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q u i b u f c u m q u c E c c I c í i a R í c i s & r e g u l a n b u s m á x i -
m e ncccñ'axix. 
' A V T O R E T ' . F . E M J N V E L E R O D E R I C O 
L u j i t a n o ^ a c r d T h e o l o g i A L e t i o r e ^ F r o u i n c i & S a n E í i l a c ú h i R e g u l a -
r i s o b f e m a n t u D . T . N . F r a r j c i f c i D i f p n i t o r e . 
T O M V S S E C V N D V S . 
R c u e r c n J i í s i m o D o m i n o , a c D o m i n o A n t o n i o á M n t o s d e N o r c i í a i n 
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E L R E Y . 
O R Q ^ V Á N T O , p o r parte de vos f r ay M a n u c l R o -
d r i g u c z L e d o r de Theb log id , c i c la P r o u i n c i a de S a n S i a g o j 
nos fue fecha r e l a c i ó n , q u e vos á u i a d c s t o m p u e í t o e-Lfcgun-
d o i y te rcero t o m o de las Qáeftioms Canónifdi y Regulares : en 
l o q u á l auiades p u e f t o m u c h o e f t u d i o ^ t raba jo^y nos p e d í * 
ftes y fupp i i ca f t é s¿ os m a u d a í T e m o s dar l i cc r i c i a ,y p r i u i l e g i o 
p e r q u l n z é a ñ o s , p a r a p o d e r l o s há/ .er i m p r i m i r , b c o m o lá 
nuef t ra merced f u e í í e . L o q u á l v i O o p o r l o s d e l n u e f t r o C o n -
í e j o ^ y c o m o p o r fu mar idado fe h i z l e r o n las d i l igencias , que 
la p r a g m á t i c a p o r nos Wdmamence fecha , fobre h i m p r e f -
fion de los l i b r o s , d i f p o n e . Fue a c o r d a d o , que deuiamds de mandar d a r e f t a n u e f t r i 
c é d u l a para vos en la d i cha r a z ó n , E nos t u u i m ó s l o p o r b i e n , p e r la q u a l p o r os> 
hazer b i e n y merced , os damos l i cenc ia y f acu l t ad , para q u é p o r t i e m p o de d iez 
a ñ o s p r imeros í í g u i c n t e s , que cor ran y fe cuen ten d e f ü e el diiaTe l i t echa d e l l a ^ o á ; 
o í a p e r f o n á que v u b f t r o p o d e r v u í e r c r y n o o t r o a l g u n o , p o d a y s i m p r i m i r y v e n * 
de r é l d i c h o l i b r o que de fu fo fe haze m e n c i ó n p o r el o r i g i n a l , que en é l n i í e í l r ó 
C b n f e j ó fe v i o , que va r u b r i c a d o , y f i f m a d o al í l n de) , de C h r i í l o u a l N u r e z de 
L e o n j n u c f t r o e fe r iuanode C á m a r a , de los que ¿ n el r c f iden con que antes que fe v e n d a j o 
t r a y g a y s a n t e e l los j u n t a m e n t e c o n e l d i c h o o r ig ina l^paraquefe vea , f i la d i cha i m p r c 5Íp 
e í l a c o n f o r m e i e l ,o t r a y g a y ü fec en p u b l i c a f o r m a , e n ce rno p o r C o r r e d o r p o r nos n o m 
b rado , f e v i o y c o r r e g i ó la d icha i m p r e f s i o ñ p o r í l í o r i g i n a l ¡ Y mandamos al i m p r e ffor que 
i m p r i m i e r e e l d i c h o l i b r o , n o i m p r i m a e l p r í n c i p i o , v p r i m e r p l i e g o , n i en t regue mas de v n 
í o l o l i b r o c o n el o r i g i n a U l A t t o r , o per fona a c u y a cof ia fe i m p r i m i e r e y n o el o t r o a l g u -
no,para e í f e f t ó de la d i cha c o r r e í l i o n y t a l í a ^ a f t a q p r i m e r o el d i t h o l i b r o efte c o r r e g i d o 
y t a í í a d o p o r los d e l nue f t ro C o n f e j o , y e í h n d o a ís i y no de o t ra manera podays i m p r i m i r 
c n e l d i c h o l i b r o , p r i n c i p i o , y p r i m e r p l i e g o r e n e l qua l f e g u i d a m e n t e / e p o n g a e í l a n u e í l r a 
l i c e n c i a , y p r i u i l e g i o , y la a p r o b a c i ó n , t a i f a , ) ' e r ra tas /opena d e c a e r é in^L' .nir en las p e -
nas c ó t e n i d a s en las p r a g m á t i c a s y leyes de n u e í l i os R e y n o s q fobre e l l o d í f p o h e y m á d a 
n ios ,que durante el d i c h o t i e m p o de los d i c h o s diez a ñ o s perfona alguna fin v u e f t r a l i c e a 
d a , n o l e pueda i m p r i m i r n i v e n d e r , f o p e n a que e l que l o impr imiere^aya p e r d i d o y p i e r -
da todos qua le fqu ie r l i b r o s , m o l d e s , y a p a r e j o s , q ü é d e l d i c h d l i b r o t u u i e r e , y mas i n c u r r a 
en p e n a d e c i n q u c m a m i l m a r a u e d í s , la q u a l d icha pena fea la te rc ia parte para la n u e í l r a 
C á m a r a , y la otra tercia parte 'para la perfona que l o d e n u n c i a r e , y la o t ra tercia para e l 
j u ez que l o fentenciare . Y mandamos a los d e l n u e í l r o C o n f e j o P r e í i d e n t e , y O y d o r e í d e 
las nueftras A u d i e n c i a s , A lca ldes , A l g u a z i l e s de la cafa y C o r t e . y C h a n l l e r i a s , } ' a t odos 
los C o r r e g i d o r e s , A f j i í l : e n t c , G o u e r n a d o r e s , A lca ldes mayores ,y O r d i n a r i o s , ) ' o t r o s j u é -
2 e s y j u í l i c i a s q u a l e í q u i c r de todas las t i u d a d é s } v i l l a s y lugares de los n u e f t r o s P c e y n o s y 
f e ñ o r i o s , a f s i \ los que aora fo r i jComo a l o s q u e feran de aqu i ade lan te , que vos g u a r d e n y 
c u m p l a n efta nueftra c é d u l a , y c o n t r a fu t e n o r y f o r m 3 , y d é l o en ella c o n t e n i d o , n o vays 
n i p a í f e y S j n i c o n í l n r a y s y r n i p a í T a r e n manera a l g u n a 5 f o p ¿ n a d é l a n u e ü r a m e r c e d , y de 
d i e z m i l marauedis para nueftra C á m a r a . D a d a e n V i l l a c a í l i n , i d i e z y n u e u e d í a s d e í 
ines de E n e r ó l e m i l y f e y f c i e n t o s y v n a ñ o s . 
J O E L R E Y . 
for mandado del Rey ffuejlrofeñor. 
D o n L u y s de Salazar; 
C E N « 
C E N S V R J . 
V N C S e c u n d u m C a r i o n i c a r u m & R e g u l a r i u m Q u c c f l i o -
n u m T o m u m D o ó t i í s i m i P . F . E m a n u c l i s R o d c r i c i c x c o m m i f 
fione c l a u í l r i S a i r a a n t i c e n í i s A c a d e m i a ^ c u i r e g i u s S e n a t u s 
e x a m i n a n d u m t r a d i d c r a t , i a m p i i u s i n I n c e m e d i t u m n o n i n -
l u t u s e u o í u i ^ i l i g c n t c r ^ e r p e n d i j a c c u r a t e q u e p o n d e r a u i . A b 
f i t i n c ^ ) q u i d q u a m f i n e c r i r a t i t i d e i e x t r a n e u m ^ o r u m p r o b i -
t a t i i J l í í e n t a n c u n ^ a i i t r e ó t a ^ r a t i o n i d i l p n r a t u m p o í í e r c p e r i r i . V c r u m a c u t i f s i 
i n i i m p r o d i t i n g e n í u m . P o n t i f í c u m p r í u i l e g i a p a n i m c ó f u f a a t q u e d i í p e r í a , 
p a r t i m CEtatfy& t e m p o r u m i n i u r i a t e r m c d i l a p í a l u i s d i ñ i n f t a io-cis c u r i o í e 
p r o p o n i f . a r t i c u l a t i m q u e q u e r e d i g i r : , & q u « i n e i s f u b o r i u n t u r d i f f í c u l t a r e s 
aperce, í u b ñ l i t c r q u e d c f í n i t , í a c r a e p a g i n c e & v t i i u í q u e i u r i s n o n m i n i n i a e r u 
( f t a n s c o c r n i n o n é . V n d e c C i i n eo n o n d u n t a K a t v t i l i a , v e r u m c t í á a d r e g u l a r é 
á i r c i p l i n a & q ' o r ú c i i m q u c t t i b u n a l i u m r é g i m e n e x a d c í u b e u n d ü p rsePc tne 
c e í í a r i a adeo v t n i h i l d c í i i c r a r i p o f s i t T y p i s c c n í e o c x c u d c n d ü . ü a t . S a l m a n 
t i c í e . A n n o D c m i n i T ^ o o . ^ A u g u í l i . 
D o é f o r l o a n n e s T u a ñ e s * 
a F r e c h i l l a . 
C E N S V R A . 
f E C V N D V M U o c c a n o n k a Y u m ^ K e g i d a r m 
Q j i ^ ^ o n ^ v o ^ H m e n a ^ e r u ^ ^ J s ^ m o P-P^EmanHe-
^ ^ ^ ^ le Koderico ed i tum,a m t í l t i s def ideratu huius a lmA 
Salmanticenfts J tcademi&^cm examinandu*jtipre~ 
mus commifit fenatus luhens v i d i j u b e n s legiJ ibent iMs aecura 
te ¿ n t r o f ^ e ó f u m f t m m a c u m v o l u p t a t e a c v t i l k a t e i t e r n m i t e 
r u m m e r e l e g i A n q u o Y e c o r i d i t i i n d u l t o r u m ' t h e f a ü r i p o n u n -
i u r i n p r o p a t í i l G . R o m a m r u m P o n t i j i c u m fpeciales R e g u l a -
r i h m conce f íxg ra t i á acemate r e f l í t u u n t u r y n e c n o n cmujcúo jue 
ecclefiaJlicA d i g n i t a t i s rmmus t $ o f f i e m m p o n d e r a t u r . Q u a 
p r a p t e r c t m n i h i l i n e o a S a c r A K o m a n * Ecclefw decretis^aut 
n J í t ¿ p r o h i t a t e a l i enum reperio $ v a r i a r u m m a t e r i a r u m v e -
I t t t i f l o r i l epove rne ty fe rden t i j s f c a t ea t i nnumer i s > omnihuf -
(jue canonicarum i n j i i t u t i o n u m p r ^ t e p t i s [ u p e r a b u n d e t ( i p r ¿ ~ 
lo mande t u r r e ipub . in v n i u e r f u m Qhr i l r t i an¿ p l u r i m u m emo~ 
l u m e n t i euenturumprQmit tOsDat . S a l m a n t i c f i j n conuent. D * 
^ u g u f l m i . y . J t i g u s h A n n o . i ó oo. 
F . F r a n c i f c u s 
á C o r n e j o . 
* T o m u m 
C E N S V R J . 
O M V M f c c u n d i n n Q u a ^ i o n u m R c g u I a r i u m R » P * . F . 
E m a n u c l i s R o d c r i c i S a c r a : T h e o i o g i ^ 5 ¿ v t r o q u c i u -
r e m c r i t i í s i m i , a c c ] ü e e i u d i c i í s i m i ^ d e m a n d a t o R e u c r c n -
d i f s i m i P . N . F . M a t i h s c i d e B u r g o s n u n c E p i f c o p i P a m p i l . d i g -
n i í s í m i j t u n c v e r o n o f t r i S e r a p h i c i o r d i n i s C o m r a i í l a t i j G e n c r a l i s , 
c u o l u i í c d u l c a c c u r a t é q u e p c r l e g i . í n c o a u c e m n o n í o l a m n i h i l e a 
t h o l i c s c v c r i t a t i a d u e r f u m , a u c d i f l e n t a n c u m c o m p s r i o : q u i n i m o 
v b e r c m c r u d i c i o n e t T i j p r a e c l a r a m d o ó t r i n a m . a c q u c p e r í p i c u a m m e -
t h o d u m i n t u c c r . E t v t p l a ñ e q u o d f e n t i o . p r o f e r a m í p r s e c e r p a u c a s , 
q ü a s a l i ; v c l f u m m i s l a b i j s a r t i g e r u n t ^ u a e R i o n c S j q u a á i p í e e x o r n a c , 
&C a u g c t j p t e r a f q u e a b a l i ; s h u c u f q u e m i n i m e a g i t a c a s é l a t e b f í s e x c i 
t a t j n a r i c e m r e d i g i c , l u c u l c i u e f a m p l i f i c a r , a c d i f f i n i r , m é r i t o & : i n -
u e n t o r i s & : a u t h o r i s l a u d e d i g n u s . Q u a m o b r c m o p u s i l l u d c a n c o í a ~ 
g e n i o , ( S e i n d u l l r i a e l a b o r a t u m , n u m e r i s a b í o l u c u m , fi p r o d e a c i a 
p u b l i c u m j C u n ó l i s q u i v í i f u c r i n t g r a c i f s i m u m a t q u e v n l i í s i m u m f o 
r e . D a t u m i n i n f i g n i h o c S a l m a n c i c e n í i St F . c o n u e n c u C a l e n d i s 
M a i K K í o i . 
P : J n d r e a s 
d e j u i í d . 
§ 3 F R J -
L i c e n t i a C e n e r a l i s . 
R j í T E K Franc i fcus de S o f á to t ius o rd in i s Se ra -
p h i c i c P a t r i s n o f i r i F r a n c i f c i Cjeneralis m i n i ñ e r , ac 
f e r u u s , D o é í í f s t m o P a t n F r . E m a n u e l i R o d r i g u e n , 
f a c r * T h e o / o p & L e c t o r i o nof i ra Sanc t i l acohiprouinc iA l í e 
f n i t o r i f a l u t e m i n D o m i n o f e m p i t e r n a m . C o m m o d u m t $ v t i l i 
t a t e m ex l i h r i s i a m p r i d e m typis manda t i s confecutam v i d e n 
f é s j & confecutnram ex mandandis , p r miden te s : Q u ^ f i i o n u m 
Regular iumytomumfecundum^ctuern tam dotte^quam accura 
t e cernimtis e l a h o r a t u m , a d o é í t f s i m i s p r a f e r t i m y C e n f o r i a fat 
a i u n t ) t r u t m a p e n j i t a t u m , t $ e x a m i n a t u m , R egalicjueprafen 
t a t u m 3 $ a p p r o h á t u m C o n f ü i o j j p i s excud i l iben te r conced í -
musyimo f $ m m d a m u s , Chr i J l i anA R eipuhlicA non rnediocre 
e m ó l u m e n t u m a rb i t ran tes yVt q u a m c i t i f s ime v o l u m e n h o c i n 
l u c e m p r o f é r a t u r ó t e deince^s l u m e n hoc t a m d i u ab fcond i tum 
q u a m d e ] i d e r a t u m [ p r í i f e r t i m o m n i l i t e r a t o r u Conci l io accla-
m a n t e ) l a t € a t : V a l e ^ D a t i s i n n o f i r o Q o m e n t u Sa lman t i cen 
f K a l e n d i s A g r i l i s . A t i n o 1 6 o í . 
F.FrancifcusaSofa, 
MiniftcrGcncralis. 
S A T l E N -
Jm 
r 
S A P I E N T I S S 1 M E -
V E R E N D I S S í M O , A C I L L V S -
t r i f s i m o D . a c E ) . A n t o n i o M a c o s d e N o r o ñ a i n R e g n i s L u f i 
t a n i s e E p i í c o p o E l u e n í i t C o n f i l i y p h i l i p p i R e g i s T e r c i j 
F . E m a n u e l R o d c r i c u s o r d í n i s F r a t r u m 
m i n o r u m í a l i u c m d i c i t . 
X P £ R T V S fumPrafuldignifsmeMterarll 
acmtutum cónceptupreciare ¿¡uor^c¿¡uantis me bene-
ficijS cumulatífsimefemfer ajfecérisjdeo mam \>t fa-
ro o fus & vtiliratevíerrimumsac mcefiarmm mitre & 
ejferreaufu'fum.AdyuodfacienJumultd: me imfulere 
cauferfuas (mlUúm frofám ejpt opus mfimtüJTuná^ 
yue occurrijlt pajlor ¿igm¡sime,cm auddci animo ¡hccjtt 
extfiimo industria eUboratumjngenHXjue perfeBu ojjíts 
optimeque examinatu ojferr¿m.eNam ft anirntuipraclara ornamentainfolM 
l i nexu cum nohilitate copulatatac diurno quoiam vinculo coniunBa, tuamque 
multíplice eruiitioniconúflcmur¡quistecumture poteric copararitSt enim no* 
tilitatetudaduertereVelimusfnol>jlttasinte tanta eft^t fuperuacaneum ea 
d mealiquíiin médium afferri.Qiñi enimignorat te ex noíiltfsima o roñar u 
Lu(nanorumfamüia>&mticjui^sma onginemac principiu penjpl Qmcthac? 
^Monne tuCollegwm D .'B artholom ai SAlmanticenfe ¡¿¡uonullu maius mffepuL 
(hriftianaefl: mirifice orna/i i jnyuodpnus patertuusjuprcmi palatij auditor co 
optatus fuerat. fatholica pratereafdei Inquifitorin £ cele fia Corduíen/ijpoftea 
'vero m Tolctana ac tande infupremo Senatn^Jictean eoamplifiimo muñere^ac 
honorijichifumogejnftiiVt £htínfis £pifcopusgrauifsimo Wilfppi 'Regís Secú 
dtiudiciofuerisele£lusiacpoflea inte^ernmusprafef w^uífitiomsmRegnisLufl 
taniapro Illuftrifsi?noD. AlíertoCardwalijnjuofietegefsiñi^tpofteagenera 
lis Inejuifnorfueris coftitutusarj^ ele&us3<p munus mmjke per multos annos f u i 
jliprofe^uutus^uod tttxta decreiü S.Domininotfri Clementis Papa Ottatnno 
potuiñt cotinuare^uia in tuo Epifcopatu refídertteneharisjn juoprafatu mu 
nur exerceremtmmepoterasyftcutetid illuñnfs'mus O* reuerendijsimus rDomi 
ñus Domtms fetrusaPortocarrero Eplfcopm Mchífii propter eiufdé ftnEíif-
f 4 
f m i DJecretumofjc'mm inquifuionhgeneYalisin his tfifamarutn Regniscum 
¡ammo otnmiídolore non fotuk exercere^uia in/ua Ecclefia refiderefuit copul 
fus. Tdcitus ettam preteriré non pofufratret» tuum Rodericum Matos Je 
ronayuodjjlur 'müope& ¿uxiltofao RegemnoñrumPhiliffiim Secundum^ 
f m t é M m u s poterat adiuuareconatusfueracLufiíáWíe noúfsmufwffe audito 
re¡>a¡atij& cubtculi'Regís L ufttanU&infupremo M a t r l t i fro corona Lupia 
nU co(t2tfaum?J¡4atores ergo'umftlic¡fsmos duxert,qm eoingenio práditum 
tanta ac tdm p'Uclara doBrina orndtM fili'umgemerint, dcprotre¿üerint,quod 
fdtis aperíemdictít infgms tila i4d hihlío'.heca, multifha ¡íhr ornear tétate cele-
iris w qud ex ornmda , ( i r comfomndd proptcr prokam i^foram hfliomm afsi 
duumijue ñ u d i u m i ? labore mttltTi temports conjumere ajivefcts.yer) medias 
jUm/períeatus escota hdcglbrta tua efijtgnus etiam cuimaiord [ihahere con-
fecratitur,. Vetus enim ejl cÓfuetudo^ir wbilitdtefamilia & proprijsyirm'tbus 
cUríJ¡twe,íam vf^ut ahheroicis duffd- iíporthíú^t ¿jui ojjits dltjuodyualecun^ 
fit in hommum mmus ddre & m meiiü. qud¡¡toúm orín theatru tranfmittere 
mohufmiri& noí'tleVirHm dlifsemliteraxumj^lendore^mhdnategenem 
tidlaudibas ddmirdhtlénde¿juaque oofyuítmn ¿ju-p proptér jjrdclaradnimt& 
txgcnijf acworaommum oculos d¿l¡e couertatdtligenter qíidrant>cutHiduBf*& 
patraimo popincfui nomms^authoritatistexi¡ltmdtionifque opinione tuertadm 
íterj%:s\wd¡eíiolor¡ii& ohrecldáum moffas )>aleamprdciptes ac furentes inimi 
corum ímpetusi£)duddáamretardare . üNJdw cumn 'Mftt tamfdnBu nil tam 
(erfeBum omniíusVnde^udjuepartiius abfolutumquod noncdninisho-
mmum mor^ihusimpetatur^ :n quod non fokdntfdcrilego inceBooredeía 
chari3nififírmifsimo ex (ellentiu Virorum pr ofidio muniuifiet omnis corum dignl 
tasprohisgr mdlcdiBispafsim dtformaretur, Cum igtturad h$c opus copones 
dum ammum dppl/rdre cdpi/ie ¿¡no ^udftionum Canontcarum documenta regala 
rüímfumere Velñiíus labor abftytu prdter cateros occurrijitswihique tn mente 
)?emj}í cuius nomtm omnes rñei Uhores d multts expeEldti committentur.cNoJlra 
enim amuitia haudaliterfien patteharurania no magis potevs acprauaíidlí eñ 
vJIa ex par te fortuita opu^hoc \>erofolido indicio incodHa)>oluntas c&trahit.QuíC. 
froptertanti henepcijidutbt melim dtcdytdntorum memorid obllricítí beneficia 
r¡í3mnpotem ncn )?erbd illa qua magnammus Trítftbulusf ü'ttus ejldicere^refer 
re^uicum grdti anmtfpecme ergd remp. daré ]>olmfiet:faxit,m¿¡mi Deus}Vf¿jitd 
tas debeo illtgratidsVtdear retuhfe* 'Nolo tame quammsgrdtusftm aut dicam 
fotiustngratus tudsingenioli metlaudesculpddeterere.Relmquoenim qudmag 
na acfeduia cura oues comijfas nhi conatus fuerispajloralt báculo intra ommlí 
)>írtutu & of[¡ciornm regiones contmere jeltnqHo ettam £¡ua impigro animo¡em 
per curatíeris \>itiorum mgruente pefie,f¡ ¿jtta e(l¡coerceré, atque reprimere: ¿¡ha 
cmniamftdbanimohummAlttbr'tcd^gloruconteptoreproficifci nonpoterdnt» 
Jldhuc 
AÁhuc tamehdcparu nontiapath^edprgjlat tacereyprudaiufque ducitur^ua 
provei ¿ignitatemtnuh apté Verbd faceré,Sufcipergtítír práfiddtgnifímehoc tiki 
promifium mtímsjt&mmque áthgenter excute & Áfragofa petuláúaru tur ¡pifie 
Vmhattm obtegejotigifsimüjj mtyitd tepus defiderahímtis^clauiapjUemriHme' 
ramferus Olimpiademjn ¿¡uo fais noílram erga te beneuoíentiam, <& Volutatc 
apenemus.Quoififectris vt¡pero,&tihi ofjuia reddereflud'tofifiime conor&he 
neficia capere juodfapif me fació jotero. Fac tes igmr,ft hocfaás s id certe ¿juod 
ejl & dicertsideñte honoruw ingemomm excitatoremjljoneñorumflhdío 
ram ¿diutorem ¿authoremtjue declaraueris. Valr fé) 
me tihi^eruaperpetuaferuitutu 
J D L £ C r 0 R £ c ^ r -
g g | V M d i u i n o , h u m a n o q u c i u r c i j q u Í 3 ! i q u i d p o l ! i c c n t u r 
p r x f e r c i m f i i l l u d i n r e i p u b . v t i l i t a t é q u i d q u á a d i u u a m i -
nirsí¡ta!!ácurum,ornniconatu prxílarctencatur.Cú ii\ 
Q u í e í l i o n ü CanonicarCi &:Regulariuír. p r i m o t o m o inlu 
ccm edito íírnul & in alijs opcribus mcis S e c u n d ú 6c Tcrtiú tomum 
candeñitiiáieriam d i í cutientes propedié m e paritüfum í i d c m dcda 
iim,niihi viíum cíladpromiís/obícruationé me iureopíimó obli-
g a n , m á x i m e cum exploratum habeam vniucrfnm rcligiohüm t n u l 
tkudincmad horum tomorum afpeclum ledioncmque anhelaré, 
Ecenim vndequaqüc corum omnium quiprions comi embamina 
degüllarunc/vd íaicim dubiorum id eo c o m e m o r u m c x a d l a m p o n -
dcratioitem legéntiurh relationibus intellexerunt quotidianis pre-
cibusfideidat^ fatisfadlione vfque adcoflagitariu , vt píerique me 
peccaci argucr cn^fepef^pius inculcpntes,qliód piomiísis faCliSjíu-
l l i s e o n i m deíiderijs}commu"niqiíc omnium vtilitati rcfpondendo 
' p l u S c X q u o tardaucrim.Sed qui i c a m ? Fa t e o r t a n d e m 1 e n t i u s fc c i í-
fegreíliiSíabíit tamen omms c u l p a : ( u r p i c i o , c u propter tám vaiíaSj 
tamque crebras oceupotionum mearummoleíhaSjquibus ctuoridic 
diílncfcus ceneor vix quidquam remporisautoperis in fatisfaciendo 
corum pecicionibus &¿ communicommodó fidei fáclae conformi 
potuerim impartiri.Nunc vero illud duntaxatreñat vt te Chriñia-
ne)e6lor implorcm,vtliqu2aliainhoc como minus bene. ponde-
rataiminufquefirmitercopTprobatareperies^vt c a n d i d o animo fin 
cerc id implorantiignoícaSjCogicandoquodhurnanisrepaguIis de 
tétuSahumancXqueimbeciilicati varijs tenebrisobfuícata: fubieólus 
omnia n e q u e a m , p r x í c r t í m in r e b u s m o r a l i b u i s tantis opinionum 
i a t e r r e dilsidentium vanctatibusimplicacis,iuxtaómnium votacó 
prehéndere.Verum cum hoc ex intelledus organis corporeis ím-
pediti errore^voluncare ad id ncutiquam coníendente proficifea-
tur d i g n u m e í t c u i ignoícacur^cum exactius ea trucinandi de c u i l i -
bet rriaturiorisiudicl; c e n f u r ^ n e erroribus impiiccnturhíec fubi/-
ciendiplena voluntas nequáquam defijt. Accipe icaque Chtiflune 
lectorcáfinceritate huncanimimeicandorem/quá volumina par-
turientes m ij$ bbícruare folent^amicc^quxminus reóle rcfoluta 
videbuntur mihi iníínüareneDigcatobteítor. E t c n i m T i vtcórrteá 
tuirvidcbituroporrerc^'tcmcndenturoperámdábó . T á n d e m , vt 
opúshoccumreliquis iuxtadefiderium mcum inlucéprodeat , hu 
J U S 8 ¿ cíeterorum ceníuram facroíanótx Matri E c c l e í i a ; b a f i ac ío ! ia 
' d i í s i m o vericatis firmamento humiliter fubijeio. Válc 
r a s s J . 
O C h r i í l o u a l N u ñ c z d e L c o n E f c r i u a n o d e C a m a r a d e l 
R c y n u e f t r o f e ñ o r ^ y v n o d c l o s q u e r c í í d c n e n í u C o n -
f e s o d o y f c q u c a u i e n d o r e p r e í c n t a d o p o r p a r c c d e F r a y 
M a n u e l R o d r i g u f i z d c l a o r d e n d e f e ñ o r S # F r a n c i i c o a n 
t e J o s í e ñ o r e s d e l d i c h o C o n í c j o v n l i b r o i n t i t u l a d o f e -
g u n d o t o m o d e l a s ( ¿ u e r t i o n e s r e g u l a r c s c j c o n l i c e n c i a f u e í m p r c C -
Í O j l o s d i c h o s f e ñ o r e s t a í T a r o n c a d a p l i e g o d e l d i c h o l i b r o e n p a p e l a 
t r e s m a r a u c d i S j y a l d i c h o p r e c i o m a n d a r o n f e v e n d a y n o a m a s ^ q u e 
c f t a c a f f a f e p o n g a a l p r i n c i p i o d e c a d a v n o d e l o s d i c h o s l i b r o s , y p a r a 
q u c d c l l o c o n f t c d e m a n d a m i c n t o d e l o s d i c h o s í e ñ o r e s , y p c d i m i c n 
t o d e l d i c h o F r a y M a n u e l R o d r i g u e z d i l a p r e f e n c e e n l a c i u d a d d e 
V a l l a d o l i d a t r e ^ c d i a s d e l m e s d e A g o f t o d e . \ 6 o / , A ñ o $ . 
Cbr i f ioua l N u ñ e z * 
de L e ó n , 
P O R -

F o l . r ; 
Q J A É S T I O N V M 
C A N O N I C A R V M , E T 
R E G V L A R I V M F R A T R I S 
E M A N V E L I S R O -
D E R I C I . 
T O M V S S E C V N D V S . 
Q _ V / E S T I O , i . 
D e c o r r e d i o n c f r a t r u m q u o a d 
l u d i c u m n e c e f s i t a t e m ^ c o -
r u m q u a l i c a t c n i j i n q u a -
t u o r a r t í c u l o s d i -
u i f a * 
firca quam juafiiohem ¿¡UAruntur 
quatuor. 
i Ü t rum neceffarium fít tu ¿ices in re~ 
ligiontífts conflituere. 
2. Quomode Préclati & iudices deleat 
particulares amicos cuitare ne far* 
ciahs rvideantur. 
3 Vtrum Tralati iudices deheani 
ejjeinexorahiles ¿ nedeparíialita-
te notentur. 
4 Quomodo iudices & fuperiores d i 
iracundia & njerbis incrdina-
tis dehent efe alieniy re&eiu-
diceni. 
Á \ T I C V L V S. L 
ZStruín necefíarium (jt iudices in reli-
giomhus conflituere. 
E S P O N D E O d i -
c e n d o j i n h o c m u n d o o m -
nia fub c o n t e n t i o n e & d i r 
c o r d i a v c r f a r i i o m n i a eni rn ,\ 
ex pa r t ibus 6 t q u a l i t a t i -
bus contrar iys f u n t f o r -
m a r a ^ h o m ó i n q u o o m -
nia creata c o h t i n e n t u r j e x 
h i s q u a l i t a t i b u s c o n t r a í a s eft c o m p o í u u s , 
i n eo cdro c o n c u p i í c i t a d u e r í u s f p i r i -
t u m , & f p i r i t u s á d u e r f u s ca rnem, cuius n a -
tu ra p o í l pecca tum or ig ihd le ab a d o l e í c e n -
t i a fuá p r o n a é f t á d m a l u m , q u o d n o n f o - a Cap .om-
l u r a ex facris l i t e r i s patc t » l e d v i d e m u s nis^tas z i . 
i n l u r e c d o c e r i ; a V n d e E u r í p i d e s , i n JM-authe . 
B e l l e r o p h o n t é a i t : ¡ngenita juidemeft f ^ d m u s 
Wdlitia CUnBis MortalíUMiquoá t r a d i t ^ q u ^ J n 
l o á n n e s Sthobaeus ^ ¿ & i n quadam o r d i - í i n e . g l o f v , 
n a m e n t o r u m í c g e c d n t i n e t u r . P r o p t e r q u a m fui p rod iga 
caufam natura i ta p o í l p e c c a t u m c o r r u p - i n p r c c e m . 
ta , & ad m a l u m inc l i na t a , v n ü f q u i f q u é decre ta l iú . 
v i a m fuam f c q u i t u r , & i n c J í n a t i o n e m 5c a í fc ° ^ t ^ o í " -
d i o n e m a m p l e é l i t u r j i t a v t i n f u a v n u f q u i f q ; ^ " j ^ 0 " ^ 
o p i n i o n e p e r i i f t a t , i n t e l l i g é n s f u o í é n f u a b ü - l í l i c .y .o rd ; 
d a r é . E x q u o f o n t e d i m á n a n t i h i m i c i t i a ^ i h -
u i d i ^ p a r t i a l i t a t c s j c ó t e n t i c m e s i r i f e f t a t i ó n e s 
T o m . i , A i u r g i a ^ 
Q u x ñ i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r u i , 
iurgiaJbcll.i,a?rr.iiIaíioiKfS,&:aI¡a h u i u s g e n e -
risjaiala, C X ^ t enmia ind ies magisac magis 
o r i r i , & augefi , i n h o c l o c o fólitudinisj6¿ 
l í o r r o n s , p ; o l i d o l ó r j a f p i c í m u s . E x p r i m o 
aGene 7.6c e n i m peccaro vt d i d u m cí},&: t r a d i f S c r i p -
S . A u g . l i . i i tura a d iu ina .6 : exp l ica t D i u u s A u g u f t i -
c.22.deGi- ñ u s , tanquam ex q u í d a m fe inHiar io h » c 
o m n i a c f í l u x í n i n t ^ n cO e n i n f í i c u t omnes 
í í t a n d u m prouinc ias depurare , & a l i q i u 
grauia n e g o t i a i p í i s c o m m i t t e r e c i cc iden-
d a , t e n c n í u r v i ros ad i d conOi tue re , q n i 
non f o l u m fe icnt ia & expe r i en t i a í i n t prie 
d i t i , í e d q u i í i n t a b o m n i a f e f l i o n e h u m a -
na fegregat i , ita v t f c e l e r a t o s - p o f í i n t coer 
ccrc , ik DÜCS r e l i g i o n i s in diuerfas partes 
d i f p e r f o s i n v n u m congrega re , g e í i a n t e s i n 
p e c c a u c r u n t 3 i c á i n o n í n e s . praefata g e n i m i m a n u Ttateram .OmDis e n i m qo i re¿te i u -
n a v i p e r a r u m a t h a r i t a t c aberrantia i n o m - dicat , f e c u n d u m D i u u m G r e g o r i u m f 6: f C a p . o m -
n e s h o m i n e s p e r t r a n i i r 1 & fie f a d u m eft v t . H i e r o n y m u m , í h t e r a m in m a n u p o r t a r e Sv í ^ ' f f ^ 
n u l l u s f i t i n m u n d o etiam m i n i m u s v i u u s j - debe t , & I n n o c e n t i u s Q u a r t u s a i t : ' 
i n q u o h u i u r m o d i peft is d i í T e n t i o n i s , c o n - fudic^ ñatéram geñent in mantbu.^ 
t c n t i o n i s , a e m u l a t i o m s . & a m b i t i o n i s n o n 1 * / ;•/ 
Unces afpenddntííjHo Ubrarmne. 
E t i n q u a d a m A u t h e n t i c a a b i p f i s i u r a m e n -
í u m de feruanda í u f t i t i a f u m i p r í E c i p i t u r , tat aB i js . 
q u o d íi á p r a e l a t i s R e g u l a r i b u s n o n f u m i - ver. fíe & 
t u r , i d e o euen i t , qu ia de eorura r e l i g i o - p t ^ u m . 
ne r a t i ene fui praeeminentrs ftatus ma- -
gis - c o n í i d h u r . D c n i q u e d e b e n t fe c o n - , 
í t i t u c r e in m e d i o , i t a v t n o n d e e l i n e n t ad 
d e x r e r a m ñ e q u e ad f i n i í l r a m , f ed v n i c u i -
que 'debent q u o d f u m e í l t r i b u e r e , p á r t i a -
l i ta tes 8¿ d i í c o r d i a s t a n q u a m patres c o m -
ponentes , c o n í i d e r a n t e s , b o n u m e l í e S c i u -
c u n d u m habi ta re f r a t r e s i n v n u m , v t ale-* 
i r r e p f e r i t , V b i q u e e n i m regnat f u p e r b í a , 
¿ ¿ q u s fua f u n t qua2run t , & omnes a m b i -
t i o n i i n c u m b u n t j & : pr imas cathedras, & : f e -
des i n f e q u i n o n v e r e n t u r , q u o d adeo e f f u -
d i t t n o m n e s , y t c r i a n r a d ftaním £ c c l e í i a -
fíícum &• R e g u l a r e m pe ruenen t , & i ta i n 
eofuas i m m i f e n t irradicatas r e d i c e s , v t v u i 
nns a b i p í i s " o i t u r r i i n eo d i f f i c i l l i m é p o f r i t 
m e d i c a n , c u m i n l x a í u E c c l e í i a í l i c o & R e -
g u l a n c o l o r e izeli i u f t i t i a e , & b o n i r e g i m i -
nis n t o ' b u o l u t u m , o c a d i a b o l o i n c á l i c e irse 
D e i fubfpecie b o n i i p l i s E c c l e í i a f í i c i s , & 
t Ñ e u í z . i n ^ e g u l a r i b u s propine tur :quas i n f e d a t i o n e s 
í i i u a n u p . ü . & part ial irates p e í l í s g r a í l a b i l í s c o m m u n i t a 
4 .n . i34 . fo . t i s f u n t c e n í c n d s . ' E x p e r i m t ' n t o | e n i m c e m -
53.AItia. l i . pe rcum eft m u l t a R e g n a j p l u r i m a f q u e p r o -
i.Parerg.c, uincias hac vn ica p e í l e f ü n d i t u s f u j í f e cue r 
i n i T t o c K vfque ad fundamenta exinani tas . Par -
min i í l i - 7. f ^^ ta tcs e n i m t ^ n g ü i n o l e n t s e G u c l f o r u m 
c .y .nu .n . ' ^ G e b e l i n o r u m , de q u i b u s m e m i n c r u n t 
c B a l d . i n l . i N e u i z a n . ^ A l c i a t u s ^ T i b c r i u s D c c i a n u s 
nu^^. íF. de m á x i m u m m a l u m i n I t a l i a m i n t u l c r u n t . 
n s . imis Q n ^ difcordiaE m u l t o r u m m a l o r u m a b u n -
dant i fs ima f u n t ' feminar ia , v t i u c u l e n t e r 
Ba ldas , c B o e n u s , ^ a l i j t r a d u n t . E t m a x i -
m a m i n r e l i g i o n i b u s e'ffeciífe f l r agem e x -
per ien t ia d o c e t j Q ^ g v i t i a i t a f a f t á í ü n t c o m 
5nl .omnes m u n i a , v t d i f s i m u l e n t u r & n u l l a l e g e c i u i l i 
populi.n.13 p r o h i b e a n t u r , p r o u t n a d u n t Bar to lus^ <¿ 6c 
ff.deiufl.3c S a c i n u s ; C u m a u - t e m i ü r i s c i u i H s f i n i s í i t ^ p o -
vbifu^1311, Pu^um^n p a c e & i u f t i t i a conreruare ,v t hxc 
d B a r t . í n l ^ a l a h o m i n u m i n c l i n a t i o in m e d i o q u o -
obferuare d a m d i u i n o praEclud3tur ,& ho 'mines fe i p -
C.dedecur fos amantes oo f t d e í i d e r i a fuá ambt i l a rc 
l í b . i o . & í n vo len tes abh is ó m n i b u s i n c l i n a t i o n í b u s 
1. vnlL7erfa. abftrahantur, o p o r t u i t v t R e d o r e s , & l u -
C .deprcc i . ¿ \ c t s c o n í l i t u e r e m u r a l ) his i n c l i n a t i o n i -
fc r^Soc in bus i t a a l i c n i , v t eos p o l í e n t i n o f f i c i o c o n 
<:on.5?5,co! t i n e r e . V n d c quando c n n t i n g i t , G c n c r a -
i . n . j . ' ' í es}aut Prouinc ia les a l iquos patres ad v i - . 
ramus. 24. 
q.T.c.r.dcrc 
íu.li-f?. A u -
thé . iu í iu ra . 
quod prícíl.* 
S p e c u l a t o r e m , & a l i o s t r a d i t Puteus/* ^ , _ 
o t f a d a t u de S y n d i c a t u . C o n t r a r i u m dic.v. iudex 
Boer.m t n 
fta.defedi-




i n fuo 
e n i m f a c i e n t e s n ó n o m i n e i u d i c u m d e b e n t c.2.n.2.fol 
n u n c u p a r i , c u m fint p a r t í a l e s fau tores 2 i o , c . c ú i n 
fadionum^eM: f e d i t i o n u i n , p r o u t f o l e n t ter.de exce; 
i n i u r c g a p p c l l a r i , i u x t a allegata á B a l - ^ j ^ 1 g 'of. 
d o , Sp'eculatore , & A u e n d a n o . Si e n i m V.daucfica. 
h i Patres ad praefata n e g o t i a d e c i d e n d a f rúa * £ ' r C 
p a r t í a l e s i n a l i q u o o f t e n d e r i n t j o m n i u m p t e - t i u e x p e n f 
c a t o r u m r e i p r o f e d o a f r a t r i b u s i u d i c a b u n - gL22, t i t . í ) 
t u r , & q ü i d f a c e r é t e n t a u e r i n t i n m a l a m par pa.2.1.4. & 
t e m a b h i s a c c i p i e t u r : n a m c u m p r o u i n c i a s fi-n.iy par. 
l i b i c o m m i í f a s n o n v t o p o r t e t pa f to r a l i t e r 5-BaJd.inl, 
v i f i t a u c r i n t n o n r e l i n q U e n t earum r e l i g i o - (^n¿mPirJn* 
f t f s i n l o c o pafcuaecol locatos , fed i n d i í c o r - toj 5 " " f* 
d ia an t iqua mag i s i r r ad ica ros : I t a v t d e i j s t i . d e t r c u r ' 
p r o u i n c i j s d i c i p o f s i t , e í í e a b a p r o de f i lua &pace,ver . 
e x t e r m i n a t a s , & á f i n g u l a r i f e r o e í T e d e p a - q u i d í i q u i H 
ftas^quajfic exterminatae & d e p a í l í E i n p í a - t)et co run i 
teis c l ami t an t , & c l a m o r e á r u m v f q u e ad duenda, i n 
f r i n c i p u m & R e g u m t r i b u n a l i a n o n 
f ine m á x i m o r e l i g i o n i s 
d i f e r i m i n e af-




T o m u s I I . Q u a ^ í í í o . " I . 
A % T } C V L V S ¡L 
jQuodo F r & l a t i > & Ind ices 
debeant p a r t i c t i l a r e s a m i ~ 
eos e m t a r e , ne p a r t í a l e s v i 
d e a n t m \ 
E f p o n d e d d i c e n d o ; q u o d p f o u t c x fu-* 
pe r io r ibas p a t e t a d h o m i n e s ín o f n -
CÍO c o n t í n e n d o s n e c e i r a r i ú e i i v n u d i -
ces & fuperiortrs c o n í t i t u a n t u r i ta r e e l i v t 
ab o m n i a f fec l ione h u m a n a v i d s a n t u r l i b e -
r a t i j i t a v t ñ e q u e ad d e x t e r a m .nec ad { ih í -
ftram ab s q u a l i t a t e íc ruaesda r e c é d a n t : 
p r a p r e r q u o d i n h o c a r t i c u l o t r a í l a t u r , 
q u o m o d o debeant \ pa r t i cu l a r ibus a ra ic í s 
a b í l j n e r e , q u i a l i q u a n d o a m i d i a t e l l e d a m 
i n iuLtm o b f e q u i u r a c a p t i ü a n t , A r i l l o t e l e s 
c n í n i n o n p r o h i b e r f u p e r i o r i b u s p a r t i c u l a -
res amicos h a b c r e . I i í . p c n u m e h i n i & P h í i 
l o í o p h i a s v t d i x i t l u i i n s C a p i c o l i n u s , l ó -
quens de í j T s p e r a i o r e A n í o m n o P i o a í f e d u s 
naturales n o n t o i l ¡ t s a focie ta te c n i m a m i -
c o r u m r e g r c g a r ¡ j & ver fa r i i n t e r h o m i n e s 
, & h o a ñ a u m carcrc fuf t rsgi js .vita k ' o m i -
riis n o n e í l c c n r e n d v p r o t i t i i ' n p c f a t o r l u -
u ' ^ . : í l i n i a a u s <s a f f i rma t . & C i c e r o h i n L e l i o 
C.deapoft. zivJJmmseram vatio msiitimo V / -
L d i o r * i n tk aihm^ta hominum d'fldtrat, i n f r i 
^ ferrépoftit¡errnenei. EE \á% c i n o f í i -
c{\i á'ii:\t,Omniü foderatummiUa yrs 
ftatior eft}vu¡líí firmiorijiíd cu honi 
rt moresfimUesfunr familmntattcomü 
¿ ? / . E t a l i b i z i i ^ i h i l ejiaptlus ñ t d , 
nihd dáhsatiusviuendk dccomodatws 
¿juacuvirt shonisjucu Jas amdtib9 nojlri 
üuere- H x c e n i m a m i c i t i a o m m 
i u r c p r e m i í r a e f t ^ p u d í c r i p t u r a m < { e n i m d i 
c i t D o m i n u s í Audice J:rm ones mcos: 
jíquisfaent ínter vos ^Trcfhfta Domi^ 
,m in Vífíone appúrekoei¿ Veí perfomniu 
loquardddlum^tnon tAlts {erms meus 
Aioyftsrfui in omni domu mea jidelif. 
fimus efi) ore emm ados lo¿¡uar eipalá 
c C k c , 
o í f i e . 
d N u m . n i 
úr no per <tnigmata,& (¡gurasDomim cIoann tí 
^ / ¿ r . E t C h r i í l u s D ñ s e h a b u í t a m i c ú L a - f l o a n . i j . 
2a rum,q i i c in r e r u r c i t a u i t , & vocauic / d i f e i p u 
los amicos d i c e n s : ^ » » non dicamyosferttos ¡tii 
4micos,(¡fiia omnia (¡u* Andini a Fatre meo 
noía fect v o í i j . E t l ie D . P e t r u m ^ f a c o b u m ^ 
l o a n n e n fuse t f ans f igu ra t i on i s par t iculares 
amicos teftes e í T e v o l u i t , g & i n o r a t í o n c gMatth.7,1 
h o r t i , ip fos v o l u i t cíTe p r g f c n t í - s . hlus e t i á 3. Matci.14 
C i u i l e / has p e r m i t t i t amicir ias . E t S u c t o 11- D i u i t r a 
mus r e f c i t l u i i u m CíEÍa re fpecialis a m i c i í i s c res . f f .de 
v i n c u l o e r g a C a i u m O p i ú > & C o r n d i ü B a l - j j ' ^ P ^ Ü * 
b i t m fni ífc a f í c ó l i u E t I m p e r a t o n l i b e r i o er- ^ 4 ^ 1 
ga í u r i s c o n l u i r u m N e n i a id ip - fum c o n t l ^í|t 
g if te re fe r t C o r n e l í u s k T a c i t u S j & e - x qua- cu lp íe .^ . a-
d á lege iat is h o c p a t e t i n qua i d Z a l i u s e X - mi tos ff.de 
p e n d i c . I m p e r a c o r é m e t i a m A d r i a n u m ( v t v e r b . f í g . 
eius narrat h i í l o i i a p l u r i m o s h a b u i í f e a m i - K T a c U i . 4 
eos part iculares c o n f t a r . C^upd i p í u m de po^. ¿ * u ^ 
t m p e r a t o r e M a r c o A n t o n i o P h i l o f o p h o ^ • n 
l u i i u s C a p i t o l i n u s i n cius v i t a r e f e r t d ices vjjrfic. h í c 
Seiurn F u í c i a n u m , & A u ñ d i ú V i í t o r i n u m , : ct ia.Ncrua 
& : B c u i u m L o n g u r n , & G a l c n u m c i ü s fu i í i e & i b i 2a-
famil iares , E t n o n me l á t e t I m p e r a t o r é A l e - zuis ff. dis 
x a n d r u m S e u e r ú ? E n c o l p i u m , P a p i n í a n u m f orcÍKluí» 
& V l p i a n u m v t í p e c i a l c s a m i c o s c o l u i í r c , p r a 
u t L a m p r i d i u S i n eius V i t a , ^ D i f p l i c i a n u s 
i n v i t a ln)per3tc>TÍsGaraca] jae nob i s f e r i p t u m 
r e l i q u e r u t N e c e c i a i g n o r o A l e x a n d r ú M a g 
n u m i n t e r alios v t Familiare a m i c ü t p h e í u o -
n é h a b u i í T e j p r o u t refef t V a l e r i u s / M a x i - Í V a l c r M a » 
m ü S i L e g e s , q u o q ü é P a t i t a í ü m w i d i p í i m v i x i n i . l i . 4 . c . 
d e n t u r í e ó t i r c , & ín fpecia l i l exwquaedamj ^ ' j , p , 
í n q a a d e a m í c i t k q* iae renda&re t inencb ra- nnr',i¡n^* 
tiomctiN agí t u r . A t q u i d p l u f a . n o n n e cuul tir.s-.íi.-' re-
na Oraciilao prsedicant álcznáoiGratia grami cop. 
cht¿ UberatrqH4í tlUfera^m exprobrcbdis fias» n l . i . t i t . z y 
£ x q u i b u s ó m n i b u s c o l l i g i t u r , í u p e r i o r e s , p a r t , » . 
& p r í e l a t o s a pecul iar ibus amicis n o n d e - o P r o u . i f l 
bere , nec poffe o m n i n o a b í l i n c r c , f e d ve 
h o c faciant , p r o u t decct f u m m a p r u d e n -
-tiá incedere o p o r t c t , v t ex í e q u e n t i b u s 
d o c u m e n t i s f i t m a n i f e í l u m . 
A d u e r t a n t au t em p r i m o ' i u d i c e s , & 
prselati q u o m o d o fe i n c o m m u n i c a c i o n e 
a m i c o r u m haLerc debeant , v b i e n i m v i -
d e r i n t par t ia l i ta tes v ige rc , i t a fe ge rc rc 
d e b e n t v t n i h i l ex ipf is f i n i í í r u m f u f p i -
c e t u r . l l l i e n i m q u i p a r t i a l í t a r i b u s l u n t d e -
d i t i , e a q u í e f incero a n i m o f i ú t i n m a l ? m p a r 
t é c o n U e r t ú t , & : u i d i c é s & praelaros d e p e c -
cato acceptat ionis p e r f o n a t ü r e d a r g u u n r , 
a f n r m a n t c s , his g r a t i f i c a n , quo$ amant , 
T o m . 2 . A 2 & e o s 
fe 
< X u x n i o n e $ R e g i i I a r c s F , E ñ i n n u e I i s R o í l c r i c i , 
a 'Ari í ío t i 
R h e t . & ^ 
cchic. 
& easaut r » m n i n o abroluere ,3ut parui C o n - ' 
de rpna rc , cum aiT i u c i s f i t a m o r f u p e r a b u n -
dsns, qüíE ocn los a r p i c o r ü m n o n n u n q u a m 
e x c í f c a r ^ u m a m i c u s i l t e r ipí 'e d i c a l ü r , ve* 
feribit Ariftotc-leG,-<i •> í 
A L l u t ' ¡ t a n t t t i a m , q u o d Facientes j u f t l -
"tiam o b í c r r a t i o n i b i i s a l i c u i u s a m i c i , n u l ] u m 
p r o p r i n m inrcrc íTc p r x i c n d e n t e s n o n pof -" 
f u n t i u r e ab a h q u o parriaies v o c á r i , a t face* 
re o m n i a e t i am g ra tu i t a obfec ra t ron ibus 
a l icu ius p r i u a t i a m i c i > & n o l l e , e á a d . a l t c -
i i u s f ü p p l i c a t i o n c m agercr,rpeciem & c o l ó * 
r em^ar t i a t i r a t i s p r ^ f e f e r r e v i d e t u r , a q u o 
cauere debenr iud ices Scprselat i , c u m do 
trari.Ht eni'm cUmftntalú cordefclet pra&'ca-
re eomm pr&laíos omnia fihi coucedere & abjeon 
¿it* HUs r t yé; is amtcís comt}innicare,yt na tb 
CfíHitbfís reuercatitufé 
C o n í i d e r c n t d e n i q u e p r i r l a t t r u a s c o g i -
ta t iones & a b í c o n d i t a tóiftFrñe-amicis f o r e 
reue land j fd iceban t c n i m Setieca 6¿ L a b e -
r i u s . p r o u t r e t e r t P a t r i c r u s Y ^ Jja amÍC0S |CparriCttje 
habeasfori^t Vofie inmico.s putes^nou K f p u b l ^ 
/j i l a- ra • t ic . i . tb . /oo 
emfom detmor wojUríjuampuus amt 
cfíJitiec odiumgrauiusymm ¡Imulatus 
fe hsquam'iUortm^tn cum maxme 
b B a l . í n l i i 
licitas.$ nc 
p o t i o es.ff. 
de o i í i . p r » 
ííd Aaend . 
ínc . i .prae t , 
fi.21.adfine 
mus C s f a r i s n o n f o l u m c r i m i n e » fed c r i m i -
n i s l u f p k i o n e dcbcA. t a r e r t . p r o m C i c e r o tí^U^t ^ a n h i r , tSetodcM 
m o t h c i j ^ a ! t : n o n t a m e n prselati ¡x ludiecs J \ • j - ^ • : \ ^ . eC'crrciA 
de parcialitatis v i r i o n o t a r i po n t , (i r c l i - tur. b t i d e f C i c e r o a d Q i u n c u m Q u i í n t u F r i 
g i o í i s p a u p c ñ b u s 3 & i n í l m s clais is^quorum F r a c r e m P r o C O Í l f u l c m AC\X ÍcÚ- t f em, 
p o t e n t i á c l H a t i j deb i l i s fe b e n c u o l c s d é , « \ . . . . r r ^ 




¿¡uln pofíintefe muía principa/es ^ v n i 
hnijfedhocfoerare• hcct}iud'ttAfeperi-. < -
cuíoium eft multisenim ftmulationum 
inuolucns tegiturs& qutfí Ve lis qviíuf 
¿Um oñenditur rvniujcmuf^ué ndtura * 
d i u , i u d i w ú d o m u s i n u i r e r e j V í e o i ú b c n e u o frons¿cull^ultusfyérnentiumuryCYA 
I c n t l á c a p t e n t j O u i i n c ó g - r e f f a t i o n i b u s male • • V * . - r : N / >• • 
ttoverojoepíjsimey^uamobrem j t i i po~ 
e x h i b e r j p u b l i c o s p r o t e c í o r e ? , n c a p o t e n t i 
bus o p p r i m á t u r , i t a t a m e ñ y t h o c fauore 
elat i c o n era fuosp r í i e l a to s recalcitrare m i n i - v 
me p r se ruman t jux ta ea quaeBalduSj^&r A u é 
í í a ñ u s d e i u d i c i b u s f e r i b u n t j 
A d u e r t a n t c t i a m v n ü r q u o d a n t e ocu los 
f emperhabe redeben t j eos ra t ione f u i o r f i -
c i j í & r a t i o n c graui ta t is fua rum p e r í ó n a r u m 
t c n e r í c u i t a r e f r e q u c n t i a q u ' ó f u n d a m h o m i -
n Ú 3 c l u l 3 t o r ü , g a r r u i a t o r ü , & a i i d a c i á 4 o c i o -
r i t . u i i n c u m b c r i r i ú , f o l e n t c n i m h i n o d ^ u & 
a u i i u i i t > & ó m n i b u s í i i n t i n f c f t i de q u i b u s 
H o r a t i u s i n h u n c m o d u m l o q u i t u r , 
Percocat ote fueteo ^ 4 garrulus íJe e/i, 
"Nec reiment patuU íommfd fidelner 
úureU 
Q u i c u m ab ó m n i b u s odio babeantur fu-* 
pcriorcseos^iudientesctianiodic h a b c n t , & 
l i cc tomnia iu(lefaciant,iniuftc,proprer 'eos 
a l i q V a a r b i t i á n t u f j C ú m f o l c a n t l u i s faDacijs-
& a d u lat i c n i b u s ip í o s fu p é ri o re s ma! e i n fo f 
i í i a r e » V n d e C i c e r o a d Q , u i n t u m í f i a t r e m í i c 
feribit: . -
Sintáuresifíet^u*itl(¡uoilauJiaht exijlimen*.' 
turáttdin non in qtttii! (iBeyautfmhUte^  qua-
fths canfa ittfuJttrTetur : NthilpertoíquifimH-
Untje fipkdtcmnltHMpofaés te ¡olere impe-: 
tejírepenrt ex eógenerehominum Cjtá 
pecunia cu¡¡)iiitáte addu£it,caream his 
reíns ommíus y a quiím^ nos ámtiifl 
efenonpofjamuh i te amem alienum 
hominem dmtnt ex Animo3dc Hon f u i 
commodi cauja [¡mulmt, imm ¿juidem 
fermagnum )>ideíarspr¿cfertim f¡ ijdem 
hommss priHdtumnonjtre quenquam 
frttores femfer ómnes dmem : quo ex • 
genere , f i quem forte tui ttpiótiifti 
dfnantiorem(jien enim f o i t r n ) cjuá te . 
ports ad tkü mweru linter afcriltiió,' 
finmtemidnon perjj>icis ¡ntillum ent 
genus infamlitarn¿te cauendum ma~ 
ghpropterea ¿¡uod & omnesvias pecu-
riÜÁ ncrint y & omnia pecunia cauja 
fiunt, & (¡uicum ViBur\ nonfyntjtus 
exifximAÚom conquiere mncmayit. 
E x q u i b u s fatis corda t i s Vcrbis c o l l i g i c u r 
prselatos , & iud ices d e b e r é f u m m o p e r e 
^examinare á n i m o s e o r u t n , c u m q u i b u s 
amic i t i a c o n i u r i g u n t u r , nc fub fpec i e a m í -
citiíE fu i h ó n o ñ s &: famas cu r fu t e m p o r i s 
Supi rapaces r c d d a n t u r , í i c u t ego expercus 
. f u i , & m u l t o r u m pa t rura expe r i en t i a i d i p -
f u m d o c e t . 
J 1k T I C V L V S / / / . 
V t n m pYdlaú & iudices deheant ejje 
inexorabiles > ne de parnaltiare 
tootentuf 
T o m u s I I : Q u x f l : . ! . 5 
& yró tjiwntgotio rojrdtfw.'No e n i r r t 
R 
E f p o n d c o d i c e n d o j q u o d í i c u t p r í e -
la t í ne p a r t í a l e s & acceptatores p e r -
' f o n a r u m i u d i e c n t u r , debenc a l i q u o -
r u m f a m i l i a r i t a t e m , & a m i c i t i a m fugere , 
p r o u t i n a r t i c u l o f u p e r i o r i d i á t u m e í l , i ta 
at) i m p o r t u n a t i o n i b u s , & d e p r e c a t i o h i -
bus n i m i j s a l i q u o i u m debent fe p e n i t u s 
abf t ine re > n e h i s a t t r a í l i n i m i s f a u o r a b i -
les f i n t a l iqn ibus , i n eaque q u a l i t a t i s l a n -
c e , i n qua deben t eíTe m i n i m e p e r í i í l a n t , 
E t praecipue t e n e n t u r obfecra t iones p o -
t e n t i u m c u i t a r e , q u s i d q u o d e í l d i f f i c i l c 
a l . i . n c p o t é f a c i ó f a d i b i l e faepé r e d d u n t , p r o u t I m -
t i o r . pera tores a G r a t , V a l e u t i n u s , & T h e o d o 
. ., l i u s E u t r o p i o p r í e f i ; £ l o C : r i b u n t , i ' o i : 
Sed quomd^lerucjue imín mmtís cdtí 
fis ¿nuerecimda pocentium inhiittWr 
ne conjlnngjmur, \>t enam non conce-
denda tribuúmtíi: Q u _ ^ v t r b a f u m < 
m o p e r e f u n t mente reuo luenda^f i e n i m i p -
í o r u m p o r e n t i i í m r o g a t i o n i b u s impera -» 
to res n o n concedenda t r i b u e r e fatentur^ 
q u i d e í l de i n f e r i o r i b u s f u p e r i o r i b u s prae-
f u r a e n d u m , q u i a b h is p o t e n t i h u s i n íuísi 
praetenf ionibus dependun t ? Sed q u i a n o n 
p o í T u n t fuper iores n o n ab a l i qu ibus roga-» 
r i j i d e o i n h i s d e p r e c a f o n i b u s d e b e n t p r í E -
( l a t i aduertere tria^ q u ^ conf idera ta i u x t a 
p a í l o r a l e c o r u m m u n u s ipfas ad eas á d m i t -
tendas,aut rei jeiendas c o n d u c u n t . T r i a au-
t e m í u n t : Quirogat , qm rogautr^ 
i T o m . i . 
d ebe t c u l p a r é e u m q^uipro a l í j s r o g a t . A I e -
x a n d e r e n i m M a g h u s P h i l o í b p h u m C a -
l ' l t e n é l a u d a b a t , eo q u o c l p r o alijs r^pfcTsl-
m c inrerceda t , p r o fe ye ro n u n q u a m á b 
eo a l i q u i d p e t e b a t . V n d e n o n dcbe.bent i n d i 
ees, & p r x ' l a t i fe i n e x o r a b i l e s o í l e n d e r c , 
feddeprecantes qqando O p o r t u e r i t a u d i r e , 
& e o r u m v o t i s l i ipfis p lacuer i t a n n u e r e ^ í i 
c u t c n i m i u d i c u m e i l n o n f a c e r é o m n i a quas 
ab i p í i s p o í l u l a n t u r j i t a m a g n a n i m i v i r i e í l 
p r o alijs i n r o g a n d o eífe f o l i c i t u m , nam I i -
cu t p r o p r i u m i u d k i s e í l c í íe i u f t u m & r e -
(Sum j í t á p r o p r í u m v i r i b o n i , & a r a u í s 
e i l ó m n i b u s fe m i f e r i c o r d e m , & in t e r ce f -
f o r e m e x h i b e r c , v i t iunr i i n t o k r a b i l e e í í 
i ud i c i s negare o m n i a ab eo p o i l ü l a t a & n o n 
m i n u s i n t o l e r a b i l e e í l c o n c e d e r é o m n i a ab 
eo pe t i ta , b o n u s e n i m i u d e x i n i n d i c a n d o 
f e m p e r d e b e t eíTe iu ( tus3& i n eo q u o d r o -
g a t u r a l i quando debe t eflc h u m a n u s : í i t 
e n i m i u d e x & p r ^ í a t u s o d i o í u s q u a n d o in-
ó m n i b u s í n e s o r a b i l í s o f t e n d i t u r . E t a í i q u i 
i n h a n c d e m e n t i a m d e u e n i u n t , v t i m p e r a -
re c u m a u í l e r i t a t e e o r u m a u t o r i t a t e m m a g -
n i f i ca re e x i f t i m c n t , h o n aduer tentes i n n c -
g o t i j s g ra t io f i s i p f o s f e b e n i g n o s & bene -
u o l o s praebere n o n eífe pecca tum, fed v í r -
tu ' tem & p r u d e n t i a m , d u m m o d o i u í l i t i í e 
sequalitas n u l l u m d e t r i r o e n t u m p a t i a t u r » 
V i d e t e q u i d D i u u s Á u g ü í l i n u s ¿ I m p e r a - b Aug.ca.8 
t o r i M a c e d o n i o f cr i p fe r i t j d ic en s í epíft. s ¡ ;Ca • 
Trodtjl inter a f io noHrd mius mtnifie P r o á c f t ' 25» 
rio fcueritas tcwperartír 5 é ? V'el¡ra non 
nohis difpíicee ¿jucrd rogamintd honis^ 
ijUmnec nohis difphcet ¿¡nodcerreami-
m a maliSy itafer mide tur vliio cognito-
rts3\'t ñeque iniercejfom relicto contem 
^ ¿ « w í V n d e i p f c m e c A u g u í í i n u s 
p r o pefsimis D o n a í l i s M a r c e l l i n u r n T r i -
b u n u m e x ó r a u í t j V t c x q u a d á e í u s e p i f i . r c o n c E p í ñ - i ^ o 
í l a t p r o C i r c ú c e l í o n i b u s a p u d i u d i c c m Á m - t , 
p i g i u m in tercefs i f lc , n o n d e b e n t í n d i c e s 
has p o í l u l a t i o n e s segre f e r r é , c u m d o r a i ^ 
ñ u s preces / o f u e i c t i g m ante p a r t a m ^ loCje.io. ' 
v i d o r i a m a d m i f e r i t , nec o b d u r a u e r i t ad rTPanje^I5 
d e p r e c a t í o n c r i i Sufanna; , e & i n f i r - EfaJ^g'2^. 
m i Ezechise , / & idolatra3 A c a b , & *.4 
a d u l t e r i s & h o m i c i d a : D a u i d i s , & N i - g s R e c r . ü . 
n i u í t a r u m , /; q u o r u m ciui tas f u b u e r - hiol^ic^ 
f ion i s v l t i o n i e r a t damnata • físeceílcha-
A ¿ h tas 
Q n ^ f t i o n c s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r i d . 
ritas C h r i f l i a n a , q u a E c c l e f i a q u o t i d i c S a n -
d o s D c i p r i u a t o s deprecatur , v c e o r u r t i i n -
t e rcc f s ion ibus á D e o Ó p t i m o M á x i m o \ 
per icu l i s animse & c o r p o i 15 i i b e r c m u r , p r o u t 
cCamos in r e f o l ü u ' n t Fraterc A n t o n i u s C a m o s ^ C e r -
m i c r o c o f i . m e n a t u s / " i n f u a K á p f o d i a a i t : (^ \¡eA enim 
p.diaiog.io „ • • r rr • 
p . m . c o . i . expsditPrinapemjemperejje mindcem 
R ^ p í b í c a ! ¿ fa r tm &[tíferkum,¡6(1 mdg:s ínter-
zo.fol . 214. dumfrolocorurnte^orum, aeferfona-
fum conJÁtioneflaciltém^e & benignu, 
ac manfatítm fr^íere, 
zA Z T I C V L V S I I I I . 
Quomodo iudices &fuperiores ahlra-
cundía & 'vetbis inord'matis debent 
efje alieni vs re Be iudicem* 
I E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d c u m ¡ u d í -
ees a d m a x i l l a s a f f e d i o n u m carna-
l i u m c o n f r i n g e n d u m fint c ó f t i t u t i 
o p o r t e t fuarura a f f e í l i o n u m inc i t amen ta 
T - ' ~ l i g a r e , v t i t a i n r e ¿ l i t u d i n e d e b i t a n n l l o m o -
do deLiient ,mter quas affef l iones i r a f e i b i -
l i s i n i r a m p r o r u m p e n s ocu los i n t e l l c d u s 
f o i c t m á x i m e exc2Ecare, i tavt videntes n o n 
v idean t , & in t e l l i gen te s n o n i n t c l l i g a n r . 
r t f f i f 0 * V n d e a i t C i c e r o : g 
OuicReípublicapráfunt, legum¡ímiles 
fim^Uce a i fumsndum non iracundia 
fed ¿¿¡mate dxcmtur. A i t c t i a n i P l a -
f e m ^ 0 Ilb* t o : í í ^racun^os addtfaflinas d.fcendas 
idóneos ^ adregendam tempublicam pror 
r !ÜÍ0r ' íd .e /^ iriutih:x¿l d i c i c l f i i o r . h Omd 
n o ca.Kí. wdex iratui exa7nen fiti mtdleEius mi -
nme yotejl perciperejra enim imelk* 
i V a l c f l í . í ? fíusoculosexcdcat.Et a f f i r m a c Í V a -
c.2.Cerme. i c r i u s ^ a x j m u s g ¿ C e r m e n a t u s t 
mrapfod^c. / r . . . . 
2.P.344. irdcmdia mnmodo nonpdrjttinimtcis 
Jed ne amicti quidem quamuts mnocen 
tim? ,H<ec eadem crudelitatem comtem 
hábettCrticlelitMif tero hórridas habi-
tHSy truculentaJpecies violentifpiritusy 
Vox terribiüsyomnia minis 9 ér erm^ 
ús im¡>ei]s referta* f i o c v o l u i c 
f e n t i r e A n t o n i u s Carceres Pacheco k i n 
hzc v e r b a p r o r u m p e n s . Ergo 
T r j t o r moieratus comfrimet ijlos na 
¿juilliammi fr¿dones , ñeque patietur 
eos contra vatioms legem conjpirara, 
totupftie ineo et i t , vt ñeque ex ocu-' 
lorum aétutu ¡ex fronte ^ e l reitiif-
fione 3)>el contraBione , ex rifa >ex 
hilaritate yex m&fiuta s ex reticentia, 
ex Voce , aut contentione , aut fub 
mifione facile appareat eJSe fe , aut 
bonorum fuaut "pfura , aut malorum 
acerbo doleré perturbatum.ExDmus 
G r c g o r i u s a i t .* / Qurandum efi ne 
ira fubrepatjra qmppe etiamcum de-
hnquentium culpasexequitur s nonde 
betmenti quaft domina praire^Jed'pop 
vationis tergaVelut ancíllafamular i , 
Vtadfaciem iufía Veniat* A d u e r -
tan t t amen i u d i c é s , q u o d n o n i ta d e b e n t 
i r a m c o m p r i m e r e , v t eius t e r r o r m i n i m e 
(ic f u p e r t e r r a m . N a m v t i d e m D i u u s G r e - . 
g o r i u s i m be L a é h n t i u s ; a í f e r u n t ; Ira 
qu<t ad correBionem vltionum per t i -
net, ñeque homini adimi debet 3 nec 
Deo poteñ '} quia & Vrilis eft rebm 
humanh ($* necefiariayBc a l i b i n Au* 
fer iram Regi non modo 2{ jg i nemo pa 
rebit,fed ettam de fafligió pracipitabi-
ttírúmo Vero cuilibet humili eripe hunc 
ajfeBujquis tnim non ¡poliab'ttur 3quis 
non efficiet iniuriam. E c a i t A r i f t o ó 
Quinoirafciturpro quibus oportet & 
Vt oportet& cu oporteti& inquos opor 
rety ts proculduíiofatuus ílupt-
dus eft* 
A d u e r t c n d u m d e í n d e , q u o d c u m i raeos 
inuaferi t^non v o c i f c r c n t i i r , t u n c e n i m n o n ea 
m o d e r a t i o n e l o q u a n t u r , qua o p o r t e t / u -
periores i n l o q u e n d o v t i , p r o p t e r q u o d 
i n T o l e t a n o c o n c i l i o v n d c c i m o $ l e g i t u r : 
ink* 
K Carccrés 
i n cop.pra: 
te. Vrban. 
tsr.dcaninií 
afteól. m o -
dcnnd.f .Kí 
i n fifl. 
I G r e g c p i -
fto[aj«> J í . 
7-
m Greg.cpi ' 
fto^ijib.8 
Laftan V\.6 
de ira D e i . 
e l / . 
n;Cap.25. 
o A r i f t o . ?: 
E th ic .Sc l i . 
4 c 
CMinloco, 
T o m u s . / / . Q u 3 c n í o 7 / . 
niora,ci, 
bK4. tu .4 -
par t . i in fí. 
In loco lenediSionis cotífdentss dommí 
focetdotes ttféllfts debet aut ¿ndifcretii )>o 
ctbtés perííreoeréjaut quibujlibet tumui 
tibus per turbare: nuílus etiamfaluhs )'¿ 
nisjfeí rtfis agi , ^ juod eft detenus 
obftmatis difceptatiomhus ytumuícuofas 
Vocesejfimdere, Si qu i s e n i m v t A p o f t o l u s 
a i e p u t a t fe r e l i g i o f u m e í fe n o n re f r^nans i i n 
g u a m í u a m j f c d feducenscor fuura ,hu ius v a -
ftGreg.ltf. n a e ' l r e l i g i o . C o n f i c U r e n t i i l u d G r e g o r i y , 4 
LingUA cunorejiringitur nec¡uajua^b% 
ce eider it íacet}fedfemper ad deteriora 
defcendit.£x i d e o A i p h ó f u s S a p i é s R c x H i f 
p a n i a r ú ¿ m a n f n e t u d i n é i n v c r b i s i u d i c i b u s 
c 5 m é d a u i t : p r o p t e r q u o d m é r i t o v i d i ego a l i 
q u á d o f i n d i c a t ú f u i í f e queda i u d i c é r e g u l a r é 
« o v e r b i s i n o r d i n a t i s f u b d i t o s t r a ñ a b a t . 
c t y ^ S T I O . 1 1 . 
D e c o r r e d i o n c f r a t e r n a , q u o a d 
c o r u m i u d í c e s i n d e c e m a r -
t í c u l o s d i u i f a . 
Qrca quam quaíílonem quáruntur 
de tem, 
1 Vtrum iudex fcecuU i^s pofiit cognof 
céré áe cauft s regul&rium, 
x Vtrum iudices peculares pofñnt cog-
nofeere de ca&ftsrehgtonu militar tu, 
5 Vtrutudexfeculauspojiit cognofee-
re de crimine commifio Áreligtojo an 
te ingrefium rehgionn, 
4 Vtrum delmcjtíem [¡muí lai cus cum 
monacho dtheat conuemricoramiu 
iommune prmlejrwmjor:, & ^uhi] 
ciatur indici fícculari. 
6 ZsUyum Epifcopt p'flint corñgcre 
moruchús clelincjuentei, 
7 Vtrum militeh diui loamis co^re* 
hedatur ¡uh dfyofittone cocilif Jride 
tintquatenui hahet ordinanutaqua 
Jedis Ajf'jftottca delegatum pofse Vifi 
tare ¡punir e ycorrigere quecunque ele 
ricu cuiujms orUtnisperf ?naiisi & 
regulans extrawonafieriutn degen 
tem,®* delinquentemtnon obJlmtt~ 
¿us priuilegtjs. 
% Vtrum prtlati regulare* [mt iudi 
ees refularium. 
9 Vtrtim cPr¿lati regulares & no alij 
ptffmt corrígerefratreí matricula* 
tos inñudi]sgenerahbu5. 
10 Vtrupr&Utiuregtúarispofitt ¡e'm 
te iudicare mu'itiu ¿¡uioccidit iniufic 
religiofum projefum^an potius tale 
iudiciú adfeculurem pertineatiudt* 
cem>Ó*'Pt*-umpojj!ttorqucr'ta iud't aAu t . apud 
ce fkctildíi» quos opr . 
m o n canf. 
difsí. A l b , 
Aut 'C . eo. •R T / r V L V s 1 
t de E '( Rs 
Vtrum iudex facularis pofsñ cognojeere cict£ ^ 
de caufis regular ta m» 
b C a r q u i s 
fuadérc .17. 
q . y . c K o d u 
biLÍdcfent . B f p o n d e o d i c e n d ' o , q u o d d c n u l 
lis cau f i s regu la r i f ro po te f t i u d e x excom.c .z 
f a c c u l a r . 5 c o g n o í c e r e , v t pa lc t ex d e f o r o c é p 
í u r e 4 c u m q u i l i b c t tal is gaudeat c C a p . o i Ü -
p r i u i l e g i o C a n o n i s ^ & f o r i . C c r t u m e n i m g e n f j ^ c r o 
e f t m u l r i s í ' o n c i l i o r u m j & P o n t i f i c u m decre t<0:Í P F2* 
dicefaaikritan regulan. t i s c o n f i r m a t u m ^ n o n l i c e r e f e c u l a r i b u s i u d i 
Vtru r eligió fus conuerfus religiomf c ibusdeper fon i s , au tde re6usc le r i co rumiu ludí cijs^ca6 
approbata mllo ordme infanituss d i c a r e ^ t p r ^ d k a n t l u r a C a n o n i c a ^ C i u i - cumfeq. i? ; 
l í . . ^ , , . ' ¿ > . l i 3 , d e q u o n u l l a a p u d v t n u l q u e í u n s D o é l o q . i - A u t h c . 
¿¡u* relicro0ahttu,fe immijcuit ra- r e s e f t d n b i t a t i o / o l u m e m m d u b i t a t u r i n - fotoímus. 
pÍMS& latroc/niji & altjS enormi- t e r coSjVt rum p r a E d i a a e x c p r i o f i t de i u r e ^ ^ ?Pilf> 
A 4 A K T I - •' 
8 Q u a c i o n e s R c g u l á r e á F . , E m a n a e I i s R o d c r i c i , 
A % T I C V L V / /. 
Virum jfdictÁ /¿cuiures fo[sim cojr~ 
nofcere de caufis reltgwjorummli 
tiárum. 
a Ñaua r , i n 
A p o . decre 
t i . Cíelcr, 
n ioni t ionc 
E S P O N D E O q u o ad C o m m e -
datar ios D i u i l a c o b i c o n c l u d i t <¿ 
Kauar rus c í l e perfonas E c c l e í i a f t i -
^^ . i n - f i . q . i . cas, <JC í k gaudere p r i u i l c g i o C a n o n i s , & 
b i.tom.q. f o r i , q u o d ex d i í t i s i n b g r i f no t o m o m a -
i.3r:(>. ^ x i m e - c o n f i r m a t u r , v b i d i x i m u s & d e -
c M c U n . d e fencj imus ipfos eír£ iu re r e l ip io fos , l i c c t 
pruno0', l i . . * , , D . 
i c i ? ! ? ^ " . enin'1 4U0 üd aliqua p o t i u s laicis a í s i m i -
Á u c r í a p c . l e n ' u ^ q u á m r e l i g i n r i s , c u m fuccedantab 
2<í. l i . i .n . i^ i n t e f t a t p , 5¿ f ü e c e d a n t i n ma io ra tb r c l i -
' A z e ^ a i ^ g l o í o s e x c l i i d e n t c , p r o u t r e í o i a u n t i M o -
n.3. tomo.^ jma , c A ' u c n d a n ó , & A z e ü e d o , n o n 
" • ^ " ^ P 1 ' propcerca e í l n e g a n d u m eíTe v e r é r e l i g í o -
4Deci »i i - ¡ o s ;lTiiiiUrc;s5 ve in d i d o l o c o fatÍG lace 
8Í *- * i i . c f t n d ¡ m i i s . Q . u a n t ü m , a u t e m ad p o f e f -
f o s ó r u i r i i a m i i i t i i i s D i u i - l o a i n n i s l ^ a p t i -
i i s res magis certa elljj c u m ip í i t r i a v o t a 
e f í en t i a l i a e m i t t a n t , p r o u t t radf t q u £ e -
d a m d e c i l i o d Pedemontana , & í ic Pius 
Q j j a r t ü ' s i n B u l l a quss i n c i p i t , Qrcunf" 
pcElaRomant ^Tonnficis p-omáemia. 
d a t a K o m s apud D í u ü P c f r u m , anno I n c a r -
n a t í o n i s D o m i n i c a s m i l l ¿ f i m o - q u i n g c h t e í i -
i H o r c x a g e í i m b i K a l c . I u l i j . P b n n í i c a t u s r u i , 
a n n o p r i m o dccreu i t , ^ o ^ ^ ^ n W ^ J -
ordmisSanEli IoamísHitro^olymtani 
1Baiulm¿c pneceptorid damus , ¿ r aHa 
beneficia hojpitalis kmujwodí 3 eoruque 
"honaomnid pr^ efato or-dmiinjeruiaty^ 
¿¡uoúíámodo rvmta¡íüt ,&pro teupore 
exiñentes M<igiíter3& (jiuehttishof-
fitalis hmu(modi punam iñe/i íürifai* 
Bienemhaheant Priordtus $#iulmds 
prdceptvnas domus conütntiiSy (sr mo~ 
fjít[leriai&alta í'emficia Imiufrr^d: de 
cateroex perfonis ilíam ohíin^nllus, 
vacare non pofje, fid cedennUiS^el de~ 
cedtnúlus illcrum pro tempore poít^f 
.forihus^d^ni^tip'wíhu's non H t i -
tulum perpetmm hemfidj EccleftaJii" 
cifrd rmquóm- dnnualra ad WMíftki 
feu amobiiuér tuxtaformám ¡iahilimc 
t O r u m ^ priiiilfgmum afsignari de-
bere^ pfr q'Mmcumque rem iudica~ 
•td?7í¿idaai¡lr0y\)el conumttii pr^fathy 
m i ipltfpccutlttcr adcai'fim nvocanfííe 
rint ftpsr iuri[dtcii(>ne prádifla > X? 
túa cuiíi ¿le eorum pofafoone-.praiudua 
ri>(Xut prtníhiicatum cc-nfert ?ion pof'ey 
fed eoi Jemper(re iudicatci huwfmodi 
non cbjiarut)f¿prr pojj'j?orio huiufinodt 
a?ctei& á*[polio dúrípolje,ipfoCqueMÁ 
'¡.Uiiioi,preceptores, milites ¿isffvs *p 
fratres mtputfap&4$4 iios:¡iibdnos>& 
feruuores mipfius hojpitahs, & r e i i ~ 
gíofórhm caíais ih 0}nrÁw¿liciók& con-
tra ¿juojhmíque, ^L'bi alias probano-
?ies' non exifiuntiddhihtri • fvecnon 
A/lagiflrum)& comentum, ^ofcm" 
¿¡ue^ÚT(¡nguíos rilores Saiuliuos Cd~ 
ñéuanüm éMpolle '¿moirtim prioratuu 
'¡BaiHliuarum CdjttiUma 3 fratres, 
f u rehgiohs ddincjHentes , ^elmobe-
dienteStCuiufcumque ¿ignitAtístatus, 
gtadussordmis, & praemtnentí<z exi-
sientes , ctiamfi quauis ytpoftolíca 
exemptione fuvgantur, In quocumque 
loco quantumun pnuihgiatOy & quo-
msetidWy ImperatoriSy'Kegumyfeualto 
rumTrínapum 3 enam £cclefía¡LÍco~ 
rum curia per fe, aut perfuos ofpciales, 
W mtniftros capere3 deincarcerarre 5 ac 
capeos d fe3 fty eorum mmwe liberare y 
CFdd hofpitale pradiftam per tjfiémir 
ftrum , O* comentum pradiBos^tuxta 
eorum confiitutíones, & (hbilmenta 
puniendos fub debitd ckfiodfd t r an f 
m t t e r e ^ trafmh t i faceré líber) l i 
sité 
T o m u s í l . Q ü x í U í . 
ci/e pojp. y í c tam Ecdefíafncos, ¿¡uaw 
facu¡(iresofjicia¡es)& ¡ocorum porcBa -
res al? eodew *yi ' í ac r ! ¡ ¡ ro ( Wemm-m 
PrloYihus $4tiítms Ca(lcílano m 
prrfmtfhí afsiíiendumtac auxiíiumso 
jní'Sfauor'e3& imuméprx/Iandíí fuíex 
commnntcaiio?}ci<& dltjs cenluris. Ecde 
fíajlichteneny& ohligatos fors.^-1 lndl" 
¿ta Bulla p lcné c o n c e d t t u r d e c i í i o raufarum 
ip í ia5 ordinis prselaiís.ram iní eiüiHBus^qdá 
i n criminalibus cum.p roh ib í t i one appcllano 
nis ad alio^,quam dict i O r d i o i i l u d i c e s , v i -
delicet a delegatis ad Magi t l rum > ^ C q n -
uenrum,ab ipíis vero ad GeneraleCapituluni 
queque omnes fentcatiae commifbiones» c i -
f í t i o n e s . c o l l a t i o n e s , & refciipta Mág i í í e r , 
¿^ 'cohueruüs vbique e^equl pofsinr ubique 
a í iquo de fuper e>:peí landó con íen i u , q ü o d 
que contra fxcularesjvei altcrMs ordinis r é -
gula^és , laicos debitores eo n iodop ioced i 
pofsit, quo contra fratres eiufdem ordinis 
procediconfueait . 
Q u o ad ordinem rniíitarem D i u i í a c o b i 
de ia Spa tacon í l a t hec cííe verum exp^iu i -
legio Gregonj Paps huic re l ig ioni concef-
fo,quoc] hoc praetupponitin íuáconcefs ión^ 
cuius tenor fequitur, 
Gregorius Epifc&pw ferfiús feruortím D r i w -
nerabtlzbuifutYibfíS, Epiffifasi & ¿g'.efíhfilijs 
dlijs Ecclefarum fratktU yer Hif.Kvna n cotifti" 
tutu¡<iUitem,& Apoflolka •n btmdtfhomm pro 
fideí exaítatione CíTtdr.trous nan obiljíae debciit, 
jed adefie ChíilUAnirrorntuis profijiores, & pro-
maucrc pmtts y quam impediré tum pitíM fagé-
timn coKprobentur, Cum ¡laan? díítffifili], Má 
gi!}eri&J fratres mllniís Stfifti Ucobiopp'ffitam 
Síirrdcenisfrontarin/t^ ficut Athlct* Doxim in 
perjotiñproprijs tuefitiim friifítíftati yeflrx per 
yfpoftclica ¡efiipta, ir.iVidamus^ uatenus jingídi 
Jubditi yeftri^e ipl~is,q:iOS defióedibus necef-
jaYÍ]Sy& tórum lihcrtate tencre tfanétikkia fuper 
hoc conñngeret impcdirevicívalia^ alia Hsctjfa 
Hit yendi propelUtit. Wwe¿ÍÍp4Íié#tmSi& effi' 
caciter inducatis itífbs adboc , /; ncccffefh-crit pér 
cen¡ur¿m li 'ccfefiaíiicam ¿ppelUtione posípofita 
compellsntes, 
Q u o ad alias verorcligiones militares idem 
ftnedubio c l l aiTcfendumj.vrpatet ex l ibr ís 
í l a b i l i m e n t o r u m , q u í B ad eafum conferuatio 
n e m A proteOationcm auton'tate A p o í l o l i -
ca fumin i l i tu ta , praeíertim cum omnesrcl i -
gionesmilitares ín priuilegijs c o m m u n i c é t . 
-Girca quod omnino videnda funt quat; infrá 
in qii ícft .dc-exemptione rcgu la r iú d i c é t u r . 
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- V t r u m i n d e x [acular is p o f s i t 
cognofeere de c r imine com— 
mif\o a rel igioso ante tng r e f 
f u m r é l i g i o n i s , 
I " ) E S P O ^ N D E O dicendo , quod 
J^C SÍXCUÍ Qj.iiruus inquadaoi c iuscon-
Oicucione incipie¡uc% 
nihus 'BñtmMtt \ i ordtKiíuSfDzuKo-
mx ápüd D i u u m Pct rum , ar?no 'ncarna-
tionis Domifí icct nji l léí ihio q u i n g e n r c í i -
i r i ó ' o ^ b g e n m o jTéxtó Kalenclas i ^ccem-
bris P.S.'anno ter t io dvcaincns ín ter alia, 
' ne c r i m i n c f i , & alij , qui in fcculo aliqua 
comn-ifcruni: d £ l i £ t a , a d r e l i g i o n e m admi t -
t e r c n t u r . í n l e q u e n t i a p r o r ú p i t verba dicens, 
M.tpjms eorum contrapráf entem no~ 
fíram conftttutíontm temeré admitieres 
faUJufceéiUúem kaíiíusjtjuc.m pefef-
f ionem^ mié jecuta ex nunCypro^tex 
func pan modo írntdf}j t is /s anmlla- . 
^ ^ i r i i m q i e ^ , tjfeclu carere duer 
nimti?) luhcm písaos y ¿¡ut ft edefa do re 
cefti erunt,hdhitü fyolUri,&d'religto-
neexpelli)& mhilominus[í expulfinon 
fuermt boUmuSjCF panter declaramus 
hahitus [Pifíepíiomm y & profefiionem . 
penitus nullam ef?e3&. cenferíjacpropte 
rea atienta nullitate hahiííi$,& ff^pf" 
fiomshcere quihufcumjuemdícibus, & 
curijSiettafdíularihu^ad qUo$yjeu ¿¡uas 
fpedat comra eos^t prim iurts9 & j a 
Bi temedijs opportunis ex ofpcio¿velad 
cutufcunque wftannam^el ¿juereíam ci* 
uiliter^el criminalitery Vel tnixúm^ro 
cederé. 
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I O Q u a r í l i o n c s R e g u l a K s F / E m a n u e l i s R o d e r i c i , 
C í r c a q u a m con íHtu t ioncm multa Tune 
ob fe ruada .P r imó ineo^quod ad habitus fu 
a Deciusín fceptionera>& profcfsionem pr íed ic lorum 
l:.c]iii fepa- attinet,dc quo infr* in qaaeftionc de n o u i -
ms.n.i^.dc t\p q-.mnt umad to rum profcfsioncfn l a t ed í 
líl ip^mu ^ecundo efl:circaillaverba,etiam fa:crula 
7. Alcy. co T ^ u s ^ ^ j 0 ^ n i m e r i a m l i u í u f m o d i éft natu 
líl 113,nu.5. rae»vt implicet c a í u m minus dúb iüm, vt feri 
Menoc. c o - b u n t á D e d u s C i a u t t a ^ & A l e x á d e r , quos 
ñUnó.n.l. refert ,& fequi tur 'Menochius .Cum enim l i 
h : i . & cefc ce tnon valerct eóTumprofe{sio, ipfi in hsbi 
coafS^St £UTe%i0ío inucnircnturjVidcbatuT s quod 
niI4i ' iudicesfseularesminime ad éórüm capw-
b Panor;m^anj-p<>ter3nt proccdere^ficut áliqüi dubita-
c . i . de for. u e t u n t d e f o l c n n i t c r p c r n i t e n t í b u s ^ ' d e c r e . -
conrp. mi t i sv t rum gaudcantpriuilegiaforis prout 
f ^ v j í AI tradit Abbas^Panormitanus, volu i t Sum-
cinl.huc. ipus ponrjrexomnemtollere dubitandi ra-
brrwt'Cífe ^oue-dihmiens/scularesiuaices in eos ma 
acciif.Aué. nl-!rn m i t t e r e p o í r e . 
Ii*i-dffexe- T e r t i o e í l n o t a n d u m , q u o d Ecclefiani-
cué.mán.c. cus cedo po í t deh i tum cómi í íum ab a l i -
n . n 12.C0 qUO abfq.je fraude v!la fufeeptus omnino l i 
,nrr' l^3^" beratdelinqucntem aiurifdi6:ione fxculari 
fn/ ' .&.'^cí prouttenent c Angelus A l b e r i c u s d i -
cl.Plaza Vu CUf>t communcm de iure C a n ó n i c o Aucda 
1 de delid. no,Cou3rmuias,Petrus Plaza , lu l ius Cla-
c. í .n .^ rus,&: Guticrrez, 'quod non folum procedit 
Clarus in ¡n ordinibus facrisintigriítis,fed etiam in or-
J 1 " ^ ^ ^ 1 dinibusmmoribusinitiatiSjquiaUcui Eccle-
Gucicr Hb# "^'"iftc^t^jvc^hcneficiati ex i í l un t i ax ' -
2>pr2(£j.j'q ^ ta t é rminos d C o n c i ü j T r i d e n t i n i , prout 
n.5. t radi t Couarruuías & inregnis Cafteila:, v t 
dCon. fcf- habetur inquadam elege nóusc recopita-
fitf^ca.ó'. t ionis ,ordinatunief tquod ciericus primas 
Couar .üb . ronrura;,aut quatuor ordinum minorura, v t 
^ ^ " í 5 , 1 , gaudeat priuilegiofori,praefentet t í tu los , & 
cTíco 4 l i liccntjarn Hpi fcop ián te iudiccm íaseularem 
T.noijje re- & r e g i f t r o > & P r o t o C 0 ^ 0 faciat tranferibi 
c^píla, - accc'pta fideabferiba de dicta p r s f c n t a t i o » 
fCon.prac. nc,qua forma fcruatapriuilcgio forí gaudc-
qq-c.;u • b i t , & ceífabunt contcntionesintcr ' iudices 
Auen^'vb* ^•cc^^s^:^C0S^^aecu^3Tes^uPer ^' lcrc orí3e 
CiP'c 'iir\7 ^eclul1o'a5^a"c Pcr Couar ruu ías ,& Auenda-
gVelafcus. ^Urn-Attenta3iitem ordinationeRegrii Por 
i . tom. cof- t l - '9 ;al i«i? .ci ís inl igni tuspoíldel i (5tumc6m 
con.48, miíTum exemptus retnanet á iur i íd i f t ione 
fsecuhri quo ad criminalia negoí ia l iue do -
1 o í e f e c i t f e p r o m o u c i i , fi u e n o n, q u o a d c i u i 
lia vero nó reminetex^mpíuSjVt p robé tra-
di t d o d i í s i m u s Luí i tanui Aluarus Vclafcus 
qua doflrina atttnr?. l i i ; í i reügiofi pod de-
úCtum c o m n á í í u m íuci in t fac; is ihi t ia t i iiac 
fraude in re l igionein his Caí l t l la ; R e g n í í 
non poífunt conucn í r l co ram iudicc faecula -
r i /edeoramiudice Hccleíiaftico. In regnis 
autem PortugaliaB,íiuc doloíe ,ÍÍue non d o -
lofe fuerint i m d a t i j n ó p o í T u n t d e huiufmo 
didelidocognofcereiudicesfs'culares. Na 
l ice tSixtusQuintuseorum profcfsionc i f -
ruaiierit,eostamen n o n í u b i e c i t fecularibus 
.iudicib'jj ,fed iudicibus,ad q u o s f p e í l a t , ve 
patet exeiusconi l i tut ioneibi^ ^ ^ . ^ ^¿ . j 
íujcunyue iudrcilus,^ curijs^tiam j a 
cuUrihnSyítdrjmStfeis quasfyeflét con 
era cos.&c- í a c r i 5 a u c c m i n 1 t i a t i j u x 
ta príediftaad iudicum Eccle í ia f t icorum i u 
rifdictionemfpevUfc, facri CaiiDnes pro-
clama nt. 
Qjurto 'cft ^ducrtendumjquod áíTumens 
ordinemE-cclefiantícum^autingredics r e l i -
gionem poí l del :^tú á fe commilTum infrau-
dero,vt le cximerei á lur i fdidione facculari* 
fion libcraturab ea5rcdpotcí{: per iudicer i 
faecularcmcontra cum procedi ad puniti. '/* 
ncmiprmsdel id i )non vt po f i i t púnir i cor -
porakterá iudiceLaico , fi recipit ó r d i n c í . . 
ledtantum incoifincatione bonorumjiUE 
p3e4ja l-cciiniarra,proutqualitas de l i f t i ex-
pofccnt.Rcmanebatigiturinhoccafu cíeri-6 
cus fubditusiudiciísEculariratione cauf^fle 
bonorum,non autem refpeduperfonx i ta 
commumsfecundumaiitoresfuperius alle-
gatos,quod m i h i verifsimum eft rclpc£Vu fa 
cris initiatoruminon autem r c f p e ^ u i l l o r u . 
q u i n o n f u e r u n t í a c r i s i n f i g n l t i / f e d tantura 
infraudem profcls ioncmin r e l í g i o n e a p p r o 
batafolcnnitcr c m i f c r u n t X ú i i x t u s Q u i n -
tus dicatjquodiudiceSjad quosfpectatjpof-
funlprocederé contraeos ciuiliter ,vel c r i -
minal i ter jautmixt in^cum corum profefsio 
n u l l a f i t , & inanis. 
Q^intoef taduer tendum, quod fraus in 
hoc cafu pra:íiímitur,íi quis poft dcl ié tum hPIa í a l í b 
commi{rum,&antefufceptum o rd inemíau t 1<t}c ^ c ] \ ¿ 
an te ingre íTumre l ig ion is fucrít accuí 'atüs, c.^ n.i.cir. 
vei denuntiatus,aut falteminfainaiuSiprout c^ Mn Jui/us 
c o n c l u d u n t D o á : o r e s í u p e n u s c í t a t i , c ú qui Qnm in 
bus confentiuntPlaza, h & / u l i t i s Claros pw^-c r im. 
aliquaiuraaHegantcs3& Sixtus Qi^intus ia f i í 9^.^* 
alia eius c ó { i i t u t i o n e , q u x incipit.ad Roma j ^ j C ' 
numfpeftat Pontificem fuam pr imám i n - fi'.Jcréb có 
tcrprctantemjdataRoma? in monte Quinina r i iqui mor 
Jianno incarnationisDominica: mi l ie í imo temHbico 
q u i n g e t e í í m o c í l o g c í i r a o odauo duodeci ^ íucrunt , 
mo 
T o m u s / / . Q 
mo Kale. N o u é b n s P.S. annoquano aftic. 
Contrd críminofos vero}jaorfíw.profef~ 
fio eaclcmc^níiitutione irri ta dtdara-
tur 4c prúfierea a ludicibus, & curtjs 
fecuUríbusprocedendi fíícuitas conce-
dituy.Tmc demit id locu hdhere bolu" 
mas} & non aliterjum dí í i j paílicis 
con/iiterit ipfos wdices curiam fe-
cularem anteJlffceptionem haíitus de 
tpfo crimm aduerfus eos accufattonem 
ft¿fce¡?fl?e,& inquifttioncm inñituifie, 
qua pofldnora v e r b a l u x c a m e n t e m 
communera D o d o r u m ideo fucriint ap-
pol i ta , quiatunc pr^rumitur ipfos ingre-
dientes c r íminofos infraude curiae fíEcula* 
ris habitum re l ig ioforum rufcepi í íc ,& hoc 
fignificauerat Sixtus Quintus i n fuá p r i -
ma conf t i tu t Íone ib i , ac í iq i i i s eorum cótra 
praefentem n o í l r a m coni^itutionem teme-
ré admit tant , i i lud cnimaduerbium ( te ihe-
re ) d o l u m , & fraudem importat ex parte 
recipicnt ium , narnipfis t emeré ad h a b i t ú , 
& profefsionem receptis, fufeeptio habi-
t i i s ,& profefsioirrita^udicantur infniudem 
a ü t e m r e c e p t i p r í E r u m u n t u r , quando eo-
r u m crimen commiíTum erat iam in fascu-
lar i iudic iocogni tumperviam aecufationis, 
inquif ir ionis . 
V t m m autem fufticiat tcmeritas illa fo -
l am ex parte volcmiucn ordinem intrare, 
¡icet l i t {implícitas ex parte recipientium 
•dicetur la té infra,cuni de nouir iorum recep 
t ionefueri t nobis f e rmo. Pro nunc dico 
quod fiCjé-um dolus^f raus i l l ispatrccín. i r i 
'minimedebeat. 
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"Utrum ddmcpiens fim^lmenachuffc/ 
licet & laicas deheant commiricorú 
¡udicefxcuUrí,aut regulan, 
£ f p ó n d e o dicendo, quod loquendo 
in cafutquo d e l m q u ü t í imul clericus 
& laicus,tenent aliquiiu4Ís per i t i co 
ramiudice Ecclef ia í l ico tam c k r i c ú , 
quamlaicum effe c ó u e n i e n d u m , q u á fenten 
tiam tenuit originahter Antonius de 
u a r í í í o / / , - i i 
Pra to^quem f í q u í t u r Soccinus dicens ita 
f u í í í e o b t c n t u m fnpra6tica,& e f í e b e n e n o - fJPftt.fh 1 
tandum pro liberando amicnm i píena mor - I ; i n 
t i ^ í d e m t e í b t u r Mediolani vidYííe CaíTa- ^ s f e n t ; í í 
ncasjq^ifei i rent iara lequuntur plores re- ^ i n ^ f . 
I n i p c r Couár ruu iasA ' per Didacum Pé-fenatu* de 
r c Z j k c u n d u m quam opinionem videbatur, rebus du-
quod vterque conueniendus eíTet coram bijscdl.fin 
iudir.e r e g u í a r U a m i u d i c e s Ecc le í i a í l i c i , & fine Caf. 
regulares tant magis d i g n i ^ t rahánt ad fe ^ n i n c o n -
m i n u s d i g n u m . Atcontrar iam o p í n i o n e m •P,Rtfrr 
t enen tv i r ip rsc ra r i j q u ^ verifsima eí> , & ver Arc"?-
fópein iudicfj?praaicata,vtconftat ex t ra - día.nu^oy' 
ditis per¿Couar ruuias1& P e r e z a P a d i l í a m , Couardn ' 
& í u I i u m C l a r u m , & A n t o n i u m G ó m e z , praót.qq.c. 
& M e x i a n - . , 8 ¿ G u t i é r r e z , q u i dici t effe in H-^u-i-Ps 
communioí ) fer i33nt ia , & a b e a i n pradica rf'¿i°n. ru^-
minime ellerecedendum.quodrcilicet fíe- ^ ' ^p f f i 
cularis dehet conueniri coram iudice TÍECU- cumlfe " 
lari Eccle í iar t icusvero coram iudice Eccle- bCouar & 
íiafticü}& h fuerit reguIaris,perconfcquens Pérez vbí 
debet conueniri coram iudice regular i . E t fup.Padijja 
p r o b a t u r , n a m ' m u l í e r j quae c o m m i í i t for- inl.^n.^fE, 
nicationem cum clericojnon cft de foro i p - dediu.refc. 
r iüsc ler ic i ,v t contraFedericum d e S e n i s c ú Gon\i>'}0'' 
y i¿ \ -i t- j . * . . mo.dcdeli. 
alijs renet Auiiesc aicens, quod incuntate c IO n 
Plafentiae inuenit quandam p r o u i í i o n e m b.Mexiadc 
fena to rumrega l i i im ,vb icaücba t i i r 3 quod Taxa.pah. 
Epifcopuí i l l iusc iu i ta t i s^ íeu eius Vicarius có. 
íeu Prouifornon cognofeeret contra con Gude.prad 
cubinas clericorum jfuper concubina- ^ ' f 1 ^ ' ^ ' 
t u ' , fed tantura iuftit ia fa;cularis i l l ius e AuiIes c', 
ciuuatis . Ñ e q u e illa regula , quod ma- inofefacr. 
g isdignum attrahit ad fe mínus dignum cofj. 
in c o n t e n t i o ñ c iür í fdié t ionis , locurri habet 
inhoc'cafu, cum caufa focij in crimine íit 
d iu i í ib iüs á caula alterius complicis , & J i -
cet prior o p i n í o l o c ü m haberec feiliect ve 
iadex Ecclcfiafcicus debeat cognofeere de 
d e l i d o laici c o m m i l í o c u m clcncojnon ta-i 
men haec d o d r i n a debet applicari , quando 
monachus fimul cumlaico delinquit , ira 
v t iudex reguiaris debeat cognofeere de 
cauifaipíius laici .Magna eft enim differen-
tia inter i u r i í d i d í o n e m i u d i c i s Ecclefiaft i-
c i , & iudicis reguiaris: iudex enim Eccle-
í i a f t i cus iu r i fd i t t ionemhabe t a iurc c o m -
m u n i iudex vero regü la r ium eam \ concef-
fione priuilegiorumraendicauit , quse p r i -
uilegía intra fubs limites debent continers, 
V n d e c u m tantum concedant i u r i f d i d i o -
nem adpuniédum,<Sccorrigendum frat rcs ,nó 
poíTunt ipfa ex t end í ad caftigandun? fxcula-
res l i rnulcum fratribuís delinquentes. 
A R T V 
Q u a e í l i o n c s r e g u l a r e s F - E t n i n u e l i s R o d c r i c í , 
modi quantum ad hoc parí paíTu í m b u -
l c n t , q u o d í c i l i c e t n o n polfunt punir i á i u -
dice fecularijlicet multis fe immifcuerint 
fceleribus, cum ipfíB í ínt perfona: Eccle í ia 
ñicac;<5c etiam l i á religioneeijciantur , & 
habitu regulari Tpolieiitur ,potefl:ati Ecclc 
fiafticai maneant í u b i e d s , v t in q u s í l i o n e 
& l$m}msA& alijsenormhm cri- v í g d í m a de A p o í k t i s , ^ expu lüs á reli 
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An religíofas conueffm reli^isnjs áj)* 
proíafie millo or¿ine in¡igmti45 , ¿¡ai 
re litio habitu fe mmtjcuit rapinis 
mmtbus-, perdat fecunium tas cow-
mme pnmlegium .fori <T fiihijáu-
tur iudiciUmt 
Efpondeo dicendo,quod r e l i g i ó f u S i i n 
J t ) quantum reIigioíus, l icet f i t m i n o r o m 
n i elenco, nihilominus quse c o n c e d ü -
tur clerico.ipíi etiam, in quantum • c l i re l i -
^ giofus , conceduntur , Nam iura asquaütcr 
concedunt priuilegium Canonis, & f o r i 
monachis, ac cle^icis iuxtatradita i n iure, 
a E t i Jeo idemdicendum eft in hoc cafu 





dubiumea. t í j tus^quod dici tur de elenco ucris o rd i -
dé moniali nibus íh í ign i to . Vnde íi clericus IiuiuCnio-
büs,ca.di¡6 di propter l i u iu fmod i delida non fubijei-
íunt genera tur i'.idici í^culari id ipfum ín monacho 
I2y9i . h i i iufmodi delida cornt í l i t tent i teuemur 
ftís q i c & neceíiario lecundum mns C.anonici me-
dctfaStacío tas afl irmáre. Reflat ig t tü r videre. vt rum 
diftus criminofus clericus ' iud ic i fcculari 
fubijciatur.Pro qub dico p r i t r . ^ /quod nu l 
la píenaipfo iure íncur r i tu r , niíi cum a t u -
re e7:primitur,vt eft notum in iure,8¿ n u l -
l i b i e í t aliqaod ius decernens,quod cleri-
cus immifeens fe enormiljuSjCtiam habitúa 
Sí toníura dericalibus dimiflis perdat ipfo 
i u r í pr iui legium fori,aríte quam moneatur 
deí i í le re jcrgo non eíl: concedendum ius6 
Ec vteumque res fe habeat quoad clericos 
minoribus o rd in íbus inhgntfos , quorum 
Conalfef. bbnam partera priuilegia fori exirait C o n -
15. cretar. cjijum c Tr ident inuaj , quoad tamen or-
ea.(í. 
g i o n e i n primo t o m o late d i x i m u s » y e r u m 
eft t amen ,quod íi á r e l i g i o n e expel lán tur 
dz nábi turegular ipr iaentur ,eo q u o d e ó r u m 
rmnime valuit p ro fe í s io , p o t t í l iudex íae-
cuiaris de eoruin caufis tam crir iúnal ibus, 
quam ciuilibus quam mixt i for i cognofee-
rcjí^quidem hoc probato , & d i f t in i to n o n 
f u n t perfone Ecclefialliicse , .fed fecularc 5, 
propter q u o d i u d í c e s reguíareSj-cum h u i u í -
m o i i a r c i i g i ó ñ e expelIuntiL fentenriaex-
pulliua, dicant ipfos nulÜs facris ordinibus 
elle ihitiatos,& ad iu r í ld ié l ionem fa?cuh-
rem eorum caufisfecundum ius fpedare, 
quod ego feci aduerti i n caufa c u i u í d a m 
rei igíoí i c x p u l í i . e o q u e d eius i r r ¡ ta>& n u l -
ia fu i r pronuncintaprofcfsio. 
7^ T I C Y L S V I . 
Vtrum Eptfcojjus fofsit corrlgcre mo-
nacho s delincuentes, 
REfpondeo d i c e n d ó , q u o d cflimomnes e c . q u í v e ^ monacHí erát fulMeéli EpifcopOj intra re.ó'.q.i. 
cuiüs diocccíim era t f i tú monafterium, nc, 'm cap. 
prout in iure c probatur,& t radí t Panor- ^ ^ f ^ 
mi tanus3&Cóhci l i a To le tana ,&Ccnc i l ium ConcH.To 
Ticincnfe, & AreIa tenfe ,Chá lcedÓneníeJ& lechea .50 
Aurelianum, Sctradit Syluefter,qua rat io- ¿cTolct-y.. ' 
ne tradunt v i r i do£Vi,quod fi nunc prsela- t^ S-ScTo], 
tus regularis fubijeiat in cafu monachum 10-e')>Ticj 
í l ium Epifcopojpoteft E p i í c o p u s i l l u m a b - j ^ " ' , ^ ^ 
íbiucre>& cumeo difpenfare,& i n i l l o tem- ^4 ^ 8 Au 
cap; éum diñe Tacro in í igni ios profedo conftanter pore Epifcopus in dioecefifua erar quafi rekr»c:io.c. 
tionabho- videtur tenendah^cpars,ne dicaniuspref. generaljs, admittebat ad profefsionem i n monaae.18 
monaOerijs, creabat Abbates a & ex caufa q-i.Sylueñ. 
iJlos deponebat, vt cónftat ex C o n c i l i o Verbo rcli-
T y b u r t i n o , f A tempore autem Grego- S10*?*?^» 
r i j pr imi Papas exempti funt religiofi a i u - ^ ^ l ^ ü í , s 
i i íd ié t ione Epifcoporum , &eie6t io A b - s* l0, 
batum mona-ftenjs fui t d 'ommiín^vt t rádi t g.^auar. in 
gNauarrus. Vnde iam modo Epifcopi non ca.NuIlamB 
polTunt p rocede ré in caufa criminali con* num.3» 
tradelinquentes monachos , cum ipf i iam 
habeant 
miñede íu . byteros enofmiter deliriquehtesaute vllam 
C.Noujmus monicionem,&: degradationem a po te í t a -
d í verborü te |aica in grande EciQlef»^ dedecus pofle 
fígm i e,ad fu{pcndi,cum í k r i s Dccretis hoc prohibea-
de enmine a^ -^ c opimonem contra commu-
falfí. nen? teaet 4 Couirruuias quod ipfum 
Cou p-ad. eft d icencÍumdcre{!giofo;conuerfo, autde 
qq.q.jí aliorii>llis ordinibusinitiitv^.cum iuxta fu -
per'ius annouta clei ici , cSc conuerfi huiufr 
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habcam propr íos íudiccs regularrs , prput pro p¿flm¡i noBu{cli<¡udtne.pr4an 
ar t icuío fequenti explicabitur ^ & probaba 
tur . V e r u m eft tamert ,. qLlod 4 Nauarrus 
ai : Ep i fcopós niodo poíTe p rocede ré con -
tra nororie dclinquentes cum popul i (cán-
dalo iux t a - t é rminos dcc re t i / 'Conc i l i j T n ^ 
den i in i . Nuncautein adeft pro execucione 
huius íanélirsinlí ' Decre t i qusedara c o n ü i -
tu t io fanftifsimi D o m i n i Papas Clementis 
OicEáuijqusB ait, 
ihífetyti fíimeris ratio foñuldty rvt 
eíí3qt4£ tn facro Concilio Tridennno pró 
uide confiitutaftmty ah htStádyuosfpe-* 
¿Í4t imíol'ate ohftruari, curemus: md-
turo fane cúnfdto ipfius Conalif Decre-
to ^roúifum eflj>t quícUm^ue regularis 
nonfuhcticusEjfifcopo intra daté/ira dé 
gens¡extra ea ita notone dtlmquens, vt 
fatulo ¡cándalo ^ V , Epifcopo infíante á 
fuo Juperiori intra tempus ab Epifiopó 
prdfijrendum fetiere puniattiri & ¡upé-
rior de punttione certiorem facUt3[¡n 
minmtpfe afuo ítem fupenori ój'ficio 
prííieturi& dd'mqmis ab Epifcopopu-
niríp'ofsitíZSerum quid experierma ¿o-
ptfttíniéfttnterdtímin huiufinodi' De-
crm execütione mmis remide procedh 
cumemm Ep'ífchpus injhtaliquém re-
gñlarem eétjuofapradiclum ej}, modo 
dehnjüentem d fuo ptperiori puninfa^ 
pefit^t fuperíor reguíarts ddinquentem 
ataliaordinuM feorum loca extra Epi 
f :&pi dítéceftm ex mdtíftna impumtum 
trarfrnittatydtque etiam ipjc aliquandó 
a i altas promncias conferat^iequé tul* 
term defuper delinquentis excefñhus 
inqmrat ^ & de cius pmitione Epifco^ 
püm certiorem reddu* Vnde ñeque regu 
Uní debnquens tune ah Epifcopo puni* 
rt poteíi^um extra fuam dtcecefim exi-
Batflequefuptrlor, quldelinquentem 
corrige) e negligíttofficio prhiatur* 6Nos 
decreti execuiiom quantum cum Domi 
nopofúimtis fauere) pr¿mifits mjlis 
(/"V! pur e¡¡: ) opüortüno.aUquo remedia 
occurrsre ^ olentes deVencrakiliUm fra~ 
trum nojirorum S* E . (^ardinziium 
pr^diEti Conctlij interpretum fenten-
tía Motuproprio)& ex certa feientia^ 
ac de plemtudine cslpojloliu potefiatis 
hacnojlra perpetuo balitara coftitutiú 
ne ommhus&yfingulis cUtufcumque of 
dmis3& injlituti regulariums€tidmen 
dicanmmfupertoribus in krtutefan-
£í¿ óhedientiíti 0*fub indignationis no 
firá^c priuationis dígnitattofá, <s* offi* 
ciorum per eos ohtétorum éo tpfo incur-
rendís pcenis prácipimus, & manda-* 
muSyVtiuxta pradiffium decretwn qtd 
hbet ipforum reguíarem nonfubditum 
Epifcopo intra claulíra depentem, 
extra ea ita mtone delinquenrem^t 
populofe ándalo fít Epifcopo inflante m 
tra tempus ab Epifcopo pr<stfgendum 
federe pmiatyac de punmene Ep fcopu 
certioremfaciatí& altas decremm ip~ 
fumin ómnibus i & per ommaexequd-
tur.^áterum ¡t ¡upertor m regularem 
delinquentí non anirnaduertent 5quim~ 
moft illum impunitít ádal iaf ioru or-
dtnum loca extra Bplfcopi dtcecefím^ V f 
prdfermrjvan^nfentírvolumiiS3& fí 
milimotu38¿ autor itate decernimus, V^, 
fuperior inflante Epifcopo intra tertr/f 
num ab Epifcopo pr¿efgendum, & fub 
eifdem indtgnationis noftráydc pnuatia 
nts dignitatum, ffc) off ciorum obtentor 
fumy necnon fub inhabilttam ad illas 
& aliainpo^erum obíinenda}4c n^lte-* 
rius priuationis añiu¿x (?pdfsm¿yo~ 
cis, 
Q j f l i o n c s R e g u l a r e s ^ E m a n u t l i s R o d e i l c i , 
cií^adjím k nmine prátñ'quam ano-
his^úr a Romano fomficepro temfú-
re exifiente rtflttm fofm tffofatiofmi 
iiterincurrendts peems yipfum regulare 
delinjtuntemadlocum^d qmm tran£-
mijjus fukreuocar(> & injuo dehqm 
rejiítuere y^euffiere tenratur : juod fi 
hoc etiamfecére prtfíermiferitvper pra 
femtsJíMiliter (iaruimus, u t ordmar-
r m íocitad¿¡uem regularis delinf4ens 
trm/míjfiésfiimrfiper prqmifñsaí ip 
fo ordindño iociyin ¿¡mddiquitffímli-
ter retjuifttm^d alias de tilo deliíio tn 
f ú r m a m ^ t práf-rtur s tanquamfedh 
^/Jpújhlic¿ deieg4tus pr¿dí&im Conci 
¡ij Decretum Qfnmno txe£jiii>& in re~ 
gídarem delinquctitem fiyere ammad-
uerierf.p<)[út)& deíeat decernentes fie 
& non dliter per atiofeumque indues^ 
commiffarios ¡quáuis aut ór ir ttte f u l -
gentes, etiam ciujdem 'Romana Eccle-
fia f a r d i n á l e s , ^ caufarum 'Talatij 
^/pofioíici auditores fuíiar4ei}f& é9-
rum cuilihet) quauls aliter iudicandiy 
~&interpretandifacúltate, & autorita 
te víiyue iudicarhgr difjimri deberé ?V-
ritum qusque > & inane üu'ic¿¡i{idfecíís 
f ¿per hts a ¿pouis cjtiAiús amoritatefcie 
ter^elignoranttr contígerit atttntdri 
nonohfiantibus mihufcumque eorun*-
áem ordiníims (rvelv:jhtut9rums etiam 
tur amento cor/frmatorum Apoílolica* 
)/elquamuis {irmitote alia roboratis ñ a 
tutis, & confuetudmiyus , primltgijs 
*¡uoque induitiss literis ¿¿po ffíjli-
¿ cis m centrar i um prdmifiorum ano-
foodoliíetconcefstt¿ontirmtms, & ap~ 
fr&hatis ycaterifque contrarijs quihuf-
tumque, (¿re. D a t u m R o m s c a p u d 
D . P c t r u m anno I n e a m a t i o n i s D o m i n i c a e 
m i l l e f i m o q u i n g e n t e f i m o n o n a g e l i m o 
q u i n t o , í e p t i m o K a l e n d . M a r t i j Por i t i f i cac -
tus n o f l n j a n n o q u i n t o . 
Ex qua c o n f l i t u r i o n e c l a r é c o l l í g i t u r , 
q u o d c í i d e r i o d c l i d e r a t S . D . N . d e l i ^ a p u -
bl ica r e l i g i o í ' o r u m cafl igare feiens ex c o r -
r e c i i o n e f r a t r u m d e l i n q u e n t i u m e x t r a c l a u -
ftra r e l i g i o n i n o n m o d i c u m r e f o r m a t i o p í s 
accrefwcre & h o s o r e m ipTius p e r n o t o r i a , 
S í f c a n d a l o f a iTa t rum c r i m i n a d e p e r d i t u m 
p e r p u b l i c a m , & n o t o r i a m c o r r e ^ i o n c m ex 
p á r t c r e f t i í u i . 
A d u e r t e n d u m i n f u p e r hanc ext raua-
g a n t c m habere l o c u m , q u a n d o í u p e r i o r 
fratr is d e l i n q u e n t í s i p f ü m i n a l i u m l o c r m 
t f a n s m i t t i t j v t : m a n e a t i m p u n i t u s , p r o - u t pa-
te t ex eius l i tera i b i . Ex indulhia impunu im 
tranfrüittatiKon zuzem habe t l o c u m q u a n -
d o praelatus regularis e x t r a d o m u m , i n qna 
d e l i n q u i t j t r a n f í r i t t i t d e l i n q u e n t e n i y n o n v t 
i p f e remaneat i m p u n i t u s , í e d r q ü i a ita b o -
n o r e g i m i n i c o n u e f i i t , c u m ín lo.co d e l i x ^ i 
m i n i m e pofs i t p u n i r i p r o p t e r a l i q u c d f c a n ' -
d a l u n i ex eius p u n i t i o n e i n t a l i l o c o v i t a n -
d u m . • , 
A d u e r t e n á u m ded ique I p f a m e x t r a ñ a ^ 
g a ñ t e i p , habers l o c u r a , q i í a n d o E p i f c o p u s 
i i? í la t praclato r c g u l a r i , v t ad p u n i t i o n e m 
p r o c e d á t , q u o d v e r b u m ( i n f l : a r e ) f e c u n d u m 
cius p r o p r í a m fi^niftcntionem i n d u c a t n o n 
v n a í ola v ice , fed m u l t i s v i c i b u s 1 3 á p n E Í a -
t o r c g u l a r i p e i i d e b e r e ^ t fie de n e g l i g e n t i a 
p u í s i r c o n t a r e , & a b cius o f í i c i o j v t nfgli* 
gens^ f u p e i i o f i p r i u a r i . 
E x i í l i m o a u t e r n ^ q u o d v t d í c a t u r U p i f c o -
pus in f t a re , &: praelatus neg l igens . Y u f n c i t j 
q u o d t f r f u e r i t r e q u í f i t u s n o l i t p u n i t i o -
n e m c o n g r u e n t e m e x e c u t i o n i mandare a rgu 
m e n t ó c ó r u m i q u s E i n i u r e a d n o t a m u r , & ñá 
f u f f i c i t í e c u n d u m i p f u r a ius i und l i s i b i n o c ^ -
t i s q u o d bis r equ i r a tu r . 
J Z T I C V S V i l . 
Jin milites t>.hanms(OMprehmiamítY [nbñtf 
pofitiofte CoHCtlij Tridentini, quatetmi hahet 
ordinarifim tdnqüitmfedis Jp9Íiolic<etleUg4~ 
iumpdfte yifttareypunire, úrmrigere qüen* 
tumque clericu cfiiufmsordjnis^ perforíalis, & 
regulafis extra otonifterinm degentem, & de 
linquentm non Qhftánt'tbns primUgijs, 
R E Í p o n d e o d i c c n d o , q u o d r a t i o n e p r g fá^g'T1'1' d i d o i u m v e r b o r u m á C o n c i l i j T r i - • ' 
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T o m u s . / / . Q u s f i í o V / . 
d e n t í n l m o u e t h o c d u b i u m d o d i f s i m u s a 
l N l a u a r r u s , q u i a i t , q u o d í p r e de l ldera t s q u o d 
declare tur vera l i tera praefati d e c r e t i , q u í a 
h,'ec>quam habemus , v i x e f t i n t e l l i g i b i i i s 
q u o a d i i l a werhacuiuffíisordínisperJofidliStVel 
r í g « / . í ' ' / í : a i t t a m e r i > q u o d v t c u m q u e í f í tc lM-
g a t u r i n e í f e£ lu í b n a t , q u o d n u l l u s c l e r i -
cu-sf^cular is , v e l regular is , & c , E t negar i 
n o n p o t e í c p r x f ' u o s m i l i t e s D i u i í o a n n i s 
e í l e v e r e , & p r o p n é regulares , qu i a q u i c -
q u i d a l i q u i d ican t n o n f a t i s agnofcentes , 
¿c venerantes na tu ram r e l i g i o n i s á í ' ede 
A p o f t o l i c a á p p r o b a t á ; , o m n e s i l l í d i c u n -
t u r v e r é , & p r o p r i e r e l i g i o í i , í i u c regulares 
q u i e m i t t u n t l e g i t i m e j t r i a vo t a e í í e n t i a l i a , 
c a f t i t a t i s , p a u p e r t a t i s , & o b e d i c n t i í e i n m a -
n i b u s í u p e r i o r i s , v e l l o c u m e i u s t e n e n t i s , 
S c í i i b a l iqua r e g u l a á fede A p o f t o l i c a a p -
probata i u x t a c o m m u n e m c a n o n i í l a r u m , & 
T h e o l o g o r u m r c c e p t a m , q u a m c f^íauar-
rus g r a u i í s i m i s f u n d a m e n t i s p r o b a u i t , & 
nos e t i am i n no f t r i s quasf t ionibus r e g u -
l a r i b u s ^ e f e n d i m u s . E t c o n í h t prasfatos 
m i l i t e s emi t t e r e prazfata t r ia e f len t ia l ia v o -
ta i n m a n i b u s fupe r io r i s fub regula i fede 
A p o ( l o l i c a a p p r o b a t a , l a u d a t a , & a d f y d c -
ra p r i u i l e g i j s m é r i t o e x a l t a t a ; & p e r c o n f e -
quens p o n d e r a n d o verba C o n c i l i j T r i d e n -
t i n i i b i ^ i e m o , & ib i j regula res í e c u n d u r a 
fuam p r ó p r i a m figniíicationem compre*-
h e n d e n t i a regulares e t i a m prjefat i m i l i t e s 
i n i p í l s c o n t i n c n t u r j & c o m p r e h e n d u n t u r 
a r g u m e n t o c u i u f d a m gloíTsE d accept/s , & 
laudatae,cum i p ( i mi l i t e s p r o p r i e , & v e r é 
f i n t perfoniE r e g u l a r e s , & l i c e t prasfati m i -
l i t es f i n t e x c e / > í ¿ p r i u i l e g i o A p o í i o l i c o a d i d 
o b t e n t o , c o n l i d e r a n d u m eft , q u o d o r d i - í 
narius p r o c e d i t , t a n q u a m fedis A p o f t o -
l i c ^ d e l e g a t u s , & manda tum Papse f a f l u m 
a l i c u i v t p roceda t au tor i ta te delcgata c o n -
t ra q u c m c u m q u e e x e m p t u m , n o n kcíl c o n -
t r a r i u m e x e m p t i o n i s p r i u i l e g i o , & i t a de -
lega tusprocedenSjVtde lega tus Papse c o n -
t r a a l i q u e m e x é p t u m , n o n v i d e t u r c o n -
t r a r i u m p r i u i l e g i o ^ e x e m p t i o n i s , qua n c -
m o e f t e x e m p t u s á i u r i f d i c t i o n e Papse. 
E t fiedeiegatusprocedens , v t delegatus 
Papas cont ra exemptunri n o n p r o c e d i t , v t 
o rd ina r iu s , a cuius i u r i í d i ó t i o n c i l l e efl; 
e x e m p t u s , v t í e n t i t g lo íTa , / " quam i n h o c 
c o m e n d a t P a n o r m i t a n u s conc ludens q u o d 
de legatusad co r r igendoc c l e r i c o s a u t o r i t a t e 
dele gata po te f t p r o c e d e r é c o n t r a e x e m -
p t o s . 
gFclín.í 
Sed c o n t r a h o c v i d e t u r t a c c r C í q u Q d f o r 
te p r ^ f a t u s o r d o m i l i t u m habet p r i u i l e g i u i . 
í i m i l e p r i u i u i l e g i o o r d i n i s C i f t e r c i e n í i s # n 
perreferiptaPapae p o f s i n t c o n u e n i r i , n i l l 
i a f t a m e n t i o n e fu i o r d i n i s . i ' e d h u i c a r g u -
m e n t o r c f p o n d e t u r ex t r ad i t i s a F e l i n o , 
& ex c o n g e l á i s ab e o d e m c o p i o í i f s i r n e 
q u i cenet iu f f icere c l au fu lam gene ra l em ^ - a u 1 ^ ^ ' 
t o l l e n t e m p r i u i l e g í a , c u m r c u o c a t i o e o r u m A u d ¿ . n . 4 . 
ü t per v i a m l e g i s , & n o n qualis q u a l i s , f e d 
d e r e l c r i p t i v C ó n c i l i a T Í j s , d i c i t e n i m í u f í i -
cere c laufu lam c o n f u e t a m d e f t i l o curiae p o 
n i , q u o r u m t e n o r e s h a b e n t u r pro e x p r e f -
í i s , & : c , E t í i c c l a u f u l a d e r o g a t o r i a p r i u i l e -
g i o r u m i n d i c t o D e c r e t o Cquod efl lex c ó -
m u n i s ) aequiualet claufulae derogatoriae 
pi-jefatas folitas a p p o n i de ftilo c u r i a s . E t 
h ^ c i n t e l l i ^ e n t i a c o n í i r m a t u r , m u l t a s e n i m 
religiories',prJECipue m e n d i c a n t e s K u i u f m o ' 
d i haben t c l a u f u l a m , & i n u e n i o m u l t a ea-
r u m r c u o c a i i p r i a i l e g i a i n C o n c i l i o T r i d e n 
t i n o , i n q u o n u l l a d c i p í i s r e l i g i o n i b u s m e a ^ 
t i o fit. 
S e d c o n t r a h o c o b l j c i t N a u a r r u s d icens 
q u o d i n d i í t o d e c r e t o f o l u m r e u o c a n t u r 
p r i L i i l e g i a r e l i g i o n i b u s c o n c e í T a , & c u m i n 
m u l t i s e i u s C o n c i l i j D e c r e d s n o n f o i ú f ia t 
m e n t i o de r e l i g i o n i b u s ^ e d e t i am de o r d i -
n i b u s , q u o d n o m e n m a g l s l a t e p a t e t , & i n 
h o c n u l l a d e o r d i n i b u s , f e d t a n t u m d e r e l i -
g i o n i b u s fit m e n t i o . £ t l i c e t m i l i t e s f u p r a -
d i f t i í i n t r e l i g i o í i / v t f u p r a d i £ l ( i m e í l , q u a n -
d o t amen a l i q u i d de r e l i g i o n i b u s i n C o n c f -
l i o T r i d e n k o r d i n a t u r d e r e l i g i o n i b u s m i l i t a ^ Q o n j>tp 
r ibLis , f i t m e n t i o p a r t i c u l a r i s . E t í ic i n C o n - f¿f , tw 
c i l i o T i i d e n t i n o d i c i t u r , q u o d monaf te r ia gj.c.^*» 
f a n £ h ' m o n i a l i u m ianOiX f e d i A p o í l o l i c s e 
i m m e d i a t e f u b i e c t a e t i am fub n o m i n e c a p i -
t u l o r u m S a n c t i P e t r i , v e l S . / o a n m s , d i ¿ H o 
e n i m ( e t i a m ) c a f u m m a g i s d u b i t a b i l e m j m d i -
c a t , q u a m cafus praEcedenSj S e d h i s r e t p o n * , 
d e r i p o t c í l , q u o d i n e o d e m i C o n c i l i o o r - 1 " - i 0 - ^ í - ^ 
1 • • resu c 1 ••' 
d i a a t u r , v t í n q u a c u m q u e r e h g i o a e t a m v i - & * 
r o r u m , q u d m m u l i e r ú m profe fs io n o n fíat 
ante d e c í m u m f e x t u m a n n u m e x p l e t u m , 
i n q u o D e c r e t o e t i am íi n o n fiat m e n t i o de 
r e l i g io r r i bus m i l i t a r i b u s ^ e n f e t u r t a m e n ab 
ó m n i b u s c o m m u n i t e r , p r o u t f u o l o c o d i ce 
mus i d i p f u m habere l o c u m i n o r d i n i b u s Kdfe . i ^ . dc 
mi l i t a r ibus .Prae te rea in e o d e m K C o n c i l i o í eSx '1« 
o r d ¡ n a t u r , q u o d n e m i n i f a n ¿ l i m o n i a l i u l i c e a t 
p o f t p r o f e f s i o n c ex i re á m o n a f t e r i o , quag 
decifio e t ia e x t é d i t u r a d m o n i a l e s o r d i n u m i -
l i t a r iü , p r o v t f u p r a i n í . t o m o l a t e d i x i m u s , 
A K T I -
i # Q i i a r f l i o n c s R e g u l a r e s 
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¡udi c. cum 
ab Ecclefia-
rumpraela-
tisde ofl i . 
ord. 
bcap.Nui-
lum,i8.q. i . 






tes de prkC 
f I n i . i m p . 
f o in 
5.ítup. fol^ 
Si4l.cp.341 
R E f p o n d e o d i c e n d o ^ q u o d iu re c o m m ü n i i u d e x immedia r . ! s r e g u l á r i u m eft 
A b b a s , v e l alius p r a d a t u s i n p e r t i n e n -
t i b u s a d r c g u l a m fuam , & ' r e g u l a r i a ' í b t u -
t a , q u o d eff icaci ter f u n d a t ú r . i n a iure C i ' 
u 1 ü j & C á n o n i c O j i u r e e n i m c o m m u n i p r í e -
i a t ü s i n f e r i o r n o n habe t i u r i l d i f t i ó n e m i n 
e os , qu i f u i fa n í C o l l c g i j q u oad extrartA, q u se 
n o n t a n g u n t r e g u l a r í a f t a t u t a , & h o c v o -
l i u c r d i n a r e G c l l a f i u s ^ P a p a t de q u o l a -
t i u s i n f r a d i c e m u s l i c e t t a m é h x c vera í i n t ' 
iu re c o m m u n i a t t e n t o , n o n t amen a t t eh t i s 
m u i t i s p r i u i l e g i j s , q u i b u s ferejomnes r e g u -
. Jares f u n t e x e m p t i a b E p i f c o p o r u m , & o t 
d i n a r i o r u m i u n f d í d i o n e per p r i ú i l e g i a i p -
í is corapeten' t ia per concc f s ionem d i r e e l á , 
v d per ihd i reóVam c o m m ü n i c a t i o n e m p r i -
u i l e g i o r u m a U o r u m , & c o n f e q u e n t e r h a b e n t 
i u r i f d i f l i o n e m quaf i E p i f c o p a l é i u x t a quan 
d a m c g l o í T a m f i n g u l a r e m . 
P r o q u o r u m e x p l i c a t i o n e n o t a , q u o d d 
/ n n o c e n t i u s Q u a r t u s í l a t u i t , ytexemptiy 
)>elprimlegiatinon teneanmr 3mfi ful? 
certomdice refpondcre^ac ¿jüodratione 
deliBi comraStuSiaut reije ¿juaagnur 
contra tpfos,(¡hdc fnt initay& fiíd in 
loco non exfmpto3poJÍuní conueniri co-
ram ordinario Jedratione domtcilij no 
A c C l e m e n s Q t ^ i r c u S i f q u i f u i c 
p o í t / n n o c e n t i u m Q u a r t u m , 
sximitfratres minores ¿ ta ejmd f r a -
$rts minores ñeque ratione dtliEli-%m^ 
contratlus3neíjue reiydc ¿jxa contra ip 
fosfratres ageretur}po{sunt coram lai~ 
corum ordinarijf conueniri %neque i l l i^ 
quo ad hoc fuam in ipfos lurifdiffionem 
exercere aecernéns irntum , é r * inane 
quicquii Jecus faEluyelattentatufue-
r i t , i t a h a b e t u r i n m ó n u m e n t i s 
o r d í n i s * E t S i x c u s Q u a r t u s fta-
tnít^ne UmumdKecefarJí^atit altj ordí 
F . E m a n u c l i s R o d e r i c i í 
mrijyjeu dli] quicuque in perfonas \ aut 
locafratfuwpradtffiorum contra pr<& 
fatt Clementts ordwatidnem fupra pro 
poptam fihiquamcun^ iurtfdiBionem 
aut fupermitatem dedicare prafumat, 
zAc diftriffe inhihuit^ ne quif jua a h f 
quefedis Apojlolica fptcUli commif-
(ionetaut autoritate perfonts ? domos 
& loca diBi ordinisVt pote prorfus exe 
pta aliquas cenfuras ¡rvel fententiasfpe 
áaliter^ Velgenéraliter promulgare au-
í / ^ f 3 i c a h a b e t u r i n d i < í l o l i b r o i n 
g p n m a , & fecunda I m p r e f s i o n c , & habe -
t u r c t i a m l a t é i n m a r i m a g n o C a r m c l i t a r u m 
h & i n m a r i m a g n o Praedica torum , i & 
i o m a r i m a g n o A u g u í l i n i e n f i u m : & B e n c 
d i f h i s v n d e c i m u s e x i m i t f r a t r u m m i n o r ú 
o r d i n e m , í i c u t Feccrat N i c o l a u s Q u a f t i i s , 
& a d d i d I t , q u o d ñ e q u e c t i a m r a t i o n e d e l i -
fti c o m m i f s i v e l i n i t i c o n t r a ó l u s j a u t r e i í i -
t a e , v e l e x i í l : c n t i s e x t r a l o c a e o r u m d e m f r a -
t r u m e x e m p t a p o f s i n t c o r á m o r d i n a r a r i j s , 
ve l a l i j s praelatis Ecclef iaf t ic is n i o l e ñ a r i , 
l e u | q u o m o d o l i b c t c o n u e n i r i n o n o b f t a n -
r e c o n f t i t u t i o n e I n n o c c n . t i j Q . u a r t i i n c o n -
t r a r i u m £ á c i e n r e , i : a h a b e t u r i n d i c i o l i b r o , 
m o n u m e n t a o r d i n u m . D e n i q u e C o l l c f t o r 
p r i u i l e g i o r u m m e n d i c a n t i u m i n n ú m e r a 
t e f e r t f u r t i m o r u m P o n t i f i c u m p r i u i l e g i a 
hanc d o f t r i n a m c ó n f i r m á t i a » E x ¡ q u i b u s 
pa te t v e r ú eíTc i d , x | u o d d o c e t d o d i f s i m u s . 
N a u a r r u s , q u ó d r a r o habe t l o c u m i n r e l i -
g i o l i s c o n f t i t u t i o I n n o c e n t i j Q u a r t i , c u m 
i am c o n c e í f a f i t a l i q u i b u s r e l i g i o n i b i í s d i -
r e £ l e 4 & alijs pe r c o m m u n i c a t i o n e m 5 v t n o n 
p o f s i n t c o n u e n i r i e t i am r e f p e d u e o r u m , 
q u s o rd ina r i j s r c í e r u a u e r i t I n n o c e n t i u s 
Q u a r t u s , 
•Sed v i d e a m u s j v t r ú d i d á p r i u i l e g i a f m t 
per C o h c i l i u m T r i d e n t i n u m abrogara , a i t 
e m m ^ ¿xemptorum caufis conftitutio 
Innocentij Quarti¡qua,incipitRelentes 
in QoncUio Lugdunenft edita¡eruetur% 
quatneandem (acrofaritla Synodus in-
nouanddm cenfuit,®* mnouat addendo 
infuper^quodin^aufis cmilthux mcrce 
d u m ^ wiferakdiumperfonarum ele-
riéi 
^ í n . / . í r r p » 
144x0 14 7 
h In » jmp. 
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384.& Fol. 
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y ^ ^ o m u s ¡ I , 
ricifetuUrssjut regulares extrd me-
naíiermm degentes quomodoliíet etia 
ficertum iudicem dfede Apofiblicd de 
putdtummpartíhiishakednt, in ali]s 
y>er o ftipfum iudicem non hahuermt co~ 
fam loconm ordmanjs tanquam dd 
hoc al? ipfe fede Apoflolica dclegatis 
conuemr€¡& iure medio ddjolupjdwm 
deíitum cogitfj£j cowpeilipojíint priui-
legijfy& exemptiombus conferuatorijs, 
deputatiombus, eorum inhibitioni' 
busadaerjus prdmijja ne^uaq^dm ya-
E x qua d e f n i o n e notanda cíl gencraíií^ 
dirferent ia í n t e r regulares c x e m p t o s dcgcn-
tes ex t ra m o n a í l c r i a , & degentes in t ra :nar r i 
VÍuentes iniraclauftra n o n i ta p o í T u n t c o n -
u e n i r i c o r a m o r d i n a r i j s , f i cu t viuentes ex-
tra clauílra pofllint c o n u e n i r i i n duobus 
gener ibus caufarum . Secundo nota, q u o d 
eft alia diffcrentia^uoddcgenteMntranon 
bolTunt conueniri propter . f u á d e l i d a 
ab ordinario, n i í i q u a n d o extra rcónafte? 
r i u m CUTT populi fcandalo d e l i n q u i m t , Se 
St C o a c í l . I011 p^niuntur a fu ís prslatis m o n i t i s ab 
Tri.fcir.z5'. o r d i n a r i j s , vt i d fac i an t jdegen te s v e r o e v -
de regule, tra fic,prout c o i l i g i t u r ex c o d e m C o n c i l i o 
x^dc^Rcg . / T r i d e n t { n o , a i e n t e regular is non f ' i b d i t i s 
E p i f c o p o j q u i i n t r a chuf t r a m o n a í l e r i ; de 
g i t , & extra ea Ua riotorie d e l i q u e r i t , v t 
p o p u l o fcándalo. ^ ^ É p l f c a F p o inftante a 
f i ló fupír .bre i n t r a t e m p u s ab eo p r í e l i g e -
d u m feucte ])u.niatur, ac d e p u n i t i o n e E p i -
f e o p u m certiorem f a c í n , f i n minus a f u p e -
h Naua.vbi ' r i o ^ fuo offici¡c P r iue t l i r v H f C C o n c i l Í u m ¿ 
fupra. ' NPropter q u o d d e c r e t u m - ait Nauarrus 
refpondifTe n o a potuj iTc V i c a r i u m cuiuf-
darn, E p i í c o p i R c g í i i N c a p o l i t a n i c o g -
ru>fccrc de q u o d a m cenfu , q u i petebatur 
\ q u o d a m c o n u e n t u p r d i n i s M i n i m o r u m 
h a b e n t i u m e x t e n l i o n e m , f i cu t babent 
áliac re l ig iones c u m de roga t lone d i d i ca -
p i t u l i : v o l e n t e s . , & r e í t e q u i d e m tU9írt 
quia Fratres n o n d i g e b a n t extra c o n u e n -
t u Á ú ^ j ^ ^ ^ W n i B ^ f e ? # v n a p r ^ -
d i ^ o r u m g o n e w j m ca^ía , Dequ.,erdc d e l i - . , 
(So ex t ra monaf le r ium^ c u m p o p u l i f can -
dalo c n n i r n i í f o , i n - q u i b u s cafibus t a n t u m 
p c / v C o g i ^ i l i u m n o f t i a ' p r i ü i l e g i a e x e m p -
Q u s e f t . I I . I 7 
t i o n u m t o l i u n í u r I Q u a r e c o n c l u d i t Na-» 
üarrus , c q u o d r e l i g i o l i e x e m p t i d e g e n - c Nau . in 
t«s i h í r á c lauf tm snonaí íe i r i j in n u l l i s cau - c . N o n d i c í 
í is pof fun t c o n u e n i r i corara E p i f c o p i s , & 
e o r u m ord ina r i j s . Ñ e q u e o b í l a t d e c r e -
t u m I n n o c e n t i j i n n o u a t u m i n d i f t o C o n -
c i l i o d T r i d c n t i n o , q u o cau tu rn c í l , vt. d Cf>rt .TrI. 
o r d i n a r i u s p o r s i t c o g n o f e e r e Centra é x e m - ^•^•7»c-l4' 
ptos ra t ionc d c l i d i , v e l con t r a r tus , v e í . : . T. 
r c i extra loca f r a t r u m . Ñ a m vt a í t e N a - ^ N a u a - v b l 
uarrus per p r i u i l e g i a f r a t r u m e x e m p t o -
f u m d e r o g a t u m e í t prsediclum decre tum^ 
Vt conf ta t ex his , quífe fuperius a d d u x i -
mus , & quanuis p r a e d i é l u m decre tum lie 
i n n o u a t u m i n C o n c i l i o T r i d e n t i r i o » n o n 
t amen d e r o g a n t u r a C o n c i l i o pr iui legiaj ; 
q u a cont ra d i f t u m d e c r e t u m c o n c e í T a f u n t 
n ü i i n c a u f o t a n t u m m c r c e d u m , é e m i i e r a -
b i l i u m , v t d i c l u m e j f l . 
A d u e r t e n d u m t amen p r o praedic torur i i 
é x p l i c a t i o n e Í q u o d n o n d i c u n t u r degere 
extra monaf te r ia ^ q u i caufa praedicat io-
nis , v e l confc fs ion i s y v e l e l e c m o f y n s , 
v e l al icuius r e i ad t e m p u s , & n o n p e r m a -
hen te r ext ra m o n a f t e r i u i r í m o r a n t u r , f e d 
degerc d i c u n t u r , q u ; haben t d o m i c i l i u m 
ext ra m o n a f t e r i u m fpec ia l i l i c e n t i a , feu 
I m u i l é g i o Í N a m q u i f e e u h d u m regular la 
i n f t i t u t a i n f e r u i u n t bene f i c io , ve l a d i j e i u n t 
t u r a l i c u i m o n a í l e r i o m o n i a l i u m , tales 
í i o n c o m p r e h e n d u n t u r i n ta l i decre to , q u i a 
n o n d e g u n t extra m o n a f l c r i u m p r o p r i e , 
C y m n o n Q$4 extra i l l u d ex fpecial i l i c e n -
t i a , feu p r i u i l e g i o , f ed ex i n f i i t u t o : a l i a a u -
t cm,qua ; in h a c q u a s l l i o n e p o í r u n t d e f i d e r a -
ri in quaert ionibus de e x c m p t i o n i b u s r e l i - ' 
g i o f b r u m . d i c e n t u r . 
E x h i s p a t c t j q u o d p r a l á r i regulares f u n t 
iud iecs e o r u m r e l i g i o f o r u m , í i q u i d e m i u d i -
c i b u á f c c u l a r i b u s & E c c l e l i á f t i c i s e u r u c o g n i . . 
n o ü c n c q ; a t u r , & l i c e t l i m o c é t i u s Q u a r t u s f C^ ,01" ^ '"P» 
rvñtuerjosj ratrós minores, qui moran íMhn.Q9 
tur inobpquijs aliquorumi üUsdunta- 424^ 
xat cxceptis,qm futtint dd,ob/eqma le-
gatorum ¡iaís jipóíioticd dc putdti) 
pofsi(}& ^valeat Gencralis d i t i i ordi* 
nis libere W t W é ^ r f i i e r é j W amouerc" 
& altos pro tis 'ñih^itaerey protufecun-
dumDeum tmvideru expediré non bvfiaH 
tibus UtertSyfeu indultis [edissipoflolicá 
quihufrunque , p r o u t h a b e c u r i n i i -
T o m . : . B t r o 
tan 
, 18 C ^ x í l i o n c s R e g u l a r e s F . E m a n u é l i s R ü ü e i i c i , 
b r o m o n u m e n t a o r d i n u m . A r c a - maturimc ¿eínta ¡ enum> l e a h a b e 
z imp. fol . ^ u o i ( jenerdles^^rouináales^ini 
JirtyZ? eorum uicdrij ¡líos exfratrihus 
\hus, ¿e qmh 
t u r i n c o d e m l i b r o . 
cQnc. 
3^ 
mnorwus, de quivus autoritate jedis 
Aposioltc* Híerarum, <vel legd'onjm 
ipfius^rchiepifcúptt, n/el EfifcoinS) 
& dlijs yuiiMfcumcjue prmfum fuerit> 
corrigere pojjlmt^tetiam non okftan" 
te coritraihcíione alicjua eos ad crdi-
nem fmm r e u o c á r e ^ ¿¡uod ñeque per 
literas tmfdem fedis 3 ac legatorum 
t¡>(ius -aliquos de frutrthus frs.diciis 
teneantur fgaU/t ordinis ^/trchiíiiif-
cvpís3(d¡r Ep'fcQpís, aut dltjsperfoms 
in [ocios diputítrcy nift mím íftPrJ de 
indulto hüiHfmúdi) & ordinatiorse ex-
p'refiam facereat mentíonem , ac alias 
idhoneíían ordinis¡¿cPdutl illorumñ 
dermtexPtdtre , i c a b a b e t a r i n c o -
d t th l í b r o j ^ i n m a r i m a g n o C a r -
ftíni.ím; n - . J i - a r u m 3 h &¿ i n m a r i m a e n o 
4^7. ' p í a : c í i c a t o r u m í X ü n c i n e a i r . 
cini . imp. e f t c i a T a p o t e f t a s v r x W ' 
Sj i , c o r u m r e g u i a n u a i a d í u b d i r o s 
p u n i e n d o s v s ¿ B o n i f a c i u s O c l a -
u i ' S h o c p r a r í i i p p o n c n s c o n e c í -
ú í . -v t yrdlmordims.minorumad 
cerréBiom , & piniticnes Ftatram.' 
m[de>n ordinis delhyatn'tum infli-
.rendiis.dd axos Cptiídre eadé nofeutur 
f ; F 1 • 7 a r {riumis, c r apicitm lun? poiipolím) 
Ithere ürocedcre^ualc&itjcxmduw con, 
fuetubneinabprohdtarn, & genera ¡ta 
ñ a t u u tm¿s oraints \ aáaj&, penda. 1 
Ac mluper uotuit non Ucere pr¿/dt~^ 
n* r • •/ ' -n M* 
itis trainousaveíídemccrrection.mi$\ 
J E ' / ' • • ' ' " ^ xmu'-y» « u ^ s i e w » ^ 
<?pumtwnwus alimatenus appeilarey 
fráinatatnm mhvf deuteratiene, ac 
D c n i q u e N i c o l a u s d Q ú i n t u s , d l n i . i m p ; 
concefsitfmmstri Cjenerah pro tempo- ^ f o j . 202: 
re exifcnti rfuodomnes %& ^ínguíosfr^ con* 4i>-s>* 
tresfue inmonaHertjS momalium3 fas 
in alus domihuSi'cónHentiíus eremito-
.. y , • • j - • 
f t 
rectione díBiminiftriper f^edaliafedis 
indulta fe exemptos cfefyrjter rj£uhe% 
& flatucerum atm ordims fermam) 
pratendemesnon ohtfaniihus qiiimh* 
cumque.priuíleHjsyexemftmimpsi in -
d/¿lns>&litens z/tyoñ-olicis/n/jr eo-
rum monaftcrij'sfue domthíisyf-ic con-
uentibusi& kas fYúfaris,^ eremlto * 
rijsperfedtm Qyíyoftotuam :ingcr>ere> 
« ¿ n i mffecie xoncifuje quihus ín hís íi 
teris hahenda e!¡k fpecialis mentio .pvf 
fí& wxta cúnftuu:!07iesi&regtiUrifáfa 
dicii ordi 
mintbus immAusyfüe grauiúrihus ¡í* .r^ji^hj.i 
res ipía e x e i e t i t h u m % 9 d ^ 2 t í ^ ^ ] ^ 
diEius mmfk*genemltSyXiz tobejlubtn 
i r t í íb rb .e Monurn-.-nra ordin-nn^m íi^cfffiM^eín i . imp; 
daimp.rersioncjí- ' in fupplememo . E t ad- rS^y.con. 
u c r t e n c ü n i , q u o d . S , D . M . CÍe-mens O f í a - sov.'ik.}^ ] 
uu^an'no' D o m i n i ' m i l l e f mo,quingentefi- 7-c' J 
mOjnonagcfi^rife^fécündo Pontiticatus íiijl"! 
anno prim'O'dic- dccimaquirita Mai j ccnfiT¿> 
r f l ^ í e ^ í t i i ^ g i ü m í n n o c c n t i j O f i a i ú o í ^ t 
d in í Ci í lc rc icnf ium conceíTum , quo o r d i -
nntiit'yfie perfon* reculares diéli orditiis v i -
í i réntur ,ni í i i h:o g¿rfcrali,aü-t ab alíjj perfo-
n-s rcgularíbus ád id ab -.ordine depiitads; 
Hoc priuilegium habetur in l ibro congrega- -
tféhWHtífflP Mérfife^flé5 Alcobana C i n W j i 
m Portuealia; i m -
preíTo Venetijs anno D o m i n i mi l l e í imó, 
quingentcn¿ '¿f , í idHl |^f i í f ib<cr i ío . 
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Vtrum frdUti regulares i & non alij 
fofimt corrigere fratres matricu-
latos in tttidijsjreneraliÍMS. 
R E f p o n d c o c l í c é c l o 3 q u o d I n n o c e n t i t i s O d a u u s , conctjjtt 
Vicario Genertli fratrítm ordmts j?r¿~ 
dicatorum de ohftruantia congregatiú 
his frouincU H¡Jpam# 3 quod corre-
£li$fratrum dtft<¿ congrtgation'ts ^vn-
decumejue ad términos frafídentitim 
eonüentuutn reformatorum uemen-
tium iuxta conttuutionem di t t i ordi-
nts fieri dehedt) ad eojdem fraft-
dentes pertmeat han oíjlantííus ¿jm-
íuscumyue priúilegijs j, tndulds y & 
Uttris Apo/lolicit ScholaHuo , kc 
Vmuer[trati$ Salmantina , ac quihuf-
cumque ^nmerfnaúhtés fer fedem 
Apojloliram concefus , qua aduer-
fus frafentes míMt. in aíiejHo fujfra~ 
gari pojjé 3 dummodo propcer corre-
pitones hmujmodi facisnd4S ñíéátum 
fratrum corrigendomrfr non impedía-
mr, i t a h a b e t u r i n l i b r o m o n u -
f o l . y ^ c o n . m e n t a a o r d i n u m . 
l ^ ' u a C i r c a q u a m c o n c c f s i o n e m a d u c r t i t c o l -
b C o l l e a o r t xx L JM V- , 
mendican l e ¿ t o r ^ c o m p e n d i j m e n d i c a n t i u m , quod 
l i .corrciSió ^ c f c r ü i t ctiam p r o praslatis o r d i n i s m i n o -
fratrum. §. runi p a r t i u m H i f p a n i a r u m , v t v i r t u t e 
14. í u p e r c ó m m u n i c a H o n i s p r i u i l e g i ó r u m p o f s i n t 
b u c n i C o r i f i m i l i t c r cor r igere fratres e i u f d e m ó r d i -
á 1 1 ^ * .. nis , & o b f e r u a n t i s , N a m f r á t r e s c o n -
g r e g a t i o n i s , de quibus fuprá o b f e r u a n -
tiae , v c l de obfe ruan t ibus erant , & ideoi 
per iííam c o i r r e ñ i o n e m n o n po l f e t p r o c e -
dicontraconuentualeSr * 
E t aduertit C o f d u b a í u p e r c o m p e n -
d i u m , quod Pius Tecundus dec la ra r , & 
c o n c e d i t , q u o d m i n i í l e r generalis habeat 
l i b e r a m a u t o n t a t e m , & i u r i f d i f l i o n e m 
fuper fratres exif tentes i n q u i b u l c u r n q u c 
y n i u é r f u a t i b u s i ) 8 < : p r i ú i l e g i j s i l l a rura gau-
a I n . i . í m p . 
dentes a u t o t i t a t e A p o f t o I í c a , & de l i c e n -
t i a f u o r u a i á d m o r a n d u m i n t a l ibus ftu-
dijs c o m m i t í e n s c i p l e n i f s i m a m c o r r e d i o -
n e m i l l o r u r a c ü m g r a u i b u s c e n f u r i s i n c o n -
t r a facientes j aut ref i f tentes q u o m o d o l í -
be t . 
2 ^ T I C V L S X 
Vtrum protlatus regulam fofiit de iare 
tudiedre nomttHmyqutoúcidtt iniu-
He religiojum frofefeum, an potius 
tale ludicium ad fecuUrent ferti-
neat iud/cem, Mrum ¡¡ofottor-* 
quen "¿ iudice feculari. 
E f p o n d e o d í i c f ; n d o , q u o d t i t u l u s q u s * 
^ ^ f t i o n i s d u o re fo luenda i n c l u d i t . P r i m ú 
t f } , quis i ú d e x po f s i t c o g n o f e e r e de 
h o c d e l i d o j í e c u r i d u m , a q u o i u d i c e f u t o r 
quendus d e l i n q u e n s . 
Q u a n t u m a d p r i m u m d i c o , q u o d c o g n í -
í i o , & p u n i t í ó t a l i s deli(51:i,& h o m i c i d i j per 
t i n c t ad i u d i c e m E c d c f i a í l i c u m á r g u m e n -
t o c ü i u f d a m f C a n o n i s d iF f ih i cn t i s n o u í -
t i u m r e l i g i o n i s á p p r o b a t a s gaudere p r i u i -
l e g i o ¿ C a n o n i s , & cenfer i pe r fo i i am E c -
c l e í i a í l i c a m , ^ : gaudere p r í u i l c g i o p e r l ó n * 
E c c l e f i a í i i c a e a rguroen to a l te r ius c C a n o -
hisJ& i ta e s p r e í f e d e r e r m i n a n t í o a n e s A n -
dreas 9 / D o m i n i c u s , & Francus , q u o d 
c o g n i t i o delifti-nouitij p e r t i n e t ad i u d i c e m 
E c c l e í i a f t i c u r a , quam o p i n i o n e m c o í r i m u -
nis árnple5ft.iturí& p r o b a í u r r a t i o n é . N a m 
i i d u i t í u s poil h ^ b i t u m fu feep tum fubiace t 
p f íe la t i s q ' io ad i u r i f d i d i o n e m , 6 ¿ fupe r io 
r i t a t e m , í a l t e m c o m m u t a b í l i t e r } & r é u o c a -
b i l i c e r , l i c e t n o n i r r e u o c a b i l i t é r p r o t e m -
p o r e , q u o funt n o u i t i j , í i c u t p r o f e í s i j & c o g -
nirio, & p u n i t i ó d e l i é l o r u m r e l i g i o f o r u m 
p r o f c í T o r u t n pe r t ine t ad iudices E c c l e f i a -
l l i c o s , & pr^latos corum,Vt t r a d i t P a n o r -
muanuS pofl l o a r i n c m de L i g h a n o p r o -
b a n s j q ü o d d e l i d a e o r u m p e r d n e n t a d e o g -
n i c i o n c m & c a í l i g a t i o n e m pras la to rum, 
e t i a m í i l i n t h o r r i i c i d ¡ a , & grauia d e l i d a . 
Q u a n t u m ad f e c u n d ú d i c o j q u o d po te r ic 
i u d e x E c c l e f i a í l i c u s ^ p r x h t u s t o r q u e r e , 
í i m e r u c r i n t t o r t u r a m i n d i c i a d e l i d i fe r -
ü a t i s í e r u á n d i s i u x t a n d t a t a i n g i u r e , 
& p o t e r i t p rae l á tus t o r q u e r e praefatum 
d e l i n q u e n t e m , f i opus f u c r i t , p e r a í i q u e m 
e l c r i c u m , v e l r e l i g i o i ü m i u x t a ea ^ q u ¿ 
T o m * z . B 1 m 
t c. rc i íg io , 
$ - i . dc íen t . 
excom. Ii.(> 
dcap . f íqu i s 
iüaden tc . 
c e a . d ú o íuc 
genera.iz, 
f A n d . D b -
m i n . & iFra. 
in c.Benefi-
d e r e ó . i u r . 
l i b . í D o m . 
ík omnesin 
d c l r e l i g i o , 
g c . c n m m 
contempla.' 
de reg. in r . 
C.i.flepoGti 
l i . i . & toro 
tic.de q u s f . 
1 
1 0 Q u x í l i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u c I i s R o d e r i c i j 
re fo .com. 
eomel. 
í n q u a c f l i o n e fequcriici d i c c í i t u r , 8¿ i ta t c -
• Naua . I ib . net á N a u a r r u s , q u o d p r a e d í f U i m praela-
z . c o n . & d c tus p o t e f t e o g n e f e c r e de h o c c r i m i n c , f i t a -
l i pra^ato c o m p e t i t i u r i í d i t l i o c o g n o í c c n -
d i de c r i m i n e r c q u i r c n c c d c p o r i t i o n c m i u -
re a l i q u o f p e c i a l i ^ i a m i n h o c c a f u a g i t u r d-e 
, p crimir>c r e q u i r c n t e ' d e p o r i t i o n c m , v c l d e g r a 
. i - u ^ ^ , , ' ; d a t i o n e m f e e n n d u m P a n o r m i t a h u m , b c u m 
i .denGmici . , . . 1 . ..r i - • 
dio agatur de h o m i c i d i o qua l ihca to^quo d i c i t u r 
n o u i t i u m o c c i d i í l e p r o f e í T u m quanuis c o m -
m u n i s o p i n i o t enca t c o n t r a P a n o r m i t a n u m 
q u o a d d e g r a d a t i o n c m , v t p ó í l m u l t a r e f o l -
u i t A / i aua r rus .E taduer rendum e f t a d i d q u o d 
„ t r a d i t c Ñ a u a r r u s dicens credere fe p rae ia tó l 
a conf i l t i ' n o u i t e r c o m p e t e r é c o n í u e t u d i n e { l a t u t o , v e 
d i f o r o , c ó - p n u í l e g i o fedis Apof to l l cac i u r i r d i f t i o n e m 
pctcnt .con- a d c o g n o f e e n d u m d e c a u í l s c i u i l i b u s , & c r i -
l l l . í . p . n y . m i n a l i b u s r e l i g i o f o r u m p r o f e C o r i m i í a l t e i n 
c u m c r i m e n n o n r equ i r i c d e p o í i t i o n c m ab 
o r < l i n e , q u i b u s & a l i j s a b í p f o allatis v i d e t u r 
c ó c l u d e r e i u r i í d i d i o n é , l u p e r p r o f e í T o s q u o 
ad hoc par i f ican i u r i f d i d i o n i f u p e r n o u i t i o s . 
V I S T I O , i í l . 
D c i u d i c i b u s r e g u l a r i b u s q u o a d 
r n o d u m p r o c e d e n d i i n c o m -
m u n i i n t r e s a r t í c u l o s 
d i u i í a . 
Qrca ^uamqiiAslionem' ¿¡UáruntUr 
tria» 
í Quomodo f?r¿lati prtcedmt in i u -
dídjs, 
3 Vtrum aníecjuam iudex frocedac^ 
áebeat confiare delitlo comnnfío, 
3 ZSírum antejuam iudex procedat co 
tra ali¿jum delw^uentem deheat co-
lare de delincuente. 
A % T I C V L V S. I . 
Qmmoio yrotlatifroeedant in iudicijs. 
E S P O N D E O d i c e n d o , q u o d 
d u p l i c i v i a p o í T u n t praelati r egu l a -
res i n monachos p rocedere .P r imo 
pa t rum f i b i n o m e n , & v i m aíTu-
m e n d o ^ q u i b u s f a n e p r o p o r i t u m c r i t , v t q ü o 
ad cius fieripofsit n i h i i de r u p p l í c i j s c ó g í t c t , 
raonachorum v ic ia r ad i c i t u s cue l l an t , c o -
r u m q u e pie medeantur v u l n e r i b u s , & i d e o 
i n r e l i g i o n i b u s A b b a t e s , i d e f i , p a t r e s m i n -
cupan tu r , p r o p t e r q u o d P , D . B e n e d i d u s 
i n t e r t i o f u a e r e g u l í e c a p i t e d e f c r i p í i t , q u o d 
m e m i n i f í e debent , q u o n o m i n e f m t i n f i g -
í i i t i patres v i d e l i c e t , a tque i d e i r c o curenc 
de re i p ía e^regie p r a s í l a r e . H i n c •D iuus 
A m b r o l i u s i n f u o p a f t o r a l i , a ¿ l i o ( i n q u i t ) 
c o n g r u a ! n o m i n i , n o m e n q u e a í l i o r i i , nc 
í i t n o m e n inane , &: c r i m e n inane ^ h o n o r 
f u b l i m i s , & v i t a dec l i u i s . E t i n q u a n t u m 
pater debe t pr^ la tus r e g u í a r i s p r o c u r a -
re , q u o a d c i ü s fieri p o r s i t , ñ i b i i de f u p p l i -
ci^s c o g i t a n d o m o n a c h o r u m v i c i a r a d i c i -
tus euc l le re , & c o r u m p ie m e d e r i v u l n e r i -
bus , 6c quando v t pater a g i t , pe te f t i u -
d i c i j f o r m a o m i l l a r e m , v t ü b i l i b e t , g e r e -
re , p r o u t t r ad i r d P a n o r m í t a n u s A l i a 
dPanor. ín 
creprehen-
v e r o vía p r o c e d u n t praelati regulares , v t fíbilis deap 
pella. &c i n 
c .cñ c e m i -
nct de to ro 
compe. 
i u d i c c s , & t u n e f e c u n d u m al legara , & p r o -
ba ta debent p r o c e d e r é , aut i e rua to in r i s 
c r d i n e , aut l u m m a r i e de f a é t o , fine de 
p l a n o í o l a ver i ta te f a d i i n T p e d a , p r o -
bar A b b a s . Q u a n d o v e r o p u n i t u r f e c u n -
d u m ftatuta r e g u l a r í a , p r o c e d i t u r f u m -
m a r i e de p lano í i n c ftrepitu i u d í c i j i n q u o 
n o n t r a d u n t u r Capitula , ñ e q u e d e b e n t c i -
tare ad v i d e n d u m iurare t e í l e s , t i eque a d -
m i t t i t u r appe l l a t i o , p r o u t d i c i t u r i n i u r e , 
& declarar í o a n n e s M o n a c h u s , q u o d i n 
c a u í l s l eu ibus l o c u m abfo iu tc habe t , ficuc 
er iam laicis c o n c e d i t u r , c u m de c o r u m 
l eu ibus c a u í l s t r a ó h t u r , v t iura d e t e r m i -
nant t c i u i l i a . Q u i d c n i m t u r p i u s , aut re -
l i g i o í i s i n f t i t u t i s p e r n i c i o í i u s , q u a m praé-
l a t i mor ra f t e r io rum ipfa m o n a í W r i a per -
luf t ran tcs r e p e r e r i n t , filentium frangerc , 
carnes c o m e d í , & a l i a l e u i a c o n t r a a c c i d e n -
í a r i a r e l i g i o n i s í i c r i ? quac emendare n e -
q u i r e ñ t , n i í i c o n t e n t i o f o i n d i c i o a d h i b i -
t o , w f t i b u f q u e examinat is ? íi h is c n i m e f -
fen t ftridi, pa te rno n o m i n e n o n d i g n i i u -
d i c a r e n t u r , &: c u m fint patres , n i n i l per 
c a l u m n i a m d i d u r o s , f a d u r o s p r a t f u m i -
t u r : fed t a n t u m f r a t r u m c o r r e d i o n e m j 
e m e n d a t i o n c m p i e , & p r u d e n t e r praeicn-
fu ros . 
P r o cuius r e i e x p l i c a t i o n e ef taduer tcdi]m5cp 
i n i ud icand i s m o n a c b o r ú c a u f i s d u p l i c i r a t i o 
n e p o f s ú t v t i praela t i .Pr imo q u í d é c u m n i h i i 
co r i á ,quas l e g i b u s p e r f c r i p t a f u n t , o m i t t i t u r , 
q u i m o d u s de iure o r d i n a r i o á i u r i s per i t i s 
appe l la -
c A'bbas ir . 
c.fiquís con 
t racler iaun 




T o m u s í I . Q u ^ f t i o J I I , 
appellatur. A l t e r o , quando fummarie, & 
de plano indicia exercept, A t inris p o n t i -
flci j eruditifcre omnes abftinendu á p n o r i 
ratione prslatis conceíTcrunt, tum quia i d 
contentionis gcnus cum monaftica; i n f t i -
tu t ionis tranquilli tate multuri i pugnar, 
t u m quia eo pe.r í inent monafteriornm i n -
í l i tnra , vt fecundnrD ea omnis monacho-
rum adminiftratio tempererur, prout deci-
tur i n iure a C a n ó n i c o . E t h i n c e í t , q u o d 
tc.qualuer aiunt ¿ Panormitanus, & Lupus, n e í c i l i -
& (|inndo ce{. príE|atj regUlares in monachorum cau-
Cttfac.oHm ^ difceptandis inris ápices profequantur: 
codem tic í i e n i m iuris ápices eíTent fe ruandi j íequerc 
bPanor. in tur neceífario , v te i lent e ó n í u l e n d i i u r i l -
c.fiquiscó- per i t i faeculares, ¿ ¿ n u m i a d eorum f u m -
traclericum ptusfuppeditandi , &al ia eiufdem generis 
& m c . c n m jnCommoda,quibus fanae religionis candor 
f o S p : ^ 1 ! 1 3 ^ 1 " ' ¿ . .;• . 
Lupus elle. e^ n e c e í l a n u m pro exphcatione 
7íJe l ¡n .de praedióloiun? notare, qu idh i sverb i s ( fum-
ñiodispro- marie, & deplano , & Tola veritate infpe-
cedendi c5 (3:a)importetur, .& pr imo quidern animad-
ua monac. ue r t0 í a£l iudic ium alia pfirtinere,vt necef-
n.i5>.6¿:20. ^ atqUe ^ yt iurifperiti loquuntur ) cf-
c dilc6l.de fcntia"a » al,a vcro dicuntur accidentaria, 
itídi. Pá'-ií. v t í"unt folennicates iudici j , & praeter-
& Card.fa; mifsis his accidenrarijs, quae ad folennita* 
pedeyerbo tem pertinent 3 particulae, quse nobis ex 
rumíignifi. plicandae proponuntur cflentialia iudicij 
^ k O " ] * %n*kcant > prout a íunt Panormitanus, 
i n c d i k & i " ^au^us > Cardinalis ,Felinus. Hoftieníís3 c 
d e i ú d . H o f ^omant IS ' Baldus, & F ío ren t inus . V i -
tien.in efe deamus igi tur haec eíTentialia per praedi-
qtjodeaccu ólas partículas importara , hoc verbum 
fa.Rom.có ( í impl ic i ter ) remouet calumniatorias, & 
^*2 ' f ' ^0r ' dolofas protelationes, inanefque excep-
^.p.ccp'Ca. tjones. jta ¿ paulus y Cardmalis , ver-
d Paul. Se ^ u m ^ ^e p íano) IfecundumPaulum í ign i -
Card.inca ficat, v t abiefla folennitate í 'edendi in l o -
difpendiofa co ío l i to etiam feríatis diebus procedatur 
deiud.n.42 ¡n caufa ( fummarie vero ) i d figniticatio-
e u ^ ' f ^ n",s ProPr'e fif>i vfurpat , v t quoe ad iudic i j 
Barld.inl vj1T) ^ (^tm-^n^ at t inent , folum reouiran-
dedonac.Fe tar * nec rci conceditur , vt te l t inm mf-
li . inc.dilc- iurandum videant , fed te í l ium , & ca-
¿Jideiudi . p i tu lorum exemplar eis tantum tr ibua-
cljs. tur , quod col l igi tur ex traditis á Barto-
fAbb . ind . l o j e & Baldo , &Francifco de A r e t i o , & 
c.diledi,&: pelino . verbum ( infpefta fola veritate) 
Tr ¿ ^nan ^cnotat > vt ^u"s omnis reijeiatur pornpa 
do&Floré . eo tamen vt ius naturale, autgent iam n i -
vbi íu . incommodi padatur . I t a f Abbas» 
8t F ío ren t i nus . Ius autem gentium apud 
regulares funtconf l i tu t iones generales re-
l ig ionum , prout adaertit g Vió to r i anus , g M á f u s d c 
M a n f o , cauíisregu. 
Ex quibus fadle indagare p o f í u m u s , ^ f t ^*1 ' * ' 
q u s in caufis monachorum dicentur ne-
ceíTaria , & cum natura ó m n i b u s compa-
ratum íit íefe tueri , arque de fende ré ab 
his quíE nocitura videantur , omnia , 
quas ad defcnfionem reorum pertinent, 
de iure naturali ipfis reis praeciíe conce-
duntur . Hasc ad eífentiam iudicij fpe-
ótant argumento h i u r i s , & eorum , quae h ! . defen-
tradunt Ancharranus , & Felinus , & de- fio,facultas 
fenfio r e o t o l í i t u r , í i C a p i t u l o r u m , d e q u i - deiure íif. 
bus caufi dicenda e í l , notitia denegetur ^ . 1 0 . A n -
oportct namque arma , quibus aP?eti- p a ¿ C ¿ ¿ S ! 
mur nos profpicere, v t ab eis defendamus (.|UaÍiter, & 
nos met ip íos . Pra?terca huiufmodi ca- q^Ando ¿k. 
pitula , feu delariones ab adore pendent, z.^.licetde 
ex quo efi ici tur ncceirario aecufatorem, aecufa. 
aut denunciatorem , aut infamiam ad i u -
dicium excitandum debe ré cíTe, de q u i -
bus in quasftione tertia agemus , quat 
quidem vfque a d e ó faciunt ad naturam 
iudici j , v t eorum altero detrafto la t ro-
cinium potius appellarí pofsit , quam 
iudic ium . Nec in hac re aliqua eftinter 
d o í t o r e s diífenfio concefsionem au-
tem m o r a í , a u t in terua l l i , vt fcilicet reus 
apte iuret , m i h i inter neceííaria cennu-
merandi fentio , fiquidem aótio nulla 
n i í l interuallo temporis confici p o t e í h 
Quam ob rim confentaneum rat ioní 
non eft temporis intcruallum reo dene-
gari, ne imparatus , & incautus caufamdi-
cere cogatur . V t r u m autem te í l ium n o -
mina , atque d ida ipíius rei aperienda 
de peccatisclericorumius i c l a r u m e í l : d e c | j 
rel igioíis vero difcrepant inter fe D o ó l o - rer'j&quan 
res . Nam K Panormitanus partera affir- do.&: 1. 
matiuam grauiísimis rationibus addudis KPanor.in 
tuetur . A t Hoíl ienf is didta quidem reo d.c.olim.&: 
eíTe manifeílanda aíTeuerat , ipforum ve- ' n c3-^11^-
ro nomina l i l en t io inuoluenda , cum haec ter 6<:quan. 
ad iuris folennitatem ípec te /u , quae f o -
lennitas non feruatur apud regulares . 
N o n defunt tamen D o l o r e s grauifsimi, 
quifent iant , ñeque t e í l i u m nomina , ñ e -
que eorum dida vlla ratione efle reo ape-
rienda , quod quoad d i d u m pr imum val-
de probabile opinatur/ JManius. Nam cum IMafusvbx 
monachis p lur imum commodi ex ani- fup.p.is,. 
m i rranquillitate procedat ,n ih i lque lie re-
l ig ionis quietem labefadet , l icu t teft ium 
T o m . i . B 3 nomina 
2 t Q u x í l í o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r í c L 
n i f i f i t ofFenfus, d e b c t re nomina re i n 
é 
n o m i n a , c u m ex ipfa a c e t b í í s i m a e x c i t e n 
t u r o d i a , v l t i o n e ^ e x p e í t e m u r , i n n ú m e r a - aecufat ione , q u e m a e c u f a t , & h o c e 
que p e r t u r b a u o n u m í e m i n a na ican tur : v i - de fubf tan t ia i n l i b e l l o , v t p o n a t u r n o -
de tur q u o d i n m o n a c h o i H i m c a u f i s f u f f i c i t m e n af tor i s , & r e i , v t t ene t quasdam g 
íi c a p i r u l o r u m not ic ia concef la d e f e n ^ o n i s 
í o c u s n o n exciudacur : q u o d tamen f a l l i t , 
aPanor. i n p r o u t ait a Panorrni ra ims i n c r i m i n a l i b u s , 
d.c.qualicer ac g r a u i í s i m i s caufis , & t ic i n í^uadam- b 
& q u a n d o . o r d i n a t i o n e g f n c r a l i n o í t i s e f a c t í E R e l i g i o -
b O r d i . T o n í s p r a s c i p í t u r , « t i n his c a u í i s c r i m i n a l i -
l e r . c a^ . de u^s v^iU\]jUS t e i l i u m n o m i n a p3ndantur,ne 
í n q ^ f b i i reus indwfenfus f u e c u m b a t , f i ip fe r e u s e o -
r u m n o m i n a i l l i n lan i fe f ta r ipcca t . 
J K T I c V L V s 1 U 
zAn ar>t€qu4?n iudex pracedat, deíedt 
confiare de delicio fatío* 
•di 
E S P O N D E O d í c e n d o . q u o d 
an t equam iudex procedat c o n t r a 
a l i quem d e l i n q u e n t e m debet c o n -
fiare c o m m i í T u m efl'e d e l i i S u m : I t a B a r -
c B a n . i n l . to lus , c & p o f t a l i o s t r a d i t A n t o n i u s G o -
x .^ . t cne i í - n i e z , a d e o hoc eli: v e r u r a , v t fiquis c o n f i -
U i d . f f a d f i - t ea tur fe o c c i d i f l e a l i q u e m , & n o n con f t a t 
d -deh f t cZ ^e ¿ o r P o r e occ^0> ta^s confe f s io ei n o n 
W t k decap Prse^u^'C:ar,vt P 0 ^ ^ a ^ ü m > ^ a^os t e n c £ 
t u . n ' i , l a f o n . ^ 
d l a fon . in 
1. evror.col. ^ 1 C V L V S I I I 
2. t t . dc iu r . 
5c faf t . ign. . . . 
ZJtrum Antequam imex procedat con* 
i r a aliquem delinqnemcm, deheat 
confiare de delinqueme* 
íi i u d e x p r o c e d i t 
& d e n u n c i a t i o 
% A n g . i n . 
§.quadrupr. 
c o . i . inftic. 
de a&io . 
f G I o r . i o l , 
i . f a l l i u U F . 
ad filan. 
R E S P O N D E O d í c e n d o , q u o d A n g e l u s c d i c í t , q u o d valer, ¿ t e -ner i n q u i í i t i o , Jicet i g n o r e t u r n o -
m e n de l i nquen t i s , l i c e t e n i m i g n o r e t u r 
perfona d e l i n q u e n t i s , ad dec la randamper -
fonam d e l i n q u e n t e m fit i n q u i í i t i o , v t ai t 
quaedam f Glo íTa : a t , v t hsec d o f t r i n a c l a -
r ius p a t e ñ a t , quasft ionis r e í c l u t í o q u i n -
q u é c o m p r e h e n d i t u r d i d i s . P r i m u m d i -
(9;um e f t , q u o d q u a n d o p r o c e d i t i u d e x per 
v i a m aecufationis , n o n pe tef t p r o c e d e r é , 
n i f i c o m p e r t u m fit , q u s í i t per fona d e -
l i n q u e n s , & quae í i t perfona offenfa , & 
r a t i o clara e f t , quia n e m u p o t e í l aecufa^ 
G l o l f a 
S e c u n d u m d i d u m , 
per v i a m d e n u n c i a t i o n i s , 
í i t per a l i q u e m v i í i t a n t e m d e n u n t i a n d o 
de d e l i f t o c o m m i f l o t u n e i u d e x p o t e í l 
p r o c e d e r é ex oifí icio , c u m c o n f t e t i p f i d e 
d e l i d o c o r a m i í í o . S i v e r o denunc ians n o -
m i n a r a l i q u e m , & n o n n o m i n e t d e l i f t u m , 
n o n p o t e í l i u d e x c o n t r a i l l u m d e n u n c i a t u m 
p r o c e d e r é , i m o & fi c o j n m i f i t de l i (5 lum 
í i m u l c u m d e l i n q u e n t e , n o n p r o c e d e r e -
t u r con t ra d e l i n q u e n t e m n o m i n a t u m , d o -
ñ e e c o n í l a r e t i l l u m c o m m i f i í f e d e i i é l u m , 
fa l tem prsefumptiuc , <Sc ira p ra ( í l i ca tu r ,&: ^ j53rt ^ j 
í u x t a hoc deber i n t e l l i g i d o d r i B a h B a r - x ^ íi pu -
t o l i V ;bii.mi.7.ff. 
T e r t i u m d i f t u m , fi i u d e x p r o c e d i t deadi ikc. 
per f o l a m i n q u i f i t i o n e m fine al iqua ae-
cufa t ione , v e l denunc i a t i one , t u n e aut 
p r o c e d i t ad i n q u i r e n d a d e l i d a , aut ad 
p u n i e n d a , fi-fecundum, n o n p o t e í l p r o -
cedere con t r a d e l i n q u e n t e m p a r r i c u l a r e m , 
n i f i f c i u e r i t c o m m i f i í T c d e l i d u m , v e l f a l -
t e m p r s c c d a t i n f a m i a , I t a l o q u i t u r G l o f -
fa , i q u a m f e q u i t u r D i n u s , K c e t ^ j á i - - ^ 
t o l u s , & Baldus c o n t r a n u m v e l i n r f e n - D i m i s 6c 
t i r e , fe i l i ce t q u o a d i n f a m i a m o r t a m ex B a n h . n . 7. 
i l l a gencra l i i m q u i í i t i o n e n o n p o í f e t qu is d . ^ . f i p u b l . 
p u n i r i , n i f i d e l i n q u e n t i da re tu r cop ia Bajd. m d . 
i n d i c i o r u m , & a u d i r e t u r . Q u a m o p i - ^ '"^eroas 
n i o n c m B a l d i p u t o f c q u e n d a m , tk a f o r - ^ r 0 
t i o r i ¡ , i n c a u í i s r e g u l a r i u m , n o n e n í m 
p o t e í l regularis incarcerar i , p r o u t i n f e -
r i u s d i ce tu r , n i f i c o n í l e t p lana p r o b a -
t i o n e d e l i d u m c o m m i l i í T e > q u o d i n n o -
í l r o cafu a f o r t i o r i e í l a í í e r e n d u m , c u m 
l e c u n d u m ius naturale n u l l u s i n a u d í t u s 
i u d i c e t u r : q u a n d o ve ro i u d e x p r o c e d i t 
per i n q u i f i t i o n e m ad i n q u i r e n d a d e l i d a , 
& n o n ad pun ienda , t u n e q u a n d o i n q u i -
fitio e í l p a r t i c u l a r í s , n o n p o t e í t iude^c 
p r o c e d e r é n i f i p r o p t e r eraue c r i m e n . I t a tr n ' J 
B a r t o l u s : t u n e e n i m q u a n d o c l l gra- j . f i . p y b i n 
ue d e l i d u m , p o t e í l qu is capi , & i n c a r - 10.& 11. 
cerar i , & fi f u c r i t regular is d e l i n q u e n s , 
deber p r e c e d e r é plena p r o b a t i o ad h o c , 
v t i n carcerem d e t r u d a t u r . V e r u m eft 
t a m e n , q u o d f u f f i c i t f emip l ena ad h o c 
v t i n c u í l o d i a r epona tu r , quae í n r e l i g i o * 
ne ( cafa de la d i f c i p l i n A ) V o c a t u r , Q u a n d o 
ve ro 
v e r o p r o c e d i t p e r i n q u i l i t i o n e m g e n e r a í e m » 
b e n e p o t e í l i n q u i r e r e , & t u n e i n q u i í í t i o i n 
d e l i c t i s p o t e f t d i c i genera l i t e r fieri t r i p l i c i -
t e r . P r i m o rationft p e r f o n a e ^ d e l i f t i j V t n t i n 
i n q u i í K Í o n i b u s r q u e praslacusfacit i n v i í i t a t i o 
ne d i .2ceh5.Secundo p o t e í i : d i c i genera l i te r 
r a t i o n e d c I i ¿ l : o r i i m , l i c e t ra t ione p e r f o n x l ¡ t 
f p e c i a i Í 5 , v t quando i n q u i r i t u r con t ra iud ices 
v e l oiTiciales m r y n d i c a t u , & q u a n d o pi aelati 
regulares v i ü t a n t alios p r í e l a r o s . T e v t i o d i c i -
t u r g c n e r a l i s r a r i o n e p e r í o n 3 e , l i c e t r a t í o n e de 
l i é l i fi| fpeciíiliSjVt quando i n u e n i t u r a l i q u i s 
h o m o m o r r u u s J & ü e i c i t t . r 5 q u i s f u e n t j n o m 
n ibus h i s t n b u j c á p b u s d i c i t u r g e n e r a l i s i n -
q i i i r i t i o , & p o t e l l i u d e x p r o c e d e r é ad patefa-
c i e n d a m v c r i t a t c m : 5 c hcet ex t a l i i n q u i f u i o 
n e n o n p o r s i n t r e l i g i o f i d c l i n q u e n t c s p u n i r i , 
a B a r t . í u d . p o í r u n t t a m e n r e d u d i i n c u f t o d i a . p r o u t c o l 
1. le pub l i , l i g i t u r e x t r a d i t i s a B . i r t o l o ^ & B a l d o ^ ^ r o r 
n . j . & B a l . u u n i o G a r c i a . S e d c í e h i s la t ius i n q u ^ f t i o n i -
i n d . I . i ü b e - b u s f e q u e n t i b u s , & c u m haec n o n p o f s i n t e s : 
mus . n a . i . p e d i r é , n i f i v i i i t a n d o p r o u i n c i a s , i d e o o p o r -
Forcir. in v t ¿ e v i f l t a t :o r ibusagamus . 
Gallan p n - ' D 
dAi&c%'o[ClV A E S T I O . I I Í L 
D e c o r r e d l i o n e f r a c r u m , q u a n -
t u m a d v i f i t a t i o r i e m i n f e x 
a r t i c u l o ; d i u i f a . 
Qrca auam qiuftioncm fex qiu^ 
nmtuY. 
i Án fmt oWivdti generáis ortrnum 
tmttere commif arios ad prouinaas 
rvifitandiis. 
i f e r (juos garres debedt füperiores pro 
uincias )>tfíiare. 
5 Vtri i vifitatores pofslntfuhdelegare. 
4 ZStriimgenerales & frouincidles te~ 
neanturfingtilíj amis vifítare. 
5 Quomodo <7j¡fit4rioJítfratriíusfro 
ponenád. 
€ ZSnum Epftopus 4m eius frstatus 
regnUríspo^tt Vifítare capclUnum 
regularem tnermium qm aduerfis 
njentis adpartes fuarum di&ccfum 
deuemt & ihi commoratur. 
o m u s / A Q u x f t i o / / / / , 
A % T I C V L 
3^ 
V S I . 
An fmt ollio4,1 i generales mttereccm^ 
mtjjarios ad prou'máas «vifitm* 
das. 
E S p O N D E O d i -
ccndo j fy n d i c a t u m o f i c i a 
i i u m fuiHc a d i n u c n t u m , 
q u i a p r í n c e p s r enc tu r r a - . 
t i o n c m r e d d e r e p r o í ' u b -
d i t o r u m i n i u r í i t Í 3 , p r o u c 
d i c i r u r i n ciuadam auten 
^ t i ca . ^ E f t a u t e m f y n d i c a b A u t h o , v t 
t i o c x p e r i m c n t u m t o t i u s i u f t i t i a e . & a u i a C c - . lucíex 
l a n a m r r a u o u m c o n l u e i u d m e o m n i a ternera R^ A fcrjntíí 
r eco i i fueue . ran t ,v t dicitu'i* i n q u a d a m lege c e x e m p / 
caufarn d e d e r u n t j V t ab o f f i c i a l i b u s a r d a p o - e l . d ñ n í i o 
í t u l a r e t u r r a t i o j q u g per p r í u s n ó t a m í c r u p u - nís_facultas 
l o f é i n q u i r e b a t u r : e t en im v i f u m eft , v t deiuref i íc» 
q u o d ofhc ia l i s i n o f f i c i o c o m e d i r t e m p o r e Jj10, 
f y n d i c a t u s a d i n P j a r c i b i d í g e r a t i u x t a quaf - ' ¿ ^ ^ 
dam leges , <2 & í i bene i n o f í i c í o f e h a b u e r i t , cj¿ \íltCO¿ . 
l audes ,premia c o n í e q u a t u r , f i n au t em male a d i . v é l e i l . 
p u n i a t u r , ve i n t o r o v n o t i t u l o ^ t r a d i t u r . I . j . cod . de 
E t i d e o p r a e l a t ü n f e n o r e s f y n d i c a t u m segre rat io.agio^ 
f e r r é n o n d e b e n t # qu i a d i u i n u m p r^eep - porter.^ 
t u m e f t . v n u f q u i f q u e r e d d a t r a t i o n e m v i l j i - j T i c . v t i u d 
ca t ioms luae , v t a / c j t u r in E u a n g e h o . / E c u0 ^uJra 
Samuel , f í i c ad p o p u l u m a í ÍMus f u i t , 
Loqtimipi ad me coram Domine, f ^ s m u c l , 
u t f u m bouem cmttfque tH¡cr'm7aut ' a' 
¿Jtmm, fí Miempiam ealummaaerim, 
¡ ¡ QPPrefii éfyáuem, & ft de mam miup-
ma munul ¿fccepi) & veñituam 'Z/ohs, 
cy dtxeruntsnon es calummatus nos, 
net opprefsifli'néc tultpt de manu úk-
cuius qmdpiam, g / ' dixit ad eosjeñis 
eft Dommus^qinanon inuíneritis quid 
piaminmannmea: h o c a u t e m m u í - g SpecuTa: 
t i s c o m p r o b a r S p e c u l a t o r g A n d r e a s I f e r n a , w ^ d e í ^ i t 
& D o é t o r e s c o m m u n i t e r d i cen tes , 
omnes d e b e r é y i f i t a r i > & f y n d i c a r i 
i u x t a v n i u f c u i u f q u e 
c o n d i t i o n c m . 
B 4 A E . T . 
d i . Ifern.in 




2.4 Q i i x n i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u c l i s R o d e r i c i , 
A % T I C V L V S I I . J K ^ T I C V L V S / / / . 
Vcrumpoffint omcs effeVifitatores^ró V t r u m Vtfttatofes fqfiint f u i dele--
farei 
aTr ld- fe íT . 
a .^ de regu. 
c. i .c .8. Ñ a -
uar.e. N u l ~ 
l a m . n u . 2.0 
34-
b D o á ó . i . l i 
berrus. I.?.. 
ff.de i n íus 
vocah._ 
e B i l d . m í. 
i .apud qu-e 
yujc í i . fcüd. 
d e i . d ^ có-
fti.íib^Bald. 
¿uau té hoc 
i n i c r l : b ; ros 
de uonacio. 
nibus,c, há-
beac eod de 
fae tón i ñ j . 
v i «¿ra'ktim 




e Pa-F de 
Precede fin 
dicaru. § . 
cf\ tarp.cn. 
c i rc j prjedi-
a a . O r d . T o 
' i .7.de ele 
R E f p o n d c o d i c e r d o , q u o d o p o r t e t , v t i n r e l i g i o n e adf i t f requens v i l i t a t o r e x e o d é ó r d l n e , q ü i p o f s i t f r a t r u m i n 
t e n t i o n e s p e r f c r ü t a r i j C u i d c i V ü t i c i e t u r , quaé 
i n c a p í t e ^ i n m é b r i s c o r i i g e h d a v i d e n t u r 
i u x t a decreta a C ó r i c i l i j T q d e n t i n i , 5c 
t r a d í t a á N á u a r r o J & l i ce t a l í q u i b u s r e l i g i o -
n ibus c o n c e í T u m í í t h fede A p o f t o l i c a , ve 
p o í s i n t i n c a p í t u l o afsignare v i f i i a to re s j 
q u í v ü i t e n t m o n a f t e r i a i n capi ta , & i n m e m 
bris,ha?c t amen c o n c e í s i o c i ü i l i m o d o í n -
t e l í i g e n d a c l l , d u r r t m o d o r c í l i c e t n o n e l i ¿ 
g a n t ú r í u l p e c l i ^ b t r a d u n t e n i m D o d l o -
r e s , q u ó d ptir tceps d a n d o l u d i c e m n o n v i -
d e h i r p e r m i t i e r e , n i f i d e b i t o m o d o agatun, 
T a l i s e n i m p r ^ f u m i t u r e í fe i n t c n t i o i n p r i -
u i l e g i j s , qual.s t i l legisferiptae , & natura^ 
l is r a t i o m s l e c u n u u m c B a l d u m , & p r i n -
ceps n o n p rac íun i i cu r v e l l e a l i q u i d i n i u í l u m 
v t no t a tu r i n i ü r e ,&: t r ad i t B a l d u s . V n d e 
p r i u i k g i u r n concedens , q u o d pofs i r c a p í 
c u l u m g e n é r a l e c l ige re í y n d i c a t o r e s ex 
PJÍS f r a t r i bus i n t e l h g a í u r d e i d o n e i s > & h a -
b i l í b u S a r g u n i e n t ó m u h a r u m legum^ d & 
C a n o r t u t t i i V i l i t a t o r e s au tem f u f p e d i i u -
Oe i n h á b i l e s ad v i í i t a n d u m c e n f e n t u r , íi 
e n i m p r i u i k g i u r n c o ñ c e í T u m a d eos e l i g e n -
dos ad i u í l e fuCpeé los e x t e n d e r e t u r , i n i u -
í l u m p r o f c ó l o i u d i c a r e t u r , p r o u t c o n c l u -
d i t Par í s e de F u t e o . V n d e v i d e a n t , & ac-
tente a t t endan t generales o r d i n u m , quos 
m i t t a n t v i í i t a t c r e s , & fyndica tores ,an l i n t 
f u í p e d u á n fínt h á b i l e s ad h u i u í m o d i rai-
n i i k - r i u m e x e r c e n d u m , n o n e n i m p o í T u n t 
i n l l i t u c r e i l l o s , q u i i n c a ü í i s r egu l a r i bus 
i gna r i r e p u t a n t u r , c u m pofs i t de i l l i s f u -
Ip ica r i , q u o d per i g n o r a n t i a m a l iqüa ,qu2E 
nori d e c c t . í i n t f a d u r i , & t ic i n n o ñ r a Ta-
era r e l i g i o n e o r d i n a r u r > n o n p r o u i d e a n -
t u r , n i f i i l l i , q u i f u e r u n t a l i q u a n d o 
parres prouinciales^aut d i f f i n i -
tores i n prax i caufarum re-» 
g u l a r i u m verfat i . 
R E f p o n d e o dicendo," i q u o d G í p f i i n f l i -t uan tu r ad v i í i t a n d a m t o t a m v c a m 
p r o u i n c i a m c u m p l e n i t u d i n e p o t e f t a t i s , 
p o í T u n t j u r e ó p t i m o Tubdelcgare , l i c e t 
e n i m habeant i ü r i f d i d i o n e m f u b d é l e g a t á , 
c u m h í E c c o m m i t t a t u r ex p l é n i t u d i n e p o -
t e í l a t i s , v i d e t u r i p í i s c o n c e d i au tontas ad 
f u b d e l e g a n d u m . Q u o d t a m f h ip í i á q u a n -
d o c o m m í t t i t u r facultaSjVt p c r f o n a l i t e r v i -
l i t e n t m o n a í l e r i u m , n o n p r o c e d i t ; I n hoc 
e n i m cafu n o n p o í T u n t i n í H t u e r e f u b f t i t u -
t u m , p r o u t t r a d i t f F e í i n ü s , q u i á v i d e t u r 
e l e d a p e r f o n a s i n d u í l r i a ad negoc ia , quae 
per a l i u m e x p e d i r i n o n p ó ( r u n t , c u í u f m o -
d i f u n t a r b í t r a m e n t a a r g u m e n t o c u i u f d á 
l e g í s , & t r a d u n t O l d r a d u s , 8 ¿ N i c o l a u s M e -
r o n i , quando au tem ipf i s n e c e í T a r i u m e í l 
d e l e g a r e , & i n f t i t u e r e c ó m m i í f a r i o s cafu , 
q u o i p f o s p o f s i n t i i i f t i t u e r e , h o c bene i n -
í í r u d i s & d o d i s f r a t r i bus d e b e n t c o m -
m i t t e r c , vt i n q í i a e í l i o n c f e q u e m i d i c e -
tur* 
f Felí.. i n ca. 
q u o n i á . § . 
isaurem de 
o f f í . d e l t g . 
I . f i quis ar-





de fide creu 
ga.5¿ pace. 
A K T I C V L S / / / / . 
ZJtrum generalesprouinciales te~ 
neantur^ifítare* 
R E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d generales debent obferuare c o n l l i t u t i o n e s i p -
f o r u m o r d i n u m , quse d e t e r m i n a n t , 
q u a n d o d e b e á n t v i f i t a r e , P r o n ü n c v i , 
de tu r n e c e í f a r i o d i c e n d o , q u o d o b l i -
g a t ü r M i n i í l e r G c n e r a l i s c u i u f e u m q u e 
r e l i g i o n u per fe, ve l per a í i u m fuam r e -
í í g i o n e m v í í l t a r e , c u m í i t f ü p r e m u m i p -
fius caput : ñ e q u e i n r c g ü l a patris n o í l r i 
F r a n c i í c i Genera l ibus prsec ip i tur v i l i t a -
t i o , fed t a p t i i m m i n i í l r i s p r o u i n c i a l i -
bus , p r o u t expl icar D i u u s B o n a u e r i -
tura , & t r a d i t g , C o r d u b á , & c e r r é i u - g C o r . f u p . 
re d i u i n o tener- tur p rou inc i a l e s i u d i c i a - rc«e . io .q 1. 
l i t e r f u o s fratres v i f i t a r c t v t p roban t D o ó l o -
res ex i l í o L u c * * íu g u a n d o comer T 
usconfirmafraíreSMos: Q u x y e r b z 
ad omnes praelatos r e f e r u n t u r , q u i cu ram 
haben t anirnar i im ,quod i p f u m i u r e h u m a -
n o p r j e c i p i t u r ó m n i b u s r e l i g i o n u m exem-i 
p t a r u m praElatis,vt v i f i t c t o m n i a m o n a f t e -
r i a i n f e r i q r a ^ p r o u t i n C o n c i l i o T r i d e n t i -
fe^oft'íri n o í ' o r d i n a t u r . V n d e O r d i n a r i j r v t f u n t 
fef i c . d e R é P r o u i n c i a l c s q u o t a n n i s t e n e n t u r , m o n a f t e -
g u l . c . i o . i ^ r i a l p f i s f u b i e é l a ' v i í i t a r e i v t r enouans ius 
c . i o . a n t i q u u m o r d i n a t i d e m C o n c i l i ü m T r i d e n 
t i n u m . c E t c u m í u h o c praeceptum affir-
c T i i d . fef. m a t i u u m , n o n debet i m p u t a r i á d p e c c a t u m 
20.c,8. mortalePraE-latis i p f a m a n n u a n i v i í l t a t i o -
nem o r a i t t é t i b u s j n ó in f l an te a l iqua necef-
f i ta te f u b d i t o s c o r r i g c n d i x . u m finisipfiuS 
p r ^ c e p t i e o r ü í i t c o r r e g i ó , q u o c e í T a n t e , 
ceíTat eius f a l t é i n f o r o i n t e r i o r i d i r p o í i t i o . 
j t r i c v l v s. r . 
QuomoiotifíÉatiofttfrdíriíus ftrúpá" 
nenda, 
R E f p o n d e o d i c e n d o , quod p r i m o d c -ben t Prse la t ip roponere v e r b u m D e i 
& d e v i t a & c o n u e r f a t i o n e f r a t r u m i n -
dc .Rom.de q U i r e r e , & de loc i s alijs diuino c u l c u i d e p u 
cc im, l i . 6 . t a i i s i n x t a t r a d i t a i n i u r e . d &í l : a t im d e -
ber t nqu i r e r e qiiomodo f e ruen tu r leges 
EccleíiaflicGE,praBcipue C o r i c i l i u m T r i d e n 
tinum.cuius decre ta f u m m o p c r c f u n t o b -
fGruánda,& veneran da, l i c u t i n e o d c m C o n -
c i l i o eómci íGatur .E tPius Q u a r t u s i n B u l -
la cOníirmationiseiufmet C o n c i l i j i n f t a n -
t e r c o m m m e n d a t , & ftatim d e b c t d c í c e n d e -
re ad praicepta rcgulse,quibus fratres í u n t 
c C o n T ' 0 ^ ^ r ^ i í l u o n 1 0 ^ 0 o b f e r n a i u u i s v t P r s e c i p i t 
í e f . i ^ . d e R e C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m e o b f e r u a r i . 
gul.c.iz. D e n i q u e d e b e n t i n q u i r e r e f r a t r é s de i j s , 
quae", folent i n v i f i t a t i o n i b u s g c n e r a ü b u s 
p e r q u i r i ^ q u a e c o n f u l t o o m i t t o ^ c ú vnaquse 
q u e r e l i g i o i n h i s p r o p o n c n d i s & p e r q u i -
r e n d i & f e c u n d u m d i u e r f i t a t e m ftatutorum 
6¿: o b f e r u a n t i a r u m R e g u l a r i u m fuo a b u n -
d e t f e n f u K A d u e r t a n t a u t e m V i f u a t o r c s i d 
q u o d g r a u i t e r H o í l i c n l i s a d n o t a u i t , n e m -
pceopafto i u f i u r a n d i i m d e b e r é e x i g i , v t 
q u i l i b e t d i c a t q u i d q u i d f c i r ^ ' e l c r e d i t , v e l 
f a m a c f t , N á íl i u í i u r a n d u m e x i g i t u r d c v e r i 
ta tc aper ienda de his , q u o r u m taotum eíl 
i n t e r r o g a t i o r e f p o n d e n s n u l l o i u r í c G E t e -
t- r á á d i d í e t i a m a u i h e n t i a patefacerc i f t r í n -
g i t u r ¿ 
T o m u s . / / . Q u x l í I U / / / / . * 5 
<l4 Z ^ T I C V L V S V L 
Vtrum Ep(cofus 3 aut eius T ra i ^ tu i 
RegulaYis pofíit Visitare Capellmü 
etiam /Regularem [remiü,j(ta ad 
uerfis \>entís aifartes fuarum dios-
cefím deuemrmt * & ihtcommo-
rantur. 
R E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d v i d e t u r d i - , ftinguenduminter t r i r cmes vnarp c la f 
fem c o n f t i t u e n t o q u i b u s c o m m u n i -
t e r p r í e ñ e i t u r vnus generalis i u d e x , v e l 
i n q u i f i t o r j c e r n i r á de l inquen tes , vel de-
b i to res , & i n t e r alias t r i remes í i n g u l a -
res , , q u i b u s n u l l u s t a l í s i u d e x prasficicur. 
D i f t i n g u e n d u m e t i a m v i d e t u r í n t e r cape l -
l a n o s q u o s d u c e s e a r u m accip iant a u t o r i -
t a t e A p o í l o l i c a , & a l i a s l e g i t i m a ad c c l e -
b r a n d u m , & a d m i n i f t r a n d u m fac ramenta 
e ü t i b u s i n i l l i s , & alioscapellanoSjqui f u n t 
t a n t u m v e d o r e s , & viatores tranfcu:nte$ 
ex vna pat r ia in aiiam. T e n t ó v i d e t u r j B U i . 
t i n g u e n d u m in te r e x e m p t o s , & n o n ' ¿ x c m -
p t o s . Q ^ i i b u s f i c praelibatis d i c o p r i m o , 
q u o d l o q u e n d o de ó m n i b u s capellanis cer-
t u m e í l , q u o d i u d e x deputa tus p o t e f t c o g -
n o f c e r e d c i l l í s , f i n a b e t f a e u l r a t e m ad 
c o g n o f e e n d u m e t i am de e x e m p t i s R e g u l a -
r i b u í potefi: v t i q u e d e ill is c o g n o f e e r c . 
D i c o f e c u n d o q u o d f i ñ o n fit . /udexpras 
d i d o modo de p u t a t u s j v i d e t u r a í f e r e n d u m 
quod E p i f c o p u s po te f t iud ica re ,ac c o g n o f -
cere de illis p e r i n d e ac de i l l i s v i a t o r i b u s , 
& t r a n f e u n t i b u s f e m a n d o v n i c u i q u e fuá 
p r i u i l e g i a . , & ius q u o d h a b e n t i n r e c o m -
m u n i a u t p a r t i c u l a r i , i u x t a eí^qua-; ex i u r e 
< Í c o l l i g u n t u r . I t a N a u a r r u s J ' ex quo c o l - a D e p r í - c a * 
J i g i t u r , q u o d n o n poteft cognofeerc de Re - i . S.legacis^i* 
gu ia r ibus capellanis , n i í i i u x t a t é r m i n o s ft-('eiudie. 
C o n c i l i j T r i d e n t i n i , & c o n í l i t u t i o n e m C í e ^ 
m e n t í s 0 (5 l au i , de q u i b u s f u p r á q u a e í l i o - ^ o ' ¿ i j j 5 ' 
ne p r i m a . C u t e r a p e r t i n e n t i a ad v i ^ l t a t í o - c t ) n j 2 ^ . 
ne i n t e r t i o t o m o i n qusEf t ionede v i í a t a t i o 
neJare d i c e n t u r . 
E t c u m haec v i f i t a t i o q u a t u o r m o d i s p o f l 
f i t c o n t i n g e r e . P r i m o p e r v i a m inquif3t io '> 
nis g e n e r a l i s , S e c u n d o per v i a m i n q u i f i t i o -
n is p a r t i c u l a r i s , T e r t i o per v i a m d e n u n c i a -
t i o n i s , Q u a r t o per v i a m a e c u í a t i o n i s , o p o r -
t e t , d c his ó m n i b u s f i g i l l a t i m a g a m ü s , 
B j ( V V A E 
i 6 Q u x ñ i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r i c L 
C L V S T I O . V . i 
D e f r a t r u m c o r r e d i o n e a q u a n - , 
t u m a d i n q u i f i t i o n e n a j i n 
v n d e c i n i a r c i c u l o S a 
d i u i f a ^ 
Ciyckqu&m qti<e[iíonem )>ndecim 
quxrtimur. 
I Quis & quotuplex pt tnquifítío. 
z QuistóteHinquinre. 
3 Vtru inquifirtonemgenéralefacie 
da nccefje f!t qií$dfr^edat infemiá* 
4 Vtfüm in inquifinone general i pofiit 
inquiri de altquó particalari. 
5 Ytmm in mqm¡uione particular} pof 
f t procedí contra non wfematum. 
G Vtrump ofsu aliqunjpecialiter inq^ 
ri^nonprdesdenté infamia^ quando 
enráen eíi contra líempuhlicam, 
7 Vtr'uminfamattís deVno deltclopof" 
f t dt alij i inquiri ¿de qmhus non efí 
infama tus,' 
S Vtrum iudex pojTu ¡nquirere de ge 
nersaticuiusylket contraeum nulla 
pr¿eceflerit infamiagencrh macula-
U : & vtru non precedente infamia 
pofint contra alíquem procederé, 
t> Vtrufr¿latícontrafratreipofsintm 
quir¿rey& eos pmnrefuper ieltElis 
ú M ijfhs iuktatur commiffie. 
l o QHtddeleaminqmrere Viftato-
reimomalium. 
I I Vtru crimina prafcrihanturjta Vi 
iudex contra criminofttm minime 
po^it procederé, 
<lA f ^ T 1 C V L V S. I . 
Quid & quotuplex fít inquiptio. 
E S P O N D E O d i c e n d o , 
! J p q u o d i n q u i f i t i o a b i n q u i r e n d o i m 
p o r t a t i n q u i l i t i o n e m a l i cu ius 
p r a e c o g n i t i , q u a : & i u r i d i c a , §f 
C a n ó n i c a d i c i t u r / i fiatfecundum l u r a . 2t 
C a ñ o n e s & e í l t r i p l e x f e c u n d u m P a r n o r m i 
r a n u m , < f c í l i c e t , g e n e r a l i í s i m 3 , q u a i n q u i - aPanor. i a 
r i t u r fuper ftatu t o t i u s prouinc iae , v e l ca.qua)uc:„ 
d i c e c e í i s J & generalis , qua i n q u i n t u r fuper ^ . q p a h ^ o . 
ftatu a l i cu iusc iu i t a t i s , v e l m o n a í l e r i j aut ^ d c accii-
l o c i j & í 'pecjal iSjqua i n q u i n t u r c o n t r a ce r -
t a in p e r f o n a m , f i u e a d i m p o n e n d a m pae-
n a n i j f u i e a d p e c c a t u m e u i t a n d u m ex de -
b i t o ú f h c i ^ v e l d k j q u o d eft t r i p l e x , P r i m a 
í c i l i c e t . G e n e r a l i s l i m p H c i t e r , ide f t , q u a n -
t u m ad p e r í b n a s , & de l i f t a a v t c u m Pra:fes 
i n q u i r i r , a n í i n t h o m i n e s f a c i n o r o f i , ' ; d e q u a 
i n q u a d a m l e g e ¿ Et fecunda fpccialis í j m - b l . c o g r u k . 
p l i c i t e r s i d e f t q u a n t u m a d p e r f o n a s , & d e l i - ff. de. ojffi» 
£ l a , v t c i i m d e c e r t o & l i m i t a í o c r i m i n e c o n - p r s f i d . 
t r a r e ó t a m 6c l i m i t a t a m p e r f o n a m Prae-
fes , ve l P r s l a t u s i n q u i r i r , d e q u i b u s i n alfa 
l e g e . r T e r n a g e n e i s l í s , f i m u l ac fpecial is c l . e a q u í d c 
f e c u n d u m q u i d ,f iue f i t genera l i squoad per C.deaccuf. 
f o n a s , & q u o a d del ic ia fpecia l i s ,v t d u m Pras 
í es i n q u i r i t c o n t r a eos , q u i 1 i t i u m o c c i d e -
r u n t , d e qua i n a l i a ^ l e g e , f i u e é c o n t r a r i o d I .madarís 
f i t generalis q u o a d d e l i f t a j S í q u o a d p e r í b - d ^ c ó d i t . o b 
ñas fpecial is , v t c u m Prae la tus inqui r i t i n f y n £ruP' caala.^ 
d i c a t u . 
A I C V L V S 
Ouispoteñ inquirere^ 
R K f p o n d e o d i c é d o , q u o d q u i l i b e t Prac l a t u s i n q u i r e r e p o t e í l c o n t r a f u b d i t ú cCap .de I r f u u m í i m o t í n e t u i ^ n e f u b d i t o r u m f a n 0t 
e u í s de m a n i t í u s eius e x q u i r a t u r í ñ "•or(-'.ln-c-
d i e i u d i c i j , p r o u t d i c i t u r í n i u r e . c E t a d - fcaD J S' 
^ r t a n t Prselati Regulares , q u o d n o n de t e r ó / d e v l t í 
k e n t c o m m i t t e r e alijs n o n b e n e i n f t r u d i s & ' Cou . p r a ¿ 
d o f t i s f ra t r ibus i n q u i f i t i o n e m d e l i f t i a l i c u - qq.c,i8.n.2 
lus fratns,quaB d e b e t í í c r i p e r teftes fsecu- Gwr.l.^wre-
larcs , c u m i n caufis c l e r i c o r u m , & m o - cep . í en . c .S 
n a c h o r u m c r í r a i n a l i b u s á t e f t í m o n i o & de ¿*I^ :o : '^ 'n 
n u n c i a t í o n e l a i c i r e p e l l a n t u r , iux ta fac ros ^ M « Y 
C a n o n e s / . E t t r a d u n t p o f t a l i o s C o u a r r u - ^ d a t c í l a m 
m a s I u l i u s C l a r ú s ^ l c n o c h i u s , ^ cíl; c o m ~ zji.nD.y^ 
m u n i s o p i n i o f e c u n d u m V i u e s , & l i e a d - Viucs c o m 
uerfus m o n a c h o s caute f u n t i n q u i r e n t e s , & ofin, 
i u d i c e s c ó r i l H t u e n d i , c u m n o n m i n i m á d i f - ^0'2^2-veru 
ficultasconfiftere v i d e a t u r i n examine c u l - t d t ' " c a i i -
p s adeap iendum , feu c i r a n d u m a l i q u e m 
c l e r i c u m , a u t m o n a c h u m . V n d e e u n c l i s E c -
clefiae i u d i c i b u s , & praela t is regular ibus l u - •• 
b e n s c o n f u l e r e m ? v t cáufae omnes c l e r i c o -
T o m u s / A Q u ^ r t i o V , 1 7 
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r u m , & m o n a c h o r u r o , p r : E r e r t i m ex i n c o n -
t i n e n t i a p roccden t e scau t e & f u b d e b i t o fe 
c r e t i í i g i l i o a g a n t u r . N a m v e r e c u n d i & b o -
DOÍ f a m a d S c c l e f i a í l i c i & Regulares v i r i ^ q u i 
f o r f a n humana f ragi l i ta te i n i n c o n t i n e n -
tiae pecca turn-d i lab i in tu r , m a l l e n t v t i q u o 
g r a u i o r i p3ena,ac cen i i i r a c o r r i p i , q u a m p u -
bl iceleLi i fs imapsena c o r r i p i ^ e u p r o t i n u s 
a b f o l u i . Q L i o d ex eo p o t i f s i m u m f a c e r é af^ 
t r i n g u n t u r d i f t i í u d i c c s E c c l e l í a r t i c i & K e -
g u l a r e s : q u i a l a i c i , q u i v i r i j s d c d i t i f u n t , q u a -
í i i a m f u o r u m c r i m i n u m pares feciíTc Iceta-
tur ,ac i nde i n f a m r u r c i p i u n t i t i c i í d e m c r i m i 
n i b u s i n d u r a t o a n i m o p e r m a n l d í , a c i g n o -
h i l e v u l g u s r u m o r u m a u d i t o r lubens n o n 
f o l u m f i m i l i a c r e d i t j f c d m u h i p l i c a t , v n d e 
raepiusquos i m i t a f i & venerar i deberec 
f p e r n i t v t i q u e . A t l i m o n a c h o r u m c r i m i n a , 
p u b l i c a f u c r i n t j t u n c A p o í l o l u s m o n e t , p u -
b l i c e peccantespalam eíTe c o r r i p i e n d o s , ve 
quos e x e m p l o T u o ad malos mores p r o u o -
caueruntjfucE e m e n d a t i o n i s t e f t i m o n i o ad 
r e f t a m r e u o c e n c v i c a m j & a d h u c , P r í e l a t u s 
h o c publicas psenitentias genus ( íi e x p e d i -
r é i u d i c a i i eri r} i a al j u m fe c r e t ú , p o t e r i t co m 
m u t a r c ^ u x t a d e c i f i o n e m C o n c i l i j T r i d e n -
t i n i . ^ Q u a i i d o autei-!? l a l c i p o f s i n t e í fe t e f -
t e s i n c a ^ u s m o n , i c h o r u m , v i d c i n quaeftio 
ne ¿ d e c o r r e n t i o n e f r a t r u m , q u o ad t e í l e s 
c o n t r a eos de ponen te s , 
2^ T I C V L V S 111. 
Z/trmn ad injutfitionemgenerahmfa 
ciendam a mcejfe f i t quod mdcedat 
infamia. 
R E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d ad i n q u i í i -t i o n c m genera lem f a c i e n d u m n o n cf t 
necef la r ium q u o d praecedat i n f a m i a , 
neque q u o d a d f i t aecufa tor , n e q u e d e n u n -
cia'tor , p r o u t r e r o l L i i t d o c l i f s i m u s S o t o . e 
V n d c P r a s l a t i R e g u l a r e s q u a n d o h u i u f m o -
d i i " q u i f i t i o n ? m f ra t r ibus v o l u n t i n t i m a r e , 
d e b e n t i p f i q u a n d a m b r e u s m paterms v i f -
cenbus c o m i t a t a m f a c e r é e x h o r t a t i o n e m 
q'Jafadadebcnt í l a t i r a v i l i t a r e f a c r o f a n d a m 
E u c h a r i í l i a m , & Sanftas re l iquias &. o l e u m 
f a n í t u m . Q.uibus v i í i t a t i s l o l i c i t u d i n e M a r 
thae xf tuantes ad e n f e r m c r i a m , & o f f i c i n a m 
c o n u e n t u u m debent fe conuer te re , v t o c u -
l i s p r o p r i j s p e r í p i c i a n t , q u o m o d o ea q u g 
a d c u l t u m d i u i n u m p e r t i n e n t , & ad c u r a n -
d o s i n f i r m o s f u f t c n t a d o f q u e decen te r f r a - , 
tres fe h a b c a n t . Q u i b u s pe r ad i s ftatim d e -
b e n t v o c a r e f r a t r e s f i g i l l a t i m i n q u i r e n d o de 
His,quae i n f u p e r i o r i quaeft ione ¿ f a t i s d i - ¿ABLÍIÍU 
x i m u s . A d u e r t a n t t a m e n P r g l a t i i n q u i r c n -
ÍÉS q u o d n o n r e c i p i a n t d e n u n d a d o n e m , 
n i f v t i r m a t a m a denunc ian te . E t í i d i x e r i n t 
n i h i l i p f o s f c i r e , q u o d d e n u n c i a t i o n c í ic 
d i g n u m , o b f t r i n g a n t i d i p f u m p r o p r i a r na -
n u firmare,nc p e r a ó l a i n q u i f i t i o n e a i i qua 
a n i m i m a l e u o i i f u p e r u e n i é t e o c c a í l o n e f e r i 
ban t fe m u l t a d i g n a c o r r e f l i o n c ad d e n u n - ' 
c i a n d u m h á b e r e . A d u e r t á t d e i n d e a d q u a n - H ' - J 
d a m f m g u l a r e m d o ó t r i n a m H o f t i c n f i s s e inqmfi f z 
q u o d p o l i & an te v i í i t a t i o n e m » 8¿ i n ^ i ^ v - ^ e j i j t c n í 
f u ione ra generalern n o n d e b e n t p a í s i m » * 
Prseiati rec ipere chartulas , quas mona-.^ 
c h i c o n t r a P r x p o l i t o s f u o s c l a n c u l o c i f r e - , 
r u n t . N c c t a m e n d e b e n t eífe n i m i s i n c r e d u » 
l i / o l e n t cnina HÍE mani fef ta t iones n o n v u l -
gare c o r n m o d u m & v t i l i t a t e m repor ta re , l i 
i u d e x m a t u r o c o n f i l i o , & p r u d e n t i a v e n -
t a t e m i n d a g a u e r i t , v e l f a l t c m l e g ' u i m á m c a u 
fam m u e n e r i t j V t f e r u a t o i u r i s o r d i n e , a d 
i n q u i l i t i o n c m c r i m i n i s j d e u c n i a t , n o n t a -
m e fupradic l i s cap i tu l i s a l i q u o roodoproce 
d e n d u m e f t j e t i a m f i i n i p í i s c o p i a t e f t i u m 
a d h i b e a t u r , c u m cap i tu l a i l l a e x t r a i u d i c i a l i 
t e r f ue r i n t p r o d u < 5 t a , & f í a l i t e r f i c r e r , i p f c p r o 
c e í í u s e í f e t i p í o i u r e n u l i u s , v t f c r i b i t l u l i u s 
C l a r u s / a f f i r m a n s a p u d f u o s iudices i t a f e r - p*ra¿rcUr¡mn 
lI3ri> $ . f in .q . i . v . 
Sco i . cn im, 
A Tí T I C V L V S 1111. 
ZJtrumiu inqmfitionegeneralice a l i -
quo particular i pojar mqmri, 
R E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d n o n p o i e í l praslatusin i n q u i G c i o n c genera l i de 
^ a l i quo f rac re p a r t i c u l a r i i n t e r r o g a r e , 
o l u m e n i m i p í i s l i c e t i n q u i r e r e , q u i s tale 
c o m m i f e r i t d e l i d u m , p r o u t i n f r a d i c e t u r , 
n i f i a l i qua per fona f i t i n famia norata , q u o d 
t a l e c o m m i f e r i t c r i m e n . N e m o e t i a i n i n q u í 
í i t i o n e general i o b l i g a t u r d e i i ó l ú á fe e t i a m 
p u b l i c e c o m m i í f u m n i a n i f e í l a r e , n o n c n i m 
de l inques t e n e r u r f e p r o d e r e , n i l i l e g i r i m c . , ^ 
f i t i n t p . r r o g a t u s . V n d e D o d l o r c s c o m m u -
n i t e r , t e i l e So to ,g a d u e r t u n t , i n q u i f u i o n e m 
g e n e r a l e m n o n eífe i u d i c í u m , fed praeara- S ^ o r * ^ d e 
b u l u m a d i u d i c i u m , & f i e i u d e x pr ius i n ca te^ 2,^"?"L 
m q u i r i t , V t r u m f u a l i q u o d v i t i u í n con t r a ^coa,J,dut> 
c o m m 
18 Q u í d l i o n c s r e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d c r i c i . 
c o m m u n i t a t e i ^ , ^ v t r u m l í t aHquis d e l i n -
quens d e h o c c r i m i n e in famatus , & p o f t e á 
b Albcr . ín a d h i b i t i s t c f t i b u 5 , i u d i c i u m i n c o fit,prout 
aíTer.q. 34- t r a d ü n t A l b e r t i n u s , ^ & B a r t o l ü S , 5 í i u r e m a ' 
n . í Bart . in h i f e f t o c ó n f i r m a t u r t V i d e a m i t s e rgo d e i n 
l . H n a . í t d e q u i f í t i o n c p a n i d i i a f i , 
q u í e f . c n n , 1 
j i % T I C V L V S V . 
Utrum inMíjuífítione formulan ¡?of~ 
fit procedí comrá "mn-infamatum* 
de hícrec. 
R 
É f p onde o 'dicen do ^^nod i n q u i f i t i ó 
p a r r i c u h r i s a l i c u u i s petfonae, q u « ad 
eius c n r r c a i o n e m o r d i n a m r , debe t 
ip fa perfona laborare hu ius d e l i d i i n f amia , 
v t q u a n d o i n d i c i a grauia , n o t o r i a cont ra 
íp fa rá p rOban tu r , i t a q u o d f i i udex con t ra 
e u m h b c c a f u n o n pTocederct j fcandalum cal i 
. i , , I a r ¿ t , p r o u t r e f o l u i t Nauarus , a d i x r , 
L ^ ^ ^ o ¡,n ( i n d i c i a g r á u i a j l i e n i m n o n í i í n t e r a u i a , n o n 
« « . ( k c . 28. í u r h e i u n t a d p r o c c d c n d ü m per v i a m i n q u i u -
li.ft.oc 137. t i o n i s , b e n e tanien pér v i á a c c u f a t i o n i s . N o f t 
enirf i d e b e n t P r s e l a t i p e r m i t t e r e de a l i q u o 
c c c u l t o ^ c r i m i n e á t e u í a n t e s c l e r i c u m a p u d 
eos , n i í i d e b i r ó Y e m pr ius U b i o b t u í e r i n t , 
a u t v i d e a n t , q i i o d d i ó l i ofhcia les f u f f i c i e n -
t i p r o b a t i o n e , a u t l e g i t i m í s i n d i c i j s m o n i t i 
bNaua ' .vbi *:au^m i p f 3 m a g g r e d i u n t u r , p r o u t d í c e t u r 
íüo .Socol i . i n f r á , v t p o í l N a u a r r u m ¿ t r a d i t S o t o . T ú c 
s .de iü f t .q . au tem eruri t i nd i c i a grauia , v t p e r v i a m i n -
( í .ar .z .&de q u i f i t i o n i s pofs i t i u d e x p r o c e d e r é , q u a n d o 
deteg,fecr. ex i p í i s e u i d e n t e r p o t e f t m a J é p r x f u m i , n t i l 
^ e m b i . q . Ja in i p í i s i n d i c i j s ad benc p r f f u m e n d ú c ó -
hh^i' i e f tu ra afsifte.nre v t f ü n t i n d e b i t a ofcula-, 
& a m p i e x u s c u m m u l i e r i b u s , T u n e a u t e m 
* e r u n t leuia i n d i c i a , q u a n d o a l i cu i i i s pecca-
t i c o n i e d u r a adeft j & m a g n u m a l icu ius b o -
n i i n d i c i u m , i t a v t e x i l i i s í u f p i c i o l e u i s o r i a -
t u r . V c r b i g r a n a , í i a l i q u i s b o n í e f a m a e r e l i -
g io fus í i r a u l c u m mul i e r e i n locomalse f u -
fp ic ion i s d i g n o a l l oque re tu r , h o c e n i m i n -
d i c i u m ad i n í a m i a m n o n f u f h c i t . D e n i q u c 
n o n eft l i c i t u m l u d i c i i nqu i r e r e de a í i q u a 
perfona pa r t i cu la r i r a t ione a l i cu ius c r i m i * 
ñ i s o c c u l t i n o n infatnata. 
£ t v t h o c mel ius i n t e l l i g a t u r , e x e m p l o 
r e m conf i rmare n e c e í t e eft. E f t h i c P e t r u s » 
• d e q u o tres.aut q u a t u o r denunc ia t d i c e n -
tes i p f u m c u m quadam m u l i e r c a c c u b a n t e n 
v í d i f l e , cuius c r imin i s n o n eft Petrus i n f a -
m Í 3 n o t a t u s , d e n u n c i a h t e s e n i m f e c r c t o P r á : 
l a t o , c n m e n f u n t m a n i f e f t a t i á n i i ü c cafu n ó 
po te f t Pr^latus publice d e H n q u e n t e m p u -
n i r e ,nec p o t e f t vocare aliosteí]-es ,vt de c o -
r u m v i t a ÍDquirat,vt eft decifum m iure, f 
i n quo m u l t a loca facra: Scripturae i n con 
firmationem huius YCritatis a d d u c u n t u r . 
E x q u o c o i l i g i t u r maleagere p ra s l a to sEc -
c l e í i a f t i c o s , & R e g u l a r e s p u b l i c e f u o s f u b -
d i t o s punientes n u l l a praecedentc aecufa-
t i o n e ra t ione c r i m i n u m o c c u l t o r u m , qu^e 
c o m m i í e r u n t p r o p t e r tres aut q u a t u o r tc-
ftes de rpfis c r i m i n i b u s t e í l i f i c a n t e s , n u l í a 
c o n t r a eos infamiapraeccdente,& fie r e fe r t 
¿"a lzedus d i n c o n f i r m a t i o n e m h u i u s d o -
ólrinae n o u i í s i m a m & e g r e g í a m d c c i f i o n c n 
qusE i n p r o i r í n c i a l i C o n c i l i o e T o l e r a n o 
anno D o m i n i m i l l e f i m o q u i n g e n t e í i m o 
o é l o g e l i m o q u i n t o ftatuta cft,qu2e fie l o -
qukuv.frómotcír jifcalij apud Eccle-
.ftañicumwdicem nem'mem deferar^ni" 
ft tjuem legmmai¿cfrequtnsgrauet in 
fumiaJMe^ue exea dflatione íudices in 
¿¡ttirereaudehunt yimopriufyuam adin 
e¡uifttioneinprocedant>díligentér caree 
imefiigareyan ea infamia anialeuotís, 
andptjs 'pms,& htmJíis órtdfuerte. 
HíEcibi :&:qu ia h i c d i u i n u s o r d o , & m o d u s 
p r o c e d e n d i ab a l i qu ibus i u d i c i b u s E c c l c -
l i a f t i c i s , & r e g u l a n b u s n o n i e r u a t u ^ v o l e n -
f e s a d e u í t á d u m á l i q u o d i n f u o o r d i n e f e á -
d a l u m f u t u r u m , l e g e m d i u i n a m , & c a n o -
n i cam po t iu s v i o l a r e , i u f t o D c i i u d i c i o i n -
c i d u n t i n S c y ] l á , v o I c n t e s v i t a re C h a r y b d i n , 
p e r m i t i e n t e D e o , v t pub l i ca & grauia pec-
cata á fuis f u b d i t i s p e r p e t r e n t u r : q u o r u m 
c r i m i n u m o c c a ü o n e e o r u m r e í i g i o max in j e 
d c l u f l r a t u r . 
M a g n ó p e r c a t t e n d a h t f ras la t i ad ea quas 
c h a r i t a t i D e i , & p r o x i m i f u n t a n n e x a , & 
omnia f ub í j e i e n t u r c i s : & v t deb i ta p r o c e -
dan t c h a r i t a t e , n o t e n t , q u o d quando d e -
li<5tum frat r is t e í l i b u s n o n po t e f t proba-
r i , & c o n f e f s i o n e d e l i n q u e n t i s n ó c o m p r o - 1 
b a t u r , t c n e n t u r luper federe , v fque d u m 
a h q u i d c o n t i n g a t , q u o d d e l i f t u m r edda t 
no to r iu tn ,& . ' m a n i f c f t u m , i t á , vt d e l i n q u e s 
p o f s i t i u r í d i c c c o r i u i n c i : t e n e n t u r t a m e n 
haec exequendb cha r i t a t em p r o x i m i f e m -
per prae ocu l i s h a b e r e , c o n í i d e r a n d o d e l i o -
q u e n t i s h u m o r e m , í i e n i m e x p u n i t i o n e d c -
l i f t i n o n f p e r á t u r ip fms emeudr . t i o , imo é 
c o n t r a r i o eft certa c í u s p e r t i n a c i a , ^ i n d u -
r a t i o 
c I n q u i í u í o 
&:ca.qualf-. 
ter 5c quan 
do.de a«cu. 
d I n fuá pra 
di.cri .ca.<j. 
num.4 .ve r . 
aggrediun-
tur» & c. 
c C o n » T o í . 
ar.» c a p . u . 
T o m u s I I . 
r a t í o e r í t c o n f u l t i u s i n co cafu p r o t u n e d e -
l i d u m qt íO ad f l e r i p o f s i t d i f s i m u l a r e . P r o 
a A b b . i n c . cluo n o t a n d a e f t q u s d á A b b a t i s a d o f t r m a 
ve der ico- q u i a r b k r a t u r j q u o d fi c ler icus c o n c u b i n a -
j u m ' d e v i t i r ius e f f i c e r e t u r d e t e n o r , í i c c S p e l l e t u r pras-
&:hon.cIcr. c i f e a d d i m i t t e n d a m c o n c u b i n a m , q u o d 
t u n e P ráe l a tu s t o l e r a n d o ad t empus pec -
c a t u m n o n c o m m i t t i t , q u o d ¡ d i c i t n o t a n d u r a 
j , A u f r e r . i n í t e p h a n u s A u f e r i u s ^ A c B e r n a r . « Dia?, 
C l e m . ^ d e de L u g o i n fuá prac l ica c r i m m a l i s i t : A d -
o f ñ . o r d . c o ' uer tan t a ü t e m P r x l a t i o m n e s , & e o r u m 
if* v iccsgeren tes jne h u i u í d o d r i n s c o l o r e i n 
c l n praft. v i t i o r u m c o r r c é l i o n e t o r p e f c a n t , í e d c u m 
deconcub. f a i i s t o i g r a t i o f i c i e n d a fue r i t , c e r t i í s i m a í 
c . y ^ . m ne acj ( ]ntconie(3:ur^ d e t e r i o r a t i o n i s , q u á cer-
te l i m i t a t i o n e m d i g n a m fuo a u r o r é l u d i c O i 
í i c e t e n i m p a e n a e C a n o n i c j e n o n p o n a n t u r 
i n v l c i o n e m d e l i d i , & f i t p r i n c i p a l i t e r r e f p e -
(ftu p a b l i c g v t i l i t a t i s j p r o u t f u n t p o e n s í u -
r is C i u i l i s a r g u m e n t o a l i q u a r u m l e g u r n , f ed 
f i m p l i c i t e r i r n p o n a n t u r s V t de l inquens pse-
n i c c á t . ^ í a l u e t a n i m a m í u a m , & t ic p r i n c i -
pa l i re r ¡ m p o n u n t u r p rop te r v t i l i t a t e n : p r i -
u a t a m , v t d e paena p e r p e t u i careeris , patet 
. . ex iu re . ¿ P a t e t e n i m i n d e r e n t i o n e i n m o ^ -
• q a^I n a í i e r i o . v t e x al i js C a n o n i b u s ^ f a t i l c c ó l i i 
mus inn .ac ' > , r 
v e r b . f i g , & g i t u r . [ ( V n d e t a l c s d e t r u h d i c u n t u r p s n i -
í n e . q u f c . t e n t e s , & í i c c l e r i c i d c t r u f i i n monaf te r i j s 
dcpaenisli . v e l e t i a m i h perpe tu i sca rce r ibus d i c i t quas 
<». dam ü é c r é t a l i s / ' e o s i b i d e t r u d i , v t agant 
c ^ a - R o n i . pgeni teni iam ) ' , N o n t a m e n p o t e í l negar i» 
^ ' i d c l u o ^ paense C a n o n i c ? o r d i n a t u r i n 
p x n c . ' í i i l - p u b l t c a m v t i l i t a t e m j C u m p r o p r i u m & p c -
Ja.^o.dift. euliare m u n u s P r ^ l a t o r u m f i t , í u b d i t o r u m 
f C a p . v t f a - c r i m i n a ^ f c e l e v a p u n i r é , c o r u m q u e v i t i a 
msedefent, r e d í a r g u c r e , & eís f u f u m m e c a u e n d u m , 
excom. ne f u b d i t i f i n t c r i m i n o f i , & ne J i n b o n e f -
g S e í D j . d e taRl v i t a m agant , v e l prauis & c o r r u p t i s 
r e to r . c . j . f i n t m o r i { i l U 5 > £ t i n c o n c i i i 0 g T r i d e n t i n o 
ipf i s p r ^ c i p i t u r , & c o m m e n d a t u r > & h o c 
n o n f o l u r n v t i p i l f u b d i t i e m e n d e n t u r , f e d 
a ü j t i m o r e p e r n ^ c o r r i g a h t u r , & r e l i g i o ¿ 
peccatis eam maculan t ibus p rg fe ruc tu r . 
T c n e n t u r P r s l a t l e x o f f i c i o p a f t o r a l i i l l i s 
c o m m i í T o n o n d i f s i m u l a r f i p r o a l i q u o t e m -
p o r e p e c c a r u m , í i e x t a l i n i m i a i n d u l g e n t i a 
a l i o r u m f e l i g i o f o r u m r u i n a f u f p i c í a t u r . E t 
¿ a t O i q u o d l i n e ' t í m o r e r u i n s e a l i o r u m f r a -
t r u m v n i u s d e l i d u m p r o a l i q u o t e m p o r c 
d i í s i m u l a r i p r u d e n t e r p o f s i t , n o n l i b e t a r é 
ego p r a e l a t o s á p e c c a t i s , í i i t a rale pecca tum 
d i f s i m u l a í í e n t , v t i p f u m p r o t u n e i m p u n i -
t u m r e l i n q u e r e n t p u n i t i o n e paterna , n o n 
iud ie i a r i a i p l u m Tecreto c o r a m f r a t r i b u s 
h Math. 
^Arág .Li : 
fine. 
K A n t . j . p . 
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grauibus f a l u b r í t e r c o r r i g e n d o c u m a d m i -
n i f t ra t ionepraecauendi peccata í u b pa:na 
q u o d con t r a i p f u m iudices d e b e n t p r o c e -
d e r é v t t ene tu r « N a m C h r i ñ u s D o m i -
n u s n o b i s h a n c l ege tn p r ^ f c r i p l i t d i c c n s : ¿ 
Si üeccauerit incefrater íuus , corrtpe 
eum ínter re & iffumfolum>fiautem ts 
ncnaudieritidic Ecclefí£?& erit tibí 
tanqudm ethmcus & puílicanus, 
D e n i q u e í i f a f t a d i d a fecreta a d m o n i t í ó n e 
& c o r r e f t i o r í e í u b d i t ü s a d m e l i o r e m f r u g e m 
r e í i p i f c i t j n o n p o t e f t PrsElatus ampl ius de 
eius cauf3,vt i u d e x c o g n o f c c r c , ad e x e m -
p I u m b o n i , & p ruden t i s M e d i c i , q u i f i p o -
teO: v u l n c meder i abfci íTo d i g i t o , ^'non ab-
í c i n d i t t o t a m m a ñ ü , p r o u t c o l l i g i t u r c x t r í 
d i t i s a b A r a g ó n . i , . 
A d u e r t a n t a u t c m Praelati q u i d c i rca pra; 
d i d a d ica t D i u u s A n t o n i n u s : ¿ K 
SuhditGYum y 'ttU prudenter dtfsimté- Suni;t«'^ 
landAjuntifuo temforé ^mdicanda Vt 
Videlicet delinquens defrehenfus tole~ ] 
ratus tamen ¿rguere culpas erutefcat, 
fec¡uefe iudice,t)uniáts nonmlla ^vero | 
apene cognit a m ature t oler and a funt i. 
^tcongua cpportumrare corrigantur, 
qu&da, Vero oceultafaluhrker (untperf. 
crutanda^t quibufdtfigiiis copemihus i 
ReStor^md w/uUitorum mente cldu ; 
f ím hahet)inuen 'mt>& ex minimh ma 
lora cogmfcatyferuatts túmenin oMm-* 
íus jecrettcontfgendfíure ratione, 
quam penú Theohgitr4díderum,l>¡on 
nulU tamen fmt lewter arpuenda ¡nd 
cum non malttia^ fedf ila tgnoramia, . 
Vel mfrmitate peccaturywagno medé" 
ramwe deli WcorreHio teperetur V¿¿ 
autem morhigrauitas correBtoms afpe 
rttattm po^uíat^a non denegetur ¿me 
& cautetmm apponcndumefe cmjlat* 
l í a e c A n t o n í n u s ; 
C o n t e m p l e n t u r c t i a m P r a e l a t i , q ü i d V m ] V m b r e í n 
be r t i nus v i r p i j f s i m u s , / a t q u e d o é l u s circa r c e . D A u n 
h o c d i c a t j e n u m e r a n s c n i m c a u í a s o b t quas gJr.c. 1^4. 
acor r .» 
3 o Q ^ n i o n e s R e g u l a r e s 
^ c o r r e d i c n i b u s pr ' i - la t i frequenter defi-
í l u t i t , i t a f c r i b i t . 
Qenttngit mterdumy vt Prdlati tránf* 
gr ejiones alitjuatnon corrigant ¡aut ex 
puftlíanimirate cordij3aut ex humlitü 
tejuperflitiofaidut dtffilentU froficié-
dti aut ex tgMrantiarfuod fratru cul~ 
fas ignórmtfiánec wram a deas cog-
nofonias ÁdhíhéÍttaut rurfus fropcer 
pacem propriam$jU4m turbare nolmt* 
aut propter Vereciidiam confeienda eos 
dcculdnte, Alios corrigere non ¿udent, 
aut propter timorem ódíj Ver entes, ne in 
fuíditortím mcurrAnt índignationem» 
dutpropter <PrdUctomsdmoremi& íe-
fídertum^udm dmttereformiiant fui 
ditos contra fe h^ti^modi prcUocdnres 
correBionihus , aut oí ¿cfeEíum zjh) 
aut deniqueex negligentia yua mPra 
lationts Bata máxime damnanda efi* 
^/ittendant ergo Tr^latii <sr (t yuandd 
ah opportHnd correffiione cefíet^ídedt 
quo fine y )>el raiione ducdntur > ' & hdnc 
diligenterexdmmen^ne eis ohaltorum 
crtmina in prefuridum demergi contin-
gdt.Wxc V b c r t i n u s , 
\ A Z T ! C V L V S V I . 
Vtrum pofjtt aliquis fpecidlher inquirid 
non precedente infamiatjUdndo crf 
men ejl contra RempuhUcam. 
R 
E f p o n d c o d i c e n d o , q u o d q u a n d o c r i 
m i n a f u n t con t ra R e m p u b l i c a m p o -
t e f t í u d e x procfcdcre pe rv i am i n q u i -
f i t i on i s c o n t r a d e l i h q u c n t c m 5 e n a m fi c o n -
tra i p r u m n o n f u a l í q u a probata i n f amia , 
& d e l i d o p r o b a t o po te f t p u b l i c c p u n í r i » 
a D D . i n c a . ^ta tcnen t D o l o r e s , d q u í v n o ore f a t c n -
qualiier &: t u r ^ u o d quando c r imina fun t a t roc iare t iam 
q h a n d o c l . i fi d e l i n q ü e n t c s n o n in famia h o t c n t u r , p o f -
deaecufa. f u n t p u b i i c c ' p u n i r i . 
P r o cuius r c i expl ica t ione eft n o t a n d u n i j 
F . E m a n u c l i s R o á e H c t , 
ahqua p e c c a t á fieri contra c o m m u n í t a t e m 
& f u n t i l l a , q u i b u s d f l i n q u c n t c s p r i n c i p a -
l i t e r d a m n u m Rc ipub l i cae intendunt,& r u i -
na pub l ica praetenditur , vteft crimen 1 « -
fíe m a i e í l a t i s j d i u i n f & humanac,& furrum 
p u b l i c i a í r a r i j , & h o m i c i d i u m a l i c u i u s hóttii-
n i s e m i n e n t i s , a q u o f a l u s /JeiplubUcar pen-
d c t j c u m i n ó m n i b u s his c a í i b u s intendatde 
l inquens R e i p ü b l i c a e r u i n a m í p r o u t rc íb l -
u i t S o t o , ¿ q u i a a i t , q u o d h ü i u s f p c c i e i eft b S o t . d c t e 
i n vía pub l i ca l a t roc in i a co ra ra i t t e r e , c u m gcnd. leer, 
h u i u í m o d i l a t roc in i j s v i j s p u b l i c i s imme- " ' c ^ - i . g . 
diate fiat i n i u r i a , &• a l i q u i a d d u n t , quod ^ a r i , i * 
fuborna t iones i n ca thedr is , & ih b e n e f i c i ó 
r u m e o r i c u r f u f u n t peccata contracommu-
a i t a t e m , q u a n d o p r o i n d i g n h f u b o r n a t u r . , 
£ t huius o p i n i o n i s eft d o d i f s i m u s SotOjC c^010* 
cu ius f e n t e n t i a í n a m p l e d o r , c u m per hu-
i u f m o d i peccata ex fuá natura d a m n u m a l i * 
c u i c o m u n i t a t i in fera tur imrned ia t e . D i -
cunc c t ia in a l i q u i j q u o d c r i m e n n e f a n d u m 
eft h u i u í m o d i fpccie i p r o p t e r fuam g r a u U 
ta tem , i m o af f i rmant , q u o d c r i m e n f o r n i -
c a t i o n i i r c l i g i o í i i n e a d e m c l a í r e c o l l o c a t u r , 
c u m ex eo f i í c i a t u r & p u b l i c e t u r , t d t a c o m * 
raunitas ipf ius r e l i g i o í i i n f a m e t u r . Sed q u í 
i n hac p e r í i f t u n t o p i n i o n e , t o t a aberrare 
v i d e n t u r v ia j cum praedida c r i m i n a ex f uá 
natura n o c i u á non í i n t c o m m u n í t a t l . E f t 
t amen a d u c r t e h d u m , q u o d pecca tum b l a f -
phemiae femper eft v i f i t andun i j ena ra íi c o -
r ampauc i s c o m m i t t a t u r , n u l l a praeceden-
te i n f a m i a , a t t e n t o , q u o d h u i u f m o d i p e c -
c a t u m c o m m i t t e n t e s f u n i h o m i n e s a b i e d a e 
v i t 2 , & m o r u m fuamfamam paruifacientes; 
o p o r t e t t amen , v t c o r r e d i o n e f ra terna 
p r ius a d m o n e a n t u r , q u á finon í i n t e m « n d a t i 
a d d e n u n c i a t i o n e m p o t e f t d e u e n i r i . 
A Z T I C V L V S V I L 
kyfninfdmdtus de VnodeliBo pefsit de 
alíji Ínqmrt,de quitus non eft infar-
mam. 
R E f p o n d e o d i c e n d o \ q u o d infamatus d e a l i q u o d e l i d o , d e h o c , & n o n de 
a l io po te f t fieri i r i q u i f i t i o , n i í l c a cr i -
m i n a í l n t a d e o c o i i h e x a . v ' t d e v n o rionpofr 
f i t c o g n o f e i f i n e e o , q u o d d c a l i o e t i a m c o g -
n o f c a t u r . V n d e l u d e x faceularis d e c o n c u -
b inar i j s i nqu i r cns ,v idens a l i quem c o n c ü -
bui íTc cum m o n i a l j p o t e f t i n c i d e m e r c b g -
t i ó í c t a 
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nofcerc de facrilcgío, étiam d i a i facríle- ep i í lo lam ab í p íb ob í igna tá , manuquecius 




gij m in i i n - infamia praeceírenc,& íic quod 
dicimus in hoc articulo, tantum haben lo-, 
cum cum agirur de criminibus di íparai is , 
prouc Dominus Caietanus, a de Süto,4f'-
tirmantiS: psr coniequens non pote í t í n -
dex inquirere de complicibus , n i i i de ei«, 
contra quos adcíl: aliqua ininmis^ ¿x ind i 
cia; VsriiiTi eít tamen ,quod l i crimen,de 
quo inquir i tur , cít Keipi ibüca: nociuunii 
v r f u i u j.-recata contra Kempublic.rm , in 
hoc caíu de complicibus cíl inquirendura 
etiam ü contra eos nulla praiceíferic i n -
fa in i /c ín ¿i.- . 
J j ^ T I C V L V S I i L 
Vtrum Iudex fofsitirjqu'ireYe degenere 
alkmusjicet contra eu nulUprácejfe 
r i t infamia WntíiS macuiai i : & v t r i i 
nvn prácea'eteinfama pofs.m cotra 
dliquos precederé. 
E r p o n d e a d i c e n d o , q u ó d T u d i c c s i r r 
quirentesde genere al icuiusnon \ t 
propiereaaliqua poena correrponde 
te de i i f t opün ia tu r j f cd v t videatur^an a l i -
quo canón ico impedimento,aur inhab i l i -
•tate í e n e a t ' ^ q u o m i i r u ' s ad dignitates; 
cuiares, i iccieíiaíucasjaut ivegularcs pro-
mouearur ,aut ín his poí i e i e í l i onem i o n -
f irmetur,aut ne poí t carr.m cenrt-cutio-
nfem p o í ^ - t a t non peccaí- etiam ú is , de 
quo ^inquiriturijfi.uyíiilnraríiia r c í p e d u h u -
ius inqui ikionis lie i i rct i tns, íicuc non cíi 
neceiTariiuTij vt p r i ' d i í h infamia prscedat 
ad inquirendum,an voicns cum aliqua con-
trahere nu t r i i aonium ht aliquo i i ^ p c d i -
mento o b í h i d ü í , a u t aiiqua gencris ni:>cu-
lati poikuione fcedatus prout nocarur in 
aDO(S¿inc. iure) a Ex quibus educitur polfe. prouin-
^cüTife&a ci3^5 ^P^5110 'nrc i'-quircre mcriroruímí, 
& ca nihil aut ^em'crlC0rlW ^kjrum,qüos'de<aiiq.uibus 
deel¿¿l:.c.fí prglationibus inteadunt proL!Ídcre>cíÍ2m h 
na. decían- iUorum'demeri torum nulla pra^cefitrit i n -
dcft.Jefpó. famin. Potfunt criam iudicé&Jpuñire vielin-
Inno'.iíi ca. qucntem,qui confeíluscft peccatulv. coram 
nihil.decx- multis,criam fi cius milla príccelTeritinfa-
' míá ,contra ipfti-ra^éiito per eius cenfe í s io -
''(a'l:- nem adetl plnfquam acdans.afa in í inuá-
t i o . D i x i (coram/nuJnsOíi cnim ipfc coram 
VB^ójaut duobus ícc icro /aut coram Pra -
lato tantum núJla vi caiclu? fuum IÜÍL de-. 
CCÍí 
feriptam, qua fe tale peccatum pcrpetraífe 
indicaucrit^non po t e í l prselatus contra i p -
f i m perviam inqui í i t ion is p r o c e d e r é i p -
mm unidice p u n i e n d o : p o r e í l tamen euni 
paterna corrcó'tione vi lccr íbus paternita-
tisinnixa emendare ,ni í i crimen l i t contra 
bonum pub l i cum, in hoc .enimcafu non 
tenetur pra;latus has íubire metas,porsunt 
tíímcn iudices procederé contra cos,qui co -
ram metiptis deliquerunt , & contra eos^ 
qui aliquod crimen in preiudicium ter t i j 
c ó m i l e r u n t . a d o f h c i u m : e n i m i u d i c u n r í p e -
í la t inluriás faílas aliquibus c o m p o í m o -
ne repeliere.Et íic p rocede ré poflunt per 
viam i n q u i í u i o n i s n u l l a prascedente aecu-
ía t ionc aut infamia contra eum, qui occi-
d i t fratrem,aut aliquod c o m m i í i t furtumj 
dummodo contra eos denunciatio i n t ime-
tur^in his en imca í ibus denunciarlo v i m o b 
tinct aecufarionis ad effef tumveri ta t ishu-
« i u í m o d i indagandsE ,iniuriasque punitione 
iuridica propellendi , prout doctifsimus 
Soto ¿aduer t i r . 
J R T f £ V L V S / X . 
Veru Pralan corra fratres pDfsíntinqtii 
rere &. eos punir e fu per debEHs^ua 
ipfos d'ditatur ráffa&Mj&l 
K Efponueo d ' íccndo,non d e b e r é p ro -¿éde íe psxmóí centra rn o nachos 
per viam pun i t i on i i , feti pro c r i -
m i n e , ('e quo dubitatur , v t rum ab i p -
i l s fúcri t cbn'.mifium, inlo debent prai» 
la'ti circa Jpfos bonam concipere op in id* 
nem n ih i l omnino ia publico ce ipífs d i f f i -
dentes habentcs íe circaipfos firnplices, 
vt columba:,prudeníe.c antern Gcut ft-rperi-
t é s , ytenfes ca,jte]is.'&: iull is f m u l a t i o n í -
b u s o m n la re ni ed i a a p p o n c n r t s, q u ib u s m k i 
]a,& peceáta ab ipíls commirtenda po í s i -
b ' l i t c r impedianturifunt enirn iudices, & 
pra^Iati fuper fpecuUm coni t icur i . vt hxc 
proiudeant , ñeque per viam inqu i í i t i o -
nis poífunt in aliqu'O Tamaiti ipforum de-
nigra re, v-fque dum de dfehfto c o n í l e t j & i p -
íi infamia í int np t a t í i üx t a fuperius anno-
tataiunciice. 
Pro expí ica t ionc kvtem pnícdif íorum eí l 
notah^um cum D . T h o m a dúp lex cílte i u -
b Soto vb 
fu.con. 3.& 
q.ij . con.i . 
dub.z* 
d i c i u . A l t c r ú y o c a t u r íudiciü f e c u n d ü f u p -
a i . i . q . i 1 ; 
ar^.ad^. 
tíkm c o n f e í f u ^ a u t ft Prailatus ínusnic pofuionem, q u o u c o n t í n g i t ^ u a n d o Pra.--
latí : 
3 ^ Q u x í l i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R d d c r k i , 
Játiín v i r i u í i o n i b t i s de 'curádis d e f e í t i h u s 
fuoruín f u b d i t o r ú agunt rúpponen ie s ipros 
vt homines potuiíTe dclin'qucrc,3í hviic ra -
tum i n d i c i o i nn i t en t é s^ ih i l contra ipfor'un) 
infamiam poíTunt agerc. Al te rum eil: i u d i -
c i u m ^ e c un d ú d i f i i n i i i o n c 3 fe c ü dum "q u o d 
attentalcge diuihaomnia indifferentia in 
meliore'rn pa r t em t e n e n t u r accip'é'rcji'n pe-
iore enin; p;irtem i l l a l ü m e n t e s officiiím no 
p r r i s jíed i r i iqui iudicis vfurpabunt.Ex his 
co l l ig i tur .quod praelati Regulares prior'i 
iudicio á c c i n d i non perperam a g u n t , t | u á -
do poft inqui rn ionem gencrcitm ad alias 
domos trar.fmittunt f r í i t res d t aliquo d r i i -
é to , au t con'uerfatione índ ic la tos 'mala', l i * 
cet 'dc his íb inime fit infamia refpcrfa.Hoc 
tamc granoTalis eft iplis opere exequen-
d ü f a m á f u b d i r o r ú prsoculii 'habcndOjhaec 
cnimne^l igentcs , zclaYitts máxime hono 
r é m o n a t t e r i j i nc ídun t i n f o t i e a m ^ u á fece 
runt'tranfmittenrcs frátres ftarim p o í l v i -
fi rano n c rr¿, ex q u a íu o i 13, & non d p p ort u na 
mu tu ione maxin^a i n f a m i á c i r c a frati-cs,& 
monaflefia fsepefepius infurgic , & eáj 
q u a i t a n t ú a populo l e n i t c r lu íprcabantur 
pro veris á populo malignd>& male corra 
rcligiofosfufpicarc prcedicátur j í icu t ego 
expertusfum á l iquádo euenii íe . Conf idc-
rent híecPrsclatí, & in viliratidnibus D e u 
femperprx oculis h a b e á t j q u i odi t Pra^k-
tos precipi taros ,&furore & iracundia an 
helante^Lk fraires fecrcto indiciaros ftst'm 
p o i t v iucaaonem m i n i m e t r a n í m i t t a n t , nec 
hxc fine peccato pofsun t ab ipíis f i c r i . Inop 
p o r t u n a e n i m huiLifmOdi mut^Vio t r á f m u t a 
t ó ¡racr i & rnoTíailerio parit fxpefcEpius in 
f ü n i i a m ^ dolor, indifcrctusipforum P r i -
b t o r ü no f o l u in fratrem i n d i c i a r i i / c d cria 
í.n eius monaf t c r iú í&.conprega i ioncm con 
ucrt : tür ,&: íic p r u d é n t e r hanc fecrctampx 
n a n U c n e n t u r dilatare ; a ^ m c n c n G o ícercto 
prcelaium localcmmonaíVcrij vt clauTurám 
inona í l en j faciatcuftodiri , & vagatiohes 
fratrunifummopcre cui t t t , c '^b alionando 
ftccefsitatibus cogentibus aliqncs cí:tr.i mo 
n a í l e r i u r r t tránfj'nifcrit, td i te r aíTocientur 
vt.bonus focius í ta t rem íuü lucretur 5 oí re l i 
g i o al iqu© niaio cxcmplo no dcluf t re tur .Ar 
tendant,quod i n h u i u f m o d i doc'úríjeniisad 
hibendis itágcneralicer debentipfi prselati 
docere , & de his admencre, vt de partícula 
r i aliqu o r ¿ligiofo m i hirn& i n faítiat o, nu 11 um 
verbumfaciant,ha?c c rum ratienclo inj f r i t fé 
f u u m p e c c a b ú t . E x h i s e t i a m cól l lg i tur ,quod: 
imprudenicr agunraliqui UmifetÚl praeia-
t i , q'ui i n q u i í i í i o n c m f a c i c n t e s í i u r i n i h u -
m e n s í u b d i t o n i m imponunt p r a c e p u incó 
portabilta,ipfisin virtutc Sp i i i tu i San<5Hpr^ 
cipienrcsjne domos a l /quas ingrcd iá tu r , nd 
quas publice conf lueba t jn hisenimrepen 
tinis obedieniijs,&e'x~cómumcatioDÍl)Us la 
í&ícncentia; sppofi t isfufpicio 'popuii m a -
I tuo i i có f i rma tu r ,ma t ronxnob i ¡e s <5c d c u o 
t s in fuáe d c u o t i o n i s r í copcnfam á praelatis 
aljqua infamia notamur5&exurgi/nt h í o m ^ 
no clímoTof^infinuationes , quibus i l l i d, 
quod iam pencfepultumeratjimonuiSjVt ita 
dicamrefurgir,qua;iefurrcí5lione maieuci i 
popuJi aetnínt linguas fuasjficut ferpentcs, 
& fepulchrum patens eft gutur t on m , hn -
guis fuis contra re í ig io fos fan^a : b¿ h o n e -
ftae vita; 3 g u n t , q u í vitihonena;)"&: fan(5tiip-
l i vt ve r i am i c i Dei corda peccatorum fer i -
rc prsEtcndebanti^Lod magis m populis pal 
uae notíejquam i n c iu i t a t ibus magnis c o n -
tingerc experienn'A cognoui^Ex q u o có fe -
quens fir,vt maiori prodentiaopus fit inhis 
opportunis rcm'edijs adhibendis , quando 
aiiquidfecreto emendandum 8¿ c o n i c i c n d á 
contingit in monaí ter i js oppidorum, q u a m 
in his ,qü£ in ciuitatibus magniscreda funt6 
A Tí T J C V L V S X 
Qut(¡Ácha?it inquirere yifitatves monialwm* 
R 
É f p o n d e o d T c e n d o , q u o d vi í i tarores 
monial iú folieirum ftudiú d e b é t d i l i 
genierimpender*^vimoniales ipi íE 
pannislenceis variorü fodiaturis/fandaiitijs 
comaris^&cornutiscrinibus,fcaceatis , & 
v i rga l i s capaciolis,nonvcanturinon choreas 
non te f t a í : t cu l a t ium feerjanturinon v o l u p -
tuofam alias vitam ducanr^eaíq; íb le r t ius rc 
t ra í rcrcabin lo lcnt i j s quibusliber, & m u n -
di huiut i l lecebris /Sí i n d u c e r e e a í d c m ao in í 
pendendum in m o n a ñ e n j s f u i s deuo tum,^ 
debimm in toro Domino fami»]auim,& ele 
¿>as Abba t i í í a s inducere ad b e B e d i d i o n c m 
iríiráannñ a temporeconHrmationis compu 
tandum^ni i i íab l i tcauíurar ionabi l i - ) , alia? 
cadenta iureluOjVt pJcníus i n lure nota-
tur,Deber etiem vi í i tator arrendere omaU 
q u á habetur incap . i .dcftatarnonachorum aCaf .;• -Ir 
i i b . ó .v ide l i cc t cires clauíuram monial ium, ftam,h)ou¿ 
U quod vUraiucultores nulla nouit ia ,Qfci-;c^üruin« 
piátüiV^' cjiiomodo ficri debeat homagii im 
& hdeliras'dominis rcmporaiibus & j;rcuy{;| 
la r ibus^ ' quid a^endum,qu¿df;in l u c u b r i 
XI f* 1 "~ f ~ 
. tmin.ci :->!, 
i t.h .tn 
ú\: ptxl 
-xssb.lu...» 
T o m u s J / . Q u x í í í o . V í . 
feEtdeíía^í'c.o foro caufas habeot.Abba-
tiíTx v c r d A P r i o n í f s e Regulares ta fuú mo« 
naftcnumjquá inferiora fibi fubieda vifitarc 
po{runt,& dcbent,ii u m é claufurá exirc nó 
po íiuuttanquam i n i u f t c i m p e d i t z d e b é t , 8t 
políunt per al iüetiammaiculü omniexcep-
tionc maiorem vifitare , vt notat quísdam 
i Cloíía in GloíTa ,4quaEallcgat rictcnere Archidiaco-
clcmcn.Ac num,&addc , quod íiPr^latuscxceíTerit in 
icndcntfs viriundo,pr3elatus>cuius cfl Vicarius, tenc-
de ftatuKe turpro exceiru,vrargumento aliquorum l u -
fop^m ^o" riumtraditpoftaliosfoannesFrancifcus Pac 
iq.i.&ca.in cinus. ¿Haec de iurcantiquo,atex Concilio 
ter'de offi. Tridentino vbi c íVrcceptum, iáadvi i i tádü 
Archi. non poflunt áí6t& AbbatiíTa.1 exiré. 
% % t i c v l v s x i . 
c QoíT. in V ^ « w criminÁ temfore frafcrtíanwr 
c. Admonc ¿ ^ ^ f Index contra criminofum mmi-
nit. Decius 
¡nl.liceceau 
íam de pro. 
Can. 4. col. 
4.dd. in ca. 
vencrabilis 
me pofsit procederé. 
R Hfpondeo d¡ccdo,quod fi aliquis reli giofusfuerit dealiquo crimine c ó u i -dusjquodcómiferat abhincquinde-
cim anniSí&dicatu^quod non fuit punitus, 
de except, poteft nihilominus propter tale delidum 
Bofsius in punirijeum delida attento lürc Canón ico 
prañ.tit.de ríiinimcpraefcribantur , vi probat quxdam 
aecuf.n.30. Gloíra,c & tradit Decius ,Bofsius,& Na-
ccínfidcrct' uarrus>^cr^e^: tamc,quod aecufatio crimi-
nu 117' dé na^s e^ jure Ciuilipraefcribitur per fpaciú 
pjeni.d.'i. vigintÍ3n»orum,& pcrhoctempuscxcludi-
d L . querc. tur volens agerc^pro vt traditur in quadá Ic -
C.de falfis. gct d 8¿ probatur in quadímlege partitarum 
l . i . tír.iSí. & tradit Cantera.f E x hisvcnitrcfolucndCi, 
pan.?.I .^K quodda ratiscñtrouerfumdublum,contingit 
refáínq'crt enim^^^"an^q'^din Religionibus prop-
mi.prsáu.i teraliquosdircolo^Fratrcs(per quos inimi-
c L . í i n o n cus homo ruperrcminat2Íxania)ritftaíutum 
eouitij ver. quod elapfb certo termino non pofsitFra-
fíauiem ni tresaccüfarCínequcdenunciarejde cuiusva-
sam C . de liditatccotrouertitur^fecundumlusCiujlc 
T ^ n a r ^ ' nCillinic^ubmm cft v a l ^ ú e f ^ e , v t p a t e t c x d i -
l '? * ' dis,&:confirmatur,nápoRannum przfcribi-
tur a d i ó iniuriár'um,vtinquadamlege e de-
terrainaturinlegibuspartitarumcomproba-
ta, f Cumergo deTure cómuni priferibatur 
fc .d í inio- adíoiniuriarumjpoíTctprdsfcribi tempus ad 
áccurandú,vel dcnuntiádú,&Jic poflet quis 
cxciu^iabaccufatione, vel dehunciatione, 
í o í o . S i f . vr determinat Capclla Tholofana g dicit 
140 & de- tamé,quodt3 lc í>atutunü,non valeret,quádo 
df.iSS. proceditur perpraílatum quoad corredio-
Bém'.Ná'ói Prxiátus ctiá elapfo término ÜÍCU 
t\\s l.n.tit 
e Capel 
ti poflet tune corrigercdclí í iquentem . Ifta ; 
fuit opinio innoecntij,/? & mxca hoc intelH- ^ ínnoc in 
git Cantera; Concil .Trident. inquo c ó m é - ^ " ^ ^ ^ 
dáturOrdinarijscorredio fubditorum,& ad ^ c aP 
áituT,quod ñeque in bis , yhiAe yifitmone^Mt \ Cantera, 
Morumcorreftioue dgitur}exemptiofaut ylUtn- ybí f«p,q.5 
hibiÜQy appcüatiOi ¡e»quereU etiám dd Sed«t¡t nu.i. T n d . 
Apoftolicam tmerpefita executienem torumfqu* Ícif.a4.(^e re 
Áb bis mánditdideeretttáHtiudHaté fHermy<lH6 tot.cio, 
qnomodo tmpediatiWiftifpindétthoc cnim de-
crecum videtur extendendum ctiam addi-
dumftatutum . Ita quod co nonobftantc 
pofsint Indices Regulares argumento ipHus 
Dccretiad corredionemprocederé , non v^ 
parti fatisfaciat cum contra eam vigore d i d i 
ftatutifatisfacitpraeícriptum, fedvtrat is ía-
ciat Reipublic2,pro cuiusfarisfadionc po-
teí l ludex ex officio procederé : licutenim 
no poflunt crimina pr^feribi propter damnú, 
quod ex tali prsfcriptione Reipubiicas reiul-» 
tatjVtfecundumlusCanonicum eíTe diffim 
tumPupradctcrminauimus : Itanon p o t e í l 
ficri tale ftatutum in prxiudicium Rcipubl i -
C2,cumipíi interíit, ne delidaremaneant im 
punitajta colligiturextraditis ^ Ba ldo .K ¡(Ba|d in]' 
E x quoco l l íg i tur ,quod í ipoft clapfuip j . c . f i iné 
tcrminüm delinquens fuum confiteatur de- compcí.liif 
lidum,poteft ludex procederé sd corredio- di. 
líem^licetipfum nemo pofsit denunciars,aut 
accufarc:&dato qyod nemoiuxta p r s d í d ü 
ftatutum pofsit accufare,vcl denunciarc,hoc 
intclligerem, nif iconíitens elapfo termino 
de fuo delido patrato gloriarctur , in IIOÍÍ 
ením cafu de illo poflet vtique aecufari, aus 
denuncian* 
C L V S T I O . 
D e c o r t e c l í o n e F r a t r u m q u a n -
t u m a d o b l i g a c i o n c m d e n u n -
c i a n d i d c l i n q u e n c c s i n d e -
c e m a r t í c u l o s d í -
ü i í a . 
£ircd ji*4m juxtfionem ¿¡Udrmtur 
decem» 
1 tyid&qnttnplexfitdenmmtiol 
x y trun mnet deteneámur iHfaiálittrdtHVn* 
ctare, 
3 ytrnm éliqui denuneme probiheántitrm 4 
4 Vmm denuncUtiQ Hrtim Mgtt fine cor» 
Tom.io Q r^tiim 
Q u í E Í l i o n c s r e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d c r i c i s 
» t ) . D . i n c. 
q u o d fu per 
nis de secu 
fat ío . 
b A n t ó n . 3 . 
p . t i . i^ .c . .? . 
nptjotíefratermpracedettt*. - c la ran^vt v ide re l i c e t ex his , qu? t r a d u m 
5 ftrum alii¡í4anHo pofsit ¿titunciatio fieri A b b a s , * <& S o t o . D e n ü c i a t i o Euange l i ca , c P a n o r . . í n 
ntdU correptionepracedeute. -qus fit P r a í l a t o , t a n q u a m p a t r i . c ó t i n g i ^ q u á f™*^ ¿' 
4> Vtrum denMciam iudicialis fit ádhthen- t o q u i s pr ius c o r r i g e n d o F r a t r é finealiqua & s ^ 0 
4a J credmr quod mreííione fraterna f p e c m é d a e c o n f u g i t ad P r ^ l a t u m j V t a b i p í o UJernbl"aT^ 
í e c r e t o p a t e r n a l i t e r c o r r i g a t u r , c o n h d e n s tm ' 
q u o d h o c m o d o ad raeliorem f r u g é c ó u e r t e 
t u r . D e n u c i a t i o l u d i c i a l i s c ó i i n g i t , q u á d o 
quis o r d i n e p r ius E u á g e l i c o f c r u a t o v idens 
n o n p r o f i c e r e ad í u d i c é c o n f u g i t , v t F r a t e r 
fe rua to p r ius o r d i n e i u d i c i a l i t e r pun ia tu r8 
adhihha frater non omnim emendabitttr 
y Vtrum teneaturquis denunciare quod audmt* 
h Vtrum iudices facile debeant admitiere 
denunciationes. 
$ Vtrum peccent denuneiantes , non poten-
tes probare quod denunciant. 
10 Vtrum htera infámatrices Jeu delatori* nc d e l i a a r c m a n e a n t i m p u n i t a . 
imerto autore Jcrtpta yim habeant aecu* 
fationisj aut denunúationis j aut in({uifi~ 
tionis,' 
J K T I C V L V S I * 
Qutd , <jr momlex fit demneutio. 
E S P O N D EO d i -
c e n d o , q u o d d e n u n c i a -
t i o eft man i fe f t a t io faf ta 
l u d i c i a l i c u ñ i s c r i m í n i s , 
vr animae d e l i q u e n t i s me 
d e a t u r ^ d a m n u m eu i t e -
A ^ T I C V L v s. i t . 
Vfrum omnet teneantur iudidaliter de 
mnciare* 
t u r . V n d e m a g n a e í l d i f -
fe ren t ia í n t e r aecufa t io -
ü c m , &: denun-c ia t ionem , denunc i a t i o . 
e n i m c r i m i n i s c o r r e f t í o n e m pr3etendir> 
a ce u fati o aute m v i n d i d á t a n q u á f e o p ú p r o í 
p i c i r . V n d e d e n ú c i á s p r i u f q u a m denunc i e r , 
t e n c t í i r co r r ige re F r a t r l i a e c u í a n s a u t é , c u m 
t , e ^ t ad v i n d i d á , h a c lege n o n a r c c t u r , p r o 
ye i n f r s d i c e t u r , d e n u c i a t i o ex C h a r i t a t i s 
f o n t e f cacu r i t , aecufatio v e r o ex u i í l i t i » 
z e l o p r o f i c i r c i t u r , d c n ú c i a t i o n e m t e n e i u u r 
o m n e s p r í e f t a r e j a c c u r a t i o n c m v e r o n ó i d e n ú 
c i a t i o r r a t r e c m e n d a t o c e í í a t , adeo ^ t f i c c 
praelato^vt p a t r i c r i m é m a n i f e f t a ñ debeat , 
c u m p r o b a b i í i t e r propt-er i n o p i a Cha r i t a t i s 
e l i c u i P ra í l a t i ^ v i f e c r i b u s p a t e r n í t a t i s d e -
ficiátj & p r o b a b i l i t e r t í m e r e debeanr ,ne « d 
v i n d i d a c r i á j r m s Y t I u d i c e s fe p r o d á t . D i f -
f e r t & i u d i c i a l i s aecufat io ab i n q u i f i t i o n e , 
c u í n aecufa t ione c r i m i n í s p r o b a t i o r e q u i -
r i c u r ^ n d e n ú c i a t i o n e v e r o p k r ú q ; n e c e í f a -
t i a n o n e l l , p r o v t n o t a n t c ó m u n i c c r f c r í b e i ) 
tes . 4 E f t ante d ú p l e x d e n ú c i á t i o . A l t e r a 
E u á g e l i c ^ a l t c m v e r o i u d i c i a l i s . Euange l ica 
fit P r^ l a to . t amquam c o r r e g i ó f ra terna, de 
qua i n i n f e r io r ibus d i t c t i i r . / u d í c i a l i s eft^ 
q v á d o q u í s a c c u f a t c o r a m I n d i c e c ó p e t c n t e 
de a l i quo d e l í n q u e t e . I t a b D . A n t o n i n u s ^ 
cu ius o p i n i o n e m f e q u i m u r f n g i é t e s a b a l i -
quifeus , q u i d iui f ior .es , 6c f u b d i u i f i o n e s 
raultipÍkátesrépotiuscófun4unt,quá í e . 
R E f p o n d e o d t c é d o , q u o d q u á d o a g í t u r de denunc i a t i one í u d i c i a l i ¿ q u o a d \ p e c c a t ú c ó m i í T u m i á e m é d a t ú folus ^ fr^c.in 
i l l c t e n e t u r d e n ü c i a r e , c u i e x o f f i c i o c ó p e - f;').OLllt-dc 
t i t } c u hace d e n u c i a t i o l i t « ¿ t u s m u i t i s B , q u ó c'muQ.i a.x 
v i n d i d a d e l i n q u e n t i s p r f t e d i t u r , n ó i n a n U 
maefuf c u r a , fed qu ia i n t e r e f t R e i p u b l i c f , 
nc d e l i d a maneaut i m p u n i t a , p r o u t t r a d i t e í r i n o c e n -
I n n o c f t i u s , e & ex m u l t i s I n r i s C a n o n i c i , i n c a . n o u L 
& C i m l i b u s D e c r e t í s c ó f t a t . V n d c hasede- deiudic.ca*; 
n ú t i a t i o f o l ú a d F i f c a l é v t p a r r é l l e i p u b l i ^ p r x c i p . 11. 
cae f p e d a t . Q u á d o v e r o a g i t u r d e d e n ú c i a (3*2Í 
t i o n e l u d i c i a i i q u a n t ü a d peccata comi f l a» 
& no c o r r e ó l a omnes t e n e t u r a d i p i o r u m d c 
n ü e i a t i o n é , n i f i e x h u i u f m o d i d e n u c i a t i o -
ne a l i q u o d d e t r i m é t ü i p í i s o b u c t u r u m p r o 
b a b i l i t e r t i m e á t . I t a i n l u r e / d i í f i n i t u r i C u m f c a . h o c v i -
cnrn j h x c d c n ú c i a t i o l i t a d u s c h a r i t a t i s j i T Ó de tu r . i z . q . 
t e n e m u r ip fam c ú p r o p r i o d e t n m e n t o , & 4 . 
d á n o adh ibe re : hoc a u t e m ceffante o m u e s 
( v t d i f t ú c í l j a d i p f a m i n t r a t e r m i n u m a l u d í 
ce p r j f i x u m t e n e n t u r c o r a i p í o p r o p o n c r e , 
p r o u t refolui ' t Ñ a u a r , g E x q u i b u s c o l l j g i , . 
t u r , q i i o d E c c l e f i a f t i c i a d h u i u f m o d í d e n u n B ^ ^ l l l 
c i a t l o n é a f t r i n g u n t u r c ú f u opus ( v t d i d ú , ^ 2 " l ^ * i : ^ 
e f t ) C h a r i t a t i s : q u o d a d c p vcrúel-c3vc ad i p - h Caie i 
f am i n c a u í í s c r i i n i n a l í b u s e t i a m t c n c a t u r , i i - q . ^.a*rt>'7 
cet t i m e a n t denunc i a to s psena e í t u í i o n i s Soto d e t ¿ 
f angu in i s j au t m o r t i s ^ u t abfci fs ionis m e n j - g ^ n t ó c r c í 
b r o r ú fo re f u b i t u r o S j G Ú m o d o ab í p p s fíat niCmb.?..q. 
l e g i t i m a p r o t e f t a t i v ) , v t v i t e t u r i r r cgu la r i t a s . ^C>cn*3.' ^ 
I t a t ene t C a i e t . / ) S o t o , 5 t N a u a r r o C o ü a . v é r i B ^ t C ' 
d i c é t e s lacros C a ñ o n e s m i n i m e p r o h i b e - C a u . n . c i ¿ 
re c a c u j a l u r e na tu ra l i e x i l í e n t e neccfs l - mcn.íi ." fú-
tate i t n p e r a n t u r , c u ! u f m c d i e f t h a e c d e n u a - ^ f ^ . p . ^ j j 
c i a t i o h u i u f m o d i nccefs i ta te v r g c n t . e 
b C a ' e . i . i . 
q.óB.Jirci.i. 
ftd.i. 
ytrum aü(\m denunciare pf&hibzantnr. 
R E f p o n d e o d i c c n d r ) , q u o d n o m i n a t á m e x c ó r n u n i c a t u s e x c o m r n u n i c a t i o n e 
m a i o n n e q ; p o t e f t d c n u n e i a r e , ñ e q u e 
a c c u í a r e . l ü e f i i n i a ¿ t u s a u t o r i t a t e m ín p r o -
p o n c n t c r e q u i r u n t , a q u a o i c c m m u n i c a t i i u -
r id jce í u n t p r i u a t i . A d u e r t i t t amc C a i e t . / » 
q u o d l i c e t tales n o n p o í i u n r . m á n i f e O . i i c 
l u d i c i d e l i f t a p e r v i a m d e n ú c i a t i o n i s j a u t ac 
c u í a t i o n i s ^ n o n ex hoc t amen i n h i b ¿ t u r , q u o 
m i n u s per v i a m Timpl ic is m o n i t i o ñ i s p o f -
l i n t c e r t i o r é f a c e r é l u d í c e i n q u i r e n t e calía 
d e l i d a fuiíTe c o m m i í í a , & a ta l ibus (Yr v u l g o 
d i c i t u r ) f u i í í e pa t ra ta .& ad h o r ú . c ó p r o b a -
r í o n é P e t r ú , & r i a n c i f c u i n d e b e r é a c c e r í i n , 
v t e x o f h c i o i p l e í a d e x p r o c c d a r , & a.dpu-. 
n i í i o n é d e l i d o r u m . f i o p a s f i i e n ^ p r o c e d a t * 
H « c e n í m e x c ó m u n i c a t i facientes n o n a l i -
q u o d o p u s autor icat is e x e r c e n t t { e d c ó p a í -
f i o n e b o n i p u b b c i ¿ 2 l l u a n t e s d i ó t a m o n i -
t i o n e i p r u m b o n u m p u b í i c i i m p r o f e q u u n t u r 
Q j p d a u t é d e c x c ó m l m í c a t i ^ d l ( f i u m e í ^ a d 
i n f ames e í í e e x t e d é d ú t e n e n t o r n n e s c ó m u -
C Som v b i n i t e r , p r o u t t r a d i t d o f t i f s i m u s S o t o c P r o 
f u p . q . ^ c o , h i b e n t u r e t i á r e l i g i o l í denunc ia reaur face^ 
j . m h n . re q u o d incarcere tur de l inques pajna í a n -
d C o u a r r . i n g u i n i s íi ca i l igandus fub paena i r r c g u l a r i -
Clemenr. t3tjs ^ n e c^rtis ^ t e f t a n o n i b u s , q u o d pe r 
furiofus i . e a ^ o n p f ^ t é ^ u t t a l é pasna d e í i n q u e n t i i m -
p e r é . « . p e r . r i , r ,^ J ^ 
r o t u m Sal- p o n i í e c u n a u m e a q u r c r a d u t p o í t a h ü s C o -
z c . i n p r a í t uarr. & Sa l zcdo . A t i n r egno A r a g o n i a ; 
c.5?8.expag. per b u l l a A p o í t o l i c á V . da í l q u i n t a 
340. d i e S ^ p t í m b r i s anno D o m i n i m i i l e í i m ó 
q u i n g e n t e í i m o o c i u a g e l i m o n o n o q u s t í i l 
c i p i t c u m B ^ n n i t i . c o n c e d - t u r q u i b u f c i i n -
que c l t r i c i s & : r c l í g i o í i s v t p o i v i n t a u x i l i u m 
pr^bere , & eiTc confor tes ad banni tos 
prasfad r e g n i man i f e i l ando ' , & . v t i n c a r c e -
r e n t u r & p a : n a e i i á m D r r i s a f í k i a n c u r fine t i -
."1 . m o r e a l icu ius i r r eeu la r i td t i s . C u i u s bullas 
e Cenet. m r n - o 
c o l l e f t . ad t enore rn r c t e r t i a c ru s Cenefas e p r i o r , & 
Clcm.ca .u , C a n ó n i c a s S a n í t s M a r i í e de l Pilar C i u i -
t a ú s C i e f a r a u g u í t x . 
A % r [ V L s i t m 
ywnn dtrninciatio ííatim ohligrt fmz cor-
vdiiQW f^ atQrna practAente, 
n f p o n d e o d i c e o d o ^ u o d q n á d o pecca 
t u m c-fl; p u b ü c u m ftatifti nu l l a í e c r c t a 
c o r r e f l i o n e f r a t e r n a p r a ? c e d é t ^ c í t d e n u 
c i a n d ú , a u t a c c u í a h d ú cora / u d i c e c o m p e t é 
t e t e u m e n i m r i t p u b l i c u m , & i canda lo p l e -
n ü í i n e p u b l i c a p u n i t i o n e n o n debe t r c l i n -
T o m u s I I . Q u x í l i o . V K i t 
q u i . V n d e ad h u I u í m o d i d e n i i n c í a t i o n e m í & : 
a e c u f u i o n e n f a c i é d a m m i n i m e d e b e t r e t r a h i 
t u r b a r l o d c í i n q u é t i s / e d b o n ü p u b l i c u m d e 
b e t denunciantes í l i m u l a i e ) p r o u t af íer ic D . 
T b o . f q u i n o t a t C h r i f t u m D o m i n u n c o m e n ^ J J ^ ^ . 
d a t e m c o r r e é t i o n é fraterna d ix i íTe , Si p t eca 1>2fq.?5.aT 7 
u e r i t g i n te Frater t u u s , c o r r i p e c u m i n - g Matt .C 'V 
ter te5& i p f u m f o l u m . N o t á d u m e f t , q u o d n o 
pr -xcepi r F^edemptor n o í l e r , v t c o n i g a m o s 
f r a t r e ^ q u á d o eius p^cca tum e f t p u b l i c ú , t ú c 
eriien n o f o l m p con t r a c o r r i p í c t e m p e c c a t u r , 
f e d e t i á c o t a al ios í c a n d a l i z a n d o i p f o s . I t a 
c ü m c ó m u n i t e n e t S o t o , / / q u o d e í l ¡ n t e l l i -
g e n d u r i i j n i G p r o ce r to h a b c a t u r , q u o d ipfe 
p a b l k é peccans ex c o r r e c l i o n e p u b l i c a j 
a ü r f e c r e t a a d a g é d a m p í e n i t e t i á p u b l i c c v i -
ta i n mei ius m u t a b i t , i n h o c e n i m cafu m i -
n i r n é Ucet aecufarejaut d e n u n c í a l e í i n c E u á 
g d i c a c o r r e ó l i o n e pracmííTa, p r o u t aducr - . 
t i r d o d i f s i m u s C c r d u b a , i & c t i a m 




í i P e - ' p o r ^ n a^ 
t rus á Nauarra afferat h o c debere i n t c l l i - ¿ e ^ p l n 0 ! ^ 
g i , q L i á d o pecca tum c o r a m t r i b u s c ó m i c t i t u r crct.q>, 'c5* 
& n o q u a n d o c o r á p o p u l o p e r p e t r a t u r ; h á c c l . ^ 
l i m i t a t i ó n e m r n i n i m e a d m i t t o , i á e n i m p u -
b l i c u m f c á d a l u m d a t u m p u b l i c a p í E n i t e n t i a j 
c ó p é f a t u r í i n e e o , q u o d m a n u s a d a i m a d e -
n u n t i a t i o n i s e x t e n d a t u r , N o t a n d u m e f l : a u -
t c5quod i n n o f t r o cafu i l l u d d i c e t u r p u b l i -
c ü d í . l i £ l L i 5 q u o d n o t u m c í t ó m n i b u s , &: i d e o 
n o t o r i u m a p p e l í a t u r j q u o d n u l l a t e r g i u e r í a 
t i o n e celari p o t e l l . P r o cuius e x p l i c a t i o » 
ne e í l a d u c r t e n d u m j q u o d h i c t e r m i n i i s ( n o -
t o r i u m ) n o n d e r i u a t u r a b h o c v e r b o ( n o t o ) 
p r o u t n í r e r i t 5 y l u e í l e r , k : fed a v c r b o , n o f k Syto.VCfJ 
c o ^ f í c e O : i l luc i , cu ius o m n e s h a b e n t n o r i - n o i o n ' u m . 
t i ' . , Q^n'od t r i p l i c i t e r con f ide ra tu r . Q i j o d -
d á e n i m efl: n o t O r i l i m de iu re . A l i u d e í l n o -
l i f a d i r a l i u d efl: n o t o r i u í c c u n d u m t u r i s 
p r e f u i o p r . i o n c i i V i N o t o r i u m l u r i s eft i l l u d , I C . o l í m . d e 
q u o d i n í u d i c i o n o t o r i u c í l j a u t p c r f e n t e n - v e r b . f i g c a » 
l i a m l u d í c i s , a i i t per c o n f t f i i o n é p a r t í s , aut <3l,5"¿Vtl?í'* 
p e r c l a r á t e í l i u m p r o b a t i o n e m . p r o u t i n [ u _ col^;b,laao* 
re n o t a t u r . N o t o r i u m f a d i c í l i U u d , q u o d 
n u l l o m o d o po te f t n e g a r í , p r o u t d i f t i n í t 
qusedam Glof lp . , m v e l u t i íi Pctrus o c c l d a t ^ 
h o m i n é c o r a m m u l t i s . N o t o i i u m e x praefum ^ de m^ní* 
t í o n e l u r i s e x f e u o n e f t e i n d c n s , fed l u d e x ^ C2. e i ] | , 
p r o c e d i t ad p u n i t i o n é , a c í i e f í e t n o t o r i u m d ln t i adcae 
fae l i p r o p t e r v e h e m e n t e s c o n i c ( 5 l ü i a s 1 & í i g - cufat. 
rta i p f u m n o t i f i c a n t i a , q u o d c o n t i n g i t i n C i é 
r i c o c u m m u l i c r e fub e o d e m t e f t o h a b i t a n -
t e , l i i c e n i m p^na c o n c u t i n a r i j a f f i c i t u r p r o p 
t e r h u i u f m o d i h a b i t a t i o n i s p t í e f u m p t i o n c m * 
N o t a n d u m c í l i n í u p c r / q u o d n o t o r i u m 
T o m t 2 « C a n o o 
a Soro ín 
4.cl.ia,q.i. 
b Doíto. ín 
olim de ver 
| | ^ O i i ^ n i o n c s R e g u l a r e s F 
non tíotéñ regula certa praeferibi, v t affir-
mat Soto ,V quod autem vt certius c ó m u -
niter tenctür j t f tyquod fi dc l i dumfu i t c o m -
mií íum iñ quadá populofá c iui ta te i requi 
r i tur , v t^p lur ibus fe ra tu^quá f i i r i C iu i t a -
te pa ruá^u t iri oppido exiguo c ó n v t t c r e -
t u r . E t m i h i certe videtur diccndnm r u f í u é 
r c ,quodTc ia tü r S decé pe r fon í s , hoc "enim 
probatd certifsime tenendum efl eius fama 
per maiórern parte ciuitatis vagar i j í ionenini 
c r e d é d u c í t iplbs decé tále peceátú celatu-
ros. < | R u r r ü i n o t á d u m , q ü ó d l Í c e t a l i q u i biti 
c ^ S i S i ^ ternotorium,v& inanifeftum diífcreniia p o -
de enhab. fucrint : A t h i in í u r e Metaphyficantes 
cleri .&inu tota vi a aberrare videntur , c ü h o c n o m t n , 
^•c^p.cum ho:oriurn,ideniquodmanifcft ' jmfecundurn 
coma lu r í em figniticet i vt ex e tymológ iá 
vocabulorum elarifsime patet. Vefum'eft tá 
men , quod íicct omne ttotóriüBTn publ i -
cum,hon tarné omncpublicurtt eft rioíórii; : 
bene enim poteft peccatum eíTé publicuni a 
nlaleuolis pubí ica íü fitíc áliqtia fa£li certi-
tudine3aut eusdentu, ratione cuius pub l i -
cuionisaliqua infárniaftíl nctatus, non ta-
men crimen á fe notoriufri. 
N o u i í á ú efl v l t imo , q ü b d vtaliquis iñ -
famatus dicatur,vt eius d e l i í t u pofsit de-
nuncian,& de eo ííeri i nqñ i ík id particula-
ns .nonrufhci t^ ' te iusae i idum í i t rsotor iuni 
habiuntibus cum eo fub codé teá lo , in te r im 
cn im quod ab habitantibus e x t r a i g ñ o r a -
tufrccrétú,¿5¿ non no to r iü nuncupatur: prse 
íu rp i t ü r cn im quod dómeíl ie l diólum pecca-
tum fubriecnt. V e r u m t a m é eftjquod h eflet 
niagna domus famulorum fatis p l e n á c ü de 
t án t i s ,& de filias tantorum, & diuetfcruni 
paren tuní non pr i fumatur recVetum,fi ab i p -
l U peceátuífi ae euideñt iá £áÚ\ íciáwir j p -
i u r a c í T í n o t o n u m a d huiurmodi inqui fu ió 
nis,&: denunc i aúon i i eftedum nemo inficiá-
b i tur .^ fEx qao colügicur , quod cr imé pa-
traturna Có\legatautá-R.e!ig!o{o fufficiter-
Te riotoriumín íuo Col leg io t aut Monafte -
rio,vc velut rioíóriüm pofsit line a)iqud 
fcrupulo v i f i t a r i , & denúciá r i , Se punir!,vt 
eniitl peccata bteligioforiJ, aut viitentii.nTÍri 
congrégat iot lc pófsint inqui r i , virttariJ& 
püni r i , füfhc i t .quód apud c ó g r e g a t i o n e m 
í in t ootoria,Uc<:t éx t ráeá minitne fciátur, 
n e c á d pópuli riotitiam p rop te rg ráu i t a t em 
cógrega tó rum perueniafitjCÜdenúciatioiin" 
qu . i l i t io i& puhi t ió intra ipfám congregano 
nem f e c í e t o , vt decet,dcbeat patrari, & íi 
darcmus,quod neceíí i r io peccata Coí iega 
. E m a n u c I i s R o c í e r i c i , 
ru ra ,& Rcgü la r ium dcbé i elfe notonaapud 
p o p ü l u m , v t v ind i f í ae ,^ cerred^ioni l u b d á 
tur,fequerctur hu iü fmodi peccata impuni 
t i remanere faEpifsistié , cum ea fecreto intra 
dictas congregationes committanturji ta, 
vt ab exteris proríuis ignorará dicantur. 
a t r i c v l v s v. 
Vtrum ¿enunúaúó ftt fétcknid m i l * 
frAuiacorretttone, 
R El'pondeo dicehdo,quod fi c r í m é i n d á num tert i j eft , i l l ico debet fieri d t n u n -
ciatiojíi correctio non fperctur, me-
l iór éft cnim condi t io pofsideñtib i quam 
rci ,éc per confequés magis debet at t^ndi 
bonum í n h ó c é t í s , q u á b o n u m reí culpaüri ta 
ta raéder íuncia i id haec cí l faciedá, vt d a m n ú 
terti j refarciatur, & rcus^quo míhus p o f i i -
bile fuerít refpedu dgnunciationis I sda iun 
& l ieproponendo denunCiatione debet de-
nun t i á to r dicerc quoddam crimen eífe 
faéi:um,aut in p r ó x i m o f o r e f a c i e n d u m n u í -
la delinquentis faéta mentione. Si e d m hac 
in generali f a fh dehunciatione poteft dam-
num prós imirefarc i r i peccaret denunciator 
in pafticulari nominare delinquentc,cum er 
hoc m a g n ü m i p i i detrimentum g e h é r e t u r ; 
Q u o d a fo r t io r i p roced i t , í i d á n u m i i já tum, 
aut ihfcrcndum paruum f i ier i t ,vehi t i 1¡ ho-
mo fpediaraf famae, & honoris aliqudd fur tu 
parui valoris commifer i r , inhoC enim de-
bet magis pónderar i fama delinquentis, 
quam det r imentum,quod ex tal i fur to p rox i 
moprocedit jpro v t notat Gabriel , c Quan-
d b v e í o d e M u m f u e n t t á h t u m in d á h u m ip C ^ % u 5 ^ 
íius peceátis c o m m i í í u m , v t e l l fórnicatio, 
gula,auaiitia,& alia l imi l ia vi t ia , non licct 
delinquentes deriuntiari^fine co quod cor-
r e g i ó fraternapraecedat: fi enim cót rar ium 
dicaturjConíía Euangelium)& cót ra c h a r i u 
t £m,&amdremf rá t c rna l emaó tum cflet.cum 
h f c peccata t á rüm l i n t in dáriú peccamis pa 
trata^quíÉ fi fortefratcrnal i terpriuicdrr i^an 
tur,forte emendatus euaderct.Quod adeo 
verum eíl:,quod etiamfi nú l l á fu ípes eméda ; 
non tenctur denunciator denunciare l u d i d , 
ct iávt pátri c r imé commiíTumjfi p robabi l i -
ier t imetur qudd ed r reá t ione fraterna I U -
dicis p in i te r i t i am minime agct,imo fteri d« 
íer iorem lañe efeditur. Vndefcicntes c r i -
men nu l íum aíiud remediumapponercdt -
b e n t ^ i l i poífulaie á Dco gemitibus inenaf 
i-abihbusjvt frater ad eos r é d e a t , & ad 
hanc Charicatis hormam mag i i $ quarii 1 
ál i / 
T o m u s / A Q u x í l i o . r ; / . 3 ? 
a l í j K e l í g í o f í a d r í n g ü n r u t v c u m h a b í t e n t í n 
v n o , & v i n c u l o fraternicatis f i n t c o n i u n f t i : 
¡pf i s e n i m magis , q u a m ali js p r í e d i c a t u r i l -
l u d P a u l i d i c c n t i s , A l t e r aherius m i e r á p o r 
ta te ,&: l ie a c i imp i^b i r i s l e g e m C h r i í l i . Haec 
f e c u n d u m m e n t e m o m n i ú T h c o l o g o r ü d i A a 
í u n t . E t fie c o h d c r e n t d e n ü c i a t o r e s , q u o d íi 
p r o b a b i l i t c r fperenc e m e n d a t i o n e r r í Fratr is 
r e u e i á d o f u u n i peccaturn Pr3Elato ,vcpatr i ,v t 
ab ipTo f e c r c t o c o r r í g a t u r , n o n o b f t e t i p f i s 
i n f a m i a i n d e F r a t r i í c q u ^ n d a , magis e n i m 
p o n d e r á t b o n u m a n i m a ^ q u á b o n u m famas, 
q u o d b o n u r t i animae m i l l a alia c o r r c f t i o n c 
f r a t e r n a c r e d i t u r a d i p i f c c n d i i m , q i ! 3 t o r r e -
é H o n e f r a t e r n a P n c l a c i F r a t r c m f e e r e t o , & 
b e n i g n e , & p r u d e n t e r a d m o n c n t i s . I t a D, 
T h o m . << q u e m S y l u e f t e r , 8c C o m u n i s f e -
q u i t u r . A d u e r t a n t e t i a m d e n u n c i á t e s c h a n t a 
Sylucft.ver t e m p r x o c ü l i s h a b £ n t e s , q u o d n u n q u á d e f c é 
b o c o r r » , d a n t a d d e n u c i a t i o n c m i u d i c i a l é manifef tan 
á o d e l i n q u e n t é i u d i c i , v t l u d i d , n í í i p r ins 
d e n u n c i e n t i u d i c i t v t p a t r i , & t a l é d c n u n c i a 
t i o n e m n i h i l p ro f i ce re p r o f p e x c r i n t ^ o m n i a 
e n i m media f u n t t e n t a n d a , antcquaro roa-
u u s a d arma d á n u n c i a t i o n i s l u d i c i a l i s fuma 
t u r , p r o u t p r x d i £ t i p á t r e í l a t í s i n í i n u a n t . 
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Utrum demnciatié tuduialtí(h a&hi 
tendaji creditw^uod correffitonc 
a r t . í . i n c o r 
porear t 
fraterna adhihitap at t t non omní-
no tmtniakitur, 
R t f p o n d c o d i c e n d o ^ r o u t ex f u p e r í o -r i bus fatis p a t e t . q u o d f i c o r r c é l i o n e 
a d h i b i t a c r c d i t u r & fpera tur n o n e m « n 
á a t i o 4 í c d d e t c r i o r a c i o p e c c a n t i s s d denucia 
t i o n é m í u d i c í a l e eíTe r c c u r r e n d u m ^ n e d á n ü 
t e r t i j ex d i r s i r n u l a t i o n e fuccedat : pr^eci-
p u c h o c habet l o c ü i n caufis R c g u l a r i b u s , 
c u m d e l i ñ a R e g u I a r i u m f i n o n c m é d é t u r , & 
c o r r e d i o n e p t x c a u e a n t u r , : n Éam gvaucdam 
n u m R e l i g i o n i ^ cedant , i ta v t q u o d e f t a f a n -
é l i f i i m i s R e l i g i o í i s m u h i s r e t r o a n n i s f a -
(\\\m i n , í e d i f i c a t i o n e m , p e r m a l u m v n m s 
i r a i r i s d t l i n q ü c n t i s e x e m p l u m o b f e u r e -
t u r , p r o i i t c x n h e n t e ü i u i T h o m . & i ' o t i . S r 
fsimí 
et 
< b i r u . q . 4 . c o r r e d i o n e fraterna a d h i b i t a n o n o m n i -
toW. ? v b i n o dcf i f ta t d e i i nquens á p e c c a t o , f i a d m e -
GofdNaEu. H o r e m t a m e n f r u g e m r c i u r g c t , n c n efi; i p -
c . i 4 . n i i 4 i i . g J i c i t u m ad , d e n u n c i a t í o n c m l u d i c i a l c r á 
T o r a . 2. 
!ÍO n C o r d u b a , N a u a r r i t e r ien t P i? f ¡ : an t i f s i r r 
act l ; Soto T h e o l o g i . V e m m cR t amen ^ q u o d lic  
c o n u o l a r e ^ e n i m p r i o r c b r f e ü í o f r a t e r -
na e x í f t e n t i i n p e c c a t o f p i r k u a l i t c r p r e f e -
c i t j c r e d c n d u m e í ! o m n í n o f o r e c m e n d a n -
d u m del iqufentem íi i t e n i m , a tque ÍÍCÍ LMTI 
f ra te rna l i t e r , & t h a H t a t u i e c o r r i g a t u r ; 
D e n i q u e o m n i a t e n t a n d a f u n t ad f i l u t e m 
f ra t r i s c o n f e q u e n d á f i n c c o , q u o d i n á l i q u o 
a p u d eiusPrsElatum eius f i r a a d e n i g r e t u r . 
E x q u o c o l l i g u n t v i r i d o c l i f s i m i , q u o d í i 
Pet rus v i d e t l o á r . e i n a l i q u o d c e m m i t t e r e 
de l i du rR>&: ce r t o f e i t l o a n n i F r a n c i f c u m 
a ' n i c i t i a max ima .c íTe d e u i n f t u m i t a , v t e í u s 
a d m o n i t i o l i t i u f h c i e n t i o r ad cius c o r r e -
d : i o n e m , q u á o m n i u m a l í o r u m e x h o r t a t i o -
n e s , t ú p r o p t e r e m i h e n t e m a m i c i d a m , t u m 
c t i a m p r t í p t e r i " e u c r e n t í a m , q u i b u s d i f c ü a m i 
CUE} p r o f e q u i f o I e t , d i c ü n t ( i n q i ! 5 ) F r ane i f c i 
c o r r e c l i o n é m p r iu s eíTe a d h i b e n d á . Haec 
f e n t e n t í a p a r t i m cft c o n t r a M e d i n a , e f ed c M e d . í n i ü 
ef t í e n r e n t i a D u r a n d i c x m e n t e A u g u O L inü . l i . i . e 
n í , p r o u t re fe r t G a b r i e l , qua; e x é p l o D i u o ^ . l í í . vc r . d i i 
A u g u í l i n o a d d u f t o i l l u í l r a t m r f c i t a l í q u i s á a f c . D u r a . 
p r o x i m u í u u m i n necefsirate eíTe c o n f t i t u - ! n 4 ' d i -
t u m . &r i n f i r m i t a t e m á x i m a laborare , f e d A ' , 
e i le p r o x i m u u m t a t i i t a»v t a M e d i c o l am per .c .^ ieu i¿ 
v t í a n u s i n i n i m e v i í i i e t u r , at í c i t c e r t o i n Gab í l iper . 
í n f i r m i t a t s m e a n d e m r e i n c i d é r c d e b e r é , can. Ief t .y^ 
Q j i s n o n v ider ch .Hi i t a tem, & p i e t a t c f í i c l a ' f i i b l i ^ . 
m t r ^ j r t p r ^ r o g n o f e e n s d í f t á in í i rmi ta te . r rS 
f t u r a m o b l i g s t u r c j i i f lum f r a t r e m c e r t i o r é 
f a c e r é de d i d a r e c i d i u a t i o n e . v t eam e u i t a -
re o m n i n o p r o c u r e t ; S i a l í q u i s e i l c r u d e -
l¡$,3it H u g o exp l ÍGans A u g u f t i n ú j q u i v u i -
nus o c e u í t u m fratr is n o n , e i i e l a t ,Yt curretur,) 
c r n d e l i d r certe cenfendus c r i t j q u i c i c a t r í -
cens ex i f í c t e r í i i n anima M e d i c o f p i r i t u a -
l i a b r e o n d i t , ne f atris delicias c o n t r i t a -
r e t ^ q u o d f u m m e n o t a n d u m afnrmac G a -
b r i e l . ^ 
J % T 1 C L S V I L 
V t n m fenedtur quisdenuncidre, ^uoi 
audmití 
R H f p o n d c ó d i c e n d ó , n e m i n e m o b l i g a » t u m cífe denunc ia re q u o d ai g e n t e 
p á r u í n o m i n i s . & r a s i l i m a t i o n i s a ü d í -
U í t i t a , v t í i i l l i s f i d e m d e d e r i t , d e fac i l i t a re 
í n c r e d e n d o p o f s i t ^ p r u d e h t í b u s ñ o t a r i » 
Q u o d a f o r t i o r i p r o c e d e r , q u a d o i n t e l -
l í g i i y q u o d p r ^ t u s , c u í taíi> denu i?c ia t io 
furorcaecenfus c o n t r a v í í i t n t u m í n d.igna-
p . R . C l _ b i t u r . 
d G a b . v b ^ 
3 » Q j . i T f l i o n e s R c g r l a r c s F . E m a n u c l i s R o a e r i c i 3 
n 4<?. Cor. 
J-calu. Gu-
dif.in q. ca-
n o ^ . i . í m . 
i.Tfjprcf. 
b í tu r . I t a tene í i t Nauarfüs, 4 Cordub3 j& 
G u t i é r r e z . Q u o d adeo cft verum , vt proce-
dat,etiamíi á íuptfr iore fub paenaexcomimu-
nicacioniS,&in Vírtute ^ p i n t u s l a i i ñ i i m p e r e 
tur,ve ni cdidis genefálibus cont ingi t m cjui 
bus etíam de auditu fub d id is pccnis praeci-
pitLirdenunciari ,explicaftdílcnimrun tedióla 
quandü ea ab hominibusfarna: bo!!ae,& vera 
c ibu£pe rcepc run t , quod p roced i t j quádo per 
viam i n q u i í u i o n i s q u i s piaecipitur de auditu 
denunciafe,recusli teíliHcari mandatur,tunc 
c n i m a ü t e r eft dicendDfn,prout infraagendo 
detellibus explicabitur» 
A % T I C V L V S V í l l 
ZSrrum tudicesfacilt ¿chemt ddmitte-
re denunciationH» 


















tex.ibi i nh 
ÍÍÍU. C. de 
fide inft. c. 
fiquid veró 
periti calumnias hominum videntes vt 
circunfptcSi í en t iun t non facile huiuf-
m o d i denunciariones ádmi t t endas ,qu ia rcc -
l e r a t o r i í r a h o m i n ü m g c n u s ext»t ,qui vtnegci 
c ium alijs accrb i i s imütu té exh ibcá t , accura -
t í o n e m pra'rermirtunt^ne parem pgná,!! pro. 
barionem n ó prsEtliteriiirjfóiuere cogan túr : 
ad depunc ía t ionem auté vt ad Itise prauitaris 
a r y l u m c o n f a g i u n t j i t a q u e n i í i h o i t i o d e n ú n 
cians ípeftarjE fiierit probitatis^rion debet iu 
dex eius fernioiíe rrioucri , acad inqu i í l t i o -
nem procedere, prout ex lure 4 colligiti ír , 
& tradíc Speculator,<S: í imilé d o í l r i n a m tra-
dic h H o f l i s n r i s d i c e n s q u d d p ó R j & á n t é i n 
q ü i í u i o n e m g c n e r a l e m h o n d e b é t p a f i i m j n e 
que frequenter iudiecs r.-ciperc chpf tuJ í^ 
quas Laicicontra EcclcíiánicosclancLiloof^ 
ferunt,curn,qui facile credit, ftultus íit cor-
de iuxta quandsm Glo í iam inc lu rc funda-
tam E t d Baldas ait dífaci l ineai ini ' . - íTeere 
dcndnmj& n imia fac i l i t á i inc redendo c ó d e -
natur á Gregorio Papa, ' qui reprehendit 
qucndaoi E p i r : o p ü m Cor in th io rum , qu i 
í iat im v t á u d i r e t a l i q u e m deliquiíTe, cauíá in 
cognitapuniebat,&: ipfum i n í t r u e n s q u o m o 
dodebeatin cauílsfc habere air.Siquid vero 
idaures tuasde quocunejue Clerieo perue-
nerit,c|uod te iufte po í íe t offendere; facile 
noncredaSjnequead v ind idam te res accen^ 
dat incógni ta .Ex qud do<íí:ri na coüigi tur r o -
to cíelo errare íudices , & praeiatJS qui non 
folümonhnia facíllime c f eüun t , ímo maíe-i 
ü ó l i s , & d s fraiftoribuslibenterauresaccom-
modant3&" fxpelibellisj <Sc denuritiaciohura 
Capitulis clanculo emifsis f inéfubfcnpt io 
Befor l i tan , & cerco nomine auioris üdera 
pro t inusadhibent?6 í quascumque crimina i n 
cis có t cn ta i i l i co inquirere c u í á n u a d u e r f u s 
h ó n o r e m ( h c u ) & bonam aliquando i n q u i -
l i t i famamjquijVtinfametur , &:eius honor 
pcnicusamittatur> fceleíli quidamhomines 
&fíEpe aliqug garrulíe mulieres hoc face-
re confueucre.prouc tradit f Aualos, Fre-
quenter etiam auenire íoletjVtjhi n o d u r n i , 
& clandeftini denunciatores zeloiuí l i t ia í du 
d i , &3liquando odio , ¿kinimicicia mo t i 
iítharc Iudicibuspropalentjquos,vtcumque 
moucantur,aon cxalperarcdccet,ne ipfi^vét 
alij ita de t en i i i amplius prodere c r i m i i u 
pertimefeant/ed ñeque vllatenus í ide adhi-
bcre debent /o lum modo enim id c a u t e a g é 
dum e í l , v t i p í o r u m d e n u n c i a n t i u m , ¿ ¿ d e n ü 
ciati,atq; teftium n o m i n a , ^ c o n d i t i o n é e o -
fumque habí ta t ioncmjpar i terque d e l i d i tem 
pus,&qualitatcm,&: an iterum t a l c d d i d u m 
perpetrauerit,& h quo Pj áelató fuerit p u n i -
tus j atque omnia alia, qua? circa i d magis 
opportuna vldebuntuí- d i f t in f t im in albeo 
lo derenbere faciant j vt ó m n i b u s bene per-
pení is i nqu i r á t i l l ique í r o p o r t u e r i t aliain-
opportuniora t émpora , & loca dif ixran^vcl 
penitus p rocederé omi t t an t , prout n e g ó -
ti) qualiias exegerit : aon cnim debert eíFe 
penitus increduli Praslati ira ^ vt omncs 
mcr i t ín ,& calumniariperfuafum habeanr: ná 
credere debemus i d j quod eíl veroí imi le 
aduertentes^ued ín te r c rede re^ non cre-
dere m é d i u m c o n í U t u i p o t e í l , quod eíl du -
bitarejVi ait í p e c u l a t o r , g atque i l iud mc-
dium,quod cft inter vtrumque probare de-
bent ,vtcautcdifcernant , qu id n o n , q u i d u é 
c r e d e n d u m í i t , i n quo mul tumopcr jb i tu r na 
tuiaiis irl índ ice d t í c re l io . 
Aduertant iníuper í u d i c é s Regulares, 
quod G d e n u n c i a t ó r e s , & d e l a r ó t e s í o l c n t 
plerumque magis ex aHquo o d i o , í e u in te -
reíTe moucr í ad ealumniandum j (cu i n í e -
q u é n d u m , q u e m o d e r u n t , q u A n i vinut is amo 
re,reu rcligionis zelo, quo Ht,vc tales de-
latores vb icumqueparu ipendán tu r ,&: ípe r -
nantur , &: odio habeantur,viiirsimique ab 
ómnibus e x i í h m c n t u r j quia &: í ^ p c tan-
quam calumnioli ínüidi ,6¿ pernicioh ahen^. 
famae mfidiatores d iuer f imodé inuemantur 
v t criamlegerc eft apud Suetonium in D o -
mU!ano:Pr inceps ,qu íde la to rcs noncaftigat, 
irri tatde quohabemusaliqualura,/? &: tradit 
Budaeus. 
Ád i i c r t an t c t i am , quod quando fubdi t i 
deferuntadfuperioiem crimen fui p rx l a t i , 
f Aualos In 
EccI'..ca.Í!-
qutd vwto 






vrbjsl v k i . 
in fine C. 
loca.Bud^. 
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i5.Reg .ca 
n.&c Ú$i 
Marcí . 'S.G 
vna tanmm 
^.loannes; 
n o n e íTce i s o m n i n o c r e d e n d ú . N q m ficut 
la íci i n f e í l i f u n t c le r ic i s , & faepifsime v i d e -
mus parrochianoSjfeu laicos a l icuius o p p i -
d i p a r o c h n m f u u m i n f e q u i , c a l u n i n i j s & i n -
i u r i j s afhcere,ac cap i t a l i o d i o pe r f equ i , eo 
q u o d i i i i s m o r c m n o n g e r a t ; n o n a í l e n t i a -
r i i r , n o n b l a n d i a t u r , v t v i d e m u s A c h a b i i n 
Michseam Prophe tam5f ib i n o n grata v a t i 
c i n a n t e m , & H e r o d i a d e s i n l o a n n e r n B a p -
t i f t a m H e r o d e m p r o p t e r eam r e p r e h e n -
d e n t e m ^ / t l e g i t u r apud D i u u m M a t t h a s u m 
. . D i u u m M a r c u m E u a n g e l i f t a s , & r e , 
v i ü f ^ í ' É&W ln í u r e C a n ó n i c o , i ta fo le t c o n t i n -
gere i n f u b d i t i s erga fuos P r « l a t o s . 
A R T f Q V L V S J K . 
Vtrum feccem ¿enunciantes non poten 
tes probare quod ¿tnmcidnt. 
E f p o n d e o d i c é d o t r i p l i c i t e . r ficride 
n u n c i a t i o n e m . P r i m o a d i u d i c i s m u -
•nus>& o f í i c i u m e x c i t a n d u m , r e n u é s 
d e n u n c i a t o r p r o b a n d i o n u s } a t q ; a f ine v f q ; 
ad d e n u n c i a t i o n e m p r o f e q u e d i ^ h u i ü f -
m o d i d e n u n c i a t o r p a r t e m , v t a í u n t m i n i -
me i n i n d i c i o f u m i t . V e r u m i u d c x p r o p r i o 
fuo m u ñ e r e i n q u i í u i o n i s peragendas ra-
t í o n e m f u m i t i u x t a P a n o r m i t a n u m . a A t 
t éacdeaccu p l e r u m q u e d e n u n c i a t i o i n eo verfa tur , 
fa> v t i n c ó m o d o f u i , & Re ipubl icse r a t i o n e m 
quis habeat, eamq; ad í i n é p r o f e q u i c o n l i -
l i u m e f t , a c t u n c ea o m m a f a c e r e , & p r íEÍ l a -
re c o n f l r i n g a t u r d e n u n c i a t o r q u s ad ac-
c u f a t o r é f p c d a n t i u x t a quandam l e g é m be 
b L i ^ í n - t r a d i t ¿ Ba ldus . C>uare q u i a p u d K e g u l a -
c id i t . tt aJ res i ta d e n u n c i a n d i o f í i c i ú h a b e n t ^ u t , l u e -
Turp i l .Ba l - rasad r e g i m i n i s . & c a p i t u l i partes í c r i b a n r , 
i n l . p e r h a c v t teftes p r o f e r a n t , i ud i ce fque m o l e f t i u s 
C . d c t c r n - e x c i t e n t , a t q ; vehemente r v r g e n t , h o c f e -
c u n d o l o c o f u n t c o n f t : i c u é d i , & ad p r o b a n 
d ú , q u o d ira fci i b u n t j f u n t c o m p e l l c n d i : & 
í i l eg i t imas p roba t iones egregie n o n pras 
ftitcrinrjtaiionisCvt a run t ) poena eífe p l e -
ó t c r . d o s a f i r m o q i u o í i c a c a i ú n i j s , & m a l e - , 
dfícis l i r c r i s / a l f i í q j d e n u n c i a t i o n i b u s f a c i -
l i u s fe c emperen t :& p r o h d o l o r , q u o d n o n fo 
Jum dictas literas ad Pr f i a tos o r d i n i s miíTas 
f a c i u n t , f c d c n á a d t n b u n a l i a faecularia m i t -
tere non f o r m i d a n t i n D e ú , & i n fuá r e l i -
g ionempeCLa i i t e s , ron f t i t u t iones P o n t i f i -
cales hoc p roh iben tes fine t i m o r e a l i q u o 
t r a n f q r c d t é t e S j V t c u q u e . a u t é í k ^ e c c a t m o r 
tal icer denunc i a to r denuncians de a l i q u o 
a Panor. ín 
pc r .&: rep 
Appell . 
i-udicialicer n o n p o t c n s p r o b a r e , q u o d r e -
u e l a t j V t i n i u r e í , p r o b a t u r j & t e n e t c u m C o 
m u n i Nauar rus . c C . p l e r í i 
, q u e . l . q.7 
C V L V S X . 
Vtrum litera infawatricesfeu delato- c i m e r v e r -
. " r • • ; 4 ba c o n . í . n . 
Vtá wcertA éiutore jcriptá %m 
heant acaijatíoms ¿ ant ír,amlltiú~ 
ñístdut dtnunciationis* 
R E f p o d e o d i c e n d o q u o d l o q u é d o de a e c u í a t i o n e res perfpicua,&: euidens e ñ , c ú e n i m p^na t a l i on i s p u n i r i ac-
cu fa to r d e b e a t y í i . d e l a t u m c r i m e n ó p i o b c t j 
c o l l i g i t u r p l a ñ e e i u f m o d i l i teras , ex q u i -
bus aecufator , & f e r i p t o r m i n i m e fciturT 
n u l l i u s e í fe va lor i s , q u i d e m fe r ip to r e i g n ó -
r a t e , i n quern c í fe t t a l i o n i s poena i m p o n e n -
d a , n e f c i t u r v D c i n q u i f u i o n e aute r e s i n a m -
b i g u o e í l , v e r ü eft t a m e n , q u o d v e r i t a s f a c i -
le e luce fce t j f i f equen t i a perpendamus , { ínc 
i n f a m i a en im ,au^exp re f s i s i n d i c i j s fine í i -
gn isprsecedent ibus i n í l i t u i i n q u i í i t i o ño ra 
p o t e f t , & delatoriae literas ñ e q u e i n f a m i a m 
q u e u n t i nduce re ,neque e x p r e í í o r ú fignorú 
v i m í i b i vendicare , c u m e n i m illas p r o í i b i " 
t o fer ibere l i b e r u m c u i q u e í i t j p a t e t e x j i i s n i 
h i l p r o b a r i , A c c i d i t e t i am, q u o d Pont i f i . c i j s 
S a n ó t i o n i b u s a d u e r f a t u r , I n q u í d a m e n i m 
D e c r e t a l i cxpréfl 'e p r o h i b e t u r f i e r i ^ a c ínQuí í í ' 
q u i í i t i o n e a d e o r u p o í l u l a t i o n e m j q u i c l am cxcradcac-
í c h e d u h s i n a l ter ius f3mamproferunt,&íic cufa. 
fien n o n p o í l u n t ^ p r o u t ai t ¿ P a n o r m i t a - b Panor. i n 
n u s , q u o n i a m dic'laí í c h e d u l s m i n i m e a í f e - d . c . i nqu i í i ^ 
r u n t infamiam^ v t i n l u r e p r o b a u i r . Q u o d f v t e J ^ » i ^ 
maeis de d e J á r o r i i s ITtens i n c e r t o f e r i - ^*coA , 
.& . j - e n . cea, h n . de 
p t i s au tore i n t e l h g e n d u m e r u . c í r n amq ; re accufa> 
g u l a g e n e r a l i s j v b i e x e m p l u r r e f t p r o g r e d i c n { 
d u m effe a i i m i l i b u s ad f i m i h a iud icanda 
a r g u m e n t o cu iu fdam d / u r i s . N e c ar^'1- ' i e ¿ n 
t r o r e í fe audiendos eos, q u i a í í e r u n t 7 fi i n £jr vjc COn 
h u i ü f m o d i l i t ens teftes, q u i i n t e r r o g a d 
p o í T u n t ^ x p l i c e n t u r j u i h i l o b l a r e T v t i n -
q u i f u i ó í i a t m a m q u a m f u t i l i s haec f e n t e n -
tia fu,aperte c o n u í n c i t u r , n i f i e n i m i n d i - , 
cia e x p r e í í a j a u t in famia an teceda t ,nu i lus 
e í l i n q u i f i t i o n i s l ó c u s e x h i s j q u í e fupra ad r T ^ 
<duximus,& p o f i quandam e G l o f l a m t ene t ^ i deofH n 
B a r t o l u s . M u q u i d v a k a n t ad d e n u n c i a t i o - 0'rcjjn ^ 
n e m ' H o c d u b i ú f a c i l e e l u d i t u r , f i denunc i a - gruat.'ff.de 
t i o n i s b i p a r t i t a r a t i o n e m c o p l e é t a m u r . Si- 'offi^prsefid» 
e n i m d i c a m u s e í t í d e n ú c i a t i o n s H u a g e l i c á , 
T o m . i . C 4 c u m 
4 0 Q u s e f l i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r i c i , 
cum t r ina a n t e c e d é t e m roonitionem e x i g a t 
n u l l o m o d o f u u m i u s e x illis l í t s r i s ' ó b t i n e c , 
n o n e n i m eon f t a t ex hisfá¿lam cíTe d c r i u n -
c i é t i o n é . A l t e r a vero i u d i c i a l i s d c n u n c i a t í ó 
certa; cu iu fda rnpe r fon? debe t e í r e , c u i i u d e x 
po f s i t m é r i t o f ide a d h i b e r e / á t q * ex eius t c í U 
n ion i / s e x c i í a t u s ad i n q u i í i t i ó n c m a g g f é d i ; 
. Q u i d a ü t é debeat f a c e r é i u d e x , q u a n d o co-
rara c o f c r s f e m a n t u r a i i q u a í epil lojas i n f ama-
t o r i x i o f e c t e t o f e r i p r » ab ál iquo^&nri i íTaead 
P r x l a t u m , v t f e c u ñ d u m e a q u f p r o p o n u n . 
t u r i n f t r u é V i u s c ó t r a a l iquos f i g o r o f e i n cau-
f a p r o c c d á t ? R c f p o n d e o d e i h c t r t o autore i n 
q u i f i r i o n c f u m e r c , v í iprum,Íi í e s ex iga t , p u -
n i a t a i b i t r a r i é . 
Q . V A E S T I O . V í l c 
Í ) e c o r r e d i o n e f r a t r u m q u a n t u m 
a d a e c u í a t i o n c m i n o d l o a r t i 
c u l o s d i u i f a . 
f)rca quam jüaftióntm o Üo qu&* 
ruurur. 
i Q u i i f n d c c i í f a t i o ^ w u m inferíf 
tts debeatjierL 
% Ut rum iudicts deheantprocederé co 
tro, delincuentes 3 nulla accufaiont 
3 Utrum maüquíhtis cafíus popint w_ 
dices aípfque aecufAtore procederé có^ 
traaltqtios. 
4 Vtru altqwi ad accujdndu ohligetur, 
5 Yírum calummatorés ( t j fr<cuarica~ 
tores & terjriuerfatoréspeccet m acen 
fanlomortaliter. 
é VtTum iudex inferior pofnt reftinde 
re aecufotiones cordmfefaflas. 
7 Vtrumtaici & Ecclefiafttci pofsini 
monachos aecufare^ 
8 Virumaccufator dejiciens inaceuja 
tiene (¡t taltonh poem pletlehdus* 
a u n c v l v s... A 
QuMpt'accufatio.&'ytm ihferiptis debeatfieri 
" E S P O N D E O dicendo, 
quodaecufatio e í l prbpohcré d c -
l ic lumcorámiudice cópetcnt i ,v t 
ab eo vindiflafumatur^cura neeef-
f a r i o d e b e a t i n f e r ip t i s p r o p o n i . C u m e n i r a 
iudex f i t m c d i a t o r i ñ t c r a c c u i a h t e m & aecu -
f a t u m vt cxamiriaia caula ius f u u m v n i c u i q u e 
t n b ü a t , o p o r t e r v t i n f c n p t i s a c c u f a r i o i n t i -
inetur,quae e n i m í o l u m v e r b í s p r o f e r u n t u r 
f a c i l l i m c o b l i u i o h i t r a d u r i t u r jVt d ó c e t D i -
u u s T h d m a s . r f l n d e l i d i s t amen l e u i b u s no 
ieft n e c e í r a r i u m v taecu fa t io i i i í c r í p t i s p o n a -
t u r , p r o u t i n q u a d a m M e g e l u r i s C i u i i i s d é -
t e r m i n a t ü r . A^ec aecufatio f e c u n d u m í u a m 
na tu ram mala iéft,imoeft iufta & necc íTar i a ; 
11 í í a t l o c o & t c m p o i e o p p o r t u n o > vt d o c e t 
C a i e t a n u s , f & S o t o c u m D o d o r i b u s c o m -
m u n i t e r , l i c e t cnim m a l u m p r o ma lo m i n i m é 
rcddi debeat feCundum D i u u m i * a u l u r h , d 
n o n t a m e n i n o b i s a u f e r t u r i u s , q u o per m i -
hif t rosiuf t ic iae l 3 e o O p t i m o M á x i m o ha-
B e n t e s p o t e f l a t e m p r o p t é r b o n u m R e i p u -
b l i c x poísimus Conqüeridc m a l e f a ñ o r i b u s j 
vt p e r d i d o s m i n i l l r o s a u t o r i t á t i t i e arcean-
t u r l malis & R c f p u b l i c a ab his purgetur , & 
p a c e , & quie te p e r f r u a t u r , Q u i ftnis 8c v i n d i -
c a p a t t i c u l á r i s p c r á c c ü f á t i o n e m i n c é ñ d i t u r 
í i e n i m i s ^ q u i á c c ü f a t v i r i d i d l a n d p a r t i t u l a r e m 
p f ¿ ó c u l i s h a b e t , mala f ine d u b i o eo cafu 
e r i t a e c u f á t i o , l im i t e s cnim iü f t iuáe d u l c e d i -
nc char i ta t i s fiiperfufae e x c é d u n t . V n d e c u m 
raalitiahominís o r d i n a r i é í i c p r o p o n a t u r » 
m i n i m é i v i r i s t i m o r a t i s c o n r u l i t u r i m ó t o t i s 
v i r i b u s i m p e d i t u r , 
J í T J C V L V S I U 
ZSírUmiudices pofsint proceder^  con -
tra delincuentes nulla dccujanont 
interpofta, 
R E f p ó n d e o d i c e n d o , q u o d ius na tu ra -le n o n i m p o n i t e x p r e í T u m m a n d a t u m 
bus t a i u d i c í b ü s , n e p r o c e d a n t i n c r i m i n a l i -
c^ ¿ u í i s a d c í f e d u m p u n i e n d i d e í i h q u c n -
t u m nePrs?u^aceufa f ione . A t ius C a n o n i -
^ 4 & C i u i l e r a t i o n i n a t u r a l i i n n i x a h o c 
i l d e c r e u e r u n t . V n d e d i x i t P a u l ü s . ¿ N o n 
cft R o m a n i s c o n f u e t u d o damnare a l i q u e m 
bomincm t p r ins cjuam i s , q u i a c c ü f a t u r 
pradentes hnbeat teftes , vel a c c u l á t b r e s . 
E t h u i c d o d r i n x a l i u f i t i l l i i d C h n f t í D o -
inini c ad m u i i e r e m adul terara d icens : 
Mulicr vítfunt (juite aecujaíantí' ne-
ma te condemnautt} ñeque ego te con-
demnaío. 
Haré 
a s . i . q , ^ . 
a r t . i . 
b l.lcnía fF. 
de acci.¡latj 
c C a í f t . i , ! » , 
q.Gy.SoíO. 
dejeg.rccr. 
m é b . 2 . q . / 4 
con.t. ^ r l i . 
J.dc iuft.q.» 
i a r . i . 
d A d R o m , 
gi t im.de ac 
cuf . l . i l l i c i -
tas.fEdc of-
fic.prcefid;» 
b Colof . ^ 
c loan . j . 
• 
T o m u s I I . Q u ^ r t . V l í . 
c N a u J i . 2. 
dercft.c.4. 
n t i . iy íJ .nu . 
5.de lu í l .q . 
4.ar.3. 
á Sylií. ver; 
i u d . 5 . r . & 5 
So t .vb i f . q . 
e C o n . T n . 
/ e f . iy .de re 
íov.c.6 8cc 
I 4 . & r e f . 2 i 
de refor.ca, 
I . & f e f . i f . 
de r e f id i . í í c 
fer.24.ca. 3. 
H r c d o í H n a e f t D i u í T h o m a ; , 4 qua 
. a t ien ta e t iam íl p r s l a t i regulares p o f s i n t 
• p u n i r é d c l i d a l e u i a f u o r ü m f u b d i t b r u m n e 
m i n e eos aecufante j c u m p r o ¿ e d a n t fine 
ftrepitu1& figiiraiudjeijjproütiain d i d ú c í l 
i n f u p e r i o H b u s r á t c r i m i n a g r a u i a , quae l i n e 
i n f a m i a d e l i r i q u c n t i s fioh p o í f u t i t c a í l i g a -
r i j í i n e ! a ¿ C u f a t o r e m i n i m e p u m r i p o í f u n t , 
& i t á a i t A r a g ó n , ¿ quod n u í l u s praelatus 
doc t i i s¿8¿ t i m o r a t u s t o n d e f t i n a t r u o s fratres 
h i s c r i m i u i b u s c d n u i d d s í i t i e eo, c o n t r a 
e o s f i t a l i q u i s á c c u f a t o r . A i t i n f u p e r , q u o d 
fi a h q u í s p r s l a t o r ü m c o n d e m n a t é ó s f ine a l í 
q u o á c c u f á t ó r e j d e n u m e r o e ó r u m d e b e t r e -
p u r a r i j q ' u i i n f u a p o t e í l a í e i g n o r a t i a c o n c o 
m i t a t á cobdentes t i m o r e f t i D t i o p t i m i m a x i 
m i p o r t p o n e n t e s ^ o n b o n ó e ó m ü n i i f c d i p í o 
r ñ p a f s i ó n i b u s i n i q u i ? f a t i s f a c i u n t j q ü i haec 
facientes n o n f o l u m m o r t a l i t e r p e c c a n r , í e c í 
e t i á ad r e f t i t u t i o n é fama; í u o r u m f u b d i t o r u 
remanentobligátijCÚm ex e o , q u 6 d c o n t r a i u 
ftitiam p rocedan t , ad é á d a m n a r e f a r c i é h d á te 
n c a n t u r . S u p f a d i f t a c o f i t í n á h t u r . K a f n c ü f n 
D - T h o m a a f l i r m a t Pet rus á N a u a r r a ^ q u o d 
c t i a m a f f i r m a t S o r O j q u o d i n c r i m i n e g r a u i 
n u l l a eft c o n í l i t u t i o r c l i g i o n i s i u b é n s a b f q ; 
a c c u r a t o r e , & f u b f t a n t i a l i o r d i n e l u d i c i a l í 
p i i n i r e regulares , í i e n i m c r i m e n d i g n u m fií 
| f a u i pxna , au t i n f i r o i carcere , tenetur p r ¿ -
latus feruare ius c ó m m i í j c u i i u r i n o n r e n u n 
ciar i t m o n a c h i , v t ob fe rua t c o n f u e t u d o r e l i -
g i o n u m ^ c ó n í l i t u t i o r i e s er;ím c ó c e d e n t e s p r g 
l a t i s ^ t fine a c c u f á t o r e f e c r e t c , aut p u b l i c e 
p u n i a n t j i n t e l l i g u n t u r d e l e u i b u S j & n ó degra 
u ibus ,pe r i p f i s erií i n c a p i t u l o acceptatas 
r e r iunc i an t f u B d i t í i u r i f u ó j c u r n ita é x p e d i a t 
r e l i g i o n i . v t decor ,&: h o n o r ip f ius c o n f e r -
u e t u r . N e c ifta r e ' n ü n c i a t i o dif t 'atab his ,quaj 
i n caufis leuibus f e t u l a r i ú ín iure o r d i t í a n -
tur , iudex e n i m f scu l a r i s i n l e u i o r i b u s p f o -
c é d i t f i n e a c c u f a t i o n i s f ü r m a , & ftrepitu i u -
d i c i j , V t p o f t D . T h o m á a l fe runt d S y l u e -
ü e r , & S o t o , & e C o n c i l i u m T n d e n t i n u m fae 
pe E p i f e o p o s i u b e t p r o c e d e r é fine í l r e p i -
t u , 5 ¿ figura i u d i c i j , q ü o c l de l e u i o r i b u s , n o n 
au t em de g r au io r ibus d e b é t v e r i f i c a í i . 
A T ^ T I C V L V S U H . 
Vtrum tn aliquihut cdftíus pofint iu~ 
dices dbfque accüfdiort procederé con 
pd dlljttOS, 
R E f p o n d c o d i c e n d o q u o d a l i q u i f u n t c a í u s , i n q u i b u s i u d i c e s abfque a e c u f á 
t o r e p o í f u n t p r o c e d e r é c o n t r a r e u m \ P r i * 
m u s c f t , q u á n d o c o r á i u d i c e c o m m i t r i t u t de .,. . 
l i f t ú i n praETentiá a l í q u b r u m p r d u t C a i e t a f C a i e . i . i i 
h u s f a i t . S e c u n c l u s q u a n d o c o n r r a r e u m ad ^ í . a r . ^ 
f u n t infamia. & i n d i c i a ¿ i n h o c e n i m , ca í i i 
p o í f u n t praccedere per v i a m i n q u i i i t i o n i s c ó 
t r a i p f u m j p r o u t d i í t ü c f t í n í u p e f i o r i b u s . T c r 
t i u s , q u a n d o p i o c c d i t d e n u h c i a t i ó , i u r i d i c á 
i n v i n d i í b m c O n t r á i p f u m r e i i m , v t f i t i n t r i 
b u n a l i í a n f t i bff ici j ,qu3e d e n ü r i c i a t i o n i h i l 
a l i u d e í t , q u á ¿ o r a m l u p e r i o r i d e l i d u m . d e -
clarare, v t de eo fumat v i n d i f t a m . £ t d i f ie re 
a b a e c u f a t i o n e ^ c ú d e n ü n c i á n s m i n í m e p r o -
bare t e n e á t u r , q ú o d d e c l á r á t . C l u a r t u s e f i , q i i i 
d o i u d e x n o n p r o c e d i t , v t i u d e x ad v i n d i ¿ t á 
f e d v t pater ad c o r r e í > i o n c m , 
A d u c r t e n d ú m c o n í u e t u d i n e m iam iam ad 
m i f i í f e j q u o d q u a n d b d e l i f t a f u n t g rau ia , & 
d e e í l a i c ü í a t o r j f i r c u s a d a c c u í a n d ü m a c c i n -
g í t u r , q u i e x o f f i c i o n o n f o l u m o b l i g a t u r a c - g í . T i . t u l ^ J 
cufare peccata.quaE: c o n t r a r e m p u b l i c a m ^ u t pa r t . ^ i 
cius p r i n c i p e m p a t r a n t u r , v t i n q u a d a m pa r t i 
t a r í i m lege c o n t i n e t u r j f c d e t i am o m n i a alia 
f o t r a quse n o n d p p o n i t u r a l i q u i s p a r t i c u l a -
r i s a c c u í a t o r . E t ficut i ü d l c i i l l i c i t u m eft a l u 
q u i d p r o fen ten t i a ferenda p e í c í p c r e , i t a fif-
cal i eft p r o h i b i t u m a l i q ü í d p r o a c c ü f a t i o n e 
p r o p d h e n d a í i b i o b l a i ú a p p l í c á r e , & e t i am 
íi n o n inc ida t í n paenam ta l ion i s de f i c i cns 
i n p r o b a t i o n e c a u f E i n a c c ü f á t i o n é p r o p o -
fit3E,peccat t amen m o r t a l i t e r a e c u f á n d o prat 
u í i é n s p r o b a b i l i t e r i n i p f a p r o b a t i o n e defe 
¿ h i r ú m ad m o d u m j q u o peccat aecufatorac-
c u í a m i o ín criufa, v b i v e r o f i m i l i t e r , c r é d i t 
c x a ¿ l : a m , & í u r i d i c a m p r o b a t i o n e m m í n i / r . e í 
p o í T e d a r i i p r Ó u : adue r t i f A f a g O n . g E x Kis q ^ / j ^ V 
c o l l i g í t u r n u n q u a m i u d i c e s f í e c u l a r e s , aut 
E c c l e l i a í l i c o s fine aecufatore i n caufiscrími 
na l ibusp rocede re jCuro in ó m n i b u s h ' i s p u b l í 
cus fifcalis/euaccufnorpublicus o p p o n a t j 
qua r a t ione i p í b s a m u k i s c u l p i s Hbcramus , 
qusE, f inon elfet { i í ca l i s , f inc d u b i o í o m m i t 
t e r e n t fine a c c u í á t o r e p r i u a t o p r o c e d e n t e s : ' 
l e j u í b u s n o n p o í f u m u s i n a l i q u i b u s r e l i g i o -
hib'us ex imere prselatos fine aecufatore 
caufas c r imina les p r o f e q u e n t e s / m q u i b u s ne 
ce í fe e f t , v t i n ( l e t , c u m i n d i ó t i s r e l i g i o n i b u s 
vfus h u i u f m o d í fifealis n o n fie r ecep tus . 
U Z ^ T I C V L v s u n 
Vtru aliquiaddcct^andum ohligetur,* 
" O E f p o n d e o d i c e n d o d u o b u s m o d i s p o í f c i 
J X - a c c u f a t i o n e m c o n f i d c r a r i . P r i m o q u a n 
d o p e r c a c o m m u n e b o n ú i n t e n d i t u r , 
í. C 5 q u i a 




con. ? pag 
q u ' i i v i d c l i c c t a l i q u o d c r i m e n d a m n o f u m 
R e i p u b ü c a c a c c u í a t u r j & t u n c a c c u l a t i o o b l i 
g a t j i a d í u n t t e f i e s 3 q u i b u s d i é t u m p o t e f t f u f 
a D T h o z i i c i e n t e r p r o b a r i i t a D . l h o m a s , 4 A l e x a n -
iq'66'.Mc. der de Ales , T h e o l o g i , & C a n o n i f t a í c ó -
3.pag.q.4i. m u n i t e r . A t d o f t i f s i m u s S o t o ¿ a d u e r t i t , 
m é b . i . T h e q u o d i n hoc cafu f u f í i c i t , q u o d d e n u n c i e t 
o log . in4 .d . d e d e l i n q u e n t e ^ q u o d nerao t e n e t u r a r c u 
j9 .Canoni- i n hoc f e q u i t u r o p i n i o n e t r . A n g e l í , 
i t e m e . n o - : a i t e t i a rn qUOCl £ > 3 x h o m a s c o n t r a r i u m m i n í 
uit de iudj . 1 , 1. • 1 1-
me t e n e t , q u a n d o c m m d i c i t o b l i g a t i o n e m 
elfe a c c u f a n d i , v e r b u m (accxfare) f e c u n d u m 
a m p l a m í í g n i f i c a t i o n e m c o n í i d e r a t ) q u x i n 
í u a l a t i t u d i n e n o n f o l u m a c c u f a t i o n e m , 
^4 . colu.a. f c d e t i a m d e n u n t i a t i o n e m a m p l e ( 5 1 i t u r . Q ¿ o 
a t t é t o n e c e í f a r i o d e b é m u s d i c e r e , q u o d vnuf 
q u ü q u e t e n c t u r v e l accufare,vel denunc ia -
re d e l i n q u e n t e m i n R e m p u b l i c a m ^ í m o tale 
p o t e í í e í í e c r i m e n , & a d e o n o c i u u m £ e i p U 7 
b l . i c £ e , q u o d a b f o l u t e o b l i g a r e t a c c u f a t i o . 
A l i o a u t e m m o d o c o n l i d e r a t u r a c c u f a t i o 
quando v n u s a l t e r u m a c c u f a t p r o p t e r i n i u -
x i a í i b i i l í a t a m t q u o c a f u n u l l u s p r o p t e r i n m 
i r i a m f i b i fa(5l:amteneturaccufare, l icet n o l i t 
i l l i c i t u m i d f a c e r é p r o u t d i é t u m eft a r t i c u l o 
p r i m o hu iusquse f t i on i s . 
E t p r o m a i o r i declarat ione eft adue r t en -
d u m , q u o d f o l a t r ia v i t i a p o í l u n t i n aecufa 
t i o n e contingere ,quaE i n iu re v o c a n t u r , ca-
l u m n i a prseuaricatio , & t e i g i u e r f a t i o . Pro 
q u o r u m i n t e l l c £ h i f u n t h i t e r m i n i e x p l i c a n ' 
d i . C a l u m n i a eft aecufare a l i q u e m fa l fo ex 
p r o p o f i t o . feienter. Praeuaricatio eft ab f -
conde re c r i m i n a vera fcelcrat is h o m i n i b u s 
f o u e n d o . T e r g i u e r f a t i o e f t p r o p o í i t a aecufa-
o a t i o n e a b i p f a d e í i f t e r e j p r o u t e x p l i c a t D . T h o 
q.(>8.ar.8.| m , ^.^ n. • r • r r 
* maS j d e quiDus i t a t i m a r t i c . í e q u c n t . 
y i R T I £ F L V S. V , 
Yirum calumnidtores^raudncatorasy 
& tergiuerfateres pecca m aecujan 
do mortahter, 
R E f p Ó d e o d i c e n d c p r i m o ^ u o d q u i f a U fo ex p ropofh toaccu fan t jpeccan t m o r 
t a l i t e r j í i c u t i l l e , q u i fa l fo t e f t i f i ca tu r , & 
t e n e m u r a d o m n i a damna , quae e x t a i i aecu 
f a t i o n e aecufato p r o u e n i u n i , & e t i s m pec-
c a t m o r t a l i t e r aecufans d e i i n q u e n t c m } q i i e m 
f ec r e to í c i t tale pecca tum c o m m í f i í í e t c r i -
m e n e n i m , q u o d p r o b a r i n o n p o t c f t f a l f o i m 
p o í i t ú c c f e t u r , & q u i tale c r i m e n acculatjCX 
p o n i t f u a m f a m a p e r i c ü l O j C Ü p r o f a l f a r i o , & 
ca lumnia to rc n o n p roba to c r i m i n e po f f i t i u -
d ica r i ,&: e x p o n i t fe pe r i eu l e i n c u r r e n d i p x -
n a m t a l i o n i s j & ' l i c e t fe n o n t a l i paense expo-» 
n a t , í i q u í d e m n o n eft i n v ñ ^ p r o u t a i t í o t O j C 
e x p o n i t f e a l i j s m u h i s , q u a £ c a l u m n i a t o r i b u s 
i m p o n u n t u r : d í x i ( e x p r o p o f i t o ) q u í a q u a n -
d o c u m b o n a í i d e a e c u í a n t a l i q u e m d e a i i -
q u o c r i m i n e , q u o d p u t a b a n t c o m m í f i í f e ca-
l u m n i a t o r m i n i m c d e b e t n u n c u p a r i v l í e p t ex 
d i d a a c c u f a t i o n e d a m n i caufa t i ad r e f t i t u -
t i o n e m tenea tur . 
Q u a n t u m adpraeuancatoresdico f ecundo 
q u o d duobus m o d i s c o n t i n g i t p r ^ u a r í c a t i o . 
P r i m o q u a n d o q u í s i h e x t e r i o r i aecufat r e ú 
f e d i n i n t e r i o r i f a u e t p u r g a t i o n e s í a t i s f r i u o 
las acceptando.Secundo autem m o d o quan 
d o f u b t í c e í c r i m i n a g r a u í a , q u í E con t r a aecu 
í a t u m p r o p o n i p o t e r á t , & alia leuia , &: pa ru i 
m o m e n t i i n c u l c 3 t , q u í h o c m o d o / u d i c i u m 
p r í E u a r i c a t u r n o n eft d u b i u m j q u o d i n l a q u e u 
inc id iantd iabo i i ,prou t c o l l i g i t u r cx t r ad i t i s 
á Soto,</ 5¿; N a u a r r o ; q u a D t u m vero ad t e r -
g í u e r í a t o r e s d i c o t e r t i o ^ q u o d aecufator f a -
ciens p a ó h i m r c l i n q u e n d i accufa t ionem a l i -
c u i u s c r i t n i n i s g r a u i s c u m d a m n o R e i p u b l i 
C £ , a u t t e ! t i j p c c c a t m o r t a l i t e r , l i q u i d e m fa -
c i t c o n t r a l d , q u o d iu f t i s x a u í i ? fuadenribus 
i n i u r e e eft praECCptú ,d ixí (cum damno r e i -
p u b l i c í E , a u t p r o x i m i ) n a r a í Í £ a I i s c o n u e n t i o 
í i n e d a m n o R e i p u b l i c a e j a u t p r o x i m i , a u t í i n e 
f c a n d a l o f i a t , n o n v i d e o , c u r de p e c c a t o m o r 
tali a r g u a n t u ^ c u m p r o h i b i t i o d i é t í iuris p r í n 
c i p a l i t e r r e f p í c i a t d a m n u m Reipubl icae^aut 
p r o x i m i , & í c a n d a l u r a v i ta re i n t e n d a r , p r o u t 
a f f i r m a t f N a u a r r u S j q u í add i t femper eíTe 
p e c c a t u m d i d a m f a c e r é c o u e n t i o n é c u pra; 
indicio g r a u i , & m e n d a c i o p e r n i c i ^ f o , v t a i t 
D . T h o m a s ^ g & e t í a m c r i t p e c c a t u n ^ q u á d o 
a b a c c u f a t i o n e d e f i f t i t u r e t i a m iniufta acce-
p t o a l i q u o d o n o j f e d ín h is n o l o ampl ius 
i m m o r a h j n e r a o l e f t u s í i m l e í l o r i j & v t a d a -
l ia i n p r a x i r e g u l a r i u m magi . f requent iaacce 
damus , 
<¿A R T 1 C V L V S V L 
Vcrum iudex inferior pofsit rejciñiere 
aecufañones coramjefaftas. 
E í p o n d e o d i c e n d o , q u o d q u l c u q ; i u 
d e x e t i a i n f e r i o r r e f e i n d e r e p o t e f t ac 
c u f a t í o n e s , q u a s n o n i u r í d i c e p r o p o í i 
tas i n u e u e r i t , f i c u t e n i m a p r i n c i p i o p o t u í t 
eas n 6 3 d m i t t e r e , f i c p o f t e a p o t e f t eas o m r 
n i ñ o 
C Soto dé te 
gen,fcc.mc 
b ro . i . q . ^ . 
con..tf^ii!x. 
fin. " 
d So t .vb í f . 
Nauar.c.zj . 
n.30» 
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n i n o ca í ra re , í m o c x o f f i c i o a d h o c t c n e r i 
c e r t u m e f t ^ c c u f a t i o n c m t a m c n i u f h m ad re 
c ó p e n f a n d a m i n i u r i a m t e r t i o i l l a i a m p r o p ó 
i i t a m m i n i m e refe indere poreítíCiim ius í i a rü 
r a í e , ü i ü i n ú , C a n o n i c u m , & C i u i l e a l i e n ü i u S 
ab i n u i t o D o m i n o a u f c r r i ^ m n r i m e p e r r n i t -
t a n t . D i x i ( a d r e c 6 p e n f a i i d á i n i ü n a ' m t e r t i o i l 
h t a m ) pd te f t e r i im i u d é x fupjerióf, a e c u í a t i o -
nes f o l u r r i i n bonum c o m m ü n e tendentes re 
l e i n d e r e , t i q u i d e m p o t e í l i l i f t i s c a u r i s i d í u a -
d e n t i b n s í n f u i s l e g i b a s d i r p é f a r e , a d c o q u o d 
p o t e í l i i i a l i q u ó c a í u p a r t i c u l a r i aecufat iones 
i n ^ d a m n u m aheuius p á r t i c U l a r i s re fe indere 
c u m l ' e c u n d u m i u s p r i n c e p s f j o f s i t i n <ió m a g 
m i m a l i c u i ü s pa r r i cu la r i s d a m h u í r i priuile-
g i i i m a l i c u i c o n c e d e r é . A d i í c r t e n d u m t - a m e n 
q u o d iadex inferior n o n p o t e f t hoc a b f b l u -
t e f o c e r e ^ e d v t e n d o ep i cheya i n t e l l i g e n s r i 
g o r e m inr i s i n h o c cafu m i n i m e eíTe f c -
q t i e n d u m p r í e u i d e n s , q u o d íl t a l i a e c u f á t i o n i . 
í l l e n t i u m n o n i m p o n 3 t u r , m a g n 5 i r i d e d a m -
ñ u i í i b o n o c o m m u n í e u é r i t u r u m p e r t u r b a -
t a r e p u b l i c a p r o p t e r e m i r i e n t i a m p e r í o n a e a c 
c ü f á t a c , p r o u t a d u e r t i t D o m i n u s Caietanus^ 
i, . ' ' i rfíquemfequitur A r a g ó n , q u o d f u m m e de 
VDi rago. j ^ n j . nojareprí5iaCi regulares ,quando aecu-
fan tu r j á l i q u i patres graucs ^ ex q u o r u m ac-
cufa t ione i n q u i e t u d o m á x i m e aliena á r c l í -
g i o n i b u s o r i g i n a t u r , p sefei t im quia i n i p í i s 
p u r i i e r í d i s j f u r h e n d i f q u e fupp l i c i j s d i g n i t a t i 
bc.Bcatms. & p e r f ó n a e , a l i q u á d d i u r i d e f e r r i f o í e t , p r o u t 
^ , d . c . f i n a . i n i u r e i riotatur,&in o m n i b u s a r b i t r a r i j s o -
dc tranlact. p o r t e t a l i q u a n d o i u d í c e m f e haberc g r a t i o -
f u m , v t e t i a n i i n c i u r e n o t a t u r . 
c c. con fu. 
lul t .de of í i . [ . _ - , ~ 
d d e g . A R T I C V L V S V I L 
tum!'PCrt0 V i r u m U l c i ^ Ecclcfiafficipopmmú 
nachos aecufare. 1 
E f p o n d e o d i c e n d o , l e g i b i i s e í T e c a u t u a 
L a i d s e lencos a e c u í a r i m i n i m e p o í l e , 
.&: f i c u t diucrfaEfamil i íB r e l i g i o l u s a l i ú r e 
l i g i o f u m aecufare n o n p o t e í l . f ic neq ; l a i c i , 
neq ; faeculares monachosaecufa to r i e defe r 
r e p o ! í u n c , e i ü f d e m c n i m f o r i d e b e n t efle ac-
c u f a t o r a c c . u í a t u s , c U m a e c u f a t o r a d psena 
c . i .q .3 .pcr ^ i o n i s v n i f i a d p r o b a t i o n é p . r ^ n i t e n t , t e n é á 
t o t u m . t u r , v t inXacrisc C a n o n i b u s c ó t i n e t u r j q u í e 
' , q u i d é p s e n a á m o n a c h o t u ü i d i c e i n e l encos 
v e l la icas n ó probates in f l ig í m i n i m e p o t e l t 
t? Specutat. c[uod f a l l i . t , í l l i i c i , v e l c le r ic iaceufa 'ndo fuá 
l i .dereo cir f u o r u m q ; i n i u r i á p r o f e q u a n t u f , v t d e c e r n i t 
ca. fincm. S p e c u l a t o r . ^ E x c h i d a n t u r q u o q u e ab ac -
cufando ca lumnia tores^quique a l i a s f a l f o i p 
1 
i ü d i c i o d i x i f l e c o n u í f t i f u e r i n t , q u i n i m o de 
t r a d o r e s j a u t i n f i d e l e s ^ v t i n facrise C a n o n i - c ^ q . 4 . f c r e 
b u s d i f n n i t u r , q u i l i c e t d e á c e u f a t i d n e Epií J(?iCuc^ 
c o p o r u m l o q L i a n t u r , g e n e r a l i t e r t a m é n í d e m f ^ ^ j 0 ^ . . 
i n alijs p r o c e d e r é t e n e n r Á r c h i d i a c o n U s , / ' & i^LIo0 i ' ^ c^ 
Hugc>, idque p r o b a t ü r , q u i r q ü i s e n i m v t m a - fto.c.dctra 
l e d i c u s c o n d e m n a t u s e f t , e f f i c i t ü r i n f a m i s , v t d o r e s . 
gPanj 'n ca; 
c ü t e d e f e n t 
rfrrf- & íudíc 
T U n 
n o t a t P a n o r m i t a n u s . g 
t ^ T l C f L f S 
U t rum Accufator defeiens inprohatio 
ne,tahoms pana ¡icpUSiendíís, 
R E f p o n d c o d í c e n d o , q u o d q u í f a l f o ad ' cufac , & n o n p r o b a t , q u o d c o n t r a ac-
cu fa tun i p r o p o f ü i t > t a l i o n i s p ^ n a m u í » hcca lumr i . 
t a t i i r , p r o u t d i c i t u r i n i u r e , ^ ' & r c f o l - Í Í-q-3 Se 
ü u n t S o t o , & C o u a r r u u i a s , q u i d i c u n t q u o d C'r^alu"r0ja 
h a e c l e x t a l i o m s n o n e f t i n v A j ^ n i l i t a n t ú re fmu] 
f p e c l u t e l l i s f a í f um iuran t i s ineaufa c r i m i n a {nun¡t¡p¿e 
l i j V t i n quadam l e g c i T a u r i o r d i n a t u r . V n - abolic.Sot. 
de circa i í l a m p s n a m i n f c r e n d a m d e b e t o b * vbífu. Co t t 
í e r u a r i c o n f u e t u d o , & leges R e g n i , & p r o - c I . ^ C o u . ! . 
u i n c i a í ' u m é f i t i n c a f i b u s ^ n q u i b u s debe t o b - r'v2riar,c.5? 
f e r u a r i h a e c r i g o r o f a l c X j p a E n á i í I i u s n o n eft f 'lg7¿Cfln*. 
o b f e r u a n d a , f e c u n d u m q u o d i p f a i m p o n i t u r , Xau r^ "* 
f e d p r o p d r t i o n a b i l i t e r . 
P r o cuius f e í e x p l i c a t i o n c eft n o t a n d u n í ^ 
q u o d m é d i u m i n v i r t u t e a l i q u a n d o f u m i t u r 
f e c ü n d u m r é m , a l í q u a n d o v e r o f e c u n d ü p r o 
p o r t i o n e m . S c c ü n d u r e m e f l : i l l u d , q u ü d r e a -
l i t e r eft m é d i u m i n i l l a v i r t u t e , v t c ó t i n g i t i n 
i u f t i t i a , q u í E r c d d i t , q u o d f u u m e f t v n i c ü i q u c 
& hoC eft m e d í u m , a d q u o d re fp ic i t ípfa v i r -
tus d i f t r i b u t i u a dado d e c e m p r o d e c é , A l i u d 
m e d i ú eft f e c u n d u m p r o p o r n o n é , q u o d c o n 
t í n g i t , q u á n d o h o e n v e d i u m r e í p i c i t p e r í ' o -
n a 5 , & a ü a s perfonas,-quod m e d i ú r e f p i c i u n t 
áliae v i r t u t e s . N o r i é n i m p ó í í u m u s i n v i r t u t e 
temperaniisB p o n e r é m é d i u m reaié,6<: i n d i u í 
f i b i í e j f e d debemus n e c e í T a r i d i p f u m C o m -
m e n f u r a r e p r o p o r t i o n a b i l i t e r r e í p c é l u f u b -
i e d i c i r c a q u o d ipfa v i r t u s e x e r c e t u r . Q u o 
f u p p o f i t o d i c o q u o d n o n d e b e t i m p o n i a c -
c u í a t o r i f a l f e p c t n a í a l i o n i s , quae f e c u n d u m 
remaecufa to d e b e b a t i m p o n i , í ] e n i m p l e b e 
i u s i n t u l i t i n i u r í a m r e g ¡ , n o n f u f f i c i r , q u o d 
r e x [ i n i t i r i e t i p f u m p l e b e i u m , i i ec econtra, ' 
D e b e t i g i t u r paena t a l i o n i s c o m m e n -
furar i f e c u n d u m qual i ta tes a e c u -
l a t o f e s , & aecufati i ü x t a d o 
¿ I r i n a m A r i f t o t e l i s . 
- í O . 
Quseft 
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D e c o r r e c U o n e f r a t t u m q u a n 
t u r n a d c o r r c ¿ l i o n c m f r a -
t e r n a m i n í e p t e m a r -
t í c u l o s d m i f a . j 
Qrc& ¿¡uamfeftem qtfdrmtHr, 
i Qw> wfe ad lorreElionew fráterná 
teneamur. 
é Vírnm cotreEliofraterna oíliget om 
nitempofe & loco* 
5 Vtrum exifiens m feccato morttlt te 
neatur corrigerefra&em 
4 Ftrtim corre citofr étterna ftt necefía 
rio corar» duolws rcjiihus exhibida. 
5 Vtrum cotreéüo fraterna malíjuo 
€<i£u oblmt cum fericulo Uta. 
6 Vfrum prdíantene&tHr cumfemulo 
títtf faternaliter j&b iitoscorrigere* 
7 Vtrum teneamur ante aecufationem, 
¿tit denunttattonem corriere traeré 
¿eíinyuentem. 
J í l ^ T J C V L V S 1. 
Qm ture a i correBionem fraternam 
ttmamur. 
4 
R ^ Í ^ Ü E í p ^ n d e o d i c ¿ d o , q u o d í u r e riá 
\% |T,íSj( turaíi ,& d i ü i n o , ^ p o l i t i u o . o m -
feft^íl nes c b l i g á t u r corrigers fratres, 
r f l o m n í u m í c n t é t i j ^ nofolu t enen tü r cor 
rigere peccata fuíura, f tdc t iam p r e t é r i t a 
quod pr.'Eceptú obligat ad cor rec l íone cu iuf 
cunque peccarimortal is ,cúc:iusfinis í í t í a lus 
fpiritUAlis p r o x i m i , quae q u o c ú q j peccato 
m o ' t a l i d e p e r d i t u r j & a t t e t o q i i c d p e c c a t ü ve 
tilali charitas mimme deperdinir, falus f p i r i -
taal isprcmmiminime i m p e d i t u r p e r i p í a m , 
percófe qu és c e (ía t h oc ch a r i tat i ü ú p c cp t ií 
quod tamé in te l l igendü cft}niíiip{upcccatíi 
venialedilponatad peccatü mdrtate,rationc 
a Msuanne. en^m^li íusPericuí i corrediocadi t fub p r a -
ínccrcactcra cepto .Haecconcluf iü efl Sot i , quem fcqui-
t . , c o . ^ . ^ur a Nauarrus. 
E m a n u c l i s R C H U Í U S. 
Á % T I C v L V S . I I . 
XSírum cm'eíbo fraterna owm tem» 
fere, & loco okiger, 
RE f p o n d e o d i c é d o , q u o d cor ren t io f r a -terna no o b l i g a t i n oooni l o c o , & t e m p o 
re, fed f o l u m q u á d o fa lu t í f p i r i t u a l i p r o -
X Í m i c o n u e n i t , c ú c n i m h o c p r « c e p t ü f i t af-
firmatiuuniínon o b l i g a t , f e i i i p e r , & p r o f e m " 
per, i e d r o l u m , i n i l l o t c p o r e , & l o c o , i n q u o 
p o t c f l j f i e r i c o r r c 6 l i o , i t a v t f p i r i t u a U t e r p r b -
t i c i a t , c o r r c é l i o . V n d e v t d e b i t e fíat, fex c i r -
cunftantiae r e q u i r ú t u r . T r c s f e h a b e n t ex par 
ce corngentis ,al ia2 tres ex parte c o r r e d i o n e m 
r e c i p í e n t i s , q u a s r e f c r t ¿ G e r f o R . P n m a , q u o d ^ ' ^ r ^ » 
h a b e a t c O ^ n i t í o n c m p e c t a t i . Secunda q u o d ^ " - ' v d e 
/ . . . 0 r . * c T* • j r i c o r r e d , 
curi) i p i n t ü fcni ta t i s h a t . T e r t i s , q u o d n a t l o 
c o , & t e m p o r e o p p o r t u n o . ^ l i * tres ex pa r -
te € o r r e á i f u n t . í ) . n n ; a , q u o d c i u s peccatura 
fit m o r t a l e j aut v e n í a l e , cpdi fponat ad m o r -
t a l e .Secunda ,quod l i t i n eo fpes e m é d a c T c r : 
t í a , q u o d n ó e x p e d e t u r a l i u d t empus o p p o r 
t u n u m . A t o p o r t e t p r iu s eleplicare pringas 
tres c o n d i t i o n e s , & de alijs t r i bus f e c u n d o l o 
c o co l loca t i s v e i b a f a c i e m u s » C i r c a p r i m a m 
c o n d í t i o n e r a ex pane c o r r i g e n t i s a d u e r t i t 
f A d r i a . q u e d a d h o c v t a í i q u i s f i t o b l i g a t u s * j • -
j • J tí a J L u 15 c A u n a n j a 
ad c o r r i g c n d u m , n e c e í l e e l t , q n o d h a b c a t c o - ^ , (JccorK«4 
g n i t i o n e m p e c e a n e t i á i p c e r t i ^ b a b i l é q u o d 
t a i n e n t á n t ú p r o c e d i t , q u á d o c x o m i l s i o n » 
ralis a d m o n i t í o n i s p o t e ? í g r a u e d á n u m c o r -
r i g e n d o f u c c e d e r e . A t q u a n d o huiufmodipc 
r i c u l u m n ó t í m e t u r , n ó e f t n e c e í l a r i ü f a c e r é 
hu iufmodidcRÜcia t ioné e x i í l c d f o l u m p r o -
b a b i l i c o g n i t i o n e p e c c a r j p r o p t c r p a e n a q u í c 
ex t a l i a d m o n i t í o n e co r rec to fuperuen ie t , ra -
t i d n é c u i u s i r a c u n d i a c ó i r a a d m o n e n t e m p o * 
t ius c o m m o u e b i t u r , q u a m e m e n d a b i t u r . 
C i r c a í e c ú d a c ó d i t i o n c l e n i t a t i s , q u 2 B Í p i -
r i t u m prarfe f c r t , a d u e r t e n d ü , q u o d haec c ó d i 
t í o m á x i m e cft n e c e í í a r i a , p r í e f c í t i m c u m i n -
f e r i o r c o r r i g i t f u p e r i o r e m , v e l a t i í i f u b d i t u s 
v e l l e t co r r i ge r e fuunn p r ^ l a t u m , i n o c c u í t o 
c n i m h s c a d m o n i t i o debe t ficri aggrauan 
d o c r i m e n c ü deb i ta r e u e r c n t i a j & p o t c t i b u s 
i d efficere pat r ibus q u a l i í i c a t i s , & aetate, & 
r e l i g i o n e a n t i q u i s l i g n u m m a x i m a c p r f f u m p -
t i o n i s e f t , fi i d N e o p h y t u s , a u t n o n t a m a n t í -
quus i n r e l i g i o n c v e l l e t e f í i c e r c , v t p o f t t>< 
T h o m . t e n c t A r a g ó n , d & A n g . i : ^ 
C i r c a t e r t i a m c ó d i t ¡ o n c , q u a e eft c o m o d í - ^* ' I art*4* 
t a s j d e b e t c o n í i d e r a r i q u o d e x i í l e n t i b ü s pe r - V*'*96'*0* 
í o n i s m a g í s i d o n c i s ad h o c n iunos c o r r e -
¿ l i o n i s p c r a g e n d ú m i n u s i d o n é u ? a d i d m i -
n t m é 
T o m u s I / . Q u x ñ i o V J I I . • 4 $ 
nirnctcnctur,f i magisldonci ipfum munus adidcoprobandumpofluntfuppeditarij '-vri ' i 
fubire n ó r c c ü r a n t j f i c n i m i d c f f i c e r e D o l u n t bonumcomune ,& p rox imi íit í emper pra» 
aOmn.poft m i n a s i d o n e i , a d i d i u r e o p t i n i o o b l ¡ g a n t u r , • ocul ishabendum:quodboriui i i c ó m u n e & 
D . T h . i . i - ^ prout omnes p o f t D . T h o . t f á f f i rmant . V n - fpiruualisprofedus nos vrgct ,vr p o f t p ó l i t á 
j j . a n l i . d e i l l u d , q u o d d i x i m u s d c fubdico r c í p c í t u q ^ a c u n q ^ p r o x i m i c o r r i g é d i c ó t u r b 3 t J o n t . & : 
fu ipTaElat i . fc i i icé tquodténetur ipfum vt de indefecuta:infirmitatead c o r r i g é d u m íp i r i -
c e t h u m i í í t e r a d m Q r i e r é . d e b e t i n t e l l i g i . q u á tua l i re r f ra t réacGedamus: nabonumanimse 
dodl i j rnaiorisa-utoritatisnoninucniuntur, * ó m n i b u s alijs preponderare ccf tuméíK 
qu ive l in t c o r r e d i o n é fracerñá peragefe. Ex Quantum ád te r r í ácód i t i oné , f c i l i ce t q i i od 
pI ica t i s ig i tu rh iscondic ion ibus»quaefe tcné t cxpedatural iud t é p u s opportunius, cft no -
¡exparte co rngen t i s , r e l i quume íV ,v t ad expl i t á n d u m , q u o d í i cxd i la t ione cOrrectichis n u í 
c á t í o n e m a l i a r u m t r i u r a , q u 3 B t c n c n H e c x p a r lumal iud requatur dánum,q i i a perleueran-
tecorreft.ijdeueniamus. t Í4de l inq ' j enr i s i#pecca to ,v fqLie dumab a-
Quantumadpr imam,quodrc i ! icc t mate l iquoGonigat i i r ,bcnc potcft corredio i na -
r i a c o r r e c t i o n i s d e b e t e i í c p e c c a t ü n i m o r t a l c U u d t é p u s o p p o r t u n i u s dilatari , prsfer t ini 
t u t veniale3in quo pofsic elfe pcriculum ad pr2fumetur ,quod in hoc Cáfu conuerteiur 
m o r t a l é j i a m r e m a n c t f ü p r a r a t i s e x p l í u t a í pcccator cum maioricautela,cum i amcog-
Q u a n t u m a d f e c u n d á j q u o d f c i l i c c t f i t r p e s nouerit e ius f ragüe figmciir.umin íu i sma l i s ¿ ¿. 
. c m e n d « , n o t á d u m i 2 f t , q ü o d i l l e , q u i v e r o í l . i n o n b u s p c r f i í l c n s ^ p r o u t t e n e t A r a g ó n . ^ q^.qTx.pa' 
m i l i t e r c r e d i t f u á c o r r e a i o n e nu l l um d á n u ^ R T I Q V L V S, I I L 7p5.cc... ¿ 
b C . doar inacf t c o n t r a D ñ m Caie t . ¿ quam poft tur corrtgere friitrem. 
^r rc f t . f r a l Adr ian . t cne tSo tOjS íe f t fentehtia D . C h r i f , " D E r p o d e o d i c e n d o j q u o d f i e x i f t é s i n p c c 
lerna. i i c é e e n i m d u b i t e t u r d e e i t i é d á a í i c u i ü s j í í c u t cato poceftcorrigcdo fratreir ipAim Ta 
Adna. in4 . non eft l ic i tum pro iiío dc r ihe reora re , í imi l i narerpiritualiter ^ o t c f t & deber in tali 
de corred, t e r n o n e f t l i c i t u c e í T a r e a c o r r e d i o n e i p í i u s , c a f u c o r r e d i o n é p r a s í l a r e j c u m p o r s i t i n p e c -
fratrís.art.j. Cum vnum,&al te r i im fit quodd im fpir i tua- cato exiftens praeftareadum i d o n e ú m a d h i í 
Sotodcteg. l e f u i j f i d i u n j ^ ' e r u m e í l t a m e n ^ q u o d q u i d ü - i u í m o d í p r o f c d u m / t a D . T h d . e A t í i rá t id c ¿> 7-ho ¿ 
^ T c o n i b i t a t i ancor red iobono communip r íE iud i - n e i p í i u s p e c a t i f c i t c o r r e d i o h é c f l e f r u f l r a t ó ¿ q i j j k v i 
d '^hryfof . cet jadidminime obl igabi tur .Exquo c o l l i - r i á , nüHa tenusadcor r igéndumobI igab i tü r3 í í ,. 
I10m.44.in- g i tu r jquodf i fubdi tuscer to fc i t cor red ione ipfe fue r i tv i rpa r t i cu la r i s ,ñeque teneiur c6 
per.i.cpift. praelatumpotnisirafci jquáfpir i tuaHterprofí í ü e r t i á ¿ I D o m i n u m , v t fie i p í u m rpir i tuaí í -
ad Corín, cerci t3 ,vt i racundiacommototota monaf íe t e rco r r iga t , f i cü t prodigushon tcnetur p é r 
• l i j communitasinquietudinem maximá pa- quireredtuitiasabeo páupere prodige d i í í i -
iietur,nuliatenus ad eum copr igédum aflrín -patasad c ó m o d i u s lubueniendum, etiam íl 
cD,Tho>d' g e t u r , p r o u t D . T h o c explicar & faterur.Ec grauis i u b u e n t i ó n i s nrceís i tas exi í la t . I ta c i i 
q^.a.i.ad^. confequenteretiamirifcrtur,c^dubitan5,an c ó m u n i f r a t e r Ludouicus Lope2 . / "Dix i ( í i í ^ ? í ¡ f 2 i1* 
corredioneproficiet fpir i tuali tci Fratré fuú eft ho'moparcicularis}nam í i í i t prcelatus & co^ft ' 
corrigerc m i n i m e t e n e b i t u r , c ú in boc cafu fuperior ,^conrrat ex fuá boñav i t a í u b d i t o s \ ¿ ^ | « * 
particulari finisfcilicct^emenda prox imide f p i r i t ü a ! i c e r p r o f e d u m i r i , a d h u n c e í f e d i i r ñ g Soto déte 
ficiat.Summoautemoperenotandumvenit, h c c e í l a r i o t e n e b i t u n l t a S o t o , g & A r a g ó n , gen. fecrer. 
quod quando peccaturn commil lum cíl in Qj^a; tamen d idafunt exfententia dodiTsi- n i c m . i . q . ^ 
danumreipublicnc,auttert i jredundatjvelut í n o r u m v i r o r u m l o c u m minime habent in ^rate* 
í iquis pararetinfidiasad occidendum prox i h is ,quia l icuiuSprsccpt idecalogihabent in 
mum,obl iga t lex charitatis ce r t i c remfaceré ü inc ib i lem ignoran t iam^velu í i í iquis i g n o -
aliqucm potentcmtale facinus impedi re in raret fimplicem fornicationem e ñ e pecca-
dcnu l lo m a l o i n n d i a t o r i p r a s ü e n i e n t e ^ i m o tum,quicunque enim licet prinata p e r í o n a , 
m á x i m o commodofpir i tua)i ipíi i r idefecu- adeorrigenduraeum a ih inge tur , l i ce t i n t c l 
to , í i cor r ig ivoluer i r .Vt licet fit c e r tu s ,qüod ligat fpiritualiter m!ni raeprofedurum,non 
cOffed ion ih i l proficiet , inftai n i h i l o m i n ú s enim p o t e í l f i m i h s ign'Orantia contingere fi 
obl iga t ío c o r r i g e n d i ^ ú c x e a ipfecorrcdus hea i iq i í amagna De i irreuercntiaj& fine grá l A f á f . i . i 5 
fá t i sVidéá t íuámachinÁmal i t io ramfruf t ra r i u i R c i p u b l i c » C h r i l í j a n a e d a m n o , v t tener q j i . a r . i * 
i t í io i í i ht íccaffcíobligatdenunciat ioj í i ief tes A r a g ó n . 
A R T 
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% T I C V L V S ¡ m « A r a g o n : A d u m r . u í a f u p e r , q n o d 
N . R A d e f i c i é t i b u s t c i t i b i i s i a a n e i s c o r a q u i b u s d e c A r a g i i , 
Vtrum V$ frojicm CorreCtlOJraternafíg h&Sw c o r r c a i o , c o r á p r s l s t o d e l i n q u é i s , q.y.ar.S.p.. 
coram ¿uohus tefilbus exhlbend*. debe t fieri admo i^ i t i o d i f t a , í i i n t d i i i ^ t u r 
E f p o n d e o d i c é d o . q u o d f i p r o x i m u s f u t u r a ^ t t e i u o ^ u o d y u i n u s f r a t r i s a l r t e r r m -
n ó f u e r i t c o r r e c t i o n e c n i é d a t u s f e c r e n i m é p o t e f t c u r a r i , & t u c t ío e r u t teftes i d o -
*~ i : :^ r» «AÍ- f . .*„. , n 4 « : i , q u á d p t i a i e i M r , q ^ o a f c c r e t u m m i m c i e c t o i i ipfacorrefH'o p r o f u t u r a c o r á v n o 
v e l d u o b u s t e f t i b u s e x i f t i r n a t u r , c o r a m i p l i s 
ín t i r r i a r i po te í l : ,&: debet-, p r o u t C h r i í l u i Úó 
a M a t t . j . rain9*» o r d i n a u i t ^ q u o d procedi t5CTÍá fididi 
teftes d t l i á i í i n t ignar i^Si i k n o t o r i ú fo lu .m 
c o r n g é t i c u q i H ,uangdiu i í U m f o r m a d e n ú -
c ta t ion i s p rae fe r ibés de pe€cato f e c r e t b l o * 
b GsSí peeca ^.uatur d i c e n s , Si peccauerit in u frat&MWi 
u e . i i . q » ! . q u o d v t c x p l i c a t D . A u g . ^ r i g n i f i c a t j í i c o n t t ' 
g c r i t f i a t r é t u u m peccarc i t a ^ t t u p e c c a t i f o -
. l u s í i - v c o n f c i u s . Ñ e q u e o b f t a c , q ü © d h o e m o 
, d o i n f a m j b i t u r d e t i n q u e n S j f p í r i t u ^ l i s e n i m 
u a b u n t j f e d i n h o c í f D t cau t i i p í i c o r r i g é t e s , 
femper e n i m , q u o a d f i e r i p o t e l } , d e b e t ñ e r i 
c o r r e g i ó cora t e ñ i b u s , f i magis i n t e l l i g a c u r 
p r o f k e r e c o r á i p í i s £&&2Ltquá. e a ,qu íE c o r a m 
p r a e l a t o r c ú illaquae coram te f t ibus e f l k i t u r , 
fuauius f i t m e d i u ad falute í p i r i t u a k - i u p . r o x i 
m ü n d a g A n d á , c u m magis v c l i n t í u b d i i i c o -
i á t e f t i b u s , q u á ,coram p r a í l a t i s e t i á v t paires 
e o r u m c r í m i n a r e u e l a r i . A t f i i n r e l l i g a t u r j <£ 
c o r r e d i o c o r á praelato hab i t a magis p r o f i * 
c i e t & h o m o fit í p e d a t f v i r t u t i s , 5 £ p r u d é t i a » 
' r a l u s b a n o t é m p o r a l i f a m s d c b e t p r ^ f e r r i ^ & q u o d v i f c e r i b u s c h a r i t a t i s f u f c i p i c t d d i n - ^ 
q u e n r é , & q u o d i n negoc io p i e , & p r u d e n t e r 
fe h a b e b i r j i c i t ú e f tad i p f u m p r s t e r m i r s i s i c 
ftibus r e c u r r e r e , n á l i i s c i r c u n f t a n t i j s concuc 
r e n t i b u s v i d e t u r h o c r u a u i f s i m ú j c x f a c i l i i m ú 
m é d i u m magis , q u á a d h i b i t i o n e m t e í l i ú e l i -
g e n d ú . H i s t a m é n o n c o n c u r r e n t i b u s ó m n i -
bus d i í í u a d c o j n e a d p r í e l a t o s e t i á v t patres 
a c c c d a n t j C Ü a l i q u á d o h i ^ u i e rá t rubd i i» ,6LCo 
u e r f ñ d o v i d e b á t u r b e n i g n i & mafueci /poftea 
a u t é p r s i a t i v o l ú t magis v i d e r i i u d i e e s r i g o 
ro l i^qua patres v i r c e r e r i b u s c h a r i t a t i s z e l o l ] , 
'J^T I C V L S t 
Vtrümcorreftio fratérm i» dliquo cafa 
ohltget cum fericulo)>itd, 
R E C p c n d c o d i c e n d o , q u o d q u i i n t c l l i g i t f r a t r em i n p e c c a t o ftiortalivitáfinituiú 
n i í i a b e o f r a t e rn^ l i t e r c o r r i g a t u r ; c u m 
p e r i c u i o virae t e n c t u r , i í ] : u d cha j - i t a t i uú m e -
q u á i p i r i t u a l é l a i u t é C h r i ü u s D o m i n u s in-^ 
t e d i t p r a e c i p i e n s d i ó t á c o r r e f t i o n é c o r á v n o 
v e l d u ó b u s tefli ibos peragi , v t fie confufus 
p e c c a t o r , & d e d e í i ó t o fuo c o n u i d u s a d v i t á 
c C o f d n i n m e ^ o r e m r e l i r g a t . HKC e í c e ó m u n i s o m n n l 
a n n ó t . a d S o o p i n i o i q u á poí 'c alio^s tener ¿ " C o r d u b a j E a -
t o . n1ccn.2- ñ e Z j P e r r u s a Nsuar ra .Aduercan t r a m é c h a -
S4I con.ó-, r i t a t i u i C h r i f í : i a n i , q u o d no f o l u m vna vice-, a ñ e z . i . n . (q¿ e t i a r r í í a l i j s i t e ra t i s v i c i b u s t e n é t u r d i c í a n j 
q.^.ar.Sad a d m o n í t i o n é pr3:ílt3re,ri4 g u t t a cauet Japi-
^ í l l i '^c C ^ e r n ' a n t e S u á i i d m a n i f e f i a h d u m d i í l ú c o r á 
ii.2.¿i* ' *+ diétis t€Í) ibusaí :cedaPt ,qu3£quot fincarbi-
t K o b o n i v i i i r e l i n q ü i t u r ^ t D o d b r e s Cupe* 
r i u s ^ l l e g a t i a f t i rman t . V c r ú e í ] * t amen^quod 
f i c e r í ü f c i a t u r heratas co r r e f t i ones n o n p r o 
feíturas,rtatimdi 'f?itertes r u n t a d h i b é d i , n i a 
ius e n i m m a l u m e f t , q u o d peccator per í p a c t ü 
t é p o r i s i n fiatupeccatiniortalis i n í o r d e í c a t , 
q u a m m a l u m i n f a m i a í ^ u o d e x m a n i f e f t a t i o -
nc d i d i peccat i c o r á duobus , au t t n b u s pa t i d i u m i n t e r p o n e r c , l i q u i d e D ñ s n o í l c r I c fus 
c ó t i n g ^ t . A d ú e r t á n t d e i n d e , q u o c ^ l i e t i am C h r i O u s an ima fuá p r o o u i b u s fuis po fu i r 
Qu_od i n t e l l i g i t u r , q u a n d o v idemus f ra r ré i n 
a r t i c u l o m o r t i S i & fe imus í p í u m f p j r i t u a l i t e r 
m o r i t u r u m J t a t e n e t C o r d u b a f c o n t r a S o r ú . 
q u o d eft adeo v e r ú , v t d i c a t N a u a r . g f e q u é s £ ¿J?-Soto 
A d r i a n ú , q u o d v n u f q u i f q u c o b l i g a t u r í u u m d a c ^ e n f e -
c o r r i g e r e p r o x i m ü cu p e r i c u i o vitne , q u a n - c rc .memb. 
d o v ide t c u m i n p e r i c u i o m o r t i s c ó f t i t u i u m 
í c i a t u f , q u o d p rox i raus d i d i s a d m o n i t i o n i -
b u s c o r " S t e í l i b u s p c r a d i s n o n e m e n d a b i t u r , 
i r n o e r i t o b í } : i n a t i o r , & adaliiS peiora pecca-
ta p r o f i l i e t , íi d e e o c o r a m p r s l a t o d e n ú c i e t 
m e l i u s e r i t tune t a c c r e , i p í u m q j p e o , q u i c x 
„ i ap ld ibus ' p o t e í l f u f c i c a r e filioslfraclcómé-
^ o u i T ' d e ^ • •vc ,^c ram e t > t a m é , q u o d P a n ^ r t n í t a n u s ^ a a c     i  
t e n e t , q u o d e t i á i n h o c c a f u m a n i f e f t a n d u n i & aEtcrnaiirer m o r i t u r u m , e t i a m l i eius pee- g Ñ a u a r . 
e r i t t a l e p c c c a t u m 5 q u o d e g o l i b e t e r r c c i p c r c ¡ c a t ú a b i g n o r á t i a a í f e d a t a ^ u t f r ag i l i t a t e o i i 2 4 - j n m a i ^ 
c a f u , q u o d i a ú p e c c a u i e f t r e i p u b l i c a ; , a u t a l i g i n e t u r , d u n ? m o d o t a m c á m a l i t i a ' v . ó p r o c e - n , ^ ^ 
c u i c ó m u n i t a t i p r^ i i i c ik i a l e , auc eft í i m p l c x dat,ad m o d ú ^ q u o q u i s t e n e t u r f u e c u r r e r e i a 
f o r n i c a r i o fecrera c ó t i n u a c a ab a l iquo r d i - f an t i^quem fine B a p t i f m o v i d e t a b hac v i t a 
g i o f o , q u a ; p e c c ü p r o t ' j p o r e f c a n d a l ú g c n e - d i feedere . H o c e n i m p o l i u l a t chan tas , qua; 
rarc ad n o c i t i á m u l t o r ú d e u e n i e n d o , prouc o b l i g a r p o f t p o n e r e v i t a c o r p o r a l é p rop tec 
v i t a r a 
cud* 
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tkam p rox lmi Tpiritualé i t i extrema necefsi- t e n e á t u r pradat í C D r f i g c f e í u G S fubditos fra-
t a t e e x i í l e n t i s . Q u o d e í l f e q u é d ú j l i c e t Soto ternahter ex chantare , & non ex iuf t i t ia , 
teneat ,quod non t e n e t u r q u i s c ú p e r i c u l o v i c u m i n corredione fraterna non fe habeant, 
tae vitá ipiri tualem d i d í infantis procurare* vt praelati,fed vt pr iua í^ p e r í o n s , clarnm cft 
V c r u m eft t ame^quod íupra d ida n ó ha- non eíTe ipfos ad eáp rg f t andum cü pcricislo 
b e n t locum in necefsitate n ó extrema^emo mortis,aut alio graui aftringendos. 
en imingrau i necefsitate tenetur haec cu t a -
t o periculo prasílare , cum in non extrema ¡¿| % T 1 C V L V S V I L 
necefsitateremaneat ^ W ^ * ^ Vtrü ttneamnr ante aecufattorje^t de-' 
bonnmfpi t i tuale proximi polslt p romden . ^ , . -
Vnde in alijs caíibus vltra extrema necefsi- nuetmone corrigeretratreddwíjuhL 
t a t é fo lü peccabuntvenialiterhaec opera m í - T ^ J Efpodeo diccdojquod l i i s ^ u i aecu 
, . í c r i co rd iaenon pra;ftantes, v t a f f i r m a t C o r - r C far poteft probare i d , q u o d i n t é d i t 
áCord .vb i ¿u|5a)<ípeccal)Unt tamen mortaliter etiá in X ^ accufandóinon eft ante aecufationem 
*u^* non extrema necefsitate haec n ó prasftantes p r a e m i t r é d a c o r r e d i o fraterna íiue b o n ü par 
í l c x nega t ionshuiufmodicor red ionispro- t icularc^iue^bonú c ó m u n e aecuía tor prae íe 
x i m ú i n mortalipeccato mor i tu rú praeuide- feratjquod in te l l ig i tu r , í i aliter bono p a n i -
r é t , q u o d intel l ige,dummodo gnue detrime cularijautbono c ó m u n i j p u i d e r i n o n poteft» 
tufamde,& vita; ex pr^ftatione huius corre- Ira S i l u e n e r , ¿ & Caietan, 6¿ fecundú hoc á Sylu vet, 
ctionis f ib inouproucnia tcum hocfitpraece debent in te l l ig i tradita á N a u a r r o , 6¿ i ^r ic^ccüfat .q . j» 
p tú obligans exchar i ta te&et ia in grauine- donc,fi enimalio modo pótef t fieri fatisfa- CaieiM.q* 
c e f s í t a t e n ó d e b e m u s a d i p f u m c ú tato perica dio,(Se b o n ú c ó m u n e prouider i , non bon i Sí-ar.y.Na-
Sot. vbifu. loafti ingsrecorrigetcSjproutaffirmatSoto, particularisjaut c ó m u n i s i n t u i t u , fed o d i o , 115r c-^nU4 
* m r r r ? rr r r / r & animo inordinato céfetur ín te rpo í i t a ac- ^ 
l A % T I C V L V S V I . c u f a t i o J m o a d d i t e C o r d u b a q u o d d ^ 
VtrHm praUd teneantur CUm feríenlo mih i fatis p r o b a b i l e v i d e t u r , q u o d e t i a í h í i bo eCordu de 
wlcormerefraternaltter [Mi tos ™ ? ™ ^ ™ > ™ timm adfit, n ó e f t p ro - tegen.fecr.. 
^ ^ . i j poneda accufatio4antequacerredlo frater-mcb^.q.s* 
quosfcimt aiíiqmfet na praecedatjVt hoc mudo bonofp i r i tua i i 
E f p o n d e o d i c é d b , q u o d f c c t i n d ú op i p rox imi meliuS,& fuauius medeatur,quod 
uionem do¿h) rü afl irmanriú pradatos. ame ment í s o c u l o s h a b e n d ü e.lTefcmper,cha 
n ó f o l ú e x i e g e c h a r i t a t i s j f e d e t i á e x l e ritasyrget nos.Si vero ex accufationejhihil 
geiuftitiaeteneri fraternalitercorrigere fuos a l i u á q u a m cor red io deimquentis ín tendi- ' 
í ubd i tos , e t i á l i eorum peccata n ó procedant tur ab aecufante, t e n e t u r í p í e aecufans pra;-
c x i g n o r á c i a : c l a r u m e f t , q u o d d í d i pvselatite mitrerc fraternam admoni t ioncm , fi enim 
nenturcu prr iculo vitsc hule obligationi cor a d e á m i n i m e t c n e r i fateamur, contia charitá 
bSotO. vbi r e ípondere , i t a tent tSoto ^ - q u i addit ,quod tcmal iquid molir ineccírarioaffirmarc debe-
fup.memb. ex co,quod pr^latuseft obligatus corrige- mus, q u a e o m n i a m e d i a a d f a l u t c í p i r i t u a l c m 
a,q.i.c.<>.5e re rat ionefui ofticij fuosfubditos.cft etiam p r o x i m i t é t a n d a p r o c l a m á t . E t i u sCanon i -
q.3.c.3. aftridusfubpeccato mor ta l i in temporeop* c i i e x E u á g e l i o d o c e t h á c ver i ta té pr^cipies 
portuno expurgare f u á r e m p u b l i c á h c o f u e - nc pgna exeómunica t ion i s m i l có tumax fe-
tudineetialeuiccr iu rád i j&ip íam abftrahe- r ia tur .Haeclcnté t ia cft/" Dura . & Cordubae 
r e a h a l i j s c ó f u c m d i u i b u s c ó m i t t e n d i pecca- q u é fequitur Petrus ^N.iua.qui add i t , quod f Duran . íh 
t a e t i i venía l ia .Ná peccata venialia^quando n ó c ó d é n a r e t fine d ida corredíoneaccüfan '4 'd :T5)-Cor 
f r e q u e n t e r c ó m i t t ü t u r In repúbl ica ,e t iam ft téadreft i tut ionc.famae refpedu didae aecu- tyrM addl'-
notabiledamnum (ingularibusperfonisnon fat ionisamiíIa,& sd i a t i s f ad ioné o m n i ú d á ^ h í é c r e t * 
caufantjipfitamcn reinLiblic3B,& bono c o m - n o r ü faciendájfi peeca tú secufan eft pecca- ^ g ^ b i q 
m u ñ í afFeruntnocumentu non pa ruú ,de lu - t umcómí í rumcon t raaccufan temid i f f i c i l i t e r ^Con.4. * 
ftratur enimrefpublica hismalis a í fuefada , euim poteft gra;.5atLis,& iniuria c ó m o t u s f u - N a i u r . I i . i . 
& nedeluftretuivudexex ©f t i dosd eamab pergraliari, ad c o r r e d í o n é fraterna faciédá' .dere0.i .c.4. 
his purgandamafl i ingi iur .Quod f iverúef t , nu l lú c ó m o d u m ex áceufa t ione reportare n,M5«. 
c Caiet i i ^eu Pr3E^at:ls ^ n i^hatc exequenda negligen- intendens. Caetera ante quae p e r t i n é t ad v i i i 
q.?5.ar.*z.'& t ibus .Adnof t r i i g i tu ra r t i cu i i refolutionem : tatio.né v i d e b ú t u r i n tertio t o m o i n quxf t io 
ibi.Arag. deuenicntes d i c o , q u o d c ü fecundú Cai<¿t,c ne de vititatione» 
Q u ^ f t i o n e s R e g u l a r c s F . E m a n ü c í í s R o d i c r i c i i 
Q V A E / S T / O . / X . 
D e c o r r c d í o n c f r á t r u m q u o a d 
teñes í í n g u l a x c s i n f c k a x -
l i c u l o s 4 * u i f a ' 
Qras ¿¡Uttm jíSóflionemJex qHatrutür^ 
i Quahdo dicmtur tefier fmguUrés* 
tJinft dúo ^ eltreSyVnus pojl dlceru[uc 
ce/ftue viiefint ferfórame ¡per quod 
[muhUére nonpoterant aliqüc de-
linquéntem[mt téftes ftngulares^ah 
. contéftés* , 
^ XJtru téftes dicamur fwgülares qua 
do infa£ioprtncipaliter conueniunf, 
^ A n pér tefies ft ñgtílares aliquis ftt d 
dernnandits. 
% 'Virum m aliquitas cafihm tefie'sph 
guiare sfatiantjidem» 
6 Z/trum propter te/i es ftnguUrerpof 
(¡t altqms incarcerari aurtorqneri. 
t A I C V L V S L 
Quando ¿icantur te [tes fngulares, 
E S P O N D £ G d ice n a o , 
q u o d t e ñ e s d i c i poflunt í i n g u l a r e s 
indecem prsdicainentis.Primo i n 
prsEdrcafncnto f i íb í l an t ia r^vf cúvi 
ñ u s de p o n i t d c P a u l o a r i u s d c F r a n c i r c o , v n u $ 
lapidefuiíTe occitum,akcrferro , i taBáldusV 
i-feVld.ír 1. ¿ S e c u n d o dicüturíingularcs i n prsdlcame-
j f f f t iu .co l^ . t o q ü a n t i u ' t i s j v t c ú vnus dcponitde d e c é , a -
h.t i .C.dctc Husde q u i n q ^ funtenlm «¿juoad dece f ingü-
fíibus. la /es /qúoadquinque vero cori&ordes iuxta 
f € fi^ Sla ^ u a n ^ a m ^ e § c . ¿ T e r t i o diciinruríingulíires 
res'ff de ar p ^ d í c a m e n t o q u a l i t a t i s , v t c u m v n u s d e 
cl.tiirem.ff" poBitdcvinOálbo^áliusde rúbeo, v c l vnus 
adl .Cor .dc dicitfuremno^e deprehenfum,alter inter 
íícarijs. dijliüxtaquandam l c g é , v ^ l vnus puré al ter 
c o n d i t i o n e t'cílificatur, v t i n quadam c 
nes de ndc D c c r c t á l i c o n t i n e t u r . Q u a r t o d i c u n t u t fin-
Dan1?*Ale. gularcsctiamin predicamento,vbi ,vel loci , 
fcon.ii6.po' v t T i v n ü s dcpohat fubj ích lno^her fubpino 
¿eavo lo . i . ytpatctdefairoteft ímonio f u f a n n x impofi 
tóapud Dan ic lem , ¿&tradi t A i c x a n d c r , 
Pí^Cüiusréicxplicatibnc óoUjCjuod quá 
d o f a l f ü m , f u p e r q i i o u f l e s d c p b r S t - . n ó eft 
i t e rab i l e , t ú c f i t c f t c s í n l o c o va r i j f i n t } i ] l a l ó 
c i d i u e r f í t a s i n d u c i t c o n t r a r i e t a t é j v e l i n c o m 
p o f s i b í l i t a t c , q ü i a q u á n d o v n ú f a l í u m p r o p o 
n i t ü r , & ad i l l u d p r o b a n d u de d i u e r í b l o c ó 
de p o n i t u r ^ f a l f u n i d c p o r i i n c c e f r e e f t . V e r b a c-Bal.conf 
T u n t B a l d i . c í e c u s f e c u n d ú j e u m l i f aó tú eft a ^ . p u n á u s ' 
i t e rab i le v t c o n f e í s i c t u n c l o c i d iucr f i t í i s no infr.fciíp't" 
r e d d i t eos c o n t r a r i o s , r c d í i n g u l a r e s , & : í i n g u c,0-r- VÜM. 
laritas t e f t i ú d i u i d i t t e f t i m o n i u & l a c c r a t l d , ¡J* ^ ^ i n m . 
qu i aomne d i u i f ú l a c c r a t u c f t , & i d c o n o n p r o tc^,l2-
l D a t , v t í n i u r c / h a b e t u r . Q u i n t o d i c u t u r í i n g u ^ f i n C ^ I U * 
la res inpraedicameto t c p o r i s j q u á d o j v t p o t e gc .n ih i íonv 
q u á d o v n u s t c f l i s d c p o n i t f a f t ú eíTe K?.Ien. 3 .n.<). ffolt' 
M a ¡ j a l t e r l u n i j , i l l a c n i m diuerfjtas in t é^porc i n l . non ío-
v i t i a t d i f t a t e f t i u m ? v t a r g u m e n t o i n r i s r e f o l ^^-hd §r. 
u i t B a r t o l u s . g Sex to d i c u n t u r í i n g u l a r e s i n P,0^.a ff-dé 
p r j d i c á m e n t o re l3 t ion is , 'v t f i vnus tícponit^ JJ^^^J5^* 
q u o d p a t c r d c c i d e r i t I o a n ñ é , a l i u s v e r o , q u o d ^ po f i ni'or 
filiusjvtaliquíbus legibus c o l l i g í t u r . ^ r e m . f r d t L 
S é p t i m o d i c u n t u r i ingu la rcs inpr sed icamc dop . l . 2en<í 
t o í i turs,vr f i Vnus d í c a t r e m efle Gtam i n i » r i f dpr . C. a<Í 
d i d i o n e S a l m á t i n a , a l t e r i n i u r í f d i f l i o n e G r a M a « d . $ -
Rátenri ve l f i v n u s d i c i t í i t a m eíTe p rope , a l - í ^A1^"'2*. 
ter v e r o l o n c e , v t i n i u r e i habet i f r . O f l a u o !»• .í***111' 
d i c u t u r l i n g u l a r e s i n pr2dicamcnto ,3gere,3í K l . a m p l í u s 
p a t i , v t q u a n d o vnus d i c i t , q ü o d pars v o l u i t ff. i e m r a u 
a g e r c , a l í u s q u b d e g i t i n a m f u n t í í n g u í a r e s , c ü haberi 
a l i u d f i t agerc ,a l iud v e r o agere v e l J e , y t d i c i ^ ffcp** & 
t u r ín i u r e . K v c l vnus d i c i t C a i ú f c c i í T e h o ^ v e r b e i í 
m i c i d i u m , a l t c r d i C i t t u l i í r c o p e m , á l t e r d i c i t ^,}í |1'oc | 
m a n d a í T e ^ l t e r c o n f u l u i f í e a r g u m e n t o e o - p a t ú ' ^ d c l e 
r u m j q u ^ i n iure n o t a n t u r . / g^c.?. 
A ^ o n o d i c U r i ñ i r í i n g u l a r c s i n p r ^ d i c a n i c n h i . T i u a . f f . 
t o , h a b e r e , v t q u a n d o v n u s d i c i t t a l c m haBe foIu^Tmac. 
re rem ad p r o p n u m v r u m , a l ter ad c o m m u - f ^ ^ l d c i í . 
n c m , w v e l v n u s d i c i t , q u o d p o í s i d e b a t p r o ^ v ^ ' u o . q -
d < > m i n o , á i t e r p r o c r ed i t o r e . r t ^ 
. b c c i m o d k u n t u r f í n g u h r c s i n f e n f u ^ v t íi ?^C1Í?QIÍ¡ : 
vnus depona t audife t a l em c o n f i t e n t e : i . fe i^.qÁ 
h a b i u í T e d c c e m a u r e o f m u t i i O j a l t é r d i d i í c bbundc.co-
a u d i í T e m u t u a r e j h i e n i m n o n p l e n e p r o b n n t l u . i . v o i u . j , 
Ted q u o d d a m f a c i u n r i n d i c i u m . I r a B a i d u S i P ^emus;, 
o & A í e x a n d c r , con.:jr. , 
V n d c c i r n o d i c u n t u r teftes í i n g u l a r e s l r i Í | | ? C V c r > 
ve rb i s , v t íi v n u s d i c i t t e f t á t o r e m t a l c m h f - h l . i y ^ c o i ' i : 
r e d e m i n í l i t i n í f e ^ l t e r v e r o d i c i t e u n d c m d í yo la . 
xi f iTe/ i t I i a í r e s ,& his ve rb i s v f u m . I r a A l c x a n 
d c r v b i fie d i c i t , q u o d íi íic necef le p r o b a r i 
verba f b r m a l i a j o p o r t c t , q u o d i n verb i s t é -
ftes c o n u e n i a n r , a l í a s f u n t í í n g u l a r e j , v t t e -
hen t ^ S o c c i n ü s , & C o r n c l i u s : v e r u m eft ta 
m e h q u o d n o n cura tu r de v e r b i s , í i l i t í n t e r 
partes c o n t e n g o ¿ p r o u t t t n é t A u t o n i u s , 
quer t i f e q u i t u r C o í n e l í u s 
• n q u e f t i o n e de var ia t ione t e í H u m . 
J % T 1 C V L V S m 
An ftduo peltres per Vmmfo'ramenrfer 
quod fimul Vtdere nongoterantfidtlí 
ttim^nmpoñ alterum, )>ideruntque 
pamcommittentem aíitjuoel 4mmMi 
¿n(in<jua7n)hkim^m9dí homines fue-
T o m u s I I . Q u s f t . I X . ' A9 
S e d d e h o c i n f r a q u a m a d r a l u t é a n ' í m s e . ^ t r e u e r a m u l t a func 
c r imina p ra i c ipue re l ig io fo rum^^uae p r o b a r í 
n o n p o í r i i n ^ n i í i p e r t c l l e s Angu la res , v f e í t 
f o l i c i t a t i o in a d u facramentalis con fck - ioms 
a d a ¿ t u m ca rn i s , fo rn ica t io extra c o n u e n t u r a 
í n p r ae í en t i a f o c i j j i n g r e í T u s i n d o m o s p r o h i 
b i t a s . Q u ó d p r o b a t u r ^ n á e t i am de l u f e f e c u -
laris n o n vaiet i n t e f t em con t ra c l e r i c u m , & 
M o n a c h u m m c a u f á c r i m i n a l i , p r o u t i n l u r e 
p r o b a t u r , í i n e q ; i n a c c u f a i o r c , n i í i f u a m , aut dc.de c^t* 
f u o r u m in i a r i amaecufe t j t amen v b i a l i j re^- 10 015 1 9 
cefSÍM Videntes tale ¿Jtíid,& de eq te- ftes n o n ru r i t , au t eíTe n o n p o í T u n t ^ v t e í l po 
• . ftijica$tes,fnt cenfendt teftes fingu~ 
. Ures^an conteftes} & propícrca píe-
ne Robantes, 
•^TJ Erp5deodiccndo,non c í í e t c f t e s í m -
r V - guUreSjfed c ó t c f t c s , & : p l e n c p r o b a n 
^ teSjCÜ í n t e r b r e u i f s i n n m i t é p o r i s í p a 
t i u m í d e m d e l i é l ú c ó t i n u a t ú v ide r in t^ a ep ro 
pterea de v n o , & e o d e m a ó t u n u m e r o t e í t i -
í i c e n t u r , n c q ; e n i m h i c p rae tumi tu r pluralis-
tas a d m i m ^ n e q u e t e m p o r i s d i u e r í i i a s , f e d po 
t i u s vnus n u m e r o a u t u s j & v n a t é p o r i s c o n i u n 
d i o . I t a f c r i b u n c c ó m u n i t e r m u l t i i n í i g n c s , 
B ^ l F i n I re ^:ant^cl11^ l u r i f c o r í f u l t i j (t l acobus B u t n g a -
fóúttt Gidc rius^aco':5US ^e Arena jCynusSa l i cec i iS jBa l -
teftibus." d u s , & a l i j , c ú d o c e n t p r s c d i ¿ l o m o d o p o í í e 
b G l o f . i . in p r « b a r i a d u k e r i u m : q u o d e t i a G l ú í r a , ¿ & A n 
pulus^ v b i vnus eft t a n t ü c le r icus , L a í c i f u n t 
i d o n e i t e í h s ^ u o n i á j V t v e r i t a s h a b e a t u r j C u m 
a l i te r h a b e n n e q u c a t 5 c ó c e d e n d u m e í l , q u o d 
alias n o n c o n c e d e f e t u r j q u o d v i d e h e c t r e c e -
d a t u r a reguis c o m m u n i b u s : nam dato¡o*% 
p p o l i i o f is rent c l e r i c i / o l i habi tan tes c r i . 
m i n o i i f s i m i , atque e t i am r e l i g i o í i p r o m i í f a 
í i b i i m p u n i t a t e . V e r u m ef l : tamen, -q i io!d in e (3t,3n(j0 
h i s ^ í i m i i i b u s , q u a n d o í e c e d i t u r a regula in4.d. i8. iS: 
c o m m u n i m a i o r e f t adh ibenda p r u d e n t i a c i r i^ .p .yYS. t^ 
c a p e r f o n i m j & o p i n i o n e m ta d e l i n q u e n t i s , 179» 
q u a m t e í l i u m c ó r i d e r a n d á , & q u o d íi d ú o c ó «,G'uj ¿ 
t e f t e s p r o b a t i & r G o n u i n c u n ^ í i n g u l a r e s v t p r o t 
b e n t p l u r c s necef i fee í l effejita O u a n d o . e b L . q u i fcu 
I £ V L V S I I I . 
Vtrum teñes dicantur (ín£uUres} ¿¡uan eumque C . 
c .n íh i lomi . t o n i u s de B u t r i o , G e m i n i a n u s ) & a l i j , q u i h o c doinfíiBo princWdh contfeniunt, 
mver í i e . f i - c o m m u n i t e r f e q u u n t u r . 
mu.q.?.6c^ Ñ e q u e ob f t a t j f i d i c a t u r p r j e d i d o s teftes 
An tomus ^ q ^ n d o á e i T e í i n e u l a r e s ex d i u e r í i r a t c t e p o -
U u m . i n c a . . . 0 / j , . . . r 
cum opor- ^M1113 ^ vnus videc.alius n o n v i d e t . R e l -
tetdeaceu. p o n d e t u r e n i m , q i i o d ex q u o v i d e r ú t e u n d é 
n .x i .md.c . a ¿ l ; u m , & i n c o n t i n e n t e vnus p o f t a l i u m í i m u i 
u í h i l o m t . v i d i í T e d i c u n t u r , ñ e q u e í i n g u l a r e s f u n t . í t a 
b Arena .& praecf teris n o t a r í a c o b u s de Arena , /» 8¿: C y -
¿ f í c f t i o m n u s i & c o ^ e m r n o d t j p o í r u m u s a d a l i a r c í ' p o n 





v e r u m í i a ó t u s e l l : c o n t i n u a b i l i s , & a l i q u i v i -
d e n t d i u e r f i s h o r i s j i p í i l e f t c s fun t con te f l c s : 
y e r b i gratia eadera n o d e v i l i i s e i l C l e r i c u s 
i n concubinse h d o ab v n o te íue i n p r i n c i p i o 
n o c H s ^ h a l t e r o media n o í t e j V e h d a u r o r a m , 
h i e n i m e t iam p r x í u m u n í u r contef tes , 
quia n o n p r s f ' i m i t u r pluraliras a d u u m , f e d 
con t inu i t a s . I t a Caie tanus c d i c e n s , q u o d 
p r o p t e r l i ngu la re s t e f t e s inue racu r f u l m i n a -
ra fentent ia m u l t o r u m Pacrumin pecca t i s re -
l i g i o f o r u m . Q u p d e x e o reputab u ro le rab i 
l e , l i c e t n o n f u f e c u n d u m r i g o r e m iu r i s , qu i a 
n o t a p r o c e d i t u r i n t e r r e l i g io fo s ad p u n i e d ú 
T o m a . 
de hiere. 
c D . Th.2.2 
R E f p o n d e o d i c c n d O i q u o d teftes rton q-70.art.2fc f u n t í i n g u l a r e s ' i í n o f u n t c o n t e f t e s , & ' L^2* | j c o n f o r r a e S j q u a n d o i n f a d o p r inc ipa* 
l i , i n q u o nego t i j l u b í l a n t i a p r s c i p u e C o n í i - re c, 7 ar<, 
ftit,concordant per eadem v e l É q u í u á l c 
11 ^ '^ au i . 
v e r b a , q u a m u i s i i i a l í j s m i n u s prascipms c i r - e Glof . inc i 
c u n f t a n t i j s d i f c o r d e n t . C u m i n l u r e d i c a r u r . a.decouer* 
4 q u q d n i h i i o b R a t narrandi d n . i e r f í t a s , v b i ^ n i u . ^ G a -
eadem d i c u n t u r í & a r g u m e n t o a l i q u o r u m l u 
r i u m j c o m p r o b a t u r , i n q u i b u s i d notar Sa- M\ JJ Tn; 
l i c e t u s . E t h a n c i e n t e n n a m n o n o b l c u r e a r h r conc lu . i . n i 
m a t D i u u s T h o m a 8 , q u i a i t : J ' j rzjero 6$;vetfaM 
j -s i- n- •• • ¡' ' • ! • P t ó » » ^ 
aijcordM tesnmonvj m itUqmbus ar- m^rUQ^ 
cmfttwijs non fertinentibus dá'Jiíh* ^ ¡ ^ / J * 
liantiam fácil & cdt.tahs difcordidm a . q . p - K " -
prdiudicat tesitmomo , tj&ü homines ft^É ' non confueuerunt circfi taita mul foli Se i i u a c t . 
citan^ndefLicúe a memoria elahurur* p ^ f i c r . ¿ n ' 
H a d e n u s D . T h o m a s , q u e m p e r o m n i a f e q u i n7 .CLi ícq .1 
t u r S o t o . d I d e m tener G l o f t a ^ A l e x a n d e r j 
Q ^ R . D & a l i j , 
Q u x ñ i o n e s R e g u b r e s 
&al i j ,quos refcrt5& fequitur Antbnius Ga-
bricljquibusaddc Germinianum, & 'hoc fa -
tctur Rojas.Irno v íque adeo verü cft dí fcor-
dantiam in min in í i squ ibu ídá n ó nofcere, v t 
haec incerdum teftimon'iü r eddá t va l id ius& 
í t a a i t D . T h o m a s Qtnmmo aliqua 
dtfcorita in teñihtts ¡foltcet m circun-
flantijsnon pertmentihus d i juhftantia 
fatltfacit teftimomuin cre¿ih'*Jms, <Tst 
Qiry^oftomus affirmat fuperMacchítí* 
qnia f i in omnihas concordarent^iam in 
mmimis)?tderencur ex candíalo eundem 
fermonsm referre,jodíame» pruácn-* 
t u ¡uitcum rtlincjuitur decernendum» 
Ha(5lenusD.Tho^:ias,&idip^ui^oample¿titui, 
2 Soto tÜ<j Soto ¿g 8c probat quGedara luris Ciuil is b i b i . 
deiuft.q.y. Wtrum )>num iWndemque ftrmowm 
hl'zdeic- framedimumatttilerunt, 
A F ^ T I C V L V S I I ÍL 
osdn vtr [¿(¡¿í (¡ngnUr:s aligáis f u con-
demnandusi 
É f p ó d e o dicef] d o , q u o d hsecquseflio 
parcimeftdifnciiisjpartim verofacilis 
quantum ad h o C j q u o d per teí lcs fitir 
guiaresnemo c f t condénandus pcena ordii.a 
r i a ^ quantum adhoc, q u o d ncc etia cft con 
dcmnandus e i ^ í i infamia, cum tefie í í n g u -
lar ia i inngatur cercum e í t . l n quo camen d i f -
ficuitas vcríáturscft ,cúteftes í ingularcs ílnc 
in dié>5s,cóiieniiÍ!ttaméinfubftátiarci,feu ia 
e íft ¿tu, vtrum arbitrio iudicis relir.quatur. 
R,t quo apcrtiusintelligaturjobferuandum 
eft^multiplicemeíTe í ingular i ta tem. Qi ia ;dá 
eí^ obft\]tiu3,alia vero eft cumulatiua/cu ad 
miniciüat luaj tcr t iacft d iue r í inca t iua . I t aBa l 
dus, d & copiofius, & caíteris apertius A y -
m o n C r a u c t á , & Albert inus,quo loco refert 
piures alias í ingularitatis fpecics , & quibus 
iamin arricuío primo huius qu-2Ítionis fafíf-
di¿iumeft : ícd nuncpro refolutione noftr í 
propofinaliara accipediuil ionem. 
Obftatiuacfi:,qu3ndo ex d id i s t e f t ium 
nafciturrepugnamia.autcdntrarictaSjVtcum 
vnusaffirmatjalter vcronegat ,quo cafu d í -
d u m vnius aut infr igi t , aut non probat. G u -
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E m a n u c l l s ? K O u c r i c i . 
difturo áher ius , v t c u m v n u s d i f p o n í t defa-
¿ l o ^ l t e r vero de famajfeu vnus de vifu,alter 
vero deaudicu,& vt probatCraueta,]!^fctni 
p l e n a m f a c i t p r o b a t i o n e m . V l t i m a e f t diuer-
í i f i c a t i u a j e x q u a n a f c i t n r d iue r l i t a s r e i in lub 
ft:antia,,vt cum v n u s t e í l i s dicit vno loco , & 
temporc^quid fact.unvdius vero alio l o c o , & 
te'rnporc,quo caíu d idui í i vnius nó inf r ingi r 
d i d ü al teriuSjimocoadiuuat, ^cor roborar . 
Quo fuppofito r e ío luendum cft ,quodquse-
ruur in articulo q u s f t í o n i s per í e q u e n t e s 
conc lu í iones .S i r ergo. 
Prima conc lu í io . Per teftes Ungulares ne-
me eft condemnandus pama ordinaria, nec 
etiam íi infamia cum tefte f»ní*ularí adiun-
garur;quod communi voro receptum e f t ^ 
procedit,non folum,quando reftesfunt l i n -
gulares íingularirare obftatiua , tune enim 
nulla eft difflcukas, fedetiam quando funt 
teftes íingularitate cumulatiua. H á c f e n t e n -
tiam profiteturloannes h Andreas ,Conra -
dus,Brunus,Palatius Rubeus.Simancas,/u-
l iüsClarus ,Boccius f Marfilius.Pnrifius.Dc-
ñ ique v t numerofas aliorum allegationes 
o m i t t a m , h ípefentent iasf t A n g c l i c i D u * 
étoris D i u i Thomae , quem fequirur Soro, 
qui affert pulchram rationem,quarc tefti { i n -
gulari non credatur,in quolibeterimine cum: 
reus í i tv i ta ; fu2Bpoí re i ror&bonorum, & m e 
l io r í i r conditiopofsidentis , ¡ d e o & adroris 
affirmatio n o n pü ta tu r fufficiens adpellen-
dum il lutn á fuá poíTefsione,; 
Secúc iacóc lu í io . í i cum tefte í i n g u h r í a d 
fit fama de crimine,quamuis leg i t imé (ir o ró 
bara,non p r o p t e r e a c ó n d e m n a b i t u r r t u s . í r a 
f e rcomnespraec i t a t i . Q u o d prob^tur,nam 
incriminalibus expluribus imperfeclispro-
hationibuonon confurgit vnainrcgrai&per 
fecia p r o b a c i O j V t c o l l i g i t u r exClolFa, í /qua 
probant Antonius de Butr io , Márí i l iüs , & 
íú l iusCla rus .QuíE conclufto cft ve ra quoad 
p c e n á o r d i n a r i s m i m p o n e n d a r n , aonautem 
quoad purgationcm ind'ucendam, v e í aliam 
paenitentiam iniungendam.ItatraditReper-
to r ium e Inquif i rorum. 
Pro cuius clariori explicatione cft nota 
dum quod bifariam potcftquis contra f¿ ha-
bere piures teftes ftagulares. Primo c ü d ú o , 
velpluresdcponnnt d c d i u e r l i s d e l i ó t i s ; i tc 
qiua de diuerfis loc i s , á tque temporibus, v t 
quiaverbi caufa , vnus dici t fe v iJ i í le Pe-
t rum prima dic Mai/ commirtere tale d e l i -
é lum, a l iusvéro dicit fe vidlífe cornmit tc-
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T o m u s / A Q u s e f t i o . IXÍ 5 
a B u t r i g . i n 
l .ATriani.6¿ 
5alícec.in 
qu i s I iabere con t r a fe d ú o s , v e l p lu res tc f t es 
í i n g u l a r e s d e e o d e m , a u t dee i fde d e l í f t i s de 
p o n e n t e s j d i f c o r d a n t t a r n é i n l o c o , & t é p o -
r e , v t í i d u o , v ? I p lures t e í i e s o m n i exce -
p t i o n e maiores i ta fe habeanc, v t vnus ve r -
b i caufa d ica t fe vídiíTe Franc i fcurn t a l i i n 
platea n u d i u f t e r t i u s , alius v e r o d ica t , 
q u o d n u d i u s t e r t i u s v i d i r i n f c h o l i s c o i n m i t -
tere i d e m m e t d e l i f h i m ' 
P r i m u m e m b r ú d i u i f i o n í s nece íTe e í l e n u -
cleare . P r o q u o a d u e r t e n d u m eft3quod raul 
quicuqueC. t o r u m c í l f e n t e n t i a a d p r o b a n d u r n a l i q u i d i n 
dehsrecicis genere f u f í i c e r e t e f t e s í i n g u I a r e S í V t v . g . i n 
Bal.m. I.aél. e x e m p l o p o í l t o , f i a g a t u r i n g e n e r e de p r o -
^ AnaiiUc3 ^ ^ 0 , a n F ^ n c i f c u s f a c e r e m l e d c l i c h n n , fa-
ideprabac ' t^senin:>^^f31 '^ d ^ ^ ' a f e n t e n t i á i f i p e r r e f t e s 
n .7Ale .c5f! ^ i 1 g l l ^ r e s de d iue r f i s d c l i c l i s , & d e d i u c r -
J4 i . l í . , t . l o c i S í & t e m p o r i b u s pro la t i s c o n u i n c a t u r , 
c 6 i . 9 1 . l i . 1- t u n c e n i m p r o b a t u m e r i t i n g e n e r e F r a n c i f i u 
C ' a . í n p r a í i : effe d e l i n q u é t e m . í t a l a c o b u s í B u t r i g a r i u s , 
c n m . q . ft. s a l i c e t u s , B a l d u s , A n a n i a , A l e x a n d e r , & a l i j , 
ve dixitena qU0Srefer t [ u l i u s C h r u s , L o c a t u s & C a m p i í 
l ocams i n ^ , „ , . r 1 • • 1 
oper. i u d i g ius acl 2 - a n c " t n u m ' h a n c o p i n i o n c m p r o 
teftis n . i p , b a n t r n u l a l u n r p e r i t i 3 P h i l i p p u s P o r c i u s / " , & 
C á p c d e h í E f a t é t u r c o m m u r j e m A n t o n i u s G ó m e z , & A l 
rece13.ver. b 2 r t i n u s , v b i a F f i r m a t h a n c o p i n i o n e m í o r f a n 
l:ngulares. j n p rax i eíTe í ' e q u e n d a m . 
r Porcias 
c o m m o p i - A t c ó t r a p r s E u i d j o p i n í o n é fo r t i f s i rn i s ra 
n ío .vegu ^4. t i o n i b u s i n u c h i t P e n n a í n a d j i t i o n i b u s ad 
v c r . c o t - a n á D i r e d o r i u m l n q u i u t o r u m E m c r i c ; d i c r i i s , t c 
o p i m o n e m ftibus í i u c u l á r i b u s p r í s d i c í o m o d o n e m i n é 
riar.c, n . n . p r o b ^ n e í i e c í e h n q L i e n t c m 111 genere, c ü a 111 
n . A l o e r r i - caüfa b í e r e í i s . F r i m u n e n i m v i x i n r e l l i e i p o -
mis c. quo- t e f t . q u i d f i t h o m i n e m a i i q u é efle d e l i n q u e n 
n í a . d e ha;- t e m ¡11 genere :nam & rat iOj & m o d u s l o q n e n 
re t , l i .3^ i .^ / d i i m p u g n a n t hanc ipfa ra e o r u r a f e n t e n t i a m , 
• rna g e ñ u s e n i m q u i d e o n f u f u m c f h i n c e r í o m . c ó -
m directo. t • J • 1 - i « ! • 
i n q ^ j ^ - n^une , & i n d e t e r n m i a b i l e , 8¿ v b i q u i d m 
3.p.eomni. g g n e e p r o b a t u r , n u í l ú ad c e r t u m i n d i u i d i u i . 
a n . p a ' ó i y . d e m o n f í r a t u r J l l u r í u s n e m o d e l i r o po t e l i : 
c^l-2: c o n d e m n a r i j n i í l d u o b u s l e g i t i m i s tePiibus 
g S a l í c e t . i n l i t c o n u i O u s : at q u i d e p l u r i b u s d i f f e r e n t i -
weras .u . t^ |3US a r t j c u ü s per teffes firt.?'jlares c o n u i n -
C de ccíti 
ulmfdigúfum fcciJfemiraeultíM, & peryvíif* 
teflem probo, qitod[anafíityním CUnditm, & 
peralium teííem prok, quodilluminauit eteum, 
tíiiteftes mm probartt, i u p r o b a t A r c h i d i a - ¡ A T c h : d j n 
conus i , & V i n c e n ü u s , & A n t o m u s de £ . , ^ ^ ^ , 3 
B r u t r i o . ^ 16. q. Í 
N u n c a u t e m r c ñ a t d i l u e d á e í T e q u á d á m n g Vinccnc i r i 
'. n i m o m e n t i d i f B c u l t a t e n i i a n v ide l i c e t i s p i e - .e.vcncisbi-
n é c o n u i n c a t u r de a l i q u o c r i m i n e , q u i ¿ J í f 
d ú o s , aut p l u r e s h a b e t t e í l e s l e g í t i m o s , & B ü i r i o i i f c k 
o m n i e x c e p t i o n c maiores de e o d e m , aut cQ 0p0cte^ 
d e e i f d é c r i m i n i b u s deponen te s , l o c o h m é , deaecuf. 
6c t e m p o r e ' d i u e r f o s . A í b e r r i n u s k , C o n r a -
dus , B u t r i u s , & Simancas f e c u t v í a l i c e t u m 
alTerunt d e l i ó t u m remanerc p l e n é , & perfe- K A I b e n m 
d é p r o b a t u m : í i q u i s v e r b i caufa e o n u i n c a - t rac .deco^ 
t u r Salmanticae c o m m i f i l i e q u o d d a m a d u l - no f . a í l c r .q . 
t e r i u m ,S¿ R o m a e á l i u d p e r p e t r a f f e . Pro qua ^n.n.Bm 
ó p i n i o n e affert Simancas raciones ñ o n v u l - ñ u s 11,4. de 
ga res , t u m qu i a d i u e r í i t a s t e f t m m i n ali/s, ^ ^ ' J " 
q u a m i a í u b f t a n t i a n o n a b r o g a t fidé e o r u m ; jnft ,cat¿ ^ 
t u m qu ia p e r i n d e fac i t a d u l t c r , q u i i n v a - w.6^.n^{, 
ri js l o c i s , & t e m p o r i b u s i d e m r e p c t i j t a d u l t e 5^ .y6. 
r i u m , a e f u r , q u i i d , q u o d r ¿ p u i t , & furatus Salícer. i n : 
t% r i n g u i Í 5 t e f t i b u s o f t e n d i t : t u m q u i a a b f u r I - t e ^ ' C -
d u m e í r e t , q u o d c r i m i n o f u s q u i d a m cora f in * 
gu l i s h o m i n i b u s r o t i ü s p o p u l i c o m m i t t e r e t 
tale c r i m e n , & t a m e n v n í u e r f o r u m t e f l i m o -
ni js f o n u i n c i n o n p o f i c t , q u o d n e m o fanas 
m e n t í s p r o b a r . Hasc p r o G m i l i cafu adduc i t 
Simancas, citat-q; D i u u m T h o r a a r a / . & Bar 1 D T h - i . ? . 
t o l u m p r o f u a p a r t e , h o r u m q ; p o r i f b i m u m ¿¿i%*rt'lé 
f a n d a m e n t u e f l ; , i o c ú , & t e m p u s exferna eíTe 
n e q ; p l u r i í i c a r e , a u t variare f u b í l a n t i á f a f t i . 
Sed n o n d e b u i r Simancas p r o í ü a parte 
D o c i o r e m A n g e l i c u m al legare, c u m i p f e i n 
l o c o a b eoa l l ega to c o n i r a r i u m p r o r f u m f e n -
r i a t . A i t e n i m . *Ad fetundárn dmndumt quod 
dtfco/dia tejlttlm inaliqurlws principalihus cir-
cunftdmi'js, qujsyarjant fdflantiam fatfi(pH~ 
tA in tempore y el in loco ^ velpcrfowSjdequi-
hm princfpaliter ¿ghur ) xaufen effiaciam te~ 
ftimonij, qmafi dtfcordant in talihus, y 'íden-
tur (ii'guUres cfjein pastetfimomjí, & dedi~ . 
Erun ü b ^ Ciri ir n o n co .nu 'n i : i tu r l e g i t i m i s t e í l i b u s , uerjis loqui, puta ft vnhs dicat. hocfattum ffitf-
de h í e r c r í H4n.C;.^ntco.t |g1i p r o f i t e n t u r e t i á i n f i g n c s l a 
íJ . 'Simá. de n^Pc ' r^^5a^cc t l l s ^ Cc3 radus tBrunus , S i -
inft.Cacho- m a n c a s , & I v o j a s , c u i o m n i n o a f e r ibendum 
cenfeo^cum í i t v e r i o r j & t u t i o r . I n cuius c o n 
c i u c q q . R o fimiatio n e m v o l ó i n prasfenrini adducerc 
í 3 5 ^ verba d o d i í ' s í m i A r d i i d i a c o n i % , q u i a i t , 
h A I c y . c o f . ™s conjtat wultípUcacio ülianus reí ^mnjHf-
104. fiemnt tejtes (ingnUres . a^de ft yolo probare 
T o m . 2. 
fe tali tetísporeyyd loco : alius yero alio temporef 
yel loco non yidemurd? eodenfotto loqtti. Hasc 
D i u u s T h o m a s c u m q u o i d e m f e n t i u n t Ca ie 
tanus w , & S o t o . E t f e n t i o c u m D i u o T h o m ^ 
m a t e f t e s l o c o , & t e m p o r e d i f c o t d e s , q u a m f r v 0 -
• j J J t - j a • r j r ^ i - J apud .Diuu 
uis de e o d e m d e l i c i o , v e l d e l i ¿ t i s deponant , - X h o . v b i f u 
í i n g u l a r e s eíTe , a d e o q ; n o n plene p roba re praSoto l i . 
ñ e q u e e x t a l i u m d ió t i s ad pamam c r i m i n i s ^.deinft. q , 
o r d i n a r i a m i m p o n e n d a m v i l o m o d o eíTe 7 'ar.2.adei, 
Q J ^ . . D 1 acceden-
3. \ V 
¡ i Q u a e f t i o n c s R e g u l a r e s F . E i T ^ n u c l i s R o d c i ' i c i , 
a c c e d e n d u m . E t hancVcritatem videtur pro A K T I C Y L V S. Y 
P c . N i h í l o bare L e o « Papa,de hac e n i m r e i t a í e n t i e n s . 
m i n . j . q .> & di í l erens ita fanciuii: ^ ^ j c eorum Voces 
tan^am flarimum aiminumur^uos 
ymdem tmforum diuerfitas fmul in -
terfui¡]e frohihmt .* Jríxc Leo ^apa. 
E x quipus inferturjpericulofum cíTead v o -
ces talium t e í l i u m llngularium quempiam 
condemnarc , «ScSufannae excmplum apud 
D a n i e l e m o fatis oftendit ctiam f ingülarcs 
efie cenfendos, nec propterea plcnam fidem 
eis e í i e a d h i b e n d a m » & itaetiam eognoue-
o Dan.5.' 
p R o j a s de r u r i t R o j a s , p & P e ñ a , S c p r o b a t u t h a s c í e n -
tentia requemibus rationibus , qu ibush i s , 
ía ándi^ Pr0 contrariaPai íea^^ucl intur)^at^s^a" 
r; ¿í . i i iqui- c i t ,Pr imo quiaexplunbusd iucr f i snunquam 
fu.^. conrurg i tvnnm i n t é g r a l e , p r o u t d i c i t u r i n 
q L..SancI. I n r e . q Secundo quia probationesin ruafpe 
cJiquisau- c í e imperfedsK in criminalibus ad plenam 
i!* Pro^at^onemnoncon^unBuntur> Prout 
me. . \^ i i a . tentur cum ^-Qjp^^^^i^ifnjjncas y & R o j a s , 
r Siman.in T e m o quia in conc i l ioBi t terren i i ita I c n p -
r . r .h .v io l , tum eft: j , (inullíusVero condtwnatíe-
r¿Iig.xit, |4, 
R 
p. i . aí-
r i .^Roja í j nemfrocedatísfim covfefsiom f roería y 
c: 
{: nyelfrobanombus diluádis> f£j ¿per t u , 
í>r.¿.n..T47. fatm enimeíi relinyuerefacims impu-
\ ' ¡ ^ \ f n ' nituWy cjüam innocenum condemnáre. 
;-C.--(n.Nar- I d e m paulo poft fanciuir C o u c i l i u m N a r b o 
!>u.c.2;\ rseníe in haec v e r b a . ^ J ^ ^ / / ; ^ ru^o CO-
demnationem fine luridisy & ¿ftríis ic~ 
jlimovijsyrohatiombuS) Telconfjsione 
pro tria pt'ocedatis, (atius efi enm fací -
ms impunmmrelin^Hcre^mm wnoce 
tvvdawnare.Uxc i b i . D e n i q u e h a n c f c n -
v ' ' \h\í tcnnins fequuntur viri inCgncs , D o m i n u s 
| .'¡So- C a i c r a n u s , » & 5 o t o a í l t T e n t e s , q u o d t a m c t * 
v vbifup. f i i n í c r r c l i g i o r o s , q u i i a m f u n t m o r t u i M u n -
i»r i.adi» d o o b d ' d a p l ü r i u m t c í H u m í i n g u l a r i u m fá* 
cinorofi persint c o n d e m n a r i p r ó p t e r animas 
falutem,^' fauorem rcgularis obferuantiae, 
indel ie l istamen arrocioribus , vbi adg ra -
i i iorafuppliciaproceditur, id locum n o n h a -
y Rojas de ^ e t > ^ d e m voluit loannes x R o j a s & quan 
b^rc.z.pa. 1 doperteftesringuiarescondcmnantur 
poenaordinaria m i n i m e p l e í l i d c -
beni prout clare fentit 
Soto . 
affer^.tiu. 
Y t n m in alifñbus cáfihus teñes fm~ 
g ulares faciantfidem. 
R Efpondeo d i c e n d o , q u o d i o m u ! t i s c a í i -bus tefl-es l ingularesfaciunt fidem.Pri-
mo quando teftificantur de pluribus 
aft ibushabentibusvnam originem, & vnam 
caulam, tune i l la origo probatur p e r t e í l e s 
fmgulares:vel quando ex diftis t e f t iumnen 
refultat nifi vnum faftu,quod deduci tur , v t 
fídeponit me iur i fd idionem e x e r c u i ñ e in 
caufa T i t i j , alterin caufa Mart in i , finguli 
enim de iur i fd i f t ionedeponunt . I taBa ldus , 
4 vel fi vnus dicit me pofsidere,quia videt c ó 
g e f s i í í e me frumentumJ^:alterviin' i ,hicnim 
probant po íTefs ioné , v e l í l v n n s deponat, 
q u o d T i t i u s voluit in'uadere C a í l r u m , atius 
dicit voluifTe occupare,alius<:apcie, h i e n í m 
probant deli(fluin,vt ait I n n o c c n t i u s . ¿ I t em 
liquis dicat ta lé fec i íTe c o c e f í i o n e m in tali 
c a u f a ^ alius in alia caufa, ná Ti licet í i n t í i n -
gulares,probant c o n c e f s i o n é ingenerej & ita 
iudicatum füiíTe i n m a g n o q u o d a m C o n c i l i o 
t e f t a t u r R e b u í u S j f a t i n hoccafuego talé pro 
bationc d e l i d i in genere non o m n i n o rec i -
p e r e m , n i í i in caufis r e g u l a r í ü , p r o u t dnflú eft 
inarticulis Tupcrioribus^ cu c o r ñ punirlo ad 
e m é d á t a t ü ord ine tur ,5¿ 'obed ié t i íE Superio 
ró fintaftridiita^vtmortui m u d o dicantur. 
T c r t i o e t iá fuf f ic iút teftes fingularcs, quado 
n e g o t i u m , 5 ¿ f a í t ú c í T c t v n ú j & c 5 n c x ú , v t f i 
quisvc l le t p r o b a r e q u é efle irregularem eo 
quodpoft e x e ó m u n i c a t i o n e m ce lcbrauer i t» 
¿i vnus dicat aud i í f e , Gloria in excclfis Dev3 
alter d i x i t i n t e r f u i í T e ^ u a n d o in altarí d ix i t , 
jlgfiusDei, tune e n i m p r o b a t ü erit f a d u m 
argumento ¿ c u i u f d á l e g Í 5 , S t tenet e x p r e í í e 
B a l d u S j & F e l i n u s . 
A ^ T I C V L V S V L 
Vtrum proptey tefíes ftnguUres po¡SH ali 
quis incarcerarhdut torcjwri. 
" O E r p o n d e o d i c c d o , q u o d licet carcer in 
i ^ - rel igionibus fitpaena d e l i d i , cu incar-
ceratipriuentur v o c e a d i u a , & paj'siua, 
proutinfrainquarfHonc de c o r r e d i o n e fra-
trum q u o a d c a r c c r c m d i c c t u n p o í í u n t i u d i -
ces regularhim per teftimonium tefiinm fin-
gularium i ta induc i in credulitatem, v t p o t é 
quia teftes funt borne vitaj , & jfamaeviri, 
vt lilis ci^dere oporteat , prout tenetPau. 
lus de C a í l r o , « & Bartolus a i t , quod i u -
dex poteft non crederc teftibus,ctiam íi l int 
a Bald.in cj 
líeet.z.in fí, 
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T o m u s 1 1 . 
conte f tes jpan tc r í í conteftesnon f intmouc-
r i poteft ex qu ibufdácau í i s ad credendum, 
prout tcnet S o c e i n u s í dices quod omnis 
virtus probationis arbitrio iudicis ponde-
ra tu r ,& dijudicaturjaníi t fufhciés^vel non 
argumentocuiufdaffi Legis t , & tradit p 'e-
n e H i p p o l y t u s , & í i c poteft indicare iudex 
rcgularis per teftes íingulares monachum fa-
tis remanerc conu ié tum delinquentem in 
gcnerc,vt proptereaiure ó p t i m o íit incarce-
rcmrccludendus , & voce adiua, &:pafsiua, 
p r iuándus .E t cum ex d id is talium teftiú pro 
b a t o r u n ^ & i d o n c o r u m magna , S í v r g e n n a 
nafcanturindiciaaduerfusil ium, qui vnum, 
& idem,autplura,&' cadem d e l i r a d iue r í i s 
locis ,& temporibus dicitur perpetrare,tor 
quendus er i r ,& fi n ih i l fatcatur , quia'hoc 
cafu non videtur fufficienter purgaíTe i n -
dicia, aliqua paena arbitraria erit punien-
d u s . H o c v e r i f í i m u m , &. ceirirsimum eí>,vbi 
tajitum d ú o adíint teftes í ingulares , i i au-
tem plures,quam d ú o teftificamur , grauis 
fortaíTe eft difí icultas.In qua mul torum í en -
tentiaeftjquod cum teftes íingulare s ad cun 
dcmf incm tendunt, & p lu re s í i n t , & f i d e 
: d igm íta , vt iudicemadducant adindubita 
tam fidem,non debet iudex muln im cura-
re de íingularitatCjfed exeorum dic l i spo-
teritiudicare , ¿¿ pa;nam ordinariam ivnpo-
nere.Itaincafu h^reíiSj tenet Simancas, d 
q u o d i p í u m iní ignes Inris Confuid prof i -
tentur,Cacialupus,Fiancirciis BrunusjSocci 
nus ,Hippolytus , M a r í i l i u s , ^ T i r aque l . quá 
opinionem,vt ex fuperioribus patet, ego no 
omniao arnple£>or}cu in hoc etiam caíu pae-
n a e x t r a o r d i n a n a f u f í i c e r e v i d e a t u n u x t a mé 
furam creduliratis,qiiam d i d i teftes í ingu la -
res p o l l u n t i n iudicum animis generare,& ^ 
nc tencamusjquod per eos poteft imponi ox 
na ordinariajluic extraordinaria,quod nullus 
negattex eo tamen c o l ! i g i t ü r , q u o m o d o iurc 
Op t imopo í iun t incarcerari, torqueri mona-
chi lingularibus tanturn teftibus omniexec-
pcione d ign i sconu id i . 
Q _ V S T I O . X 
D e c o r r e c t i o a e f r a t e r n a , c j u o a d 
t e ñ i u m v a r i a t i o n c m i n t r e s a r -
t í c u l o s d i u i f a . 
fjrca quam tria jífárunmr, 
1 Virum credendum (ít tefit vartantu 
T o m , 2 . 
1 quando dicatur teftis ^ variare. 
$ Vtrum teftis uariuspoflntorqi. €fU 
A R T I C V L V S . I . 
Vtrum credendum fu tefti VaridntL 
E S P O N D E O d i c é -
do ,quod teftivananti ab 
his,qu2epriusin iud ic iod i 
xcrat,non credi tur . I ta i n 
n o c e n í i u s , 4 Barr.oius, & 
Baldus , Alexander affir-
mans c ó m u n e m dcciiVo. 
N e a p o l i t á n a , B a l d u s R u i -
nus^Dec i i i s , * : fi contrarius fu in cadem de 
poruione ck rum eft.quod non i latur tali d i -
C t c v m o r d j c i t u r i n t o t u r o , tanquarnTalfura, 
v thabetur in I u r e , ¿ & eft communis opinio 
Si vero íit contrariusinjalia dcpoluionc e iu f 
demeaufaj, tuncai t Bartolus f idem cíTc 
dicendum,quod ipfum tenet Fulgofuis,quia 
exquefecundoin h o c d i d o apparet , quod 
teftis eft falfus , &penurus lex prsEÍumit^ 
iüí.-rn de prima examinationc. SedAbbas, d 
tenet conrrar ium, fcilicet, quod imo ftetur 
pr imo d i d o , q u e m í c q u u n t u r Innocentius, 
Ioanp.esAndreaSj ímmola , &reccnt iorcs ,& 
poftBaldum tenet A lc i a tus . f Et fuadetur 
Optima ratione , quiatalisteftis fubornatut 
pra:fumitur a parte,& fie fequitu^quod p r i -
mum d i d u m eft ver ius^l iás eíTet in potefta-
te teftisannullaredidum fuum^^ tollere ius 
q u s í u u m parti .Et eandem opinionem tcnet 
Aretinns,quando pars , pro qua teftis í emel 
prGEfensdepofuitjOppofuiírereputaretur, fc-
cus íi n ih i l oppüfui í íe t . 
Verum eft tamen,qLiod i l lud primum d i -
d u m debiiitarur, quia talis teftis non dicitur 
maioromniexcept ione: áeprop te read ic i t f 
Cardinalis, quodad d i d u m talis teftis non 
po í fe tde fe r r i iu ramen tum infupplementum 
probatioaisjquemfcquumur FeÍinusJ& A l -
bertinus. 
j % r 1 c l s ¡ u 
Qudndo dicatur teftis ^variare. 
R Efpondco dic^do, tefté no dici var iú í l continuo fe corrigat allegando caufam 
erroris, & corredionis iudici.Ita Bar-
alnno.in c* 
inan.2.«o. 2. 
•de teft. Bar. 
in Leos. ff4 
dcfal.Bald. 
in I . ge Ha. 
col. 2, C.de 
rciud. Ale* 
in I i» n.134. 
C.dc eden. 
5¿:coníi.ir>* 
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feqq, 
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rcUu , á oucáfj ioqui tu r ,& refcrt Aretinus 
aB.irt. i n ! . ucclarans procederé ín variatione, in addi-
tfos.co.uff. t ione j in fupplct ióne. Variare autem d ic i -
dcFaíf.vcrf. tiir,qijando d imi l íusá iudicc vuir mutare, 
itom oppo- ^ foutat fcntcntiam, vt au terminianus 5 
tóí erfuás poíVB.i!duin, quiair, q u b d p o f t q u á m teftes 
«OI.*, cxrra depofucrunt, debet iternto cisIcgi d i í tu rh 
de teílíbiis. eorum^-t per lec t ioné depofuio compella-
bFerm.ver t u r , ^ tollatur error. Q u á Icntent iá féqui -
fi. tefliü re- tur Felinus. c \z ü o d u s credic opinionem 
Ken0;vc£fí' Bartol i cíTe veriorem (iitíplicitcr, fcilicet 
Ki V f i ^ á quod drUcíl iscxaminacui- ,& p o l i ante d i -
plus valer,' tt1^5'01 ernnon tic licita variat io, ni l i iuxtá 
qiiodaglcur m o d u m { , e r e ú i r a d i u i m & í d e o a i t , q u o d q u 5 
Fjíin.irica, d o r c l l i s i n có t inen t i (ecorrigit , rion flatur 
n.-rcua-iol. cor red ion i ímipl ic i tcr . led debet iüdex at-
pcn.deicft. t é d e r e modum c o r r e í t í o n í s , ^ íic loquitur, 
c iso-jius m & •n ipf0 a(^U3¿> p0jt antequam fuerit d i -
nt^'ictarru' m i ^ ' A ' ' " ^ e ^ debet diligenter atrendere 
tcfti.p.a.f <f! modunii ik caufam cor reé t ion is , tkmti cog-
co.z,n.24. no í ca t eumpo íTe incontineti í ' ecorngere , in 
cidic in í>ufpicionem1& vacillatidné a rgumé 
d L. in teft» to cuiusdam Lesfib^A íic dici t tquod incót? 
nenti fe corrigerc d i c i t u r , q u a n d o n ó durfl 
é x i u i t á cófpeí tu iudicis,^' antequarra!lo-
quutus fuerit parfern.niíi aliud ve l i t qua l i -
tas perfonsE.Etneminí ííubíú eil:,quin i n c ó -
t inenti d íc i tu r , imo multo magií d u m t e í l i s 
cxaminatur, &: ira videtur í oqu i q u í d a m 
Dccretalis e V idc oprime A r e t t í l u r n q u i 
d i í p u t a n d o , á n Barrolusibi b tne loquatur, 
fAnT. ind . inquirjcommuniter íblet dicí admitt í cor-
l.quse quid recíionciT),quourque non cráfiuit tcpus,qiio 
ifhng:?n.ft. potuit loqui cum partc,^.' tune fine dubiw fe 
CJI7»"'0^1'' currc^um c ^ ü í t é debet allegar! cauía corre-
e L eos íF ^ ^ í s j a l i a s v t varius eíl puniendu^, vt p-i-
clefalfís, ' ^et m ^urc :S c\^ 0<^  i4e"fii volui t Akiatus IJ 
hAlcia.rrg. addens, quod debet allegare iufíam can-
í .J jprKÍu. i¿; ;n,vt íl allegarct obliuionem in tempo-
^rxhim. 29 cpiia i i b eft magis veri l in^i l is , íi vero 
1 3aid. in !. 0r)jjuio non ciíct vero f imi l i s , tune fecus 
S c ^ i f t ¿ c^ c^iccn^um- vt a^ r SaMur 1 , í icut etiam te 
clerj ' ü i s dcponcii's ftiper non vero í imi l i , non 
Kca.fnper. probar,nil^aisignet ctianr non interroga-
hoederena tusrationcm, pront coll igi tur ex lu re , k & 
c i . & ibi An tradit AntORÍiiSj& A r e t í n u s . 
roniüs^ATc:. 
fnca.s.Ioco A % T [ C V L V S. / / / . 
q u ó f a t i ñ c FtfWn i*fik Várians poftc torejueru 
pvobaci. "O E-^pódco d i c é d o , q u o d tellis varius in 
i - V íuis dcpoí i t ionibus non facit fidé,nili 
firmet d ic íúfuu ín tortura, ita feruat 
a C o s c í n a p r a x i ^ v r ait B o c c i u s á , & ídem d icendúe l l 
dccortur.tc etiam indericis ,quodfei l icet clericuiteftis 
Q i i x í l i o n c s R e g u l a r e s R H a i a n u c l i s P v o d e r i c i , 
« ca, prxic 
de rciU.3g 
nof. 
vacillans^cl í u fpedus , quod ventatcmdicc 
re recufatípolbit torqueri . E t h^c efl; com-
munis opinió canonirtarum telle Fol lcr io ^, 
magis enim peccat Clericus celahs venta 
t é , quam Laictis^quod fecúdum ius canoni-
cma corrigensius ciuileeft t e n e n d ú c o n t r a 
Bar tó lú jprout refoluit lül ' iusClarus f : & id 
ipfum debet dici de monacho teftif icate,^ 
i n d i í t i s vacillante. Aduertendum tamen, 
quod poíTuilt iupradifti torqueri i fuo i u -
díc.e.Láicus á iudice Laico, (icclefiafticus \ 
íudíce Ecclef ia í l i fo , Rcgularis á Índice re-
gulan,a quo ín te r roga tur . A^otandum eft, 
quod teí l is .qui cum dixi t extra iudic ium 
dtinde in iud ic io deporíit contrarium élus , 
quod extraiudicialiter dixeiat, poteric ex 
Hoc etiam torqueri. l i a tenent communiter 
omnesvtteftatur Alexánderrf, qüernreferc 
Turzan. Aítctiarrt Alexander^quodln hoc 
omñes conucnuint,& ita praí l icat i attefta-
tur B-JCCÍUS/",&in hoc calu (iandum e í l f e -
tundar depoí i t ioni f ads in iud ic ip , prout 
cum communi contra Bartolum dietntem 
ftandum eífe primo dtdlo, reí'oluic Couar-
fuuiasg,Menchacaj & lul ius Chrus , 








í-fín. f. 2 , . • * * 
Q . 
D e c o r r e d i o n e F r a c r u m c j u a c u m 
a d p c r í b n a s p o t e n t e s t e í l i 
ficarc i n e j u m q u e a r c i 
c u l o s d i u i f a . 
(jrca. juam ¿¡Uteruntur quinjue,' 
1 Vtrñ wonachijjofsifjtejse ttftei in can 
fu cimlihas, (si* crimwaliíus jucru 
MonafiértoYum, 
2 Vtrüm monachiaa teftlmomuferm 
dum compellifofiint, 
y V t r u m caufis crminalihus montedes 
fojmt ejse teftes contra altas má-
males. 
4 Vtrum Vrte¡íif¡centur motiacht 
momalts fie neujjaria licenttapr^íd 
torum, 
5 Yírum laicicontraclcricHm& woná 
chum fofiai íé$í& 
A K T í* 
d Alex.cóf. 
^ .c í rcaf in . 
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Ytr i im moñachi f opine ep t %p 1 n p 
fts Qmlibusy t£) QrimWi. has ¡m^ 
R Efpondeo dicendo'jContingere aliqua do fa:cularcs,aut Ecc lc í l a íbcos c i u i l i -ter,aut criminaliter conqueride re-
gu la r ibusd icen tes ip í i s e f íedebi tores , 
lis ad mona í le r iaacceden t ibus non medio-
crérhiniur iam con tuü íTcrá t ionc cuius pra;lá 
t i regulares fsepé i'^piusad ^¿ inBi ieTn cMlfóp 
p ropo í i t a saccedun t . Videndum igitur e í l , 
prout proponitur in t i tu loqurüí t ic-nis .vtrú 
monachi in his cáíibus tefics cííc p o l l i n t . f l t 
vi-deiur,quod non quia fecúdü th co mmu ni 
quamtradú t r f D o f t o r e s ^ copiofe poftafios 
Antonius G ó m e z , & Simancas^teíles dome-
Üiciad tefhficandum fun t r epc l l end i» llz m 
quadam Lege ¿par t i ra rum dcclaratur, quod 
domertici^xf famil iares , íeude domo dicun-
turferuus, colonus , libercus aferipcitius*, 
mer'cenarius5fjmi!lus, & vt breúius dicam, 
familiares d i cun tu r , qu iv iuun i ( v t c n m n o 
ftrisloquar)ad vnijíu psH$m¿8c ad vr.ua- v i -
n,um>vt dici tur in qu ídesm Aurhcntica j c fí-
les ÍUn t ,qu iv iuun t in co in iu iüu: qua i^.i.-nc 
atten ta videtur , quou monachi con poí^inc 
e í íc tc í lcs i u cauiis monaílcrivi-nun, nec oro 
fratribusincaufis f r sc rurac iuü ibusau t c r i aü 
nalibus poí iunt teílifica;i . 
Sed hoc non ob í l í c e no reprobátur , f i dc-
ponant pro monacho ctiá fui mona!>erij,vc 
a i t q u íe d a n 1G1 o i ía; Í • vi i i q u 11 a l u m 12 .T! e n m i 
ñ o r fides habmi r eis pro quaüra tc amici-
t i^,&fratcrnitat is)vt ait alia Gloilae^quam 
féquitur Lamfranctis : & íic Canomci , 
& m ó n a c h i d e Hís^qua? in capitulo l i u n t , 
deponcre po í íun t , quonia ín ptralios facile 
probar inon poíiunUj&: l u b e r u r i n !ure,/"& 
tradit Alexander,& idem afleritex idécitat^ 
rationis in Coílegís^fcü burfanjs Col lcg io 
rú jvndeprx ' í l a t io cót inua alimentorum p o -
teft probari perbuifarios,& cohabi táres i n 
cade domo,q'uia non folét vocari ad hoc tc-
í l e s ^ t cófuluit Corneusg.idem diccr .dúcf l 
quando vó lun t probari ca quaífiuii t dora'ij 
v t exprcí le voiu i t quaedam Lcx/ ; i b i Q « a -
nia no fóúHeiffid¿orfngwHntur 3 (JÍ1? UttáUfs pro 
l>aripojsut. Vnde iiii,qi:ifút de cÓliéíu fup j r 
profeís ionei iHus, qui repe l l iu i rá conuentu' 
iccundumX;íanormitarjü, ipoisLuutcí l i í icarc 
T o m t 2 . 
quia cum fu caufa m o n a f t c n j , n ó d i c ú t u r t e -
ít ihcari in caula propna. Propter quod ait 
S vluefteivquod prselati Ordin is Mmorura 
p o í i u n t in hoc cafu exper i r i in / u d i c i o . 
E x quo coll igo non eífe pr iu i lcgium mag-
n ú , q u o d ^conceditur ab Vrbano K l i í l . O r f l ^ ; - ^ 
dinis C i f t e r t i en i ium, in quo conceditur, in comperi 
¿¡ítoiin caufís prefrijs monaítertonim d |Si ordi^ 
dtcii OrJmis 3 fine ainltht4s3(íuc crimi-
r,diki53ne mi corum depereaejícet mo~ 
nachorüíeHimonijsVti^a^ue táym iti 
ndica rcafmda e ¡ ] e ^ á con'\ 
c í s i t lulius I I . congrega t ion iMont i sOl iue 
t i .&: Eugcnius l í l f . c o n g r e g a t i o n i ¿".luftí 
rísE,vbihocextéditadconuerfos,& commil '-
fos didae v"ongregationis.5¿ L c o X , cógrega 
t íon i C a m a l d u l c í í u m ex t end i t e r i á ad nou i 
tíos.H.TC omniaiure communi , vt patet ex-
dict:is,vide cóccíTa^n caufaenim communi -
taris col iegiat iadmit tuntur ad te f t imonium 
fe ren t íum,quon iam nonfacile,quae domi ge 
run tu t^pc ia l i énos probari poffuht. 3 
Circa q u a m c o n c e f s i o n é videtur d i c e n d á 
quod ctiá quando d á n u m , vel l ucm venit ip 
ftsde mona í l e r io , po í íun t ip l i raonaclii de 
monafterio teftifieari, ait enim in caufispro-
prt ']s/iue ci»ütbHSifiHe crimw<ilthHi,c[\ix verba 
curn í in t gencraiia, v i d é t u r h a b e r e l o c ú etia 
in caufís,!!'] qu ibus ipíis de monafterio dám 
nu :n3ve l luc rüóhuen i r e t : & f ihoceíTet abfo 
h i r e , o c g é n c r 3 h t e r tenendura ,certe roagnu 
tuncforct priuilegium contraca,qua; c ó m u -
n ' t c r nrorantDoCl:ores/dicctes,qL!odquádo I DD. ínca . 
d á n u m , vel luc i ú venit ipfis de capitulo, y c l wpci detc. 
conegioapplicandum,3urburfai jjS,iunc etiá ftibus» 
propter inopia probationis no recipiehtur. 
Impurar i cnirn eifdé debetjcur non vocaue-
runt teftes a l i q u o S j q u i d í cpone ren r : quod 
e g ó certe n o n a d m i c t o , n u n q u á enitp prítfí i 
mi tur Papá concederé priuiiegium corra t é r -
minos iuris,quado eius verba, & mes pof-
í u u t in alio cafú^qhi n o n íit Contra {i.is,facile 
veri íicari i rn dubio cmm principis mens 
femper praefumirur eíle tal.is^ualis.de iure 
eíTe deber,vt notarunt Baldus m¡tk A l c x a n - ni Bald.ín. 
d e r , ^ lafon.Vndefupradiclum priui lcgium i* *xfafto^ 
debet in te l l ig i de cauiis cr.uilbus,aur c r i - v PrmcÍP. 
minalibusfecretisipforum monaf te r íorumv / ^ ^ ^ ^ 
guando enim cauía; fecrciaí funt ex p e d i é - v n í ^ - i I f 
daíjVt verbi gracia e ledio j tura quia pofíet in i ; K n - f 
í ic r i nra-iudiciurn vocan d o aliquo51eftcs i 11 i n . u .ff.dclé 
d c c a p i t u l o . e ü á fi lucrum, vel d á n u m fenn- gibus. 
Q ; ^ D 4 rent. 
^ G Q i j d l i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e U s R o d e r k i , 
rcní ,ad teft lmonium ferenJum funt admit D o m i n i millefimo,quir.gcntchmo 
r i • tendi , prout tradunt Fcliñ'us «, Alexan-
n rcl i . in c. . , ^ • 
f fíoge-
ii;(>o.infín. 
* co^ * der^fic S o c c i n ü s q u i dici t tune de inú hos 
pen.decef- a d m i t t e n d o s , q ü a n d o non fueruñt in cu l -
cib.Alcxan. pa in non adhibendo aüos ideneos teftes, 
conf. 77.10 fecus in illis cafibüs in quibus poterant 
«ufa colu. te{\es vocari,quod ipíqcn teriet Rebu í fus , 
^occ",conn tf ^ ^OC v ^ e n c u r innuere ^ Verba d i d i 
. ¿ p ^ j * priuile^ij ib^A'e/tf í corw^í tepéiP¿t$ 
rol.z.yolü. £ x cl11^115 coricluditur, quod monachi 
j , funt admittendi ad tef t i rnónium ferendum 
^ Rcbuf.dc in caüfis Ciui l ibus , & Criminalibus fecre-
repro.& fal ti5 r n o n a í U r i o r u m , a d q u á r u m coprobatio-
• ñera non pofTiint vbeari teftcs,qui non funt 
de monafter ió ,et iá íi ex expeditione ipfa-
rú caularum d á a ú , v e l c ó m o d ú i p í i s de mo-
naí ter io elTct applicahdiim, ne propter in 
opia probationis ius eorum pereatcat incau-
fis ipfdrum monaí}:enoriim?qu3E per ex t rá -
ñ e o s polTunt probari, non debent admit t i 
propter í up rad ida , & íi p r c p í é r i n o p i a n i 
p roba t ion i s iú sed ru rh pereat ,r ib¡ fratres i m -
putent , qui cuín poliunt conuoca re t e í t e s ex 
tr ineos,minime eos vocauerunt, E t j í c vide 
mus,quod qu^ndd Conucntus aliquod ius 
inal iquem c d t e r t / i e ^uo nt inftrurr?entumT 
etiam íibi adiinc omnes monaehi conuen-
tuales fono c á p a n z vocati,ad í ini i i ta tem ta-
m e n i p í i u s n^gottj t e í l e s extranei vocentur, 
S e c u i o e í l aduertendum,quod l ice t hoc 
pr iui legium concedá t^qüod liceat monachis 
teftimonijs v t i in d i d i s cau í i s ,hoc tamcn no 
habet l ocú in m o n a c h Í 5 , q u i pro mon . i í t e -
i í jsfucr inc adores, veí rcfpo;;{aies,vt in iüre 
liabetur ,qud.i iasnon i.)frin¿;it pr-xdidnrri 
priuiiegramjhcut non t o i l i ^ q u o d iure com 
rriuni c a u t u m eft ,vt ex d id is íatis patet. E t 
a d a ^ i t e n d ú , q u o d Eugenius í l l í conctfsti 
cAblati S. faült extramuros\rbu cr 
¿ m i B w e d i c l i ) ^ [ onuemiíuipfíus 
t?jom¡}erijjyatrM fuorum cefímoníjs ih 
prcprijscatifis tyjjjtje ctuiTe fiüe ciimi-
ná& jüa/hone rúnnnedt}ne pro defeífié 
teftiüius eorum Vdleat depenré. 
Itaconccf^itEugenlus I l í í . a n n o D o m i -
Ti i ra i lcf imo,quinger í tL- í ímo ^ quadragelimo 
fecundo fepiimo Kalendas l u n i j P ó n i i H -
catusfui anno d u o d é c i m o , prout refertur 
in l i b r o priuilegiorum congregationisSan-
d i Bened id i?or tugá í t sc imprcffo l l o m ¿ ex 
typograph iaTiu , & Pauli Dídianis , anno 
fimo nono, p 




ZStruni íónáchi ad tefimoñiurnfefen-
dum iomfellt pofsmt* 
R Efpondeo dicendo, quóci de iu rec iu i l i i n d i í l i n d c t e f t e s c ó ^ e i l i d e b i t a d t e f t u 
íicandújcü officiú tcftisíit pübl icú inge 
ncre,ne taceatür vér i tas ,qbx reseft facratilsi 
ma,(& R e i p u b í i c ¿ máxime necciraria,prout j j ^ j j 
a l legandoaí iqua iuraconcludunt Baldus , 4 nor.in Ru-
&Panormi tanus ,< íe iure ver o canónico coni de teftibus 
pc l luntur inc iu i l ibus j in criminalibus vero, cogen, 
n i l i t imore^diOjVel graria fe iubtrahsnt ,& 
in caíibus cxceptisf&:alij?arbitrarium efl:,an 
cópe i l i in ciuilibus debeanr ,proutdici tunn 
aüquibu:>Decfetal ibus.¿ Q u o d cft valde no bccunifu-
tádun"),qüia v t ruq ; ius infuo debet feruári per.c. dcU-
foro , v t t r a d u n t D o d o r e s ^ ' u m c n quando d o r ú d e r e -
vcritasaliter haberí n ó p o t e í t j i n v t roq; foro ^'b-cogen. 
copcl l i pofu inr ,n i l i in caufísfánguinis,in qui Qcm dij^ 
bus nó compcl lun türc le r ic i ,vc l monachi,ne pendiofde 
qj l l l i g e n e r a Í i t e r , q u i v o l ü t , v t d i c ü n t D o d o iu¿,C} 
rc^y í í p ro rnoue r i :& iux td füp rad ida debetin d D o d , m 
tc l l ig i q u x d á concefsio l u l i j l í . congrega- c. delidom 
t ion i M o n t i s O H u e t i , q u a c o n c e d i t ü r , v t i p í l de teftibus 
monachi ad tef t imonium ferendum cópel l i ^ ^ m r n l 
non p o f s i n t . Q j J o d i p í u m ¿oncefsi t K o n o -
rlus ULChartufienl ibus,&: Leo X.congre-
g í t i on iCa lmandu íen í iümjhae enim concet-
liones deben t in t e l l i g i , quod n o n p o l í u n t 
c ó p e l l i d i d i monachi , v i teftimonium ferát 
íucaui i s c iu i l íbus .neccr iminal ibus ,n i í i quá 
do ve r i t a sa l í t e rhabe r i r . on po t e f t .Ná íi v ^ r i 
tas alicer haberi nOn poteft, non cf tdubium, 
quod c ó p e l l i p o í i u n t . E t i t a P i u s i l . c o ^ g r e ^ 
gationi Mon t i s Oi iue t i i l l u d priui iegiú ¡llis 
l im i t au i t , n i í i a l i t e r v e r i t a s h a b e i i n ó p o í s i t , 
& tune ait,qudd debent ferré t e f t imoniü i n 
fuis monafterijs.Vndeait C o l l c d o r Í com-
pcndi jOrdiKiisCif tcrci j ,quodh£Ec l imiratio eCollcétor 
Pij U.tariquam omni iur i có fona in ó m n i b u s ^ ^ ¡ " ' ^ ¿ 5 
ad tef t imoniü perhibendum priui legiat is in- ? J 
tciligendaeft , v tp r iu i l eg io non o b ü a n t e , 
quandoaliterveritas haberi non potef t ,com 
peíl i poiTunt, vt oprime pof t lnnocent ium fpano j 
d i f t inx i t P a n o r m í t a n u s . / Q u o d ip íum,a i t n.i.dc'rcft.' 
Nauarrus referens al ios , eo cnimcafu,cum coíícn. 
implicat peccatum , nulla lex, aut p r iu i l e -
gium , aut Princeps eos excufare po t f ft 
argurl 
11; .::i.i:v.i. 
T o m u s ! I . Q u s e f t . X . 
a r g u m e n t o a l i q ü o r u m l u n u m ' . A r b i t r o r t a 
j c ap . .fíde raen i n caufa f angu in i s m i n i m e eíTe co ra -
p ra t l . í c r ip pe l l endos , e t i am f i ventas al i ter p r o b a r i no 
c.Iul.c.fidp p o i s i t . E x His c o l l i g i t u r , q u o m o d o Praelati 
h ^ m u i i e r ^ ^ e § u ^ r e s ' t u r a r a t ' o n c ' u " s C i u i ' ' s i * & 
b)c'r^11 C a n o n i ¿ i , t u m r a t í o n e o b é d i e n t i a E , c u ¡ r e m o 
o 'o í iTi raq . n a c H i a í l r i n x e r u n t , p o í r u n t c d m p e l l é r e n to 
í n t r a f t a . d e nachos ¿ d t e f t i f i c a n d u m , t am i n c a i í l i s c i -
¡ eg .conub i . u i l i b u s , q u a m c r i m i n a l i b u s M i o r u m f r g t r i i m 
]eg.5>.n.4p. c u m j incauf i s c r i m t n a l i b u s c o r u m pee na 
c D e c m s i n fangUinj[s m i n i m e i m p o n á t u r , & c u m a l i -
ol T e r f i t e rve r i t a s n o n po f s i t p r d b a r í , n i f i per eos, 
jó dV regu' q u í i n i p l i s m o n a í l e r i j s é x i f t u n t , i n q u i b u s 
inris. e a ,dequ ibus eft t e f t i í i c a n d u m . t a n t u m í c i ú 
dMaran,de t u r ^ & p e r c i p i u n t u r j q u o d a r t i c u l o p r i m o c ía 
¿ r d i a . i u d í . r ius v i d e b i t i s e x p l i c a t u m . 
ladndt"ad A T ^ T I C V L V S 1 1 1 , 
fpecul. t i tu. 
d e t e f l , 5 ^ i . f/írum ifíCd(ff¡s ^ ¡ ^ ¿ [ ¡ 1 ; ^ monia-
vcr.uequod / -/• 
eft muiier. lespofttnteffc teñes contra alias rtio 
A l e x . c o n f . JJ 
<j4. vt fub niales. 
themate in 
prin.H .T .idé E r p o n d e o d i c e n d o , q u o d de t u r e C a -
c o f i í . a n i - n o n i c o h mul ie res n o n p o í T u n t eíl'e te 
115 H 2 00 ftesidoneiin c r i m i n a l i b u s , i n q u o i u r e 
f í i n q u ^ f t . i d t r a d i t d i f fufe G l o í T a , & d i f fu f ius m o r e 
fF.adleg.iuí. f o l i t o Andrea s á T r a q u e l l o , q u i 3 Í t , n e m o 
maief. fpc- de h o c dub i t a re pr3Eter [Phi l ippum c D e -
cul.tlt.de te c i u m r i m o e t iam í e c u n d u m o p i n i o n e m a l i -
í i I b . § . p o f t q u o r u m d e í u r e c i u i l i i n c r i m m a l i b u s n o n 
<3uam^eIrí' p o f l u n t efte t e f t e s i d o n e i ^ r o u t t r a d i t M a -
^ S a í i c c ^ í n ranra >k & ^C vícfeturí c luo^ i n c r i m i n a -
J .v ln i íE de l i b u s non p o í f t m t cíTe teftes- moniales c o n -
í ide in f t . idc traalias monia les .Scd c o n t r a n u m h o c n o n 
Bald.confi. o b í t a n t e efe t e i ) e n d i i m , n a m peius eft , & 
¿ ( j ^ u i s m e magis con t r a C a ñ o n e s Mnrtorum P a t r u m 
b u s l o c r s í i ' S ^ o d l ^ í p t ó ^ é S r ^ & v i d e t u r , q u o d , 
^ A b b i n c mu^eres ,laic3E 6113(11 ^Lire C a n ó n i c o in 
fórus v'erb.' c r imina l ibus a d m u t u n t u r i n teftes , q u a n d o 
figni.&cof. á l i t e r v e r i t a s haber i n o n potef t , p r n u t t r a -
i ^ i . q u i d a m d i t í o a n n e s A n d r e a s , e de i ic iaau t fcm rao 
i n x g m u d i . n i a l í u m non n i í i per monia les p o í T u n t p r o -
c o l . z . l i . i . ^ b a r í . Eft t amen a d u e r t e n d u m , q u o d in i l l i s 
l i r a q . v II. ca{í|3uS)in q m b u s d e i u r e raulicres a d m i t a 
" D e c i i n I t u n t u r ad t e f t i m o n i u m m i n u s fideieis ad 
fcemíníc n ! h i b e r í d e b e t , q u a m v i r i s , v t o p t i m e probar 
^ . d e r e g u l . q u i d a m r e x t u s , / " 6c ' h o c exprefle v o l u i t 
i u r . M a r a n . í p e c u l a t o ^ q u e m T e q u u n t u r E a l d u s , 8¿ í a -
vbi f .n .4^ l i c e t u s . A b b ' a s , óc la t i r s ime T i r a q u e l u s , 
l i n o ait D e c i u s , g q u o d du 33 mul ie res non 
fuff i 'c ienter p r o b a r e r i t , v t es d i é t o c a r u m 
p o f í e t q u i s c o n d e m n a r i j í e d plures e íTent 
/ 7 
n u m e r o f u p p l e r e n t d e f e f l u m , q u o d com-^' 
p r o b a c M a r a n t a a l i q u i b u s a d d u f t i s . A t h o c 
n o n a d m i t t e r e m i n m o n i a l i b u s , i i c e t e n i m 
l i n t m u l i e r e s ^ ' u n t tamen r e l i g i o f í e t i m e n -
tes D e u m , 6 ¿ ita duse f i i f t í c i e n t e r p r o b a r e n t 
íi o m n i a l i a excep t i one raa io r e s f u e r u n t i . i 
ue i i tSE , 
t J l ^ T í C V L V S I I I L 
Vtrum )>t tefiijicentur monachi, & 
moniales fit necesaria licencia 
latorum, 
R E Í p o n d e o d i c e n d o quod^ f e c u n d u m ius c o ni m u n e C an o n i c u s R e ^  u la r i? [ 
^ t e í t á t c l t i m o n i o r e p e l I i , n o n e n í r n f e a T 
d u m i p f ü m í u s p o í T u n t p o p u l a r e , quia 
fp i r i tua les v i r i n o n d e b e n t m ú n d a n i s rebus 
i n u o l u i j p r o u t a i t q u é d a m Decre t a l i s , , b & 
quia n o n haben t v e i l é , n e q ú e n o l l e , f o í u m 
e n i m r e í i d e t i n f u p e r i o r i , & h o c í d e m eft 
d i c e n d u m d e m o n a c h o , & a l i o r e l i g i o f o , v t 
c o n f u e t u d i n e , & o p i h i o n e eft r e c e p t u m ' c M i í e t . de 
tefte A l b e r t o M a l e t a . c / d e m c ó n c l u d e n s í reft ib.veril . 
.Monaco 




t ic . I .mona-
ch í . 
i n f r a t r í b ü s M i n o r i b u s , & i n alijs m e n d i -
c a n t i b u s , curo í i n t m o r t u j m u n d o , ¡Sí l i e 
debe t i n t e l l i g i , q u o d circa h o c d e t e r m i -
nar Ius C a n o n i c u m . ¿ / C u m l i cen t i a taraen 
f u o m r a f u p e r i o r u m c o n u e n t u a l i u m bene 
p o í l \ i n t elfc t é f t e s , p r o ü t d i c i t u r i n í u r c , ? 
& t r a d i t N e p o t i s de M o n t e A l b a a o . E t 
c o n E f r n a i u r n a m ad h o c , v t C le r i cus f u u m 
t e f t i n i o n i u m iuf te po íTe t p r o f e r r e , necef-
faria eft f u i i u d i c i s E c c i e í i a f t i c i facultas, 
v t f e r u a r i d e c o n f u e t a d i n e a f f i rmat F r a n -
cifeus M a r . f q u o d i u r i c o n f e n t a n e u m 
eft , quia ñ e q u e in* cauf'a c i u i l í c ler icus t e ^ 
ftificarrpoteit, ^ ^ ^ ' ^ ^ f a f " l H § ^ L ^ c e f ~ 
í é r i t : t amen h defámelo í i n e l i c e n t i a d e p o 
"nat , ems t e f f i m o n i u m n o n v i t i a t u r , p r o u r S p ^ ^ - v b í j 
tcnTt q u í e d a m G l o í l a , g q u o d i p f u m i n r e - 001 
l i g i o í i s a í l e r e n d u m efie a f í i r m a t alia G l o f ¿ e ; *' ' 
VIterius v i 
dendum. 1 
dc.nuperdc 
r e f t i ^ . 
e c . i . i n fírt^ 
de inramec. 
cal Nepot is 
de M o t e í í j . 
traft . de t e -
ftib.n.íJi, . 
tPtin^marc. 
dec.77. n .4 
— lura.cal. 
la . h A d u e r t e n d u m tamen , q u o d A b ~ h G l o . i n a u 
bas i t e n e i i , q u o d n o n t a n t u m E p i f c o p u s , t h e n . d e m o 
fed e t i a m alius P r í e l a t u s i n f e r i o r p o t e f t nach.^ .co-
d i ñ a m l i c e n t i a m c o n c e d e r é . Q u o d v e r u m cokt . ,9 . 
f e n t í t Salzedo k i n c i u i l i b u s c o n t r o u e r - 1 ^ ^ ^ ^ n d . 
f i i s , n o n autem i n caufis. c r i m i n a l i b u s a d t u *c T T . ! 
t e l a m , & d e t e m a m r e í accu la t^qu ia t u n e p r a ñ c r im ' 
ab E p i f c o p o , v e l eius V i c a r i o G e n c r a l í c.5»8.n.2j. * 
m a t u r o i n d i c i o , 6¿ pracula caufar c o g n i t i o -
ne concedencla e í l , n o n v e r o ab i n f e r i ó -
ü 5 vBii. 
5 » Q u a e f l i o n c s R e g i j l a r c s f . £ m a n u < : l i s R o d e r i c i 3 
rioribus Fudiclbus , quicaufarum cri imna-
i iun i | í o n habcnt cogni t ionemj& aitSalzc 
do,quod hoc iurc v t imur • V n d e aduer-
tant Praelati conuenruales ,quando i b i p -
f i s p c t i t u t p r x d i ¿ l a l i c e n t i a a í u i s fubditis, 
q u c d c u m corum iurifdictio non fu quaí i 
EpifcopaÜSjficut cft iu r i fd i f t io prouí.ncia-
l i u m ^ n rigore non poíTunt c o n c e d e r é d i -
damlicent iam fuis íubdi t i s in caufis cr iDii-
nalibus ad defenfionem reí , & fx apud 
eos c o n í u e t u d o eft i n contrarium feicnti-
b u s P í o u i n c i a l i b u s , e o tempore bene eam 
po íTun t indu lge re ' cum ex autoritate Pro-
uincialium fiante di<5ta confuetudine id fa-
ciant, actenentur fummopeic aduerterc, 
- quanta prudentia,^: coní i l io eam íun t da-
tu r i ,p r í ec ipucqü ia ctiam íi religiofi faciant 
p r o t e í h t i o n c i u r i d i c a m ¿ f i e x corum tc í í i -
mon io í t qua tu ra l i c i i i u smors , aut enormis 
cífuf iofanguinis , aut membrorum mutiia-
II.n nofra ^ 0 > rci^ancanc'Irrc?u^are5 > prout' i " r i 0 ' 
S ü m a . i . t o ! ^uniIT13 1 cum Couarruuias , 5c com-
c .np . pagi! n^uni teneo . V n d e iudex Eccclefiaií icus, . 
4ÍÍ3.C0J.1. aut rcgnUris in c í u f a ciirainalr non debet 
concedeve licentiam ad teftificandum con-
rea aliquem r e u m ^ í fi defaótocam praífti-
xr) Gofre.m ter int , ipí ís obtemperandum non eO;,prout 
¿ u m . t i i . de ' t cnen tGüf i ed i iS jm & Innocentius. 
ccí l ib . cog. • i.Tisj b <• 
^ É S é p ' X ^ 1 c V L V S v. 
ur. T . ;. • . f 
Urrum Uic'tcontrd clerkítiT}¿velmena 
chum fofsinr efí¿ te Bes. 
.1, •• '•I ,*. • i • • j rt?'i*fr' Í^ Í . 
r X) E f p o n d e o d i c e n d o , q u c d b e n e liectar 
guere de clencis ad m o r a c h o s in hac 
* m a t e r í a A r f i c U t c c r r i i m c{l ,quod laicus 
n o n poteft in criminalibus ferré t e í l i r ao -
ac.de caste n i u m Contra c l e r i c u m , prout dicitur in i u -
rode te t t ib re 5 4 i t a ri0n poteft contra monachum. 
c . t e l t i m . i i . Q u c d t s m e n f e c u n d u m Á b b a t e m á l imi t a -
^ Abb ind tur» "i' '1 d e l i d u m i d e q ü o c lencus aecufa-
c.deccecero'. t i ^ e í í c t c o m m i í T u n l i n l o i o >in quo non 
c F c l i i n . d . e í T e n t c l c r i c i . A t Felii.ms c c r e d i t , cuiod 
c.decíciero d í f f i d l e . i f ta l imicat ic) (.'•brintr. lafon d, ta-
d l a f . i n l . f i . m e n c r c d i t , ' ' & M > ^ u i f u n Í m í l a t i o n c f i i A b -
inf in .C.de ba t i sd i cendo , q u o d quando é f i e i n a i in 
i n d i ? n i ' ! V t ' V n 0 ^ P 1 ^ 0 » ™ n o n r t ' p t i i t t í r , n i f i vnus 
e Lugo in c^eiicus>>Uluc cusa • n c q u e a í l U j peque habi 
fuapraft cr i t u d e l i ñ u m p o t c i V p r ü b a r i per' abes c ler i -
mi .c .uS .n . c o s , l a i c i Í u n : idonei t e í k s i n í u b f i d i u m . -
2.. A t B e r n a r d u í , c D i a z de L u g o á i t , q u o d 
f i op in io A L b a t i ^ n - o n f c r u a r é t u r ' , eflet da-
recaufam velanfam presbyteris , vt f e c ü ' 
r e , & i m p ü n é multacommitterent del ida, 
ictiaro praífcnübus laicis: i d e o ait credere 
opihionem Abbacis fcftí.tii poíTe habita 
prudenticonfiderntionc per iudicem qua-
litaiivperfonae clci ic i delinquentis , & te-
ftium, & del icü perpetrati, & an ille c l e r i -
cusalias fitihuifus , aut gratus oppidani i 
Í11ÍUS1OCJ,& praedidará fn i tcnt iam l i m p l i -
t i t e r r e f e r endó Abbatem í e q u i t u r iafippa- fHippoI.in 
iytus f multa in propoí i tO addu£-cns , rc i l i - i ^ f " 00'2* 
cet ,quodvtventas inueniatur,quando i p - ,^eSl'2:ft« 
faali terhaberinon poteft , conceditur i U ' 
ludjquodalias non^ concederetur, & p rop -
t e r i d reced i tu rá regulis iuris cohimunis, S d € ^ c c a 
E t ad particulariadefcendcndo non proce h j . 
d i t i u s g í u p r a d i a u m i n i a i c j s m t e g r » , & c.cü ndu ab 
bonaBÍamse, inquibus cefíat communis hornim-de 
fufpicio,vttenet Andreas Siculus,^quem ind. & ib/. 
í equi tur AlciatusdicenSjhoc eííc d i l i gen -
ternorandum.Aduertendum íomen pr imo ea'?-<^' « í . 
eft , quodla ic i non admittuntur ad pie- S ^ ' ^ i 0 ' ^ 
1 • 1 • n i 1 •Darc. ít de 
nam probationem contraclencos , ícd ad ajujr j , 
í nd i c iu rnTac i endun^namyt f akem clerici roin'fui^ff 
íubi jc iantur tor t i i rae ,bene;admif tuntur ar- dejediüt, 
gumento eorum,quae notant G l o í í a , i & KAbbas,5¿ 
B a r t o l u s . l t ^ m p r o c e d i t í q u a n d o agiiur de Hoft,ind.c. 
cr imine cnminaliter,fceus íi agatur c i u i l i - ^ cjetero. 
ter fecundum Abbatcni , /C & H o f t i c n - ^ r a C ^ r 
fem^quosfequitur Maranta . V n d c quan- ci.p.4>n 8 
do c/pponuucurcrimina contrs dericoSjaut dar. inpra-
monach 'ós tcfiiHcantes ad repcllendum ¿li.crim.^, 
eos i teftimonio,tune contra ipfos pofiunt fm.qa^. ' 
adraittiteftcslaicijCum talis caufa (it c i u i - ^ ' fuperh í s 
l is ,non aurera criminalis , quia, agitur de ^e |WCal*> 
crimine per viam e x c e ü t i o n i t . & non adpce J'CU ?• 
- r • r J AJ íí r i i - de ordi.coí' 
nam ordinariam, fed adrepellenaum t e í t i - nic.c.fupe? 
monium ^ prout argumento l a l i q u o r u m í ü eocI.i.&:c.' 
r ium probat Abbas & communis. teftimoniu; 
Aduertendum ipfuperjquod vb i cúnqüe ^ i b i A l b 
ex del i t to agiturjVt quis puitiatnr n o n paé- ^e ^'í-ibus. _ 
naordinariajintrodufla pro i l i o d e l i d o , j jVf i - í i iP ' j r^V 
fed vt priuetur aliquo o í ñ c i o , vel bcnefi- b a S c l ' ^ ^ \ 
cio,veladminiftratione,vel d igni ia ié , i l la Anandcac 
caufa dicitur ciuiíis, & non crimina lis, licet cu.idcinc. 
agatur ex d e l i d o . I n hoc enim caluiion a- luai'dcpro-
gi turad vindif íam publicam vt qms pu- curar. C o r -
niatur pcenacon digni ,v t tcnet textus , m ncir^c^í-í5> 
v b i Abbas, Felinus)& l o a n n é s de Anania: 
idemAbbas , & Philippus Corneus adeo, n D o d ^ b i 
quod in tali caufa tanquam c iu i l i poteft i n fu.a]icae 
teruenire precurator Tvt dicunt Doftores 
nallegati . Vndefequi tur ^ quod quan-
do Prcelaii re l ig ionum inquirunt de d c l i -
• " • ao. 
Tomus.//.Qu2Ílí6. 2 1 . 5 9 
^ O j & v o l u n t l p f u m p ü n l r e n o n p c e n a o r d i -
na r i a , f ed ve p r i u e t u r de l i nquens á d i g n i -
t a t e , <quam h a b e t , q u o d h o c Cafu p o í í u n t 
con t ra i p f u m a d m i t t i l a i d teftes é Q ' i o d i n 
t e i l i g e n d u i l i e í b , n i i i í l a t u t u m r c i i g i o n i s j 
aut P á p a e i m p o n e r e r i t a l i a m p a n a m , prae-
te r p e t n a m p r i u a t í o n i $ , n a n : ín h o c c a f u d í -
oBut & A b c^tur cau^ac:rjminai^s>*: n o n c í u i l i s ex cjud 
bas i^e.ca. eft poena o rd ina r i a p r é d i d i d e l i d i fe-
fupér í i is * c u n d u m A n t o n i ü m de B u t r í o , o A b b a -
« o l . i . i a f i . í e n i J & F e l m u m . A d u e r t e n d u m c t i a m eft 
Feli.in R u - a Praelat isregularibus , q u o d c u m m o n a -
b r . á e iudi- c h í n o n i ta l i n t laicis i n u i f i j & i n g r a t í , í i c u t 
func c l e r i c i f2ecularcs,quod n o n c o d e m m o 
d o f u n t r e p c l l e n d i l a i c i a t e í l i m o n i o c o n -
t ra monacnoS ín c a u f a c r i m i n a l i , í i c u t r e -
p e l í u n t u r , q u a n d o con t ra c l e r i c o s t e f t i í í c a n -
t u r , c u m i n h i s ceflet r a t i o vehemen t i s Tuf-
p i c i o n i s , q u o d c x d i f t i s ín f u p e r i o r i b u s í a t i s 
patet,quaE f ecundum i f í am pruden t i a l e f i ) , & 
a rb i t r a r i am l i m i t a t i o n e m f u n t g í o f í a n d a . 
. Á d u e r t a n r d e i n d e q u o d , l i c e t r e g u í a r e s 
¡ u d i c e s n o n p o f s i n t c o m p e l l e r c p e r e x e ó m -
m u n i c a t i o n e m laicos ad f e r e n d u m t e í H -
n i o n i u m In c a u l a c r i m i n a l i c o n t r a mona* 
p h o s i n ^ a f u > q u o i p f i p o f s i n t c í T e teftes: 
p o f f u n t tamen eos per i u d i c e m E c c k í i a f l í -
C u m ^ u t fecularem compe l l e r c ad t e f t i m o -
n i u m j & ' c u m í i n t i u d i c e s h a b e n t e s i u r i f d i -
ftioncmordin3nam,pcirant ab eis pe tere 
i u r a m e n t u m . C u m e n l m contra fuos t u b d i « 
t o s r a t i o n c didae i u r í f d i ñ i o n i s p o f s i n t f u l -
minare p roce íTus v fquc ad r e n t c n t i a m d i f -
finitíuam contra eos p r o c e d é n d o , h o c e f f i -
c e r e m i n i m e p o í l u ' n t a b f q u e f a c ú l t a t e i u m e 
d i i u r a m e n t ú a l a i c i s t a nulkrs i u \ ] e x f ina 
t e f t i b u s i u r i d i c e , & : l e g j c i m c f á c i e r i ! . i h u s í i d e 
pofs i t condenare " d e l i n q u e n r c , í k ¿m c o n c é 
d i t u r a l í q u i d j C o n c e d u n t u r etia o m n i a , quae 
f u n t n e c e í T a r i á a d i p í i u s e x e c u t i o n e r a , v t eíV 
I n iu rc r ecep tum. 
C L V ^ S T I O . % U 
D e c o f r e d i o n c f r a t r u m q u n n e u m 
a d t o r c u r a m t e i h b u s d a n d á 
i n q u a c u o r a r t í c u l o s 
d i ü i f a . 
Qrcaquá qu<tftiori€ quatuor quxruiuv 
i Vtrtim tcfiesfim tor^úendi^t l e r i -
íütem ímiceníé 
Vrrum ¿¡uaniotefles funt torquendi 
dcíeat eis dar i copia indiciorum O* 
pracefíus. 
5 crttm tortura furget defctlum te-
fliuhj. * 
4 Vtrtm otnnes tefles (jut deliBo ínter 
fuermt fínt tor¿¡Hendi. 
*A K T 1 C V L V S I . 
Vtrurn tejlii torqutri ¡)ofsit3)>t )>eri(a~ 
tem m dtcet, 
E S P O N D E O d i c e n -
^ W ^ j t ! d c , q u o d f i c . N a m i l l i , cu i c o m -
^ ^ S j m i í í a e f t a l í q u a c a u f a i i n q u i r e r e p o 
K s ^ J ^ s a tc f t o m n i a a d i l l a m ncCeíTar ia , & 
fine q u i b u s i l í a n o n potéf l : e x p e d i r i , , p r o u t 
¿ i c i t u r i n i u r e , 4 E t p l a n u m eft. , q u o d ad 
. h a b é n d a m ver i t a t em d e b e t i u d e x omniafa- . 
c e r e ^ ü s E h u i c m u n e r i p r o d e í T e p o í í ü n t , v t 
d i c i t u r i n m u l t í s i i i r i b u s , & qusE Veritas ab 
í n u i t o ^ f u f p c d o a l i t c r haber i n o n p o t e í l , 
ñííi p e r t o r t u r a m , 
A T ^ T I C V L V S 1 í* 
^Utnm qitafido te/les funt torjuendi» 
dehe atéis dar i copia indiciar nm^ú* 
procejfus. 
E f p o n d e o d í c c n d o . q u o d n o n . I t a te 
net S a i - t o I u s ¿ cu i n e m o c o n t r a d ic ic , 
¿¿ Bofs ius / ' a i t . qUodi t a v i d i t i n p r a é l i 
¿a f c rua r i j& certe í l a l i t e r f i e r e t ^de f l rue r en -
t u r m i l l e p r o c e í r u s j t a l i s e n i m t o r t u r a , v t 
p l u r i r n u m fít fuper i n q u i l í t i o n e genera l i 
ad i n d a g a t i o n e m ver i ta t i s , cuius q ú i d e r a 
gencra l i s inc ju i f i t ion i s n o n da tur cop ia pa r -
r i , n é q u e t c f t i b u s , & i ta obfe rua t c o n f u e t u -
d o , v t ai t A n t o n i u s de Camera : c bene ta> 
m e n v e r u m e f t , q u o d íi tef t is í i t t c r q u c n -
d u s p r o p t e f caufán i ,qu2e a l i u u d c q u a m e x 
p r o c c í T u o r i t u r , p u t a t q u o d í i t feruus , v e l 
in famis , v e l h u i u f r a o d i , v t i q u e fuper l i o c 
c i t d i í p u t a n d u m , & c o g n o f e e n d u m dato, 
i l l i eciam t e r m i n ó ad d i c e n d u r t í , l í q ü i d i r i 
c o n t r a r i u m h a b e t a d í o r t u r a m c u í t a n d a m , 
v t d i c i t B o f s í u s y d q u o d í t á feruat t o tu s 
n i u n d u s . A t / u l i u s C l a r u i i n fuaprac l ica 
c r i m i n a l i 
a c, príetcr6 
de of f i . de-
I cg . I . i í f .de 
i u n f d i . o m -
n i ü i ü d i c . 
b c q u o n í a j 
de probatio 
tii ca. quan-
q n á . ^ q . i ¿ 
C.iiidícanicc 
1 





torrur t e f l . 
n.38 & feq. 
C Camer.de 
quaeft.mcb. 
a . n . j i . 
d B o f intki 
de man.ad i 




h Marii?. i n 
p r a á h c c i m . 
"S .d iüg .nu , 
^».InC Cb. 
i n prg&cn. 
f . f in .q . 21. 
n í a . 
c^oe.ded. 






^ 0 Q u a e í l i o n c s R e g u l a r e s F . E 
c r i m i n a l i d i c i t j q u o d n u n q u a m tale v i d i c 
f c r u i r i . i V a m í n d i c e s femper f a c i u n t t o r -
q u e r i t c í l c s abfque v l la d i í p u t a t i o n c , q u o d 
q u i d e m t u t í u s e l l p r o p t e r p c r i c ú l u m f u b -
o r n a t i o n i s , q u o d a d m i t i ó i n i u d i c i b u s t i > 
xnóra t i s , q u i t i m o r a t c p r o c e d u n t ad t o r -
t u r a m . 
J i K T 1 C V L V S I I L 
'Utrum terturú furget átficlum te-
' r \ E í p o n d c o d í c e n d o > q u o d l i ce t t c í l « 
| - \ í i n t i n h á b i l e s , q u á d o t a m c n a d m i t t ú 
4f V - cur, f i torqueatur , tor tura purgat e o r á 
dci'cCtum , a d e o v t fidem faciant c o n t r á 
r e u m , l i ce t alias fine t o r tu ra n o n - p r o b a -
r t í n t . E x e m p l u m autem p o n i po te f t i n t e -
ñ e / q u i fit i n r a m i s , talis e n i m í m e í i t i n f a -
mis i n famia iu r t s^í iue [f i t infamia t a f l i i n -
famis, n u n q u a m p r o b a r , n i i i cum t o r t u r a . 
E t hsec e l l c o m m u n í s o p i n i o , v t t r ad i t B o f « 
íius a fubdens , q u o d t e í l i s c r i m i n e n o t a -
cusaetiam íi n o n í u vi l is p e r f o n a , n o n a d -
ráittitur t lne t o r t u r a , í i c u t c t i a m n o n ad -
m i t t i t u r íine i u r a m e n t o , I r a M a r l i l i u s . ¿ 
Qu,am o p i n i c n e m t c n c t í u l i u s C i a r u á : nam 
l i c e t q u e a d fe i p f k t n f i t reUs , t amen diim 
depon i r con t ra a l i u m / u n g i t u r o f n c i o t c -
í H s , & Tic n o n e í l c i adh ibenda fides, n i f i c á 
i u r a m e m o , & l u f ficit , q u o d i u r a m e n t u m 
in te ruenia t , f i ué ante q u a m pona tu r ad 
t o r t u r a n , fine e t i am íl iura t p r a í f e n t e i p -
fOjCÓntra q u e m d e p o n i t , p r o u t t r a d i t Boe'* 
r ius . c H t l i c e t a l i q u í d icant , q u o d n o r i f a -
cit fidem d i í l u m c o m p l i c i s in c r i m i n e ^ i f i 
fit c o n f i r m a t u m cum tor tura ,hoc t a m é i u -
d i c i o r u m vfus n o n a d m i t t i t , v t t r a d i t S i -
tnancas. d A d u e r t e n d u m tamen , q u o d íi 
vilis perfona t e f i i f i c e t u r i n caufa c r i m i n a -
l i , p r o b a t con t ra r eum í i n e t o r t u r a f e c u n -
d a m c o m m u n e m , q u a m prob'at R o l a n -
dus jea l i j vero c o n t r a r í u m o p i n a n t u r , l u -
hns tamen Clarus ait hoc elfe r e l i n q u e n -
d u m a r b i t r i o b o n i i ud i c i s , q u i i u x t a q u a l i -
t a t em perronarumiSc f a d i a r b i t r a n debe t , 
ah talis t e í l i s t o r q u e r i debeat ..an n o n , fed 
i n omnemeafum h u i u f m o d i f e í t i b u s 
nunquam adhibetuf- tanta fi-
d c s j f i c u t a l i j s . 
m a n u e l i s R o d e r i c i . 
a 2 ^ T I C Y L Y S 1111. 
Vtrum emnestejles, (¡ui deli£loin(cr~ 
fuermtiftnt rorfiendi* 
R E f p o n d c o d i c c n d o , q ü o d t o r q u e n -t u r t e í l e s , q u i d e l i d o i n t e r f u e r u n t , Í I t amen d i c u n t n e m i n e m v i d i í l e , aut 
cognoui f fe j e x h o c r eddun t fe f u f p e d o s , 
t á q u a m q u o d vericatem celare v e l i n t . I t a 
i n i u r e 4 p r o b a t u r , n o n p o í f e t hoc c a í u ta-
m e n i u d e x omnes eos , q u i i n t é r f u e r u n t , 
t o r q u e r e , f e d t a n t u r á d ú o s , v e l tres f e c u n -
d u m c o m m u n i t e r D o f t o r e s , v t att B o f -
í i u s . ¿ A t l u l i u s f C la rus d i c i t h o c n o n f e r -
ü a r i i n p r a f t i c a , i m o r c l i r í q u e n d u m eífe ar-
b i t r i o b o n i i u d i c i s , V t r u m omnes/ ' /c l d ú o 
debeant t o r q u e r i . A d u e r t a n t t amen Prse» 
l a t i regulares, q u o d i n t o r m e n t i s i n f e r e n -
dis fuis fubd i t i s n o n firt carnihecs , n o u 
e n i m eft m v f u r c í i g i o n u m a l i ü d t o r m e n -
t u m j n j f i flagellatio>& panis3& aquáe i e i u -
n i a , alia a u t e m , quse i n alijs t r i b u n a l i b u s 
f u n t i n v r u , a b í i t , q u o d i n r e l i g i o n i b u s p r o -
p t e r reucren t iam c le r i ca tus , & hafcitus re* 
gu lans a d m i t t a n t u r . El q u a n d o c o n t i g e -
r i t ^ q u o d n e c e f l e í i c quaer t ioni t o r t u r a : o p -
ponerc monia les , r e c o r d c h t u r f r a g í l i t a t i i 
fcEminae,proprcr q u a m f r a g i l i t a t e m a m u -
l i c r ibus i n c i p í e n d a m eífe t o r m e n t o r u r a 
q u j r f t i o n é r í i áíTerit G u a n d i n u s ,</ Dec ius , 
& l o á n n e s L u p i ^ p r o b a t q u a s d á m p a r t i -
t í i r ü m lex,quaE o p i m o i n f rag i l i ta tc foemi -
he i fexus fuas raittit rad ices , f cemina rum 
e n i m i m b e c i l l i t a s e f f i c i e t , v t l e u i o r i b u s t o r 
m e n t í s veritas c i t ius i n d a g e t ü r , c[u£E fi v i -
r i s i n f e r r e n r u r , m i n i m é eos facerent c o n -
f e f s i o n i fuccumbere :nec teftes p o f T a n ^ n i -
íi vna vice t o r q u e r i , & ad hoc praecedenti-
bus a l iqu ibus i nd i c i j s f u f f i c i c n t i b u s a d quse 
í l i o n e m p r o u t t r a d i t B r u n u s f p o í l B a l d u m . 
Q J / A E S T I O . X / / , 
D e c o r r c d : ¡ o n e firatrum q u o a d 
n u m e r u m t e f l i u m i n f e x 
a r t í c u l o s d i u i f a . 
Qrcd quam ¿¡uallionem fex yutrutur. 




i upex íT .dc 
quaríl . 
b Bofn. 'n 
pra^.t ir .de 
t o r t u . t r í l i ü 
n . i o . m fin. 
c l u l . C!ar. 
v b í f u . n.S* 
d G u a n d . í n 
t raél .de ma 
lefí .capi.dc 
qu3Bft.cof:i 
i ) edus fn í. 
i» ff.de r cg . 
iuris Lupus 
i n Rubr .dc 
donat. 5.4, 
7 4 . c . u . t i í ' . 
Pcnur.p;7, 
eBruntr. in 
t r a a . d c c ü r 
cura;art. 6. 
c o l ' í . verfi . 
d íxi t ctiam 
Baic.Bal;c5 
fi:3Sj,voI.v 
T o m u s . / / . Q u 5 e í l í o a J U . 
*t Ut rum pro crimine cUm comm¡¡Já 
admictanwr Umorerfrohationes, 
5 Ytruftmelmaiusftmper pr^fuma-
tur malusadhoc W contraen minor 
Jltffiadt ^robatto. 
4 Qiiomodo te fíes finí examinandi* 
5 Vtrumfola fcriptura friuata facía* 
flenam prohationcm* 
6 Ftrum demmiatorfdci¿c numeru 
cum alto tejle. 
aLfcíaccG-
fíi C.depro 
l u c . 
t J R T J C V L V S L 
Quaprokmones reqmrantur in cau-
fis niminalíbus, 
E S P O N D E O ' d í c e n d C j 
q u o d p roba t iones i n c a u í i s c r i m i 
'i-iíib '.s debenc eíFe luce m c r í d i a - . 
tu cuinorcSjVt d i c i t u r i n j u r e ^ 
' i M-juuurde c o n i n n d i o n c t e f t i í i 
*áá\i¿$títofHm, d u m ye ro de c o n i u n d i o -
ne í n A r u m e n t o r u m j a d d i t ^ p e r f í / í i w o r w w , & 
d a m l o - | u i t u r d e c o n i ú . c l i o n e i n d i c i o r u m , a d 
á\uinduhitarÓrumytiC luce meridiana cUmrutfj^  
q u o d ius ! ;cerc iu i le i am cft c a n o n i z a t u m 
per facrus C a i i o n e s ^ & ra t io e í l , qu ia v b i 
m AÍ u ?: ft per i c u l u ir. J b í cau t i u s e ft: a g e n d u m 
ve d i c i t u r i n i u r c ' ^ q u o d n o n f o l u m habet ve 
rum,"vb ¡ t n d a t u r d e magno p e r i e u l o , v e r b i 
y.'q'ér'rugnt g r a t i í i d e v i u h o m i n i s . f e d e t iam vt?i a g i t u r 
i n c. venics de m í n i m a p C E n 2 c o r p o r a l i , q u ¡ a c e n í e t u r ma 
extra detcf- i o r q u a l i b e t c a u f a c i u i l i a r g u m e n t o c u i u f d á 
c f ^ í ícd ^e? ' s ,d A d e o hoc c f t v e r u m , q u o d l i c e t i n 
l iqnis ' fFad o rc Q u o r u m , v e l t r i u m ftet o m n e v e r b ú i u x 
c.irbd'. ta d i f t u í a l u a t o r i s n o í l n j & d ú o v e l t r e s t c f 
e l . i t a r eu ío r tes c o n t e n e s , & o r w n i e x c e p t i o n e maiores 
ff'depcEnis f u f í i c i a n t j p r o u t d i c i t u r i n i u r e , ead damna 
d i . v b i nu t i o n e m t a m e n a l i q u o r u m r e q u i n t u r p u m e -
mcrusff.de r u s m a i o r , qu i a E p i f c o p u s Card ina l i s r lon 
^ | £ t ? ' e ' - d a m n a t u ^ n i f i Teptuaginia d u o b u s t e í l i b u s 
n u m é r u s . 4 v t d i f h n i t u r i n iure C a n ó n i c o , f 
.sq,j . Sexaginta d u o b u s refhbus" damna tu r 
f í i .q .4. ca D i a c o n i c u s Ga rd ina l i s j f ubd i acon i v e r o , & 
pracfiii.pTcf infer iores Cardinales damnan tu r v i g i a t i 
byc.cardin. q l , a tuor | g Q j n d ramen fpec ia l i te r ha -
Z11'? Í>'Cr' be t l o c u i n i n G o i f c o p i s , &a l i j s c2€ r i c i s E c -
h D T h o 2. c ^ i a E ^ o m a n ^ t r i p u c n a t i o n e , q u a m p o . 
i . q ' v o . ' n i t D . T h c m a S j h c o n t r a q u o f e u n q u e v e -
bt t .q .v l i . c . 
fciát cutií^j 
I.qiu.íenrc 
i i i . q . ( 4 p í f 
totum* 
K Abb.me 
cu ^íTcs d . 
r o a l i o s etiami E p í f c o p o s r u T í í c i t a d c o n -
d e m n a t i o n e m t c f t i r n o n i u m d u o r u m , v t d i -
c i t u r i n i u r c , í & n o n e f t c o r , a d c o n d e m * 
n a t i o n e m Praelatorum r e g u l a i i u m p l u f -
q u a m d ú o s teí les r e q u i t a m u s : c u m o m -
nes , l i ce t í i n t í u p r e m i q u o a d i u r i f d i c l i o -
n e m E p i f c o p i s t a n t u m a e q u i p a r e n t u r . B e 
n c t a m e n v e t u m e f t , q u o d i n q u i r e n t e s de 
d e l i d i s i p f i s impu ta t i s cante p r o c e d e r é d e 
b e n t i n t e í l i u j i i examine , c u m i p f i f i n t 
p o f i t M i c u t feopus a d f a g i t a m , p r o p t e r q u á 
caufam n o n c o n d e m n a r e m ego eos ad pos -
r a m o r d i n a r i a m p r o p t e r d ú o s t a n t u m t e -
ftcs,niri caufa , & c i r c u n O a n t i a f a f t i , & per 
í o n a ; a l i ud p o f t u í a r e t . S u p r a d i c t i s , n o n o b -
f t a t j q u o d per hoc v i d e t u r de rogacum ius 
d i u í n i i m 5 q u o d f e i l i c e t , i n ore d u o r u m j v c l 
t r i u m ftet o m n e v e r b u m , n a m hsec regula 
debet i n t e l l i g i , q u o d í c i l i c e t a d m i n u s i r i 
o re d u o r u m j v e l t r i u m ftet o m n e v e r b u m , 
n o n t amen t o l í i t ius d i . u in t \m ,v t p lu rc s t c -
ftesaliquandorequirantur,prout í u b i u n g i í t 
A b b a s » ! ^ B a r t o l u s , & F o r t u n i u s Garc i anus , t ^ ^ g ^ g 
de v l t i m o fine i n r i s C a n o n i c i , & C i u i l i s , j jn]t o m n ¿ s -
! popu l fi-.de 
^ TK T I C V L V S / / . ^r i fc iomn,= 
V l u d i c . F ü r c , 
. . - Grac.de v l r 
Vtrüp r t ermme cUm commijsa ad ^o^nc.n^ 
mittantur Icuiores jfrohationss. | ai4n7¿n o f t l , 
- ' ne .^ . ába r -
R E f p ü ! l d e o d i c e n d o , q u o d l i c e t i n h i s ^ a n j . f f . de quae f o l e n t c l a m fienifuíficiant leíiio*jre0inita.ea* 
r e s p r o b a t i o n e s p f o u t p r o b a t u r m i u r e ^ f ' ^ ^ 2 " 
no t a t Bar to lus ,* t iocauf is c r imina l ibus qya¿an i ^ 
f emper r e q u i r u n t u r d ú o teftes o m n i c.^i^tx^ 
c c p t j o n e d . } g n i , ^ : i d e o n o n f u f f i c i c , q u o d extradetef-
p r o d u c a n t u r i n h á b i l e s e o p r x t c x t u , q u o d t ib .Bar t . í t i 
d e l i f t u m f i t c l a m f a ^ u n i . A t incaufa haere- UdepupiIIc* 
íis e t i a rnc landef tma; fpec ia l i t e r a d m i t t u n - $4iquisipfl 
t u r i n h á b i l e s , v t puta p a r t i c i p e s , v e l e x - P1^10"; 
• I - - • V ce nou l o-c o m m u n i c a t i } v t d i e t t u r i n i u r c . E t c o m - pCr enun 
p r o b a t u r í u p r a d i d a o p i n i o in quadam D e - b X l e x . c ó f 
c r e t a l i , i n qua l i c e t í l u p r u m fo l ea t fierí ty í . v o l u . ^ 
clamj&r ideo d i f f i c u l t e r p r o b e t u r , p r o u t c A l c i a t . d . 
d i c i t u r i n i u r e , n o n tame a d m i t t u n t u r wiome prajfump.c 
ftici.NecobílantadduOa.ab A l e x a n d r o , reS,*4%$J? 
h nam p r o u t r e f p o n d e t A l c i a t u s , c d o - j 11'1 • 
mef t i c i i b i a d m i t t u n t u r , q u o a d f a c i c n - c, J " " * 
d u m i n d í c i u m , n o n q u o a d p r o b a t i o n e m , far 
v t t e n e t G l o í T a d c o m m u n i t e r r e c e p t a , & I m o K & D o * 
t e n e n t A b b a s , & Imola ,5¿ : D o í l o r e s c o m - fto.inc.i.da 
m u n i t e r . A t in c r i m i n i b u s r e g u l a n u r a , confeíT. 
quae o c c u l t e c o m m i t t u n t u r , c t i a m d o -
m e f t i c i 
Q u a e f l i o n c s R é g u L r e s F . E m a n u e l í s R o d c r i t i . 
meñic i admittunturad probationem facíen 
dam. Cum ab alijs commode non pofsint 
ePauIus de proban,quodabijs,quaE tradunt D o d o r e s , 
Caft. confi. non eftaJienum : nam quando ag i tu rdede 
299-co-pen l i f t i s , quae occulte commit tun tur , ac ob 
HÍDDOI '•Z' ^ ^ u n t difficilis probationisjtuncfufficiunt 
Rubric. de v l o ^ n í x pr^fumptiones etiam ád condenan 
prob.n.138. ^um ívt ln ^pecie fentit Paulus de Calliro ,e 
Caire,dcho quam opinionemtenetHippolytuSj&recep 
rnic . inprin tara a Dof tor ibus afferUnt.Carrcrius,&Cor 
ci.n.io^.pa- rafuis , & c a m ieruare Curiam aflerit Caf-
0 r i í a n e u s , & ] a t e IMafcardus , & tráTiunt etiam 
ie6t.2n 7 ff AymoríiSí PecifiiO Rotse.QuibusaddeHo 
fülm.mátr. ftiei'fem dicenrcni,quod in his,qu2E i n o c -
C'-.íTa.inco culto comi t i t t un tu r & certa probatio habe-
ri non poreft , indiciaprubabi]Í3 ,&:vrgen 
tes pr íEÍbmptiones habén tu r pro fufíicieníi 
probationt' . 
Denique omniam ríceptifsima e ñ o p i -
Toz, Malear f1'0)^110^in his,quae fuapte natura d i f f i cu l -
deprcbi .3 . terProt)ari po í íun t ^ probatio fufficit per 
coniedluraSjVel probatipnes, quae in i alijs 
caulis non cenfenturfufficientcsproutalle 
ílu.tudinib 
l lubr . t .5 .2 
glo.dapre-
uen.n 
p .con . j i i4 , 
n.8.í¿ con. 
3* T- '"" '2^' gando mul tos , de multa re íblui t d o d i f f i -
j S^SR11^ raUS ^UÍII :anusS^bofa . g ^ o n tamen d i -
i l i i r ' OÍ &&coníc£lurx z¿ poenam ordinariam i m -
£leci . l l3 .n.2 . r rr • 
p.noiijfsí. ponenuam í u t h c i e n t . 
ÍHoñicán 
Sum.m.de ^ 4 ^ T I C V L V S I I L 
n.JIspresby 
re n . i . 
gBaib.in!. 
? in prin.n. 
ío.íFrfolur-
aRÍ'^femel Efpondco dicendo5quodqui fuit ma-
íhaiusdcrtí lu í . , e t iánunc prajfuraiturmalu5,prout 
yu.TurJi. 6 lY] regula a iuris probatur, de qua late 
Hippolvt . p ^ r H i p p o l y t ú . JEx qua infert í a l i c e t u s , h 
í ing.74. quod vbi pluresfucrunt in rixa , & reneritur 
b iau. in . l . vnus vulneratus,poterit /udex perueniread 
íj.vlccol.c. torturara contra illurajqui alias fimile de l i -
c ^ o d e r n í '^ 11111 ccrnrn^e"t)<luarn opinionemfequun 
ir i l . i , 
t^ni VtrumfeW€t malíisfemper p¿fuma-
tur malas. 
in pra t u r r e c e n n o r e s . c 
Quse tamen regulaba. 
genere 
fíP.de qu^ft raali, vc l i l l i f imi l i , v t tradit A lc i a tu s . d 
dAlciat.dc Vc rum eii; lamen , quod qui eft malusin 
praerüm-re- vno habet contra Te non modicara op in io -
g u . i . pr^- nem,quod l l t malusin alijs propter mag-
e^a fi^eens nam connexionernj ci153111 ha¿enl-, vi**3 tfi ' 
An^lorum t e r l e " ^ i i c i n q^iodain Canone eex vnafpe 
cié de l i d i paterni praEfumuntur filij labo-
raturi jHoctamen non procedit , quando 
aliquis íletiílet p r o b u s , & abí l inens ab a-
íio , velab i l l o d e l i d o peraliquod tempus 
¿t c.vlt.co1. bet locum,&: in te l l ig í tu r in codera 
5<í.diñ. 
faltem per t r iennium magnam agendopoe 
nitentiam,putaquia ingreditur religionem 
iuxtaeajquaein iure f no tanu i r ,& tradunt f^.hincau 
Ange lus ,& Salicetus,nec etiam procedit i n té[nobis in 
d e i i ¿ t i s , q u 2 e p c r n a t u r a m 3 feuaetatem alte- Auth.dmo 
rantur, l icetcnim iuuenis fuer i t í ib id inofus , ñachis ,vbí 
nonpraefumiturideravitium in lene ,v tcum ^ í f í ^ ^ í i 
É a r t o l o f & Felino refoluit Alciatus,g á t i jwffo 
Prsedida autem regula .Qi iod femel m» ff.fíquisfarif 
lus femperpraEfumituí-malus, in te l l ig i tur daré cogat. 
refpedu futurorum , quía qui fecerat alias g Alcia. vbi 
de l iá tum , p r a s í u m i t u r í i m i l e i n f u t u r u m f a - íup.n.5. 
d u r u S j f e d f e f p e é l u praefentis ita pijefump-
t io non facit probationemjfed fufpicionem 
tantum.Vnde col l ig i tur}quod fi monachus 
c o n d e m h a t ü r , q i i i a f u r t u m quoddam com-
m í í i t , non propterea pr íc íumi tur castera hlnno. Ab 
c o m m i í i í r e ^ p r o u t i e n c t l n n o c c n t i u s , h A b bas^mola, 
bas;Imola,Ioanncs de Anania , 5c late F e l i - Anania,Fe-
nus,bonus autem femper praeínmitur b o - H«ití^a»fra-
nus etiam minCjVt d i c i t ' j r i n Iure , i quia ^kúú* ^ 
detranfafla vita addifcirous,quid defequen • ^ 
, ,. r 71 n 1 c.mandara 
t i conueriatione praelumamus argumento x^&ímu 
cu iu ídam textus, k & t r a d i t Felinus. Quae KC.noom. 
omnialunt notanda pro í b l u t i o n é caufa- n i s f . á b a r -
ruraregularium , quando ad p r s e f u m p ü o - ^ar"s: ff-de-
nesrecurrere.oportet. rcmiiit4Fc 
1 l i . in .ccuni 
in iure in . 
/ / / ; prin.dcoffi 
i U i ' dclegat. ¿?c 
infin.4.coI. 
Quomodo teñes fumexaminanÁi, i deprobir. 
? J aPancr.in. 
e./.dc refti-
O Erpondeodicendo,quod teftis debet b u s . & í n c . 
- • - ^ e f i e o m n i exceptione maíorí i l l i autem i'deconLm 
funt orani exceptione maiores 5qui ^ ' ^ ^ r " * 
nulla legitima exceptione reijei P0ffURri cef3¿3-ntlJÍ 
jjrbutaíl 'erit Panormitanus ta Et vnus te- fot.vbi Pa-
ftis cura confe í s ione fada íupe r conl lan- norm.n.15, 
tia a£l;us licet obiter nihi lominus probat Bart inl.ad 
ex quadara D e c r e t a l i j b v b i P a n o r m i t a - n ^ " ^ / ^ . 
ñ u s , & a l i b i Bartolus.Aduertcndumetiam dein-einr. 
quod fi d ú o teftes , quorum qu ídam g r ó I ' : ^ 
reo ft3t,alter vero pro adore , ferrper m a - ¿ ' j ^ l ] ' ^ * 
iorfides adhibendaeftei3qui rcicaufam tue ciaíTe.fF.dc: 
tur ,n i í i perfona pro adore faciens, a l i - adulce. Pa-
qua magna dígni ta íe , autoritate , vcl pro nor . inc . f ig 
bitate eluceret, vt proponi tur á Soto , c nificaili.de 
Et teftes contra reura addudi i d tantum adulcer. 
probantjquod aduerfus curo in iud ic ium 
afferetiir,& nul lo pado virahabent contra 
cura , q u i eodem crimine aftringeretur ,v t 
d ic icur in iure , d &: tradit Panormitanus. 
Praeterca 
c J T ^ T I C V L V - S 
T o m u s l l . Q u s r t i o . X í í . 
P r s t e r c r e i c í l a d u c f t c n d u m , q u o d m a g n t 
cura i d examinand i s t e f t ibus cf t a d h i r 
benda , delata e n i m c r i m i n a p e r f i m c i r -
c u n í l a n t i a s i n diusirfos a r t í c u l o s d i í í i n -
guendd f u n t . Q u ^ circunílúntisL* his v e r f i -
b u s n o t a n t u r . 
Quis y cui ¿car , yuo'modv, quando 
<vhit<jHi¡ws auxllijsiaut Jocys, 
^ c i m u s e n i m ex l o c o r u m varietate í r e -
q i i e n t i u s t e f t i u m m e n d á c i u m elTe c o m p c r 
t u m , v t e t i a m ex d iuer ia i o c i r a t i o n c , v t i n 
ruuias , A u e n d a ñ u s , & D i d a c u s P c r e i ; 
Q u o d v e r u m eíTe i n c e U i g u n t , d u m m o d o 
ad c o g n i t i o n e m fac icndam p e r f o n j l i s c i t a 
r i o p r o c c d e r e t , n í í i d o l o , & ' f raude rcus c f -
fugc re t e i t a t í o n e m , & la t i ta rer , t u n e e n i m 
f u f n c i u n t edi£Va confue ta , A t l i reus i n i u 
d i c i o compare rc t1& n e g á r e t f e r i p t u r a m a 
fe f e r i p t a m ^ a d o r te f t ibus carcret , q u i -
bus v e r i t a t e m p roba re p o í f e t , t u n e a & o p 
á í n d i c e petere debebi t . , q u o d r e u m c o m -
pel!at ad í i m i l e m f e r i p t u r a m m a n u p r o -
p r i a f c r i b é n d a m , v e l p i o d a t al iam f e r i p t u -
aDan . 
D a n i e l e l e g i m u s . E x c u t i a n t i g í t u r iudices r a m a reo f e r i p t a r a , & l u b f c ^ i p t a m s v t ex 
d i l i g c n t e r , a n teftes n i m i s p r o m p t é r e f p o n - ea c ó m p a r a t i o n e l i t e r a r u m p o í f e t í i e r i r e - .• j ¡ ' ^ ¿ 1 ^ 
d e a n t , í i g n u m e f t e n i m q u o d c o n u e n t i o n e c o g n i t i o i u x t a q v a n d a m A u t h c n t i c a m , c foñrix i * 
cauc. 
á R e b u f . i n 
irz6t,&c chi 
r o g . & f c h c 
cu!, recog. 
n 44. Cou . 
H 
i n t e r f e f a ¿ l a ad t e f l i m o n i u m f e r e n d u m fe per q u á m i t a t e n e n t Ba ldus j H i p p o l y t u s , ' ¿ í f i d*YÍ5 ' 
c ó n t u l c r u n t , q u o d í i n imi s e í l p e r p í e x u s & G r e g o r i u s L ó p e z . E t p o f t q u a m r e u s e á u u i s í e j t u r -
c o n f e i c n t i a d e t e r r e r i , n o n m í n i m u m eft i n - f c r i p f e ñ t , au t p r o l a t a f u e r i t alia f c r i p t ü r a H i p p o l y . i n 
d i c i u m . I l l u f t r c m u s h o c e x é m p l o , v t m e - i p í i u s , i u d e x debe t c l ige re fer ibentes p e r i - Rub .dcpro 
i iu s í n t e í l í g a t u r , í i e n i m q u i í p i a m de car- tos i n a r t c , & f u b i u r a m e n t o eos a f t r i n g e - ^ LoPez 
n i u m efu ad caufam d í c e n d a m c o g e r e t u r , te ad d e p o n e n d u m fuper c o m p a i a t i o n e . j 1 ^ 
p r o f e r r e t q u e eius raaleiicij teftes i n a n i c u - A d u e r t e n d u m t a m e n , q u o d h u i u f m o d i ¿ ¿ o ú a . p r á 
l o S j d t b e : h u i u f r r i o d í d e l a t i o d e f u n d í h o c c o m p a r a t i o n o n i n d u c i t p l e n a m p r o b a - d i . q q . c . z í . 
p a f t o J I i u o die h o c c r i m é í i t c o m Q p i í f u m , t i o n e m , fed f e m i p í e n a m , v t p o f t al ios r e - n . í í .Paz . a l -
t u r a q u o l o c o eius r e i a f t i o G t j t e r t i ó v t r u m f o í u i t C o u a r r u u i a s s < í & P a z . E t t u n e a é l ó r legandus. 
f o l u s , an c u m alijs carnes e d e r i t , d e i n d e pe tere d c b c t , q u o d i u r a m e n t u m reo de fe - cP^250 pra 
r a tu r i n f u p p l e m e n t u m p r o b a t í o n i s i u x t a W l - a m l ' 4 v 
, r r I j - « . r. p . t o . i . c.r.a 
q u e n d a m t e x t u m , & t í a d i t Paz, e q u i h - ^ . j j i v í q ü é 
cetagac t a n t u m i n caufa c i u i ü , í d e m o r a n i - adn'. j t . 
n o a i f e r e n d u m eft i n c a u í l s c r i m í n a l i b u s . 
v e r b i g ra t i a ,quando r e u s i n f e r ip tu ra p r i -
u a t a f u u m c o n i i t e t u r d e l i d u m ^ v e l f c n b i t 
peccata a l i o r u m , ra t ione q u o r u m i p i l i n -
í a m e n t u r > & a p u d iudices ad r ecompenfa -
t i o n e m per v i a m d c n ü n c i a t í o n i s ^ v e í aecu-
í á n o n i s ' a c c e d u n t . 
q u o l o c o i p í i teftes m a n e b a n t , v t h u i u f m o « 
d i c r i m e n p e r f p i c e r c n r ; q u i n t o cu ius e í f é n t 
gencr is illce carnes, qua; edeban tur , & de 
h o c debent examinat iones d e f c i i b i , N . t c * 
ftisvocatus,& m e d i o i u r a m e n t o examina 
fus fuper p r o c e í f u j & to t a caufa , & p r i m o 
í n t e r r o g a t u s re fpon d i t , 
A % T I C V L V S. v . 
[i.z.vacia.c. Ytrum (ola feriptura priuata faeiat 
11 n.4.Auc ; ^ ' t J 
yienam jjrohationem* ua.in c.príc 
ro . i . p . ca . ^ 
n . i . veríí. alí 
ifvia* tarac 
rv.iilesine 
í O ^ P o n d e o d i c e n d o , q u o d f i q u i s i n a l i -
\ 1 \ . c l t l ^ v e r b i caula , e . p i í t o l a c o n f i t e a t u r 
.IO*. ' f u u d e l i a ú v f o l a i l l a f e r i p tu ra p r iua ta 
ír. « icf .vcr- fme alijs te f t ibus f u f í i c i t ad p l e n a m p r o b a -
^•cLi.nu,35' t i o n e m > d a m m o d o i n n i d i c i o r e c o g n o f e a -
b c . f í . d e c i j t u r a b f e r ip to re reo , p r o u t t r a d i t R e b u -
fe'. C o u . l i . fus ^ 4 & no t an t C o u a r r u n i á s , A u e n d a -
ca^n. f íÜS)^ Nui les hoc t a m q u a m c la rum pra j fup-
p o n e n c e s . í b l u m e n i m qua ; run t , v t r u m ha-
b.-'at e x e c u t i o n t m pa ra t am.Q.u in imo a í u n r , 
• ; ).n.4.Pe q u o d fer ip tura habe tu r p r o r e c o g n i i a o b 
r í j . í n l . 4:. c o n t u m a c i a m re i no l en t i s r c fponde re , & 
. j . o r - recufantis compare re per q u e n d a m t e x -




A K T I C V L F S. V I . 
i A rag . i . z J 
Vtrum denmeiator faeiat numerum v a í i . f e d c f t 
cum alh tefle. b S o * ^ 
" O E f p o n d c o d i c é d o , q u o d curo a e c u í a - 2.0.4^.4.^ 
t o r teneatur adducere teftes i d ó n e o s c o N z . & l i . f 
i n i p f u m a e c u f a t u m ^ ' eius d e l i c l u m ceiufti,q,<* 
probare , c l a r u m e f t , q u o d ipfe i n i u d i c i o ar / i .con.4. ' 
n o n vale t p r o t e f t e . A t l o q u e n d o de de - ? lman- d« 
n u n c i a n t e , v t r u m i n d e n u n c i a t i o n e valeat m f t i t . c a t h . 
p r o l e f t e jmag i s d u b i t a t u r » A r a g ó n 4 e n i m j ^ k J ^ d í 
t e n e t , q u o d n o n . A t con t ra r i a ra o p i n i o n e m d i . nu .^ i . in 
t e n e n t S o t o , ¿ S imancas ,& Nauar rus , &: n n . B a ñ e z z 
Birncz , q u o d p r o b a n t ex E u a n g l i c o , v b i J.q^J. ar.8$ 
denunc ia tu rus i u b e t u r p r ^ h a b u i ü e v n u m , t e r . j . 
aut 
^ 4 Q u a e f i i o n e s R e g u l a r e s 
autdups t e f l e s ,v tcumvnoip fc faciens a-
l i u m haberentur d ú o , & cum duobus tres. 
£ t certe ego non video,cur iurídice loquen 
d o d e n u n c i a t o r á t e f t i f i c a n d o r e p e l l a t u r , í i 
ipfe dcnunc i a to rp r iu s f r a t r e rna l i t e r r eú cor 
rexerir,hoc enim facíens indicat non maleuo 
lo aniraamdenuntiationem int imaíTe, cum 
correftionc videns no p rofcc i l í ead denun-
t iat ioncm procedat,vt hac via p o í s i c d c n u n -
ciatio fpiri tualiter p r o í k c r e . 
C t V ^ S T I O . X l l L 
D e c o r r e d i o n e f r a t r u m q u o a d t e 
ftíum i n c e r r o g s t i o n e s i n o c t o 
> a r t í c u l o s d i u i f a . 
Clrca ¿¡aá quápionem efto quAruntufl 
/ Ytrum tefies necesario debeant inter 
' rogari d iudtce. 
2 Víruperfom notarijadfcrthenda di 
Ba teñtum ad apees inrispertineat 
3 Quomodofalua7ida [tt confuetudo aíi 
quaru reíijnonujn quihus fer feipfis 
iudtces ngídares Jcrihunt ea^ua ¿ 
tefitíus áicutur río ddhthito notario 
ordmis* 
4. Vtrum teflis yefsit d^onere diBum 
f w infcrtptis poB iuramemü9taliter 
qmd if^efcrthatfuum diBum. 
5 ZJtrum in caufis ordinis ftntd Índice 
te fies necejfartojntjítirendi* 
C Z/tru iefles fwt inarvogand^de loco 
tem¡)ore}& caufafui diEli. 
7 Vtrum teps fofsint interrogari de 
oceultis, 
% Vtrumteftes^tvakantfimfah iu~ 
¿.amento interrogandi. 
A K T I [ V L V S. I . 
Vtrum tejles necesario deheant interro 
gan á iudtce. 
F-fpondeodiccndo,quod fecun-
dumiusiuramentateftibus defer 
reinterrrogare ,atque examinare 
of í ic iuipí ius iudicis e f t , nonau t é 
R E m í m u c I i s R o d e r i d , 
Notar i j jn i f i á iudice notario demandetur^f 
prout ordinatqu3edamlex,<í v b i n o t a n t G l o f al.hac con 
fa jAngcíus jBaldus BelamerajAbbas, & La fylnTsirru.^ 
francusoiuncsenira conc ludun t , quod ift-,* áute. 
deximpeditus hoc notario comittere pofsit ^ Q 3 " ^ ^ ' 
perquanda A u t h e n t i c á , & i d ipfum tenet filf^L 
Alexader.Veruu:lt tamen,quod índex non Ange.C dV 
poteft propria manu ícr ibere dióta tef t ium, leííi.'gio. jn 
f e d á N o t a r i o d e b e n t l i t c r i s m a n d a r i , a u t ab '.iubcm.C. 
ipíis teftibuSjfi feiant fcr.ibere , vt dicetur ar ^c íibcr.cau 
t i c u h s í e q u e n t i b u s . Bald.in. |. 
n I qui teñ. C. ' 
deteüib.Be 
A % T 1 C L S I / • ' lamer.decif. 
% «i.Abbasia 
Vtrum perfona'Ndtsrü ad Ccrihenda ^ '0 rn i ; !n i -
dttta te mu ad dptees nms pertmeat. i b i 
; , Lamfr.infí. 
R E r p o n d e o d í c e n d o ^ c o n c I u f i o n c cíTe ^ " ' J J ^ indutabilc^quodin iudicioyí iui^ordí basinc.cum n a r i o j h o c e ñ i n i l l p j i n . ^ u o d e apici- Barco.de re 
bus inris cu ra tu r í iuc extra ordinario,hoc eft iudic. 
fummarÍo, in quo fola veritate in ípeAa pro» b Authe.de 1 
c e d i t u r ^ inris ápices non requiruntur , v t defeníbrib, 
rententiadicaturaliqua.&habeiefundamcn Cluu: r^.' 
7 . . _ xand. m.U 
t u n i í r e q u i r i t u ^ q u o d intaiT iudiciointerne- j>ac con¿-ui 
niatperfonapublica Notar i j Tabcllionisjfcu tifsirna.f.íi 
jTcribaejqui a<5tafcribat,vcl eodeficiente i n - qui*aurcm. 
terueniantduoteftesidoneiqui vniuerfaiu- C.de tefta 
dici j ada c o n í c r i b á t . / í o c e x p r e f l c de termk ^confi .yo 
natumeft in iure,4 d i c e n t c , S t a c u i m u 5 , v t t á iMj .hb .?^ 
in ordinario iudicio,quamin extraordinario ,.5 '^j10"13 
• i r TI - i LI* / r cotradepro 
índexíemperadhibca t>au. t publicam ( i i - p o 1 
teft habere) perfonamaut dúos teftes ido- b i . i . C . de 
neos,qui vniuerfa iudici jaéta , confefibant. offi ciuil.iu 
Adeohocef t verum,vt licet fecundum ius di.colu. vir 
b femperpro fententiapraEfuraatur , atta- bonusffj'u-
men fiiuclex procedat in aliqua caufa fine 
. _ V ' . ' rl j - c. bona: de ordinanaj f iueíuramaria nonleruato ordine ^ 
p r o c e í í u s , aut non adhibendo Notar ium, prsfentjaí 
aut non fulminando ante dúos teOcs aéla ^ jenunt. 
p roce íTu^nonf ta t prsEfumptio pro fenten- c Authe.Je 
tiaab eolata,&nu!lius valor iscí ie reputabi- hís,qiiiin L 
tur3vtprobatur in multis iuribus , & tenet ^ P P ^ - V -
G l o í ^ . S í £ 0 c . 
Q u o d infuper c ó f i r m a t u r e ^ q u a d a m C í e g ^ ' J ] ^ ¿ 
mentina,<í in qua traditur modus, qui debet priuil.caVi-
haberi in cauí is in quibus de apicibus inris cuede reúi 
non cúratu^quae in multis eiuspartibus me: dí.glo.inc, 
t ionem facit aftorum proceflus,quae ait , « quoniacon 
deticiant iudicatum nullius eíTevaloris, vel , 
momentijVtpatetex contextu didae C í e - d - ' cm .^ t 
•,.,.r r / . . r . pedevetbe 
™tníínx>lbliactis tamen continuo crt- xa rnf tG 
, -t • i ; •7-> i • n on^nc 
benda3& ibi,ad exhibe da omm¿ ¿ B A 
& m% 
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c D D . i n c . &'MOHfim?vUy&. ihi3j)roh(itione, & alijs atfi. 
c,üor.)á con tatiS,¿k i b i i n vcrdculo^uo omniá, v b i d i -
tra de }3TÜ- c i t ) q u o d i ñ a r a n ! r c r u a n d a e í i á i n i l l i s c a r i 
^ ' V h n ,DUS,'in <:1U^ÜS t ^ n p l i c i c e r , & de p l a n o , & íi 
al^circ*fin n£ i " a i "^ i c i j P r 0 c e 1 u r j ^ ^ u p r o c e 
¿ i n c c u i n t u r i n c a ü í l s regnlar iun ' ) . 
iure de ofíi . . C o r r o b o r a t ü r h o c p r c e t e r e a c o m u n i D p 
d e l e g . / í g i - c l o r ú e r e r o i ü t i o n e d i c é t i ú , q u o d f e n t é t i a 
dius cóf .8p e o ^ ' u o d c ó f t e t d é p r o c e í í u ^ e f t i p 
/Uex.conlK ( o i u r e n u í l a . f r a t e n e t q u ^ d á G í o í f a ^ I n 
íio d ^ í f i . n o c é t i u . s , 5 c A E g i d i u s , A l e x á n d . & Cafic i 
z.de p r ' S l d o r u s a f í - i r m a n s p o i l A l c x a n d r ú h a n c e l T e 
Savradwper • C ü m . u n e m , q u o d c i i á a m p l e f t i t u r Van t iuS 
M m l a o i r a f e u ele n u l l i r a u b u s , adeo h o c 
ei't v e r ú , v t i udex ,adq i rcmappe i l aEur jCbg 
Vant-demil ni ta p r o c c í T u s n u l l i r a t C j n o n p o t e r i c r e f o r 
l i t tic qua 1- m a r e i e n t e n H a ^ t e f o r n t á n a j a p r o c e í r u r o j 
. r-xl ¿¿Jé debecifatir.-i p ro r runc /a r t i p i a m l en t e 
J- ' . ^ ' nuHi- n a m n u l l i u s c í í ' e v a l o r i s ^ m o i n e u t i v t te 
lasprobarl, ¡vst A b b a s , f p o í l a l ios per q ü a n d á Dee re 
¿cin tic nul c j l e m ^ i u a a d hoc comrnendac BaiduSj 3Q 
í i i « . éxdefc j.pC|., n ¡ ^ x - a n ¿ r ^ S Í D e c i u S i 
ftu procef-
fus n.14. 
C o n t i r m a t u r h o c pre terea;nam partes, 
f A b b . i n * q u ^ ^ s hoc Cope t i t , nG p o í i u n t tale l e n t e 
& : ^ . n o t . i n u á a p p r ó b a r e , q u i a q u a n d o p r o c e j l u s , oC 
c . c u d ñ e t t i l o r d o eft f u b í t ñ t i a i i s j a par t ibus a i i q u o m o 
per ipí'ü do do a m i r t ^ v c l r e m i t t i b o t e f t , 6c i i l u d d ic i - -
enipt. & v3 tu r fubftát"ki 1 e a l i c ü t u s r e i j f i n e q u b i 11a res 
dic.Ba . in l . ^jp€ n 5 p o t e r c j f i c u t n ü p o t e f t e í r c v é d i t i o , 
2.nota. 14.. o • r • ^ j - • • -
1 • • A, oc e m o u o t ine p r e t i o , v t d i c i t u r i n iu re , ? 
dcempri o: , . 1 . . n^ . 
vend. A U v . c o « e m o d o len te t i a í i n e p roce f lu l u o l u b 
cc f .y^ver í . . ftantiali cóPcare n ó p o t e f t , v í f o r m a l i t e r ar 
eft v e ' ü ü . i g u i t narcoius, h ^ tenet c x p r e í í e Ba ldus . 
D e c i u s c o n E1. r J 1: o h n i n s d o ó t r i n ^ i n p r o m p t u a d e i 1, 
fí,4'84. -v eÜ e n i m i n iu re h r m a t u m ad v t i l i t a t c p u 
u i ñ f d ^ e ' " ' 1 khVcim pertinere p r o c e í l u m i n cau í i s c i u i 
p r i i .pretñí. l ibciSfíiue c r i m i r i ' i l i b u s . í i u é p u b l i c i s ade f 
ff. c o d é tic. í e í V c a n d ü C a r d j n a l c , ¿ q u o d i u s p u b l i c ú 
h Bar t . in l . e t i am c o r í f e n t i e n r i b u s par t ibus m i n i m e 
prolata col . p o l í u n t iudiecs in a l i quo derogare ,v t t r a -
Í S V | r y i C J d i c u r i n iure , K & tene t A l c x a n d e i - j i n f e -
^ ' t e í l o c u r i o r e n i m c o n í r a l c g e m f u p e r i o r i s d i l p e n 
o m n . i u d í c . ^ re . n o n Pote^>vt pof t ai ios t r a d i t C a p í -
Ba l . i b i co ! . c i ü s i ^ G r á u e t a i 
i .verf . icem D e n i q u e noftra fentent ia c o f i r m a t u r ex 
praerintco. p r ^ f a r i o n e didse Decre ta l i s , v b i l n n o c c -
i C a r d . i n d » t i u s l í í . í h C o n c i l i o Gene ra l i í l a t u c r e v o 
C l e m . í a j p e ( c ^ y t ¿ . d a p r ó c c í T u s i n i n d i c i o tá o r d i n a -
q . i i . deve r . ; ^ - ' i- - • v ,. ,, . 
í i f i r i o . q u a e x t r a p r a m a n o n a t a l u d i c e a d h i -
K l . f o r m á b c d u f e m ^ c r N o t a r i ú j a u t d u o s v i r P s í d o -
Cide offic. nco5,qui ndelicer v n i u e r f a i u d i c i s adaco^ 
p r se feñ .p rc f e r i b a t , r a t i o n é h u í a s a t s i g n a t d i c é s , í 7 « o -
t o . A l e x . c ó « i¿ cotra jalfam <i¡^ ruQ>u'imqui maten tuna 
í i -5^. in hn . r ^ liív^im qu^ oque n$ pote¡l -pera negam-
l o m o . ! ; 
« e p r o W ^ c h i c i n bis v e r b í s i n n u e s , q u o < i 1 .Capíc . de 
c ó j e n i t a d a preceflus per n o t a r i i i , v e l per cif.4<j.in fi. 
d ú o s vi ros i d ó n e o s a iu.dice a d h i b i t o s c ó JY^CQ0!011' 
Í c r i b i , n e detnranfa i u d í c i b u s i n i q u i s f ecú prj^c ' * " 
d ú c o r u m d e p r a u a t ü l i b i t ú a d a c ó í c r i b e m d.c.quo-
r e , v t i n n o c é s p u n i a t u r . S i c u t e n i m m a g i s nia contra , 
p r s e í u m i t u r p ro nocar io j e t i á t e í i e negan nSpecul.de 
te i d d i x i í l e p r c u t d i c i t Specula tor , w A b kefteí 5« u 
bas ,Fel inuSj&: A l c x á d c r , i ' t a magis p raTu verh-de tef-
m e t u r p r o i u d i c e r c r i b é t e c ó t r a i n i f e r ú t e r6» - • ^ 
fté & par tem negantes tal ia d i x i í l e , 6{ fie Caufam * ; n 
co r rue re t ver i ras in t n b u n r d í b u s c ó t r a ius fin.fupr.'dc 
naturale d i u i n ú , ^ : humanLi f r aud lbus , & tcfUb. AIc -
d o l i s o b u i á s ; e x qu ibus conf ia r c o n f e r i b i xand . c rn f í . 
acta p r o c t ú V ; n ó a i u d i r e , ( e d a N o t a r i o i h - 7+ coI ,v l t i , 
p ! ¿tiíentia iud ic i s n o n elle q u i d de apiei '- V0'kI ' -' 
b u s i ' i ñ s j l - d q u í d p c r h n e n s a d e íTenr ia i ia . 
E x q u! b u s e oí 1 i g i r u r, n o n v i d e r i i u r id ic c 
.t¿'cre q u o f d á Í n d i c e s jegul<ires ,ql i i no fp 
l ú r ió furnunt lu ramenta a t e f l ibns eos exa 
minan tes i n c a u í i s r c g u l a r i u , fed e o r ú de* 
p o l i t l o n e s prOpria m a n u f c r i b u h t j d i c é t e s 
i c r i b i á N o t a n j s r e l i g i o n ú , c ) u i a l i o h o m i 
ne Secretari j nvlcup 'an tur ,per t ineread ap i 
ees iu r i s , óc n o n v^bi procedi tul* de p l á ñ o 
6c f ine f igura i u d i e i j , i i c u t p r o c e d i t u r i n 
cauiis r e g a l a r i ú f u f f i c e r e a í t a p rocer rus ,6¿ : 
d i d a t e i l i ú ^ i u d i c e p r o p r i a m a n n f e r i b i . 
H o c e n i m e l l e x p r e í í ó contraea , quae o r -
d i n á t u r i n c a p i t e j ^ o w ^ / cotra deprobatio-
mhus^ vi patet ex f ius p r^fa t ione & l i t e ra , 
\h\jutlmo exiírr torí /mrfyjüjiüdagloirajibi ex 
t r a o r d i n a t i ú e n i m i u d i c i ü e í l i l l u d i n q u o 
p r o c e d i t u r n ó feruat is i u r i s a p i c i b n s fed 
f ú m a r i é , ^ ^ de piano. Bt a d u e r r e d ú praefa-
t á í ^ e c r e t á l é haberc l o c ü e t i á q u á d p p r o -
ced i tu r per v iá i n q u i f u i o n i s i i c u t p r o c e d í 0 Q \ 0 
t u r í n t e r r e g u l a r e s , v t tenet G l o l í a o c o m c .qucn iam 
m u n i t e r r e c e p i a q u o d c í t i u d i c i ú e x t i a o r contra. 
d i n a r i u m , v t t e f t á t u r l l i p p á p 6c ex rnul t i s p l l i p . n . ^ f . 
p r o b a r D e c i u s a rgumeht i s c o n t r a r i o r u m i u r u b r . e x -
lat isfaciens. \r3Td,c ^ 
^ K r i c v L F S m p i ! ? n * \ 
Qítomodo faludda [¡t confuetudo ali 
quaru rehgionu^in ¿jU'thus ferfeip-
Joi índices regulares fcnlmt ea, 
tjtid d teíiihús dicuntur non adhi-
bit o notario ordims-
E í p ó d e o d i c e r i d o ^ c o n f u e t u d i n e n i 
e í l e a l i q u o r ú r e l i g i o n i j , q u á i n n o f 
t ra M i n o r ü v i d e o apud g r a u e s , & 
d o d o s o b f e r u a r í ^ q u a n d o e n i m ex d f f i c i o 
Q . K . £ p e r 
e l 
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per viam ínqulfiiicmis procedunt in ter ro-
ganttcjt€s,& eorum d i £ h & rerponfa ipíi 
met propria manufc r íbün t Une t o quod 
Tiotanum, & fecrctarium, ad idalTumant. 
Q^iiam coníuef i id inera ex d u ó b u s e x i í U -
mo pofle faiuart. 
Primo ex e o ^ u o d f r a t r c s videntes fuos 
iudiccs regul-res p r o c e d e r é ' m a g i s ad c o i 
redioi iem q u a m ad vindiclam,ius iplis có 
¿j petenscx prxfata Decre-tali a renuncia-
a c. quoma runt ,v t ' íubdic i & íubiecHíuis piel i t is per 
v o t u m í o l e m n e obedié t ig refpeClu cuius 
obat. 
i f imu l t i s iu r i f i i o renuncuifefentiuntjvni 
uer(tpatres,&: prefato iur{,de quoin prae 
í en t i a rumno l l e vtipoti ' .«rimt,n<imfecun 
dum ren te f inamdodi í s imorunn virorum 
d e c i i i o prasfarae decvetalis no procedit ca 
fu quo interpartcs hr pactü. vel c ó u c n t i o , 
pie itáká i i i d i c i a l i a i n caul i^ magnae quanti-
tarts^feribantur i u x t a f o r m á i n eapr^fcrip 
t a m , ? í i ü d i d p o c c - í h t e m faciút proceden 
b Abb.n.a. d i aboque é a O p r o u í r e n e t Abbas , ¿ I m o l a , 
I m o l . n.ij¡. Feiinus4:)arií,Berorus,& AUxan.Pro qua 
Fc'.n vPa- feutentia facit na prstifata decrctalis c m a -
r i K u . i ^ 10 naíle v i d t t u n n fauorem S:vtilitaté p r iua 
d. c.qurnia lr)riim ^ e m p é i i t i e á t i u r n . v t contra faliara 
contra Ale. . . . rr ' 5 ^ ' /-
i n l fcíendfi ,Ufi?CIS a"ert,onem P0 í ' cn t l emPer negari 
n u . U . ff.dí; uam facüe probareiac proinde p c t c r ü t i l l i 
verb.oblig. pe rcófenfum huic faiiori renunciareiux-
cl .penn.C. t a t r i t i í s imamreguiam iuris, c qua c u i l i -
depad.c.ad betiunfuorenunciarepermitt i tur. 
Apoftolica y^ec 0|5j}at f, obijeias exhuiufmodi pa-
c re§u • ¿ to & cóuent ione ,&: cófenfu delinquedi 
occafíonc pr^ftariiuáicifaffiitfa aí lerent i , 
quod t a m é Pontifex h ic vitare i n t é d i t , & 
inde c ó u c n t i o h s c v t i i l l i c i t a c o n t r a legé 
dc.cxparte valere non debe t iuxta facros C a ñ o n e s , d 
deconfuef K e r p ó d e t u r e n i m v e r i u s c í r c f e c u n d ú c o -
muniter D o d o r e s P o n t i f i c é in pr f fa ta de 
cretal ipríncipal ius intédere l i í igant iúfa-
u o r e m ^ v t íi velint habeant facilé raodum 
p r o b a n d i ex feriptura negat iná^qu^ antea 
no fine difficultate probabatur,8«: ( i c u t a n 
t e hanc cóf t i tu t ioné quo t e m p o r e afta n o 
.fcribebátur,¿v: iudic i circa p r o c e í T u m c r e 
d^batur no erar in iu í ] ;a lex ,qu£ fe r ip tu ra 
non egebat,fic hodiepoft d i d a m con í l í -
t u t ¡ o n e m , q u 3 ? l i t i g a n t i u m l abo r ibus p r ó 
uidet n o n crit iniqua conuentio per q u a m 
adil lud iusantiquum r e g r e í f u s f i t á l i t i g a 
t i b u s p r c i n d e ac íi prsefata c o n f t i t u t i o m i 
n ime emanaffet. 
A d u e Y t e n d ú t a m é . q u o d q u a u i s Abbas e 






tis ínfl, de 
tra. ' ^eciu^Nkoniciusj&CarnacenuSjrcrol . 
Uan tex h u i u f m o d i c o n u e n t i o n e &f p a r t í s 
có fen fu p e r q u e á p a r t i b n s data c f t i a c i d * 
tas i u d i c i j v t í i n e f e r i p t i s caufam expedia t , 
cír q u o d u e c e í T a r i o f cquo tu r praefatos pa-
cifcctesj&: CÓfen t i en te s ,vo lu i í r c5Vt i p l m s 
iudic is f i m p l i c i a f f e r t ion i c r e d a t u r , n i h i í o 
m i n u s t a m e n o p p o f i T ' í verius c í l j i m o e i -
d é non c f l e c r e d e n d ú , f e d a l i t í d c p r o b á d a 
cíTe i u d i c i j a d a , v e l e x t c ! l i b u 5 , v c l e x p a r -
t i u m c ó f e f s i o n e a íTcn in i p o f t alios A l e x a ' 
der> f & FcMnus affirmans í t a c ó m u n i t e r f A I c i a . v ^ 
tcne^ i', t u m quia e i u f m o d i c ó u e n t i e & c ó fu.n. i^.Fe-
fenfus , & fciiptur2e r e n u n c i a t i o e í l q u i d Hp.d.c.quo 
o d i o í u m & f l i i c l i i u r i s , / k i n d e nccc íTa r io niam C€^. 
r e í l r i n g i debe t»Tú e t i a q u i a fi c ú i u d i c i o trAta'h 
aduertas d ú o prsefati c o n í h t u t i o i n d u x i f 
fe v i d e t u r , P r i m ú acta omniS c0c fe r iben 
W a . A l t e r ú v e r o n o n elle i u J i c i c r e d é d u m 
circa p r o c e f i u m niíí q u a t e r u s t x a d i s c ó 
ftiterit, a c f ü b l a t a a d o r ñ fer ip tura ex i l l a 
p a r t i u m c o n u e n t i o n e ad i iuc d u r a t a l t e r u 
v i n c n l u m / c i l i c e t í n e c r e d a t u r l u d i c i ^ u o 
ties e n i m a l i cu i d ú o c o m p e t u n t r emedia 
v n o r enunc ia to a l t é r u m rfeitsanet p r o u t 
d e f i n i t u m e f t i n iu re . g 
N c c D e c i j /; c ó l i d e r a t i o c ó t r a r i á o p í n í ó 
n é iuuatiTtcpe ex p a r t i u m c o n u e n t i o n e Vé nuptd.f i do 
g r c í í u m fieriinius a n t i q i i ú , q i i o a t t e n t o mus. fF. de 
ante prsefaram d e c r t t a l c m i iudici c r ede - fcrufr.viba-
b a t u r . I d c n i m f a l f u r n e Ü . v t e o n í l a t e x a i i a ^" -P^dio* 
t ) e c r e t a l i K á Parilio ponderata' . hDcaus d . 
Nec f s t i ' - f ac i t illoríí d i í i i n d i o q u i d i í fc : '7* 1 
r e t í a c o i t i t u u t í n t e r acta o r d i n a t o n a j u d i - contra 
c i j qualia l u n t c ó p u r a t i o c ó c ü m í c i a p r r f é K c'cu ano 
t a t i o t e í t i ú & f i m i l i a , & in te r afb. d e c i f o - bis :S.de t? 
r i a & f u b í l a n t i a l i a i u d i c i j i n l i b e l l o í n f e n $ í Paiií . ibi 
p t i s & i n l i t i s c o n t e f t a t i o h C j & r i n c o q u o d n•22' 
f e n t e n t i a í n f c r ip t i s fc ra tu r3v t f c i l i c e t j n i i 
l is ob t inea t c ó t r a r i á o p i n i o , v t í c i l i c c t , i u 
d i c i c r e d a t u r quia i n eis n o ag tmr de t a n -
t o pr2e4udicio,in bis v e r o procedar n o í í r a 
o p i m o , q u i a i n h a c í p c c i c l ó g é m á i p í pra:-- 1 A b b . í n d. 
i u d i c i u m v e r t i t u r j i t a Abbas& c c m u i u s í e c .q i ioniáco 
c u n d ú P a r i l i ú j & F e r r e t ú . H c c t a m c n r e f c l na .n .^ . Pa-
l i t u r , q u ¡ a verius e f t c t i á i n o rd ina to r i j s íu FCP 
d i c i j s n u n q u r i í i m p l i c i s i ud i c i s d i c l o f l a n rc r , IHl -^ 
d ú c í f e , l i q u i d é i n i l l i s f ü n d a t u r t o t i u s cau 
fae ÁtciüOfik inde P a d a i l la faifa c o n f t i t c -
r i n t g r a u e d á n ú a l t c r i ex l i t i g a n t i b u s i n J:n .^on'113,,fI 
f e r r i p o t e r i t , q u i for fan ñ e q u e citatus ncc n ü t f ^ É d é 
c o n t u m a x fu i t , eu ius o p p o i i t u m i u d c x af- v e r b . o b l i g 
firmatac p r o i n d e ci no cíTe c r e d e n d ú a f - Fel.ind.ca!' 
' f i r m a n t R o m a n u s , m &Fctint is . q u o n i a m e ó 
Secundavia h K c p r a x i i r c g u l a r i u m p o t r a . n u . j , 
léfk 
• 
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2 ca.i.de in 
int'.'w.rcíb'. 
I.r.ff. folut. 
m r . 
a Mauarr.fn 
prxla.si. n. 
h . & c.17. 
teft defendí ex eo quodinterregulares de 
caaíis minimis fepéagi-ur.Et pl-aefata de-
cre ta l i s incadí i sex iguis & minimis locum 
nóri habftj in his enim íine feriptura ftan-
dum eft íimplici iudicis aflertioni , v t i n 
Tpeciedocucrunt A b b á s , n Imola jFe l i -
nus,Bcroius, & e í t corr ímunis fecundum 
P a n í i u m , & ÍFerretum» Pro qua interpre-
tatiórie fVcitnam iurc noftro inhis e x i -
guis regulariter non itaferustur r igor for 
msE & iurisfolemnitas argumento eorum 
qua; ii1 iute ó notantur. í t e m q u i a i n his 
rnodicis í lmplici N u n t i j aflertioni credi-
tur , v t d i c i t u r i n iure i unda íua gloffa 
ergo á fo r t io r i debet credi íimplici i u d i -
cis alTertioni argumento eorum quas i n 
eodem iurc (\ notantur jác i t a f e c u r é t e n é 
dum eíl quamuiscontrarium dcfendatDe 
cius, Y & p o í t e u m NiGouicius. 
Nechuic cómurn opinioni obflat ge-
ncrálitas praífata; decretalis,/ ibi^ ymuerfa 
iudkijafta /txqúo qui to tum ¿íck n i h i l 
éxc ludi t i vi dici tur in iu re . t N a m r e í -
pondeo verba hscvniuerfalia re f l r íngen-
daeíTe de h a b i l í t a t e , v t inr t l l igantLir in 
caufishabilibus a d f c r í b e n d u m arrumen-
roeorurn qüe i t í lurctó notantur. Quales 
non funtcauíse modicx quanritatis íiqui-* 
derain eis credendum non eft voll l i f le 
P rmc ipemád 'aconrc r ib i ,qu ía in eafpecie 
vltra temporis dilaticnem fequerentur ex 
penfe excedentes valorem &sBn:ira:Jtio-
nem principaiis contraquandam iufisre-
guiam x de qua per Pinelum. 
Q u o d íi adhuc inftetur ex part ícula 
Semptr, prxfataE Decretalis, y quae ad 
orrinem caufam referenda eíl iuxta ín 
íure notata. F a c i l é r e f p o n d e t u r , í i a d -
uer tase iu rmodí exigüa & mín ima fecun-
dum prudent ium opinionem n o n c o n í i -
derari 5 & regulariter haberi 4ac fmon ef-
fent,vt riotaturiniure, d & p o f t D i u u m 
ornarri tradit Nauar rus , fecüdum enim 
D o l o r e s paruiias reí i n cjuaüis materia 
excufari í o l e t . V n d e diólio illa $emp£r} có 
í iderari debet ín íIUs c a l i b u s d ü m taxat ín 
quibus feriptura fecundum reé t amra t io -
n e m b o n í v i r i arbitrio locum haberc de-
bet. Q u o d ipfum col l igo ex praefatade-' 
cretalí non enim dic i t invniuei-l is caufis 
actaferibenda e í f e / cd vn iue r faada fc r ibé 
tí| eífc,quaG vel i t in i l l i s caufisin quibus 
feriptura necefiaria elt praefatam decreta-
k f t i locum haberc. 
T d m o . 2 . 
• . , , . . . - "v • 
Nec fupradifl is r b í l a t rat icncm í n e a 
deert tah praefcriptám hobere locum i n 
cauíís minimis ficut & i n arduis , namvt 
aduertunt ParifjuSj b & Mantuarius 5n b Pariíí. &: 
exiguisnon eft verofimile , ñequepraefu^ M a n t . i n d . 
m e n d ü i u d i c é p r ó q u o i u s j c p r í t fuhut fa l c. quoniam 
fum aliquid aífeuerare. Q u o d 11 inftas mi contra, 
n imafaspé inÍLtreí/có{iderarifacile refpó cc-expraífí 
deo i l l u d yerum cífe eo cafu quo p lañe 1 ^ " " l 
con í t a t aliquem prseiudicariín aíiquo^aut pri'e^nu^' 
damnoaFficijfecustamen eft innoftrafpe E de damj 
cíe in qua non ita contingir , fiquidem in infeft. 1. ín 
caufis modicis diúerfa milí tat ratio > & n)aioribus, 
pro i ud i cep rád l imi tu r ín eis nolle alicui Cideappel.1 
praeiudicare aut calumnian . Qrias auurn e, Menoch^ 
cauiae m.odicá; dicantur arbitrio iudicis ^U1^> 
re l inqui turex traditisper ^/enochinm,e f AuH W 5 
diuerias cirra hoc referentem opiniones, pítuiíspr^c*. 
& ex trádit is per Auiies f & G r e g o i i ü m ¿ffif.Mm 
L ó p e z . F:x quibus patee quomodo pras- marianu.^ 
fata iudicum, regularium praxis qui ad Grcgo.ini. 
aóla píoceífus conficieñda non a d h i - 4i';it,1,Pó« 
bent notarios pofsit fuftineri & defen-
dió Q u o m o d o autem ip i l pofsint creare 
notarios regulares ad hui t i ínaodi caulas, 
& a d iritimandas literas A^.ouolftas ín ter 
tio. tomo , in quseftioíle de notarijs d í -
Cctíirl 
y. i . I . " ' . - ' i •• '.¿Alí'JtúlUi . i üKu-iSfi vL-üi 
^ R T Í C F L V S ¡ U u 
Ut rum teHis papú de poneré Jtíium 
juum infcriftts po¡} turamennm 
taliter^Hod itíi fcrííatfuum. 
E f p ó d e o dicedo, quod BartoluS aBarc. ín I , 
tenetiqupd teílis potéf t fcr ibere di Theopcm-
' ó lúfuú, & ííc refpódere in íc r ip t i? , PiKs^ " dcDo 
& per feriptura , &addició Abbatis dici t , ¿^ .pr in . p . 
r , . r, ; r - i , t- 1?-. Addit, quod comuniter íeruatur op imo BartoJi ^[3^ jnca 
V e n e t i j f X o n t r a r i á t a m e n o p í a í o n é , i n i ó ¿ c í ^ & c* 
quod tef t isnoporsi t in fenptis refpódere ^ { ü b , j , 
tenet expreííe loanes Ancrasas, h quem b And.c.de 
fequirur Abbas;c\' Salicetus,& ante coste rcftahi. Sal. 
nuitSpeculato.rjFelinus, & CouanuLiaSi ínhiusiuja. 
Pro reíolmio.ne d í c o pr imo quod íi lo ^-^^ te^ íb . 
quamurin cau l i s c r imin3 l ibus ,nunquá te ^ " g ^ e ' 
íiis poteft deponere in í c r i p t i s ^ t i a rh í: le ^ ¿iunp tra-
geret fcripturá,qii ia cum incaufiscrimina ^a't.nu. rf. 
l i b u s p r o b a t i o n e s d e b e á t eíle luce mcridia Cou Íibr«i¿ 
na cláriores, in feriptis auté no dec laratur varia, ta. 
a n i m ' t e f t i S j f i c u t d e c e t . N á C v t a i t D . H i e r o n-^» 
nymus)vox viua h ibet , nefe io quod ener 
Q.. R . E i giaeí 
¿ 8 Q u a s í H o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u c l i s R o d e r i c i . 
canthcnt.a-
pud e l o q i x 
ci.C.dcfide 




n . n dercíh 
Coiia.) b . i . 
varia, ca.i;. 
n .n . 
c ¡.de minri 
Ve §.íoin'iQ 
f Nelns de 
tcfh'b.n. po 
.voi . í .c raót . 
gixt & p rop t e r eaa rgumen to c u i u í d á A u -
t h e n t i c ^ c c o n í u l u n r D o d o r c s , v t iud ices 
caufis c r i m i n a l i b u s e x a m i n é t te l tes per 
f e i p f o s ^ h o c t e n e t A b b a s , ddc C o u a r r u 
uias,quia ve ait quic ía t e x t u s , e p í u r i m u m 
q u o q u e i n e x c u c i e n d a v e r i c a t e e t i á v o x i p 
(a, <5v c o g n i t o r i s í u b t i l i s d i l i g e n t i a aflferc. 
N a ex r e r m o n e , & ex co^qua quis c ó f t á t i a 
qua t r ^ p i d a t i o r i c q u i d d i c e r c t , v c l cuius 
o i í l i m a t i ó n i s q u i s i n c í u l t a t e í u a ell:,qua2-
étarn ad i l l u m i n a ñ d a m v e r i t a t e m p e r l u c é 
f m e r g u n t é E x qu ibus verb is c e r r é c o l i i g i 
t u r t e f t em n o n poíTe deponcre i n f e r i p t i s , 
í e d v i ü a v o c e ^ i i . p o t e t l f i e r i , Index per 
' f e i p l u m examinare d e b e t j & n o n comraic 
tere a l i cu i e x a m í n a t i o n e r n , v i d c a t , q u o -
n m d o , q u a m o d e r a t i o n e , & q u o a n i m ó t e 
ftis d £ p o n a t , d e q u o a g i t N c l u s v / E x q u í -
bus c o l i i g i c u r n o n iu r id i ce p r o c e d e r é a l i -
quos Í n d i c e s regalares, q u i i n c a u í i s c r i m i 
na l ibus mandantcei l ; ibuSjVt i t i fe r ip t i s í u a 
d ic t a d e p o n a n t . I n f c r t u r e t i a m c o n f u c t u -
d i n c m a l i q u o r u m i u d i c u m r e g u l a r i ú , q u i 
i n i n q u i í i r i o n c » & v i í i t a t i o n e faagenera l i 
T u o r u m c o n u e n t u u m p r a e c i p i ú t í u b d i t i s j j 
' v t ea^de qu ibus denunr i an t e t iam i n c a u í i s 
c r i m i n a l i b u s Tc r ibá t , & p r o p r i a m a n u f u b 
f c r i b a n t j n ó e í T c C i n q u a m ) d i d ' a m c o n f u e -
t u d i n e m i n r i c o n f b r r a e m , c u m dió ta d e n ü 
t i a t o r u m j í i i u r a m e n t o firmenturj t e í l i m o 
n í a í i n t con t ra r e u m effrcacía , p r o u t quae: 
ftionc pra jccdent i d i x i m u s . 
D i c o f e c u n d o , q u o d f i l o q u a m u r ín cau 
fis c i u i l i b u s magnse quar i t i tac is ,ve l q u a l i -
tatis,tales cau ía í quo : id í o l c n i t a t e s , & : m o -
d ü p r o c c d e n d i a E r q u i p á r a n i u r c a u í i s c r i m i 
n a l i b u s . N á quando t r a f t a i u r d e ó m n i b u s 
bon i s , vc lma ' !o r l s pa r t í s b o n o r u m d i c i t u r 
tra-flari de v i t a h o m i n i s , & i d é efl : ,quando 
t r a c h t u r de h o n o r e h o m i n i s : nam meJius 
e f t b o n u m n o m e n quam diuitiGE multae, 
p r o p t e r q ü o d et idm t ü n c r e q u i r i t u ^ q u o d 
i u d e x examinet t e f t em , & n o n f u f í i c i r , 
q u o d d i c a t t e í l i s i n f c n p t i s , l i c e t b e n e v e r ú 
H t j q u o d íi t ú c legere t f c r ip tu rá ,8 i : a i u d i -
ce i n t c r r o g a r e t u r r u p e r r c r i p t u r a ) & r e f p ó 
dere t a d i n t e r r o g a t i o n e m t a l i t e r , q u o d i u -
dex i n t e l l i g e r e i i ü a m l c r i p t u r a m eíTe v e -
r am,bene v a i e r e t c ü n c d i c i ü m i n f e r i p t u -
r i s : & in hoc c a í u i n t e l l i g e r e m dnftrina.nní 
É a r t o l i . E t í i a l i q u i s d í c e r e t , q u o d t ü n c 
c t i amva le re t t a l e d i d ü m i n c r imina l ibus , ' 
concedo q u i d e m } f e d m a i o r d e d a r a r í o r e -
« ju i r e re tu r i n h i s , quam i n i f t is caufis m e -
re c iu i l i bus , l i c e t magnse q u a n t i t a t i s , & 
qual i ta t is l i n t . 
D i c o t e r t i o q u o d f i l o q u a m u r i n c a u í i s 
c iu i l ibus m i n i m i s d( parui prceiudici j t u n e 
c rede rem valere tale d i d u m i n fe r ip t i s 
m á x i m e í i t a l i s eft c o n f u e t u d o , & fie fit 
m u l t o t i e s in te r fenbas 6¿ c u r i a l e s , v t a í T e -
r i t Cacerag a f f í r m á s ita i u r i d i c e p r a é l i c a -
r i in con f i l i o f u p r e m o R e g n i N a u a r r í e ^ v n 
de non f u n e c o n d e í n n a n d i piselati r e g u l a -
res q u i audientes m í n i m a i n v i í u a t i o n i -
b n s c o n u e o u n i m ea telHbus^c d e n u n c í a -
t o r i b u s f c r i b l manu p r o p r i a p r a e c i p i u n t , 
& de l i i s a m p l i u í in a r t i cu lo f e q u e n t i . 
J R T I £ V L V S. p . 
Vtrum in caups arduis ftnt a índice 
t e ñ a necesario mqnircndi* 
E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d incauf i s 
c i u i l i b u s 6¿ c r i m i n a l i b u s t e Ü e s d e -
b e n t a i u d i c e p r í E f e n t i a l i t e r i n t e r r ó 
ga r i & e x a m i n a n , & : n u l í o m o d o hoc exa -
m e n e o r u m fecretarrjs & fer ib is c o m m i t -
tere p r o u t i n i u r e , a eft d e f i n í t u m & t r a -
d u n t D o t l o r e S j B e r n a r d u s D i a z ' S a l z e d b i 
A n e n d í i ñ u s , Segura, O l a n u s , l u l i u s C i á ' -
r u s , A u i i e s , A z e u e d o , & G r e g o r i u s L ó -
p e z . Mul t a s e n i m f a l í l t a t e s e ^ t a l i c 'ómif -
í i o n e or ta ; i n u e n i u n t u r , pe rn ic io fa c e r t é 
t a l i s c o m m i f s i o ab ó m n i b u s r e p u t a t u r J & 
iudices i d f a c e r é c o n í u e t i fun t g rau i te r p u 
n i c n d í j c ü c x i n f o r m a t i o n i b u s l i n i l h c tk 
n o h í e c u n d u m D e ú l u m p t i s m a l u m i u d i -
c í u m n e c e í T a r i o f e q u a i u r * N a m i u d e x fe-
c u n d u m probara & a l l cga tadebc t i u d i c a -
r e , p r o u t i n h u n c m o d u m n o b í s f e r í p t u m 
r e l i q u i t Simancas, b ícr ibae i p f i p o t i u s 
q u a m i p l i i u d i e c s i u d i c a n t , qu ia c a u í a r u m 
v i n c u l a d í í f ü l u ú t , n e q ; e n i m í n d i c e s a l i ü d 
f a c e r é p o í í u n t , q u a m fídem e o r u m f t q u í 
qua? apud i f tos p roba ta f u e r i n t c o m r a -
ftum t e f t a m e n t o r u m , & a f t o r ü o m n i u m 
r o b u r e x fide f e r í b a r u m pendet . 
A l i q u i t a m é \ D o d b r i b u s c a i u s e n u m e 
r á t u r i n q u i b u s i n t e r r o g a t i o n e s ó c e x á r n é 
t e f t i ü f c n b i s c ó m i t t i c o n l u e u i t j i n t e r q u a s 
praEcipuum eft i m p e d í m e t u m ex parte i u 
d i c i scos m i n í m é p o t c n t h i n q u í r c r e í q u i a 
v e r b í g r a t i a , m¿)gnís & arduis negO-
t i j s eft oceupatus , ex parte t e f t i u m 
í i o n p o t e n t í u m ad p r i f e n t i a m i u d i c i s ad 
t e í l u i -
g Cante. ín 
qu^ft .crim. 
c.z. de pro. 
per teftesn. 
S.pag. i^ü, 
c o í . i . 
a T e x . ¿ ¿ g í . 
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dic.Ii . í í . g l . 
i n c lem. i , 
de of. dele 
ga.Authen* 
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teniRcandiimaccedere.Aliud e í l q u a n d o 
res fuper qua agitur leuifsima iudiratur 
proutFeliniis c'óc Auiles poftal iosaffir-
mari ínt . 
Qnandoautem iudex fcribíE examina-
t ionem &recept ioncni te í l ium commife 
r i tnece í ía r ium eftjVtíd iferíptura confte-t, 
nam (i fine feriptura ralis commifsio fue-
r i t dará q m d q u i d virrute cius fuerirfa-
(flum p r o m i l l o r t -putatut ^ r o u t affirmat 
Matchatíus d v A í í i i c l i i s í / Menochius,Au2-
les ,Pa2 ,Grammüt icuí ; ,&Grat ianus3die to 
eii 1 m (cr¡bx m i ti im c d eb e r fi des ád h ibe r t 
c t iamí i afí : irmet iVolí J c m eóinmifs ioné 
fuiíTe ítváaíEJ p r o ü r c l i m communi poft* 
H o O i c n fe JTI , loa a n c m A n d re atn, 6c a iio s 
c c n ñ i l ú i r AJexander^ e & G r e g o r r u s L o 
p c z , c o n t f « B a r r o l u m afLirmar .Et íine ¡di-
d a c o m m i í s i o n e inferiptis data n o n n o -
teft í c r í b a recipere depofitioneSjS: fume 
re i ü ramen ium ab ¡pfis reí l ibus p r ó u t te-
ner q u e d a r a G I ó f l > , f Baldus, ¿ ^ B o n i f a -
c iu s : adeo hoc eíl verum, v t eorum difta 
nu!hm faciant iri indic ió fidem étiá íi fine 
examinata ab feriba ciü in feriptis fa¿la 
t i l commifs io jü caufafuper quaihteft iH-
cati funr i i t grauis ^requiritur enim q u ó d 
i n tali examine praeíentiaiudicís non de í i 
ciar, vt poli; ¿lios tener Gregorius g L o -
pfcZi 
, B x q u i b ü s infcrtur no iuridicé proce-
deré prg'atosregularesfuisfecrerarijsjte-
fliú r e c e p r í ü n é , & examinatione delegan 
tes, n o n f o l u m i n rebus leuibus in q u i b ü s 
talis d e l c g a t i o p o t e í í í i e r i , í ed ctiam in r e -
bus g r a u i b u s , p m qu ibus f u l m i n a n d i í . 
Se examinandis exper ien t i a fagacitas', & 
induflria in tegerr imi iud ic i s de í idcra tur . 
, I n f e r t u r fecundojpfostoto ebeje v i d e 
naberrare quiconfuetudinem allegantes 
hasde legá t ionesfaepé fbepius in cauljs ma 
ximi momenti diéhs fecretarijs comrair-
tun t .Cum haec c o n í u e r u d o quia íatis per 
üiciofa magis co r rup te l áquam confuetu-
do íit iudicanda, ík propterea minirhercr 
uanda,prout tebet q u ^ d á r u Glo í í a , h qua 
opproban t HippolytuSjPti inus, RojaSj&r 
Paz. Nec valet allegare q u ó d e x a r n i n a -
t i o t e f t i u m coranri i ud i ceád ápices iuris 
pertinet,qutbus Í n d i c e s regulares minimé 
ri)ntaPri¿ti,namrefpohdetur,id ad ápices 
iuris non pertinere. Cum ad i n d í g a n d a m 
& exiorqnendarn veritatejn máxime con 
c íuca t . 
Tomd.2.' 
Infer tur tertio eos, etiam máxime er-
rare comraitrendo fecretarijs prseHicram 
receptionem Se examen íine Ipeciali com 
m'ifsione ín feriptis fuper eo faf ta^ acia 
enim proceí íus ab his pixfata commifsio 
ne fa¿ta nullius exfüpradiclis erjt valóvis, 
& momét i j & iuramentú ab eis funiptum 
nullam fidem in iudicio faciet jCum á iud i 
"c e n ó c o m p e t e n t i fu m p t u m fu i 1 í e c ó íl c t . 
A \ T I C V L V S, V I . 
Vttum tefles flm interrogan di délo 
cO)tempor€i & caufajiá d i t l i , 
Ffpondeo dicendoTquod q u á d o in 
i n q u i f i t i o n e e í l d e d u d a quali tas lo 
c i j^ tempor i s , non fuíTicit quod te 
ílis d icat cale del i ' í lum fu iñe-commií ium 
m genere.quia per hoc non prbbatur tem 
pus inqu i i i t i on i s , & locus. tí i i dicererur 
abud t c m d u s , n ó n poffet f bqu i condémna 
t i O j f e d d e b e t d i c e r e t e í l i s contenta i n i n -
quií i t ioneeíTe vera, vel vidi l le fieri roalefí 
c ium 1OCOÍ&tempore, de quibi is in inqui 
í m o n e . I t a B á r t o l u s , a quivulcamplius, 
quod licetdicat contenta i n capitulo eííe 
VeVá, íi tamen poftea r&térróga^úr de ra-
t ione , v t dicat quod vidi r fícri homic i -
dium non addcndo locum , & tempus n ó 
fufHcir,quam opinionem feqúitur A r e t i -
nus. ¿ I tem cauéacter t i s ,vel reu? , í i ínter 
rogetur , an quid videri t n o f t i s temportj 
ne t emeré re ípondea t vidilfe nul iáaddi ia 
rationeiquia noólé non v i d e m u s ^ i í i L u -
na luccat, vel lumen accenfum íit , vnde 
r edde re tu r fu fpe í l u s vt t ené t quasdam 
CíoíTa. c V b i n o t a h t B a l d u S j & D c í l o -
r e S j i r n o c t i a m quande Luna lucet , non 
eí l ita c laruiDj í i c u t d e die, quod patetex 
multis i u r i b u s , d / & t e n e t G l o í í a , habet 
enim Luna radios lúgubres , i o l vero cla-
ros. Etaduertendum quod íl t c í l i s d c p b -
hat fuper non ver i í imil i , non probar, n i f i 
isfi.igneretiamnorí i n t e r r o g a t u s h n i o n e m 
f i ; ; dí¿t i ,vt p r o b a t u r in iurej e & n o -
tant Antonius j 8¿ Aretinus, de 
q u o i a m i n f u p e r i o r i b u s / " 
i í t u m eíl.' , 
Fd . ín c. cu 
cauf.i.n.ir* 
de rc í l .Ro-
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70 Q u x f t i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r i c i ; 
*A % T I C V L V S V I L c ^ i n o n e f t i n v i r t u t e i u r a m e n t u m a f u b J i 
t o í u m e r c c u m i l l a v i r tub Spi r i tus í a n ó i i 
. ^ n ' ' > I o b c d i e n t i á q u á f u b d i t u i S p i r i t u i f o n d o 
Z/tmm teñes fo¡mtinterrogan de p r o m i t t i t d e í l g n e t , & í i t n i h i ^ l í u d e f í d i 
OCCulttS, c e r e p r a ? c ¡ p i o ( u b o b e d i e n n a , & i n v i r t u t e 
Sp i r i tus íanct:i ,quaí-n d iccre praElatum pre 
E r p o n d c o d i c e n d o , q u o d t c f t i s l e - c i p i o fub o b e d i f nt ia qua S p i r i t u i f a n f t o 
g i t i m é inrer rogatus á i u d i c c c o r a - & n i i h i p r o m i í i l l i . B x q m b u s c o n u i n c i t u r 
p é t e n t e o b l i g a t u r d ice re v e r i a t é , makface rca l iquos P rg la tos regu la re s ,qu i 
íí e n i m i p f i i u d i c i i n h o c n o n obed ia r , i u n o n f u m u t luvanricntum á t e f t i busquan -
Oitise e x ¿ c u t i o n e m í m p c d i e t , q u o d fecun 
d u m i i j " ; m i n i m é eft p e r m i i T u m . V c r u m ra 
nien e f l ^ q u o d íi i u d e x i n t e r r o g e t de d e l i -
c i o o c c u k o m i l l a infamia praecedente,po 
t : í l c^Ri re fpondere f e n i h i l feire i n t e l i i -
g e n j o mente , fe n i h i l feire, q u o d r e n d a -
re rencf.uur.Ita po f t a l io s a Nauarrus , c u -
d o fuper a l i q u i bias t e í t i í i c an t u r? í e d r s n t u 
i p í i s fub o b e d i c n t i a p r ^ c i p i n i U j V r dicanc 
vcnt3 tcm,n3n; fecundun) r i g o r e m e o m r n 
d c p o í i t i o n e s m i i u m e va len t» 
• N t c va lc t d i c c r e , q u o d i ta c ó f u e t u d i n e 
r eceprum eft i n a l i q u i b u s r e l i g i o n i b u S j C Ó 
l u e t u d o enkr i i n p r s i u d i c i u m b o w i c r j m ü 
á Ñaua r , i n ius ^ j p j j . ^ n ^ i j ^ ^ p j - ^ ^ a m p i e ^ o r j l i c e t c o n nis m i n i m é c ó f u e t u d o , fed c o r r u p t e l a eft 
n 4Í Sepul f i n u r a t ene3 tSepu Iueda ,qua t amenSe - appelhnda m x t a quaLMn aire e n o t a n t u r , ec< f j ^ e c * 
derar. dece puluedae e p i n i o n é n o n o m n i n o r e i j e e r é b o n u m e n i m c ó m u n c i n ver i ta te indagan fuet.c 
gen.í(,'ft.ca. cafu, qu':. ex n o n manifef ta t ione ve r i t a t i s dav& í c i e n d a c ó f e r n a t u r , r c u e l a t a e n i m ve i - c o d é l i b -
15. crabe alijs n r s í u d i c i ú generaretur a q u o d r i ta tc innocens l i b e r a t u r , d c l i n q u e n s a u t ¿ ca.de 
acsp.nuper 
m i bis de ce 
í l i b u s . 
b G ! 
m u k u m d a n i ex infamia re i fecu ta exce -
cedcrc t j f i e n i m d a m n í í infamie maior is e f 
f e t v a l o r i s , l i c i t u m eft t e í t i n o n r c u e l a r e 
d e l i n q u e n t e m occul t i im_,et iam fi í i t l e g i r i 
m e i n t e r r o g a t u s , y t i d e m N a u a r r u s a f í i r -
ma t . D i x i ( l e g L t i m é i n t s r r c g a t u s ) í ] e n i m 
n o n l e g i t i m é i n t e r r o g a t u r , nu l l s o b l i g a » 
t i o n e a d d i c e n d a m ve r i t a t em af l r ing icur . 
A R T I C V L V S V I H . 
U i n i m fcfles^t^aleant.fíntfuh'iu-
ramento inca rogando 
b ! inca . T > E f p ó d e o d i c c n d o j O u o d d ú t e f t e s i n -
y'faé^T' t e r r e g á t u r a i u d i c i b u s , v t e o r ü d i c i ú 
p r i t i i T " ^e vaie.it , deben t ab eis fumere i u r a m e n 
c D i í n í í n i n t u m j t ' - f t i52™01? q u i n ó i u r a t m i n i m é v a -
c. muidsper l e t , v t d i c i t u r i n i u r e , 4 q u o d i n t e l l i g i t u r 
t ex . ib i 44 e t i a m í i í k C a r d i n a l i s , v t a i t q u a e d a m G l o f 
d. Anco .de ía ¿ c o m m u n i t e r recepta ,e t iam f i í i n t m i l 
po tc í lEccI . \Q t e í l e s , v t r e f o l u i t / > o m i n i c u s c A u g u f t i 
Fel5"ar nus de A n c o n a . & F c l i n u s d icentes cíTe 
nonconft^ ' ^anc c i " ^ r i n a m ftupendam & i n c ó g n i t a , 
tutus n. \ 6 . ^ "a rn d i c i t í i n g u h r e m H i p p o l y t u s , & fie 
derefeript. debe t t e f l i s iu ra rc fuper E u á g e l i j s , ñ e q u e 
H i p p o l . fin a l i cu i r e k i q u a n t u m c u n q u e r e l i g i o f o ere 
g ü r i i 4 . cir d i t u r , n i f n u r a t o , n i f i fit Epi fcopi . i s ,ve l fa -
" 2et?'- c e r d o s , q u i n o n i u r a t f u p e r ! i b r o , f e d f u p e r 
Wm ciXixm Pcctoreiuo>pro1-^ d i c i t u n n m r e , rí&no 
P n n o r . i n c t a í P a n o r m i t a n u s . A d u e r t c n d ú e t i á q u ó d 
tuis de te í l . pi'aeí ipere f u b d i t o i n v i r t u t e Sp i r i tus fan -
i u x t a menfuram d e l i d i c a l l i g a t u r , q ü a £ ve c 0 0 ^ ^ -
r i t a s p e r í u r a m e n t u m á t e í l i b u s é x t ó r q u e -
t u r . E t aduer tendum q u o d t e H e s f o l u m de 
b e n t t e l l i í i c a r i f u p e r iura t is n o n fuper 
a l i j s j f i e n i m fuper a l i j s t e f t i f i c a r é ' t u r j e o r ú 
d i c t u m m i n i m é v a l e r e t j V t a r g u m e n t o c u -
i u í d a m D e c r e t a l i s . / " T e n e t S y l u e í l e r , & f c á . d e t e r t -
p o í t a l i o s t r a d i t G r a m á t i c a s . A d u e r t e n d ü excnm.tef-
i n u i p e r j q u o d t e í l i s e t i á íi n o fitiuratusalí [ ^ " J ^ ^ 
quan 1 faci t c o n i e ¿ l u r a v t tert c t A n g e l u s . g • ^  ^ ^ " -V* 
Q V ^ S T I O . X I I H . ^ c ; ^ i í i -
D e c o í r é d i o n e f r a i r u m q u o a d g A n g d . í i i 
v e r u a t e m a t e í u b u s p r o r c - de m¿M* 
r e n d a m i n d u o s a r d e u m r ^ * 
l o s d i ü i f a . 
Circd jUd aUiejiione dúo juarmitur. 
1 Vtrü tefiis jjrrfjumdinr duere Ve 
rum, 
% ¿¿tía fítnttfalfl tejlesfunt p tnieJi, 
J l ^ T 1 C V L V S % 
An^Yd\mnatUY tejlis diccre ^ verum, 
gffiBBW P-fpondeo d i c e n d o , q i i o d i n d i i 
1 b i o n o n p r a e f u m í t u r t e í l e i g n d 
J r á t e r d e p o f u i í T e fa/furn . Ñ a i r i 
¿¿zs^ gzx t e l t i s p r x i : ; m i í ü r p r o p t e r i tí-
rame n t u m d c p o n e r c c ü í ' > f i d e r a t e J & d c e o 
q u o d 
T o m u s I I . 
a c. x refc-i quod cfl certu^vt argumento cu iu fdáDe 
ptoexrrjde crc ra'is a notat Alexanden Secundo quia 
inj#ciür.A'e dic-, nsaliquid falfum cómi t t i t contralus 
v ; ¡n Kub, j ia;rianr .2¿ naturole, n á i ^ n o r a n t i a n ó ex 
ei loenül cu la taoo lo .v tpe rAnge lum, Salicetu, 
b An<T iní. B j r t o í u m Veronenrcmscíii,i!ain his, in qui 
p l a g . Ó ?d bus debetnraecederediligentia,prsfumi-
leg.Pfan 5a tur i cicntiaj&ddlus i l l ius,qui debebat d i l i 
li .in l Sepa- gent e r i n q u i r i r é : neq; admitt i tur excufa-
uisCdehis t i o i ^ f jo^ r i t i ^^v t - dici t quaedam Glo í í a , c 
T ' Verom Vequitu.rlcannesde Anari ía ,vtpra;fu 
cüCit.coliZ miturir í .ruft ico í e c ú d u m A l c i a t ü m : fal l i t 
c GloíVín c. tamm'Jn bonae aeítimationis v i ro , & mag 
filfariorurn ñé probi ta t Í53quipr^fuantur potius depo 
vbi Anania ^¡ ¡ fe falíum per erroré , v t ait Veronen-
col-ptn. ex g i : ¿ & í ic i í lud mui tücór i f t i t in arbitrio 
de 
y r X t d a t ^KÍlcis'c¡11' habcbitarbi tran,nunquid irte 
de o - c í ^ ' do lo í édcpofue r i c ,&quáf idé debet adbi-
reed.i príB beri cius tcf í imonio argumento eo rü ,qu^ 
ÍM'n.3i.n.4. in iure £ t r a d ú c u r , & refoluit Barbada: fa-
dyeponíh . cit etia, guia licecralfum nocommit ta tur 
vbifup.col. i ir iedolo,ell : tamé in arbitr io iudici.s,qua 
^eni,1- - alia pa-na e ú i u d e x p u n i c t i u x t a q u a n d a . m 
e es. Li tens ^ . • . . • 
veríi cuan- Gloflam,/"quam fequitur Alciatus» 
quav?roii- A , ,•' -. •  • >\ r, ^ 
anilius de . A l í T I C V L y S f Z 
prccfumpti. ^ • r , r • ñ ? • ?• 
Baiba conf. J^ua píenajalji tejies ¡mr.vmiendK 
6. ^4, colu. . r •' J • 
vol.4. v 1^  E i p P ^ e o á i c e d o , quod quauisinac--. 
fG! . inc .6¿ i V cufatione abolita í i t , & a n t i q u a t a ta-
feuerior ex , - í ionis pena,in t e í í i bus t amé eá adhuc 
quibus cau haberelocüL-e{iaturB3ld,Corretus,Iafon-, 
^ t d f i m i Alexander5GuidoPapa ,Ca í raneus , Socci 
hi 'Páph.de nlls-»cluosre^rí:)&íequitur Couarruuias^; 
vcrb.íign. ^ t in iege Taurina expreí íc eft cau, 
aCou.unc. tum, inquaid tradit Antonius Gomcz .E t 
quamuispa incaufá hserefis re fcnptú habé t inqui f i to 
d i u p.$.7. res a León.e X . D i r c ó t u m Adriano Card i -
^ ^ v b i G o ' nali§ene.raliIncí'uifitori Hifpanisc datum 
me'z, - R o m g apud D . Petru die decima quarta 
bPanóf . in D e c c m b r i s a n n o D ñ i m i l l e í i m o q u i n g é t c 
C.T. extra de fimo dé¿imoTej)ümo' ;Pof ica tus fui anno 
crim.fiir. fexto,vt téfte; fall i i n i l l o fando t r ibunal i 
c Bart.. n I . tradantur b r a c h í o f e c u l a r i . I d auté obfer-
fiqnis lega- Uand{i eftjquod tradit Panormitanus ¿fal 
c í n 3 de ^um5^ci^cet>te^:em in forma iudicij depo 
{:\\ Salíc.6c ncnte cora legit imo iudice effe p u n i é d ú , 
DD.- in í . i . t ame t í i eius diólu non valeret, & quia ver 
C de fepul.' b i gratia no iurau¡t ,vel ob alias caufas.Ide 
yiolRubt9 tenet Bartol i ís , c Salicetus, Palacius K u -
1", '^  T311, beus ,&lu l ius Clarus dicentes hanc op i - , 
. arosin^. nionem'eífe c ó m u n é . R a t i ó vero illa eft,' 
raU im ver, • • , . ^ 
f i icif in ^H? ini P1"3^1^0 loco :vti tur Salicetus,: 
jÍTíc, cnm'. qLl"afalfus tcíHs in q u a n t ú i n f e fu i t ? i áno 
T o m o . 2 , 
. X V , 7 « 
ccre curauit j imó vero & d e l i c h i m c ó f u m 
rnauit, quodf i ob aliquem d é f e d u m eius 
d i d u m non valuit,aut non hocui^prgter 
c ius intent ionemfui t . • 
, A d u e r t e n d ú t a m é , quod multis m o d í s 
f p e d a t a p e r f o n a r ú , & d e l i d i qualitate i n 
puniendisfalfis tcftibus p^naaugen,aut 
có t r aminu ipo t e f t , f ed i l laminuendi pee-
nafa t i s idónea caufacéfetur , c ü q u i s f p o n 
te ad cóf i tendü crimen accedit,&errative 
niá pof t i i la t , prout late probatTiraquc-
lu s. d E t cum falfo in indic io teftificari-íit ¿ Tiraq» ié 
pecca túmaximg mal i t Í9 ,opof tc t ,v tacr ius poen.terapí 
pun ia tu r ,quám folet punir i delidu,fuper eauf.50. 
q u o f a i f o f u i t d e p o f i t ü E t l i c licethcereti 
tusadmittatur ad pCEnitcntia ,ántéquá cu 
riaefíEculari t radatur , fa l ío t a m é impones 
alicui hsereíim hoc r,i min imé eft cóceden 
d ú , n o n e n i m i p i l eftiparcer^dum pgnitere . i , 
vo le t i , prout tenet lacobus de Are t i o . e ^ t c ^ " ^ 
Cynus,Baldus, loannes Andreas, A n t o - eufiBa]cl,(s¿ 
nius de B u t r i o , Marianus Socinus, & a l i j aIij inc.ex-
Canóhif t j^quos feqüi tur d o d i f s i m u s S Í - com.1,2. ex 
mancaSoReliquavidcinfrain qus f t ione / ' tra de h^rc 
d e c c r f e d i o n e c r i m i n í s f t í i i ; ; " tl-Sima. de 
inlU:\catho 
. Q ^ y / E S T / O X V . 
D e c o r r e d i o n e f r a c r u m q u o a d 
t e í l i u m d e t e d l i o n e m , 6 ¿ ó p p u g 
n a t i o n e m i n q u a t u o r a l -
r i c u l o s d i u i í a , , 
Circa quam quafttonem quatuor quaruniuf' 
': ' •, 'Í<SI íi xj ai n c'. • i>. «vj-üO o 1 7 f. 1.- L 10 
An te&es fint readeteg&idi. 
ytrum licítnm fic oppotferA alíquid cmtra 
- teflas.. ; : • 
Ex quihus canfis oriatuv immicitiít Cá$i~ 
talis adcuacuationem teftium. 
ytrum yeraatitfaifa opponmtes teftibus 
mnalUenpecceht. 
y í n te fie: ft m reo detegt ndi. 
E f p o n d e o d i c é d o , quod hodie 
p r ÍE u al u i t - c p fu c t u d o, & h o c i u -
re v t i tur ín cauí^ fideia que o m 
2 nium eft máxima , & grauifsi-
ma,vt n t ímina t e f t ium,& denunciatorum 
ríullo modo r'eis ededa l i n t , & íi e o r ú p u -
blicatio f ia t ,& copia depo l i t ionum eis de; 
tur,quia grane periculum ex e;a re euetnir í 
CL. R . £ 4 folet 
14. ' 
f Infra hoc 
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rili vi Ma 
folct teftibus, & vniucrfis cauíis fidei, cu 
pauci inuenirctur, quiaduerfus heré t icos 
t e í l i m o n i u m perhibere vc l l en t . Quam 
obr'íra c o u í l i r u t i o n c l n n o c e n t í j l I I L q u ^ 
UiCipkyCunegúúu / ^¿« j&al i aP i j I l I I . q u f 
incipir^C/íwyífíffprohibetur, ne difta n o -
Oplpa te l l inm reis ipfis v i lo p a f t o p u b l i c é - . 
n tu¡ .vLtradút & referát D i r e c l o r i ú a I n -
p qu i iUor i i jvb i Quindlianus M a n d o í i u s , & 
i . Sima[ica5,ll.ojas) & Á u a l o s r c u o c á s i n du 
" ujijTjjnunqMjd exeademcai i faper¡cul i , in 
q tn ius corra h^reiini fundaturin alíjs cri 
¡ninibus praerer quá in hereíi po ís in t iudi 
Siíos^i W ces accufatis negare tefliú nomina, 8c qui 
iriíl'á.w'ii n dé fateiur in c^íeris qu ibufcúque cr imini 
ru.64-p.i7 bus rcgular i terdiáta nomina te í l iumre i s 
5c ¡nl:.nch:. accuf.uis edédaeííejVtteflesrefucare pof-
tit.?. rtu. 13. rinr,&: innoren t i á fuá o í l éde re .E t hocdo 
Rojas r)i.g. CeCSii-mncaSi&SalzedOjAbbas,Annania, 
r ^ A ^ ^ u l t ú q h o s r e f e r t j & f e q u i t u r P e t m s 
los in diré- Cenetus.Scdaduertir, quodloanncsMar 
ftó.iüi.í^. tinez c de Ola in antinomijs aíTeritjquod 
c.i i.nsn. & ex cófuetudine Hifpanise in cauds Syndi 
16 vbi LX n. catus, Magi í l racuü &c mil i tar íú ordinum, 
fc i l i cc^S. íoanhisBapt i í l íE jS . IacobiAlca 
b -ímin-d. t3rae,& C a l a t r a u é in hábi tos fufceptioncj 
S m W M & i n C o l l e g a r u t n g r e í r u , & inEcclefiaft i -
d i cíimi c. c i s o ^ ^ n ^ ^ í 5 he:néfici js ,cúde o p p o í l t o r ú 
i iS licer.D. nob i l i t a t e , acqua l i t anbus inqu i í i t i o í i r , nó 
paV435>. Ab publicantur t e ÍTes .Quamconfue tud inem 
basinca.o- rtiultisdefeñditraiionibusloannes dKo-
Iim.n.8. de d i n , e á q u e Segura de Aualos validam eíTe 
accuf. Ana- refpodet in quan tú l ingülar iá- rudicú per 
i.vL fooas re íp ic i t j&re i iudiciaric iniquá admi 
do. c! 2. á. mitrat ionem, in quibus nimiru íi índices 
dcbetigítur n e f a d a t e í l i ü p u b l i c a t i o n c p u n i a n t u r j n ó 
2i.4.deaccu tarttl ei videcur íujíla d i ¿ l á c ó r u e t u d o , q u á 
far.Ccnetus d o n ó f o l ú p e r f o r t á a d m i l i t i l , f i u c É c d e -
colleft. { i j ^ i ^ d ign i t a t é afcédere eupiente, verú 
- r ^ ' ctiá to t iuseener is ,&poftef i ta t isc lar i ra té3 
cuianinan , . 0> , ... r ^ . . . . ; 
ti.lite. T.n vel maculata rtobihtate, vel ignobihtatc 
16, refpiccret.nam v t a í t q ü o iüre5quara t ione 
dRodín.de fundari potef t , v t alicuius pr^clarirsiraú 
Magi.Prín. genus nullaforfan ignobil i tatc Agareno 
S-fcd eciam r ú j u d ^ o f ú q u e macula foedatü perpetuo 
Efl. te^ltl- ' diifamarsturhacpr^fertim actatc. inqua 
tes án 147 mAleuol1 ^Z^^1 inuia1 l ^n t nomines,quo-
vfq- adnu. r^ ^ ju i l^ r ioSa than ipfe v t i tur ad h o m i 
201.Aualos nesnobilifsimos, <5cclaris gcnitosparenti 
vbi fu.0.14. busjdiífamandü , q u i c ü pr imü c ó p c r t u m 
lí-iS. habcnt fuarü teftificationú pub l i ca t ioné 
c í íc fubt icédá linguas fuas, ficut fcrpcces 
¿CMU n r , andacius diffamant, audaciufqué 
r i i fa t jRiíicTCuradueifus nobileSjhi enim 
v t p lur imu ab alijs inuidia vcxantur55c ca-
l u ñ a s aff iciuntur,& funt pofui tá'qua í i g -
num ad fagittá, quorum progenies i n i m i -
ci eorum, vt inuid i pkbe i j ab antiquo ita 
diiudicarc praefumút, vt ab Ada velint du 
cerc o r ig iné ,nó vt vclutiantiquiorem,fed 
vt alicuius fallí nommis , vel cognominis 
íumpta occafionc calúniae aliquid p rodu-
c á t . E x q u i b u s , & alijs doá : i f s imus ,&pi j f 
í imus Segura e la t i fs imé,& pu lch ré hanc c Segura de 
dcfendit^opinionc.Qnas mih i femper ve- ^aIos, v ^ 
ñ o r apparuir,&nemo morta l iú j .quidomui _ •^•anu. 
fuse ftatú, 5c d igni ta té augcrccontcndit 
fe credat a í imil icalumnia tu tum,vt huius" 
fententias contrarias vel i t a í tumerepar tes . 
Nam plcrofquevldimuSjqui in íe n imirum 
multumconfidebant , & genensfuiclari-
tatem i l l ^ f a m , & intaftam cíTeputabant , 
quam poft modum calumniantiutn i n í i -
dijspcriclitantem perfpeximus. 
Nec praediftis obftat prascipuú, & p r i n -
cipalefundamcntum cótrariae opinionis, 
cf, ici l icet teííes de te r re ré tur , íl hzc opi-
mo feruarctur,&ita de carero veritaté pro 
palare recufabunt propter pe r i cü lú ,quod 
ab inqu i í i t i s eis fequi poteft.Refpondetur 
enim, quod teftium nomina ( í i exped i ré 
YÍfum fuer í t )occul tar i poíTunt d i í í a a u t e 
eo in cafu folummodo publicarijéí inquo 
defeelus cóílftar,vt crroriiáütfaUitari oc-
curratur: vel etiam refpodctur Regijsfan-
d iombus dl ípof i tú efíe in caufis nobi í i tu 
ti,sS¿ exép t ion i s ,quá dicimus (hiáalguia) 
H i í p a n é , quod teftes vocentur ad kegia 
p r a e t o r i a , v t e x a m i n é t u r a b v n o e x ipíis i u 
d ic ibus ,v t referü tCóuarruUÍaS, /"&Azeuc fC0ua.I1.2-
á&fÚíh co cafu t e í l iú nomina, éorúq^ dz ^ ^ f ^ * 
pc í i t i ones publicantur,&tamen ex cope j , - * ^ non c¿ 
riculumjdamnum, terrore, autalia huíuf- i^,zK,6A.t% 
modiimmir icre teftibus n u n q u á audiui- n.a. 
mus ,quámüis depórlant a d u e i í u s r c u m , v t 
quid ergo ín cau^s r egu lanú trepidarausj 
vbi nó eft t imor ,v t nomina t e í l i ñ ^ c l fa l -
lé edrú dcpo í i t i ones nó publ icabúi i r , v t 
iplistlialu aliquod fequaíur^íéd v i i .inc i n 
de vifis rationibus, Sf depo í i t i on ibus eo-
rüdé Varitas elucefcat^pr^fertim quia peri 
culurti.quod teftibus euenire poteft aí^ i n 
quií í !)s , lógé leuius eft audacia,qiiá ex fub 
t icédis d i d i s , & nor r i in ibüseorü prasdicH 
teftesfumere folent ad f a l f c , c ó ^ ^ i 1 ^ ^ ^ 
rcq;.d.cpoi^édy(Et íic có eludo dlcTns Vq-
in cauí i s lyhdica tus magif t ratuí i , fcuinqui 
iMtííi'ihúéjñ vi í i tanonibüSíquíE aduerfus 
Índices^ 







i u d i c c s , & e o r ü min i í l ros fiút,&qnaE fiút 
aducrfus indicesregulares, nomina teft iú 
& eo rú d ida funt p u b l i c á d á i q u o d ex d i -
¿tis m á x i m e c o m p r o b a t i i r 3 & e x hi$, quíE 
poftSeguramT&: a í io s t r adun t Auiles, g & 
Azeucdo.Vnde in ordinationibus T o l e 
tanisnoftr^Sacrae Re l ig ion i s f t a tu tú eft, 
vr in c a u í i s g r a u i b u s n o m i n a teft ium pu -
bl icentur , quo ip í i r e i á graui iniuria fe 
opponendo aliquid contra teftes pofsint 
liberare. 
^ J & T I C V L F S I L 
Vcrum licitud ftt oppónere ahquid 
contra tepes i 
Tomus II : Quícft.XV. 75 
rcconciliatio pr2Ecefsiffet,vt ex aliquibus 
iuribus probat Alciatus. g 
m 
R: 
a D . T h . i . i 
q.11. 
b Emcr.in 
E í p ó d c ó diecdo i d licitú efle, d ü m o 
do ea,quse o p p o n ú t u r , cum veritate 
p roponá tu r^p rou t t r a d i t D . < í T h o -
mas,&: inter caufasjquac folent opponi,ea 
praEcipuareputatur,qua; inimici t ia capita 
l isnuncupatur . Q n » oppofi t io etiam i n 
caufaí idei locum hábctjcapitalis enim i n i 
mic i iri ca min imé d e b é t efle teftes,prout 
t radi tEmencus,^ Se d i f h n i t u r i n C o n c i -
díreft. in- Uo B i t e r r c n l i , & N a r b o n c n í i , in quibus 
|uir .3 .p .q. ^ ^ ^ ' l ü i s a u i e exce^úonihus (i~ 
cI'rcpeUa7n d i tefíiH ettacüaúbus in to 'tum 3 (JUA 
t u r ,& eme n~ €x 'fo ¿ ^ ¿ ¿ j j ¿ & mdlífWtañi 
minimus& /- . \ • i -
c.com óporfomite procederé bidcawr, vt funt con 
6c c.Cn<:ñ. J¡?iratíonef > ^ miniicittd capitales. 
5.q.j.Gun- É t h o c in mulrisiuribus probatur, & t r a -
diíal. de hse di tGudifaluus.Et a d u e r t é d ú , quod prae* 
rc t .^ . i^n . i j -fumiturhodie in imieus ,quiol im fui t i n i -
V b i M d C m'lclls'vtPro^atur^nclua^am lege, ¿ vb i 
fam. heréif- notat Baldus: 8c propterea infert A r e t i -
cund. , nus, e q u o d c ú aliquisl i t igatcoiraalium^ 
eArec . íhe . ex quo prasfumitur inimicus, nonpoteric 
j . de iúdic. cótra eü dicere teft imonium c t já i i te fini-
ta íquiapraerumitur inimicus durare, vel 
f 5«fi vero inimicitia . A t communis opinio videtur 
A ^ í " ? ^ a l i te r íen t i re perquandam A u t h e n t i c á , f 
c videltcct q u o d í l l u d refídeatin a rb i t r i o iü 
dicis,qui ex qualitate negctijj&r perfona-
r ü a r b i t r a b i t u r , n ú q u i d i f t i feruentadhue 
in imici t iam.Vrocr A n t o n i ü d e B u t r i o , & 
recentioresin d ióbAuthen t i ea - . quodc t i a 
ñ o n p r o c e d i t , q u a d o i n i m i c u s eí iet r e c ó -
ci í iatus,q(iod probat tantum Icx pro con 




A % T í C V L V S I I L 
E x quihus cáttffs oritur mmiciti* 
cafu alisad teftmm cuacumonem. 
T > E f p o d c o d i c é d ó j q i i o d c a u f s . e x q u i ^ 
bus i n i m i c i t i a capitales o r iü tu r , quo 
modo cognofei pofsinr,egregie tradi 
d i t £ymerkus .< í Caeterú cú ea res l l tmag aEymcrí.ítí 
n i p ó d e r i s , & m o m c n í i ^ t l c í l o r i b u s p i e - direft. i nq i 
nc ía t i s fac iá^ j fum feftmihi, nec indecés j n.iiS.Ybifü^ 
nec inuti le referrehicex varijs locis,&: i u 
ns pe r i to rú refponlis caufaS,cx quibus i u 
fte credatur capitales inimicít ias o r i r i , v t 
c ú m cognit3efuerint , tcf t i í icant ium d i d a 
repellant. 
Sunt,qut d icant . iudicant iú arbitrio cf-
fe relinquendudiffiriire,qus: i n i m i c i t i a d i 
canturcapi ta Ies ,proptérea quod i iurc có 
muni nominat im caufae proferiptse n ó n , i , „ * , „ 
í i n t : i t aFc l inus , ¿ Marianus Soccinus,& Fel1* lnc í 
^ ' . r 5 ^ cum opor^ 
G r a m m a ü c u s j q u o s á l i j r e c e n t i o r c s í e q u u ttn ^ t i t d 
tur . V e r ü ne de nouo arbitrari oportcat, Socci.in c, 
& nein arbitrando p róp te r humanamf rá repcllamur 
gilitatem in rebusgrauibus Índices deci- n.^.Gram-
pian tur , tu t iuscn t in hacrca l io rumarb i - Vty&h conf* 
t r i ú f e q u i j q u a n q u a m nondif l i tearhanc (57•nu^ll•^,, 
facultatem no eíFe iudic i d e n e g á d a m , cu 
pofsint oceurrere cafus,ex quibus oriatur 
inimici t ia : quosa'ij n ó d u m prseuiderüt» 
I n Hifpanicislegibus feptipartitis n o - n 
minatim traduntur caufx piurim£B, ob 
q'jas vnusinal te í -u iure diceí-eteftimoniíi 
prohibeatur .Nam in quadam partitarurn 
Lcge c dicitur^prohibemus, né quifquam 
qu i magnam gerit cum altero in imic i t i a , ^ i ^ ^ ^ ' ^ 
cótra illü in aíiqua caufa pofsit efleteftis, 
v t i i inimicitia íit cont ra ta ob cohfangui 
neos occ i fos , au tqü ia t e f t i s cona tu r occi -
dere eum,contra quem vult tef t i{ican,vcl 
a c c u f a n t e ú d e d e l i d O j q u o d fifuií íet pro 
ba tum, f»quere iu r vel m o r í , vel membn 
abfcifsio,vel ex i l ium,vel priuatio d i ^ n i : i 
tis,autaliqua infamia,tiam ob flngulas ex 
caufis prsediftis non poteft vnus cbiitVa 
alterú eíTc teftis d i i fañ te i r i i tn ic i t ia . HLCL 
i n difta lcge partitarum. 
Primaergo caufainimici t is or i tur cen-
tra eum>qui occidit có fangu ineum m e ñ , 
y c l dedit operam, v t incerf icer i tur . Ita 
B 5 So-
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dSoccin.in Socc inus^a l l cgansBar to lú , Ga l io s , v n -
.'Ca'-rfPyían" de non videtur,quod pofsit teftificarireli 
Sctífat • S^0^us contraaliuni religiofLifii, cuius fra-
e GI nr in 1. cer 0CC5dit,vel aliqu od magnum malü in -
licetff.derc eius confanguineOjCumipfe confan 
cep.arb.ver guineus íit al iquid ipTius. 
íi. capiralis. Secunda e í l , q u | ori tur ex folis minis de 
Alex. cenf. occidendo p r o ú t tenet quasdam GloífajC 
conf5 Gra' ^ A ^ ^ n d e r ^ Grárriat icus. Q u o d tune 
f BaíFin K Pro ce^^ íeci^dum Baldíí , f quádo i s ,qu i 
metum fí, n:ijnatur,aut e í l p ó t e n s ad idfacierídums 
quod mee. ^uod mina tur ,au t eft folitus riiiiiasfuas 
cauí.^ e x e c u t i o n i m á d a r e iuxta notata per D ó -
g D D . i n Li ¿loreSjg quos refertj& fequitur Marfiliu-s 
C vuele vi V n d e i n í e f o , q u o d íi Moniál is minaretur 
vim f£á %u occ^^ere venenoa^am m o n i a l e m j n ó p c -
fíit. Se ior te^t mon'alis mi nata contra ipfam te f t i f i -
Marííl.ind. carinenm hoc pofsit d ida monialis effice 
5.procrea. re,l icetnon í i t fol i ta tale quid executioni 
h Bart.inL mádare ,& talia verba ex fuá natura i n a n i -
4-$.fí.fT. de rno foemineo odium capitale é x c i t á t , V e 
lof.inf^ rum e^ ,:aincn'T-10^^n^l^^c^s animo no 
capitales'ff o í f ^iHSÍÍv indicia debet ingerere ad pro 
de recep.ar c.edendum contraeamjfi illa monial ismi 
bitri Abbas hat^ ex a i iquoacc idé te i ncógn i to ab hac 
incaeccdcs vita difcedat.Solent enim mulleres dióti 
vt íit. np eo verba faciliter proferre , quorum ftatiní 
111 c' oÍ3lfuifcútur,qua cni-m facilitate d icü tu f i 
rep-e^antuv, ^ memoriá ftatim e i abü tu r , quod ex alijs 
fat zabaref circiíftantijstempofÍ5)?¿locÍ5 & perfonae 
inc-cuopor cerdatus iudex ppteft inueftigare, í icut 
t e a t n . n . á c quidaiudices regulares inquibufdá h u i u f 
aecuf. modi minis á quadam rj-soniali ira repentt 
i Amn. de na5&facilitate contra fuam praelatam pro 
a^ i Ín C'C^ ^at jsde£iélo iudic?ucrunt. 
nella díac1 Tert ia cauía eft,quando quis al iqué ac 
cufar gloíf. c-ufauit de a l i q u o c r í m i n c , ex quo graue 
Bart. in l . ^ , damnum reo poterat obuenire.Ita ¿ a r t o 
fF. de tefti. lus /; poft quafdaríi Gloífas Speculator, 
ijjeculat. tit. Grammaticus,<Sc Zabarella» 
de teftjb.5. Qnarta caufa efl)quando depofuit ín cri 
Grá^óf" 6 mina^ cau^a contra r eu m. I ta loannes 
n ^ & f c l a deAnania, i SoccinuSj& aliy, faciunt 
KFel . indó tradita per G l o í f a m , & B a r t o i u m , & D o -
c.repellatur ¿ ío re5 ,&per ypceula toré , & G r á m a t i c ú , 
i n n ^ . G r á - Quinta caufa^exquaoriturcapitalis i n i 
mat.vbífu. txiicitiájeftjex eo,quod aliquís eü ,qu i mo 
fEald i n l ^0 c°t:rá^c tefofícatur , aliquando in v i n -
non Ignora cu^s d^ t iñu i t ,p rou t tradit Felinus, ^ G r á 
b i t deexhi niaticus.H^c antera inimicit ia femper du 
bcn.réis. raturaprffumitur}nificontrarium probe-
ir i Bald.ínc. tur ,v t docuitBaldus, / 
veniens cir- Sexto oritur capitalis inimicit ia ex fola 
ca fi. deiur. 
iürátíwiánl. ^Contcft.Anan.vbi fupra numeroso 
iniuriarum prolatione, prout tenuit B ^ l -
dus, m quemfequuntur I a f o n , & M a r í i -
l iuSj&Thomas G r á m a d c u s . , verbigratia 
l i aliquis appellauit monachum ebrium 
apoftatam S fuá religione cauillatorem fal 
farium^tque vt vno verbo dicam , v e r b ü 
improperiofum d ica t ,Ve rbaau té impro-
perij fuat, l iquisliue in genere , f iué iñ fpe 
cié de l i í l um comraiíTum,licet cómiíTum 
non fitialicui impfopcrat>vt notant Bar-, 
tolus, n Baldul j , & c o m m u n i t ' c r D o í l o -
tes^aber Aretinus3 loannes de Platea, 
ócal i j . - ; . ?. ' . \ . . 
Sed in hac materia aduertut Dodores , 
quod coní iderareoppTte t perfonas, inteF 
quas .cóu i t i a fun t "prblata, perfonze enim 
viles & iñ famessquemadmodum pa rú cu-
rantde honorejita quoque facile ád facic 
das iniunas p r o r u m p ú t j q u o r u m etiam Fá 
c iUiméob l iu i f cú tu r , ^ ' m ó x reconcilian-
turrat h o c i n religiolis non procedit ,cum 
l icct l i n t minimi infua religione ex dece-
t ia ,& honorificentiaftatus ipforum con-
trarium prgfumitur, '^, vt esperientia do-
cet , re] igioí i máxime fent iú t quodeumq; 
i m p r o p e n ü , q u o d có t r a ip fc saba l i j s fra-
tribusinFertur,cum totis viribusad bonu 
nomeh Habendúm anhé len te A i t Barto -
luSjó quodiniuria fit alicui dicedo e i ,n )é -
t i r i s ,& idem fentit Grammaticus, p quan-
do alicui d i c i t u r j u es ipünüé , . 
S é p t i m o ori tur iniuriacapitalis,fiquis al 
teri mouet quíEÍliorié ftatus, yidelicet eu 
elle Plebeiu,aut ex genere í u d ^ o r u m i a u t 
Sarracenorum origincm trahentem iuxta 
tradita m iure, í/ & in f imi l i tradit Accur-
Fius,& tenet Baldus, 
, O'étauo ori tur inimicit ia capitali^cum 
raouct quis alicui quaeftione de prselatio-
ne obrenta,& ipíi iam confirmata.Proba-
tur,quia Oriturhuiufmodi i n i m i c i t i a , cu 
quis mouetalicui quaeftionerade o m n i -
busbon i svau í de aliqua parte bonorura? 
& praslatio ob tén taa l iqua pars eft bono-
rum.Ita Felinus,rPanormitanus,loannes 
de Anania, & Alexander, & c o m p r ó b a t 
partitarum 1 ex.Et confirmar ar,rjüm in imí 
citia capitalis n^feiturde fp'oliationejaut 
perditione alicuius magnaé rei tantum, v t 
a r g u m e n t o á l i q u o r ú m iurium stenet /oa 
nes de Anana . . 
N o n o ori tur inimicit ia capitalis, cum 
quis otfcndit inperfona, cum inhonefto 
m o -
r^cyratcr í 
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in I . iibcri 
C . dcinof. 
reftam. 
modo aliquís corporalem iniuri^m per-
t u l i r , v t { l cu ipugnus , autalapafie i n f l i -
ó t^aü t fu f t ipus l i r p u l í a t u s / c u arundine, 
quodí^enus iniuriae magna opinione h o -
minum affertiniuriam, &dedecus, vt ar-
gumento aliquorum iur ium 5 t r a d í c A n -
tonius G ó m e z . í d e m í 'entiendum e í l , q u b 
tiefeumque quís al terumin facie v u l n e ' 
radir , praslertim íi turpis in vu l tu rema-
ncac bieatu^ha tehet Alexander, í quem 
fequiíur Marhlius. 
Dccirno non po ík in t cífe te í les in c r i -
minál ibus,q ' i i dudam fuerunt i n i m i c i , íi 
recencer u ! n c r e r ó c i I i a t i , v t p r o b a t u r in i u 
re,ti cuius verba rijnc,3Ccuíatores,& teftes 
t 'X; non poíRinu.qui ante íicfternam dic, 
aut ni íJ ius ter t iusinini ic i fuerunt, neirati 
nocerev-upi.1r1v'ei Igfi fe yk¡n . i velint,per 
quod His ho.c p>)0 ahos tenet Alciatus , ^ 
& A n t o n i LIS G o m Q J . , 
Vndecimo ab inirnico capitali defeen-
d^ns prsfamitur ct iainimicus & i d e o á 
tef í i inonio repcüi tur^ v t probatur in i n -
rc^í?»: notant I3aldus5 & communiter Oo 
¿ lores .quos í equ i tu r Antonius G ó m e z , 
tadem r.uionecoliatcra'^s vlqütí ad qu-ir- * 
t u m gradum reputantur in imic i , v t argu-
mento cuiuldamtextus atsjiet Baldas, 6c 
Mar f i l í uS j&Fe l inus^quod í i e g c có t rax i 
inimici t iá cña l iquo de ta í i famil ia ,p! \ r fa-
mitur ,quod omnes de d ida familia funt 
mih i in imic i v íq ; a d q u a r t ú graduminclu 
f t l i é ^ hme opinionern tenet A ng^lus, c 
Ale'-cander,^' Grammaticus. 
011 o 1 e c i ii> ó p r íe fu m u n tu r In 1 m i c i q u i 
cu meis in imic i j commorantur, '^ propte 
rea a te l l imonio mér i to repel lü tur , v t co l 
l ig iu j r cv lu re , d vbi no t in tGt ; minia ñ u s , 
& a l i j . Hinc amicus in imic i mei non ád-
mirtetur ad m£ accuGndum, neq; ad tc í l i 
moniam contra me ferendum, prcefertim 
íl meo cum inirnico máxima f i ccon iun -
(5L JS amic i t ia .Et id ipfum cft d i c é d u m de 
e.o>qui;fecit(vt n o í t r i i o q u ü t u r ) parente-
laii1,feu confederationc e cu in imlco meo 
crapitaU , vt voluitBaldt!S ,carn quo tran-
feunt omnes multa inpropoGto aecumu-
b.ntes. Bt idem habet locü.in e o ^ u i cót ra 
x i t in imic i t iam cum rntisamicis, is eniirí 
inimicus mcus reéte dici tur ,vt la té ,& ve-
ré probat Thomas ^ Grammaticus, & 
la fon, 
D é c i m o t e r t i o n o i r í e p t é quís d i c í t e o s 
eíTe inimicos cenfendos,& proptereafor-
tafsis a tef t imonio repellendos, q m funt 
deaiiquafamília.feu f ió t ione alteri fami-
lije.&faólioni cótrarise, qualcs lun t G u e l 
p h i & Gebel l in í in rota í £í.lia,& in l i ngu -
lisciuitatibus feré eftvna familia potens, 
& nobilisalteri contraria.Vndehorum te 
í t i m o n i u m mutuo contra fe non e f íe t fo r . 
tefacile a.imittendum.IraBardus,!'quem m I ' 
' vn C d rap i e q u i t u r l o a n n c s H o j a s . V e r ü i n h a c p a r - y j ^ " ^ ^ ^ 
te multo indicio npus eft. c o i ó o . n ! ^ 1 
. Nam l i teffes fpedart' c-ÍTent vi ; tutÍ3,& 
p rob i t a t i s , e t i á in his pr^dic í i s talisfufpi-
cio-íinjltrá ceífai e t jquánu is i n a i i j smultu 
eífee cóí ideranda .Soient enim (sepe íiomi ' 
ne$ ex huiufmodi familijSj ¿k f í éuon ibu S 
vehementer ín ter fe in imici eíTe,in alijsve 
ro i ara penitusifta ceiTant jquanuis i n i m i -
citiá imerccíTcrir . l ta Doá t i í s imus Pcfiá./i j"1 in d í reá . 
A t hac in rcíiffíolis in te i l iqo m i n i m é ha- inclu,M^ -P» 
u » • c r con.mc.í7Hi bere locum , cum enim in t-rslumptione _ ^ . *• 
r J 1 i ' / r P^g.^IO. 
í u n d c r i t u r , non debemus prx-lumere ta- 0 
ctiones, quíE ihter aliquos ipforum ver-
fanturin ambit ionibus,& pr^tenfionibus 
fundatis icaeíTe fanguinokntaSj, vt i n i m i -
citi^s capitales generare dicamus : Jicét 
enim aiiqiii ipforum Cuis pa r t i bus i& fa-
f t ionibus ira firmiter adharreant í í c u t n o 
bi les , tjui vefeuntur in croccis fuis, fuot 
dcui.ncti^habitus tamen rcgularis, eo - ú q ; 
p r . ) f t í s io ; íacramentorú frequérat io praei 
famprionem in contrarium vertunt ,& í i -
cet de facto propter obicem, quem p o -
ni i tSpir i tus f an^ ig ra t i s dictas partes. & 
f r i o n e s per praua media fuí lctcnr, ex re , 
guL-tis vitís tamen praefumptione exi íH- . _ n , 
mo eos a rali macula purgari. 1 •In^e'• 
R, . . 1 ^,.0 ,. pee de ac-
1-ro maipnautem praedicrorumexpli- cMfat.Anto 
catione notare opor t e t , quod fnperiora ^ Q m ^ . j ^ ^ 
locú haber, t t iam (i inimicitiá con t ra t a varia, ca.ia, 
eífet culpa eius, contra quera deponitur, nu .u .ve r í i . 
vt feribunt D o é l o r e s , / & p o í l a l i o s t i a d i t etiam 
A n t o n i u s G ó m e z . excende, 
I t em íocum habcntjquoties fubeH cau KInno.inc» erm A, 
fa inimicitiae.vnde yerjfimiíitér orirí pof- ¿e fen.&rc 
l i t^uanuis tcíHs dicar, & .rlferat íe n ó el - jud. B i i t . i n 
fe iriimicum5prout tradit Innoccntius , K UI. de his3 
B á l t o l u s , Abbas, Antonius G ó m e z , & quíbusvtirt 
Grammaticus. dig.Abb. in 
A d u é r r c n d u m e n fupradiaa bifariara ca-repcllan. 
^ ; „ . r j ^ . . . . de necuíat» 
poílv i ü t n t a r u P n m o q u a n d o recocihano Am Qom 
inter amicos intercefsi í íet antiqua, & be- vpj f j , r¿ 
ne fundata,quádo'auteÍTi in terc t l s i í le d i - G r á m m . v d 
caturjiubitrio iudicati ' . re l inqui tur , nam to.14. BU.ti 
tune cu ceífet inimicitiá; cauia^ceflac ciía 
r a t io - ' 
7^ Qu^flionesRegnlares F.EmanutlisRoderict, 
i#0. var. ca 
ratio^ob qu.im repelli teñes debeüintjvt ar 
I L.?. 5.fin. eumento aliquorum iuriü / notant Bar-
cx leq.tT.de tolus '&communiter Doctores, 
aáim legar. i^urfus non p r o c e d u n t , q u o t i e s i n i m i c í 
vbi B.ut. 5: • /r J 1 o r J 
c5;nt> D D m e procurataj^ íraudej'co cmm 
progrefiací-l; humana áudaciajVt TíEpeho-
rhinescú intelligerent in aliquo graui de-
l i í t o a h q u e m poíTe contra eos teñi f ica-
rifraudulenter prius quícíita caufa, cum 
eo r ixantur, cique Tponté iniuriam infe-
ruar, v t p o í l e a e u r n á teft imonio repelie-
re poí:iintí6vr ita l ibe rá tu r a crimincjquod 
miera commifernnt : nam hoc cafu non 
dehet calibus fuafraus pa t rodnar i , ideo-
^ue talis offenfuspoterit admii t i ¡n teflc 
m B i r r . l n l . contra offenforem.IraBartolus, w quem 
z 5. caquis fequitur Antonias G ó m e z ^ quse opinio 
Gom^ , ¿lí i m^1 probatifsima éft¿ íed q u ó m o d ó do-
"z3,5 lus hic pofsit fufíicienter p roban ,mih i 
difíicile apparet,& fie hociüdicis arbitrio 
ex i í l imo relinquendum. I n fuperioribus 
enimeaufis, S í i n a l i i s , ex quibus in in í i -
citia capitalis c r i r i l o l e t j m u k u m cíl con-
í lderanda perfonarum qualitas , faepc 
en imeon t ing i t , v i illa caufa, quae fu f f i -
ciens eftadproduceh'dam inimici t iam ca 
pitalcm inter aliquosj in alijs non í u f í i -
cict .Contra vero í u n t mul t i i t a füap te na-
tura ingenio in iquo^ác maleuoH, v t l eu i 
caufaingentcsconcipiant in animo iras 
aduerfusalios,quos cuili non pofsi^t , auc 
nonaudeant palam ofFendere, etiam mo-
liuntur aduerfus eos omnia in iqu i ta tüm 
genera,quorumaliquiiunt in c o m n m n i -
tat ibus, quos interdum alteriusfacilitas 
abfquc vlla alia caufa in inimicit i¿m c o n -
c i ta t^u íE quanuís non bmnino repellant 
t e í l e S j t á m e n di minan ntur ,proutaduenjt 
r s imüs^&pruden t i f s imus , ^ pi jfbi-
hPena í."p. mus Peña . « 
direftor. in 
É S l S ¿ j K r 1 c v L r s ¡ n i . 
col.i . infin. 
Vtrum )?eríí3<2i faifa ponentes tejí i 
hus mortaliterpeccent. 
R Ufpondeod icendo jquod oppones teíH veritatem diceci al iqi iod cr imé 
p u b h c u m j a u t m a n i f e í l u ñ i , n o n p e c -
cat.hoc enlmcafu nullám i l l i irrogat infa 
m i á , q n o d i í í t e l l i g i t u r , d ú m o d o r e u s i u f t é 
defendatur j í én imin iuf té defenditur v l -
trá peccatü iniuQiiiae ab eo comil lui i^pec 
cat etiam contra choritatem opponcn-
do publicé patratum peccarum, Sí aduer-
to,qacd reusindiciavus vno.folo "teíle de 
' aliquo crimine poteftopponere teRi cri-
men fccrctumjranone cuiús eius t e í l i m o 
niumintial idatuncumbic rcusiufiiefe de 
fendatjprouttenet ?>oétifsimus Sbttr. 4 á Sot.Kb.f 
QIUE Doft r ina vt fit vera al íquibus limita -de iuft. q.7» 
tionibusdebet mo^deravi. art.3. 
Prima efl,quod reuelatic huiuscrimi-
n i s l i t n e c e í í a r i a a d p u r g a u o n e m fui cr imi 
nis..Secunda,quodiufamia lequuta ex ma 
mfef ta t ionecr in i in is ícere t i propertione 
t u r a 1 i qu o in o d o d a m n o, q u od e x t a l i . ma 
nifefiatione r e f u h a t . N c n enim fecun-
dum charí tateni facict manifeí lans ali-
quod crimeii m^gnum fecretum ad eua-
deridam Jeiitm infamiani^Sí psEnam,quaB 
crimini^de quo eíl vno tcile indicatus, 
c o r r c í p o n d e t . T e n i a eft , quod fi teílis 
f p o n t é a d iuranduniacccclit, faciüus eius j 
fecretum de l i ñu rn po te í l propalari , q u á 
íi á iudice coní l r ic tus ad deponendum 
vocaretur. O p p o n e n t t ü autem teí l ibus 
criminafalfa peccatum commi tUin t , ét iá 
llopponantur ex parte rei legi t imé fe de* 
fendetis.Nam et í i l ic i tum fu reo veris ex 
ceptionibus contra teftes fe ({efendere, 
dummodo fuam t s n t ú pr^etendat defen-
í ione mxta t radi taá Caictano, h Corda - b Caíet. i 1 
bajSotOí&P^troá Navarra,cauillationi- o <?f arrc.í?. 
b u í t a m c, & fa 1 í i s all c g a t i o n i b u s í ua m p rb Coi d. Übr o 
tegere infamiam i t i íamiací l liiaxirna. 
Q V E S T Í O X V I . 
ÍDe correctione Fratriim quan 
t u rn a d c a r c cr c m r e o r u m 











$ Vtrum carcer pojut efíe teier , & úl'f" 
curus. 
i j . Vtrtim religiófi pofsitit wcarceraH fim in 
formátionz fumma m ¡ 
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Quidf t carcer. 
---^ É í p ó d e o d i c é d o , quod 
¿ ^ f ' ^ . ^ carcer cftraala man fio 
S [ adeo quod mor t i aequi-
paratur f ccüdüBa ldü ,4 
A \ ^ S í t í & i n u é t u s eftaíl cufto-
! d iá ,& no adp^nájVtpr O 
[ ibatur ih iure ¿ q u o d e t i á 
' ' o r d o t i t ü l i cíemonftrat, 
quia p r imó agit de cuftodidj ^ e x h l b i t í o -
^ p<: r corú ,pof tea de p^nis , I icét fecus fit de 
¿(atnna. i w é canonico,vt aicBarr.f & late traditFe 
5. folem.fE l inus ,^ ra t iané diutrfi tatis ponit G e m i -
dejpserris.Fe nianus,& F u l g o l i u s , q u i a i u s c a n o n i c ü a d 
lí m cqual í cor reó l ionéde i inqué t i smagis^quá ad v in 
ter, & qu m fumen(|á i i1tendit ,&carceri emanci 
txcradc ac- Pausad pajnitentriagenda,&ad p ropo i i 
cula. Gcmi. t ¿ mutandi yitá máxime prouocatur .Vn-
in ca.quauii» de dicit,ur in Jure C a n ó ' n i c o ^ Pro tilo ys-
de í S s Ü i ? r0 fafáfMfitkrdM^e ad manda-
ó'.Fulg.cüf, í ^ ^ a noflrumcaflfecifíhhocní't ¿ÍÍX Í 
d cáp.noai- confuíedum x n;t m ferpetuum 
mus^.fi.ac carceread agenda p<tmrenná ipfum 
Ver, l ismfi . , . * i , " , . : n - ' 
incltidas fane dolons a cy* angusiü 
d^uafaftentandu^t cúmifia defleac 
'&flend'¿ rvlter 'ms non committht, 
H ^ c in diifla decre ta l í . 
J % T I C V L V S TI. 
( ¿ ¿ Í I S fit earceris muentor, 
R E l p ó d e o d i c é d o cu Cicerones v i n -dicé nefar iorú tac man i f e í l o rú fce l e -
. r ü maíoresnof t ros carcerem cííe v o -
Íuií?e.Q¿iod 8¿ tradic C e l í u s R o d c g i n i u s . 
¿ T i t u s Liuius c afíirraat A n c ü Marc iú i n 
gendincremeto rebus auí5lií,cum in t a i í 
tamul t i tudine hominum facinoia cian-
Alexand.gc deftina nerenc carcerem ad terrorem i n -
nial. dier.c. crefeentisaudacia; media vrbe e m m é t e m 
^.pa.z AHÍ - foro aedíficaffe. E t recundum Alexan-
Icsincap.S, d r u m á d e Alexandro,&al ips prour re -
pr^co. glof. jfert Aui lesk.ex Tarquinus tuperbuspri-
p n j o n . jnus omri ium vincula pro cárcerat is inueí 
e Duaren. 5 < • r • 
defaeris Ec « í t c o n t r a cleficos autem pnmus qm car-
clef. minif- ceré&: vincula adinucmtfuitPapa Euge-
tris li.r.c.4. niusfecudus prou ta f í i rmac Duarenus. e 
inprihe. A t ab anciquiori tempere vfum carceru 







c Uuius it. 
j.ab vrbeco 
¡(jli.decad. 1. 
d Alex. de 
l ibro Genefisfnobis prima veritas narrat f Gcnef .^ 
in A c g y p t o í c i l i c e t l o f cph véd i tü fuiffe g Alexand 
c a r c e r i m a c i p a t ü . E t A l e x a d e r g d e A l c x á 
dr o & cius feholiat or Tiraque 1 u s & 11 ho~ y • ' y ^ 
d i g i n u s . & T a l l a c I a r e t c r ú t a p u d Ferias & dadecarcer. 
ThelTalonicoSj&:SiracuranosAlcíTenios,, c.i.pag.»!. 
Athcn icnfes ,Car rag inéfesC) pros&alias 
nationes carceresfüific. 
.. I rno aDeo ó p t i m o máximo ab origine 
m ú d i carceré fuiíTedeputatú caftat ex co 
quod Luc i fe rp ro jcd luse í l in térra &: anr y.^., ^ 
gelieiusmifsifunt iuxua Efaie /j.vaticiniü / ^ ach t ' ^ ' 
aliud Zacha'.iae í d i c é t i s . T u quoqi.e in ' 4 
.íanguinc teftamentieduxifti reíijoros de 
laeu in quo nonerat aqua¿ 
j z n c v L Y s n i . . ^ 
•\r r ' ir J ' í conf.z. sn ; 
y tfum carcerpójnr ejje atrox & ob ,48 ^ A Baj 
fcUTUS, duin. inco-
R E f p ó d e o d i c é d o quod i l l u d in p r i - ^ " ^ ¿ y ^ misgeneratim eft d i ecdü qubd cum ¿¿^ 
carcer ad cufLodiá p r e c i p u é n ó ad paeha b L . i . C.ds 
datus í k v t t r a d i t P a r i i i u s r t & e g r e g f e B a í cuft.reor. 
duinus, debetcarcer liuiulmodieiTe , vt cCard in . í a 
cuf lod iá tur , & nó vt pereañi; incárceraci. Q f ^ ' ^ ' t h 
Humanifsimus enim iile C.onf laní ius ln j . S^111-^ - • 
peratorlualege conlticuir carceres tales cn'mj 
erejVL prá-ter cuí todiam n in i l ha- in verf. vel 
beant. ; ^ ihcarceratus 
Quocircacenfuit Cardinaliscprslatos n.z. & 
irregulares,&homicidasreddijfi tetro car c I ^ 1 , ^'•^c 
cereclaudant c l e n c ú , v e l alium delinque Cf ^ Q * ^ ^ * 
t e^ue fequutuseil: Folerius fubijcitns . us", 
in t imas tenebrascarceraeoí ; pati nó debe- ^ * 
rc .Ciüo circa fi nodis tempore ad tu t io - g pqI:e< 
rem cüf todlám in o b í c u r o tarcére clan- íyndic .vcr . 
dantur,oria die educi debent, v i in qüada carecr. Fo-
Lege e continetur. H m c refpondet C ó r ler-vbi m * 
neusf carcerem fubterraneum eífe nc) de ?'8. ¿ 
bere :anauíemcateni5 ,a! i j iq ; vinculíSUga d e t f ¿ ^ ¿ e y 
ridebeant á iudlcis arbiirio penderc,vt i» rejs ^ Tiraq^ 
fpecie refoluunt París de P í i t eo , g & a r í - de parnis ., 
te ees Baldus5qucm fequutus c í l T n a ^ caula.31.n'ii 
quelus . Prudens ergo iudex diligenter 
p c r í o n « cond i t ionem,&<ie l i ¿ l i qualita- diuus.ft.de 
tem perpendet, íi fuerit p c r í o n a v i l i s , & cllltodia re; 
ludici iuipeCta,carceran etiam adnibitis | fibctilefi' 
vinculis poterit.,!! verofueritperfona no- dci.ff dereí 
bi l is , & crimen e f t í c u e , f e u non a í i c x , vindicst.Tt 
p o t e r i t h o n e ñ i o r i í o c o fub cuflodia de- raquel, de 
t iner i iuxta quandam Lcgem,/; perquam nobiíi.ca.25 
íta tradunt A n g e l u s , & T í r a q u e l u s . Si num'íi« 
v é -
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vero de l iAúfuer i t atrox,fed de eo adhuc 
nonfuericconuiftuSjtunc in c í rce re cuf-
todietur ctiam fine v i n c ü l i ^ n i í i h a b e a t i l 
parumtu-
tus..5i vero crimen fverit atrox , & de eo 
conu in¿ tus , tunc n ó f o l u m i n carcere^fed 
e t i á i n vinculisv^ copedibus conijci'|>o-. 
infín^dcca tfcrit: reus^ta tenet Baldlls- 'l Ex quibus 
fio rcor C c'ar^co^^giT:UR5R!UOMO^0^E ^ebeant ha-
bcre praelati regulares i n religionibus cir-
ca fuosfubditos propter dcl ida incarce-
ratos.Si enim funt parres granes, non de-
bent eosita duro circere cuflodire , ficut 
alios infenoris clafsis re l ig io íos j niíi qua 
lita'» criminis cum aüjs circunfiantijs a l i -
terfaciendum perfuaferit. £ t cum i n r e -
ligionibus carcerts nonfolum ordinen-
tur ad cuftpdiárá , fedeciam adaff l i t t io-
ncrn c'orporib, vt qiíia fepe líEpiusPra;-
laíi Regularesintcndunl: íoia Cárcerisf x 
cauía: cognif ione, v t ñ o t a t loanfies A n -
dreas, 4 n e c i n f o r m a t í o h e leui cápiendi aAuJie.Yn 
fun t /cu incarcerandickricijCum folare- c.fí clencns 
laxationea ca r ce r enequeán t per l ü d i c e í de ^ntctia, 
ref l i tuiadfair .a ; intcgri taterr ,qui ivt p lu €xcom'"'<». 
r imum h o m í n e s in captura fad:a magis 
capti cum culpa ,qoam iudicis leuitatcm 
adeíTb confidcrant: in liberatione vero 
non innoceniiamrei,fcd iudicis in i n q u i -
rendo deGdiamjaut in admifsionc pre-
cum, feumuiiefum faci l i taré interuenif-
feíaepius audiuntreclamare.. Q.UO fit, ve 
apudiudice ' sEcclef iañicqSj idéferé ope-
rari folctjquod quis pro criminealiquo in 
carcert tur, Éktít íi damnetur, praecipud 
cúm prseter id \ qiiód ex íniuná captu-
ra non leuis clerico irrogatur iniüria,qu^ 
tanto cft grauior, q u a n t ó captus m a í o -
ri eratinfignitus honore, crimenque fibi 
impofi tum grauius.Quod in captura m o -
na puniré deliftimijíuric po'tcfHiariafpe- nachorum magjs p3tct , cum vltra c ler i -
rior iuxta exceífus meñfüram j perlbnae- catusgradum íint rel igioí i ,quo incarce-
quequalitatem , vt iüs namque iri móna-
c h i s ( q u o s á membrorum miitilatione fa-
c r i cañones e í í ecerun t immunes)carceris 
psna cenretur,^: qua á f f l id ione praeteri-
ra purgantur vitía prsefentia impedí l in t 
lierijfutura fcepiuspoíl: liberationcm ful 
rati habku raonaclíali priuantur 3 &: i p -
ro iure recundum ílatuta al iqüarum r e l i -
g í o n u m vece acliua, & paísiua fpolian-
tu r , ideoque fummaiia informatio prge-
cedere dtbet , E t vnumin te r alia exhor-
tor/udices RegulareSjVt non leuiter te -
ftes examinefi t in hoc fummario iudic io , 
fed omniafeifeitentu r cb cis p l e n é , & i'crí 
memoria vi tar i f o í é t .E t propterhanc cau 
fam poíTunt iudices regulares, & Ecclc-
liaílici reos de graui crimine delatos pro bifaciantper notarium,quia cumin fum-
h i b e r e , n é c u m aliquo loquanturj& ita pra 
K Ant Go ^ i c a r í Per i11^^65 P e r ^ o s » ^ expertos te-
ca.p.dcl'ft. ftatür Antonius K GomeZjquem fequi-
ntRé infín. t u r l u l i u s Cl3ruá,& propter candem non 
Clarus ín c í l a i i e n u m a ilírCjin religionibus maiori 
prac. crimi. claurura;(5cobfeurioridetinferi monachos 
^ n.q. 46. delinqucntes} qU^ de t ineñ tu r in carceri-
n pr.nc. fsecularibus f a r e s ^ latronési 
A Z T I C V L V S / / / / . 
V t m m religiop ¡¡ofsint incarcerarifi 
ne mformationefummaria» 
R E r p ó d e o d i c é d o j q u o d c l é r i c o r u n i captura iu f tue í l jquod praecedatin-. 'formarlofumrriariadelidiprum , cu 
inalijs delinquehtibus i d etiam requira-
tur . Eft enim cíer icorum incarceratio 
maturo confiíio facienda,qu2 in atro-
cibus criminibusaliquamhonoris ia¿ tu-
am par i t , & ÍIc non eft facicnda fine 
mariahac informatio ne teí les maiori gau 
dcant l ibértate faciiius,& liberius ea, qua» 
no r in t j explananr, quam poftquam l i -
cuit fautoribus rei illos a l l oqu i , ícu cor-
rumpere^quod iprumaduerfarij rcifacere 
intentabunt. 
Ex his co l l i gé non eíTe rcligiofos in car 
ccrcm cOnijciédos,nil i aduerfuseosduo, 
a u t t r e s t e l l e s c o n t e í l c s dixeriut t e ñ i m o -
n i ü m j quia accuTatio contra ipfos non 
eft recipienda niíi cum duobus, auttribus 
teftibus, p r o ü t aitPaalus. b Depiquein 
re l ig iofórum captura máx imo confil io 
opus e í h Vndeapud I l iqui í i tores , fi reus 
delatus infignisfueritautori tat is , v ide l i -
ce t r tob i l i s , l i t enscórp icuus ,ve l re l ig ione 
códecoratuSjet iam lifufficiens prasccíTe-
ri t informatio,noneftadcapturara deue-
nieFjdúíni í i fupremus I n q u i í u i o n i s Sena 
tus prius cóíulatur,qi?2; forma prseferipta 
eft Inquifi toribus H i í b a n i a s ^ a t r i t i j , i n -
f t rudionc A n n o D o m i n i mi l le i imo quin 
gé t i f imo fexagefipao primo capite quinto 
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v e r b a l U a M m e s dt CUptU & ruamreguíarii ín níKiló fcrupulizantes 
^ . > J~ l ~> * • r j commit tunt . 
ra coiejjmntjtibeai^ea ( l e r i ^u t a t ^ £ 5 T / O X V / / / . 
tremrat^jUGdfí negotiufrerit mdg*-
t i i momttipropterperfonjs m[tgneS> 
\eloh aliascatifasprius (juamfuum 
dtcretu executiont wxiiíent ± Semw 
^cr/fuldr^hiveró fuffyajria m fmrint 
€oformÍ4>resad Stñutu remítrattir, 
Vr hisprdmdeát^ftoifieri comcnit, 
H e c d i d a T n n r u a i o . E t f i v c r M i m i l i i e r f u -
ga re i t imea . tu r , l i cé rconcedan t Dodofes 
communicer clcrivüra poffe deprehendi, 
cum i ¿ p e n u m c r o p e r p e h í a q ü a l k a t e CTl* 
m i n i s ^ d c l i n q ü e n t i s , &attentis alijs cir 
cuníVánt i jsplur imumcirca captura pref-
b y t í r o r ü defcrédurn fit iudicis arbitrio: 
ego verocircacapturara m o n a c h o r ú n o í l 
p lur inui i l l i sdcfer rem fine magna pr^uia 
c o n f u í Q t i o ü e , c u m liidices Regulares de 
more r e l ig ionúpofs in t monachos de l in-
quentcs recludere inaliquafecuraCellula 
domopaín i ten t iae vocata, in qua licét re-
cludantur^v: detineantur,non tamen ha-
bitu regubri exuunliir,rtec vóceaÓl iua , ^ 
pafsiuapriuanmr. Quoties verp re.ligio-
í o r u m crimina talia f ü n t , vi: carecre d i g -
niiudicentur,caucre debent omni f o l i -
citudine iudices Regulares , v t carceres 
l i n t b o n i , & optimis miniftris commen-
dati,qui íecretéjatqúc d i l igé te rc i r ca i l lo -
/ rumcapturara intendant , & illos captos 
cuftodiant,longe enira magisofficit dc-
l i d o r u m corref t ioni rcl ígioforum erra-
re capturámjquam La icó rum. 
N a m p r e t e r i d , quod fine ea crimina, 
Vt expedir, pun id non p o í T u n t , tem-
poribus l i l i s infoelicibusipfi \ carcereef-
fugiétes doliSj&interccfsionibus frauda 
Icntis faeilere obtinertt contra dios Re-
gulares Indices inh ib i t ionem, qua non 
modo al iquotiés criminis impunitatem 
confequuntut , fed fummam fufeipiunfc 
audaciam coram ludice , qui dudum i l -
los capí praíceperat deámbulandi non 
minorisfrontis tranquill i tate, quam cas-
teri bonis moribus i m b u t i fo l en t incc -
d í i re , vltra quod per aliquot temporis 
fpatia vagati funt apoftatae , 'óc e x c o m -
ínunica t i jn quaexcommun;.c'atione ma-
Kima delicia contraDeum, á £ c c k í i a m , 
De correctione fratrum cjuoad 
citationem rcorum in tres 
artículos d i -
uiía. 
£itca qti¿fo qud^i<¡mm tria ^ U Ú * 
Yuntur. 
1 Vtrumgensrdlisregularm pefsu 
• priuare menaches cfjicijf )>i(¡£4W* 
di O" procurddi fine cittíione pré 
ptndeüflü.grdue ah iffs iem-
nnfam neroríe. 
x ZStm quAdo citetur religiofus , Vf 
Compare¿t dehtat femari flylvs> 
6? ritas SanB* Román* E c c k , 
3 Z/:ruValeat froceJ?usfaBuJ fer 
) id Im^ifítiümsttufi ftüfy ifjter 
ucniai partUcicartó. 
J ' R T I C V L V S 1. 
Wtr% iemralis rtfu . :gtiií%riupojsitjin 
uare monachos ofjicys Viftdndi^ princ. tT.ad 
Treb.Curc, 
a l . i . í f d e ^ 
dcicommiC 
r*i ÜLVVC 1. re-
re in 
(jr procurmdi fineatatíor/'e prop- ^ cbnf. 
« r 'Mtfiítú nduc ¿h ipfts com- ns** y* & 
? i i cf)n498.aJ 
I^S^^I GfpÓdeo dicedo, quod ^If/f 
^ ^ ^ v - ^ ^ l citatiodc íurc communi 
no requiritur erga eum, c Eleazar.m 
q u i r i ó p o t c í l a f t u i c ü t r a cicmcntina 
d í ^ é t e ^ t in aliquibus i i i pafloralisde 
ribuSiíprobáturj&'.tradit rciudi.Buc» 
Cur t ÍMstun ior ,ve lquan •n.c'1 
do certÜ eft parti M í í copetere defenfio tuUii 
ne ,v t a i tPa r i Í . ^ diccns,quod in h e c c a l u JáftcTWin 
ccífat iüs d iu ihú , & naturale prohibemia, §¡u\\% de fia 
ne inci tatusal iquís püniatür ,proiK vo lu i t tu mona. &S 
Paulusc EleazajusSi.'fuit de mente A n - Abbas co . i 
t o n i / d e B u t i i o j fed monacnüs Abbat i r.u.u. 
contradicerc h ó h poteft , íi veli t eum ab e Abbasvr-l 
officijsremoucre, &: pr iuarc^ ' i in'íuré ^ | * j F t f ^ ^ * 
probatur,vbi Abbas hoc ratione e rmpro „ 
^ ' < - , 1 inca.praece-
bat .Quod proc cditjt t tam Ii prachtus pro reíl denán-
m i r e r i t n o n r e u b c d r é f c c ú d ü Abbijté,? er d á . 
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go in rcmotionc huiufmodi nulla requiri 
tur pemtus citatio de iufe. Pro quo pode 
ro verba textus in c a p i t u l o , ^ ¿ mona-
fterium paragraphoitálisJe dejlatu 
/ monachoni^Q^ c u o p o r t u e r i t á m o u e r e , 
finecontraditioneariquarenocetur. * 
• Probatur e t i á m a r g ú e n d o ab abfurdoj 
furliu-n ft'' ny^Jn iure / teágf t ie í í*naomét i . Nam (i 
deboní- li- ^ccremus cirátior)£l^ recluiri i namot io -
gqfjí. ne mOnachórum ab off ici js , p lu ra í eque -
rentur ab íurda , videl icetquod móriachi 
contradicerepoíTcnr, l i t igare poíTent, va-
n Xnnoc. ín P0^er,t ^o^tra fententiam InnOcen-
c.cum olim tij,gconfequentcr pof lcn t íe ipios v o l u a 
p ODtci v 'r tatí Abbatis imprudente!" ó p p o n e r e , te 
lí. monachi írc iíigefcei'ejimó ceííaret obedientia, ac 
de prfuib fuprema Á b b a t i s p o t e í l a s c o n t r a i d , q u o d 
i n l u f r ü prociamatur. 
Ha?c opinio procedit,quando del ié laco 
mií la per monachum notoriafunt, aut ex 
h .C .nulhm eius literis milsiuis probantur , & raona-
is.q. i .^ chusnu l l á haber,neq: habere potefb de-
ex infínua- *enUone,htq; inexc 'Jlabil is , tuc enim iux 
troné dcap ta verioré op in ionéc i t a t i o n ó requiritur, 
pe!,Ho(t.<S<: quo cafu procedunt tradita per Innocen 
A n d r. i n c a. t i ü ^ T I o R i é fe n i , ¡.'o á n é A n d r e a, 0 1 d r a d ú , 
quanro de &:per aliosrelatos á G r a m á t i c o . Qmod íi 
la O ' ^ L : E C C ( ^ í : u r r e r ^ ! : i u x t a veriore1&:magis 
' r ^ - f* c o m u n e o p i n í o n é . et iáin n o t ó r i ó cffmi-
p-inc G r a ne cl£átio requ i re re íu r iux ta quada CJIOÍ-
decif¿i.nü. quá fequitur Innocentius,Specula-
Sw to^&al i j^quosre fe rú t j&feqviun tur Fei i 
Iv G io iT . ín nuSj^: A.retinuSjqui hanc v e r i o r é , & pro-
verf. J;o:;i- b a b i l i o r é a f h r m . í t ó p i n i o n é , r c i í i c e t , q u ó d 
S J ^ h S l ? citatio requiritur. Et cerré in cafUjtjuo n ó 
de p u r r cá* p o í f e t f e defendeíe , nullum prx iud ic ium 
no. Innüdn gsneratur ipfi monacho^fiinauditus con -
c. tuk \ eodé d e í n n c t u r , & ab ofticio remoueatur, cum 
tic.Spec. ex rali prielatione ab onere, & graua-
tit.de noto- inine prselationis l iberetur, & tollantur 
notjrtminc Impedimenta, qu ibusáuocaba tu f j reuo-
fc'ías ^ 1 m ca^atur' 8¿aaiouebatur ab f tudi js , ora-
c c u m o i i m í i 0 0 6 . & c o n t e m p l a t i o n e d i u i ñ o r u m . I n - . 
colu.^.&.p terquíE impedimsntaprarrciputim e í l fo-9 
de re iudic. Iicitudo,praEfcrtiracirca temporaiia, cum 
Areti.conf. turbentur erga plüra non aduertentes 
j(j3.col.8. vnuiT, eife néceíTarium.Prserereaipfi mo 
i iTona í^ ñachi íun t m o r t u i M ü n d O í & e n i x é cura-
Abbasvcro re deben^v t foli Dco ferüiant, & vacenr^ 
dsftatu mo atq 'ae i l lofumpraela t í§obediant ,qui i l iO-
nach. rumeapi ta ,^ parresfunt& non fecus ac 
membva capiti obediant iuxta tradita 
in lurc, / per haec , & alia fundamenta 
hanc tenetpartem Quinti l ianus Mando-
fius. m - w ManJof. 
Sed contra eam eíl: a r g u m e n t ü n i . N a ci c a n í . ^ 
tatio eíl de iure naturali ad defenfam inué 
ta ,vttenetBaldus5« <5c d e i u r e d i u ' m ó , v t n "^d. in . I , 
patetex i l lo Gene^SjO ^ ¿ e j í a t c o - J^^J ^ 
tra iuranaturaliaPrinceps venire non pt í - ^ ^ . ^ ^ 
teft,nec contra ius diuinum vt probatur indi^ni. 
in I u r c , p v b i i d t e n e t B a l d u s , & t r a d ú t D o o Gcncí»; 
¿ lo res iScre fo lu i tQ^in t i l i ahusMádoíu i s . phli.tabu-
Re ' ípor idetu^quoiü l i cé t iu ta natural ia,^ vkiBal. 
diurna immutabilia f int/armáj & o m n i h o p? t ;^^e" 
reruándájtalincn n ó i n omni caíu obferuá | . fed^auj1 
tur iuxta quáda Glotsa.g Vhde ta l iapót* raÍía,jnR.cl¡ 
funt l imi tar í j jp tc :pre t ;u iJ&ad vnumea- íurenatuu. 
jfum magis^quaiii ad ai iunKiptar i .Quantú l i DD.in.j. 
autem ad iusdim'nü vidci i íusde iure d iu i i;ftdeconf. 
noobl igarecorrcdionem fraternam,qui<: ;jr-P[in-Ma 
t a m e n u o n o b l i í í a t q u a j i d o cefla: corre- v,;0'ln^a-1* 
m ^ í ^ k n decona.n. 
3T-
d q GIoíT. ín. 
¿tionis caufa, prcut diótum eft. 
A % T I C V L V S. / / . . ^ ^ r e d n a -
tur. mpiin* 
Vtrum quati^p citatio Y eligió (us^t, 
compareat áebeatferuan flilut, 
ritus SdriBit 2 l m a n ¿ £ccle¡!¿c. 
R C r p ó d e o d i c é d o videri parte affir-matiuá ciTc; f e q u c r d á argumento eo ac f]j^om 
rum?qu2E in íacris Canojiibus a ex noruinpri* 
D i u o A m b r o l l o notá tur^qui in ó m n i b u s jjp.y.i.ínfii 
S a n ¿ l a m l v o m a n a m L c c l e f i a m , v t m a g i f - ea.uz.d.ei. 
t r amíequ i profi tetur .At hoc non cbftan- ^am.namus 
te d icédú eft,quod citatio, debet bcri iux ¡^ü^e Í!n¿ 
t a a n t i q u i f s i m u m ñ y l u m , Scinuetcraíam -t^.1^11151 
confuetudinem^quae in a l iqüibus rel igiq bDartoí in 
n i b u s f o l e t í i e n per literas fecretarij, A b - 1 icñium.i . 
batisgcneralis^utprouinciaiisabipfoAb tcíhs. ff.de 
bate fubfcriptisipíi reo dingi foíiias ,6: in teíiibus Bal 
ipfíus manibüs dari confuetascum omni - düsin. 1.2. 
busalijscircunfl:antij5 ,quibubvocatur,& 111 Pr,n^C" 
inhis ,qu^fpe6lantadl i t i s ; feuiudici j fbr Jumteft 0 
mam ,8í ordinemjConfuetudoattenditurj aperi. 
vtaiuntBartolus, b & Baldus. Bt quod c Salicet.in 
cófue tudo ci ta t ioni i i l iufquerolcmnitat i Auth.ílquis 
formad^rcpofsit,conc]uditSalicetUs, c i^aliquon. 
& A l e x a n d e r . l m ó v o l u i t Baldiu , d hoc ^ , 
eííe verummifialiterconfuetudo iuduce ' .v- , . . . n.io l i . i . 
re poí ie tcpaodci ta t io honrcquiratur* d.Bald.ind. 
N e c o b l U t i n contrariú addud :a , loquú Auth.fiquis 
tur enimjquan do agimus de al íquibus có inal iqucái 
ce rn ( r t ibus ip ramCur iáRümaná ,v te f tma 
teriali terarü ApoíloIlcarújCie qua in qua-
dam 
Tomus //. Qiuxflio Xí X.-
áGíem.qüá dam C I c m e n t í n a , / í irho quod particulares 
gr.iiiidecri. confuctudiues attendatur vltra fupra d i -
J-11 „ Í; da ,doce t q u í d a m Decretalis, ¿ imo v i -
jC coríli^1 d e c u r , q u o d í i c o n t r a confuetudinem p r s -
v"n hi? re d idam v e n i í T e t d i d u s Abba^pecca íTct ex 
b'álir^Hifti traditis i n iure, c & notatis ab Specula-
^'yccula.de tare, 
-aifuocac. §. ' 
1 ^ A Z T / C r L F S í / í 
Vtrü Valeat yrocefiusfaBus per )>iam 
irLjiíifitiüxis,etiam fi nullii interne 
niatpartís citatio* 
Hfpondep dicendo,quod valetprocef 
•fusiacUis per vjam inquihtionisjetiam 
; fi millainterueniatparnscitatio,prout 
i'Vc1 bon^' vo lu i t l nnoccn t iu s ¿ dicens hoc feruarc 
i A t $ ¿ t o tum mundum ,quem fcquitur Baldus, 
B.Vd. lú I I d e m v o i u i t Anama , & d e informatione 
^ítCíi^fe! generalitradat lul ius Clarus, verum c í l t a 
C ..Je eden. men,qaiod Cententia erit nulla,íi antequam 
¡km l.eaqui ci tetu^vt refpondeat, fuerit p ron ta , quod 
dffh 4Í.C. Jri f e l i g ion ibu5 Ínqu ibus ,v tp lu r imum pro 
% c-.ditur per viam inqui í i t ion is video bb-H.námia in r . r * • 
c avi^aSitcr *efuan. \ 
6c qvUn Ja', ' . . . . . • _ • 
§ ^ z V S T í O. X I X . 
r .9. dc^cc. 
f n ' q ' t v í ®Q cotrctlíonc fratrum, q i u n -
roterír. ka tum ad interrogaciones rcó-
i c q j ^ r i r ü m m vndecim arncu-
ítcm los diuira. 
P'OCr'Uuní i 
£irca ¿jMam quáfrionem \>ndcciw ¿¡UA 
runtur. 
1 íhonoh índices regulares ¿ehent a veis y en 
tatcmextorquere, 
2 Ntrum reus iariiicewterrogatusa Índice com 
T petenti íiatim cum abeo ínterragattéry tenca 
t'ir remóndete úr adyeritatemconfitenúam 
ptfsit aíivingi. 
Q^uomoio dtcatur índex retfc procederé, yt 
renm iuridtcepofsit interrogare. 
4 Ytrmn reas legitime intcrrog-itns pofsit yer 
lnseei\nÍH(iCÍs ctlare yeritatem, 
5 YtfHifi reus legirime imerrog'.nus túcendo ha 
heaturpro conpj^ o. 
• 6 Vtrn^ireui cu icfc -t-ir iafamtfítkiH bojsit 
ytrb's (e(\uimcis celan yentaUm. 
T o m . z . 
8 i 
7 Ytrxví reus in rchuspartti mowentt itíterro* 
gatns turidice peccet mortalitsr non wani* 
juñando yí-ritatem. 
S YtrumteHimdiciitusdeyno criminepofsh 
de alio interrogan, 
y VtruM reus negans delitfnm teneatur ipfum 
confiteripofljementiam-contra ipfum pro-
IO \ i ' iu reus pof>h de complicihus imerrogarL 
í i Wtrnmpü yh dmiurameníhm reo, qmndo 
a indtee ititertogatur. 
J Z ^ T l C V L V S I . 
Ottomodo itidices regulares ¿ehent ¿ 
reisVeritftttm extorquere, 
Erpondeodicendo j q u o d in his 
quíE í d praxim & i n t e r r o g a n d í 
| reosmodi;n. í p e d a n t m i h i l iure 
- diRmicumcTi,lcdprudentiae i u -
dicis relinquirurddeoqne nu í l i certa tegu 
la in hoc conftkui, p o i e í l . V n d e a í i q u a . a i g 
na consldcrat ioí ie íun tad- f ic i tenda . E t i n 
primis raonendi funt mdices, vt reoscap-
tos,dum de criminibus interroga;it,huma-
110,60 benigne trar.dent, q u o d i a penume-
ro ad verira:cm patefaciendim miré condu 
c!t,n£ iJiosfeucro vu l tu , & proteruis o c u -
lispercerrcfaciant, ncue iniur ioí is verbis 
aut contunieli'-diis in tos irrurr.pant : e í l 
enim hoc a Chr i í t iana rellgione alienum, 
&:a religionisfraternitate dcuium , m e m i -
n e r i n t i p í o s h o m i a e s e í r c , &. tmiha c r imi -
na, vel forte maioracommirtere poífe, niíi 
D e i o m n i p o t e n t i s g r a í i a , & auxilio iuua-
rentur .Dcinde caucanr, ne interrogatio-
nibus faciendis moleí t i fintea interrogan-
tes,qux inuti l ia funt,fed ea duntaxar^ quae 
faciuntadrem,fed íi reus c o r ^ r e d coepe-
r i t ,minime i l lum in ter rümpan ' í , fed a í r en -
te , & libenter aud i an t , n iü inut i l ia c o n n -
teatur. 
í n generali funt intcrrogandi ,& deinde 
paulatim ad fpeciem procedendum eft n u l -
lam í ingu la r tm d e l i d i circunftaiuiam ex-
primendojCiUtera vero iudk i sa rb i t f io c ó -
mi t tuntyrnam aliquando expeditad m i n i 
mat& parricLilana dclccndere,vt reus con -
i i incatur ,& cr imc.¡ ,quod peí petrauit, d é t e 
d u m t í í c i n t t l l i g a t . E c h u n c o rd iné p r s f - a j s^  
cribere v iden inú r i s r t Cottful'tus in h^cver CaUí"a 
b a , ^ í {¡útffiítiném habiturtts e¡i%non debet¡pe~ quíeft» 
C L K . F ckhur 
$t Quseílioncs Regulares F.ErnaniielisPvodciicí, 
ciáliter interrogare> dH Luc 'm Titius 
homeidium feceritifed generáíiter 
qms iítfecertCidlteru enim magis fug 
' gerenns, ¿¡nam requirentis videtur, 
Denique iudex debet eíTe fubtil ís ínuedii-
gacor,vr. c o r n m e n d a t q u i d á inr i s confu ía i s 
b1.d--mino ^ interrogando pro inueftiganda veritate 
ic §A.S.dc de circunuanti jsct iam remotis fingendó 
quxd. fe velle facerCjquod n ó v u l t , v t videatuque 
aclum faciat reuSjqui examinatur>& quali-
cHabet.m ter fegerat argumento fa¿li Salomonis, e 
C* dc^rx^- clu^(Í1^^-A.ffcrtcgUdiü fingens velle pue-
fumn. rumdiuidcre ,qua? appellatur fubtilis d i l i - ^ 
dBait . ind. gentiacognitio^iSjVtaduerti tBartolus, d 
§,i . & fie iudex pro maleficio i n u e n i e n d o po-
c l . vtrñ de teft faceré aliquam experientiarn dando 
donatio.in aquam calida ad b i b e n d ú reo, qui culpaba 
fi^.^Tft tUr ^ ficuum,vt i l laseuom?t.Debet 
v uiC ' ctiam a t teñdere ad c o n i e í t u r a s v c r o f i m i -
o í o b l i . . . _ , i -
fl.icé apud l65)^1132 coniectursE capiuntur exquahtatc 
i-fiquis vír f"<fti)& cond i t ióne perfonarum. e In q i i i -
ginem» de bus oportet confiderare-cuius conditionis 
lur.iu.Lqui quis fuerit a fuá natura,quia eum talerh 
da in fuodc e{fe praefumimus,qualem enim vitam, &: ha 
códú . i n í t i . b i t u m quis duxer i t , talis eíTepraefuraitur, 
i ' Pe 'j5 v t ín mulris l ec ibus f probatur, quia ex roa 
«.pediusde . r - J rn= • • • r 
adil.cdic l aconuer í a t ione quis erncirur cnminolus» 
h l . n o n o m g ^ penfatis adibus prsecedentibus, & 
nes §, ábar f equcn t ibüs de aiiquo , prasfumímus bo-
baris de re- num, h vel malumj&prxfumptioncs b o -
^ r ^ ' / r n x aWuan^0 recipiunt probationem in 
1 • e con t r a r iüm,qu ia fa6 i :umple rúqucp rüdcn -
k n o tifsimos f a l l i t . í u n t a u t c m indicia, & a r g u 
juns, 
aügt 
l.fandio* de IIicnta multiplícia j & variantur ex varicta-
p^nisLinter tefaclorum,quodiudicisrel inquitur arbi-
precaiionc t r i o , &femper f i t interpretatioin partem 
depaenis. magissquarh, & benignam iuxta aliquas 
c iu i íes legcs . i' 
A ^ T ¡ C V L V S 0 . 
Vtrtíreus iuridice Interrogatus a iudi 
ce coMperétefiatm cum aheo wter 
rogaturyteneatur refpsdere & ad 
Veritate cofequenda pofsu afirwgi. 
REfpondeo dicendo, quodreus iur id i -ce interrogatusS iudicc cópe té t e ftá-
t im cú ab eo interrogatur,tenetUr ref-
*' pondere,&ad veritatem c o n f í t e n d a m p o -
teft a f t r i n g i i t a , v t n u l l o m o d o p o í s i t á i u -
dice pctcrejVt f ibi dilatio aliqua , vel t épus 
ad deliberandúconferaturjCÜ defaélo pro 
priointerrogatur.ItaBaldus, i quá opinio j Bald.inll 
né teftatur Augu í l inus ad A n g e l ú commu falfum n.x '., 
n é & Conradus,&fcá totitis o rb i s có fue tu - ff.de acqui. 
do reci | ) i t ,vtfateturS2licetusí&: eamtenet b^re. Aug. 
Pa iüusde C a í h o j q u i c q u i d i n contrarium a^ Ang . i a 
dicat Alexander . K ü cc t D . T h o m a s , l tra6t-male. 
0 - • 0 >T -ii J vecconfuc 
& caietanus^&Nauarrus t eneant , quod uer,]m ^ 
prius defideratur, quod probatioinfamisE, fti inquifici 
& i n d i c i o r ú , & : r e m i p l e n a : probationis i n &confiten 
proceífu c5tineatur.de caqj reus certior fíi te n.íj.Con 
étus fiC,vtfc!at "túc iudici e í fe o b t é p ' r á d ú . ra«in pra6t. 
Á t c ó f u e t u d o , q u f fíEpenumero integer ^pj,.l^0*n:* 
r i m a i u r a de f t ru i t op i n i oné contraria reci- ^ ^ ¿ ¿ p 
pit ,quafci l icct reus interrogetur, & exami Wrn ¿ . t í 
hetur ahte datas defenfiones, & indicior í i tis conteft. 
c o p i a . ü t í t a q u e t i d i e pra6ticatur,vt docec vbi Cartro 
F o l e n u s , » ; & praf t icaLudouic i , í c l u l i u s n . ^ . & u . . 
C l a r u s d i c e n s , q ü o d l i a n t e hac confuetudi KAIex. in i . 
ne generali malefaciet iudex,quiali ter ob- J^ ' ^ j ^c 
feruaret, Quas for ta f s i scófue tudoiuuár i i i ^ T I L . * , 
p o t e í t a p u d H i l p á n o s e x c j u a d a k g e « p a r - i ^ . q ^ ^ 
t i t a rú , v b i e á a d hoc hotat Gregorius L o - z.5¿ibiCai. 
pez áf í i rmansfub dubio t a m é f o r t e , quod Ñaua. e.¡2 .^ 
ftáte illa regia cóf t i tu t ionc iudex iuftusiri w.'W* 
terrogare p o t e f t n ó d a t a copia inqu i fu ió - ^ ¿ ^ ' r ^ 
nis .Et Salzedo o d i c i t , quod fibi femper •cnrri-
iumme placuiteatortaisispraaica, qua he z^Gt.íx.hiQ 
cleíiaflici,& fáfecuialesiudicesDeum tibié ui.fol,2+.n. 
tes vt ifolent ,vtanteconfefsionem recep^ 18. Clarus, 
tam minimeprsecipiant informationis c o - lib.^jreccp, 
p iádar i j fed tan tú tabe l l ion i j vel notario fcn^- f i .q i 
pr^cipiunt ,quod t e í l i udepo f i t i onesab fq ; ^ ' i - y ^ ^ 
e o r ú nominibus cora reo legat^vt i n d e c ó - n i ^*tj2 
p e r t u m h a b e a t , q u i d c o n t r a i p f u m p r o b a t ú p^rt.y.Sdb'í 
í i t ,& veritatefateatu^quod iudicesregula glc.magna 
resin caufis regularium feruare o p o r í c t , c u in f;n.vcrb,' 
i n h i s d e b o n o , & aequo fecundurú s q u i - oSalze. in 
tatem procederé teheantur. praóhcrim, 
c u s . verba 
Quado dicatur iudex reíle procederé, 
Vtreu iuridice pofsit interrfigure. 
T D Hfpondeodicendo,quod d ice tur iu-
J-^-dex ad confcfsionem exigendam a 
reo redié procedert , quando contra 
reum aecufatioeíl: ,& eíl vnus teftis ocula-
tusomniexceptione maior, autvjnum i n -
( ü c i i m i , v e l plura i l l i tefti a'quiparantia,! p Bart 
vtvideturfentireBartolus/) vel quod reus fín.n.y.ff.á 
infamialaboret.Namiicer Gregorius L o - quáf t , ' 
pez 
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a López 








pír ,h:5> de 
accüí-
pez, <írcribat,qiiod quando non adeft fe-
miplenaprobatio,vel indícia ,exquibusn5 
po^sit impon i tortura,velfslt im incuti t i -
mor ip l ius .e t iá 11 adeiTet infamia, reus i n -
terrogar! n o p o f s i t , & ideoadmonet iud i 
ces.ncde occultis criminibus in t c r rogé t : 
ná cumreos cótra iiins o rd iné paenís aff i-
cere in tédu tpropr ias a n i m a s d a m n l t , D e ü 
que opt i raú máximum o f f endun t .Có t r a -
r ium tamé t e n e t S a l z e d o , ¿ q u o d m hunc 
m o d u m p r o b a t . N á ruadex,cum reus infa 
mia laborac ,ve í cotra ipí-am o b i e d i cfÉmi 
n i s indkia v rgé t jiufíc procedi t íve in iure 
cói inecur , f ergo reus ("cclufa mortc tfne 
tLirrerpódcr 'c ,ncqucTcmiplena probatio, 
ñeque illa vrgéi-ifsima indicia,qux r eqú i -
ntG^egori i iSjdcridcrí i tUrivt ad id c ó p c l -
i i p^ísit .Quando vero crimen oceulcum 
fuervt,piaci|tú 'éffckjÚ l ó ¿ e íl pieta:e C h r i 
liiana reú iriterrogaTe* Q^iod lumme no-
tandumcft.riliqui en imfunt impcr i i i r s imi 
& impijÍndices in hoc pafsim c r rá t e s ,qu i 
iurisordine príetermiflo de occultis c r i -
minibus interrogant. 
A R T I C V L V S I I I . 
VtrTi reus legithne intcrrQgdtus pof 
fttverbis ¿jMuocis celare'pernaté, 
U E f p ó d e o d i c c n d o , quodhoeprasci-
- I V p u e memoria c ó m e n d a n d ú ccr.feo, 
. q u o d l i c c t c o m m u n í s opinio teneat, 
quodfeus iruerrogatus legitime tenetur 
verifatép,atcfacere,hoc tamé procedit in 
cauíísciuilÍDUS,&crimina.libu5,in quibus 
pxna fanguinis no t imé tu r jñcenó in ó m -
nibus fp i r i iua í ibuscót roucr í i j s .Atveroin 
cauriscapitalibus,& vbi de graui dedeco-
reag i tu r ,na tu ra l i ^qu i t a t ed ida tca i r e rédú 
efle céfeopofle rcüia lua cófe ié t iaver i ta té 
ip íam abfq; médac io verború artificio,có 
tegerercópara tum quidécf t hominibus i 
nattírá,v t r edefendá t ,& á mortis fáucibus 
incó lume vita r e d d á t . H í n c l e g e s o r i ú t u r , 
quibus inuafofe cú moderamine inculpar 
ta; tutelíE occiderc íicet . Abhac naturali 
^quitóte profifcittírius aliena furripiendi 
extrema famis necefsitate ad idcópe i l é i c . 
i>imilÍLerproíicifcirurillapoteftas,quar?r 
itnvitádf; feruitut isgrat ia(quíE mors na-
tura íh é l t )pe rmi t t i í u r á D n o fugere:for-
t ior ig i tu r ra t io ítire nattirali radicata íua 
T o m , 2 . 
det,vt reus abfq; criminis nota veritatem 
quse próbari n ó pote í l ,vt vita tueatur, ce-
lare pofsit.Deinde neruofa¿& vrgétifsim» 
r a t i o n e p r a j c é d e s d o ^ r i n a f u l c i t u r . N á íi 
cofariguineus ad t e f t i m o n i ú f e r e n d ú co-
pe l l in&n p o t e í l , q u á d o i n g e n s a l i q u o d 4 i 
f p é d i ü t i m e t u r , v t diettur in quadá l ege , c c 
n u l í u s q u i d é abfq; mfamia negare poteft ^S* 
hoc nó magis licere ei,qui morté ,v .el infa 
m i ^ l a b é eft pa í fu rus .Neq ; bis refragatur 
quod iudqx iufte interrogat , ná íinqiliter 
re fpóde tur ,q i iod reusiulle veri tatéetí lat , 
Vterqtíefuo iure v t i tu r .Hoc illúftratur 
e x é p l o , i u r e cnim cópe r tú eft licere iud i 
Cí pr^cipere dána to ad paenam vltt'mi fup-
plicij,nefugiat á carcere, ípfcvcro obtepe 
tare n ó tenetur. D ñ s í imi l i t e r iubc t iurte 
fe ruúruú ,ncfug ia t , ip reaucera f ü g i é d o í c 
a fe ru í tu te liberare poteft . í t a i n termtrvis 
huius propolitae difputationis ten'et Pie- " 
trus á Nauarra ,<iquéfequúturSal2,edo, &' dNauar.dc 
A r a g o n . Q u o d m á x i m e debentnctare re reft.lib.a.c; 
gü la res ,quádo vocácur adcó fe f s ronesde ^ " - H 2 " ^ ! 
l inqué t iüaudiédfaé tepore , quoquf f t ion i ^ r i m " ^ « í * 
b u s o p p o ' n i d e b é t r a t i o n e < ; r i m i n ú ex qui ^raeoni i 
bus fequi poteftpacnafariguinis, autgra-
uis dedecoriSjVÉ ipfosinf t ruát , quomodo 
fuádclidapropalare teni-antur,aut occül 
tare poí'sint Celando, v er i ta t é linc aliquo 
medacio.Notare d e b é t etiá&liqui re l i^ io 
Ú grauií^imis deliftis n o t a f i , n ó t a m c pie 
ne probatis ,vtfe n ó p fódan t , etia íi á fuis 
praílatis inte.rrogali iuridice prascipiatur 
diccre ver i ta té ,poífunt enim ipfam verbo 
ruminuolucro celare v t cxd id i s [ átet# 
y i R T I C V L V S ZS. 
Vtmretis legitime merrogarus non 
refyonicfidobaheatur pro confeso» 
T J Efpondeodicendq^quodrcuslegit i- . 
I V m é interrogatus nolens refponderc eXuarczin 
poteft compelli á iudice competente d i - tl.delas 
ccre ver i ta té ,qui íi pe r t í nae i t e rno l i r , pro iuras. niéb* 
c o n f e í l b iudicatur ,Ytafí irmat K:o<ííricu§ i.prm.Cla-
Xuarczídicens ' i ta i r iHirpa .n ia in cauía fa- rus "* rc'' 
t i sg rau i fu i í í e iudicaturD,& itafuiíTe pra í ^ S f ' - í * 
f t i c a t u m t r a d n l u l i u s C l a r ñ S í q u i a i t j q u p d f J W Í ^ 
itateneturrefpondere,vt non p p í s i t á i u - fSalze.vbi 
.dicepetere dilacionem a d d e H b e r a n d ú , v t fu.c.níí.pa 
a f í i r m a t í a l z e d o . / ' V e r ü c f t tamen 3 q u ó d gin.uS. 
poteft petere ccrpiampróceflusjvt vidcat, 
Q X . F i qua 
C ^ f f i o n es Regulad 
qu iob l íga t i onc?ad re fpondendura tenca 
tur,prout d i d u m eíl: fupra hac cvuxíHone 
artictilo ter t io, 
Aduenendutamen^quodrcuSjautceftcs 
Cubicantes, vt rum Icg i t imi inquirantur, 
& interrogetur, debet confcí íor iudicarc 
in fauorem r c i , fcil icct quod n ó legitime 
íncerrogamr, quod principaliier procedit 
i n crimine graui.-peiuseniní eirt.t reo t ú c 
imponi psená grané in cafu dubio propter 
ciusconfefsionem^quam non refpondere 
iüdic i iur id ice interroganti,vt aduertit do 
a Soto de ¿Ulsimus Soto.<< Q u á dodrinam debent 
icg. fecrct. p iu r imú notare cófeíTores regulares, qui 
memb z.q. v t p iu r imúreoscó f i t en tu r .nc ipfos intre-
fiel*! pide o b l i g c t a d r e f p o n d c n d ñ ver i taté jCU 
iudices v t p l n r i m ú non iuridice eos in.-
« ¡u i ran tno ledo ip í i s proceflum cótra eos 
fu lmina tú o í l e n d e r e . H t c ú fsepe faepius 
opor t ea£ ,quod rcus non petat rmnife í ta -
t i o n é proccíTus.exhac inim peritionc alí 
q u i d mal icó t ra ip fum iudex autumabitur 
& t p r m c n t i s extraordinari/s c á vexabir, 
Qrybusat tcnt i s in d i d o dubio, & perpic 
xitatc cófulant , vtproceíTüs rnanifeílütió 
no petacur,nií¡ iu íépus ,&circunf tant iae 
fummcpo í lu l a ' ue r in t , quoda rb i t r i o pru-
détis,&: íapiétis confeflarij efl re l inqutn 
dú ,qu i í i ce r to rc ia t íuc i i cé e íTerectu/n, 3c 
in caufafecundú iuris o rd iné p roce í íu ru , 
ncq5ex pe t i í ionc proceíTi¡saliquid con-
tra renmmol i rurum, debet praccipcrc de 
l inqucnt iv i roproce íTi ! veritatem patefa-
ccrc i p i l í igniñeans adeam dicendam í u b 
patna peccati mortalis obl igan. 
J Z T I Q V L V S. V I . 
VtYHrcus.cnl defenur iurantentíí, 
yojsk Vertís d^uiuocu celan\en 
iátem, 
Ty E f p d d e o d i c e d o ^ u o d r e u s í u r a m e t o 
iN-interrogatus obligaturad re fpóden-
4um fecundú iudicis m e n t é iuridice 
interroganns, i u r á s e n i m c o n t r a ipíius ih 
«.-i* T-I. t c n t í o n é m o r t a l i t e r p e c c a b i t , p r o i i t t e n é t 
i .z .q.Sj a. D.Thomas,M)ominusCsietanus & S o 
j . a d '4. & t0 Q i l P ^ í p í u m e í l d i c é d ü refpondendo 
sbi Caie. & c ú x q u i u o c o i u r a m e n t o ^ u o d verbisdiri i 
Sor. ií.j. ie múíator í jsar t i f ic ioícformatur , fumendo 
¿^ñ.q.i.a.7 cnim iuridice á r e o licite i u r a m c n t u m n ó 
fiílhcicúvti verbis Amphifcologicis , fed 
f i m pl ic i te r v c ri t ate m c o J S1 e r i , pí'O ut ai C 
Soto,f pija in c a í a , de quo fupra articulo e Soco vbi 
quarto.Si enim verba,quibus reus rc ipon ^ F * 
<let,recunduni vfum ordinar iú ioquendi 
•non admi t tú t fenfun) vrerumíec<.¡ndúin-
tcntionemiudicis,n-!cndacÍLim in t i J i ca íu 
commic te re tu r ,quod .omni iü re i lHc i tu ra ^ 5 o t o j ^ . 
e í l prcuttenent Soro , í /& Corduba .Dix i ^dciuft.o* 
(iudicisiuridíce in terrogantÍ5 )ná h iu r id i ^".ar.a.coa 
ce n o n i n t e r r c g e t u r , m i n i m c r c u í tenctur 7-pag.443; 
ipf i refpondere"criñ l i v t p i^ la tus ip í i fub Cord-dcca 
pafnaexcómunica t iomsmaior i s incurre- ' - J ^ - 2 
cla,&invir tuteSpir i tusíancí i idpraECipiat q^^t í 
prout afíirmar A r a g ó n . c E t tune non i u r i 
diceinterrogatur rcus,qiundo a non fuo 
iud icc inqui r i tu r jve í fia luo índice inter-
rogatur f eius tamen iur i f í i id io Irfpenfa 
c í i . D i x i niíi in cú'u dequo fupra articulo 
quar to . In hoc cnim. caíu ego vtendo ver 
bis Amphibologic is ríiíto cum Nauarra, 
Aralgsreum non mentiri exnt ionibusad 
x lud is in d i d o articuiornon cnim in eo 
cáfu tcnetur fecundum mentern iudicis 
refpondere. 
J X ^ T I C V L V S V I L 
Vlt u reus in reías pdrui morntrni in 
terrogatm pee ce t non manif. jía m 
do Verirdtem. 
R Efpódeo d icédo^quod íi rcuijaut te-fiis f u e r i t i f u o iudice interrogatus in 
rebus parui mornét i no peccat morca 
Üte rce ládo veri tatc.Quod p r o c e d i t , e t i á 
f i iudex fit pr^latus iegulari j ,& :n virtute 
Spiritus fanótifubdito pr2:cipiat,vt ipfam 
•veritaté manif<rflet,iscnim no obediendo 
inhoccafu min ímc moría l i ter peccab;t, 
c ü prxlat i regulares in rcb 'mininrm m i n i 
me pr^cep t ú c b t d icti ^ p o fsi n t i ntyvn ere« 
E t í i í ubd i t u idub i t a t , an í int res minimac 
coní idera t ionis jobl igabi t t ú c d i d a obe-
diét!a,niíi e x e a a l i q u o d g r a u e d a n ú p r o x i 
mofequaturjqd'fepe ex r tbusminimisre f Ara^.M,' 
l igiol is fo le tcó t ingere . I í aÁragon: ; quod q.óp.zn.u 
efí l imitandun^nif i iur jmentoconfirme- pag^o4. 
tur , tunc enimmortaUcer peccabit, cum g -0io 
quodeumq; iuramentum t t i á i n r e pavua t€g.fcc*m* 
có mendacio fit peccatíi ínorralc»lta te- ' 2"T/r • c « XT . IA- p con,?. Na. netSoto, g & Ñauar . Verum eu tamen ¡n r ¡mer 
quód f i fubd i tu s á pr^latofuerit in ter ro- ver. Corol,' 
g a t u s e t i á c ú i u r a m é t o í i intrauit in quam ^.n.254. 
dam d o -
Tomus//.Qu2:fiioJ?V///. 8? 
e o n . í . p a . ó z 
d o m u m ^ i t a l i s i n g r e í T u s í n n o c c n r c r , & fi 
ncaliquo l imí t ro f inefad 'fuir ,&rcit pr? 
latum ex cofefsione ipíius occafioncfum 
pturum adipfum fubditum p u n i e n d ú , n ó 
t e n e t u r e o t é p o r e v e r i t a t é propalare. Ita 
col l ig i turex traditis perSoto,<i Ucetenim 
negare videaturprimafacic ver i ta té ,& có 
firmare m e n d a c i o i u r a m e n t ú i quod eft i n 
t r i n f ccéma lü jnó tamcn re veraipfamne-
gat jCÚ re lpódca t fecúdú intentionc i u d i -
cis ipfuminterrogantis^qui preí 'unlitur ic 
gulatus iur ibusinqaireredcingreíTu peccá 
m í n o f o , & malofinepatratOjiicut eif uerac 
abalijs fubditis, aút íeculaf ibuí vfuatum. 
j T ^ T I c v L F s y i n . 
Ytrít reus initciatits de Vno crimine 
pofstt de alto interrogara 
R Bfpondco d i c c n d ó , q u o d reus conui í lus de vno crinlirie n ó p o t c í í d e alijs 
i nqa i r i , niG cót rá ipfumreípec íu alio 
m m í in t iddtci.i ¿qu iua l en t i a lemiplens 
bSot.tib.^. p roba t ion i .T taSo to ,¿Nauar rus í&: K\co~ 
de juR.q.^. ¿ c r . V e r ü tamcn eft,quod r e u s c o n u i á l u s 
^ ^ • ^ ^ dcvno deliifiopoTertintcrrogari} y t rum 
rcpen fecr" eiui'dem fpecici commifcrir-.vndeco-
vi^Tup.Na ^ ^ s c ó a i i i i i r e f u r t u m p o t e f t tnterrogaris 
iiav.ínc.15. anai iacomrni íer i t . Q u o d aitNaiurrus c 
n.5<í.Aíco. effeintclligenduin,quando ilte per in fa -
5n fumma njiam, aut indiciaclamorofacreditur alia 
^ M ^ * " com": ,^1^e 'Vnder i fa ínofusIa t roconfef -
R u b ^ ' d c ^ ^ ^ ^ ^ « ^ d a m c r i m c r i j p o t e f t dealiis i n 
iaáic.ti.6i. t{'rroSari:'lt Ti ro ludevnofur to e í l infama 
tus, & nlilla contra cum c l l prcefumptio, 
quodaliacomrniferit , non p o t e í l i n t e r r o 
g ni^vtrum alia perpetrauerir. 
A n r r r v L r s i x , 
Y t r u reus negam ¿eliclum reveatur 
ipfum cofiterifí nilnlóminuí data 
ejl co/ra eumfententiagrauts. 
RErpond€odicendo,quod f i reus leg í time intcrrogatus negáuer i t deliólü 
a f e c o m m i í T u m , qua riegationenon 
obf tá tc fentent ia grauis contra ipfum lata 
i u i t j i c e t negando ver i ta tempeccauer í t 
mor ta Í i t e r ,nonef t o b l i g a t u s p o ñ c o n d é -
nationemipfam patetacere, rnli ex nega-
tiJne grane damnum alicuipart irefukct . 
T o m . z , 
Hanc opinionemtenetNauarrus '/SÍ Se dNauar.caj 
gura de Aualos,qu3É; fequendá eí t^l icetcó 
traríura í ine lb l ido fundamento tenucrit §uia , n 
Medina, qu i i n t r cp idé &abro lu tcaf l i r - n '~¿ / 
raat,quod non con^tcndo d e l i d ú n ó d e - t e t i n a ín 
be táconfe íTore ab fo lu ip rop te r in iu i i á i l fumma fai . 
la tá iudic i ,negádo cnim deliftum arguit 7 8:pa.i. 
ip íum de in iu íVi t ia jqua íünnoccnt ím c o ñ 
demnauerit.Qua; r aüonu l i i u s cfl m o m é 
t i j l i cc t enim rcuslitinnOcena,non aroit-
t i t iudex fuum hónorcm innocentem có 
demnando,íi procedit adtalem condena 
tionem f ecundü allegataj&probatajquod 
poteftfecundumiura faceré, prout in fw 
di€etur0 
v i % T t C V L V S X. 
X/tru rea? jjojsit merrogari de com 
T I Ü f p ó d e o dicendojobrjgarireoSjaíf,-
IN^quando fuum dcl ié lum propalantes 
declarare , quot in eo commit tcndo 
cómpl ices habucrit, ñ á iudire competen 
tefuper hocfuenr interrcgatus.Quod ta-
men in te l l ígendum e í l jdurn inodo crcdac 
ipfoseí íe pa ra tosad í imi í i a paírá:d a d i l l -
eta c ó t i n u a n d o vit iacurc m á x i m o reipu-
b l i t ^ i u í particulariü difpcndio^iummo 
do etiá credání^quod n ó d t b e n t emédai i , 
etiá íi frateimaliter cornganiur,vt ísepe co 
t i ng i t i n l a t ron ibus , &:in falGficatoribus 
mone t2 ,& in haErcticis,& in larnij s,opor 
tet enim,vth2EC m a l o r ú t u r b a i u d i c i maní 
feftetur,eriam fi de his inqu i í i t io min íme 
íiat, v i refoluit Nauarrus. f Vndetenen- e Nsuar.m 
tur cófeflarij monere^Sí exhortari reos v : c.inter ver-
d idos cómpl ices deciaré£,vt docetSotoT/~ ba Corol. 6 
q ü o d l i n o l m t o b e d i r e . t á q j j á i m p ^ n i t é i c s ^ ^oto de 
minimefunt abfoluédi ,v£aiútNauarri is ,g [ri^CrCt:" 
& A l c o c e r . Q u o d t a m é i n t e l l i g é d ú c f t j d ú 
modo iudex i n q u i r é d o , & iuterrogado iu g N ^ a r í c' 
ridiceprocedat,!! ehim pf^ tc f mJiro iuris 18.11.58. A I 
ordine procedar, ncefe , ñeque alios te- cocer vbif* 
hentur rcuelare. , . - p r a f o l v | | L 
^ ' o t a n d ú tame c l ^ q u o d no poteil: iudex 
in terrogaré de cópl ic ibus .niíi in caíibus k 
íure permifsis,ncc d e b í t i rq r i r e rc de alU 
quocoplice ipparnculatidiccdo reis^reiie 
ía te .v t rú N . & N . fuerint vobi fcü in de l i 
¿ topar t i c ipes , í ed deber inquircre ingenc 
ral i , indícate mih i cóp l ices . Obliga?i funt 
etiá Índices declarare rc is ,quomodo,& m -





quibus cafibustenentur cómplices mani-
fefl:are,iiit d i r é ipíis l icerui jm ad d«l ibc-
randum confuienco d o í t o s confeíTores, 
quomodo id faceré debeant^ne incidát in 
laqueum d i a b o l í . Q n a licetia negataafflr-
mat Nauarrus a í"e non audcre liberare i p -
fosiadicesa peccato mortali jprasfertinií i 
hoc faciant íibi pcrfiiadentes iu í lum eíTc 
q u a c ú q u e via del ida reuelare, & vt apud 
homines habeanturinopinione iudicuiíi 
m á x i m o r igorc procedeniium, coof t r in-
gentium clmcríis vijs reosad compl icum 
reuclatioae corraquos ncc infamia,necin 
áicia faftícictiá adfutit .Imo ¿dá i i e t iá idé 
Nauarrus,quod rainus eos Iiberaret á d5-
natioae3eterna,quando tormcnt i scóf t r in 
gunt reos ad d ido rum confortiuni reue-
lationenijfeu manifellationem nulla infa 
mÍ3)aui mdicijs cótra cómplices prsEcedc 
t ib i iSjnÜi dehótu confeíTum ab ipGs talis 
eíTct n.itur3E,& conditionis,vt mmime fi-
ne complicibus pofsit perpetran ^ v t c í t 
peccá tum Sodomiae, & peccatum aduke-
r i j , SÍ ai i a h ni u s p efs i m ae farínae. 
L i c i t u m eit e t i amíud ic i interrogare de 
coplicibus,licet nec í int infamati t ñeque 
indiciati ,1] inquirat nonad v i n d i í U , fed 
ad corre.élioneni>.non vt iudex fed ve p á -
t e rprocedat jProucaf í i rmat C o f t i b b í $ 
Aducrtanc tamen fubdi í i , nc ex hac do-
terina intrepide occa i loné aíTuniátreuelá 
d i luís praslatis^vt paires ra;qug vt iüdiccs 
íp í i smin i rné fecandumius pocerát reue-
lare cum i p l i s ^ e c c o n í l e t j n e c f í c i l e pof-
.íít conftare^vt patre-í proceíriitosB 
V n d e c o n f e í l o r e s v i g i l e n t í u p e r hoc íi-* 
b i diffidétes ad alios prudentes recurren-
te s , an tequá ob'igentreos cómpl ices de-
clarare,&r- í la i iqüa vía p o l f u n t á b h a c ob l í 
gatione reos eximtre,Iibenter idfaciá t , íi 
vero nul lum fubterfugium inuenertnt^cu 
rentdocerc eoSjquomcdo, ^cquo^com-
plices t eneá tu r reuelare^e alios reuele nr. 
preter cos^quosneeefsitas publicaj&r par-
ticuíaris obiigat m a n i f e í b r e . 
A % T I C V L V S 17. 
Vtrüm t)o¡sit dari 'mramentim reo, 
ífuando a iudice interrogatur. 
13 nrpodeo dicendo, quod i c q u é d o de 
•^-^•lurameto a í í cr tor io de re príETent/, 6¿ 
futura quando ab adore reo oifertur, 
q u o i i a Dodor ibus vo lú t a r i um appeila-
tursin vtriufque pañi1; l ibértate efe p o í i -
t ii n , v t a! 111 m a t u 1 •, n e c n e. A t v e r o 1 c q u e n -
dodc iuramei i tonecef lar io jquádofci l ice t 
a iudice reo^vei af ton offeitur,de quoper 
HoftienfemjC & Dodores,hoc iuraroen-
tum ad veritatem extorquenda extorque 
ti a legitimo iudice alienum á iege no e í l . 
Ita D.Thcmas. d Hoc autem hac ratione 
fieri debet .Pr imo ad partium poftulatio-
nem iuiiurandu ofterri nec poteft, nec de 
b e t , n á & íi de clericis hoc aíferucrit Ber-
nardus^ DiazdcLugOjin raonachis i d n ó 
minor i cu racauendú e í l . A t íi iudex p r o -
p r i o c o n i i l i o i d ad manifefi-ationem ve r i -
tatis valere iudicatjOÍferenQum e f í j V t f c n 
t i t Panormitanus. f A t n e n i n ómnibus 
pafsim dandum eft^fed his tatum quorum 
.crimen,autinchoatam, iemip lenáque pro 
bationem.aut exprtffc indicia habet, aut 
infamiam , quefnadmodum ex Hx D . g 
T h o m a docet Bernardus h Diaz, qu i ad ' 
•dit aliud omni rel ígione^accura o b í c r u á -
dum j nempefoiaindicia,f iue infamiam 
non fatis effe,vt iudex de crimine iuí iurá 
dum n ibua t , neperiurij virus ferpat, aut 
occuhi críminis detectio habeatur, idem 
etiá autor ait^errant apert i ís ime temeraiij 
quídam índices ,qui f t a t im poft capturam 
nullo faíftopejfonat um diícr imine á cap-
lis ómnibus deliqucntibus iuramentum 
c M g u n t j C u m fa'pius leuia q u í d a m i n d i -
cia -aufamprxftitcrintcapturg.Hsec i l l e , 
bed quid agendtim,cum timetur de per-
i u r i O j V t r u m debeat tune iufiurandum de-
ferní 'Ad quod rupondetur , quod íi mrís 
ordtue.flagitaturiid detur: licct p ro fedo 
quádojáu t publicí boniiaut tertiaí p e r f o -
níE i n c ó m o d o c o r . f t i l i t u r , nec t a l c iu í iu -
r andü /udex praeremittere poteft , v ta í t 
Panormitanus. i Q n o d Gneq; terriíe per-
f0ñ2e ,neq; boni ra t io idfluadet, düoitaí lr 
du no ef t id efieiniuíl i j ,& homicidi-o per 
n ic io í ius^ ' t alTerit Cardinalis. ' (Cumau-
t é f u e r i n t e u í d é t í a indicia aut idoncis te-
ftibusprobari crimé admiíTum po te f t , n6 
t a n t ü i u s ^ e d r a t i o f u a d e t j v t q u i in f u f p i -
cione p robab i l é apud iud'.cem vcneritde 
pcr iuno5ad iu randú jueq ; cogatur,neq; v i 
la ratione permittatur, i i enim literas nulla 
praelati ven i amonachü ícripíl í le, nut rnmi 
inos incc l lu lac la í e rua í i c prciaru-^ teniby, 
í iuere ieu idé t ia cognouerit; & monachus 
dehisci p'raílato ínterTo^anis aífcuerátcr 
n e g c t f n ó e r i t p i u m de hacrc monáchn ra 
i u ! i u -
c Hoftieuf. 
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Tomuj /AQuaeñio . X / X . 8 7 
a Panor.ín 
c, fin.de iu-
lufiurandum offerrc cumprobab i l i füfpi-
cione íciat cum per iur iü admiffurum, quce 
©mniahabcn tu r á Panormitano, a ñ e q u e 
ab his diuerfaafferenda fun^quando i u f i u -
randum tcfiibus offcrtyr. 
Suramopere d e b c n t c u r á r c í u d i c e s , v t fi 
PJUS vinculis coní l r iá tus , aut cafcere dif r i i f 
fusfuérit , nunquam ín te r roga t iones adhi -
beantur e i j u i f i á c a r c e r e e d u d o > vir icul i f -
quefolutOjomnem ením v i m , a t q u » m e t ü 
á r c o r u m confefsiwue abcíle iura decert 
niinc,&: recretarius caufas debet dicere in 
proceíTu.N. carcere, folutifque vinculifq; 
liber,atq; ir.fuá potellate polltus vocacus 
fu ic , & medio i u r a m e n t ó 6¿ castera , quod 
¿k incaul í s reguhr ium obferuandum ex i -
fdrno,cum libert as ad tclt ificandum , non 
ad ápices iu r i s , fcd ad fubí lantu i ia ipíiüs 
fpcótct . 
Q V ^ S T / O X / X . 
De corrcclionc fratrum quoad 
torcuram in dccem arti-
cules diuifa. 
Circa quam midñione decem H^Ú* 
rmtur , 
5 Qnlíl & qxot [mt úrmmorHm «enerd. 
JettertiátUY. 
5 Qnjbus ex cdtifis & w licijs tortnram e¡t 
. denenictUum' 
4 rifftm iadex tcneatnr dure m cQpiam indi 
ciofum cum certo termino ante quam pi 
n-itaradsorturam. 
^ Vtrumdmd* (it copia indiciornm etidm jl 
reus eam non petat. 
6 Vtrum nm data copia indk'mtmft reusp» 
natur adtortnram fit nullum diñum rei 
in tortura &pncefius, & an ex Cali di-
ño úr confcfsionedebeatpuniri. 
J VtrumcUrici & monachipófim túrqum» 
8 FtrHmprtiUtiregularespofsint -verberare 
quendam fibijubditum per laicum fcjpij 
Harem moxatfen] drfcrentem habitutn 
tertij ordinis minoram. 
Vtrum tormenta repetí pofsinti 
i o Vtrn-'n licett alicut ntcr/i tormentoyum íri 
nfái quo i non eámmfiü aten. 
£)uíd>& quo! fine tormentorum ge-
nera, 
É f p o n d e o dicendoj no 
cífc iure cautum, quot 
t o r m é t o r u m genera vtí 
debeanr, ideoquearbi- | 
traria funtjpoteílq-, i u -
dex i d t o r m e n t i genus 
imponerc,quod l i b i á d 
veritatem expr imédam 
tomniodius videatur iuxta qualitatem per 
fonarumsS¿ ind ic ío rum , dummodo id ca-
i i c a t d i í r g e n t e r , n é i n f o l i t a t o r m c n t o r u ge-
neré adhibcatjfcd ea tantum, quaií vfu iudí 
c á n t i u m p r u d e n t i a r e c e p t a f u n t , v t p a l c h r é ^ QO J . -
& ve ré more fuo explicat Antoniiis¿» G o „„ o m , ^ ' 
c • i J - • r J var .c i í .n .c 
meZjtuniSjVt v u l g o d i c i t u r j C h o r d a e , to r - » 
mentumhodie vb iq ; frequens e f t , á quo 
Bon e f t r e c e d e n d u m . N o n t a m e n d c f ' u e r ñ t , V, n , 
qui pluraexcogitauerunt tormentoru ge- j 2 ff de a 
nera}vt Mar í i l ius ,cqui quatuordecim exeó i n p r l 
gitauit ,add!ditq; fea l ia inueni íTé, v t f o m - d Grillan.' 
n i f u b t r a á l i o n e m , q u a m laudatPaulus G r i l de cpar.q.i 
landus, Í / q u o r u m muiros torquendi m o - lüc-m opc-
doscomemorarLocatus.Caetcrum vt inge ^iu^'c-ver1 
íiue dicam, quod fentio , ÍIGECtraftatio de 0 lollm** 
noius tormenris cxcogitandis carniheum 
potius crudelium,quam iuris C o n f u í 
t o r u m , & Theologorum, &al ienum pror-
í u s apietate , qua caufic religioforum dc-
bent trafbrij ideoquc h^c omittOjVt ad id, 
quodoportet,deueniamus. 
^ 4 K T I C V L F S / L 
Quid prdcedenclum aútequam adíor 
turam deuemutur. 
Efpondeodicenclo3quodad torturan! 
-non e ñ a c c e d e n d u m , priufquá de deli 
¿ lo con í le t : to r t i i raen im non tam adhibe-
tur adinuefiig?.ndumFa(fluinsquám ad h á -
bendam veritatem ex orcipliufmer.delin^-
quentis,cum fa(ftum,quod dici tur effe c ó -
m i í l u m j d i í - h t e t u O t a r c d e Francifcus BrH ó'ar'.inpra 
rius4quemfequiturClarns,&CíEten com- crim . í . í iní 
muni te r ,&dede l iócoconi la rcd!c i t i i r , c i im ' q.í4.ve.de 
adeftfemiplcni prob.uio,veifufhcicnsin'j- betauteia? 
dicium ad torquendum, dex^ 
4 ¿ U i . F 4 K o r 
e Brun! dé 
ind.6¿ tor-
Q u s ÍI i o n c s R c g u 1 a r c s F. E m a n u el i s R o d f r i c i . 
N ü t a n d u n i p r i m o , q u o d fi d d i ^ u m a l i -
tC^quam per to r tü ram proban potef t , ad 
torturarn accederé ná debemus, quoniam 
regubriter non dcuenitur ad tor turani jn i -
fi in defectum probationis^ft enim.tortu -
r a f u b í i d m m quoddamextremumadinue-
niendam veritatem,quanuis hodie de hn-
guinanorum quorundam iudicum confue 
tudinefaciic non expechtis alijs probatio 
nibusad torturampotius'accedatur,in quo 
aAngrl. in graui ís ime erratur, v t (cnent Angelus a 
d ^ íHo ^ o e r ^ u s í & Marn l ius afhrmans hanc efie 
Bocr^ec i cornrnunem 5 quam eseteri Canoniitae ore 
i6^n i Mar vno ^ a t e n t u r í ^ Panorm,-tariU'i'E-x q110in~ 
íiI.inLi in fe r tur ,quodin delidtis raanifeftis non ha-
fra'n.y-fF.d bet locum t o r t u r a , í e d i n cccukis, cum oc 
quasftio.Pa culta delífta fint difíicílis probationis, 
ñor . inc .cu ideoquefacilius in cccultiSjquam in mani 
mcotempl feftis quxf t io v íü rpa tu r , quod coneludens 
q . i . dcreg. eg'e corflrnQnc multis i l luftrat cxemplis 
siur Franci ícus Brunus. ¿ Notandum cft fecun-
o ISrun. ., i , , , 
iudic .&tor "O^t iodante quamad tor tursm deuenia-
tu.z.p.q.8. tur,indiciadebentpraecedere, hanctefta-
n . i . turcommunern Clarus. c E t indicia,exqui 
o Ciar, vbi bus torqueri poteft,probata eiTc debent, vt 
fupr.q.tÍ4. veré tradit Marf i l ius : ¿ eftque communís , 
veriudic conc íu l i o quod quodlibet ind ic ium, í'eu 
d Maríi ín a^írmiiculum adminus perduos teftes eft 
pra. crim.^ probandum,prout tenetB3rtolus^& p ro -
ás&géa. & batplenifsimelulius Clarus . Notandura 
Ciar, ^. idé t e r t i o , quod ind ic ia , exquibus reus to r -
ff. de qux(. queri por.ert, debent eííe legitima , á iu 
cBart .m!. reapprobata, vcl fa l tcm communivo to á 
¡T ít' ¿12° mí lgn^s^O(^ ;0r^us recepta. Namex leu i -
vbi fu," q í i ^us indicijsad torturan? minime eft deue-
n iendum. V b i crgo pracccdenccs regulae 
fuerinc obferuata:, ad torturarn eft deue-
Hicndum. 
J 1 V L V S U L 
ram ejl deMemeninm. 
RÉfpondeo d icendo , quod vt t i tulus quaeftionis magis eluccfcatjaliquas re 
guiaspro clararefolutione proponere 
decreui. 
Prima fu.Per varíat ioncm delinquentis 
fumitur indicium ad torturarn. Aduerte ta 
mcn,quodifta folavariatio, íeu vacilíatio 
saonfacitindicium ad torturarn, v t tenet 
communis teí le Garre-io j \uieieri te,roiam 
variat;ionem,aut mendAcium, vt paliorem 
:ti irbatíoné,frepidati .onemJ& M genus alia 
qus coKdm iudice Gunt, noíi íacere i n d i -
cium ad torturarn, i cdquandam iu íp i c io -
nc'rj,cum hoc l i t r e m p t u m indic ium,vt te 
nent.Ivlaríi l ius, . g 6c Grammoticus vi-de 
vltra variationem fcqnentia debent con-
c ú r t e t e . P r imo 4 quod varíetas, íeu men-
djciura ^ommit.tadir cires íubftant iam de 
l i í i i , dequo quiEritur,vt tradit Paris h de 
Putco ,c |ucmrequitur Canerius, quos rc-
fert lu l ius Clarus7&aitPeIia,'^ in D i r e d o -
rio .Inquiíi torum ,hanc opinionem tenere 
tymer i cum,dum ait ,quodner; í insid ,quod 
pfincipaiiter inquir i tur , qu^dionandus 
eft ..Quare variatio circa alias circuuftan-
tias extrinfecas, oc remotas delicti nullo 
modo eft indic ium fuf í ic íens , feucauía 
adinBigendam torturarn hanc ícnten-
t iam íic cxplkatam appeilat commu-
nem Puteus. K Quamobrem fola varia-
4"io,aut titubatiojaut palior, niíi praeceíFe-
r i t infamia , quod id crimen totqnendus 
commifer i t , non fufi iciunt ad torturarn: 
nam verecundia, t i m o r , pedculi magni-
t u d o , rci n o u i í a s , iudicum autoritas , ira 
dolor \ recordatio futurae infamise ,¿¿cas-
terse anima? perturbationes,ita faepé rat io-
hem ih)pediurit,&; perturbant v í f s p e í a -
pient i fs imi ,&prudent i fs imi virialiena l o -
qnantur ,quodpoliusin rei igiol is ,quamin 
alijs con t ing i t , cum ipfi propter einincn-
tiam ftatus maiori verecundia concitentur 
videntes aliquid contra ipfos indecens fuo 
ftatuiproponi, -
Secunda regula eft,íi quis reper la tür de 
de l ido d i íFamatus ,& í i t c o n t r a e u m vnüs 
teíl is poteft poni ad quacftioncm de tor* 
tu ra ,proba íur , fo la fam?, quandoqne vnus 
teft isal iquandofaciuntindicium ad to r tu 
ra , p lañe ambsE fimul iundaj pleni ís imurn 
facient indic ium » H o c fatis apene innui t 
q u í d a m D e c r e t a l i s , / & probatur á D o d o 
ribus commnniter;& efhcaciter, Antonius 
G ó m e z , ergo íi quis alicnius delict i vni-
to tefte fuent conu idus , í imulque fuc-
r i texortafamadehoc de l idocont ra eum 
i fq ; corara iudice neget de l idum, procul-
Hubio c x d i d o il l ius teftis, & fama rapi 
poterit ad quaeftioncm tam ín cauíis cuiili 
bus,quam in criminalibus,prout cum com 
muniienet Antoniut-Gomez, m ^ ídem 
teftaturZabaicla. 
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Tomus //. Quarñio X I X . S5? 
Tert ia regula cfl Fami de de l ido com 
aGrara.cof. m i í f o c o m r a aliquem or t a iüc l acu rn alijs 
57-n.8.:ib 2 grr j ibus im4id)sfurncir,vi-quistorquea-
fximt í ív ' íl,!'-"^'c'ómilWerale d e l i í t u m . I ta 'Gram-
q n verle mat^cus' * & hanc fentenrim-s t e í b n u i r 
foía Fa. Car "ei^- ¿ o m m u n e m Cl.irus, '^ Carrcrius. Le 
rciiüs in nñta , quod ¡ i cé t aüqu i dixerint fe n ñ q u á 
praót crih). reperi í te ,quo'd Clericus pofs i t torquen, 
verli. íecun ^{[l rlt inFamatus, quamuis alia cócur ran t 
dum mdi- ^ ¿ j c i ^ . q y ó d communi í n í i e n i u m D o ó t o 
cium n. n i . J i 5 t~ o. r , 
b B 'ihar rum voto»re«;ePtUiI1! ei^quos rc íer t Í ^ L E 
Diazín pra. q^i turBcrnardusDiaz b de Lugo , quod 
tnxAl?. 8c "ipíum probacíat i fs ime Carrcrius. a^ . amé 
re . i i^in ] . P a n o r m i t a L Ü s c & alpí^us^Simaíiicas có 
fubcüicac. trá'rium tenent, a qilibus rccedo'áií ' í t i irio 
ftfnfí; & b-enigniorcm r.-i'.-tem accedendo c Pandr. in 
carauif.d 
noli ti 6 Al C.Í pu;-'n u 1 is R.gula ri iJ m , íi opi-
elít.' ¡nc.i- '•.nTáPaooriniiani, ' ¿k^Akin i f equendae l -
de ofiior;!. Féí , hoc eíl'et in caüfi fitjeí § in qua aliene 
n.4í .Simr P e ñ a i e íTeadmi t t endam, at mitins tune 
demft. Ca- -reum eíl t torquéndum< 
tho imu6¡. ; Quarta Vegula ciK ex vchementibus,aut 
dPeñainái ^'Q^;:nrts '^dicij-s torqueri aliquis p o r c í t 
r.<¿'-Íncjvi- a^^ue íñíamla-," vc í tc íKbus Haec fen-
íí.3.p.coai. t e n t i a c l í c ^ m m i í n i s j q u a m p r o b a t B a r t o -
no. pa/y<;b\ l i dod ' i na , e qriem lequí tu r Marcus 
«so'.r. Antonius Btónco . P r o ' b a t u r . N a m v n i c ú 
61 '•' JAl}J'Cl* tantufn i n d i c i u m ' v e h e m e n ^ f c u v i o l e n l ú j 
' ' . . prdpin'qunm tamfeñ, & cum-crimine con 
íl iu iüfií!um fufficierís fac i t indic iumad to r -
prc;iii: <\ unta reguU'efh fbla fama^ vc] irifa-
39X's: : i aiul mis vehemenVeft fufneiens ad torturan:, 
"s t^tyxx -VCáfíegajvdb multos,qiiosieqrutur, tenec 
l « J i3 I •ucñasj ^ Scfama vehernés c r i í , i rá dig*. 
'rc_/V.,'.! •ri 'nis p e r l é n i s o r t a ctir5 ií f tequés ' í i i tJ i ob 
cap.t n in quis arnicosfratyes c o n u e n t u a l e s ^ í v i l 
Crmii. Jn i j i rJS probos 1 cah¿jüza-itik , & quande reus 
l imi , faent mate o'piaionis.&'ftma. ' ,^ male vi 
gj ] Dueñas Ééfgj ma'n ? moribus pra:ditus, pront tra-
íimÍD ln 5, :' ' S ^ a i i j jquosre fe r t ,&fcqui 
íiGom.Ub.- ^ P & ^ - M • -
3.var.c.ij-n, . a^xta reguU'eíV, quando fimul cum fa-
io.Gaíre.ím maadef íe t fuga ddinquentis., is torqueri 
p raü cri.n. po íe ' í ,v t poft aiios rc lblui t Aniuu iusGo 
iu.vcr: ccr- m e z j j & pulchre Jocct Carrerius. 
, , Sépt ima regula cftyex fama orta contra 
aliquemjquam' primiim r\¡ic d c l i d u m c ó -
m(£éití$i t o ^ í i r a m poteft d e u e n i n , q u á 
doalia c ó c u r r u n ü a d m i n i c u l a ^ l i s q u e c ó -
lecluras veroívmiies prscefs i í r tnc quod 
órbicrio prudentis ludíc is arbi t ró r c l i n -
quenduní." 
Ó d a u a regula , fociusciiminis non fa-
ti uní indi 
cium 
cit. indiciumad torturam , quamuis quale 
quale indieium inde oriatur , ita tcnent 
Boerrus, i & Grammaticnscura alijs. Si íBocndcci . 
tamen duofoci j criminis aduerfus al iqué y? . Gram, 
deponant ^ & is negctjtorquenpoteritjVt decíf.28. 
tradirntBoerius, l u l i r r Clarus, qui K Bocr,dc-
quxr i t ,&d i fpu ta t , an Gonfefsio fa¿ta co- C1 •JI-5,,c a« 
ramludice incompetent i fufíiciat adtor 
turam. 
in prac. en. 
fin q. ir ; 







re i vnius í . 
U 2 T l C V L V S / / / / . 
ZJírmi Iudex ieneatur daré reo co 
p&rr,ín¿icierumcum cerro n r m 
no , antequAm ponatur ddcor-
«iur&wíi ^  \ \ t ^, >5 T -CP w 
} Hfpondco diccndo3quod Iudex re-" ^ n e t u r daré copiara ind ic io rura ip i l 
reo cum certo termino ad fe.purgá 
d u m , & antequam deturtaiis cop i a , nó eft 
procedendum contra ipfum ad tortum m, 
ñeque ad aliam fentént iam , & h o c tcnct 
q u í d a m gloíla , / Sféfft opinio Baríoíi^ 
quam poft alios fequuntur Maranra, & 
Antonius G ó m e z , '¿í non folum indicia 
fu n14an da rco, verum etiam fu n t d áda 'no 
mina teí l iumjVt aliqui diccre non forir- i-
d a r ü n t , de quo iam in ^upcrioribiís t u m ff.de q. 
egimus de teftibus late d ix imus . Q ^ o d Maránt^Hi 
procedir,eriam l i Iudex procedat ex me l ^ n ^ f l ^ * ^ 
10 ofricio, vt aduer runí AuPuOinus w in i5,1<¡ l"1.1-
additionibu?adf Angc lum ? ©c Carrenus, páfg j^ Go 
q ' • . i Ú p:silicar!. E x t e ñ d i t u r etiá íi in n.r.z cíe de-
CjUÜitUf. Kierit xv-A - v>.r,'5. íéftifólm cria lic.c riínVli 
v i c e i e í í e n t d n, :1a ind ica , & ratiocíl: , m Ausu ín 
q lia non pote í l fe fine indícijs defenderé , addi-ad A n 
& non datis indicijs roilerctur rícfcr.fio, £el v. fama 
o i jé eft de iure ná iu ra l i , & cum in tortn-w publica nu* 
ra traftetur de v i tahomín!s ,quantun , ;cuñ J j ' 
que íit malus homo.non d.bct ei t c l l i de- ¿ ^ ^ " l i c * 
fenrio,qua;cft dciure riaturali. « V c r u m fecuVdum . 
eft tamen,quod íi corífliarct, etiam l i non n. 12.Pol..5)0 
daretur copiaindiciorum,quod non habe n Xut . j rc-
r e t r e u s a 1 i"(] u im e x c u fa r i o n e m, t u n c b e n e P 6tt . i n q u i . 
crederem^quod tJ.iis copia non d AVeát da v- áauócá-, 
r i j p r í c i p u c qu indo ludex vident h o m i -
ííé eife mate f jme; '^ quod éít not i i5& eui 
dfíis contra eumV& p r x f u m i t ü r , q n o d pe-
t i t cop i amind i c io rum ad dilat ioncm tsn-
í úm tormentorum. \'-iv\ 
A d ue r t e n d u m i a m é ^ q u o d e t ia m f i i n % 
r 5 t r ibu? 






Qujcíliones Regulares F. Em anu clls Ro d crici. 
a Anto. Go 
mez Ii.3, va 
ria.c.ij .n.u 
t r i buna l i f andg ínqu i f i t i on i s detur reo ad 
uocatuSjVt vídeac, an indicia r intfuf t ic ié 
tía ad torturam,nc reus indefeníus v ider i 
po í s i t , prout t radu autor repertorij inqui 
litorum .In religionibusvbi non datur ad 
uocatus R e g u l a r i b u s a d í e defendendum, 
Praelati Kc.gulariura í imui debent cíTe l u -
€lices,& aduocati,& viderejan indicia í int 
fuffícicntía ad terturam , & debent daré 
corum cxemplar,& c o p í a m ^ tempus op 
por tunum ad ea diiuenda, & ad fuam i n -
no<:entiamcoinprobandiini.Hoc enim & 
natura í ia , & humana lura fiei iiubent5&: 
lu r i s confult i vno ore fatentur, & t r adü t , 
pro v t videre cft apud A n t o n i u m G o -
A R r i C V L V S v : 
Vtrum dunda ftt copia indiciorum 
etUm fi reus eam non petar. 
Efpondeo dicendo, circa hoc duas 
conrrarias verían opinio. íes .Pr ima 
'eftjquod ludcx no tenetur daré co 
piamindicíoruMi reo non petentc.ll t hác 
bBoíTI-isin üpínionern d ic i tcommunem AEgyd ius 
prac inC-a Boís ius . b Al iae í i op in io ,quod ctiam íi 
de uidki n . " o n p e u t u r á p j r t e judex ex o f f i d o teñe 
7^. turdarecopiam indic iorum, Hanctenec 
cBaníínJ.i . Barcolus, c quam in pradica feruari af-
rrcnus.Pro quarum opin ionum 
C'Tte^n concor^^a n o t a t H i p p o l ^ t u s , ¿ quod aut 
praxü ') cir r ^usAhornoId {o t3 ,mu l i e r ,ve Ipup i l lu s , 
ca fecundu velaliasvcrifimilitcrignoransiura, & n e r 
n.7. cicns fuam faceré defcní"ionem,& tune l u 
d. Hippol. dex reo etiam non pé t en t e tenetur daré 
in praxi. 5. copiam indic iorum. Q i i o d e g o intei l ige-
mmc.víde. r c m ) míi in cafu, quod talis reus haberet 
d ü f l u m pro fuá parte aduocatum, íi auté 
ipfc haberet aduocatum , deberet petere, 
& cum eo fe cxcularet ludex,nif i videre^ 
qnodaduocatus non r e í t é f u u m exequi-
tur munus de eo dolum fencicns, vel lata 
cuipam,aur ignorantiam, nam hoc cafu te 
netur Index etiam eo non pé t en t e daré 
copiam indiciorum. A u t e í l h o m o litera 
tus,& qui verofimili ter fciftalcm copiam 
e f l e p o í l u h n d a m í & tunenon tenetur l u 
dex co non pé ten te talem indiciorum co-
piam manif-Rare.Et haecconcordia vide 
í.8radíiiittenda., p r s í e r t i m c u m pro parte 
affirmatiua, feilicet quod í u d e x abfo íu te 
teneaturdare copiam indiciorum etia par 
te non petentefacia^ quod reus non po* 
teft renunciare f e undum aliquosius de* 
fcníionis incaufa crinuM^ü, quam concor 
di im in caufis l iegulai ium feruandamiu-
d i c o ^ u m in his íic í i m u l l u d c x Se aduoca 
tus^iselatus Kegularis. 
j 2 ^ T I ¿ v LVS . v n \l\ .a ir. 
inpnn. 
Vtrum non data c$p¡4 indiciorum p, 
reus ponaiur ad tortura [ÍC nuí~ 
lum dtStum reí m tortura 3 0 A# 
ex ralt dicio, (¡r coras í ene de~ 
he at punir i. 
REfpondeo dicendo , ce r tumeí fc ex-tra ditisab A n t o n i o G ó m e z , e quod 
confefsio extraiudieialis, í! reus po* 
fteapolicus in tormento conhteauur de l í - ^ g 
c iuni ; non.fuf í ic i t .v t reus difrinit iuc con m c i l i b r ^ 
demnetur, n l í ipof tea requa tur raLihc i t io , yar.níS. veí 
nnmgeneraü te r í u s difponit confefs ioné fi.t.» 
f idam,!! ! tormentispoftea extracormen- f Angel, ck 
ta ratiheandam ,quia eonfeísio exiraiudi * v.fa* 
ciaiis iam f j i t f u u m effcft 'jm o¡3£rata ,v t ^ í í f e * ? : ^ ! 
fciiicetcxea reus torqueri p o í s i t , &L lie - ^ - " d -
non debetalium ei fedum operarijVtfcíli ^xúixtí'tc 
cet nó r equ i r a tu r r a t i ñca t i ü .Den ique c ó - quando'dc 
fefsío in to rment i s faó l i e í t n u l l a ^ i f i poli: aceuf. 
t o r m e n t u m r a t i í i c e t u r . Q u o d autern eíl g dx^qualí 
in hac materia d i fncüe iux ta t i tu lum qux f c r ^ q n a í i 
f t i on i s ,V t rumconfe f i i o f i c l a in fo rmen- ^0 e^2'yc' 
tis poftea ratificita valeot non,daca reo J-J* ^ y ¿ | 
copia ind ic io rum:&Index non det talem atiae éoncrí 
copiam,eíl: nul lum, quiclquid fit^S: nó va C. de paft.-
let tale d i f tum iplius rc i q u o d t e n e t A n - ca.qui cen^ 
gelus/allegansad hoc qnandam Decreta lrf'lu,'ft dtf 
l e m , & i d e m v i d e t u r dicendum , quando .r^g,I-|ur' 
Index tenetur daré copiam fine eo,quod ASÍÍ*'!?-
: 1 \ (T u 5.noc ai-re 
petatur, nam tune videtur eíie nul lum, faáickmt 
qu idqu ide f t adum, nam contra talé mo-? ^.íncuquii! 
dum procedendicft qua'da Decretalis g quid ff. de 
expreífa, «3c eum fíat lege rel i í icnte , n o n aamJnífcyÉfj 
cfr jqnüdvaleat jquod fit,argüméto¿ eo- ^-'ibiAlcx. 
runiiCjUcE in Iure notantur. Er quoad pu 
nit ionem íudic is vide Bartoluni , j ¿vAle 
xandrum,& quapíBna pnniatur, v idcBal -
dum,& H i p p o l y t u m . 
Incalibus vero , in quibus Index noñ S7!, 
tene^ 
Bal. in Ru*1 
de p;en .Ju 





tcneturt l i re reo non pé ten te copiam i n -
dic ionj , í ¡ nonpe.cit, certe t ú c valct^quid 
c ju id ,{ ic ,quódexdic l is v i r i r s imumrepu-
tatur. Necdicant ludices Regulares daré 
copiam indic iorum elle de apicibus iuns, 
quibus ipíi in cauíis ll .egiilarium m i n i m é 
a í i r i n g u n t u r . p r o v t d ic tü e ü in fuperiori 
a EMjujéft. bus,** co t rá r iú emm p r o b a t u r í n dicta De. 
cretal i j ibi , ^ exponenda funt ei illa 
€4p¡tulay¿€ qmhusfuerit tnjiiirenilíiy 
\>tfítcdtate luheat defededífe wfimé 
E x q u i b u s verbis co í l i g i t u r , quod ncgA-
tioindicipvrunj.> & capitulorum cftnega-
t iocuiufdam r e i , qux adfubftantialia, & 
éíTenrialialudicij ípeíftac, pro vcpatet ex 
d i d i í i n í upe r io r ibus , b & íic d i í t a ne-
gar ío non pertinerad ápices l u r i s , q u i -
busIiulKCS Regulares min imé aRriiigun 
air . Noque ob í la t , q u o d ín finalibusver 
bis dict:j Decretaiis dicatur.Hunc tamen 
ordinem contra perfonas Regulares non 
credimus vfqííe q'uaqíie feruandum , quae 
(enm caüfá'recjulrítj facilius, & Hbcrius á 
fuis pofsint ádh / in i i t t auon ibus amoueri,' 
l i e Tp o n detu r e n im quod i 11 a verba v f -
quequacrue decíáráhf nobis vclle I n n o -
¿ét iu 1 i i .quod non omr . iacótéra indufta 
Í>ecrefáíi poís in t prrctcrmitt i iú cau í j sRí 
gulanum , fed rantüm ea, quje ad di la t io-
ncmlud ic i j fpeélantJ& qux f u n t í o k n n í 
tatcs rantum Inris j v t Tunt d í l a t i o n e s , & 
cxceptiones,non autem ea, quae ad fubfta 
dalia luris peninent, cu iu ímodi eñ m a n í -
í ta t io indiciorum ,quíE:ad defenfionem 
re; cü n?axime neceflaria, 
^ / R 7' I C V L V S V I L 
Vtrum derici , monacht fofsint 
tormieri. 
f i tmoderata. E t d i t l t Abbas e nunquam eAbb.íncJ 
reper i r iCkr icos t o r q u e n d o s ^ i í i í i n t i n - r.cxt.depCM 
fames^t erat quidam Bel ia l , ce ait y quod 
d'rbcnt quaiftiones moderari/quia \\i foro 
Eccle í ía í l ico non debent fitri tormenta, 
quse fiunt in foro fascularijfcilicct cu fub 
i jc iunturcquuleis , virgul is , f id icul is , & 
alijsfeuerioiibus. Sedvirgisfubijci pote-
runtarguraento cuiufdam Canonis, ^"dú fC* idn fi, 
m o d o t o r q u e n d i f e r u e n t u r i n c ó l u m e s , v t 2?'£i,^ír , 
in q u a d a m í e g c g c o n t i n e t u r , & h o c in re -
R P.fpondco d í c e n d o , quod loannrs Andreasca f í i rma t Clericos,d: rao 
c And.ín c. 
cum ín con 
templado -
l u / í n o i K ' i *" ^ " ^ c h o s p o ^ e i " q u a í f t i o n i b u s p o n i 
d c.'ckbea- n1"3 accuJ-'5tores, & teftes Epifcoporum 
. tus4¿ iá íñ . torquentunAli ) dicunt nul íum Cler icum 
ca-neck-ri- ío rquer i p o í l e , l ícet poísit pro crimine 
dvelmonn verberan argumento caiui 'dá Canonis d 
ehi.c.in Ar leuiter tamen ita,vE non in íanguinis v i n -
d.^piíce pa c i i¿um3namdeCk>ric isv i l ibus ,ve i fufpe-
U rapi0 Ctis licita eft tonura ex caufa |domroodo 
Ügionibus feruamr. 
J l t ^ T I Q V L VS. VII I 
Vtrum ^fídatus 'Regu^aris^fsit Ver 
- íerare cjurnidm [ibiftiídiium per 
Ldicum famliarem monaflerij \ 
¿eferentern hahkum tertij orii" 
nisminorumi 
T J Efpondeo dicendo,quod Alexander 
Sextus concefs i t ,quod»<?^ oh^an-
te £afttulrj Vniím'fitfttis, deftnten-
t¡¿t excommicdnonis-frdUfi ncjlri 
popnt pcrcHcei eper aüm* {canfa cer 
refíioms) úr non coganttér cum perfo 1 
n¿ propriajúaftnecefútds no^rgeat. 
I tahabetur in l i b r o , Monumenta O r d i -
ÍWIHÍJJ in prim3í&: fecunda imprefsionc. j j in Tjmp; 
E t Leo Decimus coricefsit i d e m , quod fo.70.con-
Alexander Scxrus , & adhuc clarius, tetay%.o$á 
¡cthcec)'! ¿judúo aliquemfrdtrem caii J e f ^ ' C C * ' 
fácorreüioni^ \>elaifolunoms opor-
tet ^erberdre pofiint prdlati Ordinis 
minorüie ohferu4nuay & eorum Co 
^^dr i j mamVicarij ^el alicuwsahe 
rws fratrisyfubdhieum u e r í e r a r e , 
fea difciplinare^no oí fíame Capitulo 
Vniuerfitatis de fentrritid excomum 
canonts.ixz haÍ3eiur in fupplemenro i 
Ordmis.Qiiae priuilegiafolurn intendunt 
fl:atuere,quod corre á i o pofsit fieri áPrae 
latís peraliura abfoliuc , ctiamfi nonvr -
g^ataliqua necersitasid faciedí pe ra l i í í , 



















dciuft .q. i . 
ar.z. 
f DLTm 45. 
per íocum. 
mí t Alexandcr , cuius priullegium v i -
derur , aliqua ex parte maius pr iui lcgio 
Lcon i s , itaquodampliat dif turh capi tü-
lum ymHerfiutis ad hoc N, vt corfigere 
pofsit pera/ium, etiam íVneccfsitas non 
vrgerct , nontamen ampliat ad ho c , v t 
corrigere poís i t pe r l a i cum, etiam f inc -
cersitis vrgeret, Scf icd idum capitulum 
ynmerfitatis^  qiiod habet Abbates,"& a-
líos prailatos inferiores Epil'copis poí íc 
cjiiidcm cauía corre<5lionis verberare íuos 
fubditos p c r a l i u m j m o d o i l l e í i t C I e r i c u s , 
vel tnonííchuSj debet amplidri,etiam fi ns 
cefsitas nonvfgeret, at periaicum mini-
me ipílim verberariontrn fieri poíTe^ pro 
vt cxpiicacNaüarrus* 4 Exquibus int'eY-
Turrefpóíio ad id , quodin tituloquaBiHo 
nis cft propo| i tum, quod etiam v i g é t c n c 
cersuate nópote í l pr^didus Prxlatus í i -
b i fubd i rum verberare per diclú Laicum 
familiarcm m o n a í l e n j . I n Gal l iaauté con 
fúc íudo eft^erLaicosClericosverbcrari, 
& i d e ó Prxlati /S í verberantes non i n c i -
d u n t i h excommunkat ion^m. Verum eít 
tarné, quod error male intell igendi p r i u i -
legia pradida póífcc excurar í Pra^látum, 
quiper a l i ü m f u p r a d i d u m fubdi t i im ver-
bera re taí i ex i l l ó rum malointelJeclu bo-
na fide credidiflet praefatum capitulum 
/^«/«fryífáf/Vjampiiatum eííe per dida pri-
uilegia, etiam íi noncíTet confuetudoin 
concrarium: namqui bona fide faci ta l i -
quid contra ius po í i í iuum male i n t e l l é -
d u m j e x c u f a t u r á p c e n a , i m ó e t i a m á c u l -
pa,pro vtaf f i rmat idem Nauarrus. ¿ 
Aduertendum etism circa fupradifta, 
quod d idam ca í t iga t ionem, 6c verbera-
tionemfemper d ix i deberé effe modera-
tam,qu3emoderatioarbitrioludicis relin 
q u i t u r , p rov t t r ad i t jVlcnochius,c & per 
c o n i e d u r a s p o t e í l iudicari, an moderatus 
calligationismodus cxceíTusfucrit ex tra 
díris á Signorolo Homodeo , d tune ar-
bitrabuntur efíe moderatae cañ iga t iones , 
& toitura: data; Avc!igioris,quádo fuerint 
in Religicneconfuetn?, vt l'unt confuctas 
difcipline fimiú i Vnde ft in manibiis,aut 
in pedibus cá l l tgcn tu r j v iden turcxcedi -
r e m o d u m , v n d e ¿ f t S o t o , e quodnemini 
poteftin dubium vcnirePrxlatos l u b d i -
tosettam Sacerdotes ílagellis caedere ino 
dócónructopOiTe,vt patetinaliquibus fa 
crisCanonibus.f An vero v i l i arrepto fu 
í l epo i s ín t eos verberare , nefeio, aa i i -
ccat,qujacummodus non fu c ó f u e t u s ^ i 
mium apparet tam caftigatio , quam i n i u -
riofa liElio,vt ai tSoto. Vnde videturnon 
po0e diétos Praelatoí fine pa^rtl excom-
municationis torquere í ib i íubd i tos gut 
t i s f c ruen t ibüsp ingued in l s fuperdorluna 
eorum dif t i l la t i s , cym hic raodus non íit 
confuetus in Rc l ig ion ibus , & male ego 
femper audiui de quodam Prxlato , qu i 
hoc in íb l i to víus fuerat tormento, 
J 1 V L V S Í X . 
ZSirum tormenta iefetigofíinu 
RE f p ó d c o dicendo^fu c o m p e r t ü ef-fe nófemcl t i tar í eíTc d e l i u q u e n t i ú in to rmét i s cóViftamiá, vtl3cpc,& a 
criter affecti cruciatibus n i h i l fateri ^e-
lint .Excpla funt apud Valeriú M a x i m ú g 
deAlexandro feruo F¿nij , &: de Ph i i ip -
poferuo Fulu i jF lacc i , de Zenone , de 
TheodiOj&Lcenaj qui & l i maximiscru-
ciatibus aífedi compeili tamen non p e 
tuerunt, vt perpetratum facinus fateren-
tur .Quo circa refté dixi t Vlpianus h ple-
rufqiici ta to rmén ta contenmere,vr expri 
miab ei-sveritasnullo modo poísi t . Pro-
prerquod dubitari non fcmcl contin<;!;; 
anfeepius tormenta repttenda l in t . Badr 
di;s t docuit h ó c elFe in arbitrio iudicis 
po ritum,quando rcpetcndsE fun r qua-Rio 
nes^cruciatuSjneq; alirerfentir Paris K-
dePuteo, &:cIanusMarriliu5.Eri£ergodí 
l igensludex,&: obíeruarc p o t e r i t j q u o d á 
no í l r i s f requcnt io r i calculo feriptum c í l , 
íi nouaindicianonfuperuencrunt, femel 
tor tum torquen amplius non d e b e r é , 
quod intelligiturjquando v t c ó u c n i t , vel 
acriter t o r t u í fuit,rccus íi leuiter,quia t ü c 
repet í tortura po te í l . I ta Baldus, / 6 c M a r 
filiusTubdit polTeetiam reptti ,quando in 
d i c i a f u n t m u l í u m v r g e n t i a , 6 c is a d m o d ú 
cóní tans tbrquendus.Etidcm úf marüt 
Curcius m l u n i o r Soccinus Sénior j fe 
Boenus.Si v e r ó n o u a i n d i c i a í n p e r u e n e -
r int , tunc tormenta repet í poflUnt, quan-
do i í í a nouaindicia í u n t p r imís for t io ra , 
vt concludi tMarl j l ius , ntk t r a d i t M c n o -
chius. At praílatos Rcgtilarcs non decct 
ea etiam inreÜgione cbnlneta tormenta, 
& i í dgd la t iones repe le ré , n i l i g r au i í i imo 
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f S j t o l i . 4. 
de iuf l .q . l . 
ar.vlt. 
mi ] l to fortíaTibus p r imís id poftulár ibus 
indicijs,cum eorum pjunitiones magisad 
n i e d i d m m , q u á m ad vindictara proponá* 
r u r , & primisappohtis torturis príefunii-
turRel ig iofus ad pccnirentiamcóucríub", 
camvexatio de t in te l i f Ctum. 
A Z T I C V L V S , X 
Ytrum llcedt Aiicui mcru tormenrertí 
crimen de fe falfrm faterí. 
U Efpond^o dícendo,di]2s circa hoc in 
-IVueníre contrarias opiniones. Prima 
eí> afí i rmanua ipíum confi tent tm 
n ior ta i i t e rpeccare , r ic i l tpecca t ,qu í ákeri 
f a l f u m t e í l i m o n i y m i m p i n g l r , pro vt no-
tant Archidiaconus^dí Abbas,8(ralij,quos 
refcr tSyluci ler ,& Caictaiius.Sedcontra-
riamopinionenj t c n c t D . T h o r n a s , ¿ q u x 
probacur in hunc rnodum. I taen im l ibe-
rumarb i t r ium habethonio fuperfamam, 
ací l ipcrpecuniájal iafque resexteríorcSj& 
tcporales, cú fama &honor yíu'i h o m i n ú 
fubf in t j&.ua multis rationibus adduftis 
probat eleganter Soto c non efle mortale 
crimen aliqucm vi t o r m e n t c m m , aut ob 
fugiendarn mortem propriam perderé fa-
ma m,qux opinio verae í í in es fpeciejquá 
ípíe proponit3nerape vbi ifthaec fallí c r i -
rainisimpofitiodirefté operatur confi té 
"tis occi í íónera^vel membri mut i la t ioné , 
quod ñeque ipfe Sotoncgat.At non pro-
cedi t , vb icxhac famse perditione alterí 
.non tantum ipíi confitenti damnura n o -
tabi 1 c irn fninetsfitut doélifsim u s expl!cát 
ÍN .ni .mis, ¿ &erit idem fecundum Couar 
ruuiara, e qaotiefcumque iplí íibi qais im 
ponit abíurdifs ima, nefandaque í lagit iá , 
qua-: aures cxa&t;rcfcunr, tune enim famac 
adeo prodigus vix excufibirur a crimine 
mortali,qLiod no t i t Soto^dcirco in c r imi 
neha;rcíis multis rationibus non obtme-
bir opinio D.ThQm^.Pr imo quia i l lCiqui 
f ib i falfo crimen hasrdis íq ippni t , eius 
pofteritati, & fanguini máxime nocet, & 
fuefam^ e ñ máxime prodigus ,cú antea ef 
fet homo opt imi nominis-Quód á f o r t i ó 
r i procedet5quando non foinm feinfamat 
£c fuum fmguinem falfo raaculat,fec eius 
deiieli cómpl ices faifo declarat , q u i funt, 
í icut ipfe, i n n o c t ñ t c s . Aduertendum ta-
men > quod in reguiari^us caufis fupradi-
• ' . . . . . . ,v V 
da dodrinapoteft etiam verifican , v t f i , 
Religiofus grauis & óp t ima f a m a p r x d i -
t u s ^ u i in fuá Religione vt cxcmplarfan-
ditatis'habebatur, íibi al iquod grauifsi-
mura peccatum tuetu tormentorum impo 
ne re r ,v ixén im.ego hunc ^peccato libera 
rem . Vidc ,quid de Elcazaro vno de p r i -
matibusferibarum viro xtate prouedOj& 
vu l tü decoro, quicompellebatur carnem 
porcinam manducare, & ad fupplicium 
pneibat nulens cam manducare,comme-
móra tSc r ip tu ra g dicens , 
qm afiahant intjiéd mijerdttone com 
mott projitif ¿nti juam u i r i ¿mtei-
tidmtolientes eumfecreto regaíant 
ajfern carnes ¡tjtahus fc/B et lícebítt% 
rvtftmíiUretur manducare , ficut 
%ex imperauerat de facrijjcíj carni-
bus^t hocfaBo a morte liberaretur, 
0* froftevveterem Ttiri émicitiam 
hac cu eofaciebant humanitate, Q^C 
Ule cogitare c^fit¿tatis¡de fenetttt" 
tisfua emifientiam digmm, (efr in* 
gemtd nobilnatis eanttiem, attjue et 
fuero opnma conuerfationis ¿Bus, 
fecmJum janBd, & a Deo con-
Mtd legesconflitutd refpondtt cics 
dicensy prjmitci/e Vellein mfernum 
non entW ¿tdtt'nsiftrÁ difmm efljn 
quit^jingere^t multi ddólefeentes ¿r 
Iterantes Eleazjtrum nonagintA 
ünnotum iranfjjead njitam aiieni* 
genaru-.& iffipropter mea [¡medaño 
nemÉ& frofttr modteum corruptibi 
lis njitd tempus deciptantur, & per 
hancmacHlamydtjue execratio* 
nem we*feneButt conquirAm* 
í t a habetur in fecun-
do M a c h a b e » -
1 rum< 
' ) 1 
54 Qujeftiones Regulares F.EmanuelisRoclcrici; 
d y j E S T / O X X. 
De correelione fratrum quoad 
piirgationcm canonicam 
induos artículos d i -
ui ía . 
Gran qua q'A^ioneiuo yutruntur, 
i V trufnreíigiofis folttm tnfamatis 
(it canomcdpurgúíío tndtcenda, 
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XJtrum feligióos folum infamáis 
fít canónica furgano mdicenda. 
y a ¿ s * g * ^ ^ ^ w a | Efpódeo d icédo ,quod 
i ^ ^ ^ ^ ^ ^ y A i ficutfacri Cañones ,& 




tra quosde crimine in 
famiae,áiitgraue fcan-
dalum, aut veherfcens f u i c i o furgebat, 
pu'-gationem Canonicam indicendam^de 
crcuerunt, pro vt Hofticníié'* ánnotauit. 
Quod ádeó ín vfu erat i vt rriülti ;Summi 
m 
Pontifices de grauionbüs.cnhiinibüsdif« 
famati,quáüis á bertiine iüdícan poffent, 
ádremouendum tamefi rubditó'fumfcan 
dalüm folennitcrfe purgare dedignati no depráuataealicuius(inrcl¡quis máxime re-
runt j í i c Z)amafus Pafchalis primus Sima busprobivirijfama? origine qüáBrant ,ac 
gatiopoteft indici fecundum Afí t inumI • 
AtBcrnjrdus Diaz dóe Lugo dlcithoc ¿Diazpra.-
eíle relinquendum in poceftate fupejío-*. ••I43*nii^» 
r i? . CircaquoddebentTudice» máxime 
aduertere, naminfamia fepefallaxeftfe", 
cundumPanormitanum: e cumiuxtaferi cPano.ínc. 
tentiam Diui Bernardi jFlsepcfallaturhu infuper' 
maoafufpicio, Accidit namque faepifsi- f"^? 0 
m é , quod temerarij quidam homines ab fBern Cpjc; 
omnipietatCj&religione Chriftianaalie de perfed! 
nieje le-áií)Usconied:uris, (cu fignis gra- viese» 
niaquídcmj&enormiafcelerafufpicariiac 
aflerere audent i n magnum fuarum aní-
m a r u m , áC á'Iíeni hohoris, & famas díf-
pc í id ium. Eft praEterca aliud fcclcratif-
íimum homintrm geníis quorum (ad vir-
tu t i s exteripinium ) Sathan facp« vtitur 
miniflerio,quivirtuti rnuident, atquein 
íidiantur, quando inclans virisillam in-
tuentur , & q u a í i eiusfplendore excatca-
ti,dumfuis ooduarum o c u l i s mederide-
bcrent, v i i t u t i s lucem ponus obnubilát ' 
falforumcriminum puluerem, acnebu-
bmfpárgendo^dumque bonorum homi-
n u m fplendorem obtenebrant illos fuae 
veraeac apefti n e q n i t i a qüall iam pares 
feciííeláfetanfur. Vulgus air em reliquüm 
ignobile rumorumauditorkrbensjac c o n 
citator , & conlerijator ítrcnuus n o n r í t o " -
do Emilia crcdit,fed multiplicat.Vnde 1^ 
p i u 5 , q u ó 3 Ímitari deberet,ac Vener3r5,nec 
dú contenit,fed perfequ¡tur,ipfiq; infen 
fativita illorü exillimantinfamiam,& í i -
nemillorum finchonore.HacigiturDae-
roonum j & prauorutn hominú intcllefta 
verfutia,quá faepius e x p e r i r i contingit,cu 
rare debent femper ludices piudentcs, v t 
chitspublicé purgatifuntjGregoriusfep-
timus cora m Enrieo quarto. Pelagius pri-» 
mus coram Narfete expurgan publicé fue 
runt.Q^uod in annalibusllomanorum Pó 
t i íkum videri poteftapud Platinarr, b & 
inuefligent, ne vclutille infoelix p r í f e -
¿ius Pilatus populi clamoribus permoti 
innocetcm virú carcerífeus 3ÍTrHgát,au.t pac 
nis afficiát.Si cnim innocetis viri fanguis 
a priuatobomine quodámodo prouGcíi*' 
apudCampenfemí&Brunum, dequoop to effufiis clamaréfoletdd Ücum qiiidnij 
time agitlacobusSeptiraacenfis. 
Aduerrere tamcrt débent Iudices,quod 
fi infamia Gtfimplex , & abfquO fcanda-
lo , & originem Habuit i maíeuclis pro-
curántit)us,purgatio Ganohicá non in i i -
citur , vt inlure c probatur,& conclu-
dit Árctihus , cuiüscónclufioncm fequi 
turDecius. íSveró infamia á máleuolis 
hoc nen procurántibus procedit púr-
etiá innocet ishoni ínis honoripfo langui 
,ne pretioíior contra inCsutum^ & tcmera-
riumludicc^quipoteftatediuiaáábutcns, 
quos tuerí-debébatjViros innocetes laedic 
ómnibus horis cl'jroabit?HaE:c omnia no-
bi^ rcliquit feripta d o d i f i i m u s , & p i j f s í - r t ^ 
musiUe Prsful D . Bcrnardus g T)\ z de g Díaz de 
Lugo, C^ue ideo in hoc loco 3dduxi ,vtea >Lugo vbi 
pr<¿' (k iliíhabeát íuJices Regulares,cú ü 
falfis fratríbus.a/ij f fatres ,&^el igioí i infa 
mij.snon vulgaribus notentur, quorum 
ipíi-debent eíTe proteftores inquií i t ionc 
^ligenti í&patérnali prsmiíla,qui aduer-» 
tere debent, quod licét infamia íit orta a 
inaleuolis,^ ell fcandaloía, & poteft feda 
n,tunc licét íit cómprehendédus infama 
tus,inclicenda éft pürgatio, vt concludit 
a Abb'inc. Abbas a íic intelligendo Gloíramin qua 
qiialicer,^ dam Decretal!. 
quado c l i . 
X f 1 " J Z T Í C V L V S m 
§!hií< fn effeclus mrgaúonis Cano' 
EfpoBeodiccndo , quod fiquis fuá 
púrga t íoné r itéperfeceri^ludex íl 
ne mora debet illú declarareihnocc 
tem,& ab infamiacriminis abfoluere , & 
bceiruaru ^ ^ i ^ c c i p f u m iñ priftinum ftatum, v t 
de'pur. ca-^a^ure ^or^^nal:ur • Si vero in purgatio-
nori. nedefecer i t , í i faeritaccufat:us,punitur,tá 
cca.c(e,hoc quam cdnuif tus iüxtafacros ' C a ñ o n e s , c 
de fimon.c. Si vero praeceífe; ít i nqu i í i t i o , aut denun-
inlinuatum ciatio,píEna ei i t a r b ' t r a r i á f e c u n d u m G o -
£ a c a ! f í r e ¿ u « í » ^ H o f t Í £ , n í e ^ A P a n o r í | i t a n u m , -
d Gof H o f Similiter íi nullus J ic torum rnod^rú age 
lien.Panor. dipraécei i í íc t , f e d í o i u m propter infamiá 
inc, accede purgatiofuit indita , punitur extrardina-
tede aecuf. rie,vt decidle q-oaedam Décretal is e íic in 
í f - í ^ í f3 ' te^igcnda,& cum íúdex iñ hoc cafu p ro -
• cedat ex pr?5(umptionc,debet mul tum t é 
Tomusir .Qusef t io .xxi , y$ 
Q V ^ E S T I O. X X L 
Dccorrcdione fratrum quan-
tum ad fentcntiam dífiniti-
uam proferendamin Ge 
nerali ín odo arcicü-
los diuifa. 





depvasfum. pe ra re í en t -n t ' 3 "1 j v t i p l i in l u r e f c o m -
Syl.v.purfei iT!endatur,&tradit Syluefter, & lacebus 
Cano.ínfí. ScfpfimaCcníis dicit ita communiter te-
ndri , , , t • 
A d u m e n d u m tamen, quod praedida 
opíu io videlicet q u ó d aecufatus p u n í -
tur tanq-'am c o n u i í í u s , fi defecerit in 
purgatione , Hcec fn Clericis locum ha-
beat , in Religiofi? autem eam minime. 
gen t í um admi t t é rem . Namlicet contra 
tajiem deí ic ientenr adíi t praeíumptio pro 
báb i l i so r ta ex infamia, & tranfeat in v io -
2ca. afferte ^cntamPr*fumPt:'onci:B? c ú m rcus deílcic 
deprarfum* inPurgando íuxtaCanónica , g 5c c iu i -
l.indicia de Ha lu ra , violenta tamen prsefumptio nen 
rci; vindi - fufficitadomponendam picnam ordinaria 
í^r deliéli,&: ka credo,quod Religiofus 
í i o c c a f u t á n f u m p x n a a i b i t r s r i a -
debc tpnn i i i a íuo 
jPraÉlátdV 
1 Qupmodo dehedm fe hahere iudicesiniu* 
, íiafenuntiafercndíi* , 
2 Q»pmodo iudices regulares déhent fe iuri~ 
has reguUrejn jcntentysferendis msdera-
do peerías. 
3 Qupmodo ihdiies regulares deficiente diffi 
nitione iuris áebeant finálitercaufasfudsde 
terminare moderando pcenas, 
4 Quontodo debent Je babere iúdicei ihptenis 
arbitraras imponendis. 
f y^trum indiciati de aliquó criminepbpiné 
puniri. 
6 Vtrumpropter ihfamiSpofiit quispuniri* 
7 Vtrum Generales & Prouinctales pofsint 
puniré delinquentem monacbum fine cbnji 
lio patrum promincirt. 
5 Vtrum commijfariüs cum pl€nitudimpo-: 
teflatis a generali inflitutus proferensié 
iujiamfententiampofsit impediri a proum 
cialieain exequL 
J % f 1 C L s h 
Quomoáo iíhemfe hahere Iudices in 
tuña fentcntta ferenda. 
" í ^ ^ g E fpódeo d i c é d o , q u o d 
cum aftusiuftitias auto 
ritafquc iudicandi fit 
quaídam poteftas delc-
, gataaDeohominibuSj, 
^ ¿ _ & ^ » ^ H . qua rationc appellátur 
ii&J&mMmm miniftriDciintcrris,vt 
facrcCanoncs proclamát3é c o r ú q u e i u d i -
c i ú c é f e t u r p r o d i r c de vultú D e i , v t i j d é 
fácri C a ñ o n e s i nos docent proinde dif-
creti Indices proviribus debent eum imí-
t an ,& prae ©culis femper habere,quia v b i 
C h n í h i s non éft fundamentum, nullius 
bon i operis fupercfi: x d i f i c i ú f e c u n d ü v c 
ritatc,(3c facros Cañones K in ipfafunda-









K cap. cum 
Paul. í. q.ij 
9 ^ QuagfHonesF.cgulares F.Emanuelis Roderlcí. 
t?,tur dúo lapides angubresv Ver ins nem-
pe,^: AEquitas,quos quilibet Index exa-
ciifúrvé c u r t o d i r e ^ fubieqid tenct'.ir,'vt 
a Bal.in ca. tradk.Baldus,^ &pot i fs imura veriwtei^i, 
quoniaeon qux tanquam íuíiit ise mater io ómnibus 
tradeprob. primatum tenct, & á quocunque colenda 
bCa.-juasri eft. > vt ¿fafixfa ¡n IUREJ ^ ^ H^OJUS de 
tur 24. q 8 
quacnon leaiis.fed verb.ilis, i d t ñ n o n ver 
bcribu5,iedvcrbi^ f i r r i d . b£ t , v t a d m o n é t 
fací i Cañones . / Vnde .[;pifcopus,& Prse I Ca.r. i . ^ 
latusKrgularis , quiquaeni: timeri potius 3^.4 j , 
verberibusjquan'1 vcrbis, ab officio eíl de 
p^nendns, vt dicitnr in [ttre, m & notat 
Berra :h ínus , ícd nó adeó beneuoli videri meepífeo. 
gemaiattut¡ixtif£) callíditates ftipe^ 
ratitjukíotra faBa Mmulata^ue jig-
mma fetpfam ÍiffáÚW¿foJt poflDei 
cloan.ta.4 coíeniaeft.y imoipfeDeusdic i r ,Ego c 
. í u m via,vcritas,& vita. Pra-tereahocfuf. 
fu l t i fundamento circa enminum animad 
ircríione non inanis gloriaí cupidi Tcueri-
tate v tá tur , nec iniiiíla mifericordia mot i 
• k u i o r é p ^ n ; , qu l ipfa delida depofeunt, 
» ÍDfligátjquialeueritaSjautciemétia gloria 
aífeftáda no eííjredperpefa iudicio p r o vt 
vnaquasque res expoík . 'huer i t , tb tuen-
da.ficur diiudicanda iuxta'quendam tex-
t u m ^ iingularem. tn cauíis ve ró leu ior i -
dum^ff'de Pron'0j"es exi í lant , nam pudor in leuibus 
psnis. * ' delidis pro jpcena imponi p o t e f t luxta 
q a á d a m g l o í l a m , e I n grauioribusautem 
eG'oíf .e íi feueritatcm legum adhuc,cu tempérame 
Quis. i .q .S. tofubfcquanturtvtd.o.cetqu£Bdáíex, 
fL.pedibus i ta fe debent haberc-in adraini í l randa in 
criminalibus iuftitia, vt nec rigor fit r i g i -
dus ,nec manfuetudo d iüo lu ta . Sunc nam 
quenonnu l l i , v ta l t Gregorius g i n M o -
raiibus ita d i í i r i d i , vt etiam omnem man 
í9.p .4 .c . i} fuetudiné beñigni ta t isc imit tant , & funt 
n o n n u l l i i t a m a n í u e t i , vt perdant d i f í i d i 
lur isregimen , & idem Gregorius h ait, 
h Ca. om- omnis,qui mQéiudica t . í la te ram in manu 
his.45.d, * geftatjin vtraque penfa iuftitia , & mifer i -
cordiam portat , fed per iuíl i t iam reddit 
peccati fentcntiam,per mifericordia pec-
cati temperat p íenam, v t i u í l o l i b r a m i n e 
qusedam per aéquitatem corr igat , quasdá 
vero per mifericordia indulgeat . V ide , 
quid circa hoc ícripferunt Paires Conc i -
í T- iKcfr ^ T r i d e n t i n i í X u d i c e s E c j I e l i a í l i c o s a l -
lí derefor! H 1 1 ^ 5 ' 
Exquibus v i d e t u r n o c o n u e n i r e a l i q u é 
í h h m p r o v n o de l ido punire,cum potius 
§.1. dein-
Crnd. ruin. 
& na if. 
g Greg. in 
mora!, i ib . 
fummobonoexciamat dicens, Q ¿¡uam appetant^t cúóliíiíndLllgcát, nimia eoim eademdíft. 
.rt • v • . . • indulgentia d;i?ur iterata o c c a í i o flaüitia Berta, in tra 
m g n a e n n s ^ m a m ^ u a omma m e S n ^ e n d í ^ n e ^ u é M t miler icors ,qui v i - f ' f ^ 
t i j snu tné j i spa re f , /V t fa r id i Patres « no •^•n' 
bis feriptum rMiquerun.t Vnde Grego- n Q (je ^ 
rius in expofitione'Pfalmi, l.atahhnr ia- io. d.ca.qui 
'fus alferuit dicens efle peíté R .ipublica?, vitijs.ij.q.j 
qui r e o s cum rigore non corrigic. 
Aduertant Indices, quod ¿qu i t a s non 
'a Capite,vel imaginationc eífe debct.fed 
á l u r e regulará,vt docé t Bi ldus , o Ivoma-
nus, & Molineus.Denique adhoc vnum oBaUnRu 
aduertantjquodnonad puni t ionem, &c brj.decoít. 
v i n d i d á principaliter intédere debd , fed pecun. Ru-
ad éméda, & m a l o r u m c o r r e d i o n c m , q u á t>i confi. 
nunc clementia , & pietate, n u n c í e u e r i - l l ? 
t a t e j & r i g o r e . a t q u e a l f j s ^ a l i j s m e d i j s c ó . '"W^' 
fequi curabut, quia & pisdendo,& igf^of Semánere-' 
cendo hoc í o l u m beiicag:tur,vt \ira l i o - f iai# .^^ 1 
mi n u m c o r r i ga tur, a t'q u e I u di c i«O f i i c líim n. SÜ . 
eíl peceátoris falnri prouiderc magis quá 
p s n a i f t e x i g c r e j V t d o c e t A n a d i a s , p 
p Ananlas, 
J J V L V S I I . 
Quomodo Indices Virgulares dehenc 
feturlíti? Tcgulari w fententij^e 
rendís ?n.oiamdo j?¿ms. 
R Efpondeo d i cédo , quod proprium, & peculiare munus Prasbtoram eí l 
f u b d i t o r u m cr iminaj&fctlcra puní 
rc,eorumque vitia redarguere, & qubdab 
e i s f u m r n e caueiidumeft,ne monachi c r i -
mino í i í in t , & i n h o n e ñ a m vitam a g á t , v c l 
f)rauis,&corruptisfint moribus,vt in fimí i cafu praecipiturOrdinarijsin Sacro San qTrid.fcíI. 
d o Conci l io Tr ident ino . q Quaeenirn 14. in proc* 
ibiEpifcopisdicuntur,eadem omniafcx- de refor.8¿ 
ceptis his/quae non coaptan tur í la tu i Re- Ct{*6.c.$.áé 
gular ium,) Praslátis Regularibus dida^n rc^0 '^, 
KCa.pIc;!-
que 6A. 
íít expedandus, S¿ c o r r i p i é d u s i u x t a q u e tel l iguntur:cum ipíi ex muriere íibi com 
dimeextum, /C pra;fertim loc|uendode miflo cande habeánt circa fuosfubdi íos 
C l e r i c o r ü , «Scmonachorumcorredionei A p o l l o l i c ^ folicitudinis cornmifsionem 
Aduer-




ego de úir. 
hir. 
clnn ^c.ca. 
cjuado el 2. 
deacc i.col. 
i.Tirnq. ín 
trac, ck pee 












ra ri fo 477 
e .-Lucas de 
Pena in l . i . 
coí.i.ín fin. 
C. de his 
qui non c5 
ple.flíp. fa-
ct'f.íibr. 10. 
Abb ín efí 
CÍíCdl 2 v(»i 
TcLcoIn. c), 
de reíiid. 
f Bar.in l.rc 
legatornm, 
5. ad tepus 
in ri.fl'.dere 
i'jdí. Felí. 
in d c.ficut 
colu.r». 
g Meno co 




Aduertere tamc d e b é t , q u i d S a c r o r ú . C a ' 
n o n ú c e n f u r a í l a t u a t , & q u o m o d o psenas 
iuxta i l lorü Decreta irrogare debent con-
fidcrantesVquod Ep í í cop i iurant femare 
Cañones , & lieos ex contemptu tranlgre 
diuntur,periuri reputantu^vt traduntPa^ 
normitanus, h &Fel inus ,& licét i p i l quan 
doad min i i l e r iúGenera la tuS jve lProu in-
cialatusaírurauntur , non iurant expreífe 
C a ñ o n e s feruare obligantur tamen ratio 
ne a f iumptsE iur i fd id ionis fccundum ía-
ci.os Cañones ilJam cxerccre,&: ita f i con- , 
temptisCanonibus alia non iur id ícagra-
diuntur via , á culpa mortal i m i n i m é íun t 
imraune? , Qaando autem alíqua caufa 
fubí í l ex his , quas Dodorcs í c r i bun t , 
propter quas pcenae deinre c iu i l i etiá or-
dinaria: moderari poíTunt 3 nondubican-
dücil; i u d i c c s E c c i e ü a í l i c ó s , a-. i tregula-
res poíle etiá canónicas pcenas moderari, 
dummodo hoc faciant in ipfa fententia 
iuxta ca ^qu-e ícribunt, í n n o c e n t i u s , c la-
t é Tiraquclus , Claras, & Menochius, 
Qnam f iné Moderationeminferiores Ín-
dices faceré poflunt , licct nonnul l i hoc 
fuperioribus iudÍLibiis tantum concedár , 
quaíi folis fupericribus equitate v t i liceat, 
ac quall inferiores fuperiorum re¿la i u -
diciaimítari nó d íbean t . Huiufmodi fine 
moderationis aíquicas non eíl contra l e -
gé ,neque facrascóft i tut iones, fed ülis có 
í o r m i s . V n d e nulla ratio exco^itari po-
t e f l , r 3 t i o n e c u í u s í n f e r í o r i b u s i u d i c i b u s í i t 
interdiga,vt probat Saizedo.í / Aducrtat 
tamen infices, q i iod quando ex caufa re-
c c í k r i n t á p a ñ i s ^iure í l a tu t i s , debent 
cáufam exprimere , hocenim rcgulariter, 
8¿: vniuerf i l i r t r procedit nó folum ín hoc 
cafuf fed & in al i js , cura ex caufa iudex á 
iurecommurji tccedit;debet emm eá cau-
íamalcr iberc , vt probat q u í d a m lex , quá 
ad hoc aUegat Lucas de Pena, & fequun-
tur Abbas,& F e ü n u s , quod in te l l igendü 
eft procederé ad ipíins iudicis excufatio-
nem,non autem adfcntentiíE fírmitatem, 
na fi fine caufa facit,lcx fupplet i d , quod 
deefl:,& quod non íit nectíFariú ad fenten 
tiae validitaterajquod ipfa caufa exprima • 
tur,aíferunt B a r t o l u s , F e ü n u s , «Se Meno-
chius, <5cglulius Clarus i iunt , quoddato 
cáfu quod caufa íit exprimenda, futíicit, 
quod iudex in ipfa fententia aífeucret, 
quodiunisj&r ra t iona 'o i l ib i^cauhianimú 
ÍJU mouenLibus id fecciit ábfqj CO; quod 
T o m o . ; , 
in ipfa fententia caufam ipfaro exprimat, 
quam opimpnem d i c u n t e í l V c o m m u n c m 
prasdiótiiuris patres. 
zA 7Í T I C V L V S M 
Qjiomodoiudicesregtdara deficiente 
dif(imtíone ttirts deheant fimlh 
terfeas caufas determinare mode 
ravdo p¿enas. 
Efpondeo d i cédo ,debe ré aduerte-
re índices regulares, quod íi nulla 
reperitur á iure preña defc r ip ta , túc 
ad ordinationes generales, autProuincia-
les recurrendum eí t .So!ent namqueboni 
pr2;!3ti,aut ius commune f u p p l e n d o d e ü 
ctis piuribus fpecíalem poenam í m p o n c r e 
ordinarionibus generalibus,aut Prouincia 
l i l : :'3,3ULÍdem ius ad iuuúndo , quando^C 
expedit pesná á iure impofitam aggraua-
re,quGá Jicité faceré poíTunt, vt lat i ís imé 
per Enricum de Botris, a Q.uando vero a Botris ín 
defuennt ordinationes generales aut Pro trañ.defy-
iiinciales}autalienarum prouinciarura fta ^ ^ E p í f c 
tuta,adaliarum religiorum ordinationes ^ ¿ ' j ! 1 
rtcuj rere debent. per i u 5 quam proprio du 
el,k n í a , vel arbi t r io ,nid qualitai; tempo^ 
riSilocorum ,ve l per íonarúa l iud fuadear, • 
íí cnim vnius D o í t o n s quan tumuís remo 
tis part íbus feríbentis opinionem fequi 
laudabile iudicatur, q u a n t ó m.agis prouin 
ci.x,aiitalterius re l íg ion is í la tu ta , vbi to t i 
fana folent intereífe coníilia? . b Balíní.íu 
Iure autem Pontificio d e h c í e n t e , de í i - diccs C.dc 
c íen t ibuséc iamconf t i tu t ion ibusgenera j i fent.Cuma, 
bus prouincíal ibus etiam aliarum prouin ^ f M ' D c c . 
c i a r i u & r c l i g i o n ü a d i u s c o m m u n e opor- ^ ^ ? Í U Í ? 
6 j • » • r> : ^ . qui teíta tetrecurrere, quando in KegnisKornano iner¡ 
rum Imperatorurn antiquae fandiones ra- poíTunt. 
t ionisfolum,non vero legum íibi v e n d í - cSegu-inl.' 
cant-utoritatem,debent enim índices re- cohaered.f, 
guiares per eas r eg í , nó quod lex íic dicit, . cum filian. 
íed quia ratio , qua lex vritur , íic vu l t , ' ^ ' v . v.1^ 
prour voluerunt Baldus, b Cumanus, Se p - ^ P ^ - í U . -r 1? • . . l.fti.4, hb. 
Decius .Ltcum ius, Kegm dicatur luscmi 
le ,& commune ,p rou ta í f t r i t ,Segura , c & ¿ Víllad.ín 
in quadá lege ordinamentorudecernitur, c.conñitut9 
adeo qued funt pr^ferend^ ab ipfis iudíci dereft.in ín 
b u s l e g i b u s l m p e t i a l i b u s f e c ü d ú Vil ladie tcgr.Lup.in 
.co, d quem r e f c r t l o á n e s Lupus. Ad íp fas reP^r'rut)r. 
í . - • r r . ce donar.m 
k-gc i i cgm etiam recuirere opor te t , eius tcrvir{jf0i 
racicnem, & mentem Icginatural i con- co j jngf 
Q J I . o tei: v " -
9 8 Quxíliones Regiilarcs F. EmanuelisRodericii 
c Dec.ín'c. 
de caulis de 
of.de legar, 
vhi ' Imo!ar 





fotmem cauíis regularium'applicantes. 
Dcbent etiam praelati regularen íudica-
re f.cúduiTi confuetudines legitimas,qug 
quidem etiam inpoenalibus confideran-
u ¿ íunt, vbi nó ell poena decreta^ fed arbl 
trio iudicis rcli¿í:a,vt placuit Gloíf¿E,&tra 
dunclateImola,eAbbaSj&: Decius, & T i 
raquélus.Dixí,(confuetudines legitimas) 
a praUísenim confuetudínibüsá neghgcn 
tibuSj&zeloiuíHtix carentibus iudicibus 
intfodudisdebentfugcre, quorum qux-
dam ,quxgrauiafunt, leuiterpuniré fo-
Ient,quafi iam Sacrorum Canonum,& re-
de inftitutorum difciplina quauis con-
íuetudine abrógata íit.Vid: enim egoálí-f 
quandoqucndamrcligiofum c o n u i d ú d c 
quadá nimia amicitia(qux deprauato nó 
mined¡citurdeuotio)cú quadam monialí 
quod peccatú grauifsimis poenis,^: coní l i 
tutionibus Apoft'»hcis, & ftatutisicgula-
ribüs punitur,5¿ quidam ludexvolcns ip-
íum ab his poenis liberare aííerebat ipfum 
mimme cííe t a h b u s p i e d c d ú . e o q u o d c ó 
fuctudine diftx p^nx erant exterminatf. 
C u i cgo cerré íi eflem prxfens,refpódeié 
exterminauitcasaperde Sylua, &liitgulá-
ris fcfus,quidepa(Í:useíl obferuantiam re 
gularcm . Hmi quomodorcj-ÍMitas ^ &:re-
miíUoModcrnorum,fcu potius imperito 
rum ludlcum fandum illum antiquorüm 
Patrumzelum , quoplura ftatucrunt, ad 
refrxnádos religioforú cxcelfus i & córü 
mores reformandos,abrogauit ? O aducr-
tant Patres Ordinum, q\iod non funt pa-
ires íibi mccipfis,fed patres ipfis ordini-
bus.Et fi íibimctipfis funt patrcs,nó dicá 
tur Patres Ordinüjfed fui ipforum patres, 
cumquxrantjqux fuafunt,non qux C h a 
fti. Sint diligentes in extírpandis fubdito 
rum vitijs regédo eos,f; opus fuerit, virga 
ferrea:facile cnimtotius relígionis diuini 
tusinfpiratusOrdo, & obferuantia con-
funditur,íi prxlatorum ignauiajfeu ncgli-
gen tia eius gladiüs hcbetatür. 
A Z T I £ V L V S. / / / / . 
Quomoio dehem fe hahere Indices in 
¡>¿ms arktrarijs irhponendis. 
J^Lfpondeodicédo,quodIicetarbi trro 
Iudicis f*péi^piuscómirtatur p^ná 
arbitraria delinquentibus imponerc 
quando a lure nó eíl ílatutaiuxta ea, qux 
inlurc 4 notatur^eorú tñmenarbitriü a l u 
re regulandueft,vtele2anter fcribuntBal 
dus, b & Ivomanus.Vn te a:quita? coitien-
dara in Concilio cTridentino^'in caufis 
reqularium non acápite,^" imaginariaff-
debet, íed fecunoum jus'&: fecundum 
Canones,& rationem naturalé procedanr 
debentattendere ad Dodrinam Innocen 
tij dicétiseíTe procedendum de íimilibus 
ad fimilia,& multa d o d é , & pié feribit cir 
caca AatoniusGomez,& BernardusDiaz 
d e Lugo ait,quod in arbitrandis huiul mo 
d i p x n i s diferetus iudex piura debet cóíi 
d e r a r C j V i d e l i c e t delinquétis códit ione, & 
ad foleát delida f x p e perpetrare, an caufa 
accident,vilis,ah hónefta ílt perfona, do-
duS, an indodus,facerdos,an altenus or-
dinis,lubcñsan coadus, lacefsitus,vclnó, 
del iqueritAanfucri ifcádalúortu exdeli 
do,vel nó. Atréderc prxterca debet quali 
z¿tcm l oc ide l id í , grauius enim iudicatur 
d e l i d ú i n r e g n o ,vel'loco i l l o , quáahud, 
inforo EcclchXjaurinlocodeferto, pri-
113ra via,%cdomo:({tlidi infuper diutur 
nitaté,(eu grauítatem^c irrogarx iniuriar 
modú)(Scatrocitaté}ac dánidáti magnim-
diñe examinare conueniet, pe i fonxin íu 
peroífcnfx qualitátes nimiú ponderandar 
funt,quxaugere,ve] minuerc í o l é t q u o d -
cúque facinuS,vidclicet an vili^facritpcr 
fo i iaoícnfa }velal¡quis dignitatcprxdi-. 
tus.qualis conditionis,an potcftktc.fií au-
toritacefuperior. Nccindccens prxterca 
ent íemporiscómifs i criminis habere ra-
tiojíem lacrisvidclicct,an feíliuis diebus* 
A T Í T I C F L V S m 
Utrum indiciad de alijuo cr \mme 
pojsm punir e¿ 
R Pfp6deodiccdo ,quodindíciú éft notabile íignú alicUius didi , reivcl £idi,qüodíubijciturnecefsitatipro 
bádi.Ira Panormitanus, a quoddáamc e í l 
pleniijquoddam vero femijlenum. Ple-
numeí íre í có iedat io per íignaefficacia, 
quib'us animus in aliquo, tanquam in ve-
ro quieícir, nihilprxtcrea fequírens tita 
Baldus. h Semiplenum eíl cóiudnra qux 
dam, ciuamipfcpvxít mptlonem appellat 
acrius crimina vrgens ad aífentiendum. 




















ta de accufl 
Anr. Gom. 
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fmrr. in o, 
gGl inc.fi. 
5. porro vt 
licc noncC-
leuejquod id eí l ,cuifrequenter veritatcm 
cótingícadciíe , <quod ad probaticneru no 
rulhíD códucit . índicia vero grauia appcl 
lancu^propceréaqüod veritatcm a d i ú d i 
habent , & veritati príefumptione inris 
squantur argümetito cuiürdam Lcgis. c 
Aduertendú infuper, quod plcnú nadiciü 
vocaturá Do&oribuSjvio lcntú .Ná vt aic 
Panormitanus ífarguméto alíquaru legü , 
ex cóieduris potc í l dicí cuides probatio; 
femiplenúáutem probabiIe>&: vehemens 
'áppeiKt.Deniq; qux í int in í i ic i ipkna,&: 
femiplena-arbitrioitidicisrclinquitur, qui 
e^cuísis rationib'js perronariijloci terripo 
ri$3códftionís,&c.id fequetur, qubd & iií 
í lomagiscófcntiar, & Icnitati propcníius 
coiicniar.ItaPahormitJínusBartohis,e 5c 
Caietan ur. .Aducrtcnduetiá,quod indicia 
duobns faitcni t í í l ibusiurcít irando príe-
ftitocomnnunirincccírceft.ItaBartolus.f 
Be ex indicijs,'-V coine6:uris pr^cipuiscui 
den> pro batió exiftimari p o t e í V n ó vt pse 
ha inferatur , qua ingenti incpmmodo có 
denatns aftieiatur,vt cíl ad perpetuú car-
cerem damnaticnceenir í i fuff ic iútad pg 
> nam ordinariainferédd,etiá íi fintvrgctia 
iuxta quádá Glofság. cómun'íter recepta. 
T l i V L V S . V I . 
Vtrumpropter infamia'm fópit quis 





DD.in ¿ h 
quifitionfs, 
te in c.cum 
eporrear de 
aecufa. Bar. 
in 1. de mi-
nore.^.tor-
noenta de 
"O Efpondeo d¡cendo,quod infamia eíl 
vexiiHrr-acionis apud probosviros fa-
cía cíSmacalario^vcl vt ^it ranormi-
nnús,.? cíl comaiünis locut io ex veriíirni 
I i b u s- c o n i c cr . r í s. D i x i f c x v e r i fi r u i h b u s > 
q u i a alias p re pti é n ó e ít Fama, falté quoa d 
iuiis cífectú, fed funt vanas voces populiy 
appellantuTq; rujnorjd eir, particuhrisin 
iinuatiq ex fuípiciunt fofa , &ineerto au-
Éore exortus i vtauté fitfama .requiritur, 
quod a pluribusdiíremiactur^nonautem 
fatis erút >!uo., v?! tres vt opcimé fentiút 
Glo.ífa^Do¿>-M-es>& B'jrtolus.Et infamia! 
crit vchcíncns•, cum h i , qi:i uufnodirei 
cognitionc hab.erépoírjntjídperuulgát. 
Etempld hoc iíluftratur, í íEpi feopus 
cum clericis! dégens infvmia laborct, cius 
probatiocx potiori lilorum numero pen-
dce , p o¿iore m aute m n 11 m e rum i n tc 1 fig o 
omirténdo pncros, w mtili-M, s iticluden" 
¿o gfavjes viro.^at que probos D c i n d í idy 
Tomo.2.; 
^ 9 
quod infamia: notaminducit non vnícá 
ttntum vice, fedplufquam tiina neccífe 
cf^eucniat.Et nunquara infamia quis no-
UÍVA'U abiniroicis.faclnorofifq; homini-
busid rurporis diíTciTiinetur, aut abhis, 
qui aliquainfamia yautvilitate notantur, 
fed viri deíidcrantur granes quíque l ó g c \ 
calúnijsabhonere iUdicetur. Q.uodínter 
regulares magno ítudio cíl curádü,quoru 
in eocuraorñnis verfetur, vt probosvi-
roSjlpnEClárirquc iñoíibus honeftatos fuis 
l inguispeís imis qu.pquo pafto obfeurét. 
Pro cuius reí maiori explica-ione í c i e n -
dü ef]: infamiá cíuplicitcr cóíiderari.Quac 
dam enimeft iurisjaliafaéli. Primaquide 
nafeitur ex fa6t:o:rcntcntiaque,de qua l u -
fe c cauetur, & nota turper ínnocemium, 
& is,qui tali labe afpergitur, nulla eíl; fide 
dignas, ^bacínfamice nota funt fratres, 
qni ex fux profefsionis grada d,ek¿H man 
cipati cafceri vocc adiua ( vt ájunt ) & 
patsiua deílituti funt,,velqui vt maledici» 
&.dctrafí:ores códemnati íunt. Ita Hof i ié 
íis, d & eíl valde notabile, hi enim omnes 
ád teftimoñiuíTi fcrendum,aut aecufandü 
nuliatcnus idoné iccnfentur .Cuíus qui-
dem ratio c í l .quodí i cut Imperator aufe-
ferrstücüi infignia,aut in exiliummittens 
infarñem eüm rcddit,vt fraditür in luie e 
multo id magis de fupradifíis intcl l igcdú 
cí l .Süt etiam infames,qui periurij crimi-
nciurc fuerínt condtmnati, vt dicitur in 
lurc, f non fi fententia cífet ab arbitro 
iuxta quandam Lcgé , g infamia auté fadi 
ex quolibet crimine capitali contrahitur, 
vtdeccrnuntSacri Canone?, etfi perfe-
uerát,hnc dübio á teí l imonio ferédo funt 
rcpellédi praeter quam fi emendentur.Ea 
de quoqueratio-ne repellitur, qui alias á 
te l l ímouio repulíusvt quicriminofus fuit 
Vel apud bonos viros criminis l a b e & in -
famia imiculatur.Quibus profeso etiam 
hi annumcrandi funtjqui arcligione, aut 
c i ¿él i, a u t íp fi fu a fp o n te au fu g c r u n t, qu x 
infamia duodus tcllibus debet probaii, 
vterudité Gofredus, /C &Ioanncs A n -
dreas fecuti quandam Gloífam a d u e ñ e -
funt. Ratnm cíí 3utem,& coní lans ,quod 
infamia vrgente , &. inqui í inoné iní i i tu-
fa, fi certi nihíl rcperinir, reus abfolueri-
duS.non eíl?níli Canónica purgatipne i n -
difla.AEquu cít enim, vt is , qui pruden-
tiae luce abieds, pyauoquc ordinc pro»-
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16o Q u ^ f l i o n c s r c g u 
liteiuícíe d e c o r é a d aliorum offenfioncm 
tolcrandam purgatione fuftepta reft i tué 
re coeaturjquejmadVnoduííThabttur in t i -
tulo de purgatione canónica,quae cjuidem 
non ío lum ex infamia poteft con í í i tu i j v'e 
rum criám cúm grauc oíFendicurüra,veHc 
nleiifqüe fuípicio fuefit í ü o v i t i o orta. 
y T ^ T / C V L V S V I L 
Y (rum Cjentráles > (y Proumcmles 
laresF. Emariuclis Roderici* 
b ca.ntillus 
E.P'Tc.u.q 7 
ce i . de cx-
dGi.iiiJ.c.i 
e c.cjitsefíiji 
d r h í s , qu^ 
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chupne coftiío ^atrumPromnciiCi 
Efpondeo d i c é d o , quod adrefoíü 
t ionem propofitíE quseüionis i h 
dagandamvidcre eportet, quid fa-
cr i cañones circa hoc Epi ícop i s cócedant 
in punitione clericorunn delinquentiG.El 
aduertendum, quod cócedirur Epifcopis 
amplifsirna po t eüas .& iu r i rd id io vi í i tan-
di ,corr igcndi ,& cmendandi c í t r icos o m -
nes fuá» dicECcfis5etÍ3m cap i tu la iesCaíhe 
dra!ium,& omnium Eccle^arum non ob 
Oantibus exemptionibus, c o n í u e t u d i n i -
bus , íen ten t i j s iuramento munitis,& con-
cordijs in con t rá r ium, ita decernitur in 
Conc i l io T r iden t ino . 4 Procuius rei ex 
plicationeoporrtc prsemittere in C o n c i -
l i oCar thag inen í i ^qua r tod i f f i n i r i ,quod 
nullusEpifccpus vi lam cavifam álícliát fi-
ne l'uorum clericorum proErentÍ35alioquin 
le.itcntia fit i r r i ta , <5í quanuis i l lud Conc i 
liurn fucrit Pt-ouinciale, feré id iplum fuit 
ftabiliturn in quadam Decretali, c nempe 
quodEpifcdpus min iméfen té t i am inter 
d i á t i p r o f e r a t , vel clericosfufpcndat fine 
iudicio capituli , que loco GloíTarf có len 
fura capituli expofcitallegansinfuam fch 
tcntiam quandarn Decretalem. é Q u o d 
confirmatur á congeftis á F e h ñ o . Quae 
opinio feruáda efl:,quartdo de re graui, & 
feucrapsenainiponenda traélatur , prout 
tradunt loannes Andreas f Antonius d é 
But r io , Domin icus , & Oldradus- Vnde 
veteres Cañones g folum coníideranteSi^c 
prsBcipietes Cónf i l ium Capitul i in fuppli 
cioclericis inferendo loquun tu r in I c u i -
bus criminibus,inhis énim Cónf i l iu rnCá 
pituli ab E p i f e o p í s t a t u m requ i rendúef t . 
Traque vt col l ig i turex Dodor ibus com-
mur.iterjprouttradit Sa lzedó , /;efl-,quod 
confiderata CTiminuin qualitatc iurc re-
qoireivciaconriHum de coní'enfu f ü n t i ñ -
telligenda,fi ardua, & gfauia funt, fí v e r é 
cáufaleuis , 5c parui momen t i fue r i t , ve l 
non ad modum graüis , fufficit condl ium 
abfque confenfu r e q u i r i , 8¿ lie iudiecs i n 
e ó c a f u ^ u o t r n e n t u r petefe coní j l iu^non 
tenentuf ipfuínrequí: at cafu , q ü o tenen-
tu i petere confenlum, ipfuin v t iquetcnc 
tur k q u i , prout la dixíraus late in pr imo . 
T c n - o . í E t i t aBoniFac iusNonuscóccrs i t ¿ g ^ p ^ 0 ^ 
íeru>Vtipfe3&al¡j prdficietesMBior rcllS10n? ^ 
dtms in corrcBicnáuifrdtrumeiftP' 
Jem crdwts mns órdirkpofipofitefe 
cundüm túfUetudi neiá^YohÁt4S% úr 
wñiit i t* crdims 4Wed¡Bifrocede~ 
rey l t í ere^ íiatefcjsmty (djrVdlear, 
I tahabetur in f u p p l c m é t o O r d i n i s . K l n rr» ^ . 
quaconctfsionc quantum ad n o f i r í í p r o - ir¡en gJ^J 
pofitiím notanda funt illa verba ¡ttundttm cohccf. j^ , 
(Gfijuetudinei apprchdtassolníucxuóo enim 
appróbata cft in religionibus, v t nulla res 
grauis defíniatur í ine coní i l io adminus eb 
r u m , q ü i i n cauí i s regülar iumí i ín t verfati. ] Habet.íi i • 
E t P i ü s V . I A n n o D o m m i mi l le f imo, -compé. D . 
quingentefimo í exage l imorex to ftatuit, Hicron.tit . 
v t non capitulo cxtpf tato perfolum Pr io copdcnare. 
rcm Generalem fratrum damnotio , & ad 
tri ícmcp relcgatio poísi t íicri p e r p e t u ó , 
veladtempus, dumroodoKaec omniafa-
cial de confilio Scniorum, qusc iuxtafu-
pradidam diftinclioncimfuntaccipcndai 
J % T 1 C L s v n n 
Vontign^uüdgefjeraiiSydut CdmiffÁ 
ritiS gemrálís dclfgat ^.licjuacáti" 
fam aUcm ftírtiCjui preceden/ aü 
tsritare fiht cowm-faproferí m ti 
Idcattfa jententtaeutdenter imu-
JtdW) )>ult illam cxe jmtfre cú 
tus execMtone fyat mdndatu pro 
ainciali tei delm^umris34ut eius 
gudrdianOfWt dtÜ¿m fen temía 
exequátur }proUmcUlis áUtemtiT 
jruardtamsrvidfníesfententtam 
witjuam denegant rvtlle ¡lid exe 
£¡uHyu4ruur quid inris* , 
Pvcfpon-
T o m u s I l . Q a x f t i o . X X í , ÍOÍ 
R E r p ó d e o d i c é ( l o , q u o d M a r á t a ^ in h m i l i cafu ré iOam difpurat, & pro [rícucuí u. ' vtraq; parte varia a r g u m é t a j & r a t i o 
iudic. diípu- nes proponi t . E t pro r e í o l u t i o n e m u l t i -
ta.i. pl ici ter cafum di í l inguic , fedbreuitatis 
caufa p r o c e d é d o prout in re l ig ío íbrü cau 
íis lolet c ó t m g e r e e í l no t adü}quod l i de-
legatus procedit iudicialiter f ecúdum có 
ni)Tsionc,qug incauí is reguiar iú .datur , túc 
p r o c e d é d o in forma iud ic i jy&vul t exequi 
l i executio e ü r e p a r a b i l i s , q u i a p o t e í l p e r 
appellationcm reuocari. V . g . í i f j m u s in 
i cania c iu i l i , ycláíia executiontí pecunia-
ria,ant priUcuione ofí ic i j ,aut dignitatis>& 
tuncautfeiuentia fuiciatacontra legem, 
¿k ftaruu relr^icniSj&ríic efe eiaidenter in 
iun:a,vel e i l a i i t e r íp fo iurenuHa. 
N a m q u á d o fententia eí l iniuf ta noto 
n c , & contra legem, dici turcontincrc nu l 
h \bh W" ^rat^»,vt nabetur per A b b a t é , b & Fe l inü , 
li.in¿ inter ^ ^ 0 ca^u pOÍruntPrüuincial is>& Guar-
cabera de re dianas fcíi í ícre i p í i dc l ega to v o l é t i p r o c e 
iud. d e í e s q u i a c e f e t u r d e fació p rocederé non 
d e i u r e c Ú l c n t c n t i a n u i l a n ó mereatur de 
cDynus m iureexecut ionen^vt tenctDynus , i q u é 
c.ouod quis fequi turBartoíus3vbi ak,quod n ih i l addir 
c - rcgu.jir. ea au.T tbí dixi t Dynus . -Aut fententia 
li.o liare.in n - • !• - • • • 
i.vr vim co e" nu^acotra - í t igatons, e x q u a m m -
J - j g ttitia no po tc í l oriri nuUitas,quiavalet,fcd 
luít.d:iurcí e.ft iniufta,6c tune fi t raní i t in remiudica-
iÍ;UT),vel nonfui t ab eaappellaturo, debee 
ixiandari executioni, & non poteft cliquo 
m o d o r e í i í l i , & iraputatur e í ,qui non ap-
pellauir.Ira fecundura Abbatem i b i d i f k -
dea.pafíor; ^ t u r i n q u a d a m Decrctali . V b i e í l ca-
f.qiua'vero ^ W ' u d delc^gatuspoteil mandare Ordi. 
orlic.dc nári0)Vtfuam f^ntentiá exequá tu r , 5 : t ene 
leg. tur ilioin exequi o rd inaTrus ,e t i á í i fe ia t i l 
L;-n elic inuifhm,*?: id ipfum probatur in 
ep.lTqn;í]ca alia Decreta!!, s vbi delegatus Papaepoteft 
im.de m a daré ordina rio,vt exequá tur , & p o t e í l 
1J- aclcS- ipic delegatus rc í iae tcmcoíTi rc l lc re per 
cenruramEccleliafticam. E t i t a p r ó c e d ü t 
oraniaiurajquíE dicunt cíTe obed/endum 
precepto ruperiorisj iue iu f to , f i u e i n i u -
l i o , dummodo non fit ipfoiure nul lum, 
vel noncontineat r¡otoriam iniuí l i t iam. 
Fatcor.tamen,quod fi fententianondum 
tranfiífet inremiudicatara , & delegatus 
committeret ordinario fe^tentiam exe-
quendam, poíTet ordinarius feienseam ' 
i n iu í l am, in í l a rc apudde le^ rum precir 
buSjVteain non exequátur , fed pr incipi 
^e ícnb.u fecundum terminum cuiufda'm 
T o m o . ? . 
Dccretalis, f vbi ImiocentiusJ& Abbas. fc . f i quán^ 
A u t dubium e l l , an fententra íit iuíla, dodere íc r j 
an imiifta,aaunc obediendum eíl iudic i , l™}**10'^ • • •• 1 A m - Abo. eol.z. cuiusautontatvin hoc non po te í l r e lu t i , jn ^ 
q u i a h a b c t p r c E f u m p t i o n c m p r o í e . I t a J > y g D y n . í n d j 
ñ u s . g Si vero á tált fententia fuerir sppel c.quodquis 
la tum, tunc pendente appel ía t ione non 
po t e í l iudex á quo exequi ,5í fi exequere 
tur^poíTet impune l ibi reliOi iuxta vulga-
riaiura h &tenentInnocent ius Abbas,& 
Felinus.Et ratio e í l , quia po í l a p p c l l a t í o - , , ^ 
W . r • r r , » K quonu ncmiudex a quo eincicu^incompetensj iU{iíces Q 
exquo negotium deuolui tur adfupcrio- de appel.In 
iem^ & f ibi tanquam incompetent i impu no,Abb.&: 
ne non paratur iuxta alia vulgaria eciam Fel. inca.í i 
lura, í 6 r i t a t e n e n t B 3 l d n s , & 0 1 d r a d u s > W**00 ^ 
quodhabet locum in r t l ig ionibus ,vbiap ^ ¿ ^ S * 
pcllatiohabet effeótum fuí 'penfiuum., • rirdic omn 
Suprad ié laau te funt tenenda,nam licet iud.eaz. de 
perdclcgationemcenfeatur ablata iur i fd i conftitvli.tf 
¿lio ordinario, vt non pofsit p rocede ré i n Bal. in l.ad 
illa caufa a l t e r i c o m m i í r a , n o n t a m e n cen- dicios Cds 
feturabdicara pote í las ordinario , vt non Eprcop.au 
pofsit defenderé fubditum a v io lé t ia f ib í ¿ j . ^ ' 
inferedaa priuato, prout traditFclimis K ,. 
j - ^ r J r r k-Feli. inc. dice t u n d a t u s ^ a í u p p o l i t o ca íu ,quo qUqntse u i r i 
pofbit refií l i 'delegatOjremnnet delegjtus, fent:, cXco. 
vtpriu3tu5,non vt iudexj& fie rderito íibi I.il'icicas fF. 
vtprtuato refi í letur per modum^-u i i í fdá deoí .pr^í i 
dc fen í ion ís , quia contra iusexequitur de 
legatus,.quod non c e n f e t u r í i b i m a n d a t ú 
p e r P r i n c i p e m j i m ó p o t i u s contrar,ium,vt I ecu ^ter^. 
i n l u r e / p r o b a t u r j í i c u t i n í imili videmus. niderciud. 
Namquando aliquis Laicus in iu í ie oppri 
mi tu raba l iquaper fonaEccIe í i a f í i ca , po-
t e i l implorare suxi l ium íudicis fecuíarií, 
vr per modum cuiu'dam defenfionis l»bi 
afsiilac citando per edid'um per íonam Ec 
eleiiañieam,, íi f uapu tauen t in t e r e í f e í, Se 
í i cpoter ic re í l i tuere Laicum contra per-
íonam Eec le í i a í l í camin poí íefs ioné, qua 
Fuerat fpoliatus, non obí lan te quod i l l a 
perfona Eccle í iaü i ta non fit íibi í u b i e d a , ^ AfJl A i 
y t p l e n é hnbetur per Mat tham»» de Affíi ^ggjf 1 
ftis.Nec d i cendü eftabfolute^quod auto 24.c6f.Nea 
ritas iudicis facit I k i t ú , ná hoc procedit poli t . 
foiai, q u á d o interponitur fecúdü ius, S¿ iu 
rioordine feruaío, a l iásnihi i o^cíTAturau-
toritasiudicisfeciiridri Ablyatc; n Ñ e q u e nAbb. íncJ 
etiá obílatjCjuod prodirum eíl,genérale.re, cofukatio .1 
mediu appdlr.tionis,&ira stiam íi í i t f c n t é co. 2. de i u 
t i a n o u K i é n u l l a & i n i n í h , n o potc í l ordina re Patron» 
rius reí i í lcre infaeíc dclegati volentisexe 
qui ea.cu pofsitvti remedioappcUacionis, 
Q J ^ . ^ 3 nam 
l o i Qn^íí íones Regulares F. Ermnuelis P.oderici. 
náhocremedid inuentú e í lad rcparandu 
grauamenil latúperiudicem^t iadicé, !^ 
cus fi iudex procedit, vt priuatus extra of 
ficiú ribicómiírum,velexequendo fenten 
tiam nullacD', velnotoriéinivi i lá, ve lpo í l 
3ppclIationem,quia tuncper modü defen 
fionis íibi refiílitur^íicut cuilibst pnuato, 
Q V ^ E S T I O X X I L 
De corredionefratru quantum 




CÍYCA yud juaftionéfefu qUArutur* 
i Vtrump¿na arbitraria, fo^lt ex te 
cít\>fqueaclf(tnam mortis 
i ZStrum prdlati deheant efefach 
les ádmetreerandüm. 
3 Ytrum dd incarceran.ium mona' 
chos delincuentes furientespofic 
k pr¿latis reguídribhs inuocari 
• duxíhumfcctiUre^ 
4 'Utrumreligiofi popnt ddcárce-
rem perpetmm detm nan. 
5 Vtrtícoaenatio alicuiusaifsrpetuu 
carcefe cu afsignaüoñe ¿juatuor Vn 
ciarti P4fiís fro aho , & totide A~ 
áu& pro potü fíngults dtehusftt con 
d€natioa¿üttmuf^pliaui i tarvt 
f fie condemnatus m oriatur cef m 
dus pt condemndns irreguUris» 
i Utrum r eligió fus legitime ad car \ 
cerem prpetúÁm afuofuperwre 
damnatus^ in eo meltifus pofit 
dh[yne peccatofugere* 
7 Ytrum detr(4fio in monajlerio f t 
magna pána, & fratribus fro de 
litth pt r^onendd, 
j \ . T i f v L v s . i . ; 
Vtrumpana arhitrartA fóffii Qxtsnli yfífti 
¥ f ^ ^ i Efpodeo dicedo,qliodin mul-
¡ í i .P íMj tisdeliftis nó corrrefpondctia 
^ c ^ ^ t l iuíe j>fna Innata , & ordinaria, 
— f e d p^na qusedaarbitraria, quae 
potcíl extédi vfqj ad pgná mortis incluii 
ue,pruut dof té fuo more traditiViaranta,<í 
qüi hanc qu^flioné tradas duas opiniones 
refere LÓtrárias,pnma affirmatiuájfecúdá' 
negitiuá & vtriufque opmionis arguméta 
proponit,putas vtraq; probabile.vtráquc 
defendit^fed v t ex eius mete colligere,ma 
gis fe videtur inclinare in parte nevatilla 
fecudú doílrináBal. b dicetis,cp iudex in 
arbitrarijsdebeteligeremitiorépená,&ccr 
té h^c o p i n i o táquá^benignioreft amplec 
teda iuxta ca,qu£ in lure c notatur,pcipue 
in foro ecclefiaftico,autregulari,vbi pf n§ 
fáguinís,&mortis correfpódet p f na expul 
fionis a religione,& ali^ p^ne í imi les .Et 
íic licet in his tribunilibusncmo pofsit c ó 
denari ad p^ná mortis ,potefttñ códéna-
ri ad p^nas grauifsimas kilicet degradatio 
nis,depoíitionisre3lis,autverbalis,& deic 
ftionis ab ordine, &fpoliationis habit9 re 
gularis.ln quibustribunalib9 féperiudices 
debét in pgnasmitÍGresindinari,quádoeQ 
rúarbitrio cómit tútur .Quod t ñ eft limita 
dújdi imodo de l i c lúnó í i t itn graneattetis 
circúfl:atijS,quod merentur grauiísimá p^ 
ná exéplü eíHn religiolb,qui dedit alapá 
in medio ciuitatis guardiano fuo, aut vica 
rio cóuctus^utprouinci^ diftinitori^qu^; 
iniuriaattétacircüftátiarefpechiqualitatis 
perfon^lgfa: cenfetur atrocifsima. I n h o c 
enim cafu iudex poteÜ imponere p^ná eie 
¿tionisab ordine,ficut iudex íi-culai is po 
te í l imponere p^námortisd Jtialapá^ofíi 
cíali publico.j-puttradút Búd.d lofín.de 
Anan.& Felin. Eti tadebet íntelligi d i d ú 
Baldi e diectis^cp poteil:^pcedere ad fup-
pl ic iúhoc íi hocdeíidcrarcriminismagni 
tudo,8¿: ita inteüigitMaran. AtFolcr.in ad 
ditionibpait, cpdidüBald ihodic n ó ^ c e 
dit, ná ctiá íi intuitu ofílcij in quátú ipfú 
cxcrcetirapinguadiril l ialapajnódebetcó 
denari rcs vfq; ad poená mortis incluriué, 
fed racione cjrcúftátig p^na dupíicata.Vn 
de videtur rationehui9 iniuria? no pc5t 
monachus habitu priuari. AdiuTte tamé, 
quod quádo in íimilibus del idise íTctco-
fuetudo,aut lex, quod nó imponatur pri-
üationishabitus,fed minorpsna, tunciu-
dex nó potell: imponere p^ná priuationis 
habitus/ed teneturfequi pxnl córLictá,& 
lege t axa t áj&i üc ceíiat «Í>ítrarta>yt fú r iu 
ra ii n -
a Matan.de 
ordi.iudi.i. 









in 1.de ínter 
pretat.fF.de 
poeids. 
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inf ín .Cdc 
bis, qui hf 
trocí. Muí), 
vuifu.n-T. 
T o m u s / Á QuxR'io. X X I I . t ó j 
BaM.ínl. ra fingularía^bi nb la tDó(aores ,& tcnét É x quibusinfertur^quod difcrcti iudiccs 
quicuriquc Baldus)/Felinusi& Abbas4quod fi iudex 
COI,4. VCrl. ¡•ví«<«rlif-r»npV>it-r» .T/xUí-o.ir. ^JVÍm»- rrfnVio^^ fdaitamen txcedatPceiianifolítam , dicítur graüarc 
de íerüis fu ^art1tm' & Poteft a p e l l a r e , «cteneturin 
gi.Feli.ínc. íyndjcatu.Quod confirmatur exéi&oÉil 
tíecaoíísco di ^afíerfentisjqúodquoticsflylusinfrin-
lu.i.dcofíi. gicur,noil valec,quód agítur. 
^ r i c i r L V S I I . 
¿olu.íin. de 
aecufaf 




tur fF. efelci 
a Lugo in 
prac. crim* 
N t r u m f r A á ú iehttt efe fáciles dd 
Incarcerandítm, 
Efpodeo dicédo, quod muid regú 
| C lares prselaticarcerispgná pro cri -
minís punitionfe irrogát^proutan-
norauitBerñárdús Diaz de Lugo, quá vti 
que praxim lubes approbaré,niíiéx ea fa-
cilitasád reosincárceradü oriretur.Ex quó 
ctiá id deterius contingerefoler»vt ex qui 
bufvis probationibus praclati dufti dcteii 
t ioné in carceribus iri pgná delidi temeré 
irrogerit, quae vtiq; paenanó mínimaefi¿ 
Et fie ipíbs praslatosadmoneojíie facilé, 
ác temeré monachos cápere,5ancarccré, 
& in vinculámittere íübeant,nó enim ip-
fa captura debet fien fine prOccíTujfaltcni 
b l u g o v b í informariuo iuxta tradita a Bernardo b 
íu.c. ii4.& X)ia2d=Lugo, & l íodt ' - icúSuárez .Bof-
W ^ & k fiú,& Antoniu G ó m e z i Caueant igitür, 
in cuif t-x ne fsucric¿tis gi05'1''im aíicctates ad reoru 
vetf.priic'.iu Cüpturáillicoprorüpant, quia captura efl: 
ridica efe iniuriairreparábilis,vtdocentIaíont c & 
Bofrl.deca Suarez.Btqüiaplerúquecótingerc foJer, 
pir.in prín; quod incarcerando monachos fola dcliéli 
¡íb"^ ^0"1' fufpicione, aut prssfumptionej aut etiam 
1 :?A?l[?Vi íemipienaprobationepríecedéti innocen 
tur.rcdrum tesA' ,nc culpa ahqua poítearepenutur, 
claf in I.fi & étiam íiprsslatorum fenténtiaabfoluto 
fe non obtu ria a carceribus,*^ delidi poena liberentur 
Ierítrtq.i4, iniuria,reu infamia, qua captura ipfa con-
dere ujdic. trahitur^ricquaquain delctur in totú . V n -
jiAx.ml.i. demeafententiá eíl; quodvbidelinqueri 
tic.celos 20 • . • 1 - r ' • • il 
tis monachis tuga no timetur.neq, vllate-
ndsfüfpicatur, niíi plena dclíóliprobatio 
rieprscedertti adaliquem mohachúincar 
cerandum minirtié procedartt,íi vero time 
tur,'irt.domo difcipliníe fecürédetíneatur. 
Quod comprobari videtur ex Concilio 
á Tnd.Tcf. Trideri t i t to^^bi incriminal ibusiéxincó 
^.c.i^.citca tificntia proccdcntibuSj&alijSatrocibus, 
mediúdere vbí fugatimetiir,neiudiciumeludatur,po 
teí lEpifcopusfadafummaria informatid 
nc ad capturam procederé, fecus autem vi 
detur íugaceííante. 




non debét cíTe fáciles ad capturam. Vnde 
íi deiínquentéiniufté in carceré,&in v in-
cula coniecerínt,vltra reatü pecfati,quod 
cómittútjdamnúj&iniuriáincarceratocó 
penfare tenentur,vt aíFentHauarrus e alie c jsJa.Jn h ü 
gando ad hoc aliqua iura, & vltra fuprádi - nu.c.i^.Ii.ii 
daspaenas nó liberi erütá fentetiá Cano c. depriua. 
nis, SiquisJuadete, prout facile colligi po- carecris c.fa 
teft ex D o ñ o n b u s , f ex Nauarro, pr^fer- n<^4. q. u 
t iminleuibusdeli¿í; is ,vbineq' , fuga time r n r ? " ' : 
tur^S: corpbralis psenaimponenda nó e íh ¿^¡ ^ 
E t í icfunt máximetondénandipr¿Iati,6¿ | e í ¿ t ^ S i 
alij íudiceSjqui facili negotioad capturam tom.lib. é"; 
monachórum procedentesfaciuntjVt {píi Nau.ca.zyJ 
reimiferi inquiíiti , vt & citiuspofsint t n.S5. 
'carcere.& vinculis liberari, dcliála,quae 
forte nunquara cómiferunt, confiteantur 
perpetraíFein maxjmú famg impropériüj , 
& difpendiumfqui nimiaafperitatc,i& diu 
turnacarcerisdetentione eos ita prrmüt, 
vtquafi inultos ad id coníitendüm indu-
5:ant,cum adhnc ipíi Diábblo fi adefíet in 
iudicio,non eífet neganda dcfcrifio,vtKo 
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Vtrum ¿¿mearcerandum monachos 
delincjhenteí fugtentes poptt mtio 
can auxilum ¡xculare* 
T ) Efpbndeo dicédo,quod fspepriuile-
-A^gium conceditur Epifcopis, vt ad c-
xe íu í ionem alicuius rei grauís lilis 
commiíTaí pofsintinuocare auxiliú faecu-
lare, quod fazculares iudiccs difficiilimé, 
&32gréfefuntoff iciúfuumpoftulatüim* - • • ¿ 
pdrtirijquodtamenadipforüm petit ioné R é^pí¡J1'CI8', 
omnino prsEÍlare tenentur, prbut late di- ^ ^ 4 . ^ * 
ximus in pri mo tomo a qu^íl ione oftaua: a Bald. in U 
• • , ' • - reosin prin 
Á t r 1 C V L V s , / / / / . ci.coiu.t.d. 
Ytrum reltgíO(í pojstnt ad catcerem in ca qualii 
perpetuum damnari. ^r & w*** 
D E - í p o ^ a ' ^ a ^ q u o d h E c p e r p c - corrigédos 
r C tuaCerceris pcena capitalis e í l f e c ú col.4, dcac 
^ dúBal .4 quérefertFel inusqua?de cuf.. 
íüre Ciui l i in psenarn irrogari non poteí l bMcnd.dé 
n i f i f c r u O j V t a l i e g a n d o m u l t a traditMe- il3dicibüsat 
nochius, h ex iurc tamen Pontificio fe^ 
cuseft ,&:licétlulius Clarusc dicat ;qü¿d 
O 4 L a i -
bk.q.85). ñ 
c Clarus m 
prac.q.7.ai 
I , 
1 0 4 Q u a e í l i o n c s r c g u l a r c s F . E m a n u e l i s R o d c í i c ú 
Lakus ad pcrpe tuü carceré condenan no tíOdd rulcimi fupplicium j u ^ t 
poteftquado Laicus propter cieliclücfFe 
d u s e f t d e l u r c E c c l c í i a f t i c o : ip íum tamé 
dAtiál indi ímprobat Aualos ddicenSjquod loqui tur 
reft: íudic. ne ratione,5c ipfum tenetBcrnardusDiaz 
f..-/>.r?.n.r deLugOjinquitcni.njjnonvideo ,Tipcena T) Efpódeo d iccndo ,quodh^cquaí l lo 
,TXizzm pra perpctuicarceris í ¡ tcondignadcficlo,qua n ó v ide tu r lur i sCófuk i , í edmcdic i , 
Jti tj¿9.a. re Laico n ó irrogabitur j Ciimdericusillo 
^ dignior cam fubirc teneatur. Et a d u e ñ e , 
quod íi p^na carceris perpetuiab Ecclcha 
l l icisiudicibus imponatur^ vbi del idorü 
grauiü exigit cuftodia, tali p^na perpetua lia fabri^rcíatúa D . Hieronymo ín p ro lo -
i ó g e l t u i u s c é r e r é t u r pun i taLa icorü deli- goBibl iorUj&fuppol i to^uodpofs i t da-
da naturali mortc,quáclericorum perpe- natusad carceré perpemú vitaagere loga 
tuo ca rcc re .NáCvtCard ina l i se fc r ib i t J ló praedido f o i o c i b o A p o t u v t é d o falté ac-
cu n >n ab ge minore pc^ na eft ftatim mori , quá d iú teta códirione í u j perl'on^vt Paulus Ere 
fie conátmnatus moriatnr, cenfeu-
dus fit cmdemmns irregularts. 
vel altcrius cxper t í iud icarean pofsit 
quis viuerc diupanequatuor vnciarú , & 
aquato t idé j iux ta i l lud , quod medicorum 
p r o p r i u e ñ y p c r m i t t á t m c d i c i j t r a d é t f a b r í 
mita ,&al i j multipatres r t f e rü tu r v ix i í íe , 
cer tú eft taxat ioné eius,<5c d á n a t i o n é a d 
talé vita agenda nó eíTe vl t imú íupp l ium. 
aff l igi l inefaíut isfpe. Sed in religionibus 
/ hasc non mi l i tá t , fun ten im in his carceres 
i c o m u n i t e r l o q u é d o n ó karigorofi?& reli 
) gioficuftodes ita charitatiui nimia inor-
j dinata chánta te a:íluátes prauo zelo m f l i -
t iae inRámat i ip l i somnia neceífariafuppe r r i u t n c i e s a a i u i i e n t a n a u Q i u o a n a í U j i a - c io f f ¿^'n-
d i t á t i t a , v t videatnr cófti tui magisin cuf xa t ioné i l U m i n i m c reputada eífc fentio njs# 
todia delicijs affl ucti ,quá in carceré p^no vl t imú fuppliciú. Veru tamc e í l jquod da-
f o , & rigororo,magis in domo cóuerfat io narealiquc,vt nihi l plus in dieedat, & b i -
ín í scü alijs religiolisa cuftodibusintrodu batef t in eff tdu dañare i l l u vl t imofuppJi 
Vjdisjq'já in domopev i i t cn t ig ,&ora t ¡on i s . c io ,&adv l t imu fupplicium , quia nihi l re 
n c ^ - p r o p r i é , n e q ; l a rgéargumctocü iuf - , . 
d á L e g i s . á E t l i c e t h u i ü í m o d i vidas non ^ q . " 1 vp 
£t fufócié  ad fuílencandú diu dánat í i j ia-
n iJ-rc.r e í / V n d e licet I n n o c é c i u s / ^ q u i p a r e t penara 
a.dcarc jíD^^arceris perpctui p ^ d á n a t i o n . ' . s in me-
eo'.pcn. ¡tallú luris Ciuil iSj&ficfecüdú eú videtur 
f imponenda in calíbus, quibus lure C i u i l i 
L quis punitur tali p^na. I n religionibus ta-
men cú carceres lint no immanes,& cu í lo 
des charitstí uifratres, h j c l o c ú m i n i m é ha 
I bere ^xiílimOjSí he credo, quod veligioíi committentcs d e l i d u m , c u ¡ in fócu lo cor rcfpócíet p^nadamnationis in metalium, 
^autpíena morns poCTuntcarceri perpetuo 
manripari,^.: lie intel l igi tur , quod Philip-
pus Decius gcondudi t loquendo de cleri 
cis ex fententia Are t in i , /; quod quamuis 
p^na raoitisimponatur de lure C i u i l i , n ó 
tamé debet imponi lure C a n ó n i c o , pxna 
p í rpe tu i carceris except is 'caí ibus, in qu i -
bus exprcíTe eauetur de preña carceris, vt 
p-^ n. & : í i n q u i b u f d a m D c c r e t ^ l i b u s , continctur. 
».dchffiret\ 
j i Z T I C L S V . 
V í r S coienatia alicmus ad perpetua 
carre r cu a[vgnatiorte quatuor V» 
áarHpa&npro c í lo^tot i t le aqu¿c 
pro'¿hvii'-AUS ¿ubm^t ccndci.t 
¿ t>?c . íne . 




elcrfcí d r x 
«cf. pra:!2r. 
fer r , quidde aequipollcntibus fiat iuxta 5 ^ f j ^ n i < 
Leges, b lacros CanonesA' tcnet Pa- ¿¿t 'ci 
normitanuscommuniter receptas diecns. ex quadade 
Aduer te tamen, q u o d v b i quis facit a l i - tcft.Pan.ia 
quadelida ita quod debita poini té t ia íit e. cum nou 
i m p o n é d a n o n t a m c per hoc t a n t ü d c b j t a^ homiíic 
vi taat tenuan, quod verofimilirer citius n'^I,"eiu<^ 
moriatur.V-ndc n o t a t í o a n n e s d e L i g n a -
no^quod carceri í t is d tpu tád i i s no debet 
eíTe nimisarduSjVt certe inter paucosdics 
fimiliter moriatur. Vnde talts nlTuhlcs 
íic in d i d o carceré inc ludentescf f ic iü tur 
irregulares mortc í c e u t a , & pro hoc vide 
D e c r e t a l é t f i n g u l a r C i b i . ^ o í / f / f í ^ o / d c c.lsjouji 
r i s ^ aqua anguñus fujuradus. V b i notan mus de ver 
dum eft vevhum(fHtfctitadHS)nou enim d i bor.ílgn. 
c i t , i l l ico có lumendus eft. I t em dicit : ibí , 
quod mors debet e í íeroia t ium , vita t o r -
mentü,<5í: vul t ,quod viuat ,& vitam ducat 
in iugi poenitentia. Vnde aic, caueant íibi 
p r^ la t i noftri temporis, qui aiiquAndo po 
nunt incauea ,5¿ neceíTaüafubtrahút .adco 
quod mors eft veri l imiii ter c i i o c c u í t c u -
ta,ftuéfi'.bfeeut3 .H«cibi.Qüibus concor 
da íDcc iu s í / i n caDecrctaii í i c í c r ibens . dDcc.incf. 
Poftremo notádurí i ,quoQ Abbas dicit cir c.nouimus. 
capgnitentismjqiisEtaliter imponi debet, 
Tomus/ / .Qusel l ioXXlI . i b j 
né quís vcroí imi l i tér ín brcui moriatur,vcl 
quo?d qual í ta tcmcarceris t vclquoad VÍCSE 
$ Alcüt in ncceflaria, alias fecuta mortc Pra&latus erit 
d. ca.noui- irregularis.Et concprdat A lc i i t u s , e & a n 
mus & Fel. te eos Felinus in hace verba. Qrca 
eorumrfut húufigum carcerem mor ta 
lem^onn fie Ahbas, ego e^ro allego 
Tjaiclum in lege ie ptcoriítts.ifíjinejf* 
éi legem j i jtiiliam^ít cofulity quod 
f ¡ ¿faumorjmt^ in carcere, Efrfcopsés 
non (ítirregularfSyíjmaeMS aBus non 
ffí im-neduitt caufa múrtis, hifi po~ 
fwjftftn locoar^o^uicanret f^fete 
tt a?re^elexpdumdte'ithi conftmj?-
tHjperirct,U a d í i o c a l l e g a r q i í a t i 
{ I.nccare. ^egem) / necare dici tur .qui non 
ff.djliber. a luu. , ívq\ icaJam Canonem g dkentem^ 
agnofeend. P.iíce fame,eílirientem)íi non pauiñis., oc-
gopilc^fa cidiiLi.&in.corjfirmationem allego loan-
t c m l í d i 1 n.emAn.drCJam/;iJicentemvCrf^£,?r rnid-
h And.inc. t\ fyxlatuqmo. carceratis u i ta relin-
i.deApoñ. J -r J r 
^Hitar^luetcummijeridy<fr.idco n tno 
. runtur ex nimU m'pria^nair/ Jtur 
^ r ^ / ^ r ; M j , 6 ¿ í é q r i i c u r i b i A n a -
i Atnn.inc. ma, i &traditSegura de Aualos. N e e i g -
^iialker^. nor¿t ia eosinhac bafte excu í a t , eíl enim 
ignorantiaeius,quod oportuit per eos íc i -
di'rcd.íudi. ' ' i ^ 1 ^ 1100 txcunit, vt prazdicant iurn, K 
Eccleílc.13. qu^nuis excufarc porsitiudiciura Medico 
j.p.n.-j. rum dicentiura dictum viótum fuflicerc 
Ki.c¡.4.§. ad ip í l j^ inc- cerati diuturnam fu í len ta -
f otadíi ca. t ioncm. 
ígnorantía, ' 
J H , T J . . C V L V S V I . 
. . o m n i imoiy.r.im V.:I1ÍT\ ¿ u - f f r - í t 
eyfnnligtofm hgiítme ad carcerem 
perpetuítm ¿foo ftip-riore iamna-
in eomciujifs.pafsit ahfyue 
f recato fugere, 
RE f p ó d e o d i c c d O j q n o d IaicU8,& cler i -cusfgcularis licite fugere poTiút á car 
cere nulls violenlia cu í lod ibus faíí ^ 
ctíam ante quam cis illa pcena ílatuatuí-
aC?.I.2 i . q . per fentcntiam,piout refoluitCaictanus * 
^.a,4.ad.i ¿ cnens , quod mcarcerem iuíte con ie í lus 
po t e í l f uge re , l icet indeai iquid damni per 
accidens c u í l o d i b u s e u e n t u m f i t j m o d ó eis 
non inferatur vis.Et idem Caietanus b co- bCaícr.vftt 
c lud i tpo í r e fuge ree t i am rumpendo v i n - fu.inrcípo» 
culalimando compedes^&effringcdo car ^ í - . ^ . ^ 
cerem.Ait iníuper idem Caietanus, c pof- f ^aÍet ^ 
fea v incu l i shbe ros jmoáo non l in t cuf io- ln rc lPa í i t 
des,vt publica iu í l i t i s offichles adiuuare 
conie<5tos incarceresad fugiendum etiarn 
praebeñdo in í l rumenra ín id conuemen-
tia . A t i a b e n rel igioíus á fuo Praílato i i i 
carcerem fui monaírer i j c rn iec lusnonpo-
t e l l licite fugere ab co etiam a n t e c o r . d í m 
n'ationem,rurn quia non potel l exireiul le 
á m o m í l e r i o fine iullalicencia j tum quiá 
t ene tu rmane téSn caparte m o n a í l c r i j , irí 
qua eum Pralatus iu{le príEceperit mane-
re argamenró'( i iCrorum Canonum , 2c £c uornn| 
í i t á for t ior i tcnctur rel igiofuslc^it ime a Tr! ' . -r ^ . , c' . ~ . ciam.c.u re 
iuo Pra^utoad cárecrem perpetiium dam^ 'Jio-iofus de 
natusir iEm-» coofeientix fubirc ifíam pee e k ó t . i i b . ^ 
mrmNam licet nenio teneatur in f ro c ó -
í cien tigs a d fo 1 u en da m, v el í ubeü n darn p Ofi 
nam,qu2í exced i t in te re í í e antequam to l í -
demneturiuxea q u a n d a m G l o í l a m , ? c u m - cGlo incJ 
mumterrcteptam.pofl c ü n d e m n a i k m f m fraiernitas» 
tamch tertetur f teundum i - i ' i u m T H o - j J i . q . i . 
rna'm:, f comiininiter receptum., ñor, To- É P ' fbo.z 
ium quando condemnatuTad daiíciüm,fi:d IX\-613r M 
eriíín quando condemnatur ad pai iendú, ^ 
v t videtur ib i fentire Caietanus, e dom ^ ^ T U * 
• , . . -s ,, per l í . l n -
pomt exempia de poenjs mort is , mut i la- íncj.iir.j¿ 
t i o n i v , & c . A d quasi^pciáelinquentes non te 
ncri doñee coiidemnatur bonificando 
tcne?;i poll^ondemnationcm.ELrta vter-
q u e ú n t i t t e n e n daranatum in foro conf-
cientis- ad paciendam mortem , carcerem, 
exil ium , & conrequenttr á fo r t i on tene-
tur iíle regulans raticuie iíla , & propter 
vo tum obedienria.' ab co e m i í í u m , p rop -
ter quod tenctur fuo Príelato obedire fe-
candum regulamprascipienri, ¿¿ i icd i^ tus 
r. ligiofus obligatur coram Deo, í iue in có 
fJe í i t ia , l i f ug i r aca rcc répe rpe tub iterufh 
in ipfum rediré,ni í i Papa, aut cius gene ra-
lis aliquo iu^o remedio i l l i fabueneiint . 
Verurn tamen e í l , q u o d non cíl e x e ó m u n i 
catüs eo lo lo^ quod fine habitf. fui o r . ' i -
nis venit ,& incedi t , quia per eandem í e n -
t m t i a m , qua fuit damnatus ad carcerem 
perpeniurn , i i u t csiam denudaras hsbuu 
ord;;nis,&: iufíus indu i ,& indutus c l c jcali,' 
aur f^culari túnica , per eandem poted fi-
ne habita ínccdere,&: non tenc tur , ñ e q u e 
G y i u í t é 
1 0 ^ Q t i í ^ 
i u í l e p o t e f t i l l u m d e f c r r e j c ú t e n c a t u r etiá minis ápplka tur jVtperBar to lurn , á Sali- aBarr.ini. 
p a t i p a n a m i l l a m d a m ñ a t i o n i s h a b i t u s r e l i cetumjác GuidonemPapam. actuf S rC 
giofi^delat ioniSaltcrius h á b i t u S é , Pro q u o r ü m explicatione aduertitPe-
D i x i i n t i tu ló quxí l ior t ls ( legit imé ad trus GregoriuSj ¿ q u o d pot i ís imaEccIef ía re^ttí,> ^ 
carccrem pcrpetuum daitinatus) quia fe- fticarumperfonaruíb habeh t iú iu r i fd id io GuidoPapi 
cus cft (i i l legít imé íit damnatus , pcená ncm curaineo verfatur , vt ó m n i b u s i n o - indeeif.del 
enim íniüfta illáta non eft in foro con fc i é - dis,quibus ficiri pofsit, iritendant dcÜnqué fin. q.429. 
. . . tiíE fubeühdá , v t col l ig i tur ex In i iocen- tes a ícelerereuocare .& pertinaces feu c ó - bGrcg,fyn 
q ü ^ p i e r i - Xl0* b ab omnibus recepto per pu lchrám tumaccsiti ktt$ quoaberraucrunt, redu- ^ • , u r f ^ 
' quedcim-ra t ioncm O i u i ThomaE»1 n i i i ad id fcan- cerc,mortemq; naturalem nu'nquaminfli^ 
muñirá, Ec d a l u m a l i q i í ó d m a g h u m 3 q u o d e x n o n pa- g u n t , expeftantes aliquando reGpifcan't, 
clefiáft. r i t i one feqüe re tu r ,damná tumad igc re t , vt Proinde monaftetiorum, & carcerum per 
i D.Th,2.2 D i u ü s Thomas adiunxit , Sí reólc quidem petuorumpcenamadtnucncrunt, v e l v í u r -
o . í i . a r t . j . argumento aliquorura Canonum, K & t r a - paruntcxpeéVantes , fi ha&inter moras v i -
lo de * ^icNauarrus I á d d c n s , q u o d i d e m e r i t d i - uenc|i mc lu fospccca í l cpccmte rc t , r c f c rú t 
j jvjaiI* - c c c í i d u m i cum pdena eft quidem iufta, fed eos ádmona í l e r i a fo l i t a r i i femotaab om-; 
ftaruimus,' c x c c ü t i o i n Í u f t a , v t c u m q u i s i u í i é damna- hi homihum f i cu la r ium focietatc , ¿kab 
I5>.q.3.n.í4 l ü r adearcerem perperuum vel t émpora - h i s , quaemén tcm á D e i concemplationc 
í i u m , f e d cuftos carecrisfuopropriomo- a u o c a r e p o í l u n r , y t i n quodam Canonc c c c. cal unió 
tu ,velaI ter iu5ÍuíTuiniuf té i l l i fubtrahi t c i notatur , f i c u t & rtionachi nomen folira- fo.i8c>. 
burajvcftitumjvelignemjvellocum necef- Hum,tnfteve lignificatjin al io Canone no 
fariura ad vitáe fuí lenta t ioncm , vt qui na- tatur. d Nam vitíE aufiieritas, quae o l lm in d cplacuit,. 
per ( áit Nauarrus) cuidam rcgulari folaí monaf t e r i j s e í f e fo l eba t ' f ac i l e ib i ádd idos i^ .q i.ca.fi 
quinas pánis cum aqua in dies fingulos m i retrahere po te ra tád vitam melioí-cm, prop euP,s codc. 
i i í f l : rabat ,&quial i j media hyeme in l ocó t e rquod regulare o l im erar , v t £ p i f c o -
frigidifsimo folam tunicam pcrmittcbat pus afsignaret clerico ¿ q u e m depofuiflet 
nofie ,acdieignem denegans, & q u i i n l o - roonafteriura , vbifuapeccata lujgeret, & 
co fubterraneo humid i í s imo a^fqub ftra- ampl iusde l i l i quend i rummoucre tú r occa-
gulo liuchí dormi ré cogebat, & qUialia íí í io r fo leban tqucvc l ih quinquennium, vel ce.fjcutdis 
f m i l i a p á r í í r e l i g i o f C í & C h r i í l i a h é i & m u i - feptennium ibirccludi jVt p i te tex iure, DU 5. cleri-
tumcrudeli terfaciunt, é x q u i b ü s p r o b a b i - iurc quoque ciui l i hcec pcena inclufioriis cosdehomi 
l i tercredi tur t n ó r t e m confecuturam, qui monafterij recepta eft, vt ex pcenaadulrc- eidio. 
éc c o n í u l e o t e s ^ i n a í r d a n t e s cisnon folü ras conftatin quadam A u t h e n t i c í . f £ x ^AjJth.íed 
pcccan tmor t a l i t e r ,S£ Ínc idun t in i r r cgu la - quibus patet , quod KaeC non e f í k i cban t cTa^[c 
« P l n o r . í ñ r i ta tem, íi morsihdc fcqaatur fecundum n i í i d e l i d ó a l i q u o g r a u i , vt exiuribus ái le- fe adulVií 
cnoab ho Pánormi tanum «i communiter receptum, gatisfat ispatet í l icet tamen h ¿ c quod fas,. vcro# 
mmc. n.31. fedetiam nomen cuiufdam inclementisc, culares locum habeant, quoad rcgularej 
n D T h 1 ^ cru<^e^tat's f ib i faciunt iuxta ea, quae tamen l ioni ta p ro ícdur i t , qui cum habita- " 
c J.J d c c l e m c n t ¡ a , & c r u d c l i t a t c t r a d i t Z ) . T h o - tionescorum fint monafter iá , p o í f u n t i n 
158.' * mas» n ^ v i d e c t i a m circa fupradida Sal¿ ipfisrecludietiam pro deliótis non graui-
oSnlzed.ín zedo, é bus, fi enim pro delidis grauibus tan-
prad.crim. t u m fatctilaribus poena íntruí ionis in m o . 
Canon cap. r r i r f ir o T77r nafterio impGnitur,h6c ideo eíl > quia 
i37.v.pa:na J i K l l L V L Y Ci V1L extra monaf te r iáv iüunt ,& iater 
S p r ^ . Aculares fóculariter 
4ÍÍ T m m cletwfo in mondfierití fit mag" f c o n u e r í a n -




Efpondeo dice n d a , quod detcntioi Q Y A E S-
«& dttrufio in monafterium magna 
pcena putatur , & quando datur , & 
imponi tur aíicui clerico rationc grauis c r i -
Tomus II.Quseftío. X X Í l L 1 0 7 
Q Y y £ 5 T I O . X X I I I , defcruiuit , naro locusvbiquiTq; praucvi-
a c . i . di?ca-
I i im.&inc . 
pen. de pos 














Circa ¿juam qu&ftionem ¿uo f í a -
runtur. 
1 Vtram religiofi pofsint propter eorum ddi~ 
Ba miiti in exiliMm. 
2 Vtrum monafteriumykimonachus commi* 
fit deliffam debeat ipft [uppeditare tlim* 
ta (¡aandü m aliud nlegatur, 
J K T I C V L V S 1. 
Yírum reUgiop pojstnt propter eorum 
delicia muti in exiliam. 
Efpondeo d i c e n d o ^ c r -
J ^ ^ J I tum efl^ e Ecclef íaf t icos 
' '¿1¡ j ud i cespo í f sc l e r i c i s i i n -
poncrc pocnaru exiliy, v t 
ex multis íacns Canoni-
'4$\ bus notatLir,4 ¿k tradunt 
^ " ^ ' C W P ™ * * communiter D o l o r e s . 
Q u o d ipfum cnnce í íum eft iudicibus 
regularium refpeéhi regularium delinquen 
t ium, cumquo adeos h a b e á n t q u a n t u m ad 
punicndum , &: c ó i r i g c n d u m po te í t a t em, 
qiiarD Í i 3 b c . n t E p i r c o p i circa fuos diceceí'a-
nos, & r i c v b i pcena certa non. eft impoíi '-
t a á i u r e , & dcl ic lum ,quod ab his cft pu -
niendum i n monichis videtur quodam-
modo cohsererealicui loco , prudenterfe 
geranc iudíces regulares , íi dclinquenti1 
busiKonachispcenam infcrantexi l i j , Hcut 
enimoccalio dclinquendi facile praecípi-' 
tat c t i a m eos , qui aliquam yirtutis curam 
habere fo len t r í i c eadem occaí ione í u b h t a 
facilius cft a difíiciilima v(5c a ípe r r imav i -
t i o m m femtta ad amosniCsimam vir tut is 
viam reucca r í jquod bene comprobar D i -
u u s I í i d o r u s , q u e m r c f e r t Gratianus, h v a -
le t ( inqui t iHe)interdum conucrri-s pro ía--
lu tc animce fuae mutatio l ó c i , plerumquc. 
enim, k í t ó m u t a t u r l o c u s , m u t a t u r men t í s 
cfFefti s. Cot tp;uum cíí enim,& indeetia 
corp . ra l i iereuel l i , vb i qiiifq'ue illeccbris 
ib i v, reuo^ 
cari, 
xerit,inafpeclu ment í s apponir, quod Tar-
pe ibi cogítauir ,vel ge í s i t . Iudex autem rc^ 
l i g i o í u m i n exil ium mittens ex iuOa cau-
fa potent ipfum ab exilio reuocare , C u m 
E p i í c o p u s , vel ciusVicarius mittens a l i -
quem clericum in exilmra pofsit iuíla cau-
la interueniente ipfum ab exilio reuocare. 
Q u o d ih regularibus inte l l igi tur ,nif i c o n -
í h t u t i o n e s regulares aliud difponant fecun 
.dumPr^pof i t um» c & Baldum , S: la fo- cPrapof.m 
nem, & quod notat Bernardas Diaz de c . inprimís 
Li igorquod eiusadditioiiator Salzedo ib i i . q . i . Bald.' 
aliquibus confi rmar .Dixi (nií i con í l i tu t io per ib i inc , 
nesrcgulares aliud dilponant)in aliquibus "comu.dc 
enim religionibusProuinciales, 6c 3^iffi- ^¡I^"^3]' 
ni tores , íententiamNab ipíís datarn contra ^ r," ln * 
aliqucm rehgiolum non po í iun t in capo- pcenam C. 
í lcadi i 'peníare , nifiad id g-rneralis licentia de pañ i s , 
accedat. Aduertcndum tamen, quod i n - Lugoinprqr 
terdum eucni t , v t religiofus á dignitate Si.crim.c. 
pbtenta, & poileíia deponatur , & in mo- ^ í ^ ^ ^ » 
nafierium quoddam íblitarii im transfera-
tu r ,vb i agat pajnitcniiam . Qu^od eft con? 
fonum co i i íuc tud in i ^aní f lorum Patrum, 
jantiquis.ením il l is , ::c vtnerabilibus Patri-
hus,qui futura? vniueríalis EccIcfiíE Pcitui, 
.peedum davitat.í^atqirc b ü C n m o n b vita:, 
í cdp i j s fariátionibu.s c<jnfüluerHt5 non mi~ 
ni isfui t cmx delinque ni ium poenas cecer 
nere,quaiTi eorum f u t u r i ' emendae p rou i -
derc noa fatis fuo animarum zelo mirabi-
íe eíFe cenfci"!tes,ílfacinoroíis rnf í i f tapce-
na(quíE alijs & íimiiia pcrpctrardi metura 
inc;ef t i t ) ip ' i ímetadmiíra deplorandi non 
o;r¿ftare oppor tuni ta tem, acproinde po í t 
depof i t ioni i pcenam, quod d e p o í i t i ^ a d 
agendam pcenitcntiam in monaíluriuna 
a l iquoddet ruuere tur?orc l inaüerunt , vt fie 
eos monachorum inte^ritas,.ac venuí las 
confunderent, & vircr; auilerius ad ampie-
¿ l e n d u m voluntarle pro fuis .excefsibus 
poenitentiam ftiadéret a.'quiras( qutedum 
ye r io re f l i n alijs5prolapfos magis fublef 
u e t , q u a m j m p r o p c r e t ) a d 3 g n i t i ü r c m c u l -
pa?,^; fpém venia? commoncrc t .Vndcan-
t iquis i l l is temporibusl ipifcopus a.fsigha-
bat clericojqucm deponebat mónaf t e r iú , 
vbipeccara lggcret,&r i l lavl ter íus non có1-
m;tÉeret ,:v: in iure d .pr'obaturjdc quoiam 
i.narticulo imslí qvjíe-ílioílis praecr-dehtis 
diéí.um eft . Q u p d licét iam non ita í k i n 
vfu,cú mona (lena iun rd i&ione Ep i f co -




Q u x f l i o n e s R e g u l a r e s F . E m a n u t l i s R ü d c j í c i , 
zA t T I C V L V S vfuapudPr í t l a tos regulares,quibus mona 
íleria funt rubied:a)vt fratres delinquentes 
correcti in aliqua monallcria foli tariaárni-
ca maeroribus mittanturjvr i b i í u o r u m d e l i 
ciorum partem pcena liiant3&: vítae praeterí 
tac flcculachrymis^&gemiiibus in enarra-
bilibuspeccata dcplorent. 
J Ü T I C V L V S ÍL 
Vtrum monáfteriumsvhi momchus 
commifit deliclumy ¿eheát ipfi fuf> 
f editare ahmema^^mdo inahui 
relé, 
L 
E f p ó d e o d i c é d o , quod monaí ler iuni j 
- * - ^ v b i monachus commií i t de l idum, de 
bet piasftare i l i i alimenta, fi in aliud re 
legatur,&: i b i detrudatur, aut fi quid habet 
ds ílio prouidearei de ip fcJ ta Abbas . A t 
vlc dcrffC egoin h o c d i f t í r i d i o n c vtendum cenfeo, 
^c. c rsg. qUOCjipfe j n o n ^ ^ s f ^ j j . p r o f e f S j 0 n e m 
i n ordinccapad bonorum in c6muni,quod 
monafterium,adquod hsEredi tas monachi 
dclinqnentispcrucnitjdebet ipfum alcrc,ri 
autem nullamhaereditatem ex ipfo mona-
choalicuimonafterio peruenit , t e n e b í t u r 
praeííare Abbas iliius monafteri j jcuiusípfe 
f u b d i t u s f r a ^ v b i c o n m i í i t d e l i d u i n , U in 
k ó c caíu vera eíl: opinio Abbatis . In rel igió 
nc autem fratrum Minorura regularis o b -
feruantise, cumin ea fummam paupertate 
profiteatur, & ñ e q u e i n c o m m u n i , ñeque 
mpart icularial iquid h a b e a ñ t , monaOeria, 
í c f r a t r e ^ v f u r c c e p t u m e f t j v t m o n a í i e r i u m 
in quod mit t i rurad poenitcntiam agendara 
c i ncccíTaria m i n i ftrec, 
O V v E S T / O X X / / / / . 
De corfeílione fratrum quoad 
rclegationem ad trircmes & ex 
pulíioncm ab ordinc in tres 
arciculos djuiía, 
Cirta quam jiujítone tria quárutur* 
1 ytvum religiófipofs int ad triremes relegari. 
2 Vuum deceat pralatfimregiiUrem ad trire-
mes JHQS (ubditos relegare. 
Í Quomodo expylfi aboulr^ c fintncipKndi: 
a c.vniuei C 
catís ác fin 
Vtrumreligíofipofmt ad trir-cmes re 
legari* 
E f p ó d e o d i c é d o ^ i n i u 
re,4 ^ h i b e t u r Abbas ca 
í i i g a r e c l c n c o s , v e l i n o -
nachos, í i c u t e o n u c r í o s cen.cxcóm 
$11 p u n i é d o eos per laicos, Mh.c, 
etia caufa resrularísdifci 
pÍ!nae,&nemo gaudens 
privilegio Canonis, S? 
<j«7*í/rW^«íe,potcftverberibus punir i , n i l l 
m o d i s á iurc expreí'sis,de quibus nó efí d á -
na t ioad t r i r cmes ,cüc t ¡ádepo í i t sve rbar i t e r 
e o g a u d c a t , d o ñ e e realiter degradetur i u x -
t a c ó t e x t ú c u i u í d á D e c r e t é i ú d a G l n , i b i , be.degrada 
& d á n a t i a d t r i r e m e s n ó v i d é t u r e x u c i p r i u i 1Lm :^3 
legio,crgo nemo p t^ te rPapá poteft eos ad de fenTlí'ó" 
triremesdamnare, foluscnim Papa po t e í t 
difpéfare,ncferiétes clericúin-cidát inpoe 
nam Canonis^ifl/w[nádente. Vnde S ü m i 
Pon t i f i cescóceüc run t Praslatis re l ig ionú , 
vt hocpofsintfacere,<5choc po í íun t face-
re , p r o u t i a m d i x í i n n o í l r a confeiroium 
SumrtfaintradatuOrdinisciudicial is . Et 
t á d e m Pius V' . anno D ñ i mil le í imo, quin-
genLe í imo íexagc í imo íep t imoPo t ihca tu s 
fui(anno í ecundo vigefima Lriinaí d i e D e c é 
bns , a i perpetuam rci memonam, 
Qoftierans 3jmd prior generalisordi 
ms D.Hieronymim Hifpamaru par 
tlhusper coflitutionts dielí ordmis ha 
íet o m n í m o d a ^ hMÍhahZ^ó't0'aT 
te^jud ipfiim cafituingenende tifo* 
re3quo ccíeíratur ,hdhet ¡t^i ¡yrion ge-
nerali c o ce¡sh facúltate re hgandi^ &*. 
condenddtfratresfúes delmcjHetes ad 
triremes ferjietuo ¿¿el ad te fus, necno 
hahmipriuadii&ipfum haíitu extra 
l)edi& auferediperfe&elper fuos mi 
mftros^dum tame hxc omniafaciatde 
cofilio fratru deputatom mmafiertj 
Sá£ii %arthúIom¿f Vccumsconceñlo , 
nis intelligcntia i a m i n Pr imo T o m o d Ji.to.q.20.1 
cum egimus de a p o í h m , a l i q u a d i x i -
c l n ordin. 
iudíc.c. 11. 
mu 
A 1 1 T U 
T o m u s / / . Q u í £ f i i o X X V . 
A 'R T 1 T V LJ V S II» <3:ione a r e l i g i o n e v i d e a n t u r f u i í l e c o n t e n í 
tí.Haec N í u a r r u s . Ncc egpadtcmpusfra-
V t r m deceat PrtUtosregulares a4 in¿ecen% r u h u m í m o d i relegaros vcaibus 
triremesfuos^ubditos relegare. regularibus poí leaincccícre . 
Ar t icu l i i s Tcr t ius . Quomodo cxpul í í 
ab o rd inc í in r rec ip iend i . Vide quae habes, „ -
in i . torao, in qucefiione a de apol la t í s . a5upr.q.2.ó 
Efpondeo dicendo^quod licet mona-
^chorum fit non í b l u m regularibus ob 
temperare infti tutis ,verum etiam P o n t i f i -
cij s ían<5lionibus fubfeqiii5eorLÍ tamen c r i -
mina &dcli(- lafccrete, nonpalaril cor r ig i , 
&: emendari debent, ne Chr i í l i an is offendi 
culü príEbeatur.Igiturpcenaíil lae,qií^ viGa 
n o r . ü c ó í t i r u t ^ in monaehos funt,ad regu-
l ^ n o r m á moderadse (ünt^ &c redigedf ,alÍQ -
quin quorfum rc l ig ionüm r i M | cóf t i tutf 
eíFfiñtfHabenir hoc claré in facris Canoni 
r , b ú S j í í t t i r e n i i ú a u t é p ^ n a j q u a E i n f a c i n o r o ; 
^¿¿r^Jft í o s v i d e t u r l o c ü o b t t n u i í r é ^ í í i g r a u i f s i m ü -
S d o d £ , ^ a x i m i q ; offendículieíTct fcelus aduerfus 1 Vír/^religioforampofsint fuhditoi 
V S T í O . X J V . 
De corredionc fratrum quoad 
priuadoncm officiorum ia 
trcsaruculos diuifa. 
¿ th- íic i. -. n 
'Qffík •¿¡üá quafiionem triá qu<trüturt 





monacho^adhibendanon eft.Hinc dof t i f -
í i m u s , & C h r i f t i a n i r s i m u s BernadusDiaz 
de L u g o in fnapradica c r imin i l i canoni-
c*h.uiufraodí fupplicium deplorar multis 
efíiC 'acifsimis,& prudentirsimis rationibus 
vfusin h « c v e r b a p r o f i i m p e n s ^ p ^ 
rito non iudtcáhit mdecens facerden~ 
í m Deirfuihus mam digmtai ejl col-
Uta y f u m A ngelis s qu&ntümc u ¿¡uefa 
cmorofosjam perpetuo, ¿juam tempo- i 
rdlihoc'mfdm'ipmttiomsgeneritrdM} 
vh; tanta eft fcelerdtortm homina co-
'fjfW tarims fcjüíilcr ¡tmttís dentque 
oiiñmm ¿rí*mmrM?nsatyiie imfnun-
dhidrü dcerkHS ejlfSatitís naque v / r¿ 
mo fújjphcw ejfet jttferirentur alijua 
animipetate^cjuarri in trirtnúhus Vi 
tahs dg'tndo^íino -rfolude pr¿cterit(S 
nsn ejl fperanim dolor3 fed dwior 'es 
mores thidem acquifituros, e r cu illis 
moVíturos Vefrofímiltus i'imeri potefic 
E t í i c a i t p i j f s i m ü s , & docflirsímuS Nauar-
rus b fatis v íder ía l i enum a C h á m a t e fra-
t e r n i t a t i s , & paternitatis inter regulares 
habends: fimi¿,& c o n f u e t u d í n e D i u i A ü -
^afHni,Benedidi,Bcrnardi, Dominic iFr 'a 
c i í c i , & aliorum regula r iuminf l i t i i tomm 
í>'umfmodipoenaminfi igere c u m i ó l a c ié -
ahofficijs fufpefídere&t deponere ipfis non 
chatis, , , 
¿ Propter qiiód crímch pofút hli^ msreUghfp^  
fuá praUtionc prihAri, <úr itihabílitari ad 
éliam, • -. 
I Ytriiáiv ordimCijlcrtij yif.tatores pofsitit ' 
extr.i capttfíkmjMpendereconfiliariottiftf" 
démordms. i O ^ l ' 
^ X T I C v L ¡ ; S L 
VtTtm prAati r.eligí dforupcfsintfah 
da o i ah officíjs dtponere>& f^Jpen 
dere ipft snen cita tM 
l H hfpcndco dicendo, quod íic, 
' íuxta notara per Dodorc s , á S¿ 3 DD-.^pa 
máxime per Panormitanum , & cufI1 r d á 
ita hábe t eorum c o q f u e t ü a o , l i . & in caJ 
vel regula: ñ e q u e í ' í l in eisferuandusordo qrii?.de ap-
iuris v l q u e q u a q u c ^ i d efl:,3.d v n g u e m , czCe- pel /& in c.' 
cundum Henricum OÍ Gandnno in quo- qualltcrjíó 
dáqüodIib 'e tó?ai t , rcI igior is nó l l c c t appé l f u § 0 ^! ^ 
lareVvcl reííftere p r é b t í § V á u a n d i u p r o c e - * at> 
4, yJíá , [ j f rs?,: ,rr : ' «Feder . co 
d u n r f e c u n d ü m ÍUS comraunc , v e l í e c u n - f]} 
dum Conít i tút ioncs , vel confuctudine^ c c^q^iaj,'^^ 
jfuas.Et Fedeficus deScnis , í d i c i t j q u o d ^ q u a n d O í 
vaíéntConíuet t idines ,. pefquas fine ordi - c.cürpcciá-
lie iuris etiam ex l e u í b u s caüfis re i igioí i J1' deaecur. 
exfuis l o d s , & a d m i n i í í r a t i c F i í b u s amo- ^ c2p. per 
u e ñ t u r , & á d hoc á l l e g a t a i i q u o t Decreta- . C 
l i a . c A d d i t tamen doftirsimusSyluefter,^ dSylu.v.cii 
quod poena expuíf ionis pr iua t iouis , , S¿ tauo.n.y. " 
r e m o t i g 
n o Q u a c f t i o n c s R e g u l a r e s F * E m a n u c l i s R o d c r i c í . 
r e m o t í a n i s quandoque procedit a c r imi -
ne patrato ipfam poenain habetite ip ío fa-
d o ^ tune p r o b a t ó c r i m i n t h ó r i cft necel 
faria par t í sc i ta t io ,& i i l hoc caru habet ve-
rum bprnio Fcder ic i . A u t vero originerri 
habet á c o n t u n í a c i a , vel inobedientia, & 
túca i t jV t locus í i t poen^iieccfíaria efl: cita 
t io .Quibus ego addo,quod fi habet o r i g i -
nzm sfcrimine,cúi correfpondctposna'ar-
bitraria, neceíTária eft ci tat ió pa r t í s , id eíV^ 
raonrtio, tk licet iura in pcenalibus, cum 
agitur ad poenam inqurrendam fecundum 
e And.lñc. loannem Andream » s & Pcinormitanum 
cxtnsdcclc requirant trinamcitationeni,at haec íb lea-
fi T-Va*1 n' , tas 'cluaec'eaP^ci^usiurise^» nondebet 
ñor H e fi ^ t e r rc^g'0^os ^c,,uar'>cum proce^^ní ip* 
devin&'hó t isnon ferúatisrat vnica monicio non de 
neft.clcr. apicibus iur¡s,rcdderubn:antiaiuriseftccríi 
f e n d á , & i d e o n u l l o modoabipfis Praelatís 
relinqucnda,&: iuxtaJixcfunt in tc l l igen^ 
d a, q uaeTu píadicta fun t . .. 
y i K T I C V B V S 1L 
fyefter ¿¡uod crimen popiraliams re 
ltgio¡u5 fuá fritiAri fráUtione 
inhamuari adaliam. 
Efpondeo dicendo,"qaod mér i to q u í -
deniiura canónica fanxcre facinoro-
fos, atqueimprobros clericos b?nc í i -
cíjs p n ú a n d o s f o r e j V t p r o b i s virís conce-
danturjqui,qua decetvhxpttritaré, m i n i -
ftrent, V n u m tamert a d ú e r t e r e d e b e n t i u -
dices, quod beneficio non debet 'priuari 
clericus, niíi íit crimen grane iuxta quen-
damCanonem, a quemadhoc dicit n o -
tabilem Abbas , & tradit KcbuíFus alle-
gaos ad hoefatis bonam Dccretalcm , & 
ficnd potefbquis priuari prarlatione apud 
regulares¿niíi aliquod d e l i d u m commife-
r i t g r a u e q u a l i f i c a t u m , v t t á l e per ius^ aut 
per con íHtü t ioncs regulares. E t l ícet pce-
napriuationis a b e n é í i c i o n o n p o f s i t i m p o 
ni á iudicCínifi exprimatur á íuré iuxta quá 
dam G l o í T a m ^ q u a m r e p u t a n t í i n g u l a r e m 
Abbas,& tradit late T í raque lüs . 
Pote í l tamcnPvCgular is á fuá prsclatio-
ne priuari per ferítentian? iudicis propter 
aliquod d e l i f l u n i , quod licet rioh fu ex-
preíTum in íure tali poena eíTe puniendumj 
cft taracn aded graUc in r é í i g ione , v t arbi-
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l i p c e n a l i t f u b d e n d u s . P ñ m o qub prisla-
t ioncsin reüg ionc son funrt beneficia c o l -
lata admodum beneficiorum Eccleí iaf t i -
corum}qüat funt perpetua, & ex í e j r x c u Q -
cabilia .Secundo, quia beneficia Ec^lcjia-
ílica funt í l ipendía bonorum Ecclcfia?,4 & 
non decet priiiari eos> qui vt boni m i n i í t n 
habent ius quasfitum, niíl probetur non 
eífe bonos miniftros: at prselattones regu-
lares nonfunt beneficiaEcclefiaftica, i m o 
peíTunt .comparan beneficijs anñua l ibus , 
ad nutura amouibilibus,quia vt p lur imum 
funt temporariar/tum ctiam quia rc l igioí i 
non habent vellc^ncque nolle, & íic caufa 
legitima debet i n t é r u e n i r e , v t priuentur, 
non tamen tanta eíTe deber^quanta eíl ne-
ccíTariajVt clericus,qui habet vel lc , & n o l -
le,á fuo beneficio cxpellatur. E t propter 
has caufaslnnocentius f l í l . a f s ignans for-
mam procedendi in cauiis EccleliafHcis 
záák.dun cíame ordinetn^ cotra regpJdres ptf-
fonai non credimHS^ e-yfqueq ttaque [efumiií 
qiiée{cu cduf4reqmrit)f'mlmi&U^^ 
pofiunt a. mfiiflratwnihu'iémwéfu Ex cjuibu $ 
verbis non poteft rumiargumetum, quod 
dignior íit cactus cicricorura, quamrboba-
chorum,proutex d id isverb is ib i GloíTa ¿ 
malc coJligír. non enim mo ñachifaciíii!$ 
p o í í u n t rempueri a fuis adminiftratiori i-
buSjtx eo quod dignior Gt extus clcricO-* 
rum , fed quia in earum adminif t ra t ioní - ' 
bus,& in eis mil í tant rationes^quae inEccle 
fiafticisbeneficijs,&in elcricisff cularibus 
m í n i m é locum habent,cum beneficia E c -
cIef iaf t icaí intperpeUta,praí la t ioncsautem 
&admini f í ra t ionesregula res í int t é m p o r a 
r i ^ , & q ü i a r c í i g i o f i p e t profefsioncm iurí 
í u o r c n u n c k n t propter Dcum. 
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Víruminordive Q/íertij tifítatores 
fofsint extra cafimlum fyfandert 
confiliarioi eiujdem orcímir* 
N rel igíone quadam Tunt q u í d a m of -
ficiaad r e g i m c n í l l i u s c o n u e n i e n t i a , í n -
ter qua; vnum p r rc ipuum eft of t ic ium 
Confi l iar i j Cúius of f ic i i im, &: m ü n u s efí , 
quod íit fuperíoris íllías religionis conf i -
liarius,cumquo,6(: cum alijseiufdem claf-
íis c o n f u l i t r c s g r a u e s r e í i g i o n i s , & p rac i -
puefuntiudices dclegatun capitulo gene-
ráis 
e c .qua l í t c f 
£c quando 
e l z .dcaccM 




Tomus//, Quzíl io . X X V . n s 
rali deputati ad vsdendas, & examinandas 
fententias,quás ipfi generalis, 3c v i f i ta to-
res protulerunt , í cd ipíi confiliarij non 
pó í íun t caufam creare, nequé proccfTiim 
fulminare, fed iuxta allegata j & probata 
ante ipfum gcneralé ,aut v i í i ta tores iudica 
re.Verum tamen cft,quod íi aliqui^fe gra-
uatum n imi s í en t i r c t , pofíet recurrerc ad 
ipros.,non per viam appeliationis, fed per 
viam íirriplicis quereláe, qus habet elFe^ 
ctum tantum deuolutiuum , non autem 
íufpenl iuum. 
Eftetiam in eFidem religione qusfedam 
c ó n í b t u t i o fafta i i i i p f a , quod vi í i ta tores 
non po í íun t priuare Prselatos , Á b b a t e s , 
jfed'fblum eos fufpcndere rcmii tei ido p r i -
uationem^i fuent neceífarium , ad capí tu-
iurn , & C ó n í l l i a r i o s , licet pofbint priuare 
qu^mcunque ab o fhc iomona í l e r i j ab i p -
fis vi íl calima nifeí}ádo Praslato i^lius p r i -
uatioriiscaufam, q u s c o n f t i t u t i ó f u i t ex-
t r a í a ex alia c o n í U t u t i ó n e , & priuilegio 
Coiictífo á Clemente l i l i , ipí imet R c l i -
g'foiii. Quaiii tur modo v t rum d i f t i O r d i -
nis Vi'ltdtorc^ non obftante d i í tá conf l í -
tUtione,atit pi.iuílegio pofsint priuareali-
quem Coní i l ia r ium culpis,& dehclis id pe 
temibus non remiitcndo eam priuatio-
hem capiculo ca íu ,quo fit necrfl'arium , vt 
breuiter puniatur , ne oífenlus pererís rc -
clamet, antequam puniatur, & maiori tüd 
pcena inllante tanta parte , negligentiam' 
Praelatorum aecuíante afficiatur. 
Kcfpondeo dicendo , quod refolutio 
iííius dubijpendecab inteiiigenria conf t i -
tutionis di£>i Ord ín i s , q u * cum íit extra-
í a ex con í l i t u t í one Apoftoiica Glen'jen-
t i s l l l l . data anno Domtni m i l l e í i m ó , d u -
ce tc í imo fexageíimo quinto,qu¿c inc ip i t . 
PtrifusfóHSiiÍMi creuit in fr^ 'fium^ quae cont i 
aPriuil^t. nctur i n ' i b r o priuiiegiorum eiufdem O r -
ciinis a debc i in tc i l íg i iuxta t é r m i n o s d i -
¿la: conftitutionis ApoRolic-jE , cum léX 
fada cxtradU ab aliálege iuxta té rminos 
cius dtbeat explican, vt t radi turin Authen 
ticaquadam Amadi t poft aliosNauarrus.^ 
Videamus ig iui rconf t i tu t ionem A p o i l o l i 







Caler um\>t ctrea dt^fuionei zy4h 
hatu Via mahdjsp'drhídatur, (iatui 
dtvofliíntsuufom dcpmionu, & pro 
cejfum hakitum circa tjjfam per lite-
ra f [ h o ^ Ahhatum, quidipofítioni 
ctiam inrerfutr Hnt fgi(lis (¡gnatas in 
feqúenti capituló generulijnullo ctiam 
requirente, Velproclámate infinnare, 
ac exprimere teñe a tur , diílt etiam 
Ahbates^ fiprafenteí' (netint 3 procef-
(um depofttioms e iH¡dem^ an deco-
[iíioeormnfiefuern procefuni> expo~ 
nantyúr tucgenéralecapitulum^trii 
depofidolufia^nintufiafuent, indica 
ítt.Quodfí proediHi Ahbate* prafen* 
te i nonfuerwt3hoc ipfum per fuá s pa-
tentes literasgentrali capitulo explici 
te atteflentitr^ omnespradiEltfupra 
fuas cofifaentiashóefaceré teneantur* 
B t Vt ah Ahhatihus pra-dicli Ordims 
fuítrahdtur materia delinquen di fle-
que ipf conquen Valeant per eoru f rf-
' tr€S y* bl'atetfi tndehneforegrauaios 
jt'atkimus:& orlinamus, quod pater 
^/íhhas fuhiec}u fht yhhatemucp» 
nere deheat pro cnufis duta xat hfe-
rius annotaasyideiicetpro h¿) c[> ,pi 9 
fimoniamanifeftd) pro ¡mmudirta car 
m h prolapiddtiom fiu *honafUrijenor 
miter alicntdó^el difsipando¡prcfur 
ta ¡homicidio ígrauíjaev ilegto ¡fi'letnni 
periuf'íOjproconfpirdtione^ ¡i faifa* 
rius f+eñt literarum Sumtm ^pntjfpr 
cis,vel Sacia /^oman¿ Ecelefaffar 
dinahÜtprincipu, EpifcoporU^Vel ÍAb 
hatu ordinisfupradiHi. Etficotra co 
mmia¡latbtaipftus úrdlnts prmligia 
mpetrduentyVelretinucrn 5 aut <z>ti 
prafump¡eritmpetraús-In alijs auté 
cafihus fuptrius non expnfu mugat 
éi Pater Ahhas^el YifittAtor^Vt nje-
rtíñ petat in fequintiC apiado genera-
liad 
1*4 Quse ilíones rcgulafcsF.Emanuciis Ródcric! 
l iadarhürkm ¡pfms capítull per de- % ^ principalircr fada m ódium cnlum-
r . t i - • « _ » ruarum lubdi torum circa íüos Prslatos 
po/tCíorjtmJeUlnerpumeriduS.tiXC atbetnmquam odiofa rcftnngi, & i n t c i l i -
C/emens l í l l . i n ' d i é l acon f t i t u t i one . ¿j folum in cafu,in quo ioquicur. Vnde cu 
Circa quam p r i m ó eft notandura,qiiod kdum. loquatur de A b b ü t i b u s non debet 
parrim eft odiofa,& partimfauorabilis, eft ad Contiliarios e x t e n d í . Q¿)OÜ aliquibus 
od io í s fubditis, i n quantum p r s c l u d í t u r rationibus comprobatur . Piima-fumituc 
vía malí t i jsfratrum,& cauilationibusin v i ex natura,8¿; prapeminentia horum oHlcio 
fitandodefectusPradatorumjeft fauorabi- rum:Abbatíae enim Regulares funt d ign i* 
lis AbatibLis,in quantum non poíTunt, n i - tates^um digni tasEccle í iaf t icafecundum 
ít in capitulo priuari , vt confiar ex eius 
verbis i h í , circa depofitiottes Ahhátu yU 
«?'<i/ifí j ípr^wí íd íw^&magis fuit fafta infub 
d i t o r u m o d í u m , quám ín fauorem A b b á -
tum,cum Summus Pohtifex fumpta occa-
fioneex cauilationibus fuprapofítis hanc 
tu l i t conftitutionem , Quod autem magis 
ftt i n o d i u m f u b d i t o í u m , quam in fauo-
rem Praelatorum , mlliper probatur, quia 
ftatim, ne Pradatiintumcfcant cum impe-
r i o ^ aiifteriute imperantes, addit Sum-
mus Pontifex. Et vtab Abbs t íbus praedi-
d i ordinisfubtrahatur materia delinquen-
di videntes eos non p o í l e , p r iuar i , niíí in 
capitulo, enumerar delióta propter quae 
non obftante praedifta ordvnatione pof-
fu nt extra capitulum pr iuar i . Q u^a? del i -
da funt i l l a , qus ipíi Abbates í ecundum 
curfum ordinarium po í íun t aliquando 
committere. 
E x quibus col l ig i v idetur , quodha;c 
Panormitanum e íit haberfiurifdicSionem pPfn.inc. 
inforoconte t iofo excommunicando f i i f - dcmultadc 
pendendo>& abfoluendo,^ ful f ic i t ,qugd Plaíí)* 
pofjiteíl 'e perpetua, etiam fi de fado íi t 
temporalis. I n iure cnim i l l u d , quod po-
teft eíTe perpetuum jperpctuumcenietpr, 
v t a í t C a r d i n a l i s , / , & tradit GloíTa l i n g u -
laris. Propter quod in ordimbus M e n d i - \t^cr¡¿' \ * 
cantibusMiniftr i ,Priores , & Güardiani , v •perp^ iJ)J 
Prouincia lesceníentur haberedignitatem, inca.cicn'c. 
& á f o r t i o r i eam ceníentur habere Abba- de cohabir 
tes ordinis Cif ter t i j , de quibus hic ag í - clcri.&mu 
mus, hi enim habent iurifdidionerti ma- ),cr* 
gis qual i f icatam,quamProuincía les I ^ l D r 
d ícant ium , h i enim vltra quod IKI '.-.C 
i u r i í d i d i o n e m quaíi Epifcopaicm s i r ^ • 
fuos fubditos,habenteti^m bacukm , 
mitram,&: in eorum d i f t r idu t x c r c t r A ' - ó~ j 
t if icalia, ^poíTuntO-ios ÍLibu;ios'cM i ; \-
bus ryinoribus iniriarc,'5c sliqr.i -.orum iia 
benr poreftatcm íacrorum Ordinum con-
bl.qu^rítur 
fF. de ftatu 
homín.DO 
mín.&Fra. 
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confti tutio magis e l l od io í a , quamfauora^ ferendi,quod priuilegium íi per Conc i l i ú 
bi l is , nam quandoaliquaconfli tut io par- Tr iden t inum non to l l e rc tu r , ad omnes 
t i m eft odiofa, partimverofauorabilis, f i Abbates ordinis per communicationem 
minus principaliter cft fada i n fauorenr, extenderetur, proutego cxplicaui in p r i -
& magis p r í n c i p a l i t c r i n o d i u m , o d i o f a c f t mo t o m o , tum etiam quia d i d i Abbates 
c e n í e n d a a r g u m e n t o eorum, qüae t radun- non folum poíTuntclíl.' perpctuiTcd de fa-
t u r i n quadara lege, ¿ & quae n o t a n t u r á doeran t perpetui ,3dkct nnnbcm:dir:in 
Domin ico ,&Franco . 
S e c u n d ó n o t a n d u m c f í , q u o d l e x od io -
fa debet ref t r ingí ,prout in multis iurís l o -
as continetur. c I n quibus probatur, 
quod Scnatus Conful tum M a c c d o n i a n ú , 
quod fauet filijs familias eorum contra-
du». irritando, in odiura fceneratorum eft 
odíofüm,<Sc per confequensreftrigcndum 
proutaduertitNauarrus d probans,quod 
Bulíar Pij I I I I . & Pij V . loquentes contra 
coulidcntiasin beneficijs hcclcfiafticisde 
bent reftringi, íiquiderh principaliter fue* 
runtlatae ad excludendum, & diminuen-
dum dolos,& fraudes, q u ü ex d i d i s i l l i c i -
tis confidentijs oriebantur. V n d t fequi-
tur,quod cumeon í t i t u t i o C. lemcnt is l I I I . 
t u r , o m n i a pi i i i i lcgia benedidorum, tllís 
commuhicantur,quae dígnitas,&. que pnve 
minentia min imc in Coníiliariys reperiun 
t u r . Q u i nec etiam perfonatibus EcclefiA-
rum Cathedralium poífunt comparan, 
qui fecundum Archioiacbnum g habent 
praceminentiam in Ecclefia fine íu r i ld i -
d ionc ,v t habere Oallum in choro, & ín ca-
p i tu lo , & i n e l e d i o n i b u s , & in procefsio-
n ibus ,&in dandis fuffragijs. Q^ uae omnía 
non habent Patres Conf i l i a r i j , qui licet ha 
beant pr íceminent iam , &: locurn in com-
muniratibus,congregarionibus, & camtu'-
li%8¿ licet habeat vo tum decifinum in pro 
cefsibusexaminaindisj&iudicanci^ non ta 





T o m i i s I Í . Q i ] x - a i o . X } C V Í , 
Vn-dc cum m u l t o m m o r í i c t G r u m prste-
minentiajquam dignitas Abbatiatus, non 
dcbemus extendere ccnft i tut ioncm C l c -
menris Quar t í , loqueado de Abbatibusad 
dictos Coní i l i a r ios . 
Secundo probatur ex tatione ip/ms 
c ó í l i t u t í o n i s C l e m e n t i s Quarti , ibi , yt íir 
cadepojitioncs AMatu fi*malitijspraicluda-
tftr,<-\ux r a t i o n ó militatin Coní i i iar i j s , í i -
quidem Abbatesnon (blum habent pote-
ílatcii) iQnfdiétibnis , fcd ctiam potefta-
tcm dominatiuam , & poteftatem tempo-
ra!cm a:conomicam,quaprouident necef-
lit^ribus (Shi commifsigregis , quac potc-
ilares redríñt iplos Abbatesodiofos, cum 
í a b d i n diícoii . , & fe iplos amantes íaepius 
ronque ra ntv.r his poteftaiibus grauari, H -
cet dy1 fació ituílo grauamine afficiantur, 
Vnue íacri Canones maiorcm numerura 
t e í l i u n : , c¿ .'nagis qualificatorum requi-
rutu , q ü a n d o agitur de caufis p rx l a to -
r+ím, uam quando contra fratre'sinferió-
lis noix procedunt , prout fupra e í t e x p l i 
catum, quod ideofui t a SandisPatribus 
ordinaturn,qiiiacontraipfos magis, quam 
conrraalios fratres i p i l monachi aemulan-
tur .Atorania hace ceflant in Confi l iar i js , 
l o lum enim e^aminant, & iudicant pror 
cefiUsJ»&:licct.iliquando ex f^ntcntijs ab 
cis contraaliquoslatis od io í i cf^ciantur, 
ab hoc tamen odio facillimo negotio pur 
ganturomnem culpam ingeneralem, & 
Vií i^atoresrei jc ientesdiccntes itaeíTc r i -
gorofe proceí íus per ipfos fulminíítos,&: 
í'-tbílantiatos, v t non pofsint nliter eos i u -
d i c a r e j m ó ipfos mifericordia & benigni -
tatc v ías fulffe afnrmanr .Nec his obOat 
quod tg'ir. porc huius C o n í l i t u t i o n i s C l e -
rnentis Q ¿ l f | ¡ adhuc in ordine non crant 
creaii Coat i l iar i j .qui G eíTentcrcati , i l l u d , 
quod detsnierar Ciernen^ Q^uarcus de A b -
batibus ad Conf i i i a r io scx tcndc re t , l i qu í - ' 
demeaufam A b b a t u m i u d i c í i n t , & quoad 
h o c f u m i l l i s fLipcriorés .Nam refpondc-
tur? quod maiorcm prseeminentiam habéc 
Vi l í t a to rcs generales, quam Conf i l i a r i j , 
& erant crcati tempore Clemcntis Quar-
t i . v t patct ex eiuscoii í i i tut ionelaBpiiis de 
iplis m e n t i o n e m f a c i e m c . E t C I e m e n s í H l 
lüam conlnt ionem ad ipfos non exten-, 
d i t . E t quod prcECiiiinentia vift tatorum 
fit maiorqudm praeeminentia C o n ü l i a r i o 
nini^patet.Nam vifitatorcs h i.bentcsiurif-. 
d ió t ionem d? : l ega t am) fu l ín inan t ,& e f á -
T o m . i . 
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c iuptproccíFus, ad quorum execut ioneín . 
pacnam excommunicationis i rhpommt, 
habent durante vilitatipne locumprae- \ 
latorum ea í i n i t ahabcn t t i tu lum V i l i -
tatorum Gen^a l ium , & vt tales prsecipit 
quaedam dif t in i t io vt ad Capitulum, 'ct iá íi 
non íirit Abb'ates, nec procuratores, va-
dant .Praeterea conftitutio ordinis; extra-
da ¿kclefumptaá aifta conf t i t iu ioneCle-
mcntis Quart i o r d i n a n t i s , q u ó d : A b b a r e s 
non pofiunt deponi , n i l i in Capitulo , fa-
¿la fui t tempere? quo c ran t i ám Coní i l í a -
r i j , 8c de ipiis m h i l cgit,5¿: fie remanent i n 
difppfmone iuris communis . Ñ e q u e ob -
itatdicerc , quod (blum perdiótas conOi-
tutiones l i c i tum eíl V ü k a t o i i b u s Gene-
ralibus priuare ofhcialcs mona í t e r ío ru ra 
conferendo hoc cum Abbatibus, & G o n -
filiarij non funt of ikia lcs m o n a í l e r i o r u m 
fed ordinis ,&ideo ab ordine debent í u d i -
cari.Nam rcfponderurjquod nullaeO con-
i l i tut iqi qua praecipiatur, ipfos ab ordinc 
d é b e t e i ud i can , & iic de peccato minime 
a r g u i p o í í u n t . V c r u r n tamen eft , quod ad 
fentcntiam ferendam contra huiufmodi 
yiros t c n é b a n t u r praedidi Vi f iu to res G e -
nerales confulere viros eraucs, & in cau-
tis Keguiarium expertos argumento eo-
rum , quae jn i a y'; o C o n í ; i ü o 4 T r i d c n t i r ^ 
n o n o t á t u r . a Tr íd / f f t 
i^.de refor^ 
Q V ^ E S T / O X X vi. 
D e c o r r c d i o n c fratrum q u a n -
tum ad pcenam incefius c u m í -
liabus ípíritualíbus commií-
íi^in t r e s artículos 
diuifa. 
''' ; ' ñ'. U . •> 
Ctrca qua qudfiione t r u qti¿runturl 
% Qudptnéfunt pumendifacerdotes Rcgnla-
m inceftum cum fiiiabHSconfejiwnis LQ* 
mitttmes, . v 
2 ftrum KcguUres foticitantes feemin/imex 
tré conjefmnts tiílum fojiint puniñ ab 
f eoram pr/sUtis, ? 
3 Vtrum¡AciYdQteün AÜH yyeliuxta aftam 
(Offfefsionis prauocanteS adpeccatHm *te~ 
fundhm comprthtndmHr in bac CMSÍÍ* 
tutione Fij Qu4rt$. \ • . 
I 
1 1 4 Q c a c ñ i ó n c s R e g u l a r e s F . E m a n u c l i s R o á c r i d , 
t J J t T J C V L V S L 
Qftdfdftd funt puwendi Sdcerdote$ 
2{fgHlares3 mceflum cum filuhui 
tinfífsionup commutemes* 
Efpodco d icedo ,^ fi in adu vcl iaxtá 
-aduro confcCsionis cliciant ad peceán 
d ú filias fpiricualcs confe f s ionú , clarúcft 
ipfas filias fpiritualcs non poí íc abfo lu iá 
confeíTarijs q u a n t ú c u m q u e priuilcgiatis, 
donce dominis Iquifitoribus hoc d e l i d ü 
patcfaciantjprout patct ex q u o d á Breui 
P a u l i l I I I . c u i u s t e n o r é f u p . i n vi tojaioq* 
59.adduximu$ art. 4 . & de hoc non cft no-
bís quxf t io jcum fit eius decífio manifíjfta, 
Quae í l io ig i tu rnob i sc f t , quapecnafunt 
pun icnd i ' i l l i qüi extr t a d ú cófcfs ionisaí-
liciúc ad pcccjmdu,aut peceá t cú fupradi-
d is f i lysfpi r i tua l ibus , quarúconfefsiortes 
á u d i e r u n t ? A d q u o d refpondctur, g> l i cp -
áCap.ftrjuís rü d e l i d ú f u c r i t p r o b a t ú , fünc d e p o n é d ü 
ficerdosjo H o c probatur ex quodaCanonc 4 diecn-
tc.Si quisfacerdos cú filiabas fpiritualibus 
fornicatur,graue d e í i d ú commit t i t , & qui 
m a l ú e x e m p l ú d á t h o m i n i b u $ , a b o m n i o f -
í ic io d e p o a ú t u r , &: peregrinando duodc-
cimannospgni tcfcdcbcnt , fiétadeadmo-
h Abb ín c nj^:er'^ vadant, v b i p e r t o t ú vita; terapus 
omníuminfirmitatum íingularis, & v n í c i 
medicina ab hasreticis impugnan ,.arquff 
auerticuratuT/acerdoicsin hoc delinque* 
tesgrauiterpuniátur, nc ex cerú de l id í s 
aufusprfftcturhfrcticisjne frigefcéte chá-
mate, ac timorcDcijOccalio detur mari-
tisjic patribus yxores ac filias ab hoc fa-
cramento retrahendi, & vt rarius ad illud 
accedantprocurando. E t fie fandirsimé, 
& prudcnnfsimc Inquifitorcs haírcticae 
prauitatis illos,qlios in a d ú , vel iuxta a d ü 
confefsionis rcpcriuntalliccreraulícrcsad 
pcccandum,fecrctó puníunt non permitte 
tes eos in publico thestrocum alijs poenitc 
t iandiscódemnari ,&vtfufpedosdchfre í i 
declarari , iuxtadidá/Paul iIIII .conft i tu- fr.tomo.^ 
tioncm, cuius renorem fupra ic primo to-. 5¿>«wi.4. 
morctulimus. 
A % T t ^ r L V S I I . 
Vtrum Regulares folicitÁntes femi* 
ñas extra a í lum confefíionis pof-
fintpumri a i torumfrxlatiu 
REfpondeo diccndo,hoc iaminart ícu-loíuperiori fuiíTeprsEfuppofitum tra-
dendopxnan^iiie iplisá PraElatiseíl 
imponcnda . Etnuncex propol í tode hoc 
latiúsagendo dico ,quodc«nft i tut ioPaul í 
dtdep* D e o f e r u i á t . I t a d i f p o n i t u r i n d i d o Cano, Q¿iarti , folum loqui tur de his facerdo-
an-Anrn. nc,5c tradunt Abbas, b Anania , Felinus, tibus.qui penitentesmuliercsad adusirt 
inc .c í íd i ie & Decim.Et! . icct i l le textus videatur l o - honeftos, dura carumaudiuntconfefsio-
cvn. 
c.Lugo ín v t probatur inca .p rxced . p r ó x i m o d i d o rcuerruntur, ipíás v i f i tando, t l l i c i un t ad 
ÍJapraft.crí Canoni jquoddic i t omnes,quosin p jn i rc peccandum, N a m t ú c Inquifitorcs de h i i 
^ 'n .c .Si .n t iaaccipimusj taf i l i j noftr i funt, v t i n bap min imé poíTunt ' cognofccre , prout a£íír-
J*^ t i fmatefufcCpti ,&fubdi t i ,quod q u i h ó c mat dodifsimusNauarrus. á E t r a t i o h u - i ( 
d^ap.om- f e e l u s p e r p e t r a u e r i t , n 6 f o l ü d i g n i t a t i s h o - ius cft , nam dida confti tutio fo lum l o - eotíCtit.dl 
c L u t o ^b* nor^ íMj f i t^Wél i etl.i v f q í a d e x i t ú vitaí qu i tu rde his^ qui in adu , vel iuxta ac- hacrcrcof.i 
a Naú.lib.f? 
fup. fuac iugi paenitcntiaefe í u b d a t . D e n i q ; ali 
qua adducens affirmat Bernardus Diaz de 
Lugo clcríáú de hoc d e l i d o conuió lú i n d i 
ftíndé eífe puniendu, i m ó & tepeftatehac 
carecí i alicui per a l i q u o t , & non per paít-
eos annos m a n c i p a n d ú . O p o r t c t c n i m , i i i -
q u i t d o d i f s i m u s , & Chriftianifsimus il le 
Pr^fulj quod in his diebus,in quibus,pcc-
catis noftiis id promcrentibu^, admirabi-
léhc)cIucramentump|ni tentÍ2E fpidiual iu 
t u m confefsionis, hoc crimen commi t -
tunt , maculantes, quantum ex fuá par-
te eft adum \ Dco O p t i m o M á x i m o m -
ftitutum , & ordinatum ad animas p u -
í i f i candas , rationc cuius fufpedi de h « -
refi iure opr imo reputantur . Quae pr íe-
fumptio ccífat in his , qui mu l to poft 
t r a n í a d u m d i d u m adum i d intendunt, 
&: procurant , in eo enim innuunt n o l -
le i p í u m adum fuis füecibus fcedare, 
& p e f 
T ó m u s I L Q u a c Q i o . X X V n , 
& per c'onfcqüen's eíim fanaum á D c o or Q V A E S T I O 
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pofitar^cris C a n o ñ i b u s c ó í i r m a t a . 
t J Z T I C V L V S I I I . 
Vtrum f íccrdotes in aBu $ Vel iuxtá 
aBumcGnj'efsiomsfrouocarites a¿ 
peccatíí nefanJum coprehendaÍHf 
w hac conpttudone Pauli I I I L 
sondeo dicendOíquod conftitmio 
p c r n a m i i n p o n e n d a m confcfla-
r i j s R e g u U t í b ü s f m e í ú r i í d i d í o 
n e c o n í : e f s i o r i € s 1 a u d i e ) n c i b u s , & 
f i a c o r d i n e f a c c t d o t a l i c e -
l e b r a n t i b u ^ i n d u o s s r -
t i c u l o s d m i f a . 
Cií'ca jua quaftténe dm ¿¡Udrutur. 
i Qt^ apana pffMiavtur facertíotes RegftUres 
andnntss confcjúóneí fine mtjdiÜione 'auü Q u a n i habe t locuin his etiam» 
. q u i i n actu , vel iuxta aétum c o ñ f e í -
ílonis folicitát ad peccatum nefandum ali ¿ Qua ftéñi d'chct pxnm HU qui non (Sí fa 
q u o s a d o l e í c e n t e s , l ice teniní d idaconf t i :: wrdós tf ce. 
tu t io loquatur de confeíToribus fseminas; 
ailicicntibusadcairnaHtcr peccrindum , ve 
pátet ex eius cont í -x tu , t b i , mulmcs y¡ñe~ 
íicetp#mtetites adafim inhonestos, dum e4~ 
rum andiunt cctjfefsiones alliciendo, &• pro-
ticcandd, &c. éc i b i ¡gramorum peccatorum 
moleeas omrándo *. Attanjen r^tio,8¿:mens 
ipfius có íh tu t ion i s a d h i i n c n o Q r ú c a f u m 
ie etiamextedit, cumi l l i , qu i hocinf t i tuic 
facrarnentúfcilicet domino Deo, ScfalLta 
rinoftroIefaChriílo faciant in i t ié iá ,^ cü 
Ctiá de illis verificentur verba diflai c ó í \ í -
tutionis,ib!,]VoFÍ«^'/i'K«»a tndncere nequetí 
usrfusdqui defide cé'holfcartcíe fenúuntjá.-
ermemah Ecckfut Deiinjlitutis ahuiAmUf., 
autiniuria facidt &c. Q^jarattojie at téta ta 
quam contra fufpcftos de RsBreli concedit 
Summus Pontifex; vt contra eos procedi-
tuf.T^ríEtcrca vl t raquod ratio didoz co f l i -
tu t ionis , eius verba huic parti fauent, 
fauet etiam j q u o d mi i l to grauíus eft hoc 
pecca tum,quám íbi ie i ta t io ad aélus i n h o -
ne í lo s curo mulienbus,cum hoc vlt troum 
i:t peccatum carnis fecundum naturam¿ 
a í íud autcmli t peccatum Sodomías con-
tra naturam. 
Ñ e q u e o b í h t , quod eon í l i tu t io t an t t f 
loquatur de folicitatione ad a d u s i m p u d í 
eos circa mulieres, nam loqui turdc his, 
q u x communitereueniunt non cxdudcs 
propter hoc a l i a ,qua í raro cont ingunt , 
í ed (une eiufdemgeneris f i m o grauiór ióc 
maiori macula, quantum ex íe cfi iciunt 
h o c r c c o n c i ü a t i o n i s j r e n o u a t i o n i s i & p u r i 
tatisfacramentum; 
T o m . z ¿ 
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Qua Utomantur faurdotes Re-
guiares attJientes conf fsroms fine 
mrtfdiPiions aEiuah. 
R E í p o n d c o dicendo , quod Vt híeC r quaeílio r i f o lua tu r jd i í l i nd iünc r.^ us. 
e f t , aut enim h i auditint fc¡c«iariam l 
confeí^ícncscjiT! arprobationc E p j í c o p í 
dicecefanifjhe iicemia fuorü í u p e r i c r u m i ! 
auc ipfas audiunt contra ipforü exprcíTam 
voÍúta te ,a i i teas audiú t í i n e l i c é t i a d i o e c c - ' 
í an i ,&fuorúfLiper iorúnmul . S icn im au- , 
¿ í u n t cófef5Íones cü approbationeOrdina 
r i j fine licetia fuorüfuper iorú , l iecr;kcun 
d i i a l iquosvakan tcófc fs ioneSj prcut ego 
Lu. j - r ado in additionibus ^ ad Bulla Cru^g ^n addífí 
SJrx\aú tamen pcífunt eos poena a r - u d Bullam. 
binaria pro modo tulpsc caiHgai\; r vt pa~ §.^.v\.6.St 
t c tcx t rad i t i sperSorum. 6 E t á f o t t i o r i 7 . | f p u # 4 « 
pólTuntab ipíis punii i^í i contra eorum ex b Sotoin.4 
prcliam vol iuaté fe cofefsionibusaudien- d:ft.i8.q.^« 
dis immifctreprsefurnpfer int . ín hoc enim 
cafu maior culpa inueni tur , príefertim f i 
PnElat ieorumconfefs íones i r r i tas eíle dc-
cíaraucrint , etiam virtute iunfdict ionis 
ipfisá dicrccfaníscommunicntí-jfaftas, 
Quod poiíe frtcere virrute priuilegtj prae-
latis ordinis Piaedicatorum adinilantiarri 
l^atrisfratrisStcphani Vhísmaris d i ñ i or -
dinis Gcner^Jis a í u l i o í i í . concefsi R o -
ma; dcdmolep t imo K j l e n d . Januarij an-
no D n i niilítfim'o quingeatefimo q u i n -
quagehmo quinto non eft dubium prouc 
Q J v , H a in 
n t f Quarflioncs Regulares F ^ E i r í a n u e l i s R o d c r i c i . 
i í i d'i£lís ad ih ionibus ad cxplicationcm 
Cruciatae \né d ix i : in hoccn im c.afu ma,-
iorculpa inuen í tü r ;Si enifn d e í i d i g ráu i -
tasexcircunftantijs d c b c a t c ó í i d e r a r i , ve 
jura vulgaria nos admonent ,10 hoccircJi 
í l an t iáBgrau iores inüeniun tur . Prima cft 
i i .o ' )edient iárpcccatú in r eg r ju i , í ecun Ja, 
n ' j i l i t a s c o n f c í s i o n ú , cuipoteftalia addi-
quod nullus Reg ' ibr is eciam approbacus 
ab Ordinar io í i n t Hcciitia fuorú iaper io . 
rum prxfcntatus poteft abfoluere a refer* 
uat is ,cú priuilcgia Rcgularia ccnccdentia 
CófeíTdrijs Regularibus potcftaié ad ab-
recipiendoad ííonfeísiones auricuhresau 
diendas, ni i i ipfetanta cgerit pceni tcn t iá , 
vr adipfum gradum refl i tni mcreatur. Si 
cnim íimplici íacerdot i laico lupradida 
pcenaab Vrbano Papa I l . f u i t confHtnta, 
curhác»quá appofuímuSjdebemus in í i m -
plici facerdoti Regulari denegare? qui n ó 
íb lam íacrileginm cómifi t audiens cófc l -
í uKvcs l lne iun fd i c i i oneadua l i , fedetiam 
contra Regularía fui Ordinis ftatuta egit, 
finelicentia fuorúfupcr iorú , hoc tanmm 
munus fibi propnria áutor i ta te v e n d i c á d o . 
E t íi t é p o r c Vrbani hoc deliéíú ita punie-^ 
foluendum a referuatis EpifcopiSjaut fed i ' batur, i nquo nó i t a r igorofé cu confcíTa 
Apoílolicac tantum de his Confeflarijslo-
quanturjqul a filis Prselatis coram Ordina-
r i j spr3e ícn tan tur ,&ab ipíis apprübacionc 
confequuhtur , 5c ípíi forte á refcruitis 
abfoluerunt. 
H c í l a t i u t c m modo viderc , quapcena 
puniantur facerdotes í implices,qui cófef-
I toncsfécular iam audierunt.Et vt poenarn 
Kuic d c i i d o coíTerpondenté exfacrisCa-
nonibus porsim indagare , inuenio • quod 
* C4P^u,t Vrbanus Í Papa I I . in i i m i i i materia no-
dift^"11* ^s<-lu^arn C a n o n é r c r i p c u m r e l i q u i t d i -
eens. Píacuit yyt deivct'pswlU¡acerdotum 
lictét qnemlibet com^ nifivm aheri facerdoti 
ád poenitentiam fítfctpire fine eins ttnftnfUy 
cmpriutfccQmmifit y nlfi pro ignorantia il-
litítiCHtpenitehs pms confijíus ejl. Qui ye-
ro contra hxc 'ftatuta faceré tefitauerit,grd' 
ditsfuipericulo fuhidcebit , qui Canon no-i 
ftrum dubium ciaré diluítj in eo cnim agi-
ta r de r impIicif icerdote,cutcum licentia 
i l l i n s , cui crat poenirens córoiíTus pote-
ratantc Conci l ium T r i d c n t í n u m i p f e p a : 
n i t ensco i i í i t c r i ,& ait j quod talis Taccrdos 
l implcx f i n e d i í l a l i c e n t i a , &aftuali iur¡f-
dioiione audienspeenitetem pofuinfe pe-
ricuio fufpéíionis ágradu íáccrdocíj ,qaem 
rccepcrat.In quo innu i tu r , q u o d a M o l u t é 
non fufpendatur/ed quod commif i t de l i -
ftum di^num fufpcnfionc,8l: fufpeníionis 
perieulo fe f x p o f u i t . Quarc conffantcr 
affirraojquod íi l'acerdos Regularis íimile 
comífer i t de l idum admitiendo aliqnos ad 
pceni tcnt iá fine l icét iaOrdinanj jCui cu ' s 
fant commifne,(5c fuorúfupsr ioru m debet 
iux tapraed ié tuCanonemfüfpend i , fahcm 
i g r a d u é poteftate,& íu r i fd id ione habi-
tua l i , quá in face rdo t ío recep í t , itajVt nun-
quadidapotef t i s}& iurifdicaío habitualis 
ia aduna redigatur aduá iem i u r i l d i d i o n é 
yijs agebatur, í iquidé cu licentia folum Pa 
rochipotcrant í implices cofeííores con-
fefsiones fuorum parochianorum audire* 
quare debemus trepidare ip íos modo f u -
pradióbe pamac fubiaccre, cú ó m n i b u s fie 
c ó p e r t ü abOrdinarijsjfcil icetab £ p i f c o -
pis deberé neceflario approban. DixiCfal • 
tem á gradu, &potc r ta te , & Í u r i f d i d i o -
ne hibífuali)narn d i d i facri CanonisVrba 
ni l i . ve í l ig i j s inhaerendo,v ide tur , quod 
ctiam a Miífopef aliqupd tempus fufpcn-
di poteft,srir enimgradus fui perieulo fub-
íacebi t ,qu i abfolutc videtur loqui non fo 
lum de gradu iur i fd idlonis habi tual is ,quá 
in facerdo t ío , r e c e p í t , fed etiam de gradu 
ídcerdotij-.quem ad confecrandum C h r i -
íti Domín i corpus in confectatione, & o r 
dinationc ab c o J e m C h r i í l o / Jominoac-
cepic. 
T I C V L V S I I . \ 
Qua pern* dehetpunirnüe jtii nm eft 
focerdos (7 celehrat, 
Y ) E f p o n d e n d i c e n d o , q u o d í i c u t contra 
Xvpar r ic idam nonfuitaliquaparna í l a tu -
ta inlegibusSolonis i&: R o m u l i , 5¿ 
i n legibus duodecim tabularum 5 quia 
nunquam tale .quid in a n í m u m huma-
num vcnircpoíTe fu¡tpr3emeditat i im,pro 
utreferunt Cicero pro Rofcio Amcr ino , 
Plutachus in vrtá R o m u l i , prout po í l 
aüos cór ideta t Couarruuias, A íle contra 
huii ifmodi celebrantes non inuenitur in 
lure C a n ó n i c o ahqua pama fpecialis fta-
t ' i t a , quiatantum nefas non fuit á Ponti» 
r ic ibusp .a ícogi ta tum . Vnde ait Bcrnar-
d.js b D íaz de Lugo & eius additionnror 
Salzedo p i n a arbitraria hoc de l idum cf-
U puniendum, Abbasf vero psenam falíi 















Tomus //. Qusll io X X V í í . 
i t nponcndá cííc uidicat, quíe pgenafccúdú disdiftis[JcraMetisíHgcrtítfiftocdthclicS ye 
kR$i4tS BaM. ¿ 8¿ alios quos refertBocrius etiam rítate im¡>^ gnarey(¡Na folos preshyteros^ mwif" 
quilubpra: contra cum qui fin.git fe facerdottm pro- tros eorude {acrdméicruc¡>l}íthedo,tllcs dma~ 
tcxtu.Cde p o n i t u r ^ u m re vera nó í i t . Eft cnim adeo xtt qutb'J éüdtmmtít» cegruere exíjitmauit^ co 
facrofan.ec exccra|jile vfurpareofhcium & dignitale míttiYo¡mt,eoru qt4iin pieslyterat9 ordinetio 
cle Boer. £-acer£jotalcm ^ quodlegitur in l ibro Paraf eoliitHtimi^ ascekbrat^ ccofefsiQnesJudu^ yt 
c' Padipo! W*e tóS.S Ivegé iuda ,qu i i ob tu l i t fuper al praféYtur.cognhiovte^ zirpunhhMetjaadinqmji 
lib.z.c.íj. tarp'fuiíTe á .Deo grauíter puni tum. E t i n titnis cfftcÍHy& incjutfnores ame díalos pertine 
f Nam.iS. L e u í t i c o / " iegitur non efle l íci tum leiutis recitahMiujfíiodidelíCíiratmíe^ aduerfus eosiñ 
g Dan. j x - yafa fanétuarij tan^ere , fed tantum Üaccr- quirere^ procedereac culpabiles repertos puhire, 
do t ibus .E t Rcx Balthafar t quia b ib i t per offeiu & iriqui/iíorcspradttfi^ yaU'at apoftoli 
vaía íacra t empl i fu i t ftatimiuílo D e i i u - ca autnritateprefentíu texoreperpetuo declara 
dicio ávi ta & á regno priuatus vt legitur m9i& diffinim\& tta ab ómnibus fiyigulis •  
.apudjDaniclem38¿: Oza, quia extendit íiia- 6rdi»drijs^ &deíe^ atts iudicib9¡nblata eis^ sreo 
mis ád íu f t en tandum arcam D o m i n i .roí- r^ cfiiltbet^ qífáUtsaliqifaiudicadiyC j^ríterptadi 
nañ tcm ruinám í h t i m cecidit mortuusj.vt difficultate9íudtcariac>!efiniridchere,if) Jtiquo 
in l ibro Regum narratan 6 Ex his c o i l i - qne ^ hiane^ fi fec9[npLr a qHoqita^ nuatíis auto 
hi.Reg^- j / i tur quam deteÜabi ie &: hqrrcndutn c r i - Yhatefaher^yelignjratercütigernatíetarhdc 
*• j rnen liclaniflifsimuir) EuchariO.ix ' íacrarné cermm'.NSóhftítihus cofíttttiúnihus & ordi 
tuin manibus políüt is & prophanis t an - vat'tmibus Apoftcliásnecnojuribusmunicips 
gcrc,& Ocrilega raentereciperc celebran- hb9 UpbnsregnbruprgdtftQru ypragwaticisq', 
do , vt bene coní ldera t aliqua adducenio (an^iomb^ac(iatiHh^c9¡uétndtntb9atñtatu 
iBlifiusIí.2 Blalius. i B t G r e g O r i u s X í I I . hoc crimen cr locoru quoruchuq, diRoruregnoru etiam-
deracrofan. conüdcrans rariquarn hxre í im fapiensofí i rameto cofirmatíotoé Jpófiolicayyel quauis fir' 
ccclcCprin, c i0 inqu i ÍKÍon i s iandiísimae puniendum hiitatesaUqtu roboratisrfrittilegys qxoq; indul 
c.^rol.34. 'qfaotqfai, vt é x t e n o r e fequentis c o n í l i t u trs,& Utern Apofvlicis forja perrtos.acqmicH 
t ion i sco l i ig í tu r . que aliosRomunosFótifices^ priideceljores nof-
Gregorirfs Fapd l í í l l . ad perpetuam reí tr'oí juh quibujuisyerboru forwis, &• ¡"loiítis 
memúriííwoftlctj noftri partes fedulo praftare cl'áuffiiH írrhat}bnsqi&-úiiju!ecretisie!ta mota 
tenemnr^  yt dxbia qnx yartjs dotiorum opimo popaiOyC^  ex certa jatíiaje» de Apojtolicapo 
mbusbincmUdiuerfa fetttientibxs agttaynHr% teftatisplemtttdwe^e!adf»ppíicatioríeKegu, 
eaddiurijdiftwnejan&ifiimiofftcíj luijUilitio T>ucu^ & alioruprincipacocefstSytjr cofirmd-
nii hicreticx pramtathpertincnt mÜra declara tis^ quibus ómnibusilíoru tenores prafentibus, 
tioríisoráculo(prout ratio ipfafuadereyidetur) pro exprefsisbaletes illisin [no robore perman 
dilncidétur^ yt nulla cniquamdubhudi occafiof jurisjiac yi'ce áííta'xfit fpeciáliter, & expr?J¿e 
wpofteru relinc¡Natur,a(iaures no¡ir<iS jlquide derogamusxaterijfyCctrarsjsqutbufcutiqí.Dá 
nuper peruenit^ multos efie quidubiiet^ an cotra tu Üoma apud SAnttí: Mdfcu fuh antisdo pife* 
eosqí itn facro presbyteratusordmeno cojlitü torisdiefexio Jfigullimillejimo qutngenteCt-
ti^ mjfas cdebrare^ coftfsiones audire^ ac abfolü mo [eptuage/imo quarto anno a naúnnuts Do 
iioneimpariniiác fi fHerintper officiu ¡anñijsi mini^ PontificaTus noUri annotertio. :- - , . , • 
tnquifirionishxreücapratíitatísinHtfpanid Ha»c conOitutio habetur inl ibro . K Tn- T í t .11 . fol» 
ru regnis inflituttí^ úr ilhusinqutfitoresprocede qui í i t iqnjs Hi fpani^ ex quo defumpfl: i?í 
dü,ycl etta animadneftedu fit^ achi quitalidpd v id i í ub í i g i l l bau then t i co . Qua conf t i tu -
irauerint.per inquifitores prcedtños puniride* tioneattenta non poíTunt pradati regub-
heat.A^etfi multorufemetia affi'mctnpreedt resmodo püni re eos qui facerdotio non in 
au ddtfttí ¿b inquiftoribusphftcdiujfe, hifee í igni t i miíTam cclebrauerist & c p n f e í s i o -
praferiim teponhns quibas mftufi temeré ati hes audíer in t pcenitériBus ab ro lu t ioné i m 
deíprGf<:rresydfe'c!¡Ures córujaerdmetorumini partientes. Circa quod aduertendum tan-
Jlrose^ epo[ie}nQ dijurntame hiquicotraria ad turri eííe cafum Inqu i f i t í on i faná:as com-
b¿rh :-pirnoni,ynde p!ey~/q$per eoruder'cgnoru rnilfum^quando il lc qui fscro presbytcra-
ittqdfitores diuerfd ferútar in huiufrtodi cuijis tusordine noneft in l igni tus confcfsiones 
l'ifjra£Ía>Arosit¿rty(ytow}í!sdif!:cí4ltasdHbttd audit & í imul abfolutionem impatitur , n ó 
ifoq-, toLUtur^ dnimaduerí(téseos qui presbyte a u t e m q u i f o l u i n a u d i t c o n f e í s i o n e s , quod 
¡Ú* ordixeyno iurit wpgniti^ - fc Ivddwwijtté fatis í i gn i í kan t ilía verba ,< ,ér confefsi$* 
1 1 o Q i y e f b ' o n e s R e g u l a r e s F . t i n a n u c l i s R o d c r i c i . 
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ms audire de áhjoluúomm im^mm,l\\xtmm 
coníúéiiOjac,fign!ficarehoc noneí l d u b i ú . 
Etracioneprobatur: íi cnim audit cófeísio 
nes,non impartiendo abfoludonc nul ium 
confer í facramentuiTjj&íicfado ca thol icá 
veritatc non impugna t , i l l c c m n i h í t o c.í 
Í m p u g n a t , q u i c ú i n presbyteratus ord in« 
non l i t i n í i g n i t u s f e i n a^min i íhand i s íacra 
mé t i s inge r i r , v t patct ex hac c ó í l k u t i o n e . 
Recudo c ñ no t adu j í l l ü qui ordine facro 
presby teratu$ cíl in frgnhu s non cc5 mittere 
crime haercticae prau i ta t i s inqui í i t ion i í'ub 
i e í l ó j ü fine iur i ídidl ione aduali l i d e l i i U u -
dia: cófefbiones eos a peccatis mortalibus 
abfoluens. I n hac cnim cóí l i tu t ionc folum 
comi t t i tu r randifs i ra« Inqu i í í t i on i cafti-
gat iocr iminis i l i iusqui audit cófefsiones 
& abloluit í l n c c o quod íit facro presby te 
ratus ordine in í ign i tus . Q u o d iní 'upcr pro 
b a t u n n á v thoc crime fanótiísimaE? / n q u i -
í k i o n i c ó m i t t a t u r , occaíio fumitur ex hae -
re í i ,qü3E hifee praefertim tcponbusabhae-
rericis profertur , fe i l iec t , quod Aculares 
eorü racramétorújfci-iicet, E u c h a r i í h x , & 
PsnitentisB mimf t r i cííe po íu in r . quam hae 
reíirn,i¡l iqui facropresbyteratus ordine no 
íunc in í i gn i t i facto tenent in adminiftran-
doprasfatum facramentura fe ingerendo-» 
Vnde re l ig io í iaud ien tes fidelium confef-
í iones & eosabroluentesiineaduali iu r i f -
d i d i o n e cu habituali tantú in ordine facer 
dgtali co l la iapoíTunta fuisPraelatis pun i -
n ,p rou t in articulo fuperiori d i d u m eft. 
Jf í iW 'V i ' ' ' . . ... . i i O • \ 
Q V ^ S T I O xxv///. 
De correclione fratrum quoad 
crimen fodomiseJ&: a d u l -
cen),in tres ai t ícu-
l o s d i u i f a . 
úrea quam ¿jUétfitúnem j u * ~ 
rmttiríriá, 
\ QnomodQ ykium (adorna fit ahominahile 
2 Quibui 'ejtnfártf. & pañis Sthmitu afficid* 
a (jHtbus iudicibus iudicentur. 
% Ptru monachm fit u^niendus propter forni 
catiomm cómnijfam cum muliere maritAta-
J R T I C V L V S L 








T> Efpódeo d i c é d o j i o c vi t inabonlinabi 
i N - l e cfíe,vc o í l é d í t q u í c d á iex,^ qiiE cru al.vinC.dc 
befeens de hac re .verba facer*,adeo adule, 
o bfe urc i o q u i t ur , vt vix i ntdJ ig i pofsir, & 
d e m d e d e f c e n d e n s a d pcenam huic c r i m i -
ni condigna his vc rb i s í euen f s imi sv i i t u r , 
tubem0 mfwgere Uges^ rmariq-Jura gUdto l?l 
iori ,ytexqHí(¡üs pañisfabdaturiufames(\HÍ 
•ftivt&r}ui faturi füt rei. Dcindc hoc o f t édú t 
v s r b a Bartoli ibidem d icé t i s jquód illa iex . 
non c ó f u e u i t l c g i , q ü i a d e ca loqui n ó cft 
hone í tum,&ef t luxuria ferina non huma-
na fecundú P h i l o í o p h u m $ ^ quem a l l é -
g a t e in hoc approbar Diuus Thomas, 
& i n hoc peccato dcordinatur ordinario 
D c i , & naturar,& fie dicitur in facris Cano-
nibusjcquodfocieras qu^ cum Deo eílc 
nobis dcbctjVÍolabitur ,cú naruracuiusip-
faeft auror, l i b i d i n i s peruerfitáte ipo l lu i -
tu r ,&adeo e f t abomínab i l e , v t cria apud 
genres clíet deteftabiie. E t ait Auguft . i n 
í e r m o n i b u s d c S o d o n u , & G o m o r r h a cft 
ilía turpitudo,quamimmundiciamApofi:o 
IUJ vocatdiccns , quod ab immundit ia & 
miferia Angeh f u g i u n t , & Daeraoncs ip í i 
oculosclaudunt. D i c i t ctiam I;>. Auguf t . 
quod adeo hoc fcelus abominabile eft $ vt> 
Sanduslofephus po í lhab i ro honorc. d o -
m uS j & a m ore í a ng i i i m s fuo i fratres i n c u -
fare non timucric. De hoc peTíimo c r i m i -
ne a l i q u a f l a g c l l a nobis facríE litera: d t e - dGenef.il 
ftantur*/temfecundum A u g u í i i n ü vxor &57.., 
L o t h conuerfafuit i n í l amá faiis,quiaSo-¡ 
domitis n ó procurauit rc í i f tere , & fubdit, ' 
quod principiú tanti cr iminís i l l i sCiui ta t i - : 
bus^ua; igne D e i confumpr^ fun t ,o r tum 
cft á m u l i c r i b u S j & h o m i n e s poft m o d u i p -
fx docucrunr. Vnde clamar contra eos d i -
cens:0 mulleres luxuriae marres nonne fuf 
ficiebat vobis pr imum homincm decc-
piíTe? 
J % T 1 C V L V S l Ü 
Qiúíuscénjuris & ftnii Sodomita 
. ¿FficidntHr 3 c¿r ¿ qniím ludiaítis 
¿uJfcenCHr, 
Ty Efpondeo dicendo, quod Sodomita 
-*->-occultus n ó remaner irrcgularis , nec 
fufpenfus in ordinibus o b r e n r i i , & 
fie celebrando n ó remaner irrcgularis, ve aNau.&JT? 
pof i :Aret inuíq d c f e n d i t N a u a r r a s . í i V e - n.24^. 
rum 
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rumtsmenef t , quod communis op in ío , 
-quam defendit C o u i r r u u i i s , k di lul ius 
Clarus contrarium t c n c t , quam m i n i m é 
a i m i t t o , cum nu l lus ín iurc reperiatur l o -
cusjqui hanc irregularitacem inducat. D i -
x i ,Sodomi taoceu lcus , f i cn im cft p u b l i -
cusSc no to r ius , i r r egu la r í s rc rñanc t . Etra> 
t ío eft: notatus cnim de crirtlinc enormi, 
6c d e p o í i t i o n e d i g h o . f i c f t no tdnum, i r re -
g ' ihrisremanctjprout rcfoluitNauarrus c 
cum tale crimen ü t depofttione d ignum, 
l iquidemeft adeo enormea vt nefandum 
ab ó m n i b u s dicatur,vttraduntBarbatia,<{ 
Alexander de Neuo,Decius , &: Marh l ius . 
Circa quod crimen quaedam adeft con* 
ftitutio e Pi) V . data tertio Calendas Sep-
tembris^PontiFicatusfuí anno t e r t i o , quaf 
i n C J p i c. HarreJum illudjtel usy6¿C* 
ih t^'áterhm ne idti flagitij conttgií* 
mpunicatisfyesé¡u¿ maxímd pe ce a di 
iUecehra efifficlenííüs imalefcát cleri~ 
eis huius nefaríj crminisreoPgraiiim 
xlci/c'ídoi aehíerarüuSy vt ¿¡m anim¿ 
mteritum fio horrcfcmcyhos cert) de-
terteítt cmliu legum \iniex gladius 
fecularis./ca^quodnosuinipfo fott 
ficntus nojirtprmct^ío hdc Jere décre 
wmm plemustiuncfiríiusjj perfequi 
imeleíes omnes^ jíiojcíiquepresby, 
teres) & ¿bis clericúifecuL rei & r e -
gulares cmufcHc¡3gradus<úr dtgmtatis 
tadtru ?jefos exercetes omm primle" 
ñ o cleritdli\ómñiÍL 0fpúo & díignitdtt 
& henepao ecde^idfítco prdjentu ca-
nonij autoritateprinamus. I ta^ per 
iudtee Eceleftajíicu dft radati potefia 
tifiatim fecularí tradentur, qui de 
eis tlludtdem capiatfu 'ppü ium, quod 
in laicos hoc inexercttiodetiolpites legi 
timis reperitúrfdnBionthus cofíítutu* 
H x c Pius V . i n díí^á conftitutione." 
Circa quam conft i tut ionem nofat Ñaua r -
rus, f non inducere illam fupradiíí-as pee 
iíársquoad íaicos^quia n i h i l agit de ilhs. i 
Wotat fecunde,quod ñeque quoad clc-
T o i n . 2 . 
ricos íi tencamus pamas cius ipfo iurc n o n 
i n c u r r i , q u o d t a m é t e n e r i nó poteft prrt'p-
ter illa v e r b a : Frcefentis Ctitcnis ¿utbdritéti 
pritídmHS ,quaecú fint práefent is temporis 
inducunt ipfoiiufr poenam, prout traditur 
in iure, g &refülui t FcUnusiunda G l o f " rCao cxcS 
facommuniter recepta. ?• municam» 
N o t a t t e r t i Ó non ineludere illam quem debiere . Fe 
cuque elcricurn fodómi ta , f e d f o l u m e x e r l in . in c.Ro 
ccntcm,quod verbum dixi t m i f i í fanftifsí ¿ u l p h , i s nJ 
mnm d o m i n ú noftrum Grcgorium X I H . ^'^j™tcC 
d e i n d u f t i Í 3 , p o f u i f l ' c haecKaüar . a í íquain oio^jñ 
confirmationem huius d i d i adducens. : c.mpxrdsi 
Al Salzcdo in add i t ion íbus ad p rad l - ¿t reg.iuns 
c a m c r i m í n a l e canonicaro Bcrnaidi Dia2 l ib.6. 
d e L u g o contra N a ü a r r u m i n f ü r g i t j dices 
candem p c e n a m cíTe imponendam clerico 
áut regulari hoc cr imé commi t t en r i , l ícet 
n ó có t i nuan t i j&cxc rccn t i . Q u o d probat 
cxa lnP i j V . c o n f t í t u t i o n e data anf toDf í i 
n i i l le í imo quingentcfimo féxagcfimo fcx 
tdjanno primo fui Pontificatus, quíc i n c i -
piliCuntprimum ¿IpóflbliCum offictum d¡ui-
na nobis dilpoíttíone ctmmijfuw; &c. C u í u s 
cóf t i tu t ionis fec i t m é t i o n e P í t i s V . in fuá 
f e c u n d a ^ c u i u s t e n o r é fupra r e t u l í r h u s : i n • 
quap r ímacó f t i rw t ione nófac i t rneh t íoné 
d i d i v e r b i j f ) í ,e^ f f Í , fe d fo 1 fr v 11 r u r v e r b i 1 
fiqtíisperpetrautrn, qu ibus inn i i i t )d jda , Jp^ 
ñas perpetranfe'í tale d e l i d ú c ó p r e h e n d e -
reVÍícCtillud có t i n n a d o . mí n i m é. excrceá t.' 
A r miror valde ' , 'q 'uóf i l i ic á d e o dodus v i í 
qnoda ta fragüi a rguméro in hác f e n t e n -
tiá ta dura vencrí í deuiando ab op in ionc 
t a p i a Ñ a u a r . a b i p i o í á d o d é probata, íV: 
aucori tfltc Gregorij X 1 J I . C ó f i r m í ta ,prai -
fertim r ú e ids argumento fsci l l imo nego-
í í o p o f s i t r e í p ó d e r i / c i l i c e t ^ u ó d l epes po' 
ftcriorc8limitát& dccíáfát .priores Sr fie 
fecúda cóf t i tu t io vtendo d i d o v e r b o , e x e r 
ce i i t es^cc la ra tp r in iá c o n f t i t u t i o n é , q u x 
folu vfafüúvcrbo.perpcfraui t - Néc m i r ú 
cft et iá, quodinhac fecúda conft i tut idn® 
Verbo,exercetes, S ú m u s P o n t i f c x v t a r u r ^ 
C U m p a c n i a p p ó í i t a R cót ra fo.domitas i n e » 
inaiores mul to í ín^quá, inprima có f t i t u t io 
he app-ofita^vt paectéx em$Vcfbi$-,ibi:f/^;:. 
quod tjQSín ipjQ Pvnítf.catus.nojln principie 
hac de re decreutrnus rtuc pUmuSyfotUusq • f fr. 
/ ^ « i / w í f « ^ « í í j , ^ ^ i n t e l ! i g i t cnim S ú m u r 
Pontifex ta granes pecnas n ó contra que-
cunquejioc cr imé perpetrante fragilitate 
humana efleinfligendas, fedtantum có t r a 
continuationc vitiofaexcrcenies, v 
•re* i ' - " 
tJO Q u z ñ i o n c * R e g u l a r e s F . E m a n u c l i s R o d e r l c t , 
tD.Tho.z . 
.I.q.i44,a.ll 
Aduertcndum c í l c t i a m c i r c a prscdíftá ginaElifabct,Hifpali,anno D o m í n i , m i l * 
c ó í l i t u t i o n é , q u o d v i d e t u r t e m p e r a n d a n e l e í imoquadr ingé t c í imo nonagefimo p r i -
-comprchendat oirinc cxcrccnté cr imé t o - mo & alia pragmática fada Cordubae en-
tra naturá,quae compre í icnd i t omne p o l - dem anno d é c i m o odauo die Auguf t i , & 
lut ionem extraordinariam feenndum D . «lia f imil isfadain H i f p a l i , anno D o m i n i 
T h o m a m , d necexercenlc omnem a d u m mil ief imo q u i n g e n t e í i m o fecüdo ,qua d i -
fodomit icum qui comprehendit omnem cizui.Pero declaramos <jUe ninrund 
pol lu t ionem habitam cum a l i o , v c l c u m > r . j j - r J 
alia extra v a s o r d i n a r i u m / e c u n d ú e u n d e m rnuger cdjadapueda dezjrje manceh* 
D . T h o m a m . f e d f o l ú h a b e n t é copulam, decíeriíroSrayle¡ni edfadoyJaluol¡édo 
ni l i in t ra vas na tura le femé c í F u n d a t u r , & bapublicaty¿j UtalmugerCtjdddno 
alteriusCanonis, c dtecntis e x t a l i p o l - puedeferdemddddd en jtíyzjo nifuera 
delfalu» fi fu marido la ¿fuiftereacu-
fponíal. 
jcccxitior 
.diñaría j ^ . 
quasft.i. lut ione nóg ign i a f f i n i t a t c . Exquibus v i 
dNau.ybíf. detur eolligerc Nauarrus d quod etiá i n 
hoc eafu j v thu iu fmodi poenac locum ha-
bean t , r equ í r i t u r v t cófummat io huiusne 
fandi criminisfiat in vafe extraordinario 
a l ioquinnon c o m p r e h é d e n t iprurti exer-
cente pecnae praedidas conf t í tu t ion i s . N o 
tandum cO1 etiam circa praedidam conf t i -
tutionera an ficut eft recepta in fo ro exte 
riori j i taca in fo ro ín te r io r i f i t recepta, ad 
Í N t r c f o S * cluam^t Nauarrus e refpondere non eft 
fum C. de Iur^con^L1ltiargumcto cuiuCdam legis. / 
tranfadio. non po^um mih i perfutderc quod 
5 i.to.q.^o. 




/rfr.Quaedeterminatio decifióni Inr is c ó -
munis eft cofona prout in quada Jcge i c o - I L.Grictt 
t i ne tu rvb i habeturquod l ícetacccflus ad *crí'« íedin 
mcre t r icér íón l i tpunibi l i s i fa l l i t tamenin c.3.^ c adulte 
meretricc nupta, eam quippcpoter i t v i r riJs "0l,a: re 
ciusde adulterio accufare,adultcr iú enim nj-j 
n o n c a d i t f u b l e g i b u U i m p l i c i t é r loquen-
tibus d e t c c e í r u , & de l ido carnali mul ie rú ^ 
f e c u n d ú l o a n n e m K AndreamjCuius fen- j j - g j*^ • 
t en t i amcxto l l i t Andreas Siculus, A n t o ? 8 , ¿ f u ¿ J ¡ ¿ 
nius Gohiez,&: ahj relati per l o a n n é M a - jj\8t g\vCí> 
o b l i g c t i n forocórc ien t iac ,cú leges p i n a - t i e n ^ v e r u m e f t t a m e n quod concubina 
les rigorofsc fecundú ea, quse in d i d o p r i - Cler ic i etiam coniugata í i modo publica 
mo T o m o d íx imus , í in t ita mitigandae, vt tverh pro modo culpar ab ecdeliafticis i u 
e a s t a n t ú i n f o r o exteriori obligare dica- d i c í b u s e f t p u n i e n d a v t f t a t u t ú e f t ^ n C ó -
mus.Kx quoinre r tu r quodl ice t ip fo iure c i l i o T r i d c n t i n o , l & ita ex k g í b u s f u p r á 1 Tnd.feC 
í ín t depo í i t i d i d ú peccatú exercentes v t t cnc t , ^crefoluit cum aíijs Azcue- 24.e1p.ldi 
pa te texdidaconf t i tu t ione&tenetNauar do , w quodf i cleticus talem mulicrccon tefar. 
rus i n f o r o tamenconfeienturnondebent iugatam publicc vt c o n c u b i n á f u á teneat n jAzcwA 
cenfer ÍQcpoíu i ,nam c ü d e p o f i t i o íit gra- in domo fuá, contraipfam proced í poteft J;]b-,-noi]« 
u ío r pana quam i r r e g u l a r i t á S i n o n eft ere- p r o v t tenetBernardus D í a z w de L u g o , d c k ^ ' a m í 
&Salzedo,eiusaddidonator ,didu C o n c i ecbadoi in 
l iú adhoc con í ide ra t ^ ' a i t o Azeuedo, l . i . n . x . & j 
q u o d i u d i c e s E c c l e f u í l i c i quo t id íe íd fa - nBcr.Diat 
c iun t ,v t p e r e u n d é B e r n a r d ú Diaz , p[cd jnprad.crí. 
no íinc magno eoru per iculo ,návi fum eft ^n.?•.c*^,,' 
iá mantos i d fciuiífe, & eas de adulterio ac fa^f 
c u f a f l e & i d e o a ¡ t d c b e n t a b his abftinere, c^binttíeu 
vcl falte cú m á x i m o fecreto, & cautela id ricf. 
faceré ,nefor te maritusfeiat^ &: áceufe teá o Azéuédo 
de adulter io, vc l e áocc ida t pro vt cófuli t vbi fuprá. ^  
facícdú A u c d a ñ u s , ^ ex his infertur d e c í - p L u g o v b í 
f i o , & refolutioad id quod in articulo quífe | j ^ ¡ . ^ S ¿ ' n i 1 
ftionis p ropo í i t ú fu i td i f í in iédú , quod fei Áucnda" 
licctludicesregulares nullalege prohibe vbifupra. ' 
turcontra regulares adú l t e ros p rocede ré 
legesenim lur is cdfu l torú Imperiales, & 
d e n d u S ú m u m Pontihcem animarúfalut is 
m á x i m e zcia toré ipfas in foro confeiétiac 
rcfpedu tam rigorofae pceniae illaquearevo 
luiffe,qu*aurem poena fit puniendus hoc 
d e l i d u m committens, vide ca qusc in p r i -
mo tomo dixiraus. g 
J T ^ T I C V L V S. I I I . 
Quemodomondchus fit puniendus pro 
pter fornicationem commijfdm cu 
Mullere mdrnatd, 
" ¡ . i ^ d c 13 E-fpondcodiiccndoquodin Hífpania-
a íreba - ^ r u m Keenis eft quaedá ordinatio h 
f a d a á K c g c F c r d i n á d o ^ á Domina Re - recalesnullo modo prxlatosregulares l i -
T o m u s I I . Q y a c f t i o . X X I J . ú í 
g a t j m f i i n q u á t u l e g c D i u i n a ^ u t natinali 
a d e o r ú o b f e r u a t i o n é obligantur pro vt in 
3 ii 'Tomo, i . t o m o , a cuTheo log i s di£lú cft , tú e t iá , 
q X quia negotia rc l ig ionú fine rtrcpitu,&fi-
gura iudicij ,fola ve r i ra te in fpcc taperagü-
t u r . V b i iudices í u n t praelati regulares. N o 
tarij funt ipfarú re l ig ionü regulares, quo^ 
rú proceflus ita fecretc fiunt v t nu l l i sn i í i 
principalionbuspatribns fint manifeft i ,& 
iudex regularispoteft pr^cipere notario 
fuo l 'ubdito, v t nome adultera fileatur,&: 
t a t ú referatur,&: c ó p r o b e t u r ipfú re l ig ío-
r u n i c ü q ' i a d á mulicre coniugata aduitc-
n ú cómifiíTej ex cuius proce l íus fu lmina-
í ionc n ih i l pofíct fumere maritus adulte-
r í e , v t c á i n i n d i c i o a e c u f a r e t E t i í a e x me-
te eorú,quíE traduntDoiflorcs fuperiusci 
tati iudices regulares poíTunt,*^ tcnentur 
c ó t r a m o n a c h o s a d u l t e r i ü committentcs 
p r o c e d e r e e x a m i n a n d o v e r i t á t é c a p r o u í -
détia & í e c r e t o , quod in tá graui negocio 
requiri tur, ita, v t huiufmodi proceílu f u l -
ininato maritusad mul ie rcaccufandá^aut 
o c c i d e n d á m i n i m é i r r i t e t u r , & delinques 
pro modo culpaepuhiatur; Vndc miror , 
quaratione iudices regulares inaliquibus 
partibus contra religiofos adúl teros cr imí 
naliterper v i aminqu i r i t i on i s rec re to íumé 
do teftes reculares p rocede ré nolunt , cü 
i d ipfisninlalege Canónica prohibeaturi 
n^.queex tali inquif i t ione ad modum ex 
plicatum fadaaliquid maliadülteraEfutu 
rum timeatur, &: ex impunitatc huius del i 
(f t ipoíTuntreligioíifuiinft i tuti o b ü t i c o n 
jugatasmagis ,quám rolutffsddamare. 
De corrcdlionc f r a t r u m quoad 
pa^nam facrilegi; cürii moniali 
bus imponendam in dúos 
aruculos diuifa. 
C i r u quám qtt¿ñionem du$ qUd" 
fmuur. 
i QmpAnA ieheatpumricomítten~ 
tes facrilegium cmn momAlihuSi 
y,-* & iftfamonidlescón^entienus. 
k Vtrumfilij momali!ím$& facer" 
¿otmn ftnt facnlegu 
A % T I C V L V S / . 
QuaftfiÁ Achcat fttniri commmtttí 
tes facrilegium ettm monUUbus, 
<sr ijffk m o males COK fe mientes, 
Efpondeo d i c e n d o , q u o d o b -
feruantia Caft i ía t i i qü id anne-
x u m e í H l a t u i monial ium./^e-
ftalescnim.qusedijs v i rgini ta-
tem voueraht j í i deprehendebantur in ali- b Plutprb^ 
quopeccato contra virgini ta terh, virgis uer.jíí. S 
caedebantur fere vfquead necem, dtinde cLiui.H.1.4 
viuas defodí k g c fancitura f u i t v t memo- ^S^decad* 
ria: protulic PomponiusLaetus de facerdb ^C^.Í01"-OÍ 
t ibusR.omanorumrvbi de Veí la l ibus agit ^ 8 p i i n ' j j 
P íu ta rchus b & multa de fupplicijs ha- nior.Iib. 4, 
rú iVef t a l ium l e d u no indigna Liu ius . c epif. 
& a l i i h i í l o r i c i f c r ibun t j imo tan t a in his re d Liuíus lu 
l ig io obferuabatu^quod Minu t ia Ve í l a - 8'decade.i. 
lis v i rgo propter m u n d i o r é iufto ciiltú l í - r ^ i f ^ ' ^ r 
bid in i s fu i t fu rpcda jVÍuaqucdefo í ra )v t re ^ . ¿ ' • t y 
f e r tL iu ius . d V n d e n o n mirum,! ! rnonia cj.cap fí 
lis hodichuius criminis rea ^fuo monafte quit repue-
r i o l k extrahcnda &rin aliorecludi,vr díli ríe 27. 
g e n t i u s í e r u e t u r , ne forte deincepsin ta í'GU'nc.vfr 
le fcelusincidat iuxta ea,qu3e in iuií; Í no- S f j f í ' ^ - ^ 
látur,if au té ,qu i d idam mon iá í em c o r r ü - ¿j^ric^dg 
perit,licet vnum tantum commiíe r i t pee iu¿ n ¡ ^ 
catum, hoctaraenvnum var íashabe t de- inc'p'cn'.nó 
formitates, qua ratione peccatum ht g rá - ta.3'dc pur-
ü i u s , h o c e n i m f a c i n u s perperrans fpoíam sat,c3no. ^ 
Ghr i í t i c o r r ú p i t . & c o m m i t t i t t r i a p c c c á t a fi quif 
racn leg ium,adul tc r ium,&ince l l :ú quoad ^ ^ l ^ - 0 ^ 
accu í a t i onem,qu i ade his ó m n i b u s pote ft ^ col'i Ber 
accufarijYt perg lof íam notabile quam fe rñonl th .dé 
qui tur AbbaS, f cuiuspoena eft,vt depo- publi . con-
naturabofficio , & beneficio per t ex ium cu.in rubr. 
j u n d a g l o í r a I b ¡ , t r a d u n t Anania, g Ber-' de íacrilc^* 
i n o n d u s C h o u e r o n i u s , C o u a i | u u i a s , D i d á Píftffe# vfli 
c u s P e r e Z j & M e n o c h i u s . S í ve ro fuc r i t l a i í a Í 5 C . 
r ' h riuiofus 
cuscpr rumpcnsv i rgmemin to roGanon i - in|tj0 l4 
co,prdpternoc crimen excommunicatur^ p .n . s .dchó 
v t i n c o d e m i u r e con t inc tur , & in iege micidio Pe 
Íiartitaru recipi tun I n f o r o vero faccúlari rez inl .^ . tú aicus,qui crimen hoc pcrpctrsuerit,pcE- i.^li.S.ordi* 
navl t imi fuppl ic i je f t p l c d é d u s , b o ^ 3 q u c ^ í j p c . de 
íua m o na ft e r i o f u n r a d iu d i c 5 d a, pf o u 11 ra - í ¿ ^ T 
di tBcrmondus inlocofuperius a l l éga te . 
JVlediolani v e r o ! e g i b u s , í < Papíe ftatutis, hd.c.fiquís 
quigrauifsimum hoc crimen perpetraue* cpífcl ib-ét 
H 5 r i t t i . u . p . i . 
121 Quaeflioncs rcgularcsF.Emanuelis Rodcrici. 
titpoena mortis punmntur , v t rc fc r t M e -
«.Mcno.vbi nochius.4 Q u o d ipfum ctiara eft f tatutú 
fu cafu.3J4 prii jatisconfti tutionibus,& ftatutís I t a l i a 
bHippo.m y t r e f e r ü t H i p p o I y t u s , ¿ & : I u l i u s C l a r u s . 
I.VnlC. II.4. ^ • . 1 • íi- rr 
8c fcq de pcemsautem relatis eolligerc po í lun t 
r a n . virg. iudices regulares, qua poena debent affici 
C'ar.ispra. moniáles boc tantum d e l i d u m perpetran 
§ forn.vcrf* tes S¿ religioíi cum ipíis coeuntcs. 
cu moniali. ¿ i 
K T I C V L V S I I . 
Vfrtimfilij meniéllkm, &facerdjtH 
pnt ¡acnlegi. 
Efpondeo d i c é d o , quod refolutio 
p ropof i t idub i j ex refoiutionealtc 
'rius, feilicetan filij presbyterorum 
íintracri legijfat is clararemanet. 
Proexplicatione autem í u p r a d i d i d u -
bij c f t n o t a ñ d u m quofdam tenerepresby 
te rumcumfolu tacocuntcm í imp l i cé t an 
t u m c o m m i t t e r e f o r n i c a t i o n e m . Q u á op i 
nionem dicuntcommunem lul ius Clarus 
cCla..lib.f f (ScPalcotuSjf & D e c i u s . A t q u o d c o m m i t 
cn.§ tuun. tjjtaduitenQj^ yelincefl:Um tenec N a u á r -
rus verf.r-d" rus> ^ tcnentes autem hanc cum Nauar-
nun^tííd Pa ro , 5c eiusfequacibus o p i n i o n é m fundan 
Iror.dí ñor; tur in quodam C a ñ o n e e diffiniente,quod 
dc fpu*,'e.i& nu l lum faceré í u b d í a c o n u m prsEfumant 
VM .^pfééihi Hpifcopi niíi quife c a f t e v i d u r ú promit 
d Ñau t i ó '<:^ Tlcusic[u'1 poft d idam p r o m i í s i o n e m ha 
n ^ * ' ' bue r i t concub inamjCÓmi t t i t f ac rüeg íum, 
ec.de íjs 18 v b i id notat A r c h i d í a c o n u s , & p r o hoc eft 
dift.vbíAr- gloíTa i n pragmát ica fandionc dicens, 
chid. quod talis clericus etiam cú f o l u t a & c o r 
fGí . inprag ruptacommit t i t adulterÍLim>& facrilcgiúy 
mar.landi. x dif icul tas in hoc coníif l i t , anilla pro ' 
vpr. carcere • • » j - r ^ 1 1 
ti t l i i de con m ' ^UiiIn P1"2^10 ^anonc> n*oeat 
cubína.i.co v ' m voc,')fi eni'm ^^b^t praedidam vím^cít 
nie.fü.1^2, videnduir^quam obligationem de fui na-
tura includat , & omnes Dodorcsfaciunt-
diíferentiarn ín te r v o t ü m , quod ítt per i n 
greíTurn r e l i g i o n i s ^ vo tum, quod fit per 
iufeeptioriem ordinis facri feiliect q u o d 
in vo to ,quod íit per ingrediente re l ig ío-
né cft có t inen t ia é^ent ia l i tcr annexa, per 
^ 1 w o - í "uaPro'etslone 110010 tot2ntcrrcnunc, ' ir 
%m 4.q,5. ^ 3 e c u ^ 0 / e á p e r v o i ú , quod.fit perfufeep-
tionen? Ordínísfacr í no eft córirlcr*' 
& S o t o poft ant iqüos .Si ergo continentia 
non c f t e í r e n t i a l i t e r a n n e x a v o t o , q u o d f i c 
cxfufccptionc ordinis,videturquodfacis 
do contra continentiam non fíat eíTentia-
l i tercontra v o i u m , & íic non c o m m i t t i -
tur adulterium, necfac r i l eg ium, ícd í i m -
piex fornicatio. 
A t huic co r tmr io rum rationi re fpódc 
tur ,quodl ice tnon fit itaeiTentialiteranne 
xa,non poteft negari, quod in facri o r d i -
nis fufeeptione voueatur impl ic i tefolem 
ni tercaf t i tas ,^ per có fequens fac i c t c c ó 
tra p raéd idum votum committere adultc 
r ¡urn ,&facr i leg ium. Q u o d autem in íacri 
ordinis receptiont fiat vo tum í m p h c i t ú 
caftitatis luculenter ex multis Pont i f icum 
Decretis, &:fandorum patrum autori tat i -
bustraditdodifsimuspater fratcrMichael 
^ M e d i n a , / ? í n t e r quasallegat C o n c i l í u m 
T o l e t a n u m f e c ú í i u i t i fub Amalarico pr in 
cipe G o t t h o r u m , q u o d C o h c i l i u m difpo 
n i t , vtfacris ini t iandi caftitatem promit^ 
tant .Quo confti tuto aít ipfummet C o n c i 
ImmjCauendum tamen eft his (fcii icct fa* 
cris iniciatis)ne q u a n d o f p o n í i o n i s imme-» 
mores ad terrenas nuptias, aut aborriuos 
cotTcubicus vltra recurrant, quod íi forre 
fecerint, vt facrí icgireí abEcc ie í i a habeá 
tur extranei.Hoec Conc i l i um.Qi i am con 
ftitutionem vniuetfá hodie Latina Eccle-
íia iciigiofe col i t , & eam, cu fubdiaconos 
ordinat, quaii ordinisfnndamentum fup-
pon i t , v t ex Romano Pontificalí conftat, 
i n quoEpifcopic isürdihans itapFomouen 
dos ad íubdjaconatum aífatur. /Tíí íra í/j'/e-
c i í f m i adfacrtifuhdiaconatus ardt-
ni¡jromouenii itertím,aryHe itiru, có 
fiderare delretis'attente^uod onusaf 
fmth 3 haftems lihen efHsJicccque 
Voíis ad facHlanaVora trdfre^uod (i 
huc ordiriefujeeperuh¡ampllui noli' 
cehtt a propofitoreíilire^edDeo, cui 
fermre regnare ejtiperpfetu& famulari 
(efrcasiitate illofauentefemare opor 
tehit¡arque inEccleftaT^cifcmper ef 






quá profefsioné homo total í tcr rcnuncia'r ' 
"ufee -
ntiai ta £Írares&fí infantlo propoíitoperfcue 
li. . .íj.ar. cflentialiteranncxa,fedpoteftmanerefo- „ ^ ? ¿ • _ ; n • - ; 
lennitas i p f i u s o r d i n i s í i n e d i d a c o n t i n e n ^replace^nnommeDsmtmhucac 
tia l ta inter alios rcfoluuntSyluefter , g cedtte^Hthm placet accederé, H a d e -
ñus* 
ñus Ep i fcopüs o r d i n á t o r . Q.ui fanc cunv 
í u b d i a c o n o s t e n e r i ad cif i i tatem doceat, 
ñeque temporc oruinationiscandem cafti 
tatemillisimperet! , t iecabi l l is v o t u m r c -
pofcat,aperte prodituret iam iam vorum 
caftitatis í u p p o n e r e exípfa Eccle í iañ icá 
confti tutione ord in i fubdiaconjtus adiun 
d;um, ita ñ e q u e c u m ordinem fufcipiatip 
fam non minus, quam verbis caftitate vo -
uet.Exigebant quidem prius,vt ex rnultis 
Conc i l io rum,8¿Pon t i f i cum locisrefatis á 
Medina prodi tur voturo verbis pr&c-bkice 
piis i & e x p l i c i t i s , quodfortafle t úc refe 
rat noua, ñequefa t i svfu iam obtenta, po-
í l eavero verba omír t i cceperunt,quDd fa 
ttsad profefsidnem viderctur ipfa ordinis 
facri rurceptio,cum sequalicer res,& verba 
proniittentes obftr ingant , qui enimper 
d iem,& anrlü mtegrum in religione pcríi 
íliü,aut profefforum habitum fponta i re | 
accepit,non minus profeíTus cé fe tu r , qua -
is,qu( verbis praecortceptis profcrs íonenl 
teftatus eft, idautem v o t u m implicitñ P ó 
á.quodvo- tifices appe l l an t . ^á Ex didisfatis patet^ 
Camdcvc- quod ^ f r á g u n t v ó t u m folennecaftitatis, 
to,&vonré fornicando,comrhittunt íacr i lcgium : ex 
denip.íib.íí quibusfatisetiani apparcr, quod íilij.hahi 
r* c^^ Ca^ 0* raonáchis,aut monialibus poft vo tum 
o e • aui ca||jíacjs in pTofcrs ioncadnnírum, íun t f* 
lib.tíi cnie-gijScin odium luorum progenitorum! 
pcena facrtlegorunfi filiorum plecluntur^ 
proutSixtus Quintus i n fuá r igorofacon i 
ftitutione contra facrilegos edita fa t i s í ig-
niíicauit; 
V ^ E S T I O . X X X , 
D e c o r r e d i o n c f r a t r u m q u o a d 
' p u n i c i o n e m c a l u n i n i a t o r u m > & 
m a l c d í c o r u m i n q u a t u o r a r t i 
c t i l o 5 o i u n a . 
Circa quam ¿¡Utefitonem ¿juatuof 
i QttAfAna pmiamr calumniator. 
% V trum mittens luceras ad f m m 
pralattimfuo lígilto claufat dealt* 
quihm enmnihus contra aliyiiot 
eum cerúorem faciens fit pmiendm 
tanqiMm calumniator ipfa crimina 
mnprohanioi 
T ó m u s I I : Q l ^ f t . X X X . *H¡ 
3 Étifr pcena' malccíicusfit pumedus, 
4 í ^ a fcena pe fumedus monachus 
feduioftíS) &*fvminans difcordias 
ínter fr acres * _ 
Quapcenajmmatúr calumniator. j 
E f p ó d e o d i c é d o ^ u o d b$ót.IIb.fJ 
Soto i ait poma contra de iuft.q.jí 
caluniatorcsdii i ino i u - ^ r * ' J I 
, . , ; c txod. 20; 
rer probar^quod eiega deuto . zo. 
ter ipfc demore tícpli- d Aní l . l iU 
ca téAní lo tc l . á veroaífe S-.l'ol.c.y. 
rit inbene infticuta repu 
blica gráui ter cálúniatores eííc p u n i é d o s , 
q u o n ü no populares in iudic iúvocare có 
fueuéKuitjied nobiíes¿ V n d c D e m o d h e -
rics in ora t ídne cótra A f t r o l o g ü c a l ü n i a t o 
res appcllat ipfós quoque velut i viperina 
habentes na tu rapun icndosc í re ,&vTq;ac l 
radices peni tuse í ie ex t i rpandú hoc genus 
h o m i n ü ca}uniatoru , velut h o í l i ú natw^ 
rae p r u d é t e r a d m o r i c a t . Eratquidem o l i m 
lex Mcmmia contra calumniaroresinuen 
ta3vtait C/céí c-! pro Sex to i l :o íc io ,nec ¡ice r 
m i n iudicio legibusiaut .maiefiate p o i l i i 
lari abuti á d q u 3 e i l a m , & l i b i d í n e m , & ita 
accufarejvelid ob i j ce re jquodp lanú face-
ré non modo non pofsis,verum necone-
ris ^ u L t q u t d e m eslumniatores feuerifsi-
mis p;Tenis plecfcendi & ideo n ó immer i td 
Agcí i l susfeuer iusca lumniantes , quam fu 
res p¿r íeqücba tur ,quod annorauit u o c i i í -
IzmusNicolaus , Antonins é Graueta. 
A p u d Romanos vero aliquando iralum- annot". ad 
niatoresab vrbeeijciebainur, vt autor eíl JJ • 
C o r n c í K u s n f a c i t u s . / E t l e x a n t i q u a g V u i j i a y 4 | ^ 
í igatorum aduerfus calumniatores talio-* cr'i.^. tít de 
nispíBUam Aatuit , v t q u i aecufauitinno- iud.áirt. l i i 
centem,talioni? pgnamfufcipiatjquam oa 7.vbiííg. 
tereturaecufatus, i lde crimine fuiíTet con 
u idus .Ex Icge vero Charundise in calum 
niadeprehení i myr tho coronati per vrbe 
circunferebantur. Erat fané apud ecs ig-
nominibfapíEna m y r t h o coronar i , v t r e -
fert Diodcrus Sicuius, h cum íu l ius Cae^ -
f « r p u n i r t t feditioncm iuxta Placcntiam 
abexercitu ftio cammilTam & cum inter 
fediciorosquic!am,qui n i h i l peccaífet d u -
dus ad eumfuií íet jCíefar di}(5l:orem,quil-
lum 
• r ^ 
Ti 
eGrauet.ín 
h Sicuíus lí. 
U . Bibliot^ 
«f ¿: 
^ 4 Q u í f l i o K C J r c g u l a r c í F . E n i a n u c l i s R o d c n c i . 
lam accuranlt, ciusloco inrerfici raádauit bere cumfratribus calumniatoribus, ipfo 
l A ' e x . I i b - vt rcfcrt Appius Alcxandcr* 4 E t i n h u - rum cnim arbitrio ecr jmcórr . i í fa eft poe-
1 de bello íus tanti criminis de tef ta t íonem non v u l - na, qui quali.ratcm calumnia:, & períonje 
b ^ ' - h e r í g ^ ^ c r c o n d u c i t j q u o d í e g i t u r i n l ib ro H e caJumniatiE,<Sc calivmniatoris,& nocuir.ea 
c Arel c » 4 ^ e ^ ^ Aman ca lumnía torcm laqueofuif lum paci,& tranquiUitañ re l ig ioniprouc-
dc . i .deca í íc fu fpcnfumobeácau íam , quia Mardo- nicns d e b e n t m á x i m e attenderc. 
c Üald . in che^im i^inóccntcmfuTp^ndi caluipniofc 
i . Athlctas. tot lsviribus intendebat. l u r e a u t é Cano i ^ ' o R . T I C V- JL V S 1 L 
$:Gi)lumnia nicoantiquotalionis pcena p led i tu r d i - o 
iOEe.tf.tt.dc ¿ tufca lumnia tor : & inConc i l i o Arelatéí i %émLí , U****** ¿¡J fuT* 
j r m cdi iponi turcos ,qui taiiatratribus obiecil > /» •;• r I • 
Xbbasin c: í c e o n u i d i fuerint p l a c ü i t v í q u c a d exitíí ¡UO ¡tgílío cidufas de aUym~ 
ílfnfin. vbi non communicare, í icut magnaiynodus s I : büscnmmibjS contra dliíjPtOS etí 
Tcü.n. i . de ante confl i tui t jni í i digna ía t isfadiohe pae . c • r J j ~ 
ún.Hip- n i t u e r i n t , & in quadamDccrctalidcccrni , certioremfaciensln pmtendus t* 
^fíJMlh cur ^ quod elcricus ealumniofus aecufa- - : quam caliumnidíor ipfa crimina 
mcdum.n. • R., . • » J M- non vrobanao. . 
U - f f d c q i n cxlbUfn mittatur« A t v t aduertuntibi «•/># 
B ifllús i i i Antonias 3¿Abbas ,hoc ideo ib i fui t dcci P j E f p ó d c o dicedQ,quod ad hácquse 
tipd.dedc- fumjquiap^na^uaeratpunicndus aecu- ftioné decideodam efl a d u e r t e n d ú . 
h*d.rieü. de fatus,non erat proportionabilis accuTaco- ^ iHum dicí cá lumnia toremjqui faifa 
accufat.nu- rijíi cnim cífet proport ionabil is , talionis ctimina proponit ,vt notaturin iuvel&tra 
calmn^' 1° P^"2 ple(^erctur'Vcrum cft tamen,quod d u n t D o d : ü r e s , & f i c C i c c r o contraSalua-
Cotiar^'b "oc^^c £a^onís P^1133111^1121^ e^í^:^ic ca ftium i n q u i t , fedcll: qi 'xdam calumnia, ,. 
r.varía.'c.j.' ^mn ia to r iudicis arbitrio punitur iiixta- <JUamvnufquifque noftrum tácente á n i - H.Siquc.í . 
n . i Alcia- Baldum, e Abbatcm, H i p p o l y t u r n , B o - mo ÍL io fe r t , deeb ,qu i f a l l umcr in i ébon i s notandum. 
tusli.p.par- í iumjCouarruuias .óc Alciatunr». V n d e c ú obie¿tat Laurentius «? V a l l i ^ a l u m n i a r í , 
frg-iur. ca. pcena calumniatoris arbitrio iudícis f i t i m inquic n ih i l aliad eíre,quá cauil lari , cuius ft 
l ea b " 0 ^ ' Ponen^a> var^asP?n3s var 'u^clu¿^u"s^>0" opinionem falfam eííe ceníet Alciatus, t: Xurpilia" * 
centu 1'^ j2 <^orcs cxcogit:arilnt>c^c<:íuit)usPcr^cno- ^cd hsc denomine t r aó len tGrammat i c i . m Valla.']í 
f iMii .^Grc c^1'urn' f ^ Grcgor ium L ó p e z . Aducr - Nos.autem inaltiorícJafTe militantesdici- (í.elvgant c. 
i n l , j ^ . tú. tant iudiecs, quod fí al iquiscilumniator mus,quodillecalumniator eo ip fo , quod fO. 
parc.y. ver. pluraobijeiatcrimina, quse non probat, íi p rppo í i t am aecufationem non probar, n Alcíat l i ; 
tal malicia alíquid eorum probc^non efí plcdendus, príefumitur caiumniator, Hoc patct ex di 1* verb, 
. ^ , ^ • 7 - ^ n i i i mitins, prout tenetquasdam GloíTa g ctis in fuperioria'rticulo5&tenct quatdana Q^Q|cip • 
in í.nn.^tir. qui aduertere debent, ne in pradica erret, Glofla, o quam cemmuniter receptam c.».caluma 
g G ^ o í m d ^ I 0 ^ ' ' n or^'ne Procc^en^*1<'cnt^t^at>^0" te í la tur lu l ius Claras Menochius , & decalumni 
c. i .vcr. d*. lutoria condemnati debet prascederc, & - multacongerit Mafcardus. E t calumnia- CIarüsli.5,' 
ferent , de P0ftea fucce^'uc non ^iucrtcn^0 a(í T o r d i c i t u r , q u i f i m u l tantumealumniofe recep. fenr. 
cleft.lib.í». aecufator de calumnia condemnadus cft. accufauitexfentcntiaKippae, p vnde cu 5.íin.q.^2,' 
h Sal í . in l j I t i communiter receptü eft,.vt fatidtur Sa1; mittensliteras 111 epiflola mifsiua nonac-. ver»^wí i í 
n.?i .ücalñ. Ucetus, h & receptifsima pradica eft, cuíaueri t , minimccalurhniatoris poena de SI<„uínrC 
í B a r t . m d J - j r r - i . . . . . . r i r r • f arbit. h,' 
i.AtíiIcras cluoc* IUC*ex Pri,-is ciuamacculatontermi- be tp i in i r i , e t i amí i in caahquaraHafcriple 2.ccnt.4.c» 
5 calíí.n.tf' numftatuat)Vtfedefendat.allcgct,&pro- r i t , cumeafuerint feriptaad fuum prx la - fu^ j . n. 4. 
fi-.dcliis,qui ^ct caufasjpropterquas nondebeat d e c á tumfecrcto fuo figiUo obíignatajiSc neq*, Mafcar. de 
notan. lumnia condcmnan,quando vero n ih i l al etiam ea ¡pfc dixcri tperviam denunciatio Profeat vo. 
K Angcl.in legaucrit^ & probauerit, cadem fentcnt iá nls iuridicíír,dcnunciatib enimmridica é ^ ' ^ • 
mft.malcF d e b í t c o n d c m n a r i . I t a Bartolas. ¿ S i v c - quando aliquis inqui l l tús in inquif i t íone P '^ 'P-1"^ 
ver . & ad • j A J O . • r r • i - r 1 f J - - • i.n.^fc.dc 
qucrela n ro 1'J!;:'CX non "arut:0 " i - t o termmo aecu-• generan,aut ipeciah ÍUD obediena, vt pro ^ 
yCiarus H. fatorcm condemnauerit, in fyndicatu te- palet veritatem punib i lcm denumiat Pe-
i.rccep.fen netur3& condignis p a ñ i s cft nlcdcndas, t rum verbi gratia talia commiíiíTe. A t ta-
4 ñ.q6i.v proat feribit Angelus, K q u e m rc fe r t ,& lis epi í to lam mittens t á tum extraiudicia-
ícd quarro. fequitur íu l iusClarüs . Ex hisfatis pater, l i tcraí ler i t Pctrum talia commififlc , quas 
qtiomodoiudicesregulares fe debenc ha- éx t r i iud ic ia l i sa í rc r t io nbnfacit í idem,v t 
á i i : 
T o m u s I I . Q u ü E f t í o . X K X . m 
aSquIs peream pun ía tu r jvndee t i am finó tione máxima i n i u r i d í r r o g e t u r , & mnnus 
probct,non debe tpun i r í pcEna calumnia- prslaticínis detr imefí tú patiatur: propte 
t o r i s j C u m re veraiuridiceloqutndo nemi t i m o t c m enim f i m i l i s a p c r t i o n i s i p u b l í * 
n e m f u e r i t c a l u m n i a t ü s . Necetiamdebet cationis mult i ab rcribcdi^^r mittendis l i 
punir i poenainfamatorís , cum reucranul- íer isadfuospras l i fos rctra{ienüur,qu2rum 
Ikisfajnam maculauerir, í iquidcm v t f u p - rc r ip i io & miisio aliquando in maximam 
religionis vt i l i tatem neceííaria e í t , v t per 
eas informentur pr íekt i de his qua; necef 
fario v t ruum m u ñ u s rcéte exequantur f i i 
fe d&benté 
poni turcpif tola fuitfecrcto r i i i í r a , & tan-
t ü m f u i t informadua intendens per e;ni 
Aium pra¿latam informare,vt c a u t e p r o c é 
dar, S j c o g n o í c a t o u c s p á f c e n d a s & c o r r í -
gei?das.Vjerumtamcn ert,quod í leamepi* ' 
{b l a in fcnpr i t an imo iniuriand^ finecau- J >^ ¡f* j T t j j f j j^ 
f3 , í i ueve rumdi .xe r i t , r iu€fa l fum v í d e t u r ^ O 
t ene r í ad ione in iu r i a fumjVt in r imi l i t ené f 
mul t i allegan pe.- Be.rfíardum A Diaz.de 
Lv,30 » q^ 1111 opinionem d ix i t comfn i íne 
m á m á k á i c m pumaftér. 
H Lujo vbi 
fup. 
Garf i l* ' b luniqr .AtSalzedociusaddhip 
bGurc.íun, naiorair^quodVi d e l i d u , quoddetegitur 
inlfi.-n.^o. re ipubl iCíEcxpedit^vtdftegatu^null ipac 
fF.quoiiquir iacus éí}:íi v e r o non expedit re ipubl i 
qireíafjs. ci3B»ttinc cjní crimen reueldtiVel defedum 
G'bíjcit p r o modocu lp^ eft a n i m a d u e r t e n 
, '• dtis3^'di'cíí h a n c dpin i^nemef le Bar to l i , 
c vtgásúg .4 qufrtíi-poftalios fisqliicurlulius Clarus.' 
eum <m ín A t Couárruuias d i f t fni 'uriarú a í t ione i l - * 
li^Pr"!! de ^ u m » ' b e r u m non e íre ,qu ' i irtÍadicio,vel ex -
iur.CIar 11 TFa ividteiv»m propris v ind ida : cauía c o n - ' 
J.rceep.íer. uicium d i q u o d a h e u i d ixer i r ,nó vt eif vel 
5. iniuriam reipublicx cc'níul.i t , íicct v e r u m c r i m ' e ' i 
Verlic.item obijcÍat,&reipublicáí manifeft/um í i e i i in 
í c o u ' v é ^ ^ ^ ^ í^011^110^eml^cc]uur,tnrP!a7a> € 
" '3 & Didacus í e r e z " . qu i expreiTe reprehenT 
g Placare a i i ^ T e g o n u m L ó p e z , oc haecopiniom 
d-j!i.c.i'. n.? controuerfijsforenjibus eft recepta,& me 
Pérez in rii r í tovtaníá obijcienjdicrimina iniquo áni-* - { . ^ . . . . . . . - ^ . « . . v . , . . . ^ ^ ^ ^ ^ -wiwu*! . , « . . ^ 
br ny . IhS , moomninotol-iatnr,&aducrti tSalzedo-/ ' q u i a í i cu tnob i l esnor t teneniur .pal inodiá ujVn « C d i 
o r é a m e , eXpcdicntilsimam efle lurc Pont i f ic io fu • recari tare,vr ,deLerminatum cft in quadam ínr 
IrQum p r a d i ó t a m c o m n t u n e m opinionem no elle 
Efpondeo d i c é d o , q u o d B e f n a r d u s 
J)iazde Lugo ¿ t e n e r m a l e d i c ü c o n 
demnari ad petitionem iniuf ia t i ad 
hocvtpra;Ceini?3 indicia, & b o n o r ú h o m i 
nui-pdicatfc meiu i tumf i i i í rc ,cum ita cau-
tum íit,&::iccuari íblect in La ic i s iux taqu i í ' 
d a m lege m. i¡ hui ú s r cgn i". A t e p í m o n e m 
contrariam t é n u i t Boerius K' in c í t i k i s , i la-tir .^If; 
& facerdotibus, nua-m íequifur Pérez & 4 í o l . ^ o . 
Pla9^,& Padi!lj, qui O-mnes atí torcm pr.»?- K Boeríus 
d i d u m r e p r c h e n d u n i r , & m é r i t o í n e a T e n - c^^^ ? 40• 
reníia,qufa cicricv.vobfaie c i m é h.>btt k ]^a^n]^ 1-
iure C a n ó n i c o pesná j í i t u t á ^ vt.venianr ,„ 
ab aduerfario perere cogatur ,v t habetur veríí de f ^ i 
i n iurc, / igicur ilía poenac í e r i cu s i fuis !eli¿e nt.8* 
pfselatís puniri d é b e t , non enim oporter, lib.S.ordini 
v t ex alienis t r í buna l ibus . ex traoTdinar ias Pla^a dcd« 
^ crudeliesnimispce-nas f e p p r t e n t é O u á l id . I ib . 1. c, 
e n a r n i c ñ t c n t ü n o n mediocr í te r admuat, I•n•1^ 
f^af v5jfu admhtc; dam,cum.eo iureminime excufe 
ía Á UuÉi . im\ quíiniuriofa verba in aíium .protule-
gNu-uo cóf. ri? Iicct vera fint ,cum prius chai itatis mo-
'p-ixmS} n i t ió debeaf prsCcdere/iti Dodores c ó -
Cíaríií hb/ n iuni feníu recéptum referunt A lexádc r 
5.rcccpta-5 d e N e ü o g & íu l ius C ía rus , q u £ doari*. 
S f k e i n ! celcbris v f t ^ í n tribu.nalibus Ecclefia; 
quaertímff. fíícis>&.rcgü!atibüs máxime notanda. A i 
i n noftrogafuhaeciocum non haben tcú : 
ca epi í lo lanor t í i tfcripra animo iniar iadi 
( iqmdemvt fupponititr adpra?latum íigil; 
lo obíignataefl;miíTa 5c a fecieti naffrra: 
1 i s i i m i te mi ffi m e re c e í í c r i t , i m o p r a:j a t u s. 
cd qué.fui t miíía porcf l : agere acl ionein 
j^riarum contra e p i n ó l a m ape.rientem & 
|>ubl5cantsm cum ipfi ex huiafaiodi apei ' 
Í Q ^ & f t ^ 
ordirianie.ntorúlt 'ge w pafi racione heq | ígnoV • •.. 
í eJígi oiu s¿ n eq lie ía cris 0 rd in ibu s i n G gn f3 f 1 ff.- cíericüs 
tus, Nampriui legium milit is íaécularis ád ' maledicus. 
militera casleílts militiae extenditfur iúx t f ^ ' d i f t í 
«[tfandam gíofífam, ti quam portalios c ó m [fb g ' " ' d * 
numiter receptam dieit Couarrüuiasy&i ef ¿ G lónn í* 
( e t í a n e i n i q n ú v q u o d ' m i l e s f e t ü l a r i s m i l i - miles.ff de' 
tiae hoc priuí légio IrüCféíúr non vero mi- . r e i u á i i C o -
lescaíleftís milr í isycnm non folum huius uár.lib.i.víi 
dignitas i i í iusd ign i ta tém fuperet, verum "a.t.t.n; > . 
regalem;qiioque fupcíerojneat'jVt TaGri Ca 0 c.duo fút 
nones jnfjnuant, & quanta d i í f e ren t i ^ J ^ * ? 6 ' , 
e í l : . in te rSol ím,á :Lúnara , tan ta cft,aufccr J cV/oli tc 
te maior inter i rnperium, &' facefdóiiújVt nVaV./ 6¿ 
d i c i t u r i n iüre , p &Snfeedo q a i t / em^er cKed : 
ijijcontrouerfijs for.eíibiis recepta vidiíTe qSul.vbifUo 
íianc opinionem > & p r i m u n í omnium e l 
Sal man-
126 QuxfticncsRcguIarcsF.EmanuclisRodcrící . 
^ Iman t í ca s publice legendo fequutú f u i f aíruefcuntíimilia diccrc . Qnod p r i n d -
fc iníjgnc cius praeceptorem D o d o r c G u p^li teriocumhaberin re l ig ioí is ,curf i ex 
tierrcz Díaz de Sandoual, <SÍ N o g c r o l fa- linguis maledidsrcligionis 'paci ,&:tranA 
crorum Canomum in ea Academia profcf- auil l i tat i p íouen i s í rron modicum detr i -
fprciii primarium » V n d e v ide turcanc lu- m e n i u m , & i p r r r e i í g i o f i praclatis íub i jc iá 
dendum^uud mAUdicus íaccrdos-nó cíl: tur írrhis.quae adobrtruantiam regularem 
oblig3 ,r ídus p-ilinodiam r c c a n i a r e j C t i a m íli concurrunt^quifi obreruantia regukris ín 
cpRt w a í i o s crimina faifa pTonikr i t . Nec pace,&tranquiilitate re l ig ioforum^coní l 
ojalar, quod contra aliqvo^Tacris o rd in i - AitVC|uac pax , & locietas p í r malcdicosfac 
bus in r ign i t o s ,& indignicat ibu^coiif t i tu pe farpiustollirur.Vndc oponer ,v t ih v i r 
tos,talia protuler i t feribendo ^ itá vt corú ga férrearcgantur ,v t caftigatione í n t e l l c -
honor al iquoddetr imentum patiartir,niíÍ ¿ l ú c o n Í € q u a n t u r , d i c e n t c S c n p t u r a q u o d 
fe nien\i tum eífc fateatur.^Nam rcfpbndr nJe^dno ¿At tmelkcium. 
t u r ,q i iod honorfacerdotum, magis coní i 
l } i t in pariendo prop>ter £>eiim, q u d i r i d i . 
étam palinodiam p e t é d o p e r a f t i o n c m i n 
íur iarüj imo eorú decus,.;& honor in pro 
ponendodiftamaft ionem máxime dclu-
íltratur üdmodumf^cu la r ium in eorú c a u -
lis procedendoj&framomfarrum fuorum 
facerdotum dcturbjndo enixe eorurri pá'-" 
jinodiamprocurando praécipue í í f u n t r e -
l i g i o f i c u iprireliquerint p r o p t e r D e ú om-
n i a , ^ m^in i o mortui á facris Canonibus 
iudiccnrur-jquod argumento eorum,qiiae 
fcr ibunrIul iusClarus ,4 & loannes ^Viar 
tiaez de Glano cófirmatur . Verumcft ta-
rnen^quod í i fue r i t conu i f tus eífc notsbi 
li ter maledicum 2cli¡s cíTe affucfadú ere 
eondemna-, d i d e r i m egoquod iudex ex ofticio pote-
ttts Olanus r i t obligare ipfum e t i a m fí Íicclericu5,aut 
in corcor, r c l ig io lus , vt d ica t í e fu i í l e m e n t i t ü , n c c 
anrmo mr. «• n im iudex vt ^ius íit iníurianti crudelis 
cr)rn.&: Re cJcj)et i n i u r i a t i S j & r c i p u b i i c ^ q u ^ . h i s 
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Qua fana f í pumendus Momchus 
fíiitiofos>& CminAns difcordiaSé 
J J J : . J 
R Efpondeodiccndo elericum difeot d i a s fc mi nan t e m i u d i ci s ar b i t r i o c fíe • puniendum, proi j r infacris .Canoní c ^ 
bus c c f l d c t c r m i n a t u m ^ ü d e x autern i u - mónadius* 
ílus proqualitate perfona?,& excitatse fe- í?o.dÍft. 
ditionis poenam arbitrabirur , í ed ínon i s 
cnim d e l i í t u m gcaue cftadmodum.prout 
aduerti tMenochius, á. &' clericu? rnale- dMcnoch." 
dicus degradatur: ñ e q u e y n q n a m abíque dcarb.ccnr» 
ía t i s fadione ad officium reuocatur, vt d i 4*cafu?i^. 
¿ l u m c í t inarycuio fuper ior i , & e o m a - Z 1 ' ^ 
giseiusmaledicemiaeft coerccnda,quod 
excitatfcdmonem in Ecclcí i js ,&elauflr is 
¿ca l i j s fnn i l ibusde tu rba ru r , &rel igioniA vbipax, & q u i c s f ü m t ^ p p e r e debetobfer 
q u T n o n í o I u m hisinquictaturtfed etiam uariiuxta ea, quas j n^uadam lege t d i - e h'tfcitoftS 
m á x i m e d e l n f t r a t u ^ c u m ^ l i a s f i i n folape euntur , & feribit Conradus priiTiUS,qui c íam^C^c 
t i t ione veniag condcmnaretur,fcmpcr ma rnultis p roba tob lcc i , '.cmpoiisqualita íjs , auiad 
leuolicrcderfcnt,& beneuoli fufpicarctur t e m . c ó d i t i o n e m q u e ia ledi t iofoscíTegra Ecelcícon-
i l lu rn dixiíTc verum,ni l ieum r e t r a d á t e m uius , veilcuiusanimaduertendum, í icut ^g1.11™^ 
& palinodiam r e c a n t a n t é a u d i r e n t . Q u o d ípfcmet Conradu? f ^ ^ ^ " ^ ^ ProPter de*/¿dTtiof 
i f o r t i o r i procedit, fi fuerit locutus cótra cuentum pecnam c íTangendam, v c l m i - j ; 
p r a ^ t o ^ q u o r u m h o n o r eft nonfolum ip nuendam, ^rgrauiorc í re eredi tur i l lafedi fConr .vb í 
f o n . m , fed totiuscommunitatiSjÓc: c o n - t i o ^ u s a d u c r f u s m a i o r e s í u c s , & M a g i - fu.e.8. 
greganpnis ip í i scornmiíTas .Vnde iudices. ftraruscommitti tur , v t feribit Brunus. g Z Brnn.Iib,' 
inhoccafu d e b e n t p r o c e d e r é confidera-- Nam&quicornmiur i fd i (9 : ioncm3&potc ^ c j ^ I • ; , ^ • 
t i s q u a l i t a ü b u s perlona» , & coTiim,quaB 
f u n t d i d a ^ l o c o j & t e m p o r e ^ ^ a r omnia 
a r b i t r i o iudicum r e l i n q u u n t u r . Ñ e q u e ob 
ftatiquod facerdotes raaledici í e c u n d u m 
b d .c .cleri- ius b Canonicnm poenapalinodi* m i n i -
cus maledi - m e p l c d a n t u r . N a m r e f p ó d e t u r i l l u d pro 
cus-. cederé tegulariter l o q u e n d o at n o n pro-^ 
hibet i u b j V t h a c a f f i c i á n í u r p s n a i l l i , ' qui 
ftatem perturbat,& impedit,grauiter 
puni tur ,v t fupradidus Mc^ 
uochius ¿afHnnat* 
( v ) 
deatb. ect» 
S.cafu^j;. 
t o m u s / A Q u a e f t í o . X X JH, 
C L V ^ E S T I O . XXXL 
« i ? 
Dccorrcclionc fratrum quoad 
pocnam imponcndam faifa 
rijsin dúos artículos 
diuifaj ' 
(jrcÁ qtiAm ¿¡utfíiontm dm ^ud~ 
rtintur* 
¿¿HómddofHlfarij fmt yuniendu 
Qua pena ymiantur fdljos te He i 
wtes. 
Qmmo do falfar ijfunt j^unieniu 
k E f p ó d e o d iccáo j iux ta 
lacros C a ñ o n e s , quod 
prcsl)yteri,aut d iaconí 
dicétcsifairuni r c í l imo 
niú áb oTíicij honorc 
dcpolu i in raonaíleriú 
dctrudunrunl ta céfuit 
t ó c i h ü . Agatéfs prout 
Ía-Épifeo m d i t Gratianus, a & í^rasporitu? hoc in 
pus^o difti tclligitverum,quandoclericus efl de hoc 
irbíprarpo- crimine dircfte accufatus,^ e ó u i d u s , ve l 
^íüs* ini i i recófeírus, íccusautcm Ti non conftac 
de i l lb via direáta, fed Incidenter, v idel i r 
cctquando contrat ler icum in teftempro 
dué lum proba turexccp t io fa l í i t a t i s ^quia in t e rpo l í to iurámehto prout tenct Br.l 
tune non debet dcponi,nec ctiam propter 
hoc infamari,redtantum á teftimonio re-
b H o í í . in p c l l i . ^ i d e H o í H c r i r c m ¿ hoc cr imenfal í i 
íumrriajdf, tef t imonij intér ¿r imina capitalia, qux in 
•ecufat . $. ducunt d e p o í i t i o n e m commemorantem 
Ju's ^ ^ & hoc procedit fiue ¡n ciuíU caufa^iue i n 
mtlVer^m c r 'mína l i c l e"c l l s dicat falfum tef t imo-
| { j ' n ium fccundumTurrecrematam á-
c Lugo ín IÍOS ,quosrefertBcrnardust) iazdeLugo 
pta¿,c.<>3. edicens máxime eífc í p r i ñ d c r a n d a m quá 
li tatem cauf i j in qua clerícus falfum tefti 
m o n i ü m d i x i t í g r a u i u s e n i m c í l punien-
d u s c l e r í c u s , íi damnumfui t í ecu tum ex 
cius reOimonió^quám f i non f u i t í e c u t u m 
coní iderata quaüta tc d a m n i , vel iniurise 
í l i m s , contra quem depofuit, grauius tñ 
etiám puniendus clericus,qui in caufa c r i -
roinalifalfum pro tu l i t tef t imoniumj q u i 
qu i in caufaciuili. I n hisprJEterca prou in 
ci)s,in quibus ex lege, & conf t í tu t ionc CÍI 
rum imponi debetteOi falfum d e p o n e n t í 
cadcpzna, quae impone re tu raccu fa tó , íi 
vc ru ihc íTe tde l ic lu rn , dequoimpet i tur , 
de quo efl: lex d hoc cóníl icués in his H i f " :f5,T*i^ 
paniarú partibus, <\ux lu r icoromuni con 
fona eft iuxta aliám eiufdem iuris legem, e 
& tradit H i p p o l y tus , multum debent i u - c í.i.^.praj--
dices Eccleí ia í l ic i procurare, quod grar í j " * 7 ! 5 ^ . 
üius5quám alibijvbí non viget huiufmodi j ^ f l u l í a m 1 
lex , í / h o e d e l i é t u m puniatur,cum vident dcfíC2 
tam grauiter puniri laicos in fimllibus. 
Híec dod:ifsimusBernardusDiaz/"deLu fLugo vbl 
g o , q u o d a d ü e r t e r e c í e b e n t íudíces regula fup. 
rescirca fuosfubditosde hoc|crimiriC có 
uidos.Aduertanr rameh iudices Ecclefia 
íi:ici,&: rcgulares^uod didapaena i m p o -
ni non debet, q u á d o falíitas íine dolo fue 
r i t commi í ra ,nempcpere r ro ren> , Cuinfál 
fitas formaheer loquendo fine dolo m i n i -
mc commit ta tur ,prbut ln iUrcg C i u i l i , & S^ * ?jrCjff^ 
C a n ó n i c o probatur , ¿kaffirmat Sochius cujP 
l u n i o r h a n c é í í e c o n i m u n e m opinioncm. Ii0ff>(3c fAy. 
Aduertant inf^pei^qnod p í t n á f u p r a d i d a tradimtom 
ordinariaimponenda ell:, guando iudícío nes i n d e á 
ordinario, « mediante accufitionc jiroce de íid . iuf. 
d i tur , fecusli per viain inqu i íu ion i s pro- Soccin.cof. 
cedatur,qu:aturicarbitrariapsnaeftmfli ^QI'^ 
genda iuxta quandam GíoíTam, h qV2111 J m,liUmCÍ 
communiterrecepram tradunt Couarru- derefti. Co 
uias,& Menochiuy. ua.in c.quá 
Aduertant dehiquejquod minime efl lo uis psá:um.; 
cuspaena: ordinarias,quando clericus, vé l ^ $-7-
relkiiofusfalfum tc f t imon iumdlx i t , non J . M ' ^ f 1 1 ^ 
bir.ccm;. 4 . 
* 
in 
dus , í Ang?lus,RobertusMaranra, quod Q ^ ^ , 
puto venus, licet cbntfarium lul ius C í a - ¡Bal. conf, 
rusatteftetur, /C nonenimtef t imonium io í . co i . 7 . 
t i l t un t ita qualit icatum, vt paena ordina- Angel. coC 
ria veniat neceífario puniendum; I5Í4.CO1U,2.. 
i n n - M i i a f i 
A % , T I C V L V S I I . 
QuafdndpfmántHrfalfoi teñes^o- \H¿¡¡^\¡ 
licitantes, ' mím^et^ 
E f p ó d e o dicendo,quod iri á t roc i í -
fimifii dc l id i s , v t eft ialfum te í l i rhb 
niü ín iud;cio,<!S: folicitare mullere 
ín cofcfsionc punitur conatu5,licet n ó f c 
qua tm-e í f c£ lus , máx ime íi deuentu í í i fít 
M 
R 
1^8 Quacrtioncs Regulares F.Emaiiüclis Rodcrici. 
aJaftura f a d o proximum,quo caíu perin 
depunir i deber,ac í ide l i f tú cíTec confum 
jnatum, vt per plura concludit Grammati 
cus, & íic eadem paena puniuntur ío l i -
citantcsmulieres in adu confeís ionis pro 
ximo,Í4Ciu in ipfo aftu, vnde folicitantes 
alios adh l fum tef t imoniam ferendum t-a 
dem paena puniuntur,ac punirentur, íi ip 
fumfalfum tef t imonium propter coruai 
í b l í c i t a t i onem deferrent. 
C L V ^ S T I O. X X X l l 
D e corrcdtionc fratrum quoad 
crimen \x[x MaieílaiiSjdíuinse, 
5¿ humana:in quacuorac 
ticulosdiuifa. 
y 0rca ^UAm ^dfitonem ¿uátuor 
oíftt) hécretteantei, 
í Qua fxna dffitidntMr crimen U ~ 
f x JWaiepdtts committentes. 
5 QHA pcena pumenit extrthentes 
delincuentes a mmihus iuflitid. 
4 Qjt4 í £ n * fi* puniwdus mona-
chas de rege maledicen?. 
Quapand pumantur re 
ah ftt)hdreticdntes. 
10' DEhoca r t i cu lov idc in f r a i n q u x i l i nc de h e r é t i c a prauicatc. 
Qua pana afffciantur crimen Ufd 
Jládiejlatis committentes. 
R Efpondco dicendo, quod crimen 1^  fa: Miie í la t i s committentes v l t imo 
fupplicio afrtciuntur, &: corum ha-
i>itacula ¿ ra t ro , exarantur, & faie dein-
dc afpcrgnntur iiixtaea,qu5e tr^dit Toan-
ncsPariadorus, a &: f¿né de perduelis aPaiIad.lj.j 
jedibus diruendis iure aperto cautumlc- quotid.o^, 
girnus ,v texlcgibus b partitarum con- f"1:1' 
ftatéBt huiui- rei rat ioreciditurin quadarn „ r^H" 
Dccretali c hisveihh. ¿ irit ¡mhtano tic.15. & i n 
?ies eius deferid rut non (it^ui 11' 
eas inhahitet, dentur cuníla adipcid c ca.F«iicis 
• - de pcn.li.tf 
eius tn ruinam* & utperpetua neta 
infamidm perpetua ruina tefietur9 
nullo-tempore reparemur,Dentro ve 
roinducedo ,quanuis non fit iurc caum, 
boc tamé ductum cftá ciuitatum cuerfio 
necxemploi l l ius , quod in quadam lege 
«ílegimus. N é c hoc á ra t ionc deuiat, í i - d 1. fivfuf, 
cu ten imin vtbibyí condendisaratro l o - fruét ft'.qui 
cus difliniebatur¿ vt inquit quídam iuris 
Confultuse dicens, vrbs.ab vrboappcl- c j pttpjj í* 
lataeft,vrbareeíl aratro diffinire. Et Var- vrbs.ff de 
roait , yrbum vocari cuniaturam aratrii yeib.íiwa. 
quod in vrbe condendaadhiberifolef.ita 
in i llius ru inam, depopulationemque co 
dem inftrumento vticonueniens erat, cü 
n i h i l í i t t am naturale, quam vnamquan-
que remper quafeunque caufas naki tur , 
per eafdcm di í ío lui , atque de hac aratri in 
d u ñ i o n é in euertendis vrbibus t r a d i t l u - _ Jt 
euleter Cf l iusKodig inus . / A í q u c d c faie. ' 
afpergendo noncrit in p rompiu caulam Í^Jar f ícT 
inucnire,id enim ñeque iurecomuni \ nec 
R.egio fcriptumlegimus. Vnde ego hunc 
ritumeffluxiíTe arDÍtror,non q u i d é e x a n 
nalibus,fabulis circulatorij fue n u g i s , í e d 
exfacrisprofedo Bibli js : lcg i iur in l ibro 
l u d i c u m , g Abimclcch Vrbcm Sichcm 
proprerea quod á fuo imperio defecerat, 
fundi tusdirui í re ,5c habitatonbus interfe 
d i s í al e a fp c r fi ífe. E t h u i u s fa (Tt i fu i f i e c r c -
do caufamex eojquodaliarum s erum fere 
o m n i ú ingeniuro ad gencrandum femper 
cí l procliue,falis contra natura cffeóh eft, 
ac non tantumad non g e n e r á d u m , quam 
ad erodendum, confumendumque prom 
pt a .Ex q u ib us patet, qu ibu s p ÍE n i s cr i m é 
lasfaeMaicftatis puniatur^óc ratiohuius pu 
ni;ionís eft propter prz J ida in promptu, 
Quaspccnadicet non pofvlnt rcgula i íuus 
a e c ó m o d a r i , aliaspccnit; loco carum furu 
imponendce,ita,vtvltimum fupplicium l i -
lis d m d o ii tqualificauin) per brachiú íae-
c u l í r c c x c q u e n d u m, c u i i p í i p w i l d e g r« d a 
t ionem funt' tradendi. , 
Árttf 
g.Iudc. 
Tomus I L Q u ¿ f t . X J J l I 
J R T I L P S . ¡11. 
Q u ¿ pana fimpumendi extrj ) í tes 
delinjiitntei a mdnihm iuflítU. 
v. vindice 
lar. 
c Gama di 
l l ^ i 1 ^ IT) Efpohdeodicendojquodimpcraro 
w t o . i J A f¿s Archadius , & ¿ H o n o r í u s def-
w . Cripferunt quod fi proimmanicatc 
crímínis addidos fuppHcio monachi, vel 
clerici cr ipuerint , eorum crimen vindicc-
tur ,quod íi tanta fuei i t monachorum, c íe 
ricorumqueaudacia,vtih h ü i u f m o d i i n i u 
ria p o t e n t e r r c í i í l a n t , vel fe defcndanr,ad 
Princi^ehi referatur, Vt eíus aütoritate fe--
bGl . ind. l . c u r i u s c á Q i g c n t u r . E x q u a l e g e G l o í f a , í 
flddiios. v. ]b i obferuat iüdicbm laicum po0e eo cafu 
vediarc & '\n nionachos,& clerícos animaducrtere, 
& i t a d i c u h t a ! i q u i , q u o d i ü d i c e s f a c u l a r e s 
polTuri'- Ecclefiafticos itá c ó n d e m n a r e , & 
exeortm patr imonio i & bbnis exigere 
prop té t dcl iéium hoc „ I t a tenct í o a n n c » 
Garcia.r Sed hanc Iceem á d d i d o s . c í í c h d 
I0. n die correctarrt j v t venus ,oc recCptius te-
d Glo.iri y. rtet GloíTa; d & áffirmant Alber icus , A n -
vindíceíur. gcÍus ,Salicctus,&:Fuígofius¿Et probatur, 
Aibs.Ang. nam legesfafcuIarcsÉccIefíáí l ic iscontra^ 
Salici^ Fuí Has etiam in caufis piibíicisfík c b m m u n i -
^ ' ' í ' y 1 hus in re mere t e m p o i ali.oc pecuniaria a b 
cBoercof* r.0gataselle tradunt pol t a n o s b o c n u s , e 
jt.vol.i.Na ^aüár rus iPa lac ias ,Gafpa tS tépháhus , cr -
ua.c.iy.nu. go áfortidri e r i t abrogara !cx a d d i d o s ^ a b 
l o i . & c.aj Imperatoribus fecularibus-Iáta , cum agat 
h.^Palat . de crimine per mdnacKos,6c elencos c6-
rn i n?tJ'0. mífr0 j j j qU0 in perfonas Ecclefiaí l icas lií 
coerza-, Ii.» « , f r . , . . 
¿ , i Sfcpha í',orc'^:31í:oí'uniinC3pacitas» Nequehoc 
de dt-fert . c r í^c '1 d 'rbet ^ pr .Tlaris rcgularibuspcena 
ítoftfte pa fígorofa puni r i ,ücet enim aliquando m ó 
gi.icií. ñachi in Hoc excedant í ár d i d u s exCeífus 
non prouenicex coiitemptú faecularispo-
teíc3tís ,nec Regia; M a i e í l a t i s , í ed éx n i -
mia corüm non berie fundara c h á n t a t e , 
tjusc i n hoc cafu, ficüt in aiijs operit íñuf-1 
t i tudinem peccatorum." 
A Tí T 1 L V S I U L 
Qiiaptnd fttpuniendus Áiomchui 
de Zege maledicení* 
Efpondco d í c e n d o , qued Impera-
tores T h e ó d o f i u s , Archad íüs , A & 
v Honor iuSjRnfino prcefedopijeto 
T o m o . ' í . 
(juis ímpe-
Ho refcripfcrunt JiccnteSjfiquíí modefti^ 
nefcius,& pudoris ignarus i m p r o b o ^ e t u 
lantiquc malcdido nomina noftrá ere-
diderit laccffendajac tumul tuán t ia turbu* 
lentus obt redator temporum hoft rorum 
fueritteum peenae nolumusfubiugari,ne* 
que durum a l iqu íd ,neque afperum v o l u -
musfuftirierc, quon iá fr is ex leuitate p ro 
ccíTerit., contemnendumefi:! í i e x i n f a n i a 
mifcrarione dignifs imumtí i ab miuna,re-
m i t t e n d u m . V n d e integris ómnibus ad 
hoftram fcie ntiam referatur \ v t ex pé r fo -
nis hominum dida pcnfcmus,& vt rü prac 
termit t i ,an cxqüir i debeá t , cen fc2mus .E t ^ 
inquadamparti tarumlcgc, b quafif imilc b l . f i n . t f . i ; 
conf t i tu t ionemcont incr iv idcnius . A t i n t>ar.?. 
n o u s Compi la t ionis lege , t fcquent ía PU:"t-4-n« 
J ) r o p o n u n t ü r . 8. récopiU. 
Porque algunos maUs h§mhrts m urnuÁ* 
doa Dtosy olttiddttdó la Uülhd, ¿qüefon tt~ 
nidos afu Señor , j Rey natural d fus Rey 
fioSidondefott naturales fe atieuen ton mali* 
cid a hUfphmatiy deí¿r palabras ihjttriofasj 
feas coHtrá nús*Ynoí queriendo refrehar^ y t%H 
trajlar efla ofadUiOrdenamos que qualejqfáer, 
que las tales cojas y bla/phemas ¿ixeten con~ 
ira nofitrói¡,o tónttk q&aiquier de nos ,y con-
traía Keyna^ o contra nue¡iro efiado real, o co 
tra el Principe^ o infantes r¡ti?Uros hijos.y con 
ira qualefq&ier delios, que íi fuere hombre de 
mayor ^ uifa.y eíltao, que fea luego prefe por 
la ykftUiÉ donde efto ardí'aeré.y nos lo emhie* 
prefoidonde quiet que i:ot¡eamOsspara que le 
Mandemos dar la p&na que entendiéremos que 
mere te. Y fi fuere hombre de ciudad ¡o Villaje 
qítalqmer ley^ eí^ adOfO condición que JíH f^ibi 
]os cbiere de bendiciónf que pierda la mitad de 
fus hkmSipara la nueflra camafa,y la otra mi 
tad.que féápara/us hijéhy jíkijos no yuiere¡ 
§ue pierda ibdos fus hieHcsJas dos partes pard 
la nueíira camara.yU otra terciapartepara el 
deufadorj ellos hiñes que afsift psrdi*ren ,fe 
inttehdaujacadas las defidábi y fticai/idó el do~ 
te,} arras de j*? úfí£er,y¡i el que afsi blafphe¿ 
mah fuere Condcrf rko hombre,* caudUto, é 
éfeudero i ó útro hombre de gran guifa i que U 
Quefir* juifiad del lugar donde efto acaej tieri 
bagapefqUifafohrkeÜo^ y nosembiea haT r^re-
lación dclio^ porqúe nos lo fnandembs cañigar, 
' yotYofitczvnoi y manddinos a los Prela-
dos de nutftros Ríynús, qUeft dtyktífrayle > o 
tlerigo^hrmtánOy ó otroreligtofo dixerc al* 
guna cofa de las fobn dichas, ¿[ue lo prendanf 
y nos lo emhien pueftod recado, 
Q¿R. i " t ixU 
I 
, I J O Quxftloncs Canonice SÍ Regulares F.Emanucl isRodend. 
Q V ^ S T I O X I X I / I . 
Dccorrcdionc f ra trum cjuaru 
t u i T i adpsnam homícidij irnpo 
nendara in quatuorarti-
culos díuifa. 
Circaquécm ^ua^ionem jutruntur 
qmtuor. 
i Qua fétnafum puniendí rellgieftho 
: C í r c a q u o d notandum ef tpr imo,quod 
pcenae fupradidae non funt imponendae, 
n i f i i l l is ,qui improbo,petulant ique,& rpa 
ledico animo verba contra Maicftatem 
d d.I.i. 'vbi rea iemprotu lcr in t , prout lege d d i c lo -
lo.v.pctu- runi lmpera torum fatispatet. V b i gloíTa 
declarar d ida verba improbo , pe'tulanti-
que3ideft,ruperbo,& Ínf la te . Si enim d i -
cutur ex quadá l eu i t a t e , & inconfidcrat ío 
ne,non eftlocus d ió t i spoenis .Aiunt enim 
d i d i Impcratores-, quoniam Ci i d ex Jeuita 
te pvoceflcritjcontemnendumeft. Ti ex in 
fania^i fera t ione dignirsimum, íi ab i n i u 
r iajremittendum. Vnde cum d i d i Impera 
to res inhoc delinquentes ad feremitten-
dos decreucrint eotamum cafu , quoex 
iniuria, pctulantiqueanimo maledixerint 
I m p e r a t o r í , debemus ncceíTario intel l igc 
re rigorem ái6tx legis compilationis i n 
hoc tantum cafu locum habere, C u m ca-
dem faltem ne dicam maiorem benignita-
teminRegibusIoanne I . & E n r i c o I I L 
Chr i f t i an i s ip í ius legis cond i tó r ibus p r j -
f u m e r e t e n e a m u r , q u á m i n T h c o d o f i o , A r 
chadio , & H o n o r i o , antiquac illiuslegis 
promulgatoribus.Vnde t enen tu r r e l i g io í i 
c o n í i d e r a r e , que animo diéta verba con-
tra Regem proferantur^animum petulan-
tem,&fuperbumexpcnentur , íi malcdí-
centes ab eis fuerint reprehenfi, 8c frater-
na correffcione m o n i t i , & n ih i lominus in 
verbisfuperbis,&inflatis perfeuerauerint 
&: é contra animum fyncerum,<5c leuitate 
inotumindicabunt , f i f ta t im quod fuerint 
corrept iad fe reuerfi talia dixiíTc poeni-
tuerint . 
Notandum eft fecundo, quodfi cont í~ 
ger i t , quod frater maledicus contraRe-
£ iam MaieOatem a Praelatis fuse religionis 
fuerit iudicandus iuxta qualitatem poenae 
Indif ta lege noux C o m p i l a t i o n i s a p p o í l -
tasdebet ií le delinquens poena arbitraria 
p u n i r i , i n qua poena arbitraria imponenda 
ci rcunftanr íarum debet ratio haberi, quae 
i n poenis arbitrarias infligenchs á dodis , 
deprudentibus iudicibus confiderantur. 
R.eligiofus autem, q u i i n huiufmodi de l i -
é t o fuerit deprehenfus priuandus erit v o -
ceav5tiua,& paf i iua ,&in aliquod roonafte 
r ium relegandus, & fi fuerit prselatus, á 
lúa Praelationercmoucndus , [ í iqu í -
dem non habetalia b o n a , á 
quibus pofsit 
priuari . 
a Abb.in c 
cotingat 
2 QUA parid [int yuniedifubdfti j u i 
manus ^violhds in fr ¿latos.fu os 
inijeiunt, 
5 Si in aliqud religtoneJldtuatur, ve 
yui Vulmrauentfrdtr'e tabpdna 
funtdtur ¿¡uomoho huiufmodijldw 
tumft intelligendum. 
4 Qua fdndfmt funtenit uenefick 
j i & T l C V L V S L 
Qua^dndfantfmimdl 'Rellgíofiho c0 
^fnicidá. coU.dcfo 
, r r . j J- - J j r o c o m p . c . 
m Efpodco dicedo, quod qu3,rn{dc 
n komic id ium inter gra^ temporurri 
uiora,& hoTribi l ioracri ordina. 
m í n a c ó p u t a t u r , v t no - be presby*' 
tat abbas, é ideo cier i - ^ í . d i f l v 
cus homicida efl: de ~ 
ponedus.vtexquodam deCmi . in 
Canone f> patet, quod elt ex Canombus ^ . elencos^ 
Apof to lo rum Q u o d communiter in te l l i v.coníil. 
g i tu r in q u o c ú q u e homicidio per c ler icü dc.cünoab 
fado , precepto , c o n í i l i o , lingua ex - h o m i n c i u -
h o r t a t i o n e j V t n o t a t q u f d á G l o í T a c & p o f t ^ ' ^ p - t u a í 
depofitionem detrudendusin monaf ter iú e Px.n' 
v t p r o b a t u n n i u r e d & t c n e t A n a n i a , & col.pen (i" 
multos allegadoBernardusDiaz deLugo prcskquiH 
qui aduer t i t , quod licet ín iuredifpona- l í o s occíd. 
t u r ^ q u ó d c l e r i c u s ^ u i c o n f i l i o tantum ho Lugo in fuá 
micidiumperpetraui t , cadem d e p o í i t i d - P/2(5t.c.54. 
nispuniatur poena, qua&occidcntes a d u m' homiá, 
puniuntuntamen nemodubita t . ih r c t r ü - . ¿ í n'~ • • 
í i one non ita diuturna poena puniendum 5uni ¿c |1C) 
cífe coní i l ium prasbentero, í icut veré occi rriici.f. qua 
d e n t é . / n t e l l i g e n d a eft etiafupradida poe poena. veifi 
na ,quádo in iu f t é ,&vo lun ta r i ce í l ; homic Í &bocmtc l 
itíja c o m r a i í T u m j p r o u t t r a d i t H o ñ i é í i s . é ll&c' 
Praete-
T o m u s I L Q u z ñ i o . X X I I I f . 
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K Playa lib. 
de deliét.c 
l 'd.c.cüno 
i b homine 
ni Ñaii'. tít. 
dcpriu,c5* 
Prartefea c l e r í cushomic ida pr iuádus eft 
beneficiojquod h jbc tcum homicida n o n 
fit priuatusipfo iure beneficio, prout te-
netcommunisfecundum Nauar rüm f A l 
c ia t i im,& Couar ruü ia s . 
ExhispolTumus indagare, q u a p o e n a 
fintpledendi rcligioG hoc cr imé commit 
rentes occidendo alium reHgiorum ,pr3ecÍ 
pué fuum Pr£EÍaíum.,qui no dicentur í n n -
pliciter homicidaEí^ed f r a t r i c i d 2 e , & parri-
c i d á i i C o n c l u d í t enim Abbas g po f t P e t r ú 
de Ancharrano a quod clericiparricidium 
c o r a m i t t e n t e s , velaliás homic id ium cnor 
m e perpetrantes'jVt í i Epifcopum occide-
rent,deberent deponi ,& tradi ftatim C u -
ricc fxcular i n o e x p c é í a t a i n c o r r i g i b i l i t a -
t e . E t Alciá tus h aít op ' i n ionemi í l am te-
pifsimé in pradicafuiíTe receptam, caque 
communem eíTe fatecur Ludouicus C o r -
rafms, i 8c Couar ruü ias , qui Couarruuiasí 
fequutus Bernarduto Diaz deLugo con* 
trariaraopinionemampled:itur,quam ap-
pcllat commuhemPetrusPla^a, i ^ c u i f u f 
fragatur qusedám Decretalis, / quse in pr in 
cipio dbcet in omni criminequanrumcun 
que graui fascularemiudicenon poíTecle 
ticos punire,eos tamen t i l e deponendos^ 
& Í Í incorrigibilesfuerintsfa;culai-i bra-
chio eíTe t fádendos .Ecce ILománi Pont i í i 
cis aptifsimum t e í l i m o n i u m ; ex quo m a -
nifefté conflat , quod etíam ob crimcii 
cnorme,niíÍ acceí ler i tper t inacia , &: incor 
r ig ibü i taG , t r ad i t io fieri non deber, & hác 
opinionem, vr ver iorem,& magis confeti 
tancam pietati Ch i i f t i an^ re lbtur Ñ a u a r 
rus,m cont ra r íorú rationibus refpódens¿ 
Vehini c í l t a m e n , quod in pf-axi contra-
ría o p i n í o iri bis Hifpaniarum partibus 
fuit fecutd in cafu quorundam r e l i g i o f o -
r u m , qui prouincialem íüum fuñocaue -
runr}& comprchenfi á quodam Arch iep i -
feopo H i f p a l e n í i S a n d s RomanaeEcclc 
fuá: Cardinale a u t o r i t a t e P a u l i í I I . e o s má 
xima deliberatione prashabira depo í i toá 
¿k degradaros tradidit brachio faBculari, á 
quo fuerunt códemna t i ,v t farra fufpen de 
J'eatur)& defaé lo fucrút íufpífi . Sed hoc 
conrigit quia praclatus conucntualis, & 
didifratres contra p r a e d i f í i u m Prouincia-
lem confpirauerunt, &: cum máximo fcarí 
daloipfum occiderunt.At d i f t á B u l l a P a u 
l i l l l . m a x i m é facir pro opinionc Befnar-
di Diaz de Ij,uga,.fecuta a Couar ruü ias , in 
¿o enim b reu iPguü I l l . d i á l o Archiepif-
Toríto.z.* 
1 3 1 
copOjSc ipfis aíTociarís v i r tua l í re rcóced i t 
Paulus IILfa(cultaté adHoc,vr ipf i fratres 
v l t imp afficianrur lupplicio , A i r en im, 
quod ipfc, ñeque ei aíTociati incurranr all 
quam perná Eccle í iaf t icam, & cenfuram, 
eriam íl ad vl t imú í'upplicium íit dcuenie-
dum.Er infuperairPauhisIII . in eodera 
Bteuufolumufqtie, ytfi locusfítdegrádati* 
m,&- traditioni CuriiclcecHUri,ttt,yel Cáthé 
licus Antiftesper te eligendus cu ¿mhm alijí 
E i^¡CQpis& yj^ nead degradatione proeje-
re yaleatk.Ecce quo modo in diftisverbis . 
concefsir Paulus IT 1. vr íi atrociras d e l i d í 
apparercr morri diéli parricidas rraderen-
tu r .Ex quo coi l igi tur in iure cómimi con 
trariíícírf; verius, v t fc i l icet , l ice t fir c r imé 
a t róx min imé geritiú de l inquerépo íTunc 
prjélati regulares t rádere brachio f í c u l a -
ri , í i enim iure c ó m u n i id p o í l e n t n o n ex-
peótara incorre | ib i l i ra re , & i n hoc ca fuá 
FortioripoíTelnt, cu hoc fuerit horrendu? 
d e l i d ú , & f inul túrernái iere t j v t oportc-
bat régimen re l ig ionu d e t r i m e n t ú parere 
t i i r tquatú profc í íbres in virga Terrea necef 
fe eí l aliquandoregere, & m e t u a l i c i u u s í i 
milis cr iminisProuinciá les ,&PríElat i con 
üen tua l e sab hoc v n i c ó remedioabftine-
renr.Er Ge dicit Paulus Í IL i t í difta Bulla, 
Ncftam horrendtm fdcihttS impumtumre-
híaneatiália fi'mtlié & deteriora perpetranda 
inmtentfír.Vt íic concefsirPius I I I L o r d l -
H i f i n d i H i e r o h y m i , vradtr iremespof-
í in t f rarresre legar i qui commiferinr dclt 
(Sumcu í in fócu lo pcena monis corref-
póridct,proÜEÍn 1.tomo late d i x i m ü s . 
1% 
t A Z T I C V L V S I L 
Q m yesnafm ^umenii fu í l i t i^ui 
inam-snriokntas mf relatosfuai 
inijeiuni* 
R E f p ó d e o d i c é d ó / q u o d vb icüque prae lat iá fubditisfuerint inuét i , f iucin co 
m u n i t a t e í l i u e extra coinmunitatcm 
d c b e n t r e u e r e r i . V n d e r e c ú d ü m T i t u m L i a Liiú.Iib,^ 
uium, < & B o d i n u m , & alios rcfpublica Bodín.Ub.5 
pro fecuntate magiflratura deponebat dercpub.c. 
quod caput eíus q u i tr ibuno p k b i s , aut SV^^A* 
iudic l detralierct Deb l o u i facriíicare- ^ j ^ ^ , » 
t u r , ¿k fecundura l u r i f c o n f u l t u m t A r - ¿ ^ ¿ y ^ f f , 
r i um Menandrum , quí manus in tu l í t ¿c rcmili í í 
prgepofuocapitepuniendus c í l ^ q u o d d i - f i . 
i $ i Q ü x ñ í o n c s C z n o m c x & r c g u h t c s V . T L ^ 
étú n o t á t B a l d ü s , cTafon.FcIinuSjPutsus, 
é ¿Bal . ínc . i . Foílcriuis, Aul les jPla^ajquidccIárá tquaE 
5.injuria ín ílt poeña cspitalis, qui dcfendunt milites 
P r Í n ' ^ ^ ' ínanus violentas in fuum iudicé ini je ien-
j n l . qunn- . . v i • • • r r r ^ i r . , 
ifdícó 1 íf e l l . e p u ^ i e d o s ^ u i e m m i p l o s c í l e a i t p r m 
deiuríídifl. tí'jjpftí óffendit, prout tradunr l:rancilcus 
jium iu 'Lucañus , Í /Cónradus .Aui lcs ,Lucas dePc 
íl.inc. na & CdíTaneus. 
ex litterís, Q ^ o d cóf i rmaturex Ariftotele e dicen-
d é c ñ í ^ P i r te ^clu's niagiftratum gerens p^rcuííerit-
deCí>ncÍica! % e p i í " ó ^ecct cú repe rcu t í , & liquiípiá 
• v.paen.ció cum m3giílratuin gerit percuíTerit, is 
n.i-fa\Á6<. n o n í b l u m r c p e r c u t i c n d u s e í l , veru t t i a m 
. Marant. .dt í üpp l ic io afficiendus.Atrocitas autem hu 
orm.iud. i . i u s d c ü d i coní ldera tur^quando co r reé lo -
p,n.^,Fo!c. Y t^k eius vicem gerenti,libeIlos infamato 
^n * I' rioSi iScaliarignainiuriíE'?&coi)itunieliaB 
j '?" AmPc PlI^^,:^imPonunt prout ordinatur in quá 
2o.prxtorñ ^virrí e^Se f Partirás,& tradit Pla^a. 
^ í . r e m e d í | his quae didafunt c i r c a pechas deb í 
í loinfi .Pía tas c o n t r a percutieres corredores & magi 
es df delf- ¿Iraius in íascularibus , i icet indagare quíi 
&.h li.i.c.íf. pcena [v¡n afficiendi in religionibus qu i 
^ J ' u c " PrJ"or^ £uCÍLipcrioré gúard ianum,au t vicá 
•tra'> de ñú, ^ c í ^ ü é ^ l i t * Si eninLpcrcursio eíl c" 
com rnb de •'"•0ttI^s videtur quod poífunt á r c l i ^ íone 
en". líefajMa t i j c i j C Ú hmc átliáxí imihuSo faina capí-
je.n.10. Có ^wlrrcorreípoiTdea":;. quTeni'n oífencfit v i -
rad, in rern ca rurmnEpi fcop^dic i tu r^^ 
* P ^ o d d i . i ^ J g g ^ ^ p : ^ v t ^ i d t t i W í ^ i S i S g & q u i 
A'';! 4 'n,n oi icndi t vicetecem ^cadera poeiia pun i -
prajforÜPÍ tars £luaclul oftendit Regem caít igatur, 
tierra 011.4! quod idenl de offendéte N ü t i u m iudicis, 
pena, in 1. tradit G r e g o r i u s L ó p e z . / J A t e g o l i c e t f u 
omnes fta- pradiéta poena p l e í l é d o s eííe aftirmecos 
tionanj. C. qui priores, a ü c G u a r d i a n e s g r a ü i t e r p e r -
cJecchart.-!- cuí |e r in t nunquam tamen potui fubferibe, 
h. i iKco.i r - 1 . . .. A T , -
CaíTdcsIo ríEÍentc,tl£eeiJclecil a religioac monachu, 
ría uiüiiji eo q ' -od^ercuíTeri t grauiter vicariú con-
p.,confidftra tientus.Primo quia non tantus honor de-
tiene . 10. berur vicario í icu tpr inc ipa l i j fed debetur 
niedíú i l l i honor in quantum reprxfentat p r inc i -
cthic^ ^ ' ^ Pa^em Prou^ TRA^ UNT^ E^XANC-ÍER5 * I ^ o n 
flíb ¿•¿ '* D^ciuSjCóradi iSjEueraidi iSjOrofcus , Se 
P'^Placa^ CI"1C^0 clu^a P9 debet í i e r i a igumen tú dete-
bífu.c.^.pa nchtjbus fcorrectorújS¿ vicarijs E p i f c o p ó 
^Í.Í;». rü,ad vicarios guard ianórü i vice énim te-
g I . cíTa, ff. nemes cor, ec ro rü fu lminá t pi oceífus pro 
de relig.& f c rü t f en t en t i á j&mr i fd id i cné i i abcn t ' a á i 
h G r e e í 1? P^am^ecJn^^9ll0cí iurec^:ftat>^ltllM1vi• 
i . r .n. i 'gi .5 car'Í e t^ ^p i^opo ru funnud ice sve r i , & 
habent dignitatero , &: o b r i ü c n t ampliísi 
má iu r i fd íd ioné jVcex facn iCsnon ibusK 
patet.At vicarij Guardiandrvi non eaho-
bent iu r i rd ic l ioné ,neq; habent dignitar.é i Aíex.inl. 
ft'f*^ p o í T u n t e x c ó m u n i c a r e j & n u l l á o m - fcdfi-5.íép. 
n-ino in i p í i s i n u e n i o i u n r d i d i o n c j n i í i q u á í^í^- f tde 
dopropter lógáabi 'cnt iá guardianorum, ^ " S u a C 
vTpra : r i den t e sápá t r eP rou inc i a l i conOi- w.é' .bec in 
tuuntur, vnde ficuicis no debetur tantus c&nécó.u 
honor f icutdebcturGuardianis i f a h i q u i decf.deleg. 
manus in eosinijeiunt no merentut tanta ^0n .mrcp. 
p a n a quanta correfpódet his q u i m a n u s ^ c ü U . c . 
violetas in guardianosinijCjunt ,quod c ó - E'^ '-SÍ*:* 
íirmal:ur,non enim c o m m i t t i t p r o d i t i o n é e í sy- '&Sí 
qui of iFcndi t locútcnétem í k u t q u i ofFen quamfeuíS 
d i t pr2Bfi¿enteni quarundam ciui tatú iux- fpeáiuispa. 
ra quandam recopilationis leg tm. / 612. Oozc. 
Ñ e q u e . e g o putoeijei poí íc á religiohe in'l-Toict. 
i i ionachú q u i d i f í ín i toré eius prouincis -p^0;" , : 
grauiterpercuITeritjiicetenim cu i percu- v;ca,1-QU¿üÍ 
t i ñ t iudices col la tera lesregú, & eorü cóíi COp ^ 
l íanos pjna capítali p u n i á i u r j V t col l ig i tur 1 j .z . t i . i i . lu 
exiure, m & t radun t Grcgorius L ó p e z S.recop. 
Poer iuSjGígas ,^ ' Cingulariter Andreas de nil.quisquí 
I ferna ,Caj) iccius ,üídacus Perez,Bartho- H ^ I ' i ^ ' 
íomíeus Pnil ippus, CaífancuSjattamen n aJc ^re 
d i f í inuorcs nococludunrnegot iain reli - Untados 
^ i o n i b u S j V t cófiliarijregú in íu ís tribuna tÍE.i.^ar.y.' 
l ibusjconlíliarij enim regú cum í í g i l l o f e Bocr.inna-
gsli , & in nomine regís mul tapra ;c ip íunt ^a.defcdi-
¿c califas decidunt pi o tnbnnaii í cden t r s , f < ^ r ^ - 7. 
at dif í ini tores rió habén t í i é i j lu generalis 'J ^ •Si?' 
autprouincitdisvt cauías d i i hn i a t^ed l o . ¡c^¡j ^ 0j4 
lú a ís inuot inconf i i l ta t íonibushabétcs in n z^líern: 
hjs vo tu céfuit iuú & dcci í iuum reípc£íii in tic. q u ^ 
e a r u m c a u ^ r ü q u a ; feciindú conOi tu t ió - fín.tregalía^ 
nesreligionu linc eorum v o t o dec id í non v- bonaco-
poíTunt , & i d £ 6 iur<! íoquent ia deregijs . í ^ 1 ^ 
confil iari js ,quc ad íubiectárn inatcri^m ad j * 
difí initores o r d i n ü m i n i m e {"um ex tendé dedif^iTrt* 
da.Verum eíl tamen qíiod graaiori p c e n a n . Pcrczirt 
fubíjci debérit fratres ülis aiiquam miuriá 1.55>.tit. ip¿ 
irrogantes, propter rcuertntiam ip í i sde* gl- matar al 




ín traft. d¿ 
losconfcje-
Stin ¿UquA reltgione f¡ati:¿ittií^ ^vt p0riu.¿.^o! 
mn uulnerauerit fratrem ta!ip¿~ n . ^ & v C a f 
punídtur ¿juomodó nmujmódt mundí.y.p. 
(latutum [u intelligtndunu •conficl* ^ 
"O Efpondeo dicendo, quod tale í lá tu-
* ^ t i i m n o r i i a t d l i g ñ u r de módica fcííTu 
' rajar-
biram ratione príecmíri t iui 
ftitutionibus habent q u ó d arbitrio iudicis 
é í l r e l i n q u e n d u m . 
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rajargumento íü iufdam legís, a. &: proba-
tur ex d¿¿lo Baldi , ¿aíTerentí": quod í n o -
dicum v u í n u ' j n u ü u m habet infe de l ié íú , 
facitquod tradit Panormiranus c cicens 
quod ftatutum pcenale loquens defangui 
nis eft 'uí ionejnon habet iocuni in módica 
vel mihima)$c he videmws quod pro m ó -
dica re non datur in integrum ref t i tut io , 
ve dicitur in quadá lege, d nec in loca;.io-
n.e módica res a t rend¡ tur , v t in alia Ie¿e é 
c ó t í n e t u r j n c c p r o m ó d i c o nt r e d c i l l i ó c ó 
t raclus^t tenecBaldu?, f necniodicires 
viciat c o n t r a £ t u m , q ü p d multisalijs exem 
plis probar Alberrus Brunus Aííení i f , g 
ciuod máxime debet p.ríelati regulares no 
tare ne circa eaquae í int leuia n i m i s r g o -
rofj e x t é d á t u r , aliquibus brcuibus á í ede 
Apof lo l i ca emanatisimplicati quorum 
occaí íone rel igíol i ignari aliquando í c ru -
pu l i sag i tan tuf fuper rebusn iqf í i s fcrupult 
zantes , & c ó m u n í t a t e m conturbantes, 
Hcet enim S u m m í Pót i f i ees in his genera 
liter loquanfur funt tamen rationabiliter 
l imirandijVt eorti pbenales conftitutiones 
íri minimisfrangentes m i n i m é c ó p r e h e n 
dant, non enim mih ipo í í l im perfuauere 
«quod guardianus admittens foeminas de-
notifsimas infra clajf trum mohafteril Ha 
t i m adianua^vt alias partes polsifit í h t u e -
r i in pomas con íHtu t ion i s Pij V . m a x i m é 
•.pleiftcntisforminas intra d¡£fca c l au í l r aad 
mictentes íncidanr , ñ o n enim credendum 
eft Pontincem m á x i m u m p i e t a t e ^ l e n u m 
«iSrprudentiain d e f i n i e n d o p r ü f p t ó t ú por 
cartee in ferunnio peóldris ííií omé íá iura 
y d í e tam n g o r o í i s pceriis afiici nih dt i i -
(5l:um con-.mictentem. HttncRUtein gmt-
d i ánum in hoc minimo deficif ntern puto 
jd t l ic íum minime commiíi í l^s &: de fimili 
bus i imile t r i t iudiciü , quod ad muhano 
íáníí t ím elt. 
A % T I C V L V S III!. 
" D E f p ó d c o d í cendo ,quodc lencusqui 
I v v e n e n o quép iá occidit,prsBrer quam 
, , qtrod in poenam homic id i j (d r nuafu 
praarticulor fuperíori ) inc id i r , qu;a vero 
p rau iusd? í inqu i t , qua í 'mplex homicida, 
d i g n é p o f t dcpofuione.gr.iuiGvi d e t r u í i r 
0 lógicr i pun iendüs c n , p l u s c í l enim 
T o m o . 
horn ioé veneno ne'cáré^qua gladio, v t i n 
Óuadálf ó t o n t i n t rur: Vnde d i c i t B a K a I . i . C . d i 
d i i s ^ q u o d q u i veneno o íc íd i t d ic i turpro maJcfic. 3C 
d i to r i t ' occ idc rc ,&. ' v rcommunemal l ega -P^ . j . «, 
1 , . r . u , bBald.inl.1 
ooai^qi'.oslequiiurBernardus DJÍZ d t L u nernoc d« 
goc q i i i c r e d i c , quod p r o p t e r - x c c r a b i l c fUm.Trínic. 
d e l i A ü quod c le i icus .ouivenenúcmir ,vC c l u g o ín 
daret alicui,tamen paravir, & ft* cum no praft.c. ^ 5 . 
í l e t i t eadem poenapuniatur^ac fi ded i í l c t , ^ ^ ^ ^ 
quod eius additionater Salzedo á i n t e l l i - C"'Í,V^* ac * 
g i r ,cumquia adaó tum proximu acccfsit", c'cdl"ct• 
éc quia v e n e n ú propinauic, fed venenarus 
adhibiris medicamentis mortem eftugir: 
tune enim poena ordinaria efl puniendus, 
prour explicar Couarruuias, e non vero 
quando rentar aliquéyétíf,no occidere, & c Couar. ín 
eadt caufavenenum emir,fed non p r o p i - Clcm.ítfu-
n á u i r , q u i a f o r t e poEnituir5aut fuit impedi ^ 
tus, tune cn?m posna éxrraordinnria iudi r * \ 
cis arbitrio eü plcdf-ndus. Vnde i í la iegu 
ía quod conarus ad c í feelum minime pro 
¿iuéhis non punitur intelligenda eft de co 
natu rcmCcO, vt i s n ó puniaturpeena o rd i 
narit! criminisjfed extraordinaria;c'il t a m é 
n o t á d u q u e d í m é l u tonatus prqpinquus, 
í iue remotus íi ad etfeélu m , n i m é pi e d u c í 
tur ;non pun i ru rcenfu r í s Eccíefiaíli '-is. , 
i Adut- r tencñ m ci ez hoc5 quoci Sixtus 
V . í i o m a ; incarnationis L í ñ i c x a n n o nnl 
l e í l m o q u i n g é t c í i m o o é l o g e í i m o q c t a u o 
qu'arro Kalend.Deceibris Pon t i ñc s fu s fu i 
anno quarro edidir quádá eon{liriitionéT 
in qua diff\nhÁu<^¿^r[us^uafc¡¡^e 
pcrfúnasf¿.(uiáresiEccíeftaftícas,& 
üucvíiíuqtíc ordmít regulares^ ¿ui Vtf 
-mno i^s meduam'eíisspoaonil?u{ Vr/ a -
¡ijs modtsahortus matmiifiue immd 
ttiri^anmdtiyfwew annnatifatus ete 
Biorie ptocurauerint^el Vínerja.aut 
fotiones^ne mulleres cacipidc^propi-
nauerint^el cv¡ilw prdfiuennt depe 
nedtj& dejrrddaíhfut a tudícihuÍBc 
clefaflicis ^ ac curitt jacularitiojlea 
hadedi^t pítale pdna patidtur>& 
tpf 7 faBo excommunlcamt¿ejerum 
(¿4 ahfolúuontm fedi ^Apoflolica» 
% C i r c a q u a m c o n f i i r ü t i c nem eft no tan» 
dum quod Gregorius X I I I L a n n . p o m i -
Q ¿ K * I 3 nimi-r 
13 4 Qnaíflíoncs Canonice Zí R 
n i mil leí i rno n o n a g e í i m o primo pridie 
Kálédas l u l i j Pontificrtusfui anno primo 
conft i tut ioncm Six t i V . ín hunc rnodum 
moderamr, i t a v t d i d a excommunicatio 
í ibi .&fucceíroribus fuis rcferuata quilibcc 
. c o n f e í f o r a p p r o b a t u s a b o r d i n a r i o , <5c ad 
l ioc dcputatuspofsirabca in foroconfcic 
tiae tantum abfbluere,in foro vero cxterio 
l i i n n u i t S ú m u s P o n t i f e x in d id i s verbis, 
tnfoYO confcieritia tamu, quod non valcbit 
t a l i s a b í o l u t i o , 6y pe rcon fequésad S ú m ú 
Pont í f i ce cuiper S i x t ü V . referuataeft, in 
foro cx tenor i praEfataabfolutio pertiner 
b i t . V e r ú e f t t a m é quod príelati regulares 
•per e o r ú p r i u i l e g i a i n foro excerioripof-
funtfuosmonachos , & monialcsdehoc 
crimine c ó u i d o s abfoluererlicet cnim p n 
tii legiaregulariuin quoad hoc fuerint per 
S ix tú V.rcuocata ^ & per Gregor. X I I 1 I . 
no fuerint reualidata (prout in primo t o -
m o diximus)&: per có ícquens vidcatur ip 
fos praelatos n ó poíTe in foro exteriori á 
p r j fata abfoluere e x c ó m u n i c a t i o n e , n u n c 
au té cü fan^lifsimus D ñ i nofter Cleracns, 
V l I I . a n n o D ñ i m i l l e í i m o q u i n g e n t c f i m o 
n o n a g e í i m o f e p t i m o P ó t i f i c a t u s í u i a n n o 
fcxto,ex certa feiétia cófirmaucrit priuile 
g iaf ra t rú m i n o r ú de obfe rua r i amonia l iú 
que S.Clara2,necnon depoeni té t ia n u n c ü 
paromm ordinibus per Sumos Pontíf ices 
conceíTa in Bullaqu3eincipit,P<cfíortf//í o/' 
^ « ^ d a t a a d i n f t a n t i a m P a t r i s fratf is loan-
nisBaptirt^MoIeSjCommilFarij Genera-
lis in Romana CuriaVitramontanas fami-
liae praedidi ordinisde obferuantia dices. 
^osigitur qmomniu Votis Prafer-
tmqiit íllorum quifuhfuam reltgio-
mnugo dmmslaMdíítís3& Chrijíia-
na rdigicnis augmento incumben -
ttum fzrfonartmtranqinlíitaú > 
commoiitaú confulut ihítnter m m i 
mus etque fauonhus profyuimur 
opportmii hiiiufmodi fuppliíaüoni-
hu< mclínat't¡tju&cuque frzmijtj) ac 
omma & ftngula alta fnuilegid 3 im 
fnunitates, exemptioneSyldertdtes, 
^r*rog4thias i fauores copruaíorias, 
declaraúonesjfacuhatesjífpenfatio-
n:s,graU(is c o cesiones > i0ulgjtMiá% 
cgulares F. EmanuelisRocíciici . 
& indulta f¡)¡ritualia> & teMpora-
lia ¡etui per rnodum tomunuaúonis^ 
O* extenfíoms mrer fe , cum alijs 
ordimbm menchcanciítts, <& no men 
¿íCttntihus eifdcm fratrum minorum 
regaUrts obferUAntia y & S.Clar*, 
(3* de pétnitentid tertio ordmihusy e-
üdm m ccngregatione fui trmm HJO 
iorHmfuhftantialiumprQfefítonetffi 
eorum fuperioram ordims minorum 
regularis obferuantU huiufmodi che 
diemU degentiíus tpforújue.ptperio 
rumfratriíüs montaliíus firorihus > 
ac ItriufjféefexaSi etiam fnguiari-
busperfonis necnon menaflenji, domi 
bus,£cclefíjsi& locis qmbujcunyue 
in genere , & in [pede , etiam per 
¡olam (ígnatwamyeriamviua u o á s 
oráculo y vt pr¿fertnr y aat altas per 
eofdem Komanos 'Fonfices pr^decefa 
res noftros.ac nos&jcdem p?'¿d'í£íd 
fubjtíacumjuefor&ta, <Cr exprefiiom 
rverboru íoruejfas ac etiaiteratis nj i 
cibus approbataynecnon ómnibus y & 
fingulis in eisforfan cotentisclaufulis 
decrttiSii? declaranembus quibufeu 
¿¡ue acfngulas defuücf'y etiam pluri-
bus Vtcibus conf itas ¡iterasy & in eis 
cotentay (3 tnde fe^uuta cjuacunque 
illorum ommum tenores y & formas > 
dataSyejfeflaSyúr decreta in lilis appo 
f t a .ac ft de Verbo ad Verbum infere-
renturyúrtn his ef^ent'mferta^prafin 
nbusprofifficienter exprrfis hahen-
tes dicla autoritateApofolicaytenore 
pydfcntiuex certa fcientia in his óm-
nibus,in juibus decrct'n Conáh'j Tr¿~ 
dentininonaduerfcmurfiluis etiam 
decretk a nobis in fauortmfratrum 
- refor" 
T o m a s / ¡ , Qüiftio, X X X I J Í . 
confrmamuSiac imocamuSyferp 
tuayue rohom firmitatcm ohúnere, 
& famiter óhferaari» H s c CIcmens 
O d a u u s , cuius literas v id i í u b í igi l lo au-
t h e n t i c o . E x q u i b u s c o l í i g o pcreascíTc re 
ualidata priuilegia á Sixto V.reuocata. 
Q u o d probatur ex tcnore d ida rum l i -
terarum c ü m i ñ hisconf i rmenturpr iui lc^ 
gia minoram ex certa íc ient i r . Pro qua 
«DO me p?"0^*1^0"6 n^ta í ^cundum D o é t o r c s , g 
ex frequen c ó n i u ñ i t e r , q u ó d cont i rnui ioef l : dúp l ex , 
tibusdein- Prima c í l i n ' f o r m a c o m m u n i , í ecunda eft 
itím't. &:in ex certa fcientia,ha£C aü tem confirmado 
c ou^ diuer cx terta fci'entía inter alia v nu m operarur, 
^ipeem de fe l icer ,quod va l ida t inua l idum,^ reuoca 
^"x l e ^ i n t^s^.^ahet v i m innouationis, vt in iure h 
íit d/cófir- notatur. Probaturpraefcrca ex dictis Ike -
ma.vtíli.vcl ^ fanílifsimiiDomini nof t r i , ib i , lnquibus 
inutili. decrc t isConci i i j \5¿ibi , fa luise t iannidecre 
hc.;3de trá- t íSjexcipiendo enim decreta in quibus ali 
fsCT.c.quq- qUa priuilegiareuocantur, innuit clarerc-
tksdcpaft. tL14[íc}arCr & innouare priuilegia alijs con-
ftitutionibus reuóca ta . 
T Aduertendum infuper quod Gregorius 
X l I I I . in praefata moderatione diffinic 
quod quoad poenas p r o c u r i ñ t i ú aborrurh 
fce tus inah imá t i i au texh iben t ium mul íer i 
bus,vcl fumentium venena fterilitatis^ut 
quocunque modo cofifilium.aut aux i l iú , 
eis dantiumjin praedidaconftitutione c ó -
tcntasreduxitad t é rminos iuris commu-
nis,&fac^orú Ganohum, & Coricilí) l ^ r i -
dentirii difpolitionem)acfi ipfa cóf t i tu t io 
in huiufmodi parte nunquam emanafíct , 
ynde modo quí cleformat embrionem i i i -
> ariíniatum non eft irregularis j vt in facris 
Ic.^ cm lite C a n ó n i b u s í determinaturjucccft irregu 
rarudf hris qui propinat mul íer i aut v i ro p o -
veroc ^ o t u n 1 ' q u o e i s g e n c r á n d i facultas impediá 
fcs^iq i T,URJvtíacoclem iure Kprobatur . N e c q u í 
Kc.íialiqtiís ,PríE8nantem abortiri facir,antequam fce-
de homíd . íusanirtia rationali animetur, vt probant 
Ica.ficuccx Cano t i é s . í . 
tuorum de Secundo eíl notandum quod C ó c í l i u m 
liomicid. ^ T r i d e n t í n u m w non concedit licentiam 
m^on. n . Ep^copisad d i ípenf indumin i r r egu la r i t a 
áe rcíbnn ^ Procedente ex datioric potus veneno-
fi , quo creaturaanimata abortitur , cum 
hoc ür plufquan? homic id ium volunta-
fit i ír i jfclí icetj ioinidium ca l i t i ca íum.Vn-
fdetí a l i qu í shu iu ímod i poruín propmauc 
T o n i o - i . 
r i t ,quofcEtus formatus,&animatus(fc fa-
d o perij t jnon poteftEpifcopus i n c i u s i r 
regularitate difpenfare, ñ e q u e p rou inc ía -
les ordinum meodicantium poí funt cura 
fuis fubditís in hpc difpenfare vir tute cu -
iufdam breuis á M i r t i n o Q u i n t o , B e n c d í -
d in i$ concefsijlicet enim concefTerit prse-
latispraedidi o rd in i s^ t pofsinc difpenfa-
re in irrcgularitate procedente e x h o m í c í 
dio vo lun ta r io , dummodo íit oceultum, 
( prout in pr imo tomo u l a ted idumef t ) n r . t o . q . i ü 
at in hoc caíu nó po í íun t difpenfare, quia ar.j^. 
i n priuilcgio M a r t i n i Q u i m i , co.nccditur 
p r x d i d i s praclatis facultas ad difpenfan-
d ü ín homic id io voluntario occulto , & 
i l le qui habetfaeulraten-! ad difpéfandum 
in homicid.io voluntario non habet fa-
t u l t a t é ad d i ípenfandum in homicidio ca-
lificato cuiufmodi efi: occidere cum vene 
nocreaturam animatam ipfi tol lcndo v i -
tam temporalem, & yitam asteroam quam 
in C h n í í o r e g e n e r a t a í ina fce ie tu r pote-
ratadipifei , ( p rouc in fimiliteoet Ñ a u a r - , - . • ( 
rus.> o , . , oNatí . I jb. j 
f V h i m o c f t n o t a n d u m c i rcad idamcon confí.tít.d» 
í l icut ioncm quod í'olum moderatura Gre homicidio. 
g o r l o X Í I I I . q u o a d gladiumecclefiaí^icas con 
difciplina-, id eíl ' , quo ad cenfuras pol i tas 
contra procurantes aborfum foetusinani,-
m a t i ^ u t e x h i b é t e s mulieribus,vel fumen 
tes venena íl:cnlitatis,aut quocunque alio 
modo auxil iumjvel confil ium ad iddan-
teSjVt pacctclare,cx litera eiufdembreuis^ 
non vero modei amur alia in ipfa con í l i tu 
tione contenta contra procurantes abor-
fum foetusanimati^urfauorem^uitauxi-
iium,¿-: con í i l iumad id dantcs,vt patet er 
verb i í eiufdem con.ftitutionis Gregori j 
X l I I I . i b i , Non obñ^ntibus eadem prtdtcefr 
forts noífri co»!litutíonesíjuamqtí» ad rttiqtíé 
omnia prteter contenta /?/ hac nojirs conftitu-
tíone\ inffto robare omnin% ¡fermanere Vo/»-
mas.ET quibus fequitur quod procuran-
tes huiufmodi aborfum , fi fequatur effe-
dus fi cíerici fueiint, funt á iudicibus ecr 
clefiafiieisde gr a d a n d i , &. c ur i £ fae c u 1 ar i 
tradendi,quantum^enim ad hoc no video 
conft i tut ionemSixti Q u i n r i pcr .Grego-
r r ium X l I I I , , ñ eque per aliurn Sum-




Q V y E S T I . O X J ^ X / / / / . ( " ¿n t i t u rq i i cBe rnArdusDiazdeLugo . f l n 
De correótionefratrum quoad 
poenam ímponendam,dilapida 
coribus bonorurn monafterij 
in dúos artículos diuifa. 
QfcAqHdmqudfliontmdHo q u ^ 
rmtffr. 
i Q u é pana fúniatur ¿rldftcldter 
ímorum monáfterij. 
i Ytrum monuchífofíint confoirM -
re contra ddhhattm tona mona * 
fterij dilapidantem. 
A 2 ^ T I C V L V S L 
Q¿a pana puntattir dtlapidam loné 
rum mona/iery. 
Efpondco d i c é d O í q u o d 
qus üt i m p o n e d a p f n a 
Monachis d i l a p i d a t o r i -
b u s b o n ó r ú monaí lc r i j 
d i l u c i d é , e x clcricorum 
vindi<5U m a n i f e f t a r i p o 
teft, nam c l e r i c u s deco * aArch.inc. 
vob í s ,&in ¿lor ex benefieij iure ipííufq-, admini í l ra 
c.vlccran.n tione deijeitur infamiasoj nota iniuriatur 
Tyen^h* in PcrPetu^ vt col l ig i t Archidiaconus, 4 
l i d e o f dé ^ t t "a^ t A n t ó n . & A b b . Vnde huiufmo 
le».&: inc. ^iMonachid^coctores omni d e b é t d igni 
IÍCCC H?Iy. ta tcrpoiiar j jOmniadminif trat ioneinppe 
deílmcnia. tuü príuari , atq; ad infamia? nota carcerí 
Abb.idc.c. mancipari hoc au té ordine dcbetiudiceS 
trenerabíli. ^peedere in punitionc hu iu fmod ideüó t i 
p r imo íufpicione vvgéte,vel infamia pro -
uulgata debet ipíius vel infamia,vei fufpi 
cionis procelfüsCvt aiunOinft irui . I n quo 
fane cóf ic iendofummar ic n u I U q u c í c r i p -
b Tacob de turac í t p r n g r e d i e n d ú , nereusid íc iéscau 
Bel.in Au- fa; veritarc labeíaftare quof|i io pado eonc 
the.vr uicjí tur VE Sene adnorau/t lacobus de Bs lou . h 
f rTq5 ne T1'¿icclu^'JrP'1 ' ^orm¡tanus .Cüque de infa 
ceftítaic Pa m',1 V!-i ^ ^ ^ ^ ^ " C ^a ' ^c t^ icuiconftatex 
nor.ind. c. ad i« iu l f t r a t ione remoueb i tu r .PoA haede 
" vcnerablli. decodionis veritate aliú cóferibere p ro-
n.S.infi , ceflumiudex debet in quode b o n o r ú d e -
c o d i o n e c ó u i n c a t u r p c ü n a e t í á fupraJ ida 
p.unictur,vt ex eirdé authorib ' habetur af 
quo crimine d ú o fummoperc, animaduer 
tcda céicOiPrimu quod p rop t e r fo l á fufpí 
c ioné ab admínif írat ione is, corra que fie 
i 'nqumtio>remouen po t e í t f e cúdú qnod 
í d huius crimihis dclationc, qu i i i b t t audi 
turaccnfansjlicetin pr imofint admit tedi 
q u e r ú de re agitur, iia Hoüié.W &' A n t e 
nius . Ha jcau tc 'mómnia iud íc i s arbitiro 
pro r e rúper fonarum criminumque ratio 
n e t e m p e r á d a cíFc fcntitPanormitanus/e 
A ( Í T I C V L V S I I . 
X/trafn Aíonachi pofúnt conspirare 
contra ^hbattm honarnoñafie 
rtj drlapidantemi 
R Efpondeo dicendo, qnod Archídia^ conusrfPctius deAncharrano,^ Ph í 
HppusFrácus quaerunr an M o n á c b i 
qu i videntes íuú mona í l c r iú i n t é p o r a l i -
b*labi ex dilapidatione Abbatis iu rauerú t 
f imul íe iuuare & defenderé pofle t i cotra 
Á b b a t é quá contra alia q u á c u n q u e perfo 
námonaf te r iú deftruente d ican tureó iura 
tores a iure rcprobati ,vbi cóc lud í í t quod 
fi ex caufade prasíent i , & c ó m u i i i c o n t r a 
pr^latü¡& fuperiorCj& quia iá di lapidábat 
6c male tradabat perfonas^óc bona mona-
ílcrij ,qjpoíret fien pr^dida c ó u e n t i o . S e d 
íí c ó t r a í u p e r i o r c nihilapparetdepracfen 
t i iniullú^vel pr^efumptú quod tú n ó l i cé í 
fubd í to cóiurarejVel cófpirare cótra plrac-
l a t u c ü h a : cóuen t ionesa lüc i an t fubditos 
adpeccandum, & a d i u r g i a q u s d i c é r p c r 
fe non l int malajtamen quia malum ex his 
fcqui poteftreprobanturaiure, ¿«Se tener 
Lucas de Pena, Alexander de Iferna Car-
dinalis Alexandr inus ,Dodor t s ,& Ba i to -
lus ,Baldus,^tradi tNicoIausBocrius. 




naturalia ín ai cíenlos qua-
tuor diuifa. 
*Circa yuam ¿¡udílioñm yUatucr 
quaruntur. 
1 ¿¿ua pana puniatur confesor perca* 
ta tonfelja de tegendo. 
2 Qujsm 
eLüg.ín fuá 
Ant in d.c. 
licciHdí. 
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Tbraus l í . Qj iaeft .^^V. i>7 
^U'ÍÍWÍ i 
i Qué panú punUntttr ttUghp áperientesli-
teras oh fignatát, eafque adatrfám mitten-
tis oflendentes. 
5 C^aptntdebent punirifeligiofi fecretd oY 
dims intr* & extra ordinem reueUntes, 
4 VtrHm excufeníur apxnisaperietes literti 
objignatas eds adHeff*rijsád wiim defenfió 
nt» &¡l<ndentu, 
j i % f I C V L V S h 
Q u * ¡Mnafumatur confefíorfcccMd 
confcf/a detegendó. 
•i*£?f»sí«as.'i?2'í E r p ó d c o ¿ í c é d o , quod 
| f áce rdo t squ i i ib i peed 
L É l ^ m í eófeíTi í inguladete- : 
Éfc^ í r g i t v e i b i f v ^ l ( ignis in-
ulto cófeffo, aivt no peí* 
mic té te , i m p o n í t u r g r a 
u i s p c e n a i n q u a d á D e ' 
cretsli. < íQu ibUspce -
écí.cmnís TIÍS punitur is , qu i rcuelat c o n í e f s í o -
Vtriufquefc n ^ u i u s e í í t a n t u m in terprvs^&is^uica-
Icrcmin"* íutanturnau4iuití,5cis'clu!i- ^fente.r.abdi-
tus pcccataaufcui,tauit,8¿: eamanifeftauiti 
6 i s ,quidimidiam del iótorura có í t f s ion^ 
cu audiffet.abíolutí(->nisbc!ic{ieiúminin;é 
; o ; • cóculit ,vt t e n é t S y l u c f t e r , ¿ Antoninus , Í 
cofefsioli" & S o t o , E x t r a o r d i n a r i i s a u t é p f n i s afíiciu 
Antoni'n , t ,urilli ,qai dicútj tal is habet p e c c a t a á q u i -
p.cüiy.c.iz bus eú abíoluere no potui^ vel audiui eiuá 
^.T.&II.SO p e c c a t a , & n ó a b r o l u i , h i c e n i m v t confef-
r o d t t c g e n . íionis detedor puniendus e í h l t a A n t o n i -
fecr.mem. j nus.Pcnaauterh diólg Decretalis compre-
vbifupra" c<>s»qui^ngula p ^ c c a t a mani fe í l a t i 
* * ñon antera i l } o 5 , q u i . v n i u e r f a i r i C o f e J s i o n é 
, in genera l !nu l lo in fpec ia l i reuelato peccá 
bricclio™ . Diaz d e Lugo d addir dicens^ 
BU.4,' * quodiacerdoti fams Bonse, ¿¿honel l íE v i 
r i f d i c c n t i fe habuillc yeniam pani tent is 
ad manifeflandá confefsioné credí debet,-
curna¿>us veni íe íccre to ficnfoIeat,& nu l 
lo in te rueñ ié te reflead hoc falté, v t trásfe 
rat onus pi;obandi inr aflerenté í ine venia 
eLappü^át fe m a n í f e f t a f l ' e . H a í c i l l e referes L á p p ü . é 
P e quo crimine nullam poífe dari cér tam 
Doct r ina & rationc a í í e r i t , fed potius qua 
litas confe í ío r i s , Se paenitent i^ con íe f tu ra 
s u g e b i t , a u t minuet. C o n í í i t u t a vero ord i 
fcar|a in eum psna eíl vt omni muñe r e j ÍC 
digni ta te fpól ia tus in irñú coenobium i d 
agendam perpetuam paenitcntiam de t ru-
dá tur ,v t Índ i<5i :aDccre ta l icont inc tur , de 
quo videñdi funt Nauarrus,/" Gregorius fNati . ía¿3 
L o p e z , & SalzcdojSc Cbuar ruuias ,&An- Saccrdosn, 
tonius Gabriel. 120. GrcgJ 
Lop . in l . j f . 
' i t i .^.p.i .vcr 
/ / • encarcela-
^ do. Salz.ía 
¿ ¿ « á píen* pumahtur reltgtoji dperte c.iop.veib. 
res literas oífignatas.ea^ue áduer ^ ^ i ^ l ' 
ptrio mttentis ollendentes. par.i.c.s.^ 
T ) E f p o n d e o d i e é d o , q u o d a p e r í e n s 0I3- ¡ f j " ' ^ ^ 
-*^- í ignaias literas &r aduerfario mitren- 0pjn $ ^ 
tisoftendens iricidít in poenam f d f i . teáib.co.u 
Ira Bartolus, á quem fequitur Pánbrmi ta - a Bart. in L 
mis , <5calij, quasrefert,*^ f equ i tu r l á fon , quiteftame 
Cicncus vero hoc f ac i ensdeponédus eft, J J ^ ^ Í Í 
Ira fentir Romanus ¿ h o c fundamérb m b -
, , . r i r n. "Sji ano m 
tus , quod de mre canón ico poena tal i i elt ca.cüolim 
d 'cpoíir ioin cIericó,vrcoriftat e?¿ iure . c eI2.de Irgl 
A t Bernardns Diazde L u g o / / hancrefel bus j a í in^ 
l i t o p í n i o n e m , c u m ilíud ius non importar p^nAles. ñ . 
paínam depofitionis clerico pro qualibet *í-1"¡)^u« 
falfuateJed q u á n d o vd tur falfis lirerisPa-. í^é 'Ó' . 
c. - r • >• • 11 YT n . - b R o m á n . p x , ^ i n íuun? parrocmiuraallegat H o í l i c conff 6. 
fehi . V ñ d e non deber exrcndi deciíio i l - cifm. 
l i ü s i u n s a d h o c d c l í t f t u m & c o n f e q u e n r e r ccad filfa-
credit píEnam huius criminis arbirrio iudi rioru í e r i . 
ciscííe r e l l n q u e n d a m c ó í i d e r a t o n o c u m e - ^a'f , 
tOjqüocáex aperribnc difíarum litcrarurn ^ ^ j ! ^ ^ 
mir tenn ,&al i j scucñi r .Con{idfcrandoe t ia 
IOÍ . n.z. hbc crimen fííegráuiTsimum fraudiilenter 
enim 3mbulat,vtiriqu!t Sapiens e dieens, (.pjduer.ié 
ei tj ai reue larfecretd y&dmíuUtfrau 
dnlenter^ dilatar Uí'fafua.ne cem 
mifcearih 
Aduertenda eft tamen doctrina B?rcoli 
Ín hoc cafu dif t inguentis , vr iudíccsfc iá t f Bart.ybíH, 
díf t inguereinrer icpraro3& lcpram,&arb i ^' '•^•ISÍ1¿ 
trari paenamhuic d e l i r o cor refpondenré* ^ " ' ¿ " ^ 
A i r enim Bárrolüs, f quod aut íjüis ape- J 
ruitliteras,^raduerfario mirrenris of ten- h c c u o l i m 
derer ,&: is ( í í r ) ihcÍdi r inp5EnamfaUi ,a l lé- rna^iíterdc 
g u r a u t e m a d h o c q u é n d a m t e x t ú g íi Ve- offí. dcleg, 
r ó aperuít ,vr ipfeeás legerer^alijs aüté no i^Roman, 
of téderet , putatBartblus non pünir i pee- cf^-3^7-
ha falíi ,f#cl extraordinaria poehá talionis ciat>,r T1-0 
• - r i -Í-N ; 1 -r- 1 , con}}.habí-
a rgumentocuiufdamDecí -c raJ i s . o E r h t c ^ j , ^ ^ xr3 
ipfum renet Romanus^'&r AIcla tus .Quod ¿edue lon i 
í i q u i s n á re f t i tu i t l i t e rasc i^cüréddcíe m á - ^4, 
1 5 ds-
1 3 8 Q u x f t i o n c s C a n o n ^ ^ 
datufnfufccpcritffedillasaltcri pzndit, no 
tamen aduerfario mittcndas, tenct Bar to-
KBarr . ín l . IUJ, k quod iíle incidi t in pícnam íatfi. I t é 
T k i p veril, qui literas alicuius apenret, diuulgarct 
•enio a d ^ ad alteriusiniuriam.adionc iniurlarum te 
tdmuí í ic i - nctur 'v t volu i tGondifa luusde V ü l a d i e -
pal. go /fubdcns,quodhon dicitur literas ape-
ÍVilIadicgo r i rc ,quí claüfuram carum d c t r a h í i , íi a l i -
in erad, «c tercas n o n a p c r i a t n c c l c g a t , p r o q ü o d i c i t 
Icg.j p.q.i. c í í c t e x t u m m notabi lem, Se i b i Barto-
n']'r '-A íum 'Q¿! ' : i u t cm ^tcrasaltcri feriptas lace-
^au i H n r ;1^vclcomburi tcr iminefai r i tcnctur , vt 
tabul'.fF ad vo lu l tAbbas . « Remoucnsautcm figíllú 
Sa'y. deliterisalicuiuSjtcneturdcfairojVt tenct 
n Ab . í nc . Ba lduSjO&Bcr thachinus .Exhisau tépoí*-
cu.olim di funtpraelati regulares indagare qua pcena 
offi. delcg. f in tafhcíendi r c l i g i ó l i h o c d t l i ^ u m cóm 
o Bi ld m i . m m m h 
Páiüusft.dc 
, ! r$ :h¿ J Z T I £ V L V S . 111. incra¿ 
EpiiCO.Lp. 
vet í lcvl tc- ¡>An4 awent pumrt religtoj4¡tere 
rms .quacro ta oritnts intrdj&extra crJiinem 
reuelétites. 
T) fifpondco dicendo,quod vcue'arc fe-
-*-^creta grauiíi ima cr imé omni seuoiudi 
c a t ü f u i t . R e f c r u t a p u d A c t h n i c o s Si 
fyphum i l lum ob i d , quod deorum arcana 
hominibus patcfccit,apud inferos cam píe 
namfu í i ine rc , nempé vt ingens faxum ad 
montis cacumen deferat, á q u o p r o i j c i a r , 
& iteram ftatimrepetat, & in huiufmodi 
laborepsrpctuo afsiduus í i t , v t autor eíjt 
«Seruiusad Scruius. 4 Sic Tarquinus R o m a n o r ú R e x 
Vir, Wbt.S. Marcum T u I I i u m Deccniti irum , cum 1¡-
brum fecreta cultuum facrorum c ó t i n e n t é 
a cuílodiae fuaE commlíTum corruptus Pe-
tronio Sabino defer ibendú dediíTct cu íco 
infutum in marc abijei iufs i t , prout teftis 
eft ValeriusMaximus. b 
E x quibus infertur,quod ciuitatis C q n 
tulode pac. f i l iar ius, fiué decurio, qui fecreta detcsíe 
coniiat.vc. r i t cum ratione iuramenti & offici j taccrc 
credenna, debui^ab o f f i c i o ^ d igní ta te amoucri de 
crimi conf bei,prour.tcnctBaldus,c que fcquitur Ce 
;o.n.ií?.ViÍ pola ,&al i j ,quosrcfcr t V i l l ad i ego , circa 
ladieg intra quod multacongerit Q.iiinriHínus iMan-
fta.delega do r iu s .Exqu ibusa í í bue randnm fcntitSal 
^ ' ^ ' ^ " / f " zeci0 ^ Canoniccs?cllu capí tu^ ícereta 
Mtndof.dc rcuciantjn i u raméto ab eis prsf t i to de no 
^sF^coníii r cuc ládocó t rauener in t pamis facroru ca-
dSáíz.lnpt. non^ contra periuros clericos fancitis eííe 




ca. d- teñ i -
bus & in t i 
ca.ioj.uixca 
fin. 
mentumpprna arbitraria. Q u o d á f o r t i o r i x 
aíTerendü eft in di f i in i tor tbus , qui fecreta 
d i f í in i ton j contra obedientia ib i praeddé 
t i s p a n d ú t j & a for t ior iaf lerendú eftillos 
maximispaeniseire afticicndos,quieadem 
íecreta,autal ia ,qua; intrácli i i r tra in fecre-
touiterreligiofos ftut,faECularibus patefa-
ciunt,contraquos irireligionibusbene or 
dinatis poens rigorofa? o rd inán tu r . 
J K T I C Y L V S l i l i . 
Viruexculentur a fdnis 4f(tientes l i 
terái $Vpgnatás CAS a¿Herfarijsad 
eornm dtfenponem oBendemes* 
T J Efpódco d i c c d o j q u o d v i d é t u r cxcuf i 
- " r i clericiJ&regulares áp^n i s fupra po 
fitisjfi adp rop r i á vita, velaltcriustuc 
da c r i m c h o c c ó m i f c r i n t . A t Salzedo 4 cé a Salzed.d. 
fet venus n ó licerc litcrasapcrire, de aducr 
ían j sof tédere falfum c ó m i t t é d o , n 6 enim 
fuinfacicndamala,vt inde eucniant bona, 
alioquin ef le t l ic i tú pcnur i r i ,8cfa í fumcó-
mittere ad propriá vita de fendendá , q u ó d 
nullus.autor affirmat-Itafcribit S imó M a -
iolus. b l l l u d vero negari non poteft licere 
huic literas hasdefereti eas n ó tradere cis, 
quibus mirtúiiir,&: alijslicitis modis cote 
derc,nc eisaliquod malum l i b i c o n t i n ^ á t 
Q u o d l i hox: tráfgreírus fucrit , quia quale 
qualé hábet excufa t ioné , m i n i m é ordina-
ria criminis poena plefteretur, fed ben ig -
nior íudicis arbitrio imponeda erit iuxta 
qual i ta té nocumcnti .Ex quoinfero^quod 
íi d idae l i t e r f ío lu t i s ca rú (ignaculisá regu 
lar ibus in ' t r ibuñal ibus rücu la r ibus ,au i Ec 
c lef iaf t ic isaddefcní ionc a l iquorü rel igio 
forú oftendanturjVt legantur, & ómnibus 
q u i d i n ciscontineatur, parefiar,nó funt l i 
ben abaliqua p s n a d i í b s epiftolas p u b l i -
c á t c s , & o í \ é d e n t c s , c t i á fiex carú publica 
t ione m u l t o r ú infamia apud diéta tribuna 
lia attenuetunfcruarcenim fccre iúde iure 
naturalieftjqiiod ad p rope l l cndá infamia 
no eft f rangendú, pra?cipuc quia licct infa 
mi^ al iquorü ex publicatione l i terarú ex 
vna parte minuatur,exalijs augetur , c i i m 
ipfa tribunalia,in quibusafsif tút v i r i gra-
uifsimicócipiant malédereligioifis viden-
tes eos ralia fcr ibere&alios eiufdé clafiis 
fratres ea (cereta reuelare i n m a x i m ú re l i -
gidnisfuae de t r imen tü proprio reiigionis 
¿ e c o r i ^ d i o n o r i f u u partieulare interefle 
i n t e -
bM«íol . in 
trad- de ir-
regu. lí.j.c. 










m í c r m o n c 
dccbrict. i . 






f Grcg, 311. 
morar. D . 






anteponcntes. Q n o d fortemagis ip f i ag-
graiubunc coní iderantes ta les re l ig ioíos a 
reiigione elóngaíre fugientes, & in íb l i tu -
dine non manere fo l i Deo placentcs, fed 
po íl delideria fuá ambulantes, & deí ideria 
carnis perficientes. 
Q V ^ E S T I O X X X V Í 




Circa qud qti¿>flíonem dúo quartítur 
i ytrum chmusfit a rdigiojls álirna. 
a. Quomodúfit ptobanda ebrietas, V i cafigetnr 
A Z T I Q V l . V S I . 
Ytrum ehrücasfnátel'tgiofis aliena-
E r p ó d e o d i c é d o , q u o d S a l o m ó 
i n P r o u e r b i j S j d bibéeli .nfsidjiií 
ta té d r i . e ( l a t u r d i c é s , L u x u r i o 
fa r e s v i r i u m , ^ tumultuofa 
ebrietas.qutcuniq; h i s d é i e c l a t u r , n o n e r i t 
fapiens.YndeaitD.Paulus. b N o l i t c ine-
bíiari vmo, inquoef l : luxuria, v é t e r e n i m 
mero ef fluens.vt ait Ác.currius,c facilé fpu 
mat in l i b i d i n é . E t i d é Paulus d ic iu - íNeo 5 
fo rn ican j^eq; idolis r e ru ié tes ,neq j m o l -
I^ ,neq ; m a í c u ! o r ü c ó c u b i t o r e s , n e q ; aua-
j-^ncq; adulteriTneqi ebriofi regnum Dei 
pofsidebunt. Ex quo loco clare col l ig i tur 
e b r i e t a t i s d e i i á u , cü inter tam grauia c r i -
mina connumere tu re íTe de te f tandúj&Z) . 
A a g u d i n u s j C & l f i d o r u S j & ' B a í i l i ^ s multa 
cóti-acbrietaté d i c u n t , & r a t i o n é hebetari 
eximmaderaro potu p o f t O . G r e g o r i u m / 
p r o b a r D » T h p m a s , & : m u l t a t ¿ m de v t i l i -
ratc,quara de i ncómodt s v in i longa manu 
fefibit Andreas Tiraqucluí . . g I m o apud 
Getiles v u i ú ebrietatis dctcftabatur,Ho-! 
merus h enim elcganterí 'cribit p o t ú max'í 
m é n o x i ú eílc,vt e x O u i d i o cóftat, dú ait» 
Vwapdrant dmmos Venen 
¡/i yinüíonfertur olerum^ culpd 
OHOCI f¡ lótiuífífjet [edrp-ndem. 
Viid^C\\iÍL ebrietas omnium vi t iorum fd -
,mes;ac nutr ix e f t , ideó píacui t Aga théf i s i i c . f i ^ d i f t , 
Conc i l i j Venerandispatribus, v t clericuj , 
d e q u o f u i í r e ebr iumconl t i ter i t , sut t r ig in 
ta d ierü fpatio á cornunionc remoueatur, 
aut corporali f i ipplicio fubdatur.Qna; píe 
íic fuerunt dí t iüf t iué feriptse, vt d i íc re 
tus iudex , quem huic v i t io deditum a n i -
. m a d u e r t e r e t ^ q ü o á d á c ó m u n i c n c priua-
turparui pederé videret;, corporali potius ; 1 
. o f í i c i o c a f t i g e t . E t l n n o c é t i u s i í I . \ i n C ó ^ . c . c r a p i í 
c i l io Gcneral í Lateranenfidifpofuit, c ien ^ 0 ^ " ^ 
cu á c r á p u l a , & e b r i e t a t e no abf t inenté , & 
a fuperiori commoni tum fi noiatisfaceret 
,ab ofticio,&: beneficio fufpcdendü. Vnde 
vt clerici ab h ó c v i t io caueré t ,eorumqj ho 
nef ta t icófulcrctur?ant iquai l la concilla ta 
be rna rúe t i^m ingrefTum illis inh ib i ic rúr , 
n i í i p e r e g r i n a t i o n i v / c l i t i n e r i s nccefsira-
t e c ó p a l í i s , v t i n C.üCÍiiv>Laodiccfi,/&: in Icñoopoi*. 
Sexta í y n ó á o G e n e r a l i ^ in C ó c i í i o Car t.et1 . •nu^ 
t h a p i n e n í i T e r t i o . & in Conc i l i o Genera- !lcler;co.^ 
i n c . c l e r i c i » l i fub Innoccnt io I I I . celcbrato conRat. 4 4 . d i . & m 
L x q u i b u s c ' o n í l a t , q u á m deteftandum c. clerici de 
í i t h o c v í t ium in re l ig iof i s , quorum no- vira.&ho.-
men praL-re fert maiqreiiihoneftaté:)& qua neftat.cler. 
pásnafiat puniendi huic v i t io aíTucfadi , 
& adimitationem p3En?í,qua clerici ebrie-
ía t i dediti á Sacris Canonibus p l rc tun-
t t i r , f u n t i l l i etiam cafiigandi nonfeparan 
do cosa c o n U n u n i o n e r o l u r n , c ü hanepec 
nam tales viles, quorum Deusventer eft, 
parní pendant, íed verberibus & carecre, 
cura pane,Sí aqua funt mancipandi, í i q u í -
d é non poifantaiiter corporaliter puniría 
E t c u m rpecialiteralia paena determine 
tur in re l ig iónibuspl t 'CtédosciTejadeapor 
jfunrprxlati regulares recurrere ipíam ag-
grauando^aut minuendo coní idcrata fre-
quentatione v i t i j , - ^ pcrfonarumqualitate 
& vident ium fcandalo. 
J \ T 1 C V L V S I L 
Qttomodo frproíanda ehrietas, rvt 
cdpigetur. 
Efpondeo dicedo: quodebfietaspro a c. cucau-
batione dirficiiis eft exInnocétij<í fen Tundc teft. 
tentia , vt tradunt B a l d í a & Decias, Bald- inca. 
Vnde fatiseíl indic i js , & p ra í fumpt ion i - ^JP'1}2,0* 
1busprobari,eoquod nul lo corporis feníu L ^ ^ n í j 
poteíVai>Preh<."di,iedociiiis meniis5Ídeíl t ) ec iu¿of . 
xatione. j1 . m .nu . i ; 
E x 
14^ Qi:aeftionesCanonice Regulares F.EmanutlisRüderici, 
myelotá , mríjHelOiVA otres \ufgosfe 
mt]antes^Qrqm au ¿e (¿Itr de fu af* 
[ofsegamnío^m pararfeaterios, ni a 
tener fe con los ¿jue juegan .v^ o^ tex q u á 
cauDm veré feribit S o t o , / q u o d íacerdot i 
bus vixei t ra mortale peccatum v t i h c e t l u 
ciisvetitis.acprá. 'rertimrcligiofiSjScpraefu 
l i busqu i a ludus i l l iS ínon quaratione fecu 
laribus^fedquia contra corum eft pauper 
t a t cm,e f tp roh ib i tus .Po í run t t an ien clerici 
velmonachi fine vlla culpa etiam veniali 
chartisluforijsiudere obhoneftam caufam 
puta ad excitandun\,vel recreandurn fociú 
ca re ¡ n d í g e n t e n i , d u m m o d o n o n f r a n g a n t 
sliquam legemad mor ía le peccatum ob l i 
gantem,prout tenct Bernadus Díaz g de 
Lugo.quemfcqui turNauarrus . 
E x q u o requitur,quo f i religiofusalium 
rel igiofum ebrium vídiíTereflaturjnihtífa 
oc probar, niíi probabilcsrationes fui t e -
f l imon i j o f tcnda t j t e íu cnim no creditur, 
b Antón ra^onern rc^^erct?et'a'm non ^nterro' 
Abb.&FcI* g^O'-ft3 An ton ius , ¿ A b b a s , F c l i n ü s } ^ : 
inc cucan- R-ippa. Solet tame ebríetas ex aí 'pedu pro 
üm l l ippa b a n , v t t e n e t Lucas de Penna, c &:tradit 
ínl.íivnqua M a f c a r d u S j & p a t e t e x / u r e . í í Solet etiam 
n.S.C.derc probari ex m ü l t i l o q u i o , & in o r d i n ^ o , & 
uocan.don. cxambula t ione i r í c i r cu i tu . 
c Fenn m i . 
crnog7itCm;í' Q _ V ^ S T í O. X X X V 1 L ; 
Maícar. de £ ) e c o r r e d i o n c f r a r r u m q u o a d 
proba, vol. , i Í ! 
2con-574. p o e n a m i m p o n é d a m l u d e n -
pHncc^Vs t ^ u s f^51*1^115 i n " e s a r -
« i ^ t i c u l o s d i u i í a . 
Ctrca ^uá jiid^ionem frta qtiarutur. 
i Vtrum religiofts licitum fít Udere 
adaled's. 
z Q u a pcertdptimátur religiófi dleis 
ludeníes. 
3 Vcru lucrata in ludís a y eligió fu f¡nt 
ipfis,afí monafterijs reftítaenda, 
j i Í T I C Z J L V S / . 
Vtrmn fít religiófs licitum f t lúdere 
ad aleas* 
f Soto H.4. 
iuíti. q.^  
art.z. 
acá. clerici. 
de vita > ík. 
honcrt.clc. 
bí-Ioftienf. 














e 1.^ 7.cit. s. 
pan. y. 
Efpondeo d í c e n d o , q u o d , fi 
Calepino credimus, alea ludus 
tabule eft omnis ludus-in verita 
tefortunae cdí if tens. V n d c a l c l 
tor dicitur, q u i f ó p c a l e a luditjludere au té 
ad aleas, & m i l l o s der ic i sproh ib i tum el l 
v t t r a d i t u r i n iure.d Q i i o d máx ime prohi* 
íaitu vídetur propter multa crimina, q 1:5 in 
ta l ibus ludís perpetrarirolét ,quot-LÍ fexde 
cim refert Hoí&QÍlsih & Floict inus dicen 
tes, quodqubt funt punfla in taxi (lis, t o t 
f un t í ce l e r a in ludo,&: ponir v ig in t i vnum 
peccata.qu^ i n i l l o in te ruen iúr .qu^ omniá 
tranfcripiitPetrus de Rauena. c Í2t fie C ó 
ciliumH Tr iden t inum proh ibe t t cc l e í i a f l i 
cisludere5& lex e q u í d a m partitgrum con 
t r a r i umhone f t a t i c l e r i co rú repu t a t dices, 
Otrofi no de ue jugar dados tabUs, 
z A Z T I C V L V S 11. 
Quapxndpuniatur religiofiale'u ¡u* 
dentes* 
T j E f p ó d e o d i c é d o i q u c x l M e n o c h í u s 
IX^aliqua de hac materia f a d i t , & de 
Jure b c iu i l i í latuta erar pecna , quod 
íi elcricus po l i monit ionc praelati álese i n -
dulgeret per t r iennium propno m u ñ e r e 
fufpenden'duserat 5 & hoc in c u a á a m l e g e 
partitarum approba tu r .QuíE quidem pce-
na cum iure canónico approbata no repe-
rÍ3tur.EcclcíiafL'ci,&:regulares iudices éá 
c l e r i c í s & m o n a c h i c i n f l i g c r e non debet: 
fed eas pcenas,qux S a c r i s C a n o n i b u s f ü h t 
ápproba tae .Pamaai i tcm canónléji p u b ü c i 
aleatoris eft , vt repeliatur ab obti.'>onQo 
beneficio,etiaro fi nunquam f u e n t m o n i -
l u s , v t d e r i í l a t ^ ludo,vt argumento cuiuf-
damDecretalis c tcnet Gloffa.Vnde affir-
mat Abbas^quod cpllatiofada ta í ie í t nu l -
la,niride hoc c o í b b a t , tanquam faf tavi l i , 
&: i nd igno , & fi hoc non conftabat, qu iá 
cratoceultus, debet irritar!-. Qux vl t ima 
verba Abba t i í i d i lpl icent . Nam fi hcec eft 
pcepaa lea to r i spüb l i c i , quomodo occnl-
tus a l e í to r illa debet p u n i r á Vnce benefi-
cio o b r e n t o n o n priuaturpropter ludum 
fecundum eum,fed mi t i o r i pccnapled:i de 
bcr, (ciiicet arbitraria . Si autem m o n i t u i 
non íe cor-(.yerit , tune porefr beneficio 
pr iuar t rcc í idum eum, AtEernardus Diaz 
' de 






















de vira Sí 
honeñ.ver.' 
2il aleas. . 
d AÍ)b«5 «n 
d.cinterdi 
ledos. 
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li.ip. lib. 8. 
odin, 














jtn addic. ad 
éa.7o.in t i . 
íáD.Th. i . i 
toii..4.dc iu 
Nau.ca.27. 
de Lugo € idicit hunc fimili terpíena arbi 
traria eíl'e damnáduir i jpcccatum enirn va-
nan folet ex circunftantijs concurrenti-
bus,qu2Bad aggrauandam, vel minucdara 
pa^namanimuín iudicís incl inabunt : ideo 
que arbitran eos oportebit,quanta íit con-
í u e t u d o ludentis , &: qux quan t í t a sp re t i j , 
& quae qualitas perfonaz, qualií ve exem-
p l i permcieSjác an in hóc delinquenres oc 
cafione ludi diuina deferuerint ofl icia,qui 
bus interefle tenebantur,confiderenr.PraE 
tereaquidam ludí a rd ior i paena caí t igan-
tur á legibus ciuilibus,narn iuxta earú pee 
ms caliaarbitramema fieri debenr, ludus 
«n im taxi l lorum maiori poena afñci tur , vt; 
patctexaddit ione a d D i d a c ú Pérez . / E t 
í imi l i tc r iudicesregular ium dcbentfencen 
tiam arbitrariam ferré contra iufores fra-
tres iuxta qualitatcm deli£li aduertentes, 
quod debent fratres punir i etiam íi non Iu 
danc,duinniodo l in t participes, prout tra-; 
dunt Cynus,g & Baldus^ui eleganter feri 
b ú t , quod íi iUtutapsenaludenri impona 
tu^cadern lud i partícipes multandi í'unn 
Quam opin io í . em lequutus fuit Angelus, 
& Fülgol iusaff l rmat , quod Tiquis iurauic 
bon ludere.^f datalteri pecuniam , v t fuo" 
nomine ludat , a penurio minime excufa-
tur. Q u u m o p i n i o n e m f e q o i t ü r A u g n í l i -
nusfcad A n g c l L i n i , q u o d p l u r i m u n ) not^nt 
dum afferitSalzedo^ 
J X ^ T ¡ C V L V S. I I í 
Vtru lucvata in luJis ü religícfisfat 
¡(ffts^nmonafícrijs tesiííueri¿a* 
R Efpondeo diecdo^hoe cííe apud o m -nes cer t í r s ¡mum,qucd q u i i n ludo per 
dit a]K]uid,cuiusnóhabct dominium, 
nequeadminif t ra t ionem,qui id lucrat.ur,-
adreftitut'ionem obligatur vero D o m i n o 
iuxta tradita á D i u o Thoir>a,. d Soto , & 
Nauarro. Vnde quidquid 3 religioiis ín Id 
do tüerátur i debet réftítui ínoaaílerijs{ 
quorum íunt religiofi , quia propter v o -
tum paupertatis n ih iHib i poÜunE acqui-
rere, tumquiaquidquid acquirit mona^ 
chus, acquuit monailerio . A d - o autem 
hoc eft verum , v t ctiara l i religioíi l icen-
tiam habeant adeertam quantitatem do-
nr.ndarn,noni poíTunt in ludo di(ftam per-
deré quant!tatem,& u.c qui eam fuit lucra 
tus^monaílerio reí l i tuere cenetur • Q u o d 
probaturjrcl igioíi enirn non hatrentpotc-
itatemad traroferenduin d e m i n i u m , nec 
eius vfum contra vo íun ta t cm tacitam, aut 
expiellafn fuoi um pra?latorum. 
Neq; obrtat,quod ülisfactafuerit facul 
tasad d idam donationem, non enim cre-
dendum cíl pr^laxos oblVruannaE regula-
res máxime zelatores licentiam fuis iufc>di-
t i sve) . lecünccdere ,v t ludendo huiufmodi 
í a c n n t ahenationes, q u ¿ e ó t u m ftatui,1 
máxime contrariantur. Hanc op in ion tm 
dicit Frarer L u d o u i c u s ¿ á López non te- h Topízír i 
niiiile Alcocer , íed certe fallitur,Alcocer fun-.í p c.^  
cnim nollra c l a r éampled i tu r f cn tcn t i am. ?5-raL- -•+8. 
Qiiae eft, renenda contra Medinam, c qui 1?.r',tI1Pr^" 
nullo f u n d a m e n t o adduelo tenet contra f1 c,ccer c3c 
1 • • • r i UQO.ca.ii 
cam.L>uoG maiori rarione p r o c e d i t in Ira ¿^-j^ ivied 
trinos n;inoribus,quorum príelati non ha- in fL,-, m{* 
bentfacuitattm ad aliquid extra re l ig io- trud.fo.171 
nem alienandum.Nec crian; fyndici A p o - cMcdm.ii i 
ftolici pro ipíis dcpü t i t i hanchabet. facul "!a ^ ^ ' u c 
tatem,nif} tnlis alienatio.in v tü i t a tem hat 
rel igionis , aiienatio autem faña in ludo 
non íolum non eft vtilÍ5,iíno máxime inu 
t i l i s j&rc l i g ion i nociua. 
V y £ S T i O. W M M . 
De corrcdlioriC fratrum cüoadl 
p ce n a ni fu r i b u s i m p o n c n -
dam m dúos artícu-
los diuifa-
1 Qua^ana (¡nt funiedi rchgtofijur 
R)I.17> 
Vtru fútate s calkes 
ttim comnnrrentes, 
¡0: fetenas a 
ugiofís fmt excGvimmñcdú 
A % T I C V L V S / . 
Qua ^¿ena fvt jjuniedt rehgioft ftires* 
Erpondeodiecdo,quod 
quid(?m raodernus Loan 
nesTrul los nímis r i g i -
de j e l ig io fe t a fnccü fu • regul.ca.z5 
ribusTe geric. A i r enirn, num.p» 
cjí eft graue cr imé in re 
''Í8Í0Rt: P í cca tú fnr t i ,&: 
v t i n c o r r i g i b i l i s e í l tra-
<flandus,ita quoq; fur i n religione eft p u -
ifiiendus^ Qu^oá 
""•?'Liltiisawss?i 
a Trullo ífi 
i .decr .nonl 
í ^ t C^f l íones Regulares F, EmanueJisRocícrici. 
c Aüth.fed 
nouo iurc 
C. de feru,. 




Q u o J íi contra obijcias(ait)qiiaratione 
propterfurtum', quod dú t axa tda rnnu eft 
temporaIe,abijciendus fitfrater, propter 
quem Chriftus mortem pcr tu l i tUie fpon-
det pr imó3quod fures in religione non f o -
lü rebus t cmpora í ibus , fed etiam fpiritüali 
busri6cent,deinde S í f a n d á c o n g r c g a t i o -
ncm con tu rban t jbonüsnq ; al iorúfpir i tua 
I c i m p c d i ú t . Eftquoq' ; & a l i a r a t i o i n ipío 
rumfurumvt i l i t acem, V t c u m e x p u l í o s fe 
inrueantur, confufione, tribulationequc 
percufsiad c o r r é u e r t a n t u r • Quapropter 
(ait)propter ipforum,i l lorumq; ípi r i tuale 
b o n u m , t a n q u á i u f t a huiufmodi pcena cis 
in f l ige tu r . Haecpraediólus autor . Q u o d 
c g d í e q u e n t i r a t i o n e confirmo. Nam cum 
res religioforum faepe f^pius p e r d á t u r , Se 
afaecularibusrapiantur, aliquí c ü i p f o c ó -
rnorantes i n ipfuminculpa tú dicent fecú 
furé in l iabi tareA propterea non eífe m i -
r u m , íi o m n i a i p í l u s c o n u e n t u s deficiant, 
q u o d i p í i infamato erít q u í d a m perpetua 
c rux , & to rmentum. Vnde ipíi , vt quier. 
tius v iua t , melius e í l , v t eijeiatur, quám 
quod interfratres cómoréturefed ratto-
n e s n o n y t i q u e c o n u i n c ü n t , v thu ic mife-
ro tam rigorofam penam inijeiamus^ed fe 
cundum iusalia iuxta qualicatem latroci-
ni j leuior e í ladhibendajprsecipué cum fc-
cundum facros cañones nullus á religione 
cijcipofsit»nili eiusinconigibil i tas d e i u -
rejautdefado p r o b e t u r , p r s e c i p u é etiam 
c ü fecundú príuiíegia r e l i g ion^prou t d i -
ftú eft Cupraín primo tomo 6 p f na eieflio 
n i s á religione i n o r d i n i b u s c o í r e í p o n d e a t 
deficiente incorrigibii i tate del iá to , q u o d 
i n mundó 'pcenav i t ími fuppnci; afficitur^ 
& non cuicumq; f u r t o h o c v l t i m ú f u p p l i -
c iu correrpódeát ,póena cnim fur t i efl fu f l i 
gatio, v s l c x i l i ú ^ e l a l i ü d arbitrio iudicis, 
non tamenoccifioyveimutilatioj vt m qua 
dam Authst icacot inetur . c Quodverum 
cí l , f ief t í implcxfur , fccus íi cíí armis, aut 
vlolenteraggrediturin domibiis , in i t ine -
re,&: in mari,vel íi pala fu r r ip i t , quia tune 
fufpcnditurargumentocuiufdam Legis. ¿ 
V n á e ego non reciperem fupradiólá o p i -
n i ó n ! loa nnis de TrülIo,nif i q u á d o ( q u o d 
abfit jreligiofus eíTetfaraofus í a t r o , graf-
fator,autita continuaretfurari , v t t i u s i n -
corrigibilitas in hoc eflet ó m n i b u s nota, 
vel ex ali jsfurtísfaft is , velex condit ione 
perfonae, quod arbitrio prudét i s iudicis re 
l i n q u é d ü p u t o d i c c t e n i m p r i u i l e g i a regu-
lariu cocedát eorú praelatis.vt pro deiiétó^ 
quod in fazculo p s n á mortis meretur,pcE-
na priuationishabitus infí igatur, n ó tamc 
d ida priuilegia i p fos iüd i cesa rdan t , v t n o 
pofsint alia mi t io ré pa?ná imponerejquan 
do circunftantiae concur ré t e s i d p o í l u l a t , 
í f cbonücommune rel igionum efflagitat, 
propter quod omues lcgesfcrútMr, imo 8c 
p r i u i l e g i a i m p e t r a t u r , n ó c n ¡ m i n e o r ü i m -
petratione attenditur particularis de l in -
quentium vtilítas temporalis, & pax , 6c 
tranquillitaSjíi hxc enim a t t ende ré tu r , i n -
númeras oporteret leges ordinari ,& p r i u i -
legia procurári ,cum huiufmodi hominum 
condi t io diuerfifsima commoda particula-
r i aan té ocu lós femper habeat,&: cum i p i l 
i r ra t ionabí l i t c ra í iquando v iuant , i r rat io-
habiiiaaliquando erunt. 
J \ T 1 C V L V S 11. 
VtYumfuYdntes cálices > & fatents 
fmt excommumeati. 
Ty Efpondeo dicendo, quodquifuratur 
-^-^-caliccs, patenas, & huiufmodi facrji 
non eft excommuhicatus fecundum 
Panormitanum, a nili cum furto í imul ef-
fregit portas Eccleíise , vel armentaria, 
autfeneftras.ItaSyluefter b & hoc proba 
t u r i n quadam Decretali, c qux haber cx-
' communicatos eífe facrilegos, qui e í f r in-
g u n t ^ f p o l i a n t Eccleíias.Quae Decreta-
lis non e x c o m m u n i c a t , í c d í u p p o n i t e í l e 
excommunica tos , í i quidem iubet denun-
ciari eos-, v t tales argumento alcerius DeT 
crctalis. d A d incurrenda autem hanc ex-
communicationemduo requiruntur,fci l i-
ect perfrihgcre,& rapere,í iue furarí , & ob 
i d efffingens (-ruccm,facrarium, autperpe 
trans aliafimilía nefanafcelera j ' f i non f u -
i\i:ur,non incurri team, prout poftPanor-
ip.itanum tenent A n t o n i n ü s e & Caieta-
nus.Per Ecclcfiam auré intel l iguntur m o -
nan:eria,hofpitalia,&reliquapia sedificia 
a ü t o r i t a t e £ p i f c c p i a d i d facratas& nóal ia 
f t c u n d ü P a n o r m i t a n ü / ' a r g u m e n t o c u i ü f -
damDecretaliSjisaiitcm dicitureffringerc 
Ecclel ia ,quieíÍTÍngit , vclcffodi t p a ñ e t e , 
aut f ragi t fores jd i rui t feras^qui inípel lé-
dojvelquocumqj a l iomedioviolento i n -
greífum fibi parat,prout tenet Sylueftcr g 
non autem qui referateasclaue, fiue enm 
furr ipuer i t ,vc lcxtor fcr i t , l iué n5,iuxta có 
munemjqutmfcquitur Nauanns. h 
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1 ,££«¿1 ycend punid tur iudex neg Itges 
in cap 1 gánelo deliSd, 
j A n iudex mdle iudicans imperitia 
pmiatur. 
J Qmmoiocognofcenturiudices ma 
Epifcopus po t c l t l i c i t é d c p o n í , p r o u t n o - . 
tat loanuesde Anania. c Faaiunt tradita c Anah.if i 
perPanorniitanum , & cadem paena pun i - c excomq-
tur reftor negl,;Rrns, qua,ipf<j delinquens, ^ " ^ j 8 
v t d i c i t u r i n Jare, á, E t prselati mér i to de pan^ 
ncgbgentia arguuntur, ^ puniuntur , eo- jn c c ¿ 
rum enim ncgiigétia cadit in megnum d é - ftus dcac-
t r i m e n r u m f u b d i t o r u m , v t C a ñ o n e s e ía- cufie, 
cr i nosdocen t , ncg{ igcn t í aen im corredio d I , i.ín fi.L 
n isperd i td i fc íp i inaro in riibditis9vtexpe- ChriftianiC 
r ienr ia indicat ,& i u s f Canon icú affirmat. fimusC«d« 
V n d e redores negligentes mukam nu- ec^fí^ana» 
. t r iuntpef t i lent iam,dum difsimulant adT ^o '^ f t , * 
hibere d i íc ip l inam, &medic inam . Q u o d Fc . íu f tü i j 
ex Sacris Canonibus g fatis probatur. E t q.?i 
m é r i t o pro vno pede Ülius beftia' depin- g c.intcfto 
e i tur ilía negligentia, cus fouet crimina, rV?V 
& r b. & j . • - c.jcd illuá 
negligens enim duphcirer petcat,cum no 
h i u i i m c U x M o ^ d C X ku, c d $ P ipr» dcHnquat fed . l ios f o y e a t ^ ^ j 
del inquenaumjVtai tD.ThomaSj/ . '&licct q .^ .ar . f in . 
paprocederet f u p r a d i d a n ó a d d u c a t a l i a allegado tenet i Bofíus in 
á Qua pana fít ÍmpomdaprdlatO,cá AegydiusBoGus, ¿ q u o d f i i u d e x f u e r i t n é P 1 ^ / " 1 " - ' 
tus tulpa effeElu eft Vtfuídttus (¡~ 
ne facrameto pcenimia deceferit* 
1 ( / l ^ T J C V L V S L 
Quapampuwdtur iudex negligens tú 
cafiigmdo deltEla. 
E S P O N D E O d i c e n d o ^ i 
den ,quod n u l l o m o d o p o f s i t 
p r o c e d í ad p c e n a p r i u á t i o n i s , 
etiam fi i u d e x fit in c a f t i g a n d o 
Vemiílus, i fentent ia e n i m p r i u a t i o n i s non, tenente3?quod r e x , v e l d u X j v e l c o m e s ne^ 
cial . c o r r u r 
gligés in adminiilrationeiuftitise cum do 
lo ,^ f raudepotef t ab o f f i c i o l i c i t é a m o u e 
ri:íi au tée ius negligentia ex í impl ic i ta te 
animi ptroceírcrir, tunc n ó eft condemnan-
dus in priuatione o f f i c i j , fed ln alia psena 
m i t i o r i adarbi t r iú prudét is iudicí?. h% pcr 
h o c r e f p o n d e t u r a d s r g u m e n t ú in p r inc i -
p ioaddudum negando, quod in iure non 
apponaturpaena priuationis iudicibus nc-
gligentibus,rifa]isneg!igentia d o l o f u e r í t Kcan.quíá 
comitata ,proutpatetex í u p e r i o r i b u s , & quid. i . q.i. 
iuxta hasc debent explicari í radita in Sa- ca. placuity' 
cris Canonibus, «; 8¿ tradita á lafone alie vwucrfoc^ 
gante loannem Andream, 8¿ G e m i n i a n ü ^ j0'll ^'h 
eum,quire¿ 
3 GÍof. vbí Pote^ i n i p o n i , n i ( i i n c a l i b u s á i u r e e x p r e f g l igétespoífunt a rcgnOj&abalijs dignita C.déprocu 
D D . i n l . 1. ^ 4 t a ptobari v ide tur in i u g , vb i notat á t ibuspr iuar i , & ad hoc aliqua iura / alie- tiio. 
Scibilafon ^ ' o ^ & t r a d u n t I á f o n , & D e c i u s : & ne- g á t . S u p e r i o r a a u t é á f o r t i o r í procedent in J^.gradi & 
n.12. dciu- gligentiaiudicis m i n í m e paenapriuationis cauf is regular iú , cú rcl igioforum praelatib ^ gl^ver* 
h e s í i n t m a n u a l e s , & fie facilius amoucri ^ W y E 
pofs inr ,quám beneficiaEcclefiaftica, quas QUir^Dro-
ex füa natura non funt beneficia manua- ^ t r ¿ e g f c 
lia,fed perpetua, prout i n fuperioribus d i - gc.C. d e o f 
d u m c f t : c ú egimus de corredione fratrú fíe. prsefec, 
quantumad píenam priuationis off ic iorü p t^ to . | l c * 
l u d i c e s í g i t u r r e g u l a r é s a d priuatione a l i - lnca' c"a^ 
cuiuspradatinegiigcntis accedentes t c n é J10113?; ^1 
. r , fi; * p , j . fin.verf.ne 
t u r e i u s n e g h g e n t i . e o n g í n e m i n d a g a r e , , f i olfaers^ & 
enim ex dolo p r o G c d i t , & cum dolo íbeia fbfAbbas^ 
tur , poíTunt ipfum ^ pra:lationc,& ab ad- defta.mona 
minif t rat ione amouer?, í i autem inuenc- chor. 
r inteius negligentiam abfque do lo , non 
; po í funé^ 
le patrona. eaitigaitur, 
Decius ín Sed pro c o n t a r í a parte fac i t , quod íu« 
o f f i " ^ ^ ^eX 5ta jf'acil:»rem h } | negIigendot& dene' 
bClofinc" i ^ ^ f 4 ^ ? ¥ ^ | ¥ ^ ^ faciendo i n i d 
excommu- ^ ^ m > v t tenct q u í d a m GloíTa í a l l e g a n -
nicamus ín do aliqua tura,& t é n c t í a f o n poftBaldurri 
ver. negle- d icens^uod v id i t damnatum quendam l i i 
xcrirde h ^ dicem,qui accufatibnem fibi p o r r e d á ac-
rct.tcft.vbi cepit^fednoluit examinare teftes p r o d u -
laíon m 4; ^ í ^ g ^ t ftq tenet,&: notar Dec iuspér t e x t á 
flot.mlar- M < r-v J v . r 
gmrius 5. i b i . Q u o d propter negligctiam mag.nam, 
fi'ff. dcad- & non paruií potef í iudex priuari officio 
dit. í ub .E t co f i rma tu r^na propter neg l igen t i á 
l A n índex fHdUíkdicj$ns ex imferi-
i i tpmiatur* 
" D Efpondeo diccndo, quod iudex mt^ 
* ^ l e iudicans ex im'pcriiía tcnctur ad 
poenam a rb i t r a rümjv t con f t a t c x a l i -
t mftic, de q u i b ü s /urib'us. á H t l i c f t lata culpa p o -
0^!i*ráUaí t c ^ aequum v idc r i , v t t cnea tu r invc -
cxj idja .n* r a i j t j S a-ftimatione j q u i a í e a u i p á r a t u r do* 
fin ¿F-dccx' » vfcdicunt v u l g a n a i u r a , fed h non h t 
traordma. ^atJ > ^ u ' a m a ^ i u d i c a u e r i t , tantaé 
copnit. in crunt pro co opiniones i n i l l o articulo, v t 
princ. i lata culpa i l lumexcufa l -en t^moabom-
i i i culpa, i ra , v t ad mh i lum tenej tur , nori 
^ Bab i n l . tenctur ad tantam poenam, prout cenet 
mac/pia C. Baldus, h & D o l o r e s communiter , d i -
TÍ^- c i tcommuncm Horaodeus.Qui cónf idc^ 
D D . i n l . f i . . , _^  j - j . \ i — 
f^rí-^-.^- rat modunl pumcndi culparn.an l i t lata, 
v-..aep3cnís , . „ . r . ^ . h ' i i 
iudi.c.málé *eu,3 » ^ le11'153111» J & v u l t , quod pro 
iudi . H o - leui, St leuif^ima» cr iminali ternon punia-
mo.ín trac. t u ^ Ü c e t Baldas c fentiat , quod pro leui 
íyn. charca puniatur criminali ter , prolataaotem ha-
^9- . bet i l lud pro abfoluto i Denique dico, 
fudi ^ d quod iudex malé iüdicáns e x imp^ ritia 
^ J ^ i e puniri debet pcenaarbi t rár ia , prout d i c i -
pac. i u n m . r , . * T » i i 
á r m . tur m q^*"11 ^fge» « ocnotatJjaldus 
4 S-d. l .fin. acíet) n 1 ^ ^ cciám íi condemnaretex igno-
5¿BjÍd.vbi ran t iá , 5¿ ¡mperi t iaadmOTtem d e b e t pac-
íi'Pta. na arbitrariacaftigari, v t ddeent Faber é 
cFabcr. & Angelus ^ & Boer iu t : fecus tamen eft 
A n g e l . i n f j j iccr j . juj^^ quando imperí t ia cft i unda 
o b l í i cum d o l o »5c fraude, iudex c i i i m d o l o i n ' 
cxáuáfidc^ tiocentem ad m ó r t c m condemnando ea-
USti B^er i ' d e i t i p o e n a p ü n i c n d u s e f t i u x t a e a , quaetrá 
?.ttf. n.h. d i t B o f i u s / E t i n hÍ5 ,&ir ta l i js á d u m a n c Bolius i n índices a d i l l u d , quod n o b i s í c r i p t u r n r e -
praft.cnm. HquitBaldusg diccn5,quod iufliu^pecca 
i!tu.deof¡fi. n ju s in^b fo iuendOjquám in corideronan-
orrupaudi cj0 £XgUibas raan i fe í l c3ppare t , quomo-
€is pecunia , i - J L r ú u 
« a - í ^ u n á i « o regulares pradati debent fe habere cu 
gBal.coTif, iudicibu? malc iudícant ibus ex n c g í i g c n -
i n l i h ¿ t iaculpabili cum dolo , vel fine d o l o , & ex 
jrcdum.f. i m p c r i t i a . f e d q u i a h í E C non cft f a c i l e inteí 
ligcre n i í i c o g n i t o a n i p í i i u d i c e i t á -
literprocedant i d e o f e q u e n í 
p r o p ó n i t u r ar t i -
culas.' 
Quacílioncs Regularas F.EmanuclisRodcrici; 
¿ # t T I C V L v s n i . 
Quomcdo cognefeetur iudices male iu 
dicantes ex díU^aut ex bui culf* 
rocedere* 
144 
poíTuntipfum áfuo officio priuare, q u ó d 
ex dielispatet. 
A z T i c v 1. v s n . 
r 
Iirpondcodic<!fdo,quod v t h o c í n t e l -
l A . l i g a n i u $ , í ¿ clare rcfoíuatnuSjeft inteU 
l igendüín ,qu¡d fit do lus , & fraus, la^ 
t iorculpa,lcms,leuior,lcuifsima. 
Pro q u ó á d u e r t e d u m i q u o d Bartolus 4 íBi r t dcte 
dcSaxofcrratoin t r a ¿ h t u de teRibus d i - fta.nu^oí. 
c i t , quofdamaffirraare dolum éííc genus qi"habctür 
fraudemautem eircfpccicmrcomraittituT J^ 0™0.*", 
emm dolus re,vel conlilio,traus vero re ta cra^ 
m m , & i n hoc videntur Dodorcsmagis 
inc l inan & huic fentcntiaejai^quod v i d e -
tu r aíTcntirc D.Thomas dicens, quod d o -
lus commit t i tu r íiuc peir vcrba,fiue perfa-
í tajfraus vero per f a á a t an tum, cuius te* 
ftimonioftandum cft. 
A tp roexp l i ca t i ohcp r imoef t a d u e r t é -
dnmjquod i n t e r d ú Frau? fumitur pro fpc-
cic dif t inda á d ó l o . N á r a i d dolum requi-' 
r i tur ,quod fíat contra aliquam perfonam, 
v tpa t c t cxc iusd i f f i n i t i ohe : eft ehim o m ¿ 
h í sca I l íd i t a s fa l l ac ia ,mach ina t io , a d d e c i -
picndühni iíallefadüni v é a l t e r u m a d h i b i t a ¿ 
quá» d i f f in i t io i n h ü n c modum explica-
tur, f d l i c e t q u o d f it cadiditas inraccndo¿ 
fallacia in mentichdo j mach iná t i o in arte 
ve rbo rum i f r a usá u t é commi tv i tu r , criara 
l i non fu contra per fo nam, fed contra l e -
gis prsecepta principaliter í i t , í c d q u a n d o -
que contra perfonam . É x quibus pa t e t ^ 
quod dolus fit genus, fraus auiem fpedes 
l o q u e n d ó progne j & i n fuO rigore , V c -
rum cft íamen i quod iuraquandoque hfs 
vocabulis a b u t ú t u r f ü m e h d o dolum p r o 
fraudejf.'fraudem pro do lo .Ex his pateta 
quando iudice i ex do lo , & fraude funt i n 
puniendo del ida r1cgl¡gcntés,aut igdórari 
t e s : e run t í in im é x d o l o , & fraude hegligc 
t e S j q u a o d o c a l u d é t a c c n t n o í e n t c s r e f p o n 
tíerc o^jcrelis ab a l iqúibus propof i r is , aüt 
i n aliquibus mendac iósaü ta r rc verboruni 
d i r s i m u l á n d o j V t á p p d r e a n t h o m i n i b u s z e -
laníesvir tutém,&: iu f t i t i am, cü ipf ius fine 
d r f s i p a t ó r e S j q u o d ex p r o e d í u ab cis h a b i -
t o fatis parebit ,& ex his^uae contra ip íos 
fu íminantur , q u i cum d o l ó prsefumuntur 
proccdc rc ,quandofo rm3fác ro r i i c a n o n ú s ' 
& coft i tut ionu o l d i ñ u m tranfgrtdiuntur; 
§ u d 
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quo dolo,&:fraude contra eos probatisle- iintcopii;(5:i ,nó p r u u t i o n e o f f i c Í G ? ú fnnc 
g i ú m e ab eoruna adminiflrationibus pof» calligandi,latam sutcID c u i p a r r conimiíif-' 
í uncamoue r i . í c e r e d c n u i r V ^ t ^ n d o ocf ínuiu f a c e r é ea, 
Latior a n t t m culpa eft dolus prarfumpiP q^s alij p r u d c t c s j d o d i , U e x p e r t i iudices 
S j & í i c d i f f e r t á dolo , ' f teutmanifeílurrt * f a c e r é i n í i m i l i caufa c o n f u e u e r u n t , í i ex 
a praEfumptoJlleauteni'idolusdiciturma-
nifQÍlus ,de quo.ita clarae prsefumptiones 
.' . / habentu^quod iudex in clara, & p e r f e d á 
ÍTA. 'fidem deducituf, Q t i a n d o a u í e m p r a ' f u m -
ptionesira cbríE no funt^aliquae t á m e n a p 
parentix inuenluntur, dolus prxfumptus 
¿ ic i tur ,q i i i idem e í ! ,qubd culpa latior, qu í 
quide doius non fufücit, fi agatut in caufá 
criminali.a^ hac,ytreus p^na ordinariapu 
n i a tu r ,quón¡áp roba t iones tuncrequirun-
tur,quáe fvnt íuc é cIár íores ,prout cóftat ex 
traditisper BartóluiT). AY^K quibus pa te í 
aBart. in . ^ ^ fiinuematur iudices fuilf? remií ios 
aliis dolus non prarfumatur. 
Lcuis culpa d iüerr imode confideratur. 
quod VCTU . 
i n c a í l i g a d o , ^ ; in procedido no c i rcú lpe 
A l i - c r enlrti í 'umitur in rcbus alicnis, feu 
al i jsdebit is ,al i terirmbiis comunibus incí 
d c n t e r , a 1 i t e r i n c o m m u n 1 b u s e x c o n u e n -
t i o n e.Primom odo Iclí 1 :> culp a c ñdc.iuatio 
indeliberataab é á p r u d e n n a i q u x i i - e j t d i -
l ígcnc ibushorRÍn ibus ,qü i íun í c i u r d c c ó -
d i t ion i s .E t fjc Paulus ÍÍ iuris C o n í u k u s dl.eai^ituf 
cumdixi íTet in pignorafitsa adionq venir ^-dcpigno 
re '& d ó l u , & culpá , í i ib iuaxí t í í ax verba. 2 
:Eatgitur)f4¿ á i l k h fiucr famil ia 
in 3.&4,-co 
vcr.cúlpa. tern retorquei i ,non dv.bent per h ó c ab; ' o f 
fÍcij(Samouerí,etia u arbitrio prudentmin 
hisdicendis raut ficiendis latiore culpám 
cómiferint prebendo occa í ione , v t de his 
pofsit aliqua fraus,&: dolus non Tolum fu^ 
fpicari,fed etiam p rx íun i i . 
Látaculípa ^ í l ^ J ^ I / t l o iná t l ibc ta ta áb 
eaprudentia3 quaeiní l ccinuniter o m n i -
tui^fcil icetquod f.t deuiatio indeliberata' 
ab ea diUgti*«a,C|Uá!n in fu o temporedeu 
in i l lo teniporc iv-is rebu? adhiber. Paulus 
cn-lmjuris Con-hrltus e m t i ru lo familise cl.hxred.^ 
h c r c i í c ú d ^ l k a t . ^ m $ i ¿ ¡ é $ dí- Z l & T t 
hgerh u¿m p:40^Kf;okm h^rií$áme ncrciícng» 
Uíi'ges fdter f'dmilidSrflioniáferfuá 
b l . U r x c ü I 
psc.zzí . fF.d 
bus^qui funt e iu f i é cpndirioni-i,&profe.f- partem ctwí&w hahetgerendi^ ulem 
ñonis , ide6auréd ic i tu r deuía t id-eenera l i - •' J T ' i ^ *n*». }*L*.- • f 
ter,vt comprehendatdeuiationcm, liue fa , . A , r • • ^ 
ciendo.íiué o m i t i e n d o . D í c i t u r ( i n d e i r b e - UJ fuii r£hus.^ ynL^ vcro res communes 
rata) ad diífcrentiam do l i ,qu i ex delibera- ex cóuc t i one culpa ieuis fie diffinitur,fcÍ 
nonemanifeftajvclpr^fumpta cemit t i tur í i cc t , quod culpa lcuis fit dcuiatio i nde l i -
D i x i ( q u x i n e í l c o m m u n i t e r ó m n i b u s ) ad fcerataab ca dii igcinía,quain ante contra--
different iamculpxleuís j lcuior is j&leuifs i , ftuminrebusfuisadhibere folebat . Di .v i 
mXjVtinfcríuspatebít» D i x i ( q u i f u n t e i u f 71^  r'^ t'Jt ítjtti „ • u v • i r , í . r ' r • • x • > {tn rectas ms) nzmin ithvsziivv/is cul~ 
oern COndlt ionis .&nrnFff f t i r in iO m i n . v f K . . J. ' T i • i . . . 
f aleuis x'ltimaturjíi dcuiatab ea aiiigetia, 
yel p r u c ct 'n,q f x i neíl o m n i b u s d i 1 ?g c t i b 
k m conditionis,&profefsionis) quia . VÉ 
i i t í u n s Confultus Paulus h latas culpx 
vaKfienif. fi"!se^ nonin te l l igcre5quocÍomnes mtc í 
<?'Bar:laxo Jig15^ ^talius Iuris Confultus Vlpia--
fer'racdvbi ñus a i t , lata culpa eft ncgligcntia nimia 
íup.n 113 §c ntfn ih te l l igercquodomnes in te i l i«unt . 
114. R¿i. in Declaratur excmplo. Conductor pullum. 
l.quedNn- nirnis ,&prxmaturconcrauit ,.vndc mor^ 
K /epof ic ' ' ¿ r j 11 s c^l ^ 113 c 111Pa e^' Pr01>2R 11 R Í ^ 0 •1 • i0e% tó.A'ichif enim,qui talisanírnalisminiftcrio vtuncur AÍexa. ver! non funt ío l i t i onerare pulios ante d?CLum 
culpa Ale. tempus.AhjsexempIishocdeclarat í i-
ínl.jrcoux luílrat Bartolus c de Saxo Penato, fear-
nt inprinc. tolus,& Aíexandc r .E t prxla t i , qui rn c.u'li 
• proíoíio gando d t l i a a ktr.m culpan ccir . i í i íu fue 
1 orno. 2 * 
eiufdé cód i l ion i s^cprofe í i iün i s , L e u í o r 
cu ipac í ide t i i a t io deliberataab ea pruden 
tia^quaEineftdiligétibus hominibus , q u í 
funteiufdc c6dit ionis ,&profefsionis .Le-
Ui í i t oa véroeft deíÚAtio incieliberata ab 
ea prudentÍ3,qvix ineffcdiligentioribus Ko 
minibusj&dil igcnt i fs imisjqui funt e iufdé r t ÍTJ 
condí t ionis & p r o M i o n h . E t He p a m s / ^ . ^ ^ 
l u n s L o n l u l t u s i n t i t u l o d e s í t i p m b u s j & 
o b l i g a ü o n i b u s loquensde Commodata-
í í o í i c a i c . 
i 4 ¿ Q ^ f t í b ^ e s 
flare cofelütar cupdtidét re i , ntfie 
fufficitei eam ¿ilige'nüam áimbere x 
¿¡M in ¡u i saáhhs t f i AIIHS diligente^ 
fotuerit CU¡lodire.£x ffi0¡ infer turdc [ 
c i ( iocu iu rdamcafus ,qu i in fa¿ i i c ó n t i n g é 
t i i a cc id i t . Q u í d a m príelatu.s intclligens 
fuumfubdi tum de quodam crimine graui 
vchcmcntcr indiciatum,fed n ó plene pro-
barum commumcaui tcum altQÍPf rcligió 
nis práclato fatis i n cauíis regularium ex-
per to ,quomodoad capturamrci fe habe-
r e d c b c r é t j q u i r c f ^ o n d i t . q u c d criminen 6 
plene probato nohpo íTe t ipfum carceri 
mancipare,cumcarccrin religione nó fo-
lu tnf i tcuf todiafedct iam pcena. Propter 
q u o d ^ alia,qu3B confulédo libros Docto 
r u didicerat jnolui t rcumvincire in caree 
r e , propte tquod obfequium fe praeílarc 
D e o ^ religioniaífercbatj ipfum enirn i n -
carcerandofufpicio ,quá£ inter íaeculáres 
inundauerat,radices mitteret ítai vt euide-
tía delióti,&: del inqüet is n o m é fort i r ctur. 
Accufatus fuit d i d u s p r a e l a t a s d e ñ i m i a n c 
gl i^ét ia^quidam afierebant officlo fuo ef-
íe priuandum,tanquam in í ide lem, .& non 
p ruden tem» A l i j autempgna arbitraria pu-
n ienáurve í fe contendebant. Ego autem 
e x d i c t i s d í c o , q u o d in rigorc loquendo v i 
i isabeo allcgatis non debui tpr iuar i , cum 
í p r e j i c e t culpám commiferit áliquam , á 
dof o,&: fraude íit immun i s , &: v b i non eft 
c foluj ,&íraus j fcdtantum quaedam inde l i -
bcratadeuiatioabcOjquodipfe tencbatur 
rationebftTÍcijfaccre,nó debet tararigoro 
fa paena i r rogad . Vnde ipfum pradatum 
fyndicantes attentc allegata, &: probata de 
bent coní iderare ,& non inuento dolo cía 
r o , & manifefto ad priuationem dignltatis 
minimeprocedant. Inuento autem dolo^ 
aut fraude p r j e f u m p t i s j í í l a t i o r i ^ a t a j c ü i , 
^cleuifsima culpa adpccnam arbitrariam 
accedant,in cuiusindicio magis adp ie ta té 
quam ad rigorem d e b e n t á h i m ú f u u m ap-
, phcare. 
c s í T ^ T I Q V L V S / / / / . 
£lu¿¡Mna fit imfoneda prtlatoycmm 
m.f4 effeciue(i,Vt fféhditus decef-
{cnt fme lácrame nt o fcenttenÚA* 
1 ^ Efpódeo dicendo,quod protaliculpa 
•*-^generalitercft milla poenaCquod me-
r miaer im}ipfoiüreJ nif i amifsidnis gra 
tk?'gr3tumfacientis?fi culpa pe ruen í t ad 
gFadum,quo elfet mortalis J e r fententiam 
autem imponitur pa:na arbitraria iuxta 
q u a n t i t a t e m e u l p á : f ccündum i l l u d i< iüx a D?ut. jr. 
t.vmenfurara deliótifi t plagarum m o - &c>nb*q^ 
dus,& iuxtai,ura,qu32 ad negligentiam pu- feramus 24 
niendameitat quaedam gloirá ceiebris.-: rq.i . 
Q V I S T I O X L . óíhc'Ai^ 
— - , . • • [ 
D e c o r r e í i i o n e f r a t r u m , q u o a d 
r e p r c h c n í i o n e i p f i s p r o p t e r d e -
i i d a ^ c u m f c n c e n t i a J e g í t u r 
d a n d a m i n t r e s á r t i c a -
l o s d i u i f a . 
C irea cjHAm ampont m a quM urur* 
1 ytYHtn arguerc [uMim ddiHqwtitss Jit lUi 
I tumpwUtis* 
t ytTHmpy'sUúfvfúnt ctmtumeluri ¡iMi-
tos dcltni\umtes. 
3 Qtutptna. punutur [>r(sUú in dicendis "Ker-
iis cwtumdiófis excedentes, 
A 7 ^ T I C V L V S L 
Vtrum argwre fuhditos delincuentes 
pt l ic i túmpr¿lam. 
m&9t». E fpódeod iccdo j jppr i á 
\ prglatoru cíTe á rguc re 
fubditos de peccatis ab 
ipñs comifsis, íi quide 
ii? mundo, loco D e i 
conf t i tu t i funt jde quo aioamtf. 
a p u d l o a n n é dhabeiur, 
c^arguat míidíí de pee badTi.c.^ 
fcato.Et Diuus Paulus ad T i m o t h e ú b feri 
bens, quomodo fe cum eis Dioecefaijis 
habere debet, ai t íargue^obfecra, increpa. 
Q u o d liosdocuerunt pitres Conc i l i j T r i cTrld.ftíf. 
dent ini f in Spiritu fanóto cortgregati d i i^.c.i.deia 
centes,^ffJpraUrtin comifafiVt£c~ ÍQm' 
clefijs eo lihenms refídeAntyquofaci-
lius3& comodiusflhífylditos regere, 
& in tiu^c moru honeftah cdttntre 
fotuefint. fllósprittiu eosadmonedos 
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ccnfctM JepAftorts jíojJercHfióres cjfú natur y quam fdcit Epifcopale iuM~ 
mmmerincatj; itaprasfe fvhi ¡uhii aum 3 qm f m a m Ecclefta nulla 
th n^ortere^t m tn eis ¿ommetur^ed fñaior potefi ( / i Deus ^vohuric^) in 
tilos tdnfumfijtos&fratres dttfgát: x orre Eli om&faluíerrima cederé i at 
eldl?oref2Cfy\t hartadomonedo ab <pte frofiare , ^Neqiie enim (cmuí 
íílicltis dtterreant ne^h deliquerint) quidcontingat Jequenti díe, Aut antt 
dektii eos pxmscoercere cogantur^ui finem u i t * huiut, de aliquo talt de-
hüs tamen (iquiáper humanafragtlt- fperandam efi, aut contradict Deo f á 
tak em ^eccáre contigevh^Ua Ápo jtoli teñ > ne refifpifcat > det ptniten-
efl ah eis ftruada prc¿ceptio, vr tilos tiam}úr dcceptofacrífcfofpirirus con 
arguant%oífecr'emy mcrepent tn omni 
ho'n¡tdie}&pdtie?7tia)cfi Jdpepilns er 
ga cotrigedos dgat heneuoUntia, q u á 
dúJlericdSypItts exhortano ,quá comi-
nát io t f lus charitas^quápotef ias , S i 
•duie oh dehciigrauttdte Y i r g a oput 
fticrity tune cum müfttetudirie rigor> 
tu mtfericordia iudlciUyCU lenitatéfe 
neritas aihih'endae/i$)>t fine afperita 
te difciflina populo falúrariSjac nece£ 
Jar id c'oferuetur i & qai cor re 8:1 fue -
M t emendentur, autfí reppifcereño 
lutrintiC&teri foluhn in eos animad-
wrfionis exeplo d Vttijs deterréatur^ 
cu fit iiligentis ptj ftmttl paflorh 
morí i s ouiu leuia prtmuadhtberefo-
níeta.pop; \>b't morbigrauitds itdpofiú 
iet^dddcriordt&grduiord remedia 
dejccnÁere, pn dutene ea quide profi-
cidt Hits fubmsuendiSiCXterasfdlterh 
oúes á comagionis pénenlo liberaré^ 
HCCG ConciliüTríden tinu. V i -
de , quideírca hoemoncae D i -
ái4.q.?.cá. uus Aup-uílinus^ aitcnim. Cor-
tbrnpianr, o r • r ' n * 
riptmiur naque a prícpoytisjutsjub-
diti correBiomíus de charitate u e ~ 
tiknnhus pro culpárum dtuerJJrate 
diuerfts^el mínoribus, Velampltof'i* 
k u s , qma ipf^weeddm natió nofrÁ-
m b u l a t i , cordtfque contriti a redta 
quanuii iujfd damnationis ahfeluai 
damnatí im > quem ipfe non damnat. 
f a f l ó n s tame necefsttds h%ber,neper 
pluresf rpant ¿lira contagid j fepara 
re a i ouibus fanis mor í tddm db iüo9 
cur¡ nihü e¡l impof.ibile, ipfaforf ta fe 
pdralione fandndá* 'Nescientes enim 
quis pertineat adprtfdcjíinatorum ni* 
merum, qms nonpertinedt^ftc affici 
debemus chantatn ajfeBu, Vt omnes 
uelimus faluoi f c n . H x c DiuüS 
Auguf t inus . Quae o m n i a p r á l á t í debent 
alta mente recolere,ve in arguendisfubdi-
torum éxccfsibusaB Iiac do¿í:r ina,&abhiá 
d o c u m e n t i s m i n i m é r e c e d a n t i & cum füb 
ditiaudiunt,iS<:acceptant condernnatoria 
fcn tcnt iam , i tabl3ndis verbis ,debcnt eorij 
corrigei-c cülpas , v t ipfa fententiacis ad 
lalutem animae proficiat. 
Vtmm praUti pofiiht contumeliari 
fub ditos delwquemes¿ 
R 
Efpbhdeo dieendo, videri pecca-
tum mortalc,&vión inuenivi in viris 
p e r f e é t i s , qui taracn conuitia , vel 
c o n t u m e i b s a i i q u j i í d o dicunr, í i cu rpa tc t 
de A p o r t ó l o , qu i ad Galatás h feribens b A d G a í . j 
ait. 0/"^«r/ifíG-t/ííííif, ^ Dominusnnf ter 
Icius Chrif tus c d ix i t diícipulis fuis. c L u c t l i c j 
148 QuarftioncsCanónica: & RegularesF.EmanuelisRoJcnci* 
a 1.1.0.71. 
b l n d . ir.i. 
f i n man.c. 
0&ahh& tardi cofdead ctedefídum . Vnde 
cum Dominus » & cius faní l i hoc íine 
peccato , i m ó cum máx imo mér i to üi-
xcr int , a Praehtis reprehsndtntibus fuo-
rum fubdi torum vitia po í íun t etiam d i -
c i , Scfic ait Diuus Thornas < ^uod íicut 
l ic i tumef i : v e r b e r a r e » vel in rebus dam-
nificare c a u í a d i f c i p l í r i á E j i taet iam & cau-
la difciplinas poteft aliquis alteri , quem 
debee c o r r í g e r i í V e r b u m a n q u o d conuit io 
í ü m d i c e r e , & h ó c modoai t ,Dominus ,d i -
f c i p u l o s vocauit ftulcos^ Apoí lo lusGala 
tas infenía tos . tamen ficut dici t Diuus A u -
f iu í \ inus in l ib ro de í 'ermone D o i m n i íh 
montCjráro, &'ex magna neccfsitateobiur 
gationesfunt adhibendíe , in quibusnon 
n o b í S j f e d v t D o m i n o femia tur j in í la raus , 
H f c Diuus Thomas.Circa qux verba ad-
uert i t Caietanus, b quod contumelias, 
quaspraelatiobiurgando proferre pofTünt 
Hcct.vt materiam virtirt isairumíint,& inlí 
r e r a d i ca tu r ,quód r á r o , & t i magni necef-
í i t a t e diccrc debeant,tutiustamen videlur 
quodnunquam nif iSpir i tu fanfto fugge-
renre dicantur , quoniam reprsfentatur 
fubdit is ,quod non ex cha r i t a t e , í cdex paf 
fione procedani.'jfiuntqucdeteriores non 
fufeipiendo diíciplinam leuiufque verbe-
ra , quam contumeliofa verba íu íc ip iunr ; 
Vnde T u l l i u s i n i i b r o t e r t i o d e officijsait^ 
c m n i s a n i m a d u e r í i o , & c a ñ i g a t i o con tu -
melia vacare debet. E t aduertit Nauarrus, 
c quod v t a b f q u e peccato fíat, etiam pro-
p tercorredionem o p o r t e t , v t í b l u m í ign i 
ficetur vitium,cuius correftio pra í léd i tur , 
& non alia vitia í a m caftigata, emendatá j 
&:abhdmin íbus ob l i t a ,quoda l iqu íp rae la -
t i minus prudentes non aduertunt, quod 
aduertere máxime debuiíTent. 
Qua píena fmidntur pr<elarí in dicen 
dis "veréis contumlofís excedentes, 
R Efpondeodicendo, quod licct prse-lati in r e p r e h e n í i o n i b u s , & ob iu rgá -
tionibusaliquandoexcedant: non ta-
menfuntaliqua pcena afficiendi , fo luni 
cmm funt reuerenter monendi , & in fs-
cretOjnc ex ea publica fafta admonitione 
aliquaoccalio eosparui faciendi á fubdi-
tis aí íumatur . Debent enim Tuperíora» 
prxla t i aliquos vcnialesdefcdus praelato-
rurn inferiorum íubleuare , ne inde de-
teriusaliq' i id contingatjfi t n i m íublei iant 
defeelus fubditorumjcurpraelatorum c u i -
piolas diísímulare non tenebuntur , cum 
i p i l porrent pondu* D c i , & aílu^i \ & oc-
calionc difcolorum fubditorum al iquo-
rum aliquando comingat eos aberrare 
in obiurgationibus dandis, & in alijs re-
niedijs adhiberdis n imio odio defeéhis 
od icndo ,& fie ordinatur in quadam part i -
tarum lege. d Q u p d fi miníftri luftitiíe ^ ^ 
occafione cominuti in faciendo, v e l d i - P*1,1» 
cendo iuftitias, & vrbanitatis limites ex-
ceflerint , non propterea debent pun i r í , . 
nec ad fatisfaciendum compelli:cuius or-
dinationisprudentifsima; alsignat iex r í -
tionemuicens, Caafems fe puede 
guardar el (¡ue ha descuernar compA 
/tae de cafligarld, ¿jue no faga } & 
que no diga a las vegadas alguna co-
fa a de mas, & de hoc videndus ePolIt l l r ; 
cíl autor Politice; c C:I5*h*hg' 
Q V Á E S T I Ó X L I . 
DccorredHonc Fratrum quan^ 
tum ad facultatem a fen-
tcntiaappel-
landi. 
E S P O N D E O dicendo; - . ^ 
quod hace quásftio multa con- *** t 0 ^ * 1 ^ 
t inet , qua? iam i n Pr imo T o -
mo h d ida remanent. N u n c 
autem addendum eft,quod ClemensOda 
uusanno D ñ i mil íef imo quingentefimo 
nonagefimo fecundo,die vigclima fecun- ' 
da Auguí l i Pótif icatus íui anno pr imo.Pr í 
uilegia Alexandri QMarrit& Pij Secundi, 
& /nnocentij O(5laui,aliorumque Roma-
norum Pont i f icum^uibus p r o h í b e t u ^ n e 
perfonás Regulares Ordinis C i í l e r c i c n -
fis pofsint á fuis fuperioribus ad quaf-
cunqueper fonás appellare, nifi i Cap i tu -
lo generali a d r c d e m A p o í l o l i c a m tantum 
approbauir,ordinauitquefubpaenisin cif-
0 deríi 
Tomus !LQu2:llio. X L I L 
dem priuilegijs con t cn t i s j nepc r íbne rcgu 
lares d i d s C(5gregationÍ!í po ís in t a luis fu 
pcrioribusadqnafcumq; perfonas appel-
l i r e , n i í i rantumad dicta? congregarionis 
generalcm , ¿ k a b i p í b a d capitulum inrer-
i r . c d ¡ u m , & a b i l l oad capitulú genéra le , & 
ab i p í o a d fedem A p o í l o l i c a m tantum.Ac 
ínfuper eifdcm perfonisprohibetur, neres 
religionis manifcOent, ac etiam ne fuorú 
prglatorumj'autperronarum congregarlo*-
nis aíiqua cririhia^ut qucrelas obijeiant co 
ram perfonis faecuhr ibus . í ta habetur in l i 
bro priui legiorum congregationis fanólae 
Marías de Alcobat ía Cif terciení is ordinis 
R e g n o r u m P o r t u g á l i a e impreíTo Venetijs 
anno D o m i n i rni l lc í imo quin gente limo* 
ter t io in fine eiufdcro l i b r i . 
Q _ V S T I O. X L I L \ 
IDe corredione fratrum., quoad 
criminis codemnationcm 
in fex artículos 
diuifa. 
úrea qua qutjiiohem fA^rutur [ex* 
i VtYum (\m apuiiudicem intefced¡t,ytp£ 
na per legem tfatuta remitiatur, tenca-
turadre¡¡tt»tiofieni. 
i Vtmm lice'aiphncipi cofteedere remifsiQ" 
. fiem deliftifuiuri* < 
5 Vttum fi páter monéchus ínter feiatur re-
tnifsio pertineat adfiitum^n ademona^  
ñenumo 
% Vtrum [eme! in fyndicátu dbfoltitus pofsit 
ampliuscchuenfrio 
'5 Vtrüm Uteat iudicihus remitiere panas de 
iiftisa legibusimpofitas. 
6 Vtrum yaleat confejsiorei faftá eoram in 
diceprowtttente reo impunitatem ad ejfe 
(inmiPt pofsit eu pcer.a ordinaria cafli-
gare,atit remitiere eitis deliftu teneatur. 
Á t T t Q V L V S L 
Ytrum tUe^mapud iüciicem tmerce 
¿it Vt fcend fer Ugem flatuta remk 




Efpondeo diccrtdojqucd de hac qux 
ftione agir eleganter Caftro, a vt clsf-
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rius procedamus, per quafdam concluf io-
nesiliifatisfaciam. . ^  
P r i m a c o h c l u f i O . N u l l u s p o t e í l a p u d m 
dice intefcedcíc ,vt delinqucnti tota pgna 
perlegcm cbnftituta f-cmiitatür, nifi forte 
p r o i l l o r o g e t j á q u o ofFenfüs eíl, n ó v t i m 
punituscuadatjfed v i hacratione ofíédat 
charitatcm^ua ad i l l um habet, vcl vt crir-
befcat cíTe inimicus, Hanc conclufionem 
probat doótifsifriiisCaílro'Cx multis d id i« 
•Diui A u g u f l i n i . E t prima pars' probatur 
•ratione,non enim liceí rogare íúdkfem', v t 
faciat, q u o d í u r e faceré non p ó t e í l : at re4* 
mittere p^nam torani ab h o m i n é fcclérato 
é lege uatutam iudici non l iee t , quia'non 
élFetmifericOrdia, fed re laxa t io ,& inde 
ó m n i b u s malis da re t i i tdcca í io ,v t fpc pie-
rse remirsionis pc r in te rce í ío res obt inen-
dse q u s c u m q ü c fcelera c o m m s í t e r c a u d e -
rent .VndeDiuuS Gregor i í ic in íuis mora-
libus ait , quos íimilis a£lus fociat con-
cordi pertinacia} etiam defen í io peruerfa 
c o n í t i p a t , vt de facincribus fuis altera fe 
ínu icem defcn í ione tucantur, f ib i enim 
quiCque metuit5duin'admoneri, vcl cor r í -
g i altcrum c é r n i t , &idcircóTc6ht íá Corrí'* 
p icn t ium verba vnan ími té r infurgi t , quia 
fé in altero protegit. Hsec G r c g o r i u í . Se-
cunda pars conc lu í ion i s probatur feilicet 
quod ex fontc cliaritatis p rocede ré p o -
tc-íl,vt qnis roget totam psenam á lége ftá 
tutam remit t i hofnini fcelérató, verbi g^a-
tta^cum quis pro in imicó , a quo Iseíuseft^ 
orat,ne psena vlla i l l i irroget'ur,qúra ex aní 
íno , & g r a t i a d i m i t t i t offeníam contra fe 
fa(5tam,&: infuper o.rat iudicem % vt: réipu^-
blicaí oífenfam i l l i remittat,hic enim íle in 
tercedens non foluín nón pcccat,fed mag 
noapud iudicem dighus eft p r x m i o , quia 
hoefaciens impleuir í imul & prsceptum, 
te C o n f i l i u m D e i dicent!S ,di l igite inimi¿ 
eos veíl:ros)& benefacitc i j s , qui oderunt 
vos.& í icquic j i chán ta t e impun i t a t é ini1 
mici fu ipe t i t á iudicc3noideopcccaiu i m 
punitúeíTe orat ,quÍ3 f b i placet , féd vt bo -
nitatc fuá vincatrrtali t iáalterius,&: benefa 
ciendo i l l i cogat illum ad pceni tent iá pec-
cati^ir.od illum o f fendi f : • , 
> Sécundí corKiufi6.Q.yando merit 'ó f^ é 
ratúr dcemédacionéhominis, qüi a l iquod 
mmen cemn H i t , licite p o t c í l , qui hnne 
fpbm haber , pro i lio-apud iuoiccin 
intercederé, vt mirion p^na', quam á ¡e-
gc^atuta-éf?, puniá thr j p r i ' f e r t im ' l i rec-
OR. K 3 na. 
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n a p e r í e g c m f t a t u t a e f t p a e n a vl t ími fup-
p l i c i j . 
Probatur contlnfio* Q^uilibet h o m o p o 
reft a iudice iuí te pctere , vt faciat, quod 
iufte faceré p o t e í t : mdex áutern po t e í t 
exaliquibusiuftis caufis pcenam legis m i -
iuicrc,prout ín fe r iusd icc iur ,e rgo dum ta-
les caufae adfunt , qui l ibct p o t c í l a p u d iu -
d i cemin í e r ccde re ,v í l eg i s r).goremterape 
r e t . Q j o d autem i u d e x p o i s i t p c c n a m á le 
ge í ta íu tam ex iufta caufa rcmitrere , o m -
a I.quidcr- nes iunfper i t i a £atentur.)&: probant pro 
go f.'paena ruaparceaüegañ tesá l iquss k g c s , &.infra 
grauior. íF. articulo quinto dicetur, 
dehis, ^qui N o me l a t e t t a m é l m p e r a r o r e s , Ir H o -
f,í?t?,J.lín n o r i u m , & Archadium , po í lquam ^raucs 
mul.íi íeue n -n • • 
r ioMPoí)* pcenas^atuerunt contra i l l o S í q i u c o n i u -
daniurh.C; rationcmcontrapriricipem feccnnt , aut 
exqui-cauf. deder in t , addiderünt3 iubemus stiam sos 
irroga.infa. notabiles v i rosel íe fine venia, q u i p r o t a l í 
b l quifque busvnquam apud nos interuenire tenca-
cum mi lm- u c r i n t , quas poena interceíforibus p r í E d i -
lurMaicíl* <^: ' scommunI 'c :a t3p^cat i inimoríalevide-
' t u rde f ignareA íl-:riill 'íeintci'CCÍrorcs in 
tcrccdcndo a g e r c . A d hoc refpondctur, 
<íiiOd p r G e d i c r s i e g e s p r c c e d u n t inforo ex 
ttfipú, quse fundantur ia p r a E f u m p t i o n e , 
qus habeturcontrail los, quiintercedunt 
p r o notatis in crimine iaefaeMaieftatis: at 
nosioquimur i n f o r o cdnrdentia; infpc-
óta íbla ventate charitatiux facundum 
í ) e u m intcrcefsionís» 
T e r t i a c o n c l u í i o . Quando rcusaliquis 
c roenda t ionemr¿cu fa t ,&í i c e í l i n d u r a t u s 
í n p e c c a t O j q u o d c o m m i l i í k a , VÍ dei l l ius 
correclicne mer i ío d e í p e r e í u r , non l i c c t 
orare pro eo,etÍ3m fi í i t mortis psna p l c -
d.endus.Hsec conc lu í io íequi tur ex pr^ece 
dent i , r3m fihac racionefolalicet pro reis 
r o g a r e , v t i l l i c o r r i g a n t u r , ergo qaando 
j n e r i t o d c i l l o r u m c c r r e á t i o n e derperaiur, 
non l icebi t p^oi l l i sora re . Prxteiea non 
licer ¡udici talibusreis parcerc,ergo incer 
ceífori mmime licebit pro taiibus o r a r e . 
C o n í c q u e h t i a eít nota , nam rogans p r o 
aliociufdem cíl conditionis,&: mer i t i , cu -
iusc í l i l l e ,qu i precibuseius motusaliquid 
facit ,quiaqui rogat,poteiuiorÍ'Í!: cxicsii 
(_ , paribus,quam qui c o n f u l i t , vt in quodam 
C^A'ñCÍl3 <-'anone F probatur .Quienimta l i o b f l i -
na topccca topa rce re í ,non miíer icors , f t d 
potiuscrUdelis diceretnr, E c c l e h á é n í í n 
ChriftiTponíifui lenitutem imitari cuplés 
etiam f i circa fedéra los mukos viro^ njah -
f u c t u d i n e m f u a m o í t é d a t , circa iUbstarhé 
de quorum emendatione derperat, feueri-
tatem exerect: & ob hanc caufam h 'aErei i -
cum rclapfum iadic ioía icular i craditab ÍU 
l o damnandum, fentiens i l lum indignum,1 
cuiamplius venia concedatur , p s o p t é T c á 
quod deeiusemt'ndationederpcrat, Dcus 
cciam,eíiaiT) fi pijTsimus t i t , & farpe pe ces-
ta hominum difsitnulet p r o p i e r p z E n i t e n i 
tiam,non tamen vul t , v t r o g e m u s i l l ú pro 
h i s , q u i i n peccato perfiRunt, & emendari 
i i o lun t . V u l t q u i d e m Deus orari pro pee-
ca íor ibus v i i p l e dignetur ipfis paeniíétiá 
infpirare)& ad illam agendam iuuarc, non 
tamen vul t Deus rogar i ,v i il l is non p s e n i -
t a n t i b u S j & i n p c c c a t o petf if tent ibüs par-
caí .Nullus ergoproaliquo in te rcederé de 
bet,vt ven ia i l l i cóceda íu r ,quem É c c k u a i 
venia índ ignú efle iudicaí,<& proquo.Deus 
non vult orari,nam qui eb cafu Z)euni ora 
rct , in iur iami l l i faceret putans i l l um taiT| 
remií rum,vt peccatoribus obñ ina t i s i n d u l 
gere,& mala impunita relinquerc ve l i t . 
Qiiarta concluf io . Nulius licité poteft 
pro reis in te rcederé , vt í l l is venia conceda 
tur ,quando ex venis c o n c c f s i o n c p r ó x i -
mo damnutó í n í í c m u r , qui cnim verám 
v n i vu l t exhibere pietatcmfoportct, v t i l -
Um íine altcrius iniuria impendat i t a , v t 
non íit vni mifericors, aíterí crudelis, 
vt ait A p o f t o l u í , ^ / ^ / / « W / T / ^ a V » 
damDecrctali <l fequent ía habcníurver - i c^'wm.Sc 
ba,Quioccafíencddni dat^danü de~ damn.dat; 
dejje V / ^ m ' . A d u c r t c n d u m t a m é , q u ó d 
de in te rce fs ioned ix i j íunc folum eífc in te! 
l igendurn, quaudo íudéx non remififlet 
paEnáfniíifuifletab interceíTore atlradus, 
& a l k ' d u s i n a í i iudexfui íTetabfq; alterius 
precibusfaóí:urus,quamiiis intcrceíTorpro 
huiufmodi psEn^rémífs ioncrogans pecca 
r e í , n ó t a m é obligaturadil i ius d á n ú r e í l í -
t uend"ü ,qu i a tüc ip f enó eft occaí lo ipí ius ¿¿jfl.^^f/;' 
dani.Ita C.aftro hoc mukis A u g u k i n i auto 
r i t a r ibuscóprobans . E x l á s c o l l i g c r c o p o r 
teí ,regulares quomodo fe habere debenr, 
q u á d o pro d c l i n q u c í i b u s a p d d índices ¡n-
t e r c e d u t . C a u c a t , n e p r o c u r ¿ d o i p r o s á p x 
na corporali,aut c iui l i fuá intcrcefsionc l i -
berare in laqueum incidan td iabol i ,& l i n t 
in fcandalnm del inquent ium, qui exfpe-
nua í cmi l s i cné fe totos íuis coh-
cup í -
Tomus ILQujeftio. X Z / / . 
éi3píic;entí}s)& defiderijs tradcnr, ílrit etiá 
in fcsndalum mult is .qui de l i é to rumviden 
tesimpnnitatem ad alia deteriora /celera 
fpanus TUSE deprauatae voluntatis exten-
dcnt .Coli igere et iá p o í r u n t , q n o d p r o alij$ 
i-eligiofis delinqucntibus l ic i tum eft í n t e r 
ccdcrCjVt pcena d c l i d o debita ipfis minua 
tur ,cuí t i comm uniter loquendode eorum 
corrcftione fpcretur. 
cefsionisj vel adrcftfsngendam f amanead 
id extendatur , í icut ñeque occaíio peccan-
di ex lege diurna de condonando peccato 
p c e n i t e n c i á p l u r i b u s d e í u m p t a t o l l i t b o -
nl ta tém peccatum condonanris. 
t - J R T I C F L V s n i . 
J & T I Q V L V S. / / . 
Vttum liceat Principi concederé remif 
fionem de l iÜi fmuri. 
R Efpor ideó d icendo, id iuíla caufa iñ -tercedente l i c e r G , i d eíl:, poíTe d i fpo-
nere,& ft:atuere,ne qui i i l u d , au t i l lud 
feccrit?puniatur p r o i l l o , aut i l l o peccato 
etiam pof t i l l u d í h t u t u m commi íTo .Deus 
enim optimus,6c' csaximus per varias feri-
tEzechaS. pturae literas A p r o m i t t i t yeniam pecca-
tpr ibuSjf ivercpoeni tUer í t . Ñ e q u e ex l ioc 
<ÍatrcandaíumilIe,qui raifericordiamotus 
veniam aliqua de caufa p romi t t i t , norl 
enim is prsebet fcandalurn vrens prsecla-
t i f s im^ mifericordix v i r tu te , led abutens 
ac luv i f tu t i s i l l ius í ib i accipit fcandalurn. 
I l Mat.i*^ ApudMatthaeum b enim vetatur quldem 
fcandalum da r i . í ed non í e n a l i q u i d benea 
es quo alius male accipit i l l u d iuxta D« 
c D . T I i . i . i Thomam c receptum. 
q.43.a.. i . Ñ e q u e obftat , quodreferiptum con-
A . ' f cedens veniarn peccati fu tur i non valet, 
'<!Sahc^inI. vt¿n Salieetus d mvp, i l l u d ín tc l l ig i tur 
M u l ^ m de ^ reí,criPto í'inc iuíia cauí'a c o n e é d e n t e v e 
adul. ' * n i amfu tu r ide l i d i , non autcmde referi-
p t o , q u o d i u í \ a c a u f a id fierer,qualia funt 
m u l t a e d i ó t a , q u a e proponuntur promit-
• tentia impunitatem b i s , qui deliquerint 
fi cómpl ices fuosdenunciauerint. D e n i -
-que noftrum aíTertum probatur , nam 
facultas abfoluendiplcnariecommutandij 
&d i{ 'pen fand icomponéd i de incertis m.a 
l e acquifitis extenditur ad peccata corn-
miffapoftconcefsioncm diéta? facultatis, 
iNau.dein preut GcLndi í Nauarrus, e nec per hoc 
dulgent.no; datuf materia delinquendi d ivedé ,au t in« 
ta.34.n.4, d i r edc^an i l i cc tde tu rocca f io in genere, 
negatur ramcnjquoddatur inordinate ,6¿ 
minus rede, l icet male accipiatur, nega-
í u r e t i a m , q u o d d e t u r t a n t a , quanta íuf-
ficcret adtclicndam iuíl i t iam legis, v e l c ó 
T o m . i * 
VtrHmfi fater monachus interficU-' 
tur ¡ rem¡Ho pertineatad ^ liurn^ 
an admonafierinm, 
hfpon d c o d icc0do,q u od de i niuria fa 
da dcfunó^ocornpet i t profecutio om 
n;-bush3:rcdibüs, v tp robanpura , f 
& k x c o n FJ d e rd t ta 1 e i u s t a n q 11 a m h s r e. d i -
tanum?ex quo vo 1 nit paccm baberi ab i i s -
redey^' iic ele verc hxrcde^.on aiirem de 
filicjqui non íit I r i r e s , v o i u i t hoc Bar to-
iusgdicenSiquod Itatutum confidcrat ÍÍÍE 
redem, qui reprarfentat perfona in t o t u m . 
Ñ e q u e obí ia t , quod {aliusabíhnens ab 
híeredirste pote í l faceré pacem fecundura 
Barto.lum. k Na;a ad hoc r c lpond í tu r^ 
quod taijs etiam repr^fenrat pcríonnni re-
.-ftaíorisde vo lun ta re ¡p ík i s j i^c t deindeab 
iHncMt abliajredita.cé.u qi io.uihunc erre-
c-um í-aiis cíl fe-mel re^ru,f'_;i;;.ne argume 
t o cuiufdam legis i praríertim cu adhuc 
repr i fen te tdefundum faltem nudo nomi 
ne,q!)od fatis eft argumento cuiufdíim le-
gis Ic quod notatlafon.Vndc i i p á t e r m o -
náchiis in ter f ic ía turremiís iofpedat ad mo 
na í l c r ium,nonad filium, vt e l l magis coríi 
munisopinio,quam tencnt'Federicus,/Ab 
bas)& moder r i í , ^ : probatKomanus dicens 
fe i ta co n f u lu i f i t \ lime n i f l e IÍ u n) cíl b ^res 
d i d i p3tris)& quia p c r p r o í e f s i o n c m íV 6c 
'fuá traMt?lit pá te r in monali er.iojr;. 
L ¿ * í ¿ T ¡ r v L V S ¡ 111. 
Vtfuw ¡cmel in ¡yndicatuabjViiitus 
péjéii amplius cenuenm. 
"O Efpo;-dco á i c e n d e , quod in quadam 
- ^ • l e & c m y idctur pro barí , q i od fe-
mel abf.;;'.!i;us non debet cmplius 
moleilnvij niíj r.uione i^norani ia? ,prae-
uaricationi^^de quobteag i t Baldus. s E t 
licet d u b m m í u , a n a b f o I u t o r i a data i nc r i -
íHífíe , _ qv'A f*0^ probatum pariat ex^ 
yS&i & 4 ceptior 
fl4.fi 5 Í o ¿ 
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15 z Quxf t ionesCanonícx^ 
ceptioncai rei iudicatae: de c o d é crimine,' 
a!.i.5.hoc ^s ' ccufe tur^ t in quadamlege 4 conti¿ 
¿fnonorap. nctur, 6c tener Bartolus: tamen in caufá 
Bar.inl.Iu. íyudica tus p utat Paris de Puteo í cflé 
dccond. ¿5c ipeciale quod ñon pofsit vlterius molefta 
dcnwnít . n ^ i i j í f te .yolensde ncuoac,cufare,aut dc-
rc ^TuHta n i i n c ^ i r e ^ u ' ^ t ' § n a r u s » v e ^ a ^ e i o s perno 
^ " j ^ . 3 tata in quadam legCe c E x q u o i n f e r o ma 
bPjtco J ; k ' p r o c e d e r é iudices regulares,quÍYÍfitan-
íyní.1 $ .of t^-s^V fyndicantes prouincias í i b i c o m m í f 
íiculisiuti- fas line alia cauiaadid impel lé te admittut 
S o o í h . n . i denunciationes maleuolornm,&: d i l co lo -
c d . l . í k u i , rumfratrumaliquorum de l idorum j q u o -
J. tiu c. rum ju¿ í c iumex( j e f e¿ tu pierioe prob3tio-
nis t raní i t in rem iud'tcatam.Nec valet d i -
ccre,quod ad i d agendum cócitnntur^quia 
tcflcs proptermetum iudicum, qui partes 
reiagebant, patefacere veritatem min imé 
fun tau l i . yVamhaBC caufámihi in íufhcicns 
efl:3cum dift ici l l ime pofsit probari, non 
oportct contra metas inris procedendo ac 
cu ía t ionem ^aut denunc ía t ioncm d e l i d i , 
quod tranfiuit i am in rem iudicatam i t e -
, rum c o g n o f c e r e , n i f \ c a u f a , p r ó p t e r q u a m 
procedi tur , prius veriticetur eífe v e r a per 
teftes i dóneos , & omniexceptione maio-
TCÍ , a l t o q u i n vnicuique ef let l ic i tum hoc 
dicere,&; contra rem iudicatam ad l ib i turh 
a.^erc^pro quafempereft p r s fumpt io , n i l i 
c o n c r a r a í m probetur. 
. . -
.f.rr 
J T^T ¡ c v L V s . V . 
Vtrum iiccdt íuitciíus remifterepxnas 
¿dicits a legihus impofiías. 
RRfpondeodiccndo,quodiudex tráf-grediens legem per ipfum , aut per 
luos antcceiTores fadam nulla caufa 
ration?biIiinterueniente peccat .Dixi (nu l 
la caufa rationabili interuenientej ea enim 
data poteft d i íp tnfare in ipía lege, vt aíTe-
^ d Caie.ver- r i t Caietanus. d E x quo infero, quod n ó 
IUÚCX. poteft iudex remittere fine iuíla caufa.pas-
nam delinquenti appofitam, aut pcenam 
^ . , .r praediclamin aliara difpenfarc, etiá í ipars 
f I r m a n M ^onlenlI3t: imo addit (.aictanus, í 
c.rj.Arago q^od etiam fi íit princepSjeritreus o m n i u 
i.?,,q (*o.a. dcU(rtorum,qu3E: ipfcdelinquens poí iea ra 
.^c tp?, tione difta;remifsionís commiferit, quod 
ge, f u m m o etiam tenet Nauarrus, f & Tequitur Ara-
percgiaq i g6,5: eft exprelfa D.Gregor i j fentétia reía 
t a á G r a t i a n o , -g verum eft t a m e n * q u ó d 
imá 
poff i int i u d i G C S f u p e n o r e s l e g u m latores, 
imo & inferioresaugere & dimiauere pce-
nam a Icgibus impo í i t am, prout prc/oatUF hl.quider. 
in iute, 6 & refoluit Ccruarruuias, fed h o c go §. 
in tc l l ig i tur iuf taad id caufa fi.adéte v t n o - grauior ñ, 
tat Accurfíus ¿ & e r i t iuíia cauia quando Je ^ <\ui 
jxrobaturdeiinqucntcm ignorantem d e i i - ^0l2»t«»nh 
qu i í f e , au tqu3do probatur ipfum, auteius i^ccu^,-nj 
progenitoresde reÜgione efle f í t i s b é n c Icnior.ffd? 
meri tos,proutin f imi l i afiirmát Ñauar , k hisqumoc. 
d i c e n s q u o d p o t e í t iudex dmiinuerc pee- K inrub.dc 
nam legis n ó folum p r o p t t r fírrUitia facía ludic. n . ^ 
ab i p f o d e l i n q u e n í e i n fciuorem reipuba-
CÍSE',fed etiam propter ÍLiorum progenito-
rummeri ta . 
E x ' d i d i s i n f ió t i con t ingenr í a cüidaiTl 
religiof^ poen?. eir^sdelido debita rranuta 
fLdt ,ac t en tó qm d nulius aduerfus carh ade 
rataccufaroi-,^ quod conti J eam o r í , t r á t 
ind íc iaeu idcn i ia , & qued duobus tannaa 
teftibus fecretis eius dc l i í i ua i evat proba-
tum p e r v i a m i n q u i í l t i o n i s , a t t e n t o et i¿m 
q u o d fi psena ordinaria puairetur , ipía í c -
cre todcl invlúcns infamia etiam apud rc-
giamMaiefi:atcrnnotareturJ6<: quod ex d i -
fta publicitate difcórdia&i, t5c diflenfiones 
orirentur interaliquos n e b l í e s n o n m i n i -
rpa*, a t te t i to denique quod cómplices íui 
dei icl i defeendebant a Gente ndb i l i , de re 
publica <k de fuá r t l ig ione bene mcrit i ,at-
tento etiam quod d i t í á mala& alia cú qua 
dam píenaarbi trar iafecreta impediebatur 
propterquod itaafhrmaueruntvifi doc l i f -
í im i fo re procedendum quod ex q u a d a m 
celcbri doéb ina Caieuni / coroprobatur, { ».z.cj.íS, 
qu ia i t quod po te f t iudex inferior rurnpe- &n h 
re, iSc re fe i n d e re n c c ü ra tione s ,quas ap u d fe 
habet etiam fi a, J f i t i f ad icncn i partes IsÉjk 
fa3 ordinentur pra;uidens quod íi non ref-
cindantur,maius damnum reipublicae q u i 
vtiiitas i p i l bono commuhi ex earum pro 
fequutione poteft euenire, velut fi ex purií 
tíoftc aecuf.ui (quia v i r e\\ gráuif»imus)má-
x i m e rffpublica perturba!cturquam o p i - m/\r3g>vy 
nionem íequ i tu r A r a g ó n , m Ex qua dc>-
¿trina h o c coaiicio srgumentum , U e n i i h 
eft l i c i tum contra lus re íc ihuere aecufario 
líétn in praeiudic iumpar t isaccidoiuisáfor-
t i o r i l ic i tum c r i t i n prad'aólo cafu pcenam 
leg'u* minuere nulla partelaeía rcclar 
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Z/trumrvaleat confefio reifaBa co 
r a Itdtcepromitiente reo imfunita 
tem adejfec}um,)>tpofíit cum p¿na 
ordinaria caftigáre^ut remitiere 
eim deliBum teneatur, 
E f p o n d e o d i c é d o j a l i q u a n d o f o l e r e 
iudices promittere fallaciter i m p u -
nicateradelinquentibusjfi fuapecca 
tacortfitc-antur,vt ex eorum ore conui^t i 
poís in t eos criminaiiter daranare , & a l i -
qui lur i fconful t i banc rationabilem ap-
probant cauteiam dieentes hcitura efle 
dccipícnccm decipere, iuxta i l lud Grae-
cumProuerbiumrelatum áCermenatOjrf 
^rucíeni acÁtiS ¿ocumeto cneteris ejje 
Votep^uam non[¡tinutile, nonmn-
(juam cretizjtre cum crétizantihus% 
n.imquiparatus alios círcui iuenire f r a u d í 
b u s nul lo iurecenquir i pote í l j f ia l iqual i -
do ipíe quoq, circucíeniaturab alijs,quod 
eftdicerc. ^ v« traychr dos¿ieuofos, 
Et ira habemus i l l ud carmen^ 
\Failere fcllenremtfvSpccr ejje fiuipj 
k i l l u d V i r g i l i j h ' 
; D oíiis ¡ar^ir: t¿s qminhofte requiratf 
Et incoDí inna t ion ' em huius fententiae 
adducunt Fclinus c Deeius, Grammati-
c j S j P l a ^ a j & D e c i a n n s , quoddam exem-
plarn Alexandri T c r t i j Paps, qui in fecrc 
to i i b i conhtenciper í imoniam Epifcopii-
t um fu i í íeadepmrn huii i i . delieli impun i -
tatem p romi i i t , í i h o c publ icéconFicere-
tur,quem confeífum í l a i i m ab E p i í c o p a -
t u d c p o í u i t . Etbanc op 'nioncm tenue-
r u n t Cinus Dominicas d S¡ communtm 
dixeruntPuteus, Couár ruu ia s j Olanus, 
& alij relatiper Menpchiumc 
Sed fie abíolUvé hanc opinionem am-
píec tenres , vt deuianttis a veritate p r x d i -
cance mcndacium.cíTe in t r in ícee malurn, 
polTunt códémnar i Et ita tcnent exprt F-
Iccont raeamplur imi grauiísimi J ) o d o -
rcsafbrmantes, non políe iudicé condem 
n a r e d e l i n q ü e n t e m e x conícfs ionc l i b i in 
oceulto propálala , quatíí i c u c k u í t ipfe 
reus, propter impunitatem f ibi á i üd i cc 
promiííam : quas opinio originalitcr f u i t 
loannisde Immola , e &eamteuc t H i p - c Imola in 
politus de M a r í i h s , quam communis l.isquiicus 
fchola D o f t o r u m horum Kegnorum nu.2p.ff.de 
íequ i tu r & p o f t alios dicit veriorem Co- public.íud. 
uarruuias , & prsedicat .verifsimara Pía- g.con0o-9 
9a , & eam tenent expreHe Remieius, ^ P P 0 - ' " I -
P.rnnus Be l lu s , Emanuei Suarez , & 
ah/ relati ab Azeuedo , & Deciano, qusdtion. 
q u í E o p i n i o f e q u e n t i b u s rationibus pro- Cou.vbifu. 
batur. Plav-vbifa. 
Primojquiatalis confefsio non fuit fpó nA.<>.&c 7. 
tanca, fed fraude & dolo extorta, Óc vt ait ^eirng'. de 
quidam Imperator^f res eit i n i u í h , quem ^ ^ u - ^ f 
v • i- 1 - • ^ J ,-• el.tal lee. 2^. 
a iudicedecipi . (4aod conhrmatur: nam n.Sy.infin 
videmus iniurecodemnari j vt í lupra toré Belhude re 
eurn qui promifsisfallacibus al iquamvir- mílit.cj.p.ri 
ginern corrupi t , prouttradi t Deci^nus g tu.vn.n.io, 
ConBrmatur d e i n d e : R e m c d i ú enirator- l^•,ar• ^ 
tursepermif fumcñ, r .on tamen mendacijs y 0 " ^ 0 ^ ' 
«Scperfualiombus dolof i s , eftreo in fe - v é r í t a t í p ^ 
rendum, iuc ¿ - * 
P r o b a t u r f c c u n d ó 
^oi,coIu.2. 
n.im íicut üon fuít 4z^.*,n ? 
obligatoria iudicis promifsio , quia ad fo - cotlec * * 
ium principe ni pertine t d c l i d o r i í m i m - Decía'vbif 
puni11 s,i!:apér confec)üens n ih i l vaiet,nc n.C.tk-j. 
qucaíi-. . 10 •ooblit.Mr, id qu'odex rali f í.i.in fí.ffl 
p r o mi 1 s i o n c ic f u i Í a t. «v-V u ó d cófir.ex qua- de his , qui 
da Partí tarü lege //lequCtia verba d i cé t e : yc,"a?tatí$ 
7u fuUno di lo jue [abes ¡y no te- g ^ e f a 2, 
maique note faran ninguna cofa fí w-CT'im'i'^ ' 
j J , J o ' 1 6S.c&.y.n.y 
no derecho: Qnibus verbís fatis vo lu i t h l.^.nt. 50; 
íignifícarc lex prsédi^a , quod iudex non P-7- vevf.tu 
debet proinittfcrc reo impuniratcm quan . r " 9 ^ 
d o i p í i prsecipitvVconbteatur de l ió lum, ^¿¿fifff* 
íed tantum deber dicerc , quod í ecun- yolucrup' 
. dumius iudícabi tur j & ait Albcr icus , i K í u n i u . l n 
quodiudex premittens ajfcüi imfninita- procc.infti. 
tem, íi poílea ipOjurpunit quüddau j pro vbiRedi.n. 
" dí t ipnis g f i n ü s c o m m u t i r . is.f.74.Bel. 
, Adaigaincj.ua auicmcontraria; partís ^e Jcm^'^ 
' ,í;cfpondetur,quoQ ctiam íi Reipul)!¡c9 co ^¿"¿ouvb ' i 
ueniat>quod delicia p i in ian tur ,& adhoc fu'n.ig-.' 
c x e q u c n d u m , m d i c i v t i i ¡ m u l a t I o n i b u s & 1 Baíd.in I j 
verb isa í lu t i s l ic nccelíariura , hoc tamen nonfolu.5. 
modo l ic i to l ier i debetj^: á iurc approba annu.. 2. ff. 
to,nonautcmfallacijs,&:fraudulctis pro- ^c excuftt? 
m i í s i o n i b u s , p r o u t a i í Imperator K l u - tutor, 
I t m i a ñ u s , & aduefrtünt in p r o p o í u o R c -
din Pet i inusBellus,& Couarruuias: quia 
v ta i tBaldus : / QuiyaditpUfie^yadn ¡A-
K 5 né 
i . r c 
ts4 Qu^ftioncsCanonícxSjrtguiaresF.EniariucIisRodericL 
hÜ co l l ig i t ex tex tu íbi diccnte: 
fíeclam ^ i a m dirigere y nonea^ qu* 
ep excircuitihttS', 
m 3. Reg.j. Nec obftát dicere, q u ó d Rex Salomo m 
vfusfuir iimularionc q u á d o du^illíE m u -
Heres íuper infante contendcbant, in ea 
enim í imulat ionc nu l ium mendacium ñe-
que do lum i n u e n i e s f e d tantumquah-
dam í i m u h t i o n e m & í ic l ionemiqua vfus 
ctiam fuit pater eius Dauid m u t á n d o fá-
c i l coram Abimc lcch : 6¿ l ehuRexI f rae l 
n» i .R^ .ca . c¿ SacerdocibusBeliali vt l ibro 4 . » R e -
10*^* garaiegi tur , in qua fidione & í imida t io -
ne nui ium prorfus mendacium inuenitur 
& i d e ó f u m m a illa veritas Chi iftus D o m i 
ñus ea vfus fui t cum diícipulis euntibus 
o L á c . 14, inCaf te l lum o de Emaus fingendo fe Ion 
gius abire. 
K Addendum tamen cíl y q ü o d fi vltra 
confefsionem iudicialem reiab eo etiam 
reuocatam , concurrunt indicia vrgen-
t i a & príefumpíiones benc quidemfecu-
dum viros d o é l o s po te í l iudex iri co cafu 
reo psenam ordinariam imponcrc , l icet 
iudex v t reum ad confitcndum aUiceret, 
impunitatem promiferir , v t po l i alies t e -
Cou vbí ílent ^ouarruu^as» P Viu ius & Azeue-
f'a n l i ^ a j d o , & f i b i i m p u t e í u r d i c ú t r e u s , c | u o d f u ú 
fi. Viuius i . d e l i í h i m cófefs ione propalaucrit .At ego 
to.eommu- ÍIUÍC opinioni min imé poífum ádhsererc. 
niuopin.v. Ñ a m in criminalibusvtquispsenaordiua 
iadex pro- ria puniaturj probationes luce raeridiana 
nuccens pa. c]ariores eííe debent>non enim indicia, & 
fi^Aíe j vbi Pr2e^mPt*Ionestantam^^em f: ici t i r i t , vt 
fú.n K a^ psnarn ordinatiam ratione carú quif-
quis polsit cbndemnari.Confefsio autem 
rei perdolum , &mendacem p r o m i í s í o -
nem extorta non debet eíTe tantac efflca-
ciíc,vt patet ex rupenoribus v t i p f i i u d i -
ci fallenti proprcr indicia & pra i fumpt ío 
nes tam prxiudicialcs licentia tribuatur^ 
Q V A E S T I O X L U l / 
De corrediónc fratrum quoad 
acceptam poenam impoíítam 
dclinqucntibus , in dúos 
artículos diuifa* 
Clrcaquam ¿¡u^flionem dae 
quarmtur* 
i Vírnm rens condemndttts ad fta-
nam r enea tur iffam fuíirt? 
i Vtrum condemndtus ad auBera 
ahftmentiam teneatur cam [uhi 
rcfdfjdm, 
J \ T 1 C V L V S I , 
ZStntfo reüs cohiemnatus ad 
nam tenedturípftm fuLire. 
S g i E f p ó d e o d i c é d o , q u o d 
S M tráfgreíTor legis pa?na-
lis p o f t f e n t e n t i á i u í h m 
contra ipfum latá,<Sf a b 
ipfo acceptá f u b paiha 
| peccati mortal if , t t n e -
? turfubire i p f a m p G e n á j 
a d e ó , quod fi fuerit ad mor té codénatus^ 
adlocu íupplicij iré tenetur, Síafeendcre 
fu rcá jquac í l fu fpendédus .Vcrú eft t a m é , 
quod n ó t e n e t u r a d easa f t ioncs fubeúdas 
quse á min i íh i s iuditiae c o m m o d i ú s fieri 
p o í f u n t . V n d e eondemnatus ad b i b e n d ú 
v e n e n u m , f o l u m t e n £ í u r o s a p c r i r e , p r o u t 
tene tVif tor ia , á c u i u s o p i n i o n e m r e c | u ü - 4 Sft¿,ü 
turSoto , ¿?r Aragón contra Caietahum, iiom.a^o. 
Q.U3B opin ioef l tenenda ,e t iam fiPctrus Ai íg , 1.^ 
a Nauarraab ea d i f í c d a t , non aduerrérís ci-^^.3rt.4. 
a d f u n d a m e n t ü m fuprapofitum. D i x i in ^ « ' d . j . i . q 
concluí ioneTpof t fententiam iu í lam) an- •5,*3^4'Na 
te f nim condemnationem lucncis t r a n í - , c * 
g r c í r o r e s ^ e g u m p s n a l i u m nontenentur Su.3 ' 
fubire adliones i n a d i o n e ^ pafsione con 
f i f teHtes , lcges enim humane , v t í i M t i u -
ñx debent cífe tolerabiies , vt affirmát ^ ^ . ^ 
D iuusTkomas , b de non v n l t D e u s , v t -
legesita di . f í ic i lesf iant ,quodf int infcan~ 
dalum fubditorum,proutallcgando nriul-
tos t radi tCorduba. c 
A \ T I C V L V S 11. %Vj-
Utrum codemndtus dddujleram ab 
ñinentidm tenedtur hdnc fuí ire 
fyeendm, • 
R Efpondeo dicécto, q u ó d cSdemria toadauftcram abf ! inen t iámcib i ,&: porus , v t í i c paulaiim m o r h t u r , m í 
niOri iuftitia? non po í íun t i p i l miníftráre 
nif i t á t u m in fententia perrni í fumjfuppó-
í í to quod ipfa íentcfcuafit i u í l a . Haec rfí 
commu-
pní 
Tomüs i ñ Q u j s ñ i o , X L / f l l 
V. % 1 
comuiunís omnlum. Exquibus infertur , 
non eífel iberos a culpa cuOodes po í i to s 
a prslatis regulanbus ad cuftodiendos 
f i l t res incarceratos, & con'demnatos ad 
abninentiara panis,& aquaCj í i plus v i í l u s 
& potus,qijam infentcnt iáprascipicur , i l -
J ismimflrauermt, cum enim í i n t i u f i i t i a e 
imni í l r i , ( ide l i ta tem fcruarc funt adf t r i a i : 
'&:fihoc non fadun t mot ip ie ta te , quam 
habcnt crga fratrem particularem, raoueá 
turpietate erga bonum c o m m u n e rcl igio 
í i is , quae non habct facuhaterr: ad v l t imo 
fupplicio f ra t re s condemnandum , te íl 
hacnon v ta tu rpa ína , remanebunt d e l i -
í l a i r n p u n i t a & i o t a ex hoc obferúaiuiá 
regularis deftructur. Mifereantur e t i a m 
oUorum religioforua-j , qui ad triremes 
cpndcmnantur, propter reügio íorurn n i -
miam &nojnbene ordinatarn c h a r i t a t c m 
qua aliosin carcerccoilitutos rouent eis 
in abundantiaomnia rubmin i í t r an t e s , iti 
v t l o c u s carceris , c u m í u j o c u s p o e n i t e n ^ 
í i * í í a t dcUciarú,(Sc i i i c ú d * coueifationis 
t iabi taculum, cjui l l in rciigionis carecre 
«umaufter i ra ie , & rigorc d e b i t o r r a c l a r é " 
turad t r i r e m e s i n í n i m é reieg?rtT¡tur 
< q u o f c E í O Í ó , . h o r : r q n d o & injami loco i n -
terhomincs beftialcsconuerrantes, beftia 
l i t e rv iuun t , & q u i vefcebantur in Sacra-
mentórü croceis, í t íud íleí-quiiinimii .abi-
plexantur.Hancigiturpictatem indiferfe-i-
yamlongc faciant á fe cuftodes rel igioí i . 
Sintexecutorcs literales f e n t é t i a e - e x e q u é 
dae, fummum cnini gepus pictatis cíi i n 
liac rceíTc crudelem , Vcrumtaincn tñt 
t iuódal i j^quí non funt cuftodes, pofTunt 
cis fupradiífla fubminiftrare in a b u n d a n -
tia3ni{i i p í i s religiouscondeninatis í i t fub 
bbedientiaprsceptum i m p o i i t ú , ne p l u s 
cibi 5 aut p o t u s furnantad n u t r i m e n t u m , 
I n h.dc e n i m calu . f i -ppofito quod pr^cep 
tum ritiuííum)¿1: ob'uget, peccarentdida 
C i b a r i a a d m t n i f t r a n d o , í ícut peecarent c ü 
f iodes&al i j rel igiofi dantes incarecratrs 
re l jg io í i sa l iqua . in í l rumenta , veáca rce re 
i n q u o i u í i é det inentur, pofsint euaderc, 
c u m ipl irat ione prn»ceptt ñon pofsint, á 
Ü i d o l o c o r e m o u e r i fine lícentia prcelato 
rum rcgul j r ium,qui eos m eo cpnf l i tuc-
runtjprout .fupradiccum efty cum de car-
¿ere nobisfuit fermo, 
Haet. fufíiv<ftQt> aliaautemreperies in 
i ioüra fumma C o n f c l f o i u m ín traftatu 
í!á o rd ine iudk ia l i . 
De decimis quantum ad obli-




Circd qxam ¿jié¿fiioncm9B& 
¿¡tiáruntur. 
i Q0d/it décima &• primkU. 
i QuoinreÁdieAntur dríim'S. 
í l/t*:m.SiimtttHs Poxtifcx pofsit concede 
re exed'ptionein a decifÁvfl • 
4 ytrvxirciigioli fatadecimtscs'cmpti. 
5 Ftrnfn móntales ¿sr edrhé bona ¡¡nt a de* 
cmis'txemptii, 
6 Qhpmdo Regulares ¡me renuncíone pri' 
mtevto. 
7 VtYtiir, priailegiüm cancejfum %tátía¡lernt 
yt hofsvn recipare décimas aliimUs paró-
thix^cúsiijaxur ad ñokaMÍ4. 
WirHm>eíi%ici/i confefíurij teneanínrfacs 8 
refídsliiws cotijcientiam de decimis. 
J \ T I C V L V S h 
'Qjntl fit décima O* f rimtti'd. 
- • • •' 
E f p ó d c o d i c é d o , quod 
decima iur idicé loquen 
dofecunduin Hoí l i . en -
fen>4. cíl omnlum bo- aHofl íe . í i ) 
norumraobi l ium licite ^um-v' ^ 
quaf i torum pars deci- t i m -
'bBimm ¿ a O é o dicata diuina 
con í l i t u t i one debita,Q.uod ex multis i u -
ribus comprobatur3iritel]ige autem Deo 
dicataseírc,idcft,miri.iOris D c i . E t d c c i m á 
tripliciterconfidcratur. P i i m a v o c a t u r d é 
cima prkdiá l i s , f c í l i cc t , eórüm,qu2E prouc 
niunt expraedijs, v t fun t v inum bladum 
fructusarborum , dí h u i u í m c d i , ^perfo-» 
nalis.ideft)eürúi5quíe p rouén iun t ex ope-
re perfonali , v t ex mercatione ,a r t i f ic io , 
f e i é t i a j í e vena t ioné j & mixta,qi]3B partim 
ex pr3Edijs,partim ex opere perfonali pro 
ueniunt. vt f u n t a n i j i i a l i a j q u c B pafeuntar 
ín pr3edijs,&: huma no opere n i i t r iú tur v t 
f(xtus,&.fru£tus eorum.Primitia a iuéeí l : 
prima pars frugum,lu!cfrLiduum D o m í " 
no ü a e r e n d a , & 5nc£llige(priroa)idsft,J;:g 
ñ i ta to 
mm 
i5¿ Qiia:flioncs Canonice & Regulares F. F tmnnclis Roderití. 
nltatepraecipua Se (domino) ide í l : , diuino 
cu' U^quia primitiae oíferebantur per mo 
dum oblationis, prout tradi t Diuus T h o -
mas. t Nunc autem dicuntnr primitiae p l u 
raliter p r o v a r i e t á t e f r u ó l u ü m . 
J R T I £ 7 L V S. 
Quo iure deheántur decím¿. 
I I . 
aDsdfcim. 
q. i . cu feq. 
Cou. l i b . i . 
varia.ca. T?-
Con. T i i d . 
fcf.i^.ca.u. 
de reforni, 
b Vbi fu.q. 
R E f p o n d e o d i c é d o , q u o d d c c i m a E de bentur de iurc diuino , prout tradit Rebuffus, d & hoc i n r ecogn i t ioné 
vniuerfalis domi i i i j d i u i n i : híec eíl: enini 
príncipalis caula introduclionis decíma-
Vum foíu'ehdárüm facerdotibus Deo íe r -
uiennbus^nfician enimfanc mcutis vi r 
non poíret ,vt i n q u i r K e b ü f . ^ q . u o d D e u s 
ó m n i ú fit Ooniinus,& vn iue r l¿ l i s ,& ideó 
v t iUumta lem r e íognOÍcá r ru s , i p l c f i b i 
has decimas r e t i i i u i t . Principes v t r ó t r i -
cVbi fu.D. bu ta in í ignum rpecialis dorninij . Alias ra 
T h z.i.qS? t iónes v idé a p u d R e b u í i u m c v i d e D i u ú 
& i.quodl. T h o m a m de hoc agerí tem. 
ar.7. 
t y d Z T I C V L V S I I L 
Vtrum Summus Pontifex popit con* 
cederé exemjtttünem 4 decinns. 
R E Í p o n d e o d i c e n d o , q u ó d licet decí míE debeaturde i i i r ed iu ino ,p rüuc explicatDinusThornas:^ po tc í l ta 
m é S ú m m u s Pontifex aliquo mod.o cum 
laico difpcnfaread aliquot dies, & annos 
décimasfuas re t inendi , ^utalterius paro-
ch ian idec i fñasperc ip ícnd i , non author i -
tate propría , <Sc nomine ipiius laici, fed au 
toritate Pap¿,<5c nofñineipr ius S ú m i P o n 
tificis. Namcertum crt ^quod bona clcr i -
corum, & Ecclefiarum fuñí bona paupe-
rum,^c circa pauperes presbyt^ri & facer-
d o t e s poíTuntíSc debent decimasdiuidere 
nonibus,5c ¿ ¿ e x d e c i m i s eosal i .meñtare , v t inlacris 
inca, facns Canonibus ¿ probatur. E t cum Papa fít 
canonib. 16 v a i u c r í a l i s E c c l e l i a ^ E p i f c o p u s , a c t o t i u s 
íj'1, Chnllianitatis , 8¿: v n i u í r f a l i s R c d - o r , a ¿ 
ftos*^^6' A ^ m ^ n ^ r a t o r o m n ^ u m ^ r ) C ^ a o r u > & 
c v b í n e r í - ^cc'niarurn' vt ^lCunt: facri C a ñ o n e s , c 
c ú l ü í exte non irórocritoi videns SutnmusPontifcx 
rü dee lcá . a^cluos^ECl^ares Paupercs&indigentes, 
l í b ^ . & ex laboribus manuum fuarum fe non 
í t . i . q . 87. 
ar.z. 
b Ca.in Ca 
poíTc fultentare , ipfu, concedit poíle feas 
decimas retinerejimo, & alienas percipe-
re .Sicüt enim Epifcopus fimilibus psupe 
ribusex eleemofyna poíTet cócedere pro 
íuf lenta t ióne ebfum fuas decimasoc eas 
poíTunt rcfinerc,&: fine peccato Epifcopo 
non daré, ita hoc poteO faícere £ p i l c o p u s 
E p i í c o p o r u m , hoc cnim cafu ñ e q u e ifte 
laicus videtur dé t inefe jncc aliena fuono 
mine percipere, f i á Papa ci concedantur, 
fed nominePapíE , qni enrra per alterum 
facit , per fe . ipfum faceré v idc iur , Et 
hoc modo intell igit loannes Lupus D c -
cretalem quandam d de hoc loquentem. d c.ánobíi 
Q u o d c f t f u m m é n o t a n d ú ^ o n e n i m al i - dedccim,^  
qui e poífunt "pere iperCí quomodo ius Lup.díde-
percipiendi decimas, & eas rctinendi 
po^  líber. ECcI> 
fitperPapam laicis coheedi,cum décimas g ^ j ^ P ^ 
facerdotibus cempetant p f o p t e r minifl:eA A l b c r 3 ^ 
fiú al tár is j&fpir i tual iü, quia femíhát ibus fatc,inira< 
fpiritualiájtéporalia deben tu r5qüorum ex de ttatutis* 
h ib i t i o ordinatur propter miríifteriü fp i - qa.n.j. 
ritualium,qu3E abali jsquam á c l c r i c i s m i 
niftrári nequeunt:& fic.hoc ius fpiritua-
leeft v'quod laicis videtur, íninimé poífc 
compe te ré fccu / idum Di^JurnThomani / ' f D.Th.i.t 
i ux ta t r ad i t á a Coüarfúuia . A l hisfaci l l i - q-Sya.?.^ 
m o negotio réfpbñdét 'uf ,quód cum pref- quodIjí>. 2. 
by tendidas décimaspércipientes debeat ar-^Cou.c. 
ex hisálere pauperes, Summus Pontifex I7".nu-Í'in 
i l lud quod debebant , 8¿ tenebantur e f ñ - ^nn ' 
ccre, opere cóp leu i t , ita , v t laicus pauper 
pofsit pro fuá fuftentatione Decimas r c t i -
ne re j imo & alienas percipere autoritate 
Apoílol icaipf isconceíTa. Exquibus i n -
ferturvera intelligentia adpriuilegia Pa-
paeR.egibusHifpáili 'arum conceíf íf .Habet 
enim Rex Elifpaniae pr iu i l rg ium Papse, 
quo poteft percipere tertias decimarum, 
¿«:felcdum quendam ex fingulis oppidis 
íibi decimas foluentsm,qui excufatur fo l 
uere p a r r o í h o ^ hábe t &fubf íd iú»Ex fimí 
l i priuilegio quídam nobi lés ifi Catlella, 
BcEtÍGa,Nauarra,& in pí-incipatu C á t a l o -
niae babent exemptionem á foluendis de 
Cimiséx proprijs bonis. A l i j autem laicí 
ex feudo perpetuo exigunt decimas ab 
aiijscum o n e r e , vtafsignataportione fu-. 
O e n t c n t m i n i ñ r o s EcclefiíE,quod Pon t i -
fex hisconcefsit anteprohibuionem C a -
cil i j Lateranenfis.g caiifaautemcurSum- t»Cap.ciím 
mus Pontifex cóccfsit his laicis déc imas , 'ApoJftolica 
fu i t , q u i a R e x , & h i nobiles lumptibus & dcdecimis. 

























ranidc Maurorum cas partes HifpaniaE, 
quas Rcx Rodcricus ami í e ra t , & concef-
i l t ip f iS jVtnomine ipfius Papas easretine-
ren t i & perciperent, vtpauperes rerum 
temporaliurnj quia rna ío rcmeo íu rn parte 
in defen l ioné Fidei , fk diJatationem l l e -
grjorum,qu3ErubijciebantiirEcclcfi£ R o 
man33,con{umpí"erunt,& í k eonccrsit Re 
g ibusHi ípan ia rnm fup.radióla videnscos 
pauperes, & eorum patrimonium Rega-
le,quafi confumptum in de fen í ionem fu^ 
pradiclam.Pertinetigiiur laicisin caTvbus 
praedidis perceptio Deciitiarnm in elee-
m o í i n a m ipfísiam manu P o m i f i c u largi-
taín5& non rationcalicuius i n r i s fpirirua-
lis p e r ipfapriuilegia A poítoÜcaconcersi.-
Inaliaeciam inridica ratione f i ipradí-
flapriuiiegia,fundpntur n o n enirn ai ienú 
efl: alure La icospo í t e prsfcriberc iu? fp-il 
rituale capiendi D é c i m a s , h c e t enim C o n 
ci i ium LateraneofeTubInnocentio l i l i . 
Laicos fecerit Decimari i ín incapaces in 
po f t e rum , pro v t t radi t doir.tir>irous C o -
uarruuia> 4 poíTunt tarnen ex t i tulo per 
t a n t i t e ni p o r i s h p fu rn r e t i n e r c e x e m p t i o -
nem,neipfialtcrtr3luere Dccima-b t e n e á -
turjfedfruftusftiorum proprionii-p i g r o -
rú fac ian t in tegre fuoSjj ta tcnct Baibus, b 
quiahoc mul to minns e f t . q u á m a c c i ' p e r e 
Déc imasab ali;s,&: exprefioiure non pro 
hibetur iuxta CoU2rriii¡i¿m c tk KauarT 
ruminquadam allegatione i n r i s faóla R a 
ma? ingratiam nob i í i um Calatraua?, q u o s 
probarorsefcriptione legitima exemptos 
efle etiara á Decimis f u o r n m agrorum^ 
q u x p r a e r c r i p t T O completa fuit.ante C o n -
cihum d Lateranenle^parsim o l im an-
t eConc i l inm Lateranenfe dabanturLai-' 
cis iufta d e c a u l a infeuduni perpetuun?s 
p rov t t r ad i t D . Thomas e t á c i n n t quae 
ípfe alibi dicit» / Couarruuias, g & Be lu-
ga referunt Vrbanura, & Gregorium de-
d i í l c La ic i s iusacc ip iéd iDec ímasaba l i j s . 
£ t R . c b u & u s /; d i c i t , quod poteft Papa 
Laicum faceré capacem i u r í s fpiritualis, 
v te i igatPr íEtaios E c c l e í i a l t i c o s , autex-
coroi i iunket . QuodConf i rmatur^ narrx 
Abbatiffa ex priuilegio Papá) juJVjjonci-
fterio Burgcn í i delaí //«e/g4f habetquen 
B á m v í u m C l á u i u m , prouidetbeneficia 
defignat Confe í í a r iosp ro M o n i a i i b i i s , & 
Ta'cubribiis í i b i fubditis abfqueEpifcopi 
c onfirmationc, pro vt tenet Sjluefter i 
cum Pauormitano Soto > <Sc Vic tor ia : 
TomusII.Qujsfl:io.X¿l]ÍI, i r f 
cum tamen Iure Ecclef íaf t i ío fcmina lie 
íncapax íur i fdif t ionis rpiriiualis, yt aiunt 
p r a í d i d i , firteílantui Nauanus K T u r - KNau.ca7 
recremata,<ík Couarruuij?. Vnde inReg- ' n 6. Turren-
no í Granaras conceflnm eft R t m Catho li.5 fum. Ec 
HeoFerdinando pr iLi lcgiumDei ¡masper c|5^ca. 96. 
cipiendiab ali^s, p rov t t r ad i t Couarru- F6-1^^011-
uiasm quia non e f t a l i enumá Laicis poíife inc-aImama 
autoritate A p o í l o l i c a h a b e r ? t i t u l u m l u - ^ ^ • P ' í * 1 1 * 
^ r p J t ^ U ^ l t ^ & boc iarn eft vñum cx l u - \ cóu .prac , 
ribusRegalibus EranciíE, v t tefertCouar qq.c.^.n.2. 
ruuias n &: de bis Laicorum nobi í ium m Li.i .var. 
Decimis i rócognofc i t Epircopus,redLai ".ly-rn'-S. 
cus Index,pro vt ídem Couarruubs aí íc- v e^ ^racir. 
r i t . Ex his colli 'gitur', qua ratior.e,6t ,c'^* 
qno jurepo^uitPius V . Regi Í I . Ph i i i p -
p o i n his Hifpaniarum partibus concede 
re fubr íd iumjquod vocans, efcp.IddoAázñ, 
v t pr í£c ipuus ,quem ia l ingu l i sbene í ic i j s 
c legeri t í foluat Reg í Dccmias , hóc enim 
iph R e g í potui t Summus Pontifex c o n -
cederé , cum non í i t a l i enum á Laicis lus 
í p i r i t u a l e p o í í e h a b e r e . , .. 
, Col l igi tnret inmjquarat ionc í imilcTub 
f id inm, & ius colligendi Decimas, atque 
Primitiasex terris,qu3E ol imfnerani Sar-
raceno! nm , Conce í í e r i t Clemcns S e p t í r 
mus Carolo V . Impcratori , pro v M cfefC 
loannes Diaconus Cardinalis ííiiííe con-
cefl'um anno mil le í imo qu ingen te f imo» 
v ige l imo quarfo,«Sealij S u m m i P o n t í f i -
ces,AlexanderSextus, Gregorius Sepri-
mus, & Vrbanus Secundas cance í f e run t 
R e g í Aragonum i Se cius fucccííoribus 
fimile ius, pro vt inarchiuo Barchínonat;, 
& Caifarauguílas continctur , & tradic •,• , . 
Maí inet is Siculus o & fcuiita, & refere o Marín ¡fe 
tenores priuiiegiorum Beluga p quod vf t.rcg. Pe-
iusinterdum Rcx tranfert i na í io s viros 
bene m é r i t o s , poteft enim Papa Laicum 
r ' r . . r . , ,. • . . hb. i .Chro-
capacem tacere l u r i s l p ina i a í i s . v tdec ima n-c c ^ ¿a 
rum, ex priuilegio , cui a'quiparatur i m -
m e m o r i a l í s c o n í u e t u d o , quam in dubio p Belu Ru.J 
quis príEfumcre poteO-fe bono t i t u lo de dea 
nempe ex priuilegioPontif icis ce-
piíTc poíH' ís íonem,& bona fide 
con t inua í re ,p ro v t p ro-
bant Angelus, íj 8k 
R'vbuffus. 
mss^.crade 
rnns á n. ií> 
fo, 71. 
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*Utrum religiop finta de c mis exi-
fti. 
* ta. alia \6. 







R Efpondcodicendo,exdi:f t is nemi-ni eíTe dubium Rcligiofos poffe prí " u i l cg ioApof to l i co eximi sb obliga 
t ione folutionis Dcc imarum ^ cum i p l i 
fint pcríbnse Ecclcl ial l icx , & profefsio-
nera páupcr ta t i s emi f í r in t , & diuinís 
laudibus c o n t i n u ó afsiftant. Q u o d autem 
i n d u b i o v c r f a t u r , c f t , vtrui 'nfint i m m u -
nesde fadoab r a r u m p r x í t a t i o n c . E r v t 
aliquaiura concordentur , alíqua t é m p o -
ra circa hoc funt coní idcranda , c ü m ex di 
i l i n d i o n c temporum concordia iur ium 
dimanet. 
Primumtempuscft , quando vt p l u r i -
m u m Rcl ig io í i crant L a l c i , pro v t patet 
e x í u r e ¿ &t rad i tHof t i en í i s ,5 ( : ide ,oDc 
cimas pcrfoluebant, tanquam laici ,lquia 
pafcebantur cibo Tpirituali a C lc r i c i s , & 
Saccrdot ibuSj idcó i l l i sDec imasdebebá t , 
vt patet ex iuribus ab Hof t i en í i allega-
t i s . 
Secnndum tempus, vt ait R c b u í F u s , b 
fu i tGrego r i j Papas, pro v t inuemtur in 
integra in Rubrica de Dccimis , l icét non 
l u in D c c r e t a l i b u s i m p r e í s i s , v b i íic cen» 
f u i t . Statuimus , v t monafterium ex fuis 
p r x d i j s n u l l o m o d o cogatur fo luercDe-
cim3S,quod íi legitima? dandaefuntjOr-
phanis,(?c peregrinisindignum eft , vt ab 
cis exigantur,quipropter cníus funt D é -
cima,pauperes efticiuntur. Nam fi paupe 
res D o m i n i funt, hxreditas cius pauper í -
bus c rogandae í t , iUisv ide l i ce t ,qu i pro i l -
l iusamorejqux pofsidcre poterant d i m í t -
tunt , c u m q u e n u d í , p o t e í b t i a l t e r i u s f e 
fubduntjSt: íic n u l l o m o d o í o l u c b á t t u n c 
D e c i m a s R e l i g i o í i de fuis praedijs.Vcrum 
«[uiahoccra t damnofum Eccleí i js Paro-
chiaiibus^uiaomnes,^" finguli Momafte 
rijspafsimbona donabant, o b i d t e r t i u m 
í u c c c d i c t e m p u s . 
Tertium,tempus fuit Conci l i j Magun 
t i n i , i n quo ftatuit Papa Pafchalb, v t R e -
ligioíi communiterviuentes Decimas de 
íuis laboribus, ícu nutriraentis non folue-
ren t ,v tcxqu ibufdam iuribus c confiar, 
nam per iioc cor.fulebatur Rc l ig io í i sSa -
cerdotibus^ qui d iu i i i i s , ¿v cont tmpla-
t ioni vacabant, Monachis ctiamLaicis, 
q n i fuis'laboribushae'cprsdia colcbaníji ic 
forte in Monarterijs eííent o t io í i . I ta refer 
t u r i n niiadam Dccre ía l i & hoc i u i l a ra-
tione { ^ t u t u m í u i t , & pr iü i leg ium ilhs 
concelTum , id enim temporis l i ^ n po-
terant efle graue detrimentum Eccl'eíVjs 
Parochiai ibus,quiaipí i multa p i ^ J.ia p ro-
prijs manibus non poterant colare, 8¿: rara 
erant M o n a í l c i i a , fedquia poftea caepc-
runtaugeri , ideoaliud tempus fui t decrc 
t u m , 
Qj-iarum tempus {*uit, quando R e l i g i o -
nes cccpcrunt crefccre,licct o l i m rara cf-
fent,vtpatet ex í u r c e ideograuare Ec-
c lc í i a s fo leban t ,ob id Adrianus Papa, c ü -
ius decrctalem non habemus, v t te i lan-
tur H o í l i e n f i s , CardinalisfolisCiftcr-
c icn í ibus Hofpitalarijs H i e r c f o l y m i t a -
n i s ^ Templarijs , tanqua feTucntiori-
busaddcuotionem , &: ad D e i ferui t ium 
indul í i t , vt Decimas iaborum fuorura 
praediorum fuorum , quxpropr i j s manr-
biis,vclfumptibus coIunt,foluere non te 
neren tur ,v t patet ex t u r e . / ' E t qnidam 
intcHigebani delabonbus, i d e í l , d e n o u a 
l ibus , in quibus v-lde laborabatur. A t Pa-
pa e x p o n i t i n t e í l i g i induiturn deberé no 
tantum de noualibus , fed et iám de prae-
dijs , quae proprijs manibus áRcl ig iof i s 
pra:di6tiscoluntur,quia l i tantum de n o -
ualibus intelligcre volu i í fe tPapa ,hoc cx-
prefsiíTet.Aiíjs v e r ó R e l i g i o í i s i d t empo-
ris conceífum f u i t , vt de noualibus fuis, 
quaeproprijs manibus fumptibus eX-
colunt ,& de nutrimentis animalium fuo-
rum . id eil:,de animalibus ,qujE nutr iunt , 
v t a i t q u s E ñ a m Gloí ía /; ¿ fedehor t i s fuis 
Decimas non p t r lo iuan t , id eft,dt hortis, 
quos colunt ad proprios vfus, rationes au 
temhuius ftatuci traditlareSoccinus. i 
Fuit et iamftatutum, vt p a t e t í n i n t e g r a i n 
hxc v e r b a , ^ ^ m l l i x^ ihUs Décimas 
Qy cPr 'mia4si& rtlicjud^u*¡ecm~ 
dum patata Canónica ad E^tfiojjos 
fertmení,rc(wedt fine autórnate Rú 
maní 'Vomificisjeu Epifcopi3in cuitis 
Ditfcefihabitantyduthornate Qyi¡)o~ 
ífffltcd confjrmémus, 
Q^in^um vero tempus efl Gcneraris 
Gonc i l i j , ití quo detraftujn c(( pr iu i lcgiü 
CiOer-
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fo^ 8. & ín 
gln himp, 
fo.60. & in 
Ciílercienribus^ Híerorolymitanis de la 
boribus qtioad poff'efsiones acquiíitas 
poft Concilium Genérale, videlicet vt íp 
fe de eis teneantur Decimas foluere,etiara 
noualiurnrvt patet ex iure, 4 Et hoc ideo 
fiatutum fuÍL,quia vidit Concilium q^uod 
muitasacquircbarit poírersiones, & obid 
pocerat elle enorme clirpendiura Ecclcíijs 
Parochialibus, (Se íic priuilegium reílri-
¿lurn eílad poíTefsiones, quas tempore 
CoaCilij Generjilishabeban'tj'&: hoc de-
bebant probare Religioíi, quia qui fe fun 
dat ¡n téporcjhoc debet probare argumé 
to cuiufdá iuris, 6¿tradit late Rebuítus. h 
De noualibus etiam ipíi habent íimilcpri 
u i l c g i u tú alijsfciiicct,quod nonfoluát, 
íi nouale iitproprium.& fuis manibus re-
d^ tum ad cuituram fuei itj&quod de illo 
nouali ante Eccleíia nullum , aut modi-
cum emolus-nentum recipiebat, c Et íic 
fecunduin hoc te in pus potell ftatui regu-
ío quoad Cücerdenfe^ cÑ: tíierofolymita 
nos,vt non foluant de 1 •iboribusDecimas, 
quodincclligendumeí{;,de pr2?dijs,ih qui 
hus Dropnjs iaborjibint manibus ,velfuis 
ÍV'- otibL-scole/e facie'bant dandopecu-
piáiii i í S j q u i \izc colút,vt áit GloíTaáquf 
dam,ce tradit Soccinus, Jcem ipíi , áíi) 
Religioíi habent priuilegium, vt denoua 
libus Decimas non foluant, videlicet fi i p 
íi propría noualiahabent,& ilíein fertiii-
tateminducát proprijs iaboribus, neede 
hortis eorum.Hic efi;ftátus Regulariüm, 
quantumad Decimas fecundüm priuile-
gifiinfertaíiicorporeluris, prout eonftat 
extradítisáRebuíFo. e 
HeThir modo videre , quid ipfis Rcgu 
iaribus íit conceífum feeúdumpriuilegia 
infertaextracorpus luris , ideo adaliud 
íeNturn tempus deuenire oportet. 
Sex£ui*[y&vltimuni tempuseíV, quo 
ámplifsíma priuüegia Ordinibus fuerunt 
eopceüa. Et ínter alia primo Concefsit 
Clcínens líIÍ.Fratribus Mmoribus,^  
horti?, & )>; rinitisfuis mllt Deamd 
tcmaníur sxhibere, & difíriSic tnht 
bi+ifa negáis a i nsde ^r^mifts 
qu-íd (. xprere, aut exterejuere pr¿fu~ 
mat,Itahabetur in libro Monuméta fOv 
cinú.EtSixtusIIII.vtg habeturineodé 
; :/o | extendéshanc concelsioné íic ai t,-
miuitum 'iscro eíujdem Ckmentis 
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Papápradecefíons de Declms no [oí 
uendis¡adquáQUtjue hena dicíorum 
Frairum3&quafeunyue Decmas, 
etia quas "valgus fanales apfe l la t^ 
^4 p o ¡fúlica Sedes pro Chri/ü (idei ds 
fenfíone^aut alijs immtnetiíusperfk 
pe ncce^itatíhus indkit^ <& ¿juacun-
. ^ue alia cuera JÍdotu proprio, & ex 
certa faét iá extedímm decernetes ib? 
Josfratres MinGres{eri¿ fi fer f iof-
cujíítexemftos¡& Aíendicantesfui 
uimúndarentur cum qtnbusvis ¿ero 
gatorijs, & fortioriítí.: claajulis ad il 
larítfolmonem non tencriy& ah illa 
rum folmione cejfanddjcenjtiras, & 
p¿enasaliquas non incurrere^nifipr^ 
Jentií'us (no per generales y alidS . * 
clattftdÁífpectale wentlonsín impor~ 
tantes} ftt áhds deropatu jpecijiceca' 
rti descrío ad Vervá trjfirt.otenor'e. 
Et idem habetur in Mari h magno Car- h In i.iriip 
melitarum : &additurin codem Man i fo.iíT^ .con 
mGgno,quodocquede datijs,neqj depe- ccC.'^ é, Se 
dagijsjetiam íiperPríncipes,vel«líosi)o f0*1^ .con-
minos temporales impdnarituf, aliquíd j^ 4^ -0, í, 
foltiere teneantur,& ídem habetur in Ma fo.cjfj11^ ^ 
riK magno Praídicatorum- zlo.iy^co 
Aduertendum pro Diüi Híeronymi ccf.424. 
Alonáchis in his Regnis Hifpaníarum, Klm.imp. 
quod Martínus. V. P, S. anuo feptimo fo-iioxoá 
duodécimo Kalendas Iunij,nefuturis té C ^ U P ' 
ppribusambigeretur, anMonaflerkim B. 
Maríae de Guadalupe vnum efiet exqua 
tuor prímis Monaftérijs fundatis quibus 
Gregorius Xl.exéptíoné decitaíoluno-
ne Decimarú,amplirsímá exemprioncm á 
Dccímishis verbisfacit cidem Mon í^le' 
rio, <Sc perfonisB.-MariíE de Guadalupe; 
Quod de c<etero ( in'pAit) de quihuf" 
cunejue boms mobUibust& m m i j í l -
libnspojjefiiomhust&pr£dtj;,áük m 
pfdfenvarum pofiídetts^r ififutu* 
rüprafiantsTJto iúfíhÜtúlis pftefi 
íisadtpi(ci}et!dft e¿c ah alijs cotítkicU" 
tié; 
i d o Qnccílfpiicg Gancn i t£ & P^cgalares F. Emamielis Pxoderíci. 
w,tíii t% 9H líii.wejtris mbmhmyfet» emptd^aut de catffo cír. r M 'iuiÚfMí 
f u m p t i l e x c o í a t u f i t i pro fa/lemá- ¿¡mntiíms} aut ¿juakans 'rxifíaí a 
tione urj lra exeohfaciatts, necno de folutioxe quarHcmcjuc íhcmaru per 
,fréicií3herhisy pafctus X? nutrimi fonalíu per perno exemn, &'í¡í>er¿hitt 
iis amrndiUttr ptcmívtfn)rlítácpa qnia lis eratfaper bona emptA cu 
fiotúeoriideDecimas quibufrisEccle Epifeopo,^^apuuia F¡ac'¡tmo>£¡uÍ4 
fij^iocis^eu perfonis fehiere miniine inprmlegijs OrainisC¿pitulu nuper 
íemü7mní,ri€t¡íie adid a ¿¡uocumjúe de Dec'mis Concilij L^er^n.nm erat 
cswpelli am coarBarifiíi Iniiufmodi derogatmHudcíeniio 0" mperpetun 
Decimas, quas dpaftotihus anima- cum extinBione luis derogmit cum 
i u m , & pecorum pradiBorum ha- emnihus Qúufulis ¿íehHÍs>& oppcr" 
Benus po€cipere3pe[ere3& hahere il-* tums3&quihufiu^ alijs in cotrariü 
Ufa ue wzfefíros3 @y eiufide monaHe facientihus^no ohftaptthust^ianvÁt 
lítate cdüertere flctít ^ u e i u ^ i c e s a^ obferuat ioné haiTm fuaTú ry rvfHS&uttiit t  on t  
p r m Hiere licite Valeaús autorttate 
líApopolica hatum ferie concedimus, 
d í í l r i á í u s inhibentcs d i k d l s filijsj&c, 5c 
p ó n u n t u r omnes claufulx, <Sc derogatio-
nes ó p p o r t u n x , & neceíTarix. E t l imi lem 
concefsioncmfccit Pau lus I I I . d i d o M o 
uaftcrio, anno D o m i n i m í l l e í i í E o qu in -
g e n t e f i m o , t r igeí imo quinto Pontifica-
tus íutanno pr imo fcxto n o n a s M a i j . E t 
amplifsimé extendit idem P a u l u s í l l . a n -
no D o m i n i mi l le í imo q u i n g e n t e í i m o , 
t r i ge í imo fextopridie n o n a s l u n i j , pro 
a In"copen. v t r ^ ^ u r in compendio ¿ Kuius faerse 
D.Hisro. t i Rehgionis, in quoetiam refer túr q u x d á 
tu.Decim. celebrisdeclaratio Pauli I I I . abeodata 
anno D o m i n i millefirao quingentefi-
mo quadragelimo quinto , Pontificatus 
fui anno X l . d i e odauaMaij .Cuiusteno-
rem non refcro,cumoroniafupra indulta 
comprehendantur in quodam I n d u l t o 
S ix t i V.C>uifumniusPontifexanno D o -
m i n i mil le í imo qu ingen t e í imo o f loge -
í imo nono/Pontif icatus í u i a n n o q u a r t o 
d iev ige í ima quinta Mar t i j adinftantiam 
mmdtfslml;¿& Cathol ic i Regis noftri Phi 
ü p f 1 fundatoris Regij Monaftéri j Sandi 
háútítijiperlonaSipoJj'efitorieSyres, hona qua 
cumü^e moíilia3& mmohiliareddi 
tus annúos eiufdem Monaflerij tam 
um cis colUtd al? ipjo Qatholiro 'Rege 
"ÁiUppo^uU a i eo, "vela ¿^uocuj^íio 
illi covfmnda&el abipfo mondfierio 
exemptio. 
i i t c r a rúEp i í copüSegob ien fcm, <k caufa-
r ú C u r i x Camerse Apoí lo l ica í G c n c r a l é 
auditor é^S: Archidiaconu Ecc l c f i aE; T o l e 
lanse/itareferturineodem C ó p e n d i o . /» 
Sed d ices j ioc^c alia priuiiegia tantum 
eíTe c c n G í í í a Mcnaí ler i j s par t ícular ibus, 
n o n a u t é t o t i O r d i n i . H u i c o b i e d i o n i r e f 
pondeojquod po í l pratdicta Indulta l f e -
de Apoí lo l ica cmanata fu i t conrc í í i im a 
P i o l I I I , & ^ P i o V . & a Sixto V.Pont i f i . 
catusfui a n u o quinto,quifeccrunt exten 
fionc priuilegiorum vniusMonafcerij ad 
í ingula d i d i Ord ín i sMonaf te r i a t á v i r o ^ 
rum,^»^ muHeruni,quibus in fpecie con-* 
cefla no funt, & i n quibusalix cauí i ; c o -
cefs ionú,& ind-ultorú prcedidorum alias, 
q u á m vt prcEfertur,fubcrant, prout late in 
p r i m ó tomo c d ix in^us .Vndccüconcef- . 
í io q u o a á e x é p t í o n é D e c i m a r ü fuf. 'ritcó-
ce í faánno quarto Pontificatus Sixt i V . 
non eíl dubium , quodextendatur á j alia 
eiufdem Ordinis MonaOei i a ^ u m e x t e n -
fio fupradida Sixti V íuer i t f a d a Pon t i -
ficatuseiufde^andiísiím Patris anno Y . 
Deueniendoaute adpríinlegia Socie 
ídtt Icfu eoncejjd 3 dduertendum etfy 
íjuúd de domííusydc coiIcgi\si& cor tí 
pradijs3&hortthalifjj, ldcts3qudií4x 
ta eorum infiifutu hahere poísut^aut 
de eiSyjtid pro eijlle emendis ims pro 
tempere lfgdri3a:it fófjdri contigerir^ 
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iem/íuf^ecollezidpoffefsis, & ohtÍ ^decímis.Pro Canhufienfibus * autem í Coftipíñ 
. JJ r 1 r J • áducttcnduni eft, qüod prout rcterturiri Ciítcrcicni. 
Í/JWÍ?» tenentUrjoluereaU£¡mnidect compendio ordinisCiflcrdeníls, (inqíib verf- dccir 
mam etÍawcTaúdleifet4 Cdnofncdpor honnulla alia priuilegia recitantur) loan- ma*$*4r 
n o n ^ x h ^ n e c a d p t ^ t i c n e p r o ""Vigefimusfecundas uiu c o n c ó n 
curationé.aut eXaBímusol leBaru, ^ c f p ^ ^rris $ & pojjefomhtis 
^elproídíiomm qudmcunque^nec d i ^morualijsad¡folendií traditis fof 
id etum per literas Afoftolicas coni ^ r a p r e & h a k r t décimas,quas 
fe l l i .n i f ímfmodl lueradehot índd ' colomfdueredlijstemur.etu[ialí^c 
tode^erhoadyerhü ¿cde Societate £ c d $ & njelfer¡on¿ mfo¡}efiione3 
fecerint menmne. Quodfi ferfedem ^ ^ a í ¡ e a s a exigedifuermt. 
J .n v / k * ^'n. C*:. ProFratribusaütem S. loannis Hiero-^Oftoltcamex^s legdtis dlfrofltU rolyr,itanicíl notandüm ¿ quoa Lucias 
\>cLreliftÍs ali^M fars altenpÍXyruel Tertius, &Bonifaclas Oftauus prscepe-
non m catiU flt COnCeÚa}aUt conceda runt vniueríls^ cclefiarum Pr l^atis, $4 
. tur legato Societati > & relióla, MÍ u ™ s ^ m f ^ d n t s a ^ r n a M o 
á U á m f a m r e m Societms ferfina- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ > 
r u m Ú r v o C t t a f u e f ^ f f ^ SJoanms tr;eoru™ ¿ P f a t * 
mhm nonccprehénddtur, mftde ipfa nhus commoyantibuijc m u a l é u s , 
S o c i e t a t e d e hoc indulto&Ponú » . W ¥ ® ^ a s P r ó ^ s m m i í u s 
m HjoluntMé (veaftea M mtio in ^pumfnhusexcobmt, u l per fuos 
eifdem&riohper ciarlasrenerdles ^ d a u r m , aut altos qnofcumejué 
Pompen ^ importantes,^ concefsit Paulas ^ d d t e m p u ^ n m m {erfe~ 
Sodctatis" Ill.proutreferturin Compendio ^íocie iumexcoiífdCífmt, Velde anmall í t 
yer. exemp tatis. in quo etiam Compendio refertur, mtriwenthSeU alíorum ihjuis terrt-
tio.5/4. & quodeaqusedidafuntcum fpeciíicamen • :r M-. % i L L ^ * : * * ' \ j f. j - • c • torusnaícenuumfieide hortts )>imui J' uon¿ domuum prooatioms conhrmauit • . ; • 
Pius Qnartus exemptionem pro potiorí • tis , & de pifcationwusfuis decimas 
cautela concedendo á Qutbufois deci- éxigere aliquatems prafumant con-
mSfetia fapalibus^pr^didliíuSfperfo tradiBores per cenfuras Bccleftajlí-* 
naíihus }qmrthmedietatihus & alijs cds ajtpellationepofipofta cowpéfcen 
fruBuuparnl?us,ful?[¡dqsetiacharitd do no oh fíame loga práfcrípncnejeft 
tiuiss&aliji r T íárijs onenhus etia potiíH YiolemiafuperdiBis exdílíohi 
pro expeditl ne ¿otra infideles J e fe fio bm e'ifdem fr atril ws irrogar d . *ta re" mendícaí í 
ncSüdtridyacaliásmomdolthetétia fertur, vtAuthcntkuín a Colleaorc h tít. décima 
j r . • / • ^. •. • priuiiegiorum ordinis Meíidicantiü. Pro 5.17. 
ad Imi>er<CtCrum,mfenofum 9 r m a ^din/Uem tnilitsri Diui lacobi eft fe-
pumtnfidntidm impofitis. St ¿jUauis qucnspriüilegium. T Hab.li.2Ie3 
in ipfu impofitioné caueatur^uodmi ^lemens Papd Septimus, dd per- 4 ^ hu 
Idprorfas exemptió culquam aduer petuamrei memoriam. Sedu y^po-1^ r ini^ 
fus illa fuffrdgetur : ídemque per policd copiofa henignitas \fque per 
omniaconármauit Gregorius XIII. de- 2{om.potijjce¿ pro Ádilitiarú ¿¡uarH 
íógans quoád difpofitionc capuuli ««í>fr I L * r • -tr r 1 t* 
T o m o 2 • hbeuacperfonarum m ilhs (uhíuam 
Í€I Qii^aioncisCahonicx&regulafesF.EaianuéíisRodcrici» 
Relig 'tonis inga ah:{>imo famulmtm bóna eoncermna e^deyu^dc :l¡a ai* 
fceliá <T pro]per o fiatu concef&per ttritate ylpofiolicA afóroUrt &co} 
e&jíifferfonaiyfrouide ordmaraduü fif Wdrj ohtmuertít Pro ut ¡n Jpoficii 
-tñr^rdfertim cu adCarhoItcortiprin . cis &patetibus íitens ¿fipcr ccf clis 
'ápmn vota merceáutfui munhmms plenius diatur conímeri, Quart pro 
ádmimcuUim, ühenter impartitur Vt fmc^rdfmCaroltlmperatoriserad 
eofirmmillihata perfftant, quo fue min-jlrdtcris ajferens conccfmn.prtíí 
r m ¡uoprafidioftabiíitd. Sane pro 1 dtctjH^mdiohiykdCi^exipere^o 
pdrte chañfíimi in Chriflo fJij nofiri í i J fak humíhtcr fHppltcdíüvt cenaf 
'(^ayoli^omanoru Imperdtoruj'cfe'r (¡on,¿c¡latut.ordindmmhus & j¡a~ 
Atigtijlt <?HtfpamdrU tegisCátholi íilimemis frádiíl.pro illorufobfifle 
tiyjuí etia militid. SJaíohideSpáta tmfrmmt roh.ttr JpoftolicAcof.rma 
ftih regula S.iyíuguf KegntsUifpd itm adijcerero' ¿íms vn pramijs'n cp 
nidrufandatur perpetuits admnifírd por tune proiudae da hnigmtdtc slp? 
tór per fe d^e Jpofiolkd deputatm exi fio!i. a dfgmir< mur^lo.ugHur ipfus 
ñttyiiohis mper exhiktapstitiocoti- mílitUfoehce, profpcrufnc^ftt pa 
nebdt ¿j todfoelícis recor ¿ationis^éle ttrno z.cídtes djfcBu, necnon hterdrti 
xand. I I f . L u c m / / / . Cregor.íX, pr^dilvarum tenoresprafentíbus pro 
Inmcem* I I I L / le xand. e'tid I I I L éxprefiis haíietes huiufnoáifüpplica 
& Vrbanus ftmtliter I I I I . Jldartinus tiomíus mclinati i once t^ones, ¿¡udte 
V. cugenJIILSixtus ená U I L I n - ñus(¡nt m\fí(&'Vtrtdt otjerudíu "vt 
nocent. VULTíómdn* Ponttfiaspra- pr¿ferturnee nó slatutd ordwdtim* 
dtccforesnofrt diEitc mditia detttíüs &Jídíilimenta huwjhodí Vtprdfer-
pro te por: exjfienttbits maviftnsfiio tur ¡Cofrmatd quátenus alias di~ 
rihastg} Fratníus \ t de decimis per Bd mdniá fnores F r a t r e s ^ perfo-
fondhhus & nutrimentis dnimaiiu ñas no il)cerríat3& l:citat& honefa 
fmriiiflí4€ de tpfts ammd liíus ac Idho ac focriiCdnomhuscotraria KCSX i pac 
nhus & noaalíhus fuis^uosprojjrijS dUt^rudte^poñolica tenoreprafen 
wambm ^velfumptihus excoltrent, wiapprohdmns^&clifrmamtí fupple 
conuevtiíusdicl<e mditia ( d juihus tes oes & fíngulos Iíiris}& fúttidife 
guaría Vel tertid mllatenus exígete ElusCt qmfotfdn in íp(is ftdtmo , ordi 
tur ch integyitate)perfoluerenf ¡Sal- ndtmiíus.ftdídiwétisintfruener 'út, 
udin nouaLhus& laíoribus modera &t(i cocefuori. tjudftamta ordindtio 
rionefonalíjCjewalíS^conccferunt, nes^fahihmeta^t pfertur cofirma 
ipfij3Magipncprioresi& Fratres de ta huhfmoii^pctudífirmit'dtti rohur 
fuper & ditas pro ipíut; mdniafdlu dhñnere ac et/UdMdgíftfoPnonítiS, 
hriBdtu & foelici direcltone plura frdtrihus-i ^perfonisfuffr^aari, 
ñdtutd ofdindtiones f&pahilimenta O* per ees d i ^ r u ^ g n ó f ü per forja ík 
éadé mmt&jac tllm per ¡onagres <£r a id ü VdtriíiYchah yírchiepifi c p j ^ 
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JEpfcopdli, aut cjuam alia dignttate fer juofíín^uomejoliíer indehite mff 
jfraftilgeantJNo ohfiatihus ¿¡uihufms leí ian cotradiBores & mol (¡i atetes 
UnlpHS contra conceftonem <Tfatuto ¿¡uosliLet^ rehiles fer cisuras E c 
rtímordmationes,&flahihm'etotum cléfiafiicasfúrf dms etiapecuniarias 
pTidiñorum tenorem, coram quihus eoru arbitrio moderad, fe) afflican, 
ex iudicíbtn ordinarijs^el delegatis > ac alia oportuna tur i sr eme di a appel 
etiá caufarupalatij Jpo/ioliciaudito latioze pofipoftta copefudo^rnto legi 
ribus tn Tamaña Qtria, Vclextra ea tmisfuper his hahiñjcrmtu proctfsi 
qtiúmodolihetimroduUis, & inqui" bus cejuras^p^naSipías quoúes o-
íu^umn^dcijspeden^uatenus^at.ac pus fyerit aggrauddoinuocato etidad 
nomina &cognomina iudicii &coüi hoefiopus fuerit auxilio hrachijfecti 
tigatm eifíe pei'ctibushaherholtímus 
pro exprefíts inuiolabihter obferuari 
ipfojque priores fratres 3 perfonds 
prddiBaSiaut (jm&'n altos cotra coñ 
cocepo7't- ac fíatutoruordmanoes 3 & 
jtabilimemorü cojirmatoru tenorem 
huiu(modi mllevnqua npofe rnolejlñ 
r i deberé¡autpop irritu juoyuey 0 
inane ¿¡uidqmdcotta ea cotigerit atté 
tari decermmus.Qt¿ñ circavenerabi" 
¡ibíds fratribuí Cafíellamaris, &, 
Mdrrpqmtanjn cimateHifpalcn. có 
m oran • Epífcopis tac dileBo (ilto y i b 
l'dti¿S.Claudi] extra muros Legión, 
per pr ¿efe tes com tttimus,&madarnus 
quatenus tpitrel ¿uo^utVms ooruni 
per fe ^eíaltUjfu aliosprdjentes lite 
tasi&m eis cotenta qpeítmiie Vm& 
qudio opusfutrit^ yaones pro par 
te ipftus Qaroli ¡mperarorf' wodernit 
•<& pro tempore exifttntis MagiBt i i 
feu adyr4mflratorts3ac prhris><&fra 
trti dtEiz Wilmdfuprfuertnt reaui 
ftUeis ihpr^emifis effeacis defn[fo~ 
nisprafidio a f iñen fadat authvritd 
tenoñra íccefúon.& ñdtuta crdma 
tion.& ñabil imna hmtfmoltfirmi 
teír obferuan.no permitie ra eos de f a -
taris jiO obfi<th,pr¿cwifts¿ctiñitmio 
riibus3&r or^aticTíiífís ^pcfiolui^ 
catenf^ cotrarijs quibufeu^aut fiali 
áúibus comunner^eldiuijiw ddiBá 
fit fede mdultü 3quod ínter día fufpen 
dtivelexcomunicart non pcfimptf ¿i 
teras Apoílolicas r>c facütesphndQy 
expref a ac de Verbo aaVeriu de indul 
to huwfiriodi ¡nepltipi. Dat.'m ciuita 
te noílra nonotivn- f u l annulopfca 
toris, dis ferria 'Marlij mil le fimo 
quivgentefimo tngefmo teriio/Ponr 
tifeatus noftriÁntio decimt-Blopuf; 
Gírcá quarurh confersicnum in te l l ígen-
tiara eft aduei tenduiüjproi i r refert CoUc , 
á :ó r c ordi,ois Ci í le rc iení i s , quodl ice t fu c CoIIe6tJ 
pradióta quoad excEDpticnem decimarum comp. CíA 
reli¿;¡onis conceda ampia fu nt3 ckplusfa- tere, in.fin. 
tisítifhcercvideamur,c;uíTifpecÍMcam, & "t-decimaeí 
exprcí ísraConci i i jLatcrsnef . ' í t s in capi-
tule er de decimis derc^a.tioncni con-
t i i K n n t , iudiecs rainen Parochialibus n i -
m i ú f o u e r e volentes d i u c r h m o d é easre-
ftringunt^&interpreáttur.aííerétes p r i u i -
legia rupracióta licét expre í i é .&genér^ i i f 
fimé. de qu ibü fu i s t e r r i s , qua? q u o c ú q u é 
modo,^ ' qualitcrcuque cxcolutur l o q u á 
tur (cciam l i ex eisaliquisperceperit) cífe 
perfon.ilia & per fonasnó egreci j i ra^i i iod 
rerolu3niur,qua(idoproprijs manibus ve l 
íumpt ibus excoíantur ,vc l faltem íi per cd 
lonosjvel arrendatarios excobntur,quocl 
t ü e m o r i a c h i integra dec imáperc ipore no 
Q..11. L 2 poíTunta 
\ ^4 Quaeflioncs Canonice & Regulares F.Emanuclis Rocíerici, 
d B a l í n c. 
pofsCítinec e t i á in tegra parocho fo lu i , fed 
quod ex córnütii aceruo prius dctrahi de-
bet rcditus motiafterió ío lucndus)& ex re 
l iduo dccimá pars parodio fol l ia tur , v t 
verba gencraíia aliquid opcrari videamur 
niíi alias per quadraginta annos monachi 
ex cis integra decimam percepiíTent, ¡quia 
tune príuHcgium tribuiiTe dicitur t i tu lum 
prjeferiptionis q u á u i s d u b i ú ex doélr ina 
Baldi, ' d nif i d e r o g á t u m fuiífe conftct. 
n 3. do pro -
b n . & in e 
cófequcnt l g r á u e n t u r a l i q u i , ^ í i c S ú m u j 
Pót í fex c i rcadécimas prardules, an tcquá 
p-- irocho,aut altérí fít i u s qu^í i tSi^E domi 
n iúpótc f t excaufadirponere, coquodpa 
r o c h i S j & E p i í c o p i s fub e o it!odo,(Sc c ó d i 
t idf tccot icefsi t iusdecinxarü, quád iu ipfe 
n o n rcuocarcr.Quod conF i rma tu r , naSú-
nius Pontifex lege fuá i m p e d i t , n s pard-
chus,qui nórefideátjVt Beneíiciariu's, qu í 
horas n o n reci tat ,acquírat d o m i n i ú f u t ü -
«cetcaufam Q j i o d o t i á e x diuerí is rotg decifionibus, r o r ú f r u d u u i i i ^ a m i n p ^ n a m . q u á q u i a d á ' 
turfub ea c o n d i t i o n C i & m o d o J l rcfideatt 
autreci tctprouttraditNauarrus k fie b.Ñapi.ínc 
maritus vxor i fuat v idu^rc l íqu i t v fumfrü iS-n. iü* 
¿ tú b o n o f ú ,quoad cafte v i x e r i t , a u t tu te-
Já filiorúhabcatjíiad fecundas nuptias no t 
tranfcatjdeficieoteenim ea condi t ionej& 
modo arnittet i n v t r o q j foro vfum f r u d u 
i n fututum abfquc aliafententiá etiam de 
claratonacriminis, quia ceíTat totus t i t u -
lusacquircridi,*Scintétio donan t i s fub n i o 
d o , v r poftalios probar Nauarrus c & ad-
uert i tHchriqucz ^ q u o d i u d i c e S j & p e r i -
t i f s imi lu r i sCófu l t imi ra t i fün t de h o c p r i u 67. 
ü i l e g i o , & f a t é tu rcocede re p l e n ú i u s e x é d Hemiq. 
ptioniSjetiÚcuíonis,qui c ó d u c ü í agrosSo ^ 7.^e ín-
c ie ta t i s , au ta l tc r ius re l ig ion ishabé t i s r imi ^l,;g-c' lli 
iepr iui lcgi í í : i taeninl plenc cj^licac S ú - n'7'ar- S-
mi Pót i í ices f u á i n t e t i o n é derogado cap i 
t\i\úyIVfiper, &cúnlC3üfa h sc fuc f i t R o -
ma: agitara , 6c apud multa tribunalia i r i 
HifpaniaCad que Senatus Rcgins íuppl(ca 
tus femper caufam remifi t) i ta femperpro 
perfor ía lé^cqUe quartara med ie t a t é , aut nú t i a tú cft in fauoré Societatis,&: colono 
eMand dc a i i á i r u c l u u m p a r t e m . p r o u t p r o b a t i n p r o , r ü , v t S a l m á t i c * a n n ó D o m i n i roilleíimo 
pr¡ull aj jn p o f u o H o r a t i u s M á d o f m s e & c ú í i t priui " quingentefimo odogelimo" tertio Basti-
í l írgi . i^.n. I^giú realc;vt patet ex litera p r iu i l eg iorú , c a S j & T r u d e t i / e u M u r c i f acldudiscxecu 
40, térra cú codem priui legió t r á í i t ad c o l ó - tbnbusPontificis mandatum eíl executid 
f H i b i n e o nos .Qnodex p r iu i leg iof citato c o n c e í f o ni3atq; ita idfpcciale priuilegium c o n ñ r -
coTipenJ. a Sixto Q u i n t o ordin i D . H i e r o n y m i , 8¿ m a t ú eftfentétia reuudicata^proutrefcrt 
níl'-S ^eC*' ex c^c*^one Societari lefu cóftat, Henr iqucz . f Ex quibus infe-rtur, quod íi 
" quod priuilegia cum claré nobis hanc v e - m o n a ñ e r i ü í i t c x e m p t ú habeat térras, v i ' 
r í t a t e iníiriucnt, n o eft n e c e f í e aliasaddu- neasjhortosin locoalienae Parochj íe ,colo eHenr.vbi 
c r r cp roba t ioneS j fu f f i c i t en iméorum lite ni ,qui c ó d u c ú t ea$tcrras,tenctur decimas (u n-7^ 
tita k t í c r e ,& cumconfte tde cóccfs ionc fpóte fo lue remónaf t e r io , í c i l ¡ cc t e x c p t O j ^ r | 3 j 
neíjiini l i c e t dubitare d e poteftate Papae n ó a u t e m p a r o c h o ^ a ú t E p i f c o p o , quia i d ^ ' ' g j o r"' 
& c ó r n u n i i ü d i d o r ú R y l o co l l ig i tur . A l i j 
oíirh dÜyP1 » ^ 0 < 1 & f i pfinilegium Gregor i j 
de prscítrí Societati cóceirum claré loquatur, 
Se expreíTe deroget capítulú, Nuper de de 
c'imiSjillud tamé riort procederé in ó m n i -
bus gencraliter, vb i dafnnofum nimis eífe 
incipit iux ta tex tñ in capi tulo , SHggetfum 
de decimis pi*aercrtim in fundís,& terris,t i 
talo emptionis3cquiiiti$,ctiam fi proprijs 
injuibus cxcolarttur. Vnde mér i to exciar 
márc licet(ait pr^didlus co l leé lor ) tu i fun t 
ees!!, Domine,<Sc tua c í l t e n a , r e f p i c e d c 
coe lo j&vi í i t av incamí f t amjquamt ib ih^c 
dictus autor. . 
A t oportet contra has opiniones a í i , 
quá adducere,vt Deo fauéte aliquid dica-
nius,q ja vinea hcec fundata á dextera D o 
minifotaaugeatur. 
E t primo d i eendú erfc,quod bona o m n i ú 
regular iúprsefer t im mend ican t íü pe r fuú 
p n u i i c g i ü r e a l c eximuntur á d e d m i s praí-
dialibus, &z non tenentur foluerc dcc imá 
c Ñauar. ín 
man.ca. 2^ . 
pao.5. u . 
g c. a. rfnhh talia priiji)egia indu!gentis,prout confrat pr iu i icgiücf t rcale,prout probi tHorat ius n.40, 
ñus. nonfacit ei) iniuriam,perfonasaliquas,<Sc 
cit^.poíTcfsiones pr iui legió exempt íon i s 
i ' laHi Mndo.R-ges enim ii 're íuo vtetcs fa 
c iüt nobiks ,& a tributis cxéptos , l icé t ex 
t a q t i a n d á G l o í f a m g vb i Archidi lconus , ^ ^ i A í 
& Cardinaiis. Pro máiori aute abundantia ^«j nn ^ 
ad vitandas lites Summi Pon t iüccs , v t Cardinalisy 
patct ex tenore dif torum p r i u ü í giorum, q . i j . n . iu 
hSoecín.co 
ÍÍ,2á8.vo.i. 
Se conf. 9$. 
& ^ b d l i -
ter vol»3. 
e x p n m e f é voll iefünt id fpeciale, vt f c i l i -
cet ad coloaos extenderetur, dato cn im 
q u o d p r i u i l e g i ü m l i t rea le , c u m c x i m a i í -
turbonaad c o l ó n o s d c b e b a n t t r á í i r c e t í á 
íí de ill is nullamentio ficret iuxtatradua ' 
e l e g a n t e r á S o c c i n o . b 
A Jaertit ctiam Henriquez^quod p r o re 
tinenda pacifica poírefsione enitendum 
e f t j V t c o l o n i fponte foluant d é c i m a s M o 
nafterio l l c c x e m p t o , v t f i ceu i t e tu rpe r i -
culutttjne parochuStitulo poíTefsionis fo -
]iraE,& antiq ise fe dcferidat, q u o d fi eolo-
nimolcf tenrur a parocKojetism percen-
furas o rd inan j , reí pondere debent fe iam 
foluif lepoír t íTori j &remi t t a t parochum, 
v t e u m poUeífore l i t i g e t j S contendatfe 
habere ius repetendi.. 
A d u c r c e n ^ ú e t i á q u ó i in par t ibüs v b i 
fok i i tu r e p i í c o p o d e c i m a perfonalisfolet 
epif^opi cá Detere a fernitoribus monafle 
r i o r ü d i c e n t i b u s e o s e x í a l a r i o i p l i ? % m o -
narterio Ano décima perfonale fo lue re t é 
r e r i quod e íccó t rapr iu i lcg ia rupcr ius al-
legsta cú monafteria á decimis íint exem-
p t a & hác déc ima ipfa ro luun t ,ná feruito 
res propter e ¿ carius íuas operas locabunr. 
J ^ J T ! C V L V S \ \ 
Vírum m ó n t a l e s c i u s hona fmt a 
decimis exemptdé • 
décimas. R E f p c d e o d i c e d o , q u o d B ó n i F a c i u s O d a u u s d fi:aruit.quod Mórnales, altcej,, rehg i <jd perjona , cjuarU 
reddítus, O* proacntus Ecc¡?fiaíii(i 
adeofmt tenues^xt les^md de i l 
l isfftñeuri no poftítifed pro habed^ 
iit^Ma ptjhntatiorje neafle haíent 
medicarei-fs* émmoftnasbuílicépeté 
re^decimAm nonpiluanCEi i d é B o n i -
factus V I H , fuarn a m p l i a n s c^ÓGcrsionem 
a S T o l u t e í i n e v l l a l i m i r a t i o n e c o n c e f s i t . 
Vniuerfts, ¡wg u li i Akbatifsis, (T 
tomentihus mñmaliumimlujartiS, 
QUra^r.ad prápatione deámarum 
¿e fMÍufcüj P 'TtjTwnthtíi) & ómni-
bus alifs hous^ju* hahucrínt^cl a i 
T o r n e a * 
Tomus / / . Quaflio X L I I I I . i 5^ 
cotrihueduin procurationihus ¿jUor&ii 
hetordinar'toru,fedis<A¡JOJÍOIÍC¿ 
qmhushhet (alijs, ( r M e t t i s ^ a d ex 
i m M i p f i i t í á tallones úralia-s exa 
Bienes quthufuHregihus ¡S* ff incipi-
Itisjeu al íjsperjhmsrrm ¡me tmeútut 
nec adíd copclíi alijualiterialeant, 
í r a l i a b e t u r i n l ibro l> m o n u m é t a ordinúi h í n t . í m p ; 
E t S i x f u s n i í . p r o i i t r e ^ r t u r in codeji^. ^ ¿ f 8 ' - * 2 
bro c m o n u m é t a o rd inú í b t u i t , & ordína - C£{\i6s' 
un>ac CGcejsit y i í b a í i j s i s ^ conueti cin z.ímpr. 
h u s ^ moniaíiíus f\ Cíars "uodde c e i r ! ^ 0 ^ 
ftoibíifcuí terriSympffijSmfas ad 'm 
eas legitime j)ertineitlyusi& fpetfati-
ítíSjojuas efíSper ahos^pid eorudem 
monafierioru j}ruitoresf£j ¡ uh ditos 
excou &culmanfacmt dec imasy el 
fYimir'u'iS^autoritate tame Apofíoli-
ca m impoftas) ¿¡Hiíufms ftrfoms ÍU 
iufuis dgnUans^radiis, fi atusar di 
ns}\>el cúiíúomj fuerimifoltíerc mim 
meteneátur.^Ntc^tfJe&Hi iffwu tet 
rdrüy&poffefítonú túlonijea cultores 
dhf duttonédecimáru, primitiaruWi 
aut c'epis huiufmodi fer f úípia mole 
Jiari po^int^autpropterea contra eos 
procedí? & p £ n ¿ alt^Udpromulgan 
faledt.yic mfuper decteuit irritUj^J 
inane quidquid[ecus fuperhisa ¿¡U9 
cknc^ cjuams autor ir ate [cienter, )>ei 
i^noranter contwgat attentari noob 
Jiantiíus conjlitutionihus. j E t L e o X . 
j r o u t h a b e t u r infupplíemento Ordinis Á.^ infupp|c 
~^pprühamt, & innouamt ¿¡Há{dd lite mcn.fo.48. 
rasyAextidfi V¡,(¡ui latidme con^ eoncei^ 1^ 
cejprat m&nialthus S. Clara exéptio-
ne a folutione decimaruyde^uz l u b e -
turc t ia inrupplcroctoeae in fupervoluic e Snppícm . 
Vf pYódiEléí ¡comales,& Sórores ter ^ - M 0 " ^ 
ttjcrdmis iñcongregatlone t f u h w 
i 66 QuacíHones Canónicas 6c R 
ra (T relimine Fratrum Minorum 
reguUrti obferumtUidc illarum mo* 
ndlteriajomuS)&loca quACumjué, 
(¡HOYU fruEius reJJituSs & frouecus 
pro monialiú, &fororié yac aliarum 
ferfomruinillisfro npore ¿egenttú 
cómo¿Ajiiflentañone nonfuffictut ad 
folmio'ñem cmujuts clecim<e,feuiax¿¿ 
)>el colhcltiaHt exaBionis ferfeicm 
^/fpojlolicáy'fet ems hegiitosjeu cRÍÍ> 
ciosyaut quofcu^alios quauisautori 
tare fulgentes fro fldeituiñonejfeuex 
fedtrione cotrá Ttircás,)>elrepdraífo~ 
nt Terr& SáBd%mt quaiéisalia vrge 
tifsimacaufa impofuatetta proerexcú 
marüm\ cenfuraru/s foznarú E c " 
clefiafticarU' in literis exaBioms hu-
iafmodiappofnaru cogi3aHr copelli né 
queat. E t hoc ^oluic ¿ iñr iñe ohfer 
uarijuh p&na excommicamnii * quá 
¿otra facietes ipfó faBo incurrdt, (jfj 
a qua no nifi per Romanü 'Tontijicem 
protépore exiííenié ahfoíuipopunt* 
Ac decreuit irricu, & inanesfi fecus 
Juper his a quoqua quau'ts autoritate 
jctenter^el ignoranter contigerit ac~ 
tentari. H c^ Leo X. EtClemens.VlI. 
approbás i^nnouáshác^aliasLeonisX; 
^üííceísioiKS.Iníupcr ¡tatütt, &oríUnanii 
modperpetuisfrtuns teporihus <iAb 
batíjjá) & moniales, & monañeria 
SanBd Ciara,®* annmciaiioms,^/ 
. concepHonis, ac terna regula San-
¿li Franafci térras ± & popjüones 
tam per alíenos¿ quam pey proprws có 
tonos, & donatos ¡ac familiares mo-
nafteriorum juoruin coli,& culmari 
facientés&aiearum fuñentationes 
rediítusfHfficiéntes non hdbemes dé 
cgularesF.EmAnuelis Roderici. 
fruBihus in illis excrefcennbus reUo 
ribas par ochidlifim Eccleftarum, /»-
fraqmrum limites pontones ipfnt 
cofífiftuht s aut quibufms álijs perfo-
his cumfeumque dtgnitatis ¡gradus, 
Hdtm,ordiniSy welconditionisfue-
rint decimas ¡aut prmttias feluere mi 
nime teneanmrmeque ad ida quocu-
que quduis autoritate cogii& compel 
hpof ímt iSupercpio dat iudices.Ita refer 
tur, vtauthenticum á Colledorc / pri-
uilegiorum mendreantiuni. 
Pro quorum priuilegiorüm explicarlo 
henotandum efl: , prGutaitPaulus ^ per 
Bonifadum Oítaumn FuiíTe declaratunv^  
quod monaíleria rnoniahuro , & aliorum 
religioforum)quorumredditusj& prouen 
tus funt adeó tenues , SÍ exiles , quod 
illisfuílentarihon poiruntfícd prohaben-
davitae Cux fuftentationc habent publicé 
mendicare , non tenentur ad fblutiohem 
decimae papalis , & hanc declarationem 
ctiamrefertj&fequiturGafpar /; ¿cait 
Bartolohiaeus VelencihuSsquod fuit fatis 
¿qua illa deciíio,quia agris noftris finenu 
bus aliosirrigare nondebemus, proutdi 
citurinqúadamLege. i 
J 2 ^ t I Q V L V S V I . 
Quomodo regulares huic renmctdt 
prwtlegid. 
REfpódeo dicendo,quod folus Papa poteft eximere aliquos ádecimarú roIutione,nóenim LaicusPrinceps 
hoc concederé potcfU prout late tradic 
RebuffuSííqutid cócedit rcligíonibus, & 
no particulartbus,<Sciüeolicét,qui habent 
priuilcgiumnórifoluédi decimas, velqui 
legitime praefcripícruntjfi eas foluerinr re 
nunciafle priuilegioceferi debeánt,prout 
dicitur in lure ¿etiá íi fcmclfolueiintar-
guméto cuiüfdá Decretalisr hifi cuprhíe 
ÜationefoluiíTent iuxta fentetiá Bartoli, 
& in decitms hoc tcnet Rebuífus. d At cu 
hoc priuilegiü regularibus cóccísü reípé 
din decimarum fu tnclultum religioni da-
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l i C o u « t U « 
J é -
9 c c ñ o l i r n 
de vcrb . í i g^ 
b ca.fin.de 
pre fer í n . ; 
c c . c u d i l c -
fti de dona 
íicii 
i g n o r a n t i a r e g u l a r e s fie e x e m p e i n o n f u e -
r i n j y l i f a o p r i u i l e g i ó , a u t e x c ó t n i f s i o n e 
c ó m i l e f u c a l iejuos ac tus c o t r a r i o s , n ó prae 
i t i d i c a n t b u i c i n r i ex p r i u i l e g i ó o b t é t o t t ú 
q j S É e í l r n d u l f ú t o t i r c l i g i o n i , t u e x q ü ó -
d t i m p r ; ¿ Ü ' e g i ü r e l a t o ñ C l a u d i o i n c o m p é 
d i o S o c ' ; c c a u s f nif i l á b a t u r l e g i t i m ú t e m 
p u s p r ^ í c r i p d c n i ' S , ! d e q u o i n q u ^ f t i o n e 
de p r ^ í ^ / t p t i u n e d i c e m u s . E t a d u e r t e n d ü 
q u o d a í i q u á n d o e x e m p t i a f o l u t i o n e d e c i 
m a r ü p r l i b e n t gra t i s a l i q u a s p o r t i o n e s E c 
c í c í i j s p a r o c h i a l i b u s a d o n e r a i l l a r ú r e l e u á 
d a a u t o r i r a t e E p i f c o p a l i l H a c ' r a t í ó n c d i -
c i l P e t f t i ^ G r e g o r i o s , f c o g u u t u t C a r t h u 
fienres,& c l f t e r c i e n f e S j q u i d é c i m a s r e f e r * 
u a n t , c o n g r ü a m p o r t i o n e m c ü r i o n í c o n f t i 
t u e r e ad i u r a E p i f c o p a l i l , & a l i a o n e r a f ü 
b e u n d a i u x t a t r á d i t a i n q u a d a m D c c r c t a l i . 
g A t i e n t a a m p i a p r i u i l e g i o r u m r e g u l a r i ú 
c o i i c e í s i o n e i ü x t a r r a d i t a i n a r t i c u l o f u p c 
r t o r i : e g o n o n Í n u e n i o , q u o i u r e p o f s i n t a d 
f u p r á d i é t á c o m p e i l i , c u m c t i a m d e c i m a m 
p a p a í e m f o l u e r e m i i i i r n é t e n e á t u r , ñ e q u e 
a l i q u o d d o n ü r á f u b i r e . Q u ó d c ó f i r m a t u r ; 
n a m c o n c e f s i o d e c i m a í u m a m p i é i n t e l i i -
g i t u r , m á x i m e v b i a d d i i u f l i g n u m v h i u e f ^ 
fale c u n l c l a ü f ú l a g c n i i n a t a , & p r í e g n á t e , l i 
c é t n u l l a fiat m e n t i o d e p o í T e í s i o n e a l i o r ü i 
p t a ú t c o l l i g i t u r e x t r a d i t i s a C o u a n u i a s h 
6c in d i d í s p r i u i l e g i j s n o n f o l u m a p p o n ú 
t u r figna g e n e r a l i a j e d v e r b a g e m i n a t a a p 
p ó n u n t u b 
Á % T 1 C V L V S V I L 
Ytruwfrimkgium concejjutn morut 
ñer'tojvt m i l i recipere decimas al i 
cuius f arochia exteniatur a i no* 
ualid. 
R E f p o n d c o d i c e n d o , q u ó d n o n , q u i a e x é p t u s i n v n a r e , n ó e í l i n a l í a e x é -
p t u s , & q u o d n ó e í l , n ó v i d e t u r c o n 
c e í f u m j f e d rió e r á t i n t é p o r e j i m u i l e g i j n o 
u a l i a j e r g d n o f u e r ü t c o n c e í f a . E t c ó f i r m a 
t u r , n a m p r i ü i l e g i u m e t i a n i e í l r c f i r m g e n 
d u m , q u a t e r i u s c o h c e r n i t p r ^ i i i d i c i u m ter 
t i j , p r o u t d i c i t u r ir i I u r e 4 & a d f u t u r a p r i 
ü i l e g i a n o n e x t e n d i t u r , v t e l l c l a r ú in I u -
r e , b n i f i í n i p f o p r i u i l e g i ó fíat ad f u t u r a 
p r o i o g a t i o . E t c o n f i r m a t u r , na l i c e t p r i u i 
I e g í a P a p ^ , & b e n e f i c i a , r i n t l a t i f s i m c í n t e r 
p r c t a n d a , v t d i c i t u r in í u r e c h d c e í l v e r ú , 
q u a t e n u s p r s c i u d i c a n t c o n c e d e n t i j f i c u t ft 
T o m b . i i 
p r a e i u d i c a n t a l i c u i t e r r i o , v t p o f t P a n o r m i 
t a n u m , & : a l i o s t e n c t I a í o n / c\ e f t í u m m e 
2equi tat i s ,v t p á r o c h i a p r i n a t á v e t e r i b u s d e 
c i m i s h a s n i h i l o m i n u s h a b e á t h ó u a l e s , v t 
d i c u n t l o a n n e s A o d r c a s ? j & A n c h a r r a n u s 
i t a p o í l A ñ c h a r r a n u m h a n c o p i n i o n c m 
f i r m a r F o r t u n i u s G a r c í a / " , & m u l t i s c o n -
firmar T v e h u í F u s . 
J R T I C V L V S V I H . 
Utrum re ligiofi conf fiarij teneattir 
faceré ^delibusconfáemUm¿e de 
i a mis. 
E f p ó d e o d i c é d o j q u o d G r e g o r i u s 
IX.h?andaait ¿tjiriElefratri-
bus Pr¿dicatorihmi&^dinor 'íbus^ 
ne taita yerba^fetác, quá audiete^k 
deimarít^feuiiliaríim Tírum Eccle-
fijs debítarumfolHtione retrahat^ Vel 
alias mimas corrupam audiemití in 
Jermonihus fuis, u el alibi ffópomre 
^¿¡nmát^mo "peno y & tf&fi infor-
mec,&eofótrn^t ad¡olrntone fmmjfc 
cíoru propriá Volutdíis animo ¡in-t in 
í e í / í i . v t h a b e t u r i n q u a d á d e c r e t a l i . á A t i n 
C l é m e n t i n a b q u a d a m e x c o m m u n i c a n -
t u r r c l i g i o f i , q u i c o n c i o n a n t u r , V e l alias d i 
c u n t a l i q u i d a d á u e r t e n d o s a u d i e n t e s á 
f o l u é d í s d e c i m i s d e b i t i s E c c l e f i j s : & a d i n 
c ü r r e n d a m h a n c e x c o m b u n i c a t i o n é t r ia 
í c e u n d il ra C a i e t s n ü c re qu i r u n t u r , fei I i c c t 
q u o d í i t í e l i g i d r a S j q u b d n a b e a t i n t e n t i o f 
h e m a u e r t e n d i , & q u o d decimae d e b e á t u r 
E c c l e f i s e r c u i a d d i t N a u a r r u s d q u a r t á , v t 
a u d i e n r e s fi n •, q u i c a s d e b e a m.. v r | •> a 1 a c C' 1 
l i g k u r e x e o d é c o n t c x t r i r . d d é > , q u o d n u l 
I u s f e l t e i d f u s f c x c l u d i r u r a b h a c e x e ó m u - . 
h l c a d o n e , i i u e í i t m e n d i c á n ^ fine n o n , v t 
á d u e r í i t q u a ; d a m G l o í i ' a c q u o d n u i l » 
r e l i g i o f a , ^ n u i l u s L a i c u s J ricqueclericus 
fsecularis c o m p r e h e n d a n t u r i n ea, 
/ n f u p e r i n e a d e r i i C l c m e n c i n a e x c o m -
m u n i c a n t u r : r e l í g i o f i J q u i d e i n d u í l r i a 
r u d I u m c o n fc i e h t i as í c r u p u l ti ra i n c u n u n t 
í n c d n f e f s i o n i b u s p ¿ n i t e n i i b u s de f o l u -
í i o h e d c c i m a r ü , & ¡ í o f l e a n o n expfata h a c 
n e g l i g e n t i a c u m e o m m ó d é p o í l u n r , p r ^ -
f u m p f c T i n t c o n c i p n a r i , Q u a m c l e m e n t i 
n a m e x p l i c a t N a u a r r u s . f 
d l a f . i n l . 5 ¿ 
nef.ff.de c o 
í l i . p r i n c i . 
e . A n d r . & 
A n c h a r r . i n 
e . c u cotin-ü 
| a t . 
f F o r t u n . In 
I . G a l l e a s 
q u i d ÍI t a ñ í 
t u m c o l . 
&c f c q u é . d f f 
l i b . 6c pof-
t h u . R e b u f l 
de decimis^ 
q . i 4 . a n.a*» 
á c . d í f c r e t í o 
ni ve l lr^ de 
deci . l ib . 6, 
b C I c m . c u 
pientcs de 
p í e n i s . . „ 
c C a í e r a . m 
f u m . d e ex-
c o m . cafu. 
¿i . 
d N a u . i n c* 
25^.145. 
t G l . í n h i s 
r e l i g i o f í i a 
d . C l e m . 
tai Í N a u a r . v b l f u p . n u . i 4 i s 
1^ 8 Quasfliones Canonice & Regulares REmanuclisRodenci, 
C í r c a q u o d aduerrendum elT;,Iiugeniú 
I l I I . concefs i í I c , "quodfratres omittentes 
faceré cófe ient ia de decimis/fi n ó f u e r i n t 
g In fnpplé 
men.io.16. 
confi.Sz. 
reqa i i l t i "i Parochialibus, non cadunt in 
excommunicationem, <Sc quod vb i cft có 
fu.ecudo3quod deñ i r pro decima de v i g i n -
t i ,ve l tr iginta,autquadrjginta vnum id in 
te l l íg i tu r pro fo lü t ione dec imáru i^cquod 
I v b i non eíl confuetudo decimandi, i r idu-
>cant fratresad dec imandú, i& fi noluerint 
non propterea d e n e g e h t a b í b l u t i o n c m j n í 
l i facerdos proprius reclaniaret. I ta habe-
t u r i n í u p p l e m e n t o ordinis. g 
Aducr tendum etiam i q u o d L e b X . in 
ConcilioLateraneTi Xoncefsittfmdfra 
tres confcjjotes tenedntur honkr iJ& 
admonen etiamfui omre^ cUfcientia 
rum fuarum illoSjjugrum conftf¡io-
nes pro temporeaudíennt^cimijeunc^ 
ftatus, & conditionis fuertnt adfol -
nendum décimas Jiue aliúm hono ru^ 
fiuefruStium quotatn in locis, in ju i 
hus decima i i m j m á fmiliafolui con 
fue#erunt¿pf¡f4ue etiam illas fyluere 
recufanubus aí foluüonem denegare 
hSuppIfo ¡ íwedSíwf ' l t a^a^c tur ^n^uPP^emcnl0* ^ 
Síí.Cücer.Si E x dkftis collige p r imo quoad Fratrcs 
M i n o r e s , & alios.eorum pr iu i leg iorüm 
comunicantes iam cxcomá iun ica t í one ra 
diftse ClementinaE efle fublatam. Si difbi 
í ra t res non fue r in t r equ i f i t i áPa roch iaH-
bus,& hoc intel l igo, quando funt requi í i 
t i in prima Dominica Quarta, <Scvltima 
Quadragerimae , & i n f e f t i s Afcesfioais, 
PentccorteSjNatiuitatis S.IOannis Bapt i -
fíaj A íTumpt ioh i s j&Nat iu i t a t i sB .Manac 
V i rg in i s .Nam etiam f: in alijs fe í l iu i ta t i -
bus r e q ü i r a n t u r , n ó i n c i d u n t i n d i 6 t a m cx-
communicationcra , prout patét ex dicia 
JSylu.tí.ex C lcmen t ina3a : t r ad i tSy luéüe r , i & F r a n -
8° PI^" * cifcus ^ Platca»& í t m a ^oc clebent í«telli 
«xcomm t vcrba concefsionis Eugenij Í I Í L i b i , 
líé Si non fuertnt reqúi^ tiaparochialihfts, non 
enim debent i n t c l l i g i , quod quotics fue-
r int r equ i f i t i , incidaht in excommunica-
t í o n c m , fed quot íes fu r r in t requifit i fecü 
dum difpofiíionem diéhe ClementincB, 
quaetantumadmittitrequifuionem i n f e -
ftiuitatibuSíupradiclis , i m ó n o n í o l u m 
cft neccíTarium vr requirasjtur ín d i í t i s f e 
í l iu i ta t ibus , fed quod requiranrur, q u á d o 
pra id icabunt ,ná íi aftualiter no praedicat, 
no infraucle,fed ex alia caufa npn i n c i d ú t , 
caufa autem, & incommoditas pr-pdicádi 
arbi t i io boni virieíl: rcl incjuéda.ir iquácü 
aute Summi Por i t i f i ce sEugcn ius I I ÍL . & 
Leo.X.praecipiunt cofeí íor ibus regulari-
bus,vt non abfoluantnolcn tes rolueredc 
cima?, hoc in t e í l i gendú cenfeo iuxta dc-
te rmina t ioné Conc i l .T r idcn r . I<i fi ter ad KCon.Tri. 
monit ifuerintexcommunicati^ & noluc- ft.ií.dcrrcf, 
r int folucre , prout c x p Ü c a t P e t m s á N i -
uarra/& íic i l le ,quiiuírus á l u i s c o n í e í f o - ^ H j j i á q , 
ribusrcmeiiterum,arque i terú foluerc , f i .tfS* 
fo lua t ,pbte í l non obí lan te diiftaEugenij , 
&Leonis prolubitioneabfolui,dicia enim 
prohibit io in hoccafu m i n i m é locühabec 
í i c u t n o n habetin f tmi l iConc i i i j T r i d é r i 
n i prohibi t ione; Qu$ aute perrinéc ad C I A 
Hta t iuüfubf id iúvide infrain tert io tomo. 
Q V Á E S T I O X L V . 
De diffiniroribtis ih decemar^ 
ticulos diuifa. 
Q r c a quam quaftionem (lecem 
¿juaruntur» 
t Quérefint diffinitores i» rcligiomÍÑs'. 
i ytrum Generales & ProHÍnciaícsfit;ec6H 
fi lk dtffifjftortm pofiintfetre fententUm 
contra aliquemfratrem. 
3 jQuis ordo iñ fyffragijs dandis a diffinitor^ 
busdehetferttéri, 
4 Sidiffimtores crtpientes ohedire Generáis-
bus,aut proutncialihus fe a dicendo abfti-
neantyeo quod graiius illtsfuturum cauía-
rehti eosfiíeref quam loqíti} an yerna dtgni 
fint, 
5 Quando Genérales t aut Promncialesaffir-
mtnt fehahere iupas^ yalidascadfas ali 
quid faciendiyqu* támen alijs ignota ejfent 
an diffinitores, & frommiales, rejponjuri 
deheant eorumpropofitioni acquiefcere. 
6 (faid facient difpmtores fenú^nusfuperiú 
res mimme etiam ipfis comadicentibus fen 
teníiam matatures, 
7 Quidfacient definitores feientes ftfpeno-
res ipfis iOHíradiíenubhs magts fort hritñH 




Tomus I / . Q u p s Ú i o . X L V . 16* 
8 QtUñdo res proponuntur definitoribus deci-
dend* qu* partes UUrttm efíe debent. 
9 Vtrttm lkeM defimtori non accederé ad dif 
finhoriutn quando a praUtis indiftum 
eft. 
JO An dt^ eant definmresfuhpcrihere fenten 
tix Uta * pr¿eUtó qa»m in definitonó 
.iihiri mn/ApprtibAuerHHt. 
. ^ n U i i b ^ p ^ ^ 9 Í ti r5i¿á j, oi 
ra»' 
^«¡ártf//«r Dlffinitsrés, in nligionh 
ius, 
, u ú W w " ' - • ' j I&JJR • •• •* 
p s í í ? 5 ^ - ? « ! » 4 E f p o n d é o H i c c n c J 6 ^ c ? é 
• T y iusaís ignári ^ u m vna-
queque fuá religio abú 
d e t í e n f u . Nam veteres 
Scnatoresaprimis v íq ; 
nafeéncis Reipublicas 
Komanae iriirijs R o m u 
l i ,NumaB,&a^or í í^CD¿ t éporc camauro 
ri taté obTÍnucrür,vt n ih i lquod paulo má-
ioriscí íct momenti illis incófuít is gererc-
tur,adeo, v teum Tarquinusprster Sen i ¿ 
tusautoritatem quádá rh decerncre i n f t i -
tui í let j tum demum amiítü Regio nomine 
t ,vrannusappellaiet íxr,prout refert Fenc-
I Fehenela ííella, 4 p g ü é a confiante RepubHca,quan 
de ma^iít. t a c i u f d c m O r d i n ¡ s e f i e t d i g n i t a s , & { ' p k n -
nbtum cll,t:urh ex his,qu3E a Grsc is , 
& a L a t i n i s autonbus,& p r i f i r i p i i a C i c é 
j'onefrequcnter cómemora : tur, vt videre 
cftapud C i c e r ó n c m pro A u l o Cluentio^ 
écin Varronem in Prouincialibus Confu-
liribus, & in Phi l ippic is , &: aíibirtum ex 
co , quod Cansas Pyrrhi Kegis iega-
tus,ad Pyrrhum ex legationc reucrfus ple-
nos adhuc admira t ionecid iv ic» non fe R d 
rha:, ficutin caereris ¿iui tat ibus Senatum 
vidif leíredconfi l ium quoddam^confe f -
fum magnificehdfsirhorum Regum,pi out 
ait Plutarchus in P y r r h ú m . Ampí ius vero 
rhutato rc ipüb l i c¿ ílatu , atque ad Cafares 
traní latOjIegi t imus tamen ¿Tenatorum O r 
do ineaex i í l ima í iOne permanfit, v t n u l -
lus íine Scriatorum confd io in Senarnm 
vnquamadmi t t c ré tu r , nullusciuis n i í ih i s 
approbantibus pcena graui affíceretur, 
prout vefert D i o n y í i u s in Nernam, o m -
401 iñaíj'-ic a d « o r u m feiiitniiam dcfcjrcntur^ 
' <* 
q u o s & Augur tus fede | l t e s r ípminá t im fa-
lutabat, prout ait Suctc i í ius b in A u g ü - bSucron.fn 
ftum*. &:Tyberius fe vencrari , arque o m - Aug. c.^j. 
nia i l l is deberi profitebatur,prout'idc Suc 
toniusfer ibi t c i ta ,vtab illis primis t t m - ^ u e t o n . í n 
poribus cum regio dony^na t i ^dmíe t eñe* 1 >ber 'Op 
retur tantum apud eofdem ímpcratoreS 
valucruntautor\tate,vt Archadius,6c H o -
norius d quemlibet Scnatorcm corporis d I.quisqnis 
fui par te rae í íeccnfuer ic , &alius /mperd- .*íuI^ 
tor , e fe curn exteris eiufdcm Scnatorij forumCde 
Ord in i snumerandumeí r< icd ixc r i r ,&>hoc di0nit. 
non alia rat ione,niriquia ad c o n f ü l t a E i o - ! 0 " 
nes4&decifiones,qua; á fuis f u b d i t i s orie 
banturipfi jaro bono rc ipub l i c^ tanquam 
c o á d i u t o r e s i p r o r u m l m p e r a t o r u m inter-
poí i t i erant, quod ctiam m ÉccíefiaE R o -
manne regimiuevidemus inuiolabil i terc b 
í e r u a r i , v b i S u m m o Pontifici to t Cardina-
les fun tcon i i ln f i i ad c u m c ú c ó í u l c n d u m 
resad toram vniuerfa lemEccleí iam per t i -
nentes,& fie huncQrd inem Tccjiíuti lun t 
ó m n e s rcligiones,habcnteiiim fuos fupe-
riores, curaquibuldam probatis re l igioí is 
aísiftentes, qui vocantur diffinitores, v o -
canturetiatn conliiiarij> qui in r e l i ^ i o n i -
Sus eliguntur cum Gencral i , aut Prouin-
c ia l i , & in aliquibus religionibus habent 
vo tum elccliuiiin , iplls cnim in modurrt 
edmpromirsi Guardiánorurri c o m m i t t i -
tur electio,habent ctiam deci í i tmm v o t ú j 
fci l ícc^ad dfceidendum resgraiies^uae ad 
capitula, & congregationes.intermedias 
deferuntur ,3d quddvot i im ferendum func 
deíl inati ex romeniís ione ipíis fada per 
Conftkutioaes, & dirnnitores regulares, 
quos in his tehentur fiipériores Gcncra-
lcs ,&Prouinc iaÍcsconrul¿re ,& eorum fen 
t rn t iam petere, & lequi, i p í l q u c tenentur 
HSÍC omniaf idel i terpraeí ta i^ .Vnde D i n u í r*. .. . . . 
Grcgoiius ^Nazianze^us , hoc brdincait 
eunfta a Dcd creita cótincijVvt vnufquif- in ' j i f p Q f 
q u c a í s i g n a t u m í l b i o f f i c i ú o m n i ex parte fcrmo.poft 
ámple¿ tarur :& D» Baí i l iusdocet , g mi l lo prinei.. 
pado negligentes efle oportere eos ^qui E BafiLíh 
•D^o placeré cupiunt in his cognofe endis, Mora.Rcgj 
&pra ; f taridi5 , quaeofficij eorum fun t , fi-
delitcr enlmaiunt eos Deo feruire, qui il la 
qux condi t ioni eorurá congrua í u n t , fa-
ciunt libenter,vicifsimquc ^ g e ^ ^ á b * ^ 
ra re^u icondi ionlsfuae funciones c o n t é 
n u n t , n e q u c b o n a m i n e i s í i d e m o í l e n - L-T-L ¿ 1 
,dQnt ,Prou ta i tTheophi . m ^ M 
. . . ... T ' ^ ils* Rom.c . i i , 
'7 • Quxñionei Canonice; & Regulares F. Emannelis Ro Jtrici. 
A % T I C V L V S* I I * omnindnonpetatur confilium abeis5ren-
% tentianuUaefit,cumhsECconliliorurn pe-
Tr- •'!P-' --J^  u í ' ÍÚ ^ t i no intei* eraues folemnitarbs cenfcatur; 
p r u m p n e r a k i & t r W n a a U * f q ^ f i n c g l ^ a t u r ^ a u s e r i t n u l l u s & i n u a ! 
ri jlne COnfílió:Dlf (2?níorUm9 pOpmt hdusargumehto eorunr, quá; nos qu ídam 
erre f e m m i a m centra aüáuerb ;urirs e confulndocenr & vt annotauit Scá 
la,^actus redaitur nullus q u a n d ó c o n f i -
l ium negligi tutfapientum.Quodprocedt 
re cx i f t imatBur ía tusg cum a legepro for 
macon í l l ium requiritur., ve l da$urtalicui 





Efpondeo d icendo ,quodin rel igión 
n i b u s v b i D i f t i n í t o r e s habent v o t u m 
decifiuum ad res granes d e c i d é d a s n ó p o f -
í i in t praE-lati fuperiores fententiam aliqua 
é^áue'm contradelinquentem monachum 
ierre f ine cón'fenfu D i f h ñ i t o r ü m ^ & fente 
tía ab eis lata íine malóris pártis tor t feníu 
n u l l i t i S cft valoris , &r moment i , Siautem 
aCou. inc, t á n t u m habenl vo tum confuit i l ium pro 
almaraater forma non i:cquili tüm,ri ab eis confíliurtl 
i-p .5-7 .n.y p e t a t ü r j & n o n r e q u a t u r j f c n t e n t i a p r o c u l -
defcnt.cx- dub io in iuf tae r i t , at íurc irrita non erit ; 
f-v,*;-í 15 & a l i u d nul lum, í i c u t f e n t e n t i a a l i a e f t i n -
l o n i n l . n o . n 0 ,. ' 0 n i- J 
d ü b i ü n . n lu l t á jcca l ia nul la , & t e í t a m e n t u m alma 
C.dcleg.íí . e f t i n i u f t u m ^ o l i u d n u l l u m , & excom-
Abb.coaíi . municatio alia efHniqua, alia nul la , prout 
^ . n . i . N a . t radit Couarruuias, ¿ fi^üld'emhullum i d 
inmam ca. d i c i f o l c ^ q u O d e í t a d u e r f u s forrnám fub-
cCom D ^antia^em^eS/s>^u^:urn^U0^ 'n a^Ís re" 
Hicron v* bus peccat iuxta notata á D o é t o r i b u s , b 
condénáre*. & Abbate , 8¿ Ñauar ro . AíTerendum i g i -
di . to .q .zo tureíí : attento iure conimunifeclufo a l i -
cl.noaiitcr quo priuilegib A p o í t o l i c o , a u t c o n í l i t u -
ff-devfu.6¿ t ioncregulan áutor i ta te Apoftolica fa^a 
habicd. Ne prxlatos regularespoíTenegief t is D i f f i n i 
posproculo torurn conr(H:5 ^ vb i fo lum habent vo tum 
ft deverbo. , . . . 'K i L-i • r 
íignific. c o n í u k i u u m ) f e culpabilesm toro inteno 
fScaladcco r i Deo reddere,verura non ideo pcehsevl-
íil.fapiét.Ii. 11 exteriori fubijeiendos eífe, quafi adum 
i.c.i7.&:de nuÜum ef í ic ientcs .Dixi ( fec lu íó aliquo iri 
contra6l.& dul to A p o í l o l i c o ) n á P i u s Quintus,prout 
v ldm.volü refertur in C o m p e n d i ó c priuilegioruni 
g Buríat in ^t^®?* >^Vúl H i e r o n ^ m i cócedens , quod 
fil.po. • Pfioí" Generalis pofsit eijeere ab ordinc 
% T I C V L V S 
Quis ordo infujfrdgijs dandis a Diffi 
nttoríÍHsdeletferftart. 
'Ó É f p o ñ d e o dicendo, cjuod ab bis qua; 
-»^-folcnt fien i n Conlif tor ialr Scnatu i 
c o r r e d o í é debemus h a n c pol i i icam 
p r a d i c á m indagare.Qnifecutus eaquae in 
iure 4 C i ü Í l i d e t e r m i n a n t u r iuxtá tradita a 
Baldo,&: áMatthíEÓ de Affliíftts, áPraupo 
fi to , 5c Cepola a laforte, Platcá,Caflkneo 
Komano jGrammat i cOjP í f a^UÍ l é s , Auen 
d a ñ o , & Griegorio L ó p e z , ordinaré debet 
v t r e d o r antiquior á dextris eíus fedens 
Tuum d(catfuíFragium?&:ftatim aüus anti-
quiorad íiniílrarv collOcatüs füffrágetiir'j 
& fie procedens vfque ad v l t imum quid 
vnufqüifque fentiat , & veli t ferutetur^ 
quod5í ind í f f in i to r ío re I ig ior ium,&indi f -
cretorio patrum cum aliquid confulirur 
feruari video. Ratio cnim id pof tüla t ,v t d i 
gnioribus, & ant iquior ibushonor debi -
tus , & p r ¿ e m i n c n t i a deferatur, A t l icet 
haec ratio conuihcat,quando tamen fuftra 
gia nonfecrcto f e d p u b l i c é d a n t u r á n o -
uioribus i & minus antiquis incipiendum 
efle ex i f t imo , nam fi ab ant iquior ibus ,^ 
dignioribusincipi tur forte noú iores veré 
buntur contrariam fententiam proferre, 
& fuü fuífragium l iberé proferre formída-
airc.dccó delinquentem i prbut füpradiólum eft i t l bunr.Et hacriationein Sen3tu,&: párlámé 
vbi BaU.Sc 
Afi i i f t . ide 
!4ccíít Nea-
poüt . lib.i. 
in c.epifco. 
in triada, de 
^ucémiTu. 
c l ín . in j j . 
|w .ac ta t . 
laírn in 1. 
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31. Pifa in 
. Cuh'aüb.i. 
'ca .4 (S i^bi 
Azcne.Aui 







l iu ly.p.í. 
fulib.lib.it Primo T o m o á a d d i t , d u m m o d ó hocfiác 
l . a . j . feruí5 de confilio frátrun? feníorum , quae verba 
ffOrf^í* ^ e n t u r jn^ucere condi t ionem, &¿ forma 
iur f f i n C faBftantialem,^ fie claré innuut , quod pa 
dctyroní.U. tres virtute i l i ius priüiíegij eijeientes a l i -
ji.c.i.dccS q u e m a B o f d i r i e i i o n f o l u m t e n é n t u r c o n -
trouer.fcu- filium diftorum fratrum petere^ & audire, 
di.ínter pa- fed etiam fequt,alia$ corum fententia erit 
res termino nulla.Imo dicoiqt iodinquocunqueiure/ i 
to GalHüe, 8c in Senahi Neapo l iuno , 'tk in 
Ro t a^&in Conc i l i j sRe^ahbusLüf i t an i ^ , 
& Hifpániafum á iunioribus Senatoribus 
incipiuntfuífragia demandan , prout tra-
dunt Affl iá: is ,?Lyi-a Gama^Pifa, & Caf-
faneus^ DiodoruS c nárra t , q ü o d q u a n -
do popuius ad aliqúid determinandum 
congrcgabatur,particiilarespopuli fufFra-
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p a r t i c u l a r e s r e u e r e n t e ^ M a g i f t r a t u u m a u -
c t o r i t a t e m m i n u s l i b e r e , q u a m o p o r t e t 
f u a m f e n t e n t i a m p r o f c r r e n t . Q u o d f e q u c -
t i r a c i o n e c o n f i r r u a t u r , f s e p é en irr i e u e n i r e 
p o t e í t i v t i i l e q u i p r i u s f u a m d i c i t f e n t e n -
t i a m q i n a a n t i q u i o r 3 ¿ ¿ p r a c e m i n e n t i o r ab 
a l i j s i u n i o r i b u s i n u i d e a c u r , r á t i o h e c u i u s 
inuidiae ab e o r u m f e n t e n t i a l i c e t b o n a , ¿c 
b e n e f u n d a t a r e c e d e n t . V n d e i n n o f t r i s o r 
d O r d . T d e d i n a t i ó n i b u s g e n e r a l i b u s T o l e t a n i s , d d e 
tan.c.i.dere h o u i t i o r u m v o t i s Ge h a b e t u r . 
Inhibemiitemm ne mapiílernom-ceptioneno 
u i c i o r u m § . 
d e n o i j í c í o - tiorHiijUaratanHs^ehtcarim comen 
[uffragrórum pecitionemitimuitwmi 
Vel ¿audentyVel vitu feret^edomnino ft 
leant doñee omnésfícmdíí Deu^nod 
fenprm Hiere 
« m e 
c J ^ T Í ( J F S M í . 
¿idiffinitores cusientes ohedire gen€-i 
rálihw¡dM fromncialihusfe ¿ di 
cedo ah^ineanty eo ejtfodgraitusil» 
lis futura caufarentiéos filere}^ud 
loquiyan 'venid dígni fini. 
' O E f p o n d e o d i c e n d o , q u o d l i a s e q u ^ í l f i ó 
J ^ t r i p l i c i t e r p o t e f t p r o p o n i . P r i m ó c u 
e x í f t i r a a t u r o p t a r i g e n e r a l i t e r á d i f t i s 
j p r ^ l a t i S j V t q i i i i n d í f í í n i t o r i o , a i i t d i f e r e t o 
rio funt c o f e n t á n e é e o r ü v o l ü n t a t i j r e f p ó ^ 
deant ,&: í i f e c u s r e n t i á t , r i l c a n t , p o t i u s , q u a 
d i u c r f a a b e i s l o q u a n t u r : í c c u n d u s e í í , q u á 
d o a i i q u i í i b i p e r f u a f e r a n t á f e ipf i s fpee ia" 
l i t e r o p t a r i filentium.Tertius e f t , c u m rió' 
rainatim p r f la t i a l i q u i b u s í i l e r i t i u m c e r t o 
t e m p o r e j a u t c e r t o in n e g o t i d i n d i x i í í e n t . 
.MI. - r Q ¡ i a n t ü m 3 d p r i m ü m f c n r u m h u i u s q u ¿ 
a - ' ' ¡ ' c u a s , ftioiúsdicitut.quodíüxtalurifcófüitos, d 
¿ l m ? ¿ ' iú&czndu™ cft f e c u n d u m e a , qiiae f o r i s p á 
fidét.l.co^i t e r i t , n o n f e c u r i d n r i i éá^ quae o c ' u l t á funr,-
tationis ñ. & m e n t e r e t i n e n t u r , a Í i o q u i r i fi l i c e r c r j i n -
dc pceriis. f e r i o r i b u á t a l e s í i b i n ó t i o n e s de p r a d a n s 
f u i s , q ü á r i d o e í s a l i q u i d fi-x i p i u n t f o r -
m a r e a d u m eflet de o b e d i e n t i a : n á m d i c e 
r c t v n u f q u i f q u e a l i u m f e n f u m , qUarh v e r -
b a p r ¿ l á t í í r i d i c á n t t a c i t é ( i b i innotuiffe." 
T . t q u a n u i s de c lara f i i ó r u m p r s l a r o r u m 
iHsrtte j e a q u e m i n i m é m u t á t a c o n í t a r e t , 
a d h u c t a m e n n o n l i c e t b o n i s d i f h n i t ó n -
b u s , & p a t r i b u s ¿ (i feana pi ó l u ? c o n f e i e n -
t i a p u b l i c a s c a u í o c r e p i í g n a i i f e m í e n t i r e n t , 
a l i t e r q u a m fides , & o í h c i u m p o í l u l a t fe 
g c r e r e , i d e o q u e l o c o f i i o ramimc'conticef" 
c c r e / e d c l a r é , 6 c E n c e r e f e n t e n t i a m f u a m 
p r o í e r r e . 
N á m íi o b i j e i a s i l l n n ^ c u i v o l u n t a s Cupe 
r i o n s i n n o t u i t o b e d i e n t i í c Jcgj t e n e r i c í 
a d h a e r e r e . H u i c o b i e d i o n i f j c i l i s efl i o l u -
t i o i d i u e r í a m j f c í l i c e t , e í l e c o n d i t i o n c m 
r u b d i t i , & c o n í i l i á r i j , í ] q i i i d e m l l i b d i t i e í l -
f u p e r i o r i f u o ( g e h e r a l i t e r l o q u e n d o ) i n l i -
l i s r e b u s , i n q u i b u s f u b d i t u s e f t 5 a c l u x t a 
r a t i o i i e m dotnin- i j , q u o t c n e t u r , í i m p l i c i -
t e r o b e d i r e i u x t a d o á i r i n o m D i u i T h o -
mae. b A t c o b f i l i a r i j & d i f f i n i t o r i s n a t u - ^ ¿ ? * 
r a 6 ¿ : m u n u $ p o í } u l a t 3 v t r é d : f c i i t i a t , Ó c e x á 'q.104. ar.*^. 
i h i n c t j S c q u o d v t i l i u s v i d e a t u r i n m e d i u r r i 
aflFerat. Q i i a n t u v e r o a d f e c ú d u m í e n f u m 
q u a d o f c i h c e t , d l í r i patres í i b i i n a n i m u m 
i n d u x i í T e n t ab i p l i s p a r t i c i á l a r i t e r í i l e n t i u 
o p t a r i , v i d e h d u Í T i n p r i m i s e f l e t v n d e í l l i s 
h^ec o n a f u e r i t f u f p i c i o a n r a t i o n e n e ^ o -
t i j , q u o d g é r i t u r , a n r a f i o h e f u a r u m p e i f o n á 
r u m , q u 3 B p a r u m eis grata; l u n t , a n e x a l i j s 
e x m n f e c u s a d u e n i e n t i b u s c a u í l s , q u ^ q u o 
n iamfaepe i n a n e s f u r i l c f q í d e p r e h e n d u n -
t u r i d e o j V t p í u r i b u m c o n t é n e n d a ? v i d e n -
t u r prae terqua q u o d v e r e n d u m i í l i s m á x i -
m e e í T e t , n e ex e o r u m t a c i t u í n i t a t e i n p u -
b l i c a c a u f a a ü j s f c a n d a l ú p r ^ b e r e t u r , prae-
i fer t im fi n ü l l á a í f e r r e n t f i l e n t i j f u i c a u r a m , 
& n o n p o t e i l : p r o b a b i i i t e r f c i r i G e n e r a l e s , 
a u t P r o u i n c i a l e s n o l l e i p í o s f r a t r e s l í b e r e 
l o q u í ea quae c o m u h i b o n o e x p e d i u n t , & 
c a u e n d u m cft ne faifa obed ient iae f p e c i e 
Í f t i , q u i f o l e n t f e d u c a n t ú r . N a m c ú o l j e d i c 
t i x laus n o n i n h i s t a n t u m qux c o m m o d u 
a f f e r u n t , f e d i r i h i s , q u a í d i f p l i c e r , u a t q ; o n e 
r i furit e x e q u e h d i s m á x i m e d e c l a r c t u r i 
p r o u t a i t D . T l i o m a s c - c y u e h d ú eft ríe a í i - c b . T h : i . ¿ 
q u i f i l eh t i j p o r t ú , v t t a n t u ftüdiofé a f t e d á q . ' 0 4 . a r . i . 
t es e ó f e e b e d í e n t i ^ p r ^ t e x t u r t e i p e r e p r o s d i . 
í í t e a n t u r j q u o p r o p r i j C b m m o d i ftudium 
c o s p e r d u x i t . Q u a n t u m a d t e r t i u f c n f u m , 
q u a n d o a t i q u i b u s d i f f i n i t o r i b u s S d i C t i s 
p r s e l a t i í f i l e t i u m elFet indi<5Í:ümv& h o c c a -
f u d i c i m u s i l l o r u m i u r s i ó n e m n o n f o l u m 
i u í l a m t a c é n d i e x c u í a t i o n e m , f e d e t i á b m -
n i m o d a m á c q u i e f c e n d i n e c e f s i t a t e r n , JIC 
p r o i n d e d e b i t e o b e d i e n t i g m e r i t ü a í f e r r e , ' 
q u o d t a m e n v i x v n q ü á ni í i iuf ta & m á x i -
m a e x caufa c ó t i n g e r c ¿ x i í l i r r í a n d u m é f í ; 
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N c q ic cxcufandi f u ñ í d i d i D i f f i n i t o -
á D . T h . i . i 
q.7i.ar.5 
Exhis f c q ü i t u r ^ u o d i q u a n d o resc í l ta-
Iis,quo(i<iifíinítorcs eamnon probent elí 
gentes tacere,& aíTurgétescum cAp)itis i n -
c í ina t iono vnicoaftu duplicem deformita 
tcm i n d i i d ú t ¡ux tadoé l r iná D . T h o m í E , d 
alteram ornifsiionis d ü t a e c ñ t quando l o -
CD.TM.M ^uen Ji t é p u s e í l j & d e b i t u n i b o n ú praetcf 
<j.75. ar.3. m i t t un t iux t a cundem D . T h o m a m , « &: 
iuxta i l lud Iacobi;fcienti bonurn,&: n ó fa-
cicnt i peccatum cft i l l i , aheram cómifsio'-
nisquatcnus p c r a í l u m exteriorcm aíTur* 
g r n d i ) & capucínc l inandi j idaf í i rmare cen 
fc.qnifq iis lentur quod vcrG non c f t .A i t en im D . A u 
i i . q . j . g u í l i n u s j / v t e r q ; eíl r c i j5 j&qui veritatem 
occuIrat,& qui mendacium d 
$;c nolicctl p rode í l c non vu l t j& i í t enocc rcde í ide ra t , 
muc íkióA &• O . Chryftomus g a i t , nonro lum i l le 
prodi tor r í íver i ta t iSjqui t ranfVredicnsvc-
ritateni palam pro veritacemendacium io 
í]:uicur,íed ctiam i l le jqui non l iberé veritá 
tcm d£fendi t ,quam liberé defenderé con-
u c n i t X t confirmatur. Nam q u í c u n q u e c o 
Uocá tu rad i f r i n i t o r iumjve ld i r c r c to r ium, 
ve confentiant.vcl contradicant, íi praeíen 
tes í in tv&táccan t , habentnr pro exprefíe 
leonfentienribus, e t iamia malé g e ü i s , & 
hlnnoc 5c ' ^ e o i n ü o ^ u u n t ü r c o ^ e n i P e c c a t o » ^ P0104 
Abb.in'c 1. í'jxca / n n o c e n t i í i m , fe & Abbatcni ,& lafo 
r ' , ieh:í nem.cum ex debitooffiei j tcneanrurquan 
q u » Bunt d do funt acceríitií fuum fuffragium daré ex 
initi.lal.jnl. Abbate, i & Gondifaluo. 
^ i i a nu.8j>. Ñ e q u e obftat regula k iuris, expresa 
i \ b b vb:f n o c e n t í n o n expreíTa n o n n o c é c . N a m ref-
ti.shGóáit, p^^^co illam in deün i to r i j s , Senat ibus^ 
?l f n.i^.cu- difi-rctoriis sd res deliberandas conuoca-¿q. t i s locum minimehaberc iuxta Innoccn-
K i cxpreíli uum, / A b b a t c m , & F e l i n u m , & i n n o l í r o 
ndere'guj. cafu non folum uciturnitas interuenit, 
Mr.hnon-
nnnq. flp.áá 
íed ü l u d í i ^num inclinationis capitis, 
coadi 8cá¿ S110^ imp ' j ra i iué , & direct iué exprefsit 
monftra:. ment ís f e n f u m iuxta traditaa Caietano, m 
l Ir^oz-St E t i i c c t replicetur i l lud fignum cíTeacqui 
Abb.in c a . uocum.&po íTe lígniticare, quod ipfe di f -
Vc"<cr4s%l finicor exij i quafi diceos,cgredior ^diftiní 
l ia^*1^^i0'^ '113'11^011^^11111 ve^rurn n o n í n t r a 
eStzdsótx- b i t ^ u i m a m e a . H u i c o ' D i e f t i o n i r e f p ó d e o , 
f u m a . n . i s . fignisjo: verb i seumfonn¡ í i i t r ibuí debe ré 
m Czxe.ia ^ u c m ex condicto quodara Communiter 
q.TO'>.art,í. ornees admi íe rú t^deoq} i l l i ftáclú eí íccux 
rl.IahffofT. u vulgata iura, « c ó m u n i t e r nunquam 
T l ' b ? ' ®i£ñnhove'j)& Coní i l iar i j quafi cót radice 
TU3§ quOrt rcvo^lesc"^u'u^^-K,^1C;,P^tís^nc' if ; í ' t io-
^am5,Caíl<J n s e g r c d i ú t u r f ine eo ,quoda l iquod a l i u d 
fedcísgit.j % n u m r a a í cenuadidioms oftendant. 
res, & Coníil iari j diecntes v e ( e r i , q n o d 
contradicendo Pralati contriftabuntur, 
& fe ill is mole í los cffc ffgrc f e r r é . Nana 
refpondeo n o l l t me abfoluf? i l los adeon-
tradicetidum obligare, icd m é d i u m j quo 
contradicendo fuauius procedant, often--
dere. V n d e f i aiiqua raticne res i p íb rum 
Verborum lenitatc temptran pof^jr , in te -
gré tartien , & illcffa veritate id omni c o -
natu deb<Tit procurare:fiquidem fatiscon 
Aat eandem rem f a lúa iuftiria moll ius, aut 
durius,gratius,aut moleftiuspro loquen-
t is ingenio , dcxtc i i tá te p í o p o n i po í fe , 
V t cnim in c o m m ü n l íocie ta te m u t u í s 
congrefsibus humaniterjiucundeque cum 
alijs quacct?us ; -et conuerfari , vir tut is 
opuseft , quaj ...labilitas voca tu rá DiuO 
Thoma , e & á D i u o A n t o n i n o , ^ : a b A r i - 0^-Th .2.i 
ftotele t quae tamen fie confideranda eft, ^ a*|& 
v t í iquis in ó m n i b u s ftudeatád de l t da i i o ^ * ^ . 
nemloqu i jh i cmcdum in d e l e g a n d o t r á f - xo.c.zi^Aii-
gredienspeccet p e r e x c e í l u m , &. 'm turpe Oo.i.ethic. 
adulationis v i t i um prolabatur ^ v t ipreruct c .7 .&iib.^ 
Diuus Thomas fer ibi tp qui auté aliorum c ^ . 
o p i n i o n i b u s l i n e n c c e í n t a t e conatur reííi- p D . T h . i . i 
ftercjhic fe m c l c l l u m ^ q u o d a m m o d o l i - " í * 2 , 1 ^ 2• 
t igiofum r c d d i t j q n o d virtuci repugnare T l i 
í o l e t , v t idemmet D . Thornas tetiaiur» q ^ n^ 
Vade in publ ic i scor . fu l ía t ion ibusfapien- ¿¿ j^ ' 
t iserirj incolumifemperjinuiolataqj ver i -
t i re c u r a r e j V t cutera deinde maiori qua fie 
r i poterit rcuertntiajatqj ve rbo iú lenitate 
exponantur: quando auté nuila fermonis 
dexteritate, aut ¿ i c e n d i humilitatc poflet 
hic feopus í u p e r a r i , & quae á diftis pa t r í -
busdicer.dafuntjpurarcntui i p í i s p a t i i b u s 
iniuc(jda,& odiofa,publica autem r e i n u 
x i m é falutariajtunc p l a ñ e e g o non v ideo, 
quomodo pof5Ínt,aut debeá t diffinitores 
a dicenda libere fenicntia fuperfedere, at-
que i Í ludprat termit tcre ,c iuod f ibi cor.fcic 
tia d i^a t veritati cefent eífe confenta-
ne i^cu , vt d i c i í ok t j f canda lum pot iusf i t 
p r x r e r m i t r e n d ú j q u á m veritas deferenda. 
Vnde Samuel r cú Rex Saúl multa i n d i g - r ^ ^ S ' 1 ^ 
na perpetraret,non dubitauit verba eapro 
ferre,quaí íc icbst Sauli máxima moleftiam 
aliatura. Q u o i l idem de Nathan Propheta 
legimus,f qui Rege Dauidadmonerc no sCap.tlj 
d c Ü i t i t , ^ admif-iioptiis ventate i p l i ante 
oculos poneré neofl icio fiio d e c í í e t ^ u a n 
uis i ngen t éan imi doloi c R e g í ta ex re i l -
la tüir i non ignoiarei* £ t é cótrar io H e r o -
¿QÍ i ra-
TomuV/AQuaeílio. X ¿ ¿ / . 
tMar.^. d e s i m p i u ^ q u I H e r o d i a d í s í i l i a m í nolui t 
contr i í la rc pcrpetuis inccndijs apud infe-
r o s t ó r q u e t u r . Hocautem clarius ex his, 
qua; infraín q u i n t o a r t i c u l o d i c é t u r agen-
do de l ibér ta te ,quapraedidi patre; debent 
ín veritace dicenda pol lere^atcbi t . 
J Z^T 1 C V L V S. V . 
Quándo Cjerieralcs¿ aut Proumciales 
affirmantfehdhere iuftas9& Vali-
das caufas alijuid fdeiéndí, td 
men álijs igtwtá eft:ntsdnD¡ffimc¿ 
r e s ^ <íhromnaales Ytfyonfari de-
í ea t eoru pt'opoftcióhtacjuíefcere* 
R E f p ó d c o d icedo ,á Cóí i l ian js n ó p l u s requiri d e b e r é , q u á vt ad re p r o p o í i t á 
modo propoij t ioms r e f p ó d e á t h o c 
c í l ad generalia gcnerjt im , ad particula-
ria particulatim ,Pnncipis enim fenfus, 
&fi-quidoceultius párat eXquircré , i l l i c i -
t t)m,&aricepsdicifolet .E ten i r t i f iad h ü -
manas aciones perheiendas certo ¡udi -
ciojatqueclcctione opuseft iüxta Diuurr i 
ZD.ThXx Thomam,< íadca fque turhconftituendas, 
qí)!.ar.i.& tum diiudicandas jpfa accidentia negotij 
i» tanturíi momenti habere folentiuxra cun 
^^'J^n'1 dem D.Thoraam ¿ fequentem A r i f l o t e l i 
Sb i n cam doctrinara i t á , v t ex eorum varietate 
ílatus,autpluriniLim imniutet!ir ,acdelibc-
ratio'^íiquaeaccipienda iit}iflde po t i f t imú 
penderéfoleat , quis audebit de arduo ne-
gotio c i rcun l lan t i j sómnibus fpo l í a to , & 
u n q u á corporc mebrís laccrato, certum íi 
b i cóíiIiújCÓÍlanfq,' iudiciú polliccri? Sed 
t imen q u i a i n t e r d á duranimisa J prgelato-
rü in t e r roga t ioné rc íponf io viticripoíTcti 
i idicant0iff ini torcs , fc n ih i l hAbere,quod 
adremfibi n o i l c o g n í t á r e r p o n d e a n t , & ta-
cicesegré ferré v i d c r e n t u r í é c ü non omnia 
arcananegotij conferr i : q u o d c á u e n d u m 
v a l d e e x i l í i m o . c i i m praelatoru autor i ta t í 
honoríficis verbis femper l i t fetuiendurri 
Prop te reácenfeo eos,nirt quid meiius eis 
pro ncgoii j conü i t í one t in ícoccur ra t fa l -
temdebcuc generalia ílla,<jusEa"d rem per 
tinere poífunt pro fuá prudent ía DraE'tátiá 
ipí ís confideranda proponereja c¿ t e r i sve 
r o . q u s fibi no Hquent,tanquarn á re dubia 
abí l incre quidé^fed d e l i d e r i ü t a m c n , quo 
í e n s n t u r oftendere^ 6¿ prgsiatorum iuí ía i j 
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& m u n e r i r u o : - J l i a s c ó m o d i u s , í i t é p u s pa- ' 
t i c tu r ra t i s í ac icnd i ,h jcen im prudcndino 
deratidnc,qiia? m é d i u m q u o d d a m í t e r te -
nct incer praífatarn cootumeliam prcelato 
r u m , & turpe ob ícqu iú Oiftiuitores, & pa 
t res ipí i t u t ó ó f í i c i u m r t i u m e x p l e r e v i d é -
t u r ^ itamultosclarirsimd^virbs confilia 
íua te ropera í rc lcg imus jprou tapud Cornc .. 
l i um Taci tum,c videre eft; . c T ^ ' t * ^ 
. A 2^T I C V L V S Vf. 
jL>ijpmíores: & pa tres fihi perfoafuni 
hítíent Cjeneralem, aut Proumaa 
lemyna ni m o fia mjfe, jmd^elint 
faceré so fj^pnreníta mimme mu~ 
•taturos m (AUnua.ekclione^aut né 
g ó m peragtndo>&idtop: diflen-
ttevao mlnl prefecturorfan tacen-" 
do [Jtn excufati. 
R E f p ó d e o diccdo,quod íi cócedaturfíf máorFinino ipforú praelatorú m e n t é 
€ i r e a d h ü c , n 6 i d e ó DifíinitorcSj^c pa 
t res ipí í jcú adfcntent iá p r o f e r e n d á r o g a n 
tur,ab ea fmcerc prof'rrcnds c^cursntür . . 
N.otu.^. í inuidéeG inaót ionibns í lumá-
hi$,aliud t í l t executiojv' Pjvis, qu i ín ope-
¡h confuii ímatíonc cónl i í l i t , q u e m á d m o -
dum confi l ium non eíl de Bne, fed de his¿ 
quse í u n t a d fuié iuxta doftrinam D . T h o 
iTiae, d Qnandoig i tur aíui:r>itur quiípiam 
adaliquod ofhcium ad media t an tü adhi -
benda tenetur, quáp funf propria illiüs ofíi 
cij,8¿ab co praertarí 'poílunt uoñ ad fiiUcm 
affequcndiim,qi'.!a!iunde pender: fie M e -
dicus í l ipédio c ó d u f l n s , ad a^iud no t eñe 
t u r q u á b e n e m e d e r i , qi:anuis íauirasnorí 
í equa tur ,& magiftergd ap?c dice ¡.cium^i-
cet auditores non proficiant iuxta A n í l o • 
t c l em&(?¿C¡ceronem:Sice rgocü Diffiní bAñno t . í » 
torü ,3¿pat rum ofñc iú lucófu lece , p r i f e r e í ^ j . ^1 ' 9* 
t i m q ú a n d o i d cóníiiltdr-es funt t og^ t i , ad f S ^ ^ á 
eos non peitiríet v l ter iusra t iocinár í j an i d pr ine / 
Confilium fit exequendumjCumdiué r iüns 
f i t , & finís hic(fi tañturn habent vo tú con-^ 
ful t iuum ) tn iiíorurn non íit n o r c í b r e . fi-
qu ídem mínifirí eít t an tü velle cont r i , & 
laborare ,Deí aurcm perficcre .Na'm prout r .n'• „" 
N i c o í a u s c P a p a u d M i c h a c í e m impc i a to - r\ 
re í c n b i t , deber. fcoesApoitolica farete, jmrev t0 j -
q u o d f u ú m e f t , ñequefa f t id í re laboiem, Dvéiéi* ' 
í ) e o a e -
a D . T h . r i 
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D e o a n t e , cuius eft bene coopta perficere, 
labor ísc í fcc lum relinquere. 
» A d e ó f u p r a d i í t a f u n t vera,vt (i Di f f in í to 
res,& patrescxiftimentPrelatos exquirc-
rc corun) f en ten t iaS jCSErcmoniae potius,vt 
d i c i I b l e t i q u á m coníiiij caufa nullatcnus á 
m u ñ e r e f i iodi ícedere debere,quod eft om 
n i i n re í idem,a tq ; ofí ixium praeftare, arq; 
q u o d i n relíquis rebus folent, lie & h o c l o 
co^uodconfeientiaeis di¿ í :a t ,aper tepro-
fiterijidq; dupl ic i pr^cipuérat ioneral tera , 
vtica dicamus, ¡n t r infeca , altera extrinfe-
ca.Intri 'ní 'ecaeííinam cum O i f t i n í t o r c s e t 
m u ñ e r e ü b i i m p o i i t o t c n e a n t u r rc ipubl t -
cce v i i l i t a t i , a t q i i c religionis c ó m o d o con-
•\ fnlefe,& dif t ini tor ium ad confulendi m u -
nusfalubriterexcrcendum fuerit deí í ina-
tumjpropterca quandocunque aliquid i b i 
p roponi tur ,quod detrimentum rel igíoni 
porsitafferte, quomodociinque propona-
tur feu ferio,feu ioco,feLi veré^feu fide res 
if)ra,locus, óf í íc ium , & religionis necefii 
l i s Diff ini torescompellunt ad coní i l ium 
lidele/alubreque praeí landum. Altera eft 
fcandalum, quod in conü l i o imaginario 
dandoali jsprsberetur; A'am ficutfiquis 
v íu ram ñóth peteret,& alter f i d é illam fo l 
üeret ,aüque depecunijsiftis dat is ,& pet i -
tis inf}rumentuirifieret,grauecr!mcn c ó -
mi t t c r c i obfcandalum,quod ex hu iufmo-
di inftrumentovfurario illis íaltcm praebe 
retu^quibus eaintel- concrahentes c o l l u -
lio,v5c í imula t io nota non cíTet. Sic quan-^ 
uispiae la t inf^éconf i l ium petant ,& d i f f i -
nitores ficlé i l l u d prajbeant, quia tamen 
adus illc publicus ef t ,& in dif 'Hnitorio ad 
res granes d:liberand3S inf t i tu to gerituf, 
non po í run r , q iH taliaagunt á fcanda l i cu l -
pa cxcuOri,quandp quidem fciunt omnes 
q u i i b i adfuntjDiff iniroresaftr íngi ad ve-
ra confilia d i nda.Vndc cumfecus videane 
fierí^necíflceft eordern of tení ionem nort 
l euém intus inanimis pati ,quod íic vetera 
inft i tuta i ac difciplinam videant parui 
fieri. 
áPlotar. cíe ^ro msiori autem p r s e d i ó l o r ü m ^ e o r u n i 
difcrimi.a- qua? dicenda funt, explicatione, oportet, 
dular. ¿Niia videamus, quod virtuslibertatis inhu iuf -
^ u ' ^ mo^{Senatibus)&confultationibusctiam 
phteg. La- abcthnicisautoribusfummislaudibusce-
c Valer.Ma ^ ^ r a n c ^ 1 vt p-tetapudPlutarchum, d 
xl.íi. <J."C.X. ^ ' V a k r i u m M á x i m u m , e & P l i n i u m , fui t 
Plín.Iib.j . etUm á tó.dis ^atribus fummis laudibus 
epift.^. t lata.Et í i c inu i í l i f s imiMar ty res , Stcpha 
nus,Laurentius,Sebaftianus .Vincentius, 
Cypr i anus^hu iu fmod ia l i j Innumeri hác 
ipramloquendilibcrtaccm profufi fangui-
nis, gloriofarque monis í igil io coofecra-
run t : & mul torum exempla non delunr, 
qui quanüis muñere non cOent a f l r i d i , 
hanc tamen libertatcm , curn oporteret, 
ftrenue excrcuerunt*. Nam & Datildem 
cumSaule, /"Nathamcum /)3uide, g E l i á 
cu Achab,& /)Ochozia,Danielcm, í cum 
N a b u c h o d o n o í o r , Moyfen cum Pharao-
n e ^ Efaiam, / & Zachariam cu Pr incipi -
b'usIirael.Dcnique ¿ ^ P a n l u m c o r á Fcéii-
cejFeftOj&r Agnppa,vt in a d i b u s / « A p o -
f iolorum legituream libertatcm exhibu i f 
fe nouimus,dequaetiam apud Pía lmif tán 
habemusdicentem,Loquebarde teHimo-
nijs tuis in confpedu Rcgum non cort 
fundebarv 
A d hác Vero libcrtfttetñ clccrcenda ex i -
gí multa f o l e n t í q u o m n o n n u l l a , & i n alia 
rum vir tutum vfu requiiHítiítíir; Pr imü eft', 
vr rei,loci,temporis, ac perfonarum, q u i -
bu fcüag i tu r j r a t i ohabea tu r .Nam cum op 
portunirasin ó m n i b u s rebus pptifsimuni 
prodeílV folcat^ú vero ad libertatis huius 
í h i d u c o f c q u e n d u occafio in primis an i -
maduer tcndaef t ,qu íe niíi fu o loco accefíe 
rii ,huiuslibertatisvtilita^facilc p e r í r e f o -
l e t .Modus praeterea íi quain re adhiberi-
duseftjin hac pra?cipué, dequa loquimuf, 
libe: tacere t inédus cr ir ,vt pro rerú varictá 
t e , q u £ tradantur,l iberrat-ís etiá velut gra-
dus qu idá o b f e r u e n r u ^ c ú modo Vehemc 
t iorc,modo placidioreni3í¡ué remirsiorem 
eamadhiberi oporteat, quod etiá in perfó 
nis Diff ini torújvel di ícrctorí i ,vel coní i l ia 
r ió rü in caufis reguláriú , quí hac l ibértate 
vfuri f iJnt , reruádum eíTe ccnreo,cum nori 
eadem libertatis alacritasin rel igíoíb iuue 
nf,acin fene)& din in có íu l ta t ion ibus ver 
Tato in praeTentia aliorum feniorum, 6c ma 
ximé in confulut ionibus huiufmodi ver-
fatorum decere videatur. Potro his cun-
d í s communc ¿(Te debebit, vt quacunque 
de re coram Pnfeíatis Generalibus,aut Pro' 
uincialibusagatur, omnis á vcrbis afperi-
tas,^ voce conrcntio,2V clamor a v u l t u ^ t -
que á caetero corpnris Kabitu^rae, ve la l té 
rius perturbat iónis fufpicio prorfusremo-
iieatur.& nihi l arrogantcr3nihilq; proter-
u é , n i h i l q u e a d o f t e n t a t i o n c m pfoferatur 
iuxtaea , q u ^ tradit Quint i l ianus . • fit 
quoniamloqucndi fiduciaro cCjícientia ip 
l a ^ t q i i i 
f i .Kegi^ 
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rajatqueinnocer.tia maxhr¡é excitare fo-
Jí'í3proderír mulciin^vt illa eo magisapud 
aliosvalcatjíi i5 ,qui diclurus efl-verimem, 
í-xiftirnationem fabi antea comparanerit, 
ñ e c o n n u i m remporc, ant loco qu i tunc 
fe offert, fed quandocunque respo í lu la t , 
l ibere loqui airLieueritira,vt eam í ib i apud 
alios opinionem virasÍ'UÍE probitate con-
(¡ inücr i t fead publicrt; m c o m m o d n m , Se 
ciignitatcmadiones íuas praecipue dirige 
r c , & referre.^C^od 5¿ Quintilianus pquara 
u i . £ thnicusrenl" i t , cumi^r ipr i t l iber ta tem 
loquendtabeopot iu i exercendam, cuius 
meas viti js ómn ibus crit libera, eundemq; 
faciliuspeiTuafururn,quiadicit fíepius vc-
r a j & h o n e í l a . 
Sed & i l l i u i obferuandnm,vt l l (u íp tc io 
í i r , ía Jicendi lib^rtatem Tuperioribus eííe 
¿ p U f t a m Do{re,curct ipíe D i f f i n í t o r , aut 
d fío r c t o;-, l i c 11 la m d i c c n dote m p erare, n o h 
qai^C v t o b í c u r i o r c ^ u r (ubmif^iore voce 
q Scríech'. vt a tur, n a m (v r i nqu i t S on ec a <| ^quidk-ere 
a.íiuic.25? pj/j c l á i i o n v u U , p e n e rió dicit ,rcd vt ficut 
M ídici amara pharmaca melie fo'lenf o b l i -
nire,íiciorationís;Icrimo!'.il3,quarn dieendi 
libertas parit,verborurn dcxterit.ue, ac fuá 
uinrejerg) pra-'latos l in ia t^ ; fe^p loc^Bi ia 
gelico j oleum vino mifecatur, ac vi'gas 
frmcndationiscíuicedomannatadiun^ííur. 
t: Greg.m. p 'out sit D.Grecorius. r Icneleganter, ac 
ívloraKcS.-doftc doótirsimus Cárdipaits Paleotus í 
c.diítM"plitu dcfacr icóní lorycoi í fu l ta r ioníbus agens. 
4S.dift. 
sPaicot .p .M t r Í (] v i v s VIL 
yttiimii fufpicdrentur t}íffitiit6res, úrdcffi 
paffestiriíiJtíS ipfíi áiflinuenúbus magñ oh 
•fnnindum p axt potius imutidkfn, ([uam 
ftüUmiam ¡rnun dcbeaht compruimt. 
"Tí EfpódeoüiceüV>,qa"oéGtutcorreí5lío 
- I V n é f ra te rna tüc inct-rmíflendá D ^ f t d 
rcs aiunr,qu'!do tfmcrur, nct;b i!Urn 
StDTh l i ^a tcr ^at :^etcr*or ' l íUU, 'a^i t í ;a T h o -
« . j i auÍ ¿ majrf&SylucffcrOjeo mociüv'fum t i l a l i -
SyIn. ii.cor- Su ^D'Js'^ ü 0A ? ^ ^ ?XPvt píUrÜ'ríí\\ h ftares 
rcclio.n.4. &conri!iani pfédict i eoi ü conhlium po^ 
• tius obfururiim,qi'ñm profutururn pratien 
t e r f í ce r i ¡jli confiliumiiJud aut inrer,T.;t> 
t an¿au í in tempns opnorrur.ius diífcrant,: 
c ú í c r i p r u m fit^Nóli argúere deriforem, 
ne ó d e n t te.A t h i coto c « l p obc n á i . N a m 
cot-recliodúplex ¿•ít)qu'vd 1 q u ; | p r o u é p i t 
ex c h á n t a t e , qua: fadéf-m a^pelíaníf',oc 
hac tüc exeu-enda eft, cú p:cíV.tura jpera 
bProuef. 
t u r , d c q u 5 Í n praífenri non agí mus. Altera, 
q u * e x a d u iüiliti .T pvoricilci:ur}qu^cnm 
publici bon i rati^ne excrecatur, non eft 
omitícndc.eiiTri) (1 nulla futuríe emenda-
t ioni^ ípes proponátur , funt e n i m a í i i b o -
na^quae ex tali correcHone fequuntur iux- c D . T h o í 
t a D . Thomam. c Vnde cú iu noftro cafu vbifup. 
confiliü hoc,&: fuíFraginn^quod áHi f í in í 
t()r;bus,& pa tnbuspr ibe tur , a d a d ú po-
l iu sHi ín t i ^ pc^rlneat: non vldctuf p ix te r 
mi t tendi in ie í íe . l i ce tet !á nulliis>emenda-
tionis f r u d u í eílct expscl índus .Prteterca 
cafus noí lcr non pcir inctad correéHonis 
materia;!oquimurcmm de Dtfhni to i ibus 
cSc patribus., q u i i í g c iuñ iúx cogunturad 
fu os pf^lat'bs accederé,cu ab eis ^ccerfun« 
tiir 'iridifüniío'rm,'.qob cái\i ipforura D i f f i 
r.ico. -ú vox no¡i.\íi | t tojy i'\corrc<fiio , fed 
u rpor . i io atl ip.terrcg.na , & a ¿ l u s o b e d i e n 
t i x , ^rqj peifolu-tio df^ifa f -da pratlaiis, 
qui lioc i-.H c fi:o perunt ¿h ipí is . Vnde no 
poíTunt Difnnvtoies pro íidc iua i i i u d eis 
vlla ration.e denegare. 
Neq; o b í l a t / q u o d cu obUgatío^qua af-
t r ipgú tuf DiTiinuorcsad dandüfuífragiü • 
í a ü |i,t p r o p t e r a d ú v i r t u t i s exercenda^vir 
tus a lité requirai- media: debito íini con-
p ruenr í9 ,&iuec q r-ndo U;iTr:igiií,&coníi 
liu,qu.-.J;lu}dúe(t. ,f ' : .nemimpediret velut 
cú p rae LUÍ ex eo fnfh ^ I O po r iuse í í cn t ab 
eo,q ' jodoptatur, aiicrtc nd i .quám perfuá 
déd i ,v idc tur túcceihof ea obl iga t íd argu 
mcnroeorCuquí í ' t r jd i r .O.Thomas. Na dD.Th í i i 
IXUK o b i e d i o n i r e í p o n d e t u r r q u o d i n ípíis q 55 ar.(?.a4 
fcíftWfí pra^ftandiá aliud eft of í ic ium, i ' & 5 r 
flliuclcíl Guisad ofnc ium, tené t i ! r Diffíní 
toresquod in corum cf- p o i e í b n v ' d c ^ eft 
•Hdele cóíi!íUiri,& toMgii!,^ darc, aa finé 
auté nÓa(lringunt-ur,qui efl i l íum perfuaf 
derc,qui?iab eísKoc nó pender,pi í í t e r q u í 
á J i f i ini torúJ& cor.í'.lianorú c ó í u l e r d o , 
Sí fufrragando finís eft quide prodcíTe fuis 
pKt i a t r ; ^ ' fioc ad rcligioius augrhtntum, 
& boni publici vti l i t3lé,& ideo quádiu i B 
t e rp tüc t hcecrat>o cómunis boni iuuandi, 
ñó í f b e t á fue muñere ceñare» ñeque h ú c 
tánquá pviecipuú ían é v l ío pa^lo defert-rc» 
Adue r t endú ramen, quod fi D i f f i n i r o -
feS'Cxcoieéíum non obfeuris omninofu ' , 
Anearentw ípí>.3rcnitenttbl ;s bonuf.,, pu» 
biicúreligioiVís cb pr^Iatoi ñ put inaciarr í 
eo macis per turbatumir i , funt , qui e x i f t i - , 
msntipfos patres culpas no eííe arguendos 
qui nc p u b í i c ú b o n ú in í m i o r e r u i n á l a b a ^ 
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t t3r i í i l c -nt iüamplc£1t :ü .ntur , q u a n d o o m i i e s 
i\ix l o q u e n d i r a t i o n e s a d i ü u a n d u m i n t e r -
c l a í a : v i d :n?:uik»Ná c u ex o f f i c i o í i b i I n i u n 
í t o r eneá tur , í i roa iore n e q u e u n t r e i p u b l i -
cx v t i l i t a t é p r ó m o u e r e j f a l t c m m a i o r a da-
ñ a a u e r t e r c j f a t i s m u n u s f u u m i l l i p r s e f t a r é 
v i d e n t u i s q u i í í u e t a c e n d o / i u é l o q u e n d o , 
prb6t mag i s e x p e d i r é i u d i c a u e r i n t , i d a í f e -
q u á c u r . V c r ú q u o n i a r a m a g n a h i n c d e f e r c 
d i o íhc j j o c c á í i o f u b o r i r i p o f l e t , f á e p c q u e 
i n a n e s f u n t Kx f u f p i c i o n e s , & p o t i u s h u -
manse i m b é d l l i t a ' í i s c ó m e n t a , i d e o c e n f e -
r é , n i r i p c r f p i c u a á d m ó d u m , & i n d u b i t a t á 
h x c f u t u r a p e r n i c i e s ' ó í l e n d e r e t i p f o s d i f h 
n i t o r e s a r e d a f u i r a t i o n c tanqlr^ á r e g i a 
íü í l i t i z via n u n q u a m d i f e e d e r e d e b e r é . 
J 2 ^ T 1 C V L V S VlíU 
Qfufidoresproponuntur DiffnitoribuS dec't' 
d*tid¿,qtiapartesillorurií effedebent. 
j y E f p ó d e o d i c e n d o , q u o d f i c u t i n r e b u s 
^ V f p e c u l a ü u i s eft f e i e n t i a i u x t a D . T h ó 
ma, a qua? i n d i c a t í n t e l l é d ú a l i c u i r e i p e r 
certds,& probatas caufas firmifsimé a d h a e -
r e r é i u x t a D . T h o n i . ¿ 6 ¿ A r i f t o t e l é , c u i u s 
q i.a.4.Ari c o n í r a r l ü e f t i n f c i e n t i á j f e u p r a ú á j q ü á v o -
f to . i . Poüe c a n t , d i f p o f i t i o h i s i g n b r a n t i á , q u a E n ó q u í -
r )o . ca . u .& d e m e í l p r i u a t i o o m n i s c o g n i t ! ó n i s , f e d e t 
^•í—;0*0:^ r o r e m i n f e r t l u x t a e u n d é D . T h o m á . f E t 
i i c u t c í l m e d i ú q u o d d á i n t e r i f t a d ú o ex-
t r e m 3 , q a o d l a t i f s i m é p a t e t j & v a r i j s n o m í -
n i b u s ? p p c l T a t u r , p r o u t m é s m a g i s i n v n ú 
e x t r e ; n ú , q u á i n a l t e r ú i n c l i n a f . í i c i n p r a -
d i c i s á é t i o n i b u s , d e q u i b u s d e l i b e r a n d u r a 
eftj f u n t fententiae h o m i n ú t a n q u á e x t r e -
m a , e s e d e m q ; í i r m x , & ( l á b i l e s , v e l a l i q u i d 
omnino f a c i e n d u , v c l n e q u a q ü á f a c i c n d u 
c í f e . p t c í l ftatus m e d i u s , q u i í t e m v'arius 
c f t , & m u l t i p l e x , & v a r i a e t i á o b r i n e t n ó -
m i n a , p r o u t i n r e l l c d u s p r a d i c u s v a r i j s n o -
n i i n i b u s r e f e r t u r a d e x t r e m a . A l i q u a n d ó 
cnini n o v e n i u n t i n m e n t é r a t i o n e S j f e d o e 
c u r r ú t t e f t i m o n i a h o m i n ú , S c h ^ c eft fides 
h u m a n a , c ü i n s l i c e t n ó n u n q u a t a t a fit v i s j 
vt n u ' i í f e r é d u b i t a t i ó n i l ó c u r c i i n q u a t : a t 
támen funt h u i u f m o d i t e f t i m o n i a m a g n a 
e x parte incerta, & q u i b u s poteft f u b e í l e 
f a l f u m , i m ó ex f i i i n a t u r a f u n t v e l u t r a t i o -
>.cs probabiles q u i b u s a l i j p l u s , a l i j m i n u s 
t r i b u ú t , c x q u o i l j u d f e q u i t , v t a i i j c r e d á t 
r e eíreverá,alij d ü b i t é t , a l i j o m n i n o d i í f e n 
t iáf .al iquádo m e s ipfa a c r i t e r t é d i t írí a l t e -
r a parré. Sed qui'a r a t i o n e S j q u i b 5 c ó m ' o t í e « 
t u r ^ ó funt i ta firm^vt o m n i n ó c ó u i n c a -
aD.Th.1.2 
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t u r t í m e t pars c o h t r a r i á f i t v e r a , & haec 
e f t o p i n i o ' i u x t a D , T h ó . íí a l i q u á d b l i c e t d D . T h . i . i 
r a t i o n e s , » ^ a r g u m e n t a e x ¿ k e r a p a r t í ? ex-» q . l . a r . i , 
t é t , o c c u r n t t a m é ÍX a l t e r a r a t i ó a l i q ü á l e » 
u i s , q u á d i í T o l u e r e i n t e l l c é U i s n e q u i t / t e í n e 
t u r q ; raes i p f a , v e l u t i l a q u e i s q u i b u f d á i r -
r e t i t a , q u i b u s n u l l o m o d o fe p o t e f t e x p í i -
c a r e , & h i c c f t f c r i i p u l u s . É t t á d é a l i q u á d d 
r a t i o n e s a e q u a l e s v t n n q ; f e o f F e r ú t i t a , v t 
a n i m u s n ó m a g i s i n v n á , q u á i n a l t e r a r a i n 
c l i n e t p a r t é , & t ú c o r i t u r ^ p r i é d u b i t a t i ó , 
a d c u i u s t a m é í u b í U t i á f i c u t n ó i d f e m p e r 
n e c e í T a r i o r e q u i r i t u r , v t a í q u a l e s o r a n i m ^ 
t á q u á i n ftaterahinc i n d e v r g e á t rat ionc:$ 
( n a m p o t e r i t e í í c m a i c i m a 3 r a a i o r , & m i n o r r 
d u b i t a t i o ) f i c t i e q ; c u i u f l i b e t c o t r a d i c é t i s 
f e n t e n t i a re f e m p e r d u b i á r e d d i t , h a m a l u 
m u l t a e x p e d é d a f ü ñ t , v t d u b i a res d i c a t u r j 
i m ó v b i c o m m u n i s e x t á t D o f t o r u r a o p i -
n i o n e s a m p l i u s d u b i a d i c í í i o n f o k t , p i r ó - ^ . p u ^ ¿¡^ j 
u t t r a d i t P ü t c u s e i n f u i s d e c i f i o m b ü s . K '^ UX^ A! 
Q u i b u s p r o p o f i t i s , v t q u s f i t ü i n t i t u l o p , 
q u a E l t i o n í s c l a f i u s d i f f o l u a t u r , caufas h u -
i u s a r a b i g u i t a t i s , p e r p l e x i t a t i s i n m e 
y i ü á d d u c e r e o p o r t e t . N a m f f p e o r i t u r e x 
i g n o r a t i o h e r e r u , d e q u i b i / s d e l í b e r a n d ú 
e f t , q u o d c a p u t , c ú late pateat j & q u a e d a m 
í i n t , q u ^ o r a n i n o fe ire a d D i f f i h i t o r i ü f p c 
¿ l a t , v t f u n t o r d i n a t i ó n e s G e n e r a l e s i & p r o 
uincia'es/rusE r e l i g i o n i s j q u a e d á e t i á m q u a t 
i g n o r a r e iufta fit e x c u f a t i o , v e l u t q u i d d i f -
p o n a n t i u r a ' c i r c a c a f u m e x t r a o r d i n a r i u m ¿ r 
& r u r f u s q u a e d á f u n t , q u x d i f f i n i t o r e s f e -
c u d e b e n t m e d i t a n , a n t e q u á a d d i f f í n i t o -
r i ú a c c e d a r t t / q u x d á v e r o , quse c u a l i j s v i -
r i s p r u d c n t i b u s , m u ] t a r u m q ; r e r ü v f u p e r í 
t i s c o m u n i c a r e d e b e n t , a n t e q u á i p i i i n d i f -
f i n i t o r i o f e n f u m f u u m p r o n u h t i e n t , v e l t ! C 
q u a n d ó a g i t u r d c r e g r a u i rtiaximis c i r c ú -
ftátijspro v t r a q ; par te v a l l a t a p r o p t e r r a -
t i o n e s i n d i f í i n i t o r i o p r o v t r a q ; p a r t c a d -
d u f t a s , r e f p e é ^ u q ü o r ú m u l l a p r ü d e h t i a , & 
c o n f i d e r á t i b n e o p u s eft , f i p r o p t e r a - q u a l í 
t a t é r a t i o n u m a d d u d a r u m hxc d u b i t a t i o 
e m e r g i t , p o t e r i t t u n e D i f í i n i t o r r a t i o n e s 
ipfas c ú a l i j s p n i d é t i b u s ) & d o f t i s c ó f e r r e ^ 
v t t á q u á i n ü b r x l á c i b u s i m p o f u a s c ó f i d e 
r e t , q i i a e i a n x a l t era d e p r i m a t f i n g u l á $ c i r -
c ú f t a n t i a s a e c u r a t é f e c ú r e c é f e n d o , a t q u e 
fcx h i s p l ü r i b u s fiue h o n e f t i s , í i u e v t i l i b u s ^ 
feu fini a e c ó m o d ^ t i s e a m p a r t e d e l i g e r e , 
i n q u a a á t m a i o r h o n e f t á s , á u t v t i l i t a s í i u é 
r e r ú c ó u c n i é t i a i u d i c a r c t u r t ó c d e b e t m a x í 
m é c ó í i d c r a r e , a n e x r a c t i s p e r t u b a t í o n t í . 
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dub í t a t io hasc c r ía tü r .Ná tuc máx ime ne-
ceífariúm efl;, vt ipíi Patres c o m p o í í t o , & 
tranquillo animo ad dicendam fenrentiam 
accedantjCum abfurdum íit ecs,qui d i f f i -
cultates p ropo í i t a s , accó t roue r í i a rumf lu -
dus fedaredcbcnt coipfo tempore maxi 
me anxiosac curarum seftibus laborantes 
deprehcnd í . 
J X J ¡ Q V L V S I X . 
Vtrum liceat diffimori non accederé 
a i ¿ifjimtoriumguando aPra ld 
tis tndiffumep. 
REfpondeo dicendo , quod iuxta fa* cros C a ñ o n e s d ú p l e x forum tradí 
folet, alten! quodfpr i , altcrum quod 
po l i appe l l a tu r . ín prióri non inuenio a l i -
q u i c o n f t í t u t í o n é R e g u l a r é aliquam pce-
nam propterems abfentiam i m p i n g e n t é : 
inuenio tamér:obedientiae p r^cep tumip-
í u m obligare,ratione cuíus p o t e t i t p r o -
pter tránfgrefsioncm á Praelato arbitraria 
p í 8 n a p u n i r i s n i í í legitime .excufetur.Si ve-
ro de foro po l i loquamurjin quo culpa? aC 
curatirsimé examinanturi&: pro modo c ó -
mifsionis^aut omiisionis íingulae expen-
dunturjproculdubio aff i rmandü eft D ifíi 
n i toré abfentif f u f in Di f f in i to r io ,quandó 
vocatur,ratiohem Deo redderej deberé ác 
.p^nájnificaura a l iquaiuf ta ,ac]egi t ímadc» 
tcntus fucrit ab i l l o omnino fubeundam 
círejíiquídcra ctiamhaecillius íit vocatio, 
hocmunusjhsecobligatio, v t iuúPraBla tú 
v o c a n t é f e q u a t u r , v t illiafsiftatjac p u b l i -
cas res tueatur .^tconfirmatur , quia l icut 
i r i corpore humano miro ordine membra 
o m n i a f u e r ú t diftributa, & fuá cuiq; furi^ 
¿ t ioaís ignata jocul is v tv ideant , manibusi 
Y t palpent,pedibus,vtgradianturt& vnum 
quodq; c o r u c ü fuo rnini í ter io fungitur,' 
alijs etiam membrisferuit , n ? d e t r i m e n t ú 
| ) a t i a h t u r i u x t a D . C h r y f o l l . a alioquin íi 
p^opriü. fuü officium in termi t ta t , aut na-
tu ix j^ locú tranfgrediai:ur,vitium contra 
hi t ^ t o t ú c o r p u s l ^ d í t u r : Sic in corpore 
rnyí l ico Rcligtohis,vbl omnia peruertun-
t u r , aut locus inacie deferitur T tune culpa 
i a c u n i t u r , a u t d á n ú b o n o publico infer-
tur í u x u ciufde D . Chryíb lT- .^fentent iá , 
VndeiVpiusapndfacrasliteras c i d repe-; 
t i t u m feimm*vt vnufquifque impleat voeá 
tionem fuam. 
T o m * 2 » 
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A n deheant Diffinitores fuhfcrihere 
fententu laí& a Tr^lato^uam in 
Diffimomnonapprobauérmt. 
RE f p ó d e o d i c é d o , q u o d Diff ini tores , óc cófiliari; h á b e t i n Religionibus vo 
tum nonfo lúconfu l t i uum^fed etiam 
decif íuum, & fie quando ad caufas decide 
dasvocatur, q u a í i e o r u m a u t o r í t a s íit ne-
ceíTaria, vocantur, cum conftimtionibus 
ReguJaribusautoritate Apoftol ica faótis 
v o t u m decifiuú hoc includat,vnde non te 
nentur í i ibfcr ibere ,n]f i i d , quod decil iué 
fecundum eorum confeicntiam determi-
nant,verum efl, quod confentiente m a / ó -
r ¡par te poteft D i fün i to rd i í f en t i ens p ro -
pria manu d idam fententiamj&:confultá-* 
t ionem fubferibere, tune en ím non poteft 
n o n i d f equ i , quod á pluribus probatum 
fuiííe v ide t ,qüanbis ipfe cum alijs contra** 
dixerltjVt n ó t a t u r i n lure Í¿ &: tradit A b - M J , , 
bas^nam i l l e , c | u i d i í r e n t i t , t u n c q u a n d o fir a d ' ^ o ^ 
matj&fubfcribitprioremfententiam^tan- hfeli.ci. d« 
quam minusprobabilem deponerc e i i f t i - his^qu^fiuc 
matur, atque intellelftumfuum cum humi á maiori. 
l í ta te captiuat, v t f requent ior i fentcntia, Abb. inca. 
tanquam prudentiori adhaereac argumen- cíPJ'rce ^c 
minie 
f a n d i 
tocuiufdam legís e fie de LaccdaEmbniis ^ c ^ P r * ' 
leguurapudPiutarchum f qui poftqiiam iñc.poftula 
res firmara erat á Conc i l i o , non amplfts fti.n.i^.eo-
dil 'putabantj imó & í j d e m , q u i a n t e ^ repu- dem t í t . 
gnabant poftea Dccre tum defendebant. el.fipatrcs 
V n d e i n annalibus religioms Sah&i D o - ^c arbitr. 
ci v t in hifioria g generali eiufdem C?fetlr,in 
i c ó t i n e t u r i n Capitulo Generali L o j f ^ " ^ * 
d i n i habito anho D o m i n i millefimp d u - ' - ' ^ 
centefimofexagefimotcrt ioi vb i g l o r i o -
fus Saní lus Thomas de A q u i n o tanquam 
D i f f i m t o r Prouincia; Romse adfuit con -
í t i t u tum fui ífe , v t quando aliquid á parte 
maiori Z) i f f ihi tohim a d u e r f u s a l i q u ó r u m 
fententiam decretum eft,is, qui in contra-
ria fententis fuiíTet, nunquam propr ium 
luffragium i cu ique vlla occalione, aut tc;m 
poremanifcftareauderer.Ex qua C o n f t i -
tutione col l ig i tur ipíos di(5lí« f e n t e n t í í E 
rubfcripfiíre,fi enim non fubfcr ip f i t j i am 
notumerat ipfum, contradixi í íe , E t 
fíe in noftraReligione v i -
deo obíeruar i ; 
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De clirpenfationibus in vnde-
cim articülos diuifa, 
Circá^uam quxfllonem t 'ndícim 
qu<auncurt 
Qi1il& (¡'uotu'ptexfit ¿ifpenfafíü. 
•a-d d i ípen íandum.DIfpeñfadonu m alia ta-
cita,quando verbi gratia Papa indigno^ vc l 
inhabi l i feicnter prouidet , v t l i n h a b i l c m , 
vcl indigninn ad beneficii.m-, off ic ium, 
vel 3Hudadmittit,{eu promoiiet,qu;ctaci-
ta di fpenfa t i o expieffa: a t 'quipolkt .&plc-
t i é o p e r a t u r , v t a i t qua^dam GIoíTa c quam 
í c q u u n t u r l n n o c í n í i u s , & Antonius de 
Bu t r io ,Ba í to lus ,& Imo]a . Vnce fi Papá 
aí íumat ad dignitatcni honn'cidam, A p o -
í l a t amj feu iad ignnmfc i tn i e r , cum eo dif-
2 Vttum fn difpetrfaüo Uem qnod priaiUgin penfare v iáefar t&l - ianc opinionem, v tma 
AecUr,;tio & Epicheid. gis communem ampleduii tur l a f o n , d 
3 Quemodo Epicketa fi^iendum. & Felinus. 
4 Vtrúm QraUti deheant cotjcedere fáciiedif- Aduertendum tamen, quod tacita d i f -
penfAtiotteí. penfátro Epifboporum, áut al ionim P r ¿ -
5 Ptrttmpttensdifp<;nf4tÍQnemfitiec4tffdt& la toruminfer iorumparum, a u t n i h i l o p e -
e4 Ittens pecect. ratur ,viai t Baidus c & Epi fcóp i , casteri 
4 prirum ¡nbreptitU fit (lifpenfatio innixA Úo que Praelati nuriquám videntur taci té d i f 
lofr fiaudi, 
VírUm ft Papá^Ht eius delegttfts covcef-
j'ain a fe di¡penjatioms grttíitm commit • 
tit Qrdtnario iytyeTÍHcat4 ndrratiua, 
difpenfét i finittiiY talh delegátio mertt 
Papaddegant'tS. 
Vtrum difpenfatio a Pdp* fafta monacho 
ad tejíatidfim expiret morte cwcedaitis 
reintegra. 
penfaTe,etÍ2m fi cxcommunicati;ni,aut in 
dignum ad facros Ordines í c i e n t e r p r o -
m o u c a n t j V t etiam í e t i t i r e v i d e t u i Innoceti 
tius ^loannesde AnanÍ3,f m o l a ^ A n t o 
tiius de Bu t r io ponentes differenriá ín ter 
m o d ü m difpenfandi Papír, & aliorl l Prae-
latorum infcrioium,nam indi fpenia t íon i -
bus, quas c o n c e d ü t Ordinari j Inferiores, 
requiiiturcaufajfecus in Papa,in quo cali-
fa pra£fun?itur}& indirpenfationibi:S,&In 
dulgentijs ab eo emanatís l i b e r a l i t a s eft 
pro caufa/vt tradunt Butrius g ímola ;Fe i ¡ 
ñus , & Pr3epofitüs,. 
Exprelfa difpenfatio dici tur , quando ad 
funtverbainfupplicationevideficet,<í// /7?-
fare dignemini, vel in l i ter is áppofi tum efl: 
ve rbú , Difpenfamus, iuxta ea , qua? in facris 
Canonibus dicuntur: h vcl quando appo-
n i t u r v e r b u m ^ P e m / í í ' w w í j V t c x e i ídem fa 
cris Canonibus i col l igi tur . 
Etaduertendum,quod difpenfat íonum 
tria funr genera.Prima eíl difpenfatio iegis 
fecunda hominis : tertia mixta quando fei 
licet lex c o n c e d i t , v t homo dilfpenfarc 
po í s i t . 
E fpondeod i cendo ,quod difpen-
f i to r ab eo deriuatur , quod d i f - A t T í T V L ^ S. I b 
penfare,id c i t ,d i l l r ibuere ,difpedia M 
domusJeu viótui d i f í r ibuendn piaBeft fe- tf r • 1 I r r • 1 • • 
cundum ca.qu^ in pnmo tomo . late d i x i í d ^ d f i e n ¡ a t l O > f t o d f m n 
'musagendo dePraelatis quoadpoteAatcm 
ad difpenfandum : &.' fecundum D i u u m b 
T h o m r H n , í o t u m , & Ñau arrum , d i fpenfa" 
t i o e í l i n r i s c o m m u n i s r e l a x a d o cumeog-
ni t ioai ; caufs ab eo, qui habet potertatem 
c Glof.in -






























Imola ;n c. 
f Qftibus praIstistfíue Ecctc/iaíltcis. fÍHe ngto 
TWHS re(petfnfnorHm fubditoruhi comp? 
tat detnrecommuni difpvífdndi antori' 
X'iSitam circa praceptarfatm circa Vatdi 
i» Mini{üsi&' frequentet occurrsntibHS 
necefsitaíibus. 
íoVtrUm (¡Htnd* praUtmmdndat fitriali-
qutd contrapraceptum regula cenfedtúr 
dtfpetifare. 
t i Vtrum difpenfatio fu Jlritfiwttrfretafidá. 
A % T I CV L V S /. 
Q n i l i & qUotuflex f t Jifyenfatio. 
legmm)(l€cUra!ioi& Efí fht i f k 
R Efpondeo dicendo ^ quod difpenfa-tio á priuilegio d i f fcr t , t< ín te r alia 
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caufa cóceáí tur j f iue c o n c e d í có fueu i t . d i f 
pé fa t i ove ró cumcaufa,qua exiftéte faifa 
dírpenfatío coívmt, Ita Abbas a 6c D e -
c ius .Prs te reaü i fpéfa t io ad partís p e m i o -
nc c ó c e d i c u ^ n o n auté P r i u i l e g i ü , & r a t i o 
cftjcjuiaro]uere,&relaxare n ó d e b e t fupc 
r ior ¡us ,ni í iex parte p c t é i e í n í l á t e , S c ^ p -
plicante , proutdicicur i n l u r e h & t radi t 
Qniatiiianus M a n d o fius. 
Q u o m o d o a u t é d i f F e r u n t d i f p é f a t i o , & 
dcc ]a ra t io , exd icéd i spa teb i t . Na declara-
re eft in iureidifpenfare verocircaius, tus 
enim interpretaturi qui íquis i l l ud expi i -
cat , v t o f t e n d a t a p e r t é ,an ius i l l ud i d , de 
quoagi tu^inciudat nccne.Lcxnamq- illa 
naturalis, Ñ v n occideí , per humanas kges 
fsepiísinrié explicatur in h ú c m o d ú , v c c ó -
í l e t per eá h o m i c i d i ú a d d e f e n f i o a é cómi f 
fum min imé p roh ibe r í . Naturalis enim ra-
t í o didacdefenfionc ómnibuse í í epe rmi f -
famtdifpenfat Vero circa ius.qui data legis 
obligatione ab ca priuat im al iqué éx imi t , 
fecundum enim)3 .Tho. Í l e x p o n í t u r r e ú 
piciendo ad id quod e f t , vt i n pluribus bo 
num.Sed quiacontiagi t huiufmodi in a l i -
quo cafu non efie bonun^opor tu i t per ali 
que determinari in i l l o particular! cafu le -
gem non cífe feruádam , & hoe eft aurore 
¿ . T h o m a p ropr ié difpenfare irí lege.Cu-
ius rei proponi iur ex(?mplumin quadam 
Decrétali d iuxta eas quse tradit D ; T h o -
mase iu recn im humanonobi les , & : l i t e -
r adduübencf í c i a c u r á a n i m a r u m haben-
tiaob.tinere prohibentur:3t RomanusPo 
tifexaliquem nobilem ,a'Jt literatum ab 
hac iuns humani p r o h i b i t i o n é eximere 
potefi:, I taexplicant Turrecremata f A i -
main, Ambro l i i i> CatherinuSjSoto, 6c C o 
uarruuías; A l íud excraplura quondianum 
accípiat ieétof i Ñ a m licet ^acri C-anones 
fxipe fEpius comprehendanrin fuis deci* 
rvonibusívegubres^par t icular i t amé priut 
Icgioexirnúr Recubres praecipué IVÜfcndi 
cates. Ve au té poís imus penetrare, quae íi t 
di íferemia inter dirptTationem, &ep iche 
inm , a d u e r t e n d u m e í l , quod epicheiaeft 
idem^quodaequitas^quíE ert i u f l i t i adu íco -
re mirericordiae temperatapenfatis oriiif>i-
bus circuníiantijs^cuius o f í i c iumj leu pro 
prius a í lus eíl in cafibus fpecialibus difee-
dere á verbis legis ^neral is feruata ra-
mea legis intermone , attentis ó m n i b u s 
cirrunftanti js . Itaque epicheiá eft,- qua 
príetermiíTo verborum legi? rigore prae-
T o m . 2 . 
fertur quod reda ratio porc i l , 6c quod le- -
j i f lator in talicafupracícligere debui í íe t sde 
lis enira,quae vt plurimura accidun^ferun 
turlegespro bono communiiquarum o b -
feruantiain quibufdam caí ibus, & circuri-; 
ftantijsmanifefté bono c o m m u n i p e r n í -
ciofaforet,quod enim pro certo fine inft í 
tu tum eftjnondebct contra i l l um í inem 
mili tare. Q u a r e i p í u í n falubriori confi l io 
eft pro t üc re l inquendü,a l ias potius prae-
u a r k a t o r I c g i s , q u á obfcruatOreíTercefen-
dus iuxta regulam inris, is Committic in le^ 
gcm,qui verba legis ample(5lens,coinr3 le-
gis n i t i tur volurtatem , huiufmodi virtus 
appeliaturepicheia, feu sequitas inr is , de 
qua in te l l /g i tur i l l u d communc d i c lumi 
Ipías leges cupiant,vt iure regamur, B x é -
piigratia íí lege,vel ludicis í c n t t n t i a cau-
tum t í i c t g l a d i u m d e p o í i t u m rcl\iti!Í hoc 
ve ' ; i l{oiempore ,& q u i s e ú m in furia repe-
teretjtunclQCumhaljetepichcia.eaque in 
legis, vc l fententias esecutione vtendr.'íni 
e í i , epicheia ig i tu r habet méd ium intef 
ius,& inter r igorem ipfius lur is j vel Iegis¿ 
I^Iam ius , vé i l ex eft iufta ordinatio gene-
ralis adbonum c ó m u n e ^ t ait D . T h o m . g £j ^ ^ 
r igor autem luris ,vel legis eft exceí íus , f i - | ?c¡ 
uc aufteritas luris aliquotiesgd terrorera 
feriptus-adeo in foro confeiemia?, &: con-
tentiofo quil ibet etiam iudex jequitarem 
í é m p e r d c b é t h a b e r e prae oculis iuxta ea^  
q u a s n o s i u r i s C o n f u l t i d ó c u e r u n t r / j f u p r á u 
d i aaco l l i gun tu rex t f ad i t i s aDiuo T ^ o - ^ f j ^ " 
m a ¿ & A n g e f t . í n í u i s m o r a l i b u s . E x d id i s ceirococó! 
col l ig i tur differentiainterdiipefationem, ÍD^ j j ^ j . j 
& epicheiam, quodepicheia eft declarare q,i29.ar.nv 
iegeminta l i cafu locum non haberc, dif- Angcü. i r i 
penfare v e i ó e f t q u e m p t á m fabd i tó rum i litoral. c . i i i 
lege excipcre.conceíTa i Jli Iicentia,& facul 
tate/ine qua legi cífet obnoxius. Patet er-
go dircnmen,quod epicheia non eft í ubd í 
tum per licentiam eximere cafiij.quo t e ñ e -
retur,fed explicare,quod in i l l o cafu non 
tcnebituf-jdifpenfatio autem eft licentiam 
concedere.Quare epicheia non folum prg 
latis,verum fubditis competitjdifpeufatio 
TerotantumPraelatisJta So to .k 
' j t K , T I C & L v s i i i . 
Quomodo epicheia pt njíenaumi 




l u m . i . 
igo QuaeflionesCanónica? &RcguUíesF.Emanuc:lisPvüderic^ 
'•5'-.; 
modo v t e n d ú ík vir tute epicheia^uae ma 
xime neceíí ir ia efliad r eg imé Kegijlariüí 
¿k. a.d c ranqui l l i t a tcRel ig ioforú ,quia l iquá 
do l i t e ra les ta tumexí f tc tes m a x i m i s í c r u -
pulis fuccumbunt,pro quo ahquaí regula 
í a n t cóf t i tuédx .Pr ima regula eí l , quod in 
tcr.durá,&: benigna fentent iá , feu declara 
rionG praecepti d iu in i ,<Sc humani benigna 
interpretado cftfcmperfacienda, Acaece 
ptanda in dubijs extesis paribus.Hsc fen-
- t c n t í a c ó m u n i s eft,&: ratio eft, quia praece 
pta Dei^Ecclef iae non fiünt,neq; inten-
dunt tollere omne ípir i tualé dukcdinem, 
qualls ce r té r .o l I i tu r ,quandonimi¿fc rupu-
lo{e,8¿: t imidé praeceptainterprctiintur, & 
no ta ,quod_nó dicimus benigna opinione, 
fed benifina declarationem, nam íecur io r 
opiniorenendaeft &feqiií;nd3. 
SecucU regula e í l^quodneq ; D c n s , ñ e -
que Ecc leüa intendit fuís prarceptis nos 
obligare advix poís ib i le , & n tmisd i f f i c i -
I p r n í e ^ u i a moraliter, & ciuil i tcr fecundü 
lura impofsibile cft,quod vix niíí cum ma-
gno detri ;néto fieri potcfi:5ad quod nemo 
rcgulariter obl igatur ,a l ioquin quomodo 
faiuabitur i l l ud , / u g ú meum fuaueeft, & 
onus meú lcue,neq; DeuseíTet hominebe 
nigniorjfeddiir iorjquod a b í i t . A ü a ratio, 
r : )cI ioreí}, quia pié c rededü oi\ , ñ e q u e 
D e ú in lege gratis vcUe,neq; B^cclcfiá i m 
pone ré nobisiugum vix po ís ib i le , & dif-" 
jf icil i imújraliéíubpcena peccati mortahs, 
neq; en imDeuSjVt homoquaerit occafio-
n e a d c a l i i n i a n d ü t c ú Sapicntia: pr imo ca-: 
pite legatur^et /Ve^ Deo in bonitdtcltzAn 
^An^ñ . 'm ge^us a infuis Moralibus exéplificás de 
raoralib. c motu feníüalitatis fubito infurgentej ad 
10. querefraenadú e í l t enu i f s imafacu l t a sTO-
JútatiSj&valdetenuisdel iberat io, & m ó -
dica pofsibihtaSjquauis fit abfo lu té pofsi-
bilis refrccnatioaliqua. Simil i terexépl i f i^ 
caturde medio i i if t i t¡£,aliarüq;Virtuti irn3 
fciíicet de sequalitate p ñ d u ^ l i , quá ferua-
re eíl nimis difíicile , & vix porsibile in 
omnibus,ideo t d eá no tenemur, fed intra 
lar i rudiné quáda groíTo modo aeflimaíam 
f e c ú d ú S c o t ú , &c6mi in i t e r D o í t o v c s ex 
r e c ú d o , & i n q u a r t o E t h i c o r ú hocpr.oban 
t e s .Adner t cdü tamécf t m á x i m e circa h á c 
reg:;l:i nequis facile iudicet eíTe maximam 
¿if t ia i l ta té :vbi no oftjquiain hoc cafn po 
t^ft quis facile dec íp i , max ímé in fuá can-
ía.áñ nó cóí>at aperte de tali m á x i m a d i f -
ficuUatc3propter quod in d u b i j s í l e t i u d í -
c íofapié t ium, p r o u t a d u e r t i t D o í l i C s i m u s 
G e r í o n h qui late profequitur hac regula. 
A d u c r t c n d ú eft c t i á , quod aliqiia fuot 
difficíllima,adqu3E iure narurali^ & x l iu i -
n o ^ h u m a n o t e n e m u r e t i á cum periculo 
mor t i s ,& cu rerum» S í b o n o r i s indura , de 
quibus per doft ifsimñ Soto, r N o poíTum 
cnim i n h i s i m m o r a r i , c ú h o c a d m e ú i n f t i 
tu tu inhocar t iculo non pertineat,& no lo 
inculcare marerias, fed breuitatc p r o p o í i -
tas r e f o l u e r e . ^ T e r í i a regula eft,quod ñ e -
que Deus.neq; Ecc le í i a in ted i t fuís prscc 
p t i sa l iqué obligare fie quod eaimplendo 
í i t , ve lapparea t fa tuus ,au t quodbonaco!-
larur vrb?n[tas,aut conuié \us honeftus cu 
alijsboniinibus,ncq;c6fulit n3enias,vecvt 
fie fe habeat homo,v t alijs ridicujo fit^fal-
temapud virosbonos,& diferetos. Q u o d 
patet a l i m i l j de votis ex diuino praecepto 
D e o reddéd!S ,qu& tamé íi í lul ta fmt, n u l -
íus obligaturimplerc fecundum D o d o r e s 
cómuni te r squ ia P i d m o trigefimcy dici tur, 
Odi{íi obfewantes yAmt(item,&Ecclef;aftic¡ 
c^nnto-yDifplidet Veoinfiddis, ó^flaltapro-
miflio, & o r n n Í 3 m á d a t a e i u ^ i u 0 i t i a , & i u d i 
c i ü . H á c opinione t en ín tGio íTa , d I n n o -
cent íus ,& Syueft.Et neq; i )eus , í ieqj E c -
clcíiá in téd i t al iqué obligare ad aliquid cu 
f cáda lo indeprobab i l i t e r imminente jaut 
vnde probabilitcr imminct grauc malum, 
falté íp i r i tua lé , quia quod propter Char j -
ta té f i t ,& in í \ í t u i t u r , nó debet c ó t r a c h a r i -
t a t é militare . Sed hic ctiá opus eft magna 
prudét ia^nequis decipjatur putas eííe p ro -
babile,& grade maluv&fcádalA, quod no 
c f t , i d e ó f e c ú d ú i u d i c i r i p r u d e n t í u m d e b c t 
mcjnl"urar¡ifta i c r i i a ,&íccúda regula.Nam 
á d d c p o n c n ' d u m l i c i t é , & rationabiliter 
confc ié t iádubiá>& ferupulú o p u s e í l D o 
{\orñy8c p rudé t i ü ,bono r i j que v i roru , prar 
f e r t imfupenorú conf i l io ,& imperio hunn 
l i s f u b i e d ¡ o , v t a i ú t F l o r e n t i n a s ? di Ger -
fbn,vTfcilicetquihabet ponfeícnt iam i n -
quietam, dubiam, vcl l í r upu lo f am depo-
nenuam captiuet, &fubi jc ia t fuum i n t c l -
lec tumnon folum obedientiae, & l u d i -
.ciofuperiorum,fed &fapié tum>^: b o n o r ú 
v i ro rüm,q i i an tu íncumque íTbialiud videa 
tur,5c fie fecundum conl i l ivim,;& fentcn-
t i i m i p f o r u m formaraconfeientia, quod 
l i J t é 3gi t ,po ic í l l ici te agereridque reftc 
seílimati.fct ra i ioef t , q u i a i n l i i s , qua^ra 
t i o n a b ü i t e r a g i m u s , f ak tm non peccamus 
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errcmus, & óperemur , q u i a excufamur 
p e r i g n o r a n t i á i n u i n c i b i l é , & i n f u p e r m e -
r e m u r p c r h u m i l i t a t é . N a m c u m nos nobis 
m e t i p í i s n ó f u í h c i m u S j r a t i o n a b i l i t e r ccn 
f u g i m u s a d f a p i e n t e S j & e o s f e q u í m u r , hic 
cmm eft ordo Hie ra r ch i cusá jDco in f t i t u 
tusin Ecc l e í i a jV t Minores i l i u m i n e n t u r 
per í u p e r i o r e S j í i c u t fitincer A n g e i o s f e c ú 
d ü D . D i o n y f i u n i , &c. Gíoffam o f d i r i a r i a n l 
Grcgori j f u p e r i l l ud 4 l o b j % o u e s a r a -
S h m t y & a f í n ¿ pafcehatur iuxta tttíkl 
bPrOLi.5.& tkideoin.Prouerbijs ^ ÁiChMt yNemniia-
ii . nsyrudetU íuxt&ne tranfgreáiitYis 
rzfffimós ántljuoSjtjHos fropofuermt 
Paires í^ 2 ."Et,apud Thob iam c d i c i t u r , 
Qonfilimn femar a [agiente perqmre 
d Geríom V n d e d o d i í s i m u s Gerfon d q u o d d a r h fin 
ieyitaípiri g u U i r e p r o p o a i t d o c u m e n í ú d i c e s , C r c d é 
[iralí jijvfó» Ta p i e n r i o r umy& b o n o rü i ú d i c i o, & c o n t ra 
4« có raunes s o r ü f e n t e n t i a s n o d íeuiter age-
re , nec í ibi fcrupulos anxio$ 5 & t ímidos 
f o r m a r e Koc r r n e c i p a e neccnariú-.eft R e l i -
giorisrefpeiftu í'uorú f u p e r i o r ú \ & ignaris 
eFIoren.vbi Siuinarü l e g ú , & iun ' íor ibus .Vnde ctiá re-
fuA.p íum, r e r u n t F l o r é t í n u s , e <?c Gerí 'on, quod cum 
Alphab.57. q u i d á d i f c i p u l u s B . B e r n a r d i n ó p o í í e t d e 
cTobiat 4. 
fLucseio. 
^l í í .q . i .Cf i . 
í icvine- , 
Arift.n 
Ethic. 
poneréfcrupi i losf i iós propter quod non 
uudebat accederé ad celebraridumjdixit ei 
B.Ber.nardus-,f^ - ¡ e f r a t e r i & J i n f i d e l 
í ^ W f o D é q S i l ilíé f impl ic i te r , & omnis 
eiusícrupuías perpetuo ré-ccfbit. , 
Q¿iod íiquis rcrupulorus dicat vtinam 
talis effet meus Prééíatus ^ qüiRs. crát D* 
Bernardas,crederc facilitcr imperanti, ac-
quiefcsré cóí'ületi.NL-.nc aürc cu m e í í u p e 
rioris parua cófcientiá córpicid , no audeo-
mc'í j ó l c i enná í u ^ fidei eómi r t e r e . H u i c 
ob ied ion i r e ípód i t Gerfon, Q a i f q u í s ita 
c!iás,& ripís ,erras,& deí ip is ,debes cnim i l 
l i ü b e d i r e , n ó vt homini j ied vt Deo iuben 
t í ,cuius vicesipfe ^erit iuxta i l l u d Lucae f 
Qui vosMMf,1né <í«^if,quod in t e í l i ge ,dum 
modo Pr^larus non iubeat contra D e u m , 
& hoc p r o b j b ü i t é r coh í í e t . 
Quarta regula efí, quod in dubijs vita, 
fcnfuiq; cóüiunis v i r o r ú b o n o r ü íumi de 
be t in exép iú , &: r c g t i l á v i u é d i , quia prae-
f a m ü t u r l i be r e reólú ludic iú , íVcut habéc 
r e d ú a f f c c t ü s & ad l i o c facít D . H i e r o n y -
rílus g ad l l ; u l l : i c u m , & qus Ari f to t t les 
Princeps ^Hi lo íop l ío rum tradtt» 
Q a i n t á r e g u l i i i f t j q u o d i n h i s , qu^ funt 
raala,quiaprohibita,¡urctantum humano 
éxcu fa t con rue tudo praefcripta,aut l e g i t i -
ma,quia tcijlu í e g e m , 8 ¿ ; é t iam eft legum i f i 
t erpres , p rou t i am diximuslatius in pr imo , ' ^ 
t o m o . 6 • • huto>q.iu 
S e x t a r e g u l a e í t , q u o á i n quolibet cafu 
prsEtermittés faceré,quod lex impnnir, ex 
cufari po te í í á peccato.falté ruortali,qu9n" 
uis non femper á yenialij íi hoc fác.it bono 
animo virtute Epicheis Ime con tép tu , ra-
tionealicuius periciili ,aut necefsitatis, feu 
circüfíátiae cóíiderafa; put.ans fe nó pecca-
re morcaliter, paratus mil ío modo faceré, 
íi putare c.íFc mortale » Ita Flnrennnus i iFlorent.5£ 
& Sylqeft. & Cs íe t . qus regula hñ valdé Syl. vb i l u . 
notand3 ,quiaratk>nabilis,piá, ¿¿ifudiíOf Caie.infutn 
f a t imora t í s . : . ™x£lV*~ 
Notando; etiam í u n t r e g u l a E luprapoh-1 ^^,-9 g,,^ 
t í B ^ u a s quia notabiles ín materia difpen* prcecer cum 
ía t ionum fub t i t u lo quaeíl ionisds-di^p^n^ 8c de,deti'3 
fationibuscoUocaui, dio» 
/ ^ ^ T I £ V L l ; S / / / / . . 
VtYHm f r á l a ú ¿eheant concederé fu** 
cite dtjpertfdtioms* 
p ó d e o dicendojhoc eíTc notif.s'imú 
quod non p o í í u n t Pra;laii in legibus 
difpéfare fine iufU cauíaid populan-
te.Si enim non licetP3p3?;legesÉcclcíi^ íi 
nerationabili c a u f a o m n i ñ o derogare, er« 
go neq; itapafsim fmecaufa ín eis difpéfa 
re.Probatur noí l rü in té tumdLipl ic i te r .Pr i -
mo exquadam regulaiuris^qua ^icituraCÚ 
quid vna.vía prohibetar , idal ia non^dmic 
t i t u r , i d e a u t £ í e q u i t u r effedus ex tali d i f -
penfationc j q u i e x legis deregaticne , vt 
c ó f t a t , q u i a í ipafsim cu ó m n i b u s petenti-
bus diípéfaretur, ia nullus effet iegis etfe-
dus ,& iá fruftra lex eíTct.. lata. Q¿iíd enim 
prodeft prohibuiíTé Bigamos á faccJrdo-' 
t io , h o m i c i d a s, fí o m rj e s i 11 i , q u i v o lun r, 
per d i fpenía t igpé p t o m o u e t ü r , fy. háb i l e s 
í iú t j lex en ix lata c í l , no vt fine liectia n ó 
í i e r e t , f e d vt i t a n ó fieret.Ná ¿ c l c g ú i i n u -
ra e{\,vt regularitef8 & in plur imü l e x p b -
feructur' .difpénfatio ante raro, & in cauíis 
^art iculár ibus , & ex iu l lacau ía fiar ..Efe 
enim difpen{at!0,quaíí qiiít'dá legis i ruer-
pPetaiio>&: relaxsuo in cahbus, quos L é -
gíflaCof pi a-'uidere non potui t . Ynde cor.'-
ílat peruerfam eíTe licentiam catum difpen 
fatiionum,, pei^quas opjpofstúm ht , v t 
videiicet lex raro fe iue iu r , d i ípenía t ib ' 
I 8 i QuarIlion¿s Gíinon¡ca:& ReguUrcsKEmanuclisRodcricu 
vero fine rationabili caufa regulante^ v c -
a D . T h . i . i l u t p l u r i m ú f i t a d í i b i t u m . I t a D . T h c m . á 
q.P^.art.V P a n o r m i t a n u s , S y l u c ñ c r , & V i 6 i : o i i a , & 
^'dcbctdé ^0^:or€S c ó m u n i r e r , qui V i d o r i a addif, 
°onr¿iog-& ' ^ ^ a l i ^ a l c x p o f l e t eíTein E c c l c í i a , & : 
affi Sylu-ii. forte núc efí-j&ali^uaefunt purc h u m a n i 
Papa cafu 'in quibus expeditet,vt n u n q u á difpeníare 
io . V i t to r . t u r ,qu ia fun t t am ncccíTariae ad Ciiiifíi'a*. 
de poicfta. nac Rcligicft is obferuantiam, quod i l a l i -
Sí0" 'cluanc'0 difpcnfatio videatur rationabilis 
^ * c í r caa l iqué ,mi i i í o t amen v t i l io í effet F.c-
cleliae cius legis inuiolabil is o^bíeruatio, 
•quam vt aperiarur ianuaad toe difpenTa-
ciones. E t hac de caufa Ocj fon , & aliqui 
grauifsimi D o d o r c s l a u d a ñ t í h r u t ü Csr-
thu í ien í iú ,qu i in fuá carñfú abfhinetia n u l -
iam permlctuncdifpenfationcm ^non o b -
(tantc quacimque nccefsitatc, autpericu-
l o m o rt is, n e m pe, n é, íi fem el iíí cip c r e tdi f-
penfari, latius fe extenderet diíper.fatio, 
q u a m l e g i s obfcrüat io . S i m i í i t c r d i c c n d u 
eíl in aliquibuslcgibus Eccleíiafticis, & 
KegularibuSjin quibus fandius eíTet nun-
quam difpenfare, quam il larumrigore fle-
<Sere per difpenfationcín et íam ex ra t i o -
nabilicanfafaciendani.Nam minus nialú 
cífet detrimeto part icularíál icjuando p ro -
üea iés e r i á in v i t ahomin í s ex l igoro ía le-
gis obferaamia finevlla d i rpenfa t ione ,quá 
per difpeníat ionera viam aperiread inf i r -
raandaslegcs valdc neceíTariasad r t l i g í o -
nis conferuationem. 
i P e r h o c t a m é nonnegamusa l iqüefnca« ' 
füfn forte poflecotingerejvel femelin m i l 
l e a n n i s q u á d o v i d e l i c e t m a g n ú fcadalura 
fequeretur,nifi ficretdifpenratiojtúc ehim 
mer i topoíTet difpéfarijdú modohnc eflet 
lege c a u t ú , ne i d de cantero arbi t r ió re i in -
queretur humanojfempcrcmjn in q u o c ü -
que cafu priEferenduni efl b o n ü c ó t n m u -
ne p r i u a t O j i d q u o d in difpenfando m á x i -
me a t t e h d e n d ú eft.minus quoque malum 
pr iuauim ma io r i communi p o f t p o n e n d ü 
b D . T h . i . i eenftt D . T i l o m a s ¿ 8¿ coramuniter D o -
dores cumeo , Quaeomnia notandafunt 
\ Regularibi ls , á quibus raulu falubriter 
ordinátur j in quibus íifacile d i fpé fan r ,Re 
gular isobferuát ia claudicabit.Qui debent 
coní idera re ,quod liccr aliquis cafus part i -
cularis poftület difpenfationé a á e B v t v i -
deatur irrationabilein eo non dlfpenfáre, 
opofte t in eo t á l em difpcnfationem i n i n i -
m e c o n c é c ] ! p r o p t e r b o n ú c o r a m u n c R d i 





t i on i c a n c e l l u s a l i q u i s á p c r i a t u r , q u o a p e r 
tcrel igionlsobferuantiain d iespa t i tü r de 
t r imentum. 
A Í ^ T ¿ £ V L V S V. 
19 
a., r 
Vtrum yetensiifjjenfatiónem fne cau 
Efpondeodicendo,quod nó fo lum 
pecedtcocedens d i fpenf i t íoncm íi 
ne caúfa^ed etiam ea vtes 3 &: impe-
trans.Probatur, non fo lum cnim confen-
t í t , íed etiam cooperatur pee cato conce-
deiíitís, imo5c eft caufainiuf t» difpenfa-
t ibñ i s j contra i d , quod dici turad Roma-
nos; c / t em p r o b á t ü r , quia alijs iniuriam 
faci t jdú per taiem difpcnfationem fe e x i -
m i t á i e g e fine caufa iufta, ficur í i R e x ex»* 
genstributum a c iüi ta t ibus n o n folum i p -
fe peccaretjfi eximeret aliquos íílne .aufa, 
í ed etiam ipí í exempti partem oneris nort 
fubeuntes. Vnde q u o d Panormitanus cL 
& alij Dodore s ,d i cun t , quQd feilicet dif-
penfatusiniure humano etiam fine caufa 
eíl tutus in confeientia , folum eft verum 
a d h u t fenfum, quod feilicer f.;(flum p u -
ta matr imonium in gr^du prohib i to cc-
lebratum per i l iam dirpcnlationem tc -
ne t , & quod non peccat contra i l iam l e -
g e m , á qua per difpenfationem liberatus, 
velexemptus eft,cumquo í lat , q u ó d p e c -
cat contra aüud i u s d i u í n u m , a u t natura-
l e ^ etiam vtcnstal idifpenfadone, v t d í -
¿ l u m e f t . 
Sed quis corum grauiuspeccet,dabita-
t u r f A d quod dico,quod fecundum grauí -
tatcmfcandali,aLiorumqucmalorum, quac 
indcfequuntu'r , iudicandum er i t , regula-
r i t e r t ámen gráu iuspecca t concedens. £ t 
a d i í e r t e n d u m q u o d e u m communiter l o -
quendo difpeníá t iones in Rel igione non 
fiantínpraíiudiciumtertij , cum fiantad 
non ieiunaridum, ad non fequéndura te tú . 
chorum , & ad a l i a , a d c o m e d é d u m c a r n c s 
in tempore prohib i to fecundum conf t i tu-
t i o n e s R e l i g i o n u m , v e n i a l í t c r tantñ pec-
cabür ipfi difpenfati ? ni f i fcandalú facerct 
i l l u d mortale. I^ixi^fccí idum Conf t i tu t io 
ncsTvegiilarcs, riá dirpéfatío fada ab inFe 
rioribus ¿ Papaí inc caufa in i c i u n i j S j & r a b -
í l i n é t i j s a b E c c l d i a p r x c e p t i s i r r i tae í} ,& 
inanibcuohir.ibus f u p r a d i d i s C ó c o r d a n t 
Caie-
. - ! 
c Ad Ro.t. 
• i, 11 
dPanor.ft 
alij in c.nó 
eíl de VOÍO. 
Tomus ILQuÉfiio. X Z J 7 . 
Í C ¿ a * ¿ á ditiimúi d V i t o r i a , N a u a r r u s , Soto, 
q.97.2rt.4. & Turrecremata. A d u e r t c d ü t a m é , quod 
yidoriade a t tentoquod aliqui Rc l ig ío í i obligantur 
potcftaee. a ¿ praecepta RegulíE rationc v o t i , quod 
Eccíe.t® j n profersioneerni{ertint)eie quipus, y t a ü 
Kmfinfurn p ^ n t , f u n t FratresMinoresj idco d i f -
nja.c.i^Hf penfat ío fuper rsgulse prseceptis debet re 
¿ t .Scca.u . gu la r i f ecundü difpenfationem y o t o r u m , 
n.ytf.Sot.i. p r o a í t cne tGlo íTa b q u x d ^ & e f t op in id 
li.dcíuíi<í* Ca i e t an i jNaua r r i ,Coua r ruu i á s¿<5cSo to , 
^ a n v k i m ; V n d c c ú P á p a nópofs ic difpéfare ad l i b i -
D ^ T S f T t ú i n votis F.nealiquacaufa i d po í lu lan te t 
i n c ó a t e - n ó f u n t f e c u r i F r a t r e s M í n o r c S j & a l i j K c -
qu,¿& dir. l i g i o f ^ q u i v t ú t u r difpeníationibu^s i n 
89.q. 4.ca. guise p r c c c e p t i s ^ & a b i p í í s vo to accepta-
domui. tis í í n e i u í l a caufa impetratis . Q u o d eí l 
^G^0'lnf' r u n í m c n o t a n d u , n e a l i q u i á S e d e A p o í l o 
non^eü de ijca guiieta confCqUamur qUíbusab ob-
ftm.v.dif- leruatione prscepro^ i Regu la eximan-
ptífarc Na. tu r ,qu i íi fine iufta,caufa ea í u n t eonfecu-
c.ii.nu.yí?. t i j inconfcientia m i n í m é f u n t fecur i : nec 
C o u . í n ^ i íufta caufa ad di fpenfandú efteorum rela-
fit*f¿0iSQ xatio^cumdifBcultasprocedensex habi -
toU.i.deni t u v ^ i 0 f 0 ipfms difpenfati , non íit iufta 
ituq.i.am. cal1jaa£j¿ifpenfandum,prout iam in p r i -
mo tomo didium e i h 
J T^T J C V L V S VL 
Vsrm fuhfeftitiá ft dlffenfatk inni 
xa ¿olo^dTfraude» 
>ondeo d í c e n d o , ^ u b d cum nemo 
-debeat tu fuá iniquitatc commodum 
cc.í.c!epof. reportareiuxta caiqux lus c C a n o n í -
Prdac.l.ita cutn , &Ciu i l cnosdoce t jnondebc t f r au -
quefuilo ff. duiofus gratia obtinefe ex fuo do lo , infer 
de furris, tur ,quod difpenfatio Papas, per quam fuá 
Saní t i tas Religiofum Ordin i sMcndican^ 
t iú ,ve l altcrius Ordinistrasfert ad Cano-
nicós Re^uUres,eo quod habitu fui O r d i -
nís omi í lo Apoftatafadus incedebat fub 
r e p t i t i a ^ p e n í t u s i n u t i l i s e í l , (i habitum 
i l le fuüin hunc finetantum omi i í t , vt peí* 
hoc Papse mouerct c l emcn t i á ,& hác frau-
d é minhríé dixeric argumento a l iquorüm 
d c.poííuía l u r i u m ' í &eorum,quanb ino ta tu r , fupra 
m ^ . a e r e í - ¿ j ^ a c o r r o b o r a n t u r : proquofac i t fingu-
*npj i6 l a r e d i f t ü D . A u g u f t . <? ad Aui-elium.Nort 
b.i* f ' c í l dandav i a f e ru i sDomin i jV t f ac i l i u sp i i -
f C o n . T n . t e n t e l i g i a d a l i q i í i d m e l i u s j í i f u e r i n t d c t e -
fef.24.derc r i o r e s t & i i c i n C o n c i l i o T r i d e n t i n o f ( la -
for.c* 5 tmtur,ne difpenfetur in matrimonio fe ié-
T o m ¿ 2 . 
ter cotraiSo in gradu p r o h í b i t b , fi c o n t r á -
hétcs i l l udcófummareau í i f u n t . Q ¡ j o d ea, 
v t credo,rdtione fuit í l a t u t u m , quia m u l t i 
ma t r imoniü c ó f u m m a b á t , quo facilius c u 
e i sd i fpenfa re tu r .Vndehu iu fmodid i fpé fa 
tiones cu dolo i m p é t r a t e in foro cófeien-. 
tias inút i les erunt i in forO vcró fexteriorí 
inú t i les etiá émt ,qua t enus fraus j Óc dolus 
in indic io poteft probarijfiquidem h o m i -
nes de n ó éxif tcnt ibus ,& de nó apparenti-
b u s i d é i ü d i c a m ü s i u x t a t r a d i t a in Iure. g g l A i o f u n t 
Promaior iaut^fupradiclorum explica Títij ff. de 
t ione n o t a q u á c u r a q u e exprefs ionemfal í i te^-'n^*J* 
m o u é t í s Pr incipé ad gratia concededa n o - Q f f í ^ j d ^ , 
Ccre,nó au té quá l ibe t taciturnitatem veri "* ^ 
ídcfaciét is , fecifolú ea^qua taceturverumj 
quod iura iubentexpr imi fecundum R o - * 8 •i/aí 
t a » d c c i í i o n e i n n o u e l h s , & l j e l l a m e r a , & ;2ldetclcri , 
F e l i n ú ^ N a u a r r ú , qu i i n c ó f i r m a t i o n c m Bcllam.dc* 
f e n t e n t i £ fupraappoíkas d e M o n a c h o l o - cif.óíjS.Fc-
q u é t i s d i c i t , q u o d f : i é s P r i n c i p é cócedere h'n.ihc.Pd 
a l iquagra t i á , in r emed iú neceíTarium o b - "WMifc<oií¡ 
niandia l icu idc l idoadmi t t i t i l l i idivt i l laín ÍT • 
. i s Ji - j - i' • - r Nau- . incí¿ iropetretjoc petit eam,quia co tmgi t eu fie u n 
del inquerenon fadamentione finís ^ cur ' ' * 
de l iqu i t^nófo lu videturtacere ve rum/ed 
ctiam asquipoilentcr] exprimere falfum, 
fciíicet q u o d n o n d e l i q u k c o a n i m o , v t e í 
fie.rst illa gratia. Qu^a de re ait Ñ a u a r m e • 
pofuimusexemplum w capituíó tfi quando de 
refcriptiSsCxceptione quarta de Monacho mo-
mio a BattchariOíquod Papa non conctdmtsi 
gratutii adregttlam laxioréíJi,mfino»ériietím 
habim omifo apojldtare j qui dtmiffo eo yno¿ 
y el altero diefe reprafemat Bancharió, quiin 
formt Papant de eius jípoflafia. Vi toomat,? 
¿ i cotiesdendttm eiillamgmiam , isenim li~ 
tet exprefie mn exprimat falfum , taci~ 
Ú tame fie fuhiudicando quod non d'mifit hahi 
tnm , y t impetraret illam, fed oh alias caufast 
quihm multi temerédimiurnt. H s c Naaar^ 
Í Ü S , 
t A ^ f l Q V L P s VIL 
y irum¡ i Papa^Ht eius Delegatus eonceffam 
a fe difpenfationís gratiam committñt Órdi* 
nano, yt yertficata narratiaa dtfpenfeti 
finiatur tala delegatiú morte Éa%& con~ 
tedenús* 
REfpondco dlcendovÍ2Epe farpius con t ingere, prout fieri iubet Conci l iur 
M 4 
t84 Qií3cñíonc8 Canonicar & Regulares F.Emanutlis Rcdirric^ 
a C S c T r i . T f iden t inum <t quod Papá > aut cius t ) e -
fef.ii .ders legatus conccffamá redilpenrationis gra-
^ ^ • J " tiam <:oramíttat Ord ina r io , Vt Verificatl 
narratiuadifpenfct. Q u o d etiam c o n t i n -
gi t in K e l i g í o h i b u s , cum Fratres, & M o -
nialjs multas á P a p a , vel á N u n t i o A p o -
í to l i co difpenrationes obrineant j qua-
rum narratiuas commi t tun t Prselatis Re-
gu la r ibus ,qu ibüs verificatis d ic i tur , quod 
dilpenfet, vtcomedant carnes, vt Mona-
fteria egrediantur, &c* Quae difpenfatio-
K M 1 TI* NES "^ÍÍ^^P^P^A N u n t i j Apof toHci m i -
da irr-V"^ nim^ expirant , proat tenent Maiolus h 
Si n . ¿ Ta- Tabien ,Armi l la , & Antonios Gabriel & 
bien.v»gra- S y l u e i í . Q u i omnes ci tá tss Federicíí in te l 
tía Ar- l i g i u , q u s u i s d i ¿ l i Praelati n ó d ü difpenfa-
mil'.^.t.Ga ue r in t , au tnecdumgra t i áacccpc - r in t j qu i a 
br id tom. j e3 dirperatio,quatum eft ex parte Paps ,„& 
•tit. aeprs- K u t i j Apof to l l c i , lá plene'fadaeft in grá-
"'svíii-' v' t ,a í 'n»^c^üor¿ petehtis, Praslatisyeropo-
eranaVz. ' t;'us rnan^^tur executio grat is iam fadae 
buic pr íuato yquamd^ lega t á coramifsio, 
& »¿ Prselatis non commi t t i t ü f fubiíantia 
caufae, & a n e í j p c d i s t , q n a í i i u d i c i delcga-
t o , í e d a n extet q u í d a m Taita prasteriti con 
ditio,qua extante in iüOief lent Praslati, f i 
n ó d i ípenfa ren t , execu t io vero gra t i íe iam 
faót^ nonexpirat morte c ó c e d e n t i s i u x t a 
e Couar.irt t r ad i taá c C o ü . i r r u u i a t H i e r o n y m o ,Pau-
pract.qq.c. lo ,&: M a n d o f i o . N e q ü e obftat qu.Bdá D e -
n.n.i.co! 5. cretali? ^ nani refpondetur, quod ib i ca 
PaoLin nra. gr^tia fuit fadal, f i in vita eiufdé Papá? va-
^ v c r f i Caret V t ^ ^ ^ H i n communi ,quam ipfc 
iviandoí tí ordinario poterat coferre. A t in pro 
dcdirpénla po l i t o hsc fingularis d i rpenfat iónis gra-
tionenn.4. tía iam á Papa fa£la eft j 8 ¿ h u i c p r í u a t o ^ & 
de. íku íde hoc eft tenendutn. 
^r^bea lí.tf" 
A 7 ^ T 1 C V L V S V I I L 
Vtrum ¿lifpenfatw d fdpa faBa ¿Mo 
nacho adteflarjdum expireí morte 
concedemis re integra^ 
RE r p o n d c o d i c e n d o , é j u o d hapcdiffi-cultas refoluitur á D o í l o r i b u s p o n é -
tibus exép íu in Epifcopo , cui í imilis 
c ¿.(iruper HcentiaconceditUTivtrumfcihcetexpirec 
otcíl ta^<i^¿ent5:' '&cí^P^fatiofe integra morre 
iiidí ddcV ^f,^usP:,Pae:ÍV:rc^pódét,quod non » quod 
H-^.c.íi ora ex a^clu'bus/uribus t probant ,quaEÍura 
tior<*deref' i0(l t iütur de dlrpcnfaTione fafta in fauórc 
cr i . l ib . í . E p i í c o p i c o n t r a l u s c ó m u n e , óc n i h i l d m i -
niiá expirar re integra morte c ó n c é d e h t í s , 
quando fuit faiftá í ub nomine dignitat is , 
vel ad benepladtum í e d i s Apoftolica?. 
Q u ó d eft t e n e d ú j l icetcontrar ium tenear 
Soccinu» lun io r /"cólra q u é facíút é á , q l j * 
i n propofito cüf i lu la tNauar r .op t ime m u l -
t i s d e f e n d c á , q u o d licétia c ü g e n d i Cófef -
forem í i u e ^ P a p a j l i u e a b E p i f c o p o ^ u e á 
P a r o c h ó , fiuea quol ibe ta l io Ó r d i n a r i o j 
qu i eam concederé poteft.cóceíTa n ó finí-
tur morte c o R c e d e n t i s . A l i u d ícft enini i u* 
dic ium de mandato de faciendo a l iqu id , 
aliud de grada,vel facUÍtate cuipiam faóta. 
£ t contra Socc inüm facit , quod cum 
A r c h i d i á c o n o , & loanne Andrea tra-» 
dunt A l e x á d e r , g & Oecius, fcilicet quod 
gratia Papáe antcquam fiat ScriptUra, aut 
Bulla de ea non expirar , licet Papa m o -
r ia tu r , & tamen certum eft > q ü o d tune 
res eft integra. Neqire enim d e b e t q ü i s v t i 
facúltate ad teftandum, antequam i m b u í -
letur * Opinionem Archidiaconi refert, 
¿ ¿ l e q u i t u r R o t a h eftque communis o p i -
nio,vt prol i tc tur Mol ina eam eííc veram, 
&r p r o c e d e r é inrelligens quando gratía 
quid perfedum continet Í fecus autem 
quando daturad aliquidfaciendum,tune 
cnim mprtc concedemis Hreris n o n e x -
pedít is expirar fecundum aíios j q u o s i p í e 
r e f e r t . Quare licet facultas Papse c o n -
cc f faÉp i fcopóad t e f t a n d ó ? e o q u o d c ó t i -
het qu id fac ienduml i t e r í s non expediiis 
morte c o n c e d e n t í s expi re t» ípíis tarren 
confedis min ip ié Cxpirabit 4 Vl ter ius 
contra Sócc inüm facit , quodt rad i t R o -
ta i i n á n t i q u i S j f c i l i c e t quod graiia fa-
fta Epifcopo i n praeludicium conceden-
tis non eft ambitiofa , fed eft exten-
denda , quo fit v t facultas hasc tefian-
d i cum refpedu Summi P o n t i f í d s ean» 
Concedent ís f i t grat ia , &: in ipíius tan-
t u m prsEíudiciuni , quia ad fe pertinent 
bona Epi fcoporum defundorum , qua; 
áppe l lan tur ípolia , non ftt odiofa j led 
benigna , &. fauorabilis argumenta c ü -
iufdam legis, k ideo eft e x t e n d e n d á , &c 
amplianda . Sed ha^c rát ío míftime f a c i t 
pro nobis, f» loquamurde Monacho, cui 
conceíTaeft facultas tef tandi , l icét cn im 
Summus Pontifex f i t omnium bono-
rum Ecclé í ia íHcorum , & Regularium 
legitimusdifpehfatof, c u m d i d o r u m b o -
norum domiri iumad Hc^  Ie(iam pertineat 
K o m a n á j V t i n f r a t e r t i o t o m o in q u x f t i o -
ti* 
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Tomus 1 1 . Qux 
Be d é paupeHate d ícemus :a t í amhíec b o -
na rcgularium á fede ApbOolica í m u m ó 
nafterijs applicata, cum quidquid acquirit 
mon3chus , ácqu i ra t raonafteno a t< íic 
ipfuni monaí ler iürn iam habet ius quaeruú 
cu í f i t praz iudíc iümper diftam licentiam 
teftandi.Vride v t defendamushanc parte 
Contra S o c í n ü m ¿ adáliáS rationes íuprá 
pofitasrecurrere oportet . 
Nec fupiradidis obftat,quod ha :c facul 
tas, & íicentia t e í l and i videatur manda tú , 
& per cófequens reintegra morte manda-
tis expirer. Ñ a m re fponde tü r , quod non 
efimandatum, ñ e q u e referiptum a d l i t é S j 
fed grada fada, & facultas conceífa mona 
cho.ItarefpondeiSsrmieritO ¿ & Nauar-
rus contraSocinum difputantcs. 
E x hoc infertur, iübi íeu literié Á p o f t ó 
licis expeditum durare,etiam fi antequani 
publicetur^Papa i p í u m concedens moria-
Tur , cum f u g r a t i a f a f t a p o p u l o C h r i f t í a n o 
&gra t ia faá ta morte concedentis m i n i m é 
expirat. 
Á Z T I L V S I X . 
Quiím prxlatiSyfiue Écctef¿p-ieij>[¡ 
tte regularihus rejftfíu fueruful? 
¿itorum cowpetat de iure cómmu 
nidifpefanM aur¿¡ritas, tam circa 
fracefta, quam circa nsotain mi 
nutisi&fre¿iiíenter óccurrhihus 
neeefiitiittíus* 
RE f p ó d e o d i c é d o , quod in huiuímdí d inece í s i t a t ibus non oportet Papá adire pro d i fpéra t ionej imo nec £ p i 
f copumjvb i commode haben no poteft, 
f ed in h i s c a f i b u s c x i u í l a c a u f a c u r a t u s , & 
regularium praelati inferiores v t fun t c o n -
uentuumPriores, & Guardiani difpenfa-
re valent.HscfacuItasnon e f t a l i cu iusRó 
maniPontificis particularis concefsiojfed 
eis c o m j í e t i t d e iu recommuni iu f taad id 
caufá in te rcedente p r o u t d o c e t D . T h o -
íílas. t 
Sed d í c c s , q ü o d quánquam hoc fit veru 
ín pr^ceptis legis ílcclefiañicejfecus t a m é 
v ide tu t dicedum in votis, cum vota tus d i 
uinunti concernant. A t refpondetur,quod 
DiTho i i i a s d & Soto inquiunt difpenfa^ 
t ioncm v o t i i n t e l l í g e n d a m eííc ad m o ¿ 
dumdirpenfationis k g i s , lex cni.m refpí-
cit, adqubdih pluribusbonñ eft:fed quia 
c o n t i n g i t i n a í i q u o cajú,hoc non e í í e b o -
num, o p o r t u i t p c f fuperiorcm determina 
r i legem noh'CÍfe.feruandim in ü i o cafu 
particularis6chocf)toprie;eft difpenfarein 
í e g e : l i m i l i m 6 d o , q u i vouet, quodam m d 
do íibi í íatuit í egem,qua obligatur ad a l i -
qu id quod eft feciiíHíUm fe, &: v t i n p l u r i -
hüs bonum;poteft umen có t ingere ,quod 
in aliquoCaíu fit Vel limpliciter malü, ve l 
inutilesvel maioris boni imped i t i uñ ,qüod 
éft contra conditionem eius, quodcadit 
fub votOj&ideo necefíc eft,quod determi 
he tu rvo tum in tali cafu ñ o n cfl 'eferuádú 
& tune eft difpeníatio v o t i , qUs confift i t 
inpotef ta tcEcclc l Í3e :& ita airj^).Tilomas 
e quod infer iorespra í ja t ipo í fun td i ípen- . fcí)Thi ¿ 
farein vOtis,qua? cbmmunitcr í lunt ,&fre tj.SS.artVii-
quemi ind igen t difpenfatione, íicut funt acj.3. 
Vota peregiinat i í )num,ieiur) iorumj&: alio 
rü hu iu fmod i .Vó ta vero maiora puta cori 
tinchtise, peregrinationis terrae fandae Su 
mo Pont i f ic i referuátur. H^c D .ThomaS 
5c id ipfum t e n c í Spto , f & tradit poft f S ó ü { b ~ , 
5li9sNáuarrüsiEtqüldem niiiium fcioiu- dciuft q 4 
ris Canonic i Dccretum hanc í e n t e n t i a m ar.j .Nau.íá 
exprcífe probana,arbitror tamen eam eífe man* ca. ih 
veram ex práefumpta'Sümmi Pontificis v ó &2*» 
luntate,qu^rationabiliter prísfumitur co 
quod has necefsitares funt m i n u t S E ) & i u g ü 
Dominifuaueef t ,&onusleue. 
J ^ T J CFL VS x. 
V t r t m ¿judndo ff&latus mahdat fie* 
rialtquid contra fraeceptum fegú 
U cenfeatur difyenfarei 
Éfp ondeo dícehcío, quod artícüííJÍ 
quíe f t ion isdebe t in te l l ig i depraela 
to potente difpéíáre, dea í i j s au t e r a 
pra;Iatis, qui nuliam ad i d habent facüha-
tem m in imé vcn i t ampí i añda , 
Procuiu5refolutiotieaducttc ,é |uod C á -
letanusg í p í a m p r o p o n i t j í S c d o é l é f u o m d Í C a í é ; ! . ^ 
í e r e r o l ü i t d i c é s , q u o d fi p r á l a t u s expref- ydPá&t'p. 
fenon difpéfatal iqua iüfta Cauíd eum ñ id a 
tiente n o n eft obligatus ei obedire fubdi 
tus,ijó enim tenenturfubdit i obedire prá¿ 
¡atis^ifi inhis,qüa£ funt fecundum íegu ía 
it6 QuacftioncsCanotiicáB&R 
n o n a ü t e m in bis , quae contra regukm 
funt irao ñeque i n h i s , que funt fu pra r c -
gulam , q u é e x p l i c í t e , aut i tnplicite non 
redu'cuntur ad obferuantiam regularem 
minime tenentut obedientiam praeftarei 
A t íi praelatus expreíTe difpcnfat in regul^ 
precepto tenetiif tnncfubdi tuse i obedi -
r e . P ü R d u s aü t em difíic\iltaiis conf.ftir, 
quid tenea'tur faceré fubdittiSj quando p r s 
latus aliquideoncedit , quod í inet ranf-
grefsione práecepti m in imé fteri poteft, 
v t r u m i n eo cafu cenfeatur difpenfare? 
R.efpondetur, quod f i fubditus videt luf-
tam adeífp. caufam addifpenfandum,pr3e-
fumere poteft prs larum in eo cafudifpen 
fare, fiquidemnondcbetprsfumi ipfum 
contra a n i m a m í u a m aliquid praecipercar 
* i o: "Rumento cüi t i fdamleéis d & n o t a t A n -
iur i f j .ónv ge^us* A f f i fubditusclare videt nullam 
iii.iudí, A h addifpenfandum caufamadeífe , tenetur 
gel.ver.div aduertere praelati prasceptum ipíi i m -
peía t iofñz pof i tum erfe contra rcgülam, & minime 
bca.i.de. íi execu t ion ipo íTemandar in i f i iu f t a in ter -
hjsprcsb.H. ueniente caufa difpcnfet. 
é . lnnüc . i n £-
ca.dudú de 
Íf;¥$- tA% T I € V LV S X I . 
ja l . in 1, l i . 
Itaícriptum 
S8ptf the¿ W * * * W * * $ m P ( iñ fo inter-
Inl.re con. precanda, 
júdin .178. L 
cCal?er.co T ) H f p o n d e o d i c e n d o , q t i ó d d i f p e n -
B.U deaífi- f \ (attQ contra ius commune eft ftrí 
ni &cofan. d i f s i m é i n t e r p r e t a n d a , p r o u t argu 
Dec.ínfane mentó a l iquorum ¿urium ¿ refoluunt 
n.ra.dcpri- Innocentius, loannes Andreas, Antonius 
d De ' cíe Butrio,Panormitanus, 5 ¿ I m o l a , & a l i j 
lAtfieittíci cluosrefcrt> 2fe f e q ü i t u r l a f o n : n o n tamen 
'§ dcadul.de *u &rí&c interpretanda eft, v t á propric-
iu(!lic.n.S8. tatefermonis íit recedendum fecundum 
Mínand . in Calderinum c Se Deciura , & late inter-
conft . inaí p re ta tur ,cum habet expreíTam ipfa d i f -
quibus.j.n. peñfa t io e x t e n í i ó n e m ipfá ratio pof tulás , 
eDccvbi r í r a ^ ^ Dc¿ÍU^ d á c M i n a n d u s . E t 
nu.s>r9^ ¿ ¿tú™ Ü t e interpretatur quando eft g r á -
5)7.Min5d. t iofa jproi i t traduntDecius e & M i n a n -
vbifu.n.í?i. dus.Pariter etiam late interpretatur, cum 
f Decuvbi eft in corpore iuris inclufa iuxta Decium 
^ t i f t "^ ^ & í:cl*inum'í)eniclue non interpretatut 
n ^ d c ref^ ftriae'vt nonveniant expreífaet iam tac i -
críp. ta,icem & a c c e í r o r i a , q u s ex praecedenti-
^Paríficof. bus, &fubfequentibus coll iguntur iuxta 
7.n.i5.1ib.a g & quando qualitas perfonae 
egulares F.Eimtnuelis Roderici. 
iiiaderettaleminterpretationem Se quan-
do aliter conftaret de mente conceden-
t í s * 
Q V A E S T I O X L V I L 
ÍDc regularibus quo ad donan-
• dipotcf iatemín decem de 
ícxai t iculosdi -
uifa. 
tyCirca quam fi¿(lionemfixdecim 
¿¡Htruntur. 
í Quid fit jtotiatii. 
2 Vtrum donatio omnium hanorum prójen* 
tium,&fHtHmttmfútfa ¿lum monaí lmt 
yaleat. 
3 Vtrum rdlgiofi pofiint aliquid do* are. 
4 Vtrum fratret Minores pofiint doxdtio-
nes extr* ordinem & intra ordinem f a -
ceré, 
5 Vtrum oblata fn altari ante higrejftm «w* 
fiáflerij cenfeantur monAñerio donata, 
6 Vtrumyafa argéntea donata ante morteirt 
monaííerio ahaliqüo Canónico pofiintrepe 
tiahEtcle/ia. 
7 Vtrum data ad negotiandum ah aliquo pria 
ñregulari pofiint quo adargumentum 4 
donatario retitieri. 
% Ptrum yaleat donatio faftá Ñúuitio antt 
ingrefium religionis. 
p Vtrum prafata donatio yaleat iurata. 
10 Vtrum ditfum decretum Concilij habeat h 
cfm in donationibus caufa monis: 
11 Vtrum noHitijfaftaprofefiione irrita txi¿ 
Siente fit etiam irrita ipfa donatto, 
l i Vtrum donatio nouitij morteipfiui antt 
profefíionem accedentereuocetur. 
13 Vtrum renuneiatiofaftaa nouitiopofíde^ 
cimumfextum tetatis fuá annum yaleat 
etiam fi non fíat cum forma j)raditfidecre~ 
tí. 
14 Vtrum iitta donatio pofiit fieri a neuithi 
fint licentia Efifcopi cum licentiafolum¡* 
perioris. 
15 Vtrum monialespopint dart aliquid fectt 
laribuscum cenfu certa innute quantitatis 
fbijoluendt in yitafua* 
1 1 i d Vmm 






cl . i . inprin 
ci'.ff.düdo* 
í n d . l i . 
i6 t r í decretü Cocilt/ T r i i m n i qua 
tñ ad donutiofies noüitioru mftat 
locnm in rjOHÍtysJocietatis lefit, 
A % T I C V L V S L 
^md^t donmo» 
E f p ó d e o d i cédd , qutíd 
donatio í jmp l i c i t e r , <Sc 
ab ío lu t c f c c ú d ú M a g i -
ftrú Sententiaru, á D . 
T h o m á j C Í l dátiq libera 
H lis í iué i r r ed ib i l i s jd cft 
r c c ó p c n l a t i o n é non i n -
tendenSíVeleftrei licitas nu í lo i t i r e cogen 
te mera liberahtatc fada collatio prouc 
tradunt Doftores & cft duplex/c i l ice t in 
te rv iuos ,& caufa hior t is .Donat io ínter vi 
uos eft,quando rcmiCjuI dono,malo habe 
re eum.cui d o n o , quam me, v t c o l l i g h n r 
exiure c í icut donatio caufa morcisell , 
quando rem,qu.im dono, malo me habere 
quam i i i u m . , cui d o n o , led magis i l l u m , 
quam h2eredern,vt in eodem iüre"notati?r, 
& donado in té r YÍuoseft , i r reuoeabil is ,do 
natio vero caufa mortis reuocabilis c í í . 
J Í T T 1 C V L V S i r . 
dMoIin.de 
primog. H i 
TpanJi. i .c . 
10. per cocü 








i\S>. Kmi t . i 
Cou.inmb. 
2 . p i b l , i . 
g Dcc.cqf. 
h Tiraq, pri 
uii.ioo. 
fb otnniúm honoru f r ¿ 
fentiumi (rfucurortim faEla dli* 
cui MondjlerioX'alsAi* 
REfoondeo d i c é d o , q u o d donatio om* n iumbonorum p r í f e n t i u m , <Scfut,u-
rorum non valct, prout tradit M o U -
m , i at donatio oranium bonorumprgfcm 
t i u m , & futurorum fada EccIerisBjvel p í o 
loco va lc t ,Sc tencí fauorc i p í i u s £ c c l c f i x , 
(Scpij loei .I ta tenet Bartolus e hancopi -
n í o n e m d i c u n t communem Purpuratus, 
& Antoniub G ó m e z a l iosa l l egans .Dicú t 
etiam c o m m u n é ' p í u r e s a l i o s a ü e g a n s D u e 
ñ a s / & Gouarruuias eam fequens dicens. 
N o n de eíijquiá.b haccelebérr ima o m n i u 
a í fcr t ionedi ícecía t . A t D e c i u s g afíírmat 
ab ea non eíTe recedendum, & idem afíír-
mat in d o n a t i o n e f a í t a h o r p i t a l i . E a n d c m 
op ín ione ra dicit communem plures al-
leganspro & contra late examinans, & 
eam fequens Tiraquellus h ín pr iu i ic^ 
gijs caufae p i x , vb i eam inteII igIt ,quando 
donationis effedus principaliter d i r ig í -
tur in piam caufam, quia fit EcclefiaE, ve l 
pía; canfe.Secus é conuerfo íi quis dona 
u i t T i t i o oraniabona fuá praefeutiajóc f u -
tura cumonere,vt tencaturfacereelcemo 
fynasmonafterio, quia tune non valetfe-
c ú d u m Panormícanum i quem fequitur 
G u t i é r r e z d icen?,quodfupradióla opinio 
nonrcuocatur per legem Taur i qua 
Oatuitur, cjuod donatio pmnjumibonoró 
pr2fentium:<5c futurorum non valct, quia 
iex n ó po tü i t infr íngese, nec tollere liber 
ta tcmJBccleí ia í i ican^fubdi t tamen A n t o 
nius G ó m e z / quem fequitur AEra r ium 
communiumopinionum^quod in hoc ca-
íu piacsufatcnebituralerc donar tem, E t 
í d e m dic i t Abbas wopt ime probanscom 
munein fupra diéíam aytoriiatibus facrae 
Scriptur2e,& lateagit, an hoc calu-rnona-
fleriumienearurad debita donatons,& re 
folui t q ü o d l i e . 
J K ^ T I £ V L V S . 1 1 L 
UtYum religiofí év$mt aüquid do-
nare, 
R É Í p o n d c o d i c é d o , quod anno D n i mi i I e l lmo ,qu íngen te í ímo ,nonage í i 1 mo nonojdecimo tertio K a l é d a s l u 
l i j Sadifsimus b o m m u s noí^er Papa C í e 
mes Odauusquandam edidit conft i tut io 
nem , prohibendo regularibus vtr íufquo 
fexu,^ munerum hrgiti .oncm ,cuius lite-r 
rain in hoc tomo non refero,quia e á n o l o 
ex piofeíTo declarare, folumtamen quaer 
dam pro a l iquibusfra t r ibusfcrupuioí is in 
m é d i u m adducere operas prqt íum eíTe du 
x i . Primo igitur eíl a d u e r í e n d u m , q u o d in 
didaconft i tut ione folum p r o h i b é t u r d q -
nationesgratipfa?,ad quasfaciendas nulla 
quis ñeque antidotali obligatione tene-
turjS: ííc nó prohibetur ín ea donationes 
remuneratoria!, donatio enim remunera-
toria vídcturcíTe inerces labpv¡seximi j ,& 
non líBeráiis concefsio iuxtaaliquaiura « 
vb i notatur quod ingra t i t í ido mentorum 
cum demeri t i scoÍTipen(a tur ,prput in f imi 
íi notantB.itíoIücv& Abbas. o Ettantat. 
p o t c n t i s e í h ' c m u n c r a t i o n i s caufa,vt pr in 
ceps pofsit domini i i in reí íusEalícuíaufer, 
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vlt.in f.. fie 
vlc¿ motiu* 
v o l . i . 
1^8 C ^ u ^ í l i o n c s C a n ó n i c a s & r c g u l a f e s F . E m a n u e I i s R o d c í i c i 9 
ctiam auferendo á fe i p f ó p r i n d p e , v c l á.ci 
a Bartol. in uirAte,vt notatBartolus 4 Scño ta ia tEa í -
prooe. f?, 1. dijs.&KornartuSífaciút tradita per Dccui j 
fi prmatur, qui concludit e t iám, daod ex caufa remu 
ombusBal nerat ,0"ÍS po f^ t^u^de te i tdo alicui con 
jnl.rcfcrip, c e ^ inueftir i ' , & p r o p t e r r e m u n e r a t i o n é 
C.deprec o mul taconceduntur^vt determinarle D e -
•imper. oí- cius b R u í h u s , & Gramrnaticus,non enim 
fer .Rómg. - c r e d e n d ü m e í l f u m m u m P o n t i f i c é v o l u l f 
c o n ü . z ó ^ j^j to)lereremunerationemjqiif deiurena 
cius^confif s ^ - E t i n facrisliteris máxime c ó m -
28o,vo!u 3! men.datur.Vnde r e l i g i o l i , & rcIi^iofsB p o f 
¿ ¿ c o n C ^ o funt perviam remunerationis aliqila etiá 
col.^. poit, extra qrdincrti donare, dü modo hoc fíat 
n.io. ^ • fui prs la t i Hcetia dbtenta, Ikutante d i d á 
b Decí.cof. conf t i tu í lonem iplis erat l ici tum. E t c o n -
49^. n-14. firnlatur f ^ i t j j nen j j ^ in ea p r o h i b é t u r d o 
conCii? co natlanes)pcr cluasmatrirnonilirn tcclelias 
l u m . j . yol. diíífipaturtar per donationes remunerato^ 
3. Giarnac- rías patrimonium monáf ter iorum minime 
corif S. col. déps rd r tu r , imo potiusaugetur faecu-
a. Se conl. lares videntes re l íg iororümriÉmunci 'a t io-
co^2eClam, "em mu^taa^ eorumnece^s*tatcs ^u^eun 
das irnpendantquibus i p i l máx ime egel, 
propter enim maxirnam monaf t e r ío rum 
pauper t a t é prajlatí iprisfucuirere ^ t v e l : 
íertc,niininlé p o f s ú t . V n d e infertur, quod 
cum l ietnt ia praslatorum poíFunt fubdi t i 
huiufmodi faceré r cmunera í iones , íicur 
antefacieb.lt có lHtu t ion ibus rtgularibus 
feruari?. Aduertant tamen f u b d i t i , quod 
non p o í í u n t faceré huiufmodi re munera-
tiones niis,cjui p í s e l a t u r a s ^ o f i c i a in or -
dine ipíis p rocuráüe rú t , ¿cp rocura re pof-
fant: hae enim remuncra t íones ob hunc íi 
nem faótse, v t fpeciem fimdniaí prac fe ha-
bentcs á iurc commur í i ana themá t i zan tu r 
Se i t a i n có f tku t ione prohibcntur, Q u o d 
i u x t a t é r m i n o s iurisconimunisdeberex-
p l ic j r i ,p ro i i t tradit dodifsimusNauarrus 
cNau.In ex c áliám fímUent c o n í t i t u t i o n e m Gregori j 
trau.de dat. XlII .deC}arans,dícés , quod in ea no pro-
•Scpromiíl. hibentur dat3,<Sc promifía, quíe licet fiant 
adp rocu randá ofricia,non t amé principa-
l i t e r / ed minus principaliter ad Hunc finé 
tenditurper ipfa, E t í i c noncondemnare 
ego rél igiofos ,qüí pro benefícijs ipf iscoi 
latis in alfecutione officiorüm drdinis a l i -
quaniunurculdconferuntnon principal i -
ter propter eorum aíTe,ciitionem,& vt íibí 
in alijs procurandis fe gratos exhibeant 
fed vt febeneficiorum memores^t decet 
d e m o n í U e n t j h o c é n i m non fimoníacurn, 
imo potius laudabile in íacra pagina, & in 
ficris Canonibusreputatur. S u m m c a u t é 
e ÍV no r a n d u m ,qu o d i h for o e x t'eri o r i n o n 
reputá tur í i m o m a c u s f u b d i t u s , qui parua 
nlunufcula praelatis offer t ' ,v tpáte t ex qua . 
dam Álexandr i I I I . D e c r c t a l i d cuius terio ^ c' ^.^dc 
remin hoc loco proponere decreui , ex 
eiusenimcontextu Colligét prudentes re 
l i g i o í i , i n q u i b u s müner ibus í imon iapof -
fi t praefumi.Ait enim Alexander I I I . 
In hocitacjue 'preshyter Car di-
mlis ^Jpojlolicíe fe.lts íegatus fro e~ 
httiom tua s Vf pallmm tibí íráderetg 
ad parres illas a c c e f í i t f r a r e r tuus 
eim práfeiens neceflitatem eiejuum 
Vnutn té ignorante tranfmiftyjuouia 
per mare ^ eniens&ullas aufpaucasfe 
cum equit Aturas adduxit, te m i lo 
modo itmere ofortet¿cum ih accipieú 
dis^eldadis munmhus tria [¡m ma 
kime att enciendas per fon* feilicet da 
iisyiy accipientis guainas 5 gamitas 
munem> & donationis tcmpus^uali 
tas perfona'rum bt a quoy& cuivideli 
cet,an apaupere dimte3)>el e conuer-* 
[otfitif. a cuite locaplett datumfueric 
afiimatio MÜneris><? donationis te~ 
pusfímagni^el minoris pretij res da 
ta exifiat > & an inflante necefiitau 
Cuatanalio iempore conferatur?6^ 
randa enim funt praediéh omnia verba, 8c 
muñer ibus regulár ium a c c o m m o d a n d a j í 
cet enim d a n t c s ^ recipientes pr^lati pau 
pertatcm proí i teantur : Differentia tamen 
ín ter eos pro qualitate perfonarum eft 
conftituenda , nc eos de í ímonia propJ 
te ra l íqua miinera ín ter eos fa í t a p r x c í p i -
tan te r fufpeé los iud íccmus i Eraduerten-
d ü m q u o d femper l o c u t u s f ü m d e m u n u f 
c i l ü s , n o í o c n i m v t e x meís d í d i s aliquid 
finiftrum contingat ir) dandishis m u n e r í 
busquac íi dentur & recípiantur reli-; 
gionis color optimus obfeurabitur 
q i i o d S . D . N . o m n i n o eucllere 
i n p r a i f a t a c o n Ü i t u t i o -
nicconatur, 
Á P v T . 
T o m u s í i l Q u a j f t i o . X L V I L i $9 
* A 2 ^ T I L V S cularíhsynec reciñere alUfine Ucen-
VírumfatYcs minores pojsmt donatto 
na extra crdinem^gy1 incra orji 
nem faceré. 
R Hfpondeo d i c é d o , quod Nicolaos, I l l . í t a t u i r , Se cócefsi t in dcclaratio nc r egu l^qua i i n c i p i c E x i j t í q u i f c 
n3inat,&c, Quod ^ ye^s mohlihuS) 
yelpáru ^alnihus liceatframhus mi 
nortbus fietatisyfeu dcuotionisintrn* 
íPíy 'VelalU honejia} & rat ionMi 
cmfaohtetafuper hscfr'mfuprio-
rU fuaru licena iuxttt qugd ínter fra 
tresingenerali^elprouincialiíus ca 
fitults ( ta dt ifjis. rehus rviliíus fetí 
ftamValemihm, Crear ti Valore,¿¡ti4 
e t ú lfá0£{jktá llcentiajcílicet á qui-
l u s ^ jualher ¡h hahenia)extiterit 
ordinatu intra , ^ extra ardinem^ 
i lnumpr. aliíselargiri . I t ahabc tu r in m o n u m é t i s 4 
ro.^iratt,; o r j i n ú . j ¿ t L c o x . f u p r a d i d á cóce í s ione 
irac.iÍo.Ío artlPiiando c ó c e t i t , n o n ^ ge-
nerales* & proumeiaies, <sr ftt^ odts in 
fmis cafitulisyfedetid ipfi,ac eoru (j€* 
nerales comisarij extra caftmla ¡>of 
fmt arbitran, CJUA res ¿eteant vilest 
ucfaruivalorh reputari adhoc» T t 
res hiti'fmodipofstnt dari intra ex 
tra ordiriei& fitis fu íd ins addanda, 
& accipiendam Ucentiam conced{rea 
frottt eufecandum Dtu 'videhitur ex 
b lnfuppl. p ^ f . I t a habetur in fupplemento. b 
Etadne r t enc i i í , quod in capitulo gene-
rah M e d i a e n í í f a d a c í l circa p i andida le 
quens determinatio. Jtem quodfratreS 
nullo modo ¡ecundum mentionem re 
gulá* aut ¿ecl¿ratio?nsíí4wmo?u Po 
tifief4m pojsint díÁredli jíia,(juantum 
iujg w tita alijj. fine f ra tñ íus , [¡ítefa 
monumentis c ordinum, 
Circaquas confefs ionesef t j iducr tcndú f0]A 'zg ¡¿¿1 
quodquatuorcondit ionesrequiruntur,vt de.5. & in 
fratres minoras iufta c o n í q e h t i a pofsint i . ío.i^.ia 
donare. i .craíl . 
Prima quod fit res v i l i s ,& pamivaloris 
fecundum quod in capitulis generalibus, 
ve lprpuincia ' ibus , vel ex t r aá Qcnerali, 
prouinciaIibus,& c u í l o d i b u s eorumq; có 
jpiflarijs de te rmina tú , & o rd ina tú fuerit, 
Secunda,quod depraediólorum fuperio 
rumlicent ia fíat. Vndeguardiani ex v i fui 
offici) non porfunti l lam d a r é , n i i i S ptx> 
diiftis praelátis, vel de confuetudine íue r i t 
coqceíTum,í icut hodie eo tpfo^quo guar 
diani inl l i tuunturjConccíTum eiseífc vide 
t u r , non enim pro miniipis ad íuper iores 
tenenturfratresrecurrere, quando i p l o r ú 
copia non cfKEt licet fine praefatalicctia 
valeant fratres adinüicem res aliqu3S,vt i i -
b r o s ^ v e í t e s , ^ aüa fimilia inter ipfos aecó 
rnodare,rem tamen aliquam donare,aut re 
.cipere ín ter fe inuicem non p o í r u n t , v t có 
muniter regula: expofitoresaiunt.nifi í u o 
runi p ra í l a to rumad íu liceíitia . Pro ftÁtifa 
ruis vero ,& faepe neceíiarijs fecundü V g o 
né,(&: Pifauum, ve pro cálamo, & c . l i c é t i i 
fufficit gcneralem haberf,& ctiara fuffici? 
licenf ia interpretariua,hoc cft, q u á d o p r » 
latí id fciunt>& l iberai i rerpt . ' rmit tút , alias 
l i de contraria voluntare príefumeretur, 
pon poíTunt fecundum ^liquosiat h i á ra-
tione videncur de,u¡are,cum talis cótrar ia , 
voluntas l i t i r ra t ionabi l is ,cui non tcnen-
tu l r e l i g io í i f e fubijeere, quando aüté íic 
irratipnabilis voluntas non eft fubdi toru 
indicare , fed eorum tantú qui fine f in i l l ra 
a í f ed ione regularía inOitut* íntclljguu,rV 
Tc r t i a condit io ,quod res donanda fit 
iriobilisjcx im.mobilibusenim,piita de hojr 
t o ,domp,&c . nec palmum fratres donare 
po í su t , & íí de f aé todeder in t ,donad ío cft 
n u l l a , & i p h actum proprietatis commit -
t u n t , cu'rn bícefemper quoad p r o p r i t r a t é 
apud dantem f i n t , aut fint E c c í c í i x K p ? 
man as, 
Quartaconditio, quodresdonanda n ó XnClem'en, 
f i t pecun ia ; cumi l l i u sy füsnob i s fit ín te r - ex^!1^dc p^ 
d ic lus . r.cc Papail lumin í u u m D o m i n i ü -r 
recipir.Vnde niíi p c r i p í u m d a n t é veleius 
autoruate ci5 donat-io fieri poteft 6c fie nc 
que 
i ^ b Q u i f t i o ' n c ¿ C a n o n i c 3 s 6 c R e g u l a r e s F . E m a n u e l í s R o d c r i c L 
quefratres poífunt remitiere par temk-g« 
tx cís pecunias ad preceshaeredum, enm 
nón íínt eius Domini^ imo v t íaimanticae 
fuitconclufura,nccpcrryndicurDPaps id 
fieri poteft ,quia l ice t in bulla fyndicatus 
c ó n n c a t u r , q u o d fyndicus po te í l a r em ha 
bcat rerait tend^refutandi^ 'c.hoc tamen 
intel l igi tur ,quando id in fratrum vti l i taté 
fit.Vnde quando id in vt i l i ta temfratrum 
vergertt,putaad eui t^ndal i t igiajvcl d iu -
turnas f o l u t i o n e s ^ ú c ben?. p o f s ú t . Q i i o d 
aTomc.q. con í i rma tu i ex hi$,quae in pr imo tomo a 
jy.an.y. h t e d i x i m u s : & í i cu t ip r i f r a t r c snon pof-
lun t alijs donare , ita etiam ñeque aliquid 
ip f i poófuntaccipere fine prselatorum fuo 
rum l icent iaá quocurnque potente dona 
re,vt ait Geríon^Óc V g o , & Serena cófeié-
bSerenaco ^ ¿&Uce ta l iqu i f r ac re s p o t e í l a t e m h a -
{ciem.q.81. beant ad donandura aliquid Aat r ibu^i l le 
tamen frater ,cui res donanda eft, non po 
tef t i l lam accipereabfque proelatorum l í -
centia^nifi fucrir fpecificata praelato pe r íb 
na fratris, cui donanda res eft , ficut frater 
non poteft ^ faeculari potent i donare al i -
qu id recipere : ad recipiendum tamen pu-
to fufficere voluntatem príefumptamjquf 
p r £ Í u m ¡ t u r , c j u a n d o i d , q u o d d o n a t u r , i p í i 
fratr ieífet neceííarium,<Sc fuo ftatui*Scrc-
gulas conícntaneum. 
t A % T I C V L V s r . 
TE m p o r e , q u ó mulier in moniale re cipitur ( v t eft c o n f ü e t u d o in / ta l ia) 
vaditad altare p u b l i c u m ^ ' ib i offert 
ccrtamquantitatempecunijc d icédo haec 
v e r b a » ¿ o n o h d c f e c u n i a m prdftn 
tem tn remifiionem mcoru feccatorZ 
)?el dono iñám pecumam Deo}& 2t.:': 
M d t u Vírgini.'OemuTn hsec monialis 
intraannam probationis r e d i t a d f s e c u l ú 
& in pr imo monafterio profitetur,<5c pro* 
feíTa poft modum tráfit legitime ad aliud 
raonaftermm, an d ida monialis pofsi trc-
petere prsediftam pecuniam a primo m o -
nafterio? Huic difí icultati r e íponde t A n -
gelus de Perufio, c quod non ,quiatalis 
donatiofui tpura, &: firaplcx, nullam ha-
bensin f e c o n d i t i o n e m ^ m o d ú j & i d e o 
tanquam donatio perfeda non reuocatur 
fecundutr. fi dicatur, quod illa do-
nado videtur faíU cb ceitam caufa í ina-








Icrajvidelicet, quiarecipiebaturvt monia 
lis in monaft«rio,& fie ccíLmte caufa fina-
l i iüris, &r hominispoft tran^laiionem alij 
monafteriodebet i d d o n ú pert inere.Ke-
fpondctur,quod non dsbemus d i c e r e h á c 
caüfam eífc finaiem j vit iarernrcnim tune 
receptio in monialem3eo cjuod eífet tune 
fymoniaca iuxta facros Canr ues. e Ne-' 
que etiam obftat,quod Cont i l i l l jm T r i d é 
t inum f annullat q'uflmcumque donati'o-
ne'm ñ o n f e c u t a p r ó f c f s i o n c . N a m refpon 
dctur,quodannullat t á t u m donationesfa 
das á nou i t iopof t ingreíTumin monafte-
riumrathsec donado fuit fada^vt fcpponi 
t ü r a a t e ingreíTuro vta l iqui d i c ü t , de quo 
infra.PraetercaConcilium , v tego f u l p i -
cor)tantumannulIatdonaticnes,& renun 
ciationesfadasfacularibusjautipfis fratr i 
bus,aut monafterio^t non rcuocat, &. an-* 
nullat donationes oblatas D c o , 6¿ Beatae 
M a r i s in remifsionem peccatorumjprouc 
haec donatio fuit faóla. 
J K , T J [ V L V S V L 
QuiJam Cánonicw dvnmit ¿¡udit 
Vaft argéntea cuidam monafterio 
in quo elegitfejfulcurdm ¿me dúos 
amos, yuam fmreretHr, ¿¡uári-
tur^n fraditlum momfiettü pop-
ftfe defenderé ah Ecclefiatlíius 
Canomci illa f l i repeleré Poten-
te rvirtute fxtrauagdntis Pi] V¿ 
edirt anno Domini mitleftmo, 
quingentetímo fexageftmo fepci-
mofuperfpoltjS, 
1^ ) Efpondeodicendo, q ü o d i u r e o p t i -"S^mo poteft prsedidum monaf íe r ium 
re t iñere í ibivafa praedida. P r i m ó 
quia p r x d i d a extrauagans non difponit 
dequibuslibet bonis v t lva f i sbcne í i c i a -
t o r u m , íed tantum de deí t inat i s ad v fum, 
8c c ü l t u m d i u i n u m j v t expreífe habent 
eius verba, & ex argumento, & quaeí l io-
ne propolitis non coll igi tur^quod prsedi-
davafacrantad vfum diu inum deftínata. 
Secundo quia praedida extrauagans nori 
difponit de ó m n i b u s ad vfum , & cul tum 
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<|U3p tempore obitus bcnefíciarij i n u e n i ú -
tu r r c l i da ex r e ívamen to , vel abintcftato, 
& prsediíta vafa , de quibus eí l quarftid; 
etiam íifuiíTentad v f u m , & cultum d i u i -
num dellinata , non fueruntre l i¿ ta exte-
ftamento,velabinteftato tempore obitus, 
cfcrh vt in cafu proponi tur , fuerüt donata 
jpü monaí íe r io duobus annis ante Obitu, 
¿¿ isa non habc t locumin his ex t rauagás , 
qu íe induc i t n o u u m i u s , v t Coll igi turex 
eiusverbisibi, Statuimus ¿ & i é á r n i ; 
h o t a t N a ü á r r u s a & ideo non eft 
feNtendenda ad ea^uas non ^omprehendu 
tur in eajfed debent remanefe fub iure an-
tiqiJO,á quo non eft recedendum3ni í iq i ia 
tcnusvidcbitur 'receíTum á iurenouo argu 
mente eorum quse in quadam lege notan 
tur t> ita per hsc , aliahanc opin io-
rtem tenetNauarrus. c 
Á Z T I Q V L V S Y I I . 
frior regularis qtttdam honafuá re 
guiaría Tnio nejjoti adnegeejan-
áam contiiliti& dum in extremis 
ageret ditlorum ¡pcnorum a Titió 
r añone re i i t infit^tex i His juin 
quaginté Vni & centum altert era 
derentur. Quo faEio prior mor" 
tutis elí , VnÁe duínatur, an 77-
m/i tuta confáentiadiSiorum ho-
nerum tefidmm retiñere pofsie 
ex prtffumptá volúntate . 
Í) Efpondco dicendo,pnmo q u o d d i ^ da boná patrimonialia non trant 
d ió l ipr ior is rcgular is , quoniamrel i 
giofus pef p r e f e í s i o n e m d o m í n i u m o m -
nium bonorum patr imonial iú perdit,qu9 
ante profefsionem habebat, &capac i ta té 
habendidomimum i l Io rum,& a l io rumin 
tota vita rua,ita quod omnia,quf ante pro 
fcfsioncm habebat^er iliam fuerunt fada 
monafter i j , v t l religionis, &• o m n i a ^ u á e 
p o f t e a q u x r i t í u i e donat ionc l iuc íuccef-
l ionc¿ í iuealia quacumque induftria fuá 
quoErit,acquirit nionafteriOjVelordin'iJeü 
íe l igioni jqua prófeíTus eft, an tequá prío'c 
cf í icerctur ,& eaqux poileaacquifiuitjac-
I 5 Í Í 
qu i í iu i t ip í i p r i o r a t ü i , prout laté prqbat 
Nauarrus. d 
D i c o fecúdo , quod praeTatus prior l i " 
'tti poft profcfsioném nullius rci t é m p o r a 
lis dominiura, nec poííefsíoné fuo n o m i -
ne potuiífet habere: potuit tamen habere 
adminiftrationem & facültatem difponen 
d i de f rudibus prioratus, & omnium bo*. 
norum, quacquoquomodoquíEl iu i t>& ad 
fuam, & fuorum decentem fuí lents t ioné 
& ad /argiendum paupenbus,<5c alijs ope-
ribus pijs,^: rcmuneratorijs.Ex quibus l i 
quido infertur potuilfe praefarú pi ioré do 
na reT i t io intuiru paupertatis,pietatis,vcl 
rcmunerationiSjfi qus interueniflet jrcl i-
q u u m ^ u o d rcmaníi t penes eumpoft ra-
t ionem redditam eorum, qna? in focietaté 
dederat cipra-didus prior ,velfal tcm tan-
tumjqua'nturn d ida páupe i tas , pietas, vé l 
remuneratioexigebat. 
D i c o t e r t i o ^ u o d prajfatus prior per d i 
da v e r b a ^ u i b ü s d i x i t , v t d e p r a i f a t o r e ! í 
quo quinquaginta daret vn i , 6c centum al 
teri n ih i lde i\\js exprefíe difponenspraE-
fumitur voluilfe alia donare T í t i o , naiii 
á g r o t a b a t ,&difpofiJÍ t de duabusparti* 
bus i l lo rum,quf T i t i u s tencbat,6: nonap 
p a r c t a l i a r a t i o j q u á m donationis,nam cur 
tacuiífet de alijspartibusjniíi quia voIuir¿ 
v t i l lc mancrentcum T i t i o , niíi morerc-
tur . A t hasc donatio eft donatio caufa mor 
tis,cum fuerit fada in extremis, & licet re 
ligiofus habés berieficiüm regulare,vel fg 
culare pofsit donare i n t u i t u paupertatis, 
pietatis, velremunerationis inter viuos, 
non tamen poteft per vl t imam volunta-
tem,neque per donationcm caufa mort is , 
quae quo ad hoc aequipanrur, confangui-
nitasautem, vel focietas excrcendi n e g ó -
t ia t ionemparum prodeft D o m i n o confu 
lentijquia non eft iufta caufa,vt religiofus 
etiam Beneftciarius pofsit donare alicui 
de reddifibus fui beheficij, vel alijs alia ra 
t ionequgfuis.Vnde fequi tu^quod prsefa 
tus T i t ius de rigore iuris non poteft r e t i -
nejjjp illam partem bonorum,qu2E remanfic 
penés eum propter verbaprasfata^um m í 
nime pofsit prior caufa mortis donare cu í 
confulcndum eft,vt aliquam bonam com-
pofi t ionem procuret faceré cum co , qu i 
fuccefsitinprioratu , adquem iure 
pertinet.lta dodifsimus N a -
uarrus c o nfu-
1 ui t . e 
d Nau.ín ¿2 
non dícatis. 
i2 .q . 1 A u -
thcnjingref 
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^yin donatio f^eu rcnumUtio honoru 
Conc. T r i 







g n U u r í s t 
bro.*. 
fuorum f a ü d eccapone futurim 
grefíus in reltgtonem abeo, quino 
dum rtligionem ingreffus efit nej^  
habiíUmfufiefit'cumfattoyquGa 
in omneeuentúiin mém dtElus di> 
nator anteprofefíoneá morntíie-
rio exiret, diBa donano efíet m i 
Hius momenti fu wlida nonferuá 
ta forma Cmcilij Trtdentmi. 
Efpondeo d i c e n d o , q u o d C o n c i l í u m 
Tr idcn t inum fcquens ordinat decrc-
t u m i n h u n c m o í t o Otiliaquoque 
rení4nciatio,aut ohligatio, antefafl* 
etú, cu iuraméto vel infauore cuiu^ 
ctl^cáufa pU ydleat, nip cu ¡iantid 
Epifcopt%fute eius njtcarij fíat intra 
¿ tm menfeí próximos ante pr o fe (fio-
nejdc non altas intélligatur ejfeftum 
fuu fortirt nififecuta prof jf¿one3a¡i 
tercerofaBa etid [i cu hutus fauoris 
expresa remciatione, etid turatd ftt 
irNra>& nulliusejfeflus.Hxc C ó d l . 
Cuius determinationis D e c r e t ú nonexte 
dirur ad cafum t i t u l i q u ^ í l i o n i s , & fie 
quod d idadonat io fit valida non feruata 
T r i d c t i n i fo rmá .Proba tu r primo,quia no 
rcferc,quodidc de asquipollécibus fiat ar-
gumento aliquarú í cgúk & v i d é t u r ^ q u í -
pól lent ia doharc intra dúos meníes ante 
proFefsionem cumliccntia Epi fcop i , f iué 
vicarij, & donarcante ingrcíTum monaflé 
r i j cú pa(fto,vt no valeat ddnatio in v i lo ca 
f u , quoihgreflus j ve l ingre íTaex ie r i tdé 
i r íonar tcr io ,quod intraiiir. S c c ú d o p r o b a 
tur ná regula iuris eft, quod plus cón t inc t 
in fe m í n u s , f e d plus videturproc^eflein* 
gteífuro monaf ter iú , quod donatio n ó vá 
Icat in ál iquo cafU, quo ipfe egrediaturde 
inonafl:erio,quá quod n ó vaicat ,níí i q u á -
dd fueritfada intra dúos méfes ante pro-
fefs íonedeí icé t iav icar i j ,qu ia fadapofte 
r i o r i m o d o nül lo modo v idc tü r reuocari 
p o í i c , in pr ior i vero fie q ü á d o exierit per 
difpenfationerojhis argumétisa & ali j sNa 
uarrus,arguit pro parte affirmatiua, parte 
vero n e g i t i u á l i b e t e r a m p k f l é s tenensdi 
d u decre tú c x t l d i a d cafum p r o p o í i t u m 
ícilicet n ó folú ad dóna t iones fa¿tas á n o -
uitijs ante dúos méfesan te profcfs iónem, 
í e d etia ad donationes faftas ante ingref-
fum re l ig ipn is ,quodcxpre í íe ipíe tenet ^ 
có t ra que facít pr imójquia Cóc i l i ú loqui* 
tur de nouitijs ingrcfsts. N á cú capite de-
c imoquinto agat de nouit í js ingrcfsisreli 
g i o n é , í h t i m c a p i t e déc imo fexto , i nquo 
prsefens D e c r e t ú c ó t i n e t u r etia dclpfis, 
d cifdé agcre*efl credédüjq» re l a t iuú ,quo 
que pofitü in d i f to decreto fatis denotar. 
Q u o d etia p roba tu r ,ná d i d ú c a p i t u l ü fub 
t i tu lo de'regularibuscollocatur, & lex ex 
rubrica fub qua Í ! t ua tu r , exp l i cá tu rv tp ro 
bac in general iMolina í cum GloíTa^Bal-
do^ cSc AlexádrOjÓc ita intelligehclü'eft de 
c r e t ú Conci l i ] de regularibus. E t hoc ita 
i la tu i t C o n c Í l i ü T r i d c n t i n ú , n e a l i a s regu 
lares cópel lerent noui t ium donare intem 
pcfliué,<Sc ob i d nou í t iusproFi te rc tu r inu i 
t u s n ó audensrecedere, quia iam donaífet 
b o n a , & i t a i u d i c a t ú e f t i ; i pr.'etorijsi& no 
tat Cou3r ru , /&-Confu l r i D o d o r M o y a , 
Sol i s ,& Pincíáe Valdcs, & alij hanc tenue 
runt o p í m o n é , v t accepi á quodá viro D o 
&o .E thanc op in ion t tcnet M e n ó c h i u s g 
qu¡E videtaru-neda j i iceteamnonteneat 
Ñ a u a r . & Gu t i é r r ez dubi te tde ea,&ita 
declarauerunt D o m i n i Cardinales refor-
maevigefimá fecundadle O d o b r i s anno 
D o m i n i mil ief imo quingentefimofexa* 
gef imoter t iOjVtréfer tPara ie lus . i 
Sed contra praedida d ú o proponuntur 
argumenta.Primumcfl;, grauiuseft ingref 
furo monafter iú faceré d o h a t i o n é ante in 
grelfum &fu fcep tü h a b i t ú , q u á m poftea, 
pa rc imqu iapc rd i t f acu l t a t é donandi a l i j , 
poft qua fufeepit hab i tú , partim quia pare 
tcs,vcl cognat í vo lén tes qua»rerc bona i n 
grcíTurijVclingrcírurg monafter iú facilius 
poíTunt cófequi f u ú p r o p o f i t ú perfuaden 
dopueris j&pucl l isante ingreíTum. v t d o 
h é t fuá bona íibi,&:alijs qu ibusve l lé t ,quá 
poft qua ihgrcísi funt monafteriú, vel fuf-
ceperint h a b ¡ t ú , c o q> funt iuniores, & mí 
ñus f a p i ú t , ^ plus fiibijciütur parént ibus , 
vc l tü tor ibusí&: plus habé t t imor i s r eüe rc 
tialis,vt pala eftjé cótra poft fufceptúhaÍDi 
t ú fünt libí*raÍióres,&:[irudétíorcs,&fapic 
























J In fuo có-
pcn.príuil. 
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bentconfuItoresreHgiofoSjqusB v ipe r fo 
nse fpirituales, & vt á mundams feparatae 
praefumunturreclius eiscófultursE.Rcípó 
d e t u r h o c a r g u m e n t u e í T e t o p i c í i .at non 
couincerc,quiahoc D e c r e t ú l o q u i t u r de 
his,quj po f tqua re l ig ioné íun t ingrefsijfa• 
ciunraliqua donationem.VndecHn? l i t an 
nuliatiua aó tusnon extendenda ad alium 
cafumjlicethabeat eandem doriat ionem¿ 
Sed contra hoc arguitur^quod k x exorbi 
tas,&pcEína]isexted.i tur ad alium cafum, 
a d q u é í i nonextédére tur , íVuf t rare t i i r ar-
Kc/icjuitas g u m é h t o q u ü r u n d á i u r i u m . K i u m f l a íua 
defenr.ex- Gloílá,quaEcommunÍ8,& recepta ícn té^ ia 
com.li.fj.& é í t a D ñ i c o , á c F r á c o , l & á c i t a t i s per eos 
c.í.Jeyf ¡r ^ ^ prjgf^^ D e c r e t ú Conc i l i i T r i d e n t i n i 
iuá.glo¿v. nocxtendereturadnunc cariim,pafsimtru 
teftaneoti. ftfaretur,&maxime extenderetur ,quando 
frita. dona tu rae f tnob i l i s ,5cpa ruü la ,& donamt 
IDómin.&: parctibusr&cognatis , quarum autoritas 
Fran inc. i . a p u d e á e f t magna,& donaui t faé la expref-
din l iT 01 hmétionedeíngrdlu monañeñj <Scquoc( 
* i l ie ingreí lus p i a r cócep tus mouet^am ad 
f a c i e n d ú i l l á , q u i a h u i u í m o d i puellae faci 
fins perfúaderi poífet ad dbnádafua b o -
na fnis parenribus cogpatis,vel amicistan-
tequá ingrederé t i i r ,quam p o í t i ng re í íum. 
R e í p o n d e t u r tamenhuic neruofaerationi, 
quod hasc extenlio non poteft a d m i t t i , c ú 
í i t c o n t r a i u s c ó m u n c & l e g ú c o r r e g i ó mi 
n imeprxf jma tu r . Na liquidante ingref-
fumreIig:ionis( etiam íi de i l lo pracogita-
mc.nou.de t>a t ) fec i t íü ra ta renunc iá r ioné , t a I i s renun-
iudíc.Ií. íi. ciado v a l e t i u r e c ó m u n i a rguñ i é to á l iquo 
nt,i. !ib.'4. r ú iuriújW quia t ü c perfona," & boná funt 
cori^_ • l a ica l ia ,dequib9Ecc le í ianódi fponi f ,p rou t 
nAnt.Gab. ¿cnet Antonius Gabriel . « & Menchaca. 
opinión v E t h u i c l u n n o derogar Conc i l i u 1 nde t i 
monachus! rtü.Dixi t t i á ^ ^e pr^cogitabat , nami; 
Mencha.U. forrius valet dona t io , ^ renunciatio, ü in 
^.concro.il- c a í i a t m e n t i o de in ten t ione in t rád i re l ig io* 
lud.ca. i o i . rie,prouttenét Couarruuias,o G u t i é r r e z . 
• ÍV] lenoch iusAMol ina ,ex dodrina Barto 
i.n.4.dete fiat renunciatio ,aut t e í t a m e n t u m 
fia.GÚtíc in pauloanteingreíTum p r s f u m l í ú r p r a e c o g i 
«.quauispa ta í fcv t tenent Couarruuias& Mol ina cu 
ñu.v.nup- B a l d o A F u l g o l i o . A t l i c e t h u i c fo r t i a r -
tu,'"'*-Me guraen to , i t acómuni t e r fa t i s f i a t mih i ta-
bíteafu ^ i n e o m n i n o n ó f a t i ' f u i r , í i a l í c e t nouitius 
Molin Íi4 j . aht c i n gr e ffum reí i g io n i s fi t la ic u s & bona 
dcpnmogc ^ius p c r c o n f e q u c ? í i n t laicaliaPapa t amé 
c.£).d.4í. &£cc le{ lahabe t p ó t e ü a t é f u p e r b o n a l a i -
^ca l i a i r io rd inead l i i i é fuperna tu ra lenr , vt 
I c h c ó m u n i refoluit doótifsimüs Ñauara 
jom.z. 
rus,p & ita potul t C o n c í l i u m T r i d é t i n u m 
irritare dona t ioné noui t i j fadam ahtein- pNau.I i ic . 
g re í fumre l ig ibn i s inord ine a d í i n e m q u e t í ñpuit .nota-
damípir i tualem,vtfci i icétf talis nouitius |>^.," '^f* 
paupertate coadusprofitcaturreligionerii ludlclls * 
quam minime voueret íi donatio ab eo fa 
da non Yaleret,&ccnfendum videtur C 5 
ci l iumfecundumeiusmehtem h o c í p f u m 
decreuiíTe cum prout di£tum éíí ,ratio C ó 
cihj magis m i l i t e t i n hoc cafü quam cafu* 
quo nouitius p o ü fufceptumircligionis h t 
b i tum ame dúos menlcs p róx imos p r o -
fefsionipraefatam fecit| donationem , 5c 
l e x r i g o r o f a c o r r e d o r í a , & exorbitans ad 
cafum in quo vér fa tu rmagis eius ratioex 
tendatur,pra;cipue fi ñ o n data tali exten-
í ichefruf t ra tor iaredderet i í f . Q u o d con-
firmatur,nam bona noui t i j etiam poft i n -
gre í íum in religionem funt laicaliá & de 
his,vt debonismere laicalibus folutintur 
decimác & aliae exadiones , & C o n c í ü ú de 
fado fuperhis fuá exerceret po^ftate c o r ú 
í r r i t ansdona t ioné l i an t ed idosduo^ men 
fes p róx imos profefsioni celebremr. Nec 
obftatquod hoc decretumfubrubrica de 
regularibus col loce tur ,& non noui t i j ante 
f u í c e p t ü m h a b i t u m f i n t ab íb íu tc fecüla-
res,aaminhoc decreto non f o l ú a g i t u r d e 
rel igiofis ,& n o u i t í j s f e d e t i a m det his qu i 
religionemintrare v o I ú t , q a g i t u r enimdc 
puellis qu3ehabitumfufciperevolút,vt i p ^S^f^ í -de 
í ü m n o n f u í c i p i a n t n i í i p r i u s earum liber- reS*CJ7« 
tasab ordiuarioexploretur, 
J 2 ^ T J C i / L V Si I X , 
Qmmoio ta\ih donatio etiam wrata 
non nsaleat. 
T> Efpondeo d í c e n d o , q u o d l e x ciuilis no 
p o t u i t a n n u l l a r e t a l e i u r a m é t ú j & p r o -
hibere.ne fierct talis donatio iuráta, prout 
defendí t dó£í i í s imusFor tunius Garciá^ a 
Quod probat pr imo ea ratione cóí l rmata 
per Panormitanú,bquiafc i l iCet , iuramen-
to Deo í iotno obíigatur,&: ob id iús ciuile b Pan.ín c 
quodeft inf imñjcir ta talé obligatione non cu conr. de 
poteft diiponere,quod íi verü eft,id etiam iuix iurand 
verú eri t ,quod ius ciuile ftatuerc non p o f -
fet,vt i u r a m é t ú n ó n valeaf,velhe íit o b í e r 
u a n d u m j e x e o c n i m q ü ó d quisnaturaliter 
D e o o b l i g a t u r v a I c t , 5 c c ú d o probatur ex 
q u a d á í e g e c Csefarea.in qua Imperatorait c l . i . c j . a d -
fe eíTe nol íe autorem p r i u e r i j ^ ideo d ic i t "erf.vcdu. 
iuramentum obferuandum. 
Q R . . N Te r t io 




' 9 4 Q u i í l i o n e s C a n ó n i c a : & R c g u I i r F . E m a n u c I i s R o d c t i c i , 1 
T e r t í o p r o b a t u r ^ n a m iuramcntum eí l 
quid £cck-íiafncú,<5c íp i r i tua lc ,cuius cog 
n i t io adSedem Apoftol icam , &ad í u d i -
JT n 'Ces£ccleíiafticosípedat,vt notatur in i u -
dln.ca no- i c • n , T -r r . . 
uit.de iudi. re-cli>cd "atura laicoruni íupe r fpiruua-
c.cú Gt ge- hbus funt nu l l a^ t nos facri C a ñ o n e s , c 
icral.defo- docenr,igiiurrale í l a tu tum cum l u d e re 
rocomper. n o n f u b i e d a i m p £ r i o , e n t n u i l u m . E t . h a n c 
íCMEC-Icfia 0Pinionemtcnt;tPaiilusc5cCaftrb3 f adeo 
c o n f í ^ 4 n 9uocicluanuisí tatutum>vt: l lex ciuiiis fta-
c.fin.de re- t ü e r e t ^ e iuTamcntoiuíta, <Sc rationabili 
bus Ecclef. caufa>non propterea valerct , quia iura-
fCa í l ro m nicntum eft quid fpiritualcjfupcr quo fa-
Auth. facra cuitas d i fpontnd i déficit , l icct centra-
méta pube r ium tcncat GlojDr2,&alij 4quos refert ,«Sc 
co.penu.& refutat Fortunius j g dicens opimonem 
inKtiqujs . P a u i i C a i l r e n u s t e n c r c H o f t i c n í e m , h & 
pro eo de n * , r , o . . i ' o 
dd ii^Tor •ÍOüriIÍCm de í m o l a , c c i o a n n e m Andrea,cx: 
o-Fon.vbií. - ^bba temaf f í rmá te s íu ramcn tu efle qu id 
n.515. fpirituale,^:ideo leges omneseditas ab / m 
hHofí ic . in perai^tibus de iuramentis noi? feruandis 
e. quato de tore nulla%nifi fit iuramentum contra bo 
J^í nos rfcores,& nutnat peccatum,de quo la-
. in . j -me- te vide Alexandrum,6c modernos allcca-
Abbas in 
tua. el.i. de 
deeim. 
t u cotingat 
de iure iur. 
tos per For tun iü hocaliquibus confirman 
do concludentem p r i n ^ q u o d ius ciuile in 
cafu,quo exfe l ic i tum c l l iuramentQ non 
p o t e í t p r s c ipc r cnc obferuetunneque ad 
i d i iccnt iá concedcrc,quod l i fecerit, non 
habet v im legis. A i t infuper , quod fi quis 
f s n t í t h a n c p r o p o í i t i o n c m alrtblute proiatá 
nullá,al ia viaprogrediaturdicendo, quod 
leges pun ié t e s periuriaiuílae f u n t , & inhoc 
1 h a b e r e i u r i f d i d i o n é j l i c c t i u r a m e n t ü quid 
ü d e b í ^ ^ P ^ 1 ^ ^ ícú t enim ius C a n o n i c ü i ad 
tores Seca. ^ ^ t ^ í J n i ^ s r u p r a c i p i t obferuarí iura-
mentúr i ta imperatorpotef t praecipere ad 
confe rua t ion¿fubdi to rü3cum maximchu 
mana fidei n i h i l tam conueniens íir , q u á 
ob íe rua t iop romi íTcrü íp rou t d í c i t u r i n i u 
í l l i.íf. de re)^C ^hoc . ' con fo rm^Tcü lege íc te rna , & 
paft. narurali, vtdici turiní] i>adam Decretali ,! 
i c .&f iChr i ig i ru r n i h i l i m p e d i t , quin rales leges va -
¿tia.dc iure kanc. Quam fcntemlamrnuica explicando 
rnFort vbif ^Ur3 Pro^eclu^l:ur ^ e f n ^ort;url^us ^ ^ f o l -
1 uens>clllodaut iuramcntu eft i l l ic i turar ip-
fa natura,vt iutamentum de occidendo ali 
quem^tcm contra bonos raores;vel inho 
neftum : tune prout ius naturaleoften 
di t iuramentumnon cíl íet-uandum , non 
enim Deus rebus i l l i c i t i svu l t col i , ideo á 
i u r e c i u i i i ^ canónico n^annul lantur jne-
vfq. ad nu. 
$77- ' 
facris Canonibus , « a u t iuramentum eft 
tale,decuius iuílitia dubiiatur , ita quod 
fubtili quadam rationc necefie e í ldec la ra -
reján valcat5necne, tune cius dcclaratio 
pert inetad EcclefiamRomanam, vtpatet 
ex quadam Decretali,© qua; declarado non 
poteft peninere adius c í u i l c , í u a m c n ius 
ciuile idemconñrmat ,quc>dius Ganonicú 
difponitbene valct .Ex hispatet rcfpófio 
ad id,quod in t i tu lo q u x í l i o n i s dicendum 
proppfuimiis3fcjlicct,quodde iufl i t ia iura 
menti fafti in conf i rmat ioné diftarum do 
nationum,<5crenuntiationura máx ime du 
bitsbaturjCumfsepepoífent moucr i no* 
u i t i j a d d i ó t a s d o n a t i o n e s faciendas,& eas 
iuraroento confiimandas,vt vinculo iurar 
m e n t i ü g í j r i n o n f o l u m inforo exteriorí» 
fed etiam inforo confcienria;ad easobfer-. 
uandasfubpcenapcriurijtenerctur & fie 
i n u i t i cogcrenturprofiterij&rnenota per 
iur i j afficcrctur. Ideo Ecclefia Romana 
h i s f r aud ibusobü ians tales renunciationes 
criam iuratasiirifasjd¿ nul laseí íe determi-
nat,ita quodexeis ñ e q u e obligatio ciui i is , 
ñ e q u e naturalís aliqua oriatur. 
A J ^ T I C V L V S X . 
UtrumdiEium Dtcmum Concilijha 
heat lúcum in donaitcnihus caufa 
mortis. 
R Efpondeo dicendo,quod Conc i l l a fo Iumloqu i tu rdcdona t ion ibus ,& renunciationibus ,quaB fiunt ínter v i 
uos,non tamen de donationibus, quar fiut 
intefíametOjVel caufa mort is .Neqj o b í U t 
didio,nulla,pofita in d i d o C o n c i l i o , quaí 
propter fuá generalitatem on^nem videtur 
exeludere dona t ioncmj tá in tc rv iuos^qua 
donationcm caufa mor t i s j& fie «juod nui 
la earum va le t3n i f i fue r i t í e rua ta formano 
fíri D e c r c t í . N á refpondetur,qüod natura 
te rmin iexc luf iu^&rcf t r id iu i fo lum'exc lu 
d i t o m n i a r e p u g n á t i a t e r m i n o ,cui ad iun-
g i t u r , & includi tqui^quidpraedido termi 
no non repugnauvolo diccrc , q i i o d d i -
d i o exclufiua,nul la ,poí i ta i n d i d o Conci 
l i o inc lud i t omnem donationcm repi ig-
nantem intent ioni d i d i D e c r e t i , vt funt 
donationes irreuocabilcs , qua; poflunc 
necefsitate noui t ium ad prófitendum v i -
dentcmfuamegefbtem, & p iup t i t a t cm 
n ca que iJ 
modúdc iu 
reiur.reyil-







que funt nulla uliaiuramenta,fed declara h u i u í m o d i c f t etiam donatio condi t ion^-
turnuj la eííe i p f ^ a ¿ i u r a , p r o u t patet ex Jis,de quafupraart iculo odauo , ve ib i 
grapa. 





















gr.uia qu^inJo nouitios donat rcuocabiii-
t : . . ; f ' [ ) ro í i t ea tü r ,h«c ením cond i t io 
po te í l t ire occlf io , v t rlon pfofiteatur, vt 
i t a i ' b íuum eÍTecctum nonfortiacur, A t 
no r, i n d u d i f donationcsabfolutc, <Sc ex na 
t u n Ina rcuocabiles^uiufmodifuncdona* 
t ionesciufamürtis ,hsEcenÍmexiO:cns no-
ui t jus in religione,<Scabípfa per habitus di 
miísionem egreíTus p o t e í t r c u o c a r i , vt co i ' 
í íg i tu rex ia t€ traditis á Gurierrez j a cuius 
opinionemr vt verií<imainrccÍp?ot licet 
Nauarrus ¿ contrariiiTii tenerc videatur. 
Ncc coiitrahoc obf tá t ic luodí i váleret talis 
d'-iiatio, aliquod damnum nou í t io íequi 
pott'íi:,íi í tatim fac tadoná t ione donatarius 
in po l le í s ionem rei donatae mi t té fe iur ,qui 
in ca potcft fe defenderé , f icuta l i j non !cgi 
time por>idcr.tes mul t i f jnam, tnülrifque 
moqisin íua poircfsione defcnduntur , vt 
col l igi tur ex i ere. c 
• Nam r tTp:ndetur ,quod nullo modo CÓ-
Centiat h o u i t i u ^ vt in potTéfiionenri mi t ta-
tur.Pra'rei'eadato^uod mittatur , v t abeá 
e x p e l l a t u r . r a d k é í í •feniedium,& de íacili 
bus,&leuibusnori eft tanta jdhibenda con 
í iderat io , proutci'adLintBaldüs,<i & alij^ 
quos rcfert)& íequ i tu r Felinus, 
... . &-M*ñ Hóül m m ib-a fí'th ? ñ 
ZSírum noHuij faBa prefipione i r r i -
ta exifiencef'c etiam u r m fpfa do-
nano* 
R Efpódeod i ' c endo^quod nouitiusemit tesprofd ' i innem ame aMtcrn Icgi í i -
marhjíi Rci t bonorurn (aorü donano 
ncm iuxta form:im C o n a l i j T n d v i i n n i , 
í i i n t r a quin tum anríutn pr ' . í . ionc f.cla 
tccl^maueiii j i c u t i n i : í u b ••-fciMo.vt or--
dii.at Tridentinr.iTKrt ttá etiap? irritJtur í p -
í o i a r c renunciaxio,cX doiUt;o. At e coutia 
r io íi iotra dióíanujuincucnr . i ' . vr! non re-
damaueri t juurexeodc rti Cora l io contra, 
profefsionem noopoteff recl i í r '^ ' eiiá 
donatioafluau't vires irreLJcc.ibilitans. i ta 
refoluit J 'píno ^ allegando opiniones con-
trarias,qiu¿ circa hunc pun¿>uin Muer D o -
deucsante Cot ic i l ium veri^bamur, ¿¿lie 
eRglo í l andurn praídiíílum T r i d c i i t i m De* 
crc tüm,in quantum a i t , q u ó d non k c u í a 
prof tLione donatio á n o ü i t i o f á d a n u l i u m 
T o m . z . 
cffedum íortíatur^quod^cilicct, intelliga-
tur,incaíu, quo ipí:j profefsio fueritfatfra 
fed vt inualída fuci i t iud íca ta , idemtífc 
cnim aíiquid non Hch , & illegítimc heri^ 
proutpatet iniufCjf & cfaditlafon. 
A T I T I C V L V S . X I L 
ce. religión 
fO- 20; §1 fí. 
defen.exe, 
1Í.(J:IÍ.4. 5. 
Yirum domrio neuitij mortefpfius a i i - ^ ¿ ^ ¿ ^ 
teprofefuonemaccedentenuoiKurp t,uácCcm^ 
& re iudíc. 
R Efpondcodiccndo.quoddonst iofa- I ^n í í ,Af t í d a á noui t io iuxta formam Conci l i ) I j . ^ ^ E p j 
T r i d e n t i n i e í f e d u m m i n i r n é fortitur^ ¿©.¿¿clcr* 
t i i f i ff cuta i p í i u snou i t i j profefsione , & 
ratio huius Decreti fuii,ne donario \ no-
ui t io fafta, íi non efí t t reuó»:abílisjípfun> a , 
libertate,qua: ad prof i tendi í cít neceflaria, 
retai daret.Qua rationc attentadubjum eft 
inaximum,vtrurn decido Gócil i j loeum ha 
beat non folum guando profeís io no íequi 
tur ex co ,qüodnou i t i i r> d i m i t t i t h a b i t u i n , 
aut arehgione expeliitur^fed quando m o r « 
tepraeuentus non profitetur , ^ v i d e ^ u r , 
quod in hoc cafu locum non habeatjirtcn 
l i o enim C o n c i l i j i n eocc í f a^cum ipfe no 
u i i iusnon rcmant t in m u n d o , ^ d e e o m i -
n í m c poís i t verifican , quod inuit i is co-
getur profi ter i , 5c coacle profeífus malus 
moriachus eúádet , A í pro contraria parte 
llabenius quándafn i l l u n r i f s i m o r i x i Car-
dinaliumdcclarationem ,quam referr Pa-
ter Paraflclus in fuo M i n i m o r u m albeo-
lo pr iui lcgiorum, qna: determinat Quod 
fi WóUittm ameprojejstonm mor ¡¿tur 
donano^on ipfiiCuifofta efiyfed[mee-
dentihus ex tejidincnto^el imejlatd 
pertmat l C u í c i c c l a r ^ d o n i l iece 
non tencanriur adhibere fi:mam fidem, 
cum de ea literas Auihen t í cas mininie ha-
bcanúis : non tarnen poí íurnus negare elle 
iuridicaiv^ & i u r i máxime c o n í o n a m de-
beré cenicii* licet ernm Coi^c i l iun íe 'm 
p r^d i f t a rationc fundsi)erit,qu2e, v t l i p -
pon i tu r^e íTa t in hoccafuinon tamende-
b e m ü s c ó c e d e r e , q u o d volui t a noui t ioau 
f c i r e p o t c í t a t c le í landi pro animaíua,!!aa 
te profdsioncm ab hac vita difcedcrci:,ía-
íhi .nn.c ionat ionc, liquide mineo fb tu m ó -
riuis non ita pro anima fuá iatishecre pof-
ícr,ficut li rejigiofus f«¿tub & inrengione 
i p é Q u s c f t i o n e á C a n o n i c x ^ R e g u l a r e s E E m a n u e l l s P s o d c n d . 
longasuus profuis peccatisper muirá b o -
ua opcra.Dco ó p t i m o m á x i m o fatisface 
r í t . Prsetcrca ipftí moriens iam denatarij 
nonhabebat ncccisitateni , rationc cuius 
j p l i forte d o i i a u i r j V t p o í l e a v u i c n s p a u p e r 
¿c ín reÜgionc necefsitatibusrepletusado 
natano ín nccef5itaíibusí& infírmirat ibus 
proriidcrctur .(^.ja ratienectiam attenta 
aicConcil iumjquod profersionenon íecü 
ta nunime renunciatio habeat cffeftum. 
Quse verba ,cum l i n t gcneralialjroptcr ra 
tiones fuper íusaHcgataSjdcbent in te l l ig i 
non folum q u i n d b ipfe nonitius d i m i t t i t 
hAbituro, au t cxpeUi tü r i re l igíone ante 
profefsioncm j^fcd etiam quando mortc 
p r scucn tusp ro t e í s ioncm non cmi t t i t .Ex 
q G Í b u s í c q u i t u r , q u o d i n hoc cafu resdo-
• tiata fuccedentibus ex teftamento , vcl ab 
tntcf tatoproucniat jbcna enim n o u k i o -
rum monen i ium intra annurn p r o b a t í o -
nib rton ipíi monafterio, íed fuccedentibus 
fcx tei lamentojvcl j b inte í la to adiudican-
rurjVt conlUt ex tnd i t i s pef Ph i l ippum 
Occiam,<«& P>ai ?)3v;iam,quosrefert,<&: fc-
i^y qu i i ü rQ inn t i I i anus Mandolíus» íiDen.'.n c. |J ^ 
A R T I C V L V S X l l l . 
r . - j q . p . • -
me.r.n. 20 Vfrumrenüctariofacia AfttmtíópoB 
vcrfi.txiftií 1 • g • r ^ 
dcdec.MJ i decimum¡exttm ¿uris¡ÍÍJS anmt 
incraóc,caf. valedt^itiAnj fí nonpttt Cfíínformá 
p Efpondcp dicendo.quod decifio p ra 
d i í l i Dccret í haber locum no fo lum 
in donativjne fa<5la a noui t io ante de-
c imum iextum setatis ítiaj annurn , fed 
etiam polr decimum íextura setaiis fu je an 
hum cOrripletgm,cum ratio, ¿5c mens d i -
d i Decreti itc m i l i t c t i a vno cafu,ncut in 
a l i o . H s c fcntcíitia cft contra M c n o -
a M i n o , de c i i ium .4 Sed contra faaunt verba prae» 
arbi cafu. ^ j ^ j De c re t í i b i . Nalla qnoque rmuntiatio^  
C u m enim in caplte pra?ccdcnti dixeric 
C o n c ! Í i u m , q u o d i n quaednque re l íg ione 
r o n f ^ t p r o f i r i ó ante decimum fextum 
á e m i s a n n u m comple tu i r» ftatim in capi-
rulo i e q u í n t i continuatiue loquendo ait, 
NtiHaqHQqu'TcntiTitiiUo^ quod rciatiumn 
(^Bo.^^rcfcrt hánc decilionemad praece-
den tem.»^ í i c v i d e t u r d i f í i n i r c q u o d fo -
i u n i ü l a donatio fu i r r i ta , i i n c ñ fíat Cum 
45'j.n.8. 
foicnnitate ib i prafcr íp ta . fed r m m fefía 
á n o u m o , q u i nor.duni annum decimuna 
fextum c o m p l e u c i i t . A t donatio fada I 
nou i t io iam' aetaie proucéllo vidcMn^quod 
rcmaneatin dtfpcfuione inris comnaunis 
£nt¡qui ,& ííc quod valeat. A t hule argu-
mtntoapparcht i r e í p o n d e t u r ^ u o d con-
tinuatioper d i d u m . relatiuum i inculca* 
ta folum h o c v o l u i t defignarejquod íicut 
profe ís io nou i t i j eí l nulla,ft decimum fox 
tumannumcompletum non Kabcat, Se fi-
ne folennitatc capi tul i prsecedentis , Ita 
etiam donatio eft nulla fine foíe toni ta te \ú 
Kcc Decreto requi í i ta , fmef ia tá noui t io 
*ntc decimum fex tum, í iuc p o l i decimum 
fextum annum, 
A T ^ T I C V L V S X í I I t 
]jrum dift* dona'tio pofsitficri í nem 
rio fme licemia Epifropi cum ¡icen 
uafolumfupenoris. 
K Efpondco aicenqo , quod pro parte afíirmatiua videtur faceré id ,quod re 
foluitNauarrus <ícxplicans al iquaiu- ajsjjjS.ínj 
ra vid^i icet jquod adingrcdiendum mona fíatuimus. 
fteriamonialium fubiedaprxla t i s regula- i«?.q4tniü; 
r ibusjfufí ick ipiorunvPffflatoruíBi l icen-
tia , ad ingrediendum autem monaficria 
monial ium Upifcopis , aut.Sedi A p o f t o r 
l ics immediate fubieda fuft ici t l i c e n t u 
Epi fcopi :6¿ita i n n o f t r o p r o p o í i t o v i d e 
tur moralizandum , quod i i inquamur de 
nouí t i j s ex i í l en t ibus in monaflc í i js Pa-
pae,aut Epifcopis lubiedis fufí.cit l icen-
tía Ep i í ' cop iv t donatio,(Sc renunciatio ab 
eis fieri p o f s i r ^ vtfeructur forma C o n -
cil i j T r i d c n t i n i . h Si vero loquaraur de ™ ^ 
n o u i t i j s f u m e n t i b u s h a b i t u m i n r e l í g i o n i - ¡ ¡ f c ^ ' * 
busimmcdtatefubiedis prglatis regularía l ' 
buSjlicentiaipforum fo lum videtur fu f ' ' 
fícere ad d idamdonat ionem,&renuncia-
í i o n e m taciendam. 
Sed hisr .cn obftantibus contr.irium 
eft d i c e n d u m , v i d c ] ¡ c c i q u o d nen yalet ía-
l i s ren i ín í ia t io jn i í i üccnt ia E p i f i o p i , aut 
cíug viesrij ihtercedat. Qncd.putet exdi-
d o c á p i t e d é c i m o íex to C c n c i l i ; T r i d c n -
t in i , i n quo d ic i tu r .Nui ¡a qnoque renuncia 
l io,aut obligatio a r i í e ^ r a d á etiam cqm íu 
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ele reg.d. n'. 
y^Spinó íní 
Specu-teftá. 
glo.u n . ^ 
y :- valcati n i f i cüm Hcentia E p i í c o f i i , fiue 
t i > vscarij.íSIotándum eft ehim i i l ud ver-
biun ( queque ) qu.ód dlcit re l i t ionem ad 
c a p k u l ü m pra-'cedens , in quo agítur de 
quib-jíciinque nóüit i js ifumentibus habi-
tum in quacunque religiouc jc^t m o n a í l e -
r i o , fiuc fubiecto Sedi A p o í l o l i c ? , fiuc 
qu ibufcünqué regukribus pr^latis, quo -
r im omnium renuheiatiorics, & d ó n a t i o -
iic> v ^ l t Conc i l ium.Vt curn licéntia Epif-
co\ \ ñ&x valeant, Staliter faftae irritseJ& 
nu l l s ex í f t an t ; ' 
Ñ e q u e obftat rat ío dubitandi in pr inc i -
pia p r o p o í i t a . N a m r e f p ó d e t u r . q u ó d C o n -
eiliurr. í¿ T r i d é n n u m ad ingreífum in m o -
na i í ena monial ium licentiam Hpi ícopi^ 
aüt fuperioris requirit.Qi^ae verba (aut Ju~ 
perioús) appofica fucrunt á Gonc i l ioaddc-
notandum,quod refpeftu moDaftefibrum, 
& monial ium, quac funt fubíefta praílatis 
regularibus^ufficit Jicentia d i é to rum pr¿e 
látórurr i ,a tad donationem quoruircunque 
nouÍ t i o rum)& nouit'iarum vah'ditátem re-
qui r i t C o n c i l i u m , non facultatem fuperio-
ram,red Épi fcopi jáa t eius vtcarij.Et d í u c r -
fa efl rano moniabum profeíTarum & n o -
u i t i o r u m / c u n o u i t í a r u m . Nam raoniales 
profeíTae ia^n i r reuócabi l i ter funt fubieftíe 
prf latís regubribus , & ideo n imi rum ii 
ad ingrédier idum in earum monaftefía fuf-
fícidt lícentia ruperióris ipfarum.At n o u i -
t i ) , & houitise fioii funt ira fubie í l i prs la-
tis regularibus,nori enim funt r c l ig io l i an-
te prbreíiionémT<Sc ideo n imirum ÍÍ. dona-
t i o n e s a b i p í l s fa f tecuni licentiá' Cpifcopi 
fien debeá t neceíTario. Quod idéó fadurri 
eft^quia .licet laeíio cnormi í s ima a r g u á t d o -
lurn,prout dic í tur in iure, e & licct in co, 
quideferir omnia propter Chfi l luiVi , noni 
pr^fumarur.dolüsyvt* dic'unt Couarruuias,/' 
Te l lus ,& Gurierrez ^eqüen tes Dccium,¿¿ 
A i m o n . \x quia nouítius ptiteft á d f ó c u í u m 
rediré,ideo fraas poterat prxfumí fecun» 
dum Couarruuias, g & ideo neccíraria fu i t 
lícentia Epífcopi , l icent ia enim iudicis t o l -
lit dnlum^&> fnndem prcerumpiám, vt d i -
citur in inre , h & tradit M e n o c h i ü s : & vt 
omnino dolus toJiacur, voluit Conci l ium 
vt etiam iurátá, & cum re 'nuncíationé Hu-
i u s D . c r e t i , non valea^vt r e lokmnt , 
Menochius,? Rojas ,Güt ie r rez , 
Marcas Antnnius,& 
Spino, 
T o m . i ; 
T o m m / l Q u x ñ i o . X L V I L 
^ 2 ^ T / C V L Y S. 
T^7 
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Vtr'um moniales fojjhit Jare aliyuid 
fíCuU'ilw' cum ctnjlt cert* m n u * 
, íjUantimtís f'k .fointnd<e in Hiííd 
Ty Efpondeo d i c é n d o ^ u o d fi d o m i n i u m 
4 ^ eius,quod obtiauit monialis, acqui í i -
t u m f u i t c o n u é c u i , non po teñ i p l > m o -
hidis alicui pei íohae conferre, ve ea pecu-
íiia emat cehi\jm , & ítbí ¿0Ú quantitas 
quotannis fóluatu-r i n vita lúa , qxii fínica 
i p í u m cenfum apüd ftcularem remaneat, 
Qj^iodeftadeo verurh , vt ñeque gencralis 
•heqne pirouinciaüs line coríueniUjnec con 
üen tus lañe licentia generalis,aut p rou in -
cialis id efíicere poíTunt : & r a t i o e(f, quia 
haec fummá iam in ipíius conuentus p ro -
prietatem,8£ dominmm t r an l i j t , & fine ip-
íius benep lác i to non p o t e í t alienari , i i 
enim alienetur,in graue ipfius conuentus 
cederet prasiudicium j v t Dodores com-
rauniter cum S y l u e í l r b , a afhrmant.Pof- ¿Syl.v.alié; 
fünt tarden d i d i prglati g e n é r a l e » ^ pro- q.<í.S.f). iz. 
inneiaíes licentiam concederé fubd i to í i nc 
l icent ia fui conüen tus ,v t aliquas pofsi tfa-
cere donaciones remuneratorias^ ex remu-
nérarioiiibus enim fratrum vtilitas etiam 
conuentui máxima accrefcii: & ratio nata 
ralis d i d a ^ v t benefaciemibus remunera* 
t io tribuatur , prout docet Diuus T h o - bb .Tho .q i 
mas. b A t f i don i n i u n rei in cenfum con loó.ar.^. 
ftituendaí non fueiit in ebnuentum tranf-
ía tum tune di¿ia mohialis cura licentia 
praelari po:cit ordinare, vt d i f tum cenfum 
cu ni annuo rediru ad vitam ipíius c o n -
nituatuts^c ue r t e fecuta spud farcularem 
ip íum permaneat.tunc auttm dicetur d o -
miniurn in conuentum minime fuifTe tranf-
latumíqúandft f rcu lar i : rem cenfu con í l i 
tuendam ipü moniaÜ dederitjvt ita ipfam, 
cui veIÍ£t ,re]inqucrct . 
Sed contra hoc obO-at C o n c i l i u m T r i -
dént inura f i n quo decernitur.quod non 
l íceat deinceps rupevioribus bonal labi l ia 
ÍIWCVÁ regulan concede ré etiam ad vTutn 
fruótilra , v é l v f u m & a d m i n i l f r a t i o n c m , f e u 
commendam. -
R c í p o n d c o , quod ego non inüen io ra-
t i oncm íufticicRtem , qna modo poís im 
defenderé atiento hoc Decreto reddjtus 
Q . R , N 3 * annua-
cTr id . fífs.' 
z^.dcregul; 
c*i. 
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aniUiale$,qiios ip f« mormlcs in Hifpania 
ccrnimushabere.dicere aut«m hoc Deere-
t u m n o n eflereceptum n o n f o l u i i argumen 
ác.c.cúpar t um,cuml i cc tnon íit rcceptum,facnt3men 
LU)lus.i.q«c. Cánones dproclamant regulares n ih i l p ro - ' 
a.c.ci:mad pri j pofichabere , ex hactamen parte cas 
r-.onafteriu poiTe p r o t e g e r é nonafTcriiüc dico , quod 
e itatu ic- fcijjcei: j p ^ , nonfunt obliearaE ad fupradi-
D ctorum lunum quantum adhoc ob í e rua -
t i o n e m / c u m non prpuideantur áfuisPrac 
eNin . inc . 'ai»sin v i ^ u > ^ v c f t i t i i ( v t decet) in í u i s r c -
ntil!á.;8. q. í ígío^.Sí&verisnecefbitatibus ,p rou t in ca-
a.án.if.vf- ^ l imi l idefendi t do¿fcfsimus Nauarrus e 
q.adn.jtf.J DixiCreligiofis & verisnecefsitatibus )non 
enim po í lun t dl<ftosredditushaj3ere etiam 
ciiinlicentia Prselitorum ad necci'sitates fi-
d a s S í ad muncradeuotis ( vt communiter 
dicunurr)conrcrenda,redde hoc latius i n 
quaeftrone de paupertate. 
J T ^ T J C V L V S X V L 
Vtrum'Decretnrn Conciíij Triientini 
(juántum díldonanones muitiormn 
haheat íocum m nounijs Societatis 
R E Í p o n d e o d i c c n d o , quod C o n c i -l i um Tr idcn t inum<í nonhabet l o c ú 
ííi.i^.iere- i n r e l i g i o n e í o c i e t a t i s l e f u , v b i m u l -
gwl.cií». tis menfibus,aut annisante p r o f e í s i o n e m d o 
na t ío fada valet.lta fertur fuiíFc dedaratum 
a congregatione Cardinal ium,& habetur in 
b D2C¡f.7i. quadam dec i í ionc P e r u ñ n a . h Et vt accep-
P*16' ta quodam grauiís imo huius inf t i tu t i r e l i -
g io lo , D o d o r Solis cura eflet i n caufa 
controuerfa iudex ita pronuntiauit , po í l 
emiflam b i s a d i p í u m caufam á Senatu R e -
gio,ad quem fuit ;fupplicatunl, & hanc 
len tén i i am.coo lu lu t run t dod i f s imi T h e o -
l o g i , & l u r i r p e r i t i . Qnodprobant ex d i d o 
cT-'-feCi?. ^'0nc^^0 Tr iden t ino c i b i | lj¿c ta-
t . iü' .dcttg. Sancid Synodusnon intendítali-
{jtndmnouare.aat prohiheret quin re~ 
hgto clencorum Societdtis Jefu iuxta 
fiumeorum insinutum a Sede San-
Ba ^Jyoñolic'a approvatwn Domino^ 
& tttés Eccli fu inftruirepofíít . Qu33 
. ' c l a u í u l a i d o m u i a contenta non folum i n 
capitulo,cui ápponitufjfed etiam quoad a-
l i apo í l t a in alijs qapirulís t iufdem Sefsio-. 
Risreferri debent/ua c jüodin mi l lo pijs ia 
ftitutiseiufclemSocietatisá Sede A p o í l o - i 
l ícaapprobat is volui t Conc i l ium contra^ 
ucnire. Quod patetex vcrbis , Pfr¿»?f/4-
men.Q¿3z verba in numero plural i relata 
non folum referuntur ád Decretum imme-
diate p r í e c e d e n s , í c i l i c e t , q u o d finito an-, 
no probationis ad proi-efsionem admittan-
tu r , í ed ad alia Decreta/cil icet ,quod vale&t 
profefsio poft annumnouitiatus expletum, 
& quod nulla renunciatip fa£b á nouitio va 
let^nií! feruata forma ciufdemCohcil i j . K effr 
runtür etiam (vt etiam innuút alia verba, ib i} 
Domino^áuteiusScclefa injermrtpofsit^á a-
lia Decreta de paupertatisti voto in t ege r r í -
meféruar ido ,&:de m o d o i n eleAione efer* 
uando. Quaeinnihi lo inftitutiones huius 
facrae religionisinnouant , Q u o d in íuper 
probatur ex notatis in i u r e / v b i notant com 
m u n i t e r D o d o r e s , q u ó d c l a u f u l a poíi ta Í n -
ter vnumcapitulumad aliud tantum refeiv 
tufjfedpofi taj intcrplura capitula, vel ante 
omnia ,vé lpo f t on?nia ad otnniarcfertur.Vn 
de cum dida claufula app onatur inter plurá 
capitula ad omnia,qu9 concernunt Socicta 
tis infli tüta,eft ncceflVio refeienda,& quan 
tumad nof t rumpropof i tum in admifsis ad 
vota tria í implicia inSocietatc ceíTatrat iodi 
d i Decrcti:de qua per Gregorium g L ó p e z , 
nejícilicetíOCcalioncdidae donat ion is j& re 
nunciationis nouitius difeedere queat. Nam 
qu i d ida t r i a vota íimplicia in Societatc emi 
fc run t , fun tvere re l ig io i i& nequeunt Tpon 
t e d i f c e d e r e ^ e n i m í p o n t c r e c e d a n t j A p o f t a 
t f , & c x c o m m u n i c a t i p c r Bullas Pij Y,8c 
Grcgor i j Te r t i j decirniiudicantur. 
Q V S T I O X L V / / A 
D e d o c i b u s m o n i a l i u m i n 
o d o a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
Qrcd quam yuatfionem oB'é 
qudruntur. 
/ Vírmn prt lau (sr móntales, comfnit 
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i Viruni qf'ánhm^ui^YíHm^ locu^ lts i yt niales ádmi t tan tur in m.onüüena , 
pofiit pcrjonas qus mtpifintHr *¡*re , fimo-
niacum ftpreiiüm , td ej} > dotem cxi-
ftert» 
3 Ytriím pritUti monidiumpofswt taxare do-
tem. 
Í99 
ex corum rcdd i í ibus abfque penutia ca-
rumfuftentari pof; int j quod p r s ü r c t ñul» 
lo modo exequunrur, cum nulLiS inaota-
tas accipíunt ex reddit.bus mona í l e r i o» 
rum alendas. Deindequia priefata conc í -
4 Yirumipfi praUtipofiinitdxarealiijuS par- l i apra ; í cnbunt ,ne plures accipiant, quam 
ticuUrtm dotem fine cttífenfit monidlium, & 
monáfterij. 
5 Ytrum dos ante profefiiwem momalium pof-
Jitreeipi, 
6 Vtrum mon¿llerU mónulium mmodicas ifyf 
tes pro ingvejjti monialiHm recipientes cum pU 
rá confcientia pofiint retiñere* 
y Vtrum Ahhmft* tyofsit recipere certam pe 
alipofsint ex proprijs redditibus :at íIíse 
mul to plures acclpiuntjí l habeant dotes. 
Secundoquiavehementer abfonum ap-
p a j é t monaftería monbl ium yniufeuiüí¡-
damciuitatis v ig in t i mi l l ium aurcorum 
redditibus annuis, (Sccoamplius perfruí , 
6¿ tamenob hos rcdditus adeo copiofos 
nuilam monialem a d m i t t i , nec ab his f u -
caniíC quantitatem jonec conuentui dos prú- ñentar i ,ni í i pro dote fupellcdilibus & ex-
mifjapro nouitia (oiuatur. péníis ali;s íecum afferat, vt muki refcrunt 
8 Vtrum illa qua ingrejf* monaftertum conae^  oftingentos,qui fuffícerent haud dublé ad 
nitcumÍÜúquod locodotishabeat hxreditd- ¿ m e n d u m c e n t ü m i n fmgulos annos ad v t -
tttá qu* eicontingehat poft mortem matris,, tam earum:imo licet eam í m n m a m tan-
&profeffaefl^ t Vetereligiofafi anteingref- t um deferret, quae í u f t k e r c poflct emcn-
futñreligídnismatripetentifuam legitimam dis odogintaaureis jvel í cp tuag in ta in fm-
• tenuniiauit,Eí ytrumcum licentia fui pr<sU gulos annosad vitamfatis elícnt , & ad ali-
tipófsitefeextramonajierium i yt ibi aU' m e n t a ^ a d vcí les j Óc etiam ad medici-
nas^&ita non ing rcd í tu r expenfis mona-
fterij, fed fuis proprijs * PoüremO quod 
mens Gonci l iofum ea eft ,ne plures mo-
nialesindotataB,nccdotatac i n monafte-
V t r U m P r & U t f i > m ó n t a l e s "a cooptentur,quam ex redditibus mona^ 
fteriorumalípoísint; Et : q ú o d in his mó-" 







c o m m i t i m t f i m o n i a m i n d o 
t i h m p r o nouit i j s rec ip ier i -
d i s . 
E S P O Ñ D E Ó d í -
cendo,quod d o d í í s i m u s , 
& p i j i i imus Nauarrús , 4 
hanc proponi t qua í l l io -
riem.fcilicct , an pcccent 
Abbatiffa: ^autalix quo-
uis nomine mdhaftcrijs 
p r ü í a t í e r u o s r e d d i t u s ita 
prodigeexteridenres,vt monialcsdcuuo ad 
m i t t e r e o m n í n o recufent^iifi ranris docibus 
pnuftaSj&: tnntís fxpeníisfaftlSjquantae lu f -
ficerent abundeilhs per toiam vitam alefn-
dis j&tamen nec admifsis pridem monial i -
bus , ñ e q u e his t quse denuo admit tun-
t«jr,vel (olas vellesconferunt , i r ro nec f te-
quencer medicinas , & a í f d o d i f s i r a u s vir 
eas peccare . Q u o d quidem primo prsbac 
ex uire C a n ó n i c o ¿ a n t í q u o , & nono Con-» 
c i h j T r i d e a t i n i p r í e c i p i c n t e ,nc plures m o -
T o m . 2 . Q^R. 
nafterijs , in quibus iam admiíía; h ü n c n u -
mcrum exctdunt ,nul lo modo adraitiantur 
a l ias ,doñee, v t l e o u í q u e dcc rc f cd tnumé-
rus ca rum,vc lc re ícan t redditus, vt i l l i n ú -
mero ¿ l e n d o , & amplias fufficiant id quod 
aliquorum Praí la torum prsfcr iptp i n rno-
naíterijs aliquot iam íe rua tur poft Conc i -
l i j T r idén t i a i di f f ini t ionem . E t i n C a r t l m 
lienfibus C a n o b i j s í e r u a r i p r ^ t ' i p i t u r ü a t u -
toftr iót i fs imo , quod mire cxaggerat D i o ^ ¿Car th . de 
nvfiuscCarthufieníisw » firno.Iib. i . 
Dubira t io lamen vehemens fubori tur á r . i í . 
hiric jpofsint nepra-fata; moniahum aüas . 
adnmtere fufbcienter dotatas,príftea quam 
cxplctusfit numeruscarumjqriíE poíTuntal í dc.dileftus 
exarmuisreddintms mon:ifteriorurn. decófucru. 
•Pro parte enim afBrmatiua pugnat vfus, cd.c.pciicu 
i d cnim,crebro íieri cunclis eft perfoicuum, ^ l " ^ 1 c-
occonfuetudoelt óp t ima Icgum mterpres, f c r ! l lon^ 
v t d i c i t i ü s . ^ Ex altera vero pugnantiura , í dchmonía! 
íupraa l l ega ta , imo fimoniacum efle i n n u i - gCanhJ i . i 
t u r i n iurc.T í i t in quadam V r b a n í V . e x t r a - tS-i.ddimo 
uaganti , v tpulchrc fatis deduc í t D i o n y - nia. 
íius g Car thu í i anus aífeucrans firir iier i d 
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aiabe íimoniac non exeafari , l icctnihi l af-
lumaiur pro íngreíTu rcligicnis , nec pro 
monachií'nio , íedtantum fuficmatíonis 
gratia , nec excuran ab hoc monafterij 
pauperitate , £ t ad harc omnia compro-
banda véhemcnter vrgct extrauagans Vr-
bani V . quamrctulit prsfatus Dionyfius 
Carthufianus./r 
Prorefolutionc autem huius difíículta-
tiSfDicoprimo,expediré quidem , neplu-
rcsaílumantur,cum id iura cenfeant mul-
to melius,&quod amplifsimae dotes quas 
aliqua:exhibentincaufafunt , vt quaedam 
qusc aptx non runt,tngredianrur monaftc-
ria . VndeRt vtmaiorcmin fpifitualibus 
faciantÍAduram,quam rcportent commo-
ditátem in temporalibus . Quodlatis de-
mnnftr/t Diün\ {iusJDifTiciie etiam fadu 
eft hoc ab omni limon-iae hbe cxcufarc. Ita 
>,;.v.i.dcfi- mebus, quam úuHissaliusautor K illc fuá-
mon. det. 
DicoIecundo,quod Hcet hoc dicamus me 
lius^on taraen vtmalum oppofitum con-
dcmnamus,credimufquepofle pnefaras mo 
naderiorum fine vllaculpaaliquasadreligio 
nesanheíantes,&apías,iüfficíenier dotatas 
admíctere,eciam vbi fuexplctusnumerus ca 
rura^uae aiipüíTuntex redditibusmonaílew 
rij,dum tamenab ómri limonia caueant mo 
niales,qus folent álíquid pro fuffragijs acci 
ID Th vbi Pcre'^)l 'rno H1113'^  afleueiauitD, Thomasl 
Caie-2.» q- ^ ^aiefan^ expoíkus.Deinde quianunquam 
loo.art.j.ad ^ vt cr^dimus)vel difnciie in Hifpanijs Dio 
^ nvíijapprobabitur fententia,vbi quam plu-
res alias fuas in monaíleria deferunt , non 
tamreligioni? gratia,quam necoganturnup-
tui tradereinferioris ordinishominibus.Rur 
fus quia etiam D.Thornas tenuitlicere reci 
pere virgines dótalas in monaílerijs , in qui 
husnonfufiicercntomriibusjíirecipcrcntur 
fine dote. 
Iam autem temporc D . Thomae id crat 
md.c.pcri- cautum,m quod modo innouat Concilium 
culoíb. Tridentinum , n ne admittercnturfoeminac 
nd.c3.5.2J pluresin monaíteria,quam ali po í fen t .Vn-
dciustaniantiquiím,quam nouu exponen-
dumapparct,nere¿ipianturindotatíE , vel 
cum expcn'is monafterij.Illaauté fimonia, 
quasintcruenirefolct , fubterfugi pofsit 
quibufdam obferuationibusadhibitis,quam 
oDion.U.í. i i i^di^cuker,vt Dionyfius o aftruit. V n -
flr.7.6cli.2. de patres noüri Ordinis huius rei pro vtra 
ar.i. que parte videntes difHcultatem petierunt 
ab Innocemio ü<ftauo, qui fuit poft Vrba-
cgulares F . E m a n u e l í s R o d e r i c i s 
num. V . v t monialesab huiufmodi angu-
fíijsliberarct. Qui Pontifcx dedarauit. 
Quodmoniale^quta nefmnt ¿tfcerne 
re wterixtemionem f'/imana, juee can 
fat (iwonmm3&fecundara m m i o n é ) 
f í d ipfam non caufatinm ftamincHr-
rtinrfmomam,f2Íft in duoím caftíuu 
frimus rfti <juado pacifeutur de alijuo 
dandeveifrkendo fro i n g r e ^ u ^ ¿¡ud 
do recifimt inhahiles oh fpi haíedi ali 
¿¡uid^uia tuc tila eft prinapalis imetio, 
/ta habeturin libro Monuircnta p Ordi -
num,&Supplemento,<Sc quiarefpcdudieta 
rumlimitationum máxima adhucmoniales 
patiebanturícrupulosjpcticrunt nofirae reli 
giünis,pr«laiiamplioremcircapraediéVacó-
cefsioncmá Clemente V i l * qui concefsit, 
Quodwomalesjeu religiofd exi í íen-
tesfuh ehedimia miniíirigeneralis cfm. 
dinis Jtíinórum nuÜam incurrant ft-
moniam ex ^aBionihus^ cenuentioni 
hm^uAi faciunt inrecepttone i m r m -
titém ordinem ipfarum fitper dotihus 
recifiendarum prt congruenti, fuf* 
ficientifíiñentatione earum.ltZ h a b e -
tur in Compendio qPriuiíegiorum JVIendi 
cantium, Q_uac verba i b i , Pro congruetiti^ ey 
jftfficiettti ÍHSÍtntationt earum appofita /«aí.Na 
paciícunrurMoniales aliquando ingentem 
dotcmcxcedcntcmfufíicientem , &con-
gruentem monjalis recípiendae /uílcntatio-
nem,quiaeílipfafecipienda ex genere v i -
1] forte maculíto habens origincm , quas 
monialcs ego in hoc cafu \ labe fimonia: 
minimeliberarem . I l lud enim tanquam 
certumeft tenendum,quod ex paólo aüj 
quidrCcipere vIiraid,quod eft neceífarium 
íuflcntationi moniali iadício Cordarorum 
cenfetureífe fimoniacum.Nam expado ni 
hilaliudpofluntrecipere^raetei* iIlud,quovI 
alenda: moniali l i t neccfTarinm eo quod el 
monafterium tribuerc n.inimcpiotell, prout 
notatNauarrus. 
Circaprasdiftam Clementis V//,concef-
íionem efl; notandnmnon eífc alienam a 
•diuioa Theologia,nec a facris Canonibus, 
licet enim pro profefionenó liceatprettuni 
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aütex ígere autofFerre, cum reügion is i n -
g r e í f u s ^ profeís io fit res ípiiicualis;atta-
men v b i mona{lerium cfticnue5 ñeque adtá 
tum numcrum m o R i a l i u m nutriendum fuf-
íiciens nulla eft fimonia al iquidpro v i d u , 
& veftitu recipere.Exemplum qualccum-
quc poíTumus p o n e r é in matrimonio, p r o 
í l l o n a m q u e quatenus eft facramentumjní-
h i l p o t c í l v i r ab vxore rec ip t re , p o t e í l ta-
fL.proonc men i d admitiere ad fuftentanda e ius one-
ribüs.Cde ra,proutpatet i n /ure, / ex hoc etiam í i t c o n 
jurcdou. fequcnsnec eífe í imon iam, í i i l l a í n t c r m o -
nialcslibentiusfufcipiaturjquajexfuadeuo-
tione largas elcemofynas mona í l e r i o fuc-
r i t elargira, f icuté contra l ic i tum eft m o -
niál ibus temporalia impendendo benefi-
cia faeculares a d d e u o t i o n c m a l l i c e r e » v t f a n -
dimoi i ia lem habituminduant}tametli non 
t S e r i o p o í s i n t pretium d a r é , v t tale capeífant re-
de iiíftiná, l igionis mf t i tu tum. l t a Soto t & ante eura 
0.6 art.fin. G u l i c l Rodeanus claríus praedido exem-
n Rodc11 ^0 c^otes Pr0 ^ u ^ e n t a t i o n c í & oneribus 
ñus de fi- mor"a^um recipiendarum i í i m o n i s labe 
monia.G.Ú d^endendo . 
n.4.& 5. 
Vtrum ¿¡natiiú monañerium eft UcH" 
fleSfVt pofsit ferfonatyjUA recipinn 
tur^Ure yfmoniacam [tt etiam, 
idefi^ dotem exigere. 
R 
Efpondco dicendo vider i eífe fimo* 
niacum ,n3m videtur quod non alia 
ratione hu iufmodi exadio fit, qusm 
propter monialium alimenta,^: ita vbi illa 
aliunde fuppetunt , apparct pretium pro 
ingre í furc l ig ionis exigi , Q¿iod quidem, ar-
aSylu.ver. § u m c n t u m Dodlores omnes fere canonici 
í imon.§^. iuris,vt videre e f t apudSy lue f t rú á i n par-
tera cogit afnrmatiuam.At dodifsimusSo-
bSotoIi.5. t o ¿ c o n t r a r i a m fecutus partera ait opulen-
deiuft.q.tf. tiaramonafterij n ih i l prorfus faceré, vt quac 
art.fi.iux.fi. inpaupere noncrat í imonia , in diuite m o -
nafterio fimonia cenfearur .£ t ratio eft pa-
tentifsima, nam í imonia fpeciem íor t i tu r 
ex obicé lo , nempe qnia fpir i tuale,fci l icct 
profeís io ipfa venditur pro rc ' t cmpora l i j í i 
autem i l lud cauetur,<Scpecunia n o n n i f i p r o , 
VXOLM rec ip i tnr , etiam íi mona í í e r ium i l l o 
fubfid io nullatenus egear, poterit quidem 
círcpcccatumauariti*,non taraenfimoniáe, 
fed K ó c t a n t u m aít cíTeifatendum, q a o d t ú c 
praefumirur fimonia,uam.li vidlus eft abun-, 
dansjpr^fumitur pecuniarn recipi pro i o " 
g re í ru ,p rou t optime conuincit Syiuefter. 
c Qupcirca ait Soto monafteria dicifsima, L . . 
qua: pauperes recipere ab íque p r e t í o re- ^ y l u e . v b í 
núun t codemque ingent i , p ro fedo citra 'P* 
fcandalum faceré id non po í lun t , m a x i m é 
tune quando videntur pecuniam recipere 
non profuftentationejfedalijs caufis,nem-
pequia puclla non eft tam b o n o f á n g u i n e or 
t a^ut eft alia notata infamia, aut deformi-
tate . Haec enim pretio in conuentu aefti-
mare vix fine fimoniae labe elni poteft: 
atque hoc demum íi conuentusvtfuam am-
jali tudinem, & magnificentiara clariorem 
r c d d a t , audioraexiguntpret ia . 
A i t r i c v L V S t m 
Vtrum frAdtimonialiumfofimt t4* 
xare anees, 
R Efpondeo dicendo,quod cu dotes c6 ftituantur maritandis matr imonio 
carnali pro oneribus matrimonij:ita 
conf t i tued i?mar i t ád i sv i rg in ibus mat r imo-
mofpi r i tua l i cum C h r i f t o D o m í n o fpófo i n 
profefsione regulari conf t i tuuntur ,& pa«« 
c i ícuntur dotes pro oneribus monialis. V n -
de videndum eft v t rum dotes pro maritan-
dis matrimonio carnali po ís in t a P r inc ip í 
bus íaecuhr ibus taxaruinde enim indaga-
bimusquiddlcendum f i tdedot ibuspro ma-
tr imonio fpiriüuali afsígnatis . Pro cuius 
r e í explicatione aduertere opor te t , quod 
Hippoly tusáMar t i l iS í t : feribit legema ILaí- aH{npo!v' 
cis faacitam, qua prohibenturparentes da- fin589} 
re íiliabus dotem certam, atque taxata quan- • 
titatcm excedentem nullam eífe ex eoqyod 
impediat liberratem matrimonij , quod ait 
CoMarrauias^fenoncrcderc^riullam enim t )Ccuar¿f i 
paenam praedida lex conctahenti matr imo- fponfa.i.p. 
n i ü i n í u n g i t , n e q u e p r o h i b e t c ó t r a l i i c o n i u - ca.3.fof25?3. 
g¡a:fcd ad reipublicae vt i l i ta tc parentibus col.z. 
occu r r ¡ t , qu i f tud io t r adend i filias in con iu -
ges maritis genere,& nomine,atque diui t i js 
fubijmioribus,maria,(quod a iun t ) & m o n -
tes ameospromittunt . H i n c í nu id i f s imus 
C s í a r Carolus Hifpaniarum Rcx A n n o 
Mi l le f imo,quingentef imo t r i ge í imoqü ' á r -
t o in Conci l i j s Madr i r i j habitis lege lata 
d i f f in iu i t , quanta i n h i s regnis fieret filia-
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i c t Q u s ñ i o n e s C a n o n i c x , ^ Regu la res F . E m a i i u c ! i § F v o d e r i c i . 
bus afsignanda dos a parcnt ibu$,cu¡ dec i í io -
¿ YSn. in n i pluria.uin cenuenir,qupd notat Fehnus d 
c.Ecdcr.fan & Curcius fcniorjfic & a Vcnetis l la tutum 
áx^ Maiix eft^e quantum vis diues Patricius vltra í ex 
n'-^ A CC-0' militaducatoruniaurcorum dotisnomine fi-
icniorconf, ^ « a a í i t dare,vti rcteit Poítel lus e. litas ve-
r)*.n.i$. roleges,quQ? de dotibus conftituendispras-
c poíUII lí. Icnbunt mcdiocrem quant!latem,vtilcs elle 
de migiftr. tradit Aril toteies f ¿i in Hi ípan ia á G o -
Athenienf. latasfuiíie hac de re conftat in Foro g 
i'\^.n,' i i id ic ia l i ,pr£Íer t im á Reci íTundo G o t t h o -
polír.ca.7 rum ^ege'E't l t i l*a¿í:umc" ItatutuRomae de 
gL1b;5<'ii't<i taxationedotium, quod refert M a t i l i y u s i n 
hHabct. in Scholijsad conftitutiones Pontificales P i j . 
conft.Ponti V . P o n t i f i c i s M a x i m L Q u i Summus Pó t i f ex 
fiealiPij.V. fequentemConfti tutionem ¿ inconf i rma t io 
Cüfti.i4.fo. nem j j ^ i ¿[ccreti edidir,dicens. 
^ Pius Papa Qujntus. M o t u Proprio, & c , 
tjuonmm nos flptries mñis táufís moti 
cehortati fumíés cltkcios jiltos mtiros 
conferuatores camera alma Vríi^gr p¿ 
ci í latmí moderanydc limitare ¿¡uánti-
t a u n iféi ad quam tn faturum afcende 
repojTent dotes multerthtts in ipfaVrhe 
tnter KomanoSyfeu tnter eos, & exte-
ros ¡Altofcjue fupra fcnjjtas conjí/tuea* 
dáta" d^ndue^fiufque propterea m dt~ 
tfcrlis eorum etmm puhlicn confilijs negó 
úo tmffcitypnus curdmfaaendt mode-
YAtionem^ h.nitationem prádiElamy 
HUmcjue cumpxnis¡capttul iSclauju 
In ¿pportHms infcripns redigendam 
cúferuatonhus/jr a¡i]ifuperms defcrip 
tts de*rjítndauef inti&pr¿inferta fcrip-
titra fie vrfapra exernplata ejí in eodem 
publico confilio leBaJ& matute dxfcuf 
fafueritypenpfum fancilmm appreba-
ta^fé/ tfs yaodumpuhlictíiatmt publica 
ta^osctipíentes^utinuiolaíditer oh-
¡eruetur¡motu (imni ¡íatutií ipfumfuhf 
cripíumsprout Ucet cum ómnibus fu~ 
pra fenpris ordmationiíus in omnt" 
íus , Cr per omnia etiam Jpofiolica au 
toritate ex certa noHrd faentia perpe-
tuo ¡audamm, approbumus, & conjir-
wamHS^&C ficcequomodo ad vtilitatem 
publicampertlnet , vt dotes pro maritan-
dis taxentur, ¿k i d e o porefta:» la'cularis hoc 
potui t efFiccre . Videamus ig i tu r , v t rum 
ídem dicendum l i t de dotibus pro mari-
tandii virginibus ípír i tual i ter aís ignau-
d i s& dicendum eft , q u o d p r j E l a t i i p l a r u m 
moniali i im eas moderari , & taxare iurc 
ó p t i m o p o í l u n t , cum hoc ad publicam 
ipíarum monialium vt i l i ta tem pertineat, 
ne augmentata d o t í u m quantitate aliquai 
a p t « , & hábiles ab ¡ngrcífu religionis r e 
trahanturj&alise inhábiles , & minus ap-
t a ad rel igioncm propter exccfsiuas d o -
tes cum máximo ipíius religionis de t r i -
mento recipiantur . Hoc etiam opor -
t e t , & cílneceiTarium ab ip í i s í í e r i . Nam 
cum diélae dotes p ro fu í l en t a t ionemonia l iú , 
afsignenturjalias i i m o n i a c o m m i t t c t u r , í i p ro 
profefsione religionis offerantur , m á x i m e 
ncccíTarium cft,vt fíat lex & fi:atutum,quo ip 
fíe dotes traxentur i ta,vtfolum pro fuftenta-
tionecongruentirecipianturiuxtaSacros Ca 
nones^óc conccfsiones Apo í lo l i ca s , de q u i -
b u s i n fuperiori articulo f e c i m u s m e n t i o n é 
imo tenentur prs la t i ip íam legem faceré ne 
ignar^ moniales in pctendisexcefsiuis d o t i -
busiimoniaslabeinuoluantur, ¿cfcandalum 
inferant í a r c u l a r i b u s ^ ita víü recep tü eft i n 
religionibus dotibus taxationem apponcre. 
J % T I L V S. / / / / • 
Vtrum ipft praUtipofdnt taxare alijua 
particuíarcm detem fine conjenfumo 
malium & monaÜerij, 
R Efpondeodicendo, quod ip f i prírlati poíTunt edere legem ipfarum dot ium taxatiuam iuxta congruam vniufcuiuí-
que monialis fuftentationem , 5c ficut do-
tes pro maritandis carnalíter conft i t i iun-
tur, & taxantur, non debent taxan dotes, 
p r o virginibus fpiritualiter cum C h r i í í o 
D o m i n o defponlandis . Dotes enim pro 
ixamandis camalitcr debent conftitui pto 
modo facuhatum , & dignitati<; naíahurn 
v i n , a c m u l i t r i s i t a , vt dos m e n í u r a m n o n 
íumat ¿ quantitate i ig i t ima- , quia tune' 
ce r t ac í f e t , ícd menfuramrecipit á qu.ilitar-
ce 













l i . i . Rola. 
r e v i r i , 3¿ v x o r í s , atque itá minus l eg i t i -
ipa confHtui potcft iuxta quaidani L e -
gcs a Se ne fluduent aliqui i n h i s t a x á t i o -
nibusinier varias D o í l o r u m lentemias na« 
uigantcs regionum confuttudinibus rnviI -
tum vir ium referendunrí tffe c e n í e o i t a , v t 
illa videatur íu fhc iens dos, cuiíe cohíIíluí-
tur recundum morem regionis , vttradunt: 
Cornens ^ , ¿l 'egregic Socc in i r s ícn ior ,Pa . 
rifius , di Rolandus . Q^jg omnia a rb i -
tr io prudciui i im , & expertorunt) fl-fliii-
quuntur . D e b c r í t igi tur taxsn dotes pro 
ví rginibus fpir i tuaüter defponrandis non 
fecundum facultares mona í t e r io rum , 6c 
nobilitatem , &:ignobilitatem i p í a r u m v i r -
g inum, fed fecundum congruam ipíarum 
íu f ten ta t íonem, quae arbitrio boni víri re-
linejuenda eft, nec dehoc po te í l í ie r i lex 
vniuerfalis , fed in vna quaque Prouincia 
fecundum valoreqi earum rerum , quae 
pro fuftcntatione , & alimentis r equmin-
tur ,facienda eft taxa fpecial is .Minorenim 
dos requir i tur in Regno Galliciae , vb i ca 
m i n o r i precio íEÍl imamur,qüam in oppido 
Madr i t i j , & alio íimili populofo loco , 
v b i ea mul to carius venduntur , 8c maior 
dos requí r i tur pro anu , quam pro iuuen-
cula , cum ad fuftcntationem anus plura 
requirantur , Denique haec taxa, v t í i t i u -
íla &prudentialis fecundum Joca, 8¿ t é m -
pora, &perfonas deber pradlgnari , quam 
debent praslati moniahbus publicare, v t i p -
fa? moniales f c i an t jquo modo debeantin 
his recipiendis incedepe, ne crimine í i m o -
nia; afnciantur petentes mul to plus dotis 
^ Noui r ía volent i i ng red i r e l ig ¡onem,quam 
concefsiones Apoftoiicaepcimittui i tpacifci 
6c poftulari . 
Ex h i s in fe ro , quod non tenentur d i f l i 
prcelati faceré legem gcneralem i m o i n i -
qué agent ipfam gencralem con í l i t uen tc s 
prout d i f t um efl:: tenentur crgo illam fa-
ceré fecundum loca , & témpora , & p c r -
fonas. Ñ e q u e vt i l la valeat-, neceífeef i , v t 
pub l í ce tu r , ficut ad validitatem legumne-
ceíTe eft publ ica t ío earum í e c u n d u m iuns 
folcnnitatenvprout dictum eft in primo t o -
mo , fed e l l neceífaria earum p u b ü c a t i o , 
vt ipfa, vt lege coerciua aftringantur itai 
v t ab ea fine nota peccati, & { i m o n i a n o n 
poís in t rcfilire moflíales . Vnde fl pr^'lati 
i n oceultoinfeijs moniaIibus,&: earumpriOr-
riísis, aut Abbat í l s í s aliquam taxauerint, 
& l imiuuer in t dotem particulaiem pro -
pter aliquas caufas ad i d Ip'fos- roouenre^ 
talem raxam valere puto , dummodotiixa*^ 
ta dos pro luftcnnnda ^oi í ib í i ' í ü f M c i e i f s 
reputetur i Fattor enimapfes pra'láLOi i a 
táli d im inunon t dotis í inc con í en íu m o -
nialiurn á tramite ordinario rccef ffl'c , c u í n 
nunqiiam dos particubris diminuatur , tk 
in aliquo deficiat, nifi confenfus p r i o n í l a v 
aut Abbatií ía: ad minus ínteruenm-: . A i 
hic prielatorum defectus i n hoc cafu non 
d t íufficicus cauía , ve taxa ab iplisfada i l ^ ' 
jeg;in]ma,& íniufta iudicetur, l i fec>in l u m -
concefsiones Apoftolic.is ipfa fecundum fef 
coní lderata fi t legitima, & pro congruenti 
fuftentatione monialjs fúfat is . 
Ñ e q u e his obf ta t , quod ptcelsti regu-
lares r . cnpoí funr remitiere,quod monaite-
ríjs mon ia l íum debetur l ineíconfenfu ipfá 
rum monialium iuxra ea, quS tradurit D o -
dores agentes de aüena t ione rerum E c c l í « 
fiaPácarum, &: fie videtur prstlatos regula-
res remitiere non poífe partem dotis pro-; 
millas, & per ícr ipturan^ debitae fine con-
fenfu cárurrdem raoniatium. Nám refpon-
detur hoc a'gumentum haberc lociim,quan 
d ^ i p l i prcelati vellenc remitiere id , quod 
iphs monialibus debetur ratione alicuius 
venditionis locationis, & teftarnenti. C u n í 
cnim monaí te r ium in his habeatius q i f ^ T 
fitum^ríon poteft tale ius auferri ab ip io l i -
ne confenfu monialium,quod omnes vclinf 
nó l in t teileíu-jr farerijaut i l lud^ quod1 de-
betur monafterio ratione dotis promi 
poreíl; ex parte remi t t i a praElatis'rcgukri-
bus , cciam cdntradicürí t ibus monialibus, 
dummodo dos dim:rtata pro congrua mo-
nidisrecepr^ fuftentatione fi ifnciat , tune 
enim momfterio nutlainiuria irrogatur,cum 
i|3{l i l lud fuppediterur^quodfecund- m c o n 
íí-ítucionesApoftolicas iliis recipere permit-
t i tur iuxta ea, quoe iú articulo fecundo ex-^ 
plicauimus. 
Quere ía áutem monialium in hoc c?.fa 
fi proponatur, arguu proh dplor,ipfas ea, 
qu2í ad earum í la tum coiicerri iuu , peni-
tós ignorare, quia corifuetudo p^tendi , 8í 
pacilcendi dotes pro monialibus íca inua-
luir , v t inearum p o í l u l a t i o n e , & t p a « o iri 
n ihi lo fefupuientur. í ta pacifccntcs í u p e r , 
dotibus pro religionis ingrc-ílu heut pa-
ci ícuntur proaliqua quacumque re monaftc- j 
r i j ,pro altera appscciata.connmutAr.da: 5: fie 
iri inicio qU.mdo ctbiR peu c o n í u c u c r u n t , 
taÍJS reclamatio monia lmin hoc u í u fcanda -
to4 Q u x í l i o n e s C á n o n i c í t 1 & R e g u l a r e s F . E m a n u c l j s P ^ o d e r i c i , 
íTng . r« í r . 
15. Je regu. 
l u m máx imum caufarertat modo non folum 
» o n gc i c r a r jn io á viris doélis,6c m rc l ig io -
n« benemeritjfe approbatam v i d i i n f a d i con 
tingcntia,quam!tgo quoque aliquando ad-
mi l i . cu impf i práílaci in'fcijsmonialibus eam 
in oceulto facientes a viaordinaria d i í cedá t , 
viaenimexcraordinariain reginune ti irbatio 
ncm in ctnrimunitatibus i n g e r í t . A t íi talis 
qucrcla deiniufti t ia diótae taxae in ab ícond i -
t u ta&x proponatur dicendo praelatos ad id 
í jnc coníen íu moniaiiunj m i n i m é poteftate 
haberc Icgitimisad id cauí isfuadcnt ibuSjta-
lUtjuercía min i iné iocum haberc debe t , í i 
p e r é a m n i h I j i r ionai l ' í r i j sdet rahatur , quod 
ad congruam monialisrecipiendac fufienta-
t i o u c m c Ü níceír.}riu!Ti,quod ipfi praelatipo 
f f t a t c m habentesfijper temporalibus>&; I p i 
ritualibus momalium vigilanter aduertere te 
ncntur,neinris monialibus in temporaiibus 
aliqua fraus inferatur^&nequod magisopor 
te t , in fpiriiualibusaberrentpeccatum i i m o -
mx committentes* 
A Z T J ¿ V L V S. V . 
Virum dos ¿nte frafefsionem moma-
¿íumpojiterecipí. 
Erpondeo ,qüod , Conc i l ium T r i d c n -
t i num a lilertafipreftendunre* 
ligiomhtts máxime inmgilam decernit, 
ne quilantt prc^fiioncm exapto *pi~ 
Bu>& njefhtu 'c^dwru)\tie]Slj)míi¿ 
illiui teporti, ¿ ¡uotnprdaí tmct^ juo 
€Uíjut pr^textu Á par^ntibus^el pr&ptn 
q 1 tauc curatonhus eius monarterio 
¿Uáutdtx ion s ft ifltm tfi íuaíur, ne 
hac occafíúne difcecíere ne£jueatt quod to 
íam^el maiorempórtem fubftdtia. fux 
n2'''n¿/?eriumpofsídtac,nec faale ft de-
í c f á n t j d recuperare pofsir, ¿jum ponas 
prteipit SánEla Synodmfith andthema 
í'upcchdda/itihusy & recipíenrikus, ne 
hoc rüll$inoÍojlfiri& rvíaburídantius 
anteprofefsionem omnia reñituantur, 
fud trdnt.quod nyrrcSefiat,Epif-
ttffús etiarn per cenfuras £ccie[ia¡¡:i 
caStfiopusfutritiCOMpcliat. Ha'c Co í i c i l i um. 
C i r c a q u o d d e c r e t ü ' m eft noti i idun^quisd 
non incurruni excommunicat i oiíc patentes, 
&curatores K o u i t i j , autNoiiitiaE g u i a n t e 
profeÍMonemál iquid m u t u á t j a u t c ü m o d a n t 
moní i í lcno recipiendo a dicto mnnaOcfia 
pignorajautAifiieientem hdciufsir¡nem7 ita, 
quod ii Noui t i j ro l lent prof i ten , facilé d:*-
tum,&a\:ceptuni tíbfítt recuperarinmaim 
cnim,&commodatii]m adus eít iiberalitaris 
q u e m á Conc i l io t o l ü min imé puto ipfías 
Concí l i j rationc ceflantejinensenirn Conc i -
l i / ) v t conftatex eiusverbis ibi^x Lornt chfii 
tribuaturfdc ihi.nefacilefi deceftent^ idreexpern 
repofsii)cñ ne á traditione rfrüni íuarum i p -
i l monafteriofadaprofitendi coade fumani 
occa í ionem. 
Ex quo coÍ í ig í tu r ,quod non prohlbet C ó 
ci l iom cl idummutuu,neq; cÓ!Í ioda tú ,quod 
ratione pignoris, aut tideiuíToris fácilepo^» 
te í l recupera re .Nec in hocca íu commit t i tur 
í imon ia , commod3 tum enim,& mutuumfae-
pe gratia gratitudinis fiunt:&. ficut non com 
mitric í imoniam,qi)i commodat F.piftopo, 
principalirervt ei morem gerat , & i p i l be-
nefacÍAt,efiam ú ex hoc feruitio intelligat fe 
apud ip íum gratiam confecntur i im^vtlatét ra 
d i t N a u a r r u í ^ fie non incurrir excomrouni bNmca , 
cationcm,quia]iquid c o m m o d a t r a c h a í l c r i o ij.0.100» 
vt ipf i morem gerat, Se ipíi beriefaciat, licet 
intell igat, & c t r to <;redat,quod ex collatis 
beneficijs obligatur ad bene t r a é l a n d a m , 
&r admittendum cius filíum, a'utcognatum 
adhabiium regnlarem . Ex quibus c o l l i g i -
tur, quod pfs la tus j autprsBlata recipientes 
dictum eommüdatumJ&: mut i ium praediéto 
modo nullatenus propter hoc anathematt í 
innodabuntur, 
Ntquehis obftar.t verba C o n c i l i j V i b i . j ^ t 
cumque pnetexty^ux vei ba gcneralia v idé tu r 
q u á c ú q u e do'nationem,& munus excludtírc 
quocumque modo, í i u e r a t i o n e nui tui , auc 
commodati recipi^ntur. S am r e í p o n d e t u r , 
quod verba generalia debent reOriiigi 8c 
l im i t a r i fecundum m e n t é m legis,cui appo-
nun tu r :& ita hasc verba gfeneraíiaCQwticr/w-
{¡ueprrttexfH)óthQnt glnfiari,vt inteni^antuf 
de p r a t t e x t u í i d o ^ j U o m c n s l í g i s pofstl fVu-
ftrari , fcilicet quandoaliquid datur ra t io-
ne mutui s aut commodari ime pignore 
ÍL'fticicnti , aut íidciiufl'ore un, vt polsic 
d i fncul t r r mut'iatinn , aar • commodatum 
repet í , propter quod ne p .n ipmai t opp r i -
matur,quis proíc is io i iem cnuueic coactar. 
T o m u s . / / . Q u ^ f i í b 9 X L V í í í . 
Vtram mond^mn momalmm mmodi 
cas dores pro ingreífa moníaltti'n. re 
cimientes cumpíra conjcmtttít pof-
jmt retiñere. 
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biis 4, in 
qnxft. quís 
ircftí, M i 
.b3r»arác,i. 
<Íub.5. 
folurionenrdaturnm v . ^ q u í n q u í g í n t j a u -
rcos",quítncur rnodott l -uni AbbatiPia c. c5 
uentiw hanc proinihioncmacceprarcj^ p r i 
fatani quantitatem quotaunis bona c o n í -
cicnria recipcre pofsinc» 
Pro huius uifticultatisrefolutioncar^ua 
ido de doce proíTiilla pro matnmor ' io car 
nali,ad dotcí prorairsá pro manimonio i p i 
R E f p ó d e o dicendo, q u o d l í c c t i n fupc r i tua l iade í lnobi ' j q u í d a m Decreralis 4 ex r íor ibus dixerimus dotes pro rnarican cuius incelleduxnoltrjE q u ^ í l i o n i s vera pe 
dis carnaiiter afsírDiiari d o í i b u s p r o det d e n n i t i o ^ i n q u a l a n o c e n t i u s í i l . a i t í T e 
maritandis rpiritualiterprorr.ifsis i n h o c t i n e r ú a d fructuspoífeísionüjquas íibl á i b . 
me p a r i í i c a r i m i n i m é p u t o . N a m v c v i r i do cero iun tprp numcratadctc pignore o b l i -
¿tifsimi aftirmantrecipientesdotes exce í r ga roecópurandos in lo r i ep r inc ipc i em noa 
liuas.quando carnalitermaritantar in fo ro e í r ecópc i l endü c ú f r e q u é t e r dotis fruftus 
confeientix minime cxccíTum reí l i ruerc n o n í u t t i c l a n t a d oneta raatrimonij fuppor 
obligantur.antequam repetatur, quod íi t á d a . C i r c a q u a m decrétale qucEruntDofto 
petacur, i nc on fc i en t i a r e í l i t uc r e t encmur , resquid d i c e n d ú h t v b i dote promiíla & 
p r o u t í e f o l u i t do¿lif-;imus Corduba. <t A t eiüsfdlutrcitíie*^ 
monaíleria exceís iuabdotes recipientia ip« lionedotispacifeitur v l t r a f o r t e m c e r t a q u á T 
farurndot iuní exceíTum reftitucre t e ñ e n - titatem quotaivnis í ibrfoluen'dá i n t e r i m d ü / 
t u r , c u m í e c u n d u m SacrosCanones,&:con n o n f u e r u f o l u t a d o s . N a r a q u í d a m c c n f e n E 
elisiones Apoí lo l i cas pro faftentationc padioncm hanc i l l i c i t ameí re jneque in hae 
f i j fhciétemonial isdotatae tantú licitae i u d i ípecie c iTeadmi t t endamdec i í ioné p r s fa -
c ¿ n t u r , p r o u t l a t e d i d ú cf t in fuperioribus, taedecreíglisjcuni n ih i l de fruftibus pigno 
& exceífus in his linioniacus-reputetur. rumjideí ' t dereincertavltrafoitera recipié 
Q j dprobaiur.nam i l l c q u i c u n i padoex- dis tradetur, & ideo fecus í i t r e f p o n d c n ' 
p. ¿(lo vendidit ingreíTum religionisad re f d u m v b i cercaquantltasin p s d ú vltra fer 
t t -nrdcduéla flierity. huius opi^. iani^ íur.t 
loannes b Andress Gardinalis íoannes c& 
Lignauo, ¡k A m b r o í i u s Euignate quá eiTeí/muo&Am 
communcm allegando alios tcTtarur. Colibrí bro in d.c. 
t i tü t ioncmobl iga tur i l l ius)quo*i i unon iacé 
recepi-jpront t r adün tPanor in i t anus , b 8c 
Caietanu^^uod notabile dici t Angles. V i -
deant autens moíí ialesí& praelati earü,qi:a 
ficuitate excefsiüas dotcsrenpiant jCÚ Hmi 
t a t s , & raxat^e ípGs concedantuv, ipCirum 
h Andrfss 
Cardi, JtV-
ruuias. A tcontrariam fentciíiium venorcai 
eííe aíTerit Cbuarruuias quod ícílicct ab 
enimexccfiumrcftituere tencntriTjniíi ipfe in i r io contradusinterelif; v c u í i m i k in pa-
eXccíius ipíis liberalirer, íine a ü q u o cx~ ¿Htmdeduci pofsit , & ita tenuit Calde-
prcfío tác i to , aut pracrunapto pa¿ tog i :ti 1 r iñas c AncharranuSjjAbbaj &;Baldus n o ' 
gratitudims,3ut eleemofynaB conccd.!rurv u e l u s & h á c dicit e t i a m c o m m u n e í n Coúai ' 
tune en'im-cum cef le t l imonía , & eius prss' ruüias, qt:sni probant ex r^tíonc deciden-
íurapt iOjCtiamreí l i tu t ioctf iabí t . c i p r ^ í a t ^ d e c r c t a l i s i n .qua f rud -u?p ígno 
r i da í ip ro d o t e í o l u e o c b ' n o n c í l i n fortem 
Á t T I C V L V S V I L 
Vtruw Aííatijfa ¡>üfic recipere a r -
tam petunice qumtitdtsm , doñee 
íétiueníHi dospromi^é pre nornuÁ 
profitente joluatur* 
E r p ó d e o dicendo> fgpc poffecót in 
gere vt dos p.romiíla pro aGuitiarcli 
gicn?rn ingrcíTa non poÍMt íblnijüi: 
neeiusdifferatur profoísio ob í iga tus íb lue 
ddtem promkt ic íc ; quotanis vfq; i d gíus 
co .mpn íanauscua i inu-rcíie lucrí c e l f a n t i ^ 
Sidamni euienjentis fcquale iít f r u d i b ü s i . ^ 
ipíius reí datct in pigiius veril ímili ter i ícctJT 
ncmex . ' i de . ín t f í í í i c autem damni emer-
qeiu.!> id comnJursireTapp ellaí u r: q u o d c r e -
ditori{eciitii:íUctit eo rationeq.KÍa d o s í o l u 
taabinit ' .Qnon'fucrit& o b i d damnurr. pa-
trimoni3 &: rerü ps(Tus 'fueri t,coaó'í ÍS ÍO ui 
lernTub víuris licitis atit annimreddinbus 
r' pecuniam^ quxrcre 3d caonera í u b k r s n 
da qua; ex dotali pecuniapoflent cís tnmo 
de tolerariducn vero ceífantis in tcrc i l : i l 
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Q u s d i ó n c s C a n ó n i c o : 5¿ R e g u I a r c s F . E m a n i i c l i s R o { 5 c r i c L 
fo l i ta ihduf l r iá Sd ip í i u sp rou inc ix qualira 
te 6c c o n d u i ú n c ex pecuniadotali l l a t im 
í i ) lut i a c q u i r c r e , p r o u t a í r e r u m Doctores 
íuperius ciratidicenres ex ca rationc deci -
dcüdi mferri dictam d e c r e t a j e m n ó tanti i 
^ obferaandaineUcin genero erga focefum, 
{ l e a e t i i n i in quocuq; extraoco ¿tu do\ pro -
íiiiilafatirit, nec hoct f fc fpeciale pnui le-
g 'ú donscum ^ rarione inecrefieid procc 
¿n qMxjquidcm rario cfhcax eft vt al iquid 
vitra íor tem mile r ec ' i p i ác rcd i to repofs i t . 
A t hanc rat ioné deciden di ad pr j ia tá de 
cretalem minimeadmirn t Dodi fs imusSo 
dSot. l ib. í» tuS dciimhxc ratio í í t g e n e r a l i s i n o m n i -
dciuft.cau. busconiraftibus f^cíls inter per íonas quoe 
ra.x. po l íun tag i r re de lucro ccíTantc & de d j m -
no emergente &: decrctahs aliquid t r ibui t 
'generoin fauoiem r ja i r imoni j vt patetex 
X eius verbis ib i cum frtquenur dotis frníÍHS 
\non fufficiant ad Gftcr* matrimouij fnpportida, 
Eta i rSotus qta-od Dodores fuperius alle-
gad nullatenus in.tcllexeruntdecidendira 
t ionem fuperius altegatam, & quidnam 
elíct onera rratrimonij íuft inere , non 
cnim eft vt ipíunec putant í o l u m alere vxo 
rem & familiain,íed eft eam alere feruatado 
te vtenetur cnim maiitus de integra dote 
vxoriv&: q.uia pra^ttr dotem tcneri;ri l lam 
alere eriam íi non r t t nego t i j t o r r ec íp i i i ' j r e 
/in:el n pignoí¡s ,dúfoluitur dos, quiaprae 
íurr.jtiírquedaliqLn'd ilia üGtf cmercr , v n 
g deílla-falúa vxf>rium onuv ferret: & ideo 
j 5 i j / • q u í d a m l e x í docetquod q u á d n p a t e r alie 
i kme t . cx n'!a no porelt gencr recupere t ructuspig-
cept. n o r i s quocautem maritub teucaturakrc 
fl .rcipub.l . vxorem falúa dote colíigicur clare ex m u í -
plcrumquc-,' t i s l e g i h u s / d e h n i é c i b a ^ r e p ú b l i c a decerc 
l.rcsin do;c d(^tes faírninarú cííe fa lúas .Q^ara t ione de 
ff.dein.dot. c i a ¿ d í S o t i a t t f t a , v i d e t u r quod Abbai i í ia 
prjctntn non noAi t reciperc diOá quantita 
t é nec talem faceré paífUonCjlicet enim te 
neritur alere monialem & onera huius ma-
tf imoni j fpir i tual is l u p p o r r a i c » n ó t a m c U 
tcneturdotern faluam &incolumcmferua 
re(?¿ receptio pra?fata? quantitatis per d i -
Ttarn decretalem eft licita quia datur pro 
alimenris,integra femper & iljaeíq ipfa do -
te permanente. Ht licet ipfarum monia-
l ium fuperiores fub grauibus pa?nis fnis 
literis pirecipiant vt dotes datx p r o m o -
niaiibusprontentibus confcnié tur emen-
do ex eisaliqua immobilia quorum fruéti 
bus ipfa.'n-¡criÍ3lebalaiiíur&: entra-cin. rn 
Aippor tentur jhoc tamenrarc executiom 
pundualiter & rigorcíír nun^atur .cum irá 
l in t ihénial iun) monafteria onuua ciebius 
vtomnes dotes ancequarn foluanturcrc--
ditoribus debeantur. i i i l icetlioc eueniat 
per accidens contra id quod a.iuperiori-
buseft ordinatum, & e x natura rei fecun-
dum bonum rég imen debet heri,non pro 
pterca indicare debemusomnino p rad i -
ftum con:ra(ítun; cííe l ic irumít i im quia i i 
ect eueniat per accidcns,id tanien í gepifsi, 
iné con t ing i t , & vt melius dicam femper, 
tum etiam qutavt iudicemus al iquid elle 
peccatum non debcifiuíi recurrere ad id 
quod fecundum bonutn r ég imen debuit 
l i e r í , f edad id quod vt p lur imum ftt: vncic 
cum communiterdotes pro monialibus 
dataeftatim confumanturdebita c r ed i t e r í 
bus foluendo & fie ipfa? &: illa? í a lu* n5 
p e r m a n t a n t ^ o n p o í T u m u s attertto in tc l le 
í t u DoÁi í s imi Sot i ta lempaf t iontm A b ^ 
batiífx ex didadecretal ika con t í rmarc ve 
n ih i l fe rupul i rcmaneatjquibus fiepríefa-
tis vt mcam fentefitiam p o b i m i n hac par 
te interponcrc/^am aliquibus conc luGon í ; 
bus prsecludendam cenfui. 
PrtraaconclufiOjlicet ratio decidedi alíaí: 
taa Dodi f s imo Soto ñ t vera ad príefatam 
dtcr í ' ta lcm^ncn tamenratio d e c i d e n d i c ó 
munisallata aCouarruuias & ab alijs cano 
niftis in fe poteft infic.iarim quantum ait 
quod ra t ionedán i emergeotispoteft d e í e r 
ta quadam quanti:atc paciíci i p i l d i ñ o pro 
portionata Ji.'ecenim conuent ioin ó m n i -
bus contra¿t ibusadmit i i tur ,¿V: vt licita ab 
ómnibus i i r f t i i i ca tu rA in omnibusperfo-
niscuiufcumq; condjtionis pacifecntibus 
locú h a b e t e ú orones iure ó p t i m o pofsinc 
d a m n u m i p í i s imminés cuitarejdummodo 
in cuitando metas iuris naturalisdiuini Se 
humani non t ráfgrediantur ,verum eft tamo 
I quod ratio dciumpta ex intereffe lucr í 
> ceíTatisnó itaeft vniuejfalis cumlo lum m 
mercatoribus& negociatoribus certisad-
hibi t is l imitarionibus admirtaturfit iu mo 
• nif ter i isfaciét ibus alique C(3traótuni jncon 
liderationem p ó deba venire cum i p í i s fu 
de i u r e p r o h i b Ú L i negocian prejfataqe-
? crcralis í i in intercífc lucr i ccflait'.is fu.un 
fundaret decif ioné folú í e c u r d ü So tú ha-
k.£efetÍQ?jú in bis, g a b r ó pecumá n e g ó 
t jandot rne tá je quoclab iicciCtíá'ííicTs tkte 
gularibu,• d-rber efie maxirnc alicnú ,iiara 
liccleíise mo- 6c confuetudo eft r.6 exigere 
Vluras ñeque vudei ic i tepoifcnt :¿k íifi dici 
t u í 
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tur ¡n quoda decreto g abiu vt E c c l e í i a c u 
augmento r ec ip í a tquod de terrenis rebus 
videtur admitiere ¿cíucra damnisquíe re rc . 
Secundacóclu t iOj í ia t tédamus a d ratione 
defumptam, ex d a no emergente prasfatade 
cretalls videtur quod pofsit hábere locum 
in no í l ro cafu 5c quod Abbat i í ía pofsic p á 
cifei de certa quánt i ta té doacc monaf ter ió 
dosfoluatur dummodo ipfa quantitas n o n 
excedat in aliquo d á n u m quod ex dilaraca 
f o l u t i o n e c o n u í t u i evicnit de fafl:o5vr v .g , 
6 cum ipfa dote deberet émere ccfút£ut re 
dimercalium fuper po í íe fs ion ibuscóué tus 
i m p o í i t u m . H a n c op in ioné in f imi l i tener, 
exprefíe Medina/» in fuá confcíTorú in í l ru 
d i o n e . D i x i dummodo ipfa quantitas non 
excedat in aliquo danum quod ex dilateta 
fo lu t ioneconuctu ieueni tdefa<5lo ,ná íí ex 
cedatin aliquo iam Abbatiífa & c o n u e n -
rus non poífunt ^ labe víurae omnino excu 
fari & vt abfpccic ipíius omnino excufen 
tur duobusmodishoc Heri potcft, pr imo 
v t domino cenfusdebiti \ conuentu ío iua 
turquantitas folita l o lu i quotannis, non 
ab ipfo conuctu /cd ab i l l o qui dotefoluc 
reteneturvfq; dííipfa dos c o n u é t u i folua 
tur,fccundo quod cen fus aliquis conft í tua 
tur fuper reahqua i m m o b i l i debentis dote 
cu q u o c c n f u c o r r e f p ó d e r c d e b e t raonafte 
r io donce dos integra reddatur. Nec obf-
tat quod hic no ínceruenit pecuniae nume 
ratioante Notar ium,proptcr quod ipfecen 
fus fecundum cóft i tucionc Pi j V .nóva le t , 
ná hsc c ó d i t i o de númerata pecunia ad va 
l iditaté cenfus iam n ó eft i n vfu,prout eco 
in noftraexplicatione cruciat^e dec la rádo 
conf t i tucioné 'Pi j V . loquc t é de ccn í ibus 
manifcftaui. D i x i conftituatur fuper a l i -
qua re i m m o b i l i , ( i cnim non coi i r t i tu i tur 
fuperre i m m o b i l i e r i t c en íus pcr fona l i sá 
facris canonibus condemnatus. 
Tert iaconcluí iOjin monafteri jsín ^uibus 
dotes 11 ati m cófu m un r u r n ó c ó tht ué do c é 
fu sauceos red imendo j í cd ra tum f o l u c n d o 
deb i t acó ' t r adaau t có t rahenda talis p a c l i o 
noneftadfDÍttend3Yquiainhis v t d i p p o n i -
tu rnon agitur de a l i q u o d a m n o euirando 
q u o d e x d ü a t i o n e folutionis debetcontin 
gcre.Dcriqucpraslati tales paf t ion tsmini 
me debent admittere,nc de peccato víur<E 
aut faltcm a u a r i i i x ' a maleuolii monailc-
ria t B o n i a l í u m arguantur . l l i q u a n d o i i 
permiferint ratione damnicerti e m e r g e n -
tismagna conf idcra i íone opus eft. 
A %¿T I C V L V S V J I L 
VtrumiÜA qud ingrefíi monaííerttJ 
couemt cíi tilo mod loco d&ñs halc^t 
h ¿ere di ¿ercditateqíiií: et cotmot mor 
n matrh 6r frofeQa e í l fu Veré re ¡i 
giofu ft ¿me mgrefum religionis mck ' 
tre yétente íu-7i legitima renüciauit • 
& VtrH cu luentia fapraldti pofiit 
tsfle extra monaslerm Vt ihi alatur* 
R Efpondco d i cédo quod hsc eft verc rcligiofa^iec cbf ta tquod cóuerusfic 
abeadcceptus4& c t i áá matrepromit 
t c t ibus&aíTeré t ibus matr i in bonisfjUccef 
fura, quo dolo deceptus c o n u c t u s a d m i í i t 
e á a d p r o f e f s i o n é j & d e c e p t u s n ó videatur aJ^ 
con fcn t i r ea r eumé tocu iu ídá Ice i s< í , ^áhec vrt' *írrjer 
decepno & dolus non taciunt proteisionc iurifd. om-
nullanijtumquiaveraeftprofcfsio eiusqui nium iudí. 
circunuentus ab Abbate,vt bona eius quac 
rerentur raonaíterio profeíTus f u i t i n i l l o 
licet bona eius non debeancur moná í l c r i o 
v t facri C a ñ o n e s ¿ d e t e r m i n á n t , tum quia bc .conf t í^ 
matr imonium cóc raá tumper errorc for- ao.q.i. 
tunae vel qualitatis valet ü non erraturin 
p t r í o n a j i u x t a e o f d e m cfacros cañones per ccap.i .f .fí-
quos ó c a l i a i d a f t i r m a t c o m m u n i s D o d o ^ c r g o j p 
rum opin io&trad i tNauar rus . V c r ú t a m í ^:I*50P1% 
eft quodprobabi l i ter dici poteft q u o d í i - titu.-0 J^«i 
cetprofefsio tenuerit ,conucntus tamen lis.-inmaib. 
p(uTctdenegare Hlialimenta d o ñ e e detrae c.zi . n.52. 
hantur i lü bonain dotem feu alimenta pro 
miíTajíicutením dolus ex partepra-dan vel 
conuentus cfHcitne monafterium debeat 
habe íe bona ingiefsi Hcet ip(lus profcfsio 
valeat prout d/citur in l .ure^, i taf contra- 4\ 1 i 
n o d o l u s i n g r e d í e t i s d i c i t a r e t l i c e r e a e m o tu_ 
nafterium teneatur i l lum alcrel ic t t p ro -
fefsio teneat. T i i rn quia marirus c u i p r o -
miífa eft dos non t e i u t u r v x o r é m accipe- epanormj 
re &alcre donecaftu ei foluatür , imo & per tex. i b i 
acceptara poteft expeikrc vt Panormita- in c.pcr.ve 
n u s ^ p o f t a ü o s annotauitSc copioíHsime ftrasnI4.de 
tradit foannesLupus. donstio. in 
Ncchceccaufalufficit v tpraelá tus pofsit tcr V1cr* 
daré licenciam dictaj moniali vt I i t m do- Lup. f o . r j 
mo máfris nu lU infirmitate i d í e c u n d u m avcr .ex his 
facros cañones poftulante,cum ipfa al!Até fNauarli.5 
tapofs int iundicepet i ab i-pía matre vt !n¿ cculi.ticdc 
traclauíurara ipfamonialis alaturvc co lH- regulan.có 
gi tu t ex t r ad i t i i ^ Nauaiix^/ ' /Qwacihír .en'- ' ' í 0 ! -
ta 
sloS Quaef l ioncs C&nonicx%&Regulares F . E m a n u c l i s R o d e r l c i , 
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Vtru frionhus couentuahhus incuhat 
ineorü couemihus ¿dificia erigert. 
ta licet in iudicío min imeip f i monial i ad 
ludicentur non poíTunt efficere v tp rop t c 
r eaámonaf t e r io ipíi moniali concedatur 
€gre í rus ,monaí l€r ium enim ipfam vt ve ré 
membrumfui corporis tenetur fuftenta-
r f , & i n neceíTaríjsprouidcrc, 
Q _ V ^ S T I O x l i x ; 
D c E c c l c f i j s r e g u l a r i b u s q u a n -
t u m ad ¿ d i f i c i a i n v n d e -
c í m a r t i c u l o s 
d l u i f a * 
Xlirca yuam ¿¡tufíionem Vncle-
cim ¿¡uwHntur. 
1 VtrumpriorihHt comentttaUhus incumhat 
ifieorumcomentibíis ¿dificia erigere, 
2 An ftt m€}iuSj& Deo acceptius fundare 
Ecclefiam collegUtam regularem men~ 
dicatitium, auam coÜegiatam fecularent 
caterispaYibus, 
3 Vír«%! regulares poffint edificare Jim li' 
tentUcrdin^ri], 
4 Vtmm pQjJtt mutari Ecclefia, & iwo«4-
fwiumde ym locoin dium finelicen-
tiáPap(e'i&' Dicecejani. 
5 Ptrum Ecclefia, & monafteria pofiittt 
adtficariálijs Ecdefijs fratrttm yietna». 
6 Vír»w Deo dicatx 'Ecdefiíe & mwd-
fteria perpetua ejfe debeafityita yt adpro* 
fafjos y fus nm poffint transferri, 
7 Ytrum monaftemm dejertum a fratribus 
minoribuspertimut ad fratres an ad eius 
fundátorem* 
8 Ytrtm pnmlegtum quod cocedhur religioni 
¿difyaKdi monafterij fine tkeritia ordina* 
rij ex nen y fu per decenn'tnm amittatur, 
p Virum fint exeommunicati regulares qui 
fiñeitcentia Papanoua loca adhabitan-
dumrecipiunt. 
'loQuómod^ ftt intelligendum pretce^ tum 
impofitum religiofs ex redditibus mo-
Tteflerij adificatjdi ,camad pinguiorem 
peruemrmt fortunam. 
: 11 Ytrum ynaquaque prouinciain ordine mi-
nerum teneatur haber* aliquas Ewleftas & 
mnafleYiarwúefta. 
E í p o n d e o q u o d loquedo decor-
reftoribus ciuitatum ait C o n -
radus A'iníure fundatus, máxi -
me ipíideBbc ftuderecircá or-
nathentum ciiiitatis reparando aedificia^c 
alia de nouo c r ige r tdo .E t D e m o f t e n e s í 
máxime iaudat fuae aetatis gubernatores 
e o q u o d i n c r i g é d i s & r e í i c i e n d i s a;díficijs 
fuerú t opere lo l ic i t i ,vnde bene certedice 
b á t antiqui c quod bona prbpria r e ípub l i -
C 9 e & «ius redditusadminus tenia eorum 
parsinpublicis aedificijsdebent c o n í u m i . 
Quae omniaiure regio partitarum adhoc 
tiegotiura funtappl ica ta ,Ex quibus fatis 
co l l i g i t u r , curam^c folicitudinem quani 
debent habere priores conuentuales in re-
ficiciídisfuis conuentibus& fi.opüs fuerit 
aliquid de nouo aedilicandi eorum offició 
& muncr i eíTe máxime annexam 6cad caní 
í i f acu l t a t c smonaf t e r io rum fuppetát line 
detrimento alimentorum re l ig io íbrú om^ 
n i ñ o t e n e r i . D i x i í i n e detrimento a l imétb 
rú rc l ig io ro rú ,qo iaad e.osinfuisneceísi ta-
tibus prouidendis Jn-secipue funtobl igat i 
nc n imiapaupe r t á t e Senecefsitate cópulf i 
contra paupertatcm aliquid moí ián tur . 
A duertanttamren quod non debent sqdi 
ficia de n o u o c o n í l r u e r t quando antiqua 
reparationeindiget. Quod íur i rconfuJtus 
Califtratus e & imperator Leo / loquendo 
decorrectoribus c iu i ta tü o r d i n a u e r ü t . E t 
I m p e r a t o r C ó f t a n t i n u s & alij mu l t i prout 
rcfcr tur inCodice g Theodof i ano , id i p -
fumeorredoribus i m p e r a u e r ú r , dicentes 
cPromnciaies iudicés commoneri pr¿eci 
fimujy Ví nihilfe nout operis or diñare 
ame deíere cognofeant^uam ta copie 
uerint rfuÁa frúÁeceffoñhu sirichoata 
funt excepñs dñtaxat temfloru adiji 
c a ü o m h m , i d i f f u m confuluit Plí~ 
mush Imferdtori Trataño dhensrfer 
hocenim confequemur )>tfadifiimáfa 
ciesciuuaús orne tur yac eriavttpfe 
cimas awplietur, nec vlia ¿dificia tal 
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repárentftrt&c ttac ratione n ó deber priores 
conuentuales eodé tcpore multa a'dificia 
f u n r D c o magis acceptx. S e c ú d o quia ÍU 
rus m é d i c a n t m n u n t a n r ú o r a t i o n i b u s / e d 
nouaincipere cu penculo ea no perncien c ó í e f s i o n i b u S j p r s d i c a t i o n i b a s , lect ioni -
d i prsedpue fi sc'dificíá antiqua reparatio- bus exepí is .mrgrs á:dtficár,& p ro fuc tEc 
nc inci¡gét,nec putare debct alienü e l í eab cleíiar, qux p l u r a bona magis a d i n u á t c ú , 
eorú 1 eputatione Si honore edificia ab a- q u i t a í c aidificiú, ÓcHccleíiam cóf t rux i r . 
a H. quod 
pnncipis 
lijs coe pta anriqua per ficere Se renouare 
c ú m aior hon or perfi ce re qu á i n c i pe re reí -
p i u c t u r j p f o ü t d i c i t u F i i i q u a d á lege aih'u 
cum ex hoc plarimú Unáis acqmrat 
Tef r io quia ftáfuspaupertatis,& v o t ú m a 
g i s D c o p l a c e r , q u é f t a t ü i o f e ChriOusin 
fe fufcepítjpraexlicauit, & Apof toí i c ü f e -
quut i f a n t d i c c t e s i p í i a p u d M á t t h a e ü m . í 
ÉccenoíYeliqtñniHS emnia^  &• jeqvHti [umus 
tus 
blico. ff.de rí ' f í ' í í^rjf^Aduertátinri jper p r i o r t í conue 
flünítnibus tuales,qu3 deliberationc sdificia íüís cíbfl 
Oárt.ínan uenfibusneceíTaria incipefe debeant men 
tino.v- no- te cnifnreuoiuerc tenencurvtrum reddi t i 
gí'X1 "nu! ^us ^ ^ íeemofynis f j o praefulatus t é p o r e 
npt ' ' ca perficere pofs int , potei\enimeuenires 
bl.fcruitn- vt eorúfucceíToresea continuare ininime 
tes$.piib!í- ve l ín t :qma ip í i s no placct,vel quiain álíjs. 
coff Jefer- j-ebus reddttus V e icemoíynas poti t-sex-
nitucibiis \. pcn£ii conuenienc i í s imú eíTe exi í t i rnant . 
a.5.liquis a Yn(;je jri religionihus bene ordinatis debe1 
nc qmd'in ^cr i ftatUtú v t nul lú íEdiFicium de n o -
loco publi- ú o á prioribus cóué tua l ibus erigarur ílne 
co.l. opiif. confenfu^rouincialis, aut falté í l n e c ó f c n 
noüu Se l . f ád i f e r e to rüm cómun í t a t i syquod iuris c i 
deoperib9, uj|is d e c i í í o n i c ó f o n u m eííepacer & leg i -
c Matth. 1$ 
f D . T h . a . i 
E x . q u i b u s p a r e t , m e l i u s efíc c a : t t r r s p a q,ÍS»ar. í« 
r i b u S j f u n d . i r e ^ d í f i c a r e 3 dotareEccleGam 
c o l l e g i a t a m r c g u l a r e m ^ p r a d ' c r t i m m e u d i " 
6 a n t i ú , q u á c o i l e g t a t á f x c u l a i é . D i x i l e m -
perCftfmííparihus) na l l m u l t o m a i o r é i m 
pcfam rcquiricfundatiOj& sEdííicatio E c -
cleiie.coliegÍ3ta: cü a f s i g n a t i o n c r e d d i t u ú 
f u f l k i é t i ' u c a n o n i c í s . f a e c u l a r i b u s ea culto 
r i b u s , q u á furídatio ,8<r í E d i f i c a i i o Ecclcfias 
r e g u l a r i s m e n d i c a n t i ú í ine a f s i g n a t i o n c 
r e d d i r u ü ( u f h c i e n t i ú m o n a c h i s a í é d Í 5 , r i ) C 
c u íi't d i f u a r i t a S i a l i a v i a eíí p r o g r e d i e n d ú , 
q u o d f c i í i c e t De o a c c e p t i u s v i d e a f u r fun 
d a r e E c c l c í i á í S E C u l a r é , cu m a í o r c j u á t i r a s 
í a c r i t k i j Deo ó p t i m o m á x i m o o f f e i a r u r . 
A t T I í V L V S I I I . 
"•ac open b u s i u n s c ó f u l t o r ú / r ^ imperdtorueft dif" # t 1 Í? * j -r r 
fe pofitÜ í e p r o h i b i t ú ^ n c de redaitibus rei- V " ( i m r t g u U r t S ^ m ^ i m ^ 
nemoC.eo p n b l i c s e , & c ó m u n i t a t i s a l i q u o d s d i f i c i ú ' 
dcCotirad, publ icüra conflruatur^quod & t radúr C ó 
m curíaüb' r a d u s , P l a f e a , A n t o n i u s G o m c 2 , & a l ¡ j , q u á 
breuia. l i . i . candem licenfiam c o n í e n í u m adeucl-
í ^ñ í*1 Pta ^en^ae^^c^ jma^vluo^ n i a g a ú «Sc ipfum 
rea ir» 1 qun c^cftruen^l]m necc^ar'am efleexiftimant,-
«íáC. defe v id ien im cgOal iquando q u o d d á gdificiú 
rtftoribus, á p r i o r e f u n d i t u s e u é r t i , non f in í maximo, 
Anc.Com, aliquorum dolorc, cum eííet b o n ú & faris 
1nl.46.TaLi firmúquod poí lca á fuis fucccííoi ibu í m i 
"•ín'Ií' , nime pofuir reerigi A n fir niclius,&: D c o 
acceptius fundare Eccle í iam coll tgiaram 
regularem mendic anfium,quíim col/egia-
tam faecularem exteris paribu.s, 
Kefpondeo dicendo,quod ddAiTsimus 
^ Nauarrus c hanc proponitoiuxn:ionem,&: 
conf.tit. j e fefpondct acceprijs D e o eíTe fundare i n 
Te^I.conf. W cafu Eecíeíi.í r egu la ré .P r imo quia Ha 
ne licentia ordinarij. 
REfpódeo d i c é d o , q u o d Bonifacrusg f o ^ c s c a f V I H . prohibui t , ne a l ¡ ^ ¿ erJUnit fí.praiU. 
I 
i r . t-, tus re l igipniscí lmeiior ,quáftotus{ü&cula • / 
ílD.Th.2.4 r i s . o impf í i nv in tí^tíMÚ¿\<^¿'XSv: tlOWidttilo 
pródicatorum > )>elminorutalioyum-
que mendiCaníiuyuiÍHjcünque fuper 
hoc pnutlegijs Ymtnmexiput^ ¿p{¿ ip 
fts contra lenoré humjmoLli cónñitH-
tionis nullátenus \mmé fujjragariin 
dlid cmtdtey Cajlro ¡ ^Uía^'cú loco 
quoct^ ad hdUtandüffi chjvos^el lo 
ca micztuci de nouo rttiji; ere ¿ e l recep-
ta mutare^d ea, UMtiúnts^permutd^ 
íioniSjdontÁtionis^aut cuitifuis a 
l i g ' & V r i s » c l u i a ^ ^ via p e r f e a i ¿ n i s prout rrad.c ^ Í S nimo: ^<>™™f'tf rnodo in *UOSf 
* D ' T h ó m . c ú i u s o r . u i o n e s c ú í n c l i o r c s í i i u trúsferre pr<cfuwai ahfquefediS j4po 
i t o Q u í c ñ i o n c s C a n o n í c a c & 
fiolicA Ucentu [fecUlíflenay fé) ex-
fre f^nm fdcienre ¿e frMttione hu-
tufaoii mcntionem, & ff fecus egertt 
irritñm decremt» 
A t l u l i u s l I . concefír frttrilus mix 
northus, quodft 4 f r i n á f e , Duce^ 
Srtarclo'íonesáut comité i^vt altquam 
demtm ¡i£lí oriinisadijtcent^re^i^i 
si fuer'mtMmum hmifmodi pro upt 
{¡rhahicaitone perfetuafratrum dtftt 
óriinis regnlaris olferttantid coñrue 
re <sr adificare^ac locum pro htíiufmo 
di confiruBione reciftre pojtmt^  (£)\a 
lunt, Itahabetur in l i b ro , monumcn-
a l m . i m p r . ta á o rd inum.At cum i n h ó c pr iu i lcgió 
f o . 4 } . & i n n ó n fueritcxprcíTe rcuocata conf l i tu t io 
i . f o . u í . c o Bonifacij V I I I . primo c u r n í u i n f e r r a i n 
« Í . 1 7 8 . có rpo re iur ís ,non ccnfetür i n aliquo priui 
Jcgio rcuocata ,n i í i de eo fíat fnentio fpe-
cialis.Secuhdo, quia cademmct có íHtu t io 
o rd ina t^ t innu l lopr iu i l eg iocenrea tu r rc 
uocata,nirt dcca í iacmetio fpccialis. Ideo 
f i ippl ica tumfui t a b c o d é l u l i o fecundo, 
v t fuá fanditas d ignarc turd idam có l l i t u -
t ionem derogare, & fie prout cominctur 
M n i . ímp. i n e ó d e m l ib ro b & in fupplcmeiito ap-
c f 1 " ' ^ ' Pr'i:5^au^tconcc^s'c5ncmPr4^^am ^UPP^ 
í^l'l^ m do aiiquos defedus, qui in eius relationc 
«dnccf.nS, intrrucnerat. Ac voluit,ac decreuit ,quod 
l i t e rx prxdidae valcant,&: prafdidisfratri 
bus íu f f ragcn tu r , non obftantc cor t í tu t io 
ncBonifaci j V I I I . in contrar iurü facieh-
tCjCaEfcrifq'Jc contrarijs quibufeumque, 
E t i d e m lul ius 11, conceRttfratribus 
crimiss^lmmoru, Vt domos (tu E e 
clejiasi hcds&or ¿torta qudeuqué pro 
terum perpctúis vfu, habitaticne 
fofíiñt i¡;onjlrt4erey & adificare^feu co 
/iruiy & ¿díjlcarifacere ahpjHe alia 
deftiperfacienUí^ noua cocefiíone Apó 
fíolica.Et quod ordinis pradiEii con 
firtiatores^uottes opttsfuerittfide or~ 
dini minofüac illius perfoms in pr¿-





r t g u l a r e s F . E m a n u c l i s R c d c r i c i . 
[¡íiac.Ac ne pralati Ecclefaftici <ju i 
cuyue cutufeuque dignitatis exiBdt 
in alijun damJicare>moh'flare3pertíir 
haré yac inquietare v t émms audeant 
juh txcomunicanonti lata fentia 
né itíhibere pofiit.ltz habetur in fupplemen 
t o . c "Circaqua concefs ioné no ta tCo i l c 
clor priu'i icgiorü medicant iü , quod ea co 
ccdit,quod p r x d í d i fratres pofsint e d i f i -
care loc3, ícu conuentus v b i q ; feu aedifu a 
tareclpcre abfq; a l i q u a l i c é t i a e t i a o r d i n a 
rio^aüt aliquo pratato Éccíel iaf t ico cotia 
dicente,& quod ita fuit pradticatum c o n ' 
tra A r c h i e p i f c o p u m H i í p a l e n f c m . 
Aduer t éd l im tamen ef t ,quodhcdie abf 
que licentiaordinarij d icece l i s iÜiusnouá 
locarccipi ñ ó p o í r u n t i u x u Cóc i l i j T r i -
dentinifll difpofi t ioné,vbi h3bctur,quod 
neq; de cutero í imil ia tocafci l icct méd ica 
t i u m erígantur f ineÍ ip i fcopi , in cuius d i f 
ceíi conf t i tuéda íun t j l i ccn t ia pnus obten 
ta.Circa quod nota,quod núe fu í f i c i t l i cé 
tiaDioecefanoruabrq, aliaSummi Pont i 
ficis perpri\is requifua autoritate, N a m 
l i c c t T r i d e n r i n ú n o n r eñoce tdec ré t a l e e 
hanc licétiá requi rcmé,&: fie í e c u n d ú ius 
talis facultas e t í a m o d o r e q u i r a t u r . C o n í i 
derandú tamé cíl d i d u m Conc i l i um ref-
pedu huius licentiae nof t r a rcgu la r i ap r iu í 
legia minime ánnuljarc>& per confequeris 
voluiíTe eainfuoroborepermanere,& íic 
quod l icent iaSummi Pontificis n o n e l t 
ncccflariajcum abfque ipfaper d i d a p r i u i 
legia pofsintrecipi . 
A % T I C V L V S I I I L 
Ytrum popt mutari Ecclefia , <T 
monaBcriH de Vno loco in alium f i -
ne licemia Pdpa}& dioecefanim 
R Efpondeo d ¡ c é d o , q u o d Bonifac iu í VZÍ I . i r i con í l i t u t i one 4 infuper ior i ^ ^ c " ^ 
articulo relata íine l i c é t i a S c d i s Á p o 
ííolica; íicrí i nh ibu i t , prout patet ex veí*-
bisdidae confi:itutionisibi,'Vc/rm'/7í<í mü 
f t f rc .KecCóci l iúTr ident in .ú i n u e n i o n á c 
c ó f t i t u t i o n é q u o ad hoc reuocaí te , folum 
en imai t ,q - jodnecee ci-tero fimilialoca 
e r iga tu r í lne íipií^opijin cuius dioeceíieri 
geda funtjliccua prius ob té fa ,& nuilá me 





T o i n u s I I . Q u ^ Q i o . X M X , j i i 
ímtvt illudí rema icrec i n di f iooí ic ioneiu-
ris c ó m u n i s , n á camas o m m u ñ i in d i f p o -
í i t i o n c iur i s c ó m u m s r e m a n e r c ccrr .ú c f t , 
a d minus l icétia Epi fcopí neceífslia el'i ex 
í u r e c o m u n i j V C m o n a í l e r i ü á d a l i ü l o c u n r 
transferre pofsit ex Decreto S y l u é í t r i P á 
í i e d e c e r n é t e . Si ^tsVültfm 'mond 
jtcriu ad meliorandu in dhu loen 
nerCifratrum coCüw Spifcopi, & fra 
trum [uorum , ámittac.presíytcr ü 
tn prion loco a¿l mirnfiería E a l c -
y J ^ / í t a h a b e t u r i n l i b r o D e C r c t o r u r n ^ tra 
' ca fi qoís ^ ' t ^? rcus 4 Á n t o n í ü s Cuqus.At jnue-
Vu|r.ií.q.vl n io ,q i iod Sixtus V . Pontifex maximus an 
ti.Cuq íi.i. bá psni ¡ ñ i l l d imo , quingentc(irno ,c(5lo-
infti.m?ior gghSüj repdmo.y iva lcn .Decébr is P o n t í 
has ge?rsrü¡is cogregattonk S. jBer/edt 
cii regnonm ^Portugahd^ui pro ie~ 
porefueritycmn conidio¿i/Jenjlé cd 
pirulí Gemralis tnonafteria ¿licia co 
gre^aúonls yCjtutn loen incomoJiSi 
& mtnMSfjQpulolis reperninruf dJ co 
Ynnaiora loca ¿ Wi monachorum do-
cinndy & vita extmplopopulo Qhri 
¡tuno mdgis •'v ti lis futura fit,!? fru 
S u pprcf» ia autortiúte ordiñartom 
horUf vtí cuinfms aíterius Itceria mi 
nme r(¿jm¡iid cu coru monachis, & 
f tpdUitiUhuSspAramentit orna'1 
t'thm>& couetiíus momtjlerlorñ t r a f 
ferendoru huíujmodi in Eccle[íjs eo~ 
rü ^Uatenus negügatunfedper mona 
chos diel<e cogregationh regulares^el 
presíyteyosfeculares idóneos ^ a h or 
dmanjs approlatos ImdMiter exer 
csatur l i b e r e ^ l u m Valeant flena, 
& IthcrUApoftülica áutoritate eomn 
de tenore pr<¡cjennU,ltcétid eccedimus 
&fatulUié-0Naobjlátibus><&c):ioC 
priui legiú magni í e f t ^ m u h ú n o t á d ú , 
v i J i fub figiiloauthético ín l ib ro pr iu i lp-
g i o r ü c ó g r c g u i o n i i S . B e n e d i c t i regni Por 
tuealiíE imprefíb Komae ex typographia 
T i t i j & P a u l i d e D i s n i s a n n o D o r a i n i r r . i l -
le l imo q u i n g e t c í i m o o é i o g e í i m o nono , 
,. J % ' T ¡ L V S V. 
VtYum Ecclcficc, &• mcndUcria pojíint adifi 
cari alijs Ecdelijs fratrumyicwa. 
T I E f p ó d e o d i c é d o j q u o d C l e i n é s I I I L ' 
prohibuit fratrtbus ofdimspr<ed¿ 
catoruj&prfnítentjrf l e f u C h r i i H ^ 
CármelnarUyacSiAugtifi*& moni4 
Itíus S.Ciárayúhorum^ordimm in 
faufertarefundatoru^ac ómnibus mu 
Itenbus [.rádiBorum ordinñ aut alio 
fum quormcun^nealiquodmonafte 
rium, Ecckpasautoratorium edifica 
reyfeu cofiruere froefumát i*fra ¡pd~ 
T'UttSyaUjtyiié rebífs naejfarijstranf ttutrecentarum canarum abEccUfíjs 
jhrei<jr matare3ac^eíifruBus^redii fratrum minotum menfuradarum^ 
proiiemus ebrude moriaflcrio^ per aereetia'vbi alias re£le mefurari 
rüyfcucumliht m i ¡ , felilloruparte loci dífpoftio vo pcymttit.eNuüi qué 
generalts^ capitulipr^dtEloru arbi fyfecuUri,/eu religiofo cuiu[cun^ fro 
t* 10 álifaféti alijs eiúfie íogre^ationis Jefitoms Volmt lictre Ecclefta^el mo 
niQnafieríjs magis itnhgentihhs per pe hajlerium V i / oratorium ia adificatn 
tuo T'el dd iepus etia remutibumsih in ahjuem tra.fert e de ordtmbus me 
bdtilius monaferioruéorudey & qui morath nfra fpattum pr^ediclaríim 
hnjuts alijs fer¡ofiádp'plíCdn,&diüg irecentaruni Qamarmit.Et (¡ualibe 
nareprausfn fñ$ cjuod animátü ctlra ijlarum Cdnnamm uolifit cBo pal-
ivfonaru uci>lar:ü incumbas yibba morum longitudinem contintre ± noti 
T ó r n o . i . ' Q . K . O i tájlafíj 
• * i * Q u x f l i o n e s C á n o i i i c x i k R 
ai/ldte VHrik lacorü coft4er4d¿ne3ftue 
dcyípoflolíC4 fob quacm^erhoru 
forma cocefiis,feuetiam cocedendis^ 
qt4¿ de prafcníihus, ffettitlem) & ex, 
frejjkm nonfecertntmtnttóntm. 
Pr^rereafiatmr, vr ¿¡uidjuid cofi 
rrahuiufmsdi ordmationiS) ^elmhi 
himnis temrí ex nunc in antea <tdi 
9 inxrimpficdtumfueritr>(hrmtur*lt:l inllbl'0 4 
f o l . j i - de in monumenta ord inum habetur. 
L f o . j o . c o - É t l u l i u s I L d c c l a r a u i t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ , . 
ccf.iS. , . 
tíOyfefé reduerto trecemúrum Canna* 
riérnadeentuvf ¿¡uadragintacótra 
r m m pr iui lcgiui i i p r x d í f t o r u m fadaper 
Cleraentcra llll,non fafaf nocéfi frA-
trihus minorihmJNec priuilegiont t í 
munkationem in ddnum jfedtnfaue 
rem prddiBorufratrtim minorúejfe 
cocífia.^écpro poticri cautela pr¿di 
flü frmlegiu Cleméns trecítam C d 
na^Hm9& ívdefeqíma qudcíénj^r* 
ditiisfratrihíis mn&ríhhscdfirmaiilt 
& approíatiitsúr quatenus o fus tffet 
frddiBarumtrecentaríwCannarum 
primlegwM aucoritate^popolica eif 
defrartihui minoriíus de notio cócef-
b l n i . imp. y j ^ j t a habetur in codcml ib ro^ m o n u m é 
ccrl?!C£dñ ^or<3in^»&:^uPP^emento ' Q u o p r i u i l e -
r u p ^ f o ^ ' " 8'0Per c ó m u n i c a t i o n c m modo poflunt 
conccCiii, v t i alij mendicá tes , fcilicctPrscdicatorcs, 
S í C a r m e r i t ^ í n fauoré q u o r ú C l e r n é s H I I 
c l n j . Impr. é & S i x t u s l í l í . d p rob ibu i^v t habetur ih 
t ^ í o n 0rdinú monuméú^^nofolumfraíres 
ceCi5)»&in mendicátes y ^erúmetid alij fínictwct 
i.ifnpr.fol r . r i c 1 r n- r 
8p .&ia fo . reltgio¡í y^eltccleliAjttctC perjon* 
iyixonccC triufjCexus própe domosf'raifum ot 
d In ímpr. dinis de Mote Qarmelo nonas Eccle-
t;fcKiS4.tó fías>& IMA ccflfuere¿>€t alias de no 
cef+$7. uo recipere^orhaherepofiwt infrafpd 
tiumcentuTn fíadragitítA Cdmarü 
cgularcs feÉhíáSüclis Roderici. 
per aercm mefurandarum $ il ialms 
per terram commode menfarari non 
poJftnt.'Ná cum inprmhgiis mint*-
rumfyat'mm trecentarum Qanarmn 
esneedatur ipfts minonhus no cur 
ptr commumeationem P radica ton-
í u s , & ¿drmclítiS) aliaseomuni" 
canúhusin priuilrgtfsrw concedatur* 
Etaduer tcndum, quodnuI la íEd i f i c i i 
i n t r a v n u m m i l l i á r e a b AbbatIjsJ& cius lo 
cis fub exeómun i t a t í on i spcena erigi pof-
fün t . I t aconccf s i t V r b G n u s i n i . o rd in i 
Cif terc icní í jprouí in huius ordinis copen 
dio fefertur vefbo,edíf icare í . f ina l i .E^Í rt 
nocentius I l I Í . S t a t u i t , vt infra dimidiara 
leucam á tcrrtiinis póírefs ionum Car thu-
fienfium nu l l i religiofo l iceatquodlibet 
ad i f ic ium conftrucrc, vel pof le í s ionesac 
q u i r c r c . I t a r e f e f t u r i n c ó m p e n d l o í m e r i -
dicantium» 
J J ^ T ¡ C V L V S V L 
VtrumDeo dicatá E c c U f t a ^ mo-
na, fien a pcrpttua ejje ¿tíeant ita> 
)>c a J profanos vfüs honpofiint 
transferri. 
R E f p ó d c o d icen( ío ,quod Ecclcfía,ác monafteria femel Dco di 'catafácula ria babitacula fieri no p o í í u n t í u x t i 
o rd ina tumin Conc i l io Calcedoncnlíy^Sc 
eft regulaluris prout tradit Lappus^cgu-
lariter ením mucatio ñ a u i s £celcl)ae eft 
prohib i ta in iure i g Vndelocus re l íg io -
fus de iure hoc modo refor ínatur ,v t íi defi 
c i an t re l íg io r ia í i cu iuSmona í lc r i j , fuman-
tur re l ig io í ia l io rum monaf ter iorú ciufdé 
ordinis,quibus deficientibus d c u e n i e n d ú 
cft ad n guiaresalteriusordinis, 5c in defe 
d n m o m n i u m reguiarium monaftet- iñad 
faecu la r i t a í emrcducendumer i t . i n i l ioque 
Cler ic i faeculares ordinari debebut. /ux ta 
cá,qu3e tradit l o á n n e s Andfeas JiSc A b -
bas,Et fie quandomonafterium delicetia 
Papa;,aut órdinari j adhibito cófilio frarrü 
ad alium locum mnsfer tur , addi turclau-
fü laprou i fo , quOd ad prophanos vfuS 
non redigatur , quam addidonem i u x -
ta íupra didla conformem eíTc inr i te -
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e x 3 r n D t i o n é : c j u : i p r i u f hab€bat,vr per Frá 
cu, l icut íi ciuitas deftruatur,& alij ciucs 
rubrogcntur,i l l iciues gaudebunt pr iui le-
^ij'sdatisprionbus ciüibus i l l iusciuitat is , 
v 1 p ? i B e r t r a n d ü , A* q u c f e q u i t u r R. e b u f u s. 
Vnde CDli ígirur jquantüindulgeat Leo X . 
conced€s ,aMwmerj te ccéfu necejíi 
tatis Ecclefu ta fratnm mmoYumy 
j m m momahum S.Clar<£ ohferuan-
tÜjtifjSMí tra p t r í & mutúrí de ínó 
loco adalium,&locus f ríorts E c c U 
Ji¿e f educi ad i fas humanen fccLinclum 
Commoduacem diEiorum locorürn¡& 
monafteriortm , Mmmoao materui 
¿edtficiorttm ponamr m alia cccjejníí 
I tahabetur in fupplcmcnto.caduerrenda 
tamé pro praedidtorum maiori explicario 
ne,quodEcclcusfa;cularii facile regularis, 
effieitur etiá sutoritate Epifcopi y p rou t 
fentir LappuSí/ ramé fiue b p i í c o p u s , íiue-
Papaid conccdant,addi deber cíaufulajci 
I k e t fine p r x i u d i d o cler icorúj íiueBer+cfí 
c ia torú didaBEcclcfis Czc'úUtis^tl r rqué 
P r o ui fo al i b i c 1 er i c i 5 ,-.íe u B e n c h c i at i s d i -
ct.t: TsECularis Ecclcíi ' r j ,prout coi l ig i tur ex 
iuve,&traditqueedam gloíía , &Pct rnsde 
Pe ru í io , 8¿ hac r s t i o n é i ü p r iuüeg io L e o -
n i s X . r u p e i i ü s a l } e g a t l , i n q u o a g e b a t u r cié 
t rás lacionc vniusEcclefi? regularis in allá 
ne curaanimarum negligeretur , ádd i tu r i 
promfotamen quod ammarum curá 
ferfonarumfdcular'm?/} tHcuhens K h 
haúhusi & conucntihus rMonaflerio" 
rütransferendoruhmujmodi in E c ~ 
clefijs eorum nulíatenus n'gligdtur, 
Exhis i i^fer tur intcl ieóius a d q u o d d á p r í 
u i l c g i ü S i x t i l I I I . Q u i c o n n r m á s concef-
fioné fachm fratribus ordinis Carmelita-
r ú , q i t a d í c u u r , q u o d íi aliqüi Chnñi ftáclei 
ahejua loed ad fe [peEiatidy£¡ux feitdá 
Iia3fe¡4 pefbálm no exiftánt^is contu* 
lertntyliceateis de c>ú^njí4 Dicccep.nú 
ru illa reapen^ac ié éoru fmgülís E c 
cle/id^aut oratoi-iü cw cS'Mhilís conf-
t r u á e ^ jhi dni:t¿a offaa celch'are^ 
Tofno .z ; 
(¡U<ZCÍÍCJ3 locuidümosi<& Ecclefid tttd 
fArochulc, no obflate coflicuíione 2>0 
nífacij OEiaut ^rohihentt^e CHÍH^HÍS 
or dmlí m^dicdtiHmfrátres notía loca 
adh&hít'ddü reciptdr^ Velreceptamu 
tareprájumdt fine (eau Apo^olk.^ l i -
cetta fpeciali, prouc larius in moniimétis f 
o r d i n ü cótinetirtr-.dida e n i n i c ó c e í s i o , in 
q u a n t ú a t t i n e t a d E c c l c í k $ p a r o c h i a l c S j d e 
bet iuxta fupradic tacxpl icar i i t a ,vc id í i a t 
line p r ^ i u d i c i o c ler icorúj í iüe beneficiato 
rum(djclofum,EccIéí iafú,&' jninlaíú curg 
ipli:g.ccU•ÍTíí., í '^cular i a n n r x a r ú i v n d e ficó 
t e d a í u r ipí 1 s fratribiis a 1 iqua Bcele11 a,qu9 
fu f e u d a l i S j í e u cefualis.no p o í í u n t ea o b -
tinere cuín praeiüdiciütert i j , r t i r i feudüin 
á u t eenfus jbIuatur,non enim p o t e i l S ü m 
rausPonufcx concede ré p i iu i legium cú 
praeiudicio magno t e n i j . 
J 2^ T i l V L V S V I L 
Vtra monajlcriiim dcfcUum dfratri 
hits mínonfits perttncdt ¿tdipfos 
fratres^an ad eiat fundatoré} cui 
aparre promncialt 3&ca^tt ulo tui 
p.itrondtus monaflerij cocefiu efl, 
T J E f p ó d e ó d i c é d o , q u o d r e í b l u t i o hu-
- t V i u s quaellionis magna ex parre pendet 
ex váliditate t i t u l i iuris patronatus 
coceíTo a d i d o p a t r e , & c a p i t u l o , q u é t i t u 
l u m r a t i o n e d ó n a t i o n i s faótae t e n é t u r f u c 
cefforesipiiusprouincialis cóferuare .Ná^ 
praclatus fuccef lor íxpraBdeccí ror i scót rá 
ótu tcnetur, vt coll igi tur ex iure & t radü t 
Abbas gBald l í s ,Card ina l i s ,Abbas , & D e 
ciiiS ,adeoqUod Súmus P ó t i f c k e x contra 
¿lu fui pi-sedeceíTuns tenetur, v t tenet C y 
ñus ¿Ba ldus ,& Caí l ren í i s R o m á n u s v 0 1 -
dradusJafon j& 'RuynuSj&fa l té ex vrbani 
tate,& 32qulcatej& clertrentia, mádat jDns 
Papn^vt ád implea tur ca,ad qüa& príÉdecef-
for íe obligaueiat,prbiit allegando al iquá 
iuia lenct Abbas. i T ic i t eriam pro h.ic 
parte , nam dnnatio remuneratoria v ide-
tur efíe tnerCfS laboi is exlmíji^v non libe 
ralis concernió iuxtá legem K quandam 
nerabiiem , vb i Doó lo res commuí i i t e r í 
& n ü b late dixirous iupra in quseftione dé 
Q ¿ k ; O ¿ dona-
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ber. de iarc 
patronat. 
cbnstionibirs á Rcgu la r ium.Tcn jo fs -
cit c t i áp ro hacpartc.Tria cnim funtjquo 
rií quod l ibc t fu f í i c i t ad q u i r e d u m ius p i 
t ron3 tus ,népc t rad i t io , fundí «d i f ica t io i 
6c dona t io iux ta i l lud fenarium cumfdam 
GIcíTíc h c ó m u n i t e r r e c e p t a , patronum 
f i d u n t d ó S j a e d i f i c a t i O j f u n d u s , & de tradi 
t ionefundi cafus exprefsi c iniurc inuc-
n iun tu r . Tradunt Panormitanus, & o i n * 
nes in rubrica dé iure patronatos, & R o -
chus de Curte , quiprofundatorcallcgant 
eti^m á!iqua}fufficit cni.m,quod alius, vel 
3! i jconftruant ,& dotcntEcclef iá jad h o c j 
vttradens fundum cfficiaturpatronus,vt 
poft alios probar predidus Rochus </imO 
& per capitula general iaíacri Ordinis M i ^ 
nimorura, vt videre e l l in fecundo cíipKü 
lo h a b i t o Tolofáe anno D o m i n i mi l l e f i -
mo q u i n g é t e f i m o déc imo quarto vigef i-
m a t s r t í a d i e Ma¡j , (5canno mi l le í ímo,quin 
j c t e f i m o t i igef imo fccüdodec la ra tü eft, 
v t i l lc habeatur in órd inc profundatore 
qui d e d i t fundum adacdilicandum mona4-
fterium , vc l maiorem partcm conuentus 
«di f ica t ,ve l qui in g r and iquá t i t a t e ditár* 
Quarto probAtur.Nam furtdanti Eccle 
¡fiarn p r ^ l a t u s ^ eiuj fuperior poteftappo 
ne ieaÜquascond ic iones honeftasin fauo 
ré ,5c gratitudinc,&: vtil i tatemfundatoris, 
adeo q u o d poceftimponcre a n n u ú cefum 
e x o l u e n d ú i p r o u t n o t a t Archidiaconus t 
c ó m u n i t e r rcccptuSj&rpoftPanormitanú, 
& communc aíferunt Rochus ,PauIusde 
Sitare, & Lambertinus declarantes v e r b ü 
bofiorificíí^ Sc verbñj'Ví/V^pofita in dif í ini-
t ionc de iure patronatus. A t fupponitur 
fuperior d i í t i Conuentus , non qualef-
cumquejfcdprouinciales c u m t o t o d i f H n í 
tor io concc í í e run t d i d u m ius patronatus 
non ingta t iamj&fauorem qualifeuroque 
hominisjfcd fundator is^ui fundationem 
die l i monafterij quo a d E c c l e í i a m , d o r m i 
toria ,ofí icinas,& horros & alia fuis expen 
iis máx ime donatione fecit, ergo feruan-
d ü cftfundatori , 6c ciusfuccelforibus ius 
patronatus fecundum pra^diftam concef-
nonem,adco quidem Vt procuratio có t r a 
r i ja fratribus ordinis d i d i m o n a í t e r i j fa-
ftavideatur ingra t ianimí í ignum crga v i -
ró tnm heneficñ, & religionis máxime de 
u o t ü , 6c videtureíTe irreuerentia ergadi-
( S ú p t o u i n c i a l é , & d i f{ini torcs ,qui t áqua 
t e ñ e s oculati b e n e f i c i j impenfi d i d ú i u s 
patronatus concctíervint;^ quibusdebent 
efle diel i rc-Iigiofi máx ime alif n i , cum n ó 
f o l u m in facris l i ter is /edet iam in propha 
t i s ingrat i tudo deteftetur, Mantuanus 
cnimai t . 
Nihií magis antrút ntl*m a Ttllttrh arxore, 
{feUfcelusifígrat* metis^ qu/e arde wu/igwa 
Muneris ahiorem fwllo dignatftr botim, 
A t pro cótraria parte facit q u í d a m N í -
to I a i l I I .Dcc re t a l i s , / quas dcclaransrc- fcteiijt,qi3Í 
gulam f ra t runv í s inorum loques de locis, «minat de 
& d o m i b u s pro habi t i t ionefra t rum factis vctb.íJgniK 
& Ecclcfij s ipforum dcterminatioRcm hu 
i u f m o d i f a c í t i L ^ V f r t f feu dmosptt 
hahitmonefraírñ a fmgulariperp-
m¿>el Qdlegw, ^elah ifpsfrarriíus 
tx integro edeededa^eu ettaojferen-
dayfitaiid di )>9lmt4te ejferentisfr* 
trts inhaUtdre cwttgerit perfiwrdn* 
te tantum^sltíntateconcedent'tsinha 
í i tent^ci i la Hiere pr&ter £ccleftar 
<j? ordmia adEcclefiam deBinaat, 
& coemiteriUyijiiáitam adprafentia^ 
cjMd adfutura in ius , & fropridate 
tiófíra & frécdiEla Reman celefí* 
(¡tyíti modoi&aütoritieiu Ecchfi* re 
cipmus.toutAta cocedentis VolütateJ 
ac ipñs fratriíus patefaEla dimittát, 
in quotü lecortt domiñi¿>,feuproprie~ 
tate mhlmhisiVel pr^futa Koman¿ 
Ecc!e/i¿ retinemui otnn'ín$,tnfieafpe 
ciahterde noftro j e h ipfifis Román* 
£ ce lefia recifiatur afíefi*i& fi in eif 
de locis referuauerit aomimíípii in co 
cedido edeedes prattr inhahitationem 
ftatru tale dorpimuin mÉccíefia¡i* 
pradifla no trafeatifed potius flene lí 
teru ma&eat cocedeti^c N i c o l a ' l i r : 
E x quo tria co l l igú tur . Primum eíl ,quocl 
dormi tor iaof f ic in íe ,& habitatio fratrum, 
qt iasincludünt in fe h o r t u m , é c e i u s c i r c u í 
tum non funt Romana Ecclcí i2e, l iquidé 
SúmusPon t i f eX exprcíreair eain proprie 
t a t t ^ & d o m i n i ú R o m a n ^ É c c l e f i ^ minime 
r ic ipere . Nec domir i íum i í l o r ü l o c c r u m 
T o m u s / / . Q u í e í t i o X L 1 X . ^ 5 
e í l a p u d i p í b s fratres minores , í i q u i d é i n Romanam, prout determinat Nicolaus, . 
í R e s u fra. eorumregula 4 continetur,quod nonha I 1 L f Quodautem magnamprxfefcrt d i f cc 'cxít ,qi i í 
niinor.c.^. be^nt domum,ne"c aliquamrcm,imo prse- ficuítatem, eft, v t rum didus prouincialis, ícminat de 
'cipit no f t e rSe raph icuspá te r , v t l i n t tan- &dif f in i tores íinc autoritate Apo í lo l i c a v6f^ 0•fisn• 
qnamperegrinij& aduenae in hoc faeculo, potuerint concederé d i d u m iuspatrona-
&vr t a ! i busp raec ip i tN ico ldüs I I I . i n d i - t u s iucce í ío r ibus ip r ius fundatoriSjiionre 
daDecretal i , v t r ecognófean t cíTepere^ri feruáto dominio EcclefiíE, & capeliarum 
nos,& a d u e n a s ^ p e r í c u e r a n t c tantnm vo ab ipfo primo fundatorc.Et videturcpiod 
luntateconcedentis ipíius domus inipfa hon,cum e n i m E c c l e í i a cú capellis ipí ius 
inhabitent difcéntes imitari f i l ium h o m i - fu £cclcfiae Komanse nullá ad cam conce 
r is j qui noñ hábeba t , vb i caput füum r e d i d e n d á , cum eius capellis ipíi patres habéc 
na r e t ,& í i c non'poffunt didifratresdirue autoritatem,nullaad id au tón ta te A p o r t a 
re dormitoriajofficinas, ñeque h o n ú práe lica accedente: patres cnim ipf i cum fine 
, ^ d i d i monafterij , 6 c advfus humanos con fratresroinores nullam ré ,ñeque in com-
b Habet.in uertcredicet cnim Leo Decimusi» concef muni jncq; in particulari habentes extraor 
íupp.fo.pz.i fc j r - i^qm^áaduenientecaíunccefs i ta t isEc d iñé propria autoritate n i h i l poíTunt alie 
c o n c e t l e ' f i a s t a m f í a t r u m minorumiqua monia- nare ,prout rcfo lu i tdodi rs imusCordnba V I , , • 
l ium San£he Claras obferuantiss p o í s i n t feribens fuperregulam fratrum m i n o r ü vex™e<?hz 
t r a n s f e m , & m u t a r i d e v n o l o c o a d a l i u m debui t ig i tur d idadonat io per fyndicura i rs ínoS 6'* 
& l o c u s p r i o r i s Ecclefif reduciad vfushu fra t rumíicr i m i n o r ú : l i c e t en imal iqu idu condit.íj. 
manosfecundumeommoditatem d i d o r ú bitauerint,an fyndicihabeant pore í t a te in 
l oco rum^d : monafteriorum ,dummodo • vtiPapaeveri oeconorai ad a l iquid extra 
materia,2Edificiorum ponatur in Ecclefia ordinem donandum, con'cedunttamefa-
aliajhoc tamen priui legium non in te l l ig i culcatem adid í ibi a fede Apoftol ica cífe 
tur in monaí ler i j s , fundatis ab aliquo c o n c e í r a m , q u a n d o talis donatio in Vtilita 
particularijCuius ha'oet ius patronatus, P ó , . tcmreligionis cedi t , prout refoluit idem - , ' ? • 
tifex enim per í u u m p r i u i k g i u m n e m i n í Curduba. e Hascautemoonatio fu i t fa - cCord. vbí 
inhiriam prasfumitur irroga¡ t ; , fed íolurn. d a , v t patee ín ipí ius rcí igionis vt i l i ta tem, . í 'u,con«3k 
ib i ip í is fratribus,&' m.ónia 1 i b i u i u i t i n d u l ex cpcefsione enim iuris patronatus h.uíc 
tum,vtpofs int faceré didam.mutat ioncm fucceífqri fundatoris magnü ípfi r e l í g i o -
<Sclocadefertareducere,advAishumanos, n i c ó m m o d u m c ó f u r g i t . ^ x h o c enim alij 
. cjuó'dííne autoritate Apoft:íj|fc$.;n¡iinime ad f^ indandumEcc le f i a s ,&Mpnaf t e r í a in 
fieri potcrat,prout íate probatum efl in fu ui tantur ,& hacratione f a c r o f a n d ú / ' C o n f Conc. 24. 
perioribus. d ida autem concefsiofada á c i i ium Tr iden t inum i b i , Quodfi iuspatro- c-^^crefor. 
p r o u i i i c i a l i , & d i f f i n i t o r i o in capitulo co natus LaUorum fuerit, ordinat fecundum 
gregatis cláré teftificatur d í d u m fundatP dodi fs imorum vi rorum f e n t e n t i a ' m v t 
rem ci tuíum f u n d a t o r i s h á b e r e , & p e r 'con Ecc le í i a í l i c ihaben tes aliquod ius patro-
fequens habere dominium p r q d i d i ^ d i f i - natusad prsefentandum inal iquibusbene 
c i j } & de eo profuo l ib i to poíTe ó p t i m o iu ficijs teneanturdigniorem prsefentare: at 
r e d i f p o n e r e . V e r ú el l tamen,quod í i p r f - Laic i habentes íimile patronatusjus f o -
d i d u m monafterium de nouofundatura lumad p r¿ feh ta t ionem digni aftr ingun-
e f t i t aconiundum cum monafterio an t i - tur t quod. nulla alia de caufa creditur 
q u ó , v t int 'a cannastrecentascontineatur fuiífe decifam, nifi vt Laic i de fuis pro 
n o n p ó t c í i d i d u s fuñdator tale Monaf te - prijsbonis Eccleí ias ditantes hob p r i u i -
r i u m á n t i q u u m a l i j s r e l fg io í i sconcederé , legioadalia maioramuñera Ecde f i aeco t í 
prout fu | ) ra íecundum c o n í l i t u t i o n e s , & ferenda prouocarehtur. Quarc fi meum 
priuilegia apoftolica late dixifnus. , ín hoc aliquid momenti eft Conf i l i um 
, Quantum aiitemad Eccíeíias, <Sc capel fecundum ea , quse mihí proponuntur , 
lasiplius d i f t ind ione eft refpondendum, hiíi ália pro parte contraria allegcntur, 
íi cnimfundator íibi ipfarum d o m i n i ú re dico quod prouinciales ¡ & difhnitpres 
\eruauit,cjuodde dormi tor io ,6c alijshabi É c c l e í i ¿ Romanae vcréfili j , 6c pedibus 
tationibusfupra d i d u m eft de ipfis quoq; ipí ius fubicdi, ipfius Eccleli^; veftigia ¡mi 
dicereoportet:at finonreferuauic í ib iex t a n t e s d o t á t i o n e m fupradidam l icct i n -
^reífe d o m i n i u m , ad E c c l e í i a m p e r t i n e t ualidam autoritate conuentus , 6c i p fp -
t o m o . 2: Q ¿ K , O 4 rumE 
l i é Qua:íl ioncsCanonicxS¿tcgu!aTCsF .Einanücli iB.odctici . 
í ü í 2 T I C V L V S I X . r u m , & f y n d i c i Apo í lo l i c i confírment fe 
fundaton tanto beneficio máx ime addi-
doSjoftédétes: hoc enim faceré poífunt, 
atanor, in prout in fimilicafu notatPaiiormitanus a 
c.cüiq de iu & late confirmat Rochus de Curte , &: per 
re patrón, hoc refpondctur adea,qu£inprincipio ar 
Rochusvbi rícHiiquaeftionisfuerút propoí i tadec ider i 
fup ver.pro g¿ M 
c o n t ó , i A ^ T J C V L V S V l l h 
Vtrum prmhgtwn, ¿¡ttodconceditur 
reltgiotii ¿dtjicandi monafterijf* 
ne licencia or diñar i] ex non vjá 
fer deetnmum amiccatui0* 
t > Efpondeo d¡cédó,quandam cíTeopi^ 
-*^-nionem,quodquado facultas facién-
d i totalitefeft poíi ta in arbitrio pr iui 
legiatinOn a ro i t t i t u r exnonvfudecenn i j» 
prout tenet quaedam Gloí íá b & ipfam 
fcquunturalij quosrefert H o r á t i u s M a r i -
dofius. c A t Abbas ¿con t ra r i am parcem 
ampleditur:Bofsius e autem diftinguen-
do alia viaincedit dicendojquod autarbi-
tr ium,fcu libera facultas priiiileglato cd'rt 
ceíTarefenurad priui legium , v t í i d i c a -
t u r , cónced imus priuilegium aedifienndi 
l i volueris, vel ad l ib í tum voluntstis tuae, 
tune enim priuilegium ex non vfu decen-
nij ami t t i tur , á ú t p r i u i l e g i u m sedificandi 
re fer turád tempus, v t íi di(5í:ümcflet,con 
cedimus t i b i priuilegium asdificandi mo-
nafteria, quandocumque voluer i s , tune 
(3it)priuilegiüm ^erpetuum intel l ig i tur . 
Quacdi l l indiofa i is placer c idcmHora t io 
f M a n d o í i o , praeterquá iri co,quodipfe 
luppbn i t verba illa ad libituiní vo íunta t i s 
t ü s ad priuilegium tantum jnone t i am ad 
tempus referri quae tamcri potius ad t e m -
pus , & f o r t é a d v t r u m q u é referri deber, 
vtexpon^rur . í i t ib i l i buc r i t , Scquando 
t i b i iibuerir, &: i t á fecundum opinionem 
Mandol i j dictum priuilegiú per non vfum 
déceni j miniméamit t i tur ,prcfeTt im fi per 
i l l u d decennium nulla domus fuit f ib i ab 
aiiqua ciuitate, oppido , aut perfona obla 
t a , q ü « á b eis poíTet c o n g r u é s d i f i -
cari iuxtaáe,quae late d ió lafunt 
in pir imdtomo, 
m 
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Quo cafo [int excommunicdtimenJi 
cantes, ¿¡ui[me licenúa 'Papá no-
va loca ad hahitandum recifimt, 
ffi mutant ><? al íenantha^e-
ñus recepta* 
R E f p ó d e o dicendo, q b ó d e^cót t iu-nicantur medicantes,qui finé l i cé -tiaPapas noua loca ad habitandum 
Tccipiunt ,6cmutant ,velalicnarit hadenus 
recepta, prout dicitur in iure, g quod 
ctiam habet locum in feéminis , licet quae |f0C¿Ctini ^ 
í l io í Í t , an ipfa ; fintmendicantes. £ p ^ X ¿ #l 
Pro expl icát ione aulem di d i iúrís, nota ¿ i e m e n . cu 
quodquoad cafum p r o p o í i t ú dici tur de picntcs ¿a 
nouo fieri,quando f i tpoft ipfam decreta'- poenis* 
iem editam, 6c íi domus corruct , cuius ta 
m e n í o l u m có t inue remanet in dominio 
ipforuní mendicamium j l ice t ipnsde ñ o -
uo aedificare, n e c i n c u r r ú t excóit imbñica 
t i oncmí fccus í i l ocus non d i ru tusde í i c r i t 
eíTe de ipfofurti dominio , & habitatione, 
^c .poílca nouo iüfe acquirant i l l u d , quia 
t ú c i n c u r r u í i n p f nát:S«: per hoc d ic ipoí fe t 
de cÓueniib'usalitíquis i h Anglia, Gall ia, 
&: in áiijs par t ibus ' lui re t icorú ,de quibus 
früties:miilbré5 éxpul í l funr, qui qu idem 
conutntus rillc inliabitari p o i í u n t p e r f r a 
trespraedidos fine metti éxconu ih i ca t i o -
nis', quia n u n q u a m d i d t c o n u e n c u s d e f i é 
runt eífe de vfu ipforura fratrum , t e ñ e n 
t ium tos á fede Apoftolica,quae faltem de 
iure eft dominaipforum,prout noratur in 
codem iure, h Nota ct iam,quod dtda ex hc.cxijc,qül 
c o m m u n i c a t i o n o n c ó p r c h e n d i t f e o ^ , q u i feminat de 
mutant in eodem loco eádem nionaftéria verb.íi^nií. 
verbigracia , ex i f ten t ¡a in valle mutant i n 
collepropterfanitatem: i t a i n fimilicafu 
fuiífe determinatumBononiae referút Ge 
minianus,&BaptiftadeSalis . / Sedponc, iBaptiftaác 
quodrc l íg io í i cuiuídam c rd in i s rnend icá Salisinfuni 
t i um habebant locum c ó t i g u u m m u r ó c i - ína.tit.exc<í 
uitatis, ciues v t f a c e r é t v i a m i p e r q u a p o f - "om"11*!^ 
fent i réc i rcüc i rcá murosc iu i tá t ¡ s ,dcf t ru-
xerunt partería Sí dedé run t fratribus a l i -
quasdomosexaho l a í t r e , inter quas erát 
quodda flumen diuidens c o n u é t u m á b i l 
l isdomibus, & dederunt eis l icét iá facic-
dí ponte fuper flumen, per quem poffent 
i í e a d iUas dbjtnós¿Q,u±ritiir}an pofsint? 
Hanc 
Tomus 11. Q u s ñ . L X / Z 
a Lappus. I^anc qusfl ionem forrr .n Lappus a 6c ar-
bd.ca'cum guie , quod non, curri in iure /•prohibea-
exco. tur aequireren^uasdomos adhab ic . iudú . 
Contrarium dctcrfiiinarfamert Gcminia-
-cGcmin.in n u ^ c qUja lgLyls accjaií irio, & pot l acqui-
d.cap.cum ^t jpncm ^dif icat io eít de afiibus íam per 
díabeapar mífsis argumentocmufdam legis. ^ i í h e r 
te'ft.depro go l u r i antiquo oportet fiare , nifi uuatc-
bac. ñus ei derogaturper lus nouum e quod 
cd.ca.cum jmmutatuminduobus tantum cafibus eft 
eyeo, fcíl icetin acqui í i t ione ha-birationísio l o -
co de rtouo,&in mutationCióc t r a n í i a t i o . 
n^fedeafus nofter in nulio i l lo rum incui 
ditur,ergo.Et 'prd hac parre facit , quia i l -
l e . q u l e í l p r o h i b i t u s acquirere n o u ú lus 
i n r e , nondici turvenire contra p r o h i b i -
t i ó n e m , ti poft p roh ib i r ioñcm augmentct 
pr i f t ioum lus ante prohib inoncm j vt eít 
í¿ññ.iñ.i* quidamcafus/" be in p r o p o í i t o a u g m e n -
Tcfpó.deca tan t i f t i p r imumius , vnde debet iud i ta r i 
cef. pr^be. add i t ámen tum iíoüí iurís naturae p n o r í s 
lib.í, i u f i s ,B t pe rp r sed i é l apo i e f l t cne r i , quod 
.Bapc. de 
augmentantes datia, &GabeIlas per hoc 
excommu," i jJpnl ta de Salís g ad hocahqua inra alie-
4+.CIemc.* gans, & pro ó m n i b u s pra:didis tacmnr, 
vní.dcíup. quae poft Paulura feribit P/áncifcus de 
negü.prsl. Pa t ead ^ u o d i l l u d v e r b m n de n o u o p o -
c.corulitds. fuum i11 ¿ i ^ a C í e m e n t i n á , de i n a l i j s i u r i -
prohíbem' ^us'non ^ntelligitur nouum , quod ru¡ t .& 
üeccnlibus pof teader i j te íTej&íterüm renouatur, f o -
JiPíatea de ^Lim autem inte l l íg i tur in hoc l o c o j n o u ú , 
excommu. quando q u x r ü n c ü r n ó u o t i t u l o , q u á d o ail 
i.n.deVeli temdomuiantiqua? altquod fít augrrten-
gíof.Mcdi, tum,licet nouum quid addacur, nouusta-
m e n t i t u l u s m i n i m é applicatur. 
Pr'íeUtHs pracepic ^ uilufddm fratri-
mi¡tít cum peruenh'ent ad pinguió 
remfortunam i tenerentar dimi-
dium reddicuum , [tue fruclmm 
comrtere tri ádijicationcm^elim-
mobilittm efnpttonemi ^^¿eritur 
primo¡ad e¡mu obltgecurt Secundo 
yuáriturrfiíadoipfi fratres M i -
candí ¡int peruemfft ad pinguio^ 
rem fortúrtam. 
Efpondeo d iccndo^noad p r í m á q u ¿ 
-*-^ftionem,quodccfura, fiue prazceptü 
i l l u d P r s h t i poní t d id is fratríbus obliga* 
t i cnemi l l am, quam verba (ohanc, nempe 
cum venerinr ad pinguiorem f o r t ü n a m , 
d imidium fruétuum inipcndant í t ídihea-
t i o o i j v e l í m m o b i l i u m e m p t i o n i , quia in 
dubio non eft recedendum 3 verbis d i í p o 
l i t ion i s iüxta ea,quae in iure a notantur. . j , 
Q u a n t u m v c r ó a d l e c u n d u m d u b i u m r e í - tCrff¿"]ce 
pondetur tune prjEdiéíos fratres iudicaa- ^ ca.tuádc 
d d s e í í e perucniCíe ad pirigurorem f o r t u - íponlal. 
n a m ^ L í a n d o peruenerinr ad eum í l a tum, 
i n quo poterunt íe hoñef te íuí lenrare de 
bon/s fuis , qüia debitorem peruenire ad 
pmguiorem for tünam idem eft , quod per 
ueuire ad f ta tum, in quo dedudo co,quo 
indiget a d í e dec.siiter fuftcntündurn po- y \nter(.oá 
teft íc>luerc,vccolligitur ex iurc b vbi la- l.milesff.dá 
fonbiSjVelrer xquiparat venire quem ad r-.busiudi. 
p i n g u i o r e m f o r t u n a m ^ ^ o í r e foluerede l.Díous Se 
d u ¿ t O j q u o e g e a r , t i ) n c a u t e m quis dici tur I-incondc-
habere t an tum, v t p.císit fohiere d e d u j o [j81^?"^ 
ne e g e a t , q ü a n d o Habet t a n t u m . q u o d p o í - ^c ^ f i n , 1 ^ 
f i t í b lue re , r e t en to eo.quod íuff.ciat ei i d inñ.deafti . 
commode , & h o n e f t é v i u e n d u m , v t a i t c cglof. i n d . 
Glo í ía mcmorabilis,quam fequitur Philip l.in conde-
pus Decius.Honefta v c r ó , & c o m m o d a ía pato Decjj 
h e n t a t i o d é b c t c o n f i d e r a r i f ec í indumqua lnd . 1. D i -
i i t a t emíp fo rum Rel ig ioforum, locorum, ¡jg^jj ' j7 
di temporum,argumento eorum, quae tra-
dunt Baidus, d d¿ A lexánde r , 
A T ^ T I C V L V S X L 
Vtrum Vnayuájue Trouinfia ih Ordi 
ne minonm teneatur halere ali~ 
quas EcclefiaSy & monajleria ré~ 
cdüeBa* 
REfpondeo dicendo, qifód circa hoc habemusquoddam BreuePij Qui.-iti 
quod fub íigillo Authent ico v i d i , c i i -
ius tcnorem hic referam. 
Ací ptrprtmin rú memoriám iniun-* 
¿lum nolns dejuper ^/ipofiolicajlnii 
tutis ojjiciu crsbro nos admcntty&in 
dflcit-Hperfomsai'fibusltbec Tírpulayi 
büs rvígilótiá hofírd partes efjic¿ciíf$ 
exhiíentcseos in insiituíorum fao^ 
rufo Regnlaritm candore falutrirer 
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rnanmeneamus. Accefmas fans nu- dh& merfretandifacultatt tudicari 
ptr,¿]Uodm Ordme Sanclt Franctfci 
d¿ Ohfemantia nennuüdftint domus 
& loca, RecolleBanmcupatay inqui 
bus diBi Ordinis frarres arEllorem, 
¿¡uamin cateris vita degmi, ac pro-
ftereaeidem Ordmi comodiim)& op 
portunum efe cenfentesy W ihpngulis 
diBi Ordinis Proümcijs dná domm, 
& locaRecoUeBa htitHfmodiexiftant 
dutoritdttí A po/ielica tenor e'praf¿ n~ 
tiumperpetuo decermmus^atjue ña~ 
tuimusyjuodm jualiket promktd di 
Bí ordinis du¿c adminus domus>& lo 
ca KecoHeBa ejje deheant>& prafata 
monafteri'a Recolletta mllatcnus a l 
huirfmodi recoUeBióne feparari pof~ 
f i n t ^ Fratresin illis degentes > etia 
(i velint ¡nift de generalis Minijfriip-
ftus ordmh^cl VromncialiSy&fDtf-
cretorum conuentuum áiBorum loco 
rum RecolleBorum pro tepore exifleñ 
titm conidio adaha loca non Ttecolle 
B a trásferri m£¡ueant3nip eifdemfu-
periorihus $ ú altter jiati Vifum fuerit 
expediré.Decernentes prafentes lite-
ras nullo Vn^uá tempore defúrreptio-
nis^elohrepttonis )>itio, am intentio-
nis nofir¿¿>el¿¡uopiam alio defcBti,no 
rariy\>elimpiégnarí3dutimalidarinul 
íatenus pojjiymimftjue fuh quiíufuis 
[tmilium i Ví / dijsimiliumgratiarum 
yeuocatiomhüi* fufpenfionituijimita" 
úonihuSyautalijs cotrariji difpofitioni 
hus comprehendi mllatenus pofie: 
<¡He ah mmhm cenf!ri3& i ta perquof 
cuncjutiudiceSy<T commjfarios qua* 
uisautoritate fulgentes ¡uh la tae t s^ 
eorum cuilihtt quauis aliter indican-
dehere irritum quoque, & inane quid 
qutdfecus fuper his d quocumque qua 
uis amóntatefciíter, aut ignordnter 
conme rit attinta ri: & nih ilominus 
promaimpram 't(foYum occtfione <ve 
neralilifratri Epifcopo Qochenji, & 
diffisfiíjscahfarum curia Qtmera 
A prfolicageneralt auditor i yacOffi-
cialiToletanenpperprafentes commie 
timusy& mádámusyquatems ipfl^el 
dúo } aut Vms eorum perfe^elalium, 
feu altos prafentes literas & in eis con 
tentayquacum quefolennt ter p uhlican 
tesfaáant tilast4h on*niíustquos iüa 
cocer nuntinuioldhiliter objeruari non 
permittentes dliquid contra pr<emtfía 
quomodolthet innouati conwadtBo-
res quosliíety ^r rehellesper eafde pa 
ñas,aliaqueopportuna Iuris, & f a £ l i 
remedia appeüatione poftpofíta copef-
cendo non ohpdntthusy &c. D a t u n i 
Romae apud Sandiurj Pctriim fub annu-
lopifcatoris dic 5). Martij anno Dominí 
milleíimo,quingentefimo, fexageiimo nó 
"no,Pontificatus noftri annoquarto. 
C y^T Qlorieriusl 
Círca quam concefsionem aducrtcn-
dü cft ipfam in noftra Religionc fcruari,' 
video enim in aliquibus Pro'Jincijs pluf-
quam dúo Monafte'ria Recollefta efle con 
fíituta. Imbin conftitutionibus general^ % Conftit. 
bus Toíetánis a praecipitur v t in om- Tolet. fol' 
hibusprouincijs adminus tria 
loca pro recolledis ba-
bean tur. 
Q^VAE-' 






















D e i m m u n i t a t c E c c l e f i a r ü m 
R e g u l a r i u m 3 i n q u i n -
q u é a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
CIYCA cjudm furuntur qainjue 
i ftrnm immunitds etclcftArum * Ufé diui 
no 4» pófitiüo ¡tt conñitHté. 
t Quihu* pdnis afñciantHr infringetites Ec 
elefias RcgtiUreí. 
I VtrHm indicés facuUres púfsint cijeere a 
moffájíerijs delinquenteSt 
4 An dtrici &• fnof}4{hi gándedni immuni 
tAte Ecckfiii. 
5 ytrítm Keligiofi wadentes detetituM MO~ 
fice fmtirf-égHlaresji Índex fran^ cm fi 
derx iUis data»* reducetfdi ipfum in mo 
ttdílcriUftijdQÍin([uenum laqueo ¡ufpe4 
derit, 
J t T I C V L V S U 
VttummmUnitds taUfiarum JL turé 
mimé m a tare fofnim (jt in í l i -
E f p o n d e ó c í i c é d ó d r c á 
p r o p o h t á cjuseítionem 
düáscót ra r iasopin iones 
inueniri.Pnma e r t / o á n -
n¡s , /gnei , í í & R e a i i g i j 
de G o n i Pctri Peehij^ 
(Vicfada Anaftafij Ger-
m o n i j & al iorum quos 
refer tTiber ius Decianus, 
A t contrariam opinioivem tenehr ex-* 
preíle Couarruuias b Tiber ius Decia-4 
n u s & í ' a r i n a c i u s . Pro qua dico non poíTe 
n e g a r í a i u r c diuinoIminuni ta tem Eccle-* 
íiarum originem hab'.iiíTc , propcer quod 
^ facris Canfjnibus fui t inrti tuta &: fub 
grauibuspoenisab iure obferuan deberé 
fui t prEGeptum . Prima pars huius C o n -
clufionis quod, ici l icet á iure diuino ha-




templa D e o s d i í k a t a ín máx ima voluic 
Deus optimus M a x í m u s v t haberentur 
reuerentiaiuxta i l l u d l i b r i c R t g u m fan-
¿l i í icau ' idoraum hanG,qiiam acdificafti v t 
co l e r e tu rnomenmcumib i in í cmpice rnú 
&: crunt ocul i mei, & cor meum ib i cun -
d í s diebus.Et D ó m i n u s nofter l e f u s C h r í 
ftus i tcmplum domum fuam appellat. E t d Mar.c.íiJ 
quasdam partitarum lex e cum Regibus &C.25. 
loquens ait . ylmar y hamat .y y guardar c l f i n . t í . i * 
denen aun a ¡as IghficV mantemen 
doUs en fu derecho que muy'*¡ÍÍCU co 
faesrftie los lugares ¿o confagran el 
cuerpo de nuejiro Señor hftt fhrij í i 
que ¡can ama dos.y horados y guar*-
dados , E t altare recundum Anartafium 
Gerrnonium figuram Chr iHi l ignifirar. 
Secundo p r o b ü t u r , nam in lege g Mo-
fad altare De l vt in E x o d o legiun habe-
bat immunitater í i ,&"^ templo ¿¿taberna- g íxed-ca» 
culo nullus delinquensvt puniretur ex- i i . & j ^ e . 
trahebatur . E t fie Adonias filius m^ior K 
Dauidis timens SalomonemRcgcm abijt 
in tabernaculum D o m i n ú H t i n libro N u -
merorum/jpr.Tcepitdominus íilijs Ifrael " Nu.c.ff, 
quando tranígrefbi íuer i t i s /ordanem i n 
terram Chanaan decernite q u s vrbes ef-
fed tbean t in príBfidia fugi t iuorú qni n o -
lenres fanguinem fudcrint ,&c.de í p í i s a u -
tem vrb ibusqusad fugi t iuorum fubfidia 
feparanturtreserunt trans lordancm % 6c 
tres in térra Chanaan . É t in Deuterono-
m í o i dicitur,reparate vi bes fugi t iuorum, 
v t confngiat ad eas quicunque animam 
percuíTerit nefeius^vt pqfsit enadefe iram 
prox imi j qui vítor ci\ íanguinis cum ad 
vnam harum confugerit ciuitatem. QjLiod 
& i n I i b r o x Regura cfjmendatur.Tert io j > , j ^ , . * . - ^ 
probatur gentiles enim lumine quodam ^ ^ 
naturali ctiam loca refugij de l inqucnt i -
busiignauerunt* K i enim qui ab Hereule 
originem h a b e b á n t . c u m rcfpeelu t y r ann í 
dis ab Hcrcule patrats odio haberentur 
Arhenis locum quemdam pra;íidij fta-
tuernnt i n q u o fuis iaÍT;icis fe potegere 
po i ícn t . Q u i loctisab his Afy lüs fu i t ap-
pellaruS prout refert Sratius. / A d cuius |5{atí«|, 'IS 
l o d habitarioncm Komanus populus i n - Thcbaidos 
cipiens fundare Rr.mam alium inter ca- mPined.in 
pi tol ium,&Palat imrnnfaero nemore aedi Monarc.l í . 
í i c a u i t p r o u t refere Pineda in fuá M o n a r - 4 ca ^«5-5»-
ehia, « Á e d i f i c a t u m q u e efl adhoc t é p l ú ^IZ-^Q, 
A p o -
i Deu.e.lé 
n o Q u x í l i o n e s C a n o n i c e Regu la re s F . E m a n u e l i s R o d e i ' i c u 
Apol l ín i s ,& n o m i n e D c a é lunonis celehrá 
tur,<SctenTplum l u l i o Oa;fari dedicamni, 
& domus L u c i l l x matronde Románaí?quíE 
omnia templa & domus Komani ad refu-
gium delmquent ium eonfignaucrant v t 
patet 'ex traditis in quadam Vlpiani inris 
* k / - / . conTulti lege d templnm etiam Dianas ia 
J3"1^^01"! Ephefo dicatum hancipTam habebat i m -
busft.deon munitatemfecunaum T u l l i u m i & * l u - ' 
cTul } Ve. 1>:inum3aic¿tum etiam Dtx Ce fenhocp r i 
Inftin.l.z?. u i l e g i u m l i a b e b a t . A d e o q i i o d G r í E c i tem-
cSerui.li.s. pía fuá;Aryios vocabant, de.'quibusSer, 
«nc i . Líui9 uius c T i tus Lmius Strabo Diuus Augu 
abvbe.con ftinus alij quos referunt Prorper Fari-
A^rni^deci nac^us ^ MenocMus, &DecianuS memi-
. .•^Pk'-;6-^1 nerunt .O' iodiramunitates templis Deo-
54,V!r>.inl r u m , Dearum conceí las , oc in populo 
i7.5.*api!d Romano áb Imperatoribus Romanas t o -
Labconem leratas & donatas Voluit omnina Impera-
ff.de sdili* t o r TiberiusCsefar é medio to l lére .Sol i í 
edi. enim volu i t vt i n C i u í t a t e Pérgarr.i t em-
dnrm^i t a ^ AEÍculap i i haec immunitas illaefama-
carc^ &:car neref iProutrereruntSLietonius e & Cor/, 
cera. q. z8. nelivisTacitus. Denique none f tdub ium 
n. Mcnoc. gentiles aras 8¿ templa reüerentiíE hono-
deprsefum. ris & immunitatis habuií íe vt in h isdel in-
li.^.praei. io quentes protegerentur, quae araé mifer i -
ri;2;^ecia' cordise i^no t i De i nuncupabamur vt le-
g i t u r a p u d D . Paulum f Plautüni Gerfo-
nemPaufaniam, Ciceronem [ ü í l i n u m & 
Couarruuias, Exquibus ó m n i b u s fequi* 
tur gentiles folo lumínc naturali dodos 
hunc h o n ó r i s t e m p l i s & arisDeorum t r i -
buiffe,quod á r g u m e n t ü m efi magnum ad 
Moftcr í ia Pr0^an^unl ^ u r 3 ^ i u í n o h u n c honorerri 
^ fcerf ^:reuercnt^rn templis Dei dicatum ó r i -
i.Gerftrac*. §^nem HabuiíFe, t anqüam quid á £>eo op-
6. fuper iría t imo máx imo aatore ipllus natura.5 h o m i -
giíl . Panfa. hibus infpiratum.Qua ratione á l d c r i s C a . 
Ti . i ínat .Ci n o n i b u s & vaiijs Concil i js fui t haec i m -
ccroin atl-. muní tas eccleí ia ium praecepta.Et Archie 
I^jftin l i T i ? p i fcopüs Florentirius g referens vitanl 
D . í y l u c í h i Paposaffirmatinteralia á C ó 
ftantino Impcr.itorc pof tbapt i rmum cotí 
ce:la immuni ta temEcc le í i ae etiam i n d u l -
(iíTeitavt nemoir i Ecc4elia reclüíus i n u i -
tusab ea extrahi pofsit * E t loannes V i f -
quis 6 D o c t o r l u r i t i á aff innatá quodam 
ec* Imperatore Romano fuiíTe p r í f a t a m i m ^ 
rounitatem c o n c e í B m . Q ó o d & i r t D e c r c 
i ca.San6b t0 > videmus approbatum. Q u o d vt ex 
R o m . cele, í upenor ibus íaüs col l ig i tur veré & pro-
15. diftinót, pne concefTum minime poterit appellari. 
Cóce i s io eniai cCi i i i ud quod eft proprium 
















alteri donare, Imperatores autem cú hanc 
immunitatem minime vt propriani p'ofsi-
derent,eam ecclcíijs vt p fópr ian) indi :k e-
re minime valebant . Vocari ig i tur p r ó -
prie debc't quaedam reedgnitic Eccleftys 
'debita,qusE o l im in t e í l an ien to veten 
ingcntili tatemagna habuit priuilegia, £ t 
l íe debe t in tc l l ig i i i lu 'd q ü o d i n k g e V e f o 
got torum caiíeuír in hunc m o d u m . Sed 
etiam contigcri teum(,homu:idam k i l i ^ 
ce t ) ad akare fanftum fortafíe c b n f u g é -
rejiion quidem prae íumateum ab íque (. 5-
iultofaccrdotc perfecutor eius a b í k a h e -
rejconrulto tamenfacérdote ja tq i te red c i -
t o facramento feeunderil fcelcrat'um p u -
blica mortis pcena non condemnaturum, 
facerdos cum fuá intentsone ab altan re-
"pellat & extra chorum proijciat:cui ab ec^ 
c le í i anon alias mortiferas inH'rat pcenas, 
í ed in poteftatem parentuip & co rú quoT 
rum propinquus occifus.fuerit c o n t r á d e n 
d u m e í t v t excepto mrfHT^ericuio q u i d 
quid dé eo faceré voluer íhi ii< er.ticai l iá-
beant . I tahabetur in pisEfataantiquifii-
maVefogo t toh im lege prout refert Ana-
fíafius Gcrmohi ' j s . k Htdecrctks fumniO 
rum Pontif icum obíeruari inuiolabil i ter 
príefata immuni tás mandatiu Se in C o n -
ci l io Tr iden t ino / prsecipirUrra'ndem iux 
ta praefata decreta ab ó m n i b u s cu í lod i r i . 
£ c G r c g o r i u s X I I U . i n quodam fuó m o -
tu proprio cuiustenoreminferius refere-
mus eamtotisviribuscomhnendauit. C u m 
autem Kaec íit obferuantia ad rnores con-
cernes fuis limitibusprascludi ncccíTeeft, 
i t av t iudices fecülares nimis r igoremfpe-
culantes eam int repideinfr ingerenonau-
deant. E t eccleííaÁici & regulares zelum 
huius immunitatis afFeflantesper fas, & 
per nefas delinquentes, & facinoroíos i n 
Ecclefia Dei cu í lod i ré &í defehdere non 
praefumant. A l i q u i enim iudices fecularcs 
immunitatem Ecclefiafiicam infringentes 
í e d e f e n d u n t diecntes clericos & mona-
chos aliquando v i & arrais eam p ro t ege ré 
<5cin caíibus non permifsis de l inquenteá 
i n eorum Ecc le í i j s& monafterijs reclufos 
& abfconditoscuftodirenon c o n í i d e r a n -
tes Deum opt imum m á x i m u m offenderé 
cum eiusecclefia p ro t eó to r iuftitiíe & nd 
iniuftitiae eííe debeat vt dicitur in quaJam 
Decreiali , m non enim domus Deifpe> 
luncalatronum cí l ,v t apud Hicremiam, n 
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icgifnus.Etín quod.ím decreto áGratiano 
eftderumptum.Et ideoGrcgorius Deci-
musqüartusadreprínieñdam audaciamiu 
dicumclericorum, & rtíonachorumquait 
dam circa hoc edidit conftituúoncm , cn-
ius tenorcm inarticulo tercio huius quae* 
fíiontijrefercmusi i ' 
A K T ! C P L V S J L 
'¿héihs pdtíis dfficUncur infringetts 
ecclejiai regulares, 
T } Efpondeo dicédo,quo ClemtnsI I I I 
x V i n h i b u i t , ytHullus EccUJids^ ut loca 
Fratrum Minorum aufu temerario 
frófumat tnfr 'wgereiaut in ttln dam 
nabdem violentÍ4mexercerei& n/o-
lult^íioÁ il l i^m fecusfdcere pr*fwi 
fftrintii^t?fatío Onteñtiam excom-
rnunicamnis incurrOntlaaud non pof 
ftm dhfelm fnfi f er Sede Apo/ioíica, 
autfcr cónferuatores dh eA eiiem ordi 
ni<lfj)¡*tAtosÁx.¿,\í3h<íiux\n l i b r o a 
Mo nu menta Ordinum. 
Circaquarri concefsionem eíl aduertcn-
dum,quod /ure antiquo b eran.; excom-
municati racnlegiinfríngcntes, & ípolian-
tes Ccdeíias,nam prasdiíium ins non ex-
communícatjfed prsefupponit eííe exrom 
municatos , fiquidem iubet denunciari 
eos,ví tales argunícnto eorum quaíin l u * 
re c uotantur. Iniureautem antiquocf-
fríngereEcdefiasdicebatur» quieffringity 
vclcifodit parietcm,auE frangit fores , d i -
ruitfcras, & qui impeliendo vet quouis 
alio modo violento ingrcíTum fibi parat, 
prout aíTerit SylucRer d. non autem qui 
referateas claue^'iuceam rurrip¡t,vcl ex-
tórferit fiue non inxta íententram omnítí 
prout ait Nauarrus» e Vndecum noílrum 
priuíle^itim faerit orrun? ad inris antiqut 
íimilitudinem , in eius excommunicatio-
nem incidiíl; credo eos ,qui cffrcgerint, 
vel efíoderint parietem| atit fregferint fo-
reSjdiruerintfcras,&qui impeliendo,ve! 
alio quoüis modo violento ingreíTí/m in 
Éccleíiasy & Monadcria fibi paraucrint. 
ttUcetrecundumdidumius antiquum f 
duorequirerentur ad incurrendam exeó-
naunicíitio.nerD Papae referuatam ineo la-
tara,fcilicet perfrín^erej&rapcrc j feiífil-
rari,prouttradiint Panoimitanus g Diuus gPancf.ííi 
Anconinus,& Caietanus, dicentes, quod c.fín.dcfur. 
ob id,qui cffringit Cruccm/jcrarium, aut Anton.j.p^ 
perpetrataliafimilíanefariafcelera^non c ^ j n ^ 
türaturjUon inéurritin diftam excommu- v ^ 
nicationis poenam , nbftrum tameñ priui- com.e.2* 
legium plüi vltra cóncedit.ait enim,quod 
adincurréndam cenfuramin ipfo politam 
rufficit,quüdéiír¡ngat HccícriaSj¿í mona-
ftcria,aut illis damnabiiem violentia exer-
ceat,niíi nilulfuretuf. 
Notanda etiam funt verba d id i priuile11» 
B'J fíft* ddmnuhilcm snolcn~ 
t¡dmexerc€re3mm non fufflcír 5 quod 
fiat violentia , í 'eí efí neceflarium ouod 
fitdefcftodamnabilis. Vnde fialiquis vi 
impeliendo ira comrr otuSjintrct monalle 
r ium, firediensfld cor, regrediartir nulla 
damnabili-violentia fequüta^non efe quod 
hac ccní'ura feriaturi 
Secundo eft tíotandum círca diílami 
concefsionem quod Epifcopus, autalius 
Eccletiafticus priElatus, qui ¡edificaue-
runt di¿la raonalleria, fueferuauerunt fi-
bi ius hofpn|j in eisfrafigendo fores, vt 
expellant oceupantes iniiine,& vim vi re-
pelíant, non incurrunt in di-<5lam excom-
municationem, prout tenet ínnoccntius¿ ^in^oc fn 
licet enim in dcfenfionem íuaií poílcfsití ca.i.deim* 
nis vim vi repelleretvt facri cañones deter muni, Ec-
minantí fecundura quod priuilegia ínter- clef. 
prctari debenttíic ¡udices Aragonia& dum i C'Cuolíni 
infringunr portasecclefiae, óc monaílerio ?c "utl1 
ruríi sb cxcommunicationc excufantur^ ^0 r 
quia non infringunt propria audoritatc, 
&praEfumptuofé, fed extendunt fead res 
inanimatas iureillisper forum,& cónfue-í 
tudinem dato vt conferuerit in manifeílcí 
prouttenent do£H Theologi,& iurisperi-
t i apud Aragohiam , & Valcntiam , iudex: 
enim, qui habet iurifdiultonem in perfo^ ^ ¿ . 
ñas, aut in res inanimatas(¡d eíl: inferiptu- í Anchar* \ l u«t • • • • f Anconi, &: ras) nabetexconlcquentun res mipedicn ^ ¿ { ^ c l 
tes ipíum prout tenent Anch'arranus k col.i'.deím 
Antónimo,& Abbas. itítí. Ecclc. 
Pro huius rci intclligcntis videndús eíí In'no., Ara-
forus Aragonix'^Molinus^-c confirma- ^9n de mi 
tü r , liiia^uando prmcipaie pcrrtmtituf ^jf^-petí . 
iure concednnlur ex coníequenrí mediá í.1*!? * V* 
pr32parntorij,& ea,íine quibus finís pnn« rnínífcrta-1 
cipalishábe ri non poteft . H í c autern ma tion.fol.zj, 
n^eílatio fit v^rijs modis in Aragonia pri- ^ol^. 
m«> 
2*2. Q u s ñ i o n é s C a n o n i c x 6 ¿ R ^ 
tU aífoluijicet antea non fcterác ha m ó ápoíTe p e r í o n z priuaiae , hanc facit 
quilibet iudex dum N . conqueriturqu.od 
N. tene t ill ius filium reruum^utvaíTalura , 
& hic detinetur in máni feüa t ione t i oppo 
nensnohoftendatde iureruo^ fecundo a 
poíTe ludicis cccleíiaftici íi r.eus dicat fe ; 
eKcmptum5aut efíe laícumjaut.eccleíiaíH-
cum, & n ih i l p robe t , poni tur cnim tune 
reus in l ib¿ r t á t e , í i r e i iunc ie t beneiicio ma 
n i fe l lá t íor i i s .Tcr t ióá poíTí' iudicis íseculá 
r i s j& l ibe ra tu r r cusáv incu l i s i ud i c i s etiam 
R e g n i , c x a m í n a t u r q u e caufa c ius , idque 
fit per í o l u m i u í l i t i á de Aragón & no per 
r , Proregem,vel a l iumludicem, p rou t in le-
minife fol g ^ ^ f o r i Aragomae continetur,-^ tenec 
í j l tcpci. ' M o l í n . i • ^ 
tbí .zog.co' E k d i d i s i n f e r t u r , q ü o d iudiceseftnn-
5 .Mi l in .v . gentes portas Ecclefise j & M o n a f t e r í o r ú , 
tnanífcíh - v t videantjanibi fint d e l í n q u e n t e s , quos 
tie.col. i , qua:runt,nohincurruntinaliquam excom 
municationem,cumenim habeant ius ad-
q u í e r e n d u m a n í i n t i b i d e l í n q u e n t e s , ha-
bent etiam ius,ad omniaj cjuíe huiufmodi 
i i iq iu í i t ioncmimpediunt .DÍ3£Í( inqui í i t io 
nem) nonautem d e p r e h e n í i o n e m , non 
cnim habent iusad deprehendendum de-
l i^qucntes , antequam declai'ctur eos ab 
Ecc le í ia ex t r ah ipo íTe , prout infrá dice-
UilV. ... , , . . ^ . 'V ' 
, r . ; T e r t i o e í í n o t a n d u m . q u o d Seto ¿ te -
diñ n if i occultum elTractorem iicclel iarum ve 
ar.z. 4r,his ñire excommunicandum,quia mi l lo iure 
coníliums, expriontureíTc excommunicatum : & ait 
r d ea.con- quod ius c ex í rommunicáns efFraftorcm 
«juettus. hu iufmodi videtur tantum l o q u i d e p u b l i 
co e í f r j í l o r e . A t c o r a m u n i s o p i n i o contra 
r ium tenet ,& líe no í l rum priuilegium etiá 
de o c c u í t o effradore^aut violentiam dam-
nabilem in monaflenjsoccultGFaciente i r i 
t c l l i g e n d u m é í l e a r b i t r o r . 
Qua r to , S¿; v í t imo circa d í f tum pr iu í^ 
legium eft notanidiim, quod abfoiutio d i . 
d:z excommunicationis referuatur Papa^, 
aut Conferuatori d i£ tx Re l ig ion i s , p ro -
ut in eoait Clemens H I I . A t L e o D e c i -
mus prout cdntinetur i n Ordinis fup-
áSapplem. plemento d c ó n c e f s i t , quod , infria* 
fol.ói.con- v • i /• . . . . r 
celas^. ¿entes ,\el aitjuam Violentiam U -
ciernes in lícelefíjs, ( f íoch Fratrum 
Winoram pacientes a i excommuni-
cattonr fxpftif hoc iñcurfa üofsint d 
PraUt 'n diBi Ordinis inforo confaí¿ 
irfmodi delincuentes ahjoiuiñif a Ta 
fa > >ela conferuatort diBi Ordínir, 
Etaduerte quod hoctantum c ó n c e d i t i n 
foro confcient i¿tp 'er quod claré conciudí^ 
turjquod in foro exíér iór i póíTánt d i d i de 
linquentes dechrari eíTe excommunica-
tos,&alijspoenis proqnalitateculpas af-
f i c i , cum difta abfoiutio tantum in fo rq 
"conkientia? eis fit permiífa , & p e r confe-' 
quens fi pbft d i á t a m a b f o l u í i o n e m in fo*-
ro confeientiae celcbrauerintipfos incur-
rifle in foro exterioriirregularitatem aper 
tum eíTe conftat. 
a j r r l v s m . 
Vtrum iudicesfaculares pofsim e¡jcem 
re a monañerijs dd'm fíente s. 
• • , •' • i'. ' . - 1 ' •••\'.-v. • SI 
REfpondeo dicendo l quod in facrís Canonibus immunitas Ecdefiarum 
máxime commendatur, ita v t co fuc -
í u d o contra Eccleí ia í l ícam i m m u n i u -
t ^ m , vel ei onerofanon v a l e a r í u x t a c o r -
dem facros Cañones a in quibus id n o -
tant Abbas , & communirer Doftores, 
& in legibus par t í ta rura , & ordina-
menti cominetur , & tradunt Bartolus, 
& Tiraquelus & Antonius G ó m e z , & 
Hcet confuetudo admittatur, quandoe íV 
parum praciudicialis Eccle í i jS /ve l E c c Í c : 
íiafHcis perfonis , quando tamen eft 
mul tum praeiudicialis , m i n i m é admit-
tenda erit , & tune erit pUirimum pra»-
iudicial is , quando Cler ic i erficiuntnr t í -
midiores p r o p t é r talero confuetudinemi 
& íaici efficiuntur a ü d á c i o r e s , 6c quan-
do confuetudo iríducit , quod Cler ic i i m -
pediantur faceré ea , quae á Iure eom-
muni f ibi conceffa funt , quod arbitrio 
boni v i r i relinquendum eft , prout cura 
alijs refoluit Humada b afíírmans hoc 
p r o c e d e r é , etiamll confuetudo íit i m -
memorialis . V n d c recundi ím Sylue-
ftrum e non, laedkur Eccleftaílica l i -
bertas , quando a l íquod pár t icuUre p r i -
ui legium coníeeílum Monafteri;s trm~ 
gitur , potui t enim confue tud iné qua-
draginta annorum int roduci , v t quarta 





























Tomus I L Quíeíí. L . 
í-ochíalU Religíoíis contra corum priui- • - j L í - J ' í f t~ I r- « . 
Icgia foluatur, prout claré innuit Con- ndli>*b ^ 
ciJíuni 4 Tfideniinum, & íic Monaíle- ídce^ts *±Smtbu^^u.lari^ 
na pedidaimmunitateg.uderedcbenr, ^ € ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ £ 
vt ex íuperiori articulo fatis pate t ,^ cft /-/ T. - ¿iUln ^ ^ ^ j ^ i Ifi 
aduertendum, quod ínter alias Coní t i tu- A 1»™ pemtfiis honunilpiis 
tiones conm Bannitos á vanjs Summis certorum tune exfrcjjorum, ^Velmn 
craít 
oriri rcandala,ac rtoil paucáí ipforum í\c-
lí^inforum iníeftationes, & perrurbütfo-
nesvucnire, 
Proindc Grcgonus Q^artus Secimus 
ónno Domini milleíirno , quingentcíi-
nio,non3gcrimo primo inconftitutione 
q u i n t o , q u « int ipi t , anas, feHd; certorum clelicíorum:&pro íono9ac 
recfirdarioms,Scc.Uqm ínter cutera có m & * & * quiete publica. & ex cau~ 
cedebatur Officialíbus Rcgijs, vt caufa fis gramfumis ¡ilc mceparijs í & 
conquii í t ionis , vel inManonis Banni- ^mpcíientihus c M m tn Jure ¿ m 
torum Eccle l ias ,Monaí tena , celias, íeu r l ' • ¡ 
locaReiigioíorumíEcclefiaftica^nTi per- prejsts, 4t¿jue ex pantate pidemü 
fonarum mgredi ^ ipforque Bannitos, & tute ^aur maioruate rationis exten* 
dchnqucntcs aliquo modoibi occuparcs, H, ~, 1 } l 
fiuereceptosindi extrahcre, & 11 o^s éfl I1 * P j ^ " * * ' ^ ^ c m u m nondum 
íet,ipfas etiam períonas Hccidlaíiicas, & eUpfum tetnpus , p u ad ^Jltam ¿ l / / -
Religiofascapere, & carccnbusEccleíU- ^ ^rinctph , AHÍ hcneplmtum* 
fticis duntaxat mancipare poíjcnt.Veruni p j J r l rr -
^ u i a h í r c ^ aHarímilia inea contema non / « f quomodollhct COnccjja etlAm 
modicum Eccíel'íaílicam tangtbaot immu IterMÍStAUtmuítivUcms Víciíus ap~ 
nitatem,mulíaque indevidebantur indies >,L.„/,^* . ^ ; r 
probara yúr tnnouatú. j ac a>ju rece^ 
ftdyliterapjue Apoflolms f u i plum-
ia , aut m fúYUYfi Tréuis , feu alias 
quomodúcumque dtfupér ceríferas, 
quarum tenores hic.haiert Volumus 
íua i cm alias m n ! m c / M 'i™m: pro expreísis^cde rverboadverhum 
mtate Ecdeliaítica íeruanda , maliíque • r • r n • • ; ^ 
luptadiais obuiando fupradiaam Sixti injcr¿ís,ful?latapemtus pmmdifieren 
Quintíconftitutionem moderado íUtuit ti4. fra ¿ ¿ rvnafntanwm formam 
lcens* reduc 'mus^ moderamusirvt L a i " 
Qurr^  alias nonnulli prtdecefores ¿ dd E cele f a s , locaque facra , m 
mjín,<sr prífcmmfcelias record*- Zdtgiofafraditta confrpentihus,fi 
U m SÍXÍHS Papa Ouinm fiechon fayjnt publtcilatrones é ^ iarumque 
^mctiam QuirtíMiffic. grafafores ¿ gm itinera frequentataj 
fíacitaqucnoítra perpetuo rvali- )>elpuUtcas firata$ ühftdmtj ac n j ia -
tura cerfiitiiwm^omma, 0* qua- w ^ e í ^ d t j s ^ de 
cumqne fymlc^a t & indulta , poptilatores arrorum f guiue homici" 
grarAs ü per praáiHwrnSixtum.ac ^ mt mmdAtiom.smemhrorum m 
fmm QM U t^n^uam alios qüofcum i p f i s E c ^ ^ 
t M W pr*dece(¡ores, aut nofmet ' T ó m ñ f ^ ^ 
tpfo^fedewque yéposlolicamt eiuf- prodtíórie p r j f d w m ^ w m oce iJ^ 
te í f g m s f e m e r M u c e n d k f í u t x - rinh aur Ajfafsini, -vel htrefs, aut u> 
XJ4 Qitseftiones Canonice & Rcgulárcs F. EmanueJis Rcdct id. 
Ufa Mditjlatis in perdona ipiiufmet f *r#até¥e$ ahhacfede Apofiolicafye-
¥rincipisreisimmunítasEtckfiafiica cialnervelgeneraiiíer ¿lefurati ^ u J ¡ 
nofuíj^agetur^ed)>mUerfísi& $ngu~ ¿iam licemum iandtfdcuí idspmí-
lIsVcnerafiEítis fr¿tribus nojlru Pa neat^occurrenteauticafu m l o h e x ' í -
trinrchis9Trimmíus, Arch ieptfc opí>> Ipto^iT míhüsdi&cefis tuncddJñífco^ 
¿pifcops^dterif^ £cclefiaruy& ?no \pm"vianmemdeupluatur hactcrnl 
naftmoru Prklatis,tam¡^cuUnhus^ \ tio tt) non aJdlios capereextrJíhWe^ 
qud cmufms ordinis reguUñkiS diré- \^uí mearcerare non fofsim^nijt to {¿ 
Beprdci^tedoymádamus^úrprácipi" moifjeepifeepus O* di¿íd ferjt#.z 
mtís¿>tlauosincafibus pr¿dt$ísde~ ecdefla^ic^ reyuifía'llos m deíiflis 
liníjtietes ad eorü Ecchfíastmcna'jle~ fupenus exprefm íulpalilej trade-
ria,domm>& alia loca^f ipradiít-a re^ut captura & earccnuíúniínter-
'cra.feu reiigtafa refpeffiue cofuperesi ftenire, &d]sifiere recu(auerint tune 
j C P ^ t / f e tecipíeteSyatj^ momces^ui que reuertmia eccie[idjlicd5 & ¡vés fd 
pradítía UPaffa eorme afiquodmdi- crisdeíua memores pradiEios delin~ 
ció fm comifipeVtdelutur, guando a fuetes minori, ¿¡uo idjieri poterufcan 
Curia facuiari fuerint requifHh&¿¡M dalo, & tumultu t x t n é e r e curen* 
lihet eorü fuerit rztjUt[ítusjninífins% yuodjue delimjütntts laici pr¿diBi 
& officialihm cariafemláris ü i f j . ir_ fofyuá\>tpr&fenur ah erchpji ifiafv* 
regularitatisnóta, aut aí icum ce fu- Jafrís e x t u B i ^ caftifarint ad car 
r a Eccleftaflica incurfu tradi & cofi_ ceret curiaeccleftaftica repomtúrÍm 
gnari enra^ &f£S¿nt1&> juiltíet eo hi tuto ¿ y (Irmo carcere ac opportunM 
r i c u r e t ^ curare faáatSÑe autefu cuftodia dataillii ft opusfuerit per<sá 
ria faculartj prad;£Ia Miniftrifacul riafaculari Jetinere deíeat^ net inde 
tate illos. perfisúr proprsa autor itate txtrahieuria^ feculariprjdiffd coji 
extrahédii<T aíducedi fthi olim gnari , nec tradipofsint nift <ognit9 
prafertur attribma><T per prafentes prmper epifeopufiuabsfidepHtam an 
reuocata ahuiatnr'volumusJiEia^ até ipft \>ere crimina fup^iu¿ex^e£aco^ 
thontatedecernimus)& declaramus, mferinttmcydemü demddato epife* 
Vi ctérUfecíilariseiuf^iudiceSy&of- fiperiudiceecclefíajllcü curia fácula 
ficiales a i sccle[ijsmonafteri] ss loafy n ¿¡uacu^ue appellatímepoflpo/ña cofi 
facnspradicitsjaicü alique vt pr<*pr gnetur. Ue crimine yero hanps €ügni 
tHr>(¡eiin£¡Htnt€ tn nullo ex cafibusf# tio adforü eceleftafticu totapertineae 
praiiEits fine expresa hcetia epifeopi, necineacuriafecularis (equoyuomodf 
)>eleius ofjiciali$1& cu interuetuperfo tntrotníttat y fuut etiam frohihemuS 
na ecclefiafli-ca ab eo authoritate ha- ne contra mléfíafítcás ferfonasfacu* 
hentisadquios fplos9&noadaliosE' UresVel cuiujuis ordints^^fel militU 
ptfcopis inferiores etiam fi alias ordi- etiam SanBi loannis tfwrcfólym~ 
^rijfint.amnuÜius dioece^ís^autei^ tam regulares quoquomodo ttiaik 
yigm 
Tomus I I . Qua;ftio. L , 
tigore yrúdiBoru friuilegicYÜ indíd 
torlíiáiii conceísienu ( omnia ad 
ttrmmíiiurh cemmums perpr¿fen~ 
tesreducmutyrocedahti aut ¡e intvo 
mittantytlljrte a i Ecdefaimonaí le 
rijs^domhus yloáj^facns'yaut religio 
jisetiam in cafíbui in hac tojñtHtio?ie 
cxfrejSis extrahete^hducereyCcipere 
carcerare,am cogmjcerede cnmni-
hus adforü EccltfiajliaéptrtinetibHS 
dlias ¿¡uam de inre, 0* per f nuilegia 
dfdem ordimhus^aut mnujj í conceda 
fcrwittitur tjuomQáoldct pr&Cumdti 
{htodfyms quacumque dgmtatepr^e 
ditusprxmfíorum ¿jmdquam attentt 
re centra hanc coníütutiohew pr¿f ¡¿ 
pjeriripfofatto cenfuras ¿hfcjt contra 
libertatis Ecde^violatoreifimtpro 
vniilgatA, incurranc. 'JS(j>n ohftanti--
hus prnemtfiis enam b i x t i , O* Píj 
Qvmti, cjmm Aiorum quorumcun-
prádecefiorttm noslro» um literis 
Jifoñolicis priudegijsjndultis, & c . 
2)*t,Tíoma in ¿fríonte Quirmah an 
no Jncarfiatioms Dommica m ¡^l^ |i ' 
moi^mgenteJm^iomgcflmo pnwj^ 
'Nono KalenJumj^T^N.anno primo 
Circa quam conOitutionem aduertit 
fCjpaccí. Capucinus e ,qi iod rdigioíi íintca\iti,vt 
5 S í^8 neampliub linant malcíadoresinfuis l o -
Mcnd^'1" c^,vc^ ^cc^e^js - miniftris iuftids fecun-
£ccleíi fra ^Jm ^ ^ f i t i o n M i i Bullae Sixti Q.uinn 
trufo, jop. ^ p N ^ i 3 bc exprefse Eicerent contra prae 
diílamGregorij confticutionem fe píe 
nisirregularitatisj&alijs cenluns expone 
rcnt.Bt ve ne etiam |j>ermittani malefaíto-
remin fuis Ecdc í i j s , ^ loéis capi amini-
ftris luftuia? , niíi particularem aíftrant 
HpifcopMnieeiusofndalb licenciam con 
tra p irticularem iüum malcfadorcm cum 
iáterucntu perfonae EccleiiaílícíE , vt in 
Bulla habetur. 
n £ t aduertantetiam,q'iod non funt obli 
Tora.z. 
gati illum malefadorem cuflodirc, nec i l -
i i cibum non miniílrare cum iam excom 
municatio X Sixto Q^uínto fuper hec lata 
perhanc Grcgorijconditutionem ík fu-
blata : fed in ómnibus alijs ad íupradiétas 
Bullae verba bene aduertát (i crrai e,& pu-
nir i psnis in ea concencis noiint,quod pu 
to aduertendum in regno Ncapolitano, 
pro quo di£U conílituüo Sixti Quint i 
Circa quam conflitutionem <fl aduer-
tendum,quod ineo,quod determinar ma- . 
lefadorenvinecclelijs,& locisrcligiofisca 
pi á miniflris iuftitia' non poírc,niri parti-
cularem alTetant £pifcüpi , aut eius ofíi-
ci^lis licentiam'; contra particularem i l -
lum rnalefadorcra, conformem eíTe iu -
ricommuni, inquo reíoluunt communí-
ter Dolores, quod índex competensad 
cognofeendum^n debeat ddinquensim-
munitate gaudere eiit Ecclcliaílicus, 
prouttradunt Couarruuias/^tSc R.emigius, 
& 114 dícit feruari in pradica in noílraHif- ^Couar-K. 
pania LuliusCiarus. a.vsr -c.zo. 
Verum, elt tament quod non quicura- ¿^ij-.p^^. 
que índex Eccicíiarticus modo hanc licen qq.c.^. n.i 
tiam concederé potel^nifitantumepifco- Clarus in 
pus.diccce^s,aut eius ofíicialis, & inhoc praccrim, 
innouat hx'c confii tutio, quod Dodo-;*^:)-^<3'5^ 
resaíTertbant diecntes querncumqueiud: n'11"' 
céecclefiaíUcumilliusdiacefiSjhancpof-
íc caufamcxan)inareí&' iudicarc^In eoau-
tem,quod determinar coníl i tut io, quod 
deliquentes non reponantur in caree-
re f i ; cu lar i , fed in carcere curias ecclefia-
l l i c^ quid nouum ftalucre videtür,ipi¡ 
enim delinqucntcs extradi carceri faicur 
h r i maocipábantur)& igriominiofc adec-
cleíiamremittebanti/r, ideo commen-
dabant Dodores dicentes , quodiudics-
to , quod ddinquens f t remittendus ad 
cccleíiaaijnon debet rtrnittiignominiofe, 
proefenimíifit Clericus.í ta Boeriusgj& 
lulius Clarus alias videretur corporalitcr g^0"- ^»* 
puniriremíírusj&excommunicationtn ín Si, ^ ^n*0 r - i • • • r i • Clarus vbi curreret ludcx^h ignominiole clcncum ft-q ^ RU, 
remitt"retfccii.ndum Aucndantium/nQui 48. 
busdccaufis dicebant, quod iudexCecu- h Auen.de 
laris nunquam abecclefia debet delinque- iníurijs na 
temcxtrahercnifi cogitet, & confidcret, lÍf 
an deliótum fitdepnuaar.ibus ímmunita-
ic,<^cantc probatum fit,qaod íi dubiuseft 
faciatjdelinquenttm in Éccleiia cuftodi-
r i , di. compcditari,ne iterumfugiat, nam 
g X . P hoc 
2 1 ^ QiKcílioncsCanonic2e,6¿ Regulares F.EmanueUsRodcrici. 
hcede íutcfacerépoteftfecundum j e m u 
i Rcmi.vbi g ium i , qu tm lequ i íu r /ulius Clarus. Qua 
íiuClar.vbi autoritate iudices íaceulares abutcntcs|oc-
fu.n.ai, ca í loncm dederum Gregorio C^uarto de 
cimo vt ip f i delinquentts a b E c c i e í i j s , & 
i rona í l e r r j s extra ¿ti n o n in carecre ía'cula^ 
n fed in E c c l c í i a f h c o r c p o n e r é t u r , n e i u d i 
cato íp íos immunitatc Eccltfiafiica gaude 
re a d E c c i c f i á ^ a i o n a í U i i a c ü i g n o m i r i a 
remitterentur. Qu^od í « p e fccpiuscót i rgc 
bat,aliqui enim i u d i c e u í m o r c D o m i n i mi 
nime con^xi i t a í u ñ t i n i o l e n t c s , v t í p íos 
in carcerc" detentos, vt i a m éo rum iudices 
competentes puniantjncq; hoc cf tmirum 
cum aliqui Ecclefiam Deicontcmncntcs , 
quando ponuntcuO.odias Ecclcíijs i^eiih. > 
quenres dciincht Se ipíis delinquentibts 
alimcntaiubcant dtnegati r e c u ñ d u m r e m i 
K Rpmig. g i u m K j & C o u a r r u ü i a m , q u i grauifsime 
vblf.q.fi. & erranijcum id faciant conirair .bjpicut d i • 
C 10 nu i l u n í p e n t i si í i rmant . 
Circae.'indem con í l i t u t i oncm eít etiam 
aduertendum ,qubd. íecuridum eam pof-
i u n t iudices reculares cum licentiaEpiico 
pí,EUt cius of í ic ia l i scxt rahere abEcclcfia 
del inquentem. Quarc fi line tali licenria 
i p í u m extraherc voluerint , res dcuolu i -
tu rad id,quod de iurc antiquoerat deter 
minatLÍ,recijndú quod dcliuquens poteft 
fe de fenderé line pa na a iudicefafcularijíi 
videat , quod ip íum e i t r ah i t iniüfte ab 
ETccleíia . i t a Antonius G ó m e z 1 dicens, 
J. Aftto.Go ql jod hunc iniufte c ó d e m n a t ú ad ex t r^hé 
mcz l i . j .va dü 'po l fun tCler ic i d e f e n d e r é , & eripere de 
in fiRc"'11' r r ían^Lls 'u^ 'nac 'Ci :un^^ / í r c h i d i a c o n u m 
• & Alber ic i" ,&Bcrnandum D í a z deLugo 
mMeyía ín cluosArabosad hocallcgat nouifsime P ó -
i b n z m & í ce d c L e o h M e x i a w . Q u o d verú in tc l l ig i t 
de Toledo. Azeuedo « quó t i e f cumquc conftaret i n 
n. i i . fund. í iufte extrahiab EcclefíajVel c o n d e m n a t ú 
parc.n.t 4. fore ,e í re tque part iculumin m ó r a / e c u s t a 
n A^euedo men alias,tune enim l iectpotef tat i iniufte 
i ' c á t t t í í ' S ex^quen t i re f i í l e re , quotics manifeftum 
n//**; ; * ' e í l iniufte p r o c c d e f C i V c l damnum efi irre 
o d ro ícus . parabile fecundum D o d o r c s , m á x i m e 
iril.vt vim. Orofcum onam í l i a s d u r e s eft in dub io , 
n.i6l.co\.ii. m i n i m c r e í i f t c d ü m eftiudicifseculari prar-
ff«eiiíft.8c ler t imper £ c c l e í k í l i c o s 3quibusiam ar-
nT'ridreir hoc c o n e c í i ^ f u n t , fcilicer excom-
i^.ca.?.deTc ^"n i ca t í ones , ^ ' c en ru i a? ,nOn veto enfes 
for.I . í . t i tu. ^glad! i ,v íh . ;bctur in Conci l io T r i d e n t i -
4,I í . / .non^ nop ¿V: inquadam regai ikgc n o u « com-
eo mpil. pilationis. 
Aducr tcndum denique circa p r x d i O á 
ccnf t i tu i icnem j quod sccepi" a quodagj 
grauiÍMrriO,&; fatis C'odo n^co cond i l c i -
pu lo ih /cgnisFor tugal ;^ r tg jo aüri i tore 
eam in ipíis rtgnis minime 1 uiíTe recep iá r 
cum.cxdctcniionc , & d c l r u í i o r e deiin-
quentium abEcckl ia ex t raó torun ig lad ius 
larcularis v i r e s í a p e f í t p i u s pc f í c i arnittc-
rc3an auiem in /v . íp í ia js fit i rreepr j , no lo 
i u di ca re, f ok-. n1- e i¡ i ni í u d ieo e i1 m e fie maxi 
mcra i ioni c c i i í o t n - é , h : n tam iudicibu» 
faccularibu^quam Ecdcí iaf t ic is .quam i m - -
muiíitíiíi Ecckí iáf t icas médium quoddam, 
proponat,quo omnia pacificc i n r e p ú b l i -
ca peragsi i tür , 
J ^ I C V L V S l i l i . 
An cierid múndéigtndednt im 
munuiíte lÉccm¿4 
EfpondfcO diccdo,quod Abbas4 te c.i^lfr"^ 
nei p c f n:ukafundaFncta,qu«d n ó ^ d c in-num. 
^ q u é f e q u í t u i BcinardusDiaz deHi i ecdc.Bern. 
gójCti haclimitaticne tamen vtnon proce ^nPrac«c^ 
datjtUQCjquado cleticus ab Hccki ia extra 
ctus poft d e g r a d a t i c n é e i l í í ícu lar i c u r i « 
t r a d e d u s ^ á tune dici t ,qi :od poft degrada 
t i b i u vcrbalc in fen tc i í a t t a d i t i o n é cu^ 
riac f^culari ad Ecck 113 ref t i tua tur ,quá l i - b Cou.IJ.i. 
mitationem non adn i t t i t Couarruuias ¿ va.iár.c.io< 
vrgcnuratione,nam quando crimina com n« i í . 
m i l t u n t u r , q u * degradatione, & tradi* 
tione curia; leeulari digna f u n t , propter 
eórum cnormiiatcm , & immunitatem 
gauderenon debenr delinque nres i remu-
nitate Hcckfiarum,& ftc non erunt redu-
cendiad Kcclcfiam.C^uüm rententiam fe- c ^ ^ 
qui tur Salzedo c. V.t quo in fe r tu r , quod praa.ctim. 
c i e r i cus , au t rc l ig io íusSodomi ta l i p e r p r o e ne. 
p r i u m m o t u m P i j V . tradantur cuiia; fa:-, cXlarus ín 
c u l á n , n o n g a u d t b u n t E c c k í i í E immunita prí<?..ci;m. 
te,& hodic m d i í t í n d e í e r u a i u r in prafíica 
opinio Abbat is ,prout tel la tur ]u l ius C ía niÁ' 
rus.d Q u o d e í t tenendu^icet cotranu te- xt{\ 
nueritMechaca c. V t r u m auiemLaici So- parr.;,; .-4 
domiam committentcs gaudcart i r m u m i f Coü.vbi¿ 
ta teEcckf iXjf iad ipram cóíugÍ2r . i ,Couai : czó.r.L & 
ruuias/"parte amplcóí i tu r negatiium sfV 9-
firmans non deberé gaudere i n nu nitate fx^ cU ¿^^  
Ecckf ia l l ica , ipíum fcquitur A u t u d a n » ^ f „ V n ^ 
nus^;dicens, m grautisimis cebctis lu-, 
gicr.sadEcclefiancn dcbci e gaudere eius 
immuni t a i e , í n h o c v a m é a i t iu l ius Clarus hCIan:s.)í. 
¿f tsducfíc confueiudmi. Q u c d a l i i nc i ad q.jcn.u. 
reli 








reügíofosÍ3duertendum,cjuod Baptifta i 
de Salís infua íu mraa aíTerit,quod religio* 
íis non valet immunícas DccleíisEjquia ra-
ro,aut nunquam exeunt claufirum monnr 
fterij.Narafecundum regulamcorüj&riure 
communi poífuntpcr eorum fiipcriores 
jn monaftenoarcen,verberarit& incarce-
rari^Sc fi opuseft demonaílerio cxpelli,&: 
i n alijs monafterijs ardioribus intrudi, 
p r o u t i n lure/Cvidcmusdifünit i im. 
A T ^ T I C Y L V S 
Vtrumtp luiexfecuritatem ¿e ¿entre 
lig¡o{¡SyVt ei trtiatin eorum mona 
íierio detentuw3& ippm reducet, 
(¡ immunitate ^cclefiafacagaudet, 
efficiantur irregulares tales religió 
fhíifidem iudex non f í r u a m n t ^ 
¡ayaeo delinquentemp/fpevdent. 
Efpondeodicendojquodrerolutio 
hu.iusquajftionis ex parte p det ex 
reíblutione e¡us,de qua agíitDoéio 
res,an ícilicct iudex teneaturfecuriratis íi 
dern feruare,<S: remitieread roonaílerium 
lAmo.Go delinq'.ientcm. Et Anronius Gómez 4 i%-
mez.li.í.va qint,quod fi deli£tú,qiiod ille perpetrauc-
riar.cu.n. ric ,er3t taíe^quod nópríuobar cum immu 
.7» nitategáuderc remitrendus eíi Ecclefisr, 
& iidesícruanda, «Schancibi dicit tenere 
DoóloreSj&cóniunitcr teftatur Couarru-
bCou.h.i. uias6 íecus í idelidum priuabat cü ímrnu-
WíC'c m' nitatc,quia nótcnebatur,iilum.remitiere.' 
1,11 n* Ethoc confirmatur, nam etiam iudex 
teneturfidem feruarc, quam dedit delirio 
quentieum non offendendi jíic onfitere-
turdelidum , i n confeientia cntm tenc-
turiüdcxíidcm promiflam feruarc fecun-
cCnchal.ín dum Hieronymum Cuchalon £ & Nauar-
addic.adDe rum.quodintelíicitur , f i non tenebatur 
cm.inl. ea 
Tomus H.Quseílío. L I . 22.7 
cundumhancDoátr inam cxifitmo intc|-
Iigendatraditaa lulio Claro . d Couarru- dClaras.ío 
uiat<Sc Azeuedo. His íic praelibatís ad id, praól.crjm. 
j „• n : ^M^^^r..;_ il•^.í'.^^l.q; 
confiteri,& fie dolo fuit attraftus adeon-
íst n.y.Iu. fitcndum :at fi tenebaturconfiteri,non di 
B.ff.dcre^. ceremego tcncri talens fidem fetuarerimo 
iur.Nau.íin potius diceremiudícé talem fidem dan-
c.ií.íi.12. dopeccauiHe mortaliter fi animum ha-
buitillaím adímplendi, cum habülffet ani 
mura. fadendiilIud,qiJod fecundum ius, 
& Mbirationeoffícij erat íllicitumnon ca 
ftigando dclinquentem , prout fecundum 
Sacros Cañones fibi e r a t coacc í íum^re 
Tom .2. 
quod in principio quagfíionis propofuj- ^ 
musdeueniendojrcfpondeoiquod fi i u - ^2.Azcti lí 
dextenebatur extradumab Ecclefia redu i.nonae c5-
cere iquiadelidum ipfum non , priuabat pi[a(iiru- a. 
immunitale Eccleííaft¡ca,&: fidem ponfer iní.j.p 16. 
,uauit,:(Sclaqu;o furpendit delmqucntcm, éol i .&pa. 
non libcraremegodiaosrcligiofos, Tal- ^-col . i . 
tem,in ff?roexteriori abirregu\jritatc,licet 
enim iudex ipfis dereducendo fidem prae 
fíiterit, comraunitertamen 5udicesip/ain 
nunquam feruanrA'non potcft negari ip 
fosrelígiofos culpa non leueii? cómiíiíTe, 
iScreiillicitac operam dediflTc priuandoip 
fum delinquencé Ecc]eri3,cuius ímmunita 
te iure gaudebatj&i áforriori rcmanebunt 
irregulares ipfum dclinquentem tradendo 
cafu quoipfum ad Ecclefia iudex remitte 
reminime tenebatur^cuenim deberent fei 
re hoc cafu minime ipfis fore fidem íeruan 
da^neício quo (uré ab hac grauifsima tradi 
tionis culpípoísimus exiniere , & per 
confequens nec etiam ab irregularitate 
ex hoc fado requutaprsíert im cü habuc 
rinttacileproteftationisiuridicae remedí fi, 
quaab ea nota poííenttíuadere.Dlxi^ 
YO exterieri) tantaením poífet efíe iudi 
cis fama bonitatis>&:veritatisJ&tanta eorú 
rcligioforú fimplicitas , vteos á culpa in 
hoc fado liberare^ per c onfequens ab i r-
regularitate racione culp« contradas-prae 
cipueíi confuluerCítin so loco íapicnilo-
res/unt immunes. 
Q V I S T I O Lí. 
De e led ioneperferut ín ium in 
cjuindecim artículos 
diuiía. 
faca quam ¿¡u£ñionsm quindecim 
¿jtiícruntur. 
t Quid & ¿juotuflexjit eleElio. 
1 Vtrum in ekBioneper fcrutiniu 
fcmtatores deheant efe tres* 
3 jidtjufdoíliganturjlrutatores in • 
eleBione facienda* 
QJRL. P i 4 0^ 
t i * Qu3?flionesCanonice &r'Regii!arF.Eín3nuc!is Rodcnci," 
4 O tumo Jo ftnt ¿and* f u & a m in munis ¡ n í p i k ^ a ¿ , de q u i b u ^ í - . h o c e n -




5 Ytrum tmturn orJine facro infigniti 
haheant^orem¿tima m cltciiomk9 
é Utrum <votA áhjenúum pofsint 
fupplerr 
7 Vtrumjfcfiit fajfrdgium femel da 
tumrtuocarty(Ht$ eleBia fer/irtt 
tinmm reiterar i , 
8 Vtrumconueniens ftjieri eleBione 
ftr fcrurimunhtutforrts. 
9 Ytrum^dltat ehBi*al:cíiiüstffcyí 
ba fwe ¿li<jU4 fr*ude}& m&íitui 
JcheJfáUmfijfragy publicauit. 
i o Yirumc'eíUs {Uhtdt ejje híeré. 
y Vtrum coíirclat'Oydecíisnisaáf-ía 
ti-ior aut qisiny^ofrint iuridtccfcri, 
í 2 Verucmf-ienúíoVidfáC a fejjíe &n-
ms,& cibio itiaucid in jUdUa réti 
ginne vt tktn prudentmes re^jr^ta 
íehaheÁr Vocfrx tn capitHlo& ¿íi^ 
mtíídrur m eleBionibusJupecioru* 
i . | Vfrtím lUmsquimifít m Wncifche 
dula aihaw jjt ixter VoMelccivru, 
'pettim tonmmerandum 
j 4 Vtrumfl&tvm cottdtis ehgtvtiftm 
1$ V trum elecliopúfsttjuri in mcle-
J K T J C V L V S 1-
Q¿Hdi& ¿jtiotvflexfit E k B i e . 
E S P O N D E O dicendo 
q u o d D . T h o í n a s * f e q u e r i s Ar1 
É U I ^ 1 ^'"'tclcmdijrhnitclefíionciTi d i -
^ •-' c cns , c juodc í l nn i l t ü rum plac^-
t iufn :n erdi re íir-t m vnius p rxcep t io , 
fed fecíidum Hoílienftmj<S: loancm A n -
dreeam ali terdi tf ini tur Jcil icet , quod f i t 
i d o n t s perfe>n.T ad digni t i tcmiVel frater-
nam focietaren-ireruaía forma c?nonicñ fa-
¿Uvocat to .E re le i f t io cft t r iplex . Pfima 
eíl: permodurn ferut in i j : fecunda per mo-
duiiicompromifsijtertia permodurncom 
vccumcleCtio facntcckbiar .da prsclenti b ^ M r o 
Lqs omnjbuSjqui v o l u n t , & d e b é r , & p o í - peerüeic 
funt c o m m o d é intcreire ,a iTumáturde co l 
legiofide d igni ,qujiecreto,<Sc ijgii lat im 
v o u c u n d o r u m diligcnter exan?inent ,5c 
exqui rá t ,& in ícr ipt is redada mox püb ' l i -
centur in c o m m u n i j n ü l l o proifus appella 
t i on i sobñycu lo in t e r i e f tO jVt is co l l a i io -
ne habita cligatar. in qua omnes , v e l ma 
ior p a r s A fánior capiculi cóíeat i r5vel f a ^ 
t é p o r e f t a s e i i g e n d i aliquibus virisidoneis 
con3¡nitcatur,quí vocc o m n i ü E c c l e í i s v i 
d;iaraí pro'jidei é t d e paflorCjalitcr cíe¿íib 
faffta non valet^nifi forte coramuniter ef-
fer 2 b ó m n i b u s , quafi per infpirat iónem 
s h í q n c vi r io cclebrata, Hzc Innocentius c. f&m 
¿k tradit Petras Gregor ius . f Grcg '%»' 
a í c - v l v s m ; í 
y trum inclcñioneyerfcrutimi* firu 
tatora dtheánt efe tref. 
lum.ti 
Efpondeojquod ferutatores d e b é t 
eííe tresde collcgio prout difhnii: 
InnocetiuS/juumcrus triü ferutatorú clcfí $ 
dcfxdc ra t i3r ,q i i ia isnumcíu^ magis perfe- 1 ^ * ^ ^ 
ctus crcd:tur,&: fraude exclud;i,fiC2iiufqj f j^-^S^ 
c o c o r d c s í i u n ^ c u fac i leduodi fcordcse í fc X 
pofsinr,ac vix í ibqu in d ú o ex tribus intet proptcr.Bii 
leconfentiant . Quarecreditur c l e í l ion i s xius dce'a-
- fübí l í r fam hunc numerum exigcre,piout^ctor.c3.24. 
tradui)t H u í l i e n í l s ^ Abba5,,6: PetrusBia P£rí>5- ) \ 
xtus:fivero coIÍ€giara non ira fu numero S A í r * ^ ? 
f u m , v t t r e í í c r u t á t o r e s con í t i t uc i e pofs / r ^ ^ q^1,^  
putaquiatotum collegium m tribus tan- propreníc 
tum c o f i f l a t ^ v c l d u u b u S j n o n e r i r hsec for- confi.if.co 
ma rcruanda,cumfcrutaii nonpo f su , íed Iú.2.h i.tra 
quomodocunqj e i c f t i o í-iatjtcncbí jprout ocr.eó^íi. 
tenent Abbascd ' loanr;es.Andra?as ,ídem ^ P l ^ ? ! ^ 
Abbas,Craueta, Biaxiu.s& lloIandus,r:e-
q u c o p u s e í i i n h o c c á f u j V t cledores com \ l \¿$$'' 
pellantur procedcrc v i c o m p r o m i í s i ^ q u i d ¿ Ho(ivbíf 
qu idHof t i cn í i s lue r i t op ina tus^ jUPrn me fe ír.i^ccn. 
r l t o c i E t c t i n ü n f e q u u n í u r : í i v e r o vnus tan jri(la.ci»ía 
iu m excollegio inucniatuisfatiseft, quoq riroPccrIoa 
fuum o p r i m a t c o n í c n - f u m prot inus e l i - P*^??1?' 
g^n .Jo-ntcevigiturjVtcoramteRjbus con lC l l0 \ny [^ 
l e n f u m í u u m expr imat ,& :po í t ca c]igat,ele cor.BiaxiüS 
¿ t i o n c m q u c p u b l i c c t , i u x t a ' / n n o c e r i t i u m v W ^ ^ Í * 
f,<ScZüanneai A n d i s a m ^ P e t r u m B i a M ' ü ' 2^ 
A R T U 




R Efpondco dicendo,quoc] fcrutatores non pnus fcrutari debent incipere, 
quamduplici iurciurando fe o b j i r i n -
xcr ín t in mambus praefülis col legi j , altero 
q i i idem,qüod fcrutiniicaufapr2Eíhnt,aite-
ro quod aÜjsex collegio commune efl:,cum 
&¡p í i ex collegio í i n t , p n o n qu idfm b o n á 
infcrutandofinccramquefidem & fecretá 
alteroprobabilifatem < «Scintegri tatemin 
fcligcndo pol l iceñtur jDrout tradit Petrus a 
aBíaxItisdé ^,ax^0-<l Q.uibusíicpera(5tis fcrutatores fin 
cíe. pa j . c gu lo rú ex col legiopropofi to eispriusiure 
^ iu rádo , Sonreligionibusobedientia1 vota 
fecretofeorfum ordine fuo exquirentiuxta 
bd.ca.quíá t a^quae in íu re ¿ d e c e r n u n t u r , & in noílra 
propcer. religiorie minorum de obíeruant ia t i t per 
ích&dulasfecretas iuxta c o n í l i t u t i o n e m , & 
clnfin.artí. B u l h m S'wn V.de qua infra, c niíi emm í e -
creto res agerentur^metuendum eíl , ne a l i -
qui fo rmido lo í i l ibér ta te fuá infercndo vo 
tum obpoten t io ram metú v t i nonauderet 
autnequisab aliquo íeductus in diuerfam 
lubrogandus crit iuxta /nnocent ium l o a n -
nem Andra;amJAbbatem,& Biaxium & tra 
d i t Marcus Antonius Cuqus. 
J % T I L P s. m i . 
Quo modo [mt ¿andá fijfrdgfai in ele-
¿liomíttspcrfcnmmum. 
R Efpondeo d k é d o , q u o d fuffraglorum fcrendorum hacCjlimilis ve erit forma 
videiicet?e!igo ta lé , feu nómino talé 
f e u c o n í e r i t i o i n t a l e m iuxta loannem A r i - a Andrae.írí 
dream,tf 6c 5lyiucílrumJ&: ípfafuí tragiapu d.cap^quia; 
r a j ce r t aquc ine l i gendoe f í e debent n ó f u b PropcerSyI 
cond i t ione i r . ce í - t a ,^ambigua jnec fubd i f - " r ^ J 6 ^ ^ 
iünétiua,inaniah3eceííent1'S: non modo ce f e 10 ?-v 
lerorum vim non impedirent, ledeciamac rjturt 
crefcerentvocesillorumjqui noh p u r é coa bopi . i .dc 
í ínfer inta l i j s iuXta quandani Decre ta )cm.¿ eled.li.^. 
Quocifca i iqua tuorexduddec im canoni 
cishutufmodi íuífragia orotulerintjel igen-
d i poteftas í icin reliquis oó to re í i dcb i r , v t 
quod ip í i , eo rUmi ié pars maíor f ta tuer i t , & 
e ledio ab ipfis faíVa perinde valear,ac l i qu^ 
t u o r i l h ex collegio non eflent, idquecon-
fel l : im,& í imi i l ,a tquc t a l emíen ten t i á fcru-
dlnno. An 
partem á m?nte íua dí f t rah^retur iuxta í n - tatoribusediderunt n o n e x p e é l a t o ele¿>io-
r iocent ium¿&: loannem Andraeam, Abba- nis í ine,& euentu iuxtaquandan'iGloflam. 
dtósic-Ab'j í6113*^ Biax ium.Adje r tc tamen , cjuod in f Caueat ig i turqui r e d é vul t fuírragium 
basínd.ca. grnuifsirnis negotijs fcrutatoribu-» te í les fe r r^nee l iga thoc mo 'do ,v ¡de l i ce t .E l ígo 
quía prop- adhiberi p o f l u n t , quo res citrá omnem q u e m N . e l e g e r i t , n a m e í l e t incerta , ñeque 
tcíB/axius fufpicionem proccdac iuxta Innocentium í ioc m o d o , Eligo Petrum,aut Andr jam, 
vbífu^.pa. e \S¿Abba tem, eíTecenim alternatiua , ñeque hoc modo, 
l n p : i m i s tamen fe inuicem fcrutabun- £ligoPetrum,fidifccfi"er¡t ái^ratribus fuis 
tur,ante qudm ex collegio v l lum excepto vel í i conuer fa rus fue t i t cumta l ibus ,a l iaué 
eo, quic^tcr is ómnibus dignior fucri t , cond i t ionca | : po í i r a . N o n crcditur tamen 
fcrntari incipiant > nc aliarum fententia- condit ionemil lam vitiare^quít inf i t ex na-
r u m c o n í c i j ex illisfuas fumaat , <Scin- t i iraaólus putasE!igo Petrum ad Epifcopa 
forment , iuxta Innocentium f Abbatcm, 
& Biaxinm : at hoc non eíl n^ceí íar ium 
fieri, vbi fumuntur iuífragia per fchedu-
ió.iníl.liide '^ls í e c r e r a s o b í l g n a t a s , í i cu t in e l ed ion i -
eleót.num. bus noflrae r e l i g i o n i s . Q i i o d í i ( c r u t i n i u m 














ti mi dcreg. 
iuris Cuqus 
adn. 21; ob mngnum numerum forte el igent ium, 
potertralrera die, atqueetiam alijs aiehjús 
conrinuat ís ncgot ium p c r í k i , ac multo 
magisad adus n.uiir2e neceflarios diu'er-
tere eos l i c tb i t puta adrenciendum cor-
pus cibo, alia v é u c c e i r a r i a : v n o a u t í m , a u r 
altero c x í c n u a t o i ibus deíicicn te puta mor 
te, au taduer ía valetiuiine aker loco eius 
T o r a . i » 
tum, í ¡ vacar,<Sc hcec videtur verior fenten-
tia,c!u^malia Decij </pront probat Cuqus, 
f?on énira minus diciturferuata forma,auc 
aduspure,& íi'mplíciter fadus fi exprima-
tur i d j q u o d c t i a n ^ n o n e x p r c í l u m f u a p t e na Ji^.n'iafór. 
tura ineft. Et conf i rmátur ,qu iacondi i io de inüit . t í t .dc 
prajíentir íon e í l c o n d i t i o p ropr ié , prOut ¿í^ci-ií ' i l í i 
no t a tu r ín í u r e . f Quapropter haíc e led io 
vakt,E.ligo Per run^í iprae i ident i in capitu 
lo plscuerit , c u m h s c condir io tacite i n -
telligatur , p r ó ü t tenet Cuqu^ contra 
Rippamcontrarium fentientem dicensno 
valere i í lan-ielcólioneniad beuef ic ium, fi 
Pap-íc placuerir. 
Q ^ K . P 3 A R T I -

































or . inf t i t . t i -
tu.i.declcd 
11.74. 
gCíe .2 .de 
sctat.&quil 
130 Quxftiones Canonice 
a 2 ^ r 1 c v l v s r . 
Vrrum tancum ordme fdero infignni 
líditam V&cem aclhfam in eítttio-
niíus* 
R Bfpondeo dicendo,quod nemo in Cathcdralibu5,colÍcgÍ3tis,fa;cul3rí buSjVel regularibub ecclcíi jsruífra 
g l o r ú i u s haberiquanuishoc ius ab ó m n i -
bus collegis c o n c d í u m ei F;icrit ,niíiinfub 
diaconatus ord incm falté i u receptus i u x -
ta quandam Clcmentinam a. ñeque expe-
d-mdus wfl-,& ab e 1 c£1 ione íuper fedendu , 
6¿u urdinesaccipere ÍJ tparatus intra tem 
p u s á /urc e l t í t i o n i celebranda; p r ^ ñ -
xumjfed eleót ionem feírinare poí í l in t lux 
ra quandam Glol iam vbi Bonifadus V i -
t a ü n u s , imola,¿?<:aIijqucmacímodus ñeque 
expeó la rc cuíp. tenetuv iinpubcrcin , qui 
in t r i c i e i l ion i s t eporaad puber ta té pe rué 
t a rusc i^nequc í ixcomrnun ica rumjqu iab , -
fo lu t íonem e l l impetraturiis,neque cyro-
nenij id cft npui t iü dicentc fe vdle protitc 
ri^neq; ab len té noleteínirstra t é p u s r e u c r -
t i 1 uxta d 
no enim diutumaferenda non cft, vb i ele 
6tio a c c e l e r a r i p o t c í l i u x t a S a c r o s Cano . 
nesV/.Si íamen n^oti cíTet m ó d i c a fn tu -
rajncque damnum vl lum ecclcfia; al lam-
ráí,& maligniraté quadampotius i l losex -
c l u d e n t i ^ q u a d a m a í l u t i a , vc l dolo po-
t iu 3, ne cu m el i ge r e r. m, qu e m i p íi v e i le n t , 
quarn cccleiiafticaerei bene gerendse f t u -
d io íic fefliiiaílenr ,nc abfenres venirent, 
non eííet ipfisabrcrí t ibusad tempus con* 
quirendiiocusargun-.c-nto íiorí-m jqua: ir i 
Sacris Canonibus e notantur. 
A d u e ñ e tamen?quod fi ad facros o r d i -
nrsante vigct imum íecvír.duiT) annumper 
p t ram í i tquis receptus ad íuff iagiaf t ren-
dn^que admíitetiiCjíicut alij legitime or 
d iñad ,quia no tam ordod'accr,quan"! ius re 
l igionishee ius tr ibutre. crcditur- iux ía 
AbbatemfjPetruni g i p i u i ¿ , | & M . A n t o -
nium Cuqum :& iusantiquun") n o n p r o h i 
bctabclcdtione remouerieos , q u i O d o -
decim a n n c r ü setaté attigerint- Q a o d pro 
batur,naininquadam Cleraentipag o rd i -
naturvnqui dccimimi oclauum annú a t t i -
geritadlubdiaconatus gradum po ís i t áf-
cendere,&per confequéns hac aetate po 
terantefle cleclorcs^c hábiles alias,<Sc ius 
^ Reculares F.EmanueUsRodcrici: 
Conci l i j T r i d c n t i n i Mice t innouet ant i -
quum á'iáx Clementinae, quod feilicet bCcn .Tr í 
non pofsint príEÍrarefuftragium, n i l i fint fefo^ca^. 
o rd in ibusfacr i s in í ¡gn i t i>nontamcn vul t , dcrc^ íD3-
quodiphfacns praeficiendí ]qui funt ad 
luffragium admittendi a attingant v ige-
í imum fecundum setatis annum , quam 
setatem requiric Cdnci l ium T r i d c n t i -
num , vt facris initientun,,Denique C o n 
cilíurn T r ide t i t i um no determinat j q u o d 
quí v ige í imum annum attigerint j tan-
tumvocem habeant/ed fo lum determi-
nat.quod í ínt facris ordinibus in i t i a t i , & , 
íic fu f l i c i t ,quodpoí lq i i amat t ige r in t an* 
num Deci inum O d a u u m , i n i t i cn tu i j v t 
d i d u m ruffrsgium poAin t daré . V e r u m 
ef t t amé quodlicet expraedido capiteno 
p r o h i b c a n t u r á v o c i b u s d a n d i s j e x a l i o c a -
p i t e v t í q ; p roh ibé tur j í i fe ié te ran te aítaté 
funt ad facros ordines promotijCÚ i n h o c 
cafu íint ipfo iurc fu fpé l i ,p rou tK infra ds Kinfra.j.to 
clarabimuSjiS.: tó i i t t r iu fpen í i eligere i ió mo* 
pofsint fublatatamcn íu.fpéíione ego n ó 
i nuen io , cú r afufirsgando ílntabílrahédí, , ' 
Et aducrtenduinjquod íiquis e l e d i c n i i 
temporeidoneusreperiatur, qu i vacatio-
nispra;Npornürae tempore aliquid patieba 
tur aduerfun^vt quia era: excommunica-
t u s . a u t N o u i t i u s ^ e l f a c r i s n ó d u m orejina 
t u s n i h i l e i o b e r i t ^ u i n eligere vt quicum 
que aiius idoneu^ p o í s i t íuxta quandam 1 Glo. But' 
GloíTam 1 B u t r i u m j V i t a l i n u m i & I m o l a m vira.&Imo 
&:Dec ium. hin.d. 
Sedquoadregulares d u o í o l e t dubita- ^em.vrfti 
- V 7 • t fuperverb. 
r i . P r ímum v ú i l i l l a v e r b a , ^ / / » ^ * / ^ ' covítimú 
ri EcclefídnoützmCóóUoTúáéúnom DcCI'"s1c6í", 
inteinganiur de raonaíterijs /Viendicatm, ÜU0¿ f}CUL 
aliarum rel igionum fub regul^ri difei- infín, &c2 
pl inaviuent ium . S e c u u d i i m e í l , q u i d i n - íií inter in 
t e l l i g i t u r p e r d i a a v c r b a , ^ onhaheant fi#|# 
Vocem tnhuíufmodiEcclefíjS^xrumU'i antefin. ¿c 
l icc t in te l l iganturdc vocc in vniuerfali .vt 
fcüicet in nul lo negotio capitulari vecem 
babeá t jan v c r o i n t e l l i p á t u r l ¡mit?tc ,vt k i 
i icct in íolis cleclionibuscanenicis esrn vo 
ce nó habeatiin alijsautCncgotij; capitu-
laribus ea minime pr iuciuur ? Bt r c í p o n -
d ' ^ n í r , q u o d a t t e n t o lirereli C c r u i h j c o n -
textu3videtur quod fupradióla veiba non 
inrel l iguntur de reiigiofis M c n d i c a n -
t ium ordinum , illa cnim verba,vei ci re 
gular iBcckr ia foluin inEcc lc íy ' s Canon! 
m concili. 
T o m u s i I . Q u a ; í l i o . L L í 3 ' 
cor i l r e^u l i r lum verificantur}qu|E v o c á t u r 
p rop i i c iiCcleílas,prour a i tqu idá Candñw 
nc. ndlus. & inhoc a dora íbus re l igioforum djíferút) 
qua?nionaí"leria,piaioca jvelreligiofa v o -
cautur ,v t ait Paulus d t C a í i r o , o 6c hsec 
oCafiroin eft vna d i í r c rcn t i a in ie r canónicos regula 
j^uihen.m j-cs^fnonacbos intermultas alias , qua; 
Cdc Ta'cro col l igunturper Dodorcs / ) J l t c o n t i r m a -
fan.Ecclcf. tur cxquadamDccrc ta l i^ i b i . / n £ c c ¡ e 
W m k M 0 0 reguíanhu^velmonafie^ 
quodOeid rijshinofonttacitepvo&hXtQUXi)ecrQ 
fíam'móna t:a^Sl'nnu't t^^crent^arD'nter^cc^e^as rc 
qcxex fio gu l a r e s}&mona í t e r i s . V n d e c u m C o n c i -
qUOd.!§.in ü ü l o q u a t u r i n Eccle í i j s regular ibus 'edens 
tecleííjs de quandam legem pa*nalcm, & cor ref tor iá 
eká.li.íí. voceadiuapriuantem eos ,qu í ordine far 
ero ño íiintinrigí '>iíiadmonartcrÍ3.¿?c pía 
locáj&rel igie ía j in quibus hG loqu i íu r j m i 
nime debet extc.ndi, 
C)nod recuridoprobaturex verbis d i d i 
C o n c i í i j paulo infenus i b i . ^ m ^ í l ú } 
alu PgntWe/a wMífis Ecclefí 'js ohtiner * 
Nic - . raliri íinr fubieóía jqual iadcmói l ran t 




pnn.:6 q 1. pr^dicata^cum ha:c verba vlt ima nó pof-
Abba^ J^ c'" ^nt^a^ere Q^c^  Xn m o n a í l e r i j s , fequitur, 
ádiacon"^- ciuo^ p^incipiücipitul i i ne i í d s non i o q u i -
diíUnnoc.' tur , icd i naü j s Eccie i i j s , ; inquibus repe-
hc \&¡M íi,inuir,dign;tatts,ofHeia,prarbedae,& alia 
Abb.n.'.cí' be-neHcia& verb-.i Cóci i i j ih\)K.egMUYÍ Ec 
h'Xx.SlrA.. f/^/rfjraiKÜUabebit l ocum in£ccie í ] j s ca-
n.^anc.r.d noJli4:orum recularium, 
Tert iopro.batur ,namcertum c l t .qund 
cleriti t vo orciInl canomcorum regulanum per íc co-
ucnt.Archí p..í-fit,quod l in t Glerid,reiigioni aurem rao 
dia.ínc.má nachorumnon per íe competi t , vt l i n t 
dam.i^.q^ clerici,vc D o c c t D i u u s T h o m a s r & c o l -
tarí» Sílti. l igitur,^x quodam canone,S: i t a i n p r i n c i 
látct- 'r*~ p ió roonachi nonerant clenci , vt inquin 
Q.;.FIor}in ^ ^ d á G l o í T a / A b b a s , l n n o c e n c i u > , C a l d o 
B'P-tic.Kj.c. r' 'nüs,& probant <\rchidiaconus,Cafdini-
4-S'i'Sylu. li>Florentinus)<5c Sy lue í l c r , mcjiachus 
ver.religío. enirn nonpra í fuppon i t clericaium , nec 
f e ío r - íufl icientiam ,Sc idoncitatcm ad ordines 
t . • " ,n.c' vt inquit q u í d a m textus iun¿la faa G l o f -
^gJ-vcr in- r . / n . T n r 
ftruñio \6 ^ ^ ^ i e o omiunoLGicopncclL conlcrn mo 
¿ i ' nachatus , vt inqul t Abbas u . h'x q\iibus 
u Abbflsin vcrif imil i ter c o l l i g i t u r , quod Conc i i i i im 
entir.um-tnon prohibuit religiofis, 
3'declec. vt voce aétiuaHon ga J 'ú ' rent TUÍÍ! • ordine 
Sacro fucrinr m i i p i i i r i l : ca in multis 
ajquipareutur C'avióniciregulare» mo-
flachi>quiaregida monnchorum n o n eí l 
T o i n . i . 
feiun¿la i Sa^i^D.nim monachoturn % f í j^ i - , 
for t io vt niuifis l un ims x iunctis {uis* ^eprasfens 
Glolsis.probatur ,vSctradunt Abbas^, & ,c^ri.Cü;t-iov 
l 3 r o n , & Pt trusde Kube r io ín te r con - ^ • ¿ í l í l ^ e * 
l l l i a F e d c r i c i ^ O M i a d u s . Ac inhacma ^ r S 
A, - ,. r> nn inc i de 
tena cofrcctoi-ia , ¿ k p x n a h n o n eít cur poftul.elo* 
yerba Cor.ci'iij loquentia in Ecclcí i js car-fin.inc.cüiá 
ponicorum regularium extendantur ad triagi(lr.d4 
rnojíaí l t r ia monachorum. Ita hrmauit cleSícü&Cí 
D o c t i í s i m u s D o d c r Didacus á Vera Sa-> Lii:0^ D d tí 
CiornmCanonumSalmantica; Academia; ,F!^rcm ver 
d igni ís imus Primarius. Ego autem can- m . ^ ^ S l i 
dem I c n t e n t i a m v o l o c c í i r m a r c amplius, basrac.'i de 
n a m c u m i n d i d o Conc i í i j T r i d e n u n i D e ftippLncgí-
c r s c o i n n o u e t u r C k - m e n t i n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ pra. fafon. 
te, 0 (¡ualitate d i d á clcmetiham cft - ^ ¿ ^ ^ 
nobis recurredumiCx in tc l l c f lu enim ip- creían.Ru-
íius i n t c l I e d u s p r a s d í d i D e c r e t i dtriuatur benconf.^ 
ait e n i n i j v t h i , qu i d i ü í m s i n Cathedral i-
bus^vel collegiatisfecularibus veí regula 
r i büsEcc l c í i j s funt raancipati of í íc i js , vc l 
m a n c i p a b u n t u r i n p o í l e r u m ad fufeipien 
dos Sacros ordines propenfius inducan-
tur,ftatuimus v t nullus de caetero i n h u i u f 
modi Eccleí i js vocem in capitulo.habeat, 
etiam l i hoc í i b i aba l i j s libere conceda-
t u r , m í i í a l t e m in fubdíaconatws ordine 
fLieritconílirutus,illi vero , qt i i d ign i ta -
teSjPerionatus ofñciajvel praebendas,qui, 
b u s c e r t i o r d i n e s f u n t a n n e x i p a c i í i c e n ú c 
o b t i n c t i n eifdéjVel ob t i nue r in t , i n . f u t u -
rum t Jiifi ( iu í lo impedimento cefían^ 
te ) ad h u u í f m o d i ordmes fe promoueri 
fecerint i n í r a a n n u m c x t ü c donce ad eos 
p r o m o t i rueriiit ,ni¡l!o modo vocé incapi 
tulo h a b e á t c a r ü d e m . H o e c i n d i d a C l t r n é 
tina innouata per Conc i l i um. 
Ecvtclarius hoc fíat ^ noflra i n d u d i o 
cfncacíu^probctno^tru^• i ¡ n t c i u m , \ t ego 
poÍMt co l l igc r&exmétehuKisCIeméi in . i e 
eft quodaliquidiuinis m a n t i p a b á t u r , o f -
ficijs inpracdidis ficclehjsjÓc quia expe« 
dabant aliqua boua temporaha magni 
valori^nolebant fac»is iui t iar i '^vt i k cí^ét 
1 i ber i ad contrahen duin matri n;ü ni u m5& 
quídam coruni cum hac libcrtaie redditus 
magnosEccle í iaf t icos i n d i d i s Ecclcfi js 
habebant , quibus voleos Summus P o n -
tifex obuiarc diFhi i iui tpr i rao , v t d i u U 
riis mancipati ofíícijs non háberenc v o -
t u m i n capiiulo,r , i{i qui falté í ubdiacona-
tus ordine lucr int i n í i g n i d : & fecundo 
d i f h n i ' ú i t . v t n u i h a b c r é t i n d id i s Eccleíii-s 
(ÍU21. 
*$% Qua-fiioncsCanónica: Regulares F.EmariuclisP.odcrki, 
d ígn í t a t e spe r fona tus ofticia,3tq;pra:ben- fitfm dnte)>ijfefimum t e r t i u m a n 
a j . « , 4 . hi$ in i t icntur ,a l iabvorumincapi tu lo m i - fum^tum adpreshyctréCus¿níe)>tge 
nimchabcanr ,o rd in tcn im facro iní ignit i fimum e¡umHmi<?¿Me quintum m 
a d e ó n t r a h e n d u m mat r imoniü r ó p o t e i ú t » . i • r a O n » 
•fpirarc & diuinis ofticijs cantando EpiOo ** **** regul*rt f ^ t t u m ' ^ 
inftituta non ert credendum Summum 
Pontificem voluiíTcin «liquo intirmare 
tol lendo voccm Tccfindum ms profclsis 
i n d i á i s r c l ig ion ibus , v t ip f i propenfius 
ad fufeipienáos facrosordines inducatur, 
F.t in ordine M i l i t a r i D i u i lacobi cft 
q u í d a m cóíl i tutio^quae in hunc moduna 
loquitur* 
MAfilamos) que ningún religioft 
puedaftr orden*¿o de Ef iñc lah¿f té 
que ya faftido dos mas defpues q r m 
lio el habaoytres f&rs fer crdendds 
de EuáfigeliOyy^rdfer ordenddsde 
Mtfia tyande ftí([¿rqtíart$ años^y 
los mteftros Priores logU4f denaJ?t>yKo 
confuntan ceja en cotrÁrio}^™1™ 
ftabiccimentiso h u í u s o r d i n i s . 
Exqu ibus co l l ig i tu r in tc l l edusadord i 
nationem gerieralé noftrse Sacra» R c l i g i o -
niái,vbi agendo de G u a r d i a n o r ú c l e í t i o n c 
ait^iriGuardiani cleftione omnes Sacerdo 
tesA' c k r i c i in Sacris ofdinibus p có í l i t u t i 
habé te s d ú o s profcfsionisannojcopletos 
poterunt fuflíragari.Haecenim conft i tur io 
non eft e x t r a í a ex C c n c i l o T r i d c n t i n o 
fed cf tconft i tudo ordinis conformistamc 
C ó c i l i o fupradiftOjSc hacrarionc p o t e r ú t 
p r a l a t i i n caexctufa iuf tadí fpéfarc . lu f t a 
auté caufacrit,quandorepertus fuc r i t a l i -
quisiuucnis in r e l í g i o n c , qui propter a l i -
quácau faml i ccc fep t imú a n n ú p r o f c f s i o -
nis habeat, n ó p o t u i t facris i r i t i a r i & : non 
p o t e r u n t t a m é difpcfarc cúcóucr í i sLa ic i s 
vtporsinlfuffragari in Guardianorum ele 
d i o n c . n o f o l ú e n i m in d i d i s C ó í l i t u t i o n i 
b u s G e n e n c r a ü b u s i d prohibetur, í t d e t i a 
in iurc communi ^ íbi ñeque comer [i 
Laicicíí clericis eUílionibus interefíe* 
Superquoiurenon porsuntd i ípéfárcdid :1 
p r a ; h t ¡ . V c r u m e í l t a m é , q u o d i n nodrarc-
ligione in partibusItaliasadhuc habé t vo 
ccj í iquidé Guardiani creantur,& vt diícrc 
u a d c a p í t u i u t n G e n é r a l e , velProuincialc 
mic-
l i jm,&Euangel iú irreuocabili tcr crüt c m á 
cipati , QUÍE omniaceíTant in regularibus 
ord inum M e n d i cantium , & aliarum r e l i -
g i o n u m , q u í profefsi minime poíl 'unt cen-
trahere matr imonium. 
C^upd amphus confirroatur ex codem 
C o n c i l i o T r i d c n t i n p j v b i ai t ,quod Epifco 
p i i n d i d i s í c c l e f i j s c o g a n t i p í b s facris i n i 
tiatos ordinibus, v t diebus í latut is d i -
dos ordines per fe ipfos exerceant, ac car-
tera omnia officiajquai debé t incul tu d iu i 
nojprssftcnt fub ci fdcm, & alijs g r a u í o i i -
bus pacnis.Bx quibus verbis fatis c o l l i g i -
tu r ,quod non loqui turConci l ium de pro 
fefsisin ordinibus Mendic?.ntibus,fed de 
his,qui p raef ic iun tunnEccle í i j s regular!-
busEpifcopis fubicdiSjVt eíl xMetropolis 
P a m p l c n j , Eccle í ia Dominae noftras 
del Pilar de ^arago^a.Et coíif irmatur ex 
cadéClcmcntina,<5í. C ó c i l i o i b i . fajEcde 
parcgulartdíumis macifatus rfficijs 
íi cnim voluiífet loqui de profcfsís in ord í 
nibus IVlcndicantibus,& in alijs n ó M c n d i 
cá t ibusdicerec , in E c c l e í i a r c g u l a r i v c l m o 
nafierio diuinis mancipatus offícijs, &rpro 
feflus í icu t v i d e m u í d ix i í l e in eledionis 
Irtc*,e*^* matf ria Bonifacium V I H . w a i t e n i n a i n 
Ecclefi de É.cc^efiÍ,5uoclue regulanbus,vel m o n a í l c 
cíték \\iét r,ís ^ '>clu 'nó ^unc ticite^ vcl c x p r c í í e p r o 
fefsi non debent cum profcfsis, vclconucr 
f isLaicum clericis eledionibus inicreíTe. 
D c n i q u c confirrnatur, nam in ordinibus 
iVlcndicantibus, & i n alijs ordinibusflatui 
tur ,vtrecenter profcfsinon in i t i emur fa -
cris v í q u e a d quar tun^aut quintum poft 
profefsionem annum vt h i , in humil i ta tc 
r á d i c a t i c r e í c a n t d e vir turein v i r tu tem. 
i i o r d o T o E t i n o r d i n a t i o n i b u s T o k t a n i s » Gene 
cept Nou*C ra^í:>ÜS ^0ftraE Sacr;E Religionis ordinatus 
• i ¿ . t « . 1 cft in hunc modum. 
1>lemií potef afcendere ¿df^bdidcó 
nattts ordinem ante vigefjmumfecun^ 
dim xraris A n n p m & niftpoft tres 
¿inms in religione cxúletos ad Diacú 
o Efíablfd 
mien.ordi. 










T o m u s 1 1 . 
t n í m i n t u r regula noftra? paniculari p r i u i -
rBontfa.Ge legio rnuni t i . t í t a i tBóni fac íuS r d c V i r a l i -
Vúalin. in nis}qnoci vbi e í l d á t e a l i q u o s deputatos ad 
•Clemen.ue ¿'mi^ afdcia^ ficut Tune b i c i conuér l i in 
xpi.oCW* Hcclef i ispr íEcipuéreguíar ibus, tune í latuc 
• u i n annquo^ t tales non repc lkh tn r a vo -
^ ' ce capitulan ex co q u ó d non fint infacris^ 
dumniodo tamen aliashabercut vocem ex 
p n u i l c g i o , ftatuto, vcl fundarione, vel 
fGloínca cort^lctu^inc>vt notat Glo íTa /quaedara : 
exeodedé haBC,&alia adducit Bonifacius de V i t a -
aio.lí.í?. l i n i ^ . 
Et quantum vero ad fecundum rcfpori-
dc tur ,quoddato ,q i iodin monaftenjs p r i -
uentur voce ad iua , non tamen priuantur 
cain vniuerfali,¡n multis cnim líegoti js par 
ticularibus l ice tnon rintfacris i n f ign i t i . vo 
cem habent inr iof t rarc l ig ione M i n o r u m 
v t innoui t io rumreccp t ione ,&c , 
j i % T I C V L V S V L 




per procuratorcm abfens l eg i t imé 
í m p e d i t u s vo tum f i ium darc^uftique 
¡ m p e d i m e n t i caufarnTaltcmiureinran 
do aff i rmádo iuxta i d , quod dicitur in iurc 
Jc.quiapro rfne(- l i o c c f t p e r C o n c i l i u m T n d c n t i n ú ^ 
ptcrí.illud «' , r , . . XT . j . i * 
autedede. r c u o c a t u m j v b i d i c i t u r . Ñ e q u e u i p o í t e r u m 
bCon.Tri! l icéat Prouinc ía ícs , aut Abbates,Priores, 
fer.i^.dcrc aut alíos quofcuhque titulares ad cf fedum 
gula.c.í, c l e f t i on i s f ac í endascó f t imcrc^u t voces,&: 
fuffragiaabíentíum fuppdcre.Nara rc fpon-
detur,quod ilíuftrifsimi d o m í n i Cardina-
les declarauerunt nonperinds t o l l i , qu in 
í icx inUi tu t i sa l icuiusre l ig iomií íiceat f u ' 
p e r i o r i b u s a b f ^ n t i b u s j & l e g i t i m c í m p e d i -
tis mittere ad Capi tulum G e n é r a l e a l i -
quemfratrem,quitanquam corum p rocu-
rator fuo loco ,& nomine det vocem in ele 
d i o n c i d e t i a m t u n e l i b c r é . & l i c r t é faceré 
p o f s u n t e o d é m p r o r í u s m o d o , quo antck 
í í s b a t . I ta refert fuiííe rerponfum ab i l l u -
ftrifsimis dominis C a r d i n á l i b u s a n n o mi l -
lefimo q u i n g e n t e í i m o f c p t u a g c í i m o j o d a -
ü o dic A.ugil i l i , rcuerendiísimus Patef Pa-
fafsclusin l ib ro pr iui legiorum M i n i m o -
rum, Conciliura enim íulurn toll í t cónfue 
tudinem quandam,antiquam qua i n a l i q i i i -
tu's religionibus prcefidcntes i n capitulo,' 
Q u x f t . L I . ¿ 3 5 
Votaabfent inmjpropr ia authoritatc fup-
plebantdiccridd,hic loco talis Prouincia-
lis fubf t i taá tUr ,^ hic locoalterius ad efte-
é l u m e l e £ t ; o h i s f a c i c n d ^ , q u o d í n magnnni 
religionis vencbatur detr imentum cum 
hoc modo e led ioncá h o n í e c u r i d u m D e u 
fiericontingeret; 
éyí I C V L V S V O . 
Vtrttmpofiit fcffrdgium femdddtum 
rettoctri, aut elcBto pnferutimum 
fe iterar i . 
# 
Erpondeod!cendo,quod lícet qu í l 
votum ferutatoribusaperiat, <Sccu-
p ia l alium potius eligere, dum res 
adhuc integra í i t , hoc faceré liecbit a l ium 
potius cligcndo.SedHoc debet fieríjquari 
diuferutatores nondi im cledoribus fefe 
permifeuerint , fed abal í j s fe iunf l i off icio 
fuo obeundoincucribunt .Atque^oftquam 
funt fuítragia permixta quamuis non í i cu t 
ferutatores recitare inceperint ferace/te 
eíTetvoti>& fuífragij mutaciotnec audien-
duseft q u í alium priorc ómifso eligere 
vcl lc t iuxta GloíTam,*! í o a n n c m Á n d r e a m aGIo.And: 
A b b a t e m , ^ B iax ium,qü inc t í am í ipub l ica Abb.in ca. 
to íc ru t ín io deprehendatur eum qui a t o to vhieo.v'«r¿ 
col legio ,vel maiori parte eledus fuit eligí óecul. vt ce 
nondebuifse propteraliquam notam , v e í ' j « C ^ f c ^ ^ 
vitiumC v tqu ia for te naturalis) dleeitime J t V - x 
eun? promoucreimpedirenr,autquia habe-
renta l iudimpedimehtumnon cft i n t e rd i -
¿turo cis adhuc rcrutí í i ium r e p é t e r e a l i u m -
que eligere qui n ih i l vi t i /pat iatuf , v tpo f t 
í o a n n c m Andream, & f n n o c e n t i ü m tcnct 
Hof t i cn í i s , b & Biaxius. Nec ex hoc quali ¿ H o R i c m 
indignum clcgerintpotcftatc e l igéd i , ea vi furn> t l - r ^ 
ce priuati,aut priuandi funt cum e l e d i o n é cle¿.5.qua 
n o n p c r f c c e r í n t j & g e n e r a l i t e r q ' u a n d ó c u n - liccr.vcríic; 
qucck^ ionu l la rcddere tu r iam fadaferip "i-diuspror 
tum licere eam denuo repéterc iuxta ^sBiax.vbi 
Abbatem.c <5c tradi t Marcus A n - 5 ? f i ^ t -
. . ^ c A b b . v b i 
tomus Cuquus; fu.Cuquus 
( ^ ) Ii.4- Maio . 
inft i tic de. 
elcc.n. 
V Í A R . T I -
2¿4 Qux^tioncsCanonicx, & R 
A t 7 1 C V L V S V U L 
Vtrum Louenus ftt fieri eleEtionem fer 
fcrntinium an ferfortes» 
R Efpondco d í c c n d o ^ u o d hic modus dádi fuífragia per vota fecreta ccrtior 
multOjato^üctutiornegotijs.ipíls con 
ítili videtur,íiquidem elcdorcs cumfciant 
fuífragia fuá non manifeftanda Uberius 
agunc,ñeque ampiius mouen tu r ,necmi -
nis terrentur,'non od ium, non fimultatem 
cuiufquam cxpáuefcumt , l ic inimicitíjs,ne 
% ona í? tu r ,occur r i tu r ,non en imvind ida ad 
•uerfusilluns excogitatur,qucm non con-
ftat aduerfarium fuiffe fie aditus , ¿J ad 
ambitus, & largiones occludicur , arque 
infuniraacum velut remotis arbítris iíla 
*• agantur,altercationesquoqae inuit íE,qu« 
ex fuífragijs voce prolatis fdbfequi folént, 
omnino p r á f e ihduh tu f .E t lie in Conci l io 
aScfs.i^.ds T r i d e n t i n o ¿t h a b e t u r j V t in eleftione A b -
regu.e.^. b3tum,Gsncralium,PraEpohtorurn,& alio 
rum q u o r u í n c u n q u e vcriufque fexus per 
vota fecreta fiat e leét io ira^ v t {inguloruni 
eligentiurr^.nomina nunquam publ icen-
tur. Vnde generalis hodie videtur efle t o -
tius orbisconfuetudOiVt non fóíum apud 
regulares,&: capitula Ecclefiarum, fed etia 
apud alios S'enatus,íuie Collegia non niíi 
íecretisfuffragijs id ,quod proponitur,dif-
finiatur. Vnde Sixtus Q u í n t u s in Bulla , 
d r cumomnis rwrájdata Roma; apud D . M a r 
¿ u m die vigeiima nona íu l i j anno D o m i n i 
m i l l e í i m o q u i n g e n t e f i m o o é l o g e í i m o í e p 
t i m o Pont i l icá tus fui annotert io,ordina* 
uit circa Fratres Minores de obferuantia, 
P^ t eleElíonesfuperiorü^ut officialtU' 
per tpfoiframs faciendo, feptr j imt, 
per ^hedidas opj}¿$at$s ha^t j^ fra 
giafeu votare í^orucligeníí nomina 
omnifti)¡IMÍ fecreta>& occu!tai& m h 
qua pMicemur ¡ai' per acto ferutinio 
¡chedu¡¿,& omniahuiufmodiferipta 
coram ommíus vocalihus ilUcQcomhtí 
mmur. 
Circaquara c o n í l i t u t i o n e m aduertcn-
dura ef: pr imo quodloqui tu r de e l ed io -
nibus luper io rum,^ of t ic ia l ium,&non de 
cguIatcsREmamiclisRodcrid. 
eledionibus fupericrum , &: AbbaciíTarú, 
& ofticÍ3,lium,monaíteriorum fub Genera 
l i M i n o r u m de Obíe ruan t i a M i l i t a n t i u m , 
in quo denotatur nolle Sixtum y . p c r d i -
dam conftitutionem obIigare,vt e l e d i o -
nes monialium per has fchedulas fiant, tic 
lie vult jquod eledionesearum rcmaneant 
in di fpoí i t ione iuris communis Conc i l i j 
T r i d e n t i n i , ¿ q u o d loquens de e ledionc 
AbbatiírgEJ& Prior i f lae^quocunque alio bTrid.felí 
nomine pr3elat3E,vel prsspofiraf decernir> a^ -dc icgu 
quod is,qui e l cd ion ip raee í lEp i fcopuSj í i - c'7« 
ue alius í l ipet ior clauftra Rionaftcrij non 
imírediatut jfedante cáce l lo rum feneftel-
lam vota hngulorumaudiat , vc l recipiat. 
Vnde eledio monia l iú fada non per fchc 
dulas obí ignatas erit valida, í icut etiam 
erunt validaB eiediones fadaí in alijs o r d i -
nibus j l icet per fchedulas obfignatas non 
í i a n r , d u m m o d o per vota fecreta peragan-
tur i t a ,v t i i r igulorum eligentium nomina 
nunquam publicentur, Nam d i d a c o n f t i -
tu t ioTolum pro ordine M i n o r u m regula-
risObferuantise ordinata'eíVj;& clcdiones 
in ipfofadas fine didafolemnitat? irritas 
e í l edece rn i tdec l a ransex nunc irritum,8c 
Inane iifecus fuperhisa quocunque qua-
uisautoncatefeienter, vel ignoranter con 
t igeri t ,3t tcntari . 
Notandum cft fecundo non foíum ele-1 
dionesfuperiorum debe ré fieri per didas 
fchedulas ob í igna t a s , fed etiam officialiu 
quorumcunque , & íic pbligat Sixtus V . 
v te ledioncs diferetoru, qui nomine pro« 
uincia^auteonuentus m i t t u n t u r a d C a p i -
tulumGenerale,aut í>rouinciale,funt per 
didas fchedulas obí ignatas , A t in quadam 
congregatione f a d a á p a t r i b u s n o í b i or--
dinis i n c o n u é n t u P.N.F. a V i d o r i a P ro -
uincix Cantabrienlis ordinatum.-e í i ,v te ic 
d iod i fe re to rum per fortes í ieret , & h u n c 
modum fuffragandi non voce popu l i ,fed• 
tacita.alia- ratione, velut forte etiam anti-
quifsimis tempor^bus obferuatum ex fa-
cris literis deprehendimus.CumSamuel 
diuina admonitione appl icui toir .LcsTii 
bus I f r ae l , & eccidit ío rs fuper T r i b u m 
Bcn-iamin, &: ¿ta Rex Saúl Ifraelitico po-
pulo conft i tutusfui t jVtRcgun? pr imo c 
narrar hiftoria. E t Matthias in A p o í l o l o - cr.Rcg 
r u m C h o r u m forte pariter cooptatus^p 
in A d i b u s í iApof to lo rum accidi íTeJegi-
mus,<Scapud varias nationesob-feruatum dAd.r.1 
fcimus?quíe fuífiagia occuita^ repúbl ica 
tnagis 
í rugis efTe cenfuerínt^ Scdinprirnis apud 
Romanos Vefpaí iani Imperatoris rempo-
rc hocidem declaratum legirnuí.. N a m cü 
híEcaiccrcatio de ratione ferendi fuírragij 
occa í ionc cuiufdam legationis in Senaru 
accidifTetíObtinuitiVlarcellifenrcncia, vtjfe 
cundumvecera cxempla, quaefortemlcga-
t íoníbus pofuerant , eo quoque tempore 
idemredneretur , ácre"; nonnomína t i r r j , 
fed vrna decemeretur , neanlbi t ioni , aut 
iniraicit i js locus rclinqaeretur, vt Cornc -
cTichMh. liüs Tackus e refert. Confticutio autem 
lo^nnaliií fupradida Cancabrenfisnonfuir vfqucho-. 
die in aoftra religionc receptgi.Pi i rnoprop 
ter máximas ang'jftia$,quas i n cius o b í c r -
uacionc pei'fpexeruntpacres ordinisexper 
t ipoíreaccidei"e; tum quiaadeius validita^ 
t cm propter d í f t a m í i x t i Q ^ n n t í c o n í l i t u -
t ionem neceCfamcft Sedís A p g f t o l i c ^ c ó -
í i r m a t i o , q u a m non conftat Summum P ó -
t i f icem concefsiíTvío'mo de fa£lo non con-
cefsit^Sí ílc ordinatum fui tanno D o m i n í 
mi i l e í imorexcence l imo ,111 Capitulo ger.c 
rali celebratoin c o n u é n t u de Aracash , v t 
nu l l i in conuentibus difereti eligerentur 
adeapituium prouinciale. 
T I Q V L V S. I X . 
Vtrum vaírat eleclio alicumSift feri ía 
fmtalitjua fraudema' i t iA 
dula mjuftragij puílt canem. 
T o m u s í í . Q u ^ í l . L í . ¿ 3 1 
f e r in t j&fadumfue r i t , eleftio nonvalcar. 
Fuir item inrentio cius,vr nullus o p i t u i a -
rium mánifcrtctfuum íuífragium alijs p u -
blicc^neqne fecreto,^ quod íi manifeftaret 
pubhce, <Sc capitulum id pe rmi t t e r c tncn 
valcret eledio.Si a u t e m í e c r e t o alicüi ms-
nifcí laretur ,caf t igareturi l le j& íi i i l i mai-i-
FcRatioeíretjVcl prsefumeretur fuiíTe caufa 
Ctirtalis e led iofaó ta cflet.caflaretur illa, <5c 
alia> n o n , nc in fuá poteftatc eíTet ccíTarc 
publicando fe maní íe íb íTc iunm íuñTagiú, 
vel ratificare id tacendo^rout tradit N a -
uarrusJ b N a u . I i . i : 
Aduer tendum tamen,quod. hic. loqu i - coníi.dt.de 
mur de e l e c t i o n e p e r r c r u t i n i a m j h á c e m m elc.con.p. 
fiei: vota Te creta fteri o p o r t e t , non autem 
de eledioneper compromiflum,quam per 
votafecretatieri non e r t n e c e í l e . 
A 2^ T I C V L V S 
Vtrum eUBio 'déhcát ¿St Hiera, 
[ck 
aTríd-feíT- R Efp o n dco dic e n do, qu o d Oa nte C o n cilio TridentinOjd valet eledio cuiiif 
dá etiáíí ícriba í incv lhfraudej&ma-
licia mondrauerit í c eduhm continentem 
nomen,pro quo quídamíuffragabacur.Prí-
mo quia dcíeé iuschndcí l inus vnius de ca-
pítulo non debei noccre capitulo ignoran-
ii,ncqac aólui ab eo alias legitime fafto.Se 
cundoquiaríüoquin iequcrctur,quod vnuf 
quiíque eltdornm po í sc tpro iuo arbitrio 
cKrttioncmreddcre nullanití i conuenirct 
illud ciden», pofiet cmm diccrí fptíioíup 
cía m ,pro q uo fu íír 4 g are tur, & e le cti o nc ía -
dicere7quodnon íuiííct fecrcto fufffaga 
rus.Tcrtio,quod intentio Conciiij fuit fia 
tuereiquodcapi:ub f.icerein ekft íünes í e -
creto in hoc fenfujid cn,quod non peí nvit-
tantfieri aliquidjtxquo publicari poí ícnt 
nomina e l igcndum^ li tale quid permi-
R Efpondeodicendojquodelcf l iofada 
metu e í l i p f o i u r e nulla per textum, a ac.vbipc-
ab aliquibus i ingularé r epu ta tú adeo, riculüf.fi» 
c[uod omnis metus eciam reuerencialis in teruití 4« 
foro confcieníia; facit e leó t ionem nullam cífftdi.íí, 
iuxtatradita a d o f l í f s i m o Nauarro, ¿ qui o Nau>c4f 
i nquodam C o n i d i o proponit qiiendam " i 
caíum de monialibus,de quo infra cneno li.i .coníl» 
bis r c r i n o . V n d e r e d é Pius V . i n B o í l ^ q u é ti de clccr, 
inc ip i í , liíijlürálnof¡ui]%<úrc.\ii'o í ratr ibus toí in . j . 
Minor ibus Regularis ó b r e m a ^ t i s data 
R o m ^ s p u d Sandum Petrum d iev ige l i -
ma odaua M a i j . a n n o D o m i n i m i l k ¡ u n o 
quingentcTimo í e p t u a g t í i n i o prime- P o i i 
iícatus fui anuo Textointer alia dccreuit, 
Quodprcuincmltum MkMf úfáfh ele 
¿lío hiere per Vera ¡ec*etd fiat^ta^t 
QommiffiriusQcnsralis^el cjui eleBio 
ni prjfidet fijormam prícdiBvin tr¿n( 
grcái f iu debieres (jt4ú mtnus líber} eli 
gant s ¿juo Vis modo impediré conuiflui 
jnirtt ofjHÍopriuattiSexifút. C i r c a 
quam conftitutionem eíl aduertendum, 
quodeius pcena poíita pra:r ident i ín capi-
tu lo inc l ed ionc Prouinctaüs taut i m lo^ü 
habtt .Nam Ti c.lius,qui n c n f u c i i t P rou in-
ciali'!}e¡igütur non l i b e r c ^ i c c t c l t í l i o íit ir 
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i Q u a r l l i o n c s C a n o n i c e & c Regulares F.Emanuclis Rodcrici, 
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rita, non lamen príEÍtdcnsin tal icleft ione 
impcdiens eledionis l iberrs t tm officio pr i 
uatuscxiftat^quoclfacilinegocio probatur 
í i q u i d t m h^c con í l i t u t i o pcen3liseíí í& no 
habetlocum n i l i ínca íu , i n q u o loqui tur . 
V n d c curn loquaruri i l e k í t i o n e prouincia 
lis non e f t jCi ir í am ad cleftionem aliorutn, 
praL,latoruni,& p r a s p o í u a r u m e x t e n d a m u s . 
Secundo eftaduertendum circa illa ver,-
h&yPritiatusexijtat> quod antefencentiam 
latam m i r i m e talisprxfidens luo ofrtcio 
pnuatur. Quodpatet pr imo ex verbisdi-
I ¿líe conftitutionis ibi,Co««i¿?«í fuerit, non 
cnim v u l t í ' i m m u s Pontifex , v t i p f o f a d o 
íit priuatus antequaraconuincatur.Secun 
do quia i l l ud ve rbum, ExiJlatiCÍl verbum 
lub iunf t iu imodi^uoddenota t ímper ium 
& ü c v u í t 5umrau«¿ Pont i fex jvc ip íe poft 
quam conuiftus fuir,exiílat priuatus a iud i 
cibus,qui eum d e t a l l d e l i d o c o n i ñ ^ e r u n r j 
c Ñauar. In qUod ex tradirisJatc á Nauarro, f & C o r -
¡Tí" & ¿ I* ^oua)& communifatispa&er, 
Cord.Hb.r. 
A T ^ T I C V L V S . X t 
Wírum ccat Eiatio eletlioms adcju¿* 
rttoy^aw qidñvm pofsit lundice 
'X) Efpondeocl icendojquodinconfl i tu-
• t i o n i b u s á generalibus noílra; facrae 
religionis decerniturin hunemodum 
^uod nullá elcclie pofiit coayciítrii& 
ftfuerií coarBa.ta^it irruatf& nulla* 
Quodideo í la tuturnfuir , quia taliscled:io 
l ibér ta te dtbitscaret .Vnde í iprse í id tns ca 
p i t u l i proiiincialiseleftioncm prouincialis 
í ine authoritate Apo í to l i ca jve i l ega t i ala-
tere coardauerit non í o l u m elcólio erit 
nu l l a j í edo fhc io priuatus exiitat, p r o u t d i -
d u m efi: a r t ícu loruper ior i .Ac l icoardaue-
r i tad tresnad quatuore lcc t ior ¡em Guardia-
ni,autakcnus ofticialis irrita erit ciectio, 
a ü p r c o f h c i o Tuo minirhe priuatus exi í l i t 
iuxra á f í b in articulo Tuperiori. 
Notandum eft tarnen, quod non eíl co-
artare eleélionem faceré in certa r e l i g í o -
ne flít ' in^vt in quadam prouincia vnius 
nstionis folum tre;inprnelatos eligantur, 
non enim definit elle l iberae ledio , quae 
aGonHitu 
Tol.c5p.7j 
de eícéfci in 
fin. 
adeertum genus horr.inum re í l r ing i tu r . 
Videmusenim e leé t ionem PapíE liberam 
eile, qu íe t an tum ad Cardinales ref t r ingi-
rur^S: videmus etiam in aliquibus rel igio-
mbuscoarctari e ledionem D i f ñ n i t o r u m 
ad eos rantum j qui funtde corporeCapi-
tuli . Ñ e q u e obí la t , quod in eledionc de-
bt-at p lenaade í le l iber tas ,mul t i sen im m o -
dis poteft libertas reftringi i t á , ve rema-
neat tanta, quanta eft neccííaria , vt clc-
ótio valear. Q u o d probatur:ad contrahen-
durn cnim n-irUrimOnium etiam libertas 
máximeneceflariaeft , ipfa tamen l iber-
tas poreíl: iure oprimo ita reftr ingi , vt 
nihilominus libertas ad contrahendum 
neceífaria rernaneat, vt notat Panormi-
tanus. & 
N e c d í d n m ftatutumconftringitelige-* 
te indignos,íl cnim non polfun^ i l l ius na-
t i o n i i digni repenri^d aíiarum nationum 
dignosnece í ra r ium eft continuo recutre-
re,cumnunquam i i t i i e i tum eligere i r d i g -
num,vtpof t D i u u m T h o m a m ctraditNa'-
uarrus^&J'oto dicentes,qiiodíl:arütü fun -
dationis beneficijjVt conferatur alicui def-
c e n d e n t i á progeniefundatoris nul lo ,ido-
neo in ea progenie inuento, poteft aliquis 
extraneus in eo licite p rou ide r i lDix i ( Q«te 
ádcQrtum genus hominum reflringitHr)nan\ íi 
re í l r ingatur ad certas perfonas , ego earn 
eledionem in iudicando,6¿ confulendoir-
ricam iudicarem, cuminquadam D e c r e t á -
l i , libertas ad eledionem requiratur , fu-
per qua Abbasaduertit^quod confuetudi-
ne non poteft introducid quo minus ele-» 
¿tio libera fiat/ecusfireftringat cledores' 
adeertum c o l l e g i ü m , v e l c e r t u m geniráper 
fonarum,ficiit dicimus in matr imonio , in 
quo requiriturplenalibertas>&tamen re-
í í f i d u m fuit ad certum genus perfonarum, 
i d eí i : , f ideles.Quod eti;í notat dodifsimus 
líylueíl; , & tenet etiam Couarruuias . f 
Vnde teneo, quod e l e í t t o p rou inc ía l i s , 
aut cuiufeunque alterius prarlati rcítrifla 
non ad certum genus perfonarum , fed 
adtres , aut quatuor pérfonas pnrricula-
res minime canónica , 6c valida'debet ie--
p u t a r i ^ u m í i t contra íacros C a ñ o n e s , í u -
per quibus inferior á Papáauthoritatepro 
pria non poteft dirpenr,;re iuxta ea , quíE 
iniure g traduntur. Nam per coardatio-' 
nem ad tres,aut ad quatuor perfonasliber-
tas ineligendo coardatur, & bono p u b l i -











n 3. Sotoli, 
3.deiuft.ar. 
de.cíírcrra 
de ele. vbí 
Abbas. 





per hís de 
niaior. 8c 
obedi. 
T o m u s . / T I Q u x I l í o . L L 
, íiCoua.vbi 
füp. 
citr proindctur,quandoa<3 ccrtum gcnus 
perronarum rcf t r ingi tur ,vt prudentiores, 
& cxperienti í i c x c r c i t a t ü n n-busadraiia 
Hiuneraaffurnantur^iciitaíTumuntur D i f -
fínitores tantum ex VocalibuS corporisca-
pirul i ; iuin quiacxpericntiafunt regulari-
ter loqucndu dotaci, t um etism quia í i ex-
tra corpus ca-pkuü eíTentjlicet eljgejréhtüS 
proptcr eomm abfcntiani , non pníTent 
expediri i r i capitulo e a . q u a í ab ipíis ne-
ceífario craat difíinricnda , quod in maxi-
ániim r£ligioT5Ís nGCíimcnium rcoundsrct 
imo ex re í l r ic t ione ad ves, aut quatuor 
particulares máxima damiu rc l ig ioni cue 
nirent,cumini)jt isfratribus prítiacus pof-
( l t ipí is¿rs igní í r i ,qücm í i n c n amanr^quo-
modo reuerebuntur? & í t a i n nc í l r a r c l i -
gionc v i d i egome priefcntc tres Guardia-
norumelecliones declarsrí itriras , ¿x n u l -
laseoquod l i r n i l i m o d o fuerunt coaróta-
tae . E t hanc opinionem air Cousr ru-
iúas, /?tenuiíre Fortunium Gardsm, De-
c i u t n , & doct iAimumrac i n cmn i fcien-
t i a. y tí r G t i fs i m u nr Bar t h o 1 v) m u m P h i 1 i p -
purn L u í i t a n u m , á qua minimc rcccdo, 
jmo | d ip iarntoto corde accedo miratus, 
quo modo Generales ín a l iquibusrc l ig io-
mbus faciunt huiufmod] coariflatíoncs., 
per quas libertas in eligendo rantoperc 
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tribus abxpfo nomlnaiis ck<?iio ñ a t , ^ : l i 
aliineligaturjelcCUDÍu u'rica^ nuUa. 
a i c v l v s m h 
Inca^itulls ¿¡mrmJam teUghnPt fo* 
l¿t regalís ¿¿Idupas mktcrcyirum 
ghtusm ecclffiaftiam fóifké nrmi 
ne dfjiftat cmn commiftiont ^tltm-
ti) Afsftelicijn pofót dt erare a l U 
^H4 e¡M£ in JiftíS rsligiomhus díte-
rdcicm inchgcnti& Vi foffit exclu* 
¿ere &ü¿inc< nlígiofos ne tn ¡?r¿f¿[~ 
tu caphtths ehgmtur iñ p dUtús* 
Circa qmmcdfmn ali^tu quArHntar 
T ) R i m u m c f t , v t r i l m p r £ f a t u s p r í e r i d e n s 
pofsirpriuari v o c c a £ l í u a 5 i p t r s í u a a i i -
quo^ rc l i g io fos^ne demeritis, Sdine 
eo quod ipüs í n t i m e t u r quod cót ra ipfos 
c í l p r ó b a t ú ^ v t i c de féde repo f s in t t v ide tu r 
cnirn durum quod fola í in i í l ra in format io 
n e a l i q u o r ú ambitiororum príuemr pr incí 
piliores rcligioíl á rupradifíisíaífragjjr-
reftringitur , licet ersim minimc c o m p r e ^ Secunduni, v t rum capitulares praifata-




data pro Minoribus ObferuantixjCurri Vri 
uücgia , & : n o n conf í i tu t iones communi -
centurinter religiones, compreheniHl ra-
mea eosius con)mune7 quod l:beríaíern 
in el igendorequiri t . Vndc cxifUmo^quod 
l i electores faéi^ h u i u í m o d i coarttatione 
sdel f t t ionem procecianrj&cliganr alium 
a nominát is á pra^hto generali , c i e d l o 
vtique valebit , i i fuer i td ignus , non cnim 
i p i l eleólores a iure c l ige rd i pr iuabun-
tur .Ncc contra eosfacit q u í d a m Decre-
talis, i qua ipíi iri íimili cafa ab c i ^ e " -
do pritiantur . Refpcndt tu r enjm, quod 
ibipriuantur elcélores ab eligendo 3 quia 
po í l u l a t i onemcu iu fdam Calíatamá Papa 
innouare denuo procurauerunr, S^defa-
ñ o hunc femént ia indignum dcclaratum 
elegerunt: at in propofuo el< clores eligen 
doahum a nominatisa Generali,non ele-
geruntaliqucm nominaiim indignum i u -
dicatum ab i pío Generali,Tcd cxclufum 
non in particuhri,ff:d in generali,quam fe 
citipfcGencralis d icendoquod í b l u m c x 
darispra:fat ipra: í idcri t!S teneariturfi ipí'is 
clañlvime Sc éu ident i í s ime cóírat p r i d i -
Czum p i i í i d c n t e m iniuriam illis^irrogare 
procedendoordinciurisyde quo feperius, 
non fpruato. 
T c r t i u m , Vtrum elcctionesfadsc p r íua -
tis «von feruntoerdine iut is pra?didis regu 
hrilJus l int vaíida;, & perconfequens, v t ru 
v í r t u t c t a H u m e l e d i o i í u m elcí>i} rite c lc í t i 
cénícantur . 
Q¿jartum,d"5ío quod m^iorpars capitu-
l i nbíi t prí«fa;o prA-iidénti obedire prop^ 
ter ciusinprocedendo i n i a í l i t u m , v t r L - i i i 
p o G í t p r o c e d e r é a:í clcccionemp' ^"l-^ti c ü 
minor i parte ipí ius capituii . E t a n eleftus 
a maioriparte iine coníenfu prirfaü p ^ x í i 
d i s i i t vcteelcdus. 
A d primum dubium r e í p o d e t u r , q v o d 
p r x - f j t í ' s p r ^ í i d e n s n o n p o t e f t p r i t i a r c diñ-
ólos religiofov voce pa^iua f ine eo quod 
p ri u s cí t c i? t u r, i p í i s d e t u r c opta e orú q u e 
contraiplos lunt fu lminata^vt íe pofsint de 
í e n d t r c . Q . u o d i í c b t f e c u a d u m a p i c e s iuii$ 
nonde-
t $ t QusrtioneíCanonicse,^ Regulares F.ErnaniiclisRoáerlcj^ 
no dcbcat fierijat fine figuraííidicij proce fequens minimc i l l is tcnentur obcdire , ve 
d e n d o d e p l i p o í o l a v c r i t a t e i n fpe^anon patct ex quaclam Decre ta l !^ ib inur i s ná gcapUntfT 
potef tnon c x e c u ü o n i mandari, cxeniplo que ratio poftuiatjVt in eorumprapiudiem quaiuor ¿c 
D e i o p t i m i m a x i m i q u i manifefto de l ida n ih i Ío rd inemus ,cun i ñeque c i ta t i f in t ,nc- ^ ^ p " ^ ' » . 
acapDcns cognofeenda eíTe priusnos docm't, 4 nc q u e c o n u i o t i j n c q u e p e r c o n t u m a c í a m f e a b z en' 
omnipoics. fortefal í isruir .oribus^aut maleuolis dé la- fentent quod quantum ad forum interius 
a . q . i . & í n t ionibusinnocenscondemnetur . N c c S u planum videtur ,nani ,v t inqui t Calixtus 
ca.porro de nnis P o n ü f e x / ' vu i t aliquem conderqna- Papa Epiftola prima ad Bened í f t um rcla-
díuor. r i iine eo quodpriusaudiatur,necno|l í n - tus á Gratiano,/? iniuftum iudic ium & de 
^<%l¿~civ' qui tconrrainaudi tampartemaliquidpof- finitioiniufíajcgio metUjaut iuíTu cuiuf- hc.íniuñií, 
po . & p r c - fu¿{,5¿tRnire*qui c o n d u í i o c u r a ritnoT cunque Epifcopi.aut p o t e n t i s á i u d i c i b u s l W « 
* t i í s i i r a n ó e f t o e c e i r a r i u n f f ^ t p l u r t b u s c o n ordinata ,veÍ acta non valeat.At quan tü ad 
probetur . E x q u o í e q u i i u r q u o d pra:fdti foruiYi exterius riperexcommunicationes 
p rae í id i scommirs ioe t i a f i cóceda tpo te f l a progedereturmaior dif í ícultas v ide turad 
t é , v t p o l s i t v o c e a £ H u a & pafsiua p ra íd i - e í T e í e c u n d u m e a q u s e f a c r i C a ñ o n e s n o b i s 
fíosreligioros priuate d t b t t exp l ican ,& admonent ,d ice i i t es íen té t iápaf tc r i s iu f lá ,1 
in t e l l i g i iuris o rd ínc reruato,)n eoquod v e l i n i u n á c í T c t i m c n d a n . S e d a d h u c d i c o c p 
a d í u b á a i i t i á ipfius iur is ípeélat ,qu3e fub r c ípe f t u ip í i u s fo r i exterioris í i ipfa man-
ftátia iuris i n eo prsecipue coní i f t i t , vt ne- data funt iniufta , <Sc nul la , vt fupponi tur . 
- mo íine eoquod audiaturcondenrtur, no nec etiamin foroexter ior i ligabunt, quia 
cnimpotef t prefumi principem eceleíiaíli feutentia nulla^cntentia non ef t , v t d i c i -
c u m a u t í ' e c u l a r e m f u m m á h a b e n t c p o t e f t a tur in iure , í & t a l i fentcntia c o n d é n a t u s l ^ ' 1 * ^ 
t é velicea v t i cum alteriusruina Sciniuria, pro c o n d é n a t o m i n i m e c f t h a b c d u s , v t c t ¡ á K f 4 5có 
e l . i . í.fi vt Rira c proclamant jne indeiniuViarum in iureKdic i tu r^ i rao etiá f e n t é t i a c x c o m - dem.dcrc 
quidápr ín nafcatur occaí io , vnde iu ranafcú tur ,v t ea municationisnulla i n f o r o e x t e r í o r i m i n i - iudica. 
cipe ít. nc dem iura j í í p r s d i c a n t . C ^ u o d adeo verum me o b l j g a t , v t r e f o l u ú t c o m m i m i t c r C a n o 
quidinloc. cf t ,vtctÍ3m fi commilsio eíTetPapalis, & n i í l a r , / & traduntlate Gutierrez55crcfe-ICanonifije 
í " ^ 1 * • prsEfidcntis committeret arbitrio prsefato r u n t l hcologi Soto,& Corduba. Q r p d in inc«r.i:q,j, 
íiñtCrninC rurn re^2Íoforum pri i ia t ioncm,autadl ibi t e l l j g i t u r d ú m o d o e u i d c n t e r de nullitatc Gutiftin^ 
de v i . " tum id ípfi d í f p o n e n d u m rraderetur,t3lis . ^ o n í í e t ^ i r a vt í inefcandalopofsirpraefatae ^ ^ " ' J 
tamenampia commifsio feiuato í u b f b n - exeómunica t ionis fe tent iae non o b e d i r i ^ ÍX ' ^ J j * 
t ia l i iuris eífet explicanda ita , v t i l l e ad enimex inobcd ien t i a f canda lüa l iquod or i córd.Iibii. 
r l f i q u a n - quemfpcf í -a tdebere t nectíTario c i t a r i , & npotef t neceíTarioeuitari deber, v t e x d o qq.q.43. 
d o C . d e i n audirijVtargumcnto cuiufdam legis e c ó - ¿ i r inaprsed ié lorumpat rumra í i scoIHf i i rur 
offi.teíl. munisteneropinio. Ratio au té fundamen Denique cc í í an t e f canda locómun í t a t i s i n 
talis prasdictorum eft ,quia citario partis, quapraifatus praífidens fub excommuni-
v t fe defendatanrequam condemnetur ad cationealiqua pra?cipit i n i ^ña , dequa in -
iuspertinet naturale.quodiuspcrquarcun- iuílitia apudomnes conf ta t jpo í fun td idse 
que claufulas amplifsimasipfius commif- ^ommuni ta r i s re l ig io í i e ius in iu í l i smanda-
fionis minime poteft t o l l i & p e r cofequ/5 tis non folum in fo ro confe ien t i ae /ede t i á 
l icetcommifsioconimeretjVtpofler p tóf i in foro exteriori non obtemperare. 
, denspriuare dif ios religiofos o m i í f o o r - A d t e r t i u m dubiurefpoodeturquodele 
men0?^ ' ! á i n e iurjs>non exc^^'-tur 0rcío citan£íiFa,* ftio fafía exclufis iniufte d id i s patribus 
ve^b" figni. terT1& m a m f c í h n d i quod có t ra ip fam eft poteft jrritari & annullari niudice fi peta-
Menoc. de fu lmi ra tum. í ' imi l i s namque claufula m i - ^urapr^fatispatribus.vt eius nullita^ de-
arbu. l i b . i . n i m c i d quod eftdeiure nati^rali excludit.1 clarftur,qua?antequa á fi iperiori í n d i c e í r -
q.ij.n.S.Be excluderet emm defenfionem quíe ^lurc r i t e t u r j & v t nulla declaretur,vt validade-
roi . in q fa- naturali ma:.-ime comendaturjiuxta quan- bet haberi, & iud icar i , & virtute eius ele-
R^buf" ^ dam GioíTam/celebrern communiter re- c lus, vt veruspra-latus debet r b e d i r i , vt nn inc1 
leg. Gálíic. c eP ía^MVtcon í l a t t x t r ad i t i s á Menochio coi l ig i turext radi t i sa Do^or ibus w e x p l i ^uCd te 
tít. defent. Boer io^&Rebuí fo . , cá t ibusquafdam in funiiicafu decretales. iS.&inca. 
exocuc.ar.p Adfecundum re ípor .deo3quod manda- A d te i t ium rcfpondetur}qiiodfuppofita bons: me-
Glo.i.n.31. t a c o i n r a n c n c i t a t ú , & inauditum í u n t i n r e fponf ioneadpr imü & fecundum dubiu moria:. ^ . 
i ü f t a4<!knu l l a ,v tpa te t exd id i^Scpercon- a t té to q u o d f a á u m p e r p r a e f a t ú p r s f i d é t é dec!e<ft. 
cí l nu l , 
Tomus lI.QucTÜio. L t, 23^ -
eíl í ju l l i i ,&quod nulla c f tob í iga t io o b t é - fuíFragiaplur lss í l lmcníLir jqi iamalicr t í jná 
pe rand i ip í l , p o t e í l m a i o r p a r s capituliad ex aliapatreincludit rationcm malitiae f c i -
c í é d i o n e p r o c c d e r e j é t i a m í i a l i q u i ipíiuf- l icct ,quod cfunc paiiciores í u í t r j ga to r e s , 
mctcongregationis contradicant, í'utñcit &facil ius f u b o r n í b u n t u r j q u a i n p l u r c s , 
cnim q u o d i p l i funr voc3 t i& congregad v t i l i l c e f t , v t r n u l t i G n t c ó r u l t ü r e s , & h a b c ' 
qui íi noiunc pro í u o l i b i t o fuffiagarinon tes vocé in capitulis.Vnde<íx. lcgcs}& p!e-
impedi tu ra l ió ru iu e l e g i ó , vt coi í ig i tur ex b i fc i t aRomanorunvn quibus códédis ma 
nd.cquod jure>w vbi Oodores . iores cü minoribusoccurrcbant, Hrnaiorcs p 
to* iud icaban tur jp rou tnobis lac r i f Cañones \eJWwfáé 
A K T I f V L Z J S X I L f c n p t ú r e l i n q u W u n t . E t c x p c r i e n t i a d o c u i t ^ ^ * 
- „ r / j . ; " " i n oninibusper orbemdiíperfisAcDtíemiis 
SJmm an¡iiemd&dÍ€4t d ¡tf tedmts elcaionesgynina{larum,¿ pr^latorum fa 
(37* oU'o inducía Jn-reU^mye^t fdn d a s a b ó m n i b u s a u d i t o r i b u s mel ioresci re í -
ttm Vruiemtom, & ¿ m e frcue- \S>f™'* <" « M t * ™ » gNlu¡1.vbi 
.r t " . * . qnod íecur iuse l le t ornncsproíeíTos habe- fu 
fítores hdVtám Vocein Cápltulo, re vocem in capitulo, quam í o l u m qucfdá 5 
ÚT dcimitumur in ckfttmltéS ÍU~ m a i o r e S j q ü o a l i i s í u p c r b i e n d i A ^ l i j s i n u i . 
- . dendij^c ó m n i b u s difsidendi occaí io non 
prior (¿m. p a r u á d a t u r . 
R E Í p ' o h d c o d i í r c n J o j q u o d n o n e f l b o - ¿ <p 1 1? r P Q v / r / 
na c6ruetudo',nec valida adhuncefte ^ ^ 7 J i * ^ K ^ 
a ú ^ t t a n q u á l e x iufta l i g e t í u b d i t o s Virum^otumdiius^M mifit in )>rm 
prarfataecongregationis^utenim ef teó t ra fcheduláfP dlUm íít mtrVotdeU-
i u s c a n o h i c ü ^ u t p r a í t e r i l l u d j í i c f i c ó t r a i l JCL ' ' , 
l u d , o p o r r c t . q u o d í i t r a t i o n a b i l i s , ¿ k p r s f - tiorum COfifJUmtrdndmn. 
cripta1 fpatio qnadraginta annorum mxta T ? B í p o n d e o d i c c n d o , quod qui praífa-
ic.ft.decó- c a , q u a í d i c u n t u r i n i u r e . 4 C o n r u e t u d o au- tam fchedularp a lbsmmii i t in vrnam 
•u£tu' tempr^riM,ei>oritr3tionabilis,nó eft cot í • n ó videtur cóputá.dus praefadordinis 
nuatapetqradraginta a n n c s , í e d tantú per q^jafua; voci videtur renunciare , Primo 
í e p t t m ^ c l o a r o a n n o s ^ r r u p p o n i t u r ^ r g o quiaquandoeleftores cóuen iun t ad eí igen 
noncf t va i idaadpra ' f a tumef í ' eaLjm.Neq; dú Ócaliqui corú exeunt ex Icco eiedionis 
ctiam l i c í l p r í c t e r i i ^ quia vtconfuetudo n o n c ó p i i t a n t i i r i n n u m e r o e U d o r ú íuxra 
c t i ampr^cr iusva iea r iu rebus Ecclcíiaft i IscrosCanones^quod Panormiianus i b i ü ^ f f i 
t i s c k í u r e p o n t i t k i o r e q u i r i t u r j v t í u c o o - í m u h u m c ó m e n d a t , tuquia q u í t d á G l o í f a v ¿ . 
tinuataperdeccmannos, v t c o n u u d i t Pa- notabiliscerermmaf eu , q u i r e n u n c i a t f ü o 
bPanor.in n o n n i n n u s 3 ¿ c o m m u n i t e r receptus,^ Na- v o t o ^ o n cííemagis denumeroelcdorum 
¿c.ii.nu.2, uarrus inclinar in eam partem , qu^habe t quam l i t abfensvel vocatus^vcl volens ve 
¿cc7; ,cc ' i l l a m e í r e ó o n t r a i u s c o m m u n c canonicum n i requamin hoc expref leapprobat ibiBo . , 
cona¡Ld; n i f a d u s . ^ .'} ^ « W » 
^cañfu^túd ^ & r e H g Í ¿ r ^ A 1 \ ^ T I C V L U S X I I I L nobls^10 
conílz. ' ' In i l l a religione per fedem Apoí ío l i can i f ^ W ^ ^ É M Í S cíi^ntlum ftif^ 
approbata lirpuJ3cprotefluse)L,videtUTha r r i n- i r ! 
• berevotnm in capiculo in eledionibus- jr^giiS¡H eicctto^wlicaridd* . 
ec.exco.í. ^ r^ ' ^ to rum iuxta facros C a n o n s s . í : BU Hipondeodicendo, quodpof tquam 
i.JecJc.li.(r! etiamcontraconruetudincm o m n i u m r e l i ^ c o l l a t a i n t c r í e f u e r i n t e í igen t ium vo 
gionumaniiqnarumabantiquispatribus in ' t a ,&conf tuer i t , in quéf i t confenfum 
uentarum á j'ede Apo í lo l i ca approbara- ille^juifuífragia colligir, aliuruc au tor i -
rum,vt col l i^ i tur ex traditis aPetroBiaxio t a t é c i u s á i u r e , v c l c o n í u e r u d i n e h a b e n i . i n -
d Biax. de < í & c o n í u c t u d o habet v im legis.e ter fe có tu lc r i t j&di fcu í re r i t iux ta t rad i taab 
elevftp.c,i. Ex quocoll igi t in^quodconfuctudo, de Speculatore,rf&alijs, quosrefert Riaxius, aSprcn tíe. 
cc.coníuc. q u A i n n c u l o q u a ' í l i o n i s , non eft bona,!!• tune nomine Collegi j vniuerí i prorinusan de ded . j . 
• quid? per e á e l e d i o c o a r d a t u r . N e q ; i n d u - te quam alij negotio íefe immifcc»t ,eUgct p.c.jj .nu.j» 
cit racioné boni ta t i sexeo, ^ u o d clocet,vE ¿rá,in quemfuerit confenfum.. & e l € d i o n ¿ 
p rudcn i io rú , ¿c c rud i torü , & maturorum ip íam orepranunt iabi t jprout t r a d á loan 
nes 
• i 
i^o Quasfiioncs Canonicse &: RcgulatcsF.EmanucIis Roácnci. 
b Andreas 
Abbas ¡nc. 
i n g c n c ü de 
i n c.eccl.crx 
in dcóett* 
E i i x i . j . p . 
ca.54. 
c Fran.in c 
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h ca. Q¿na 
proprerHc 
vbiDD.Ria 
nes^ And i cas,Abbas,<5c Biaxius,hoc enim 
eft praecipuumin eledione prscceptum, vt 
ab vno tantum, n o n á f i n g u l i s iia^ac p r o -
nuncietur e í e d i o , quia non l ingulorum, 
fed vniucrfí collegij a d u i eft c i ed lo , quod 
to l leg ium vnius tantum pc r íonamre fe r r , 
quarcifc eledionem vnam ciTecongruit,& 
ab vno pronuneiai im,l i iuxta i-'rancum,c& 
jBiaxium,quem vnum (j Capitulumeligere 
voluer i r , ía t is fucrit maicrem parrem capi-
tuU in cum c o n í e n t i r c , í i ht ex eodem coll« 
g ' io,h v c r o í í t ex t r aneus ,non íu f i i c i t í c cun -
dumius commune maiorem partem colle-
gij eum po{}ulare ,n i í iomncs penitus nemi 
nediferepanteineum confehferint, prouc 
tradunt Abbas, ¿ & Biaxius , de q u o i 
d iccmus.Dixi(prot inusante q u á a l i j n e g o 
tiofe immifeeant) quod n ó t á pundualiter 
eO in tc l í igendu in , i t a , v t í i ada l ios adus ex 
trancos d iue r tmi re led io íit vitibía.,& i r r i -
ta ipfo iure.prouttradi t MarC. Antonius e 
Cuqusaliqua prohac cornmuniallegans, 
Verum e í l tarnen,quod íi c l igent iumdo 
10 non fuerit pronunciata , quia pcenituic 
forre eos c l c g i í í e n o m i i u t u m j n o n érit i p -
fo iure nulla,fed 11a demum l i ex ignauia, 
aut ignorantia eledorum-hoe fuerit caufa-
t u m . l i n o etiam is , quifuífragia col legi j , 
aut monafterij confecutus e í l : , e l cd ioncm-
que expedat, íi eam videat in fui fraudera 
p roc ra lüna r i j po t e i i t c ó p e l l £ r e , v t e l e d i o -
nem pronuntietadito praelato,cui ea auto-
ritas competir iuxtaquandam Gloíram,/<3c 
Dodores communiter eo videlicet Pr^ela-
t o , cuiconferendx cledionis iusfpcdst , 
quamuis alioquin e led i Ordinarius i l lc 
Prselatus h o n l i t , vt tenent í o a n n e s A n -
dreas, g Abbas,& Biaxius, á publicationc 
vero íc ru t in i j jVtpubi iear io impedia tur i n -
dubitatum eftappellari non po í f e j cumhic 
adu j publicationis nullam admmittat düa 
t ioncm iuxta ea,quaí in iure traduntur, i n 
quo iure , ¿ i d t n d u n t D o d o r e s , 6cPetras 
Biaxius. 
Aduertendu-mefltaraen pro maiori ex-
pl icat ionequodGregorius Nonus,declara 
ui t jquodpubl icato ferurinio non poí funt 
variare,quifuffragatifunt,& quodcompel -
11 poíTunt ad eligendum cum, qui debet e l i 
g i í e c u n d u m f u f f r a g i a publicata, & certum 
c{l,quod n o n potc í l fitri fine magno tem 
poris i n t c r u a l l O j V t petatur á fupenori c ó -
pu i r ioc l igen t iumí& d e t u r i l l a a b co ,&f ia t 
•ius i iuimAtio, ergoneceí far io e í t t e a c n -
dum,quod c i ed lo fadapof t moraramtcr-' 
pofitam per malitiam,vcl d o l u m e l i g e n t i ú , 
velaliamcaufam íine fraudeeledi valer, & 
i tai imitat ioncm hanc pulchré tenet Panor-. 
mitanus, ;Biaxius,& Ñauar rus , 
» Pánor. IR 
d.C.puWjcj 
4 R T I C V L F S X V . "-¿inct 
cu perita^ 
clea.Biax. 
de clcS. 5. 
i-Nau.li.1i. 
confi. 
Vtrum ele [lio pofíicfieri m noBtí, 
R Efpondeod icendo ,quodf i l oqua -m ur de cIedionc ,qü9 t i t perfehedu las íec ie tas ,non poiéí t fieripoft te* 
nebrasjhameommodchoc ñer i non poteft 
Iine lumineartificiali plufquam e j e d i o , i n 
qua íeruandaefl forma Cap i tu l i ,Q«;4 prop~ 
tefjeeletfitíiteftvx n o d c íicri non peterat 
fecundum Panormiranum,rfqucin lequitur 
Felinus, & ídem videturtenere communis' 
ó p i n i o de ó m n i b u s adibus iudicialibus, 
Qyod in tc l l i g i tu r jn iG neceísi tasal iqua vr* 
geret,vt n o t á t Dodores ,^ d i tenet Abba5t 
Q u o tamen cafu non fine tribus luminar i -
bus cck branda erit,ne cbm fada dici pofsit 
prout tradunt l l i p p a , ^ Mar .Anion ius C u 
qus.Vnde quandoaliquo caíu non polTunc 
Praelaii regularcsfacereclcdionera,njli no 
du.quiavidel icet per to tum ú i e m n o r po -
teft f in i r i elediojdebent tria peterc í t m i -
naria,vt in dandis fuffragijs,& in ipíis feren 
dis nul ium vit iuní contingere pofsit. 
Sed f i l o o u a m u r d e e k d i o n e , qu-^non 
fit per votafecrcta dandofcbedulas,ego n ó 
condemnaremipfaoijCtiam f i n o d e í ieret . 
Nam omnia.quaelpecialiternon prohiben 
tu r , í i e r i | node p o í l u n t q u o c y n q u e tempo-
re íieri)&: omniscontiadus, &(omnisv l f í -
ma voluntas poteft fiei i node ,v t poftalios 
tradunt Fc l inus , ¿ Si Decius/Sc co l í a t i obe -
» e í i c i ; n o d e fadaYalet,vi tradit Panormi-
t a n u s r f i m ó & cK d i o , i n qua non efi feruan 
da forma cap i tu i i , Qutapropter, vt ipfemet 
Panormitanuseibidemait , & f i c c l e d i o , 
quac fit per viara c o m p r o m i { ¿ i , n o d e pr ra-
gi poteft. Vndecúd i f f i n i t o r e s in noftra 
r e l i g i o n e M i n o r u m e i i g a n t G u a r d i a » 
no^v tcompromi í f a r i j ^nu l lo iurc 






























Tomus II . 
Q V A E S T I O L I I . 
De elc^ione PrxUcorü, Gene-
íalíunijíSc Prouincialiü inquin 
dcc/m artículos diu iía. 
Qrca quam ¿¡ud/iienem quindccim 
I Vtrtim ftt ¿tunda Miffa ante-
gutrn eligmtur ^rtlatt. 
i Qmmodo m'miller Gencralis in 
ordine Aiinorufn de ciferuántid 
ftt eligendus, 
5 Vtrum Cjefterales Qanonici eleBi 
Jlatim conjirmati cenfeantur. 
4 Quomodoinordine Mtnommeli 
gátur rvicarius Generalis. 
5 Quomodo ftt eligendus Comifía-
rius Generalis in ordine mmoru. 
6 Quomodo ftnt eligendi Mmijlrí 
Proumciales in ordinelÁinorum. 
7 Vtrum Trouinciales ordinis ¿ M t 
noru necesario [int eligedi de cor 
fore capttuli > ffi an fofiint eligí 
Patres aliarum Trouinciarum. 
% Vtrum Tapa fofic difpenfare^t 
[lericifdculares pofiint effs o^éh-
bates in j i biati] i Regular ihús, 
£ Vtrum cónueniensjit nyt eligan 
turVraUti alterlus ordinis. 
i o A n legatus pofíit difanfareVt 
froftjjus in rvna religione eligacur 
in alidinpralatum Prouincialem 
II ZJtrum njaleat elettio'Proumciú 
lis cum fraude ekBi^ltohahente 
maiorem fartem rvotcruniá 
i l V í r i í tlíeicui no defmviginti quin 
é a ü s m d coplemhu fcxannoruy 
poftqua relitjuit PromnciaUttiWg 
fofit eltgi in Tretíindahm, 
15 Vtrü mortm froumciale tened 
tur ipft ad yuos Jpe ffat eletlio, 
alium conftityere idoneutn. 
i 4 Vtrum antefepulturam Prouin 
cialts deíeatfieriicarij ProuincÍ4 
UseleBio. 
i$ Vtrúftáte fiatut* ali¿¡mrumpr$ 
uinciaru^uoduicarij & f r / p d í 
tes couetuü no pofimt eligijifcreti 
ud capitulum prommiale u iflta~ 
torprmncid cu plemtudine fetefié 
tis popt dtfpenfare Vteligantur. 
t A Z T I C V L V S 1. 
Vtrum (tt dicenda Mtjja^antequam 
eligúfftur prúUti. 
E r p o d c o d i c é d o , q u o d 
g c t i l e s R o m a n i p r o u í 
f c r i b i t A u l u s G c l i u s a Lr* i* h 
n • r - c Ai & G e h u s 11, 
p n u r q u a S c n a r u i n g r e . H . n o a i l ] m 
d e r e t u n m m o l á n b e f t i S A r d c a . c . 
a a l p i c a n q j t e n e b á t u r , 
p r e c e s e n i m a d D c ú e x 
p h i l o i o p h o r ú f e n t é r i a 
n c c c í T a r i a e e f l e a r b i t r a b a n t u r prout t r a d i t 
V o l a t e r r a n u s í & : P i í i s & e i u s a d d i i ; i o n a - ^ 
t o r A z e u c d o j & L u í i t a n u s B a r t l i o l o m c E u s &Voiare; .m 
p b i l i p p ü s . E t D . P l a t o c ó f u l í r p r o u t f c r i . . J r S « iri?. 
B i t M a r f i l i u s F i c i n u s i n a r g u m é t o d i a l o g i i¡tt¿c jfop* 
P l a t o n i s q u i i n f c r i b i t u r T h e a g i v o l ú n t a t e p I i . c . P i f a & : 
E ) e i p r e c i b u s e x o r a n d á q u a í i i l l i n c i í h d i f e i u s a d d í t i o 
c a n t u r , & D e i p r u d é c i a p e r m e d i o s f p i r i t u s ffa i n e m i a 
f a p p c h o m i n i b u s a g e n d o r ú o r a c u l a p a d a t . j i - ' - c ^ ' ^ í 
Q u o d & D a u i d f e c i f l e n a r r a n t D ¡ u i n ¿ l i - Y ' ^Srfa 
0 . , n . »• • i • d c c o l i l . d i í 
teraE;& i n q u o d a m p í a l m o c d i c i t u r l e n a u i c y r f u j ! | jgf 
p e u l o s m e o s i n m o n t e s v n d e v e n i e t a u x i - folyú. 
l i u m m i b i r E t i n d a l i o , a n i m a n o í l r a í i c u t c P í a l . 1 4 . 
p a í f e r d e l a q u e ó v e n á t í ú erepta eft, &: n o s d P l a l . i i ^ 
l i b e r a t i f u m u S j a d i u t o r i ü n o f t r ú in n o m i n e 
D ñ i r v n d e n o b i l i s l u d í t h , ^ a n i m o f o r t i <5c 
g e n e r o f o g e n t i f u i g e r i e r i s i m p r o p e f a b á t e l u d i t H . t* 
e o q u o d í u i s v i r i b u s m j f e r i c o r d i á i m b é c i l 
l i s i n f í d c l i m i r a b a t » Q u o s r e d a r g u i t d i c e s 
q u i e í í i s v o s q u i t í o u s m í í c r a t i o n i D ñ i , & 
i n a r b i t r i ü V Í f l r ú d i c c ó í l i t u i t i s t í ? N ó eft 
í f t e f e r m o q u i m i f e r i c o r d i á p r ó u o c e r , f e d 
p o t i u s q u i i r á e x c i t e c & f u r o r é á c c é d a t V E t 
D i o n y í m s A r e o p a g i t a p r o u t r e f e r t M a r 
í i * Quxftioncs Canonical & regularesF.EmanucIis Rodcncl 
í?lius./"Ficinnsait quod i u b e n t e Dcoangc 
fMarff. vbi l i d i n g ü t principesinvijsfuis^vtih cis am 
fop* b u l é t j & a n t e q u á A p o f t o l i g Euangclium 
g A d . i . pr^dicarent replcti íimji omnes Spir i tu 
Sané toSí cctperunt loqui , & íic in primo 
hA-^ . iy . Conc i l io b ab ip í i s celcbrato ab Spir i tu 
Sancto fucrutn i i luminat i & d o d i : deter-
minantes,virum eft Spiritui Sando & n o -
l Ecclef.c.i, biS j O m n i s i enim fapicnna á D o m i n o 
KProu.c.S. Deo eft ,eiusK enim eft C o n r i l i ú & aequi 
IProu.ca.S. taseius eft prudenria per l ipfum Reges 
regnan't& legum conditores iuftadccer-
nunc ,VndeSa lomón á D e o o p ñ r n o m a x i -
rño fapiemiam ad gubernaudum preca-
m Sapicn. oarurdicens m mirteiila'm de coelisfan-
q r.paranp. t u i s , & ^ fede m a g n i t u d i n i s t u í B vt me 
' • ^ S * cum í i t & m e e ú l a b o r c t S í f c i á m quod ac-
c e p t u m í i r a p u d t e . E t í i c v i d e m u s , quod 
a n t e q ü a m eleftores ad eligendum acce-
dant, deber priecedere MiíTse ce lebra t ió 
cum Spiritusfancli inuocatione, c u i M i í -
fas o m n e s elcftoresintereíTe congru i t , & 
quanu í so í im forte facriñeium Mifla» prse 
cede ré neceífarium non c l fe t , de more ta 
menferu^riboc certum eft , ineo nonfo-
l u m MiíTasaudit ioncm , fed etiam faerse 
EuchariíriíE comraunionem exigí iuxta 
C o n c i l i u m Baíilicnfe in eledione Epifcb 
„ . . . p o r u m , & Abbatum refert Petrus Bía-
c k d . í p.22 'X1US a "icens eorum omi í s ionem electio 
x e q u í f . & c " ncm ví t iare . Erperada MiíTa ad locum 
i ; . dc . i ignaturael td ionidebent accederé v ó 
h R)ax,vbi cales,vt ipfcmctBiaxius h teftatur, poft 
.%>. - haEC ,v t to l Ia tur omniscaufa, ob quam ele 
d i o e u e r t i p o í T e t j P r ^ l l d c n s in C a p í t u l o , 
omnes ab excommunicatione a b f o l u a t , 
& propter hanc caufam Sixtus í l l l . a n n o 
D o m m i mil leí lmo q u a d r i n g e n t e f i m o í e -
p t u a g e í i m ó , quinto Nonas Deccmbris, 
conce$it9f£} tnperpetuum ind'ulpt ca 
fitulii FenerdUbusOydmisS. Hietony 
m^el inter capiti4lumy & (4pitulHm 
'Priorihus Generalihm, quodpofíwc 
futiere quofcumtjuedefeElusex com 
rnifiione,frat€ritionettr4n(grtfsione) 
contem^tu^utneghgentiaiiiYis^el 
ftatutónimordims qu4luerci4mcj3 in 
elecliomhus tam ' T r i m s Cjenerális, 
djmm allortm Triorum interuenien 
íes cótrañy <]mívfcu?}j2no c í t fá í i -
has, I t a habeturin compend io -d id io rd i - cCcpen.tf4 
nis. HócCinquam ) conceífum Fuit prop- ^c^.Pr¡or. 
termulta, quEpoffuntoccurrereele 'dio- ^4» 
iieminfirraantia. 
E t aduerte, quod licctPraefidens ante 
inchoatam eledionem Capi tui i vc l le t , v t 
cligendi potefíasad Capitulum pleno i u 
reomnino redeat, fiquando cont íngar^ 
eledionem , quam c e l e b r a t u r i f u ñ t , n u l -
lam, «Se i r r i tam declaran al iquoeorum v i -
t i o , v c l defedu au :^ inris, aut f ad i ignoran 
t i aa l i t e rué quam protef ta t ionemprore-
pc t i t ahabcr ivu l t , ribnnihiltamen valct, 
pra:didaproteftatio*vtad ipfum capituld 
deuoluaturelediOjproufinnuitBiaxius,^ j BÍJIV^ 
quem fequitur Cuqus. fu. is infin. 
Cuq.li.4,i¿ 
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¿Ifíomodo Aíinípergensralis in cr~ n,li>^ 
diñe ^dinorum de eífermntiM 
fit eligenitís, 
E f p ó d e o d í c e n d o , q u o d Nico laüs í 
I l I I . cóce f s i t & declarauit ,Ví 
¿lio genera lis *2dimfirifiíem 
celelrada^cfijiodes 'vniujcutupjue Prá 
mtícr* vnum exfeiffis coJUcuanr^t 
eivoces fas comitC4nt3t¡ffum j3adU 
cUyVÍi ekí l io eade tuc fuerit celebra 
dditranpnittant ^if^ue, quifteabif* 
fs cuftodilus cwjíiíutus extiurit, 
Vnjvocem duntaxdt prop9(¡£/omni~ 
bus eis hdbeát 3 & mtelligatmhahe* 
re^dcpro Vnd )>oce tamumodo admit : . . , 
taturabali)!. I tahabetur i n l í b r o , M o n u - ^¡'^fó 
m é t a O r d i n i s . A t poftea rfeformato O r d i - 2 fo'.ji.cbíi 
n c L e o X . i n Bulla v n i o n í s f t a t u i t , quod ccíT.^i, 
elettiogerierdlis mmfiri totm Ordi 
nis minorumfien debeat a folij mini 
Bris 'Trouinc 'mlihm, & cusíodibus 
reforwatijyta cifmotanis yíjuá vltrd* 
montanii in Capitulo generali ditti 
Ordinis infe ño Pernee ojies, in loco i 
ejuem generdlit miniñer cum Ca~ 
fitulo generali froxime fr¿ceden-
ti dd¿ 
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ti duxertt afígnanclumy ad¿¡uodca~ 'i>i£iíti& ^eftíturfuatum ofjictjs necef 
ptulum^rnnes mmíJlri^cufioJesfi ¡iCds cocefíerit ctm ¿lijsfe coformare 
ue vocales ta ctfmomam, quam tltrá foleat>ac debear^ufcr quo 'Barchina 
montam teneantur. E t ne cajwtfiiíS hefescóflttUúonsi ¡odrurti ferkinno~ 
rntmbris deforme ayfareAt, Vokit's 
& orMnautt^Piodnuílui frater pofítí 
eligiin fninif rum Generalem,ni(¡yi 
tam difcát ríformÁtám, & fro refor 
mato a C¿?ffmuhit¿íte reformatorum 
haheatur, in frkfatd ettam eleBione 
miniftii (jérierklisvolMtrfuod nullus 
fenitus Vocem haleat, nifi re forma-* 
tHSiiS* pro Wfermato a cogregationé 
. feformatarum haíedcur.11*1* ^ p P ^ -
JFOI.IÍÍ.CO mentó 4 habetur.ldemLeo X.ordinauit, 
cc t0^4 (\uod,wifjiflerg¿mrali{ eligaturalter 
haúm defratnbus cifmontdmsi& vi 
tramotanis, ¿jui tantuperfex annos 
duráre poftit. ha qáodft minifíerge-
ñerális per fsx amos de Ctfmontanis 
fratirlhui eleclusfuerlty feejuentwus 
fexannis de vltram'ontanhfratrihus 
eligideheat. QuimodüsalternatisH 
cibus in ferpetaum a fratrihm fradi 
bSu £n) obfemetur.1^ habetur ih codc fup 
fol.19 con- plcmento.Mnfuper ídem Leo X.in Bulla 
mnotis{\.ztu[i,qtiodofficifi MinifriGtne-
ralispo^it Jurdre 'per fex annos^ yui-
tus fex dnnis expletis ipfo faBo ftc 
'ahfolütus ageneralatus offictOyér pro 
ialtab ommíushaheatur:l^*he\.nt 
eSupplcní. ín ébdéfuppleméto. c % Circá quas con-
i°¿^con" ccfsioncs,^: declaratiohes primoeftnotá 
dum cjudd Pius V , annoDñi millefímo 
<5uingenteílmo feptuageGmo primoPóti 
lícatus,rui anno fexto inBulIá qu^ incipir.-
Vafloralis o/jía/ordinauit,qüod,/r4írej Mi 
ñores Kfgularis ohfyruántta ingené 
rale mím(irum,&relíj{ios fuperiores 
folumeligat^tfi 2íegu(á(B>P.GN.Frá 
Úfci btne oíferuare» ($r qul in choro, 
Toino ,2á 
ceíf.^ . 
uat. Ordindítit uift Vt officmmgeriérA 
lis mim^n o ti o ¿innos dfiret^Comifd 
rij>&procuratorisgeneralis,ac pre~ 
'mnchlis quatuor.Quoá idé cofirmauitGré 
gor.XIIÍ . in Bulla, quae incipitJC/,í'v«i«cj^ 
Clm[li pdelesyáua. Roma? anno Dñi mille 
íimo,quingenteíimo feptuagerimo tertio 
Ponuticatus fui anno f e c u d o . ^ [ N ú c a m é 
iuxtá conccfsioriem Sixti Q u i n t í ídem fu-
pradiduni fpatium fex annorum,prG Ge-
rierálibüs,(Sc t r idm pro CómiíTarijs Gene-* 
ralibus ProuinciaUbus,t5c alijs obferuatur,* 
Secúdo elVaduertendú circa vltimá Leo 
hisX.Concefs ioné^uod miniílerGcn'e-' 
ralis perfex ánnos,&: proumci^lesper tres 
tantüin ofí iciodurarét . (^uibusailnisex-. 
plccis ipfo fado ait,quodeírcht a^ offido 
abrolutí>& pro talibus ab ómnibus habe-
rentur. Ñ o t á t additionator Cápuccinusy 
quodcjuauisadhucin fuo robore eíTethec 
Cóffitutio^io eíTe putadu videtur, vt cu 
ibi du:itur,vt iilis annis expletis ipro fado 
ab ofticip fint abfolutijíic prscife eíTe i n -
te!ligendü,qu¡n pofsit per menfem j<5c per 
menfes in tali ofíkio prologad,vél breuia 
ri f ecüdum quod Capitulá Generalia, ve l 
Prouincialiaacceícfantur vel protrahutuí 
iuxta dcclarationem quaridá fadá in ftatú 
tis Ordinis drea áíiá lul i j II.dedaratir>néd 
NáColledor^priüilegidrüMcnQicantiü j Q0\ie£i 
refcrt,quod circa officiorum ordinis dura tj/ef^cia ¿f 
tionéfucruntriorinüllaftatutainCapicu- din.$.2„ 
loGcnerálicclcbrato in CóucntüLabaliá 
prouindae Turonias anrio Domini millc-
rimoquingenteíimotertio.Incerquoruiii 
ftatuta quoddam fie pro^ohitur. 
Ordmaty & ¡Idtuit genefdte Ca ph 
íuhm^uodommay&fngula officiá 
regirninis trium ordínum IBeatíf iml 
larris noftri ÍFranctfci de útero finí 
imnaltd.Si dute áltjmsgttardiahusi 
fíttKbbdtifía poflytia fuum tríentum 
indlijuo^ouerjtíifimrefjn alteroeli 
gatur^elpoftuUtúry ibidem poterií 
«•44 QuaííHones Cancrnic^ 6¿ 
fróficlfú? confirfnari, fednonpoterit 
vina triennhm in eodem couentu m 
offióo continuarte e]Sljn iníell\gitur 
a u ü ita pr-ícafe hmufmoái trtenmum 
quin fof it per menpim} & per méfes 
prolongari, Velahhremari Cecundum 
quoí capitula freuinc'talta aceleran 
tur^elpro&ahuntur.'it^conúnétüriñ 
a^o.n^.tra Monuffientís a O r d i n u m . A i t tamen ad 
d a . j . & f o l . di t ionatorCapuccinus i i b i tu t iusv ider í , 
Í4S.tra . vtfuccedcnte cafu^nccquam ad finem ta 
l i s t r ienni j deucníf is tur , Generaíi mi t t a -
t u r , v t q u i d fadeiidum fit.dtteriiiínet. £ t 
f i t r a f t a t u r d e p r o l o n g a t i ó n e M i n i f t r i G é 
neralis propter aliquam caufam fuperue-
n i en tem, adScdem Apofl-olicam recur-
rendumeftjficutrecurrtim fuit a n n o D c 
mirti r íúl leí imo quingentefiino nonageí i 
mononOjin quodcbebatcelebrariin vígi 
liaPentecoftcsCapimlum Genéra le no -
fírxíacrx Ke l ig ion i s , 6c finiebatproffi-
c inm Gcneralatus Reuercndifsirai Patns 
noftr i fratris Bonau'enturáe deCahtagiro-
fia, quipoftquam fuitcreatusaSandifsii-
itio D o m i n o noftro Clemente O d a u o 
Patr iarchá Co'nftantinopolitanus videns 
ip íum praeclaré fe gefsiíre in c o m p o f i t í o -
ne Regnorum Hifpaniarum, í< Gallia? ad 
Regem G a l l i ^ eum mi í i t , v t eándcm com 
po í i t í one ln , Scpacem ín i t amconf i rma-
r e t , & alia negotia Ecclefiam Romanam 
eoncernentia perageret^fopter quod fui t 
ciusMinifteriatus officium prolongatiitni 
Se propter candem rationcm fürt etlam 
proiongatum officium CommiíTariatus 
GeneraUs Rcuerendifsimi Patris N o f t r i 
FratrisMatthaEÍ deBurgos nunc iamEpif-
copi Pamploriení is á ChrilHanifsimo 
Rege noftro Phil ippo IILpraEfentatú 
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Vtrumgenerales Cañenici elt&ijla 
t 'm confirman cenjeantur. 
" D Efpondeodicchdo, q ü o d ClemcriSj 
1111, concefsit j vel ftatuit, vt Ge-
neralis miniftcr erdinis mino* 
Regulares F.EmannelisRoderici^ 
mm jlatim pofijuam éleBús fecUn~ 
dum 2íe^ulá3& cofiímionesfuerit^ 
eoipfo Veras eiafde oidims generalti 
mimfter ejfettus curam animarum 
fratrumipfius oráimjplenáhaheat^ 
( ? liberegerat, ipfofquefratres au* 
toritatepropria ligare ^ ac alpfoluere9 
necnon ¿ñ ordiñe, agert Valeat^Má ip 
fe minifitr difjtnkores ad hoc ele* 
ciiiuxta coníhtmmes ordmis e i i í 
ordinh&ftatrihus Jecundum Deum 
ruidertt expedir t$ Prout habetur in M o 
numtnt is h o rd inum, 
Exquopr iu í l c ' g io c ía te co l l íg i tu r , pro 
vt n o t a t C o l l c í t o r . c p r iml rg iorum Men 
dicantiumjquod ftatim vt eledus eft Ge-
neralis, á Sede Apoftol ica confirmatur, 
alioquin nonhaberet í u p r a d i d a m admi-
ñíf t raí ioncm; 
Qj jodmagnl im pr iüi legíum cí^ , hani 
fecundumluscommune cledus ad r ég i -
men cuiufcunq; hcclcfia^aut Re í ig ion i s , 
fí admin ínra t ioh i dignitatis ant'é coirifir-
mstionem feinger i t , tanquam Praelatus, 
vel Procurator, aut ceconohius, aut alio 
houo quají l to colore iíi f p in tüa l i bus , ve l 
temporalibuspcrfc^velper a l iüm, in to-
te , vel in parte ípfo faffco priuatur o m n l 
I u r e , q u o d p c r c l e á : i o n e m i n ipfa d ign i t á 
tehabebat,prout d i c i t u r i n l u r e . E t lit 'et 
verum fitjquodquando cófirrhatioeft pe 
tenda á Papí j & eledus eft valde remotus 
feilicet vl t ral tal iam talicafü ante C o n í i r 
mationemadminiftrarepoteftin fpiritua-
i ibus,&tcmporal ibus exceptó^ quodnul 
lam al ienat iónem faceré poteft) v t dcccrJ 
nitquaKdá Decretalis, d Hoc tamen i n -
tej l igi tur ,qi iando nonfueri t in morape-
tchdae Confir roat íonis jham alias n ih i l po 
teft faceré .Et idé eft,quando eledusfue-
r i te i t ra montes exiftente cura vl tramori-
tes prout tenet Hóf t i en f i s í & f c n t i í Í o á 
nes Andidas . Vnde innof t r a Religione 
D . P . Ñ . F r a n c i f c i fine Generalis eligatur 
ihpart ibus c i t r amótan i s , f iué in partibui 
vltramontanis proefentePapa, c ú p r i m u m 
pronunciatureledus, cóf i rmaturre ipfa á 
Papai a quo debeBat neceífario fierita-
lis conf i rmat ió i Nam quaado eledus 


















tñ exémptuSj confirmarlo erus debet pe-
t i á Papa, vcl 3b eius legato á latcrCjVt difíi 
n i tum cí\ h-i ture a quod eft v e r u m , íi ta-
lis e x é p t ü s í ü b l i t i ^ f n e d i a t é P a p a ? , prout 
íubeft diftus Gencralis , fecus fihabtat 
aiium prailatufn medíurrt^cüi rub í i t , í icut 
haberít I^rouínciálesípjtuni Gerteralem, 1 
quO,vcl ab cius Vit i tatoribus cum pleni tu 
diñe poteftatis c ó í i i m a n t u r . Q j i o d etiam 
p n u i í c g í a m cor jccí íum eft G e n é r a l i re-
formatori Ordinls CiftercienliSí Nam CA-
ptulü Genérale hu'iUsfacra Cogrega-1 
tionisfecñdñfuas cliffimnones)& fld 
tura reformatorém GeneV&li eligirs 
¿¡ui fiatim i ac concordirer ele B u se[t 
aífqué alia confirmatiom ¡autor itareí 
tt^poftolica infpmtudihusi & upo 
faliírn ojficiofuo fun^ifotefi, Prol l t 
¿ortúefsií É u g t í ñ i u s l t í í í «x réfer tur in c ó 
per tdíóí ' C i f t e rc í en í l só rd in i s . 
Ctuod etiam pr iu i legiumHabct Gene 
ral isPraspoíuus focietatis l e í u , prout irt 
compendio í huiusfacras Rel igíOnis rc-
fertur.Dicitur enim '^Pr^oftm G&* 
neralhiCUfh ffimum eleíius efi iux^ 
ujocietatis Conflitutiofiem eótffojit 
berusijjfiuí 2(jligioms Prdpofifus cH 
Hiera ¿b* orhnimoda adminipratio" 
ñe orrimU) qua adfcelix regimen,& 
projjjeram direEíionemfocietaúi per-
únentypoteftque plena exercere í u ñ f 
¿tUionemin ownésfulícius oíedien-
tta iegentesi^vhicunicjiié comínoran-
tes ettam exeirtptosteriam ¿juafcum~ 
quéfacfíítaies hahenus^ vz concefsit Paulus 
1,11. Pér pr iui lcgiuñi vero ErcmitafümS.-
Áugüftini, ^ ^ jíiodc'ktlioni de fe 
faÜá confenru3auroritare ^/¡pofloli 
caconfirmarUs inteÜtgendus efli & íi 
here adfojnijir are ^ exercere por efi, 
*¡u¿adfuum officiumptrr'went(ju^ 
uísrarione [uhditorum feiéffa fil'i r á 
Uone ditíi offici].áud ah eiusprácep-
tis admoniúomhus, ordinariomíus,-
Tomus//. Quíeñio / , / / . J 4 5 
Mandar i s^á* Détreris^egulafi dlf* 
aplina eorundem (juomodolihednrer 
poni.conrlngety^0^ refertur in fupplc 
ftientoá Ordinis. d Supplcmji 
foLi j j .pa . i , 
A % T í C V L V S í í h 
Quomoio'm ordine fhinorum eliga* 
tur Vicarim Generalis, 
RE f p ó d e o d icédo jquodÑlco laus fta' tu i t , & ord inau i t , ac d i f tnde inhi-» 
huitffrarriíus winotthus, ne morrué 
fnmiftY'o gewrah poflint eltgefe^cl co 
ftiruere alijuefatrein Vicartü srdi~ 
fthahfy Tío maní ^Torificis) & Prore 
Saris órdinis etufdem liceria fpeciali 
per ipftus Kófmni forifieislircraspd 
teres cocededafocienres plena i O" ex 
prejjam de [ í a r u r o ^ ordinaúone,& 
prohíhiiione hutufmódt menrionem. ':, , 
í t a habeturin M o n u m e n t i á e Ordinunu /^t • ¿ iv i 
N u n c a u t e m v t c o n í l a t e x o r d í n a t i o m b u s i .fb. j i .c&n 
genera l ibusTole tan i s fnOner t r i eCcí ía r i í í ccf.^. 
r ecu r r e r cadPápámr fed conttocatispatri- f Ord.To-
buspro v t í b i proponitur ad c l ed ionem ^ / ' A ' 7 ' ^ 
Vicarii Generalispoteftdeuenirií cl:¿t.pa,<jp 
: ' r & 7 O . & 7 Í 
t A Z T Í C V L V S l l í h 
Qumodo (¡r el'tgendué (omíjfariuí 
generalis in ordim minorum. 
REfporideo dicendojqtíOcí ex d í d i s írt priraog tomofa t Í5co i l ig i tü r ,qu jdrc f ^^o^q fi 
pódef idú fitadtitulurtlarticüli C^uat 
f t ion i s . I n éd enira loco late egimus per 
vnam integfam QusÉftionem de CómiíTa 
rioGcneraíí noílraefacraí religionis^ 
t A ' j ^ r i C v L V s v . 
Quofnodo (ínt eligendt miniar i Pro~ 
uincialei in ordine fftinorum. 
R E f p ó d e o d i c é d o , q u á t ú a d o r d i h é É « P .NjFí ' ác i fc i ,^ n i h i l inRegüláScri 
phici P.difponiti ir de eleftiofié M i * 
h i í t rofúProuiñc ia l iú .a tq jadeo riófatis có 
ftatt qua; forma fucrit obfcrUáta innafcen 
tis Ürd in i s p r i m o r d i j s . K a q u á u i s f e e u d ú 
OS.* íü í i l 
capculuín dtefe^ttínti, quap. 
Um PatrisnoftiiFrancifci e l c t l i o P r o n í n -
culis pertinct adcapitulun") Prouinciale,!! 
cut c ledio Abba tur í i )&Pr ioruml l . egu l . ' ; 
r i u m , & P r í o r u m Gonnentualium ad eoru 
fe c u n d u m I u s p e rt i n e t C o n u e n 11 J m ,í ux ta 
.ca,qu2e i a l u r c h notantur, & tradicNa^ i 
uarrus. , . b ^ Ca.fiQ,,Jtf 
NamcmninReguIa .P- .N.Franc iFc iC5A,C*' '% 
IIÜ cxprcííé de e leé l ione Proninciatium diíe¿«S á-
agarur , ad lus coinmun^in tali e ícól íoi i^ confiiei.ca 
Vecurrendum cTt,cumcaíus o minas rema- ri<;' .r de iu 
n e a t i n d i f p o h t i o n c i u r i s c o m m u n í s ; ' ' . i <\ !^ iOj!:r0n. 
Notandum t f t etiam circa i l la verba i b i :" « . 
'C«ttf/(íT^luydmmúcolUtiomhahit<t)<\\\oá ¿.t'^' • 
elig^endo fratrem inclignun? ín Prouincia¿ 
fén^; cleób'o cieuo¡uit'>.irad fuperiorem,vt 
éant pórs i t . Ti v ó l u e r i t i n f i r m a r e , e l e í t i ó 
cnim indigno faéí-a non valer, prdut parct 
ex t.raditis á Couarruuias,, c & a b A r a » _ 
gonratnon dcUoluirur, guando eligunt c(j0u-,nrc 
dignnnT digrnorí 'pr.Ttermifio, talis enlm' f ^ ^ ^ * 
e l e g i ó í ccL indumíuscon imi ine non po- ^ .Ara^ 'ü 
146 Qu^fiioncs Canonice Si rcgalaresF.Eui^núelíj P.odcñci. 
Inris d i rpo í i t íonem eííent in í l i tuend í per 
fcleíliicnem Canonicam f u o r u m f u b d i í o -
ruav.tamen vt icredi turantori tate Apofco 
ii-cain Capiculo General! in íUtueban tur 
Min i í l r i Prouincialcs vt conftat ex b i f to-
íijs faclum ftíilTe in Capitulo ce lébra te 
AíTyísijs perSerapiiicuniPatremannoDo 
rninimil lcf inío d i icfnte i imo déc imo fep 
l i m o . A tC lcmens Q.uintusin Conc i l io 
Viené l i declarandoRcgulam fi-at?umMi 
i i o r u m , ^ ^ ^ ^ , & ordimmtrfuod ele 
fíio mmlñri^ratámiális pzrtineat 
ad capitíiíum ^routnddle^ua ídem 
fuerk co 
faceré teneatur. EtpmiA» 
ter sldtmt 3(juod huiiifmcdi eletlionis 
^onfurmatio ^erúmatadmlvijlruGe 
ver ¿ k m 3 & jnodddeleBlonem hü' 
iufmoáti&form4mfcrutm] procccU 
tw? ftj rvoús in diuerja dimfls Cí ele 
B'm%es flures in iifcoydia alelr<in 
contirigatjilarfííie a maioriparte [ a 
ptuit mimeró{mlld zjlii Menú 
coílatione^eu confidcrattotie hakta) 
fuerit cslebrata^ exce^tionefiú cmrd 
ditiíont jUd'cum'qi^ alteráis partís 
non cbjíante per dicfum genérale \m 
tiiftmm de conülid dijeretortim Ordi* 
m^r'ms tamen eius GfficiOypromfye-
Bat aM^ttm diligenú examinatio-
m prdmifa) cojlrmetur^el etiáir:p' 
fHetur^prout eisfecúndu Dcu^vijum 
fuerie expediré } & f i fuerit mjifwa-
ra adcaptulü Promnciale eleEliohu 
ivfmodi reiiertaturicaterum ft cap i -
tstfuín niemoratum die frddiBx mi 
nijlruM etigereprjteymittatsex tune 
* ^ i t 3 para Mwiprt<Prút*imalis frouifio ádgene 
«Híb de ver fdUrn miniftrum libere denohatur* 
KfSat je tür iaquadam Clementinaj A 3c 
t r á S 3 & rcfer tur inMonument isordinnm. 
fol.r¿.tra6i. ^ ^ c a q n a m C o n í l i t u t i o n é multafunt 
Xt , aduertenda, Ec p r imó quod fecúdú Kegu 
teit i r r i ;ar i , d i fhni t ¿nim iplum IÜS ti ele- q.yj.ar.i. 
í t i o n t r n , p . ^ ren ta t io ' r t ém, co lb t ioncm 4 Cai.oo-
& prouidonem f^cí-am digno r c l i d o d ig- b'"3 
n io r i non.polfc ciiairi p e r ápo r l i a t i oncm ^ f f - ^ 
V.:: quibas infcrtnr , quod illa v e r b í , C ^ ín' 
nmt i^t^ Velmnii!: coilationé/en conftdwa -
tioríe htibita , non llgníficant ipfos fratres 
irhügnumaliquem e legiüe , red rantulti fi-
gniFicant in elcd:o!>e minime mcr i t a t l e -
¿ l i c o n t u I i í r e j & i d e o r c m i t t i c C l e m e n s V . 
ipfam eleclioñem ad M i n i f t r u m Ge fie ra-* 
lem, vt ipfe vidcat, an turnjn uegligentia 
hu ia í fc ru ta t ion i s defecerint, anetiam i n 
elef í ione ind ígn í pe'ccauerint: nusecum 
magnaresjde conl i l io Difcrc torum ó r -
dinis hanecaufam decldcndíini prrccipi t i . 
an ícilicet,ele¿l:!o íit innrmanda, vel po-
tiusconfirmandr?, qui aduerrere debent, 
quod fi eliííatur dignus pr^ re rmi f ío d i g -
n ior i non deberé talcm c l e O i o n c m i n í i r - - ¡, 
m a r e . N e q u c c o n t r a h o c o b f t a t C o í i c i l i ú e f í 0 " * ^ 1 ' 
T r iden t inum di f rmicns , quod beneficia Í J ^ ' 5 
EcclefjaílicaprrTfertim curam animarum rc 0 ' 
habentKlperrt)ntsdignisconferantur,ali-
tercni in faóla col la t io , & proui l io omni -
n ó Irritetur.Nam r e íponde tu r , quod C o n 
c i l ium loquitur de collatirnefaífl-aindig-
n o , n ó autcm decollatione f a d a d i g r i ó re 
l iólo dignioriihar.c enim non inbet C o c í 
l iüm irnrar i . «[Sed bis obfbc quoddam 
B r e u é P i ; decoIlationcParrochiaJium 
Ecclc-
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Ecclefiarum da tamannoDomin i m i l l d i -
mo cjídingcnteiirDo fexagcfimo Texto, i n 
quo determinat, quod fi electio fíat a iga i 
r e l i g o digníori potcr i t d ignior ad fupe-
r iorcm per viamappcllatiuivis recurrerej' 
qui í i p c r examen digniorem inueneric 
praetermiHum, potcr i r ipfam eieíl ionem> 
ca.ffarí. Nam relpondetur P-ium V . in eo 
JVlo tu p ro p r i o ta ntu m d c'pr bui l i o n e E c -
el e liaru m Pa r OG h i ?.l iü verba fac e re ^ Q d o d 
iuscum l i t exorbitans á regulis lur is com 
manis ,non e í l , c u r i p f u m ad pr^lat iones 
regularesextenda'.Tiüsin quibvjs p rc i ide r i 
disíi appellatídncá admittehtur derfrÍ:gio 
n i b u s . e f ó a c t u m : prpptíir, quod; ét iam á 
fententjjs P ra íb to run i Iv igularuin i c o n -
tra fabdicos d í - lmqu-u tes á i íh , non per-
ni i tn int priailegia Apoftolica elidios f j b -
ditosappellare. . 
Denique c l e d o j l g a o inPfoulncialem 
re l ido d ign ioc iuo - i eft talis eirctio in-j/ 
tandit> N o i d i f í neo r camen i¿)fos frairts 
e lec toresre l i f>o.dígnior i in ea eleettone 
; peccare, p iou t argumento corum , quoí 
a Con.Trl pr íccipíu:uar in Conc i l i o Tddcnc ino a 
¥'lHzic traduntuc | D o d o r i b u ? . D e b ^ ú t e a i m 
í»r.c,il Oledores .^Íuer tere , í i tamen abfque culpa 
cífe vel i t t t . d-gniórcrnTemper í n t e r c o n -
c u r r e • t e s i r- P r a: 191 •; i n 11 g e ^  e. d i- b e r e, q u i 
f c ient i j ,m^ lousjVit.ijC'v cxemplo,(Scme-
rito va'o.-.c mágis u ' odei íc , qtrára artibi-
t iofeobeíTegiegi dmni poftpot i to amo-
r e ,od io ,rancorevvelprecc. E x i j s .enimí 
bTíid.i.i. qu^t radunt D . T h o m i s , B So to , c l i -
%4$.£ú.i. c i tu r jquod i n foro ¿oíi ícícnti íe oportet 
So£olí,?.de eligere digniorcm^& n o t í fafhccre elige-
iuft q.^, re dignurr^de quo e ü a m agunt Caictanusi 
c Ciict.in ^ i s f ^ a r r u s . 
wm.y.clec. Adue r t á i i t eci^meledorcs 3 quod i n -
cu.n. 04 ^ígnuni eligsndo n o n fo lum e l c d i o f c -
Nau.iric.fa curidnmius efft, nul la , i m o indubitanter 
cerdos. S tcnerc debenr. leornnium peccatorumab 
q«od aiite eo uc indigno e f e f t o in Prarlatura illa 
Pccn.d. commiíTorum cífc p in ic ipaa i fos , a qua 
¿Tná feíT Ps* t^ :Pa l^one^ '^e ra tme^Qír^nus*^ i : i0^ 
M-ciderc ^2CTi y^1"*0,^ 115 T r í d e n t i n a d approbare . 
for." ' ' vidctur ^ du\n pmnes habentes a í iquod 
ius tn e icd lon ibus , & promotíp ' .n tbuí 
faciendis' hortando , &. moliendo afcíjj 
VÍ i n primts memincrint , n i h i l fe ¿á 
Dei gloriam. , & pop'ulorum falutem-
falubrius faceré poí íc , q ü a m fi bonrís 
Pa í io r t s , 6c tccleiux' gabernandiTí i d o -
fleos promoueri -ftudeant > eolque al ié-
Tómo.2i 
nis pfecatis communicanf.s mort^I i tcr 
peccare, nifi quos d ígn iores , & Ecdciix 
magis ytiles ipf i iudicauerint , non q u i -
dem precihus , vei humano ai tc6ai , aut 
ambie iu iümfuggef t ion ibus i ícd corun^i 
exigeniibus mcrít is prá'.hci d i l igcotercu 
rauer int .Haíc Conc i i ium.Qnod idem d i -
cendum eft d e i l l i s , q i n p e r v u r n p r o u i í i o 
nis e i ed lon iá CompromiíTariaí c l i ^ i m t 
G u a r d i a n o s ^ p r a í l á t o s Gonuentualcsin 
Rel ig ionibus , v t i n O r d i n e noftrcvPro* 
uinciales, & Difnnuores inf imuí con-
gregaticligunt Guard iano í : i p ( i cnim íub 
poena peccati monalis digniores teneníur ' 
ciigí-re. 
Notandumeft etiam circa d i d a m C l e 
mentinam, in quantum . l i t , q t i o d M i n i -
fterGeneraljs de conidio diferetorum de 
bet ü ié tumProu inc iá lé confirmare,quod 
multa dicenda eí lcnt circá PiSLj!a-orum co 
firmationem, fed de his latius í n fn , Pro 
nunc aduertepdum quod C o l l e d o r ^ p r i - c' u h' 
uj legiorumMcndicant iumair ,quodccle- , ^c 
bransCapitulum , <5c Di f f in í to res f ; c iun t j '^ 
hancConfirmationem'Prouincialis, t án -
quamCommil lar i j Min i ÍTr iGenera l i s , at 
a i í?uuod renentuí-prius faceré v xa mi na-* 
t i o n e m , í i c u t e n a m in alio í u r e Pr^ la t í s 
p rxc ip i videmus^-c propicrcadicit^quod ^n 
ipfe nefeit, c ¡uomodü aliter poíTetficriiu e i c ¿ l ¡ b ^ 
. Sed cum videámiís in eíedioníí>iis 
Prouincialium ftatimnonpraemiíío d i d o 
examine fieri hu iú fmod i confirmatio-
iiem^etiam a p ü d v i r o s d o d : o s , n o n e f t , c u r 
h a n c praxim,vt minus iinidiíram condem 
nemus. Ñ e q u e obllaot v e í b a d i d a j CIc -
m e n t i n í E i b i , Dummodá tamen ex ofjl 
cío prout jpecldt aá ipfum aíligcnti 
txdmitJdmncpT*mip4Mz™ refpondetur, 
q u o d l i c é t prasdida verba v i d e á t u r c o n d t 
t ionem appcnerc, qua n o femara adus eft 
nuUusJpfa tamé condhio modificaturcx 
d ^ i o i ^ e ( / > t d « Í ) q ^ n o c o d i t i o n é ^ f e d cau 
f i m índuci t , fie Idem fignificac, q u o d , 
quia, y tp roba t l a t i f s imé Grammaticus. g [k (^ram.dd 
E t íic voluit d l c e r e S ú m u s P ó t i f e x i n pras oS^y&.iU 
d id i s v e r b i S j d u m m o d o tamen ex off icto, & f e q . 
quta fpedat adi .ptunvdiügét í examifiatio 
ne príemiífa videat GeneraUs ^ a m P i a s í i -
d í n s , nn fit ralis clcctid confitmanda , an 
inñrmanda , qu i fi v ider i t Prouincia-
k m e lcd t im eñe d i g n u n i j i i o n eft , cur 
248 QL'aertionesGanonicíe a¿RegularesF.EmanuelisRodetici, 
d í f t a e l e d i o ex foía prascírmifsione exa-
minis ¡rr i tetorprsEcipué in caúf i sRegula -
ribiis,vb¡ deb9no,8«:aíqtid pof tpo í i l i sap i 
cibus üuris o m n i a e x p í i c a n t u r . 
a D-c.fi.de Mequelus a in cóntvariuni allegatum 
eled \ib.6. aCol le í f lorc contra nosfacit^ibi enim lo-! 
» . quirurPontiFexde electione non in con-
cordia celebrata,vbi n imi fum quod cele--
b ra tacóf i rma t io irrita fit, &: inanisy athic 
loqulmur deconfirmatione eleftionisfa-
ín concordia, in qua prsfumitur ele-' 
d u m faiíTe d igniorem. 
Príéterea dato / q u o d dida folennitas 
examinis deberet p r e c e d e r é , vt confirma 
t io valeret, debuit con fid erare Col le f tor . 
quod S i x t u s I I I I . anno D o m i n i mil le í i -
m o , q u a d r i n g é t e í i m o feptuagefimo qu in -
toPó t i f i ca tus ful anno quinto nonis D e -
c é b r i s c ó c e f s i t G e n e r a l i Ord i r t i sD . H i e -
b Sup. n y m i , p r o ü t relatum eft in Tuperioribus 5 
quod pofsit fupplere autor.i'tate A p o f t o l i -
ca hunc,& alios fimileS dcfe(5lusl& de fa-
fto fupplent prastermiíTo prsedido exami 
nc videntes e l cdumdignum iudicari . 
V l t i m ó eft notandum circa verba d i -
6tx Clement inás ih'^  Cateru fí capitti-
lum memoratum ctieprkdt&a mmi-
Sfaíplijrere prtetermittatyex tüc mi' 
niflri ^Proumcialts prouifto úd (¡ene 
ralem fninififrum lihere aeuoluatur. 
Notariduhi eft, iriquam, quod Ciernen I 
t lnafo lum loqui tur de Min i f t ro Prouin-
ciali in Capitulo eligendo . Vndevi r tu te 
huius J)ecreti M i n i f t r i Prouinciales in 
c ledione Guardiani,aut Prioris Conuen-
tualisnon eligente Conuentu intra vnurri 
diem naturalem Guard ian i , aut Prioris 
Conüen tua l i s p r o u i í i o n e m a d f e aflume-
renoh póirunt jcum e n i m h x c Clemenr i -
na loquatur de Prouinciali in capí tu lo 
Próuincia l i e l igcndoir iefció, curad Guar 
dianurh in Conuentuali C a p í t u l o eligen-
dum extendatur^ cum diuerfa fit vtr iufqí 
e led ion is ra t io . Nam dilatatio eledionis 
prouincialis máx imum nocumenturnto-* 
tiPrOninciae congregatae caufaretratñorí 
éft ídem i n Conuerttuali Capitulo Guar-
dianum eligente, l icét ehimex dilatione 
prouifionis Guardiánatus M o n a í l e r i u m , 
v t viduatú aliquot incomrnOvdá pát iatur : 
no tamentantas funt confiderat ionís prae 
cipue in noftraRcligione M i n o r u m de ob 
í e r u á n t i a , inqua e ledio Guardianohim 
p c r t i n e t a d C o n u e n t ú , a u t a d D i f f i n i t o n u 
iuxta conft i tu t íones Generales N^acras* 
Rel igionis ,quod beneplác i to Prouincia-
lis relinquitur48¿ lie non eligente Conuen-
tu per vnum diem natufálem poteft ele-
(aío,ad D i f í i n i t o r e m d e u o l u i . V n d e ínfer 
tur , quod vt prfcícriptu^ ordo didae Cíe*» 
mcntiníE in c l c í l i one G u a r d i á n o r u m , & 
Abbati í farum ohfer u ' e t u O p o r ter, vt fíat • 
ordinario Generalisi, qua id ipfum ftátua-
tur,quam pofle faceré Religiones aon d ü ' 
b i t o , í i cu ten im n o f l r a R e l i g í o c o m p r o -
mi t t i t í n Prouincialcm,& DiFrini torní , v t 
ipf i cóii iprómiírafij 'pofsint in D i f f i n i t o -
r io eligereGuardianos r ita etiam noí l ra i í 
&:aliíe r e l i g i o n e s p o í r ü n t c o m p t o m i t t e r c 
in Prouincialem,&ih éhiVáutofitatfemhá 
bentem, vt (i per vnum diefti tóot; elege -»-
rintfratres, <ScMonialcs, Guardianum 
AbbatiíTam adipruni ' p roml io deuolua-
tur , praefertimcurñ hs&c ordinatio-Réli1-
giof i i máxime accomificidata c e n f e á t u r , ^ 
ita o r d í n a t u m cft in Conft i tUtionibu^ G e ' 
neralibusToletanis c nortráe facras Rfe-i t Ordirt" 
l igionis in hunemodum: SitatoTeneíe- ToI«'CM.' 
b£ i . • ' i i. r • • i -. 'tit.dccleft. 
¿tares m 'Vahd pUcita dmtjí in )>nm$ í o , ^ 
diei (patio non elegerintfíráftdens cA • 
pttultpotertt [cíundumiurh comunh 
difpoptionen} yuem ^voluerit fecun*.: 
dum Deum eligere,etiamft eleBiofte 
mn'iflnfyouinaalu, &idemfidtui 
Ynus éjfe fdcieñdum in caft*3 in quo ele 
Bofes elegermt feienter indignum, 
Hsec pi di natio. I l l a autem verba,e t iá Pro 
uincial is j íá t is indicant ordinationem dif f i 
ñire in eledione G u a r d i á n o r u m , & Abfja 
tiíTarum idem vellc f ac i endü , & ita poteft 
fierivirtute diclg ordinationis,nonautertl 
vir tute p r x d i c t í Cleriieritinaí. 
E x quibus in íc r tu r validas eíre,& iur id í ; ¡ 
tas cóf t i tut iones aliquarú Rcl ig ionUm^rt 
quibus diff ini tur ,quod íi in eledione Prió 
rú fepté ,aut o d o ferutinia peragá tur de íl 
in¡;s ó m n i b u s min imé fratresconcordaue 
f in t¿ p r o u í í i o P r i o r i s a d P r o u i h c i a l e m , & 
PatresProuinci ideuoluatur , Haecenim 
C ó f t i t u t i o c ú Í Í t fadü3&:approbatá ín Ca 
p i t u l o G é ñ e r a l i a d i d pe ragendú p l e o ú i u s 
iuridice daré poteft, cu per cam tota P r ó -
ü í n -
^unclp In vnum cógregata ín ciufmodi euc 
t u in proui ncíá lem, & d idos parres com -
promitcar, & ipíi tanquam corapromifla-
^rí j adliuiulrncdi e ledioncm defigncnrur. 
' ' i s í o t andumef t t amen,quodinekdionedi 
fcrc torü ad capitulum próuincia le in no -
í t r a fac ra re l ig ioneer iam iifratres conuen 
tuales p.:r vnum d icm naturalem m i n i m é 
concordcnt,non deuqluitur ad prffiliden 
tem in capitulo conuentuali prouifio talis 
di ícretMpfe enim d i f c r e to rmi t c i t u r á con 
uentu vt procurator, qu i fi non conftitua -
t«ur ,vid.eturconucntus fuo iu r i renunda-
^ e 5 5 c i í a v i d i e g o i n f a ¿ t i contingcntia prg 
í i d e m e r c a e r c d i r s i m o patrc noRrofratre 
Matthaeode Burgos inprouincia l i capitu 
joffóüihdx Sandi lacob i determinar!. 
P'triim prdmnáales ordinis min orum 
necesario fint cligedidecorpore ca 
pituii, tj£/ an pofiint eligí patres 
d iartm proufnciarum. 
• B í p o n d e o diccndo^quod hic articu- -
.lús habetdua^ partes d e c i d é d a s . Pri^-
maeil jVtrum prouincialis e l igenduá 
debcat eííe de corpore cápi tu l i . Er refpo 
d c t u r n e g á t i u é , p r o ü t i n n o f l f a religiorie 
^fus iam recepi t tná de to taprou inc iapO ' 
teft d ig i jqu iu í snó . f í tvoca l iS jn i i l luscn im 
habens parte; rcquifitas á voto paísiuo ge 
neraliSiéc prouincialis excluditur . Á l t e rá 
áutem pars maiorcni habet difficultatem^ 
ó c r e í p o n d e t u r e t i i m n e g a t i u e : hon enim 
parres generales p ->íTunt cogeré p rou in -
ciam ad cligendum inprouincia lem fra-
trem altérius prouinciae, niíi tota prou^rí 
cianeniine d i f c r c p a n t e c Ó n r e n t i a t . A d e l í 
gendumenim é x m n í u m nonfuf í i c i t ma 
i c ré partem coUegijcum pet i /ne,ni í i o m -
. í l é spen i tusnemine d/ferepantein e u m e ó 
aAbb.ine. fcnfer in t jp rout t rádunt Abbas, d BiaxiUs 
col/rclará Vn<iea^ ^ ^ ^ i ^ ^ 1 1 1 ^ au to" ta s to t^üs ^ e f i -
deelec.Bia. ^ ^ ^ J 0PUS & p^out ordinatum fuitSc 
3-p.decIee. A t ó n t a t e apoftolíca conf i rmatüm in ord i 
f.18. &C.13. rtarionibusgenerálibus fadis in eápi tu ld 
génerali celebrato Romae anno D o m i n i 
mi l le í imo fexagclimo i n h u n e m o d u m . 
JtíiniftriprouincUles in pofteru non 
Tomus IT. Q u x & . L l L 
eligarurex al¡enispmiinc¡]J ^¡fiyndg 
na Wgente nKefítüte, '& ex cof n 
futotitts defimtottj. 
A 2 ^ T ! Q V L V S V i l . 
ftYtím Papapofit difyenfare Vr tlen " 
a fecuUrespúfiint effe A Í í a t e s i n 
¿ i í i a t t p regulanVtís. 
\ n rponc íeoc ) i cendo ,cc r íum cfTc quod 
^ l ic^qiua a l j q u í E Abbanae canopicorii)bHo/éc!adé 
rcgularium folent coheedi a S'animo^bencf.ín c6 
P o n r i í í c e a l i q u a n d p i n Cónvédam clcricis 
í e c u h r i b u s , a d c o v r fit inter dodoresalter 
^catio v t r u m huiurmodiAbbas comendata 
rius habeat .vocemgdiuam in adibvrs ge-
iendis in c a p i t u l i s f u i ^ í m e a d u s c o n l i í l i i t ^ , 
ia eledionibusadminiftrat ioneq; Joa\us( eript. 
ciufque fubítaniiae, iuie méíae capitularis, 
iiuje compet in t Uhti ib canonicis v t j l n g u 
IÍSJ í u i e in vníucrfum quáuis fi t d ininda | 
n-ienfacapitulárisá bonismenfae Abbatis 
E t Á l f o n í ^ s de Hojeda b hánc d i f p u t á t 
Jiro vtraque parte qiKEfHoncni & t á n d e m 
c ó c l u d i t , quod Abbas CGmendatarrjus per 
p e t u u s p o t e í l omn i j illa exetcetcqutf po-
teft p rop i i e t a r i ü s in cuiuslociini íubroga 
tljr cum fufadus capút cápi tul i Cine fjuo 
gc í la f i rmi ta tem aliquam minime obiinc 
& í k in ¡tu e t dicit probari. v , 
Sccundo facit pro liác parte^n5m Abbas^rat .nu 4^. 
c ó m e n d a t a n u s i n comenda / ib i data ,ad v í f A r c h i d i a . 
tam habctiusineaad vitam,actutelam vt írt ¿phemo 
col l ig i turcx iure ¿ & traditur in prac rtla- ^incepsde 
t ic is landionibusGall icanis &' t r a d i t í l e - f ^ f a f á l 
bufus ,&ideocüméda ta r iu spoce f t prgfen tf0*n¡3 jur 
tare f icu t&al ius qui l i t u lum habet )quía pacr.^lo.ín 
f r u d ü s r ec lp i tvunqu i t Arch id i áconos t 
p r ^ f e n t a u ó a u t ^ m eft i .nf rudu vt d idu j r 
in iure f & tenet q u s d á g lo íTaigergocla-




vfque ad n. 
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nü.37 . (Se in 
prax.benc. 
rub, ('eie-
robst. v i -
ü-nt.ím pe-
ta., olim d e 
m á i o K S e 
nbedient., 
gglo. inca» 
JrCdocen d e 
Ter t i o probatur, qnia certum e ^ e j u o ^ ^ 
hul lum n e q o t i ü monachi feu canonici r tQ rü .^de iud . 
guiares poíTun-t faceré fine confenfu p'rxÚ h Panon iri 
ti tt ' inquit q u í d a m g lo í ía ,& i i iprorfus i r i 
diftindo nonpo íTun t cohuenire íéu con* 
úehlr í íalreríiirt ardúis^vt incjuitPanormi 
tanus, /J i g i t u r i n eledione alicuius cano 
nidjVelalteriusrcicum fit caufa ardua de 
5 bet 
c^edocorin» 
lú Se ibico 
munis 'en* 
tehtifi & in 





m c u n a 
5 5 0 Quarfíionús Cañ^ñicx ^ RegularesFiEj^añuelisRodcriu. 
tatc Apof ío l ica id fieri ncqu í^nü r iC ao.ié 
quaeritur, vtrum conucniens Í11 taí iscíer 
Ó i o . A d q u o J dicocci ' tu i i ie ín . ' .quód qvx 
l ibet Ecddi íE congre 'ga t iofuú d e b a ¿¿a-
F'bcrepr2elatun),ÍV rn3gi!l:nim»qui qk lp í ius 
Ecclefias gremioairumi debec, prout d ic i 
t u r i n iure: g imo i\ fnperior ad quem de 
u o l u t a e í l p o t e f t a s ^ p r o u i d c a t d e a l i o , qui 
n ó Ge de gremio frarribus diíTentieniibus 
nulla erit prouifio,prout d i t i t Innotíé'ríus: 
^ fit enim per hoc fratribus iniuria, qlian-
do intereosreperitur dignuSjS: non feci 
picurjimó non có 'nucmtra t ' .on i ;v t Homi 
síes dií'paies profcfsionein vnum fóclcá; 
TurTvTHIc i tu r in quadam Clemtñtina. i 
N e q u e t n i m debet quis praefici E c c l e í i ^ 
l'o pro mébr ís ceííarent,& d t níhi lorerui- regulari niíi l i t inregula inftrúdusVvt Tácn 
r e tp raed i f l acómendare ípeó tu eius vtiÜta Cañones k determinant. Nam quo rao-
lis,ergo clare f tqui tur quod eicúi ofticiú d o p o t e r i t m a g i í l e r á d r c g u i á c o e r c e r é , í i 
Abba t i á le eftcommiíTuni cóceíl 'umfuiíré iple non l i t i n f l r u d u s eajVt Doctores / no 
cenfetür c m n e i l l u d q u o d c ó p e t i t , & : depé tant,ide'o debet multo tempore in.raería» 
b I i f f d c ^e tcxo^c*jconte í"P^at 'one>arSur i" ien tP fteriodifeere, vt po í l m o d u m d o c e a t » vt 
íun'fd om eorum qUíe in iure ¿ t r adun ru r , kaque cú ait quídam C a n o n - V n d e reí ignan'óncs 
ludic.c.prú A b b a s í i t c a p u t , c a n o n i c i membrá Vt d ic i raonafteriorum moniai ium quan t i cüque 
¿hj!Í'§.Ccx tur in iure f mébra autem ü ó n debent a ca Valóris, debent adlr.ltt;j&: p r o u i d e i í de 
canobísde pite diíTolui finie quonaturalicernihilcon jperfonis m ó n k l i u m i l lo rum , vel ahe-
ofíi. delég. ferré poíTurit argumento eorum quse in iü i;ius monaí le r i j jmagis autem conuenit de 
c c.qiiamo r-e tradütur<¿in quo ctiá contmetiVrquod, perfona ciufdcm monafterij ¡pfmn mona-
c. nouc >. f a ^ u m ¿ rn^mbristantumhuiium efti JZT l l e r ium pronider i járgumc'nto corum,qu9 
V l t i m o pro hac pate fácit guia negari 
b e t f (Te in prxfentia Abbatis proprfj q u á -
uis fu comendatario vt talis t l c ¿ l i o fíat íi 
ne fcñdi lo ik re<!fé,vt i n ^ u i t l i i n o c é t i u s ¿ 
& trádit loannes Lupus 
Coarto faclt pro h a c .parte guia pnsdji-
tnd . de be ¿^us Abbas ccní imedafanus prselatus cíi:,' 
anJ' qui quide tanqualvonuslp . iÜ-or interuem-
rc debet'in ó m n i b u s íocib vb i lup i perfi* 
di.nnteruenire fine eo poter i l , r an í i tal is 
pr x lat u s no a d m it te r e t u r in a d i b u s capí t ü 
iaiibustam circa adn'.iniO'ratior.é per íona 
rum,quam refíim in eleótioriíbus c á n o n i -
corum &ca:terarum perforiarum fequeré-
t u r eccieí is ; p}ura inc^mmoda,quaeqi i idé 
pr úfen te p r í e l a toqu iá ign io r eft dignitare 
voce, cura l i t datus pro capite caeteris v t 
g e ne pro 
^-^edu ín 
ftn.de dcc. 












dc.noliccsr non p o t e í l q u i n A b b a s c ó m c n d a t a n u s íi t 
de p r i f a i . Abbasquarnuis non fit profeíTus ordinera 
ca. i.dehis D . A u g i i f t m i & q u l u i s n o n f i t prcsbyter 
qu^f iur i tá p r o u t r e q u i r i t u r á lure e liam Papa potefk 
¥TZ[2Í' f faceré quod fit verus Abbas cum hoc fit 
tiG dec!cc' ^e ^urc P0^"uo cótra quod m a t i m é i n Se 
l íb.6. !>ncf ic íá l ibus l ibereagerepotef t vt i n i u r e / 
fCicna-t.de'pre'oatur, &: fie RomanusPondfexfeci t 
lít. pédcrii., eum veré prelatura, n e c v o l ü i t cíTc ace-
phalum 6¿ fine praelato tanto tempote cá -
pi tu lum prídiólae Abbatíae arguraeto eo-
«c.quanuís rum eX I"rc 2 ^o^g1111111^^^ ^  n^n 
Scclce.K* cóucn i tv t f c i l i ce t clerici fcctilarcs eccle-
fljsreguhribus prxficiátur .Tdeó circahoc/ 
iprouifitm fuitper C o n c i l i u m T r i d e n t i n ú 
v t inhisneceí íar ioprof i te re turprouts i r i icu 
% lofequeat i dicetur, 
J R t J C V L V S V I I I . 
Vtrum conueniens ílrtfuecl digantur 
pr¿UtÍ4Ítmus ordtnu. 
Efpondeo dicendo, quod vt patet ex* 
J \ dirtis m articulo íupet ior i fine autor^ 
^orujtjunicernotapt Doctores. « V n d ¿ 
dehiii t Conc i l ium T r i d e n l i n u m o ih 
í i u n c m o d u m . 
wdnü Pontipe p»o [na fíet a t r a p a 
denua CUTÚIMU f fuamúhac témpora 
ferré pofe Vtdírtc, vr ¿js , ¿jttoe nufic 
commendara referiuntur^ju^faos 
'eomentus habent¡regulares perfonú 
tiufdem ordtnis 'exprefíe prefefa, ^ 
qu* gregi prdire, & pr^efíe 'fofmr, 
prtfiaantur. QuaVero M pofterum 
)>ac¿íuttt,mn nif regularií#s fpecia 
tú virtutíf ,&fancéttatis conferatur 
íjuo ad ea "pero monafleriarfUá capitá 
funtydcprimates ordinu,fiue Ahita-
tUfiue frioratus fili* tílorum capitá 
ñuncifpahnr, teneantur tlli , 4f*i w 






do. de ele. 
oTrí.fe.i^ 
ícrcg.c.iii 
T o m us / A Q u ^ f i i o . L / / , 
¡ifieeis ele regdarifuccefore fromfu 
intra[ex menjes rtligioráillorura or~ 
dinwn .fáífiiam folemirer frójícerr, 
aut ijs ceder eolias comeni^adiclíC 
ippiurpacare cehfeatm.u^c Cóc i l í i u 
!• xquocol l ig i tLirvel le neceííario vr pres-
iiciédi in monciílenjs eiuídcni ordinis í int 
p rofe í s i .Ecconf i rmantur fuprddicla: nam 
beneficia Eeciefiaí l ica fecundum íacros 
Cañones ,& leges etuiles danda funr natü 
. 7íueíj0 íalibus regni,vt probant Azeuedo, a <¡k. 
i n l u Rebufas,Scrcgulachancillcrii-hoc ílatiiit 
tjf *i,ii;i,n0 quasl íeet í oqua tu r de benencijs curat ís , 
ui-co-npil habe temm locuni inbenef íc i j s fu rp l ic i 
RÍV);;F. Í6 bus, ve vkra Gomezium, b & Rcbufum 
praxi.bene probant Caroiws Graflalis, & Didacur. Pe 
XQZ» ^  Couarruuias, Naturalis autera | U | 
Jntelliízac1 > ^ m regno na tuse í l vei íaitcni 
idioma g'. i-P co domicil iumcontraxit ,cc infii^er per 
i.pa.^S. decennium in co v ix i t ,&: hab i t au i r , v th i -
boJtn.veg. beturin quadam legef nouas compi la t io-
i^.chancií. n i s ^ tunediciruc damicii iutn coiraxilTc 
q.i.cor9<.7 fí.matrimonilim c o n t r a x í t i n resno, vt i tí 
ReDa.vbil. 
i j i 
t ioíipoiuiFíciJ";. .ax!mi d ip lómate hoepo 
tefteonesai iuxta lacros C a ñ o n e s , / i d ta f Abbatcni 
men íiile cauía concederé non fo lc t .Vnde dever.ftgn. 
íi nuilusibiidoneu' , inueniaturex aliareli 
glo n e i d o n c u m a íTu e n d u m c o n c e d i t , Se 
í i i d o n e u s r e p £ r i t u r , ' n o n d igmoral iunde 
c^quir i tur ,v t ait q u í d a m g)oíT. g &-V*o~ pQ\o.mcl 
baturinquadam Ciemét i t iá . tk t radi tMar fn nomin, 
cus Antonius Cuqus. domin.^ . l í 
gatv.exgre 
c ^ ^ r / ^ ^ L ^ j / x . £ S ¿ 
elc6h Caq. 
m v n á reíivione eltgatur m aha elcft. n. iS. 
i/7 prátaifiin p-omizíalcm: 
n alia lege d parritarum liabecur, quse om 
prin.Giaff. ^ applicataad nofJrmn propofir.um i p -
Iibz.regu!. fum con í i rmanr ,& declaraní iConf i rmint , 
Fraií.i^ rc.8 qu iá i iveo ,quod beneficia Ecc íe fuü ica da 
tóliirafin. dací íe naturalibus determinatur, c o i l i g i -
Lou.mpra. tur ( i^i i i j -gj . pr^lanonesrefridares filiis na 
ti 19 titV , :üra^l ls e^ Lls religíonisj in qua príelar ipr^ 
m z c5p' ficiantujeíTc adiudicandaSjdecUrantmiriTrí ^ ob - el 
dí..j2*dt.i. Ticutnon f o i u m i l l i d icú tur naturales > q u r j i e r u a n t i a m relaxet, in hoc enirh -
parc.3. iü regno,cuius natura]itatcm praetendunr, i poteft legatus dirpenfarejcri ele¿ 
nati íunt . fed etiam i l l i , qui i b i có í l i t ue rú t I 
domici l ium, aut m á t r i m o n í u m contraxc- / 
nint,ita etiam i l l i d icen tür filij rcl igionis 
ad eius prjelationes ob t inendás capaces 
quiexvnaprouinciaadaliam ei'ifdem rc-
ligionis fe tranlluierut, & i n ea fucrun t i r 
cprporati,& etiam i l l i , q u i in quadam re l i -
gione fi¡cr(¡ntgcnit i ,& n u t r i t i ^ ad aliam 
ic t rann;ü lerunt ,& matr imonium fpíritua 
le per nouam profersionem in eadem con 
traxcrunr,hi, coim capaces funt praelatio-
num i p í i u s r e l i g i o n j s , i t a conc lüd i tu r , 
extráñeos, id cí l , akerius religionis alurn^ 
«JDOÍÍ.C.CU nos non d e c e r e , ñ e q u e p o ü e aííttmí adpraé' 
¿ilcSusybi ^tiones iliius re l i^ iúnis ,vbi non fun tp ro 
g'or&Do f^M^nifi idautori tateApoflolica conceda 
¿to.de con tur,confuetudineenim ín t roduc i potcf}, 
vt etiam ex reno aliogremio eligendus af-
fümatur,prouC t radút Doctores e & a ío r -
Efpondeodicerido.quod JnnOcetius 
h cenet parten^ ncgatiijam . Cont ra - ^ Innoc.in 
n u m ramen íent iunc Abbas, ¿ Co l l e - c officii de 
6:or ,& Sp>-CLi!ator5habcnt eniin regulare ^ 
l i g i o n u m á S e d e Apoí lo l ica approba ta rú j ^Abb ' & 
eandemprb fc r s ioh i s fub í l an t í ámjv tpa t e t Coileft. i n 
in iu re . K Meque obftatjqua?ab/hnocen- d.ca.ofíicíj 
t io in contrarium adducuntur, quorupr^e Specula tic. 
cipuum arguiriemum eíl quícd.im Deere- deoffíc. !c-
talis'/ e l eó l ioen im in eafuii-damnara, ta- | aM. .co i l* 
qua tacraoenomine !aex[;crto>& mullus .r^fji^^o 
religionisprofelloiveruriKamen e í l , q u o d Kc.cuüaad 
li íBCComraunisfententiaf3lli t ,qi];uido áli monaft. de 
quis laxior isrcguí i5 in pra-latum alegato itatumona 
l e r i j ' - cho. 
c^unon ld'c'0^'1) 
eled:usinprf 
iatum monafteriodebeat pr3BÍideré,vt re-
fbrmet,&obreruantiamreguiarcmeonrer fnG\ofí.8c 
uet./tatcnet quxdam GloíFa, « quamfe pora ín icus 
quiturDominicus,dcGarabarus.: Jn •^cu fm~ 
a;uiasdeprc 
j ^ t i c v l v s x . 
ámori. lega 
Vrrü ftt ¡rrita ekñio frouihcialis fa t^t6$li, 
¿la agenerú fertitatorth9 ,qm 
rnachindtifañt¡neferutátorei úte? 
rec veUyjUQtfuffrdgid halnútis, in 
qtfo maior pars cofenfit^  fed tnbut 
ftint maiorem pihem alteri 9 qui 
frauda eleBíi* fuit. 
E fp o n de o d i ce n do, cjuo d grav, ifs i ra é 
V peccaüerunt k r u f atórés^cx géueralis;, 
«5c quod 
X 




tic de c\c&. 
2 } 1 Quseílioncs Cíinonlca¿c Re 
&qnod clecSiócoramDec» nihi\ valüit>6c 
digni funt pfáédióti fraudatores magna pae 
na quiaíei grauiísimaé falfarij fuerúnt.Yn 
ac.quiapro deConcilium 4 gcneráIeftatuir,vtpote-
prcr de ele- j^áte priUárenturj qUi contra formam ibi 
decrctam eleflionem celebrarent etiamíi 
nc v l l i fraudejquanto igitur ir.ágiVdebcnt 
puniri,qui cü tam graui fraude id feccrunt 
6c quia poenahuius raagnidelifti non cíl 
iure communi determinara, iudicis coirf* 
petentisarbitrio rdinquiturjniíi conílitu 
tionibus regularibus fueritdeterminata ar 
b l . i . ff.de gumentocorum,qu3Bin iure b notantuf 
iure dciíbé &hanc opinioncm tenetNauarrus. c 
randi.ca.de 
J 7 ^ T t Q V L V S t X I . 
I n réli&ione minorum regularis ohfer 
udt ia cauetur confittutiom ^ / p e 
/ iot icarfHodmfiat prouincialts i l 
h , yut anteafuic prouincialts, nifi 
d u á h m h e h i o m a d i í m t r a n f a f t i s , 
¿ ¡ H á f u n t f e x A t m i y q u á r i t u r , a n 
pofiiteligi in provincia le m 3 cui 
et iam non defmt )>igimt qmntjue 
H e s a d d t B o r u m f e x annorum 
tomplementum* 
T j Éfpondeodicéndo, quod tácito quó 
XVkídám totius ordinis confenfu receptú 
fuit ílatutum reuerendifsimi patris 
NuleliGeneralis miniftri)quo cautum ell 
vt qulíemelfuifíetprouiíicialis, nopofsic 
ad idem prouincialatus minifterium eligí, 
niíitranfado fexennio. Per fexennium 
autem fecundum ordinis ftatuta, &cófue 
tudinem npníntelligebatuf tempus coro 
plerum fex annoriim>réd tempus modicü 
inter duaseleftiones miniíirorum prouin 
ciaiíumJtaque prouincíalis,qui fuiíTetirt 
fuo müHerefun<5his,poterat iterum eligi, 
fi alijduo proüinciales eíTertt eIe£li,&afuo 
cilicio abfoldti, quanuis inter iílos dúos 
próüinciales non eflet completum íex an-
norum tempus, Nam olim triennarium in 
floftro ordine non íumebatu^oi fi pro tem 
pOrcquoderatdecapitulojin quo prouin 
cialis eligcbatüf vfque ad capitulú,in q i ib i 
fuoofhcioabfoluebatur, quanuis illud te 
pus eflet modicum^paucuna, vt conftat 
gukresF.EmíínuelisRoderlci. 
ex conftitutionibüs Molonianisj <{ vcl Sal d e.S.demi 
matinis.AtPiusQnintusinbulla,qu3E in* "í^ 10 Pro-
cipit,prf/2or<í//í publicara in cápitulogcnc- J!m.$tmini 
rali Romano celcbraroannó Domini mil ""P^;" ' , r. . r f t - Cíales luo lelimo quingt ntclimoleptuagelimo pn- 0fg 
mo ínter alia ftatuit, vt prouincialis poft-
quam saró fuiíTet fuo officio fundus, nort 
})oísir iterum ad id inüíius eligí, nífi poft 
odn annosrhoc autem ftatutíim reforma-
üit Gregorius Tertius decimusiíiBullafe 
"cunda^ux incipit/o/wínífjpublicatain ca 
pirulo generali Parilieníí, in quo ílatuit, 
vtpróuihciales noftriordinis nonpofsinc 
iterum ad id muneris eligi, nifi jjíoít duas 
elecciones. Ego autem exiftimo per duas 
•cleáliones debereintelligi tempuá duarfi 
cle¿lionum,qualecümque iíltid fit,quiacíi 
ifta conftitutio fit fada píe ófdínd mino-
rum, iritelligendavidetur fecundum con-
. ílitutionesipiiurrhetordinisjquiaiürafunt 
concordandaiuribus, qüantum íuftinere 
valeanr.Cum ergo in córtitutionibus M o 
lonianis^feuSalmantínisconílirurum fif 
vtminifterpfouincialisfuo funólus bfí i-
cio irerum non eligátur,nifí poítquáni ali/ 
dúo proüirtciales tunftioncm huiufroodí 
fubíerínt,indefequirur, quod perdupluai 
tempus non fu intelligendum.niíl tempus 
duarum eledionum, idqüecófírniatur tt 
Emauaganti prima eiufdem Gregorij 
XIII.quá:inGÍpit,fíw/«íf, in quaexpteíTe 
dicir,qutjdpcrduplüm temporisintelliga 
tuífecüridumordinisrtátüta tempusdua-
íum elefUonum, vt patet ex tenore didae 
cóftituriónisGregorianaejibijC^^o/í^í/jtxí 
n e í a r u r i d e officiogeneralu w i m f í r i g 
qutdper 0B0 annos duraret , comij/a* 
r i j Vero,®* procufatoris generalt^nee 
non promneialis per ¿¡uatuor ipfijffi-* 
mel o f i c i o f u n ñ i a d i d e el igí no pofog 
mf!pof i jexdccim annos ( P c N ó s a d 
fiamorugeneraliü d i B i ordinis,ferie, 
( s r f o r m a m r e d u c i m í é s ^ u i í u s d i c i t u f 
exprejje quod officia ¡ e m e l é x e r c e n t e s 
ah eh% é j u t g e f k r ' u n t ) per duplum tem 
poris tacare debet i t a , Vt dud eleBio~ 
n é s c e í e l r e n t u r ^ f i t e í j u a m adeaJte o f 
f e i a i terum e l i ¿ a n t u r . i i x c Gregorius 
^ í í ' ' *? i^ -y iu r i - ! ? í cu i ip í Íus , quod i n -
b Ñau. l u . 



















tlpit,f5/«ífiíí Komtín* PotifeXydito R o m á 
á p u d D . M a r c u clie o í l . iuaSeptébr is armo 
D i i i mi i lc í imo quingentefimo feptuage -
l i m o tcrt ioPontiScitus lu i artno íecúdo^ 
Vndecain Generales ordinationes ordi-* 
nisdeterminent p r o u t d í d u m e n i n fupc 
r¡oribu$i a E l e í b ' o n e s iftas düas non de-
beré tont inuari pe r r exannos i ( ? t eg ró i ne 
ccírario,íed debe ré con l i ^ e r a r i f e tundürn 
quod capitula abbreü ian tu r ,ve l seceleran 
tul » fequitur neeeíTario dicendum didas 
cleAionesduasidequibiis i ncon f t í t í r t i o -
hc Gregcr i ; X I I I . fecundum hanc c ó n i ' 
putationcm debv'reconíiiderari. 
P r o í u p r a d i d i s f jei t i d , quod refoluit d o -
dirsimusNauarrus b t e D e n s , q u o d íi ir i 
ali^uarcligionecaueatur, quod nenio ad 
dignitates promoueatur, nifi qü i literis 
duodecim annis opera dedit f c i l i c e t o d o 
a n i c i n g r c {Ti 11 n , t] n a t u o r p o {t i n g r c fl u m 
r e l i g í o n i s f t u d i j S j & a l i j s operibusjquae ñu. 
día cócei nurit fciÍicetcócionando,*3c aiijs 
hui'ufmodi inílÍLerit ,quod fi aliquis ante-
quamrc l i g ioné i n g r e d e r e t u r í e p t e m circi 
terannis interpollat ísftuduerits&: p o í l i l -
l iusingreíTum q u i n q u é práfacis negotijs 
innando,cum nondurh per v i g i n i i q m n q ; 
d i e s d u o d e d m a n n o s c o m p l e u i l í s t í &:fuc 
-nteledus inaliquam Abbaiiambona fide 
adminusinforo conícicnt i íc pofsit talem 
Abbatiaro a c c e p t a r e i N á d i d u m í l a tu tum 
Pápa l ep robab i l i t e rpo t e f t c r ed i rquod no 
habet locum in d e f e d u paruo,&: m í n i m o . 
Nam regulantcr , l icetconfl i tut io loques 
general i tere t iá minimura mciuder? videa 
turiuxtaeajqus in íure c notantur j fál l i t 
t a m e n , q u á d o r a t i o , q ü ¿ mil i tat in magno 
r .ómil i ta t in minimo,vtai1norauit Panor-
mitanus, d & funt iuracxpre í la hoc p r o -
bant ia .Vndé iri ifto cafu psrnm , & n i h i l 
videñtür íEqnípararijVt norat Baldus e & 
• i d e o ttatutú,qüüd imponi;. p c e n a pro v u l 
ne renó habet locum inleuivulnufculoiVt 
notatBartolus f & ita pra?diduscledus,' 
^eledoreSppbabilitercredert; potuerunt, 
ciuúd in cafa po í i to defedus i l le minimus 
vigími circiter dierum non erat a t t e n d é n -
dus rerpedutemporis magnifex a n n o r ü , 
tum e t iamqüia DiuusThomas comnutni 
tei .ccfptus t c n c t ^ q u o d eriamlex de non 
furando,qua2 de fe obligatad m o i r a í e , n o 
obliga: furcm paruae reí ad peccatum mt>r 
xaleydixi ídrainusCin foro confuentia:-) 
qu i acon í tuu i i o jde quaNauarrus d ü o d e -
t i m a n n o s r e q u í r e b a t i m p l e t o s , SÍ hoc no 
obftante tenet ipfe adminus in foro conf-
cientiae,idera elle dicendum etiam í ivigin 
t iquinquediesdidis duodecim annis pro 
fuo c o m p l e m e n t o d e í u e r i n t . Nosautem 
loquimur de conftitutione Gregoriana, 
quae fex annos completos expreíTc non re 
qui r i t , fed duas tantum clcdiones fecun-
dum ftatuta brdinis,prout d i d u m eftin fu 
perioribus j & ita in foro exteriori in n ó -
ftro cafu opinionem praididam fequen-
dam cíTearbitror . 
4 l ^ T I C V L ' V S X I L 
Vtrum mortM^romncidU teneatur ip 
(itdd jtioi fptélat eleSiú alium co 
pituen idontumi, 
"O Efpondeo dicendo , quod mor tuo j 
•*-^aut d e p o í i t o p rou inc ia l í ftatim t c -
nentur i j , ad quos pertinet e led io 
aíiu f ibicl ígere vicarium,qui fit idoncus, 
& fi eligatur no í d o n e u s , f a d u m tené t , at 
peccant eledores^ niíi eligaturindi^nus^ 
e ledio cnim índ ign i milla reputatur in i u 
r e j í k u t e n i m non videtur farisfacere m u -
nerifuoEpifcopus^qui coníHtui t vicaria 
generalerh^qui non í i t í d o n e u s , cum eius 
vicesdebeatgerere^routin iúre g deter-
minatur. i tanoh videnturfatisfacerc munc 
r i fuo eledoreseligentes non idoneum v i 
carium prouincialera, cum fuccedat in o;n 
nibus,qu2 gefturuscrat ipfcprouincialis 
argurrieriro eorum,quse in quadamíege rió 
tantur h & l i c u t vicarius idoneus debet 
c o n í l i t u i l o c ó É p i f c o p i , & p c c c a t conf t i -
tuens vicarium indignum , & etiam i l le , 
qu icumfufc ip i t jConi í i tu t io temen ipfius 
vicarij tenet ipfoiuremodofi tc ler icus i n 
minoribus conftitutus.Scfadaab ed , ve l 
coram edjtanquam coram vero vicario va 
lentiuxta e á , q u * in iure no tanu i r , he tra-
ditNauarrus. i I ta dicendum efi in n o -
ftroprdpofito valere conft i tut iorierá v i -
carij prduincial isr ió idonei , SÍ f a d i 
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Vtrum ame fepulturámpromricialis 








non poteft ante fcpulturam íuperio-
ris , prout in iure a ordinátur,in quo 
g^offa áitjquodfi aliter ficrct^nihil valer,&: 
ita tcnent dodores cómuniter, quod ele-
g i ó inE(ícleriacollcgiata,fcurcguIariEpi 
ícopi^elprscpofítiidiáconivArchipresby 
teri,atc|ue Abbatis, AbbatiíTx.príoris, & 
priorifl2,aut quocümqüc alio nomine eli 
gendi fint non priusfieri congruit, quam 
illius cadaucr,cuius mortedignitas,velad 
miniOratiopoíltertiam dié vacát/itfepul 
túm,prouttradunt Abbas, b Alexander, 
Cardináli?,& Rippa.Konnullitamcn vfu 
non eíTe receptúm hoc árbitrantur, vt air 
Duarenus.Et certe accidunt queque tcni 
pora,^ circuní\antÍ3tf,quibusoninis cun-
Aicx.firm. datioabijeienda eft,&ftatinr. vita funíló 
in traót. de praelatoad elcílionem vcnictidum non eic 
5P.1^ r'P,cl,3 pedataeius fepultura , v'tcüm priheipum 
literas aliamq;conccfsioneái tótuut^lb 
legitimam eledionem &iuftam impediré 
pofsint, prout tradit Petrus Biaxius d & 
póííunt regularcsad eledionem acceleran 
dam iuuáriex quádamconcefsionefadaá 
ClcmentelIII.quae habeturin monumed 












dies poftquam commode potuerínt, alio-
quín negligentes exeluduntur á profecu-
tione proceírus,& funtfufpcriíi per ttes an 
nos'ábófñhibüs beneficijs iptiusEcclcíi se, 
vt ctiarrt alia decretaos g difnhit, elédus 
vero tenétür coñfentire intra mefem a prj 
fentátione alias priuatus'eíUureelcdionis 
niíi forte ea fit'clcdi coffditio^qüód non 
pofs i t cón fe n t i re abfqü e íicen tiá fu'peri o-
risjquocaíu tcncturipre,aut eledores Hcc 
tiam péterc cumeaceieritatc,quam íupe-
riorisábfcñtiapatitur,& í inó habeaturjex 
tune id eledionem ipfam ^'rocedant,lictt 
inquám h i c circa cledores de íure com-
muniprocedant,ea:tamenquoad regula-
res mendicáiucij&qui corum fruútürpri-
uile'gijs modificara videmus per d i d ü prí 
üilegium'Cremétisirn.VtfciHcet Huiuf-
modi temporáminime pro regulánum ele 
diónibus currant. Ita ctiam in propolitó 
licet de iureante repukuram praElati mor 
tui nonpofsit eiuídem pr^laritE fierielc-
dicjtemptistamen'quo ad regulánum ele 
dicnemargumento d i d i priuilegij mini* 
me currere deber,prascipue quando occá 
íiones vrgentes idpoíluiant. 
x ^ T ^ T I ^ V l v s - k m / . 
Stdnte¡Ittuto in dUqmhusjfrouincijs 
¿¡uodvicart] fr<¿jidemes conuen 





tkáZ'px. ús frá™<m <P* conccdit,q«a intküio* pnMprouinctale3m quo frottin-
1. & c.ñ. nibusgentrdlis^ut prouincialh mini 
foU¿ & fn firorUín tiwftfá MÍnontrn ,fratrthus 
i- fol. 1,5?- mi dehenteleBibne celebrare¡ttMpus 
toncef. wS r 1 % • n -
' juferhoc a ture¡tatuto non currdtnec 
i f í in hdc pdrte iuris huiufmodi regw 
¡ti coárftefnur. Ex quo priuilegib fc-
quens conficio pro nbftra opinione argu-
fncntunijlicet enirri in Ecclcíijs Cathcdra 
libus,& rfcgülaribus ceíTante impedimétd 
legitimo tcneantur eledores intra tres me 
fcseligere,alioquin deubluitúr eledio ad 
fuperiófemprbximtim, & íi ipfi , ir i tri d i -
ftum terminürtt non cleger¡nt,deublbituí' 
íidaliumfuperioíieítij&: ficvfque adPápá, 
fcá.nc pro proutiniure/determinatüvidemüS,&íi-
defeda de cut tenétur eledores eledionc é ledo pr^ 
eleft. - fentarej&pctcrc cófenfum c ius in t ráodo 
ctdlis dehet feri eleítio. Quáritur 
Vtrum no oifiante dí£l$¡tatuto vi-
fítatorfrouincíd cum píenitudine 
poteflatisfofotdíffifare^taliqms 
rvicariusjatit fraftdens in dtfcre* • 
tum e liga tur. 
REfpondebdi¿cndó,quodirtquadálc ge h nouafe compilaiionis ordinatur 
quod in íyndicatibnc officiáliüm ipfi 
officiales furpéndanturab officio non in 
pcenam,fcd Vt libere ínformatio in f /hdi-
catu fieri valeatj&teftcs omnitimorepoft 
poíitodidafuaproferrc áudeant, apar-
tes pofsint poneré querclas, quod alias fa 
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bit Azcuedo a dicens,quod durauit hcec matur,nam vt eleganter tradit Sotuf, d di d Sot.libA] 
íKtcucdó fuípenfiounrum interim dumfyndicator fpenfatioaon dcbet fícri niíVin commiine díiuft.q,7* 
jnl.i.n.i.^ diffiniatcaulam abibluenda, vel condem bonum ccdat, proquo omníslex cch 
jn Í4 'n4 nando,&cxcSucn^0»^: itain aliquibusré tultur3n3m quantum periculum indecon-
Ü.^  noiia;. iig¡onibus iuftifsime ordinatum cí^ vt vi - íletur.vndc icgum difpéfatio alijs priuatis 
copil.t1'/' car|jjVel pra,'íidentesconuentuunn á voccí rerpeftibus,& íilendis caufis fiencceperit 
pafsiua difcretorum in conucntib.us elige locusjn quo Ecclcfia Dci iacct,apcrtirsi<-
dorúm ad capiculum prouínciale fufpcníl mo documétó eft.Nam fi íegesnihilaliud 
finr^ecaptandsebcneuolentisE fuiFragari cmolumenti in rcmpublicam conferant, 
.tium fubditorum illis nimis vylde indul- qnam quod íint principi fruduofaejpcr'ni 
gcantin máximum religíonis detrimcntu cíes potiusfuntj&Iabefaftatioboai publí 
H: i u íupradida fufpeníio durat Jnterim ct.HiKC-Sotus.ExquibuscoIIigo clcílio-
dum officio vicarij fun-guntu^&íicuter* nem diurretionis faélám inprasfidentc có 
fetiníuflusfyndicator ofncialium rcipu- Uí-ntus^bi eius faftafuit dicta eledio,, in 
b l i c í E , qui in hoc cum aliquo dirpcnfaret, Toro e x t e r i o r ^ n o n praefumi fpontaneam, 
txhsn íi eíTct deputatus cum pknitudine GHjm pi-:v(urr.ptio inris fit in contrariúj,& 
poteftatis, cum ex hoc á vericetc dlcénda qubd ' íyndica tores , & viiitatorcs miniriií • 
teftes fe abílraherc poífent: i r . i v i .icf:r poír;¡íirin dida ordinatione Gne cauíadif-
dicendum, quod f a c e r e n t i n í u f t C j v i í u a ^ o per.Grc c u m ipfa fit íaé^aTn boh'.im publí 
rcsj&fyndicato'res inrchgionib.usdifpeñ - . cum rdigíónis^Sc difpefatio fñ hoc caíu íi 
fsndo'cum aliqüo ,yel aliq'uibus vícarijs, nycauíáfada inbonü publicum minime 
vel prsfidentibus conuéntuum, vt pof-
fint e l i g í in dÍ!'crctos,cum p r o p t e r Tubdi-
toruna fufíragii conrequendi nimis ei$ 
indulgercnt & propter metum (cum fub 
corum poteOare í i n t , & debeant rema-
nere,víqu- áwp ^d capitulum pe^gajit, 
adquod í spe faepias pergunt poft duó -
runij aut trium meníium ípatium elap. 
fum áb eledionc de ipíls fada) non l i -
b e r e eligerent - Et fie exiíiimo, quod in 
foro exte •ioriiníquusefletcenrcridus viíi 
tator, qui cum aliquo fine caufa dirpenfa-
ret, prxcípüc íi ex parte prouinciaE, in 
qua calis íit dirpenfatio, eíTet contradi-
d i o , 6c per confequens eledio d id i vica-
rij in díicíetum in toro exteriori eflet pr^ , 
fumendanon íurldíca. Mam praeíumpiid 
eft in prxftacione fuffragíorum poíius 
vim^iSc coadioncm interuenire , quam 
liberu::em fubditorurn. Se ipfum elcétum 
bDod ín dií'crcturn ticulum diícretionis fponta-
I.lC.n-li- neum , atque iuítum mínime obtinuííTe 
ceic pocen. 
SAttín',,-, tet ícribentes h diecntes, quod debent 
re mutan. •Uomini probare impotitiones, quas ha-
caufa&c.l. ^ctfuper fuos vaíTallos ab ipíis íponte, & 
pñndpali- non per vira fuifíe exhíbitaSj& folutas, cü 
nuscüfeq^  alioquin ipiis vaílíilíis fuífragetur pr^fum-
Pcta* CertU i3"0 ,^n*s ^^ann<s potius m his p r s í h t í o 
tConar ín ^^l l sv i rn»Á' coa^;loncrn pt¿EÍunií, quaní 
¿.paíreébi- "V^^orumlibcrtatení títulumque fprn-t 
i.p.5.^,n. taneumjac iuílum:&hanc dodrinam rom 
tis comprobatCouarruuías. é £ t ¿onfir-
cedó.r;vei üm eíl tamen, quod pcíTuRt d i -
ípenfare yifititpres cum plehitudirie pote 
ílatis iri prdinatioiiib9 gi;nera]ibus,& pro-
uincialibus^uando iuíta cáúía, & bonum 
publicum idfuadet, &ceílanr pr^fumptio 
nes fnperiusallegat'íc fcilicettimor l/beré 
fuífragandi, <5c indulgétianimia ccnccíla 
fubditis pro fuílFragijs acquircndis.Aducr 
tendum tama^quod lícct firic cauía difpé 
feht 5: elígant fratres difpéfatu tn in dífere 
tum,ego didam eledionem,irrita ípfo i u -
re minime íudicarem,cuírj nullum ius irr i 
tansipfim inueniatur,fed pofíe áprasfidé-
tein capítulo irritarinon diffiteorexcaú* 
fi^fupeHus contraipfam allcgatis, 
ó y ^ S T I O , l i i h 
De clcdíoneguardianorurn^ 
Priorum conuentualium iri 
tredecihi artículos 
diuiía. 
Qrxaqaam qiíitfíiónem trecUcirft 
1 Quowodo GudrS/tni, & pfiéres conuentUiS 
les fint eligendi. 
i FtrHmdtffimtorcs & m filiar ij ten? atut 
digeredigmores ¡npriores^  & pmYdums. 
3 FírííM " 
15 £ Quáeftiohcs Cáaonicas & 
; Vtwm difii diffmtOYeíi&cohfilmij déte-
gere in diffimtorio mmina^ut impedi-
mentáttneantur-, quaobjlant promo-
ttendis in praUtbs. 
4 Ftrum (Hffinhores & confiliarij, Jxr U 
quod de dic[H¿fciuntin confefsíont ja * 
tramenttlirfofsiht ¡uffra^iuuitH tletfh 
»e denegare. 
$ V m m repuífits a prtlatme pro'pter aíi-
^uod impedimentum ¿grittidmspofiit 
A pr*t4psi&' diffimtoribus reeligi ante 








uar.ín cnu l 
í am.n . i . 
é ytrum guardiini, & priores eleBi per di-
6ios paires fint ñatim confirmati. 
7 Vtrtgm difpenfam ad dúo bene ficia pofsit eli 
gi in Abbatem. 
S ytrum omnia monajleria Vtmum yaUrem 
duodecim communicatione excedentid 
pofíintproutderiper eldíionem. 
9 Qgidfi Papa>aut ¡latutum mandat commu 
nitati^teligatpr/ilatttmcum aliqHúrü 
€6nfilio,ex quihus ynum yolunt eligerey 
4« requirendum [iteins confüium. 
í o V i r u m yaleat eleftiofafta a fes eleñoribus 
quorum tresi>ota ynidederuntt & Ule 
compulfusapromncutli yt yoHeret,re~ 
nuntiauit yotum petens confirmitionem 
dicensfe habere maiorem yotvrum par-
tem y & in prouincialis iUum teneaturco 
firmare. 
J i ytrum collegium pofiit conjlituiinym ad , 
eleftionem pralatifaciendam. 
^ % Vtrnm yaleat eltñio fatia ab y no nominet 
feuyiee omnium compromiffariorum^pr* 
fentibus ^confentientibus ipfif. 
| j Ptrum debeant conRim iudiceí compro-
mifiarij ad cognofeendum de caufa ele 
fiionis quando capitulum appeilat ad fe 
den Apoftolicam. 
Q u o m o d o g U ( i Y Í i A n i y & priorel con-
uentuales f m t v l i ^ m d i , 
Efpondeocí íccndo- ,quod 
iu recómuni r f e l eé l io A b 
batum,&: priorum reguía 
r iumpert inetad conuen-
t u m , & conformiter iur i 
communiftatuit Grego-
rius Vndecimus pro ord i 
D.ne H i e r o n y m i in Bulla e r e d i o n í s eiuí"* 
R e g u l a r e s Í . E m a n u c I i s R ó d e r i c i . 
dem ordinis d k e n s ^ / w w w r ^ j ^ w 
/ / / h u i u f m 9 ¿ i fnwaf ter í j s c o n f i r ' t ó i i 
finguli frdftntpriores d J u i s c o n u n i -
hus modt canónico e l igendi ,& eoru of 
j l c i u m duret f er t r i e m i u d u t a x a t f ó a 
tUpfoaly idoneive l ipp denuo in eode 
comentu í / ^ » f « r . I t á h a b e t u r í n com 
p e n d i ó b p r iuüeg iorura ordinis D i u i H w ^ T i ^ 1 " ^ 
r o n y m i . I n ordine autem Ciftercieníi fecü Pn0ál!*i-i. 
durti reguladaipfius ínftitutaj & d i f f in i t io 
nespneficiuntur, p r ó u t eoncefsit Euge-
nius l i l i . P r o m Q n a f i e r U t a r n h ' B M * o í ^ 
r i ¿ de L a u r e l o in c i u i t á t e S a l m a m i tir'A{,bs.í 
n a e r e B o > n e c n o n S a n $ i c B e r n í t r d i ( o . 
f l u t e f T o l e r a n * diáteeps capitulo g e -
neral i )>el(¡ vacare cotigerit e x t r a i U 
ludygeneraHreformatori cu ordms c i 
ftlidrijs comíffum efí Abhdtes h a elige 
re3VtfÍ6portt íerit 'm a l i u d t r i e n n m m 
tmmediatefequens reeligi p o f í r n t ^ u i 
nul la a l ta cof irmat ionefejmta a d m i 
n i f t r a t i o n i s m u n u s e x e q u í i m r ^ V í o u i 
conceíTehinr Gregorius X í l l . Id ibus Fc-
bruari; apudSandum Petrum Pontif ica-
tus fu iannovl t}mo,& SixtusQuintus n o -
no Kalend.Nou.anno D o m i n i miUeí lmó • 
cpingenteilmo o f t o g e í i m o feptimo Pon-
tíficatus í ü i a n n o t e r t i o > & pro ordine m i -
norum Clemens Quartus Statuit,ytguaf~ 
diani qui fecundum Jiatuta Ordinis fratrum mi 
norum aliter quam per eleUionem inflituunhr 
poft ipfam injlitutionem feu prouifionem de ip~ 
fsfaftsm curam animarum fibi Jubditorum h* 
heantyipfofque ligare, atque ahfoluere pof ím, 
iuxta ipfius ordinis í n f t i t u t a . / t a h ibe tur •. . ^ 
i n m o n u m e n t i s ^ o r d i n ü í & f i m i l é c ó b e r ó í ó dini.irtpi,; 
. n é i n u e n i f u i í T e f a O á p r i o n b u s c ó ü e n t u a l i ¿ 0 ¿ f e . J 
bus f ra t rú ordinis C a r m e l í t a r ú , v t h a b e t u r c'c[,¿9. 
infuomarimagno. e E t fie in noftra re l i - e Habecnr 
g í o n e f r a t r ú m i n o r ú d e o b f e r u á t i a e l e d i o ¡nmonume 
guard ianorú extra c a p i t u l ü p e r t i n e t a d d i r toin isiírij 
finitores,veladconuctú, in Capitulo vero P ^ ' r ' ^ í 
pertinetad diffinitores in eo cogregatos, cocel'^ * 
v t o r d i r i a t u c l l i n ordinationibus genera-
libus Toletanis)& Nauar . f ait h ú c cíTe có O ^ ^ . W 
u e n í é t i r s i m ú m o d ú eledionis , ^ feilicet n»3,iníia' 
guard ian ípr iores vel Abbates couétualcs 
non 
non e l ígantur a fuís conucntibus , í cd á 
congregat ionibLisprouíncia l ¡bus , feugene 
ralibus,vei i general^ vél a íuis afsiftenti-
bus in capitulo generali dc^utatis habita 
prius fccreta inforitiatione íuí la pcrfona-
rum ad id aptaruniiVt ita éu i t en tu r rixíE>& 
« m u lationes í n t e r f r a t r c s ^ ipforum con-
uen tum^a l i adamna fpíritualia , quas ex 
fubornatione f ra t rumí^pefa íp ius or iúíur¿ 
A % T 1 Q V L V S . 1 L 
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111. 
V t r u m d i f ( ¡ n i t o r e s c o f i l i a -
r i j t e n e a n t u r e l igere dig~ 
niores i n pr iores i $ g u a r -
d i anos. 
Efpondeodicendojquod in di í l r ibug 
dis honoribus aequalitas debet ferua; 
kri,quae vtamicitiaeautor eft f ecundú 
Pla tonem: itainaequalítas difcordia-
r u m , & fed i t ionüm caufa.Nec vero aequali-
t a t e m á c c í p i m u s , v t íequalia ó m n i b u s o m -
nia id eíl:ído¿Hs,& índoft is , ' iunioribus5& 
fenioribus,ftuítisaac fapieiitibus, robuftis, 
ac d e b í l i b u s r e d d e n d a í i n t j f e d v t vn icu iq ; 
pro dignitate fuá dif t r ibuatur .Quod q u i d é 
aAriftctív iuftitia? rtiunus cftjqua Ariftoteics 4Com-
crh.c.2.&3. ^un iumbonoru r i l di l}r ibutiuamvocat ,ea 
cft,quahonoris premia, &poenae f e c u n d ü 
« q u a l i t a t e m p r o p o r t i o n u m , h o n o r i s , p r a s -
miorum,digni ta t is , & meri torum pcrnf; 
item 6cdel i (5 lorurad i í l r ibuuntur ,a l ioquin 
iníequalibus gqualia eruntinaequalia , v t 
idemPlatoai t . E t v t fummumius ' i n fum-
mamíniur iamvert i tur , i tafumma3Bqual i tas 
b! honor ^URnirr,afit*n?íllia^ta^ atqueex hocfonte 
íF.d'ahono- lu í l i t iaemánant leges ¿ quibus fanci tur in 
tiblvi^ra- d c f e r e n d i s h o n o r i b u s o r d i n e m á d h i b e n d ú ; 
datim ff.dc c íTeÁ ' ra t ionemdign i t a t i spe r ronarum ha-
muneribus, bendam,vtfci l icét ; nóna l i j s , quam digñis' 
&honor.l. conferantur, &i r i t e rp lu re5Í j s ,qu i íun t ; 
eunujuiC. digniores.quod ex1 iis,qusÉ diximus 
li10 fuprar loquendodeprouineia-
cSup.q.prje ^ u m ele<^ionc Íate 
«dcn.art.5. ' patct. 
T o m . i , 
Vtrum ieneántur dicti difj¡mtores,& 
co filiar y ¿etegirein ájffinitorio cri 
mwa^aut imfedimehta , ejuá oh^ 
[tdmpromousndis m fralatos. 
R Efpondeo d i c é d o , q i i o d h o c n e g o t i ú quod i n d i f í in i tor io ag i tu r ,cü t ra¿ la-
tas fit de diíferédis praEláti/s,fi aliqua -
del ida, & defedus eligendis opponantur, 
non pertinet ad f rá ternam á d m o n i t i o n e m , 
quae fecreto faciendá eft , ad córreót iónera 
p r o x i m i , d e q u á a p u d Mát thseum , < í ¿ k d e cMauh.18. 
qua d i fpu ta tD.Thomas .Non etiam per t i - T h o . i . i . q . 
hetadiudicialem adionemjquia iuris p ro - 33. 
p r i j hic non cftf i rofecutio,vt in iure,6 d i f - bU n iMff^ 
í i n ¡ t u r : n o n i t e m a d áccüfa t ionemjauia hic 4C ^ J " 1 , 
• j * • J - K 1 • J • n ^ . i . ínmiu* 
n o n i n t e n d i t u r v i n d i c t a l e g i s » d e q u a p o í t ¿ea^j |0 
D i u u m Thomam c agit Syluefl:er,led fpe- ¿ThQi í . i -
¿ l a t a d canonicam dctiunciationem cum q. (íS.arn.r. 
exerceatur addamnum euitandumi quod Sylue.v.ac-
éx vitiofa p rou i í i one i &. 'eíedione fequí cufátió. i n 
poiret,de quaagunt Albericus,<í & Soto. §nní3 ' . . 
Quarecumquaef Ímüs¿qua rationc d e b e á t d Alben. m 
le duhnitore^prudenter gcrerein prgela- ^, ¿cin¿jc, 
t iarum,8¿dfí iciorun7 d i f t r ibu t ión ibus , vt Soto de ra-
munerifud fatisfaciaht. R.efpondeturil- none tegen 
l u d p r i m u m í & vrtiuerfale fpedanduro, v t di.íecr.mé-
ñ u l l a p r a u a a í í e d i ó n e , aut limultate d ü - br.z.q.y. 
d i j f c d communis tantum vtilitatis i l ud ió 
faiidoque zelopermoti in his fe habeant 
ea prudentia,& dexteritate, quae tantorum 
Patrum munericonueniat . Quarevt retn 
n o n q ü í d c m prscife, fcdqua commodior i 
licet ratioric profequamui1, D i c o pr imo, 
quod fi ea,qusE obftant*promouendis, o c -
cul tafontcr imina, quae l i cc t ip í i s tantum 
& paucis forte alijs domefticis folo exem-
plo nocerepoffüi i t , re í ig ioni tamén det r i -
mentum fuá natura non affcrunt, tunccha-
ritatis^aciuftitiae officit im expofcere v ide -
t u r , v t n o n eo in lococoram al i j s , f e d p r i -
uatim per fccrefam á d m o n i t i o n e m c ü m 
eo a g a t u t i ü x t a D . T h o m a m t i n i f i forte 
vfusadeoinijseffetinueteratusjvt admo-
nit ione iam fsepius repetita nulla é m e n -
dationis fpes i l l i u s e í f e t e x p e d á n d a . V e -
rum tamen eft, quod cum hic agatur de 
* cosqui iam nomina tüs e f t i n d i f f i n i t o r i o , 
t u iuse led io non patitur longiorcm m o -
ram>aut locum c ó c e d a t p r i u a t s admonit io 
Q . . R , R n j í p r o P -
eTho. i , u 
q.55.ar.<í. 
5^ 
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s Q u x ñ i o u c s C a n o n i c a r ^ 
ni,propterea ex fcntcníia S a n í t o r u m affir-
man poíTe v ide tur , í i crimina non adeo íint 
vcra,&qua2 probari pofsint, fed & ita gra^ 
uia,vt legit ime praelatis d c b c a n t a r c e n , t ú c 
ne al iasi l lc ,qui iodignus,&inhabil isef t in 
pra í la tum promoucatur cum íux religionis 
detrimento dcbcrc,¿k teneri ipfos dsfnni-
toreSi& eonfiliariosin dif í ini tor io ea, quan 
uis l i n t alijs oceulta denunciare, fi alia vía 
non adfi taddamnum p u b l i c ú í q u o d i n f t a t 
vi tandum p rou t traditNauarrus/" cum talis 
denunciatio fíat praslato,& patribus in dif» 
í i n i to r io ,qu i eo i n loco non vt iudiecs, ícd 
vt patres,& paftores fecrctofunt delibera-
tur i^quid mel ius , &vt i l íus erit iuxta ü . 
Antonini^g & D . T h o m s doftrinam,quaB 
ratio in alijs criminibus, ex quibus p u b l i -
cum d e t r i m e t u m e m a n a r e p o í r e t , i d c obler 
uaripoftulat5quandoquidem talia crimina 
tanquamhoO:es,qui moribus infidiantur,^: 
d i í c íp l inamregula rcm labefaóhre conten-
dunt ,procul arcenda funt,cuiusrei exem-
p l u m non alicnum legimus in A¿i ibus b 
A|>on:olorum,qu.:ndo íilius fororis Pau-
Hiníidiasfecreras, tScconiurationem pluf -
quam quadraginta virorum contra Paulum 
ad Tribunumdetul i t jquifapienter admo-
d u m , & periculo p rou ib i t ,& Paulum ad in 
íidijs l iberaui t . N o n riego tamen tam gra-
ucs & varías poífe in huiufmodi cafibus cir 
cunftantiasconcurrere^tvixquicquam ab 
folute , ac perpetuo d i f f in i r i po í s i t iuxta 
G a b r i e l é , & i O .Thomam.Vndc con íu lcn 
dum potiuscenfeo,vtquando cafusaccide 
rit,oronia mature,&: fapienter circuufpiciá 
tur,5ccharitate duce,quíe cun da v t i l i t e r di 
r i g i t , & pub l i cx v t i l i t a t i , & proximifamae 
quoideius her ipoter i t , confulatur iuxta 
D . T h o m 4 m , & e a , q u í B d o d i f i i m u s Card i -
nalis Paieotus K lat é t radit . 
z A R T I C V ¿ V S I I I L 
Utrum difftnitoreSy& copliárijferii 
¿¡uod de aliquofamt in chrfepione 
facrámentali^ofsintiffifuffragiü 
in eleciione denegare. 
R Efpondeo dicendo, quod d o d i f s i -mus Nau.rf ait quod fiquis per cóféf í ioncm facramentalé folú feirer a l i -
que efle malü vi rü , q u á u i s p c r omnesalias 
vias eum h a b e r c t , & c o l c r e t , v t o p t i r a ü ¿ o c -
RccrülarcsF.Emanutl^.Roderici. 
cúrrente tamen p r i l a t i c i e ó t i o n c ineanec 
debcretjnecpGíl 'et i i l i íuíi:ragaii p rop te r i l 
Iam feientiam in confefvione acqui í l tam, 
cumfeiat ipCe talcm ind ignumeirc . E x 
quo infert i l lum,qu ie l ig i t indignum>quc 
folá confcfsione facrameatali talcm cífc" 
nouerat , incurrere pernam fufpenfionis, 
quse contra indignos eligentes lata e f t in 
iure i b cum talis pcena eligenti feienter 
indigaum proponatur ,&hic feiensindig-
num c leger i t j&conf i rmatuf inamí i fecre-
to nouerat i nd ignum , incurrere d idam 
pcenam eligendpcum in'cenfuramfufpen 
íionis folo fado oceulto incurratur, nec 
alia executio exterior requiratur , crgo 
perhanc fecretaiu feientiam etiam íncu r -
r e t . Probar deinde Nauarrus fuam fen-
tentiam,nam licet f i t i l l a recepta o p i n i o , 
quae habet f e c u n d u m a l l e g a t a , & p r o b a t » 
iudicandum eíTe , & nonfecundumpro-
priam feientiam^ vt ex iure C a n ó n i c o , e 
Si Ciui l i fa i i sconí la t , fc icnt ia tamé priuata 
mul tum iuuat iudiccm , quo diligentius 
rstionemlpcrfcrutetur fecundum omnes, 
& fcicntiam,quara quis habet in confef.io 
nejVtconfeífarius rouhumluminis in alijs 
rebus gerendis prasbet. V l t imofuam fen-
tentiam confirmatNauarrus, namfecun-
dum omnes iufté quis poífet eledoribus 
diíTuadere alicuius in praslatum eledionem 
ob folamper confefsioncm deipfofci tam 
malitiam,modo ita rcm gercret, v t nu l lo 
m o d o p e c c a í u i p f i u s v l l i p r o d e r e t . A t c g o 
huiusp¡jfsimi„(Sc dod i f s imiv i r i nunquam 
potu i dodrinse adhaererejlicet enim fit fpc 
culatiué vera(quod ego Sifhteor) p r a d i c é 
tameneam fequendam m i n í m é e x i f t i m o . 
Pr imo qu íav t ihac fc i en t i a in confeís ionc 
facramentaliadeptaad gubernandum , <Sc 
ad res e x t e r i o r e s p r u d e n t e r g e r é d u m v e r -
t i tu r in máx imum facramenti pceni ten» 
tiaedetrimentum , retraherentur enim in 
cafu propofito rel igioí i dslinquentes á 
confcfsionibus auricularibusfaciédis^cura 
p a t r i b u s d o d i s ^ grauibus, fcicntibus,ac 
potentibusipfisfalubriter mederi i n t e l i i -
gentes ipfospoftea poí le fien difanitores, 
&¿ confiliarios, autprselatos , & ex eorum 
confeís íone poífe o c c a í i o n é f u m e r e , v t i p -
f i s fu í f r ag ia ine l cd ion ibusdcnegc tu r , cum 
autem hoc facramentum fit Reipublicas 
Chriftiana; max iménece í r a r i um,& natura 
fuá íi t d u n f s i m u m , n i í i diuinagratia m o l -
ÍHÍLW.^B^^k^E1?5 relatores animarü aíiJ 
quam 














quam o p i n i o n é a(3n3Íttere,qus ipfum du -
riüs reddat.Nequc ordo charitatispartitur 
v t p r o p t e r b o n ü in temporaiibus rcgimc 
malumin rpirituajibus permittatur.fctHe 
éxt í l imb pra2latos,& dcf ín i tores , &: con l i 
i iariosminímepeccarcfuiTragiri dando ijs, 
quosin foro pcenitcntiali fciunt eíle ind ig 
nos,ná licetEccleiijs malé de miniftris pro 
uideatur jhaec tamen p rou i í i o mala nón ita 
nocct Eccleíiae vnmerfal i , í icut nocebit 
od iü jquod ex negatione fufíragiorú prop 
tcr d i í l am í'cientiá ad íacramcntü pceniten 
tiae aucupab'itur. E t miror valdc d o d i f s i -
Tnúj&pijfs imüNauarrum facros C á n o n e s 
máxime z e l a n t é c o n t r a A d r i s n u j i i j ^ alios 
tenuiíTe di£los Prgs la tü j^ Di f í ín i to res f u f 
fragiú dan tc s i i l i í qué in foropcenirentiali 
fc iunt indignumin rufpcníionis cénfuram 
proIilijírejCÜfciéter ind ignum elegerint, 
qua2 poena contra feienter eligentes i nd ig -
n ú f e c r e t e ^ occulte etiam proponatur, d 
nádebu i t c o n i i d c r á r e S u m m u m Potificem 
diéliiuris Legi f la to remr ig iü iconfefs ion is 
m á x i m e z e l a t o r e m e o n t r a e l i g e n t e s feien-
ter indignos fcient iafolumiri confefsione 
habita diclam poenam min imé ftatuere v o -
luiíTe.Nequé contrarium c r e d é d ú eft de ip 
lius fummr. erga hoc facramentum Foeni té 
tiae pictatc.Et licetdicat Nausrrus, quod 
confcíTariüs ex i l lo ,quod in cófé ís ione au 
d iu i t fc ient iá humanamaequirmitihee v t i 
que e^o Í iben íe rconcedo , f edc i i cod id :3m 
íc íent iá in o d i u m d c i i n q u c t ¡ s , v t e i al iquid 
mali teporaiis c o n t i n g a t , n ó deberé retor-
queri5cú in iluiore fuñ eiuspf cesta cófef-
fariofueri;!treuelata,quaE peenirens rcue-
lare mmtifa t é n c b a t u r pvíeuidcns ipfum 
confeíTariu ex mi rcuelationc poí le fume 
^eoccaf iónén^ ' t e i aliquid mali remporalis 
obueniret,quod ip ícmctNauarn i s fa i e tu r . 
Ncquc fgn poíTuín percipere , q u o m ó d o 
praífíu,oc a c S n t t ó r e s p t í í i u n t i u d i c a r c e x 
C o u f e 6 \ i 6 h cr a m étal i pr^cede n : i alt q n é 
efle a í tua l i ce r ind ign í im, cií dicat fun-iir.a 
veritasapud loannem c q-uod duodecim 
horaeíunt d i e i ,&l i cc r in prima hér?. q u í -
dam th peccaroperfcueraucnnt^iv-v.t per-
fcuerabant luda í i .de qiuhi • •'.venras 
loquehatur, in tertia tamen/^ut fexta a aut 
nona h o r a p o í r u n t , & debent crcdcrc ipfCi; 
a d D e u r á fuifíe conuerfum,^: p e r c o n l l -
qués cius indigni ta té apud D e u m , q u Í no-
ü i t c o r d a h o m i n u m ^ a p u d q n é íuapecca 
tarcueláuit fuil ls purgatam.Et i icecdicát 
" y T o m o . 2. 
praedidi p m e ^ q u o d ludierunt é íus c o n -
fefsionera, & propcer eius impeznitens 
c o r a b f o l u t i o n c m i p í i negauiffe. A d h o c l i 
mi l i t c r re fpódeOjquodl ice t cora ipí'i sgra-
ui fLicrircordcjapúd a l ios tamécófe í rar ío? 
lumirie fupernaturali fuperfuíus & di - i -
na gracia cmol l i tüs gcmi t ibus incnambi 
libuspeccatafua dep lo raü i t ,& mifericor-
diam i m p l o r a u i t d i u i o á . Ex nisconcludo, 
quodego no condemnaré ad peccatú mor 
t a le ,nequeadpcen3mfarpenUonise l igé tes 
feienter ind ignúj f i t a lem indigni ta té e x í o 
la confefsione facramentah perceprrunt, 
imo dico,qucd minirae cófulerem preUtis 
6¿ difhnitoribus,<5c eoníil íari js , vt tali feic 
t i a in cledionibus vtantur propter ratio-
nesluperius allegaras,imo mcosipfospa-
t r e scó fe r ip tos p r o p t e r D e ü o p t i m ú maxi 
m ú 3eprecor& fummísprec ibus obfeera-
re non defino,ne tali fcientia ad r eg imé rel í 
gionis v t a n t u r , n ó enim hoc facramentum 
i n d i t u t u m e f t á C h n í l o D ñ ó j V t e x í c i é t i á 
ácquifitá per ipfum r é g i m e n cómun i t a t i s 
i n í l i t u a t u r , f e d v t animabus contagionc 
peccati macularis virtute iplius medeatur 
&. t imcone ex vfu huiufmodi feientiae ad 
p r o u i d e n d á ordinis ofHcia máximafacr i -
legia quotidie commit iantur . 
^ 2 T I Q V L V S. V. 
Ytrü repulffíS á ^rdUíioné proper ali 
¿¡uod mpedimtntu ¿gritudims pcf 
fít a ^ríclaús^difjinuort!pí4S reeíi aGio.in c/ 
n.mte^itum proísturtpfam é¿M* ^ÍFltef d* 
6 V J „ r P • h cíe. v b i D o 
tudmemcfpare. aor . 
R E f p ó d c o dicendo,quod prgfumirur, bBarb.ine. quiolimaliciMa ap^ritudine laboraui í fi-co.pcn.í 
e t ía h o d i c í u mcCrbofüsJtn G l o í G ^ ^ c a b u n . 
q u f d á j q ü á f c q u ú t u r c ó m u n i t c r D o f t o r e s , joco|*u ¿ 
Ex quo inferunt , quod iiquis repulfus feq j j ^ J . ^ 
fuit ab eledione , quiaverbi grátía c f t in Bei'cra.con 
habil ispropterinfirmitatem, í i t r a ñ u t e m fi./iScxpio 
poris adaliam Eccleí iam eligaturjpríEÍli- fvíío.co,^. 
mitur adbuceodcm morbo laborare , íjiri n ^ -^^  . 
cóualcfcentia p r o b e t t í r , p r o u t tradiuBar q ^ ? ^ ? 
baria, ¿Alexander}& S t e p h a n ^ e r t r á d q s , ^ ^ ^ ^ 
A d u e r t e n d ü t a m é j h o c n n n p r o c e d e r é i n nitt Anch . 
qiracunqueinfirmitate, fed t á t ú i n m o r b o y . c .n . c . i . 
natura l i t e rdurabüiyVt tenent Innocentins Alda.rcg »' 
Cardinalis & Ancharranus, q u o s p o í l a h - P;';:-ií".n)p. 
uqi ;os lequi turdod; i{s imus Aiciacus. ¡gl . 
Q ^ K . R í Á K l I -
i^o Quxflioncs Canónica?^ Regulares F.EiTianiicIísRoderici, 
A T ^ T I C V L Y S V I , 
YtrumGu4rdianii& priores e h ñ i 
perdí£lospaires fmtftat'm con* 
firman. 
uilegtorüDiuiKíeronymi.Quod iam ora 
nibusordinis inonafteTÍjs eíl coramunir 
catum perconcefiionemPij Uli.ocpecU-
tam á Pió QiiintDjde qua iu primo tomo 
ffecimusmentioncm. c lmto 
OjiandoautemconuentualiumAbbatú q^, ' ^ 
ordinariajvelcxtraórdinsria eleítio iliiuf-
que confirmatiofaciendafit in ordmeCi-
EfpondeedKendo quod Guardun. „huiusfacrareilg¡oniS diffini-
elea.perproumc.alem A D i ñ . n i t o - tionibuS)&cí)ftitutionibusfutor¡uteApo 
res.nOrd.neM.noruaat.mpcftele fto!iC3faaisconftat,vtColleaori/pr.uiíe JT. , 
ctionemhabcnthberampotelTareminte' „• „ u „ ' ^- „• * dTu.eeft « r • • fu- - - - -T • giorumhuiuscongrcgatiomsait. , Co/. ' porahbusj&rpiruuahbusincouetibus, in 0 D ü §.í>ecuDdo. 
quibusfunt deltinatijVt patet ex priuilc- A 2^T~ 1 C U L , U S Y J L 
gio CleraenmIIir .mprimoart iculohu. y t r ~ u d r p e n r a t m a A á m h e n e 
ius qu^liionisallegatOjexcuiusargumen- r Jí J v^trt 
to ratiscolligiturjipfosftatini confírmalos 
remanerfjalioquin minimetale potcQaté 
poílcntexcrcertjVt notumeftín iure , 4 
s oauarltía ^Bened i f lu sXI I I .Pon t iñ - atus fuianno 
dccled.1.5 quarto nonís Martijconuentuí B.MarisB 
deía CislaordinibD.Hieronyroicócefsit. 
J i c i a p o f i t e l i g í i n A h h a t c ; 
Efpondeodicédo,quoddirpéfatus 
ad dúo beneficia eft eligibilisinAb 
b a t é ^ valec chis ele£ho,nátune di 
cicurquisineligibilisjquandohabetplures 
Q u o á OjUadúCUCjUe Pr tOratUS dignitates3períoflatus,velbcncficia curara 
^ y s a •• • temporeeleílionis^tdiffinitquacdamDe 
e m j d e M Q n a j t e T í j ' v a c a u e r i t cretaits^qu^ioquiturdcduabus Ecdc-
a l i a u e P r t O r e r i t é e l m C0~ riÍs parochialibus, & cíl odiofa, 5c ideo 
. . J j — . p , . J - * non cxtendehda ad habemes alia benefi-
ttgevtt¿elCCTUS tp j? Ct lá M t 6 ciaibideranonexprcíraargumcnto[cuiur- . 
e l e c í i o m s h m u f m o d i c o f i r m a - damDccretalis , ¿ inqua notat Cardina-
. . . . > ^ J ^ . Ji . . r l is^uodnonefkcitarquisinehgibihsli- d . 1 
t l ú n e regtme m r a ^ a d m m í j cet habeatphirespríEbcnda.s,velaiiabcne vbiCardi' 
ficianon curata itaconfuliiit Anchar- oppoíit. ' 
ranus. cEtconlirmaturínam Abbatianon cAnchaca' 
aca.dudutn 
deelefí. 
t r a t i o r i é eitifde m o n a j i e r i j m 
J p i r i t u a l i h u s , teporal ihus 
exercere>nea7o de f m c í i h u s , 
r c d d i t í h m > p r o u e t i h H S ) t $ ohue 
venitappíllations dignitatis, vel benefi- co(i.íp.co.i 
cioruiiijVt ait qu ídam Gloífará quia in ¿ ^ u ^ 
primogracjucollocatur, íicut Hpifcopus, eLínn^lc-
¿¿de Abbatijspronunciatur in Confifto- p u i ^ 
rioPrincipis,ricutde£pifcopatibus,vtaf- foldr.coíi. 
t t o m h u y v m u e r j i s í p j m s mona feri t Lappus,c 6¿ Oldradusjfait de con- 14.C0I.2., 
í lervi O t d i ñ a r e ' d i [ p o n e r é , fuetudine feruari quod Abbates retinent ge. presby 
-* J . . ^ beneficia prioravTquead benediótionern, l6 ,^I , 
p r o u t v e n i " ñ o r e s , q m p r o te ergo euaio deimsfaaavaiet,& hocvuk 
diccre quidara Canon g diffiniens, íi A b -
bas fuerit ele¿lus,& Abbatis loco perma-
nei-edecreuerir,clericatusnul¡aíenus per-
mittaturliabcre militiam • Vndc veligio-
fus obür.ens dao beneficia non curara po-
tuiccligiin Abbatcm ,&cius ekéíio ibit 
valida,& per confequens cumrüiíupcrio-
ns licenna poruit coníenrire cle.¿lioni de 
tnfratepUS U f i t i m u Confirma f^aCtx,&peri l lum confcníum p i sñ i íú hRcbuf-rcf 
• • • » .4. . S . p i- r non vacanrpriorabeneficia ante admini- ponr.rorc-
b T í t ; c ! ^ / / 0 eletttOntS hMÍUjmodí J i a t . ft -aiionera,&:adcptamAbbatÍ2tpacificara iisicíus dif 
prior.fíii Hocpriui legiürefenurinCópcndio^Pri poírefsionew:proutreroluitKebuífus.¿ pcnütu^ 
~ - ' " Jí ~ " A K T I -
pore f u e r u t {a l ienat ione tam\ 
honor u q m r u l i h e t immohi l iu^ 
f * f ¡ j r e t i o f b r u m o b i l m eiufde 
m . o n a j t e r v ] p e n i t u s i n t e r d i ¿ i a ) 
. l i h e r e l i c i t e n a le a tyd ívmodo 
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romus í L Quxfíio 
m i * 
Vtruw omwamcmñer 'jd virorüva-
lorm duodcctm flor, aur* commi 
¿flimatione excedentiA p^incpro-
. utíltrijier elettionem* 
^ E f p o n d c o d í c e n d o , q i i o d h i c o r t í a i 
l ' is p v o p o n i t u r c o A i l i u s P . i p a I I I 
i n r c r a l i a s r s g u í a s C a n c i l l c r i ^ h a n c 
j r r o p o i ú i c , i n q n a r e f c r i u u i i : g e n c r a l i t e r 
o m n e s f i c c l e f i a r p i t r i a r c í i a l c s , P r o u i n c i a -
les , A . i * c h i c p i í c o p a l e s , a e c n ó o m n i a m o n á 
fl'cna v i r o r u r r í , v a l o r e m d u c e o t . flor.aur. 
le x c e ci e n ti a: Ci > rtl u n i f í l ^ m at i o n e, & v o h Í i t , 
q u o d e x c e í f u s h u í u f m o d i i n l i t e r i s c x p r i - • 
rnat 11 r. C i rea q u a r e g u la nn m á x i m e fu i t d a •> 
b i t á t u m , > i n j i e c l í í d l i i c p o ü r a i n t e l i i g a t u r 
de j n o n a f t c r i j s n i d i í t i n d e , a n t a n t u m d e 
fo l i t i s c o f n m c n d a r i ^ & d u s B d i u e r l a e o p i n i o 
nes r e f e r u n t u r . P i - i m a , q U o d i o q u i t u r d e 
m o n a í l e r i j s i n d i f t i n d e , c u r o h s c regulai 
v n i u e r f a l i t e r l o q u a t u r j a t c o n t r a r i a m o p i -
n i o n e n i v e r i o r c m c x i í ) j i n o , f c i l i c e t , q u o d 
l o q u a t u r d e m o n a í í e r i j s f o l i t i s c o m r n e n -
dar i , & c o r r i m u n i s f t y l u s t o t i u s orbis^eft , 
q u o d roonaftería n o n f o l i t a c o m m t n d a n 
n o d h a h e n t u r p r o r e í e r u a d s , & P r i n c e p s , 
f e u P a p a n o n c é f e t u r d l f p o r i c r e j f e u r c í c r i -
b e r e a l i t c r , q i i a n i (it c o n f u c t u m ^ r o i u tíi-
J j ^ í ^ c i t u r i n iu te . 4 f n f j p e r r e g u ) a r u p r a d í í i a 
infin ' cll1a^,11111 a , ^ l o c efaí: d e f t i u c i í u a i n n n h o -
r u m C a n o i i u m & c o n t ra i m a i rr«erito 5i!;i-
t u r i n q u a n i u i n f i e n p o t e l l , e Ü r t - í í r i n g e f i 
t d a , 6c p o t e f t - v s r i f i c a r i i a r o o n a í f c í i n t v c l 
oíim c l . i . d e l b i i i t i s p r o í i t i o q u i r u r G l o H a ¿ • a l i c g a n s 
dcrcíli.fpo a d h o c a ü q u a l u r a ^ v e l d e m o n . s l l c r i j s t r a n f 
Jht. l u i s a ' . i t j L - c u l a r c s . d c q u i b u s f i r r n e n t i o i?í 
ccipi.intcr q ^ a d a m O e c r e t a J i , f v e l d e c o m m e n d a r í 
quatnor de f p i f t # . & b x c m o n a í l c r i a d i e ^ n i u r m o s u -
re%i.dom. rcfcrL)at3) c o n l i a o r i a l i a , q i . i a d t e i s 
\¿£-t - c o i i h U o r í a l i r e r p r o i i i d e r i f o i e r p e r v i a m 
Uak v c ü ? f chcdu l se^ p r o u t rrad i t S t e p h á o u s . ^ S i -
naturav.eit S111^a"ncrn Pr^m:£ o p m i o n í i . í h a ; r c n s , c a -
urus cafus d e m v o i u é r i t m o n a l U r i a o m n i a í q ^ a c c ú ] ; 
ío. ^  j , a ter l i o t q u a; ta m c n v a j o r é d i: c c t o r u m í l o r. au c • 
j o i n í . i m - e x c e d a n t j r c f e n u t a c í i t s c o n í r a ' . i a c o i u e c u ^ 
^ d i n e . d e q u 3 , f u p r a r e f p é d t r i p o c e r i C i C j n o d 
i l la ex al ia r a r i o n c v i p o a t ^ b a i i a q u e ca1.ifa 
o r t u m h a h u e n t , qua: f o r í i r a n c í l p r o p t e r 
p r i a i l e g i a c o n c e í f a d i u e r í i s r e l i g r o n u m ' o r -
d i n i b u S j V t p o í s i n t p r o c e d e r é a d e l e c i i o n e 
T o i n . z ; 
n o n o b í í a n t í b u s ^ t r i b ü T c u n q i í é ^ r f e i J ó ^ t í d 
n i b u í , ac r c g u l i s C h a n c i l J c r i x A p o í í o l i -
c i s , & a f e r u d t b f i j s e á i t i s , & pro t fcr ;pv'rc 
e d e n d i s , f u b q u i b u í c i i n q u e f o n n i s , ^ c . S u - i 
p e r u e n i u n t p o í t e á KLT g e n e r a l e s í e l e r u a -
t i o n e s . q u a s f c i c i í e t i l c o a c l u d c r e f p e c i a l i a 
I v u i u n r i o d í p r i u i l t g i a n o t o r i a n o n t o l l c r e 
G e n e r a l i s e n i m p f o u i í i o n o n r e f e r t u r a d j t r 
í p e c i a l i t e r p r o u i í a v t c í ! v u i g a t u m in i u r e / 1 ^ 
¿ K q u a í i i n t e r m i n i s n o R r i ^ q u o d r c í e r u a - ¿ d C v u ! ' M . 
t i o g e n c r a i i s n o n t o l l a : f p e c i a l i a p n ' i i l e - í . í H c u s n u - ' 
g i a j C o n c l u d i t G e r o i r ; i a n u s / ' & f e c u n d u n í t n c i n pr ír i 
h á c o p i n i o h é f e q u e s e t u r , q u o d m u n a í l c - c; ff. cUrsli-
r i a e x c e d e n t i a V a l o r c m d u c c n r o n i m ílor. t n « n J é ^ 
á u r j u i c f o l i t a c o m m c n d a n \ f i n e n o n ñni fa^^foÁ 
x o n f i f l o r i a l í a j i u c q u i h u s fpec ia l ia p r u i i l e - primQ áu5; 
g i a a d u e i f u s r e í e r u - r o r i a s r e g u l a s c o n c e f - L 
í a n o n f i i e r ü n t , r c í c r u a t a c e o f e n t u r , &. ' íub gM . in ( ] . de 
d i c t a r e g u l a c a d u A t , p r o \ i t r e í o l u i t Q u ^ i n - í v g . i . C h a n -
t i l i a n u s / i a n d o í i u s , ? c/?'*r''1* rc'"-
& fttua.q.J , 
A 2 ^ T I C V L V S. I X . 
aut ñAtutummandót 
comunitdti^t tíigíd: PrdUtñ^ cti 
dl'tqfHra co{ihotex jmhus Vnu )>o -
iüteiigere^in reqmreiu fit aus co 
fdhm: 
H f p o n d e o d i c e n J o , n o n effe n e -
c e í l ü i u m r c ^ l i r i e ius c o n í i i m r n . I r a 
qo v- i in-: G L ) . l » , •« q - i ia c o n f e n t i c n -
o a p o f t e á e l e f t i o n i fatis v i d e t u r p r a í f í a r e ¿ g ^ ^ 
conl iI ium,<&: íi a n t e e k c t í o n e m c o n í e n t i -
r t r , c a ¡Ta n c a e íl"í-1 e 11 d i o p r o p r e r v i 11 ü a m -
b i t i o n i s a r g u m e n t o e o r u n i i q j t á f i n i u r c í ^ 
n o t s n r u r , 6*: 11 cet í o a n n e s andra'as d i c a t ü t í át ele; 
h o c cfft: p r o b a b i ! e ; a r r a í n é t u t i u s ^ a i t , e í f c 
r ¿ q a i r e r e e t i am huimcoJ.íiliumíVr m á d a -
t i f o r m i (atisftatj qnia c i u s coni f i l io f o r t e 
c 1 i g e n t ni é I i o r ^  m, f u f iu i 11 ut c m j p r o u t a i t 
S y i u e i l c r ^ q u o d c o u f i l i u m n c r a t u f in g e 
ní-reylCíliceL, Je q u o v o s c o n f u l i r i s ^ c c S t - í . ? y ^ ' v*c^ 
i • J J r Í J f i l . n . i o . vero petarur i n i p e c i e de p e i l c ^ t u l u a d e -
b t t r c f p o n d c r e t a l i o n í m c o n l i l i o r e l i n -
q u o : ac f e c u n d u m H o A i e n f c r r » h o c c í l e t 
á m b i r i o f u r a , v n d e p o t t f t c i / m b o n a c o n f -
t i e r í a d i c e r e ^ ó e l i g a t i s i n e , q u ? a n o n f u m 
d i g n u s , & f c p o t e f L c l i g i J & fi c ! i g ; n t r p o t e 
ritconftntire,q\>odauterndcbe4t ^ i l i a s r e ^ p.anor. "n 
q u i i i c o n í í l i u ( r M í ? . l t ¿ r r ñ i i g e n e r e c o r n m u - d . c . c n r n i n 
n i t e r t e n e i u r p e r Doélores,vt3Ít P a n o r . ¿ v e c e í i . 
¿Gíof . i n c 
c u m veteri . 
2*3. Quacñioncs Canon ic s^ Regulares F.EmanucIURodc^ici. 
mandaíTcc d c c o r r i l i o , & aflcníu , aivpof-
oHodicf.ín fenc eligcre v n u m e o r u m ' i H u r i í e n l i s e a i t , 
c.cü vetcri, quod í ic ,quia fstis elt quod ex tribus ele-
g í s d ú o confentiant , modo tertius non 
contemnatui^vtpatct in arbitris 5c í u d i -
cibus í impl íc i ter c l e f t i s , in quibus valct 
fententiaraaioris patr is ,vt dicitur in i ü -
f es.dúo ex rSj/'& Syluefter addi t , no t á t fingularitcr 
rribus.ff.dc hoc dictum^quod vb i cl iguntur í impl ic i -
teigdicata. ter p lurcsadcl igcndum, vc l c o n í c n t i e n -
d u m , vel a í i quod of í ic ium exrra i u d i -
cium^vcl ad a l iquodof í i c i i im extra i u d i -
c i u m e x e r c é d u m valetjquicquidfacit ma*--
í o r pars,modo non c ó t e m n a t u r rr inor, i d 
- cft ,modo voceturad d i f tum confiliuin ,3c 
adeonfentiendum fecundum Panormita-
g P á w . i n d . n ' -Jn3,gVerumcíl taméíqs. iod í i P a p a , 3 u t 
c.cüinvctc. ftatutummandet cligi p ra ík tum cumeon 
í i l io .&aflenfu cócord i i l l o r u n u r i u n i . n u l 
lus corum po í re te l ig i fccundum H o f t i e n -
hHoft!tí.&: Tenijoc Panorraitanunis/j quia ni i l iuscon* 
Pano^vbif. r£ndre potcftinfeipí'ü,<Scidcm eííct3íimá 
daíTei; cum conííi iOj&aíTenrutcrti j , quia 
opot tereum ante e l eé t ionem cón íen t i re , 
& rur.c 3^r¡bitionis v t t ionotarc tur .Ex ijs 
in í e rcSyIue f t e r ,quod í i f t a tu to caueatur, 
ne m u í í c r a l i e n e t í i n e confenfu d u o r ü ag-
natorum^fi alicncevni de c o n í e n í u altc-
r i u s , >cne:«l íenat ío ,& í t a t u t o faris faótum 
e i ^ q u i a i s j q u í en i i i , videtur confentire & 
í ta ía t i Forrns fatisfácere>&: idé efl , f i í la tu 
ro caueacur ,ncfi l iusHtigct fmc confenfu 
patr is , & p a í e r l i t i g a t c u m e o . V n d e i n r c -
ligionibus^vbi e l c & i o p r x l a t o r ü m c o n u é 
tual ium fí t de con í i l iO íác aílcnfu d i f í in i to 
runojfi aliquis ex d i f f in ' i to r ibu i in praela-
tiiO/ vul t i d i fhn i t c r io c i ig i jCum ncceíTa-
riodebeat c o n f u i i , & c o n í c n t i r e j d e b e t t a -
l í s d i f í i n i t o r e g r e d i a d i f i i n i t o r i ü s & p c í l e a 
cledus íufnc i t ;q i !od coníent iac . 
Q u í d a m f d t e r g r a m s in ¿¡uddam pro-
f i inciafuu vocdttis a d Mffmkor ia ín 
c ü qmníjHt: a l í j s j u j f r á g d t o n h u s a d 
q u á c U m eleH' ionerr?huisní ld9£jm 
r u m tres fofctjuamfmrunt congrs 
gat i in )>nú,ipf m Difj lmtorem ele 
gnum3qHiDijfohor n o l m t j u u f u f 
comfuifus aftiofYouincidii>dicchdt 
enimfex efe e l tBore^isr iffo renu 
c i a n t e f i u í l j f r d g w £¡amj9 tantum 
rcman^jje^qucrpm treser&t maior 
fdrs J í j u l h u i ijjfe erar ele flus,(9*fe 
yctehtt dproumcidli d i c i á eleBionis 
cofirmaticne^Uti n ú m t d a r e . QUA 
m u r primo ^ nVdluer i t talis eleciio 
& í i n prouimia l i s eam tenedturca 
f rmarefSecundo dn d ic lm prouin 
á d l i s empellendo ¡ ¡ f u m adfuj frag ia 
prxj idndumy grmlendo cojirmars 
e m eleciionem r e B e procejseritji 
l^ertio dn diBt is parer fme lic'etia 
fuperioris dd/upenorem cefugiens^ 
per dppclUtionis^autfmplie is 
q u e r e U d p v ñ d t d f í t wdicdnduspra 
t tndenSyjUoddecUretur tnumida 
[ t c m d d clsBipfd B a a i a l i j s elefio 
fihi4s> p r o u i n c k l i 
Efpondeo d l c é d o , q u o d prima eledio 
fada de querelante non va lu i t ,& fecu 
da fa í l a ab ipfopat rcProuinc ia l i , «Se 
ab alijs canónica t í l i u d i c a d a . D i é l u s c nim 
Prouincialis fecundum ius i n ómnibus 
procefsit^licet enim didus pater adfupe-
riorcm appcilaueiit , eiqstamcn sppe l ía -
t i o n o n fu i t apatre Prouinciali acceptara 
quia fr iuolaj iuracnimprohibent appdla-
tionera friuol2macceptari,prout tradunt 
loannes ^ n d r a í a s ^ I n n o c c n t i u s ^ H o - j l " ^ * 
ftienfis^&illa dicí turfciuola íippellatio, 'n ¿ y 
quae ílne legitiraacaufa interponitur i vt fuiu arpel.' 
qti3ndoquisappel lat ,vbi non eí l gráua- nofi.Glu.in 
tus iniuftc,6cíic. idem eftdicerefriuoJam c.psíbi.de 
appellationem^quod vanam ? & inancm 9M$$fty 
& íineiiiAacaufainterpoficamjquaE nul - bGemin.m 
lum p o t e n t f o r t i r i i u r i s e í f e d u m . v t decía S£f-
rat Cjcmimsnus, ¿oc inrainum lex odio ct>iu\2¿Vfrft 
habuithuiufmodifr iuolas appellationcs, acarro quid 
quodnonfo lum introduxerirpecuas con iroporret^c 
tra appellantes,vcrum etiamcenfetur fie- apnd.Ii ó'' 






















Tomus II . Q u x ñ . L i l i ; 
appellatií"> ideoque poteft iudex «gerc 
adione ínivriatums vt ait qusedam Glof-
fa c í¡ngularís,qüarri fequuntur Geminia 
nu? ,&Fclinüs, aíiam glDÍTam expreíTjm 
alie gantes,propter quod dicíus prouincia 
lis nonfolübcnefunóluséftofíiciofuo no 
acceptando didám appellationcm , imo 
poteíl conqueridediftofratreappcllante, 
cuín ab eoíinc caufa appellauerit. 
Et quod appeilatío fucrit friuola proba-
tur^Prouincialis enlm fecundum iuspro-
¿efsit non acceptando renunciatíonerrt 
futffagíj didipatris, SÍ ad alíam eledione 
procede'ndo poíl términos datos dido pa-
triad fufffagandum,&quod pater Prouin 
cialis rede procefícrit non acceptando di 
d i fuffragij renuntiationem J Probatur," 
quia diduspater ííne iuftacaufa non po-
t:ratreniincíare,íicutcnim eledores voca 
ti ad eledionem non poífunt fe excufare 
ad non accedendum fine iufta caufa, vt 
probat qüasdam GloíTa ¿ communiter 
recepta nta praídidus pater praefentiam 
cledioninon potuitfuo fuffragio renun-
ciare,cum nulla iufta caufa ad id interue-
fierír.Neque obílat,qudd in iurc e habe-
tu^quodjídlicet, vnufquifqué poteft fuo 
inri renunciare, & ita potuit didus pater 
renunciare mrifüo fuífragium non prac-
í landoj l ludenim intclligituriquando ta-
lis renunciatio folum fu ín praeiudicium 
ipfius renunciantis , non autem quando 
íitin praEiudicíum alterius ,&boí i icorn-
munisprout in noftrocafu contingit.Si 
enim vnufquifqué fine legitima c»uf»,5<: 
propria authoritaíc pofsÍL íurtfuo cUndi 
fuífragium renuhciare,í>mncs íncJphulo 
coF gxcgaíi poírenthoc ficcrc, &'cledio-
3 ^ 5 
querctur munus, &' vt dclinqucns ín hed 1 * 
poífetper fuos fuperiores caftigari, vide-; 
rctur cnimfauere huic patri noniuridice 
procedenti. 
Ñeque obftat; quod allcgatur ex parté 
ipíius patris^ledionera/cilicctjpro fefa-
dam eífejcumtria fuffragiat habucnt,quae 
eñ:parsmaíor,renunciato enim ipfius fuf-
fragtotantum d ú o füffragatores reroanc-
bant. Nam rcfpondeo minime ipfum fuo , 
íuffragio renunciare pOtuiíTe, vt patet ex 
didi5¿ / . , > , ; • •• 
Ñeque etiam obftat., fi dícatur ,'hanc 
cífe eledionem c;omprcmiííáriorum.'Pro'-l 
uincia enim compromittit iuxta ilatutl 
¿eneraliaindiffinitoVcs adhasc, ¿kaliaper f . • • , ' 
j r rr rc .cumau 
agenda qui fecundum ius/poííunt vnum rccxrra 
ex ipfis eligere , in quo íure coníirmatur ¿ícd. 
cledio fadacx tribus de feptem compro -
miíTarijs de vno ipforum, fi i l l e cledioni 
cónfentiar,'quia f c i l i c e t j V t dicit Gloíía ibi i 
tune fuá perfona computatur inter en-
gentes . Adhoc enim refpóndeo, quód 
nic pater defecit ferutando fcrutinióríí 
enim poftquarn tres pro ipfo fuffragati 
funt jipfeprofc etiam fufFragareturjelc-
d i o n i d é í c fadaí confenticnd(? cin$ ele-
d i o necefíariodeberer^í parreProuincia-
lecóíirmari: hoc enim prebat didum ius, 
quod proiploallegatur, & eíl c o m m u n i s 
fententia Dodorum fuper eo feriben-
tiumratipfércriunciauit inrifuofliífragan 
'¿\fí¿ per rcnunciáíioncm elediode fe fa-
danon faitpcrfefta>pbtuit enim p r o alio 
fufitag^ri. N-ec valet diccrerqiiod re-
nunciando fuo fuffragio,videtur vjr t i ' :^i-
ter in fcipfum confentire, cum ex tali re-
nunciadonc eledionem pro fefadampro 
nes impedirentur contrabonurr ccfhmu- curaucrit confirmari. Nam refpondeiur, 
pe, quod íinc clediombus in religioni- quod fcnunciatib fuffragij non cíi regli-
busfadi if ícundum Ratuta regalaría non 
potcílconferuan, (5c non potuit prouin-
cialis non obiigarc p r f d í d u m patrem 
ad fuífragandum A ot c¡u« vifa contuma-
cia non potuit non ad aíiam eleOionem 
procederé, dilationes enimin clcdioni-
bus, pr«cipuc poílquam in vnum funt 
congregati vocales pcrniciofiívimsE re* 
putaatur.. • . 
llx quo. infertur ^quod potuit didns 
prouincialis compelícre hunc patrem ad 
íuífragandum j & fuírragij renunciationi 
minimeannuerc^mo dico,quod adhoc te 
nebatur>,&: fi alílerfaceret ,füum nonexc-
Tomo .2. 
ter in fe ipfum confentire^ímo eft realiter 
pro ntminc íuffragari, & ipfé tentbitur 
pro feipfo confentire expreífe fuífragádo,' 
fi volebat^ledionem pro fe üe r i , & ex ijs 
tefpondetr.rad pn'mu-rri,& fecundú>quod 
propoíuimusdecidcndura. ! 
Adtert iüm autem refpóndeo dicendo.' 
quodipfc pater fine licentia prouincialis 
i d ali.um fuperiorem accedens fugitiuys gCon.Trí. 
crit iuSicanaú's iuxta eajquaEdiffiniuatur f^^^^dere-
in Concil io 'TridentínoV ius' antiquum ^"^^«.c-ad 
: r - • . • b .. ^ ncítramdc 
condrmante. >, ap¿I& 
Ñeque obflant tradita a Nauarro h d i - h Nau.inc. 
ccnte,qücd frater graüáhisá fuo pmía to non dicatis 
Q^K.. R. 4 poceft 
Ü 
2^4 Qu$ñíoncsCanonicx»5¿ Regulares F.EmaniitliiRodcrid, 
, poteftf inc c i u s l i c e n t i a á monafterio rece 
d e r e j í c a d f u p e r i o r e m a é c c d c r c , per viani 
appelIationis,veI. í irnphcis querelx. Nam 
hace dodr ina i n t e l l i g i t u r , quando ad f u -
per iorcm jcccedit propter irnrnodcratam 
co r r cá t i oncmip ru i s prselati prout tcnet 
r B a l d i n d ^'1^us>''IM2111 i p ^ m e t Nauirrus alle-
c.adncftra. f j * » i l t en'rn q11^^ Abbare níihis f l -
uiente i r i p íonachose i s licet fugeredemo 
nafterÍó,&: h^ceaejem r e í c r u n t u r á Na-
K N t a l i . i u a r r o ^ ^n ^uis con^dijs, V n d c ncín ex-
conrtic". dé pedit fubditis fugere á monafterio prsc-
appcí.coní. textu qua l i squa l i sg ráuamin i s^ ícd quan-
4 ,n .4 . do príelati nimis fxu iun t inipfos tyranni 
ccpro^edenteSjíSc hoc vo lu i t dícere Ba-
ñes l contrariam opinioncm contra Na-
1 Bañes . i . i . uarrum amplc¿í:ens,diccns fubditum f u -
q.ii.artp ». gientern áprae íaroad luperiorem ra t io -
p.íí(»7é ncalicuius grauamini? fugi t iuum eíTeíu-
dicandum. N o n enim,vt d i c i t u r i n í u r e , » 
¿ft^vc a l icu iá religionis,<ScOrdinis Obí 'er 
nantia exorbicandi debcat íUa nequitia pa 
t roc in ium exhibere,<^ d i í l u s pater non 
fuie grauatus Adiólo Prouinciai i ,cum i p -
feiLiridice proceilcrit adaiiam elef l ioncm 
^ í :€edendo ,& electioncm fecundam con-
fiiToando,<S:fuam appcllationem m i n i -
, ;, me admitiendo, v t exd ié l i s iatis pater. 
V e r u m e í i tamen quod ab h o c peccato 
po í fu raus .v t decet ipfum patrem liberare 
í i ad íupcr ioremaccefs i t fecutus fenteri-
t iam D o d o r u r a íibi hoc efíe l i c i tum aífir 
nwnt ium propter alias f a d i circunftan-
tíasquse i n c a í u i n t e r u e n e r i n t : hoc co lo -
re esmn ad fuperiorem accedens non eft 
tam graui poena fevicnduSjpraccipuc ñ eft 
perfonagrauisde cuius religione í n i m u s 
fugiendi non p o t e í l fuj'picari argumento 
n in.d.e. coruoj q u s in iure rtnotantur* 
noftram de 
m a * t e A I C Y Ú V S m . 
Z / r r u í n c o l l e g i H f f o f s i t cot f i tm ln)>n» 
ddeleBionem i l u i t ó k d pra idt i fd-* 
ciendam. 
él.Nerátíui 5 f P o n d e o d Í c e n d o , q u o d l í c c t n u l -
ffíde verbo lui1? co^egium Bcclchafticum pofsit 
ííenifi. coriftítui in vno,^uia'de Tureciui l i ,4 
bc . i .dcelc r equ i run tu r í a l t cm tres, de iure vero Ca-
# i o . BOBÍCO^ requiruntur íal tcm d ú o , con f t i -
tu tumtamc femci inmul t i sporcf t t o t u m 
iuscollegij venjread vnum , & conferuar í ' 
i n i Í l o t v t efteafus cxpre í lus in i u r e r c & ; c y ^ . .' 
r e n e t G l o í l a íb ícn is c o m m ü n i t é r reccp- nai.ff^',,^ 
ta3& declarara per Panormitanum ,adeo cuuifc^q. 
q u i d e m , v t í i o m n * ; s Cardinalesexirentdc yriiurr.Gío 
coclauijpofiea quá adeligendum Papam lnc g»Jtum 
in coconueneruntexcepto vno , i l lefoíus v,mai*'íím 
poíTet eligerc P3p5,vt aílerit G lo í í a d me. d= 
motabilis 5quarn communiterreceptamaf ]at> p¿(P^ 
firmar M a r t i n u s L a u d u n e n í i s , q u é fequi- inc.i.(Ic 
tur Petrus á Biaxio. V e r ú eít t amé quod cled. 
i svnus inquemre l idc t ius co l l eg i j , nópof ^Glcil- ía 
fet aligere fe ipfum, vt d ic i tu t i n i u r c e 1 ^^Vl t f ió 
Vnde quandovocantur difereri ad capí - ^an,^pOí 
tu lumad c l c á i o n e G e n e r a l i s , a u t P r o u i ^ » ¿ d e é r h u 
cial ispofi toquodomnes exiftentes in ca- duncm. ¿e 
pi tuioiudicentur inhábi les excepto vno , Carálaccl, 
i u s c a p i t u l i a d h ú c folumdeberet reuolui , a2.Biax,ée 
qui t amen íe rne i ¡p fu rn ; e l i ge r emín imepo í clc,3-i.p.c. 
í e ^ q i i o d í i i u s c a p i t u l i a d d u o s c i T e i dcuo- 2,R•^• 
l u t u m . p o f f e t a l i q u é m c x t r a n e ú c l í gc re in j y i f i Jí? 
praelatL^non tamenpollentcugcrc alteru 
de ipfis,quia ma?or parscü non i i t niíi d ú o 
n ó n p p t c r i t vnus alteri corum fi-fíragari, 
q u o d r c q ü i r i t u r a d valore eledionis iux« 
ta ea.quaB in iu reno ta iu r . fVerum eft ta- r ' ! 1 " 
i n e n , q u o d í i e i c c t i o fu i t per viara compro p t c f . l é m 
miísi eledus cunfentiendofuac eleftior.iji 
videtur numertm fuífragij augere argu-
mento c u i u f d a m D c c r e t í l i s g gcafícom 
• • •• 4 ü ptomiflar. 
A T ^ T I C V L Y S X I I , d e d e í t u 
V í r u m i a l c a c t U B l o f d f l d ¿ l nom 
ns J e u Vice o m n i ü copromifdrioru1 
f r d f w t i í u s , & coj cnticntibus tpjls* 
R E f p o n d e e d i c é d o ^ u o d l h r t o c é t í í i ? , ^ 3ípn'oe & 5f D o l o r e s c ó m u n i t e r d i c u n r , q u o d DD.incm 
n o n v a l e t c o m p r o m i í l u m fa(5tum ab cau.ácdcft 
vnojfcu v iccomnium aíijspraefentibus, fk 
noncontradicentibus,quiarcs,rationecu' 
iusfuerunt c rca t ic6promi í rar i j , cú non fit 
leuisjfed niagni mometi debent figillatim 
omncs inqui r i3&:cxpre í feconfen t i re , te hSyh'úvú 
Svlucfter b ait,hoc di<5lünota, fie tener í'n elett.ñ.i;. 
o'mnire ardua expiieanda per vniueifita-
t e m q u i a í n r e o n e r o f a , & graui taci turni-
tas non habcturproconfenlUjVttenctPa- cPanor. ía 
normitanus f ex quibus ai tSylueftcrpo- d.c.incnuíi 





T o m u s J / . Q t i x í í i o L L U I . 
Innoccntljáno?anteráffirmantis,t]uod i i capttuít á f f i lUt im fuit ¿dSedsm 
«AaHcb. 
f Panp'r. in 
ccum ín iu 
<]ncnti, de 
tica. 1 
ir^ císpitulo traclatur áliquod illicÍLuraJ&; 
darnnabilej tcnenturilli neceüario contrdT 
diccre^ aliás habenturproconfentíentibus 
2c Í£ainuol,uuinur,&peccato^ pjenapee-
cari cum alijs cxpreíTeconrcntientibus, vt 
feílicét illud diólum procedat aiioad obuiá 
dum pcceatOjncfub veíamine taciturnita-
tispceeatum nutnatur, at non quoad va^ 
liditateni aftus.Exquibas coiligitur reíblil 
tio adid,quod intitulo qu£Eftior.is fuit pro 
poíitumdecidendum , quod feilicet valct 
clediofactaab vnoafcu viceomnium eom-
proiniíTanorú pr^ící i t ibus,^ cóoíenticntí 
büséxprcíTeineo ómnibus alijs compro-
miíranjs,<5c fie diffinitores, & patres jPro-
uinciarum,^cquiin rchgiónibus funtcon-
íiitutí, vt compromiíTarij ad cligendum, 
poíí jnteonfcnt i re , vt vnus in nomineip-
forum eledionem ofRcij prouidendi, la-
ciat, &i e l td io ipíuis viec omnium Valida^ 
6: conñansiudieabiiur ^ etiam fi cügat fc-
mctipíuin,dummodotalis ofneij fitcapax 
&dumraodoabal i jseommit tatui ipí i , vt 
fcmet.lp>fum pofsit nominare * Sí cninv ipíí 
talis facultas non eft conceíTa, m í n i n ^ í e -
^netipíuin primo*& immediarecligere po-
teft, neraoenim fccund-im Apoftolurn e 
ársumeredcbeC íibi h onorcm,kwi eft,pra:Ia-
turaií\:K.d q;n vocaturá DcOjtanquam A a -
roiuFroGiioaduerrcquod dupliciter quis 
pl'sjatií-5m^(fumií, fcíiicet inchoatiuc (i 
primo.tví í:i .!uediátcciigendo, & faciendo 
praílatum.Seeundo completiucrcilic.et có-
f cn t i endodec í ión i défefaiflattVí \tí ferüri-
n i ó ^ e l quaíi faitx'/Vt in cbí-oprornifío , \ t 
quandp ruumfuífragiíim facit numiérú eumi 
ali)síufFragatoiibus , proutdi¿>um cíl: fu-
pra inarticulo decirrto, c>;- prírrtum cíl i l l i -
citum^ecundum vero mininic, íí con l ín -
tiat bo n o fi n e; fe i 1 ic c t a d ob c d i e n d u m S p?^ 
riíüiGanólo,vcl ad rubuenícndiüTi £cc i e -
fjaevprout colligitur excraditisiPanormi--
t a ñ o . / 
A t T I C V L V S X I I L 
t r i j per [nos 
c o w p r o m i j j a r í o s elegit verbigrai fa 
F r a n c i f c m i n p y a l a t u m y j t í a m ele. 
B i o n c m n o í u i t confirmare ts, d ¿ 
acrfropccrea pro parre 
¿ i p o f l o l i c a m . Q u a r i t u r i t í n d e í u í t 
conjittui iudkes compromifíarijyrfui 
de caufa eleBionishuiufmedi m f a r 
tibus cognofc'mt. 
Elpondeo dicendo. Primo quod « 6 
debent necefiario conftitui iudkes 
"commiíTarij^iiiedelegarijquiidccon-
; teutis in quaíjaionc in partí.ous cog-
nofcun[,tumquian,u!loiureid cauetur, & 
quiafacrisCanoníbusrfconftatjquodcon- ac.nihil ch 
Hrmatorele¿li,o.nis nontene tu í conüitue- conílitu.c.* 
re commi(ianos,& delegatos ad decidendi poápotí.de 
quaíftionis caufamjfedquod poceíl per fe elc.c.vh.<i« 
íllamdeeiderc agendo per fe , velal iüad eodcm út. 
partium iníiantiam,vcl ex fuo ofí icioad* 
necefsariajvcrum tamen debcr.et de honef--
tace id faceré conílituencUi feilicet, diftos 
commifsarios , quia omnis íuriídiólio , & 
Ó m n e í i D pje r i um i u r e p o n 11 íí c i o f u n t d e 1 c -
gabilia iuxra Glofsamqjuandamcommuni 
ierrecepiam,&: iudex habensius confir-
mandi,^ infirmandiícledionem poteíl,&:. 
debet cognofeerede contcntis in dubioí 
pí;rfe,vel peralium adinftanriam partium 
vel exfuoofhciojtumquia pote í t ,&de^ 
betex officio procederei &inquirerede , . ^ . • 
ijs3quaí pertinenc ad vtilitatem publicam, ^¿^l^"6 
vldetcrminant íura., //quaeadhoc citant ^ ¿ í a ^ é 
Barrolus,&Kippacumalijs communiter, hoc eenes. 
^ ' con íh t hanc, dequa loquimur clcc-tio- C.ikEpjfc. 
nis connnnatiónem ad vtilitatern publi- occleri-Bair 
cam fpedare,' tum quiaexprcfséhoc de.- ^,n | ; Ír , 
terminat Xnaocentius. I l l , ecuius Glof- • r ^ j j 
f i recepta ait -ab eo determinari iudicem l \ \ K l . Í c 
connrfíiationem.eicótionis polsc ex ofit- üo'Jóbp'oP 
ció eiiá ea^ quae funt ta¿li fupplcre. Et pau l i .vb-
lainferiiiSAÍt,qiiode.ti?m fi nihil obijeia- paA' alij. 
tur ^ & b i l i ^ . i | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) ^ á % ^ \ 4 ^ clnnoÁpAé, 
bet inquircrc de modo eleclionis^an fit fa-. "^bis de ele 
<3:a eanonicpvácdeper íoñaet iáeledí , an ^ Í % & ^ 
htidone3,vcfacri Canonc^^ nos initruúí..; ^ i'cxo 
Et idcn.l.nnoccntius.lll.íncaufa.poflulan- de*venera 
tionisfuppleuit,&Glofraip.fius ait , quod de ele. cap! 
iudexpoteíl fupplercnon folum ea, C[ux prius quam 
funt iuris,fed eii<tmcaJquíEfunt,f¿)¿li7 fpc- -íS dift. 
£lantia ad publiejm vtijírartró,<5c fie pote-^CÍ,P' b01-'85 
rit Papa,in hoccafu ex fuo officio per fe, rjicm(rin3j. 
vel perfiios CommiíTarios faceré omnia, gl^vcr cn-
quasopoorttínafucrintad feiendam verita rauimngtln 
temdf>:peifonaclcdi,&:ekdorú>& forma legau 
a 5 e l i . 
t 6 f Ciu3cflionc5Caf)onicar& Rfgulared F.EmániiclisRoderici; 
Q _ V ^ S T I O L i p j 
De eledtione AbbaiiíTarum , & 
PriorjíTarum in feptera 
eí igcndi habita T &fcruataper capitulura, 
& comproni i í r¿r io5. eius. Vnde idem i n n o 
J ca.obhrac .ccnrius .gl l l .a l ibiai t jqu6diudex fuperior c Appdla. ftdqucmappcllatum eii fuperc lc¿ i ion i?có 
firmationen^potefttinio debet facere,quas 
c o n u í n i u n t . n e í^regi d iude l i tcura p a ñ o -
raliss& í i cpo t e r i t íacerc minifter genera-
lis,ía ad ci i ínfuerj t»ppcllatum,í«: per con-
fequens potefi: compcilcrecapitUlú,&: con 
promií íar íos eius,& notarios ad e d e n d a í i -
b i omnia coram e i s f a c í a , q u s a d huiuscau 
fac iuflafn< & brcuem exped i t ióncm per t i -
ncnt,nannctiam reuscogituredere inf tru 
nBart.in lj mentafuoi i fcoador i rationc p u b l i c » v t i -
ffdc'eden^ ^tatisJvlnotantBartolus hSe oinncs,vt tc-
l 'anor . ínc! net PanotTnuar.u'i,Felinu$,&Nauarrus. 
i.de proba. Ncc poirum excufari ab editione praf-
vbiFcli.Na fata c ip í t u lum, & praefati cortipromiílarij^ 
uar.li.i.cof. ¿^Nota r i j corum,eo quodco í iuen i r cn t , v t 
?* . vota corum manerent fecreta.Nam rclpon 
i anor. m fáfáftáfá¿ non liCCt fuftragatoribuscon-
c.Quiapro 1 , ^ . r 15 
pcerT^ fin. "•cm''e,vt c k d j o rrancat fecreta , v p o t a t 
deeleft; * Panormitanus ¿ curnpadopr iua torumiur i 
Kc.ílfliíigc publ ico praeiudic.1. i non pofs i t , v td ic i tu r 
t i de foro i n í u r e , K ^Micpac to fu íx raga to rumnó po 
competen. fcrjt fieri,vtmancat fecreturp,quod R c i -
eG' í fde^" publicas i ntereft, v r p a n d a t u r , t ü qu iaquo-
.^•s tics natura rci probando eft talis,quod n ó 
I . Hon ícn . po t f ÍL probari, nif iper paucas , & certas 
inc.i.dece p c t í b n a s , illa?tcnenturrcftihcari ,etÍ5m íi 
ítib.co^en. l in t priuilegiatac ad noi i teftiheandum í e -
m Burnus. cundum Hol l i enfcm / communiterreCep; 
_&:ImtTioIa tum; ^ etidm íi clTentinhabilesfecundum 
dc^3 b 0 AntQnjurn m Bii t r iü ,& lmolam,quo5 fe 
Decius q n i t n r D c c i u s A probatur in iure. Cum er 
c.z.eodem g0 vorá fec re to prxft i ta ccram compro*, 
tí.n ji.f.cü- miflatíjsjík N o t a r i o f u a p t e « a t u r a í i n t u l i a 
fenf. C. de q i i s non po í iun ta l i f c r .p rohan , quam per 
repuiiijs. a(3a coram iolis , poterunt compelli ad 
edendailla, irapofsibÜeeft e n i m f c i r e ^ n 
comprómiíTarfj prséfati feruauerint fo r - ' 
mam eligendi f i b i ^ capitulo commifTam,-
niíi habita'notitia de fuffragjjs,fiue votis, 
quafí igi l lat imali j dederunt alijs, quorum 
ipfi t eneban tü reh 'ge rc i l lum. iuquem ma-
iorparscapitulicofentiret, qirodan ferua-
ucrir.t, íciri n ó p o t é f t . n i í i faéta fide de 
fíumcro votoru m ^ quns fuerunt da-
ta il l is, quialiqua fuf-
fragi;j habue-
rún t . 
aííiculos didifa, 
f irca ¿jHátá ¿¡utfiioncmfefirem 
(¡UetirHntur* 
i Vtrum ekBio ÁííattJjAruM ptrth 
neattdeónuentum. 
± A n cltufuU di cohfenfti medietaús 
comentus rejuirdt mórnales colle» 
¿talitey congregátas; ¿ n \ t ¡ingulA 
confentiant. 
3 A n moMalis corrupta fcfsit eligí m 
hhhatiffam* 
4 Vtrum '-L'aleat elcBto momaüumy 
yudndoexfexdecim noHemVmftif 
frdgdueritm &pptem alten oíiies 
.&dice te fu f more fe non ejje eleSiu 
rum nifi eamrfurf duas lotorufdt 
teshaíeret }omneJ [¡muhnifujjrd 
gauerufiíyjine antea mllu;n bahtée 
r4t)>otu,& ¿ f ipermej'uit tl'iffiW? 
f Vtntm Ahlat í f* ^rafentdtd p¿r 
" paeronum in ordme fánffrf (^Ura 
f)rfsint ffieperpetuó* 
6 Vtrum coílegtum ohUtaruw teneAr-
tur eligiré prjfldentem tr iemaíé 
7 Vtrum eleBa': Áíkjíflfla tfdtimfit 
conjirma-nda. * 
A % T í L . V S. L 
Vtruin tleBro A í ía t i f arum per ti" 
nédt üdcofiuemum. 
3 Efpon-úeo d i c e n d o , q u o d N í c o -
I laus V . i U t u i t A o rd i i i au i cquód 
l i l i clediones Ahíatifsarum,¡t(4. 
matrum monidlitpm^ux ¿ 
maioHpdrteearuw numerodmnaxdt 
faElafíiertntifintt & etnjeatur cdno -
nícd,ac quod ddtpforummondñmo' 
riÍ0 
Tomus ir. Quítíi. t i n r . ¿.67 
1. fój. 45-
concc.48. 
b tiiu. Ab 
* A 'RT I C V L V S I L 
Protúíctur monajlerio monidlium de 
fc-fonamoniétlis íüms^daherhis 
monañír i j , &femjjer appomtur 
clan ful iufaluet dzconfenpi meMe* 
tatis conuentus, área qm claafpt* 
Um ¿¡u&ri tur emf íMs htñus 
. próflari debeatcolleñaliter cd'vre 
. . . p ¿> 
gdús monialihus,, an Vsro juffiiiat 
fímnlA confemUnt. 
Firpo / ideodicendojauoc! dcbentco l 
rumfeudsmorum m oni ale i ^ autforo-
res órdinem i¡)jHm¡)roje/?ñs,ttiamqMe 
per memum ^ Vel cirncer in prádÍBis 
monajhrijsmoram traxtrint )fpe~ 
tfeMi&pertíncant,1^habcmrin M o -
numcntisííordínisjEtinordincCiílcrcic 
íifec'ündürn ordinis ñatuta cli^end^pro 
ponuntür?& ab ipfis monialíbus cligutur, 
ábijídemaue fuperioribus con firman tur. 
batiffa.5.1. I tahabcturía Compendio ¿ Ciítercícníi^ 
c,^ on,^ rr1' nechoc h. Concilio Tridcntino emutatur, 
u ? ¿ & 7 Pr3ec*P^urcn,'m ^ 5 ° » v t e^e( :^^ on£S nio-
^U>,', nialiú per vota fecreta fiantita,vt finguío 
rumeligentium nomina nunquampubli-
centurAqiiielcdioni praeeftjEpifcopus, legialiter congregati ad fiüiufmqdí 
ruicaliusfupcriorclauíiramonaír.crijnoa confenfum prreftandum , conf^nfiiS 
ingrcdiatur:fedantccancellorumícncrtel enimhíc ípeftat ad illas, unquamad-cor-
hm vota íingularum audiat,vcl accipjat, pus communirstis feu coliegíj ,proutno- g - ^ ^ 
inreliquisfcrnentur fingulorumordinum tsnt cómmuhiter Dodores^í non autem f . ' f in .&jbi 
vel menaíleriorum conftituaones . Ex adruigulas,vtcx iure¿coii igi tar , & hanc ¿D.'ff. de 
quibus verbis fatis conílat quod eledio diílinitíoncin, anal iquidípeaetadpiares jkais, 
Abban{rarum,¿c Priorifíarumadconuen- tanquam corpus an tanqnam ad fmgulos blperfun-
tumpertíiieatjíiquidem iuBctur vota íin- fecitFcdericusc vncie ProuincíaIes,&Dif ^urn. 
guhrum monialium adíúmi.Etlkct pro- finicoresinrciigionibus^n quibus congre Ccruu7utU| 
gatialiqua prouidenr , 8c ofíiciales ír.íti- ppe¿e'r ^ f . 
tuuntnon fufficit^quod íingulifuaruífra- ¿ í t jní-inc 
giaad Pfouincialcm míttant , fed debent { c . ip ix^ x 
in vnum congregan, non enimipi l íunt ñioim i n 4 
fuffragatorcsyvríingulifeparatiiíed vt con dub- * 
creg-ati vnum corpas communitatís ef- ^ \ rc^r,P^ 
íicicnres. 
pter élc&ionem h conaenru fiólsm iuf-
gÍ3,& ir.quiccudo máxima orijintur inter 
ptoniaJcst& nonhabicent vnc-nimes indo 
mo, voh-cfunt rarncñ Sumiui Pontífices, 
quod &: conciliurn Tridcntinum confir-
aiauit, vt ciecüo íemperad ipfas peitinc-
rct j ícctpro elecíione Guardíanorum . & 
Priorum alicer íl:atucnnt,prout patet ex 
diftisin quaellione fapcvioriJ& hocfcmi 
• neae fragiiitati campaíienccs, ipfa: enim 
moniaies (i á capiculis Gcncialibus, aut 
Prouincialibus faas AbbatiíTas , & prio-
riífashabercntjnulla forte earum ipfis ef-
dl.vbínu- {"etgrata,&raa;ori taquietudini fpiritua-
ni?üSiT'^C ^ íuccurnberent.Hívquibus irifcrtur,quod 
t a i . neque 
Q?¿pd veroad díílam claufularnTcilicet c.^ep^^ci! 
deconfenfu medietans conucntus,dübi:a línpera.of^ 
tur,qLiid íilint centum rnomalcs an fuffí fer.l. 0 c¡ua 
ciáteonfenías auinquaginta, an podas re doin pnn. 
quiraturcóferiíus maioris partís? £r puto, J^:^ e 
quodíufíicíat meaietatcm confentírc , l i - 5? !,c^ 
cet cnimrclcnpta.&alííe dilpoímones de rcfcrip.Bá|. 
claradonema lujccommunirecipíantiux Inl.boncrü 
tcrilí' non c'e^ct a^r*1 noua P1011^"10»^ confirma ta vulgaria / u r a ¿ j & traditBaldus, lus é C. quiad-' 
fine, ff de ^0 nionialidicenti fe cíleelectam á monia autrm qir.ndo iumusin confenfu prxftan- úúiú* 
vcrb.fig.c. Ubus^nifi dicat fe eífe eleftam per maio- do per víiiuerfitatem , feu coliegium , vel c}' qu0^ 
pluri.locu- rerapartéconuctus}potueruntenimdua*, corpas aliquod re^uirit^uod maior pars,g!^rP^.s* 
lio. de reg. vel tres moniaies cIegifie,«Scnarraniiaef- cóícntiatjhictamé putofufhcercmedieta 
,Uií vJ f'-t vera, iuxra qaaedam lura íí vulgaria^ temmonialiu cófentire,cumhabeamus U- ^] ¿;c ^ 
ciVland.dc Vndetalis noua prouiíio, vel confirmarlo teri claram,qaK dicitde confeníu medie- i\\C) }; noa 






de confenfu medietatis con 
uentus. íta Qnintilia-
nusMando-
fias. í eft opas conieóturis.vc ¿icunt íura f.&no ¿¿ 






in c.nor po 






foI. j4,cc]. i 
» ca. Uquís. 
o m n e m . í . 
2^8 QusfiioncsCanónicas & RcgnlarF/EmanncIís Rodcrict, 
hiHratyq&a confirma a a fitfcriori 
textt mxlio tempere monajUnum 
fed nonaumtnenmo Ojidritur^dn 
eUB¿ primo a nouorhjU'Jt w&iore 
pánem capituíi t efliwehant^fndlí 
quad íus repítendí Aíbatiam? 
c í tmaior pars vniuerfitatis / c u col lcgi j , 
f; Cap. vbi fallir,quando de mente di lponcmis ¿Giif-
pcriculum. tat,quod vul t o m m ú conlenrum iüxta í ra-
fí jde.quó- d i t a í n lL'rer;5c notar:; á B i l d o r i t a I m n l i -
Ies iurida ter»CUn3CC'uleaturíclUOíicedieras í u fh -
tiat,niaior pars n-iinjmederideratur,vt tra-
d i t Quincí l ianus Mandoí ius . í ; 
///. 
ebgi 
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Vír tm momalis t orruptd pofsit 
m AhhatiJJkm* 
Hrpondcodiccndo,quod moniali5 
corrupta abfq; dirpenratione no po 
te/} cíTe A b b a t i í l a , v r S a c n C a n o n e s 
a d i f í in i i l r ,^ r radüt D o d o r e s , & cape Da 
T o i o f a n n ^ : Lappüs>& cum hac moniali 
i n h o c c a í u folus Papa poteft difpcftfare, 
frecatrice. prout alios allcgans rc ío lu i t Qu in t i l i a -
I .q.^.ca.iu- nus ¿ M a n d o í i u s a d d s n s q u o d dirpenfatio 
recalas. & huiufmoíji non cócedirur n i l i c finaliV^m UUIUIUIUUMÍUII ^UCCUIIUI m u pro magna 
ibí D0Tat.2¿ cau(a,£?¿ in corihrrr ationcm huins íen ten 
c.t.glo.mc; t isal iquial legarj ideo antem ordinatur, 
quomodo vr AbbaníTa i i t virgo ,quiaalitcrn> pof-
yfjrf.cligat. í ece í í ehor t a t r ix vir^iniratis , q'.ise ratio 
^ i . q . i . g ' o f ni i l i ia tcr iam in vidui^quse po í l viduitarc 
inCIcm.nn glicuñ p ro fe i r* run t r c l ÍP Íonc rn .v t aducr 
^.ítatujmus - A i n 
ver-variona ^ l o f i a c communiterrecepta.. 
C a S : J R T I C V L VS I I I I . 
ni ¿. . (k c..io. 
&rcq,deña 
tu mona.ca E x fix ckám moKíalihiis hdhentihus 
pelLTolof. 









rupc.aá A b 
ba tmácam, 






cliéx partes fujj> agdtiii conuenirenc 
i% iéa-^r fem eá f o&tésñtcere ele 
¿fi ommfperas- 3j uvc¡ ¿íicjut e x ^ f 
fragdntiíus vm-alteri acceder enr^  
quo duaf parles hdierex>& cú no 
twjfent illafuá ^ujjragid murare, 
minatus efi eis sqí40¿nift <lu¿ par 
tes confenrtrent mVná^lle ejtet Vo 
cdtarusaham monialsm altenus 
monafttrij^uo metu cnmpulfd om 
nes conuemrunt tn )>mm Krtiaw, 
qHA nítlium &medfuffrdgwm ha~ 
Efpondeod iccdo jnonpo íTe negari 
praefaturr< íuper io rem peccaíTs no 
Icndo receptare c l s d á a maionpar t f 
pref-rcira cum tot iescl igereturabi l laiux 
t* e3,qa5; i11 i ^ r c notanti¡rfí« imo <Sccogc-
do easde vocsndoaliam, nificonuenirent a.c*índcm* 
d u s p a r t c s ) í u u m p c c c a t u m a g g r a u a u í t , & ""^ubüsí. 
probabilitcr teneri potef tprae ta tae lcé l io- ^ c 
ncm poí le r iorem FuiíTe nullam c ú c l t d i o 
facta m c t u n u l í a c e n f e a t u r , p r o u t íi ipra u 
c í l dcclaraaim. 
N c q ; obftatjquod monlal isprimo c í e -
¿ lanouéfa í r rag i j s ceí ícf i r iur i fuo l i l i per 
e l e d i o n é q u a j f i t o . N á í i c u t c l e d i o f u i t n u i 
l a ^ u i a m c t u f a d a ^ t i á eadé ratione debet 
d : q propter cundcmmetumccrsionc nul 
l a m f u i í l c j v o r u m c í l t a m c n j q u o d in foro 
exteriort d i f í k i l e o b t i n e b i t j í i i p r a n ó ap-
pcliauit ámanda to fuper fo r i s , (Scíiipfa 
tiíit rogata, vt deíifterc t a fuo í u r c , & q u o d 
potius fuitrogat3 ,quammctutcint3, &í í 
í c c n n d o c í c d a magno temporc manfit in 
poflcís 'onc paciiica>& habita p ro bona, 
& iuiidicaab i p f a m e t p r i m o e k d a ,prout 
adüer t i tNau. i r ru$¿ di<és in foro confeien 
tia;,fecundoeÍc<ftá in Abbatiframtitulurn ^ Nau.lí.t; 
verum Abbaiif latusminimc abtinuifie cu g j í ^ ^ 6 
metusreucrentialispatris in foro ccinfcié- ' *' 
tiae cfhc iarprofcfs ionére l ig ionis í i l i j n u l -






iunctaGloíTa ib i coramuniter recepia. 
A X ^ T l Q V L V S Y . 
%pd ercduit ius patrorurus fuper 
cjuoddm Piontaltum rnonaíitrio in 
ftdiore Frdciforfui per ¡eptuegin 
ta amosprafentam hlpbatijtd, 
& injlitutíofmt perpetua^mmcVe 
ro na'um & itenm prajentate pa~ 










rio inñitutionem ¡jer^etuam ¿efide 
rdntejnfurgunt áhejui ¿tcentes in 
¡lituúonem deberé eje triennalem 
^mafic d^dreligionem Sdff¿e£U 
ra receptum efl^t di&um efi in Ifrt 
nw articulo. Qu<zricur Vtrum de~ 
teate¡?eperpe[tia,antriema!ís'i 
R Efpondeo dicendo quod patrono, & monaílcrio volcntibus vt ÁbbátiíTa 
praefataperpatronú pr^fentata cófir-
reeturpropcrpetua íiue triennalis téporis 
príéfinitioncclaruni&m3nifcftum ius eis 
poífeíTorij competerejquiaab annisfeptua 
gintaíünt,vt praeíuppofiitur in hac po l -
iefsione^uodfuflicitmxta cuiurdá Glof-* 
la: 4 Doclrínam,&itanullateí]U5permltte-
redebcnt,vtagacur,&lirigetur fuper peti-
torio , de proprietate iuris>donec poíTeífor 
riumfiniatur, <Screponaturin paciíica , 
tranquilla poíTtífsione iuns príefenrandi, 
& prsEtendendi confirmanoncm perpe-
tuam,prouttenetÑauan us b 8¿ licctpraí-
diíius Patronus non fucrit in poíilísio-
ne praeíentandí ab hínc feptuaginta annis, 
habet umen ius pra;fentandi príedido rro 
do,ita , vtfic praefemata renjaneatperpe-
tua Abbat¡íraf& nou perfojum trícnniü, 
nara in caufa proprietatis, &pecicorij ius 
cft ptcefato patrono , & Hionaílerio i u -
re cominuniaitentojtum quia parsaduer-
facognolcitiure rpeciaíiPontificis Maxi -
mi competeré dido patrono ius pnfen-
tandí priedidam Abbariílam , & conílat 
iure communi Abbatum, de AbbatiíTaiú, 
& aliorum pra;latorum , & pradatarum, 
ícomnium aliorum bencheiorum indi-
turiones praeíentationes ad dignit^tes,& 
beneficia dtbereeíle perpetua:ita quodí i 
ne culpa graui non pofsint ab eis depo-
ni iuxta cutufJam Canonis e difnnitio-
nem.Vnde Bulla Gregdrij X I I I . teSyx* 
t i V.diffinientcs Abbates, & Abbatiíías, 
í¿ Guardianos deberé eíl'e tricnnalcs » & 
non perpetuas, debenr explican de Abba-
til>us,& Abbatifiis, creatis perelcíllonem 
non aute de Abbat ibus^ A bbatiísis crea-
tis per prgfentatíonem, praecipué í ipatro-
no>tScmonafl:erio, eftacquiíitum im prac-
fenundi Abbates,& Abbatiíías perpetuar 
Pr^tercalureantíquoiiiftitutio, tk coníir-
niaúp eratperpetua, fieperconfequens in 
xftía LiíII. 
ci . toraoí j , 
G. 
cafu proprio debctetiaih eíTe perpetua.>íl 
reditio adiuspriftinum , &aiKÍquum eít 
fauorabiJiSjVtdicunt mra dilatara per laío 
nem a ScFelinura, & perconíequcnshaec de.abexor 
pra.'ícntaiiofaueri debet. ^io.jí.dif. 
Nec; obftantverbageneraliadidarúcó- I.fivnfus^. 
ílitutionüdicentium^uodAbbatiíTíequo Pa<^ "S re 
rumcumq; monafteriorumcuraí commif- Pactct' ff. 
íarum ad íummum tnennaleslint, & verba ^ ?.a?ls 
ipr^rumconílitutionum, ibinonobfíanti- p?Ív j S 
bus dictiorainis Minorum mramento coa ( j . cuom-
firmationc Apoftoiíca, velquauisalia íir- nesde con 
mitateroboratis ftatutis, velconfuetudi- fiieutio. 
nibus, didíEenim claníuls generales non 
extendetur admonafteriajex quorumfun-
datione habentesius patrenatus folebant 
Abbatiíías perpetuas pra^íentare, cum «x 
fundationcipliPati'oni, <Sc monnderia ius 
patronatusquxíitumhaberenr, & tumquá 
Papa per claufLibs Generales iuriquaeíito 
prssfumatur prseiudicare, proutin primó 
tomo e late dióturn eft. 
A % 7 I C V L V S V L 
Vtru collegínm ohlatarum te 
neatur eligere Fr&fiáentem 
trienalé^n pofsiteligiperpe 
tua ficut antiquitus elige** 
batnr, 
E £fpondcodiccndo,quod lícctSura-^ mi Pontífices ordinauerint,vt Abba 
tiíTaíílnt triennales, prout in articu-
lo fuperiotifaíisdiífhim eftjipfae tamecon 
llitutionesnon habentlocum, nif i in mo-
nialibus veré reltgioíistria vota eílentialia 
fecundum regulam ^fede Apottolicaap-
probatamprofitentíbriS. Etprobatur naiii 
Oregonus Xlí l .vir crat Canonumperitif-
limus & licet in fuá conftitutíone multas 
raomaiesdiueríorum ordiuú exprcislíTct, 
nul'astamen exprefsir earum, quee licet 
collegiáliter viuantjnon funt religlofe, cu 
reguJam approbatá áSede Apoftolica rai-
nimé funt profeíT^cuíufmodi funt oblatg. 
Et confirm^tur.Nam conftitutío cano-, 
nica ftatuensaliqua noua, & \ Iure comu-
ni exorbitátiade íanctimonialibus, &fQí-
minis religiofis, folum eft intelligenda de 
veris religioris,& non de alijsquantumcun 
quercligiofé & collegialiterviuant, nifi ac5ljn(jenj 
expreífead illas í'e extendat, vt eft cafus nitaiihus § 
notabilis , &mcmorabilis in Iu íe r< íAt pcn.dfelo* 
G r c -
' i 
- *70 Qiiasñiones Canonice 5¿ RcguIaresF.Emamiclis Roderici. 
G r c g o r i u s X í i t .tulic kgem de elcdionc 
Abbadfiaram, ccprxpolicái'ain normam, 
& difcipiinam regularem fcruantium , & 






e l c U . 
intcUtgendiis de i l l is . 
R T I C V L V S V I L 
Utri im dsffa Alhdttffk í i t n w ft 
confirmánda, 
Efpódco dicédo, quod Gcuthodic 
inx r . a formam Cócilij Tridentinirf 
rclcCTÍd AbbatiíTarú, autPrioriírarú 
íírper fcriKÍnium:i;a olimerat ílatutum, 
vtca p e r ferutinium cclebrarctur, 5c fie 
fada nihil poteíl opponi, quod confirma-
tioncm ele(ftac,autbenedidioncmdifferat. 
Sitamen illaex tribus partibus duaspar-
tes conuentus profe habuerit. Verum ta-
nicneíí,quod poftquam coníirmata & be 
nedidafueritjpoíTeísioncmque adminirtra 
tionis fuá; adepta fuerit, poterit aecufari, 
aut denuncian , vt dignitate priuetür,ac-
quemaiorí quidem parte, frd non tameri 
duas e x tribus parces expíente celebrata 
foerít cle(5lio,non prius conhrmandaerit, 
quiñi íuperior PrarlatuS ex ofhcio Tupcr 
obie£HspIenc fine ftrepitu, & ígura íudi-
cijínqiil{ierit ,quiPr2látus p o t e r i t , íl res 
exigat.ekdionem irritare. Sed interim ta-
m e n q u o d non irritauerií: in ípirituaiibus, 
<5c temporalibus libere poterit a d r n i n i f t r a -
TZ.S'ÍC tamen vt rerum m ó n a í l c r i j nihil om 
niooalicnet, ñeque v'laminter moniales 
qnoquo modo rec-ipiat iuxtaquandaraDe 
crersiem.¿ Qna proprer íi eupiant mo-
niales talemelcctioncm c e l e b r a r e , i n quam 
das p: i r t€SConfentiant ,nc infias confirma 
tío propterobieda diíverripofsitjpotenint 
quidem quáuisiatn p u b i i c a t o í'crutinio.& 
e iecf i ione celebrata illíCjqucealcen cligédz 
íuffragar^fuerunt^priuíquamad extráñeos 
aélus diuertant,illraccedcrejquae á maiori 
parte optatafuerit,vt fie duas partes colíé« 
gij ex tribus colligantiuxta didam Deere 
talem, 
Qnpd fi adeledionem monialium ex 
compiomiíToventum fuerit, quanmis mi -
norpars conuentus ci fe opponat,dcnun-
ciando , iccuíandO)V ,el appellando,non ta-
men diffcrtureoníirmatio,aut benediótio, 
fed poft c o n f i r m a t t o n e m poíTcfsionem 
ci tributam liecbit cle¿Um aecufare^aut de 
nunciarc,qucraadmodiim fupradocuimus 
cuín perferutiniü 4 duabus partibus fueiit 
celebrata clcdio.Siauté maior parsconuen 
tus huiuímodi eledioni ex ctmiproraiíTo 
faílae oppofuerit, aut appellauerit jdiífertur 
quidem confirmatiojaut iniírmatio, quan-
diurueritcognitum,interim tamen elcdse 
liberéminiftrare conceditur,nifi opponcn 
tium numerus extiteritduplo maior, nam 
tunceledanequáquam adminifírabit i ícd 
litis euentum exoptabit,proutMarcusAn 
tonius Cuqus c vtreceptumaffirmauit fe 
probat decretalis fuperius allegata. 
Q_Y ^ S T I O - L V . 
De obligacione acccpcandiprá; 
laciones in dúos artículos 
diuiía. 
Circá quÁm qtitruntur dúo* 
i Ycrum eieEius tenedtur eleclionfm 
defefdBamaccfpetre. 
i Vtrum reiígioft eleBiéld i&Uquam 
fr<tlationew extra oriinem f m m 
fofsim afenttri tali ekÜioni, 
A 7^ T I C F L V S I . 
ZStrum eleBus teneaturelecl'tonem Jt 
lefacídmacceptare. 
c Cuqus Ir. 
4« maiorfi 
inftitu. tit 
nu. 291. & 
íeq, adna. 
íj E S P O N D E O dicendo, 
Ñ quod Geminianus 4 refert Ar -
chidiaconumtcnenrcm, quod te 
..u-^:-.~íw nétur Cofentire fubditus elcótio 
niderefadaí , alias peccaret mortaliter, íí 
putetíe dignumad príelacuram argumen-
to cuiuldam Canonis b quodloannes An 
dragas putat verum ^quando non eít a;qiie 
idoneus,perquem poísit i i l i monaílerio 
confuIi.Richardus c autem dicit,quod in 
tribus caíibustenetur coníentire,fub pa;-
na peccati mortalls . Primo quando a Tu-
perioi i per obedientiam cogitur argumen-
to cuiuldam Decretalis//,5ecundo, quan-
do fecundura iudicium fuae confeicntiae vi 
deturlibi vcrilímiiitcr, quod non eí}, qui 
vclit^&pofsitíalutemanimarú procurare, 
quamiprcpoírct,& exhoc videt probabi-
UtermoBalterio notabiic imniinerc difpen 
diumy 











Tomirs II . Quarfi. L V . iyr 
d i u m j & p c n c u l u nííl confcntiat íuxta Sa- J Í T C T I C V T X ^ ^ T f 
cd-eánfcricros Cañones e ,Tcnio,quando per viam - ¿ i ^ í í ^ y j ^ y ü U ' 
pturis &c- iUic icamrc fug i t jpu taab ícondendo ÍCjnifv r / 
oliffiM-i- ex f p e c i a l i S p i r i t u s S a n a i i n f t i n a u . S í a u - 1 trumrcligiofielefíiaidíquamft'ít 
tcm neq; per obcdientiam cogitur , ncc ¡ ^ ¡ ^ extrit ordinem fuump^mt 
i m m i n é t p r o b a b i l c penculuni iponakc- A~ I J 
r io , ( i refugie per viam l i c u a m p r o p w i p i - ¿¡tentintaheletaont* 
grmam,peccatvenial!ter,ri autem p r o p - E f p o d e o d i c é d o ^ u o d e í í c l e a i i o ^ 
t e r h u m i l i t a t c m r c p u t a n s í e ind ignumme r V buspor iu i a t ion ibusp rou i í ion ibus , 
fD'.Thom. retur ^prout c o n c l u d í t Diuus i hojeas f ^ V & voca t íbn íbuscxo rd inc M e n d i c á 
Huoll^í,ar quiai t jquod q u i e l e é t u s e f t c a n o n i c e / l i n t iuquocunqsadaliqua extra admini í l ra-
11,11 11' tendi ta l iquid temporaletputa honorem, t ione fui o r d i n i s P r ^ l c t u r á i n difeordiáfa 
d í a i t i a s í & c x c u t e r c r e ^ i u g o r c l j g ¡ o n i s , & ¿lá n u l l ü i u s c l e a o quaeri vo lu i t Bonifa-
huiufmodimel iusfacere td i íTent iendojCÚ ciusd V l í l j n e q í p o í í c e l e d u p o í l u l a t u m , ac. quoíun 
e i u s i n t c n t i o l l c p r a u a j f e d í i i n t end i rp ro - vel p rou i í um alione modovoca tu ta l ivo dádee le f t . 
A ffuíli. í*2^11111^^^^56^'115'11^11^0 e^ bona. cationi confentire ctiá rainiíírijaütmagif- ^ * 
^ d S i i ' V n d e d i c i t Diuus A u g w í h n u s g quod in * t r i }ve lP r io r i s acccdemc l i cé t i a , ve l có fcn* 
j ) ^ solione non cft amandus honor , inh2Cvi í u . A l i j v e r o n ó M c d i c a t e s ^ u i u r c ü q u c c ó -
t a /mepo ten t i a / ed opUs ipfum íi rede dit ionis,velftatus fint vocationibus ad 
atque vir i l i ter í i t , v t valeat ad fubdi to- prarlationcs quariibet aH'fe faótas á minor i 
hi.adTímo rumfa lu tcm&hocfubd i t , a i t , i l l u d D i u i - parte numero añctni reprol . ibetur , ta lcrq; 
3.C. PauliÍN S i q u i s E p í f c o p a t u m d e f i d e r a t , b o vocadones valere. Qná>Boniraci jconf t i tu 
num opusdefiderat,fed ad hocrequir i tur t ionem de d i í c o r d i i , & numexo infer ior í , 
m á x i m a i d o n c i t a s ^ q u i a f e c u n d u m D i u u m quas i n f a c t o n o i n f i d i o n e j v e l i u r i s e í F e f t ú bQemens 
Gregoriuminpaftoral ibustantum a¿ l io - vcffacur i n i c l l i g e n d á e í í e C i e r n e s ¿ V . d e - c.quoeirca. 
nem populidebctaft iotranlccndercprae- clarauitiquare n i h i l prodei i t h u i u í m o d i codem. tic. 
íulis quantum dií larc folet á grege vita m é d i c á t i e l c d o J & fi i H o s ^ u i e l e é i i o n ^ v e l 
pa f to r i s , adquodhumanaf rag í l i t a s í c e u n - alij vocationi reftÍLerunt excorauaicatos» 
dum proprías vires non fufhcit iuxra i l - fufpenfosjir-regularesvclpotcflateeligedi 
12 ^onnc' ludPauli>5¿ ad hxequis tam idoncus^ ca vice p r i u a t o s p r o b é per luadés f i b i c o n -
v fed tamen ex auxilio gratias diuiníe h o - cordibusíuffragi jsre pet i tú elíe co ,qu ia i l -
minss idoneij&fufficicntcs rcdduntur , l i - í o r ú a d u e r f a n t i ú voces in dignitare fuá eo 
cutpoft m o d ú í b idem fubdic Pau lus jdo inlocbhaberi debeát^aci i omnino ex c o l -
neos nos fcclt miniftres noui t e i b m e n t i legio n ó t í l c n t j h a e c e n i m í i d i o quanuis i l - , 
Poteft ergo quislaudabiliter cnn í ide rans lorü i m i nó repugnasrepudiatur f o l u 
proprium defedumex humilitarc oflvciü faftu m e r ú a t t e d i t u r quia etia d i d u m fui r , 
^ ^ ^ • c * Pra la t ion i s recufa re , í i eu t lercmias 1 d i - quod fbEp i í copusqu i fp i am exipfis M e n 
xit.Puerego fum^ccenefeio loqui.Potcft dicantibusad aiiun? Epifcoparum^el A r - eglof.ín.d." 
etiamlaudabiliterconfentirc ex c h á n t a t e chiepifeopatü cligerctur eadé coníUtu t io ^j^0™^ 
mlfai.c. fratcrna,vt falutem proximorum p r o c i u neBonifacij feruatack-ál ione fieri opone ^ ^ J ^ S ^ 6 
ret,f"icut/faiasw dixitjEcce ego mitre me ref ,cü non poíTetex non Mendicamibus v^fad^^gV 
Scdf i cu tDiuusGregor iusd ix i t in Pafto- • o r d i n é d i c i q u a n u i s a d E p i f c o p a l e r a d i g n i » p j ) 
ralibus^n V t r o q ; & f u b t i l i t e r i inuendum, tarcm ri taíTumptus inxta q u á d a m G l o í - d i ' jof in. d. 
quia(Scis,qui recufauir,plene non rcí l i t i t fam rquamDoftoresrequuntur. CTemcnu. 
& i s , q u i m i t t i vo.luit,antefcper alrariscal- Iré nonuih ícr ipferunt alios no Medican Quodrca . 
culum purí^ariim vLdit,ne autnor, prirga- t e s r e i i g i o f o s p r a e d i d a c ó í l i t u t i o n e B o n i - ^ ^ ^ 7 ^ ' - , 
tujadire qui íqucfacra m y l k r i a a ; i d í a t , ¿ i ! t facij p rohibé iC ad Prelaturas admi t t i , vb i ^ ^ f ' ¿ n a ¿ ¿ . 
quem lupema gratia elegit , rub humil i ta - \ minor ipa t te funte led ia rcer inofo lum jn d c q*!o. 
tisfpecie fupernse dirpofuioni contradi- ad exnaneas pra?feduras) íed & f i i l l x p ro - rundam O I 
cat, quia ergo valdc difílcile cí l purgan m prij ordinis praífedurai eílent iuxta quan- drad. conf. 
fe q u e m l i b e t p o í í e c o g n o í c e r e Pra,laiio- d á G i o f l a m r t f q u a n u i s m u h i alterius Tente- 101-in cap. 
nisofl iciú potius d c c l í n a t i u ^ n o n t a m é p c r tia: fuifie videantur, n é p c A n c h a r r a n u s í q u ^ i o . n i 
tinaciter cum a d f u r c i p i c n d ñ h o c fuperna- /onnnes Monachus,0!dradusJ& Decius. J*? ! ' 
voluntasagnofcitur.Hsec D.Gregor ius . Sedlongeprobabi l ipref t cótraria op in io , * 
quae 
x j z QuaífÜon es Canónica: Regulares F.Emanuelis Roderici, 
i.impr. 
quaeprobatur ex verbis generalibuslndi-
óta coftitutione póíitis,néc}; cnim iine my 
ílerío cum priusde Médicancibus loquere 
tur,diíHnxit mter pistfefturas fuiordinisj 
fedloqucns deaiijs non mcndicantibüsnó 
lolum non diíli ixitBonifaciuSjfed & Ver-
fCu isli b o gencrali víus eíl,i.'|üod vtrofquc c ó p l e -
«ur^n:1*^ £Hexreda*proprietate loquendi poteí l , 
ác cledl n proutadueri i tMarcüs Antomus ^uqus.j-
264' * Aduercedum auté^quod l¡ religiofus ele 
£ l i o n i dele Fadacad praelaturam extra fuú 
monafl:cTÍum,vel Eccleíiánó petitaíS:ob-
tenía licetia confenferitjCórenfusnóValeti 
6c cledioipía viribus euacuaiurjhuiufmo 
d: auté liccntiam dáre poíTunt religioforu 
Príelatí verbis generalibus in dida coníli-
gc.firclíg. tutione poíitis, prout in iure diffiniiur g 
deele.li, í . nullusenim monachcrtifeu regulariú per 
fonarum ad quamcumqué dignitatéjícü o f 
ficium extra ciauílra abfq- generaiisrefor-
roatorislicentia, Teuíedis Apoftolic* ele-
d ion i íeu prouifioiii de íefadae confenti-
re ñ e q u e ad ^íiamadmittipoteftj&íiquid 
iccusísdufuerh irritúíit,& inane, prout 
concefiit Alexailder.III.fiatribusmino-
ribus,vt contínctur in monumentis/? ordi 
mim p r o h i b e n s , v t » ^ Fratres orMnis 
JfrC'worlífi eos in Epifcofós eligidpo 
fluían contigeñt ¡ele ttioni fett poftula 
tiontdefefaBá audeant cofentire^e^ 
aliquis AnhiepifcopiíSifeti quicunicjue 
¿lius fralatas, Wfí Legátui Jidis A po 
Jlolicícniftfiierit (Jardínalts dtEíosfra 
tres nifideltcentta, (sr afíenfu C¡enera 
IÍS)& Pro'Aincialmm mimñrorü^aut 
fedis Apostólica fpecialt mandato ad 
JZpifcopatumjVetahds dignitates ajfa 
merey\)eloYdiñare yr(Z¡umant)&de~ ' 
creult i r n t u m ^ tnane^uidquid fe 
cus d quoctimque contigerítattentari. 
Proquo aduertCíqutíd per coritefsionem 
Ciftcrcícnfi Eugcnij[[[[ . ifadameógregationiníontis 
t i .ek .§.3. OUuetiexi'. Iuftina,ideo invirtute obe-
d i e n t i í E , & fub makdidionisaBterng paená 
inhibeturrerigiofis, quodeledus niíiin 
tra tres dies deftiterit, exeómunicationis 
fentcntiáipfofadoincurrat,^qua r.ifi prg 






Notandum recúdojqvod íi fupcrioriuOa 
cauíam dedit, quare nolit daré prsedidá l i 
cétiá,videturdicédü nó poífc cópelli,quia 
ad hoc fuit cócelsú hocpriuilcgiú prohibí 
toriumacccptánd¡,quod itadebet intelligi 
vt aliquid contra ius commune operetur, 
prout traditColledorK cópédij Ciñcrcié 
lis * A i mihicontrariumvideturalíerendu foí0-^' 
prout in fimili tcnetquxdá Gloíia / praeci ^ , ' üPen, 
pue liaddidam PraElatiam extraordinem I G W . Í ^ 
pro bono publico religioíüs eligatur,& in nulius v,fe-
proprijs terminis hánc Opinioném alia raturdeúi-
GíoíTa m ampledituíi re Pátrorié. 
Ñeque obíiatjquodtúcpriuilegiú nihií j^ ln 
operabitur,nam reípódetur iuxta ea,qu32 ¿ 5 ! ^ ^ 
in Primo « tomo late diximus, quodfcili- tenta.dedc 
cet priuilegia fatis eft,vt aliquid operetur, ftion.U. / 
quodmagistimeantur,& quod rátione pas m.tomoq. 
rarum in ípíis appoíitarumius communtí l * -
magis feructur,vt contingitin priuilcgio 
hic appoiito,in quop^na excommunica-
tionis apponitur,& eodem modo puto ex 
plicandum priuilcgium coftceíTú á Grego 
rio X I I Í . íuperioribus Socictatis, prout o Competí, 
in eodem huius rcliglonísConlpendio o Sociec.m. 
c o n t i n c t u r ^ ^ ^ f enmyne perfonafo cxcmP^ 
cietatis ¿ d a l i q u o d aliud e x e r e t t i ú mu 
Hm^el offídum étia SdBá Injuiftúo 
nis^tiam dliórudefeflum d quocume^  
cjiiauis fccclefiaftica^elfecttlari digni 
tatej feu autoritate fulgente ¡etia [i Car 
d i n a l i í f U e l Patriar cha Synodus^o 
fnunitasad cafitulum fuerit ahfque 
exprefíofuifupeñoris cofenfu,& man 
dato adigiyVelcogi pofint. 
Aducrtendú dcniq;,quod praedidíPras 
latí non poflTunt concederé licentiam pro 
futuraeledione,quám fieri contingerctjVt 
inquadamClementina p determinatur & p Q\cmca; 
tenetSylüeíler. 
Q J / £ S T I O t V L 
Depoenis eorum, ejuiperambi 
cionc eligí procúranc, intres ar-
ciculosdiuila. 
f irca ¿¡ua qutíiione tna ¿¡uarUntur, 




de de. Svl 
élc.l.n.20. 
^7$ Tomus ILQuarííio. L V I . 
'% ytrumprocurMtes tfltciaper perfohásex* conftatcx fignificatíone v e r b i , &' eáfir-
tm ordinem <iHí¡(Uím pRnamincttrrant. 
Jnfcnhsniei dnt yccipkntcs diftii literas 
incidunt in ptzn&m. 





RErpondeodicendorquodPius Q u l n -tusin bul la ,quíE incipi t , paííoraí is of-
ficij da ta l^ó in- .apud f ané tüPe t rú dic 
vigefiína o¿ tauaMai j a n n o D ñ i m i l l d i m o 
q u i n g é t e í l m o q a i n q u a g e í i m o primo PQ'ti 
ficatus cius code a n i i o Texto inter alia: o r -
dinauit}yf ^ in eleftiómbMiVeí ante 
ettsperfex msfd proJe\)>Íípro altofHh 
ornaí4er'nsexcómmtinicaiioms fenteti. 
tidrh ipfofdclo incmrat, ¿ jua mfi d 
Tommo cP~otíficepro tempore exijien. 
fi,pr¿eter¿¡t4a m monis ¿rnculóáhfjl-
ui nonpo[iít3acVoce afáiuai&pafiwd 
perpetuo careatypíhorndtféi Vero u e l 
alins tíídipro^íüjuherndtiofiat,¿jui 
fuíornantem np detulcnt^dnclempa? 
mmincnherecénfiatur.-, . .; Y 
, A t G r e g o r í u s X í l í . i n Bu l l a , q u x i n c i 
pn 3 con íucu i t Rofftanus Pontifex data 
R o m s apud D . Marcam d i e o á t a u a S e p 
tembrisanno D o m i n i .milleí imo , q u i n -
gentefinio, feptaagerimo" t é r t i o P o n t i f i -
catasfuiannfoprimo,fapradiciam concef 
í ionem Pij Q i i i n t i in duobus nTocferaint0 
Primo quod ei iara mirv i f tcr geríeralis , & 
commiírarius Gcnerai i i «quando de ipíis 
non eft f u b o T n a t u m porsiiu abfolaere abf 
hac excommunicatione , recundo quod 
q a i fub otn atí u s, ve 1 al i u s, p ro q u o í ub o r n a 
t ío fitjquifabornvintera n o n de tu le r i t , in' 
difiara cxcorómtmica t ionem n o n i n c i -
dat.... M(¡ 'ÍÍ ; , : - - . .".v; 
íCardin in ; CircaquasconRitueioneS p r i m o eft no -
Clcinen.'»'. ^MUÍT ' quod rubornano eft f a s í l o , m i 
de teñíbüí ^ a c l e t a r v ¿ r i i m , v c i falfurn i n b o n a m vvel 




mirsimaratione^quod illa, in quafuadetur 
.yíf&ftriiTbonum bona^lia vero, 
ínquafuade tur fa l fam» ve lvc rumin m a l u 
finemeft mala^ íqu idem admonere t e ñ e s , 
vt r e m i ñ i f c á n t u r , q u í d , aut q a o m o d o i l la 
faéta , veí tlnSá fucfufit, ,vf vera teftentur 
vel falfá,faceatsvel dicant eífefaírsí bor?ü 
cf t j&quot idis de yirisíuftis iurtc l i t i g a n -
t lbas Her íconfaea i t , admonefeaa tem con ' - f\ 
trariumeff milumiuxtaea,que in jure b h 2 2 . ctuft 
ñofantur.SaadeTe itaque e l e d o r i b u s v i r - per . t^am, 
futés'V'eraáyqiíiBus ejiigétídi^pTnántur, & 
vitia verá ,& no'ta,4üíbus notantur'. vt d i -
gnus ind igno ,& dignióf ín ín t i s digne prse 
feratur,eft f an¿ l am,& é contrario fuadere 
virtutcsfalfas,& diíTuaderc vicianota,quo 
i n d i g n u l d i g n o , 6c minas dignus digr i ior i 
^rs&teratur,^!: malum argumento c u i i ^ ' - > . 
d i m Decretalis c tum q u i a in te re í l rci- cc .nihi láe 
p u b 1 ic aev v t, d íg n i o r e s ad. pu b i i ca m u n e ra el c 6t. 
eligánfuf j V t d ic i tür iñ codem i a r e d ne- d d.c.nihil 
que confequenter ,v teleftoreSjíx' : prouifo 
res nouerrnt .v irtutes veras,6¿ v i lia vera, &: 
nota e l igendorum, v t pbfsint eligere áíg 
no8,&remittere indignes,, . 
I E x qaibfís patct, quod ¡ta Extraiiagriní 
Pij V , & Gregori j X ( l í . non d e b e e i n t e l 
Vm'i de fub'ornafione bona fed.de í u b o r n a -
t ionc mala, q u a amptuntur o f h c i a ^ é t . ü -
nia,ÍV:.alijs doi \ is ,qui enim taliaaRunt, de-
bentab ofóc i j s rcmouer i^a i t rcn im Barto-
las e quod qai datpeci í r t iam , vt habeat 
o f f i c i u m , habet aniraum indebite lucran htocu' de 
d i i m p u n e , & A n g e l u s / d i c i t c o n t r a quot- murile.Ii.u 
dam iudices, qui vendurt t iuf í i t iámf & Tn. f Angela» 
n o c e n t c s a a a re p.un i á n t , & rioc e n t e s ábfol ín tjt-de íu-
uunt,5c emerui í toff icia , V n d é in quádam 4,c^ : ^pc 
íege ? d i c í t u ^ q u o d o f f i c i a d c b e n t . c o n f c r 9u|f,ofuV 
n inuitis, q u m í m o pptel textrahi a domo tarÍJum> 
propriaal iquis ,ví f i tof6:c ¡al iSsVt exaHa o ] ff. qUG¿ 
6 coííigitur.Praíferea noí l ra . fentent ia pro quifque i u -
baturexTjs ,quí2 tradit.Nauarrus Í exp l i - fis., .... . ... 
cando aliam: Pij Q^unti extrauagantem hl.exomm 
confidentiam ín benefici/s damnai í rem, bas«tdccÉ 
aic enim ,quod; dicta,extrauagans non. de 
€ ó n d e n t i a b o n d, f c d d e contidentiamala i Ñauar, m 
d e b e t í n t e r p r e t a r t . , .? .... .. ,;. ;.. , i.Eana.c.ií<í 
Necfi rpradif í : i sobí tar ,qaod fubornare n . iop . 
é(t clam crPare,^ iniTruci'e iíadnc'ude 
re vfdetar bonnw,, ¿k,n.iaTurn o r n á t u m , & 
i n í l r a d i o n é ^ & p e r conleqpens, q u i vqiat 
fybornationem, videtur veta,rc tam bouasv 
q'uam malámfquia lex gencralf tcrlomeas 
e Bart. In 
274 Quscflíoncs Ga'noníci fe Rcgnlareí ?. Emanudis Roáerici. 
gcneralittr d c b c t i n t c l l l g i . N á m refpon-
decur, quod lex gcneraliter loqucns ge-
n c r i ü t c r debet i n t c l l i g i ^ imi t anda eft ta-
jeen per alias leges fpecialcs difpoticntcs 
contrarium de aliqua raiateria ipAus, vt ley 
de non occidcndo, qua: eft gencralis ad 
omnc animal, intcl l igcnda c'il tamcn ds 
K Aue U i tn^nia^ rationa^ J. vt a^ t Augufl inus k 
dcciu i .Dd quemfcquitur P iThoroa ' s , & . l e x f t r i d a 
cao . ió . D . de non occidcndo homincf t i r c í i r ingend* 
T h ^ . i - i - q - c f t a d o c c i í i o í i c m h o m i n i s autoritatc pr i* 
^4.ar.i . j uata fine autoritatc iufta j i uk ta ea ,quaein 
I c.cumini iurc j no£antur# 
íler u . c\ 6 
ce?.de ru»-
mici. lib.á'. 
m glo v,in 
hibi .m cie-
rnen.! dere 
Circa eandem cónf t i t u t i óncm cft n o -
tandumfquodlubornatoresremancntpri-. 
uat i voce adiua ,& pafsiua.vt ih cadem c ó -
ftitutionc continctur.Priuatus vero vocc 
ad iuae l l priuatus iurc dandi vocem capi» 
tular i ter , & coücgia í í t e r , vt tradunt poft 
quandam GloíTam w Cardinalis , & B o -
nifacius,priuaius vero voce pafsma eíl pr i 
guiar, vbi uatus iurepetendi vocem datam defe ipfo 
Ord .&:Bo á capitulo conuentu , VelcólJcgio , quoad 
nífíciiis,in ca ,qu2Íunt ipCi honorij&pr2eminentiaE, 
clem. is qni qUanuis non iure petendi ca,quac Gbi l'unt 
eatat. oc Q ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ x x ^ i d i i Doctores 
expr imunt , 
Exquibus infertur intel lcdus adquod 
áam cuiufdam congregationis í l a tú tü au-
toritatc A p o f t o l i c a c o n í i r m a t u m c u i u s t c -
norcm in praeícntiarum referam. 
Qattru (¡uiaex mutuo coBcgio col 
iegidliú nonuñá ortUntur in declió-
wbtit incomoda, frofter ynod bmuf-
tnodi eleBiones indebite prateriusstsr 
d^uu ceUhramw.<sMos Voíttes hmtif-
módi difptndio remedio ¿hmtrefrafen 
tis confiitmionis tenore flatMfnus & 
crdtnamusrfuüdnulius collegialm in 
eUEiionthus traBddisyVelfacúdts ¡qué 
fíam aliüm precihnsfuiornationilus 
fí'ue aliofjtíotiis ¿¡uaftocolore adprapa 
dumfuffragium fiue )>otum altcui oft' 
f mentí aüicid 't, 'Nec/uper hüiufmodi 
fuffragio prafUtú^elpraflado collegia 
h&el oppoptotiydut cuipid aVttri perfo 
nd )>oti4m ¡ttim aperiat, fiue rtftrat. 
Quodfi <¡mfpiamhuic nópra tenflitu 
titni contraueneritjentetiam excom-
municationisincurrat, & ipfo fa Peo 
tota port'tone coüegtj cü Vefiihus ( ? di 
fintutionií'uj (er Vnum annum pri-
uatus extjlaí9 ha quoddeinceps quid 
quid ex ipfo coüegio^ei prahedapsr-
eeperh te¡Titutíomfuli/tceatt £'t infu 
fervoltmtis hanc nojiram confítíutíi 
ríe ligare Ucu hahere wforo cyñfx 
cienti'd.E'chác nojírám conjlmitíone 
ad eléSiio'nem reBcris in ¿icio celic-
giofaciendam extendí ^volumíís, 8c 
mandai!nus .H«c d í d a conf t i tu t ío . 
Quae co í i f t i tu t io iux ta fuperíus no tá t á 
debet cxpHcari:nch cnim Legi í l a to r inten 
d i tpe r fuam legem aliquem vltra finem 
q'^emintenditligarc, quiaadus agentiunl 
non operatur vltra corum intcntionerrt 
p rou t dici tur i n /.tire,» at intcnt io & finis 
propter q u é Legiflat or praedidá lege tu l i t 
f \ i i t nc eledores & prouifores officiorum 
corrumpercn.tur & propter fauores i nd ig 
nusdigno,vcl minusdignus d ignior i prae 
fe ra tú r , & fie collcgium incbmfnoda non 
mod!ca pa te re tür v t coftat ex verbis proar 
mi j praefátaí c o n f i i t u t i o u i s j i b i , quiacx 
«iUtuo col loquio collegialium nonnulla 
o r i ü tu r in c l e d i o n i b 9 i n c ó m o d a , & c . Q u ¿ 
verba c u m í í n t proaEmialia inducunt cau-
fara finalcm iuxtaca qu^nocantur in I u -
rc o & tradunt BaitolusiBaldus, Angelus 
&: I m o l a : namex verbis proaemij colhgi -
tü r mens difponchtis fecundum Panormi-
tanum p ficut ex praefationibus contra-
hentium intentio indagaturvt in Iure. q 
notatur . E t e* prasfationibus ftatutorum 
p r o b a t u r m e n s f t a t u e n t i u m f e c u n d ü Bar-
t p l u m r a d proasmium eninifemper recur 
rimus^quodifponeutisvoluntatcm confi-
cianjus v t e t i a m c x l u r c s co l l ig i tur ó e n o 
ta tBartolus c u m e o m m u n i . A t h i c finis 
ó b quem fadum fui t praefatum ftatutum 
cc í l a tquando ex mutuo col loquio non fe 
quuntur praedida incommoda,& eledio-
nesnon definunt fíeri fecundum ius, & 
« q u u m , i & l i c non p r o h i b e t ü r in eomu-
tuum col loquium q ü o pofito praedidas 
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col. i . 
Prxterea hoc ftatutu eQfat/spoenalc quo 
voluit fbtuens obligare ctiá in foro con-
í c i en t i íE , quod magis cius rigorem offcn-
dit ,ergo eft valdc reílringehdum uixtano 
cata iniure.4 Viide cum loquatur de fub-
ornationibus debet incelligí de íuborna-
tíonibus malis non autcm de fubcrnacioni 
bus bonisiuxtaeaqus in íiipírioribus la-
té adduximus, bonaením fubornatio de 
quainfuperioribus non prohibeturin prae 
fato ftatutOyhaec enim ad bene eligendum 
ordinatur, oporteténim vt rtiagis dígnus 
eligaturquodefhciminimc potcft fineeo 
quodpriusde oppolitorum &: concurren 
tium qualitatibus traélecur & diícutíatur, 
Nec obftat^uod hoc ílatutum gchera-
literloquitur 6c adbonam & malam Tubor 
nationem eíTe extendendum. Refpódetur 
cñiriiquod lex generalísád omniafpccifi-' 
catapefipfiiis verba debet cxtédi .At hoc 
natutum debetlimitariperleges fpcciales 
dilponentescontraríum in aliqua príBdi-
¿torum fpecificatorum-Lcx enim de non-
occidendo^limitatur tantum ad occilioné 
ánimalisrátfohís vt ait Auguftinus,ptouc 
dictum cíl in fuperioiribus. 
Nec obílant verbadidi ftatuti i b i , fiue 
alio quo visquaDÍitocpIore , nam reípon-
detur quodadieftiuum alio efi; repetitiuü 
rerum íimilium prscedentibusvtaic qua; 
dara gloíía ^ commuñiter recepta & tfa-
dút AffliftiSjBartoIus, Arctinus, & lafon, 
vnde praefata verba debent intclligi etiam 
de fubornatione mala apparenter bona, 
hóc enim fignificatillaverba-quatíitocola 
re.Id eft pénfata bonaapparcntia, vt íi prae 
cedentibusarsimiletur,nbn autemde fub-
ornatione Honáíatis ad bonameledioné 
concerrienti;. 
Circáeandem Grcgorij XlII .Coní l i tu 
tioncmtcrtio eíl notaildum, quod quan-
tumad excommumcationcm non eft du-
bium inter Dolores , quod ínturratucip-» 
fo faólo propcer crimen fuborriationis oc-
cultumancc latam fententiamjquod Ipfum 
dicunt aliqui, de poena priuationis vocis 
a6£iuaíJ& paísiuíE,vt pátet ex i) s a quas tra* 
dit Corduba c & hoc íatis probatur de 
priuatione vocis aólkia?, & pafsiuae ex ca-
demconftiíutionc ih'i,perpetuocarejit, iun-
£ta commüni doótrina traJita á Náuarro 
d verum cñ tamen^uod deeliísimus So-
to e tcnet priuationcm vocis aftiuse , & 
^aísiuxnon incurrí ipfo fado,fedpo01a-
fTom.zí 
tamfententiam,aítením dclegibus aütem 
pcenalibus noftras Vniueríitatis, quibus 
praefentatores,^ ambiatoresfeu íuborna-
tores ipfo fado priuantur voce eligeodi 
íemper arbitratus fum non obligare in co-
fcientiaadpoenam illam ante condemna-
tioneminifiillum ,qtíi deeare infamiala-
borans,dum iuridice interrogatur, verita-
tcm negat,nam de hoc jperinde hac in par-
te cenferem,acíi eíTet condefnnatus.atque 
idem fentio de alijs elcótoribus in ecclcfijs 
6c in collegijs)& praeter ratiónes fupri de-
clarara? eft hic aliaparticularis, quod slio-
quin víx vlla tuta eífet cle¿tio,quod perni-
ciofifsimum eHetReipublicíE.Haec Soto. 
Acuiusopinibne noomninorcccditCor 
duba/7 fecundum quara verba nbftrsp có-
ñítutionis i b i , perpetuo careat, gloíTanda 
funtvt intelliganturin foroexteriori, in 
foro sutem confeientis genéraliter mini-
meaccipidebent, niíitaliter delinquens 
de delióto fuerit diffamatus & iuridice ín-
terrogatus negaucrit veritatcm. 
A r J ^ T I C V L V S I L 
Vtrum procurantes officia fer perfo* 
ñas extra erámem altquam p a -
nam 'mcurranr. 
R-Efpondeo diccnáo,qubd Píus Qüín¿ tusin bulla articulo íuperiori allegau 
aitin hunc modum. 
Quiautemad ojfcmm oítmenJum¿ 
quorum Vtsfaüorem extra religtonem 
frécurauerit^ltraprcediffaspjnasper 
menfem carceri mancipetur j Poenae 
áutem,de quibus hiememio fítj funt ex-
communícatio ipfo faéto j & priuatío ver 
cís aiftiuá?, & pafsiu£ s de quibus articula 
fupra próximo,& Grcgor íusXIII . inbul-
la,quíE íncipit, adtollendam aufem omne 
ambiguitatem data l í o mee die vigeCimal 
nona Aprííis anrioDiii milíe(imo,quingé-
íefimofeprtiageíimo quinto Fontificatus 
fui anno feptimo pra^aidam coníli tutio^ 
nem quantum adhee eonfírmans ín hsc 
verba prorumpit, 
S i Ad ea 
fCord.vbi 
fup. 
i 0 Quil lones CanSnicx & RrgúbrfsF.EmanuclísRodciici. 
jideaautém, cjuat in prdÁicii frtde - rogdnLhi^e \>llumpro ¡pjis effidtm pe 
ccfvru nofiri littriscocrd recurrentes 
ad fkcuUrtHmi(S' reliqttarum extra 
áiBum ordirie pdrp/aa rurrifauores a i 
alijHod officium in orilne habmdum 
ftácUra'fuht ¡aliquidaidendum cenfm 
rms.'Na dumalijüá extráditíum or 
dinem per fon a pro aliyuofratre offi± 
clum ¿¡íioipiam VeLper fe ipfes^elpe** 
mnctosftm literas petehat tfgare di 
BOJ fratres cof ueaere f r mllo modo di 
Bas porfonasad fradiEia folienafíe* 
iae q!toc¡3 ditld perfon¿ facer* fvltta 
erar wgdtesfe d diBisfut^efratrihin 
pdicicatos adtahjro eisfaaendu offi-
ciu (jcejue ad toru correEiioney ¿jm co 
v a pradeeefforis ndftri ordinaacnefa 
ciehant, procedí nuil o modo poterdnt. 
Vndt\Hhtiicmalo ohuiam comenienn 
eatur remedio fatmmus, (sr dearüi-
mus^ is fraterno quofdcularis alt-
quii cuiufcuijiiejn'adus, autcodinonh 
fuer i t , ^ yuacujue alia extra dtclu 
ordinemperfona roganerit (Fpetierit, 
^erhoditerifuefautnuti] s^ feu alias e¡u» 
modocuque í^ er fe Velper alioi j V/ ali-
quod illi offeiu in ordme diBo de tur ip 
Jo f t ch aBiua ppfottajue Vece pri~ 
Uát* r¡t adomniacjiie crdmis cfpciet in 
habdíi hahedtur3niCi legitime cofltte-
titaltane ex malitiu togatorei huluf 
ttíodifubornafej't iíltjpro quo rogauc 
rint^mt fmheret occa^ont huius nof-
tn ffiflnttti noceretf&prdiudicarént» 
attt pro eorfamcósfuos extra ordine 
fratres fr^diBi/olicieare cofterantad 
al:¿jitdd ordtnis offfcium eorum fam-
fea,$eq'4eni*Yn maion^tuntur de cd 
tero dfh¿enrm¿dd ees hortanios, {¡J 
tanr9aut adaiiqtiod^ro lilis habeaum 
offeium fuum tntcrponánt fauortm, 
Hasc G r e g o r i u s X / T L & Píos V .pro ordi 
ne minorum regularis ohferuantia'jin quo 
órd ine rcccptpm video huiufmodi Pij V , 
conftitutionem, vt patet ex quadam con-
ftitutionc general! Toletana, quaehabct in 
hunc modum. 
j4fo/}oí'ica cónfnunme rkrítü tft} Yt 
recurrentes ad [leculacs ad imp^a an 
Ms fítaorespro ohemdis Gfúajs $m /p. 
fofaBo priuati Vscé A C Í m a ^ pdfi'ítáf 
íSt omaihusoffíciji orlims ctid Ji ipil 
fpedAÍtter negauerint,^' jcculares ¿f 
firmaHermtm effeah eifde fratníus 
JohcitateSjdií ?&odo de mcúitia fío co" 
ftitcrit.Hxc órdinatín. Circaqusm r.ducr-
tendum eft, quod etiám fiipradidi-íunrex 
coraraaaicatijVt indiíiis conUitutior.ibus 
continctur. 
Pro ordine aüf em pr^dicatorum estat 
dux coníl itutiones G-egorij X í I I . & ían 
¿lifsimi D . N.CiciiVenns O.fhui , q'.ioruni 
tciiorebfcquuntur. 
ür$gorhtsT>ap. X ¡ 11. ad fumrdrei me 
Móría.Cfinihdwagis rehgiD{ont ft<x 
t i perturhettfudfduoyu(ujfragio 
rufeculariü nücup*tío3 & coquifnt^ , 
quihasfupcriorudqud mens, yuapro 
mcritis fudrvvnicui^fuhditoru irmti 
delctperuertatnr. "Nosmalu hocab 
érdine fratríi prdJicatoru,cuiusprof 
perú redime i&incr eme tu 3ad ecclefid 
faníld^tilitaté, ftnceris exoptamus af 
fe ffííuipro nojlrapaflorali Jolicitudi 
nepropellerefummopere cupiéttSy Dile 
¿iis filijs magtflro generaliyac prouin 
cialil?usi& reltquis ehtfdeordinis pra 
tatis,nuct&pro tepsre exifenhusyptr 
Apopdtca ferifta^g tntirtutefantí* 
o hedtentiaprdiipimus,&maf¡dam us > 
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ecc leflafl ¿carie ¡extra fuprddi£luor di-
ñe cdflítují¿m,end Cardinalatus ho¿ 
tjor(jac<fMac(inj?fecuUridígmtare¿& 
exceUetid etid Ducdli>& regali 3 & 
myerialifylgemi,cmms dtÜi ordmis 
relivio[o)>l¡dgraúá edeedere ^ eípznas 
dlifMS remitiere audedt,fen prófu* 
mdt^ímme^uofcujpufd^ordinisfra 
tres3&. rdigiofn^ui cctradccretafm 
rH(1)jhtU':í$núihac\>U) & íjs medijs 
fermedicAtús fmereSyúrfojfrari^}alí 
quid fíhiprotHrau.erintiüddiía, <úr.fi-mi 
liaj&etidmtiora in ¿úde oráwe co-
fijiíedayapoftohca autoritate9 tenore 
fráftntm^rihaíilifam9^ac ivhakiles 
ferpetuofoK^eJJe, nsq-, ferqmfcü^ 
nififerft dmp(ffi9Íica>rehaíí.lttúri ¡a ut 
í ú ipfísdeftiperdifpéfari po^e f^tcjiper 
qmfcvique miiees ordinarios dele 
gato^ctiacau^arúpalatijafofioítci aik 
dítoreSjúcS. %, E.Cardíñale%^uh\a-
Meis»& eor\x cuilihet, quauis aliter 
ludicadij&interpretddifítcdtateyau 
torícateíiudícari)&definiti dehere ir 
ritu quoqtie)& inane quicejuid cotra 
fríCmiJfa alijtiib9 cocefúfuerií i am 
fuper ijs d juoqud cótigtritat tentar i 
atitortrarei& tenore% vriediBisdecer 
ninipt& declaram9 i 'Ño obftaálws CQ 
fiítíitiomíiis, & ordinatiomí9<L¿ífo~ 
pohciSidc ditlt ordim, ettaiuramen 
t o ^ cofirmatione apopolica yeltjua 
visfirmitate alia rohorati^ & fiatu-
t i s ¡& cofaetudmil9ifrimlegisquo^i 
mdcdtíS3& literis Jpo[tolicts¡¿¡uomo* 
dolíbet cocepisycofirmatis, innotta 
tu{^mh9 omníb'-' eorü tenore¡ac fi de 
T o n i . 2 . 
runde pr¿fencufyejfe.8ftfpecialiter) & 
exprejje derogan/)c(*itertp}3 cotrarijs 
quihufeuq. Volum9 ame^pr^enciH 
trafumptisyetiaimprefíis mam alie» 
m puílici notari] ful>fcri¡jtis>& [igil 
¡o di£ii magt^ri generaüí obfignatrs 
ead^hi¿¡, fidesadhiheatur^uá ipfts 
origimhh9 literis adhiheretur^foret 
exhhua>\>eloflif<t. Dat.Roma apud 
Sanffiu Petrüjub annulo piCcatmsy 
JÍ£ü>imo lunt] M D L X X X ^ o n á 
fcatxs nolíri anno nono* 
Ckmens Pap. V I J L ad perpe-
cuam réi memonarru 
R Eligiofn virosificut honorugra d9ycum ad eos aflumuntury ohc 
dienterfitfdperefofceytofy. humiliter 
•admimfirare oportetyfíc a de os rnendi 
catis fecularium prafertim perfona-
rumfltidijsyaditum (¡bi patefacere mi 
nime conuenit.Cum itaq.felictrecor-
da. Cjrcgorius papa Xlli.prddecejjir 
nofler perfuas informa hreuis literas 
dte primo lunij 1 5 8 0 . Pomifcatus 
fui amo nono ydatas MagiHr o gene-
rali yac fyoHÍncÍAlihiASy& r e l i á i s of 
dinisfracrum pr¿dicatorumyprala~ 
tis tunCyQjpro tempore exifientiíus, 
m$Írtute fan£ l¿ ohedientu manda-
ueritineadinjiAntiam, & requifttiá 
fiem^quarumtuníj.perfonarUyUí lai 
cariíyqua ecclepaflicaru extra fuprd 
diBu ordiriejonflitutammi etta Qár 
dmalams homreyac ¿juacunf. fecul¿ 
ri dign!tates& txceüemia > eáam dá 
cali, regali) & tmperiali falgentiurti 
cmuisdiíit ordthn religiofo, vlla gra-
üamcocederé> penas ali^uas, remit-
^ 3 tm 
o 
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tert auderent. Quinimo qnofcunque tm €ície¿¡tnt4ss&extedi deíereiecer 
"¿iQt wMnijfratt'et, úr religiof ? (% qlt't n 'muuEt proftereá ddeBismagifira 
contra decreucfmmm confiituttonu, •generAhyfrouincUlihus^ ali]í jfr&~ 
hac v i a ^ ifs_mecLij$3pcr cdqutftosfa latís^ac fuptriorfíííseivfde ordims9ve 
Uú*ts , <?fuffragia ¿itejuid fiíiproctt foft hac altquodfr^mílforu^uijUmd 
VAtí/rint admita 9&Ji}níli4,ac etiam infiantidtfeu reqHt^mnem^elconain 
maura in eode ordine cofequeda per fe flaúonemferfonanmfuperius expref 
tuo inhábilesyetiddeclarauit^rout U jarttm qtiarumcamqtie ¿fuouis tnodo 
tius in eifdeiiterís cotmetur.Ctímque concederé.Kehgicfis vero^ac j rant íus 
Vf accej)imu*td nonullis amhigatur an eiafdem ordmu cuihufcuntjtie non fo~ 
fubgratiarum ^ocahulogradas, honó luní m fr^mijsñ ormihus ficulariü 
reSiáign 'uates cfficia,& muma ordi- fauorem minime procurare, dnec 
nhprdfati coprMddtur, els(jís ordi etiamfponte ohlatmn^aut abéis mini 
nis pr¿dittt quiet'^ ac relígioforú tllius me frocuratmn^recifere^ ( ? fm'tliter 
faluti ofportunm conftilere^ aliapjue fíe ad huhc ejfeílum muñera aliqua fe 
inpramifsis frouilereVólenteSyac Itíe culariíus impenderé, Ve/ exhihere au~ 
rarum pr^fataru^ecnon decreti cafi deáf,Velprafumat autoritate Jpofto 
tuíigeneralis e'mfdem ordmis m exe~ lica teñóte prafentiumjn Virtute n~ 
ctitióne earundem literarum f a í i i , g> £la obedietidy acftih eifdempcems in 
incipit. Quam obrem finguíos nefrri diclis (¡¡regorij literiscotétispr¿cipt~ 
crdwispraclatos admommus^eriores *musi&expre¡?e intírduimas^prohi 
-ac teta tenoresprxfenttbuspro expref hemus eifde authürir¿te3& tenorefid 
/ istacadveríu ifi(ertis hahentcs motu tuente^juodomnes}^r [inguliinprd* 
froprio¡ex certaque noflra (cientias wifis délinquetesnuílaalid monitio 
ac de ¿pojlslíct potefiath plenitudine ne pr¿cedetei& ahfque procefu de[ti 
diteras ¡ac decretÜ huiufmodi y acin eis per hahédo fentenitas^ér peen as pr*-
'contema ¿¡uteunjue yipofiolicaau* mifasirremip'bilitereoipfoincmrdc 
thorttate tenore prd¡entium perpetuo j W ¿ ad tilos (ententias ¿ gy panas 
confifmamusi& approbamns ac lilis dánabiliter incurrijie legitim probd 
perpetuóinuio labi l i s jirmttatis ro d u ^ omnino conuincehdu^oU pr¿c~ 
iuradtjcimusy omntfy fngulos ta tnifíahmperfona'rum inflantia.fauo 
iutisiquamfaB;h& altts defeffus, ft fes%<? preces etiam oretenusporrteta 
tneh tnteruenerintffnpplemus: E t nt plenam induliam, fufficienttm in 
hilominusprafatam Gregon], degra íUdicio3&extrafdefaciantxne adid 
ti'p^tprafertur, per médicatoi faus* probarionis alteriusaiminicultí requi 
res minime concededis^rohibitionem ratur, flec^ a i ómnibus ewfd'e ordmis 
ad ¿¡uo(cunquegradusjoonsres dipni- fuperioribuSypralatis, & peffontSydC 
tates,officia admimflrationesJunBio' alifstudicibus ordinar^s^delegatii 
neSipralaturas ewjdem ordinis perpe fublata eis, eorum cutlibet quauis 
Tomus I L Quajííi<x L V h 
iudic4ndí) & interfretánái facnltátte 
vhífie ¿udic4ri,& difjimri^t^ inter 
prctítrideberé, ac irfitum3)& mane') 
Jecus f uper Ins a ¿¡uocjua qumis m 
teritdte [ciemer^elignoranter cent i-
gmt at tetar i prpetuodecermmu,> yÚP 
¡IdtuimHS.^bíon obflantthus conflitu-
twml?usi& ordwdíisMÍus i^po í io -
lícisi dí£iij3 ordims JÍAtuús, & con-
fuetudmihuSiettámemento confirmé 
tione yéyoflolicat \>eí qmms (irmita 
te dita rol;ératís}ac omntbus illis^ua 
diEiuS Cjregor'tuspr^decejj1?r ÍH f'rúfá 
its litefis Voluit non oí/lare, c¿cte/i[j^ 
contrárijs qmlufcunque.Volumus at* 
íemVtproefentes ¡itera in juibíffcmn-
que Cíípitíths tamgeneráliíw, juani 
froH¡ncialibusi& comentutlíbus, Vt 
a¿ (ingulonm ndtittdmfacil'ms deue-
niaritjpuhrtcentm'i inter ftdmtdy 
<T crdmacionesiplíus erdmis perpe-
tuo obferuanda dcfcrihuntur.eafuW^ 
éjtíe exsmplis etiam imprefsu má-
m ficretarij, & figiílo tfMg'tíirí ge-
neralis^el mana alicuim notárijpH" 
hlicis& fí£Íüoaltermsper[on¿ & 
ñitate Écclcftafticj (Gnftituu muni 
tis eadem j qua prdjentihui fides 
chique ááháeri deheat: Ddtum Ho-* 
tna^apud SánEtam 'petram fuhannú 
lo pif:atoris,dievz£efímd tertid Maij* 
MiÜefimQ quingsntclímo noKdgefi^  
fnofecundo, Pontifícdm mítr i anné 
jjrimo: 
M.Vefirius Barbíantm 
, Q u í e c o n f l i t u t í o n c s i n facro ordinePr^ 
dicatorum reccptsfunt v t ^ pauibus h u -
;us facrxrcligionisacccpi, 
T b m . z í 
Circaprardiclas autem conft i t í^t íones, 
tam pro ordinc minorum q u a m p r o o r d i -
ne prirdicatoruiri d u b i t a t u r ^r i r t io , an itía 
rú religionüprofcTsiimpetrátesliteras ' c u -
iurdáDñiadquofdácle<5lores ,Vt cisFaue-
r é t í & p o f t c a p c e p i t c n t i a d u d i non víi tue 
r in t d i d i s lk'eris,incidarin psenascarñ? A d 
q u o d r e f p ó d e t u r , q u o d nó,cO legislatorno 
intendi t íigáre per f u a m l e g é aliter v l tr- i f i 
n é ^ q u e m i i u e n d i t / q u i a a d u s agent iú non 
o p e r á t u r v l t r a e o r ú í n t c n t i o n é j v c e f t no -
t ü i n iurc a at in tcnt io ,&fin is , in qué Pori al.inaüjsff; 
tificcsprgdida legé tulGríu,fuiti rte cledo cíe a cqu irc . 
r e s , & p r o u i f G j - e s c o h l officioriá c o r r ú p e - r c r u donu. 
•rentur,8¿ per fauores indignus digno, v e l c j . ' c " 
ininus dignus d ign ió r i piaeíerretur i at 
hic tinis ceíTat pcní tus in n o l t r o c a f U f C r g o 
lex quo ad i l lum c c í l s b i t . c u m ccííanté c a u 
í a c e í l e c c f f c d u s , v td i c i t u r in iurc b t u m | acijeer¿ 
quia(vt aicquida canon c ) nfec p u t é m u s , 5. qnanuis. 
in verbisfcripturarurn eíTc Euange l iú ,red ff.deiurcpa 
i n íenfujnóin fupcríieicjfed Í D Í i i c d u l l a , n ó trdnac. 
i r i ferrnohüfói i js j ied inradicerationis.Et ec.March'i. 
c o n r í n a t u r c x q u a d á d c c r e t a l i d d i c é t e , ^ V * ' i 
i s c ó m i t t i t i i i )egé , qü i yerbalegiS amp;e- - J ^ - ^ Cr<S 
'£lés,cótra l e g i s n i t i turvolü ta té ,&: volutas 
i i l i c capiiur>vc f ign i f ica tadñ volútatis j 
no p o t e n t i á v o i é d i , & í i c a c c e p t a i d c , q u b d ; 
í i n i s / i g n i G c a t , v t d e c l a r a t D . T h o . e e r - 6 3 j 0 ' 1 j1' 
g o verba iegis fccú.dü ñhé iplnis funt inter corporc i " 
p rc t áda , tú quia v t í rbacüe f fedu fúat I i i tel 
-ligcndavt dicitar in iurc f & i t 3 verba d i fe. haecvcr 
j£Uruextrauag¿tiÜ5Íbi{/jr&« badepaínu' 
In.telligcdafunt ae p rocú ra t e fauorc c u m dift , i . 
.fiffcdujqucd nol i fecithicjdc quo agimus, 
non fuerit vfus d id i s l i t c r i s i i i f u i fauo-
j -éob té t i s , tu quia videtureíTe cafus in quo 
dam canonc g in quo expr^íTe noftrá fen-
tcntia diff ini tur i b i v j ^ í yolmt jídtüerB , 
(latnitifed IlaíktÑm nún hahah efftttum mn 
tincidit mpAHim editíi, q u h fcilicct p roh ib i 
tus eft í la tuerc jcrgp.ñeque i f t i volentes ii: 
b i faucrc & impetrantes l i t e r á S j q u s e flbifA 
iicrcnt,ÍJ nullum.eftedum d i d a e litera: hg. 
b u e r u n t , n ó incidunt in pcenam legis quu 
pcena legishumana pol i tacontr j f a c i e n » 
.tem a í i q u i d n o h haber locum , . •n iü illuH 
perficiaturvVtin ^ iqu ib i j s dccrc la l ibu«J ; ¿ c.cum in 
.probatur. V c r u eft uní : " , quod fi d i d a s l í - cüais. 5.fi.. 
te ra .s impetr^uerüt ,^ : eas mi fe ru t^ t nópe r d e c j e d - i ü -
.ucncrü t á d m á h u s e l e d o r ü , maioreft dubi ^o.cpcrpc 
tatio,an fcilicct in didas poenas incideriint tu0<íoa-t^ 
• v i d e t u r e n i m ^ u o d l n c í d á t , de fado enim 
literas i m p e t r a u c r ú t , ^ ; miferut ,quod ind i 
Q^R. 8 4 d¡$ ' 
gd.ca.haec 
verba. 
,N j^o QuxfticnesCafionic^dcR 
¿tts c o n f t i t ü t i o n i b u s c o n t i n c t u r , & etiam 
l i non pcfUcnerint,videturjquod celebran 
do tcmaneant irregulares, cum fecundum 
d idam c o n í l i t u t i o n c m mittentes d idas l i 
teras rcroancant excommunicati. A c c o n -
trariumeft tcnendum estraditis a Nauar-
ro a qü i tenet,quod fratres p r o h t b i t i í u b 
4 Nan.JM . c^cóniunica t ionis poena ipfo-fado incur-
con , at. e j.cnja ne fcribantliterasad nyoniales non 
ícn.cxcom. 3 • • i- r • r 
conf.éo pa r e m a n e n t e x c o m m u n i c a t i , l i c c t c a s í c n p l e 
r i n t j d u r t tamen ad diclas raoniales non 
peniGnerint, quia verba í u n t i n t c l l i g c n d a 
c-jm cffedu etiam cxtrinfcco>quem intcn 
di t legi f la to^vela l ius difpcnenSjde cuitss 
racnte,veIÍHtétioneconfÍat exprefle, v c l 
b Ln toW' tacjte, quod ex quadam lege b compro-
^ciTíTorí t )a t l i r»cluíE^a^et?rornf t tentern ittBettstd 
l á t r o n c m nonlatisfacere , niheumeapiar, 
& iud ic i exhibcat.Licct enim verbum(¿«^ 
«ewirfjproprie noniignificetcapereinuen 
tum,ex mente tamen, 6¿ intentione í ía tué 
t i u m práefumicurid voluiíTe fignificare,!!-
cetergoverbadiftarum confti tutioníj , ibi\ 
fauorem extra religioncm procHrauerirttipro-
, p r i é non requirant,vt literas fauétes ad cl« 
dores peruenianc, praefumitur tamen Ic-
g i í l a to rcm id voluiíTe , quia non nnceret 
mi í s io l i t e ra rum, n i f i peruenirér^ad quem 
rni t te renturA' ita arbitror p r a : d i d o s r e l í -
"íjiofos peccaífe quídem didas literas m i t -
tentes,fedinexcomm'jnicationem,&alias 
poEnasmin iméinc id i í í e , nifi praeratíElite-
r a pefueniíTentjádqüem ivittfrbátur. V r t -
•i«í; de infcrttir ipfos mittentes literas m i n i m é 
cerifer excommunicatos, niÍTex eo tem-
"^ó'rCjquo literje acceptse f u e r u ñ t , vnde íl 
^nesacceptationem earurii íacrum celebra 
ís.b j « -runt , eos minime irregulares iüd 'cá rcm 
•idisr "ttaril vlqUeadacceptationem didarum l i -
^'erarum in excommunicationem pra:di.-
íÉ ' lmin imcinc ider iHt j 'n i f id icamus , quod 
acceptatio retrotrahitur ad tempus mirsio 
•nis literarum,qiiáe r c t ro t rad io licet ina/ijs 
^fécudum iura locum habeat, in pcenalibus 
tainen locum liabcrc non fentlo. 
fecundo dubitaturan ignoran tesd ída? , 
jkEnás incidant in eas. A d quod refpon-
¿ c o , quod in tbro .exler ior i minime ab 
in - ip f i s l íbe rabuntur , cum didx>.xtrauagan-
tes fult feceptae, &: in d i d n rchgionibus 
publicaras ,10 foro antem confeientix ob 
ignorantiam ipfi crunt immunes per ca, 
¿ N i ínftia. n11^ tra^it Nau^rrus. c T e r t i o dubitatur 
c.iS.n.^. p i ' « < l i ^ e x t r a u 3 g a n t e s h a b c a n t locum 
egularcsF.Etnanuelis Rodcri-.i. 
inmonlalibus d idos fauores ^mpctran,^••' 
b u s j r e í p ó d c o ^ u o d n ó j n u l l ú cnim verbú 
de monialibus, & fororibus in ipíis inuc-
n i o, licet c n i m m afc u J i n u m i n c o nc cís i o n i 
bus principum c ó p r c h e n d a t fosmininíí, 
in legibus t ámcn pcsnalibus minime hunc 
fragilem í é x u m c o m p r e h e n d c r e aftimant 
v i r i d o d i , v t p a t e t e x tradiris aTi raquelo» 
d Et fie luftiniánus c Imperator de fám| ,f^ '^jfa . 
nis ioquensaitmiriorera cum eis debe ré trad.cófin' 
efl^rententiam quasproinfirmitate í e x u s 5 . i . |Ioít.^ 
-toinus aufuras eíTc conhdimus, nu. iStf. Se 
, t^W *1 , - ' i • ••••-loo. 
r írumfer^ond ¿tUíeJcrwentes autre múcíi^ 
cipientes diclas Imras mcUánt in 
fanam* 
R Efpondé'o d!ícenclo,quod pro ordine minorú , & praedicatorum nihi lc i rca 
h o c i n didis ex t r auágan t ibus inuen io 
decifum,proordine tartien D . H i e r o n y m i 
i n i i e n i o , q u o d I n n 0 ' C c n t i u s Qdauusanno 
D o m i n i m í l l c f i m b j q u a d r i n g é t c í i m o o d o 
gefirao Pontificatus fuianno quinto n o -
n i s l u n i j a d i n í l a n t i a m admodum r e u e r e -
di patris Gundifalui d e T o r o , t u n e p r i o -
r i s g e n e r a l i s o r d i n i s ^ ^ ^ ^ j ¿fofa 
l}C4.lexpediuit y & wdinamt, quod de 
entere ferfemsfiéturis téporilus ec~ 
currenteVdcdtíQnepricratui quorum 
Uhtfn^naptioru crdinis Úilíketexi 
BsntiHmy nullus cuiufeumque fiatus 
grddus ordinisy\>elconditionuexiftdt 
& quacuey dignitdteEcclefiafiicd^el 
munddm práfulgeatijlliSyad quos ele 
¿Ha priorts generalis^aliorum prti 
rMmpertímrtt yCont'werit, dunraxat 
exccptis)de elccliomb* prwriSy&prie 
ra monajleriúriim corundem pro ten* 
poreVacantium feintromitterey&Vf 
mdgis\'nHSyquám alius eligatur y in 
prioretn ordinis,Vel cuiufeunque mo-
ndfteri] Xdcdntis direEle^el indire-
Íi:eipi{hlke> njeh c cuite i ópe *¿ % > r ^ d 
ip&fifdf* 
fer fu í ídere , Vel a l i a s fauere , fe té inter 
E le f tores z j z s n p d i W dtfcordiafe-
minare) & illos a d tilas inducere^aut 
h o r t a i i f r á f a m d t f i b excomunicatio 
nis l a t £ f e n t t t U p á n a ^ u d ipfo f a H e 
i n c c í r r a t i & pr<zter i l la (i E u l e f t a ñ i 
cifuerins e t ú heneficiorum E c c l e ( i a 
J i icorum^Uie tune oht'metyCHm ( j i r a , 
>elfine Q u r a aualiacuciJoYent pr iua 
tionisy f& w h a í i l i t a t i o n t s a d í U a , & 
a l ia in fo(ierum ohtinenddjUa a u t o r i 
m e A p o / i o l i c a ¡ t d í í l i m t f O * o r d i n a -
m ^ a c / t a t u t t i m i & o r d i n a m n e m h u 
i J m o d i perpetuo f e fuar i mandantt* 
j Habedn m. refertur in c ó p é d i o 4 pr iu i legidrú d i -
cüp-D.Hi« d i O r á i n i s . I n c[uo e t i í referturjqued idé 
¡ronym. Ita Innocé'íius anhc- D ñ i m i l l e f i m o q u a d r m -
c)ed9Prioí« ^entclinno nonage l l rno fecúdo ,Pon t i í i c a 
tus fui anno o í t a ü o Sexto Kalendas A p r í 
lishoc i n c l u k ü d c c l i r a u i t , q u o d ffí.tres d i 
¿ti Ordinis eriá no d e d o r c s í u p c r e l cd io 
nibusproteporefaciedls a l iquád i l ige t i á 
a 'dhibcntesíententiá pra 'd id i i r tdu l t i nort 
incurrát , nec l i te ra iproS fraties¿ 
fed ext ráñeos dutaxar ^uoad h o c e ó p r e -
hendantl& quodextranei , qui prtediftas 
pcenasincurrerintab e i í dccen íu r i s ,&poe 
nis,ab aliójquanl a Romano Ppntlfice}vcl 
PrioriGenerah ordinis abfo íu inequean t 
prxterquamin rriortisarticulo , contra^ 
íijs quibufeumque non obftantibus. 
QLV T í O. L V l L 
De eleemoryns in odo arcicii-
los diuiíai 
C i r a qua qutjlion'e 0B0 ¿ j u e r m t u r , 
1 Y t n o r * tvoKí f ler ía adeleemofi-
ñas U r g i e n d o teneantun 
Jt V t r u w cúiqii'ddo re l ig io fusparüct i 
laris p c f k d a r é é l t e m o f y n a n j , 
•3 Y t r u m rehgiofus magis teneatur 
fubuenir'e p a t r i í u o n a t u m l i n e c e j 
f itatem patiemi > & requirmti i 
Tomus II.Quiftio.zr//. * 1S1 
q u a m ohedi^epr^latofuo contra* 
r i u m irtoptrdnti. 
4 VTtrum re'ugiojusteneatur ohedtre 
pr<elato pr ¿t ipie ti ne pare al/us ege 
t i í m f u e c u r r a t , etiam f u u n d u m 
m o d u m f u á p r o f í f i o m s . 
j V t r ñ comevdatarij ordtnu m i l i t a 
r i u m teneatur de redduihus com~ 
menddtaru eltcmofynd p r ¿ f i a r e . 
6 Y t r u m f r a t r e s Admores conuen* 
• • tmles pof ímr i m p e d i r é ohferuanti 
bus ne eleemofynaspetam. 
7 V t r u m C o n a í i u m T r i d e n t i n u m 
aholens qugftores elefmcjyna* 
r u m compithendat mendicantes 
r e l i g í ú f o i p r o f u o r t m conuentuum 
fu j í en ta t ione eleemcjynas 0 ¿ P 
ruantes* 
8 U t r u m C u r a t i pofs'mt mpedire 1 
ne in E c c l e j í j s f r a t r t i m a f delibus 
r a t ñ h u s a l iqu id offeratur. 
di 
V t r u m ¿ M o n a f i e r ü á d e l e e m o f y n a t 
larjriendas tweantur . 
E f p ó d e o d í ( : é d o , M o n a 
íleria precepto e í e c m a 
fynarué íTeobnoxia : na 
ócrel igionis feopus e!b 
charitasin D c ú , & p r ó 
x i m ú ^ H o c a ü t é «leerno 
fynarü p r á í c e p t ú d o c e - ^ 
t u r a D . T h o m ; tfexquoSoto b í h t u i t c o r D - i í l - i - * 
t l u r i o n e . E p i í c o p o s a r d i r s i m é r e n e r i j a t q ; bSoto l i b ' 
pcrñr ing ie leemory .naruRí pra^cepto , & jo.deiuft," 
quod deEpi fcop íü dixerat, i d ctiá Tuo gra q.4.ar.4. 
duinteñigendít .cGíe 'ái t dc M o n a ü e r i j s f'é 
jigif)í'ortijin q u i b u s p r o u e t ü s redundante 
Cluxautc ratiotcnedn (ít in erogado elec 
moíynas in pauperes árel igioí i í . pauperta 
tcprofclsis,rapicnrer docuit D.Bat i l ius c cBañí . ínré 
r / lagUusin . regül isbrei i ior ibus diceSjh os, gul.bríu.iti 
qi.ilaliudead nos a c c e d ú t , , a c medicantes te r ro^Toó ' 
a l i q u i d p e r u n í , q u o m Q d o dimittemus^ & 
nunquid arbitraiu fuo quifque panern, 
S $ m i 
i t 2 QíikftlonesCanbnicae 8¿fegulafesF.Emaíiuclis Rodcricl 
auta l íud quiduisil l is debet í r ibucre ? añ 
vero vnicuipiam munus hbc conuen iá t 
s dc Iegár i^Refponde t , cüfíi Dominusaff ir 
a M a t t h . í j . n iansdixef ' i tá^ud Matthseum á n o n efle 
bonu'rn ílimere pariem filiori:mJ& raitte-
rc canibus, <Sc tamen i l l u d cciamapproba-
ucr i r , nam (5ccatuli edunt de micis , c]uaí 
cadunt de raenía D o m i n o r u m í i iorumi 
0 CLIÍ difpenrandi munus afsigñatum e í l , is 
i l l u d di l igét i habita a n i m a ü u c r í i o n e e x c 
quí ácb ' c t / qu i vero pra;ter i i l iusfcntent iá 
a l íquidfaci t Jstanquam euerfor d i rc ip l i -
acriter obim'gandus e í l , idque eo v fq ; 
quod ' t úe r i fuum locura difeat^cum Apo-4 
í l o l u s í dixerit , vnufquifquejin quo vo -
cátus eft, fratres, in hoc permancat apud 
D e u m . Kur fus íde r r Baíilius c eandem 
xi t qu!E-
br. A d C ó 
rin.c.7. 
e Baíil. vbi 
fup. imcr-
rog^oz. rcm magis enucleans 
áNhtth . j ' j . 
rcns,nunquid ex conrrarijsquoquc ind i -
gentibus impertiendum íit de ijs, ex coiú 
munipasnis d i l l r ibu i in tc r f ra t r e sdebeá t? 
RcfpondetjCiimapudMatthaeum d D o -
minusd ixe r i t / nó fum miíTuSjniíi a d o u í s , 
quae p 'er iéruntdornus /frael,5f n o t í e f t b o 
num rumere panera filiorum , 8c mittere 
£¿:c;ilib,iieqLiaciuanyneceíre eíl ea,qug:in 
córum víus a t t r ibuía funt, qui confecrati 
funt D c o , t e m e r é ita in quofuis impedí , f i 
verbís fisri pofsi^q' jod á mulicre, quas de 
f ldelaudatur ,d i¿ lúef l : ,v ldcl icc t c t i á D ó -
mtnejnam & catuli edunt de micis^qusE ca 
d u i l : d e M e n í a D o m i n o r u m í u o r ü m , o p -
pof i tum fit in arbitrio difpenfatorisadhi-
bits eorum f e ñ t c t i a , qui fecundum ipfum 
in familia csteris prseílantiores, vt ex co, 
quod abundat,Snl oriaturfuper b o n o í , ó c 
1012105,1-1x0 Bafilius^ 
í . J Z T I C V L V S / / . 
Yíramaliquando Keligiofus far i tcH 
larispope d a r é elemofynam. 
Efpondeo d i c é d o j q u o d q n a n d o M o 
-*-^nacHi de licétia fuorurh fuperiorum 
peregr iná tu r , vei fun t infchol i s l o n -
gé 4Monaí ler io5poí íunrfaccre eleemofy-
nas quasalij horíefti peregrinij&lcholares 
communi te r fac iü í l t , Vta rgumé to aliquo 
S Syl.v.clee rum iürium a t radí t Sylucfter. S e c u n d ó 
xnoly.nu.;. poíTunt facete eleemofynam etiam con-
tra fu orum fuperiorum prohibitionemin 
«xtrema nccefsitatcrcum tune omnia fint 
communiaymotcncnrurcam facere,vtte 
net KicharduP £ imo & in rieceftif/2tc 
magna , quat ído ad fuperiorem rccurí us 
haberi non poteft , v t tenet Panormica-
nusc Sí qusedam Glof ía , & ratio cílj quia 
hic adefí prasfuiríipta f jper iorum v o l u n -
t a s ^ gcnerá l i tc rpotcf t quicumque r c l i -
giofus de vo lün ta tc expre í Í3 ,ve l ,p r i fum 
pta, quia habet adminiftriationcm a Cupe-
rioribus commifTám faceré e lcemofyñas , 
' quod tene tD . Thomas d dicens Regu-
lares, fi háben td i fpen ía t ionem kPrajlato 
commiíTam poíTunt e lcemofyñam faceré 
derebus Monal ler i j prout f ib i Tpíis eíl 
commilTum,fi vero non habent d^penfa-
t ioncm,quian i í i i l proprium habenr, tune 
non poíTunt faceré eleemofynam íinc U 'v 
centia Abbatis 3 vcl exprcl íe habita, vcl 
probabil i tcf praefumptá \ Hsec Diuus 
Thomas . , , 
Exquoinfer tNauar rus é p n m é , q u o d 
etiam habens ofí ic ium Sacrillae.^ Carne 
rarij,C3ntoris,OrganiRa:, vel aliud f i m i -
lejCui non eíl facultan difpcnfkndi,.nó p o -
te í l quidquam de bonis Monaí le r i j í ibí 
accipere,& eleemofynam d a r é , quia rale 
o f í k i u m non impórta ' t neccfsitatcm i m * 
^ c ñ d e n d i per pr3edi<5t^,quod v ídetur fjllé 
re,cum eiafsighitur falarium ,quó rcm d i -
ligentiusagat, quia tune tacite ci videtur 
dari licentia i n fuos, vel in pios vfus difpc 
d c n d í , c u m alioquin fruftra ei dáre tur , 
quod in dub ionon eíl p r í f u m é d u m j f m 
autem non dáre tur falarium , nihil poííec 
'áccipere de t o m m u h i ,quia omnis operá 
Vcgularis efl debita M o n a f i e r i ó , cui 
ít curñ Aiis omnibus-per profefsioncm át 
ditjVtpróbantlura. f 
Sed dubrannvvt ru í in hodiepoft Con 
"cilíum Tr iden t inum g fit HcitumPraela-
tis talcm ádmin i l l r a i ioncm committere 
adimpendendum ? & refpondctur, quod 
fie,quia illud nihil aliud ef t^uam coiifti-
tu t io quaedam procuratorisad adminí í l rá 
dum icuro obligatione t 'eddtndí iúílathifi 
lionera de precepto \ de ímpcfo ,quod nó 
in tendi t prohiberc Conci l ium , t üm quia 
iCapitula1& Conuentus, quifuis impenfis 
colunt vincas, 5 c á g r o s f e m i n a n d o in íllis 
nonpoíTcr t t fáris fidcliter, óefaciliter id 
faceré fi non haberent laicosConuerfos ín 
id fufhcienres nifi mit tendo ad lílafratres 






















ác rcg. c.».' 
h Nauarr.In 
man.ca. 17. 
i Paul 1. an 
Coiin.c.íj. 
minereg£Tentlmpéndendo,&:rccSpiendo 
neceirana?*Sc vti l ia , quamuis melius eíTet, 
íi par3,v<íl quali pari cura i m p e n f a ^ f i d e l i 
tace per aliumfsscularemidfacerent. 
E x í i i p r a d i d i s infertur fecundo, quod 
religiofus l impiex faciens elccrnoí 'ynam 
derebus communitatis iine licentia ex-* 
prcíTa, vc l prsfuitipta fui Prselati peccat 
inortalicer,&recipiens eleemofynam eam 
tenetur reí l i tuere,ci irn ík faéta de re alie-
na mui to domindcDixiCcxpreí ía , vtlpraé 
fumpta) prsfunjptaautcm inuenietur l i -
cencia, quando aiij religioii íimplÍGcs fa-
ciuntahquas elctaiofynas paruasfeienri-
busfuis Príelñt is& noncontradicetibuSj 
& confueiuclinc eil; receptum , nam rau-
lier linc autorirace v i r i non poteft elee-
mofynam faceré : ar in regione , v b i re-' 
ceptmn cíl: v::ore;) clceníofyham pañis. Se 
vini.facere norxarguutnurdc peccato , íi 
cas ílntí aucoriLare v n i largiantar iu.xta 
ea, qua; poli; A m o n i n u m , «5c alios tradit 
Nauafrus. // Q u o d adeo verü c i ^ v t etiám 
íiPraclatus dicsr r e g u l a r i b u s ^ e e l c e m b í y 
naslargiantur, non tamen per hoc ipiis 
príecipere v i d c t u r ^ e e ' e c m o í y n a s mode 
iatas , & c6faetas conferituf.arli expreífe 
has etiá prohibeat Prailatus, tenetur fab-
dit^s cunhumui ta te obedirc. Aduertant 
tamenÍCegulares^quod inlargiendisclee-
mofyrm confueiis non debent ícrupulis 
í l i m u i , v b i c n iM ch^ritas viget,non po-
te f te í íe in hoc peccaturn niortale,e<-cha-
ntas, vt dicit diuina Scrintura, operit muí 
ti tudinem peceá torumi <3c non agit perpe 
ram>vtaitD.PauiüS. i 
Yírmn rcligiofas m¿gis tene¿turfuh 
mnire pam naturali ??ec( i^tarcm 
faúsnti>& reqíúrwttyquam ohe* 
diere frálato fuoíüntrarii*m irt$ 
ferami. 
T} H f p o n d f o d í c e n d o , quod hxcqux-
-^>íl;io hcibet variet^tcm ínter D o d o -
rcs}R.ichardusenim tenet ,quodreli-
giol i magis tenentur patrí naturah, quam 
Prazlato in his, quaí pcrtinentad neceísita 
temi l l iuspra ícept i de bonorandisparen-
T o m u s / / . Q ü x n i o L V / L 
t ibus ,& fie tencnturd' j iurs natnr3li,¿c d i 
uino hoc prsecepuí adin-ípietc, á q u o n u l -
laprofefsio abíokiitvqi¡i¿ coiiii i ia ohitr^ 
uantur , v tpe r f ré l ius pricepta in íplean-
tur^ bqc idem itenec i i en r icus de Gan-
dauo a ícilicec qupdtenetur ad nccefsi- 3Henrquo 
tatem vita? parentum 'cu p r e c e p t ú a : dei lib.6.a.i$, 
honcrádispafe :n t ibus fu de pc r í í ; acob l í -
gatio vo t i r eh ^ionis eíl de per accidens, 
Sequodc í í : de perfe non poicfr dífiolui 
pei i l lud ,quod eftde pcraccidcns, in alijs 
autem^n quibus non obligantur ex dicto 
praecepto d i c i t , quodruagis tenenn r Pa-
t r i fpirituali obedire,quam carnali. A lexá 
d^r vero ait, quod ea, quai poteft re l ig io-
fus f a ce r é ím e .d e t r imen to r e g u l á i s o r d i -
nis í o l u m m o d o tenetur pairi exhibcie 
íc i 11 c c r) o r a r e, c o n f u! c r e, h o n o r a r e, a d a 1 i a 
autem i icut el}fub.uenire eius nsjei:.i¡:a;\ ' 
buscum n ih i l habeat,non tenetur, SÍ Í;C 
vidstur tenrre quod potius Frcti.uo üt 
obediendúo A t P e c r u s L e n a u d e r i ú s h te-
net,prout a i^col l ig i tur , ex Nicolao de L i 
ra c fuper Match. . qi io. j aut pater erat in 
tali necc-fsitate, ante quam filius re l ig íoné 
ingrederetur,& íic dí,cit ,quod magis vene c " u 7 a f t t ó 
tur pari in tali necefsitate fubuenirc , quá Match. , 
Prailatoprxcipienti conrrarium , &• rano d L túrcía, 
cft.cuia aélio ex contra¿iu ,vc¡ quaíl con-








cho. C. de 
§• iniuríaríí 
ff Hec.dim. 
t ingui tur per religionis i í igreííum 5aut íi £¿,f 
extingitur , v t voiuot qu ídam D o l o r e s , 
quia monachuspro m o r t u ó h a b é t u r , ta-
men fecundum eos ex edido decapitisdi EpiTcop.& 
minut ionere i l i tu i tur iuxtatradita in l u - Cien". Áu-
rc d vnde dicunt Dodores,quod poí l i n íhen.defaa 
gre í lum religionis poterit ex aatione, vel ^'(•Epifco. 
pbligatione,quapnustenebatur conueni ^ -P^1"2* 
ri,fedper AbbateniiVclSyndicumrerpGn p£ iC.^pa 
debit ,vt in luree probatur ,6¿.notant D o • ve cfüi filiu 
dores, ergo multo fortius ex obl igat ioné gL.fiíía C. 
praeceptiDiuini.Etconfirmatur,n;1 ctiara depam'apo 
de Iure/"pofi t iuo , tantumtenetur fiiius rc^3te A u -
patrnquodpatcr p o t e í i eum venderé pro ^"l1? ^e ^ 
neceísiiatcfamií., tenetur etiamadalimen C<j \ . nc 
ta , e t i amí ipa te r fit rclegatu>j propter i n pt}js< 1 DU 
certasnuptias,vt in a í i c l u r c g politiuo> h efatisper 
continctur , ergo non debet priuari iufe ucrfuro 5Í. 
fuo Gne caula argumento al iquoruín l u - dif.c.vlc.19 
r ium h imo yidecur, quod íi ex ingreífu 3:^  l' 
íit inhabilisadfubueniendum patri, c u o d p t J^15- -
JVionaf te r iumtene tu r ,qu ia recundumaí i - rep-riptQ1CC 
q u o s M o n a í l e n u m eftloco h^ red i s , ^ í i - ff., deIib^-' 
l i j ingred ié t i s ,& lex i dicit quod hseredes agnoíccdis! 
Ücct 
g4 Qu^flíoncs Cationicác 5c Regulares F.EmaniicllsRodeiid, 
Hcfitextranei tcn'critur pr^ftsYe alimené. 
M , quorum o p i n i o q i i a n t ü m ad hoc m i h i 
era ni no non p lacc t , cum Monafter ium 
ab fó lu t c nbn í u c c r d a t l o c o f i l i j , v t nosati 
t i cufti dof t i fs imo Ernanuele Acofta ani 
notauimus. A u t pater non crat in tali ne^ 
ccfsicate, quod filius eitencatur fubüeni* 
re,fed poft ingreflum m earn deueni:r ,quó 
cafu non poterrtei fubuenirc contradicen 
te imperio Pr3elati,quÍ3 iam cft ei obliga? 
tus p e r v o t u m i 5¿ fie Dco , & ficmaiorl 
vinculo li-gatur k Praelató , quam patri, 
quia prxceptum de obferaantia vo t i cft 
de prima tabula, praecepeum vero de vero 
honore parentum eftcbfecunda tabula. 
I t e m prjmum eft negaciuum , fecundum 
v e r o a f h r m a t i u ü m , crgo magis aftringiti, 
Praeterea D c o femei dkata. non po'ffu'nt 
contravoluncarem ipfms vfufpati ' .prxtei 
rea rcligiofus abdicauit fe,& fuá , & f u u m 
p r o p n u m v e l í c , e r g o non aftringitur ,n i í i 
c i , i n cu iúsmant i fuumvelie collocauit, 
qijia inanis eft aftio^quam ex el udit inopia 
creditons,Vt d i c i ó j r i n l u r e . 4 
Ñ e q u e o b í V á t , íquod pra íceptú D i u i -
num eratante ingre l íum quia l icét eíTet^ 
hon t amene rá t ob l iga t io , cumenim fi t 
prseceptum affirmatiuum non obl igar , n i 
fi pro l o c o , & t e m p o r e j & i d e o curn non 
eífet tune obligatus, non p o t e m tencri 
bca.faSum poftea iuxta quandam luris regulara b 
cft legitime cxemplohocdcclaratur, ficut íi filius dif-
penfaífet bona pauperibus, patre non i n -
digente n ó n poteri t repctercifi pater p o -
ftea ad necéfsi tatem v t n i r e t . A d caau t é , 
q u z poteftexhibere l ícent ia praclatí obt6 
ta, aduertat ca fibi permilía fine de t r imeñ i 
torcgularisobfcruantiac, quam proni i l i t ; 
cNauarr.ín & hanc opinionem tenet Nauarhis c íri 
¿mn.ca.14. cjus conf i rmát ionemPar i f icnfesá l icgan-
a L.naraís 
& de dolo. 
de regul. 
l u r . l i b . í . 
n.14. do,at mih i femper v i íum tu i t durum filiú 
obl igan adrelinqucndam obed ié t i am de 
bitam Praelato ex eo í o l u m , q u o d rc l iqui t 
parentesin ncceís i ta teoppreí ros , f inecef-
íitas non erat extrema, & hoc videtur de 
mente D^Thotnai j & igrauium D o d o r ú ^ 
concedo enim quod religiofus remanct 
obligatus adfuos p a t e n t e s í u f t e n t a n d o s , 
& quod peccauit ad re l ig ioné confugiehs 
rclinquendo eos in necefsitate pofito$:at-
tarr.en fuppofito quod in ea profcfsionem 
emif i t , 5c ipfi re l ig ioni fcmet ip íüm o b l i 
gauit , non d e b e m u s i p f u m a í l r i n g e r é a d 
deferendummodum fuse profefsioniS ad 
neccfsltatcs par'eiitüm fubleuandas, d i c i -
t u r e n i m in quadatn lur is íi Ciuilisleges 
quodj l le jqi í i debet centum duobiis,anti-
quior icredi tor ipr ius foluere t ene tu r : a t í i 
an t iqu io r ip ras t e rmi íTonou io r i fo lü i tUi» 
cet peccaueritfoluendo,non competi tan 
t iqu ior i reí vendicatio.Eodcm modo v i -
•detur in noftro cafu ThcologÍTrandunii, 
quod i i l e^u i habebat patentes necefsita 
te oppreflbs,licét malefeceritreligionem 
profitendo patentes ipfos i n ca necefsita-
te re l i r íquendo : atnuiloiureparentibus 
debitumfoluerc tencturicumfc ipfum1& 
fua,votofolenni religioni iradiderit. D i -
xi(f ieorumnecefsi tasnan érat , neceft 
extrema) í l e n i m necefsitas extrema cft, 
dbligatur frlius religiofus fucf urrere pa* 
•rentibus in ea exiftentibus ó m n i b u s mo^ 
dis pofsibilibus, ctiam íi o b e d i c n t i a m í u í 
Praclati dcferatjdum modo^eam prius h u -
roilitcrjVt decet,pctat,prouttencnt C a k ¿ 
tanus , eNauarrus,Corduba&: Medina, 
í i c u t e n i m in extrema necefsitate legwn 
obligatio ceffat: itaobedientiae quoqui: 
praceptum celTan: neceíTe eft. Vcrun» cft 
tame^quodtenetur filius religiofus fact 
re omnia pofsibrlia.vtcum fui itatus con-
íe rua t ionc parentum neccfsi tat íbus fuc-
currat,quod articulofcquenti magis « x -
plicabiturk 
A % T I C V L V S 
VttMm r(ligiofus teneatur ohediri 
Trdelato pr^cipienti neparetiítis 
erentihusfuccurratjciam fecun-
dum moiumfu* frúfefiionis. 
R Efpohdcodi 'Ccndo, quod t í tulus quaeOíonis p e t i t , v t rum reiigiofuj habens fuos parentes penuria op-
prcíTosóc feit cis pofle fúceurrere extra 
Clauftra egredicns elcemofynam peten-
do , aut aliquid ratione praedlcationis^' 
aut alterius minifterlj l icite recipiendo: 
a tPra í l a tus l i cch t i amad i d faciendum mi 
nime vul t conFcrrc , v t rum in h ó ¿ cafü 
Praelatoobedireteneatur? C o r d ú b a f fe-
quens Adrianum opinatur, quod no obl i 
gatur religiofus in hoc cafü Praelato lud 
obcdire ,& quod perita licentia,6ciion oh 
tentapoteft áClauf t rü cgredi,nccpropte 
rea 
















T ó m u s TI. Q u x rt i o. ¿ Pl /, ^ g ^  
f fev t Apbílata eíl i n d í c a n d u s , d u m m o - Ex (jiiibus refoluírur q ñ ^ d a m quac-
cio cgrefTus á M o n a í l e r i o n ih i l contra luí ftio,vtrum ici i icct Praelatis pofsint ad reli 
ftatusobferuannarn p e t c n d o c l e e m o f y n á gionem rectpcrc eos, quorum p a r e n í e s r c 
cfficiat, fundamenrum autem fatis pcre- linquuntnecefsitate opprc í ros ,de qua i n -
^rinaehuius opinionis eft, quia notí t eñe fra crit nobis fcrmo: nolo enim materias 
tnr rc l ig iofusobcdire in i j s . qux contra confundere aliena ab eisipfis inculcado, 
¡us militant d iu inum, quod praecipit ííiiú vtcJaríus difiicultates rc ío luan tur . 
parri fuccurrerejnihil contra fuum í b t u m 
agcndo. 
Sed haec opinío viera quod efl: pericu-
lofa^ multisfcandalisplena, cúal iqui in 
obedientíaparum radicariin taopinione 
fundatl pofsint p rxc ip i t io fe collidere, vi 
deturomnino á veritatis tramita aberra-
re^non enim poreft, ñeque tcneturfübdi-
tusfuecurrere parentibus ctiam máxime 
egentibns niíí obferuantiam fui ftatus 
aD.Th.i.i prae Oculis habeos, vt (cnet D . Thomas a 
q,ioi.arc.4, fomumterreccptus, rtligiofus enim pro 
&ibiCaí<:. mortuo reputarí-r / iuinon habet vclle. 8c 
ínter obfenuntias regulares pra?cipi.iim 
locum obtinet o b e d i é m í í praeceptuuij 
&: ClaufiaríB Monaft icíé r igor, cótra quíe 
vt patet ex diftis i r ¿ r t i c u l o fuperiori, n-i 
n i m c p o i e í i ! .is',>.T Cntibus fubuenire, nc 
%A R T I C V L V S V . 
Ytrum cómmendatári] oráinttm mi 
hriarum tene&nturcle rectdtnlptis 
commendatarum elwmofynam 
1^ ) E f p ó d e o lí icédo, quod dodifsimus \ DouiinusTvlsríinus de A yaiain quo 
d a c ó p e n d i o l o ordinis Mili tar i? ÍT^chfh i 
j^. l? .cobi, quod in fermone Hilpano pro f ^ j ^ ^* 
didío o r J ineed id i t , i nh í ec verba prorum-
pu dicit . ¿ y 0[r4 cofdch rae ¿y mucho 
¿¡efiujdo en muchos commendadores 




t Iníra lioc 
tomo*;. 
n i m e p o r e i 
qucobcdtendoin hacPra;lato contra Je- gruefiiH ) cjUe ts notencr cuenta C0~ 
gem Diuinam aliquid mol i tur fex enim ^ fiendú co 
Diumadefuccurrcndo par-ntibus ncmi - £ / • / 7 • / 
nem o'3ligat,nifi fecundum fui í b t u s me- mojón bienes cié deamasy ¿igums de 
tas, multum crtim differt prsceptum de primicias^por el confírmente bienes 
íubuenic-ndtsparennbusegcntibusa prae 1 1 r ru . r J n 
cepto de honore debito ülis i m p e n d é d o , £cciefia[íí<;os,fue mfepvede eño m 
& ^praecepro obligante ad orandum pro g ¿ r j o r q u e AUntJiíe el Papa juftdmgn 
ipíis,contra bsc enim dúo poftrema p r^ - ^ h t ^ ^ O c i a dehs dfeZrnoS por ¡adff 
cepta non potell: PraBlatus dhquid htío r r ' ~í 1 C Í 1 r i r n • 
prsEcipcrc faciendum , alioquin quid i n - de íafe deU lrle¡ia,y pueblos 
l infecémalurn e iuscót i ' ie ie t prseceptum, 
cui obedirc fubditUs minime tenetur,con 
tratamen primunip'-aeceptum poteft ali-
quid Praelatus mandare prohibendo fub-
d i tocgrc í íum á ClauíifOj&neeleemofy-
nam pro parentum neceisitatibus petat, 
hoc enim non t i l cuidenter malum, imo 
faepe f^pius a i conferuattonem religionis 
fpe!flai,cum ex talibuseg'-cÍMbus, & elce-
mofynx p^fitione máxima faepe occafio 
diltraélionis fr i tr ibus oiiaturi ta, vt í x p e 
titulo clíarirjtis relaxatio , & trangrtf-
fioregulct m í r o d u c a t u r . Quare tcnetur 
fubditvssmjgis i n h o e c ú f u obcdirc,qusm 
eorum parentum necefsitatibus fubueni-
re , & hanc opinionem tcnet euidenter 
Diuu'» Thomas h quem Medina c infaa 
inftruftione amplcAiturj 
dondefon Come da dores no por ejfo de 
x a n defer henes en ¿Jgund í $ m e r 4 
EcclcfiafticoSi ns les ¿juico U s obliga* 
cienei,q a los tales bienes eftan anne-
xasyy tjlaanft obligadosifrincifalme 
re no fe obligando m pelear contra los 
infieles a repartir deslos bienes co los 
p o b r e e n qttatd cjumtidad f e a e b ü 
gados a dar,fu regla lo difpone. D e 
manera c a y obhgdcio de gafarlos co 
tíenrojfjo en reños de dados9y naype.i 
ni otrasVanidadeSfComoalgtmoslo 
z ? ^ por la mifma razen no ¿uiendo 
igé Quiñionés Canónica: & 
guerra e/ltn obligados en alguna má 
nerd ¿ focorrer las necesidades de las 
Iglefiasjde losmintjiros Áellas>jfus 
encomiendas no teniendo las Igleftas 
fabrica,ni los minifiros renta co que 
fe faffen por otra nsia 3 pues los tales 
bienes ¿¡úe tiene fon de diezjnosy ren-
tas facado de las Igleftas para ellos, 
H a é c í u n t verba D o d i í s i m i D o m i n i M a r -
t i n i de Ayala , gui alijs rationibus h á c per 
fuadere n i t i tur ver í ta tem, & eandem obl i 
gationem contrahunt Cómcnda ta r i j A l -
cantarae, Calatrause & D . loannis , prouc 
aNauarr.ih t radí t dodifsimusNauarrus a in multis 
Apolog.de fuae d o d r i n a leeis dicens negar inonpof 
Eccl í f C^ e0S em^1^c vo tum folenne pauperta-
& m o t í i t o P e " ^ r e f u a , n i í i i n e á j i i i q u s i m p e n d e r é 
Ifi'.n.iS. debent fecundum regulara, quarh profef-
fi fun t , ficut ñeque Abbates.neque Prio-
res , ñeque alij Praelati exprefle vc l taciré 
profcfsi regularem O r d í n c poíTunt abf-
que peccato Monaf te r ió rum fuorum bo-
us ,*^ redditus impende ré inalios vfus, 
q u á m í n i l los , inquosregula ,quam pro-
fcfsi funt, iubet impendi,vel in alios pios 
i n quos praelati iufté,ac rationabilicer pre 
c i p i ü n t i m p e n d i , vt vigilancifsimé loan-
h Maior iri nes h Maior d i f f in i t . 
4.d.$8.q. a. 
Vírum fratres ¿Minores Cmuentua 
les pofiint impediré obfruatibus^ 
ne eleemofynas petaníi 
KE r p o n d e o d i c e n d o ^ q u o d l u l í u s Se-cundus informatus , quod in al iqui-
bus partibus fratres Minores C o n -
ucntuafes, Ócalij Mendicantes inferebarit 
g raúamina circa pet inonem elcemofyna^ 
rum fratribus M í n o r i b u s obferuantiae; 
conceRit huiufmo di fratribus Mino-
rlhus obferuantia, nst eleemofynas a 
tí¡>orihus3& locis cofuetis petere, féJ 
recipere iuxta qúoá eifdem ex regula 
& cojiimiombus /ipoflolicfsfermii 
r c gii I ares F. E m anu elí s Ro dt r i c i* 
titurpradiflorumComentualiuygr 
alierum lÁeridicamiumfratrum ad 
uentu, & pr<£Uentu m'mime expectá 
tif libere,ip licite )>aleac. ^ Ac Qonu6 
tualfbus prddiBis>& alijs Medtcati-
bus fratribusfubpcena excomumea-» 
iionis ip\ofaBo incmrenda pracepít, 
ne práfatos obferuantU fratres per 
*fesVelaH¡4 feu alios dire¿le,Vel mdtre-
Bepuhlke,rvel oceulte circa pr^dtBa 
impediré , feu molefare prófumant* 
I tahabeturin ordinis c fupplemento. 
A % T I C V L V S V I L i ^ U v 
Vtrum Qohcil'tum Tridentinum abo 
lens Quaftóres eleemofynaru co~ 
prehendat ¿Mendicdcesr eligió fot 
pro fuorum contení uumfu sienta^ 
tioné eleemofynds quapuantes* 
R Efpondeo dicendo, q u ó d l i c e t Có c i l ium ¿ T r i d e n t i n u m g e n e r a i i t e r lóquatufjpcr aliam tamen legem eft 
limitanduraargumento doftrinae cuíufdá 
gloíTae c communiter recepta , & in cafu 
propoí i tóBul lae Súmoru ra Pontif icú prg 
fert imPij l i l i , faclaeante publ íca t ionem 
C o n c i l i j , 6c aliae faéte poft publ ica t ioné 
cíufdé cxcip iú t á dirpofitione d id iDec re 
t i Conc i l i j T r i d c t i n i qu i e t e s eleemofy-
nas pro rcügiof i s , & infirmisS. A n t o n i j , 
& ita fecúdüeas Bullas debet d i d u limita 
r i , & ita probar Nauarrus /"multas inueni-
rirationeSjpropter quasrel igioí i M e n d i -
cantespraecipue á didagenerali tateCon-
ci l i j excipiaturjCjuaruomnium pra;cipua 
eft)quod lex naturalis}& diuina no folum 
perrait t i t ,vt egé tes ,& qui no po l íun t al i-
ter quas re r ev idú qusErant ipfum médica 
do oftiatím perfe ipCos', fed e t i á v t q u a e -
rant per alios pios ad i d f u b í l i i ü t o s , v t 
vfustotius popu í i Chr í í l i an í nos docet, 
quá tenus multipauperibus aegrotantibus 
i n fuis priuatis domibus , & mul t i profa-
nis,quibuspudor eft medicare, dcqu ibüs 
apud Sacros C a ñ o n e s , g5cmul t ip ro mo 
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&alíjs locis inclufis,& multipro virij ge-
ncris hofpitalibus paísim oíliatim publi 
cc,5c priuatiín mefldicant,á c¡ualegis natu 
ralis,& diuinae permirsionc nó poíTuntrc 
ligioíi cxciudi ,cú propter D e ú pauperes 
iint effedi, <Scíi no poíTent mcdicare,pro 
hibítioncEccleíiaftica cííet cótradidio in 
ádici5lo,videIicetquod íint mendicantes 
ab £ccieíia íic vocati, Se quod no ppfsínt 
mendicare quod prazeipue ín fratribus 
MinoribusRcgularis obíeruatiaslocí iha-
betcú íecúdúSacros << Canonesj^c derer 
minatione Conc-Tridinihilpofsint bebe-
ré neqüein cómuni ,nequ£ in particukn* 
Ad Concilij autem Dccretum in conírá-
riuadduftúrcfpondetur ipfum fuiíTe edi-
tü pro declarotione antiquorú Canonú. í 
Exquibuscolligiturratio jquae íllujd De -
crctumConcilij limitát procederé folufli 
inqü^ftoribus, qui quxrunt c l e e m o í y -
nas pridicando vcl publicando Indulge 
tías cóccíTaséis, qui manusadtutricespijs 
locis porrexerint,quorum ipíifunt Q u « -
ftores,<Sc pro quibtis peÉunt,& hoc proba 
tur ex titulo ,2c rubrica, ítib quibus di í l i 
facri Cañones coliocantur, ponúturcnirn 
fub titulo de pgnitétijs ,&remirsíOiíibu^ 
6c iri Capltulis, quae tradat de Indulgen-
tijijác de vfu, velabufu Qüícftorum in eis 
praedicandis. Colligitur etiá ex finé prsedi 
CtiDecreti Concilij Tridentini ,quatenüs 
prohibet publican Indulgentias per Qua£ 
ftores, & permittit Carú publicationé pef 
deputatos in id ab Ordinarijs.Ita explícat 
dodiísimusNauarruSé c Eje quibús colíir 
giturpriuilegiaMédicantiurá, nc ipíi pro 
bibeantur eleemorynaspetere,nócíre per 
ConciliumTiidentinum abrogafa, inter 
quae priuilegia quoddam Sixt i . l I II . in me 
diumadducam , P ó n t i f e x intelligenSj 
ymdlocoru crdin4yi]tebruni^ue ofjí-
culesíeu Vtcarijyí? Quratr neifftfi 
deles frátrlbus A d i n o n h m ^ PrdM 
cutorihus éleemojynús erogAre fraíU. 
tnerentfitaílchantydtjue eridfuí u n 
furij inhibehami <sr erogantes exco-
muniedtosfore f rd l i c thá i f iu prddr 
carefaaeíaacaut pronuncíate prd[u 
mhat) mádauit py¿cíiElis ordinArijS 
tcreliquispcrfonh fupra riomimtis, 
0* 4li]s jiiiíufcu^perfdms, ii. hu 
iúfmodi perfíídfí'omÍHS* inhiítt icni-
lusytr müddtis de ctrero prorfus & 
c?nnino dífiinede, yicdecreutt inhi 
hit iones ipfasy&mdddíd húllius exi 
fttre (¡rmitdtis3<<r illiscótra Vcntetes 
ceforis huiufmedí mintme Itgari: w 
lutt tn^uodfiperfuad'ecesinlnhe 
tes prtfato maddto huiufmodi oítem 
perdre no curdueñnt,?üft eos poenitue 
ritj & perftídfi oves, & irthihiticnes 
reitocauerint} intra induu poficjut 
dzfuper requipú fucrintyco ipfo tpfi 6r 
diñar pj int&diBumgrefjus EccUf¿ i 
de[rfpefione A regímine, & ádmim(-
trationeftmru EccícfíarU^dlij ^ e f ó 
inferiores excomunicatiomsfencentid 
w m ^ « r , I t a h a b e t u r i n l 5 b r o M o n ü m ^ d l n i . í m p j 
ta í íOrdinü,&SixtusTIII . inalio prmiíe- W & k t y 
gio dato pro Carraclinsait, yuciprehí- c c í ^ . 
íeres ipfísfieri eíeerhofynas (int ip¡o 
f a ¿ h exco fornicar i , & quod ¿otra ta 
les pofmt 2{jElor€$ ordinu Mendi 
cantiíi)& ^/iuditor Cdmer* y$pof 
tolicáCdc Injmfíteres htfreticdprdui- c j n -
uti i [teut cotrd hdretkos procederé, fo.5>5.& m 
I tahabetur ín l ibroMonumentaOrdinÚe ^ ^ ^ e o » 
quod ipfum cdrtcefsit ídem Sixtus í 111 . e ' 
fratríbus Auguftinicníibus, nifi quod I n - £ jn l t jmp> 
quifitoresfolumpoítunt procederé cótra fo.is/.con-
t3 l e s ,v thabc tur ineodé l ibro . / 'E tLeoX. cef.^S^ 
concefsit quod contra inobedientes pof-
fintprqcéderc Eccleíiarum Práelati vfque 
ad inuocationcm brachij faecularis, prout g Sup^Lfó' 
habcturinfupplemcnto. g Í47.ccnccf. 
141. 
I Q V L V S V l l h 
Ytrhm curdti pof tnt impediré9 ne in 
¿cchfijsfrutrum afidelsbUs fr¿i~ 
trthus áhqmd ofFeratui'. 
Efpódeod icedo , quod Boni fac íu j 
I X , cócefiit fratríbus Praedicatori-
biis id ipfunv|p ¿oceíTum efl, l fuis 
Praet 
Í 8 8 Q u x f t í c n e s C a n o n i c x S í R 
praedcccíToribus circa eleemofynas peten 
das,&infuper p r o h i b u i t ^ ^ ^ j vrn»y" 
¿jue Cexus aferere ipfos ñhgiofós non 
effe m s la tuper feBíoms^ non c-Jfe li 
íitü ipfis de eleemofynisviuere^uod-
que ¿jiixftuante's nomine ípforum fdí" 
foytdnjuámfalfdríjcapiantHr ab Or 
dinatijs, & condewnencur. E t (tmi 
l'ttcr prohibmt3quoÁ nullus Hits prohi 
heasmfuis Ecclefijs. celebrare, 0* 
obligationes inJldifisjxl alifs ¿da l -
tare ipferum proumiétes recipere, & 
conuertetemfms Orfus iuxta m^ri 
fui ordinis,& yuodipfo fació funt ex 
communicati omnes contrafademes 
nonahfoliiendi:, nift fedi ¿Apostólica 
perfonaliter fe prafentent. Irahabetur 
in fupplemento. d 
áSuppI.fií. Circa quam concefs ionemibí in fuis ec* 
I4.eóccf,5ie clclljs iundo i b i , oblationcs in mifsis eft 
aduerrendum quod aliqui literas máxime 
adhserentes ñóprohibent in Eccleíijsfra 
trum oblationesofFenvmpediiiBi tamca 
Invid quándo oblationcs ad difías eccle-
íias afferuntur,ne ipfse ad ecclefias jserue-
niant & hoc nimisliterali praftextu dicúc 
fenori eífe piiuilcgiorum violatores & vt 
audiui ita i qüodam iudicc cccle í iáñico 
fuit contrafratréiíudicíatuni qui nonad-
uertunt priuilegia ctiam írtdireftc violari 
rainimedeberiproutdefíniuit Honorius 
¿Tcrt ius inquadam decretali,& cb modo1 
¿ á m d i r e d c vioiaripatet. 
Q V ^ S T I O . L V H I . 
D e E p i f c o p i s & E p í f c o p a t u 
i n o d o a r t í c u l o s d i -
b Ca.quan 
dodepriu 
U i (a. 
Circa quajUAftloni oBoquaruturí 
i Vírum religiofi pofshtt aceitare Epifcopa 
tamfme licentiafatprdlatu 
i Aardigiefi dppeteHtes Epifcopatum pee-
cent. 
j An monachus fafttts Bplfcopm (¡t fqlH* 
m a legibus motiachattiS. 
c g u l a r e s R E m a n u e l i s R o d e n c í ; 
'4 \Af¡ monachus Epifcopusfafinsprimlegils 
rWigíOHíí prifietur. 
5 firuvi promfío Ahháúd ordinis ynius fjt 
Calida a f¡d¿ tApOiiúlicá EpiftopQ cclUtÁ 
touUd mnmhe fafiA illum ¿Hte gpifeopa-
tum effe tncnachuhaíterinsreligioms. 
6 Vtrum bona quk motiachns ante Epijcopé 
tum (¡tiafmit perüveant ad mofíafierium\ 
y VtrHm monachusfá^ íusíípifcopfis^ aut Car 
dinátisátquirat hdfídhitm fihi deUtant 
; i»Ofja(lerio9 
8 "Vtrttm Eptfcopireligiofi & alij beneficia-
ri] reguUris tamlsbere pofs'tnt ttk'pindere 
de reddittbhsJais quam rf/ilj bencfcUri] [a 
enUfíi* 
V t r u religiofi pofíntacceptare Epif-
copatum[me iieentia fui Fraldt*m 
Efpondeo dicendo,quod Mo-
nachifmusíolus non t i l impedí 
mentum,quo minus quis grjdá 
Ep i l co pak m, con ice n da t, nec^ 
humcraíurinter ca,a quibus immunis efle 
debe?,qui in Epifcopatum ordinatiir,qu^ 
in C ó n c i l i o Toier. Quario coUecU funt 
¿íreferuntur á Gra'tiano. a Solum tarrien 
dubitatur vtrum fjnelicenfia íuorum PriE 
larorum pofsirítEpifcopáturíi acceptare? 
}.i refpondetur quod non iure enim corrí 
rauni ¿ irbn poÉeit regularis confentire ele 
¿tioni defefaélae extra iuum Monafteriñ 
fineíüperioris cónfenf i i ,p tout iam dixiT 
inüáfuprá, c & vltraibi dicla aduertendú 
eft primo, quod poterit confentire folus 
Pradatus fine Capitulo,vel Conucntu, vt 
parer ex iure d & íic poterurit Genéraíií , 
& Prouincialisdare didamlicentiam fine 
confenrufuperiqfis,6c conuentus,vbifra 
ter elef íus eft f u b d i t u s . ^ S e c ü h d ó aducr 
tendum eft, quod nulíus reíigioíus ordi-
nis poteí l confentire etiam de fui fuperio 
wsl icent iaeíeéi ioni feu alij vocationi de 
feindifeordia fadae ad aliquam Piaelatu-
ram extra órdiriem füumprouttraditurin 
Íure,cuius Decretaiis rationém reddít ibí 
legislator per verba omni religioío fem-
per pras oculis habenda * Quid qtmun-
dam oculos fie yitíum amlhionií excacat¿ 
quod quafi ¡uce profefsioms immemoreSt qus 
conumptts honoribits, dbicÚis dtuitijs, fpre~ 
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iugdrunt alteritis iimni^rctro ref^t" 
ítmtfád ¿vatru m4m mí fia du pr^ci-
piranctyprmtin litigiorü dnfractus 
& taufartíín firepitus fe tnuoíuut O" 
extrd d lminiftraciones propri) ordi-
mspiíiifm ^Protlaturá cónfcendere mo 
liumur.Hxcibl. 
\ á u cvtc n du t er ti 6, quod in^ocíetate /e-
fu prohíruSj aut coadiutor formaíus ex 
fpeci.'íi voto limplici renunciat iuriaccc--
pvádi elcdionem dignitati;.' íecularis ,etia 
i ápifeopal is , & huiufrnodi votum .valere 
D T h o í i tra^ul^ Caictanuse, & Sotus cum Diuo 
q ¡Se aic.i Thomajegulariscnim non tcncLurappc-
M'l Soto tere Epi ícop itumjproutaffírmantSima-
li.io'deiur. chus,/Papa Bouifjcius Óftauus , Be 
q i .a .ulj .(' lemcns. V,&CardinaI is afñrmatpecca 
fc.nuiiüsi.^  reregularctt), cjul appctit í lpi ícopatumi 
d s í S 1 1 ^e(:ÍÜ0 a'rticul0 reqijeníi3verumcn tamé, 
llJS.'OcrR, ^uodfiPontifcx^ut ííUis Fraelatus o v ü -
i. deeleft. gent.ipfos acceptarejadid tcnentu^prout 
vbi CarJi. .ordmamíPauíus I I f . i i iBal lag data pro 
•^7- ¡Sócietate Fcfu, fn quá approbat iocieta-
sBiilíaPau ,tem ¡n fuis conflicutionibus, necGenera-
^ lisSocietJtis poteílacceptare iibi digni-
tatferti fine con ícü íu Societatis, prout re-h Henrl.li, 








di. ¡n 4 col. 
bPiulus. 
<l4 Z T I L V s ¡r. 
An reüpofi ap^etenus Ep'fcop4tuni 
peccent. 
E f p o n d c o d i c é d o j q u c d h a n c qux 
íHonc tanguntPetrus de Ancharra 
noáJ&Cardin3l is ,&' viderur p:i-
m a fr un t e. ¿] u o d r e I i gi o fu s n c p é cea t m o r ta 
liter appetensE-pifcopatumjCÚ dicatPau-
lüs &,Qui ilpircopatnm deíiderattbonum 
ópusdcudei at^contratiam tamenopinio-
nem á m p k d u n t u r lupradifhPatres^ia 
religio eíi bonum quodammodo incom-
m ü r a b i l e ^ fie religiofus appetens E p i l -
copatum. lam vultillud bonum religio-
nis pro alio commutare.Ad autoritnteni 
autem Oiui Pauli refpondent,quod fcili-
cet EpifcQpatuseft quidem bonum Opus, 
fed deftderem eius cO" prauum » & idéo 
dicit Ancharranr^ ,quod l l o ! m d u s , q i ú 
capam' Regis defiderat, bonurn quiden) 
oous deüderat, fed ron fcquitur, quod 
T o m o . i . 
delidéríum fuum íTtsqiiúm j vel alítcr 
foluií Archídiaconus c quod bonum, 
arquumeft delidcrare Epiícopauunjquan" 
do non eft dubium per li une ad mirtf » 
ñj gloriam penicnire, Videantur circa 
hoc Uodores d , & Guilicrmus. At ego 
ñon poífum ad peccatum mortale con-
demnarerel igioíos Epifcopaturd deí ide-
rñntes,tmoinipfis poteí l cífe a¿tus meri. 
torius, íi bono lineipfumappetant. 
Ñ e q u e obftat, quod religio tit bonum 
incomínutabilc : nam rcfpondetur elle bo 
num incommutabíle pro bono tempo-
rali , cornparationc énim illius omne au-
rum pret io íum arena eft exigua, digni-
tas autem Epifcopalis feenndum fuam na-
tura m eíl" perfedior religionis flatu^ta, 
vt reiigicíus polsit compelli áfuo Prx* 
lato Epífcopauim acceptare iuxta tradi 
ta á Diuo T h o m a , e «f Soto , & íuxta 
h«cfunt expiieanda tradíta á Diuo Bo^ 
nauentura/". Q u i male lentit de fratri-
• bus Minonbus Epifcopiítum defideran-
tibus, cumineorum regula ípfis prxci-
piatur,ne ab hac exeantreligione. 
cArcímUn 
¿•cjui Epif. 
8 q . í . 












fup . r reg. 
íra.Min.c;¿ 
im.p.j.pac 
tis capí» A ' R T I C V L V S I I 1 . 
Vtrñ monachus faElns Epife opus fie 
folurus ¿ iegihus monachatus. 
R Efpóndeo dicéndo i cjuod moni -chus faófcus Epiícopus eft folutus á 
regula monaftica, qüatenus eft con 
traria dignitati í^ i fcopal i , ap quatenus 
cumiplacompstitur minimt folutus di-, 
ccridus e f t ^ ideo in quodam Cañonea ^^^^"^ 
difitui-noneíiefolutumtotalitccjfcd tan- fg,'^,/ ? 
tum áii ígo regulas monaíHcf ,quod G'of-
faibi declaratjfciiicbtqudd íít folutus ab 
obedientia, quam fecit Abbati, abíolui -
tur etiamab obedientia fuá, cura íir fá-
diisde filio páter, item i ^/onachali re-
gala in iciuniji vigiiijs modo cantandí, 
iüent ioenim non poteft á modo vaca-
re, cumdebeat hal)ere tubam prseconis. 
Itempoteft fibifacere commatres, quod 
prius non licuit exemplo Gregorij , quí 
pnus monachus fadusjpoftea autem cum 
effetdiaconus Cardinahs comoarer Mau -
ricij Iniperatorisfaetus eíLH^cGloíTa-eft 
tam^nfolutusab a'iijs quaé repugniint fta-
tUi P,r)ijcopali. Vnde quíeíita poft Epifco 
1 C ^ K . T patuití 
mlegiji díBorum fratrum úr ordmum 
gauderc^tiodiífttales psíi^uam aii~ 
íjued ítntpaupaapce aJepti fuerwr, 
pro capellanis malijuibus Be cíe* 
¡tjs defcriare ceeperint concefitonihus 
.ntf} de pra-latomm conjenfu. E t i d e m 
ftatuic de proinotis ad Cathedralesac-alia*» 
dignicates Eccleí^aiticasitaKabecurinlibio . r 
Monumenta c crdinuiu* ^ ¡Jü'&f^  
A T ^ T I C Y L V S V . 
is>o Q u c E Í l i o n ? s G « n o n i c a r » 6 ¿ R e g u l a r e s R E n i a n u e l i s R o d c r k i ' * 
patum adentnm quxnt non monaflcrio, dem camárasae)>oc¿¿Biuá&paRma 
m teck- i i» Y \ T r T T ™ ^ « miwüigeneraMus ht í tre & Pri 
b Rebufos njtratju Kebutus intra aiccturarntu-
rcfp^hi í4« lo feptimo, 
ü x quibus infertur^quod nnonachusfa-
6:üs EpírcopusnóeiVUbcr a deLuionc ha 
birusregulaíii^rieq; a tribus votiseííentia 
c e. CImícI. libus.vtarguircto cuiufdam Dccreialis c 
oF.v ía de . tradit Couarruuias d qui dcSendit cantra 
no - Svluert:fum,quodnon crít exeóraunica- - , 
neít clcrtc. cas habitürel igionisdnnittensi & exterio frMfCtU nefitmtgaudere3 mt alljS 
c ^ i ? . ck rem.Epifcopaltfai tunicáaiTumcns, nó tñ ccnfímtlííiiS.crrdm.m. CcriCerr.entihns 
téftam Syl eni ¡n in aliquo Canoné excommunicatio 
ueí1er«v.'re indiétamonacho .qui pra:textu EpiRopa-
ligio.7.q.n, lis dí^nitatis di mili o babiai mo.nacho-
. ru!Tiaírumlta]bamillam,& candidam vcf-
tc,qirxab Epifccpisextenus defertur, í3-
met ü malefacietmonachus Bpifcopus di 
nñíTo tv.buu ea vtens,o.ui eíiam refoluit, 
q^iodab ijs,quj£ fubilamialia veta funt, 
non cíb exemptus momchus per Epifco-
paíem digniíaiem,quod in q'íad.'im leg.e 
runitaruin vidcu l.s approbatum , vbi 
. t , D o v l : i f i m u s G : t £ : o r i u i . L o p c z i i d í u o c U 
Grc-goriui. 
A T ^ T I C V L K t i l l l . 
Vtrmn motiackus E p fcopus faBus 
priuiíegijircliguinis Wífátür. 
• Efp"Jeó 'd ícrnu'Ojviden quod fie* 
priuilrgiacmnrc.oncefía religión' 
i n tu i t u i p li u s; «ü gi o nis concedun-
tür , & cu.n Epifcapui iam d religionc re-
c^cr i tedíanu'caufa debet ctiaic priuiie 
pfof *nc' giuii; cefiareargumento eorum , qua: in 
ita'déps im ip^c 4 notantur. 
v.celT.viriic.. N:que obftat ^quodmonachus f^dus 
ic.q^t:Ro Epifcopusnódeí inircí íerrionachus,quia 
man. cofil» i:! iateHigitur quantum a J contiuentiam, 







CIUS;nc-cu cViofuperion, non r á ^ m quantum ad 
arccisus.n. ,. í v • • » i • v 
íí d.-cenft anasobíeruantias regulares,prout ibi di-
bTh m.i. ximusiuxtatradita aDiuo .Thoma Se 
i.q.Sy.ar.í.abHo.ratio Mmdoíio.Q^ua ratione ftatuit 
M a d o f i . d r ^ o ^ U i l . )>t fí aiiqut frarres 
ínftaglof.j. Adinores y mt rraauatores obtmue-
rmt hahiíítationem adhahenda hene 
f a a £cc!ef!añica,& quod wtenm, 
Velpofiquam eahrihnennty?aleanf rí 
fdere m domiíus dicti ordinis Í&ih i 
M o nachui funja Bus Ep¡fco¡}us&p o 
fea ade p r [edem apott oíieam col 
lata fac Ahhatia ahtriíis órdms 
7;Ptófit¿la wentione auodapriñer-
piocratmonaektts antf-juá adE\>f 
cvjfñtimadmnteretur. Q 
kh taLs priuifoft <~L'al¡da necnc, 
T) Efpondeo dicendo , hanc qtt;cfl:ioné 
pro vtraque parte vét i lar t Rebufe.mrf 
qui inpartcm negatiuá fcihcet imia - rcfpon.nf-. 
lidam eífetalcm prouifionem videtur i n - poní .üfj. 
clinan,nam in monachis quodlibet benc ^ 
hcium eít incópatibi leadsl iud.vt dicitur 
in lure^.jmonifi primu dimittat eo ipío deufing«-
efiiciturincligibilit&ab vtroquepenitus ^ P1^. 
expe l i idebetvnbidemdÍL¡tur ,crgomul- 11 
tofortiusepiícopatus crat ei incompalí-
bilis cum Abbariaargumentocrriim quíe 
inrurecnotantur,& tradit loannes A n - e 
dreasj&ílcnon valuit coüatio AbhatisE n^,.a ¿^'j1 
huiemonacho Epifcopo,necprou¡fioei iá S f K 
a PapanonfafUeimcnnonede monacha p ,¿t .An' 
t'í Ltcófirmaturmam JicctPap.? ex certa drasinve-
feunt iaf íconfer ívideturdi fpenfarea íqu guJ.quiá'u 
niétoal ic juorúiuriüdtamchicno imcrue Tl c!.tr W£ 
"'tfcicntiaPapxquiamoriachacÚ nó ex- x f3;^ '™ 
Pl"e^itinproui{ione,quodfi Pspa íciuif- j j ^ l g ^ 
illum m o n a c h u m n ó dediífti ci Abba- phüíppní. 
tlam cum epifeopatü,cum regulares pau ff;de dffíc. 
P-reseífe d e b e a í u , & f i e n ó d e b e n t habe- piaetof.(i«i 
r^ piurabcneficia.Et quod qualitasmona datdfirciuíl 
c,,«tusiicexprííncndd,patet, quia d í f fc i -
l ior 
T o m u s í L Q u a e f t í o ! L V i r í . 2 p / 
lior füifTctPapiad éoricedendum rcligio- ff$% t^ore h J w f a r v e l kihere 
fo quanx fcculari á Hocergo debuit expri-
mí iuxta Doftr ínam Fclíni Panormitanif 
&omi>iüm D o d o r u m , 
Ncc obfíat quod fit epífcopus ipfc prouí 
fus:licet criim íitcpifcopus,verc tamcn eít 
ñor. 5¿ alij monacíius vt íam fuperioribus articulís di-
dcrcf xlinus»ílcc ^ h o c raonachus cft deterio-
riscónditionisquá fccularis,quia fi fccula-
ris haberct qualitatem aliquamjVt pote i l -
legitímitatcm illam cxprimere deberct,vt 
c. pórtala-
ÍH de referí-




coñiterttfubmota yualiíet diUtime 
refignet GeneralisVel PrmnaaliÍHS 
inimñrisjtifi forfitan frddtBi ordmis 
'Prxlatívfum hmtfmodí rerü tliisad 
tempus conceferim de gratiafpeaalü 
I t ahabe tu r in ü b r o , Monurné t a eordinú. 
f F l ' ínc Pl€ne concIuci,it F e ^ v s . f e r g o & m o n a - A -IS^ I i V L V ¿ V11. 
in innoílrá c^usillá qualitateexprimérc debet,&ma- 'Otmm I^íon4chusfdBuS Epifcofns 
aut Cdrdiiíalis^cjuirat haredttA-
iem fíhidelatdmsmonañerio* 
Cln i . inip. 
i.fo. 24.có 
CCU. 
xímeín pluralitatebeneficiórum quae ipfis 
raaxime cftdáriofa,cum diíTolutionís, ac 
Cumtc va^at'on'scont:^neatmate"íiniíg<TluaePraB 
nea'mur de G:Eter'seft a^ercndaa tdigiof isvndcRc-
prjeben. biifusprouiíiohemfaólaíiide Abbatiamo-
nachc) epifeopoeffedo non expreífa qua-
lüare monaehatus íubreptitiam $c nul-
lam afíirmat. 
E f p ó d e o d i c é d o , q i ] o d i n q u o d á Cá 
nonc á diffiniturquod Monachus fa a ea>ftatutiÍ 
dus Epífcopus poteftadirchasredi- 1 ,<^ 'u-
taté paterna ííbí delatá^quá acquiret Epíf-
copatuí,rion primo monafterio, & fie illa 
R T I C V i V S. V Í . fpes íüccedéd^qu^recÚdüracrosCanonc. ¿ N 
.r ; . r fi ¿ fcquiturperfonammonachi, írquitus ip -
Mtrum bona^uA monachus anee £ p í f fum£áanm Epifcopum.Anautem bocha 
covatum mtfimt yVerÚrfeant ad bcatlocum infratribus Minoribus regula fm.dc pro, 
risobferuatig vtfrater >i inorf3¿tur Epif-
R
copuSjVclada l iamre l ig ioné legitime tráf-
E í p o n d e o d i c e n d o , q u o d is,qui a mo látuJ rucceaat ab inteílato parentibus, & c Bart ín rra 
alij5 cognatis^eipondet Bartolusc quod ¿fea. minori» 
autifteliberatur abordine autoritate K o - 11,4. 
maní Pontifieis,^: in hoccafupútat quod 
itira fucedédirecuperctargumento cuiuf-
d á lunstí í&ideputac, fialiasJcgicime ab- d Li.C.reot. 
sltquo ÁrchiepifcopOjvel ab alio Prseiatq .pafsis, 
promoucrcturdd aliquam digniratcm, per 
hác enim cóccfsioné íaeneíicij intel l igi t eü 
ad omníarertitutúeiurdéíuristf &alter.ius cin MiliHk 
monafterium 
f o eo ice o, o !S,quiá o» 
nafterio in Epifcopatum traníitjbona 
ante tráíitú quaííiia,moaafterio veré 
acquifiuit,illa auté,quae poílea habuerit 
ctiam ex induílria perfono? Epifcopali E c 
clefiac acquiíiuitjproutdiciturin iure<t & 
18 a An tra^unt ^0^nes Andras3S3& commur.iter 
¿ s ' Ab" ^,0<^:üres>^c Couarruuias.Quodadeo ve-
bas & DD. rum e f t ^ í frdtres ordtnisPrádicatorií 
ftamívbí p o m o ú ^ e l d p m f ú a d ÉpfcopdtítSy 
Couar.n.io )> el alias prdlauírds,ft prmreaplant 
árgtlmentOjCÚiusfuccedédireperiat eum ifll.|»f .difá? 
riuncin eo ftatu,inquo erar ante ingrefsú ^ortisfF.ad 
munus confecrationis^mm refignent 
ordim l í í ros ,& díiarfUA hahent tem 
fore fu¿ ¡trom01 tonismo ipfo fÚtdheXe bane{icíj ,veldignitatis ,perquéa d ido 
cmionePontificaín mimfterij fufpenfu ordine abiolueretur.tunc ius fuccededinó 
ItaClcmens.IIItinpriuilcgio,quod inci-
bD a — pit^rudentia concer$it, prout aflerir D . 
ir Antonihus b Vnde Alexandcr . l í I I , 
pen.c.4.nu. f^ tecepit mVtreutej actáoheaíentwjra 
rccuperatjVtpatctcx iuribus c i í d c m , q u s 
in limilicafupraediátamficiunt di í l inft io 
nen^hoe autem poteft contingc,re}fialí-
quh frater Minor propter eius demerita 
ab ordincabíbíucretur, 8¿ ei permittaturf 
tñhuj Minorihuipromotis¿velpromo vt tranícat ad aliam religionem , quod co 
" / ; j - : ^ j , y c a í u é i l i e e t , non alias, vtpater per muí -
uendtsdddtgmtatesEpi¡copaUsM ta priull ^ Pont}ficuro : & i n L e ca-
alias 3\[ íihroiy&alia quat tpfos pro m o 
J o m a , * 
fu non putat Baptiíla de Salis eum rc-
Q..l^» T 2 cupe-
Q u a p f t í o n c s C a n o n i c e & : R c g u l a r c s F , E m a r i u e ] i s R o ( 3 e r i c i ; 
A 2 ^ T I € V L V S V I I L 
Virum Efifc of i r eligiófi &altj ienefi 
cidrij regulares cam libere pofitnt 
im federe de reMitihasfois quá alij 
e¡?ifcoj?i& beneJicidrtjftcuUres. 





cupcrareius fuccededi periura fupradida 
illaemm abfoiutio magiseft tá paeniim, 
gPino.inc. ^nam ad prxmiG,de quo diffufe apud Pa 
loprojíentia norniitanum^ vidcre potcris. Qupd v e 
dcpi-nbir. ruminteiliííercm.niíi virtute did^eiieen-
nvji Ji.inc, tiasinaiiardigione bonorum capaci reci-
;«.ifL1, piatur.íWproiiteatur, in hoc rnimcafu cú 
K BslJusin ,a &ltin)e a religionc receptus, 
Auc ien. ü- ^ proFeiTus,rccuperabitlusfucccdendi,li 
cuthabét omncsipí lus religionis alúni. 
£ x his didis infer:ur,,quod bonaproue 
nicntiafratribus minoribus rcgulsris ob 
{eriunt:se poft aífumptam dignitatem per 
tinent Ecclefia;,ad qnam fucrunt aíTum-
Stíiice^áb pti'Nequt hoceftniirum,qui3Íl]adignitas 
imzñ* q . i . íuperuenicns non liberar fratres Minores 
n.K, a continencia, feu á veto panpertans fecú 
m Balá. ín dum quand.ira GloiTam 6 notabilcro , nec 
Auch. lieen cria/^ i dclationelubitus sprout diélum 
^ ip^^' e^iupra :i"10etiam fi cfficiantur Cardi-
^ n al e s,a d h u c n ó p o íTu nt fi -1 c e der e, & func 
trácdecár- «^l'gatifupradidis fecundum Baldum K 
diial.q. ^S. qnáeomiua ve mente tenenda commer^ 
dit Martherilánus l,&:tradit Yvaldenüs 
P} B^batia. quantumadhonoreir,^&praeeminc-
ef.ra». ?n> Cardinalatuslupponendum eft tan-
0. 2 ínFra. quam cert'jm,qtiod monachus,Ycl Cano-
.o.Pcriin. ín nicusregnlaris poteft fieri Cardinalis fe-
1. difcrms. cundum Baldum «j qui tenetjquod n ó ab 
C - quic^ft. íoluitnr á rubíbantialibusregulaijquem fe-
ficfr pof. quitur VÍarrinus Laudeñíis n imo admó-
^ ' V p 1 !•*' l'VJÍin e^e2an^sr^fiirm3ltBaldus o quod reli-
tentíam' giofusfadiisCardinahs non poteft con-
l'liertach.de dereteí]:amentum,licet retincat iura fue-
enifeop. 4. "cedendi^uodíummenotadum dixit A n -
p.íxy ^fuoe dréas Barbacia-^ quicum Angelo Peruíi-
ro;'' .p.<7 h,2 no<j tener^qüfed ex te í lamento minus Ib-
MínFed-d iemni rnonad^uslicct FitCardinalis cape-
Cardma.q. re non poteft)Vt h^res.Et idé Baldusrait 
t ^Gondiral. wod Catdinalisregularis refbrí no npo-
dc^oreft. teft,nihdelicentiapapí£ íVt dode tratíit 
Ecclffq. 9. Bertachinus ( & Fequitur Hieronymus 
n.44.ínfin. ManFredus.Caueantrehgioíijnc dignita-
l'uv-in tcmCardinalatusprocurent adaequiren* 
vbu.q.i^i. (Jgm )Jbcrratem ambitionis honorcm, 
íed tantum propterDeú,<5c maiorem vtili-
tatem EcdeCvz imponédam,alias funt Fra-
gores vot i ,q i íodin proFefsiorc praeftitc-
runt.Tta Gondifilnui t Se tenenturdeFer-
rehabitnm Fu^religionis , propter nul-
lamenim dignitatem religioFus dimittit 
habitum fuae religionis,niFi per Paparura, 
&Fequitur HieronymusManFredus.U 
0 Efpondeo dicendo quod fic,mxtade 
terminationéCardinalisFlorcntini^ 
-cuinemo vnqtiá contradixit cútame 
certú Fit eos nó cíTc dóminos illorum,neq; 
capaces dominijalicuius reí proptcrFolem 
ne votum pauperutis,quodper proFeFsio 
ncmemiícrunt jCüius reiFundamentu n ó 
eft quod í inti l lornm domini , non enim 
Funt d o m i n i o Fi Funtnon debentcenFeri 
domini integre <?c abFólutc vt plurirni la i -
ci ^FedFunf rcí lr ict i & obligati ad onus. 
dandiFuperflua pa'Jperibus,aut tales qua-
les poíFent re j igiol i prefe í s i , & cum di-
cuntur domini jn iu re intelligiturde do 
minio renn<5í:o,& non de omnino libero, 
Verum ig i tur Fundamentum Fecundum 
.Nauarrum ¿eft quia vt beneficiaríj Fccu-
lares ita &r benefician] regulares Folum 
funt procuratores & SECÓnomi & diFpen-
Fatorcsad erogandum pauperibus deFum* 
pto Fibi ante omniaco quod ad fíatum 
Fuumdecct quod quidem oFfíciumitabe 
nie fideliterque regularis prseftare poteft 
Ficut 5c fecularisjitemquia regularisetri 
vcfum t i tu lum canonicum & BccleFufti-
cumhabet vtclericus Faecularis prout ait 
Nauarrus r& Fie cádem poteí lntemquam 
habent Fseculares diíponendi de ínorií tiiu 
lanú benc.Hciorú & cónudatajü prouenti-
bus habet ctiam regulares de í ud ru beneíi 
ciorütitulanú&: comédatorü redditihus, 
Q V ^ S T I O . h m 
D e e x c o m m u n i c a r i o n e q n a n -
t u m a d p o t e í b r e m e x c o m - i 
m u n i c a n d i r c l i g i o f o s i n 
o 6 l o a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
Qrcá¿juá quacjlione ocio ¿judruntur. 
1 ptrum Generales &• Proítinciales pofsint 
excommumeare [nos/ubditos. 
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ftr fieri á prá lms iiehusferiatis, 
3 Vtru prdláíireguiareieXcommuni 
catesfuoi fié ditos [me feríptur* in 
cidant in panam mis. 
4 Vtru frdUtirégulafes pro ómni-
bus yoji'mt ftiídkof excomunicare i 
5 Ntrum relígiofiyofsim excommkd 
riah ordiñarijs. 
6 Y t r u )>aleat excomunicatio c&tra re 
guiares diBis ^rmilegijsignoratisi 
7 Vtrum adhoc it religiofi excommí 
ceturfítnécejfariumrfiiod nomwd 
tim exp/manturi 
8 Vírumfamulifratrumbofsmt a i 
EftfcopoexcoMunicari. 
A I C V L V S I . 
Vtrumgenerales & prouinciahs pcf 
jint excommunicare j m s fubditos, 
Éfpondeo dícendo quod in reí1 
g toneexéptagencrahs &: pro-
uincisles í'unt ordinarij pafto-
resrcgulariúcum mrifdidione 
1 fübflOC; 
m vtroqj foro no tantúex priüi legio , fed 
6cexiure cunmni 'quápoífunt5c delega-
re prouttradunt Syiuefter 4 Armilla So-
to Couarruüías. E t licet vt ferarurabali-
qúocenftiraeiufdem fentetiaterentis ter* 
ritoriü eíTe debetvt confíai cxfacrisCano 
n¡bus¿,cíl enim neceilariú quod ícnt-tiae 
ferantur a iudice pro fribunali fedente vt 
cócluditquaeda GioíTaCjprc. tribunalí ve 
ro federe contetiolaque iurifiiction.éexer 
cere in aliena diaícefiíndices non pofíunt 
vt probatur in lure ,¿ ferré aute cenfuras 
adcontentiofampertinetiurifiiclion^Ab 
hac tamen regulaexcipiumur Abbaies prg 
pofitiguardiani prioresprouinciales & ge 
neralcs rDonachcnlac íiatruir- ¿<ir. íumma 
vniuerfiqui inrirdifcionem fine térrico tí o 
habent^á ni in alieno iurifuidione excer 
centjatque id circo excoir munícare pof* 
funtvtde arbitro hsbeturin /uve, e nam 
ex quo iurirdifí'o ipíisinnltérius territo-
rio conccditur^cc vfum conceíiurh eildcrrt 
dicendum t i l argumento aliquorü luriú, c 
Ton i . 2 , 
193 
Nec contra facir fi dicaturquod ciim íh 
fuis monaAcrijs'iunfdiftioncra cxcrccát 
videnturnonin temtor íoa l i eno ferré fea 
tentiam.N,iíTi rc ípondeturquod monaÜc 
ria funtin epifeopi territorio vf i n i n r e g 
probatur,acpropíereaiaal ieno territorio go.cu epíf-
eam excercenr, copüs decf 
Hinc primo inferturq\iocl extra mona íic.ord.li.cí 
í l ena&íuas Eccleí iasiarifdidioab hispo 
tertexerccrijquarriUis honeü iu i fac i enr j i 
infuislocis eam exerceant , Seíi iurifdi-
ét ionem cuni territorio babentnemo du-
birat in quacunqueparte territorij e á i u . 
rifdidionemexercere valere prout tradit 
Secundo míerturquod íi mgrediatur ca.cumcon 
Epilcopusinaliqua proccfsione in mona- tingar.n.^z. 
ftena exempto in Tuo territorio exinétiá conclu/fin. 
debet Epifcopus príecedere pr^íatüilüus Kf^*^c di 
raonaílerij ctiam fi íicprouinclalisaut ge- 111101 ex 
ncralis'jcum Epifcopus fit in fuo territorio eem defo^ 
& hac ratione facri Cañones déterminaue Compec. r' 
r u n t q u o d n o n folú licentia Papaefed etia 
Épifcopiad ápdiíícationcmonarterijefl: oe 
ceí]aria,cum ín fuo territorio monafteriun: 
debcatgdificari,dequo m íüpen.oribus la-
te diximuSj? 
A 'J^TIC V L V S 11 . 
V'tmmfententiá excommumcationis 
pofsit ficri apr ¿latís regulan bus die 
husferiatis* 
rifpó/ideodiccdojquodcumcaufa 
cognitafententia; EccleiíaíltCítí ce 
fura feratur vt diciturín [üfeiá& fe ¿ cap.facro. 
riatadiecaufascognorci ncqucantvt cciá ¿ - ( .nú cx* 
in íure¿di f í inuur , ideo feriata dieexcom com.Vx.ú.c. 
'raunicarínequit .Verumefttamen quod pcmo.i.q 1 
íiferaturdiebusferiatisfententia excom- ^ I . añusdc 
municaíionis valebitSc lianc fentcntiam fla 
fcquunturJpccu^torf&iaiij quos réfert c / ¿ ¿ ' i n c 
Qii ir;t i l innusMandoíiusiItemeodcm te. fin.n.n,dé 
porecenfur?lata ineum valebitqui in Ec feiijs Man-
clcíia dumdiuina eclebranrur obfrrepití do.cdm. in 
atqueadmonitusnon quiefeit argumen- comif^.f^ 
tocuiufdamdecretal ís^huiusenlm contu njsnonob-
inacia notoriaeft^c propterca cognido,- J ^ ^ , 
nenonegetvtfsntitMarianusSoccinus.e ¿c¿nt exc* 
Vndeprsiati regulares poíTunt etiaindie éSocein.ín 
feriato excommunicarelubditum rebel- c. perpíndi 
lem ^ o ñ u n t eriam proponerc excom- mus0.74.^ 
munu'átionem . generalem contra ta- f-at. exco. 
ksaliquid prohibitumfacientcjj & i p i l 
C^BL, T 5 r o f 
1 ^ 4 Q u x ñ i o n e s C a n c n i c í ^ R e g u l a r e s F J n i a i n i e l i s R o d e n c i . 
R 
poíTunteademdicindiccrc excorcmuní-
cationcm contraeoruiripraeceptí aliquid 
fFcdcri.de p e r p c t r á t e s . I t a d i x i t F e d e i i c u s d c S t n i s , f 
lcn.conn.2. c tcniminhisca í ibus nulía caufae cogni-
n.^ vcrUte. t iorcquírimr.ncc diuiims cultus impe-
iuinis quO- j v . v • rL rr t " 
^..ro-, j ; - uni i r , c< etiam nottu poílunt tales ex-
communjcationesipío h a o tern. Licec 
cnim aíi« feritcntia; htaenodu nullae funr3 
verut^in cenfuris. connrarium dicendum 
eft cumíententia excommunicationis fi-
ne caufae [uquií i t ioneal iquandoferricon-
,7 ,. t inga tproutd idumeíHtaconc lud i t Bar-
5ccSfur.cc- tho^ni:eusVgolinus-g 
clef.ubul.i A ^ T ¡ C V L V $ 11L 
YtrHm frdUri regulares excommu-
meantes fuosfiíitcliíos fineferíj) tú~ 
ra inciJant in fenam iuns. 
Efpondeo dicendo quodexcommu-
nicat ioeí inul la fi epi ícopusaut prz 
latus eam ferens non fernat necef-
fariamiurisformarn jquaí requirit moni-
tionemaliquam iurisjalit iudicis^t fipoft 
tam fucritinobediens &contiimax ¿¿E.c-
c ie í iamnóaudie i i texcónmnicatus fit,vt 
poft aliostradit Naüarrusrf alheautem fo 
IcnnitateSjíi oraittantu^non annuilat ex -
cómunicai ionis í entet iam,vtquod pra;cc 
dat trina monitio iuxta tradiia ab eodem 
Nauarro i>& Couarruiiias,aut vnacum in-
bNau.vbíf. teruailo dierQfeclufocafunecefsitatis.Dc 
Cou.inc.al betet iácaufaexeómunicat ionis &fenten-
ma.matera riafC|ibi prouttradút Nauarrus c Couar-
p.§.cf,n.7. ru j ^ pctrfi|5^eSotOjaliasexcommuni 
n 8 Couar cas inie fenptura laltem pnu^ra nili caula 
vbifn.7.So iuAaexcufct ) manctab ingreífuEccleíig 
totnulo.de fufpcfus pcrmenfenijnifintepifcopuSjqui 
elect.leci.í. fió includiturfubgeneralifufpéíione &in 
dNau.vbif, tcrdiOonifiexprimaturprout tradit K¿-
uarrus ^ í . rcquiíitur eüavtdeturfcr iptu-
rae exéplarintra mefem í i idáiudiwe requi 
ficrit.Atprslatiregularesnon hi$ in omñi 
bus rcgulisaftringútur.Leo enim deciirms 
reguUris obferuantia cualijuem fra 
ír'ejjroprer ¿^Qfídfia^elalid.caufd ex 
comumeam incapit&lófratru Veltncv 
munttdte non teneántur freferrefen~ 
tenúam in fertftis prout in ture [uhjja 
na fufptfíonu fncapitur prsftrétiíus. 
a Ñau. inc 
itahabeturinfupplementoordinis & tra-
dunt Gabrie l fSylucí lerPanormitanus& 
Lappus . Imoai t Nauarrus/íatis eiitid 1 cfopp|ím 
ccre per conlt i tut ionesquándofunt coni fol^».^ 
firmataeáPapa. - ^ti9LQh 
E t aducrcendum quod inquadamCon 
ílitb-tione g generali noí lrx religionís, "/-^.q.i. 
*n • • /; n ¡ • • C0,'5>.Svlu 
frdayitur'vt nmlws no¡tr£ religíoms v-aco^nú 
prjUtHS mfcratfententiam excommu ' A ^ o . 
mcattomsper modumerdwationisyei eG.rped.de 
ftatuti adpdcd'Afnda deliffa ^ éftpro f ^ ^ f 
hibitm mgrefíus in celias fiu in ¿í/ í-fNau.vbi¿ 
qwsfeculann domos & idgenus alia g Conílú: 
nifiinfcripüs3& prxdiEla excomuni 
} , J l . i , * r n: : corre.delin 
catto muer lata pr¿Jeníi conjututione quét.tít. de 
0 í á ejje iecernim t $ dedaratur. p:Ena cxco' 
Circa quá ordinationéprimoaduerten 
dG e ñ quo(j ípfa nóíncelligitur de excora-
municationc lata hpra lat i ípermodüpraí 
cepti vt quádo aliquibus fratribusparticu-
laribus prascipiut in particulari praelati nc 
certas domus ingrediatur^ócquod quando 
vádiít extraciuitatcad pr^dicandü neper 
media ciuitatépertráfcant& alia íimilia,&: 
hoc volintdicere Leo X.non cn imipfecó 
ccfsit vniuerfaliter vrnulláfentétiá e x e ó * 
municarionisnon teneatürprailüti in feri 
ptis proferrejfed tantum illáqusE permodu 
práeceptifulminaturcótra alique fratrera 
particüiarcmvtpatet ex verbis ipfius ibi 
cum <i/;í¡f«ffyr<ííí'e,excómunicarioné per mo 
c iú íhtüt i&ordinat icn is tenentur iuxta 
términos inris & d i d « c o n í H t u t i o n i s T o -
letansein feriptisproferre, illa autem erit 
excómunicat iopermodúÜatut i jquse ap-
po;)itur ómnibus prouinciae ,aut alicuius 
comunitatisconuétualis frátribus perma? 
ncnteriSc r.6 adcertürépus^fienimadcer^ 
tütépusapponatur permodum praecepti 
<proferri cenfcbitur.Btita in ordinationi-
bus ProuinciacSandi lacobi regularisob-
feruantiaefratrúrainorum cuius filiusin* 
dignusego fumin hunemodu ílsiuitur. 
'Porque íói mudamientos de los fu 
periorescon mas diligencia fe gmrdcy 
ninguno pretenda ignorancia ordené 
mos que quando alguna cofa fe mandá 
ye por obediencia o excomunión jé fo-
t* 
T o m ü s í L Q u í E Í l L I X . 
ga, e lulmadámiento en la puerta ¿el 
nfeEioriopórU puerta de dentro firma 
do delfuperiór cuyo fuere el mad t^Oyy 
loqafíinoefuuiere fcñ^to queremos 
que no obligue en cofciencia pendo má 
dato pue/lo a toda la comuniddd^que 
aya de qdar permanente ftnlmitdció 
de tiempo ¡mas quado fepufíere en par 
ticular a algureligtofo (¡remos qobli 
guey lo m fmo quado fe pufiere a todjt 
la comunidad co tiempo determinado 
auq hofepogAen fcrfpto>Not¿nda funt 
illa verba en conrcic í ic ia ,nam inforo exte 
r ior i talis óbedic.ntia ct íam line feriptis va-
lebit, i cav t t ran ígred ie r i s eam a piaelatis 
punir ipofs i t . 




o^tpfe t , 
r ^ . dclinq 
tit.dc p::na 
exeomuni. 
' A R T I C V L V S 1 I I L 
Vtrum Préclati regulares pro ómnibus 
pofint fuháitos excommitare^ 
R Efpodco d i c é d o , quod Concilium Tridentinu.<iftatüic,quod quanuís Cx^ommunicationisgladius neruus 
fitEcclclíañicac d i f c i p l i n ^ & a d coatinen 
dosin o fhc io ípopulos valde falularis f o -
brie tamen magnaque c i r c u n í p e d i ó n e 
exercendus eO ,cum experieatia doceat 
fi t emeré ,autleuibusex rebus , incu t ia -
turjmagis contemni$quám f o r m i d a r í , Se 
perniciempotius parare , quam falutem. 
Quaproptcr cxcommunicationcs iilae 
quae monit ionibas praemifsis ad í inem 
rcueÍat íonis( vtaii . int)aut pro deperdi-
t i s , feufubtraftisrebus fefr i fblent ,á nc-
mine prorfus, prasterquam ab É p í í c o p o 
dectrnentur,& tune non alias ^ u a m ex re 
nion vulgaricaufaqne diligentcr,ac magna 
maturitate per Spífcopum cxaminatá ,qu9 
cíusanimu moueat,(3cctQuo Decreto at-
temo conf íderen t Fra2latiregularc5,& d.lí 
genteTatrendanr,cum fint Í n d i c e s , & 
mul fuorum fubditorum patres,ne ees ex-
communicationis vinculo praec ip i tá ter te 
ihcrc^feriant ita,vt i l lud ,quod ordinatum 
cíl in ' eorumía lu tem,c i s ruinx'prafcbeatrcá 
^daliiniiEt ua Ordihatio ^qenefalis i ío í -
Tom.2% 
tr^ facrae religionis Pra» latos nofíros horta 
tur,vt non iní^rarur exco mmunicatio te-
mere)aut leuibus ex rebus , íed lobric , & 
m a g n a c i r c u n í ^ e í l i o n e A addit. 
Q*m támen idem concilium dicat ex 
communicathnes latas adfinem/cue-
la ti onis, me pro de perditissjeu fubtra 
Bis rebus afoltsEpfcopis imponi debe 
re pr¿cÍpmm?H (füardiahi cum non 
habeant lunfdiciiohem EpfopaUtn 
non pújs'int excommumeare tribus fu 
pradtffis cafibus ^ videíicetad fnem 
reuelatiohis in i n d i c i o p r o dtper-
ditis}¿mtprofíd'traBifrebüs $ 4 $ i® 
histribus caftbm admaiores m¡¡r¿e re 
Ugimis PrMdcos fólúm lurifciiíltons 
Epifcopalem habites peninetexcomé 
nicationem ferré. H x c o r d i n a r i o . 
A ^ T I C V L V S V . 
Ytrum religiofi poyint excommtmica 
riab ordmarüu 
K Érpóndco dlccndo, jqiiod íi ordi-narius procedat per cenfuras c o n -
tra perfonás reguiarsi , vt per ex-
communícat ionem 4 aüt fuTpcnlíoní-m. 
autiraponatinterdiftum in Eccleíia R e r 
guian , quanuis ignoret id exemptionís 
priuilegium,Ccnfurá eft ipfo lure nui-
laj&lincefFiótUiÓc irt ntíllo foro ícn-sri-
da , vi poíl alies tradünt Couarruuias a 
DricdoJ<ScCorduba)cxemptio enim re-
ligionis eft notoria populo, & órdinavijs 
iiíxtaeá ,qunB Ín'íurc/'notantur , & tradit 
Romanas. VndeiVlartinusQuintus jpro 
maiorifracrum, quieté concélsitfrátribus 
M i n ó r i b u s , quod ordiñarij , 0 ? 
PrMáti dlijifue quauis alia perfona 
gencraliter^elfpecialiter.mtcom-
mmiter , m? diuifimt ,non fofjüné 
m a m autoritate excomrnmicatio-
nis ifufpéf}f!omsi& initrdi^ifenten 
iidsprornu!gaye>\x.2í\íd}ozl\xx i n l i 
C y u T 4 br^ 
a Con ín íí¡,, 
alma inaier 
i . p . f . y . n ^ ; 










i f i f Q í i j c R i o n c s C a n o n i c 2 e & R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e i i c L 
bro Monumcnta c o rd inum , & in f u p - f p e c i a l t t e r ^ e n c r a l t 
c In a p fo. plemonto fub nomine L u g c n i i . I i n . l m o , f5 
ucconcc) & L i 4 Í L v é a a í t er promulgare audeat . i t ih* 
íSl , & í n ClcméS.nií .CÓCcfsit TÍ a t V i M S A d t ' VU ' M„nunrr,,nrA\n¿ Ht idé 
í n n n F So 7 t " i / • bctur in libro Moníimeta f oramu. L t lüc e j . 
concef h o nor tbus^e a b a l t q m l e g a t o m s i x t u s . i a i . c ó c e f s i t í tWmú carmeli t is fo¿ ™i¿ 
f ide U t e r e fedis J p o f t o l i C A copiofamcxemptionemdicens i n fumma, . . f o , / ^ 
^ /p / / / ^ / í . j / q u o d n u l l m o r d t n a r i u s J e u U ^ W ' 
m i S o y v e l d e í e o - a t o a u t uhdele y " " . J ^ 
i - í - ^ j ' Gatas m a u t s autorttateruteSy 
gato autort ta te l í t e r a r x edis * ^ " r . . J c 7 
t ^ / r . ^ ¿ i ' i q u a c u a u e upertonta te t íper pr&dttt& p o f í i m t excontuntca " • v 7 J r .y r 
I s t e ^ v f t p l e n Z t f e x p r e s a r e p r ^ J . N e ^ l . q m s a b f 
d e o r d m e p r j a t o , ^ indul to ^ f p e c ^ l u o m f t o n e [edts ^ -
h m u f m ó d i f a c e r e n t m t ú o t á : n * t e 
betur incodem L i b r o ¿ raonumenta o rd i 
<1TQi.imp. num jn fuppicnncnto . Ñ e q u e etiam 
Se m 
p o l í o / i c d faciete mention* de 
' v e r b o a d v e r h u d e huiufmo~ 
d i i n d u l t o s a le a tpromulza-* 
r í n fo' m i l i t e s , & p e r í o n s ordmum müi t i a rum, r ^ . 1 »j 0 . 
a ¿ eoncaf v t m i l i t e s D i u i íncob¡ ,Alcantarap, & Ca- re a l t q u a s fetetfaSCXCOmum" 
fup* Jatrau^, & D . /oannis Bap t i f t ^ polTunt ^ / ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 
to.j.conc.i abordinanjs e x c o m m u n i c a r i , í u í p e d i , a u t J J J J 
i n t c rd ic i , v t in eorum pjiuilcgijslat ius có pereofde V ü / u í t r f U o d p r O -
n- r*\^*é j ce us taett c o n t r a f r a t r e s p r & 
Circa quas conce ís ioncs eit aduerten* J ¿ , J / 
dum p r imo ,quodob quamcumq; caufam f a t O S p r é ÍTlfeBis habeantur9 
fer arexcommunlcario etiam cótra iDfii * * r ^ ^ • \ 
prini legium exen.prionis ent n«I]a , q V u exemptiO ) <Vt 
i u r ¡ rd i a io ,3d quam pertinet porcf tas i igá po tenotor ia jnofuer i ta l l epata 
d i ccníur is deBcit ordinario contra exem , * / 
; i t a h a b c m r i n l i b r o / m o n u m c r a o r d i n ú . 
j t ' v l -> r i c ftatuir,Sixtusí!rí.^ / O f ^ -
flm.ímpr. 
fol. í)9.&: 
S e c ü d ü n o i á d ú c í l ^ m i l i t e s p r o f c f s i in 
TU dtOSCelant^üe!al f j O r d m a - ordinum m i h t u r u m l i c c c n ó p o í i i n t a b o r con.44?& 
; 7 - ; / • r d inar i iscxc¿municari ivt ^"guiarespedo c. 
r i j ^ e / a i t i q u u u ^ m p e r finas ^ L ^ ^ ^ n b i k S ^ t 
a U t l o C a f r a t r n A i i n o r u m C O I t Corredores c i u i t a t ú , & i n a l i q u o c x é p t i o ' 
• ' • / • . • ' /* n6 ,& iu r i fd id ioné Ep i f coporú cótra t eño 
t r a p r t m l e g m m eXtpttOnis f l ^ ra ruorri C a n o n ü p e r t u r b é t c ó i j a c n d o i n 
hi q'iaCtimque tar i fd lB ior i e ca rc t réc lc r i cos Ó e P r c s b y t t r o s ^ o í T u n i i p 
/ « • ^ í í íi ordinarij cót ra co$ , túcvt cótra períonay 
m t ¡ U p e n O Y t t a t e <VendtCare publicas p rocederé pr imo declarado cOc 
p T A C í i m a n t i A c d i ñ r i f t e i n h t - cos excommunjeatos á Canone.Secundo 
i / .J . J - i . ^ ^ , . eos in tcrdiccndo, &: celTatíionem á d i u i -
bmtyne q m j p t a a b j q u e (edtS n i s p r O p t c r e o r u m i n l u l i a a p p o n e n d o , & 
J p o í l o l i c A fpecia l i coceffione ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í J . J / . JJ i tone dchcti ab ipí iscomn-i ls i nulla á í u -
a u t autor tt a te tn p e r j o ñ a s ^do r e í c r a tu r cxcómunÍLa' . io,ri i i j i i í gia enim 
m o s t f loca d i m o r d i n i s M t ''"i5 t ^ ^ W ^ i f Z ' M * ^ 
y j * " " ' " J -t-v-L* communican mcclllgcnda Imn de jp í i s ,v t 
m r u t y t p O t é Pror fus exeri lp- ^ünt ' n i l i í e s ,&r ingu la r t s ocrfonaiiprarum 
i \** \* l f**j^* í¿¡r i r ^ mili t iarum profefÍjE,nonautem v t í u n t R e 
l a s j a t í y M a s c e j u r a S ^ e i j e n t e ^ r ¿ t : 6c MaSií t racus,r ic enim his .jjo 
R e a o p 











R é á aribus, & Magiftratibus cóftirmisglá 
diusEccleíUfticus deficcrer,nec ordinalij 
ab corurh vexatíóhibuá poíTcnt l ibcnn, 
qtiod niinimé eft aíTerendurri, & probatur 
exdifiiriitionc Carlcftini III.írí íirr.í ii ca-
ru^fimiU modo in quadam Decrctaligref-
pondentivi quod ex dicendis infraclarius^' 
patebir. 
Tercio en-adnertendum ín eos re l íg io-
fos.qiii priuilcgium habent, ne i quocun-
quepofsiiuexcommunicari,fufpcndi, vel 
intsidici pro vlla caufajyel in ¿lio loco O r 
dtnarij,qu3ntumad ífta fuam iurirdidionc 
cxcrccrenonpolFunt, vbicunquefuerint, 
nuiiili monachi mitterentur ad príorarus 
fubíe í losordinarijsquiatuncl 'cccvtrobi-
que lint ÍHOrtacní Ordínarij quo ad pra;dí-
da ctíam illos iudicant, qüandiu ibi manee 
íuxta quandam Decretalem. i 
A t r i c v l v s v i . 
V t r u m v a l e a t é x c o m m u n i c a 
tio contra regulares d i t t i s 
p r i u i l e g i j s ignorat i s . 
R Efpódeo diccDdo,quod Richardus i tenec ordinarios non p o í í e c x c o m -
• municareregulares , fiantefentcntia 
in fuam dctculionemallegant priuiiegium 
quodintellige , íi lint t'jrati ollendere:li 
vcroillua •umal!egant,nihiiominusetiam' 
excommanícatio non valet,íi ipínru pnui 
Icgiameílpublicatum: ti vero n o n í i t p u -
bhcatumjttiamcxcommunicatio non va-
lcí,li ipfura priuiiegium í u notum mdici 
argumento cuiufdam Dccrctahs b iunda 
cSylue. de 
verb.exqi-
fuaGloíTasíi autem non eíl iudici notum*' 
ñeque priuilegiatus f u i t i n longo hbertatis 
tcnore, tune ícn ten t ia tcnet argumento' 
eiüfdemdecretal is^uod intclligst Sylue-
ílcr c mfi in priüil^gio eírct ciaufula i r r i -
tánSjquia tune non valcret feritemiajli ve-' 
ro priuilegiatus allegar priuiiegium non 
publicaiumjncque iudicuiouin3,neq; fuit 
m longo lil-jcraiis renorc, & iu'dici pacen-
t i priuilegiuin libi oÜ^ndi non vul t illud 
o'kudcre , nec elaululam continciilem 
dc.ciípcr- fuam libertatcm tencbitexcommunicitio 
li feratur contra eum iuXta quandam Dey 




tionem fuiffe nulíamjVeleílcreubcjndam, 
¿ciuxta hite funt intellígendá priuiíegia 
in fuperioribus állcgatá. 
E x quibus infertur,quodordínarij non 
poíTunt excomraunicarc fratres Mendí -
canteSjCumeorumexemptio abipfisordi-
narijs fit publicaA& rjotoria. 
j í Z T I C V L V S k j h 
V t r u m a d h o c 3 rel ig iof iex 
c o m m m i c e n t u r y f i t n e c e f a 
r i u m ^ q m d n o m i n a t i m ex* 
p r i m a n t u r . 
1 > ECpondcodícendo,qi iodNicolai isV* 
'Is^oluufratrei ligarialiqua cefu 
ra txcommmkátionis, ftífpenftonis, 
autinteráicti m'is^elhomtnts^nifi na 
mmAtimfidt menúo .l^ecfuffcit 9fi di-
catur infententia gtnerdhttr 3 Vt perm 
de^aleatydc fí tjpnt expreflenomimtu 
, Habetur h s c declaratio Fontificisiu ccre-
monialí,ícM Pontificali ínBibliothrca V a -
ticana,vt habetur in Gompeod ío * Socie" 
Tai is ícfu.Quodpfiui lrgium notadumed, ^ume^.j . 
í i cmmal iqu» Paulina ab aliquo Legato 
á latcrepublicentur, pcenamexcommu-
nicationis imponentes minimé cenfuríe 
íbi appoíitdercligiofos cornprehín jcnt,ni 
fi dcipí is religiofisineis fpcciaiis í i a t ex -
prcfsio." 
j t r 1 c v l v s . v í a . 
V t r u m f a m u l i f r a t r m n p o f -
f m t a b E p i f c Q p i s e x c o m -
m u n i c a r i . 
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D e c x c ó m u n l c a t i o n i b u s i u r i S i 
q u a s p c f í o n a c r e g u l a r e s i n 
c i i r r u n r i n d ú o s a r -
t i c u l o s d i u i -
í a , ^ 
Circa qíiAm qutrmtur dúo» 
i Qjtidft excomrtimicatio ¡íiurei 
2. Ju ¿¡uascenfuras incíítrawreligió-
fii¡füftí£io ature, 
A 2 ^ T I C V L V S L 
Quid[!(excomtminicaño a iure. 
W É W í E S P O N D E Ó diccdo,quod 
m " ^ P ^ * t f t excommunicat io^e-
^ ^ ^ p j neralís,&fpecíal¡s „ v t d i c i t u r i n 
facrisCanonibus,<ígencralis au-
tem rmfusduplcxjfci l icct , lataaiure , & 
iataab hominc , lata á iurc eft, quagenc-
raliter Canon^conftitutio , aut ftatutum 
excomniunicat eumjquii l ludjaut i l l u d f e -
cer¡t4aut non feccr í t , v t in cirdem facrís] 
Canonibus cont inetur . b Lata ab homine 
eft,quam iudex generaliter fert in i l l u m , 






c c fi.de of-
fi,ddegA, 
quiillud?atictllud feccnjt velnon feceri 
mterquas duasmagnum veríatur dlfcriíné 
nam lata ab homine moritur mortuo homi 
nejvel ablato ab o f í i c i o , eo qui eam tulic 
iuxtaGloíram e folcranemrquamHoftien-» 
fis^anormitanus, ¿rFel inus , fcquiintur, 
ídemque tradit Antoninus^roquibusar-
gymentumcuiufdam textus <í optirnéfaeit, 
Moritur, iriquam,qüoadco's, ¿¡uiéam non 
incurrunt,antequarnille morcfctur,aut pri 
uarcturíecundum Panormitani¡mAr com > 
muncm. Atlata aiureminime , vtdi fñni t 
q u í d a m Dccretalis. eVndeexcommunica 
tionfSjtScaiiaccenfurglatae io mandatis \ i -
fitationumquando monaílcria vifitantur, 
áut alrquid prscipirurfrauibus h fuisprae-
latisaquae non funt í b t u u , í e d mandata gc-
ncralia.ailjtlpecialianon fantceufuraí á iu-
re Ut«,&: í lecum quxrtiont praEcedenti 
d íprx la t i s egerimus potencibus excom-
municare & pcrconfcqucns d e c x c p m m ü -
nicationibus latisab homine verbafeceri-
muSjin hacquaeftionede excommunicatio 
nibuslatisiiurecontra perfonas eCcleíiá-
ílicas opera; prctium eft agerc. 
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J n quas cenfuras i n c u r r a n t 
re l ig iof i i p f o f i í é f o a i u r e , 
R Efpondeo diceridt,multas eflecenfu ras,&:excommüñícíi!tioncs,qu3c¡nfa-
cris Canonibus rel igioíis imponun-, 
tur, quáruíii a l iquásinprsEfent iárumpro- . 
ponam. 
Prima cfttqua excommunícánturregula-] 
res Minores , qui interdidi generaüs tcm-
pore in fuas Bcclcíias fratres,rorofc|neter-
tíj Ordinisrecipiunt.Haicexcommilhica-
tiohabetur in quadam Ciementina 4 de 
qua infraquaeílione de interdigo critno-
bis f e ñ n o . 
Secunda eft, qua excommunicantur fp-
fo faflo religioíl ,qi)i nonferuaht interdi-
¿lumíVclccflationem a d¡uínís,quam fer-
uat Eccleí ia cathcdraíis, vei matrix ,vcl pa-
rpchialis populi.. Itahabetur in quadam 
ClcrriCncina.i' ín :cüíifirm8tioncm huius 
Clementinsé Concüii^m Tridentinu cfta-
ju i r^quoi cenfur2[:,&inteí,diéla,necdurn á 
Sede Apoí lo l i ca manantía , f e d e ü a m ab 
ordiharijs prornulgata mandante Epifco-
po -i regulanbusin corum Eccl?u]spubli-
centuratque leruentur. 
Proexplicationeautcm prardídiE C í e -
mentina: aliqua notat Nauarrus. d Primo 
quod n o n i u c i d u n í i n hanc excomniuni-
c a t io n c m 1 :i 1 c i , n e q u c c 1 e r i c i, fe d fo I u m r e 1 i 
g io í i í iuc iintMcndicantcsj 'íiutínon Men-
dicantes , í i íc iunt ipíum interdidum ferua 
ri.Secundo quod non habet locum in inter 
di^o,vel ceffatfQqé fpeciali, feo fólujfiin 
gencrali.Tcrtio?- quod habetlccum etiam 
in InterdiílojVcl cclíatione inuaíida , iluc 
hulla racione pricedeni ísappei lat ionis . 
Q.aarto,quod non fatis til:, iliud ferUarí 
"k nonnullis Canonicis, ft portioniiij, vel 
alij capellaninonferuantillud,&:ctlcbrant 
publ i cé . 
Quinto,quod qusndo non eft i n ó p p : -
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funt miíltae parochiales diuifae neceíTa eíl 
ab ómnibus cam feruari ad huius cxcom-
municationis incurfionem, quamuis paror 
chialis intra cuius fines í i i u m e í l ínonafte 
riurn obferuet. 
Sexto,quod quamuis rel igioí i tcncan-
tur obferuarequodmatrix obferuat etiam 
l i n u l l u m l i t , non tarnen iunt immunesab 
obfcruacionc va l id i l i ce td rpatricc no lerT 
ueturjirho incurrunt non feruando poenas 
per alios C a ñ o n e s appoí i tas , S é p t i m o 
cfuodhocí iabec Jocum in ó m n i b u s intci% 
d id i s ,& ce0ationibus gene ra l i buspo í i t i s 
^ i u r c j v e l a b hominc quacunque autho-
ritate. 
Tertia cxcommunkat io p o n í tur in alia 
Clcmentina, c contra monaclios décimas 
fibi appropriantes'Circaquam eft notan-
dumprirooTquodnullus re l ig io íus incur-
r k i n eameo folo q u o d n o u f o l m ^ n i í i ap-
propriet,vfurpet ,aut prohibeat , v c l n o n 
pc rmi t t a fyVta i tG lo í r acommuni t e r rece-
pta in eádem Ciemcntina. Notandum cft 
ctiairi, q u o d n o n incurrunt i nd ida ra cx-
c o m m u n í c a t i b n e m j q u i h o c f¿ciunt c r edé 
tes easpertincread fuá beneficia per p r i u i -
Icgium,vel prajfcriptionem, quia Ciernen 
lina loqui tur contra pra^fumenres non fo l 
uerejde quo fuprain quaeftione de D e c i -
mis iam egimus. ^ , 
, Quarta excommunicatio proponitur 
inalia Clemen:in3jfqua excommunican-
tur rel ígioí i í impl ices ,qu ipc t i i t au las Prin, 
cipum animo nocendi fu ís praelaiis^autmo 
uafterijSjqnod procedit etiam fi proficif-
(^aturcum facúltate fuperiorumjVtibi no-
tat Gloí fa , g com muniter rect pra. 
Quinta oppomtur in difta Clcmentina 
qua excommunicantur monachi,qui íine 
facúltate Abbatishabtntarma intra clau-
ftramonaftenorum. 
Circa quam efl notandum p r í m o j q u o d 
non im:urrunt in eam canonici regulares,; 
ñeque quihabentlapides,& bacuios,quia 
ppr fe haicnon funt bcll ica, incurrunt ra-
men^ui habentcafsidcSíthoraceSj&iíüa 
armadefenfiua^qua: ex fe íunt, talia. N o n 
incurrir tamen iu hanccxcommunicatio-
nen^qui perucgligentiam i g n o r á t i a m i u -
ris.vel obliuiouem fintpraua í n t c n t i o n c 
o íFendcnd ihabe thu iu fmod ia rma^ t i amin . 
c u b í c u l o , p r o u t Caietanus/)ait,ncnue qu i 
habctagl refiflendum fuo Abbati,c]u¿, pro 
babilkej: t i roet in eum inuafurum, ñ e q u e 
quihabet arma inaliomoftaflcrio , ñ e q u e 
qui foris venit cum in illis monafterium, !, 
niíi in eo'dcm feruaret, v tGlof la l i n eade í G I o f i n d : 
Clemencinaaffirmat. Cícmcn.v. 
Sexta excommunicatio ponitur in alia tenences. 
Clcmentina contra omnes religiofos K- ^'V* 
Mcnd ican t c s ,qu i acc ip iün t nonas domos, p ^ i s ! * * 
ve inoualocaad habirationem, auteom-
mutant3aut alienanc acqulfitaante C d n -
ci l ium Lugdunenle aliquo,titulo,de cuius 
explicatione vide quae fupra / late d i x i -
mus3 ISupriho* 
. Sép t ima excommmunicatiofulminatur lüm'<J*45'» 
i n eademClemcr . t i aacó t ra religiofos, qui 
concionantur,vcl aliasdicunt aliquid auer 
tendoaudientes á íbluédis / )ec imisdcbi^ 
tis £cc ie í ] j s ,dc quafupradiximus cumegi 
mus de dccimiSé 
Oftaua excommunicatio d e c e r n í t u r , 
i n eadem Clementina contra religiofos, 
qu i deinduf t r ianul lum confeientis feru-
pulum í n c u t i u n t i n confefsiombus poeni-
tentibus d e í o l u t i o n e decimarum , & p o -
flea non expiatahac negl igent iá cum com 
m o d c p o í í e n t , pra í fumpferunt cócíonar i , 
circa quas duas excomunicationes . vide, 
q u £ í u p r i diximus i n quseftione de D e -
c i r n i s . ^ m S u p . h o é 
, N o n a t x c o n i m u n i c a t i o efl contrare l i - tom.q. 
giofos,q,ui quemphrn inducunt, v t f e p u l -
i t iramapudfe eiigat,vcl muter. Itahab.c-. 
t u r i n quadam Clementina, « dequa exeó n Clcm;? f 
rnunicatione.infra i n terj-io t o m o i n qune- fí. de peen, 
ftione de fepulturis agemus. 
Decimacxc6municario,referuata S u m -
mo P o n t i í í c i p o n i t u r i n quadam Clemen-
tina, ocontra religiofosjqui cxtremamvn oCIcrm.i.cí 
d i o n e m ,Eucharirtiamue Iaicis,clericifué pnuilcg. , 
licenria ab . i p ío rum parochis fpecialiter 
non habita adnilniil:rant,aut matnmoniu 
folennitcrbencclicunt, aut abfoluunt cx-
communicatos a iure ftatutoucjvel^yno-t 
dorumfcntentijs fine p r iu i l cg io iu r id ico-
Pro cuius explicadone nota p r imo , 
quod Cub nomine loiennis benediól ionis 
comprehenditur omnis folennicas, quae 
ob íe rua tu r iuxta r i tumiregionis^í iue, fiat 
beuedidio folemnis, fiuedicatur ípecialis 
M i l l a pro contrahcatibuSjVtexiurep c o l -
l ig i tu r . 
Secundo nota , quodhaec Clementina,^ pc.i.dcfpo 
vt in t ranotat G'oíTa c o m m u n í t e r recepta falí. 
non habetlocum inre l ig io íopraefec to Ec 
clclise p a r o c h u l i quoad non fuos Paro-
chia 
t a ,&ho 
fíate cleri 
fcntcn. ex-
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chianos.Tertio ncta.qnod habet locum i n 
quocunc|ue rel igiofo rel igionis approba-
tx y nam fi c í l religionis non approbata» 
m i n i m c i n co IbCum habet, quiacum h^c 
conf tuut ic í lít pcenalis, í ir ióle cft i n t c l l i -
g t n d á > 9 f | fo r t io r i í dem videtur diccn-
dum in nouitio^nnm Hcetií l fauorabilibus 
religiofus reputetur3vr gaudeat pr iu i lc-
gio Cano tns ,non tamen in od io í i s r e l i -
giofus ccnfctur , quod puto tenendum,!*-
cet contrarium non a d u e r t e n s a d h a n c d ó 
q Salís in ftrinam teneat Baptifta dcSalis q in fuá 
Sum. yiih Summa. Quat to nota, quod ha:c C l e -
foluci.i. ro. mentjnanon habet locum inreligiofo m i -
niuranie Eucbaí ' i í l iam rcl igiofo alterius 
o r d i n i s . K a m tcxtlis fsci l mentioncm de 
lá ic is ,5 í cicricis, a p p c ü a i í o n e a u t e m cle-
ricorum in materia odiofa , & ftrida , v t 
innof t rocafu non v e n i u n t r c l i g i o í i , v t r ó 
rPanor. ín ^at Panormitanus dicéhs r vltra quod i a 
Rub.devi- ftncla í igni f ica t ione , feu materia bdiofa 
appellationc clcricorum non comprehen 
.a P^'.^j d i Ep i fcopos ,quod ex quadam probat 
lófum de D e c r e t a ] i , / & i d e m dic i t inal i j s dericis 
e x i í k n t i b u s ih d igñi ta te v t in Canoni-
ch Eccleí iarum Cathedralium . H t ratio 
eft, quiain eis efe quaJitas fuperaliosquae 
non reperitur i n fimplicibus argumento 
tca.ftatntu cu iu ídam D e c r e t a l h í quaead multa facir. 
de elec.li.ó E t confirmaturi nam é m m appellationc 
U£an0r*m n:lonac^orum nnn vemt Abbab í ' e cündum 
de m. P a u o r m i t a n ú « ü c e t Abísas í i t m o n s c h u s 
quia Abbas habet qualitatem iuper alios 
monachos .Ex quo in fe r tu^quod í l a tu -
tum^quodpuni t fcholaremdcferentem ar 
majvel aliud ñ c i c n t e m , uoncomprehen-
ditems Reétoremj l ice t fit fcholans, fecus 
iw materia fauorabili. Vnde flatuta r eH ' 
g ionü punientia monachosco quodegre 
dientes a c iu i ta tc jn quá habent m o n a í l c -
ria per eandemeircundant ciuitatem non 
comprehenduneipforum monafteriorum 
. Prglatosini í l deeisibiparticularis fiat re-
cordatio. 
Q u i n t o no ta , quod rel igiofi conucr í i 
miiiiurantes hsec íacramenta incidunt in 
hanc pcenam , negari enim non poteft, 
q u o d d i d í conuer í i fint r e l i g i o f i . Ñ e q u e 
obftat verbü r / ^ f O p o í i t u m in d i d o 
Decreto, & q u o d i f l i non a d m i n i ñ r a n t , 
fedabutuniur,, 
- Nam r d p o n d c t u ^ q u o d etiam re l ig io -
fi habentes ordincra facrum presbytera-
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ta í ine l icent ia parochi dicuntuvhis abut?, 
quiafaciunt contra prohib idoncm ¿"um-
miPontificis.Prseterca i l ludvcrbum ( m i -
n i f t ra fé jacc ip i tur íecunclnm vfum com-
munem'ioquendi , f c i ] i c t t , p r o exhibeic, 
ve! dáre , quia alias de ludibr io haic Cle-
mciit ina eíTet , f i folúm coraprchenderet 
cos ,q i i i fecundumíací :os Cationes poíTunt 
admimftrarehuiitfinbdi facr.imenta. 
S í x i o n o t a , q u o d fupradifta Clemen-
tína loqu i tu f in ó m n i b u s r e l ig io í i s cxcm-
ptis,6¿: non e x e m p t í s ^ ü m de ó m n i b u s re-
Iigiofis loqüátur argumentocuiufdam Ca-
nonis, x q u o d e í l tu t iuSj&indubio t eñen - xc.Ronn-
du i i l . norj^.d, 
Ñ e q u e obüa t jq i iod a í l e g a t u r á contra-
r i js tcnentibus hanc Clementinam folum 
loqu i de rel igioíis exemptis, cum pon»" 
tur fub Rubrica, quaj loqui tuf de priuile-
giatis, namadhocrefpondeturcum quadá 
Gloífajy dicente, quod plerumquc gene-
ra l io rc í t textus,quam R u b r i c a , q u o d a í i -
quibus comprobaturexempiis. 
S é p t i m o nota , q u ú d religiofus, ve non 
incurrat i n poenam huius Clernentina 
íuf í ic i t ,quod dicatf ibi parochianus,quod 
í iabe t l icén t iam a parocho, vt fibi d ida fa -
crarhenta 'adminiftret .Debet -enim ere-
d e r e i p í u m í i b i d i c c r e v e r i t a t e m , q u i a ne-
mopi 'x rc imi ture í íe immemor proprije fa-
l u i i s , v t quidam C a n o n á a f ñ r m a t i Pro 
quo facit ¿ o d r i n a cuiufdam GloíTae ¿>di-
Cv-ntiSjquod cum qua&ritur de anirpae perí 
culo,dealicuius confeientiacreditureius 
iuramento non folum in foro pcen^tentia 
l i ,vcrum etiam in foro iud ic ia l i , quando 
aliter non poteft probari, q u ó d in quadam 
Decretal i f videtur dif í tni r i ,vbi eiusGlof-
fa i b i not.it . Et confirmatur, quia in hoc 
cafu credendo parochiano non minifírat 
prsfumptuofe,6c posna iftius Clementi-
ñas contra praefumentes proponitur . V n -
dereligiofus ignorans p e r n a m j d e q u a h í e 
& alias homoíancftaí v i t £ miniflrans E u -
chariftiam fine íiecntia presbyteri paro-
chialis non i r c i d i t hanc p a n a m , cum 
verbum (PNe/ww^m) in d ida Clement i -
ñi a p p o í i t u m d e n o t e t d o l u m j & t c m e r i t a -
tera m i m f t r a n í í s i & iicetignoraritia iuris 
recuiariter non excufet, tomen quando 
ex probabilibus con ie í lu r i s perpendituf 
quod q-.iis ignoraueri t , excufatur fecun-
dum ea^quasin iured notantur. i tc iD f i - j c ^ W a 
cutmilesarmatae mil i t i^excufatur abijar- fíiJíX 
ooran-
ac.ranclm; (.cus. 
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norántia íuris íuxtá quancUra legem, e 
ita & h u n c poíTumus excufare prscipue 
in fo ro ptíénitentiaii, in quo credendum 
eft aflerentife igndrauiírí'j&: id ipfum exi 
í t imo in fo ro iud ic ia l í , quando exproba-
t i l ibus conieduris I i q u e t , q u o d non fa-
fcit prgefumptuofe , imo aliqua probabili 
ratione dufttss, quiá tamen forte aliqui 
i n finceritate fpiritus minime ambulan-
tes contradicerent dicenteSjquod eo i p -
fo eñ praefumptio contra ipfum ^ quod 
fecit contra hanc Clernentinam tutius eft, 
vt ftatim abfolu t ío excommunicationis 
pctatqr , ne celebrando de irregularitate 
arguatur. 
Q á a u o no ta ,quod v t n o n í n c u r n t in 
huiufmodi ClemenTinae pcenam , f u i f i -
cit licentia V i c a r i j , qu i gerit curam or-
dinariam parochta: ü l i u s E c e l e í i a ; , eft 
ab Epifcopo conftltutus, vt tenct G lo f -
fa in eádem Clementina* Ex q ú o infer-
tUf jquod fi non habet curám ordina-
riam,íed eft Hbi cura Eccletiae paruo t em-
pere comnajíFa, quod non poteft daré l i -
centiam, n i f i i n fpecíali hoc í i b i í i t c o m -
miflum^&cait Baptifta de Saiis ^ íc fuper 
hocv id i íTemagnumfcanda iumin quadam 
prouinciafufeitari. 
Vndccima e x c o m m u n i c a t í o eft cuiuf-
dam Clementin* 'g contra religiofos^rc-
ligiofáfque profeffas, q u i ) quaíue matr i -
rr inium contr^H'uht,ae q u a i n f r a i n q u £ -
ftionede Matr imonio diectur, 
Duodccima excommnnicatio eft con-
tra re l igioíosfauentes mulicribusquae ha-
bi tura B ig uina ru m í um p fe runc, & ad en m 
fumendum índucen tcs , v tdlc i fur iñ qua-
dam C!emcrHÍna.¿ 
Dccimatertia excommunica t ío eft 
contra rel igídios p ro fe í l o s ,qu i habitum 
ttrrevarie din' . iuunt . 7ta continetur i n 
quadam Dccrc ta l i ' , / de quovide infra 
hoc tomo i n quarftione de habitu regu* 
larium. 
Decima quarta excommunica t í o eft 
contra rcIigiofo>>,qui ad loca , vbi publice 
literarum Itudiaexercenturnon h. bita l i -
centia proficifeuntur, vt ineadem Decre-
tali K decernitnr, de quo infra ter t io to^ 
moinquoEftlone de regulár ibús ftudenti-» 
busdicetur, 
Decimaquinta excommunicatio eft 
contra reI ig ioíos ,qu! extra clauftrumyIe-
ges^ Fhyllcamque audiunt¿vt in tjuadani 
Decrctali/ determinatur, de qua in di&$ 
qusftioneagcmus. ]c 'f í .nec!$ 
Decimaíexta excommunica t ío eft con- rJC'^ v.e! ÍI10 * 
tra religioíos Mcndicanics, Ecek l ia rum- 1nac *' 
que piiiocho5,lipacem inter ipfos fadarn , 
v io lant . I ta habetur in quadam Extraua-
ganti 'w . ' m Extraña. 
Dcc imaíep t ima excommunicatio c f t d e t r e u c . ¿ ¿ 
contrareligioios jVlendicantcs}quiadali- P^ce. 
quem monalHcum ordinem fme focciali 
Scdis Apof io i i c» licentia fe transferunt, 
p r^ te rquamad Ca i thu í í en fe s , & contra 
rcligiofos Mendicantesipfos rceipiemcs 
í t a h i.betur in quadam Extrauaganti iMar-
l - i i .de regnbribus. 
^ccimaoctaua excommunicatio eft 
contrareligiorGsJ& rtiigiofas,qui excep-
to v l d u , & veftitu al iquidrecipiunth no -
uitijs»dum fun t in prob3tione,vel á paren 
tibus, velapropinquisjaur curatoribus^ vt 
i n C o n c i l i o « T r i d c n i i n o coniinetur,quod u Trld.^cfí,., 
iam f'ipra o explicauimus late i n quoeftio u.dercgu. 
ne de dotibus monial ium. c 16. 
Dccimanonaexcommunicatio eftrefer oSnpr. hoc 
uata Papos contra pradato? j &: religiofos ,:om•c^ • 
ín t roducen tes , & admitientes, muliercs in 
monafteria virorum, prout continetur in 
Extrauagartibns Pij Q_yjmi , & Grcgorij 
Decimiter t i^dequahteceirr .us in noftra 
Explicanone Cruc ia t^ , Cv in Primo 1 o-
mo Qu2:í l ionumR.egulariumí(Sc CanonU 
carum» 
Yigefima excommunicatio eft contra 
praíiatoSj &pra:latas , rcligiofos , & r e i i -
giofasvintroduccntes, & admltrentes v i -
ro^autmuliercs íntra clauílra monialium» 
p f o u t i n BullaGreeori j X í l l . retertur de 
qua in dictis locisaginiusA 
Vigcfimaprima excommunicatio eft 
latría Pió Quinto , .contra omnes Abba-
tiíras,&: móniales (ixtuntcs a monafterijs 
q u a c u t í q u e d e (¿a u fa e t i a m i n ti r m i t a t ¡ s, e x 
ceptamagni mcendij.-, vel sg r i tud in i s l e -
pr:B, vclepidemia? probarse l i ter is íupevio-
r i s , ckEpi ícopi ,c í rcá q u a m í a m i n Pr imo 
T o m o p multa diximus. á u o q. ^ 
Vigefimafecundajexcommunicatio eft 
in eos , qui bona Ecclefiaftica quaecun-
queaiienant, vel p a ó í u m ^ e r quod i p f o -
rum domin ium transfertur , faciunt & i n 
ipfos, qui ípfa a l ienatarecipiunt j i l lamqúc ¿ : 
alienationem nullius momenti eííc vo- % r",,'^. 
* T , , . . , -p viamanvoi-
íui t . I ta naberunn quadam Extrauagan-
te, e & fuprá Primo T o m o r i n Qua í f l io - r lt ¿¿.5.50; 
nede 
f C o M o r 
t i t . excom-
i: Colleftor 




-r i t . foiricé 
&Caiet . in 
fum. v.cx-
comm.c.fc 
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nc de alicnationcrcruLm Ecclcf ia í l icámm 
lacediximus. 
Vigcl imatcr t ia cxtommunicatio e í l , 
quam Syxms Q u m u s , ftatuitipíb f ado 
contrafratrcs , & ferorcs Tc r t i j Otdin is 
collegialí tcr viuentes poft fadara profef-
fioncro&craifsionem t r íum votorum fub 
ftantialium in manibus fui min i f t r i , vc í 
miniftra? matr imonium contrahunt , fcu 
ante c o n t r a d u m c o n í u m n i a n t j a u t r c l ig io -
nem ipfam d i m l t t u n t adfsEcularcmvitam 
eunteá j & ta l c matr imonium cft nul lum, 
nec po i run t ab fo lu i , n i í i hab i tu rcaflump-
t o f u á m profc fs íonem collegialítcr viuen-
tes obferuent, áfuis fuperioribusabfbiui 
mcruer in t .Habetur inext rauagant i»quaBÍn 
dp\t,AdCbñfiiVicari¡ Fr*/ídtntis , relata 
)l C o l i e é l o r e / Priuilcgiorum M e n d i -
c á n t i u m . 
Vigeí imaquar ta cxcommunicatio eft, 
quam dccreuit idem Sixtus Qiiartus, d i -
cens, quod cxcommunicationcm incur-
rant tratrcs ¿Minores, & Praedícatores reei 
p icntes j í iue admittentcs ad pnuilegiaJ& 
imiiiunitates ordinum fuorum quofcun-
quelaicos vtriufquefexus prastcxtu T e r -
t i j ' Ordinis,feu aherius modi j n i í igef taue-
n n t habitum p iaed id í T e r t í j O r d i n i s f o l i 
t um , & profefsioncm cmifcrint ío l i tamj 
^c inal iquadomo, f^u congregationc d i -
ftorum fratrun-!, v i l f o r d r u m v i t a m duxc-
r in t incoinrauni non obftantibus qu ibuf 
citnque literis Apoftoi icis . Habctur i n 
Bulla, quar inc ip i r , Deteftandá mnullorum 
^«¿/ í io , ác re fe r tu r ab e o d é pr iui lcgiorum 
Co l l ec lo re . í 
Circa quam Six t i Quar t i Bu l l amad-
ucrti t Cordubauin A d d i t i o n i b u s a d C o m 
pendium,quod haecBulla v idetur iampcr 
non v íum,aut per o p p o í i t a m c o n f u e t u d i * 
nem omnino d e r o g i t a í & n i h i l valere, í i -
cut & m ü l t x aliaehuiufmo^iBullae, ftatu-
ta íeges , ' &conft i tucioncs per di íTuctudi-
nem non valent , vt educitur ex Gcr fo-
n c , x &:Caietano,&: ideo plurc? a l i á s e x -
trauagantes rainimeréferam,ne l e d o r i -
busí imfaf t idiofus inculcando, quae 
ad fcrupulos mouendos 
p o í T u n t i n c i " 
tare* 
Regulares F.EmanuelURodcrici. 





Qrcd quli qutñioni ¿uo quArmtur 
1 Vtrum licéat religiófts cum excom~ 
mumeatis communicare. 
2. Virum Uceat communkare cump» 
hlice excowmumcatis, 
j í % T I C V L V S I . 
VtYHm licett rdigiofis cum excowmu 
nkatis communkan* 
Efpondco dicendo,quGdGrcgo 
rius lX.concefs i t Framhus 
Minori íus euntiíus ádpar 
tes infideliutfeulhídem exiBenitas, 
Vi in terrisiüis ftt luim eis c&mtíñkare 
cueKcdmímicÁtis inhis, ¿¡Uét ddfaluíe 
peninent animarum. I ta habctur i n l í -
b roMonumenta a Ordinurn.EtClemcns 
l l l l . c o n c c f s i t Fratríbus Mmori-
husyrvtinterris excommunkatorum 
Hiere commoraripoj^mt^ ab eis tuc 
iS* ¿¡uando per eorum tenasipfos tra-
fre cotigsríí^ecejíaria Viu depo leeré, 
prout ineodem l ibro ¿ continetur . Quae 
conce í í ionesad parum deferuiunt, nifi ad 
p a c a n d o s f c r u p u l o l o r u m á n i m o s , certum 
cft cnim,quod propterfalutem anima? ex-
c o m m u n i c a t i p o í f u m u s í c c u d u m ius c c ó -
i l iunecum excommunicatis comunicare, 
quamuis interponanuir nonnulla alia ver-
ba,vtcommodius in tcntum perfuadeatur, 
i j uod fo lum Gregorij N o n i concefsioin-
dulg;ebat.Ccrtum eft etiam,quod n o h i n -
curnt cxcommunicat ioncm, q u i p a n i c í -
pateum excoramunicato propter magna 
ncccfsitatcmpropriam?velcxcon?municat| 
^ - ytquja 
-^''•^ ,;.T,.7/ 
•' •'' . iíkI 
. i 'it.í.03 
.m rníDs 
• ¡i 
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vt quia altcralteriuseleemoryna eget ,vr 
¿t. quonu li) quodam Canonc, d ¿cta rmnntür. 
miíllOI U- Ex quibus inferuir , caVnoíicps Gal -
liaesaut GerrhahiGEjaiiófunique rcgnorum 
..A 
muitos 
qui cum, ha?rcticis maniftftis t ¿kpa'am fí 
he ré t i cos ailercntibus, ir, corun» prouin -
cijs pa'rtícipaiit in externo conuictu n ó n 
^eccarcy&cxcii iai i prooter ncccí i i ta t fn t , 
Sc^píH^ter confuetudin^m, q u x d i d t u r 
ópt imalegCrmintcrprcs , quíE con íuecudo 
cum fciaí.ur co l t r c tü r á fuis Pontificia 
bus ,qu¡ proptereofum nmltitadiwem non 
audent p rocederé contra eos, excufatca-
tholicos ilja vtcnteSj.vt tenct Náuarn is , e 
c Nauat. in • V n d e i n fei ni r i n te 11 í ót u s ad c < • nce fe i o 
nian.c.4.n. nem Eugcnij Q^ar t i , q u j e o n c t í s i t , Q t í 
n.5í. ¡i tcwpors nofirk cónngerit>QpvJi úh* 
fílfíhi.WAj fajktot¡ratres Ciñeres 
yarticlpártaim jchipnaticijjm tenca 
tar freures receatre Á jmi lociy . • £ [ 
¿iHodqxoticíciincjue.Áixeñnt :or¿m~ 
nem.Deus om''numfidthtitrh(Si táfoe 
yo Pa¡>a habtat cen< tt dicSinitilgeñit. 
fFciI.pj.co Ita habetur m Ordiuis Supplcmei;U/. f 
ceti^í, H íEcen i ínc^ ice f i lo q u a n i u ^ adprira^m 
eiiis partern iuscónt inc t commune , cum 
, iecundumiprum i iceaLcumcxco:ru.uni-
c a i i s,! c h i/\n at i (^ís. p r o p t f r n c c c í vi t a i c c 6 
n iun icare iux ta íuper ius íÜcgi tá j 
T 1 L V S. I I 
Vtrum liccat commumeare. ü ftim 
, cís excomwtwtcJtis. 
E f p o n d e o d i c c d o r q , u o d E u g c n i u i n í í 
£dcí'fsitp-dtvílu< Almorihus oh 
fernuníibusijiiodnonteneancur euí-
tafe excommumeatos¡rifi nomi'Utim 
fine á tu dice denudar.^ & ¿uitd#$* 
a clero3&populo., '&¡ íc ¿¡má non té-
nsantur f.uttdne>:co/nmHmcArGt-inifi. 
quAndo ífi cowmum erntacur ¿¡xod 
tíní.ímpr. idc fitdcinterditto * &de objeruatto 
^ . á & i n }7e cütüílibet ccnfuTiC EcdeíutHica. 
KÍy<;.Scm Kabet i i r jn j ib ío ivlonumenta ^ jOrd i -
fiippfo.pj, nis,6c inSupplemento. 
«011.31;, Aducr tcndum autem^quod hodie per 
cpnílltut^cncrfi -Cóu 21] i & n S i n t i A f i f , ' 
quas m ^ i s rcccptaicí l . i\pznn B;tl¡lie»ii»,. 
vi: rctei t Conarniuiaj. ¿ •> v.iúlos tcnx-mur •.'bCou.ín c. 
vitare cxcommuhcAto^nifun duebusca- A-mamar,! 
í i b u s ^ i i m u s e i l , ! ] ( intnominatim dcn¡m- P ^-^-" '^^. 
tiaw & -excommunícat i i Sccuiu'usc.dus •vXrl*- K ^ f 
e^f/í percuílores clerici iirit adeo ntHOi&jsf r y • • 
p e r o p e i i s e u i d c n n a m ^ t í a c r a m n ^ u c a t c n o ^ n í T 
aíiqua tergiuerÍJ tu ;).: feeían j a tq«e nu|fe» ¿V.de excel 
vaieat excufatKme. cNcnt^j, prout poit boto i r ^ . d . 
i>eciumí- t radi t Soais/^vt rcceptmn tra- n . q u . a r ^ 
ditNauarruSj&oucor Cs tech i ía i i , - Naua.c p a 
Pro cuius cafus cxplicauone notaft- n ^ - ' ^ - ^ 
duin c í l . q u o d n o t o n u i n ( ívipl jci íerconü. n ^56G,7^ 
dciatur.Primum enini cÜ iurts,0-cundum. 
f ié t ¡f iur is ' i ic i rúr ,quando pércul í iofui t fa 
«ib («cculcc,-^: focrctcjtaíué dedúttCi eft i -
í iCtú inforo cóce t ia fo^v lata cft.fuper eum 
fen t tn í ia c x c ó: r. u i n c a a n i'! i s v.- • 1 quja ¡pfé-
met percuiTor co fe íf iís e'ii u e I i ¿i ú, v e í quia 
ecat couuiclus,«Sc tc.Us ocrcufibr dicituv pu • 
b l icu í notorictateiuri.s,&; pcr cqfequese í i 
e i . i t á el u s. N ot o r; í. t a ^  v e ro fa óí. i • ; c i t u r i ! j a, 
cuiuspcrcufsio eft a dé o mauifr í la .vt nuila 
po["at ;;c: giucrf?.rio.i)e ceIj! i,íci 1 ¡cet, proba 
b i l i t c r jquádo i t ac í l deprehenfusquis i n c : i 
miué.vei i t a d r l i d ú páten< v'-^- ce^Vu'íkrí 
nibHS,c|' nó ell Iiíguí iní iciar i ' -ui , vt quia 
publice quistenet cócubimjjvcl.cius d c l i -
Oúe i tno io : Júp i i i ,o i ip r ; r í i Giuitatis, ve l^ 
v i ; l-^-f.ppicl)»col k g i j , ve! vidma:,! rn Na -1' 
uarr.Ui il poft ^ a n o r n ú t a n ú . V nde ipícrn-. t ü *,| 
Nauarrus e cofuluit reiigiofum efie puí'Ü. 
c e c v c 6 m u u i c a t u ^ c i j í c n d ú, «Se i t a v i ; a u d ú, .p., 
q ' i i coram maiori parre conueí-rus'cled-*fe Naudib^ 
cü a fede exp jü r , vel b iach iu , v i ó l c a u r coníi tit.de 
e x f j x i r . Viide licetego viderem fratrem fenn xc rri 
percuteveconm meciericum,non tamen n'!unicoíil» 
tcneor i l lum euifarcjdcritc nublice'íit no-
toríuin ad modum {upradictumj 
K o l o áutém in KBc materia excommu-
nicaiionis.arnplius iru.u^orari, muita enim> 
cum jftt materia gcner.alis videbu lector ia 
his í:ra6fuibu6,&: vt ea Ucíliüs ppfsijí iuda-
gare, úi índicescOpioPo^qi íb í Duoducc 
jn Uicdium adduxirnus, & adducemusre-
currar. Ht in paniculariad trad. i tum co -
pfámfti'ilx fuisclaborotum doOiís imi l^an 
n i s í b a ñ e s d e FrechillaPrimarij taciorum 
Canouumprofcfiorisin hac Sal'.nauticen-
fi vniuerfiratcquondarri íbidiol iAimi cou-
di(eipidi, in quo traclatu mulla fcitíi dii£* 
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Q _ y J E S T l O L X / / , i t Y n ü p r c f M i e d m e tefi^mlnm 
De e x e m p t i o n c r c l í g i o f o r u m a t r ibunal i -
bus f^cuiaribus m viginci articulos diuifa. 
Circá jtíóm quarmtur nsigimi, 
1 Quid & yuotuplexft exempúo. 
2 Quo ture [mt exemptt ecclefififítci) 
regulares g / eotum hona, 
3 rr umiudtcesfacular es pojsiw fe-
• i quefir are fropria autor iure triti-
tum cowendatoiru ordinum miiitd 
numtepore máxima rtecejfnatis, 
4 isfn redHi cus temporales ecclefia* 
rtm & monafícriorum pofiwt exi 
gt contra de Nitores laicos coram ¡U-
dice ecclepafíico. 
xYtrum rel/gioft pro caufacmlipof-
fmt comemn coram iudicceedefia-
/íicoautftcculari, 
6 Vrrtím rtionachw imj&i capí diudice 
f(£Cí4¡aTÍ3aut ecdeftájiicopro dehito 
autlitfi púft: deínum rhonañerium 
tnvredtatur. 
7 praUtiecclefiáfiicipopnt há 
hers wr^dtttionem temporalem 
exempraw ádoniinii fecuUt i íus, 
S Ytrucomemés (¡t Epifcopos & h í 
hate salí quorum monafieriorum ha 
here iurifdiílicnem temporalem 
aElualém exemptam, 
9 Vtrtm Alfhates monafleriorumha 
htntiumiunfdtBtonem temporalem 
pofstnt condemnare njajjallum ad, 
poenam fanguinis. 
JO Vírum monañerium fuccedensin 
feudo & malúricatupofjit conueniri 
coram dcmino feudi, 
n V í r u quado ecclffá aui monaflerm 
litigat cu laico fuptf h$nis temporali 
Jws ppfsir conuenire lateucoratudi 
ceecciejiasltco aut coram/aculari. 
quo monaftehum tfi tnBit¿ tu pofót 
iudex facularis citare fralatum 
mbnañerij* 
15 V ir um comí: datar y ordinumMi-
Utiarumpofnnt conueniri coram tu 
dicefaculan. 
1 4 Qgando iudices /aculares pofsint 
. inhiheriacogninone (aufarumhd 
rummilitum. 
i / Vcrum commndaíarij ordinumMí 
liíiarum occidentes elerteum gaú^ 
dtantpriuilegiofort. 
lóVtrucdmldhtayiiordtn^ 
pragmáticas regales ftagentespof~ 
'(intcondemnarta ludteefkcuiarL 
i f V i t ú milites ordmú Milttíar ú ex 
terorumregnorxx pojfmt conuenin 
extrafuai proumcias coram iudiet 
¡aculan* 
\S Vtrú cofrattes ordimD. Icdnis por 
Cates Tau tgaudedt prittilegiofori* 
19 Vtru Qorretíor ciúitatii pojsit co~ 
pellere ,v í pradicetut in feñ iu i ta t i -
bus principalthus mahqua Ecd<'liare 
müte (trcotradicete\icario (reñerah* 
20 A n Eremita fmtexempit Á iun£-
diBione jacularu 
A 2^ T I C V L V S ¡ . 
Quid & qHotuplex fit exemptio, 
T I B f p ó d e o d i c é d o , e x é p i i o i m p o r -
i - ^ rat l ibértate í iucfi t á po te í l a t e Isecu-
Jari • liue á p o t c í h t e e c c l e í i a ü i c a , ^ 
fie e x é p t i o , d e q u a l o q \ n m i i r c í l q u a : d á libe 
ratio á p o t e ñ a t e ordinarij inferions á Papa 
ftáte lubiectiohc immediataad PvOfránum 
Püt i í icc ,exéptus a m é eíí: qui excptioue po 
tjtll^^fiu'e qui nó fubc í l lurifdiótioni ord i -
harij p?o<it,notauir i n lu r e , ^ c u m loiiis 
Papa , vc l lcgá tus abtere poís i t cognof-
ccrc decauí i s contra excmptunT nou 
ali) legaii3vi decernit ius . h Vnde dfcfí-
imint facri C a ñ o n e s , c quod e^imerce.i 
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clencisi - • 
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l l eg ina ldus& P e m . Q m omnes f c r e a f . 
firmá t ve re h ác fe n tér i a mu !t o rec e p t i o ré 
e{fe,quorú;fundaméta precipuafunr i l l u d ^ Pfal.i^o.1 
Pfalmi cKpli tetangercChrif tos meos, & d Mac. 171 
i l l u d Matt.<í f i l i j ergo l iber i funt. E t facn b d c. Impc 
C a ñ o n e s p hoc iur i diuino tribuunr, & re- r3Cor. ^ ca^  
ferunt teftiroonium Imperatoris Con-'*-011"""3, 
ftantiniid ipfum prof i tcnt is . E tv l t r aa r - 11 c% '^ 
gumenta ab hac communi opinione ad> Xe^vf iSSl 
duda , i l l ud etiam adduci poteft,qiiod in ' * 
primit iua Ecclefia non folum cierici,íed 
Chrif t iaui omnes ab Ecclefia iudicabau-
tur ,v t confiar ex autoritate D i u i P^u-
l i /Sc in facrís Canonibds refertur , vbi f r . A d cor 
rrotant ©lofla » & Prspof i tus , & n o t a t í .ca. r».laiá 
Abbas: tandera.&: communem adiuuat, n . q . i Ab* 
quodcler icirat ioneordinis ciericalis con t>as m cap. 
fecrantur rehgtóív J-atione profcfsio- <Ju*',^ t »• 
nisDeodican tur . Vnde q u e m a d m o d ú m / '•deludí 
aliae res teratar materiam , 6¿ forraam 
alias habentes temporal tm raticnc con- ?on a i™; í1 
lacratioms ín ter Ipirjtualia conumeran-
t u r , & a poteflate faeculari eximuntur, dciudíc. 
fie videtur dcclciicisi, & religiofis dicedu, B Ccua-lib.1 
&:huc pertinct , quodfcr ib i t Nauarrusi-g P^jqq.cfp. 
Sed contrariam ojí inioncm feilicet quod p - ^ i ' 
clerici , & monachi eximantura potefta- a ^ á í ^ ? , ^ 
te l^culari kgibus humams teiuícrunt Med^T'de 
v i r i grauifsimi , q u c s r e í e r t jV&fequkiir r e í lq . 5, in 
Couarruias h c6¿ ex T h e o l o g í s Diuus Prín. Víélo 
Thomas , Medina, Vidrotia. qui di l igen- rja de po-
ter huius opinionis fundeimenra conge- tc""i £",i»m» 
^omrefint txemmecde[iañ'\á<& r un t ,& i l l ud vnum fufñcere arbitramur^ a£j 
^ ; , cl/f^l/urmíl'litTlJCil' m l i naturshs, & iupcrnarurahs Euange-' vranshto de 
lica , lex autem feripta veteris reftamen- confiit Se 
ú iudi t ia l is , &.C'¿retnom3lis per pafsio- in c. vníco 
nem ChríPwi p o m i n i e'xtinda eft , vt v i - de puiit. 
der i Ucet a p u d D i u u m F a i í ( u m ¿ . & i n al i- po^parr. 
quibus .facriv Canonibus , & explkant ' 
p iuBisThomás^&SoiQí & CouaFruuias,-
fies AQdreás,tradítct]iá &d©Glarat Q u i n * 
tilianusMarsdofius. 
Quasdam autem exemptio eñ p e r íoná 
lisqua eximuntur perfonas ^ quocunque 
iudicefeculari vc l ecclefiaftico, i t a v t í l 
mullo legato etiam fedis A p o í l o l i c * , vc l 
iudicc de íegs to iudicari excommunicari 
interdici , vel fufpendi pofsit. Q u í d a m ve 
10 localis quae l i t loco ídefl eccleíise vel 
monaí lcr io jqunzdam vero eft vniuerfalis 
quafeiliect ecclefi3,vel perfonacum v n i -
uerfítate iurisfpedat ad Papatn i tavt M e -
tropolitanus & áioecefanus n i h i l iuris ha-
beac inexempta. Quacdam vero particu-
laris qua ex imi tu r in parte videlicet tan-
tum in ccrtiscafibus,videlicet f i forte a l i -
qua ccclefia quantum ad hoc e l l exem-
pta v tnul lus Epífcopus vel Archiepi fco-
pus pofsit in ea diuina fufpendere í icut 
¿ Glof. in In fu» dic£ccfi& alias eiexhibeat reueren 
clcm. atten tiam & honorem. i t a quaedam gíoífa. á 
dentcs de Denique exemptio poteft coní iderar í 
liai. mona. qUoad perfonas , & quoad Ecclciias & 
quoad res eccleíiafticas & regulares ,quae 
addominium fcdis A p o í l o l i c » pertinenc 
quas materia hcer l i t quotidiana non tra-
da tu r . á . mrifpcritisjniíi brcuiter&: fpar-
l i m iñ-varijs locis & in his parum & n ó vt 
e Socdn.in decet vtaitMarianusSoccinus.e 
cap. recepi. 
¡ S . 1 1 ^ A Z T I C V L V S I I . 
Üione fecularu 
I 
\ Efpondco d iccndo^dodr inameíTe 
manifeflam multis Cóciliorwjri,fí¿ 
Pontificum Dccrctis a conlirma-
diícuciin c. tam non lict.'re fecularibüs ludicibus de 
íilmpera- pcrtoDÍs,aut de rebus clericotum iudica^ 
rc . imo &!iura Cíefarea hoc decernunr,&i 
cJeace.dc hoc nemo vnquam dubitauit . Con t ro 
c1.104.art 5. 
A i ; vet.Q aequt- lege naturau na'c exem- 1. Sor» 
p t i o príErcepta videri po' t i l , quia non ü z .je i^f t . 
cíl: de'|>rímisprincipijs,qüaE D.Thornas K q s^nl.c 4. 
communes conccptiorcs appelir.t per íe to^arr. va-
notas,neque eíl c011 eluí 1 oxfc -primis p r in - [• t ^ í ] " U 
•no^com- poteftate fsecularilit Iuris d i u í n i , ñeque cipijs próxima immediateab ipiis c c l l c - ¿ „ ' 
p ikin. 31i vnquam licUiífe Piincipibus fócularibus da , nenio enim n i í i k g e humana.-definir ^ Thornas 
í-Regmal. ineos,& in eorum bona temporalcm i u - r e t , ita i n iege natura íacerdoies á íx* j . i . q . 4 4 
¿4i^niA«i ucr^a autem D o d o r a m con í i f t i t ^nhoc / i 
^fc&^lÍjii, anexemptio clencorum,*Sc Rtgular ium í 
din,ti. i . l . j , Ménchaca aílcrens communem eífefen 
vsr. quosro. «nt iá jCáde toj if i rmat Alfonfus Azcuedo 
#11 J o m o . i , 
nnlla alia praecepta con t ine t , niíi natu-
ralia,ícu:ínoraHa , qua: ad fidei articulos 
Q, .K. V & f i c r * . 
¿ o é C ^ c f f i o n c s C a n o n i c i a ¿ R e g u l a r e s F . E m a n u c l i ^ 
& facramsnta p e r t í n e n t , in tér qna; íiu-» 
iu ín iod i e x c m p ü o non reperitur , nec 
locus aliquis , vnde tidelircr co llígacur. 
l l l u d e n i i n Matclvaíieo peninct , C h r í - ¡ 
flus, Dominus , qui fecundarn diuinam, 
&. humanam gcncrationcni. Regís crac 
íi l ius ex legibus humanis , & confue-
tudtne Ragum temporalium oftendere 
v o l í b a t f e immuncm e(íe a t n b m i s . De 
rcliquis autesn Taccrdotibus , & Eccle-
íiaiticís locus ' i l íe non in t c l l ig i tu r in hoc 
f e n í u ^ v t ibidem facn aurores-norant. 
iiiudieciarri in contirmationemhuiusTen 
tCfui^ i a c u , q u ü d | in lege diumafui l íent 
exdnp t i C- . iho l id imperadores poft t o t 
anuos de i l l i snon j u d i c a í l e n c , v t conftat 
ex to to t i tu lo de íacroíanftis Eccleííjs, ¿c 
pertinentesproutdocent D • T h o m . q&: 
omne'sTheologi. Alia í a n t p o O e t i o r i s oi> qThom.i . 
dinis vtvi ta fama & dndt ia i , B.ona autém ?:3*Í2JAI. 
fpiritüalia& quxper t inentad Diuins m y - ' y ^ 0 ^ . 
flcña.&:eorum co^nit iOfiuein éccleliaíH- f n ^ j f l . 0 ^ 
cis & clencis ¡k rcgulai ibus ^Tü-c in laicis ^ ^ * ' 
con í ide ran tu r l cge diuipan íxculari i u d i - . 
ce eximuntur , Csc eccleliaíiici r c í . r u n t u r 
v t q u í d a m . C a ñ o n e s r cxp r f í ]€d icun r i&:yp íCcga^ 
hae poteftates per fuos f ines&obiüf ta di 'veju <<.capt 
ftinguntur. VndeDrccí rar io .omii ia lp i r i - ducfuntea. 
toalla quas ín fin'em Inpcrnaturalcm i m - dc.diíl&:c. 
mediare ordinantur ec<.leiía0ic^ íub íun t W 1 - ^ ^ 
p o i e í h t i vt bene probad Ví<5toria j & A l - ^ y ^ ^ 1 ' ^ 
bertus P i g i ü s : Bonaautcm temporalia í i - 1 ^ f { J ^ 
ueet iaminecclef ia í l ic iSj í íue in ía ic isconí i ^r^c¿t{;n¿ 
d e r e n t u r p t r í e i & e x natura rei poie l la i i ff Hietar.c.z. 
ex to to t i tu lo de F p i í c o p i s C k r i c i s , cularifubfunr,vt confbtex diéHsin.l ivpc-
nec ' íummi Pouririces , quibus i l l i eranc 
obicquentifsimi hoc paterentur, necprilfi 
uUcgi' i /mperarorum pro has cxdmprio-
, n« : auduce r6a r ,p rou ta t l üuc i t -D . -Grego« 
de rinv fV Yjpc ruríus Catholici Ponrinces 
hanc e x e n í p i i o n c m p o 
^i tur ex quadam A u r h e ñ 
ckr^f ipua Ci r( í u n J t m e n t a >.y.eró •  prioris íe¡«tcn-
" . tía; op-:;.r.f d i lüunt IVledínaxr-ucViétcria. 
e-Mico. ¿o\. r¡i> -c^jorum refoluí iónc notanefum 
$6 fcft V'mnn cí.rico-. vt nonnull ia iunt , d u -
p ^7?rt '^ ' ph'citcr poí.ie, --oníiderari , 'vci 'quareuiis 
ve \ letona cjcr,CI [y¡n ^ ia t í hmin i í í r rd iu inuru rn /vc l 
m Cap. de riü^ ^ m ruríU5 
]¿^\mjÍl\ ab hrnKratonbusl-
n A u i b ' : ^ í fe ih%nr ,v icoHíg i i 
q u a t c n ü í i^eipubiieas cice'S. 'Primo' mo-
do iegio'js d'iaims i potefl itc f rcu ' - i r i 
r ior i pre ludio , & pateíj ex eoquia bono-
rum natura ex qualitare poíreíforis no mu- tL. i / .c^? 
tantur .vt in fimiUaittextus t Diximus au- ff. de veib. 
t c m líuc in clcricis^jue in iaicisjquiaexem íigni. 
ptio hec.qu^ competit clericis,iure diuino 
rerum & cauf^.iú t f t , n ó veró perfc.narú3li 
catautem haec bonateporaliaEcclefiarum 
&clei icorum na turafuapoíeOat i ía:culir i 
rubdantur^potuitramcn Ecclelia omiMÍm 
pera torú pr iu i lcg iocef fantcc lcr icorücau-
fas criminrJes, <k ciuiles ad prsedifta bona 
tépora l i aper t inen tes ecclcíiaí t ico indicio 
referuare .,Cf! enim S Ci i r i f to D o m i n o Pé 
t r o , <Sc f u cccfi o fib u s fp i r í t u al i s p ot c fias d a 
l a í i t , q u ^ nihi ia l iud efí , duam Facultas a 
fant e x e m p t i , p oiteric*i-ver o e 11 dem fubi j ' CKrifto Domino £cclcJía; gencralitercon 
ceíTa,&: immccia'te íup¿rnaturaiia p r i m o 
principaliter re fp ic iensv tco l l ig i twrcx íoá 
ne Gcrfone u & Nauarro j <?c tota ha:c p o . ü ¿¿¿¿¿áj 
teftasad vitafpirirualc&: ajternambeatitu. pC..-u ¡ ^ 
cinéoírdinattrr , q ú e m a d m o d ú poce; i as n | conxA^. 
turalis ,^ cu iufu i shominismádarum ad ca i r j.c.r.cüí. 
tr3huntur,quaeadali"u'dmdn'daíum ex plica tiQtiftya^» 
á poteí'tateíecul'ari.ÍTacdlligpufij ex Tuc». dum.neceüariaíuntj&oppartuna>yt-colU".8 '7; 
recrematap&exrradirisa N..íuarro, < q 'gttvír c x l n r r w f i c poteftashi'C 1 ü p e r n a - - ' J ^ f í ' 
Sed Ijtet hsc diAimítio bonumhabdi t tonalis Q.mn i j i lia c o prc he n d i t ^ qua- a d gu •• v J . j j* 
c i u n r j r , l i c q ü e D o c t o r e s p rad iá t i h a l c ó n 
trarias op i i u o n c s c o m p o n ú t , q u o p a í\ o r. i i 
quiafarmatit omnes ChriAianos, quate-
nus talesfup.t,hoceítin:ÍTÍSi)qu,'E ad Hdem, 
¿ c c a t h o l i c a n u c l i g i o n é pertinenrabE^cle 
na,iege Diuinaeí je iüG:Gandos,qnatenus 
v c r o c i u e s, & m e rr b r a R c i p n b i i c f ft c u 1 a rí s 
p Turre; ín 
c r • cuití .nd 
ve Shu-j?*. 
d i í l ' ^aua r . f cn íum, mquo defendí pote: ir, quaeüioné Uornarioneni • Reipublicíc in ípiri tuaiibus ;ie ^np.^,. 
d,n.V« tamen nimis iauoíuíc , Sc-innuit exem- íicclclí c ne-ccftariavidebunturj&idcoiníi g í^.Pial l l 
p c i o n e m l i a n c p e r í o n a r u m e l í é ñ o n ^ e r u m j ncmft ípernaturaic iuiefuo deteporalibus 6. 
aut cauíarum vqcaflcgiibij.sdíuims compe cÍkfponitTR.eges'fuos aliquando pf-iuat vt zCaAflt.ífe. 
titjPt'queideo mel iui chcendum vide tu r in patct ín iiu-e )/frcuiares le^es fpirituali ^ q ^ E ' ^ . 
Clcricis,¿V in ;-ccleiií:ftirísdijas bonon im laiut i lubditarum pcriiiciol.is abrogafv-vt tjo¿5óVil 
• fpcciesreperiri. Aliaeuimf'j .ncbonaIpi 'ri* d i r i tu r in q.n -.bm i^ccrciali- \ caulas ' j , ,^ 
tualiaiuuerr.atufaiia pcrcíTentíani percau alias tempor iles ¿b Edfiefr i l l ic is indici- yxon 
fam, peí cirectum , 6c perconnexionem, bus defmii i i ubc t , vr iubetur i n a ü a ' ^ e -
o u ^ c í q i u ' c a u f ^ , & c o n t r o u e r l í » ádeas. cietaii ü «Sí obferunat poft alios v K t o -
X .ví-.p " '••,' ' ;• ''' '-''¿/iípst ' r i % 
Tomus I L Q h 
'm^Na i ' a r ru s J Soto' , Simancas, C o -
bViftor- re uarruuias, eadem de caufa , & : eadcm 
]eft.i.dí po poceí ta te iuftirsimis de cautís Ecclcíia 
ucft.Ecd.i. clericos , & eorum bona t^ í rpbra l ia Ec -
p.c7.Nau. clei^idico iudic io refernauit . JLc huius 
d.noc,;.nu. exemptionis plures rationes ex Sacrís 
^.Socdeiu Canoni)JUS col i igUntür e p r i m a r e M I 
•siatAt I"^rl ^-!^l3eícluos D c o , <Sc diu-íiisva-
catholif.' carc conuenit per po^eíbtem í ^ c u b r e m 
inftit.c.44. aliquando á diuinis mini í ler i js alienen-
Cou.inreg- tur , & proplianisrauncribus oisÍTringan-
peccac.i.p- íuri> EthaecratiocolligicurcxpiuoPáU-.' 
lo f & ex aliquibus Sacrís Canonibus 
frlecí Secunda, ne facerdotalls Maieftas quam 
j'monach.' máxime venerari oportec ínter laicorum 
(jCsp.efto caetus quodammodo vileícar , & nimia 
fnbütas^, confuetudineparui í ia t .Ha;c ex alio c o l l i -
dift. . g i t ü rCanone r i .Te r t i a r a t i® e í l neCie r i c í , 
eCa. fiqnis qUj ¿jnirtiarum parentec r u n t , & magiRri 
diibitci^c. ^ j i j s ^ a i f c i p u l i s i u d i c e n t u r j v t e x s i í j s c a 
f 3 « t nonibusfarisepatet. 
u.q.i.Chri Ex quibus co l l i g i t u r refolutio ad i d , 
foüHPal.ad quod in p r in t ip io qusEÍlionís, p repofu i -
Roman.ij. mus ventilandumj&:íjcdicimus,cJuodre-
deeif-Pede- l i g i o f i , cum ínter perfonas Ecclefiafticas 
raot.fo.n.r CoQiputentur iure diuino á i .urifdidione 
g a.ecc.c, f^ f-yi^ j-j funt; exeinprirbona autem tcm-
i.c.monait. Por3':A Jvlonalieriorum natura lúa po-
eh.c.cog'8. tcdiu fecular i rubi jc iútur j fed í e d e Apo-
rca i r - 0 ftouca fie difponcnte ea omnia 2 póte-
me'eaiéq. ^are fgcukri exemit , cum i p i l ^ í o n a * 
e-deperlv cl1i) fjCllt clcrici i n fortem D o m i n í l i n t 
ií^'i Cv? V0C3r' ,uxta ^acros C á n o n e s / " & : tra« 
gl'^jq^'dit Diuus Chryfof iomus , decí í io Pe-
ocp'^ poíi, demotana , <Sc hac rationc muhis gencra-
n^.glof. 1. lium C o n c i l i o r u m , & antiquorum Pon-
ir¡c.i. n.iS. tvticqm Dccret is inprimordi js^r i l igionum 
^ ipTi monachi Epifcopis fueriant fubíe í l i 
viínatiib & ^ ^ c u ^ a ^ l u " ^ ^ í o n e ^ ^ % r e g a l i > v t p ^ 
c.ijn.io'2" mi^ tos Sacros Cañones gnotantHugOj 
& Praepofitus y dum a iunt , quod fi mona-
chus in Bguram iudicij conueniatcoram 
Epifcopo iurc communi conuentendus 
cft, fin auiem extra Iudicij í íg i i ram, & fe-
cundumregulam corarn íuo Abbate, ean-
dem íententiara protulcrunt multi alij, 
quo-s refert, & fequitür Paulus Fulcus ¿ 
ideo quod vi r i grauiisimi tenuerunr,quod 
nonfnnt iure comfuuni . (edta'ntum ra-
tionepriuilegij exemptí a l u r i f d i -
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j 1 ( ; v l f s m 
Vtfum tuaicesfaculares pcjimt fe¿¡uc 
i tfiranyrofriaautoritdte trtticum 
Q b m m c n d a t ó Y u m . Ofdimm mi~ 
htiarwn temfore máxima necefíi 
tatú, 
Efpondeo d i c c n d o t q u o d C o m é d a ¿ 
tarij Ord inúrn i l i r iamro habé t fuos 
•propriosuidices.qui funt eorú (upe 
riores, ¿fc fie funt e x e m p t i á quibuf'cum 
queali/s íud ie ibus i n cáiifis Ciuil ibus,8¿ 
crirninalibus, & i d e o videtur eorum t r i t i -
cum Decimarum & prouentum fuarú pras , 
ceptoriarum nonpoíTc aiudicibusfaecuia-
ribas fequeilrarijfed cum tempore ncccfsí 
h t i s p r iu l i cg i amáx ima frangantur, i m o 
obi íga t io mu l to rum praeceptorum tune 
locum non babcat,videtur in hoc cafu con 
t ranum dicendum ,<5c pro hac partefacit 
iquíedá noug compi l a t i ón i s l ex , a d ú d i c i r , 
^porque for expemeia fe ha i^fto que 
Us perfonas que tienen el dicho pan po compila. 
me'lbff. tajfa, lo ejeondeny enculreny 
nelo quiere^ender de juerejulta aticr 
falta mandamos a iosQorregidorcs3 y 
Gouermdorcs.y aIcaiaeSyy ctra.< e¡ua 
hsquiev Juñictas y jueces cada Vnv 
en ft* iurifitfiion tjue entendiendo 
por los regíjlros ¿¡nefe han hechoypor 
las ctras'viasy maneras í¡couengalos 
q tiene el dicho pa para lo poder'peder 
tomado files pareciere cofgo paraejlo 
dos regidor es,y otras dos pnfonas del 
lugar haga repartimieto por las perfo 
mi de qualtjuier qHahdadojiado ocl)-
dtciopreeminei sayodigúdad q f t a ^ f i 
cíenlos y perfonas £cclefia{ticass co~ 
mo (^  omed'tdoreSi i^c^y les mddíey a 
premíedq ioV..éda yfegu ¡es(uerepor 
tilos reparúd^yq las pnf ñas a qu 'iefe 
tepartierefed obligadas a lo táder lúe* 
realas perfonas, ¿j lo qmfiere cobrar, 
Q. & V 1 4 
b Mexiadc 
cax. pan.n. 
¿J4.foI. i i . 
c Gutierre, 
l ib. i .prad 
iium.3. 
30! Qu^níoíScsCañ 
Ta atienta Hac lege , quae iuíHísirna 
p rofedo videtur terrpore necefsitatis 
immincnt is ,ncRefpubl ica fame pereat í 
cum niü fubueniatur huic necef^tati,. 
redundaret etiam in damwum Ecclcíiae, 
v i d e t ü r , í n q u í m , quod poíbint ludiecs 
í r c u h r e s cojnpGllcrcdi<ftos ComiT!C^da-
tafíos rd i c to íibi f r i i i co neceííario proali 
monia , & fú í l tn t a t ionc íuarum famí-
liarum , reliquilrn quod habent ^ egen-
tibus vendant pretio taxato per diétani 
legem , vnde ' . í i cogeré l ici te poíTuntj 
prout tradit Mexia b ergo & feque 
ílrare t r i t icum poíTunt , alias enim i l l u -
íor ia , &- frudraioriacoadioelTct^cuni pof-
íenr ,qu i cogendi funt abfeondere t r i t icü , 
alijíque cauteiis v tk 
A t Gu t i é r r ez ehinc opioionemauo-
adEcclefiafticos cure grano ralis(vt i ta 
dicam) amplectitur dicens poíTc recto-
res fsculares d i f tuni t r i t icum íequeftra* 
re , dum m o d o , in procedendo , & exe? 
quendo ob íe ruen t ad vnguem formara 
traditam, atque praíferiptam in difta 
lege Rrgia fuperius allegara , &. ad hoc 
feruanda funt fequentis , quse ex di-
cta lege coll iguntur . Primum,quod í i t , 
atque ímmineat necccefsitas , 6c magna 
indigentia t r i t i c i ,Secundom quod ha-
bita rationc fumptus famil ia fuse,& cae-
terarum pe r íona rum , quibus prouide-
re ipfi Commendatarij tencantur, velut i 
pauperum, parentum , & aliorum con-
í angu incorum egentium , & hofpi tum 
arbitrentur i p i l ludiccs, quod quantum 
cumque fuerit iuftum , relinquatur i p -
lis Clericís potius plufquam minlis ne-
ccífario, ne alias portea i p i l C o m m c n -
datarij cogantur máx imo fuo fumptu 
comparare , quod poftea íibi defucj'ir, 
cum i d habeant ex fuis Hcclcuaíl icis red-
ditibus. 
T c r t i u m , quod fibí oíferatur vere , 6c 
realitcr pretium iuftum taxatum ab ca-
d e m l l e g í a Pragmática» 
Q u a i t u m , quod antequam ab eis t r i -
t icum auferatur J p í i s d i d u m pretium 
offerstur . His enim feruatis minime i p -
fis Commcndatarijs Ht in iu i ia maoife-
f l a^a t ione cuius pofsint creare c o n í e r -
uatorcm.ad füa? exempt ion í s d c f c n l i o -
nem , ñeque Redores ílc facientes i n -
cidunt in cxcommnicationem Bullae 
canse latam contra i l l o s , qu i iu r i fd i f t io -
1U6VI 
im ; jor f. 
a r c s R P f f i á n u c l i s R o d c r i c i , 
n e s / e ü fruóhis , r edd i tus )& prouentus 
ad Bcckfiafííca?; perfonav rationc mo-
naí lcr iorum , & aliorum beríeficiorism 
Ecclef iaí l iconm) féí eos ob tcn to ium per 
t í í i e n t , v í u r p a n t , v d f u n i p i u n r / c u qua-
l í isoccaí ione , vel caufa fine Romani 
I^ontificis expreífa l icentiá fequeftranr, 
feruatis enim fuperius notatis non fie 
contra tenorem didae Bullan , non enim 
diclum trí t icurn oceupant , ¿c vfurpant 
ptopria au íor i ta te , fed áu to r i t a i e legís 
n a t u r a l i s í d i n h o c cafn permittentis , fí 
autetn non feruantes f í jpradída diclura 
t r i t icum intrepide fequeftrantj í n c i d u n t 
in diftam Cénfu ram , ^ v t e x e ó m m u -
nicati pOíFunt J?er iudicem Ecclfefiafti-
cum declaran, í icüt affirmat Gut ie r -
réz fe incafu comingent i vidiífc , & ne-
got iumperviam violentiíefriííre di-latum 
ád Rtg iam éancc l l a r i am P i n t i á n a m , p o -
fteatamen remiffum fuitad iudicem Ec-
cleriaílicum>& hociurc ó p t i m o p o t e f í c ó 
feruator feruare. S» 
A Z T I C V L Y S I l l h 
A n redditus temporales Ecclefiartl, 
(elr Monañerioruwpofsint exigí 
contra debitares Laicos¿oram ¿u~ 
dice Eccleftafiico, 
R Efpondeo dicendo,qiiod inquadam noucE c c m p i l a t i ó n i s lege a cauctur, 
¿htelas JgUfias y ^dóname-
nos Qerigoi y Qkpcllanes ¿el 2 ( j j , 
que tmieré primlcgiós de los 2{jycs 
de mercedesyohmo^as^0 dinerosyú ¿e 
otros derechús^nxn6?Qüúx{u'petz\& 
ab h i s d e p é d e n n b u s cóuenireLaic icosrece 
ptores Regios c o n d u é l o r e s , & a l iesCol -
ledores coram iudic íbus Ecclefiaílicis 
fed coram iudicibus fecularibus Rcgijs 
fubpaenaamiísionisfic c o n c c í r o r ú , Q u o d 
etiam ad literam caueturin alia noux com 
pilationis lege b quas leges Válidas eílc, 
nec íac r i s Canonibus contrarias teftan-
t u r M e n c h . c Lalfartede Moi i . ¿c Gutier-
rez jócnimirü quia hi redditus fuerunt dati 
diftis pijs locicfub c o n d u í o n e , q u o d e o i ú 
pet inoapud I ' idicem faecularempropone 















Tomus í í . 
' A R T I Q V L V S . h í . 
Qudt ío L X i : 3 ^ 
a Glof.in c.' 












R Efpondeo'dicr ndo circaprgfcntisar t icul i quaeílioné duas ópiníories fatis diuerías inter Doótores inuenir i tpr i 
ma eíl quod poteftas ecclcííáftica nó íe ex 
dedf ' o V ^ t ^ ^ ^ a c ^ u r ^ c í ^ í D n ^ tépórálé hifiín q u á -
v i ,DúarÍ ^um P^^ a temporaIis iu r i fd i f t io eft ad fpírí-
dcfacr.EccI. tua le i t iheceí tar íaáui earh c ó c e r n i r . E t h á d 
miniít.c.4. op in ióné t enüe run tg lo f l a to r 4 decreti .Et 
Na. inc.no Baidus vocans eatn maximam legiftarú M á 
uic.num.50. rantajAüfreriusdecif io Pedemontaha Dua 
deiud.Lou. j-c^us Nauarrus CouarruuiasSoto A l f o n -
n 7. ¿ ^uerrero GregoriusLopez Francilcué 
iricl.praft. de Vargas A n t ü n i u s G ó m e z Montaluus 
n,i.Sbt.de Amles McnchacaTur rec rema ta&a l i jquoá 
iuft.&íur.lr praedídi do¿ ló re^re fe rünr . 
4. q.4.arr. ñ ^ j contraría op in ióné q? fcilicct poteftas 
&i.Giicrr. t ^ p 0 r a i i s r e í i d e a t e t i a m i n P a p a & i n E c c l c 
S i S éa a^ ea me^1'0 tudine & difpofitione d i 
¡¿.Gríg»iri üináin ímpera to rc s Reges & Principes & 
l.i.ciií.col. a l iáspotef ta tes fecula iesder iué túr tené t v i 
S.inpri.poft r i gráuifsími, quá vt magis fecuram & có 
v.prsterfa. mür iéarhplef íuntur . Procuius opinionis 
enT \\ téda aut enim attedimus ad ius D iu inumj 
confírm lo aut a^ ^us poíiti1111111'^ ad ius poíirí l iü con 
Gomezinl. í i d e r a n d a l u n t t é m p o r a ^ f i e c o n c o r d a n d á 
40.taitr.n.5, iura.t)uo enim témpora d e b e n t c o n í l d c r a 
Moma!, in r í .Vrium a n t e a d u e n t u m C h r i f t i D ñ i . A l t e 
tepcrt.n.v. rutTl Vei.c p0{\ e i u s a d u é t u m q u a d i í l i n é t i ó 
^ " ^ ' j 1 0 , nep rüemi f l ape rcódu í ioncs v t c l a r i u sp ró 
Mcníh.Ii ló cedatur ent hffcfatis difFufa quef t íoprae-
contro.Ülu- ftingendá.^[Primacóclutio.Cóliderandó 
^•czo.n.i tepusin q u o n ó d u m Chriftus D o m i n i s i n 
foUo.Tur- carne humana in munduth vencratGumad 
recre.inca. hucPon t i f i ca tusPe t r inonfue r i t i n í l i t u íüS 
^ . ^ • ^ &poteftaseius imperij ab có non;poterat 
^H-erc 1 ^er*uar' 'Notoria tomen etatilla H ié remig 
cDcdót.in ^ prophetia de Chrif to D o m i n o loquens, 
f'6.demaio dicens,ecce Conft i tui te hodie ínper gen-
r''&:obíd. tes &Kegna vtcuellas & difsipes^difices 
^ácfciüá» 8¿planies,qua. 'poieftasfccundnm inris P ó 
'•^ xtiauag^ tiftcij peritos í &Theologosetiamacl tem 
dema ¿ o b Pora 'em' 'ur^!^or ,ern extenc^' í ^ p e r i t í 
^n.TKeo teHcxerunt» quam Chr i í íus D o m i n u i f u ü 
lot7.fUper¿j Vicar iorc l iquí t . E t etiam Samuel d vfus 
ftin^i. eft gladio materialicontraRegcm Agag.¿fc 
T o m o , z 
EliasecontraPraphetasBaal, &:idiprum 
legitur d e H e l i f e o , ^ in Dcuteronomio ^ i Reg.T^; 
g l eg i t u r í i d i f í i c i l e<¿ambiguumap i id t e iu J3* c^^ .1& 
dicium eííe perlpexeris inter ranguinem& ' r ) ^ C ^ . ^ 
fanguíncniJcáuramJ&cáufam Ieptá$í lepra ^ i;eut,c '2t 
& i u d i c u m i n t e r p o t t a s v í d e r i s verba varía-
rirveniesad facerdotes leuitíci geneHs 6c 
adiudicem qui fucr í t i í lo t empóre .Qw^ au 
thoritas no folü loquiturde diíficultatibus 
pc r t inen t ibüsadfp i r i t üa l i á rede t i amíád té , , 
p o r a l i a p r o u t e x p l i c a n t A b b a s ¿ ¿cAñaíláf, Abbas m 
Germonius .& Noe obtu i i t holocauftum b í ^ r a t i o ! 
D o m i n o & áediEcauit altare quoderat m i - n . ^ q iihlij 
n i í l e r iumface rdb ta le . E t í imul fu i t Rex fintíegitim. 
& potef ta té exercuit t épora lé cccleiiafti- Gcr.li.^.dc 
c a m . E t M e k h i í e d e c f u i t í imulfaccrdos & c^r- inimu. 
Rex .E t Moyfesfu i t e t i amface rdos&/ ícx i ¿ ,b 
inífráfeliñ c í u ü i b u s & criminalibus&cere D c ^ g 
monialibuslegis c o n í t i t u t u s v t c o l i i g u n t noe.inc per 
exfacraferipturai Innoccntius Antonius vencrabüe 
de B u t r i ó l a t e B e l l u g a / o a n n e s G ^ r c i a D . Butriusinc. 
H i e r o n y m u s D . Gregorius Pineda A n a - f,GéC' exfuf-
ÍValius G e r m o n i ü s A^arcus,Antonius de cePtodrfor. 
Camos Be áliji E t p r o u t rcrehur in l ibro í S f i * ' / ' f 
K Regum Samuel f u i t P í opheta f imu! & prfn.Rubr' 
Taccrdos ¿í iüdex i n temporalibus: ñám u . f viden-
Dominus ad ipf i im d i x i t , non abicceruht du n. 1. v/qj 
tejfed me neregnernTupcr eos.Dehiq; n ó ad 4 • Graf, 
potejl: negari facerdotes in lege veteri i u - de nobilí. 
r iCdiOioncmtempóralemhabui íTe. Q u o d l ) 0 ^ 1 1 ' ^ 
tonfiteretur Sotus dícens facer/fotiilsm i l - ps'u| ¿J¡ñ¿ 
lud non iliunri gradum fpir i tuai i ta t isánne- 1 moral c' 
xura h a b e r e q u e m n o í l r u m . i?'Pined.lí 
Secundacocluf iOjpoí i ; CÍirifli D o m i n i i d e l á m o -
a d u é t ú p o f t q u a m C h r i í l u s D o m i n u s t r a d i naííh. t . i ^ , 
d i t clanes regnicaelorum D . P e t r o f e c ü d ú p^0^Í9^ 
D . M a t t h . l cumquo ,Ponnf iCa tuD.Pe t rü s ^ m o - v ? t 
&eiusfuccertorcsa^ceperuntdiio impcrn fín.pag.zi^ 
&duosgladiosfp i r i tua lemvnú<Scal te iú té Cariios i i i 
póralé,ad iudfd íc i ioné fcemporalem tanta Micro 3 p. 
in habitu &'pot í : 'n t ia receperü t ,nótaméin dialo. 4. p. 
a^u^vfusenim & excrcitium í u r i í d í d i o - Pa'44 t o - i . 
nis t e m p o r a l i s t r a n í l a t u s e i l a b E c c l e h a i n ^iif^o' 
Ímpera tor¿s & Rcgcsvtad cius benepia- } Mac.c.vlt 
c i t ü ^ i n e i u s v c i l i t a t e m h o c g i i a d i o v t c r e n & c . i ¿ . 
tu r .E thu ic dodrinaEConronatiilndquod mLnc . iz . 
Chr i l tus /MDominüs fu i s difcipuíis d ix i t , n Abbas ía 
quando mííi vos iinc íaccülo Scpera & c. nouit. de 
calciamentis, nunquid aliqúid defuit v o - JS rS11*lu 
b i s í A t i l l í d i x e r u n t . N i h l L D i x i t c r g o e i s : bilk.elofC"; 
fed nunequi habet fáccuium tol lat f i m i - h . i o í & ^ 
liter & perarn , & qui non habet ven- foi.ii6.vfr! 
dac tunicam fuam , & cmat gladium , A t íexta eoncí. 
i l l i d ixe run t . Domine ecce d ú o gladij 
^ Y 4 h iq 
31* Q u x f t i o n c i Q i n o n k x j ^ c g i i f e r e & g ^ i a n u e l i s R o d c r l c i 
h i c .Á t l l l e d i i n t is fa t i se í l . Exquibus ver 
bisvidctur Chrif tumDcmini iTt i oon.reie-
ci í ihab Apoí lo l i sg lad ium teporale taqua 
q i i id imper t in¿s , in ip iprum jliibcoiiceísif-
• fe pe r i l í a ivorba /a t i se i tv t poft Abrate tra 
di t loannes Q a r í i a . V i i í t e G h r i í i u s o d o -
minus hq diyat Petro proijcc á ce gladiuni 
fcd cpnuertegladi 'jm t u ú i n vagmam j cxj 
quibtis'Y.erbíScoliioitur gUmuni rnateria-
IsraeíTc IJuiá pctriÓc elle in manu Petri de 
per- caní 'cqucns in i po te í la te EccIcí-ííe, 
i yerbum enim tuum p r o p n e t a í e n i dch-
i gnavv.t ad.u^rtii: irratcí /ingeius xn lúa 
,f¿JmÍ&S> fiibUothecaj) si¿ Anaítaí ius Geií 'monius, 
• poiilitei^v.ü nQijután^ii voiui t C h n í í u s Dqriiinus ve 
?füfr|tfl-fs eiusíagerd>otes& Pontitkes rceimenfpi-
Coníianti r i t ü a ^ hubitarnn exercit iotemporalisi i i-
GcrpvonUt: "ntdiQ:i.o»ls oceuparentur & quod guberna 
íacroimmu tictemporaUsab íp i r lcua l ipendere t , fed 
nit U.í.c.i^.. v t hseca'dlmperatofes Regesc< D ó m i n o s 
n.iSJnnr<ed..témp(iiFaliesd€UoluereDtur , qui vt príijli-
pag ai?.-» cienes pro eoa>b ómnibus üi cemppralibus 
. . ^ob2dÍTc;n.tur p rou tFr» An íon ius Carnes 
^.p.Dsak). .« ¿t,' fiiaiVjljírpcoííi'ía dec;3rat5quodiníu-
.lAnñsZ pztconhíaxinv ex verbis dictisa D o r m -
l iÓan. i i . 'noír-'BtótP^paíce-ou^sn-icas^non genera-
p i y m a o ^ a i t ú tantü Ip i r i t ua l é .ynde vide-
njusin c^r-Ofiadonibuslmp^atorumcoro 
nüti>n?5 n.b .l.cckH.ijiprosrec'pere.Ponciíi 
¿e gi¡vÍ5u/i> iVB&fl n at ú ¡ilis tradent^ d • c.cdp 
a c c a x e g b í ^ j j i i dcf^pe^-fkar iPeí r i corpo 
¡ r e rumptá , ( \ ' pó t i f cxdk ín íp£F í Jo f i .D iade 
- - - jnarce|>rrürnicv'p<>n3ÚTau!re¿,lit Tapavt-Pa 
pa coníocrattir & v t IvVjf.coi'onatür, bd 
quodccrrioies facit .iljEge.s&Tpfos i n u i -
. tat prom tridunc Aufrsrius f & Petrus 
• C l S í h i T ^'reg0,lu:> ^ oTnne^ ^cdes.eíuarófculat i-
fvdeofii.'or t " r p r ^ ^ n d a huir i i i ta te reuerentia&'hi-
dii^Gírgo-, perduliae adoratioiWjquGe í u m m o P a t i f i í í 
rk-ryntng. ío le t -exhíber i prout l ó i c p h u s Srephanus 
^ iur.r.p. Ü.í,-r" 6c A m í U f i u s G e r n i ü n i u s i c R a n t u r . E t 
C c'nUíf" e t ra^ ^ G^egc'r.V.in Alemanesc lcS- ioné 
i V i r ? 1 d- imperi j ¡iituierit.íibi t i r aen í^ f?d¿ A p o 
aiorat'neá'* ^ " ^ ^ ^ c ó ^ r m u ' o f i e m r e ^ r j a u i t : pfp'ut tra 
c-.v. pem t. ^ n£ P^l'-doni'S y Virgilius¿-: Petrus, Grt> 
^ ¿ r n i o . de g ^ f i a s . í m o a í í e n t i d c f n P c m i s Grc^orius 
fícro'fmiriú giiquando Impcnum A Pontificíbus Impe 
Í^-S^.f .^- t.jribus in i c u d ú ruiflecoríceíTum cu^n i u -
^ 5 i J ^ - ^ ranriei^ovc fedt Apof tc l i cx in íidclitatc 
P'olv.iov ^ ^ e » ü x ¡ f e & deí-enítone minímc dé i i -
codénalfe Annaniam& vxorera-eiusSaphí x Aft.L^ 
rá ebqu'odcum roedaao^iiquaHubripi5ií» . 
fenr. E tChr i f tus .Dominusvt R e x j & iMadi.^.í 
/mperatorciecit de templo eYnem.es &ven 
dentes ipfos feucriter <Sc cum rigore flagel 
Iando,ita vt non legatur in. Euangelio alia • 
fímilein cófreél ionemftci lTe.Et etiaiftvlus 
a fui t iurirdicl icnc ternporali muiierem aloan/á. 
adu l t e ramabío jucndo cum nuUus aduer-
fus eam ac.cufator inueniretur. E t certe íi 
át téte concempleturlpnocentius ¿ I l l / a t i s 5 Ca.pcrn/s 
indicat hanc npí l ram opinipnem 8¿ eamfa. nera¿nq{'j? 
tisetiam infinuat Auguíl inus.c dicens^v UfíibWw 
mira p o t e n í i a & ineííabilisgratia Sa lua to -^^ i ' g^ in 
iperarejtnuauinretrgnarciegiww^ lurili om^ 
D«aH)není-ca.lcar)e(pedibus4,iubere v i r t u t i iudie.' 
busc^eiumhominib ,u^aper i recüvcl i t ,c iau c-t Vcjf^i 
de re . a implace re t&conuer í i ' sdomi f ,ncga ^ | 
lepgru.Qrfjs? merita mundi ccgnoíce re? ¿ ¿ K ^ 
Culpas & crimina h o m í n i b u s relaxare? &AiiM$¡ 
C^u.id.veroelí: regms#o.ninibu5 imperare proconfi/íi 
mund^rnrefrenare l eg ibusn i í ihabere i u - [TmMh.u 
r i rdiél ionem temporalel iomíncs . facínoro a d ^ ^ f e 
roscaí l ígando,quam:Vipidnus<íiur is con* ^ * ^ Í W 
lultus r n e r u m í m p e r i y m appcllauir? Q u i d -í^t 
efteaftigarenih vJtiipumfupplictum.ihfet , \ ¡!¡¡*M 
re?proi!í ídep? VIpiar.uí.a: Marcusc V c n u ¿ ¿ ^ S 
leusiurifconfuíri deunicrunt, vñde non ó hD.Thoír 
npicauiaTeuuiianusf ^atBÜ yomfocp. Re i-ícnt;<ííft. 
gefccullapptuaUKvVirde t t iá b .aculúEpif v l l D . B ^ 
.capisd«J5.iigníftcat, ¿c-jauius petefratis & ^ v ^ ' í 
dignitatis i imbolú eít prout in qupdam de ¡ ¿ ¡ ¿ ^ u[ 
erctog. iniinqatqr tradjí Petrus GregQ- Soilrí^ M, 
r í u ^ q u o d baculum á.SuB3-ípo ^.0ntiii.ee cu a^jfítíjpi 
pote í ta té iurií 'diítionis recipiunt prout tra 8a 
dunt DiTl\Q,h D.Bpi )M | cnturaSptoLfl i - jiús'. a-nís-
í i s lo rdpnüsprobanse t i a fn exepiftplaLe^ ?,c>f" y * 
jiis X.adMiehaeic Patriarcha C o n f t á t i n o ^ f ^ l?-
poli íanuni externai.ui;itdi4tione prottuere ^ f . ^ ¿¡t, 
íÍSujtip Pontjfice,in E p i í c o p p s í i cu r in íu i^Cmick 
dices-aRegcquod ipfunvIoapncsBlafiusj evo f^défí. 
confirniat.Et iprcPapabaculumnon poj^- ¡>nnbM** 
Jat qaia non ab h om i ne,fe d ¿ D e o fuam ha- 1 
berpotedatcm. ^[Hisaccedit qupd trsdit ¡ ^ f f i V 
AbbasKdicensingrati ibiis &ard;UÍs pego |^A¿¿fTj 
t i j s ^ i n magnisdifricpltatibuschriluani- nouit.nií,^ 
tari feídaiurn caufantibus poteft Papa cpn dciudi.íía. 
tra Laicos v t i p r í e f a t apppe^a t e t cmpcra l j : Jbid,noi»n5 
| 4,(íeínr1C- ccfen>t • Hcu^ctiam pro h«c parte i l l ud & p o t e í V c a d é p o t e n t e i u f t a interuenica-
te caurapi optcr.melius Ecdc(iar rpiritualc_ rc - / í r egcr . ^ jeg i tu r . in Aól ibusx ApoOolorumD.Pe 
vbi.íup. t r ü C í i r i d i D o m i n i Yicar iumíudic ia l i t c r rc gimen Kegnaab yna gen.tc in alíam traf-
ferre 
.V.vfuib^l.í 










































Tomus I L . 'Qü^íl io .LXi/ 
1 ^ T ! C V L V S . V I L 
Frrww prtUtiEcciefíaflici pofimt hd 
here turijdtEliÓMtéporüté exeptá* 
a[típrioñhiésfeculárihHS. 
. ur-








R £ r p o n d c ó ' d i c r n d o circapr^fentisar ticulí qUáeftionéduas opinionesfatis diuerías inter D ó é l o r e s muenir i rpr i 
nía eft quod poteftas ecdeí iaf t ica nó íe ex 
tedit ad iur i íd i f t ioné tépora lé nifi in qui -
tum ipía temporalis i u r i r d i d i o eft ad r p i r i -
t u a l e m n c c e í t a r i a a u t e a m cócerni t . Í2t h á c 
op i j l i o i l é t cnue run tg ló í l a to r 4 decre t i . i i t 
Baldus vocanseam maximamlegif tarú Ma 
r > n t a s Á u f r e n u s d e c i í i o P e d e m o n í a n a D u á 
r.crlus Nauarrus Couarruuias Soto A í f o n -
fus Guerrero Grcgor iusLopcz Franci ícus 
de Vargas Antonias G ó m e z Monta luus 
Aulles MenchacaTbrrecrebiata&aiij quos 
praedidi doctoresreferunti 
A t contraria opir i ióné q? fc i l i te t po t e í l a í 
téporál is refideat etiam in Papa & in Eccle 
ria,& ab ea medio ordine &: dirpori t ioí ic d i 
üinain Imperatores Reges & Principes & 
¿lias potcftatesrccularcsdcriuerurtem't v i 
íi grauifs ími , quá vt hiagis fecuram cb 
mtU \ eampledüntur . Pí 'óculüs opinionis 
r e l o l u t i o n e d i r í i n d i o q u a - d a m t í l p r aemi t 
tcda.aut enim atredinius ád luis D i ü i n u m , 
a u t a d i u s p o ü t i u u m. S i a d i u s p o íi t i u u c o n 
f idcranda íun t tempora,&Tic concordanda 
iura.Duo enim témpora d e b e n t c o n í i d e r a 
ri.Vnum ante a d ü e n t u m C h r i f t i D ñ i . Alte 
rum vero poit e l u s a d u é t u m q u a d i í l i n d i o 
ne p r i m i l l a per cóclufionc* vt cUriuspro 
cedatur cnt Lee fatis diffufa qu^ í l ío p r x -
.ftitigenda^ ^ [ .P f imacóduf io .Có í ide randp 
tépus in quonodum Chriflus Dominis i r t 
:carne hum-inain m u n d u í n vcilciát cum ad 
hucPontiíkatuvpT tri non fuer i t inf l i tutus 
¿cpoteí lascius jm})erij ab eo non-poterac 
deriuari. NTotoria hunen erat illa Hieremi^ 
b prpphctia de C h r i í l d D o m i n o loquens, 
dicens,ecce Conft i tui tehodiefuper gen-
tes & K c g n a vtcudlas & di ís ipes ,£di í ices 
Se plantes,quajpote{"!:a§íecunduin iuris P ó 
; t if ici j peritos c &Theolog"os etiam ad tchl 
poralcm iu r i rd ió t ioncmcxtcnd i í emper in 
tellexerünt, quam Chr i í tüs Domihusfuo 
Vicariol eliqutt. Vx etiam Samuel <í vfus 
eflgUdiomaterial icontraRegcm Agag,& 
T o m o , 2 
t l i a s fcontra^PrapherasBa.al, &jyípfui&i, 
Icgitur de Helifeo , / & i n Deutcronomio ^ i.Rcg.T^. 
g legitur fi diflkilc&carabiguum apud t e iu c 3- Kcg.i8. 
dicium eííe pcrlpcxeiis inrerfanguincm&T l 'U^C^ ' . i<" 
fanguLncmjcauíamjíkcaüfáft-i lcprá& lcpt-5 S Ucut-c '2I 
&iud icum ínter portas videris Verba varia-
r i rvcn iesád facerddtes leuit ici generis é¿ 
ad iudicem qui tuerlt iílo tempore.Qu^ m 
thoritas nó fo l a loqu i í u rdcd i f f i cu l t a í i bus 
per t inen t ibusádfp i r i tua l i a íed etiamíad % 
pora l i aprou texp l íc ' an tAbbas h &Ansíl:af. 
Germoni i i s .& ÍNTüe obtu l i t bólocai i i lum 
D o m i n o & ¿edificauit altare quod erat m i -
n i í l c r iumface rdb ta l e . E t i i m u l fuit Reic ín t íegj t ím! 
¿k po té f ta té exercuit t é p o r a l í cccleliallí- Gér, l i . j .dc 
cam.EtMelchircdecfui t fiinuífacerdo^ & íacr- i ^ m u . 
Rex .E t Moyfcs fuit c t i amface rdos^ex . KlSy-^4* 
i n l f r a c l i n c iu i} ibus& criminalibus & ccre ¿ j - i ^ ' 






mon ia l ibüs l eg i s conrtiturus v t eolligune ftoV.m, 
ex íacrafcnpfura i Inhoccnt ius Antonius e^nerabile 
de Butr iolate Be l lug i /oannes Garc i aD , feucrins inc. 
Hiero.n.Y.mttsD.. Gregorius Pineda A n a - 'exfuf-
Haíius Gcrit ionius A/arcus Antonius de ^P^dcfbr. 
Gamos & 'al i j . £ t prout rde r tu r in l ibro £0J:;f',- * 
KRegLini Samuel f u i i Propheta f imu! & i'un^X\^% 
faccrdüs & Index in temporalibus: nam ir .^vidcn-
DiMnfriüsadipfiilvrd'vít, ndn abiecefüht drm. i .v/qj 
tejed me ne regnen; Tur; et cos.Dcniqj no 21! 4 . Graf, 
po te l l ncgari í ace rdoús ' in lege veter i ' i t l - ^ ^obi l i . 
i lu i id ionciT! tcmporalem habuiíTe. Q¿iod ^)0j^*en' 
confiterctur Sotus dicens iacerdotium i l - p ^ j A'. t 
íud non i l l i l m gradum íl:)iritualitatis anne- inmoral . ¿I 
xum lubcle quem n o í l n i m . i?-Pined.H 
Secunda c ó d u f i o ,'pojR: Chri f í i Dbf r i i n i i deiamo-
i d u c t ú p o í l quam b h r i í l u s D o r o í n u s t í - a d i ^ c h . c. i ^ 
"dit clanes regni c ü l o r u m D . P é t r o f e c ú d ú p^0»"U'9-
D . M a t t H . i c u m q u o ^ o n t i f c a t u D . i ' e r r ü s ^ m o ; V b í 
&eiusfucceriorcÑacccpcruntdLio impcri;) ííffttágSif 
' é c d u o s g l a d i o s f p i r i t u a l e m v n ú & S S f t f u t é .CahiW m 
póralé.ad iun^di,¿lioné teraporalen"» tantu Mícro.3..p. 
in hábi tu &p0tr-.htii» r e t e p e r ú ^ n ó tamc in ¿i-aín; 4 ,p , 
' a í l ü .vfuser.im & exeh i t ium i a r i f d i d i o - pa-44-co.i» 
nís tempprali:. rr-infiatus éft ab Ecdefia in í l ' ? ' ^ ' 
Imperatores & Reges vtad eius b e n é p l a - ¡ M ^ S d c . 
c i tü ineius vt i i i ta tcm hocgbdro'Vt'erein ¿ ¿ft^; v \ ' 
t u r .E thu ic d o t i l r i n ¿ c o n r o n a t i l l u d q u ó d :m Luc,2i. 
C h n í l u s O T D o m i n ü s f u i s difcipuliü dixÍLv * Abpas' i n 
.guando .ídUi vó$ iTne lácenlo ^ ' p é r a & ^ nomt. de 
calciamcntis, nu ruja id al íqíuq ^?u l i í ! v o - Jí!* .n}u-,1' 
bis í Ati l l id ixcruat .Nihi l - .DiViteKgb'cis í 
fed nuncciui habet íaccu lum c o m í ítiru- ^ « ^ S * , ^ 
J i í e r & peraru , & qui non h i b c t Vea- fóKi*fe 
q i t tunicam fuam i & .cmat g l l d i u m . A t fexta eo 
i i l i dixerunt . Domine e¿ce d ú o giadii 
ver, 
eond. 
5ix QiyrílioncgCanoniex Se RegnlarcsRÉaianuclisRodcríci 
hic^AtUledix i te i s fatis eft. Ex quibus ver códínaífe Annaníatr.oc vxorem.eiusSapbi x Aft.I . , 
bis v i d e t u r C h i i í l u m D o m i n u m n o n reic- rá eo quodeum rQédac ioaUquaíubr ipu i í -
ciífe ab A p o P : o l i s g l a d i a m t é p o r a l é t áqua fen t . E t C l in íh i s D o m m u ^ R e x ^ & ^ath.zjí .a, 
qu id imper t inés j imo ip fum ill isconccísif- /mpera to re i cc í t de templo ementes&v a i 
íe pcr i l lavcrba , ía t i se í l :v t poí l Á b b a t é t r a dentesiplosleucriter & c u m rigore flagel 
ni 'sddA a 
í. t.u'avrSq.át 
. r .-r.vStid 
. m i 
dic loannes Garfia . Vnde Chriftus o do-
minus nó d i x u Petroproijce á tegladium 
fed conuerre gladium tuú in vaginamex 
quibusverbis col l ig i tur gladium materia» 
l e m c í i c D i u i P c t f i Ó c c l le inmanu PetriÓc 
landojita v t n o n legauír in E u a n g e h o a l ú 
f imi lcmcor red ionemféc i íTc .E t ci iamvíus 
a fuit iu r i fd id ione tcmporali muiierem aíoan.g, 
adultcram abioluendo cum nullus aduer-
fuseaní aecufator inueniretur. E t certe íi 
per confequens in potefiate Eccldiaj , a t té te c o n t e m p l e t u r l n n o c e n t í u s MH.faiis [> Q 
verbum cnin» tuum proprietatcm de í i - indicat hanc noftram opinionem & eamfa ncrab.quijí 
gnsr, vt aduerrit Fratcr Angelus in fuá tis etiaúi iní inuat A ugullinus f dicens^-li j í intlcgit . 
p Inniedio Bibl io th tcap & Anaí la íms Gefmbuius, mira p o t e n í i a S : ineftabiiisgratia Saluato- cAugüf.i¿; 
poftliteraru non tamen volu i t Chr i í lus Dominus v t ris:quis plcbcium pi íca to tcm A p o f t o l o - p ™ ^ " ; ^ 
facroimmü t io temporalisab Ipir i tual i penderer, fed "Daemonem calcarepedibus^ubere vi r tu t i indi¿. 
nit l i vc .^ , v i hasc ad Imperatores Reges ó: D ó m i n o s l>uscsDÍumhominibuiaper i recüvci i t ,c lau e L.rcfpicíé 
,q í ¡ si» s»«rt . •» . . • • / • * d ñ u ^ . r ^ 
;dircntur b 
qj.'p.Díalo. 
p e r c o n ü r m a t u r ex verbis d i & i s i D o m i -
í/ i n fu¿ Microcofmia d. :c larát ,quodinfu-
r )• Pctro, pake oucs mcas,non genera-
i i ter locjui t i i r , ¿ t non l imuauit iuuprsecc-
rt Üh Rtum ad paftutaniü í p i r i tua ic .Vi íáé ,v id¿- furtus ü.crLmi iníp'erium appclkuit? Q u i d gb í t f e f i l .iíídofi i b 
musin Gorooaii; n l b u s l m p é r á t o r u n í c o r o eft caí1 
nationés-ab Ecc^ f id ip fos rec ípc rcPon t i f i fe?prout Ídem Vlpianu^cMarcus* Venu colZn^l 
Culpas s¿ c/iraina nommiDus relaxaren Oepj f f i ' ' 
Q u i d veroeft regnis ómnibus imperare prcconíS'í 
miara lím re f réna te legibus nifi habere i u - 1 Tcrc.iit.r* 
riluifi:íonem tempora lehomines . f ác ínü io ad vxorcm. 
foscá í l ígando ,quam V i p i a n u s á i u r i s c o n - gCa.diflip; 
tuni eiia^in-arüillistradcnte dicedo 
ft ftigarenih vlt imumfuppliciu 'm infer I ^ W W 
i;e?pr  i s^ ÍVíarcuse '0ilé¿ ¡¿ 
léusiuí ifcon'f t l t i d t t i í i i^runr , vndenon íl hD.Thom' 
accipegljJ.iuni d c í u p e r BeatiPetricorpo n e c a u í a T c r í u l u n u s f í a m ú Pou t i f i céRc ikm-.áiñ. 
r 6 l u m p t ü , ^ p ó t i r c v d á t í m p e r a t o r i D i a í í c ge feculiapptllauit .vndc e t í á b a c u i ú E p i f vl.DJona-
copis datu lígnifícat, & huius poteftatis & "cnur^.^r 
d i g n i t a t i s l i m b á é t ó ' p r o u i i(i quoaamde L&Jft1? 
ií,bi>iíí 
ma fc-^nrumjcx pün:ú a u r e ú . E t P¿pa vt Pa 
.^ t t . Io pa cor.recrutur « vt Rex coronarur, ad 
id/,orn-. quod certiores facit Reges ¿V ipfos inui c r e t ó g in l in i ia túr&trad i t Petrws Grcgo- ^ ^ ^ j f 
fAufrcr i in t í í 'PCOUC iratian' ^ b e ñ u s f de Petrus r í u s , q u o d b a c u l u m ^SuramoPontificecu Z&ixttJL 
Clem i nu TOÍSKÍ^ ^ omnes pedes eius ofeulan- po t c í i a t e iu r i fd i a ion i s r cc ip iun r prouctra &3 
' j.S.dí.óffi.ór^.^ P f 0 ^ ^ ^ feunutitaic reuerentia& h i - d u n t D . T h o . / j D . B o b a ü c n t u r a S o t o L ^ l i -
.din.Grego.. pC';4uii«.adoraci^í ie,qu_5EíummóPotiñcí us Iord?nus probansetiam exepif tolaLco i'cr'- Sfiíl 
%nu o. eti¿,ra {i.CjfCPor.V.in A l e m a n e s e i e í i i o n e 
nrar.nrH- ftobc* Cührmat ionemref i roaui í prout tra adocat.ped 
l a C o n f t á t i n o j 2 , ^ - j ¡¿ 
urifdiclione profluere n ^ . ^ 2 ^ 
pos í i c n i i n i u i & ^ s S 
dicesaPvegc quod ipfumIoanncsBlafius> ero fe'cley* 
conllrmat.Er ipfcPapabaculumnon por- prinr.ii ic 
ntT^Htot. duntPolldorus y y i rgi t iüs<^ Petras Gre- ta tquianonabhomine,fcd ÁDcofuamha^ n M s i k 
aCfircnó; d e ^ g o r i u s . I m o a í f e i i t i d e m P c t r u > Gregorius bet poteftatcm. f Hisacccdit quodtradi t S ^ f t ^ í í ' 
'•u'Polvdor. "uore4Uxi i io^ ' d t feni joneminimc defi- tra Laicos vt i prxfata poteftate temporali : ibid.ncr.f: 
ierre 
ionoi . 2 ^ . fetre,quam rencentíam fequuntur Ñ a u a r -
iflaííus.ií. r u s & A u i l e s ^ e f a d o Z ^ l u r i a s / C h i l d c -
aq¿f ricum rcgno Gallia; priuauit . E t Rex 
¿c'gtaridi D o m i n u s S a n f t i u s f u í t p r i u a t u s regnoPor 
¿efuppl-ne tugaliae, &eius loco D o m í n u s Alfonfus 
gl.prdat- •Tercius fui t a Sede Apof to l ica fub íHtu-
tus.Et Papa í n n o c e n t i u s Tert iusanno D o 
min imi l l e l i i i ioduccn te r imo quarto coro-
a (juvita in namRegniAragonias D o m i n o Petro í ecú 
annalM- p. dodonaui tprout t rad i t 9ür i t3a ,¿cP3pa I n 
c.^utol.po. iiusSecundus poíTeíTores R e g n í Nauarraí 
regno fpoliauit i p í u m q u e vegibus Ca tho -
licisFerdinando &El i zabe t contul i i ; , c¡ui 
bus etiam Alexandcr V . c ó n c e í d t auno 
D o m í n i mil lef imo q u a d r i n g e n r e í i m o n ó 
nageívmo tercio vt po í s in t p r c u í n c i a s R e g 
norum í n d i a r u m occidentalium oceupare 
bVargasin prout Francifcus de Vargas & Anaf ta íms 
tra¿l.decpi Germonius nobis Tcriptum reliquerunt. 
ico. úiriíd. Et his temporibus fceltcis recordadoms 
confirm.io. pms QMjnrÜS Papa concefsit cuicunfifiie 
pnnc ip i C a n í t i . m o vt regnum A n g l i c u 
contra ÉHÍabifth S t u a r d a m i p r u m p o i s i d é 
tcm p o h i t ¡ippreiiendet-c &armis o p p u g ' 
narc.Cum ipía l i t hacretica & í e d i A p o í í a í 
fecularesa Deo denua r í , 5 ¿ a b e c c l c h a m i -
nimcdari.l.l.efpondetur concedendo pore-
ftatem fecularem \ D o m i n o D c o in p r í n c i 
pesfecularcs dimanare ranquam a cauía n ó 
immediate fed mcd iá t ede r iua t i one Eccle-. 
íiae & Papte Chr i í l i D o m i n í Vicar i j tan-
quam^ Caufa fecu'nda & ínf t fumcmai i in 
cuius poteftate Regni cceleflis & t t r ren i 
iraperialisfunt c l a u e s p r o u t c o n í l a t e x q u o 
dam decreto.g g OmncsJ 
Secundum avgumeníum defumi túr ex 2-1,^ ^{J' 
Mío quodhabeturapud Mat th^um redd í t c ^a,:tl1' 12' 
qu;^ rantCajiavis C2Efari>& quic funt D e i 
Deo . R e í pondetur in praífatis verbis non 
dé t rab i aliquid Papas iuri ídiól ionis tcm'-
poralis, tantum ením in ca quac iuf t i t i a lé -
galts cómenda tur^qua vn icu iq ; quod íuü i 
eft t r ibu i tu r í icut D.Paulus ¿e t í am comen h AdRom. 
dáüi tScpr^cepi t dices,redelite ó m n i b u s de „ 
b i t a c u í t r i b u t u m t n b u t u m , c u í veft ígalve ¿ í " ^ ^ * 
í^ligaljcii ihonorcm honorem^cui t imorem j arc' 
t imorera.I taexpUcatAuguft inus d e t r i u m ^.a^^ Geí -
pho i ds po te f t a t eEcc le f i a í feribenscui mon.defa-
A n a f t a í i u s G c t roonius aírentit^ ero . ímmu-
T e r t i u i r a r g u m e n t u m e x i l i o Pduli,om nic l íb.5.c. 
líese cúper t inac ia rcbellis prout traditSan n i s a n í m a p o t e f t a t i b u s f u b l i m i o ñ b u s fub- ^'JJ,7,1 
tórS derus,fDeniquemulcaluncex{;pla qviibus dita f u . Nam r e í p o n d e t u r vifuper i l luro lo AdRpm J í 
pto^eachif defamo probatur Pontificein ^ / ax imun i 
ínse^ngeli. p o t e í l a t c temporali ingrauibus negotijs 
liba. fu i l íevíum ino id inc ad rpirituale hccle-
lia; r é g i m e n . A t poteftatetemporalil icet 
pol leat in híibitu non exequitur in adu & 
cum aduert í t Dj^Cñfy foftomusjmultiplcx 
po teüa t i se f t genus.Et c ú i q u e i n fuo o r d i - . 
ne debet obedir i , f i l i u s t n i m dcbet obedi 
repatri jmulief mai i to ,c iu ís co r rc¿ lo r i , ccc 
redor p r i n c í p i , vnde nonlocutus Pauius 
d.Chionic. í k tempore 13ominí A l f o n ü l legis X I . fu i t f o lúde c i u i l i p o t e f í a t e / e d d e a h a qua-
c.17. ArchiepilcopoCompoftclIano icgaio a Pa c ú q u e f c c u n d u m í^gnilicationem &: pro-
.rtn: pa n o n f u i t p c r m í Q u m vt cognofeeret de pr ié ta tem verb ip3tcr fas ,quaf inmagi f t ra íu 
Ib.on coni rouer i i j sc iu i l ibus in terKegcm&eius í ígnif icat imper íum,&: in patre patriam po 
Regnum vt confiar ex chronica D o m i n i tellatem^üC in D o m m o rcfpe í tum íeru i^u-
prasfati A l fon í i j habem enim Regcst r ibu tísadfcruujTijprout cbcplícauit Paulas k i n - _ 
nalia iur t i t íx ad prscfatasjiitesdinmcndas ns ieor-fulíus.1 ' .^ s i r ^ f f de 
fil.eftrece- quorum i u d i c i o & í e n t c : í a ? í e v o l u n t a r i e & Quartum argumentum cft í l lud quod, veJb ¡ j g ^ 
puim.íl'.de fpontcfubdunt ,prout in iuribus e notatur D o m í n u s apud loanncm / regnum i joan^.ig. 
jptífd.omn"rí5¿'fraditNauarrüs. meum non eft de hoc mundosquod COnBr n¡ proí]7.in 
nidic.Kau. Contra prafatara l a m e n o p i n i o n é q u o d .fnatHymnus E c c l e l i ^ H o l l i s Heredes im c. Eccle.au-
.inc.notm. fc i l ice t inEccl t l ia iuri ídié^io nes fpint.ualis pie C h r i í l u m venire quid t i mes, N ó c r i p i t , Sl 'Mlíí h 
K Í M V v * ^ tcmpora l i s rehdeant fpiritualis in a¿lu mortaliaquirecna dat caílcília . E x qui < ^ ^ u i * v i 
temporamautem in potentia ec mhabitu hLnS ve rb i sv ide tuFco ' l íg iF :cc lebam oenig ¡I(> ^ c j0> 
non d d u m aliquaargumenta qux- non re- nariv mitem ¿;(le aduerílis contumaces ^Gcrmon de 
^. t i , , í d e r e i n - e a p o t e r t a t e m t é m p o r a l c m proba- ¿N:iébcl les ,nonenim eos gladío matefíaii , ^c ro . j m -
revidc'ntur. fed fpírituali p u n i t , qua&ípirituaiis pote- munit.c .15.' 
Primum -argúmentum eft f l iud Paul i , ítas giadius f en i excommunicationis á pag.217.nu, 
fAáRom. f n o n e í l poteftas nifi á D c o ^ i l l u d - p r o - p ro ípe ro m Aquitanico Lutano ¿c Papino 12» 
úe fb io run^per me Reges r e g n a n t . í n qui nuncupatur, prout referunt Cuiacius & 
Prou.S. • bus autoriratibus videtur proba1, i pott-lla-
iem tcmporalem in Reges Sc magií l ratus 
Ariaftalius Germonius.K^fpond^tur con-
cedendo C h r i R ü m D o m i n u m non veniíTc 
• Y 5 ati 
Quxñioncs C a p o n i c ^ ^ 
diaiones & adu. cxcrccre non Yt fa^.r- Sonos,infi 
d o t c s í e d v t D o m f i t é p o r a l c s , h c u t c n n » 
p o í í u n t d i a a s vilSs ¿^ c ca í le l laconccls io v J n ^ ; 
ne principum rciincre ^ l imib te t prdlunt 
eriatti iurifdictioncün ipüs ' anncxaoi poís i - c^ :m tcu 
deré, prout Theodorctus h & Duarenus bTheodo. 
aFfirmant .Cuiusiur ifdiaionis occupatio ¿b.i,ca,jo. 
$14 
adrcgnandutntcmporalitcr in aé tu ,ñeque 
c Aueu. & adiiabendam iu r i id id ionem temporalem 
C.bryToh. i n a d u fed á d r e d i m c n d ú g e n u s h u m a n ú & 
fup.d.c.iSi vtpcccatorcs faluos Facerct p r p u t d í c ü n t 
d Caílr.dc D.Auguf t inus í & DiChry io f tomus iex 
¡uft.h»rct. hoc tamconon p r o b a t ü r ipfum non ha-
punu.Ub.i bují]re taleín potcftatciri i n h a b i i u & p o t e 
Turrccrem t ^ ^ ^ b c i u s vicario & £ c c l d i a in impera 
inc.cum ad tores «^ c Reges & Principes temporale; tan 
Vtruincol. q u á a b i n í l r u m e n t o diuiho denuarifecun 
(j.óp.dif.R dumeanoniftarumopinioncmquam vtre 
beusdcob ceptiorem amplcó tun tu r m u k i allcgstiab 
tcnt.Regni A1f0if0 de CaftrO d | turrecremara Í 
^ í ' v c ^ a * •^alacio^ut ' i0 óc niul t iai i jal lcgati á F f á -
* Confiíijs cifeo de Vargas & a L íe I ío /ordJiác5& ab 
ítaius Hif. A n a l U í i o Germonioi 
& orat. ad P o í l u m u s etiam diccre iur i fdidibnem 
P.Piú l i l i , t empora í c in .reíidcrc in p í inc ip ibus & rc 
in t rad . de gibus,atin Fapi per m o d ü m cxcellentio 
autor.Pon- rem & nobil iorcni quam ín l i l i s , v idcl icct 
ti i .con r> ad i i ío rumcoi i f i rmat ioncm di fpoí i t ionem 
10. Laciius " . . ., r o • 
maíor.cpif. S ícoe r t ionemi in rcgibus autem & pnnc i 
cauf.adPi- pibus ad executionem & adrnini í t rat io-
padeferen. nem prout dicunt Aufrer iusr Conradus 
ca.B.ne.37. D.iuus Auguí i inus Gamillus B o r r c l & FJo 
Germon.li. rcntinus. 
^.defacriim . . ¡ 
^ 7 ' I C V L V S V l l L 
affirmantjCuius luni^.^ - ^ T i n . . ' . , -
non ka debet eos muaderevt fui pró^r i j " T c ^ 
n f^irítuali- 1 
bus vacare obliuifeantur prout aduertit 
mnmc.c.15. 
n . i i . ^ f c q . 
cepertocw 
e ALfer. ín VffÍHIP ^nuetmns ftt Efifc^os & 
A h Lates alicjuorum monajierioru 
haber e turifdtclionsm temporalem 
aElualtm exemptam. 
írifti tud & miniAerij quod cft i c ^ ¿ | g 
c-4-pa.iH0 
Soto.f cS'oroliio. 
V t r u m autem pofs'int eíTcvice Reges, de iufl.q.4. 
au tp rx í idcsa l i cu iusp r inc ip i s controucr- arw.pa.^ of 
t i t u r , nam A b b a s ^ & á l i j plures quosrc- « ^ m c 
fer i Pc t rü i Cciietus afBrmant nul lum Ec- d ^ 
clefiafticuro ñeque rcgulaircmhxcmunc- c fe£j 
r a p o í l e h a b e r e . Q u o d debfet in te lüg i b n.y.tónc. 
per femetipfos harc muñera exercere ve- fccjuciK.pcr 
l in t ,a tpera l iosminif t ros i ü r i f d i d i o d é i p tcxcibinc 
í i s ingeneTa l i cÓmédan t ' s eam haberc mi clcnUmo. 
nime prohibentur . l l t fie Cardiiulis Adria ^ ¿ j j g í 
nusEpifcopusdeTor tofa t u i t h o r u m r t g ¿g&fa™ 
norumgubcrnatoranno D o m i n i m i l l c h - éi.rip- ^ * 
mo quingentefimo vige í imo tempere Ca- e Illtfcashi 
ro l i V. /mperator is .Et CardinalisGranuc fto.pontA 
k f u i t y i c e R c x N é a p o h t a a u s prout narrar P.aV- jí^.¡n 
1 ludices t a m e n á b e p i f e o p i s Abbatibus f Grcc? Lol 
monaOcrijs & a b alijsperfonis ecclcliafti- pez.iívl^J 
c í sconf t i tuendi vt tn eorum villis Cartel- v.cnlotcpo 
Ji$ &oppid i s iur isdidionem cépora lemex ralti.^.pii, 
erceant tám i i i ciuil ibus, quam incrimina g'-^d í.lí.i 
l ibus.tamin prima quam in fecunda inflan rcc0: * 
tianecellano debent eh'claici proutaduer . ' h ^ J 
t i t ürrcgorius / L ó p e z . I p h camenpr íe la- mí.'&infí. 
t i & índices per eosconftituti non debent Hoí.inc.dí 
¿ x e r c e n d o i u r i f d i d i o n c m t e m p o r a l e m p e r Icd. dcof-R Efpondeodiecdo haberc prasfatos 
p r s l a í o s iu r i f t í i d iones t épora le s ra certfuras «Septenas fpirituales procederé G'OViÁítúi 
• "¡iiibusfe principes ,.fcd íicut iudice,s dominorum temporá i iú , •" ¿4tjntí'j¡* 






cli . i .c.x. í . 
i .nu. i í . D . 
Augirft. in 
expofl.qni- — - tione vOtorum qti 
AÍ^ íTr?^ ' P^^ 'g^c run tDeo opt i r t ic . 
a / R ó p r ó * ^irSlniyl^concc^CTC^^c^Q^0^Á^ cumrtotarijsApoftoliciSjfed cuhi notarijs fodifafié 
poíicyz.Ca ^mP^entes illasconeeíTerút. C ü c n i m e í té t regalibus laicis & approbatis í i cu t in qua- i.p.c. i.ti:?. 
miliusírsad niaximo p r s l i j c o n f í i d u c o n n i t u t i , & dam horum regnorum legc g ordinatur hBdoLiiío, 
diuadBclu. alijs maximis periculisattrit i inrcl l igeí l tés & Arch iep i í copus Florentinus Hoüicníi is mpraciui 
de fpecul. mi racu lo fcabh i se í rc ercpios, & i n t f í cef- Azeucdo & SeguraaíFcrunté rub.dequar 
\uE,fó\.i6, fíoncalícuius fandiadiutos quxdamoppi Debetinfuperpra-'faii iudíceSÍcges reg c ^ Y m c 
t^Éc \éC ^ a < " a ^ í a & iurifdidiones parta v idor i a n ó r u m obfcruare& fecundumea iud i cá re pUiiéi'.luu 
vfoueSfi ' Deo Qp t imomax imo&fand i s dedicaue- óefe confuctudinibus legi t imis tu lmini í l ra c/.^.j.n.Ji 
F'orent. in Xunt iAi i j autemprsclati habentpt ifatasiu do iufíiciam conformare vt conftat extta-
fum.z p in rifdidiones in feudum a regibus Sf í icut ditisper /acobumde Beioiiifoi? & Con-» 
nib. de fía. yaíraU& fubd i t i t encan tu r f eudüm praefta- íadum* 
enfummo-, re & obligationibui & conditionibus & Tenentur etiam appeliationcs caufarú 
ni, Pontifi. tr ibutis re ípot tdercvt cóftat ex iure. a Impcr ia l ium recipere iuü i s id caulis fuá-
ac.vn.ver- Aducrtendumtaraen eos praEfatasiurif; den t ibus , n ó t a r a e n i u d i c c s í t d q u o s í i rap 
• v ' ' pellatip 
Tomus / / . Q u s a i o i L X U . 
£ctre,quaní renteíitjánv f rquún tu r Ñaua r -
í alius itf. rus ^ AuilEs,defaclo Zacharias / Chi lde- , 
% t ricum rcgno Galliae priuauit , ; B t Rex 
nic.giandi DominusSané l i u s fu i t p r i ua tu s regnoPor 
¿efupí<1-ne tugaliit , &e!i!s loco Dominus Alfonfus 
al.pTXiat. Tcrt ins fui t a Sede A p o í l p l i c a rubfticu-
tüS.Ec Papa InnocentiusTertiusanno D o 
min imi í l e l rn ioducen tc í l rno quarro coro-
a zurita i " nam Regoi Aragoniae D o m i n o Perro í ecá . 
annali.t. p. dodonaui tprout tradit ^uj'ita a ^ P o p a l u 
^ i 1 ' ^ ^ 0 , iíus Secundus poífeíTores R e g n í Naui r r íe 
regnorpoliautt jpíunnque regibus Catho-
licisFerdinando &E!Í2;ibet: contul ic . nui 
bus ecíam Alexander V . conceícic anno 
D o m í n i mil lef imo quadr ingente í i í i to no 
n a g e í i m o t e r t i o vr porstnr prouinciasPveg 
r norum It idiarum occidentalium oceupare 
^Vargasin prout Francifcus de Vargas & Anariahus 
tra^.deepi Germoniu^ nobís í c r ip tum reliquerunt. 
ico. ñ'riTd. £ t temporibus fcelicis recordadonis 
coaHrm.io. p,us Q^jntus Papa concefsit cincunque 
Gcrnionuis ^ j ^ p j Chr l í t inno v t regnum A n g l i c ü 
v contra El i íabc th Stuardamipfun-) pofs idé 
I . tciTi poís i t á p p r e h c n d c r e &armis oppug-
4 |p ; | aire.C ura 1 pía l i t ha^retlcs & 5edi A p o l l o -
*V j ' l )c« cúppKtinacia rcbellis p rout t radi t^^n 
deras,f D e n i q u c m u l t a í u n t c x é p l a quibu» 
pfoS'&if Í S f t é í ! p r o b a t u r P ^ n t i á c c m . M&xlmum 
1 nixAngell. pptefi-ate. tcmporali . i i ígraii ibiis . negqujs 
Ijb.i. .... ; fuiírcvíumr.in ordine ad í p ] : i^jals Hccl^-
; : ¡ í!»-i:egMRen« A t . potefta^e.tcmporáli i icitr 
3 ;! i i í í;1 pp%atin;Hatfitu rsOJítpxeqijitur iu rati) & 
dXhionic, Kiriporc, D o m i n i Aifoaiia.dlegis. X U 
c$f.s Arcb i í íp i í copoCompóí í c l i ano legato a P^a 
pa nonfa icpermiíTum vt cognofeeret 
I con t roue i í i j sc iu i l ib i i s in te r l i cgcm^- ' e iy? 
fecuUresá ü c o deriu^rí , A.ab.eccle í ia m i -
n i m c d a r i . lvc (p o a d c i ü r con c c de n d o p o t e -
ftatenU'Vcivíarcm a I J o m i r . o D e o inp» ibc i . ^ 
uti (bculdics dimanare tanquani á caula rió^ 
ímmedu tc . i cd mediátedet iua.TioneEccle^ 
íix ik Variz C l u i r i l D p m i n i Vícarij taiv-
quams C^iíía Tccuncla i i i f l rur i icntal i in 
cuíuí> pouttave I v t g n i ctrleftis vx u r r c u i 
i icpícrialisíüu : chucsprcut cuaí la t ex quo 
dain d c c r c í o . r ' g Omnc^ 
Seciua J j n\ . argumeminu dpí i inujur ex ^ ' d i í l . 
Ulo quod haljeiucja^ud Ahuheura veddue Mauh, tí, 
qax fan; C a f á i s Ca.;íaíi,c¿ quat í imt D c i 
Dep . RefpondfWEf^^r^ fa t^ .vc ib i s non • >«iW6^í 
d.eti-^ü.aliquicl; iu i l íd ic t ionis terji -
p o ra lis, tantum etíirp u\ ea qua? i a lUtü ic-
galis coimetHiatuijqua^vriicuiq; quod fu5 
eí l t i i bu i t a r íicuí^D.Paulus./jviUin tomca I i A J I l q m , 
daui t&pr^ccpi t dicés»,i.ecldite pmnibu i de {}r, , 
b i t a c a i i T í b u t u c i t r ibutu iu ,cu i v.cftigalve J^11^!1 ' 
d i u a L c ^ i h o n o r c í i i hoi>ov-cnítcultimorcm Jit!??^ / " ' ,. . ,-. j . tic.í.i|. i.an, t u i u u t i n J.ta4~xpacatAugtdtiDus de t n a n r ^ acJ ^ ^ 
pho i pir p p t e ( U ^ E c t k f i a : , r c r i b e u i c u i rr .oa.d^fá' 
Ana.^UlrgsGesíüoniu-»jaílciítiu ;. uo.jrnrm;-
Tcrn-u.rua^unie^itup¡i c\ ¡l!,.>,Raulj,oin W í^• 3 c-
n i san iwapo tc f t a t ibus rub l in i ' . ó i ibys í u b - '.'^vT.1 ' 
dita fit* Narr. r c íponde tu r vt ruper 'Mmló MwB-tf 
p V t e n a t í s e í t g c n m . H t c u i 4 u c m fu6 o r d i - / 
nc dcbct^übcdiri^f.HUiít 'nim dvb t tobed i ' 
ré'pafit.uva) :er iiúriiVí^luis c c i r c á t ^ r v o r . _ 
lector principia vade non k>:;uu:v Paulns . • ^ 
fu i t folude c iuü ípote l ta te^Vd 'de ahá qaa- . . 
^ t l t f e fcc i lnd^i i i r i^niñcat io i iefn ^ p t o - : 
pr iéiatem verbi p j tc í ía '^quaí iiuuagiftracu 
fignificat imperiuín;¿>c in patre patriam po 
Regnum vtconftat coc chroníca D o m i a i ^ei\ave4ib&iiíDoiUÍJio ic í "pc¿ tumle iu i tu- -
p r^ fa t iÁi fonf i jhaben t enim -l iegestribu jc i sad .Cer .üurn jprou texp l icau i tP>ulusk iu- r^ t 
r is .coní l i l tus . • ••_ ^ ; M k % •; u a j u i u i l i d í e ad pr^faras lites didm.enda? 
el.eñ ricé- flVSPíffl iudício&fentéri íB íe veluntar icác 
pnim.í.clé rpon tc j íubdun t ,p rou t in iuribus c notatur 
íürifdomm ^¿rraditNaviarrnSe : • 
iudic.Nau. Contr^ p rxú tnn? tamen p p i n i o n é q u . o d 
me.no'iu. fci i icet inEcclúfjaiurirdi^ionesfpir i íu. i l is 
S iudic .* ^ t c m p o r a l i s ^ c í u i e a n i ípiritualic in a í tu 
tcmporalisauttm potenda & inb^bi tu 
. ' uon deliuit a l í quaa rgumen taqua : non re-
^ ; í i de r e ineapo te í l a t en i t empora l cm.p toba" 
JAVidentnr. -
_,,.Pr,iraum argi»mentuni eiT: i l l ud Pa\ilit 
fAéRom. f noneft potelhs niíi áDeo^iScillud pro-
1?. v.erb'iorurn,per me Keges rcgnant.Tn qui 
Qvianr:i,irn argumentum ,eft i l l u d quod, v e ^ . i ^ . j i ¿ 
;d ix i i Opirdims apud ioaunenr / regnum j i j ^ f f i f t . 
• meugsupivfft.dchoc mundo,quod-coiiBr ro ^ o | b j í i 
í n a t H y m n u s Ecclefí íe,Ho!lís Hcrodes im c Ecdc . i . 
pie Ch-rillum venire quid times, N q eriph ^-*4-ci. 5-mfi ^ n r m u m venire qu 




.bus verbis videtur col l igtEcclel iambenig {.r" q^ . t j ^* 
p^.n mitera elle aduerftis contumaces.gr.uho;"J ': 
¿•vrcbelíes,nün enim eos gladio matcri^li , íVro / ' ím • 
fcd %>ritual! pur\ic > quae fpintuaíís .pote-' -múbU.'e .15, 
ilhs. g-ladius ferti excómmunicatlo*j.i.s-;á. pag.xíy.iU"^ 
prplpero m AquUanico Lucaup 6; Papi ro 
ivjncupatiu, prout-refermrc Cuiaeius oc 
bus amoriratibus videturprobari potefta- Anaí la l lus G e r m o n i u s . R e l p o n d é t u r c o n - T 
.tem temporaiem in Reges & magií l ratus cedendo C h n í t u m P o m m u m uoiVveniíTe 
• • V " " • " " • ' Y 5 ' ad 
QusmoncíCañbnics.&RegulareíF.EmanuclisRoderici. 
adrcgnanducutemporaliter in a¿ tu ,ñeque 
cAngu. & adhabendam ¡ur i id id t ionemtcmpora lem 
Ch¡yVoft. i n a d u f e d a d r e d i m c n d ú g e n u s h u m a n ú & 
fup.d.c.181 vtpeccatores faluos facerct p rou td icunt 
dCaf l í . dc D . A u g u í t i n u s c & D .Chry ío f tomuSjex 
iuft.hsrec. hoc tamen non probamr ipfum non ha-
pumt.hb.i kniffe talera p o t e í h t c m i n h a b i t u & p o t c 
C 2í COl Z - . . 
• r . i & ^ m t ia&abeius vicario & E c c k ü a in impera 
inc.cum ad tores ^ ?eges S¿ Principes temporales tan 
vcrumcol. q u á a b inflrumenlo diuinoderiuarifecun 
<>.óí?.dif.R dumeanoninarumopinionemquam vrre 
bcusdeob ceptiorcm amplcCtuntur m u k i allegstiab 
rem.Rcgni A1f0if0 de czñro d á Tur rec rematá ^ 
t T v c Y l ' l )3lacioKubio ^ n iu l t i a l i j a l í cgá t i aFrá* 
t C e n í e s c^co^c Vargas & h L á l i o /ordane,^: ab 
ftaius Hif. Anaí la í lo Germonio, 
&- orar, ad P o í í u m u s eliam dícerc iurifdiftiortein 
P.Piu l i l i , t e m p o r a í e m refidere in pr incipibüs & i-c 
in t rad . de gibus,atin Papj per modum excelientio 
a!^or ^c?n" rem & nobiliorcm quam ín l i l i s , videlicct 
11 .cojihr. a(jj |[orumc0nfirmaiioncm d i rpo í í t ioncm 
10. LaBlius 0 . . .. r « • 
maíor.epif &coert ionem,in regibus a u t c m & p n n a 
causadPj- pibus ad executionem & admini í t ra t io-
padeftrrcn- ñera prout dicunt Aufreriusr Conradus 
ca.S.ne.57. Diuus Auguí l inus Camillus Borrcl & Fio 




&c per totú 
cap. 







a.nu.i;. D . 
Anguft. in 
expoíi.qua- * ^ tione votorum q u i b u s í e p r i n c i p e s 
rüdam q q, obligaucruntDeo ó p t i m o M á x i m o & B . 
adRÓ p í e ' Y ir8lni»11135 concederé & de fado vota ad 
pofityz Ca ^ p í e n t e s i l lasconceí lerut . C ü c n i m eí íé t 
rniliusinad in máximo praelij con f i i áú c o n f t i t u t i , & 
dicadBelu. alijsmaximis periculisattriti intelligentes 
de fpceul. miraculofcabhise í fe erepcos,&intercef-
II.E.foI.i í . fione alicuius fan^i adiutos quaedam oppi 
pnn.rub.^ daCafteIla& iurifdl í t icncs parra v i f lor ia 
ver cí. c t ci 
vfqncacífi* Oeo 0 P t i m o m 3 X Í m o & í ^ n d i s dedicaue--
Florent. ín runr-Al i j autempraelati habentpraffatas iu 
íum.2 p in í"ií"dl(5Uones in feudum á regibus & ficut 
rub. de fta. vaíTali& lubdi t i tencanturfeudum praefta-
tufummo- re 5c obligationibus & conditionibus & 
ru*1 ont'fi- tributis r e íponde rev t c o í h t ex iurc. 4 
a c. vn.vcr- Aduertendum tamen eos p r í f a t a s iur if-
c j 1 c v l v s v m 
Vtrum eonuenitps fn E f lfcsfos <st 
A hhates ali quorum monafleriorS 
hahere iurífaiciicnem tmporalem 
affualem txtmptam. 
R E f p o n d e o d i c é d o h a b e r e prarfatos praelatos lurifdictiones téporalesra 
diftiones & aftu exercere non vt facer- Sones ^ 
d o t e s í e d v t D o m i m t é p o r a l e s , l icutenim p n,, 
p o í l m u d i d a s villas & callellaconcd.10. vJna^. 
ne principum ret iñere J t m ü i t e c p^ i .un t tc ^ 
e t i a m i u r i r d i a i o h c m i p í i s annexam polsi- coft.intcu. 
dere, prout T h e ó d o r e t u s b & Duarenus bTheodo. 
3ffirmant,Cuiusiuhfdiaionis occupatio ^ . c a j o . 
non ita debet eos inuaderevt fui p o p r i j JJ^C' 
ih f t i tu t i & mioifterij quod cíl fpintual i- ecdc ^ 
bus vacare obliuifeantur prout aduertit c^.pa.,^^ 
Soto.f cSoioIíio, 
V t r u m autem pofsint cffe vice Reges, de iufl.q.4. 
aut prxfidcs alicuius principis controucr- arc-vpa ^ 
t i t u r , nam Abbas^&al i j plures quosre. c ^ 1 A n ™ 
¿crí Petrus Ccnetus aflirmant nullum Ec- d ^ 
clefiáftícuro ñeque regularemhafcmunc: c ^d[iecile 
r á p o í í e h a b c r e . Q u o d debet in te l l ig i íi n .y.&inV, 
per femetipfos lioec muñera exercere ve- fequent per 
l i h t j a tpe r a l i o smín i f t r o s i u r i f d i a i o d é i p tac. ibinc 
iisingencrali c ó m é d i n t c s eam haberc mi clcnc í.mo. 
nime prohibentur.Ct fie Cardinalis Adria f*C'^ f% 
nui Épífco pus de Tor tofa fuit horum rt g ad dc ( , t ^ 
norurrigubernatoranno D o m i n i m i l l e í i - ' ; 
moqu inge r i t c í imo v i g e f n i l ó í e m p o r e C a - ellicfcashí 
ro l i V . /mpe ra to r i s . t t CardihalisGranue ^o-pom.i. 
la fuit viceRcx Neapoluanus prout ttarrat P,ar- ^é-k 
l l t ó á M . ^ .. $ ¿ ¡ % * 
ludices tamen abepifeopis Á b b a t i b u s tj5xé¿t¿ 
raonaflerijs&ab alijspeifonis ecclebafti- pez.inl.4j 
c k c o n ñ i t u e n d i vt in eorum villis Caftel- v.cnlotépo 
Hs&oppidis iurisdidionemtcporalemex rání.tf.p.i; 
crecant tam ni ciuilibus, quam incrimina g ' ^ t i J Ü-í 
libusjtamin prima quam i n fecundainflan teco'.^lor-
tianeceíTario debent e í f e h i c i p r o u t a d u e r y j ^ p ^ 
t i tOregor ius /" López . I p f i tamen prx la - mi. &inf i . 
t i ¿ c iud i ce spe r cosconí l i r i i t i noiidebent fíoíinc.di 
e x e f c e n d o i u r í f d i a i o n e m tempora íem per leéí. dcof-
cenfuras &paenas fpirituales procederé fí^-Azciu 
fed ficutiudices dominorum tempora l iü , j^^j"11!]' 
í e h a b e r e . N e c debent h a c i u r i í d i d i o n e v t i ^-^Ja^ 
cum notarijsApofíoliciSjfed cum notanjs jndid.iudl 
regalibus laicis & approbatis ficut in qua- r.p.c. i .nj . 
dam horum regnorum lege g ordinatur bDelonifo, 
& Archiepifcopus Florentinus Hoftienfis i " praciud. 
A2euedo& Seguraaflerunt. fítn^'* 
Debé t in fupe r prsefati iudicesleges reg ¿ o n m m S 
norum obreru3re& fecundumea indicare p\ja¿i[iui. 
8c fe confuctudinibuslegi t imisadminif t rá cj.§.} n'M 
do ¡uflitiam conformare vt conOat extra-
ditisper iacobuinde Belouifo/) 8c Cor t -
radum. 
Tenentur c t iamappe1Íat¡on?s Cíiufaru 
Imper í a l iumrcc ipe re infhs id caufis fua-
demibus ? no tamen iudiecs ad quos íit ap 
peliatiq 
T S m t i s / / . Q u a r f i i o ' . L X Í L . . 3 mñ%v: - j * t 
bLucas de ^de P e n a . T j r a q ü e l u s , C a c l i e r á n i ] s , I u l f e 
Pcn.inl.fi. Clariis & M c ñ o c h i u s . Q i i a f i i p p d í i t o r c í -
cüI.í* cutn p ó d c t u r a d i d q u o d p r o p o r u i m ü s i i i t i t u lo 
C^dcxS' clux^^0fl^cluantLin '¡aci^udú quod incau 
tribu, li.io* a^ ra fuper proprictate quam 
firs,inrra- f u p e r p o í í ^ f e o n e Dominus fcudi potcft 
ftaceñante c o g ñ o í c e r e l n k r vaíTallos laicos, autc ler i -
cauf.inprin eosaut rnonáchos ,quáfen ten t iam magisco 
ci.nu.^.v. munis ampled i tu r opinio v t tradum D o -
^ ^ ' n d e ftoresc & Báídus ctimaHjsrelatisa /Varan 
d t M f - ta^-^n1011'0 Gon^^2 H u m a d ? , & P e t r o 
nión. zy.n. C c n e r o . C u i ü s fcntentiae ratio eft, cjuia per 
4. ciUeq.]. i n u e f t i t u r á ñ i i C u m D o m i n o t ó n t r a x e r u n t j 
Ckus.li.4. &:f0rnní p ropr io & corfequenii contradU 
Sep. s».feii- féudi fe obligau'erunt.Hoc tamen rninime 
düq^S.Me efl. a d m i t t e n d ü m i n caufa criminali au te i -
noc.Lon i . u J i ^ d e l i Á o p r o G e d e n t i , H s c e n i m debet 
^Tit * remit t iadiudiccm regularemipfius mona-
cDoá.'mc. fterij v t ' t r a ,dun t Innocen t iüS í /& alij praeci 
csteniínde pue V i l l a l a c o b i . Q u i s a u t c m fit cayfafeu-
ñidic.BalJ. dalis pro praefatx- i i i r i fdi í l ionis competen-
in cimpa. tia,anfoIa illaprecife cpiae agit delege<Scna 
de prohibí, tura feudi íauc 'quado de ipfo q u o c ú q ; r ro 
Ivíarant^ dé ^oagerurtra^^l]r)Pote^ p e r D o d o r e s í l i p e 
0id.iud'i,4. riusallegatos videnprecipiteapudAnfre.e 
par. dift.n. Q u a n t u m a u t é a d cauíam maioratus H l i 
n.^ p. Ant. t igetur íúper eius poíTefi ioneck reus ü t 
Güin.j.to. elerkusaut religioius videtur quod C o n c í 
ca.io.n'j.y. Hurnregalepofsit de hac caufacognofeert í 
urna »up. eu ipnUaQUebarun3cauía run- icoPni t iocó-
Grce.inl.c7 ..r . , ., r . . . - i r • 
"lozn.ui ^nt proutinIcgiDUs/ huías r cgn idehn i -
¿.p.nCene*. tur ,quod prirno probaturex co quod cau" 
incolled.ad ^ maioratus& cauííc feudales nabent irt 
decre.c^ y. multis max imamí imi l i tud incm vtpatet ex 
p.í5.n,^ traditis per Baldum g ^ Mol inamjfcc im-
inno.in c. ¿ 0 qllja c f^o niaioraius bonum concerníc 
4dfínimi5 Pub^cu>no:)1^ltasenim rnaioratibus&cau 
nícfc!eiYi} íütur&: conferuatur, c u i u s c e g n í t i o , i\ad 
la/ac.inara. ludicem Ecc le í i ad icum aüt regarem de-
cómu.opi- uoluereti ir luper tcntam iplius aliviuodin 
nui^C,nl commodum huic bono c o i r m u n i poflet 
tra¿'de*nn ^i^2 ^  f 'ui í ieiudicatum interminisperdo-
tcfta'fccü! ""'inosaudii-.ores Uútüñtíj r ega l í squod Iciií 
íupereede. cct nionachusporbit(\ipcrtenutam maicrá 
perfo. fefg. t'isconuenrusiLirifdiilionem íecularcm de 
i.n.i.vcrli. clinare:licct cnim pra-fata feudi d o t l n r a 
(fdnücre- l i t vera ad trahendum clcricLm &. h.ona-
chumad torum fccularc, non tamen e íl ad 
batur euídc 
ter C.de iu-
Wirum quan Jo Eccle[í¿ aut monajle- reddi .Mu-
numlitíOát tttrn 
do. 
f l.n. ^ i0 
tí>7 lJ.t.rc, propoli turh Vtipíos íuper tenura maioiM^ 
COp> ' fus á í u o f o f o e^trahamus, in muli isenim 
i to i í f t ' f , ^iffert feudum á maioratu in Hifpania vt 
cüantic]uici ex doftoribus iupertus allegatis coi!flat<3c 
iibusnu.6. M i c r e b ; d c a c í c n L i t * 
v.u.hocpio 
mo.n.i.c.7. 
tcttitíoralfhus pofsn teMém) e Uicü 
• tj, ^ i r n -> rol.SI. 
c o r a m ú m v e t & m e ¡ i a i í i c o a n c ? r a hBohaM.i 
íeculari. ^ \ \ * m 4e k Po'ir' 
«3,18.0.1/7. 
EÍ])OñdeO diccndo,jn o í r a l b u s c á u - Mieres^'dc 
m tcporalibus in quibus Ecclctiaauc maiorat.in-
'móna i l e r iú nftor fu.cnr, & aliquid á uc.fo.3.d:3, 
perfoua laicapeticiir deber ipfarn có* par» q.í).n 
uenire cora in iüd i 'Cefecubr i , licct enim in í-^-^-P-q.i 
cauílsTpiutLiaHíbus Ecclciia trabar laicuíá " ^ ' ^ „ 
an íe iud iccnf Ecc le^a í l i cum vtlate t radí t Grf¿"m 
Gregorius Lrip';z íí, at in cauíís temporah- pa.^.' ; 
bus feco la r í s iudex corrpGtcns c r i t , n i l i lai bc.ficlcrié. 
c u s d e f l r u x e n r E c c l e í i a m a u t m o n a D c r i u m hkü Caí cu 
autaliquod in eis facnlegium commilbiic, ftJgéHfi«tt 
tuUc enim coram' iudicc Hccleíiafiico p o - ^ ' ^ jÍ^Í^L 
teft conueiuri p r o u r i n iure ¿ notarur & ^ l ^ j ^ 
tra'dunt Rolandus & Lapns. Aduertendum ¿A 
tamen quod quando monaí lc r ium petir á í-..f.cri fcqq. 
la icoal iquidapudiudiccm fceularem,po- voí.rLaj us 
teftipfe laicus mona í i e r ium recenuenire allegar. 66. 
corameodem iudiccfteundum c ó m u n i o - piTtor.f.44 
rcm&'magis vluatam o p i n i o n é quam tra- ^ Glotr.rufj. 
d i t quíedaS)?loíía c quamfequunturioan í",S 3nc- ' 
r» 1 1 rputu.pent. 
nes Andreas,& loannes de 1 mobj jFt l íMis ^^dr . Imo* 
Decius&'al i j re ía t iper A u e n d a ñ u m , el la-íi'Feli.n. 
Cenetum,a qua opinionc tanquam msgis S.&Dccíus 
vfttata non cíTerccedendum tefiatür De- fx i4K.dciu 
ciuv.Quod l imi tandum eíl v i n o u p r o c e - Auend. 
d a í q u a n d c r e c c n u c n t i o í i t fuper cauiacti B ^ í j o S ? 
minalí etiam ciuiliter t3nti;m ir.tentata í'c- . g f í ^ Y ^ S 
cuiidum Speculatorem e & Baidumdicen c^ ]icft_ \[\ 
té r i o c n ó p o i r s fierietiá per viá exceptio< decVcc. c'..^. 
nis.Et h i c e í l c ó m u n i s opinio c o n t r a q u á n . í p.fs. 
dá c lo í í amf a íTerenteniponc r econüen i r i d Deci, vb i 
cíépicú & monafterium, cora lineo in cania in.^ n u . 
cinil i tcr intctata,qucE Cí^muniíer fecúdiirn 
I 'h i l ippül^cc ium rCjírob3tur,liírita-:ur etiá ^ n i i 
v i non proccdüt cpiando r econué i io furr i t tnosvciGc, 
' íuper caula tp i r i tua i ia i i t rp in tua l í annexa, led ppne'cíí 
vt tradunt Baldusg Abba? & F e l i n a s & S p « ti.B^ld inc. 
chlKor..rK:que tolis v t c í t r icas p o h i t prop- '-de- ccviio 
tarea ihcarccrari^neq; íit a miiuíd laici cau - l'e;-aj! uapa 
íaCJ,qiiod C'.JiituuTere poteÍL quando laicus ¿cti- c' ^ 
' 1 . r • j - vnbi s reud. 
procürot vt a monacno coramiuoiceconue fGhoi in d 
i.iatur Vt ipfecoram eod tm Índice ipfum c.att;!ci.vbí 
mortachum reconueniac, intclligens taiem TDecHis n :q 
iudicein íibi fore máxime iauorabilc prout g-Bajd; Ah-
p o i U l i ó s t r a d i t F c i i m i s . / ? bas ; in 
A R T . d . c a d m 
e Spccul.ti. 
" de reefue. 
ri.de ind.Spccul.iud.c.cudicamus vcrf^fcdponc der-h Fdi.ín d.c.at ficlcrim.5>.vcr.&:primoquidem ü l l i t deiai"^. 
j 18 (C^xflioncsCañonl^ 
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Vtrum fro puhl'mtlont tefidwentíin 
quo momsUrium tft injlitutum pof 
. ftmclex (ecularts citareprAatmn 
monaperij* 
R Efpondeo d í c é n d o ^ u o d pro poblica tione t c í h m e n t i in quo monafteriun? 
á )¿ico hsrcs inf t i tu i tur poieft iudeX 
h i cusc i t a r ep r íE la tu inmona l l e r i ; j ad hcc 
cnim mun'.is peragcndum iudex fecularis 
fo lume( l cornpctens,non autem iudex Ec 
aGIor.me. cleí'iafticus prout detcrmini t ius a com-
íihsered.dc m u ñ e «3cregale,& tradunt Barcolus, & 
tc íU. i^ t i .4 re l i t i^Couarruuias , Burgos de Paz, IVla-
l i . ^recopi. nenco,& Gut iér rez^At haec citatio eft con 
f Ur , !n ' ' í^ di t ional is í i verbi graf iamonaí lcr iurn vul t 
d "áíiro4 ¿ fcopponere,autcontradicere teftarnentOj 
cfbaníegAt & vtfuara voluntatem patefaciacproutaf-
Coi>ar.c. 8. fcrít Baldus ¿ . E t ratio huius Tenteniiae 
pra6i:.n.?..&: ef t in promptu,natura enimcaufae ¿khae^ 
md.c . f ih^- rcditas iacens perfonam laici defanft i re-
re-les nú. , , prjefintans poíc i t vttcftamentum coram 
Paz in M- iucjice jajco aperiatur , cum ipfe fit p ro -
i n d i ¡ v ' ! - Prius ^1CI luceN:« Q u o d procedi thue ip-
^um mona^erl'um Hue Icgatarijpublicatio 
Aza' .na. i , nem te!>anieiUÍcxpoftulent: fcmpcrenim 
Guder.li.i. snre iudícemrecularcir . pra^fara lisdebet vé 
praótq . S^1- t i b n p r o u i refoluit Au í re r iu s . c 
bBa ld . í r i l . r 
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cle.i.deofH. Wtrum commeniatarij orJinum mili 
ñ u f ^ v S » ? titÁ^um pofint cmeniri c ortm itiM 
¿alüt. * cejeculan, 
E E f p ó d e o d icédo ,cómcnda ta r ios o r d í -^ n ú mil i t iaru D . lacobi Calatrause & 
A l c a n t a r £ , & D , loannis in cauíisciui 
l i b u S j & i n h i s inquibus deliquerjntrefpc-
¿tu ofticiorurn fecularium rediorum 6¿ cor 
re f lorum ducum procuratorum corni t io-
rum,aut aliorum quacabipfisadminiftran-
I.i4.ií.?.n. tur,6¿ in dc l í d i s grauibus ratione quorum 
j . recopíl. fecundum ius p r i u i k g n i m for i arnittunt 
Azcn.tnad po í fun tconueni r i apud íudicem fecularé. 
á h l í k i LCX 4 enirn nouae recoP^ation,sor^inat: 
"Fiicídcairic c\u'oc{ P ^ ^ i c ^ m e n d a t a r i j poís in t pra:fa-
c.ii.n.fi.fo'. ta ofírá-1 cxercere&ficut alij mcrcfecula 
Üf. res apud iudícem feculai éconueni r i prout 
etiamaduertit A7,cuedo. V c r i i m rarocn cft 
c o m m e d a t a r i p s Z ) . . l o a n n i s n o n p o í T e clíe 
corredores ñ e q u e r e d o r c s , ñeque c o m i t í o 
rum prccuratoicspi.oui iefra dicetur. 
Procuiusart i t i i l i decihone aduerrant 
íudicesrecu-laresquod co\v,n\éá<\X»íV] o rd i 
numil i t iarum D.IacobijCalatrauae & A l c á 
Urasineoru territorio,dcliriquentes dcbCt 
contra e o s ^ r o c e d e r e v í jiie quo l i n t peí C ó 
f i l iúregale,aut tnbunalcbnncilleria; í n h i -
b i t i , l i cc t cnim Saltcerus/' atTirnnauerit eos 
ftatim vtconftatdc -pHuilegio exen¡p t io -
nis cíTcad fuos iudiccs rcni iucndos/quod 
videcur innucre A u i l c s í etiam íi h nemine 
taiis remifsio pctatur,3iit nó ira pradicatur 
cumnonnull i horumconimcndatariorum 
occaí ione luorurn prii¡ilegiori¡m & exemp 
ticnumlicentioresquani decet reddantur 
ita vt contra nriiniílros i u f t i t i ^ 6c alias per-
fonas publice contr oucríias mel i r i audeant 
v t autem máxime corumeonfeingantur fa-
daiur idice informattone de l ié lo rum pof-
funt ipfos apprehehderc <?c m carceré in t ru 
dere ¿fc fecundum graLiiraténegctij eos cuf 
todibus cuftodi.e.Et licetcontrapra?fatos 
iudícesíccularescenfura: p toponantunc-
f p o n d e a n t a p p e l l á d o & prou i í iunes o r d i -
nariasadducendo vtabfoluaatur&' intcum 
mi í foproce lTuadConí i l jú rega le ,aü t ad cu 
riam detineác ipfosincarccratos víq; quo íl 
biquidagere debeant refpondcatur , pro 
quo explicado n o t á d ú t f t c p i é p o r c C o m i -
tis de Olorno c u m e í l c t pr i ' ícs Confi j i j or 
dinum in his Hi ípan ia rum paaibus frida 
c í i q u s d a c o n c o r d i a v t m i l i t e s crdinis D . 
l a c o b i n ó vterentur immunitatc ¿pilusorb 
dinis ,nccforoEcclelnf i icoin d e l i ó t o p r o -
dit ionis & ina l í j s del iól isgrauibusrat v t a f 
ferút Gregorius López ,* /& A zeue.contra 
eum ex parte ordini i fuí t i 'cclamat .um cum 
finceius a í í cn íu füe i i t fada & fie nonfer-
uatur . E t Bartolus e Alcxander & i d e m 
Bartolus,B^ldus loannes Andreas, & alij 
relari a Bellugat Couarruuias, Azcuedo, 
H u m a d a , L a í a n e & G i r o n d a a f í i r m a n t d i -
Oos milites efle feculares, magis laicis 
quam rcligíoíis aísimilari,, licet enim xMar 
linus V.eos exemerit^ iurifdift ione o r d i -
naria Ecclcfiaftica &:fcculari h o c v t a i t G r c 
gorius López propter autoritate Innocen-
t i j&al iorú euenit quantum adiur i rdié t ione 
Ecclcfiafiicam & in prsEJLidiciúiplius cóce 
d c n t i s j n ó t a m c i n ptaei'jdicium iun íd i c t i o -
n i s p r i n c i p i s f e c u l a r i s ^ u i b u s e r á t í u b i c ^ i 
pra:2 
'' . • .• i .vfxí a 
i" fí.C. 
dtexh.r^ ís 
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TomusíL Q ' ü d l L X / / ; 3^9 
praEfcrt! m cu ípfi ccvmmendataríj militi^ -d 
habcant propnurn quod habcre nó folebát 
vtpolt íoínem Andrea aíTeritGregorius 
"Grc? inl» / López, & corsrr hant matrimojiíum iá ex 
r infi di. diípenfitione Paps Pauli 1 1 p e r coníc-
fyfú» quensnófunrlibcríj&religionicu fiiísvxo 
nbus fub/ j cia ntu r,i m o íicu r ferui it a conia 
gsri Irjiüírnodi nonpoíTunc eíTc reirgioíij 
veré cnim reiigioli funt illiqui tria vota 
e ííe n t ia i i a e nj i 11 u n t. A d e o í u * o |) i n i o n i p r 9 
diéti authot esadh^rent vt conftanter atnr 
xncjuquod iiccr milites Diui loannis non 
poísin'tducere vxorem non poílunt tamen 
g Fcli.c. & vcre-S: ptopric rciigioíl núcupari.At Fcü-
cum plan, ñus g Caflfaccus & alijafíírmát milites O* 
^€rl'S| -^ 0'nm vere nilígiofós eíí^jquod quxdz ho 
ESihfi ^'^«1^*1Iex videtur fatis confirmare, 
w r|ij!d» curo tria vota efTentialiafccudum regula ap 
^^5fnu; ptobatamniTrianu prilaá emitrant vtex 
iS Fdin. m í^^tis ¿ huius ordinis patet, vnde Ale-
aiM 8.de xmeier Í Í Í . & Innocentius ííl.cos Tratres 
oí corap- appelláf.licetenim portenr arma prohíbi-
¡,;4.c!t.<.h, ta monachis clerici^portant tamen ca 
vecopi. fecun(jum fuamprofersioné in dcfcnfibne 
íoi^ fíx'o- "deícontra Mauros adex^ eplu ivjachaben-
htyíS! rú* Menique quantñ ad céfctfSÍKjatariOs ali i -
ilom.r, q, mmiliviaru m non dcfü.iiaülbres.qüi eos re 
í.ínfJS.' li gfetos mi l i tafr^ s a p pclíañ t pr au t m prirti o 
jg. 5¡Jnp'i to^ nofaris diximus.Et antoriíatc bufiarú 
.Datzed' ; Apoílolicanim eis conceíTarum inharren -
do non'j .: Tí í • is nó libérate eosaiunfdi-
dione íeculari-&: propter confrnfi'jr) prin 
cipi.s tacitc ,3ut: cxpVeíle ita vídemuscónui 
nit£rtcneri &refere Aionterrofo , Ktíle 
; i prft ¿ q-j.iodarn íchcd'thm regalen datam curijs 
-.i-.^j.uo a o ..io Do mi i n' imVtchmó quingcnteíimo 
•^ vigcnmoOptirro vt cmfr criminales có 
•mendatánorum D./acobi apud iudictm fe 
cuhrcm m'" in>c •••xci'.riunr-.iv. Qiu.-d in pva 
•'••"•iíiapo rerhiitere fnilsií* f-oren-: orai-:i!-r $ í-or-'n 
• y, -ciivfiS f"i-. i-!i!.:i^ .t< co f^cruarortlius d ^ 
' ' ^'.'l^fecularesaliquaM^íHí inFerré oor n-c i"i¿' 
. 1ch ^ p p e i r ^ ^ t í Q / i ^ 
.oilií idi v& Wá> ••áéü^ií i^ií 
.a-nuiuc ./tí5íamem',• &eóhí?iium Ar.:goiii^ pa!:c ^ 
sbhinc annh ímcnwúít co^noícctc c.»;.* 
tvaq'jendarn-. rhilitém liorum'ordrnum eo 
quod de quo J:nn cr;«T.inc Ai^fiiautuá erat 
ro\i'/!d:iT -^redr.TrtderifT nen obtinüítrfiífl 
J eiiim ad Coaíiiiurn ordinis remiíius ve de 
príefato dcliíto cogncfcercr, in his nut^ m 
diebusquidamcomraeadatariushoiü or-
dinum propcer pf;ccatiínrnchndam í'uic 
condemnatusad mone!bn3íqU'odanviiicI''.:e 
fecuJarq& tándem fuheoncrematus. 
Bodemáiítcin modopróceditur conrra 
milites ordinis D.ioar.nisiiín aliquo inné ' ^T." 
ti fuervnt deíi6:o,qui cura; promittant tria 
vota eilennalia prout dictimuftmagiscó- í 
muniter rcligioíi repuuntui & he habent (' 
maiores exemptiones&pnu!':cgia?.pofto-í. 
iica vtpoílalios rradunt.Ar.cda-ñus"w Di- m Auénd. 
cacus Pérez Cajíaneus &:poíi i oáneMona in c.i.¡ ra;, 
ichum 6c- Dodorcs FeJirnj,<5f Barbanam-re ^fií í 
foluunt Azeucdo , ¿"c Tiberius Decianus [jf"^'0* 
qua? pnuilegia ipfis induígent Ucenriá ad-jf '-'"v U 
nominando conícruatores1 qui ea obferua- Ca'f 
íi inuiclabiiiter facienr, &Á'-t de eorú deii- ía.in cwái, 
dis cognofeant eorurn priores infuafacra gio.müd.5 
aílcmblea'Vnde infertur fuiíTe deccpnim rart confi. 
Pecrum n Gccgoríú dicétem, quod de de- 4-A2cu. fft 
liíftisab lioruiii ordinú militibus patratisíi * 
fintdigní mortc, aut. non defenduntur^ 
fuis iudicibus autadíndices feculares re- c!.nn;sihiri 
mitnioíirr vt ab ip.fs puniantur.Etad hoc crnn.xo. ¿ 
probandum qiurdá huius cidrnis ftabiiimé H 4-^ . 5?.n. 
tarppropDnic.Iíoci'ni/u ÍLibilimcntorum lJp 
ftam ru m n ó 1 srm i t u r i n fratrí bu s rail i ti b i is " •1i>e ^  r^e« 
dicti ordinis tx religicnis/edin alijsfecula l ' J ^ ^ J * 
n.bus,&prosccpic fraermus vt nulíomodo ¿ í m ' í ^ ^ * 
faueantd'.'lin-q'icr-'.tibus,ñequedebitoríbus oStstutura 
fed i píos relinqnant vt contra cosiuftitia eflínurjíi' 
íecularisprocedat. es 
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Quetnio mdtees [eadares poflint 'whi~ 
p é S Í ftíbné cauidfum horunl 
:fní írroidalo-K? wiífiüÍHobflsti»- ji«'j-:iíil 
Érpondeó.dicédo quod no poíTunt 
pr^fatiiudicesiteiiiarcs á cognitio* -
- ne jauíarurn horum mtiitum inhibe » 
M,vlqueqüü ccseíie profeílos lcgiri.i:e.& 
vcreconftet,&qu'"«d ir; rneinlH^ rrdigio-
nf. excrcitia necellariape'regcrinr,r.ut in en 
\;;.r¡' ibusrcíídcruntQd priuilcrjijs fdí ordl 
nisfruendum,non eoim íuílicit ti-f c-rreifí 
l:us rehir iónishobicú vtix1 pulérur proíiísi 
& vt raiesad iüosíuoiccs rernitrátur fecun a^ "1l^ n^^  
dum quadá.i-}aldj4.doctriñadic.-rúr. quod íí «.^¿^víl .v- j . . . . . nu.io.v^ .os n.ríf;>Lti n-.ilirum petat ad-re rcmitri mh-i his cuiaecu 
tem,videtur quod requiratur vera ¿Vcócílh fatnonpof. 
5 1 ? T C^uarflioncís C a n o n i c ^ & R c g u l a K s F J m a n u c l h R o d e r i c i . 
dcasprobat id^^apparca tquodel l deferí 
p t u $ i n n i i i h c r o & matricula mili^ari quod 
M . j . C . d c probatexquadam I c g e ¿ í i c d e f i n i e n t e fó'-
ofEraagir. • pertjuam a i tgEo íTaquodnó inuétusÍQ ma 
xailic» tricula pro priuato habeturj. E t ex traditis 
«Paz inpra f á pa2. cpoft paiatiú Kubcü&. IPla^aDuc-
¡r^^??!? nas&Fel ino .Conf i rma tü r ,n5en im{uf f i c i i 
^ . ' ¿ leq'.fo* ciuodclcricus, po í le í s ionem habea; clerica 
ap.Rubcus tus v tpr iu i legio fo r i v t i poí"sit,fed'req.uiri-
dedona, in tur infuper v t t i t u l i ciericatus legitime 
ter v i r . & probentur, vccol l igi turcx iure & tradunt 
v x o r . B a l d u S j B o e r i u s G r á m a t i c u s & A f f l i c . R i p a 
P ^ ü | ' &Cape lUTolo fana .E t i t aa f f i rmá tBoba-
Ii¿t n »í c ^^^a e anno Oomin i mil leí imo quingecefí 
4i.'DÍieñ3s rnonoQagef imofüi í íe d e c l a r a t ú p c r C ó f i -
reg.^.am- l i ú r e g a l e perduas prouiiiones ineiuvprae 
pli . lo.Feli . f e n c i a D o i ó i n ü H i e f o n y m ú C o r t e s f r a t r e m 
incCuadco Marchionisdel Y a ü c o r d i n i s A l c á t a r x n ó 
de rcfcrip. dcbercpriui legiosxemptionisfui ordinis 
*}c' lu w eauderc c ú a p u d C o n f i l i u m o r d i n ü v t a d iu 
tw vK; a i cemcon lc rua to re r a íu i ordmisremittere 
fu.n.ij.Boc turoca iu l t i t i a í ecu lan mimme in carccrc 
rius decif. dctineretur,ratic autem harum prouí f ionú 
lyi.num.i^. fuic quia ipfa licet habitum gef tarcr ín fuo 
Qrámat .de ordines profefsioncmnonenjiferat. 
d f . S r . n J ^ Nechis o b f b t opinio lal'onis & aliorum 
cern cIuor^ ín^ra mentionem agemus qui l oqué 
de iudi.ca- do'de monachis ait judicé fecularc de ekfs 
pcL Tolof. d e l i r o commif lo in a n n o n o u í t i a t u s m i n i -








taiíi feculo commoratur,monachusauteni 
nouitius in obíeruaot ia regulari monacha 
tus intra clauftra reguiaria aut extra eacfi 
licentia prselati conucrfatur)8¿ licet vfque 
adproFefsioné vota non e m i t t a t c ñ habitu 
tamen monachali nouitiatus progrediens 
cxprclTam tamen demonf t ra t ronéprof i t en 
á i o í l e n d i t . E t i p f u m videtur dicendum, 
quando diftus miles militaris ordinis dc-
l inqui t quaadoadualiter profefsioné emit 
t i t cum,tunc c larc luá profitendi v o lunfa te 
amc amniumoculos pro poriar.D ubi rano 
autem hxc collitur ex q u o d á D c c r e t o / C ó 
cüi j Tr iden t in i cum cnim propter extraor-t 
dtnarias controuerfias ex competentia i u r i f 
é i f t ionisorr3S,aI iqua mala non parui m o -
«•enti infurgerent patres d i é t iConc i l i j da 
finicruntin quibuscafibus ante, profefsio ' 
neprsfa t i mil i tespoflunt fuá immunitate 
gauderediecntes nó deberé ea gaudere, ex 
ceptistamen ijsqui praediéiislocisjaut m i l i 
tijs a!5luferuiunt)& intra eorú fepta ac d o -
fijusrcfidciitfubquc coruobedictia viuunt 
í iue ijs qui legitime & fecundü regula ca-
rü rnilitiarú p rofe f s ionéfecer in t ,dequaor 
binario confiare debea t ,nó obftancibas pr i 
« i legi j squibufcunque etiara religionisfan 
d i i o a n n i s H i e f ó f o l y m i t a n i &a l i a rummi-
l i t i a r u m . Ex quibus co l l ig i tu^quod licet 
tacitaprofcfsio per geftat ioné habitus per 
annü ik diem praEÍumatur in alijsreligioíis 
monachalibus vt faciiCanones determinat 
& nosinfra gcxplicabímuSjin his tamen re § ^ r í j.to 
ligiofiscalU praefumptio non admittitur mo' 
nec pe r ío l a habitus militaiis a í fumpt ione 
videntur vota folenizare etta fi voh ima té 
non dimit tendi euen firmitcrhabeant,taci-
t a e n i m p r o f c f s i o í e c u n d u m m c n t e m C o c í a^ 5-5i>l,cct 
l i j i n monachis relidentibus intra clauíl ta S j jSf^ 
monafterii exerci ta t ¡s ina£l ibu«profefs i tá hrri n-
tumlecundummentemConcihjel tadmit- nisk\h¡o\ 
tenda non autem in his militibus qu i io fe^ v caíi^. 
culo ambulantes cum habitu í uiereligionis ^ • i &incí, 
inadibusprofefsiminirac excrcentur. ^^eheníi. 
j r t i c v l f s . xv . ^ 
\ m m come murar y orütmmmiua- ^ . 1 ^ ) 
rumoccifóntescleHdtvauáeampri {¿¿W^ 
¡ m & m te-» 
Abbaslnc. 
' O Efpondcodicendo, intef alios caíus 2.aCp?n)¿ 
inquibus milites ordiuuni, rnilitiarú jemifv. & 
poífunt conueniri coram iudice fecu aduercePu-
larj,& po íTun tad fuos fupeno re snon remi t f^'sdeíyn-
t ie f t f ia l iquemcler icumoccidant , p r i u i - ^c'/nPr!'n' 
legiatus cnim^contra pariter priuilcgia- ¿ ^ 
tum í u o p r i u i l e g i o n o n g a u d ^ t prout d id-r fo . j^ ' i^Q 
tu r in iu re T 4 clericus enimmilcscsekftis vbiíénaw 
vocatur in iurc ¿.<Sc tradunt E u e r a r d u s v e l clarif. 
Didacus P é r e z , &pcrconfcquens perdit. ^.^^"^^^ 
p í iu i legu im fie cingulum mi l i lias & remar Ui\'í^id.e 
net mere íccular isoccidei ido i p í u m c l c r i - ^ m S M ^ 
ci}m & p o t e í l c o n u e m r i c q r a i n tudice fecu ^dé^fólfc 
laricx his qua; t raduntInnoccf i t ius í .cc Al> ínimimit. 
basper textum ibi t^i t radi t Puteus ¿kcon-, d c.cum il* 
ducunt t radi tapcrBocr ium. lornm vbi 
Q u o á p r o c e d i t non. ob í l an te quod ^j?35"'4' 
p o f l m o r t e m p r a f u i ck r i c i ip^ ; conln;c:V;(¿J¿^p^JI, 
datanus pro íe í s ionem fecit , licet eniiTi^0UjrjnC' 
fit excommunicatus, tk val^at cius o^íf- aímamater. 
fefsio , iuxta iracira in ¿ure.- ^ ^ S : addu-?i.p.5.i.n.^, 
¿ h ^ Fel ino, & Couarrui.MGs, non'tamcn frin^^p. 
per hoc eximirur a iurifcjlióUonc fécula- c/',n Pnn 
tí . Q,uod magis fine dubio pt oceciit c,,r?•í• 




tfc !cx Inli-a 
¡'•^bf.itiáic. 
rcfp^ftu c o n d e n n a t í o n i s poena» pecunia 
riae. Quod in proprijs terminisfui tdcter-
niinau.ni auno D o m i n i mi l l e l imo q u i n g é 
te l imoiionagf fimo tcrtio.Pcr p r o u i l i o n é 
executorialcm quorundam iudicUm fateu-
lanum contra Fcidmandum Sánchez dc-
M u n o n mil i tem habitus Chr i f t i p r o p í c r 
m o i t é i iccntiati Mar t in i de Acol lac ler ic i , 
quaeexecutorialisfentenlia fuit confirma-
ta p o í l longum ftudiura &: examen per C ó 
í i l ium Regale dic vigelima n o n a F e b r u a í i j 
anno D o m i n i mil lef imo quingente l imo 
nonagclimo nono, & lie confirmara fui t 
Üatim execu t ion í mandata prout aííeri t 
Bobadilla.^ 
K T I Í V L V S. X V I . 
Vtrumcomenadtarij ov¿mumMilifid 
tufto pragmáticas regules frangen 
tes fojjínc coniemmn ktudice 
Culart* 
R E f p ó d e o d i c c n d o t C o r r e d o r e s m í n i me debe ré inhiben á cognitione pee 
n^ pecuniaria; quá t en t tu r i p í i c ó r r c 
dataríj impédcre co quod pragmaticam ali 
quá regalé fregerunr, velut íi taxam pañis 
in pragmática contentam violauerunt. 
C u m enim poena pecuniaria pragmaticae 
i i t íp ío iure incufia per iudiccm fxcula-
rem poíTunt compelii ad eius íolu ionem. 
E t ita fuit determin vurn perConf i l ium re 
gale contra d u o s c o m m é d a t a h o s v n u m D . 
loannis , A l t c rum Calatraua^ qui quan-
dam pragmaticam regalemnort obferua-
uerunt,6¿ Licet iu r i fd id ionem regalem de 
Cenare mtentauerir.r t ándem i il¡nídié>io 
iieregali fuerunt condemnati. E t ce r t e iU 
luíorjü eíTet poena prngmaticarum prop-
ter bonum { ubiieum impoli ta i i eiusexc-
fu t ió ^ ío lu t io ad indiccm eccleíiaíHcum 
nccc í ía r ioper t ine rc t , incongr i j i t cn imiu* 
dicium fuper jadem caula d iu id i , vnde cú 
ludiciuflb (xculare praifatam poenam ap-
po f j c r i t i dem iudlciuni r«f.uiare eam ari 
í b l u i d e b c a t po ie í l & dvbet cogrtofeereé 
Q^uod exen p lo c o m p r o b a t u r ó c d e c l a r a -
tur^videmus enim iudicé íaecularem poífc 
cognolcert incidenrer decanía fpiritualí . 
A t con t i a r í í ó p i n i ó n e m irt v io la í ione 
pra^maticarum tener l o a n n c s d é P l a t c a ^ 
T o t u . i . • 
Paláciüs RubeuS jCoua r ruu i á s , Sarmiento v*ftñ ^ 4 4 
lul ius Glarus^utierreZiSalzcdo, & A z c - l ' l ; m Co-
Ucdo^fcilicfct.quod pama honpote l t pe t í ' ^ ^ y ^ * 
ík clericis ñ e q u e a b i í l i s mil i t ibus cora indi v)árm j j t ) 7' 
ce raecuiarijquaeimmunitatcccclelidltica, iekd. intcr 
&: in exemptione horum mil i tUm funda- p - c c . ^ . n . 
tur,quam cum t e n e á m u r p r o viribusdefen 2 ^ «aius in 
dereabhacopmionenonetfereccdendiim P^'ft-í-fi q 
exHVimo,rreccr.im Conuenitquod iudiees '? n } ^ ' ( ^ n 
faecularesinpr .edi£l isfe intromitrant cum a ^ 11 
/ ^ . . . , CiiCiq.í.n- ir 
hoc cxpre í ie non íit in iure petmilluni &q . iV . .n i i -
p rout reloluir Salzedo. ¿ A t iudex ecele- aíí.&zy.S'aí 
haOicus contraclericum, &i iudex coníer - zc d.snprac. 
uator contracommendatarios o r d i n ü A / i - cá»ff.Íif,. A 
l i t iarumteneturdic lam pcenam iegalcm rag 167 v^r 
á pragmática impoli tam exeíjuij prout te- ¿ ¿ g ^ 0 ^ ^ 
ñe t lul ius fClarus . K ¡ n i u n u l ' 
Aduertendwm tamen non eilc iiidicem tu.iS.lib.íi 
c o n í e r u á t o r e m procaulls didtorum m i l i - recoptíac. 
tum nifi i l lum qui á Con í i l i o r ega l i ordi^ b.Salze.vbi 
num fucrit nominatus;, p iou t c o n i l a t t x - fi'P-c-^-pa 
traditis per Baldum. d Verum eft támen y 1 ^ ^ 
p r a x i m i n c o n t r a r i ü f e habere ,mi l ¡ tcs enim í ¿ i ¿ r y¿ j r 
i p i l virtute íuarum buliarum iudiceni eli- dBáld.in.l 
gunt c o n í m u i o r e m , nemiot replicante) i.fl-.dcpqn. 
p rou t affirmat Bobadillaj é idom inl o f 
ficiaHs.C.d 
- de )apol),¿i 
Vtrummilites ordinum MilnUrum \9-n'l6¿0* 
4Í- 44i 
exterorum Regnontrn fojjmt con 
umiri extrafas promm tas corum 
iud ice fe cu lar i , 
R Efpódeo d i c é d o , q u o d í i c u t í n HiTpa niamult i fui l t odines MdirareS, ira dic 
inalijs regnís , in Regiio emm Galliai; 
e f t o rdo i ' ad i Michatlis, i nRcg t ió Lui i tá 
n i s eft o r d o G h r i ñ i , i n R t g n o Valentino 
c í t o r d o Monttla.Sc 5-n¿ti La /a r í . Et . ' f-
firmant Calían :us, 4 Naüartü$»&: B l I Iu^ áCaífíh.ífl 
gaybovetiaineffeveré relig;olos a i u t i f cátalo. 9 p. 
d id ione íaetulan exer-p'.os, qui aur to- c,,^ ;, ^-9 ^ 
res aliarum rciiv ioncs Miiitiarfítti diuer- r»* , H}C^ 
íarum nation-;m natrdnt. Er quando ca- ? 7* 
fus oceurrerir po l lun t corum indulra, & 
priuilegía exaiidnari, quaí íi luht localia 
folis prouincljs , in qutbus prifatat; r e l i -
giones íün t i n i t i t u t á ' , claruni c l l extra i l * 
las i l l i s f r t i i non pol íe t amin cauíis c r i -
minahbusj quam in cauris c iui l ibus. E t 
iic cofam iudicibus ordinaiijs locorum 
Q^R. X in qui* 
$ i i Qiycílionc5Canonic¿&RegularesF. EmanuelisRoderici 
in q u i b u s c o n t r a x e r i n t , a u t d c l i q u e r i h t c ó 'edifta&praeconiaquibus tranfafíis non 
b c.i dc pri uemri poterune luxta d e c i h o n c m l n n o c é admitti tur ,v t in qindr.m nouaí recopila-
ui . l i . í .Co» t i j ¿ Qliarti jde quaoptimeper Couarru- t ionislcgefordinatur .Et coní I rmatnr»dé f i . I t ¿ . y . 
^a.'g.c.ili. Uia$> c l i na to r i a en im¿ebe t cppcn i per ipfurrt 4.rícopi¿1. 
^ C o n c i l Vnde aducrtcndum'eft d ié tos ordines dcl inquentempríEÍení ia l i te r comp;.rcn-
T n fcf.y. <J M^ta res exterorura Kcgnorum in his temante iudiccm i p í u m citantem , & de 
iefor.c.14. HifpaniarumRegnis nonhabere exemp- caufa cognnfcentem,vt ex quadam legeg gtfiquls-cj 
t ionem ^ tributiSincquea d€cimis,ncquc col l ig i tur ib i .Vcniredebcnt fa í t impr iu i le alienaff.dc 
alio ¡ l u o c u n q u r i p r o r u m o r d i n u m g a u d é t giumallegaturi. 'üdic. 
l / r iui iegio . É t í i c pra 'fat í milites ad deci« Ncc excuraictur allegado legem í» par- n l t U i r ^ 
; mas,6: contributiones inhis regnis l'unt titanupreligiofos exc ipc re ,v i í c i l i cc t ,nón P'í^ 
condemnat i jcoquodeorum indulta quan 
turaadhoc fine aliquodubiolocaiia funt, 
& extra fuosl ímites e x t e n d e n d a n ó funt, 
c F t l ü n . c , p rout t rad i t FelinusJc& conltat ex turei 
i " ^ de^rd i ^ 'urn enim ín a^js l ^ g « i s áP\.cglbus eorfi 
f in tob l igá t i fuum e x e m p ü o n i s p r iu i l c -
giiimallegarepr^fata cnimlex in t e l l i g i -
t u r r v í ex ca clare conftat de clcricis^aut 
monachis,vt patct exeius vcrb is ib i jOrf í 
©frníye/ígiofw.Verbumenim a l ius repc t i t í t íl.fi fugíii-
c r i p t d c . i . ^ e r i n t i n ^ i t u l i n o n P016^ exe;T!P"0 ^ u mi l ía ,v td ic i íur in iu re . i & f ic loqui tu í de ui;C.defer 
&.c.f3ne& dice fa'culari in his Rcgnis-ipfis conccíía religiofis (imilibus elcricis & monach í s ^ ( Í Í S ' o 
c .por ro«eo- ina l i j sex t ranc isKcgnis cum pra;iudido nrwt í r t . i verbntn reliPiofiisdebct inf inni • «^'P1"!? 
dem.iit. iu r i íd ic t ion is rega l i s iocum habere. 
p ate taver um c g íu íg " 
ficato pon orí fumi ft cundum regulam K , q ftfftff 
iurisdicentemanalogumpcr je l u m p i u m K l . ora-iír. 
p r í )por t !or i í ign i í ica to{umi , rc i l ice t ,.prS ff.ccíbt.ho 
religiofis D'Francifc;, Sanfti Dora in ic i , min.l.i.^. 
^ a l i j s í t m i i t b u s . Q u o d confirmatur ex ^ ^ ' " f " : 
veibisciuslegisPartitarC, i b i , ^ oítúsre- ag.^Váigi 
¡igiofos (¡tís tjÜfo poJir de otro fu wA Vtfl emP^' 
y&^H {uicuyo mandado no \m¿cn 
y r a otra p a r i e r e . Ex quibus vpr 
bis col l igí tur defratribus inrra clauftra rno 
naí ler iorú degemibus verba faceré , & ad 
í e rua to re jau t p r o t e é t o r e . ^ t r e f p o n d e r u r , mi l i t esord inü Mil i t iarú minime poíTunt 
d l f i n . t í . i o 4 ! i0^^a te^ebc^^ l^us reSn^ ' lC í :^^P0R¿tc* appl ican.nonenim viuunt intra claufírá 
li .4.recop. ^epalfado el ano fatdl.m fe dUlido m o n a f t e n o r ú , n e c i m p e d i u n t u r q u o v e l i n t 
1*- j 1 /• 1 • 1 1 1 i r e ,e t iá f i I i ce ¡>t iá ruorLÍfuper iorúnonha-
dentro atlprelcntadopii frendtdo el beá t ,p roquolac i t , fub iud iceCnimefCvt rÚ 
taláceufadejj} executeluego la fenti- p r a ; f a t i r m t v e r e & a b f o l u t e r c l i g i o í i . H u c 
ciaev las penas de dinerosa de tienes i n t e l l e a u m a d d i a á l e g e m . f s i g n a t G r e -
^ / gor :usLopcz ,proquo facitargumcntum 
4jSt en Us qftafVacan ala latnara% ca iufdamkgis i iundis traditis á Baldo. iL,res•,n,' 
13 i r c a q u e m a r 11 c u 1 u m d u b i t a t u r, v t r u m 
fi miles ordinis Militaris extranti in his 
Kegnis dc l i f tumcomra i fe r i t r a t ionec i i íüs 
eius bona fuerunt fequeftrata, & tranfa-
Ctoanno ía ta l i jparscuius mtereft execu-
t ionem in iJlis peteret propter condernna 
t ionem pseuniariam factamcontradidum 
ín i í i t em.Dub i t a tu r , i nquam,v t rum praTa-
t a f e n t e n í i a c o n d e m n a t o r i a p o f s i t execu-
tsonimandari non obftantc declinatoria iu 
í i f J íé í ionis intraannum fatalem5& mifsio 
ne Hterum & cenfurarum áfuo iudice con 
confio en las áf i applicd a la parte y no N c c o b ü a t q u o d c i ta t ionen valet q u á - v,otros retí 
» -> n r j - / . docitatus cíl exemptusadeo quod exem eioíbs,I.2./F 
t H t m M M a t l U i f e r t y M . m p e f a f Ftuscitatus á n o n f t o k d i c e n S n tenctur S e W « » 
jado el dicho ano ¡e ^ refente ala cárcel, comparerc ad priuilegium allcgandum. 
Refpondetur enim quod quando del in- ^ eé nónulli D e b e n t d i í l a cxecutior.i mandariin bonís 
de reícript^ yKxhú mil i t is rpecialiter íi eius iudex con 
c.expartc 1 reruator l i íc ras&eenfurasext ra dietasexpe 
apprluit. j - o 1 r o . . *. 
ca.olim de "»retj<^í»b ahoextraneo regno,&eiia qr.ia 
e-ícept. A b ^nC2U^s c,^m^na^^us febeliis & con t u -
bas i i i . c d i - max non d^be taud í r i r i iGpr je r -n te ru r , vt 
lei t js der c f col l ig í tur ex iu rc , r & tradit Abbas , <Sc 
c n p í . quiadcclinatoriafori intra te rmínutn no-
uem dicrumupponi debet ; p o l l conclu ía 
non 
quenseftclcricus raon3chus,auí re l ig io- ¡^fg'^^de 
fiisnotorieexcmptusjcuiufn-.odi funt f^'^at.v.cüpar 
tres Mendicantes non tcnctur necefíario 
c o m p á r e t e ad priui legium alkgandun^ 
quando autemdubitatur de exerajxríonc 
v t i n d i d a r u m m i l i t i a r u m m í l i i í b u s iniosu 
eulodegentibus contingit ,communis c í | 
r c íü lu t io lencri cicatum comparercran'e" 
iudicc nv 
R 
Tomus // . 
- i u J ícf ni c i t a n t e m a á p r i u i l e g i u m illegan-. 
dumjquo non c o m p á r e n t e procefluscon-
tra cuín fulminatus valet; 
A 7 ^ T I C Y L V S V X I l L 
Wtrum confratrss ordinis DJbdnnjsportttes 
mediám Crticcm dbám díftS Tauygaudeáfit 
friuifegiófori. 
Ty Efpondeo dicendo^hos r e p ü t a r í , v t 
racreraBCularcs,viuútenim fine regu 
l a , & c ú f u i s b o n i s ¿ c v x o r é ducunt & 
p e r c o n f e q u e s n o g a u d c t p r i ü i l e g ' i o f o n né 
que á t r iBi i t i s funt cxép t i ,& pó l íun t fecuri 
dúAze i i edo^habcreof f i c í a rega l i a jh ien im 
. . . n o n f e r ü í u n t n c q ; in cónuér i t ibus afsiftút 
' t T n V necl* i ^ h o f p i t a l i b u s d i ó l i ó r d i n i s v t o r d i n i 
liTrccop * o b U t i c o m m ó r a n t u r » n a t c n c t B o b a d i l l a > 
bBobadJi. ^ 2^ T I C V L V S . X I X -
2.dclapoli- ytrftm Corredor cmtátis pofsit comptllere.yi 
l u ^ 1 ,n ' f^iaturífífefltuitAtibfísprtncipalibHsm 
aliquaEcclejfcá ftmtfnte & contradicenté 
yicariogenerilii 
Efpondeo d í c e n d o , q u o d q u a d o per 
praelatos d e r i c o s , a u t r c l i g i o f o s í n t c n 
tatur aliquid,aut fit contra decreta & 
o r d i n a t a i n C ó c i l i o T r i d é t i n o . T u n c f u p r e 
mumregale Cor i í i l i umpra?c ip i t , v t p rou i 
fiones reales pro eiüs executionc & obfer 
uantia cdamur.Et per í c h c d u l a m regalem 
K.egisTí>hiíippiII. latam apüd Madr icum 
m e n í e l u l i j anno D o m i m m i l k í r m ó qu in -
g c n t e í l m o fcxagefimo quarto , v t videre 
c í l in l i b r o C o n c i l i j T r í d e n t i n i edito eo 
anno Saliib'apticae, c ó m e n d a t u r Epifcopis 
«Se pradatis eius publicatio,&r vt i p í u m ob 
feruét Sí exequá tu r & C o r r e é t ó r i b u s prae 
cipitur,v/- ad i d fuum fauorem & auxil ium 
impu' r t iantur .Quodcf tconforme Bullsc 
Pí j V.editíE füpe rconf i rma t ionc « c ü m e -
nic i hu íus gtneralis Concilij,qua2 inc ip i t j 
Benediíhs DcHS,úr Puter Domim nojlti Jeju 
Chrifli>&c. data Koma: anno /ncarnario-
• n i sDominic íE mi l le l imo quingentefiino 
fexagefimo tertio í e p t i m o i ^ a l . Fcbruarij 
Pontificatus fui anno quintOjiíi qua. dici t . 
j M a d a m u s a u t e i n v i r t u t e f a 
¿?<e oheduti&ytS fub p oenisafa 
CrisQanonihus c o f l i t u t i s , a I i j f 
que g r a m o r i h u s y e t i a p r i u a t i o 
n is a r b i t r i o nojiro inj i igendis 
njniuerjis t$fmgul is v e n e r d b i 
T o m . a » 
QuxftioLX/// , 3M 
¡ ibt i s f ra tr ih9 no ¡ i r i s T a t r i a r 
chis j i r c h i e p i f e o p i s , a l i j s 
q u i h u f a i s L c c l e f i a r í i p r t U t i s 
c u i u f c u n ^ fiatusgr/idíis ord i 
n i s é ) d i g n f f a t i s fmt e t i a f i C a r 
d t n a l a t u s honor e p r c f u l g e a t , 
fvi cade d e c r e t a & j i a t u r a i n 
E c c l e f j s f H i s c i u i t á t i h u s & d i o e 
c e / l b u s j n indic io ^ e x t r a i u d i 
cit*diligeter obferuet, táa fub 
d i t i s quffj3fuis ,ad q u o s q u o w ó 
dol ibetpert inet i n u i o l a í i l i t e r 
f a c i a t obfe r u a r i y & c , I n u o i ato 
etia>Jiopus f u e r i t h r a c h i j f*-
c u l a r i s a U x i l i o . j p j u r e r o c h a 
r i f i i m ü filiü n o j i r u m l m p e r a t a 
re e l e t tum w t e r o f q u e Reges^ 
R e [publ icas a c P r i ñ c i p e s Q h r i 
J l i a n o s monemusy & p e r v i f e e 
r a m i f e r i c o r d i a D ñ i no ¡ i r i f e 
[ u C h r i f í i o b t e j í a m u r > v t q u a , 
p i e t a t e Q o n c i l i o p e r o r a t o r é s 
fuos affuerutyeadepietate, a c 
p a r i j i u d o d i u i n i honoris. & po 
puloru' f u o f í í fa l t t t i s c á u f a p r o 
fed is quo% dpofto l i c t , 4 c f a c r ¿ 
Synodireuer'et ia3ad e /ufdt fo 
cilijexeqmda><y*obferuadade ' r 
c r e t a p r x l a t i s c u o p u s j u e r i t a ü 
x i l to <5r f a m r c fuo a d í m t , <> Ci 
Exquibus in fc r tu r jC jUodcú inCóc i l io r f ^ í " ' 
T r i d é r i n ó decernaturvt falté omnibusdic ¿ ' r ^ " CrC 
b u s D b m i n i c i s ^ í o l é h i b u s f t ñ i s p o p u l ó * 
pr íEdiccturpoíTüntCórref toTesciui ta tü fa 
c e r é c t i á r e n i t é t c V i c a r i o p e i i é r a l i ^ v t E u á ; , « » j , . , 
g e l i í p u b l i c c i n q u a d a í e í t m i t a i e i n E c c l c í i a ¿f ¿cia poli 
p rxd i ce tu r .Quoda i tBobad iUa^ f ib i inc i ¿ a - c . i s . f o ' 
ü i ta té SoriasCótigiíTcjCum c h i m e í i c t i l - i t )8i .n. ip4. 
3 2 4 Qusflioncs Canonicae 
liusciuitatis C o r r e d o r contra V i c a r i u m 
iplius ciuitatis fecit Euangclium p r s d i -
cariin díe,EpiphaniaB jCtiamíi conluctu-
d o e í T c t i n contranum, cuius mandatum 
ait fuiílc á D o m i n o Francilco T c l l o deSá 
doual í i p i f copo Orrn'ae approbatum ( qu i 
Reuercnd i í s imuspr íE iu i p i a ; c e p i t , v t í c m -
p'er in i l l o dieprsBdicarctur) cum Princi-
pes reculares f m t protectores , & facro-
rumCanonum executores, Q^iod prote 
c^1^cr^^ d o r u m & executorum mimus refpedu 
fup. ceuef. Auí1cr ius ,Reges Francorum , & corum 
pe Ton reg. pa: lariicntum , 8«: ahos magiOratus fascu-
u . 3i.verL lares agercCt i raRegesA Principes C h r i 
ü u ftianiadexecutioncm & complcmentum 
Dccretoruin & ordinationura A p o f t o l i -
carum í i n t d e p a t a t i : & ad eorum tu i t ioné 
dAuch.qno ó c d f f e n l i o n e m a f t r i n g á t u r j V t i n i u r e j á d i 
modoopoí - citur (Saradit idé Aufrerius". Nec fupradi-
E^ilcop.ia ¿j-^ obftat,quod magiftratusfaeculaics au-
j ^inci.c.bo Xii ;útanturn ^ f a u o r é tenentur impende-
co.de. iri- requandopet i tura ludiccecclclialtKo i n 
but . i ^q . S. p r ^ f e n t i a r u m a u t é a u x i l i ú m i n i m e a b eope 
c.Pnneipcs t i r u n m o e o r e n u e n t e t r i b u i r u r : n á refpon 
j&c.aJminii de tür ,qüod^uxí l iun4 brachij íaeculariscon 
«raiorcs. i^ tra laicos,vt yl t imú remedium non debet 
q^ . l í i nX , . i ^ ü o n i D o f t cenfiirasccclefiaíHcaSjVt m u í 
de íiim. i rl 1 - • • -
• s.r 3 , t iautoresf tanqua communem optnione 
tholi.Aofr. tenueriintceulurai emm tanquam M t i m u 
vbirn .^o. rcjTicdiurn funtapponendae. Q u o d i t a dif-
c Abb.i f. p o r u i t r o n c i l i u r n T r i d c n t i j - i i m ^ c u i t cen 
non abho íu i i secc le í ia i l i c i smix imareucren i ia de-
rninc.n.7.d beatur.Prai-ierea in p rx femi cafu non fe i n 
ludíc.&alij t romiuút iudices íazculares auxiliú fuum 
7 ^ impar t iendotaquamvit imum & extraor-
i^oua. c í o . r . 1. f v j . • r * 
praft .nu,». dmarmip r e i r e d i u m j e a o r c i n a t i u m j p í i s a 
raz Inprat, Papa inpraifats B u l l a c ó m c n d j t u m . 
tp.2.Palud; Aduertcndum tamen , q u o d i n í h n t e , 
i üu ^4. oc & pra:C!p!cnte Correófcorepoteí l i n hec 
«rooem.B.l caj-u f ra tcrMinor predicare etiam contra-
t/'.onc. e.. ¿ j , C:,íc Y¡c-ari0 fCir3neo ciuitatis in qua 
í \ , ca de re » , ' r • j - • • 
form. .debfet herí predicarlo ,n^m in eorum re-
gula t a n t u m i p í i s prxc ip i tur ,v t contradi-
cenrcEpifcoponon praedicent, at i n hoc 
calu E p i í c o p n s n o n cent radix i r^ 'mo po-
ftea f- i t lum approbaui t , có . i t rad ix¡ t tamen 
vicarius foraneusqui E p í í c o p n s n o n 
eftjneque habe t iu r i fd i^ ionem 
quafi epifcopaltm de 
legatara? 
& Regulares F. EmanuclisRoderici 
j í R T I C V L V S X X . 
A n Eremita fmt exempti aiunjditite 
ríefecuUri, 
R Efpondeo dicendo,reroIut iconé hu ius qua:í}lonis nó po í rc i t a ad amuí f im explican fine eo quodcognof-
c a t u r v t r ú E r e m i t a : fint veré r e l ig io l l aut 
pe r fona -ccdc í i a f t i c a^dequaqua í í l i one ín 
fra in materia de religione agcmu5,pro nuc 
autem ad p ropo i i t um in tit.ulo quxft ionis 
r e f p ó d e n d o . D i c o p r imo eremitas o r d i n é 
facrumnonhabenteSjnec profitentcs o r -
dincmaliquem religiofura ,nec h jben tc j 
fuperiorem potentes habere propr ium & 
ducere vxorem qui ío lum nominari pof-
fun tpoemteñ tes nongaudent pr iui legío 
fori.Praecipuecurn h o r u m m u l t i í c c u n d ú 
CardinalemZabaiela4perniciofc viuanr, tZihrifa 
& i n m u l t i s e o r u m grauiacrimina fint re- ^lemc.j.q. 
pcrta> ^ n o - ' 
D i c e fecundo,Eremitas vi tam rc l ig io - ¡"nv E /L 
fam profitentes fuperiorem habentes ,5c ^ | . { j 0 ^ 
in approbato ordinc. v iuendi per Sum-
mum Pontificem autper E p i r c o p u m , & 
non poflunt habere proprium inter perfo 
ñas Ecclefiaíl icas connumerantur Si p r i u í 
l eg io fo r i f ruun tu r j t a vtante iudicem fae-
cularem in in imcpors in tconueni r i .E t per 
Hiec d ú o d i d a concordantur duse círca 
* hoc contrarias opiniones . Prima eft non 
cíTeperfonas ccclcíiafticas quam eíTc ma-
gis iuridicam teOaturStephamif A u f r c -
r i u s , b fed contrariamait i4cmautoi : ef- bApfrer.In 
fe magispiam&per camiudícar i d e b e r é . traft.Jc po 
Q.ua: cócqrd iaco l l ig i tu r ex G r c g o r i o ' L o teíl.fscuk 
pez diflinguente inter Eremitas profcí íos ríg.x.n.;?; 
& non profeíros,&: habentes p rop r ium, vcíí.4.exce 
A ^ T I C V L V S X X I . S I 
Vtrom Ecclefufeumondñcriumfuc VtErmi^  
cedens ture [uccefiionis Vel legatt U i 
co tétm conutnto coram iuduefaefé 
Uripofsit conuentri dnte Á m ¿ iu~ 
dicempccuUrem. 
"O Efpondeo diccdo,quod clariusEcde 
* V fiafeu monafteriLÍfijccedcs iure fue-
ceísionis ,vel legaii 1 ico iá cóiküo epí 
r á iud ice fxcu la r i tune l i té ip faminchoa tá 
cum defun¿t:o coram i l io iud icc fu- Irc ,per 
agers 
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g U Í, 
bts.ff.dc.v^ 
obligar. í 1 
a^ereq; t e n e t u p v b í i u d í c i u caíptum fecun 
du B a l d e a P a u l ú C a f t r e n r c i r j A . I e x á d r u m 
B a r b a c i a m I r a o l á , C a g n o l ü i n , & cft com-
munisopiniojproutdefendit Kogerius, b 
& iii3giscoramunem,&: ve rameí l e ai tBoe 
rius qui ait eam i n praél icaferuari , 
I n contraria vero parte videlicet quod 
iní lant íacaEptacum defunciü laico no tran 
fcat inc le r icu& mona í t e r iú h e r e d é , & lie 
quod liscaeptat ü ipfo laicojdcnuo inhoa 
d a í i t c o r a m i u d i c e c c c l e í i a f t i c o l e n é t í o á 
nes Andreas,c &; AngeJus titubanter A n -
tonius Abbas,FeIin,iH,<5c Decius^icentes 
i ta in a<^u pradicoobremari /^cvt expref-
íc memin í t Maranta^iíla cftmagiscomniii-
nís opinio ,qui vt alicrit Baptiza Regnau-
lo^ in t r aéh tu c ó m u n i u m o p i n í o n ü i o q u i -
tur ex fc ip fofuoq ; capice,3ddú:que i n fu -
p c r f e c u n d ü h á c o p i n i o n é ita parú caute, 
imo relaxalis c é íu r i s h a b c m í q j iu r i s i ta íu 
periori annoper iudicé í x c u l a r e m ciuita^ 
t i s A q u i l s i n caufanonleuis moment i n i -
dicaci v i d i í r e , q u á r a m é t á q u á iniquam 8c 
in nube f u n d a t á r e i j c i t c u r a B o e r i o qua 
í ib i remper piaciiiiTeafHrmar,& tam in có -
fu j endoqua in in iud i cádo femper táquao» 
veriorem a'quiorejr. ik c ó m u n i o r é iudicat 
quam m u l t o s a i l c g a n d o e á f e q u í t u r <&:tue-
tar C o u a r r u u i a s A i t a i ^ t a á : ] có t i ngen i i a 
iudicatum religiofequippe extitic , auno 
D n i nñl le í i rao quingentetimo í ep tuage l i -
mo n o n o i n regia Apru t ína audientia i n 
cauía in ib i ver té te ¿ a r m i n a t a atque di fcuf 
í a h i n c i n d e p e r a d u o c a t o s íagac]íbinc;os)5c 
expc rms i ínos & intelIigcntifsimoSi &: l i e 
i í iavi( í tor ia ,&fcntent ia in prsfenri nego-
t i o ob t é t a ex t i t i t no abfqne m á x i m o cerra 
mine,nqn. vb i c ^ p t ú e í h u d i c i u m i b i finiri 
debct,vt in iurej-probatur & p o n i t hoc 
pro regula Bertachinus c f loquod alterius 
c o d i t i o q u i i u d i c i ú inchoaueratfieri non 
deberet deterior ex perfona hacredis,vt ex 
iureg co i l íg i tund ic icu rau temciÉp tum iu 
diciumipfum ante litis con tc í l s t ionc^v t t e 
í t a t u r G u i d o / ) Papa^Felinus , quinimo 
crianj peí folam citationem, v c l m á d a t u m 
cü icc l áu iu l a í i t e céfuris^Cietur iudicium 
caíptum5Ímo l i s q u o a d a á l o r e m in t roduc i 
turetiam l i ter isnonexpedit is , prout tra-
duntGomecius, i & Peregrinus. A d u e r t é -
dunuamcfolam mandati produdlionem 
non faceré ñ e q u e inducere aliquo modo 
liteiv í e c u n d u m A n t o n i u m A u g u í l i n u m * 
K P e r e g n n u m , & V i u i u m i 
T o m . a . 
P r o c u i u s o p i n i o n i s m a í o r i clarítatc no 
t a n d u m e í l q u o d í l q u i s a l iqué conueneric bGuid. Pá-
co ráa l iquo iudice non po te r i tdcmum co ^decu^iu 
rá alio iudice de cadern re eum conuenire fypgl'JÍJj"* 
vt d ic i tur in iure . lQ.uodprocedi te t iam íi ] u H . ¿ ' o f . 
•Nzitatuscoramprimo iudice non corapa- fíe delegar. 
ruerit:«iam adhuc coram alio non poteri t i Gom.inrc 
c o n u c n í r i l u p c r e a d e m c a u r a í u p e r q u a i a m gu.yo.Pere 
f u e r n coram alio conuentusjita Lucas de •gM.dfc.510. 
Pena.w Q^odjprocedit vb i ex prima ci ta- ^ r ;1 ' ! !1 . * 
t ione coram primo iudice effedus aliquis p c ^ ó ¿ 
i u erii conrecu tus ,v iqu iaaá tov p o ü t u s f u e SS.Vuiius o 
rir. in poíTersionc bonorum c tb i io r i s pin.ioS. 
contumacisjtunc enimrcus coram a l lo iu - il'vbicsepr. 
dice trahi non poteri t ,quod Ti ex ca cita- ftde iudic. 
tione nuilus fueriteffedus fecutus pote - ^ t u c d í P c 
r i t reuscoram alio iudice conuenirí3itaBar "ai.n;^ 
t o ^ w ^ F c l i n u s ^ n e q u e illc reus contu- ^ ^ ^ ^ 
max conutn tusa l ib ipoter i t l i t i s penden- mi l i t . l . u . 
t íam allegarc,prout tradit Bartolus, 0 nam n Bart.in d. 
HuanuiscitatiomifTaexecutioni caufet l i - l.vbicaeptu 
tispendentiam,vtair.Felinus,/)quiatamen Felin.in.ca, 
r e u s c i t a t u s c o r a m p r i m » i u d i c e non com- fxcenore. 
paruit,<Sc í b í f u i t c o n t u m a x j f i d e m u m c o n J."^11^' 
ueniatur alibi non audieturea l i t is depen- oBait.m í-
denria, Quare í ü n vna c iu i t a t ead í in t plu fepLl!chr.í:¿, 
res md ices j í i qu i s fue r i t conuen tus coram fepulchr, 
vno índice S t i b i fue r i t con tumaXj í í demú violar. ^ 
coram alio vocctur ,cogeturibi fe defende P F-bn'incJ 
recum coram alio non comparuerit. , lVvc^ 
1 obltatíecu^ 
q v ^ s t 1 o t x i i i . d o a e K f £ r í 
D e e x é p c r o n e r e g u l . i r i ü q u o a d 
o r d i n a r i o s i n v n d e c i m a r ^ 
t i c u l o s d i -
u i f a » 
Qrca qudm qiunmwr uniecint, 
1 Ytrttm ture communi regulaYet fmt abEpif 
coporumifirifditfioneexeMpti, 
i Ytrum Papa pojsit eximere regulares áh 
£pifcopotMm legihs. 
3 Vtrumperpriutlegia fwt múnaihi & regu* 
laresexemptia potefiate ordinarmum. 
4 ytYHmexempti* Papa atUYífditfione cu-
iufítbet oYdinañj cen[eamuY exmpti a Ugt~ 
hns Papa, 
j- YtYfim momáhs fmt exmptK i iurtjditfio* 
ñc QtdinariofHm. 
Q.uícftioncsCanonicael6¿ Regulares F .EmanucI i sRoder ic i , 
6 Vtrnm (mtntU ordinarmum contra reg» 
Ures ¡n nulU. 
7 Quihs modispofint fe defenderé regulares 
abordinarijs, 
S Xtrum toílatur prÍHÍlegi»m exemptionis 
qHod continet,yt adetus remcéionem fíat 
de eo mentioJpecúliSjfi Urtum vi eommu-
ni deeofiat mentio* 
9 oin per exemptianem ah erdinár^ s liheren-
tnr txempúíreuerentia dtbttd Epijco^ o, 
10 Pirum regularespojsmthitic exemptioni 
rerinncUre. 
i iln (¡ñibus cáfihs exeptiftihdutur ordinarija 
A 7 ^ T I € Y L V S I . 
V t r u m t u r e c o m m u n i r e z u l a 
r e s f t n t a h E p i f c o p o r u m i u 
r i j d i & i o n e e x e m p t i , 
E f p ó n d e o d i c c h d ó , q u o d o l i m 
omnes monachi crant Tubicáii 
Ep i í cop i s intrá cuius diceccí im 
erat fítum monaO:*rium t prout 
exhñi l t i s rac r i s á C a n o n i b u s «Se Goncilijs 
ae.qmave- patet.Qua r a r i o h e t r á d u n t v t r i d o é t i q u o d 
re,i6.q.i.Pá nunc príElarus excniptUs fubiieiar ina l i 
nocen in c ^ ca W'VniQtiVim i i ium t p i l c o p o , po-
p o r r e á ü d é téft Epifcopus illuim abfoluere& difpeti-
re£;i)I.Con. í a recura illo E t e o tempore Epifcopus 
T o l a . l í i í , in díoeccuíua eratquaf: generalis , & : a d -
c.50.&To mittcbat ad p ro re í s ioncm in monafterijs, 
Imn .TI I . c. vt co^ftat ex Conc i l i o Arau í i cano , h 6c 
cedo" e 3 tra^itBurchardus,crcabat Abbatcm m o -
SiS-Aurcii naf ter io&cxcaur jdcponebat i l lum 3 v t 
x c ii.c.mo cradit Conci l ium T y b u r t i n ú , c Vbi tamen 
rañer ia . io . Papa Grcgorius I .exinnitab Epifcopisrc 
q.í .Sylu.v. guiares,eledioncm A b b á t i s c ó m i t t i t m o -
rc l ig . j . j . c . nafterio, v t t radi tNauarru^d D c n i q ; p r i -
c í c^vidui ma^n^'cuT^0 monac^oi'uirp n ' ^ ^ Epi fco-
taiis v) q 1 p p í ú i u r i í d i f t i o n i de t t áheba t jVtcó í ta t ex 
Burch'y.p' t í ad i t i spe r Marf i l ium .c A t m o d o vide 
fuidecr.c.ó turat tento iurecómuDiquod r é fpef tunro 
c ean.fiquis nachorutotapoteftas i i t apud A b b a t é , v t 
Ahb. íg .q . i diffinitPcbgiusPapa gfecundú qué Ca^ 
ntíllam111 C r,on^ v,c^eriir><luocí n o n f o l ú tribucnda cft 
c Marfil "d* ^^^a t ' lecundum facrós Cationes iu r i íd i -
rcditíccclc! qüo ad rcgiibriajfed et iá quoad exter 
i.p.c.i?. n3,cCí abfolnte dicatPapaquod tota pote 
gc.nullam. ftasad Abba té pcr t incat ,& íic quod cleri-
i s . q . i , ciregulares,feu monachi ind i f t inde cora 
fuoAbbate í in tcóuen iend i jVe laccufand i 
practerquldc grauifsimis criminibus ¿e^ 
p o í i t i c n e d i g n i s . P r o b a t G l o í T a , h quam hG'o.inc 
í equ i tu r VinccnriuSjAncharranus,6¿ í m o quacodecf 
la ,& Abbas íibi parú conftat^ate /oannes íje-erdí. ¿ 
de Ljgnano,tcftaturc5muneRoroanU; & ^a'110 ^ 
Boer i t iS jqu iau to resmoué tü rVhra fupra- n í ini 
d í í t a p e r q u a n d á D e c r e t a l e m , ! & alia i u - u . p ^ 
rejin quibus probatur Abbates a l iquádo c.paítoraiis 
íuos monachos iudicaíTe, -Abbasinc. 
Sedtahieh cümunishsEcfentent ia n u l - cíicüting« 
luhabe t fo l ídú iur i s fundafncDtü jnec eius ^ ^ " • ^ 
autores autoriratibus in contra^iü addü - ¿c to r C0" 
ftisfatisfaciuntjatq-ideortfolucndumeft ^t ^ J ? * 
á t t en to iurc cómun i nullum cíle i n hac re ih Cicm.nc 
t ó f t i t u e n d ú diferimen inter e lencos f icu in agro.de 
larcsi& r e g u l a r e s . Q u a í e n t e n t i á ^ k i r a i u - ^ t u mona 
tori tatcsinprincipio addudas or igo ^ & conf^0fnít 
f u n d a m e n t ú m o n a c h o r u a p e r t e cófirmat, ^ j j ^ í * 
q u i f o l i j & a b h o m i n u m c o n í b r t i o feparati cif.27ir) C 
vita agere cceperun t^ ip íum n o m é i n d i iea.íicut.d 
cat^pofteaverocoepcrunt í u b vno Abba- i.dcGmon. 
te i nccenob i j í f e cóg rega re , adhuc tamen 
a b o m n i c ó f u c t u d i n e íascular iúremot i ita, 
vtnequeliceretcispublice doccre, ñ e q u e 
prfdicare,neq; monafteri; clauílra exirc, 
velfcfaecularibusimmifcerc^irí data necef 
íitáte graui ,6c o b í d m o n a c h o r ú n o m é r c 
t inc t ,v t col l ig i turex varijs Canonibus,i<C ^ 
& obreru3t/Viarii]ius,3t ñeque í i n g u l i m o ^C1^ <:hus. 
náchi du í ineul i viucbanr.nequcpiures in ? c»P'acul[ 
vnomonal tenocol lcc t ipo tueruntord ina ^^1,c. , . . r , . . . n , r -r-i , r cimus.i&.c, n u l ib i iudice conl t i tuere ,a i i tEpi lcopum j . 
fuá iu r i íd id ione i i ix ta regula iuris 1 t r i t i f - Ipriüatorí. 
ÍÍmá,igitur iurc communi Ep i í cop i s í u b - ft.deíunfd. 
í u n t . C o n f i r m a t u r h o c fundamentum ex omr.iudic. 
eojquia cü iure c ó m u n i tota poteftas o rd i 
nar ia in fuá diecceíi ad Epifcopum per t i -
n c a t i u x r a q u a n d á Decré ta le m» & commu ipc.i.dcof 
n é o m n i ü , n o n ejebet abíllisauferrijiSc in^ ÍIC'or^' 
ferioribuscontra iris conced í n i í i i ege ali 
quafit exprcíTurifiiuxtáquandam iuris rc-
gula,n vbinotatDecius^&docent Bar to- nj'i-vbiDc 
]us,& l a f o n . C O n l h t á u t e m hulíá eíTe lecé ^l'?dijcrcSt 
Canonicajqli^lecundu iuris regula totarn j ^ } ^( ,5. 
A b b a t i b ü s iu r i fd i¿ l ionc t r ibu3 t ,& Epifcq ft.ílquiscju. 
p í s a d i m a t , e r g o iu r i fd i f t io haec adAbba- lafon.fnU» 
tes pert inerenon poteft iure c ó m u n i p i f i ir,^|Rfi4 
hocaliquo extribus principijs proueniat, quisi11 lus 
f c i l i c e t , v e l e x e o q ü o d R c é l o r e s f u n t i l l i u s vocac' 
CoHegijjVcl ex eo quia á Summo P o n t i -
ficeapprobationem habent^elaliqua 1c-
gc Fucrit concciTa iurifdif t ic .Sed non po-
tcftprouenire á p r i m o , q u i a priuati n o -
mines iur i ídi¿ t ioí iem 1 quae c í l publica 
poteftas 
1 ^ 
TomusII .Qu^íl . L X I / / . 3*7 
p o t e í l a s n o n t r i b ü f - t . N c q u c f e c u n d o quo tenat i sp leni tudiné ,v! :cafusf ib i grauiores 
n íam approbatio Sedis A p o í l o ü c s ü l a m 
pote í lacem defe t r ibu i t^quxad guberna-
t ioncm nion3Ílenj)& regulas obferuantiá 
fuiitnecciTaria.NequeextcrtiOjquia n u l -
la lextalcm Abbat ibus iur i fd ié l ioncm t r i -
b u i t . N a m i l l u d Pclagij Decrctum í u p e 
riusallegatum foiurn probar raonathos 
JI5 c{ re inpo tc f t a re / fbbans ín i i i s ,qua . ' p e n i -ac. 
^ I m * ncnt4ci ob^eiuanriam rcgu!a%& gubeina 
¿ c k ^ ' ^onemordinis ,vcex eo " D e c r e t é con-
bPanor n.4 ^at ^hAddikim cultm reuereritra!tt,&' yti-
poftinnoc. iitMe mQniiftm'i.Ká'mxz autem ¡proban-
jnc. i .n . i '^ tia a l iqinndo Abbares i n m o n a c h ó s ex-
ilatrcgul.^ communica r íon i s fententiam p r u t u l i í l e . 
cc.quamlJc K e f p b n d c t u r i u r e í p e c i a l i i p í o s i u r i f d i d i o 
inter carera . , ^ ^ . *'¿^:il2'li 
r ^ - M - J R T J C V L V S 11 . 
glo.i. 
d Gio. mag yryuwfapa pofsiteximeu rewlam 
ind.c dile / r- V r / •/ 
ausPanor» Ai? &¡)lJcoj)Orum ÍCgÜ'Pts. 
vbif,Conra 
*°mn fifpond^o d i c t n d r j q u o d po te í í Sum 
Sf¿ú,LÉp musPontifexregulares omnes faceré 
eri.cap.i.n. omninol iberos ab Ep i í ' copOrumieged ice 
3.dereb,cc- cefana. 
«le.&conft . P r o h u i u s c ó c l u f i o n i s expllcafionc n o -
24.n.n.!M. tajqUOd dúp lex eíl lex i lp i fcap i , Prima 
«Pala.in.c, diceccíiiní, , Secunda iurifdicí ionís iuxrá 
ñor I ^ . i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v b i C!oíl;i explicae 
-K.Syiuc.v 4uidvtiquclegicoh,ueniar Panormi-
«xcptio.n.^ tarins/jpoft lnncccntiLi de eo agi(»omnes 
fe. decimas vero regulares l ibéros c í í eá lege dicecefa-
xí.q.i.Grc- nain facris C a n ó n i b u i c f3Usprobatur,n > 
£o,U.epift tame omnesfunt exempti Aiuribus legis 
¿ i u r i í d i ó t i o n i s p e r iura,qu3e citat gloí ía d 
^•q.i.Tur- q ^ d á j & t r a d ú t Panormitanuspofl; i n n o 
iecre.L2.Su ceut iü .Láce lo tus Conradus,6c Boerius^ni 
^•Ecd.c. fi cxpre í lo Pi incipis priuilegio eximan-
SUol.j.ver t u r ^ t p o í t D o ó t o r e s c o m m u n i c e r tradit 
. . Pd lac iuseRubcuSj&Sylue í l e r , 
i ar i / " C" Solus auté P^pa potéft eximere vniuírfá 
¿ s t ó n f ^ t c ra i^ri^i^10116 Epi rcoporum , prout 
c. recipin" $1 Grariaaus3f& hoc mre poífc v t i t e f tá -
n^Pe pri turGregorius Papa,&a!ij Pont i fues .Epif 
^íék. copus vero oues íuas t a a t ú eximere p o r 
iCardin.in t c l U parochis probaris iuxta qu.indam 
dea- tecípi- G l o í í a m 3 g & I e g a t u s á lacere i iu r i fd i f t io 
JnPrln nepropr i j E p i f c ó p i , vt iradic Marianus 
Soccinus.hatnonpoieft eximere genera 
l i tc r .Nequein hoc Bt mluria Ep i fcop i s^ t 
qu i Já fa i ro putant prout col i igi tur ex Car 
dinali Pont i fexcnimfecundum fuaepo-
cip 
T o m . z , 
refcruat3aut fpeciali pr iui legio canccdic 
itapcrfonasquafdafibi immediate f u b i j -
c i t ,^ : i l l o rum canias p r í i u t i uc referuat i a -
dicíofuof6c íic f ib i íubi jccre , & rcícruarc 
poceftquefdsm regulares pra^ifertim ex 
ordinc Mcndicannum c o q ü o d i i b i f t iuar 
d ius f l iHc i f t i ¿v i l lo iucf t gcneralis pater 
& r t i igibnun^ omniucon í i rma to r jhos ira 
cri imir .vt inhibeat Epifcopos ordina-
ríos¿priuetque eos vfu i u r i í d i í h ó n i s , qua 
iWt,i Poiirifcx cumulatiuc in illos'-dcriua-
bj r .quodfaci t perpetuo quodam exemp-
t . íon i shonore ,pc r t ine t t ín imadh 'onorc rn , - ^ í% 
<k f i uo rcm h^UxempriojVtai t .BaldusJC l ^ % f -c'e 
velut nobiles t i tu lo honorar io , a tributis ^Uü'VT' * 
cx imuntu r^ fac i t e t i áhoGPr jnccpspe r p r i . 1 Hcnr j -
n i I e g i ú } q u o d c u m f i t i h fauoré reli¿:ioais dciudi.h/sJ 
i ' qua le iur i communi,&: in bonum ai\ima 24 t1-4. 
í ü m eft ampie interpretandumt fi ejiim m de 
p r í u i l e g i u r n p r i u a t i s c o n c e í í l i m l i c e t late CXtmírc- IX 
in t e rp re ra r iqua t enusve rbap í i t i un i t i r ,mu l |.lJrrc 
f . j • r • • j r erem.lj.2. t o m a g í s q u ü d r o t i r e i í g i o n \ d a t i r r , í icut ftrniIrjje cC_ 
p n u i í e g i u m c x e m p i i G n i s rcgulnruim cílc cjcf.cá-/« 
ampie Extendehdum afórrnant Doctores eoí.^.vnf.g, 
prout trfidÉc Henriquez 1 plcnín;. 
O b i j c i ú n t q u í d a m vulgatam regula, p r i - n ^»"'hjsd<?. 
u i lcgiumita eííe 3cc ip iendú ,v t í i rabfquc c f / p / ^ f í 
gtaUi p r^ iud ic io t e n i j ^ c prasfertim ordi- [y^f* £ 
narij,quodfiparumpraeiudicatur i u r i f d i ' P.om!có.n¿ 
(ftioni BpilcoporUjfatis e í í e t d á n u m c o p é - ijo.n i;;Kíp 
fari,vtilitate allata Ecclefis per regulares pain.c.i .n. 
e x e m p t ó s , p r o u t r e í o l u i t B a i d u s w q u é fe 4i-dcjeíVri. 
quirurTurrecrcmata:at quia nimia creuit R ) 8 " ^ . m 
monai l :e i ionj ,& reprulariumniimerus v i - J / i S ^ 1 ^ ' 
deturmagnu praEiudicium orainjnjs i n - -
f e r r í . Qu'iblisprimorcrijondetur^-iuod ca ^ xcicíí^' 
ref t i tui io nó haWt locú íquar .do c ó ñ a t de n.ir. 
mente ron t i í i c i s jqu i ordinanjs in eo iure o D .Tho .z 
prs r iudicárcpotcf i .Cuidin cósde r iue t , & 2-q í ^ a r ^ 
í t a incéd i t .quandba l i a s inuti le & fruftra p 1 ' 
toriumefTtrpriuilegiumjqued n ó po te í t ^ . T n . c i n -
operati fine pra indic io etism graui a l io- flamia.n.^." 
rum j iurawenlmrcpiuant incf-nuenicns, de ccuíVbus 
vr pr¡uiIegium,&:conCefsio Piincipis l i t Panor . ¡ne , 
f f un ra ,2¿ i luec íTe í lu , & t r a d u m R o m a - «umrepore 
ñus Rirpa3& R e b u í r u s a i q u e m Papa de ^ ¿ f ^ í 
rogat iur icommuhi .quodnot .um v Ü , q u á j 
uis expreíTc nonaddat claufulam deroga- v ^ ' ^ p l S 
toriam5íi.d nonvalei priui l í gii.!m,vt nemi vci.f_ n0nra 
liemrecognofcatjncque iprumPcpam ^ í í mé. Caita!. 
i u r e d i u i n o o p o r t e á t o m n e ^ u b i ^ c i Papar de ímp^ja^ 
Vicar io Chr i l l i ^v t t r adun t D . T h o m a s . o q-3í-n.j6, 
«5cCaic tanus ,&iu . exp re í í e , t cne iu lean -
. Q J l . X 4 nes 
I i t Q u x f l i o n c s C a h b n i c i & R e g u l a r e s F ^ E m a n u c I i s R o d c r i c i , 
nes AndrxasjPanormitanuSj & alij relati 
per Mandol ium, & CaftaldumuVnde c o l -
l ig i tu r ,quod ob praeiudicíura alrcriusad-
hibenda eft i e í l nc t i o^quando non con í l a i 
de PontiHcis i n t e n t i o n c í quia in d u b i o n ó 
prcefumitur fentcntia Pon t i f i c í s , v t veli t 
toi lcrc ius quaeíitú alterius,atque ita dióta 
regu la in tc l l ig i tu r de alio^quam cxprc í ío 
confenfu Papae, fufficit enim tac i tum, ve 
o Gom.rc- confíat ex multis rclanspcr G o m c f i u m , » 
gu. de non & Keb!jffuTn,qua:,regiilietiá proceditma-
toTlcn. iur. xjrac íi p o í l e r i u s p r i u i l c g i á t o l i a t i u s <\ux 
T t I 5' ^ tum^n ^ r c b u s , q u 3 e n o n taroplcne fub, 
b u H n ra" ^untur l i b e r x voluntati Pontificiscx t ra-
x i .n fjana: ditis pcrFinelum,pat iu r i fd id ío fpir i tual i i 
nouc pioui ^pifco^orumdcriuatur^&pcndet á P o n í i 
fion. íliper ficej&íimilitcrius ípiri tuaíe adpcrcipicn 
thuí.áñmo dum quotam decimarum. Quidam putant 
do .lépore papam in pa jná iu f l am pauafTcEpifcopos 
^ t v n ' f '" a i u t i í d ió l i onc coquodregular ibu$,quo$ 
p Uwfe 'n f a ü o r c p r o r e q u i d e b u i í r e n t í C Ú f i b i í i n t d a -
cindcñ.ven. t icoadiutores , & nulius p r s t e n l l o s m e -
i,p.c. i.per lius,&prfftantiusfacramcntafidelibusad-
totum. miniftrat,crant iníePtijipíi cnira non f o l u 
qTho.con- in eaadminiíVratione racramentorum,fed 
tra impñ . ctiam in praedicatione predar ius clericís 
relig. ca.4- fccularibusleocrunt perfuas dioecefcs.có íiiTrcc in o í 3 
T . ' f u l e n d o . & c o n f o l a n d o E p i f c o p o r ú oues 
q.i n. \.t6. peragentcsadiriinilirationcm C h n l t i D o -
&i8.Caie . i n i in i&: A p o í i o l o r u m j q u i p e r c íu i ta tes ,& 
a.q.iSS.arr. CaÜella perambulabanr, prout aiunt D . 
4 .ad5,cúD. Thomas, ^Turrecrcmata,&: Caietanus, & 
Tho.ad3.2x: Sofo ,aüqui autem £ p í l c o p i r e d d c n t e s roa 
$.Soto .n4 . lun i pro bono grania damna religiofis i n -
^ co ? ^"at' tu^crun,: • Pr imoqwiaEpifconi regulares qai  t p i i c o p i r í 
r Clcm.i de exemptos (quorum folus Pontifcx erat iu 
cxcufprarla. dexjtrahcbant inuicosad inferioraj&alie 
CI rm. i . de natribunalia.Secundo ex la icoruro ,&cIen 
cení i .a . ni- coruminuldiao-calumniafc proarbi t r io in 
mis iniqua. gerebant ínregular iu incaufas .Tcr t iOíquia 
cnimiSjpra incXperti in f t i tu t i rceularis turbant regu-
praela Mo- ^arern diíciplínápacem^fií qu ie té prs la to 
nu.oriiía.ín ^ q n o s o f f i c i j s ^ u t m o n i f t e r i j s j f i n e c a u í a 
i«impr.con priuabant^ atq^ita poteftatem , & priuile* 
ccf.497. gium á Papa der íua tum meruerunt Epifcp 
f Pela?, de p i iilisabutentes aroitterevrconftat ex-
pían.Ecclr. tr3(Jltis per Clemente r V . i n C o n c i l i o V i c 
dra c o l 1 t nen',»c[U3e ,ura mnouat A l e x a n d e r í I I I , 
Frías de vifí! v t p a t c t i n M o n i m e n t i s Ordinumjqui n u -
f.p-q.to.n.i mcrat vigini í quatuor grauamina, A l u t -
cafu. 5,40. rusPehgius/de Plandu Eccle í ia inumerat 
& 57. varios abufus ex Hof t icn í i alios cógerés , 
01dradus,&: Frias,At non opus eft ad pee-
aalem ren ten t i ampr iua t ioa i scórugerc^ná 
e a í u b i c f t i o rcgularium non ordinabatur 
príceife in vt i l i ratcm, &F fAUorcm Jipifco-
p o r u r o , f c d i n b o n ú r ü b d i t o i ü m , a t q ' ; i i a p a 
t u i t j & v o l u i t Pon t i f cxp ro iurc fuprcma 
iur i fd id ionis ^ Chr i f to datae,*: cximercj 
& Tibifoli fub i jce rc&fu is le^ans a latcfc 
perfonas regulares , p rou t exp l i can tD. 
Thomas, t T u r r e c r c m a í a , & S o t o . E x h q c 
fuifle expediés o n é d i t c x p c i i e n t i a a m i q i i a 
Atempere B . Gregori j Papaeprimi,vt m 
q u o d á Canonc u refertur eo quod i l l is v t i 
lius cft plene poft Papam,qui religionis c l l 
generalis í u b d i praelatisfolú generalibus, 
t a n q u a m P a p « d c l c g a t i s , q u á l i r a a n c r e n t r i 
mulcumuladue fub ied i Hpifcopisfaecula 
ribu5,v,t í ic efticadus erudiantur in íchola 
pcrfedionis ,& qu ie t i ,&t ranqu i l l i t a t i r e l i -
gionis confulatur,& l i b c r i u i D c o , & p ro -
pr i fpcrfedioni jacra lut i an imarú vacetur. 
1 Tho.cdn-
í r ;>p« 'g , 
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V / r £ fer primltgia [mt monáchi, <T 
ftguiar ti exemfti d youñAteordi-* 
ntriorum, 
R í f p o n d c o d i c c n d o j q u o d h o d i e f é r c omnia monafteriaproprijspriuatiTcjj re l ig íonú priuí lcgijsab diaecefanorú 
E p íU o p o r ú iur i fd id io i iC fubtrada 
íuc recipiunt tamen monachiab Epifcopo 
ChrifmajOlcú coníecra t ion is altarium, & 
o rd ¡nanones ,& ordinem pfallendi, & mo-
nafteria transferre non poíTunt etiam v t i -
Jitatis caufa inconfulto ¿ p i f e o p o íuxtjj ca, 
q u s tradit GlofTa* communiter recepta, a Gíof. & 
& Marcus AntoniusCuqus, l ice t enim i u - fcrib.inc.dí 
re communiomnes tam clerici^quam regu Icétus deof 
laresfubiedi efícnt E p i í c o p i s , p r o c e d e n t e fi-ordíri'^u 
• <iikIi1 mi 
tamentemporc pnuilema multaregulari- HL,i-'. *^  . 
buslunt conce i í a , quibusab ordinanoru ^ ^ 
i u r i í J i d i o n e r ú t € x c m p t i , v t r e d e monent n' ^3. ctim 
jMandofms,t D . A n t o n i n u s , Panormita- ícq. 
mis,Marianas 5,occinus)quorum pr iu i le- b Mand ile 
g io rum al iquaíam adduximus in materia fign.§rati« 
excommunicationis s Scin prxfentiarura V cxePu0, 
ahquaadducemus. , ú . i í . c p ^ 
E t Clcmcns U 1 I . excmit futres in mi l i ¿ papor. ín 
t i s a i u r i f d i d i o n c ^ fubiedione prx la to - c.nimiscl.t 
rum Ecc le l ix . Primo conccjfk , per literÁS n.i.Soccm. 
Apoflolkir Sedis, aut ¿fívkt'é'Sm^  dut de- n.u.dcptN 
Ug4tmm ipftHí conuetmiri a minime 
T o m u $ . / / . Q u x í l i o u L X I I I . í i # 
>dkantfrttrts Jidimrts reguUrU eh tur ftué Seáis A[>ojlol¡c*€fptdaliman 
ddto^el UcentiU exfrefamfd dente de 
huiufmodt indulto mentionem. 
Jeruanttd. 
Sícunio j u U difecuniam coüigi 
dam cogí non fojfunt inuiti edampef 
hieras Sedis ^fsflolicK de catcretm 
fe crandas, 
TertiosqHod mllm frtdiBori í fra 
trum reneatur corretttonisyfenñfíta-
tionti$Vel Inquifíticms ófjictum ynona-
f t r i y ¿ e l EcdtfijsfiH qmhuhumque 
ferfoms impendere,^vdad cogniciones 
taftfarumffttt dtadones parttumy&*\ 
denuntiatiomsfentendarum interdi-
fíh eXcommunicationisprocederé, 
Quarto quod non t eneantur recipe 
re curdm Monialium y feu Reltgiofa-
rum, quarumlibetvépetfonarumper 
quafcumejue literas hpoftolicas, w i -
ft de hoc indulto, (37* ordine pr^di-
•ínt.lmn» exprtfjam fecerint mentidmm. 
lb.0. & i n I t ahabc tu r in l ib ro fmonumentaord inum 
iufo.i^o.có cui quarto indul to iam v idcmuspero rd i -
icí.^ií» ncm e íTerenunt ia rumj t r iaau tcmpr ius p o -
í i ta ín fuo h o d i e í u n t robore, 
I t e in idem Clemensconccfsit iufuper, 
quodmllus Archiepifcopus^d Eptf-
copufiHullvfj^  alius Prédatus Ecdejid 
Buus Vakát competierefratrej Adtno 
res adpotrandu>f',feu ouft revdum lite 
ras y T/ ^ / í xe^uendím^nt dé mncian-
du nfententias contra Principes fd.u-
lAres%fymmunítate<> ¡populo s^eualm 
quofcumque hemfaíiores eormdefra 
trum, Ac eiiam quod mllus déíe¿ajfiis¡ 
Vf / ordenar i as Judex popit eofimfr a 
tres cornpt lltre ¿df^cúndum citano-
ne.si velcommipiones rectpiendas f^tut 
Vtfintin a'iqmhus cajlhus accefores 
fueadlites/s* cotroucrfias contwgen 
tiain cmftSjfíd cordmipfts iraclan-
qmfquH eoruteneatur párete)\el inte 
dereftipet his moninomíus, feu man-
ddds^dHtiuftomhhs eorundmidut f* 
cere9aut implere^uod in hacpat te du~ 
xerinrmimgendum u^hctuT i n d i -
^ o I i b r o . M o n ü i n e n r a á o r d i r i ü t r ) . Denia; d í n í . í m p i 
idemClemcns l i l i , exemit ecfdem fra " f a n i . c i 
tres ¡ira juodnon oblante corfntutio- c c í ' j i j . 
ne Innocente IIILnon tenca tur eti^m 
ratione ddiUti contraBus j e n rdAe 
tjua agirur locorúm ordinarijsfahiííct 
re decernentes irritum t & mane i 
qmtjuidfecus at tentar i cóntigene, 
v t i n codera l i b r o , M o n u i ñ e n t a e o r u i n u m c í ó í . ítnp« 
cont inetur . f o . ^ . & m 
Nicolaus Qnartnsconccfsit exemptio- tiíol, ux, 
ncm totalepi o rd in i minorum dccernens contef^^A 
irdinem prxdiBum 9 &fratres é l u f 
dem Sedi Kpoñoücéífuhiacere. (¿4e 
£cdt fas )orator ía i& dcmusylcca, l i 
íros^tenpliatúr alia molilia. & im* 
moíilia(quorum vfum hahentfratres 
pr¿cdiili)m iusyfgyproprútatem Sedis 
Apofottrd fu/cepit, I ta habetur in l i - f l h i . í m ^ ' 
bro Monumenta f o rd inum. E t Bsncdi- 0^ l^. ^ ,rt 
dus X Í . exemit ordinem frarrum M i n o : 
rürti , í icut fecern Nicolaus Quartus, 
0? adddttrfHod n e í ettamrauone de 
liclicornial^elinm contraffus, aut 
reipofu£t\ellit¿) feu exitfentii extrs 
¡óca eorundrm fratru ex'epta p fstnt 
coram ordiñarys¿el alijs Praíatu E c 
clefa/Itcts fnoleñari,fe>¿ juomodohhet 
conuentri non ohíiáte confütuttone In 
nocentij l i l i in contrartum fadente* 
I t a i n fupradiflo L ib rogcon t inc tu r , Tn t irn 
EtBonifaciuc. O í t a u u s conf i rmaui i l i te- ^a " 1 ^ j ^ * 
r a s p r a s d c c c í í o r u m r u o r u m fupercxemp- t.fo,i®8.c5 
tione 2Txái&i ><F de nouo exemit fra c c i i j u 
3 jo Q u a d l í o n c s C a n ó n i c a ^ R e g u l a d 
tresMfnhreslr<tf*tos)i& illorum or- rtaJoca,& Htff:itMi¿feptítdiSd* eo-
dincm ah é m n i h m ^ (¡nguloruin t¡uo rumjueKtBcyti} & g u í t r n á t e r a d i 
rumlihet Pralatorum, perfonarum 
Ecdcficifiicartm omnímoda f ote fiaré' 
ac iurifúfífene dtcernsns pr^efatosfra 
tres/jr crdmi'ín eormdem mmedtaíe' 
Sedi hpo/iélícátdntummcÁo\& Ro-1 
rmvo%riJÍjici fuíiacere.itzhahdvTiú 
hhtiSnxp. li5?o monuménta ' /? o rd inum. 
ík'in : I rcni Mart inus V .approHau i t^ ¿onfir»» 
i.fo.íi.cc-n rcauit literas Bonifaci; Oó tau i , qu ¡cd id i t 
ccí.34. ampliisimam cxct i ip t ioncm ordini fra-
t ru in Pr,acdícatoruín,& abea dependenti-
b u 5 j ü b f e q u e n t i b u s v c r b i s , V ^ ^ W ^ 
nuUorumf rjdecefiorum nojlrórutn in 
h¿ventes cfdmemirfum}ac Afagiflríí 
íjcne^Álemydr P r i o r e s ^ Paires Pra 
ditioStncc nún (S* qüafcumque forcres 
ac domos)MoKdHeriay£r Hofyitalid 
¿j^ítcujuefut C'tríiiúrregítnme fr&tru 
í radicatorum fuermt3 & eorum fie-
fl:oyeíi&gubernatores cum ommhus 
fu¡s miííis&pertincfitilsrfUá inpra 
jentiárum o!piinent,&mfmurtm^da 
te Domtno)iuflís mbdts fotermt adi-
ioneidomínio.O* 
fuítefí ione, & ^ ote fíate quorumlihct 
ordmanorun^ér Pralatorffm,ac fer 
Jonarum £ ce lefia ñicartm % necnon á 
pílfáticne cmu^ cutjue coliefféC, feddgi]^ 
a&t cuiafcujue ¿ItermsCjeneYaUs ex a 
fíiomscié Ajjoñohcx fotesiáiisplení'-
ttidmes& de certafcíetia ^rorfusexi-
mmtis & torahter UheramusjUa in 
ius+ffi pro fríe t ate "Bcati TetriyCr Se 
dis k ^ f l m c a ^ fu i eorum fpeciali, 
ermmediata frateftatione fiifeipimus 
decermntes ordineiAíagiJlrumypno-
resfratres^úr forores, quiñón f m t y 
$ ermt fro tempore dumis^nonasie 
ommhus i u r í í u s ^ pertivent^shaipf 




TKUKtteriVel dmijm non pofsint ¿jua-
uisMíhmtate exiomumcatwms, faf 
feft onisy&mterdiííifmtétias promui 
gare^autaltas etia rm tone áeliBh fen 
(otraBus^elrei3dequaagitHry\hitujff 
comnittatur deliRum ¡meatur cotra 
Rus, autresipra confttfat pote&ati, 
ftu iurifdiBione aliquam puomódoli-
betexertete . I t ahabc tu r in monumen-
tis i ordinum»& fub nomine Euecnij O j i a r , T 
t i j infupplemento . fní ^ , > 
r i a í i c t í a a u e x c m p t i o n c m connrmaue-^ ce .^ .&m 
runt NicolausQuintus , prouthabetur i n fupp]cmcn• 
ord inum A l G n u m e n t i s K & i h l u p p k m é - fol.Sq.cocc, 
t o , & Sixtus Quartus, p iou t in l ibr i s M o - ^Sj. ¡ 
numenta/ ordinr.m r x p r i i r i í u r , q u i p r o ^ Í ^ W 
ordine Praídicatoxum copicfam edidit exé 
p t ionemad inítar excrnptionis dataefra- p}c> 
tribus Carmelitis, IVlinoribus per i p í u m ccncc. i\q[ 
v t i n eodem L i b r o w refertur. 1 Ib i. ¡mp. 
/nnusneraautem aliarum tc l ig íonunj to^o.km 
po í í eminp r sEren t i a rumsdduce rc r at quia ^ ^ M ^ c ^ 
omnes fere in pnuileeiis c o m m u n i c a ñ t . CC^I7: 
• i r . . / r 0 / . . . . . ¿I mlni.imp. 
ideo o p e r í c p r e t i u c í i c d u x i il la omma m foritfa 
p r i f é n t i a r u m minime r e c e n í c r e , cum po- ^o^¿ s^ 
l iusfaft idium,quam Doéhinan^ parerc p í a vfqneadco 
n é videantur . V n u m t a m e n n o n í u b t i c e - cc.^yo.&in 
bo,quodPaulus Quartus , anno D o m i n i i.ínipnfol, 
m i l l c l i m o q u i n g e n t e í í m o quadragefimo, I-11*^1112, 
& quadragefimo nono ampie füpradióla ^ j ^ 0 " 
concefs í t Societati Í£Í i i ,v t in C o m p e n - n Compen-
dio Societatis n conx]uttur.lK<¡uó etiá 
rejertureos , cin in jccietateadmlst 
bienio ^rohationnyercLEio triaVota j u í 
fíant¡alia rametji fímplu ta emiferirr, 
aut infuturü etnitiet áquorímsírdira 
rtotú^gr Delegatoru^u altoru 'uidi~ 
tu mrijdiftiene ommno exlptos efe* 
p í o Úll 
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c0 3.coj. t i . 
p rout habe tür in conf t i tu t ionc Gregor i j 
ü e c i a i i t c r t ¡ j , d e quain p r imo T o m o o f c -
. cimus mentioriem,&:pcr p r i u í k g i u m con-
ceíTum o rd in iSand i loanrtis H i e r o f o i y -
mirani ex imun tu r r e l i g io í l Mendicames^ 
&:alij eorum priuilegiorumgaLidentesacn 
pl i ís ime á quacüqueiurifdif l- ionc, & á qua 
cumque col lcdajfci i contr ibut ione, rztio 
ne pcrfonarum^vcl rcrum ctiam ad refe* 
ftioncm pont ium, fon t ium furnorum,mu 
rorum, feu Ecclcí íarui i i , etiam íi eatcnus 
perabufum,teu altcrius p r i u i l eg ium, vc l 
negl igent iamet iamper longifs imum tcm 
pustaliter obferuatumnon finíTcc , prout 
concers i tClemens .V[I .& habetur in co-
p e n d ¡ o / ? í o c i e t a t i s , p e r qua?,&alia íimilia 
priuilegia rel igionibus conccíía c lare in-
nuitur exemptioncm regulariumab o r d i -
narijs p leni rs ímam cíTc, v tprobar .Sylúe-
fter q q u o d i p f u m a í T c r u n t A n g e l u s , & T á 
b icn ,&:D.Anton inus&pof t alies t r á d u n t 
Parif.&Narta>& ira c í l magna híec exemp 
t i o , v t n o n oporteat exprimere ordinarios 
exeludi priuatiuc iuxtatradita a Couar-
ruuias r , & á T i r aquc lo . £ t « d u e r t e n d u m , 
quod cum exemptio rcgn la r iumí ign i f i ce -
turper fignum vn iuer ía Ie ,quo exciuditur 
iur i ld i f t ioquorumcumquc ordinariorum, 
opor tc t fc i re ,quid nomineordinar ior i i in 
t e l l l g í t ü r j i t dicicur, quod ordinarius dic i 
tur Epifcopus, Abbas fasculáris e x é p t u s , 
Archiepifcopus , d u m vi í i ta t ruífraganeos 
cftetiam eorum ordinarius Lcgatus, ve í 
Nundus A p o í l o ü c u s cíl o rd inahüs ex* 
T o m u s I I . Q ü z ñ i o L K I I I I . 
A T ^ T I C V L V S 
33< 
mí. 
" D E f p ó d e o d icédo ,quo( 
l ^ í p t i á Lcgacis PapK,pr( 
Vtrum exemptia Papa d im-ifJiBío 
ne cmujlibet ordtmrij cenftantttr 
exemptt ¿ Legatis fapa 
d non f u n t e x é 
^ rout traditur in 
l u r c r f A n o t a t l ó á n c s A n d r a s a s ^ U e m Aobá 
í c q u i t ü r Ludüu icus RómanuS jAt f ecüdú ^ A n d ^ ^ 
p r i u i l e g i u m C í c m e m i s Q u a r t i j h o c l i m i - íncaVpof t 
tatur taruum inlegáto de latere Sedis A p o prin. ver.cr 
^ollcxiníffQ:frohibuitefjm Qemens. g o t ó ^ g a » . 
U Í L n e fratresMinores di aiijuo le- Rómanus8 
£ m Í mñ de latere fédíí Apofiolic*^1507-
í ? \ 1 j í " r I j j g'or.magna 
mfjSopel aelegatOydutjubdelegato au ^ c- quoad 
toritate literarum Jfoflolicarum ex- fijeg.^ o f 
communicari yMjh^di, aut ínter dici 
pofftn^nífi litera ipfeplenam, & ex-
pnjtam de pr adtelo erdine¡&indulto 
louiufmódifacenntmenttonem^u h'a-
betur i n f u ^ p l e m e n t o i bfol .^cór i 
E t a d hunc modum eft i n t e l i í g c h d ü m Cc^í-
priuilegium Six t i . l I I Í . conce íTum f ra t r i -
bus Carmelitanis,quo copiofam exemp-
t ioncm illis concefsit dicens in íuroraa , 
quod nuüus ordinarius, feu Legatus 
quaun autotitate vtens ¿¡uamcmtjUs t raordinar íe omnes taincn in pr iui legió Juperioritdtemftoperpradíffosfratres 
cxemptionis vocá tu r ord .na . i^prout t rd ftiVendicareprafumat^* m 
dunt Decius / Soccinus& Valle,óc talis exé 
p t ioextendi tur tamad praefentes ordina-
r ioe^uam ád f u t u r o s , í i c u t q u a n d o conce' 
d i turexemptio refpedu bonorumexren-
d i tu radfu tu ra ,¿k noualia^ec oportet fin 
gulos ordinarios cxpre í íc & fpecialiter 
exeludi, Aduertcndum e t i an i íquod in príE 
diftis priuilegijs faspe faepius Papa ait i 
quodrecipit regulares infuam pro te f t io -
nemjper qua? verba faciíc ducit cxem«» 
pt ioncm hiurifdiótionffjacpoteftaie o rd í -
narij,prout videmus in appcllantc ad Fa-
pam.velad Scdem Apof to l i cam,quoca íü 
omnium ordinariorumliganturma 
nus^prout Decretales t quaí 
dara d j f hniunt )& 
t r a d í t F r a n -
cus. 
l ib ro M o n ü m é n t a c ordinum , hoc eniiti e lr i i . ímp; 
p r iu i leg iumintc l l igédúef t de i impl ic i L e fo.í?Sí.& in 
cato Sedis ApoftolícíEinoñ tamen de Le - i-fo. i%$>co 
i CCÍ ¿íjlQ iSc 
garo^ lacereJ& íimiiiter funt in tc l l i^endá ^ ^ ^ ^ ' 
alia priuilegia conccdentia regulanbus 
fcxcmptionemi LegatisScdis Apoí loi icse . 
j í t T l C V L V S V . 
Vtrum moniales ftnt exeptaa iurifdi-* 
Bione ordmariorum* 
R Efpondeo d icéndoi q ü ó d nó í o q u i -mur de monialibus Epifcopis fubic ¿lis,has etíim milla eft dubitatio m i 
n i m é a b i p í i s Epifcopis cíTc exépt3S,loqui 
m u r a u t é d e m o n i a Ü b 9 fuperioribusregula 
l i b u s f u b i e á i s perconftitutiones A p o f t o 
licas^ 
5 3 i C ^ a e f t i o n c s C a n o n i c a e & R c g u I a r e s F . E m a n i i e l i s R o d c r i c u 
aúi i» com. 
fcin 2.ímp 
fo.^ji . con-cif.4.6.&cm 
fiipi ¡ktoi8¿ 
toncci.148. 
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2. Amo.Ga 
bri.to. i.co 
nm opi.li .í 
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^.70.73. 
llcas,quibus jp fs d i é t i s Praelatis fubdun-
tur ra t ione iu r i fd id t ion i j ordinariaE iplis 
conceGis^prout in pn mo T o m o a áiétum 
e f t . E t E u g c n i u s Q u a r t u s , ^ ^ ^ ^ 
Santia CUr¿¡Ahhatifiasconutntus 
móntales,monófleria, & loca ciufde 
vrclms cum ómnibus m i h u s ^ per ti 
mntijssac homs mohilihusí&mmohi 
iihus qmhu c^ufKqtte ab omni iurijdi-
¿iiom3ac domintOygrpoteftate quoru 
ttímjuc íegatorumyO* Pralatorú E c 
clefíañicorum cum maximis cUufulis 
& no objlantijs.Etfimtlitertxemitd 
pY¿ítatione,feufotmione decimarum 
col/e flarum, taiiarum, fubfídiorUydn 
gariarum>ac quarxxlibet aliar uexíi-
¿ ^ ' ¿ ^ ^ . I r a h a b e t u r i n l i b r o , M o n ü m c n 
ta ¿ord inum,5¿ in fupplcméto,<3c haec veri 
tas patet per ea,qu£B diéta funt in pr imo to 
mo j f v b i p r o b a u í m u s m o n i a l e s , ^ carü roo 
naíteriaj^c p e r í o n s s cómunica t ionc habe 
re on 'n iú priui legiorújfratr i j , monaflcrio* 
rum.d. perfonab eorú . Vnde cu r c l i g io f i ,& 
corum monafteri i jóí p e r í o r ^ l in t excrnpta 
clare requiti:r ,etÍ3n] m o n i a l c s j & m o n a í i c 
nacflecciam exempta. 
t J R T I C V l V S . V I . 
Vtrum ¡erJtmU ordtnariorum con-
tra regulares fítnuüa^ 
h f p ó d e o d i c é d o , q ü o d interefFedus 
R quos ^ x é p t i o T c g ú l a n ú o p e r a t u ^ e í t 
' q u o d i t a i n h i b c á t u r ó r d i n a n j ab eo rú 
caufis, v r í l d e f a f t o tentent p r o c e d e r é ini 
iudiciojvelextra fefeirnmifcejccontra per 
ionas regulares,aut contrares monafteriji 
inquauis caufa c¡uili,& fpirituali & c . p r o - | 
cciíus í c n u j i t i s e , ^ inde í equu ta funt ipfci 
inrenulla,6^ irrita ex defedu i u r i r d i d i o - | 
nis?prout tradunt Pedcricus 4 , & C a l d c r í -
nus^^c c o n í U t ex pnuilcgijs allegatis fu- l 
pra attictilo tert io, quorum priuilegiorum 
verba)iiatteiuc]e'(:antur, null i tatcmhuius 
fentent ia:fat ís indicant ,cmn ínc is i r r i té tur 
aóta per ipíos ordinarios iuxta D o d r i -
nanj ciufdcm D e c r c u i i s é j & t r a d i x M a n -
düfiuSjS: Antonius Gabriel. Qnae í r r i t a -
l i o con t íng í t j e í i am íi iudex íi t jgnoranfj . 
cum g t f tu í l t ab eo,quaí i á perfona príua» 
ta ,6cren ten t ia¿ non Indice íít nulla^nul" 
lumque pratiudicium , nullumque effe-
é lum operatur argumento e o m m , quae 
in í u r c c communiter norantur. Quarc r i n^;,. 
11 pnuiJcgioreligionis notor io in judicm rnm.C (Je 
p r o d u £ l o , iudex non c b í h m e tali p r iu i - Juriícli.-oin 
l eg íop ro tuJ i t fcnrentiamjhon traní i t ta l is r i jud1.ci, 
fententiain rcm iudicatam,prout refoluit f'^ici 
Faulus ¿ de Caftro,nec debet mandari exe ™J^Ut 
cutioni,prout i d t m Paulus affitmat. Ncc j p j ^ ^ 
hoc cft negand i !m, í iEp i fcopus iubea texé 342,n.2>Ii 1 
p t o f o l u e r c d é b i l . ¡ m , n i l i i n caufa merce- etjid.fcí^ 
dumíiden:) lo luendioperar i jsÜipendir i>& ^ reform, 
miferabilium perfonarum iuxta determi- c-i4-Couí. 
nationem Conci l i j T r i d e n t i n i f ius an t í - '^ J0, 
quuminnouant is ,&tradunt Couarruuias, xtz\n \ l ' \ 
PidacusPerez^Nauanus' . tu.i.¿i.0f. 
a \ t i c v l v s v i l t i f i 
Quihusmodisfe ycffint defenderé re- ^¿j2^0' 
guiares ab ordínari\s, Nmu.'k 
R Efpcndeo j J i c e n d í ^ q ^ d ^ nuüj"' ^ 
dupliciter fe defcditabordinarijs.Pri 7' 
iño per dcclinatoriam cxRibendo > - y 
in i ud i c iop r iu i l eg iú j t ené t i i r en imregu láT) ' 
res tradere tranfcripta a i t i cu lorú ,de q u i - i 
busfuerit C ó t r o u e r í i a í & f i a d e x é p t i o n é / 
fo lüa l legá t fo lápr^fc r ip t ioné c t h o c d c b é t ) 
faceré fidé, & fiallegát v t rúq ; , l ip r iu i l eg iú 1 
ad plenum n ó fufíicit)fed tantücaufápraB ' 
beá t p r x f c n b e n d i t c n e n t u r p f a í í c r i p t i o n é 5 
probare , & probationc pendente i n fuá i 
'praeferiptione minimeturbari debenr. E t 
_ íi non aí legant , ñeque exhibeant falté tale 
p r iu i l eg iú ,qucd cauíam p r x b t a t praEífcri-
bendi , Dicecefani poífunt v t i iurc fuo, a cap Clim 
prout in lure a C a n ó n i c o de termínatur . perfPna ¿e 
Oftendereautem & ad legendum integra- piíuil.li.í. 
liter pr iu i l rg ium debent regulares in loco 
GÓgruo,^ fecuro intra terminum compete 
t c m o r d i n a r i o r ú v c l d e l e g a t o r ü i p í o r u m a r ^ d.c.curn 
b i t r io moderando,vt in eodem l u r e ^ p r o ^ciIohe. 
batur.Pendente autem lite fuper validita 
te priuilegijjfeu an fuerit céceíTum, an n ó , 
rjon debet quispnuarifua poficfsionc,vel 
quaf ipoíTels ione^t jam fi poíí'efsío í i t c o n c Panorni. 
traius,prout tcnet Panormitanus c alie- iü.ci.vrli 
gansadid quandam Dfccreiakm,& t e n í t ^ f^ r^  
D o á t o r c s c o m m u n i t e r j e x quo colli^itur» cum}'a.ni\ 
quam fauoraoile l i t p n u i i e g i u m . ficalc. 
Secun-
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t* ^ ¿ u n d a v i a / q ü a f c p ó í T j n t a b o r d i n a r i j s ram,quamde pr iu i leg ío homí í l i s pHiiat i 
de fenderé rcgu la rcs , e í l , quoc l t i ip í i o r d i - exponunt i b i Monachu^ i Don^imcus, ¿V iMonachó 
narijagantdeiure p r i u i k g i j p r o d u d i , & J, Pcrii l inus,& alijalltgaii^per Dida^um Pe. Oomín . 
eo r e p r ó b a l o f e r a n t f e n t e n t i a m , ca l i s ícn- 1 rc2,&Maranta, V t r ú c í l camem,quod n ó vífc™i n¿ 
tcntia minime valer, cum t^spaí ib i Inter- f t e n é t u r a d h i b e r e dictum p r i u i l t g u i m fpó peJ.f0^ *pQ 
pretacioncm priui legij rcferuaucri i , v b i tCiíed h i o n i ú prouttenenrcoiDunitei D o rcz^nUd 
deca uubitatur ,prout tradit C o i l e d o r / / / dores K . E t ü r e l i g i o í ü s o f t c n d a t c ú p o l - t u . i j i b r cr 
d cólica. C5pcnc|ij Socleuñsákens, prmlejrícrü felsionc n tu lumfa i t é coloratü,n(3 eff du- di, glofT.u 
comped ". & rante l i te fpol ianduspnui iee ioextmpt io- q í . 'Máian 
pnuilegiu. SoCtetaiíJ per PdultémTerttttmVjj^  nis , imo necij^poflclsíoneperquandam Wdc ordi-
' * dddeclmum qmntum Kaledaslsloue L c g ¿ 1 i icét aKcrapptller,prout probatur J^ diíT. paru 
i nKi • •,/ x , , . ; ^ * "in q u a n d á D c c r c t a ü w vbiGeminianus.Pe n1cn t^>•I n" 
^ _ / J & r u l i nus , oc onines, nec per hoc relcuatur K j ) j ) j j i 
te[¡mo ¿luadr¿£e(imo nono conato- ab o n c r e p r o b a n d í c i é p t i ó n é , 6¿ faris elt ü ca C(j 
r « W WCtrpretattone reffruóun Sdi nepofferbioneprobare verum, & leg i t imú nae v.rcquí 
rt . * . / •/* a t i l u lú ,qu ia h i c t r i bu i t plcnú ius in proprie fiftí. 
JpoBoltcj, qmnVero mMltMn ett t a fe ,<Scquadápone ís ione ,quod habet vim Il.cum q u l ' 
emMhtts'PralutiSine pr£p4má(tnteK ^ al iamin v i r o p r i u a t o , quanui$hic iir alias ^ deiutciü 
• * • . / . / , ^ . ^ . - - r ^ í ' ^ d i t u s e i u í d e m E p i í c o p í , p r o u t tVadunt raní 
r ^ ^ / ^ ^ « ^ / r ^ l o U n ^ C o u a r r u u i a s ^ B a l b u s A Mencha-
pifífte Ciara finr^U* i W W p f ^ ^ í Y c ^ u a n i u i s i p f e alio loco dubitauerit. D i - fí veroGe. 
^xjTquattdopríui l t -giú non cft no to r iú ,na rn minia, ibí 
i q u á d o p r i i i j c g i u h i e f t n o t o r i ú . v t cll p r i i i i in fíne&pc 
Jeginmexempi ioDisMendicaui i i^qui iam 11 ^n.^. 
i din rolcrati funt priuilegio exemptionis, "p io l ín . í i . 
r¿o 'náigentfpueduhta cottnedtipreüt 
Cdnuísit C í e m t n s j l l l Prad cat cri* 
íuj Mmonbusy \>t paíet ex ¡tiro 
fitutlegtorum Sanftt Atigufimt.Wxc 
col lcdor . Q u i etianTrefrrt, quod quotics 
dub iumluer i t in i n t e l i e d u p r iü ' l eg io rum 
Socicrarisfuperiurii, pcritos5&: aiios i u d i -
cesin fauoré Socittatis Hat ¡o t e rp re t a t io , 
prou^concefbit A lexáde r V I . C ó g r c g a t i o 
n> B e n e d i d i n o r ü VaÜiloleti fiib datis R o 
maí Kalcndis Apr i l i s anno D o m i n i m i l -
lef imoquingentef imopri i i io Pontibcatus 
í u i a n n o odauo , 
vrS- ^ in fauoré regulariú iurc opr imo fui t 
nídiftioni. conctflum nefeilicet F r a l a t i E c d d i a í l i c í 
ir de luni-
n o n t e n é t u r i p l i r e g u l a r e s tale pr iu i iegiüin e.PniTI0 
o í l cdcre^neq ; ipfara e x é p t í o n e m probare n ^ J ^ j * 
•vconf la tex D o d o r i b u s in f u p e n o r i b n í Coi arr,^in 
alivgátis,& tradí t 5yIueftcro ; Ex quibus reg.p< fTcf. 
i n k r t u r p r i m o , q u o d regulares n ó p o f l u n t fo r . í .p ,^ .^ 
abordjrtanjscxcomniunicari^prout ianun n*1' BaJb i . 
u p e r i o n b ü /7didü e i f , & p r o b a r ü c u m j p i r P'niemV'^  
l i n t ab cor u m i u n i d <¿ti o n e ex empt i >ad e o J . ' ^ 9 \ 
hoc efl: vc ru i r iqu idáa í t i rmc t i t ;qüod j i r e - c ^ 
g u l a n s e x c m p r u s p e r c u í r c r i t c l c r k m n íecu n 3?.^  j i / 
larcn-. extra clau(Ira in diffiteíi Ep i l cop i , o5yIiicftcr 
¡"bon poteUEf-Hcopusipfe ip íum denuncia ií li. extra-
1 re excommunicatutn. p roqno facir, qubd r^io.^ 8 
die omoju W^leorum pn^eg i a in i e rp r e t a r i ^u i a | Ep i ícop is cóceflaad declarandum f u-P^ q. 
regulare per- cxcómunitatQSin i^qs tantum videtur fub a i ' u ; e í ' dicnm. 111 dul.Vijan i i i r i f d id io^ó t r a re_ 
f CaíTiado. tmeatad Epifcopura, & adiudiecs Eccle-
decij^de f i a f t j co^on pofiunt ipüjCognoíccre de 
pnnil.Lan- caisíajne í im índ i ce s in caulapropria iux 
eclotus ds taquandam Lceeme na quando Epifco-
4nu pus cuiuDdim htiga^haber in cotantura 
glnnoccn " ^ ' l ^ l p ^ n l a m iund i í d i d i onc ' j &¿ Papa fuá 
inc. expu- lignaturafolet durantelite exímele fub-
büco.i.n.2 di tunniuxtaCafi iadorum/A'Lancclotum 
^ cxcomunicatos ni iiiws Ktuiuiii v vivihj i c» ^ ^ ^
di tosex té ra ,v tco l l ig i t i i r e x q u a d á Clcjme_ ^ ¿ ¿ j ^ ' 
t í n a ^ S e d c o n c l u d c n d o d i c o . q u o d tn regu r T.íd.fef, 
l a r inó fubdiro É p i f r o p ^ b í e r u c i u r ddpo i ^ c regu, 
l i^t ioCócil i j T r i a é n n i »* vb id ic i tu r , qLKitJJcj^* 
regular isnó í u b d i t u s EpifcopOjqui intr^ 
clauftra rnonaderij deg i t , extra ea ira 
notonedcl iquer i t ,vr populo fcandalo fit 
ico,i.n.3 Qitunnmxta^amaaorum^cXLancciotuín. , Hpilcot3ü i n a n r e a í W íuper io re i n t r a t e 
mUti fi V r d e durante \uc debét tuen regulares ^ b ¿- -p p ^ f i g e n d u m feuerepu- 1 
fconSfi in Püficí5icne c ^ m p n o eft ^ ¡l}atur>ac depunitionc Epifcopum c é f e ó * 
hd 6 notoriaii ixta t radi taabinnocenuo. g E x 
perfoníedi' B ^ ^ V ^ ^ f i 6 ^ ^ » P"0^ regulares,quando 
piiuiic.li.í pni-iileguim non eft noior iurr - in t i r u lo , 
& po|uXstpnc r e n é t u r i p h exhjb.ere i l lüd 
iux taquandamDecre ia l ¿ / ; rupe i ' i u s allega.1 
v rem taciat. l in minus a fuo íupe r io re o f t i -
c iopr iuc tur , de dehnquens ab E p i í c o p d 
I puninpofs i t . Harc C o n c i l i u m . N o r » p o -
t e í l a u t e m hoccafu Epifcopus e o m m o d é 
ipfurti 
3 3 * Quxftioncs Canonicx 5c Regulares REmanuelis Rod crici, 
iprurn p u n i r é r e g u l a r e m , n i í i p c r c c n f u r a s 
contraipfum proeedac. 
Secundo infertur , quod regularis noto 
ric cxemptusciratusabordinario, vtcopa 
rcat in iudicio n ó t e n c t u r c o r a m ipfo c ó p a -
rerc.Haecenim c i t a t i oe t i á abfq;opecxcc 
ptionis ci\ ipfoiurc irrita, cum fit a iudice 
n ó c o m p £ t e n t e & cót ra no to r i ü p r iu i l cg iü 
iuxta refoluta per Monachum / Dora in i 
i :uni ,& Pcrufinum, & aliosrelatos per D i 
dacum P é r e z j e Maranta» Aducrtant ta 
'terfolíePc me" repulares^ e x é p t o s c i t a t o s d e b e r é c ó -
r c i i n l . i . t i . Earcre, &al le£arepr íu i leg i i im proponedol 
i . l i .5 .o id i . declinatoriam for¡,<Sc hocfafto recedant, 
gloí lai .q.ó p rou t tradit Soccinus t docens praxim 
Marant.dc p r o p o n c n d i . A d u e r t a n t e t i á , q u o d i n t e r d ü 
ordi iud.ó. tenentur comparcre,vt l i incitationc expríi 
pavt.mcb.i rnatur caufa)qUaE fuodat i u r i fd id ioncmor 
f c ^ ? - ' ; « r dinari j .vt tradit Couarruuias. u 
íiclcric.n.8 Tei:t io intertur, quod ordinanus nec 
f Monach. 
n . i .Domi . 
& peruí. n-
4.in d.c.cü 
j j b roco iv . ^£ef le, nec per ahos pote(t p rocederé a 
c Couar.in capturam rel igioí i iuxta quandáCjloi lam x 
reg^pofleí: cómuni t e r r ecep tam fecundum I m o l a m , & 
i . p . f . i o . n . H a t t á ^ j . j o d a d c o verumcfíjVt non pofsít 
" ^ V i rr • p rocede ré adcapturam N o u i t i i , n i í i o b de 
Ciernen, t. l5^urn In «^'CL'lo factum praeíumatur in 
£.nonnulIi Traudé inrra í íe in re l ig ionéjf iautem capiat 
deexc. prs ip íum rcl]gicfum,autNoui t ium extra ca-
lat .vbilmo fum fLipradiduni,aut manus in i j e i a t incu 
Un.4. Nac incidir in e x e ó m u n i c a t i o n é , prout a cóira^ 
conf . i ^ .n . rj0 fcnfu coiligUnt D o l o r e s i nam l i Ep i f - t 
v ' O D ;n c C^PUS cxcedit modum in captura c l c i i c i j 
ütícric' ¿< luí Tubditi etiá incurr i t in exeómun ica t i o t 
fen. excom ncm,prout cu communitcnet Nauarrus c 
nni . l i . í . quodad eura ordinariunijquicapit exemp 
zNauar.ca. tum , extendit Gloí ía fuperius alleerfia' 
i^.n.Sj. Aduerte tarncj^uod nonincurr i t exco/n-H 
a Panor.in ¿ y municatione ormnanus capicsreq; 
c.n.n.ii.de . r .rr • V;-
reculares 
refór cum lxx cafupcrmiíTojVcrbigratia l i i n g iauidc-
4o eius auxi.lium Praelatus Eccltfiafticus, 
icgulaiis.vttenent cómut. i ret Doá[orcs, í í d DD inf 
l lcutc t iam non incurri tur excommunica- í-deot^oy 
tiocapicndofugitiuun? Apoflatam,auiex- ^Jn' 
tramonaftenum d e l i n q u é t e m luxta termi 
nosGonci l i jTr ident in i f. 
Q>uarcoinfcrtiJr,quod reg'ilares non ^TriUffíT, 
poíruiit v i í i tar iabordinar i js j l icct cnimfe- r ^ 8 » ^ 
cundü i u s c ó m u n c / E p i f c o p u s habeat ius ^cfti 
circa vií i tarioné r egu lanú cú iure exigedi de Vtit ^ 
procurationcsabipfis vjfitatis iuxta t e ñ o rach.c.vííi. 
r c r n T a c r o r ú C a n o n u g prout tradit Meno- randi, 
chius ,&hoc ratione iurifdiél ionisordina- c^c]uem.i8. 
rise^S: caula correclionis,at i n exemptos c^ 2' 
per priuilceia fuperius allceata iam n ó ha- Sc,JOpiM. 
bc t iu r i íd ic t icn isv íum.C^uarc coi nonvi t i 
tar,nifi P r« la tus regularis. Pro quu fatís vcncrab.dc 
cft pr iu i legium exépt ion is , rationecuius ccfi.Mcno. 
priuilegij non tenentur ío lucre procura- conf. i^y, 
, t iones ,ni í iadid á Sede Apoí lo l ica fpecia "u-^ lü . 
l i t c r cópc l l an tu r , prout d ié lum cft i n f u -
perioribus.^ Mnt.q.&a 
r • - r j r n r . ius lüm. 
V¿üinto i n í e r tu r , quoo íiPapa peripecia 
le referiptum mandciordinario vili!are,&: 
corrigerccIenco5,vt iube tCóc i l iú T r i d é - K T r r 
t i n u m K , i i ó exreditur ta l i scómi ís ioad cíe 6 ™ ¿ c r 
ucosexemptos iuxta Sacros C a ñ o n e s / & ¿ , 
Dodorcs Cümuniter,&: í i c ó m i t t a t v i l i t a - i^, capi./ 
t o r i etíam perfonas excptas,vt regulares, 1 cap.guu* 
autmoniales non procedateocafu aii tori deoffi.or* 
tatepropria ordinaria, fed delegata, l inc ^Ni . ínc i 
quanihi l poteí l : in e x é p t o s / i c u t in C o n - J^0,1*50 
ci l io T r i d e n t i n o w d i c ¡ t u r , q u o d vniuerí i ta rnTriJjfef 
kics iinmcdiateSumi PontiHcis p r o t e g i ó - ly.ca.í.de 
> J^nijiScvifitatióni fubiedas curable fuá Bea- rcfor.infi. 
i ^ t i t u d o per eius dclegatos falubriter vifita- nSef.^.dc 
n , & r e f o r m a n . E t í i c in e o d é C ó c i l i o n d i ^gul-c^ 
ckur, q u ó d monaíler ia Sanél imonial iú Sc-
d i Apoílol icae immediate íub ie í l a ab E p l f 
c J L i 
S 7 : 
pc^.&Fcli . Ü ^ o timeatur de fuga, tune enim capiens j copis, tanquá Scdis Apoftolicse dclega'cis 
n.y-inc.vz. exemptum,vt ipfum remittat ad fuum i u - gubernenturr 
f . i l lum de d i c c , n ó inc idu in e x c o m m u n i c a i i o n é . I tá 
verbor.fíg. tcne'nr Panormitanus 4, &: Fclinus, & con-
Tnd.fcf. f0naYC onci!iú T r i dentinu^rc'ini11ér c a u r é 
bGlof H tenet,!r i n l r i v ig in t i horas, vt tenet quae-
ca.cünoatí ^ ; l t r -Glof l* b £¿ ir?dit p o í U l i o í Didjcus 
hominc de P«re 'z f^u t contingic,quando clericus ca-
iudlci. Pe-1 p i tu r i iudice Laico , quando timetur de 
r e z í n J . u J eiusfugaj ve ipfumremittatadfuum i u d i -
l ic . i j . i ib . i l cemEccle l ia f t icum non incurrit in e x e ó -
ordi .g 1. municaiioncm.pt-out pol i a l ios t radi í Na-
n 79 Pcre 'Alarrus c' ^ Pérez, l icut e m non mcurnt i n 
in l.t^ tit.;- cxcommunicat ionéiudexfaecular i$ proce 
l i . o r ^ i . dedo ad captura c l e r i c i j au tcxép t i inuoca 
non obf tan t ibusqu ibn ícuc ! ; , 
& í ic inrel l igi tur i i l ud Conc i i i j T r i d e n t i -
nio vbi dicirur>quod curent ordinarij , v t 
Hofpital iá quaecunque á fu i sadmin i í l ra tó 
r i b u s q u o c u i n q u c i l l i n o m i n e c é í c á t u r e t i á 7. dcrefoi. 
quumodol ibct exepta tideiiter, & dil igc c i , . 
tergubernentur3quatu enim adHofpita- pii'P«hac 
liaexempca debent ipíi c t í e r i non ordina-
r i j , fed i taá Sede Apoftol;ca delegan',&: 
in hoc innouatur quaedím celebris C l e -
mcnr inap .VndccóHig i t t j r , quod pr iuüe-
g ium Maniri i .V.C' j ius tcnorcm Supr.i (\ 
r c ru l imus , quantum ad Holpi ta l ia , qua; 









Tomus.V/.Quxllio. L X I I I . 
i ü m fuer ínt pro tenipore conftituta non 
í u b c o r u m r e g í m i n e , f e d í u b o r d i n a n o r í í 
cura,& vifítatione íunt* 
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g i o j v e l p r o c u r a t í o n e , Hcut ín materia tc f . 
t a m é t o r u m , q u a n t u m ad co ru r c u o c a t i o n é 
debcmus l imi l i t c r c o n í i d e r a r e . H a c Panor 
mkanus . Cuiconcordat Cardinalis Á&u JCardin iü 
cens,quod f i i n fecundo p n u i í e g i o . e í l a l i - C í an en . 1 
qua ípccialis exprefsio,per quam apct t t dcfepul* 
%paconc€^tprmlepummonaBerh coUigitur.mcns a i í ^ o n á ' t ^ h o c í u t h c i t a d 
' ; ^ i r e u o c a n d u p r i o r c m . í i i l p o ( u i o n r , e t i á íu 'n 
regmariUVtnonteneantUr Cdpro p r imodicere tur ,quod oporteat e x p r i m í 
nüracntal isIanCíi&iiuiuÜT.odi] , & refert 
B a r t c l a m c d í c e n t e m , q u o d i i t e f t 3 t o r d í d t eBarroí ' 
non obftantcquocumque alio te í la rné to , \. flqWja 
etiam í i i n e o íint verba dciogatoria, talis fnnc. Ede 
éxprc ís io dicitur fpccialis, & lufíicít ad 5cg«5« 
reuocandum.Hrcc Cardinaiis. 
Z T I Q V L Y S X L 
Vtrum per extmptifinem dh ordenar¡js 
hherentur exempti a rtuercntia. 
£¡)ifcopo debita. 
Hfpódeo d i c é d o ^ u o d fi excmptib 
fu i t obtenta a Papa,& Iít plena exé 
p t io no tcnebutur ad ius reuer3 tiá" 
l e E p i r c o p o . í n a l i q i i i b u s t a m c c a l i b u S j p r o a |?ejjn p0 | | 
ut rradít Fe i inusdpof t Abba té3& tradí t Abbate í n 
pof^a l iosMadol iuS jnó l ibe rá tu rab ip í iusd" ccuínter in 
bita reucrét ia,{tcut n ó a b d i c a t u r rcuerét ia ?.dc rciudi, 
£ p i f c o p o d e b i t a , vbi exempticplena non Mandci.dc 
e í t . £ t vbi Bp i í copus eximít aliquam Ec- f;gnar. gr?-
cleíiam ab cius íur i fd ic l ionc . 
curattonem legatorumieaam ft in 
literis eorum dicams Vt tam non 
exempúy^uam exempú teneantur 
m(i de indulto concefío monafltrio 
jiat mentio de Verbo advsríu. Dcin 
de Papa cocefeii legato,) tpofí't exi 
gere procurationem aquib^fcumc^ 
ferfonis etiam exempus,quanc¡ua 
j a lid hahedt primlfgiat(juod de~ 
eisjiat metto deverbo ad veríu^titc 
Vóiuit m ifíislireris haber i pro ex-
pre^ iSy qiiarttHrta n per ha i literas 
t¿/udp'->mlegium remcetur, 
R Efpondeo d; .cédo,quod vidtrurhsec qua-llio valde dubia, vt refcr tPa-ac.v?niens normitanus, «i &uic icur Fcdericum 
<lc rcTcri.c. t enui í ic quod nójquia de priui iegio 
írt fumma dcbetheri m é t i o a d h o c , v t e i d e r o g e t u r , v t 
íacr i Canoriesdet«frni inát .Nec fufficit me 
tioGencrahs,fed requii i turfpecif icajVtdi-
c i tur iq e i ídc Canon ibus / í .E t íi diceremus 
dol. &: cun 
tu. 
^ ^ r ^ v v ^ . x 
ua; titu. de 
cx< mpr. ab 
Épií.Fo.iii* 
p.z^co.x. 
o p p o f i t ú ^ p r i m u p r i u i l e g i ü e í r c t inü t i íc , Vtríimrepuhv/es pofsint huíc exem 
cü P a p a f é p e r c o n c e d a t plenifsimasliteras 
Legatis.At p o f t m o d ú idem Federicus mu 
táuit fcntertiam c o n t r a r i ú t e n e n d o , quia 
per verbagenetalia plenilsime r e u o c á t u r 
cClement omn'a p r » a i ^ g ^ ftatuta}& c ó í u e t u d i n e s 
éiduiii i ux t aDodr inam cuiufdam Clement ins c 
fcpul. " I t e m f i diceremus contrarium, inde r e d é 
mmueretur poteftas P a p a í ^ u i a cum pr iu i 
legia infncto conf i í iant ,& Papa nonha-
beatomnium memoriam, impofsibile fo -
ret,qCiod de ó m n i b u s huiufmodi priuiie-. 
gijs faceret meiuioncm de verbo ad ver*; 
bum.Vnde fatiseft,quod apparcat d e f a á 
inrcmioneremouefc violemaial iapriui le 
ptiom renunciare. 
Hfpondcodicendo^quocí c ú P a p a i n 
Bu l l i sexempí ionürcgú la r iú n ó fo lu 
d icacfufc ipereeos íüb eius,&Sedi(S A 
p o í l o l i c í E p r o t c é l i c n e ^ u o d n ó fafficit v t 
cefeaturcos eximere á iuri ídiói ione o r c i -
naria^prouttradit Corncus í í fed addit, & á Ctírneué 
imirediate nobis fubíjcimus}r,em!ni d iN c o r i f ^ ^ i n 
b i u e f í j q u o d Pontifex fe conftituit iramc Plin'&R-3* 
d i^ ru rn fupe r io ré , i ud i cemq; ordiiunura3 •;•* 
quafi efict Gpifcopus diceceíanus}quo da-
to nonlicet r^gulaiibus í i n e l i c e n t i a P a p i 
hnicpriui legio inhonorcm í lams dato re 
nunciare iuxta cuiufdam Decretalis ¿ d o - bc.cumre* í í ia .C' jncludo e r i ío ,quod t o m í n h a c mate 
r ! f l ; quaminaUadebemus í cmpercá f ide ra . ñ r i n a m ^ í c u r c l e r i c u v h n c p r o p n j E p i í e o - pore f ím, 
re \ ú ú m fecundi p r iu i l c - i j tenorem i & p i licentia non poteft fe alieno Epi icopo ^ H™-
f ^ u n d ú e o r ú v i m iud ica fe>apro priui ic • lübi jcerc j&eius iur i rd ia io i le ra pvoroga!e, 
• " "• *:' vt 









cc.fígnifica vtfacri C a ñ o n e s f d i f í in¡ünt ,quía ex cófc 
fti ci«: Foro quentinocetiui i jac-fauoripropri j Epifco 
compci. pj.Q^uod adeo verum eftjVt neqj rcgularis 
invna caula pofsit renunciare etiá ind i re -
ftecxemptioni, quiacauíaeO; ind iu i í i b i -
l i i i n rL.ü,í imulquePr^lati proprij praeiudi 
c ium,prou t ien t t l$,occinus<¿& traditalle-
gans multos Didacus PereZjS: xMando-
lius.Nec valet tacitarenunciatio, quaper-
nüttitjVt ordinarius fac ia tproceí lum t fe-
vlc.Man- ratfentcniiam,& eara execucioni mandet, 
o.deligna D ü m vero quacdam iura innuú t o p p o í i l 6 , 
lura ^ratic ]ntel l ¡gunU'r ,quoad pol íe ls ioné t in ca-
fupart icuhri j vbi mtcrucnit confenfusca-
p i t u l ^ v c l dic concedcdo q u o d i p í e regula 
ristacite videtur renunciare nó producen-
do pr iu i legiú:a t tamcñ talis renunciatio in 
q u a n t ú prstiudicat iu r i c ó p c t c m i Papíe i r -
rita c i l , Vndc íi ex ntgl igcmia regulares 
patiaotur fubi jcupoí íunt t amé l : c tunc tue-, 
n ex iure,quodcompeii i Papa?,qi!Ía contra 
Papam n ó praefcribitur^nni centumannis, 
prout tradit 'Panormitanus e & exto l l i t 
Felinas* Vndei i i fe r tur ,quod licct Praela-
ua 11. ü uc tj r t„uiaresconfcni:iaii t Epifcopis , v n n 
in c.cúoíim »ai , 'Ecclcl i jscxcn, .pcisconuocent procel-
iM.codcci í i o n e s j c e l e b r c n t d i u i n a , & Milías p u b l i -
& inca.fíg cas}& ofdinescotifcrant,non per hocvide 
n.4 d í fo . turpfi i i i legiofuorenunciarc,quo uOnpo-
teO Epilcopus,aucaliiis Praelatusin Eccle-
l u í x e m p t a inui to Pra lato , & regulari-
b u s c o n u o c a r r p r o c c f s i ü n c s , c e l e b r a r e or-
dincs,aut publicas A/idaí^aut alia diuina 
celebrare,prout Leo Oecimus Camaldu-
cen(ibusconccfsit,& refercur in compen 
fCompcn. dio Ci l te rc ienf i / " tSc non poíTunt renun-
ciare iur i competenti fedi A p o í l o l k a ; , 
cui eorum monaí lc r ia funt immediate 
iub ieda . 
«Panor . in 
c.ad audicn 
lia n. 11 d 
rocom. 










ni .11 G /nio 
laín Clcm. 
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In juibus cafibks extwpti ftéíduntut 
'amaríj. ore 
R Efpondeo dicendo, q u o d r e c u n d ú iuscommunc omnesexempii fub funtetiam Epifcopis in ccrtiscati-
bns.Primus quando exemptus eííet no-
torieexcommunicatus vel á iu re , vel ab 
hominc : nam tune potefl: per ordina-» 
ídco rnp f f r inm denuncuri , & mandan , v t c u í t c -
cend.defe tur,ita difputando tenuitStephmus Pro-
^ucí t , pof. uincialis, & hoc tentnt Aadraeas 4 & 
D o m i n i c u s , cenet etiam Imola, 
S e c u n d u í j q u o d Ep i í copus potefl praefi-
gereterminum exempto dcl inquent i , in ' 
traquemdebeatfe praefenlare íuo iudici , 
prout t radk Dominicus.^ 
Tertius ponitur i n quadam Dccreiab 
vb i d i c i tu r , l iquivero f u t r i n t j q u i aiege 
diecceíana iur i íd ic t ionisexcmpt i fol i fub-
i acen t í cd i s Apoílolica? p o i e í t a t i , n i h i -
lominus inbis qux funt conrea h ^ r c t i -
cos,inftiiuta Epifcoporum fubeant i u d i -
cium c & cis m hac parte tanquam i Sede 
Apoftolica dclegatis non obftantibus 
libertatis priuilegijs obfequamur.Hxc in 
d i á a Decretalijdc quo infra hoc tomo la ' 
tius age mus. 
Quartus ponitur ín alia Dccretali Á 
Quintus in quadam Ckn^enrina e de 
quofupraegimus mentionem,3c in í imili-
bus non oportetqusrere.vtrum lega tusá 
laterepofsit exemptos compcllere,quia íi 
E p í f c o p u s id poteft, quanto magis lcga-
tus a latere tradit Gambarus./" 
Etaduertcndiim,quod Sacra Synodus 
Trident ina in multis regulares Epifcopis 
fubiici t . Ptimum quantum ad miniftenum 
praedicationis, qux ^ regulanbus nonpo-
teí t exercer í in Eccle!f)s,quij fuorum or-
dinum nó funr fine licentia Epi ícopi , vt in 
Conc i l i o Tr iden t ino g conrineiur.Secun 
do quantum ad c o r r e d í o n e m rel igloh ex 
tra claullra delinquentis, prout in eodem 
Conci l io h c o n t i n e t u r .Te r t i o i ci r ca v i í i ta 
t ionem beneficiorum cú ia to rnmíqu^ futit 
monafterijs annexajdcbent enim abord i -
nanjs vifuari.Q^iarto /Cquantum ad excp 
tos extra mona íUr ium degentcs in cui i -
libus caulis mercedum , & mirerabilium 
perfonarum.Qj. i into, /quod religíofus fir 
fulpcníüs adlibiTunTordiLuri j , l i fponfos 
fineillorum Parochi licencia matrimonio 
copulauerit.Sexto , m quodad Synodum 
omnes exenTJüj q-JTalías cei íante exem 
ptJoneintercíTe dL'bcrer)t,ncc capitulisge 
neralibusrubduntur, accederé teuTantur. 
Septimo,<f quodnullus fíecularis, finé rc-
gularis in Ecclcfijs (uorum ord inumcon-
tradicente E p i í c o p o predicare prjefu-
mat . O ^ a u o # s quod qui regu'laris fine 
mandato fupetioris in i'criptis obtento 
repertus fucrit ab ordinarijs lecorum 
tanquam defettor fui infli tutí puniatur. 
N o n o , p q u o d monialis non ppfsit exire 
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5 3 7 
q SeCi¡' dé approbanda.Pccimb ^ circa vi l i ra j ionem 
íCguUc.n. parochíarum,8¿: perronariimjprjrLini, ctiá 
íi (xnt monaílerijs apnéxa , perfona: enim 
tam regulares .quamfeculares huiuf incci 
curam cxcrcentes fubfunt immediate in 
his,qu£e ad didam curam,& rscran.'entor^' 
admini^rationcm pertinenc iurildidioníT* 
víi]rafíoni,&: cor red ioni BpiTcopi, i n c u -
iusdioeceíi f u n t l i t a . D e q u o i a m in primo 
sSclT.i^de tomo late dií luri i cft. Vndccimo s conce 
regul.cií. J i tur fipircopisjvtper centuras pofsit pro 
cederé contra rcrgubres dan fes,aut recip e 
tesaliquidpro ingre í íu . ncu í t i j . D u o d e d -
tSeíT.ií.dc rn0 t c;:rca prjEcedcnttasrcgulariujTiin pu 
tcgn.c.ií. ^ l íc i jpro^clüc ín ibus alia multa loca p o í -
íemrefer re ,quibus ftatuitur regulares i n 
aliquibus eílc TubicdosEpifcopis, fed de 
j j s in iftistribus tomis poterit k c t o r vide-
ret& pe rc ipc re ,qu id í cn t i am. 
Q V ^ e s t i o . l x i i i l 
Deexcmpíionercligioforum re 
ípeítu obedienux debita: fuis 
pr^lacis in qüatuor arci-
culos diuiía. 
£irca ^uam qu&runtnr quatuór* 
1 ytrtim Epifcojyus proprld dutoritáte pcfiit 
Jibiafítmerc focium te^ siUrem, 
2 í^ trum ordimrfjdeheatit examinare referiptu 
exemptiovisaltckiteguUriconcefJum, 
'3 Qmhm prtHutur relípofi abobedietia exeptft 
4 ftrufn religidfi regum capellanifint a innf* 
iiftione ¡uorum praUtorMmexempti* 
J ^ T I D V S . L 
Ytrum E f 'tfcopus própria autoritate 
fúfir[íh ajfhm^re fociu regulare, 
t S P O N D E O d i c e r t 
d o , q u o d Epifcopusex 
m o n a f t e r i o & t x regula 
ribus eiufdem ordinis 
pra^ícrtira non exemp-
tis poteft inuir.o prss laío 
monafterij l i b i a l í u m e -
re focium^c cubicular iü 
iüxíaquandan^ gloífamj 4 v b i Archidiaco 
l o m a . 
! | i IM) fes* i 
nu$,í:,rsporítus,Dqmini-ní5,& Lamberti-
nus.ficut Epifcopus deílusCanonicisetia 0^ 7 v.ytquí 
rtgulrd-ibasrqu^eslunrCaEraraiiguría:, & ^ vbi Ar-
"Pampi lons t^pote í tducsruo feruit iodepu ^ 5 ^ ^ 
tare.Quida tamé negant polic Epiícopum n^l lS ¡° 
cojnpeilere eos , qui generali. pr iüi légio prín. idcDo 
funtcxemptijprourafiirmarGanjbarus, b mini. inca, 
^ : f ecu r ius , e t i amdic i tSy lue í t e r , quiane- rcügíofusita 
que Papa ^letafiumereübiíocium inulto finedecler. 
pr^iatOjproutaiciD.Gre^orius. c Vcrum J j ^ í - W W 
wctamen ,quod prxdatusex maüna cania ^ l L - r ^ P ^ , . . 1 r r r, -• art.15?. m q . yerbi grana,pro aiitontate mona!lert;,aut £;p,rin ,-n / 
rcligionispo'teftralcmfociuraeiuidé reli- p.'|K j.'n,^' 
giouisEpircoppdcputarcJniO & principi bGamb.de 
íafcalaj Kfeu m a g n « t i , v t p o Ü aíios tradunt ofñc. Ieg.it, 
Ho! ' i ienr is ,¿ & AluarusPeíagíus diecntes »-ca.vIc,nif 
hoc^x magna caula fieri deberé propttr pe J ^ " ^ " ^ 
r iculum rcíigiql.i extra clauÜra degentis, faf™** 
prou t tradunt Decius , < & m t l i n t '.cércg.cx 
S e i q u i b u í H a m regnlaribus c(5(:er5Íc P5 ^ f | ^ ^ C J 
t i rexfpec ia lepr iu i leg iú .v í non compel ían 'm füm^ ^ 
maior. &¿ 
•me. 
tur daré í o c i u m . É t íle sic Claudius in cora 
pcaio f p r iu i leg iorumfocie tá t i s G r ^ g o r i ú o-bfdfcn.^ 
X i l l . c ó c e í í i í l e . (guadnuüus ex re pd^üÍd n 
Uriofisfub cUdicntufocictdííi ¿rgen p lánfe Ec-
:tií?i4s d üMlm'jhh m*a'ctimme Eccic- pa 
i • 1 i gl.I7<ji.CO-,4 
e Decí.in c. 
" ' > ; •:/ •0 r r< ?• / decerní.nu. 
n i A u j u l H n t i b m c t i a m f t Cxrdíjmleé - .^efeiudíe 
teStCápitHLdyaut ojjicíj btreticd praut npiñ.\^ 
misinc¡uifnores>ac cñrjf¿ri¡>Veliu-
¿elegati adjüoclms munuSioffidU^el 
ixeremu etta in i¿[cclum altorU akfi 
que (Xprejfo futfuperions cSfekfW, dt^ 
ettammandato dmjjñ,i/eí.cogi 'fonfi, 
quod ef tconfentaneumiuriccmnnini iux ^ , j T ^ " * 
ta nadita inquadam Cftmennna g &; ab-v^a(1 ci¡i,lj 
H i p p o l y t o Riminalclo.Et Leo Dcc iml í s í lrumdeOa 
Ü a t m t . ¿¿/¿od nuiles Ffáter oraints tumonach.-
1 s . J , . • _; Rími .CÓC 
mnorum objeruantídí ohtinere p&iut ^Ln.34.11.5 
áltejuam exemptioncrr^Aut inmUfrfy 
/ipoiioliciimfuh ¿juaitisfrhnú , e^ *. 
exprefione )>crlpGrum,nt[l gsneralíttm 
autcommlJamr^JuorHm ip K^o-
3 $ 8 Q u s c f t i o r i c s C a n o ñ i c x & R e g u l á f e s F . E m a h u c l i s R o d e r l c i . 
mma curUexifienmm adhoeexpref msáutmtatefaenter, \>el¡gn'oranter 
[usaccedatÚfcnftiStftod pilla impe contkerhatmtm. I t i h a b c t u n n e o d é í u p 
referip. 
trauerit illa mllatenus iüi fttjfragen* 
tur^t iüom ohtenm a pydlatorufm~ 
rum iurifóiBione & regularí difeipli 
nx exmptus cenfeatuir. It3 habetur ín or-
hSnpl.ord. d in i s fúpp lemcn to , h & i d e m Leo D e c i -
fol 15. con- musfomk}qUo¿mtt> prielatus a u í h 
ais apojtoíica ixuntms,aut Legatas^ 
ni[i €¡Jet Je lacere legams aliquem ex 
6r&fíffonhus ordinh mmrwm dd fe-
cum mortdu^elprofms ne.gotijs pró 
mouendü ah^Uegenerdlti) Jeu promn 
cidliimpetttai& ohtéta l icet ia^ m 
feripús hahita affimere pofiit flnefpe 
cíalí Sedis Apoftolica mandato deprá 
fintihusfpeaaLm mentione fMente 
1 S\i^ So\.\^  Jl{p¿r quoponk ceflira-S. Ita habetur 10 
concef.^j, codernfupplemento. i 
, , . Circa quas concefí iones notandum eíl 
K Abo.in.c. ex tn r i i t i s per A b b a t c X q ü ó d f i q t i i s regu-
C laris áSedeApoí to l ica modoimpetrauent 
exemptionemfub efiieaciísímis derogato 
rjjs,&:efhcaciísimis claufuliset iáí l ribn fi t 
- - i m p e t r a r a ^ o b t é i a l i c c t i a d i d o r ú í i iperio 
rú ¡no ta proprio,&r ex certa ícictia cócfef-
f i j tdüscxépr io i i i i fuffrágabitur. N ó cnim 
LcoDec- i rauspo tu í t rna r .us fuc .e í ro rú fuo 
rum a i l igare. í ta ve tale referíptú m i n i m é 
valeat fine p r s d i ó t a l i c e n t i j obtenta, Yude 
alifí LeonisJi-ccncejho <jua prolnhtty 
ne dlíjuhfrater mmor cwu£wmque 
€odmonisí&gradpexíflat vigore cuiuf 
cumytíerefcnpti¿pofldlici ful jíiauis 
Verborum f o r m a d cum ¿¡ml?9)>h de 
rogatorijs¡& efficacifimis claufulis 
. ; 
tigeritatuntdft. l í a habetur m e o d é f u p 
plemcnto» / H ¿ e en ímcóce f s io debc't i n - 1 Sup fo!4f; 
te l l igi derefcripto& indúl toemanáto,vfq |J coftecí.^ 
ad tépus datae huius pr iui legi j ,vt cóí la t ex 
c iusverbis ibi ,em3nai i ,nóautc de referipto 
exép t ioh i spo f t eape r eundé L e o n é X . a u t 
cius fucceílofcs emanado, tales enim clau-. 
fulas p o t e r i t c Ó t i n c r e ^ t r i ó obf tá te fupra* 
didto validúcenfeaturj cum Leo Dccimus 
manusfucccflorú ruorú minime potu'erit 
"alligarejquod erdinarij d e b é t examinare» 
s l A Z T 1 C V L V S I L 
Vtmm ordinarij dehemt examinare 
referiptum exemptionis alicui re* 
gulari concejjttm. 
Ty Efpodeo d i c é d o , q u o d I u l i u s S e c ú d u s 
fammifitVmmerfu pr/Ucis , (T 
alíjiperfonuin dtgmtaie confiitutiSy 
)>t nqmfíú apratatis ordims mino-
r u m ^ commifiariy Koman* curio?, 
aut aliji fratnítis ad hoc p¿r eofdem 
dfputatn examinent tjuajcumqtie l i -
teras ^/¡pojlolirascuas fratres dicli 
órdims fuper exemplionilus haíttis 
Mutationtlüs > Qy emifi'onihts, (T 
alijs extorfíonihus 'mpetratds rtpere 
r í n t ^ (juod caufas per eofdem f r a -
tres in iliis aüegatas dtitidiceht}&[í Ve 
ras non repererint, eas rcuocent, & 
annullmtyac eifdemfratriítts mini-
mefbjfrágari dcheredeclarent. n^c 
quodpr^diBis fratrthus ad ordinem 
canonicorum regulartum transtatis, 
<¡uomndólihet emanad exemptm a iu feaV(fecalares incedentiíuSyne in ci~ 
rifdtSlioné fuorum pralatorum in uitatfíus.oppidis^el locisyVÍi Jomus 
aliyuo cenfeatur, nlfiprius comijfartj 
dteli ordinis in Ttoniand curid fe [iden 
t isai hoc expreSus^ infriptis acce 




heant&sl[¡ in eis manere Voluerint, Vf 
ádordir/emyfeufamiliamy cuim hahi-
tum temerérelitjuerinty redeant, í t a ¡SuvSovy 




Circa qanm concefslonem notandum 
cftjquod Conci í iuni r r i J c n t i n u m i mo* 
doilUíT?máxime £Óitrnur>aií enim, q u o d 
dirpení.uioncsquaCLírriq; au íon t a t e t o n -
cedendíB !i extra Romanam Cúr i am c o m -
mlttendz erun't,coiniTiitcantur ordinariys 
i l i o r u m , qui cas impctrauei int , ex vero^ 
quaBgraíioíeco^cduntur ' i ruürr . non f i r t iá 
tur e t tcdaín,ni lVpríús-ábeirdern, t .mquani 
delegatís A p o i l o l i d s fummarié tantú , & 
extraiudidalitcr cognof antur cxprcí ías 
,prctevfiibreptionis,vc-l obreptionis v i t i a 
nonfub iáce rc , v 
t Secudda éñ nn t indum, t\\ioá nnn pof-
funt ordinárij compellere fratresMinores 
ad canón icos regu ' a res t rá í la ros iu l t i s cau 
f i s i j p t ten t ibu^nce v't {¿< ul.- res inceden 
tc íc i lder t ! caáili •o 'h i lan t ibu í i r te in oppi 
disjVellocis,vbi ¿ o m u s di.'rU «trdinisfue-
r in t t^érmineánr i .conccfs io enim Tülij Se 
cundí tantum Itxqaifiur in h i s , qu; t emeré 
habí tum prse.ílcli ordinis din^rer inc, vt 
pat e t e x é i u s v c r b i s,5 b i , ('«té sha bitñ mttmé 
rírfíi/fttr/Wíjideit . qui r e \ í q i u n n t hab i iú 
d/fpcnQrione A^ol ío l icafa l í i sa l iega t ioni 
bus ob ten ía , aut ai.as non í e rua tó ordine 
iuris ," 
t ¿ t T t C V L V S 
íglof i r ¿ ' 
periculo i . 
«I 8oari.ii 
tAbba.per 
^x.ib i n c 
íicuc dere 
gol, Greg.. 
Mbuiprwántur reli£wfi a í oíeiicn 
haextmPm 
" D Rfponden d ¡ c e n d o » q u o J o b e d i e n t i á 
- ^ d e b i t a á {ubdiris prae'atis r^gulanbus 
máxime commendarur. E í t enim ma 
ximadiffcrcntiainte-bbccter.riam debita 
ál 'übdii i , pn;KÍ,)ibu5 rjEcuUribn v & p r a -
lau^ E í c í e u f í ü c i s , ^ ülarn • qííse debetur 
praflatis regularibus, prout p o í l q u a n d a m 
rifítabilcai glGÍfam 4 notaat Caietanus^ 
& Nauarrus, ^ i u ' icetobecJicnt ía debita 
principibus í i c u l i t i b u s , & Hccjefuílicis 
pofsíji príErcribi ,monachus tañían obedie 
tiám iuó praebto promifTam nul ío tc-ppo 
rislparioprjEÍcribetc Valcí , vrnota t Á b -
bas h Si tenct G r e g o ñ u s Lonez:.> V n d t 
licet Summi Pontífices iuflis dd id . tan lis 
ru idcnr íbus rcgul.ires ^bordinis obedieéí 
tía exemeiint,cost\men in al iqúibus onc 
rauerunt .WaínClemens IlII.prohibu¡t,M<' 
¿líquisfrater minor exewftusa ío íe 
T o m . i » 
T o m u s U . Q u x ñ . L l ' / I l L 359 
Metid ordinis Úéff comn ¡l*ttutd re* \ 
ligimis moran ¿n domiíusfratrií <¡i~ 
t i l ordinis,aut in eortito ofjicijs J i im 
mifcere^eíihtromictere^tjihkhauTm . 
ordinis fupplemétOi c EtSixtusQjiiartus, ~c Siipjfo,?^ 
concefnfeu flatuit^c mliUs frofffius c ü n e e f a i 4 
ordmis Carmeltiarum beneficta [éccú 
lartayftu etiáreguiarta tjüorúuis Ra 
manara Pontijicnm,4ut Sedís ¿fefío 
licitad legatoru eius con:éfiionei<-veL 
indulto juouis ínodo iñ útulu^el cd~ 
mendam pro tempere bhunentiu aut 
qux futüris tepordm pro terripore oí 
tmebut)t\ettam ft tila fimpliciter u e l 
alto (¡uouts modo dimififint in cápitté 
lisgenerah bus ^cijjrouinciétlibfis saut, 
congregdtionéus ~feu nfgotijíiofficij f J 
^ alys aiminiflratiónibus dtEliordi 
nis^nifigerieralis pro tepore có^fenjh 
in(erueniae)ejuomoduUhe.t admitta* 
tu* fu i excúmuhicdtiofjis p/toa» qui 
blvdfii i&ddmitütes ipjo faBoimur 
Klwf, | j rputbabet i i r in nfdiri t im i t ionútn^ f . v 
tis.<í Q u o d etiam C a l i x t u s I Í L e ídem Cá ^ In t ímp. 
l íx tus / "quar t i i sord in i minorüm concefle ,88íconcci« 
ratjVt in eodem libro continctur* tía i í m p ; 
V. , i \ ? : fo.91 & i n 
i A 4 T I C V L V S I I I L i fo..7< ca 
///. 
«f .4 ió í 
1 - • , . . r ~ ,1 - r - . . H n i . í m p r . 
Vtru reUgiofor u capeliaw/tnt a $uríJ fo.6¿.ik in 
dtStionefuorúpr¿e!atorím ex'epri J'^^f ca 
"ty Hrpondcodiccndo, qi^od aüqudref-
I V ctipta,&r iíiduliá fuerün t obtenta á Se 
de Á p o í l o l i c a , quibus capcJJani a l i -
quorum pr incipum a i u r i í d i á i o ñ c fuoru 
prslatorum crant exempr i , í icut cont in* 
gebit in capelianis Ducis B u r g u d i ^ p t ó u t 
refertur ih quad^m péc re t a l i a moáó ta ^ ¿ c c~ '¿^j 
«nen hoe,&aJi.i l imiliapriai lcgia per Cor» u,¡\¿ p^ii\, 
ciliú Tridentinufn h í un t rublata,quia pr( bConcfef! 
u i l e g i a ^ exe/tiptioncs, q i i s varijs t i • ia- dciefor 
tuí i i p l e d r q ü e c o n c e d u n t U r per turbat io- ma.c.a. 
nem in Epircoporum iurifdiótiorjc e x c i -
t a n t . ^ e x e m p t i s o c c a í l o n c m laxioris v i i^ f 
m 4 T f pr«bi 
J 
340 QiiseíUoncs Cánoñic3s5¿ RégularesF.Ei'nañuelis Rodcrici. 
pnzhzre ciignofci^nrur. Qus rationc Gre-
oorius X l . í í a t m t , & o r J i n a u í t , ^ w ^ Gf77_ 
nVy& fíngtik religioft ¿juorumcu^tk 
orimu fruí rneniicantium Sedissipó 
ríbu5J& tpforu corretitombus m ofo* 
f á b a s ^ -per omnid (intf íbteBh fi 
frái'dttlí capellani noefiet no objíatih9 
exepr¡emí9i & alijs juihajcií^ue pri 
üiltgifi mKccntranum factenúbus. 
c i n r.imp. i t^halDeturinmonumentis o rd inum, i n 
a ¿ 7 ' — 1 0 (]lli':)lJset,;im con"ne tur^oni^ac^ ^ no ' ' 
céf.j jr " i a ipfum ftatui{re,& ordinaffe pro re 
d in i.irnp, l ig io i i squorúcun iq» o r d i n ú . E t N i c o h u s 
toAiG.cón V.conct í s i t» mint/irepeneraíipro tem 
pere exi(feri,fí¿(>d omnes, O1 fwgulos 
frdtresfíue. in mona¡leríjsmomaíiu9fl 
uetn (di]i domihusycotíentibus^renii 
tsrijs.úr locis di¿li ordims comoran-
tesendah ohedientia^ifuatione, 
corre tlione di SI i mimftri fvrjpeaatiit 
fedis indfütafeexeptos ejje (fr<zttr rt 
ftatutoriimdttH oydmis for 
rnarfi)pr^tenientes nonobfidtib9 yui 




perfedem Afoftoücam in genere, Vf/ 
in Jpécie cocefiísM ^uibus inipfís lite 
ris habenda efiet mefttto fpecialis^of 
ftt tuxta cd[iituñones, & regularia 
ifíjlnutaanti^ud diBiordmis corrige 
re ¿ i ft tare puniré > & emendare ¿cin 
criminibm grauiorth9 ,[¡ fes ipfa exe-
gerh{cum moderamine tameri)tortu~ 
t in i.imp. r<£ fabiieere¡>ifk,& valeatdíBus mi 
fo 47.con ntfergenetdlts. I t ahabe tur in l i b r o m o 
in fupp.fbl. nurn;nr:i f ordinunijOf m fuppleniento. 
87. coiieer' Ci^c^ quáiíi cdncefsionem eft 'notandú 
2 ío . quoJ W í i cót fedió- , &vifiítatib virrute 
ciusdebet fierifecundum antigua ordinis 
inflituta,narn poíTet ordo poft earuni exe 
ptionem aliá nouanimis rigorofa edere in 
ftituta.quibusPapanóconcedit pofle p r f 
d idos exemptos puniri , nc tyrannidi l o -
cus prsbeatur A ideo taliaftatuta ordoni i 
nímefacerepotefto 
A L S T \ O . L X F . -
De eixemptione rcligiofonmi 
quoad tributa, 6¿ ex a Alio-
nes irifex amcuíoí 
diuiía. 
firca m¿m quatnntw [ex. 
i 'Q¿i¿ fu trihatum&qHQtupliX. 
i Ftrnm regularesfifitexímpüa quoctcmtiüe 
'veíiháU & muñere. 
o 
3 Vtrum fratresmendicanuspofiidtntescen-
tré infíftutA fui ordinis muntís & exafíis-
itesyrkftdre dehennt. 
^VtrHmfratres fíterofolymtani de Máttd 
Wihcupaü fint exempti a trihutisdr mhttt 
ribús, ','it- ' 
5 VtTum fratres tcrtlj ordinis B.Francifci fnt 
exemptt a gábellistCjr colletfis. 
6 ínquas pdnasÍHcidantpr*dítfa cnerá impo 
nentett 
j T C r i r r L V s . l 
Quidflt tributum & quomplex. 
^^áMÉawsfc Efptjdeo dicédo3Q; r r í -
^ ¿ - ^ 5 ^ ' -butuin genere exaótio-
n c p u b l i c á importar , f i -
¿u t impoi tá tgabe l l a ,pe 
fio^ífus^peda^iñ, gu i -
dagitim^vedig.-;), tallia, • 
c o l l e í U , prseflantia, 
angaria, peran^aria mu 
níis, &alcáuala . T r i b u t u m autem ín fpe-
c i e e í l c e n f u ^ q u i p r c e f l a t u r d c proprio fo 
l i principi,veÍcotnmuu;t.-l i i ,r ic d i f tum co 
cjuodmilit ibus publica expeditioni va-
cá t ibus t r ibuebacür , pcnl iovero aicitnr 5 
pcdo,quod eft pódero ,ve1 fo lao ju ie á pe 
i b , v e r b o , f r e q ú é r a t i u o , q u o d c í i r r t q u é t e f 
pendo,ctfusautc eftquacda pcno,qviíEde 
prouentilnvsroluiturjVt dicitur in inre, 4 a c.qi 
Veft igr t ldic i t i i r riCLMídr; i n t é rp rc ta t ioné , 
qucd p r c r c b ü s v í í l i s T o í u i t u r , & videtur 
. • T idem 
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í á e n i j q n o d g u i d a g í u m , quod fecundum 
Ber. ¿ ef t i lUid quod djrur pro d u c m i 
picr tertam alicuius, vt fecurius vadant, & 
h ó c e t i a m d i c i t u rThc loneum á Te/oíGr^; 
' é é ^ 1 1 0 ^ L a t i n é vedigaljacaiicubi vul 
!ga ri • e r g abe 1 la, vel du a na r qu o ru m vo ca -
bulorurn vulgarium rarionem aísignáre 
noneftfacilc , i g i t u r vectigal gu idag iüm 
&:gabei lAacduanárunt i d e m , tallía vero 
p r ^ l b n t i a i m p c l i t i o . & c o l l e é t a f u n t idem 
& q u o d l i b e t eorum e^ fumma^quamprin 
ceps,vel commüni t á sex ig i t á fubditis pro 
port ipnabihter ád toram fubflantiam cur 
jufcumqueranganavcroj Sípérengaria efl; 
iniufl-a cóp' i l í io,velcoaá:?oab(rf«go)quod 
e í l ^ f f l i goA 'cxc rac io , perengana vero in 
quibufeúc-ue conli( l- i r ,qu¡adicl io(per) aií 
gef, Vncíc erro íc ü n d u m aliquos anga-' 
ría fir quodd im on-js perfonaícjcuiurmo-; 
d i cft rm-nequod potcXt laboic corporal í 
expleri line rcrunr» detrimento iuxra quart 
cfárn^egeTTj c perej^garia noa dieitur l i -
mifata,munus aIiquando dicitur pro;dono 
il iquando pro ofncídiVel honore.aliquan 
do vero í u m i t u r p r o co , . quod neceíTario 
fi ibimüslegc,vefiiTipfTjoiuxtaaíiarnIegé. 
A Alcauala deríuatur reciindum aliquos á 
nomine HebráicOjapíiid Hebreos enim no 
nien(g^bala)tantundc.m lignif icat , quan-
tum receprio^vt io terpré ta tur Neuizanus 
i forráft i i t g i r r r Ii!díEÍs,quorum mos erat 
hu iu rmodiye í f l ig sHaconducend i , q u o r ú 
cjuc^peVaPv.eges in horíirn rnunerum exa 
á io r t év t i fb loban t íp r rn i t commei i íó ra iur 
in C h r o n i R e g i s ^ 1 Fonii / / .hoc noroen 
fua'inejdairripoiueve i?a adocllantesqua-
í le iTer 'a l iagabei^ ' '^e l t ,a l ia ,n t íuaque mi i 
nerisacceprio tmpófitá prirf-.o á praedido 
Rege ^ I fon fo^v tpa t e t ex íp f iu s C h r o n i -
c a / / Itatradic íoannes Parladorius g & 
circa h o c t r i b u t u m Aicauaia vide H u j 
madam. h 
J -R^T ¡ C V L V S 11. 
V t r u m r e g u l a r e s f i n t e x e m -
p f i a q u o c u m q u e n j e í í i g a ^ 
H s J m u ñ e r e . 
RE f p o n d e o d i c e n d o q u o d e x h i ^ q u a í in fapenoribus a d ida fun t , íciii et 
T o m a ! . 
Ilccleuflicos á i i i r ifdict ícne /a'CuIjri, 
&: Ecclctiaílica efic exenVptc^fkik c o l l i -
^eir.üs,nec principes fsEculareSi nec pr.T-
afosEcclel iáf t icosi l ' í sa l iquampoíTe i r n -
p o n c r e c o l l e d a m . Q ^ ó d ex his, quetra- . . 
d i t dof t i í i i rnus Ccuannuias b máx ime IvConarraQ 
confirmatur. E t quantími ad impóív t io ; praét.qq.c, 
nes principum feculariuth tcnenc virí do j L 
d i , quod libertas Ectlefiarum , í ace rdo-
Tumr& clericorum ad h ó c , quod .non de-
beantfoluerc gabclíá de f ruc t ibus^ red-
di t ibusEc:cleí iarnm,& béne t i c ion im fuo-
rum e í t d e i u r c d iu ino .Quod dicüht , aper 
t é probatur i n N u m e r o r ü c l ib ro ,» : qijam -vi o 
plureslibertatcs in sdihcat ipneteimpli ip g car, ? 
í e R e x Sa lomón o b t f n u i t ^ D e O j p r t í u t R e d* J Rrg.c. 
gurn d hiftoria narrar, &: ipfe D o í n i n u s %Jk s . 
D e ü s a i t . e Mea eftcnim omnis térra á i n cExodo.ip 
quá d i rpofui t , v t£cc l e r i aev& facerdotes 
e í r e n t l i b e r i a b o m r i i 'pibteOate if^cüláriú. f- -
(Ht itaPK.'jraon j f l i c f t tyrannus luísit p r i - fGcncf.47 
iulegium fudrum faccidotum obferuaru 
jquando I q f é p h b n i i t t o t a m t e r r s m A e g y 
p t i proeterterrám facerdorum . E t apud 
JEíclram g legimus, q ü o d Rex A n a x c r - | ¡ - £ [ ¿ ¿ 1 
Xes í l a tu i t i n d o m i n i o j u o j vt fiCéfdotes ^ " 
P e i eíTent immuñes in perfonis, & bo-
nisjdicicur e n i m i b i , v o b i s q u o q ü e hotum 
fac in iusdé vniuerfis lacerdotibus, & L e -
uitis,óc cantofibus, & ianicoribus Nathi • 
nei í j & min i í í r i sdomus Dei huius i v t .ve-
d i g a l j t i i b u t ü n i ^ S í a n n o n a m non H*oe& 
t i s p d t e í h t e m i m p o n e n d i rupereoSíquáni 
dodrinarh .d in inam.obíeruar i cupicntes 
Summi Pontífices aíiqua Decreta infuper 
a d d i d e r ü n t » q u ¿ c o n g e r i t í o a n n e s Lupus 
h qui infertPapam contra honc exempf ' „ ^ !;| . 
t ionem non poíTe fimplintcr vcnireY & di r o r " a U £ c ! 
ípenfare iuxta eajquac in íacris Ganonibus ¿{¿¿¿1 . 
traduntur. i diteras Je 
, Etyolentes Summi Pontirtces Regu- ^ ^ J ^ 
hribusfub regularis vitíE iugo n ñ í i r a n q - c . n o b ¡ f 0 ¿ 
bus maiores rauoresiir.pcrtiri?fr u lüs j ?n- ibÍ2;l,dcd¿ 
uilegijs eos á q ú á c u m q u e pub í i ca ¿Xa- cíniis, 
d ione exemerun í magras ejenfuras c o n -
tra imponentes.ipfis aliquá t r ibuta f u l -
minantes J v t patct ex aiijs pr i i i l lcgi js re-
íatis fupra in quaeftione ele e x e m p t í o n « 
iegularium quo ad principes r f cularcs^ 
Ñ u n c autern pro maiori rupradidoruff í 
c o m p r o b a t i ó n e a l i q u a i n d u l t a in pfapféti-
tiarum a d d ü c a m . 
Ptimo A l e x á . I I I L f t a t u i t . vúmponetes fra 
Q J l . Y i ttibéi 
,54i Quseíliones Ganonicae 6¿ Regulares F.'EiríanuclisRodtncU 
trihus mÍnor¡ÍHS^ngáYUS,^el alias ienribiis;prout refert C í a u d i ú s m & Pius 
impofiriones feu exacHoneSyautálidfi 
rntHa fint ipfoftElo excemumcati, & 
j^ ttod i^ corumacesj'aersnt non defifieto 
do a i huiufmodi d folopopa valeac a i 
foluíAtA habetuT inlibro monu-
Kín z.ímp. menta k ordinuni . . 
f o ^ o . c o a ^ c u n d o E u g e n i u s I I I Í . ^ ^ 
ifancl* C¡dr¿ AbhatijSaSyCommus, 
monialesymQn¿per'ta<?locAeiú[cicm 
ordmiscüm ommíus iüriLiíJ,&:per-
rine ntfjsac homsmohlitlwSy &imm$ 
' ttione^c dümintOi <Tpote^ tace quoru 
cum^ue le^dtórúy&pr^Litorú Ecck 
' " ftaftuoru cumbmntbiís claitfulis> 
ohfidntijS) ac¡imilmr éxemu a pra-
¿- fíaiionejfeu pjlutione dc'ám&p(,c¿ii't~ 
& auAr'tiiihtt íiiiarum exacUonum* 
Izz h a b c u : r i n ühro monümeft 
J ^ ^ - ^ P * "ta ordinam ? & in fupplemcrito. 
4 ^ f a ^ b t 5?rjPfiuHfé|fíit:é cógregdt ion isSáa : ! Sai-
coneefi u a c o r i s d i f f i t u t ú e í i , ^ jais Rex^ 
a48* principe Sidutes, mar ch iones, 'Barones 
jntütes núhles jaicijcdwunitates^ni 
ft&'fitates magtjhatus¿Rt ¿lores, & 
offcitiles cmcdtü ttrrant, caprortf, 
& Diouefum quarucumejue menaje 
ri]sSeu reíuSyjeu perfonis audeáty Vel 
prajtiYnant'g<xheUasytallias\datia¡col 
leElaiyttidpro pontium reftSifmíuif 
aut eorum reparationihusyaltaue om 
Ya [eugtdítamina inferre^ indteere, 
V¿/ imponer e^ ant indiBa^el impofta 
txigerefuh excomunicatwnis, & ma 
UdiUitinis&tern&pmistfUáS ni(i pra 
fenúuhahitamtitia prorfus defíite* 
rint y i p f o f a í r ? r , Si miIequ e 
priuilegium habetut conccíTum CámaWu 
V.exemi tco l l eg ia ,^ mon^ í l e r i amend ic l 
t i u m áco / i t r i bu t ione p ro ícminar i j s , quae 
Epifcopis exiguntur iuxta Dccretum 
Concih j T r idcn t in i . tt 
Et Paul9 / / / / . Cicept^uoddedomi 
hm^ac collegqSi&eoruprddt^Joortisi 
akj^ae ImftijtiW perjonte JocifUtts 
íctxta earuivltitum haíere pofiur/t9 
^aut déi]?, cjUaí proi]s deemendtsipfis 
pro iepore legarifdit donaricontige-
n t ^ dem^ de alí]s ipmsper (octaa 
te%eit*f¿¡ue collegia poffefíih '& ehfkk 
non tenehtur foluere aü^Hamclum.a 
€íiam Papdíi , ftu canónica pornoné 
exhilpert^ neq^e adpr<epario?¿e procti 
rationu m '¡am exaBionü, en He Ra rum 
Velprouífukim quárm unj^ netjiit a i 
ideiiamper Hieras Apofiolicas com* 
peHitwft huiupnodi Inera. ¿e hoc in-
J u I m de )>er!?o dd^eríü^ac defaieta-
tefecerintrnéfitione^uoÁ ft per fedem 
Jpoflolkam expi]s legatts 'Jtfpo//tijt 
\el reliBisaiijua pan aiteri pUy'uei 
no&pM caufv [tt concejfdy aut concede 
tUrperf ma[ó<:ktdÚ5i<T ef hona feu 
iÜisí/gatd^eireíicla^ut aíiÁs in ip • 
(¡us foaeiatisfauoredifpofita fui hs 
cocéffimihus non coprehmddmur 
de peifoms foc¡ftatist0* de hoc indut 
r o ^ m P'OKufcís Volúntatefpecifea 
fat metió tn eifdem,^ nonperclauf» 
las genetfales ídem imponantes * & 
hanc cofteepíonem ytíafpecificamen-
cione domumprohationis confrmaml 
'Pius NII.exemptionemtjHct pro pono 
r i Cdutcla concedendo a ¿¡uihus v/ í 
Jeámis etiam Tapalííüs pr¿ma& 
0 i y perfonalihus, ¿/uartis, medie-
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et 'íá cháritamis, & alijs or ^ur ín ^ a ü d e m regula,*! h inc op in ioncm 
dináríjs werwusitm pro exfea\tione 
contraJiJeles, defenfione patri* , ac 
dlUs ¿¡Homtdohbet étia fn ad impera 
torum^i? wferiorum Primifum im~ 
pf(iíií>& audntits in ipfaimpofitíone 
caaeaturrfuodmiílafrorfus extwptio 
cuiqtidm aduetfus illa fuffrdgetur, 
Idemque per omnia ron f í rmau i t Grego-
rius Xl i r .derogans quoadhoc difpoí í t io 
nemcapi tul inupcrde decimis^ / ta tefert 
oCompcn. claudius o in compendio focietati?. 
focictans ti E x quibus ó m n i b u s infer tur ,quod mo 
nachi,& conuerfi n ó tenentur ad colledas 
&: g íbe l las la icorum foluedas prout tenet 
oBaí'Itis & ^ á ü s , p Se communirer Doctores, & te 
Dod. in !. netBartolus (¡ n i í i dc fado grauarentur, 
placeeC.ík prout confuluit Ancharranus, & tradit la 
Epiíco, & HusFerretus,^ not?ndum , q u o d pr iu i le-
clcr.&iol. g ium ab oneribusfoluendis eximens non 
jCfléEpj. ¿¡i 0neribus difrurí is , led de futuris i n t c N 
g ^ ' i n l . l i g i o p 0 1 " 1 ^ ^ ^í0311^ et>am príEtcrita ex-
ft nper. ff pref^ í fe t^ l la ramen non continebuntur, 
dimmani. qnae executionem for t i tg iá fuer in t , p r o u t 
Ecd.Ferré. Geminianus r ait* 
intraft. de 
t ¿ 7 t T J C V L V S 
n;I.excmp 
tío. f 4-^5 
gab-:llí':, & 
vcéiigal. n. I I I . 
\ ^ír^fra(res mendicantes foxídentes 
contra inflituta¡utordims munus 
(ST exaíliones prafiare ¿Uheant. 
aAncharr. 
conGl.ioíí. 
T J E r p o i i J e o d i c e n c í o , q u o d P e t r u s A n 
JXcharranus <« hanc ^roponens quae-
ftionempro vtraque parte a r g u i t , & 
t á n d e m c o n c l u d i t , q u u d t e n c n [ u r a d one-4 
rarquíÉ ab Ecclefiafticis funt praeílandaj 
quiaifta ouera, & l im i l i a , qnas inducurí- ' 
tnr Ecclefiafticis funt pfoportionabili tcr 
d i u i d é d a p r o modofacultatum^ vt dieitur 
in facris Canonibus b & cura iffa oncra in 
nitdcimm. dicanturpoí íeíToribus priuilegiú al iquod 
Ecdeliaft. exeufarenon potel i poíTeífórem a rgümé* 
V k T \ ^ ^ ^ ^ a m D e e r e t a l i s . f £ t pro iíac par 
niiiniEcd" tcai t! 'p<e>Suoc^c^caíus¿xPre^US: ^ 
dc.recolen pdís identcb bona£ccle í ia : ,Vcl capél lascó 
t« de ftatu trafuiordinis iní l i tu ta Umittunt l u i ordi«# 
Conacho, nispriui!egiura,& tenen tu r fub í rc cúa l i j i 
l imilcín in legibus di íc ipl inam i eum aga-
cpprue-
fequunturParpajr 6¿Bcr taeh inuS . c Parpa in 
t edeumpnui leg ia in ruper io r ibusar t i - I.PIacet C. 
culis appofita vniueríal i ter loquantuf eo- le.rací0 ^ 
rum tenore aecurate o t té to m i m m é ad ca B ^ ^ f J ' 
muñe ra teneriexiftimo, etiam fl peífeísio q I ^ ó I ¿ 
nespofsideant contra íui ordinis i n f t i t u - / cd i . y ipa . 
ta,Gum poftipfary in í l i tu t ionem iuftis i d pr in .nuaj . 
fuadcntibns cauíis Apoftolica auroritate 
eis ipfas poíTeísiones hábere permittatur. 
J T ^ T I C V L V S U I L 
V t r ú f r a t r e s H i e r o f o l y m i t a 
n i q u o s v u l g o a p p e l l a t d e 
A 4 a l t a f m t e x e w p t t a t r i 
m f í t t S w u n e r i h u s . 
R fefpondco dicendojipfos videri habe re í m m u n í t a c e m , quia p r o C h r i í l i a n a 
flde continuo m i l i t a n t , '%,'ideo cum 
fint hac religiofa fol ici tudine impJiciti fu 
per pí-aEftationíbus muherum non debent 
aliter vexari.Secundo f i c i t ^ nam ipíi fuht 
veré rel igioí í ,cí i in manu pt ^lat! tria l u b -
ftantialia v o t a e m i í t a n t . JDenique hisra-
t i o n l b u s m o d e r n Í 4 tenenr, quodgaudent a Moderní 
xmrnunicatecolledarum co faino, quod íi inrcp.c. de 
mil i t íam ipfamaííumpfi íTent in fauoré ,vt cir l l - i^-q^ ' 
fint i m m u n e s á mtineribus, tune fecus ef-
fet dicendum areumento quai-undiini l e - . M " . 3 ^ 
r 0 ^ jenonilmsB 
8Up" > r , • a a • • i C - d c d e e á -
E x a d u e r í o t a m e a d d u c u t primo quod rionibus I . 
Maltenfcs propria patrimoniaretinentat- fubpr^tex. 
que etiaro alia aliquando pignora ab ipfá ruC.defa-
religioneacquirunt, &ideofnpcrh i s b ó - crdfa.EccIJ 
n i s i m í t i ü n i t a t e m c o n i e q u i h b n debenr. ^edecima 
Secundof2cit,nara décima? debentur d c ^ n u e i i 
Dominoadinf la r t r ibu t i j&al te r ias pote-- tus ^ . ¿ ^ 
ftatispr^uifsc a l e g t , & dicunuir c t r ibuta c I.fi.$.p*a' 
egenlium animarUiR íta monacbí dé p ro - trimonium 
prijspraedysdecimasfoluunt, ficut a l i j i ff-demuac 
prout dieitur ih iure. A Si igi tur decimae " d ü s & i b ^ 
debentur h o n r e í p c d u q u ü l i t a t i s perfons: „ . ^ 
j - « j . -v j - • tTdmat i .a 
nccpraEdijj&.'danturadiimfitudincm t r í - Collcd.§.íi 
b u í i , f u p t r q u o o m n c U e n e n t u r i n e c c l e r í - quifpia i n 
cus íuper eo p r iu i i e^ íumhaberepo te f t j t t a hsc tlait« 
dicendum Vidfetnrcti^m in iOd'cari'.jCíitDd exhibeat \ 
tenentur pro co i l cd i s impo l i i i s fuptrpa^ n.4.qui t ta 
t r i r t ionk^pro quibus etiam StiOimus Pon ^ - e ^ , n i J f 
tifex l ion excufatur iijxta quend.rm tex- QUei l ¿ ? 
t u m e ocibiglol la ihF. , &ah) s r j i i on ibus mo. u . ^ p . 
í u r i c | i a r t e m tenet Acg \d jus ; T o m a t i . tb l 1S1 
Q ^ . Y 4 Sed 
3 44 Qu^ílioncs Canonice & Regulares REnunuelis Roderict, 
Scdl íce thaec de iure communi vera v i 
deanturjattenta tamenconfirmatione p r i -
ui legiorum d i d í ordinis data a Sixto V . 
Romae (ab a n n ó D o m i n i miUcíimó quin 
g é t e í i m o o¿ toge r imo feptimo ind id ione 
dec imá quinta^die vero décima o d a u a i n é 
fis A u g u f t i Pont i í ica tus fui anno tertio^ 
a l i t e r c í l d i c c n d u m , ^ ^ fmifex fuh 
gramhas pañis temporaühus ffiri 
ttialií'jjríccepit ordinaríjst(sr alipyne 
fratreifanEli loánis Hierofolymitd-
nis&rfhgiofos^{ífallostcolúnoSy(Ffer 
uitores^O* ineorú oíjeyutjs > & dtBi 
HqfphalisheneficijSt&quomodotiíet 
nuncupatls exifiemes etiÜ preihjte~ 
res cura animaruw exerctnteSy ipfo~ 




canomcarupdrtionum, feu chantad 
Ht fuhftdij) aut iucundt adüentus * fjtü 
j u a r t a ^ aliotú quorumcxXjue one~ 
rum¿>elalia¡ ¿juomodolihet cotra pra 
tnfirtarum literarum apoftolicarum 
formdi&tenorem motejare, pertur 
haré, & inquietare % ^elgrauarcyauc 
pramifióru occafione aBuari,qua co~ 
ránotii in iudiciú traheretVelaliquid 
aliudin praiudiciudiElorím wjtan-
tiumy&aliorum pradifforumiacpr* 
infertarum,& prdfintium coteptum 
innouarejeu attaare>nec feprainfer 
tareeffefl;usi& executiom (¡uomodo 
lihet opponereMxc^ aliasSixtus V . cu 
}us bullan» v id i fub í i g i l l o a u t h e n t i c o . 
A % T I C V L V S V . 
Vtru fratres tertij ordintscB.Fráci[ci 
(tntex^pti á^ahellis'(ír collettis. 
Efpondeo d i c é d o , q u o d frarres, quos 
vulguj appellat fratres regula certij R 
ordinis nullam habent immunitatcm, fed 
vt la;ci ren'enturád gabcllarum í o l u t i o n e , 
prout tenet Bartolas 4 quia nonfunt re- a Barí j'n| 
íigiofi ,nequerenunciant proprio 3 <5c ha* femper ^ 
bent vxcres , & non habent ordinem ele- ^ibudá.if, 
ricalem , prout tenet Cornens b & A n - e^ iureim, 
charranusdicit,quod fratres i f t i de pceni^ 
t e m í a , qui d í cun tu r terti^ ordinis i ñeque cori^ |rneüs 
i n p e r f o n i s , n e q u e i n b o n ¡ s g a u d c n t pr iu i - volu.i An' 
legiofe l ig ioforum. t t h a n c o p i n i o n t r t i fe char.indei 
quí tur Angelus f diccns,quod l i forte pro men.cüex 
mi l i f l en tobedicn t tó in fraudé per h o e n ó ^defentc. 
erunt exempti ^ i u r i f d í d i o n c i u d í c j s íascu e^0n7mu. 
laíis,<Sc grauár ipofsüt per laicos á t3Hjs, '«Sc 
col ledis:quod ctiatn a r g u m e n t ó a l iqubrü ' * 
lur ium tcnctBalduS. i dMAdft 
Sed naec,qua2 brcuiter dicuntUoctoreS lyi.vola, 
dehac ma te r i a loqúen te s oportec inuef t i -
gando veritatemaecuratius cnucleare, i n 
eo enim,quod ipfi dicunt h ó s frátres non 
eíle perfonas Ecclefiafiícas v identuf á ve-
xitate aberrare.Na prout probat late l o a n 
nes Capiftranus hol f rae religionis m i n o r ú 
de obferuantia meri t í fs imüs pater in tra-
datu de excommuníca t lone^qu i tradatus 
habc tu r in tomoHec imoquano t r á d a t u ü 
diuerforum Dodorur r t con t r á r ium t f t d i 
ceridun),miratur enim ib i quendam L a u -
retit ium f a r a o í u m D o d o r e m a í T e r u i í r c tal-
les perfonas Ecclcfiaftícas n ó cenferi^quia 
non habent pbteftatem fui corpoiis j cum 
habeant vxorcs,non aduenens s iquod per 
identitatem fuáe ra i ibn i s , ñeque clcricí 
coníugat i quanrumcumque viuantckr ica 
l i t c r , & íncedant in habitu & tonfura. non 
cruntperfonff Eccleíiaí t ícae, quod tamen 
cum reueremia nofeitur eífc f a l f i -m ,v t 
patct ex iure. t Ñ e q u e praediótus D o - . ^ 
d o r ^ i t C a p i í l r a n u s ,11 ornen proprium ter ^ ' ^ 0 0 
t i j o rd in i s r epe r í t . z_ kigaioli,*. 
Pro cuius rei íntc l l ígent ia notajquod d i 
catNicolaus l i l i , m d t í c r i p t i o n c p i s -
m i j , & falutíitioncregulíB p r i d i d o n j fra-
trum^in hunc í n i m modum feribit , 
IStjcolaus Epfcopusferuusfru$ 
rum Dei dHe Bis f l i j i 3fi'atriUs, c^ * 
dileSis Chrifipíiabus foro'rihus de 
pdnítentiaytam pr^jenttlpuSyquáfié-
turísfaluteWySCapeflolicam benedi-
Bwhem fapra montcm fatholica f~ 
deiyquam populisgéhtiumrftn amhu 
Urti 
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lamin cerris, fé) dtCclpulorú Chritti tenuit ctil,ni ^tcphanus Aufrenus í d i - i Aufrer.ífe 
» . . 1 • n r censquodfratres tcr t i j ordinis Anit de po poteí t . fa;-
deuomgne cnaritdtis a/tuansVerho 
IjMidtít prádicaíioms'sdocuit 3 ¿juam 
;Komán¿t fermt^tenet Ecclepafo 
h'M Chriftiand Relígionis pofttufm 
¿umetitíí hofcitui'yf£/c\ & infrdytcleó 
yufgiortofas Chnjiictft'jjor %,FrAñ 
(ifcU 's huius ordinis inflituror > úrc* 
Xixquibuscol l ig i tur , quo.d non funt rcr-
tiarij locuftá» ñ e q u e anomali, velacepha-
te cniccu 
t e f t a t cEcde í i ae , & fubfunt Epifcopis, cuirüpercc 
quodáiti tafeíTe hodicdecifumper extra- ' Pcr 0* 
'VagaiiteiTiSixtiQuarti,qu3tí i nc ip i r / andrá &• ' * 
R o r n á h a , I n q ü a refertur quoc quam p lu r i 
m i pencirsinli Dodores ita tenuerunc, 
quod tafritn ipfe intell igi t in i l l is fratribus 
de te r t i t regula,qui receperunt habitum 
autori t t te f u p c r i o r i s ^ t í i n t p e r p e t u o D c o 
d ica t i ,ml i habitum in fraudem aíTuniprif-
fcnt^vtnotatBartolus K ^ t h á n c o p i n i o í (Ba r tmI . i 
n c m t t n c t e d a m S y l u e f k r ldicenS3quod ^P05'"8' 
l i , vraíTercbatpríüdiftus D o a o r j e d F r i - iftí f u n t a d f t n a i b r d i h i J>er^etu9, vt egre i ^ ^ j S 
tres fub reptila E e d e i U f t i c á milí'tánteV.V d i non fols int iVtidfeviacntur cenferi per fin^ 
fonae Eccft í iaf t ic^54tí iaruht deputatipet 
• p e t u ó i d vfum piunl,"& n u l l i p o í l l u a e i ^ é 
gulaeprofefs íonem hcetad íaeculun) redi-
r e , led adardioremtranfire Religionem^ 
& a i t Sylucf tcr i q ü c d h a e c quaeliio ceíTac 
ex priuilegio Eügen i ) Tctúj quod incipic 
NtmiSiln quo mandat Epifcopis^PraErla-
tis , ne permittant eos in graüáinihibufc 
c iu i t a tüm, (5c tohitinunitati im a Laicisve-
tres fub regula ccici iáft icá i l i t an tes ,^ 
i k Cierne ns eos fratres, 5c fororesdeter 
t io Ordine vocat.quem B.Francifcus i n f l i 
ru i i , qui fratres de pcenitcntia nuncupan-
t u r , vt pat t t ex eíus Clemcntina f fie 
cxeoJcfen ctiám eos nofilínat l oanr t e sVige í imus fe-
ícrt.eXcdnií cundus in extrauaganti , quae i n c i p i t , 
n/tdffrpttHmn rei niemwtam San -
cid Romana B c c l e f u & c W * ex"3" 
uagans non in t idium pfacd iñorü f ra t rum xa r i , n í í i h a b c r e n i b o í i a a l i j s o b l i g a t a . Et 
fed in odium i l l o r u m H s r e t i c o r u m , qu i Innoccntius I I I . dedit eis pr iui legium 
Fratrtcell de U opinione vu l80 núcu,° exemptionis , quod inc ip i t , Neptr fam* 
pabantur, & quorunda aliori"] q u i á b eluf- J^w* 
dem P a p « loannis VigefirrM fecundi > & Sed hancopinionem aiiqulLus ra t ion i -
íacrofánétíc Romanae Ecclellae obedien- bus vo ld confirmare, vt ó m n i b u s (k n o -
t iadí :u iará t ,nofci tur c m a n a í f c E t a i t príE- tum ieam noi i fo lurh fecündurn priuilegia 
chelas ^áCefCapiftranüsfe proprijs oculis allcgataefle t enehdam¿ íed etiaHi í c e u n -
v id i í r ed t f c r ip tos prsdif tos fratres,& f o - dum ííiris communis metas tiTé ámp le -
roresdepoenitentiain q u á m p l ü r i b u s p r i - ftcndarfi; 
uilcgijs irt fauorem eorundem á pluribus Primo ígt tür probatur; quod perfonse 
S u m m i s P o n t i í i c i b u s emanatisavt á M j r - annexacordini perledem Apoftoiicam có 
Y . . . t ino V , ab E u g c n i o I Í I L ab Alcxandro firmato dicuntur Eccltíiaflicae , & R e l i -
canónica C ÍHI .Cce l e f t i no V . & P c t r u s d c Vvaldis g giofjcCk gaüdchlpr iü i leg i j s Eécleíiafticá 
£plfCOD,3¿ hánc defendi topin ioncm mült is e a m e ó r u m p e f f o n á r u ¿ v t S á c r í C a n c h e s kí deter iné.fi.extrá 
«i .&pcro. firmáns, infcrensinde,quGdde ijs,quas le minantfedfratres, & furores te t t i j o rd i - de relig.do 
gantur fratribus, vel Conuentu i terti j or - nisB.Francift ifunt huiufmodi,ergo. mib tcvn i* 
d in i iB .F ra í i c i f c idebe tu r canónica quar- Secundo p r o b a t u r j o m n e s c o n u é r f i d i eode ti.li.j5 
ta Epircopo,cum iftud íit col legium Ec- cün tu r pcrfonasHcdéfiaí l ica ' , h Vito dé • h c '^u° ® l 
clefíafticum r e í p e d ü d i d i o r d i n i s , & d e u o t i , v i I n q ü b d á i t i C á h o n c n i ü n d a f u a ¿ l A T ¿ a í 
ijs, qua2 legantur cor íuentuiEccléf iaf l icó gloíTa pírobatuí":í¿d ío ro res ,& f ra í t e s t e r - ° ^ 
, c l ó n i c a p o r t i ó Epifcopo debetur,qui i n t i /ordir t i s funt Deo déuo t i , & ad Deuni 
cor CnCU Hoe reprobat Federicum contrarium te- Coíiuerfj,óc rautant babitum,&ftatum,ac 
nenteni , & aitPetrus de VvaldisBalduni traditara fibi regulam obfer i lán t , er^o i n 
& Ange lum d e P e r u f i o r e n u i í r c fracrcs,& íerperfonáseccléfialHcas numerati gau-
fororesde poenitentia perfonas eííe Eeclc deiedtbent pr i , j i le^ ió£Gcicf ia í t ic¿ l íber 
ííaílicas- Qjjam ópínior lem ait ipfe, quod 
f é m p e r t e n u i t , & t e r í e r e t , & t e n e b i t , nifi 
per Sacrofandam matrem Ecc le í i áa l iud , 
¡ t ápo í l e rum decidatur.Qtiara opinioaerd 
íuilegi 
t a t i s . .Qu6dcon í i rmatur*nam p r o ñ t e n s i n 
manibüs fcpi^ópi al iquám re^dlam ap» 
prt)bacam,& re mancos in domo íua á u t ó -
r í ta te ,&;I iCét iaEpiícopi efficitur pér foná 
Y j E c c k o 
3 1 * ? Q u s c f t i o n c f C á n o n i c í c & í c g u I a r c s F . E m a f i i i c l i s R o d c r í c i . 1 
EccIcf i i íHca, &gaudet pr iui lcglo clcrica ¿fc f afchatis MtúBtéchariíiid, 
c ^ l . í n ^ m l i , vcprobacquafdameloíTa . o ¿k: notant * " r? 'z* a- ~ 
fmumtt éx A r c h i d i a c o n u s , & I n n o c c n t i u s . H o c a u t é ¿ x m m a v n B i o n e , <*terafte 
tra qtri cien concefsit papa Nicoláiif 1 1 1 1 . i n regula eccUfiafitc* (acrAmha {Poemtínd fa 
^ A r c h i d ' p r^ iba t aMin i f t r i s t e r t i j ordinis. cramevto futdxtt excem)apromo 
\nc2f\vtT T c m o t & v lumo p roba tun l lud , quod r f ; • ; - / ; - ' 
n . q l I n - 4 »liquibu$ p i r t i c i p a t , cenfetur cíTe de fíccrdote farrochali reafen dehear, 
no.inc.por naturaillios ex t remi , cuimagis afsimila-. £ t Voluit auodadenerdqUéC Uichin 
redum] de t u r , v t d i c i t u r i n i u r c , f c d d a t o . q u o d d i f t í . iá . r - i j , ^ * J 
rcguiari. fratrcstcrtij ordinis non l in t r c h g i o í i p u - > j • ~> • i .t r * 
r i fecundum f l r i dam rignificaiionem K c inforo feCtiUrj cora tudKibHsficuUri 
gular ium.quorum c f t t i i a v o t t eíTcntiali» hus c$nuemrip<>Kmt, E t infuper ie~ 
íb lenmicrprof i tc r i ,ncque l i n t omnesele . , í j rr • •• 
r i c i fecundum verum ílgnificatum clerica " ' ^ jUodprétdlttf Urtíaríj m pro-
t u s , adquem requiritur eha raac r í s i m - prijs domihtéS hdhitantes nullatenuf I 
p re rs ío , ñ e q u e etiam fint puré laici fecun- ¿ ^ t t M r tempote Ínterdttii ad m 
dum Uicalem cxrremitatem^ cuhi mutent / • . . j 
b a b i t u m , & ftatú, & faciant profefs ioné, diendd dtuma ínEcclejljí ordmt ¿jté9 
Siferucntea, quai incoruraregulacont i - rum funttertiari] (t edufamdederint 
rentur .er^o a c c e d e r é d e b e n t a d n a t u r a m • J t a , J • r 
ftatus/cui magis afsimilantur, fed pater, tnterdltto%\>el Cdufrmtpfdm numdt, 
quod magisafsimilantur religiofis, quam Jiufouednt, dUt ddCiíuS dUXtlium CO 
{xcuhnbus i fam m apparemia, quam in ^ ^ m ^ m auomodolthetprtfli 
exiftcntia.crGo. D i x i í t a m i n a p p a r e n t t a ) ' . , . f r TTv - , » ^ 
p roP te rhone í }umhabi tum , quemdeFe . f m ^ t ^ a b e t u n n o r d i m s f u p p l e m e t b . r r 5 ^ 
runt de humil i panno , in p r c t i o , & c o l ó - Stdtuit infuptrModtertiarijcollevw «on^ ^ 
re non prorfusalbo ,vclnÍPro,vtin eorum »• ' r / /1 / / to,1°• 
rcsulaptÍEcipitur . l) ixi( inexif tent ia)plo ^ M C S feu cum clauftrdUhuS 
t e r p r o f e í s i o n e m , quam faciunt p romi t - hahltdntcs , atit multireS f Virgind ^"PP1^. ' 
ten do AtVincnnam, tam ab ffeSaculis v i f ¿ ¿ ¿ ^ fcec¿ ^ 
cijs , dchcijs , oc v¿n i t anbus nmus laículi • / o r t 
quam c x i é i u n i o U i b i s A p m i b u s , a b efu njitamducentesexpreJío\>oto Crjuk 
c a r n i u m ^ h u i u f m o d i , p rou t in e o r ü R e v dittohdbitutdudere deíeanf prmle 
K u l a c o n t i n e t u r . e r c o e a ü d c r c d c b e n t e t i á • i r j * • • 
l i m i I i t e r p r i u ü e g i o c l e n c o r u m , & r e l i g i o - gV^busfratres ordtms CHtus ter^ 
í ó r u m . q u i a d i g n u m eft, Vtqui f imilem cu tUTtgHldhaíitunjgefiatiT^potiuntur 
ali;s v i u m fufeipiunt , í ímilem fentiant in ^ aaiident tta h&etur in eodc fupple-
leeibus difcíplinam iuxta quandam D e - i r ' r ^ 
. 1 L - i rr j - j - j j m e n t ó . E x quibus r a t i s í a a u m remanet cretalcm í> vbieiofladicUjquodidjquod ^n- . . , r fc.recolctes r ... 9 r \ _ . . ^ T T qu í e fhom m articulo quas íhonis o r o -d i ÍUt. mo aggregaturahj, ipfius naturam imi tan de- iu luoms Pro 
nach . vbi b c t . v n n quodamcanone q habetur. Ex * * 
í- lvU quibus in fe r turquodipr i te r t ia r i j i n f u i i t J T P T 1 C Xf T V V V f 
q c.teporis domibus vmentes cum vxoribus iuxta •* J l , r V ¿ V * » 
qualicas 16. p r ^ d i ^ a inter perfonas ecclefiaílicas con 
wa 'S^f t lc n l imerabant l i r<^PcrGoníec]ucn5eiscol ,« Injuaspcenas inctddnt prddittaone 
•3r*«f das&exad iones i p r lnc ip ibus fecu la r í - „ . " ^ v ^ v ^ 
jacant» , • • % • ^ ra ímponentcsü* ex trentes d repv 
busminimeimpompoteran t , r 'Tv ' , * v •'^'S ^ • * ' * * " v ¿ 
Atpof t caLeoDec imus in C o n c i l i o La Urihus. 
t e r a n e n a ü i f t i n x i t ^ ftatuens 
quodfratres forores tertij órdihis D Espondeo d i c e n d o , ^ ^ ^ n o liceí 
in proprijs domibus habitates Valere. 4 \~pradi£la onerainferrt%wdicere 
fepulturd dhgere'vbi Ofiluerint* E t Ve í ir* poneré pee Ucet indifta^slimo 
[¡ta 
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j i t a e x i g e r c y a l i a s i m b ú n z n t e s e x i -
gentes i n e x c o m m í i a t i o n é t ^ f o ¡ i t c i o 
m [ í p ' ¿ f e n C ! . ( ' p r i í i í í e 0 í ] h a í > í i ' a n & n t i d 
& M o n í t t p * o t i m t s de f l t t ermt a f ¿ p r a 
M a molef t td m / ^ W ¿ i : P r o u t c o n c e f 
(uro e í l c ó g r e g a t i o n t c a n ó n i c o ! ú S a l u a t o 
riSjtSc Camádulé í ibus» vt reFerr Claudias 
' P TiDcn. ^ C ó p e d i o a focieutis & refert eñá C o l 
•/ociet. ticu l edo r^ p r iu i l eg io rüo rd in i sC i f t e r c i é í i s , 
cxépú^ i '8 «Sciicótumax po í l a d m q n n i o n é pcrfeue-
bCompen. ret afolo Papa potcft abfolui ab e x c ó m u -
Cifter-titu. nicatione per priuilegiü.Fa^tum M i n o r i -
cxépt.f.^. busdcquo in monun ien t í s co rd inumha 
ccf.íf^'. Aduerteduelf pr imo pro explicanone 
c j u o d , ^ ^ ; ^ e x c o m ú m c a i i o e x t t n -
d i t u r n o n J o l a m k d l a i c o s e t i á n S u e í p . 
Varones A d i r c h i o n e s tycesjgd & a d 
'principes R e g e s , & de tpJe a a g o m m 
r ñ t a t e s - v m i u r i i t a t e s mugt f tra tus re 
Boyes $r) o f ^ c u l e i c i u n a i u m r e r r a ~ 
n t m c a f í r o r u m ffi dicecefum q u o r u m 
* CHfiquciproftt Leo Pecimus Camandulen-
fibus conctTsic ¿k íefer tur tn decid Socie 
tat iscompendio. 
A d u e r t é d ú í e c ú d o quod Pói i fex madat 
o m m h u s & f í n g ú l n l U a i c i m * & F p í f 
c o p i S i á i q a e y t r c h t e p i f c o p i * m q u o -
r u m d ioece f íbu l f u n t h á per J o ñ a egf* 
l a r e s & buna i l U r ü , ( s í J a í r i a r c h i s ¿ 
a t j u e c N m t t \ s i v t i l l r a w r e g u l a r w 
h o n a a i o m m h u s d t f m i a n t e t i a per 
c e n a r a s eccleftapicas appel latto* 
ne p o B p o f i t a n o n o l f i a n í i h u s L t e r u 
e t i a m A p o ñ o l m s n o n f a d e n t e s e x -
p r e f f a m m e v t t o n i m dt hoc i n d u l t ó efe 
de Vf.rbo d d v e r h u m Proi,c cóce í lum cft 
' cóngr t^a t ios i i fylontis Ohcicti & fertur 
ÍCompfn i n Compendio ri Cir terc iení i . 
cam quartdo fi tcontrarcguiarium p iui ler 
gia,i(:d cu.m alicjold coniraJibertaccni v j i i 
ücdaliscccleiKT molicur prout n a d i i S y l 
u t ü c f e con í ínuni te r rccep í t í s , 
Q V A E S T I O L X V L 
D e e x e m p n ' o n e r t : g u i a r i u m á 
c h a n c a c k u o í i i b í s d i o t k a c o n t r i 
b u t i o n e p r o í c m i n a r i j s i n o^ua-
t u o r a r t í c u l o s ' 
e Syl.v. im 
mui.icas. 
C l r c a q u a m q u a r t m t u r q u a t U o r * 
' ^ " • ' 
i V t r u m m o n a f i e r t a e x c w p t a a d 
c h a r i t a n u t i ¡ u h f i d i u m t e n e a n t u r . 
i U t r u m £ c c l í f ¡ ¿ € $ C(Apella, a n -
n e x a m o n a j í e r ^ s t e n e a m u r j o l u e 
. r e c h u r u a t m m i[tib[iúitm. 
if Y t r u m o ñ a f l e r u e x ' e p t a t eneat f i r 
co tr ihuere p r o f e m i h a r í b p - i e r o r u 
e d u c a n d o r u m & e d o c é n d e r u m . 
4 V t r u m c o l l e B á ú r ¡ u h a e m i o n e S ) . 
q u a d e h t n t u r ex p r i u d t g i o E c c k " ! 
( ¡ ]5 r e g u l a r ¡ b u s j t i í l t f r e d i p a n t u r 
i n ftdtum f e c u l a r e m debeantur & 
e c o n t r a 
J % T ¡ C V L V s ñ 
Y t r u m m o n a f l e r i a e x e m p e a a d c h a -
f i t a t m u m f u b j i d i u m (eneantur* 
Efpódeo d icendó > rna-
ximam eíic concertatio 
ncm vtrum monancria 
exemptá tencantur a.4 
charitatiuum íubíidifl^ 
de qua qujeftione c ó t r o 
u m k u r per Panbrmita 3 Panor.in 
nü<í<?í Innoc€n i iú ,&deeáa í iqv i aa l i eg jn ! c diicót. dg 
UlTer.iuu. A d u e r t é d ú rertio quodEpifcopi ' i tnpo dpagit reraigiusde .Goríay qui cor.c-ludit offi.ord. Irf 
geepuo. 5, netes regula; ibas exaí>i:ones,pro póíiij fe^ rnininye-ad i d eííe obligaia,. Et cú recurren* n<1c,'ftc^< 
pára t idnc aljjs/cafti q u o e a s f c c u n d ü fa . tes ád opi nióriei titigia (ulmina-íc cóíucf- ^ f ^ V ^ * 
eras Cañones impouut l icúe ectícíiafticis cant quae.ab -ftrepuu. vcgula^i^riena etTc t í a ¿ d-ch* 
non rrangut immiinirateeccleíi<)Oicá,non (^.bent, ideo Gregorius .Xí. P.ontilicatus-. rjt> fybficl, 
cním'f i t con t 'mh in ju i í i t a t cm ccck^k í l i -H u i annoc|uarto s í d i b u s Oclobris i n t c f q . i . 
Q u x f l i o n e s C a ñ o ñ i c í ^ ^ 
alias gratias,quas ordini D . H i c r o n y m i ín p e m ^ fufceüit. DecreultMe infuper, 
Hifpaniaconccfsit , £ x e m f t ü m fecit J , . y ^ ^ ^ ^ ^ H . i — : . 
tum 
gatts^ {lúe Wuntijs \s4pú¡toltc¿fedtSy 4U( ^  
*ut iocoyümMetropolitanorum, [we ^ inanef0pe>mn c h h n t i í m contra 
Dtcecefanorum frócurañonesahquás rjjs ^ ¿ ^ ^ ^ ^ . I t a refertur i n com-
>eltura añaiatérfuí/ídid^UOCUníjUe pend ió b priuilegiorum d i d i ordinís» b Compeo 
nominenuncupatd fJMomfíeria.aut > I n í u p c V L e o X . C l e m é s V I I . P a u I u s l l l . dio ^rdmis 
r - < i n PiusIllí.«5cPius V . p r ó u t r e f e r t u r i n B u i l a D.H.cren. 
frdtYesmmmejolutreteneatHr.Pro' s i x t i V . q u » ipcipi t , é c f i . ^ n o f t r i P a í t o r l 
hibuifq ne alijHíSá di£lt ordinisfrd lis o f f i c í j , & c . D a t a R o m § á r í h o D ñ i millfe 
triUs raúoncpr^milJorum Decmai ^ M u i r i g é t e f i m o o a o g c í í t t í d fepUmo 
r 'J.r ¿v. y • indiatonedccimaquinta^dic vero decima 
pro CUrmoyilbHSrfUtIurailíuejubfl-- b a a u á m i n s A u g u í l i P ó t i f i c a t u s f u i a n n o 
diahttlufaoiiexigere^dextorqmre tercio, ínter dliá£rmlegiai<sr wdttl-
frdtfumatfuh jjctna excomunicdt'tonis ia ditetiísjUijsMagtfiro, & cduéísét] 
I n í u p e r E u g c n . I I I I . a i m o D ñ i m i l i e a m d UofhitMis l ^ h i s Í J í e r c f o l y M d 
o u a d r i n é é t e l i m o q u a d u g e l i m o t c r t i o P o l r J - a h \- * 7r 
tificatus íui anno d é c i m o tertio,decimo m a Jede tyfjJO/toltca concejjd mn~ 
fexto Kalédas Dscébr i s ad perpetuam rei d e m ^ pro tempote exífientetn )s\a 
memoúi>priorh&frátnhus%.Ma p / l r^^a iu l i^s^a l i e l ldmrnem-
Ud'd/Guadatupecocefit>úr fydul- po(íe,Priores preceptores, tSMilhes 
f t,ac düBor 'mte ApoJioUca fpfuiti alidfae perfonas / / /ptialts huhf- # 
5 « ^ w d » ^ H « ^ p 4 ? á Í ^ W i 4 í ; f i « i mod^necñoneorUmíubditósM^d-
fratres m dttfo monafteno pro timpo Ussolónos, &firumre$, acaltos m 
u degetes, & ¿uacumyue alia eotum eorum $ f t ^ s , & dxftt Hofpitdis 
íondy & 'loca dd tppm mondfterium t m p ^ s quomodolihet mncupdfis 
/pettdmid a taleisfuífidijs.Cr impoft exifonw preshjteros cnram dni 
tmihustdlij¡<jue e x d t l i m í u s ¿ui íuf Wdrum exercernes guandiu illá excr 
turneeperKegem 'Ca^eüd.dcLegio t e m ^ i l ¡ o r í i m o b f e M s f o r e r a | 
nist& tltm oficiales > & pro ¿uauis l o r m ^ anmalia>prJia'3 domos mo 
cdufdApoftolicdMldUd autoritaté U n d i n a ^ bond qí4dcunpese¡ua ohti 
Zegál i f iu TonüficdU in dklts Keg nehíit.dtqminpofterum ohtme/ec, & 
nis clero fia ordmthtis, de mondñe- pofidercnt.afolútione 9 úr exdñwnc 
m i & tl¡or*m W * q ^ M ^ u e , Decmarumycenfmtmymrmm, étiam 
&¿ÚÍufct4m^e imfonsndis, \>elexi fjnodalwm> & Canonicarum porti* 
gtndis h i e r a n immunia proras e f mmjfeu charitatmfáfidi], am 'm~ 
fe deíedt>& eadíe autorttdte Afoftoli cundíddüeniuS^u qudru, am alUs 
€4 fratres eorurñjue honá dd ipfum fromdoliíe¿>aut dliorum qderum-
mna(}<rmm fpeüdntid mobi¡ta;(T cm^e on€rum j l ú cerúsmodñ i & 
%mmobiha(ub<B,Petrhdc[ediskfo ¿xemcrum & liberaueHmt, 
fiolicaproteaténc tmmedutte tnftr- frout in ¿ t m p ip¡oruni , 
T o m u s l L Q u x ñ i o X X V L ¡ p (54í) 
.jAntír.ínc. 
cejfortim defajier c o n f e B i s l i t e r i s p i e -
m u s c o n t i n e t t i r ^ ™ concefsione S i x . 
tus V.cx certa fcientia , & de mera fuá l i -
beralitate, & A p o í l o l i c s poteftatis p l en í 
tudine conf í rmaui t , quam ego l'ub f igi l lp 
Authent ico v i d i . De hoc tamen b.tius ifi 
tercio tomo clicemus , í í j quo detr ibut is 
tgemus. 
J j f ^ T J [ V L V S 1L 
V t r ú m E t ele f i ó , & Q t p e l l x a n n e -
x ¿ i i E i i y K i o r j a f l e r t ] * t e n e a n t a r 
fe l u c r e c h á r i t a t i u u m Q é h f i h u m * 
I nfpondco dicendo , quodloannes 
Aí-uita-as á ait,q!iod d i f taMonaí le ; -
ideoíB.ord. ^ ria rarione Eccic{iarum,5c CapcIlaT 
•in v.iliíliiie rum ira ad cKai'ícaciuum fublidiurri teñen 
imus q.ao. íur^í icut í t j j j j ^ i^ i inappíUUá allegatur 
Vtlenan'js j ^ f t o f u j í w ' h a n c 6{>mtoneipi tcaet Velen 
fubfiq 2.9 tl,JSJ ProclUíl í^l^'g^^c^^111111» v t f p ' e P u ' 
bCIcmc.i! tat, expreíruna in gu-ada-m Clememina ¿ 
&:i.de cen vbioaier, quodl le l igiorvtcncntDr folue-
fibus, re onera, & inra jEpifcopaHa, niíi fe rueri 
vaicrenc íosciali priailegio .propr io , vel 
con í ae tud inc , aic enim di i f laClement i -
nam elTe intel]igeiidam,quando monaílíe 
ria nolant f j luere Epifcopo char i ta t iuú 
fu b l id i i] m p r o £ c c 1c u j s íyl o nari c r i o fu b i e 
KÍs>quáé EccFenaq anteauam e í r e n t M o n a 
íteri;s fübief ta isroluebdñt .&í 'oluere t e ñ e 
ban tu rchnr i t a t iuüm fubf id ium»^ alia í u -
raEpifcopal'.a, E c c l e í i x e n i m rupradiftse 
cenrénturfubicctdEMonafleri js cum í u o , 
íCap'paño ó n e r c a r g u m e n t o CLiiuldam Dccrctalis c 
ralis de De & fine praeiudicio Epi feopi , vt in alia de-
cimii, ^ ccrnitur'Oecrctali &rquod t t a in te lüg} 
4Cap.qma debéat ditta C'emcnrina indicat textus 
derdieiof. 'lhu^^¡uclava E f i f c o p d i f í , fg) a l i a 
dom. p r ¿ J ¡ \ 4 r i pro ¡ m i m t e q u a d d eosper~ 
i t e r ú f i m f o l u a t é c ? ™ quibus refte i n 
• n „ t-ícht; ci\ cafüs propfie inalia Decreta-
r2ftQPf ]i < vHi ' fapavuí t , q u ó d Abbas m e n t í s 
fooidih. C ^ i ' r i D ^ E c c l d i j s A C a p d í i i M o n a Ü c 
i-ié'-.í'oo fübiectis tcneatur Epifcopo A fsif-
fítiti folucrc í ' u b í l d m m c h a n u t i u ú , quod 
tamen in ic ' l gcndurn eft de ÉccíeCis , & 
Capell i í habentibus populum , vel i l non 
habén t popuíumjfun t tamen Ecclef i» , & 
Capellae fscularcs.ali^s cnim fi í'finr regu-
lares ita demum tcnebuntur ad charixati 
. uum rubfidium.í i Monach i ib i fc í iderenc 
í implicl ter , vt Monach i non vr cóngrega 
tio,nam r ie í íen t ib i ,v t congregatio , non 
cíTet pro eis foluendumcharitatiuum fub 
l i d i u m , cum etiam tales íint exempti ab 
Epifcopo quoad legefe Dioireran^m, l i -
cut Mona í le r i a jRemig ius de G o n n y / ' d i f C c n r y d e 
c i t Jioc non habere locuin.quarido rnona charír.íubfi 
í ler ia íun t excmpta.tam in capite , quam dio .q .n .n . 
i r i membris. .Dcniquc i l a p l u t l Cuma-. 
nus.g h á c p r o p o í i t á roouensqueaftidn-C^ g Cnman. 
tenet,quod Ecclefia? paroebíau > v n i t ^ f & C0n"',oo# 
incorporatíC K e i i g i o n i ^ & Ivlonnílí rio ad 
charitatiuum tcnentiirfiibridium,qni ,T i u -
re communi ¿ C a p e l l í e , de parochis í u b - ^ ^ ^riU's 
funt Epi fcop¡s ,& ord inar l j s , ide f i i t i r i íd i ^ c ^ m ^ * 
c l ion i DiosccfáníB)&f«ci.t ad boc7quia va- ^afilies de 
lia priuil?giat quac d e r o g a n t i u r í oí 'dina- ouefi.&cau 
r iorüj ící iótc funt interpretanda v t dscer- fa ca. mona 
ni t iüs i & quantum p o í í u n t a d iur iscon- flería.iy.q.i 
fonantiam reducenda, ^¿e t iám tusdeter- C/^0™?tU25 
minat. K HoccíVim fallir , quandoex ; f '¿r 6 1 
pnu j l ég io , autex conlueiuame aiiud iu- jc.,cx tU3tI"j 
beatur,nam t u n e d í f t * Ecclcíia^qi-ce fdht t}ey/u paílJj 
v n i t x ad monafterium minime dictíVefcc KcyniJeftus 
ribusgrauari debcue í e c u n d u m e u ú d e m dccffí.ord. 
dof t i í s imum Cumanum.Ego autem inue 
n i prout d i d u m e f t íupra qusf l ione p r s -
cedenti/quandam conccf>ioneni p i j l l í l . iSup q.prae 
con'drmatamper Gregorium X í í í . qt»a ced.jr.i . 
eximiturSocietasIefu á fublidijs c.harita-
t i u i s , quacócefs ionc indul to fruúfur 
ordines mendicantes ^ a l i ^ q u í commurti 
cant in priuiícgijs p rout in primo tomo w ra i.To,I4» 
late diximus.Inucni etiam aliam concef-
faro Fratnbus Sanf l i loannisHie to lo lvm' 
t a n i á X c o n c D é c i m o 3c Clemente Septi 
mo te Paulo Tcrtio,<S:i?ioQ!jarto,^( Pie 
Q u i n t o , & ^ Sixto V . eximentem di¿lam 
re l ig ionem& eius fratres á dula con t r i -
bu t ionefub í id i j ' char i t a t iu i cuius t e n o r é 
inart iculo pritccdente lmius quKÍl ionis 
retulimus. E t fie accc?pi n ib l id ium i n h i s 
iHifpaniamm panibus fuiíie petitum de-
redditibus.annalibus r e l i á i s cum oncrc 
•MiflarumMenaftcrij?;- fratvuiii minofu^n 
atperexecutonalcm í c u - r ' n i a m Confif i j 
regalisfratres eííe i iberos á lali contvibu-
tione fuííTc iud ic i tü mih i íignifiicauit qu i 
dam no'.lra: religionis mer i í i f s imus pa- / 
t e r in his íatis dqétus& í in qi¡a:ftionibiis 
p g u U r í b u s fatisvtrf^tus. Q n * f e n t e n m 
vltra 
35 0 Quxflionfs Canónica: & Regulares F. rmanrelisRcdcria. 
v l t r a q u o d p o n i h í h c l i a i s pnuiltfgijsfutl "conrratcrnitáturr,<]i:a£ í n n o n r u l l i s locis 
daricx alio capi té hábe t non ftíinuseffi-
cax fundat»ctuní ,curh ipfi artnui reddiruS 
fccundum modum viucndi f r i t rum M i n ó 
r i í i n i ü d i c i o p e t i n ó poís íh t tanqua quid 
propriunrircligionis quae ncqüe ia comu-
ni j hequein particblari aliqíiid propvium 
h.ibercpotcft .vndcin gfncfá l ibusconf tU 
tutiotiílaus Tol r tan is príecipIturTub obe-
di(¿niia praílaús v t diftos annuos rodditus 
pub l i cé renuricienr Se protertcntur ipfos 
non v rqú id de iüf t i t ia debi tum & v t c l c c 
iDofyna abeis forc peteí ido<tpróut infrá 
t e r t io tomo late dicemus/&: deconccfsio 
nibus faftis Catholicis Hirp'ániarum R e g í 
bus á Sede Apoftolica laturtí 'Kabebimus 
íe rmoncr i i . 
A % T I C V L V S / / / . 
f c h o l » áppellantur, & oniniu monaí le r ío 
rum n ó t a m e n mendicantiu eriáth ex deci 
mis qnacumque rationc ad ly icm e x q u i . 
busfubfidia cccidiailica f o l u i f o í t i u , & 
mil i fescuíüíci jnq; ini l i i iei int( i^dinis ,pcr 
t m é t i b u s fratribus S.loannisHierofolynii 
tani áunta?:atcxccpt¡s parte aliquám v d 
p o r t i o n c m d c trali a n t . H c C o n el 1 i u m ^ 
C i r c a q u o d d e c r c t ú notanda tTt'jila d i -
d i o dútaxatqi)^eVpli«:aT\irpctaffirmatí-
üá cui adiunginirj'&: nf ga t iuáa l ion j .nani 
vtomneslogici dcccnt , í l la p r o p o í i t i o Pe 
trus dufhtaxat cuh i t exponitur ptV illa 
d u o , P e r r ü s c u r r i r & nuliusalius a Petro 
currít pro vr etiam in iure í n o t a m í c n b e 
tcs .Vnd^verbi huius decteti ibi^frátríbus 
Sandi loannis Hicrofo ly in i ian í durhta-
xat exceptis debent exp'oni logicé & iut i -
dice hot mod ^frr t resSanft i loannisHic 
VcrumJMonafleriaexemfta reneán Vofolyniírañi fum i m f y ú á coiirributio 
¿t-i r • nc profcminario.&r nullusalius ordinum 
furconmhueu früfemmartopue ^ ú w m l p r ad i a i s frauibus ab hoc 








«Con .Tr Í 1 S Erpondec dicc"do;Cocllium é J ' T X j . j é k T J C V L V S / / / / . 
I c f i í . ^ c r t pC "denttnú decrcuil iccollcgium ¿c íc^J 
for.c.iS* ^ • m i n a r i u m p u c r o r i t n i n f i n g u l i í c a - •  v 'n ri •*% / • ^ 
\trufncol¡eHA& fubuentwnestjUA 
pucron 
thedralibusEtclefijs ab EpilVopis efle '\tí 
ftiruenduirijad cuius fabricam & p u e r o r ú 
furtcntationemait quod Lpifcopi ex frü 
^ibusintegn's menfae EpifcopalisSí Cap í > 
tu l i .&quarumcunquedtgni ta tum perfo-
ratuuífn , bfticiorutr» pratbehdari:in por-
f ionum Abbatiaruni & pr ió ra tuú c j i u f -
c u m q ü c ordiniSjttiam rcgnlaris, aut quaü 
tatis,aut condi i ionisfuer int ,& hofpiraliú 
q u « danturin t i tu lam, ve! ádrtiirt i í lratio-
n é iuxta conf t i ru t ioné Cnnc i l i j Viehc í i s , 
qu^ incipi tquiacont ingi t & benef ic ierú 
q u o r ü c u n q u e etiam regularlú ct iál i iuris 
J>atforiatU5 cu iü í cunquc fucrint etiamll 
exép ta , etiaiíifi nu l i iu i dieccefis, v t l alijs 
Ecclelijs & nionaíl:fcrijs& hofpitálibus 3¿ 
ili j iquibufcLÍque lócis pijs ctíam cxrptis 
•nnexa,&r ex Fabricii Ec'clti iarü & á l io rü 
lócorú ,e t i á ex qu ibu fcúque a l i j se t t le í ia 
fíitísredditibusfcu p roue t ibuse t i áa l ío rú 
t ó l l e g i o r ü in quibüs tamé feminaria difeé 
t i u , V t ldoce r i t iüad comurie Rcclefisebo 
ttúpromduendü a é l u n o n habenturprae-
terquam ratione reddiruumquirupcrflui 
eflent vltra conueniemem ipforuhi femi-
nar iorú f u f t c n u ú o n é , feu corporum l vc l 
dchemurex firmlcgicEcclcfiji re 
¿ulaydkSifí ííU rediga tur in (¡4 
tum JecuUrm dehcumur y & i 
tontrt^tYum th hóc tafu exenf-
lio a fuíuentiwilus @y exdílto -
n i íu j itftsconcefftfeYííatui. 
" D Efpódco d í c é d o , quod vt pfop'ofitas 
* - ^ q U « f l i o n i fatis fíat d i f l ingui bporter, 
primo quod q ' j ádo ex fundatione rcS 
vcl pr iu i lc^ iadataf i imEccldi / s reguíj^j-
bus in tu í tup ic ra t l s&: neceí^irat isepinhoe 
cafu i l la deber apud eas remanerec t iá i i re-
culares tiát vt argurheto aliquoril itiriú a a Ca.Éfeii-
t cné t cómu* i i t e r D ó á o r c s . É t d o c é r P c f i i icriusity 
í i n u s . Q ^ . i d ó vero prii i i lrgjLi v e l c o l l t á a f&^fo 
vcl fubutnt ioncsimporta fuerúr propter p ( f íS 
n r i d i o r é vira, feu rcforsnstionc lúc re fo r t r ^ £ ¡ u 
matibnc ceífante u o d e b c t u r d i O í c Tubné til.f}ariisEc 
tionesrqued prob j ru rcx iure h defíniére ílcíiaft.ci}* 
quod neccTsitütc patiércsceíTantc nccefsi ,. 
tá te beneficiis renunciarecogunriir,fjii^ p O ^ n ^ 















g io fév iue tescua re l ig íone ceíTauerínr p r i 
uilegijs exuutur, qux religiofa meruic co 
uerfatio.Vides t e x t ú expre í íum qubdfub 
uentionesimpofitae du rá t e reformatione 
cefsát ceíTrnte re l ig ione .Cóí i fmaturde in . 
de argum^to cuiufda decretalis c v b i d ic i t 
SúmusPot i fex , fi rcl i í t is originalibus ord í 
nis iníHcutis ad cóniur t iavoíuer i t i sa l ior í i 
monafteriorú iurá diuertere oporcebitvos 
iure comuni c¿fcriquia dignúeíl:", vt q u i í l 
ni u 1 c ú a 1 i i s y i c a fi.i í c i p i ú t , fi m i 1 é fe n t i á t i rí 
legibiisdifciplina.ln qua decretal! airPa-
n o r m . í í q u o d q u á d o p r i u i l e g i u corto o rd i 
hi eíl t r ibutu propter cer t i rud iné vite per 
ditur pr iu i legiü fi nó feruatur regula ínfti 
tuta.Ex quibusfequiturprimo q? nó debe 
Iturfubuétiones Ecclefijsrcgularibus da-
tsBpfopter religiónC5Í1 ipÍ£ inllat í í fccula-
iré réd igá tur .Secúdo feciLii íur^exépíioab 
exaél ionibus ipiisex priuilegioconcefla 
etiá deperdicur; íl talis exeptio in tu i tu re 
formatioms ¿k religionis fuit conceíTa. 
^ N c c p o t e í i a U e g a r i q u o d d i ó l a ; fabnctio 
n e s 1 u n t i a d c b i t c ú To 1 u i c ó fu e u t r i ; : t: i , á 
r c f p ó d e t u r c u o J e ran tdeb i t i intuitu. reli 
g i o n i s j i c u t f u b u é t i o n e s i m p o n ú t u r o b e -
diériarijsífe rió á l i j s iuxtáSacro^CanoneSí 
c &:quí voíuer i t diccrceífe debitas ex alta 
caufa opus eí l vt hoc prob^t proutallegan 
dóal iqua iara f refoluir Kebuftas. 
Pro coplera'Jto?.u te toriusmaterif pr^ce 
dftis ope rgp rc t i úe íTedux i t eno ré cuiuf1 
dá Bulla' Pij V. re f l " ¡-e pro ^ e n d i c á t i b u s 
pramulgitae quam figi l io authetico v i d i . 
* Exímjpt idnes ab e x a é l i o n i b u s , datijs 
G:ib e 11 i s P e áa ,^1 j s ve£l 1 gal i b u s ,5c c. 
Vtriufque fexus religioíis perfonis or-
dinum mendicantiura conceíTís per San-
dirs imum in Ch i i f to P. & D . N . P. Pium 
di inn í prouidenria PP»V, 
K ^ i n ^ -ipud A n t o n i u n Blandum im¿ 
pvcííoTcm C i m í r a l é a n n o D o m i n i 156^. 
Pms Papa V i 
A d p e r p e t ua r e i m e m ori í . D « <ííif yheres 
( j U Q - p u r i m e n d i c a t n u o r i i n e s i n a g r o 
d a m i n t c o ¿ j u m b e j ü á u t f r c i f f m dti'e 
te r e f f m m u s » & a t i e n t e c e n f í d - e r a t i o 
n i s i n d d g i n e p f r f c r u t a m a r i ^ o r u r e l i 
g í o n i s f in c e n t á t l y ^ r V o l u n t a r i a pau--
p í ' ^ t a t i s h a h t r u m %n í j t í i u u s ^ u h h m m ~ 
- J l a j l i W o p r ¿ 
Tomus U . Q u x ñ i o . L X V L syt 
ftansfamulatum d l g n u m t j m n p o t i t t í 
d e h i m m r e p a t a m u s > V £ i l l i s e a ¡ i U r a l i , 
ter cocedamus, f e r q t u fimocis ¿ ¡ m h f 
d á g r a u a m i n i h u s ^ x ^ t í s r e s e i u ( d e m 
d l n ^ i m t i n h a r e a n t f e r m t i j s . H m c e j i 
q u o d nos Volentes eofdem m e n d i c d t t ' í í 
o r d í n e s & d í l e c i o s f i l ios e o r u m f r a ~ 
treSy&monachoycd t e r a f j . per fonas i 
a c e t i a m o n i a h s ( ¡ u a s l í h e t etufdtm or 
d m i s f u i i ü o r u m c u r a degentes f p e c i a 
í t h u s famrtl?HS ($r g r a t y s p r o j e m i , 
v u t o t u p r o l i r i o n o d d a l í c u w s hohis4k 
p e r koc o b l a r a j s t i t i o n i s i n f t a t i d , fed 
e x c e r t a nsfíra f a e n t i ó ¡ a c de p l e m m * 
á ir í e p o t e f i a t i s ^ q u o d e x n u n c d d n e e p 
p c r p t t u i s f u t w t S y t c p G r i h u s o e $ & f m 
g u l u m e n d í c d ú ü m o r d m u m h u i u f m o -
d i f r 4 t r e s m o r m c h h & d i l e f f i d í j i l i í e m 
Ú m f i o m o n U l e s f m ¡ o r o r e s , a c a l i a 
Vtriufj2 f e x u s per f e m é r e g u l a r e s vhdí 
» het per t o t u m t i a n ü o) l'e d;jjíi[ifi 
tísfpitím 
& t o f i i m i i i l l o r u m j j wonfi j icr ' ta , d e 
hohtu d o m a s couentus E c c l e f u t cdpel 
l a o r a t o r i a & a l i a loca e t i a \>nita a c 
m e : r t h r a & de penden t í a neeno t e t r k 
cultfC & t n c í d t a f o j j e p o n e s p r ¿ c d ¡ ¿ . 
a g r i y Q T a l i a o r n n i d t T f m g u l a m o l n l l a 
V T i m m o h i l i a . a c f e m o u e n t i a ^ & V h l i 
het^ac i n q m h ' a j c u n ^ y ^ U H o f l f t e n t ' ú 
hondynecnd e o r u m m d i £ í í s honts l a h o 
ra tores C o t m t } a r r e n d a t a r i j l o c a t a r j j 
& { J f e B u a r í j ¿ n e g o t i o r t m j 3 g e ( { o r e í 
y n i u e r f q u o m o d o l í h e t n u n c u p a t i n u c 
& p r o t t m p o r e e x i g e n t e s i n p e r p e t u u 
ú b . o m n r h u s & ( t n f u l n e x a ñ i o n i h u s 
t l o r r h a n i s ^ u a r u f i i c i s n e c m c í a n ] s G ¿ 
he l l i s , v e d a g i j s n j e i i i g a l i h u s c o l l e E i i s 
í > } 7 p o / i c i o n í í ? u s & o m r t h u s o r d m a r i ] $ 
& e x t r a o r d i ñ a r i j S i K e t a h a ü h u s q u á 
Q^^nionc? Cationícíe é¿ Regulares F.EmanuelisRodeiid, 
p s r f o n a í i b u s m e r i s ( e f rmix t i s c t ia fu l? a c f m m & e x m p t d \ l i h e r d q w i m * 
f c l i o í r i e n n a l i ú r a u g m e n t ó l e f é c u l a m u n i a & e x e p r a j i n t , & efle ce fedn-
r i b u s e^Horutn t a x i s , r m l i t u m ^ H o f t u r ^ a c p r o t a l i b u s t e n t a n t u r & repk 
f m $ a c 'ai í ]s qmhufeune^ m m i n i b u s r t m t i r . Q i i o i q f í e t é r r a a g r i j p o f f í p o * 
n u n c n p A t i s q u a u i s au tor t td te yaonfo nes & loca a r a c i u a u t f r a f e r t u r i n 
do l ibet i m p o f i t i í & i m p o n e n d i s , é * i l i h q u a d i s u a d o pro p á j c u i s a n i m ^ 
q u a U i c i S i d C d l i j s ¿ j u i b u f ü i s q u o m o d o I m a d e e r t u t e p u s r e f e r u a t u r n u H á t e -
hbet h i p o n i cof*€ u e r ü t & i n f u t ' 4 r u f a ñ u s u n cjuá co p r e h e d a t u r & e c c o p r e l n 
; i m p o n e n t u r i as. r a t i e n e q u a r u m e a n j ^ d i c e n f e á t u r a c e t ia m o ñ a f t e r i d y ( j e -
m e r c t ú & r e r ú c ü i u f c m c ^ gener is n i n o b l a , d l iaque o m m a r e g u l a r í a loe* 
¿ ¡ t f d l t t a t i s e x í f i a t t í per m a r e & a q u a p r a d i E í a p ^ o ¿ ¡ m r u c u n q t i e m ü i t i * t a 
d u l c e m ^ u a m per t e r t a v n d e c ú ^ i q u i t U í j t i a p e d i t ü hofpit i ]s q u e m a d , 
q f i o m o d o c m c ¡ 3 pro tepore d e l a t a r u m 9 m o d t m m a g n o c u n o p r o d o l o r e h u c u f 
n e c n d a n m a i i u q u o r m u n ^ m o r t u o - q u e i n p l e r i f q u e locis f a B w n c o m p e r i 
r ú & ^ i u o r ü j & j M í C a b a s q u o m o d o l i m U s n e j u a q u a a p g n e t U Y y nequt>%Jü 
h e t ¿ & e x j u a u i s c a u f e , a c f u p e r ¿ ¡ n i - g n a r i d e b e a t . E t infupet ( ¡ m d f r u t t 9 
h u f c ü é j s r e b u s t t i n A l m a \ r h e n o f i r a r é d d i t u s p r o M C H s i n t r oh9 ( F a l t a q n a 
q u d e x t r a e a v b í h b e t l o c o r ü e x i g u n - c u m q u e b o n a m o n a f t e r i e r u ¿ c e n o b i o 
t u r & m f u t u r u m e x i g e n t u r ^ e c n o a r ú y & J a ! i o r i í h e o r u r e g u l a n u p f a • 
í o t r i b u n m i b H S i & folut ionibus i n d - t v r u a h a l i j s q u a a Sfyhdicfs & p r o c í t 
l i s f a c i e n d i S y a c t a p r o V i B u & H j t f t i é r a t o r t & r e l i g í » f i s f r a i r í b u s m o n a c h i s 
y u a quocunq^alio v(u f u á t a t u m i d e ta, ( T m o n i a h b u s 4 l i ] f ^ i e p e r p n i s p r a f a 
¿ n s e n d 9 , q u á ) > e n d e n d o t & a l i a s quo- t i s e x i g i M a q u e d u m a x a t i n b e m f a ' í í 
tnodol ibet n e g o t i a d ^ n e e ñ o e t ú d (ola U c i ^ e l f n f l e r a n o n ? i p f j r u m religiofh 
t i o n e q u a d r a t i s pro f w g u l n h h ú s c d r r u f r a t r u m & m o n i a l u m e x p m n e e 
m u de a m m a l i b u s , q u ¿ n u n c & p r o a l io s q u o f c m q u e q t t w í í nomine ce 
t e m p o r e e x a r m e n t i s occidt c e n p e r i t , f e d t u r , ntc i n a ü u m q u a p r ¿ e m i ( f m 
necno e t i a q u ¿ i n f u i s ^ d i b u i p r a d i ] s u f u m c m e r t i feU e x p e d ¡ pofiint ¡ v e ^ 
er p o ¡ f e f í i m i b u i p r i u a t i m d e m e n t é debeat n i f i de co fen fu fdpenorum t l l i ú 
n u t r i u n t a c * ( o t n b u t i e n e f u m p t u u m loc i c u i d a t a v e l c o í i g v d t a a u t d o n a ' 
& e x p t n f a r m n q u d a l i q u a n d o pr o po t a f u e r i n t ^ f r u a d que a l t a s [ p e c i a b u t 
tibus y i f i a q a t d u B t b u s m u r i s , mceni nec et ia^.dt tutores a u t c u r a t o r e s [ eu 
l u s y * ti] s m a c h i n ü firuendis fe) r e p a - p tote f l o r es & a l i o n o m i n e f a ñ é h f t j 
r a n d i S i j e » rc f i c t ehd íSydc c i m a t ü y t e r a u t a ( i a ¡ n u n c u p a t i de e i fde i o n i s vilo 
r a r u m , ú r l o c o r a m q u o Y u m c m q ^ f o r t i m o d o d i f p o n e r e p o p n t \ ¿ ¿ u o d q n e i d 
f c a t i o n i b u s , n e c n o e t i a m a l i a s i n o m i p f u m e t i a m de eleemofynis o h l a t i o -
n t h u s & per o y n n i 4 , a c t a i n d i E l a Vr n tbus & q u i b u f e u n q u e a l i ] í d o n a t i ~ 
b e i q u a f n e x t r a e d v U í t b e t p e n i t f é S y ú r u i s i n t e l l i g i , a u t o b j e r u a r i d e b e a ü 
omntno l i í e r i m m u m c x t m p ú * ^ p o f i o h e ^ t a u t o r n a t e tcnore p r ¿ p & 
ttftnt 
í w f f f á & J e c l a r a m m , n e c n o n f r m r e s 
m o n c h o s m o m i l e s ^ c a b a s r e g u l a r e s 
p e í forjas e o r u m j 3 m o n a ñ e t i a c < e n o ¿ i a 
ffoámmus L e e lef ias c a p e l l a s ¡ o r a t o r i a 
C 7 l a m l o c & ^ c t e r r a l f e f i f s i e n e s p r £ ~ 
¿ t a t í g r o s h o n a i n e c n o n U b o r a t o r e S 
colonos a r r e n d a t a r i o s l o c a t a r i o s a j f e -
¿ l l a n o s a c g e f t o r e s p r ¿ e ¿ ¿ £ l a Vt ^ d j e r 
| - ¿ t u r l i í e r a m m m t a ( s r e x e m f t a eifJH 
i n í . o : a u t h e r i r a c e & tenore f a c i m u s a c f o n 
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^ ^ t u i m u s o r i i n a m ' U ñ * c n é r u m & a U o r u m f r ¿ m l ¡ ¡ b r H / x ¿ B o 
r t k t S y C o n l u c l o n b n i & táhtfúffliküi 
necnon ^ í á h u f m s i c ó m m U n i i ^ i i U i S 
V n i u e r f í t a 11 b u s y i l í a 1 u ^ (f( ic i a l i h m & 
p e v j o m s ^ b r f y q u i b u ^ c u m ^ # ¿ c ¡ f 6 G S B e 
'fitat i n f i í c u y ú q u a t e m s p w h i j j k ¿ m ~ 
n í a & ¡ i } : g u l a i m u l a b i h t c r <& p s r p e * 
tuo o b ( t r u é r ¡ a e a h ó m n i b u s o b j c r u a r i 
f s c i a n t y n c ^ f y a t r e s m e n a c h o s m o n U * 
les & a l i a s re l ig ioCas per j o ñ a s i .al iofj^ 
f u p r ' a d i B o s f u per p r á n i í f í i s y ú o m e d a 
% ¡ m d ' t e r m m u s m a n d a n t e s propte* l i b e t molef le i & p e r t u r b a nec f e n n u -
r m Á l e t i i s j i í i j S m o d e r n i f & p r o ¿epo t a n t per ( j u n f e u n q m ¿ ¡ u o m o d i í i L e t r m % 
fe e x í p c n t i b x s c a m e r ¿ A p ' o f i o l l u c a - k f l a n f t u p e r t u r b a r i & r , E t p o n i t n í a 
m e r a n o p r ¿ f i 4 m t i b u s & c l e r i c i s y a c A m a s 6 c a n / p l a s d e r o g a c i o n e s , d u r a 
( j m j s a r i j s a g e t t b í i i & o f j i c t a l i b u s q u i : % o m ¿ a p ¿ d J l M á r c ü J * b a n w d o p i f e a 
h u f c i í u c j u e ' V t , o m m b f * i & f t n g u l i s t a Vt t a r i s ¿ i e . i V . / ¿ / / J a r m o D . 1 $6<S. P * 
r o r u m q u a m u l i e r u m m o n a j l e r i j s m c ú 
d i c a i i u m o r d i n u m h w u f m o d i e x i j l c n 
' t ib i f t f t t h d i t i o n e m p r a t e p o r a l i m e d i a 
t e y ) > e h i m m ' e d í a t e c o n f l i t v í t t s t á t e t u m 
p i ' í m d H t Ü m p r o c e r u m ^ j p i ¿ u f f e c r e t 
f ^ g u l i s a n m s o m m d i l a t i o m e e j u n t e 
& c o n t r á d t í l r o n e r e m o t a c o n t n b u e r e 
& a s i g n a r e a c c o n t r i b u í & a f u g n a r i 
f a e e r e d e b e a n t r t d l i t s d & c u m ejje . , u 
d t t f r i f l i u s e t i a m w \ i f t u t e S a n H < t o í e 
d i e n t i a & f u b i n d i g n a t i o n i s noj l t d a c 
e x c o m m m i c a t i o n t s m a i o r i í l a t a i / e v t c 
t í a yac d u o r u m m i l l i u m d u c a t o r u m a ú 
r i de c a m e r a pro u n a ba f i l i e* S a n S t 
P c t r i dey r b e & p r o a l t e r a tnedie tat i s 
m o n a f l t r u s & l o a s p r ¿ f a t H q u < e mole 
f i a r i f e u p e r t u r b a n c o n t i g t r i t i r r e m f 
f b d . t e r a i p l i c a n d o ^ u m peenis eoipfo 
{ i & fAoties c o n t r a f a c i i f a e r i t i n c u r -
rí n h 5 i n l n b e n t e s t a m i l i i s q u a m ¿ d e -
B h j i l i j s I g i i t i t ^ i c e l e g a t i s g u b e r n a t o -
r U u í p o t e f i a a b u s d a t ' o r ü g a b e l l a r u m 
Tora .a . 
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De faiT)ulis&: fami!;aribus mo-
naíleriorum in quacuorarcí 
culos diuifa. 
[ i r c a j u a ^ H a r u n t u r q u a t u o r , ' 
t J ' t f u m f a m u l i & f a m i l U r e s t e l i g i o f o r u í ñ 
g a u i l e a n t i f í o r u m reltgiofornm p r m k g i j í * , 
2 y t r n m f a m u i i f r a b u n i p h f ü n t : f i p e l i r i m 
¿ m o ' M Í t ú i j s i p f c r / i m f r a t r H m f i n e coqmcLbp 
.! é l t g a n t l e p u l t * r ¿ m . 
y Ytrum fámuttfrHrum pofsint aí> ordina-
rijiexcórtmÑrticari. 
4 Quastndñigemtiislucrantur fermores [ r a -
1,4 n r i ( y b v S I s 
V t r u m f a m u l í } & f a m i l i a r e s religtofo 
r u m / a u d e a n t i ^ f o r u m r t h g i o f o r h 
p t t u i i t g í j s l ': ' u . 
R Efpondeb, quod nttento Tolo íure eo mani priuilegium alicui.conccíTum, 
pro feextcndirurctivim ad m i n i í l r p s , 
í i nequ ibus iliud.Oare non p o t e í t argu-
Q^R. Z " n .en-
5 5 ^ QuxftioncsCanoiiica?>&: Regulares F.EmanuclisRodcríd. 
í n e n t o c u i i i r d a m I c g i s ^ v b i i d n o t a t Bar-
l l . a d m i r i - t o l u s ^ tcnczctiair. Baldus3& ait O ld ra 
•ant&¡hj ^U5 ^ ^ o d p a u p e r ú appel lat iot íe veniurit 
S^íoluaÉF cl '3m i } * ^ paupcnbiis feruire f u l t m j ita-
de «x<ufa- 'T-'2 pauperibus dicí tur crog tum quod 
tionibus tu í c m i t o i i b u u s p a l i p c r u m datumcflargunic 
rom. Bald. t o corC^quí t t rad i t Ba idusc ,Óct rad i t e t i á 
in t iuhsn . B e n i n c a t í u s , propter quod Alexandcr. 
hab;u c o h n n . c ó c c f s i t fratribus ordinis Carmcli ta-
1 ro naire1 rlllJ1 ^acnitat<;'m miní j l randi Ecelcfiaftica 
t Oldrad. Sacrainentafamiliaribuí»ruis, ,ae tradendi 
conitl .u cosTcpukurae Ecc'cii^^icajjCum deccíTc-
cBald.in.l. r i n t , p r o u i habetur i í > M o n u n u i n i s ¿ or-
domus.n,4 dinum»Bt r i m i l i t e r C k m e n s . I I I L c u n c e í » 
^ ^ ^ P ^ f ' f u f r a t i i b u s M i n o n b u s , v t ; j s , q u ! in co -
^ n S ú s d c rurn " ^ ^ " t i ^ o b í t q u i j s ^ c u n d a libere m i 
p up.&cius nWra,'epofsint Eccleliaftica Sacramenta 
ptiútiCgus. ^ ipfos , cumdeceOerint ^in íuis mona-
q 7 ai! '.7. ftenjs í e p e l i r c , v r Í n e o d t m L i b r o í c e n t i -
d i u j . i m p . n e t u r . £ i G r c g o r i ú s Vudecintus , fecí t 
l i \ 8^ . ¿ s : \ n toi i i in. ' i lemconcclsicnempercadem ver 
i fol.4íí8.co bafa ín i l ia r ibus í ra t rumerdin iü Prüdic í i to 
*clrt ?>í-n ro m,licor Cíenicris Qparttjs fcclrar fami 
f o W á ' . & m j ' - ^ ^us f ra t rnm M i n o i u m j p r o u i i n codé 
i ful. 14c.. L ibro f :cfcr t i i r ,quod quantum ad admi-
cc^cefs. t í . n i í t rar ionem Sacramétorum i r re commu-
f i n jwim^r. ni Cií. 'menr/n,-,n;mg iamconcc í fum erat, 
^ L l S 0 ' ¿ o - dicuux cmm ibijlane r c l i g i o r ^ i l l i s , q u i -
ccíi;?t5, b iu i - i t aSede ^ p o U o i i c a c ó n c e í í u m j V t fa 
íelíeíoíi . j mihanbusiins d c m t l t i a s ^ u t prooptnbus 
¿n.c'c p i ú in Hofpiralibus {uisdegent-bus^acr^men 
tapofsini i ' cc l t r iaf l i iamini í ' rare j n u l l u m 
expremilsis volumus quoad hoc p r x i u -
dic ium gentran, non enim vo lu i t f l c -
raeus,quodSacramentaillis ü n c Paroch í 
l iccntia miniUrantesin excorrr runicat io-
nem incuirercnt. V n d c í l l a Bcned id ino -
rum de ü b f c r u a n t i a H i í p a n i s e c o m e h i o fa 
ftaá Nico)?.© Franco Apoftolicae Sedis 
N u n t i o ^ o r a i o r c c ú poieftatc legati de 
latcre^k pr^fata Sede d^putato in regnis 
Caftell3c'}& Lí-gionisjóc A r a g o n i a r , ^ ^ J 
fi'jtti intrafyM w o n a f i í r i o r u m i n f i r -
f r / á t i f .terint e x t r e m a m i s i B i o n e m ip-
( I s M o n a c h t ¿ ¿ r e f o f u m J p o í i o d c d 
m í o / t t a t c H i e r e , t s r u a t e . P a r o c m a l n 
p r e i h y t e r í ^ t l a l t e r i u s t m t i j c u j ^ £ f t f 
c o p i a d f t i p r n o r i s l i c t i t a ^ e í a f l t t f o n u l 
. . ^ U t f n u s r t a u i í í i n ^ v r o u i i n cepen-
cican t-t.cx o iO-?v 'edíc . ,n t iu»cot ine tur .Hoc ( inqua) 
trema.vndt p r i u i k g i ú í i i n i e l l ; g a t u r d c i j s ,qu i inBr i r . i 
t i i r int iafcptamonaftenoTum , & f u n t in 
iiri 'uaUreriiiiio fríitrt m , i^ópnu i J ' €g iú , r ed 
iuscommunee l l jCÚ it i i u r e t ó m u r i i a p p r o 
bt tur .Espl icar i&t j .octbet jVt aiiquid v i -
t r a i u s c o n i u n e 0 f . n t i u r d e i j ^ , q i i i ñ e q u e 
funtfaiTiul!,ncq; fan íliarts intra í t p í a ta-» 
m e i n u o D a l U r i c i ü i n h t n a;!,^ curaii con 
t iugit ,{) ioqiubus tamen non r ecu r r endú 
c l l ad Parochos^vt e i s S a c r a m c n t ú E u c h a ' 
r i i i ia: pofsintminiftrare^Notandurn c í i t a -
mc,quod confe í s ioneb ip fo rú famulo rum, 
6cfamiliaríu n ó p o í T u n t a u d i r e n i í i re l igio 
i i con fc í ro r t s ab ordinarioapprobaii iuxta i j r ] rer . 
f o i m a m C o n c i l i j T r i d e n i i n i a í á t r t t t u 
Q u i autem dicanturfamuli ?& familia» KGlo.in.}, 
rcSjfií commf.fales controuert i tur .Et pro q.r» 
explicatioíic recurrendum. c f t ad quan-
dam Gíoíran>/C quas in í ummad ic i t , quod 
largcfarriharcsdituritur , qui cohabuant 
cum a l iquo ,v tco l i ig i iu i exaliquibus D c -
crctal ibt is l invna quarum d ic i t Giof lá , Icj.ínfínuí 
quod íamiliares appcl lantür c o n í a n g u i t«decf(;.í 
ne í iColonus^dic i ip t i t ibs , nricrctnariusvfi^ Jfg .&.c.in 
lil is i npo t e f t a t e , l i be r tu s , í t i i i i ^ ,& o m ñ e s i l .^s¿ .c^ 
habitantes indcmo ,&fami l i a r e sdo i r t fU- íclb'vl:)1S'» 
ci in t t i i igun tur en r'CS,qui i n o p e n i i s a l i 
cuiuscommeialfs c o n t i n u é exiOunt , t t i á 
£ a l i q u a n d o a b t í h pro é i ú s n e s b f i p ^ e V c n m f % ^ 
discontirgat , v t m q u í o a m D t crttal) w j - ^ • 
c o n i i n a u r , i j a u u r r r e n lunt i l l i , qu í f e r -
uiuntpanicu]aribi,5.írc!inbiis , t x eorum 
i i b i t o ioIumaíTi impt i ícd i l l i , q i i i feruiunt 
cxauioritt tel 'raElatorum,aut ofí icial ium 
conucnruum to t icon¡muni ta t5 ,aut al i^ui 
patri p a r t i c u l a i ^ í l c u t í u n t i l l i , qui ex au« 
¿toritate Prsclaton m feruiunt aliquibus 
M a g i i l m i n T h c o l o g i a ¡ n r e l i g i o n i b u ; f e 
cundum earum c o n í u c í u d i n t m a Pra;ia-» 
t i s v i f a m ^ approbatam . Aduer tcndum 
taroen,quodÍÍGct l i n t f amul i i l l i , qu i aftua 
l i tc r inferu iummonaí j te i i j s , non tamca 
sdiualitcrinferuicntes aíTumpti iñ frau-
dettilegiSjVt priuilegijs fupradiélis gau-
d c a n i , f r u ¡ d e b c n t p r a ; d i d i s priuilcgijs, v t 
a i t q u x d á G k fiaccommunitenecepta» 
A T ^ T I C Y L V S I I . 
V t r v m f a m a l t f r a t r H v t pof i tnt fepe lm 
tn wonafjterijs t p f o r ü f r é t t Y t í ^ i n e eo 
j u o d i h e l i g a n t p p u l t u r d m * 
R E f p o n d e o d í c e n d o } q u o d fecondum ius communc ¡ti co ium parcdi ia de-
bent 




T q t p u s í L Q ' i g c i l . L X V I L 3 
bsnt fcpellri , a i3 t ín5epí i lc l i ro fnaíorum, Quad Aíexa d c r . I l f r . c o n c í f i i l n h i nc 
n i f ia l ib ik-pulu i ram c lcg ; . f in f ,p ioü t late un ídunrcó l i rmans hrcra^.ri. ) n .>n ¡ ,d - ínnó 
in te r t io torno i n q u * a i o n c d e ( t p u l t u r i s ccntij p ra 'deccf lc run . luon in .^b ib^ au i 
Deoduce dicemi.s. í c d attentis p r iu i l e - l o n u u ápbf tb í icá i h U f d u e t t t r f t U ; m 
ínpcr ior i articulo allegátis c t i i m fi boa h c e ú t fir;e c a la to ^ í í í a l t ^ é ^ j ^ 
eligant f e p u U u r a m , p o ü ' u m i i i m o n d t e - m P o n n j i c u f r a t r e s H o t m a l n b a c i l 
iijsiplíTruTritratruih e tum P a r o c h ó r ecü" r ^ r j i • • 
f j n t e r e p e l i r i - a l n s p r t ú i U g i u r r a d n i h ^ l u n i J o * W ™ e y o J o i j m i ; a n t , ^ e t f r u u u ' S 
d e l e r ü i r c t . l m o lu l iu^ Sfecuhdus frambus et5 c l e r í c o . u [ í u e t u n o ¿ ^ n i c m [ t r u e n o 
ordinis M i n o r ú C Q n c c f s í r ^ fc^H ¿ o m u s f u é r m e x c o m m u } J ¿ a ¡ _ o n h & 
d o m o r i é f u i o r d i m s p e c h ó n c t t e i r i t t u f i n t t r ¿ ¿ i o f u í u c e * e > f a ü q f e n t t n -
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¿ c m o r d i n i í h a h i t H m f o r t a n f e s , & t ñ 
a r t i c u l ó m c r t i s i n d t f í i s d o w t í u s J e -
p u l t u r d é l i o e c e i ó m k í l ü s > & f n g u l i s 
f ñ u i l e g i j s o r d t n n M m o i ú h u u f r t . o i 
q u o m ó d u l i í t t c o r á i s g a u i ( r e l i h t r ( 0 * 
i : r i ' e \ ' a í e a t I t a h j b c t u r i n ordinis fup-
plcrneto 4 quae vt rba i b i , ^ a r t í c u h 
hiortts i t d i ñ i s d o m b u s f p t t l t u r a e l i -
cfiiprl fíi. genf t s non ^unrrefcrcnda,nihad eos u n -
SkócciT.i» tuni3qui habitum ordinis portant:non au 
tem ad famuios domorum , b i en i íne t i am 
íi non eligantlepulturdm inciét is d o m i -
bui ,Cüm caudeat priuilegijs ordinis M i -
n imorum, poíTunt criam tcnnpore it»terci 
di,«Scccirjtion¡s h diiiinis í e p e l u i in Ecclc 
fijs fratrunica folenitate , quafcpel iun-
tuifratres; 
t J K T I C V L V S . I t L 
V t r ú f a m u l i f r a r r u m p o f í i n t d h o r d í 
n a r i ] s e x c o m m u n i c a r i , 
"O Efpondco d icedo ,quod Leo X . f t a -
i m t f i o d p r o c u r ¿ t e r e s * ne^o-
t i o r u g r f o r e S i á í C o p e r u r i j f r a t i ü f c t H t -
> t;js í n f i s i c n ' e s ( c n t e m i p e x c o m m u n i 
C d t l o ñ i s p y o m v l g u t i n l i a t j M A t i p n t & 
e j j é c e n f i l r t i r / í filis c a u f á d e d e r i n t , a c 
d d t i h u s 1 cft Im m ¿ v x t b urht be l f u u o r e 
afappí.foi, H r ^ f t i i e r i n é l i ^ h a h c t u r i n f u p p í e m t n t o 
lí.conceíT 4 1 q„¿Conf i f s ione clare i r i nu i tn rexeó 
iriunicátíóftíS o J inar ioruhí eos minime 
poflfe c6pr<.'lif;derc,niriipfis caufamdedc 
r i n t , fauorcm, auxiliumuc i ropcr t i¿ r in i . 
i t á i n P f k U t o s ú l i c e r í u r a f u e r i t ^ í d 
i y r i t a m ej^c m a n e í e n ^ u i t ^ ^ I t y 
C o U e í l o r ^ c r m p c n d i j pr iu i l fp lorü M c n 
div antinm. aV'hoc p r i u i i t ^ i u n i iam hodie 
per Conc i l ium Tr ideminun i e ell: u áxi-
mc l i m i u t u m , hoh enimhí ibc r loct m in 
q u i b u í clin q n e fe t u i r b r i bu A íanv..Íist led 
in h i s t á r u m , qui (yraedíciis mohcií ter i js 5<r 
ha i í i i j s adu Lru iur i t ,&: intra corum í e p ú 
ac donlus r<-iident,fub 6¡; eoram obedien-
t k vHiuntí í iue ijt; ,qiii I t ^ / t i n e,^. íecUndu 
r-CHilam eaiundtm niij i t iátuip p>ofcísicí-
nem ícterunrir , de -lúa ordinario conÜa .c 
debeat, non obftamibus priiiilejzijs q u i -
bufcymque etiam reUgióhis S á d i loannis 
H i e i o í o l y m i t a n i , tk aliarum mil i t iaruin-
V t l u m autem famiili frarrum ^ & e6-
ruri i familiares p e f i n t t tmpore in t e rd i -
< f t i , & ceíTationibi diuinie inrereífe d i u i -
nís^Sc ficc.'cíiaftica recipere facramenra in 
Ecclefijs ip ío rum f ra t rum, in qua-tlione 
de in te rd ido&: ceí la t ionc a diuinis infe-
rius d i íputabiniüs i 
J T ^ ' T £ V L V S H i t . 
Q u ¿ f s i n d u l g e n t i ¿ * s l u c r e n t i i r 
J e r u i t o r e s f r a t r u m . 
R Efpondeo diceudo , q u o d i l I i , q u í funr ¡'i fofüiíift Frárrum M i n o r u m , 
«Se fororaifi Sanítat Clara' hahernit 
inaulgentiarn pWriariáíhih morte , ac ic • 
niel in vita der t lc iunts . l i á habetur in ! i -
b ro , .VlonuffKntaá ofdii iütñ . Et Sixtus. 
I 1 l l.concfcíiU, qúbd fmmores f a t rúm 
& leiuitrices mohial icm SanótíE Cla'ae 
poí^int pronicreri cmntsindu' t rent iasf ta 
t i o n u m K u m s ; Se portiuncT.il^ concef-
ías fratribus A/ínot jbus d i tendo q u i n -
C L I C ^ a quics 
ric fjiTii in-
reiS leu f.,-
muii tiat- ó 
^ » i ; 
c Trid (di : 
• i * , de i't-
a m . i . i m -
pkírf< í t í . 
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35 Q ^ e í l í o n e s e a n p n k ^ ^ R e g ü l á r c s T j E m a n u e U s R ó d c r i c i . 
J t T . l C V L V Í L f qu í e sPa tc r no f t e r , 6c to t í dem , Aue M a -
ría cum Glor ia Paui,uiEcclcfijspfaedifto 
rum í ra t rum ) & M o n i a i i u m . l i a ivabttur in 
b h i . í m p r » codem l ib ro . 
f>l,<>7,coh- Aduer tendum tamen,quodin rcgnis, 
v.í'.íi^. vbf Bu l l j CruciataBpromulgatuf , xiec'éf-
í c c í t , v t d i d i f á m u l i ^ f a m i l b r e s "Bul'.am 
habcant Cruciatae,vt has indulgctias p q l -
í ln t ptomcreri ^ r o u t e g 3 late declaro in 
txphcat ione Cruciatge, 
q V ^ S T i O L X V I I L 
De fcTticiicatihus, & de fandis 
noue Ka!cndario additis 
in decem artículos 
diuiía. 
l X t r u m f i ' l u ( j e r t o r u í h r i j l i p o j s h a 
^Mbu/cu j /e ie írarl w D o m i n i c a i n 
j r a ú t í a u a m h u m s f e f i t u i t á t i s . 
% V t f u f e j m n o m i n i s ¡ e f e pofs 'tt c u f r o 
fYtú oflicio a r el isiofis c e l e b r a r i . 
3 J / truzn D / B o n d u e n t u r a o r d m i s M i 
n o r u m c u m efpcio D o B o r u m f t ce-
h í r á n d u m , * 
^ X t r u m f t f u m f d n f t í D i b a a o r d i n i s 
M i n o r u m f í t ¿ h o m n i í u i f i d e í i h u s 
celeírAnium. 
5 V t r M m f e j í u m S d n f l i ^ n t o n i j d e T a 
d w o r i i n i s J r t i n o r u m f i t a h omni~ 
h u s f i d e h y u s c e l e h r a n d u m . 
6 V t r u m f e í l u m S a n c t i F r a n c i f d de 
' P a u l a ¡ u n d a t o r i i o r d m i s J f r í i n i m o 
r u w f ít ah c m r á h t i s c e í e l r a n d k m , 
7 I t r u f e f t u m S a n B i ' P l á c i J í & ¡ i k i ú 
rum e i m [ i f a h ommhm eclthrdndu, 
% V r r u m b m r i p t e n e d n t u r ce ¡ e l>ra*e fe 
f t u m S d n B í " N i c c U i T o l e n t i n i . 
6 V t r u m f e í l u m S a n B i ^ e t n M d r t y 
Hs ft a l ommíus c e . e l r a n d u m , 
JO V r r u m feftu S d n B í I d c y m h l f ie a i 
o m n i b u i esleír a n d u m . 
rtrumfeftumCerporis QhriflipQ¡sh a <¡ui-
buj\üque c e k h a r i inDtummcu tíftauAtutu 
hhUiS jeftttiiutis. 
fO Vi 
T J /E rpóJcod ic^dQc i rcahoc h a b c r í q u á 
d i Grc gorrj X I I I , cóAitionécuiustcf 
noré in pra^íentiarú f idcl i t^r adduca, 
C j n g o r m X J i 1. d d perpe tua r e i 
m e m o n a m . C u m i n t e r d u m c e m i n g a t 
'JÍ9m.inum 7 o n t i f c e m a h ¿ j u a s c o m e f * 
f iones & g r d r r a s e ! a t £ i r ¡ ¿ ¡ u d s p o f i m t 
d u m e x p e r k m i a r e r u m m a g i f r a do* 
cet m, M t a i u s p r d i u d i c m m re f u l t a r e y 
m i r u m n e m i n i v i d e n d c í e t (t t á n d e m 
p r d i t i d i m c o g n i t o g r d t i á í ¡¡Ja! f i e con-' 
cefj<& t n mel tus re formentur ,proue & 
yopuh deuotio e x p o f á t , d e r e r u m f g ) 
t e m p o r u m ^udlt tdtepenfdtd c o n f p i c i -
t u r t n D & m i n o f a l u í r i t e r e x p e d n e , D u 
d u m f j ^ u i J e m f d c l i c i j r e c o r d a t i * n i / l i o 
T P * Q u i n t o procdecejjor* tioflro p r o 
p d r t e d i l e B i f l i j l o t n m s C a l l o o r d m i s 
' P r A á i c d t o r u m & i h e o l o g i á profeffo* 
r i s e x p o f n u m f u i t y t j u o d l icet m e m n i -
í u s f e r e conuentibus p r o m n c i * H i f p a ~ 
n t d o r d i n i s f r d d t B i ¡ o l e n n i t e r J t t r i co 
f u e u i j f e t p r o c e d i ó f a n B i f s i m i i a e r d m e 
t i Qorpor i? í h n f l i die D o m m i c d i n f r A 
ó B a u a m i ' l ius f e f l i u ¡ t d t i s 3 t d q u e d i m 
m e m o r i d h c o f u e t u d i n e 3 p r o p í e r e d ¿¡uod 
d t B i ordir i i s rehgio^tpote a 3 . T h o ~ 
m d de ^ A t j u i n o d o B d p e c u l i d r e m f e m -
p e r g e j j e r d t (ieuotione e r g d f d h B t f i i t n H 
B u í h d r i ^ t a y n d e c u magno d f p d r d t u 
i T f r e t j u e n t i d p o p u l i ' e a a e m j e f t í u t t a s a 
J - r a t r t l u s o r d i n í i h u i u f m o d i c e l c í r d i i 
J o l e h a t y n í h i l o m i n u s a n t e alitjUot a n n o s 
a l i f i i a l i j p d r t t u t l l d . u r e l i g i ó f t p r & f e r 
i ' M m c i u i t d t e S a l m a t i n a c o ú d é h a t d té 
T o m u s J / . Q u ^ n í o . L X V Í i r . 5 5 7 
^ r h o y a f e f l í u ' i t d t t m f e t í f r o c c j i i n n e m t e r c a d m t i u s d i f c u f í d h o n e t t u m e f e 
h h i u f m o á t c e l c í r a r e p o y n l u a d / n r a h e c i n f m m Itfet is p r < t d ¡ £ i i s w o d u m ¿ l i -
tes , & o r n a m c n t u r f u á j p f í í f r a t r t h u s ( juem f r t í a e l í U r u m c o m í n e n n a m , 
ú r d i m s h u i u f m o ü t conccM f d l e h a n t co c r t e n o r ( m ^ c f t d e b e r l o a d Ve? í n r a 
j u i r e n t e s ¿ ' n d e & j j o j ¡ > u l i a e u o t i - ¡ m i n u é • p r c i f c m i L u s f f . / t r r a f o r e r n pro [>U~ 
í a t u r ^ d l i c ] u a n ¿ o \ n r t t i m o r a t i ü d e t e , cr ¡ i ' . f j a e n t c r e x p r t j j a h u h t n -
i e s r e l t g t o l o s p r ó k u i u f m o d t r e í u s í n t e r t t i m o t u propr ior ion a d aiku'.u.s no^ 
f e c o n t e n d e r é o f f e n i t h o k n t í i r , c ; u ¡ d t m his. j u p e r l u c o H a t a m ^ e m m j j f m -
l o a n n i s f u p b l i c a t i o n i b H s i n c l t n a t u s et- f i a n u a m f f f d e x m e r a d e l t í c r a f í a -
d e m o r d m P r ^ d i c a t o r u m y ^ t m o m n i - n e , (efr c e r t a j l t e m i a n o U r i s \ n i u i r f i s 
h u S y O * f n g u h s c i u i t a t i í í t j y t e t r i s i o p p i * & fing^hs' , & Ü i t é s k a c f c y j o -
diSy Se l o a s t a m d i c i d f r o u 'mcU^u2 m s E c c l e l í d f t m s j e u ( ¿ c u l a n h u J ¿ j u a 
€ x t r 4 , & ¿ l i b t v í i l i í e t m y u i í u s a í i m q u o r u m u i s o r d t n ¿ m t e l t ^ t o m m ^ m i 
M e m o v i a h corf i te tudme i t a t r e s d í B i l i n a r u m ¡ r e g u l a r i h u í , ^ ' t i i t e n s P í j 
o r d i n i s p r o c e f s t o n e m h h i u f m o d i d i f l d p r ¿ e d e c e / J o r i j noj lr t h u w f m o d m o n ob 
die D o m i n i c a i r . f r a e E i d u a m e t u f d e m í l c s i t i h u s l i c ea t ¡pj i s tdrn die ip>fa D o ~ 
Qorpor i s Q / r i f i i f o l e n n t t e r c e l e h r a r e f ó á n m i c d j n f a o f l a u a s C o r p o r i s Q h r i -
í i t í f u e r a n t t j f d t m f r a r n í u s o r d i m s [ í i , ¿jua d l í j S t o t i u s o t h u ^ p ^ i c d t t i ^ d i e 
< P r ¿ e d i c ¿ t o r í í m d u n t d X d t c a d e die D o h i t sproce f i fones fuds c t l e b r a r f y n e q u é 
m x n i c d f i l e n m t e r p r o c e f i onem eiufde f u p e r eo t d r n a i o r d i m s P r d Á i c d t o r u m 
fimffsmChn/H ce lebrare l iceret i t f j&t h u i u f m o d i y ^ u a m a l i j s ¿ ¡ m b u f í n m c p t é 
n u l l i d l i ] f u p t r to il los i m p e d i r é f e u e o - p e r f o m s e t i d m p r d i í t l o r u m a u t j u a -
d e m t e m p o r e ^ e l d i e e d n d e m p r o c e f s i o - r u m u i s a l t d t H m í i t e r d r u m ^ r i u í l e g i ó 
f i e m f d e e r e p o J J e n t i & d e b e r c n t j p e r p e - r f t m , v & d c o n c e f i i o n u m p f á r e x t u f i u 
t u ó CGncefs t t )& i n d n ! f i t } d C d l í ] s p r a d i d h d s ( ¡ H o m o d o L l e t m d c s l a r i j n c j u i e t d 
¿ i i s defuper d i f h t í t i u i t n h t í w t y a l i d j ^ r i ^ e í p e r t m h a r i j n e c j u e e t i a m a h j u i -
f e c i t ^ p r o u t m d i ü í s l i t c n s p l en ius c o n t i c e n l u r i s i r v e l p & m s e t t a m E c c l e -
f ietur. lSlot t a m e n a t t e n a e n t e s i d f ine f i d í i i c i s i n n o i d r t , f i u i l l a s m c u r r e r e 
d ' m n i cultus d m m u n e n c e j j e d l t y u d n - p o f s m t , tem*e p r < z ¡ e n t w m c o n c e d í * 
d o p o j j c i a m o m n e s a d ^ ' n a m , ^ e a n - m u s ^ p i r m i t r i m u s . E t r n h i U m i n u s 
dem B c c l e l f d m d u n t a x d t confluentes p r o p o t i o n p r x m i f í n ' u m c a u t e l a l i t e -
i n e d c o m m o d e r e c i p l i f í c j u c procef i io - f d s 1 * 1 } p r a J e c e f o r i s h u m p n o d t h a ~ 
m h m í f w o d i m t e r c / f e n e y u c d n t , p r d - r u m f e r i e p e n i t m , & o m m n o c j u c a d 
ter t d , q u o d i m b i fdp^e c o n t i n g i t y ^ v t e j f d í u m p r o h i h i t t m i s c e l c b r a n d i p r o -
p r e p t e r pepulj, f c j h c m i d m (ic c o n - c e f i o n e s h H i u f m o d i c d f a m u s ^ r t i t a -
flaentem n . ' a r t d f c a n d a l a , & i u r g t a rnuSitS!* a n m l U m t 4 S 1 r V í r t k u f c ¡ H e i & 
o r i d n t u r ^ popx la i ?pft f p i n t u ¿ l i ve e j f eCÍa e u d e u d m u s & t a n j U a m tales 
n c r a d o m s f c r a m e n h m u j m o d i m u í - m i n i n i e d t t e n d h m i l i j f d e m f r d t r i í u s 
t i p l i c i f r u d u p r i a e t u r * T í e j u e p r o p - V r a d i c a t o r u f u f f r d g d t i p o f e V Q l u m u s , 
Tomo.i. , Q ^ - Z 5 á i í l r i 
15 S Qu^ftíoncs Canonicx^ Regulares F,EmanueIi.5Roderid. 
J i f t r t B w i Ú n í i l í K t e s ¡ ¿ ¡ ¿ t m f r a t r i - f i f e c u s j u f e r h i y a ¿ ] u e c u m ¿ ¡ u e ¿ ¡ u t u i s 
ÍUJ ordtn i s cPr<edicMorum) ú * y u i í u f mtmtAtejcitnnriUl i g m r u n t t r m i 
c u m ¿ ¡ u e a l i j s f e r f o n i s xmufcumtjue , g t r i t a t t c n t a n . E t nihiitmmuóVniucr 
digHttattsyf¡dtusgr<idHS,crílmis, n j i l fisi& fm^ults Venerahíhlyus fratribus 
cor tdu iomsfuerme- j n v i r r u r e f<inc¡rt ^ n o j l n s f a t n a r c h i : ^ n h t t j , i j c cps><F 
-cieduntM ,ac fuírtxíommumctíicnis . l í p t í c o p i i \ # £ ú i R t s j : i ¿ j ¿ 3 o A r m s l o a > * 
mdtoris k u f i m m t i ¿ . r i e e m n J u j f m r u m Grdwdfí]5>necr.cn m p m m ¿ i & eo-
fionissKwdtflháÍMfjtíe d > h u r t e nof - r u m V u d y ¡ j ^ j e u e j f c i ú h h u i n j p i r i ~ 
tro m o d e r a n d i s ¿ r i f l / g e n d i i ^ d impone • t J u l i l u s ^ a a t u et ; p f c r u m i n / o i i d u 
¿:s p¿nis>ne€ c o m r * ¡ ¡ ¡ r t j e n t i u m ¡ i t e r a m e t u f m ü i p e r f r u f í htes e l m t t t m u s y 
rumienorem )>eriiree a u t ¡ u f e r Jcrip- (£/ rn^ntUmus^uMcnuji^f 3\el d u * 
t o s ^ t i ¿¡tiofcHmcjtaalios^cjítorum m ~ a u t )>r?us f e r / e j elahum¡enahospr<e~ 
ferefi , n.}e¡intíye.jje.potertt £¡uom$dú~ . J . cn te s t t t eY4s>úr m t u contenta ¿¡UA-
l ihet i n f u t u r u w y ^ u o r n i h i i i p á m t ^ d c u m c ¡ u e ^ h i & j u d n d o oftis f u e r t t , a c 
h h e r e f i e r i p o f s ü ' i r per f e^e l f?er a h u m , j u o í i c s pro p a r t e a ü c w u s i ¡ t u A¡'ÍGUO~ 
j e ú ahos 3 p u t í u e ^ t i úr cuite dtre^ie^ r u m , & ¿ ¡ u e r u m c u n c j u e i n f r i r n i t i j s 
V e í i n i n e d e y f á a t í ' y y e l e x p r r j f e q u o u i s j n t e r e j j e h á b e n t i s j c u k a l e n t i u m f t e -
¿ifájho colore ¿ e l tngentv irr-ptchre ' Á r i n t rejuifiriJolemnitcr p u U t c a r i y e i j j ^ 
a e a n t ^ l p r a f u m a n t decernehtes quo~ i n pr* mtfits r f f e a cts dejenficnts p r a j i 
m p r a f e n t e i l i t e r a s nullo. Wquam t e m dio a f s i j i e n t e s j a c i u n t p r a m i f i a o m n i a 
p o r e d e ¡ H r r e p t h r t i s ^ e l c h r e p t i o n i i W< & ¡ í n g u l a a i c m n i l u s ^ u e s ¡Ha c o m e r 
t io^aut i n t t m f e n i s nojtra^el¿juopum n m t j n u i o l a b t l i t e r o í / e r t í a n ^ t f theJ i 
a l t s deft B u e t i a w e x eo^xodinterejfe ¿los í n t e r e j j e h a l ñ t e s i l i ispacij.ee j r u i 
h a í e n t e s Votatinonfuermt m t a r j , m ~ & g a u d t r e s i o n p e í mittentes eos d e f u * 
f u g n a r t >inu<il idariiad terrmnos /«- per p x r p r d t d ú l o i f r a t n y o r h í m s ^ rat 
r i s r e d n c i nul latenuspojje , m n u f q u e d i c a t o r u m 5 Vf/ etrum (onferuatoresy 
¡ u h ¿ j H í l u / u i s fiwilmmyVei d i / s m i h u í n d i c e s J c f e n / o r e s / t u p r ote 8 eres 3 a u t 
g r a f i a r u m ^ r e u c c a t i o m é u s c o m p r e h n a ^ f e m ^ t e altos c u a u i s a u t o r i t a t e 
d i / e d f emper a i lilis e x c e p t a s ¡ ( s r j u * ¿ j u m c a c i i l r e t i n d e l i t e m c l e f i a r i c o n ^ 
í i e s i t t d c m a v á h u n t j o t i e s i n p n j i i n u t r a d i B c r e s q u o / l i i e t , ( s r n l e l k s f e r 
fiatumrcJHtt4ta & de nono c o n c e d a f e n t e n í i a s > c e n ¡ u r a s , p a r 4 s , a ¡ í a ¿ ¡ u e o p ~ 
ej jej icej t -e a i ommhus c e n f e r t , & n a p e r t u p a i u r i s ^ ú r f a B i r e m e d i a ^ a f p e í -
f e r t j u o f c u n t j u e i u d u e s t r C o m m i f j w U t i o n t p o j l p o f í t a compefeendo J e g i t i * 
f i o s ¿ j u a u v au tor i ta t e fu lgen te s ¡ c u am m i f ¿ ¡ m J u p e r h i s h a l í t i s j e r u a t i s p r o ~ 
cau[arum p a l a t i j ^ A p c j i o l i c t a u d i t o - c e f n í u s ¿ J e n t e n t i a s 3 c e n / u r a r a p a ñ a s 
res^ac S a n c l d i Z o n a n a E c c l c f a £ar j p j a s i t t r a t 'n v i c i í u s a g g r a t i a n d o j h u o 
Áinales/uílataeiSitT e o r u m c u i h í e t cato et ia a d h o c j i epus frerit¡auxil/O) 
yuauis a l n e r i u d n a n d i f a c ú l t a t e i u d ¿ ~ í r a c h i f J a t u l a f i s ^ o n c í f t a t i í u s ere- , 
j c a r i d t h e r e i r n t u m ^uojue}úr i n a n e , D a u R o n r í a e a p u d S . Petrum lub annulo 
pifeá 
R 
Tomusl í . 
'pifcatons díc vndecimaMarti j . Anno D o * 
mini mi l le í imo,qu:ngctue i in io , ícp tuageí i 
mo teftío,Pontificatus noftri Anno pr imo. 
C J R T I C V L V S t f : ^ 
"Utrum fejlim nomlms le fu popit cu 
proprio officio árcligiops celebran* 
E í p ó d e o dicendo,qaod circa hoc ha 
bemusmodo B u l i a m S . D . N . C l e m é -
tis V Í H . cuiustcnorena in prseíen-
t iarúreferamjcxcuius rclationc quidquas 
i i t o i n articulo quaeílionis r c í p o n d e n d u m 
íit ómn ibus pate^it , 
Qemens P, F I I L a d perpetuam reí 
memorUmfanElifsimtnomintsIe¡um 
quo omne ¡renufleBitur Cíclefiiu ierre 
firiu & infernorurn^enerationi auoe 
dtuoto animi ajfeílu \>tpar ejl inte 
¿iteshis ju& aprúdectjlonhus noflris 
Tíomanii Pomijictbus pro eiufdem fan 
Bifstmt nomtms ofjicij rtcitatiénvcov 
céjsa funt Ulíeter Apoftolici munimwis 
firmitatem ddijctmus *. cum prtfertitn 
piorum ¡>rincipum boca id cxpojcunt, 
O* alias in Domino[dlúlnter confpci 
mus ex peine, / l i * fíjuidém áfdiias 
recordationis Qemenre $4P0 Scpt 'imó 
prádecefiore noftro emdnarunt Litera 
tenorisfeqmritís. Yidchcets Clcmens 
P. VI/.ÜÍIperpetuam reimeiKoriam, 
Sdluatons Domim no[ír¡ kj» (J)riBi 
VcipAtrisbn'gcmtíy^uide fummttate 
oíloríí d¿infímAMundiprooemris hu 
mani réd&mptiom defeendete & huma 
ñdm carnern zffUmeré non dbnuitMces 
{Itcec immcriti)irerrntes in terrisjan* 
Btfitmu nomen etusjn quoomnegenu 
ctleflium tcrrrfit!u&infernorufieEi't 
tur^preces nojlrds fjffmdiacnofdl' 
üoí(¡etíoportcr)&per quodfdculu eíí 
couerfumac ApoBoli dlijjffdnBimi 
faculii claruerHnt cekhriter venerar i 
Tomo, i i 
Q g m k l x v i i i . 3 ^ 
cupicntesfacrA rcligtcni dea!tos ejf+! 
guhs mundt Vanitatiíus/prcns aa ¡pfi 
ffiriíti dejlriiicdufedicarunf^.dlios 
Clonjhfiaeleíad id ¿juiiufda alleBiuis 
munenhui mÁulgetíjsvidelicet & re~ 
mifswmbus imntamus^t exinde red-
damur Áimndgrdttd, ¿ptiorei.Sane li-
cué exhibirá nobis tmper pro parte di le 
¿lifilij Bmcmncura. Dubum ordmis 
fratrum Jci ínorí iW proftfions pernio 
contmebdt quod lúe tfee lias mor ¿...ti o 
ms Syxtus íIJP.I///.pyíedecejsornofter 
cfjicíum defanBi¡simo nomine}e¡r* per 
¿¡uendam iernardtnum de Xustisfrd 
trediBi ordimsiu in humdms dgeret 
copofitumautcritdte Apostólica apprd 
baaerit & confitmauent, tamcn illud 
dxt dhjuodfeíium de ipfo LenediElono 
m 'me tn Ecclc/id múltame non celebra 
tur. ¡¿hiare proparte fp^m 'Bonauetit 
'Y<& ílegener día fui ordinis licetid nchis 
f ñ t humilittr fupplicatum ¿¡uodipfim 
offeium tn toto or diñe fratrum Mmo 
rum & fororú S. Qlará celebran pof 
fít & debedt decernere de hemgnttdté 
ApoBolica digvaremur • Nosigirur 
ipfiiisi'arjclifmt ncminis Venerattotie 
(proi-t par esi^d'.'^cri fmccrisdefíderijs 
affetlantes hm ufmocii [¡^piicatiónim 
cíinan quodde CcCtcro in toto ordme 
fratrum Mmorum <sr¡o^mim San-
¿Id Qard huit-< {modi íivguíis amh die 
¿juartadicmarnefis lanuari] jeíium 
olfititmprádiffium dúplex fninus 
0* [olene de ipfo fdnBtfsimo nomine 
Jifu celebrdri debeat ApoBolica au-
thorieate tcnoreprdfentiüm perpetuo 
¡Idtuimus (d¡r ordinnmus.Lt Vt Q j n -
(¡i ñ del es eo libentius ad dtBi offeij '&* 
z 4 / ¥ i 
3^0 Qu«ílionesCanonicaf>& Regulares F.EmanuclisRoderlci. 
UhrationemAccedant^uo exhoc mato per ddtBufiliu mflríífafaretitííltfd 
ra dona ff mtHalia adkpifd pefe cogm ¿ioru Nerei&héileipreshyteru Car 
ueñnt , de ipfius Domini ñoftri íefu dtnalem Boronm examtnatu & efnen 
£hriftímtfertcordia,ac bratorum Pe- datu extíteri(>*Nosytneraúoníeiuf-
m <2r Pattli dfoftolorum eiw mter í dmSaftifsiminommhqHmdíe magis 
tatc cofifili tam officium ipfum celebra auger't acfijs Q}ri¡¡im¿ pro [hriflofi 
riiíis^uam i l lm recicatiom dr dé ¿UWanaÜwmnorü Imferatriasele 
cantationt mterfuerint, ac quinyuies Í U ¡d humihter exfofemtisVvtis bentg 
orationé Dmcai? totiesfalmanonem neanninre ctifítntcsfer infertas Qetr/c 
angehed frofelia¡iam Romam PUtifi tn V i l . literas ac tndnlgemias,ac aba 
ü$i& SdB¿e Romana Ecclcjia aduer meis corenta nectio officíu praJiBüja 
fttt Mahomtticam &Luíhcrandfer Btjs 'minomints.kfu \>t yrafertur ewe 
fiitam^ac^niuerfdli frincífu (íraHoru dátúApoñolica m í órnate tenorefrt 
jidflmm face denote recitauaint ftnj jemium perpetuo confirmamus & ap 
k¿induigatas &p-eccatorumremtfsio frobatnus^rfjuecojirmationis y í p * 
nes cjua yrxdiclis íhrifltjidtlilus'tn cf ñolica rohur aiijeimus^c officiumprA 
fcw ^orpf.ris Chriíii &ptr illius ocla dtcltim fiemendütum (£j confirma-
uas mEccleljjsinytribus celebratur m tumdie¿jmfeñum yradtftum celebra 
ítreíjfntíííis conceífafunt cveedimts tur ptrfr¿tres ordms M'morum & 
t^elurgmhr.^N'ookBatibus cojlitutio furores ormeseidem ordtm fu bielas li 
mbm ZSrordinAtiombusAposiolicisyra, tere <sr licite ctldraripcjfe concedí-
terifc¡3 eorraríjf jwbufujfrafentiks mus & indulgfmus,3Nü oLfatihus co 
perpauis fururh teperibus duraturis. fitm&nthw tr ordihadombus Jff** 
•£t ftia dfjicileforerpr<efentes adf n flohcis ómnibus tllis (ju* pradichs 
lu la locdpr^dicH ordinisd(f rre,Vol(i Qtmcns prtdeceffor in juts literis 
mus <<r eacte autoritate Apottoltcade ¿uic no objlare. Qater ifó cotrayijs qui 
cermmus quodprtfentiutrdjfumptís bufcúj3&cJat.Kom<e apud S. fetr» 
mam almius notarij puilia fubfcnp fib anmlo pifcatorís.díefecu da zJpfi 
ú>><?figilloalicum perfonalndtgnua m'tüefímo <¡uingentefmo nona ge fi* 
reEcdefíaltica cosímta mmins cade mó oHauo anno T . W . ÁnmfeptimOi 
prorRíífdes ^bijadhibeatur ¿jii<t eifde 
pf/femibwadhíbmtur f f i r í t e x h i b i xM. Veft iusBarbhnus: 
t£ Sel tStifé datu Zonomteíubannu felrca q ^ ^ c ü c c f s i o n e m cfl notandum 
{ •r • j ' • r • -r- q u o d n ó f o l i í d i r e c t e c o n c e d i c u r monla{i•< 
^ p í / ^ / ' / / ^ f W ^ Y ? ^ f^nta Fe- bus Sana.B C l a ^ fubobed ié t i a f r a t rGMÍ 
byuartj annoDwrnilltfimo qktngcttfi n o r n v i u c n t i b u s / e d e r i á n n o n i á l i b u s con-
M * triref.mMnficamj m ñ r i anno fe ^ f " ™ T ^ ' T A ? ! f r " r ÍbUj . ^ ' M J.M ^ -> M i n o r i b u s l u b i e ü i s . Vnde mleríur quod 
ptimo,^uaiftettianup(r ofjkm pro - n ionialesi l l iusi l !ul \ r i fs imi& rcligioíirsi-
pTtHdeeodefinÜif 'imonommeJefuno mjconuentus D i u i loannis Bagcifte tír-
ñ¿¿í*sáí¿ i ' - ' u dinis mi lhar i se íufdem D . / o a n n i s f u n d a t í 
^ * m copegmme¡acroru mun, & ¡a mM üi d<: E£ll,em02 j in v^no 
i t o t -
T ó m u s I I . Q u a t f i o X X V I I Í . 
ÍPortügalí* ab fcrenífsímo Principe D o m i -
no LudouicoEnianuelis R e g í s PcrtugaJia» 
filio, h « í n q u a m d o m i h a í & illuftrifsirDse ik. 
religioíifsimJE moniales po í íun t recitare hoc 
officium,&: hanc celebrare feftiuiratcm noo 
percommunicationcm pr iu i l eg io rú ordinis 
Minorum,fed quia ipí isdircf tc & i m m c d ú t c 
hoc conceditur priuilegium cum ipfje per 
brc je quoddam Apof to l i cumin f u n d a ú o -
ne ipfius raonarterij fubicátsB l in t g u b e n u -
t ion i & obcdientise fratrum iVlinoriim de 
ob íe ruanna , & h o c p r i u ü c g í u m monialibus 
huic ordini fubiedis induigeatur , vtpatet 
ex verbis B u l l í ibi,eidemordinifubiectas. 
Notandum ef l in íuper quod hac coned"-
í ionefrui poíTunt r rá t res ,&rórores ,ordinum 
A 2^ T I C V L V S ] 
\ t Y u m fríiiimü.BonaHenturee ¿rd in i s M i n o r ü 
ttominc Db fiorís Ücclefia fit cdérAndam* 
R F . fpüdeod icédó íquodS ix tus I l í í . i n Bullaqu^incipi r , Ymuer(¡s yetierabili 
hisfratribus nofiris, e^c, mira de hoc 
a b Tañólo exépla cómejnorásdic i t , 
i p f o f o t i f e a f f u i i m t i o D e o { y t 
m e c r c á i t ) i n f p i r a t e c o n f i a ! e r 
p r o p o f u i t f a £ i í h u i v s D o l i o r i s 
n o m e , ^ 7 7 1 e r k a g l o r i o f a a p ü d 
j i / c n d í c a n t i u m , & aüj & a ] i a : q u i , vdqwas o m n e s p r o ' v ' t Y í h u s c e l e b r a r e fi-
corum gaudent priuilegijs iuxta eaquas i» i j ' - > / v r3 * 
p r m i o t o m o j n quaeftione de communica- d c í l U ^ e r g a e w v e h e r a t l O K e a U ~ 
g e r e ( £ a w p l i j i c a r e . S a n é a d i d 
v j u o ^ n o m e d i Q r r i t e r ' e x c i t a t ' í * j e 
e f e d í a t e x e p l o - f a n ¿ í < e m e m v -
TÍA P . P V p r & d e c c f f o r i s f u i d e 
Q h r i f t i a r i a r e p f / A r l k a o p t i r i i e m e 
r i t i & q ú e v í p á r e t e a d ^ h u c r e u e 
Y e t u x S c o l i t J s e n i m r e l i g i o f a 
p i e t a i e t ¡$ f i n g u í a r i d e m t i o n e 
qu lngcn tc í imot r igc í : .mo ícx rn , indióflonc p e r m O t U S , C^Ua a f j l C t a h a t U r C Y " 
g a S S T h o m a d e E q u i n o o r d i n i s 
f u i d e c u s E c c l e f i & C a t h o l i c & 
O Y n a m e n t u m c u p i e s e o d e 77? o d o 
e u d e f a c f u o ^ e i i i s p Y A F t a t i f s k 
m a i ñ B e e l e f i a C a t h o l i c a m e Y t 
t a c o v Y u i s h o n o n h u s e x o Y n a r e 
t ionepr iu i l eg io rum late dixi imis , 
^ N o t a n d ü d e n i q ; cft,quod cíi monaí le r iú 
Annúcia t ionis Beatae Virginis c iu i ta t i i Sal-
Tnáuceíls alias vulgo SandífcVríülaenuncupa 
tú gaudeat oruníbus í inguhs grati)s,ind(il 
tispriuilegijsmonafterijs £¿ monialibus ctiá 
S. Francifci regülaris ob fe ruá t i z fub q u i b u f 
cúq ;ve rbo rú f o r m i s p e r K o m a n o s P o n t i í i c t s 
cóceAiSiVtpate tcx q u o d i v i u ¿ vocis oracu 
lo fado Saiiótae Crucis i i i Hierufaiem San-
da: KomaníE L c c l e l l í C á r d i n a l i de Q u i ñ o -
ncSj d a t o R o m á c apud Campun) A i a r t i u m 
fubanno a Natiuicate D o m í i ú m i l i d u n o 
n o n a í d i e v e r o vigelima inéfisMart i jPóiir ica 
tuvsPauli Te i t i j , quod vidi f i ib í íg i l ioau then 
tico- Vide tur inquamquodpote i lp rxfa tum 
íel igiofum «Scilluftre íaris mona í le r ium v t i 
pra?Fara concelsione,o<: fie ofíicíum nbminis 
Ic lu íb lcnni te r celebrare p o í í u n t , Ikurce ie -
brant moniales gencrjl i de obfenuntia f ra-
t rum minorum lubieda?. 
NccobÜ:at ,qi¡od in hoc priuilegio ta tú có 
c ' edá turprar f j t i smoni ihbus indul ta cóceíTa, 
& no in 
priuileg 
Nam re íponde t 
idalgt ;á tui concedéd?,GUÍurmodieí ] : p Y ó t C Y a i t a ú O C U i p S í t a t ^ U C a e 
gjum proluc feaimtate nominis ieru. m ^ j [ { i U s f e í l u S d í C S qt iO 
í í p ó t u r , quod enm m eo conceda , • / . • - • i • 
t a n m s d u p f C i s o f j i c i j Y t t u a d t n íln t.ímp tur pr^ratonionaftcrio priuile^iaindulta mo 
S c l á i l i i ^ S i ^ i i ftarlMru^mtuorEc 




ci gaiide5tpriuiIcgijseoncefsis<fc cocedéd is 
orainibus , lV lend i can t i ü ,p rou tS ix tu s í i n .& 
LeoX. indu l fe rü t , í ecundú quod in M o n u -
meiitiitf ordinü,3¿in C ó p e n d i o ^ c o t i n e t u r . 
t ú Y . ^ u o d $ S . B o 7 i a u e t í 4 r ^ D ' 0 
¿ÍOYÍ e x i m i o W t b W d e b e f e ¿ q m 
p r o f e Ú o e x i j f i m a u i t ¡ c u r t i t a m 
Z J m»Ué 
3*2, QuítflioncsCanonicas &Regfj]arF,£nianuclis Rodcncl,' 
m u l t a i n t e r e o s v i r t u t u f a n f f i l u c u h r a t i o n e s a d d o c t r i n a m 
t a t i s d o c t r i n a (j> m e r t t o r u m 
c o n i u n é i i o f w n l i t u d o i n t e r -
c e d a t ^ Q u j h u s t ¿ a l i j s p r o p o j i -
t i s c o t i f i i t u t i o n e q u a d a m p e r ^ e 
tn .o r u a l i t H r a d o c t i n a i p J i u s B o -
n a u c t u r A a p r & d € c e f f o r í h u s f u i s 
C l e m e n t e J l I I . x j S i x t o I I I L 
l a u d a t a m i n C o n c i l i o h u g d M -
n e n f t m á x i m e f p e & a t a m i n V i o 
r e n t i n o e t i a a d r e s d i f í c i l e s e x 
p l i c a d a s a i h i h i t a g r a u i f s i m O ' 
. r u m ' v i r o r u m a u t o r i t a t e t e í t i f i 
c a t a m ^ C G m e n d á t a m > t S e x i -
m i o E c c l e f i a D o t i o r e d i g n a m 
t p f e q u o q u e S u m m u s P o n t i f e x 
p l u r i m u m i n D o m i n o l a u d a u i t 
^ c o m e n d a u i t y a € I t t e r a s e i u f d ' e 
S i x t i . O u a r t í . q u a s p r o e x p r e f -
J J s b o c l o c o h a b e r t ^ o l u i t e x c e p 
t a e i * o r d í n a t i c n e d e f e fio d i e S , 
B o n a r n t u r s . f e c u d a D n i c a f u -
l i j c e l e h r a d o h a r u a u t o r i t a t e a p 
p r o h a u i t té i n n o u a u i t . f p f u m 
B o n a u e n t u r a i u r e f a n c t o r ú D o 
C l o r u m c o n f o r t i o a b e o d e m S i x 
t o Q u a r t o a f c r i p t u téconume~ 
r a t u m a u t o r i t a t e j í p o f i o l i c a t é 
n o r e p r ú f e n t r a i n t e r p r e c i p u o s 
té p r i m a r i o s q u i T h e o l o g i & f a -
c u l i a t i s m a g í f e r i o e x c e í l u e r ü t 
h a h e n d u y n ^ a c e n u m e r a n d u efi~ 
f e d e c r e u i t t é d e c l a r a u t t 0 a t q u e 
o b e a m c a u f a m f p e r a n s i n D o -
m i n o h m u s S e r a p h i c i D o t t o r i s 
d e u o t i o n e m , q u a i n c l e r o p o p u l o 
q u e C h r i f i i a m m a g n o p e r e l u c e 
r e t é ¿ r d e r e c u p i t ¡ m á x i m o a d ~ 
i m n e n t o f o r e ^ t l l i u s l i b r o s ¿ c o m 
m e n t a r i o S y G p u f c u l a j O p e r a d e n i 
q u e o m n i a y r o u t e x t r a n o s i r a 
t y p o g r a p h i a V a t i c a n d , c Ü e m e ~ 
d a t i f s i m a e r n i t t u t u r ^ v t a l t o r u 
E c c l e f i Á D o c l o r u m , q u i e x i m i j 
f u n t y n o n m o d o p r i u a t i m y f i e d p n 
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tMmpotensrftit ftAUiter cuttcía dtfpomtyqux 
^ o n t i n e t u r i n e ü i s B u l U n o , & f u i t data R o 
mx a p u d S a n í l u m P t é t t m anno Iricarna-
tiouis Dominica mi l le í ímo q u i n g e n t é -
f imooc loge l imoodauo idibus Nouem-
bris Pot i í i ca tus fui auno quar to . /# 
tnunym i í iu¿ ,£2 f >aorum ¿íesfe-
jl •> , jdCf piihoHo)& ieguyno certdmi 
nepro(jirifii£io*i¿i ¿bfoliiroycurfu co 
íy ij cot ona ¿ecorati adcxltfiem f * 
trl \ m WQuffU >t,mmtrHm tercio m 
m s O é M r i s m ommhüsílmfliamor 
hi vtrtiUs \uh úfftciopmfhci m M a f 
Janenfi Vero cmtate ¿íCec€[t%& pro-
ttmaaduplid) & fYdterea alterdies 
fifitti inuenmms t úrií,le pridie nonas 
y í u g u ñ i in BcdefirA Sanfií loams 
!Baptiñ¿ Aídlfanífs dumcaxat fub 
íkpltci pañnr ofpao a cuBis pe*fonis 
E cdcfa Bici s ,fo cularibu s^ ac cjxorum 
üis ordimm regtdunhus de commmi 
plunmorum marryrum^ít pra 
frium (leerir perpetuo ce-
íelretun 
A ^ T l C V L V S . V 1 I L 
V i r * o m n e s t e n e a n t ü r r e ! e ~ 
h r a r e f e s í ü S a c i i N i c o -
i a i T o í é t i n i o r d i n i s E r e m i 
t a r u m D m A u g u í t i n i . 
R Efpondco dicendo/quod Sixtu« V . i i íBuüa-qua; inc ip i í , Sanftaítomauv 
ymmrUlií ¿cclcfia/Oiia Ronia;a^ud 
S.Petium anno I n c a t n a i i o n i s D ñ i v * n ú l -
l e í i n i o q u i u g e n t e f i m o o d o g e r i n i o quinto 
d^timoKaleudas/anuarij Pon t i t i c a iu s íy i 
anno P r i m o / V ^ p / ^ mmdamt>ve 
eiufdem "Beati ^luolai cwf jforisglé 
no/i di es fe si us ¿juatto idus óept'ehns 
dgatur^ duplictfie poflhac^ proprió 
)>hi proprianon erunt decomuni 
C0 'fiJfdriim nonPonttficumofjiciúper 
cuúayjhrtftíanioriis £ celemí as (inga 
lis anms pstpetuis futuns iepcr 'thus es 
iehretmytr m Kaíedano Kemano 
dkplkti fe í l i aduíitone injcrtbdtu 'tfi 
culi *tro feiiiíscBeati<sNícola! dies fu-
praditlm ex fidelsum dcuotione^ jctt Í3 
fuetudtne prdeepto^aut indulte ésfpó-
Jiolico maiori altjua celebrar i conj*e~ 
uerit ohfertidnúa ea omnino didem re 
tineatur madantes ómnibus farriar 
chis > ArchupífcopiSy Epi[copis:cdte-
terif]t*e Ecclefidrum ptdldns'mtúto 
críe cerrar um coftitutk^tfüiáant in 
futs ftifífUe Ecclefa.proumcijscimta 
níusfúr díoeafiíus pt<ejetes htems fé 
lenmter publicdrí, & aí> Ecclffidfti" 
cis per fonis feculanb as, ¿IUOYUM* 
tits ordinum regulan bus omniné 
jeruarirfUdnuisin vltmis 2leruiarif 
& Míf<*r*i reformatiombus dhnctú* 
mhmusfolehmtdtispofíta no» ¡uertt 
A K T U 
C^^nionesCanonic^&ReguiarcsFXmanuel i sRoacr ic í 
R T I C V L V S . ¡ X , 
V t r u f e ñ u S a n t t i T ^ e t r i m a r 
t j r i s o r d i n i s P r & d i c a t o r u d e 
h e a t a h o m n i h u s c e l e b r a r t e 
E EfponcIco d i cendo^uod Syxtiis V . p r o u t r e f e r t u r i n e i u s B u l l á r i o i n B u l 
nicaemilleüíno quingc i r t^ í imo nonage í i -
mo/quam;,^y- Ka.h.-nd. *Añ\.Pontiííca-
tus i a i a ñ n o ten ib ctliJit Buliam canuni-
zacioms oanCti Hyaí i i^ ihi Po íon i (fr^i-
dínfratrumPrit'uicatorniv, dcfmicns elle 
fan^tort) ae.UnfUrurn t a r h a l ó g o ' aícriben 
duni ^ ^ 
uerf&lí Ecclefa q u o l i h c t d r . f w m d i t 
U^qux 'indp'nlriuiñGTum Chrtfii mtli- . c i U m í i ' c u t p r o ' V n o fafrjtore nov "fon* 
Pettumanno Incarnstionis D o m i n i c * m i l ^ ^ ^ ^ f t e ^ W 1 * 5 
l e l í m o q u i n g e n t d í m o odogcf i ino tert io 'Btemartj 'prtej(ript.4f4 dcUot t ( ¡ r f o i e ^ 
i d m A p r i l i s Pontiftcatuilu.anno p r i m o , e d í b r e t u r . A f u - J / e r a u t t m u t í 
I " " c i ñ m n m t m ^ a U u , A ñ < ) i i ( i t y , y e p ^ t í n í n & c o n -
m o n m í ú e s M f s t e m o ¿ d f i m l t u r t t m . m f M c t u s c o r p m r e -
A í . t j I y m » t u m u s o , h u t e r r o r * s u i ^ l t d í ! í 0 t ( ) ¡ c c e f a m t í n e c m n ¿R 
Fift&j m a r r j n s , vb i p r o p r w m cíe e[ i , 
ceUhrecur,ac d c c e r H i t , Vt m Kaltn-
d a ñ o a d < ü d i e m S a n é h P t t n m a r -
t y i s c u w f p e a j i c a t t o n e o r d m i s t P r d d i 
carcru-yac duphet a f e r t h á t u r * E t p r a -
espit ó m n i b u s f a m a r c h i s , ^ / r c h i e -
p i f ccp íSy B p i f í o p i S y C d t e n f q u e Eccle-
f a r ú ¡ p r o e l a t i s m V n i n e r j o f e r r a r ú o r -
be f o í t a u t i s ^ V r f a a a n t i n f u i s ¿ j u i f ^ u e 
E c c l e f y s , promncijSiCtun-atthuS) & 
dioecejtbus p r a f e n t e s l i t e r a s f o l e n i t e r 
p u b l i c a n ^ a b ó m n i b u s ecclef iasf ic is 
p e r f o m s [ d c u l A * i h u s & ¿jao* HU 'IS o r d i 
n u m regularihus o m n i m o b f i r u a r i . 
A J Í T I Q V L V S . X 
V t r u m f e f i u D . H y a c i n t h i f l t a 
fidelibus r e g u l a r i b u s c e 
l e í tiranaum. 
^ E i p o n d e ó dicendo , quod S. D . N . 
Clcmcns OftauuSj Komaeapud í a n 
é tum fetrune annolncarnationis D o m i -
inÜtuSíü detiüte Vifítauerint Cd^ aem 
i n S i t i g e n t í d s & pera(órU're 'mi ¡St -enes t i 
cÍW¿tí!ñ & dargitHsfúit qiicwactrrio 
d á m c o n c e d a & e L v g i t n r c¡Ud cAtcr t s ; 
d i c i i b r d i n t s m c n a í h r t j s ( j r E c c l é f i ] s 
i n d i é b u j j e í í t s e iufdem o r d i n i s f a n ü o 
Yttm i a m í o n c f j f i ¡ u n t , 
Circa qnam conccrsioncm eíl notan-
d u m , quod indulgc'ntia iuxta hanecon• 
ceÍMonem & communíca t iowem p r iu i -
leg iorumpro hac feftiuitote conccíía eíl; 
indulgentia pienaria . Gurn Sixtus V . 
Ponufex Maximus pro fefhuitaubus 
ordinis M i n o r u m indu ígen t i am plena-
riam conccflerit ,prout iufra hoc temo, 
a in materia de ind.ulgcniijs fatis d i x i - alnFra.q.Sy 
mu ,<Sc con í l a t TuÜum í e c u n d u m ordlni ar.7^ 
PrasdicatoruniconcefsiíTc pro íuis fanótis 
c o n c e í r a & concedenda pro f and i so rd i» 
nis MinorunijCtiam íi fmt in maiori nume 
ro,prout refertur in Supplemento í i d i ' » blnTupp^ 
rfts, & diximus l a t e i n P i i m o T o m o , ; fol.74?0tl 






Tomus I L Q y i x ? i \ o , L X I X < 3*9 
Q V A E S T I O L X I X , 
De fcñiüicuíbus í a n d o r u m or 
dinumquoad eorumobícr -
uanciam^ & íolcnnicatem ¿ 
in quinqué artículos 
uam q u a r u n t u r q u i n q u é . 
i ¿htomodo fef u Patris noflri F r d 
cífei ftt celeírandum*' 
z Ntru quomóio Jn celelmJa fé 
¡imnas 'Patris noftri Franafcí. 
S (¿uomodo fratres Adinorei pof mt 
cdebrareftfta aliquorum fanclo-
rnm fui ordinis» 
4 Pcrum Momaks pofiint celebra-
re feña fui ordinis, 
5 Anfe^a ¡anttorum & aliaftjlm 
tates in reltgiomhus eclebrari con 
f t e r d ante breuiarium reforma-
tum debeant módi ctlebrari, 
J K T J C V L V S l i 
Quomodofeftum Patris nofiri Frañ 
dfclftt celebrandtm. 
fetulsfuturis temporibus ctlebranda 
f j f c ^ vtfcBum dtíplex aQhn^ianh 
celebrar i) ab omnijué optre feruiíi a i 
f i m e n ^ fub obferüantia fr¿cep 
pto comprehendi )>olm[)celebrantibus 
annuatm decem annos & totider;^  
quadrapenas de immEils á s pcemten-
tt]s Y e U x a n r u r , ^ ^ ^ m monu.mé 
tis o rd inum. b b tn i . 'mp2 
Circa quam concchioncm dúo íunt no M í 
tanda, primuin cíl quod Si\tus l i l i , pro? - ? ^ 
cepit vt in feífo P. N . Francifci ab omni ; 
^pereferuili abflincatur quod in ahqui-
bus ¿ i rcce í ibus in bis Hi ípan ia rum patfi-
bus feruari v i o : i & audiui:atin alijsfhini^ 
nu.',propterea quod celebratur quarta die 
C)¿>obris,quo t e m p ó r c vindemia vineaiü 
fitiSc tempus vrget fideles v t fiat nep lu -
uiafuperuenicirteCvt aliquandoTolet^fer 
damur viia?, 
Scc i í adum kvó quantum ad indulgcnj 
tíam bic concefiam nunc araplior m u l t ó 
conceirn t i l á Sixto V . q u i dicebatiirFce-
l ix Perretus pafentibiis n6n faílu , <$c re-
rum copiafed v i m i t c <Sr pjetatc locupie-
tifsirnisapud oppTdum Monta l t dicsccíis 
Ripanse Marchionatus A nconarcní ls irt 
Iralin ori 'jhdus.Prirpi^ nb annis D . . P. N . 
Francifci M i n o r u m Patriarcha; ir i l t irbtá ' , 
í equu tu ' . furrirnus Theol<'gus pOÍlea ge-
íreralis Mini r tc r ordinis euafit inquifirq-s 
B.P.N.Francifcum ca-
thalogofandorura m á -
xima cum folennitate, 
á c prdeepit ó m n i b u s 
tcckfiarum pralatis vt ¿¡uarto 'Non* 
Oftobtts celeírcnt j & celtbranduni 
denmeiet popults eiupiem (anffiftflt 
«fWc'Wjítarefcrtur in monumentis ordi-
.*¡¡$t num. ¿ 
i^:¿¿p EtSixtusIIII.Cücef«.it,Vw/^r^j 
h^M guhs Chnftijiáelibus Vtre ¡)cénitenú* 
bus ft) cotifcfíisiC¡mglorioficonfejjó-
risS i Francifci feflíuítatemtyuam per 
Tomotii 
ris munüs ad profligandas hs^refes í l r e -
E f p ó d e o d i c e d c q u o c í ^ ¿ g c f s i t , ma leúó l í sHominum iníi. ' i js 
Gregorius X . afcripdf jmper t c r r ¡ tu s ,quáo ,b remPioQ.u in toPon 
alni 
tificichanTsimus inter iÜuflril í imos Car-
dinales c u e d u s é f t , i ñ q u o r u m Comitij^fo 
Jennibus decitno quarto poft Greeoi i j 
X U I . ob i t ú die communi omnium vocc 
0eo Ecclcíias íuae profpiciemcPomifex 
bptimus Maximus LXV.natusannos é l i -
g i tu rSix t i Quan i íui ordinif. Pótiíicis me 
mória piilfusSixtus V . appéllari v o l u i i oc 
KaIend.Maij il.rmae coronan anno D o -
mi ni M . D . L X X X V . ,qui recognofceriS 
habere D.P.N.F.patrem ip íum <S: fui o rd i 
nis fanflos vo lü i t in eorum Fcftiuitd-








37,'0 Qua^nioncsO^ofticjc 6¿R 
j x j r i Q v L V s m 
Quomoio ftt celeírandafe/iiuhasi^i 
gmatum'Pams noí ln Frádfci . 
Efpondco dked'ó^quod Gregorius 
I X . edidit quandam Bullam adper-
petuam rc i memor i á i n c ó m e n d i f i ó 
fté,5claudei7i f ac ro rú l l igmatu ín Scraphi-
t i Patris nof t r i Prártcifci , vb i acriter re-
prchendi t quendam Epifcopum dubi tán 
í l íñ t 1 irá- t c ^ d ^ w u f a i o d i ftigrnatibus. Ira habe-
pfcíT.fbi.iK libra%njoni:rnenta ordinum. 4 
& m i fo l . £ t Alcxander l i l i . e d i d i t quandamfo-
5^-conccír. lemi i fb imamlBuí lamadpírpétuai i ) r c i roe 
M?» ropriamiiiexaItationem,<Sc táüáem ftigma 
t ú B-P, Francifci profcrchs multa teftimp 
í)ia fideliu'm perjPbnariim,qui viderunt, & 
pa lpauerún t "huiurmodi í'icra ftigmata:& 
b In t i m - í " ^ u p e r a ^ c n s proPr!Urntcrtimoniun^,vt 
preil.rbl.iz ineodem l ibro b contmetur. 
& i n i . f o l . Ec idemAlexandercommendaul t , <5c 
^ . c o n c c í T eximijslaudibus exa l t au i tmo té Aluerne, 
i o y , vb i prsefata fiigmata fuerunt diuinitu"; ¡m 
prelFa B.Frácifco^ac in vir tute fandae obc 
dicntiáe fnandauit praelaiis Fratrum m i -
no rum, necotiuemurn i l l ic aedificatum re 
i inquerent , vel dsftrui permit terent , fed 
quod ibt aliquos fratres íU'tuanr, qui debí 
c í n t . ím- t umlOomino rcddant faraulatum : i t a i n 
pfflT.fo.2i. (Siodem l ib ro c continetur. 
C ' c i n i . H . Idem Alexader fc r ip í l t vniuerfis C h r i 
14. conecl. {^i fiddibus literas patentes in commen-
dationem ftigmatum praedidorum , v b í 
p o f u i t r e q u e n t i a v e r b a . ^ ^ ^ 
guUre mirdculirfM *B* Francifcum 
tpfe fanSlnrum ff lenior & gloria Do 
m m s ítfus ¿hrijlus tnirabiliter de* 
COIÁUÍC )>oíis felicis ncor<¡atiof,ii(jre 
gorius 'Tapa 'Nómi pr^e^ce^ot no-
fier dará fuá tnjimationt lirerarum 
exfrefiit^iiílicet quodiiem fanÜus 
cum adhucfpatium frafentis )>ít£ re~ 
túrreret^grfoftyuam lÜudfcelicttcr 
confunmauitin maniíuí latert ac pe 
dihm ffcieftigmaturn diHinitusexti 
tit inftgnltúsycunj igjtur tam infgnis 
¿mmifignum ^noá Etique ante d i " 
10 
cofclarts F. EmañueJisRoJcrici. 
tHm eitts patuit, &f}é í i sá iam fmc 
mtutn futtycuw ineodem fr&deceflo-
tein minori adhuc officio conflitm^ 
ab ofrtnthm Qinfitcoltstndi j irmi-
ter cupmwas dwmoncm'veftvam ro 
gamus & hortamm in Domino Jefa 
Qhttíio m remiflwwm Voíis peccami 
num miungmCiO quatems ahafjértí» 
nc cúntrari] i qttiC non nifi ex cordis 
ma]ignuateprocedcVéí)aurm& me 
tem 'peniruj autrtútis reddentes u o -
hircundemfuñUum digna venera-
tione prófkiumapud Üeum ,vr adiU' 
t i frec i ím eius & mentísfeelicitatis 
¿terna poftris partid fiu ohititreitá 
habetur in eodem l ibro , (L I n quo r 
ctiam continetur excommunicatio Papá» 
rereruata contra eo ' sx ju i inRegnoCafie l -
la?3 & Legionis de Imagine B . t rancif-
cí fligmata facraa^ o\euerint feu tbolere 
feccnnt,5cx]ui pr^ditftumfa nérurá praefa-
ta fligmata nullatenus habuifTeaf/írmaue 
n n t c u i u f c u m q u e » o r d i n i s , &condi t ion i? 
cxi íVant .Etdecrcui t iníupcr quod fi forte 
tales faeiintOo^oresinTheoIogiafcu in 
Quacuivque alia facultate^aut poteftaté aü -
diendi confcfsiones Iiab^ntes j n c u r r á n t 
pr iua t íoncm p r ^ d i ó l o r u m ofriciorum^ 
E tNico laus /T IIT.príEdiflorurt 'j Pon-
tif ícum literas approbauit p r o p r e r quod 
autoritate Apo í lo l t ca fe f lo d u p l i c i . Híec 
íelViuítas í i i g m a t u m á fratribús&: Monia -
Jibub ordinis M i n ó r u m ctlebratur, adeo 
quod fratres i n luc Fcniuitáte» & in dic B . 
P . N r F r a n c i f c i p o í t u n t ^ i n m i í í a d i c c r e 
prsefationcim propria^,quaedc facris í l ig 
matibus bunc diuuííi fupcrexaltat prout 
concefsitSixtus / ( I I . ¿cconr ine tu r in 
m o n u m e n t í s g o r d i n u m & in fupplemen-
t o , q u 3 i i i egovid i fub íigillo authentico 
conftrlMaliit. 
Ec pro complementó Six-
eus I HA cumtfetwformatus, quod 
aütfui non oblante fuá frohibitio-
ne cum cenfurií , de <jua in libro 
Jdonumentah ordinuto, depingahant 
¿(Tm. ¡m-
prcf.fol.i«. 
& ín». foL 
a^conceff. 
h 
c ttih', ím» 
prcf.fol.zí. 
Se in i . fol. 
ir.iconccíT. 
18* 





g In r. Im* 
pref.fol.ój. 
& in t. fol. 
100 concef* 




h l m . itf* 
pteíT.fbl.íí. 
Se in t . f " ! . 
50 conccíT, 
Tomus!í .Qi?$rt io .¿J/X 371 
fanBam Cathevinam de Ser/ts cujlig & Otthonis m cfffctú duf'ici maiori ' 
mátihusproprtjs tnhierere» ajfeBiíns dtedtcima [exea ¡anuart] ceíehrart. 
manddili prttdlElls non oltitehant Ita habetnr in M o n ü m e n r i s a ordint im a ln i . ímpr . 
t rAaí i t f s confilio,& affinfu, & ma Et c^o X^oncefsh frah ÚÜÍ íX/ t - 1 , ^ ^ 
tura diLíeratione cum fanBá Homd 
nA BccleftA CarlmaUbus ftacuiry & 
ordtnduit cjHódnulliuf fancliyatitfan 
Bíe^BeáüsdU^eatd [tgura altqua cü 
diBts[íigmatiíus defmgi pojstt, ¿¡uo~ 
uipnódó ¿jtto ¿ejíiman popit^el ere di 
mpr») ^elillahmufmodtJítgmata ha" 
hmjjei& excepta tmagtné B . Fracif-
cirftíem miilúpltcíter ¿ofiat[iigmata 
k Chrifio reccpijje , at^ue etiampro-
hihuit y ne alíyms inpr¿dicationihus 
adpopulum^el alias fctiptura%aut 
Veri o afíerere, aut affirmare & m 
mat ahquemfanclum, vel [anBam, 
Xeatum¡durTleata huiufo odt (lígmá 
ta hahti'fje , & fuperhis ¡mponi t grauif-
íimas Cenfuras , & pcenas , quas incur-
runt d iue r í imodé facicntes contra prse-
miíTa luper quibus etiam dat conferua-
tores onines Ecclefiafticos Prxlatos, & 
alios in Ecclefiaftida dignitate c o n í l i t u -
i l n ü m p . tos* Ita habetur in Monumentis i or-
fo.217.con- dinum . I n quo etiam K continetur, 
^ I i í r im cltío^ ^^et Prae^t:£ cenfurae ad tempus 
fouol&m fi^^uf^cnfe^ulla tenns t amene íTercud 
2.fo.n4.co c¿tasj írno in fuo robore peí manere. 
tef.171. 
A K T ¡ r V L U S 1IT¿ 
Quomodofratres Jkfinore < pofsintce 
lehrare fífld ali^mrum ^antiorum 
futcrdiriis, 
R Efpondeodicendo, quod S i x m UUxoncefiitrftiódfratres M i 
flores pojstntvhttjuejotenmitr¡(9* pU -
í l iuf ' f lum cjmnjue Martyrum fui 
ordims ¿jtti dpnd Marrocjuium pafsi 
fmitBtrardt>Peeri3Adihn,Accurfi]J) 
T o m o . i ¿ 
r¿e, rut in £cciefi]s tSMonaperiDram 
fuorum dunraxat poj^tjt hiere y & 
tufé celebrare publice , ac foüi.uer 
officiumdeBtatis wartyrihm i D á -
mele > yingelo ¿ Samuele y Komu-
losLeoney Nicolao ]r\tigolinof'atrt-
hus diBi Wainis, M pro mo-
mine mortem fubire¡i¡?entery& mar 
tyr}] pálmam in Sarracénorumpar-
tibuscbnficjuimeruerunf, cum officia 
dupltci maióriin dte Úcterwinanda a 
Generali Qápitulo, ataste ettámin 
letahi']s & alijsdmnts offices prout 
deali']s fanBis per Sedem Apo/ioli~ 
cám canonizatts memoriafaceré , O* 
¿juod (itriliter propriam ¡egendd 'eo* 
rmn in choro cantare pofiint, iuh*-
be tu r in fupp l cmén to . ¿ Lr / 
E n d e o L e ó D s d / n u s concersit , ^ foHp e ^ F ^ 
fratres minores ohfermmtÁ pcfim áf^o. r 
celebrare fe (ta fhnBorum, m moríí 
honote ecclefí* locorum juvrumjunt 
dedicata fub ritu Juphcis maioris 
etidft [eemidum ordthartum effent, dt 
feíimpliciailuh!ibGtlir'ín Í"upplcraéto. c cSupp,foÍ¿ 
J 1 1 (Jz.cünccíi; 
J ^ T I C V L V S . u n . í 
Quomodo móntales po^mí celebrara > 
fe ¡ta fui ordims i 
T ) E f p o n d e ü dicchdo , quod Leo X . 
Concejüt monialihmfanBit ^ U -
ra Jubcura & regi?ñinef atr'u olfer 
üantiae ex tpnbus cjUód fepa ÍE. sighe 
tis & Vndecifn míUiúm Vtrpinu mvk 
petms futuris ienfonhus fub nrtt 
c y i . A a 2 
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a Suppl«ni. 
fpl. 14. nu. 
«4. 
¿uplítis máior'ts ceklróte Itcite & li~ 
íere^/pintar - v a ' e a n t . ^ ^ h c i u v i n 
fí.ippicmcto.4 Q.uod ex dicéndis in articú 
l o í c q u e n t i latios pa tebi f 
A % T I C V L V S V . 
^/dvfifiafanElorum alu fefliuita 
tes (¡ue m religtonihus ctleírantur 
dntt hreuiarium rcforwatum ¿e~ 
heant modo inferí m eodem Kalen* 
¿¿trio, fecutidum eius formam ac 
mocítim recitaru 
R E í p o n d c o d i c é d o quod fo lu t io í iu -ius dublj fatís perfpicua & nota eft 
de TinfUs polit ís in quseíl ione p r x -
cedent i , &:dcal í j squi i^m funt infer í i ín 
breuiai io Romano r e f o r m a t o . £ t fátis per 
fpicua , & notaeft loqutndo de ahjs fan-
Á i s : nam Rubrica prima breuísrij Roma-
ni a i t , ofíicium Ht dúplex in feíiisin q u i -
busin Kalendarioapponitur vox dúp lex . 
&ín fe ( l i s fandorum qui apudq'Tafdá reli 
giones cofueuerunt foléniter ceiebrari cú 
eo rü odauis confuetis & ofucijs proprijs 
á fede Apóflol ica approbatis, autex eius 
Sedts A p ó f l o l i c a autoriiare receptis, aut 
recipiendis feruataforma huius breui i r i j , 
alioqui de c ó m i m i , etiam f i p r í td ichfeOa 
in Kálédkr io Romano no f in tappoí i ra .Et 
eade verbarepetijt in fine Rubtica fecúda 
de feí lofeíí i iduplici . Qj.iibi)s verbis qu in -
que clare & manifeí lé ind icá tu r .Pr imum 
e i l ícc le l ia non folura príebere facultóte 
p raed id i scógrega t ion ibus propria fando 
rú feria ce lebrandijvvrú & id prgcíperepa 
tet hoc ex ipíis Rubrica1 verbis in quaeo 
dé verbo; ú tenorepraccipitur feAa in K a -
lendarioappofita ac propria cuiufeunque 
Congregationisrecitari, ofHciumenim íñ 
qui t ti t dúplex in feílis ¡n quibus in Kalen 
d í r io apponitur vox dúp lex , & in feftis 
fanftorum qui apud quafdam religiones 
Ccnfuei ier int íolenni terceícbrar i . 
Secúdum quod ex pr^d id i s verbis col 
l ig i tur eft poífe in religionibus recitari of 
ficia propria de hi . fañdis etiamfi hascof-
ficiaáSede Apoftolica nó (int approbita 
d ó m e d o d i g n a fnu vtapprobcntur,vclrc 
ligioeis vtatur animo ca ^Sedc A p o f l ó t i -
ca confirraandi . Q u o d patet ex illí's ver-
bis i b i , ^ ; e o f u m o f j í d \ s f ) r o f r i j s J e ¿ i s 
^ A f o f i o l u d d M c t k a t c r e c e p t i s j a ú t re 
cipiendis.Quod íi iftafefta proprijs ofhcijg 
non gaudcant recitandafunt de c o m m u -
ni vt conflatex iilis verbis i b i dioquinde-
edmmuyti.Ex quibusvenit intclligcda qúáe 
da dau íu la repetitain bullís in qu^Oione 
p r « c c d c m i a U e g a t a , i n q u a p r í c i p i t u r v t 
recitent de proprijs fandorum &: vbi de . 
fucrint officia propria recitent de conu 
m u n i . Intelligenda cnim cft de p r o ^ i j s 
approbatis, v t l a p p r o b a n d i s á S c d e A p o -
ftolica» 
T e r t l ú c j u o d coll igí turefl quod tam iñ 
bfíicio proprio quá in cómun i feruada cíl 
forma á breuiario Romano praecepta, 
quod indicanti l laverbaibi ,fír«tfí<i tameu 
forma hums breniárij Romant, forma autem 
breuiarij Romani n ih i l aliud eft quaquod 
feruetur modusin officio Diu ino recitan 
doinRubricisafsi^natus.Nempe vt ü f c -
ft u m íi t d u p 1 e x, c- f ilc i u m v e r b i gr ¿ t i a M a -
tü t ¡num babeat Icd icncs , &' poftquamli-
bet reíponforia sj ponantur , antiphona 
ante p ía lmos & poft illosintcgra repeta-
tur , &:aliaqu3E: in d id i s Rubiicis repe-
í i u n t u r . 
C^uartü quoddenique col-ighur ex d i 
dis verbis cft , il 'a p roc rdc rcde fc í l i s pro 
prijs cuiufcurqu? congregationis, quaj 
apud ¡ l l c s c c n í u e u m i n t cekbra i ieLi jmí í 
in Kalendariobrcuiatij Romani appofita 
non f i n t , v t cx ip fo verborum conrextu 
pater. Vnde manifefte infertur quod quá 
uis Eccleíla non vellct laudabilcm rcligio 
num propria fandorum officia recitandi 
c o n í u e t u d i n e m de medio tollcre, vu l t t a -
inen omnesreligiones & congregationes 
formamacmodum breuiarij Romani in 
recitandis offices feruare. hx quo conftf-
quenteretiam ínfe r tu r , quod ePc maxim¿ 
pro religionibus coní idcrandum » aliud 
effe in recitationc officij l a n d o r ú nume-
rumdequibusofhcium í ic r id tbca t , a l ¡ud 
vero formam, quae in tan perfoluendo 
ofhcio feruari debet, quare l iberú efit or-
dinumprailatisfrcunduin veteremeonfue 
tudincm aliqua feíla celebrare de cis d i u i -
nas laudes recitando vt apud Carmelita? 
de B . Virgine^ quod á breuiario Romano 
minimceftfublatwm , f o l u m c n i m i n eo 
prac-p 













p rxc ip i tu r , vteafecundum fbrmam cíqs 
celebrentur, quod ex Rubricis füpcr ior i -
busfar ispaíec . 
Ncc o b í h t quod a Pon t i f í c ibus poft 
editum breuianum tantum conCeíTa eí l 
a redf- Apóf tb l ica recitatio S a n ó l o r u m o r 
d i n u i n , H a m r e f p p n d c t u r r e r c r i p t a P o n t i í i 
cum e x p o n i d e b e r é i i ixtaiuris <;ommunis 
regulas vt ex eodemiu re< ípa t e t j& f i cde -
bet difta concefsio interprctari fecun* 
dumípfas Rubricas quas funtius commu«; 
ne^VíáBtereíf q i íod in gratiam alicuius co i í 
cedittir non debet i i i e i u s o d i ü m retorque 
n vt d i c i t u r i n i u r e é vnde ¿üm dida con-^ 
céf$ÍGfuerit fafta in fauorem S a n d o r ü m 
ordinis n ó eft cur quis credere debeát á d i 
cto ordine cffe ablatáfácul tá te rec i tád i de';' 
aüjs f inótis de qu ibüs recitare cofueuerat-
pr^etei'eaCardinales defignatiad celebran 
dü Feítiuitates de quibus fada j u i t prasdi-
d icancefs io n ó l i m i t a u e r u n t ipfastaliter 1 
vVhiíg'arét ipras feligiones poíTe celebrare 
de fanélis cófuetis in ipíls célebrari,&rqua 
do quid in aliqua d i rpo í i t i one feu cóft i tu 
tione aliquibus decauí i s omi t t i t ü r , deeo 
iadicádü,'eft fecüdú regulas i i í r iscómunis^ 
ius au té c ó m u n e io noftro p r o p ó í i t o furit 
Rubricae ipíius Breuiar i j .Híec ira d e t e r m í 
nata í\int in illa iüuftri Academia C ó p l a -
téíi c ó m u n i D o f t o r ú calculo, ac fubfcrip 
tionc propria , v t vera \ & certa anno D ñ i 
mi l l e í imo qu ingé t e í i r oo noñagef imo fe-
c ú d o c ó f i r m a t a f u n t , í ubfer i p feru n t en i m 
h u i c f e n t e n t i a e D ñ s D o d o r F r á c i f c u s Mar 
tírfez primarius Cathedras TheoiogÍ3£,&: 
nunc meritifsimus Canar iéf ísÉpifcopüS,^ 
ac do^ifsimus Pater V á z q u e z Societatis 
10k, & ex Canoniftis D o d o r Salzedo in-
p r i m a C a n o n ü Cathedra reges a c D o é l o r 
Foliclanus Decretorum Cathedraticus,&: 
ali^' p lur imi prout refert .dodifsimus & re 
ligioíifsimus patcrTKomas de lefuc M i -
ni i le rProui t íc ia l i sProuinc ie CaftellasDef 
cak ia ro rü Catmel i ta rü e x p o í i t i o n c Regu 
I s i p í b r ú P a t r u m . Ex quibus ^ ó c l u d i t u r , 
quodfefta, deqoibus hodie fccUrídú ius 
c ó m u n e praedifhrum R u b r i c a r ú f e c l u r o 
quocunq; pr iui legiopof t dictas Rubricas 
impetrato n ó f o l ü í u n t f e f t i u i t a t e s fanélo 
f i t ip larú reÍ igionü,fed etia funt Teftiuita-
tes,de quibus in diftis religionibus officiú 
reci tar icófueui t . Vnde i n f e r t u r ^ priusle 
g iüLcon i s X . q u o c ó c e f s i t fratribs,minori 
b ' <Sc M o n i a l i b ^ S í Sororibus i n part ib ' v i 
T o r a o . z , 
tramontanis v t pors ín t celebrare fe f ta A n 
geli c u f t o d i s , & A n g e l í Raphaclis in d i c -
b u s in quibus per f u á Capitula p r o u i n c i a -
lia refpcéliue ordinatum fueri t, prout con 
tinetur i n C u p p l e n í é t o . á Hoc( inquarn) « S u P p I - ^ 
p r i u i l c g i u m non eft r e u o c a t u m i n Prouin j '^0ncdr<! 
ci js , in quibus ratione ip f ius v f u s recepe-
r a t j V t d e i j s r e f t i u i t a t i b u s c e l c b r a r e t u r j C u 
r a t i o n e d i d i v f u s f u n d a ü í n í p f o p r i u i l e -
g io didae f e f t iu i tates eíTcnt propria^ 
Q V A E S T I O L X X . 
De obferuacione fettorum in 
cluos artículos diuila. 
viví- n;- i n't' tx % ••n^yi 351 c<í' 
y r c a q u a m q u A r u n t u r d u o . 
1 V t r u Y e l i g i ó j l t e n e a t u r oh~ 
f e m a r e f e f l a a h E p í f c o -
p i s p r ¿ c e p t a - , 
k V t r u m l a i c i i n monaf ier i j s 
r e l ig io forwm r a t i o n e p i e * 
t a t i s p o p n t i n diebusfef* 
f i m s l a b o r a r e . 
i A 1 C f L V S l 
V t r u m R e l i g i o f i t e n e a n t u á *. , . 
ohfemare fe fia a h E p i f c o * 
p i s 'prdcepta , 
|j Efpondeodjccndo, q u o d E ü " 
| geniusIIII.concefsit,iláfo»4c¿/í 
S 51,. B e n e d i B i cogrega 
tionis Hifpani<t> quod i n f u i s 
m o n a f t e n j s n o t e n e a n t u r f e r 
uare , fme colere a l i a s f e 5 i i u i 
ta tes , nif i i l laspr<zcipue, q u ¿ 
p é f ' v n i u e r f a l e E c c l e f t a ohfer 
u a n t u r ^ a l i a s l i c i t e v a c a r e l a 
borihusy confitetis e x e r c i ~ 
t i j s^ve loccurre t ihus poj funt 
n i f t e o m u n í t e r ab ó m n i b u s fe 









b T r i d . f e n 
de r c g . c j i 
cede bis d, 
I5 .&9.q .3 . 
c p«r íirtgu 




dNau.c. i i . 
in man.nii; 
So. 
7 4 Quceflioncs Canonical R' 
c u n d u m c o t t f u e t ü d í r t e m loco-
r u m ^ h i m o n a s l e r i a f i t a f u e 
r t n t y v e i f u p e r í o r u m ohferue 
t u r q u i b u s f i n e fcadalo inhu, 
tu fmodi l a h o r i h ü s f a c i e n d i J 
c o n t r M e n i r i ñ o n pofltt.izz h a b ¿ 
t u r i n ¿ ó p e n d i o a niendicantium,& idé re 
f c r t u r i n c ó p e n d i o c i í l c r c i e n f i , (Sccúhoc 
eoncordat T r i d c n t í r i ü ^ d i c c n s . D i e s e f i a 
fefti ,quosinDicecefi fuá feruandosidem 
Epifcdpus praeceperitab exempt is^mni-
busetiamregularibus fe ruer i tu r ,qubdiur í 
c o n f o n u m e í f e p a t e t , r é g i m e n cn im i M o -
nafteriorú, cjüoad celcbrat ioné fcftoruití 
ad Epifcopum pert inérc v i d e t u r a r g u m e ñ 
to aliqaorum Canonum, c 
Aduertendu tarriCiCludd íeii'a per popula 
votara nó tenenturKeguUresobferuare, 
licetcnitTj in faaorabilibus appel lá t ionc 
popul i veníant e t i l Mohachi in odióf is ta 
m é e o s m i n i m e cóp rebéd i exifHaiOjpr^fer 
tirTi,quiá vo tú de obferua t ióhea l icu iüsfc 
ílüiitatis cenfetur cu dodifsiniis T b c o l o -
g i s e í í í períbnale i & fie perforias ip fum 
emitteces f o l ú m o d o c ó p r e h t n d e r e , a q u í 
búscame , vt in noftrafumma cófeíTorum 
dixi j recrdi tdocl i f i imus Nauarrus rfaffir-
mj;is d i d u vonimi n ó perfonalcjfed reale 
díci d e b c r e j & á d p o p u l ú ratione có t r a í h t t 
t ran í i re :v tcurnque tamen ílt feíbjqüae r i -
t idnc vo t i obferuancur, licetab Epifcopa 
diáÉú v o t ú c ó t i r m e t u r n ó f u n t vo taab fp i 
feopo praíccpta,quae Regulares tenentuf 
femare p e r d i d a Cóc i l i j D e c r e t ú , c ú í í n t 
feíía votat3,quac licetab E p í í c o p ? í in t có 
ÍTrrhál3,ípra tamé cóf i rmat io n i h í l i l l i s i d -
áiii p e r q u o a f u á o n g i n a l c d e n ó m í n a t i o -
nem amiitarit^ & áliam prasceptiinduant 
con i i t i o r i em. Vc iu ra e f t t ámen quod ra-v 
tione fcandali tenebuntur d i í t i r c l ig io í i 
obferuafé fefta votata á populo ^ b i í ín t . 
V n d e Eugenius iri concefs ioneruper iüs 
tllcgata ficut non eximit regulares ab o b -
feruatione f c í l ó r u m , qua? mandato fupe-
riori*; obferuari prascipiuntur: ita n ó exi"!-
roit Regulares i di¿ta ob í e rua t i one fef to-
r u n i t q u ¿ có rnmun i t c r ab ó m n i b u s fecun 
d ü cófuetudinem locorú ,vb i raonafteria 
fita fuerint^obferuaatur. 
encares F.EmnnuclisRodcrld. 
A t r i c v L V s n . 
V t r u m I k k i i n m o n ^ f l e r i j s r e 
l i g i o f o t ú n i t a t t o p e p i e t a 
t i s p o f s i r i t i n d i e h n s f e í i i 
u i s l a b o r a r e . 
R fifportdeodieédo q u ó d n ó piíinía quse poíTunt í í é r i gratia neccfsitatis poíFunt fieri ratione pierat is ,ná pro 
peer nceefsitatcm omnia opera tamferui-
l i a q u á n o n feruilia exerccr ipo íTunt ) fed 
nonomniapermi t tuntur caufa pictatis, íl 
p í ta te intcll igimus vir tuté iliam qua patria 
& parétes veneramur ficut acceperut T u l 
lius í i&Auguí t inus ,ncc íl p ie ta té pro mife 
ricordiaaccipiamus.Etenim q u a u i s opera 
quae ex n á t u r a tuaíid mifcriGordiá pér t inéc 
( v t veílire nlidújalerepaupei-'cm) i n o m n i 
bus diebusfeftis pofsint licité fieri íuxta 
q u a n d á glófiam b c ó m u n i t e r recepta, alia 
tamc opefa feruilia, quae ex fola i n t é t i o n e 
operancisad mifericordiá dir iguntur fieri 
n c q u c ü t ^ Q j i á ob re qu i fub m i í c r i c o r d i s 
&pietat is p r^ tex tu abfq; aliavrgentc nc-
ceísi tate ¿adiebus feftiuis edi í icant íVcl re 
ficiunt pontcs i t é r n ü h t vias j t o t a errant 
v í a vr traditCaietanuscommuniter r e c é -
p t u s ^ p b c c a n t cont rapráeceptum obferuá 
t i o n i s f e í l o r u m , á q u a obligatione n ó e x i -
inuntur r c g u l a r c S j C u m n u l l u m ( q ü o d v i -
Qcrim)illis i i t priui lcgium conce l íum quo 
i n d iebusfc í l iu is po ls in t in opere fuorum 
p i o n a í l e r i o r u m o j íc r ibus fe ru i l ibus fecu-
iares & ipf i rel igiofi oc.cupari quapror 
p t e r ,v t id l icité f a c e r é aufipermittere pof-
í in t petere licentiam ab Épi fcopis & ord i 
narijs t é n e n t ü r t | u i ád base & a l ia m i n i m i 
difpenfandahabent cófue tud ine autorita-
tem^fine d ida cnim licentia laborances & 
praelatí permittentes laborare in diátis dic 
buspccca tofur t t i r re t i t i ,n i f ia l ¡qu3 necef-
í i ta teprasfente , aut eminente excufentur, 
Qua ratione in prouincia San í l i lacobi 
regularis obferuantiaEiP-N.Francirci(cu-
ius ego indignus fum filiüs) ordinationc 
prouinciali decretum eft ne praelatí , aut 
p r s í i d e n t c s p e r m i t t a n t i n fuis doraibus 
in diebus feftiuis opera feruilia faceré. 
Aduertcridum tamen q u o d Euge-
jniaál I I I ; in quodfecularcs laboran res 
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ín feftisfanétas Crucis&fanftí Micítaelk fertim in procemio,&:in alijs quampíuti-
Sepctmbris fandorum Innocenuum misxapitulisin quibusreligioíi nuncupan 
& fandi Sylueftri nolle quod peccenc tur.Imo dico quod funt religioíi rnilitá-
mortaliter niii venerintin Dominica,ita res quia proñtéturrriavota eííentialia & 
cefij.^ in habeturinMonumérisordinum (Scinfup lictanquam clerici funt feudi incapaces, 
fupp.fo.^ f plemeoto & traditNauarrus, 
>jau.iniiia. 
m w * Q V ^ E S T I O . L X X L 
De feudo ín dúos artículos 
diuífa. 
Circa quam qu<eruntur dúo. 
1 Vtrum Monafleriafetidalia lond 
habere pofímt, 
2 Vtrum milites l/ierofolymitani 
fíut capaces fiudt. 
Vtrum ¿Monajlerid feudalia hona 
habere pofiinc. 
a Tom.i. "T 7 Tde qux díximus in primo tomo 4 
c Cl.vxora 
imo nac rationeproOatur quia uire e pon casjnf¡n¿c 
tiíicio eisinterdicitur rauliebris eonfuetu Conuerf. co 
do, «Se pro hoc pulchra deciíio Capellx f i-jg. 
Toloíana;. Etin ípecie nollricaíusiníi- f Tolof.q-
broCoi^ ftitutionumgdidi ordiniscauc-
tur quodalicui didovum fratrum non !i- § Ca.Ti tic. 
ceataliquo modo fe homagio confedera- cJe"a.l"-5c 
tione aut mramento altringevc ahcui per ^ 
fonse fine fui ÍVlagíílri licentitia . Et in na. 
e fdcm cóíUturionibus h eisinbibetur ne hc i8,qna-
fe implicent bellis Chriftianorum : ergo literiuramj 
ron poífuntfuccedere in feudocuius oc^  debeat val-cafione pratftátur iuramentñ.Ef hanc opi c^  1 i r » • ^ cluob.íeqq. nionem quam plureslequuntur prscipue j l^ex cóu 
Alexander i Se deciíio Pf demótana quos ^ T ^Q{{[ 
refert & fcquttur Guerinus Pifonis. pedcm.iy.' 
Sed licéchaec veraíint deiurecómuni n.í8. Gucr-
at fi hazc facra relígio habet cómunicatio- rín.ii. feud. 
né priuilegiorú Celeílinorú congrega- "^^ f* l^)3¿ 
tionisS. Georgii in Aléala funt licct íint ro afj.ni ¡," .. . 0 r , 0 . tes Hicrou religioli capaces teudoium lu^ ta caq;-£E | 1 Tom q. 
in primo tomo I late diximus. Vcruni'eft ¿g. 
tamen quod írr.e li^ enuiafüi ra:.>gi?!ri non 
políunt talifeudo fe obligare iuramento 
qq regul.q. V per quae quaeílipnis articulo fatis ref- prsílito nec hoc eft mi: um cú fine lictn 
aíí.ar.3, pondetur. tiafuorú prslatomm nó pofsint rcligioíi 
fe feruítio alicuius prin. ipis emancipare 
A 2 ^ T / c v L r s Mi 




prout íuprahoc tomo m f-cüdo didú eft. ^ Sed vtfupradida ciiriora fiant videa-
musf quid íitfeudum, pro quo nota quod 
feudum eft conctfuo rei immobilis f.ida 
pro homagio prout coiligiturex iure. a 
Haec definitio collig'tur ex tradius ¿b Ho.^ei]^^' 
ftieníi ¿kAzone iu luis fummis diecntibus 
Efpondeo dicen do quodCurtius fe 
nior coníuluitpro parte affirmáti-
ua quia no depofuerunt arma imo quod eft beneficium alicuius rei inueftitu 
Deo in feruieruntin militia contra íníide ra interuenjéte fie. concelTá? feu data. ¡üSfc 
ri)h d I»1 e^s» ^eo J^ ^^ as^ a^ t: ^ o^dhi milites funt vt domlnium penes concedentem rema™ 
cU-min^  pí"opi"ie rehgiolí,6r idcappellat ipfosqua neat, cuius occafione recipientes S¿ fuc-
cmiíiais de ^ re^ g'0íos'>erg0 c^  non dc^ nant e^ e n^ i- ccíforeius concedentedominoad idíer-




-i .: nionétenenr viri dod^ quae venor reputa 
tur iure cómuni attento qilod ícilicet nó 
funt feudi capaces.Pro qua opinión, nro-
banda.praemuto milites Hierololvmita^  
JGlofí nr»s eífc religioíos ¿c perfonas ecchfiaíli • 
Qliifauis 1 <:as^ ecundum quandam glojOTam. d Q^ o^d 
(i'4'&incl P^^^ur etiam in libro luarúcoftititutio-
«patte de numvcuiustituluseft/?íi¿>i//«;eoííir4crií)rí¿í 
decim. 
feudi natura requirit tenetur dii edo domi 
no, vtile autem ad feudatanum traníit ár- q L,vn.ff.fi 
gumentoeorü quas in iure o de emphytcu ager. vedi-
tanotfltur.De narurd autem huius contra gal- per .^ 
duseft quod dorninus retincat íibidirc- RUI me, 
du dominiú ac proprietatem vt in libiop P.Lib.fedd. 
feudorú notatur. Secundo quod vtile do- v%t*in3ülj* 
mimu traníeat m valiallu,quod patet quia 
amittat ca 
nisDJyanis Bapti[taHteroftílímttaiii?píX2 vaíTalíus poteft quafi védicarc vt in codé nic. 
Tomo^é QJl , Aa 4 libio 
3 7^ Quaeílioncs Canónica: & rcgularrtF.EmanucIis Rodcrici. 
qtib.fi-LiJ. l i b ro / j de í í n i t u r , 6c con fequen te re í l qua 
tLdeinaeC' (i do r t imusa l i a shó v c d i c a r e t f e c ü d ú i u s r 
?*'4^j5f t ^ ' 0 quoddonllnusllabcatciuilempoif-
v ^ k ^ i ^ ^ ^ v a í T a l l u s n a t u r a i e m , quiavaííal 
r L.quinnis ^us 8p?~'^tur vri ifruéluariusqui naturali-» 
fFde aur.&: tc, Pol^^ct arSurncnto *u"s', s Q.'Jartd 
arg.legat. quod có l i f lu in rebus i m m o b i l i b u s ^ u i n 
f L . n.acuralí t o q u o d ti vaífallus domino con l l i t ucú l c r 
tcr^íídeác- u i t i umnon prseftitcritafeudo Vepcrllituri 
qui .po t í e x t o q u o d íine d o m í n i v o l ú n t a t e f eudú 
alienare n ó p o t e í ^ í e p t i m o q u o d f c u d a t a 
r ioregulari ter fitin pe rpe tüum , odauo 
quoddonlinushabeat mittere vaíTallúin 
poífefsionc ,alias cód i t iones feudi ponit 
éleganter morefol i to labor iofus&dodus 
t Syl VTeU Syiliefter j in fuafumma.Exquíbüs patet 
a n.uw' i . ^ Q ^ q u - j j ^ ^ f ^ ú d ^ ú r vt indcpráEftc-
, tur feruit iu reale n ó elí proprié f'eudú>fed 
u Cy.nusnv có t r ac lus innomina tus fecundúfc inum * 
fitf^í' í i cu td i c i t Baldusxquod in q u i b u í d á p a r 
ecdef tibus Lóba rd i a rp ro feuáisEccleriae folui 
x BaJ.ín \íb. t'-jr P31" C a p o n ú , v e l í patula porci & huiuf 
deconfuet. modi c?c fecandü eumhoc modofeudum 
feud. fumptum s q u i p a r a t u r c m p h y t e u f i j ü m i l i 
icr fi eflet quid emptum non habetnatu-
yBíl.vbifu. ram £eudi fecundum Baldum, y fed quan-
¿feinc. x.Je do imponi tu r onusperfonalcvtire ad par 
feuJ .&in 1. lamentum Reg í s <Schuiufmodi&abcíl vé 
qui fecúdo d i r i o , t ü c p r o p r ¡ c eft feudum 6í le§cf£U-
dorum regularur. Vtrumquc autem h o r ú 
í e u d o r u m p r o h i b c r i r u r h á b i f c milites D . ; 
loaiinis fine licentia fui mag í lb i , nt)n 
cnim í ine ípfa poífunt adaliquod feruitiu 
perfórale,aut teale obligari vt ex cor.ftitu 
l i on ibushu ius fác r i ordinisfatis patet , 
Q J / ^ S T I O . L X X I f . 
D e profefsioncfidci in tres af-
c í c l í I o j diuifai 
Gircacluam quAfuniur irla i 
t Vtrut» pr*Uti regulares &prgdicaMre* 
fidém profiteriteneat tísr* 
i Vírum prohtotio Dofiorum & aliorum c# 
iujcHnqtie artis & f'iCHltatis profefiomm 
curn profefsióne fideifit préedanda. 
j A>/ religiojus adeptus pralationem nobfá 
tietisprofejsion^  igñorSter fittftt* in cofeietiti 
K^ 4 R T I Q V L V S / . 
Vtrum ^Ydtlati regulares & 0*4$* 
(atorejfdemfírojiceri íeneanínn 
E f p o n d c ó d i c e n d ó ' q u o d Plus 
I l l í . a n n o í n c a r n a i i o n i s d o m i -
aicaemiilcfimo qu ingcn te l imó 
ícxageí imo quarto idibus N o -
uembris pohrificatus luí anno quinto i n 
Bulla , qux incipic mmn£lum nolis 
quae habetur i n c o n í H t m i o n i b u s 4 aQ» 
pontificalibus Pij Quar r í decerminát . ti.^d fo^g 
modmxta Conc. Tr id . h J /TbCon.Tr i . 
pQpttonem, ot$ o¡uotquGt detn for^*. 
tepsQathedralihus&fuptrio 
rihus ecckftjs prafichvelqui 
husde illarúdjgnitatihus, Qa 
nonicatibüs > (y aiijs qui-
bu [cuque herieflcijs ecclejiaj-
ticis cura animaru hahenti-
bus prouideri cotingét publi-
ca orthodox* fidei profefsio* 
ne faceréfeque in Romana ec 
clefiA obedientia permafuros 
[pondere & 'turare teneatur. 
Voluit etia perqmfcuñq'ue, 
quibus de monaperijs> tome 
tibuidomibus S ¿Uj* quibuf 
cunque locis regular iu qmru 
cunque ordinum etiam mi l i -
tiaru quocuífue nomine velt i 
tuloprouidebituridxfruari* 
Et fufficit vt hi praelati regulares eam pro-
felsione faciaut Intraduos nunfes ab adep 
ta poíícfsione fuae praefedurae, idem con-
ci l ium expr imi t j&tradi t Nauarrus. c ¿IsiíuJuli't,1 
Q i i a n t ü vero attinetadi prasdicatorei conf. tit.Üe 
Regulares in nbftra religione per l i tens fuinTrim* 
n o ü r i r c u c r e n d i f s i m i C ó m i í í a r i ) Genera- ftfv0? ? 
lis in bis Hi fpan íá rúpar t ibus de mandato | j j | t e e í ¿ 
noftri i l luftr ifsimi protc^or is S.Romanar. ^ j ^ f i j ^ 
Ecclcfia; CardinaliSjfuerurlt fufpcníi om 
nes ledorcs, & pr^dicatores ab of í i -
c ioprxdicat iot i isvfque dum 
í idem catholicamfuc 
r ü n t folenniter 
i^roíeísú 
T o m a s n / Q u x t t . L l X I Í 5 ) ? 
tutujctémpe éLms &Jaculrans c d t ^ k ^ t ^ B rcmtr* &* 'aJ-* 
prafefrum cum pofefchc fáí mnere . fk^e ¿oBoTes • 0 
[itfYdfttnda. SchoUhs ud thBionm Áltcmus m 
E f p é d c c d i c é d o , ^ idé Pius V . apud reBorhei cdncellamm ) mt¿erfí(das 
J x f a n d u í e t í ü a n d o i n c a r n a t i o n i s ¿>o- «Ut gymndfi] frotedcrt^Ñec iffjtfchá 
í H ^ k e ó j tUsfuianno quinto i n B a l h ^ qu* i . ic tpi t , vahUcsgrah 's hktttftrjodiyVel eoT 
pílínUon JnfdcrofanCia tttun Petrii moca ¡>ro rJi úbiju'cm paid Veíp'íMAtm fcape-
ííí.i». jfio^ & ex certa Jaéntiu^ & iepUn iru- re valeút, Htjt Do Bom Vtdelícet '<sr reK , 
dmefoteftAtis deiremtt¡mddet^ceys gmtes mapfíri & a.'ij prcf flores t% 
iwUíéi Doci(fr^*^n¡í;tr^ HtgeWs \ ^ti ad Qithedrdki 07* Utlñrai rcce^ci in 
alius citmpuTKcfe úrtts <& fácultads J¡i¿ ¡(t intr* [ex metifes adtefmitcatié 
f ''oj-d¡p)t ft/4( cíff ícus fitée Ldicm Jiu? tm frafefyiüctifutandoSi u l i ju i Vera 
faculdtU'&eUítiífoii ordirnsr.>gul¿~ dicátledra^W" aítás ItBbrds thids 
ru ftt m q*t!f*>Hi ft'4Íioí'ítr& generd" ínpofLrít dffutnendi^nte eorti tec(f 
h¿4)>ftv)tr¡imttb9itutCjyni'ná'ippuhü titirúm in reBorfs vel¿thorü Jtiperto** 
w Aut&l'ibi órdindna HÍ extrdordí- rü^eUgenát diiiii inreBrres^eí (dce¿~ 
naridM kBorí¡ cachtd)á ajfeífui ^ Vel ¡anos unte illsr ¿ ehtiismni leí fálts 
iam olttntdm retmerr>feu altaslheó admijsionem in orúifiarijiüd Veleius 
logiam (^¿n'¿nu4>n9velcíi*ile cenfurd inCfirituahh9 vicarij. Ac premouenS 
7i e wiklJhtiüfH'h¡aw,Ljra;?¿r/ia[i jcholares & aiij pr^fuH ante illorutH 
cd^eialias liberales arte* iH cjuibu'^ " fromoúóneyinfmfdé ordindrijjeté eiui 
cüy:iuita i¡pmef nSyGppidi^ácloasy vicarif aHtdoílorú a!ioruwj?pNmc' 
e ü a n i n Ec:lef]< monajlerii^áut tó uetium mdmhm pr^f/doerid procejfa 
uenúhus^tg»Uritim jíi$t¡incumdúé Veldchíta informatiohe íjuantum ets 
puhlicepeí pnudtim íjtio juomodoptó f tffjcerevidthitur f ypet rdigionefdej^1 
/ ^ > í , fetíLÜióáesdh jms infaíuhdti cdthoticd r e ñ o t u s ) canaimGrum 
híii'tfrnodí habcn , Ve! excrarn doBcrum leUorum & promouendo-
W í ^ ^ DoBores ipfítmt Vmiterjicdtüi rú earnhdíper tpjos bcúrkjn ondina* 
frugyrHnafioní eorundí Re Botes cdh rtfís^cl eorú Vicar iós tue fáEia prace 
cellurij^ií aly fuptrtores, (ed necjtie dente eandtm c^thoUcdjilem "t'rríH 
ttia PúUnni comitésaut §ffjp* tnú iaxtaformd infrdfrrtpt¿ Icnor'e cmep, 
laresfacultatern erudnOÍ viras ad cof t¡s pdld & (ólemmtcr projiteri tened. 
demgrdd'4S promoi^ndt etid dfi^hisi t(4r,& de fufe*1 ífiftrumenturh pídl ia i 
Apofioitcafeie^tl altas njridttjue tonjici, de de proi ejjü flü ivformd^ 
haltentesSíheknjittm laicos, juam norte i & fideipirofepone m pritn* 
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legw Dochratus^el alten9 grai9 hu 
iufmodtjfectalts ac de Verbo ad Ver bu 
metió úr relatiofen debeat amonta 
te Apoftolua tenore prafentiü per pe-
tuo jlatuit & orílinauiti&c. ttcjuod 
adantiftites ponit obeditntiá& cotra 
tenientes mgrefiu Ecclefia, eospmit, 
ad inferiores Vero pomt excomuni 
íationem latdfententU priuatto-
ni ommu & fingularum digmtatum 
hemftaonifn & ofjiciomm & feudo* 
ru BccUfdflicorM pereosquomodoli-
het obtentormhabdiratis,adtlU 
6 ? ¿Ita ;K pífit'r tiúbtineda eo ipfo per 
cura f'Mitnrey¡>i.urrenia> ac quafií 
^iderecepríonespromociones} eleclio^ 
ne.s9t? indw ¡¡Hnies )$l?fpft proceffuy . 
certa^ de reilgíane^ & pde catho íica • 
ÍQptitia,4C di .iú¡ilt)Oroffione{yrpy£ 
fertur^pracedetepro temport facías • 
null'tsinualida - nuütufy robons ac 
h A k i a i n cometí ejje^ nccf ue cmjuájiidtcio ^ Vel 
áddí.ad B.ir extra fujfrj^ari pojfeiftc^ per ¿jmf Jí 
perno .ff jue iudtcesi& wmfúr ios cpaitis au-
' feH i^nc Ro tar*t<ítef'Akeri'íes f*4^4*4 *13* & ***** 
duíphus n. cmltbet quauisaiiter wdicand i^ m 
cRuIn cóf: t^^^dtfacul tate , & aumitatc 
7^poftn.9 H ^ c d i c u n c u r i n p r x f a u c o n í t i 
vol^.Parif. ^ 
cof.^. pofi t u t i o n e . 
n . i^ iceá Circaquamconí l i tut íonem eíl notan-
fil.^S.uu.y. dum.qüod in ea proponirurexcommuni» 
catio laiae ft-'ntenti.aB, qua1 i p í ó f a d o incur 
SY nunate* r'tur >'uxia anri0tata FEr ^ 'cxan^rum 6 
nns&ib'dc ^ per FcliriU!n.¿$í proponunruretiam aüíe 
jmol n.io. fu')latftfji:nitafe alirerintcrprctandi, & iu 
c|cí"eq.poít dicandi,&Hiccft ítyluscuriae, vtconclu-
Óldr.coftf. dunt-iiunus, c & Pariíius^Vnde fequitur 
j15.co.vlch q-jod íialiquísaliteriud¡cauerir,eiiisiiidi-
vírflc.ibiti curr,c{feinua|jdumac temerarium.Appo 
P / V r ficum eíl etiam in eadem conrtitatione de 
mm.m c. 11 . . . n 
Ro'flan-$. crcTUfn irritars,cuius natura eft operan 
fencen n, 4 nu^ic:itcní ^¿tus in contrarium ficiendi 
dcapp. l i . í iuxtaGloí í^m á /molaa^Oidraduai, 
r g n l a r c s F . E i t ? s r n c l i c P o d e r i c í ; 
Geminianum,&inducit nullitatcmípfoiri 
rc\vt probat quaedam Decretalis c to-
luitRuinus. 
£ x pr«diéiiscolligiturpraelatos regula 
res ,&abeisadduátoraiú ,& regentú pro 
motosdiu poft publicationem di^aecon-
ftitutionis contra venientes canoni p r » . 
miíroexcommunicatos elle ipfo mre ac ip 
í o f a d o ^ priuatosquibufeumque dipni-
tatibus,&:offíci;sctiá generí latu,fen,Ab-
batiH^h dignitate f u i H e ^ e f í ^ d¿ inhábi-
les e í fedos refpeétiue promotioneíq; hu 
iuiulmodiirritas^ac inualidas fuinc^eíTe, 
vtiadiAaconftitutioneconiineti'r fauo-
rem pubiicum,& animarum, ac honorem 
Dei,&fideiaírertioné conccrnentCj& lie 
vt coníl itutiofauorabiiis ,^ amplianda, & 
inconcufle feruanda iudicari debet iuxia 
quandam legt'm/"proprerenim publicam 
vtilitatem multa ftatui poíTunt contra iu-
risregulas. Hinc videmusReges ratióne 
publicas vtilitatis reuocare priiMicgia etiá 
c¡uitatibus,yel alijsperfe,vtl per fucceíTo 
res conceífa^prout tradit Ludouicus Gar-
rerius, g animae item^ac fidei, & religio-
nisfauuridem,& multo magis operari de 
bet,¿£«"am vt omnesligcntex traditis in 
uir^, h *k notatisperloanncra Andream, / 
& Abbatem,&: Ioánes Andreas ait, quod 
conltitutiolicet videaturociofa quia poc 
niiisjtimenfauorabiliseí^quando infauo 
rem animar indii(Saeftj&: ideoipíius paena 
potius eíldil itanda, quá rellringéda iux-
ta quandam Gloflam K coramuniter re-
ceptara lecundum Socinum . Ñ e q u e his 
obftat^uod generales t «&: prarlati regula-
res non habent notitiamcióta coaftitudo 
nis,vnde íecundüiura/i l lal igaii non pof-
íunt.Nam refpondetur piimo^quod hsec 
coní l i tut ioe í l irntatoriojqui-iunoranres 
ligat, iuxtafacros Cañones» m & tradit 
Quintilianus j\landoíios,rccundo rcfpon 
detu^quod hace conftirt! rio intecaliasco-
fíituiiories etiam pofl: Cóci l i j rridentini 
Decreta iníertaettj&'efi: ñora iuxta íatros 
Cañones,» & rradita á B a l d o ^ Romano, 
pr^terea generales tk praeia'i leguíares de 
bent in his,quaí tidem & teligionem rtípi 
ciút,ac íuam gubernationemjOÍÍicium, Se 
régimen,&adminiílrai¡onemdiligeatirsi-
mc fe informare de ómnibus Deoet is , &: 
confiitu tion ¡bus,&reformar icnibuSjqu^ 
in diem áSede Aponolicaemanabuc,alio-
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SacriCanonésin íimílícaru determinant, 
& tradunt Lapus o Paulus Cal i ren l i s^Pa 
riíiuSj&^cetdécrctú irritansih conllicu-
tione proemiíraopporitO opcra.retur ante 
publicationé prour fenferunt Paulus de 
E l e a z a r ^ Enricüs Boi¿:,&: voJuerut A o -
tonius de Butrio,Imola,Fclinus^Cürsialu-
pus,& aUj,quós rcfert Mádoi l i i s . Idem ta -
meriSúmus Ponnfex ad t o l l c n d ú o m n e 
dubiüjácneqiiispraetextu ignoranti^^vci 
al iofeexcüfarppoílet adijcit tcmpus, & 
tcminumcónftituit in fuá conilíruífone', 
quipraereririñon p >tert dicetts, nedhtém 
yMicatioan jHífpiM/iprd[entium i£ 
mrdnt 'um pr*t' nJere^elexcufitió* 
n m dílcgare ¡jnfic fed íftfó ^rueniat 
omMúm notiriüm^aliy¡/¿ÍnH-
luw W¡iifáks¿& n.üáamus¡auodcA^ 
¿ i j/r¿(entes mÉdíihcx pnacipts upó 
jlolorü deVríe, i ? iti» > i U r u noñr& 
yaUhydtcdtiecdpi 'fíirá p<y affifóem 
txcurforíbíis ttojlns ¿tjfixtc crpia ¡IU 
irVí demiffd omnesiH Ükña mtr¿ 
tré^excra VeróWiim exi/iehres imrü 
Jex fnetfeiproxltriós a i ta d é affixró 
nts atpvtwdos permaFdrSentóte fi 
illtspe'f maltíer tnté maufuijsent, V n 
decumwdnf>etde pubiicctíofic jíi c ó n í h t 
detcrminoiaru laplo r¡on cW dubúina, niíi 
qiibdcontra vénienies huic cótiftitutio-
hi incidunt ih panas ab jpíaappoíitas mil 
defendantnr, quod talis v.oniiuufioapud 
ipfosminirréfueric rece pta & pe non re-
ceptionem legitin'am luam amiliire vim^ 
í ic i tá' ia límilia dec tc iánon teCeptá titrL 
tmiferunt.' 
z J ü f l C V L t í s / / / . 
2iú félígiofus qui adeptus fftpr¿lat¡0 
nc&per i^noranttüper ih aduer 
tentianoH featprof fi:omm fideij 
tjuá mundac ¡ttrt É ondhu I r tdtn 
itnufa mus m foro cónfcientu: tÉfpondcodiccn' io^huncrc l ig io íüm íion pecc^iíe coramDeoí& í k ín foíc* 
confe iént i s i pcehis áiñé coriljítutionis 
e ll e i m m u n e m c u m ig n ora n t ia, i n cogí ta n 
tia.S*'ínacjiiectentiaexcüíentcum aL) illis 
perriotataá D . Thoma, * & á . C a h o n i - a Tho. úil 
í>is,tum quia iex pztíalis edain íl poenam fl.^ír^',^ 
ipíoiúrecontinear nonlig.it in coníc ien- ^ Canoni-
tia ante fententiajn criminis decir atoríá v a i n c . i g -
xüxtarquándam Gloffam b communiter ^ ¿ ¿ n ? ^ 
J|-eceptam:tum quiaqui Bona 'í| Je tranlgre | ¿ | ¿ ¡nCm 
diturlegem humairamputanslc habere lu tiMba.í.no 
ílacáufarntranf^rcdicndi nonpecc í t mór taiidu i .q, 
talite^yi^oll" alies tradit,Niuarrut,& hic 4v..' 
bona Hde tranrgr'eiTus fuit diááfh legennl ^ in c* 
lafBdefaaoianoraoddi&.afortíÓrictiam tratern¡las-
i\ eam Icirer.íi tamen íntí llexitiafuT» mi- „ tu'.' : ' 
ninve comprehendere cum hdem protef- man e. 17. 
fusruerltlolcmniterjquando hmin íUtu- nu.^j. 
tus prasdicator: narti lex humana male in -
tel leéU non l igát infórb c:onfcieniiaeiux* 
ta /nnoccntmm d . quem cum alijs ad id d ínhb.ínc; 
refert Felinus. e Quarc aítNaüarrus, f perpetua» 
qnod Hicreligiofustaccat Hanc negligeii- dtdmo. . 
tiarri córám hóminibui;3c gaiideat corarri ^c^n-jnc» 
Deo feiarnquancíofuitiiittitutusprárdíca . 'n-7 dere 
tor profersionem fidei fcciííe &' etfpulíis ¿m"' y-'.-
i - r -n r i 1- 1 h- r Nana.li.r, 
íciupulis tranquillo pectorcluum oí í ic iu con (i tit.de 
Óc munus exerceac ad laudexu D o m í n i n o - fllm.Tnhió, 
ftnieruCHrirti; c o n í j . 
Q ^ V ^ S T I 6 L X X I I l . 
De ordinum gcncralibus qud 
ádpdtcftaté reformandi 
iii quatuor auicu-
los diui í^ 
Qrcd quatrt ¿¡urfuntur quatübK 
i Qn&m potejlatem tiabéant gentraks úrdinu» 
z ytrttm generaUs tcrnaúnf mOHA¡lmAtr ce 
rum [ubditosvefornare. 
3 t'trMmgeneráUsdeként reformare ádregH 
U t¡uámptoftPi[uht praf crtptüm. . 
4 QuomododeíeántjeprésUtihabert in re fot 
hi4$idñé¿ 
j l í f I C V L V S I . 
Quam potefimmhÁhéant genetfcks 
. órdinuto-
T> Ef^bndeo diccndo,qti6d fi pcríin^d 
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hac materia eíTentdicenda, de íjs Tcilicet, 
quxconcernunt ádmínifterium generala 
tus^cdomnia^usBpotui nimio labore in 
ueftigare in histomisper fuas materias re-
foluunturjpr^cipue in primo tomojinquo 
per multas qüasftiones de Abbatibus late 
agimus.In hoc autem articulo ad genera-
l'atantu me cóuer tédod ico , quodSixtus 
/ / / / . uoxejfrfj (ju o el gen era Cárme-
Utarum admm¡{r'et>& exerecat eá$ 
qu¿ a d f í u officium genefalaws fertí 
nent reiefla qutims profeJJdrHMfui or 
JimSy& alioru [m rañone dittt offi* 
cíf (uhdítorü appellatiene, ¿¡u* dh eius 
frtfceptisimómíiomíus^rdinationi-
bus & mádatis, ac decretis regular i 
a in ' ím difciptmd quomodolihet ínter^oni con 
f o , t ¿ & i n {kerit .kz h a b e c u r i n m o n u m e n 
c c f ^ ; c 5 t i s t > f d í n u m . & P a u l u s / / / . 
ceftit} juod pnepojjtus generaltsficie-
tatis cu primu elecius e¡l iuxtd fme-
iatis coftitmiomi eo ipfó f t verus ip-
fusreligtomspr¿fofítusiculil?era)& 
omni moda cura, adminiflratione 
. ommu. quA adfcelix regimét& frof-
perd direBiommJocietaús pertment. 
Potefl^plenam exercere iurifdiBio-
nem in omnef fu i eius ohedientia de-
gentes ví icum^ commorantes etiam 
exemptos etiam juafeumque faculta 
teshahentes. / t a r e f e r t u r i n c o m -
bComp/o p e n d i ó ¿ S o c i e c a t i s . 
cietat. v.ge 
Vtrum generales teneantur monafle 
rta,Qjeorum[uhdim reformare 
J ^ E f p o d c o d i c e n d o q u o d C o 
c i l i ü C o f t l ú c n f c y f t a t m quod 
generalisfratrum minoru pofittyde 
heat coHentusfiiosfiíi fuídittsad/ ia 
r c g u l a r e s F . E t n a n u e l i s R o d c r i c i , 
tu flriBit oíferuat'u íoftmm iuxta 
dectarationes &fiatuta fedts Jpofío 
lie a, & ordinh reducere toüédo qmf 
cúquefuperpuitates ftuefmt in rehas 
mobilihus quantum f en poterit bono 
modo habitofmper con filio maiorum 
difiretoru ftbi obediemium, ac ejí-
gendo((t opus fuerit)altquas perfonas 
qua ipfasft4perfluitates autor itate di-
Bi QocilijVendantatejj comutentyaut 
üliasin operihus couentuum couertaty 
i t a h a b e t u r i n m o n u m é t i s o r d i 
n i s . E t E u g c n í u s I I I U Q c e p t u t 
generalts poj?it toüerefuperflua d con-
ueitbus[ibifubieBis^ac in alíjs con-
uentib9 re poneré aut comutareMikz. 
b e t u r i n c o d e m l i b r o , i E t I d e m 
E U g c r i i u s ^ ; | ? r / ¿ Z ^ pr^cipkndó md 
dauit prouincialibus & alijsfratrib9 
ordihis winorum regularis obferuan 
tiárfuatenusgeneralibus diEli ordt-
' nis pro tempore exifientibus(appella-
tions (y* cotradiBione ¿¡ualibet remo 
ta)m omm 'h9 & fingulislicitisf&ho 
neftis regula s J f í a m m , ac ordmem 
ipforum obferuantia3necnon offidum 
eorundegeneralium quomodolibet co 
cermntibm^ud ipft generales pr o t"é~ 
pore duxerint ordinandasfeu lilis in^ 
iunxer 'mt aut illa efpcaciter fíudeat, 
a d i m p l c r e i t a i n i p f o m c c l i b r o 
c o n t i n e t u r ; ' 
E t p r o o r d i n c C í f t e r c i é f i o r d i 
n a ü i t E u g e n i u s / / / . q u o d 3 m 
nib9 monaflerijs Ciflercierifts ¿rdinis 
regula 'BenediBtperpetm tepori~^  
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f m . I t a h í b é t u r i n h u i u s f a c r i o r d i n i s com a g ú t D . T h o . g VznorrrÁtzmi^S: cinonU 
¿Cmrf Ci p e n d i ó , d EtM-ircinus V . & Eugenius ftarucómunis^ed dc minus fubí iánal ibus g D . T h o . i 
frr.tmW' i l l l . p r o u t i n e o d é Compendio ercfertur, U c R d c a c c i d é t a l i b u s r t í í u U ' p t r c u a e v t l u r2.qii¿ér. ac^  
ic.rmiVf-*' ey^nanerutrp icncralis reÑymator. t ipcrgr, idusaail i ius per f tó l ionc mtiTdere f & J- r ^ 
.^ir^níti- f ¿> J m o n a c l u d e b c n t l a t e t r a d i t N a u . / ) & d H i Í 3 . n o r ;::'í:o-
fuúo.fi. i s r c ^ í t u l u ^ c n e r . l e o ^ < lcbet in te l l ig icócef»oEügcn¡jmr4 S f e f e ^ r e ^ 
prodireffiom dcftwancru amma>ll p e r i u s r e l a t a ^ t f d l i c e t r e í o r r n s í o r genera, ¿ / [ n ^ f ^ 
CAlutefiahiíitdteimonañerilyumlU 
• i r í a • 11 r ' clubsu quai^s {ucn t í i ué i i o B . Ecnedicii in ^ i r . 
«;f regHU¡tih¡tmnallhl4SrfUajcUV^ terprecari mocilficari declarare & expone- h ^ u . i n c 5 
\n ípirituallluiS 0* temporaübus ¿ir* yuxcúo.i dubia ci! cakccidcntaharegwlg ^ i '^ ' te rdc 
[ i • r * j r - ' remata íamc reda Gófcientiáívfano in te l - ¡t€&'An'9' 
u r e g u U m t f i a m i f m s d f r u a m s m ^ m m m m k & t i 0 ¡ s i ^ 
OCCUrrheS dmatguitate*, ohj'cunrutSS tur .Ordinis aute í u b i U n t ^ i i a funt ea q u i -
^ i « ¿ M ¿ ^ ^ « ¿ ¿ t ó ^ , ? ^ r . biis vt talisipie orco rcpntau.r ¿< abali/s 
7 Vr^ r )• n ' o r d m i ü u s diltíngLiiair v t tab j rus c0.'cxre 
pretarhii & di(jsjoi7ídl¡UíMtd^ & Ot nmú\* pcculiaR^ quSE tanquam í u b í h n -
ílinationeSyfea ewfdé defimtloncS e ú a t ^ ' 3 f ) t e no?abiliter i l u t a n ca í fan , nec 
j . ?• • j ' ' círca i l l aa l iquáüls tu i , ñeque o r j í n á r i p e r 
m e m e t 4 n b m m * n k ¿ , * m n á t m - p r x f j t a r H u ü < g i a p o k n i k é t i d ^ I A 
Icnaljmotmaicafanai&díteYanáty n i o d ú v i u é d i c ó f u c t u d i n e f q ' ipllus o r d i -
ntcnonmmaddendiconáendt, & fa n Ü c ¿ ^ d a t u r , q u i a a l i a s p e r i d o r d o i p f c a b 
. . . . . , rc^aretiit". Aduertendurntamenquod v t 
ciendiplenam & Likeram avtontate 0 ¿ r t i a orc3inatc fiant,ricut generales 8c 
Apojíolicd autorúatem hd^nr^ f u m prOnincialcstencnturpro pode familias,ip 
*i i T . ' J 1 ~ . ! ^ , l i s c o m m i f í a s r c ^ r m a r c ^ ' t a Leo X . 
i . • c o CD v n - - & inHrtute tincta obedíeíí¿pr¿cepit 
& í n ( € n t i o nukct £ . . ó e n i d i t i i m re~ , ti r ~ r . r 
i J J ^ Í - J Í urfm . &d¿c¿terom;U£ ana reforrKdriones f í i lacondendd,í? obtd crvptiU'iitateS 1 .. - ^ . ^ J , 
^ , • " . • ^ incrdinetrdtruminoru inti-óductin--
¿¡Udm pluntim mmts iniurrerent, Jm J r . . ; 
,dco Eugenius/// / .aenertli re- ^ m t p a t ^ u e m m f n ^ - a h s , 
lio cdpitmipoísn Líber: & líate ínter- „ r f J JVrl 
• S"1/-. ; 7 U esprehoco en Uytta tamenytdí t í t i re 
pretan modificdredeclardre& expa r r * . J J .. 
1 J , • i i - r - fGrwattones mmi/trofcrierab & pro 
mreauxcumrieius dtíbiadírttdtti t>t J - • r i r • • • 
f ^ r J . r mncialwusrerormaítsper omma iux 
memn omnibusrettacoÍLttmid & a, *J r , i . r. . r 
n n ^ ) o i • ^ v) tdfertíid ubmantar , i t a n a be t u r 
nóinteuecftíSynddiisoluttoex tdlibus - , , - •• - ^ - ^ i L v í ^ m f o x á 
3 , J „ in íupp lcmcro Í no tame per noc to l l i tu r 1 ^lT-ro ' '0 
tnde(tqueretur¿n (juibHS & in dlijs vtipfac rcrormaiionésaii torirntc A p o í l o l i c6gcí'10íí 
his concernentíhm attcndetldum eB t a í i n ? pra^di^orúmininrorúa-Tenfu ficri 
, _ . , r - p o h i n t , nií Gregonustertlus decimiisan-
p r o u C a i C E l l g ^ n i U S / / / . ^ ^ r ^ n o D ñ i m i n e a m o q u i n g e n t e f h T o í ep tua -
tldtyffi vjlfS ordirASin Omnibus moncí gefimo odauo :n coní t i tu t ioné nonagefi ' 
tterki^formtsfm&cmorit!. m a p r i m a . q U « i n c i p i t > ( , ( i A . c » , « 
i J J » conhrmauit cedefiouoregula & legín^cil 
f iWd.nt . Circaquae priuüegía n o t a t c o l k é l o r or fratrú difcalciatorum cong^egaticnis fute 
o mu.$.(5 ¿ ín isCi í le rc ic í i s in d i d o cóped io ex ipfis pteuincia»S Jo f epb in reí,?;!-.Hirpar.íirum 
c ó f t a r c q u s d a m eíleregulaí fublHtialia <Sc ordinis minorú Sf'^ra;itiTiéi de obferiiati?, 
qugda eííe ordinis fnbí tat ial ia .Regul^ fub ac fab paena exeómnni ra t ion i s latx í'ci;ten 
lUntialia úint tria vota adquaequilibet re- ti^e inhibui t ruperionbus & pra-Unís b í b -
l ig iofusfabí lá t ía l i terobl igatur ,de quibus rü fratrú de obferuátia,nc eos circa co iú Yt 
lien d i 
/ 
fol ^o.con-
3 8 1 Q u « f t i o H c s C a n o n i c é 
üénd i m o d a moleftárc,aut in els aliquid in 
nouare praefumátjplropter cj> ip í i rcformu -
t i á ffatrib9 laxiori vicae deditis bu l l i f t f fint 
vocati vt v t é t e s a d e o r ú l i b e r t a t é & e x é p -
tiorte bullís &pr iu i leg i j s Papalibus vt in 
cis etiá vcrificccuril ludPaulidicétis qui pie 
v o l ú t v i u c r c i n Chr i f to lefu pcr fecut ioné 
pa t i é tu r jqu i jpp te r Leo Xicócord i^ fratrú 
í n a x ¡ m é a m a t o r , e o r ú r e f o r m á t i o n é dclide 
ras in bulla ynionis,pracepit firmiter &* m ¿ 
JduitJ ubpiCha excemúüicarionis lata 
fentetta ipfofaBo incurred¿i O* d cjua 
' nullus fr&terquiíin mortis articulo ni 
fi a fede Afofiolica ahfolui'valeaty nt~ 
¿¡ms fraterS. Fracif:'t afpellst aliufra 
treeiufdé srJimj malitiofe, irriforié 
dut improfmofe fñullegidtu colleBa 
neu hullifiá Amadetta Claremm de 
Huágelio [eu de Capucaofru higolum • 
áut alto cjuouis nomine trnf rto, aut 
impropenofo^el ^ pro impropertcfo ¿ 
pdtietthushahedtur .8t fimthttr prA* 
cepitjtd clericisquá laicu nefratresha 
iufmodt aut eorüfautores prafatis no-
minih9 irriforiéfea malittofe appellet, 
Jed oinne*fratres tpftus ordinis rmno~ 
Tf* S.Franctfciafeipfis& a i omni-
íusalijs appellentur & nominentur> 
ira habcrur in ordinis fupp lcmé to . / Cuius 
líiandati Apoftol ic icéfura licetproutcre--
d i t co l l edorpr iUi leg ioTÜmendican t iü fue 
r i t í i b ' j t a n ó poíTumu^tamé negare L e o -
né X.refornnat ioncrel igíoforú mixirnc af 
feótaíTe, de f l l j j s au tébu l l i squashabé rp ro 
in 'ncia . í . lofeph, & prouincia S-Paulipro 
carú reformatione dicemus Deo duce in 
tert io romojinquaeí t ione dereforraatione 
re l ig ionum. 
a Cóc. Trú 
íef.if; deic 
gu.c.i. 
A 7 ^ T í [ V L V S 11L 
Vtru regulares dfíeant reformar i ad 
reguU quá profeft junt prafcriptu. 
T> Efpondeo d i c é d o , ^ C o n c i l i ú T r i d é 
"^^•tinü décreuit vtomnes regularestam 
v i r iquámul ic resad rcgulae, quá pro-
feísí funt pracfcríptum vitani inftitnant ¿C 
cóponan t , a tq ; in primis quae ad fux pro-^ 
fe fs ioñ isper fed ioné vt obediemif pauper 
ta t is& Cáí i i tat iSjac liqua^ alia funt alicu-
iusreguláe& ordinispeculiária vora & prse 
c e p t a a d e ó r ú r e f p e í i í u é c n e n t i a m , necnd 
ad c ó m u n e m vita,vidun' i & verti tú confer 
uanda pertinentia fidelirerobferuentjom-
hifque cura & diligeniia á ÍLipcrioribus ad-
hibeatur ta in capitulis gcneral ibüs & pro 
u i n c i a l i b u s q u á i n e o r ú vifitationíbüs qua: 
fms teporibus faceré n ¿ prdEtennittant v t 
a b i l l i s h ó r éceda tu rcum c o m p e r t ú íit ab 
ei^ nori poíTe ea quaéádfubf tan t iá regula-
ris vitae pertinent relaxans(i t n i m illa quas 
funtbafesj & fundamenta totius regularis 
difciplínse e x a é í é n o n fucrint c o h í e r u a t a 
to tum corruat aedificiú nece f í c eft.Ex qua 
decretalicolligitur quod rel igioí i debent 
& tenentur modoteformare fe ipfosfecu 
düprasfcr iptú regulas quaprofefsi funtad 
Cuius d ec r e t i ob l c rua t i oné e x a d a r e u ó c a t 
i dé Cóc i l ium ¿ Tr iden t inum omnia p r í - bScf.i^.Je. 
t i i l eg ia ínconr ra r iumáfcde Apoftolica i m tegul. c.n. 
petrata .Quod vidctuf creditu difíícile, no 
enim praefumiturPapá vel Conc i l i ú cuius 
ipfe e í l c a p u t vellevnico verbo delere to t 
difpoíí t iones á fede Apoftolica emanaras 
in le máxime vtües&neceíTarias iullas & 
vru comprobatasvt in l i m i l i SumrnusPon 
tifcx c Si quidá /mperatordixerunt. Prae-
tcreafcqucrcturdertrudioomnium refor í n Cje¡a 
niationu elaborataru ordmisS. Benedicli ftíoj.fíqui» 
S.Bernardi ííc ^ . H i e r o n y m í in quibusma do Cdcin 
gnoconatu i n d u f t ú e f t n e p r g f e é l i fintpcr oNteft. 
p c t u i , r c d t a n t ú t r i e n n 3 k s , & ne íbli p r o í o 
lo fuo arbitrio gubeincnt monafleria, & 
prioratus .necfruóhis e o r ú i m p e n d a n t , f e d 
cú Con í i l i o & confcnfu a l i q u o r ú q n o s a l í 
b iConí i l iar íos ,a l ibidifcrctosja l ibi Jiffiní 
torcsappellant.Conftat enim fecundú or i 
ginariú ftstutu regulariú praefedos d e b e r é 
eífe perpetuos & totamadrainiftrarionem 
ad eos deberé pertinere. Cófequc re tu r i té 
deftruóHo boníe partís rc format íonum or -
d í n ú mi l i t i a rúfecúdum qnasalia pertinct 
admagiftros^aliaad capitula i l l o n i m , alia 
ad comendatarios malores>aliaadminores 
alia ad priores ^ conucntus eorum quíe fe 
Cundümpr . r í c r ip t i i rnor ig ina r ium regula-
rum fanfti Auguf t in i , faníli Benedifti vel 
Bernardi quas ipíi profitenturnullatenus 
illis peculiaria elTe deberent. 
Vnde ncceílariü debcmus cóc luderc me 
tem 
Tomus / / . Quifiio. Z , X X / / / . 
t e m C o n c i l i ) ' h o n r ü i í T c d e c e r n c r e , v t í l á -
tus v c l i g i o n ú r c d u c a n t u r a d pr i raá o m n í -
m o d o f o r m á , p r ^ f c r t i m i u r e cón^un ive l au 
t o r i t a t e Papáe r e í a Katá ,vc} mutatajfed foJü 
a d e a t ü quae h a b e t vt t r í a fubí lant ia l iavota 
f c r u e n t ü r , & v t n u l l u s f i m p í c x regularis h a 
b e a t q u i d i q u á p r o p n j q u o a d domin iun i , 
n e c q u o a d vfumjali terjquá regula permit 
t i t v t e x t e n o r e t á m capitis pr imiqua fe-
c u n d i d i ¿ l ¡ c o n c i l i / ra t i s to l i ig i tür .PrirtHi 
cnim c a p u t folú habet i n fumma v t f c i igio 
fi t r iafubl lá t isHavota G b r c r u e n t ^ ' o h a a d 
c ó m u n é v i t á v i d ú ve í l i tum confcruanda 
p e r n n é t ! a , S e c u n d ú vero caput t o t ú t ed ie 
ad h o c vrhullus fíiTipíexfcíigtofus habeat 
quidquá peculiarealitcr qu2 regula permit 
t i t j V t c x co(ié c ó l ! : a t & q ú á t ú a d t i ó c pr^cí 
p i t cóc i l íú v t ómnes regulares v i t a fuá co 
pOnant ad preferí prúrt;gui.'3e q u á promife 
dNíU.íhc. runt . i ta explivatNauarrus, qui quo ad 
nullaiS.q.i h ó c affirmaedero^are C o n c i l i ú primle-
I U . < g i a \ n c ó t n r i ú : ¡ m o : i i t i d é N a u a r n i s r q ' j o d 
cNaua.vbi y e r b a Cóci l i j i b i , o iK»:( ' íreg«/<:ra v i t a [tta 
iup.n.34. nftifoétVt & ro^of/áé^figníficaré videntUr 
pr iuse íTein íb tuendá ¿V c ó p ó n e n d á yü tá á 
p r ^ l a t i s q u á t cn tá tu r f e rua ! c. £ r id ip íum 
vidétur f igní^carci l la verba p m i j í cu~ 
raiúrdi l igcntU a fupenoribns adhiheatur, n o 
enim per t ínec inrticucrc & cqpYponercael 
fingulos ,red ad p- alatos t< conuer íos í i u e 
.¿"-£ cap i tu la iux tadc te r ín ina?ain I j e r i scanoni 
ncsdedS* ^US,/ ^^ta v i f eu rquod l ingu la re s e x c u -
cnmglo.& ^antlir^ pcccatodoncc d ida in lU t i i t i o fíat 
ciinnot. áp r se l a t i s .Vnde íec i indüNau . v ide turcu l 
pa no obferuadi praediáta a fubditis i n prse 
l a to rú ignau íá & negl tgent iá retorqueri; 
á d quod ip i l teneturinagnopcrc aduefte-
r c í u a máxima in h o c obl ig^t ioneí t i c ó l i -
derantes^enctur enim fubditqs fuos p r o -
u i d e r e d e viótu &vefí;itu rufficicnti & d e 
alijsad humana vira neceflari jsrecúdü q u a 
litare t e p ó r i s 8 ¿ cdndtt idnc perfonarü rie 
c x d e f e d ü pianís quotidiani 2c éb rú quae 
funt priecií'é nccé l í ana í i ipd íu cótra e o r ú 
ftatü& regula q u á prefersi ftínt ea procu-
rare cogantur redeí^do ad vomi tú fecularí 
b u s fe negotijs implicando', & fecularium 
ámicitiá 6L cóuerfa t icne captando v t h o c 
m o d o eo rú necclsí tat ibus fucCurráríir.Et 
l id ixcr ínr prxlat i n ó eíTcfjfficiétes elec-
ínofynas aut reddi íus v t ómnibus v t t e n é 
gCGc . tri , ^ur ^ '^ueniaturhuic t i t o reí igionú malo 
fi^.dcte ^at's fuecurrit facra S a d a S y n o d u s g T r i d l 
gul,c.3, t i n a S p i r i t u f a n d o i n í p i r a t a d e c e m e n s i a 
p r x d i d i s aure monaflerijs ,& domibus ta 
v i r o r ü q u á m u i i e r ú b o n a i r r m o b i l i a pofsi 
dé t ibus , v e ln6po í s idé t i buF5Í s tárú n u m e 
rus cóf i i tuatUr, ac i n p o í l e i í i c o r . í t r u c t u r 
^• j ive lexreddi t ibusprDpri j s mon^nerío 
r ú , v e l e x c ó f u c t i s cleemofmis c m n i m o d é 
p o í s í t luftentari. Ha'c C ó c i l i p . P r o cuius 
m a i o r í o b f e r ü a u o n e in noftrafccrarcligio 
ne m i n o r ü d b o b í e r u a n m i n c ó g r e g a t i o n * 
g e n e r a l i T ó l e t a n a / ? c ó l \ i t u t i o cíl f e d a i n ^ OmiHe1 
qua id prselatis príécipirur vt e x e q u á t u r . Xolec, ' 
A ' J ^ T I C V L V S i ñ í 
QmmoJoieheant prxUtife haherc in 
hac refoVmAíknei 
1 3 Efpondeo d i c é d o , q > p r o u t ex a ic tü 
- * ^ - i n íuper io r ibus patet p e c c á t f u p c r i o -
r e s n c g l i g é t e s Inftitüelrc &: c ó p o n e r e 
í^uercformarc&:mag^scótraueniétes^efot , 
rhare v o l é t i b ' & ctiam í i n g u l a r e é i m p e d í ! 
Ves ea qnía cótraUcniürit mét í & verbis co 
c i i i j q u o d c f t p e c c a t ú ^ v t p á t e t j í í ex iu re ¿ - > . . . 
fdt i scoIÍ ig i turj6¿ no v idé tu r tencri fupe- a p.qui pee 
n o r e s á d r e d u c e n d á e a n d e b r o n i n o forma €at*i3'^4'' 
q u d n p r l n c i p i ó h r é g u h n b 9 o b f e r u 3 b a t u r ¿ 
tune enim nullá veftis^nullus Í ibcr ,nullu8 
calceus4nulladeniq: aliqüa res efatpartiCü 
laris v t c o l l i g i t u r c x vfglnt i &:amplius l o -
c i s r e g u l x D . A u g u f t i . n o t a r i s á I c á n e G e r bGfrfoncd 
f o n , f e u a b a l l o q u i f q u i s f u e r í t eítis autor, tra canohí» 
at n ú c etia quiqj reformatif?imi monacho prppnet* x. 
rü habet n ó folü p r é d i c a peculiaria , fed Parc'n'¿í« 
etiá celias, Ofelias, clanes l edos ,&id gen* 
Silia,&fatísfacerévidétlir quifuós ordines 
i'eformarct ád praeícriptu eo rú qui á fápié 
tib9 fatis céfétui*reformati ,argumétb ilh9 
'qud^din Prouerb io rú c l ibro habfetur^w/ c Prou.jo.' 
himis émhvjt eltcitfatiguiníy fcjüod lingulare 
d id lú in l ib ródec í -e to rú <f reponitur. V n - deáp.dens-
de v idétur quod cúex c a u í i s c ú d i s r e l i g i ó 9ue'4'<li^ 
fiscomunibuspraedicta peculiariaomnib* 
p c r m í t t á t u r l u l l e poíl 'etalicuí ó rd in i rao-
naf ter ío^e la l icu iper fohf í ingularial íquid 
ál iud p é r m i t t i e x [5afticulaiibus cauíis i h 
fcíscohcurrentibusquia a p d t e n ú b r í cau* 
raporehtior producirur ¿fFed.us, vt d ic i t 
iusje oí lie íi monaOerij a u t p r o u í n c i * íplé ¿¿.i & i . c u 
dor 6c confuetudoánric juáquáe (ine feon- cisnotac.de 
d a l o r a u l t o r ü m non poíTci vnaviceeradi cófírm.viíá 
car i , re t luirérct , v t a l i quo í a í i a pectillaria Vcl inútil* 
rc l inqüerc tür ,pofsé t v i i q j i l la r e l i n q u i i j 
nefacrorú canonum vio la t ionc , J n q^utid 
f a : i t refponfum Uludíapíent i fs i tní , p r ü -
deRi i f -
354 Q u x í l i o n e s Canonice & PvfgiiUrfsKEn.anuelisÍRoíírricU 
den t i í s imique CárdinaHs Caietani'ad pro-
f NÍU in c. 
r u l l a m n u . 
g P f i l . m . 
uincialcprouinciae Luíi taniíe huius faerae 
reii g ió nis i píu m Tu p e r r c fo r m ai i o n e d i d. i 
ordinis in eoregno cóíule tér fcr íp l l t enim 
il le p rudé t i r s imus prsEfui.verbislatisbrf-ui 
b u s & c ó p é d i o í i s , fcd dignis tanto & Ta-
p i é t i viro.Coge mture ware f ír /?««;«, l ígni 
ficaspaulatim <5c ruauiter f tüer i poiTct}& 
n ó v n o Ímpetu & ex abrupto vlcima refor 
mationc e íTeinducendá vt multa&: grádiá 
& grauia fcandala quae ex hoc ío lent cófe -
'quiexciifcntur.It^do6tifsimu,sNauarrus,f 
Nec enim dccet regulares &Ecclefiaí l icos 
i tavirga férrea reger.e-yt eorum defc¿tüs 
apud feculáres manifeftenturjduosfecun-
dum t ó r í u ú video á D e o fuiíTe datos fupe 
rioresfuper populú í u d a i c ü , vnüfc i l ice t 
.mit i rs imü&: patiét ifsimü iMoylen , a l terú 
Rege Dauid,qui de fe ipfo loquens ait^we 
Mi- uto Domne Dauf4rúr omnis maiuHudtnn 
er.«í,ad regime crjim, & rcformatioric h ó -
m i n ü í UÍU a pa t i é t3a&mánfue tud ine cí l 
p r o c e J e n d ú j & idco de C h r i l l o D o m i n ó 
K c d í p t o r e & refprmatoregeneris huma* 
^ líaí». 42. n i p ra id ix i t l í a ias . / ; N ó clamabit^nec acci 
p i e t p c i T o n á n e c a u d i e t t i r vox eius foris, 
CalamúcaíTatü n ó c ó t e r e t &: l ignú f o m i -
gansnóex t ingue t .S ign i f i cans in hisvcrbis 
í u m m á Chr iÜi D o m i n i in hac reformatio 
ne m a f u c t u d i n é . C u i u s tairen feneritasau 
d i t a fu i i có t r agen imina v i pe'-arú facerdo 
t e s & p h a r i í ^ o s t é p l ü D e i f a d é t e s rpelun-
c á l a t r o n ü & : fuisvii i js & perfidia tenaci-
tc radha j ré tes alios ad fetrahentes., quos 
• aíTumpto fui rigoris fun ícu lo eiecit de t é -
plojcijciendo emé tcs &vendctes eoru nq 
mine h autoritate n e g o t i á t c s , q u o exem-
plo praelati in fuis reforrnationibus obcun 
d isa l iq t iádo máfue tudine debent proce-
deré a l iquádo media via feilicet manfuctu 
d iñe & rigore mix i im incedere oportet,ali 
quando vero contra pertinaces & poten -
tes ac reformatioj ié impedicntesvirgafer 
rea p rocederé tenentur fumendo nüc vu l 
tum hon?inis,nuncbou's.nuc3qud*, r ü c 
Leonisquod his verbisfignificaimPauid 
iPfalm.íji . dicens i pofutih homtnes fup<r capitJ nofirai 
Elai.p. irtnüés hobis quod h o m i n ü relimé,6c re-
formatio no eft onus tan tü h u m e r o r ú iux 
ta i l lud líaiáe, dabo elaue Dauid , fuper h u 
m e r ú e i u s j f e d o n u s quod multa etia mea-
pita ad portandum requirit,ci!m auté D á -
uid,vnum folum haberet ceput ficut exte 
r i a l i j hpminei fcquitur euidetcr quod i n 
p r a E f e n t i a r ú f u e r i t l o c u t u s d e a\ijs capiii-
busqüáeád portandum & d ingc r idü & 
berna'ñdú hominesrequirutur feilicet con 
li l iú mul to rú ip í^pr inc ip ia rs i í l en t iúquos 
diuina gratia concomitetur: í k u t enim vt 
d ix i t diuinuiPlatooues nócu í1od iü tU '& 
^ubernantur abalijs ouibus}fedab anima-
l i q u o d fit aliquid p lufquáanima! , feilicet 
Jhomoji tahomo non p o t e í l cuftodirí & 
.gubernari ab alio h o m í n e ,fed ab aiíqup 
nomine qui fu plufquam h o m O j & fu per 
cpnfequcns homodiiuinus, 
^ S T I o i i x i m . 
Dé gradibusSchoIaíiicis reguU 
nbus prícflandis in quin-
qué artículos 
d i ü i í a o 
fírca yuam quétruntur ¿¡uwqaeí 
t Vlrum mon4chipofiint ád gndum Doftor4 
tm promoum, 
1 ^trutft fratres minores regularif ohferuan* 
tjapofitnt gradas eciiefiaftcosrecípere. 
3 t'trum relíPtof tiñpmüs gmáut SchoUfti 
c»s fine Ucentia jmrHtn pralaiorum ma* 
neant graduati» 
4 yttumprtUtifmetaus hfn pofiimgradus 
ScbúUrtbus conferre. 
5 Funm gradúan per diílospreUtosgaudeZt 
pmUgij i graduatarutn in yirnerjUatibus. 
f ^ T ^ T I Q V L V S 1. 
Vtrum monachi pofint ad 
gradum doéíoratus pro-
moueri. 
E S P O N D E O d i -
cendo , quod is qu i ante cle-
i; ricatum i u r i C i u i l i operamdc-
d i t , pofl: c ler ícatum ad D o -
étóratus gradum, eodefti iure pro-
moueri poteft / eaque ratione pref--
byter beneficiarius ad Dci^oratus 
gradunl 
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g- .a^miurecuiil ípotcO prnmoueriabfq; Sede Apopli'4 j M m ilori' .nt f ir¿ 
didijfrarriíwetufilem oydims in ca 
ddnTheoíogia 'Pa^tfíenfí Mógiflrati 
hits Comef usferindeVti&gduderel a 
leat acft íA%rifienfi [iudiohtíitJfmodi 
magipcrtumreceffffet, /ca habctur 
ai í tuíus parna; m e t a , { p r o u t t r a d ú i Ñ a u a r 
rus,4 o: S a l z c d o , 8 ¿ t | u o d t r süg i se f t 'mona-
a'Nw.fonC c^í»%F&cdamell ptrni j íTi ir^iiá notanter 
z.tir.nccle- f c r í b i t C a l d e n n u s í q u e m r t f c n & fcquí> 
rioj votiéc. tur N a u a r r u s . v n d c m c r i t o r e p r o b á d u s c f t 
5'alzeJ. in / J t b u í r u s f fcribcns t i tu luín d o í l o r a t u s in 
pra - C . ^ . T b e o l o P Í a , 3 U t i n i u r c C a n ó n i c o n ó d e b e -
nixta n n . . -i • i n i • » •, 
bCaldcof. rlílecI' t r t b u i d e í t y l o t u n a E r e l i g i Ó t i S j C o n -
i ilsolagift rrarium ertim veriusefl:,ncfT.pe q u i a m a g í -
Nauár.inc. i i e r íacr i Palat i j l fmper eft Dominicanus 
nódicads doftoratu & magi i ler io inl ignitus , vnde 
n»^* a t o t á t u r i a M i g j i l c r a p p c l l a t u í . V e r ú cft 
dcdiríenr^ tamen cluo^ 0 P ^ i 0 Rebuft iporcft in te l l i 
cum' ureg g1 guando ipfi r e l i g io í i gradui fe ingerunc 
n 2^ t úc cnim no debent doftorari ,pront nota 
dca.n'ibBa t u r i u Tui'evfí c ú l i ccn t iaau té prselati benc 
chus.i5.q i po í f jnr .v t facr i C a ñ o n e s e fitis i n n u u n t 
¿ií.ca.in no- ^ t r adú t /r inocét:ÍLis ,& Par iórmi tanus , p í ; r 
Ua fi'J'mtf ^ u ^ ^ c n ' m ^ : ícicntiá nec d u m e í l vt i l ior 
l o C q V & e ProP"0 n:lonafterií'>^cdei:ároti ECCICÍÍSB 
i ic ledatus vniuerfali vt d i c i t u n n i u r e ^ á c p luSprof i 
& . c . d o á o s c i t i n l e g é d d Doótor^quá l impl ic i tc rcura-
Hoíhen-in tu s tn facrainét iVroinirtrandis ,pront m c o 
íummi. it d ¿ c r t i í u r cg aireritur,de qoo pergloíTam in 
\ í n t p r a § r n ^ t ' < ; ^ ^ a n ^ l o n ^ u s ^ tradit Pctrus 
ddBnt Pa^  I ^ W W f l V i á fuotradatu depriui leg i js 
roTm.in.c. 0 ^ ^ ^ 
ÍrTben'idé ^ P ^ q u o d cugradus f c h o l a n i c i m o 
confil.Sí) n a c h í - i u i m i n i m c repugnent f i c u m l i c é d a 
í c c x c o j e p r a B l a t o r u r a c c n f e r á t u r ^ ^ ^ ^ ^ ; J X , 
g d . c . c x e ó . cocef itMágifirogeneraUordinisfrk 
mar fanft2 dicatorumprotempore exiftenti quod 
tit.d collat. inquolií 'et cJtpnüio^entrüli diElt ordi 
c ú S g J W froúiyoiectlcirdndoyni'exfratri 
im.il. bo- proüífto hui(jfmodip?rgemra[e&df 
i°£'x0Ánpirores diñt captttUi^tldliquos M d 
giftros a¿hocdfúmedos diltgentiexd 
mmdtíone fafficiem & id<>neUs imen 
tusfaet ti mdgijlcríf hónorem & doceh 
dt l tciudfrudtisc^odinóñibusVtemfís 
Qoncilij&aly'sfblenttdtibus intdlihuí 
Citnfiietií duttoritate Apoftülicá e l á ^ 
gin póftit (¡bi ju'eyVt infrd diElúm ordi 
ncm & extra ómnibus., s pr 
gijs Ubtrtatibus (ürmdttlgentíjs tam í 
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in Supplementóv& h Supp.fe. 
E t Irmocemtüi Vlíhconcept et¡Íe i i7 concef. 
Jf atrthus ordms f radicatoru^t ¿¡uih 
proprer magnas expenf^cjua ín fufci 
ptedts graUi bus ih )>níue *p ate S alma 
tina jtutfratreipradiBa cogregdti .ni 
Jgraáus huwfíñodiibidefujctpere coma 
de nonp&fíitntyqühd yegens X? in cms 
abjcnttd prtor domusfanSií Ste'phdm 
'SaImdtwd dtHa cogregúífoni.* pofíut 
cof.rre quojcííj^gradttsfrdt'ríb'us efuf 
lien congregatioms p&eandem congre 
igatio'tit expofitis '& ádmijlts per capí 
ítilü.Vél Magijlrugenerdlé diBi ordi 
nis iumoJo¡¡cgraduati peregerint cur 
/ « í / « a ; . I t a h a b e t u r i n M o n u m e t i s o r d i n u J 
j X ^ t i c V L V s . y . 
Ytrumfraírer Aítnóres í'egulánsroh 
ferUantíá p'fítnc.gradus fcholaftt 
cosrecipere. 
E f p o J c o d i c c d o . q u o d e j i / í í f 
iinm Q¿ivt us prdcepit i n V ir tute 
f J B a cb'edicntijVhwerfís cdceüarijsrt 
B'ortbus\decahisy M ^ i j l r i s , Do -
íloribus l¡udióybtacVniun'fratií¿t} eo 
rúdevb¡'j3 confjíientúm^ne fratrihus 
'A4iriorwu>ypu mic'ui eot ugyadum& 
honoremiac tnfighia ?ndgificri) conf( f' 
re prafuma'nt hifí ct&fum per cotoflítu 
iiones nyfjjvBoltcdSi&ordinis 'fréfd'H 
tnfUtütd perfec,erint}& aliasadJiclu 
grddu óhtintndumidoneitxifót. E t 
í i n z.ímpri 
fo.y^conc-
a>4. 
3 8^ Quceflionc5Canonic£J6¿ 
decreu'ndttjut ¡íatuit ¿¡uodfmlitet ex-
Ma^i íirts ima DoBottíus ¡qui a HAS 
(^quÁpr^diclü efi)grddu! & infgniá-
alicmfratrtm [iradiíioru impenderé 
fruíjumfferitgradü tjrhonore m&gifl'e 
ríjearear^ít^a leffms & alijs 1 0 $ 
fit perpetuo priuatus tkadcadé decdte 
romhahthyexifiat. Voluií infuper cj, 
•eifdcmpcemspfbieflut ftt ¿j.míunj3 ¿¡üi 
prAtcrrtgork huiufmodigrádu. t&wp 
gntafr^difriifufcjpereprícfumpferiF. 
a in.z.imp. l í a habetur in ordinu-m M o n e m é t i s , * E t 
fol . ^ .con- idélVlaiiinus V .v t rc fc f tu r jn eodé l ib ro ,^ 
l - * 4 ? ' : ^ ordmauit¿juódft aliqui exíratrilns 
f0l.35.con- ptádicm haLhaUhream.prohmujmo 
Ce' *0' -digyadu mtfgijlerij afftquédo esotra cq 
¡tumones Jpoftclica^ &ínjlitut4 pr¿e 
djBafuermt adepü & iütHyprátextu 
hhros fententiarutn puílíce (sraBudU 
ter l^ ganc aleíturd hmüfmodt¡uh pee 
mspr¿íaiBis pemtus '& omn 'mo cvjTít 
aliasah eorumfiipeñorihusper cenfa 
fdfn^ecclffraflkamarceímtHr, 
Etidern M i r t i n u s V . v t r e f e r t u r m toM 
c m . i . i m p . ^x0>cStdtmt & ¿ecnuit quod qmcu 
ceflt 'CCn' ^Uefratres o r ^ s JMtTioru premod 
fiurmt ad wavifteyi]gradü inTheolo 
gia extya^mucríjtátes(ahipjo ordirie 
per v€neral¡4c¿puHla)adho 
eUclas)&alf^ueeo ¿¡uodantc peifecé 
r m deíiíoJfs40$ curfus fentemus le 
gerwfín ^ni:iL'r(¡tatilus appyohdtís& 
adiúisleg U m f J & c# reruexcrátídfch ó 
jafiicafeccrinr.prout Ifgcye & faceré 
ttneniar de c^fuítudinc^eídc IUYC m 
hmufaodiritc raagiftr&mltjáentid mi 
gtmde cxctrogdmlerepofjínt lenefi-
c/jj honenhut gr^]sfprimiegíj}€xém 
Regulares F.EraanuclisRoderlci. 
púonthús &indulgeníijs tá indicio or 
diñe qudm extra magifierid in 1 heolo 
gia Apoftoúíá^elfjudms alia auCXori 
late cocefás &quéusAídgtñr i huiuf 
modt,vtí ergaudere corfocuerimt. Ac 
etiá m&ndamtgemralt & promnaa~ 
h hu s, m tn 1 ñ ns c uííodtí'M, & guardia 
nis & eorum Víccygcrentitas.acgene-
raíihus 'acpromnciaimii capituitsqtú 
hujcuKc^ prddiíli onlmufui pcena ex 
comttumcationis qitdtenui has ¡iteras 
(¿juantum Immtjuemjue comernut) 
obferuent &faciant mmolahihter ol? 
feruari."Non chñdnv, ius quihttfcm^ 
in contrdrmmfaaefítiLus, 
j X . T i c y L V S 11 L 
Vtrum reUgiofi recipientes 
gradus fchoíañicos fine l i ce 
tia fuorum frdatoruinma 
neantgraS' 
R Erpondco diccndo quod. Innocentitis V J I / . f t a t u i t qxod ntiÜHS 
frater ordinisprxdicdtorum reformatorunjeíf 
¿t obferuántiaprotiincite , ant congregatioms 
H i j f d n U Ma^i¡}er^jei i d ium quemcttnqm 
gradnm th (acra Theülogia(nif i adilludper cd^  'í: 
pitulttm difla congregatioriis expo/ftifsfuéritj} ' ' 
¿rffHmtnqüvqfiomodoprdfimdt. E t (¡uod/iqui\ r 
alitfrpro&otifwriut pro non promothh.ikan 
tur ,t?<sd hmufmodigrddus inhábiles fint & ' 
ejfccenfeantur. I t a h a b e t u r í n monumentis 
a o r d i n ü m . ain i.ímp.1 
Circa hanc & ruprspofi íss co^lcef^obe|i^0':^'•coíl" 
cft n o t a n d ú p r i m o , h á c habere locu etianl ' C^J^^' 
r ipa te fece r ín t CÜVÍUS f nos^c fen t cn t i á s le 
ger in t in vniuerlitatibusapprobatis£vra¿lus 
legit imoSj&exercit ia c^creraq; rcholaílica 
f ec¿ r in t , p ro lKlege rc & faceré tensntuc 
de confué t l id inc , vel de iure i n huiulV 
í n o d i . n a m p c e n a m h a n c i n f t i t u i t í n n o c e n 
T o m u s . / / . Q u x ^ í o u L X X y , . $ % } 
ÚUÍcontra Hlo? qni per capitulnmái 6x fmorihui pr<tPofith¿tl reElerihsh® 
coner<fíxatíoni& expol i t i non fuerint í í n e J r ] n • - t i . ) ; 
tttjmodt cóuegtwviti ÜHÓ(?HÍ) V¿7 trit m 
DoEiorthifi[cu Mdgtfiris per eojác 
eigeiii yromoueri fojsunt ad Itacalat* 
Do¿iofatí4S£r*<li4ítttd cicejtit IH tus 
I I L idejjfrholares eollerícrH extftenti 
aut i n c o g i r á t i a m , aut animi f impllci iarem ¿!0t^ ¿frfo ^ r^orofae^mmepr^ie 
non i n c u r r ü t pcenas contraeos i m p o r t a s H * , r & ,. ta Su >. 
ip ea quia iex lmponens poenam fffefami ^feu a f>''¿polno:genrrcííMátr¿ks h 
ti faceré aliquid non includit f a c i e n t é per cetidU jMOHliex fr^pófttíí ^dr iB&n 
^ dcpriui. c J i n a l i s k o m í h u n i r c r r c c c p t a m A p c r N a - Vet ml?UJ'Dúttorihus , Ve! M e f i t i s 
Ñaua..ín.c. uarrum ad m u í t a fimilia applicatam. ,Wf f ^ j w f//>fí//í ^ürádtt'ioygr^iés 
acceptaop. N o t a i ^ ú ea deniq; ^ u o d pcEn?deqi i i L¡¡HtitpYQmíi€%Xx* có/crsiíTe í u h u í í l . r e . . 
S f .íuV US r h a c L c o n c ^ , ó " ^ ^ r u J r t ^ m P J o l , ^ l - g . o i ü Socieratis r e í m C lai idjus , . £ ¿ 4 T l * 
ítiM^Uat. pro frambus re forman, pr^dift . ord ims , dl j n o m ¡ n e k.hoi ,r ir] ¡n his cócefMO ^ V ^ o 
igrcg tioms c l i i 
c o q n o d de praidíól is alijs faciat m é t í o n l 
f i c u t í e c i c Martinus Q u i n t u s i ñ fuo devre -
to J e quo ia a r t i c ü l o ruper íor i , 
Nocandum eft f e c ü d o j q u o d | > « 0 f de qiii 
b u s i n h a c c o c e í s i o n e , p o n u n t i K córrv pr^ 
fumentes ,pcrquod v ide turquod r d i g i o j i 
h u f u í m o d i a f l i i m c n t c s gradus fine di¿ta ca 
pirul í expofitione ante noririá huius c o n -
ccfsionis, v e ' l p o O e á per o b l i u i o n é i l l ius , 
vnde adalios fratres talem r é í o r m a t i o n c m 
n ó f e d a n t e s minimefunt e x t e n d e d » cum 
poenas reftringi d e b e r é elament vb iq^ iu-
ra .Nec in hoc tíabet locum v i n u s c ó a n i n i 
Caríonis p r i u i l e g i o r C C ó m u n i c a t i o enim 
prii i le^iorú intér religiones iiixta earum 
in l l í tu ta d c b e t c ó f i d e r A r i . n ó enim poetiar • r 1 ~ Á J-
ncersioiiibus Fadis f ;e tAm W ^ ntuer fttdnpus ¡tuajú 
tnbus inie l l iguntur feholares ^ q u i í u j n d ? 
Societate. 
Í W f t r t ctiam i d é Clai id íü' ; , / ' Quod 
pofítusjrfrjertlij perfe, Veláliquii» ex k ^ J » " ^ b i 
f eruándaad fratres non reformatos e x t e d í 
deb er i t . cú rc f ormat . i s m á x i m e conueniant 
non reformatis vero d i f v ó u e n i r e c r e d á t u r . 
c v L v s t u l A 
Vtrum fr^ht i fietéiStfts lefu pojsint 
gradii$frholayiííés confetre, 
j^ V t f y ú é o diccudo,cp, Schalares col 
ícgioru Socictaríiexifieriít m \ni 
ucrJítArtíns álifums fiudij treneralís 
Qt¿éih¡¡p prkfííú rtgor o fe O* puhlico 
¿Xétwtne in etJatvmU&fu'Mitr rrper 
tímfnní id o n a g r e el ores Vniucrfíta 
tit eosgy^tis Pro'frifiWri recufauennti 
m prtdiEUs coíle^ ijs apr^ofitogene' 
f i S 5 Vr/ ¿e tius tic'irh Á c^ uouis ex in-
T o i n . 2 . 
quáe apponuntur m e o 
^pro reforma?ispro eo rú reformatioHC feo- rtimgenéfallú ana extra ilUs.tx Jirn 
ÍÍU3Í:Í c¡u¡k>u¡ oramaría¡iudíom d t^fp 
íihtYaíiUy <sr Iheologícg Utiwntshabe 
lüftér curfufyue ordinart]pemgut.thr 
Socjetttisfclwlarrs (ppauptre* exttr 
hes^utáiilas letiioncs fre^uétauenu, 
<T dtmtesy[i>nihtr¡¡ratu vffi(t4 
leseas promoture r€cu^aucr:nt3cH per 
examwAtQtes Socmatis tacnei (¡w m 
umifolutis táimper dmtes fun iuri* 
hus rvniuerfirat:hus collegijs Sdaem 
t'ps¡& in ¿ijts extra V.vmr/xates exi-
f éíiíus yuosltl'et altos feholares, ¿¡ui 
jubeorudé cc¡l(g 
Bione^-el Jjfcipltna ¡Juduerint ad f r¿ 
di£los gradus S(ÍC altas mrdtquis wxta 
tenor Uterarum/úlifTertt] ^rómoutre 
Q , R . B b % 
3 / ^ Q u ^ f l i o n c s C a n o n i c a c & R c g ü í a r e s F . E r n a n u c I i s R o d e r k i , 
íus tpffi ¡}ftdui¡pm aJgrjJus t¡uof~ 




/>oj?««í . /rarefcriur i n d i d o C ó p c n d i o S o -
c ieut i s Piu Q u a r t ú í o c i e t a t i |c©ncefs i írc . 
E t G r c g o r i u s T e r t i u s d e c i m u s p r o ü t r C 
fcrtur in codem Societatis C o m p e n d i o , e 
Qoncejtic quod pof¿\it prtptfnus genera 
lis pr^diBojuradas prout dictum e ñ 
con ferré per pr^ejeclum fludiortím cu~ 
Uijtihet colUgij SoaetAtisin ¿¡no ¿rtiu 
í>eLTkeoíogU faculcatíS pro tempore U 
gantur* 
Circaquasconce f s ionesnota t carú co l 
leftor Claudius d quod facultatespromo-
uendi^de quibus in í u p e r i o r i b u s quoad 
perfonas Societatis re^ruancur p r x p o l i -
gt id. ínfin. togencra l i jquoad excernosf iycro conce-
duntur prouinc ia l ibuspcrfcjve lper r e d o 
rcs ,aui t tudiorum prkefedos excrcendap, 
n a m R e é t o r i b u s & Cance l lar i j s v n i u e r í i t a 
tura quoad externos manet fuá facultas. 
A T ^ T I C Y L V S V . 
V t r u g r a d u a t i p e r d i é i o s p r * 
latos g a u d e a t p r i u i l e g i j s g r a 
d u a t o r ú i n v n i u e r f i t a t i b u s , 
R E f p o d c o d i c e d o , q u c d I u I i u s Pius l / i r . c o n c c í í e r u n i , p r o u t r e f e r t 
Chdiuus^aG^uod^uuu^perperJh 
nds ip(iUsSocietatis modo pradiBo pro 
njotifumntgmderepofsmt omnihm pri 
mlegijs^ fratogatíMS ¿¡mínsgaudet 
(jui in Minmfítanbusrtgorofo exami* 
ne.pramo^ac altas ÍHXta imít obferua 
nfolitos&reqmfítosrfuspromouittir. 
V i n d c Quintusetcle Societati 
concefit ¿¡uod ^ uican^ fthdafiici in 
ems collegíjs philoJophtayOiuJlotoicgia 
auditor eifuertm m c¡uauis)>niuer(ita~ 
te adgtadus admktipoffunt, & cur~ 
fauMquos inpradíciis colíegijs cofete 
rinr ratio habeatur¿ra Vt (i examine 
fufficiemes inuemifiierint mn mmus 
fed¡>arifirmiur,acft in Vniuerfitati, 
a C U u d . ín 
Copen. So 
dewit.gra-
cunque aámittipofsint deheant. 
Haec Pius Q n i m us. Q u o d rationi m á x i m e 
confonum cil:,nam íi graduati in collegijs 
prfuilcgijsvniueríltatuiTi potiuntuf, neccl* 
lar iúeí l jVtad gradus etiam a d m i t t á t u r c u 
c u r í i b u s i n col iegijsperadis ,& cum fuffi' 
cienti examine inuenti fuerint í i cu t c u m 
fcholafticis vniuerfitatiini fieri contingit , 
Ht á d u e r t e n d u m , quod' d i í l r i d i u s i n h í 
b c t u r r ¿ é t o r i b u s v n i u e i í h a l ú ^ alijs q u i -
b u í c u n q u e f u b e x c ó m u n i c a t i o n i s infligen 
d a p a : n a , n e c o l l ? g i o r u m $ ó c i e t a i i s r e d o -
r e s , a u t í c h o l a r e s i n p r í m i f s i s per P i ú V » 
concefsis quouisquaefito colore molefta-
re audeant, prout re fer í C l a t d i u s bPium , r i 4 
Q u i n l u m c o n c e h i í r e . ^ ¿ 
q V ^ S T I o t x x v . ^ 
D e g r a n g i j s m o n a f t e r i o r u m i n 
d ú o s a n i c u l o s d i u i í á . 
r i : 1 •>1 •' .-i j r{ ixm ••>;'.ii 1.. -'v'-- fl 
Qrca quam quarunwr dúo, 
1 ytrHmmgranpjs MoHajleriorum pe[sint 
fierioramu i» t\utbm dtüina officU ctle* 
brentur finelicentU ordin4ri¡' 
2 fírttm grangue m6tta¡¡erioYkm gaudeantitn 
, munitate ipjorum monaíteriorum. 
A T ^ T I C V L V S I . 
Ytrum ingrangys monafteriorum pof 
pntjieri oratoria¿n ¿¡uiíus dimna 
officta ceUhrentur fine licmíia or~ 
dmarij, 
H xander YLconceftit Ordini 
granglas confiituereiinihiquc Eccle~ 
íiai y Capeüa s Oratoria ¿nquihus of 
Jlcid amina celehraripofimtfmeloci or 
dinarijy Vel diceccfanijeu alferius cuité 
feunj^ Ucentia adiftcare t )fa$ille * 
rum%colonorum¿molarum ihide com 
morantium confesiones a u d i r i ^ eif 
t o m u s I I . Q u c e r t i o . L X x V . 
dem píenitenyam falutarem iniungi, 
' Bucharifttamjue & aliafacramema 
fine parochU pwuJicío permonaperio 
rum Aíhates i& fuos moimhos adid 
Je fu tato s mimftrari Hiere, & Wmvd 
- leAfJtylti habetur in Compendio a Cifter-
CifteTcrri* c i c n í í - I n q u o e t i a m C o p e n d i o ¿refertur. 
¡.i. ^ o d f u i altan por ratíiuncajlrisyiúr 
a n Í M - fa'4^* ^ V 4 * wfia de caujafeu te* 
taria-$.»,& pore íelli AdiJ^á^dlia diutna officia 
* celebrare concern Vrhanus V, Qlier 
j 8 > 
bat ióne ordinarii , in quibus p o P i t facnfi-
c i u m M i í r t ccIiebrariiAtnon v f d e i u r t c U 
lerejquotl íngrangijs móna í l e r io i uim en-
g a n t u r ó r i t o i i a pro cclebrationc d i u i n o -
r u m / i c u t é r iguntur in infirrñerijs mona-
ftcríoruiriiCum ibidem l in t a pacochijs Ion 
ge íeparati^vbi non poíTurit diurna c o m -
modeaudire")&cum capeu*ibieicdae ad 
celebrandum abordinarijs i p ío rum m o -
nafterioiUm v i f j t cmur ,^ hoc videtur i u -
nuere Conc i i ium d i . e n . ^ ^ 
mtttant Epij'copi^t^íú jjd ceíehremur 
omnino extra £ccle(u¿,Q^xoá v e t -
cÍef)íil?USt&modinzrafjrmjomiíus h^(ommm)non videtur reijcere Capel-
,. . . . i . 6 ¿>J Xan.Rs nr -^nrU Xr airaría hnriratília i'/iná» i ti 
ceUarijstali]sjue loas congruetihusúr 
how[iis3&€tiá in prafemtaperfonarti 
ordmupofñt\celel?rarifuhaltariporta 
tilt. Cocefút ide Vr íánus V . Carthtí-
cFoI.ij» (íenfiíus.Sc i n l i b r o ír í u o r ú p r i u i l e 
g i o r ü c o t í n e c u r . Quod'Nicoíaus 
'Nuntius inLfifpaniam ¿ípoBelícusa 
Sixto admfermerias excendit copgre 
gatioms SanBi 2tenediBi fjífpamartí 
ftiUws compendium reftrt. 
Circaquas concersioneseft nctandum 
quodhisvide tur ob í ía re C o n c i l i u m T r i -
dTrídé'fef. dcn t inunv / poft i l l ud enim Decre tum 
21.deobfer non licctcelebrare MiíTas cxtrs Eccíefias^ 
&inccleb.-vel oratoria ad d iu inum tantum cul tum 
ffiiír. ab ordinarijs deGgnanda,6c vií i tanda dedi 
cata,& perconfequens videtur , quod in 
grangijs non poíTunt roonachi habcre ora 
to r í a ,vb i MÍÍTJC celebrentur (meeo.quod 
difla oratoria í l n t ab ordinarijs ad id vií í-
t a t a , & deputata^Nam rtfpondetur p r i -
mo,quod i b : fo lum praecipir Conci l ium 
Epi lcop is ,v tnon finant ceíebiari MiíFas^ 
in domibuspriu3t iSj& quodregularesnon 
poíTunt in hoc ca íufe de fende ré priuiJc-
gijsaSede A p o í i o l i c a c o n c e f s i s . A t Ti ip . 
í i r egu l a r e shabcan tp raed ida oratoria ex-
t r a E c c l e í i a m , i n q u i b u s c é l e b r a n t j f i E p i f -
copi nort inftent contra ipíbs , ó p t i m o i u -
re poí íuntdi í f l is oratorijsfrui j p rout la-
t i u s inp r imo T o m o e remanct éxp i icá -
tum.Quibus nuncaddo Conci l ium fo lun l 
velIetollere,vt in doir ibus prmatis non 
cngantur o ra to r ia í ine l i cen t ia , 8¿ appro* 
T o m . i , 
las,& ora tor ia^ ' altario por taü l ia , quae m 
infermcrijs moDaí l er iOrum aidlficímur^ 
ñeque ea, quas in grangijs monachorum 
efficlunturad diuina pcragenda , in his 
¡cnimlocisnon videntur celcbrari d iuíná 
omnino extra E<:cleíiá,cum prout tradunt 
• commuhiteir D o í t o r e s / ' n ó m í n e Écclcfia* -
etiam monaí ler ia c o m p r e h é n d á t u r e N a m y0- , r,lrt 
r - r r i r - J i rubn de re-
p r o u t e x p l i c a t í n n o c e n t j u s u i l . i n dec ía - hus Ecdcíí 
ratione regula fratrum M i n o r u m nomine nün ajien/ 
monafíeri j c l au í l rumjdomus , & officinse 
interiorescomprehenduntur , v t habetur 
in Monumen t i sh ordintim. h ín.i.fmp, 
V n d e cum n o m i n é Eccleílae veniant fúi.^v&ini! 
ctiammonaftcria nonabfurdealiquis opi- f ó ^ . t r a d . l 
nabitur nomine Ecclefiae etiam interiorá' 
ipfius monafterij comprebendi ,^ per con 
fcquens cum Conci l ium Tr iden t inu m ñ 
det EpiicopiSjVt prohibeant ceíebrari om 
n iño extra Eccier iamjnó prohibet celebra 
ri ipfa in ín ter ior ibus mona í l c r i o rum adee 
l eb randad íu inadcpu ta t i s j cum talia i n t e -
riora ficut nomine monafterij vcniunt,ita 
etiam nomine Hcclcíiae iuxta Tupcrius c i -
tara comprehendantur ^ q ü o d quantum 
ad grangias ex d icendís in articulo fequéti 
comprobat i i ré 
Secundo eft n o t a n d u m j q u o d f s c n l a r i ü 
c o n r e f s í o n c s n o n p o í í u n t a u d i r e monachi 
aciiecispradatis deputati nilí iuxta forn .á 
C o n t i J i j i T r i d e n i i n i r i n t c o r á ordinarij$ . , 
praEfentatij&ab ip í l s app robaú , p i o u t k t s f e ^ " ¿ € r " * 
in p r imo T o m o iC declaratum eft. FQÍ-.C!IC. 
T e r t i ó notandumeft , quod in üi¿lis. Ki.to.q-55> 
grangijs^poíTunt adroiniftrare colonis & 
a l i j s d e q u i b ü s i n prasdifta concefs iühe fa 
cramentum Eucharif t íaeet iam die Paicha 
t i s p e r c ó m u n í c a t i o n e m c u i u í d a p r i u i l c g i j 
fa¿ti njonafterio B.Mariae de Guadalupe, 
Q.R.. í b 3 Amo 
Q u ^ f t í o n c s C a n o n i c e ^ . R f g n l a f e & F ^ m a n u e l i s R o d e r i c i . 
Amonmmim C a t J w m & Pzmte busiiuelligenduniea-folum dcdecimis & 
• • «iPJli. . • , . . r pnra i i i ikqucEabic i s lokn t clericís exhi -
uarms Pau j l eraj\Fgnt¡}U¿ti¿s eiuj £ c r L £ t vuk dicere sixius Quarrus, quod 
J o r i anno primoydmMV'iér[fó Kaítn ' dammodom ccclvrijs parrochiaí ib ' jsr ion 
CídltmandatoViuá )>0CtS oradlo¡Uficr aifratrcb fuwr ius coiuelia faceré. 
hocetsj'dcloamoritate^ctfitistndiil''' ^ - - j £ ^ {j¿ JJ 
i &, ' ™ f a r * ¿ o m n a f r ^ apref f í r u m r r a n n * mona fie r i o r i 
Hten pr^aidimonañeYÜc£.Míirí¿í j f- i 
1 n J i J J . pat ideant i m m i i n í t x t e í p l a 
ae yUAdaííife tdrn ibíra ¿¡uaextrau ^ f, I ^ 
lius C4pelis9ora{0rijSsgravgijS& locis 
alijsemfdemmona¡leri'](non cocradi 
cente pricr^am in em aij}ntiatatítfi 
de v acate )?ícano)^o^int admini[irAre 
facramentum Euchúnjíia ctUmmdie 
PaíchatisfMlHS eíufdémon^ .. rijbpriuausauaoritate Epifcopi feW«tís ,cieñe.'" 
¡ , ¡ r i , / • • / / / - iuxta ea aune in facris Canonibus/ ' .notan- bc.fi.dcEdi 
t d m eo depcndenubm^lns tllo CO ^^ .1 .^^c6{equens monafteriacum o m - ficsdlficá. 
r u m monafreriorum, 
^ I p ó d c o d icédojqüod non folum'Ec 
cíeiaaconrecraraccclefiafi-ica gaudec 
immunirate,red ctia non cóíecrataíiu 
omma 
¿ lor i tx teEpi fcop i funda ta ,v t dit-urin iu/e, aj 
a e d á m f i t a l i s E c c I e Í K i í k i n t e r d i d a . Q u o d -y 
idem diccndCi ei l de hofpitalibus & orato fa^fa ¿ 
fiUentibiéS ]>triu[qíie jexiis dicecefano 
rumhcorumcmaiúrum ¡nut refforuw 
adhoclicentia yninimt teju fras^yíic 
precepto Ecclefid pttijficíant.'Non ob 
ftamibus comrartyquihufcHnj^ .\tx 
refertur in Compendio 1-priuilegiorum 
iCompen. D i u i H i e r o r . y á i . 
D.Hieron. Nec obna t , quod hoc pi iu i legium íit 
tic.Euchari. tantum concc í í um prasdióio rnonalterio 
íacramentu particii]aíiter,ck per confeqiiefis non jde-
bet corniT/unicari alijs ordinib 'JS cum ordi 
ni^Lis ca qua: funr comrnunía vníus ié\i-
gionisalij's r d i g i ó n i b u s communicantur, 
noiiauccmea qua^funtvnius raonafterij 
particularia.Nam refpondetur,pfoiit late 
m i.to.q.55. probauirnus in Primo T o m o , m q u o d p r i 
$n.<>, uilegiafafta vnimonafteno diá:i ordinis 
D iu ' iH ie ronymi iam ex concefsionc Pij 
r . iaoonfolum auftontatc E p i f c o p i , í ed 
edamPapasfundentur-, p rou t in hoc To -
moc dícinnm cft. Vnde cum monaderio- eSupr.hoe 
rumgrangise non fint fundatae audiorí ta- lQl-c\'A9' 
tcordinar i jnon videtur loquendo feetm-
dam ius i p f i ^ inaliquoimmunitate mona-
í l e r í o r u m g a u d e r e . A t expriuilegio A p o -
ftolicoeam immuní ta tcm hab'ferc certum 
ert,.namEugenius Quartus,prour refertur (íCompcd 
in C o m p e n d i é ordinis G iñe rc i en í i s . Cifterc tic 
Ciíisrcienpum ficut Ecclepamatridd 
prausmmhommum imarfo &)>íolen 
tía UhtrA & quiet* dehent efje t^a \t 
nemo m ets hominé capereyfpoliUjmt 
rtmam exercere pr afuma t in u ir tu-
te Smntus fanBi ínhiíendo íiatuit. 
Quani j íScPi j Quint i , facLí t'unt orriiiibus Ex quo priui legio fatis c o l l í g i t u r , quod 
m o n í r t c r i j í c o n i r D u n i a , , nondebemus iud icaredegrang i j s horura 
V l t í m o notandum e í l circa ve. ba p r a í - monaAecíorurn Hcut de domibus priuaris 
diflse e rnec ís ion is \h\^ tneparrocha pntiu 
¿ í cñ^quodS ix iu s Qj^artus^jrout habeiur 
n l n . i . i m p in Monumcnt is n O r d i n i i m declarauit, 
fo l io> .&in q u o d p a r r o c h i d l i u m E c c k í i a r t i m p r x i u d i 
.co c iumquod dcbentfratres C^rmelirae , ac 
cef 4<jf, fratres Minores &.v.lij Mendicantes cuita 
in quibus Conc i l ium Tr iden t inumina l ta 
r i portat i i i ,vel in capcllisprohibctdiuina 
celebranjprout articulo fuperiori d íx i -
m i i s , d o m u s e n i m p r i u a t á ; n ó gaudent prx 
dictaimmumtatcquagrangias gauíkTc vi 
demu5virtutehuiuspriuil '.gijv¿: percon-
• 
re cumiphsp ra í c ip i t u r cr.itr.ndüm cele- fcquensopinioquamin praedi í to articu-
brando 6:predicando i n ,dom/bus fuis, lo tenuimus hac r a t í o n e m a x i m e c o r r o b o -
velextra , aut eiiaminplateis c o m m u n i - ra tur , £ t aduertc , quod Leo Dcctmus, 
••»•' „ ; • • -- , • - ,^.v,....r. concci-
conce í s í t ob ¡ r f n n g e n t c s , vel á l íquam 
violentiam ín Eccld i j s vel locis fratrum 
facientes í int cxcommunica t i r í ta iquod hu 
iu ímod i d c ü n q u e n t c s non pofsinx abjíql-
uivnii lá Hapajvcl aconfcruatoribus dióti 
? r»n foí ordinis,prout cont inetur in ordinis Sup-
* conCef.' plemento, e Quae conccíúo t t í am gran-
\tf.i gijs aliarum religionum poteft c o m u n í -
carivcum non folum fiat Eccleíiijsf -afrum 
^Minqnnrijredctiam loc iv ip íbrurnf ramirn 
grangiae. autem mona í l e r i o rum loca fra-
t rum reputantur,& p c r c o n í c q j e n s al iquá 
violentiam ipíis facientes poena Uipradi-
da concelsionisincurrerevidentur, & i u -
dices conferuatores contra ipfos procede-
ré poflíunt. 
Pegra t i j s ,&de vfu ipfarum videinfra 
t c r t i o T o m o ) i n qua i í l i onede p r i u i k g i j s . 
C L V S T I O L X X V / . 
D c h a b i c u r e g u h r i i n v n d e c i m 
a r t i c u l e s d í u i í a . 
£ircdquameju¿rmtur Vndecim, 
1 tlSHii deheat efle hahttus regularis. 
2 ytrum profejh tn ordtnthus mihtaribHS hd-
buum furordmts teñeantt<r deferre. 
3 Vínm religtojfs curotus tn Eccltíia fa-
culari pofiti ytt habttit dertcorum metí' 
topropnofHhchUniyne. „ v 
4 l'trum ynt religto pofiit portare habitum 
confimilem habnvt aitehus nitg'onis. 
Y yttum fratres Minores peccent portan-
lo'' ibttféma capillo fplnivm. ,, 
6 ytrum religio(i pofnnt dimitía ere habitum 
fttietimorepíiciisttscenjur* ... 
7 ptrum fecMlaris ytem vepe religiofa yi-
rorum ac mulierum caufa ludi peccat 
mortiiluer, 
8 yttum cúfitradicwtibus Qarochis pofsint 
. fideUsinhabitu Minorum fepeliri. 
$ Qttti debeat daré habitum ad ¡tptliendum 
T o m u s I L Q u ^ f l i o L X X V Í . 3^5 
- J % T I C V L V S L 
Qualtsdeheat tjfe hahitus ré&iddf iíL 
r ^ - ^ ^ T 5 6 * ^ ! E í p ó d e o d i s - e d o , q u . d 
inrerleges3qu2c monrifte 
i o Vírww decedentihm cum hahiiu religio-
¡orMm\.Mendtcantium tndulgentta 4/1-
quaconcedatur, : • . 
M Q « < indtüge tice conceduntur ofculan-
ttkus habitum rd^ tOjorum. 
T o m o . 2. 
3 c.cum ad 
tijs & regularibu$ rafe 
Omnibus comunes funt 
illa eftjdcformula v ine-
di,nc . ineisinduíi jsvvf-
- i i i t u r p r o u t dicitur in 
i u r e ^ v c í l i t u d e c é t i veá- v 
t u rqu í qualis lit,doccnc b . Auguftinus,'d ^ 
Diuus Ambro l ius , . ! ) . Grcgoiius Nazian- de ílacumo 
z é n u ^ l ^ . H i e í O i v y m i i s , ^ Diuus Chryfo- rac^p^ 
Üomus,& Diuus Ath-iiiaíius. E t quali h?b¡ !p Ang epi, 
tu dei)eant incedert , eoinm reguls i l l is "99.. Am-
t e r m í n u m praefigUi.t.Et pro religiolisSo- brof dc in-
cieiaris, conecísi t luhus Ter t ius ' j quod ^ j ^ ^ 
Sacerdotes Sncutaw quoad hahtu devírg.Na-
femnet koneftorum facer do tum ^ o m - ^ ^ ^ } 
muné) & apprnlaíu \>fum fecjudtur. Hi>rony.{n 
Ita habetur in .Compendio c Sodetari , p í 8 ^ ^ ' 
cum in n o í l r a r e l i e i o n e M i n o r u m elíet in r .;V °'lr! 
r t - , --.r. v. nom'.6p.m 
tartratresorta c o n t r o u e r í i a l u p e r q u a l i t a - j , jviauh 
tem habitusad eam redandam e d i d i t í o a n Arlr3n.de 
nes V i g e í u p u s i e c u n d u s , quandam ext«a- M einj. • 
uagan^em, cuius tenorem in prseíentia • c Compen-
rumrefe ramt ip íe enimSummm Pontirex ^^c^ t^ i í t . . 
de con l i l io Ca,rdinalium dióíam Contr0.r j g^^,*, • 
uerfiam de medio Eacnim tollere debens ¿ ^ ¿ ¿ m * 
cir^a illa verbarcguls ip ío rum fr5triirfra- drverb.fig-
tresomnes vertimentis vilibus induantur, nifíc. 
ordinau¡t,qupd forma habitus36( yef t imé 
torumquoad color^m panni, & vilitatera 
arbitrio fuorum Pra?iatorum re l inq i i t rc -
tur,6< vt omnem toil,eret cótroucrhaE adi-
tuiVdeterrninauiir,vt ff-aírespraedidiordi-
nis,qui ftridos curtos,& diíFormcs.habit* -
ab ipíius generalis minií lr i j & aliorú de d i 
fta cómuni ta te hábi tos corarnápío «Se fra-
tribus Cárd in i l ibus , & alijs in Romana cu 
^ia detulerunt^v^l deferunt coram ipfo có 
parermt , VE ín D o m i n o exhonarentur, 
Quihus exhortátis in Virtute Sa^d 
úíedietícC)&' fui excomumcatiomipce 
na per ylpoftolica fenpta mandanr^ 
íjuéttenusajlmadatumgeneralisdtpo' 
7)dt\qHos d fe tút háí<tus)& alijsjux 
ta emfde neralis avhttn LI déte > mi 
nationem yfeu tudicíum mdu¿tur ipfi-
Q J . , 3h 4 que 
3 ^ 2 ( ^ 3 f f l i o n c s C a n o n i c x & R e : g u [ a r e s F ; E i T i d h i i c l i s R o á e r i c i ; 
quegenerali 'm ommhus i¡}isi& alijs, 
0" per ommafecundum %eau Frácif-
ci TeguUmy& praedece/Jorum ftíótum 
decUrationes concefitone* i&commíf 
pones in ipfts decUratiomhus compré-
henfa^&contenidsinpríffinribujhíé 
rmluer obedmnrypareant, f£) tntená7it 
non ohñatiítts-qttibufcuwqhepriutle-
gijSytndülgení ^ , hteri íj i lerfati íus, 
m¡r¿unitdtikm,Vtl extmptionikus etss 
\el¿licmtfforum Á Qemtnte Quar-
to^ccncefüsjyflrtppelUttomhusti ets^  
njeí ipf irum ühqm ad Sedem Apefh 
hcam interíeBuyquá in quantum 
t e ñ derogat , (gr prdfenníus \>irilus 
cu acuatdtcent ore ligio rtcLmq^ e peri-
Viirur,fí a meritoria f'ubdin ohedicn-
tiajubtrahantur^magrid qutdempau 
pertas > fed rt/mor integrnas horum 
máximum eñ ohedientidyfi cuñediti 
tur illa j a . Nam prima reíu^fecun-
da carm ttertia\>ero mentí domina 
t u r ^ animosyquos Velut cffranes, 
(Flihcros dnsoní altermshuwdis iu-
go prúpria Voluntatis aUnv^it. 
hanc iguur fratres fradtííi non inniti 
p d ¡ponte redeaptyhanc <~uelímt& ap 
probént , hancmagis defid'.rtjs con-
cu.pifcmtyílliidque ^votis canticorum 
ingemintntyOjculetítr me ofiulo óris 
fui chantatis )>tique¿&ddc¿liomsre~ 
lígionis hñusyobediemia fancia pKri-
fcanj%nam mehora funívbera tuapra 
ceptorum ftqmdcm , & confniorum 
quaddm nutrientia\nnoVnguentis bp 
íimis han* famafragamia fuauttatis 
odorem,V\'£c / o m i n e s V i g c f i m u s 
í e c u n d u s i n d ¡ ( 5 l a e x t r a u a g a n t i . 
C i r d a quam primo cft nota n d u r n , q u o d 
illa verba ííib excommüñicatrcínis poena 
comminationem nonlen ten t iá rn c i c o m - ' ' 
municationis i p í o f a é t o i n d u c u n t , n i í i a l i -
ter conftartítde njente ¡feíiil s proferentis, 
prout ib i probat Glo í ía communitcr re-
c e p t a ^ licet non inducanr excoinmunica 
tionem,induCunuanicn pecCatum morta-
le,quvd pattt ex vefbisipiius "extráuagan 
t i s i b i i n vir tuté dn&x obedieiitiíE5vbi no 
tac ipía G}oí ía ,qnod haec verba c o t r á t r a í -
g r e i fo r cbdu ra íun t . 
Vnde in t t r t ü r j é jucdhab i tu s jqu i1 cón í -
munirer dcferuntür ¿ fratr ibüs M i n o r i -
bais Obíeruantiae íunt fccundum regulaiíi 
B.P.NeiFiancifci lecundum declarationes 
Apoí lo l i ca^ , cum iplis i nduan iü r í ra i res 
Minores; ííc Ca pi t u'Ii s ge nc ráli bus d i t e r -
minant íbü$,nec alijs magis curtis , - d r U 
¿t isSívi l ioi is p á n i c o n t r a d i d a s c o n í l i t u 
tioncs a d l i b i t u m p o f í u n t í u b d i t i v t i . V n -
de ha'c ignorantesaüvqui to to ccelo^ab^r-
rant diccnies,Óc p>ublice pridicanies p r £ -
d i ¿ t c i b a b i t u s non t í ic conformes regula 
B / N . P' r r á n c i k i j i p fo s p-o r t a n t e s a" B c 'a -
to P N . f ranci ícó .vt l i i ios mihime recog* 
nofci , loquuntur t n i m contra deteimina-
t ioucm l o á n i s X X I L q u i h o c arbi t r iopr^ 
ktorvrm , 'el iquit ,qu¡ in Coini i i j s Gtnera-
libushos habia.s, veítes viles fecunckim 
regulam elle d c c b u e r u n t í & i r a contra ip r 
foscontrarium dicentes, ¿k praedicantes, 
v e l ü t c o n t r a i g n o i á t e s p rocederé poíTunt 
didifratres , & íi in fuo errore pcrí if tant , 
tanquamcontia e r roneé loquentes p o í ^ 
runt intedere . 
Secundo eft n o t a n d i í m , quod in di 'dá 
conlt i tut ione 6¿ extrauagann lo lum dero< 
g a r / o a n n e s V i g c í l m u s íecundus pr iu i le-
giai i icci . t rar ium couccíiaipfis fratnbu^ 
ante datam diítac extrauagaijtis&; non de-
rngat priuílegia pro i'empore cócedenda , 
C u m parinpjrem nonhabeat auótor i ta-
tem^vnde gencraii's ri©n pote'li modo con-
tra f arres prouinciarum rcfoimaLai ú de-
ferentes habitas tunos <& í t r i f íos^oc Vi-r 
fi 6 r e s m u h o p r o c e d e r e c u m a d h u i i i /m o d í 
habitus defere Jos a Sede Apoí lo l íca pu í l 
jfoanneni V i g e í i m u m fccu'n'cfum variacoii 
fecuti f in tpr iui lcgia jnik ipb f¡at¡es r t f p r 
inati deuicnt in kabitibus & vcítirncntis 
ápr iu i leg i j s ip f i s conccfsis Attcndaat la 
men quodjVtper illa priuilegia huic extra 
uaganti derogari dicatur neceííarium efV, 
v t i n i p í i s d e i p f a extrauaganti fíat imed 
t i o l p e -
tlorpeciális3in gcnerali enim r e u o c a t i o n e n ó 
ccnfetur reuocata conftitutio fpecialis, quae 
in corporeiuri&inferta cft p r o ü t nos late d i -
ii.to. q-8. x i m u s i n primo t o m o . c 
zA Z T I C r L V s / / . 
V t r t m profe f s i i n g rd in ihus m i 
l i t a r ibas h a h i t u m f m ordinis 
teneant u r d e f e r r é . 
R 
Efpondeo d ¡ c c n d o , q u o d in f lableci-
mentisordinis militaris D i u i í a c o b í 
de laSpata iuxta regulam huius facrae 
, . r e l í ^ i o n i s q n í í ' d a m o r d i n a t a T u e r u n t r f T o l e -
hi i to ve ¿*VnnbÓp'rotói m i í l e í i m o q u i n g é n t e í i m o T e 
ftidosí^ol! xagef imo& M a i r i t i j a n n o D o m i n i í n i l l e f i -
é^cySc4! mo quingentef irnoquinquagenmoprimo & 
&5. , i t e r u m T o l e t i a n n o D o m i n i m i l l e r i m o q u í n -
g e n t e í i m o r e A a g e í í m o , & iterum M a t r i r i j an 
no D o m i n i m i l l e í i m o quingentefimo d t c i -
mo quinto , quorum tenorcm h i c a p p o n e r c 
decrcuimus. 
L a s p e r f o n a s de l a orden f e -
g u n ntteftra r e g l a p u e d e n t r a e r 
v e f t i d u r a s h l a c a s p r i c t a s y p a r 
das aprott idencia de. lmaeftrey 
coloradlas y m o r a d a s , f egun los 
J iab lec imientos . L o q u a l m a d a 
mos que a f s i fe g u a r d e j c u p l a 
j e l que lo cotrario h i c i e r e p i e r 
d a l a s d ichas r o p a s ; l a s q u a l é s 
j e a n dadas a p obres y e n c a r g a -
mos a losnueftroscapetlane's j 
procurador f i f c a l que lo d e n u n -
cien ¡ p a r a que lo executen e í l r e 
c h á m e n t e p r o h i b i m o s que de, 
a q u i ade lante no fe de l i c é c i a a l 
g u n a p a r a que fe v f e lo c o n t r a -
riodefie j iablecimiento,f ino f u e 
re e f iando en l a z ú e r r a , o en x a -
f á m u l o de P r i n c i p e >o hijos p r o 
i o L X X V / . m 
prios.o en a l g u n a f e ¡ i a , o rego-
c i j o qpor n u e ñ r o m a n d a d o f e 
h i c i e r e [oh las d ichas p e n a s , 
A 4 a n d a m o s que los c a u a l l e -
ros tengan y t r a j a n confgo la, 
reglapuescoforme a el lajonobli 
gados a ^ i t i i r y los mantos con 
que f e h a n d e é n t e r r a r que los 
nuefiros rviftt adore stomen j u r a 
m e n t ó a lcaUal leroque , f c v i f t a 
r é f l a r e g l a ymato que trae en 
l a v i f i t a e s j u y ó j y fmo lo fuere 
no le v i f i t e h a s t a que lo compre 
j 'condemnamos te :má:s en njeyn 
te ducados p a r a obras p i a s , y en 
los dichos mantos a y a c o n f o r m i 
dadyy f e a de p a n o j o e f amenazo 
l a n a y no de t e l i l l a que fe t r a j l u 
C a y fe a n cerrados , y l legen a l 
f u e l o p ó r de late y p ú r ' d e t r a s a r 
r a f t r e j o a í l r a v n a t e r c i a de v a -
fra a l ó m e n o s > j los cabezones no 
f e a n mayores que d e v n a p u l g a 
d a , y e l q de o tra m a n e r a lo i r a 
xefe a y a perd ida e l manto y e l 
f f c a l f le puede tomar. 
\ N o e ñ a bien a los re ligiofos 
d e x a í l a s fe'nales d.e f u ord^por 
e n d e ñ a b í e c e m o s y ordenamos 
que todos les nuefiros c a u a l l e -
ros t r a y a Jobreft fe n a l e s de nue 
'lira orden,o a l ó m e n o s que 'en e l 
landel ,o j a q u e l > o fobreui j ia q 
t t a x e r e n , t ray a n í a s a r m a s de 
¡ a d ichaorden ,y e l que lo c o t r a -
B b 5 r/fl 
3 9 A Q u a p f l i o n r s C a n ó n i c a ? & 
rio h i c i e r e quep^Jfepo rpenite 
CÍ4 f e g m n m ñ r a p Y o m á é n c t a . 
b c j 5 . & 7. Incjuibnsftablccimeni: is6 cdatp determi 
!• natur qaas vcftcs debeant portare fratres h u 
i u s f a c r i o r d í n i s D i u i n i s of tk i js mancipati." 
Videantur etiarn rtablimcnta al'iarummiUtia 
rurnrlongurn e n í m e íTetearum habitus & i n 
í i g n i a in prjEÍent iarumreferre . , , 
V n d e Sixtus Q^iintus Pontifex Maximus 
R o m á e a p u d D . P c t r ü m anno Incarnationis 
D o m í r i i c a e mi l le l imo quingentefimo o d u a 
g e í i m o o d a u o quinto idus /anuarij F o n t i B 
catus í \ ianno quarto in Bul la qu r incipi t , 
c u ^ f a c r á j a n c í ^ m D e i Scc l i f ta 
cuiuMenorhabetur i n e i u f d í í m fandifsimi 
cBm.lat.S;x D - n i i . iBui lar io cftatuit cleríCos , v e l 
ti Q u i n t i l \ . / . / / . • 1^  r 
par.p, 164. rr t l i t e s beneficta> velpenjtones 
oht fr í entes tener ideferre h a h i -
i u m t $ t o n f í i r a w t S i n contra -
uenientesgrafjesp*nas > r " iung i t 
& in alia c o f t i t u t i o n e q u a n n c i p i t ^ ^ y ? ^ ^ 
/ i s t f t c H r * n o s l r t ^ in eodem 
i.par.i 7 3 u j j a r i 0 ¿ c o n t i n e t u r ^ecia^t qUCra h a b i t ú 
debeant portaredicens. 
c ¿ e m u m de m i l i t i b m t a m 
w i l i t i a r u m canonice i n j l i t u t a 
r u m t f u a m R o m a n a cur ixof f i -
c i a l i h m q u i m x t a p r < e f a t a m no 
j i r a confiitutionem i n m i l i t a r i 
h a h i t u incedere tenentur v i v e 
flihus cotnunihus cum infignijs 
t a m e Qrucis>aut N u m i j m a t i s 
] f u á m i l i t i Á p r o p r i j s v t i v a l e a t , 
h a c ratione ipfius c o í l i t ut ionis 
precepto p / a n r f a t i s f a c e r é cen~ 
( i*aturpar i ter indulge mus . Sos 
'vero cler icos a u t mi l i t e squ ibus 
p encones aut f r u B us h o n a u é a u t 
p r & d i a E c c l e f i a j i t c a a d q u a m -
R e g u I a r F . E m a n u e l i s R o d e r i c i ¡ 
cumque f u m m a r e f e r u a t a , a u t 
r e [ e r u a r i conce fa junt v e l p o j i 
hac refieruahuntur n o a l t t e r a d 
• g e r e n d u m huiufmodi h a b t t u m 
teneri 'volumus nifi p o f i q u a p e -
Jtonisfruffus $ a í i a p r * f a t a cu 
e j f i e í i u e x i g e r e a u t percipere cat 
p e r i n t y V e í ^er eos j i e t e r i t quo-
m i n u s exiganty v e l p e r c i p i a n t . 
A R T I Q V L V S . I I I . , 
Vtrum religiofus pr^cipUe curatus in 
cum alijs ni^ofnt hahitu cltricorwn 
a i extra) retento propriofuí chU-
RE f p o n d e o dicendo , quod G l o / f a ^ í n qiiadamCleitienrinaaffirmat talem elfe d p o í l a t a m , quod v ideturhodieappro 
'batumpereandemClemc'ntihamjdcfe-
q u i t u r í o a n n e s A n d r , T a s ¿ q u i d i c i t J q u o d , V l o 
nachusal lumptusad curam EccleGas Tsecula 
r i s j i i o n a b í o l u i t u r a b fubitu monachalidefe 
rendOjCÚil lud non í l t contrarium. t c d e í i a s 
faeciilan^iaquidé non haber pai ticyiarem ha-
b i t ú pro ciericis íuisjücet d e b e a t e í f c tallaris 
i u x t a í a c r o s C a ñ o n e s c &c certi colores ve-
í l iumjVt viridesVrubti^buiuírrrtDdifuntipfis 
prohibit i i u x t a e o f d é C a ñ o n e s d & h o c e t i á 
tener A r c h i d i a c o n u s e q u o d e r g o d i c i i G l o f 
fa/" quaídam tales poire habitum mutare ex 
teriuSjlicet ex roto non debeant, dicit A r c h i 
d iaconusc íTc verum,quandoaliasfcand*lum 
c ífe t,'li non muta re t, & G e m i n ¡a n u s ai t, q u o d 
obfeandalum vitandumlicct m o n a c h o a í í i i m 
p t ó a d c u r á m i o a l i q u o í c conformare habi -
tui clerÍLorum faecularium. Si a'utem huiuf-
modi m o n á c h i , v t a n t u r habitu fscuiarifi e le-
r i c o r u m ^ v t n o n a p p a r e a n t m b n á c h i , de hoc 
crubefeentes, v c l v t nonagnofeantur prop-
ter vanitatem fecundum Arch id iaconum 
noneuadunt morta lepeccarum, & e x c o m -
m u n i c a t i o n i s c e n r u r 3 » Q 4 ¿ o d c ü n í i r m a t u r e x 
D c c r e t o C ó c i l i } T r i d é t i n i , ¿ q u o ordinaturvt 
nul l i regulari detur l i c á i a o c c u l u f eréd i ha 
hitüÚ 
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T o m u s 1 1 . Q u z ñ m L X X V i : 
. b í t um Tuce rel igionis ; V c r u m cft taroen t o . V . eodcm atino farf c^nccíTa í n u o c a -
quod licet r e l i g io íoex caufa rat íonabil i t iobrachij fá?culani contra eos pfsediftam 
1 Kabítum transforfiiare ," vel fe occultars, 'formam nó len tes iferüafe", 'Et G r c g o r i ü s . 
S lucft-v.1, 'VTouzt&nent omnes telics-S>'lucíkr..¿ X í í U . a n n o D o á i í n i mí l l ehmo quingen-
habitus.n^ tcrimo nonage í lmo primo id iuru íp p f ^ c i 
&.v;exc6r y í % T I C V L V S. I I I h . > i e b a t vt abhabicu Capucino d ü t i n g u e r é 
24.noc.3-& conjímilc hdbití'ii alcermS: relijnoniS •. ..fuii; q u í d a m executoria obtenta á pa t r i -
fereperto- . bus obferuantfa; apud conhljum lupre-
^ E * r P ^ c o d i c e n d o , ^ ^ 7 » ^ ^ - mam cuius tenor í e q u k u r . ^ ' 
/ / / / prúhííms^í nulks^fu é \ % ^ErjUVilU d e M a á r i d d d k t y f y s 
non fie derthgione j ratnm JZímor'i " di ds del mes dslmio de mil y jmnien-
hahítam diBorum^ratrum3aHt ua có nouetdy quatro anos los Señores 
JimilemrfuodprofíeretmifraierMt dsl(ynfe]o de fu Mageftdd máclo)*!^ 
norcredipúp.rdeferrefrdilimdtahf^ • toelphyro qúe es entre el famijjdfio 
mandato faciali Sedts A f o s í o l i a ^ general de la wdeh de Sdnt franaf-
madamt Ecckfturum Pralátis qUate co de la Vna fkrfeyy los hertnanós 2s 
ñus flnguli eont tn flus cmtatibiiSp pr ¿nto A d a t m j e l a otra jobrela-fir-
/Ji^cefdHis iíUs^mpr^fatum hdUcíí' nuy manera en; f i ¿ los dkh-QS herma, 
et cofimilertáferrc frajrmfferint nos de Antón ^ l í a r t i n han-de traer 
ad ds¡f Qnendúm itfum camafratfthus fes h ahitos y -feífidurasdixeron ¿¡ue 
a m.i.im~'<pr¿diBi.s fuetmeveqmftt i monaione 'mdnd-atiknyiñdñddron f,ié}os dichoi 
S k í ^ ; y ^ n i f í } ^ ^ in Monumcmis a ármanos de ^ M o - Mart in de 4 ^ i 
adeldte en el traer del dicho fu habito 
y \'e ftiduraspidrdry cHwplan lo qm 
porBíflk de FÍO. F.en ém plsyto por fu 
ceís i t jprout refer tur in Compendio c C i - í * . / r / í j.nk,rfn~. 
W Vr^rxLw I ¡ i r •) i f - varié ore ¡ ení md fe ¡e s pennne y. c ofor 
c compéd. ntrCKnll'quodmUus.jmilemham#m . f J l . , 
cm.nm r i - i • J r i - 'meacuapumatraerae ¡Miróme les 
hihirn* KWVMVsrelwtwísmonachus / í t^ , , ]n i * . 
6 . / 1 - cubra las rodilms.y no mas,y elcdpote 
[erre audeat altas per ce uras Eccle- . ¿ u j • i i 
Jr t [. , .,r , y demdsw ttduras qenctrna d&truxe 
¡aUicas ÜÜ ordinario aa nlius depon r i i r / ^ 
J . r¡ r A Á. renfeadeí mimo lar^oyno mas^y q 
tionem dpptíl&íione postpo tta/obeílt J r i i / 
^ [C ¡ r J ' ( L notrdyan ombréros pardo^y ¿jue las 
VHesiyquod ipic ordmanus rtmi ítus • . n . r J , J • , ¡ J.~J, , 
f i r r r • í ^ n 1 yJhcías cadd^no en u ]urt dicio lo, ha 
ính ti penlior s^ pdnaip atadotncur- , J % • l J u 
f J , j r 1 . r J pand^ícumplir>yexecutar,yparde.lio 
renda exí'mftrcwtur, % i J -r c 
Circa q u o d éft n o t a n d u m , quod circa \\ c>epromftonwjorwd. S ; 
formam hahjtus coiu-rc-at ionis loanniUe C u m autem ex parte d5étorum ^at ru de 
Dios approbatia P ío . V . i n ¿ n n o m ü l e í i - " A n t o " Mar t ín , alus i « ^ e Dí f í h u í í c t 
moquingente l imoreptu jgcf imo p r i m o r replicatum per v u m fuppl icat ioms^uprc 
. Sacra coní-regacione i l lu í t r i fs imom Car- nnfenauisiudices allá fentemiam execuio 
dinaliumaVno D o m i n i m i l l e h m o q u i n g é r iapronunciauerunt inhunc modum. 
teliníf) octogchmo o¿iauo f u i t in terpot i» E n UYlHo, de Jkfddrldd ocho díJS 
tum Dccre tum vt non deberent portare ¿ . / ^ ^ 0¿Tuhre de mily qmnütosy 
c a p u c i u r n a a i t u n ^ í e d rotundum, & abix ^ * 
notten-
Q u 2 e n i o n c $ C a n o n i c x & R e g u l a r e s F . E m a n u e l í s R o d e r i c i , 
no ultA y quatre anos los óencresdel Eífinahter codudiíur. T o rfedr o ¿e 
Qifijo dífhMdgfJlahauj'edo el 
fieyto a ts entre ti{Jom'JJarioGeneraí 
ÁcU órMdtSaFracifcodcla\>naj¡artey 
los hermanos de simo Jfríartin aela-
otra fibrt ¡asVeJlidurai ¿j h i deiraher 
dtxero ü c'ojir/nauímy cofirmaro el 
autepor los duhjs Señores dadoy pro 
nucí a do en ditz^y pys días del mes de 
Junio defieuno^or eljual madaro q 
Ui dichos hernanos de Amo Martin, 
de atjut addate en el traer deUsdichas 
Veftidurasguardeny cüplanlo que por 
¡a Ttuüa de ?io. V.entile dicho pleito 
por fu par te prefthtadafe les permite 
traer yy cdforme d el U el [cap ni ano c¡ 
fe leles permite traygan fea del largo q 
los cubra las rodiüasy no mas y el ca-
pote y nomas,y que nocrjyafomhreros 
pardos y /rfj ]uj}icias iada V>>¿3 en fu ]u 
rifdtaon lo hiztejfen afii cufjltry exe-
cutar fgun mas largo en el dicho auto 
fe comiene Un emhargode lasfupplica-
dones de las dichas partes del wter 
puedas con que el dicho c* poteyóVefitdu 
ra que deuaxo del dicho efe a pulan o ha 
de traerfaper lómenos tercia de-
\ara alta delfuelo y con lo fufo dicho el 
dicho autofea Ueuédo a pura y diuid* 
exf cueto e effetloy engrado de reuifta 
Dcniq ;sd pe t i t ioné part i í a g é r i s p r o o r 
d i n e f r í t r ü M i n o i ú f u i t <jára finaüsexecu-
to . ia d é c i m o nono die O á o b r i s anni Do 
in in i millcíimi quingentefimi nonagcTi-
mi qsarfitVt hxc omnia executioni man-
cia e íuur , quam fentemiam firroaucrunr, 
Licevciatus Rodericus Vatfl'ie^  irce pr<t 
jes Confiii] Resalís. 
Licentiatus Petrus Nunej^  de Boorqueí, 
Licentiatuí 7Vf4<M« 
X>of/of Domv.tii /JlfonfHf Agreda. 
Licentiaías ím'jofa. 
(¿apaiadel híurmol^fcnuano déla 
cámara del %ey nutfiroderkory U (izj: 
efettuir por mandado co acuerdo de 
los del £of3¡ejo registrada, Jeorgede 
Claalde Uergara fanalltr. 
leorge d« OUAI de fergara, 
c j z r i c y ¿ v s . y . 
Vtrum fratres Jfríinorespeccentpor-* 
tando hahitum Á capillo jo lutUm, 
R Efpodeo d i c é d o q u o d femper ín no ítra religione audiui ót v i d i fratres 
obferuames aíTerere aiiquam culpam 
cí íccapi l lum fuluiuin ab habitu (ine cau-
faporcarer& pro culpa apud viros re l igio-
ne zelante» icpuratur quaíi cap i l lücúhab i 
t u l u t ú íit de cíTtntia habitus regularis. \z 
cum illa í i tcertirsima regulaquod v b i n o n 
eft prxcepcum ,pevCaiü non dáiur cú peca 
tu í i t l eg is t r an fgrc í s jo ignoroqua rstione 
d ié t i f racresObícruant iá máx ime ze lá tes 
lúa opinionem fundare potuerunr. Vnde 
fa teor rc l ig io íum quidé tlfe portare habi-
tum cú cap i l lo fu tú fecúdú cófue tud inem 
iaudabi lemnoí t iae Sacn religionis v t d i -
flingatur ab habitu nouicioram, facerdo-
tum quem cum capillo í o l u t o p o r t a r e f o -
l e m i n multis Hifpaniarum prouincijs , at 
e í í cpecca tumdi fneeor ip f i im h a b i t u m c ü 
capillo foiuto induerc SE dtferrc. 
A 2 ^ 7 £ V L Y S V / . 
Firum religtofi pnfmc dimitierehaíi 
tumfínt cimore altcuws cenfurd, 
K Efp.-S Jeo d icédo quod Bo nifaci us, a xi^i^n V Í I I . vt penculofa rcligioíls vagádi moníchí, 
mie.uia fubcrahtüí diítriótius i n h i - velvoueni' 
buitne decaetero aliquis quácüq ; religio Iib.6. 
nc t.iCicevtl expreise proícfíus infcholis 
velalibiremcrt h a b u ú l'ug rel igionisdimit 
t a t .Níecaccena tadquaecumque í lud ia l i re 
r a runvuÍKi fiiópiraplató cum coi l f i l io fui 
conuentiis,V'J niaioris partís eiusdem íibi 
eundiad rtudiumuecntia primitus f i t c o n , 
ceíTa.Siquisauten^horú violator extiterit 
excommunica t ion í s ícn ten t iá volui t ipfo 
{a£lo incurrerc. D o l o r e s í iue Mag j jh i 
qui 
TomusIL QUÍEÍI. L X X V I . 3^7 
c.tm-
qui rc l ig io fos í iab i tu fuo d imi l ío Icgesvcl cius ra i íone &prooEmío ,parc t ctiam ex 
phyí icamaudienccs fc ien te r doccre}autin ihi cateñ-vero [¿cerdotes & rdigiol¡ qtiiltbet, 
fchol i s íu is praifumpícrint re t iñere íimili Secundo norandum eíl quod nonincur 
co ipfo í i n t f cn te r . t i a innoda r i . . , r u n t r c i i g i o í i d ;£la inccníuram ob bonefla 
Circa quam decrétale cft primo n o t a n d ú dimifiionerr^qualis eft qua? bt i u í b de cau 
í n t e r D o d o r e s c í r e c o n r r o u e r f u m a n fecuti fa^vtvoluit q u s d a m G l c í í a k cóiTiuniter f,:G!o,íníJ 
dum eam íitexvQ>municatus monachus qui .rccepta.Nec etiá incurrunt ob quamlibcr íTquís excíé 
n o n d o r m i t c ú B a b r t u ? Pctrus de Ancha r ' d i m i í l i o n e m temerariamjquia quaelibctdi r i dev i t . óc 
nnfsio habiius sbfquc rat ionabi i icaufaeí t honcft.clc. 
tahs,cum neccffanovti debeat rebgiofus 
fuohabi tu in omni loco falten) de honef-
tate iuxta An ton inum / ita aliquos Sacros I Antón,i.^ 
CanonescxplicantcnijcSc qua^iibet talis n ó í ^ r . u . z ^ c 
hcviJuaíc rano & C a ñ o n e s ¿ facrigeneraliter loquen 
tesfentiunt quod ík . íoanr jes Andrcasdi-
cit quod ípíe no putatfccumm facrorfi ca-
nonum m e n t é quod raonachusin ccilafua 
dimit téshabi tumjVcl dumbalneum intrat 
in occulto,vel i.ícec fine habitu l igetur prjE eft peccatum n?ortale,cú d i imís ioad curré ^ 
faraexcommunicatione, fedtunc quando 
cxhibetfe conípe¿tibushonr¡inLim Une ha-
bi tu m h i b i r u !a¡cali,velclerici fecularis l i 
nc iuíla caufaitunc enim lic;3nir,áí;asáic 
pauci reperirentur non ligati^Fro boc fa-
cit p rc^miáTeu ratio dequa i n p r í n c i p i o d i 
é t * Decrt talis i b i vt perüulojd facaltus eu¿ 
gandt I'i4btr<th<ítur.tkc. quae ratio ce í ía t inca 
íibus íupra d i f t i i , ^ c certum ell i i i iurera- ' 
t ionem reltringere dec i f ioné .ncqj ale ver-
bum p o í l t u m in canone cií iic anuiré í u m e 
dum ve non (ir inrermii l io naturiJis aren -
menta eorú qua- <n íure Í n o r a n t u r , G c m í 
cl.cumpa- ñ a u e s d ^aafí ad rationem loán is Andreas 
fi'^'ff d" ^'cens',:luo^'ll b i s cabbusce í r a r r a t i o D e -
fcgati ' e creta^sclux intendit m o n a c h o r ñ vocatio 
d Gemin, r:i^u* r^ i cne defumptaex quadam eCle -
indic.peri- niétina qu;E impon i t p^nam clericis p u b ü 
dú vel iaculádú lapidé n ó fu talis iuxta Pa 
luda/iu.wNec incurrunt etiam i n d i d á e x 
c o m m u n i c a t i o n é ob quamlibet d i m i t i ó - 111 Palu. ;a 
nem habitus mortiferam, quia non incur- 4 " iS.q,j, 
r u n t o b d imi í s ionem vt expeditius í o rn i '10' 
canoni monachus indulgeat prout tenec 
Sylucfter « credens rede i l l ud quod Palu _ . 
djnu^o prima fade buic contrar iú dici t in n ^ ll,v€r' 
, , • • 1 1 i - i - • i i • - c.YCíimu.o; 
teüigi deberé ac eo qui rehquit habuu vt cáCr.,z.noi 
difsimub.tusad fornicandum vadat. Nec o P a i i u v b í 
ctiam J n c u m i n t o b í o j á d imi^ ionem l i n ó fup. 
acc!pical¡i.tm,,ntc etiam ob a c c e p t i o n é a l -
terius adeoexiguofpat iovtvix í i t n o t a b i -
Ic indicio boni v i r i v t dicarur reliquifre 
íil'.c reiinquat i l l um imia monaí ler i í i j í iue 
exítrain njiquo hofpi t io , vel extra vt qui 
rehqui ih i la r i aiiqua leniiate, vel obla?tQ vít. ¿¿honQ 
feftum prime miffir , vela l íer ius rei l imi l is ñs.dtii.q.} 
p Cardí, in 
Cierna, de 
cuiola. ccveRcm prohibi tam r 'ercntibusquaíi oc recundum C a r d i n a l t m f . N c c e t i á m i n c u r - qGíüf.ind 
r u n t q u i d i m i i t m i t omninü ,gpn .an t tamé Glem. 2,v. 
occultumiuxtaquandam Gioüamí i fingu- cXinnic, 
laremrverum cít umen quod o p p . o f u ü t e 
net Panormitanus y,cuius o p l n i o v i d n u r 
veracum ideo oceultant vt non apparcanr r ^ r , o r - í n 
tales famüiar ibus v oplnio vero GlolTas j <.u^t',l 
proceditcum nonideo oceultant qu in ía - nrft cierj 
miliares cognofeá t c u m c l í e r e ü g i o r u m vt íCaie tí.ex 
opurneinnitic Caietaous : / i n c u n ú r e r g o có .ca fu í i , 
diCtamexcommunicatioriCmcb foládimif tSyl.vbifu, 
í i onequas fit ad vtendura alio ad fcelus ali 
quod mor t iFerun^aüt in tan tú tcn.pusaut 
ob l a l í cauíanuScrationc quod indicio bo uSyL exco 
n iv i í ' id ica türd imi l i í i c habitum vt probat « " . p . cafu 
SylucQer t . E t incurrunt ctjam qnando ^ 9-^' Ca-
di rni t tunthabi tum ctiam adaccipiendum 
ncft.cler.c. 
j - íiignita 
rem, 
fPlatca in 
c Cierna, culta mutatio licet l i t i l l ic i ranó taii pacna 
devic.&ho puniatur,& hanc íen tent iá lequitur Fran-
c i í cusde Platca/"quam videturtenere Na-
uarrusg diecnsquod non incurri tur e x e ó -
municatio ob íolam dimiís ionem í i re l ig io 
traft.dcex tus nonal ium habirum clencalem vcllai-
c'm.§. ÍJ. caletn ¡nduar .Et licet Antonius h teneac 
de relig'o. contrariunijCgo taniccius opmioni m i n i -
qj11 ^.mc' me adíiaereo fedeum í o a n n e Andrea cius 
fjscrdiVdi nlXUS ^unc*arnenro omnino £--nco , l ícet 
miT.nu.4. eü'rn Antonius dicat quod iura pro c.on 
gNauar.ca traria parte alíegata loquuniur de clericis 
^ . n . i j i . fecularibuSja quibusad tennlcrcs minime 
nAnton.in ficri dcbetcxtenlio cuín non ¡ta r c í l r i d a m 
traíl. de ex w\i2m proí ivcantur flc^t re l igioí i , & ideo 
omm C54 nimirum í l p r o p t c r pu^licam dimifs ioné 
habitus clericalis 6c a í í u m p t i o n e m publ i 
í j Q]emc camhabituslaicalis puniantur, nonautem 
i.5¿,c.{¡né ProPter occul tá , ip( i tamen lefpondeo n ó 
ornatu.u. P^-íTe n e g a r i d i f t a m C l e m é t i n á í de regula 
<H-. ribus e t ü m tacere mcn t ionemvt patetex 
ipie 
ahum altenus religionis, quamm;; imme <y l^4DQ 
díate íurnant i l lum vt v o í u e r u n t Sylue> nii.ia 'd c 1 
11er & Caietanus w licet Lappusx & D o - y Nau.c iy 
roinicus o p p o í í t u m tcneaiu aquibusrecc n ; j 2. 
dit Kauarrusjputanscos Tupradiclam D e 
cr« 
r 
3 9 ? Q u x ñ i o n e s C a n o n i c s e ^ R c g u I a r e s F . E m a n u c l i s R o d e r i c i . 
cretalcm i fuo propr io fcníu dctorcjiierc, magnairrifio D e i i n fanftis fu i s , f imi l i t t r 
eorumtamen opinione puto veram quan- cum co vtuntur M i i n i & hiftriones cxcrcé 
munt habitum alteriusreligioni*ad do v i tupcno ía iux ta quandam i t g cm,c i t a cl.mínimc 
prof i^endúin ca , inhoc cn imcaíu c í f l a t r t Sylucftcr íí quemfequiturCorduba iuad- C.dc epifc 
duioiTibusadcoirpendium. audiem. 
• , d Sylucf.yJ 
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V t r í í contradice, . ' i i i>í is P a r o - "'"•? ac"-
r munic* ijfi 
c h i s f o j s i n t f i d e l e s i n h e h i t u n0l-J- t;rc 
j r a t r u m A d inorum f e p e l í r i . 
zRofela v. P1"*^ ' ^* Decreralisprout innuir R o í c 
cxco¡rtrai- )a^.Htaduerrendum quod e í l c o n f u e t u d o 
I\ÍQXXQÓ.Í6 canonic is í impl ic ib i i s regular ib i i s in Hifpa 
nia qui communiter gcfhnr paruum habí 
tum íuper fagulis vcíletal lari o b i c é t i s , q u i 
fie fecundum confuetudinem incedentcs 
v e r é f u s r e í i g i o n i s habitum por tan t , D i x i 
l i m p l i c e s q u i a o r d í n u m milirarium »?tua!cs 
funt D.IacobiJ& Ronccfualiis de fe rú ta l i a 
¡nfignia in veftimentis exter ior ibus, q i ñ -
bus internolcuntur p ro rc l ig io í i s . 
E x his infer turquomodo fit intcll ísjen' 
da concefsio f i d a Ciftercienli congrega-
5:? f f1??' t ion iab lnnocenr io V i l l . « q u a mohachí 







E f p Ó d e o d i c c n d o , ^ SiXtm ¡ U L .ompend. 
atttoritAteApofieltctfetf.'ttHo tn ^ ^ « s . 
dtiífitemmlm i?(¡njrulis'vtriufejue fe 
xus perfemí tnháíiíftfrdtrum Mm» 
rüjepflinysléúítts ¿¡uoitdiif liceat 
ciusantiqua Itatuta ordinatum tam intra, ^ / ^ ^ / ^ ^ r ^ / W / n í ^ 
quam extra monaltena uebent m vir tute r r • í i • Q 
Sandjeobcdieni i íE & íub excommunica- flriCtíHS whihenS CUYatlS r<'¿f<Jn~ 
tionis,]atai fc'nifntia: p(rnadeferfe, i q u a lHs Scclefarum [íih excommutitCéCttO 
n i l i á Romano Pontihce praeter qu^m in 1 - -
monis articulo abíolu i ncqucunt. N o n c b nts ^ nA ^ d canoniCd momtwnspr* 
ftantibusquibiifcunqucindultís acpriui l í ; niify ccftírdfACientes incurrant¡Cr k 
g i j s j ncon t r a r i umob temh .H^c cmm c ó - almn^uafer X m < » u m f .n 
cflsjn debet explican inxta ItípradiCta , ira i r . . . 
v t n o n per quamcunque habitus dimifsio 
ncm hcEC excommunicatio ú icn ' rstu^fcxl 
peril lam per quamvirtutc diets Decreu-
l is iucurr i tur . 
t:j¡cem & m mortts árttculo Jútaxat 
¿hfolui nsn yofontnetalíter ftfelíri 
rL'olenttíus (¡uoms moioimfedimcnri* 
njftram.jeápe*mttát tilosptmfa ad 
£ cele fias (£/ locúfe pulrur* tn hthtttt 
hutujmodt dtfirrj,ture parrochijlíum 
I f r i o f a v i r o r u m á U t m t i l i e r u Ecclefiaiüm & ctnijíibet altmus in 
Canfa ludtpeccet m o r t a l í t e r e^niíítsfemfcr faUo, ¡ta hdeturin 
Suplemento, a 
Adco hoc volui t Idem Sixtus ohferud 
ri^t dctreuerit médiSi yutordínaue-
uod eorum ccrpoia cumhdhiru 
J 2^ T I C V L V S . V I L 
V í r u m ( e c u l a r i s v t e s v e j l e r e 
X) H í p o n d c o d i c é d o q u o d nó , { i exleui 
• 1 % tñ r có : iinc irr i í ionc , vel turpitudine 
fiai,qii!a ahter cíTttnirnis diuurn hoc 
adpeccauim morrale ccndcniiiare ñeque 
aliquo ture hoccfl: p r o b a b ü c , ^ autem hoc 
fiAtcaufaludibrij vel vituperij dici t G lo f -
íarfquaedameíTeprohibi tum v t i habitu mo 
nachalij vel alio re l ig ioíc & quoo f j í i cns 
grauiterpunitur vt in quadam Auihcnt ica^ 
conHneriu,&' {ic vidcrurpecc.>rum morra» 
b A ' i h. ' ic ^ j i m o Í ! non fíat h a c d e c a n í a , f e o t j m t n in 
fandi simi- re ivei ta te fiateum ludibr io ve defertur 
cpir.coila-.p lafcinc,velapparcnter, v t v u l g o díciturí-» 





ra h de vit 
Sch'o ntft. 
Ytnt (j a corpt 
Ir4trum Aítnotum ftpebtintur ne ex. 
illtrum corporum cieUnoneadahé lo 
ca ordlm & frdtrtbm pr¿d¡clís imu~ 
na irrogemurtales afudfrdtres hu-* 
iufmodiejse fepeltendúS) eti¿m fcl ihi 
eiegífintfepuituram nififiat de licen-
tiA & áfftnfujratrum domus loci m 
qu o tales dece([zr¡mt i c a h a b c t u r i n 
ord inu ín Monumentis ¿ . I n quo ctiam l i -
b in.T-ím- bro c co t ine tur id i p íum Sixtñ Q .uartum, 
prcf.fo.ó'o. xratribus Carmclitis conccrsiíTc addcndo 
nn.ijfoí. qUOCj c o n t r a d i ó t o r e s fmt exCommunica 




T o m u s J / . Q u a E f t í o . L X X V I . 
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Vtrum deceáentibíts cum haíttu rsli 
.gioforum mendicdfinum indulge 
tía witífti ConcsJ.atur. 
m_ Leonem D e c i m u m q u i i n Conci l io Late-
pTef.fol.1S2 raneníi ftaruit quod volenres í c p c l i i i in 
cuceíi. 4 habitufratrum íi non fu'nc perfona: in claU 
l l ro feu in corum domibus degentcs, íVd 
in proprijs domibus habitantes in corum 
vkima vo iú t a t e f ibi alibi libere poís in t cli 
gere fepulturam ,i ta habetur in Suppie-
dfnpplfo. " ^ " ^ ^ 
alí.cóce./y * • 
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Q m s d ú e a t d a r é h á h í t u m 
R E r p o n d e o d i c é c l o - ^ W v / n XS*fesm 1 n* diferenteszonafrá 
trttm D . AuguHim datam ah ahejua 
fráUtotmjdem ordmis adhimcjiné 
luerar i poflüt ífidnlgentid s eifde m fra -
triU:sconcefdt}h* in s m ^ -
mento ^qnam indulgemiam modo con- - i i . L ! 
f c q u u n t u r í i fe Jífcrlbi fecer intconfratr i i ' f luPP1'Foír-
p rou t dictum e í f i n p n m o tomo. £> 
• JEt Adrianus Sextiis p o i l LcoAcnj .X. . b i . t o m . ^ 
decedentihus in hahuur ordmis óachC adfepel iendumfideles . 
^ T. / j j - t fi fímATrinitaas aut jcapulirixi dvtXi 
L R 1 r-y • en 11 wamisde manMalíCíiius ílims pr¿eía-° 
ü i i i i n ' J , r r K i ti ettamab!que alicíiiHS\>oti erm ¿iotts 
jufapíentivus & dcfcrenttbus m veg-
nis CañeHá, Legíoms & Cjranura, 
coftñentibus eóncejht omnes C fingu— 
las mduígentias, & pecatom remif 
{iones fratribus Vradiciiord'w'ts c ó c c f e J J * 
ías prout late t i a d i t C o l l e d o r f 'mendican- ^ m m u 






& Frádicatodí rw msit dar i ¿j 
¿jm ctm eo elegennt fipeün^nífi per 
íjífardíanum ordmis J^imor^n-^dut. 
ferfriórem domyj ordmis f r ó d i f a -
torum loci tn ¿¡uo tahs dtjcedere conn 
gcnt^eíperfipenorem pralatum di-
Borttm ordínurntau: peraímn cu i í i - E t C l e n r c n s J I / L c o n c e f s i c Ú\ indulge 
lldaxerintcérnmittendum & río per ineríent'éasciimhaíiíttfratrUmMt- J - ^ H ^ 
altfm f i<iMsat4toyitat€y \>elpr¿latio norum&yuicuw eo elegermtp'p-ltri $.ty 
nsfulventem exhiUridebtrt. AcHa- remifíonemteHid partís ommum [uo púijt . i fá 
tmt quod ihrttmfe indutorum ca~ rum d e l i d í o r u m V ^ : h:ibetur in ordi 
dauera di fcooPerta m h palliú Vel te- nis Monunrcn t i s^ in quibus etiam habe-
J 1 . * 1 , , tur Nicolaum e Ter tu im ís: VÍ h a n u m 1 ( ¡ Q cftcc.{ 
ffimenSO ¡upertmp&llto a m habttU Q^intura i d ampliori . gratia" cbn firmalTe. ^ . ¿ i n f u p ' 
hummodiad[cpidntr2m ¿Lfetripof- J t Leo Dceímus informal'Mde p r ¿ - ^ 4 ^ 3 : 
fine» "Non ohítante ordm aríoru loco- diOn^conee^ionihui arca hahtu fra 447. 
rtim etiam ftih ánfóris prolníútwne trmn Winorum fonfirmuit eastac¿e ^ / " p r . I ; 
& ordmatione ¿fuaubn i n c o n t r a - nouo concefft^ ad hmufmodigra- 4 ^ ^ : 
tías fuá portionem adJtdiS concedens* pté&V ^ r i u m c d i t a , i c a h a b e t u r i n 
o r d i n u m m o n u -
71-
m e n t í s ^ 
quod morientes m di&o kahitu:wnff..- c^c^'lS?' 
quantur indulgentiamplenariám. Ii?. h\:h can 
habetur in fupplemer.to g i n quo ctiam cef.iS;: 
L i b i o 
^oo Qi^niorcsCarcnicse&RcguIarcsF.EiriariielisRoderki. 
^:ol.í;2.<6 M b r o ; connrKt'jr,<]uccl id tnVLco D e c i -
ccfi.ior, un ís conhimauit c<uitclsuinc5 ' iupradi-
ras,6. a d ü i c i i r , ^ ^ tdmty&Hmes j& 
Jt^elterjiiTfjdfCtohabiiu^tiAnimorte 
les Cr Ctftlüdi m habíiti ¡orctum (er 
t:¿ tigulá éiufíLmbáttiFrdriafitfuh 
ohtdicMia mhi¡trcrHm G(yíet*hsi& 
^rcaihCíaliurn degeniium conjequan-
tur tváuigcmiitin fhnaiwm cmrtium 
i l n (uppi feccat9ri*1nj'<40rum^c[vo etiam l ibro» 
fo l io . 60. C o n t i n e c n r ^ ^ ¿ eo Jjtcimus decía-
«onecí. 183. r4U\tJl^p(:ertl)fthitum frtdiOifimpe 
tereyíícjufer fe vfaue ¿d mtrretn hdíe 
re,ac tn co f felin etidln (1 ¿mem6rü 
non iniudtur, 
E t adnertendum, quod ín his ó m n i b u s 
conec í s ion ibus non iubetur,quod peten-
tes ipfum habitum, v t i n ipfo fcpeliantur 
cft neceíTariumjVt dent e l e e m o í y n a m p r o 
induendo reiigiofum , cuius erat habitus 
ad cffeftum confequendi indulgentiam 
plenariam in ipíís cónceflam. Vnde igno, 
rantei a i iquid icunt l ioc cíTe necefiaríura 
in ,o v id- tur dicendum, q u o d l i ad c o n í e -
cut icnem indulgentije fupradictíe talis 
condicio apponeretur ipfa indulgeVitia 
cflei reí c< ata per cor ftiiu'iicnem í ' i j . V , 
de qua i r f ra inquar í t i cnc dr ir.c'ulgcntijs' 
conccÍMí. propter opera pieratis,in qua có 
í h t u f i o n c ipie Piu^. V. reuocauit omnes 
jndulgent ías conceíTas, rationc quarum 
aliqua eieemofynapctitur. 
A Z T 1 Q V L V S . 
j$md indulge tid coticeddntur ofeuldn 
ttbm halitnmrthgto¡6Yum* 
E f p o h d c o d i c e h d ó ^ i í ^ / ^ 
ms Vigeftrhuftertius , cmnihus 
(jrriftijtdHihus njLulantthui hdhitüm 
oraifitsSdhüi D ofnintci f u fdtrum 
ordífits c?>*dtcatofu quinqué dnnos 
f£j tetidem quadrtgenas de tniunBis 
fdMnntjs reUxamtVTOÜl ^ e t u r i n 
f u p p l t n é n t o <Í .E.t X clU&cr í prinilegio 
rum ai t^quod ilta i rd t} j : en t i a numerata 
per d i í s í un t -dúo nñiia, & í tp iuag in ta 
cjuinqj dies, qui etiam a i t j qu rd umunde 
lucrantui o l a i l a m c s habitum f i a t n m M i 
norum, & aliofum Meridicarr ium t í t i o -
recommunicat irnispriui leeioru 'm^nquo 
debent fratres Minores notare maxrmé 
dcuot ionrm popul i erga nc í l r am Sacram 
religio^nem M i n o r u m , l iceienim hace con 
ccfsio'illisfmmediau non fuerit faéla, fed 
fratríbus ordinis Praedicaroitm, tarta eft 
pop \ ) l rCbr¡ iUáni dcuotic erga habitum 
fiátrG 'm'A/in'orum,vt ip íum potiusofeu-
lentur qua'mbabitumtratrum oroinjs Frac 
dicatorum,quafii ipíi habitui fratrum M i -
norum folumiriOdo hac indulgentiafuc-
t i t conceflfa. 
d V A S T I O L X X V I L 
Dé lisercditatil'us incommuní 
rcgularibus delatis ín 
o&o articulos 
diuiía. 
Qrca qua qudruntur frité. 
í Ntrum hitreiitát monacho relitfa immedid 
te 4C(\uirdtur monafterio, 
% Virum manáchus pofsit exhartdériupa? 
tre ex caufé mgratitudtnts (ommijj* 4n~ 
te ifigrefítém reítríoms. 
3 Vtruw ydléat jlatutum qpodftVté ingre* 
dietisreligionem nón fnccedat patri, 
4 VtrumjHhftitmiofsfía jubbac conditione 
Jí fine libertsdecejferit cenjeatnr tHtnuipe 
ptr ingrejjftm religtetiis, 
5 ytrum fi fub¡iituíui fineliherismoridturhd 
res iy>ftítkti,iexcludaturpeYÍngrefí»m retí" 
giot is inflituti, 
6 Vtrum monachus fuccedat áb int€Ííat$ 
patn tamquatn fuus Iteres. 
1 Vtrum prajerendum fit mon e^rium 
trjotoachówin monajterio monmliumkfis 
duobnsthflituiit* 
S \trum hñteditas tiouit ") tnorientis ¿binte 
ftatedebeatunuGnattaio, 
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Vírum hareditdi monacho relitid 




































E ípo ru i co , dícendo^ 
quodvtr iufque iuris in 
cerpreres c irca refoiu-
t ionem huius quadit i 
vátiáñt*Nara i ü r i s P o n -
t if ici j incífprétes d i cú t 
probabil iorcm eíle op i 
nionem ha:reditaté mo 
nacho r e l i é h m imrnediatcmonafterioac' 
quirí ñeque fore neceílai iara monachi adi 
tionem.Itaaffirroant Abbas, 4 Imola , &' 
CíEteri,<Sc communem eflé hanc fen tcn t iá 
Canoni í l a rum tef ta turRippa, qujbusac-
cedútRuiauSj&:Socc inüsSenior ,qu i I iu ic 
fubícripiit op in ion i ,& dato, quod neccífa 
ria omnino fit monachi aditio , monacho 
t a m e n r e c u í m t i a d i r c mona í l e r i úe t i a i i lo 
relujante adire p o t c ñ j V t reftiusaftirmat 
Bai tolus ,^ &5occinusScnior,latetm?tU!f 
hanccíreveramopir t ior tem,quihusrubrcTÍ 
bit / a í o n . N a m licet mona í t e r iú /criptihae 
redisnomen p c o p r i ú n o n obtineatlegista 
meinterpretat ionehabetquodidem opc 
ratur,prout ait Menochius. c 
Exquibus infertur, quod licet í i t d i u e r í i 
tas opinionum , prout coniiat ex /oanne 
Andrea p o í l Specu l a íó rem,& á Baldo, 
Bartolo, A n g e l o , & Imola .Communior ta^ 
men fententia eív ,quod m o n a f t c r i ü m p o í -
j i t adií'c in ic io ,&: mui tomonacho , imo $c 
íi cicUuaeflet hiEreditas r u o r u m a f c e n d í i i 
t ium monachoj^: ea non adita , ñ e q u e re -
pudiacamorcretur trafmitteret eamad mo 
nafterium ex beneficio , legisvwca códice 
Áeijs^ qui ante apmAi tabnUS) quia monafte 
rium q ü o a d hoc loco filij habetur, & i d é 
áfor t ior i e l i d i ' cendúinhíEredi tate ex tra-
n e o r ú f e c u n d ú Imola , e & communiter1 
Doctores. Vnde quoad aequirendá haere-
ditatem monachusjEquipiratur filio , vel 
feruo,fecundum quod vtüiuseft monafte 
n o , & fie fi delata eft hstfreditas monacho, 
poteft illa monachuS adirc cum confenfu 
Abbatis^icut in feruo fecundú ius ficri re 
perimus^non autem folus monachus adirc 
poteft:,cumnon habeatvel!c,neq; no l l r , ! ! 
autem Abbate iubente fió lie t monachus 
adirejtunc folus AbbasadirepoteO j e t i á 
Tom.a^ 
^01 
e o í n u i r o , &:irt hoc ¿qu ípá^a tu r (oio j Vt 
p o í l Bar to lum^&al ios re fo lu i t Maranta. FJBar.ín lié 
coI.4.Ale^ 
A t r 1 c v L V s ¡1 . C0l-7'& de vulgari, 
Bald. iul . t . 
Vtrufo mondehus poísit exh^reJari "•,1¿- c^ui 
v J • r v admícti Do 
in l.cíí 
toi¡/4. ame profepumm. ^tthtxt 
Efpondeo dkendo,q i ]Gd non poteft M c o l ! " p í ! 
xVexbaeredari apatre excaufi ingratitu Maran.iní. 
dinis commiííiE an,t2 profefsioucm h poteft n^ 
& hoc argumento cuiufdam Canonis. ^ .í^-ff^deac 
O b c u i u s d e c i í í o t i e m in m o n a c h o r ü cau* 5 ^ 5 ? ^ , ^ 
fadiciturGratianusfr.rpectusab Akia to /» 3 W» 
q u i a i t , QJ uratianus t u t 'iiet monachus iy.q.'r. 
vt patetexiure c TeiLuur in co v ic io i n - b A i c . r i - 4 . 
gra t i tudinisomninocickr i , dequo vidcdi p." t-igon.c¿ 
funt rubt i l i sEmanuel A c o í l a d Tiraqué^- ^ 
l u s ^ C o u a r r u u i á S j q u i licet l i bc re tGra í i a CC j ^ : 
num á fufpicione in m o n a c h o r ú caufa no l? ¿í(M • 
- i «1 • o • r) i J • - " Acoit m 
tatuab .AkiatOj&áBalduino, tenct tamc j ga'jj¿g ^4 
quod per ingreirum religionis talis ingra- & cuidfita 
tvtado,miniitie to l l a tu r ,v t in q u a d á l e g e r tum'5 'p. ^ 
expreíTe de t e rmína íu r . • h.i5,s;_Tir2. 
Exquarefolut ione infert intelleótú ad depríij.pia; 
íegem f regiamTaurinam, qii;E pennir t i t "Q^J"'^ .0 
patri exhaeredare filiummatrimoniú con- feg^i* n"2(* 
trahentem ab íque eiui có ícn fu , v t h^beat ¿c teftarne. 
locum etiam íi hila có t ra f ío matrimonio ¿I.DeO no 
ante copulam fcligionern fuerit profeflaj bis 5.1. C . 
quod ip íumfen tcn t i a coprobatum fuifle dcépiíc. 5¿ 
in regio pretorio teftatur ioannesLupius ^erl- _ . 
Z Verum el i tamen . qüodhsc opinio ha- H ^ * . ' . * 
bet locum ,quando ingratitudo propter d.l.^ridux-
quam filius debuit exh^redari concerne- tafíncm, 
b s t p e r í o n á p a t r i s , velut fi filius cccideiit 
patrem,non autem fi direde rerpiciat f o -
lumipfum filium,prout cumBaldo tenét hCóua.vb» 
idem Couarruuias h qu iomninS v idédüs fap, 
eftpro defení íone Gratiani* 
A l ^ T 1 Q V L V S I I ! . 
Ytrum Valcdt fiatutum , yuca filtd 
ingredum 
ddt patri* 
rea. ",n non jucce* 
I' l Efpondeo d í c e n d o , quod í en te r i -V t i a Bartoli a eft , quod aut ftatu- aBar.ínlfí . 
t um d i íponi t de ingrediente pe rh í ec C.dcpadis 
Vcrbajngrediens i f ionaí ler ium, vel liquis 
Q^Ré C c intra 
40i Quxniones C a n o n i c é 
i n t r a rc t rnona í l e r ium fit prluatus-iiire fue mente tcí latoris v o l u i l l t monafteriumex 
cedendijvcl non foccecat3& tune valci Üa cludere apponcndo c o n d i t i ó n e m fi fine l i 
tu tü .quaf ; n ó difponat circa m o n a c h ü r é d berisdeceíferi t legicimlsí& natuialibus& 
circa]aicü:nál3Ícusc{Ulle ,qui ingiedi tur 
monafte t iüj f icut viiics m b r i t u r . A t i t ftatu 
tum difponit de mm ingreí lo per hasc yer-
ba, í iquis i ngrefius fuerit monafter i t in^túc 
non valet fbtutumjqr.ja non po t e í l mona 
chis aufcfri i u s ^ o c enim eilet contra l i -
bertatem Eccleficc. 
Scdvidctur^quod h^c di í l inf í iof i t ver 
bál is , &exeafcqu i tu r , quodpater pofsit 
exhaircdare filium^ fi ingrederetur mona-
í}er ium,quod eft etiam contra leges lmpe 
b l . D í o n o r ía les . ¿> Vnde valdé dubitat de hac o p í -
bisvcr.om nioneloanncs Campecius, á de qua v i -
n imodoC. d c n d i f u n t D o f t o r c s ^ S í pulchrum C o n l í 
de epife. Se l l um pauli ¿ t Caftro.Et adde qu od Fulgo 
^1C* fius tcnetcontraBartolum hoc n ixüsfun 
c Campee. . .. . ^ , . . 
i n t r a é t d e damento, quahtasemm luntta verbo i n -
Aacutis.q. tc l l ig i tur fecundum tempusverbi , & í h -
ii£ tu tum dicit quod ingrediths, cui an tequá 
dDodlo. in ingrederetur, non eratquaefita hxrediras 
1. Itipulatío vnde fcquítur quod verba ftatuti referun-
•hpc modo tur ac}ingreJ¡entem p0f t ing rc í rum,& fie 
Cafaré cuf! non po^f tnegar i quod tale ftatutum noh 
^ ' ritirapeditiuum futura ingrefsionis&fie 
cc . f i .deím contralibertatem eceleíiae, & p e r c o n f ¿ -
inunit.cccl. quensinualidum iüxta faerqs C a ñ o n e s t 
Cape, vbi p rou tno ta t C á m p e c i u s . 
A U T I C F L l r S / / / / . 
Vtrum fui flitutio facía f u i hac con-
Áuiontyft fine íiherh deceferic cen 
featur euanuife per mgrefum reli 
gionis. 
R Efpodeo d í c e d o , ¿juad v t h v i c d í f f i -cultati fatisfiat oportet t i t u l u m q u é 
ftionisexplicarej& f icexpl ica tnr& f imul 
p ropon i tu rcá fus .Verb ig ra t i a ,F ranc ¡ fcus 
inftitutiseius filijs haeredibus vniuerfal i-
bus,aItero corum def ic ié te fine liberis fub 
fiituitPaulunijContingit mortuo patre al-
terum d;£lorum filiorum poftquam p ro -
fe í fus fu i to rd incmCarmel t r a ru deccdcrc 
fine liberis, quasritüran fubnitutionis con 
dit ioeuanucri t veldefeccrir. 
Prorefolutione huius difneultat isdi í l í r i 
g u é d u m eíl quod aut cxprcíTc apparct de 
•U \.< I i 
n i íufqu.tj? 
• ex vtero i l e g i t i m o matrimonio pirocrea-
tis,vel fine liberis ex coi porc fuo procrea 
t i s , ín hoc enim cafü exift imo quod non 
admittatur moqaí lcr ium fed fubftitntus, 
cum teí latoris voluntas femper attendi de 
beatvt dicitur i n i u r c . a C^uod adeo ve- a §. dlfpo. 
rum ci) vt etiam í idi fpof i t io reddatur inu rwinauth, 
tilis a volú tare teí latoris m i n i m é eft rece fc ,nupiij$ 
dendumvtnotant Do&'orcs ü & tradit ¿Cl!}V c".111. 
lafoo.Exprícfat is autem t t r b i s ncceííario c o ^ j f 6 1 
infertur quod cogitauerit de etclufione bDdfí.inl, 
monafterij quia dato quod moivafterium Gqais¿fiüio 
loco fili;'habeaturrefpeítu e iu squ í ingre hiprinc.ff. 
dltur non tamen diciturnatus ex corporc Sfl^l^f* 
.fuo^ed l lege perf id ionem in t rodué lus , SfrJ 
quo fit vt talis ciusteftatorismenspraefu ff ^ ' " ' ^ ' 
matur qualisfecundum redlumfermoncm ¿ pupilf' 
p rocederé poteft vt notatBaldus f Cur- cBald.inl, 
c i u s i u n i o r & B c l o ^ . ft.n.i.fbd 
A u t non conflat de expreffa filante te- Trebe.Cut 
ftatorisquod m'onaf tcr iumvóluér i texclu 
derc.quia ve ib igra í ia f impl íc i te r locutus / u ' ^ -
eft te f ta tor í i fine liberis deccíTerit de túc fií:tó'Hú¿^ 
leghintcrpretatiolocumhabet v t dicitur d §.{cd'¿ 
i.n quadamautbentica, vb i f i ínÜitut ioni , hocprsfen 
au t fub f t i t u t í on i a iku i fada?conditio ap- riinauthé'. 
pona tur f i í ine l iber i sdece íTer i t ingreífuf- ^ cpi(c.& 
que is fuerit monafteriumhuiufmcdi con ^ ¡ Q S 
di t io inua l idaef t&pro nonferipta habe- fáiffau Ú 
t i i r , cu ius ra t ionéafs igna tBar to Íus e qura eBart íní. 
íi talisconditio apponeretur rctraheren- fiitaquíC 
tur h o m i n e s á vita contemplatiuajqui t i - í.seii. íf.Jc 
mentesne fine liberis dfeccíTerintcorum Z^^ 1-
bona virtute fubfli tutionis inaliam perfo 
nara transferí-enturad matrimonium con 
t r a h e n d u m p o t í u s & fie ad vitam aft íuam 
quamad religionem & vitam contempla-
t iuamanimum applicarent vt v identurdi 
ftinguereDeeius/"& Dodores commu- f D.-ciusin 
niter. Q u o d tamen locum habet vb i ex- c.inprxfcn 
traneus íue t i t fubl l i tu tus , fecus fi filius, fi^l^^í 
n a m t u m filius fubft i tui tur ipfe expellc- ? ^ r ? 
re cenfeturmonafterium.Cum i l lum & ta at" 
t io naturalis 6c paterna pietas fuccefsio-
nem parernam conferuent vt aliquarum i r . , 
legum g argumento adue r t í t l a fon , Er | . ' 
certe ratio i d videtur pc í tu lare y nam a ín j$¡in ff. 
communiter accidentibus & ex conie- cfclife.'&'po 
¿turata mente teftatoris vel lebonaad fi- fíkltM 
l íos potius quam ad Ecclefiam perceni ' loi.volu.i 
rcpraél i ín i i tur , cumiure riaturali infpc-
6 o 
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f toadparentum íucccfs ionem filij vocen 
tur ve pulchre notat Oldradus. h A d -
uertendum tarnen quodpra£di(5ta dccifio 
lisbet locum quando talis íilius prot i tc -
tür in religione capad bonorum , íécus íl 
p ro í i t ea tu r in monaíVerio incapaci, prout 
j'unt mooafteria P. N . Franci fc íde obfer-
l í an t l a f l u s lun t bonorum incapacia i u x ' 
ta rcgulaín á fratribus profeflam & i u x -
ta facros C a ñ o n e s i in Conc i l io T r i d e n 
t ino coní i rmaro? . í n hoc enim cafa 
moHauenunj non exeludie fubí l i tu tun) , 
£ t licet dec i í i oPedcmon i .ma k idcdicat 
efle aíTerendum in monalleriis ord inum 
m e n d i í a n t í u m , ego tamen cdntrarfunji 
tcneo curn b r a í d í a a moriáiteria iam auro 
ritaíe íedis Apoílolicae a Conei l io T r i -
dcnt i i ío approbata porsint in communi 
bona immópjl iá pofsidere & fie haeredita-
tem reciper't &: re t iñe re iuxta ea, quac i n -
fradicencur. 
A ¡ C V L V S V . 
Vtrumhxresfulñittittis fí finslihe* 
ris moriatur inftitutus hArés3€X~ 
thidatur hieres inflitHtus ingre-
• Matur mhMftfrht'm in ar tic alo 
monis. 
1 o i . . ' " ' . . bon lObSaro ' f) . : C f 
T> E r p ó d e o d i c é d o ^ u o d Angelus 4 & 
Soccinus volucrunt quod mat r imo-
nium in articulo monis c o t r a d ú no 
^Pcra tür leg i t imat ioncrn f i l iorum natura 
Hum , quod etiam volucrunt Decius b 8¿ 
Parlfiusqui po í l Abbatem tenet idem e í -
dicer idüm in ingrel íu religionis vt i n 
articulo mort í s factus non operetur ex-
clufionem fubf t i tu t i , licet m o n a í l e r i u m 
í^oleat exeludere rub í l i tu tum >Ytin iurec 
probatur, quod in vtraqu^ ípecie fraus 
fubfti tuto íieri videtur j Cjum eq t e m -
porc & matrimonium , & religionis in 
grcíTus non fine fufpicione fraudisin d á -
Jiumfubftituti fiant, e o í n q u a m tempor'c 
quo magis H n i r i , quam incipere n o u ü s 
ftatusfolet, & ideo facileeft ín eo tempo 
refraudemprasfumere argumento cuiuf-
dam legis.íí fet licet Dominus Franci ícus 
^Sarmiento e teneat qudd matrimo-
p iuminar t i cu lo monis eont raótum opc~ 
Xof l i . a , 
f 
ratur legitimationem filíorúm, defendit 
tamen quodingre íTus religionis in d i é í o 
mortis articulo non excludi t f ub f t i t u -
tumtnam licet monafterium loco filij ha-
bcaturvtprobatur iniure , / negaritamen fd.c.ínprá* 
nonpotefthanc iaterprctationempotius fent. 
iu recor i í l i tu to pietatis & re l ig ionis fa«o-
re i n d u d a m e í T c , q u a m ex v i verbofum, 
& ideo non ita late hoc interpretandum 
eí l ,vt fraudisfufpicio j f eu potius Vcritas 
non to l la thocpr iu i legium.Proqua parte 
inducitur q u í d a m decretalis, g vb» licet g ca.de h i i 
ingreffus religionis & votum in articulo d« fepuh-
mortis valeat, tamen i\ in eadem inf i r im-
tatedecedatnon fit praeindicium m iplis 
inquibus libere difponere poterat,atfub-
ñ i t u t i i u s non l e ú c eft ^ideo máxime cu-
ran d tbe t ne t emeré á fuccefsióne frau-
de forían adhibita excludatur fubf t i tu -
tus < Et Lta verius eft p e í ingreífum r e l i -
gionis i n é a infirrnitate^qua quis decedit 
íubf t i tu to tíón fieri pra ; iüdic ium etiam íi 
al'ter defraude non coh í l e t , qu ia lu ípec ta , 
eft adeo íera d e u o t Í o l quaealteri damnum 
infefat vt ait dccretalis lup^rius allcgata: 
narti eiiam poíret hseresfada reftitutfone 
fideicommiíTarío rel igionem d euc t i í s ime 
ingredi , remota omni fufpieione fraudis^ 
qu/aneedumab ipfa fraude rclig-ioíjt dc-
bent e í T c r e m o t i , neepietatiscaufa aüud 
ejíigitjCaufis eniropijsdebitoresitafumus 
dumal i js i r i iuf t i t ianon fiatvtdicituriniu . 
re h & ontnis interpretatio facienda eí l 
nede facili frausfieripofsit . E t ita hane Comp c nií 
opinioncm tenet Sarmiento, i 
V •,• ,'.(.• .. Q r.»:¡iíji.-üí):)«:. i 
A % T l L V S t U 
Vtrum mondehus fuccedatah intejia 
Xy £ , fpondeódicendoí ,quod licet mona 
i V c h u s Hberatur á patria poteftate quia aajof.ín l . f i 
t ranf i t in poteftatem Abba í i s v t no- excaufa 
tat quaedam GlolTa á nihi lominusipfe fue Papin.ff.dí 
cedit ab inteflatopatri vt fuushaercs* E t miño , 
in huiusrei con í i rma t ionem allegar glof- Waíü | hoc 
Ta quaíidam iuris communi i l e g e m . b n í ( y e , e * . 
A t hoc d i d ü m gloíTas nonomnino pro- ^1jJiat|1Cc '^1' 
batur á Matthaeo M a t h e l i l . ccredit enim (^.(^ Q Í^Í 
ipfe cp fiuc efficiatur filius monaehus ipfe intcft.arc.i, 
nó l ibe ra tu rapaEr iapo tc f t a t e , í iuc c con- nu.xj. 
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40 . Qii£ÍlioñcsCanonic^6: Pv 
tra pater efíiciatür monachus filkrs no cf-
ficitur fui iuns,fedpotiusremanctin pote 
ft.ue piír is monachi, nonenira inuenitur 
lu vire deí ini turn BUtifll per ingreíTum re-
l igionis ápat r ia pote í la te ; foluíác ita t t í -
nent 5'pcculatOF& í a c o b u s d e Butr io^qui 
mouentur eo potifsimum fundamento, 
quod fcilicct nul lo iure cautum eftdc i n -
grediente monalienura quod patiaturali-
qa imc^p¡c i sd i i i i ¡nu t ionen i ,naml icé t mo 
nachuidicatur eíTe feruu5,vei cííc in pore 
ftatc Abbat is i l lapotefbs vel feruitus eft 
fpiri tualis , quia nuí la libertas cñ maior 
quam reruirc Deo , & ideo talispoteftas, 
vei feruitusrpiritualis non debec folucrc 
patiiá p o t c í b t é quae t i l caufa luris t épora 
lis pro quo prsedi^i aucorcsaliqua iuraral 
legant éc cum eis confcntitMarhefilanus. 
Atn ih i lo in inus d i í h i m glolíx1 fcilicet 
quod per ingreíunn cuiufcjmquc religio 
nis approbaíáE foluatur patrij poteftas, cu 
ingrciuisin po tc í l a t em Abbatis ve la l te -
rius fuperioris tranfcat arg-imento aliquo 
ru u iuríum aíTerit dodifsimus Pinelus f 
eífe v e r a m ^ a b ea in practica non cíTe re 
c e d e n d ü m > c o q u o d tit communis & eara 
fequicur Afcanius Ciernes, g E t cóf i rma-
tur ha;c upin ío ,o l ¡mcnirn ide eiat de V i r -
ginibus Veflaljbus,quíE ftatim ac p c r P ó -
tihcein capte erantjliberabancur á patria 
potefUtejVtait Aulus.Geiius, ¿ i m o . í . o n 
íoíu:i> li í i i i u s ip re i í j g red ia íu r i e í ip ioncnr 
folui turpatr ia potcíla ' ; , fed ctiam l i pat:r 
quo calu íilius ab eiusliberarur poteirate, 
proae tenet Bartolus * Se addirioad xMatc-
i i l . noiatdiccns filiura patria monachi p o f 
íe t e i h r i quod faceré ¿ion poíTet , fi a pa-
tria poteftate eíTet folufus,Iicet tamen per 
ingrc í íumrc l ig ion ispa t r ia poteí las folua-
tur cum ingreíTus in alterius tranfeat pote 
í l a t e m , ingreíTus taraen ipíe iura íuoru ín 
hjeredum rennet,& tantum fuus fuccedit, 
& fie nullam patitur capitis l i i r a inur io -
ncm qaodcol l ig i tu r exiure, k Se t radit 
T i r a q u e h i s , q u o d d c b u c r ú t a d u c r t c r e D o 
¿lores fuperius allegati , nc á corcv-
muni opinione gloífae 
dlfccdercnt. 
cgubrcsF.Em anutlisRodcrici. 
A 2 ^ T I C F L Z / S V / / . 
Vtrum frtiíftrendum fk mw^erui 
monachom/n monafterio moma-
lumif í í s ¿Hahus in/ihutis. 
R E r p o n d e o d i c é d o , q ü o d q u a n d o d u ^ pia; caulx' func ini)ilutas inf t i tu t io 
paupe r iousJoc ip racua lcb i ccx ícn ten 
t i a A n g e ü . á Quocirca duobus monade-
rijs ínííí tutis vnomoni, i l ium,altero mona 
chorü ,monaí le r iú snonialiúeíl: praeferen' 
dum.Ita B.ildüs,¿ £>ecíus,&:alij, quos r t -
fertj&r fequiturMenochius.Vndeinfertur 
quod fi raonafterio v i ro rú , & monafterio 
monialiumaliquarelinquahtur in te í lamc 
ro leqata deheientibus bonisadea omnia 
ío luéda m o n a ü e r i ú monia l iü eft práeícré» 
d u m ^ a n q u á magis pinm,quod tamen i n -
t e l l igendü p .u to r egu l á r i t e r l oquendo , nk 
l i mona í t e r iú monialium eil ditifsirnum1 
monafterium vero monachorum e ü p a u -
pcrrimumjCxifl imoprxferendum cíTe mo 
naftei'ium monachorum^rxcipue l i i n co 
obferuantia regularis máxime vigeat* 
A Z T I Q V L V S V l l U 
VtYumh&niitas nouitijmor'ietisaí 
intefttfo iebeatur monaflirto. 
R E í p o n d e o dicedo, qnodnou i t io mo rent i intraannum p r o b a t / o n i s n ó f u c 
ceditab inteftato mona í le r ium , i n 
quo e í t n o u i t i u s , fedvenientesabintefta', 
to fi in mundo dccederc t fuccedun t« I n 
hanc opinione fe íncl inat loannes de I m o 
la^ 4 & cam tenent Abbas , la lon, & G r c -
gorius L ó p e z , & h a í c opinio c í t t enenda» 
licet Decius b dicat magi* c o m m u n é opi 
,n ionée i fe ,quodfucceda t m a n a í l c r i u m . 
a Angd.ia 
amh.de 
inmultii i i 
in 









Q V A E S T I O L X X V I I í . 
De íuccelsionc hxrcdicatum 
refpedu rcligionumparcicu 
i a r i u m i n 14 artícu-
los diuifa, 
Qrca ¿jud qu^runtur j -iatuorJccim. 
1 Vtrü frAmhm.m'morihtéi reguUrts 



















40? T o m u s i L Q u t ó i o : L X X V I i r . 
zVtr i íprx i iBis framb9 mlnoribiiS uoré f te r i )vc i r icd imi iT- i rec ipere^mrj b Habcíiü 
4 i m a í i o h¿redmtis[altem de-
heatur. 
3 Ytru ftínuílü teftamentuúimftítu 
(ifuntfrarres minsrsi regularii ob 
feruátU mlla f a c í a fuíjíitutwne. 
4 Vtrufratrei mwores pofim injtiiui 
harems CÍÍclaufulaappo/itai ú fro 
eorum nccefiitátibus ^cnidtur huíre 
ditds & :n eas conuertatm-, 
$ fárttm hfnsui popt h¿res ccclefa 
trumfmms crán/ts ¡-rtdicatc-
7 Ytrmn Ert-:'.it¿¡an-Bi Augufiini 
% VinmomclúS* TSeriéd* & íifíercie 
fej po^intfuccedere ah í'ritsjhto ^ 
y "Virum cdmhici regulares fáfitít 
fuccedere a l intente. 
\o Vtrü cherfi fiiccedát a l inte fíat o 
11 Vcm moiziitícs fuccedat abinreftato 
12 Vtrum moxajlermm ^¡ñc in ma 
ioricütüfiicceit' c. . 
í j Y t r u yno^dñeriúpicceJM m mato 
tu-on; ln'jrM cafijerdari 
14 'V:rú moüidüs íaciens plenrf&vd-
rctitimuiiomm wdtdfdr rímneia-
re ius ad malordtim, 
Á Z J T I C V L V S L 
y trufratrihm mmorih9 regularÍS oh 
feruantia pofit defirri háredif-ts. 
K É f p ó d c o diecdo^quod Ciernes V.ex plíc á s regu I á P. N . Fran Ciíc í a i t, q u ó d 
^u,,^ePa f ra t resminoresobferuant i íe nilflate^ 
áln'fi V, " " ^ ^ t c a p a c e s í u c c c T s i o n ú hx^ed i t a tú , 
ace t iá quod nol iceteirdem fratrHDus va-
lore talium haercdirstii vel tajíta earu par-
t é q iu f i fub ¡ fnodo,^ forma l eg i t i d imi f í i 
rifaifacere(q,jod prsefumi p b f f i t h o c i l i fa 
T o m . 2 . 
e' 
tiusifta Í i c 6 e n a b ; 
t c r p r o h i b u i t . Vr ickco í j - ce f s í rnv u C ¡e- j? ^ ^ P ^ 
m e n t í s I I I I . ^ S i x t i l I i r . c o n c e d c n t e s , v t Z 4 * ^ 
pofs in t rucceder i jparení iü i i s non de fu i - ^ / ^ J ' ' - . '" 
tribus minoribus de obferuatia, ícd de fi3 itcrüin l .fm 
tribus coniientiJaIibu5fant accipienda. pref. fe 6$ 
Circa f: jam de te rmina t ioné el l pri-mo & i n z ; ' f e í . 
notandum, quodl icc t fratres minores n ó H / ' - ^ e í í j 
f int capaces ha .Tedimnnv& rel idorum in V6 &!c - r " 
t e íhmcn t i s^v t patee ex dióla Clcraentina, tefl^ í" 
<?c . t rad i tBar to lus . íAcramcneiscófui i^- r r ^ ' " - ^ ¿ 5 ? 
duplici remediofecundura coíñmunicer c e i í s V ^ 
Doccores.Primo e n i m c i s c o n í u l i t u r iudí cBar;. íiilj 
cis o fnc io jpo te í l naque index e x í b o i r é - ncq'.itícou| 
r o p f n c i o n e r R i n e c t í a r . d h o c a g é r e copel •^Cl'í 'l%xlw 
leré vel riíürnacjui ad Koc tencttfr ex tefta- 5 V 9 ^ S * 
m e n t ó , veiíli . is v t .reUdÁ.-rnouíúlci !o,vcl ^ t 0 
fratribusrninoribu5,2(1!'^p 1 eat, a - f^l iun, ^'úaó. ^ 
hoc t e i i e t í p c c u l a t o r , ^Bafcoi;¡s.;oL:n;: .5 d Spcc.tit. 
AtidreaSj'S'Baldos,quoru fundametú eíí j de 'ínririi. 
. ^ ^ i p t e r e í } re !pQb| i í» ;ne ; íqc quu re i t a e^ !"- í - n u f 
ic i»íati;rtv- jJIckar in iiirci.'cná.íi c ó m o d ü veroahquá 
•rci pr''ua!.r pronidetur, vt probam iura f 'Xl'ri)L}'£: 
••i for t ipr i circa vít imás «oluntacer. defun- Andr'^inc1 
dorii.-neíl: prouiciendum, dequo optisTié fi b ¿ e d e s 
per Andream jBarbaciarn g & ratio efl extra de EC-
quia l i itacautumnon£lí 'et ,3 ,ccidereiijí5Éi íiám Raid. 
.nu;iquam,q'Jod pi^na .propoilt un: dí-íW:.- )n.'-ii!i!!i.C. 
d o r n m improba.frau-.ciírtiú rá;llid;riU.f fflé g j S T O 
lareru^vt ait quídam t^x tu?¿ n<?tat:i;i...¿:c J ' ^ ^ j i l 
ce r té . rá igna pietas e(} voluntatcm íl.Uu^ hí/c t^pore 
á d i m p k r e , q u i n e c fe iiiuarc j ne.c ia.m lo- inft.de hís, 
quipotefl:)& fratribus minoribus, & ai i j i qui fuñí: fui 
pauperibus non va.létibusagere m íudicio velalienim 
íic ofncioiudicisrubucnirepotert . . 
Al te ro etiam modo, Z< remedio poteííl J S i 
ipiis c o n í u l i , & e í l , quod cuilibet popu- *(fatá£¡¡¿ 
lo c o m p e t i t a f t i o q u i l i b c t a pop.ulo-po y.jt ¿ ^ ¿ j 
teft agerevt relifta sd pMáaifyí(vu a mo co ' ,^ & in 
B a l e r í o , h o fp i t a l i , í' • a r: i In 1 s, p a u p c r i b • • Í, , c.u:a noh i i 
& l imilibusjadimpleantur, per i l h m qui co^u.i í , de 
grauatus eft * tefeatore , vel alias a J hoc ^ W ^ - . . . 
tenetur, v tp robant iu ra j & cenet Mido , - ¿ ^ ' ^ - ' ^ 
tlicus Romanns, & Angelus de i 'cruiio,- ¿ ' cjeií 
téííct ctiam Bartolus, & confirmatur ex i Anth*. da 
t ra di t i Í ^ Bar.bacia. Privd-:.ta autem fué- Eccle.tic.$. 
runt praí t icata ; v t a i : CoUcóccr k p r i - íi auté col-
uilegiorum ordinum m e d i c a n t i r m in ^ M ) . l . n u l -
compendio in ciuitat.e Barbafti. Ke^ni" ^ j ^ " ^ ' -
Aragoniae^vbiabvniucrfuatc eiufdcm ci- ^ í n a y t ¿ 
u ica t i s f i i i t có í l i tu tusquklápTocura torJcu fiai'jiC^.aJ 
fyndicusad agendum pro legatis r e l i á i s kgcfal.Á-^ 
mona l l e r ioB . Frahcifci anno D ñ i mi l ie - gcl.in'd, |V 
Q J i . C c 5 rimo 
^ a ^ m B a n . i n d.I.fi qmdquáBait'.in c.r.osquidciii có'.id.de ic^nvKXó)jcft ' tuú.b2Ercdiiasiuxtafin¿m-' 
40^ Qu^ííionesCanonice 6.'RegularesF.Eman'iielisRodeíici, 
fimo quingcntefimovigcf.mo pfSfiftOyqwo tribus miníme deberi. Keqtrc per eius vt 
temporecrat aduocatus d'idi monaíKr i j debi íam poíTe recipi fundaiis íp claufuU 
qvi idáiní ignis v t r iu íquc ¡uris D o a o r no- ClemenrinsB, d Exiu i r , in qtía diciturfra 
mine Lconardtis de l a n d o Angdo^qui fu 
pra (cripta fundauit)& exequi í cc i t . 
V í t i m u m r c m e d i u m e í l , q u o d fjndicus 
poteft peterenominePap^ pr.'ed.ictalega-
tvi,'10c ei)im e(t l ic i tum í r a n i b a s po tenn-
bus vt i fyndico ad p ra íd iá i a .dümodo hoc 
fíat cumal i jsdcbi t isc i rcuní ldnt i -ys ,proí t t 
cCord Tup, l^tc traditCorduba <r in e x p o í u i o n c re-
rcgiil.ca.4. gulác B.P.N.Fracifci4oc m aruculo fcqué 
C- -
t ideclarabitur. Q^i idautera dicendum íit 
c i rcahíEredi tatem iplisdelatam ex dicen-
disinarticulisfequentibus p a t c b i i . 
J ^ r l C V L F S I 
Y í r u m pr£CÍiBÍ<jrdtr'ihus núncrih9 
dftimdm hatredkaüsfaltó ¿ehestur, 
aBar.intra 'Efpondeodicendo.Bsrroi-^m «f t cné 
' ¿ a . m i n o r i A v r e i o n s d e b e r i í t í l i r r a t i ^ n c abadeu-m 
rarum. d. i . tibus hacreditarem foluendam, Cuiusfun 
c.i .d.z.c.i . damenrum eft}nam ir/turcc<uetiir , q ü o d 
quandoquit nofl poreft ¿apere rem fib'i re 
liclam propter qtiAlitatcm períonae fure 
abrqucfuo del!ctd,func fcr.etur ha^rcS ad 
b l apudlu « f t i IT ,a* ion^prcu t^ ic j tu r in ¿ i d é -
IiVf'fin.eü <luc dicendum putat^uando frarres mino 
J.foquen.ff. res in r rUuunturhar redescúc lau í i , ln ,quod 
d e l c g j . í i t e f t a m e n t u m n o n v . i l e t i u r e tertárrienti, 
va(eatiurccodicirji,<Sc o m a i modo,qaova 
lere p o r e í l , qúon iam prajdifta verba hoc 
1 importantde iare,vt iní l i tut ioneiff i ra v i -
deantur rogari per fideicommiíTurh i j , ad 
quos h^redí tas deueneritireftituere i n f t i -
cl cám qna tut^s»vt 'n rT1u^^ Isgibus c p robi tur , niG 
C defidci- tameninquitipfeBarcohiSjvalorhaeredita 
eomroi?.!. t umta l ium nonGt tamus^neque tanta eo-
exteftamc. rumpars,quod praefumi po^i t infraudem 
í d b i n o t a t elTepanpertatisfummx ab iplls fratribus 
fí.dc rui .&: promiírae,hoc c(} ,quod quamitas non fit 
pupillari. tantatqnoimagisthcfaurizationemjquam 
pro imminen t ibusnece f s i t a t ib inp rou i í io 
n e m f a p i a t j t a n c c u m i p f i f r a t r c s í i n t o m -
nisiuriSj&votOj&profefsione fuaincapa-
ces.non propriaautoritate jfedautoritate 
fyndici K o m a n » Ecclefis procuratoris, 
vel au tonta teEpircopis lumat ioncm i l -
lam repetere poíTunt. 
Atqnibnfdam alijsnoftrae regulsepro-
feíToribusvidetuthancaEftimanoncm ira-
tres fuccefsioncmquse exnacürafua indif-
ferenrer adpecuniam,&: etiam adalianuo 
biliaj&: i m m o b í ü a f e e x r e n d u n t coníidcra 
ta íui purirate v o t i nuliárcnus fLmtcdpa-
ces. N o u ü h m particulam (mllAtenus) l i 
cnim vniueríalium fucce í s ionúnüi lc mo-
do frsn es capaces runt ,ergbñcquca;f t in7a 
tiqnis eorundem , nam vnus modus reci-
picndir jccf t rs ionerací t eius ¿criiavationé 
recipereargurncntocuiufdam jegis c vn-
de íiifrapres talium h^redi ta t i im íncccí'sio 
nem rtcipei e non pof lunt , crgo nec aÑjj ca 
da'ndafnrcnebúturliseredes vel ¡j¿»d qnos 
haereciirjs dcuener i t , íc hocmih i türiü's vi 
derur&verius. N á didiones if ts (ptmtm 
ntilUitn:íS millo wof/o)exc!udui"it o m n é dif-
penlacioncm , vt nota: quasdá glbíTa f 6c 
imporrant nulíis modis , & fine a l iquád i -
ftinétiatnej'Yí aliagloíTa g de te rmina t^óc 






J 2 t T 1 (f V L V s 
Ytrum fu nuüu tíftamentum v ¿ / in-
Jlitvtifumffatycs minores regu-
laris ohferuantiá mtla facíafuh-
ftitmonc. . 
REfp.odeo d icédo^uodf i fratres mino' res inftituuntur HaEredesJ& nullúha-i 
bent fubRitutUjVel cohíeredé, tefta-
mentum e!l niillum, & hareditaspertince 
advenientesabi i iu í tatoargumento eorú 
quse in iurc a nota-tur^Si vero fratres in-
ÍHtuti habeant íubfl:itutum,vcl echa^rede 
tune teítamentum poteft valere futflitu-
toadeuntehsreditate , adquem pertinct 
vel adcunte cohx-rede, cui accefsitpertio 
reli(5fofratnbus,vbirubíl:iiutusnoii c i l . vt 
probaturici quadamiege difitam hx-
reditatempoteí l fubíl i tutus, vcl cohaeres 
ih foro confeientiae retiñere fecundum 
opínionem muitornm , nili per ofacium 
ludicispctacuriiiutadiólain articulo pri-
moj iu iusquas í l ion is . E x praididis in-
ferturq'.iod per fideícommiflum vniucrfj 
le fratribus minoribus difta híereditas re-
linqui non poteft , vt in quadam C l s -
mentina c prdbatur, & ratío cft , quia 








modo in Ij 

















^•quia c^ o 
deverb hg; 
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dl.qiúqiu-



























fideicomnitífarius vniuerfalif eí l hsres in 
e í f c d u , ve d i tunt leges; 4 quod probatar 
quiafpurius,quinoneft capax i n í l i t u t i o -
nisetiamin vniuerfalifubfti tuí nonpotefl: 
vt notat Barnokis, e V e r u m eft tamen, 
quod ipfis fratribus poteft rel inqui a l i -
quod fideicommiííum particulare , quod 
fyndicus petere poteft v t f ra t rum necefsi-
tatibus fubueniat,quod non habet Jocú in 
h^reditate,hcet enim haeres totam hasre-
dirateni vendat,vel d i í s i p e t / e m p e r m a n e t 
h ^ r e S j V t d i c i t u r i n i u r e / h o c c n i m eft ius 
vniuerfale con í i f t ens inquodarn iure in te l 
ledual i quod po í lquam eft radicatum , no 
poteft euel l i jv ter iaminiure g difHnitur, 
&:nonpotcf t i l l ud ius in te l i e¿ tu i i e con-
uerti in aliquod m a t e r i a í e ^ per cófequés 
fratres minores non poífunt i l l u d re t iñere 
quod non procedi t in í ingularibus reiietis 
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Vtrumfra tres minores pofint injiíttéí 
haredei >:ü claufuía ¿¡Jpcfiurftíod 
pro corum nccefiitatílws Wéaimfy 
& incas conuatatur harcdnaSé 
[3 E f p ó d e o dicendo, ce r tumeí^e exfu-
-*-Vpradiótis in fuperioribus articulis fra-
tres minores non poííe inf t i tu i he re -
des adeo quod per f y n d i c u m , ñeque per 
K c m p u b l i c á ex iof l ic io ' iudicis diélae hae 
reditatis aeftimatio peti pofsit, quod enim 
d i c i m u s p c t i p o í í c , i n t e l i l g i m u s f e m p e r d e 
fingularibus r e l i á i s n ó de h2Ereditate,qu3E' 
c ó t í n e t q u o d d a m ius vn iuer ía le jprout i n 
tertio articulo d i d ú e f t . N u n c a u t é quasri-
mus:vtrum fratres minores pofsint i n f t i -
t u i haeredes cum claufula appofita, quod 
proeorum necefsitatibus vendatur dicta 
hasreditas,& in eas eonuertatur, &: Bar to-
lus a refpondet,quodralisdifpofuio de-
f u n d i licet n ó teneat quo ad inf t i tu t ioné 
hseredum , & habeatur pro non feripta,, 
cum talis infti tutiormfram-s minores i n u 
peni tu5Íncapgccs3tenet tam2n,& validura 
eft t eÜamcntum quo ad caufam piam ^ i b i 
a p p o í i t a m , v t fcilicet haíreditas venda-






obftat quod non eft perfonarin qüa íus, & 
nomen haeredis c a d a t c u m p e r f o n a » v t d i -
x imus, i pforum fratrum p r o n o feripta ha -
beatur ,& f ie te f tamentumvidetür non va 
l c r e , & p r o n o n f c r i p t o c í r c , f icutquando 
inf t i tui tur haeres , qui iam eft mortuus, 
nam refpondeturjquod in pijs caulis fufft 
c i t , quod h^reditasad piamcaulam rc l in 
quaturjVtputaGtgeneraiiccr pro Redem 
ptione c a p ü u ü r u m p r o Ectlefijs conftrué. 
disproalimentis pauperum , & fimilibus -
d e q u í b u s i n quadam í e g e h a b e t u r ¿ c o n - bl.ííqiüsad 
ftat autem fratres minores in fumuia " 1 * 
eífe paupertate,ergoad veritatem t e ñ a - ¿^Xtri C* 
menri fuf í ie i t , quod fit appofita pía cau* 
fa., fcilicet pro eorum necefsitatibus, l i -
cet fratrum fubducatur perfona , & pro 
non feripta h.ibeatur, neqüe eft verum 
quod non fabeft perfona, qusE hs red i -
Tatemadcat, quia perfonam reprasfenta-
b i t E p i í e o p u S j V c i r e f p u L l i c a , é í p r o h o e 
facit q u í d a m authentica,vbi l i quis i n -
Hi tu i t hseredem aliquem f a n d u m , cuius 
Eccleí ia non reperitur in illa c iu i t a t e ,ñe -
que in eius terr i tor io dabitur haercditaí 
Ecclefrae illius ciuitatis,vbi teftator babee 
d o m i c i l i u m , & fie licet Eccíeí ia i l l iusfan-
d i inftituta non a d í i t , teftamentum ta-
men cum fit ad piara caufam ^ fubfin:itj& 
va lc t , &.de necefsitate ir . teí i igi tur fafla 
in f t i tu t io i n meraoriam,<5c reuerentiam d i 
d i fandijhoe eíljVt in honorem ipfius Iiaí 
reditas e x p e n d a t u r j ^ í £p i f copus capiar 
haereditatem; 
Ñ e q u e obftat , q ü o d obi jéi t fealdus d 
quod fcilicet ha:reditas eft ius vniuerfale^ 
cuius minores fratres incapaces funt , & 
íie deftrudo principali ipfa, fcilicet has» 
reditatis inf t i tu t io deftruitur , &: accef-
forium fcilicet caufa ed ida , quod h x r e -
di tasvendatufA'conumauir in ne.cefsi-
tates fratrum . Nam refpondetur , quod 
licet verum í i t ,quod teftamentum ftt m i l -
lum qnoad primuracaput de haeredis i n -
ftitutionejcum inf t i tu t i fint incapaces, va 
lettamenteftamentumex fecundocapite 
fcilicet quia relida eft haereditas ad piam 
caufam,& ipia pia caufaíuft inet vicem hae 
redis:vt praedidaiura probant. 
Ñ e q u e eft verum, quod def t rudo ante 
cedenti deftruatur&confeques, quia hoc 
eft verum, quando vnum effet adfubf^an 
t!andum,fcuquali(ieandum alterum , í e d 
in cafu neutrum eftadfubftantiandumal-
Q R i f e 4 tcrural" 
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t e fümiquando vc íb l g ra t ia , tc í la to í omif-
fo primo c a p i t í ínf t i tut ionis ha?redis in 
pcr íbnamfra t rumdi íporu i f fe t de fecundo 
íc i l i ce t re l inquo haéreditatem meara, v t 
vendatur, & conuertatur in necefsitates 
fratrum minorum valida effet d i lpof i t io , 
- , v t i n i u r c t notaturjergo non e í l v e r ü m , 
addecíinaD i r r i to teftamento quoad in f t i iu t io 
nem haeredum fit etiam i r r i tum quo ad 
v e n d i t i o n é haereditatis conuertends ad 
piamcaufam, quiaexpiacaufa, q u s f u f l i -
n e t v i m h í r e d i s v a l i d u m eft t e f t amé tum. 
V n d e concludi t ipíc Bartolus, quod vb i 
caufá pia eft expreíTa voce,vclferipto, vel 
í a l t em nutu certoipfiusteftatorisCquae ne 
eeflario requiraturjVt iura volünt ) fufócit 
advalidandum teftamentum alias inual i-
dum ex infti tutione fratrum, i i lo tamen 
cenfetur intelleélu ( vtfnpra diótum eft) 
quod quantitas non fit taiíi magna, q u o d 
videtur infraudem facia paupertatis,fed 
quod tantü íit ád fubleuádasfratrú necefbi 
tatespraE:fcntC5,velcrainentes,quia alias 1^  
peret thefaurizationem.Siaute fratres no 
Inftituerentur hasredes , fedaí ter , ^ u i de-
beathsEreditatem ipíam vende ré j & eius 
p r c t i u m i n fratrum necefsitatesexpende^ 
rfejhoc nul lo v ide tur iu ie fratribus p roh i -
b i t u m effe ^uarc licite hoc poterunt acce 
ptare(modoquantiias non fit immodera-
t a ) exquo nonfuccedunt ift aliquo iure 
defuncSi. 
A % T I C V L V S V. 
Vtrum inftitui fofit hxres Ecclepa 
CB, Francifci, 
~i2..aG VJ. ,'7?;*.' ñvj'imfíf^  Ih'i'i 
T J Efpondco dicendo,quodBartolus i n 
J X f u o t r a á t a t u m i n o r i t a r ú t c n e t q u o d í i c , 
cuius fundamentum eft,quia EccleCa 
réali ter cí i capax & omne tcmplum facrú 
efthuiufmodi vt probatur in iure,¿iíed Ec 
c l c l i a f r a t r ú m i n o r ú eft de iure & p r o p r i e 
tatc Ecciefix Romanae vt dicitur inquádá 
Clementina, b ergo haereditasilli r c í i d a 
va l e t t anquá re l ié lacapac i , ñ e q u e aliqua 
conft i tut io dici t contrarium. 
Sed Baldus c teftatur hanc opin ionem 
cíTe falfam,quod fie oftendir^nam aut f u -
mimus Eeclefiá roaterialiter pro aedificio 
& in ifto cafu no eft fufficiés m e d i ú ad ac-
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tione,quia eft med iú inan imatü , quod qu í 
dem nec veile ñeque cápete poteft ,áut i u -
míturecclef iaperfonal i ter6¿f ignif i€at iué 
& tune fignificat quid abftraólü a genere 
ab ipfafpecie,id eft eollegium fratrú mi» 
narú ,quia Ecclefia & eollegium idé funt 
v t notat Baldus á quod n ó po te í t aequire-
rcÉce le f igRomanae quia cú debeat acqui 
rere imraediato ó rgano & organú fit inha 
b i lc impedi turacqui r i t iovtd ic i tur in iure. 
E t confirmatur nam quando leftator infti 
tu i thxredem Ecclefiam fratrum minorñ 
noluitinfti tuere Ecclciiam Roman5, ipfe 
enim voluit inftituere £cclef iá fratrú m i -
noru:ergo fiteftatorhocintéllexit & vo-
lu i t clare fequitur quod non valct talis ÍH¿ 
fti tutioargumento cuiufdam legis. f Et 
cóf i rmaturnáfac i lé effet aperta via frau-
dibus & fieret fraus de nomine ad rioinen 
contra aliquaiura, g íed omris fraus eft 
prohibi rá de iure natural i j&quidquid ra-
tionc fraudisprohibeturdefimilibtisad fi 
milia extenditur argumento aliquarü lé -
gum, b E t confirmaturfecundo ná i n f t i -
t u t i o n ó v a l e t in p^rlonavcraideft inipfis 
fratribuSjergoneq; valct in perfona fida 
i d e f t i n ipfaEcclefia argumentoalterius 
legis. i Sed haé rationcsBaldi nó me om 
ninoeonuincunt ad recedendum a iur id i 
caBartol i fententia, fueorenim Ecclcí iá 
matcrialltcrfumptam nec velle ñeque ea-
pcre | )oirehaEredi taté , fateor etiam ipfam 
Ecclefiam peifonaliterfumptam id e f k o l 
legiú fratrú minorúeíTe organú inhabile 
a d a e q u i r e n d ú Ecclc í i^ RomSn^, attamc 
non poteft negari quod f) íidicus apoftoíi 
cus fratrú minorú & ipfius Eccltíiae nomi 
nePapae conftitutus eft m e d i ú habile ad 
acquircridü Papse Cuiu? ipfe eft fyndicus 
&procura to r , & per hoc refpondeturad 
p r í m ú Bald ia rgumentú , fa íeor etiam tefta 
torem volui íTeiní l i tucre Papá iramedis-
tc in f t i tuédo Eccle í iá fratrú m i n d r u , i ñ á ! 
t ü i t e n i m ecclefiam iplam in qOatum áf^á 
paeft f r a t r i b u s m i n o r i b u s p r o e o r ü v f u ca 
modara,& pro ipforú vfu deftinata, taliter 
quod fi á d¡<5Hsfratribusprfdi¿lusvfustol 
I c r e tu rdá t e f edespo f to I i cad idáEec l e f i á i 
alijs religiofis aut loco pio,haereditas cadú 
caredderctur,ne i n t é t i o teftatorisfrandarc 
tur,denique infti tuendo Ecclefiam fratrú 
m i n o r ú idé eft quod fi inf í i tueretur Papa 
fub eonditiooe vt tacna fideicóminarius 
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ff.fiquisin. 
fran.patro. 
i 1.filio qué 
pacer, ft" de 
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T o m u s 11. Q ü á s í l . L X X V l l L 
áííjs ad éam conferuandarn riccelTarijsí 
Is íi á fratribus talis cecidia fucritablata 
ante haBreditatcm acceptatam ipfa haere-
ditas caduca fcddatur tk venicntibus ab 
inteftato deferatur, & per hoc refpoadc-
tu radpr imamBaid i c ó ñ r m a t i o n e m . A d 
fecundamautemconfirmationemrerpon'-
d c t ü r q u o d n o n ex hoc quod Éccleí ia fit 
p c r í b n a fidainftitutioirriiatur, t úc eoim 
p e r p e í f o n a m fiftani talis i r r i t a i i ocon t in -
g i t 5 q ü a r t d o repraEfentat p e d o n a m verarrr 
ir ihabilcmad huiufmodi i n í l i t u t i o n e , at 
i i l p r o p o í i t o ecclefia fratrum M i n o r u m 
non repraeíentat fratres Minores ad diíbá 
ínf t i tu t ioncm inhábi les , fed ipfam fedtm 
Apof lo l icamhuius inf t i tu t iou is Capace. 
Hasc d e f r a t n b ü s Minor ibus attentoiure 
comniuni funtaíTerenda.fi tamenex pr iui 
- legio A p o í l o l i c o efí iciantur capaces eius 
tenor & verba funt attendenda & de co fe 
cundumeius tenorerricft iudicandum vt 
KCÍa.porfo iura K procUmant. 
dcprio.c.re 
a f e i t ó J 2 1 T J C F L F S V I . 
re&e. peti 
íliícoJ.tit. Yírum fratres oriinis frxdicat'órum 
Wjfíht fucceders ahinteftato. 
Efpondeo dicendo , quod vtfatisfa-
•ciamus huic difficultati praemiften-
dus eft modus profitendi fratrum or-
d!nis p r a e d i c a t o r u r o . J ^ u / w f í ? . EgoN./*4 
cío profefsionem, & ¡¡r omití o obedien 
í i a m D e o ) & {B.M<irÍ£,& ^ . D o -
minico <T íibipatriMafrt/Iro ordinis 
fr^dicatorum & fuccejfoníui tuisfé 
ctiniüteguUm D . yiu£ufj:inii& co-
ttttutionesfratrum pr<tdicatorum & 
ero ohedtenstibi tuifcjue fuccejfonbus 
)>f¿¡iiead m o r t e m y ^ cum hi " l i g i o f i 
proflteantur fecundum regulam D i u i 
áCa.nottdi Augujftini deeisiudicandum eft tanquam 
cacish.q.i. non mendicantibus, cum regula D i u i 
relií domi Áuguft ini permittathabere bonain edm-
(1us muni vt patet ex íure, d attamen quia fe-
cSÍpécul.ti. c,JIidurri conOitutiories iuratas & á Cede 
«kítatu.mo Apoftolica conf i rmatás fun t mcndican-
tiach. 5. x, tes vt patet ex i u r e ¿ aliter videtur d h e n -
^er .^ 5. 6¿ dum.Et itaSpeculator f tenet quod ipf i 
•4* poí tunt fuccedcre'non Ü b'dna ¿k haeredi 
r : 
tatespofsideant, fed v t Yen^anti<Sc eum 
hacfententia tranfeunt coramuniter f e r i -
bentes. d AcFedcricus e de Sínis tenet d D o A o f c i 
quod furit incapaces nedum ad re t inen- in d.cá.vni; 
dum,led etiam ad aequirendum fubdens t Fcderic¿ 
ipfeFedericus quod íi fueriteis r e l i S ú 1c cor í f .u . f r^ 
gatum ad longura tempus non valcbifj-tres P r « d ^ 
quia per indircaumvidetureis fublata irt C¿l0n¿S'lÚ' 
certa mendieitas, & Ídem in afteau tenet 0" 
Baldus. f f Bahin A u 
Aduertendum tamen quod p r o ü t TC- thcn.fi quá 
fert Gui l ie lmuslvedotnusg hodicfratres mulícrcap. 
p r s e d i c a t o r e s e x p r i u i l í g i o í i x t i l i l i . íub deficrof.ec 
da t aapudfané lu ín Petrumanno incarna- cíe^n?-coI' 
t i o n i s D o m i n i c a roülelimo quadringen- j e f ' ^ s ^ 
tefimo í e p t u a g e í i m o quinto Kalendaslu clcflaíl q 8 
nij Pontificatu? fui aqnO quarto po í lun t 
bonaftabilia pofsidere & ret iñere perpe- h Do&df 
tuo & n o n ex hoc def inun te í l e mendican Domini Si 
tes vt per feribentes/> máxime per D o m i ^™c. inc . 
n i c u m & F r a n c u m . E g o a ü t e m inuen io in ll f lftí 
m o n u m e n t i s o r d m u m » Clementem l l l h j j n j 
coneefsiíTc, juodfratres ordinii pr<t~ fc£$&SM 
dicatoru & Almorum pofuntLheré ^ l ^ 7 . ^ 
fAccederé m hmis teporalibus tn aui-
hus fucitdífent infeculo exijities, ác 
bonorum ipforum pojjejttonem apprc 
henderé ¡O* Vederc hiere honaipfa¡eo 
rumqnepretium in Vtilitatemf 4a co-
uerlere proutprálaüs dtElorum orA 
dtmim melius vifum fuerit expediré i 
Quae cóncefs ioquoadfra t res Minores 
regularis obferuantize non habet locum 
fed tantum quoad fratres Minores conuen 
tuálesjfratres enim Minores regularis ob-
feruantiasvt patet ex d id i s in artículis l u -
perioribus funt h^reditatum incapaces, 
adeo Vt decreuerir & prohtbucrit Alexan 
der l i l i , nefratres obferuantes tranfeun-
tcsad cóucntua les íuccedere propinquiá 
valeant v i lo m o d o , prout in di£lo l ibro 
M o n u m e n t a K o r d i n ü c ó t i n e t ü r . Q^noad K I n i . í m p ? 
fratres veroPr íed ica tores recepta él l ra- fo.i^í.cofiH 
t ionecol leg iorumqu^ in hac lacra religio cef.^oi. 
ne habentur,qu2e vi* os pr.xcíarifsimos l i -
terisíSc faníi tateécdefiae pepeiit & q i i o -
tidie parit. E t arca hoc videantut huius 
facrae religionis conft i tucioñes autorita-
te Apof lo l ica confirmara:,quse circa fue-
eéfs ionem h « r é d i r a t ü m difponurit . 
G e 5 A R -
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Vtrum Eremita S* ^ugutfimpof-
fmtftéceedere ahintefluíto. 
REfpondeo dicendo, quod de huiuf-modire l ig iol is non cíl aliqua dub i -
tatio quoniamlicet ip l i propterfuas 
conftitutiones fint mendicantes pr iui le-
g io tamen Alcxandr i Quart i poíTunt non 
folum acquirere , fcdetiam ret iñere quae-
cumque bona mobilia & i m m o b i l i a ,quae 
potuiíTentacquirerfe &: re t iñere ( l in f ó c u -
lo re raanl l íTentexcept i sbonis feudal ibus . 
Q u o d intelligc in communi,in particula-
r i enim non poflunt,8¿ íi quaeft confuetu 
d o in contrarium corruptela eft quíe per 
praelatum tolerari non poteft Une pericu-
l o a n i m f , v t p e r D o f t o r e s ^ ó m u n t e r p r o u t 
a Redoan. refertGuiiielmus Redoanus 4 quiaff ir-
defpolijscc ma t í imi l ep r iu i l eg iumhabc re f r a t r e s Car 
clcf. q. 8. á meiitas. 
pum.i. 
A n n r v L v s P M 
Y t v u monachi henediEimi & Qfter~ 
cienfes fitcccd(ít*hinte¡íato. 
R E f p . ondeo dicendo,quod qucecum-
jue hona parentum^n/el ¿ítiun-
de ratienefuccefúonis, 'Vel Áñituftp 
tituloprofefíts wtchis ohuemen-
tía poteft Adonufienum in quo pro-
fej?i (unt licite petercúr licite retine* 
re permde aeji tnfeculo remanfiffent. 
I ta conccfsit Innocentius Quartus C i -
ftercíeníibus & fui t h P i ó Secundo C o n -
¿ r m a t u m . qudtcumjue hdredi-
t4tesr&jideicommifjíí & legata ¿¡uo 
modocumcjue de iure monachis feu 
Jtíúnajlerijf delata per mediamper-
onam nomine ordmisexigiiadíri(T 
retineri pojíuntf™"1 ^ n ^ ' n Pius Se 
cundus Con^reerationi Mon t i s O l iue t i , 
& I u l i u s í e c u n d u s 8cHu2;enius Qiiartus 
Congrcgationi fanítae luílinae vt in com-
pendio fand iBcned i^ i Hifpaniae c o a t í * 
/• 
netur.Et etiambonaquae monachis ante 
profefsionem competebant M o n a í k r i o 
fuo acquiruntur prout indiéi is concefsio-
nibus reperitur* Et Leo Decimus Carean r 
dulentibus ¿ k C l e m e n s l i l i . Car thu í ien a„0.-Y 
fibus prout in Compendio a C1 (.tercien 
í i r e fe r tu r . 
A R T 1 C V L V S I X 
R: 
Vtrum tanonici regulares pofsim fue 
cederé ahinttftato, 
Efpondeo dicendo,quod regulares 
non mendicantes vt funt r cguh r i -
•cer omnesmonachi óc omnesCano 
nici regulares licet non pofsint habei e bo 
na in particulari prout infra in tertio ro-
mo < diceturipoíTunt tamé in bonis t é p o 3 In^to.ín 
ralibus fuccedere, ac íi non reliquiíTent c5' c^ pw. 
mundum prout probatur in iure & tradit ^ j 1 , . 
Aneelus d e P e r u í i p . Q u o d licet repulari i : i ' ^ * 'líl 
ter íit verum talht tamen in bonisfaeuda- bisdeEpií! 
libu's in quibus. religiofi non fuccedunt &clcn.Ai\ 
p i o u t c o l l i g i í u r c x iurec ik tradit Baldus. gd.confi.i. 
AtCelef t inus Quintus íuae cógrega t ion i fc.ficlcfri.fi 
concón, rothona etiam fcudaltare centro. 
cipere^ ac liate retiñere pofiít.Et Itcet ' fv^.feM-
eccle¡ía¡tica ¡im etdem denan Velre- Bald. 
linquipofíttnt dummodo adonera ad 
quA donatorfeu teftator illorum oc~ 
cafíone tenelatur^uel ah eo impofíta 
fufcipiat. Etft ad certum fmmerum 
generatiomm^elmminationumcon 
cefjd fuerint) congregatio per viginti 
annos pro ejmlihetgeneratmietila te 
nere potente ¿¡u¿ tametfi inuejiiturx 
deilliS utfolet non fiant non pr opte-
rea cadunt in commifflim, Prout con-
celtum eft congregationi fanfti Georgij ¿Compra 
inAlgala,vt in Compendio d Societatis eje^bona 
& in Compendio Ciltercienfi continetur, §,6.8c Có-
i u r i autem communi non refragatur mo- pen- ciíler. 
nachos in feudo fuccedere quandoferui- nt.tit.bona 
t ium fi quod imminet permonafterium, ^'^cc 'mC 
vel per alium prseftari potelt vt tence fá^ettik 
Decius e etiamfi reft irutioni fíntobno* n.y .^dc¿to 
x í a , quia tune m o n . i í k i i u m vfum f ru- bar. 
d u m 
4 
í tYim comerftfmtdat úh mrefíato. 
Tomus IT. Quxt t . LXXVÍII. 
¿>um vita monacht durante Habebit pro - ^ ' R T I C V 
fAbb.ind. ut cenet A b b í s . f N e c e i i a m Jttenro iure 
c.irtprscfen communi polfunt regulares í 'uccedere in 
üi« a l í j s b o n i s q u s de fui natura non poflunt 
perrinere n i í i a d heredes far.guinis vt R e 
gnum,ducatus&: í i m i l í a , in hisentm non 
l u c c c d i t M o n a í l c r i u m c u m i n i p í u m bon 
. 'tranfeat ius f a n ^ u i n i s ^ q u o d i í a íeruari de 
eSpccr.í ti. i a ó t o t e n e t Speculator, g at nuac v ide-
3cilr.nio- musouod monal l er i i i n v i t a monia l ium 
hac í.ivcr- c«efa(5t0 retinent maioratusin quos i p f ó 
moniaies fucccdunc. Sed íi extra i u s l a n -
g u i n í s t e n e r i p o t u i l T e n t t u n e IVlonaíttrld 
h Cyonsiri iuccedcrctvt per C v n u m . h íoanr?ejn A n 
Authc. in- c|rn?^ &3l«ó3 q y i p o n ú t , c ] u i d li inonacl iuí" 
ni .d-£.nofn 
d.c inpríe- iatus r*ei!W cnipiiytcurtcam pro íe &' lois f i-
fcn ¿ 1 i j s nu n q n i d p o i í p f o fe i si o n e m a d D o m i: 
num reüertatr i ^ V e l i-em.i¡u-bitapud M o 
naítcríi i: ' S D e c u l j t - r videtur tcnere quod 
p o n r e m a n c t rt f\\ d M o n á! r c r i u rrr, fin a x"i m é 
c:i:r. h ú,e v.-.Lur p í e l a vr non tranf 
EfpoDdco d i c e n d o , quod Ti ipfi re -
^-^•manent in feculo ñ e q u e profuentur 
aliquam regulam religionls approba-
tíu fucceduiit eorum conianguincis nc íí 
n6'n círeñt oblat i j í t v e r ó non rmianent in 
faeculo & p r o h t é m u r a l i q u a n v r e l i g i o n e m 
approbatam tune fs roonaO.tria nrnt capa-
cía i p f a m o n a f t c i i a í ' u e c e d u n t , ! ! vero non( 
í u n t cap.aciaad córanguinco3de'fén: .urhcfé' 
ditas. Hace coHigutur exnotat is per g í o f a G'-cn*-<^ 
lam a ó c p e r B a í d u m l m o U m & c o m m u do,CMn ca: 
m t e r D o c t o r e s . ? n ¿ e loqueRdo de con- neni.ur , 7 j 
ucr í i s p r o f e í s i s in ordine, B . P . N . F r á n - q.,.BaId."ín 
c i í c i q u i vocanturlegos , C s r t n m e ü q 4 9 4 !• gencrali-
ípíi a b i n t c ü á t o , & ex t e ñ a m e n t o m i n i m é cer C.defa-
iuccedunt . ero Tan. E c -
clcf. & in 
ur pacta ve non rrani ^ v Aut inprc 
í e i a t u t - n p o ; ^ ; i . . ^ r - ; c i j d u ! i o r e m c a n - ' ;,. A. J ? T I C V L V S X I ' ^ a C' cod.'nt; 
íBartJnd. {^ m vt pt!. i '^iroif.n! e.cui-. p i i iop imone- ^ ^ . imel ín c.i . 
l^Ur V ' T tr¿n",: í)crr,,s de V v i i d j s r ü i i n u s . A t r h í 
^ÍIAJ^I h icont ranum ve.-j-s v idetar quod feili-
intrjaa.ci^ ' , . n ,. -\ ru, 
íucccí.abin reiTiArie't i''ig!r)ajterium b o n o r u 
ieft.i.jl.q.i. capax pro vita ipíiiis pceiiointis nec o b -
n,2. í lanr fupradida p é ^ ? i «l^od fcilicct non 
transferatur in p.itcr:rioveni feu d u r i o r c m 
cauí .v ;^ . I ia (.-nim pa/ta ioqiuintur de iráT' 
oD." 'latio.ne.peralienationeni, non a u t e í n p e r 
K« . . Tuccef^ionern v-t in í¿rhili cafa explicat 
p U y J ^ ¿'vlueíl^r K dicens-quodfucccrsio n o n 
¿t i ' J ell Alienario. 
. £ t . i d ' : e •tL'.idum quod M o ñ a c h l C i f t e r 
chnlVs non [voií'jni: pofsidere villas fideÜ 
tatcs d í frcre iu ias lu í l i c iar io s tributarios 
cec idias de .ikt-raded íi ca a e q u i í i e r i n t de 
bent v e n d e r é vcl cum alijs b o n i s e e m m u -
tare,aat Ti non p o í l u n i aiiter alienare í\-
; . c iantex his c k e m o f y n a m , aut abijeiane 
jrCAQ^ P r ( ^ t i n q u a d a m d-jcretali / determina-
monac vbi turvb,: nürj !^^' :o ! ]^ ^ O o d o r c s . H o c a a 
gl.&d'oft tem v^emLis i2m d i p l ó m a t e Pontif icio 
inmutatum , ordo e n í m D . Bcnedi f t i 8¿ 
D . B e r n a r d i h a b e n t hodic iurifdifttonern 
Vtrum Montdles fucceiam a i inte 
Jíaco, 
1 í í ímv 
de íeÜam. 
T5 H f p o n d e ó d i cendo , quod aut í o f ^ 
AvproiTte:-:tur rcgularni ' . Benca i c ; ! vei 
S . A u g u í l i n T , vel a l ian ircgubm qua; 
concedit habere proprium in communi 
& r u n c idem dicendumert d c i p í i s q u o d 
diximus de religiofis profefsis regulam, 
qtin; concedit habere bena ín communi . 
A u t loquimur de m s e j u á p r o í i t e n t u r r c -
gu/am mrndicant íurn de quibus attento 
iure communi mair.s diibium e í l . Mam 
Gui i l ermus ^ quod funtinftatu non met í a Guil l .clc-
; dicantium . A b b s s d í c i t quod forbre-^.J™n'v*Pro. 
pr^dicaiorum ¿\: minorum íunt m e n d i c á Í ' ^ ^ I S ^ 
re?,p'oquoal legat bonanidecrciak-m, /; ur¡r¿-Lfá 
fvlicet h a b e á t p r i u i í e g l u m quod pofsint &c.ft'ncdc 
hnbere propr ium, quod dicit fe vidilfc- & i\ai. mona» 
legi íTejtamcn per i l lud non to l lumur alia 
qiue re íu i iruntur In oa i ine medicantium 
(Scproptereaa i t jquoü ( ó f o r c s í a n d a e C i a -
temporalemfuper v a í í a l l o s . V i r u m a u - r « , & praedicatorum c ü u . p v c h c n d . j n r u r 
tem religiones pofsint in maiorr-
caiufuccedere difpu-
tabitur. 
fub Capi tu lo non folurn , de reeulanbus 
l ibro fexto,Se ira dicit de í ad io w o n í l i i u i í -
fe ,quoc v i d e r u r f e n í i l i c í o a n n e m A n - 4 t . 
dt-x-am c d e q u o p e r L s p p u m . Q j i i d q u i d J , R"M 
r J A r • d. ciernen* 
t?mcnt li quoad noltrum cafurn í i u e pro- j 
fiteanturrcgulampradiciiorum í iuc non gat.^. 
raendi-
4i i Q^ñioncsGanohicac 6¿PxCgularcs F^EmaíiuclisRocíerid. 
meadicantiurn, c x q u o habcnt p r i u i l e g i ú 
v t ' p o f s i n t ' h a b e r e ' p o f r c ü i o n e s & a l i a b o -
na in c o m m u n i , j n h í s vcndicat etiam fibi 
l o c u m c j u a í dic>á funtcic v i r i i r tT^iohs nó-
tnendicantibuspcrrationemappofiLam in 
¿ Ca.pcrl-^ua^atI1 decrctali Í{ á e tpns Monia l ibuS 
f u l o d c í h c . IqqucntC j nc fcilicet occafionc q.u.'aErrus 
monach.in ftgRWíitvag^rij quam vaguionciu iurc e 
princ. a b h o r r c n r n o n folum in í c ü m i n i & r e í i g i o 
c Cap* mu- ¿Sjfe4 ctiam in í'a'mini^ fc-cularibus. A b 
his tamen cxc ipmntur . forores v-ocata? 
Coll(;dane3e^.GIaPse, qi!^' neqj i é in parti-
c u h r i ñ e q u e in c o m m ü n i aliquid p r o p n ú 
habere poíl-iínto 
nV.bH.n • { ^ m M ! . < l . a ' ^ n i f e i o m ^ ^ l o ^ 
Vtrum menajíeríumpofit tnjndiárji 
catu fuccedere, 
R^ í p ^ n d e o d i c c n d ü j C Í r c a hunc arti culi ifr^quaedám e l k certajül íqua a y j ' tem fub dubip ve^rari. 
Pr imo certum e í t comraefldatario^relf 
g í o n u m mil i t iafúni profe íTos qui vxores 
, ducers po íTunt e í í e veros D ó m i n o s c o -
r u m quíE acquirunt, prouteum eisf teun-l 
d u m eorurn c o n í l i t u t i o n e s c í t d i í o e n f a ^ 
tum, quare capaces funt e in lmodi m^iorí 
catuum, in his fuccedunt antiqua H i f p á -
niarum confueti idine, perinde ac fi c o m -
mendatarij non c í r c n t , & e l lp q(yoi in ma 
i o r i c a t u s i n í l i t u t i o n e appofirafit c l a u í a -
líf,lquod religiofui non ^ofsit in co ÍÜCCCÍ 
d e f e ^ t í n propterea huiufmodi c o i r m e n -
datarij ab eo e x c l u c í u n t u r , quoniam non \ 
c e n í e n r n r c o m p r e h e n í u n nomine religio 
fdrum fímolicitc^cum fimplicitcr n ó í int . 
r e l i g i o í í j f e d t e h g i o í i m i l i t a r e s , p r o u t p r K 
o r.Toiivq. m o a tomo latís probauimus. >< 
i. írti»» J Secundo certum eft m o n a í l e r i a v i r o r ú 
E . P a t r i s N , Fránci fc i rcgularis o b í e r u a n -
,¡SÍIO en t [x al}a rel igi o n u m m o n a í l e r i a q u a e n o 
p o f f u n í habere bona ín c ó m u n i m i n i m é 
pof le in maioricatufuccedere propter c o 
rumincapacitatcm f Ticut ñ e q u e ipfa m o -
n a f í e r i a , ñ e q u e a l í q u i loco ipCorumfucce-
dere: poíTunt in quibufeumque bonis , fed 
deuoluetur ad alios haercdcS, ab in te f ía -
to hs i ed i ta s & maioricatus ad vkerius 
v o c a t ú m deuoluitur, ac fi religiofus refpc 
éfcu cuius talis hgereditas , & maiarieatus 
:12 
Jpíis m o n a f t e r i j s c ó p e t e b a t / n i h incapaci* 
tas o b í í a r c í vita d e c d b i í l e t s á u t n s í u s non 
f u i í r e t . H x e eft communisD-o^oFum fen 
•tehtia , .q«arnfequiturM()t í í ' - i b quí tnim ^ 
incapax. e f t f ü c c e í s i o n i ^ oro rror?uo natu kMóIín.clif 
raIifer ,rcpütatur,vEdicixur in iure. c f / ' n ? ^ 3 ' 
T c r t i : a c e r t i ¡ m e R r ( . Í i ^ i o í u i n B n o n d ¿ ) c L*, | ' ^ , 






catu^quicu-mque is nsató rica tus íit curoip 
fe nul lp ikf e í i t h u i u í m o d i iucccfsionis in 
capax., i >• 
Q u art o c e rt u m c H q u o d re 1 i gi g> fi q u o 
rum monaí ter ia capacia ft^nt fuccefvioi i iá 
fl rnaio-ratm non habet iuri fdidionem', 
ac dign-itatem á n n e x a m í a c c e d e r é pra fa^ 
r .i m o n 3 lis r ia ra ci ó ti e reí í gi c fo ríí m" p rae di 
é l o r u m in hiaioricstibtis, rc?cipereque c ó -
modifate,rn toram exi l i i s in tcnm dum ta-
les r e l i g i o í i v i x c r i n t , his vero naiuralireí1 
mortuis c r ^ í r r e m s i o r i e á t u s vlterius ad 
eosvocatos & minkne fuccedere m p n á í t c 
r i u m . H o c d i t ^ u r a liabetduas partesquas 
probare oportet . Prima pats probatur 
quoniam huiufmodii monaftetia funt c a -
paiCva ratiohe fa-oriíiií religioforum pro-
£cÍro;itu'm fuccefsionis bonoruni , nec eft 
v l la füf í i c i ' cr i srat io , cur non eriam capax 
f i tócers ionis in brsfatis maioricatibus, 
H a n c partem affirmat comumnis d o d ó - *'1 
rumfententia,q.iiani inrer alios referunt, 
^ f q q á u m u r A n t ó n í u s í í ' G o m t z v G r c -
m m L o p e z ^ a m a , ^ iMol ina .af í lr tnát - [d An.t0]Gd 
q.i.ic i í i m a , & M o I m a i r a Proouriciatum,-paur n ¿ 
íulíTe in Ltrfitania & C a f t d l a . ^ \ G r e ^ ¿11 
Ñ e q u e o b f t a i p r g í u m p t i o contraria in jti icparc.i. 
í l i t u t o r i s m a i o r a t í í s q u i in b o n u m 6c meq/v.ficdohó-
moriámfuaE familisE praEfumendus c f t inJt , rc pa^e-
ftituiííe eum maioratum, & vt arma, 8c inl | j0 .V 
í ignia deferret , q u í é l o c u m non ^abent l . ^ ¿j*^0 
quando fiicceditrnona.fterium,riequecen 
feridumeainñimiotüttiidvelie, a u t i n t é 
di í le- .nam refpondeturquodhaec ra t io lo 
Fcumhaberet 3 SÍ magnam ingereret diffi-
eultatera íi maioricatus p e r p e t u ó spua\ 
nionafterium r e m á n e r e t , at morte natura 
li r e l i g i o í i profefyi ad primo vocatum re 
uert i tur ,quia í -ma 81 'ímf&ñi deferret.."Otíi 
pracdi¿ta ratio haheret efiicaciam fequere 
tur quod p e r p e t u ó ariiens,<5c fur io fu?á na 
t iü i ta te non p o í í e t fucredere in eo maiori 
c a t u c u m i n í í g n i a & a r m a d s f e r r e n ó p o f -
f e t , at contrariurh c o m m ü n i t c r tenetur, 
q u o d i c i l i c c t amensetiam á natiuitate ¿c 
perpetua á m e n t i a laboráns póf s i t ruecc-í 
«Moli.li.J* 
c ij.nu. lU 
Anc.Gotn. 
gor.vbi fu. 
Tomus/A QIJUSÍIÍO. L l X V l l h 413 
d e r e í n maioratu í ü r l f d i c l i o n e m , vt p o í í ^ c a t i o n e p n m i inftitutoris qui n o l j i t m o » 
a l i o s t e n e n t M o i i n a , c A n t o n i u s G ó m e z } nafteriumin perpetutam fucccdere , nec 
man.c.i. n. 
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h Ñauar, ín 
35. 
5c Gregor ius L ó p e z 
N c q u c o b í l a t cenfendum cíTe i n í l í t u t o 
rem nolle m o n a í l e r i u m f u c c e d e r e í n ma-
iürat i i ,nani r e í p o n d c t u r n e r r i i n c m obliga 
ri ctiam in foro C6níqientia¿ fub p^'na pee-
catiraorralisad id quod íi princeps inter-
rogatus fu í í f c t praecepi íTet .Pr imoi nim íl 
cut non peccat qu i s in his quaí c í í e t faé tu 
rus íi teutarexur , í c d in his quse aólu facic, 
ira nonobl igat fuperior per ca q u x p r í B c i 
perer fianimaduerterctjaut ei a l iquaocca-
l io daretur, fed per c a q u o s a ó t u p r ^ c i p i i , 
&: omn-ino intertum eft vtrum prs-'tipc-
ret,an non,quis en imhoc ei re i ie !aui í ,a i i f 
qua certa ratione id col l igi p o r e i l , prcuc 
contra Nauarrú p r o b i t í n a r e z , iia in p r o -
p o f i c o e í l d i c e n d u m ex verbis inftituto-
ris nullt>iiiodo paiere,quod m o n a f t c n i i n í 
nonpofs i t in maioratu fucccdcrc,6c licut 
in prarcepci obl igat ioncad mentem prae-
cipientis d e í c e n d e r e non debemus dicen 
do quod íi animaduerteret calum iuísir+ 
fet, ita in fuccelVione maioratus ad m e n t é 
pnefumotam inft'itutoris non elt deucnic 
dumdivendo quod fi p r ^ c o g i r a f í e t n o l l e t 
fuum maioracumad m o n a f í c r i u m d e u o l -
u i : de h o c e n i m renelarionem non habe-
rrrjs ne<|Ue c x á l i q u a certa ratione e o l -
j i g i p o t c í l , ¿x: veuis maioratus quod tan-
t i moment; el l á monaftenjs auferatur, 
non ad incercajfedad cerrarecurrerede* 
be mus» ( 
Ñ e q u e obflat quod intentio mbentis 
i t ivotent i s prcecipere fnfHcitvt quis te* 
nc¿tur iiiN^a ra q:;.v wi iuregnotantur , & 
^ F e l i n o tradniuur,nam rclpondetnr h o c 
u r o c í d e r f quando inc í ' iopra^cipictis co l 
litj.iriir ex eius verbis c h ' i s ve i o b í c u r i s 
IJÍÍS id hgr , .nc^nibus v.c c o n í l a t e x t r a d i -
tis á Nauarro; h ¿i non co l i iguur ex ver-
bis clans. ñ e q u e ex obfeuns ir.ltirutoris 
maioratus vo i^ iueSc intedhle ipfum i n -
í l i t u t o r e m r vt n u ü o modo mon-ifteriumi 
in ui^iotatu fuccccieret ípraecipuc non fue 
cc J t n d o i n p c r p c t u ü m l e d tantum p í o vi 
ta rc l i g io í i aut r e í i g i o ü e rst ionecuius ta-
U s f a c c e í s i o c o n t i n g i t , p r o u t i n f m u s l a -
t i u i s e x p i i e a b í t u r . 
í e c u r i d a p s r s praefatidiól-i q u o d , fc i lU 
c e í . m o n u o c o r c l i g i o f o tranfcat m a i o a -
tu* a i -v i ter ius vor.Jtum faciie probatur 
q u o n i a m f u c c c í s i o in m a i ^ f a t u c í t « X v n -
ib'no 1 
yocat iad maioratum accipiunt ipfum ab 
v i t imo p o í í e í r o r e j f e d a primo i n í l i t u t o i c -
quare religiofus l i le fuá pro fe f s ionec^-
teris vocatis prasiudkare non po tu i t , ve 
eo mortuo non fuccedat , qui í u c c e -
d e r e t , fi ipfe fimiliter in laeculo m o r a -
re tur. 
Q u i n t o certum cft , quod quando ex 
prima inftitutione excluderetur rel igio-
fus á f u c c e í s i o n c in co raaioratu , vt p i e -
rumque í í t , tune tali rel igiofoprofcfsio-
ncm emitiente traní ire i maioi-icus ad 
vlrefius vocatum f l e q u e fdcceder;,t mo 
naftei ium. H o c a í f e r t u m i t a c í t notun\ ve 
probatione non indigeat, pr imusenim ia 
ftitutor cam lege potuit apponere b o -
nisita vinculatis , quxfat i s congrua c í l 
f iní ad q u é maioratus folet in f t i tu i ,quod 
tamen inte i i igcndum cft ni í i maioratus 
fundetur .ex t ü r t i o , > x q u i n t o b o n o r u m 
i p ü u s i n n i t u t o r i s , i n h o c cafu ñi i j i p f i u í 
inftitutoris etiam religiofi non potue-
runt exc ludi cum meliorafio p:.xdi(flo^ 
rum bonorum non p o f s i t á t e O ú t o r t n j . 4 
fi íilijs, applicari t proui in iegibus i n O ' ll ^ 0 ^ i n í ¡ ' 
rum regnorum cont inetur , contra quas ^ v ' í -- ^ -i 
n o n potuit ipfe fundaior aliquid i n n o - ^»o)jn vb> 
uare. fu/i . So A a 
Q u o d autem in dubio verfaiur eft ton Gom* 
Ytrum in raaioratu habente i u r i d i é t i o - i ^ ^ 4 0 
nem ad iundam fuccedat m o n a f t . n n m é ^^f^-Gré 
^Circaquodduas i n u e n í o opiniones c o n - £ 0 111 2-u' 
t r a r i a s . P r i m á ' e í l q u o d m o n a í l e r i u m non ^ / " ¿ ^ 
fuccedat in maioratu annexam habente ^}.^ gj. 
aliquam dignicatemjaut inr i fd id ionem. • * 
Pro qua opuuone aliqua fundamenta 
p r o p o n u n t , Mol ina K ^ Antonius Ció ¿ ^ 
j n e z . A t pro contraria parte fecundum P 5 ? ^ * 
. r . • r J J • i^ i A n t . G c -
contranam optnionem í u n d a n d o multa ¿ j ^ j j j ^ ^0 
&; efneacia fundamenta proponit Velaf- Taur.n.(í(>, 
cus de AuendanOj / quac mih i v c i i o r m u í 
to videt.ur, q u » fcquentibus rationibus l A u e n d . í n 
comprebatur, • 1.4* Taurí.. 
. Pr imo quia conclufio iur id íca admit- S^0'-V n'39-
tens rel ig iofos , & re í ig io fas ad fuccef-
i i o n c m maioratus gencraliter loquitur, 
& p e r c o n í e q u e n s generaliter Une aliqua m 1.1.5. ge-
d i f t í n d i o n e iuxta vulgaria iura rn cU;- n6^^^1" ff. 
bet intell igi rquod conhrmatur r m ó n a - ^ ^ " ^ ^ 
fterium enim habet in fuum fauoscm á í í i inau i 0 
regulara iurís maioratum ipfi appli - n.l]S | j ar. 
cantera, a qua n o n cft rcccdcndum í i n e bit. 
expref-
414 Qu^ílionésCanonicx&regularcsF.EmanuclisRodcticL 
cxprclfa & clara, l imi ta t iónc iuxta do-
D Glof . inl . d r inam cuiufdam^GloíraE « fundats in 
oniois dífH quadamdccrctali o v b i milla in hoc calu 
nit io.ff .dc exceptio reperi tur , cuius decrctalis, vcr-
rcgul.iur. ^ |¡)a eXpen¿i t R o c h u s ^ notat Bartolus^3c 
i i / f i n e 0 ^ * ^ r e g u l a n o n c í T c t e m e r é r c c e d e n d u m , & 
coniugío lc pronunciando pro co , qui pró fe haber 
prof^ruRo prgEfatamregulam^nquitBaidusSc h t é 
chusdeiurc comprobat Tiraquellus & : T i b e r i u s D e -
uatron, v. cianus. 
Konorifico Secundo probatur , priuarc cnim mo-
Sar'in1 e^c n i ^ e " u r n m^or ; l tu > ''n ^uofecundum 
t^on^lc- ius «iebet fuccedere eft poena^quac non 
gis ex qua- p o t c í l i r rogad m i l in cafibns i itn e ex-
cuque col.i prefsis. lux ta quandam GloflaTn q com-
ff. fiquis in rtíuniter receptam , cum aiijs adduftis á 
ius vocacus lafone, & Tiraqucl lo clcgáp.rerfubdens 
" B a / í n l V ^ucce^onuraP"uat lones^UFri Peropi -
tutor In fí1 niones D o f t o r u m fierinon deberé , fed 
Cdeoer íc i i percxprelfas & claras iurinm determioa-
l o t t u o r T i ' tiones íuXta doélri i lam' quarundani le-
raq.de tetra gum, r <Sc ira írt hoc cafu non debet i n d i u 
ftu Hnagier ci priuatio haius maiorarus praecipue cort. 
i . i . g l . 9.n. r ramonaf te r iú quorum perfonae debent 
2P9. Dce. femper fauerí fecundumius s & ea quae 
n t nbLSc tradunt Matthseus de A m i d i s , & T i r a -
icfponCo.i. ^juellus, ¿ c l e c u n d u m i d c m íus p rou t t ra -
n . ^ . v o l . i . d i t Baidus, í & Menochiushoc á f o r t i o -
q Glo.inca* r i habet locutn in mona í t e r io montalium, 
fi.deiur.pa q u x rationefexusfceminci magisfauora-
tron. laf.in biIes cenfentur. 
. cuiqmda Tercio p r o b a r u r n o í l r a fententia, nnm 
Jibcr &:DO c t I a " regulantertraeres,&momalesnon 
á h u Tiraq. íuccedant i n faeudo prout d i d t u r in v iu 
ín 1. íi vn. re h o c t a m e n l i m í t a t u r quando feruitium 
qua.v.reucr non eft perfonale, & p o t e í l p e r í u b í l : i r u -
taturn. io^ tum praertarijin h o c e n í m cafu monafte* 
&:n.2ot. r i u m f u c c e d i t i n f a í u d o ^ t i a m fi habeatan 
ff cíe proba ne5iam ^ig01^6111 vaflallorum &ÍLlrifdi-
l io . l . cüd i - ^ iot t isprout tenentBaldus, x &: Salice-
cas de ñau- tuS j&tc f t an tu rcómunemSyl i i anuSj&al i / 
tic. fenore, quos rcfcrunt,'Sc fequur t tu r íu l ius Clarus 
í l .funtper- & M e n o c h i u s , & in terminis momalium 
fonx, ff de Sanftse C l a r x , q u o d carum monafterium 
AfflidecSí dp'beatgaudcrefaeudo& cius c o m m o d í -
i i . co'í fi T í Tat:ee^ indubitata conclufiotquae í'ecuil-
raq.dépriu. ^urn Capit ium \ contradiftorem non 
pi?cauf.pri habet,quemTequuntur Gama , & E u e -
uil.i48. rardus quicontrarijs fundamentisciegan 
tBal . inl .m ter fa t is fac i t ,&dici t abhac opinione non 
mu cisin h. cffQ r e c c d e n d ü . n e q u e i n i u d i c á d o . n e q u c 
ít. de Itatu. : r i J o • J • r 
homin Me l n c o n l u l e n a 0 í « a n t e 6 u m i c * ip lumtenc t 
noede prse Alexander^ a qu i cxcommuni refoluit , 
iump.l ib.4 clUO(:í incafibus inquibus po te í l f e ru i t iú , 
prarftari per fLibílitutum f^udnm traníit prafumpt. 
ad monal!erium: quod eliam col i ig i turcx 
relatisab A u e n d a ñ o . b Pro quo efi: quaí y.c,vn-'jfnii 
dam oprima Decretalis c i ru juaid no- ^ í k ' * 
tatFrancus & Abbas q u ó d monafteriurri 
moniali?!in fuccedit in f;rudo quamuis authen^níí 
necclíe j i t q u ó d pro eo prrtrtetin- homa- mvpáinm 
gium fidelitatisrpoteít enim iiíud p r s - C.'ajTrcb. 
üare AfabatiiTa, per coníequei i s m u í ' vt>iSalic.n. 
to meliuspoterithabere maioratum vaílal ^*%^'Cñ 
lorum, & iurirdiét ionis , {iquidem eam i u - ^ ' ^ ^ 
r i fd i^ ionem per fuos miniftros poteft Clar.H* ¡e 
exercerc. ^ wptlfin.J, 
£ t fecundum prxfatam d i f l ind ionem faeud.q^s. 
debet in tc l l ig i ScexpHcari qu.Tdam par- rM.Mt.io. 
titarum d lexprohibens q u ó d in faejadis acaíb.Iu# 
fucccdantfeminsEreligidri & e l c l i c i , p r s f-crit^'Ca^ 
dicta emm lex loqui tur de toeudo lerui- r-r, 
r » • - « i - i COU.fíp. n. 
t iumperlonale requirete octale quod per ^.lib.6. 
fubí l i tu tum prxflar i non p o t e í l , quod Cx z Capiti?^ 
eafatis patet. Porque lo dio a fu padre en cií-io.n.io, 
aquella manera q u e í u padre l o a ü i a d e f e r Gam/Jcdu 
úir pore l j&r ib i^ iemañeraque no pudieífe ^'J1-1'^-
f é r u { r c l f c u d o n o l o p u d i e í r e a u e r , ¿ v íbi , ^•2I0-CC^ 
q ü e n ó pudieífe fefuir por razón dclasor- a /\\CXtCfá 
d e n e s q u c v u i e í r e * H t e t i a m fi heclex non ro.n.S.fib.j 
id tam c la réexpr imere t fu f l i c i t quód par bAuen.ini» 
titarum leges femper iuxta té rminos iur i í 40*Taii.gl. 
c o m m ü n i s debent explicari exceptis ca- 3 n'47' 
í íbus inquibus velfecorri^ere iusccmmu cc-1-> vfni 
n c ü t i s c o n í t a t vtpatetex alia lege c par- yL(t ^¡.kj: 
t í rárum vbi id notat Gregorius L ó p e z , & aiS.n.2.Ab 
o p t i m é Coaarruuias, quod etiam terient basinc.ní. 
Palacius Kubeus, Xuare Z j í e g u r a , M o n - tóís«Mide 
taluus quos refere & fequitur Burgos de iur i'l,ranci. 
pa2. ; dU-tiuS, 
Quarto & v l t imo probatur prafdida cT^t'it /? 
fentcntia,nam monafteria virorum & mu* part.V.vbt 
lierum vaílallortim & iu r i fd id ionum funt Grcg.in gli 
capacia, vt probatur in quadam Decreta- ^.idcGreg, 
l i , / i b i a d C a í t r u m m o n a n e r i j venien- inl.í.tit.i. 
teSj&ibipraefer t i .Ticumdid ' jmCaOrum PW'1; v' 
a d i u s & proprictatera íui monafterij per ^ ^ ¡ ^ 
t i ne re t ,&:ad fdem eft alia Decfetaiis, g ro; * 
v b i Abbas de Bonifac.pro fe & conuentu V ^ ^ ' á t 
fuo proponens locum de Rofcllis cífeprg paz (nS¡ If 
d i d i monafterij iure D o m i n i j , ve] qua- Tau.nj^. 
f i , Q u o d et iám páret ex quadam lege h efi faj. 
rccopilationis,vbi cauetur, que los con- í 'c . mmt 
Tejos y jufticias no oceupen la jurifüició ft"5^0™' 
c i u i l , que los tales monafterios tienen* C0^j,faj 
Q ^ o d ex alijs horum regnorum legp 
bus i íatis patet. Q ,uode t i amconÜa t reíud,I;bA. 
cxChronica Kegis D o m i n i loannis pr i - bl.^. tí.j.li. 
m i a n - i recop. 
¡ l . t i . j , I i , i .ord.&:in I.v.tK^.lM.rtcopilat., 
T o m u s 1 1 . Q j j j e f t . ' L X X V I I I . 4 " S 
KChron-c mi K a n n í fecundi^namibi narracur quod habcntem aílncxaa? furiídictioriem. 
«ó ai' 
.itfi • ' ' • 
ad í 'upplicationcm Abbatum & Abbat i f -
farum horum regnorum fuerunt mona-
fterij o m n í a C a ( l r a & iur i fdiét iones v íur -
patareftituta, quae íl prsefata monafteria 
habrre non valerent m m i m é reftitue-
jc.volentes rentur^ Q u o d fatís innui t alia Decreta-
cleítaL. n"10 lis / £c legesparcitarum per locura ab fpe 
nac.l.i/-"- cial i in quantum proh iben i f r a t r i büs o rd í 
y.pait.r L nis Ciílercicnfis quod íioil hsibeant Ca-
ftra nec iur i fdidioncs íi volunt pr iu i lc -
gijs concefsis gaudere , <k indióta lege 
partirarumita haberur. O t r o íi tuno por 
bicnlarai i f ta lglcf ia^que fi algún mona-
íl:criode otra orden qualquier le carnbiaf-
r fen a la orden de Cif tel , é ouieíTcn villas, 
écaf t i l los , e las otras cofas fbbrcdichas, 
que fon defendidas á efta orden que Jas 
vendieíTcny las cambiaífen por hereda-
des llanas, éviuiclfen en aquella pobreza 
que ellos viuen . Ponderandum enimt-ft 
i l l u d verburn e ouiefl'en, nam haberé d i* 
citur quod de iure auferrt non potefí v t 
ni Umíi^s, d i c i t ú r i n i u r e .»« & notant B-arcoínsqueni 
$.I.{Í. de re .fequiturTiberius Deeianí is . Pro quo fa-í 
ga.iur.lra- g í t q ^ o d mona'leria pofsidentia bona iri 
noni pnn. c0Tnn)uni ea í n f ^ u d a r e poi iunt vt in i u -
emot vb* re n e^ ^e^n^rilTn •> & ig1tur infiuidarc 
Barco.Üec. p o í f u n t e r g o capada funt lu r i fd id jon i^ 
jeíbonr.48. tum Domínus . f íeudíeára-habeat quando' 
n.ii.&ref- ín ter fuos vaírailos & farud uarios lis or-
óf.i.n.iíjj ta eti v t dicitur in iurc o ¿< tradunt Fe'-i 
L der icus&communiter D o l o r e s tefte íii ' 
nc.i.ds rus i- Í— 1 i - • • • - • 1 • 
„ . f ho Claro. E t viaemus cxpen^ntia ín his1 
om taeadfl TJ.r . ., v. . n . 
daré pof, Hüpar . ja rüm partibus multa monalteria 
ocimperia p o b í d e r e vilhs;,&> Caftracum t u f i f d i a i o -
lia. i. r, de ne. C^tiod p rocgd í t f ecundum ius A ' non 
prohj.feud. fecundum ajiquod p'arti'culare p r i u ü e -
a!'e!1,^e" g i u m v t argumento cu iu ídam legis p te -
icinc.ca:- nejjvlolina , E tv tharc pars ma^ispatear 
terumdeju o 1 -r • • r J • 1 
dícCfar li c^l31"1!5151115 randamcntis maneat robo-
i recep.fen. rata operas pretiura erit argumentis con-
^ feud.q, trariorumrcfpondere, 
P l.inteíla. 
1-i.C. de te 
milit. 
MplindiCi. 
^darg í imentd . 
PK i m o a r g u u ü r e x t c x t u & Glo í ía (¡ ibi approbara in quadam partita-
rum l e g e t k c o m m u n í D o d o i uiriopr 
JlGIof.tnc. ^ o n e dicentium monafteria non po í l e 
Icnpfíf. 1jt in Regnis fuccedere, ócducan im & M 3 r -
• - i - tit.t^. chionatum rainimé obtinerc y <k percon-
ícquens nonpoíTe pofsidere maioratum 
7 Ot*¥< 
• . . . -. I 
.-C7 iP. (tí 
•usd. 
K c f p o n d e t u r p r a j d i d u í i i textura cor i -
cluíiorierapratfatam rainirae probare nori 
enira loquitar in Keginapropr íe ia r ia , fed 
in Thietherga qua; fucrar Regís vxor & fg 
non eft rairaudum quod intrando re l i -
glortcm t i tu lum Reginoe perderet fi qu i 
demiam vxorRegis non pdterat nuncu-
pari t i t aexpendi t Burgos de Paz, r Se rPazmpró^ 
i taGloffa prsfat i texius a rgúmentum i l - mi-í^g-Tau 
iius fophi f l ic l ímappel la t , non cnira l o - W?$r. 
q u i t u r i n lR.egina)fed in vxorc R e c i s , q u ¿ 
e o i p í o nnod volebat ex iré á copula mari-
talt ce íLba t Regia dignitaSj& lex purtita-
f im probat quod propofuimus,loquendo 
enim inRcgnos i t quod íucceí íurus in eo 
debetefie homoad fnecedendum in co 
ííptus. debetenim in te l l ig i rerpedu defe-
¿t j u m nátural ium vt íc i l ice t , non f i t f a -
riofus rainor xz&{c v t ex ália s.partita-
rum lege p roba tu r a deelárat Baldus.Vn ^i-cpxi 
de praefata Verba legispartitarum 5 i b i . ^ • ^ • p ^ . i h l 
hiendo h ó m e pafá el lo, non po í fun t refer ni3nr->?'!-
n a d moi lachumcumnul lum fitius deh- n . io . r do'g 
i i i ensquód ingrediens raonafteriuirinon dcicomíC 
e í H d o n e u s v t p o r s i t e i í e R e x p r o u t a d u e r t % & $ J 3 
t i t Speculatbr t tenensquod de iuré or- t i tul.dcíla. 
dinariofucccfsionem Kegui ducatüs Mar " ^ • •'¡ch. q, 
chionstus& Comitatus pr in icgeni tomo lóf'l¡-
n,K]io & eius moilaí ler io deferrur J icc t f ^ ' ¿ f : 
noil'feruetur defaóto , <iudd & referunt ^ f l 0 ^ - , ^ 
A u e n d a ñ o , V Gama, & lacobus de Fran; Gama.ind: 
chis. dec í fó .n^ ; 
Prsterea j licet práfa ta iura de fafto ^cóh , de 
probarent monachum in Rcgnoducntu F ^ ^ d e h í s 
Márch ionaru &: comitatu rainimé poífé ^ ^ S S 1 ^ 
í i iccedere prout ait Speculator folum de ^ ePoi 'n« 
berentin Ivegno ducatu March ioná tü & x Euersr.ítt 
comitatu locura habere in his enim ío lü d-cenf. 2 20 
íoqu i tu r Gloffa S: alij fuperius reht i & pá.pen.Cur. 
confuluit Éueíardus , x & tenuerú t Fran- tiuslun.co-
c i f cus ,Cnr t iu s íun io r & p o í U u m É alios ® f S $ m £ 
Tiiaquel lus . Q u o d ídem videturtcnere á c n M ^ S 
M^rinusFrecius f dicens quod mona- conWy.coJ 
chus fceudatadus ingrediens monafle- 3. Tiraq. de 
r ium habet frtlidusrvt'udf durante eius v i nobíli.e. i t í 
ta , l i - l i t faéudum ducatus, M a r c h i o n ^ ñl$W& 
tus ,'Vel comitatus, q ü e m referr Auer i - v F ^ t u u s d é 
dañus $ 8 l ratio MUsí ft.Rc-x enim ha- dIf 
be£ oncra&mmifter ia pe t íona l i a , vt eft 7 A^iénda^ 
Vifitare Tuaregná conuóca rc ad Comitia, vb¡fLí.n.4¿ 
iré ad bella , de quibus & alijsin Iegibus al.y.tft'.í.p. 
partitarum a fit men t io , & eífe Ivegem i . h i í ^ . ^ i u 
dignitas eít fuprema á quaomhes d i g n i - iS-^d.parc, 
tales 
4 i 6 Q ^ ñ i o n e s C a n o n i c ^ & R e g u l a r e s F . E m a n u c I i s R o d í e r i c i . 
tatcstemporales p r o c e d ü n t , í c c u n d i i m l> 
Bar.&Pla B a r t o l u m , loannem de Platea j & C a i f a -
a j n l i . C . r ,eum, propicr Kanc ratioqem R e g e m 
b 
te  m ¡. i . y >g   ¿x: propte 
dedigni .h. non d e b e r é eífc monachi imfcr ib i tc B a l -
i i .L.al ia .dc , Jv ... . , 
glor míídi d u s í <lu? cade ratto m i l u a t i n d u c a t u M a r 
p^.confide chionatu, comitatu , & B a r o n í a , h ^ e c n i m 
rat.»37. funt dignitates Regales , vt inquitqu.ae-
c^a ld . inc . d^m G l o í T a ^ t r a d í t B o e r i u s & m é r i t o 
ciunmagu q u i d é r e g a l e s a p p e l l a n t u r c ú afo lo R e g e 
w ^ l M ^ S crceiuur & ^'cuntur f?ucia tirulata vt d ic í 
co f i i l c d e tur^ri^uree vbi t r a d i t l f e r n a & Aff l i f t i s . 
n .} . í ib . i . Praetere.\ prasfatae dignitates m u ñ e r a , & 
d G l . i n c.G rninijleria habent quaeper fubftitutos fie-
quisverov. ri m i m m é p o í T u n ^ v t regereexercitus fer-
Centum de uire R e g í , & ipfum fotiare , vt eleganter 
Pape tened, probat q u s d a m lex part i tarumf vbi Ore- . 
da 'Bc^'de § 0 ^ u s L ó p e z , &la t iusquamal i j hoc fpe-
3,-A r^,^- c i í i c a n t de declarant Gar í i a s á Loa i fa , M a 
íilij n. 107. t W I F r c ü u s , & ante eos Perdmandus 
cc. i .dcfeu. M e x i a , & C a 0 a n e u s . V n d e non eft m i -
March. vbi randum quod tales dignitates ad m o n a -
Ifcr.Albor. fteria non tranfeant cum l i m i t a p e r í o n á 
^ A f f l . n o . |eS) v t m d u f t r i á p e r f o n 3 2 requirant,neque 
i ' J.cn'7 po l s in t tranfmi t t i , v t i n t e r m i n i s refoluic 
i n c. I.quis i , , , 0 • c A-a-
dícaturdux l*3^115» g ^ optime Soarez dminguens 
f l . i í . t i , i , p . interdignitates regaIes,<Scinferiores.Hoc 
i . vb iGaxf . a u t é c e í í a t i n primogenijs qua? dignitates 
LoaiCincol has fupremasannexas n ó habentfed tan-
l e d . C o c . i a t ú habent vaíTallos Sí i u r i f d i d i o n é . , cuiu$ 
^ T o l S 0 6 ^ r i r ¿ i ^ i o h i í í " e r u i t i ú & m i n i í l e r i ú n o . e í l 
*0.1 <5a perfonale , & p e r f u b f í i t u t o s poteft exer-
xíali . i .c .y^ c e r i , v t a d u e r t i £ A u e d a n u s . » . fraetereapn 
Calf.vbifu. m o g e n i ú e x f c folo non eft titulus ñeque . 
S«par. conf dignitas nií í t i tulum & dignitatem habeat 
< annexam,vt Auendanus i benedcclarat , 
Bal. in d. ante cum Burgos de Paz & M o l i n a . 
c o f ^ . S u a Ñ e q u e obftat allcgata ab c o d é M o l i n a 
n ia . ínpr io - ce Burgos de Pazprobantibus maioratum. 
í ibus C . de c u m i"rifdi6tionc e í í e d ignitatem, l o q u ú , 
i n o f ñ . teft, tur enim ded!gnitateimproprie ,6c largo 
limit.ii ,n.4 m o d o f c c ú d ñ M o l i n e ú K i n c ó f u l t a t i o n i 
lv Atienda, bus Parificnfibus, quodipfum intellexic 
v b i í i i , g l . 4 . b o l i n a ipfe, dices quod talis dignitas no 
l A u c n . v b i e ^ a d publicas dignitates trahenda, quia 
í u . n ^ P a z non Pro vera í f e í ^ ^ í P > fifí Pro S113^ 3111 
in procem. plena poteftate faeculari in va í fa í los acc i -
leg.Taur.n. pitur vt declarar A f f i i d i s . / D ¿ ñ i q u e v b i 
í ^ . M o I i . h . cumquedic i turhabentemiuri fduft ionem 
^ c . M . n u . í . laabere dieni.tatcm inte l l i sendum eft de 
in '•onfuet ra,r;orl, ":clU3E nu'l l de í u p r e m i s dignitati 
Parir.n.i,^". busdu^atus comitatus , & M a r c h i o n a t u s 
8.Gl.n .ao. coparari poteft: i t á A l c i a t u s m S iSuarez , 
1 A í H / . i n c . qui inquit quod villa & Caftra cu iut i fdi-
quisdicatur d i o n e non funt comparanda ducatu i , y t 
oprimeconfului tEuerardus> « & I a c o b í 
ñ u s deFranquistenet . 
Ñ e q u e obftat alia D e c r e t a l í s o quam 
M o l i n a p r o f u ¿ parte alle.gat d icens inea 
probari monafterium i u n f d i d i o n e m ha-
berc non polfe , r e í p o n d e t n r enim contra 
rium fecundum ius eífe verum prout fa-
t i s in fuperioribusdemonftratum eft ñ e -
que dift-adecretaiis Conciufionem M o l i -
nse probar, & dato cafu quod eam proba-
ret d e i u r i f d i ¿ l i o n e cr iminal i intc l l ig i de-
beret ad e i fedum exercendi eam per fuas 
propnas perfonas non vero ad effedum 
exercendi eam per fuos f a b f t i t u t o « , vt 
. .expreíle in alia D c c r c t a l í p probatur , ibi 
cum iunfdid ionem o b t i n é n t tejmporalem 
d é b e n t poflunt metu irregularitatis cef 
fante caufa fanguinis 3 Í í j s d e l c g a r e , v b i p D 
minicus Í-L alij idem tradunt &c ad h o c eft 
opt imalexrecopi lat ionisdeponens é c e l e 
í ia f t i cos h a b e n t e s i u r i f d i ó l i o n f s tempora-
les his per perfonas faecularcs vti d e b e r é , 
i n q u a l e g e i d r r a d i t A z e u e d o , f & Idem 
f e r u a r ü n R e g n o Francia; te f taturRebu. 
pro quo facit etiam quod quanuis cura ani 
marum non pofsit cadere i n m u l i e r í b u s 
quoadexercitiunTi aduale, ius tamencurae 
ppfeft c o m p e t e r é monafterio raonialium 
Vteacura virocapaci committaturjita dc-
UadeterrainauitRota ,referút}£x:fequLÍrur 
turFe l inus Hatta ,quodautem E c c l e -
t i « & m o n a f t e r i a h a b c á t c iu i tá te s & vilias, 
t u m poteftate vtriufquc gladij probat cí ü 
caci terFratcr D o m i n i c u s de5oto . t 
- Ñ e q u e obftat fundamentum fextum 
adduftum á M o l i n a u argumento ex ve-
ro í imi l i mete fundatoris, qui fi i nterroga 
tusfmlfet an vellct adfuum maioratum 
monafter iumadmitt i , vero í í m i l i t e r ref-
ponderet quod non,quodargumentum á 
v e r o f i m i l i v a l e t i n i u r c , x & h a n c f o I a m 
rationcm putat M o l i n a ad d e c i í i o n é qua: 
Í H o n i s fufticcre. Namrefpondetur ex his 
quae ih fuperionbus diximus,6c ex hoc ar-
gumento co l . l i g i tur ,quá ine f f i cac ia funda 
menta habeat opinio Mol inae , f iqu idé in 
tam vaga generalitate principaliter figic 
p « d c , q u o d c e r t e a r g u m e n t ú íi a i iquá h a -
beret v im, fmedubio c ó c l u d e r e t i n nullo 
maioratu m o n a f t e r i ú p o í f e fuccedere,om 
nes enim m a i o r a t u ü f i i n d a t o r e s í o s r - r i -
t u ú t ad c ó f e r u a t i o n c fui nominis ,6: í a m i -
lice,qu3B ratio ad conicfturanda v o l ú n t a t e 
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f i n b e r c í u r i f c l l f t l o n e m . V n d e c u m i p í c m c t en im monacho d c u o l u í c ü f m a í ó í - a t u s a d 
# Moliti. M o l i n a ^ c o n f i t e a t u r q u o d i n maioratibus confanguiacos f a m i l i a e v t r r a d i í B o e f i u s g tc'.ytrü, 
vbiiu^r*' n o h a b e n t i b u s a n n e x á i u r i f d i d i p n e m n o n diftingucns cafum in quo bona iure pro í***1'** 
obftante v o l ú n t a t e c o n i c d u r a t a fundato- pr i c ta t í s & perpetuo pra tendunrur á mo /¡"jó j " ^ " 
r i s ,monaf tcr iumfucced i l n ó debuiffet í n nafterio & teiiiporaiiter pro vira íp í jus Júcasin hn" 
hacratione í i g e r e pedem quae conic f tura reonachiquod E m a n u c i A c o í h í u b t i ü s C de f iJcu 
, voluntatis nihi l addere videtur ; E x q u i - L u l i t a n u s fatiscxper.dll; n o n e m m d i c i i u r com. lalon 
t l a p u s 1 - busconc ludi t Lapu>)^crrarc c o s q u i d i c ú t a m i í T u m q u o d n ó d u r a t a n i i f s ú ^ e d a d p r o «Se R i p a i n -
a o"^ 0"0' n10"3^61"'3'" ^oc caIunon^a^crt ; v o í u n - priam naturarn reucrt i turvt in iure i d i c i - filiusfami 
bis íhC* t a te te f ta tor i scumhoenon f i t v c r u m : m o - tur: ponderal A n g c l u s q u e m í e q u u n t u r j^^|diui« 
dcÁ^Plan ñ a c h i c m m & monafter ium,habent v o - l a í o n & R i p a , & m terminis maioiatuurt í in ,o cf^ " 
leckt. lutatem legis á i p í i s c a p a c i t a t c m a d h a b e n allegando qnandam legem ita «udicatum de'cif.í n / 
bl . fiduo. dum b o n a i n c c í f f i m u n i c o n c e d é t i s , c ú q u a fuifle in fenatu P o i t u g a l i * alícrit Gama, ¿k.^ , 
ft¿ ac.cl1"- pra í fumi tur t e f t a t o r é voluifTc fe conforma ^ i t a e í r e i n t e l I i g e n d u m C o n t i l i m n k K dcci.con 
l & f - r e , a r g u m é t o e o r u m q u x i n i u r e í n o t á t u r , cij al iegatum per M o l m a m / í i l . i ^ . n n . a 
nusini.Ta: & notant B a r t o l a s , & S o c c i n u s , & i n t e r , N e c m i n u s o b l h t a l iudargnmentumad ^ 0 ! i n a i n 
redti ¿ e i . m í n i s m a i o r a t u s j a t e ornat l a fon . duftum á M o l i n a wfc i l i c t t quod t ú mona l/Up^*8 
$.cuiraff. Ñ e q u e c t iá obftat aliud Molinae f u d a m é - c h u s m o r t u u s fu m ü d o , p r o mortuo h a b é h ^ ü m ) ' i 
adTerbelli. tum quodfci l icet perfuccf fs ioncm monaf- d u s c l U i t a q u o d m o í i a í l e f i u r r . t í x e i u ^ p e r j o ^ .c?^. * 
hfonconf, t e r i j c e í f a t j C o n f e r u a t i o familiae,<& n o m e n na luccederc n ó p o l ^ i t c enim a r g u m é i glof n c ; 
aij.coly.íc f u n d a t o r ú c e i l a ' , & : e x t i n g u i c u r , h o c en im t t i m c ü d é q u c p n c t u é i u patitur difcdh';, i l> ruit J<», 
c Ums d fundanientum cunde patitur d e f e d ú , qu? ífafa enim aliquid piH.iculare c ó t r a m u o i a ^ ^ i n . c . 
alleioin .' fuperiuspatiebatur, l iquidem vt manetre t ú i ^ M i f d i d i o n i s v c K i u d i t ^ m o h a b u v i m i n f ^ p t ü d c 
if.vcr.Non fo lu ium refpeéVu maioratus l u r i f d i d i o n i s q u o t u q u c a l í o maioratu c a r é t e i u n l : i i d i o ¡ ^ ^ ^ 
obibt3. ra. n ih i í par i i cu larecont inet , cum ha*c militat n c i n q u o p o t e H fuccedcic m i i n a í í c n r r p r e «or ¡n.r.t.tí 
"o. in maioratu m q u o i u r i í d i d i o n o n e í l a n n e tereaatquiparatio mon i s natutalis &'ciui. i i L i i pa 4 
dc,i.S,q.r. 
xa, in quo fuccedere monachurh & mona- h s f o i ú i n caiibus á iure cxprefs isprccedit giofi Mcn 
1/1 ca Ray- c f í i c a t i l s i m e i e í p o n d c t i i i non c e í f a r e c o n - putar inon p r o c c d i t i n m o n a í l e r i j s bono j C1 
rimtius de feruarionem nomims & familias pro vita re rücapacibi i s prout Bartoluso tenet, ñ e q u e j hancdiia 
tcí}iin.v(rf l í g i o í i ^ t i o n e c u i u s m o n a í l e r i ú i n m a i o r a - r e i i g i o í l & religiofae prefefi ione f i u p t r - i c r i d d c e 
.vxo'e no tu f u c c e d i r , c ü monachus non perdat iura dunt nobilitatem ni i i tantü r e f p r ^ u D e i i . 
Smel 1 3 fanguinisnee d e í t n a t e l í e degenere de fa- & ' a l i o r ú r e l i g i o f o í u m , q i i 0 3 d m u n d ú enim P R e m a n , 
ÍPS,&. 'HO ni iba vt probatur íii aiiquibus i u r i b u s & & f u c c c í s i c n e s i p í a í j c b i l i i a s m a n c t c ü c i s , n15,^1'-37* 
« Cephal. polt L a p p t i A b b a t c & alios t e n e n t T i r a q u e Q u o d i t a f u i í f e iudicacum in rota teftatur 
«onfil n. l u s ó c G u i l I e r m u s B c n c d i c l u s , & q u o d i o Roí i ía t ius />,5Í ante eumita tcnuir Baldus ^ 
57- & . 5>S- vita monachi ramihaí dignitas conferuc- & po í l c o s F e l m ú Gal ios optime T i r a q a e Oiodt de-
BiKríuj ca. tlir traduiii rrj termitiis C e p h a l u s e & l u s . Z > c c i u s a u t c < S c L u d o u i c u s C i n t ¡ i i s q u o s ¿ t í o . T i r a , 
mp aiíetia Q o c r i u ^ i i enim maioraiusapud m o n a í í e - M o l i n a pro iua p a n e allegauit contra ip dt n biht. 
prob'^^* " ú p e r p e t u o r c m a n c r e t c o n c l u d e r t t a r g u - f u m e x p r e í í e l o q u ú t u r c u m teneantquod c ¿^n ^.cu 
fTirao de n16011'"1 & veré pofiet dici quod n o m ¿ & nií i m o n a ñ e r i u m cxprtfse excludatur ad 'E<H 
retraa! Ií familia fundamris fuppj imeretur . E t ita m i t t i t u r a d f u c c c í s i o n é f i d e i c ó m i f s i r e b O i J a i S ^ I 
n'g;. ^. 1 hac ratione a t t e n t a v e r ú eft quod c ó m u n i familiaepro v i t a i p í i u s monachi v t a i t l a p n w r 
glo.iS.n.19 terdicitur M o u a c h u m & m o n a í í e n u m i u r e pus^ingrediens enim r c l i g i c n e í l a i ñ mu í l u n o c c n c . 
. languims bona prtrimonial ia mmime tra tat in mfcliusT&ad m a i o r é d i g n i t a r é aicen i n c . i n p r a 
? Bocrius. hce^fi tn im lurc fanguinis í u c c e d c r c t mo dit ,quod procedit etiam quoad fuccefsio- í t m í a d e -
hCoíhi na^crjUA) p a t r í m o n i u m perpetuo c c í i a - r e s vt d k i t Innocem-iusr t e n é s f u c c d s i o - P r i - ^ 
c f i n a t e í i rct & conf inguinc i ad ipfum nnl lum ius nesdehtasmonachis mclius espere nsona- ^ ^ 
par.v.fi abf « m p l i u s allegare p o Ü e n t prout aduertit fterium q u á c e p i f l e t m o n a c h u s r n n f e c u l o ^ y ^ í * 
<lilíbcr.nti. T i r a q u c l u j f, A t quando monafterium mardi íTet jquod aperte dicit G l o í T a f a f f i r - J ^ , . ; ^ * 
^ & monichus prov i ta í u a p e t u n t maiorU m á s q ? p e r i n g r t f s ú rel igionis purgatur in honljceat. 
^•ptopar- cacum non perditur memoria , mo i tuo gratitudo per monachum ante i n g r c í s ú c ó r^.q. ím. 
T o m o . ; u Q J ^ . D d mi l la 
4 i S Quxft iones Canohícae & Regiiüres F. Emanndis Roderii u 
tRfp. in \¿ mlfTa quodprofeqiuintur late Rlpa t Pala-
fiü nu.22.5. tiusK.ubeus<3cnouifsime FuluiusPacianus 
cádVonaT NeCobíl:at al iu^ vltirnú a r g ú m e i ú q u o d fei 
Bibsus i " ! l icct in fi inil imaioratureligiofi & r e l i g i o f e 
I.49"Taur. nonfucceduntvt experienlia compertum 
n.u. Pacía- eft,huic emm a r g u m é t o multiplicicef ref-
nusin pro- podetEiíerardusu7pf32fertim q u o d h u i ü s 
bac.Iib 2. c. experienrisB &conluetudinis n ó c ó ü a t n e -
T^fíf' que requilius á iure probatur de quibus 
coní i l^To iier A ^ x a n d r ú x M o l i n e ú <Sc G r e g o n ú L o 
verf.nó ob- P e z i ^ dato quodaliqua f i tcófuctudo eain 
ítac íídica íuccers ionibus habentrbus anncxá dignita 
turcol.pen. té Regís ducis Marchionisaut coniitis tan 
x Alcx.con tü locu hanebitnon autein rraioratu qui 
Üip.n.yÜc f() lú¡uri{viiaio .nehabc ' t ,& i tafui t iudica-
i0'Í VA'r0 tuminfenacuPinciano infiuoremmonaf-
In confuec. ten) "eÍAS Huelgas V a l l i f o k t i ciuitatisin 
Parif.i.par.' miioratu oppidi de Vil iagarcia& aliorum 
í . i . g ! . 4 . n. oppidorü cú fu is iur i íd i f t ionibusqui mor 
12. Greg.in te L u d o u i c i Qü ixada vacauit cuius ca-
l . l . t i . i .par . f u s m a x i m a m d u b u a t i o n é i n c l u d e b a i cum 
^ monaf ter iüpraEdi í tum l i to rd in i s Siftertij 
contraquem ord iné aderat quaedá Decre-
talis UI .&quíBdálexPartitarum, quae fen-
temia prolafa in d i é to í ena tu maximae con 
-fiderationiseílad noftrá fententiá conftr-
m a r t d í , a r g u m e n r o eorum qua; in iure n o -
t a n t u r & t r a d u n t Aíf]i¿l is& Gama, 
A T ^ T I C V L V S X m 
Vtrum in rnaioratu hahsnte iurifdi-
Bionem cum ónere infuafnndatio 
nedppoJftoVt fuccefjorcs \ocentur 
nominefaniátorh&ews armador 
tentypofiit fuccedere momjtmum. 
R E f p o n d e o á í c é d o quodadexclufio nemonaí ler i j ía maioratu efincceíTa ría exprcíía Se clara Voluntas funda 
aMolineus tcír's Pcr verba clara Simanifc Aíi ipfum ex 
ad Alexan. c lüde revo len t i s , v tno ta t Mc l incus <Í & 
i ncó í i l . i n . poli: eurnGomccius&al i j ,Vclazquez de 
n.^.ii.í V-r^ Auen-dañí? ,por ta reau tem arma í¿ hr?bcre 
A ^ f 2 ^ ndmen>& P1^00"!1^" fundatoris non cft 
l o Ta'!" 4ÜHfócój>9$faíñéreH^ío^ii «5c monialibus 
glof^ n.43 iW11^2111?0^ pro^c-'Jionerr! re l incn t^¿ c^ 
íeruant nomé ,nob i l i t a t em &:^gnationem, 
nec derinantcíTí.- de familia, vr fupra ar t i -
culo fnper ior i /a t í s monftratum c í1: ,qu3n-
t u m a u t é , 3 d n o m e n & pronomen fatis co 
non eíTe incompaí ib i l i a cum ftatu re l i 
giofojreligiofusenim poieft vocavi no i iú 
ne fündatorisJ8£ p ronomcip i iusa íTumere 
q u á n t u a u i e m a d a r n i a ( t iá eít c larücü fue 
ceílores nó dcbefit ipf • íuper h u m e r í í , aut 
fuper coliumportareJed vei t an rü i l l i s ,& 
.futheic ea confer turcin doinrbusEccleí i js 
captll'is,'&alijsaidifictjs ipíius rnaioratus 
in quibusfundatorca pofui taut p o n e r é 
mádaui t iuxcaquandálcgc / é» , ibi quarum ^ í .qustu-
i m a g i n e s a u t n ó viiere lixas-jaut repulías ^ tcsC.^e 
vidcrefaiis eír lúgubre s.ut apporsencjo ea a^niiniür. 
denouo insdihcijSjdenouo eredis,&in ™\Ú' h . 
prn2ment t sdora l i s , ¿ í in íigiilis 8¿non eft b u s S n ^ 
neceíTarití p r s f a t axd i í i c i a trigere ,orna- fiagM^i 
metadomus,^ l igi i la denouo facerévtin dcviLifrJ¿ 
ipfis arma depingani:ur,aiitfculpantur,lo- & %|af<£ 
lú enimfufticitdidlisarmis vtiquandone-. ^ ' ^ ^ c h . 
cemitas id petierit}náin f imilibus cafibus e § a ^ ' i . 
• n o e x i g i t u r a d u s í e d a p t i t u d o , vt dicirqui e f } K ' -
da textus c per quem tenctBaldus ex e r « * i ' ¿ ¿ ^ j & 
é l ioncfurca rüre t ine r i quali poífef ionem infvrban, 
iunfdiétio.nis íi in eisietroactis tempo- predio, 
ribus n s m o v n q u á f u e r i t tufpefus,quodip ^ Burgf de 
fum B^rrachinusdproquo e t i a m e í U l i u s í w j W í 
t e x t i í s e á c f a c i t q u o d d e l e g i b u s l o q u e n t í - J * f l [ S * í 
bus de HrmatVoditisnotant Decii isFehn. cdtlítfB.tí1 
&a l i iquos ie fc r t , tk fequitur Burgos de 7. vcrf.vk1' 
Pazf .Prse te^earel ig ioí i facerétvtarma in qi-i^ prout! 
í i g i l l oquodr .msd í'uum v/um feulpantur, ! 4-
q u o d f u f ñ c i t e x his quacaduertit Cornelis Í1 tornáis 
gdicensquodmul'ieresnupta?, quíE vcun- ,¡:?*|*. 
turarmisviroruminannuhs fuis eas defe- fCVÍisn ,0 
rendo vel i n f i g i l l o í i g i i hndo literas cum Gmas cnn' 
cisjdicanturdedomo v i r o r u m . 9 íiM.n.^.íi/ 
E t dato quod rponafterium velit fucce- Í$áiWk6á 
dere rationefaemina: r e l i g i o í s íi contra ^ • 4 í - n ' ^ . 
hoc replicetur fundatorem maiorauis ' j '^ ^'Pfn| 
voluiíl7i confeníare agn í t i onem & fa- ^gffifo 
Riiham ex eo quod p r s c e p í t i n f c u í p i a r - n ' , ^ ' 
ma&: portari & nomen & p r o n o m é . fuum j Parifcon-
coníe ruar i , ivefpondetur quod fundator íil 40.11,45. 
non d ixi texpreíFevel le in maioratu con-
í e ruar iagnat ioné & famil iá^uod erat ne "J**'*4^ 
ceíTirium exprimerc vtdica tur ipfum cam E, ? ' S ? -
conferuare voluiíie p r o u t o p t i m e aduer- |•Ji"^:1.* 
tunt Corncusii Gratus <3cPariíius& mul;caije eonie 
tis rclatisPeregrinus. Q.uod p r o c e d i t e t i á ddr.íi ó.ñ. 
fl vocati fintíili j mafculi 5c defeendentes ff.n.^.&if/ 
perlineam mafeulinam ex eodem Paniio 5ínien.'coJ 
& p o r t e u m Cephalus quos iMantica&la- n3; 
tifsime pofl alios mukos S imón de PríEtis ¿ M ^ ^ j t 
quod praecipuc procedit quando expref- s.e.^ n.^ o. 
fe non exdufcri t f^minasprout poí í Bal- Msntic.vbi 
dum Alexandrum & Aymontenen t M o - fu.n.j?. 
lina K & i V j a n t i c a j q u o d etiam niaAime 
pro 
/ 
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] Anch«r. p r o c e v í i t ín m a í o r a t ü f u n d a t o á f s m i n a , n a f t e r i ú i u s ad p c t e n d ú maioncatu^Qi iod 
mB.W- in maioratu eninj á f c m í n a i n í l i n i t o f i m i prob^turex mwri i p íu i s v incu l i & IUAIO-
colu-vMo- nanoncenfe iurexc lu fae t iam íi fundator 
lin.in.djC'^ vtJlt;ur vcrbismafcul in i fcxus ,aut quse ad 
n" 74 c i q n 1 3 ^ * " 0 5 í e f c r r i í o l e n t j i t a tcncnt A c h a r 
¿ n íS . Gii r a n u s l & f e q u u n t u r plurcs quos refert 
tiénez con fcquitur M o l i n a f e q u u n t u r e t i a m iVIicres 
¿1,1,. n.10, G u t i é r r e z V e l a z q u c z de A u e n d a ñ o etiam 
Auendan. fi maioratus fundatus íit á v i ro . & vxore 
¡n. dA.+o. f imulproutex B a l d o S o c i n o &: B o e r i o te 
taur.gio.p. net ¡ V i o l i n a . N e c p o r t a t i o a r n ] o r ú , & : í c u l -
in57Molin. pi eam í ig i l l i s & in aiijs arguunt vcl le 
vbif.invcr. í t i n d a t o r e m c o n f c f u a r i a g n a t i o n e n i & fa-
¿d quauis. mi l iani jóc fscminas e x c l u d c r c vt aduertic 
nCorn.con C o r n e u s n & pol i alios M o l i n a dicens in 
fil.tí.nú.^. p r i m o g e n i j s H i í p a n i a ; i ta t íTe in ví'n , & 
j1!0^*1'^0 JVloIinamfequitur l o a n n e s G a r c i a & m e -
AnVe'¿f„* l í u s t r a d i t V a l a í q u e z de A u e n d a ñ o qu i 
d.lib.j.ca.^ rtte™ B u r g o s d e P a z m proaemio l egum 
niJ.fin. Gar T a u r i . Q u o d vt iuridicC ira in í'enatu l-'iri-
ciade nobi c i a n o f u i t p r o n u n c i a t u m p r o d i d o mona* 
lie, inpisfh fterio d é l a s Huelgas . fec pro maioratu 
tio.*nuin.4i Ar ias de M e x i a in fauorem monafterij 
Aucn an . m a t r j s D e i ciuitatis Sa lrnant i cen í i s in q u i -
lo .l.io.elo. , • •« • t ' 
^n 0 bus m a i o r a t i b í i s í d e m grauamen p o n a n -
oRoland. d i a r m a & c o n í e r u a n d i nomen & p r o n o -
confi. 8i.n. roenfundatoriseratappoíltum, 
J|li.4.Ay. Superiora a u t é m á x i m e cóHrraantur íi 
monconíj. vfuscScconfuctudoin fimilibus maiorat i -
íoi.h^.Frá- b u s c u p r s e r a t i s c h u í u U s m í l i t u t i s inoleui t 
n u í . & i o íucc<;^ere monaftc;r'3» con^uetu^0 c n i m 
pMolm.lí* h a e c m a x i m í e e í l c o n i i d e r a t i o n i s :pcr cam 
6.a. cn im prazfata fundatio inrerpretanda c í l 
^PauLcon ex iur ibusnota t i sperKomannn? R o l a n -
l 'U^-vo- d u m A y m ó <5c Francú & i n t e r m i n i s m a i o 
coníi! ^^* r a t u s t e n e t ^ 0 ^ n a P * ^ t ytftmiUj; v í u s & 
ti.táiffl:* confuetudointerpretatiua inducatur non 
Burfat.cón. c ^ ^ece l lar iumpi obari longi t é p o r i s praef 
fli^o.n.i^. cr ipt ioncmfed íuf i ie ir ita f u i í T e o b f e t u a t ú 
voíu.z.Dc- ex Paulo q A l c x á d r o Bur ia to & : D e c i a n o « 
dati.réfj)of. 
§ | Í ¿ Z T I C V L F S XU11. 
Vtrum monidhs rtmmians/uam legi 
timítm & ¿jttacumque¡uccefstonem 
uowodocumí tlltohuenturam ex 
d CaUerm, 
ratus,cu enim iit v i n c ü l ú & maioratus n u í - ciij.de pi:c^ 
la ipfius in renunciatione praefara m e t i ó rtt ^c,1d. Gop/. 
q u o d v t i n t a l i fenuntiatione inc ludantur ^ ^ ( j ^ P f ^ 
n e c e í r a r i u m o t o n i n o c r a t . P r i m o q u i a d i í t a J.-^V eri"nU 
renunciat io h r p e r viam contractus nulla Cüf.ioi, per 
ipfius maiora tus fadament ione , & q u o d tOtufn Ócco 
v e r b i s n o n e x p r i m i t u r o r o i í T u m intelligert íil . :3. n.j . ) . 
d ü e í t i u x t a q u a n d a n ? l e g é «t Scinterminis ^ruitus. rt. 
c o n t r a d u ü i d q u o d a d u d i f o l ú f e q u i r n u r ^ ^ t ü í í . V r 
vt dici tur in l u r r . b E t a verbiscontradus an-Pr£5d' 
n ó e ü c r e c e d é d ü opi ime probar baldus c f;v!l^r- " ^  
. i i x j • n - nueicon)il 
d i ^ e n s q u o d i d q u o d i n l l r u m e n t u L o n c a n 2!: 
t a t , n e q u e e g o c á t a b o . Q u ü d confirmaturi Mitres d¿ 
n á r c n u n c i a t i o n e s í u n t f t r i d i i u r i s ^ talis maior. i . q . 
natune vt non c ó p r e h e n d a n t n i í i i d tan- 3s .n .4 .De 
t ú quod e x p n m u n t J t a C a l d e r i n u s , / / & te ?'an»ícfpüa 
n c n t B a r t o l u s B a l d u s & a l i j quos fcquitur ^ ' " j ^ f j'"5 
C u r t i u s l u n i o r qui p e r q u e n d á t e x t ü te - u r j í j i ] ' * " * 
n e t r e n u n c i a r i o n t e i f e f t r i d é i n t e l l i g c n d á c I / ¿ ^nn-
& q u á p r i m ú al iquid operara e í l r e í t r i n g i Úo;$. f l luá. 
debetvtminusprse iudicet .quamrefert 6c V i g e n c i a 
fequiiur Peregr inus ,& ab eo non relatus • ^c 
Mieres a i o p t i m é D e c i a n u ^ E x q u o p r o c c fnüf. * 
dit quodgencra l i srcnunt ia t io h íEredsta- 6.Gutjckde 
tis futuráe legitima illius qui renuntiauit iñtcbñtm. 
n o n c o m p r e h e n d i t v t p r o b a t u r i n l u r e c oc i«pár.c.'jt>.4 
poft X u a r e z C e l f u m &al ios tenet G u t i e r 
rez . Q u i b u s ó m n i b u s fuífragatur quod ^ Aiigtcon-
notac A n g e l u s / d i c c n s q u ó d íi Hiius r e n ú M£ 
ciauit f u c c e í s i o n í paterna? & materna non ^ 0 n l ^ a " * 
prohibeturfuccederefratribus e t i a í i n u l - uvBil i te , 
la al iabona pofsideat quam paterna ea ra - Mandoí". v . 
t ionequia renuntiationes lunt í b í d e i n - p-rfon.Are 
t e r p r c t a n d a s q u á f entcnt iamfequuturRo « n c o n . ^ j . 
manus g vb i late Mandofius & A r e t i n u s . P ' í ' p i o . 










t . imonialisrenuncians t emporcrenunc ia - - ff 
tionis maioratú ignorabat libi p o í í e o b u e - dc ^ a l í ¿ ^ ' 
ñ i r e , quiaius q u ó quis í ibi c o m p e t e r é ig - hmaterdecé 
norabatnon poteft videri r c n u n c i a í f e a r - des.ff.de jn 
gumentoeorum ciu^ in iure notanturde h tffo*Xtmmf 
quibus p e r P e r e c r i n u m . E t hoc cafu prefu i;'ei^¿n.vbi 
mitur ignorannacum i g n o r í n t i a t c í t a m e n f 
t i v S c f i d e i c o m m i í s i p r e l u m a t u r r . i i i p r o b é - .Í¿¿,¿IT¿ í? 
7 ^ i? . , ^Ur fcientia vt notatpoir Jbartol. l^.idus 1 í t ipubtus . 
macumj parte Videafur renuncia q u e m í e q u i t u r C r o t u s $ o c c i ñ u s & U t é í o ff.ijvir.pcc. 
^ matar Jcuft ei ohuemret tta n mo ^ LUQOUÍCUS & M i c h a e l G r S f . v n l e c ú ^ d o i . i c . i n 
. ' / / • • r i n i i d e i c o m m i í l o & t e ü a r a e n t o p a ñ i s j g n o ^ ^ n l . P e 
nüjtenumnonbaheatm eoiusjuc rantía pr?fumatiir á fortipri in maioratu ™ f ' i ? . n . , o 
tejxndi* p r ^ í u m e t u r quandoa trirauis vel adaiijs / ¿ ¿ ^ v ^ 
D n f p Ó d e o d i c é d o n ó o b f t a t e d i d a r e n Ú fuperioris gradus fuerir fundatusvt p o í l ^ ^ 
^ c i a t i ü n c h a b e r c r c l i e i o r a m & c i u s n i o l o a n n e m A n d r j a m & A n g c l u m tra-
T o m . 2 . ' Q . K , l ^ d ^ d a n t 
izo Qu^ftíonesCanonicac^RcgularcsFjEmanuelURoderici. 
K Dccius d ú t Decius K & Dccianus.Et l icct vc rum 
confil. 45>5. fit hosDodorcs loqu i in f ide i commir$isid 
n u . i o . v ^ o jpfum n i maioratu dicendum c í c c u m de 
rdbóf . j , n . aduettunt Pinellus l & M o l i n a . 
ÍÍ$. Se ref- S e c ú d o probatur c ó d u f i o quia rcnücia 
p o n f ^ i . n . t í o genicralis fideicomrnifsi in te l l ig i tur de 
IO.IÍ. i . p u n s n ó verode cód i i ioaa i ibus <5c depen-
l l-mslus detibus á t u t u r o euetu v td ic ivur in lurc m 
jn.I . i .C.de & n o t á t B a r t o l u s « S c K / p a . C u i u s f e n t e n t ¡ s 
paM n roo. rat '0 ^ n ó peninet a d c o m m i l í a r i u m 
Molin, ' de ante quam c ó d i t i o tx i í l a t jau t dics veniat 
primog. l i . v t epiirnc probar qu ídam textus « ib í . 
i.c.7.n^9. Q u o d ü q i i i s v c l i t h a b c r e n o n poceft i d 
rnLf i iufcr i r e p u d i a r e n ó valetvt bene aduenunt Pau-
p m . f . ü r u b lUSo 6c B a l d u s S í l a t e C o r n e u s . E t m o n i a -
^ " ^ T 2 I ^s rcn"cjansrenunclan^0^uscluoc^a^^*' 
íicolon 2E ^ u m m a i o r a t ú habebat renuociabatquid 
¿cvcr .ob l i . l ib icondi t ionaUter c o m p e t é n s ^ n d e f e c t ú 
n lquod po omniumi i lo rumqui ip fa ra i n p r ^ í a t a l u c -
icft-í .quod cefsione prscedebant , ita quod tempore 
quis.ft, de renuncía t ionis n ü ü u m i u s de praeíent i iUC-
r tg . iud. que i n f p e h a b e r e t c ú i l l ü d dicatur in fpe 
V m n ó 'in h3bcriquod e í í " p o t é f í a depraifenti & 
1 i , C. de n ^ a^ t e r»v rno ta tu rex i i i r e />& tenet Bar-
páft- Cor- t o l u s q u é poft Corne í í fequitur Decianus, 
neusconfil. T e r t i o p r o b a t u ^ D o d o i e s c n i m o m -
IOI.COIU.I. nes tam v l t r a m o n u n i quam c i í m o m a n i 
volum ,4. argi-iunt de feudo admaioratum vt func 
<?I,ÜfDfig P a u l u s C a f t r e n í i s S o c c i n u s & Parifius & 
b-rtus'fFdc cx no^rar^^sCouarruuias Simancas A n 
excufactu- tonms G ó m e z P i n e i u s quos omnes refere 
to.Bald.in. &" fcqu i tu rMol ina q , & in renuciationc 
I.paftumC. b o n o r ú l i c e t a r i j p l i í s i m a & p e r v e r b a am-
de collat.q. piifsima &: generalifsimafafta nó c o m p r é -
i s Decían. h e n d ú t u r , f e ü d u j a u t fcudaad quodrenun 
d.re ípon . í . kakébat vel poterat habereius n i f ide 
j - j iphs exprcí la menno heret prout tenent 
gMolin.de G l o í í a r B a l d u s Alborotus<Sc a i i j ,&nota t 
pr imog.cy Bartolus Baldus Angelus & Doctores & 
n . i . late Decius & in cerminis filia; renúc iamis 
rglof .Bal i . q ú o d n o n e x c l u d a t u r á bonis fcndalibus 
.&A,°0rSt ex A l b o r o t o Par i f io& Gama tenet C o -
l l í - r rír"A u . i r ruui js f & ab co nonrclatljs latifsime 
miles tu «,o , j • r 
ftit.- fsud. Tiraqaeluspro quotac i t quod i p í c m t t 
Bart. Bald. Tiraqucius t tenetdicendoingencial i bo 
Angsl.in.l. norumalienationeobligationc &. hypo* 
ucin vidcn theca lege,vcl rtatuto non comprehendi 
de o a M i í e ^ona^cu^;i^aPcr quendam textum cum 
i'-dir. D*ecí• a^j-^e ^ ñ ^ u s j ^ 1 A n t o n i u m u T h c l a u . 
conli'l zóS. inodcahabcat locuminfeudis eademra-
i l .u . t ionehaberedebetlocum in maioratibns 
fCou. in c- proutaftirmat Palaciu? flubeusx .Pro 
quoct iamfaci tquodgregie fc i ipf i t Ba l -
dus y ;d iccnsquod íi fi l inrenunciauiifeu 
do pa tcrnot& deinde feudum mortuo pa 
trepertineatad fratrei & poilea decedat 
i l i o r u m vnuscertc blia quse rcnunci ju i i 
poieftvenirc adil l iusfeudi fucceísionem 
permortemfratns, quam D o c i r i n á poft 
Dodores Baldum A í e x a n d r u m & / a loné 
tenentTiraquellus ¿ &. lu l ius Clarus er-
go idem dicédumc-íUn nrf t rocafu quod 
í c i l i c c thu iu rmod i r enunc i a t i o non j e ex-
tcndatvl t raiurain ea n o m í n a t a . 
PríEtcreanoftrafcntcutiaexco máxi-
me vires accipit íi prscfa tammonialé non 
conftat vidiífe aut legi íTefcr ipturam fun-
datiomsaut habuií íe no t i t i ami i l ius quod 
in í p í a c o n t i n e b a t u r j q u o d j crat máxime 
nec-cílarium vt lura a óp t ima fatis nobis 
infinusnt .EtitafuiíTe i u d i c a í u m i n fupre 
mofenatu teí íáturPadil la/» 3c G u t i é r r e z . 
E t licet'prasfatSE legesin cranfadionibus 
loquantur ideminquol ibe t có t ra f tu gra-
tuito &lucrat iuoel l ; aiTerendum v t t c n é t 
G lo f í a c Bartolus Baidus& Angelus. £ t 
oprime Parifius & Syluanus.Et loquendo 
in d iu i í ionibus fidei commiíTorum quod 
m i l viíis ó c l e d i s verbisteftamenti non va 
leant idem dixerunt Barrolns&alij relati 
a Gu t i é r r ez d Dcciano ¿>c Peregrino. 
Q u o d mul to maiori rationc habet lo-
cum i n n o í l r o cafu cum prarfupponamus 
fundatíonem maioratus e0c antiquam 6z 
renuncians íit minor astate . IVÍinoribus 
au tem& literarum ímperi r is velut i mulie 
r ibus&ruf t ic i s piselumpta- ( ideicommiís i 
renunciatio non obOar^ita Baldus e &:Ale 
xander & FrancifcusBccius. 
q V ^ S T I O L X J Í X 
Quornodo regulares ad fecun-
dam rclisionerntranfeucesíuc-
cedanc in duosarticu 
losdiuifa. 
Qrf$ ¿juam qu^runtur ¿tfo, 
YÍYÍÍ j'facres Admores reguUris sh 
feruatíet mclioYati 4 parentíbus in 
tertÍ9 &¿jmnti> hahednttHS adtale 
melioratiofíe fí fofteajtdnt capaces 
fuBi epifcopi m t tranfeuntet ¿dre 















































Tofttuf II.Quíftió.'LXXIjr. 4?! 
íVttHcaé mnáchotránfUto trdnfeant ÍUÚ A Tí T J C V L V S. / / . 
tfghonáipftttsyel quxfitápereHm. 'i v n ' 
A 2 ^ T I C V L V S I . 
An cum monacho tranjl^to trAnjiant 





,iá 9 i 
Párír melMtih filiniu in tertio&qHtfito^ m 
tune ttmpoxis eratptofejjui ordinis Mino-
rum D. Francifci de ohftrUdttti^ is in vi-
' té patris in ordinem B . Btnedifti tranfwiti 
' telfaftas fmt epifeopus, ydaliter ctpax 
qHtntur an tratifeat melióratio <Jr legitimé 
in quafnit inftittttHS ad ¡ecundum monaf-
tenum. 
E f p b h d c o dicedo q u o d G r c g o 
r ius t fLopcztener p a r t c m a f h r ' 
mat iuamquodfc i l icct ad fecun-
d é m o n a f t c r i ú p e r t i n e a t m e l i ó -
ratio 3 c l e g i t i r m , f a t ¡ s eft cnim quod teropo 
re mortisteftatorishieres fit capax , í n úio 
cnim tempore i lüh íErcd i tas defertur & fui 
ras e x e o t e m p o r e c o n f i d e r a t u r . E t t d é v i -
deturdicendum v t a i t G r e g o f i u s L o p c z , ! ! 
ante r c l i g i o n í s ingrelTum erathaeres inf t i -
t u t u s & a n t c a d i í á haErcdicaté& monafte-
riú i n g r e í F u s & p r o f e í r u S j & d e i n d e u r e g u -
h abfolutusfuitper Papam,vel epiftopus 
f u i t e f F e a t u s & c i t a t F a b r ú f j & r c m i t t i t í c -
«Fjbcr.iii. á d d i ( 5 l a p e r e u m , q u i r e r p ó d i t q u o d c u m 
^.in extra- r e l i í ' i o r i S . F r a n c i l c i capaces no í ín t tdc la -
redium qua nserédi t i i f e tac í te videntur renunciare, 
lit.&diff. Q u i d vero (i FrancifcanushichaBrcdita 
t é j V e l í i ' á e i c o m i í T u m iibi d e l a t ú p c f t p r o -
fefsionc adirc no p ü t c M t , quia monachuj 
cffedus e r a t , í c d pofica haereditare iace i i -
tc n ó a d i t a a b e o q u i i l í u m lequtbatur í n -
g n d u ad a l í ú o v ^ t n c ' r a n f i u i L c m in c . ó m u -
n i p r o ó i i 11 m K i b c r e i i c e b a t, v e l e p í fe o p u s 
c í e l a s d i n u m s d i p r u m m o n a í i e r i ú v'el 
^Tíra de a^ i W ^ E ^ ^ ' 3 ? 1 ' ^ hi-reditus vel íi 
rctraét li'-- d e i c ó m i í l u per t inc t, T iraque lus /f refert 
^.1^1.9, n. h/íc quaEÍi ioneai a Federico dcSenis fuif-
IO?, Fcderi. rcvcnt i latam,qui m u l t a s i n v t r a m q ü é parte 
confil.i(j. addudli*, t á n d e m concludit hunc f tquen-
t e m i n gradu c í lé praferi ' í fdivm, cum lam 
il l i a tempore ú orns d<;{unól:i,&: ius luece 
dendi q ü ^ f i t u m <5: delarum fuetit priori 
ilfo táqvuí iacap.K e p o l t p o í i t o , & F e d e r í -
e Román c u f e q i i i t u r L u d o i i - i c u s R c n ^ n u s e . Q ü o d 
coíí lP<>.cir niagi'iline dubio p r o c e d i t í n primogenijs 
c* deciarat. Hirpaniarum anniucríarij^ & alijs d i í -
pofitionibus in quibus ftatim mortuo 
poflc{Tbrcin fequentcm gradum traní l t 
Üg 45- caur. fmpiure p o í T c t i i o ex: q u á d á lege f Taurié 
R E r p o n d e o d i c c n d o quod m o n a c h o profe íTo valide in vno monafterio t r a n í e u n t e adal iud v o l ü t a r i c l i c i t e 
& valide o m n i a b ó n a e i u s q u É p o í l p r o -
f e í s i ó n e m ipfam pcimam vfquc ad í e c u n d a 
q u a e í i u i t , & . c t i a n i e a quaehabebat t empo-
re i l l ius p r i m s profefsionis remanebunc 
monafterio p i i o r í , r i u c b o n a quae habuit 
anteprole fs ioncm donaflet exprefie p r i o -
r i m o n a l i e r i o , í i u c tacite in c o n f e q u e n t i á 
fu jepcr íonae iquae f i tavero p o í l recundam 
profers ionemerunt fecundi monaPienj fe 
c u n d u m P c t r u r h de Peruf io relatum per 
P a n o r m i t a n u m r f & C a r d i n a l é . D i x í p r o - ¿ p J t l o r ^ 
f e í f o q u i a d e nbuit io dicendum eft prottt Carel.in ca, 
d ix imus fupra ¿ . D i x í valide quia iuual i - quod adtó 
d e p r o í i t e n s pro nouit io habetur , n ih i l d e c í e r i e c ó 
cni in <5cinu.tilein l a r e c a í q u i p j r a t u r . D í - {"nSaf-
x i voluntariequiafifuittranflatus in pee- k í u p . q . ; q-7r* 
ñamadagendampsenitentiarn inaliquod ¿ . ¿ ^ ¿Q 
rnonaílerium in eo dabuntur ei neceflaría txil{¿ wy* 
dcfruCtibusbonorumqucEattulit adpri-jjc . 
mummonaí ler iuni iuxtaquendá textü d dca.innaa 
i u n ó í a f u a G i o í T a . D i x i l i c u c quia tfáfiens gloí.inc.de 
i l l i c i i e d q u a fugitiuus femperomniaquas IjPv^Mté» 
rit priori monsí lcr iovt in quodam C a n o ^ 
nc eprobatur&diximus late in primo to- | ^ í ^ g 1 
mo.Dixieii 'aeá quaihabebar, fecutus Pe- q.io.dcano 
triidePcrufiOíiquoaliq'-iantuIr.inhocre- ftarís. 
ced iuCardina l i sr&Pancrmitanus& alij fCard.con-
quos referr cxlequitur Soccinus dicentes fi.ij .col. i* 
quodquando iulli's de c a u f i ? ^ cul icent ia t,U! » f r e 
fui prt lat i írWt m o n ¿ c h u s adal iud mona- S Í W ^ r 
í ; ler ium,tüc v füs friíCtus íit í c c ú d i m o n a í - ^,n'1 4* 
t e f i j . A t o p i n i ü P c t j i d c P e r u í i o e O : aequior 
fi:ndatior,& m i g i s i n iure fundara per 
iuragabeoa l l ega tara i quia i i ^ c v idetur 
f ó m u n i s r e c e p t i o j q v . a m e t i a m v i d c t u r h a - Q^ C ^ Q 
b i i i í T c l a r o n h tuquia n ih i l o b í l a t r a t i o í l - S ínét .EceL 
laadcluifta in cotradum,ne UÉ oncrofus fe c. irtp^éíeii 
cudo mona{UTÍo,quiaimputcturei ,& t r á - »a deprob. 
f c ú t i c u m voluntarictrafcat i &.recipiatur h I^fon, in 
í u x t a i u r i s r e g u l á ^ q u o d i c i é t i j c x c ó l e n t i e n d. Authe in 
ti no titiniuria E t o p i n i o C a l d e r i n i i i S c P á - Src 
n o r m i t a n i p o t e í l f a l u a r i in eo , qui c o a ' 
d e ob n e c e í s i t a t e m ^ e l - v t i l i t a r e r n p u b l i -
c a m ^ u t v a l d c magnnm priuatam sutoria 
tatcleg'.timatranhret quoad h o c tantum, 
vt l iberct f r u ó t u m corum , d u m viuertt , 
Q ¿ | U D d 5 & ibi 
Q u a s f h ' o n c s C a n o n i c a c ^ R e g ü U r c i F r E m a n u c U s R o d e r i c i . 
A % T I C V L V S J * 
Q m r n ó d o r e g i i l a n h u s A d e n 
d k a n t i h u s [uccedatnr . 
412-
i Cüqus. li. & ih i maneret dorninio Priori mon^fterio 
3 i n n , m'a- r e í t í l u t u ^ n t cun» his c o n l c n ú u n t M a r c u s 
g u l f n . ^ '>'Antor,rús Cuq ' aS¿ ,3cMcnochius , 
Mcnode'ar - £xqu ibusa i tNaua r ru sK3 iu i1e pridem 
bu-centu.^. rcfpomiiííc Monialcm auloritatc Papae 
Cilu.45íí.n. t raariaum v o l i u a r i e a d í u á jn.llajntiá de 
10. vnomonarici io ad al iudnondeciaturam 
KNauar.in fecumdoterruncc bona poft profc ís ioné 
d c ^ ü í - t ciusil!i q ^ ' W - A d d i c t a m c n q u o d fi l>a-
2 4 / * ' Paaliudiubcicr & non íubif íc t caufá í i ip -
1 ca in me P^CAndi p a r e n d ú cft ci iuxta notata in Sa-
moria. 19. cr-s Canonibus.l De quo videndi funt C 6 
dift.ca.cum uarruni.js.'» & K c b u f u s ^ u i add iuQuod íi 
kapermun iq aliquibas Prouincijs c o n t r a n ú legibus 
durH.^q.5. municipalibus feruaturjd vilque f¿ruan-
rde í ' c fhm' d u m c ^ í i ^ g " ^ 1 ^ 5 & v a l i d ? finí. 
iuxti .f i Re A d u c r t c c t u n ^ í q u o d licet rcÜgíoíus i u -
bu f . i np roáe1^ t r í n í e a t a d ali.im rcl igionem , n ih i l ad 
R-giacon illam po te í t t r ans fc r r í . n ih quod expref-
fíit.g^oíi.f fc ,vei tac¡ te Sedes Apoí lo l ica ordinaue-
n . n . * rifjvel i j m ürdinatum,<5c í l a tu tum habet» 
"ca^ur,cr' qui¿ bencní-iaPrincipUick corum canonu 
I t ^ l '^S ¿^£D;-im)imo^:p1' iu^egiorum ínte l l ígen 
'lífuidáprín ^ í1-151^^^!; p i ^ ' u d í c i o terti j fio expref-
íipf. íf Vx- • íf! benciiciq per refohuiones probatas, 
q j i d i n füL- & expi cífas in í ure n vnde ngcjí tóipfaivc-
• co p ubl. Ha r í i: = s 1 c i. ú d c fe r r c p o t e r31 j n i i 1 quo d S e d s 
oi.ní-nul.fF. A p o í l o H c a ü c i c n d o facultate-s t ráfeundi 
devfuf.níd. pSrfe)VC) per fuosSacros C ¿ n o n c s , Y c l le-
^ q u í e c u q ^ ^ m ^ i i ^ n r - . Cup^riorutacite videtbreo-
i n ^ a f t Are '^iS dí : ícr j t ,curn conceífú v'n.B, 
tin. in.c de c o n c e d d í ü r ^ i n n i j , Í Í R c q u i b u s i d f i c r r i n e -
Edlibus cu qu i t i t ív ta qi-ardatn legeso per qiias id tc-
lu.^.dc teíl, net Arcdnus?& non po te í t c ó m e d e t n n f í -
, p Ñauar.h. re i-^que ui'urc nudus.Ex quibus infertur 
d - r " ''l\VÜ~ T-10^  PíPWÍl lecú deferre feripta, tfuae inu 
fil V - N a u i ! ^1 lá c 11 e l>t ^ ^ pn o 1 i i eíigi o ni A ' al ia ,quo 
ín e. ílatpjj ríi d c lati o n é p ro bah i i i t e r crederet prafa-
mus.n. 24, to fuo níi fore i ngnr i^ r t l i qua vero m i n i -
me,n¡íi ie]iaisor)g:rJít¡¡bus5vel e c c m co 
j>ijs,pcrquas íiercr t tanílat io eorurn eílet 
rel igión i damnofa\lta Nauarnis. p 
q V / £ S T I O L X X Z \ 
Q u o n i o d o r c g u l a r i b u s f u c c e -
d a c u r i a d ú o s ar [ c u -
los diuifa. 
• q 0 
r Qrca quúw quaruntur ¿HO. 
1 QkotKüdo rcgnUrthttsmmdic&uübus facce-
2 QícOModofuccedatHrahintcJlaío regnUrihus 
non tfíendicantihhs. 
Erpondco d i c é d o , q u o d vt huic 
d i í i i cu lu t i íatisfaciamus aliqua 
¡1 dicta kmtproponenda.Pnmum 
erL ,'quod in frathbus M i n o r i -
busregularisobferuantiaf non eft: aüqua 
d í f i ic í i l tasquiae is fuceedi turper con ían-
guineos ,qu i íuccedercRt , íi nunquam in 
t r a í T e n t r e l i g i o n e m ^ in íaeculo moraren-
t u r ^ t probatur i iuure4 & tradunt|cummli 
n i t e r D o d o i e s . £ t a d u e r t c J i d ú , q u o d diéti aCIfmfnt. 
coníanguinei eis fuccedunt, í la t im fada cxiuiíevct. 
profeís ionc n ó e x p e c l a t a ahter morte na ¡^á0^ DD. 
turali per notatain [ure ¿ & ratio horum S i ^ & f 
eíl.quia-re-ljgioS-jctiFrancifd de obferuá ^ ^ ¡ V n ^ 
tia itvc'jrfirnuni>& in particular! cft inca- ECC|C " * 
paxj^onorum. bnctata.m 
Secundü d i d i i c í l l oquédo de fratribus cBeneficiú 
ordíaisPrsedicarorü , & de alijs, qui pof- d-rcg, iur. 
íun th . ib<íreboi ia incommurJ ,appl icabt in- ^ 
tnr/íQoaaftctio ea,qaac i p í e profeíTus ha-
buerit ,non auteir ad con í angu ineosab ín 
: te^btífo-d c u o 1 u t n t u r. 
Pnohoruro explicatipnc eí% notandum 
quod ingvedi í ¡m mo.naÜcriú,& in eo pro 
- h téni i l iúe . íecer i t ícflamcntumjfiue np fe 
.scent,r i pToñccatur in oroine M i n o r ú de 
. o b í e m á i V í t i n q u o rnhi! in c ó m u n i , ñ e q u e 
ín particuiaii hahci! puicí ' t , v b i niors ifta 
• cimlis idem ope ra tu r , quüd mors natura-
l is ,I lat im poft prqfelsionc fucceditur i p i l 
r e l ig ' .o ío , p r o u t d i o t ú e í } in Tuperioribus, 
Ce tr.ídirar in lurec fed q u í d o profcfsio, 
& nrrtírsrftácim^spon operatur omne d i -
Ctñ e í í e ó h i n h p u t a quia fu inrel igionibus , 
qux poímnt: habere bon.: incommuni , vt 
poteA h a b í r e o r d o PraL-diCotorum , tum 
qu ramors i í í a ciiiilis non operatur o n i n é 
e í f e í t ú , q u é operatur mcrsnaturabs j u n e 
Aiccedétesre l ig io lo ex reOan.cntOjvel ab 
i n t c í k t o d e b e n t ex pe¿larc iportem natura 
ic ipr iusprofers i . lnter imtrin^quoci natu 
rahternon mor i turd i i ' po f i t i o , qnamfccit 
i n t e í l a r a c n t O j V e l q u a ; i a c i e n d a e í í a a b in 
t^ f ta to er;t in l u í p c n f o , ni.fi inteftaroento 
aliter de temporc deterniinaíTct ipfc reli 
giofus, vt tradunt c o í r . m u n i t c r Doctores, 
Sí c x d c c a d ^ in articulo fcquenti msgis 
dcclrabitur* 
A i r r , 
1» m 
el.Deono. 
bis. C. de 
Ecclc. 
T o t n u » I I . Q . u s í í l o . L X X l . 
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4 x 5 
accum fi-
mus de Re 
gnU.bcne-
ficíü coic 
Qttomodofuceedaturdh inteftAtt rcgu 
U t í w s non Mendicaníihífs. 
Efpodeo dIccc ío ,qupcímonacl jonó 
éu profefíotacice^vel exp re í í cdcce 
dét i in mona í l e r i o cuiuTcLiqucreli-
gtonisab intxj{>ato fuccedúc co íangrdne i 
venicntesabintcftato q u o d i n í u r e a pro 
batur^óc t c n t í B a i d u s , ^ h o c p r o G e d í t ^ ó , 
ticlulBald WlSGl impl ic i t e r fu i f l c t ingre í íus n ó (ada. 
inauth.in- meiione de fuis bonis,tcd ctiam fifec-btu-
grc.CdeSa l i f le tcum boní^vel íe j íSc bona obtuIjíTít» 
crofand Ec prout tenet FctriiS de Perufio^quia v ide-
bPerufi in tur clna^3rn tac'ta c ó d i t i o n e obtulif-^ 
«dopr^rcní fe,c*licct í i ^ q u a t u r p r o f e f s i c a l i a s r í Jon-
deprobatió ge ante o b t u l i n e r , n ó fucccderent venien 
tes ab i n t c í l a : o ? q u ! a | n d u b i o videtur o b -
tníiiTe non Gontcplauone ingreíTüSjSi prp 
cTndé.fc-r. fe^ ion>sfec , j r )£^i iprumPctr i im de Pcru-
Kí.clercgai í io :nequc hoc rcuocatum cft,per C o n c i l i ú 
c.6. T r i d e n t i n ú cirr í taos quácúqu .e donado-
rií:m,&: r enú i i a t ioné . fbñam per ÍSÍpuíttum 
etiam í n f á u o r c m i p n u s monaí lc r i j non fe 
quuta pforcfsione}íllud euim Decret í i ivim 
,~ . teiiieirur^prout iairt nos cxplicauimus f u -
íomc a p r a h o c t o m o f í d e d o n a t i o n i b u s ^ & r c n u n -
tiatiariilnis bói ispoft ingrenLí-m n o n a u r é 
de renunciáuoi i ibuí . fdé t i s in Taecuio etiam 
i n f a u o r é m o n a r t e r i j , m u l t o ante ir^gre/sy 
iplius monaíU' í i j . 
c Vv^ld.fue Aduertend i \mtamen cum V v a l d . g 
ceu.ab inte ^uo^ l^ in¿ re^ ián r> o b t u ü f l e t e x p r t í l e^d i -
^ ^ n I'^Jj "^a^>0 na 0na ^crt 0^ 
clarando vellc feapñH 
ípfo iurc a b í n t e f t a t o quícrí menaftcrlo 
nonexranbus l iber is , quod eft verum, 
non íolurji quoad dominiura ^ l<jd etiam 
quoad po í í e i s ioncm íecundura innoecn-
t iumJg& cümrnuni te r Do'étorc 's , ^cjiccc g Lnnecean 
pra í fa tumius vtatur verbo pluralis OU- c\ D D vbS 
rneri,ibi,y¿^fi hühtat/lícroi^habct criam iü - pceius.iyju 
cífm etiam l i vnicum hl ium habeat , non ^ in ca, in 
cn im ert l iReiibcris ,quivnicum babee fi- F w * ? ^ 
l i u m , v t d í c í t u r í n í ü r e / j & d i í p p f i t i o pa;- ,et P r c ^ 
. ti \ - • t • r -r " " f-"Qn í « 
naiisloqucsoe mulns in vr.o venheatar, ( i n e i i ^ , . - ^ 
v t d i c í t u r i n l u r t i ^ n q u o i d notant £>ar- de verb. íig 
t-ilus , & ía ion diGemes}quod í ta tu tum nlF, 
puniens producentcm fallos teftcsincly- i j - 2. §.k& 
di te t iam vnicum tantum tc i iem produ- ¡5VnüS-" ¿'« 
centem, ' B ¿ r ? & # 
Notandum eii etiam, q-idd p F s d l í í u m ]v j í j ^ ^ ' 
ius haber locum in íibcris k-gitjrüai js , y t c!. authen,^ 
a i t í a ion K i m c a f l i r m a t N^uarrusl habe- quarnul íc^ 
re locum in fuijs naturalibus tantum* n.r?. 
q u a n d o d e t i c i u n t l t g i t i m i t n ijs D r é ü m * i Nati.ín 5, 
c i j s , in quibusluccedunt ne í i c icn t ibüs y ^ f K j y 
Iegitimí;. e x t e i : 3 m c n í o , ab in t^ í la to^ r''&-- '^ '4$% 
perindeac legitimi» vt in l i c g n o Ñauar--
r ^ j v b i eriim eflcsdernVatio 5Ídtrii ius v i -
d'eturíeru.ar.dum , & in ó m n i b u s p rou in» 
ciisprOalimcntis, l i non habecnt s vnde 
f¿alan't ,aliquíd eis debc't íeruari habita 
c o n ü d t r r á o n e legis ^ ^ ^ j ¿ ¡ijperis'Ver^ 
Jiculo (omf tientes wat- esjj . de Lheris 
:rn V v a l v | i | 
fu .u j^ , 
praedi^a remanere etiam l i i b i n ó profit r., 
tur,remanebunt qv.idcetiá f; profeislo nó [ 
, fequaturj l icftenim ipíe ingrediens qunn^-
do in ipfo ingrcí íu offert bona j videatur, 
5c pra^fumatur ob tu l i í l e iub tacitacondi 
t ione ,h ícc tamen tacita copdiqo per ex-^  
pre íTamcontfar iamfui t fublara . 
Si autem ingrediens monafterium de^ 
ccdatfada profe ís ioncfolenni , l iber ís non 
obftantibns jmona l te r io , quod ingredi -
t u r , r e s e i u s c o m p í t u n i , v t dici tur in l u * 
fAuthen.íi re f r . ' d f ihabeaiHberos&sute quam i n -
f^ ua rnulíer tercos de r r b u s f u i s d i í p o n a t , m b n a í l c r i ú 
í-.de epif. intrarjlicctcispoftea in tc reosdiu idcre iU 
&:clcr. la?reslegitimaportionc nu l l i diminuta, 
v t i n eoderr; iureprobauir .Exquibus ^er-
b i í c o i l i g i t u r j b o n a p r o í n t e n t í s t e ü g i o n e r a 
T02ilj .2, 
4g v ojeen ^ í p r o ut tenet V vald i i>m 
Ponderandum t i l etiarV; diclam 
tK^oticafn & juí-loqui de perfona haben-
te l ibe;os, &L non de habente paientes ¿ Gloj 'n.d 
fpo~rc ing'reflus d e y ^ proprer quod Qloíra n cpmmuui í c r^ re- Auth.V^y^ 
monaTTerium b o n A . cepr^ tenuit non tíTe locum p r«d i ¿ i í e m u l . y . i i ^ 
í c j j Authent íc ípTn ea ped'ona religioía , q u s 
nqn habet i ibcrosj icct h^bertt paremei 
(igntticabdo eos nihií peterí; de bonis fijtj 0 pf ri;f; | ^ 
quod enamexpr in i t Perufm.^s o , Sed riibííca d f 
v ' ^ n n s ^ s q u i u s cf te í íe quierrn locum tc íbmc?:.!, 
p rsd id iE Auihenricse , & po í í e paventes 
, petere fi voVucrinteas7c.iia:'iibi dí;b(;ntlir8 
leglcimas3pioyt pota;Bartolusjp per tex- f ^ j ; ^ , 
tum i b i , 8c lafon ,quarn opinionern vt (je 
jpquioreir. a m p k a i í u v Ñ4Varrus. icñrrnV, 
Not¿ndi ' , ra infup'erillud verbuin ( ig. §¿ Jb| |g 
YÍatffr( di 'ét^ ^ u t b c n t i c í ? per quod (Srpcr í o n . ^ p j ^ | , 
fequétia fjgniticauir n ó p o í l e filiü peter^ N^U-V^f^ 
Icgit imam íibi debitam in bonis p^ í i i s 
fa f t i r c l ig io f i etiam poíl: p ro f c í ^ ion í i n , 
d o ñ e e parer moriatuf,Qii?. ' c o n c l u í 0 i t t r i 
C ^ í a r p o confo-rmipr videtur quam $9Uz 
c^-R., D d ^ m i 
^ 4 - O i i x í l i o n c s C a n o n i c x & R c g u l a r F . E m r . n i i c l i s R o d c r i c i ^ 
Q V A S T / O L X X X / . 
D t h a r r e r i :a p r a u i c a t e q u a n c u m 
a d c i u s I n q u i í k o r c i ) m 
t TI t . p J 4 
r ia ,qium quia aequiorA faús probata i n m 
re P ó r i h c i o c ü vcrfeturcir.ca Ecc le fu í l i ca , 
IJ Coutr.in tene,vt egregic docet Couarruuias, q quic 
c . i .c ie t . í \ quid máxima turba D o é l o r ú c ó t r o u c r t a t , 
Nai ar. vbi vtafhrmatNauarrus. A t e g o h c ó m j ' n n ü r c 
fu.n 451, Cjefareo magis cóformi non rccedo, l i cc t 
en imcór ra r ia l í t xqnior ftjioin hac materia 
magi scft artendendusfauor monaf ter i j , in 
qoo patcrhabuati&fecit profefbioncm.i 
P r o c ó p l e m c n t o a u t é vh imo cft n o t á d u 
quooiní capitulisGeneralibus faftis in or-
d i n c D . H i e r o n y m i in anrfo D o m i n i m i l l e 
f i m o q u i n g é t e n m ó decir ro ,& inanno D o -
in in i 151 3.&:in4nno D o m i n i m i l l e f i m o 
q u i n g c n t c í i m o déc imo í c x t o j l a t U t í í 
f u i t y n e Tnonafleria o r d i m s f u c 
c e i a t i n h m i s f r a t r i h u s p r o f e f 
J t s p r o u e n i e t i b u s a b m t e j í a t o , 
n j tp lenius hahetUT í n t e r E x -
t r a t t a ^ a n t e s , quod x P a u l u s 
I l l . a n n o D o m i n i m i l ie f imo 
quingt t efirno irigefimo off auo 
^Pcmif icatus f u i a n n o cjitarto 
¿ ip-prohaui t} t$ c o f i r m a u i í yp4p 
p l e u i t ^ omnes ft ngulcs de fe 
c ius yji i iui f o r j a n m t c r u c n e -
r i n t t a m i n r i s q u a m f a ó í i do-
r c c c a p i t u l u m C e n e r ó l e e iuf -
de m o r d i n i s i l l u d d u x e r i t r e m 
c a n d i , r v e l l i m i t á d u m s v e l ¿ d 
t e r a n d u m ^ i c u t a l i a e iufdem 
ordin i s b a t u t a l imi tare}reH0 
c a r e ¡ r e n o u a r e ¡ a l t e r a r e ^ i te 
r ú codere j ibere i £ l ic i te pote y? 
f C ó n m d . Ita í i-ibeturin c ó p e n d i b / o h i i n i s U . H i e r o 
ord'D.Hie nv nn,5i: videantur ftatut.ireiigionumi peif 
'On.ti.fuc-- qaa; i r a! i quibus mult is ,qüa; de iure com-
odo arcicúiüS 
diuifa. 
fjrcd fuá quxmdtofo 
i VtrNm hiqmfitoreshareticte prauitatis pof^  
fifi: procederé contra, reüpefos exemptos. 
a yirHmfuuntQrdtmS Prahcaforumpojsint 
rft ifiqHtJttortsciiy tra fratresordtms mm* 
tHm&e contra. 
3 Prifimréli'¿íQfifY'iHÍuifiHt paniendi yrop* 
ter hxrefim quam ¿li) 
4 ¡StrMml'Kimfttores pofswt abfoluere jacramé 
taliter ab higrefi. 
5 Ptrum religiofi Nquifítorespofsint in aliq»» 
abeonimpraíatu lífnñaru 
6 Vtrum I nquífitoires pójs'nt procederé coftrs 
diecntes peccata couctjja conji'jí'onb/is ordf 
nam Mendicantium ttsrnm parochi) tfié 
coñfitctída. 
7 Ytrtém relígib/í pojsint crearinotari] ab In~ 
quifitonbus. 
8 firitm \ nq i^y ores phnmarn hdul^ entiam 
c^ je^ Hiinttirin yita enn morte* 
j t r i c v L v s i 
V t r u m Inquif i tores h&ret icz 
p r a t i i t a t i s p o f s i n t proce dere 
contra re ligiofos exemptos 
i i n c a u f a h & r e j i s , 
E í p o n d e o d i c c n d o 
q u o d S i x i u s I í l í . 
o/nnesfiatrei ordinis 
Carme'itarum ah om 
ni íunfdichow dorrii* 
rio & p.orejiare ÍTiáui 
fiforuhxrctic* frMtiuMis frorju'féj 
SSSPSSÍM9HHWHS 
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bonis m u n i ^ ' depHui leg i í s pár t ic ida . ibus ipíis o^nm^eexetoít ,4cptrvatio libera 
in lucceísionibu^ h^ rcü i r a t i m concedan- 11 • r J r r 
tur,rem.nciani vt videantur ma^is amare Ult*lt* I'40" ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ 
perfonasf-ja monaftefiáViígtedientés, qua ' efiam ft Cmt ordinum JfrCen'hcúmiurn 
cornrr. bona tt n poralia iuraquae iolis r * i '-' C 
al i<1ual ,dopoí lul l lcolT!pcur t . 4 1 ¿UMS Maf-wVelcau/acoMperft 
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ñ a s d i f í i o r d i n i s nu l la tenus i n cere qttoquomodopr^ftimant, 
E t ¿juod f i forte p r ^ f ^ w p ^ e -
r m t a l iquos ex d í t í t s f r a t r i -
q u i r e r e p r o c e d e r é , a u t i u r i f d i 
ctione a l i q u a m i n eofde e x e r -
cere q m q t í o m o d o v a l e a t f u b 
t x c o w u n i c a t i o n i s l a t A f e n í e n 
tijt p cena^qua q u i l i h e t contra 
f a c i e n s eo ij?Jo i n c u r r a t . E t v o 
l u i t q u o d \ o l u t e n e a t u r c o r a m 
Romano^Poti j ice ^aut f m o r d i 
nis p r o t e & o r e r u e l Q a m e r & A -
p o f t o l i c á g e n e r a l i audJtore i n 
caujisf idei^aut officiu J n q u i -
f t torum concernentihus refpo-
der e. A cdecreu i t i r r i t u & t n a 
neft fecHsfuper h i sqHidqt iam 
q u a u i s a u t o r i t a t e e t i a m J i p é 
s i o l i c a f c i en ter , 've l igno-
i]?l:mv: r a n t e r cont igeri t a t t e n t a r i , 
fo.i^.&in vr habcrurin ^ ionnment ls 4 ordinis . Et 
aiol. I n n O j C é c V Í U a V t i n e o d é l i b r o & c ó t i n e r u r . 
Mníímp. Vninerfts ^ f i n g u l i s Inquif i to 
i fo j íxon r ^ u s h * r e t i c ¿ p r a u i t a r i s P r * 
ceUo. d i c a t o m m a l i o m m qt ioru-
c u n q u e o r d i m í m t a m M e n d i 
cantium}%td,am n o n A d e n d t c a 
t i i m profe( lonhus ^ c ler ic i s 
f i r u ! ¿ r i h u s i n < v n i u e r f H m pro 
h i h í t i t ^ i e p r * t e x t u c u i u f c u n -
que p o t e s í a í i s 3 x ¿ f a c u l t a t i s 
e i s a t t r i h t i t é i f eu a t t r i h u e n d k 
¡ ' p e r i n q u i f t í i o n e hu iu fmodi 
quantuMCuyjqtte a m p l i a s i m i 
contra qtfipia ordinis Á d i n o -
vi p r n f e j h r e m p r o c e d e r é t ¿ i n 
qu irere ^ u t o f f c i u m j U u e x e r 
hus A d i n ó r i h u s c ó p e r e f e u c a r 
tef ibus m a c i z a r e deheant re~ 
m i t t e r e f r a t r e ú p t o s f t c c a p t o s 
i n f r a t r i d u u { p o ñ - q u a depr&-
fen t ibus l i t e r i s m t i t i a q u a l i -
tercucj h a h u e r i n t ^ m t r e q u i p -
t i f u e r i n t ) a d t é f o r ü fie capto-
r ü , t $ d e t e t o m fuper ioresper 
o m n i a i l l ^ o s ^ f i n e m o r a ^ e r 
eos iHXta i n r i s f o r m a d r e g u -
l a r i a i n f i i t u t a debit i s p m i s 
.puniéndoos . fuper quibus datco 
f e r u a t o r e s cmnes R e c l e f i a r t í 
p r ¿ l a tos , imp o nedogra vi es pee 
ñ a s i n c o n t r a r i u q u a l i i e r c u n 
que fac i ent ib t i s . Ciuamcon-
cefsicacm Leo f D e c í m u s confirriiauiV, - . ^ ' %. 
&dát,cohíerucVtores pro cius o m n í m o d a 
obrcruarione.Ht ve ip!a ob íc juerur C í e - ¿ f ó 10'#e5 
mens Septirnus ,.ipíÍ5 Inquiiicoribus lub QtC'Á, 
excommunicarionis f tn t en t i á & ófffcio-
-rum íuorum priuadcneinhibuit jne de d i -
ftisfratribusetiam rationc criminis h^ re -
fis quomodolibet fe i Virornirtere pra^fii-
man^vt re fe r iu r inCompendio 4 M c n d i j Com N(? 
" n r i u m - , . ^ ¡i di.rí.inqui-
A i c contrario Alexander Quartus^cf- \rXm 
cripcoquod^m iiicipientCjNt'CCÍW?»;^ na- ra\cK p u -
í / í . D a t o armo Ooi inn i tnilletiJ^o ducente u i r . ^ . i . 
í í m o r c x 3 g e l í m o , í h t u i r , vt i a d i ; ü p c l c I r i 
qn i l i to rc i contra v^uolllbet re l ig io íos , 3c 
extmptos p r o c e d e i á ^ d ip íum alij tenue-
irpéti • . ^ . c. .. . / 
Veruft! c i im varietas confuf ion tm pa-
riat qüád i in tahi grauinegotio o p o n a io 
ge ab^Tej&cum ex p r x a i í l i s rcgular.iuai 
immuniratibus mih i rc í l a queque in fi ie 
pcricnla fequerentur, poiiericr-. s P.>vin a-
c c s v a 1 d cía 1 u b r i i e r o < r, r. e v r c 1' i ; i o f * e r: a; n 
alios exemptos í k u t o lmi l u q ' n í i t o r . l >,s 
D d 5 h x i e -
4i<í QuícnioncsCan'onica:&Regulares F.EmanuclisRoclcricj, 
<A % T 1 V L V S I I . híerc t icaeprauí ra t i s fubiccerú t , v t C l c m é s 
^eptimus,re^criploincipiente, Ctmficut, 
relato i n bui ía r io litcrarum Apof to l ica -
rum pro ofl ício Sanótau I n q u i í u i o n i s in fi-
ne direélori j I n c [ u i r u o r ú í l y m e r i c i , E t P i u s 
Oya r tuS jú ) r é f e r ip to incipiente , Paflorii 
aterni^noá e t íam continetur in c H ñ o b u U 
lario in fine direótor i j íupradiífH ordina-
ílit , v t Inquifuores pol'sint in hac caula 
p r o c e d e r é contra q u c ñ i b e t rc l ig ioros t& 
exemptos, dummodo a luis füpcr ior íbus 
non fuerint pracuenti . Vnde c o n í c q u i t u r 
non obfcurepoíTe religiofos c o n t r a í i d e m 
delinquentes fieorum luperioresiudicium 
¿V cauíam praeoecupant ab cifdera fuis íu* 
perionbus iudicari . 'Nihilominus tamcait 
e F e ñ a ? . p . p t ñ a . e q u o t í q u ó a d h a h c partcm extraufl-
qiüfi.com- gans Ptl ^ t W ^ o n v i d t t ü r r c c e p t a ? & k -
incn.77.pa cet a l i g a n d o fuent recepta nunc fand i 
gi.557. tribunalisftylus cScconfuetudo'contraríum 
obíe iua t jnul l i cnim ruperioresaudentfuos 
fubdiros religiofos in hac c^ufaindicare, 
acpumre jcd protinus ad í a n í t u m off ic iu 
d t rerur i t j& aliud agentes faltcm in Hifpa-
nia puniuntur , 
Aducr tendum tamentquod ta roe t í i I n -
quilitores contra quofcutique religiofos 
etiam exemptos pracedere pofsint ,nihi-
lominustamen certi quidara fuñí reijgioíi 
contra qnos obprorogatiuam dignitatisno 
- i ' lacile d e b c t p i ¡ u a t i í nqu i f i t o r c sp rocede re 
f e d í b r e cú eirdé obferu-«nda c e n í e f é , q u ¿ 
f ü Epifcopis obferuantur iuxla t é r m i n o s 
f c inqnif i . i u r i s í / ' v b i g e n e r a l i t e r p r o l i i b t t u r n e I n q u i -
dehs?rctic. litores c ó t r a E p i f c o p o s p r o c e d ltjíS: genera 
\i.6» ü t e r caula; omnes grauiores etia h s r e í i s có 
trapraelatosScdi Ap.oflolica: referuenturj 
v t decreult Cóci l i t í T r i d e n t í n ü . g E t Pius 
g Ccncef. V . R o m s r a n c i u i t in ex t r auagá t i i nc ip i é t e 
24. detor- /JowrfwwíPewíí /cx.DataannoDomini 176j 
mat.c.j. v t fciiicet^rcuerendirsimiCardinalesInqui 
fitores generales in vniuerfa R e p ú b l i c a 
C h r i n i a n a p r o c e d e r e p o í T e n t contra EpiT 
copos & q u o í i i b t t a l iospra i la íosde quibus 
i b i , eo íq ; moneant c i tcnt &rcquirar4t , v t 
in t racer tum t c r m i n u a i c o r a m i p ñ s perfo-
naliter coropareant.Idqne pr í tc ip i iu r í u b 
erauioribus pesnisin diéta extrauaganti.Vn 
de rn in i íh i ordinum regulares.MagiRri ge 
neralesordinum Mil i t i avum debent t rada 
n , v t contra ipfos non procedatur ante qua 
hPeña vbi generales Inqu i f i t o re scau íacogn i r a decer 
iup. narst quod fado opus f u . H í e c P c ñ a . h 
Y t r u m f r a t r c s o r d i n i s P r & d i ~ 
catorum po[s int efíe I n q u i -
,Jitores contra f r a t r e s ord i -
rds A d i n o r p m ^ e contra. 
E f p o n d e o d l c é c i o ^ u o d S i x t u s I I I Í . 
• I V ftatuit,yr^níi Inqmfitons or~ 
¿inis frádteatorum infratres^Uim 
res úrtcotr a fratres Minores m fra-
tres ordinis fyddtcatorum quo^cun^ 
ut offciolnquíf ttoms huiufmodt ftmg 
luáqueexercere mllatenus pojsim ¿ í f 
que Seáis t^poBolica lúeníid fycciali 
& ie ¡?r<ejemil?us hteris ¡yecificam $ 
'exprefdMfacientemenúotíemAx.* ha 
betur in Monument isd O r d i n u m , in H i f - . . 
pan í j sau tcm hoc p í in i l eg ium non cft in p ^ ^ 1 ^ ^ 
vfu cum ftatres ord inum Pr íedica torum, 2 fo ^Q, 
& M i n ó r u m non fint Inquifuores. concebí . 
!>":• 
J Í Z T J C V L V s . n i . 
V t r u m r e l i g í o f i g r a u i u s fint 
p u n i e d i t $ torquedi p r e p t e r 
h ¿ r e f m q u a m a l i j fÁCulares 
R Efpondeo dicendo,quod Alexander l i l i , in re lcr ip to quodam dato Anag 
masfep t imoKal .Mai jPont i f i ca tus fu í 
annofexto Ordmmit, quod HoffltdU 
ríji&Tewfthri]ydtc qmlthet'Regularcs 
hjrefim com?mtrentcsfuopriuentnr of 
ficio}ad<jUGd nunquAm rejUcuantur f 
ne Sedit Avoíloltct fpeaaH indulto, 
V e r u m eft tamen, quod ob pcriculura 
cxcommunico t ion i s r í i grauius torqueren-
tur,&lasderentur, & ob dignitatem ipfam 
quadecorantur, leuius , & mi r íu s to rque - < 
i i d c b e n t , n i r i d e l i d i i n d i c i a acrioremtor- 351,ni3r-áí 
turam in í l igcndnm fuadeant. I l l n d tamen jn^i. catb. 
addic Simancas 4 monachos non debere ilói.ñ.W* 
lorque" 
t o r q u c r í ^ tortore l a ico , h i f i forte clerici , 
: aut monachi non p o f s i n t i n u e n i r i j q u i i d 
faceré ve l in t^cv l í c ian t . 
z.4 t T I V L V S i í l í . 
Utrum Inqtiificorts pofint aijoluere 
jacramentalíttr a ¿kárip* 
T ) Efponclco dicendo^quod paires., qui 
X V fanótife ínqui í i t ion is officiñ exercér , 
cú íint deicgati a P r i n c i p c ü c f ú t í n -
dices ¡n vtroquc í o r o , & p o í r i i n t c x c ó m u -
aHédq-l'b. n i cbn fen íu ex graui caula commktere a l -
3.depoetiii:» -ten coíifeíTario ab ío lu t ionem in foro con 
€,7.0114. fcicntiíevrefpedu crimiois h^relis, niíi i n -
^ a ^ f ^ o íHtut ione,6¿rupremi iudicis í r a n d a t u p r o 
itu K-C« ^'i 'bcántur.quai p roh ib i t io erit in r i c o n í o -
Jl.C-3n.8. i- r r - • j - i 
e Enchi. y« na,prout tradit Hcnriquez dicens,quod 
n,4, non poteft vni is f ine alrero skcafíbus í an-
dlnEpiAo. ¿tas Inqui í i t ion i rcleruatis abroluere,aut. 
adEpifcop. committcre a b í o l u t i o n e m , qu ia iu r i fd i -
Í ^ b í o í <^:^oe^ ^n toro confen^u i p r o u t tradirSi-
uere^ n mancas ,¿ ^chabeturin Enchiridioae c vio 
fDired.'ln >'t-bgionis,&in EpiHola^iad EpHco, 
Tomus. / / .Qu^fi ío .LXXZ/. a k t / O ^ 7 
J % T I C V L V S V . 
Vtrureligióft Inquifííorei pofíivt i» 
alttjtto al? eoruprálatis limitan. 
pondeo á i c c n á o t r U m e n r 
tem I I I / fiatmjje^uod jr^mlií* 
res ordtmm Vr¿dtj:atóruw>(írjitin0 
rum omm humano úmore ¿epofíto ín 
trepide proceddnc ¿"otra herética py^ 
mtat'em i^jde7rtque nentenentw ebedi 
reprxlattf fuortím ordmum prjcipun 
fihffjM adtepus, Ve! quoad unos ar 
ticulos^el quoad certas perpnai eide 
negmo ¡uptrj'edeant nonobflantihus 
quíÍHifcufHjíicpruidfgijs, ccnjuris* 
Ira rtfertur á i enn, c, & ad hoc refert h ^ v ' 
ctiam Gregor i jPap^ 'Buliarn^cuius tenor a í - inLx 
c i t í l i H u í r a o a i . i.p-.comcn. 
Gregorms EpifccpftsJcruusferuo- a^Mgf%^i 
r w De^ adperpetuam Reí mcmorul b Pe í*Vbí 
^igotio catlndtcccfidei pcr nrprteíip^ ?^n7 
nnóM 
quifit.j.pa. pt im Tru íca th . in I n d i a ^ M n iudicia':! e l n 
poñíürmá. q u i l i t o r u m , & in Director io f Inqu i i i ío , 
i.monitó^ rum , & f i c p o t e í \ vnus InqL ' i íuorum, aut Jospromonere, & peralíoipromoueri 
S ^m^vbi E.p^copus comprchendcrc renm, non ra- r \ . ^ ; • J , - . ¿.h^:, 
fupr.c.i.n r j r i facere^rmadiUtenemurpíenisatn" 
o, 1 mendamnarc ad poenam etiam t é m p o r a - ' . r ^ r7 . r * r ' . . 
alijs.ÍM Simancas, g Déc la ra tu r den¡ ¡aíjedaté's^hlHir ¡IS,<^ ¡Wgl4iU 
n.i?. * ' h « c praxis e x e m p í o . íud ic t io cnim tota fradnatomm , 6 " Jfíinom ordmum 
h .Syluef.v. cft t o t i capitulo, prout tradit Sylucíler. /? > •/ , • ' •/ / 
Verumef t t a m e n , q ü o d quidamdicunf f ^ r ^ u s j ^ j n m b u s ImrmcA frA 
«r^;r . .r ;»c*n. ^uttdtíJ YÍHibet cojltítHis prdftntibíiS, 
&futuris facultaum conadmis^e-
easttf mcrandí í tm n^v pjcfojíá orcíi-
nis no oktenta^el penta Uaíia ¿¡mrtt 
ctmjjue (PSO) ufafetjfyumfiupraUtq 
rty/y^&yjuiulm údi fücihm mutádiy& 
aiitm depiaprúuinaa aj[umed!,&fe 
cum íemTid^cjuottfspent opportunu> 
non o 'b^Ántihus qmhitfeunqmprohihi 
tiomíus yjcu coflnuíionil>us eorudem 
pr^latormr^feu capítulorum genzrd* 
lium^clpromnciAlnC oraimm pr¿cdi 
ftorMm 
^ 4adfin. vnum Inqui i i torem , quia ordinariuseft, 
Mr^thc)6 Pr:E^eri'm ^urr, ^ u s v'^rat poifeaudire 
c.jnS Qj . confí-^siwnen'}j&abKa-Tefiabroluerefada 
rcr.deharre abiurationc,aut committcre ex caufaaltc 
ti.n.yi. Co ri confeííario circa perfonam l o n g e d i l í a n 
uarjn.cap. t.cm.jíV impeditam acctdtre ad Inqu i l i ro j 
almamater. rem/zt verbi grat)i,raonjalis,pro quo m u í 
^P(*5*it.n.3 toscitantSim ,ní as / Can mus , C o u a m i -
pecciiQ^p i ^ecanus '•>ego 1)¡cr, ( i & Arehicpir 
prin.n.y.in fejPpP.f Bla iKoiú Cor i i tísiiM1..ji Copol ie l 
fin.Dccan. la^o,&prohoc iaci ' jaí ¿.i,qiij: late ¿xpl i -
Segob. de cantes Conc i l i um r r i i cn t iüum diximus 
W e t . a n . cum doóti ís iuio CürdLiu3,&; alijs in P r i -
r r i0-10^ -> mo T o m o K haruinO i x l l i o n u m 
fef.Cípoft. * 
or, 
^ In.i. To, 
Canonicarum^c^c Regu-
lar iu ra. 
4 i i QuapnioncsGanonicsc&RcgularesF.EmaniielisRoácrici. 
B$fum jHormncufjijue tenor umexi- j i I t ^ T l C V L V S* ZS¡. 
ZStrutn Injuifitoreipofiint procederé 
contra dtcemcs ¡>eccaca confej?ori~ 
íus ordmumMmiicanúum conftf 
fa iterum Parrochis ejjeconjltenda, 
T> E f p o n d e o d i c c n d o a q u o d S í x t u s / / / / 
*X- ttm\htQtfá¿¡noii4fl¡rores háretica 
ñdnt eonrrArijs plenam Itcomu teño 
reprátfimiumimj)Artimnr. Jpfosau-
ttm Inqmfiton s hortamkr^t fe faceré 
expediri de ditía curia yjuam cfUfóie 
runtihonafieprocuren:>&ai partes 
in ¿jtnbus m commljTum efi Ir^uiftto -
mi offaum adtliud extquenaumfolui 
te nóh dijftrant rémeare.Datum Aui framtaúsquicuncjue fcerint haíeant 
nons oclmo idm FelfrMri] Votificatüs ftcultatem procedendi contra eos y ¿¡ui 
t H í b c t i n DonnnlPaP*anmt(!rtt0' Zthcet Cle aftruermt, ¿¡uocl confefsi framhus^ 
Db- Monu. rnesc Quartusygr SixtusQuartus i Meniic&nmmorúmumteneanturco 
im^ío.^'. ^nceferintgcnerahíus ordmum Prx fiteri cadcm peccata reaonhus paro-
ac'iá t.foí. cíicatorumi(SP Adinortmty u t pofsmt 
ui-conce . (0fitr^j]4ormi ordmum fratres adef-
d ü b . M o - fiauw foqui/itMnts promotos inaliqui 
pxdoUa. buscontrauemre . H x c camcnpri-
&:ín i fo!. Ijiie2-ia in v ( u n0D fimr t^ntüm 
jftf, . cnim video in prnxi íup'raappo 
líca rcícripra íeruari. 
Norandu tamen, quod fiS*& 
//// ex reilgioftsfub ovedietia S ocietatis 
degentihmá ¿juibufuis á ¿juacum^Ec 
- tleftaftica^elfecularí digmtátejeu au 
toTitatefuIgcntibus^etiam [t £ardina 
les fmt¡)>elPatriarch¿ySynodt,commu 
mtatts , capitufa¡autoffct] h¿retica 
pratiicatis InejmfitoreSyac (^ommilfarij 
hialium Eccleftarum. Itahabctur 
i n l ib ro « M o n u m e n t a o r d i n u m . R a u o a u alnr^ímp. 
tem huiusconccfs ioniseíb quiacum dióU Fo.óiAkm 
rél igioí i habcantaAujlem iu r i fd id ioncm i .fo. i^có 
adahlolucndum iuxta Decreta C a n ó n i c a " ^ 3 ^ . 
ipíis commiíTam fecundú hdem quantum 
pktx parte fuá valct eorum ablblutio cui 
fado talia aífercriteí contraueniunt: hoc 
cnim dicendo virtualiter aíTerunr haben-
tcsaclualem iu r i fd id ioncm adabfolucn-
dum non poils abfolucre, 
A 2 ^ T J C V L Z J S V i l , 
Ytrum religiofí pcf wt a l Inquifítoñ 
hus crcarinaarij* 
R E í p o n d e o dicendo, quodquoda Pij l U I . r c r c r i p t o incipient i jPá/ íorá/wo/ ff 
flci] cura.T>no Romae apud Sanftum 
VelUdlCCS^aípfiusofñcijymiaórdina' P c ^ a n n o D o n ^ i n i n i i l l e í í m o quingente í i 
1 / , • / 1 /r ^^Icxa^efiíiTO primo,rextoKalcnd.Scptc 
T ^ e í d c i e g m ad quedáis muw 'bns3qu6a refertur in Bullar io litcrarum 
ciTi^clextrcitiu etiam d^eclu alto-
eCorap.So 
cict.ti.exép 
t io .^ . j 
rum ¿thfquz expreso fuifpiperioris con 
(enfiÁ^c enam mandato adigi^el cogt 
pote¡l. /ta Grcgori u m Dcc i m 6 m 
tertium, conccísifTc refertur 
inCornpendioe Priui-
Icgiorum Socic-
Apoí lo l t c a rum co l loca to in íinc D i r e d o -
nj Iriq ' ; i l i tori¡m Eymer ic i .cü i i tum e í l , v t 
I"quiricorc?J¿ '<torüm Comrnjflarij i n q u i 
buíuis éáki cauíir,, cum viderint expediré 
a^toritarc Apoffeoiica pcfsint vnum , v d 
piares c i i a í n c l e r i c o s f e c u l a r e i ^ c i quorum 
uis ordmum regulares innoUnos eligere, 
aíTumr-rejaut creare. apemíndi 
Circaquamconcefsionemaduertcndum refto.Inqui 
eft cum do&ifs imo l:>eña4 non propterea ñt.). cóm. 
rcl igicfum , aut elcricum notarium crea- <>7'P,S0* 
r i ,quodab Inqu i i i t oábus ju íTus i i t oñic'ñ 
facri, 
facrí a ñ a confcríberejfed vt cunda valida 
fine coram alio notario hunc rel igiorum 
notariurn creare oportet tef t ibusadhibi-
tis tradito íibi de more c á l a m o , & atrame-
to,additoquefolenrji ' iufciuiando, <Sc ver-
bisconfuetis EfioNotíírÍMS3&' fdelis. Adde 
Campegiunn¿«Si.Locatumiqiise o m n i a c ó 
fona funt traditis ab Hof í i en í i , c & /oan*' 
n'íAndraea dicentibus aéta íudici j per p u -
adíierurfus bíicam p e r í o n a m , hoc e í i , per notariurn 
locat. ino- eííe f c r i b e n d a ^ u i e i s í i t l a i c u s j í i u c r c l i g i o 
per. iudi.v. fus cuiufcunque ordinis, 
nocarius.n. 





& And, in 
c i S d S ^trum hquífttorés plenariamindul-
proba:. gentum confequanturinvúa , & 
m mor te* 
R 
Efpondeo d icendo, quod Vrbanus 
I l I L i n Bulla,quae i n c i p i t , Vra cfínftis 
l o q u e s c ü i n q u i r i t o r i b u s i n hxc verba 
prorumpi t . hmu[modi 
negotio Uhorantthus iliam pecc4toru> 
\)imam indulgemus^ qud faecurrenti 
huster/A SmBA,in generali Qóalio 
concejju eíi . yra refere Eymcri-
flEymcri.ín cus,4 Q ü ^ a u t e m in d i í t o Conci l io fuecur 
directo, i n - remibus terrae Sanéta^eft concefia, patet 
quific.^.p.q. ex iutáh 6c in pane decifanotat H o Ü i e n -
i?o,pag.í7 9 f , s ínLe¿ tu ra . lnquodefL iccur ren t ib i i s ter 
DC anl.be> ra; Sanaseitahabetur. 
randumex- . , ^ . . . ' 
tra d iud.& ¡ 6Nos autem de ommpotetis Dei tni-
Sarraccn. J¿r¡cor¿{ía3& Beatorum Jpofíúlorti 
cPetriy& Patili autor i cate confifi, t£) 
ex dlajjuaw mhis bcet indigms cota 
Itt Deus lig¿ndí,at¿jue ¿hfoluendipote 
Bate ommhus) qm lahoriíus ifiun, in 
propríjsperfomsfubtennt, (T ex^efíS 
flenamfltorum peccaminú tde quihus 
fnerint ^eraater cor Je (omrtti, & ote 
confeti Veniam indulgewtís ^ t n r e 
mbutimem iusíorum faíutts ¿terná 
pollicemur augmentum. E i t Vero ¿¡m 
non in períoms proprijs ÍIÍMC accejje" 
T o m u s I I . Quídlio L X X J ? Í ; 419 
rintffcdmfu/s dutaxat expenfís i(ix~ > -
' tafacultatemiúr qualttatem fuam vi 
ros idóneos difiinauerint, E c ílltsfimi 
lucr^ui licet w altenis expenfisjn pre 
prijs tamen perferm acafennt,plena 
fmrum concedimus Vemam peccato-
ru.Htmfrnodi quoque remiftomsVo 
lumus concedmusfjfe participes 
wxta qualitatewfubJJdy,?!? deuotio 
ms ¿Jfetlftjn ormes^m adfuhuentio 
m ip[tHS terr¿c SaBá de íonis fttis co 
grue mimflmhunt yúut arca prxdtBa 
€onfdtH,(<r auxihum impenderint op 
portunü, ómnibus ttiampteprofidjei 
úhusinhocopere comuni S a r M a ^ 
Vniuerjalis Synodus oraúonui& ht 
nejíciornmfuorumf'¿ffragium iwbúr~ 
tituryVt eis dignepróficiant ¿d(atute, • 
Dat. Lateran.decmonon$Ka¡cnd.Id 
nuanj Totificatus ncjlri amooffauo 
Q u o d vero^t t inetad indulgcntiamfc-
me l in viia,qufim Inquill tores confequun 
tur , dub ium efi:, an intelligatur tanturn 
femel in vita, tora,an veroin í ingulis aé t i -
bus p e r f e á i s j quicontra h e r é t i c o s i n fa-
u o r e m A laiídem íídei celcbratur. £ t R c -
po r ro r íum c Inqu i l i ro rum in quoi ibet 
aftu hacfrui indulgfnt ia tefi:atur.Cuifen 
tentiar íübfcr ibi t P e ñ a , / / &:idem dicen- f Repór t e r 
dum putar de indu lgen t i a t r íum annorura, ínqu iS tv . 
qux conceditur auxjliantibus ofhcio fan- ^ ^ ^ l 1 1 * 
Inquif i t ionis , <¡k í n q u i í i t o r i b u s h íe- qujgjJIJ^j^' 
reiicae prauítatis i n fauorem F i d d , ílli J peñ2, 3* 
enim non t a n t u m í e m e l in vita, íed in quo p.direft.in 
Jibct a£Ui perfedo,^ ' ab alio diuerfo, quo quifit.com 
i n q u i í i t o r i b u s p ra rñan t h i n u í m o d i auxi - m c . i j ^ . p 
l i u m t r i u m a n n o r u m indulgent iam confe 676* t^ *1 
qmin tun 
. Q u o d autem ínqu i f i to re s habcant i n -
dulgtnt if . rn plenariam in vita , &: in mor-f. 
t e , patet ex literis ApoíVol ic is V r b a n i 
Quar t i ,vb i praemífío deindulgentia , quae 
confertur Inquif i tor ibus pr3edi(5i:is,& quas 
foc i j í , & fratr ibusfui orGÍnisj&: notarijs, 
& quac ó m n i b u s , qu i perfonaliter af l i te-
r in t i n fidei negot io I n q u i í u o r i : &: qu i 
p r s t 
AJO QuxftioneíCanonicSj&RcgutaresF.EmanuclisRoderid. 
. praefb'terint ex animo auxiliutn, c o n í i -
l ¡um,c\ fauorem de ómnibus cnim genera 
liter lie fequitur. Et^uitx en ín frsfe* 
quutione hmufmodt negott] forte a c 
cefierim eisfeccdtoru ámmumydi y « i 
íus corde cintrut, ore conftp fue 
rint^lenam )>e ni dtn indulge mu S.JIIL 
refert £ymer icus , f & tradunc c t iamRc-
e Eymcric. perlorium In quiütorum, 6¿ loanncsTa* 
»n diredor b l e n ^ Rojas . 
nquM.},p. A.dditct iamPeña,quod quardeindul-
Í-J9 co.»& gcm,Js conceliis Inquuonbus hacreti* 
i.Repoi ín prauitatis i radí tcopiofeEymcricuscó 
quíltt. v.in tinentür aperte in quodam relcripto A i e -
dulgcnt. 5» xandriQuarti,incipienti.Fír««//??wfíMWíí 
Item ínqui quod ait vidifTe Authenticum in biblio^ 
fiioícsTa- thecalllüftrifi imi CardinalisFclicisPcr-
S^vtnoS " " ^ « ^ ó n t a l t o , qui poftea fuit creatus 
«cor ' ^ .5» . ^aPa ^xtUs ^latum ex AíTyís io , ex 
in fin. 
R0. Archiuo conuentus ordinis Minorum. 
}asi7hxrct> 
a4).n.4U. Q ^ V S T I O I X > X X ¡ Í . 
De herética prauirate quantum 




Qrc¿ quaw qutruntur tria* 
t Vtrum omnes generáliter incur* 
rant excommumcAtionem ¡egendo 
lilros prohiíiteSé 
j XStrumreligiofus¿hiuratusdeleu¡ 
Cu ifihthüu ad gradas & dtgm* 
tates. 
¡ Vtrum £[>ifcc[>i &prtelati regula-
re J yüjíint daré licennam viris do~ 
¡Its^t legant liír$s hareticoram 
ad eoi ref wandos. 
Vtrum omnes generáliter incurram 
exíimuntCAíionem legenda libros 
frththitos* 
Erpódeodicédo j quod 
| 'PaulmQuartuSyanno ¿tomi 
ni millejímo ^uingemeftmo 
yuinqutgefimo OBAUO FotijicacHS fui 
anne qudrtoomnthus & fíngults fres 
lytertstafítcuUriíus^ua^uorumuts 
ettdm exemftGrum crdinum reguiari 
hus in Regnii fíifpantarum exífieti-
íusauditioni confefítonu Q)riftijid€~ 
imm deputaás deputandis in tirtu 
tefanfia ohedient 'u iniunxit, & fui 
pcena excommunicátionis Uta fenten 
tia dtjlriBt prdcepit ¿ qua non pofiint 
abfoiui mjí d Papa aut a generali in 
^mftore prxter tjua in mor ti s artitu 
¡Oy^tina¿lu cefefitonis diiigenter in* 
íerrogent pcenuetes ^truhahednt^el 
legantlthros h ¿créticos yaut damnatos 
per iníjuifítorem ^elimprimant, Vel 
imprimifamnit aut Vendíes teneant, 
\>el de tis aliqud notnia m halfdt,feu 
dltyuós in pr¿mtjís culpahilesjciant^ 
íjuoifialitjUodhoru reuelduermt nul 
latenus alfoluant nipprtus ea [an¿lo 
offetc- ipflpoenitentes reuelauerint & 
reuocat om/ia in conrrarium Iza ha 
beturin Archiuo Inquifuionis maioris 
Oliriponcnlis ciultatis^áquo hoc & alia 
extraxit* 
Circa quam conccTiionem cft fumme 
pondtrandum Ulud verbum nullatenus, 
nieen imdid ione^peni ín i .nu l la tenus mil f^on']^ 
lo modoiudücunt nuHiratemaftus. ídem ' ^"j'V 
qu^ opcraturouoílclaulula irmanua pro- rjjSí 50Cjn. 
ut tenent laícn,<f &: Socinus, & quando confí,ii,n. 
l ex ,vc l í latutum aliquid piohibetlnerini' 4.C0I.K 
íi cer. 
T o m u s I I . O t i l i o L X X X l i : 
fic.crtomodopraEaioinducitformam 3 & 
dato quod n o n p r G c e d a t a n n u l l a n d o á t t t i ' 
mena¿lüs fadus non íeruataforiTiaeít ñul 
KT ard lüSjVtpoílalios tcnetLconardus, 6 intcr 
conñliu'. conílliafeudalia Brtmi, . Vnde íVquitur, 
n.483. quod abíolutio cclh-ita non feruata ftorma 
hüiüs conííicucioíliis erit nuila , verutn e.íl 
tamen quod iegentes libro'? prohibitos ni 
hil ex prole ífo de religione traílanres cis 
deprohibitione non conftando, fi proba-
biliter ignorantprsediftamprohibitionem 
non incurrunt in excommunicationem 
príEdicbní , ñeque in excomrnanicado-
Jíieíp^üljsE Cccns Domini,namprout r e -
foluit-Nauarrus, c triplex cíi ignorancia 
eÑtéWiti affeóíara^raíTa fiue fupina &iuíta:aíFe¿í;a-
0.23 .^45. ta luie^ptata cñ,quaquisignoratid quod, 
fetre tencturíquia non vultlcirc qüolibe-; 
nwi abíque iux confeicntiaí contradiélio-
ne^elaliade caufapeccet iuxtaillud Píaí-' 
dPfal 6%.rc mi d nolúit int:elligcre,vt benc agerer,qui&< 
latum in c. adeo non excurat,autmínuitpeccatum? vt 
ideo.^ .d. etíím aiigeat oh circunítantiam malidef^, 
derij C r a í n ve'-o iiue (upiua cít , qua quisí 
ignorar id quod comrnuniícr omnes luí 
c! • d i n 1 s fe 1 u Ü t j q u o d 1: o n t i n g i 1 p c r c u 1 p a m 
luam,qu3» cxcinita tanto Jed nonátoto 
iuih vero,qn3eaTh?ologisinuincibiIis)&: 
áCaapniíiis probabilis sppdbtur eít qu^ 
cfmyimofat- qüp'd nonoporret eum feire 
CÍ£14 § vtParcC^1*Ure?e&(l!iaComiT1,jri^er ^omÍ 
noraadíinr I^ es e'uí^eni ordi^ .is adhibira debita di-" 
cd ligentia ignorant iuxta Diuum f Tho-
fO-Tho.i. mam, qualiseftcius, qui petitconliliumá 
i-'j.^ .ar.ó' viiís liabitisproprjíúiiibrcientia, &con-
feientia in id luíricieniijquifalíeilliconíu-
'luntargumentoeorum, qua^traduntur in 
gccapeHa. mre, g & notant Alexander,& diuus An-
fó3 toninus,&hs:c omnino cxcul3tt qusndo 
M^coníii eí^  cau^a^us»^i L'a;rlíen»clu'ie3,tlPro^^i-
c^V.Wij, tí^íro fciuntjVcí feire deibene, incurrunt 
Ancón.i.p. l^3^ 1» ñeque,cxcuiaatur , epod expe-
"•3 .^10:$. diunt eisad aliquam arterti excrcendam, 
I0, quia oportet obedire fuperioribus, N t c 
debent á (implid facerdots a^felui^ etiam 
fieos comburanr)& í l m d o OíGcio ínqui 
íitionis reddanrjCUm a b í b k i t i o híjiuinv>-
diexeórnuracationis <it Papajreferuata 
HNaulib 1 Per ^"^a1^ íuperiuí,cit.itam3&per 
conf.¿.rde Bullam Ca;n^ Domini.lta 
''níiit.con Nauarrui. ^ 
A 2? T I C V L V S I I . 
Ytvum r eligió fus graujs, qmfaítde-
minciatus tipxJfaníhm Offícium 
quod in IU uentHtc fuá ¡egerat ¿¡uert 
damlíhrum ¡ n f ^ e t h m ^ p o f l m u l 
ta ahiarmit de Uuiffpicione.QHd 
ritur^trum de ture communi hdc 
ahíuratw de leui reddat eum inha 




nes: omnes vumtitr, eícrecederé ab 
Í H\ aliqua re cumiuramento de nonre- aea.adbjrc 
déuí3dor ad!lIam,& fie rumicurinmultis iu &'.c.auditaj 
r&us^ rf &: coníequétsrábiutatio baíreieos derePii.fpoií 
prcjpneeílrccefsioab haereficum iuran-.en íia&.ca.íu-
to de iion.redeundo a d i l l a m ^ cene l o q u é Pcr j19c ^ 
'•'o de abiorationeiquam cogitur faceré has ^^A'^" 
rcticus pamifens hasrefeos á f e a d m i í n e iá Jeñdan^de 
c o n f c ' í T ^ j V c l p r o b a í i j V t n i i f er icordiá cófe hsreci.&in 
quatur,&aeadmorrem tradatur , de qua ca, ínrer de 
inpIufibusCanonibussgitur^Ethoeprio Pl''ígac.Ca-
rímodoabiurans remanct inhabilisadbe- ¡J$ty 
neíicía,&ofhciardonecfiaihabilisjnó enim ^ I , q ^ - ^ 
ppteíUiabere aliquodbeneíicium, ñeque llfl^ ^0j cr^ 
puoiiciimorhcium, vtiniurecojdinaturj íccra.d.i.&: 
ñeque habérealiquabona, ve ctiam in iure in.c^d ¿bo 
<í decernitur,per quodid afíirmat Feímus. íenda^.prg 
e Ñeque ei prodeíl,quodabiurauit^ quo* í ^ n d e lijé 
niamíiccíper abiurationem excuíetur, ne rcr' 
• tradatur poteOatifecuIari,pui>ierjdus,non tid de 
ta men mundatur ab inhabilitate ,quíafuii' rerdíb ÍÍ.^ " 
faclus inhabilis ad>beneficía»vel ofíicía per • dc.veigécís 
hasreíüm abiuratam, quia illa non tollitur dcli^reci& 
par pceniíentiam, prout probatlate Feli- c.cum fecú 
«mss/qui regulam illam , qu^d.i%&ddli^i^fP^f tlf« 
prascedensnon nacer conuerfo ad obtine Se " i ? . ^ 1 '/ r • i - • - ' • i ct! n«.)ucear da benencia hmitat non proceaerein haere fpeijn L 
fi/en herético conuerío. eam de reí,' 
Loquendo a ú t e m de altera abiuratio- eríp.n.i ver 
nrT qua fufpetftu^  de ha;refi purgat íe^ ficdnfídtli-
monltrat innocentem iuxta formam a'iu-t2s• 
dice decreum .g per quam non reccdi~ Sc^dabo^ 
turab haereíiincuría.necponitur vllapoe- Cn a;^ '9wl 
nstentiadenaereli, quíenon tuitconrcíTa, cuíacus in 
fedabea,qü5E raínus bene f e c i t í V e l dixirt prín.dehsc-
ex quibus illa íufpicio pocefsl,t perhunc rctdib.í. 
modum nulla talh inhabilitas incurritur, ! 
h c. ex tua 
n i m Scc in 
ic.r de pur-
g K . Cano. 
4 3 1 Q u j c ñ i o n c s C a n o n í c » & R c g u l a r F * E m 3 n u c l i s R o d c r i c i , 
J 2 L T J C V L V S. m . 
V t r u m E p i f c o p i ^ p r t / a t i r e 
gu lares fo f s in t d a r e l i c e n t i a 
W f i s d o ü i s ^ t l egant libros 
h&ret icomm a d e o r u m erro-
re sconfutandos. 
c u m nui l* hacrefis f u cor fe íTa , v c l p r o b i t t 
i m o per abiurationcm cft omnis lufpieio 
f u l ^ l a t a ^ declaratur c írc ' f idc l i s ,& C a t h o l i 
c u s . P u r g a t i o c n i m C a n ó n i c a , per quam 
q u i s a b h í e r c í i , v c l alio crimine fe purgar, 
e i l fecundum k a y m u n d u m , & G o í r e d u m , 
& alios comrauni ier de o b i e d o crimine in 
nocentiasoftenfio, vtexfacris C a n o n i b u s 
h fatisconftat.ltaque purgare fe de c r i m i -
nejeft per i i i ramentum,vc l per a l i q u i d á i u -
4ice D c c r c t u m o f t e n d t r e i n n o c e n l c m , & 
& c tdabo qui í e c a n o t i i c c p u r g i u i t iux ta formtm í ib i 
lendam. f . pracrcriptam abfoluiturj&habetur p r o i n -
q u í v e r o d c 00ccntC}& proca l i ,qu inon c o m m i i i t c r i -
ctlc* i n e n , c u i ü 5 fuit aecufatus, 6c abiuratio de 
i c arcufar 'cu^*mo ^ ^ c vehementi e í i q u í d a m p u r -
ín p i í n e . d c g ^ t í o C a n o n i c a j V t a i t q u a e d a m D e c r c t a l i s , j 
libree, l i .6. ^ p e r c o n f c q u c n s a b r o l u t u s p e r a b i u r a t i o -
n e m de leui eft habendus pro cali, qui n o n 
c o m m i l u c r i m e n , c u i u s f u i t a c c u l a u i s , & 
confequenierprota l i , cu i r on n o c e t t r i m é 
í i b i i m p o l i t u m , n e q ; perconTcqucni nul la 
i n h a b i l i t a s , q u « ex « o naftipoteft . 
^ ^£t c o n í i r m a t u r , nampurganti r e p e r a b -
iuranonem e t i a m o b t a m grandem f u í p i -
c ionem,propter quam fuit i n d i t a e i p u r g a -
t i o c u m dec imaquartamanu fui ordinis de 
Ke.ínter de bet r c í l i t u i beneficu: m, vt cft cafusin iure , 
pur.canoni. K dcterminatiis ,6c non alia rationc, quam 
quiaabfolutus de crimine í ibi obief io , & 
per abi jrat ionem habetur pro innocente , 
&: d i g n o b e n c í i t í o j q u o crat d i g n u s , antc -
quam aecufaretur. 
D e n i q u e noftra concluf ioprobatur , 
quia n u l i u s c í l t e x t u s , ñ e q u e G l o í T a ^ c q u t 
D o f t o r , q u i d i c a t , q ü o d abloiutus per abiu 
rationem de }eui , imoneque per abiuratio-
n e m de vehementi manear innabihsad a l i -
quid ,ad quodanteaccufat ioncm fuit hab i -
l i s t n i l i i u d e x , q u ¡ i n d i x i t a b i u r a t i o n e m , v e l 
purgatione i m p o f u i í l e t l i l i a h q u á p s n á pee 
nitcntialem propterea,quaffecit, v c l dixi t , 
ex quibus orta fuit contra eum fufpicio, 
q u o d fola i l laratione dicere o m i í e r u n t , 
q u i a c o n n a r i u m er.it c i a r u m , cum abfo lu-
tus Acrimine hibeatnr pro innocente argu 
R Efpondeo dicendo, infer iorcm íTpa pa , n i í i exeiusfpecial idclegatione 
liecntiam praefatam c o n c e d e r é non 
p o í f c j p r o u i tenet Nauarrus 4 Í n f e r i o r é n i m 
nonpotcf t legem fuperionsto l lerc , prout 
eft clarum in i u r c . ^ V e r u m cft tamen, 
Quoi fy&pofitmgenerdis Societms 
*. únfiíetAte cum deleEiu, & re cofolta 
té cum fms ájúflenti íusfmíi concede 
rereligiofis Societans facultátem le~ 
genM l t í t i s hdréticos3& alios froínli 
t»s d i pugnándum. Bt poffunt di£ii re* 
ligiofiyVtt (ihris non hareticisjicet ha~ 
hedntdnnotamnes, úrfehéUd AUBO-
fumhdreticorumdutauBores ifft ma 
l't(iní,fí Hiri nonftnt editi ddfiahlien 
dd degmatd haretica dummodo nome 
duBorss%ft fttharetíCUSy dutin índice 
frohtlttus i & fífuid inter legendum 
impium cecurrem, deleátur , l t a Poft 
P i u m Quin turo , concefsit Gregor ius D e -
cimustertius,prout habetur inCorapendio 
t SocietatiSr 
Ctncejfa item e ñ a Gregorio Deci-
motertttjftl tgioft s Socictatist ¿¡u i dfupt 
riori deputatifuerim y facultas ewen-
dandi hhros eorum 3 aui adnes Vel in 











I c . í n b i s d e nicnto eorumtquaeiniurc /notantu^&'di 
aecufati. cu d o r c l i g i o ^ v t p r o p o n i t u r , n o n f u i t a d i c - CjUdftdo auEtorcs plj funt ^ fedhaíení 
jbinotat. aavna poenitentiapcenali^perquarn praUd fcholta^tldnnotatmes , aut 
rcmanerct innabil is ,prouc proponi 
tur,crgo pote l tc l ig i , per indeac í i 
n u n q u á f u i í l e t a c c u f a t u s ^ r o u c 
confuluit N a u a r -
rus, m 
m Nan li.^. 
conQ. i í t .dc 
hacreucúíí.5 
c¡liando auBores, aut mprefforesfunt 
imytj%nm tamelibritaut cumduBores 
funt £thnicf>fedhdíem fcholia^annO' 
tiene/, 
T o m i r s / / , Q t i x f l i ó ¿ X X X / / / . 4 3 5 
tmiones^elfAdhmujmcdi ty&frét f m t 0 a p p r c h á t u r C o f a 
^ f r o h i U t i f u n í J o m ^ u r g e n t u r M t u r ^ m n e f a c k f e ñ u s ( i c j t í i f o t 
rregonu 
^ Q u p d p r & l a t i 5 Jl iperrores 
f o a e t a h ' s no f o l ü religiososfo 
c i e t a t i s t f m s incollegiisbaut 
¿ o m i h ' h a b e r e f . f e ^ e t i a f fcho 
l a ¡ í i cor u ¿ J n o p r á s [ c h o U s co 
n k í t i u lihrr>s B r h n t c o m auto 
r ú m p r o p t e r frholia., a n n o t a -
t iones9cole tar ia^aut i m p r e f 
fW0*n é% i n U c e p r o h i b i r o s : ( i 
¿id i d apropo/tro ^ é n e r a U b e r 
f e i p f i n ^ j e l p e r d l io i dep * -
t a t i f o r é t emendare> t $ (cho~ 
l a f U c i s p r ^ d i ñ i s v tendos re | 
l i n q u e r e p o f i n t delet is t a m í 
é r r o r i o u * & nominibusauto 
rumproh ih i t P o j í m t d t 
m r e i ' f • 1$ fn ¡f é tis (uts m a n 
d a r é exeru: iont ea, tíU0n c a 
i m ú f í ü i í á d i c r e i o f a n ¿ í ¿ K o ~ 
m a m y <s 1 n / ' f f c / i s inep/tfi 
t i o n i s p r ¿ c i p i u t ' a r ¿ d e j f e c í ü 
v t i ü i r e í ¡ne^ipof í in t. Oesp r a 
d i • * facultdtes oftta a 
0 4 G r é g o . X I I L v i t i * voc i s 
t r a c u b y &qi.i*cun. a l i a fuper 
hi i iuf?nodi l ihr i shabcdis lege 
d i s y a U t c o r r i g e r i d i s v f ó a d d i e 
o E l a m l a n u a . a n n i D h t m i He 
f i m i q m ñ g é n t epmi fept í íage f t 
m i q u i n t i f ó c i e t a t i concejfa 
ten9 cpHsfitde homcocedutH* 
f&p in ddciis l i t er i s l a t ius coi i 
ne tur . N o ohftaf ¡ h u s b u l l i s i n 
c ¿ ñ á D h t l e n r i fmt i s .C 'd te -
r í j% c o t r a r t ' j s q u i ú n f c u n i q u e 
N t i l l a s c n i m fec ietar is f a c u l 
tntes c e f e r i r e u o c a t a s p e r bu l 
l a caria ú n i c o c e f i t C r e g o r i * 
X 1 1 / Jec imooc iauodie A i a r 
t i j anno D n i r n i l i e f i W b q u i n -
f ente [ lmú o ¿ í o g e [ m o quarto^ p , ™ - ^ ; 
proutñfi lntGoll¿^i;r iuilégir»fi . focieut í i i . ca.cir. M ' a 
AdMer t tndú aütéclrCá|)ríi,cii'5ta,pro(.-t e s n s . í i . 
a d t ' c r t i c C o l l c ó r f p ra ; í i tu t ,q>fo l i | ) roü in c í^^^-.l '* 
f U p s p o h ú t h a s í a o l c a t c s c ó c e d í re , úfí f f ^ T * 
aur r cdo i i magnae alicuius domus-.aut col 'A (U¡\ j \jX{ 
legi j jáuraücui idóneas perfons ef leaecó- prohibui. 
íPodanc í4 ,p i í rháau tecoce i s ibné G r r g o -
r i j XÍ Í I .So l i í ^ene r i l i reítfuatMf, íh hi^rai 
tepar t i tusHilpamafu dubirOari cdccfsió 
nes hae modo vá lea t .Cú fandirsim^ ínqi i 
í i t i o n i s tf ibunal habeat talupriutlcgiaqt-il 
i i u s f o r t é omnia ifta funt abjogata . Et i n 
bul l í s camsE cjua: modo pnbücan t ' i r vide 
t u r q i i ó d ornnes facuhates fu fpendámur 
Q ^ V JSL S T 1 O L A T A V / A 
D e h ^ f c f r q u á ' n r ú a d b o n ^ r ü i x t 
c o n f i f e a t i o n c m i n d ú o s 
a r t í c u l o s d j u i f a . 
{jred j'idm qvaruntttr diWr 
i Ytrtm hona hítrttHGTUm hcnfifícr.iri*. 
¿ Vtmnt fnt excowtfiútiicati efhtñjcXimí tí* 
brvsfratrft miri&ti regularía oi/jtriiíiriiiítí 
A J ^ T ¡ c v h v s J. 
\ t r u bonahdtK'ticofü-m confyctniíir. 
n E S P d N D E O d í c é d o . q u o d m ü k a 
Í \ d e c o n h r c a t Í G n e b o u ó n j m hacretico-
E e ru ic 
4 5 4 QiracflionesCanónicas fi¿ Rcgiikícs F.Eti utlisRcdcHcti 
bilcs efle delbent, & fubJ i torum mor ibuj 
congruentes . Neminem autem fiuurura 
efe do» n i t i A1 fon fu m f qu i foc i 1 e d ic at I e -
gemobligantenri in foro confeientiaí ad 
poenam omnium b o n o r ú in feipfumexc-
num tradit luculenrer Peña d quam p l u -
res confti tutioncs,& extraiiagáteSj&'fu m 
morum Pontificumdecretareferens circá 
hoc qaomodo j fc i l i ce t jdcbcan tconf i í ca i i 






refert. A i t enim Rolandus i Valle , q u o d qu'endam porslbilcm^flc , &: fubditorum 
b o n a h í e r e t i c o r u m c o n t i r c á t a a d p o m i n u 'moribúscongiuent 'eVn. 
t cmpora l emfpedan t jF r anc i r cüs autem b 
Burfatus hanc cootroucrGani ii i i conclu-» J T 7 T }/ f V ? TT 
di tdiccndoprimo,quodvbiadiTuntdecrc ^ * ' i , ^ • 7 fff 
tain rpccieconceira-alicuiciurtaticircadi-
^ S S i S t e S m m M e x c o m r n u m c a ñ 
iuris,5c caf t i tu t ionum d i f p á h t i o n c . q u o d 
11 nullatalia decreta particularia reperian-
tur, tunc ^articularis loci cófue tudo atteii 
denda cft^&r iuxta eá bolla co»fi(cata func 
*pplicanda,& diuidenda, fin autem nulla? 
vel priu::t;í decreta, vel c o n í u e t u d o ex t i té 
r i t , t úc in terris Hi¿cleíia; Romana? lub cer 
tis d imi^ ium bonoru cót i fca torum curias 
Rom.;na?,altera verooff ic io l i rqu i f i t ion is 
aoplicanda eft : inalijs vero terris i m p t r i j 
re ípcétu í t a l i s obreruandaeft conf l i tu t io 
jrn.noce.ntij,Alexandri 1111. ¿V Clem^n?is 
l i í l . d e t i i p l i c i bonorum diu i l loné : t ed in 
locis extra /raliam,!!! quibus ñeque decre 
rapar t ic i í la r ia ,ñeque coníueb. idines lo.'a 
leshabencur,ius i;anonicum elt feruandü, 
fie ut a Rolando á Va He r feriptu eft.Hgc 
eft Bu fati fentctla^ed inhis non oportet 
ínquüi v d* .P'us tm!Tlorar,^OÍUm dico «ivHilpania re-
uilio bono bona damnatoi um de l i i - ref i applicjr i 
lum,crr.fi . . f i lcoregio,vt teftati)r,&explicat Couar-
fCaftr.H.^. :ruuias d «5c iufte poí íe . applicari affirmac 
dclcg. pen. au tor repor tor i / lnqui f i rorum e t u r u P e x 
«.IO.&IÍ.I cathqticus in Hifpania a b u n d é prouideat 
f ' * \ lu*u inquiatoribusomnes expe'nfas p r e b é d ^ , 
nic r Aduertertdum tamen,quodquanuis l i t 
gC0nr3.de o p i n i o a l í q u o r u m , . q u o d a m é ícn tcn ' i a ín 
cócrad.0.7 coadcmnafor iamiSí denuntiati.onem o b l i 
con, 1. V i - gen tu rh t f r c t í c i ad refut i iénda omma bo-
fto.inrclcc. naRfcoprou tpo f tp3normi t . i nüm,&a i ios 
íi H r ^ d ^ t^nac,ler mul torum argumentorum p o n -




m i m . i i . 
c Reporto 
in 
f iccefp d e r e n i t í t u r perfuadere Alfonfus deCa» 
confifcantes l ibros f r a t r i s 
A d i n o r i s R e g u l a r is obfer 
u a n t i a v -
R E f p ó h d e o d i c e n d o / q u o d Calderi-nus, quem fcquitur Didacus a Se- aSeptimac.^  
, pttmacenfis affirmat , quod ücct lí.tvamjn 
bona EcclefiSE non l int propter haerefim! ftíMK.p.nu 
contifeanda , alioquin publicantes, 'feu mcr«S8. 
confífeantes incurrerent excommunica* 
riohem , á qua non^poflunt abíolui an-
te í a t i f ad ionem , n i l i in articulo mpr-
t í s , p r o u t dicitur in quadam Clcmemi - , 
fia ¿ boc tamen non Habtt foenmineo, bClerti no 
qu iconf i í ca t libros monach'i Franafcani ientesdefag 
í l f gura r i sob^ruán t i íDíqu ia ip l i i i b r i fton ,c""s• 
ínuit Moiiaf ter i j ,quod n ih i l propnunvha-
ber.Hanc tamen ientv»miam lie in J i l l i a -
Se 'probatam refeílit frater Frincifcus 
Qqaado f . a i t c n i m í a l u a R o m a n i Pont i ; 
ficis dedaratione circa il lnm Clement i -
parrt", quod cúm res,quibus f ra t resMi-
nnres vrüntuTad vnum deduobus d o m i -
nis per t incant , vel ad dan tem/f i d'^mi-
m u m f i b i referuauit , vet ad t e c k i i ^ m 
Romanam 4 fi dans á fe dominium ab-
dicauit , aut donando h m i l exp l i cu i t i Vt 
dcclarat Nirolaus <i i ^ p a , ante confí^- dc.aijtqui 
ca:;onem talium l ibi^unni , i i probetur ¡^,?^°lvift 
drvnanrem fibi retinuri[í*e dominium , ei ^ ^ 
cOuand.ín 
4.d 1^  pro* 
prf.?;. CO-; 
rol.5. 
g-ef.inprse ^«"^ f Con t r a t i ám tamen í t n t c n t i a m v t funt reft i tuendi, ficu,&alia boAa aliena, 
fi non íibi ret inmt , cum talia bona í int 
Eccíefiae Romanas, non poffunt in faf-
cúlárerii í í ícum dcuen i rc íed.ipfius R o -
mana: E c c l c f i « p e r m a n e n t RomaniPon-
tificis arbitr o d i fpor icndá , .cuius d i f -
Jiofuio f» r o n babearur nona iuxta^com-
munem, & aritíquam d i fpo í i t ion^mef t , 
fat .n .97 v. vc. ' torem,'benigniorem,&tutiorem tené t 
fimílümú vi r i d o c t i f ü m i . d u m aflei út neminem obí i 
eft.Soli.i.a g a t u m e í l e a i p s u a m in fe ip íum exequen 
í^Simand' ür^ ct'laQ1 ^ ncaiJ^a'iaerc^Sl ciliam tenent 
toí^t cathC ConraduS g V i A o i i a , Ferdinandus 
tí á> „ f57* Vafquius , So to , & Siman as , leges 
h c entau- Jen,m ^ quibusoblrganturrubdit i ( v t í c r í -
tclex 4Íctó*yfit l í l d o r u s b ) adparcndurn í l l i spofs í - quodmanentc do íh in ioScd i Apofto'icar 
vfus 
víus i l lo rum; ! Praslatís dirpenfetur. K c c 
obftabi t /qtun reftituanturvero domino 
yefemaoti íibi d o m i n i u m , tjuod in ordine 
Míf iorum í iunt conftltutiones contra fra-
t r c s e a c o n d i t i o n e r e c i p i e n t é s libros,quia 
praefumiturtalis domin i j rcfefuatio íieri 
in f raudem,píócl i rár iqüc á fratnBus,vt eis 
liceatliberius íiricpraelatorumVicentiaj Se 
aíTenfu alieno nomine de ilüs difponcre. 
Namrerpondetuf,quod í icetf ra icr minor 
paenam di£l i ( !a tüt i inct í r ra t , í i i p a r t e t e i 
veram i i t rereruaíTedoüiántemíibi d o m í -
n i u m , veriis dominusi l lorum permannt,: 
Vade coUig imr , quodconfifeans libros 
p r « d ¡ d o s , q u o r u m doír i inium í í b idan t e s 
referuauerontjí i dantesfunt la ic i ,n ihi l He 
clefiaOicum fiícus regius confifcafetj&fic 
non incídei et in paenam d i d ^ Ciernen t i * 
n^:3t fifuntipíiusEcclefiaE Romana; coa 
fifeando illo$,Sí appücan do Regi , i ic i i t ap 
plicanturaliabona haere t icorum, tüc qu id 
Eccleí iaft icum confifearet, & per confe-
quensin poenamdiélíE Cleínenfinae incur 
rerct. ,... . ai , 
OehóTf ík id iov ide quae dixcr ím i n p r i -
mtí tomo quíeft ionc de Abbatibus quoad 
poteftatem difpenfandi, & in hoc fecun-
do tomo in quaeftione de C o n edionefra 
i rum quoad poenam homicidi j imponen-
danu 
CO) 
TomusILQaxí l ioXJXT/ / /A 4$5 
Vtrum Hofpimliiiinntulum popnt ¡ 
nferVu 
EfpondeO dicen do, H o f p i t a 
l u i n t i m l U m p o f f e co n f e r n aDoaof iL 
Ab vniuernsDoao, r ib us a at Qem. quía 
teftai ijdc quoagJ t l Í . ebufus¿ coringic de 
poteft t améhofp i t a l e duobusmo'dis i n t i relig.dom. 
tu lúcóferr i^ , á u t r a r i o n e f u n d a t i o n i s í aut ^Rebuf.m 
quandoad eius rég imen quis áifjí.umiturá ^a^-nomf. 
Cler ico perviameledionis . i teft i t u ñ e d i ¿1^"b 
t i t u r conferri i n tl tulum^íicuc beneFiciu^^ v 0 ^ ¡ ¿ 
qua i ido ib i eft campaniie cúcampani^qué ' 
p u b í k c pulfaturad congregandos h o m í r 
nesve diuino interf int orficio, vel íi ibide 
fit altaré fixumAconíe<::rali:umí ^ ibidem 
pa r s i rhce i cb re i1 tu rMi í r a ; , t uncen imvere 
beneficij áppeI la t ionecó t ine tur ,a l iOquin 
emm dicí tur locus pius , & Religiofus, 
qu®dl í Regular is i i t iúxta d i f f in i t ioncm 
beneficij R e g i i f á r i s / a t c n d u m cri t fubire 
etiamlegesbcnefic!] Regular is» m a m m é 
v e r ó quoad inconftantein,mutabi í^Bqufe 
naturam beneficij regulans. 
Q V A E S T I O LXXXIIIÍ . 
De HofpitaHbus Regularium 
in ires artículos 
trea q u a m q u & r m t u r t n a . 0 
1 V t r u m hofp i ta l ia i n t i t u l u 
fo f i in t conferri* 
2 Q u i d á r e a ho fp i ta l ia regu 
l a r i a t u r a d e f i n i a n t . . 
3 V t r u hofpitale p o f i t c o m i t 
t i p e r l e g a t í í r e ligiofo i u x ~ 
t a c l e m é n ü n a m a u i a con-
tmgtt* 
T o m . a." 
Qw/á área hofeiralia Üegularia aif* 
R Efpondco d i c e n d o , Horpitalarios Regulares q u i n q u é in rebus iiberos 
cíTe , nec in d i ¿ h Clernentina fuiíTe 
comprehenfosvidelicetin fuppletione or 
dinariorú etiarn quoadexem^fa , 6c quod 
non cot i ferantur t íorp ica l ia i n b e n e f i c i ü , 
fn: lutamento pré f tando j in í n u e t a r i o con 
ficiendo^ in r a t i one reddend3 ,v tg lo f l a« a ^ío.íncfe' 
expofuit j idemenim lignificatverbum tex ment. quia 
im.prfetíiifa.D'mit et¡am,íiofpital¡a' m i l i - Conngít de 
tiarum , ordihiirn fcilicet Sanéli loannis re"* "onil ' ; 
Hierofolymitani Santfla; M a r i ^ Theu to r 
n icorúm^Calat raucnf iú , & fimiliü, Díxic 
c i i á a u t l l . e l i g ' i o f p r ú , a u t a i i o r ü , q u o n i a m , • « 
i ax tag lo f í am ¿ funt qusedam R e í i g i o n t s b C l o . í n á j 
fuperHofpitali tatem f ú n d a l a ; , v t C r u c i f e Qera. 
^orum,vfcl quamuvs.ad h o t non i í n t funda 
t a í j h a b r n t t a m e n Hofpital ia. . , 
N o t a n d i í m cfi. i l l u d , quod tradituí1 á c Rebuf m 
Rebufo c fcilicÉt aduerfus Commen- pTaxi.ti.de: 
datario$\ Hofpitahtas ( i nqu i t ) debita « ó m é . n . i ^ 
Q ^ R . E e a non 
436 Qosftioncs Canonicx & Regulares F. Emanuclis Rcdcrici. 
non feruaturjfed tota a iñi t t i t i ír , jiam quo-
ties quifque (^cfíttníenditarius h o í p i t a l e m 
fe exlaibcat?aliórutn í u iudfcium , quac ta-
á G!oflr & men píuríniurn e f t c o m m é n d á t a j v t g l o í -
DD. ' inca . íx ¿ & Dodorcs fcribunt ,hodie quidem 
demonach. commendatai i j t a n t ü abfunt ¿b hac hofr 
á e p r x b c a . p í t a l i t a i c , vt quae poffunt , á pauperibus 
cripiant s vnde quia hoipitalitas dcccfsit, 
ftieccFsitindi&io firci>Decimarum,& alio 
rum oncrum pr¿f ta t !o ,v t in facris C a n o n í 
« c m a i o r c i kpSf ]üihtx\¿r,hMtQllitñfcustqHQ<inonácci* 
Notanduri i eí l ctiam rigorofum pracce-
pty d i ^ C l c m e t i n ^ in didoparagrapho 
pr^wi/fáWjquodhofpiíalarijsRLCgularibus 
d i f t r i d e iniungitur, & in *,irtnte fandas 
obedicntiae mandatur,videlicet vt infuis 
hofpiralibus í ecundum fuorum ordinum 
inftituta , & a n n q u a $ obferuantias proui -
deant páupcr ibus ,& holp í ta l i t a tcm debi -
tara in tllis tenere prqcnrcnt , ad quod per 
fupefiores e o r u m a r d a d i í t r i d i o n c c o g u n 
tur ílacut.rs.aut confu^tudinibus quibuslt 
ht t non o b ftariti bu s in p ras m ifsi s. 
N o t í n d a íun t etiam D c e r e r a C o n c í l i j 
T r i d e n t í n i ad hrorpitaliuro gubernatit?-
nem condi ta .Pr imum habetur fcfsione 
feptimacapite quinto d éc imo de Regula 
ribus,quod haber ,curentordinar i j ,v thof 
pitaliaquEcumque \ fuis adtniniftratori-
bus quocumque i l l i nomine cenfeantur 
criam quomodolibet exemptis í ide lucr , 
& d í l i g c n t e r g u b c r n e n t r . r , conftitutionis 
C o n c i l i ; Vienenfis,quac inc ip i t / orwd /ér-
Ojiara quidem c ó í i i t u t i p n e m eade 
f a o d í Synodus innotfandamíCÍuxit, & i n -
nouat cura derogationibus in ca có ten t i s , 
S e c u n d u m D e c r e t u m habetur fefsionc 
vigefiraa quinta capitc o d a u o , vb i poft 
commendatam, admonitaroque Hofp i ta -
l i tatcm ó m n i b u s hofpitabrijs tara íaecu-
laribus , q u i m Regularibus , quibus in 
commenrlam a d :mini í t ra t ioncm ,aut q u é 
cumque ti tulíréciam pcV vnionera hofpita 
lia conceífa funtjpraecipit o m n i n o , v t i m -
po l i t um illis onus, ofírciú ve adminiftret, 
-Igf arque h 'OÍp i t a l t t a t cm,quamdeben tex fru 
ftibus ad i d deputatis adu eserceant i u x -
ta conOitutionem C o n c i l i / V i e n n e n í i s , 
quae Uiáyxtjjiriacontingit. Dc ind r praeci-
P i t , q u o d i n d e f r é t u m pauperum t rudus 
nofpitalium in aliura piura v íum i n f l i t u -
t ion i proximioremjac pro loco, & tempo 
re vtiliorcra coauertantur ad arbirriunf 
or.d'ibari/ eum duob'us de Capi tulo. Ea« 
efue ómnia í l ib grauibus poenis praeti-
piun tur ó m n i b u s , & tíngutis hoípitaliuni 
admini í l ra tor ibus cuiufeumque ordinisj' 
S i r c l i g i o n i s ^ dignitatisfucrint, ijs dun-
taxat H eguLribusexcepiis,. qu i illrs Re-
gular ibusíubi jc iunturyvbi viget ofyferuá-
tia Regu ía r i s . Additur. é t iam maximani 
exemptionum ^ confuetudinem etiam irn 
meraoTsbilium,ieu priuilegiorumv aut i n -
dultoruradcrogaiio. Vndc Praclati regu-
lares debent curare, vt in hdfpitaihate no 
is habeatur deledus pérfonaniiTi, aut d iu í 
tes potirsijTíium inuitetftur, qui Cum füeno 
rcrcdd3nr,quod acceperuftt.'Sed cum Re 
gularium perfonarum domus nemini quá 
t ü m p^rfacultateslicueritclaufaseire de-
ceat,profedo illis máxime patere debenr, 
qui Dei voce^andorum Patrum cohorta 
tionibus^&cxcmplis Sacrorum Conci l io 
rum precepto, &autori ta te nobis com> 
mendati fufií. Qu? in re ne v i h fraus fierí 
pof t i r , incatur aliara ratioPraplato Regu 
lari probanda > quae ei confiare pofs i t , i n 
quas perforas frudus i l l i erogati fucrint; 
Qupsautemcomperir Prselatus, vel m i -
que di f t r ibucndo,veI inluor i jm conimo-
dumeonuertendo vcl inuri l ibus, & fuper 
uacaneisfumpt ib»s í i d e n d i s roaléin ad-
miniftratione verfarieos pro modo cul -
píe puniaC,& ad r e í l i t u t ionem legi t imé 
compellat ,& ab offício c t ia in , l ie ividebi-
tur,amoueau 
f t A ^ T i Q V L V s . m : 
Wtrum hofyirale pofit ¿ommitn ptr 
legatum nUgiofo iuxta Clcmenti-
nam^uia contingit. 
REfpondeo dicendo , quod iure com-muni non p o t c í l . Hanc opinioncm 
ícne tCard ina l i s 4 falli t tamen hoc, 
quando hofpitale |iabcf Écelcíiafti cura-
ta f l i , annexam, prout Caiídinalis 3 renct í 
fallit fecund^quando hofpitale eílet fo l i 
tum guberhari per Regulares, vt muirá 
hofp i tá l ia^uar fantde menfaMon&fterio 
rum, tune enim l icut Abbas poteft vnum 
ex íuis Religiol is praf hcere: i ia & 
tus á laterc . Ita t e n a Laippus. c Failir 
t e r t ió ,quand 'ó reli^it' cu tundata in hoípi 
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to gcnera l í te r ,vbicúquc nccefbitas hofp i -
talis.íf paupcrum id raadet,quonum ct iá 
Epifcopus hoccafu poteft menachura a 
irionali'erioaaocare, á c l a u í l i o , vt tenet 
K o\x e ihctfio,&í tenetGambarus, Pkira 
de ho íp i ta la r i j sv ideapud C o n c í l i ú Go lo 
Picnic fTub Hermano Q u i n t o A r e h i e p i í -
copo.Et C o n c i l i ú ColonjenrerLíb A d o l -
phoTer t io Arch iep i ípo in forma vííltar.-
di holpitalitatem monadeiiorurp. 
Q > y T . l O . L J O V i r . 
De indülgenríys in rornmüní 
quoad íiiaavcjuicldicateni 
diuiíioné in quatuor af-
ticulosdiuifn. 
C r . ^ quam ¿jurtruntur ¿juatuor. 
1 Q j ^ i d f t i n d i i l g e n t i a e c c l e -
J U f i c a . 
2 ( ¿ m t u p l e x f i t m i i é g e t i f i 
3 Q w d j l t indt i lgent ia p l e n a 
• r i a . 
4~ A quo ceeperit i t ihi leus ffi 
q u i d f i t . 
^asasE^l. F.rp<_>ndc'0 d a é c l o , f ¡ u o d i n d u l 
'•':\ ^Cti.i ab.\; iu té íumpra re-
, i r . i ' ' ic iLí / idi í t ia l ispcenáB tem 
SÍ£Z-!¿~2 poralis pro peccatis a c t i u ü b ' 
I co tje}?ftt|í*§^| a praLlatoíiccIeíi^de có 
& u i, i Le el t íi ^  i h f ra,u r o. H ^ c d i íTi ri i t i o ds 
claraiurprimo pe: íli '^ulas.ei9 p;\icicula5, 
&L poireabreiiiter probaiur. D i c í t u r e r g o , 
c^  io^uigctia eíl rV^ulsio, in .quo notati if , 
íj> pr a t f re ii dí si o n i ^  11 u a b i i > i u t ic n i ¡ ce» 
PÓfá cft annexa có(HuniCdíio,rcr.i cifpcfa-
f í o t h t ' i a u r i l i c C1 c i i % ? d r^ciedá ío l i i t i oné , 
í ^ ^ j í i s r i d i o n c pei a r ú j & i d e o a l i j D o d o 
resetian! ciicünt,(iuod indaigemia cOcn-
i i«íiuc.reii4brolutio panarum , vt lie ha-
nu) manea; l iber ,& abfolutus a debito pos 
/anuiKCjc quo iam iucíimitiíenúí{x9cotí¡~ 
T O I » r 2 . 
donata; , aut relavAtr propter p r s d i d í m 
folu tionem, íeu fjti faclíone.Ti pecnarum 
f a d á de thcfauro1 Ecclcfia; í ib i per i n d u l -
gentiam comniunicato , fcadirpenfato . 
Dicitut iu-ifoidia^is, quia c o n c e í s i o í a 
dulgentia? e í l a í t u s i u r i f d i G Í i o n i s ecclefia 
íhcaf,&: no adlus ordinis , & ín hoc differf 
a b a b í o l u t i o n e facramcntaliculpi^vel pee 
nf ,qi ie n ó f o l ú ei l a¿lus iuiifdiftioms (a-
c r a m é t a l i s / e d e t i a m ordinis lacerdotalis. 
D i c i t u r pcenx j o u i i per indulgcntiam. 
n o n r e m i t t i t i ! r c u ] p a , r e a t 3 n t » . i m p c r n a . 
D i c i t u r temporal i s , quia reatus pcenae 
aeternaB non tollitur per indulgcntias , i i -
cut nec culpa, 
D i c i t u r pro p e c c a t i s a & u a ü b u s ^ u i a in 
d u l g e n t i á non tollit pa;nas debitas , aut 
confequentcs pecrato originali , 
D i c i t u r D e o debita,id eí^quaE ín facra-
meto c l l iniunífta , aut q u x debel i n s u n g í 
ta in foro Dt i .quá in foro EccIcTiaíjna i n -
dulgentia a d f o r ú f a c r a m c n f a l e , feu pceni 
tentiale aliquo modo pertinet , & per h e c 
exc luduniurpcen^deb ir^ in foro conten 
tiol ^fet! extenor i . D i c i t u r f a d a í i pra:la-
toad di | f i :rcnt i l remifsionis pecnac, q u a 
fír i n í o r o l e c r e t o virtute c Ó t r i t i o n i J , aut 
facrámétal i s abfclutionis,talis enim rernit 
fio poenf non e f t ^ c c dicitur indnigentia 
h c c l e í i a ñ i c a proprie i o q u e n d o , dequa 
modo á g i m u s / c d í o i u m i.l]a,qu3E fit á praj 
latOjvel ab eius l u t o r i r a t t m , vc l commif* 
fioitem habentc. 
7 ) ic i turdc commun! thefauro Ecc le f i f 
a.d dif fercnt iá e ó m u n i c a t i o n u m b o n o r ü , 
quaí fiunt a pr íEla t i sre l ig ionú rec ip icnt i -
bus ahquosad córratern i ta té i feu c ó m u n i -
c u i o n e m bonorum rpit i tual iú f u o r ú í n b -
d i t o r ú , t a i i s e n i m c ó m u n i c a t i o n e c e í l nec 
d i c i t u r í n d u l g e n t i a E c c l e í í a ñ i c a , quia ñ e -
que ¿ i í r e m i r s i o , ñ e q u e e í l a d u s íurífdié-* 
¿ l i o n i s , pfout late probauimus in pr imo a 
tomo q u ^ í H o n u m r e g u l a r i u m ^ 
Síc e x p H c a t i d i f l i n i t i o n e í U t i m a c c e d e 
dum eratad eius p r o b j r i o h t m / c d q u i a ex 
p r o p o í k o non c í i n o l í e r t n O a t u s de i n * 
du lge tn i j s ideo nolo eam in pr^feiuiarum 
autoritatibus facrx feripturx, SÍ c e n c i l i o -
rum comprobare , legat lef lor d o d i f ' 
fimumCordubam b q u í fuo 
inorerern h t i f s i m é , & 
d o d i G í m é e x -
plicat.} 
b C o r d l i b ; 
^qq.q.5. 
per cotam* 
4$8 Q ^ f t i o n e s C a n o h i c x & R e g u t ó 
¿hotupiex (¡t iriclmgentia* 
R E f p o h d e ó dicendo, t^uod triplex eft ihdülgé t ia . / n primo enim modo f u -
mi tu rab fo l i í t é , au t i [ implici ter ,quaí 
dicitur per r i iodúiur í ld i9 ; ioniü ,quaedifh ' 
nita efl mar t iculo fuperiori.SecunJo m ó 
do fumitur indulgentia per m o d ú pa'-tici-
pationis,qtia quis pctcft recipi ad c ó m u -
nica t ioné b o n o r ú alicuius perfonaejícu có 
muni tans , aut congregaiionis, de qua iri 
í C o r i l í ^ Primo t o m o late egirn\)sí& de eá agÍL Cor 
de indol. Q> dubi.»» Te r t i amodofumi tu r indúigent ia 
4i^n.^ ' pro indülgé í la per m ó d ü luífragij, quae ta 
l ü coced i tü r anithabus pur.gatorij. CuiuS 
b C o r d vbi ^ ¿ ^ ^ g ^ n t i ^ quatuor diffinitiones affert 
íup q.ic." Corduba /> quarú quarta crt ,quod i n d u l -
gencia per m o d ú fuífragij eí l difperifatiói 
íeu cómunica t io rheíauri indulgentiarutn 
amoritathic £¿&.i pvT prae la tuEcclef i^pé-
d e n s q u o i d f u ú f r u í l ú , f e u c f f e d ü remif-
iionis psen-irum a Tola l ibera l i , & gratuita 
Dciacccptatiope.Oportet átitc hanc d i f t i 
ni t ionem explicare, vt ó m n i b u s l i t nota. 
X)ici tur ,qaod eíldifpélatio'jVel c^ í iur i ica 
t io - therauf i induigent ia rú . Nam indulge-
tía per modú fu í rag i j elTentialitcr non eí l 
remifs io .ñeque a 'ololut iopsenarú.cú non 
íit aclusiuri(dií5l¡onis,in quo di í fcr tab i n 
du lgé t ia p r o p r i é ^ a b f o l u t é fumpta, quas 
cft per m o d ú iudiciariae poteftatis i & t f t 
aétus iuf i fdíf l idnis jvnde éftíl natura, & ef 
fenlia ftatprincipalitcrin ab ío lu t ione , feu 
remifs ioüe poen^rú ; D i c i t u r a u t o r i í a t i u é 
fada perpra?!atú Ecclcíia?, quia talis com 
municatio thefauri i r ídu l^en t ia iú , que íi t 
i n indúigen t ia per m o d ú fuffi agi^ncceíTa-
r io debet fieri ab haben t eau to r i t a t é luper 
cón?unem t h e í a u r u m indu lgen t i s rú ad ip 
fum c ó m u n i c a n d i i m per vía indulgentiae 
huinfmodi .Ex quo fequitur^ quod femit-
f iopsenarú , q u * h a b é t u f p t r fadramenta, 
per con t r i t i o r . cmjáu t perquaecunque me 
rita d e c o n g n í o . a u r per farisf i íRiones^lid 
n i m aur p e r c ó m u n i c a t i o n é bono rú quo-
rür icunque non funt v i lo modo indulgeri 
tiar per modum fufírágiy,necalió modo i 
Dici tur pendens quoad f ruéCum^ ' c . ^ 
fola liberali,& gratuita De i acceptatioffe, 
qu9par r icu la i laexpí ica tur , lc i l i ce t , q i jod 
Deus ftáte lege n ó neceirario qi íoad t o í ü 
fuum frnftu ex iu í l i t i a leg isaccepts t lerh 
perpraedidamcommunicationem theíau 
r i ,pró éOjCiji cchceditur, fed partim exiu 
üitiálegiSipai ' í iriT ex hberalitate, fiegratia 
íicut &• omniáaliá fuffragiapro defunétis 
&omniaalia iperita déCongruo, Nam ex 
iuftitiaiegiscertum eít j qudd acceptan* 
4ur ,&: valenialiquid coram D e o p toco , 
pro quofiunt, ^jUGadíj^ántitarem autem 
frudus ,&quandó , &quomodo talis f ru-
ftus concedatur,id pendet ex gratia, & l i -
beral i taté^taquodi icctcertó , SÍ infj lübi 
i i t e f U é ü s liberaliter acceptét fupí-adidá 
commíinicaúoncmtheíauri pro eo,ccíi c 6 
tedi tur indúigentia i iicut & alia íuííiagia 
Eccle í i f ,non tamén abíoliiit femper infal 
libiliterillum á rátodcbiío páEnáruirijíei 
aüquando m toto , aliíjuando i n ' parW, 
prout l ib i p!acuerit,&: vi fum fuerit djrcens 
fuae mifericordis , &: liberaliíati attenu 
dignitateautmeritiscius, pro quo debee 
áccepíari , 
Q u o d é f g d f i t d e indúlgenstae eflemia 
per modum fuffragij í ^ c particula, de dc-
c laratur^ probdtur,q.iíiaotiine íuifragiú 
ecclefiafticun-.jbrnnirque ía thhót io quo-
modoc\mque, & pro quocünque , ir^axi-
me l i fíat pro alio,KabeiapudDeum fuum 
valorcmjíperaturque tiusacccptaiio^ion 
quidemnccen 'arioj&'infallibiiitérper í o -
lam viam iuíbtiaí legalis.íed fímulj -Xi ptx 
f ipué, vt declacatum eft per viam gratis, 
S¿ mífericordiaE liberalis, indnigentia au-
tem per modufh fuííragij cí l de numero 
fufifragioj-uín Ecclelije pro alio racU)rUmt 
érgo i^fiüs valor,^: acCéptatio -ciucad quá 
t í ta tem Irúílús fperatur á Dco per viam 
liberalitatiSjConrequentiaefl bona,^; mi-
ñor probarur ex ipío nomine. Nam eo 
ipfo quó ertindulgcnria cft cómunicatio 
thelauri iatisfadorij ,& edipfo quo talis 
indnigentia & communicatio eft^aut fit 
per modum 1 uífragi j , cohftat quod ingre-
ditur nurrlerñrufffagtoí-ú Hccleíía; quoad 
Íii&m vim,reu valorem fatisf^doriurti, ad 
quod facit id5quod trádir D . Boná t í en tu -
ra í dicens,quod indulgentiae defanéld- cBonJUfn. 
rbmfúr.edéndbilirsirnit íbífragijs Ect le in-f d¡,io.' 
iix , & cum eo i r i Hoc edneordant cdjiV 
ínuniter Dodores . Q u d d aúrem bal e fúf-
íragia «alcant per viam libetaliratis a'--
teptantis Dt\ , probatur. Nullibi eninl 
l e ^ i t ü r , qü<xl Deusprdmifent acceptaiu 
tum ratisfáfiorta fiifFr.igia quoad totum 
fliurn frudum pro alio quocünque, ícd fie 
r i fua l i t , Se iufsicm fpe í'uae milericordiari 
Tomus lí. QuatíK L J X l V . 
& l i h e r a l i t a r i í . E t c o n f i r m a f j r , m m ratio 
íu í fragi j proprie funjpti in vfa ccclcrMll i -
c o j h )C í | in«i;ai i n n u í c , na . i i tune tantum 
p r o p r i é ¡ i r fuf frag iu i -nj íeuauxi l ium alicui 
fapera l iquare .q iandoeft tic3gcns,q!iocl 
exul -ns tali difpofttione nihi l o m n i n o 
i ú r i s h a b c t a p u d fuumcondi torem,reu i u -
dicem^aut D ' / m i n u m , c u i d s b i c o r c í í , vt 
p -r f c svc l per ahum perviam iuftitiae pof-, 
f icprofuo debito ra t í s facere ,aut í e l ibera-
re aliqindagen J o , fed folum p o r e ü ex l i -
b>;ralitate,¿<í mi f er i eo í día arceptare volen 
tis adiuuan per alium , & tale aux i l ium, 
h u i c i m p c n r ü r r i a b a l i q u o dic i tur plenam 
propriamque rationem a-uxilij E c c l e í i a f t i 
ci h3bere,alioquin non p o í l e t d i t i or i ia i -
n o i n d i g e n s a u x i l i o ( ú f t r a g a n t í s $ c n i i l t r i -
cordia, & hberaliuce acccpcmtis . ó c i , íi 
a l iquomodo per viam iuííitiaf í tance iege 
perfe,vel peral ium ahquidagendo poírut 
i l i áijv.i-- l i b e r a r i á d e b i t o p a ? n a i u m . E t c u m Kis v i - . 
i á ' í V . dsnturconcordare D . T h a m a s A & K i -
ar'.z.Richa^ chardus dicentes,(]Uod iinperarc per rn >~ 
cadif irt , d'im fuffragij innititu.r i ibeRlicati eius,,; 
vl.q 3, qu íoratUT,& ad idem viJeniar .cornATiüu -
e D D . í d . ter Qoc lores e p r ^ t e r D í ra i iJua^qui v i - , 
&D!.irá,q i J . ^ Q r ^ l n i u o m o d o d i í l o n a r e . E t hoc m o -
l:tt'i &in ^0 í'unc iíl!:cl','geíl^,1 tradjta per C a i c t a -
v'AÁz ñ - n i m / & 5 G a b r i e l e , & N a u a r r o , ^ plenius. 
dul.q ^.&c inrrad ice iu f in qn^fl ioae de mdulgent i js 
jjnalioera. p e r m o d u m r u f í r . Y g i j ^ 
o t ó ^ ^ r / c r ¿ r j ^ 
/ / f indulgencia pienaria*. 
Hfpondeo d i c é n d o , quod quamuis 
olirn a l i u J eíTec indulgencia plena-
r ia ,p l en ior ,2¿p len i r> ima , 6c uibi lcus . 
|?ÍÍ.&15, N u n c autem ex ftylo curia? quantum aai 
aPalu in ^Qt^1 rationcm LíVatugie^tt isn$c omnia 
á.zó.q.vlc' ideTn lunt.Qn^x verit ispatet ex h t s V q u i 
fup.Óab.in D o d o r e s a n t i q u i , ^ moderni d i ú e r í i r a o -
4.cj.4^,q,j. d é f u n r locuti de h i sv t patetcxPaludano 
írtic.i.not. 4, &rupplemento Gabrie l i s , & xA-driano, 
j.&4.Adr. & c 5 r n u n ¡ t e r D o c í o r i b u s . E t i n n u í c u r in 
ínn-ucdein extranaganti Bonifacij . O a a u i ¿ D o a o -
fcc.antíquo res autem m^ximc vj r iaucqu^ d i c u i. i n -
ruJepc:íit, dulgentiaplenaria.plenior, & pleni ís i in j , 
&rcmi, cuiusrei q u i n q u é opiniones referf C o r -
fCórd.li.T. d u b i : r & t á n d e m a i t , q u o d quoad t l p o -
jcindq.i K nemrndulgentia' ,q.u aeeftrem i 0. ro n cr na -
J ¿ . r u m o r o peccatis, idem eíl,indiH^cri5 pie 
d.ii q i ar ^ ' '^Vpleraor, OÍ pkn' . is iraa, baoc o n -
nionem á n \ p k d í t u r Soto, d cfiiánj ei iam 
íequirur M e d i n a , ^ quod i i ía forma c o n -
T o m . í . ' 
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cedendi indulgentiam p l c n a r i a m . p k n i a -
rcm C^ c p l c n i f ü i m s m potius valct ad colien 
dú tcrupulos, qui ex yarietatc op in ionum 
pr£Bdi¿tariim oriri poíTunr, quara ad d i í e 
rentiam aliquam earum indulgent iarum 
d e n o t a n d á , quia omnia imporrant remif -
í i o n c m omnium paenarum o m n i u m p e c -
cacorum morta l ium,&venia l ium, tam de 
in iun¿t ¡ s ,q i iá d e n ó ir,iú(5tis,táde c ó í d i i s , 
q u á de n ó c ó f e i s i s ^ q u o m o d o c i i q } . ,d¿ hoc 
h . ibc t"ver i ta té ,quác lo í iC3b íb lu té í inc vlla • 
l imirationc c ó c e d ú t u r , f c c u s li h m i r u e tx 
prelfí- c 5 c e d á t u r d e ' n i ú c t i j , a u t d e c ó f e i ^ s 
quia deii l is tanfum intelligirur calis índiri 
g e n . i i a e r i a m . p l e f ? i f s i m a , a u t í u b i l e u s íic31 
m i t a c e c o r i c c l i u á j q u a n u i s iubileu'jr.jrocu 
I n n i t ar. i o r. e a li q u a, fe d a o í o i u t e fe r e i e p i u s 
c o n c e d i t u r é 
: D i x i r a u s q u o d quoa^r;ltionem induf-
gentiae p r x d i é l a Omnia l int í d e m , quia 
quoadal iud v'dctur iubilcus a l í q u i d a l i u d 
imporcarejnam quando í i m u l cum indul-
gencia plenaria a b f o l u t é concef laconce-
dit eriam Papa quod quis pofsit abfoluifa 
cramentalicer de ó m n i b u s c a í i b u s , excom 
níUi}!cationibus,& peccatis,tunc lolet ¿l-
ci iubilcus,&: non ylice^vrait l o a n t e s de .-• ^, 
Ananiae quern fequitur B lorent inusJ i ]p - e AnA™.m 
plememuna G a b n e l i s , & Sy lucfte* E c ra- ^ | p j ^ " 
tW huius e í l , quia iic habet. í t v i u s cur iar j 'p 'tfAQ¿ J 
R o m a r . ^ c u i Ü a n d u m :dl ,& í ic habetur iir ( j .^. fuppí . 
mult isbter is papalibus h i s t e p a r i b u s m o - Gab.in+.d, 
dernis concefsis S imi l i terhabct Aylus cu ^ q . f . a r . t , 
r i ^ , & c o n f u e c e cí o o p r i m a le g ú & c p n c e f - ;n 01 •1 • ^ #¡ 
í ionúinterpres ,quod quando Papa conce C 
d i r , q u o d q u i i p o í s f t a b f p l u i p icnarié , fa- ^¿¿^jj 
c c a m e n t a l i t c r c o n c e d í c etiam indulgenciá1 ^ . ¿ ^ ^ ^ * 
plenariam pofie eoncedi , 
S c d c o m r a p r x d i ó b . videturfi icere, n a 
in a í i q ' u b u s b u l i í s c a c c d inrur vltra i n d u í 
g é t i á o len aria to i die-i, vc lqoadragera de ¡ 
indulgcntia. Ns'íi i h d u l p é ' i a plenaria o n i . 
ncm pxn á rar\ittit^• vt q.üid• v 1 tra'coe ciies 
ve íquadragenae conceduntut? 
, Proexpl icat ione huiusdifhcultat is v i -
d é d ü eftjC^aid Cigiíifictt n'ofninn^ír?-
na,qua'drageH.í,fepena^QtíQpoaúturin mj¡£ 
canonicp,& eri.l in Sv\\h,cdren4, vt patct 
ex iure c a o n i c o f v b i , j - ; . rf,diciui r t c m f c.accufat 
pus q uadnVgin ta. d i cr u m- in pane , & n q a á ^e aecü.^!.t 
cum [t:pxtm í.c-jue.íuib'.is cinnis, & I k fe* Có *fC~J¿ ¿ 
cundn'm Glof i^m ^ ¡n dic?iO l o c o d ' c i t , rtl¿> 
c\{\(yó\caren<í., e'ft v o t a b u í u m L o n g c o a r - g g ' p í . i r 4f 
dorum fif d ic tum á carencia h o m i n ú m , c. accuL^i. 
É c 4 quia 
4 4 o Qu^fllonéá Canonice &: RecularesF.EmanucIisRoderici. 
qu id í - lu r i i l l am pani ten t inm >qua{i í.oli-
u r i j reeludebantur á pppulis, vt\n N imie 
b N u - i ^ c . " s f legitur de María forore Aaronv &: 
hxc pcEnitentia icgularitcr mfl'gcba.tur 
pro q u o l i b c t m o r t a ü ^ v t dici tur in Decre-
i^ . i . c .hoc t'5 i & de hacpccna, qua; dicitur Carenai 
iplum. fítmentioin Dccrctis i( & videtur',1 quod 
KDJT.^ O.C* Carena c o m p í e í t i t u r quadragenam diel 
án capitc, r u m ^ Septenam annorum, vt patet in 1¡-
teris papalibus,vbi conceditur Carena i n -
dulgent iXj tunc enim per talem indulgen 
t iam conceditunempus quadragihta d í e -
rum ,8¿fcp tem annorum pcenitentiae. 
D e quádragena vero, & feptena etiam 
d ico , quod aliquando funt nomina peeníe 
aliquando nomina indulgentiae, prout no 
í . IJ.cob.ns t a t l acobus / Cardinalis,& Clemens Pa-
^ardma is pa j)r¡mus p r i m ¿ inf t i tu i t qüadragenam 
jn íuo trac. r 1 f. • ? ^ . 
deindul per quam l ignificatur tempus pccnitcn-
tix quaJraginta dierum & feptenam t per 
qiiam íígnificafJr tempuspoenitentiae fe-
ptemannorum. Nam ftatuit, quodpecca-
torespromorta l i exeluderenturab £cc !e 
fia, &poEnircntiam agebant nudo capíte 
afperfociñere peri l los quadraginta dies, 
& deinde iniungebatur cis pcenitenda fe 
ptenalis perfacerdotem , & Innocentius 
Primusiniungebat pro vno mortali fepte-
nariam modo certo peragendam, qua; di-
cebaturfeptena, aut feptenar iá I-nnocen-
tij,(3c tic patet,quo modo q u á d r a g e n a , & 
f e p t é n a í u n t nomina peénarum , funt au- • 
tem nominaindulgentiarum in lireris pa-
palibus, quando conceditur quádragena 
i n d u l g e n t i ^ i d c í V q u a d r a g i n t a dierum, & 
feptcn9,id ert,feptem a n n i i n d u l g c n t ¡ 9 , v t 
mPalud.in tenetPaludanus. w Hisfuppofit isrefpon 
4 . d i . i a q » deturadargumentum f u p r a p o í i t u m . P r i -
m ó quod ideo poit indulgentiam plena-
ríam illa l imitataconceduntur, vt íi caufa 
indulgemiae infufficiens fueritad i ndu lgé 
t iam plenariam,raltem lucre túr illosdies, 
vel quadragenas i $ , cui talis Bulla conce-
di tur . 
o i K T í L N S l i l i . 
A ejuo cceperit 'tuíil€us>& rjuiiftt. 
R Efpondco d i c é d o , q u o d lubileuscre ditur incepiíFe a tempore Boni f .Ki j 
Odauicircaannum D o m i n i mi l lcG-
í n u m trece n i efimum^vt habetur i í íquadá 
4 ar. i .cü.4 
txrrauaganti a & dicitur iubileus a /obel aExtrai.i.jr^  
I r icbraicCjqucdLatiné c l l i n i t iumjndc iu t^Híorü ^ 
bilcus^idcftjinitians quia in lege veten ¡n l Sfrc 
i i l o anno iubilei incipiebant libertares mi/ Floré, 
poíTefsionumv&rerui tutum, & remifsio. ^J^rV^u 
nesottenfarum , o m n í a q u e redibant ad r> 
fuum pr i í t inum ftatum ) vt \h Lcui t ico 
habetur b & ideo turic fiebat magnum . . . 
gaudium>& iubilus l ibertorurn a feruiruti cult'M' 
bus antiqufs,velpotiusdic,qiiod lobelHe 
braice eftidem.quodbucciiia Lat iné ,quia 
tempore iubilei H e b r í i clangcbant buc-
ciniSjVtlcgi tur incodemLeui t ic i loco,&: 
habetur in in t e rp re t a t ion íbus B?bli^ eme 
da t í s . Inde etiam peranalogiam á prsedi-
(ftis,& per etymologiam Latinam poteft 
etiam iubileusdici á iubi lOíquia per i ub i -
leum homini fpiritualiter renouato, 3c ad 
gratiam baptifraalcm redudo cíl gaudiú. 
mafjnum confc!entÍ3e,6<: cordis, & oris i u -
b i l a t i o , &; gratiarum a í t r o ^ laudumque 
p;etíbna:iof(íCUti dum i l íud Pfalmi. c BHC- ' 
cinatein Naeomenia tuhajn infigtti die [olen-
nitatifyefirai «& huie videtur faucre qusB-
dam Extrauagans. d Alexani r inuse au- d Extraua,' 
tem , & Turrecremata aiunt iubileum v}n,Écíimij 
i d e m e í f c , quodremifsiuum .Nauarrus f ^ ^ ' ^ 
autem fequutus Marcum A n t o n i u m , & e Alexam 
Eufebiumaitvocem iliá lobe l ligr.ifica- íuni.depce 
requinquagenariumidemque valere vo- nít. dill.7. 
cem illam iobeleum.de illa voce iobel á la Turrecre. 
tinisdcdudam^quiNauarrusg peraliquot f ^ i w . in 
notabilia non folum originem huius vo- " 
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De potcílate concedendí ir 
. dulgentias induosarci-
culos diúiíá. 
£ i r c a q u a m q u & r m t u r d ú o , 
2 V t r u m p r & í a t i re l ig ionum 
poftirít c o n c e d e r é indulgen 
t i a s , 
2 V t r u ex pr iu i l eg io p*f¡r?r 
• p r & l a t i re l ig ionum i n d u l -
ge nt i as c o n c e d e r é . 
A R T . 
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5: Medí de 
indul.dilp. 
í.c.ip. 
g i . torr.q: 
Z/trum ffitJmi religionam pofíinc 
concederé wJlttlgtntias. 
R E f p ó d e o diccndo,quod S ú m u s P ó t i í ex poteft cócederé indolgctias, vt in iure a notum eft.Item C o n c i -
l i ü ^ a t r i a r c h a B j & p r i m a t e s ^ r c h i e p i f c o p i 
Epifcopi poíTunt concede ré indu lgé t i a s , 
vt in fac r i sCánon ibus fa t i s d i f í in i tur , & 
t r a d ú t S o t o ^ S y l u e f t e r j C o r d u b a ^ n g l e s , 
O u a n d O j C a ñ e d o , & Cordaba , Gardiiia-
le$ vero íi no funt prselati, & etiá Patriar-
chas, aut primates non poíTunt de iure có 
muni cócedere indulgentias, bene tamen 
expr iu i leg ío , (cu ex cómi f s ionegenc rá l i , 
vcl ex con{"uetudine ,proüt t radi t C o r d u -
huc confuetudoenimdat iur i fd id ionem, 
vt tradit Couairuuias, & aéhis, inferiores 
au t éa Papa vt Epifcopi no p o í í u n t c o n c e 
dere ni í i ' ta :xaté ,&limitate , i ími ra t ioau té 
fad-aiplis circaindulgentias procedit etiá 
fecundú ius in ipíis rel igionum pr^latis ha 
bentibus i u r i f d i d i o n é quafi Ep i f copa l é . 
Sed vt hxc d3riorareddaritur,dico p r i -
mo , quod praela'ti iiiferiores Epifcopis, 
ideíl pt2E!ati,qui ñ ó habet iu r i íd i f t io t í em 
quaíi Epil 'copalé^quales funt curati, p r i o i 
De&,guardiani, óc cceteripraelati locales no 
h a b é t e x o f f í c i o v l l a m p o t e í U t e m ordina 
riá iufé diuino cóceíTam ad .cóced'cndas i n 
du!gentia:s,iiampoteftasbu[iufmodi per t i 
net praecife ad.diguitatem , iu r i íd ió l io -
nem,quaí i Epifc'opálemWf aper té c o n ü a t 
ex iure e in quo d ic i tü r ,quód Abbatcs c ó -
cedendo indulgentias extendunt manus 
ad ea,quae funt dignitatis Epifcopaiis. 
Sc. íundo dico^quodloqucndode prae-
latis r^ligionú babentifcrusiuriídiclionem 
JEpifcopalcm,qua]c5 generales, ác prouin-
cialesvidentur habere au tor i ta íem ordina 
riam iure diuino conceiTam ad largieodas 
indulgédas , l ice t enim Corduba, ^ tereat 
p,artem negatiyam, partem tamen affirma 
ti 'Uátenet fraterMichael á jVS:edina,& vt 
pVobatifsimam amplc6 l i tu r , á quafentcn-
tia cum fit pia nolorecedcre,eo pr^ferrim 
quodinre l ig ionum tutelam,& patrociniú, 
excoguata íit ':fundamcia autem huius opi 
nionis funt.Nam p r ^ d i d i pr^fecli funt ve 
té,& pToprie,prjsÍati(vt idem M e d i n a d í -
cit j iure diurno conf t i tu t i , vt iam in pr imo 
t-omo tetiginun | &; habent i u d f d i d i o n é 
quaíi í ip i fcopa le , ¡mo amp! ió ré ,quá .Ep í f 
copijquia n o n f o l ü po l íun t e x e ó m u n i c a -
rc,fed ^ppljcare b o n a f u b d i t o r ú v t in co-
dé primo tomo / i fatisprobauimus^rgo hi .Tom¡q« 
iure diuirjo habent facuítaté concedendi 54; 
indu lgé i ias ,cü p o t e í k s c ó c e d é d i indulge 
tías fi t p o t e í U s iurifdidionis Epifcopaiis, 
cjua praedíti funt rc l igionum maió rés , & 
ideo l i cu tEpi fcopusd ic i tu r fpófus fuf Ec 
c l e l i ^ í i c generales,.& proniriciales iur?ap 
rj.no fuarú rc l ig ionúJ& rcl igioíorú í p o n -
íi nut ícupancur . Neq; obftat Decrehfis i 
i n c o n t r a r i ú a d d u d a . I b i enimreprehen- * d.c.accc^ 
duntur Abbat . s dantesindurgentias,non ^ " b u s . 
qnide exépt i rcgularcs4fcd Abbatcs fubdi 
t i EpíTÉÓpiscognofcenu 'sde cáüíis mairí 
monialibus,& benefidari js ,& iierant A b 
bates cxepti (quod ego no admit to) eran^ r 
q u i d é piaefeífti locales no habé te s iur i fd i 
d ioné,Epifc :opalé , f i vero dicamus loqut 
de A b b a t i b u s e x é p t i s habent ibus iur i fd i -
d i o n é quafi £p i fcopa lc , reprebendunturj 
quia forfarf c ó c c d e b | t indulgentias no íof 
l u fuis fubdi t is /ed etiá f*culanbijs>&:, r e l í 
giolis fubal iorü iurifdiél ione ml l i t á t ibus , 
Nec obftatconfuetudoin contrar iü qua 
docemur p r ^ d i d o s p r ^ l a t ó s n u n q u á e x o f 
f i f ioconcelUííc hu iu lmod i i n d u l g é n t i a s ; 
N á r e f p o n d c t u r ^ u o d h á c c ó f u t t u d o t o l 
lie vCum, non tamen po te f ta té jcon t ra iu$ 
enim diii inúCqup dicimushuiLifmodi po-
te ft a t c m c o n ce (Ta ni) n u 11 a c ft p r ae í cr i p cí o, 
& ideo l i d i d i prafiatiattentaffentecnce-*, 
d'-re,í icut Epi lcopi actéta.fupra difta pro. 
babil i o p i n i o n c t e n e r é t f a d ú , v t a i t M c d i 
; .\ ••..0.4 ! I .:• I p • 
\ t r u m ex priuilegio pofímr prsUt i 
tequiares iniutgentias concederé. 
RE f p o n d e o d i c e r í d o , ^ ^ LeoDe cimíésconcefiutfuód ofnfiti £ro 
uin ctj lé sfraíru fn mnortd fn teg m i -
ñ i ohferuátiá aílaVifitaúone oráian 
na in c&ménttbtis fíi£ proü'wcu ha-
hcant fecultatém conceienit i m ú l g í 
iiatn plenáridm cmfiíítii Fr.Hfiíus 
cm/íslilet comentus fe <Z'ifif¿ti, & 
idemdemoni'alihus Sanflac Q¿r<t.$ 
E e j t rut i 
44^ QuaeftioncsCanonicac S¿ 
crrertiar ijsin cogrfgatmie\>ÍHÍtihtést 
I ta habetur in fupplemcnto a o r d t n í s . 
a Snppl fol, E t (jregofius XlII.Vlíint"pocis ora 
ag$COnCcf' tul0 conce¡iupt fofiincvifuaíGrejfo* 
cietatts le fu m finguíis c-oHegijs^ tT fi 
eiefath loas ahfo¡Kí¿ ^ifitattom come 
¿ere rtli¿to[is focietaus íenedíího-
hocinperptUlirnM* | % | ¿ t ^ C o m -
pendio b í o c i e t a i i s . . 
fcCompcn. fctm A k x¿ni ir ////.enneept Vt 
^ O K V ^ f'atrss mnór£í inQiiiyfcumque 8c~ 
clefíy^el locls eos ^jcdicÁte conñge-
rit-fofíni clare f $ i áu'ditonbpn iniul 
betur in Jib.monumenta c o r d i p u m , 
T - . Jcem JHarí}msy>conais)tjret2e~ 
fo .< ío . con- rtílimmijíro bofleauré Á¿tota ordms 
ccí.<J54. Jhjfragta mJíi igemanmy oratw 
*iumi& bcneficiúrumfynYttualiu ¿jhi 
íufeumqueperfonis ¿eptotis^ O* htm-
Facloribusnoílri otiinis* C01'c-{-
ñ o prout in primo t o m o : h ' o t a u i m u s , a6-
etl priuileginmjfed ius:eora.r>"!une'c¡iiia e'o' 
d f . T o m o , jpfo q u o d a l i q u i s e í l a l í cu ius c o n g r e g n t í o 
lYispraslatus haber autoritatem diipenrati-
u a m c d m m u n i u m bonofum i p í b r u m de 
congregatione,prout r e f o l ü i t C o r d u b á . * 
^ " S T I O. L X X X V I L 
Dc.induigentijs p!enarijs,& á fi 
dclibus irí feflíniüntibus lucran 
Jis^á Rcligióíís in u.ar-
ticulos diuifa; 
Circa (jmm ¿¡ v¿mmur ¿uodedm. 
i Vtrum in ate receptioms hahutis ú? 
in d¡sprofefstonis (onfe^uantar re 
. hgiofi in i al ge Htám f leñar i a m., 
i VtrumreligK/fi & rdigiofe in Jie 
• , buiinr^uihm comunicam indulg* 
ti¿m plenariamcúnfe(ju¿ntKr. 
5 Ytrttm Ycbgtofi remado cyionam^ 
rcguIaresF.Emantielis Rodcricu 
Pemini Icju Qhrifii (Fceronám 
%eat£ Virginis indulgentiampie 
ndriam cónfequantur. 
4 Vtrum prQ mtfía £onceptÍQní$<B. 
Adarm O* froemsfefto indulgen 
tia plenaria conteaatur. 
5 Nifum fit indulgentia plemria 
yrofe[huitatihus ordmu mtnorü. 
6 Ntrurb infeftoportiuncuU mdui-
gemiaplemrta concedatur, 
7 ZStrumreltgiof púf¡int lucrari 'm 
dulgentiám plenariam dicencti 
ymnyuies pater nofier cum toá; 
dem y iue M a r i * , 
8 Verummonachi farthapenfo in* 
dulgentiámftmile confequantur. 
9 Vtrum religops in articulo mortis 
indulgentia pltnar'ia concedatur, 
I O Vtrum hite mdulgtnúa in hvú-
culo rnof tis pofit concedi ¿iLdicó. 
i i W m m Lethargicus & phr'emú 
ctisVelámrns pojl eleBionem con-
fefarif pojfu tpleñaríe aífolui pet 
huiufmodi i'ndulgentiam, 
í t Vtrum pro faluíatione angelicd 
guando pulja tur campana al: f M 
wduUenm'concedatur, 
Xtrum w die f W ^ í ^ é t e & ^ l ^ J 
ín d eprnfefiom co.nfejmrur 
- f ^ p ó d e o d i c é d o j q u o d 
' S i x r ü s . l l I E . Cü*c-fit 
¿jbodm rece prime k Ai ' 
Wf hitus cmuslihet f 4* 
.... u ordinumó.i • 
í t e f . I t a habetur m i ibro , m o a u n n . -v 
Tomus U . Q u x d i o . L X X X F I I . 44> 
ilni-impí- tai í o r d í n u , ^ ín f ' j p p l e m e n t o X i r c á q u á tía de mcn'risalienis h a u í l a a g c r c E t a d J e 
conccf^oné d i no tandú , quod illá Verbá 
i fo 6T.CÓ illreccptione habitus poíTufíí ducbus mo 
tef i04. & ¿js accip| pr imo qtíádo'feciplturi i . ibitus: 
jnfi'PP1- 0' probji ionis ^ alid rítodo quafidorecipitur 
C0 ' habitus profefsidms, (Scin haccócefs ior ie 
conced i tú r i r idu lgen t t ap íc r i a i i a in die, in 
qua rec ipi tür habitus prob3tionis ,vt clare 
fónat litera pr¡uí legí ; ,& ex alio p r iu i leg ió 
l u l i j UÍ Fi fiomiriimis cUrius colligitur}c&fi 
cefsit tniní^uodómnei perfotix^ux recipiun 
í w v n o r d i n é minirñ'orúini eárú ingrefU!^ 
& morte píenariam o m n i ü fudtü peccato 
rú venia, & i r t d u l g e n t i a m c o n f c ^ u t n t ü r é 
hComoer. l ^ ^ f c W u í i í i compendio b íbcietatis. ' 
fociei t i . in Pro die autc teceptionis habitu's in pro' 
iiii!gc'a$.4 fersionc,notandum eí> , quod . á t í r i bu i tu r 
ci l io, i.z D . T h o m ^ , c opin io qnsedam íingularis, ' 
q.i85.ari.5. quod is.qtii profi tetur al iquá re l igionem, 
aJ'3« proíndé íibi q u « n t i ndu lgen í i á plenaria, 
a c q u i f u ü corpus fubhdio térra? SíGtX de 
uoue. t .Mult i pofter iores , ínter quos Fe l i -
áFe'Unca. n t í s ^ b a c t c n u e r ü t o p i n i o n é / c d v i d e a m ' í 
»oItro^e v t r ü D . T h ' o m . h i í i u s fuerit opinionis pro 
RationaUitt f ¿tufe ¿lidpotefí,ejüoi 
túdm ferinvrefiüm religionis ttl'mns 
cÓfezjUÁtur rvnijiíon^omnlum feccá 
tor um, ft enim a!i<jui!m eleemofynis 
j i m s homo voteft ¡lanm faüsfacere 
dífeccatis ¡Hisfccunlum^ tMd Danie 
i h \ ¡incatatuaeleen^ly nsreáimey 
rfmltv magisin fdti(fdHwne^ró úmni 
ter dmims oifr jUí]s mancifstur per 
rdigioms vigreffnm, qua excedkur 
omnegenus ¡atisfaftiams^pMÍlicá 
twq.i.c.iá féj&tWHÍt in Decrnis fháhettiri 
mo'lcrc;: ? '(teut eiumholocau/lMm excedítfacri 
f^rego/m fiáumHÜ*C¡re¿orius v inquit^nde 
Ezech. le¿\cHK * ltis "¿í 'wm , quodean-
demgrtUtdmconfecjuumur nligione 
intrdntet^'úam confe^uuntur %dpri 
^ K H a d e n n - , I.XTboma>,qm in iííís ver-
bts.c/eew9¡y«fí f ^ ^ ^ & i n i\\h/icut bolocais 
(itim ó^c.Falam í lgnif tcat le de remirsione' 
mér i to proprio n i u n t c , & n ó de i n d u í p e 
cDíniel., 
quod gradaBapti lmalis , cui f e c U n d ü a l i -
quosaequat gratia profefsionisjnon t i l i a 
diiigeniia,vt palam eíl .quia non datur í i -
ñeíác^dmsntoBapfif í t i i j tamet fi m e r a o r í 
da efe iíiá virti isfmgna profefsionis,quam 
v i r i l l e d o d i f s i m ü s l imul cüin córr.Uni vo 
t o p e r c ^ r i n á t i o n i s i n t e r r á S a d á f a O o p r | 
ponat.Denique nó cft itacertum loquen-
do fecundú meri tü ,6cvim ipfiusprofeiUo 
nis ipfam indulgent iá plenariápfofiiéii c ó 
municari.V nde dicunt c ó m u n i t r r omneS» 
qnod per didaconccfsionc S i x t i l l l í . có 
f ^ q u ü t u i houiti) in die pvofeGionis I n d u l 
getiá p lenái iá.at é g o d i d á t ó ce f s ioné et iá 
ad die í u í c e p t í O n i i habitus in religionCjCÜ 
qüi§í f íg tedi íúr fe l ig ioné a d e á p r o b a n d a 
j í u t d c x í e n d e n d á j t u v é i b á d í d a e concef-
l i o n i s S i x t i I I I L h a r i c i n t e r p r t t á í í o n é p a -
f ian tür ,& verba conceis ionis lul i j 11 , f a -
cías minimisidfat is indicent vtcurrique ta 
men fit^quod nouicius profltenshanc i n -
dulgtmtia cüfequatür j tenc tM. 'AñtoniuS1 , ^, 
Cugus /^adducésau tor i fá féD.Bern ' . íd ice 
tis,Kcl}£Ío amdtotes juos ^hgeL's^ft ti.i.dc rcg. 
mlesh GmimPdifltm tlesfddt, átuind* f ^ ^ J ^ 
^ue in homim tmaginem r'fúYmdt cd de praecep. 
jigui'dHinQS ¿brijlo inñar bdpt'foi ^ d . ^ ' ^ ' 
probrm D e ü i e u e h e m ^ ^ n c 0Pi 
nionem tenet A n g e l é K non enim ad. K Ange. vj 
certam peccatí latisfadionem wneturKH&O*nu, 
i s , q u i t o t u m t e m p u s t e G 0 h d i t o n d i ¿ ¿ V ; , 4 < í ' . ». 
v t d i u t u r i n D c c r e n s . ! . . ' ^ d ó t 
_1 4 . . iGeat . í .non 
^ í l T f l C ^ L V S . 1 1 . ergoeltn* 
: celTa.d.i, 
Vtru rcligioft, & veligioCxindielus? 
in (jUíbus commmic4nt% indul ge ti 
tidm plendridmconjequancuf* 
R 
É r p o n d c o d i c e n c i o . iponaco'urtcnuu, 
centiusOffduus c ó n a p t ^ t ffa 
fres minores celcbrmres % diehusDo 
minteis y & ColefahkatihiiS Domíni 
winorüm hdlednt indulgeHúampie- f^ t148 
^ r M W . I t a K a b é í u r i n m o n u m é h i i s / * ordi ^t?. concef. 
t í u n i j & i n f ü p p l c m e n t o , ^ ^ ¡nnoren MA 
tuit 
444 Qii^llionesCanónica: &:R 
tíus V I / I ccncc^u.'vt monialei (ó-
Tfí'mcmtfdhahcdnt indtílgentiayk-
niJitip. Wd,7-4WÍ>[ta j-^ betur in m0numcntis hoxá\ 
«tí'.ijj. nurni 0^  Lfí? A. conceptíjoreribuS) 
feu d^allis "B.^^YI^^ momdhhuí 
, \n ¿jHOíies focram fumffc-
rmt c'owuwonemiea dte confé^uwa 
ír lnf. ippl. plemcnto.c íixquibus coliigitur primo, 
i'^'Í^Sc S110^  fUm religitHiordinism¡norü,& om 
fó' -i con nc30r^ inum mendicantiumc|uig.ujdeant 
cef;??, priuilegijs monialiú S.Claraí, prout in pri 
d l.To.q. mo tomorffatis probauimus, qviod quo-
t.iefeúcj'jecommunicauerint ipfi fratrcs,& 
Tel ig io l i , de religiofae ctiam 01 dinum non 
niendicantium coníequuntur indulgeh-
tiam pknariam , íi ordinum mendicantiü 
piiuüegijsfruuntur. 
Secundofcqujtur, quod cüeonfratres 
ctordigeriD.PiNiFrancifci fruanturomni 
bus indulgentijs fratribus iriinnribus con 
ccísis 4hcc magno , &. íalutifero indulto 
etiá gaudebunt.quod iplum de confratri • 
bus corrigiasis D . Auguílim dicendum 
exiOimo, cum ipíorü fráirum Auguítinis 
íiumiodujgentiae ipfis communicentür, 
er.Tocib; ptoutin primotomoe f.Atis probauinuis.-
q.jS. Et pro complemento aduertendurr^ 
modtratres ordinum ni&Méantiufh 
í ' • ^ r - 1 > 1 f ¿.me stes,& ccr^ejsi celebrante si.'el 
facraniécum £uch&i$ii ít denotefuf 
cifiMtsinfíngulisjdD.'IS^ . le fu Chri 
Jít.yUam tiufd'é matrti M a r id fe [ffui 
tatiÍHSjnecnon S.Lucu,S.^/i lbett i 
Ódctorum ¿jmdraginta AjArtjrum, 
S.JMafid Magdalena¡Sándbru fe 
tru Cr Pauli fimmtatwHS plendriam 
cmniam (uorum pectatorum wdptlven 
ttxmi & remtfiionem ccnftqmmur. 
Ira conceíTum eft perpetuo á Gregorio 
.auno Domini milfeyjno quinger.te 
íimoTepigagelimohono oítauo idus Au-
gufti Archiconfraternitati Confaloíiir de 
f O^en. r^^ c>-Prout referturin compendio fratru 
D H^PÍÓTI] .^HicronyrTd.fAdueneridumetiá>quod 
ti. i^ rdafi Proutconftar ey compendioTocietaislíi 
úi.S.i?* dicoA' refertVíracruziníu© compédid 
fCnlsresF.rrrcr/iulísRoáetici, 
priuilegiorum manu f.ripto , Grcgoriut 
X ¡// .¿onerpt, (¡uod fiando adac* 
quiftiontrn tm!t4!ge!.t¡¿plenari<e3)>el 
iukletref'ifitd (¡i confefio^ i ? £ u ~ 
chdnftia^ támnper íZtdtem^elyct 
aiiud legitmum impedmentum non 
poffufít cefueri, Vel comumeare j inául 
gentia con feqmntur ytti inculpa-
íiliter non recepeYmt,ppoftfuhlatt 
impedmsmo perfecey'mt, <p¿ preferí 
hunturjndulgentitm conleauantuf) 
etiam ft dtes conftitutus práteritrit. 
Hsec eft ihagná concefsio* 
A t r i c v L V S m . 
V t r u m religiofi rec i tando co 
r o n a m D o m i n i !efu G h r i -
I H , ^ coronan? 3 . M a r i * 
i n d u l g e n t i a m j t l e n a r t a i n 
c o n f e q u á n t u r . 
Efpondco dicendo, [u[¡us 
I / . concefs i t , v í f r a t r e s 
nnnoresohferuatuto t i e s q m 
t ies corona V i r g í n i s A d a r i a 
p r t w i t t í d o ante qua l tbe tde-
cem A u e A i a r i a V n u m ' V a 
t erno f l er d i x e r i n t , l u t r í t u r 
i n d u l g e n t i a m p l e n a r i a ad~ 
d e r d o t a m e n n j n ú y j u e A d a 
r i a p r o ipfo DorhinO P a p a . 
Ita h^ bctui in fupplemento. a ^CQÜÍ^  
E t h t o D e c i m u s concejo ^ 
f i t / q u o d forores S a n t t x Q l a 
, t e r t i j o r d i n i s de pee-
n i t e n t i a nmicupatA i n con-
gregat ione c o r n m r ñ o r a n t e s , 
i § ¡ n b c u r a f r a t r u m m i n o m 
T o m u s / A Q u s c í í i o . L X X X V H . ^45 
í fcrumtUdientes toüesquótiesf o* jn eodcm fupplemcri t 'o . í E^dr inLeo eSnppI.foJ 
Ueumm concejsit mamaiibua 0 , C U -
UantidC exiflmtíkkSydc fer confequtns 
eífdemfratt ibas > cjuod dicenJ0 caUtí* 
ctitn 'graJuTí lucrtntHrin'J'A^tmiam 
íjttttmlucrantur dtcetídú corond V í t 
gtnts iSbidUá ifcilíctt tfidül^tnitam 
rmd Yirgitiis AíartdiixerintdHa'é 
tur flenariammdttlgentidm ,Ita habc-
1 fo t u r í n ó rd in i s fupplemento, b\n quo ct iá 
¿Jwicá, c o n t i n e m r , / ^ ^ Leonem X.td eaam 
^concS* mc4s l ¡ í e fordr^us* {^^ncdhsordt 
»<• nii CB. AíarU9yt dlcenda corona Do 
mini Jefa, & ^ . tyMtrió Virgmis co 
JegHÁntur fUnanarn triitilaen tiafuo 
rumfeccát/írtémy 0* 4tdarmu,<jíicd 
hocjmdem licec minus clare cvme(se 
r&t spp Leo X.monialiíus S.^lara* 
E t in Cpeaalt pro corma Saluatoris 
notandnm eft , juvd frarres minores 
dicendo coronam Saluacons noflrt k 
fu fórijli in memoriAm annorum <Tki 
(X Chrisíi lucrerur ^onftmiíem indul-
« Suppl.fo. gfWAW flenariAm^ícut yrcf carona c 
^ plcmento ordinis . 
Proquarum concefsionum expJi^arid-
ijeeft notandum.cjuod corona D . N . ícfü 
Cbriíjti cortrinec triginta triaPater nofter 
& tot idem, A-ueMiria ¡h h ó n o r c m anno-
i u m viríe "CíiriOí e iufdem,corona v c r o B , 
" Mariae Vi 'rginisdicitur ab aliquibus '.coii1-
ttnere í'sxaginta tr ia, Aue M aria,& de dcr 
cemin dccem vnum Pater no í i e r . í t a habe 
tur in líteris Lx'ó^niK fu'perrus allegari, fe J 
v ta i i j dicnnt , & rhelius continet Icptua-
gintuduo Aue M i r i a i n memoriam feptua 
gintaduorum annor i im, quos Beira V i r -
go in hoc faeculo credicur vixiíre,&: ita po 
díuppkm. PÍturin a l i j s l i r c r i s í i ü f d e m Leon i s in rup 
fc!.¿í.ton- p lcmento^ordin i s contento . 
«cfl.io^. £ t cft funimé a d u c r t e n d ú pro rrt^rjruis,,' 
¿juod Leo Decimuf coafitt^ffr¿tres 
irtfÍYmi)dc fenestn dea ápira etate co~ 
ftttutidicendg Vnú pfaímurn^el hym 
nnvn\7irgints^eí Dommi nojlri lucre 
tur indk¡£ ntids c o ricé ¡fas ¿tcentihits 
coronal Iffu Qm¡ i i D o m i n i o M a 
tris (H¿,<jMod huiufmocíi pcr^ onx non 
fojjumfemfer hocdtcere. ?uhabecur 
u ü c g i o r u m mcndrcantium. I n q ü o a d u e r cicínduigé. 
cit c o l l e ó l o ^ q u o J haec Cü iKc í i i o npn eí j pl^n'.quoad 
alias impi"cira,eo q u ó d p o l i p r i u i í e g i o í í í r iat tesí 1 
iTnpreísiünem fuit obtenta, í'eu ad partes 
Hifpaniae adduda,nihilominus tame pro 
\ndubitata habcri poteft > c ú h a b c a t u r i n 
fegi í l rocommiíTar iorum Curiseivomanaé 
ac inde lif fidelirer e x t r a í a , 
E t eft iToúndum. ^í/£>^ QeméniVlL 
amo D ñ i millefjmo ¿¡Hmgentefímovi 
ge fimo nono concefstt Vtu<t )>oci? oracté 
lo ómnibusfratrihus famaldulefiíus 
a.h¡dtist & nomiijsrfui rvifi(auerins 
ddhtínc fVelaLít (jfeilum ijuamliíet 
EcckfídyautWdtotw cfemiterí], i>el 
dltértusíaciipfmfrdtrthuSitunc & , 
infuturum faitetH recitando femel 
^(almUjExaudiat tcDñs^eltcr.Pé 
ter mflei, <& ter, ^ a e M a n a rogaii 
do profcelicif/atti fu¿e [dnclitatts dti 
Viueret, & pop: mor Te pro fuddntrrue 
fdluie oes indulgeíidSjtju¿íifede Apoi 
fiolicd tngentraltiaut in p.drticuU[ii 
aut £fí4ouii alrcrmodo ddüludvfyjem 
pus erant concefoy & tjua mpofleni 
erane conceden Ja ¡ub ¿juduis formd 
Vcrhtum ta Ecclcfiis intra R omam 
conftfttntihusrfUAmcxtrdi & w ow 
nihn mundi panihusfahrícdtis, ita 
& eomodoydcfí mfpecwprddiBt^ire 
müdt inprepriaperjoncfíatHtisiepo~ 
riímt.ccléfiasf & locatU* -vifitafet. 
44 6 QuscfHones Canomcx& Regulares F.Emnnuclis Roderid. 
Infuper fyuis eoru legitimo impedi-
memo tmpeditm^t frádiBas eoru ec 
clefia^mt ordtormvtfudre m pajjtne 
tme fífilcidt^t Mcaúc dtElum ffal-
mu exaudid^ \>el ter cPater noper^ 
totide yiueMa*U^uocumi!fein loco 
fe íntéenerinttffifiyuis omnino ed di-
cere no pofit ¿fi¿fficií tíiuá dtcerefola 
mente¡<5r intenttone* Btlnfuper cofe 
unturijmnes i¡7dt*lgentÍM,&pec~ 
catorum retóifiíone^íjHas conjeejuere 
tur (i '/{ofariHm proconfijuendistn 
ditlgentip diBo Ttofario á Domi-
nico mfiihto c o m e f ú s f ^ v i u * v o t í s 
oraculi conccfs ionisa t i thcnt icú te f t imo-
níú darur aLauretio C p i f c t í p o p r j n e ü i n c 
(i,acS R.E .Card ina l i ,& ip íorü Camaldu 
gCapuc.ti. l e n f i ú i u n c prot ' -dore. E t Capuccinus g 
intiulgem . aítfevidiíTe R o m s i n f u o C a p u c c i n o r t m 
p e n a n » ^ raonafterio vulgari f e f m o n c h á c c o n c c f -
3.?S. f ioné impreffjm.Er notat i déCapucc inus 
q u o d l i s c c o p i o f i í s i m a indulgentia, qua 
Capuccini ípeciali ter participant p e r c ó -
mt in ica t ioné pr iu i leg io!Ú,gra t i í rú ,& ini-
dul^entiai úornnir joidinuínTriendicai inú 
«Se ion m e n d i j a n t i ú ipiis f á ^ a m per Pau-
lú i n i . anno , D o m i h i m i l l d i m o q u i n g e t i -
t¿í i no íexigelímo,»^- ta gaudent é t i l om 
n- s m e n d i c á t e s r a - i o n e c ó m u m ' c a t i o -
nishftas á Sixro V . i n n o D o m i n i mil ieí i -
mo lu iagen tc l imoodogef in ioodauo , 
l ^ T I Q V L Y S . 
Vtrí*mpro¿MijJd Qonceptionu V i V 
gtms Aíartét, & pro eiujfejlo in* 
dtílgcnttd plenañd concedatur: 
ginam.i. 
R 
tí)e<fr<itres minores de ohferuátia 
dicunt miffaw fynceptionis V . M a ~ 
ri£ dc intendtént orare pro fuá fanBi 
a Compen. tare & vniuerpli£cclefd hukanr in 
M ndican- 4 , / ^ ^ ^ j,/ín4l:irfW> i ta refei-túr concef-dgentiampl 
.'leni- ^um'n cópend io 4 mendicantiiin^.Er idé 
qiKud LcoX.ampliatfupradi&amiiidulgcr. t iam 




p r s f a t á MiíTam Conccp t ión i s , ac ctia pro 
moi ik l ibus S/CiaraE in congregatione ví-
ueñ t ibúsn imi l í t c raud icn í ibus p r i d i d a m 
Miffam.Ita habttur in c o d e f c ó p t n d i o , h 
£ t S í x t u s V.lomdapud D . P t -
ifu die deamaüttdua OÉlott isml-
le fimo ¿juingetefimo vtibgtftmofixti 
Potiftcatus fui annofecundo ín c£kl¡a 
•expüfnum nolis pro parte dilé&tfdij 
frdiris FfMifci íjOZjigd miniar i gtne 
ralti irdinisfratru minoru de ohfif 
üantidtfuodciplurimdmomarm mo 
nafter ia C ocepttonis . F . aJMarid in 
arte Qjriftianrí kdíftdta reperiatur, 
¿juorü montaíes fui regula prafati or 
dinHyátgulernio admwiftrátione 
illiu t fuperwru degunt $ fpfe^ indulge 
tía piemri1J& omniu feccdioruM re 
niíjfioni ütfítan'thus Bcclefws ditlt 
ordini'{vhi^genttu cofifenies tn fin-
§UJkfefiimtdiibusfakBcrú emfdem 
órdintSperpetuo xónce¡feritt cupiat^ 
indulgentia pytffataetiaíjuoadu/nd 
teseccíefias monaffioru momahum 
eiujde Qoncepríoms ^B^^iariaiht^ 
ferraru nunc^pro teporeexifltmiH 
per ipfum & etid perpetuo extedi,^ 
dmpliannpfe SümusTotifex Ideter 
dnnués Jupplicatis diBaindhlgentid% 
&Je(up¿r tnformd bf(Uts%\>eifubpli 
ho expeditaru litiraru tenoriiprxfen 
ilbuspr'oexprfps ffi infertishaiens 
ómnibus i & [ingulis dtB^rü monafie 
f ioru montalííífs nuñe , & pro tepore 
extHentshus^acommhus & fngulis 
alí/s Vti iufyfexu* Qhriflt jtdeltbm Ve 
re pdmtettbuit&ccffiSyjui/ingulds, 
feu ¿judiihet Ecc/.efiarum morwferio 
rum mohialíum hmufmedt in fesío 
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mis Vefperis)?!j ad occafum filis eiuf- concefiionem ¿¡uartmliíet frdMctAr u 
dem (efiianms fwgülis denoteVifttaue fefiiuitdtum mille trecéntorum (jua: 
rint, iniíipro pace interChrifiid- dragintd annotüm quadñngentarum 
nos principesóbferuadd3dc S. matris. ^ttes(]ua¿ragintd\¿rfex yudlragffi-
Scclefd exaltatione^harefum^ exttr 
paáonepias d i Deum preces fn.ierint 
f eo diefanftiflimum £uchdriflidfa 
cramcntum fumpfertnt diBa indulge 
tiamplenaridy f£) omnww ftéorú pee 
catorum remisiones quo a-d eos omnes 
Apoííolica autor itate temreprafen-
tium extendit^ampltauitjfeu íwáft 
¿e nouo etiayperpettio iilu omniíusco-
. . ^ ceditstT elarfitur núohíiantibuscon 
fo.160.cnn ptituttombus, & orámdtiontbus ^.po 
iníbpptfo. i^sIBm j acprdfinvn d^ind^kentij^ 
lop.concei. W 'm fiar non cmcederidis s csjertfqu$ 
hlniAtnp. comrarqs¿jiutm[cm¿¡ue. 
fo.iío.con . : • ] 
fo.6o km <v ' f . } 
fiipp.fp.io8 y trumftt itidulgeMa pIenaria pro 
SXLppí'. i f fliíittatitjusordinis minorum. -
fol.io3.con T T ^ E ípondfeod icé ' j o .quod multa po f 
cef.44^ r \ c m á n t í q u a p r i ü i l e g i a i n m e d i ú a d 
cln.wpip. ; * : V . d ü c e r e ) ¿ I U ; l 3 a s p r o b ; i m r á S u m m i s 
ItioTcon Potiucibusplure* indulgentias pro hisfe 
cef. í 11. ¿ í irSkn ib^eíTecoee ífas.GrtgáVáusa enim 
infuicioS Í ' . H . i c o U I I ^ > M a f t i q u $ V . Í N i c o y i l ^ 
concef. 4^. Joán^-y. igC'í imus f ec i ídn^Vrbanus V . e 
flnfiap.fo s ; x r a s l i n ; f 7 ü 1 m ^ I I , g m ' l í l t a c ó c e f I e r Ú ^ 
110*105 con ^ l\immairt"duÍgGCÍarum ordinisfratru 
' ' s P o n t i í i c i b a s 
ráter p a t é r í o á 
cef.^p:&in riés deA^-gUTÍianes'proüi ncla-l is-quódápró 
fuppl.foiio. ' yoc iaeS . í acob i j c vidil le in authcnticis lí 
iQ9.CücelT. tem,quaE: l i t c r^ .v ta i t C o l l e á o r / M n e n d i -
cantiupn , habecur ni archiuo Corrufentus 
marum3ac¿j!iemginta &)>niusd:ei] ¡ ^ ^ 
i tacontinetur in monumentis i o rd inum. fol.71'con-
Aducr t i t e t i am c o ü e c l o r d i&orurh pnui'7 ce í . i ío . 
Jegiorum, quod in alia fummá GxrtfáfU 
ex l ibro intiuiíafcojfirrnamcntumtriüm or 
d inúo í habeturrülDÍequenci modo. 
Summa indkhgeturum fcñiuiram 
Domininoftri le fu fhri/i'tfciulj^ (an 
¿ffjSt^S¿VíarriStúcetiam F a m s m f 
tn Frácifci, 0*fdnBoru ordmis afee 
ditadannos ¿¡uingéntos qúddrdgintd 
& 0B0 \ & dies ducentosfexaginta. 
I ta habe tü r in l i b ro , monumenta o r d i n ú . 
M u l t a etiam ppiremreferre,quae conce 
duntur v i í i t an t ibusEcc lc f ias fratrum pras 
dicatorum indhpíuévfarijs dedicationis ea 
füm & in nat íukafe,Virgínis M m x j & in 
pi i r i í lcat ione B . Mana/ , & AíTumptiune 
eiufdé Vi rg in i s ,& in refto B.patris D ó m i .. .. 
n i c i , & in fcrtoS:Peen Marryris j¡ &in f t f K , CoIIe^I 
l p 5 ' . T h o . d e A q u i n o í & : in fe l loS .Vincé t i j ti iudolget» 
Confeíípris<$i felloS.CatherinsB deSenisi quo ad fe-
C^ Mae indulgeTiti^ ficonfuías origt!nt-Tfia,K ^h*^1 cv. 
prout patet ex tradiris per colleóíor.é-pri-i ^ySV£c"gf 
u i le^ iorum i^endicantium vix annov mi l ordinú prae 
Fe indulgentia!ram pertrngtinr.' . dicarorum. 
'Mul ta é t i am póffem referre, qua? conce í Colledoc 
dunturviStantibus í iccj t í ias fratrum A u priui.med. 
gi i f t in ienf iumin prxcipuis fe í t in i ta i ibus , uc-induige. 
íed o m m a h ^ c a d í u m m u m continent m i l Suo 
lecentum annoSj&mille & cé tum quadfa ifíf.Lfft^-r 
genaSjVl conltat extrauitis ab eodem C o l ^ v í t a t i b u s 
ledore / qua? cum iínt conceíTg fidelibus^ Eccí^f. A i i -
f r ^ orre x er ut ma «u s a di u t rice s, f u n t á P i ó guftinienf, 
y- i feuocat íe , p roü t in f ra ja t e d í c e m u s . ; , inpr?'c.ip«íí 
P lur ímaset iam có'cc^ior\es p o l í e m i n ^ft íuit^tmí 
.odiuaddUc>¿, ;qJ ibüsyí( i tá t ibuí iEcc^ " 
lias tratrum Car^icíi.taium in prxcipuis fe ' ¿fátfT 107. & fol* Mm ímo ^ ' ' " " K ' ^ " ' ' " ^ ' ^ ^ l iasttfatrum-catónentafuminprafecipuis fe . ' C-CCQ 
f-Mj.'&in ^ I m a n t i n i i c u i u s t e n o r . f e q i i j t u r ; ^ ^ ^ i t i u i t a t ibusn iu luconcedun tu r / iu ' r pof., ¿ f & f o . t i t 
ifNiixo Ertitfás• Mrt i fh minorum m-fe fun tv ider i fn q u á d á büHaSix t i m í q u | C o l l . a . v b i tes cclefa  ftáfrur  fe 
íCoí'ea ín flmtutibus Dni hóftri, & Domnk 
S . d ^ i n ' » ^ ^ 'BJoanm-'Baptifd Apoftoío-
^ h ^ ' - ,- rum iá frdncifi yommamjue 
ütshtá. ¡¿nttorurii ordmis minorum hdbens 
funt v iden rn quaaa XinUa > i x t i 11! 1,, qu^aé 
in (uoplemento m ordinis h^bériir,c« ab eo ru..§.(equíí-, 
dé C o i 1 o re r cfc .1 ü t u r . Sedquiaon)nes indulgnuí^ 
difta; indulgemi^ refpedu tép(>ris pr^ren ^ ^ f ^ ^ p í 
tis funt l imi tara , in quo amplíoreír hdt 'b- ^ . ( v ^ \ ¿ , 
bus pro gloria D e i Ecde í i ' a spote f ta te tr"urn ¿¿¿J 
funtconceíTae^ideo easiilentio prjEterire melitarumJ 
d u x í . 
448 Qinenionts Canotiira: 5¿ PvCgíilares F. EmanucIisRodericú 
duxi ,v t aliasampHoresin tncdiu adducore uát¡4, 5 V ecnm Me fiílitiiwis $¿ f U 
E t p r imo pro felHuitatibus f a n d o r ü or - 7 ]-n- J r, 
dinisP. N.Francifcief t modo conceíía á rtmomaítum duh orámn monafh 
Sixto V . P ó t i f i c e M á x i m o i n d u l g é t i a p i e * riQrum^hdíhtt CQjlumoY\XEcclefiai, 
naria, ve patetcxbuna,cum$ tenoi fequi- ^ digenias > \>ele*ñi alt 
h¿jfc\ ftpd V^niuerfis M i f i 9*** F ^ i ^ m s ^ c adáccaji 
deliÍM prxfentes literas mfac ims folt íeorun^ duyu fingtdis mmide-
fxlutem^ ApojloUcábemdttHimrm, 
citm a primita injiitutione reguU 
jB.Fracifci ú h e c i l l i u s [ a n S í o t s í 
y í m o m ] de Tadu*, LUÍOMCÍ Epifca 
pi,&cofefíeriS) Ttonáfa&Sernard, 
uote'vifttiitcertnt^ fhipro Citrifíü 
noni Principam concordia^ htrejum 
exürpatione S .Matrh Ecxkjjt^ 
exalcatione pm ad Dtü preces fS#r 
dermtrfUú dte prtdiElorum tdegerint 
necno DMr*dicrum¿emfdemordí t1™*™ omnmpeccatoru fuortmdul 
msfeTMcium f4naitatem,úr mira- genm&nmtfwne mifirmrdner m 
culortm mtéltitudimm, qÚctUm oh V™ ^cedtm^&largmurfrafemi 
mukcrum iffm reltgtonts.Summori i^perpems.fmuru tcponbus va l í 
fonttfcumprádetepotum mffrorum ohjUnhtfs confiauttombm. 
meritit ingem ^vi i^eQhriñ í fiJeltÚ 
multitudo (inguUrem erga juemcun-
que diElorum fdnffowmgerat icno* 
t 'toms ejfeSíum. ^Nós Vt ifforumfide-
lium deumohu'mjmoh nomo do c'ofet 
sietHryjedin dies magis augeatur xm 
maram faluti iberias cófulaturjpre 
& ordiKíKtiombtts dpo(¿oIi{ís,c¿terif 
que coírarijs ¿¡mítífcuvjj.DatumKo 
mtapfid S.Áfarcü dievigtfma o 8 ¿ 
uafeprcwbrii amo Domini wul/efi-
mo qmng:nte[¡mQ. Qñogefimisjumtt 
'Pontificatus nvftyi ánno prmo>. 
Ci rcaquá bulla e f f p r i m o n o t á d ú j quo4 
candé o m n i h o c ó c c í s i ó n e cú prgdiélá for 
cihus etiá iilecfífilij^lementis %ofa rna cócef^ítSixtus Y .p ro D . Üid ico cófef 
fore,vt patct ex Sulla Ganoh izá t i on i s hu 
iu> f a n f e i ^ f # f autóritate ^ yfpo 
Jlolica Dmndtmcre fÍHÍUÍihm¿& co 
fifiiiytjttifinguli'i ¿nnis te diefifioEé 
clefta cppidi ffplutefis 'Tolt tan* d¡¿ 
cefiábi cdrpp huip fdfli requie^cit^ mc 
no altaridt&ecclefias, qua iu ms hó 
nortco¡{ruR£eYtit,d(HotWt(itawrmt 
etias priuilegfa, &gr4* 
dofij ordmisfrasrumminoriini couen 
ttialium magiflri generalis ffiper hoc 
nobis huniiliter porreBis inclinan 
ta ómnibus i <&fingulis difti ordtnii 
tninorum comenruaílumiCáputino-
rum^ gyde obfcruánÁ nmcupatorum 
fratribusmonialibustqud exteris 
rutri*lf4efexusChrtftt fidclihus>qm * 
rucre penitentes ^  cofefsi.ac f a ^ i f ^ J ^ d u l g e t i 
f y w v - , ^ , ^ . . w , . , ¿J 1. - , " . J rj 
fima cUmmon nfcfít dtebus fim ^ ¿ m r ^ dtf, or 
f a n a o r t m F r á c i C c i . a m m j d c P a - d,nuSaa,rumeccU¡,ycocclJ*func. 
Jj _ - _ j • • r- p I r a h a b e t u r w C a r o í n z a t i o n i s huiusfanth riHareuti 
dua, Bon<V4etur¿sLudoUlCt tpijcopti d a t a K o m x á p u d S . l ^ e t r ü a n n o I n c a r n a t i o birla Sha 
Cr cofeporis 5 ac Ttemardim pr^iitlo m s D ñ i c a ; ^SS.Sexto.Non.IuUj Pon t i í i - kfcu!-
i Ü • - catusciufd-imSixti V.annniqu.irto. jai4.w,7^. 
rsimeorundemfratrHmmnorum co- c - , r, j y ^ X M J^iÁÁi^i 
i . Secudo elt notada,quod haecindulge-
uentuditm^ (jtpuuimru^de ohfer tia profanaij ordinis ininom cóíiiunieá-
TomusIU 
tur eíí;1 fan^I 6rdinisPrá?dícatorurciuo<í 
p r o j b a t u r , ^ Jl.concefút.cjmd 
itn¿aati4 cocejfd fut irt fefliuitariÍHS 
SmBoru ordmis V^ ddícatorum^om^ 
ma tila m f f m t a ú h u s Smfloru ordi 
nis JidinotuW) qu^mis fintinmtiori 
numero3¿jthi m fe ñ a Pradicatorum ¿i 
' cejfdfmt/S efe íníteUigmturfivoul ha 
oinJ.'mpr. betur in Monumcrit is oordinum, & in 
fol.n^. con. Suppkrncnto, & ílcunfta concefsio r c ípe 
ce^^.&m ¿iu Sandorum ordinisMinorum fuirfa-
Süpplc-^'^ ¿ta per priuiiegiorum cornmunícationem 
74.conccf. tx'nm ¿, cdntraeadeip ccnfctur commu 
22.1' nicata S a n d í s o r d í n u m PrsBdicatorum re-
fpedu Sanctorum ordinis Minorum,cupi 
po íHu l iumSecundumj f r a t r e s ordinisPras 
dicatorum confirmationcin cum commu-
mcationepriuilegiorum dcnouo coneef. 
ía a Sede Apoftoiica fmt adepti. 
Sed diceSjquod in d i ñ a concefsionc l u -
lij* Sccund i j ío lnm cómunican tu r Sandis 
ordinis M i n o r u m ea, quíe erant conceíTa 
Sandis ordinis Praedicatorumí& pcrconl 
ícqucns videtur,quod h^c indulgentia no 
litcoramunis vtirulque ordinis í and i s vir 
t u t e d i d a í conceísTonis,cum d i d a c o n c e í -
í i o n o n c x t e n d a t u r a d conccdenda, fedad 
iara conceda.Narn r c í p o a d e t u r , quod 
L e o D e c i m u s , qut poit tu l ium Sc^im-
dümconcefs i to rd j r j i rVatrum Piadivaco-
, rum conceiTa, & concedédaord in i frairum 
Pin.i.iom. jvi,norurn;>prout laté in primo l omo/) d i -
q.5í»ar.i. e l ^ ^ p e r c o n í c q u t n s h x c indulgen-
t e con ce ífa pro fcí'tis ordinis M i n o r u m 
communicatur etiam Sanctis ordinis Btx 
dicatorum. 
T e r t i o e í l n o u u d u m , quodvthaffc i n -
dulgentia lucrt tur l u í í k u quod infeíVi-
uitatibus h o í u m Sanólorum vi í i tentur 
Bcclefiae ordinis M i n o r u m . At IU íefto 
Sand3£ Claree,vt induIguana lucretur,pc-
: ce í l ec í} , v t E c c l e í i * tuonailerioruni n i O r -
nialium vií i tcncur. C^uod iatis innuunt 
verba Buílae íupradvdae h'hc¡^:cnon Jl? 
feñimtat i i S^ncíá' Qara momdmdi 
81 ordinis monfiftertoru \hiiwet con~ 
pítutofü Bccleflas tdm efetlas^ (¡Te, 
Vultenirndicerc Summus P^mifex quod 
nonk) lum vií leaatibus Hcclcfias fratrum 
Minof i ím conceditur indulgentia plena-; 
4 4 ^ 
r i a / cd etiam vifuantibus Hcclenas monia 
l ium i n dicfcitiuiravisSanda? Chvx. 
Quarto c í l rtotandum» quod monialcs 
SandíE ClariB^n íe l t íu i ra t ibus diCio: i 
Sandorum veré pcemtentes, & confeOíe 
&: fandifsimacommuiiione refedg ví i i ían-
do E c d c i i a m í a n d g C I a r a e c o n í t q u u n t u r 
indulgentiamplenariamjVtputet ex t e ñ o 
re Breuisfuperiusal!cgaíiibi,VWe<ír»^ aii 
^«ií«?,quaE! verbadenotant fu f f íce rc ,quod 
vi f i tcnt aliqoam ¿cclefiam fra t rum, vel 
prasdidaruin fororum . Probarur deinde 
ex conce í s ione Sixt i C^uavri, quia iplis mo 
nialibus conceduatur omnia conceí ía , & 
conccdendarratribus ordinumPrsedicnro 
rum,&: M i n o r u m , de qaa in primo ¿ j T o - q j . t o . q . j f 
Tno late diximus^&eademconceísiont pa-
rí modo gaudent moaialcs Conceptionis 
n o n í o l u m in fefro Concep t íoñ í s , v t fupra 
d i d u m e í l j í e d etiam in prasdidisfeftioira-
t i b u s e x c o n c e í s i o n c L e u n i s X . quam ia 
primo t o m o r e í u l i m u s . 
Q u i n t o ' t i l n o t a n d ü m e i r c a v e r b a eiiiC 
dem cóccfsionis i b i , ^ptmh Vdpaúyjcjoe 
ad occajum SolíSiüon entm HÍCC ckofula ita 
explicanda c íK vt dicamus inea tantum 
conctdijVt ab o c c a f u S o l í s v l q u c a d occa-
fum i o l i s altcriuí dieí indulgentia lucre^ 
tur iuxta intel ledumAbbatis^rfed a VeH r Abb.ín.c"1 • 
perisjid >-fl,a fero vnius dici ad occafum al i .deknjt . 
teriuSjprout explicar Coaarruuias. 
Pro alijs aiuem feOimcatibus habemus i Cou líb.4 
etiam á Gregorio X I Í I . f ^ t á t i d 'pÉ* 
nariam concejjam corfrátermtduSm n-9. 
ciiRimt Trmudttt dsYríepcemtem 
tihusy contntiS) ^mnornen ¡e¡u m 
monis drticulonomtndHmnt, ecrü^ 
£ccie(¡as Ujjtdntilws tn die SanBifi-
ma T r m i t d ú s ^ <Natiuiratisí<^jfíl 
puonis, furifcdtionH ,&Vtptdtionis 
5?. Aíarid, coneef i t etiam anfraterni 
tan farporis Chrijíi de Vrbe in D4~ 
ma (Q tofitddo altdre,víí fuerte Sacr* 
mentu m Euchanfttd in fefio Qorporis 
Qnlñ i^e i infraem oclaUd>& tnihi 
Jame profldtu Ecclefit orátihus in 
dfdgaÚplendridmW « f e r t u r á Ca-
f ^ c i i n o * 
45 o QugEflionciCanonic«& Regulares F.Emanuclis Rodcricí, 
J í % T 1 (^V L V S. VL fmc frddttttfratres omnes huiufmel 
% Tn.T.ítnp 
foltíucon 
Ytrumin fejlo Pmimcula indulgm 
tid flentria conceddtur* 
R Efpodeo dkcóo^uoátgMgjHftM X I L cor?jlrm4mt indulgencia S. 
Aiar'u de Porriunculafiu de hnge-
l 'is3declárauitque datamefi d Chnfio 
yií4*yocej&idé declarauit Bcnedíf tus V n -
bSupplfo . d c c i m u s ^ á c h x c e f t i n d u l g e n t i á plcnaría 
i<>o. conce." apud omnes n o t i f s i m a j & a p o p ü l o C h r i -
4 ^ . ftiano máxima deuotioncfufceptajdc qua 
c i . to .q^S. íam aliqua in primo T o m o e diximus. 
Nunc autemaddojquod HÍEC indulgent iá . 
non cr t iubi lcum,cum in ea non conceda-
tur facultasad abfolucndum de referua-
tis,qyodfrarrcs famme aduerterc tenen-
t u r , n c c o n í i d e r t n t e s máxima huiusindul-
gentiae d e u o t í o n c m puten t in ca conced í 
non í o l u m i n d u l g e n t i a m omnium pcena-
rumpeccatis debitarú,red ctiam omnium 
peccatorum (excepta haereíi) abfolut io-
n e m . E c quodpr iui legium concedensin 
du'gcntiam píenariam, non concedat fa-
dGraf.Ubr. culratem,vtquis á referuatis abfoluatur, 
4,vclceí?iürl tradit (acobiiüd de Grafhs,quera fequi-
j'i.vcriíc.cü: tur B^rtholomaeus Vgolinus , nam per 
tarn-n obi- indulgcntiam non to l l i tu r poena iniundla 
ter ^S^1,3 nobis in foro cxteriorijfed poena peccato-
¿ S a h ca rur¿í»cíu;E c^eieta culPaPerP0Enítct iam re-
i Í $ 4.0.9! roanet foro cófeientiíe txpianda, quaeq; 
c G l ó / m c x P^04 temporalis dici tur , vt conc íud i t 
traua--.v.&: G l o í í a e q u a m f e q u u n t U r Nauarrus , Bar-
cofeísis. de tholomacuSjAngeius. 
Z ' ^ A X T / C V L V S y 11. 
íbi. AngcU y trutnreligióf&fsint lucr¿riindul-
in erada de 
confol. de 
pcEnit.c 5. 
& 4 . I Ü . 
getiam flemna dicendo qwnqum 
Paterncper , curn totidem Aue 
REtpodco diccdo',quod, Le9 Décimas, coceptfratnhus M i -
noribus ReguíartsObferuatia^t 
tndulghiasrfUéegéeralifer cocedüikr, 
forrigemihus mams ¿¿tutrices pof-
wdulgemias cria flenartas prewerert 
dicendo qulnquies faternoíier ¡ (¡r 
y í u e JMaria profceínt fiatu 
& S a n £ l a Romana Ecclepá.Ethoc 
in eifdemUas ^hifuntconcefia mt in 
Juts Eccíefijs. Itahabcturin libro 
Monumcnca <Í ordinum. |Tfyijmp, 
Ecaducrtendurrijqucd^Leíi ^ l . ^ c o n . 
Decmui,cúncefiit emnihus frambus ' n' 
Mimribus Regularts Ohferudtia^c 
mémalihus SanBa Cíara^Tert i jor 
Hwistfusddtcendo quinquies P^ater m 
fier cum KueMariay& infine cuiuf , 
l i íet^loriafatriy & pro SanBitate 
fuá VnHtn Pater noper cum hue Jldá 
riafímtliter cum Cjloria fatríluctcn 
tur pationes¡mdulgentiáS3&remifsi* 
nes ram v rtisi ¿¡aam etiam ^ortmncu 
Ufíue Hterujale^ac SanBi lacoht in 
Cempo¡J:ella)& quod (¡uacunquehor* 
diei,Vel noBist& quocunj^  loco dicat% 
JcilicettchorOtEcclefiatclauproyorato-
rioytccelldylucremurillas A t ¿ habe 
t u r i n S u p p I c m e m o i bSmfa 
Circaquam conccfsionem aduertit .^coce.iSo. 
Corduba,cquodanno D o m i n í m i l l e í i m o cCordu.ia 
qu ingcn te f imot r igc í ímo quinto duodc- addidonib. 
cima die menf is /u l i j Pater frater Anco- a^Compe. 
ni«s Or t i zd ix i t f e imne t ra f l c a Domino I^NDUISC 
PapaPaulo T e r t i o , q u o d fratres M i n o r 
respofi int lucrari prjediétas has indulgen 
tias,quasconcefsitLeo Decimus recitan-
do p r a r d i d a í c x , P a t e r do í íe r ,&: Aue M a -
ría,cum Glor iaPat r i j&hoc non folum in 
choro,orarorio,ac clauftro,{iue in celia,vt 
conceíTcrat Leo Decimus,fed in quo 
cunque alio loco recitentur 
i inc v l l a r c íh i 
c^ionc, 
A R T . 
Tomus / / .Qutólo' .LXXX// / / . 4$ 
A R T I V L V S V / / / . 
V t r u m o n a c h i Qarthujlenfes 
i n d u l g é t i a m - p l e n á r i a f i m i 
k m confequantur* 
Efpondeo cíicendo ^ quod, 
Sixtus QuwtuSiConcefiitCArthii 
fíenfihs, )>c Vifltatido altare mam,& 
alia altaría confiftenúa inambitu 8c 
elefta domus, in c¡ua eos pro temporé 
áegsre contigeríts & ante úeibkkt al 
tarsearundem geníhusflextsPfaímum 
illum PtEnitentialeM^m inapiti Jfrti 
Cerere meiDeuSifett fi iíliteratifuerint 
feptem Dominicas Oraúonesíutoti^ 
áeAngelicis fatutatiomíus denote di 
cendo Veré pcemtentes & confefíi eafde 
prorfiiS tndulgentias y& pe ce at orí* re* 
misionesetw,m plenartas canje^an-
tur i qua$ confequerentur cumjpel fwe 
aa'mricuni manuumpcrreCÍione ex 
Apojlolica^el alia com/Jiofie, juá ha 
clenuss )>el pro tempórc iam tune emd 
ndjlent/í ea diejCjua tifecerint^afili-
cam, Vf/ aliaWyfiii alta¡> £ 0 ( ^ 1 4 ^ ^ 
)>el £cc¡efíascúr;(tj¡entes inVríe 3 4Ut 
alia ciuitate, térra ? cujiro, "villa,fe tí 
alio loco diceccfíjy in (jua domus ipfa, 
w m £ c e l e a l t a r ia fie per eos vi fita 
taforent, exiftcrentyViftarent in om~ 
wbuS) f&pef om?2Ía psrinde acjiipfi 
f'diresfudicla altana Viftuntes k¿* 
plicas i feu EcclefaspracHclas Vrhis, 
ciuitaíiSyterrtc Vel cafhiJoci^eUicece 
fíSiincjua domus ¡pfa^emus £ cele fia a l 
tam pro tempore fuer 'mt per tos ñji¡i* 
tata, confiftlt perjonditer viftUpmt^ 
ommailla faffent, ¿¡iiaad con(}:~ 
T o m o . i . 
quuúonem indHlgenuarum hüiufmó* 
dtforentquomodMet epportuna, 
Etidem Sixtus cmcefsit pofhai 
gttodprafati Qarthufienfes literaüdi 
cent es ^  & denote recitantes feptem 
Pfalmos Posnitentialesjlliteraíi Vero 
Viginú quinqué Oraúones Dominicas 
totidemquefalmattones Angélicas in 
Oratorijs (fellarüy Vellocoruyin qui 
bus ex ordineperfoíunt Officium Di* 
ninumeonfeauantur illafmet indulge 
tias> quain fuprafcnptis literis expri 
fnmtur e¡uas confetjmtifuifftnt) 
0 illa altaria, vt pramittmr, viptaf-
fenty&Pfalmti, AdifererC mei Dcus' 
fepteque Orattones Dominicas córaift 
ipfts áltanlus dixiffenC} refertur eifa 
lúeodem (fompendiOy quod dAlexan* 
der Sextus concefsit pra¿¡iO:is Carthu 
fienfibui infirmisi& dehilibus prdfa-
rosfeptem. ''Pfalmos cutofmó dicenti 
bus, Velipfis injirmitate mpeditisalf* 
quemex confratribusíílos dicétemau 
dientibusy nécnon cPrioribuSy&Pro~ 
curatorihus diBi ordinis pro tempore 
ixitfentibus, itineranttíus > ffalmes 
huiufmodi cum Vnofotió fmiliter di~ 
centtítis y Vt eas indulgentfal in omni 
bus y & per omnia confe^uantur^uaS 
cdnfe fierentury ft contenta in pradi-
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45 i QuasñioncsCanonicafí^RcgülarcsF.EmanueUfiRodcricl, 
A 7 ^ T I C Y L V S JX> ro ", |n^^ prodcflet vluscius in articulo 
mortisprcrumpto ,acquerccundum Na-
uarrum refert , an confeiTarius dicat id, 
quod Diuus AntoninuSj ¿¿^clinus aiunt, 
diccre debcrejítilicetjquod concedit eam 
indulgentiam eaconditioncfiexilia ggri-
tudine obíerit,alioquin refcruatíllampro 
vero articulo mortis^uia nuilo iure ad id 
aQringitur confcíiariusjík cius refcruatio, 
vclíeferuationis omiísio nonpoteft muta 
re gratiamPap^argumentocuiufdimClc-
mentin^.e 
A R T I C V L V S X . 
re confejJ»remyc¡íéi ¡pfts fofin come- f m m h*cmdu¡£entia in articulo mor 
Ytrum r eligidfis in ¿rticulo mertis in 
¿ulgentia flenarid concedaíar. 
R Efpondeo dicendo, quod ¿Martinus V.Bfigenius 11 ¡L 
T^JctUíts Quintus^alnm T t r t m , 
Ptus Secmdus^c S i x m Quartus^co 
cefíerunt omnlínsfratnhm JHinon-




djre mdtélgenttam flmari&m in drti 
culo monis ( juodj i eccurrerit ctjus 
¿¡uodnenfojfaif c*nftfftirem eligere 
Jeu hdíerccunc etiarn confiqmntur 
fradioldm indtélgemiamfifnt in¡lA 
tugractd. itahabeturin Monu-
m c n t i S í ! o r d i n u r r i e 
BTm.imp. C i r c a q a a m c o n c c f s í o n e m ^ alias f imi 
fol.7i.con- les^qu^inarticulo monis concedunturj 
ccl.iSy. te fuit.olim orta magnadubitatio quis arti-
culusmortisdicatur , ve ea indulgentia 
• . concedí pofsit,dequo agunt Diuus A n -
íl^  fsjíit concedí a lateo. 
R Efpondeo dicendo^quod Ti Bulla di cat vt poenitcs pofsit eligere idoncú cófcíTariújquicócederepofsitinhoc 
articulo non cft neceíTariutn concedenté 
eílefaccrdctem^nifi hoc exprefle in com- , 
mifsionecaucatur.vt conccdcns fit facer. aD.TLom 
dos,vt D.Thomas3rfIo5nes Andreas, & 4.d.io.An 
Panormitanuscommunitcrrecepti deter- drar.Paqor. 
minant.ImoaitNauarrus jquodli incom in.c,accedí 
miísionc no dicaturíquod flt facerdos/ed ¿jt***** 
fülum^quodht idóneas ¿6ifc0VriuS,proiit ^ ¿ ^ ^ 
incoricersione,dcquainai:ticuloíupcnori lcu^ 
noc. 
t o n i n u s , ^ Nau£rrus,qui dicunt ,quod dicitur^requiritur/ufficcret alius cleri- jo.án.j.in 
b ^ o n i . ! articulus morris in h^c materia íufncit 
p.tit.iCn.i q11^ litprgfumptus. 8c non eft necelfa-
i.^Nau.-n riumjquod ii^verus fi nihil aliud ingra-
c.in Lcuití. tia exprimatuti ficut &: extremus vitáj 
n-30' finís, inqnofolo extrema vnátio dan-
d a c í l ^ n o n cl\ necéíTarium , q u o d í i t v e 
cus,& li elcricushaberi no pofsit, ítilhcit, fin. 
quod fit latcus?<pia eo cafu laicus fatis ido 
ncus cófeíTarius rcpctaturjcum abíolutio 
hasc non fit facramcntalisjqua? non poteít 
impendisnili per.faccrdotcm,*5( in t i l icaíu 
aít^quodlaicus laud-ibilitcr audit peccata 
ru5,redfuftícit,quod fitpracfumptuvux- poenitentis non hribentis copiamfaccrdo 
tis,cuiconfitcatur,iuxtaca , qn2ein facris taea,quaíiii facns Canonibus c notan 
«c.presbyt tur ,¿)Ctradunt Dodores . Vndc probabi-
5¿t:a iíliid. üícr morituius vti potefl; indulgentia li* 
5?í.DD. ia biconceí la pro articulo morris & lucra-
^.d.tj. bsturcam,quanuisnon moriatur, íed po-
fteavti non poícrit caamplius, etiam íi 
conualeícar,& poítea in articulo mortís 
vero vt ieavel í t ,d ix i / í i nihil aliud expri-
rnaturiu gratiam.quoniam ¿ q u i d efcpri-
mereturjid ícruandum cí largumento cu-
dcap.cónti iu^am l€gis • d Si cnim exprimerttur, 
nuu's. ^ .cú qüodt«t ies vu poífet quotics in pr^lum 
iradeverb. ptomonis arricuio conílitucretur , tílc 
OIÁÍ^ ÍI. vfus íibicítecvrilis , íi autem exprimei-e-
iur,quoddarcrurproaríkulo monis ve-
Canonibus ¿notantur.Itaque íi huiiifmo 
di Buliam habensin cali articulocopítitu-
tusconfitcatur laico neceílario confittn-
da, vel mortahá commifía pAÍÍ ylciipam 
emife í si o ncm í a t i jfac i t a J rs! c m indulgen 
liam conlequendam,^: vi tamip ío laicus 
concederé pofsit. H c c fí l dcierminíitio 
quotidianaD.Aritorjinicquarri dicic Ha-
uarruSjCjuam omnesfequuniiirj&cam ai* 
cit iibi placcre,quiaíauor¿biUs;licf.'tfac!lc 
contranü defendi poíTctab cosqui cotéde 
retSCmú Ponníicéperiihí(í'íiíJ//c;'í cwfrfo' 
y^intellexiíleracerdotc eo quod ipfe íáí-
cus,nó ordinatusetiam in articulo motti$ 
non í]t 
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nonf i t ídoncüs confeíTorjIicet contendí laÍ\KAl? e$datd PontiflcátHifiil dnjiO 
pofbitjViait idem Nauarrus eum e í í e c o n -
feíTarium idoneum q u o á d h o c 4 licet n ó 
fuidoncUsquoadal ia .Hx quibus inferturj 
q u o d e u m a ü q u i s r e l í g i o f u s in articulo 
mortis conft i tutusnon habet copiara fa-
cerdotis plenaria á f u b d i a c o n O j V e l á ]a i -
qttmto nonis Augtipi , nfertus 
quodilprimlegium tugeni) I I I / . quo 
indulgebatur fr<*trihi4< ordinu D'the 
rofiymún HifjJAnid^t audítis eorum 
coconuerfoindulgentia cortcedi po te í l feccatis ^ofnnt ahfolm ültfWie tn ar 
q u » non ío!um extenditur adpoenam pee ^ m m ¡ ¡ ¿ e c U r í t m l & d „ 
ca:orum,qu3£; lun t conteila tred etiam aa - ; - /• r 
ac concefiit^quód cu ali¿iUísfratruno~ 
uitíusperpetuo donatus^el cLUtus m 
s currcrit m de mentí am, ¡ethár?ia.)>el 
emtferit exprefnohem ¡ojucU prepter 
tnjirm'itdu¿elalias antequamdbfol* 
u a t u r ^ thifiat plmaria remato 
ínJ4.&fcq¡ Vtrum lethargkus^ fhreneticus^el yuia mnfutt copia cchfc/far^cum td-
amens pop; eleEitonem conf/farij its cafes s feuf milis euer.erit in diño 
pjj^icaíjúlutplemru d pañis per 
hmufmoh indalgentiam. 
eorurn poenam, quae per o b l i u i o ñ e m nnn 
quarh dcteél-ainconfefsienc fucrunt^ijde 
dc.omn.de iiis d e b i t e d o l e t p c r e a , q u a e i n i a r c í í r t o t a i i 
poenít.&rc tur ,vt tradit Nauarrus, 
niirNan.in 
c.fin.D.^. 
^ íeq ipoc A R T I C V L V S X I . 
ní.d.^.&in 
R 
mortis articuloyQuicunc^ presbyteti 
f^culares^el regulares tum^el ees ab 
foluere^ huuijmodi omniumpeccacó 
rumfuorumjplenariam retnijitone 
tforitate Apofloticapofsmfi&Vdlede 
illi^el illisim penderé i quodffdlumjir 
musfufemixern, nihilommus ditia 
plendríd indulgentia quoties(ihi faBd * 
fuerit perinde Váleat .dcfide hu'mfmd 
diivf.rmitdtedecederetAtz habetur ¿ C o p e - D ; 
in Compendio d priui legiori ím ordinís Mieroh.ric* 
D .Hie ronymi .Al i a autemdrea ab ío lu t io induhi.plc-
bÑau.in^" e í T e q u o t i d i a n á & v e r a m i n t e l l i g e n d o ' p e r nesplenariasa cülpa &apoena ^ quibus ^ í ^ -
in. Leuitit. iritentioncmhabitualera virtualem , qux ff imnturrel¡gfofi ,Videirt primo tomo.e Cí'tü-(3 
no^0, ex aliqua precedente aduali originatur, DcnÍque3SÍxtUS l/l/.csnce^itfra 
v c l e x f i g m s a a u a l i b u s i p í a m v i r t u a l e m in m ^ Minor'lhusU íllomm fratres 
tentioncm commentibus^ 
Exquoinfer tur ,quod in í i rmusí ic vfum 
loquclae amirtens i vt nul lo modo valeat 
confeflano íüa peccata intimare confe-
quitur prasdiólam indulgentiam cum í o -
lacontritione cum propoli to confitendi 
tempoie debito fecúdum communcm ab 
eodem Nauarro c contra Cardinalem refo 
ñon mu Ljcet cniminBul lavideatur p r s r e q u í , 
' 7* rícOnfersíoaftualisjhoc debet in t e l l ig t in 
potenteconf i ter i»Procuiusfentent ia í có* 
probation eefl ^xdi íú , Concebí o W&é 
T o m . 2 . 
E f p o n d e o d í c e n d o j q u o d iíle l e tha í 
gicus^Scphrencticus.vel antensan-
t ee le f t iOnéconfe f l a r i j po t e í ] ab ío l 
n i plenarié a poenis per huiufmodi indulge 
l iájf icú adhuefanse e f í e t m e i h j d e d a r a u i t 
fe velle abfoluijquando huiufmodi cafus 
t i c o n t i n g e r e t . í m o id ip íurna iunt D . A n 
toninus)Felinus,& S v l u e í l c r , cífe diceru 
dum deeo ,qui non (ieclarauit,fed earaen 
te fuit dicentes,quod eícdiojhabi tuí i l isfuf 
áNau.c.ií. ficit,quodipfum tenet Nauarrus a quam 
n.?o. determinationem aitidem Nauarrus, b 
pofíint in propríjs Ecdefijs omnes in 
dulgentias plendrim^non plemnas 
¿¡tí£ funt Romdí in fingults Ecclefijf 
¿¡uocun¿juetempore.& die com'cjfo eo 
demtempore>(sr dielucrdri.ltzhabe 
tur inSupplemento.f 
C i r c a q u á c o n c e r s i o n é n o r a t C o l í e d o r ^"PP- ^ 1 . 
Compendij C i í l c r t i j jquod á i ten ta e ius l i - coc'tt1, 
tera^fpecif ica formaindulgcntiarum iá 
ceflatiila dubitatiojan monachi plenacias 
indulgentias ftationum Vrbis l u c r i f i c n r . 
4/4 CJuscftioncs Canoñicx & Regulares F. Emanuelis Roderici 
dequaagit Colleaorgpriuilcgiorü Mcn q V ^ S T I O l u X X X V H L 
Deindulgcntijsftationúinduos 
articulosdiuifft. 
g Collefto. dicanüum*^ Nauarrus. 
Mcnd. v.in 
finlNau." A T ^ T I C V I , V S X I L 
d.§.ín 'Le-
int.not.p.n. ytrum prú £¿[#(¿(¡0?}* úngelic* ¿¡HAn 









VI.cocefsitrfuocí jut ¿icit inftíl 
fytione úfan¿e ad Atte A í a n a adpri 
mum fígnumhngeíui Domini nucid 
nir Man^iZT t once fiíde Sfiritufan 
¿lo, & Vnum Aue Adária,&in ¡etU' 
dofignoyEcce hncilia Dc^mijiat mi 
hifecmdü Verbummu^tr aíwd Aue 
Jfáanat&intmiof¡jrno,Verl?um ca 
rofaBum e f i ^ hahttamtin nhíis cu 
alio hueAdarialucratur indulgencia 
f knar t i . Hoc cóceísit A dri?,nus V / . G uar 
diano Burgenfi Marchináperent i , ve eft 
feriprum in tabula apud nos Minoritas in 
ííii&ali ciuirate,& refert Veracruz m íuo 
' C ó p e n o i o niaoiifcriptCjOutreligiofus, & 
doétus pateretiam refert,qi¡odvt ccnRac 
ex CópédioSocictat i s Indico, Grcgorius 
X Í I I . c o n c e f s i t j q u o d q u á d o adacquifitio 
ne i in indu lgent i í ep l enar íaSjVe l lub í l e i re -
quifita eftconfcfsio,^: HuchariOia , f¡ ta-
men propter aetaté,vel aliud legitimo í m -
pedimf-nturaaliqui nonpoífunr confiten, 
vcl comunicare,cihilominus induígentia 
confequanriir,^ quiculpabiliter nonrecc 
perun{,í] poft fublato inípedimenro perfe 
cerint quae praclcribuntur , indulgentiam 
conrequantur^etiam í¡ dies pritericrir co 
ftituius,& vt referí Henriquez h opinio 
eft doñi f i imoium virorum^uod c o m m ü 
nio bucharifiispotcA dilatan per bebdo 
madam poftterminum lubilei, vt l indui-
gé t iaee lap fum^ quod itadeclarauitGrc-
goriusXII l . in Tubneo^quem concefsit 
anno Doipini millefimoquingen 
tcfimo reptuagcíimo 
piimo. 
Q n * quam quarmtur due. 
i Qmdferhocnomen ¡lationes im~ 
porterur. 
i Quet induígentia in ftationihm lu 
crentur* 
A Z T 1 Q V L V S. I . 
Quid per hoc mmen fiationts impor-
tetut. 
Efpondeo dicédo,quod 
ab cty mologia vocabuli 
liberes indagadaeft,fta 
tio cnim praelídiu áppcl 
latu^&íaJutis propugna 
culu.Hinc dicitur pr^íi 
diüftatiuum,vtpatctex 
C¡cerone;4 Haec n?eavi 
gilia,hoc praífidium f{Eriuü,&: íiatio dici- 3 Cícero.ie 
turiocusadcuftodiá deíignatus,quádoíni M'Pp. 
lites ftatcs vigilat vulgo(í;«er/?o de guardia) 
vt e x l o c o C a í f a r i s c o n í U t , fed perpetuis 
vigiiijs^atiorjiburque. b Ceíhrjib. 
Statienarij itera milites, qui ad cufto- ^€^'c'11^ 
díam ciuitatisin fbtionibusvigilant, qui 
Sipraeridiarij dicunvurin locishoftium fi-
nitímisOationesagitare folent, de quibus 
inquadamlégcf in quaid notatBaIdus,5c cj ÍJ 
tradit Couarruuias.Nuncad rem noílram c h ^ y ^ i 
haccíipplicando,rKUtftñtio,<S: ftationarij infin.fF.<Jc 
militcsefficiunt,vtexercituí> (Scpopuii íub feruiYMÍt 
illorricuíiodiajVigiliaj&fpctuti,^ quicti Couar,h,4. 
fintiuxtafuppra adduf taA'adhoce í lpu l variaf.c.i .^ 
chralex.n!ita per illos^quiftanones fpirí- ^ "'^ * 
tuales,dtquibus inhacrailitiaípirítualitra ^'¿of^ció 
d ; a m u s , p i é , & vt decet vi í irant peccatores ^xdL^t 
orancs,&.' ornnesChriíl i i in/áDeoprffcruá verb. 
iür,& cuftodiuntur, Hanc cxplicationsm eMado.dí 
adducit Q¿iintili>nus Mandoíiuse dicit fig"^. gra-
enimjquodí icurftat io^ fiando dicitur, &: "^w 
is locus demonftratur,vbicunque ñaues tu ^ ^ ' ^ ^ 
t c 1 ^  ftarc, •v t di ci 11 u r i feo n fu It u s V Ipianu s^ " n j c 
i b t i o n é pro portuaccipiéSj&ficut nauiga mJn,t por-
tes ad ftatiohes,& portas cofugit i t , vr ibi ms ff.dcV'T 
fccurieíTeporsint.Iu Chriftiani in hoc bor.figñiíí. 
mari 






marí tcropercuofo nau igá tes ad Ecc le í i a s , 
¿ ¡ c f t a t í o n e s c o n f u g i u n t j V t i b i í i n t t u t í . S í -
cut D i c i t D . T l i o m a s , & ^ &Turccrrcmata, 
& D . G r e g o r í u s h a s i n f t i ru i t í l a t iones )& 
inqualibet |die ftatíonum feptcm pan-
nos r e m i í s i o n i s c ó c e f s í t . A t t a m é ín mult ís 
tabulis,&: fummarijsamplius reroifsioncs 
rcpcr iü tur jde quibus in articulo f equen tú 
A R T I C V L F S . B 
QuotincluJgentix in¡lationihus lu-
crmtur, 
R É r p o n d e o d i c é d o , q u o d fecundi m al íquos R o m í e c í l q u o t i d i e ad m i -nus in t r ibuslocis( in quibus muiie 
resnon ingrediuntur ) . remifsío plenaria 
omniumpe.ccatorum,& i n ocio loc i t ad 
minus tercias par t í s ,&in vno loco remir -
ÍJO quartSE & in ako feptiroaE , & i n diuer-
fisHcclefijsj&locisiprius Vrbis indulgen 
t-iae qi ia í i innumerabi les ,& recundumal i -
quosfunt i n run ima .4000 . annoruni , & 
1500. quadragcnseinduigentiarum. í t em 
funt alise m u i r ^ , & magnseinduigenris i n 
diuerí is lócis.& Ecclelijs quotidie , & in 
dedicat ionibusakanum, & Ecclehai um, 
¿^ ind iucr í i s t e r ápo r ibuS jádoc i s &:fef t i -
uitaribus Sanclorumaugentur indu)gen> 
tiaí,&r dupiicantur omnes in Quadrage-
fima. V i t ía pras dictas ibdulgentias addj'tae 
funtal ig nónul lg denouo á S ix toQuar -
tó j íc ab alijs máx ime in Eccleí i js ab co-
dcmfadis j feü reosdificatís p ra i íe r t im in 
S á n d a Mariade PaccA in Sanda Mar ía 
de Populo in Feftis Beat^ VirgínisJ& Sab-
batis Quadr3geritn^,&: % Sabbatho d c P a í -
fionc vlque ad Odauas Pafchas,vbicft r/;a 
ximus Populi Roaianiconcuifus. 
Has au- tcmindi i lgen i ías , ve p r a m í t t i -
t u r , p o í r u n t q u o t i d i e j V t praemitiitur, l u -
crariffacres,¿c fororcs,& noi i i t i ) ,donai i j 
& perpetuoobbt i vifitando £cckíi ias , i n 
quibus morantur,&: dicendo quinquic.^, 
Paternofter,& Aue Mar ía , cum Glor ia 
Pairi in ífnccuiuíUbetj ív-vnum ,Pater no» 
í ler ,& Aue Maria,cum Glor ia Pa t r i , pro 
fuaSanctitate,prout ín quíelVionc precc-
d c n t i d i é l u m eíl ,vel vi iuando feprem l o -
ca deputata fpecialiterin memoriam fep-
tem principalium Eccleí larum Vrbís R o -
mf ,&: dicendofeptem P ü i m o s Pcenitenj 
T o m ^ z , 
45! 
tiales cum L e t a n í a . E t laíci d i cendó ccr-
t u m numerum Pater nofter^fibi a iuperio 
ribuspri; taxatum,qui quidem modus ad 
huc fematurámukis laudab iÜtc r jp rac fe r -
t im inProu inc iaS . í acob i ,o rd i r . í s fratrum 
M i n o r u m de Obferuantia,attamen p e r i l -
lum non l u c r a n t u r i n d u l g c n ú a s Hic fufa -
l e m , & S a n f ü l a c o b i j n i f i d i c a n t u r f e x Pa-
ter nofter,& tot ideni Aue Maria^cum G l o 
r i aPa tn in Fmecu íu f l ibc tPa te r n c í l e r , & 
Aue M a r i a , p r o u t c o n q e í s i t L e o Decimus 
de q u o i n qu^ft ionefuperiori articulofcp 
t i m o fecimus mcnt toncm,V nde dici t C o l 
lector ú pr iu i legiorum M e n d í í a n t i u m , 6 c ^ c -üc^or 
hace eíi mcliorjóc latior concefsio r e l i - priuílg. Mé 
quis ó m n i b u s praccedent ibus ín hac mate dí.dt.indu 
j i a ,5c l i ce t ineanon fií^t ment iode indui gcn.fládoJ 
gentijs plenarijs,de ó m n i b u s tamen ín te l - numquo 
l ig i dcbct , í |u ia petens ,vtab i p í o ait ac- rcs* 
ccpiíTe de ó m n i b u s habuí t intentionem,in ••r^ 
huiusmodi autem fempef voluntas con-
c'éde'ntis in te l l ig i tur conformari í n t c n t i o 
n i pceniremis. Vcautem videant r e l ig io -
í i i n d u i g c r t i a s i p í í s p e r prxfatas íi iculta* 
tes coftceflas operas prct ium eífeduxi cas 
in requent ibusquae í l ion ibusf ig i l l a t im pro 
p o n e r é ,v t ipH ad eas lucrandas í n u i t e n -
t u t ^^propter hanc caufamnon p o t u í m í 
hiperfuadeic easü lcn t ió p r e t e r i r é , licet 
al iquí virigraues huius cauía1 ob l i t i has ra 
bulas in opere tá graui ( v t i p { í d i c ú t ) ¡ m p ! Í 
m i non oportere í nñan i e r afrirmauerinr. 
Q V J E S T l O L X X í X . 
De indulgentijs feptcm Eccleíia 
rum Vrbis Roma? in fepté 
artículos diuifa. 
1 QuMindulgtúdiháítút Sácrófkn 
¿id Ljtterdnenfís Ecclepa. 
i Qjjdinlul^mUconceddtur viptd 
tibus Ecclepa SdBi fetrt in Vrhe'. 
3 Qud mduígmúá comecídmur Vidtd 
tibus Ecclefiam SanBi Pauli. 
4 Qaa 'mi'Jgentld lucrentur ad S» 
M i r i a m Maierem* 
5 ¿ h a induígentia hcretHríifudSa 
45 QuxflionesCanonicíE,&Regulares F.EmanuclisRodcrici. 
a m U r e n m m e x t r 4 muros. eft ^ W M t ^ í ^ 
ratio vmus anima: a Purgatorio . JLt a oie 
Sz6á Bern3rdini,qui eft vigeíima dieMaij 
vfquc ad primum diem A u g u í l i dic quo-
libct eft iüdulgentia plensría. fc 
Notandfjmfecundó,quod inhacEccle-
íía S.Ioannis Lateraneniis habetur quas-
tíamtabuhantiqu3,in qua contihentur fe-
quentia, Quaequidcm bonus Paternoílri 
ordinistépore Capituli genéraiifiimi ati-
no Domini milleíirao quingentcfimo cen 
tcfimo rcptuagefimo ab illa cxtraxit. 
6 Qttd indulgetU lucretur afud Sdn 
¿los Fdhiamm &• Seíaflianum. 
7 Quáindulgentu lucrenturad Sa 
¿iamQrucem in Hierufclem. 
J 2 ^ T Q Y L F S 1. 
Qms indulgentiai haheat SdcroSan 
¿la Lateranenfs Ecclrf ú, 
Efpondcó diccndo,quod vtfrá 
tres Mendicantes.^ aliae perfo 
n¿,qua£ ebrum indulgétijs gau-
dcrepoíTuntjícire vale3nt,quot 
& quales finí índulgeniiae ftationum, & 
aliarum VrbisRomse , quaí elsa Summis 
JPontiticibus^t fupradidum eíljCbnccíTa: 
f u n c ^ í i c a d e a f d e m libi 2cquirendum,& 
profcclici ftatutoriusSandaEEccleíiaí de 
iiotiu5,&frccjuentiusorandum magis in-
citentu'-, Ü p t i f pretiura effcduxihic i l -
las deferibere coníequenter, prougn di-
uerfis col leétionibus, tamin Vrbe, quam 
in alijspartibus impreíTae, licet fparíim re 
periantur,& eum inter EcclefusVrbis fep 
tem principales reputentur, quae maíori 
priuikgio,& gratia^ac digni.tate íunt pri-
uilegiatss, quam aliíe eiusdcm Vrbisjidco 
de iplis pr imumíermonem faceré decreui. 
Inter has autem feptem prima Eccle fia eft 
Sacrofanda Lateraneniis £cclefia, quaeab 
antiquodicebaturBalilica Saluatoris.nüc 
autemcomunirer vocatur EcdefiaS.Ioan 
sus Lateraneniis, quasab Imperatore C o n 
fbntinoin latere íuiproprij palatij gdifi^ 
ca ta .&áSando Syiueftro Papainhonore 
ÉTádifsiraí Saluatoris DninoOri lefu C h r i -
fíi,&San¿ÍQrum loann¡sBaptiilae,&: loan-
nisEu.ígeliílae dedicatafuit,in quafertur, 
quod fcilicetjSylucfter, & G r e g o r i u s í ú -
Rii Pontífices quieam fuccefsiue coníecra 
uerunt denote viíitantibus conceíTerunt 
tantas indulgentias,quod eas nemonififo 
lus Oeusenumerarcpoteft. 
N o t a n d u m e í l primo quod in hac E c -
clefiaiuxta Rubricas MiíTaíis noui Pij V . 
5uíTuinrticuti funt ftationes Dominicapri 
ma Q.uadragefimae^Domini^a Palmarum, 
Feria quinta maioris hebdom'adae Sabba-
thi ¿ a n d ^ & i n Albis, Vigilia Penteco-
fteSjindieSandiloannisante portamLa- tustoties. 
ídem Qúnflmtinus ¡mperator fojl-
quam mundatmfuit d lejjrdper fderi 
%d¡>ñfmdtis fufeptionem dixit 2.Syl 
ueñroyfater ecce domu meamin E c ~ 
ckfjarn ordinduiy wfunde in etm tua 
largdmheneáiílione pro Venientiíus 
dd edm><? ad tu ditHeatmSyluefitr^ 
Dcminuihfus Qorifius^ut muda-
uit te diepra¡&purificdmt tefonte fe 
remi per fuamifericordia mundet3& 
purificet omnes hucXenientes fine pee 
cato mortaí't. £t4utoritdteePetri)& 
cPatilii& nopra ¡]teis remifiio omniu 
peccatoru ¿juecunjue tewpore anni. 
Item S.Grcgor»iisPap3,quihácE.ccIe-
fiam confecrauit poft dcftrudioncm eius 
fadam per herét icos confirmauit indulgé 
tia pofitá perB^ylnef irúPapá anted idú . 
ItcBonífaciusdixit.InduIííenriaE Hccle 
nx Lateraneniis numeran nó poííunt, ni-
íi a roloDeo,Sc ego omnesillas cófirmo. 
t Item infefto Saliiatorís,cuius imago vi 
fibiliter apparuit omniFopulo Romano 
mirac ulofc, íci l icet,quando Sanftus Syluc 
fler confecrauit didam Ecclefiam,primo 
vbifuerat Populus Romanus congrega-
tuSjturc pvaedida imapo apparnU vifibili ' 
ter omni Populo de VrbéjquíE imago re-
manfit in pariete,neque cpmburi potuit, 
cum Ecclelia bisc-omb'u^afucfit, eí l re-
m i fs io o m n i u m p e ccato r u m. 
t ItemPapa Bonifacius dixít . Siquis ad 
Scdem noftram Latcraneníem caufa dc-
uotioni?, orationis, <Sc peregrínationisac-
ceíferitab omn.i fordepeccati íít munda-
f Item 
t I t em in n c c l e í l a p r a í d i d a í n capelIaS. 
loannhBapt i í l se , ! ! ! quamulieres non i n -
trantibiclemadfontes eft reraifsio omniu 
peccatoram. 
t I t em incapella S . L a u r c n t i j , i n q u a f í * 
n j i l i t e r m n í i c r c s n o n i n t r a n t , q u ^ d i c i t u r 
SanftaSandorum , eft l emi í s io o m n i u m 
peccatorum. 
Tomuí / / .Qu^í l i o .LXXXlX 4 5 7 
f A Z T / C V L V S I I I . 
Q u * indídgentia concedancur Yifitan 
tihus £cclef¡am<Santft Pauli* 
Efpondeo dicehdojquod etiam inrer 
4-\ didasprincipak-sEcckfias Eec í í í j y f . 
P a u l ¡ n u m e r a t u r , i n q u a funt omi i i d i c 
D e n i q u e í i r c i r e n t h o m i n e s indulgentias quadraginta S í o d o anniindulgentiarum, 
Eccle.' , La te ranen j i s ,d i ce ren t , t an t« funt 
quod non oportecnosire propter i n d u l -
gen EÍa-slucrándasadSan(ftum5epulchrum 
vitra mare, 
J T I C V L V S . I I . 
••mO )'.••••>;.•.:. • i JÍ u ,. i» 
£hí¿ indulgen ti<e con cedantur \> ¡(¡tan 
tiíus Ecclefam S. Vetri in ZSrhe* 
Efpondeo d icédo ,q ) interdictas fep 
í v téEccle l ias principales locum habet 
i Ecc le í i aS .Pe t r i , vb i n ú c e f lSáólaSe 
des Apoll :ol ica,& palatiú Sáctifsimi D o m i 
ry-noftei Papae,in qualunt omnid i e quadra 
gm.ta o ñ o a n n i ^ r o i i d e m q u a d r a g c n x ^ 
remiís io t e r t i ^ parcispeccatorum. 
a I t em in eadehi Ecclefia fuiíTe dicuntur 
c .entú,&nouemaltar ia .o(ua; nunepropar -
te magoa íu nt re na ota,<Sc in melius fu b pau -
ciori numeroreda í ' t 1,11 ue ordinata : ^ ' pro 
qu ol i b e t d e c e m , & o f l o a n n i i n d u 1 gen lia » 
rum da t i fun t ,&in te r alia funt feptem alta 
riapfincipaliatquGa¡-n^yrum cancellis c u -
preis vallatafunitiolim deauratis. 
I t em quandoeumqne e i t í e í h i m Sáne lo : 
rumPetr i ,¿k Paulijvel vocationis d i i f lorum 
akariuni/euetiamfeFtum Natiuicatis D o -
min^P«í,fchaí,feu omnium Sáf tGrum,al i i id 
que tertum dpplcxjduplicantur oiTinesp.ríe 
& totquadragense,&:remifsiotertiaE partía 
ó m n i u m peccatorum.. 
I t e m i n conuerfiorieS,PauUruntibicen 
t umann i indu ;gen t i í e ,& totquadrageng. 
4 I t e m in fclloSS.Innocentiurn^quorum 
multa corporarequiefeum i b i ^ funt ibide 
quadraginta & o ¿ t o anniindulgentias,1. & 
t o t q u a d r a g e n í c , m o d o vero eftindulgen-
tia plcnaria. 
I t e m i n dedicationc ciufdem, quáe eft in 
odaua S. M a"r t i n i , f un t ib i m 11 le a n n i i n d u l -i 
gcntie,^c tü tquadragenae & remifsio ter-
t i ^ partís omnium peccatorum. 
I t em ílquisiintriauent d i í l am Eccteíiam1 
ó m n i b u s d icbusDomin ic i s , habet tantas 
indulgentias , a c i i i r ¿ t ad Sa 'ní lum Sepul-
crumHierofo i ) 'mis , •< 
m j k T I C v L v s / / / / . 
Oyaindulgentid lucrenturad, S>M<i 
riam Maiorem» 
REfpódco d i cendo ,quo( í quarta Eccle fia inter principales feptem eft S.Ma n a M a i ó ^ i n qua funt omni die qua-
draginta o d o a n n i ¡ n d u l g c n t i s J & tot . 
quadiagert? , <5c remifsio tei t ig p a ñ i s o m -
nium peccatorum. 
I tem in vigilia Afcenfionis Domin i jqua 
celebratur feftum rranílat ionis corporis-
d ida j indu lgen t i^ j I t e n u n fefto. A n n u n - ; í a n r t i Hieronymiibidemquiefcentis á d a l 
liationis B , ^/aria? f u n t ; i b i m i l l e anniin-
dulgent i f , . ; . . . 
j J t em a prsediclo. fefto vfqu?ad /Calénd. 
Auguf t i í u n t i b i duodecim anni Indulgen 
t i a rum,&ro t ¡dem quadragcníB , & r e m i í -
liotertjaE partis omniumpeecatoi-um. 
I t e m qüicumqí.aíceíf lderícgradusSan-
¿li Petri dcuotc ^ b i confequuntur 
pro quolibetgradu feptem 
anni indulgen-
tiarum. 
tJl-cipriuSjeftrcmiísiotertia: partis o m n i ü 
peccatorum conceífa a Pió P a p a l l . 
I t em in ó m n i b u s feftiuitatibus B .Mar íe 
funt i b i mille anni indulgent i f . 
I t em afefto (VíTumptionis Vi rg in i s vfq;: ' 
ad eius y a t í u i t a t e m funt i b i duodecim mií 
lia annorum indulgentig vltra pr^diflas 
quotidianasindulg.entias. 
Notandum efir tamen, quod quarta Ec-
clefia ab ant iquoferoperfui tSandi L a u i é 
tij,fed.tempore Alexandri V l . a d Sanftam 
Mariam tempore l u b i l e i fu i t aísignata 
F f 5 pro 
4 5 ^ ( ^ ^ f t í o n e s C a n o n i c x A ' ^ 
s ninfas. 
pro quarta numero , & aliceres non vílíta* 
bantur ex dtbitOjfed ex deuotione tantum 
modoad parcendum laboribuspcrcgnno-
r u m , ^ : Romanorum, 
J Tí T I C V L V S V . 
Quá inditlgmti* ¡nenntur a f u i S, 
L d w emtum extrd muros» 
R Hfpódeo diccdojquod quinta Écc l c lia el lad S.Laurcntiumextra muros, in qua funt omni die quadraginta 
o £ l o a n n i i n d u l g c n t i í B , & totquadragena?, 
ac remiísio terti.e partisomnium peccato-
r u m i n feftiuitatibus. SS. Stef hani&: Lau-
rent i j ,quorum c o r p o r a i b i d e m r e q u i e í c ú t . 
& p e r o d a u a 5 eoium , í ^ in l ingu l i s Aatio-
nibuseiufdem Eccleíiíe íun t centumanni 
indu)gentiar,&'remifsio terti^ partís o m -
mum peccatorum conceíl ' j ¿b a n í i q u o / e d 
Ca l ix tu i I l í . oonce í s i t ó m n i b u s v i r iu lque 
k x u s C h r i f t i ñdc l ibus duftam F.ccleíiam 
deuote vi l i tant ibus, 6c f ingu l i í fef t iui ta t i -
bus ,^ í b n o m b u s e i u f d e m ^ c c l c f l e plena 
riam remi ís ionem o m n i u m peccatorum. 
4 / t em l iqu i s in t r aue r i td iÓamBcc lc l i am 
per annum omni quarta feria liberat vnam 
antrná a purga tor io . 
4 I tem iiquis intraueri tdidam Ecclef iá 
per ianuarn Auí l ra lem tempji de vnacru-
ce adaiiam cont r i tus , &confclTus babee 
remiisionem omniumpeccatorutn. 
t A T í T I C V L V S V i . 
Q u a inaHlgimié lucrenturápudSdn 
Eios fuíídnum & Seídjíianumi 
R Efj^ondeo d í c e n d o , q u o d r ex i a£cc l e fia ert apud Sandos Fabianum, Se-
baihanum extramuros inqua funt 
o m n i d i c quadraginta o ' i o anni mdiiJgeft 
t i x & totquadragence , & r e m i d i ó leniae 
parris peccatorum. 
I t e m i n c i d e m Fcdefia funt quot idic 
mille anni indulgétiae dan \ Pelagio Papa. 
I tem ineadem Ecclc lia'ad catacumbas 
ib i , prope msiusaltare funt tant^ i n d u l -
gentia:,quant3e funt in Hccleíijs A pof tolo- i 
rum Petri,^: Pauii, quia i b i prius corpora 
corum iacuerum ab ícond i t a longo tem-
pere in purí ío quodam , fuper quem eft 
v í i a m altare. 
I tem 5 v i u e í l e r , G r e g o r i u s Honoriu?, 
Pelagius,Nicolaus,^:ioannes SummiPon 
tihees quilibec eorum nulleannosindul-
gentiaí quocumque cempore anni denote 
vifitantibus dittam Ecc i t í iam. 
4 I r e m i n casmeterio Ca l ix t i cft plena-
ria r t m i í s i o omnium peccatorum í c t u n -
dum quofdam. 
A R T 1 C V L V S V I L 
Qud mdulgenttd lucrentur adSduB.d 
Q-hcemm Hterufahm* -
R Efpondeo dicendQ,quod feptim^, & vhima E c c l c n a é f t a d ^ S a n c b m C t u -
cemin Hie ru ía l em , i nqua lunt om-
ni dkquadrag in t a ,S í a d o ,anni induigen-
t i 3 e , & t o t i d e m q u a d r a g e n 3 E , J C í e n i i í s i ü ter 
t i^part i somnium peccatorum. 
4 / t em m^dedicanonc eiurdem,qiiasce^ 
lebrt tur in vigilia Sandi Bcncdid i A t b a -
tis i n menfe Mar t ip c i i i b i i n d u i g e n ü í 
plcnaria. • ' ^ 1 
I t e m omni die Dominica íunt in eadem 
Eccicí ia t r c c c n t i a n n i í n d u i g C H t i x , ¿ ¿ r o e 
quadiagen^,ac t t iam ren i ih iü ieniífc par-; 
t i somr. ium peccarorum. 
*4 I t em i n i u u c r u i o r , e t i i u h S . C r u c i j , q ü g 
i b i i n íubl in i i muro i í i u e n t a e í t temporc 
Alexandri Sexti vígelirna í e x t a d i e l a n u a -
rijífit eiiam quo t id i t in cápela Sand.^Hc-
len^,vbi mulier s n o n í n t i a n r , m i i vskt&\ 
in anno clUnduigemia plcnaria. 
E t c ( l n » t a n d u : q u ü d K i n i a l i i ' m u l t a c í n 
dulger.ti^ l ioma: ¡n dmci / íasEcclc í i j s ¿i 
locis,aliqüac ter t i f pañ i s p c c c a í o r u m a l i -
qi;^ quadragenarum, aliqu^ annorum, 8c 
aliqu^ dÍ€rum,quaE:linn]itcr c o n c e l f ^ í u n t 
fratribus,^.' loroi ibus ordiuis MinorumJ&: 
per íon i s qu ibu ídam p iou t in quíe l l ioue 
luper ior i diximus,qua; ex conluJtoomic 
tun tur^cumnon ita i in t magno^í icut l u -
penus narratse. Haec omma tradit colle-
d h r hdc l i f s imuspr iuüeg io rum Mendican 
t ium in cornpcuclio lu p i t l i o in ciuitatc 
Va lü ío lc t i auno Doru l i i i in i l le í lmoquinf 
genteivmo v i g d i m d quinto ,qui etiam 
? cunofetradit amnia^^uae ii dua 
bus qua t í l i ombl i s t equcn-
xibüs continen-
tur . 
T o m u s l i ; Quxftió. C X : 
Q ^ V ^ S T I O C X ; 
De iadulgentijs5quachabcntur 
in Jiebus ftationum Romse 
in duodecira articu-
les diuifa. 
Qrca fítam (jHáruntur dtfódecim* 
i Quce indulgetid lucrenturmmc[elA 
mavij.' 
i ü?//^ indulgenti^ lucretur inméfe 
Febructrij, 
3 Qu£ mlu (gent'ta lucre tur in menfe 
Mdrtij , 
4 QJM indulgentia lucrentur innjefe 
zJprilis. ' 
/ ^ 4 inaulgetiA lucretur in menfe 
M a i j . 
€ Qté& tniulgetidi'contéidntur in fld-
uomhus menfis lunij* 
7 Quáiniiulgentiéí cece idnmmmé 
(e fujt]* 
5 ¿¿Ha índulgemiit cocecLnmr tn me 
9 Qtu induigenttit cocedanturinmí 
j r Seprembns, 
10 ¿¿ud irtduIgiíiá (. oceddcur inm'eft 
Oltohris. 
i i Qu<t indulgent'u coceJdnturinme 
J}*Nouemhrist 
JI Oua tndulgentix cocedamurinme 
feDecemhris 
Á R T I C V L V S L 
Qux indtílgentix lucrentur mnienfe 
lamaríj. 
E S P O N D E O a'icendo 
F i p quod multse funt indulgentise tá 
gS_ plenariar^cjuánonplenariíe^quae 
(j|e|5USí}ationum & innonul 
Hsalijshab-entur in Ecclefijs vrbis Roma?, 
quasomnes lucran poísüt íratres Miaorrs 
prout jn quaeñione oftogeíima fecüda, & 
45^ 
of loge í imatert íadíau e í í . E t p r o intell igé 
nafcnptorunjeftadiiertédüjcp perCruccs 
in margine pofitas plenari^indulgétiaeirt 
nuútur,fcd pernumeros intra p o í n o s ante 
illádictionem.. millc3dcbtt iiuelligi mil-
lenanjjperlequentes verovTq;í6i}anní í i g -
nificanturíímpliclteralij anni &dies, qui 
yfque ad millc nonaícendunt. 
Jn menfe lámartj. 
f In Circimclfione Domin ie í l indu lgen 
t íaplenana,m ¿"anao íoanne Lareranen-
íi ,Et fimilirer in Áracceli. 
f Iñ díc epjphania; eíi: indulgentia plc-
nariain Sando Pctro ,^ rínnrsio omnium 
peccatorum in $ti¡$k Maria Maiori. 
i Inoótaua Epiphanias induigentia pie-
nariaad fanótum Pctrutn, Fciicis in P ín -
cis millc anaiindnlgcRti;E ad fandum Se-
baftianunv,5an6iorum quinqÜc Martyrum 
ordinis Minoi um, San d i Marcelli Pá-
p2;,üt Martyrís remiísio omnium pecca-
torum,¿V millc anniad landum Seba/lia 
num. Etlisncindiilgentiam conícquú%ur 
chordigeri confratres Patris noílri Fran-
ci(ci recitai-ido fexPater N o í l c r , 5£,toiidG 
AueMaria cum Glori^Farri in fine cuiufli 
bet Pater Nofter,8í Auc Maria>cum illis 
omnes indulgentiae etiam fratrum c ó m u -
niecntur. 
„ Indic Sandi A ntonij Abbatii remirsío 
teniae parris peccarornm quoiidie adSan« 
dam Maríam Maiorem. 
In dicSanftorum Fabiani , & J'ebaília-
ni indulgcntia^lenaria & remiísio omniü 
pecestorum ad í a n d u m £ebaftknum} & 
centum quinquaginta ofto millc ac*^68i 
anni&.285.dies. 
f IndicSandg Agnctis virginis,& mw-
tvrisremifsio ommumpcccatcrumj&du-
ecti ann¡»&omni diemille anni indulgen-
tia ad&mdamMariam Maiorcm. 
i- Dominica pvimapoftícítum 5-Anto-
nij Abbatis oftenditur Verónica & eft Xñ* 
d u l g e n t i a p l e n a r i a a d í a n d ü P e t n i . E t R o -
mani habét Teptem miiliaannorú, led vlíra 
nioram quatuordecim mil l iajóí tot idém 
quadragenas,& remifsionem rertiar partis 
peccatotura. 
¿ ín die V i n c e n t i j ^ Anaftaíij quadra-
t^inra milliaannorum indulgentiarüad 5*4 
dum Ioannem inLatcrano. 
^ Indie ConuerlioniES.Pauli indulgen 
lia 
46o Q u x f t í o n c s C a n o n i c x & R c g u I a r e s F X r á a n u e l i s R o d c r i c L 
^ In annunciatióne Virginis Mariae ¡:i 
dulgentia plenaria,& inille anni,8f totidé 
quadragenaf &rcmiís io tertise partís pcc-
catorum.Et iterum mille anniadfanílam 
Maríam Maiorém.Et .15g. mille, ÍC^ Z^. 
anni .&.i85 .dics. 
J K J t C v L V S i111» 
QUjéi indulge t i di conftquatur 
i n menf? J i p r i l i s . 
R Éfpódeo dicédOjquod indicS.Grc gorij martyris milleanniindulgétij &.i^4.ac,9i3.anni,&:*26ó,dies. 
t In dic fandi Marci Euangcliílse indul 
gentiaplenariaadfanftum Petrum,&,i54, 
ac.p^o.anniA'-ioo.dies. 
t Indie fanótiPetri martyrisordinlsPrae 
dícátorum iodulgentia plenaria adfan-
dam Mariam in Mincrua. 
tía plenaria, ¿cdccem millia annorüm ad 
S.Paulum. 
t In dic Agnctis fecundo remifsio om-
nium pcccatorum,vtin primo fefto adS, 
/oannem in Late rano, 
l i i d i eCyr i , & lOánnis remirsio tertiaé 
partispeccatorií ad Sánclüm Scbaftianum-
A % J T J C / U L V S 11. 
Q u & i n d u l g e n t i á . l u c r e t u r J Í ¿ 
t i onum i n men fe F e h r u a r i j . 
R Erpondeodicendo,quod in diePu-ri íkat ionk Beatas Marije Virginis 
índulgentia plenaria ad Sanótam 
Maríam de Populo. Ét.i55.mille,ac.293. 
anni)&.285 .dies. 
t Indie Agathas Virginis,& martyris 
indulgentiapleñarla ad fandam Crucem. 
t . /nCathcdra S.Petri indulgencia plc-
naria^ác millc anniadfandum Petrurn,<5c 
l78.mille,ac.968.anni,&,i85.dies. 
t* /n die fandi Matthia: Apoftoli in-
dulgencia plenaria ad 5andam Mariam 
Ji/aioremjvbi corpus eiufdcmrccjuiefcit, 
&.i5-5>.millc,290.anni,&.28,dies# 
T í T I Q V L V s. n i . 
QUJ, indulge nt i & f t a t i o n ú l u -
c r e n t u r i n m e n f e A d a r t i j . 
R Efpoñdeo dicendo3qüod in dieSan-d i l hom* de Aquino. 
t ImlulgétiaplenariaadSádam M a -
riám in Minerua&ji58 .mille,ac ,95-8 .an-
ni,&,285.dies. 
t In die fandi Gregoríj indulgencia 
plcnaria,&: quocidie .40. ann i indu lgéc i a e , 
&tot quadrageD£a& remifsio tercia; par-
t i speccatorum. 
Ítem millc anni ad Sahdum Petríim 
t índie S.Iofcphi cófcíToris indulgencia 
pícíiariaadS.Mariam Maiorem. 
t In vigilia Sandi Bencdidi Abbatis in 
dulgelniaplenariaabfandam Crucé inca-
pelaj quatí dicicurHicrufalé,cuius dedica 
t ioc í l illa die. 
IndicfandiBcncdidiAbbamcentum 
anni indulgentiaead S. Petrum, &. 159/ 
iDÍ}k,ac,i54ianni.c^.4o.dics. 
QPU indu/get ia l u c r e n t u r i n 
menfe A í a i j f tat ionihus. 
R Efpódeo diccdo,quodindiePhíIip pi,&:íacobi indulgencia plenariaad fandá MariáMaioré&. lyS.mille 
acv978.anni&.28y.dies. 
t In ómnibus diebus Dominicis huius 
menfis indulgencia plenaria ad fandum 
Scbaftianum, & . i 8 6 . millejac. J9.anni, & 
í o o . d i e s . 
t In Inueflcione fanéise Crucis indulgen 
tía plenaria ad fanda.m Crucem,^» lüó* 
aCi59.anniJ&,ioo.dies, 
, t Item tercia die huius mtnfisindulgen* 
tia plenaria,quia eft confecratio fandae * 
Mariae RotundíE. 
t In dic S; loannis ante Portam L a t i - ' 
nam indulgencia liberacionis vnius ani- Libe^t'»; 
ma;a purgatorio adS. Mariam Maiorem, vnu,s am' 
4 In dieappantionis S.Michaelis indul- ^ ^ l 1 
gcntiaplcnariaad fandam Mariam, 
Abifta die vfquead KaJendas Augu-
ftifunt quotidie inS.Ioannc Latcraneníi 
tresindulgentiae plenaria. 
IndieNcrci , Achillei, atque Pancratij 




•f I n díc fandl Bernardini confeíTorls 
indulgentía plcnaru ad {andam Mariam 
de Aracacli. 
-f i n Afceníionc Domini indulgencia 
plenariaad S.Petrum <5c ijS^mille ac^68. 
anni,&a85.dies. 
ñr I n fefto Corporis Chrifti indulgen-
tia plenaria adfanftumPetrum,<5c 159.mil 
le,ac 9^?.anni & 45.dies. 
IndicPetroni l i» Virginis miile anní, 
& totidem quadragenae mdulgentiae^d S, 
Petrum. 
t J Z T I C V L V s y % 
Q u f indu lge t ia concedantur 
i n f i a t i o n i h m menfts l u n i j . 
R Efpondco dícendo,quod in die Mar-cellini Petri,ac Erafmi mille anni ín 
dulgentiarura ad fanétuni Petrum, 
In die Barnabae Apo í lo l i fcxcenti anni 
indulgentiarumad Í .Retrum. 
t ín diefanóti Antónijconfel íorisordi-
nis inorum indulgcntia plenaria ad fan-
dam Mariam in Aracceli. 
í n die Vitti>& Modcfti,atqUe Crecen-
l ix ccntum anni indiilgentiae,¿k totqua-
dragenaead b.Paulnm. 
Ind ic PauliconfeíroriSjSíPontif icis . / , 
millia annorum indulgcntiarum ad S.Ioan 
nemin Laterano. 
t In NariuitaCc fanéti loannls Baptift« 
indulgentia plenaria in Eccleiia Latcranc-
fij^c í<4 .mille ,&984 .anni,& 45.dies, 
Ín die Ioannis,&: Pauli rnillc anni indulf-
gentiae ad S.íoannera Laterancnfcm, 
In die Leonis Papae mille annijóctoti" 
dewquadragensad S.Petrum, 
t In die Petrijóc Pauli indulgentia ple-
naria ín amborumliccicfijs & i^p.millejac 
5)63.anni &45 .d ics . 
^ In comraemoratione fandi Pauli in-
dulgcntiaplcnaria,& milieanniin Eccle-
íia íua. 
: Á % T I C ' U L V S V i l . 
Q u f indulgent ia concedantur 
i n ñ a t i o n i h u s l u l i j * 
t I n oftaúaS.Ioannis Baptiítx indulge 
tia plenaria in ems Ecclefia Laceranenfi. 
t In viíitatione Bsat* Marííe Virginia 
^K1 
indulgentia plenaria ad fán(9;am Mariam 
de populoa& iy8.mille ac. 958.anni 
285.dies. x 
t In die faníti BonaucnturíB confcffb-
ris,& Epifcopiordinis Minorum indulge 
tiaplcnariaadfandum Petrum, 158.miiíe 
ac 967.anni&285.dies. 
Diui í io A poftolorum dúo milliaanno-' 
rum indulgentia ad S.Petrum, 
t Indie Alexijconfeí íoris indulgentia 
plenaria, &,millc anníad fandum loanne 
in Latcranc. 
In die Margaritas Virginis & Martyrís 
centum anni ad S.Cruccm. 
In die Práxedis Virginisduo milllaan-
norum indulgentiae ad fandum Petrum* 
t I n die Magdalenas indulgentia plena-
na,&centum anní adS,Mariam Maiorcmi 
In dic Apollinarij Martyris centum an-
ni adS.Ioannemin Laterano. 
I n dic Chrilhna; Virginis, &Martyris 
quadragintaanniad S* MarianrMaiorem. 
t In d i e fand i lacob iApof tü l i indulgen 
tia plenaria in fuá Eccleíia,&: ad S, Mariam 
Maiorem. 
t In die AnnaematrisB.Virginis Marías 
indulgentia plenaria ad fandam Mariam 
Maioreftí. 
In dic Pantaleonis jl/artyrís qiiádragín-
ta anni iadulgcntioiadS. MariamMai'c/re 
In die Nazari^Celfiy Vidoris trecen-
tianniindulgentiot; ad landam Crucem. 
In die S i m p l i c i F a u í l i n í quinqüe mil 
lia annorum ad S.Scbaílianum. 
A R T I C V L V S V j l ! . 
Quf- lucrentur indulgent ia i n 
j t a t i o n i h í i s j i u g u f l i . 
^ Efpondeodicendo,quodindieS.Pe 
\ triad V i n c u l a ^ per odo diesfequé 
tesindulgcntia plenaria in Eccle í ia-
ciurdcm,& i58.miUeac. 9<58.ann]J& ¿85-0 
dics. 
I n f c í l o dedicationis fanOae Mari.-fe de 
AngcliSjfeuPortiunculaíjquse fuit prima 
Ecclefta ordinis Mi norumindulgcnt íapls 
naria a d í a n d a m Mariam Maiorem. 
t In inuentione Í .Stephani indulgentia 
pknaria adS.Laurentiura. 
\- In fcílofanóia: María: de Niiie}indul-
e^ entia plenariaad fandam Mariam M a i ó -
rcnijík 159.millc,ac790.anni &28 . .c ' i c? , 
t In 
4 * * QusEftioHcsCanonicae.&RcgularcsF.EmanucljsRoderici. 
t In feftoS.DomÍDiciconfeíroris indul perasindulgentia plenariaad fanaamMa-
gcntiaplenariaad S. Mariam in Minerua. 
E t i58.milleac.5)58.anni*& 285»dies, 
I n dicSixtiFoehcirsimi^ Agapitiplu-' 
resindulgentiae adS*Cíucetti . 
In dieCyriaciJLargi, &SmaragdÍ mille 
anni ad fanflumSebaftianum, 
•f Indies Laurentij Martyrislndulgcntia 
plenaria, &pertotam oítauam , 158. 
mille ac. 958* anni & aS^.dies , &omni 
dic mille anni3& totidcm quadragcn^,& re 
.mifsio tertiae partís peccatorum in eadem 
Bedel ía* 
4 In die íanftaeClarae Virgínis indulgé-
tia plenaria adfandam ^/ariam Maiorera 
& centurb anniadS.Cruccm. 
I n d i c Eufebij ConfeíToris mille anni in 
dülgcntisE ad ísní^am Mariam Maiorem* 
4 i n vigilia AíTumptionis B . Mariae ad 
vefpcras indulgantia plenaria adfandam 
Alaria m de Populo. 
4 In AíTuraptioneeiufdemBear^ Marig 
Virginis,(5c per totam odauam indulgen-
. tia plenaria,& rémiísio omniumpeccatü-
nim Scquadragintaanni, & totidcm qua-
drageni,acremifsiotertia?partís peccato-
rum adS, Miriam, &adfandum Petrumé 
i^-S.mille, ac i()2..anni,ac loo.dieSi 
4 DominicainfraodauamAíTumptionis 
remiísio omnium peccatorum in Aracoeli, 
4 Sancü Ludouici confeíToris ordinis 
Minorum indulgentiaplenaria adfandam 
Mariam de Aracceli. 
4 I n odaua AíTumptionis rémllsio om-
niú peccatorum ad S.MariaTranílyberim. 
4 I n die fandi Bartholonuei Apoftoli 
plenariaremifsio omniumpeccatorura, & 
íeprcm müüt annorum indulgcnticeadS. 
loanneirtmLatcratio. 
4 i n Ü i c í i n f t í AuguñiniEpifcopi indul 
gsüth plenaria iíl Ecclefia eius &c millcan-
nt ad fándam Mariam. 
4 I h dic áecol lat íonisfandi loannis Ba 
ptif t^índulgentiaplenaria, 8c remifsio om 
u íum pcécatorüm.í tem centum anni 3 & 
totíjiíádragehae , ck remifsio tertiae partís 
peccatorum ad S.Ioannemin Laterano, 
A ^ T I C V L V S ! X . 
Q t í í e mdaígentU conceddtitur injía-
tiomhui menfij Septemífis, 
R Efpondcodicendo , quod ín vigilia Natiuitatis jDominx Noftrae ad vcf-
ñam de Populo, 
4 i n dieNatiuitatiseiufdem Virginisin 
dulgentia plenaria ad fandam Mariam 
Rotundam,& i5p.millc ac.ypo* anni & 
i85.dies. 
4 In dieS.AdnaniMartyris ducenti anni 
indulgentia ad fandam Mariam Maiorl. 
4 I n dieExaltationis fanda:Crucísindr.l 
gentia plenaria<Sc mille.40.anni,& remif-
í io tertiae partís peccatorum ad S,Cruccm 
& 15-9.mille,ac.64,anni,&45.dies. 
In dieS.Euphemi^LuciaEj&Geminiani 
mille anni ad S .loannem in Laterano. 
In die Euftachijj&Sororum eius centu 
quadraginta anni ad S.Sebaílianum. 
Y 1° die S. Matth^i Apoftoli indulgentia 
plenaria,& centum triginta anni adSan-
dumLaurentium. 
I n die CofmaE,&: Damiani feptem millia 
annorum iodulgentiae ad S.Sebaílianum. 
4 In die5.Michaelis Archangcli indul* 
gentia plenaria adSandam Mariá Maio-
rem>¿k i54.mille,ac.5)92. anni &c ducen-
ti dies» 
1* I n die .Sandi Hieronimí confeíToris 
indulgentia plenaria ad fandam Mariam 
Maiorem,vbi efteorpus eius .Ité dúo mil-
lia annorum indulgenti^ &.158.mille ac, 
7Po,anni.&.285-,dies. 
J 2^ T I C V L V S . X . 
Q u & indulge t ia co ce d a t u r i n 
j l a t i o n i h u s m e j i s Ocfobris, 
4 Hfpondeodicendo, q ü o d i n f e f t o 
Beatifsimí Patrisnoítri Fráncifd, 
^"¿c per eius Odauam indulgentia 
plenaria ineiusEcclefiatrahsTibe 
rim.&adSiPaulum.Et 158.mille ac p^8. 
anni,&a85.die$i 
4 i n feftoSandi Ltica: Euangelift:^ in-
dulgentia plenaria & mille anmadS.Ma-
riam Maiorem. 
4 In f e í l o S i m o n i s , & íudae Apoftolorú 
indulgentia plenaria adS. ,Pctrum>& 4 0 . 
anni, & totidcm quadragcnse&: remif-
fio tertiae partís peccatorum & 
15^.30998. anni 6c 
285. dics. 
(•?) 
TomusII . Q u ^ í í i o X C . ' 
J Z T I C V L V S XI, 
\ Qti* iniulgentia concedantur in fia 
ii»n¡hus menps(I\lj}uemhris, 
I 
! t E f p o n c í e o d i c é d o , q u o d i n fefto 
' o m n i ü f a n d o r u m i n d u l g é t i a p l e 
| ^ nariaad5. María R o t u n d a m , ^ 
! 158^.11111^^0051 a n n i , & i o o . d ¡ e s . 
• f In cómemor,a£Íone annimarú indulge-
tía plenaria & per o d o dics fequétcs á d S . 
Mar iá Maioré,&: in Ecclelia fandiGrego-
n j , & 1 )4.miUe,aG ppr.anni U zoo.dies. 
t in odaua omnium fandorum plenaria 
r emi f s iopecca to rumadfandú Petrum. 
Quatuor Coronatorum multse i n d ü i g c n -
lise ad fandum/oannem in Laterano. 
/ n dedicatione Baíilica: Saluatoris indu l 
gentia plenariainfando /oanne Lateranc-
í i . l t em cantum anni^ák 2^4. mille 80983, 
anni &.285.dieá. 
Ind ie T r ¡ p h o n i j , & R c f p i c i j , & N y m p h f 
p iurcs indulgenr i íead S. Laurent ium, 
/ n dic D.IVlar t in iEpifcopi t recent inn-
nijSc totidem quadragen^ adS.SebaíHaníi , 
4 í n dedicatione Baíilica: Principis A p o -
í lo lorum indulgentia plenaria, & vn decira 
mi! l Í3annorum3&tot idcquadragen£3&: re 
mifsiotertias partir, pecca to rúad Petri i , 
&: 159,mille30.964.2(111!,^ zBf .dies. 
In fe f toS .EÍ i iab£ ; th t í l i^ reg isHung3r ig 
centum a n n i i n d u í g e n t i í e a d í . C r u c c m . 
4 Inprifentat ior .c Beatae Mari?; i n d u l 
getiaplenaria,& remifsio omnium pecca-
tqrumad Mariam maicrem. 
4 I n í s f t o Cecil!^ Virginis^S¿ martyris 
i ii lulgentia plenaria in Ecclefia eius ,&ad 
iS.Mariá in AracoiiijcS: v ig in t i anni indu l 
gentie & . i 59.mille,ac.790.&.285,dies. 
4 I n feílo ^".Clemcntis Pap."£:,& marey-
ris indulgentia plenaria in E c d c í i a cius, & 
adS. Petrum.Et. 158. mil le ac.966. aiin.i 
&.i5o.dies. 
in die J'.Pelicitatis martyris .40.anni in 
duígenticead S.Cruccm. 
In d i e C h r y í o g o n i martyris miile anni 
indulgentiae ad S.Madanr! .Maiorem. 
In die (S'.Gatherinne Vírgiriis,CL mai ty-
lis mille anni indulgent ix adjC. Mariam 
Maiorem. 
I n die jS.Í 'arnini martyris centum anni 
indulgcntiseiad S. 5ebaftianum, 
4 l n d i e5 . AndrcaE apoftolí mille anni 
indulgentiae, ¿kremiísio tertiaepariispec-
4^ 5 V 
catoru,&Íp.dulgét ia p l c ñ a r i á a d S . P e t r u m 
:&.i79.mille,ao.974.annil&.4^.dies. 
Á % T I C V L F S X I L 
QuAtniulgenúa conceinntur tn dis~ 
íus Jiationtim menfis Decemíris 
T> £ f p o n d e o d i c é d o , q u o d i n f e f t o S . B í 
bianae virginis,&: martyris o d o mi l l i a 
annorum indulgentiae ad Í . M a r í a , 
I n fefto S.Barbarae virginis ,& martyris 
mille anni indulgentiae adS.Crucem. 
I n fefto SabasAbbatis centum a n n í a d 
S.Petrum. 
I n feftoS.Nicolai Epifcopi.3oo4anni, 
dtiot quadragensc ¿V indulgentia plenaria 
in Ecclefia eius, & ad S. Crucem, & . 15 4 . 
miHe ,99 i . ann i ,& duceriti ,& dies, 
i" i n fefto.S'.Ambrofij cpifcopimille an 
n i , & indulgentiaplenariaad S' Petrum* 
f I n vigi l iaConcept ionisB. V i & i V j s ad* 
v í p e r a s indulgentia plenaria ad S. M a -
riam dcPopulo. 
4 í n fefto Conccpticnjs virginis i n d u l -
ge btíaplenaria adS. Mariamdc.populo.E l 
i j S . m i l i c a c . p í S . a n m &:,28^dies. . 
í n quatuor teraporibus 40 .ann í ind.uk 
gé t ¡e ,5 : to t idé ..cjuadragen^St remifsio ter 
tiae partíspcccatoruFríad S, Mariá ma io ré . 
f i a f e í b S . T l i o n r ^ Ápoftoj i .^oo.anr!! . 
&c remiísio partís onnriun? peccatorum ? Se 
indulgentiaplenaria j u S.Paulunr. 
4 InNatiui ta te D o m i n i . N . íefuChri f t í 
indulgcnriaplenaria in qualibertriu Miíla 
r u m , & mille anni ad S. Mfiriam Maiorem. 
I n f c f t o f a n d s Anaftaíiae níarcyris m i l -
le anmíndulgét ia? ad S.Mariam Maiorem. 
4 í n die5,.5,rephani indulgentia plenaria 
ad S. Laurent iumvbi eft corpus cius.Ttem 
dúo millia á n n o r u m í t e m centum anni,6c 
toridem quadragcn3e? <& Índiilíio,ac r e m i f 
fio íe r r ix partís pccatorumA piares í n -
du lgen t i í c ine ius ¿íccleíia in mote Coelio-
4 I n feftoS.. íoannisEuangelift íC i n d u l -
gentia plenariaad loannep in Latera-
no,.^ centum anni ad S .Pau lum,Eí lÍDera 
t ío . vnus aniinse a purgatorio. £ t . 158.-
rn!lle,ac.79o.anni. 
4 7nfefto SS. Innocentium indulgé t ia 
plenaria, & quadraginta anni,<5c t o t i d e m 
quadragenae ad S.Paulura. 
• f I n fefto S. Sylucftr i Papaj indu lgen- ' 
tia plenaria, & decem , mil l ia annorum ad 
f andum loannem in Laterano. 
Q. V i S -
^ 4 QuxftioncsCanoníCX&RcguIarcsP.EmanuclisRoáerici. 
d V ^ S T I O XCÍ. 
De indulgentijs ftationum in 
Aducntu, & quadragcíi-
main tres artículos 
diuifa. 
(ÍYCA jHd qmruntar trid. 
t Quot in AdtientuconccÚAniMTittdulgentiéé 
i Qit/t iadnlgentia concedantur in q*4dra~ 
gefima. 
3 Qftaindftlfjmia concidéturin 8dmnib*s 
tempere Pajchali-
A X _ T 1 £ Y L F S / . 
Qucit in tAduentu indulgentia tenceddntnr, 
Bfpondeo dicendo, quod í o D o 
| rainicaprimaadS.MariáA/aio-
^ í ; r c m i 5 8 . mille, & 7 90. anni & 
W zSy.dies indulgentia. 
I n Dominicafecundiad S'.Cruccm.i^S 
mwie,ac ^ . a n n i 6c4^ .dics indulgentia. 
l a Dominica tertia adfandum Petrum, 
]58^mil]e>aci¿)8 annitSc i85 .dies. 
Infería quartaquatuort3porú adS.Mariá 
Maioréi58 .mil le ,ac 7pí>.ann¡ & 28v.dics, 
Infcrinfextaadfanftos Apoftolos 158, 
mille ac ,9¿8 .anni,& 285.dies. 
I n Sabbato ad ían£tum Fctrum. 158. 
rnille,ac 9 ( í 8 . a n n i ^ 285.dics; 
I n Dominica quarta ad fandos Aporto 
los,i58.mille ac 790.anni,& 285.díe,s. 
In vigilia Natalis D o m i n í ad fandá Ma 
riamIV'Uioré. 159.ac 79o.anni,&: i^y.diei. 
In prima Miífa Natiuitatis D o m í n i ad 
S.Manam Maiorem^ i^-p.mille^ac 790,80-
ni,^: ?.85.dies. 
In fecunda MiíTa ad S. A n a í h í í á m , 
tcypo anni,&285.dics. 
la terna A/iíTa ad fandam Mariá xMaio 
tem.iy9.miile,ac y^o.anní,*: 18^.dies. 
' I n die fandiStcphaniin C a l i ó Monte 
I54.mille,ac 99T.anniJ6c 2oo,dies. 
I n d i e S . i o a n n i s E u a n g c l i í l a a d S . M a -
riam Maiorem.i59.millcac ypo.annijíSc 
28 J.dieSj&liberatiovníus anima a Purga-
torio , 
I n die lnrtoccntíumad S.Paulum, 155-. 
inil!cac25)i.arini éc aoo.dics. 
/ n die 5". Sylueftriad S.Mariam tras 1 y 
berim.isS.mille aca9i.anni, &287.dics. 
laCitcuncifione D o m í n i aUS.Afaritm 
i n A r a c a l i , & adS. /oannemin Laterano 
4l5mille ,acp8jtanni& 285.dies-
Dominica in ícptuagcfimaad S.Laurea. L:bt.r»uo 
tium.i78,mi]ie.ac968.anni&28v.dies,ii;s vniu« tni. 
liberatiovnius anima á purgatorio. ^«ápítíga 
Dominica in Sexagcíiraaad S.Pauium. lCs^ 
ij5.milie ac ^ o ^ n n i ^ aoo.dies. 
Dominica in quinquagcíímaad S.Pe» 
trum 1^8.mille ac5)6.anni.& 286.dies. 
2 ^ 7 ' I C V L V S N . 
Qu¿ indulgencia c9nc€d¿ntHT i n í U -
iiomíns quadrdgefmA. 
R Efpódco dicciidojquod ad S a b i n a i^.mille.ac 293.anni.& aSS-dies. 
Feria quintaadS, Grcgorium 154. 
mille,ac 9i5 ,anm& 285^125. 
Feria fexta ad í . / o a n n e m &Paulum,i 57 
millc,ac a9Í .anní)& too.dies* 
Sabbatho a d í . T r i p h o n é 158. mille ac 
983.anni & 2S$»díes. 
Dominica primaadS. /oanncm in Litera 
no ^.mille^ac 994.anni,& 285.dieí. 
Feria fccundaad S. Fctrum ad Vincula, 
158.mille ac5)59.anni& 285.dies. 
Feria tertiaadS4Anaftafiam.i58. mille, Liberitio 
ac^óS .anni , ^ 2 8 5 , dics. Í tem Ubcratio * 
vnius anima iPurgitorio . 1 
Feria quarta ad ^Mariam Maiorem, 159 
roille,ac2po.anni,& aS^.dles, 
Feria quinta ad S.Laurentiúin Palifper 
na ^S.millCjacpéS.anniA287 .dies. 
Feria fexta ad fandos Apoftolos 15 S.raií 
le ac 9<j8.anni,&r 285'.dies. 
SabbatoadS.Fetrum.isS.mille ac ^64 . 
anni,& 47.dies. 
Dominicafecundaad S'Marínájin D o n » 
nicai^S.milleiac 968.anni,& 28?.dics. 
Feriafecunda adS.Clementcm.ryS.mil* 
le,ac955.ailni& 2^0.dies. 
Feria tertia ad S, Baib1nam.155.milh, 
ac 295.anrii & z^.dies. 




Feria fcxtraad S. Vi ta lcm^S, mille,ac 
958.anni,«Se 28^.dies. 
Sabbato ad fandum í /arce l lum,& F c -
trum I54.mille,ac965.anni,5£2oo.dícs. 
Dominica tertia ad 5.Laurcntium.179. iJ^ frítM» 
millc,ac 54 .apni&30 .dics,/tcmlibcraiio '2xm& í 
buxgst. vniusanima áPurg-jtozio, 
F«-
Liberatio 
anima:, á ,. 
Feria i .ad S .Marcum. Í54 .mi l l c ac 909 
anni 5c í o o . d i e s . 
Feria3.ad S.Poteniianam i^4 .mille,ac 
P9i,3nni>& zoo.dies. 
Feria fextaadS. S i x t u m i 5 j ' . mil le , ac 
ifáéfifiúíffi centum dies. 
Fe r i aGju in taadS .Cofmamj&Damianü 
i54 .mi l l c , ac 991.anni,& 200.dies. 
Fe r i a f ex t áadS .Lau rcn t ium inLucina , 
i54.millf,,ac Qp^anni jác zoo.dies. 
Sabbatho ad S. Sufannam 154^ m i i l e , ac 
9n.anni,8c 200.dies. 
Dominica q u á r t a a d S . C r u c e 1 ^p*1^ ' ' " 
ÍCjac ( í o . ann i , ^ 4 5 . dies.Item liberatio 
purgatorio; vnius animae á purgatorio. 
; Feria fecunda ad quaruor Coronatos, 
i^5).mille,ac 9 9 o . a n n í ) & 200.dies, 
Feriatcrt iaadS.Laurentiumin Dama-
fo i54,mille<3c 991.anni & 200.dies. 
Feria quarta ad S.Paulú 15 5.mille.29 i i 
á r in i ,&zoo .d i e s . ; 
Feri-aquinta adS.Sylueftrum i ^ . m i i -
íeac991,annijíSc 200.dies. 
Feria l'exta ad fanftum Eufebium ly^» 
mille ac 99i,anñi, 'Sc 200.dies. 
Sabbatho ad S.NicoIaum incarecre 1J4 
mil lc ac 991.anniv&; 200.dies, 
Dominica in Páfsionead S. P e t r ü ^ p . 
mille,ac 96¿\.znnifdc 3 5,dies." 
Feri.ifecundaad S.ChTyfogonum 174, 
miUe,ac^9: .anni ,& 200.dies. 
Feria tertia'ad fandum Cyriacumi540 
n)ille1ac9ii.anni7 &• 200.dies. 
Feria quarta ad fandum Marcel lúm,-
Í j5. ípi i lk,ac 29 i . ann i j& 200.dies, 
F e r i a q u i m a a d í . A p o U i n a r e m 154 .mi l 
re,ac99 i .anni}& zoo.dies. 
Feria iexta ad fandum Stephanum in 
Ccélio monte i ^ . m i l l e j í i c 991.anni, 8¿ 
200.dies.ItG liberatio vnius anima á pur-
gatorio. . , . , ,-i,v.%| > •. 
Sabbatho adfandum loannem ante-por 
taxii La t inamos .mi l le ,ac ,849 .anni ,&47 
dics.I té liberatio vnius anima á p^nis pur 
gatori j , 
Dominica in Albis ad ranclum l o a n n é 
í n L a t J r a n o i56,miHe,ac 8r9.anni5<?c 501Í 
ájesí 
Ferin fecunda adS.Praxedem 155. mip 
le,ac 65.anni,& 200.dies, , 
Fviia tenia adS .P r i í cam i ( í i .mi l !c , ac 
55t.anni,& í o o . d i e s . 
, Feria quarta ad S.Mariam Maiorc 185-










Peria quinta in Cccna D o m í n i ad S.Ioa 
nem in Laterano i85.mille,ac 639. anni, 
& í o o . d i e s . , • 
, Feria 6 .in parafceue adfan^am C r u c é 
i85.mille,ac 639.ann,& í o o . d i e s , 
Sabbatho adS. loannem i n Laterano 
i8(5,mille,ac<?39.anni,&: ioo,dies¿ 
A % f í C V L V S I I L 
Qj*d indülgcnúá concedamur m fia 
tiontkus tcmjjore pajchali, 
R Efpcjdeo d i c é d o , q u o d D o m i n i c a R c f u r r e d i o n i s a d S . M a n á M ai oré i 8 y , 
mille,ac i62.anni ,& íoo .d i e s . 
I n feria fecunda ad S.Petrum i 58.1^116, 
ac 968.anni ,& 285.dies, , 
Infer ía tercia ad S. Paulum 15-$. mil le , 
a c z p í . a n n i , ^ í o o . d i e s . 
I n feria quarta ad S. Laurentium extra 
muros 159.n?ille,ac 291.anni,6c 30. dies, 
& liberatio vnius anima á purgatorio. 
, I n feria quinta ad fandos A p o l l ó l o s , 
I58.mi}le ,ac9(í8 .3nn*j ,&285.dies , 
I n feria fexta ad fandam Mariam R o r 
tunda 168.ac raiHe96S.annii&:zS^.dies^ 
Sabbatho ad S, loannem in Lacerano, 
I56,mil!e1ac8^9.3nni,&^o.dies. 
. Dominica in Albisad S P á c r a u u m i 6 i 
mille,3C 5 ^5.anni,6¿ íoo .d ie s , 
I n Lacanijs maioribus ad S.Petrum m i l 
lc,ac 968,anni ,& 285.dies. 
Dominica poft P e n t c c o f t c m e d í ' . Pe-
t rum 158.mille,ac^S^anni, 8c 28.5. dies. 
Feria fecunda adS. Petrum ad vincula, 
158.mille,ac 968.anni jác 285.dies. 
Feriatertiaad í á n d a m Anaftaíiam 15-8 
mille,ac 968.^nm,&z85.diesV, 
Feria quartaad S.Mariam Maiotem 158 
m ü l c a c 790 . ann i ,&-28 f .d ¡ e s . 
Feria qu inwad ^.Laurentium 158. mi l 
le,ac 968.anni,(5v: xSy .d ics . Iceml ibe ía t io 
vnius anima-a-purg^torio, ¡ 1 \ . 
, F^ría fexta ad fando's Apoftolos I 5 8 . gacorió. 
millCjac 9 6 8 . a n n i , & d i e s . . 
Sabbaiho adfandum Petrum 159. mi l Libcracio 







le: ac 9^4.anni, & zS^cí 
vrius'anima a. purgntovio. 
liberatio vnu,s« aR1" 
• rria á pur-
Pro coplemcnco cftjnotandu, quod ftí ^at0ri0' 
ciindum aliquos prouc dicit c o l k d o r p r i - ' 
u í l eg io rum mendicanciuin, quando eíH'fy 
quaftacio, v i íu .mdo quis F-Cclcíiá vb i e í l 
talis Ibc io^uc rá tu r omnes i n d u l g é c i a s E c 
c le i ia rúcapt ta l iú ,ac e t i áa l i a rü . í cd quado 
C^R. G g eft 
4 ^ - Quxílicncs Ca'no!Iiíc^& RcgbUrcsP.Errnnuelis Rodericl. 
«ftínduígcnt!a,(Sr n o n í t a t i o , íucratur tan niarinis recitando e{i,qu&ibi diña funt. 
tum indulgrntias illius Ecclel i^/juam vi Pro qaarum indulgcnuarum intclligen 
íit jt. Attamen íratres minores,<& rcligio- tia cft not|indu,qu.od inícptf.m l o c i s p i i a 
fuorum priuilegiorum.habétes commu- cipalibusíunt myfteria,^ indulgcriscHic 
Dicationem recitando ícx Pster noftercú rufajeni, Quorum loe OÍ urr) tria íunx intra 
f^x Aue Maria,& in tíñecuiuiliUetvgloria muros , & quatuor extiíi muros circum 
Patri, pro vt fupraia^n diduil'ieftomues circa.Ii.tramurosprimus W u s ed mons 
indul^cntias indirtinde i:itulürura> &: £ c 
clelia'rum Vrbis Romaé lucraniur. 
Q V u£ S T l O. XCI7 . 
De indulgcntijs !ocorüm,& Ec 
elefiarum Hierufalcm perrelí1 
gióíós lucbndis id nobem 
articulos druifa. 
(¿v ea qaam ¿jvaermtM' fmem* 
I \ trumreligiop fojíint Iticratt i iT 
tyúStiks Ecclefiarlí Hierüfklem. 
£ Qu* indulgena* concedantur in 
monte Ston. 
3 QUA iniulgentU concedantur iñ 
monte ffdluario* 
4 Qua tndulrentu concedantur in 
cor f ore cíuitdtn, 
j OÜ* indulgentia coticcJUntur in 
rvalle Silee. 
i iniulgektiá fintconcefá in 
Torrcnre (jdron* 
7 Q ú d indulgentiafínt in avalle h 
8 wdulgemíófnt córicefix ih 
mame Ohueti. 
5 ¿¿windulgetia [tntin'Bethdhiéi. 
J T ^ T I C V L V S 1. 
Vcrumreltgtofi popntlucrari wdul-
gintias Ecclefidrum tíiérufmi» 
&ÉtL I l ípódeo dicedo, quod 
¿^Í% pr0"1 conítat ex diólis 
in fúperionbus fratres 
minores, &quicorum 
H gaudontpriuilcgijs^of 
funt lucran omnes iiiL 
Sion, quieftquaidam pars ciuiraiis in al-
tiorijo^o fita jybiPauid íei iiplalterium 
& vbi íunt.í lpulchra regun; Jíracl j.íbi 
etjamíuerunrdomus Anua.', & C a i p h * , 
ac íandum casnaculum . íceundüs, ÍDCUS 
cftCaluar!ü<,quilicet tempo.re pafsionis 
fúeritcxtraciuítatem, nunc áutcmmons 
cft intra muros . Tcrtius locus eit corpus 
ciuitatis. Extraciuitatem veroíunt rcli-
qua íanda loca ícilicet rorrcr.s Ccdt onf 
vallís J i loe^on^ Oliucri, |c Bcthanii":in 
hís locis, feu partibus coniincntui omnia 
myíteria intra , & extra muros ciuitatis 
Hicrufalemjprout !are,ac partículariter ia 
articuiisfequtntibús proponuntur. 
2 t I C V L V S IT . 
Slud indulgenm concedantur in ntún 
ie Sion. 
f í ' ) Efpondcodicen^o,quodinmo^ 
| X naílerio montis S¡on.,vbi habitat 
fratres minores obieruantcsin ío 
<?o,vbi Chri^us í*ccít vltimam coenam,eíÍ 
indulgentia plcnaria. 
t Et ín capcl!a,qua; dtcituríaníVi T h o -
mx Apoftoli, vbi DominusappaiuitjCÍl 
iadulgemia plenaria. 
"H Incapella JVIM afcendít SpíríiÓs ían-
€LÜS in die Pentccofícs , tl\ indulgenti* 
plenaria. 
I n loco»vbi obi;tBeata Virgo cft in-^ 
diitgcntia plenaria, 
V b i fandus Mátthí'as füit cltdus in 
Apofto íum funt íeptem anni, & ítprcni 
quadragena; indulgencian. 
Vbi lancL'us facobus mino? fuit cledus 
inprimum Epí lcopum Hicrufaltm íunc 
feptcmannij&íeptcm quadragenae i iUul-
In capella vbí fandus loannes Euan-
gelifta diecbat MifTam Dominan noitrx 
iepttmanni, í c t o t i d e m quadragtna: in-
§ Vbi 
Tomns / / , Qua?fíio, X C H . # 7 . 
V b l fuerunt dinífi S. A p o í l o l i , yt irent 
ad praedicanduai per vniuerfüm Orbem 
luntrepttm anrii &tüt ideín quádragens 
indulgcntíaí. 1 
In íoco. vbi fiút translatum Corpus fanv 
éí'i ¿'ccphani proromartyris funt feptern 
anni,8¿ totidem qu^dragenae indulgentiaí. 
té ¿apella,qna? quondam Fuir coquina^ 
vbiaVniísPaíí fialis CoensrOomini fuitaf 
fatusfunr feptem a n n i ^ totidemquadra-
ger£indulgcnt iae . i 
IníntroirudornusCaiph^E, vbiancilla 
oftiaria dixitPttro. £ í tucuw Te/« QaliUo 
eM^funt feptem a n n i i ' t ó t i d e m quadrage 
nse indulgentiae.' ^ 
In medio praefatíE domus Catphse, vbi. 
Petrus neganit Chri l lum, funt feptem an 
ni,& feptem q i n d r a g e n í e i n d u l g e n t i í e . 
Iuxta or^ 1icbm domum cft locus,qui 
dicítur galli cantus,&: IVint ibi feptem an-
ni j & feptem quadragenae indulgen-
tiíB. 
In quodam loco , vbi Chriftus D o m í -
ñus in domo Caiphe í l e t i tv íque ad mane 
poílquam fuit cipta"; in norte pa^sionis, 
í imtfeptem anni, & feptem quadiagcna^ 
in.íul^enriac. '' • • , . . 
Pro pe dié l im ddmnm efl: locus,vbi D o 
mina noflm venit, & ft^tit , poílquam 
fci-iircaptionem fili) fuiA'f'-int ibi fepfem 
anni , (eptem quadragenae indulgen-
In modo Ann^e, vbi Cíiri í lo fuit data 
alapriy-n-iodulgentiapícnaria,. 
l u x t i prüJictam domum eftlocus^bi ^ 
Iiidíei voluerunt capere corpus Dominíe 
noftrx, cum deferretur ad tumulandum, 
& funt ib] íeprem, anni,& feptem quadra-
genae indulgent ia í . . 
f Tnpraefato monte Stoneft locus , vbi 
decollatus fuir S. Licobus Maior, & ibi-
dcmcí l indulgcntia plenaría. 
Q m tniulgentid conceiantur in mon 
te Caluano. 
vópe foramen vbi pofitaeftcrux 
C h ' i O i , &: ip(eibi crucifixus cft 
\ ihaülgcritiirpleharia, i 
V b i leb ifedech o br u 1 i t pané & vinums' 
T o m o . 2. 
funt feptem anni, & feptem quadragenae 
indulgentiae, 
Ibidempropecfl iocus,vbi Abraham 
yoluítimmolarc l f aac , <5c funt ibi feptem 
anni , <5c feptem quadragenae inaulgen-
tiaE,. :/- • i 
f-: In loco vbi Domirvm de cruce depoí i 
tus fuit pofitus in gremio DormníE nofliae 
eft indulgentia plenatia, 
i- In fando Sepukhro eíl indulgentia 
plenaria. 
f lo quadam capella , qua»,eíl iuxta lo-1" 
cum , vbi crucifixus e^ Chi i í lu s . tft quae 
dam icala, & ibi eíl indulgentia plena-
ria. 
•b Sub rupe,vbiDominus crucifixus eft, 
habe turqu ídamcape l la jn quafanéta He 
lena reperitcfucem Dominicam, & eft ibi 
indulgcntia plenaria^ 
In alia capelia, vbi eft columna, fuper 
quamfedit Chriftus, cum fuit fpinis coro 
n a t u s, fu n t fe p t em a n n i , <3c f ep t em qu adra -
genaeindulgentia. . 
, Inaltera capelia, vbi fortes mifilefunt fu 
per veftem ChnlH,funtfepté anni,& fep-
tem quadragens invíulgentise . 
. In Ipecu quadam; vbi pofituseft C h r i -
ftus inten'm , quod crucifixores aptabant 
crucem,,funt feptem anni^íSc feptem qua-
dragenae indulgentia?. 
In hoito , vbi DominusOenr.quando 
poft rcfurrcílionem apparuit JVlagdaknae, 
funt feptem anni , & fepteip^quadragtnaR 
indulge IUÍÍE. 
Item ¡i i ioco,'vbi ftabat Magdalena,in 
horto funt feptem anni , <Sc totidem i ^ a -
diageiiaeindtilgent/se, • 
In eodem loco;t;fl quíedím concanitas 
inftar feneftrae, vbi eft pars columna', in 
qua flcigeUátosruit C.hFmus& fum ibi fe-
ptem anni,& feptem quadragenae mdul-
gentiae, . 
: In altari capellíE , vbi funt dúo fupra 
feripta,:eft quaedá pars verae crucis,&' funt 
ibi feptem anni, & feptem quadragenae in 
dulgenriíe. 
Inprsfatacapelia eftlociis,vbi quan*. 
do inuenta fuit fanda CTUX , refufeitata 
eft perimpoiltionem illius mulier de-
funda, <Sc funt ibifeptem anni,& 
íeptem quadragenae in-; 
. dulí^entise, 
Q J l . G g % A K T , 
4 ¿ B Q u a e f t l o r i e s C a n b n l c * & ^ 
J K . T I C P ' L V S . / / / / . 
^^iniulgentt^ conceáanturin cor* 
fore duitatíSi 
REfpondeo dicendorquod iñ quadám doraojvb i fer turquod nataell B . V i r 
goMaria;funtfeptemanni, ScTeptc 
quadragenaE i n d u l g e n t ü > alibi tameh re-
peritur.quod ell indulgentia plenariá, 
Inprobaticapiltina, vbi defcendebat 
ánge lus , Sírtiolicbat aquarn funtfeptero 
anni , ócfeptcm quadragende indulgcn-
triginta argentéis, quibus venditus eft 
Cbr\ftus,& funtibi fcptem annij&fepic 
quadragenae indulgentiae; 
In natatoriaSiloe, vbi Chriñus rhifit 
cscuni,vt íe lauaret, & vidcret,fünt fepté 
anni, & fcptem quadrígcnse indulgentiíe. 
In prxfata válle efí iocus, in quo faa-
¿lus Ifaias Prophetafuíi feétusferra l ig , 
nea& íunt ibi feptemanni , «Scfcpiem qua 
dragenat indulgentise. 
In eadem valle eñfpeluncajín quaS.Pe 
truspofí negationem Chii í t i fe inclufit^ 
<5c funt líbi feptcm anni, & feptem quadra 
genx indulgencia?. 
1135. 
*• / n domo palatij eft Indulgentia pie- ^ j ? T l í V L U S V I 
mria. ^ ^ * 
Inv ia perquara Chrifl-us dudus eflad 
crucifigendum ,qi!3B appcllatur, via ama 
ritudinis, vbi eft domus íandi Lazari , & 
íororum eius,ac etiam domusPhariíaeijad 
quam venit Magdalena, funtibifeptcm 
a n n i , & fcptem quadragenae indulgen-
tia;. * 
In domo illi is rceroiníB,qu^ appellátur 
Verónica funt fcptem ánní,& íepcem qua 
dragense indulgentiae, 
+ In templo Salomonis j vbi praefentita 
Qu* (¡nt iniulgtnt'tÁ cwcefiá in tor~ 
reme QJron^ 
R Efpódeodícédo ,quod in hortoGcth íeraani,vbi in noéte pafsionis Chrif-
tusdimilit cfto Apóf to los , funi fep 
t é a n n i & f t p t é quadragenae indulgcnt i» , 
"f" In codem horro,vbiChri í lustcr ora 
uit indulgentia plenariá* 
In fpelunca,iriqua5,.Iacobus Aípheus 
r j f ~ r — A— r* 
eft,& nutritaB. Virgo indulgentia plena- fe inclufit poft paísionem Chrifli promic na . 
f In p o m . q u » dicitur,Aurea per quam 
¡ngreíTus eft ChriftusDominicain Ramis 
palmarumjefi:indulgentia pienaria, 
In domo, vbi natuseftíanélus Xoannes, 
Euángelifta,funt feptcm anni feptem 
quadragenae indulgcniise. 
V b i DominuspoftR.efurre(51:ionelTi áp 
parüittnbusMarijsdicensciSí auete, funt 
feptem anni, feptem quadragenae indui 
gerítis:'. 
In loco, vbifertur Dominus cccidiíTc 
fub cruce,funt feptem anni,&feptcm qüá 
dragsnj tndulgenti^. 
Hucufquc irídulgentif, qu? habentur 
intrá muros Hieruíalcm,nuhc féquuntur, 
qug funt extra. 
A % T I C V L V S V . 
^ « < e indulgentUconcedítMor in Val 
le SiUe, 
J^Bfpondeo dicendo,quod in valle S i -
loe eft locus Acheldemach emptus 
tens non comederc, doñee videret illum 
refufeitatum funt feptcm anoi, & fcptem 
quadragenae indulgentiae, 
Prope huiufmodi torrentera Cedrón 
eft locus,vbi ferturquod natüseil fanftu* 
Zacharias Patcr loannisBaptiOae, & funt 
feptem anni,& feptem quadragenae. 
J Í R T J C V L V S V i n 
Qu* indttlgetU fnt in Valle [ofdphju 
Efpondco diccndó,quod in fepul-
chro Iof3phat,cfl: fepulchrum D o -
minac noftrae, vbi eft indulgentia 
plcnaria. +• 
Inter pr^fatum fepulchrum, & ciuita* 
tem Hicrulalemeft locus, vbi lapídatúí 
fu i t íandlusj tephanus , & furitíbile 
ptemanni.&: feptem quadra-
gen^ indulgenti^ 
. A R T 
R 
A T ^ T J C ^ ¿ V S V I / L 
Qua wdulgwtiá [tnt coticeffd ín mon 
te Oliueli. 
ií T P j E f p o n J e ó d i c c n d o ^ L i o d índef^. 
ceníu montjs OliüCti ,vbi-vidcns 
6! ^ l e f u s citiitatem fleLiit fupei cam, 
fer£ur ,quod funt í e p t c m a n n i , & fcptcrn 
caadragens indulgcntia.-. 
í í í p r ^ r a t o monte ,vbi Dominus docuit 
A p o l l ó l o s orare Se compohñi.PaterKofier 
funt íep tem anni , & to t idcm quadragenáí 
indulgcr 
, V b i Dc>!T!iinu?pr3edí'cai!Ít o d o bentitu 
diñes , A in t í cp tem anr.i,c\ feptem quadta 
genae i n d u l g e n t i í E . 
/neodem montefertur^qiiodannuncia 
uit Angelus B . V i r g i n i t ran í i tum í imm de 
ferens eipalrn;im,funE í b i feptemanni, & 
feptem qu?dragen£E-
f Iñ locojcx quo Chriflus afcendit v ¡íi 
biliter ír crcl 'jrn^eftindulgentiaplenaria. 
In íup:-i i ic to monte eft locus ,vb í A p o 
íloli po í i adurntum Spiritus í a n d i c o m -
p9Í\xérhni.Créd&iH Deum, funt fepttrn an 
n i , & feprem quadragena? indulgentise. 
4 Prope locum , ex quo Dominus aleen-
dir /n ccElufn,en: locus,qui diecbatur Ga-
l ¡ l £ a , v b i C h r i l l : u s p r o m i l í t a p p a r e r e , & a p 
paruit Apoftolis pol l . re íur re¿ \ ionem , & 
e í l ib i indulgentiaplenaria. 
f /uxta praefatum looum erat fieulnea, 
qaam maledixit C h r i f l u s ^ funr ib i rcp té 
anni, (Scíeptem quadragenae indulgentiae. 
QJ¿A indufgentil fmt conceda in He 
thama. 
R E r p ó d e d d . i c e n d o , q u o d i n d o m o M a r t h ^ hoípi t is Chr i f t i funt fep-t e m a n n i ^ feprem quadrageng. 
I n domo M a n f Magdalene funtfep- , 
tem ann iA ' í ' cp tem quadragen^ indulgen 
tiae..'v . f«« • •.; ^ 
I n medio p r sd ida rum domorum eft 
l ocus^b i Martha dixi t Chr i f to , Domine 
fifw¡]%?sbtc,&c.8c funt ibi í e p i c m a n n i , 3c 
í ep tem quadragenf indulgentue: iu loco, 
Torao .2 , 
Tomus ILQiixílio.líT///. 4*? 
vbifepultus eílLazaruSj&rrcfufcitatus eft 
á ChriílojCÍl i ndú lgen t i^ plcnaria. 
I n domo SimonisLepa>íi,vbi Magda-
lena v n x i t c a p u t C h r i í t ú funt feprcm anni 
& í ep tem quadragena^indulgent i íe . 
Aduertendú iniumm3 , in ciuirare H i e -
rufalem , &inpr3Bfatis locis extramuros 
eiushabentur,2i indulgentias plena:-ia?,8¿: 
4S.victbns feptem anm,& feptem quadra 
genx- indüigentiíe,8¿ hoc ablque a l i jsmul 
tis IndLlgentijs ,quaí habentur imeiiquis 
locísterríEfanclse, í l cu t in Btthlehem, & 
Nazareth, ¿kc. Quasindulgentiascolle-
¿lor pr iui legiorum mendicantium ex pro 
pohto omi í i t , quiaconcefsio Lconispro 
fec í ta r ione [ex iJater nófler. Se t o t idé VÍ«É? 
Mayiasd< totidem,G/í5«<s! Patri in fine cu-
iushbet prout fuprapoí i ta efl,non fe exte 
ditad illas* 
Q ^ V ^ S T l o . x c m . 
p e indu!genti;s conccfsis í á n -
£lo lacobo in Goinpoílcl la 
i n dúos arciculos 
diuila. 
fyrca juam qu^runmr dúo. 
I Ou<e tnduIgentU (tnt comr^* fdn 
Bo lacobo té cowfopelU. 
i Vtrumpráhclte indulgentij quo 
ad regulares ¡ufyenddtur fer 'Bul 
lam Cruadtá. 
o i t T l L N S % 
QUÚ indulgenticc [tnt concefta Sánelo 
lacobo in Qomf o^ella. 
E f p ó d e o dicendo-quod 
fandolacobo i n C ó p o -
flella funt m u h f i n d u l -
gcnt ie ,qu íbus etiam gau 
d é t f r a t r e s m i n o r e S j & a i i j 
religiofijquibus eorú p r i 
'R''S' ^ u i l e g i a í u t cómuinca ta . 
, Pr imum q u i c u m q u e a d E c c i e í i a m S . l a 
c p b í iti C o m p o f t e ü a q u o c ü q u c tempore 
Qc^v ^ § 3 yene 
47o Qu^ílionesCationicae ^RegularesF.EmaBuelisRodeHct, 
v á n c r i t j C o n c c d í t u r ei r e m i í s i o t e r t i a e par-
tís peccatorum, 
•t- SécunJo conceflfiimeíljqiiód í lquis 
v e n i c n J o , a u t í h n d o , vel rcdeundocauía 
viliCatíonisdidasEcclefiaE dcceíTcrit habí 
ta pocnitentladecommirsis , omniapecca 
t a í u n t eiTcmifia. 
Tertio,quod omnes qui incedünt fiñ? 
gulis Dommicis diebus in procefsione, 
quae fie in di£Va Ecclcfia, habeat pro quali 
betpi ocefsione,& cóníecratione 40.dics 
indul^enti^ & fie per totam hebdómada, 
& fi eft fcRuin,habet',5oo. dies vkra pr^di 
¿kam tndulgentiam tertíg partís 
Coarto,infefto dedicationispr^dida? 
Eccleíi3£,acin vlgiliaj &infeftofandi ía-
cobi habent^oo.dicsvltra indulgeíitiam 
ten'ix partís. 
Q.^i"t:o , omnes audíentes Miflam ab 
Arcliiepifcopo, vel Cardinali in altan ían 
d i ÍKobi habent zoo. d icsv l traprsdidá 
indulgentiam. 
j- Sexto, Calixtus Papa co'ncefsit ,quod 
quando accidesu feínim I>. lacobi cele-
bran in Domink^quodin totoannoillo 
omnes ibi concurrentes inperegrinarione 
vere pxnitentes>& coafefiíi fint abfoluti \ 
pasrja,&: ílculpa, i 
A Z T f f t i L V S I I . 
Ycrum ha ihiulpentice , & aUtin 
qUícftíomíusfuperiorihHS ¿pprf -
ta^uo ad reculares fafytndantur 
f rr btiltam ¿ruc ia t^ 
REfpondeodiccndojquodLeo X.con ccrsit,& dcclarauit^quod virtnte bul-
larum Cruciatae contra infideles, aut 
aliarum indulgemiarum generalium quaf 
tünquereuocat iones ,vcHuípenf ionespri 
uilegiorum 3 ordinum etiani roeñdicantiü 
continentss^nunquam intelligantur rcuo 
cata ,ve l fufpenfa indulta priuilegia, & 
grati^ conceí íx quo ad perfonas fratrum 
minorum obferuanna?, &: quoadfufpen-
denduminterdidum in feftiuitatibus fan 
étorum fuiordinis, nifi de ipíis fpecifice 
ac numinatim mentioncmfácerent . í taha 
^conceff beturinrüPP1^ento,<í 
j ^ ' * Adi ierrendumtamentamproi f ia ,quá 
proalijsfimiHbus concefsionibus jCjuod 
cú par ia pare o ó habeat imperium, no eft 
negandum,quln f i iccefiorfi volucritpof.' 
fu á pr«deceíToreconccfra-derogarc, acli 
milltcridemPontifex eaden^quas'ípfecó 
cefsitjfi mutauerit fementiam. Acproprc 
reanon óbftiintibus quibufeunquecláüru 
lis etiam fi dicatur in prima bulla,feu con« 
cefsione,quod niii.de verbo ad verbú fíat 
deilla mentio, nó poísitreuocari vel aliae 
infolitseclaiíful^ apponátur, reuocabituc 
perícquentem,!! ponatur ifla claufula , ng^ 
obflantibus quibufcúquc Priuiltgijs, etiá 
í ide illis deberet fien mentio de verbo ad 
yerbum,vel aiia ílmilia .Ná iiceríuper hoc 
fuerit aliquando áltercano ínter luriftas, 
ftylustamen curise hoc decidit,quiafic ha 
beturin pradica,6c confuetudine, quf eft 
óptima legum interpres, prout determi-
nauitFehnuSj b 6Mn noftro propofito bM.inc^ 
iam videmusjqüod a Súmi PontíficijsPij nonriuliidc 
V. tempore ío le tapponi in Bullís Crucia- rc^"P' 
tíe,quodlic'ct fufpendan tur i n ipfisomnes 
mdulgcntiaE,non tamen in eis debent cen 
ferifufpeníf gratif ,¿k indulgenti^, que fu 
perionbus ordinum mendicantium íunc \ 
concelía , de quo in noftra explicatione 
Cruciatf &,in additionibus adipfamlatc 
diximus, vbiiedorrefolutiunem videire 
poteft. 
Q V A E S T I O X C U l h 
De indulgentijs nonplcnarijs 
conccfsis larculaiibu? viíitanti-
bus in prxcípuis feíliuiutibus 
Ecclefiss oidinum nien- , 
dicancinmin eres artí-
culos diuifa. 
Ctrcd yuam ¿¡utrumur frito 
1 Ytrum fecular€s)?ifttandoecchfíAi 
fratrum minorum alijuaj indul-
genuas confetjtédntur* 
2 Yfrumfituldfií'Uf viftdtotiíus ec 
ctefiaifratrum pradícatitrumáli* 
<}Uct mduígenax concedantur* 
Í Ytrumfeculdréus VifitanttkUsec 
:lef¡a> fratnim Jugujltmenfum 
indttíi igemix conct cUmun 
A R T , 
Tomus / / , Q u ^ n i o . X C I I I J . 
: ^ A T ^ T J C V L V S J. 
Wtrum fecaUres *vifít¿ndo Eccle-
fias mtnoru indulgentias ali^uas 
47 i 
É f p ó n d c o d icédo , q u o d 
C r e g ó r i u S l X . concefsic 
ómnibus yiritantibusEc 
clcfias montis Aluern^B 
in die ftigraatuniiB.Fran 
c i fe i re j n i fs i o n é rtt e d i e t a 
tí$ o m n i u m d c l i ó l o r ú i V i 
; íitantibus autéomnesEccIerias ordinis ea 
dem die dedit de tridulgentia a n í i Q S trigin 
jln i.Imp. taJtahabcturin libro <i monufnerítd ordi 
\0.160.coa ntim.Et vtbrcui termuíta concludqrn, n o 
cei.547. tándüeí l ,qubd fumma indulgétiarum or-
dinifratrurhminorumá, diuerfis Summis 
PoníifieibusconceíTarumjCjüas pa¿cr frá* 
ter loannes de Árgumanríeí ^roiiirtcia-
íis quóndarn pfouincise Í . Iacobi afícrit fe 
viíTeful? figilloauthenticoeílfequens, 
VifífAntes Ecclejidsfratrum mino 
ru inffjfjmtatiíus Domfjírip/iri} &/ 
Domina n o f l r a y f f i 2?. loanriis 'Baf 
tifia & Apoftolorü S.Francifcilúni-
niñtjuefanffiortí di£íi ordints hahent 
cóncéfíionem ¿jutlihet pradiBdrúfe-
p m t a í u m miñe trecentorum quadra 
gmtk ánnoruml ¿¡uadringentarhm^ 
quadrdginta&fex yuadragefítnarU 
Atquetrigm¿i(T rvniúsdieLli l 
blni,ímp.j ^ íc tur in l ibro ,monumenta lord inum. 
, Ádue^tehdú eft etiá, quod éx alia fu m 
má ex traftá éx libro intitúlate, firmamcrt 
tumtriú ofdirtú, habetur fequenti modo. 
Summd íiiduIg emiarufeñimtíitú 
Démininofiri íéfié Qoriftiseiufy fan 
Bifiim¿ matris,acetiam T d t r i i no~ 
ftriFrácifci>& fatiBoru ordinis 4[ce 
d i tadamós ¿juingenios ¿¡uadraginta 
oBo, & di es ducentos jexdgntta* 
Ira habetur infupplemento. c. 
Núnc aútem á Sixto V . Pontifice M á -
ximo conceíla1 eft indulgétia plcnaria pro 
diepacris noftri Francifci, <5caliorumfan-
Torho.! , ' 
fol.71. con-
ccí.iso. 
c Fol. 105) 
poft con 
d o f ü m ordinis^ proutín fuperíoribüsdi-
dum eft. E t témpore qUádragcfimaíi.Viíi 
t a n úbus £cc l é fias fratru m mirto ru m c on- d Sup.q. 8ii 
c^diturin fumma indulgét iáír iüm rtiilliu 
& oél ingentofuni , ac quinquagíntá fepté 
annorum,&: ducétorum & feptem dlerú. f 
l ía habetur in fupplemerttd, c ,Etin fum eSuppI.fo. 
Imáihdulgentiarum concéííkrumvifitanti ioí?.poft co 
busEccleí ias fratrum minorum inquibuf ccír.467. 
libetdrebuseft annorum quadtagirita , & 
dierumtrecentorum, Itahibctur infup- ; 
plcmeino. f p fSuppl.fo. 
lop.cóceíT, 
- ;•. ftríil 1. ' . - 5¡-»-.^  -• 46"T, 
VcrumftfcuUribus viptmtihusÉccle 
pas fratíum\fr¿diútoru alíquiá 
indulpentid coricedáñtur > 
R Efpódeo dierndo, quodHonorius IIÍ .Cremens I I t . B o n i f a c i ü s V I I I . A l e x á d e f . I I l E B e n é d i a u s i . f r a t e r 
deordine pr2Bdícato'rú,loanesVigelimus 
primus,?|Cxregorius IX-.Nicolaus l l l l . f r a -
ter í n i n o r , & Aleáander V.frátef dé o'rdi-
ne mitioftim vií;tantit)iis Eccíefiaspfaedu 
¿atorüm in anníuerfarijs dedicationis ea-
rum conceírerunt in furnia annos 1 
dies ^ ó . i n d u í g e n t í ¿ rf & Ciemens ÍÍIÍ> áStfppf.fól 
5¿GregoríusIX.&B"on!faciusOcí:3uús,ác jio.cOnccü; 
NicolausQuaftuSiCÓceíTeruntyifitátibus 4 ^ 
Eccleíias fratrum proedicatórum in Ñatiui 
tate Virgínis Mariasannos ^S.dies 210. iri 
duígent i íEjVt cdní ía téx íupplcmento . E t 
vifitantibuspr^díSas Eccleíias(in viíi.ta-
tioneB.Marias conceduntura Cleñicntc 
quarto, &: a Gregorio ÍX. &vá Bonifacio 
Y I Í I . & á Níco íao Quarto annijó^.&dics 
iio.indulgcntisE: ? vtconftat etiam ex fuj?- S v 
píenjento. b E t in AíTumpcionc VirgimV ^ 1? 
Mariae vifitantibus praídidasEcciefi'ascó concel'4s3* 
ceduntur \ Clemente Quarto,& á G r é g o 
rió , &, áBoni fac io OíVauo i'Se a Nico-
lao i n í . á i í n i <59.&dies 2 09.indulgentia 1 - 1 
v t e x e o d e m f u p p í e m e n t o cconftat^. ' c, Fol, ÍIO^  
^ Nolo áutem in praefentiarum referreiñ concef.414: 
dnlgcntias, quae conced^ntur in feíto B . 
P.N.Dominic i ,&fan(?tofü didi , hi ením 
pcrcpmmunlcát ioncni priuilcgiorñm no 
ftri ordiftis früuntur indulgentia píenaría, 
qiíae infcftíuitatibus ¿ándorunfi noftri of 
dinisconcefTaeft. , - 'I 
<S &, G g 4 A R T ; 
47^ Quácíltcirds CahonicseSc R 
A l ^ T J , [ V L V S I I L , 
íftrum feculárihui "vifttannbusEc 
ckfidsfra&iim ^AúgufiíhiénfiUM 
tn pr¿ecipu(sfe¡ití4ítañím. indulgm 
¿ V ti¿ conccdMur. • " 
T J Etpondeodiccndojquod ab í n n o c é -
-*^ MÍO Pap^^^líjs SumísP6tiuc:il).L\soiri 
.nibús veré pxnitenti^us,.sS: cóf¿fsís, 
Cjuiin prarcipuis feftiuitatib.us^cxper eorú 
oátauas viíitauerintjmultasiíiduígétiascó 
ceíferunt,daliasarripliores pro tempore 
Quadiagclirrialiv¿\t cú ipfa: cocedáíur,{í-
cut (Se aliae indulgentur íscularibus viiitá 
t i b u s E c c j ^ ^ s GarmeUtatum ll ai^pusad 
iutríce? pforrexerint,idco nolp easTpeciíi 
ce rsferre, exí l l imo enitn eas cfi'c reuccá- , 
aHab.íiiter t3StNjm Pius V . m quadam buJia: a Et¡i 
conft,Pij.V X o^minicigregti dataRom. apudS.Petrü an 
confti.u. no íiicarniU-ionis. Dominica: miiJeíimO 
.quinten-l imo íexagel lmo fex.to, fexto 
Í J u s Fcbruarij Pontilicatus ru iannof teú 
A0iJ^tQt'A froprio nd ad alt^uíus ip(i 
ffifer hoc ohldtá f entionmrtjjtmñdm 
fedde meya {ii&^oluntate^Jldwera 
tiom amne ¡, & finguUs inMgentm 
' etiam ftrpetuass, (d¡r fcccatvrü remif 
[ionesfaírietc, & ecclffo hiúufmodh 
necnon S. loannis Hleroj^hmitcvn^ 
etiam pro confirnclionc-/^ á fofih'tio 
m i!liusr¿úu¿ áwtatispt ¿cálela w m i 
í¿éi)>isalí]i hoffitahhustmonif.pLr s^% 
i EccU[i']s^domihu^militijSiordimí/us 
etiam mendicantium congyevatiúrtí-
ítís3& coKfrdtermtatihuSt& Wni.'-ícr 
(¡tanhiSi&'pijs locisyiüorujue orditú 
íuStCap'itHliSiCOuettbus ^ magiflris 3 (H 
perioriítíSy & tafeculariha 3 ¿jxam 
(jhjrumvisetiétm mendicantium crdt 
n i regularihusferfonis td jingfdari-
•tr, qua vniaerfaliterper ^ j c h ' j - %o 
wanosPotifices prddecejjort's fio^aut 
etujul? ¡juihufcu^ tenoriluSi&for~ 
mu ac ex quihusvis ettávrgcntifiimis 
^guiares Í . E m a n u c l í s Roderici* 
Qauf ilhi&Dtcretisjetiü ex de Ada 
' ÍÜ fropriof& ek cetta faetia^ü't ¡ x 
t¡ u ibusv i i e na Wgnipfhiícd ufis^etia 
caufa Red^áoms Captiuóru3&iili4s 
quomodolibet cúcejHsrp'o quiíus cofe 
¿¡ííedismanm font forrigedee adiutri 
eeSi&cjite fyii¿/iudd¡p<icultatequomo 
liíet cmní-í^líum \AWm tenores 
formas deYcgationes^ ¿ecrttapr¿~ 
fenulus^ro exprefits hahetcsautori 
tateApojlolíca tenor e pr<z¡cntm per pe 
1 mo hübcAuit cajfauit irritauit,¿r an 
,mll{tHÍt5<Acvmln*s \acuam>&dijin 
Be pr¿cep}t\nrdi8¿indulgtti¿e pr** 
dicetur no ohfránnhus ¿¡uibttfc'mque 
Q V M $ T 1 O, XCV. 
De indulgetij? concefsis.audic 
tibus verba Deia& Miílajjn p r i -
ñl a rb \ r cg u! a ri b u s i n d u os 
?arciculos diüiía: 
Qrca quam quMUntar dlio. 
1 Quot irfHttigentias confequantur audiíftéeí 
yirl;utn\Dci¿ Jldipofs. 
z Qnam indulgénñam cofijequántut mifiam 
religiof&rttm audientes. 
J T^ T I (^  U L V S I . 
Quas ihJulgetun cofequantur audte 
teii'erbu Des ajratrihus mmonhus 
&dfratr'ibí4s órdinisprádicatortt* 
Efpcdeo dicedo,9Gre 
g o r . i X . A l e x a n . l í I I . N i 
c o l a u s l l l l . l n n o c c . l í l l 
B e n e d i ó l . X L Clemcns 
IIII.Honorius,BDnifa-
^ ¿ r m c iusVUT. & Viban. V . 
m ^ M m ^ cocelferuntvarias indul 
gétiasaudiétibus verbú Dei ,á fiafribusmi 
nonbus,(íx 5 iratribus ordinis pr^dicatorú 
q u: i r ú i i n g u 1 a s fi g i 11 a i i m r c c c 11 r e o ííe t ra o 
l e í lú .Epi logádoat l té ócsGÓcersíones re-
folutio eOiqModfrailes pVsefariquádocun 
-ql>c pr^dicnt in Giis domibuSjquocñqjdie 
anni poííütncóccddrefui/audit 'onbus iS. 
•ánho5V5c 5 2 a^dies,^ iumlcfaildo per dícs 
funt 
. í \ l í \ ^pce ínn i i l í l a ,& yi*áieSéSed quandd 
alibipr.:¿ci¡cant,püírunc concederé 18. an-
uos ,& 2 i^-dies^^: numerado p^r dies íun t 
fcx mi l i ia , & : n o n g c n t i , reptujgiiua d ú o 
dies* Attamen quando praedicant icmpore 
quadrageí imal i in domibusluis feria fec.ú 
d a, q u á r t a, a c í e x t a, p c? fl u n t c o n c c d c r c v i -
tra praediíSta. ceiuuoitr iginta,>& octo m~ 
nos,& ducen!¡9>&: d^gs, d ie i ,&t in Uimrna 
fun t inprx fa t i s ferij-, c m u r a qulngua11n 
ta ícx anni , & quiagect i ^ ' iginti qi.'aLuor 
.jdies. í t a epilogar pr.TLira% conedyor.es 
aCoIMt» . ( jqUe&or i t compcnd i j frairum minoruiÍJ, 
; f * $ T A R T 1 Q V L V S I I , 
Qmm mdulgentiúm cothjeqmvtur 
ítffam relifio0um daiitenteu 
Q V A S S T I O 
4 7 3 
XCVh 
bus ad í 
í 'Tardra frarrura J^aiciit.atorúiu cernee-
•"^liHtur mtJra: i n d u t ^ e í i t i ^ aB "Horicrio 
' ^Te r t i o, a B o n; i a t i o an o, ¿b A1 e x :í d r o 
Quarto , á Gregorio Nono , á Benedicto 
X l C i c m ^  n te QI^ -J ¿ p , a N i c o í a o Qua t -
tO^fc V r ^ a t í o ^ . a1¿HoXor|SL (Ruarlo, 
quae in funmia eft indulgeí i t ia I r ium anno 
c ¡ ¡ r u m , ^ M M ^ m M > pi out re(er.tiiifárt 
ajiijjpl.fo. o r d i n i s í ^ p p i e m e a t o . 4 Vnqe í a l í u n t u r d í 
II¡.CDC.45»O ¿ e n t e s q u o d o í c u l á r ^ niahus rcligio-h p r i 
mam miflam dicentiyndul^cntias confe-
^ fed tanfuin q i 
deucte j 'UdiehddJkut c t h m ctjnfcquun-
tur áb Honor io I í í : & á ¿ o m ^ c ' t o O d a -
u o ^ á Cleriicnte ( I n i n t o , i5: ab Alexan-
dro Q u i i r t o , ^ a l o a n ¿ X X t &: d Nicolao 
Q u a r t o , ^ ' á b l n n o c c t i o Qj¿arto,'.& a Grc 
g o r i o N o n n , & a b V r b á n o Quarto, facien 
tíHus miflas, &alfA diuina celebran i fra-
tribus ordiríis prdbdkatdít im in'corum Ec 
Ckí i jsannd5duos,&: ¿ 4 8 . dies indulgetia 
. .Tum,quí2 per dies numerado fu r t feré m i l 
bSupp.fo. ledies, prout habetur iri f 'pplcmcnro 5 
c ficü t ¿t i a m c ó n ¿ c ís i t A1 e K a n ci e r ÚHi ñ u s 
M.Z^ &'T* ^cc^^nf 'bus&d Flccleíiámfratrum mino' 
fol.io8.con rumcania audiendi Icrmcnes,vel miífas 
ee&ijjS. & ^uocumque tempere pro qualibetvice in 
infupp.fo. dulgent iá centum dierum* /ta habeturin 
^S. con- l ibro í m ó n u n ^ n t a o r d i n ü m & i n í u p p l c - ' 
™-V7* áicntoV 
De indulgentijs conceísis de-
funclispermcdÍLim fuífrá-
g i j i n o¿ lo ar t ículos 
diuiía 
¿lo*. 
¿lío ±hmi aizti'i ;¿)3%3.oami 
i JrtrHmY?lip^i perfxrwHegia pofiim |?cr 
mofhm fuffrtgij HhrarQ mmm$m a pxrm 
pjtrgatQrif, lífli . > • h 
Vt-fum Yixckfiii poftit coxftdm Ünénlgtm 
$ ytrHmfiWhdrtgímu pknarid comtdatur 
yníhniffia pmgaffyrq-tiilisanimii omnim 
& ihfaÜibiíiterlíitéretur a purgatoño» 
4 Vtmin tiece(Je(it <[tíüd fit in jlatugratiá ié 
' (¡Mt'yulihcrdri-ivdftlgtfitiam pro defxnffQ 
• 5 Vtmm nrAÍctt grdtiafa fta ¿ItCHi alteri pri-* 
mlegiato quiain Balefia etant'Vigintiía^ 
cerdotes cum ftíiipaucioresi 
«5 faftífjá indnlgeittídfatfa pro thifíSad tibe* 
ratioyiem ánimée [nfficit^yt di catar mipú 
• ' ' ie féftó. *QÍ$ MiMíl b ^ 1 • 
Qua ftt orrgi); kdulgshtki Sdhhñtb:^ apuct 
religiojos CarmelttiíS. 
8 ytvumindulgwlia ds fex Vater xofícr <& 
Atot Maña, cmn Gloria Vatriconceffafr^ 
i nhfis pofíit pro defmiftis tipplicm. 
' S A I ^ T r r v L f s i 
v t r u r v r e í t g t o j i p e r j u ^ p ' t u t 
f r a g í j liberare an im&md 
p u r g d t o t i j f m i L 
£ S P O N D E O d i " 
Cendo , quod Leo .De-
c ímusconce f s i t , quod 
in Sabbá to Palmaruni í 
& i n dieSanrti loannis 
Euangeliftaé, acinfefto 
eiuide,c|uod d k i t ú r a n 
te porra Latina q u i l i -
t c t f r a r ru minorúrcgfli-jtis; obferuátia: dS-
¿éndoPfa i rnos Pocuiteniialcs, vel q u í n -
. G g 5 que 
i • h 
1 
474 Quaeflioncs Canbnicae & Regulares F. EmanlicJis Rcdtriti. 
qucPjtcr nbfter,cum to t idem Aue M a -
n í a n t e facramentum altarís pofs i t l íbera-
rcvnamanimam á pugatórij paenis^ V o -
luit tamen B.Pontifcx, (\úod frátres prfc-
ái6ti in pfcrpctuúm die, qua pra:di¿la gra-
tia vtentlirdicant pro fanftitate fuá vnam 
« , - coronarri B . VirginisMarise .ita habetur 
t ixm*. in ordiris fupplemento. 4 . : 
foColIe.tít. C ircáquámconcef s ionem notatCol lé 
indulg non &o*b ordinis mendicantiuhi, qubd folum 
plcnaríae tres práefátae concelsioncs pro liberandis 
quoad fra- animabuS purgatorij inueniüntur authen-
trcs.5.14. x ic^iai iaEautem^u^pofusfunt in fupe-
rioribus, vbicxplicantuHridülgenti^per 
úngulas ferias quadragelímae^reperiüíltur 
in multisftiftimarijs Romae imprefsis, & 
- ideo nondebent conterrin¡,ejuamuisdeip 
íis nulia habeatur cerj:itudo,F.ec pradicert 
tur Róñase . Valeant tamen prout valere 
pofsut.Et habent fratresMinimijquoddie 
JLun3e,& Mercurij in ómnibusconuent i -
bus fui ordinís,pr^latus, qui dícitur, corre 
dor}«Sc conuentuahum antjquoiüm cele-
brans pro aíiquo defunéío á purgatorio lí 
beret,& í i in domo eil prouincialis, ipfe 
eftjqui éxtrahit animam á purgatorio, / tá 
ego vidi inl ibel lopriui íegiorum diéU or-
cParaíTclo. d in iscompi l latoá patrefratre Paraííeio. c 
E t L e o Decimus concefsitiquod fratres 
minoresdícentes ,ve l recitantes officium 
defunfíorum pró animibus exií lentibus 
in purgatorio j vc l í eptem Píalmos Pceni-
teníiales eafdem confequantur indulger-
tias,qua$ confequunturdicentes coronam 
B.Máfiat Virginis, feilicet, indulgentiam 
plenaríairitotiesjquoties^ixerint. íta ha-
dSuppI.fo. betíurin fupplemento, i Et ídem Leo D e 
J^.CÜC.ISJ. cíníuscoricefsitfratribus minoribusobfer 
uantixjVtíríduígentiaecoramimagine pie 
tat i iá S.Gregorio conceífae pofsint ctiam 
pro animabas defunftorum lucran.Itaha-
c lm. imp. be tür in l i b romonurnentacord iuüm. , 
fol.^x. con E t Cálixtus I l / . cócefs i t plenáriá indui 
eef^Sj. gentia pro patribus,&matribus omniú fra 
t r u m m i n cfr u ra praeí e n t iu m, & fu t u roru m 
in purgatorio cxitlentibus. Ita habeiur in 
f in z.imp. libro fmonumentaordinum. 
té ,6\ ,&cc. Circa quam concefsioncm notat Co l l c 
lO/'co 0 ' dorg priuilegiorum médicamium, quod 
g Collc pri P0^ eam pof'ta funt ibrdé immediaté ver-
uil.médi.ti. t)a fcquentiá,& lie quilíber páttér, & mater 
ind. quoad fratrum minorurnjpoteíl in articulo mor-
ad fscula^ tiseligerc confe( foré idoneú,quieúabfol 
íes. 8. 5,1. uat plcnariéá culpa, & pxna de ómnibus 
peccatiVfuis.Haec ibi ad líteram, circa quj 
qiiidcrn ópottet aduerterc,qübii' vt patet 
ex terioréipfof'urá,non fuerunt/nec íuhe 
verba de corpóre conccfsionis, fed portus 
bene intuenthappaiebi^qüod (int addita, 
Vclut gloífa declaratiua ab aliquo fratre 
rrtodicumfcicñtejlt enim praídidacláufü 
Ja eíTet de cor^oré cdnccfsionis^non dice 
retur in principio eius^yT^Ürc./erf yt fie, 
tsrc.popit.&'c.Quod autéiqíii pr^fatá clau 
f u l á a d d i d i t / u e n í indo(5lus,patet ex hoc 
quia pro eodem fumpfit iridulgehtiam pie 
nanarní^abfóiutidncm plenaríarn i cuU 
|)a,8«: a psnajQuod conílat eíTefíiifüm, vc: 
patetéxdi f t i s infupcr ior ibüs . i 'h&p.q.;^ 
PoteO tamen faluari pra?fataadditio di a n ^ 
cendojquodeum in articulo mbnis ndn 
íitcafüs^liquis rcferuatus iurc coíhmúni 
poteíí; ab ómnibus cafibus^ cenfuris ab-
íolui á fiio confeíTorCjá quo etian^perprf 
fatum priüiljegiubjpiptcdt íibi concedí in-
dulgen tia pienaría, 5¿ He abfoluatur á cul-
pa(& ^ psna. Pro declarationc autem fu-
pradidarum concefsionurnfuntaliqui ar-
ticuliprop&nendj. 
Irrtm Ecclefía fofit coneciere wiul 
gf&fi'di ammahus furgatortj. 
R Efpondeo dicedo, quod péf nr.cdum fuffragij tantü.m p o t e ñ illisconcede-
re,5¿:dicec€ , quod id non potefl:, eft 
hícreticumjpr^batur dupliciter. 
Pr»mó,quia jPapa potefl: autoritatiuc ¡1-
lis communicarc de thcfauro communiin 
dulgent iarumadl íberalem, gratuitam 
remifsioncm paenarum á Deo obtinendá, 
crgo poteí l illis concederé indul^eh-tias 
permodumfufFragii,patetconfequeriríaá 
difí inionc ad difhnitum . E t antcéedens 
probatu^quoad omnesfuas pahiculas.'Et 
probaturprimo,quod Eccíefía^feu Papa 
póieft communicare animabuspuígatorij 
de thefauroindulgentiarüm íibícommif-
fo^uiafecundum D . Bonauentiiram, & 
Alcxandrum de Ales,3í communiterDo-
ctores, prout fupra dfatispróba'iiínus ad aSup.q.Jo 
efficacitercommunicandumalitui aliqua arrii, 
bona,fufíicit,;q.uodíaIÍscom¡Tiunicatorha 
bcat tu'toritatemltipertalia bona commix 
nicabilia, aut íuper communicationcm eo 
ruixi| 




ru ti>,& quod is,cui commi]nic-atur,fit ido 
tóuV>& non prohibicusad tjlemcommu7 
nicationemrccipiendarpjquia n ih i l ahucji 
\ idctur ,necquod í i t r u b d i t u s c ó m u n i c a t o 
r i s i l l i , cui cotnmunicatur: at Papahabet 
authoriratem ad difpenfandum de com-
ir iuni thefauro indulgentiarum , ,4U* e^ 
conlmunicabilis ó m n i b u s indig'ci>!;ihus 
idone is , & anima: purgatorij ración^ 
egeftatis , &: charitatis funt oucs Chr i í t i 
idónea; ad recipiendumauxilium, & com 
mu nicat ioncrabenef ic iórumfpir i tual iurn 
vt pater,quia ir poíTurtt recipere auxilia 
parcicuiaria perfonarurn, & et iám commu 
niaauxilia,& fuíFragia EccleíiíE oratispro 
eís, quarenon poíTun..rccipere a u x i ü a E c 
c)cíi3E de thefauro íaniNf i d o r i o tá .per viá 
facriíicij quam per aliam viam communi-
carionis, piaeíertim cumdc hoC nul laha-
bcauir p roh ib i t io diuina , vcl naturál is . 
Quj.ídauteíii Papí» pohitautoricate, pr2£-
dictam induigenciarn concederé , proba-
tur^Miaralis difp." nhirio á C.'iiriílo D o n ú 
no e íUoucc l í a . Q u o d autem íiuiufmodi 
d i í p c n í a i i o , ^ communicatiu p e r ú n c a t a d 
l ibéralem,& ^racaic-im^emíisionem poc-
narurn aChrifto ob t inendá ,_ id e í l , quod 
eiusfrucí us íperati^rá í^ei liberaii mifer i -
cordiaaccepunté ta lécó ' .nunicaf ioné rlie 
ía u i i . í5 r < > b a t u r^  q 111 a i V c 11 r i d ú D . T h o m á, ¿ 
¿Je có mu ñire r D o í t oi:e s omijia i u ffragia, la 
tisFa^t,Qru Eccieíiae pro defunfl is í o ium 
prGEcipué qflFeruntur Dco accepunda ab 
eo liberaliter per viam mifericordiGE!, vt 
iciunia, orationes, & elecmofYnaD &c. & 
aíia huuiímodiyquas pro defunótis ofFerri 
folenc, fed i f t i induigentias per medurn 
íuffragij fuat comunicaciones l a f i s h í l o -
r i j theTa u i fada eis per moJum íu i íng i j 
Ecclcíiaft icj , ergoeodemodo habét fuá 
ef5caciarn,& id uáturam fuñTagiorum per 
l inent quoad hoc, 
Nec rupradictis obftai i l l u d Matthsei- c 
QuodcHmqHí' íigaitcris juptr tertam . Ex quo 
lococoll igi iur ,Pecrum, eiufque fucceíTo-
resnoi) habere pote^acem io cos,qui funt 
infraccrram,rediarit ím in eos, qui in hoc 
mundo com morantur.K efpondecur nam 
que,quod ápiáig pu.rgitorij funt fupra ter 
rum quoadftatum, 8<:qu<;,adfu3m ciufam 
áliquo modo,!icet quoad fuum e0e fint i n 
fraterram . Quoad ftatum enim, & quoad 
cauíam non funt omnino Jn t c i m i n o , ñ e -
que ití viá tóerendi jívcl d e m c r e n d i ¿ fed 
funt in medio í latu , fc i í ícet , in termino^ 
quoad mcritLim,& d-cmeritú, in via quoad 
praecnium í inale^umdet inentur purgan» 
d;B inpcEnis ,&ideo quoad koc funt ali-
quo modoíuper tcrramr&perconfequens 
de f oro Hcclefiaej 5¿ de iurirdictione eius, 
6c Pap£B,íicut & nosviaícres Ka,fcilicet, 
y t í i cat»d punitionemadhuc funt in via-, 
torum ftacu indigentes, ita & quoad rc-
leuarionem á poena adhu'c fubfuut iijdi> 
<5Í viatorum^vt íkpofsiotjGciu & viui iu-
uarijtíí abfolui pcrPapam iudiciarié a pee 
nis per ¡ndülgentias. Ethanc folurionem 
tenentcshoc modo intelligunt illud Mat 
tha£Í,quodcumque fo!ucrisfupermra&c. 
id cj{i:,quodcumque exiítensruper terram 
quoad eíre,& quoad ílatumjfeuquoad cau 
famluam folueris, illuderit folutuminc^ 
Us.Atquia haíc cxpoí i t ioabal iquibusreij 
citurjideoalitc'r refpondetur, confeden-
dovquod iudiciaria potellas, Teu abfoluti-
ua noncí í daraPetro,veÍ EccleíiaE,niíi f u -
per exiftentes fu per terram,aiit In hoc mi j 
do^qnoaa perfon.im limuljS: Ostum, non 
autem fuperpurgatorium , &:ncnon po-
teí l hoc modo concederé indulgcmíás 
proprié fumptas per raodum iudicíariae. 
poteílacisanimabasexií^entibusin purga 
tori-oiatmdulgennás per modum fufl:ragij 
qprimoiure pe teft i í l isconcederé perau-
thoritatem difpenfattuam communican-
do eisfuífragía de thefauro Eccle{iíE,com 
municare enim authoritatiué fuíFragia de 
thcfauroEccleíiaE non e í la ' f lus iunfdiáio 
nis ita^t requírat,quod ille,ciii taiis fit c ó 
municario iufubditus, 8¿ de iurifdidione 
communicantisjled eíl aflús authontat¡s¿ 
& haec funttenendalicet dodifsimusno-
íler írater Michaeí ¿ de Medina alíter 
proccdat,á quo iure ópt imo recedit no-
ftér doclifsimus Corduba, 
V'truftmlulgeúd ¡rtendria toa ¿atar 
)>m anima fur^atorij/aln driimd 
ommn6ii& mfMilálitur liheretur 
a purgatorio. 
I X ) E r p o n d e o d i c é d ó , q u o d anima purga 
JLVtorijjCUi cóceditur indulgcntiaplena 
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gatorio , lí talem indnlgenthm iucretur 
vci acquirat, al lanó nili fecundum quod 
ipfa mima cí} idónea ^: digna vt tahí in-
dulgentia íicut & alia íuífragia EccleiisE 
plus vcl minusipí \valeantex diuiíia & l i -
beráliacceptatióne.DixiCfi ralcm indulge 
tiam lucratuf Omnino überaturjquia íicut 
quo-ad vinos intlalgéria plenana valet cis 
qui eam lucrantur & acquirunt quantum 
lonat & omnino remittitur eis tota pae-
nafecundum communem doflrinara E c -
clefiae-.ita eadem ratione indulgcntia ple-
nariapev'modumfuítragii conccíía defun 
¿lis nulia enim interéas eft ratio diíferen-
tise. Dixi deinde.íi eam lucratur Se acquirit 
qüia ficut vnus qui indulgentiam plena-
riam ei conceíiam non totaliter lucratur 
nec acquirit propter defe¿turn aliciias 
Cónditionísfeucircunftaníig requiíitse no 
Itberatur ^ íuo debito psEnarum omnino 
obtinucrunt^vt eos ctiam pdil: mortcm bo 
na a d i u u é n t . q u f hic pro ipfis ab alijs t lú t . 
£ x q u í b u s á u t o f i t a t i b u s d u o exprefle e l i -
ciuntur .Primumquod o m ñ i s a n i m a - p u r -
gatori; potel l iuiiariruffragi;s Hcc l eü^ , &• 
indulgentiis permoclúíurrr . igij \ quiaeo-
dem meritOjquo merucrünc prcemiurrí ef-
fentiale finalejinerui rút etiá ratione cha-
ritatis, & c ó i n u n i o n i s íanclorü^vt poisint 
interim itíuari communione fan^orum,. 
in quo nullus catholicus dubiuit . S e c ü d o 
elicitur?quod defado per fpecialh priuile 
gia Eccieí ieíreu fpeciales indalgerniaspes-
moduni ruífrágijpfo aliqua anima concef-
íasipfaanimafpecialius qnidein prs caue 
risiuuatur,fed non Hií lquantú híc meruit ' 
defacto ipíi prodeíTent ex IpecvaH accepta 
tione diuina^vt d idurae iLHecautcm d ig 
nitas, Scidoncicas, quaqiiis r i td ignus , & 
meretur in vta, vt poft in purgatorio i l l i 
ifa & anima purgatorij d non totálicer lu- prolint^rnnino,vt plurimurn íuífragia & 
cratur nec acquirit tale indulgent iá plena 
rra fi cóccfsa propter dcfeótüal icu iuscó-
diíionisrequili taB non liberatur omfiino á 
fuis pasnis^'ed fecundum quod ipfa i d ó -
nea S¿ digna e í t . 
Vtau tem animapurgatorij l i í c re íu r , & 
acquiratornnino indulgentiam ei concef-
fam , tria requiruntur . P r i m u m , quod i i t 
iudulgcntiae nonfolumproce.iitex méri-
to accidentali in hac vita , vt funt deuotio 
fpecialisad clanes Eccleíias donaiiuasin-
dülG-cntiarurn,&íblicitudoad fatisfacien 
dum,prOpeccatis proprijs mifertcordia ad 
alios^ÍLudiumquead (uíFragandum defun 
élis:íed etiam proccdit<:x feruorecharita-
tis:&: ex ali/s operibus rneriíorijs glorig ef 
fufhciens caufaad tantam indulgentiam fentialisjinquantumfunt fupererogaroria 
concedendam , &: lucrandam , defeétu 
cuius viuus , & defuníftus poteíl: non 
lucrari totam illam quantitatena etiam 
1¡ fíant omnia requiíita , Secundum 
requiritur fpecialiter quoad defunftos, 
quod peraliquém viuum fiat debite,id, 
quod,3«: quomodo imponitur per conce-
& accidentaliter meritoria i & farisfadoria 
perea enim potel l fjuisin hac vita mereri, 
vt p o l i in purgatorio l i t dignu^vt e i ; x d i 
uina bonitate proíiru ruíFragia , aut i n c u l -
genti^fpecialiter rpfi apphcate ex integro 
autin parte fecundum q u a n t i t a t é í u f d i g -
nitatis,autmeritiadid- í icquennli 'us ex i -
dentem adtalem indulgentiam pro talí í lens in purgatorioeil3 qui feabfcóndat á 
animalacrandam}& in hisduobus nullum 
efl dubium.Circateitiumrequintum,fci-
licet,quod talis anima íit omnino digna & 
idónea,vt tale í ijírragíumindulgentiaE pie 
nariae ei conceíTas k Deo iiberaliter pro ea 
calorehuii;sgratÍ2:J&: fruclus indulgcntia 
rum,&fufÍTrt iorum ei applicatorum ma-
gis^el minu*;; vt colligitur ex traditis per 
Sotum g &Nauarrum. gSot.in 4. 
E x h i s ómnibus etiam infertur vnum [f' ^ ^ j f1* 
acceptetur ad didum plenum eífcftum: valde notádum,quod>fciIicetis)qui in hac tráVdeiní 
tuncautem cenfetur idónea fecundum Au vitadatobliuioni dcfun¿los,& negligitfa dulo-'no.z: 
gu(lim.im d dicentem fpecíalia fuffragia tisfacere pro fuís peccatis proprijs, & fie §.4s.quoid 
fadapro aliquibus illistantum profunt, vu!tviüere,vt vixcumgratia decedat, iíle fufíragia, 
talislicet non fit omnino alienus in purga . h,L,nt 
t o t í ó j fruauíuíFraniorumAinduIvétia- ü'díia' 
r • • ' Ctlfi rum,tamen parurn , leu mimmam partem 
fruclus eorumparticipat, quamnis pro eo 
* e t i a m 1 p e c i a i i t c r f u tTr a g i a, & i n d u 1 g e ru i JB C 
plcnariailaant,&:conced<)ntun H z c fum-
Hiatim furaac lector pro priuilcgioruin 
áeciara-
quicum vinerent, luec fíbi,vt po í l e apo f -
fentprodcfle,meruerunt.Item D . Grego 
rius e d ic í t i l l i : , f t i l ice t , in purgatorio, n i -
h i l quifque purgationis obt inebi t ,n i l i hoc 
bonisadibusi 'n hac vita politus r v t ü í i c 
habeat^roniereatur,^: i terú ait, f quod i l 
lis facrx vidimes profunt,qui hic r iuendo 
Tomus IT. Quífcft.ic^/, 
decl3r.itione3qui autem ex profeflo indul 
gentiarum materianj profequuntur, piurá 
aJiapro hacquairtione^ reíolutione ád-
hCor lí 5! c lucunt , intcrquosdodtfs imusCorduba¿ 
plus ali>s,quos viderifnjaccumulauit. qq.q.17. 
J) Ángel, v. 
indul $.21. 
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Ntru necefíc[¡t^uodfitinfiatu ara-
ti<e isrfmVuíc ¿iterar i iniulgentia 
pro defmBo, Vt talis ihdulgcnua 
íllídefmStoprofíC. 
R Efpondeo diccrtdo , quod vt ymvti pro fe indulgenúam confequatiír, 
neceíTariurh cltf vt íic ítl ftatu gratise 
tempore, quoiplamindulgentiam lucra-
tur, prout b t é rradit Co'rduba'.íi vtrúnu-
tem lie neceílarium, quod iir in (latu gra-
tiae quando indulaentijm pro defundo lü 
cratur.variant Dodores Nam Ü c c t A n g c -
lus h teneat,quod req^irirur, vt lit in í la-
tu gratis. At control i'jm veriuí» vidétur, 
cuiti indalgétia íit opus priuiiegiátiím ha-
bens fu u m valoreni ex opere operar o, feu 
ex Lhcfauromdulgenticirum , liuc ex me'* 
rítis Chrií íu noriiiiié tü i ih otferunrurfuf-
frigia pro dcfundis,id h'jbent:&: iia tenet 
Naaarrus c fequutus Augufliim de Art-
chona, Quod verüm cft.niíi Papaconce-
d's indulgentianní pro defundis imponat 
opiis pium.quodq; id fíat in ítaru gratiae. 
' Exdid i s i i i ru!>cnbusarticuli'r.5-colligi. 
tur quod poíl #f»l iridulgentiá plcnariam 
pr -)vna anima pu'-gatort; conceíTa nó de-
bet defundi bentfadoí 'obl iuíoni traderé 
ipfjm nóaccipiédo prOeoaltasbullas,n<. c 
gliasíucrádoin JLilgétias,dfcbcntenim pro 
ipiis miíTas celebrara faceré, Ócalia íacriíi' 
da,<5c eleemoiy ñas oft'crre jCum quanti-
tasfri^do^in i ilgeriti* pro defundis pen 
i é i x á líberalirate acceptantis Dei, pendet 
etianiex dignicate,& idonerate auimac, 
p r o q u a fl c, E c d e d i g n í t a t e, &: m e r 11 í 51 a 11 s 
anim^ ad totumfí-udum taUsindiülgrn-
t i£ , feu fuffiagij feciíndum Dei iudi í ium 
íiobis non conftat, « perconfcquerib no-
b í s n o n Ci:iflat,vtruní talis anima lucra-
ta autífequifiertt' talcm indulgenriam 
plcnariam, quoad totum fuum frudum. 
Ne fumus cern\vtrbrnacdpiemc's didas 
bu^as, & taka fuífragia offereíiítés iini 
477 
ftatu gratia2,quod fecundurti alíquos re-
quiritur.vt induigentiam d e í u n d u s confe 
quatürj&dato^quodnobisefletcertum ip 
íamaniinamápurgatorioad tcelum cuo-
laífe,adhuc debent pío eabona opera itc^ 
rari, non quidemad Hberationem eius i 
posnis ,pro quibus iam íupponitur libe-
rara per tálcit induigentiam, fed propter 
quinqué.Primo quia per alia fuffragia , & 
racnficiamagisjquampcr folas indulgen-
tias laus,& honor redditurDeo. Secundo 
quiainde í rudus ampliOr prouenir iplis 
viuentibus facientibub ea pro defundis, 
quarnex ipíainduí^entia. Tertia, quia ip-
í i defundoexiftenti in ca-lo, vel in pur^* 
torio, pro quo fiunt talia bona prouenit 
gaiidium accidéntalis gloriae cxhoc,quod 
refpedu ipfius Fmnt in mundoaliqua bo-
na a J Dei gloriam, &: inde ipfedeFundus 
v b i c u m q u e e x i ñ e n s i n purgatorio ,velifi 
ccelo prouocatur ex virtuté gratitudinis 
ad orar.dum proipHs fuífragantibus ei í c 
cundum Richardum ddc Gabrielem:quar 
to quialuífragia fadapro vnoctiam pro** 
ficiunt alijsanimabus pur^átorij. Quinto 
quialicurpro paruulis baptizatis non in-
digenfibus EcclefjsfacirfuffragiajSc oraf 
tiones,&: miflaSjVtrefcrt G ibriei, eíV Alé 
xander de Ales per multa bona, qua» ó m -
nibus inde eueniunr,&: ad glorian.Dtivííc 
i > propoíito proanima purgatorij auiltse 
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Vtrtfm gratia dedhari friuihgtatú 
f roammaím purgatorij feíia á 
Pdpa áhcuidicenti^uod erantfn 
ea Ecc}c(id)?igin(ifecerdeteSy V 4 -
learfi noúfnt* 
T J t f p o n d c o d i c e n d o ^ u ó d v í d e t u r d í -
J ^ d a g r a f i a reformanda, tum propteí 
corum opinioncm, qui, refeiente Fe-. 
lino 4 tenentmagnam eOe difftrenUá iri- aFdín . in^ 
tcrliierasad lites,&: bt nehcia, & ínter lite fupctlifcris 
raspuripnuiIegi í ,eo quod in ill isnonob nu.i.dcrer^ 
fíat íurreptio llmplex fine dolo fadá ctrpr 
quoad pa, quar.finfTcnt conceña, ctiam íi 
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sequalis valorisquoad valorem ^u^m ex 
opere operato operamur iuxta facros ca-
ñones Ü & cliuinam TKeoIogiájHcct emm 
valot miflx pro d e f ü n f t i s valeat alicjuid 
ampliusquoad valorern opcri<; operantis 
earatirneqnatotus fere tenorcíus reíb-
riet defunclorum cairicmorationem, alio 
tamen refpeéhi valet minus, quíabreuior 
cft,& bVenius, & mii?us attenté , vt plnri-
mum dinturjcjuam alianlloitem quodfre 
quenter memoria noui fancti <5c nouitas 
ofíicij augctdeiiotionem miflarumjexqua 
pendet valor operis operantis. Ita Natiar-
rus.e Adacrtendum tamen,quod li inbul 
la dicatur,quód miíTa fit de Requ ié ,v t di-
cirurprodefundojiieccíTariumefl:, quod 
haec milla dicatur,alíóquin quoad indul-
geatiamminime ¿ t f ^ n d o proderit. 
J ^ T I C V L V S V I L 
f \ . / . /: 
D e origine inHulgentiA f a h -
bathiniz a p u d re ligiofos B . 
A d a r i & d e mote Qarmelov 
"O Erpondeodicendo^quod muJrifaril, 
-^^nvjltifque modis olim , & hodic B, 
Virgo fauorem beneuolum impartir 
ta fuit religioni Carmelitarum patrum, 
Honorios enim Tcrtius cum regula; pro 
hac religión6 Alberti Cardinalis Hieroío 
lyn?itaní confirmationem diliuliíTer, vt 
matürius tantas res ageretur , appáruiteí 
Beata Virgo pulchra vt Luna , e lcéb vt 
Sol, e i q u é p r x c e p i t j V t petitioni fiatrum 
Carmtlítarum libenter annucret, & vt 
huiuscelebris vifionís ipfum faceret ccr-
tiorem,lignificarionem ei pra-buic, quod 
dúo aemulatores,^ contranj huius facrx 
religionis iuí lo Dci iudicio inilla nocle 
perierant,^ dedithuic ordinifcapulariú, 
quomodo fratres huius facnr rcligioms 
induuntur. Nam cum B . Simón Eíroch • 
huius facrae religionis eíTet pernodans in 
oratione Dei ab ipía Beata Virgine pro 
fuá religicne haec iníignia fcapularij inv-
petrauic, cu ius in í ign i s deuotione attra-
d i multi Principes Chriíliani in cófratres 
huius facrae religionis íucrunr adfcripti, 
vt rantaminílgniam á Beata Virgine huic 
religioni mercíétur in fuo corpore porta-
re,vt 
autem priuilegij (¡c,tiim quia concefsio in 
dulgentiarum cíl .rel lringéda iuxta glof-
firn regaljech<iricellari¿)5cita tenet Na-
b N j u . ü . i ' uarrus h & hoc procedit máxime, í i i n d i 
corifi.tit.de da gratia non exprimitur quantitas indul 
rcfcríp.con gentil,necquantitas j^cenarum, aquibus 
f^ '1* liberabit dida indulgentia ob miííam in 
prsedjdoaltan dicendam}red folum in ea 
cóceditur indefin'té a poenis purgatorij, 
& nó ab ómnibus , <Sc non omnisindulg?n 
t'aiibcratab ómnibus pasnis purgatorij, 
vt palam el l /ed tantum plenaria, v d ple-
niísima,& multae indulgentiae non ptena-
riseconceduntur pro Hberatione anirna-
rum a poenis^uas patiuntur indefinité, &: 
íic vidcturetiam ex hoc capitereforman-
da, vi dicat, Plené liberetur , vel quod ab 
ómnibus poenis, quaspatitur, liberetur, 
nulla enim miíTa ctiam non priuilcgiata 
cft/per quam ex opere operato non minua 
tur aliquo modo poena purgatorij , ita 
«Na.vbifu, Nauarnis. c 
* A 2 T l CV L V 3 VI . 
V t r u m c o c e p o p r i u i l e g t j , v t 
d i Z i a v n a mi j fa i n certo a l -
t a r i fíatim a n i m a d o f t m t t i , 
pro q u a d i c i t u r exea t a p ce-
n a p u r g a t o r i j i f i t necej jar io 
d icenda de w i j f a defuntto-
ru^an fafficiat m i $ a fantti 
oceurrentis , a u t f e r i . 
KErpondeodicendo,quod adprsefa-tamindulgentiam per modum fuíFra 
gij quafrendam , vel impetrandam 
pro aMimadefundijfufhcirqu^libctmiíTa 
tamdefando.quamdc feria, quam de de-
fundis,turn quia beneficium principis la-
té eíl interpretandum iuxta quandam le-
gem á modo non l í tvmbítiofum iuxta fa-
cros cañones b tum quia bulla generaliter 
concedit talem indulgentiam pro qua-
libet mifia fine reftrirtionc ad miíTamde 
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aft c follts ^'^P'>^t*0?cnera^terío<:lüeñs e^ intelli-
fiíb fifi de gcnJ;i iuxa e^.qu^ in vtroque iure c tra-
mai.&obe. duntur praecipué cum omnes milfe íinc 
TómusIL 
p ICOÍOS vt Jhi^orici 4 huius religionis nobis 
íib J c?* ¿rf^í1*!rel iquerunt.Etremppre loannis 
Vigeí imi fecundi^vt ipfenietrefert in bul 
U t q u p i n á p k J á n é h f í i M Q y t t culmine , datü 
Lugduni tertiadie Martij Ppntificatus fui 
¿nno fexto nobis memorias tradidit ipfe 
faná:ifsimusPontifex,ante quamad a i | . 
íhé pafíorahs Apoftolatus alcendcret ap 
paruitci Beata Virgo ipfum tantam digni 
tatem coufecuturum reuelans in recompc 
lam tanti bsn-eticij ci prsc p iens^í regu-
| a m S a n <í t i A1 b e r t i A p c U o 1 i c o fi g 111 o c o n 
hrmarct A' de taíto confii mauit.Eí A lexá 
derPapa'^uintusin b'JÍia,uu.t incipit, 
tiore CHinídam pnuiUgi j fosUas tecúrda t iov is 
J o a w ü s ytgefitr . ifecuudi, are. ¡ Data Rorn^; 
fcptimadit DeccmbiisP'.jntificatus,ruiap 
no primo pr^d»¿tam bullaín loanis X X í i , 
f ontirjnauitrquarumduarum bullaruii) ex 
preífe.meminic'" lefticns íeptimusin bullía 
diiedi l i ü j , cuiüb tenorevn in prasfentia-
rum refero. 
Ltiiíclijiiíj ^NicoUiAulet Cjeñiralh 
arp'ouirtaaies &pnoh* dómórií oh 
jms "h, 'Mafia dt Monte Qdrmtlo 
tHXta moi'e L e u orím^ntrnon con-
fratres vn'mfyuefexiii confraternua 
Ui m £c< leji]) domoru 9 feú domibus 
f- tfle ordmn mfhtutdrK^t nob s nu-
p r ex^nm fecerunt ,¿juo<l*iUas fcehets 
rccGidanoms Joannei ^a^aVigt^m9 
Romuni Pont:j{re> ürádtceflo-es no-
fifi\>nmr{i\%&{inguUs fórijÍ!fide-
lihu^qmcmfrattrmtatem de monte 
Qarmelo mtrare, ¡eu conf- atrúm cón 
jraternitatiseiuf^e numero ddjcfm 
iffi-ífjue ftdtíitd óífemareyar hahitü 
dicii oriinty def rreyfj, fruiré ^ 
fohréi dtEíi ordimsh^il¡a-*e , ita ^ 
fí rndher^tr^o c01i$$£iM¿t M 
ttncntiam,trohítíri£ara awtm maln-
n}onifÍH>a'[>rouffdvBa £ u ¡ fidpr<s 
cipn)u tempore eormn ingrefiuii'mé 
Uhüiter fcrüare Vílle ¡jromifcnm,&/ 
Q u x i V i ú . X C Y L . 47P 
oiferuauertní tertu fúrte fuorüpecct 
tot tm tn Domino reidxarmr, ac dic 
¿¡uo áfeculo hwuftnodípurgutonum 
accefierint jpftcfe Vt^goglortcfa TJei 
•genunx Afana Síihbatho je¿¡uená 
pojiwforu corfratru tfeu religióforíl 
íivJoroy u oíitusiifiúdo ápdnis fñr 
gatory hutufoodi eorüúmmai libera 
• he^tiiod^ (¿fratres ippgratmu eat í* 
dt mprrtdécclJrfM ttamcifes ¡ieri^oícn 
rti horas canonical iuxra forma ab 
'^Alberto 'Patriarcha díBo ordinl ¿o 
ctfíuii? or diñar a reatare •jgna^í}'ero 
linrdrü diebus>íjuibüsSa¿ta£cclefid 
ieimare prjapic, necnon juarra fe-
ría^zT Sabbato teto temforiHttto-
tum pr¿rcr¿¡udm die m quaex ferijs 
fradíctis ^atiuitatem Dothmi W . 
féfu Q rifti ocehrrere contigerit k 
carnibuf abilinere debent. 
. ,Ex quabyllaibi,//7/<ují r ^ g ó g l o m b D s i 
gemi r ix W a r i t (ahb'Jtho jecj.fietipofl iplorurn • 
cÓfratfUyieti relrgiojoruyac ÍQivrHm obnns y i f i 
tado a pañ i s par^at Ofijhuittfmadi epru animas , 
/ÍÍ/^K, c oI Ijgu n t cómuni tcrirarres Car- i 
^iditae.quod eorum animas a purgaioríj 
poenis liberar Virgo lacraufíiitia. r 
At ho • multis mirabile videtur, á írem 
cerré dubiafT: facit.Nanrudé ClemesSepti 
mus in alia éi ' balla,quaí ihvip!f,£x- C U é í 
t i l sdts Kpoflelic* frotu/ione , D a t a K o m p 
apud fañvftú I^ctrii auno Incarnationis Do 
minrca^milteíimp ciuin|.(ftcnrí]o tr ige í i ' 
morpridie /dus AugurnP.S.anno fepiimo 
aiíter qüoid hoc^ridi í f íá refert reuéíatio 
né in hüc modú dice?, J c i p j a ^Lonofif í tma 
D e i geHitr ix fempa:yirgOrMüria . jpforñ ¡ efra 
íriíyffH reltgiQjoru,ár. ¡uom a^mus pofi e o r i m 
t ranf i tum fuisiHi.ercefíiotnbus cojitmuisy pijs 
fujjragtj's &• fpecúli pyotí f t ioneat i i iuabi t* % 
E t G r e g o r l ^ i l L i n bulla^qu^ incipit.jKf 
U u d e j g h r i o / i f i i ' n a J ' i f g í n n - AJanfy . Pata 
KomC--Üib o í tau o Sep £ é,bri_s.anpo D ñ i mjl 
lelirno qoingenttijmo feptuagemo í ep t i -
mo Ponurtcatus fui auno iexto cólirmans 
huius religionis p r i u i k g i a ^ á c etiá.cóí cf^ 
fioneái' 
48o Qi:aeíliones Canónica: & Regulares F.EmanuelisRodericí, 
í l onc cófirmauit eá in hunc modúre fe rés . ratio altcriiis,quam prins fecerat die terria 
Idui lodnesXXII.prommb9 amwa ^ n o q - i a n o fui Pomificacus, vt 
i ^ • • v i - / ; habetUFineodemfupplcmento ¿ ac fub-
taá^Uf wpurgatmo:exilUir>& ha~ inde retrotrahitu^vt pof . i t pro é&méU 
bttu loui9 relÍglomS)& eoru cofrdter applicaninxra ea, quae in eodem fupple-
moti in&t& f u r m t , Velíofratru m ~ c c ó n t i m r n w r , C ^ o d qnidem v i -
ó J J . / . ^ trajid^quodverucir ,&indubitabile, tenet 
¡¡mero aafcriftl mhonor¡aU[Ue<B. M a etiam Henriquez. <i Atque eodem modo 
r U mamsDeídte SMatUtpoíí earu v íusef thuius indulgé t iae apud'Uomin'ca 
*//». . / . s>- . f u ' * " i . h o s p a t r e s , v t D a t e t e x t r a d i t i s á Patre fra-
traftCHm tntercefiombus commsjys tre ^ ¡ n c é t i o /uftiniano v i t aB .Ludou i -
/ftjfrdgÍjSi& ment is te f^ecialt frote c iBei t ran .Denique ( v t v n o verbo multa 
j n hac materia ccncIudlm)dico quodpof. 
- r r / - - V H T I t í m ü s g a u d e r e ó m n i b u s p r u n l e g i j s , & i n -
m>& Cofirmam.Htcgregor.AlII. du lgemi j sconcefs í snonfo lu inqu ibufcÚ-
A t h f c Clcract isVII . fecundabul la , & que r e l í g ion ibus / ed^u ibu fcunquep i j s l b 







Clementis fept imi bullam in qua dicituY, 
quod Beata V i r g o in d i f to Sabbatho.libe-
rab i t conf ra t rumí& re l i^ ioforum animas: 
non enim B . Virgó' Már ia di¿las animas 
infalí ibil i ter poteftlate abíoluta l iberabii , 
fedliberabit per m o d ú fuífragij impetrans 
¿efsi t lul ius 'e Tenius ordini Prasdicato . 
r u m , quas poflumus etiam pro defün¿tis 
applicáre per concefsionem á Sixto tí. fa~ 
c iamin bulla e r e d i ó n i s confraternitatis 
chdrdaeB. P.Francifcidatam Roraaeapud 
S a n d ú P e t r ú anno D ñ i m i l l e í í m o quinge 
e In ll.priw. 
przáí fol. 
^ . P e o O p t . í u i s p r e c i b u s A m c r i í i s v t i p - t e í i m o o d o g e f i m o f e x t o d i c f c p d m o M a i ) 
faead iuuentur j&ip í i fu f f rag ia jadcorú l i - Potificatus eius anno fecundo v t patetex 
berat ionemcommuniceium admodum, l ^ ^ s ^ ^ ^ ^ f ^ f 
quo Summus Pon t i í ex cóced i t animabus ~ , J ' , l> 
purgatorij indulgentiam plenaria per mo dtgeflS, ^Jt indulgent ias^ pecfdto^ 
dum fuffragij}ii talé indulge^ntiá lucré tur rum remifsionesprafacasper modum 
velacquirunt ,al iasnonnil i f e c u n d ú q u o d ^ •• r J l í • ' • '• 
i p f e an im* funt i d o n e * , & d i g n * , vt ta.Hs f i f ^ pro jideltbm9 ^m W g r a n a 
indulgenei3,íTcut & alia fjffragia É.ccl<íÍ9 '¿Jet decejferm confyui ffi imfartiri 
. p l u í ^ e l m i n u s i p n s v a l e á t e x d i u i n a , & l i - rvaleam.concedimus. 
berahacceptatione mxta ea^quae in articu • r , ^ j • - i " 
Etaduerfendu-.quodrecitatcsPialmum lo tert io huius quaeftionis late d í d a funt. 
Mife re ré mei ^  aut q u i nefeit, q u i n q u é 
R T I T V L V S VI77: mí ier , & y í u e Mar idé • 
^ - • ^ r •* flexisgenibusínEcclélijs noftris principa 
rr ' - j t - 1 r r> ñ libus,feuannexis c ó f e q ú u n t u r i n d u í ^ e n -
Kf indulgentm dejex.Pdter no¡ier9 
& Aue Martacum Cjloria Patri 
concejjafratnhttspofit pro defun-
¿lis appíicari. 
R Efpódei>dicédo,qefodpercócefs ionc Leonis X .omne indulgentias á fuá 
fandí ta te ,ac ab alijs eius praedecelTo 
r ibusconceífas vfquead'diem tertiam Fe-
•brua r i jPon t i í i ca tus ciusán-nó qcrarto p o f 
funt etiá pfodefundis app í i ca r i . Et lioct 
haec conc'efsiojdc qua in á n i c u l o qua íl io 
nisfucrit fada pofl: diem-tertiu Fcbruarij 
^fcilicét^anno fextofui'Políitificatus, v i ha-
aSup.fo.^q beturinfupplemento-4 fuit tameu d e c í a ' 
fequuntur i lgí 
tia^v& vrbis,5c orbis. Ita conce í íum eft or 
d in i SandiBenedidi^ confirmauer-unt 
Innocentius Odauus , A lexáde r Scxtus, 
lu l ius ^ccunduS, dummodo pro rorum 
animabus dicatur oratio^£)eUs ¿jui¡mer 
ji'püfí O licoS j H a b e t u r h s e c i n d u l g e n t i a í n 
l i b ro eprum,quod eft i n Conuc iuu V a l l i -
f o l e t i , & hite concefsiocum máxima íit , 
poteft etiam pro defundis appíicari 
per d idam bul lamSixt i 
Q ü j n t i . 
Q v ^ S T I O X C V I L 
Dcindu!gentijs p ronouo orbe 
/ndiarum in dúos arricu-
los diuifa. 
48/ 
'Qrca quam quáruntur dúo, 
1 Vtrum in Indijs infanBts ordini in 
duígentia concedatur, 
1 Vtrum aliá indulgentut pro diElo 
fjouo orhefyecidhterfint cscefo '.in 
f ne fonimr decretü S.D.N.Chine 
w V J I L p r o indulgenti]* concefís 
calculisfetigranis crHcihusiO,ima 
gimhw íenedit i is ' 
A R T I C V L V S % 
V t r u m i n I n d i j s i n S a n f f i s or 
d i n u m i n d u l g e n t i a conce-
d a t u r . 
E S P O N D E O d ícédo , 
quod CarditialisPogius Lega-
"r^f;, t u s l u l i j l l l . m Hifpaniaanno 
D o m i n í mil le í imo quingente-
fimo quinquagenmo tcrdoconcefsit, vt 
inlndijsindulgemia plenaria confeque-
r^turindieSandi Domin ic i ,& Saníii 
Francirci,&Sancli Anguftini dicendo in 
Ecclcfijstres jPtfícrwoy?^ Se totidem \.Aue 
.Afrfr/ííproexaltatione fidei Catholicse, & 
concefsitomnesremifsiones)& indulgen 
tias,quas confequerentur in dic portiuncu 
laB,íi Eccleíiam SandaeMariae de Angelis 
pcrfodalitcr viíuaíTent. 
í tem concefsit ómnibus Hofpitalibus 
in noua Hifpania omnes indulgcntias, 
quas habet Hofpiiale Conceptionis M e -
xic^quoddicia'r.dei Marques. 
Item concefsit miníftris Indorum fc-
mclinvita»5cinarticulo mortis indulgen-
tiamplenariam. 
Item concefsit^uod quotiesquis mini 
ftratSacramenta Indis, vei príedicat gra-
tis fepte man no^;, & Teptem quadragenas 
^e indulgeruia lucrctur,. 
EtPius V , anuo Domini. mi l le í imo 
Tomé2« 
quingentefimo feptuageíimd primo cort-
ccfsit Motu proprío , &ex certa fcicntia, 
6c plenitudinepotefiatís ordini Prajdicato 
rumin noua Hifpaniainomnibusdomibus 
& monafterijsconftrudis.1, &: conftituen-
disperpetuisfuturistemporibus,quoddie 
SandiDominiciS'andi T h o m s de Aquí 
^ n o , & S a n a i V i ñ c e n t i j , & Sanftae Carhe-
rinae deSenis^quiEcclefias pr^didi ordí-
nisvifitauerint^ preces ibi pro augmen-
to ChriftianaE Religioms, &Sedis A p o -
ftolicas fcelici í k t u , ac infidelium con-
uerfionc eíruderint totics plenariam, & 
omnium peccatorum indulgentiam, & 
remifsionem in forma lubilei per com-
raunicationem ait ,quod eadem indul¿ 
gentia Sandii jproprijs ordinis Mino-
rum,(5¿Sandi Aiíguflini in noua Hifpa-
nia communicetur :& ait Summus Port-
t í f c x a q u o d qui in praedidis feftiuitatí-
bLis3&eorura odauís confeiTus , & con-
tritusEuchariíl iam fumit, ealdem indul-
gcntias áfortiori confequatur. E t qui irt 
fefto^andi D o m i n i c í , <Sc í a n d í T h o 
ra9,& eorum odauis ceiebrauerint i vel 
pro fuadeuotioneceíebrare fecerint, to-
ties eandem indulgentiam plenariam 
confequanteurper modum lubilei , Hscc 
Vera C r u z in fuo compendio manuf-
cripto, 
Circa primamconccfsionem Cardina-
lisPogij Legati eftnotandum , quod L e 
gatiPapaspoííunt concederé indulgen-
tías etiam perpetuas ín rerminis fuas 1c-
gationiSjíedhoc eiscomperit non íolum 
excommi í s ione fpec ia l i / ed etiam gene-
ralí Domini Papa;,ncut ftatuta perpetua 
facerépotcO-jVt dicitur in Iure 4 iunda 
fuá G l o í T a ^ tradit Corduba,& fie po-
tuit praedidus aütoritate Apoftoiica i n -
dulgentiam fupradidam concederé. 
Procuius rei explicatione eft notan-^ 
dum,quod daré mdulgentias iurifaidio-
niseft magis^quam ordinis , vt tcnent 
Dodores c Calderinus ex mente Diu i 
ThomaB,& Abbas . Vnde Legatus , qui 
eíl ordinarius , poterit concederé in-
dulgcntias , etiam íi non fit presbytcr, 
VttraditSpeculator d Abbas , & Fel i -
ñus .Etetiavn í lteneremus opinionem ü -
lam quod í i tproprium dignitatis Epifco-
palis concederé indulgcntias 31 dequa opi* 
nioneper Francifcum e de Pauinis L e -
gatus nihilorainuspoffet ip íasconcede• 
Q J l . H h re, 
a c. fina!; 
iunda fuá» 
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Qu^fiioncs Canonice & Regulares F.Emanuelis Rodcrici, 
J % T I Q V L V S. 1U 
Ftrum aliá induígenti* pro dtBo mu& 
orlpefpecialiterfint concefa. 
4 * i 
re quia eiusofficiuuTpraeualet o m n i d i g -
. ni tat i Prouinciae jCiiam í ivaca re t Sedes 
Apoit:olica,quia íi of í íc ium legati eí iam 
Sede vacante permanct, v t t r a d i t Brune-
f nun. de lusfjergoctiam permanet omnis eius au-
dignit. de toritaSjnuUacnimlexeft^uae dicat Lega-
poieft .kg. tumtuDchoc nonpo íTe , & lie non d i -
conc.u.3 5. cendum, quod debuitaduertere M a t h f u ^ 
Cardinalisg contra q u c m i n í u r g i t Gam-
barus /J quanti autem temporis indulgen-
riam po ís i t confe r re Legatus,variant D o ' 
chores. Q u í d a m cnim dicunt h o n e í l u m 
clk^vr propterreuerentiam Conc i l i j nen 
excedat numemm quadrag in t ad ie rü , quo 
niam is el i t a x a t u s n u m e r u s o m n i b u s i n í e -
rioribus a Papa* Gambarui i ta men aduer-
duloentias. riti^aquadragimadíernmnumerum prae 
i Gamb.vbi figentia inferioribus a Tapa Legatis m i n i -
fu.n.5?. ^ meprasHxiíTe numcrum.Dif t r ibut io enim 
Kc.accede induigentiarumanteConcil iura non erat 
tibus de ex- pr£elini tacuiquam prsdatojed indifferen-
terdabatur proanimarum falute, v t conf-
tat exlure K & t r a d u n t communi re rTheo 
R 
cef.prselac. 
D D . i n 4 . d 
20, 
E f p o d e o d i c é d o ^ u o d i d é j C a r d i i u 
l isPogius L c g a t u s l u l i j . 1 1 1 . e o -
"dem anno con te í s i t etiam min i i l r i s 
/ n d o r u m Temelin vi tare in articulo mor 
tis induigentiam plcnariam. 
Concefsit etiam , quod quoties quis 
miniftrat Sacramenta Indis, vel praedicac 
gratisfeptem annos, & feptem quadrage-
nasde indulgenria lucretur, 
l i t P i u s . V . i n conccfM'onefuperíuj al 
lata vltra i b i indulta indu l í i t tel igiofis , 
quiad rndiarum conuer f ioncmprof í r cun^ 
tur, quod in die, quo fe mari commífer inr , 
& fie in quo peruenerint, vel in itinere 
deceíTerinr, induigentiam confequantur 
in forma lub i le í . 
I temPius. V.concefsit omsnibusreli-
í o g i j C o n c i l i u m veroobindi fcre tamdif i r i giofis íc icnt ibus idioma Indorum taties 
b u t i o n e m r e í t r i n x i t inhibendo ó m n i b u s quotiesmunusdocendi índ. isexercuer in t , 
¿ e d e f u r u m pridatis nc vltra quadraginta centum dies de i n i u n d í s poenitentijs. 
diesconcederent.Cum íg i ru r l ex illa con- E t P a u l u s J Í / . anno D o m i n i milleíí-» 
ciüj íit regularis dif t r iburionum E p i f c o - moquingentel imo quadragefimo quarto 
p o r u m , & : i n Legatis Cardmalibus non 
m i l i t c t o m n í m o d a ratio dií 'sipationis 
Ti íefaur i jquasin E p i í c o p i s , cum ipf i fmt 
parsimmediata Sedis A p o r t o l i c s , & ha-
bsá tpa t roc in iumc ius^p i ae íu ro i t u r , quod 
maioricuraconferuabunt eius honorcm, 
& í i c dicendum eftjquod Conc i l ium non 
comprehendit Legaros Cardinales, quan-
do en ímpr iu í l eg i a r e í l r i ngun tu r , Cardina-
les fub communi appe l ía t ionc minime ve 
niunr. 
Notandum eflctiam , quod concefsíd 
S i x t i . V . pro fe í l iui ta t ibus o r d i n i s M í n o 
rum de qua in fuperioribus I roentionem 
l i U F " - o-C fecimus,in qua conceditur indulgentia 
tomo.p.81, 
a r t^ 
concefsit religiofis Mendicantibus q u í 
deliecntia fuorum praelatorum proficif-
cunturad quaibumque térras inf idel iui^ 
ad quamcunque mundi partem ad eos 
conuertendos^t vadanttanquam Lega-
tijSí Commiífar i j eiuSjSi eis concedi tom-
nesgrat iasconcefías a fuis p r^dece í fo r i -
busil l is jquiad térras infidel ium v a d ü t / & 
fie fecundum ha:c funt c o n í i r m a t a , qua; 
per Nicolaum V . Gregorium ¡X . L c o -
n e m X . Adrianum Scxtum, & Clemente. 
alies Pon t í f i ces fun tconce í fa i l l i s , 
qu i ad illas partes ad dictam conuerfio-
nem pro í i c i l cun tu r .Haec eíl: magna con-
cefsiojVtafTerit Vera Cruz in d i f t o c o m -
p l e n a r i a ó m n i b u s Chr i f t í fidebbus etiam p e n d i ó , & d a t 3 q u o d f i t l iberumeis,quan-
prodeft pro pouo Indiarum orbe , non 
enim video,cur fídclibusin i l l ispar- í 
tibus commorantibus hoctan 




qua? ad Indos pertinent , videantur infra 
hoc tomo qusüílione nonagefima lecun-
da de priul legi jspro Indisconucrfis ^ Se-
de Apol lo l i ca concefsis. 
Pro complemento autem iflius quae-
ftionis operaepietium eífe d u x i p ropo-
nere in pracrenrinrum Decretum Sandif-
f i m i D o m i n i N o f t r i C l e m e n t i s . V í U . cu 
íus tenor e í l . 
JpecU~t 
TomusII. Quxft .XCVlI . 
• j D f c U m h } & Dtmtfim fdnBifíi mt geinma c^Utis^exprefsisyfue 
fáí ^omim ^oftri Domini Qementis in Eccle[t]s fMicecollocani^yftuefri 
Pap* OftMfu¡}er inddgentijs , j«#e uatim habend<t f w t ^ s j e juihns'wfor 
ta afanSirate jm^quAm ah ems f rx - muía dkimr duntdxat exceptis. 
decefforthus.cüroms.rofdrijSyCálculis, 'Neyue fimilittr conceJétntyr fro 
fcugrÁniSfQrucihHS^imagmhtis^Be ¿gnis cdrtisSue hgnus 'DeiíeneM-
nediBisJoaBems concefeájunti & in ¿ i ts , ^elfro juihufanf¿cris nliquijs 
pofieruma fanBitate fuaconcedetur. retinendis» 
FertituUindulgenítdríim nowfsi- IndulgentUconcejJxnjiftttnt'tltiS 
me afánclitarefíía pr^Jcriptahmuf- feptem^feumué £cclefi4s,feu alias £ c . 
modi coroniSyYofarijsjarais cruethus, cleftas m t r a ^ extrdVr^e^el quddra 
& imaginibus ex aurcdlioue metallo g e f m d ^ alijs mm temforihm adeu 
¿dnfeBíi vulgo medaltjs dppellans infu úhas frofid(iomhmconfcquendis>cor9 
tuíum benedicendiSiin fnncifibus^el nis> (¡fj Rofartjs huiujmodi hmedittis 
corum inHmúdm tantum conceda, amplius non concedmtur* 
tí¿r>at<ju:hi£c<vna de extero 9 &non Necetiam induígenti^ cenceffk Vi/i-
a l iaf '.ruetur$úrretineamr. ¡ÍAC fcr~ tdntihus Ecclef í SanBí lacobim Q) 
m ula indulgentiarum fola imprima - f o Helia ^  loca térra S. Hier úfale 
tur & ad omnium commodum etiam & 3 , M a r id de Ldareto, & alias ft-
lingua Vulgari. míes Eccíepasyeifdem c o r o n i s ^ ü o 
'Nomina Vero indulgentias impetra Cdri]s HenediEUsconcedantur. 
tium.etiamfi Principes fmt^  non mpri ^Neque item commmicatio honó* 
mhur, Coron¿e Ro/arugranaffen cal rum operums^ud á regularhm, úr re 
ctííi?cruces)&factd magines cum in~ ligioforum crdmiíítsJfve¿ congregatio 
dulgemijs antea íenedicidsqm ^uid'e mlpus3(éf*monatferijsJ}unt, coronas^ 
adióme\fj3diemdiftrihmafunty fue & üofdriahenedidía huiufmodireci 
i ü x afanSifyimo Domino nofiro^ue tantihus concedatur* 
a Ñfefiortíus fotífiabus fmt cocejfe, Weyae etiam eifdem illas,Vel illa re 
non tranpant psff md iUorum^M eas citantibus concedatur lihcratio anima 
in prafenti ohnnent. Quec aute í fy m vumin purgatorio exiftétium, nifi Vf 
h odierm diem (ffeEiü fmita no f m t in memorata formula exprefum e ñ , 
tdefi3mlli haBenus dtftrííutd funt. Situando wtuicu alicums gentís% 
nemmVtihenediEi* deinceps dtflrt- ndnonis^elpromncid mdulgentUdU 
bmpofmuwodCi defacto bflrihuatur qux diBas coronase t rofaria recitan 
careant indítUentns iaw come fas. tihus conceduntar , illa ad alias ven-
Decdtero mdul^entid ne conceaa tes^nAtioneSyVelpromnciasyneexten-
turygranisfeu calculiSyne^ ettafacris dantur. 
tmagtmhuStdut ermhus, [tue impre(- Pro populis ame remotifíimis noui 
[iSyftue depiBisfíue ex q m m metallo, trhts, <? InHarum ad QmfiUnam fí 
Toino.2. P^R. Hh i dem 
4*4 Qu^ñioncsCationicx 8c Regulares F.EmanuclisRodcrjci, 
¿em comerfis fauciores indulgentUy V S T í O Q X V l l I * 
yrddicatonhm vero^ui fro Chriíii 
Euagelio ineifdewparttíu^&fniij \s 
cedancur. 
jarona )>el j^j^kf'tOyíuagranOyfeié 
*alct4lo)?no,amaltare )>na éenedtBa 
deferdnx álteram froea fuhrogandi 
facultas fieejtoynejj detur. Datü 2 { j 
, PM afud San£íu LJetru quinto idus Ja 
marymno á ^Matiuitdte Domim 
1*5*7* ^PentificatíH Vero SanSitatis 
¡Une z/inno quinto 
Síluius Antoniams* 
P f ó cuíus fan£>irsimi Domini No í l r i 
decreti explicarione eftnotandum quod 
voluntmáximereftringere indulgentias 
a íe&aba{ijsPontif ic ibusconceíras rofa 
lijs coronis paruss Crucibus & imagini-
bus ex nieulio confedis. 
Pnmo qaod non concedantur niíi prift 
cipibusveiad eorumitiftantism jproqui -
bus vnacantúformula impnmatur& reti-
, heaturí&rnomina ipforú principum &: im-
petrantium non imprimantur, 
Secüdo quod did^corona^rofaríj 5cc. 
antehac benediótf cíí indulgctijs fiíint ali 
quibuspcrfonisdiftributae non tranfeant 
in aliasii non ími diftiibutae careant om-
nino indulgctijs-necpfoipfis, indulgen-
tia ftadonuniquadragelimse & tótius an-
nijconcedanttirjnec concedantur ipfis in-
dulgentias vilkantibus Sanítum /acubú 
TerraniSandam ,6c V.Mariam de L o r c -
to,nccetiam iplis comrnuniceturoperum 
totius Eccleíiae ft,ilitantis pariieipatio. 
Tertioquodindulgenti^ ipds conceíTg 
pro vnanationeaut prouineja adalia na-
tionem,aut prouinciam nó extendantur, 
Quarco quud pro nono orbe &lndijs 
pancioresindulgentise concedantur pro 
praídicantibustainen ibi £üangelium am-
pliísimf condonenturé 
Quintovnacoronare! rofario&c. per 
. d iüsnon dentur nequealij fubrocentur. 
a Soto m 4. 
Dcindulgcntijs quoad carum 
publicaclonem &acquifitiopcm 
in noucm arnculos 
diuifa. 
Qrca quam quarumur nouew, 
1 Qf¿omodo ¡tnt pn&licanda indulgétítia mana 
ílmarum regulari/m, 
2 Vtrumreligiofiindfilgentias vidiferetaspríe 
Jicantespeccent. 
5 y m w cUnfula indulgetítia pojl quinqué 
fiium fionyalitftra debeant intdligi a die 
concefsionis & data literajan yero a die pá > 
hlicatioms ip¡árum, 
'4 f trumindnlghiA concefiaaltcui Ecclefiis 
rtuocAturx Pa^a in die fute crutionis* 
3- NtrumindulgentiapofsitlucrAriAb exifleñ 
tiin peccatomortali. 
6 YtYum definat effe bonus moraliter ácii s 
quifít in peccato yeniali. 
7 VtYum quando conceditur n dulgentid tot 
dierum & Annorum an it»telügatur de tot die 
bui & annis continuisyvelinterpolUtis. 
8 / ín indulgentia tot dierümj& Annorum in-' 
Ulligdtur dt diebits & annis yita bimstan 
purgatorij» 
f Wtrum pana debita in yn o die yita luiut 
correfpondeAt alter etiam dies tfidetempas 
fanain purgatorio luenda, 





t l . 2 . 
Bx quibusiaiTiceííat raurmuratio Fra-
tris Dommici de Süto,4 
W^5M E S P O N D E O dieedo, 
quod propter vitandum aba-
^urn vttat Concilimr rfTriden-
p tinum indulgentias ,auc aüas 
fpecialcsgratias praedicaripopulo,!^!! de 
bitistemporibui per ordioarium loci ad-
hibitis duobus de capitulo, quod ctíam 
olim crat ordinatum in Concilio C o -






Tomusí i . QuaríLXCVní. 
& n c q m s Q u í 2 Í l o r i n d u l g c n t i a s a l i a s prae-
diceijiiífi quae literis BÜÍIÍE c o n t í n é t u r -
& viuat cura bono exemplOialias cpifc o -
pus i l lum quanuis cxemptum in taberni l 
rcpertumtaut publicc de l í nqucn t sm pu -
niré po te í t iuxtaSacros C a ñ o n e s c. Q u i 
f.c.tuarum. quaeftoresanteconciiium fuerunt p r o h i -
? P b i t i per coí 'dcm Sacros C a ñ o n e s , v t poí} 
d Mandof. Panormitanura tradunt M a n d o í i u s d ¿c 
inpTa. fig- Nauarsus. 
ni.ticu. con Aducrtendutatnen cum Henriqucz e 
firmatíones quod Conci l ium Tr idcn t inum dú rcuocat 
Kauar. de pri i i i legiamonafteriorumnon comprehen 
o m ' n ^ 1 1 di tfratresordinum Mendicantium » quiá 
aballo inferioriconceduntur. A d j e n r'irm 
tameneft jquod hoc cafu non peccarer, 
praefcrtim Icrhslirer in foro confeicritise 
rciigiofus^qui k i r e t veré cíTe conccffas 
a b e o , q u i p o t e r á t concedcre,aiit indicijs Tí rfTr.p ,3 %} 
probabilibusiderederet, nomlex fundara 
inpr íEÍurcpt ione quoadforum c o n í c i e n -
tiaeceffatjquandoveritas eft , in contra-
r iumiuxta quandam Decretalem d t u m 
quodal ioquin multiconcionatorcs3 dum ^ tnad^ 
publiccprfdicant rogantur per í c h c d u - íf óialibus. 
las,vt pubiieet indulgentias Hbi ignotas 
iÜOjVel iiío die,vei ilío loco quajredaspec-
carentjquod durum videtur. 
Aduertendumetiam , q u o d índiferctae 
» alio-motu propr io t dequo iam in fupe-
bus f mentionem fecimus omnes i n 
r^P"-n°C duIg^ntias Quíeftuarijs canee ¡fas reno 
ar^  j '"' " cauic <5cric nü í lo modo p o í f u n t h o d i e p; pu 
gen.not.?!. tur ,vtdecreui t Pius V . M o t u Proprio etiaip v idemurindulgent is , quae fineinf- jobsib-íí 
cHenriq.i. pro Mendicantibus anno mi l lc f imo quin ta caufaconceduntur per e? , qug addu-1- -'Í THo JV.» 
7.deindul. gcnteí inoo f c x a g e í i m o f e p t i m o . A t iá e t i l c i t Nauarrus e , quarora tamen publica- e Ña-iar ; 
tores religioíi pr^dicatores non viden- ^ . i r i i[e' T' 
rurpeccare^uippequi de fuperiorum fa- notab 
é lo iud ica re nondebent iuxea Sacros Ca-^ curti tk'<?o. 
de psjníté. 
blrcari Ycrun i tamen e í í , quod' indi j lgpn 
tias ordinisal icui íupeéid'n pcrPapam co 
celias pro fubdi t is .& familiaribus p o t e í i loquatur , 8c quanuis i ' l i fie predicantes 
praelatus conuentualis promulgare , hxc p lu íquamal i j peccent, non tamen alios 
t n í m no prohibenturia Concil io, X r l d e n - ckricosJ&. á f o r t i n n Isicos excufat non 
t ino publicari jnecin Bulla Cruciataj faf- quidem per illarn p l e m c n t i ñ a m , fed pro 
pecji 'nur,proiu in explicatione Cruciat^ p t c r r a t i o n e m , í n qua jpra-AíftdatUE, quod 
late di^imus, fuprsdicta au té probantur, videturcenfuiíTcjDiuus An ton inusgdum ' 
n á p ^ í l a t u s mcna í le r i j cenfetur pro íuis iHam Clcmentinam ad- omnes Prgdicato- S ^nton.'j.1 
nones.f 
Deniqi?eaduertendum eíl . quod qúan^ • * 
uisilla Ciementina de ré l ig ions tanrum u foft*10** 
.'ta 
fabdids ordinarius,vt ipfis promulget i n -
duigentiaSjCum í i tab E p i í c o p o e x c m p t u t 
gHenriq.II. P í 0 ví t rsdi t Hc i i í iquez .g 
y.deindulg 
wo.ica.í. A 2^ T I C V L V S l í i 
Vírum reitgíofi iniulgcnüits indifert-
tai p "dedicantes pucent. 
Efpondeo dicédo3quod re l ig io í i in ' • 
dii lgé t if lsindiu retas pracdicáies pee 
cant^cú in quadá Ciementina4 v i r -
$ i d " ^ ^ t e obed icn t i^ j & f u b preña malediótio -
9^. epriu. nisa]i;crnac,d fjeereprohibeantur. I n d u l -
genn-jeautem dicuntur.indifereta:, pr imo 
nonconce í ra? ,v t ait qusedam Glo í la b 
f n r A comraunircr recepta. Secundo i l l x . q u í B 
Cíe v i f concelíV í 'untjconcedl tamen no 
cretas/1" ; p o t u e r u n t ? b e o , q ü i eas conccfsi t ,qüia ta 
xamexcedebanr, prout d ix i t Nauarrus c 
cNan.m§, Tcrtio^quae probari non poí íunt , ñeque 
inLeiiíci . H í e r i s P a p ^ . í i a b e o í u n t c o a c c f l ^ , vel 11--
n o i . j z . ^ terisconccdcntisj aut tc í l ibus , , quandq 
T o m . 2 . 
res extendere videtur» p.nc.i8.c.4, 
A R T 1 £ f L V S. I I L 
QuoUítm Trem cocedit iniulgentia 
f leñar iam )>¡fitantihm qumdam 
Ecclefaw s a M t tamen f a fa pra 
jcntiíus pcfí qmnjummkm non 
)>aiituríS}¿jM ¿ntPfir i^ n ifiaCiauftlA 
ddeat intelligi á' die coMe/úoms, 
. O* dat¿ Itterd^an Vero a die yublt-
cdmnts ifjarum. 8 
VI ci 
dil 
Efpondeo dicendo , certum cíTe, 
\ quod indu lgé t i ? conceíT^ valenr á 
t épore d'atcB,vc ait queda Decreralis 
á & ab?llo t é p o r e iuse í l q u ^ í l t u m lili i o - • 
cojcuiconceffa; runt,<?c ab i ü o tempo- ^ r t f ^ j j f f j 
re paratur facultas cápacibus ad lucr^n-
dumillas í fed quantum ad eos , qui ü i -
Q ^ í l . H h 3 era-
48^ Quafñioncs Canonicx & Regulares F. EmáUudiá Rodcrici. 
crari volunta incipiunt in eis efficaciam 
haberc, quam prirmim eis praefemafttur, 
Se notificantur , & ficiftud quinquen» 
nium computatur á die 3 quo exhibitae 
b c cumex u^nt ^teraE» (iux debent exhiberi praela-
eodepaeni to argumento a\terius Dccretahs ¿» nara 
rentijs , &c antequam publicentur , non poíTuntlü-
remií?. eran „ quia populus eas ignorat,^dn con 
cerncntióus animam requirítar ícientia, 
& acceptatio ,& receptio literarum , & 
quando priui legiumdaturpopuloípí i pu-4 
biiceiníinuandum, & publicandum cft ar-
gumento cuiufdam Legis c & ideo hoc 
quinquennium non compuiabitur, nífi ^ 
- 1 «««:Mi die inünuationisjfeu exhíbit ionis , vt re-c l.non ita , r s 9 
ff.deadopt. ío lui tRebufusá* 
€.Vt offi.?. 
cópcccdide A % T I C V L V S 111L 
híereditar. 
dRcbuf-
conf . i^¿ Vtrum indulgentia cocejfavi 
fttantihus aliquam Eccle-
Jlam reuocetur Á Papa in 
principio fu&creationis re-* 
uocadogrAtiaSyté indulta 
i ta^t nonpofit lucrari. 
R Efpondco dícendo , quod certum eft, quemlibet Summum Pontifi-
cem pro fuá fnmmat quam habet, 
poteftate poífc reuocare indulgentias a 
luis prasdcccííoribus conccflas > nüllus 
enim Tuorum praedeceflorum poteft im-
poncre fibi legem,quae fuarn poteftatcm 
tollat, vel minuat,& de hoc nemo dubitat. 
Praefuppofitaigitur hac plena potefta-
te , & quod Papain principio fuá: crea-
tionis reuocat gratias, & indultaTuorum 
praedeceíTorura , ait quídam Vigerius a 
quod SummusPót i fex tune reuocat om-
nes indulgentias per praídeceíTores con-
ceíTas.Sedcertc, vt aduertit Nauarrus, b 
a Viger.de prasfatus Vigerius vjdetur iddixiíTe dece 
inftk.Tht o ptusabaliquojquiputauit per regulas can- liturum indulgentiam non opOi tet efle 
l og . t . i í . J . ccllari^jquasincraftinumfuj aíTumptio- veré poenitentcm temporc^quo concedi-
f' xi nis publicat Papa ,reuocare omnes gra- turfacultasquaerendí eam, oportet tamen 
lib c. co5' t^aS5&^u1lgenms»cluas praídeceflor fe- eíletalcm duobusalijs temporibus, nem-
titu.depi- cit Q¿}0^tamcn noneftverum, namregu pe cum facit opus,ob quod concediturt 
nit, &re- la^eptima jproptcreaquodhabet verburn &:curp abfoluitur, veFeam quazrtt. C o n -
miíT, conC gratias , & verbum indulta videri poífet trariam tamen opinionem tenet Cloi ' ; 
17. aiicuí dormitanti reuoctre.omnes indul- íih quíedam , quatenus ísntit hanc «ha 
•1. . r •," -. ' %t\ r, , .r .rt íoT * ^ ni 
gemías nondumiucrifaflas» cura flnt quae 
daragratise, & quaedam indulta, nullatc-
nus tamen id facit, quando quidem ío» 
lum reuocat gratias expedatiuas , & in-
dulta beneficiaria concelTa ad quaerendá 
beneficia Eccleíiaftica , &; ad nominan-
dumad ea. vel conferendum illa,Í!Cut& 
regula vndecima reuocat vnioneseorun-
dem beneficiorum nondum fortítaseíFe-
élum , & ñeque regula quinqnagefnna 
feptima j & dure infequentes t quae tra-
ftsntde indulgentijs, ñeque Glofiaeilla-
rum vllam de huiuímodircuocationc men 
tionem faciunt, prout tradit Nauarrus. c c ]sjauarr^  
vbi fupra-
J R T I C Y L V S tV. 
Vtrum indulgentia pofsit lu-
crar i ah exiftetiin pe ce ato 
mortali tempore operis,per 
quod indulgentia acquiri* 
tufé 
Ty Efpondeo dicendo,quod loquendo 
de facultatíbus, qua; praEter índui -
gentiae acqui í i í ionem concedun-
tur, qualis cft facultas conceíTa cuilibet 
eligendiconfeflanum,qui eumetiam ab-
foluatá referuatis, qualis eftetiam facul-
tas edendi cua , hfticinia diebus iciu-
morum ab iSccleíia indíftorum ,audicn-
di diuina tempore interdidi. Hxc con-
ceduntur, &alia íimilia etiam in peccato 
mortali exiftenti, & hsc eft communis 
omniumfententia:loquendo autemde in .^ 
dulgcntijspropriediótis» i á Caict. irt 
Dico fecundo, quod Caictanus 4 aítj lriQ.t p0f. 
quod licet quandoque fit idem tempus tcr. dein-
operis , ¿k acquiíitionis indulgentias, vt dulg.ca.5?. 
cum ca concedituromnibusiilic, vciillic 
práefcntibüs, frequenter tamen alio tem-
porej&alio fitopus, obquod conceditur: 1 
quofuppoí i to aducrtit,quod quáuis qua? 
b G b í > . 
in extraua-
gán t. de 
j a-nícex re 
2 













ni lubí le í índulgentiam lucrifadam iri 
etiamabhisperegnnis,qui aliquot dies 
in ftatu peccati niorcaiis pcrcgrinan-
t u r , &ita tenent Dmus Antoninus c Se 
Felinas , <Sc Tabien , & Syluefter quae 
opiniones validifsímis pro vtraque parte 
nitunturfundamentis.Htftando in vtra-
que hacopinione certum etiani cR Bullas 
mhilprodcíTcquoad indulgentias 7 quaí 
perfolamBullan acceptionem qusruntur 
accipicntibuseasin ítatu peccaii raorta-
l i s ,^ fie ñeque priuiiegia confrnrcrrüta-
tum,qui.bus conceditur indulgentia in -
tranti eam pro tempore3quo mirar in ¡fta-
tupeccati müi taliSjneque priuiltgia alta-
nuin,vel rcliquiarumjquibus aliquot ir>,-
dulgentise conceduntur porrigennbus ma 
«usadíutrices protemporesquoadiuuani, 
íi tunefuntin peccato mortali. 
V e r ú e i U a m e n , q u o d opinio CaJetani 
non procedit íaítémin caufa principali i c -
inot.i,verbi gratia ij-.ju]gentia,quani.c5ce-
ditPapaad agédas gratias Deo pro ícede-
r e í u o opere inito uneraliquosPrincipes, 
qui mala mortaliter intentione illud in 
iílenc,quanuiscnim cauía principáis re-
mota , fcilicet páx inita peccstuni effet 
mórcale, & qui eam feciílent , inortifere 
p.-.'Cca.íTent,!) rarneí),quiin ftatu gratia: p35 
nirenti^Sacrain^ntú fumeren r, gratjafque 
pro pace,quambenefadam eíTc credunt, 
agerent, in^ugenrinni lucr^rentur profe-
doconci¿lI^m ^quia 8c ii opus principale 
remoti imuoneí fct meritonum, prox imú 
tamen tale e í l . 
Ñeque.opinio Caietani locum habetin 
caulaminusprincipalijuam in anno í u b i -
Icüicetperegrir^ Romam cuntes kthali 
peccatoinfeíti ,& iter arripuerint, &:cop-
tinuarent aut partem eius^íi tamén Roma 
peruementes vere penitentes , & con-
fefsi Ecclefias prseícriptas vifitauerint 
índulgentiam luenfacere pofle videntur, 
co quodetiam h totum opus in üatugra 
tice non peragerear,principale tam'ert % 8c 
proximum opusnepe viíitationem Eccle 
í i .Tineo ftaturequiiito peragerent . Imo 
vidcturdicendumquodintent ionicócedé 
tiumiudulgentjssproprius videtur eas lu-
crifieri ab eo,qui eíl in bono Üatu tépor? 
quo eft quíerenda, licet conditiones totae 
ob easquerendas rcqu'íitae non implein-
turré bono ftatu,modoimpleantur bene 
moraíiter,& vltímaparseai-u,qua2 eft pro 
TonaiZ, 
ximarequií í t ioni indulgentíarum ^fiat in 
ífatugrarl^jíi hoc cnim non concederé -
tur. íequerctuiviuod pauci collatione alio 
rumqu^rerent indulgentias anni lubilei, 
ñeque alias , que prxuequirunt ieiuniay 
e leemoí ) ñas eertorum dierum, velhed 
domadarüjquorum omnia Se partes eorü 
paucicollarioncaliorü inbonoftatu pro 
lequantur/Sc pauciores incipiunt, & raro 
collationc aliorum perfede íe conterunt, 
ante duam cpnfiteant>ur.lrn9 ,ñeque bona^ 
parsp^nitotium petuenítad íntegra, con 
tr!tioriem,niíi per attriiionem abío lut io-
nc Su'ramcntáii añilara , & confirma-
.tam:&r,ceite praííumcndum eft,quodPa-
papoteft concederé, i'ndulgeníiamexiften 
tÜn malo fta3u pro terapore , quo fuerit 
in boao,quodiicetipfenon dicatea ratio 
ne conuincítur,quod verbigratiaindulge-
t Í 3 l u b U e i , & qua?libet alia conceditur, 
criammalisjVt poís int eam lucrad in ü a -
tu bono. ..; 
Nequecertc videtur eííe intentionis 
Surarai Ponttficis concedent i s índulgen-
tiam partioularem , qug aliquando folet 
concedí in hebdómada próxima fcquenn 
l>omínica,in qua publicatur ieiunátí prc» 
ees,?: eleemofvnasfaeienti'.JFeria quarta> 
fexta;& Sabbatho ¿ñ: jcommunicanti fe-» 
quenti Dorni'.ica , vt iam inde ^ mane 
Feric-s r<íGund«s quo iiia faceré incipit,í it 
in ftatu gratia; , quoniam pro prudcii" 
da tiníx fedis príeíide digna nouit tan-
t a m - t a m . varíam raiiltitudinem non 
poíle moraliter inueníre t^m breui para-
ram,ideoque cenferi eahi fatisfacere per 
to tamhebdomaiamí& inkium Domini -
ca ínfequent is , antequam communicet| 
ita videturpatataA' confefla. 
E x his rerpondeturargumentis addu* 
fíis á Caietanofctlicet quod illa tantum 
opera, & illo tantummodo fada fuffi-
ciuntad indulgentiám quot , ¿k quomodo 
illa neccííarioad illam quíErcndam vo-
luitconcedens eíTe f a d ^ m o d o illa mo-
raliter falrem bene fianr,&perfedio co-
ruir vltima,per quam eft quaerenda índul-
gcntia^fiat in bono ftatu,¿negado quod 
omnia opera , qua? requirit indulgentia 
quaírenda , debeant eíTe viua , negando 
item quod opera mortua fialioquin íínt 
moraliter bnna^epugnát openbus viuis, 
&ingratia fadis i quia,imo multum , 8¿ 
ipultis raodis iuuqnt ad quaerendam 
^ K . H h 4 iliara 
áGIoíT-ínc. 
3uod qujdá cpaeniten. 









4 S 8 Q u a c f t i o n c s C a n o n i c a c Se R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d c r i c i 
íllamíuxta quandam GIoíTam d commu-
niter recepiam. Negando ítem ,quod non 
poíTunt íeruirc ad integrandarti cáufam 
concedendi indulgentias psEnarúá Pon-
tiíícc conccdcndas,cum etiam fcrüiant de 
congruo adquaerendámindulgentialrn cui 
parum á Dco condonandamm ,vt tradit 
D.Thomas e cui Concilium Tridcntinum 
aftipulatur. 1; • 
T I C V L V S V I 
Vtrum dejimt ejfí homs merdliter 
AtluSyqm (/f in peccato \>em4lf3rvf 
iniulgtntia nonaequtrátur, 
R Efpondco cjicendo,quod a<5lu<r po teft geri male i peccantc vcnialiter dupliciter.Vno modoita quodip-
fcadus,velaliquaciuí;pars fit malaveniali 
teragcndoi l lú inordinatc,vel in finé ma-
Jum venialiter ,putá adgloriam vanamt 
velaliasadiniuP-.e complaccndum , dif-
plicendum,lucrandi.ra, ve! nocédum leui 
teraiicui,vei cumdefeólualicuius circun-
ílantiíE ad eius bonitatera requiluae , vt 
quia facit ten?poro,modo habitü» vel gef-
tu indcbito:verbi gratia vifitat quis praedi-
¿tasEcclefiasproptér vana gioriam venia-
Jc,quiatalis aftus eft venialiter malus ob 
defeftumcircunftantiae boni finís aut ni^ 
mió riíui,& prophanisnegotijSf nimijfquc 
col loquijjindulgcns, vel tempore indecen 
l icumícandalo faltem veniah aliorum, Vf^ 
cum habita,vcl comitatu fuae perfonasin 
decctí,autnimiú properádo.Secundo mo-
dofaciédoaliqua Yenialia,qua: n ó c o n t i n -
guntaftújvelpartcmeius.v.g.vifirat quis 
quatuorEcdefiasfiucin ftatugratiac, fiue 
in ftaiu malitijE bonofine^bono modo, <Sc 
tepore opportuno,fed duráte iota vif iu-
tione,vclaliquac;us parte in vía , vel in 
Ecclcíía peccat vcnialiter inordinate it)-
trafc iraícedo cócupiíccdo honoré gloria 
Yolüptarcjvelaliud huiufmodimalum vc-
nialiter volédo,ve l bonü male venialiter 
facicdo,is enim vifuádofolú peccat alia ve 
nialia vil itádi.aduicontrariará qui c ó c u -
pifeit aliquam vindi^him Paruam ,aliquá 
vanamgioriam exalijs aftibus cius , vel 
etiam ex cod^m adu vifuandi pcralium 
tftum fcpiratum non preftituendo ¡1-
lam pro vifuationis fine cum facit adura 
vifiutionis maluín.fédfacitalia ei extra* 
na,illacnim non funt de fubftantia , vel 
circunfíantia il.lrns vifuatioms, vt poft 
D i u ü Thomam a &lacobum dé Almain « Thoni.í, 
tradit Nauarrus dicendosquod qui facit feaáSj , .^ 
elccmoíynádefiderádo vanam gioriam, f) 
vno,¿kcodé adu vuitvt iüqueeft malus,fi m"laia-,a 
a u t é v n o a d u vuhfaférec lccmoíyna pro Nmutúñ^ 
pterbonumfincm,& alio adu vult gloria mutytthi^  
vanájcritille bonus moralitcr3imo 5c mé- rq.^conev 
riroriüS,íi fiatin ílarugrárix ¿licet hic fií 
malus vénlal itet ,Quo notabili íuppofito 
refpondetur <|u^ftioni propofits aliqui-
bus didis.Primum didúef t ,quod qui vifi 
tásita peccat vcnialiter circa ipfumadum 
vifitádijVt ipfereddaturmalus'falte venia 
Iitcr,cirí aipfum adura vifitandi,quia fa-
cit illum cum defedu alicuius circunftan». 
tías ad bonitatcm moralem ipfius nectífaV 
riae non facitadum adqusrendam indul-
gentiam fuffic!entem,qui auicm vifnan* 
lolum peccat alia venialia vifitañdiadui ex 
trariafatiifacit. 
Secundúeft didú,quodfier ipotef l imo 
frequentiisime fit,quod vna parsadus fit 
vcnialiter mala,& alia omnino bona qua-
lis eft adus eundi ad Ecdrfiam iUius, *qu¡ 
incipiteum ob vanam gioriam , & poftea 
infe reucrfus profequitur, & finit adum 
obDeiobfcquium, qualis item eft adus 
eiuSjquivnam,vel alterara partícula míf-
fae,vclhcrae Canonicae facit cum nimia 
mentís euagationc velomifsione alicuius 
verbi, vel verficüli, qui igiítir maiorem 
p9rté,vífitandibenffacerct,licet pars alia 
eiuseífet malajatisíacerc viderctur argu-
mento ;cuiuídam Legis h &. canonis, /ta , . 
tcnetDodifsimus Nauarnus c qui arbitra jor^l,°rJI^, 
tureum,quimodefte,ac denote ingrede- a/^Jn^i' 
rctur,precaretur,&: exirct Ecccleííam vifi c¿t. ¿c his. 
tandofatisfaccie etiamii reliquumitinsris qúx ñimti 
immodeítcfaccrct . maí.par. 
c Ñauar, dfi 
Yírum jutndo conceiitur indnlgeci($ 
toe Uterum^ anmrumi an intcíli 
gatur de tot dieíus,&annii ctmi 
mis ^  el interpollacis. 
R Efpondeodiccdo,quod CanoniftaB varíeappellát.& dift ingúrhosdics &annos,Náquid^dicuntdic!> vti-
les 
/ 
T o m u s / / . Q u a t f i o . X C V / / / . A** 
Ies eílb ídem, quod dícs continui puta per 
quadragintadies continuos ieiuftando. £ t 
ñmiliter dicitur annus vtilis continuuSj 
quando ícilicct, fine interuallo pervnum 
annunr: condnuuni poenitentia fadenda 
cft,putaíinguli'>diebus ie iunando^utorá 
dojcommnties autem dies dicuntur intei*-
pollati, puta íi ititra vnú annum,vcl dúos 
deberet quis quadraginta dies ícmel in 
hebdoroadaj vel inméíe ieiunareí& fi'mi-
liter annus communis dicitur inrerpolla 
tu5,quando fcilicet,intra annumt vel dúos 
annos vno die íingulis hebdomadis, vel 
menfibusiciunatur.Quofuppoíito variant 
fcribentcs.Vtrum indulgentiaedierum, & 
annorum intelligantur de diebus^aut an-
nis continuis,an de interpolIatis,vtpatct 
iNiu.dcm cx traditisper Nauarrum4& Cordubam 
dulg.not.jt qui Cofduba ex mente communi & N a -
f.55).&í.o. uarrirefoiuit,quod per indulgcntiam tot 
Cordidc in diefum intelligunturdies continui, vel in-
dulgc.q.j i . tcrp0}|,at^per indulgcntiam autem vnius, 
vel plurium annornm intclliguntur dies 
aliquandoquidem continui, ahquando au 
terainterpollati, dicutenim cum commu-
ni,qu •'d per indulgentiam tot dierum pu-
ta quadraginta íimpliciterconccííam re-
mittitur posnitentiatot dierum , etiam fi 
diesiilipcjenitentíac non (int continui,fed 
intcrpollati, per indulgctiam autem vnius 
anni íimplicitcr n o n d i c e n d o d í iniunftis 
intelligantur 3(55.dies condonari, modo 
íintcontinui modointerp3llati,modo lint 
in iundi , modo non. 
A i ^ r j C V L V S W I I L 
A n indulgente tot dierum, & anni-
rüintclligAtur de die bus, CT anni s 
V/f^ hmHS&nVurgdtorijt 
R Efpondeo dicendo,quodintelHgitur de diebus,& anuís vitx huius,8¿ non 
Purgaronj & de pcenitétijs in hoc fas 
culoin¡un£fis , veliniungédisjóc de poenis 
Purgatorij refpondentibus in tanto, aut 
inaiori,vel minori temporeillis annis & 
poenitentijs vit£ huius. £ t probatur pri-
mo,quiaforma indulgente noneft^remit 
ttmus, aut rchxamus tot dies, aut annos 
pcenaj^ed poenitentiae,poena autemPuf-
gatorij non cft propric poenitentia, quia 
non cft voluntarle aífumpta, fedeft per-
pcfsiopama?per vindicem iuftitiam D c í 
inflifta?,quanais íir pat¡entcr,aut volunta 
rie rolcfata,& per ha:c,&alia,ita tenet5o - i r 
rJ c j x • 1 .1 in a.Soto in4 t0 4cum Dactonbus commumrcr.Intclli j , ^ 7 . . . „ . . a-ii.u i.ai. 
gjturetiamdepcen^s i^urgatorijrclponde- I; 
tibusin tanto,aut maiori,aut minori tem-
pore illisannis,& poenitentijs vitsehuius. 
Procuiusrci explicatione nota has tot 
annorum dierum j,6c quadragenarum i n -
duigentias,vel relaxatíones, vel remiísio- ' 
nes fien lecundum forma Canonumanti-
quorum vbipro qUocunqucpeccato mor 
talij.fi eíf ít grauc imponi lubentur íeptem 
anni poenitentÍ£,& pro grauifsirno etíam 
dcccm,6c piures . E t quanuis ex Canone 
noa imponantur femper illi anni,fcd pau-
ciores,tamcn per illam minorem poeniten 
tiam non remittitur, nifi peena Purgato-
rij,quíEcorrefpondet iniunda^quae adim 
pletur,&cx confequenti índulgcntia tot 
dierum,vel annorum iniunftorura non re 
mittitnifi folum illam pcenam Purgato-
rij,quaecorrefpondet iniundas, fi adimple 
retur.Ji autemindulgentia fine limitatio-
nede iniunóKsconcedit tot dies, & annos 
peenitcntias vclremiísionisabfolute iiltel-
hgiturde il'isetiam, qui mediata ratíone 
cílent iniungcndiA' quorum poenitcntiae 
íecundum íua peccata reus eííct,& poena-
rum,qua2in Purgatorio fie refpondent fe 
cundüiudiciú, atque juftitian? Dei. Traque 
tantum pcenarumin Purgatorio remittitur 
per eam indulgentiam, quantum remítte-
retur,íí in hac vitaille pcenitens fufficien-
ter poenitcntiam egiífctjillis diebus, aut an 
nis, quibus fecundum legem, & iufiitiam 
Dei,&EcclcfiaEpoenitcre deberct,&inhis 
concordant Doólores communiter^ ex-
preífe Durandus^ Faludanus, Florctinus jn ^ 
¿cíyluefierjquanuis ibi male mordeati'ú d.20. ¿ ibi 
mam Angclicá,quafi aliterfenfcritjprout Paluda, q.u 
aducrtitCorduba. ¡ «r.i.FIorcnt 
1 p. Suma: 
J - Z T I C V L V S X h 
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ytrum y cena, dehitd m Yno dit Vítahu Cordu. Kh. 
tus reípondeat alter etiam diest<sr ^ c lndul' 
ídem temfusyoer.x inrürgatwio. 
1 ? Efpódeod icédo , quod Soto < ait c5 aSotoín.4." 
tracommunem,quod vni annoroeni d.zi.ff.i.ar-
tcntixvuac huius non rc ípondculteranh \' 
H h 5 ^ ñus, 
4 ^ 0 Q u i f t i o n e s C a n o n i c e , 6¿ R e g u l a r e s F . E m a n u c l i s R o d e r i c i . 
ñus, imo ñeque forte vnus meníispoenae quod acerbitas paenarum in Purgatorio 
inPurgatorio>& exconfequentiquodpcr iuperat omne opus fatisfadorium huius 
indulgentias remittere milleannos pceni- vitae, hoc enim exdidisj&concefsisabco 
tenti;e debitae in hac vita non eftrcmitte- dem Soto nonpoteft affirmari,ait ergoSo 
re decem in Purgatorio quodque poena to refpondens corornuni opinioni,quod 
vniusdiei in Purgstorio plus faspe valet acerbitas paenírum Purgatorij vnius diei 
adfolut ionédebitanimpa:narú,quáp«na poteft plus valertadfatisfaóhonera pasn» 
vnus anniiniundijvehniungendiimplen- rum,quamaliqua p p a mulrorum dierum 
dain hac vita,quialicet poenitcntia vnius in hac vita voluntarie aífumpta^quia licct 
anni vit;u íunus csteris paribus plus^ va-
leatad fatisfadiontm pasnarum, quatenus 
eí l voluntaria,vt ait communisop'tnio: at 
vero ex alia pane quiaifcilicer^pama Pur-
gatorij fine comparatione acerbior eíl:,in 
de plus valet paena vnus annli l l ic , quam 
hicad fatisfadionen^velíolutionemjquia 
caetera paria non fuñf.tama autem psna, 
& tam acerba in eodem tempore, puta in 
vno anno plus hic quam in purgatorio 
valet ra-ione voluntan], v t d i c t ú e i h Q^uo 
tit,vt ait Soio,vt nemo fit,quiin Purgato 
riofueritjvel futurusllt vigintiannis,& 
forte nsque decem quatumcunque pee-
íit minor quoad duraiicnem,eít tamenref 
pedu acerbifatis asqualis, imo maior. E x 
alio tamen capite ab hac decedo opiniont: 
loquitur enim ea opinio contra morern £ c 
clcliíE, quae pro deíundis,^c procerta ani-
maceiebrat ínmuerfarios Mií fas , <Scofíi-
ciavltra 200.annos.Nec rigor Dei eflin-
iuftujfi abanima,qu£proprie non fatisfa-
cit,fed facispartitur, exigat longaspíEnas, 
cum pro vno mortali exigat aeternas.Qua- d Htríq. li, 
re ait Henriquez Wquodiftam fentcntiam ?<«í ÜW\ 
quídam infignis PraBdicator áfacroInqui- S^íSfi*® 
íitionis Senatu compulfys eft retrasare, ?S',J^ 
eo quod retrahst viuos ab operibus fatif-
cata magnas poenac debitor obierit,quiain faá:orijs,<Sc MifsisoíFerendis profuis de-
decem dnnis per acerbitatem painae ibi fun¿tis,& quídam patres fignificant qua-
perfoluet pasnitentiam millcannorum,^ rundam animarum paenas duraturas ad 
diem vfque iudicij» Surius ín vita Sandi 
Luzbergg ait, quod quídam Innocentius 
Papa cft in Purgatorio detinendus víque 
bam fuperare ratione voluntarijin paenis addiemiudicij,&Adamusin fermone pro 
viias^ huius eodem tempore perpefsis ad defundisait quofdam dt-tineri 100, aut 
c í fedunjfolut iónisjautfat is fadionisDco joo.annis. Vide contra Sotum d o d í l s i -
faciendar ,nam vix cft tam acerba paena mum Cardinalem Belarminum, e E t alí-
Purgatorij, qux vno tantum die purget quapertincntiaadindulgentiasvideantur 
maguum peccatorem debitorem multo- apud autores deindulgentijsdifputantes, 




magnis fais,quem tamen vehementifsima 
ín hac vira contritio , aíque acerbirsima 
ftagel!atio,feutribulatio, wfk martynum, 
vcletiam religionisex m á g h o D c i amore 
fada profefsio eodcindie,aut;etÍ3m mino 
ri tempore perdurans profedo purgaret, 
id quod Doctores omnes concedunt, ne-
c.VrcIn.4. cluc i fá Sot'0 ne§atí exprcífe affir-
ci ívQ. i.'ar". ^ t j C ' g i t u m t i o voluntarij l'uperat acer 
4 &ed.j6.^ i bitatem pxnamm PurgaroTÍj,&ea ratio-
1 ar.^.&.M. nevnus dies paenitentiíc vits huius plus 
2.ar.i.5í.5- íbluitdebitarumpaenarum, quam vnus,& 
mullí dies pasnarum Pürgator¡j,6c perin* 
dulgentiam vnius diei remíttuntur plures 
dies in Purgatorio. 
At hasc Cordubae impugnatic contra 
Sotum nonmeomnino concludir,vtaSo 
tiopinione difeedan^non enimSotus ait, 
O V ^ S T I . O X C / X . 
D e / n d i s q u o a d e o r u m p r i u i l c -
g i a i n í e p t e m a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
Qrca quam ¿¡utrunturfeptem: 
1 Vtrum Bpifcopi occidetales ($r m 
ridiovaks Indiarum fdfiínt ahfol 
uerenoulter comerlos a cafhpis 
!Bullie fanée Domini. 
1 Qui ordo confjciendíChrifmá infdr 
íiíus Indiartm soncedatur, 
3 Vtrum 
T ó m u s / / . Q u a E f t i O i X C / X 4 5 ^ 
} VtfUM Eftfcoúlndiarufntemañ lei » & Bulhrnm ^ confcflore non valet 
turfin¿do liemio Iminá SmEl i in'fór'0 iuáiciali'nif, in iprií ipíis literis corítí-neatur.Atvero coinrarium tenv'ndnmoi-
PemVífítare* ciciirinlÍterapriuilegij,quod,fciliccr,pof-
4 Vtrum M i f m t D ó m n i f i a r u pof ^nt £?*coV d í a o s indos abíbjuere iníun 
/ - / , . y * y ctacispaenitentiain forma conluctaEcclc 
üx quod forum iudiciale fonat, praetereá 
s Vtrum reltgieps pro comer fuñe In 
dorum dtqua concedamur. 
¿ Vtrum smfore míilei a l iqmgrü-
da specialis Indis i^t Urgirá. 
7 Vtrum trdnfeuntes ad Indias fine li 
centia\egumHifyamarum [int 
excommmicati* 
Á \ T 1 C V L V S I. 
Vtru Epifcopi Occidentalesj & M é 
riiionales índíarum pqpnt ahfol-
uere nouiter conuerfos d cafhus^Bul 
la focena Domint* 
, Efpondeodícendo3quod prout 
cónftat ex Parre de Veracruz 
infiio Compendio manuícrip-




písOccidétal ibus, & ií/erídionalis Indíáe, 
quod ad bcneplacitum Sedis Apoí lo l i c íe 
pofwntabíblucre omnes nouiter conuer-* 
ios diSarum /ndiarum ácafibusde Caena 
Domini autoritate Apof to l i cá , & quod 
hancpoteftatempofsintdidi Epi ícopi au 
toritate Apoí lo l ica commíttere i js , qui -
bus vifum fuerít eis^oc autem conceíiurrt 
fuitanno Domini miüc í imoquingente í i -
motrigerimofeptimo. 
Notaprin30,c]Uüd hanepoteftatem pcf-
funt Epircopi committere ctiam ciericisj 
¿cfratribus^quia dicitlitera hís,quibus v i -
fumcisfuerit,&: hoc aurorítate ApoÜoliw 
ca,vnde mortuo Ep i í copoqu i hanecom^-
niiíVionemfecit,non celíat dida autoritas 
& potclhs cum auroritate 5edis A pofloli-
cae concedatur 
Nota fecundo,quod h^c autorítás tan^ 
tú conceditur inforoconrci'cntia2,& non 
in foro exteriori ex fententía Didaci de 
Couarruúias a dicentis , quod abfolutio 
ab éxcommunicatione fa<^ ex vi iubij 
prasdida autoritas conceditur ordinarijs 
in fuá-» fubditos, 6c eft ordinariai r 
Nota tertio, quodextendit Pate Vera 
cruz hanc potc íhtem non folum in Indos 
fubditos Epilcopo eiufdem diocceÍis,fed 
ttiam in alios alterius Epifcopatiis ibidem 
Venientes, fiuetempore cómiioionisPaf-
chalis^ue aiio tempore, quia litera dicitj' 
quodipfi Epi ícopi pofsint abfoluerenoui 
ter conuerfos ácafrbüs Caen^ Domini.Vri 
de quia hoc folüm fit in prstfiudicjum; con 
cedénris^fcilicetjPapa^^deo large interpré 
tandum. 
Nota quartOiquod ex hoc priuilegio fo 
íum habetur, quod Epifcopi /ndiariim,<Sc 
illi,quibus fpecialiterxómiferintv pofsint 
abfoluere a calibus d ié l i s , ¿ciic falfum, & 
perieulofum eft,quod habetur in Manua-
liMexicano impreíTo auno Damini mil -
leltmo quingenteí imofexagéfimo odauo, 
vbi dicitur hoc priuilegium conceífum 
fuifle Curatis índorum, iulumenim Éprf-
copis conceditur; • 
Nota quinro,qt]od hoc priuilegium no 
toliitur,quandopublicatiirRoma3procef-
l u s C x n f Domini^proutiair. defendimus ttoiq»io 
in primo T o r n o ^ ár.5>. 
J t C V L V S U> 
Qui ordo Qonfiúmdi Chrifmd in par ti 
tus Indiarum concedatur* 
R Efpondco d ícédo ,quódPius ZJÍI.an no Domini íci i lefímo quingemeí i* 
mo fecüdo cócefsit Epifcopís harú, 
índiarúi vt fanéfcú Chrifma pofient confe-
erare cum eo,quod in partibus Indiarum 
reperirur Balfamus, ac illqnim miniftro-
rum numero ^ qui ad id commode haberi 
poteritadhibito ( quia abfolutus mi ni 
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eyi X ^ T I Q Y L V S IÍL 
Vtrnm Epifiopi In^Urum teneamur 
" [wguío í iemioliminaSañfli fetrl 
viftíare. 
R Efpondeodiccndo, q u o d P i u s I l í I , concc(sitei ícl€mEpifcopis , vtlimina 
5'anóti Petri iingulo biennionon tc-
ncantur)etiamíiÍLiraírcntviíitarc,ícdquod 
fufíiciatpcrprocuratorcm , velNuntium 
iingulis quibiirqiie quinquennijs vifitan-
do,& iuramenturn pr«lHtum , & deinceps 
forte prüílandum etumex nunc, prout ex 
tune rdaxatur. 
A Tí T j £ V L V S í m 
Vtrum Indifiñt Domim fuárumpof-
/e/j iomím. 
R E r p o n d e o d i c e n d o , q ú o d P a u i u s I I Í . annó Domini milleiimo qurngentcít 
mó trigeíimo feprimo determinauit 
•Indos eí íeAxrehomines , t á / n d i ^ O c c i r 
dcntaiisjquaOriétaliSiquilicet extra í idem 
Chriftiexiílátjfuatamé libertare acreruília 
rú dominio priuatoí &priuandosnon eíTe. 
Ac íecusquicquid í ier i contigent, irn-
tum,<Scipfos verbi De i prsedicacioiie , & 
cxemplobonsB virasad fidcm Chnft i inui-
tandosforcauthoritatc A p o í l o l k a dícla-
rauitj&decrcuit.Idemque Paulus- / / i . d e -
clarauít omnes noui orbisíncolas téporc 
iníideliíads cíTc veros dominosrerum fua-
rum,6¿ veré habere domínium íibi fubdi^ 
torum,6<:nulla modo ob infi Jeliiateín eífe 
priuandos^neque eííe pri'uatüs,^ multo mi 
ñus per cónuerfionemad fidcm cí&r deni-
tucndos íuo ,quod pofiidcbát, domin io^ 
ipreídem dtclarauit cílc vtre h b í i o s , & 
nonferuos. • 
Circaquaraconcefsionc r ih i l venir no 
tadum/ed plorandum jcumoculis no íb i s 
totmillia Indoruní dcuaftata, eoriimque 
térras proprijs dominis priuatas cerna-
"Cai-r 2 z mus«^Suo^P^uss^^achry^as compellir, 
q biy^v '^. ^ ^ o d h s e c f a d a funt^Chriftiams Keg 
ad :..Vi¿to, nutTi Chrillipublicantib.us contra voiun-
inrdcd.de tatem ^apx ck Rcgum Hiípaniarumcon 
Jndis j . 4-. ucaíioncm adfidcm illius gentis p r i t c n -
concki.5.^ dentium^idendas eí lCaieianus *quiha-
& 7- rum mcmiuit opprefsionum, & V i t o r i a , 
videndus cftctíam Epifcopus Chiapeníis 
dodiísirauSjSc gentis indiarum vnicuspro 
pugnator in diucrfis libris ab eo compoííi-
tis nondum iinprefsis, máxime in libro, 
quenn reñamentum vocat, &in alio,quem 
codicillum,quos libros ante mortem R e g í 
Philippo Sccundojpraefcntíuitj&ídem in 
libro denonajienandis popuiis.Qtyedam 
na & opprcísiones Carolas V.Phil ippus 
I I . & Phiíippus 1 I Í . Reges Hifpaniarum 
totis viribus to l i ereconat i funthoccon í í -
lio fuo regali /ndiarumeommendaritesin 
quo illuílnfüimo fenatu id Chriílianirsi-
me traólatnr & media ad cas opprefsiones 
extirpandas fumma coníultatione adhibí^ 
taordinantur:que íi in ülistá remptispar-
tibus non omnino executioni mahdantur, 
noneft mirandumcum mu}ta inhisHifpa-
niarum partibus contra iuftitiá, contra, ex-
preíftm Reg í s & fuifuprcmifenatusvolun 
taté moliantutjrationc quorum noupoíTu 
mus Catholicum&Chriftianiísimum R c -
gem noftrum nec eius fupremumS^natum 
argueredepeccato, 
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Vcrum rehaicfis j¡ro conuerflone Indo 
rum aliqua cencedamur* 
R EfpondeodicendojquodNicolaus V. qui fu i ta t inoDñimi l l e í ímo trecéte-
í imo vigeí imoo¿lauo,cóccfsit prt)c5 
uerí ioneindorújante quá notitíaeílet no-
ui orbis per plurcs anuos muU3,quae om-
nia poffea funt confirmata infauorem / n 
dorum per Leonem X . Adrianum Sextum 
Glementcm V I L & Paul ú Tert iúi&func 
quae fcquuntur.Primum,vt religioíl ad ter 
ras infidelium pcruenientcspolsint bapti-
zare eo-S,& eijprsdicarejSccunduraijVtfa-
cerdotes poísint conueifosvfquc adqua-
tuor minores ordines proraoucre.Ter.tio 
ooccfíiim efi,vt dirpcnrarepol'sintcuniiU 
lisjquiingradibusnon prohibitis lege di-
uina contraxerunt, vt mancant in matri-
nionio..- Quartoconceffumcft,vt pofsir.t 
difpcníare ciíni illis,qui patiuntur d e f e d ú 
naturalium adordincs.Q.uinto conceííum 
eíl:,vcpolbint cognoícere de cauíis matri-
monialibus.Sexto, vt inordinate vkicntes 
de fuis execísibus pofsint corrigere^Septi 






ta commutare exccptis rcligíonis, Se pere-
grinationisvltramarinae , ac indulgencias 
dare .O£lauo í inon pofsint habere altare 
porratile, pofsintconfecrare , ¿x íimiliter 
corporalia,vbi non íintEpifcopi.NoiiOjVt 
pofsint omniaaliafacerejqusad augmen-
tum diuini nominis, & ampliationem ca-
tholicse Fideijac ad irritat icnem^ repro-
bationcmiliorum,quaefacristraditionibus 
contradicunt,Bciifpro loco & cempore vi 
derintcxpedire.Harc ex Nicolao V . &qui 
dem hocvltinium,& nouum eftfáuorabile 
valdeex quo multapendencad profe£lum 
Indorum coníideranda, 
Circaquam concefsionem ibi^bi non 
í lntEpifcopi ,nota quodin terris vbifunt 
£pi fcopi iamea non poíTunt quoad orp-
nia in eacontenta frui didi religioli,hoc 
cnim expr^facis vetbis fecundum inten-
tioncm Papaí videtur dicíndura. 
E t Paulas l í í . i n t e r alia pro índis concef 
fie , quod Indi di^arum /ndiarumetiam 
coniunfli in tertío gradu t?.mconianguini 
tatis,quam afñnitaris poiLint mátrinioniü 
cop.trahere> doñee Sedes Apaítohcaal íud 
ílítuerít. 
Ht íden iconcc^ i t jquodlnd i d i ^ a r ú í n 
diarum,qüianreq'iamcoaucrtei'er!tursplü-
res vxorcsiuxta lilüi-um moremhabebant^ 
& nonrecordantur , quam primoaccepe-
riatalijs dímirsistvnai.,riretincanf. E x hac 
concefjiünc,&ex tOjquodD.Thomas, <Sc 
íy lue í l e r ¿dicuntjfcihcetjquod í iqu iscó-
uerfusadíidemhabuir pluresvxorespote-
rit comtahere cum quaiibet illarumpri-
ma nolente conuerti.Habes quodirapedi-
xnentum ¡uris Ganonicijquod, fcilicet,nó 
poCsit conrraherecum i l l a , quampolluic 
peradulteiium.non habctlocum, quando 
illud c o t r a d ü f a i t m infidclitatejfi fuá pri-
ma , ¿ i legit ima vxcre viuente contraxic 
ínatr imoniumcumal ia inf iddi , quaífeie-
batillum vxorcm habere, quodfi morti?a 
prima ambo conucitantur baptizan-
tur,quodpotcric contrakere cum illa iecun 
da, quam polluit per aduherium viuente 
fuá prima vxore , quia íi non recordatur 
depr¡ma,poterit cor.trahereiCtiam íi viue 
rctcúíecüda,ergo á f o i t i o n i i eíl raortua, 
ÍSÍec contra haícobftat argumentú,quod 
ifl-e iníideiis non poterát contrahtrejfü«U 
CHtiadajuya cuñade^ fue contrahida in infide-
Híate, fipoftea vcni tadí ideíni Namref-
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pondetur^quod hoc prouenir ex alio capi-
te,rcilicet,qv:ia fidelisíííl: , Sdila cognatio 
afónitatis eílnaturalis.Videatur Sylucfler 
c & videátur etiam/juse communitex l D o 
c Syluef. v.' 
Concefsit etiam Ídem PauIiK Tn.quod " ^ o / D D ; 
éloribus traduntur. 
cefsit eti  
didi /ndi felum teneotur ad ieiunaudum md-ndabj 
ommbusíext is fcnjsquadrageílrn^, & vi- de cotiuerfí 
gil is R.efurrc¿t:ionis)& Natalis Chrifti pro infideluu 
pter corum nouam ad fidei conuerí ionem, 
& ipfuis gentis iniiimitatem^moieiunium 
rep ugnans fan itati, vc 1 nbn be ne quadra n s 
officiojvel exérc i í ioahcuiuseonim, non 
eít cenfendum iliis abEccleÍjapra:ceptü, 
Hasc PauiusTcruus, 
Exhacconcefsione habes, vndepofsís 
quam piares Indos excufare ab obiigatio-
nt iciunandi,'cum ipil libiquotidie baiu¿ 
lentligna,& alia multa huiul modi facianr, 
& ipíse /ndas molant íibi panem, aquá hu 
nu'r¡sportent,&: íi adelas eorum infufficie 
tem pro vnoprandiorefeftioncm ciború, 
eos excuíabis. 
Concersicctiam idem Paulusll l . quod 
diífti Indi folú teneanturab operibusferuí 
Ubtís ceflarc ómnibus diebus Dominicis, 
NatiuiratisJ&: Circuncií ionis, Epiphariiac, 
RerurredionisAícení ionisjCorporisChfi 
íU i?ti\iccoíl:es,necnon Natiuitatis B.Ma'; 
naej Aaa-unciationis, Puriíicationis, Af-
>rur..rptiof;Í5j& B . Apoílolorum Petri, & 
PaulijCaetcrivero dies ex áiCils cauíis ía^ 
dulgenturcis. 
Has coQcefsionesconceíferuntprsBdiftí 
JTumraipontífices ñom orbisíncoiis ,quE 
pmnes,vtaffirmatVeracrii2, habentur iu 
authenticisBuIlis^quibusomnibusgaudét 
re l ig io í i innonoorbe obcommunicat ioné 
omnium gratiaram fadam ab eodem Pau-
lo TertiojVtteíiatur Cardinalis JSurgenfis 
m expreifa concefsione. 
Item concefsit Pius l í í l . a n n o Dcmini: 
milleíimoquingentefiRJO fcxagefimo fe-
cundo,/ndis ad pet i t íonéRegis Hifpania 
rum Philippi i / , vt tcnnpore intcrdiéli in 
bccleiijs, ¿kalijí pijslocis ordinaria, vcl 
Apoí to l i ca auforitatc laiidummcdocau-' 
fam interdicti non dedeiint^neque ad id 
eis fpecialiter interdici contingat Ecc lc -
fias,&aliapia loca ingredi, & inibictiam 
ianuis apertiSj&pulfatís cápanis perquoí-
cunque facerdotes Millas , &:alia diuina 
officia aíravocc excommunicatis tamen, 
Si interdidis folummodo penitus cxclu-
fis ce* 
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fiscelebrarc faciant,&illnntercírc,necnon panorum,&in hofpkalibus,vbieft interdi 
facramcmum Pcenitenti«,Euchanftiar, & dum appoluun^non obftantc Clcmcnti'-
aliafacramcntafufcipcre, &dcfunaorum m.Ex feqttenübtiS dejenwitutxcommumca-
cadaucraetiam cum funerali pompa fepul fwmi.Scdconhdcrantm Indijs cxiítcntes 
turaBtradcrc^cipfarumVicarijs, R e a o r i - vcrumbaec concefsio fit pee poftenores 
busAali jsprcsbyteriscl igcndisjVtMííTas Pontíficesinr.ouataita^vtca polsint modo 
&alia diuina officiacelebrare^facramen fruí Inditfi cnimnon cft innouata, vt pa-
ta fidelibus huiufmodí miniftrarc ordina- tet,finitacft. 
riorum^vel aliorum licentia defuper mini-
merequí l ícaminimevaleantadtrig intaan- ^ % T l C V L V S V i . 
nos proximéfuturos duntaxat coflccdjtur ^ Qn AliquA tratm 
autontatc Apoitohca anuo milleiimo • i r J r 9 
quingcntelimo fexagefimo fecundojduo- ¡hectaUs inda (tí concejSd. 
déc imo Augufti, & finitafuntanno D o -
mlni milleiimo quingentefimo nonage- 1 1 £ f p o n d c o dicendo,/dcm Píus Quar-
áimo fecundo. tus anno eodem millefimo quingen-
Itaque vbjqueterrarum harumlndia- tc í ímo fexageí imofecundo, vndeci-
rumpotcrantíndidiuinaaudircíacranricn- mó Auguftiad fupplicationcm d i d i R c -
taque omnÍ3,&matrimonij , benedidio- gisPhilippiSccudiHifpaniarucocefsitom 
ncfque nuptialesrccipcrc, cumpompa fu- nibusindis vtriufq; fcxus didarum/ndia-
, neralifepelire intrapríEfixum tempustri- rújVtquádo^&quotiesinibi alíquasplena-
ginta annorum , ni í i inEcclef i js locifque riaSjVelaliaSjíedis ApoílolicaE indulgétias 
pijsrpecialiteríntcrdidis,vcl nifi Indi fue- (&. cum cú cód i t ionequod ieiuniú,S¿ con 
rintexcoromunicati, velfpecialitcrinter- fcfsio^&facracómunio precederé de beat j 
d id i , vel niíi dediflent caufam interdidi, cóccdi ,& publicaricotigcrit, í iantetépus 
hiscaiíbils exceptis gaudebant pradidi ad indulgcntiarum confecutionem ftatu-
índipraBdidacoRcefsione, turopeccata fna commodcconí i ter inequt 
Ecaduerte,quod concefüo non fpecifi- uennt,dusnmodocord,ccontrit i í int>accú 
cat,quod diuina audire, facramentaquere- primum prcsbyteri copiam,(ronfitendique 
cipere 7ndi pofsintin fuorum populortm opporhiniratcm nanciícuntur , velfaltem 
Ecclcí i js^edabfolute dicit,quodEcclcfia3 intra menfem primum presbytcri copiam 
&aíia pia lücaingrcdi^&inibiianuis aper- conBtcndipropofitum habuerintfadade* 
TÍs,pulfatirquec3mpanis diuina audirc , al- bitaquoad ieiunium diligentia praedidas 
taque voce celebrare,facramcntaque om- indulgcntiasctiamplenarias , &peccato-
nia fufeipere, cum pompa funeralifepeli- rum fuorum remisiones veré confequan-
re,6¿í icvbique inaHjs Eccleíijs haec fieri tur,& confcquivaleantin ómnibus, ¿ per 
exclufisexcommunicatisj&intcrdidisjco omnia,perinde ac fi confe í f ionis , &facraB 
, ceditBreue,vtpatebitipfumIegcnti, communionisíacramenta fufcepennt,&c, 
E t adueñecdam.quod íi in' populis I n - non obílantibus conditionibusprasroifsis 
dorum non feruiturintcrdidum, tune íi- in literis,& concefsionibus indulgentiarú 
ne hocpr iu i l eg ío ibipoterunt diuinaaudi huiufmodi per nos, «Scpraedcceíloresno-
rejfacramentaque reciperejergo quod con- nrosappofuis, &apponcndis , &c. Haec 
cedit eísPapaproptcr hanc conceísioncm Papa. 
debet extendí,vt concefsionc in hoc priui Nota , quod hoc priuilegmm impetra-
legio contenta gauderepeí fent /ndí inom tum fuit principaliter propter iubilcum 
nibusEcdeí i js j&pijs loc is litisinlocis in- confequendum,tü.ncenim&ieiunium, & 
terdidis,&:nonfpccialiter¡nterdidis,quia oratio,& cleemoíina)facraque comnuinio 
Papaabfolute concedit,&:in fuiprafiudi- requiruntur,&/ndi quia numeroíi , facer-
t cium, putaquandoautoritate Apoftolica dotes autem í intquampauci , non pofsint 
dPanor.in interdidum pofitum: crgo larglfsimc iubileum confequijproptcrquoddaturre-
dodchacri Pcíte^VnlerPrctar^uxta^0^:"nam panor- médium a Papaperpetuistemporibusdu* 
ti.n.^.& in m^an^ ^ ^ lie poterunt Indi fepeliricum raturum,vt dicitur inBreui.At vero íi I n -
c. olim de ppmpafunerali , audirequediuina, íkom- diquando publicatunubileusjvclalia in-
^etbo.fign. niafacramentareciperein monaíhrijjHif- dulgentia poírmu commodc peccata fuá 
coaí i tc-
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runtilla recipcre propter corum iriaximá 
mulntudincii,, paucamque confc í íorum. 
copiam^cumergo hecrario nonmilitct iri 
óraiione,& ckeniOínix íargirionc debent 
omnia iníuo tempere feruari, & non ob-
itatjquod folum ieiunium Indis indicimr 
feruandum in hoc priuilegio : nam rerpon 
detur,quod non dici^fadaduntaxaidili-
gentiaquoad ieiunium , fed dicltf afta de-
bita quoad ieiunium diligentia & ponirur 
exemplumin ieiunioad denotandü,quod 
íicut á ic iunio nonreferuantur : fie neq; a 
rcíiquis quse iilo tempore feruantur. 
Sed quid íi Indus,qui ad ieiunium, ora-
tionemjeleemoíynse largidoncm, & c o n -
tritionem íeprs^parans irretitur aliquacx-
communícatione Papze reíeruata , ñeque 
poteft comraodead confcfsionem accede 
re,confequitur ne iubileumnon abfolutus 
ab excommunicatione? 
Rerpondetur,quod communicatiocum 
excommunicatoin diuinis fecundum C o ^ • 
uarrumam^ prohibita eít lure diuíno, & alman:accr. 
probatur a Theologis, qui contra Luthe - i .p.fa, ' 
rumfcripfcrunt;at inalijsiure diuinonon 
etl:prohibita,necPap& inprimo poteft dif 
penlare, E x q u o videtur, quod quandiu 
quis excommunicatusexi í t i t , non poteft 
communicarc indiuinis,^ perconíequens 
nec induigent ia ,neciubi íeo frui, cum au-
tem non ab foluatur, licct,ieiuner,oretj Se 
eleemofinam largiatur, fequitur,quod nói 
poteft confequi iubibeum inexcommun 
catione exiftcns,fed oportet, quod prius 
abfoluatur ab excommunicaiione, quod 
fieri poteft, dato tune non abfoluatur i 
peccatis. 
Sed quid íiinfra menfem fequentemhá 
bita copiaconfeíforis non coníitetur?Ref-
pondetur, quod ín hac quseíhone dicen-
dument,quod determinantTheologi, & 
lurifise, quod quando indulgentía non di 
cit, quod conficeatur qui eam confequi 
uk, tune fufhcic propofmim confitendi 
tempore praicepto cum conrritione, dí fa 
fHsalijsibidem mandatis,íipoftea noncS 
hrearur iííe talis,abfqueGubjo non perdet 
indujgcnmmjdeft, peccata dimiíla, p a » 
naque eis debita abolita non redibunt 
inantiquuraftatum,prout egolate 
egi in ExpltcationeBuL 
lae Crucia-
confiteri ínfratempus conftitutumin iu-
bilco debent infra illud confiteri, íicut Fi-
deles antiqui, alias non coníequuntur iu-
bileuraaveiindulgentiamjfic enim habetli 
terajdúdicit,/* peccata fuá confiten commodc 
nequifterint, ergo íi c ó m o d e pofsint, teñen 
tur,quía ceííat tune raíio huiusconcefsio-
nís . Si autem commodc fuá peccatainfra 
tempus ftatutumin iubiieo confiteri ne-
quiuerint propterpenuriam confeíforum, 
quia propter hanc caufam concediturhoc 
priuilegium tune ínfra tempus ftatutum 
in iubíleo, vel indulgentia, quo caeteri íide 
les fe praeparant ad confequendum iubi-
leum debent Indi conteri de peccatis fuis 
recogitandoea in amaritudine animarum 
fuarumcumpropoí i to illa confitendi fta-
tim habita opportunitate, vel fakem in-
fra menfem primum.Itaqueconcedituril-
lis tranfafto tempore ftatuto in iubiieo 
po íUuam publicationem vnius menfis im 
raediatefequentis,quod fufíicit,íi ante ha-
bita non fuerit opportunkas,&: quando fe 
compungunttk de fuispeccatis conteri m 
cipiunt,debent ieiunare fecundum forma 
tradítamin iubiieo, «Sctranfacio didotera 
poreiniubibeo ftatuto confequuntur i n -
duIgentiaSj&iubileum^ ficut í iconfefs io* 
n i s , & Euchaviftias facramenca fufeepif-
fenx, íicut reliqui í ideks ,ecce fumma eo-
rum,quíEÍnhoc Breuicontinenturi& quae 
debent Indi faceré ad confecutionem iubi 
lei,velinduIgen£ÍGE. 
Sed eft dubium, fi in tenorc iubilei ha-
betur, quod fideles ieiunent ,orent ,8¿: 
eleemofinas largiátur, c6 íe fs ionis ,Eucha 
rikiaeque facramenta fufeipiant : iam 
quod Indi eximantur áreceptione confef 
íionís,&: Euchariftise facramentorúteneá 
turadeleeraofynaselargiédas, orationef-
que c o r á D o m m o oíferendas? jffrapparet, 
quod non,quia Papa folum ieiunium eís 
indicit. 
í e d refpondetur,quod omnino ad elre-
moíinasfaciendas, orat¡onefque,& ad om 
niaalÍ3,qu9 infra teftipus ftatutum quoiu 
bileus datur^xequipoí lunt , diéti Indite-
nentur^umquia non-eft , curab his eximí 
debeatjCumfacile íicut íciunium adimple-
re valegnt,ita etiam cleemoiinas faCcrc 
pofiint,ium etiam quia í id i í l i s Indispar-
citur áreceptione facraí communionis, & 
Poenitentiseíacramentorum eft, quod í n -
fratempus ftatutumin iubiieo non potc-
C3t. 
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U t r u m tranfeutes a d I n d i a s 
~~~ J ine l i c e n t i a R e g u m H i f p a 
n i a r u m f m t e x c o m m u n i -
c a t i . 
R Efpondco diccndo,quod Alcxan* derSextuSjinBullajquamcpnccísit Regibus Hifpaniarum,& commifit 
conuerfioncra harura tcrrarum Indiarum 
Occidentahum praecipitfubpasna cxcom-
municationis lataefcntcntiae eo ipfo incur 
renda,vtnul lapcríona cuiufcunquc digni 
tatis ctiam Impcrialis , «ScRegalis ftatus 
gradus,5:condi:¡ODÍspromercibus haben 
dis,velquauisalia de caufa Indiarum tér-
ras íubiedas , &íubíjciendas iurifdiftioni 
K^gumH¡fpanÍ3E,&ínuentas,&:ínucnicn--
das accederé poís it abíque fpeciali licentia 
didorum RegumJtarcfert Vcracruz in di 
fío Compendio. 
Nota,quod haec excommunicat ío ad 
hocquodliget, oportet, vt prorrtulgetur 
Authcntice íecundum formam inris 4 nec 
ligabi^quiainucniatur impreífa,vcl in pro 
prio ori^inaIi,cumdcratione legis fitpro-
mulgatioadhoc^tliget^tahabeturiniure, 
b & tradit Soto & non fatis credo fufíicc-
re antiquituspromulgaram fuiífe Iianccx 
communicat ionempubl ic¿ .&leg i t ime , fi 
poftea decidit ab hominum memoria, po* 
t c í l e n i m t u n c inuincibiliterignorari , & 
h^c excommunicatio ceífaüii , quianon 
fuir conftitutio , fcd feotentia,non enim 
per viamfíatuti latafuit iuxtaea,qu2B tra-
dit Nauarrus,f vndc colligitur,quodmul 
tsexcommunicationisfententiae contentan 
jnpriuilegijs, conceísionibus fadis r c -
gularibus contra faecularesipfos moleftan 
tes non l¡gantAtum quia non funt promul-
gataE,& licet aliquando fuennt promulga-
taB,inuincibiliter ignorantur , tum etiarn 
quia non fuerunt latae per modum fta-
tuti perpetuijfedpermodumfcn-










« .1 . Scn .^ i 
& n.j^ 
c ' g u I a r e s F é E ñ i a n u e l i s R o d e i i c i . 
Q V S T I O C . 
D e i c i u n i o i n o í t o a r t i c u l q s 
d i u i f a . 
Qirca qua quArmtur 0B0. 
I Vírummmachis efuscarmam ff$ 
hibeamr, 
% Ytrum pralati regulares pofsint 
difpenfare cum monachis^t come-
dant carnes (ST non teiunent, 
j Ytrüm fratres itinerantes pofsint 
transferre ieiunium diei itineris in 
alium diew, 
4 Vtrumfratres ¿Minores rationt 
fu* rrjrtíU teneantur ad ieiunia • 
Quadragefmalia* 
5 Ytrummonachi áferid fecudapofl 
quinquageftmam teneatur teiunare 
óNtrumfratres Minores tewantnr 
ante Vtgepmum pnmum ¿tatis ¿n 
mmadieimiavigilíarum & gua* 
tuor temporuw. 
7 Quihus cihis in ieiunijs regulaftá* 
trihus Adinofííus Vefcifas ftt, 
S Vtrum fnut omnes etiam regulares 
ante'vigefmum primum a n m m i 
ieimijs eedefiafiieis eximuturjtd 
fratres Minores hums ¿tatis d ie* 
i uníjs regula eximantur, 
A Z ^ T 1 L V S L 
Y t r u m monachisefus carnium prohi 
heatur. 
E S P O N D E O dicendo^uod 
í cfuscarniunl per regulara 4 P . N . j q»,* -
j BenedidiMonachis omnino pro 
~, hibitus eftjiuxtatamendiífínitio 
n e m f a d á i n c a p í t u l o Ciíterciéfi certisqui 
bufdam diebus ex prluileeio Alexandi-j 
Sext i ,¿hc i tusrepet í tur ,prout reten C o l - c Q0^0t 
ledor c primlegiorum ordinis Ciílercien pr\u\\¿ót^  
Cs,quiadditinteiligcndo prafataniregulaj ciftc.tí.«r 
prohibitionem cum modcramjnc tradiroi nium dui-
facris 
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facrisCaftonibusfí &á Z>.Tliomaj& C a -
icrano , vc,fci!icct, limitetur non folum 
quatenus copulatiue infirmítaté, & debi-
litatem requirit, fed etiam difiundiue, &: 
in ali/s caribus,dc quibus in diélis iuribus, 
^ regula dicitur, atque itareceptum cíi'e 
aílerit Panormitanus. 
Dubium autem eít max ímú, an ex quo 
caro prohibeturjprohibeanturjomnh qu^ 
ex carne fementinam trahurit briginern, 
vtiaCjCafeus^Si: ouaj& íimiiia & di£tusCol 
Icótor partem amplsítitur afnrmatiuam 
dicens,quod traait infimili S . Gregorius/" 
6¿ fatisprobiri in iurcg quod ait á for t io -
ri procederé deberé in extremitatibus, & 
inteírinis animalium argumcxitocuiuíJam 
áuthenticae Mtaque iicet excufentur exi-
í lentes in Caftellae partibus die Sabbathi 
extrcrmtaces, & interina huiufmodi co-
mr:dentes contra facros Cañones * illud 
tarnenquoad monachos inferri non po-
t e í l , ñeque extendí , quia non folum iure 
cómuni didorumeanonum ab efu carniú 
dieSabbatiabftineredebent,fed etiam vo-
to,&iure par^iculari prsedictGe regulat; om 
nibus diebiisadidíenetuur^í impedimeh 
to vno de duobus-fubjaro altcrum rema-
net,vtdiciturib iure | Kquare fuperiori-
buscirca hoc fummopere inuigilandurá 
t íí;,vt ii.quse reformatiorte indigent refor 
n>ert iuxta quan^sim Panormiranl t do-
drinam,prf ferri^] c,¿i,nfuetudinem,illámo 
n a'üürn ordiniscbrítrareguidm, & obfef-
uantiam raonachalera introductam carnes 
indülinclé , ac fine vilo deleflu comeden 
dj,qua: tametn praefentes á peccato morra 
li Forre excufare potuerit exiftimantcs an 
teceííorcs fuos circa id licéciam,& difpen 
lationem aiiquam obtiniuíFe, pofthACtá* 
m c n fi b i c a u c 1 e d e b e n t, & v i t ac r e f o r m a t i 0 
ne:n fecundú regulae perfedioné ,ad quá 
omn e«. tendere inct ír indetenemuradmit 
t ere .H£cd idn£Col l cdor , cu iusop in ioné 
quoad id,quodde eíu c u o r ú ^ ladicinio 
ru tradit,non omninoaríipledorjCiíenim 
dida prohibirlo carniúf.tpcenalis^xron-
di non debe.t ad ouayná qui vouitieiunare 
quartis ferijs, per annum poteftedcreoua 
pi'outtradit poli: D .Antnninú tn Angles 
& H é n q u e z . N e c c a p o n e s , quospr^didus 
Col ledorin fuú pairociniüadducit,CüCrá 
nosfaciurit,¡npr¡mOeoimcanonc«proHí 
betur efusouorñ 6: ladiciniorúin quadra 
geíirna7ficut prohiberur efus carnium. At 
Tom.2á 
nos inpropbfitc non loquimur de íeiuniís 
quadrage{irn^,led de itiunijs aliorú dieiü 
intráannú, in quibus ex pi xcepto regula: 
teneairdidi monachi ieiunarc.ínalio ante 
canon'?o agiturde pacna cíerico fornicario 0 d.ca.pre{; 
imponéd£,vt,fcil icct,n6conicdat carnes, bytcr, 
&qiiia appellationécarniü in hi-prohibiiio 
njbüs minime oua , & iádicina venerant,. 1 
ideó in dióto canone etiam ouat. c¿ Iddici -
nía fexpreíTc prohibctur.At in d'cb recula 
folum carnes expreífe próhibeutur, 
An fraUti regidares fofimt úiUéfíÁ 
re cum menachis^t come dant car 
n€Sy& )>tnonmun€m, 
REfpondeo dicendo , quod léiunía, & abílinentisfe prpfeílorum vtriufqué 
fexüs congregationis Ciftercieníis, 
Quibus per regula m aftrinóun tur, poíTunt 
ob Compíexionum diueríitatem,&: fecun-
dum temporum., Idcornmqué conditio-
nem arbitrio gencralis reformatoris m o d é 
rari,«5r relaxari.Ita conceAit Martinus V , 
prout contínetur in marimagno feruorü 
B.M3riíE,&refertCoiledor4Driui legio¿ n -
rumordinisCií íercicnfis . fterví^0 
E t Colledori?compendijfocietatisha e •^v-lclun'' 
bet,quod potcí^prspohtus gencraíisper b CdlicicS-
fe,vel peralios profeíroSjquos elegerit. dif pé. foci.f.^ 
penfarecumperfonisfocietariscirfa íeiu-
nia,&cibosprohibitoSjprout concefsit / u 
l iüsIIÍ.ócait ,quodhsecfacultas commu-
nicatur ómnibus fuperioribus j & his quH 
busipí icommifcrint . 
Imo Eugen'ms I l l í . amfáus concern 
q>^ Ytor monafierij orárnts D.Hiero-
fijmifeu Vicdrm in chis ah(eñtía pof\ 
¡tí Jare Ucetia Je cofííto MeJiciy Vel p 
ne ettti cofilí^ftcomode no poteft hahe 
riyVrfratrei r< l'^iofí ^rfamiliares mo 
ndpeñjl)r<cfent?si&Juturi, 'mj¡rmi^ • 
feii debilespo/sint comedere carnes ffeíé 
QUúfiu alia Jann ínterdicla in e¡aa~ 
Jrage¡)má>&4li]SfeiHnij sécele fiaftiaí 
ftne lícétid Dioecefani^cl j non tema 
tur ieiunare in prádiBis teporil?9 eii2 
R. í i fm 
4 ? 8 Q ^ x f t i o n c s C a n o n i c e & R e g u l a r e s F . E m a n u c ) i s R o ( í e t i d . 
fmecofíltomedtci,<<r ejuedenndem li 
centid fofítt cocéderéfrtd'iftis fr ió-
ri% & ticarii eorH cofcfcr. Ita refertur 
cCompen. n^ compendio c mehdicantium,& in com 
mcndr .tic. pendió ¿ordínis D . Hicroñymi habetur 
ielun. 5.7. hoc priuilegium indultumfai írepnori ,& 
d Copc.D. fratribus íam^áe Mariáé de la Sislá. 
S u n ^ * I m o a m P l i u s ^ m « í ' IJIticocefíc f 
frdtres minores non fotentes tetunare 
hono modo froptcr tnfirmitátem, Vel 
dchilttdtem n$n teneatur. ita habetur 
cm t imp in Hbro eM.onumentaordínura)&infup 
fo . íz .5¿in plcmento. 
1*66. con- Kdtandum autem primunicftcírca i é -
cef. ?^, in iuniorum dirpenfationem,quudíblus Pa-
fup.fo.100, pacircaieiunui gcneraliádiípenfat abíolu 
conc.jiS^ jg^-ic qujs ieiunij lege teneaturjVelnó illis 
aut illisdicbusaigumeto aliquorú Cano-
cm. nc n ^ ^ p g y i ^ i t e r t j n í é c ú i U o aut i l loiuíla 
clcd.ca ex de caula ne iliOiautillodieieiunentjetiam 
ínfinuatio- Épifcopus videtur polFe dtrpéfare,imo& 
nedcappcl eoabfentc pr.rochus, & quilibetpríelatus 
kit. cura fuis religioíls iuxta D.Thdmam g & 
gThom-in fumn cdmmeritatdrem Caictanum , tum 
are ^advl' ^ü^a ^CCt ^0C ^Ure exPre^0Pro^ar^ n c ' 
Scz.a q 147 quiretrCatistamert necefsitatibusquotidic 
ar.4.'¿kibi occurrentibusperfuádetur, tum quia tara 
Caict. frequenter Sedes Apofloíica Confulinon 
potcll:, tum quia videtur receptum con-
fuetudinc ,qu«iuri fdidionem darcpoteíl 
h c j , C5C5, argumentocorum,qu3EÍniure h notan-
tingatdcfo tur.Exquo infertCaietanusi non deberé 
rocopeten pr«1atosrcliñquere fuae confeientioe fub^ 
ti.c.duofi- ditos petentesab ipíis difpenfationem, vt 
«nul dcoffi ilccatcÍ5 caenarealiqua decaufa indieieiu 
ordina. •• ^ l i • 
iCaiet fu- niJ»ailtantc"oranilcorncclercJ<luia PotIUS 
perd a'r 4' debent eiscompati^&benigne difpenían 
* do á fuis fcrupulís liberare. E x qua dodri 
na co l í íg i tur , quod pacum circa ieiunia 
conceditur praefatis praelatis regulanbus 
in priuilegijs íuperius appofitis, cumfe-
cundum inris communis regulara didis 
prslatis difpenfarc in praídidis conce-
datur. 
A d vmimtamen debent aduertere re-
gulares, quod, íicet ex priuilegio cruda* 
tac ipíis comederc oua'in Quadrageíima 
minimé concedatur,ex difpeníati'one ta-
racú prslatorum , & aíiorum , quibus 
commiíTum efl: in didis priuilegijs pof-
funt ea comedere jí icaufaad ita dilpen-
conturoacia cum glofSc DoQ; ibi. 
fandum interueneritiputa debilitas, infir- Xc.magn^ 
mitas , debilitas autem , & infirraitas in dcvoc.Ab-
fcnibusrepeí-itur,cum ipfafehcdus mor- basií. Co.2 
bus quídam fit , Ten ex enim prxfumitur LI - ciuírati 
¿ g r o t u s , quia fenedus ipfa morbus eft, Jusin Pri". 
vt habetur in iurc k & not^t Ábbas di- . frl*'* 
cens , quod ftatutum duporicns ahquid jj^(.fum„ 
íií "cafü irifirmitalis habet loclim in cafu rcgu.i.q.^ 
íenedut is , & in quadam lege / infir- num,;. 
ihaxtasdicitur feniorüm vel puerorum, nAbb.ínc, 
quod intellige fecuftdum Á k i a a i m m in fie-
his , qui prouedioris íunt xtatis , puta ^[jntc-
qui ícptuageftmum annura attigeriní, te¿t"tlüCtt' 
prout in fimill dicit Abbas w qui feries ol.isquiíF. 
non folüro cenfenturaegfoíare, fed fera- de fide có'-
per in raorte eiVe videntur, pifout notatur mif. libere. 
iniure o i^tradunt communiter D o d o - Jccctioresin 
res cum Gomecio, & Cataldino. Vndc V ^ u m C . 
pluresfcnsdutislaudes vitia, &prjuilepia SMl^1?^ 
^ r *A . > —r-' t t cer.poi.Go 
referunt Mánen^u^, pTíraquélus, Iaco> tt|¿¿¡nre¿ 
buSjPortius CaííancuSjGuiilérmusBeíie- ¿accl.de fíi 
didus,Alfonfiisd-e AzeuedojDidacusPc fi.rcng.q.7, 
rez agens quá aetate quis dicatur íencxj Cataldin.in 
Auiles,&:Menochius,&:Grammaticus, & c,r',c-^ct^ 
Sebailianus Medíccs dicensquod magna gt-Conolij 
/> -1 n. . .ii.-,:. ^ D mli i.co .í. 
fenedus eft morti íirmlis. i ^M • / 
t u j • n. / j " pMaticn.in 
lilud tamen elt lummopcre notandum díalo, reiat 
fecundüm Caictanum, q quera fequitur ^.p.ca^S.ci 
Nauarrus, quodíubditus difpenfatus, vt nu.7,vfquc 
iri die ieiunij pluries quam femelcome- adn. i^.Ti-
<lar, non videtur difpenfatus , vt carnes l ^ - ^ Vn* 
edat, nec difpenfatus-, vt ante horafn iu- In Pr^"ci 
ítam prandeat , néc videtur a iciunando exnu ^ 
liberatus , nec necefsitas aut iufla caufa, Porfiuscóf. 
q u « excufat ab integro ieiunío videtur ex 17. ¿aíTa.in 
cufarcab omni parteillius^ieiunarecnim^ catalgLmú 
proutpoteft<tcnetur,quía(vt ilíeait) prací di.n.pa.co. 
ceptum Eccfeíiae . l i cé t in totum feruari ^"FÍ* • c • r • J n. t.M inc.Rainu-
non polsitjferuandum tamen cit ouoad il •, „ 
* * , r • n ClL'S.V.adlC-
lam partera, quoadquamlcruanpotelt. ¿^ímpubc 
Pro quo eft apta Decrcialis r iundisibr ri ex.n.í?. 
gloíTa, & Dodoribusnotatis. Azíucd.ad 
E x fupra dida dodrina fatisconftat, curíam.Pjf. 
^jued priuilegium Innocentij O d a ü i con *I,2,cM'eí 
gregationiS, /uftinx conceífum, vt refer ™' órdTtf 
tur in libro ifuarum' Cünftitution'um,quo ¿"á'^V ^ 
feilicet poífunt priores, 8c<;ui monafte- gloffefenta 
rijsordinispracficiuntur in quadrageíima años. Auíl. 
^al i js ie iünijsde prsEccptoaníicipare ho mciíj.pra; 
ramcoracíl ionis ante horam nonam, vt to.ingl vno 
cis expediré videbitur . non efl.priuile- í|clos TC^" 
g ium,lcd rus communc ómnibusprae- yi^ n0Ct¿c 
latis circafuos rubdifns cor.ceíTum . £ x 3r5tc,ca. f?. 
qfuo'etiáminférturinteilcdus ad quádam' Gram.dcci. 
Lconis 34^.4. Sc« 
r c.cum dilcft.de délo & baília Mcdic.ín trad^mors omniafoluit.i.p.n.140. q Caírt.In d.ar.4.Nau.in man.c.ií. n.11. 
s inlÍDr.fuarumconílituticnum,& priuil.foI.Sí.pag.1.5.7. 
T o r r i u s 1 L Q . u : 4 ^ 
c füpp.fol. 
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Lé'bn'is D c c í m í cónce . fs ioncmjqus habe-
l u r i n f u p p l e m e n t o í quaconcersif, quod 
fratres minores máx ime prsedicarores 
aftü praedlcantespofsinc í íne fcrupuloj& 
feruaco iciunio anticipare, feu retardare 
(iuxta füiin confeientiam) horas come • 
ü i o n í s ^ íc-rotin^ Cvollatiónís.HcEC enim 
coneefsio f i fecundüm regulas iuris com-
munisenucleetur, parum , aut níhi l vhra 
íp íum ius concederé videtur; 
Cirtnt^üarrj notandum cW prt .móJq,jod 
i l la .didio.^-íxi í í íe ,non excludit ,quin fra-
tres etiam 3¿tu non p r x d i c a n t í s non pof-
í in tan t ic ipare hor.irn, híe e&tfn d'ítit>nes, 
pr^ctpué,prat ' íerclm,rnaximé , de ínnilcí;, 
cafum mi ñus diibieah'ilcm í x p r i r a u n r , ác 
impl ican tcá íus m^'gií o.'bir ibi jes ,&in eis 
vokmt ídemeíTc^Vbut m mi ik i s iu r ibus«" 
nocsturjncjidbws id r radúí frlofiaj.&'.Ab-
b á s . Q n i cafas raibül d u b i t a b í l n , fcilicer,. 
cLirri a á u predieam ice un 3úniiií?cdtttmu 
.ns erecuíar praf'dícntorcsd ic iunio ¡ mams 
cnim bonum exculatcos^iui non po í lün t 
' ¡ c í u n a n d o f a n d í O í i b j ^ , ^ : melioribusopc 
ribus vacare, qu íbus non ieiunando va-
cjrent argumento cuin'V'.im Canonis x 
exercitiurn aurem pr sd í ca t ion i s m u l t o 
p r a í d a m i u s c l l i e m r . i o , enm írt opus rtti* 
xiáiae mirenc.-rdi;?;, ¿k ideo a ic iunib m i -
n i m é debci imnedir i iuxiaca , quaí tradit 
d o í t t í s i m u s Caietanus y dicens, quod ex 
c u í a t u r a ieiunto qui ieiunando non p o -
tcfl: ad ruam^ti ta l iorum rpir ímalem falu^ 
ternjvel corporalern ncceíTsria erFiccre,ve 
lu t coricionari ex c^fócio, aut obediemia, 
verbo;ant fer iptodocére^aut confeftione?'' 
ai idire. Vnde i n f e r r u r q u o d íi propter. 
a d u a í e m p r ^ d i c a í i o n e m poiTunt reiigioíf 
^ ie iunando3bf t ínere ,a for t ior i poterunt 
horas debitas feruato iciunity anticipare, 
JS¿ lie intel i igb hoc Lcoii is X . indul tum 
p rocede ré ctiam fi ipfa aélualis p r í d i c á -
t í o e x ofíicio , aut ex obedient ía prlfelttí 
non exhibeatur, fed vó í 'mrar ié omnino 
príEÍletur nüila ad M cogente neccfsita-
te¿ cuml iGecconce ís io inc luda t et íam ca 
fus magis dubitabilcs, p r o ü t ctliOeJ E t 
í í f u b d i t u s d u b i t a t , an opus piúm , & vo~ 
iuntarium , q|iiod intcndi t , excufet ab 
obligationc ieiunandi;& huic Lcor i> con 
céfsioni non Vuir acquiefcere , c o n í u b t 
fuperiorem , cjui fa^cubribus eí\ Epi fco-
p u s , & Monachis praelatus fi facile p o -
teft adirr , al ioquin prcepifeopus, vel 
zCaíc.vbír. 
p ir o ch u s, S: re gui a ri b u s primr t aut Gu ar-
d i a n u s ^ u o r u ^ divfto debent ipíi acqu ie í -
cerí '-íccundurn Caietar.um, ^ Circa id aur 
tem3c]Mo'd a i td id^cócef f io . t juod pofkint 
aati.-.ipare herá ícrotiríSE colladoniSjnota, 
q u o d h a r e n ó vidcturcccefsio aliquid pra2 
terius có r junc continens. A i t cnirn Caie-
tanus,? q ü i d q ü l d a H j d i c á t , q ü o d cü col la- aCai . i .^ . j ; 
t i ove ipe rc ina ió tcnmiofuvri t i n t r o d u c á H7*»rtí* » 
pro medicinaren p;o neccísitatc, ideo (i-
u e m a n é / a u c vHpe; t fs!r,.nonfrangit i e i u -
niura % máxime íi id cib. in cpnkietudinc 
r.eri.ali-quo die ob í a t i onab i l tm caufiini, 
i rnacum quisnon poteft aliter k-iiu?arc ni 
i ; h.anc col la t ionem.fumet ído in fr.¿;n<>,r.«. 
¿le fácerc t , li.itUamTumcr.fr, ouia ví ratio tií.c?<l 
rnodicina-'jveldebilita.tis compiexioins c f 
fccitjVt hnepeccatopofsit feró íumi . i tacC 
í icsrepotef t ,v t fine fradioneieiunij mané ^ , . 
ÍHiriatur,vt habet Aníoni .nüs /' Petrus de "í0111"0' 
r . iUidejSylueílerj&Nauarrus cü Richar- f ^ f ^ f j ^ 
d^5qui omnes cxprc í í ed icú r , quod ratio- jPaíud. in,4 
ne m e d i c i n a , d c b i l i t a i i s c ó p l e x i o n i s , vel. dift.^- Syl, 
nccefsitaíis agédi aliqua necefTaiia neeo-; v.ieiuniutri 
í í í ^ u i V . G . i n vigilia Natiuitatis D o m i n i ' Ñaua, cu , 
occupantiir,ien!3culum mané fumeré ; in IlürÍ!'1S-
ea psruaquanttme , qua feró erat fumen-
dunr i .nofrangút i l i ins di.ei ieiuninm , ma-; 
x í m é errante confnetudinc in ciiiitate,íe-.. 
cus autem de iliis , qui nidia rationabili 
caufa len taculú mane fumerct. Hace feclu 
í o priuilegio \ viris grauibus efi^runrur, 
í e d e u m i n hoediuer f í tas oprnionum flr, 
v t fcrupuíis fratrum oceuneretur petini) 
frnt á Lcone X.prasclida concefsio. í lr c í l 
nQtandum,quod muhoantc religioíi m é -
dicantes, ^ q u i e o r u m fruuntur p r iu i l e -
gijs facultase(l f a d a ó m n i b u s de congre-
gatior.eSanftíE /uftinaedePadua, dum ia 
Quadrage í ima ,& v;igil¡ys j qux ie.iunnnrnr 
depr íecep toéQui tando iter faciunt, pcf-
íun t (uniere m-inc aliquid per moda conr; 
íiaetae coliationis^ & vcfpcri crenare. / ta 
conccfsit Sixtus Qnartus, &¿ referuir m p^. * 
comoendio c Socieratis, in quo indnhor • 0^c- • 
• . ,• • r • • i CICt.V. 1C1U-
cau la ra iKmabíhse /usconce l s ion i s expn- n ^ m ! j ^ 
niitur,fcilicer5equitatio,qu3E non tantum 
depedcftrijfedctiam deequeftri de- ( 
bet expiieari iuxta ea;qu2E in 
fequenti articulo d i -
v 1 ~ centur. 
t a A R , -
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Ytrum fratres itmerates fopnt craf-
ferre ieumimn diei temerationis iñ 
diitím diem. 
REfpodco dlcedo^uod fratres m i n ó -res obferuatesit iacrátes pofsút tráf-
ferre ieiunium diei itineratíonis in 
iSup.fo.05 aliumdiem.Itahab&tunn fupplcmenco.íí 
concef.iSx c ¡rca quam con cefsionem eft notan-
dümj qjuód dies, in cjuo diesieiunij itine-
radonis debet transfsrri non debet eííe 
b S o . í n . 4 , d i e s i t iün i j pr^ceptiab Ecclefia:Soto b 
q,i.a.; enütt a.;t, quod li a confeíTore iniungitur, 
darn quisin quadragefifnaconfitetur^ies 
iciunij cune , i l í l le :cxor\ haber legitímam. 
occ í í ionem , ¿••: < v í^ íjcvonem non ieiu-
nan'ji k rim Q^adr.ipeumjra , intclligi-
1, j tut 'dies ille paiiiteiitix poft Pafcha ie -
c ExDÍi'" iñnandí,quocj,cV egoin éxplicarionc bul-
cruc.5.oáí'^:EC,^rüc^ríBCum ^^SéñiücrtHÍfa tenui, 
tío átS, i. ^ i d í p f u n i in prop^liro eft aíTerendnm, 
iium.5, adimplebirramen (i iransferat in d k m ie 
iunij fecundum conni tut íoném ordmis 
fracrum pr^dicatorumjquia'tunc non con 
cuwrnnt dúo pr^cepta,&: í inepeccato ve-
nia ii potcíl; cune frater non ieiunare,<Sc íic 
niutanofitin arqríalibus. 
Aduerre fecundó, quod h s c concefsio 
interügicurdeitinfcrantibuSjquoniam pe-
ditesítinerantes iarn excufaritur ab obJi-
• gaíione ieiuni/ctiam Eccl í ' í i s fecundum 
d Vicioria, V í d o r i a m . ^ Á t e g o n o n t a m a b í b l u t e t e -
• H'l4$* hcóit incrantes pedeftres á ieiunió libera-
ri,fedeostantum,qui mágnum iter fa-
ciunt, &licet non mágnum iter faciant, 
itcrtamendieiieiunij eftfexleucarum fpa 
tium.Vndeetiamin pedeftribusirerfacié 
l íbuSjquandoirereí lbreue prjediftamcó 
cefsioné priuílcgium continere puto.Di-
xi fexleucarum lecundum regulam ordi-
nariá^am ralis potefteCTeinncrantis debi 
litas vt minusirerípfum excufet, quodbo 
ni viri arbitrio relinquitur, 
Aducrtc ier t ió , quod í idiesirineratio-
niseft dies/in quo obligálur ¡rinerans, ex 
voto poterit talis dies trásferri á tratre me 
dicáie,autab aliodictopriuilegiogaudete, 
quiacú per hác cóceí'sioné in rranslationc 
íeiuníj nó dirpcnfaturjfedcómutatur dies 
ieiunij in dié alterum,& coftceísio abfolü 
R ; 
teconcedat ómnibus itincrantibus» &de 
omni iciunio iilimitaié debciriusipíam «x 
plit are.cuín indefinita 3íquiualeat vniuer-
íali-PretereacumPapáid commutare pof-
lit,non eft, cur ftnclé eius concefsionem 
incerpretemur, cum prout in his tradali-
busfaspédictumert: pnuílegia A p o í lo l i 
cacoiicella regularibus in partem ¿auora-
biliorem debeanc interpretárii 
^ , . - :- \ . : . . '• 
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Vttu Fratres minores rationé füÁ recu 
U teneatur adietuntA ¿¡midrave/i 
malta eHámfírigefimum primum 
netatís ¿nhum non ferjlcerent, 
Erpondeodicehdó,quud in hac quae-
ftioñedebfeoaiiqua.iiulum immorari 
V t autem quse dicenda funt , clariora 
íiant nQtandum,efl:,quod D.Pater n o í k r 
Franciícus in ei'.isregula a íic air : ietu- aRéguI.íü. 
ntntfratreiá fejioommH SdcÍMim 
V / ^ d i dimítate Dm , fmcla Vero 
^udirdgefmamqud meipit a i E p l -
fhama )>fme a i conúmosquadragin 
ta dies^Ud Dommsfm fanSlo teiti 
hjüCún¡€crauttsqm )>olHí4ne ea iem-
p£ti hefiedtcltfmc aDomino ¿juim 
lHntyno[inta[lriclitfedai¿dm ify ad 
RefurreElione Domim leiuriet, aíijs 
daM tejjorwiis 7ioteneaturinifí fext¿ 
feria ietunare t^emPore Vero manije-
[ta necefíitaeis non teneantur fratrés 
iciumo corporali. 
E r C l e m e n s V . i n f u á d e c r e t a l l ¿ d e c í a - 6 C!cnicn4 
rauithisverbis impoí i tumfui í íc prsecfp- exiuft.f. 
tumdeiciunado. Nosícacjue 
Circapraefata verba primódubitátur. .deverb.Cjj 
Vtrú minoresexvi fucere^ulaead ieduná- ní * 
dáecclel-uílicáquadragclimá aflringátur ^ 5pecfrJ1 
fpecu lúf fratrum minorum ítaiim port íi m¡^0 $ ¿ 
niísrh dcclarationem Nicolai peí tradans qniilocum 
de liac qu^ftione inquit,cx ngore verborü aptíí fo.4r. 
regulan íe plus declinarcadpartem negatí col.í.ad.fi. 
uarr.jquamuisillá allerere exferupdo tre 
pidarct,quaE pars negatiua , licet probabi-
lis fit , pars tam'en afRrriiatiua probabi' 
lior.veriot jac pto índe tenenda mihi vi-
detur* 
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ia t .püdo. 
gD.'Clem. 
c.. cxiuít.f. 
de indc cü 
duobus ic-
poribus. 
detur .Hanc parrem t e n é n t conf t i tu t íoncs 
generales & antiquae3iSc Barchinonenfes,^ 
vb i fie dknur.wm fecHndíí regula teneamur 
duas quadragefimas ieiunaYe^ obftruA v e r b ú 
Jecundu regtila.Et D.Boiiaucntura e fie ait 
duas quadragefiraas preceptoric i m p o n é i 
tertiaaddeuotionis exc i t a t i óné fuadesex 
p a í i t i o e d i t a áfanfl is patribús órdinis i n -
qui t p r i m a d tertia quadragcrinia fuht in 
precepto, iritermedia vero quadrageíirría 
c í t i n con filio. Frater H u g o e i d é f e n t é t i a e 
fubrcr ibí t , frater G udiítsluus in í uo t r a é b -
t u f u p e r r t g u l á i n capitulo de his^quse ha-
ben tv im pr^cepti ínter cuteraieiunia, ad 
quaB exregul.ia{lringimiirs quádrágef ima 
quoq; receniet Gordubafhanc parte pro 
babi l loré r e p u t a t . E t q u r d é cam v i d e r u r i í 
difhiniíle CIcmcnscr V . dicens duobus t é 
p o r i b u s a n n o t a t i s í n regula.fcilicetjítfeflo 
omniúSS .v fq ; ad Nat iu i ra té D o m i n i , & 
maximé quadragefimg ieumare t e n e n t ü r 
fratres.Hasc i l l e ^ b i obfcr ' jádu eft C í e m e 
t e m i b i d é n o n fxpUcÁfe^iiqm iciuni.aex 
prsrccpto Écc le f i^ t encá ru rminores ,Gquí 
dem nec de l i o c i b i aubitatulr,» fed ad qux 
ieiu.nia ex praeceptoregula; feneántiiiijuíe 
explicar, & diiíss ibi enumeratquadrageli-
mas,c¿: deinde fexta fe r i á .E t prsterea h á c 
parte probant verba r e g u l e . p o l l q u á enim 
recula aduc tua lepr^ceper^ t ie iun iú . fe rmo 
né habuit de dupl ic i quadragefimajvbicu 
ad pr ioré no aftrinxifTe^fed eá f ra t rüvolü 
tati,&bcncpl;?.cito reliquiífctjponiea ad te 
c le fi a fti cá quad ra gcíi m áfer m o n f c o ue rt e s 
inquir j fcd a b á v í q ; ad F c r u r r c d i o n c . O ñ i 
ieiunet . In quilDUSvcrbi? id pr imo obferua 
áu ed '^^od regula ínter Ha? duas quadra-
gcfimas dvfi:inguit,& di ícr ime c6 i ' l i tu i t ,& 
d e p r i o r i i n q u i t , q .11 o d a d e a fr 5 r t • c s n 6 a í l: r i n 
g ú n i r , c r g o í lgn í f i ca t ,quedad po i l e r io ré 
aílringutur ,3liasexv!,&r preceptore-gulx 
nu l lú eíTetíntereas d i fe r íme. ícdquátú eft 
ex v i regula vtraq; frarrü l íbcrtat i^&bene 
.p lacuore l inque íc iur .Obfcr i j a fecúdo d i -
«^ipné aducrfaiiuá , fed^cíí ením;de pr ior i 
quadrageí íma díxiííeK q u o d á a e l fratres 
no cí lent aRri¿li ,dc feettda, hoc tñ ecclc-
fi a fi: i C a Cuban, fed al ¡a r / - j ¡ a d R efté rrettiohe 
D 0 W í ^  ú> i e f: e r g o d e c a' u í ú g í t u r p r ^  c e j) 
tü ,necj ; alias d i d i o n e a d u c r f a t i u á , fed cb-
pulattua vtcretur ,fmóaduerranté, ' fed[!n6 
re íimile fermonc hjberer .Vlt imo c ó p r d -
batur lisie parSjquia con í 'ue tudo , & comu 
nis in tc l l igé i iapat rú ordinisfíc intel lexi t , 
vt ex á u t o n b u s pro hac parte nuper citatit 
conllat . 
^ed eó t r aháca í f e r t i onc n t o b i e d i o ex 
verbisia citatis C l e m é t i s , qui omnia pra í -
cepta a:quipolletia fub copendio recéfens 
folü riumerauit adué tus ,& fextíe feriae íe -
iun iü ,necquadrage l imal i s i e íun i j ib idem 
mefninir.Qjuare videturregulx autorc i l -
lud iuris cómunis difpofítioni rcliquifle» 
A t facilis eft huius folutio obic(5lionis, 
quod enim i l l ic diminute expofyit C í e -
mensin eadem decrctali , i« $. deinde^ú. 
duobus téponbuSj fuppleu i t , vbiexprcífe 
inqui t fratres duobus t épo r ibus annotaiis 
ín regulajfcilicetjin aduentu, & in quadra 
gefimaadieiunium teneri, 
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A n omnes clerich&prsfertim reguld 
res a feria fecunda fojl cjutnijuage 
fimam qmdragefimalt iciunm m 
theare itneántur. An Vero a feria 
<¡uarra cinirum irichearc fuff-
snus.d. 44 
X} EfpondeodiceRdo T h e l e í p I í ó f u P a ^ 
-*-Vpá,& Mar ty rem Septimum á Petro ^ ^ ^ i , 
in capitc primo fe fuorum d e c r é t o r ü m í i c 
dicentcm^ognofeite á nobÍ5,& a c u n d í s 
Epifcopis in hac ían¿la ,& Ápofto]ica Se-
de congr íga t i s ftatutum c f l e , v t fep,tcm 
h e b d ó m a d a s plenas ante fanftum Pafcha 
omnesc l e r í c i i n fo r t em D o m i n i vocati \ 
carne ic iuhét ,quia ficut diferetadebet ef-
fccleritorMm v i taá la icorum conuerfatio 
ne,ita &ieiuni¡o debet ñeri diferctio. Ha$ 
crgo (eptem hebdómadas integras omnes 
clerici acarnc;&de]icijsieii ineht. H a d e -
mis fan í l íusThcíefphorus , fcd hgc difpoíi 
t i o quantum ad integras fepte h e b d ó m a -
das fpeólar,contraria ennfuctudine d e r ó -
gala e f t . Nec eniraclerici ie iunium qua* 
drageíimale áferiafecunda,fed feria quac 
ta c inérum inchoant , in aliquibus ramen 
rel igionibus, l i cu t8¿in nofíra ex deuo* 
tione i l icct non es aliquo pbferuationis 
Vinculo ffatrum comrriunitas in refe-
d o r i o á prsedifta fecunda feria ie iunium 
inchoatur. His enim duobus diebus fra* 
tribus inrefedor io vnica d ú t a x a t r c f e d l o 
¿aqúe expifeibus , ant ouis rhíniftratu^' 
5 d i Q u s f t i o n e s C a n o n i c á ; & R e g a l a r e s F . E m a n u e l i s P ^ o d e r i c i . 
íingularesautcro fracres pluribus vicibus 
his dlebus comedentes,& carnibus véfeen 
tes, & máxime extra refeítorium nullam 
«•x ñpraefati prJEcepti culpam, feü fpiri-
tualcmpccriamincurrunt, quod í i o b i d 
rcgularcaliquodftatutum tranígrediúrur 
palanr. cft illudnon ad culpara obligare. 
Verumeft tamen,quodin noñra religio-
nc rniríorufn>íialiquÍ5 frater in prafatis 
duobusdiebuspraefcrám prailatus in re-
fedorib publicc carñcs comederit, ratio-
ncfcandali peccatiinv gráue committere¡ 
& praeíatumid coniniitténtera mul tó g^a-
uius,nc dicám mortaíevidetur commihíTc 
A \ T I C V L V S V i . 
Vcrum f utres mlvoyestcneantur ante 
Vigijimvm^rtmíim ¿etatis annu ¿á 
umm4 Vinlt-afurn ^HAtmY 
cf - o i - d c o d í c e n d o , certqrn eífe fra^ 
N-tres minores ex regula: prsecepro ad 
harcieíMñiinoo a íh ing i , quod pro-
ba nt regulae vérba,aíi}5 autem rsmpori-
bus, fciiicet , á p'ralüjdis non reneaiitur 
fratrtsieiunio corporal!. Ht banfit lna^, 
Clemcns nanvjue ^ c efe n s ic i un ia, a dq u ^  
f•'atres minores ex v i í l i s regulse jfb ingun 
t ir, no.i cnumerítea, de qjibus nobis eít 
aGandi fu'-íermo , ñc renct Ga.idiialuus ^ & fpecu-
pcr.rcg,c.4 lum vbi cíe regulu: ieiunijs pertraélaní.Ad 
rv. t . u didenra praetereatrarres minores ex prae-
Cor. funef c^pto E c c l e l ^ ad pr^faca icmnia teñen 11 
reg.e.j. q.z cut&caeterií ideissten'eotur.Q^iodíi con' 
/ pim&.^o; tra argua's,fratres minores ñeque ex eccle-
íi 'liico precepto ad huiufmodi iciunia 
'ajtringíjcum rcgulae autor poft aduentua^ 
le,&quadrageíimale ieiuni'um ind'tum ad 
diderit,alijsautem temporibus n o n t e n e á 
tur niíi fextaferia ieiunare, RomanusPon 
tifex resulae cófirmator his veibis ab iítis 
nosabfoluít ieiunijS.'Hocsrgumeiuú pe-
tit horumverborum incelligenriam, quae 
efthuiuímodi. Alijsautem temporibus nó 
te'neanturfratresieiunarejquantuin eft ex 
vif&c precepto rcgulae, tenentur tamen in 
his temporibus ex ecclefvaíUco precepto, 
llcut &c2eteri fideles.Non enim eíí verill-
mile,quod velctiaminftitutorreg'jl3£:,vel 
etiam conñrmatoriñtcnderit iplosabfol-
«cre á feruandis alijs ieiunijs, ad quae de 
communi fiatuto Eccleíif o b ü g a n t u r o m -
nes fideleSjproutaitClemensPapa. b Ex 
quibus fequitur quod fratres hánc regu-
lara profcfsi vigcfunum pr imum annum 
nondum aningehresadprafataieiuniavi 
giliarum>& qhatuor tem^orum nen aítrin 
guntur ñeque enim ailrihguntur ex prae-
cepto regulíCjVt d i í tu ro e í h n e c e x praecc-
pto Eccleliae propter statis d e f e d í í , ergo 
abfo lu té non tcnchtur plus^ quam alij 
Í '«cularcs i n eadeni minor i xtate con-
Úitutio 
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Quilus olis in ieimtjs reg uU fratri 
hns minonltis)>efafai ¡tt. 
j y Efpondeo dicendo, quod íl. cofnetu 
- t - ^do o b í i n u t r i t vt in diebus ieiunij co-
medantur butyrum & caetera l a d i -
cinial icebi t&fratr ibus inregularibusiciu 
nijs ea cdere, l íc tcnct Corduba, c & Euge 
mus lltt'Mt9jcutur¿ecojrre£atiom cocedi 
tnus facuhaíe ordmíwdií&¿helará-
di-ia jUib9 l o a s ^ frommijs aeUát 
fratres temnU ttgwá ln c.his ^uad^a 
gefimaíihus olferuart3&m£jmb9 Je-
hedntpatr ¡í cofoetudines mitán' , v i 
¿l inrfehaítrc.Uxcl lk.chciQiiocó-
cefsíonc nota E u g e r ü ú h a n c facultaré n ó 
c ó c e í s i í r e c u ; c ú q a e t a p i t u l o generali,led 
d u n t a x a t c ó g r e g a t i c n i gencrali,quae tune 
i m m e d i a t é e r a u e l é b r á d a : exprcífc enim' 
d ix i r iCGgrcgat ionivef t r^def jua íupradf-
x imus ,& fecimus meiirtonem. 
Q^are capitulum genéra le vigorehúi 'üs 
cóceís ionis^ i rca hoc m h i l va le thod ié fta 
tuere/eu declarare.Et ftatuta generaba, $c 
papaba ordinis m i n o r ó capite rertio partí 
cula quinta íic úfo>¡eiüm4regiiU iuxta 
omnta antijudi&etiÜvltma ordints 
¡laru t a ^ do ¿iores reguUexpofirores 
in ciho ¿¡uadragtfmaU ohferuart de~ 
l'et ¡¿¡udutsreo tildfpecUltterhoc mex 
^riw/i í .Cóíb ' tut iogcneral is Barchinonél is 
c.4.1icait,/c/««Mr('?«/'C m abo qt4/ídrdgeft~ 
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liqHmtHm addlios cemmmsy&loca 
aliudvideatur de cofilio difcretertiw; 
Sandi Patrcs ordinis in fuae regulac ex poli 
tione i n q u i u n t , / f ^ ^ r ^ dehemnunci-
his <jí4adrétrefmaltíus,¿¡ma fie intel-
léXitigrfenédrefecttfl.faceri 6¿ i c i 
explicao: omnes Candi qui rcgulse fimt 
cxpofitores. 
i A 7 í T I C V L V S VIIÍ. 
Vtruficutjídeles omnes eudregulm-es, 
Ante^igefimu primtim a m ü copie 
tu a ktéñlji eccU'fíafiicii extmun-
turjtafra tres minores ante wanc 
¿tate i ieimijsin revulapráceptii 
exiwamur,¡iite excufentur. 
R Éfpódeod icédo5quod in hacqu^'ílio ne duoí r inEcer ta ,& vnú eíl cócrouer 
funi.Id quidé indubitatum.eft fideles om 
nes ctiam fratres minores ante vü ' e l imum 
pnmuarmúadecdef ia íb'ca ieiunia n ó t e -
lierijiuxra quodin l'uperioribusdicreba^ 
piusj fratres minores ante praífatam aetate 
non teneri ad ieiunia v ig i l i a rum, & qua-
tuor temporum»Scrundum et iámei l cer» 
rum quofeumqueadolefeentcsin hac mi-. 
nori aérate coníl icutos poñeexpreíTe ex-
plicitum votum emittere de ieiunando 
Quadrageiimam, ¡k de ieiunando fextam 
fenam , & Aduemum Domini fingults 
annis, & portemifTum votum eos ad vo-r 
ti obferuationem teneri, quamuis enim 
Hcclefiahosproprer tencram aetatem fuo 
generali precepto de ieiunando obliga-
re non intenderit, ipil tamenfua fpon-
tc poífunt le obligare j í lquidem aeta-
tem, & tufririentem ad vouendum dif-
cretionem babenr. Etquamquam ratio,-
ni htconfonum bosá l ege generali deie-
iun io excufari, quando quidem lex ref. 
pkitVfliuerfaVia, elTetqué nimmm d i f t i -
cile hos omnes in hac genera setate ad, 
ieiunia Ecclefuftica aOnngi * Verumta--
men hi,quibus Deushanc bonam dede-. 
rit volunutcm, poUuntfua fpontcad ca; 
ieiunia vo to fe allringere , qutcnimlpc-
rant in Domino r mutabunt forticudí-
nemiuxtalfaise vaticinium. Efto Eccle-
ÜapiaMater hos omnes adolefecntes in 
yniuerfum cúquallqüali im^ediméto leu 
T o m . a . 
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detrimento corporei augméti tíoirt aftrin 
gere , veruntamen li qui í e l ed iores cum 
hoc detrimento velint fe obligcre , & 
iur i íuoquodam modo renuuúare admit-
tit re vera Eccleíia hoc votum , & volen-
tinon ht injuria, ñeque dülust poífunt er-
jgo niadoleftentcs ceelumardentiusappe 
tentesetiam cum periculo deperdendi n ó 
mhil corporalis augmentationis propter 
maiusbonú ad ea ieiünia in particulavi vo 
to fe aíl:i:ingere,ac proinde poft emlílum 
votum ad e? tenebuntur, Quod Se con-
firmatur: nam &: D . Thomas a inquíc, 
quod quam-uis hi adolefeentes a ieiunlj^ 
Üccleluft icfsexcufcntur , conucnieos l i -
men eR, quod ctiam ín hoc temport fe 
ad ieiuniá exerceant, plus, velminus fe* 
cundum modumíuae gratis.Haec ille & v i 
traed: illis conlilium deieiunandoycrgoil 
lud ct.?nfi!ium confultum vouere valent, 
Pr^tereaaddit ibi idem autor, quod mag? 
na tnbulatione immínente etiam pucris 
ieiuniaíndicuntur in fignum ardions pee 
nitcntix.H^c i l l e ^ vltn,ergo pari ratio-
neadoIefcentespolTuntillavouerc,&rcgu 
íae 7 ín qua propter ardiorem poeniten^ 
fiam agendam iíU praecipiuntur, fe fub'* 
dere, & Caietanus fuper ípfum Diuum 
Thomam inquk, pucri poíTunt qusndo-
que non obftante fuodamnoad itiunia ccr 
gipro maiori, feu graiiiori necefsitate , & 
potclt cisconfilium dari, quod quando-f 
que aliquod fuílincant danmum ex 
íeiunio , & benefaciuntjii quandoque ie-t 
xunent , & abí l ineant . Ha;c Caietanus* 
i lx quo fcquitur manifeflé huiufmodi 
adolefeentes exph'cite vouere poiTe eiuf-
modi ieiun>a aduentusi iiue quadrageli-
maE,& quidem pars nfiirmariua , fcilicet^ 
eos omnesmox poft profefsionem etian> 
in minorí hac astate con í l i tu tosad regu^ 
laria ieiuniaaiiringi proifjs tcnenda vide-
tur,quam tenetSylueftcii dicens proftf-
fos regulam ahquam/ín qiia'pia*;eptu c í l 
aliquibus diebus ieiunare ad hoc obligari 
ante prsfatam íetatem. Eandem fenientiá 
tenent ahqui noftroe regula interpretes in 
fuisfuperregulam dedarationibus frater 
Bartholom^us c dePif.s,,Serena confeien 
tia,fpecul'um,vbi de regulas: ieiunio pertra 
élat Corduba.Nemo tainen horú autorú, 
ñ eque al i us, qu e ego vidcr im, d i f pu t at q u^ 
ftionem,ñeque hane partem ex proíeflo 
probat, fed id verum eífe aflerunt ratio-
Q ^ i . i i 4 nevo^ 
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n e v o t í ,&regula? proiBifTae,nullamque manifeftac necéfsitatis , & confequenter 
alíamadidprobandurnafferunt rationem hos adolefcentes hoctcmpore ad rrgu-
Quare raeüerit ín hac parte fulcirejac tue lariá ieiunia ratione huius prscepti non 
d Reg.fta. 
oai.c.sf. 
ri,eamque triplíci vía roborare nitár. P r i -
ma via eíl ratione praeccpti in regula pofi-
ti.Secunda ex cófuetudine legis interpre-
te.Tertia via eft ex ratione. P i imó ig i tuí 
probatur ha?c pars ex rcgulae prsecepto^ 
quo ómnibus fratribi-sminói'ibus ieiuniü 
praecipitur,at tales adolefcetésíunt fratres 
minores:crgocis pr^cipitur ieiuniü,quare 
& ieiunarc tenétur.Eí cóF»rmaturratione¿ 
na certú eí lhosádoleícétespoíTeexplicite 
vouere eiufmodi ieiunia,ergofuafpótepcf 
funt fe fubdcre regulas huiufmodi ieiunia 
praecipientij&rvltrahdc poft profefsioné 
emifsá ad huiufmodi aftringútür ieinniai 
Sed contrahanc rationem haec obiedio 
proponitur.Dicit enim Regula d fratrum 
minorum,tépore vero manifeftae neccfsí-
tatisnon teneaturfratres ieiumo corporá 
li. Ex quibus verbis íic colligo argumétú, 
trinum iftud fepténiumvfque advigeí imü 
tenéri regula eos á tali praecepto exci-
pienti. 
Secundo probatur. eádém parsjquan-
do enim á legc vniuerfalie^cipiumur ali-
quicafus,ccnfentür excepti.omhes í lmi-
les quibus vel fimilis,vel vrgcntior ra-
tio cft ^fed á rcgulari praecepto de íe iunio 
cxcipitur in regula ncccfsitas ex labore 
a l iquoproueniem,nccefs i tás autem, leu 
impoteníia,quae prouenit Cx defeólu arta-
tis,cft fimilis,vel vrgcntior necefsitas, ier' 
go & eacenfetur exceptare pro indepr» -
tati adolefcentes ad haec ieiunia non teñe 
turrationeregularíspraícepti, 
Tertioprob3tur,nam in príeceptis diui-
híSjfeu Ecclefiafticis non comprehendun 
tur morales becefsitatesúmo etiam íi ex-
prefsis veiijis non excipiantur¿ iurc na-
turalicenfentur exceptae, ratio enim na-
turalis , quae eft mandáti intérpres non 
vultf imilesnecefsitatesfubpraeceptiscó-primum annum comple tó eft teropus ma* 
nifeftae necefsitatÍ5,ergo hoc temporc frá prehendi.Quare etiam tí nullibi regulaB, 
tresieiuniocorporali nó'tcnétur. Difcur- P.Francifcicafum necefsitatis excepiflec 
fus eft notus cum maiorijminoré auté do- is femper omni tempóre intelligitur exce 
cere vidéturfeholaftici D o d o r e s . D . T h o ptus,poterantenimfratresminores maní-. 
e T h o . i . l i iríascait,inpiicr{s máxime eft euidéscaU' fefta neceísitate cogentc portare calcia-
q./47.ar.4 fanó ieiunandirtii própter dtbilitaté natu ínenta, equitare, & pluribus indui tuni-
ad.i. f^jex qua proüemt, quod indigent frequé cis,& piriter non ieiunare , etiam fi regu-
t i t ibo^&non multo limulfumpto , tum la huiufmodi neceísitates non excepifiet^ 
etia quia indigent multo nutrimentoprop íed in his adolefeentibus cft necefsitas mo 
ternecefsitatemaugmenti,quod fitdereíi ralisnonieiunandi,quamuisíimpliciter ie 
duoal imént i ,& ideo quandiu funt inftatü iunarevalcant,ergo tales adokfcé tesá re 
augmenti,quod eftvtin plurimú vfque ad gularihoc plrafeccptO cxcipiuntur,& be nó 
fCaiet.fupi finemtertijfepténij rió tencnturadeccle- tenentur ratione prsccpti regulas. CcnHr 
D . Tho.in fiaftica ieiunia feruandac Gaietanus f ait, maturdexecclcf iaft icadcic iunío, non ex 
d.^.art.4. q i lo^^£C rat'0 Thomae vniuerfaliter cipitcxprciré hanc necefsitatem minoris 
cóc lud i t impotent iá puerorú ad ieiunan- aEtatis,&tameniure naturali cenfetur ex-
dú a b f o l u t é j & q u o d h s c l i b e r t a s e f t prop cepta, ergo quanuisá praecepto rcqularí 
teríetatis ímpotentiá. EtidemCaietanus de ieiunio regula expreííc non excipiat 
^Caíe.v.íe g ait,quodex impotétiaexcufantur pue-
lunium, ri ,&adolefcehtesvfque3dfiné tertij fepté 
ni/irt quocómuni ter í in i turaugmét ig tas , 
quia egentnutrimento multiplicato prop 
tcraugmentum^Sc id ípfum tcnent M e d i -
hanc necefsitatem minoris aetatij iurc na-
turali ea cenfetur excepta. 
Quarto probaturjnam omnis alia ratio 
nabihs caúfa^t puta inGrmit^Siíeu debili 
tas,fened:us,defcctuscibi, necefsitas ex la 
h Mcd.inc. na í> & Nauarrus,&quanuis aliqui adolef- bore proueniens,& maius bonü á ieiunio 
de ieiunio. centes ieiunantes robufti fa6ti iint,addebi 
adEcdcíTa' ulIlrtt:luePerilcner"ltallSnientum' í e x t a -
ieju.nonté 1116111 Pí,rt'cl^ares cá^us non refpicit,fed ad 
ncn. Na.ín ea 1 Sl113^  ^ requcntius ac cidunt iuraadap-
manu.c í í . tantur. Videturcrgo, quod trinum iftud 
num.iG. íeptennium f\t tempus impotentiae, feu 
Ecclefiae excufans^ áieiuniórcgulae ex-
cuíare valet , ergo Se necefsitas ratione 
minoris aetatis prouemens, qüae á iéiunijs 
Ecclefiafticis exci'far, pariter & a regu-
laribusieiunijs excufare valcÍDit, par enim 
ratio eft , & de h a c , & alijs excufantibus 
cauils 
T o m u s I I 
cauíiSiCrgo hi aáo lerccñrcs ad regulariaie 
iunia non tcnenturpropter regulae praecc 
piura , nec d i d i adolefcentesad d ida i e -
iunia ratione v o t i lencntur . í s íam an praecé 
pra rcgulíE B P.Francifci í int p r ¿ c é p t a d í í 
raxat, an vero fint ctiam vota i h i h i l nunc 
de hác quazftione diffinire v o l ó , cü de ea 
h i.Tomo. íam late dixcr im in pr imo toírio;/? Q u o d 
^2^• i ieaduntaxatl intpraecepta, iam probaui-. 
mus hos ado le í ccn tc s non teneri ratione 
rcguiaris praecepti. VerG tamcn cjuia alijs 
placee illa prsecepta etiam eíTc vOra,&: con 
í ec juen te ra iun t hosadole ícen t fcsad ha:c 
ieiunia teneri ratione v o t i , ficregulae pro* 
miíTaE;Probo nunc nec eos adrcgúlar ia ie-1 
iuniaaftr ingirationc v o t i , Scregulae p r o -
miífae.Mágnum quidem eft difeumen Í n -
ter hasc vota.Sint duoado l e f eén t e s in hac 
mir tor i ^rate confti tuti iaher v ó ü e t i c iuná 
r e q u a d r a g e í i m a m , a l t e r v o u c t obedientia 
Ecclefiae^eu eius remare prafecepta,re vera 
pr imusteneturad q u a d r a g e í i m a l e i c i u n i ü 
í i q u i d e m i i l u d explicite voui t j fecúdo ve-
ro durante hac m i n o r i aérate a d i l l u d m i n i 
me tehetur, quanquam enim obedicntiam 
Ecclefíae promiferitjeiufquc voucri t ferua 
re prsectípta ^ ad ieiunium quadragc í imale 
non t é n c b i t u r , e r g o ídem dicendum eft i r i 
noftro p r o p o í i t o , n é m p e quod quanuis 
praecepta regülae eíTent vota, h i adolefccn 
t e s r i o n t c r i c n t ü r a d praéfata ieiunia, f i q u i -
dem prxccp tum regulaz ríon comprehení 
d i t f u b r e h o s a d o l e f c é t e s , n e c v l l u m eft re 
guiare praeceptum de ieiunio adolefccnti 
bus in hac mino r i state confti tutis impo' 
í i t ú , ergo quaftuis b i ado le fcé t c s regulam 
femare vo'ueririt ex ratione voti , ( íkregul^ 
proríiiíraE,non t e n e n t ü r ád h u i u f m ó d í ieiu 
nia.Secundo probatur eadem pars:mani-
fefía neccfs i íasnon ie íunar ídi n ó n fo lum 
excufat a ieiunio precepto, fed etiam á ie 
l ün io vot iuo, fed in his adoléfeent ibusef t 
manifeftanecefsitas, feu irbpotentiaquart 
do q u i d e m p r o p t e r e á á precepto ie iuni j 
excufantur,crgo&proptcreandem a ieiu 
n i ó v o t í u o e x c u f a b u r t t u r . T c r t i o j é f t b práe 
c e p t á regula? f int votd, obligant tamen,«& 
in quantum prascepta, & in quantum v o -
ta cum exceptionibusin regula exprefsis,' 
í ed regula excipit t épus rhanifeftae nfecef 
litatis,c}ualé e í l t r i n u m i f tudfep tennium¿ 
ergo hoc tempore ad regulariaiciunia n ó 
t ené tu r f r a t r e s ratione v o t i , & regulae pro 
tóiíTx.Qufllrt^ vo tum eft lex quasdá * quas 
4 
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abhominis vo lún ta t e d i m a n a t , q u á m quilT 
que ílbi p o n i t , ergo n ó aliter obligare dé 
bet,quam Ci eadem lex ab Ecclefiá , vc l a 
D e o ipfoimpaneretur , homo enim leges 
fibi prajfigcns intendit fe obligare I n í Ú r 
Íegis,& non alias^o, inquam, modo, quo 
lex diuina,Vd Ecclefiaílica obl igáret , í i i d 
praecipérer^ed lex de ieiunio ab Ecc ie í ia , 
vel ab i p íó Deo impofita eximit hos ado 
lefcentcs, ergo & l e x ; quam quifque f i b i 
pon i t regulam vouens nó alicer obligare 
debet,& có fequen te rb i ado le fcé t c s a ieiii 
hio e x i m ü t u r , q u a h u i s regulam voueruu. 
Et confirmatur. Praeccpta minorum n ó 
álio,<5c alio,red eodem modo ob l igan t .& • 
ín quantum praecept3,&in quantum vota», 
Q u o d patet prinr.o d i fcür rendo per f m g u 
l a ^ fecui ldd,quía minores in profefsione 
v o U e m ü s , q u o d his praeceptispricipirur^ 
& non alio modo, ergo 6í pr^ceptum de 
i&iunioe'o modo quo obligat, in quantum 
pra»c¿ptum, ob l igá t ¿kin quantum v o t ú j 
fedin quantunl praeceptum, non obligar 
hos adolefcentesi ergo ñ e q u e i n quantum 
votum,prjeterea quia ficut k ieiunio pras-
cepto i t a & á ieiunio votiuo ín fc l l igun-
tur excep t¿ necefsitates moraleSjCUiufmo 
d i eft defedus actatis. 
Q ^ i n t o ^ i hi adolefeentes ad ieiunia r ¿ 
gulae terierétur ratione v o t i , & regula pro 
miíTíEjparífitiorie &fenes t ene ré iu r ad ea 
dem ieiunia tatione v o t i , & regulae p r o -
miírar.quam toto tempore vitas fuae feruá 
repromiferunt: fedhoc Voto non obftan-
te fenes á regularibus ieiumjs excufantur, 
ergo & pariter h i adolefeentes excufari 
deberte 
Confirmatur ,r i quisiamfenex, 6c a d í e 
¡ u n a n d u m impotens profefs ionememit-
tat,voueatque toto tempore v i t á fuac h á í < 
regulam femare, hiere veraomnino exet í 
fatur á ie iuni js própter na tü ra iem ipip'o-
tentiam,ergo & hi adolefeentes,in quibUS 
iuxtafententiam D o é t o r u m , q u o s iám c i -
íauimus,cft etiarñ i m p o t e n t í a ad iéiüíián»» 
dum,pariter e x c u f a b u n t ü r . 
V l t i m ó dmnis aliarátioniabilíscaufá, ve 
puta infirmitas ,debil i tas ,fenedus^efed" 
cibi,necefsitás,&: maius bonum,qu^ excu 
fat i ieiunijs prsEccptis,excufat pariter 
a ieiunijS votiuis-.at hic defedus seratis eX 
cufat á ieiunijspreceptis^rgo & ieiünijá 
vot iuis , í imil i ter excufat & vltra , ergo h i 
ado le fcé t e sad regu la r i a ieiunia n o n t e n é -
í í $ iiii 
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tur ratíonc v o t i , & regulae promilTae, A l i j 
d icunthos adolefcentes tened ad ieiunia 
regulas ex c b n í u e t u d i n e legis imerprete:, 
confuetudb namque eít ó p t i m a legum in 
tcrpreSjVt d i c i t u r i n iu r e i6c in quadaCle 
mentina /C dicit i ír , quod fratres minores 
obligan tur fubreatu mortal i ad ea,qu32 in 
fuá regula t r a d ú n t u r , p e r verbumjtenean-
t a r , & í u b d i t r a t i o n e m , quia ordb commu 
ni tcr tenet5& tenui tabant iquo,quod v b i 
cümque poni tur in regula hoc verbum,tc 
ncantur , obtinet v i m praECepti,& l i cu t t a 
le áfra t r ibus feruaridcbet.Eccc vides Clc 
mentem probantem^quod verbum , teneá 
tur,in regula fratrum minorum p o í i t u m 
c b l i g á t f u b reatu mor t a l i , quia confuetu-
do ordinis a b á n t i q u o lie in terpre tá ta efti 
ex quo col l ig i tur vniuerfale dogma, nem 
pejquod exantiquaconfuetudine legis in 
í c rp re t e dignofeiturlegem aliquá fubrea 
tu rnortah obligare,vel minime:ergo con 
fuetudo'potiusinterpretaturlicut d e f a é t o 
interpreráta cft regulare prjeceptum de ie-
iunio minor ibus impof t tum obligare fta-
tim poft emiíramprofefs ionerr i eos etia,1 
qui in minor i aítate eíTent conf t i tu t i .E t c ó 
l i rmatur ratione, confuetudo namquepO 
teft legem veterem abolerc, & nouam le-
gem inducere, ergo & multo forüius legé 
í a m c o n d i c a interpretarivaiet. Vnde Syí 
uefteri Caietanus,^ Nauarrus inquiunr , 
quodcon tu icudo interpretara eft legem 
Ecdeliafticam de ie iunio fub reatu pecca 
t imorta l is obligare,fed omnes quotquot 
funt feniores praediéti omnes profeí íores 
íic a ccepe rün t á m a i o r i b ü s i d q u e fuisferi 
ptis Dodores nuper citat i docuerun t, er-
go confuetudo hoc praecéptum fie inter-
pretdtaeft.Secundoprobant hanc partem 
teft imonio D . Auguf t in i in E p i f t o l a a d 
C a í T u l a n ú , r e f e r t u r inDccretis m qu i íic 
air , inhisrebus, in qú ibusn ih i l ce r t i ftatuic 
diuina Scriptura,mospopuli Dci,3¿ i n f t i -
tutamaiorum pro legetenenda f u n t , & fí-
cutprsBuaricatorcs diuinarum legum con-
teraptorcsEcclefiafticarumconfuetudinu. 
ftínt cóe'rcendi.Haec i l l e . Pariter & nos d i 
camus,quodin h'Í5 rebus, in q u i b u s r e g u l á 
noftra níhi l cérti ftatuit^Vti cft,an h i ado -
lefcentes ad regularía ieituiia tcneantur 
nio'^  ordinis,Stinftituta maiorum prole^e 
te nc n da fu n t,íed ord i nis co n fu e tu d o j S¿ i n 
ftituta maiorum pá t rum femper d o c u e r ú t 
& feruarút tales adolefcentes ad rcgularia 
i e iun ia t ene r í . c rgo h^cconfuetudo pro le 
geeii tenenda, & contemptoi huius con -
fuctudinis-,ficut rcgul^ pr^uaricator coer-
cendus eft.Vhdc l í i d o r u s n i nqu i t , con -
fuetudo cf t iusqi ioddam moribus inf t í tu 
t t im,quod pro legcfufcipitur,cum déficit 
lex .Et conhr'matur ratione. Confue tudi -
nes quas tamo confenfu tradjtas femper 
feimusab vniucr f i s fcc lcf i s D o d o r i b u s , 
credimusab ipfis Apoftolis,imQ ¿ k a b i p -
fo Chr i f to legífero noftro dimanaíTe, ñ e -
que enim alias veriíimile eft eas tanto tem 
porc vbiquegent ium perfeuerarepotuif-
fe,ergo á íimili prascepti intel l igenriam, 
quam totus minorum ordo ab i u i t i o í u i 
i n t e l l ex i t , &• feruauit, vt prxcepta>quali$ 
efth3ec,dequain praefentiarúdifpur.amus 
c r e d e n d ú cft abore in os á l oc i j sB . Patris. 
imo& abipfo Seraphicopatre rcgulae au-
tote ad nos vfque dimanaíFe, ipfa namque 
diuturnaconfuetudine ab ipib pr imordi© 
nafcentis ordinis apud omnes minorum 
proceres viros do£i:os hoc femper recep-
t í f s imum fui t . 
T e r t i o principalitcrad ídem arguo ,có-
muní s opinio habet,quod omnes religíofi 
profefsi ad chorum deft inati , cu iu ícunq i 
í in t re l ig ion is ,quanuis maiores ordinesno 
dum fufceperint?& quanuis in eorumre-
gulis nul lum de d iu ino officiq recitando 
reperiatur praéceptú ad horas Ganonicas 
foluendas tcnentur.Hanc opinionem iarc 
probar Dominicus Soto o nemincm ef-
fc,quicontrarium aífercrc audeat,nccipfe 
audcret ,&quod íaluberr ima, laudabi l is i& 
tam illuftris confuetudo vno antiquoru.m 
confen íuapprobara v im habet praccepti, 
¿ c l exe f t appcllanda. E t add i t vltrahanc 
opinionem etiam eífc veram defandí r r io -
nialibusad chorum deputaris.Idemtcoet 
Paludanus, p & Syluefter, & : D . Á n t o -
ninus,&'NauarrusJCaictanus,& l.oánes de 
M e d i n a i n q u i u n t í n hoc ftandumeífecó 
fue tud in i j í c cum hac communiopinione 
tcnent omnes iuris CjHonici interpretes 
q & doc^ifs imusGanoinquit^Fal luntur 
muI t i ex i f t iman tcsomncsEcc le í i a : legesá 
iuris vo lumin ibuspc tédase íTe . HincCa ie 
tanus,quoniam praeceptum ieiunij quadra 
gefimalisinDecretibPontificijs, quaepaf-
íim circunferuntur,non apparet^vix po-r 
t u i t i l l u d fub praecepto ad rnortalé culpa 
obliganteconftituere , eodcmque labore 
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a clcrící monaft ícam reüg ionem profef 
í iad diuitias pra;fcríptas precesexoliífcri-
das aí l r ingerétur ,multaf fun t (mih i credej 
E c c l r í i ^ Iéges,quas no S c r í p t u r a / e d v íus 
i n í t r u i r , nccjue iuris volumen omnia con 
c i l io rum,a tc ] i i cPont i í t cumfcr ip ta ampie 
¿ticur. Haec i l l c , Vndeex non feripto ius 
venir ,qi iod vfusapprobauit: pari ergo ra-
tionc vo lu i t confuecudo declarare , & de 
iacto dedarauit hos adole ícentes ad i c i u -
nia regularia tencri , 
Sunt 8¿ in hunisdogmatisconfirmarlo 
nem mul ta i i í r i sCiu i l i í ceflimoni.i.Paulus 
rl< dcín- r íur'5S Confukus f a p i e h t e r i n q u i t y í i de 
tfrp'r. ff.iic inteíl igentialegisqucKfacuf, i n p r i m i s i n -
fp'iciendurn e í t , q u p i u r e e í ü i t a s inhu iu f -
modi caiibus retro vía fuerit3'optima cnim 
e í t l c g u m interpresconíuetudo.Ac | i ,dera 
eft alialex / dicen? , in ambiguitatibus, 
qus exlegibus proficifeuntur, confueru 
dojautautoricas rerum perpetuo ( ími luer 
i í í é r ñ i t á r ú v i m l e g i s o b t i n c r c d e b e r , Haec 
iile.Éc vltra, ergo in imbiguitate hác 3 de 
qua efi noílra dirputatiojConfuetudo vira 
legis obtincre debet. Etconhrmacurrat io 
ncjcmper i ipudomnes mortales f u i t c o n 
fíaiuir>iau opiniOjlegcsrcrum piiblicari i , 
non áüq potms, quam eoriindem Antiquif 
lima praxí ,"^ vfu cum ipí i ímet legibusor; 
t o í m e r p r e t a n d a s cíTejipfe legum v'ftíSj' & 
aruiqua confuetudo v iuéñd i í u b e i í d e m l e 
gibus fuic Temper óp t ima legum ínter-., 
preSj^ p r u d í m i í s í m i quique diFhnicrunt: 
legu:.) iniel l igentiam ^ folo vTn cum ipíis 
Ifcgibus nato petendum el íc , fedapud om 
nes diutina confuetudine cum ipíámet re-
gula orta receptum eíV príecepta de ieiti-, 
r.i ; regula n ú n o r u m obligare omnespro 
íeflTos quantumennque in minori fíatu có 
Üirutos, e r g o i l l i ad ieiuniarcgularia veré 
obligantur .. Prxtcrea & hst pars proba-
tur /q iundo funt va'rias opiniones, illa opí 
nio c l igendaeíl /quae conf i ie i i id inecí l re 
cepta iuxta iura t &: decet Nauarrus, v b i 
n^éúm ful 3^,^t ciuo^ cóluetudoIcge .m d iu iná , vel 
gl ;f rie |erj naturalé ,dub;'aminterpretar! valet,& eius 
intorpretatio cilferuanda iuxtaPanoimi-
tr.f.um v ergo quanuis de p 'ropoíita qnne 
í l ionc cííent var i* opiniones, opinio no-
ílra eíl eligcndaJlquidem cófuetudinc eiV 
recepta, . , K T. 
Avdnertcauterri^qiiod ad hoc,yt confuc 
Ectlcf. ¿fe tudo v im legis obtineat, requiritur, quod 
"uf.poíTe^ l i t p f s k r i p t a , v t d ic i tur in iure x & q u i d é 
tc.cú.dile-
^us de con 
fuei.l. mini
n, ?,;•(?. 
v P.mur. in 
a l i e ind. 
xc.vlc.cíco 
ínn c. cum 
tune confuetudo vim legis habct,qiiando 
communi oranium iudicio p e c c a t ü eílec 
contra illam faceré, talis autem ei l confuc 
tudo, de qua penraé íamüs Keñ enim pratr-
fcripta,S:communi,omniuro fratrum iudí 
c i o p c c c á t u m cííet contraillam faceré. 
í e d e ó t r a hanc viam incédentes dicíít^ 
quod de huiufmodi c ó l u e t u u i n e i a n t i q u i -
tate non c o n d a t , ñ e q u e enim ícimus hanc 
confuetudincm finml curójpía regula or-
tum h a b u i í r e . o d o . f i q i i i d c m R o m a n i P ó ' 
tiiices regulara B.Franclfci declataucrunt 
quorum.nullus memiñnt pra'fatae allertio- i 
ms^amiquorumemrsi rcgulae etiampraedi 
¿ti imerpretesivtquatiior mig i í l r i , D .Bo 
nauenrura, H u g o in luis fi¡ per regulara 
declarationibusnihil tale a í IcTLerunt ,& 
quánutsargumentum ab autoritate nega-
tiua no vrgeatjverum tamen hoc loco eft 
h ó contemnendum.Cum eniihregulae i n 
terpretes tamanxie , tamqiie ícrupulüfere 
guiara e x p o n é t e s nihil ,quo(í obliÉatoriú 
erat,declarare prastermiferúnt , p rb fec to í l 
exiftimaíTent eos adóíefcfntcs á ie iuni j s 
Eccíeriaíl icis deQbbgatos ad regularia ie 
iuniatenen,nch iílud fubticuií leut , fed ex 
p l i cu i í l en tpo t iu s . E tGon í i rma tu r , nam & 
anclquiores regul^ interpretes^'! funt qu i , 
tuor magiftri, & H u g o pvxfaix al íerrioni, 
aduérfari videntur, cura i n t e r n e c c ^ i í a t e s 
h ieiunip éxcufanres á t a t e r a recenUnt di-< 
centes fratfés a ie innío excufari ratione' 
aetacis, Se obferuaricluinhos autores j qui 
quanuis fcirent (ífeadolefrentes^- fenesra 
t ione setatis á ieiünijsEccíelirtílicis excufa 
ri non dixerunr fratres excufari á ieiunijs 
regula rationc fcneclütis, feu maioris a^ ta 
í is. íed dumraxat feripierunt, ratione acta-
tisivt lie c o m p r e h e n d é r é t , &: grandiorcm^ 
í c j i um?& minorem adolefcentum aEtaté.^ 
fi eni'm exi^imaíTent hcí.s adolefcétes non 
^xcufarj ratione 3:catissdi\iírent profecto 
fratres excuíari ratione fcnedí j t i s , ñeque 
dixnTcnr ratione aetatÍ5,;quare.pra£fatacaf-< 
íe r t ion i hiautoresfufiiagarividemur. 
Praeterea íecundo^nonqusEcumque co 
faetudo obltgatoriam legem có í l i tui t , fo . 
íet cnim vfu veniir3quod hoifnines picra-
íís gratia incipiat diem feftú colere,vel ie« 
iunium aliquod feruare,non quidt m tañ*f 
qüá de precepto,fed o ammi pictatCjV^vn 
aiunt,ex deuotione. Vudc perpendendú^ 
cf t ,quomodo tale ieiunium fuetit K ruatü. 
Tt e n im ex lib e r a d e u o t io n e, n u qüa m i i 1 u dj. 
v e r t í " 
o R Q u í P f l í o n c s C a t i o n k í E & R t g u l á í c s F . E i r / a n u e l i s R b c l e í i d , 
verti'tur in praiccptu'ín, n i f i po í lea rcl igió fiaflicaieíunioiüm comprehé í i i ,vc rú f i m -
crebefcerc íncipia t i i l u d í e r u a , u n q u a m p l i c i t e r i c iuna reva l c t j&cófequenTcr fua 
prceceptum. fp5te regulie hoc prscrpieotifc fubdcrc 
Q a o d l i dicas hos adolcfccntes regula pof lun t . E t q u a n u i s á rcgulari precepto 
rk i e iun ia non tanitrm ex animi dcno t io - deieinnioexcipiatur ncccfsitasex labore 
neffed tanqná ex precepto femperfertíaf aliquo prouen iens^quanuis in aí ta t isde 
feftu fit íimiliSjVel vrgentior rat¡o?tamen 
haec caufan^ncenfctur excepta, quiaipíi 
fuafponte in hacxtsTe fc huicrcgulaefum 
miferunt , & c © n i u e u m o interpretara eft 
feadhoc non fariseft quod confuetudo 
v i m leg i shabea t i f edpra ; t e rea requ i r ¡ t ( ] r , 
quod a d u s c o n í u e t u d i n e m i n d i i c e n t e s e o 
animo fiant,Yt facicntes intendant íe ob l i 
gare & ius, í i u e l e g e m facete,vt dicitur irt Kocprseccptum mox pofí emiííam profef 
iurc j & n o t a n t g l o í í x commnnitcrrecc fionem, & h o c adoleícetes obligare. Nec 
yl . i . í . íü l ia p x x , bocantera non con f t a t í n nortroprd liisdefedusaetatiscft rnoralis neccfsitasi 
nus.ff.dcin p o f j t o ^ p r j e t e r c a r c q u i r i t u r j q u o d c ó f u c - propter quam á iemni j sEcc lc f ia f t i c i shu-
príijat í "n tu^0 non ^ ^n^u<^a Per errorem» ex iufmodvadolefcentes excuían tur , n á p r o -
c frLiftra. s" certafeicntia) v t d i c i t u r i n i u r c ^ & anno ' in i t tcn tesr€gulamií ] :am, inquaet iam ado 
d.^I.in c!vl*. taueruntprxfa táe glofíae, nam ignorantiaj ícrcenribusieiuniulro p r e c i p i m r , ipfifuá 
deconfuet. feu error exdud i t voluntarium ,caiií itquc fpontc í"uo iure í t ;ni int iaucrunt , & confue 
z l q ü o d n o inuoluntar iuni , at quomodo nobispotc- t u d o i n t e r p r c t a t a e í l etatis defeftum á re 
ncione, ff. r i t c o n f i a r e h u í u í m o d i c o n f u c t u d i n e m n o ^ularibusieiunijsnonexcufare ,quaecon-
de legifa. c- p?rerrorem, icd ex certa fe icnt iainduda fuetudo eft añtiquavakle^fiquidé eft prae-
- * d í e r c u m in dubio de nomine prefumen- fcripta,eamque a maioríbus noftrisacccpi 
' dtjm í i t jquod aliquis fub rcaru mortali fe lnus,quam ác docucnint frater Bar tho lo" 
aftr inxeric,nil] i l lud expre í íe eonfíeti in^usdcPí í iS jSercnaconrc icn t ia ,SpecuIü 
Hi sp rov t raquc parte addudi^ nctuo- & C o r d u b é í i s f u p e r i u s c i t a t i í & ideo ado 
|is rationibus necefíarium tft, vt p ropof i - lefcentesab in i t i o ordlnisfemper feruaue 
t<te quaefíioni fatisfaciamus. Vndere fo lu t i runt hiKciciunia,tanquaex praBceptotncc 
ue dico prajdidos ado le ícen tes ad p r e d i - ieiunabant, vt legem faccrent, íed vt k g c 
éla regule ieiunia tcner i . iam códi tam feruarcnt,nec hec confuetu 
Pro folutione au tea rgumento rú /quác do e í t i n d u d a p e r e r r o r é , íed excertafeic 
p r o C o n t r a n a p á r t c a d d u c u n t u r , m e m i n i f - t i a , í i ccn im maiores no í l r i á focijsB.Fran 
í e o p o r t e t quofcúquc adolefcctcbin hac c í r c i cdo¿ l i fuh t , ip í ique ioci jabipfo regu 
minori etate conftitutos. poífe expre í íe I j aurore didicerunt,quod ab ore in os vf-
«xpl ic i tum vo tum emitiere de í e iunando que peruenit. Quandocnim confuetudo 
quadl-agefimam,& de ie iunádo Aduc tum non eft contra legem, fed fo lum declarati 
fingulisanniSjproutin principio articuli u a l e g l s ( v c i b i g r a t i a , q u a n d o i n a l i q u a q u £ 
queftionisjVt certum propofuimusi ftioncfunt pro vtraque parte concluden-
Secundo & i d prenotandum eft ,quod tes iuris radones, ^qualitertuc confuetu-
hiadolefccntcsfimplici t t r ieiuuarevaknc do vnamapprobansdicicur effe declaratí-
quanuisnon i r a c ó m m o d c , prout infupc- ua)ius certum videtur conftituere fecuri 
r ioribusfatisprobatumeft. dumPanormitanum. E t t a l i s c o n f u e t ü - a Panor.ín 
Q u i b u s í u p p o f i t i s a d argumenta rcfpó do declaratiua nont?,m valcbit r a t i o n e c ó d.cumdile-
detur,cum enim d ic i tur ,aut tené tur ratio fuetudinis, q u á m virtutelegis Ceinterpre ^ 0 . 7 . de 
nepr^eepti^clrat ionevoti jVelrat ione có ta tepetconfuetudmcmjprout tenetSoc ^ ¿ ^ j § 
f u c t u d i n i s i d i c o j q u o d t e n é t u r r a t i o n é p r e c inuj ^ nec exigitur^ quod hec confuetu n ¿ j j ^ , , 
cepri cum adiuntta confuctudinis í n t e r - do declaratiua fit prefcriptajcum non ad- cAfccC^f, 
prcratione, Secura a r g ü i t u r r e g u l a m exci ueríctur lcgi,fediUam dcc la re t j&idcofüf n.n,^ poíl 
pere tépus raanifefte necefsitans, feu i m - ficitillam declarationem aliquo ternpore nicdiüSoc. 
potentiar,qu3leeft t r inum iftud fepter / iú fmíTe obferuatara,prouttenent Arcunus, i ^ n-Sli.r. 
R e f p o n d e o D o é l o r e s proptercadixifle in c Soccinus, & A y m o n quosfequltur do- Aym.coní. 
his adolefcét ibuseífe impotcnt iam ad ie- ftifíimusLuluanus Ba rbo fa^ h e c e ó f u e g ^ f j ^ 
k n i u m , q u i a n ó i t a c o m r n o d e poflunt ic- tudo , d e q u a í n pre fen t ia rú antiquifsima p0ftdo'tcm 
ionare , m ü cum qualiqualí detrimento^ eft,vt p r o b a t u m e f l á Vnde cum itaabini- ff.folut.mi 
propter quod non oportuit fub lege ecele t i o í u e r i t i n t e r p r c t a t a regula B.P.N.Fran- trim.n.4^ 
cifei 
c i f d R o m á n i P o n n H c c s S t antiquiorcs re 
g'-ila? iDíerpictes huius aíTenionis non me 
ri i incrunt q i i.^ f^o tempore hoc ¿rat ce r tú 
nec de hoc fucrar ciubiiatúj <5v cií interese 
tera txcL-íantb a^tatem meminerunt,nomi 
nc gratis non adolcfcentiarn, quia de hoc 
nunquam fuerat dubiramm, fed fcne(ftu-
tc . i r i intcl l igi voluerunr. 
Ü Addc lamen vnum notabi le , quod n ó -
d Ouan.íri tat O u á n d ó ^ d i c e n s fe non crederequod 
4.d,iü.pro- fr;tter minor c ó m i r t a t dúp lex peccatum 
po.icsj» f i á g e n d o i e i n n i ú i n í e x r a feria intra fcflü 
omnium fan¿lorurT],&Natiuícatc, & intra 
quadrage l imávfque a d r c f u r r c í ^ i o n é ^ u i a 
con facit contra d ú o pr;£;cepía,narn p M } -
cjüain d ix i t prasdida regula P . N . Fráciiwi 
iciunent á f c l lo omnium SS. r ecen íu i t 
q u ^ d n g e í i m á ab Epipbahiaj& quadrr.f,:;{i 
jr.ám vlque ¿d rc íu r reé í icné , addidii ,3lí js 
' autem teporibus no tencantur, niíi féxta 
feria ieuinarCjly enim(<í//ji) reíerri deber 
ad .umi t é p o r a e x t r a quad rage í imáob i igá 
tía ex praeeepco Ecc ie í ia í ,d -ex t ra tepusip 
t !} feftú-oníniú SiS.&j Na t iu i t a t é , i deo nc-r 
que f rágendo fexcá feria quá.drágeíiina,,& 
infra íqíIñ o m n i ú -c 5'. vfque ad Ná t íü i t a i é 
ir.cie: co i raduo pracepta-Jicut faceret in 
lexta feria perannum, í ie ( í¿ t . in vigíi ia,aut 
qi,uti.iOf t o n p o r ü , fseutet iám in íexta fe-
ria intra feílurn omnium S.?. f/ concurre-
rercum vigilia S . T h o m s , ^ in feuafex tá 
c; u a Uj o r t e ri i ¡.) o r u iv. A d u e n r u s ^  í i e u t e t i a m 
í aeerct contra d ú o piaeccpra, f i í rangerct 
í e x r a m f e d a m concurrentem cüra vigi l ia 
S .Mat th i i s ca íUjquo haec vigil ia in quadra 
gelimacucnirci: , in his enim ferijs íex t i s 
duobos príEceptis obligatur,6c ideo d ú o 
frangendo í'peciaIiapr^ccpta ,duo peccatá 
committerer,aut vnum düas d e f o r m i t a t c í 
habens ncccíTario con í i t endas . 
Q J V T I O . CL 
Í D c i e i u f i i o q u á c u m a d a b ñ i n e -
i i a m a c a r n i b u s, &: a 1 í j s , i n 
t r c s a r t i c ü l o s t í i u i í a . 
fjrcá quam qiuruntar trid. 
i Vtrum jtatutammn eienM perpe-
tuo carnem in ordme C&Tthtéptnfi 
j í tratioríMe; 
2 fymm Uceas rt^mlúrAAí'thhtiuid 
re vita per ñimiám dhfiineañd n. 
5 \rtrumrelijwfi texeantur al^lme 
r? ab ouis & Uaicmijs. 
J \ T ¡ Q V L V S 1. 
Ytrum ¡iatutum mnedenih perps-





E í p o d c o d i c e n d p j h a n c 
qajetiionc ventilare do 
c t i rs imú^^ pijlsu-núloá 
né d Geffon, Cv; doícifsi a Gerfi-pJ 
mu & non minuspium ^t-deabíit-
Pa t r emi V i d o r i a . Pro n,em''^ar-
r , r . thu.Vi«oro 
cumsre fo lu t i one l i t pn dc t cmp^ 
ran.n.S, 
Po te í t rationabiliter in ordine Cart í i i í 
fíenfiü eífe lex vcl genéra le í b t u t ú j V t nu í 
ius iVi ter i l l iüsordiniscomed.at v n q u á c a r 
ne^ imo & íi perst, quod fibi no miíiiftré 
turJ ic p roba tu rp r i r i io ,qü ' a per trecentos 
annos,& amplius ralisicx inter ipfoisCar' 
thuí iéfes fuitproiTmlgat--,^ ¡eruata, inter 
epíos tot haclenus flonierunt fumrnse r e l i -
g i o n i s , & ex imia diferedonis v i n i n iure 
C t u i í i j C a n o n i c o , S¿ d iu íno rió mediocri" 
t e r i n íl r u ÓÚ, & E c c i e í i a i II a I e g é n ó t o i e r a f 
f£t,{i digna dánat ioneiudicaíTer ' .Nec faa 
¿tifsimi v i n &Coí ic iha ccneraliahancreli 
gtot lé tale í l a t u t ú habencé l auda í íe t jquc-
ádmodurh deuotus, S¿ c í rcunfpedi fs ímus 
Bernardosad'fratres de monte D c i ciufdé 
ordinis eos coHaudafle reperiiur, imo & 
abftinentiam multam inuitaífe ó b l c d a n s 
í r a t r e s l l l o i i n horrendis frigoribus mag-
n x CarthuliíE manencesrefertur. 
Secundo pfobarur, nam lex illa raciona 
bilis cenfenda cí^quae reli'gioni conurni t 
quae mt'iityñtt'X cógruitv.quae Aduti p r o i i -
citjprout cohí la t ex d i f í í n i t i one l eg i s t r a -
ditaab í f i d o r o h fed lex talis de non co- y ¿ ¿ j j t • 
medendo carnes cft hü iu fmod i f ecudum 
éním íiac legem religiofi vit i , & diíciplina 
t i ,&de fua fa lu t é fo l i c i t i v ixe run t iri Car-
thuGa vfquead fenedambonam plenam 
diei um , incó lumes in anima , 8c corporc 
plufquam iri ídeisalijs plurimis,vbi conce 
diturefuscarniumad fatuntatem& con-. 
ftat cosimita'.orcs cíFc antiquorum pro-
té Iex. 4.d¿ 
PÍHL Q u ^ ñ i c n e s C a í i o n i c s e S c R ^ g u l a t e s F . E m n r ) u e í i s R o d c r i d . 
d Bern ho-
m i l . 30. fu-
per canci. 
p:\ctarum8i5rci-niurum E\\x,dcií\\{$\^c 
I o a n n í s B a p c i se, n i i 1 > r 111 n q a o q u e fa n íí i f-
í í n io ru Patrum per A l i ^ y p r ü o i im degen 
t ió intcr quos^routfeFer tHicronymusin 
cpi í lola vnaad EuQofjbi^ü nó folú carnes, 
l í d (Sccoílum aliquid c o m e d i í í e l u x u r i a 
erat,&: facl'jntqua: ex vstaíiiíVimis G e n ' 
t i i iurñ hi í tür i js de fobrfltatc , iradunt D . 
c Híero. ín H i e r o n v m ú s , c & Canifius in fnis colla 
l ib .cont. lo t i o í i i bns , & p r o í n d e diferctorum ciború. 
p r o u i í í o n e m r c f e l l i i D . B e r n a r d u s . d3 
Ec datoquod vuahominisabbreuietur 
pe r l iunc perpctuum carníum nonefum, 
aobreulatiovita: corporalis,aut faaitatisde 
b i l i t a t io non t o l l u m ranonabilicateprasfa 
t i ftatati^ícet en/m abbreuiare v í tamin v i 
rijsoccupationibuSjíludijSj&artibSquod 
f i non i icerei^cq ici-ctu^quodquilibet te 
nereturvacare íVudiorvÍedictníE,aut M e d í 
corumconíilijssaut rcgimiilibus cót inuo, 
conílac enim ex ignorantia medicinarum 
praEfcruatiLiai'um sb in f i rml tarc ,& c o n í e r 
ua t íuarum íani ta t i s ,& ex onnlsione medi 
cinalisrégímínis in crebras aegrituiJines, 
<3c vit^ abbreuiatipncm incur-ri;nus,ru!Íi;s 
quil ibetobligaretur defiftere ab oper íbus 
6¿ ad,ibus,cxquibus ve^iuntcom!Tll;l^!:er 
ácbil itatioües in corpore.PpiTOCui d u b i ü 
cííe por.eíl:,qnin miliraris exercitatio fecu 
plurima ,k cumulet corporis incommoda, 
n\i ñ c i n i p l o. b c) 1 i a p p a ra t u, n u n c i : u e n r o • 
rijs áüt C-i;lris.aut lub d io . Oeínurn in ¡n-
fo c o n f l i d n hort i l i ,qu ' i i enim pptéft nega 
re in his abbreuiari vita corporalen; m i i l -
tipliciter? '¿tconfirmatur exemplo merca 
torurn,de quibus aitFIaccus. 
Impiger exirmos cunit mercator ad I-.UQS. 
Vermdfi páuperie fHgies,per fááwipwiáift 
Quis non videar,quod tam ip í ^c juá innu -
merabi leshuiuf í i iod i h s c , & liaii l iaagen 
dojfaciendoquc vita abbrcuient?& varlis 
CEgritudinibusatteruntur ? Si igitur pro te 
poralibus sdipifGendiSjConfcruandis, aut 
reenperandis, non íolum infirmitatibus^ 
fed vitae periculo, 5c morte licethomini-
buc íe ex pone ré vitam abbreu iádo , prout 
ín fcquent ia r t icu ío probabiti ir ,qij¿. to ma 
gis pro íplr i tual ibas aequirendis, confer-
uanclis,^ít recuperandis licebit í imi l i ap t r 
pe t i ' 5ecundo probatur, nam l ic i tum elt 
vouerc ca!litatern>& üc i tum eft adepta d i 
fpenfatione pof thocvorum mattimoniu 
cont raherc í& carnaliter cognoí 'cere vxo -
remj&ipoteOidaricarus necers iü t i s extre 
mXjq'Jod ratione obfeseni iilhis h u m o r í s 
putrefecntis pericii iabitur v ] t a c i ü s , q u i 
voui t ca í l i ta tem, fi rt'on mairiraonium có 
trahat adepta d ida dirpenfatione, & ab 
opere carnaii fumatrcmedium.In quo c i 
fu poteft diétus vouens pro caíntarc con-
feruaiidalicitc nolle'vellc vt i tal i dirpenfi 
t io . ic ,{ i igitur mors pro cailiratis vir tute, 
vb ie i í am líne deiieto pa;cret cunden^ lí 
bertaSjtolératitrjfasetiam t r i t p rob l iá rum 
vir tu tum adepticnc^vel cor-.U.-: ¿ á t i o n c ^ í 
tam non folumabbreu!:!':.!: d etiam v l t r o 
p r o d í g e r e , q u o d híc probadG aí lumimus . 
Secunda conclu í io , non o b i h t r a t i o n á ; 
b i l i t a t i pfáefatiftatuti, quoc dabdis íit ca-
íus in q u ó frater C a r t h n h . r ú s etiam pro 
fe í fu s o n! i g a r e t lí r v e í c i a r n i b uf, & a 1 i 1: s f t 
b i miniílrarc'tcne! cturJ/ro quo cl t memo 
randum qúÓd in Ca i thu í i a nul lum c x p r f f 
fum votum hab-etuv de non ededo carnes 
fcdef tdur í táxat quxd.-:m ordinario pbíi'tí 
úa , ne hoc quifquam corum prsEfuriiatat-
tcntare,quod f i fe ie r i t jub iaccbi t difcipli 
nae ordínis , & certas pcenas i l l ic ex predas 
ru0incbit,2v licet nulluscafus in difta or-
dinatione íit cxceptus,cafiistamen extre-
Itíáé necefsitatis debet pro cxpreí lb repu-
tari, leges cnim omncs tamEcc le f i s í l i r íE , 
quam dinin^quanuisfcrantur vniuerfali" 
ter.exceptioncs temen pa t iun tur , proutí 
apudPhilorepliumnobis t radi tum repe~ 
r i í ' j r , ejuasexceptiones impofubiie erar, 
ñ a t í m ipfis appcni propter numerofam, 
Síinfinitam particularium círcnnil í int ia-
í u m e m e r g e n t i u m varietatem3&exceptid 
extremae necefsitatis á lege d iu ina^na tU: & 
ra l i t rahi tur , adeo q u ó d íi confnrutio í u -
pradifta,quod i n n u l l o cafu etiamcuiuf-
cunque nece f s i t a t i scx t rem^l i ce :c reóme 
derc carnes lub peccato morta]i ,ait Ger» 
fon , quod ipfe nefeirer tnlem coi . íntutio^ 
nem ab iniquitate defenderé , n e q u í con* 
g iuum fuit talem apponerc qxceptipncj 
ná omr.es graues morbi eííerit o c c a l i o í b l 
uendae ab í l inen t i a ; , cum hominis fenfus 
piont íínt ad malum, árparuula fratribus 
rimula licer.tiítí aperta occafitme fumpta 
exipfa d e t e r i o r e s í i e r e n t , pra'fertim cum 
medici de induflria augeant opinione, & 
t imorem mortis in a?gritudinibi¡í,6c licé 
tiaab eis ¿ztá pafsim»ininFirmanjs Car-
thahenfium vefeerenturcarnibus ,p rou t e y'^Qj. ^ 
oprime aduerr i í VílTí;);]*^. e tcpcran.n.g 
Te r t i aconc lu f io , r a d ó n c ícandali v i - iuxtaíinctn 
candí 
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t and í potr . í l , ímo t ene tu rCar thur i c f i se t i á 
i n extréma necefsitate carnes non mandu-
caré,pro cuitando enim fcandalo non fO-
lum malavaletudo , fed e t iamipfá irforá 
f u b s u n d a n o n n ú q u a m eft, a í t ¿ n i m Á p d -
ftolus, fifcandalizatfratrcfh meum , non 
manducabo carnes íri ¿ t e r n ü m . S í t fecun-
dum hoc aliquis póí i tus iri vlt ima necersi-^ 
rate famis corár r i ídola t r i s , nunquid non 
fubibitaliquis talispotius mortcm fame-
l icus,quamcoroedatin fcandalumfuse fí 
deiapud Idolá t íás , á l i tapud fratres C h r i -
ftianos, cum ex hoc efu pati fcandalü cer-
TÍfsimc formidetur? imo dico, quod íi ne 
ceísitas extrema procedit ex fame, vel ex 
graui aegritudine debet Car thuí icnf is pro 
pter fcandalum vitandum \ carn ibusabf t í 
ncre . í i verbi grati í i a í q ü i s Cártli 'ufienfis 
v i r probsátus iri vlt ima segritudine conf t i -
tutus Iqua l ibe rab i tu r , fi carnibusvefea-
tur , f i yero íimile í i t , quod cu comeftione 
fuaalíj fratres,velpraEfentess yel abfentcs 
ad quos fama volauer i t , fcandalizabun-
tur debet abftinete a talí comeftionctum^ 
quiainfolita , tumejuianon fufficicnter, 
i n í t r u d i decafu necefsitati$ yehementer 
tentabu n tur ad exempíum iIIiu s aíTu mere 
íibi carnes, i n cibum etiam praster extre-, 
níain necefsitatem, formídare énim debet 
nc rigor ordinis paulatimlaxatus t á n d e m 
fundiéus euariefcat ita,vt rcmedij locus ad 
carnes non manducandum minimchabea 
tur.Quasratio confirmatur, quia nimirum 
ícmel lapfa rel igio, yt experti feripfcrunt, 
nliriquam , au tv ix repararí poteft .Et pof-
funt qucmlibetfuperhoc certum reddere 
aliena fadá multarurareligionum,qu3E ab: 
ín i t io fummíE difciplinaí fuerunt, fed per 
licentias, & laxanor iespr imí tus módicas 
deínceps maioresin hanctantam cífrsEna 
t ionem c o r r u é r u n t , v í n i h i l plus abft i -
ncant ^ faecülaribus nulla in filentio in ic-
lunijs.efu carniumóc alijs difcipíinis diuer 
íitas inuenitur , in tantum quidem vtapud 
multos ftupor íit,fi cum profefsionis fuá? 
& v o t i integritate,& ftatrus falutís tales ví-
uerc arbitreritur. Vnde probatus vir pro 
raq^licis vitac fug diebusnon debet pati to 
tum corpus myí t i cum fue religionis in 
tCTis fanioribus membris detrimentum al i 
C[uod proptereius exemplum accepturfi,; 
quomodo enira dabit totum' vita: florem 
prof ra t r ibus ,qu i tantacupiditate paru-
¿ulam xgram , &marcidam cum corum 
nocumento re t iñere conat i i r , non eft ad 
extremum fidus miles,& ftrenuus i l le ,qur 
plagas fuasftatirn refoueri , aut fanari quas 
riecum totiusfui exercitus deordinationc 
periculo,vel (Irage,Puto certe quod g l o -
nofusille cOnfeíforMartinuSjnon fec i t i f i 
hac re rcriipulum,ipfe enim fuadentes cor 
pus in vlt imoagonc conftitutum ftramen 
tis mollioribus confoueri magna grauita-
te cópefcuit inquiens,rir i , i te,ünite fratres, 
e g o l i a l i u d e x é p l u m vobisrelinquo, pec-
(i:aiii& iuxta hunc mpdun í dicendi debent 
ín'telligi,quaE Vic to r i a , f & Henriqucz cir 
ca hane drí-ficultatem decernunt. f Vidor . in 
\ • • ^ . ¿rad. de t é -
A%T I TV L V S IL gr.e .apro. 
*f 'Henri.h.c)« 
Vcrum licedt regularibus aíhreuUre ft. 5 5 
*vitam fer ntrnidm dífiinemUml 
R Efpondeo dicendo, quod non l icct ex intentionc abbreuiarc vitá per •r . a b f t i n e n t i a m j h o c c n i m c í l c ó t r a d i -
ledionem fuijheceft ^cé]B%Sli l^f i f t í i )^ 
de moribus Ecclefie, & habetur apud D . 
Thomam <í diecntem, regulam tempera a Thom.ai 
úx e í t e r i e c é f s í t a t e r o p r e í e n n s v i t e . V e r ú t . 'q .^i^rt . -
eft tamen,quod non tenetur quis p ró te ía - ^ , 
fe.yitam per at ímenta , quan íum poteft,1 
non enim tenetur v t i cibis opt imís ,& deli 
catifsimis, & pretiófifsimis etiá íi illis í i n t 
Íaruberr imi,& ít contrarium teneremus,ef 
let danrnare omnia ieiu nía Eecleíiaftica,& 
monaf t i ca .Éxqu ibus in fe r tu rp r imo ,quod 
íi íiquis vtatur 3limentis,quibus homines 
Communitervtuntur ,& in quá t i t a t e , que 
foletfufticere ad validitatem confenian-
dám da'tp quod ex hoc abbreuietur vita, 
etiam notabiliteri)&: hoc clare percipiatur, 
non peccat, quia non tenetur quisproloa 
garevitam mutando alium falubriorem lo 
ciíiíi,ergp nequé mutando cibum.Secun-
do fe.quitur,quod non.tenetur quis v t i rae 
dicinis ad prolongandari í v í t a m , etiá vbi 
éiTetprobabile periculum mortis, ñ o n ex 
cufíitur tamen perhoc k peccato mortal i , 
qui ííngulari inedia , vel cibo i tanpciuo, 
vtereturvelfcient6r,velpropria opinione 
contra bohdrum,5c iapientium fententiáp 
v t brcui abrurapatur v i ta , ,n i f i ior te 
faccret peculiarj cpnfihot<Sc re-
uelatione diuina, i t a Y i b Vid.vbi1 
á o r i a . k • fuP«: 
A l l T . 
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Y t r t m religisp teneantur áhftiner-e 
ah ouis & laclianljs. 
TJ Efpondfo dicendo , quod circahoc 
-» -^ inuen i quoddam vine vocis oraculú 
authenricum in monafterio concep-
t íonisc iu í ta t i s Legionenfis prouínciaehu 
ius S. Iacobi,cmus tenor fequitur. 
Frtncifcits miferatione dmina útu> 
US.CrucisS.Romand ecclefí* presky 
U Y fardmdlis'pniuerfís, <sr(¡nguUsfra 
tnhus orÁmisTn'moru Yegularis Bhfer 
. uanüá^cmomalibus S.^lart, cocej> 
tioms.úr tercij crdímsjnregnoBifpa 
nU cofifieníiíus S. <&fiiéinduhiam 
prafentihm adhthere, notufacimufy 
¿¡tialher fdnffifltmus í n C h n ^ f a t c r 
O* Dns nofttr fDns Clemem dmna 
pro ai de tia T a p a V I L í í ^ hopráfnú-
píícationem qumtd decima dieluíij de 
claramttfuodfuturirtepsrihfis j i con 
úngatpcy fíútíds indulge Í i as Ve teres re1 
mcartAdnHllatentiiinteili^dtur d<" m 
d#lgetijSy&gyatijs bnedifiisparrt-
í(4Sy& momaíiíus concept3ita (jtiod 
huüdírftm prddícitfrdtreSi&monU 
le.'idcforores teytíj ordims obtimcrut 
jeper in fuo roboref}ermdneati& om 
mítiSgrdtijS^remifiíonihus^iíiAi'n 
regictiis fawpi Marti] die trigefma 
menfís Julij anno Domini ViüU^m 
j tmgentefim o,tr¡gef¡wo tertin* 
Circa qüam Bullam eíl notandum p r i -
ó i o ^ u o d i í lud ,quod concedir.de indulge 
tijs iam in Bulla Cruciatse ómnibus mendi 
canr ibuse í lconceíTum , cum in canon fu 
í p e n d a n t u r a u t o r í t a t e A p o f t o i i c a i d p r « -
cíplente gratis, & indulgcnria: cóceíTae fu 
perioribus mendicantium quo ad eoruii i 
fratres tantum.Verum eft tamen,quod du 
biumeratjVtrumhocad moniales ordinu 
mendican t íum,& conceptionis, & te r t i a -
rias extenderctur, p rou t in cxplicatione 
Cruciatsediximus » at per hoc viua? vocis 
eraculum nuüa circa hoc eft ratio dub i ' t l 
di jcumdifta gratia non folum fratribus, 
fedet iá d id is fororibus, & monialibusin 
eo exprcííe cócedatur, niíi dicamusquod. 
in fufpéfione generali Cruciatái hoc indul 
tum quo ad, di¿las moniales fufpcnditür , 
quod ego afíirmare m i n i m é auderenn 
Secundo efl notandum circa conccfsio 
nem edéd i oua3&: ladiciniajquod per hoc 
priui legiumpoíluhit praelati ordims mino-
rumper communicationem cuiufdam pri 
uilegijEugenij l l U . concefsi fratribus S. 
Hreronymi , ¿Gcedcre lueniúfratrihm 
rz'tendi ouiS) & laflicinijs mxtafor 
mam diB& concebíénts. Qocefíicentm 
JZuvéníus / / / / . ¿juod Tr ior monaíte 
rtjdicti ordims } feu vicarias ciusin 
aífentia pofíit daré licentid de cofdié 
medide l fine eius ccfdiojí commode 
no pefitt hdheri.Vt fratres religiof}}& 
diBis hullis chine[liryfr m, bti^c púti familia res momfteri] prdfcntes y& fú 
riy frauder(cj3 Ithere y & beitepopnty mríjnfirmiyfeUdeíiles pojíint come-
&\>dledtyetiddevtendo ouisy & lácli 
cini]s in diehusieiuniórum non oh¡j:a 
tihus li^erts Apofiolicis emanatis3 feH 
emanddisyin quoru. omniu, a'cCmgtilo 
dtre carnes}Vel ouayfeu ¿tlia fanis in* 
terdiBa in mddrdgefmdy & alijs ie~ 
tunijs ecclefia(iicis fine licltíd Dicece 
Jani y Vel yuod m teneamrleimarón 
ru fidem,@y tí^moniumprdfentes li pr<edi£iis temponhus ecidfn fne m P 
terds mam noftrdfuhfcriptdSy nojho filio medtciy, O* ¿¡uedeandem ¡tcentid 
que muiori fígiUo njunitas ddriiféfi- pújfit concederé pradiflis prioriy $ f 
muSjdatttmKomdin ¿diíus nofíns uicario "nvtivn * I tahabe-eorum confesor 
tur 
T o m u s í l . Q u s e í l . C U . 
a Compon» tur in Compendio << Mcnd ican t i um. Qua 
jilendie.tit- £ u g e n ¡ j I l l l x o n c e í s i o n e pof luntvú rao 
ieiuniü..5.7 ¿ o p r á e h t i o r d i n u m M c n d i c á t i u m , etiam 
í i ipÍY,ñequeeorum fratres habeant Bulla 
Cruciat3e,non tamen quoád familiares i p -
forumpoíTuntea fruijCÚperBullam C r u -
ciatse í i cquoád eos fufpenra , vt patet ex 
verbis ipíius Bullae diccmis non fufpendc-
re gratiasj&indulgentias conceíTas fupe-
r i o r i b u s í u p r a d i A í s quoad eorum fratres 
iDnuensfufpenderepriuiltgia, & gratias 
áiñh fratribus concefíaS; 
Aduertcndum ÍRfuper}quod prs la t i fu 
pprioresregulares poífunt difpenfarein ic 
ianijs ecclcíiafticis cu m fuís fubdit is , í ícut 
poíTunt Epifcopi difpenfare cum diceccía 
nis fuis caufa ad i d legitima interuenientc, 
& h o c iure ord;nano,& córouni iuxta ca, 
bSapr.i.to qux in p r i m ó Tomó,& & in fuperioribus 
mo.q.n. latediximus. Q u o iure poífunt v t i d í d i 
p rx la t i regulares cum fuis fubditis,necip 
fumín Bulla fufpenditur cum ius coraran 
nc in ca minime íufpend^tur . 
q v ^ S T i o C / A 
D e i n í i r m i s f r a t r i b u s i n d ú o s ar" 
i i c u l o s d i u i f a . 
firca quam qudruntUr dúo, 
i Vtrumtndmgemitjrdtrwus cocef 
fáfintetiám infirrnts comunicatú* 
2. Ytrumfratres po/sim medicar i tn 
frmos. 
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Y t n m 'mdulgenti^framhus come fia 
fmt etiam tnjirmis communtcatá, 
'Wfy £ ^ p O N D £ 0 dicedo, 
''^ÍM ttpéjgaiixpMt^ efle fententiam 
Q o^á omn¡3)qua;' iubet ncri con 
cefsio ihduláetiae d e b é t imple i i 
v tpofs i t lucrarijadeo quod etia fi inhrmita 
t e , a ü t a i i ü l e g i t i m o i m p e d i m c t o fn aliquis 
deiieniKSi-,i,vi nonpofsi t ca adimplere,, 
minime «^idara indulgentiam lucrabitur, 
T o m . 2 , 
nifi fuá fand i rascumInf í rn i í s l eg i t imé 
impeduisdifpenfare a u i ó n t á t e Á p o i l o l i -
ca dighetur,non enim in benellcijs Princí 
p i s v t y o l u n t á í i s , ^ ricconditioDluis;,& mo 
dificatis voluntas reputa turprofado , v o -
luntas cnim coram Deo pro fado reputa 
turquoad eífentiale pra ímiú, fecus quoad 
accidcntalia praímiaifeu beneficia, & ita i n 
firmí, & legitime, impedit i non potentes 
adimplere ca qux in concefsione indul-* 
gentise praecipiuntur, miuime camlucrart 
valent,quiaquoadhec indulgcntia ftridi 
e í i iu r i s , & non valet vltra quam fónaty 
adeo hoc eft verüm quod fecundum F i o - . rr —-
ren tmum,r f& Paludauum n o n í u í h c i t p Sum út 
E t ideo Martinus Quintus, E.ugeniiis j q ^ ^ ' 
Quartus, Nicolaus Quintus, Calixius 'Tcr Palud.in.4* 
tius,Pius Secundas , acSixtus Q.uartu's^ d.zo.q.^.a. 
QoTicejJtrunt omnihusfratribusMtno q ^ r ^ ! ^ ' 
rihui de oíferaantia indulgentiam fié 'áiuz, 
mriam in articulo mortis, E t Evge-
nim folus addidttrfuodfi oceurreret ca 
fusyQUúd no fofsint canften etiam tuc 
cofejuantur prádiEiam mdtdgentia, 
fi fmtinftatugraúdi.lii habetur in M o 
n u r a é t i s ¿ ( o r d i n u m . E t I n n o c e n t i u s V I I T , brn.i.fmp. 
prout in eodem l ibro c continetur & in fol.71.ron-
S u p p l c m c n t o c o n c e f s i r n ^ W / r ^ í m / ^ cc/:85'&in 
prmt tnJuísmjtmarijíjCS* ceuts & & m.z.foj . 
etiatto leB ulis (yuado corneo de aliter t f n ^ r á p r * 
dicere non f>ofiumJ)>aleantpromereri fi>^f & i n 
indul^ennas í idt ioftumpalias noíis c ¡ f i ¿ / ' ^ 
mtce¡fas,in:mflris Ecclefíjs dicenda m SuPP'fo. 
quín^iei fat¿r noBer,(0r hue M a ^o. 
na,pyo intention?t&fropofitodlsus in 
dulgentia* 
Ec Leo X.prouthabctur inSupplemcn 
zo,dconcc{út>Qu0/¡fraíyes infrmt^ac dSuppI.-fo. 
fenes in decrepita átate conftituti poj- ConceC 
jint Imrari indidgentias concedas di-
cent ilus coronas D m t m noíin Iffíé 
C h r i f i i ^ Mamsfu* dtcendo \>num 
Ffahnum%yelHyYnnum TSeats. Virgi 
ms aut Domim m(himma tales non 
femper pofimt dicere tot, 
1 1 QJL, K K E t Euge. 
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E t Eugenius I I I L comefic, quoi riores imponéias dicat ijs diehus%quí~ 
cmneSf&pnguli monacht S . Benedi- husindulgenú<talíqti<z coceaútur,eas, 
B i frcfefíitcoueríí, O* nouitíj cu fue- O* remisiones con^cquantur^c fífilta 
rinr ds¡?iles,tnfirmi>Aut oceupati ohti- r U vificaffent, aut opera fta alias imfo 
nedtperpetms teforéus rntífeuque in- fttafwjjent, k a r e t e r c u t i n C o m -
duljremtas ¿ SanBícate fuá, & aím Pcndio f 0rd in i sDiu i HicVonymi fuiffe 
cummis Fontipcibus Komams extjtc 
tiíttf in diuer(¡s ofjicíjSy & infejlo Cor 
poris (Jorifti per mfóue oEiauas^ec-
nonjnprocej^wm^c )>eneratiem€Íuf-
moii¿¿uomodolihetconceffas, acfipr* 
fentes tilo tmcthideeffenti& €<ttera 
alia inyenerattonem emfdem Domini 
á fyrports pcregijpm. I t a h a b e t u r 
n i n C o m p e n d i o e M c n d i c a n -
c Compcn. • r 
Mcndict i t , c i u m . 
noli1 píen*. E t Pius Secí4ndus>concept Pomifi 
riaquoad catus fm anno fecundofeinimo Kale-
' das lumj^t omnes fratres otdmisD. 
Hieronymipro iempore f xrfiemesin 
f.rmifú*fenesgratv¡Sy& cocejfiGnikis 
primkgtjsi& indultis gaadere pofint* 
cr gaud,eanc,ac j l tila per Sedem Apo-
ñolicaniidut per cocejpres granar ums 
, &tniiíJgemiariim impojitafunt ope-
r-aiaiimpleret ¿vt genujieftere y E a l e -
fian)perfonahurvi[itarealta [¡mi 
ha^uanms hac non faciantyiñ teme 
aiiqmdaíiudpiuy& aquiualcns epus 
facíant de grana ¡pecMconcefiií, 
imluíftt. 
E t InnocentiusVIU anno Domni 
i AtSP.V.S.anno tertio dievtgeftma h 
nüApofíolicaautoritate decremtsacy>o 
I m ^ u o d p r i o r e s ^ f r a t r e s ¿ t ü noui 
tijiúr olyUtipr<zfenteSy&futitricrdi-
nispradi£ii%dum wfirmifucrintyetid 
f¡ aliquo i altare nm vifttauermtjdwn 
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Vtrum fratres pofiint medican in~ 
frmos. 
R Efpódeo dicédo, cj? nullus clericus, vel monachus, fubdiaconus, diaco 
nus,vel íacerdos vllá chirurgie artem 
cxcrceat,qu9aduíHoné,vel incií ionéindu 
cat,proutdiciturin iure , a quod etiá poft * «'fcntcn-
a l i o sno tá t^y lue f t er iEt '^oi¿'0^€n¿us tiamfangui 
^ 6 ^ nis ne clc-
Quar t9Potifcatus fui anno duodécimo rici.vcl mo 
temo idns Julij concefit, (srindulftty ^Syiuc.v. 
qttatenus opus efi cufratrthusmo- nicdicus. n. 
najíerij Beattf Ádarié de Guadalupe 
infacns no exipentihus dífpenfauit, Vt 
doEliante eorum mtroitum tn monajle 
rÍHÍnmedicinay¡eu chirurgta facnlta 
ti tusfaBa profefiione eafdemfaculta-
tes ñudere>&practicarepofímt & tn 
quthufuis pafítomhmiprojratrthus, & 
ihfirmis Hofpitdliumy ad arhítrhm 
tarrie fui fuperonSy ac de illius f $ 8 $ * , 
& m3.daío prxdiffiam facúltate exer 
ceve. 
E t Nkolaus V.Pdntífcatusfuian 
no jumto^iiiirto nonas ^^g^ftipra 
diftam concefiznem Evgeni] Quarti 
ampliauity& exüdit ad hoc^uoá con 
uerJidiBt momfert] dodii^ & experti 
hisumbus ex doByma^tl exeratio, 
tam ante ingrejjumreltgioms, quam 
etiampoñ^ adquoru curatione ex deuo 
(ione>& charitateyocantur de licefia 
IpfíHS 
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%$us ¡irioris alijs quihuscunque férfo * 
ms conftlia, & medicamenta iuxta in 
firmitates,&paciones earum adhtbe* 
re^praBícarCiÓ*exercerequones, & 
vhteume exfedtensfuerit Valtant non 
ohjtrannhus contrarijs qmbtijcunqut 
l i a referturin C ó p é d i o c D . Hieronynoi 
E t Gregortus XI/Lconceffit, quoi 
ómnes r eligí o[¡ S ocie ta ti s > cjui medí ctn¿ 
per iti fuer int yjjofiint me den ymhujcü 
que perfonis wjirmts > ftue Societatis 
int *(mextran€t, & jeculares ab) g3torum? " T " " ^ ^ ' " — - ^ r ^ 
que \4lo COnfctetUfcrHpuloyatit allíjua Secundo qu íc rkur , non fufííciente con-
íilio &r confenfu lernei dato quo modo pro 
uincialis fehaberepoterit in praifato ne-
gotioperagendo^ ita vt formarareferipti 
Apoí lo l ic i advnguem Teruel? 
A d pr imum refpondeo, non fufficere 
conTilium (Sccóíenlum de f in i to rumfemcl 
Remitíit "Hmtws A ¡w/lolicus útírM 
Promncu¡i% Vi ^uoddam \iW fromn 
cí&negotium exequátur deconfilio 
isr con^nfudefimtorumO'ex caufa 
gramdtt Ucentiam* 
CIrca quem cafum primo qaaerítur, ' V i rum didus promncialis p o í s i t h o c 
efticerc toties quoties necefsitasoc-
currerii ,prius vnatantura vice petitocoa-
rumfen(entiarumi& cenfurdrum L e 
cleftdflicarHi'vel almum p&namm tn~ 
cutfa , cjuando tamen media Jacular es 
camode lubtri no po/jnmsdhmmodo td 
faciant dcfuorumfupc^ioriímlicenttét 
& cítrd adaftionem t & inafioneper 
dComprn. / i / p / o í / r f f í e ^ i w . l t a r e f e i r u r i n Conmpen-
Sociecat. V . dio Socictatis , quam facuiratemhabet 
medíais. i b i C o l l e c t o r , q u o d c ó c e d e r e p o í T u n t o m -
nesf i iper iorcs^ adiierte,quod haecexten 
dicur ad ordinatos facris ordinibus. . 
Q V A E S T I O C / / / . 
D e i m p e t r a r i o n e r e f e r i p t o r u m 
á r c g u l a r i b u s i n t r e s a r t i -
c u l e s d i u í f a . 
0HÁ tftum ¿jiijeruntur tria* 
i QuomodoM inteíhgídü rsferiptum 
Vf exequátur negoctum de cofilio & 
confenfu ah quorum, 
X Vtrum religiofí fwelicentia Juperio 
ris fofimt impetrare referiptum» 
3 Vtrum fuhdhus [me licenúapr¿lati 
impítrans aliquod á Sede Apoftohca 
refcttftu maneat ahfolutusácejurii 
edamf non valearipfumrefcriptum 
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tantura praeftitum , vt pater prouincialis 
pof í i t praedictufr peragerc negotium t o -
ties quot!es íibí neccí lar ium v i íum fuenc 
quiainpraefato r e í c r ip to non f o l u m c o n -
fenlusfedetiam coni i l iumdef in i to rumre* . 
quir i tur . Conriliumautemeftquaedam co-
clufio fada psr d i fcur íum r í t ionis circa 
res agendas, aut vitandas, irr.o fumi turc t i á 
proipfo di ícurí 'u , & {"iedicitur, quod eil: i í h Q 
inqui í i t io eorum tantum quas fnntad f t , ' ^ ^» 
nem operabiliurn non min imorú ñ e q u e 
ind i í íe ren t ium , imo luni i tur etiam p r o 
r c & a d i o n e , a d q u 3 m fac iendam,aut fu-
giendam conf i l iuminduc í r . 
Ex qua doóh inaco l l i g i t u r , quod ln con 
fi l io prsefíando debet nsceíTarioadeíTe d i f 
curfus jác deliberatio fecundum circun'-
llantias negotij peragendi , vt fecundum 
praefatas circunííantias particulares di f -
curfus lieri queat, & iudici iyn v l t imum rc-
folutiuepreferatur & c u m c a í u s fint f in '-
gulares i8t particulares vnufquifque ha-
beat c i rcuní tanr ias non íuff ic i t , quod ^ 
d e r i n i t o á b u s in í imu lcóg regá t í s f e m e l c ó 
í i l i u m & confenfus proferatur , í i q u i d e m 
in referípto prjecipitur , v t pr iusdcl ibe-
ren t , conueniat nec n c , qua deliberationc 
prieraifla confi l ium <5c confenfus ab ipívs 
prsEÍletur, & in vnoquoq; caíu d íuerfe có 
currantcircunftantijerefpEftu quarudluer-
/ i ¿ ' C ^ n í o n c s C a ñ o 
fa íudicia dari pórsint& media d i t i a fa af-
í ignare . Q u c d confirmatur ex ve rb i sd ié l i 
jefcr ipt i , ibi ,&:ex caufagraui . ín vno enim 
cafupoteft grauis caufaadeffje quaevrgeac 
definitoresad conri l ium oaTómeníun i da 
dumqusein al ioadipfum n e g á d ú c o p e l i a r . 
A d fecundum dubium r e í p o n d e t u r , 
quod í e c u n d u m verba praefaii rc íc i ip i i , no 
p o t e ñ diéLiís paterproú' incial ís d a r é i i c e n -
tiamquaE in relcripto íibi commi t i tu r í ine 
co quod pdus confi l iuni & confenfus á 
,pambu3 definitoribus detUr. Nam vt ait 
be.ex pane Panormitanus b fi mandatur ex forma man 
deconftit . ' . dati yo lu i t requiri conr i l lum non tenet 
adus ni f i requiratur 3;vt ex iure c patet. 
.Adco hoc eíl verum , v t etiamíidiélus. pa» 
ter prouincialis alias habeat autoritatcm 
ordindriam ad príediftam licentiam cócedé 
tílim jj daca.fibi f acuha teá Papa, vel a N u n 
tio ciuVj vt eam concediere pofs i tdummo-
do procedatin cadandacum coní i l io de í i -
n i torum & co.ní tníu procedendo abfque 
ip íb pdterit puniri etiacn íi quod fecerit 
ívaleat í iquídern iure ordinario a d i d e f f i -
>cie:ndUm h^ber adoriratemargumentoeo 
rum qúíE in quadarn Decretaba notantur. 
Nec fufl&cit quodpraefatus prouincialis 
ce. cum ve 
teri de ele 
d i o n . 
fuio commode fien neqOeun t rn í i a i i m u ! 
i n vnum congregaús def ín i tor ibus 3 ve 
con iun£ \ ;m conferent an jde ícped ia tnec 
ne ficut in negoñjs grauibus fieri q u o t í -
j d i e í o l e t . i l e i p o n d í . L u r c n i m n o n gy^cipi 
in d i í í o reÍGnpto.,"quod paterprouinci.u 
•lispraediclamliecnriam coríccdat cum tra-
étacu & coní i l io detinito'-um , in quo tra-
¿latu requ i r i íu r ijmukaiiea c o n í c r e n n a , fc< nni]¡je 
•vt dicitur in iure , / ^ t r a d i t Panormira- rdi.ccddu 
' ñ u s . E t ira íic racriCanonesdeterminan- non é e f e 
tes, vt res Ecclel is non alicnentur fine tra « « ^ f / í í é í 
fetatiinon determinant, vt non alienemur ["nSodé{3^ 
fine coní i l io , in quo clare ¡nnuun t3quod in p " , ' ^ • 
tradatu adeíic deber confcrcntia commu- * 
nitatis ín vnum cong^egata5, fine quo res fiuntápng-
¿cc lef r^ mintme poflünt a l ienar í . Cum lat.&in ea. 
i g i t u r i n praEfatorcícriptoprouinualico- apoftolica. 
.ccdatur,vt pofsitdarc licentiam cura con.> j^,,nca' ntlI 
r i l i o & c o n í e n r u definitorum ,nuUa ^ a ^ ^ - E c 
mentione de trafthm vid<ítur íatisfacero ¡jen* ROna' 
prouincialem forma: prsefati re ícr ipt i o\-x~ 
•vdi¿>umconfiiium&aírenfum i de í i n i r c i i -
busper literas p e t e n d o j í í c ü t i n f i m i l i t e n e t 
p o í l B a l d u m K e b u í f ü s . g ^Rebuf.ín 
E t í i r e p l i e a t u r , quod con r i l i umínc lu - trad.dealie 
¿irtracl;atum,vnd3dicendo, q u o d p o í s i í narcr.ccd. 
dc.dilcdus -petat c o n r i l i u m & confenfumdefinitorum daré l icentiam cum confdio definitorunl, rfúnj.Ji 
e l . i . deprse.ppfi-datam licentiam , in cafibus enim ih 
bend. quibus p e t c n d u m e f t c o n í i l i u m non íuf i i -
c.cirilliid petere poü a6tum,proutnorat Pa-
nu r ímtanus e & argumento cuiufdam D e -
i crei:aliscomprobstur. Di?biumigiturei}:, 
• 1 quid faciet pater prouincialis in lioc caíu, 
ePanor. in VtCuiryfciHcct, per Hieras poíyit a d i f i n i -
d.c. c ü v e r c t o r i b u s c o n h l i u m Se confenfum po í lu l a -
n.c.lícet. d e . ^ , p.cferexis bgil lat im in prasfaris literis 
regulan, cafum cum ó m n i b u s circuní íant i js ^vt v i . 
deant 'ft eíl caufa grauis a d l i c e n t í a m c o n -
cedendam, & videtur pars afhrmatiuaam 
i n v i r t u t e d i c i t , quod deber eam daré praj-
fato t ra í l a tu propofito quod nif i á í imul 
in vnum c o n g r e g a ú s definitoribus fieri 
nequi t , Refpbndeo tra&atum con í i l ium 
includere,3rs c o n u e r í o c o n f i l i u m trafiatú 
niinimepra?fupponcre,G enim confi l ium 
t raé ta tum includcre^res Ecclefiafticas f i -
ne conñ l i o alienarí non pofie iura C a n ó -
nica prohiberent , quaeconíiderant ia tra-
¿ t a tumal iqu id áliud fupra confil ium ad-
derc , traftatum ád l i u iu f i rod i alienatio-
nem requirunt . Procuius rei maiori ex-
pleftcndaj in diclo enim referipro non d i - plicatione efl:att,endenda differentia quas 
citur,vtprocedat cum coníi l io def nirorum verfaturinter t r a é l a t u m & c o n f i l i u m ^ l ra-
in fimuicongregatorum^fed tantumeici* cbtus en imc í lquaedam deliberado, &u.t 
t u r , v t procedat cum confiho defini tcrum per difeurfum ratíonis fit ab aliquibus in 
cu imodi f i caüon i fu fhc ien te rv idc tu r fa t i f - í imul cone;regans. Goníili 'um aurcm eft 
fieriliterasmittcr.dodei-initoribus prreas 
confil ium ab ipbs petendoproponendo ca 
fum cum ómnibusc i r cun l l an t i j s . 
Nec contra hoc obftar , quod ad c o n í l -
liumprse^andum debetprsecedcre delibe» 
ratio & difeurfus & circunfiantiarum par-
licularium inquifi t io , v t difeurratur con^ 
l ienía tnecnc pra;diflam licentiam conce-
d í . Q^ua: deliberado quí difcurfus&iinqui 
quídam difenrfus pe rd i fcu r íum rationis 
f adum3quod poteft Tumi ab v n o , v c U 
plur ibus , &:non eft neceífarium ,qno([ í i-
mul congregentur i n vnum, fed í i i f ík í t , 
quod vnicuiq; có íu l to rum proponatni nc -
go t iuconfu í t a t ion i f u b i e f t ú c ú ómnibus 
íuis c i r cun í l an t i j s . Q^uod c la recol í ig i tur 
e x t r a d i t i s á Panormitano/minuedquodab rj. n. 7 
abreníiD*poteftconfiliü pe t i j in bisverbis. elfclion. 
w P r i : 
h?.wor. ín 
€.t:i.im vctfi 







Vrimo cáfíiaut eftprafens Me qni dehetprajla 
recoftlmmjta <¡uod potejlcogii&c.cpLihus ver 
bis exprefle prsEÍuppomt Panórmi t anus 
poíTe peti ab abfentc cóflliíí qüoci txpref-
fíusconíht exalijs eiufdem Abbá t i s ver-
bisrait cnim,Si aMem is cttiui ajfenfusrtquiri 
tur no ejiprafens itd quoÁ coginan pote¡lyúrc. 
E x quibus concladi turquod cum inpras-
d ió lo re fc r ip to requ i r a tu f jV tdc tu rd ió t a l i -
centiacum cófilio & afleníu dif f ini torüni 
ipfumcorifi l iü &: aífenfum poíTe el Prouin* 
ciali per literas miflas ad definitores peti i 
J ' R T ¡ C V L V S I I . 
- m*}* • •. • r,.'. ?>• , i ' [i%'<¡ ' »-
Vtrum rellgiofi fine iícentiafuperid^ 
rum jjofsim mfetrarereferiprum-
R . ¿ f p o n d e o d í c e n d o . q i i o d n u l l u s r e l i . g i o f u s o r d i n ü iMendican t iumí& co-
r ü , q u i c ó m u n i c á i ¡n priuilegijs p r i u i 
legium aliquod contra communia ipfms 
religionis ftatutá poftül2',e aüdeat ,aut ob 
tentum rctinerejprout conceís i t Vrbanus 
i l I I . PrGEmóílratenfibus, í iquacivero i m -
petrabuntur h u i u í m o d i á í e d e A p o f t o l i -
ca.veleius L e g a t i s í u b q u a c u n q u e f o r q i ^ 
velexprefsione verborumir r i t á fu r i t , & i n a 
niajVtconcefsitClemens V I I . Ábba t i , & 
c o n u e n t u i C i í l e r t i j Cabi lon .d ioece í i s^ tSc 
hoc ídem latiüs habetur per literas Leonis 
X . p r o E r e m m s í . A u g ú f t i n i j i u x t a q u a S j í i 
qug pr iuücgiaá l ' e l ig io í i s Mendicantibus 
fuerint ienpetrata Contra reguiam,aut con-
ftitutiones, aut mores religionis nullius 
m o m e m i , aepro infeftis habenda funr, 
ctiam f ia Sede Apoftolica fint conceíTa^ 
niíi eifdcni Lconisliteris de verbo ad ver-
bum confentichte religione fk deroga-
turnjitahabetur in priuilegijs d ié l idordi^ . 
nis.Etrefertur in Compendio b Socittatis 
V n d e n ü l l u s fraterpotefl: obiinere aliqú5 
exemptioncm j i í l f ieum Iicentia luorum 
praElatorurii, p r ó ü t late diótum eft íupra 
in qüaEftione de exeroptione q u e á d obc-
dient iam¿ 
E t Sixtui Quartu^amo bomlni 
mtllcfímo quacíringetefimo oEiogefimo 
oBauo, Ponnficatusfm anno décimo 
Ka tendió Martij ddferfetuírei me~ 
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moYum Vniuerjís & ñngulii órdinis 
D* Hierofíymt frátri lui frdfentthm 
&fi4tHrisdifirittepráCípiedo mhihutt 
befiébexcommmtcattünislarocfencen 
t u boenaprútextu cjuarumcunqueü" 
centUri4ms ¿¡uq a fe Vil a Sede a p o -
ftolica emdnaruti<& mpofierum ema 
haíunc pro quibufuis ferfonu cuiuf-
cunque ñatmigrddusyordtms^elcon-
Jitioms exiílantyúr quaettque £ fifi a 
pali^el zArchieftfcQpAlh )>el maiori 
fcclepafticdy VelrégdJijaHUlid mun* 
JAnddignitateprafalgeant ahfque ex 
frejja licentia pro tempore extjientn 
pneralts , pnoris ordims de ipfo O Y ~ 
diñe recedere & ddtnftñendum ohfe~ 
quijs quortmcunque pralatorum fg) 
perfonamm quarumlihet qmuis quA* 
fi ta colore fe transferré aüdemt s &> 
prdfdtis qmbufcmqtieqtfi haíent j 
pro tempore hahebunt tales l i t e ras^ 
aliquem ex diBii ffátrthus DiuiHie 
ronymi) vt ¿ífque hmufwodiItcentiá 
adeoi acceddt & eorum obfequijs in 
f i ñ a t rtquinre, >elfolicitare, recipe* 
re retiñere prd\umitfuh inter-
digo Ecclefi* per E p i f c ó ^ U m ^ fu-^  
perÍores 3 & excommumeationis Idtét 
fmtentíae poena per altos inferieresip* 
fo fddío incurrenia non oífantihus 
cmtrarí]s quihufemque. I iz r e f e t -
tur indui tum iq Compcrldio p r iu i l eg io -
rum D . H i e r o n y m i o í n q u ó ctiam refertur 
Qmd lulius í I .anno D omifiimillefma 
¿jLungentefmo deemo^otf catas fui 
dnño deemo dieVÍgefim(tfepúma<Mdr 
ti] motupropríoi&fuá mera íi íerali-
tdteaucoritdte dpoflolicddecreuit&de 
clarauit) de ^olmtyquodfratreSiatit co 
0 , .^ . 3 uerfi 
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nerfiiOuealuperfondcrdinisprdtex- iure^dahhomine ^m^is occafi*ne3)?sl 
tu quarñcunc^fdcultaíum, & Itcen^ cAulalatufi^mhm fiomodolthetinno 
tiarum í:onceparum3& concedenda- datus exifttt ad efffóium prdfentium 
rumi& exfedinonem contra Sarrace dmtaxatconfeqiíeÁü hdrü ferie a í f d 
nos ahfcjm licenúa ftiferiorumftmu íieíesi<y áhftlmu fore cenfentes Apo~ 
p e r i t a s oítenta profiafci nam . fof- ítolica autor it ate ¡te nove prtjentium, 
/unttürfÍforfanprofiafidnwrpsr eof h ^ c cft c o m m ü n i s ciauRik ín refcrip" 
dem ¡upertores ad eorum monafient t isfoli ta apponi,ratjcne cuius impetraii-
aí/yite incurfu altjudrttm cenfuraru 
m iHensfaculcatumifeu littráYu pr¿~ 
difljrujnfarfan contentartí rmocare 
pofíint fimile cencefsionemU Benedi-
El o Decmotertio^Poñjicarus fui amo 
dtcimofextoidííus íamariji&aJLeo 
'IDecimo 3 amo Domim milleftmo 
quingentefimo quinto décimo ffiti/íca 
tusfuiannotertio diebigefima .ytpri 
Itsfmfk concifsam diBo ordim D.Hle 
^ w j y W j r c f e í t a u t o r d i c l i C o m -
p e n d i / . 
£ t a d u e r t e n < d u m , q u o d ] í c e t non exta-
rent huiurniodipriuilegiaadhuc refcripta 
f n r r e p t i t i a c c n í e r t n t u r c u m abforbens ]us 
alteriusab ó m n i b u s i u d i c i b u s debeat refu 
aLquoues. tan,vt d i c i t u r in iu re d quia parte inaudi-
C.dc preo tan ih i l face jepo í fumus .vcctiam dicitur bus imper. . . * >• ^ i x " , 
offeren. in,ure»f 
ce ".de cau 
ft poffe.ac A t T ¡ C V L V S. I I I . 
propriec. ^ 
Ytrumfuhditus fine ñcentla PrsJato 
rum impetras ¿lijuod a Sede Jpo 
¡loltca refcúptum manear ahjolmus 
d cerjfiir¡s3etm?n fi non VaUat ipiu 
refcnytum. 
Efpondeo d i c é d o j p r o explicatione 
t i tu l iqua í fHonisno tádúcf t ,qLodin 
rc ícnpcisrolec apponi áP.ipa í cques 
claufula^y fJ 'faes tt fauore profequi era 
• r ' í ' r - 1 J J . .¿>. 
tio\o a ¿juwujins excommu/Hcatioms, 
fuffefíonn3&inwditíiy alijjj3 ecelef 
[iapícisfemtti]s3ceKfuris)& Poenis d 
a l i q u i d á S e d e Apoftolica ,etÍ3m íi mil lo 
excommunicationibus vindus f i t 3 ta* 
raen aii cfFcftum gracia,qus i l l i conced í -
turjcohfequendum jccnfebitur abfó iu tus , 
quia verba PapcE , aut L e g a t í , aut Pee n i -
t en t i a r i j ab ío luen t i s funt generalia , ?¿ 
vniuerfaliacomprehendentiaomnes cen-
íuras^ cauejtamen , quoci ü l u d fallít in 
excomunicatione Capi tu l i quia quorutdi a 
í f c Í W ^ « , p r o h i b e n t i s delationcm arnio-
rum ,-&aIiorumneceffariorum Sarrace-
nisadimpugnandos C h r i í l i a n o s , 5 í i h a l i -
quibusálijSif i íncis per annuminfbrduc-
r in t p^r regulam niirabilem Canccllana: 
de in íb rde í cen t ibus j cu ius tenoremrefert 
Nauarrus, h qüara dicit c non cíTc in rc 
gul is lnnocent i j OcSaui. Sed eít i n R e g u 
lis P a u l i T c r t i j j í u b h^ic verboruin forma 
concepta. 
Item neferfonis,t>ro juihus litera 
fuxSanBitatis emanahunt oh genera 
lem alfolutione a cenfuns Ecclrfíajli 
cti^míus ligata forent adearmdem 
effeUttm indifferenter conced ió in l i 
teris Apoflohch dpponi/olttafn ^ r a -
¡letur occafio cenfurasi^fas rvilípen» 
dendifúr infordefccndtintllis ftatm, 
& ordirjiítiit hmptfmodi a í f l m o n e m 
& claufulamm íiteristfuas infmi~ 
rumcum illa concedí conttnget non 
fiijfragarinon páremihus reí ludica-, 
t<&wccndidrijs3 u t o l a t o n í m E a l s -
fiarumfalfífícatorihus&fdlfifieato-
rijs procurantibus litera* 3& fu^plica-
tiones yjpofiolica.^tP tilis \tentihus 
meptoriít4S}&fatttonl?í4S eoruyac res 
yeritas 
a cap. quia 
quorudam, 
deludáis. 
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VetitdS ad infideles Jtferetlhs3)>¡oUtó* ab incurrcndacxcomn?unlcatioilenon cx -
fibm ecclefta[lic& lílertatis ¡ ú a f a £ i i 
¿tifu temerario SedisApopolic* mada 
tis non obÍiferatihuS)& mintfiros^el 
ixecutores yífoftolicáSedis, & eius 
officialmm eis commijja ex eructes im-* 
fedientihuSt c¡m propter pramijffa, rvel 
aliqmdeorum excommunicati d iure) 
\>eláí homineptr quatudr wefespíen 
ter excommunicationisfententtdm ha 
iufmodi fftflinuerint , &generalitef 
tjmhufciiyue alys, (juam^rprafertur^ 
quomodohhet hgatt in illisper annum 
continuu mfordtterint. Hadcnus tenor. 
E t fie íntel l igi tur claufula folita aliquarv 
do i c á p f o r i b u s irapetrantibus p o n i inter 
claufulas derogatorias p o l i p r inc ipa l épe -
t i t ione fupplicationibPapae porredae, ícili 
cetfNon obptnte regula de injordintitui, í ig -
niíícat enim quod peti tur á Papa,vt impe-
tras habeatur abfolutusquoad eflVótü iliius 
gatiae confequendum non obftante p r ^ d i -
daregula.fcilicetjlicet per annum manferit 
inaliq'13 cxcommunicationc , velperqua-
tuormenfes in certis caí ibus inea expref-
í iS in ih i lominus í i t abfo lu tus . 
Et debentaduerterej quod í l i í la cíau* 
cufarct,quse tameo efliccre poíTer, ne dice-
returfcfenSjmanere in excommumeadonc. 
E x his infero intelledum adeoneilium /; h Jnd.f^ t. 
Trident in i imibi .S iobdura to animo cenfu i ^ d e r c í a t 
tisannexus in illis perannum iníorduer ic e.5unftdé. 
etiam contra eum etiam dehá^reíl í u f p c -
d u m p roced ipo t e í l jConc i l i um enim i n x -
tafuperius ánnotata intelligigadiim c í l d e 
cOiquifcicnterjnon autesn^^o q u i i g n o -
r a n t e r i n í o r d u c r i ^ q u o d f a t i s i i i n u u n t prac-
difía vcrhzihitSedftoíxluratoatoimoi ¿tibié 
If/fordueritiinhtáei:* enim nih i l allud bgní 
íicat, quam Ecc le í i a aperire aures ,vt ipía i 
fidelíbusaudiaturj&obediatur fidcles au té 
contradiccrc n o l é d o audire, ne beric agát . 
Ex b i s , quae late circa hanc cotidianam 
claüfulam didtafur.tjfatis apertc co l l ig i tu í 
regulares impetrantes literas Apoí to i icas 
fine fuorum fuperiorum beneplacitOj5¿ l i -
t ent Í3 , l icc t in ipfis abfoluantur á praídidís 
cenfuris, non tamen ab eis,nec ab aliqui-
bus virtute di¿tae claufula rcmancre abfo* 
lutos, cum iplis ad effedum con fequend í 
iUud,quodpetitur, 'hocipfum concedatur, 
<Sc i phn in i l ex diftis literis confequantur, 
cum prasdidíE litciaE:,&refcnpta fintirrita, 












lula abfoluendiad c í f e d u m gratis confe-
quendum in literis Legatorum apponatur 
nonabfolui omnes á cenfuris, qui abfolue-
r tn tu rpe r eanc^em literis Papae infertam» 
quia Lcgati iure communi non p o í l u n t 
abfoluereab ó m n i b u s excommunicatio-
nibusPapa; rcfcruatis,& omnes n o n h a b é t 
pr iui legium idfac icndi ,cu icófequens m u í 
tos impetrantes a LegatisSedis A p o í l o l i -
cas inut i l i te r impetrare, qui fi impetraflent 
a Romano PontthcejVtilitcrfcciíTcntjaliud 
tamenexiltimatNauarrus Jdicendodc Poc 
ni tent íar io .quam de Lega t Í5 ,quon iami l l c 
ab ómnibus pore í l abfoluere, vcí igni í icat 
D . Antoninus.e 
I t emc l í ca p r í ed idam claüfulam e í l fun i 
mopere'.notandura i l lud v^rbum • 5ciens, 
ne fub ea comprehendatur 15, qui i gno -
ra nter falrem probabilirer infordefeit ar-
gumento cuiufdam C a n o n i s ^ S í arbitratur 
Ñ a u a n u ^ g a l í q u a r a i g n o r a n t i a m elle, q u « 
T o m . z . 
q V ^ S T I O C I I I L 
D e i m p r e f s i o n c l i b r o r u m i a 
q u a t u o t a r t í c u l o s 
d i ü i í a . 
Qrcd quam jUtcruntur quatuor, 
1 \7írum liíri regularium pofsintim" 
prmt fine licenna or diñar ij. 
x V ^ ' t f w regulares pofsint háhere pri-
uíltgwm [ onflh] regalis juoprohi" 
letar nc alí*$ eonm lihrum impri-
fnat,aíií)>endat ¡ub pcenlsin diclo 
priuüegto conrentis. 
3 Quomoclo frdtresminores ohferuan 
ttA pofiint fuoi libros imprimere 
i g p k X A : + fine 
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fínefudreguUtranfgresfioné. 
VtruTnfiniicm apoftoltcus pofsit 
iníudtcwpetere fosnam tn^nmle 
gio contra impriMfme^autvende 
tes cliffios libros* 
A R T I C V L V S U 
lítrum l ibñ regularium fofint m p n -
mi fine licentia Ordiñar ij. 
Hí ípan ia , & Conci l ium Tr iden t inu in f 
decreuit fub his poenisdidi Conci l i j La - fTrid'fef..,. 
teranenfis , quod ncmo imprimat , vel dc vfu T ¿ 
impr imí faciat libros de icbus facrisabf- cditio.libr. 
que nomine au tor í s , ñeque il los i n f u t u -
rum v e n d e r é , aut etiam apud fe re t iñere , 
n i f i p r imum examínati , approba t ¡quefuc 
r in tab ordinario í'ub poena anathematis, 
¿¿pecunisein Canone Conci l i j nouifsimi 
La tc ranenf i sappo í i t a , & íi regularesfuc-
r i n t , vl t racxaminat iouem,&approbat io-
ncm huiufmodi licentiam quoque á fuís 
íupcr ío r íbus impretrarc tencantur recog-
nitis per eos l i b r í s i u x t a f o r m a m fuarum 
conf t i tu t ionum:qniaut tmfcr ipto eos c ó -
m u m c á t j v c l c u u l g a n t , pif i ante examina-
ti3 probati que fucrint,i]Tdcn? peenís fubij 
ciant, qu ibus impre í ro rcs ,quoda i t Nauar-
rus, nefeimusjan fu receptum , qui a i t , v i -
dcmuslibros impreíToslíne illius obfcrua% 
t ion i s íb l emni t a i c in f ign iümvi ro rum D o 
minic i So to , Ambroí i j Cather ini , q u i r i -
dem Conc i l io interfuerunt, quanquam 
nunc inrecentibus editionibus cernimus 
cmpreí l 'oscum didaroienni ta te : I n R c g -
notamen Cañel la : Legc regia vfu recep-
Efpondcodiccndo, q u o d C l e -
mens V I I . q u i a in Conci l io La* 
teranení i prohib i tum fuit , ne 
imprimantur aliquíE fe r ip tu-
raí, n i ñ prius per loci ordinarium & i n q u í -
í i t o rem v i f i , & approbati fuer ín t ,conccís i t 
fratribus j ^ inor ibus rcgularís obferuan-
tias licentiam impr imí faciendi f p e í h n t i a 
ad eorum o r d i n e m í i n e d i f t a o n i i n a r i j , 
I n q u i r i t o r u m r e u i í í o n e . I t a r c f c r t u r i n C o -
pend io^Mend ican t ium, 
a Comped. procuiusbreuiexpi ieat ionenota ,quod 
Mcnd tuu* jnConcilio&Lateranenfii 'uperiusallegato ta r e q u i r í t u r , 8¿ r u í f i c i t l i c ín t i a ConfiJi j , 
^ r o s " " 0 & L e o D e c i m u s , i n q u a d a m conftitutione R c g a l í s í u p r c m i , cuius autoritatc exami-
b Later.fef. f^a , quae habetur i n B u l a r i o c í u a r u m e o n - natur prmsab aliquo viro in id dcfigna-
I0# * í H t u t i o n u m f t a t u t u m « í l in hunc modum. t o q u o d in Gallijs feruari audíoí jum mag 
cConft.io; Statuimusr&ordinamus, quod decaetero noreipublicae f i u f l u . I n vrbe autem Vica. 
imcrfolici- perpetuis tuturis temporibus nullus l i - r íu«,auteiusA ; iccmgcrensrcmÍEti t v íden -
tudines. bruraaliquem jfeualiam quamcunq; ferip dumMagiftrofacnPalatij ,quo decernen-
turam imprimere . í e u i m p r i m i f a c e r c p r a e - te poíTc imprimí typographus imprimic 
fumat, niíi in vrbe prius per V i c a r i u m n o -
ftrum, & facri Paiati) M a g i f t r u m , i n ahjs 
vero c i u i t a í i b u s p e r E p i f c o p u m , velal iuni 
habentem peritiam feicntia? l i b r i ab co-
d e m E p i f c ó p o ad id deputandum . se I n -
qu i í í t o re hseret íce prauitatis dil igentcr 
exaraineturj&c, Q j j í a u t e m fecuspra^fum 
p í c n t , v l t r a í ib rorum impreíTorurn ami í -
f ionem, &: iUoTurnpubiicam comhuft io-
ncmcfu tum ducarorum fabricas Baíllicae 
P r í n c i p i s A p o f t o l o r u m f o l u t i o n c m , ac an 
n i con t inu í exerticij imprefí ionis fufpcn-
fioncm excommunicationifque fentcn-
tiainnodatus c x i u a i . Circaquam deter-
dCaieta.v. í11^3"0116"1 aduertit Caictanus á quod 
exeómuica- ñ e q u e h « , ñeque r c l i q u ^ c e n f u r s p o í i u e 
tío m fine, in Conc i l io Latcranenfj p o í l r e m o o b l í -
gan t , quia non funt recepta; , quod 
eNau.c.27. etiam annorauit Nauarrus e quanuis, vt 
n-iio .&i48 ipfe ait , pars huius vnitatis feruatur, i n 
pr íef ixainpr incipio l i b r i íola claulula de 
l i cen t i a rupe r ío r i s , au t aequipollenti.Hsec 
Nauarrus. 
InRegnis autem Portugalias video fer-
uari d i f f inúorem C o n c i l i j Laterancn-
f is , non e n i m i n e o p o t e í l typismandari 
aliquis l i b e r , nilí priusab Ordinar :o ,& 
ab hasriticae Prauitatis ínqui f i tor ibus l i -
centia confequatur. Círca verba autem 
Conc i l i j T r i d e n t i n i fupcriusal]cgatiib¡8 
Q^uiautemferipto eoscommunicant, vel 
euulgant n i í i an t e examína t i , probatique 
fucrintjijrdcmpoenisfubijciantjquibusim 
pre í fores . 
Notandum , quod facra congregatio 
Cardinalium fupra Conc i l ium dcclarauic 
íb i etiam comprehendi leftioneSjtnno-
tationes , dirputationes , conciones , Sz 
alia í íbulta¿ necnontradatus pertinentes 
t u m ad deuotionemj, tuqa ad quietatio-











Sem c o n f d c n t í a r u m ftimuiatarum fratrú 
&caeterahuiurmodi ,quae í ib i inuicem co-
municant fratres, etiam l i concionatores 
approbatifucrint ab ordinario:verumquia 
ex h u i u í m o d i declarat íonc vana fu i t 
exorta ínter rcíigiofos conturbar lo , ideo 
cadem & congregado declarauit í u p r a d i -
éla cffc in te l l ígenda tantum, quando dan 
tur3vt typis mandarentur, & 'addi tCapuc 
c i n u 5 , g í i c haberi aurenticum Romae i n 
Archiuof ra t rum Capnccinorum.Ex q u i -
bus co i l ig i t i i r ,quod modo concefsio C l c -
m e n t i s . V i / fupra addufta ceflatjcum iux 
tadetcrminationem Conci l i j T r i d e n t i n í 
ad iraprimenda etiam eajquasperdnentad 
ordincra,liccntiaabordinarijspecatur. 
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Vtrum regulares fofiint hahere frtm 




R Efpondeo diccndojqiiod In his H i f -paniarú pa r t i bus íb l c t regalis Maie-
ílas ad fupplicationem re i ig io íbrurn 
¡pfis concederé iicenuam, vt libros , quos 
c o m p o í u e r u n t impr imí f ac i an t ,& quod 
nemoalius íine ipforum I k e n t i a í i i b c e r -
tis píenis imprimere eos, aut venderé va-
leat,prout plcniusin d d a licétia, & p t iu i 
legio contmetur . Qup í u p p o l í t o dubita-
tur m o d o , quomodo didlum pnui leg ium 
fitexplicandum, ita v t n o n l i t contra pau-
pertatem ab ipfo promiflam fecundum 
quam nihi l iíbi acquirere potefr, prout in 
Inrt á C a n ó n i c o cont íne tuv latius in 
tert io tomo D c o duce in quseíl ionc de 
paupertate dicemus. A d quod breuiter 
r e í p o n d e t u r , q u o d regalis Maieftas non ta 
cit rc l ig iolum capacem iuris in p n ü í í c * 
gio contenti, cum etiam JTummus Pont i -
fex in voto paupertatis ftante monacha-
t u min imepofs i td i rpcn ía rc , c í l : igi tur d í -
durapr iu i leg ium fecundumius commu-
ne intcrprctandumita,vtius periplum re-
l igiofo quaefitum Oatim monafterio qua; 
taturjfi rale monaí le i ium bonorum in com 
muni fitcapax, fi e n i m n ó e f t c a p a x , v t n ó 
funt capacia orania monaí ler ia noftrae Sa-
crae religionis M í n o r u m de obferuant ía , 
maius d u b i u m e í l , quomodo huius r e l i -
gionis fratribus ius d i í i i p r i u i k g i j quem 
tur ita, vt virtuteeius pofsint agere»jn i u d i -
c io.Nam c e r t u m e í l f e c u n d u m eorum re-
gulam,<Sc declarationem N i c o l a i . í / / . 
Clementis. V . quod priuilegia pro t em-
poralibus bonis ad litigandum,vel haben 
dumaliquodius nullo modo fratres M i -
nores haberepoí lunf jcum pro voto pau-
pertatis Euangelic^ in communi, & in par 
t icuÍar i í ]n t ipó , (Sc corum monaí ler ia inca 
pacía c u i u í c u m q u e i u r i s , vel a í t ionis pro 
q u i b u í c u m q u e t é p o r a l i b ' , i s , p r o u m f o I u i t ^ Cordub" 
C p r d u b a ¿ fuper regu íam P. N . Francifci fup.ref.c.¿ 
& hoc cxpreí íc dicunt communiter D o - q . i . vlTi ex-
<5tores,vtpatet ex expofitione Jandorum poíitorcs. 
Patrum,& SerenaConfcicntia c fecundum cSerc.conf 
Aluarum aít, quod nulla maior propr ie- ^ "H* 
tas eft fratribus Minor ibus quam talla 
priuilegia,ac temporaiia habere. Ará ficut 
.Papa non po te í l difpcnfare cumfra t r^ vu 
babear propnum manente religiofo , i ta 
n p n poreft difpcnfare,vt h a b e a m u s í í m i l e 
pr iu i ieg ium, aut ius priuilcgij quod efe ius 
p n u . u ü m , q u i a ex v i prcfclsionis m i n o m 
i p i l funt incapaces inparticulari(<3cin co 
muni omnis iuris,cuiformalir.errepugnar 
habere q u o d c ú q u e ius, prout etiam díffi-
n i t C c n c i l i u m ^Tr iden t inum, & tolcrabi 
lius eífctjVt ait Corduba edlifpenfare cum JTr id . f c í : i í de rep^U" 
fratribus Minor ibus vteapiaue vel pecu- £ 
nias tangant,quaiTi vthabeantpriuilegium r Cordnb. 
ad habendumaliquod iustemporale.Qjjo vbifupra 
m o d o í g i t u r defendemus quod f r a t r c t M i q.g. 
ñores fecundum pur i t a té fus regulas hec 
priuilegia pofsint procurare & cocc í f a r c -
t inercfAd quodrefpondetur quod n o m i -
nePapx fyndicus Apofiol icus ad requ i í i -
tionemfrarrum poteft ius priuilegij alle-
gare & defenderé & agere in indiciOjnam 
intercaeteros aftusquos autoritate A p o -
í lo l icafyndicusexercc t vnuseft pro reci-
piendo nomine Papa; & Ecclcfuc Roma-
nes & pro iudicialiter petendo omnes elec 
mofinas etiam pecuniarias in t e í l a m e n t o 
relictas feu legatas modo l ic i to & cogruo 
ípfis fratribus, & p r o experiendo in i n -
dicio feu extra in ó m n i b u s cauiis 'éc l i t i -
gijs <Sc aótionibus quibufeuroque quae ex-
plicantur & continenturinBuiis A p o í f o -
cis de fyndicoagentibuSjde quo in tertio 
t omo pro quibus ó m n i b u s poíTunt ira* 
tres Minores lie i te vt i fy n cTi c o c eílan • e fe á 
K k 5 áú® 
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d a l o & o m n i alia circunftantia malaprout 
infequentibus Uciuscxplicabitur.Ex qu i -
bus concluditur, quod priuilegium c o n -
ceflura religiofo rainori obferuantiae ad 
imprefsioncraalicuius l ib r i^non acquiri-
t u r i p l i o r d i n i cumip fa f i t incapax c u i u í -
cumque iuris temporalis,acquiritur tamc 
fedi Apoí lo l ic íecuius nomineeiusfyndi-
custal i pr iui íegio v t i & f r u i poteftmodo 
ipí isf iatr ibus conuenienti. 
j i % T I (¿V L V S. I I I . 
Quomoaofratrcs Adineres ohferudn-
tU fofsintfuos libros imprimerpf 
n e f a reguU trmfgrefstone. 
areg.'F.c^. Efpondeo d!Cendo,quod regula rfB. 
Í X P.N.Francifci in hunc modum fe ha 
bc r , a í t en im fratres i l l i quibus gra-
tiam dedit Dominus laborandi 5laborent 
f i d c l i t e r & deuotc i taquod exclufo ocio 
animas inimico fanóte orationis, & deuo-
fionis fp i r i tum non extinguant , cui de-
bent caetera temporalia deferuire , de 
mercedevero laboris pro fc^fuis f ra t t i -
bus corporis ncceíTaria recipiant prazter 
denarios,vel pecunias, & humil i ter , l i -
cut decec feruosDei , & paupertatis ían-
clifsimsfeftatores. 
E x qua regula tria ante oculos femper 
habenda coll iguutur. Pnmum,quod rcli-
g io fusnüqua l i co t io íu s jSecundumjquod 
cxerci í ium corporale nonimpediat íp in -
tuale .Tcr t ium,quod excrcitium corpora-
le fiat dcuote , & non caula auaritia^ non 
cntm ad religionem venitur, vt o t io íe in ea 
v iua tur , fedvt in ia6oric'iocorporali,quod 
pertinetad honeftatem, religíoii oceupen 
tur,prout ex Sacra ¿"criptura, &rex excm 
plis A p o í l o l o r u m hoc comendant JTan-
de operib a i Patres'& commendant A u g u í l i n u s , b 
monacho,' & -D.Hieronyraus, non vt extal i labore 
Hieronym, aliqua merecs auarc procuretur, alienum 
relatu? in . eft enim hoc a religiofo í latu, videant re l i 
ca .nüquam giofi , q u i d dicat Vlpianusc lur i fconfu i -
? V *^ í tusGcnti l is : determinaos enim,quod om 
an P^iíófó nes^rof! : Í Íorcs et5am artium liberalium 
phi .fF.dc va PoffuntProruolaborc in iphsart ibusdo-
rijs , & ex cendisftipendium petere e x c í p i t p h i l o í o 
«ra. «ogn. phos, qu i Gcntilitatiserant r e l ig io f i , d i -
censjan & phí lofophi profeíforum nume* 
ro ü n t & n o n p u t e m í n o n t^uia non re l ig io-
fares cft,fed quia h o e p r i m ú prof i ter í eos 
oportet mcrcenariam fe operara fpernc-
rc.Vndefanftifsime eít ordinatum,in pro 
u inciaD.Iacobi regularis oferuantiaífra-
trum Minorum,ne fratres ope i í s aliquas 
ad vendendum fnb priuatione aéluum i c -
gitimorumfaciant^ideamusmodo, v t rum 
fratribus Minor ibus f i t i ie i tum compone 
re libros , & e a s imprimere ? & videtur 
quod lic,cum hoc iaboritium non fo lum 
pe r t inea radhoncfb tcmj íed ex c o n o n f o -
lú religio,fed etiamtota militans E^cle-
lia i l lu i l ra tu^quod minimeeft n e g á d u m , 
cum opus i f t u d í i t f a n d u m , & b o n u r o , & 
fadum fít á Patribus noftrx religionis an 
tiquis , q u i funt innumerabilcs &famoíi> 
v t fuit Nicolaus de Lyra , Alexander de 
Ales D.Bonauentura, & Scotus, ex q u i -
bus antiquiores ad numerumfatis amplú 
reducit quidam curiofus autor & poftea 
alij fuorum Patrum veftigia imitantes va-
ria volumina in lucem ediderunt; non eft 
etiam dub-umfratres Minores , p r o u t d i -
ftumeftin luperiori a r t i cu lopoí fe á reg ia 
Maieí tate priuilegium oktinere, vtnerao 
alius il lavolumina imprimere, aut vende 
revá lea t , d ú r a o d o fyndicus Apoftolicus 
ius priuilcgij inferecipiatj nomine Scdis 
A p o f t o l i c a , í ceundum infti tuta religio 
nisde i l lo d i íponat , verba enim priuilcgij 
cócedent is religiofo minorijVt nerao alius 
pofs i td ié ta volumina venderejaut i m p r i -
mere fmcfual icét ia f a n o m o d o í e c u n d u m 
regulara funt expli ianda,^ intelligenda, 
non enim vult coní i l ium regale,vt religio 
fi fint fuarum reguhrum tranfgrcífores 
concedendo incliíferenttr omnibuspr iu i -
legiafímilia cundem tcnorem continen-
tia, nec a coni i l io regali p o t e í l p e t i , vt te-
nor priui lcgi jvarieturpro vanerate con -
ftitutionum regularum . Vcrum eft ta-
m e n , q u o d pra.3lati regulares dcbereni 
itatuerc v t talia priuilegia alio modo pc-
terentur , fcilicct vt religiofi ordinum, 
q u a ' í u n t canacia bonorum in commu 
ni non petant priuilegia nomine pro-
prio , í e d ipfa priuilegia petantur n o m i -
ne conucmuum, quibus ius praediélo-
rum priuilegiorum pertinet . I n o r d i -
ne autem m í n o r u m regularis obferuan-
tiac deber o rd inar i , vtipfa priuilegia ex 
parte fyndici Apo í to l i c i poftulentur, 
íuppl ica t ione autem coram confilío re 
gali hoc modo propofita di¿ta p i í u ü e -










g i i nonffatnbus ín pa r t i cú l a r i / f ed c o n u é 
tibus^aut fyndicis coweedentur , & o m -
nia iuridicc fiení , quod í ü m m e debent 
notareprs la t i regularesin his,vidco enim 
conimuniter errari, & magis debent no-
tare hoc pr-selati regulares ord'mis M i n o r ü 
regular isobícruant iae , q u í p r o u t in quada 
C le ni en t i na é ip l'i s & fuis fr a tr ib u s fo m m é 
da tur ,v t in verbisetiam í i n t c a u t i , n e d e v i -
t ioproprietat is notentur, 
A^oncftautcm l i c i tunvf ra t r íbus M i -
noribus petere pecunias ílílftdltaS a d í m -
prefsionem l ib ro rum fuorum factendas^ 
prout determinat Nicólaus T e r t i u s , / a i c 
enim, Dic imus ¡n pr imisquod fratresip-
fi á mutuis contrahendis abftincant^cum 
cis mu tüura contrahere iprorum ftatu 
con í idera to non l i cca t , poíTunt tangen 
ipíi pro fatisfaftione facienda proeorum 
neceísi ta t ibus , qusEpro tempore oceur-
rerint „ citra cuiufl ibct obligationis v i n -
culum dicere , quod perclecmofynas,& 
aíios amicos fratrum Colutiónem huiüf-
m o d í facíendara intendant fideliter labo 
rare . Haec Nicó l aus Tcr t ius , &:hocmo 
do poíTunt dicere ípíi fratres perfoni<¡pro 
irripreí 'sionibuspcvunias offcrét ibi¡$,quod 
ipí i citra cu iu í l ibc t obligationis v incula , 
fatisf3¿tioneníi,fecundum eorum regulam 
procurabunt. 
Ñ e q u e ettam efl üc i tum Fratribus M i -
noribus hos denarios ad impre r s íonem 
procurare, vt l i b r i imprcís i vendantur, 
& lucratiua exercitationc in ipforum 
vendit ione exercean íur 3 í icut fi eíTent 
mercatores diuires, & faEeulares negotia-
tores,qnod non tantum rel igioni M i n o -
ruro in akifsimji paupertate fundata, fed 
ctiam ab ó m n i b u s alijs religionibus maxi 
me efi: alicnum , ñeque etiam e í l l i c i t u m 
ipfis f ra t r ibusMinor ibus , ñ e q u e a l i j s c u -
iufeuraque religionis p r o f e f i i s h ú s libros 
irnpreíTos fibi app rop i í a re j cum hoc íit 
contra vo tum pauperutis, de quo in tef-
t io t o m o late d i c e t u r , i p í i enim l i b r i , íi 
fucrint ab aliquo fratre Minore rcgularis 
obíevuantiaí c o m p o ü t i , & e i i i s nomine i m 
pre í s i ,v ide tu r , quod ílatim ipfo iure tran-
feunt i n d o m i n i u m Sedis Apof^:ol¡cat•, & 
per eius fyndicum i n vti l i tatcm fratrum 
poíTunt ,& debentalienari. 
Sed contra faciunt aliqua argumenta, 
feilicet , quod dicH l i b r i non poíTunt 
v e n d i , & alienari author i ia tefyndic i , ira 
nat-^. quia 
vero do mí 
v t í n i p i i s excrceatur lucratiua negotia-
t io .Nam Nicólaus g Tcr t ius , l o q u k u r in gd-e. exíc,1 
rebus ad vfunfTratrum deftinaris , auc <3uí / e m ! ' 
e íeemofynal i te r cbht i s , quorum do-
m i ni um in fauorem- fratrum Se religio-ni:u£T," 
ms M i n o r u m vo lu i t Sedi Apoí lo l icae 5 
applicarijvt ita fratrum neceís i ta t ibus í i -
ne fuse rcgu'J» tranfgrefsione fatisfie-
ret, & non cft credendum , quod g u m -
m i s Pontifex volucri t d o m i n í u m i í l o -
r ü m l ib rorum in Sedem Apoftol icam t ra f 
ferrcjcum fratres ijs minime vtantur, ñ e -
que ipíi denturincleemofynam^edadlu^ 
c r a n d u m ' í m p r i m a n t u r ,&:ad negotiatio-
ncm in iucem proferantur,nonenimSum 
mus Pontifex vul t fimile réferuare d o m i -
n i u m t & c í T e d e p o r i u t o r noflrarum lucra-
tiuarum mercationum, contranoftr^e re-
gulas arft ifsímam paupertatem , quam 
fummopere in tendi t obíeruar i . 5ectfn^ I 
d o f a d t in comrarium j q ü o d determinat v rT - , 
Clemens V . h i n expo í i t i one r e g á i s M K ^ ™ * * ' 
norum dicens, 11'cct vero n o n í o l u m íit fií1 rádiro ^ . l i -
c i tu ra , íed m u i t ü m ebnueniens rat ioni , ' ce. vero de 
quod fratres minares,qui in labor ib ' i s fp í ver.í ign. 
mualibus ora t íon is , & íludij fedule oceu-
pantur,hortos,&afe3s habeantcopetentcs 
ad r e c o l i e í l i o n e m j v e h e c r e a u o n e m fui5<Sc 
interdum ad fe ip íos , p o í l l a b o r e s huiuf-
mod i corporaiiter ducendos : necnonad 
habenda neceífafia hortali t ia pro fe i p -
i is , haberc tamén hortos aliquos, v t c o -
lantur, ac olera , & alia hortalitia prct io 
d i í l r ahamur , necnon & vincas repugnat 
fuce regulae, & ordinis pu r i t a t i . H s c C l e -
mens Quintus 4Si autem haje prohiben-
tur ^fratribus vendi, iicet fint fuorum la-
borum pretia , etiam fecundum ipfam re-
gulam,^ fo r t io r i prohibentur libros ven-
d t i e,& imprefsionibus lucratiuis , vt pu -
r i mercatores implicari,nec obftat dicíe-
re,quod venduntur per í y u d i c u m n o m i -
ne Papa1, l i m i l i enim modo poíTemus con 
cederé po í lc vendi d ida hortalitia per f y n 
dicum nomine Papae , quod nullus ha-
denus concersí t , í ynd icus enim non 
pro his vendendis conf t i tu i tur . V b i ne-
goriat io lucratiua inuenitur, fed pro d i -
li:rahendis> Síal ienandis i l l a , quibus f ra ' 
tres vtuntur pertinentia ad Papam , vel 
ad ¿ 'cdeflam Komanam, de illa , quíc l i -
beraliter fratribus donantur , offerun-
tur , aut legantur , v t ipforum precium 
i n fratrum n e c e í s i t a t i b u s , uon autem ve 
' ven-
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vendant , & alicnent ca , quse lucratiuis 
negotiationibus acquiruntur , ad diftra-
hendum enim haec Papa non conf t i tu i t 
fyndicum , prout d i d u m e f t , & per conr 
fequens inhoc cafu di f t rahcndo, & alie-
nando , ¿k pret ium recipiendo fratres 
pecuniam per in tc rpo í i t am p e r f ó r a m 
recipere cenfentur contra fuam regü lamj 
&í1;atum. T ^ r u o , <Sc principaliter con-
tra diótam partcm.arguitur, omnes enim 
M i n o r u m rcgulae expofitores , vt p r in* 
t .cipium certifsimum in eius materia con-
ÍHtuunt , quod Fra í res Aminores non 
poíTunt íur tentar i , niG de ij5 , quaelibc-
raliter fuppedirantur , aut i p l i o í l ia t im 
mend ícanc , l icet énim ex laboribus ma-
nuum fuarum po í s in t íuf ten tar i , ñ i p e n -
d ium ramea ip lo rum laborum debet ip/-
lis per viam eleernofynae , & liberaliter 
iRegulc.^ clargiri , v t ex praedifta Regula i clare 
orones colligunr, ait enim quod de mcrce 
de laboris poíTunt neceflaria recipere, & 
huc humi l i t e r , ficut decet feruos D e i , & 
paupertat ís í i nd i í s imae íeótatores , at de-
nar i j ,& pecunise,, quae ex vend i i i one im-
preíTorüm l ib ro rum acquiruntur , ñeque 
Vi.a4onationisliberalis,ncqi¡c via cicemo-
íynaB iplis fratribus fuppedirantur , cum 
íitpretiurr? rerum venditarum, non auto-
r í ta te Apoftolica,fed propria, & p e r c o n -
ícquens nul lo modo poíTunt ijs pecunijs 
fuftentari,íi enim ex ijs pofTent íibi alimen 
taparare^nulla inrer eos,<Scfamiliammer-
catorum l ib ros impi imenr ium & venden-
t i um quo ad fuftentationem cíTe difieren 
tiam,,neque i p i i fibinomen prof i ten i ium 
altifsimam, & Euangelicam paupertatem 
poíTcnt iure ó p t i m o vendicare. 
Quarto contra praediólam l ib ro rum 
negotiationem arguiturcx fcandalo, quod 
ex contradatione p e c u n i « , & ex l i t igi js 
curo impre íTor ibus , <Sc a g a í o n i b u s , &: l i -
brorum mercatoribus onunnir , qii3?oín-
nia quam aliena fint ab in í í i t u to M i n o -
rum/at is proclamant PontiHcum Decre-
t a ^ dcclarationes regulas, q u « ab A p o -
ftolica Sede legimus emanata, licet enim 
nomine f}- ndici d i d i l i b n a l i cné tu r fquod 
di f f i temur)&:pro alijs commurentur r e -
culares abipfis fratribus co; emifíe prae-
dicant, & proh dolor \ fratribus carius, 
quam \ faecularibus mercatoribus ven-
dí proclamant, & ira í i rmiter renco non 




fuae reguke pur i t a tem,& Pontificum De-
creta, & declarationcs in imprefsioneluo 
rum l ibrorum autoiitiUe íynd ic i A p o j l n 
l i c i his lucratiuis negotiationibus i m p l i -
cati.Nec contra obOant aliquoe rariones, 
qu^contra banc partero ab aliquibus ad* 
ducuntur. 
Prima ráí ib cft j maximam rife d i f -
ferent íam ínter venditionem hor ta l i t io-
rumj 8¿ l ib rorum i m p r e r s i o n c m , ó c v e n d i -
tionem, cultiuatio enim ole rum,£c Horta-
l i t i o rum, tk. eorum vendit io bonoEccie-
fiae D e i comrauni nonprodcf t , f i cu tpro 
de í l imprersiO,8¿ vendi t io l i b r o r u m , his 
enim imprffsis Ecclelia D e i illuftratur,¿s: 
á telis venenofis h íe re t icorum pro tegi -
tur,ía2us animarum confequitur ,qu3eom' 
nia principaliter ¿ fratribus intendun-
tur, minus autem principaliter iratendi-
tur, & i d c o n imí rum ü cult iuat io olerum 
& eorum vendit io fratribus pirohibeatur, 
l ib rorum autem imprefsio , <Sc venditio 
i l l i t permittatur. H u i c tamen ob ie f t ion í 
facil l imo n e g o t í o refpondetur, non enim 
diffiteor ex imprefsione l ib rorüro Eccle-
íiam D e i , fii-religionem illuftrárii a th^c 
imprefsio per modos lichos fieri debetjfi 
cni.m per modos fiatilhcitos ¡ta , v t r e l i - . 
gioíi propter ipfam iiant mercatorés & 
negotiarores contra fuú in f t i tu tum non i l 
luftraturEcclelia, nequereligio , imoeo- , 
rum ni tor, & decor deturbatur, mutatur 
enim religionis color o p t i m u s , o b í c u r a -
tur aurum,&fad:i funtlapidcs Sanduarij 
i n capiteomnium platearumvcndentes,^ 
opusahenum abApoí lo l ica difciplinaexer 
centcs & d i d i l í b r i pofl'unt impr imí , & i n 
lucero edi ad viuificationcm animarum 
modo l i c i t o ,& ftatui religiciib, & Ecc le í i a 
ftico máxime accomrnodo. i 
Nec obí la t dicere, quod lucrurocx i p -
íis libris confcquutum in aedificationem, 
& refl-aurationem A/onaí íer ioruro con- i 
uertiturj & i i c in culturo d iu inum ord.ina 
tur, nam relpondeturcum Clemente V . 
Ic in liijiilicaludicente,qu3nuiseriampara 
menta, & vafa Ecclefiaeadhonorem diui íc Ciernen, 
n i nominis ordincntur,propierquam o m - cxiuícilpa-
nia fecit ipfe Deus, tamen qui a b í c o n d i t o ra í^0 016 
rumef teogni toradanimum l ib imín i f t ran v 1^ n' 
t i um refpicit principaliter non ad ma-
num,ñeque per illas íibi vul t feruiri,qu£e 
í u o r u m fcrui torum ftatui r e p u g n a n t . / ^ » -
de refoluthe dico imprcfsioncs l ib rorum 
á relí-
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á reíígíofís,pra£fertím M i n o r i b u s minime 
f ie r ipo í le ira,vt ipíi religiofi ex his lucrum 
confequi procurent j& hac de cania in con 
uentu Sanóli Francifci Salmant icení i cum 
confilio Patrum D o ñ i í s i r n o r u m íp í ius 
conuentUL piaeclara ícrípta Patris Fratris 
Ph i l ipp i preedícatoris A p o í t o l i c i , S¿: de 
iioftra religior.e propter eius fanflitatem 
fatis b e n e m e r í t i nunquam fuerunt im-
pre í l aá f ra t r ibus , & i n lucem edita, ante 
quara a Sede Apo í lo l i ca indul tum adhore 
faciendum impetraretiir &'de fado fu i t 
a Syxto Q u i n t o Pont í f i ce M á x i m o i n -
dukum ob ten tun i ,& adeo^use ego v o l q -
rnina edidij & edo , imprimendaj& ven-
deuda á f r a t r ibus ip íms conueritLis,cuius 
ego fum iudignus filius, a noftro í a n í t i í -
fimo Papa Clemente Of tauo obtentaefl: 
l i cent ia ,cu i i i s íuppl ica t ionem egomet i p -
fe fc r ip( i ,& in Sedem Apoftohcam m i t -
tendam tradidi)fed c u m í n ahjs prouincijs 
í lmile nonhabeatur priui legium, & p r iu i -
legijshabitis adhaec p o t e í l in t roduc ia l i -
qua non m í n i m a relaxatio, propter quod 
aliquibus patnbus po te í l videri tale p r i -
ni legium minime elle vtendurn,ponam in 
pr3E:lent íarnm,quomodo fratres /V/inores 
iecundum p u r i t a t é fuae regulíE fedebesnt 
Jiabere,vt i t a l i b r i in hicemad gloria D e i 
edancur.^: ilatus noí te r nullam iniuriara 
\ • 3 . Tí 
^atiatnr .Pro quo íu pnma conclul io . Se-
xlufo omni p m ü l t g i o certuni eí l apnd 
omnes^inod 6 fratres Minores ex hb ro -
•xiuj]' impfdsionibus, nihi l aliuclquam íid>-
bere libros ad vium pra;di¿loruin fratrum 
prs tcnd i tu i l icite po í iun t urocunrcpccu 
niamad cmeíndum p3pyrum,&: aiios i n i m -
p re r s í on ibus fump tus f i c i endos , prout ex-
p rc i í ede te rmi rac Nícolaus I I I . / 
•Secunda concluí io^poíTuntdare fratres 
quiavcro i j \^ |norcs[ ibrur i lccmp0[] lum a}icuj peifa-. 
ores de ver ' • - • • 
b o f i e l i í . n^e í^cnlar i , vt ip íe faciat ipfum fuis ex-
penfistypis mandaricum conditionc, vt 
detconuentui aliquos Jibrosad neceís í ta-
tes p r ^ í e n t e s , in: eminentes jpforum fr.i-
t rum fnbleuandaSjíík. l iad huiurmodi cífe-
dumaliquos denarios daré fyndicó pro-
miferit n i h i l contra regulam ipíi. fratres 
molientur , dummodo nccabipfis f i a t r i -
bus} n e c a b a l í q u o nomine i p ío rum fra-
t rum id in iudicio peratur. A t Aluarus m 
•TiAIuár.li. in ó m n i b u s fcrnpülofus afhrmathanc con 
-•Uip.ieg.e» di t ionrm.^ proprictatis labe minime efife 





; recipere preciñi í i iabotísprofiífs necefsi-
i tatibusjduniinotio non recipiant dcnari'u-m 
- Vel pccuniamíhi autem libri 3pi>ellatione 
pecunice v e n i u n t n a m prout habetur i n 
quadam tabula capituK Gcncralis n o í l i x 
Sacra; religienis nomine pecuniae intell i-; 
gi tur omms res, quae procuratur, 6¿ rec i -
pitur ,non "vt fratres vtantur e a í m m e d i a t c , 
fed eo animo vt commutetur in aliaSjVen 
datur , & dinrahaturv &ir.atenent omnes 
regulas expohtoces, proi i t t radi t Dof t i fs i - ; 
mus Cordnba » in proedidsc regula expo-
ut ione Séd r e í p o n d e t u r quod i p i l fratres 
non rccipiuntprsednSroslibros,vt precium 
laborisad diftrahendum, & vendendum, 
fed ipfe fyndicus nomine PapaEjíicut in fe 
recipit há2reditates>& Itgataad d i ñ r s h e n -
dum p ro necefsitatibuspraefentibuSjÓv. i m 
minentibus fratrum. 
Ñ e q u e obflat^quod ipfáe h^reditate?,& 
legaraliberaliter o í tcruntur ,&: ideo n i m i -
rura fi p o í s i t i p i e í ynd i cus ea ad venden-
dum'.tScdiílrahendñ reciperc:ar i l i b r i non 
liberaliter, fed ex conuentione acquirun-' 
t u r . Nam r e í p o n d e t u r , quod l icut poteft 
receptare h íe red i ta tes , & legata , & poft 
quara ab eo a c c c p t a n t ü r , t r a n í e u n t i n d o -
m i n i u m E c c l e í i s R.oman9,(?cab eo po f sú t 
í n i u d i c i o p e t i dummodo alias non intet ue 
. i ua t fea n d ^  1 u m, n c q-; i p S f rat re s i n i u di c i o 
perforialiter,i ísin:ant,& dummodo ^píi nó 
-v ídean tu rc í l ep r inc ip í l f s autores, & o m -
nis alia circunftantia vitians caucaturtiia 
-etiam ipí i l i b r i ab ipfo fratre compoht i , 
" ' cuminfe í in t magnivaloiÍ5>& ab e o l i b e -
.raliter í e c u n d u m fuum flatum r c l i g i o -
ni fuae offeraotur ftatim mnfeun t in d o -
min ium Papas , & a fyndico accepraii, 
. po í íun t vendi conuentione fada cum i m -
prcíforibus ab ipfo f y n d i c o , q u i p o t e í l 
petere in iudicio, vt dida conuentioadira 
pleatur,dum.modoomnis circúftát iavi t iás 
'caLieatur,& poífunt i p i i fratres notificare 
i p i i fyndicojfi opus fuent, v t i d in iudic io 
petar , í icut petit p r e c i u m l e g a t o r ú , & hcere 
di ra tüm,qu9 in dominiumPape t r á í i e r u n t , 
E i i i c u t i p f e fyndicus autorirate Apol lo '» 
lien pótele venderé l i b r o s ^ a l i a m o b i l i a i p 
forunífra t rum práemílla licentia fuperio-
rum, dummodo talispecunia, & pret iutn 
recipiantur ab e o , & i n remiiei tam expen-
dá tur ,p rou texpre f fed i f f in i tu r á Clemen-
te V.o ego non video-, c u r h b r í c rpo f i t i a 
fratribus,quibustam ordo^uá fratres vcun 
tu r . 
oC'ermcxi 
uit á'¿ para 
dífo f.quia 
vero libro,1? 
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t u r, q 11 i a c x p e d i t , v c u i , & i m p r i i n i a d ae el í fi 
catione p o p u l i ^ a n i m a r u m , n ó p o í s i n t á 
d i í l o fyndico v c n d i , & i n r f m i Hc i tamip íb 
rum pret ium e x p e n d í , dummodo nego-
tiat io,5¿ l u ' ; r u í D , q u o d i n e r c a t o r e s c x i r a -
pr.efsjonibus q u i r u n t , o m n i n o euitetur. 
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' Vtnm lynUicus Apojiohws ^ ofimt m 
mduío fetere ^mam m fnuilegjo 
contra im^nmtntts^aut Venientes 
diBos libi os. 
R Efpondeo d i c é d o quod circa h ü c ar t icuium diiGveniunc determinanda. 
Primum cftjVtrum f y u d i c u s A p o ñ c l i 
cüs in hoc caíu pofsit agerc de dánoeu icá -
do .Ai t e rum eft ,vtrú pofsit ágete de lucro 
captan<io,quaníúad j)rin¡íj,quod eíl proui 
dcrc,nealiquod d á n ú ex prohibita1& fur-
tiua i rapref í ione í e q u a t u r , p o t t í t í ine du 
b io prohibere fyndicus^neimprcfsiones 
furtiuíe fiant contra eius i k e n n a m , hoc 
enírn n i h i l aliud e í i , nif i procurare,quod 
bonaEccie(iaític.i;.£cckfi<i- Kon.anaí de-
í l inata pro víu iVatrum coruiécubjad quern 
pertinet i m p i t A i o l i b í o r ú , aliquod dánii 
pat ía iur t& hoc efi eius ofhc iú , & admini-
í l ra i io . A d íecui ídú pertinet aequirere pac 
ná i n priui lcgioregai i ^ p p o í u á procuran-
do, quod l i b r i ímprersi ubiadiudierntur, 
quod nefeio analiquomodo l ic i to áFracri-
bus,aut a ryndico Sedís Apoí lol icx- fieri 
poís i t , haec enimpa?na non po t e í l aequ i r i , 
n i f i aecuiauone,aur denuncianone faé^a 
per fratresjaut per fyndicum, perfratres 
autem deniintiando,auiacculaudokclarum 
eft non poíTcacquiri , fi enim rc l ig io í i íun t 
incapaces a d aliquid acquirenduinj etiam 
per cont radui politicos apud «-moesgen-
tes v í i ta tos , a íor f ior i erunt incapaces ad 
aliquid per denuntiationem,aut aecufatio 
n c m i n i u d i c i o confequendura.Quodnu-
tem perfyndicum acquiri minime poistt, 
probaturjomnia enim indulta A p o f t o l i -
caplenarn autoritatem fyndicisconccden 
tiafolu indulgent , vt poCsint peterein iu 
d ic io ,&cxt !a iudi. . ium omnes eleemory-
nasfratrum, & eorum iura,*&r i m m ü n u a -
tcsdcfcndcrc,noii autem conccdunt,vt in 
nomineSedisApol to l icx hnt hfcalesjde-
nunciatores,& aecufatoresad acquirendú 
al iquid pro vfu f rauum, curn hocTepug-
nct eorü altifsima; pai!pertaii ,& tic Mar-
tinus Í / I I , dqu i m á i o i c m , quam alij Sum*- a Mau.im 
mi Potificesconcedit dif t isfyndicisauto. inextraua. 
ritate m ,fo] uro i p Gs in du 1 ge t, v r res ab i píi$ cxuluóics. 
v ind ica t a s ínv t i l i t a t é í i a t n i m conue r t á r , 
prout í e c u n d u m rtgulanvfratribus fucrit 
}iciturn,&: clare c o n ü a t , q^am alienum í k 
á i e g u l a B. P. N . Fiancifci fratiibus ne-
cefiaria fuppeditari , & eorum monallc-
ria aedificare ex pairm per viam denunria 
-tionis,&: acculaiionss acquiluis, quod fi 
( xpieffe B. Pranciicus in íua regula non 
p r o h i b u i t , ñeque iummi Pont íf ices in 
concers ionibus: íaót isfyndicis p ioh ibuc-
runr.fuit, quiá nunquam u l e m víum ín -
ter pauperrimoss frat re se og i t aüc runrpof -
íc contingere,6í ía t iscer te p r o h i b u e r ñ t in 
concefs iünibuvdat isspí i s fyndic is , vt in 
iudicio pofjint petere ta, quae concernunt 
ipfos fratres, dummodo fiatui eorum non 
r e p ú g n e t e omne í candalum, &: circun-
ílantia malaeuitctur. 
Sed contra hoc poíTunt aliqui replican-
do dioerc,qiiod l u ut iudex potefl applica 
re paenam delinquentis JVIonaflerioSandi 
Francifci de obferuanna, quod nó eíl inca 
paxd i í ^ f posng,aimipfa titvere eleemofy 
na periudict m diípenianda.íScpor.uit cam 
applicare c i i i c u m q u e m o n a í l e r í o ^ poft--
quam eíl a ppl ica tarpote í l a fyndico in i u -
dicio pet i , ita etiam monaftciium D.Fran 
d f c i & iplifratrespoflunt eíTe capaces d í -
étaspcenajipiis a p r iuüeg io regalí per viam 
eleemofy nce concc í í x , qua1 po í l quam eft 
applicata, po te í l a í y n d i c o peti in i n d i -
cio, R e í p o n d e t u r non poí le d i ó h m psena 
nomine eleemolinae baptizari, cum ipfa 
non applicctur in p r iuüeg io r tga l i , n i l i de 
nuntiatione,8(: accufanoncprsEmiíía , quae . 
neq; ex parte fyndíc i jncq; ex parte f ranú 
poífunt iniudicio iritcrpon3,quod n o n c ó 
t ing i t in pafvus a iudice in mona í t e r io ap-
plicaLÍs, í p f . e e n i m e x pff ic io iudicis ipil 
niouaflerio applicantur, & vt foiuantur 
nulla denuntiatio,aut aecufano debet e% 
parre fratrum3&: fyndici in terponi , fufti* 
cit enim, vt humihter eius officium i m -
plore tur. 
-1 Ñ e q u e eriam obnat,quod ipfefyndicus 
po te í l agerc de damno euirando,prout: d i 
¿ tum eíl in principio huius a r t i c u i i , ^ cui 
conceditur aliquid , conceduntur etiam 
omnia , quae ad hunc fincm ordinantur, 
E t 
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E t clanim eft , quod non proccdit contra 
imprimentcs diétafum paenarum, non ple-
nc poteft agerc de damno vitando^cum ip-
fi ex impunitateadimprefsiónes tacíedas 
prouocentur,nam refpondeturjquod fyn-
dicus poteft ager« de damno vitado, prout 
probatü eft, modis tamé cógruentibus fta-
tui,<5cprofeísioniipforiáfratrum, exigere 
autem pcénas per viá denuncíationis,aut ac 
curationisnon ef tmodüs ftatui Minorum 
cóueniés,quo ipí is in neceflarijspofsit íub 
iieniri,& fie non ímpeditur plene damnum 
ditura,minus malücft;,qu5 damnificare,di-. 
luftrare^&maculare al t ís ima paupertatem, 
quam pauperculaturbaMinorü profitetur 
qugijslitigijs,accufationibus,&denúciatio 
nibus obícuratur,& licet aliquod lucr uté-
porale exdidis aecufationibus confequa-
tur,maius eft damnum temporale^quod ex 
cis ío lethuicfamil i^ generar¡ , cummione 
didarum accurationum& denunciationum 
dicat indeuoti.&aliqui deuotiipíbsbabea-
re proprium,& non elle neceífarium oftia* 
tim mendicarc. 
Q V A E S T I O C V . 
D e i r r c g u l a r i c a t e i n q u a t u o r a r -
t i c u l o s d i u i f a , 
ín f rimo tono iamlatt egimusde 
irreaiiUrítate¡nmc ¿fétem oferd pre-
tnteffe duxlaliíjua, qu^huic wat tria 
concernunt mhoc tomo pro poneré 3 jH¿e 
hmttant dttía m[uptrionhus* 
Qrca ¿¡tfdyn jt*dfuntur qxuituov, 
1 Vtrum prxlatí regulares pofsint in 
foroextenon mirreguLrítc tequa 
froceáit ex hormcídio ^volantaino 
dij^enjare. 
1 Vtrum non háhensfotfpdtem dtfpe 
fandiftiper irregulantate contra-
•tía ex homcioíío ~voluntariosof~ 
fu di^enfáre ¡n WyáÜA nafciínr ex 
homicidio iíi¡le\p<iíj'4to. 
Q u ) c í l i o . { T . 5 1 7 
5 Vtrum mmAchmiuuans chirurgtí 
aifeindendum aliquod memhrum 
ijuoi arte chirurgu feindi debet 
fiat irregiilaris* 
4 Vtrüpt irregularis pr/tUtus mona 
ffertf t ¿¡m conquejius coram iudice 
Uico indtcauit locum \hifur pofiet 
c'óprehefídt fecuta morreipfiusfurfí, 
A Z T J C V L V S A 
V trumfr ¿laú regular es pfs'mt infé 
ra exterior i in ir re guiar it ate, ¿¡uá 
procedit ex homicidio rvoluntari& 
difpenfare. 
Efpondeo dicédo,quoc[ 
A^auarrus ^ r e f e r t P a u l ú á^4ua. l i . i 
I l l . concers i í re fuper ior i coní. tic.ee 
M l ^ l l f b u s o r d i n i s P r ^ m ó f t r a t é t ^ V 0 -
M W ^ S m í "^ac^ ta t emdi fpenfa i i CutlUonfui 
l¿tí. ^ f í f ^ ^ l ^ lcumluis lubdmsluper 
¿ !| homicidio voluntar io . 
I f t W é M B t ioquendo deea B u l -
la i n h a c verba p r o r ú p e n s ait- negari non 
poire,quod verba praefats hvllx m u l t ú vr-
g e á t a d d i cédúpra i f a to s r euc réü i r s imosPa 
tres prsedidi ordinís illuftrifsímiPrffimóftra 
tenfispofle dirpenfare fuper irregularjta*-
te ex homicidio.voluntario centrada , Se 
ideo difputandofatis p o í í e i d de f end í .A t 
á i t^qüodconfu lcndo non auderet ida f f i r -
mare,tum quianonfunt creder)da,quaB n o -
funtver i í imi l ia vr dicitur i i i i u r e ^ &:non r . „ 
eft verifimilefcelicis/ recordationis Pau- ^ qU-rnt-
íum l í I . v i r u r a p r u d c i K i l i i m u r n , voluiire ^ - g 
concederé ordinipr^didofacul ta tcmprae ¿¿ irre¿¿Js 
di.dam,qu2E máxima eft , quáquenuUial i ) - iui i f . ^ 
ordin i conceís i t ,nec i l luftrifsimo Summo r 
PocnirentiarioGardinali,ncctoti tacracpoe 
nirentiariaepraetorioconcedit , & i t a n o n 
di ípcnía t eius ( íominat io illuftrifsima,n¡li 
có íu ! to p r iusS .D.N.&demanda to ipfius 
fpeciali , tum quia per cadem verba prarfa. 
t » Bullasprobaretur poí íe praefatosreuc-
rendifsimosPrxlatos difpcnfare fuperirre 
guhr i ta teb igara ia í^quod tamen non eft d i 
ccndüíqu ia neq; ipfc Papa folctdifpeiorirc 
inca^nil iobaliquam máximacaufam, tum 
f quia 
5 i 8 Q u a E Í l i o n c s C a n o n k a e & R e g u l a r e s F . E m a t i u c l i á R o d c r i c i . 
quia infolita non veniunc i n concefsione 
c c fin. de Generali iuxta iusc t u m quia infolita d i -
offi. vicarij l igentiafraudisfufpicioncm inducit i ux -




rus ,Pau lus I I I . expre í í econcefs l tp ro ho-
micidio voluntar io, vndecuon conftctdc 
p o t c í l a t c c o n c c d e m i s , &: de concefsione 
non eft opus recurrerc adconied:uras,ad 
quas recurrit Nauarrus,cum fecundumiu-
rainclarisad cas recurrere non permitta-
tur • Vnde ipfius argumenta militarent, 
quando Papa concedit,vt pofsitdifpenfa-
r i i n quacumque irregularitate , í íc t i t Six-
tus I I íT .conccdi t ordini Sand iHie rony-
m i in Hifpanijs,quod quilibet fratrum d i -
d i ordinis poteft femel in vita difpenfari 
in foro confeientiaj á confeífario per fupe 
riorcm deputato fuper irregularitate qua 
cumqae occafionc cont raóta ,prout habe-
t u r i n l ib ro / pr ini legiorumdif t i ordinis, 1 |íh,nrío,t,: 
& r e f c r t u r i c o l l e £ í : o r e p n u i l c g i o r u m ^ o - ordi.D.Hié 
cietatis Iefu,illa enim verba, g»<íf«;7q«coc- rony» ritu. 
f<i^o«tfco?iír4Í?<i,funtrefti!-ingendaiuxtafu- Il« fol. 30, 
pradifta , v t nonprocedant in irregulari- c9m^cn^? 
tatc procedente ex homicidio voluntario, ^'',5U.'Ü1Í" 
& ex BigamiajCum non fit vcrif imile has 
in génerali concefsione indulgen, nifi fpc-
cialiter exprimantur. 
A Z j r i C V L V S / / . 
A n habenspoteñaten} difyefaniifu-
per omnt irrcgularicateexc/pu S i 
la9qu£ mfcicar ex 'Bigamia¡"velho 
wicidio dolama rio^cfsit difpwfure 
fuper irregularitate contracta ex 
homicidiomfio volmrariefdclo m 
ítllo iufio cum armisjel in pace co~ 
denand o iuflt alijuem ad múrtem, 
)>elcondemnamnim injl^m exs¿jí¡i 
do ¿e l dífendendo prox'mum > njel 
qmunalio iuflomodo. 
R E f p ó d e o d i c é d o , q u o d in primo tomo tenu imüs parten affirmatiuaallcgado 
Nauar rú j&Bañes pro hac o p í n i o n e m á 
dum, ff. de tuntur . H x c Naua/rus^cuiuscgo fenren- traditN^uarrus^ loquens de homicidio vo aNanar.ín 
bon. liber. t i aml iben t e r amp lcde re r j í i r a t i ones ip fms luntariofupercuius irregularitate difpen- mzn.a.iy-
t0- ita mii i tarent in regularibuSjficutinEccle fardi poteftas excipiturin ó m n i b u s facul- nu.240. 
fiafticisjcum multa maiora concedantur tatibus difpenfandi fuper irregularitatefa-
praelatis regu«aribus , quoad fuos fubd i - d i? tam Summo Foenitentiario,quam Le" 
tos, quam Epifcopis, quoad eorum D i o - gaiis,Cruciatoru Cómi í í a r i j s , &qiiibufuis 
ccefanos. Ht fie prjelati regulares habent alijs, & definit e í fe thomic id iu i l l i c i tum 
priuilegiuiTíád d i í p e n í a n d u m cum h o m i - in ten tum, íiue vol i tuminfe , f3 l tcm lequi-
cida voluntario oceulto , prout d i d u m pó l l en te ra l i a s quam vitandae inortis cau* 
c f t i n pr imo t o m o , ^ proutrefert Ñ a u a r - fa ab oratorc. ^ t addit ( d i x i i l l ic i tum) 
. . . . . . a d 
d 1 Squis Baidus ad hoc notar, quem cu ahjsrefert 
lione De- •Dccius,& rel iaus ,&ita inlol i tadi l igent ia 
c i iu confil. excipiendi irregularitatcm ex homicidio 
448. nu. 25 voluntario>& Bigamia vidctur aligere v o -
Felin. in c. luntatemtraudandi iegem,tum quia clau-
x. de referí, fula? folitae apponi habentur p ro appoii-
el.firuca.fi-. tjs,vt ctiam dicitur in Iure e &it3 exceptio 
dstuíl.c. cu 1 • • 1 • • v 1 • 
M decofti lrrtSl, 'ant3tis ex homicidio voluntario, 
tur.ca.i.de ^ bigamia folita interferi facultatibus ad 
rcfcripds. difpénfandum fuper irregularitatibuscon-
ccfsis.cenfenda videturtacite infertaprae-
faro pr iu i leg io j tü quiarefcnpta ,&priui le 
gia cótra ftylum curi^ fenpta poífunt argüi 
f Feün.in. f»Hiratis per i n n ú m e r a , qua: congcfsit Fe-
d c.i .deref l ' n u s / " Ñ e q u e his obf ta t ,qu ia praefatus 
crip.án .Kj. Paulus T c r t i u s , excipiendo irregularita-
tcm prouenientem ex iniufta f r u d u u m 
perceptione i poteftate dilpenfandi vide-
tur firmare regulam generalem i n con-
trarium. Nam huic argumento rcfpondct 
Nauarrus g Primo quod imo vifus eft ha-
builfeanimum reftringendi poteftatedif-
penfandi conceífam alijs religionibus illa 
non excepta,&fie non videtur hábuiffe 
animumampliandi e a m ^ ú f a d a adreftrin 
gcndü 'm nó operentur amplistionem, nec 
c contrario iuxta ea,qu$in i u r e ¿ notan-
tur. Prjeterea videtur ab íu rdum dicere Pa-
1 rcmlega- pam,quivoluitnegare pot^f ta tédifpenfan 
tam. ff. de di fuper irregularitate nataex i n i u l h f r u -
adime. leg. ¿^llurn perceptione voluilfeampliarecon-
cefsiones ciufmodi iníol i tas dariad irre-
gularitatcm ex h o m i c i d i o , & Bigamia na-
tam,cum fuerint,qui dixerunt Papam non 
polfe diffenfare fuper eas íuxta tradita 
c.mínor. i n / u r e i cumque non concedat Papacirn 
ó.dift.c.dc fu¡s Nunti js , & legatis etiam a latere,vt pa 
1 ^ ^ h ^ ^ ' ^ v ^ e r u n ^ a c u l t a t e s eis con 
Kl .nám ceíras,&ita nullatenus videtur coníulcr . -




T o n u i s 
addiflFerentiá. eius ¡ quod ñeque cí]: l ic i tü 
ñeque il!icirum,quale eí l fa<5him ab infan 
/ tCjVeifuriorOjeiusirem, quod e f t i m u í l ú , 
quále e í l jquod min i f i r i m i H t i ^ v c l milites 
i n bello l u í i o i u í l é f a c i u n t , de quo íupra , 
&:c<Hxc Nauarrus^quoru didafatis viden 
tu probare fententiam affirmatiuam.At ív' 
bMín. dx . reeurramus ad locum ¿ ad qucmfe remit-
27.0.217. t i t j i n quoagitdcquarta fpecie irregulari-
taris, có t ra r iapar te amplediinueniemus: 
aií en im, quod in hac i r reguhr iu te folus' 
Papa d i rpenfa t , í ed longefac i ! ius ,& ex mi 
nor i caufajquam in irrcgularitarc, quK ex 
'¿Ru i l l i c i to nafc i tur ,^ n ó refpondec K a -
uarrusrationi, qua tentauerat contrariam 
op ín ioncm fequi d i f f in icnshomic id iú vo 
luntarium fupercuius irrtgularftate ingmi 
ne praster Papá poffe difpenfare e'iíc h o -
rnicidiü i l l i c i tum.Vnde mihi femper per-
fualijNauarrú tcnerepoíFe E p i f c o p u m í n 
huiufrnodi irregularitate polfe difpéfarc, 
c ü p w p o f u e r í t diclú f u n d a m é t u m , cui i n 
manuali no video e í l e f a t i s f a d u m , 'ú quia 
v ide tu r in dicto numero ¿¿fo . rc t raóhre i l 
lud^quod in numero .z^ .d ixera t . At idé 
Nauarrus c. l ibro quinto í u o r u m confil io 
rumat t enc i s íupe r iusa l í ega t i s confufe (o^ 
qui turrcfpondcndo enim propcíica? quee 
í l ion i a i t j r c í p o n d e o j q u o d nos clocuirnus 
in manuali c ó f e í í o r ú , q u o d E p i í c o p u s n o 
poteÜ,fed non probauimusid vlla ratione 
rem'ittetes ad n u m e r ü 240. capitis v igc í l -
n i i f e p t i m i . I n q u o numero 240. vt v i l u m 
eí l in fuperioribus, ectrariá parte probar, 
eovidelicet nixus fundamentOjquod q u á 
do prohibetur ínferioribus a Papadifpen 
farcin irregulqritate procedente ex h o m i -
cidio volütariOjintcl l igi tur de homicidio ' 
vc lumar io iniuftcpatTato innuens, quod 
in irrcgulantate procedete ex homicid io 
i i i f te fa í topolTunt inferiores á P a p a , í i c u t 
ego cúNaua ' r ro in primo como quaeíUónü 
rcgularm,&Canonics ru tonuLEx hispa-
íNau.^.I?^ t e t , q u á m varíe fe geracNauarrus d in ma-
£üf.c6fi.j4. nual¡,6c quod ipfe in l ibro quinto C ó l i l i o 
rurn non fideliter fe allegar cú dicatfe te • 
nuiíTe in manualiEpifcopum in hac irregu 
larirate minime poffe difpenfare^ & quod 
Epifcopiis i n ea minime pofsit difpenfare, 
expreíTe tenct in d i d o l ib ro 'qu in to d i -
cens,quod pro h o c f a c i t c o n í u e t u d o t o -
tius orbispetendi íllam a Papa & quod 
nullocanone illa potcf lás í i t £ p i í c o p o , & 
quod non fit i l la e t i a m c b n c é í í a i n C o n c í 
T o m o . 2 . 
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l io e M d e n t i c o , f a ¿ i a peí j l l ud datur po- e Trid.$MJ 
te íl ,1 s d i fp e n fa ú di ' h ^ f i rr e gu la r i ra te de- .«*t d ^ r p 
feendente e x d e l i d o , há-c auí¿?m n ó defee í'or.fcfl. 14, 
dit ex delido.; & q u o ^ n p n ^ o b f t ó t , q u o d 
potef í -Epifoopus dií pefare fuper irregnla 
r i ta tei i l ic i tecontrada , ergo á f o r t i o r i i n 
cont raé la l ic i te , Nam r e í p o n d e t u r , quod 
irregulariras Bigamia;, í i n e p e c c a t ó có t ra 
hi iur , & tarnen cern ím e(l E p i í c o o n m no 
polie í upe rea difpenfare tum per l l ^ l u m 
cuvi£ , íum quia ñeque Papa difpenfnf, niíi 
r a r i í s i rn e, di. máxima e u m d i fn c u 11: t e • d i 
l'Jtione,tum quia capituium i l lud Có'ciiij 
T r iden r in i excipit irrcgularitatem ex ho^ 
mic id io voluntario nullafada mentipne 
de ifregulc\ritate ex Bigamia , 5; non alia 
ratione ,qu3m quia hgc non nafeitur ex de 
l i d o , & con íeque r i t e rhabu i t il iam pro ex 
ceptaeo quod non nafeicur ex d e l i d b , & 
confequenter irPcguiíJ5itatem,qua., n ó na-
feitur ex de l ido , Epifcopustol lere nc-
qu i r. V n d e i n f e r o^ qu o d pro u i n c i a 1 e s n o n 
poflunt difpenfare cü fuis fubditis in hac 
irregularitate ioquendo iuxtaius cornn 11 
ne & l lylu.m Curise , & hoc rnihiviJetu^. 
f ecur ius ,po í run t tamen difoeníare in ej i i 
verum e f t ^ u o t í p a i i l u s I I Í L h c c c c r c r^,. 
iuxta ea , q u £ in articulo fupenoi i di .dá 
funt;" • u n L A . } - Í U ' r ¿ o a 
Vtmm mondchtts im¿t'is rhiriirgtm 
adfcmáendu -aüfuod memí t ü « t i 
(jiioíl arte ch ir urgid fc'mdi áder? 
f M irregular is. 
si^-^.L n i 
R Efpondco dicendo , quod articulus pi^fentis q u s í l i o n i s p r o p o n i í u r ' p r p 
peeraliquot fratresplus nimis ferupu 
lizant,e.s, quibus •re ípondetur quod non 
incurrunt i r regukí j i ta tem, tum quia nul lo 
canone i d exprimitu,f,&irregularitas non 
con t rah i tu r ,n i í i in cafibus a iure exprcfsis 
y t in epdemiure a noratur, tum quia per ac.ííc'ui. §1 
fnutilationem membri íanitatis cania fa- fin;defcnt* 
¿^am.non incuiritu::rr.cgularí.Eas,vrelhm. e:¿con',»llj^ ' 
in iure i& deteirr>inatu;r , etiám fi a íe i p - . • 
fo , íl eíier ch i ruvgus - ,^Hi amputanVr bc,]^1IS á 
membrum puindUiU , tune enm! etiam ^ j v ,jr 
non incurreret nregulfu-itqtem per prsá-
d i d u m ius á contrario fenju j (j»a-
(>. R , L i ticnus 
5 3 o Q ^ ñ i o n e s C a n o n i c é 6 ¿ R c g i j 
ractu irre^iiÍarítátist& cofequer.tcr v t a r - ' 
gumcmum primum pro narte negante fa-
ñum probat', po í íun t prbíequi i i tem Se fa' 
cere articulos^ofit iones, proh,;;tiones; & 
alíaad v i í to r iam ciuilem necefiaria^. Atvra 
ptura malcfacloris non eft ncccí íana W 
óbtiftend.lm d u i l e m vidor imn iuxta i n iu .^j>fc0Dft. 
tcnusliabcteum,qui cumfanus cfíctjfcrc 
abíci d crit,Lrr eg u 1 a r e m fien, 





Vtrum fit írregulms prxldtus mond 
ñ e r i j ^ m conqueflas corkm iudi 
tt lateo de jure eum prote/iatione 
Jequa ¡n eapitulú práUtif, de ho-
miciJíoJiírofexto ¿po/lea indica 
mt locum, y ¿ í comprehendtpofet 
fur^uifmibt comprehenfus í & 
fofteafuit fufpenfes. 
REfpondc^ d icendo^r imo fnclle vide r ipoíTcalieu! parte negat iuá efle vc-
ram^ rum quia y ide tu rca íus p r ó i l la 
iti diftocapítülo,pr3EÍatis,quatenusKabet 
praslatos, & orhncs aiíos dericos poíTc co 
queri dcmaicfadbr ibUslü i scorá iud ic ibus 
fa^cularibus íinc metu irreguiaritatisincur 
r é d ^ p r o p t e r e a quod i l l i e o s o c c i d á t , vei 
membris muti lent , m o d o e x p r e í í e prote-
ftenturrtol iefc j v t a l i quap*na íangüiRis 
eos puniant j e d t a n t u m c o g a n t a d r e í U t u e 
d u m damnum i l la tun^ & faciendam i n i u -
riaram c r r . c n d á m s t u m q u i a p r c d i d i s , prse 
Jatis,&clencis n o n f o I u m l i c c t c ó q u e r í , & 
peterepraedifta , f c d ctiara c o n q u e í í i o n e 
p r o f t i q u i ^ pr^fentare teH:cs,& faceré om 
laiai i iajqüaBpcrt inentád obtinendam V i -
Cioriam fuperfua c o n q u e í í i o n e , & p c t i t i o 
nc fecundum omnium m é t e m . A t indica-
re locú jvb i ma lc f ado re f i ^cap tu rac iu s 
pertincre videturad p r fd idam V í d o r i a 
obtinendam prop tc rp-o í i t iones , qua: fierí 
poffünt i & refponlioiles. quas cogitur 
faccrei fi capiatur,tura quiá fecundum Pc-
t rum de Antharrano * quem fequituf 
Francus^poíTüht práedidi praslati poft fea 
tentiam latam petere executionem eius,& 
v t raalefadores coderána t i capiantu^qui 
l icctrefif tendo familiar iadicis occ idá tu t 
non ob idpraedicHpraelaii erunt irregula-
res.Pro parte aute affirmáte, feiliect quod 
pracdiduspr^latus fitirrcgularis vrget for 
t i ter primo , quod pr iediá tum capitulum, 
p r x l a á s , p r o b a r 'quidem,quod Eccleí ia í t i 
ci poíTuntagere contra fuos malefactores 
t iu i i i t a r <kim p r ó U í l a t i o n e praed^a fine 
re h notatd.Secimdo m i o d n o n videtur H 
cercclcrico fine metu iriegularitatis etiá auil>eii.qul 
praemiíla proteftatione petere a iudice iemel. 0, 
-culari, vt capiatmalefá&o'rern fuü ad hoc, qoemodo 
Vt cogat eum foiuere fib i damnum, quod ^ F a d o iu 
fecitfaltem antcqua condenetur, ergo ne J í ™ ' l l t c - j 4 . , - . r í J non conts-que muaré euad capienau,ncc coiequen- £Aata> 
t c r i l l i i n d i c á r c l o c ú , v b i c a p i p o í í e t a r g u - c Avnhent. 
m e n t ó eorum,quae in iure c no tá tn r .Pe r multo ma-
quae orhniaita pro viraq* pí.rfé á d d u d a v i gis deíácro 
deturha?cqu3DÍHodifficiliO!Ís refolut io- ^Ecelcf . 
nis quá á pr incipio appároba t Pfoutafl ir ^o™-!L^ 
ii-)átNauarriis d qui in hunc modumeam ^ J ^ J 
fcfolui t diceus d i í t m a i o n e o p u s e l le , na &£j¿,* 
fí fu re ra tpc r íbnafug i t i t i a ita quod p ro -
í )ab i l i t e rc rcdere tu r ,quodfcn té t i a con t r i 
eüIatapamprGfui íTet jmíi perfona detine 
fe tur , licuiiíet p r i l a t o indicare l o c ü , vb i 
erat , ficut capere, 8c petere v t caperetur, 
al ioquin non ca ratione diucrfitatis^iuod 
prioricafu esTec neccííaria captura acicffe-
6cafentétÍ3£ cria ciuili ter lare, in pviorive 
ro n ó ^ r o quá d i l l in t l ionefac i t , quod de 
b l to r fug í t iuus cápi po te í l autoritate pro 
priá non autem q u i n ó eít fügit iuuSjpfout elAitpra-
in iurc c determinatur. tor.^íi dc-
bircrcm.í?. 
J % T I C F L t ' S V . 
Vtruth regularis ¿me legitimam ¿tid 
iemfaí ius facer dos líceí non pofit 
fíícrilic¿rc3m baleat rnumra exer 
are^H.i aliusUcerdos tíon regula 
ris poteíl, 
R Efpondeo d i c e ñ d o . Pr imo eumj qux f a á u s e í l í r r e g u b r i s fine culpa ía^, & 
quia abfcilTum cí\ c i aliquod mesn-
brum vioicnter ab alio í ine culpa fuá póf-
fe gercre o m n i a m u ñ e r a , quorum exerci-
t io non repugnar abfcii 'sioilla, vt proba-
tur in iure, d vb i Panormitanus com-ac . ' i . ác ^ 
muniter receptus id aunnorauit, r rpuía- rico aígri^ 
ris ve to , de quo in calu po í i to ex (nácul-. wntes. 
pa eft irrcgularis ^ & idtío non i\üuai 
^ debee 





debet arccri a mííTafacienda, fedctiamab 
ó m n i b u s il l is ad lbus , q i i i funt o rd ín ibus 
fpecialucr c!eputati,á quibus ctiam efi alie 
nus,feuinterdidus fecundum theoricam 
Imolae b vndc praíá i f tusfacerdos no po 
tefl abfque peccatodicere in ofíícijs de-
fun í to ru rp illa yerba, Dcminm yobtfcum, 
ñ e q u e d i c c r e qrat ionem, quamfol i pref-
byter i in ta l ibusoff ic i js íb len t diccre tan 
quam facerdotcs, quia i l l i adus peculiares 
funt prcsbyteroruro, 
Q _ V ^ S T 1 O C V L 
D e i n c c r c i j c l o j q u o d c f t c e n f u r a 
E c c l c n a f l j c a q u o a d c i • J s d i f -
fiQiLioncm,&: d i u i f i o -
n c m i n d ú o s a r c i -
c u l o s d i u i í a , 
¿irca qmm quarmtur dúo. 
T o m u s I L Q u a d l i o . C V I . J J I 
A K T I C V L V S I I . 








in ca.ité cu 
^uisdc rcf-
tit.fpolia. 
f Inftic, de 
inurd. f . i . 
quid fít Inter dittuM. 
Quoruplcx fit ínter Jjcl'Am, 
Quid fit interdiclum. 
Efpódco d i c é d o , quod 
n te rd ic tú cu títterini-
nus vcroqac iure vfi ta-
tus dideur quali in tc f 
dúos di f tú vr CQlliízitur 
exiure a «Scolimerat, 
qucErdá forma & ío lén is 
conccptioverborujquibufprsetor fícriali 
quid iubcbat, autprphibebac, quod tune 
máxime fiebatjCÜ depo í fe f s ionc ,ve iqua^ 
fi inter aliquos có tendeba tur , v t per glof-
fam quandam,& D o f í o r e i , n o n trimen d i -
.cituy ab i n t c rd i cendo ,cú n o n í e m p e r pro 
hibeat, fedaliqua.ndo al iquid/ icr i uibear, 
vt in iure c habet:ur,rcd íic d i d t i i r í c e u n -
dum,iu5canonicum7quod eíl cenfura Ec-
clef ia í l icaal iquorúprohibi t iua , b: de hoc 
h i c a g i m u s . V n d e i n t e r d i c l ú c a n o n i c ü , & 
Eccleí ia í l icú elt feparatio \ iu re , y el á i u 
diccfa(5laác3Bterisíacramétis,& ó m n i b u s 
officijsjproutinfralatius explicabitur, 
T o m o . 2 . 
" O Efppndeodicendp j, q u o d i n t e r d i d í i 
in genere eft t j ip lex fciiicet,perfona-
le t a n t ú ^ d e f t í q u o interdici tur perfo 
na nó !ocus,»Sc lócale tárü id eft, quo inter 
dicitur Iocu«,&non perfonaloci,aliud pcf 
fonalc <Sc lócale í imuí ,Pro quo fc i édú e í t , 
quod áliudeft interdic«rf locum^aliL-dho 
mines loc^vel homir.es,ík l o c ü , quia (\ lo, 
cus tantú e f t i n t e r d i d u s j h o n ú n c s l o c i j q u i 
í l ódcdc run t cau fam in te rd igo , alibi pof-
funtaudirediuina off icia , &£cc le i i a í \ i ca 
reciperefacramenta, Gyero hofr.irie$,aut 
locus& homir.es fmt interdi(5íi , tenebi4n-
tur et iá alibi feruarc i n t c r d i d ú , n i f i in cali 
bus a iure cxprcfsisjvr. ex codem iure ¿ i u - ac.de fent.' 
dafuagloíTa c o l l i g i t u r . p u p l e x c f í a M t é i n c^comrí'-í? 
t e r d i d í í locale,gcncraIe fci l ice^ác ípecia-
l e . E í l a u t é i n t e r d i d ú lócale gené ra l e ,quo 
íinterdicitur regnG,velprouincia3vel c i u i -
t.iSjVel Ca í l rü ,au t vi l la , vt p a t e t e x q u a d á 
Pecretal i h declárate íle d e b e r é in í t l l i g i b c. cumín 
inpr iuüeg i j s j n t e r d i d ú tensE . I n t e r d i f t ü partibus de 
vero lócale fpeciale eí l , qup inrerdicit t ir ywb'fignif, 
vna certa £cc lc í i a vel pluresccrtpt Eccic-
í ise ,nóautc omnesEccIehíe alicuius ciuita 
t is ,vel l oc i . Vnde dicitur i n t e r d i d ú g e n c 
rale,quiatotu al iquidiuie cxceptione 
prehcdi t ,v t innui t qusdág lo íTa , r qua íe - cGl . íÑrPa-
qui tur Panormitanus, fpeciale v e r ó d i d - nor.in d-cr 
tur,quia nó c o p r e h é d i t t o t í i ^ cd parté,ín-> cüinpardb, 
xe rd idü auté perfonale eíl dúplex , genera 
lefciíicer,&ípccÍ3le?gencralc e ñ , q u o in? 
terdicuntur hominc i Regni j P r o u i n c j ^ 
ciuitatis,Caílri ,autyillaB vniuerfalircr.In-
terdif tum vero per íonale fpeciale eft,quo 
interdici tur pa r syn iusc iu i t a t ! s ,ye lca í i r i , 
aut viH3e,aut certaperfona,vel certf perfp 
n c aute t iá incerta,vt cú d ic i tur ,qu i f e c e 
j-it h o c , v í l i l lud,f! t ipfo fa6:v) ÍHterdi(5tiis. 
Vnde íi irirerdj'catur tota aliq.ua vn iuc r í i -
tas, quge eít pars alicuius pepuli puta hoc 
ftudiü Salmanticéfe,r)üe{>intc.rdi,d;ü ge- ' ' 
j ierale,íed fpeciale, fiue particulare d i d ü a 
parte alicuius í e r rK .Ex h i s i n f c r t u r i q ü c d 
inrerd idum EccienaOicum cilfufpéfio á 
diuinorú,facran-.enrorüCjUC adiua, & pafsí 
.ua celebrarione refpcclu s l icuiusloci , v c l 
{)erfonartiin f a d a E c d e h a í l i c a eliam pro- d Cpu i.n.e. libens íepul turani , prourrefolu i tCouar- alma 
ruuias. d ' V:fk 
g ± % L i >• Q . V J E -
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D c i n t e r d i d o q u o a d c i u s m i n i 
í l r u m i n i m p o n e n d o , & i n 
t o l l c n d o i n / r c s a r t í -
c u l o s d i u i í a . 
potcft cxcommunicare InxtagloíTamgcc gGIofinc. 
lebrcm, &receptam,&:his,&aiijs tena r w c r . u . 
Nauarrus h fceminam poí íe ex priuile^ ^V*CIUCÍ 
gioexcoramunicare. hVN3u.li.?. 
J Í T ^ T I C V L V S Í L f«nc.exc6. 
Utrum ^ralati inferiores 8fi[cofo 
¡tojiint tnter ¿kere. 
T ) Efpondeo dicédo, quod quidá prsla 
J ^ t i Épifcopo rnipores habent ex inre, 
coníuetudine, aut prjiiilegio,Yt pof-
fint intcrdicere in fuo territorio , vt Abba 
Circa quam qutruntur tria. 
I Qttis ¡¡efiit merdtcere. 
i Vtrum fr tUt i inferiores8¡>i¡co¡io 
poflint interdicerCi 
3 Quis pofsic ahfoluereah merdi í io t&fecuS^sj qui habent iur i íd ia ioncm 
J J ,r * quaíi Epifcopalem, &genei*.ilis rcligio-
perjondíí» num,qi2Ítamcninconruetudine non ha-
k bent,vt oppidum.autCaftruminterdicat, 
Quisfofsit ¿nrerdicert: 
Efpondeo dicerído, quod mini 
fter ille potcíí interdicere, qui 
ordinaria poteftate poteft eX-
ccmmnnicarc, 8c fufpendere, 
a Nan. ínc proac notantNauan us a Antoninus,Co 
27. ni». 16 8 uarruuias,Syiuefter,& í o t o . E t hic poteft 
Anton io . a)ijs eamfacultatem delegare non quidem 
ti.i6.c.i^§. {oenjina; AbbatiiTíE.'fed viro,qui ele 
«í^- ri'-us (it, ñequeimpeditus cc.aiuradeni:n 
p.§.i,nu «8. t,ata' E'ixi (non quidem tceminae , etiam 
Sylu.iáter- AbbaciíTsrjnam poteftas rxcommunican-
áiftú 5. d i , & infligendialias cenfuras pertmet ad 
Sqi. in 4.d. daues E c d e f i s l a t e d i é l a s , fcerninaautem 
nifi in illud babear iurifdiátioncm. Prior 
monafterij potcft interdicere fuos fubdi-
tos abaudiendis diuinis, autconfefsioní-
bus,quod eft minas, qusl m excommunica 
re cuín hoc non íkinterdtcerc percenfu-
r amÍHtc rd i¿ í i , v t t en ín tDoó lo i e s infnpc 
riori articulo allegati. At ín ordinibus mé 
dicantium pi iores non habent huiufínodi 
poteí lateracumpiiuaiiones & fufpen(io-
nes huiufmodiad fuperiores prcE latos fpe 
¿lenr. 
A \ T ¡CV L V S III. 
Quis fofsir ahfoluere ah interdicio 
perfonali. 
i%.c¡.$. ara. cfiincapax poteftatis clauium, etiam í¡ fit "O Efpondeo dicendo , quod abfokicre 
concJ.i. Chríftiana. Vtrum cft tamen,quod quz- i - V a b interdigo perfonali poteí l ,qui iu-
dam Abbatiflas hsbent ex priuilegio Pa- re ordinario ligat. Ita Soro, a SyU aSptoinií 
. . p s q u e n d a m v f u m C l a u i ú . N a m l i c c t P h i - uefter, Antoninus,&Nauarrus, vtEpif- el.ii.q.^.ar. 
t>D'c'as:J1 üppus Decius b dicat fceminam poíTe copus , autjpraeUtusrcligionis ,qui pof- i.poft.i, r5 
S f íu i n^t t5u^em^at>ereiur^^^onemE'cc^e^a^i íuntabfoluere fuos^uam poteitatem ha- cluí.5>íu.m 
cca.dileáa ¿am i i i x t a c a , q u ¿ inquadam D^cretali r bentetiácorumfucceffores,praemirtita- wti&ü+S 
dem3'or.&: notantur, non tamen potcí í excommu- men debet partís fatisfadio,licet tamépa 10 "•"^ ^ 
obedrenr. nicareargumentoeorum, quae notantPa- r o c h o n ó conccdaturabfoluereab interdi ^¿f.'-tfí 
dc.nouade normitanus d &alij,idque idipfum v i - do ,autfufpéf ione ,quia horumabfolutío uar>cá.2f.n.' 
P ^ ' í " ^ deturfenílíTclicet nonadeo exprefle C o - noneftneceí íariaantc abíblut ionéá pee- 168. 
imf.vbi Pa-
cCou.ín c t o i u r e t ^ c v ^ communi, at ex priuilegio 
ñor & ir' uarrilul4S c fententiaveraeftatten- catis.vttenentSotoi & rcccntiores,prio- bSo.vbifi>. 
^ -i c.' iure, 6c fn ni , e i il i  restamen conuentuales, & guardianiper 
Isna marer bene poteftcxcommunicarc,<Scinterdice priuilegia ApoQolica poíTunt abfolucre 
in 1 p. §¿x. re^iamoranis, qui habetiufifdií l ionc E c ab hiscenfuris fuos í u b d i t o s , proutlaté 
fD.Tho ín clefiaft icairijetiam fi nóhabeatc laucs ,po- diximus in primo totno c quod tamen c i.Tomo.J 
^ ' 1 J p tcft exC0TIin:iariicarc, vrcolligirur cx D , debet intclligi , dummodo prsmitta- ^0. 
T h o m a , / t u m q u i a L a i c u s ex priuilegio tur partís fatiífactio: nomine autem 
partis 
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T o m u s f f c 
par t í s ,cu i reus fatisfacere i u b e t u r n ó in tc l 
ligituriudcXjCuiapplicacur pee na pecunia 
rid,autcuialiquic!(vttabellioni)cit íd lúen 
dú pro fentétia vt tabellio'ni loluátur im 
penfas proceíru$,& litÍ5,¿¿ iudic i í o l u ú t u r 
iura fuá, índex enim femper diftingui.tur 
cótrá í i t igátes , coprehenditur tame nomi 
ne partís refpublicaprGEfertim in foro ex-
terior!,ob cuiusiniuriam notoriam lacú irt 
i c rd i ¿ túe l l , au tcen fu ra , víccrsccfcandalú 
notor ia ofFenfsE periatisfaélioncm, vt coi 
ligicurjex traditis á Soto d & N a u i r r o . 
Q V A E S T I O Cf/¡I/. 
Í D e i n r e r d i ó l o q u o a d e a , quae 
p o í l l i n f i n t e r d i c i i n fex ; 
a r t í c u l o s d i u i f a . 
Qrca quam ¿¡Uíeruúturj'ex. 
1 VtrummterMcIa cmitaTe cenfean* 
tur tndmtmerdiíla monafierra 
iníjjfdcwitateexi/ientia. 
2 V trum rnonafteria fratruj?o¡sint 
interdiet non ¡ntevdicio populo. 
3 Vtfum reliviofipofiintal? cnitnj.-
rí]sfi?ecialiter interdicu 
4 Vtrtim réltgtoft teneátur femare iñ 
rerdtffümUíi firuatuá md trice o 
5 'Vtrum reltgioft non feruanres in-
tcrdtBum ftntcxcomtmtiicati. 
6 Vtru matrice río (¿ruante interdi-
clu teneátrn' religwfí nonferudre 
A 7 { T ] I V L V S L . 
Vtrum interdiílaciüitdte cenfeátur 
etidm interdiga Mondíleria m 
íp/í i cimtdte exijrenhd. 
Efpondco dicpudo^io 
éífe dnpiurn, quod i n -
terdiga c i u it a te ce n fen 
tur etia interdíula rno-
nafteriain tpfa ciuiíárc 
exíftentia ira vt in1 eis 
diuina officia obferua-
r i miniii?e queár prout 
patet ex traditis in quadam Clementina 4 
T o m o . 2 . 
. - r v . H ; 
<ÍMbiumaute>fi cí} j vírúrtt in terdi l la c i - . 
u icarecenfeai icurc t iamint tTüida monaf- ' 
teria, in íuburbanis c iu ídem ciuit : t is con 
t c n t a ^  ¿x: v i d e 111 r d i c ^  ft d • m, q u o d í 1 c, n a m 
inrerdi^aciui tatc, videnturet iani inter-
d iga fuburbia, vt in qtiádám Dectctal i b b ca.ciuítas 
determinatur^aius decilionis dubitatio defentc.ex 
deducitur oxeo , quodappc í l a t i one c i u i - comm. 
tatis alicuaTs ís in ime alioquin fúburbia 
continc'antur, vt dicltur in multis iu'ri-
bus c í iquidem ciincasCaÜrum.villafOp cj.'na quocí 
p idum p r o p n é i d í i g n i h c a n t , quod anibi* • ^ ; 
tu mi i rorum connnetur . A t qu idqu id í í t ^ | C | ^ 
denominis fignificatione i l l ud cft t eñen - ff d^verb* 
idurri'potirsimé coní íde tandá cííe fubief t i íignif, 
materiam>íhturn,&: qualitatem,ac condi^ 
tionem loquentis, vt inde valeamüs l i q u i -
do percipeié , quae fuerlt cius men^s^n i n -
tellcxerit íubc iu i ta te fuc3arbia>& c o n t i n é 
lia.aEdificiá,an tanrurri id ,quqd muns Bni-
t u r , & c i n g i H i r , h^cre fo lu t io coll ígi tuf 
ex hisvquse Panórmi tahüs ¿Sía l i j tradide ^ ^ n o r ' ^ 
r c , & D o d o r e ^ c j ü ó s a l l e g a r , &fequ i tu r ^Jj'TR¿ 
C « p o I a . É x q u i b Í i s a p e r i t u r vera m i o ¿ ¿ ^ ¿ ^ 
decirionemdida; decre ta l i s^namlice táno capola ^ 
quin appellatione ciiníatis tantum c o n t í - l.a.q.i.fFdc 
ne.,tur idjCjiiod nvaris cingírur, ñeque ve- v.fign. 
niant faBürbiá,& cont inent ía i d i í i c i a , ta-
m e n. i n t c rd i t\ a g i u it Me c e n fe n t u r & hi b u | 
bia in terdiga,nc in terdió lo í ccleí iaí l íco 
facillime í i a t i l lu f io jqus contingeret»!] i n 
terdida c iu i ta té 'po l íen t diuina ofhua) : i 
íubiirbi is celebrar;,quam rat íone expreí^ 
fe explicar Pontifex RoíTsanus, cuiusad - ' 1 
hoenreminere Abbas í & F e l I n u s , A ! c x í eAbb.^'Fe 
ám& Iaron,ideír) Abbas Soccinus^ & M ^ " ^ o d n U 
douicus Lu í i t anus . i A l e x i n l . i . 
Htaducrtcndum q u o d í u l i u s í e c ú d t i s » ver.fi-
conce¡siífratribííS m¡noribm3quod f^  §^¿)a 'v{* 
chtno/t alícjua, cimtutcm l'dopjiidu f ^ ^ S ' 
cuduolntSjXeítVíhtí: / k ^ m - i n c v l d d é 
cmícim.{irifra (¡Í!¿ m i h a m demus, 
fatru prdiktiQium exiñunt^) Eccle- Ludouí.Lu 
V n • f • • •,•<• • r > íi'an.in l. el ¡tdpco ¡u^om mteraitiojratres ¿rat u|í)us ^ ^ 
ni i hmvfmodi { víftcdufam inte) dttto. rebusdubí|s 
dcd£> ¡vCyVel ejs (pecialiter ex caujd 1c 7 
gitmíí tníerdicií4m hiiiu¡rmdi ferud-
re nullatenus teneanrur , mji .alias 
domas ivforu fratrum de ture interdi 
C ^ R . L l 3 fía 
5 5 4 . Q u í t f l i o n e s C a n q n i c s c & r c ^ u l a r e s F . E n - s s n u c l i s R c d c i i c i . 
Botdlis ó^uli non co¡iy¿hciiilxntur. 
roi.A? ocin . a . - . - . r ., 
a.fo.iiíí.co nis- ^UÍE c^11^^10 O^Xtppie tuit neceüa 
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ria,nam q¡UÍ£j dicantur cót inentusedif ic ia , 
& luburbi i , quaí mrerdicla eiu-.tate cen* 
fentur in terdidi^boni v i r i arbitrio difcer-
n-cndum 2rat ,qui hoc ipfum.cx íitu loci^ 
& communi loquendi v f i r ^ e x a l i j s^ í t i -
mabatiuxtaquandam gloíTamg comír.u^ 
niter recepta, & nc pro arbitr-atu fuo vnuf 
quifqye circí monafteria fratrü iudicareti 
ideirco iure ó p t i m o p r o u i l u n í e í l i pGspe r 
fupradiétum pr ia i l eg iumíne vltra d ú o m i l 
liarla monafteria d i i l anüa ab oppido i n -
t e rd i f t a in t e rd ido A p o i l o l i c o f u p p o n é -
irientur. 
^ d ^ T J C V L V S IL 
VtrU' momjleria fratrum pofmr Ín-
ter diá non interdtlio populo. 
R Efpondeo dicendo , quod L c o X . 4 cócefsitfratrjibus minoribusobfer-^"üan t i íE j quod Ecclcfia domorumfuáTu 
interdicínonftfsint diwftantia 0 -
wfatmyue ¡>erfon¿3€iiam fardim.U 
tus honores ti ¿lid quauis fuÍHntc di 
gnitdte Veher autorcm ¡acn ¡dla'ijj 
¿tut ¿ju&fcujue ülios íudices mfi tota 
cmtass Ve! oppidtm yVÜtoiddomHS 
huiujmodícop/iií csépofiolu-atfcuor-
mndri* autóritatitus Eccleftiftico 
fuppondtur ínter JiCÍo.jíc'vohiCyjUod 
ín huluímadidomhus degetesfratret 
ddlmiufmodiintcrdiBl ohferudUoiu 
rñm'íme íeneantur, nec propterca írre-
1 - 1 v r 
gúíaynatu m¿cuUw,dut altjtiasjen 
teguas yem fura Si (jT* peen AS incurret, 
f 'ddummodo caufamno dederint htí 
iufmodi ¡nterdiBo fújjhnt ianuis aper 
ih . t r cdpdmsptilfcitUMíJsdy&i allá 
diurna efjicia celelrarc, nifi perjondy 
¡ad mas in(¡dtmfh InterdiBu (uit dp 
poftum ¡ti eifdetñ dmilus dfghihas 
frdtfihm de:dhmer,::s3& d¡ijs))i'clui 
necejfaríj: rehas Címipetenter proiiút 
refecertt.Et dtcnun irntum &ina 
fíe (íficas fuper hls U quocamijüe quú 
ais authontate fáenter, el ignoran 
teraBumñierif* 
Icahabcturi t i fuppkmentorf ordinís, ' 
Aduertcndnm lamen , quod Arlaílaíius aSuPPI-f¿.; 
Alexandcr I I Í1 .& V r b á n u s I lLSc V*on™* 
C l e m e n s l l í , & Ciemens l l l l . r ucce f s í l i e 
fub eifdé verbis ftatueruntjVt ru l l iBpi fco 
po i r i Eccícl i jsfubdit is Ecclefia: S, íonn-
nis hofpica'is Hicrofoíyn-iitani inrcrc l id i i 
vel excomrnunicationis íenttín¿lam liceat 
promulgare.GtGregorius IX.praff^tü fta 
tu tuminnoüáüi t jácvniu 'e r r i sEccIef iarum 
praelatisprascepiti vt pr*fatosfra.trés ex-
tommiinicarejaut eo rúBcc l e f i a s in t e rd i -
cere nulbtenus praBfumant. l i a re íe r tur i n 
compendio ¿mend ican t i um. Circaqnod bCompciié 
aduert inbi co l l e é lo r , quodv í r t u t c fúpra- niendi.títL^ 
di ' f l i f tatud p r^d i f t i fratres nónui l i i n par ímerdiftíl 
t ibusnui l f iobferuabaní interditT;um, ctiá ^ • ^ • « a 
fi matrixE'cfcíeriafcruaret credehres in te í 17t 
l i g i etiam de in terd igo gcnerslijfed quod 
nuper in vn iued í ta te Salmantina declarar 
tum e'ft'inteíligí deberé de in terdigo. /pe 
ciali,rcu pa r t i c i ih r idü taxa t , f c i í i cc tquod 
Ecc le í íxp ra í f a t s nequéan t fpcciaiitcr i n -
terdici ab ordinarijs Eccleí iarum pra-latís 
6cibdhlciali Epifcopi Sr lmát íns : diocce-
fis diftrifté pfohibi tum c í l , nc deexterd 
violare in t e rd idum genérale attcntarentj 
fed i l iud licutníij religioíí feruarent-ficau 
tem deberé fíeri ponitur expreíTe ín literis 
p ra í fa to rumPont i f i cum áddendo íequen 
tía verba, \trumtdme (¡gemrdle tnter 
dlBumpiertt in huiufmodi loas trola 
tum exclufts excomunicatts, & vomi 
m ú m interdiciis,cUíCif¡s iami), ahfy 
fignorupulfatiom plwc dmna cele-
hrétli. ^ cáTüjquod priui lcgiu praí 
f^tum foret fufficicns tepore concefs ío-
nis í tamen poRqliam Capitulum A l ~ 
md mater dt [entena exc'omumcatiP 
tís lihrofexto>& Qcmentindex /Ve-
tomíWW de fentetia txeomr.ip. 'ffftflm 
ni i smanauit imlltüs cffamominwL 
Et ídem cíe concefsíone requentifupra po 
fita fúilicet quod exclufís cxcotDmímica-
tis, <Sc nominatim interdidis poíTunt .id 
mifsíscaíteris generaliter inrerdidis cele-
brare diuin3,proutín qüadam Eccleíla di 
d i crdinis, fien confucuit.Ac ídem iudU 
ciumeít habendum déí imi l ibus priuile-
g i jsanciquis .Vndeglo ír i in pra:fato capi 
tuio, /Ílní4 mater^  verbo cbnccfsis dicit^per 
hcec verba generália reuacatum eft priuile 
gijs Tcmplariorum, & Hoíp iu l iorum fei 
Í i c c t S a n d i Í o a n n i s , q u o ineorum iucun-
doaduentu femelinanno^peiiebatui: vna 
Eccleíia in loco temporeintercli¿t¡,& ce-
lebra batuiibi diuina. H x c col ledor.Ex 
qLilbuspaíet,quodlocafratriim non pof-
funtab ordinanjs fpeciaUter interdici. V n 
de genérale in terd idumEpi ícopi extendí 
tur ad Eccleíias vrbis,aut fuburbij cxeni'» 
ptasreligioíbrum,& ordinis milicaris fan -
d i loannis.HíEC eft praxis Sialmanticeníis 
cum fapicntum confültatione,¿k.teiietNa 
c Naii-Hif- uarrus c Concilium enim Tr.identinum 
i.c.iy.n. fi generalitei loquitur „ quod derogatun, 
dGbhfcfcr rRar'm3gno j ^ priuilegijs militiíe íandi 
^iStfre&ci Ioarinis í^c quoper Nauarrqm e l l tá-
ii.Scci.ii. "Icn Epifcopusfpecialiinterdido Tingué 
c NaLia.vbi iasvrbis Eccleíias interdicat non extendí 
íli.n.190. tur ad Eccleíias ordinis S. lo.innis prput 
tMauHilp. tcnetlSíai^iTus f quia&fi intra finesidice 
vbiíu.n.íSo cerlS) eademvrbe confillantnulla ta 
u, .in m' meri ciuilitatis communione participanc 
• ita Hennquez g allegans ad hoc quan-
dam Dccretalem,6c Maiolnm. 
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commur.icari ¡(liliúdí y)>el interdia^m 
ft literaipl^e plenam>& txprejT&n de 
ordtns pritjat0>& Uidultehmulmo'ü 
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\ t n m religiófí pofiintah ordiñar^ 
fpecidliter micrdiclo 
R Efpondeo dicendo , quod interdido clero cenfentur interdidí no folú ele 
. rici faeculares, fed etiam re l ig io í i , & 
aDnñ ínc ^ g i 0 ^ » & verecpnuerfi fecundum c ó -
firencen.de milnero Dodorum <í' feritentiarn,Floren 
fxcef. prge- tinumj&iSylueftrum, prout tradit CouaF 
Ut.Florent. ruuias.At ClemcnsIIÍ I . Z 1 ^ / ] - ^ frdtri 
;.p.fita<J.c; f ' . ^. J ' . 
j.Syitf; v.in vm mmonbus^ne ab alij^o legaro^m 
H-sfcóu'.J? de Utcrefedis ApóJlolicx mifio^el 
jncap.alma delcrato ¡aut fuhdelwáto autorítate 
1.0.8. liíerdrumjedis Apc¡iolic¿pojUnt ex^ 
Tomo.a . 
moñumcntaordinum , & i n fupplcménto ™ 
;& id ipfuminuenio cdnce íTumabHono- H0,1*?^.0 
rio Vrbano II lLordín í Ciftcrcien f ^ p í i b l . ^ 
(i,&: á Gregorio IX.congregationi f ^ » ^ cor.ccf.i. 
Oliuetij&inmarimagnofcruorum prout 
refe-rtur in compendio c ordinis Ciftcr- e Compen; 
cienfis. Imo in eodem compendio ¿ re Cíílcr.ri.tx 
fertur e o r d e m í u m m o s P ó t i h c e s jdc ^/^í comm.5.2. 
concefijfe¿quodmonapnotü res, é r j ^ r / S 
honavbic'uque exíjientia^petjuVíi exempt.5 1 
hénefaBories ¿apelldm .familiar es J -
.lU^perfona m éífdi monafteríjs dege 
tes ab ómni etiam legatomm^ delega' 
torum,& fubdelegdtorumfe d i s i p o 
í i o l i c t e ^ <jHornmcu¿[üe ludícum or 
dinariorumquauis autorttatefufgtn 
tium etiamratione deliBiyVel contra 
Bus ^bicuqHe comiJfi,\>él m t i ¿xem~ 
ptd prorfm cenfedtur^td Vt alibi jua 
m Komana curiacoramfedeApo._ 
flolica couevin popnti nec excommu 
nicaticnis¡fifpen{ionls \ ftlíhtet dicii 
aut alia ¿¡uauts (emetia coeva í f m : M 
[¡ de fpecialt fedts Jpo¡j:ohc<ecdmif <o 
nejn jua dehocpriuiltgio fpccifcíí& 
€Xpní¡a,ac de Yerbo ad Ycrbum mtn~ 
tttfatrfuomodolibet d<reclep Vel indi 
reBe proferrifitipromulgan. . 
'/(Xnoá priuilcgium rc ípedu benefa" 
dorum capelíanorum familfarium, & a!ia 
rum perfenarum in eiídem monafterijs de 
gentiumexiftimo eíTe reuocatum á C o n 
cilioTridentinoein qup dcfinitur.QW-
niam priuiiegia <Sc exemptionesqüa: va--
rijs tiruiis pleriíque concedunmr: hodie 
pertuibationem ifi Epifcopoium iurifdi-
dione excitare , & cxemptisioccafioncm 
laxiorisvkae pra'bere digncícuntür , der 
cernu fanóla Synodus»vt . l i quando iuftis 
gr^uibos , & feré neccilaiijs fuadend-
buscaufisaliquos iioncr^rijs titulis pro--
Q . K , L l 4 tonO" 
éTn. íeCi4 
de refor. c. 
¡ I 6 C ^ ^ í l i o n e s C a n c n i c x ^ R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R c d e r i c u 
quí decimam addiderunt * DixiCrelígíofi) 
alij cnim clericifecuiases non tenenturin 
tonotanatus}acülyt3tus,CominsPaIatim 
capeilani regis, aut alijs huiufmodi in R o 
mana Curia.vel extrainfignibusdecoran-
dos e írcplacucnt , necnon alioscuicum-
que monafterio oblatos, v e l q u o m o d o c ú 
que add¡fto3,aut fub nomine feruientium 
milirijsjfeu monafterijs,Hoí'pit3libus,col 
legijSíaut quocumque alio titulo aflTumi ni 
h i l c x c í s priuüegijs detradura efle ordi-
narijs intelligatur,quominus ij¿ quibus ea 
iam conccíía funt, vel in pofterum cocedi 
cont igennpí isordinari js , tanquam A p o -
ftolic» fedisdelegatis plene In ómnibus , 
& quoad capellanos regios iuxt^coní l i -
fie.cflcapel tutionéIiinocérij,qü3E incipit,cuCapella 
!adcpriuil. f fubiediexiftant, exceptis tameri ijs, qui 
praídiftis locis, auc railitljs aftu feruiunr. 
Se ihtra eorú feptajac domus refident/ub 
^Ubeorumobedienmviuunt, fiueijsjqui 
legitime,& fecijndum regulam carundem 
militiarum profefsioncm feeerint, de qua 
ordinario conftarc debeat, non óbítanti-
bus priuüegijs quibufeumque etiam reli-
gionisfandi losnnis Hierofolymitani, & 
aiiarum miIitiarun\H3EC Concilium. 
Aduertehdum etiam e^quodlicetreli 
g io í i non poisint interdki abordinarijs, 
pro vt patet ex di ít is príui legijshoc tamé 
tallitinreligiofo, (Scal^exemptls, qui ha 
bent altquodbcneficiumin diceccfi alicu 
ius fípifcopi,vt funt mulii religiof* curati 
máxime Bononiae, tune enim non quate-
nusexemptijed quatenusbeneficiarij po 
g d.e.cum tcrúrinterdic i ,proucex argumentog cu 
Apella. íufda'm Decrétal iscol l ígitur. 
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Vtmm rdi^íopreneáturferuare inter 
díBum nuUiémfwat i a matrice. 
REfpondco dicendo, quod ínterdi^u fiuc valeatTtine ñon yaleat, feruandú 
eí l ab ómnibus religiofisjtam exem'1 
ptis,quam non exeii)ptis,quando feruatur 
ab Ecclelia matrice, vt in quadam C í e m e 
. : tina a dsterminatttr,non autem exeom-
iCIem.i.de inunícatio,qu3e diífercútianon videturih 
»fn*eXí01?- mentcmveniíTc foanni Andrese, h & P e -
d Andr. oc ,. rr . . . 
Pctrus in c tTO»clUI noue ahas ditrercntias ínter mter-
i.dcfcnt.cx diftúj&excommunicatióTicm diligenter 
com. col lcgeíútjnec Dómini í io , néc Peruíinoj 
tcriidum}quod nulluni eftferüarc, etiam 
li matrix Ecdc í ia i lh id feruef, vt patet ex 
dióh Clcmcntina f vb ig lo íTahpcanno-
tauit fecundumKaucnnarn ab omnibus re j e^  
ceptaJ6í merpori» mandanda,& docet D . j h ^ ^ 
Antonirtus d & Nauarrüs, d AncoD.j. 
p.tic.^.Ni 
4 i i f j c V L r s . v . ^ ¿ t 
referip. re-
Y {rtémreli¿ié)[¡ non femantes inter- ^t2"n^ 
dtfftim (int excümfnunicdth 
R Éfpohdeo dicendo, quod inquadí , , Clcmcntina á excommunicantur rCIcm i.de omnesreligiofitara exempti,qu^m fco.eícom. 
nonexempti cuiufcunqueordinis,&con-
ditionis, mendicantes, tz non mendican-
tes fccundúniglofíam ibi^ cjui interdidu 
impoí i tum autoritate fedis Apoftolicae, 
autordíoariorum, quod fciuntEccleí iam 
mstricem feruare nó feruaucrunt, & ídem 
ibidem dicitur de interdi6to,& ceíTanoni 
bus á diüínis indi(3:is per ptpuincialium 
Conciliorum ílatutaíVel ípforum autori-
t a t e^ in general ibus ccífatiombus ádiuí 
nis ciuirátum, terrarü, «Se al lorumlocorú, 
quasalíquando t x C0Qfuctudine,veI alias 
capitula collegia^el conuentus fceculariu 
velregularíum fibi veneíicant Ecclenarú. 
Circaquamconftitutionrm notaiquod 
non ügat clericos fseculares fecundú glof-
fam ibi^uae etiam dicit,quod religioíljin-
telliguntur feire obferuantiáinterdi&i a 
matrice Eccleíia,quandc) viderint,vcl alio 
fenfu edrporisperceperint: ^ideíljauditií, 
quoddeauditu probabili cft interiigcdú, 
Vndeconftitutioftatimaddi^ quod pro* 
babiliter ignorantes non Ijgantur, Aducr-
tendum ^amé, quod li Ecclefu mati^x fer 
U2t,quiafpecialiter, & fmguiaríter efi: in-
terdida,noneftlocus huiepoenas, quae 
intelligitur de interdigo, ad quod religio 
íi tenétprripíTautem nó tenenturadillud 
feruandum,quádo Eccieíía matrix feruat,5 
quia ipfa fpecialiter eíl interdida.Nocan-
dúm etiam efi, quoddíftaconft í turio ib- B' ci&lilStf 
telligitur de interdigo á iure, verbi gracia §¿&$($fo 
quando canon imponit inrerdidum Ciui papisli/^ 
tati,qux infecuta fucrat Epifccpu , prc'K V :si ú- ^ 
probaturiñiurc. ¿ vm-¿ 
* N^ta 
Nota et íarn^quodnonhabet locumdi-
da cóíl iturio in interdidopofito á f írgu* 
hriperfonajqui ípecialiconfuctuditíc po 
teftintcrdicere,cum talisnon faciat autho 
rirate Apoííoiicajrieqüc (k ordinariirs. V e 
rum tamen eí]:,quod íi ex confuerudifteha 
bercciurifdidionem ordinariam iuxtatcr 
C C0£OtTnn minos inris chuic conít itutioni locus ef-
gatdeforo fet5<5chocvidetürverius,namtextus ñon 
co3tip«tCói íoquitur de ínterdifto lato a Dioecefa.ño, 
quia tune folus Epifcopus intelligerctur 
d ca vni.de argumento cuiufdana Decretalis d fed di-
vicSchon. cit de interdigo lato ab ordinario , 5: í ic 
elcri. lib.í. fufflcit, quodhabeatordinariam iuáfd i -
dionem. idem dic delegato Apoí>oIko" 
nam íi habet mardatum pofeil:,alias fecus. 
Vnde d idaconñ i tu t íoproced i tde inter-
didoSedis ApoftoliCáÉ velordinarij vel 
de legatorumípecia l i teradhocdeputato-
¿uro vt interdicant,aiias íecus,quando au-
tem datur poteftas fpccialiterad interdice 
dum ell: potius miniíter qua delcgatus, & 
l . iprecómittens talem poteftatem dic itur 
c c 
t ?.lof.in d. 
face-re argumento cuáurdam Decretalis, e 
Notadcinde^quod Eccleíía Matrix fe-
clcm.'v.ma cundum gloííám m dida Clcmentina eí l 
triccni. Eccie'iamaior velbaptVú'naUscjua? dicitur 
Matrix quia íicutmáfcrgcncrar>fic & iíta 
regeneratperbaptifmu'm éz quia interdi* 
cunturquandoquélocanon habentia ín -
tra fe Eccleíiam cathedralc m habenr tamé 
<na^ricem:ideohüce^p!1efsit, &:rirocedit 
dida couftitutio cüm iilamatnx. Ecclelia 
réligioílsnóobferuátjbpsinterdídum fub 
efi: quantum ad praefen'itioncm collario-
nis,vel quia íit ipforüiíi vicarij, cum dida 
GonftituiÍDgeneralitcrloquatür,ita Bapri 
t Sa¡is in fta dcSalisin fuafumma, g 8¿Sytóf tér | í l 
ú i h 61' Ví:r0^n ^OCOnon ^aliquacathedralis, vel 
pa! i coh I^*lt"x Ecclefiaíquia forte eít inalio loco, 
SyliV.éxcS ^1 ibifunt plurés ^qur-líter íuisparochia 
imv9.n,9o nis baptifmata7&aliafacrañUnta miniOrá 
íi glo.in d. tes diftinguendum e í l , li omnes illae fer-
uant.locus eíldidaeexcommunic.'tionioíl 
voiíu.n.pi veróaliquas feruínt, aliquce ntn.tunL-non. 
cíl locusbuic pcensB, íleut e í í e c , li in fali 
loco non eílct,nifi vna Eccleffa religiofo-: 
rum non feruantiújVt cum gloíTatcnctSyl 
uefter. A'ota infupetjquod fiinterdiólum 
íitappoíiturain |)rouincia, licet Eccldia . 
Metropoliranafcructinteididurti teligio, 
íi totius prouinciaí feienternon feruantes. 
minimehacexcommunicationeferiuntur^ 
mm Ciernentin^iolum loqüuur de relí-
giofis no-} feruantibus í h t í r d i d u m , quod 
feruat cathedralis^el matrix loci con-
ftat,qiiod Metropol i tanaSamoienñsnoi i 
efe matrixciüitatis Taurení i s , 
A r f í f l t í v s f £ 
U t r u m m a t r i c e m ? i fe r u a n -
te t n t e r i í í i i i ' m t eneantur 
re l ig io j l non f e r u a r e , 
>Or/deo dícendo ^quod fi macríx 
Ecclsílaiionferuet^non tenentur re-
l'giol^non.feruare prout icnet glof-
fa ^quia diftaCiementína non dicir,quad a ^ibf. in d¿ 
inno,n feruandofeCünfoFment,ipraeiTÍm clem^í. 
addere intendít í non minucre ad cbfer-
uantiam inrerdidorum ^ ¿: argumentum 
ii contrarío ferifuceíTat3vbiilíiúsa;gumen 
ticontrariumreperiturin iure ,prout t é - ^ ic vít 
ne tqu ídam gloíTa^communiterrecepta, cpJbiJe^o 
nec contradorum eadem eíl difciplina, ¿|c cit(aío. 
vbimens, & verba refiflum, ve dicitur in c ca.fin. de 
iure í exce.fluseni'ííi clericorum, matricis verb. fign^ 
Eccleíiae non debee daré religiolis matc-
riam delinquendi Cum ipfi facrorum,Ca^ 
nonum niagisobferuatorcseíTc dcbeantJ 
Verumclltamen, quod íi fententia inter-
didi Veré ligat,&: matrix Ecclefisi í lá non 
obferuatírclig*'.>íi non féruantcs, non l i - , 
gainurhacexcommunicationispoena, fed ^ ca 
alijSjquíeinfaensCanonibus^ continen- éxcef.príBl. 
tur quia, fcilicetjfuntfufpcníi, <& eisin-' cautotide 
terdidus cílingreífus Eccleíi»>& funt ir- priull.lib.^ 
regulares, & ineligibiles adiue, & pafsi- &:e. Epifcq 
ue, fiauremfententiainterdidi verenon pomm» 
ligatimpediente appellatione,vel alia nül . 
lítate , &• fftatríx Eccleíía illsm feruat, I ; -
gantur reltgioíi non obferuantcs eam pee 
naexc(5municationis,non autem.alijs fu-
pradidis, quando v e r ó t e n e t , &perEc- ' 
cleíiammatricemferuatur, religiofi non 
obfe^uantes Jiganturnon folurocx-
comraunic-^tione ,fed etiam 
alijspoenis. 
C ? ) . • _ , \ : 
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5 5 8 Q u j e f l i o n e s C a n b n i c s e & R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o á e r i c i . 
d v ^ s t i o . c k . 
D e i n c e r d i d b o l o c a l i q u o á d c i u s 
y c í F c d l u s , 6 ¿ : p f i u i í c g i a i u r i s 
c o m m u n i í i n q u i n q u é 
a t t í c u l o s d i i i i f á . 
Qircd q u m ¿¡uaruntur ¿¡uinque, 
1 Qíf'is(¡t ejfeBus interdiBi localis. 
i Qu& wrecommurittemy ore interdi 
B i localis permittdntur. 
3 Q s ¿ ¡deramenta temfore mterdiBi 
fermittdntur conferri, 
' 4 Quomodo tef ore interditti ofjtcia 
ditmd ex priuilegio capit. dlmd 
mater, celeírtntíff, 
5 trum interdittum loci rioletur 
etidm finon ftt dentintiatum, 
A \ T I C V L V S L 
Quis fit effeaus imerdiBi localts$ i 
E f p ó d c o d í c é d o , q u o d 
exdi f f in i t ione in t e rd i - . 
¿U localis coll iguntur 
tres e íFeduspr iuat iu i ,& 
tria prohibenturingene 
re,ncir)pc qusedim lacra 
ménta , & omnia diuina 
* T off ic ia .&ecclef iaf t icaíepul tura , qu i e í f e -
terdefent ^"S111^ antiquo Itrietius prohibebantur, 
excommu! f e d i u s n o u ü c a p i t u l i , ^ / w ^ wdíer, a ideo 
bPalu.in.4 cócedi t ¿e l tb ra r rof í i c iad iu inacum quadá 
«Í^S.q.^.ar. i nodera t ionc ,ne f id iuce í ren t ,pu l lu la renc 
Z'Syl ínter haerefes /équere tur magnaindeuotio p o -
,dift , j .nu.i . plli0-rü,&infinita an imarúper i cu la . fia d i 
A n - - rr - ]• • - r r 
toni j p tí cuturo^"cia diuina,quíB n o í u n t l a c r a m e -
3jSxt?'$Q ta,fed adusfpecialiterdeputatifacro ord i 
jn4 . d . 22.' n i ,v t celebrare miíTametiavotiuairi ,catare 
q.3.ar.i.c6 Epiíl:olá,aiit E«angcl i inn fólehni ter cum 
clu.4.Cou. veftibus facns>& quodHebdomadarius o f 
m ca.alma ficietjfeu capitulct prout conftat ex tradi-
p 2 ^ í * ' 1 * ' tÍS á Palu(3ano b An ton inó^Sy lue f t ro .So -
&$.4.*Na2 to>Couarruuias,&Nauarro.V'ndc'cclebra 
inmanu. i re,aut miniftrarefolenniterin miflaetiam 
iiu.171. Pont i f ica l iS: Hcbdomadarium facerdo-
tem officiarc horas in c h o r o ^ E p i f c o p ú 
coríferre o r d i n e s e t i a m m i n o r c í , ¿¿confe-' 
erare Abbates,virgines,aras3 & cálices ín-
ter diuina officiá próhib i ta tempore ínter 
d ié l i r epu tah tu r ,v tcón í l : a i : ex traditis ab 
Anec io c CouarruuiasA Ñsuarroi q u i í n 
h í c parte iequuti funt Ancharranum, & f.ig.CooV 
F e d e r i c ü m , 5 c C a l d e r i n u m . \ vbiífií,5/ 
Aduertcndumtamen, q u o d p r ó p t e r a l í n^Nauar*. 
quamgrauem necefsitatem po ic í l Epifco vbifup.nu. 
pus ordines celebrare tempore ¡n . terdid^ 177' 
v er b i gr at í a fi rat i o n e p e íli s, v e I a 11 e r i u s cá 
lamitaiisparochij^c mul t i facerdofes obic 
r unti p o t cr i t e n i m in h i s ca fi b u s E p i fe cp u s 
tempore í q t e r d i d i ordines confer rc íecun 
dumSylueftrum ¿ q u p d no eñe prebabi- ^ p . . 
XctraditCouarruuias, &Bibaldus m luo di c q'^Co 
cade labro áureo , putatprobabilifsiraum, ua.incap.a! 
&:vcrum,cumnecers i t a sca rca t l egemaxí - tna mater. 
m e i n hoc cafujvbi mul t i roorerentur fine -^p-5.3 .^4 
cofifersione exfacerdotum penuria, & c ó ^bald. in 
fequcn te rco iu iemnáfen íur mu l t i . . candela.au 
Verum cíí tamen » quod íi extra didas 
necéísitates ordines celebrauerít ,graiiirsi-
mas íncurre t pcenas a iurc ftatutas, ordi na 
tusautem fie in dimito loco non ht lurpen 
fusjhifi i n fuaordinatione miniftrctf taí im 
inordine fufeepto , v t afíirmat Couanu-
uias t nec licet tempore in te rd id i benedi c Coua.vfc' 
cerefacramentalía, vtaquam etiampro ba fu.^.j.n.?.1 
ptifmOjniíi ianuisclaufis, vt tenet Sylue-
fter f quem fcquitur Nauarrus íecutus Fe fSyl.inríi-
der icum, & Calderinum dicentes, quod f»\ 
tune non licet parodio benedicere aquam ^ ^ ' ^ 
ñequeeampubl icé fundere}cum a íperg^j . ^ ' J ' ^ 
I tem non lícet cantar.choras canónicas pu 
b l i cé^ncc pr iüat im'óoramali jseasdicere , 
fed eas dicere cú moderatione cap i tu l i , / í / 
»<<«;4íer,Hae,c & fimijiaprout ordinantur 
in miflali , vel Pontificali,aut breuiario d i -
cuntur ofíicia diuina,yt conftat extraditis 
ab Angelo g &Sylue í l ro ,&:Nauar ro5&j .• 
M a ñ d o f i o . Verum eft tamen , q j o d nonf $ Angelus 
omnia,quaEÍn miíTalíj & breuiario habenT lntcl^^5 ' 
t u r , funt officia diuina, multa enim funt í sár f l?>r ,. ' •• 1 - i terdictu.5. 
m iaislibrisorainata,qua2 non prohiben- ^ ^ ^ ^ 
tur tempore i n t e r d i d i , quia reuera non tcrdift.í.f 
dicuntur fimpliciter ofneia diuina, íed pri 2 . v . i .M^ 
uata, vt innuunt Dodores a l l í ga t t , qu i - inpra.íig-
bus proinde intereíTe poteft homo, ínter- ^1'™'™ 
didus,autexcommunicatus,de quibusin ¿ ^ ¡ j e e n 
articulo fcquenti. tía. 
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QÍM iurecommum temporeintirdiffii 
localis fermittantur. 
REfpondco cÍicendo,quod primo per-mictupturbenedidio rnenfa:, &gra-
tiai'um a6lio, bsnediótio fruéluum, 
aut ipGus habitus nouitiorumjpro peregri 
nis , benedídiobacui i , & fu-culi, prout 
coní la tex rraditis per Nauairum a & Sy l -
ucftrum , & exabundantiori conceditur 
p n ui 1 egi u m p r o b e n e d 1 ¿t i o nc é fe, p r ou c 
conftat ex compendio b mcndicaiuium 
Leonem D í c i m u m minoribüs cóc^fsiíTeí 
C^uodegopriailegmexi^imo fuiífe pro-
curaturn', quia in religionibus benedi-
dio menía?, & gratiarum aótio á ncmine, 
quam ab Hebdomadario, auc ^ facerdote 
nomine ¡pirasfoÍec;üiterdicunrur, qija ra-
tione attenta vidcntur interofhciadiuina 
aliquo modo cífe compucanda, & tempo-
re interdidí ea mínimé cífe diccnda íbleíi 
niter^niíí pri'iíIcgtumaiiqQod íit conce í -
fumjquoipíarolennircrdici poíle coT>ce-
deretur. 
. Secündo permitticur cantu? Lanania-
rum,dum tit pcrlafcos coníratres, prout 
dicnnc Nauanus, c Sandou,;í,c¿ Tabien. 
veí dum pabricc iatra^vcl extra Eccleíiam 
cantantur áfacercotejaut regübribi iSj fed 
abfqae folénitate C r n c i s , ^ line, í)owi««f 
' v "; £•«^, nam d u m 1 acc r J os i n die^u s! eta 
nhr-Jm,qui praeccdnnc Afeenfionem Do; 
mini, & infe í loBeat i Marci Euangeliftai 
in proceíbicnccum fupcrpellicio.Scprfce 
dente cruce,aut inalij.s procefsi'onibus ca ¡ 
tát folenniter Lcr.mias, pertinet r:d ofnciu 
g í l í inú ,& facerdoti$,& iic nó licet tépore 
íntcrdicti,prout tenetNi^iarrus.^ &alij cu 
CaldcrinOiSc Caietanus,Ps)a<:i;.i5,.l-Alco-
cer,^ heexeómunicato nó líee: aís.itlcre . 
IsEtanijsfoIemnibus, prout tener Nauar-
ruSí c Aduértcndum tamen,quod, Leo X . 
concebir fratrilus minonbiés.qii>od tt 
pore tnterdiordiñar í j S&pM frdii 
¿lijrdcrcs minores fectre frocefrones 
pén cUu/ird fíiadicendo kiJmitfñ tíéi 
hjmm s ^  ut alia deuotd car mi na ^  d u 
tiímen dlt£j:iod diaimm offimm.non 
¿:c$nt.íta babeturih ordinis íupplcmen 
¡ ¿ f i l o . 
t o , / &rt:i:e,iturin compendio mendicar ^S\^So,6u 
t ium.Qu^ ih\,Dum (amn altpoddf 
Htñüm offftthn non dicaht j fatisin-. interdi, 
dicanc quod praididum priuilcgiiifn ad 1 §'lti. 
parum,velad nihilamdeferuit^cum praedí 
d o modo focere proccfsiones^ dicare las 
tanias áiure communí conce^atur, prout 
ex fupenoribus fatispateta Exquibus col 
ligitur giinusrede perccpiíi'c hoc priuile-
giumHi^nriquez g .dicens^qu/ad minoría g Hciiq.m 
tis,&eis^iii communicant in eorumpriui íum.z. pÁf. 
leg'js conceditur tempere interdieli face 15.de e.^ co. 
re publicas procefsionesper chuürurr. cú ^:!ntei^ic': 
folcnnitateAcantulxtarAiarumjhy.T.uo- " P ^ í * 
rurr,& aliarum deuotaium precum , non 
ením in dido priuilegio tale quid cócedi - ' 
turjícilicet quod cum rclcvinitjts hxcfic 
ri pofluntjhoc enim eft ofhcium diuinum 
vtex prsecedentibusconftat: imo didum 
priuilegium idexpreffe negataddens,& 
dicens. Dumtamen ¿Ujuodofjicium 
¿únmrñ non dícdt„0u^\trhi miníme 
cpníiderauit í-íenriqucZjímo ca male trá-
ftulitdicens. D ú m o d o n o n ciant a lmi 
óíncium,qux'verba miniméin dido priuí 
legioapponuntur, íokim enim appcnun-
tur verbaíupra-pofita , ibi,dtím t^ hicnalf* 
quod cfficium dimnum non itMHm 
Nec pro Hcnriquez facit priuilegiü ab eo; 
aliegatíí contentum in eodem compedío 
/; mendicantium,Nam licct Leo non con ¿*Qg ¿ 
ceísit Béncdid ims abfoiuté , vt tempore r¿\ j ^ K I 
inerdiófci pofsint miñas piccefsiones, & d i d . z.^.i^ 
aliadiuina offlciafoJemnirer celebrare, vt 
inde inferat Hériquez pofl'e regulares.pro 
cefsiones in temp.orc interdidi folennitcr 
ceJebrare.,íed,roj:um conceíbir,vt in feftiui 
tatibus^de quibus in dido priüilegio pof-
ílnt didas procefiiones folenniterceicbra 
re^io quibusfeíliuitatibusper didi-m pri-
vviiegium fuípen Jiturintcidiuluyí!, 
Poicft eriáíacerdos?qui iu',:,at iríftfmnm 
periclitante rccitarel|L*D;ias, Séatiospral-
raos A ' orationesoofam laícrs diccre Euá 
gdium,vel legert píiísionem C hriíl i D o -
mini aut recitare PfalrhoS Pcenitcnriales, 
dun.>modo non di^«vt^Olomir.usvohifeúm' 
cruod pertincrad (dhcium D i a c o n i ^ reer' 
tare recomme ndarionem anim^ pro mor- • o . . 
tuo,proutt ínet iTylucí lcr , /" &"Nauarrus. ^ rv 
C¿mrtopoieí l ctiam ídeerdos ^ ^ ó l d f í ^ ^ ^ ^ i / : 
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partum fada confefsione gcnerali, v i D e ó 
JC Syl.ti.in- gratias agac, prout tradunt Sylucfter, k 
tet^f M - Maio luS jArmi la ,^ Nauarrus cum Calde-
v-^. Maiol. yino^fedabfque ftola^ o r n a t u í a c e r d c í i s 
S'tnñ0At'~ v tcuma^js tcnec ^ c m Náuárrus / cadcm 
míl.tÚnter confefs io j&abíb lu t io generalis depreca-
didu .^( j4 . t iuadicipotef t coram interdidis i facet-
Nau.vbifu. dore 111 fine conc ióni i j quía eo ipfo , ^uo 
INa.vbi fu. tuncconceditur facramentum pSEnítentig 
nu.17ij.177 etiam fanis videtur cnnceíía eá generaüs" 
17^* 1 h* a b í b l u t i o , qitíe ord i í ia tur ad eriiujntdAcio-
í b . ^ . v. / . nempeccati, prout tenetSviuefif/5 m & 
Náu'.v'bifu] G u a r r ú s s namea deprecatoria confcfsio, 
n . i / ^ , ' ' ' j feüabfblutio i i e r i po t c í l a pcríona inter^ 
S i d a . 
Q u i n t ó non prohibetur adorado crucis 
ínfcriafexta HebdomadíE fandae, qma nó 
videtur;offtc!um d iu ínum, vttenetNauar 
rus cum Calderino,6c recerttjoribusJ&: ele 
ricus pote í t accipere mortuoria, licet de-
fundus stíam i n t c r d i d ü s fit íepul tus ex-
tra locum íacrum,quÍ3 clencus non prohi 
. betur pro i l lo orare» aut accipere oblatio-
" c r d i d ü T nes ProuC tenent Syluefter, ti 8c Nauar-
S.v.y Naui ^ s . í e ü t ó t e m p o r e i n t e r d i d í licet pub l i -
vbi'f.n.174' ce reci tárejdum pulfatur ad precera Ange 
oMcdin-Ií. lican"53verpcre,raane & rneridie^vfpon: co 
i.fu^inftrü m ü n e m t e ñ e t Medina, o E t priuatabene 
di .c . i / .n .y d íd io l i c e t , quam 'pub i i c é dat E p í f c o p u s 
veí presbyteretiani extra D i a ' c e í l m j n o n 
t a m é l i c e t folcnis benedidio:) q u á E p i f c c 
pusfacit in Ecclella dicens, Adiutoriuno-
jhuin nomne DomfJÍi& Cié func concorda 
p Sykí.vbi d iSy lueñer , /» &Nauarrus. D ú e n í m S y i -
iú.§.4.v.s. ueficrilliciíam eíTe talcm benedidloncm 
Nau.vbifu. af6rmat, de benedi£ l ionc í b l emn i cft i n -
nu.17^ teiligendus. 
S c p i i m ó j l e d o r i c t i a m m t c r d í d o j v c i m 
^ loco í n t e r d i d o : licet prffilbgere lcdioncs 
q Palnd.in ctiam TacrsE i'cTiptursE, declarare Euange-^; 
^ S"^ -* lium>autPralmos,& predicare, prout te-
~ t,v , ! n ^ ' nécFaludanus / i Antoninus fumma con-
p.tit.24-ca. r Z „ v- „ 
70. colu.2 re íÍQrum,&Nauarrus ^Sdicct ctiam exer-
íum. cófef! cere ea,quiE íunt íur i fd id ionis in loco i n -
l íb. j . t i t . j^ . terdido,vtexcorrimunicar;,velabexcom 
q.Mí-Nau. municatione abfo.lucreídare indulgentias 
v b í f . n . i ^ . e l i ee rcAí imi l i a j f edab rqueño la j&fo len i 
fent exeó. ¿kOíijííuo prohibcbanturolim multa offi 
s c.quod in cn diurna in locogcncraiiter interdida^vt 
tedepceni. patetexiure, r fed q u s d á m officia l i ce - . 
&:remir. bant^vt e t iamcol l igi turexiure í & plura : 
nouo iure in capitulo, ¿Hwa m íe r . a l i a cdn 
ceduntur per pduilegia iur is , vt ciericis 
g u i a r e s F . E m a n u c l i s R c d e í k i , 
qusdamconceduntur, clericus enim p r i -
m^tonfuraE expriui le^io iuris admittitftr 
ad officia diuina,&repulturam,niri fuiiTec 
cáufa interdidi . fub nomirie clerici in fauo 
rsbilibus iure cómuni comprehenduntur 
rcgularesjuifi d e r i d , au t i cgu ía i e s effent 
in te fd id i ,p rou t notatNauarrus í omnes tN3u.c,i7i 
criim higaudent pnui legiócanoniSjVt idé n-I7 4. 
Nauarrus notat H & ctiam Noui t ius , S tcó "^au.c.zy 
uerfüsgaudet iVtdici tur iniure,&:tradunt '^J9' 
Syhicíícr x HofclbjArmiL^Angelns^Na- l i g , ^ ' ^ 
uarrus, Corduba, & Antoninus, Gabriel, communi. 
clericufque coniugatus cum vnica V i r g í - í.n.j.Rof* 
riegaudetpriuilegio canonis,& fori , r i nno Armil.An-
do deferat tonfuram^venem dericalcm: gtUis.v.n© 
at poft Conc i l iu rnTr idcn t in i im y vt ele- i S ^ . ^ j ? 
ricus in minor 'bus í raudeát pr iui lepiofor i „„, P0-ac 
oportetab Epifccpoaicnptum eiie m i m - nit .^Co 
í b r i o cert^ Eccleí iÉjaut verfari infemina ¿iv«q.n.^ 
r i oc l e r i co rú^ / c lmf tud i j sde l icent iaEpif Gabr.i. te 
cop^quod t a ñ e n in praxi receptum con- com.opi.tt ; 
í r m a t Pius Qiijutus proprío á i o t u , & vTi- tLU ^ c P^- , 
tatum cft in príetorijs regys, & id opta- ^ r f v 1 2 , 
u i t f i e r i Molineus, ^renentNauarrusiMa ^ ' ' 
doívas, Maiolus, »Sc Pé rez , clericustamen zMojin.in 
coniugatus temporc i n t e rd id i non admit add.adAie. 
t i furaddiuinaof í ic ia jni í i praeferipta con- cof. 8.vo.i 
fuetudd,exqua venirelicet impune con- Na.c.tff.n, 
tra i n t e r d i d u m i d concedat, qnabs e í h n í5?;Má(lof, 
Aragonia.quod ex traditis in iure a de c ó - ^l("S-cacc-
fuetudine dilponcntc cohfirmatur, & t m - n ^ M a i o í ' 
dlY Nauarrus. ^ . li.r.dereg.' 
N o n o non prohibenturin conuentnali 0-54,n,i co 
EcclcíiajVtfummiíTa voce,& fine cátu b i - lu^ . Pcr.m 
ni,aut tresrecitcnt horas fed cum modera ^'"'•"•l1» 
t íóne hac, nen ipe in t c rd id i s cxc lu í i s , ac rP? 
lanuis claunsjvt colugitur ex iure, tradunt íuec ^ 
l o á n n e s b Tabien.SYluefier,& Cóüa r ru - íy.n.íy'A. ' 
uias,&tune non Hcet3vt plnres ,quám treí b Tibic.'m 
fimulrecitcnt etiam tempere c'eíiaiionis á tet^J in pr. 
diuinis,qniaro]um conHrmíitur i u i anti- &ibuSíi-v 
quumjprbuttener He-.ri'.nicz c contraje 2-Cou-!nc«1 
natum DodorumSaim: . n ^ c n i i s A o J c ^ | ® J J ^ 
m'íXySc contra Medina dicentc33qüdd de- v'crb.fcd 
bet folusrecitare.. olin;, 
E x h i s Dodores colIigÚN licuiíícin in c HcnnVia 
te rd ido etiam rpccial iquod b m i , auttrcs fom.i.p.H. 
horascanonicasrecirare pofsint extra t x ' r ^ cvco' 
clefiam, fed cante nc a prohibitisaudian-
tur ,ni l i for teper t r an í i t um, quod pro ni-;.jCord.Vbí 
hilo)cput:irur,Vc in agro ,cubiculo ,vele t i í ; fum.n Ns. 
in.traEccleíiaoi apertis lanuis cum dida vbi Íimt^. 
C3utel.i,ne audiai.cn á prvjhibitis, proutte 5yl. vbiíu. 
n e t C o u a r r u u i a s ^ N a u a r r u S j & S y i i j e í l c r , S'f'V:1-
nec 
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hec quid prohibetcspítulum,t/<í/w<í w^írr 
quia in hoc cafu ceflat tota rctio p r o h i b í -
tionÍ5,&:ÍRConueniétium, quse in d i d o ca 
p i ru loconf ide ran íu r , í imi l i t c r t épo re fpe 
c ia l i s in terdi<ai , lod , l icebatbin ís clericis, 
aut tribus fi muí recitare» vt tenentSy!ue-
fter « & cjuidá recentiores, quod fentit C o 
uarruuias , quia D o é t o r e s l o q u u n t u r line 
exceptionc ípecialis,3Ut generalis in terdi 
d ! , v t contraNauarrum tenec Hsnriquez 
temporC vero ceíTationis id l ice t e x e o d é 
iarís priuilegio jqu ia militat eadcmratio 
prout co l l ig i tu f ex C o ü a r r u u i a s / c ü l o a -
ne Andr3eaJInnocentio,C3ldeiino,& ^ y l 
uefl;ro,& fignmcatSoto^ & ferio afhrmát 
T h c o l o g í r e c e n t i o r c s , p r o u t afflrmat H é -
riquez^ndeinferes í inecaufaScnatus D o 
¿ lorum Saimanticenfiú, quos citat M e d i -
na,reftringithoc adfolos íacerdotes cótra 
capimÍu,C&o¿/« te de pceiittntiji, & remif-
(;o>ii¿"íj ,quodn5reílringit hoc priui legiu 
recitadi binoSjaut fres ad folos facerdores 
&:pcr con íeq i icns fa l foa iun t fok l ficerdo 
tura tempere CGiTaiioniSyfepfliédú in l o -
co f3cro,idque in ceemeterio,^: r.on in Ec 
c l e í u : d i é t ü c n ¡ m c a p i t u l ú , Chf.dvi f f , §e ' 
neralirer concedit p r x d i t l u m priuilcgiü 
clcricis.Verum efl tamenjquod extrj í l c -
GU-fií poft C2p?tulúíí^/f«<r^<í?f,7'Jnó dtbee 
diccrc horascanonlcaj plores íinvulquarn 
tres^uia alias videréturoffi ciare propopu 
l o j V t i n n u i t S y l u . * Ex'his inferturetiá in 
tel ledusad quandacócefs ionc L e o n i s X . 
faí lá fea tribus minoribus,(!j«o<{/í-;7/Vcf,/e.'íO 
re iníerdiffiiy iAut cefjution^ á dmims 
pofmt duCiVel flures fratres extra ec 
clefd in (lirmhmp.4¡s ofjidJí cliumudi 
cerc fion oíflantecapnuloy^uod in tf3 
Je fxzmremijs, & ffíñifíimiíui, & 
alíj: ¡juihu^cum^ (3" qúodquddo ex-
tra chotn diemt fráditiifraírcs ho-
ras canónicas ¡fi cafu tranfeü tes perfa 
n<£ Ínterdittá dlicjuid audienut non 
froprerea incurratahejua cenfitrám* 
Ita habetur i n o r d í n i s f u p p l c m e n t o ^ hoc 
en impr iu i l eg iú ex diólis vtahquid opere*; 
tur,dcbct in te l l ig i , vtplures quátres l imu l 
in domibus fuisexcraüclcfiá t épore inter 
didi ,aut eeüationis a diuinis o fn t i ú dice 
re pofsint dminú J V á f ecúdum fupradida 
ex pr i ' j i lcgio iuris iá erat cohceíTuñi c ler i -
cis,vc tres í imul extraEcclcfiapofsint oTfi 
ciíi d iu ínum recitare. Verú eíl tamé, quod 
modo poH cap i tu lú¿ Aiwa maierjn agro, 
aut alibi extra Eccicfiá no poflunt plures, 
qua tres d i éhs horas canónicas priuatim 
lummlífa voce cxcónuin!C3tis,& in terd t -
Ois exclufis recitare prout cu S y l u e . d j d ú 
e í h í l l u d a u t é , q u o d in e o d é p r i u i l c c i o c ó 
cedi tur ,^ extreichoru dtct(tj?r<e 
diBifrutreshoras rahorneas/itráfcU 
tes fetfoiu merditt* alí¿¡uid audie-
tintinofro'ottrea incundt altijuark 
Cenjutami h o c 5 i n q l i á , n o n c o n t i n e t a l i -
quod p r iuüeg iú j cum ir.re có.muni tu con 
ceflum,& ¡ t a á L e o n e X . p r o f r a t r j b s i f e r u 
puloGs videtur fuifle impctrat i im. 
D é c i m o licebat parochis per fe, vel pe^ itf.pcrmitti 
vicari í^vt ¿ k m o d o licet t é p o r e interdiót i nmsdcfen. 
generalisjautfpecialís ce lebra revná mifsá ^ c o í n * ^ 
in h e b d ó m a d a in qualibet parochia,prcut J^, v^líai 
in iure permit t i tur ,&: tradunt Sylueftcr i c.\.'n ^.Na! 
V¡]ladiego>&NjuairusJ&: hoc cu vno,aut c.zy. n.175; 
duobus miniftrissd r e n o u a n d ú Sanciiísí^ «Se 178. „ 
m ú S a c r a m e n t ú Bucharií l if , q u o d a í l t r u a K Kaü.vbí 
tur pro infirmis in lacrarlo moderanone 
tamen in tc^didisexciuí i s5& his,qui n ó h a j 0l|)1eer!;.1i1 
b e í u p r i u i l e g i u i a n u i s c i a u f i s v o c e r u m m i f t:í.ic!rll,16 
J35<x i m e p u l l a c á p a n f , e t i a m p.-iruuja?. I ta a e .quodín 
Dodores fuperius ailcgaticíi mederatio redepecni. 
h^c cófirrnetur nono iure cipif .^/ .wtf ma- & remif. 
í c f jv rgé teau téneccfs i t a tc in í i rmcrú pcf- o D D . i n c.' 
funtalie miíTs cu moderatione cclebrjrl, Pcr'rí'lL3ñi 
vttenetNsuarrus k f e c u t u s H o í l i e n l e m . 
A R T I T V L 1/ S Ü h c í ) D f cj 
r * • • C^ ^ • . ; none í t no 
Q u a facramenta temPoreimer&icli bisdefpoa 
J . r • íalibus Sot. 
permirtatitur corferru ^ ^ . j . ^ 
I) E f p c d c o d i c é u O i q u o d i u r e í í a n t í q u o coc2 ' '^!? ^-concedebatur morituris Euchariftia d^. i n / u m ¿ 
per m o d ü vra t ic i , & facramentú pceniré- Hi.ell í^li t í 
t í^ etiam pro fmis,<S: alin facraméta, quod Couá. i nc j 
c ü t é d u n t Dadores ^ad tepus ceíTationis aimamatc-r 
^ed vt hascclar iuspatef íantde hn^ulis ía- ^ ' - ^-S.SiU 
cramét isopera prctiu eíl v i . ' í i e , q u a n t u m n , ^7 
auté ad facrarnentú Baptifmi n ú c , &: o ü m ^*r"m 
In locogene ra l i t e r in t e rd tdo j l i ce t có f t í r r e Jsfau.ca.iy. 
Baprifmú pro pan iu l ¡ s , p rou t t r adun t D o - n.178 An^. 
dores,c quos fcqunntur Soto ,Medina.- mtcrA^-.ii 
Couarruuias.Syluefter/^auarrus^rmilaj 27. TabiS^j 
Angelus, & Ioannes Tabien.' & h o c c u m 
f o l e m -
5 4 i Q u x f l i o n c s C a n o n i c x & : R 
fokfnnitatefol i taCatechírmijExorcifmi, 
quiaprxceptú cíl BcclcfiaE, nc fine ijs pijs 
ritibus á faccrdotibusbaptifmus m/niílrc 
tur^idembapti f íTiuscum fimilifolemni-
tateHcet,& licuicconfcrreadultis ad E c -
cleíiam venientibus,prout tradunt D o d o 
^ rcsfupcriusrclatiadhoc quaíidamdecre-
d c. quonía ta|cm ^ aliegátes:quoniá licct adultus ppf 
dcfcnt.ex- £tcontntionCj&baptirmoflaminisiuft i f i 
com. i . • ^ettaujgjTinsadbaptifmum aquíe 
petendumjCumipfcin re íufceptus fuefft 
cacius ad falutemremedium. 
Quantum autejn ad raciainentum pee-
nitentix l i c i tumeí l cóferreinfirmis, vtiu 
eNau.vbif. te etiam antiquo quidaro putantiiecre fa -
Tabien.5^ nis,vt viderecjJapudNauarrum « T ab ié , 
vbif.Coua. .&Couarruuias,vtcumque tamé fitjd.e iu-
vbir.$.?,.n.i re f u.ouo conceditu.rlanis,hocTamenin-
fc.alrmma tcll igéduni eft dummodoí in t bene difpo, 
^ f ^ j e m i f1£i ad hoefacramemum recipienduiTiiVn-
defanus excómunicatusjíi non dedit cau-
Ji'^Sr£} ituerdielo, poteft tuncfacramentali-n.z. mnn. , , , • r i j l - • • rerabloluijíi praebe^tdebitamiurjJcauuo 
. nenijvc colligicur ex iurc g&tenet Ñauar 
g d,calma rus íí¿ qui^jjjjecejjtioi-gs. 
vb i£n 178 Q¿anti im ad íacramentum confirma. 
adJíc.ac?Sil! tionis,quod peninerad quoddá baptifmi 
int;erd.^f. compIemétura,poteft iurcetúm annquo 
y.v.j.cocra adukispublicé miniílrari in lépore inter" 
Soco. ,did.i cum foieronitatc confacra , in loxo 
-h cou. vbi etiamfpecialiterintcrdido, quandoalias 
Na vbí comrno^^ adirinon polTerjVtpoftalioste 
fu.n. 178 in nenr Couarruuias, h & Nauarrus. Chnf -
pún. nía vjero,quod ncceíTarium eíí; pro con.fir-
i D D ín c mationCj&adntú baptifmilicet ,&l¡cuit 
quoniá de Jiodie coníecrare in feria quinta hebdoma 
fent. xxco. fandae in ioco^tiara fpecialitcr inter-
v'conñrmá m0(ier:itionc tarnen capítu^5 almamater, 
Áf . { , r .A . vtolim iurcantiquo erat níoderarum , vt 
Kc.quodin tenentcommuniterDoétores , i Co.uarrii 
te de poení. uiaSjNauarrus^& Sy luc^er. 
& rcmir.c. Quantum vero ad facramentum Eucha 
perroiuun» riftiae iureantiquo^ut nouo tempore in -
c6 Coair' ter^'^^aut ce^at^ORÍSa<^^u^n*Snditáquá 
vbÍTn. 8.& vitticum infirmis in articulo mortis no po 
5.í.n.i..So. teft niinifirari iuxta tradita in iure k & re-
in 4.d.22.. folutaa Coua. ruuiaSjSoto^auarro, C a l -
q.?. ai.i.co. decino, & Federico, quodbenigna inter-
.^.Niu.vbi prctationeex^eoditur ad omnes qui funt 
¿n.7i..Cal- jnpra'Dabili píiriculo mortis etiam violen 
di 2 p-n ^ vtaamnatus eílc»: ad mortem.per fen-
FedcrLc5fi tent!am»3PPella"one>aut alio inris rcme-
70. dio non.rufpenfarajVt tenent Doftpresfu 
e g u l a r e s F . C m a n i i e l i s R o d e r i c i . 
periusallegatijadeo quod híc poíTcr non 
ieiunuscommunícarejí i iudex nolittcnv 
pu^ dare,vt tradjt Henriqucz / dicens hoc 
colligiex Sylueí lro ,& Dodoribus com-
mumter, & quod itaiti praxi fecifíeruari 
^euerendifsimus Guerrero, Archiepifco^ 
pusGranatends vir doftiísimus poft con" 
fultationcm viroruro grauifsimórum. Ita 
non obftante tempere interdicti etiam 
fpecialis, aut ccííaíionis á diuinis poteft 
príedicto damnato dari communío , vt 
colligitur cxNauarro, m Soto , Medi-
n a , ^ Couarruuias allegantibus Paluda-
n u m , & Antoninum, &iMedina in con-
firmationemfupradidorum cixat co¡:gi-c-
g a i i o n c m p p í t o r u m S^Imanticrníis Aca 
demiof, .& jratio praedid? opinionis e í l , 
namreusdamnatusad mortem dicitur ef-
íe in articulo mortisjlicet víolcntae, & ab-
foiui poteí^vt conftitutus in hoc articulo 
ab ómnibus caribus,& percófequens eide 
eíl cócedenda cómunio etiá tepore ínter-
didi^no obf lantecómuníprohibit ioncEc 
el e li ^  &: iníra E c c le ti a m fp c c¡ ^  I it er i n t et di 
¿tam, quando non eíTet alia, huic tamen 
fa.no non poteí l facramentum Exncmae 
vnftionis conferri, prout infra diccraus, 
verba de hoc fací amento, faciendo^ 
De praegnantiautem muliere,quo tcm-
porc partustimctpericulú, potefttépcr.e 
interdifti dari Euchariília , proum-íoi i i ir 
jCouarruuias n & íimjiiter inchoaniii>tk-
iongnm periculofi ma! is oauigationcruaur 
intrarurispraeliam, autquando ciues funt 
ab hoftibus validisobreísi^prout tenetSil 
ueOcr c cum Dodoribus communiter. 
Sano etiam lacerdotisnon licet tempe-
re interdióli recipere cómunionem de ma 
nu aliena, quiadum fitgeneralis prohibi-
tioj&rexcipiunturcerti caíus,omnc, quod 
«exprefle non eíl exc.cptum,fiibiacetrcgU" 
Iz prohibitiugEjVt poíi alios tenent Couar 
ruuias, p & Nauarrus. 
Vnde falfó quídam recentiores aiu.nt5 
quod clericuseiufdemBccleíi?, prgfertim 
faccrdos,vtconccísioneiurispoceít afsiíle 
re diuinisoffidjs, ita &pott:ft reciperecó 
munionem ,nam ille , cu i conceditur3 vt 
pofsit tempore jnterditíi^afsiliere diuinis 
o f t í c i j s , n o n concedirur, vt pofsit reci-
pere communioncm , nifi fpecialiter ipil 
,CACcdatur,rt concedirur iplis religiofis,& 
intradicenius.Adueriendum tamen,quod 
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curtí corífuetafolemniiate,& pulfu campa -
n^&luminejVtpoí la l ios teuerNauarrus^ 
^ r C o u * &Couar ruuÍ3S , poíTuntqüercci tar i Pial-
V alíjsjdümodo non rccircc horas canónicas 
& in r e dit u ab i n íi r í n i s, 1 i ce t E u ch ar i ft i a m 
otlendere populo,vbi moseR^etiam corá ' 
incerdiftisj.quia hi non prohibentur vide-
r é ,&adora re Eucharií l : iam,& dumpriui le 
g i a tu scómun ica t j po t é í l popu lus rnreref-
fe^prout tenent Soto r Naumus poí l Cal 
r Soc.vbif. ¿é ; r inum,qi iode í Í tenendum quia o í l édc 
cTC'vX0 re extra miiiam , autvidere Euchnrrfliam 
rol.s.mu. afsifterc diuinís officiis, n e q ü c vh-
Coii.vbif. apere ^cramentcm. 
í.iff'tí Quantum autem ad fácramentum ma-
t r imon i j , quod rn contradi! inter fidclcs 
coíiriftitjpotcn: dari j^reerpi in loco inter 
d ido ,aut í plis i nterdi£11 s perfonaliter ,^ Ií 
cet elíet prdhib i tum in te rd ido iudicis eft 
validumjVttencrtt D o d o r e s í u p e r i u s aUe: 
gat i , at quiabenedidio nuptialis pertinec 
addiuinum o r h r i ü f a t e n t u c S o t o , í & C o 
sSoti vbií. uorruU|jS cjuod n ó t i ceb i tbenéd ice re nup 
jin.i.illatio v ta iun tCc ' r ra r ruuías . ( Ai igeíus , Armi i l a 
¿en, &Syl , j en :c r fcc imís í ' ede r i c r i ,5¿mal{ i ré - • 
tCou vbif. cencÉorc's,quladua!iquíd peniniricurjCen 
^j.Ang.ñi feturpermií íumquod i l l i eítanrrexñ, & l i 
W&0t cer fpeciiUs íit ratio,nc bcned'idionuptia 
Svíí ierd í í s i n t e i ü g a t u r f a b g e n e r a H c o n c e í s i c n e o f 
jJ. 'i.y.j. ' ficioním d i a i n o r ú m cu pertirrcat ad folen 
ni-ate facramenti lingulii', no neccííarij ac 
• phroinde iure ímt iquo non licebateabene-
d i d i o habentipriuilegiumarsiftcndiin o f 
ficijs díiiínis,iiunc auterrí habenxi pr iui le-
gium licitumefli cu moderatione d id ica~ 
p:ituli, /Í^M?^¿tfr5& í ic in fe f toAHumpt io 
rtis Virginis. in quo i n t c r d i d u m o l i r a iure.' 
andquofu rpédeba tu r , imo & infcfto Cor 
p b r i s C h r i f t i f a t é t u r S y l u e i l c r , « S o t o , í ¿ 
u Syiv.in- Couarri.uiias,quod íicut licitum^eftofncia 
terqúf.'i.s. dim'na'publicecelebravi Jtaeriam licita eft 
í losf-^T benedidionuptialis, & i a álifs fc i l iü i ta t i - ' 
v-oua.vbil. b i i ^ v t ^ paí-ch3tc l ^ e í u r r e d i o n i s , & Nat i 
uitatisca nuptialis benedidio prohibetiJi* 
byceris teporc i n t e r d i d i , p r d u t d i c i t ü r ín 
iu;e 6c tradunt Couarruüi i is , y §:-Nayar- y 
i3;bcnc tamen con^r re po te í l relic'io^s y-Nai.1. 
i priuilegijsipQsconcersi^prohfi ' i í i^a-di vW ruPr'n*. 
Coi-a.vb? 
v. a'.-. 
vt patct ex iure .v antiquo, nunc eúam per 
t e v j ' ^ r C o n c i l i a r Tr iden^t inumprohibcnfur ' l i -
yTnd.feíf; cct in a^Ís C1S í1"?1^5 ^ í w f t k é celebra-" 
M.dcmatri repermittatur 
Río.c.io. Quantum vcroadfacramcntum 
mae vndionis ,cum non cadat fub praecép 
tOjConferri n o n p o t e í l c t i a r a clericisprelj 
ru 
ex 
QMair.um vero ad faenmentum o r d U ^ 
nis in ¡oco in t e rd ido Hpiicopus, a^t A b -
b a s e r i á i u r c aouo per capituiiíj/í/.v'írf 
í e r . confe rn non potelt iaicís.au-. regujari-'-: 
b u s, n eq; p rc rr;o • \ k re-elencos ad v i % ñ o r c i 
ordines qu iacap i tu iú , Aimúmetn, í - iú i n 
duiget otTicia dminaVnuUú vero j¿crariKn 
tum concedi t ,n i f ípermií íu ra iure r .uí iqcó ' 
v e t e n e n t í d e m C o u a r r u u i a s , a Nauarrusí .,a Cou. vhl 
vndcfalfolnnocentius b á i t ^ í ú d £ ^ í f t d ^ ^ . . ^ n V ¡1 
p u s c h u í i s ianuis poteftpromouerc clet i- !:,t.>. Ñau. 
c o s , i m o V i l l a d i e g o e e n e t c ü Á b b a t e , q i : o d vbi íu-p. 
poíefv etiá laicos ordinare in loco interdi, blnnoccn^ 
do,( |u ia Epifcopus ndn incÍLsditurfüb pc inf-.'^ e^ 
iKrali i n t e r d i d o ; nobls-
Scdcontrariirn? e x d i d i s c í l : ?eilcñ;dufa 
guamuisidem ordinatorimpofueri t i l l u d 
genéra le i n t e r d i d u m f v t p r o b a n t C o u a r - , 
rütiiáS) e & N3uarrns, qyod con'drmatur: cCoua.vbi 
namEpifcopusinterdidus non p o t e í l d a - f . n^ . i l l a t . j ' 
re ordines in loco non i n t e r d i d o , v t S y l -
u'cfter, d ¡k Na ia r ru« tenent, NeceíTc eft ^Syl : vbif. 
Í0Í tur ,vt Ei.vücoprusfufpendat i n t e r d i d ü * 7 & f ? ñ 
quantum ad il iurn a'dumfaba^ neern f e f t i -
uifat ibusjn quibusft;cundurr: lüs fufpen-
c l i t u r i n t e r d i d u m , l i c e t . V t r u m a u t e m £ p i 
feopuspofsit ordines confenc exi l íen te 
magna mini í l rorumnecefsiratej i 'am fupra 
articulo pr imo huius q'uajftionis d i d u m 
eft. 
t A R T I C V L V S I l l h 
^uomoiotempofe inter^Bi ofjicU 
¿iuina exprimkgio capimíi^almÁ 
mátefiCelcírentur. 
R Efpondeo d ícédo^qüod Bonifacras a Odauus concedit celebrad tempore 
i n t e r d i d i o f í a c i a d i i i i n a o / m quadru-
p í i c v m o de r a t i o n e. P r i ma, v t di c íuu u | i n 
Eccleí ia iaruis c lsuírs .Secundá, v t dican-; 
tur fufntóifliavoce. Ter t ia , v t n o n pul íen- ; 
t&t can^par.a^ . Quarca, v t cxdudsunur; 
cxcommunicar A- í u t c r d i ó t i , na ex" d i d o 
c íp i t u io c o l l i g u í u C o u á r r u u i a s , b &i N a -
uarrus, • 
- Sed oportct ,vth3Scondiiiones í igil la-
ua.vbl i rp . 
Vio . acalmamijí 





Ñau.ca. 2.7^  
544- Q i r ^ n i o n e s C a n ó n i c a 1 ^ R f g i i l s r e s F . É m a n u e l i s R o d e r i c t , 
t;m expl ic tmus .Quantü veroad primam 
condit ioncaduertendú eft quod nomine 
Eccleí i^ veniüt holpicalejiScpriuatíí orátp 
r iú , íi modo lintab Bpiícopoapprobaca, 
& Hcet téporíj incerdidi no prohibe'antur 
la ic iv idereEucháf iftiáextra mirsá in E c 
cleiUjVt quádo portatur adinnrmos,& re 
uertiturin Ecclefia, in qua oftenditurpo 
pulojproutd idúef tar t i cu lo fupcriori, in 
miíTa tamen illa videre non po í í un t , quia 
videre eleuatá Euchariftiá in miíTa eíl af-
fiftere pArti ofíicij diuini , quod eft milla. 
Vnde tépore in terd id i non debet in fori^ 
bus Eccíeíiae fieriforaméjyt.laici extra po 
fitivideant Corpus Chrií l i inmiíTaeleua-
cNauSíVbi tú ,vt tenet Nauarrus,VCaietanusf& Villa 
f.n.174. Ca diego poftPaludanú.Verúeí l : tamé,quod 
ict.v. exco. laici ea intentioneperforantes Eccleí iam 
c.<Í7.Vi]ad. non peccant moftaliter,vtfeptiuntÑauar 
dereg. c.^. ruS) ¿ Caietanus, & cl5riusPaludar.us. 
d ^ u r vbi p í 0 ^cun^a vero condinone,rc3l icet , / í /« 
£n 187*Ca- yoce>~$ aduerte'ndú>quocldúcanoni 
ict.v-inter- ^recitant horas in chorójadquas iure no-
did.Palud, ü o tenen t ur,•aut refpó foria, pro defun di3 
in .^d.cf.q, debita^alias amit tunt lnpcdiú i;s officijs 
2.art.5. diuinis deíignatüiuxta glofsá in pragraa-
cNauar.de í ic israndionibus,NauarrÚ, e Sadoual^ 
í^ í* c?1"'i' PaulúParifienfem.debent ea recitare íum 
o.p.del of- voce,ita in tono catent, & le mutuo 
fi.Eccl.Pau berieaudiat,aliásamiuunt,diíiributi(jnes) 
Parif.co. niíi officiu diuinú fíat in choro fummilTa 
17^.32.vo voceintono,vt c o l l i g ú t c o m i m i t e r D o d o 
l^ "1.*?* r e s g o í l q u o s i d tradütíylüefter^ fS íáo-
d i ^ / i S l " ua^^:^auarrus>neílí peccant fipneterin-
dó vbifun. teñrionéeorüaudiantur forisa no habéte 
Na'u.vbiíü*. priuilcgiú.:priuatimauré recitare poiTunt 
h.174. tresetiáextra Ecclefiá, p r o u t d i d ú eftin 
artículofuperiorifed hoc fieri debet can-
té neaudiácur,fiautemapertisianuis eleri 
cí^aut monachialta voceCátent officiú di 
gc.ís.cuídc uiriújvioiátinterdidu, & fiüt irregulares, 
len.excom, cú ius g prohibes, celebrationc diuinorü 
Mb.6, teporeinterdidiloquaturdegenerali, 8c 
fpecialiinterdido, &:capitulú , Almama* 
íifrjprsedidam celebrationem non nifi fu-
pradida conditione concedat. 
Quantú ad tertiáconditionem,fcilícét,' 
quod cápanse non pulfentur ad horas, aut 
mií larúfoléniáaduertendü ef t ,quodtépo 
remiíTse nó eft pulíanda campánula paruai 
quae folet pulfati, quando eieuatur hoíha 
neq; facriftaejueque cuicuque alij licct cú 
figno capanuláeconuocare illü facerdoté 
ad miísá neq; conuocare Acól i tos , vt í int 
miniílri.Ita tcnét Angelus, h Poluc,¿k Sil h Angel.ia 
ueftercü Archidi3ComyS,'aÍijs & fie quidá í f ^' S-S^ 
autor carpir regulares non cóiiocátes tépo í0^-(lein 
re i nterdidi aliquos regulares ad mifsá, & Syl.'interd0 
oficia diuina cú tabula,qu^ dicitur, pWFa. c.j.^y g * 
ca,qiiidá icr'jpuJofiaiunt^lericú,!! pulfet 
- capanam ad niiíTam tepore ir.tcrdicti, folrl 
vtautodze.tjfienirrcgubrcm exeo, quod 
participet in crimvnc,6ccóprobant fuá opi 
nioné á fimili de Epifcopo babenteiunídi 
¿í ioné téporale3 íiaiuorizans intcrfit de-
format iombusfadisper íentent iá fui indi 
cis,hic enim Epifcopus irregularis fú, li af 
fiftens tanquá iudex, & príebens autorita-
te íit caufa,vt íiat,aut; anricipetur, & acce-
lereturexecutiodeformationis, proutte-
nétNauarrus,íCcñarruulaSjLedefma , & n.nZadfi' 
cómuniterfummiPí^. At hi o p n c s í i n e fun Coü.iocle' 
damétofufhcicri loquútur, & ita nó fic-ri furiof. 2.p[ 
irregulare tale clcricu,teneni*NuUarrus, ]< í.^.n.Led. 
S oto,& S y 1 ueIkr.Pro quibus facit, quod, 2'P-4.2. 
tradiditCouarruuias / probans s quod ex tT,1*1'^2: 
participatione tali nó córrahitur irregula- ^ r^-n i 
rÍ£as,qiiia id nuUoíure probatur, cleri- 171.¿ot.'in 
cus in íacr i snon habet ex offício ordinis 4.ci.f2.q,5. 
pülfare campanas,neque id cíl olhcium fa ar./.&:d.í> 
cruiín. Vnde íine cauíaaddit Couarruuias ^ K-tSA, 
w curo Villadiego fieri irregulare Epifco- m i ^ ^ . § : 
p ú excój"niinícatum,(i compellat capella- ]2¿oy*vj.j{-
num,autaJiumíacerdotec(>>amípfo cele- r 't n'(? * 
braremií?am,üut o ínc iúd iu inú , quiaauto mCo'u.'vbí 
rizat, non enim quíecumque autorizatío fu.n.o. . ; 
f^íncitadinducendam irregulantate, fed 
illa tantumratione cuiusfecundum iusír-r 
rcgularitas contrahitur, vt e í l a u t c n z a i i o 
iudicis'afsiftentis fententii? deformatio-
nis íta , vt eius autorizatío í]t caufa didae 
fcnientÍ£E,&:eiusexecutionis,in hoc enim 
cafu contrahitur irregularitas proueniens 
ex, defedu lenitatis >prout eíl notum in 
iure. 
Aducrtendum tamen,quodadalia ópe 
ra,qug non funt officiumdiuinün^licet cá 
panas tempore interdidi pülfarejvr ad Sa-
lLitationcmAngelicara,prout tradunt Na n|^ aiJ ^ tWjj 
uarrus,» Sylueíler, Couarruuias &:Polue« n. 177^^ 
E t patet ex confuero moreEcclefi^quod ínter,?, i f 
tamen non video pradicari Salmanticgin v.ó Gwbí 
téporcceífationisádiuinis ,temporc etiam fu.4,nn.f. 
interdidi Síceífationis á diuinis pulfarur ?®^-fí»( 
campanaadconcionem , ¿ : ado í l enden- .tíráiül! 
dum reliquias, vel pro adueutu pfsclat] vt fin^^pt.' 
dicunt communiter Dodores, a Se iradi- ertfom'.tó 
dit Couarruuias. Cou.vbiíu" 
Quan -
T o m ü s I I . Q u a r f t i o C I X : 
Quai í tu tn aJqaartam condi t ioncm,fci 
licet escommunicatis, & inttrditfisexsitfisi 
adueitendum e l l j q u o d non de ó m n i b u s 
in tc l l ig i tur , fed de denuntiatis nomina-
t i m , & notor io clerici pcrcuírorc ,quia hos 
tantum tcnemur cuitare poft Conc i l i um 
C o n í l a n t i e n f e ^ d c o quod etiam in fef t iu i -
tatibus,in q u i b u s í e c u n d u m c. Almamater 
tenemurhos cuitj're, q u a n d o o b i l l o s p o í i 
t u m eft i n t e r d i d ü m , prout d ic i tur in d i -
áio cap\núotAlma ¡wáíe r&tené tSylucf te r 
pSyl.Intcr p & Nauarrus, alias pefonaliter i n t e rd i -
d¡ftnM.§. d i s ^ excomhiunicatisadmifsi^qui cau-
uar^bi ^ - ^am ^c^erunc in te rd i¿ lo ,quahuis fintcleri-
praniy^ ci ,autpriui legiat i , f ie tv io lá i io interdiót i 
3c violans incurret px i iam iuris , in quo t á -
fu fit irregularis clencus,vt i n quadam t )e 
q ca.i$,cui crctal i^ exprefife continetur , S í t r a d i t C o -
dcfcnLcx- uarruuias,quuamen cosjqui obal iam caú 
com.Cona. fam funt cxcommunica£j ,aut in te rd i f t i , ad 
ind.C3.AI- rni t t i t jnoh fie v i o l a t i n t e r d i d ú l o c i , niíi fie 
" ' í T ^ ^ 1 * c^r'cus exemptus iuxta quandam D e -
t eipifeo- cretalemrqus rufpcndit eum abingreíTü 
porum de Eccief i i jquoUfq; latisfaciat ipfe , qui ad-
priuUib.tf. m i t t i t ad diüina^aut facramétajaut É c c l e ^ 
fiafticam fepultüram excommunicatoS, 
aut interdidos publice,qüíE Dec rc t a l i s ló -
cum non habet, n i f icontra e x c m | ) í o s , vt 
fxT . cum communi re íb lu i t Nauár rus f. Ex 
I Ñauar, m i j - j r- i 
manu.c.i^ ^u^us conciuditur j quod per íona ob 
mi.u.&c. a^am caufam interdida potefi intereíTe 
27.nu.177. diuinis infe í l iu i ta t ibus , m quibus inter-
d i d u m í i u p e n d i t u r , quia hoc nul lo iure 
probibetur. 
tcquod in Aduertendutamenefl: pr imo ,quod Lai 
í.e de í'cnt. c ip r iy i l cg io carentes excludendi funt per 
cxcom.c. cler¡cú,quia habet regime i)Iius Ecclefia?, 
Alma ma- r é p o r e i n t c r d i d i f i u n t o f h c . i a d i u i n a , n o 
II Syl ínter ^l"a ^^can,:ur i n t e r d i d i , fed quiaiocu? 
diílu i n t c r d i d ü s e x c l u d i t o m n e s v i u c s ^ cor-
1. Caiec. v. pora defundorum , fi careant priuilcgio, 
interdiáú v t dicitur in Iure í . Verum el l tamen, 
Angel in- quodqui nuliam caufam dederunt inter-
terdiflrirn, ¿ i ^ o ^ h e c funtparspcfpuli genetal i tenn-
niill'^ " terdi¿íi , í i abfq; priüi iegio MiíTam, ^ a l i a 
di¿tü § 69 diuma ofneia aiidíarit,non peccart mor-
Alcoccrin taliter fecluío con tcmpt l i i & í'candalo, 
iLimma ca. quia praeceptum primario clericis i m p o -
ñ> rnTüf , peccant autem ob irnpctrat.ruam 
xSoto vbi prohibit ionem clerici i an i to r í s , quia ex-
noí"1 í c:^u^untur ^bofficijs Diuinis ,prout figni 
íNÜuavfe fiíanf ^yhiefterw , Caietanus, Angelus, 
ttrpra.nun^. Armilía, Alcocer, imo Soto x , & Nauar-
174. rus lignificant nec efre peccaturo veniale, 
T o m o , 2 . 
& Caietanus confu l í t , Vt Laicos audíac 
MííTam máxime i n f d í i s , c o m m u n i t e r t á -
mentimorati fcrupulum fentiunt audien 
do Mií íam i inepr iu i legio . Vndc falfo A r * 
chidiaconus cum Innoccnt io abfoluce 
damnat hos ad peccatum moitalc; 
Notandum tamen cft quod peccat 
hiortal i terin aliquibus cafib'js L a i c u s , í i 
interfit diuinis . Primo íi eft perfonalí 
ter interdidus , etiam Íi interdidura per 
íbnalc cíTct genérale totius populi v t 
poft Archidiaconum ^ Innocemium i & 
A n t o n i m i m tencr.t So to j f , Nauarrus, y Soto vbi 
& M a i o l u í . Ñ e q u e i d negat Caietanus, fiipra con-
t u m h i c adus direde prohibeatur perfo- ch'-^-Naua 
níE interdidse, folum enim ait exculari á ^'^JP-nu> 
t a n t o p e c c a t O j í c c u n d o cum induci tc le- 5 ¿ c 
r icumavt frangat i n t e rd idum y\ aur fpe- ítfc^ula. c. 
cialiter á d m o n i t u s a clerico excludente io.n.t?. 
ab E'cclefia, refiftatei per v im , ne exeat 
E c c l e í U m , prout explicant Caietanus^, zCaícr.ver 
<3c Nauarrus , & quidam dicunt ,prout re- bo excom. 
fert Nauarrus <<, quod dum ab Of t i a r io í ' ^1 a' 
intcrrogatur,pecCat mortaiiter , fi men- ¿ ] £ A 0 ^ 
l iaturfeeíTc ciericum, aut habere priui le- 3 iváua.vbi 
giuai dicens,& fie lup r i fumat inrerefle ¿ipfaiSiutíi, 
diuinis, aut íi dicat defundum habere 1^7.^4. 
priuilegium , vt fepfeliatur loco íac ro , 
quáíi mendaciufb i d videátur pe rn í c ío -
fum contra dúp l ex praeceptum iur is , & 
homin i s ; at fane hoc non eft peccatum 
mor ta lc ,mí i refiftat ipfc Laicus, non enim 
ianitór Laico imponi t nouum praecep-
tum,fed tantum eíl executoi legis. T c r -
t i o videtur pcccarc mortaiiter Laicus, fi 
eum adum faciat jquo fólet clericus v i o -
lare interdidum,vt fi pübl ice in choro d i -
car horas, & ofhcia diuina , quia tenetur 
pofito eo officioferuare prseceptum E c -
clefiaE^ficut clericus, Monachus, aut m o -
nialis,qur nul lum habent ordinem, pec-
cant mórtalicer faciendo officiaprohibí- b cpaflora 
ta clericis, quia merenturob i d i n c l u d i i n hs dcclen-
alijs monaílerijs ftridioribuS) quo fatiant co_ excom. 
pcenitennam,vt d ic i tu r in / u r e ¿ & licet m ¡ í \ ,* . 
non incurrantin irregularnatcrn, t iuntta- tra (je 
fcnen íneligibiles adiue, & pafsiue iuxta terd mem. 
Calderinum.c 
Clericus autem in t e rd idum 
6. 
violans d Sylu.in. 
certius feft ejued peccat morralirer, prout ferdi<Su.6, 
tenent cum communi «J'ylueftcr W Na- ,n Pr'^:'^' 
uarrus,& Couarruuias, quod Soto fo lum 
Intel l igi t de clerico facris initiato , íi 
tune in il l is folenniter m in i f t r e t , & fit 
QJLl, h\m í r r e -








b.Clcm . i . 
dcfenccmia 
írregularis & pfiuandus cñ iurc quae-
c Soto vbi í i to m beneficio , quod arguit eííe pec-
iupraconc. catum raortale contra Caietanum diccn-
j V „ « , • terri ob venía le íncurr i has poenas , & af-
rl-'auor. in r - . . r • . 
c .2. dcvita l e r t u m ; i o t i f probatur . íNam uiscanom-
& honeft. cunih is jqui funt facr í s in i t ia t i jau tbenehcia 
cler. Nana, r i j pnecepía i m p o n i t , v t aiunt Panormi-
n . c.i.d.n. t anus f Nauarrus A u e n d a ñ u s & Bernar-
6,8c c,.3c c. dus Díaz , quod intel l igendum ef l^n i f i 
ü*^11 . ' Jgnorantiacxcufenturjuifualisignorantia 
ca.zy.n.iiA a rr • . • b 
in.fín. ca í ia reputetur , ipla enim cum ccm-
g Ñaua.vbi pateturdolo, minimc cxcufar, vt fatentur 
Spfa.n.ii^. Nauar imsg&CGuarrüuiaSo 
J S ' I - * • _ J ^ T I C F L F S. V -
Ñaua.,cap. 
ay.n.igySo Vtrum merdíciumloci )>ioleíur eH% 
to in A . d i í i r r J 
JÍ m n f ó dtmnttatum, 
STpondeo dicendo , quod interd1-
(ícum loci non viola tur , niíl pubiicc 
denunciatumfic á iudice in certum 
cj'commu ^ocum, nec fatisefi in terd ió tum ip ío iurc 
cNaua vbi po l i tum elle notor ium, v t p o i l Conc i l i üm 
fupran m. c o n t t a n r i e n í c t e n e n t c o m m u n i t e r Doc to -
111 fi»r.«: res fefe Nauarro^ , Soto Couarruuias. 
voi. lupia» r i •• - V i • i • 
Caiet verü» a t i l iiCt:ielia matnx lit. denuonata de m -
excommu a t ^ rd idogene ra l i , fatis eft^vtreliqugeEc-
nicatiocap.. clchae etiara regulares dicantur denun-
óy.Sylu.in-, tiatce^vouíti-adunt Dodorescommuni -
terdictú. i ' tfcr inquadam C l c m c n t i n a f u n d a d Na-
5 4 " ^ Horras c Soto Caietanus Syluefter , A r . 
3 v.2 Arm. rniJla)^ Angeius>Cí¿ ^ o ^ t r u u i a s ^ & q u m -
vjnterdift.* ^ i s in te rd idum fu nul lum feruante íp íum 
í.trigeíimo Eccleí ia mauice tcnentur regulares tale 
Angelus v. in te rd ió tum genérale , aut cc í la t ionem á 
ceíTacio^.i d iu in is íeruare prcut í üp ra d iam dictum 
12 c í t jn i í j cor i t ra ius ponaturin die Pafcha-
t i s , aut per Octauas Corporis C h r i l l i , & 
in a l i j s í ' c f t iu i ta t ibuspr iu i lcg ia t i s jdequi -
busin quíEilion;Tequentiagemus. 
Q _ y ^ S T I o e x . 
D e i n c e r d i L t o i n q u a n t u m p r o 
h i b e c í e p u l t u r a m E c c l c í u 
flicam i n q u a t u o r a r -
t í c u l o s d i * 
u i í a . 
lupra. nu,3. 
d fupra.q. 
Qrca c¡Udm ¿jttdruntur qudtnov 
Vunm temare ifiterditHpofsit dliqms¡é 
cundum m commnne ¡eptliri in Ecclefía 
ftica fepfdtura, 
i ytrum hi quihabent pmilegium yt tem-
pore intetdifti pofsmt afsitfere diuinis, 
pofsint in ¡aero[epeltri, 
3 Quid intelligittm per pompam moderttant 
in concefsíonefepultura tempote inter-
ditti. 
4 Vtrum cebante interdigo cadauera fepul-
tainloco nonfacropofsint transfetriad 
locum facrum. 
A T ^ T J C V L V S % 
Vtrum temporeinteriiBi }¡ofsttalijuis 
[ecundum ius commune ¡epeliriin 
£ cele fia ííica/efuhura. 
Efpondeo dicendo, q u o d c l c r i -
cis primas Tonfura; tempore i n -
terdididecedentibus j f i i n t e r -
d i d u m feruauerunt, nec cau-
fam dederunt , íepui tura Eccleíiaílica in 
ccemeterio íine íb ienni ta te iure antiquo 
concedebatur iuxta eam Kegulam 4, cui 
communicamus viuo , pc í rurnus com-
municare & defundo . I ta tradunt Couar-
ruuias b, Paludanus, «Se So to , & id ipfum 
ait T a b í e n dehabentc priui legium confra 
terni ta tum. Nunc vero ex confuetudinc 
licet dericos fepelire etiam intra Ecclc-
fiam^uod o l ime ío l i s E p i í c o p i s , Sc infig 
nibusperfonis concedebatur,& percapi» 
t u l ü m ^/«í4Wdífrt conceditur funuscleri-
ci fiericum M i í í a , & o f f i c i o £ccleíiaftico 
fummiíía voce d i d o & ablq; pulfu cam-
panas, & cumalí js raoderatíonibusjde qui 
bus egimus íupra quaeílione prsecedenti 
articulo p e n ú l t i m o , iure enim antiquo d 
fiebat cum f i l cn t io , 6c abfque ofíicio , vt 
n ü n c fu in cc í ra t ionc&: in ípec ia l i in te rd i 
d o . I t a jy luef te re loannes Tabien i Na-
uarrus, Soto , & Couarruuias, capitulum 
enim /lima mater pro in te rd ido ípeciali, 
<Scpro ceífatione gencrali n i l iü difponit , 
fed tantum pro in t e rd ido gencraii . E t 
aduertendum, quod elcricus alicnus, qui 
non eft eiufde ¿"ccleiifin Eccleí iafpeciai i 
ter in terdida non fepelitur , n i f i re l iqu^ 
Ecclefía; finí f imilirpeciali i n t e rd ido ira» 
pedita; j & i d i n t c a d i r A n g e l u s , 6 ¿ tenent 
Couar-
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coniugatus, íi non fu bigamusio Arago-
nia gaudetpriuilegio fepulturJE > vt refere 
Naiiarrus.g • 
Laicos vero ádní tos pr iu i legio careles 
quanüiscurri paraitentia^&facramcntis de 
ccdantjfepelirc non licet in a i iquolbco faj-
ero generalitertaut fpécialiter interdicto, 
ñeque in coemeterio, rreq; in alio locoper 
Epircópum bencdi¿load v íum fepultura?. 
ira poftalios ¿ refóluút Soto , & : Couar* 
íuu ias . Paruuios autéantev^im rationij 
decedetes no adfiíittii Hedería interdifta, 
vt tcnent Nauarrusi & Coiiarruuias,ná ca 
dauer adulti . í icut& infantis seque eíVex-
pers vfus rationis,& cadem eft vtriuíque ra 
tiOjEccleíiaauté ptóhibctadmitterecada 
uer hominis carétispriuilegiOj Vhde fi L a i 
cus tune deceda^deferri poteft cadauer 
eius inalium locum facnim non ínterdi-
¿tum, li modo viuus noncrat perfonaliter 
interdictus,ñeque caufam dederatinterdu 
(So . Populo enini genéraliter interdi£to) 
Vir etiam innocensjqui cfl parspopuli» nó 
potcll: in vilo facrolocoírpel ir i j qiiiaius 
anriquumj&capitulum, Alma matcr,nün 
a fuo priuilegio ekcipit^vttenct Sylucfter 
cum Dodoribus fuperius allegatis. Veri i 
efi: tamé,quod poteft íepeliriin eodé loco 
intérdióto extra locum facrú abfque Eccle-» 
fiad ico fu nerc,&ofhció,cadauer, enim hu 
mánii nOn debetinhumatum iacerccühóc 
íit cootra humána, tk Chiiflíaná pietatem 
D i * i(abfque EccleííafticofunertOnamfa-
cerdos publice ofíicíans funus,etiam fi fe 
peliat extra locum ricrum,peccat morta-» 
liter, vt aftirmant Doctores fuperiusalle-
gati ,^ videturincurrere non íolum in ex-
communicanonenijfcd etiam in irreguíari 
tatema quam pamen irrcgularitátem non 
incurret íi oflkiet, funus ícruata modera-
tionc capituli tilma mater, quia licet hic 
aótus pertineatad ordinem íacriim,illurti 
lamen exequitur modo & forma per iurá 
permiíTojVttencnt quidam recentiores K. 
hcque id videtur negare Nauarrus quia lo 
quiturde elenco ccnfurisligato , & refert 
fead numenim c e n t e í í m u m , &:nonage-
fimum,&ad capur vigelimumquintum \ 
numero nonageí imo tertio cum fcquentu 
Verü eft tamen quodfi ofí icictfunüs in l o 
cofpécia l i ter interdidoj ií-regularitatécó 
trahet^quid manet ius aritíquum,cápitüli, 
quod inte,vt ícilicct ex violanonc intcr-
T o m . i , 
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di<5ii irregularita'> contrahatur , q ü o d i u s 
quantum ad hoc non eft immutatum indi 
do capitulo ^/w.í/wiiífr jnibil cnim mu-
tauit pro fpeciali interdiiütOj-íiautem abí-
queoff ic io ícpel iat in Ecclefia imer difta 
hon fit irregülaris,vt ait Nauarrus/colli- ijsíauar v y 
gens id ex quadam Clemeniiná. fup.j cá.if. 





Vtrum hhfw hahtm frimle£tt4m >\>t 
temfore ínterdttíi f ofiint afítíieré 
¿iuin'is ,yofiint íjiWtfúfepehrU 
R Éfpondeo d icédo , aliquorú efle opi nioném negatium eum,qui ex pt iua-
fo priuilegio poteft viuus diüinis in 
lerefife officijsjl decedat,fepelicndú in lo 
co íacrojíiift p-iuilegium expreífe conce-
dat fcpulturam . Ita Paludanus > Se alij, 
quos refert Couarruuías ^ quia fcpultuia 
diflingnitur contra ofücia , & priuatum 
priuilegíumpro pfficijs^ tánquam odium 
viiictur ftiictc interpretandum ,& quocí 
picr mortcm ipCiUs priuilegia fpirant, at 
reuera priuilegmm pro otílcijs diüinis 
tonce í fumextendí debet pro fepulturá, 
quippc quae praécipue pertinet ad offi-
cium Diuinuín . Ua Sylücftei'ií cum C^al-
derino. Angelus, Tabien, Armilla, & fen-
tiunt ¿"oto C^uarrunias^ NauafruSj quí 
iine caüíá áddir , requiri infuper licen 
tiam EpifcopijBuilaautcm Cmciatae praí 
terofhcia rcftecXprefsit concedí fcpultu-
ram ad vitandos ícriipulós,6c vt pompam 
quandam funcris íimul conCedijCxplica-
retjidcmqucad vitandos ícrupolos conce 
dunt q u í d a m priuilegia r e l i g í o n u m , & 
confraterniíatum: concedendo enim, vt 
pofsint áfsiftere ofíicijs Diüinis per con-
fequensconcedunt, vtpofsintin fepultu-
rá Eccleíiaftica fepeliri. 
A ' B ^ T 1 ( \ \ r L F S M I 
£hiici inttlh.gaiur per pempa móaera 
reinterclicli. • 
T ) E f p o n d c o d í c e n d o ^ u o d i n t e l l i g i t u r 
A ^ poííe púlfari ter campanas pro viris 
defíífvftis, bis autem prolceminis . Item 




bien. 5. ir. 
Armi.S.^p 
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Q V A E S T I O C I L 
D e i n t e r d i c t o q u o a d e i u s r c l a -
x a c i o n e m , & í u r p c n f i o n e m i u r e 
c ó m n i u n í i n a l i q u i b u s c a -
b u s ^ f e f i i u i t a t / b u s i n 
t r e s a r c i e u l o s 
d i u i f a , 
ClrcA juám fAdrunturtria. 
i Qmh9 modh ínterd\BuJuffedatur. 
z In jmhusfcfimtdtiíus fuffedatur 
iure communi ínter dtSu genérale» 
3 Oúdio mapiat & fniatur diesfe-
quod c le r ic i , & religiofi cantando deferat 
fepei íantquc cadauer.dummodo non d i -
can t a l i udo f í i c ium Druinum^aut MiíTam, 
niíi i d , quo^ in ordinario ad deferenctum, 
f epe i i édu í rq ; cadaucr ordinatum eft,quod 
í i c h a b e t u r declaratum in Bul la Crucia-
taecótra Aphricam dataniper Leonem.X, 
anno D o m i n i mil le í i rao quingentefimo 
d é c i m o íextorfcd in Bulla contra infideles 
data per l u l i u m . U L a n n o D o m i n i ni i l le í i -
mo quingentefimo q u i n q u a g e í i m o fecun 
do ;hábe t i í r declaratum , quod p e r P c m -
pain niodcratam inte l í ig i tur , quod íiat d i -
mid iumfolcnni ta t i s , quse alias cum can-
t ibus ' , <5c campanis communiter fíerifo-
let cura per íon i s e iu ím«d i quali tat is , & 
h ó c i d e n i decíaratur in dicla B a l í a C r u -
ciats PÍ) Q^iar t i , anno D o m i n i railleu-
mo qüingenteíl.TiO Texagcíimo quar jo , 8c 
mil ie í imo qui r ígcntcf imo fexageí imofex 
to V.oi infuper relinquitur arbi tr io or-
dinári j íi i b i fuer i t , ve) cu ra t i , &: in H i f -
pnnia communiter per pompam modc-
ratam tempore int-erdióti prafticat c o n -
i d é t u d o , quod p u b l i c e i n t ó n o cantando, 
& cum tribus ibl i t i s clamoribus campana 
r ú m d c f e r a t u r j íepe l ia turquc cadauer Ec»: 
cltfuT íaríuis aperrisfecundurn quod in or 
a.Cord.Ii-5 din'ario •i-.btnir , í ine M i í l a t a m c n n i í i ad 
qq.q.43.du. 
ipfáítíali'düáfpVjCialis concefsio habeatur, 
í ; c q u e i n hoc c o n í u e t u d i n i ftandum cen-
letCorduba.rf 
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Yírum cebante ínterdi£lo cadañerafe 
pnha mloco nonfacro pofsinttras 
ferri ad locum fícrttm. 
a Tsbien 
ín re rd idü . 
ii.Palud. 
E f p o n d c o d í c é d o 3 q u o d c e í T a n t c in 
terd idocadaDcfa La icórú ,qu í t in lo 
coprophano r epu l r ae r á t ^o l cn r cx-
i r t ^ í d í s S * t u m n l a r i . i ra tenet Tabien4 p o l i Inno-
í>.ar.^ club, centium , íoanern Andr^arn3 & P a n o r m i 
lí .Sylu.ínr. tanum , & tenenc Paiudanus, Syhieíler^ 
diftu.^^.8- & Nauarms: íed í iquaedamfucrant i l l i e i -
Nau.ca.27. tefepulra in loco facro per laicos autcle-
iM7íj-_ ^ r icos ,non debent ceí í luue interdicto ex-
d iáu ^ <$ 8. tun: iu 'an íea permutuntunbidem remane 
vsr.T.Nau, rCjquiaadeum ilarum res peruenit , aquo 
vbi fup.nu. inc ipereporui t , Z¿ pí j í lunt clerici pro íic 
174 . fepultis, mortuoria, & oblationes recipere 
prou tprobant la te lS 'y lue í le i¿ , &lNauarrus 
fius ajujfenfione Ínter diEli. 
t 4 Z T I C V L V S L 
Quíhus modis ínter díñum fu fp en J a -
tur, & relaxetur. 
F^spf ^ E í p o n d c o d i c é d o , quod 
j | i n t e rd idum diucrí is mo 
'iÉ MtM d i s t o i ü t u r . P r i m o , ali-
f - & k f r í r f ^ l oua verborfi forma,aiit ft 
m i f' - -s 
fiíjOilíJÍí)» 
•frt 
»1 ?E oí ni 
i<j/(.30'¿ 
ó J .^.cib 
.1,: U\M 
. <.! Ui 
Jvk eno exteriori relaxatur 
^ ^ . 2 - > omnino ab habentcau-
A ^ M m k S á t o r ¡ t a t e m , v t p o í l a l i o s 
tradunt Sylueftcr, é Soto , Ñauar -
rus.Secundo dum ad tempus pon¡tur ,pura 
ad a n n u m ^ v e l d o ñ e e ratísfccerit ,autin ta-
l i locohabi rauer i t , im i to enim tempore, 
autimplera conditione to l l i tu r i p ío fa f to 
abfq; a l i a ab ío lu t i onc , vt de íufpéí ione ad 
tempus dicunt communiter Doctores. Jta 
Sy luef ic r¿ ,Nauar ruscum Panormitano,& 
communi .Ter t iorelaxan p o t r i l adeaute-
lam, quando eíl fpecisle locí, autperfonae, 
n a m í i d u b i u r a i if ,poteftrelaxan / ' interim 
dumeaufadifeutitur, at genérale nófurpé 
d i turad cautelam^ttenent Syluefterrcu 
loanne Andr2ca,& Couarruuias, & citatus 
Nauar rnscó t r a Archid iaconum.^: i f i m i l i 
p roba tur .Nú abexeómun ica t i one fitabfo-
lu t ioad cautela. Quarto fufpendidicitur, 
quando per t ü , qu ipofu i t j to l l i tu r ad tem-
pus'aut in to ravrbe ,v t l in vnaficcleí iJ ,aut 
capcllapcr vnú diem, aui lógius tempus vt 
tenent D o ñ o r e s J fuperiusallegati limilis 
abiolutio elí i n t e rd id i perfonalis eiiam 
lati obculpam ipfius, in quapermanen^vt 
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Se Á b b a t c m i m a n é t e auts in t e rd ído jVc l ex 
communicatione n ó l i c c t f a c e r e q u s i n i l l c ) 
prohibv 'ntu^ncq; Epifcopus po te í l fufpé 
dere in te rd i f tum ab homine , quod Papa 
ind ix i t i v t tenet Couarruuia j tpoí l S y l -
ueftrum : interdiéVum tamen iuris p o t e í l 
t o l l i aut fufpendi abEpifcopo , vt tcnet 
J o t o / q u a n d o n o n eft ípec ia l i t e r re le rua -
tumPapíE . Denique attentc confideran-
dum c l t , quidconccdar tqui fufpendi t in-
t e r d i d u m , aut quid indulgeat priuiícgiuíi i 
p r iua tumhominis , f l r i d e e n i m eft inter-
pretandum adeafum conceíTum , p u t a í l 
conceditur pro Tola Miffa nou j ,p ro fepuU 
tura d e f u n d i , aut alia .fimilí re non debet 
e x t e n d í a d diuerfá) v t rradunt, tanquara 
receptum Dodores g fuperius allegan. 
D i x i (priuilegiurti priuati hominis ) nam 
priuilpgia religionibus íat ius í u n t inter-
pretanda» 
J Z T I C V L V S IL 
m e commmt imeriifitém 
nerale* 
a Bonif. 















REfpondeo d ícendo , quod Bonifa-cius, á V / í I . fufpendit genérale in te rd ié lum in quatuor í e t t iu i t a t i -
busin Natiuitate D o m i n i , in PafchatcRe-
fur re í t ion is , Pentccoftcs, & ín A f l u m p t i ó 
ne VirginisMariae v t tradunt Nauarrus, 
b So to , Syluertcr, & Couarruuiasidem 
c o n c c í T u m e l l i n f e n o Gorporis C h r i í l i , 
& pertotam O d a u a m , vt tradunt Nauar-
rus , & alij í & conceíTum eft a iMartiuD Pa 
pa. V.<Scab Euge;;io I t l l . v t t r a d u n t C o -
uarruuiasc, <Sc Aotonius M a r g a ü o , & i n 
die purifsimat conceprionis B.MarÍ£E,& in 
O ^ a u a í l H u s . Concelsio autem i n h i s f e -
ftiuitatibus fit circa ea tantum, qusedicun-
turoff icia d i u i n a , v t folennit<.'rcelebren 
tur ianuis apcrtis^alta voce cum pul fu 
campana, &. nemine exclufe, nifi excom-
municatis ,quod in te l l ig i tu r , ne vitare te-
neamur nif i nominarim ht denuncíarus . 
Sed Bonifacius, V l l l . vt i n t e r d i ^ i etiam 
ftominatim excitentur ad rPconciliatione 
concedi t ipl is , vt aísiftant diuinis ofíicijsj 
ira tamen vt q u i í u i t caufa i n t e f d i d i , non 
accedat ad aUare,perquod n ó tatitum v u l t i 
T o m o 2, 
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v t longe í í t r e m o t u s á l o c o altaris^dL-m ve 
nitcaufa o r annd i , v t exponunt quadam 
Glo í ta d j Dori i inicws, Sylueí ler j & ai lqui d Gloíf. & 
recendores, fed neq; cierici M i f l a m cele- dominUn* 
brcnt ,aut min í í t r en t in ordine facro j f i ^ a p . A l m a 
í í n t i n t e r d i a i - ma/?cr 
'c - ' n- s , « ncít¿rinterk ircaquam Bomfacii c o n í t i r u t i o n e c i t « j t i . ^ , 
primo notandumjquodindict isfeí l iuitat i -
buslolura fit lurpenl ió i n t c r d i é t i . q u o a d o f 
ficiadiuina,nomjneauté officiorum d i ü i -
no rumnon venitadminiftratio Sacfamen-
t o r u m prou t lam d i d u m c r t i n f u p e r í o r i - é fUpra q; 
bus f v n d e c u m d i d a c o n f t i t u t i o n i h i l con 
cedat circa Sacramenta feruandum eít ius 
an t iquum/Vfecundumquod í a c e r d o s t e m r r f 
pore in te rd i f t i etiam i n h/s fefHuitatibus Í-Í'j / ^ 
* . n ,, fa de lent« 
nonpote{tcommunicarc ,neq; extremavn cxcóm.liííé 
d i o p o t e f t r ec ip i , i m o q u i habet p r iu i l e -
g m m c o m m u n i c á d i i í i f u i t cauía i n t e r d í d i , 
Gommunicarc no debet, prout tenent cum «• |viai1í, 
CommuniNauarrusg}&:Couarruuias .Se fupra p'^yg 
c u n d o c f l : n o t á d u m , q ü o d i n n u l l o f c f l o c ó Scúi. Go-
r cedit Bonifacius. V l l l . fufpédi i n t e r d i d ú uar in c* Áí 
, í p ec i a l e^neq ; i n t e r d i d u m perfonale , n i h R3á'tíjarc.-.t 
q u á t u m a d eífeótum rupradiclú^ vt fcilicet P ^4-nii.f3* 
pcrfonal i ter interdidiexci tentur adrecon ^M' S*VA' 
c i l i a t i o n e m j p r o u t t r a d í t C o u a r r ü u i a s i c ú w.jL 
C o m m u n i . I cr t io clt notanduir , quocun vbi fuprpiS* 
h i s f e í l i u i t a t i b u s f u f p e n d i t u r i n t e r d i d u m , ^ n i.&¡.§ 
quod prius pof i tum fucrajtfe.d non vetat, ^nu.míinw 
quin vrgenic caufa pofsit de n o u o i n í e r -
'd ié tumin praídif l is feftiuitanbus apponi, 
i taannn Dorn in i mi ' l e í imo q u i n g e n t e í i -
mo o í l u a g c í i m o , quarco impofirum fu i t 
Salmaticaea Magi í l roJ fcho ia i l i cocum ía- í H c n r í q . m 
picnt ium conful ta t ioné j vt refert H e n r i - . i . p.!» 1^. 
q u e z í non cnim dida cpnfti tutio re í l r in - c.47'$-i 
gitpoteftatemimponentes, j . : 
Qjjartonota , q u o d Dodirsimus-yotus K Sot.ín 4. 
k praedidam fufpenfionem intcrdíót i in d i " - i i - q - J. 
Pafcháte Re íu r r ed ion i s extendit perqua ait-1,c na* 
tuorprimos dieSj¿N: i n f t f to Pentecoftes ^ ' 
per tres díes feciacos, quia h\ diesfeeun-
dum communem modum loquend í v o -
cantur Paícha . Atlicethaec e x c e p t i o í a -
tis rationabilis vidcatur ,ab ea tamen re-
cedendum puto , cum dicta conf t i tu t io 
í o l u m concedat diem vtriufquc Pafcha-
tis:s& m h i l dealijs diebus loquat i i r ,& cum 
fitcorredoria'ftfidc el} inrerprctan-
da^&iia in te l l ig i in tSylucf tc r , ! 




d idú ^ . f 1. 
í v.J .Ñauar, 
vbifupr. n. 
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I Q Y L V S I J L & tradit M e d i n a , e & e g o e x p l i c o i n a d . ^ 
Quado i n c i f i a r ^ pníawr diesfeftus 
dfufpenponeitJterdi&t. 
l i fpondeodiccndo , quod in fup ra 
pofitisfeftiuiratibus &i í ia l i j s p r i u i 
'cgiatis cépcn-c eeíradonis6¿ incerdi-
i d iu in is , incípi t dies feftus á p r ímí s 
, ^-veíperispri í rcedentisdiej ,Yí tiadit Nauai -
íNauuar^c.'tusrrf & tmi tur in completor io e iu íüe fc í t i 
ly. nu. i84fcj-vt, affirfnat ide Naira!rrus b cuurHor t r . tn í i , 
bNauarvbi dcfylüef t ro ,^ : t raduni S o t o ^ í e d i i i a . C o -
lupia tío tu., uar^uuias^ & Pé rez . Q u í d a m tamcn arant3 
'sot 'o ín 4 t iuo^ ^ n í t u í i n J e c u n d i s vc íper i svquod tu 
tiá&WkíV ' 5 í'ePu,:3í: Vil ladiego : a t in religionibus 
• ^ e - v i d e i n c c ^ i p l e t o r i o i n c l u i l u c t d é í i i f p c E ' o 
din.h,. ¿.ni né h n i r i . P r o q u i b u s e í l aducrc tndum>qüod 
ílru ? ca.n- Alexandcr Sextus auno D o m í n i mjiífcíi-
f •13* Coua. quadrringétcnnío-ñonageiírnQ quarto 
íncap aima p (ltj||C3tus lu-3rií50 íecuncjo die v ige f i -
mater. i...p. A, o „ c r • 
5 5 n f P¿ ma 'ÍViarnJ s ^  nerum Pontifacatustui s n -
re'z ¿k Villa no q " ^ 0 die prima dcccinbris, S íLcoX. 
dieeo dere anno D o m i n i mi l lehmo quingemeíirr i 'o 
-gdfeffjcíl^. \ i g e i i m o Pontificatus i'ui anno Oftauo 
nurn.20. die v ige l lmaOc taua lu l i j , p rcut refer tur 
.cCompen. ¡ n c o m p é d i o c p r i u i l é g i c r ú D . H i e r o n y m i . 
l i t . interdi- *SttfpsnJjit in monaff'eric jBeard A í a -
rticdel'Parralifiodcum^interdiftíí 
mfefmitánhu? Afum^cioms, 'Nd-
t¡:mútisi& '¡'urtflcatiotn; cBeíít<z 'Ma 
ri^tnec non ¡n feflo SanciiHicronjmi 
iray)>t non chft-ante £¡uocm¿¡t¡e ínter-
Jíciostiam Ayoñolica áuteritate 
fofito tykijjas ^ & alta amina cffeta 
in jEcclefia ái£ii wonaperij cumfile 
niute dtcere3& celetrare) aleant d 
py'mis )>efherís 'pfy ad occafum foüsy 
quod p r i u i k g i u m iam cft comnmne t o t i 
o r d i n i D i u i H i e r o n y m i , v t conl ta texdi^ 
cftsin pr imo tornod Seco c o m m u n í c a n t 
religiones Mendicantes & í i c i n f e í i i u i t a -
tibus Beata María; hic poii t is poíTunt 
fufpendereinterdidum vfq; adoeccifum fo 
l is . Aduer tendum tamen e í l , q u o d licet in 
Matrice cidus,quani in slijsliccler!)s fini-
t u m i í t C o m p í e t o r í u m , &repetatur inter-
dtom.i.q. 
pva.con.4. 
d i t i on ibusadCruc í a t a r a , e Mcuín 
A d u e r t e n d u m i n í u p e r , quod' in vigil ia vbiíupra. 
Refurreclionis licet. cantare MiíTam Sab-
bathivt . tencnt Paludanusf, & S o r o , <Sc f í ^ M . i n . 
cum d ic i tu rG/orMj in Sabbatho Sanftoyli ^q8'^:?' 
cetpulfare campanas3 quia ca MiQa d ic i _,,0.v. u 
confueuerat eadem node poft vefperas. 
Mxc fecundnm ius con?mune di í ta funt, 
n ü n c autemadpriuilegiarcgularium ^03? 
ampliora funt accederé oportet . 
q v ^ s t í o e x / / . 
D e i n r c r d i c l i j f u f p e n í i o n c p e r 
p r i u i l e g i a r e g u l a r i ü i n f c x a r -
t í c u l o s d i u i í a. 
Circa quam quarufitur fix* 
t Vtrum priutlegia regularium quihs Juf~ 
penditar tnierdifitím yfintJüHat&per 
Concilium TridenúntHn, 
2 Inqmhus feftiuitatibm yegulareS'poffHiít 
[({[penderé interdiftum» 
3 NtfUm pofsit jufpendi interditium prop-
ter reliqukm fánffiiautinfefto patroñi. 
4 Ytrum ifi aífjsfeflmtatihs x jupraditiis 
¡o pofíint regalates jujpendere interdiftu 
& cejjaiíonew i diuiftis. 
jj . Vtrumin pxofefsione úlicnmuligioff pof 
fit Jufpedi interdittíi&ceptio )tdtuinis 
6 Vtrum preelatireligionum pofsintin fuis 
Ecelefijs admitiere fecuUres ad offi-
csadimna temare int&rdicli autíejfa* 
tionnA dmnts» 
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ftrumpriuilegia regnUrium, quibus fnfpen-
diturinterdittumifint [ublata per Coei 
liumTñdentinu [efíione "vigefma quia 
taideregularibus capite duodécimo. 
t&§j¡S E f p 6 d c o d i c é d o , q u o d , P o a i T s í 
l M § ni!JSMNauarruí ****** 0"lí!ia aNaim.ín 
¡¡Xi^S prmilcgiaregularmmrefpeaum mjnual.ca. 
terdiéí-orum,& celTationis á diui i7.n,igo.& 
015,6^6iublataperTridcntinum,quoadea lib.e.conlj. 
quee ip fap r iu i l eg i aco r t cedun tcó t r a iusco tit.dcprU,I•, 
m u ñ e . Ego tamenopinioni Nauarrinun- Icg^onf./» 
d i d ü eüpulfü c5psneJicebitnihiloiriinus quam po tu í acquiefccre, prout in explica-
inalijsEcdefijs eciá regulariü cantare com tionc Cructacae late d i x í , & Inaddi t ion i -
p le toxium, v t - con fue tudó ín terprc ta tur , basad ip famet i amcüf i r fnau í .Nuncau tem 
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cede muí 
bend. 
v i f i sa rgument í sadc ludis ab ip íb Nauarto 
in fu í s confi l i js , ab ea opinionc Nauarr. 
tenacius recedo,ad hominem enimeon-
tra ipfum arguam ¿i E t probatur noftra 
fentenciaprimo., non enim peccatnequei 
tranfgrcditur legem i u í l a m , q u i cam fer-
uateum moderamine difpenfationisa Prin 
cipe fibiconceíTíe, clerictis enírn nobil is , 
bedudum v e l D o é t o r L e g e r n ^ d e non habendo plu 
deprsebed. ra beneficia non tranfgreditur accipien-
do illa cum dirpenfatione f prouc dicitur 
i n i u r c f modo abí l inea t á pluritate , ad 
quam fe non extendit difpenratio, & ílc 
in propofito noftro no ru rágun t ius c ó m u 
nede feruandis in terdi¿ i : í s ,quicumdlfpen 
fatione Papsealiquibus diebus t épore in tex 
d i f t i .au tce íEi t ionisdiu inacclebrant . 
Hu ic argumento refpondet Nauarrus 
concedendototum, &:íta concedit religio 
fos femantes interdicta cum moderatione 
priuilegiorurn validorum non frangere le 
gem communem deinterdidis feruandis^ 
A t a i t priuilcgia ipfbrum eííe per Conc i - : 
l i umTf iden t inum abrogara ,verum con-
tra Nauarrum ftatim m fecundo argu-
mentoagemLij}dcintelIe¿tu v c r o T r i d e n -
t in i difputando . Secundo probatur con-' 
dS-f.iíde c í u i 0 Jn3rn ín mu^t^s ^ecrecis e i u l ü c m 
reeulc 4.^. Tcideft t ini j in quíbus aliqua dcclduntur, 
í,p,io.&ií. & p r 'Tc ip iüncu r , add i tu rexp reñe non ob-
í i a m i b u s quibufeunque pnunegijs , ex. 
quibus á contrario feníu videtur noneíTe 
fublau priuilcgia regularla1 q u o á d ' á l i ? 
decreta . inqulbus ímiilis ác«3sar io rniai-
n .éTui t a p p o í i t á , f icute í í decrctumde m 
terdidisieruandis, , . . , 
H u K argumento refpondet Niuarrus, 
quod argumentafn á cótrár io Icníu céflatj 
quando fumitur adprobandumid j¡¡ cu iu i 
ec' nobis conn"a^um c^:'utc d i f í i n i t u m , vtex eo-
defem ex dcmiurecoll igicurc ¿fetradit G l o í í a d i l a t a 
com. ¿ gl. i* perFelmum A t in n o í l r o cafu expr i -
ib¡ Felinus mitur in capitulo íinali diftae ícfsionis vlge 
incap.No- fmvr'niinr.i; de rcgulaiibus,quod pr iui le-
bisde foro g iaomñia ,^ ' f ingulacóth i f tacuta in i l la íe í -
wmpet. í i onecc fean tu r ]ub l a t a ,&ideoex co quod 
rn aliquóc capitulis to l l á iu r fpecíali tcrpri-
" ujlc^iaquoadaliqua n o n p o t c í l f u m i a r g u -
m i n tufej qVio d no n cé fe n t ü r í ub la t a qu o -
adalia. 
¿ Sed contra Nauarrum replicatur , q u o d 
indi6to capitulo finsli T r i d e n t i n í non 
tol lunturornnia pi iui legia , q u a c í u n t o m - , 
dídg contra í h t u t u m de obíeruandis i n -
1 Tora .2 . 
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terdiót is , fo lum en ím i b i to l lun tur p r i -
uilcgia in fuá generali reuocationc , quas 
omnino funt contrairía dicto ftatuto t o l -
lentia omnem cius virn , quibusrel igio-
íi erant omnino exempti sb «b fe rua t io -
né cuiuscunque íntcrdi>fti , vt e r a tp r iu í - • 
l eg ium conceíTum Hofpitalarijs D i u í 
loannis Baptif tx , cuiusment ioneminfu f flipr^ -
p e r i o ñ b u s fecimus f & ego in explicatio 8cin expo-
ne cruciatse. d i x i , non autem to i lun tur eat. Cruda-
priuilcgia íquse non to l lun t omnino o b - tse.f, 
féruant iam in terdi f torum, fedfufpcndunc 
inaljquibus calibus p a r ú c u l a r i b u s . Q u a * 
re ait Do^ i f s imus Fater frater Francif-
cus de Bobadilla, mini í lc r c l i m Prou in -
c ia l i sPron inc iaeCaf tc l l í e regu lansob íe ru i 
tise noftrK Sacr^ re l igionís in Enchii-idio 
n e , quem manu ícripr-um n o b i s r e l i q u í t , 
quodanno Dorn in i milleGÍno quingente-
í imo feptuagefimqiextoinciuirate T o l e -
tana inconuentu S. Petri M a r t y r i s n o f u i t 
ob íc ru^ tum interdic tú generali tcrpromul 
g^tuni i n q u o d á fefto priulcgiaio ordinis 
prx-dicatorum^dequarelisiundica coepta 
c{t:,{ed t ándem eoüuédéus o b t i ^ u i t . 
- Meque fuprad iá í s ob í ía t , quod ait 
idein Nauarrus dieces , quod íi í u f í i ce -
ret cis feruarc interdiga cum minor i mo-
deratione, quam iure commuai non c b -
í lante derogatione generali pr iu i legio-
rum prasdi&i capituli vigeí lmi fecundi. 
fequeiv. tuí j quod cr.iam fufíiweret in mona 
í í e r i j S j ^ o r d i n i b u s ^ i n quibus paupevtas 
relaxara eft pnuilagfcGft Stdis Apoílolica::,' 
vcl con íue tud ine^mn-cmor ia l i quoad a l i - í 
qua conferuare paufortatem contra te-
r.orem > 6c ftatutUm pnmseuum ta l ium 
religionum , & confequenter, quod non 
d é k e n t réligiofi ipfarum compe l l í advi». 
tam primíeuam obferuaíndam contra fta-
tu tum ind i f to Conci l io T n d e n t i n o o m -
nia priuilegia in cohtrarium abrogante,. 
"Nam huicrationi,<Si:replican Nauarn ref-
pondetur^quodConcihura n o n t o l l i i o m • 
nia.pnuilegia concernentia ad pauperca-
icrnreiigiofQrum5fedea t á t u r n ^ q u s i p r a m 
paupertatem funditus.eucrtebant , quod 
e x i p í o Nauarro g probo cuidenter, i p - l ^ ^ 1 1 ^ ' ! ^ 
fe cnimmet poft derogationem d i i t i B « ^ ¿ y m . í 0 . ' 
piculi fmalis fc í i ionis vigeíimaí quintae 
T i i d c n t i n i í n íuío Manualt verba facicns 
de homine rel igionem ingredi volente 
i n haec verbaprorumpit d i cens ,quodqu i 
ingreditur , vel prontetur rel igionem 
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aliqnam,<Sc quia hic regularis obferu in t i s 
nequáquam viget,non obferuac i l larel igio 
Jiispr^cepta,qu92 fub reatu mortalisculpse 
obbgant, mortaliterpeccat'at add i t í l a t í r a 
ip íemet Nauarrus dices. Q ^ d 
everu e j i ^ m a d e j fent ia l ia v o 
t a , n o n á U t e quoad a l i a s a c c i -
dentar i a s oh feruat iones, CjUA 
J m t i a w j u b l a t á . v e l m i t i g a ^ 
J p o í í o l i c i s p r i H i l c g i j s v e -
r i s , v e l te^ore i m m e m o r i a l i 
f r ¿ f c r i p t i s , v e l e x l i c e n t i a t a 
c i t a ¡ v e l ex^re [ ¡ a p r o p r i j p r ^ 
l a t i a d h o c f a c ú l t a t e hahet is , 
*¿éá ex confuetudine 3 q u ó i l i c e t 
no fit i m m e m o r i a l i s j e j i t a m e 
adeo r a t i o n a b i l i s ^ t o t a m o -
rumyadeo^vctHs ^ a n t i q u a , 
tm& a d i t a emoHiedasdJBas oh 
j e m a t topes ¡Hf j i cere t . 
£c.cequoiTiodo Nauarrus p o í l Conci l ium 
Tr iden t inum dtrogans etiam confuetudi-
ues immemoriales'in d i¿ tó capitulo vigcf i -
mo fecundo ciare, in pr?ediCtis verbis in í i -
nuatnon peccare f.rv.r-.iliter re l ig io íum 
frangentem o b í e r u a t i o n e í accidentarias 
fusE regul^ obligantes-á>J m o r t a l e v q i i ^ 
funt fublate, vel modifícate per pr iui le-
gia vera 6c confaetudmes immcmoriales, 
&:pcr confequens c laré innui t d i é l ap r iu i -
legia modit icantn miriime abf tu l i í í eCon 
ci l ium,íi enim eaabfhihífe crederet min i* 
me tranfgrcíTorem caimm obferuauonura 
á p e c c a t o liberaret , Er conrra NaUarrum 
facitcommunisviusomnium rel igioiorum 
qui multa priuilegia concernentia pauper-
tatem modi í icanna eius voturo hodiel ine 
fcrupulo. obfe ruan t .Ñeque obftat fupradi-
¿tisjquod adducit ídem Nauarrus dicens 
quod eadem ratrone excuíabuntur religio 
l i tenentes pecuiia per. lijenti.is expreífe, 
vel tacite concedas h. S&ie Apollol icaan 
tea, <Sc po í l Conci l ium 1 r idét inum n ó ob 
fiante eius Decreto sn capitulo vigefimo 
fecundo fcísionc vegeiima quinta de re^u 
íaribüSjpolTunt enim diccre, quod fatis íer 
uaut fuara regulara fciuando eam cum mo 
deramíne concedo e i i á í e d e Ápoftol ica 
vel con íue rud ine immemoriali ei ae^uipol 
lenti.Scd certe miror valde Nauarrum ad 
f u a m a ñ r u c n d a m opinionera hoc fumere 
a rgumécum,cum ipíemet/) defendar,quod 
ftatus monachorum,&regulariumcanoni-
corum eft licitus quibus certa p o m o pañis 
S í v i n i , &re l iquorum neceífariorum pro 
vidu,&certaquantitaspecuniae pro vef t i -
tu diftr ibuitur,alibi per portiuneulas quo-
tidlanas,alibi per portionesmenftruas, vel 
annuas,itaquod n;hil teneantur cis Eccle-
frae,& monafteria ob vllam necefs*itatem 
tr ibu ere, n e que c o n t r a i p íi t e n e a n t u r e i s re -
ftdua reddere,fedfuo commodo, & damno 
ea referuent vel infumantjmodo nih i l p r o -
phani iropendant,& refidua in pios vfus có 
uertant.Contraquam opinionera opponit 
ípfe Nauarrus i didura capitulum fecun-
dum Condl i jTndent in i ,&intera l ia ,quae 
ipfe K refpondet a i t , f a l t e m 
difputando pojjet defendi, 
e t iampof i y r t d i t t u D e c r e t ú 
C o n c i l i j l i c i t u m ejfe p r ^ d i f l ú 
flatutum, t u m cjuia irtcom-
mentario c a p t u l i . N o n d i c a -
t i s mumero d é c i m o quinto con 
chtferatypofie teneri quodprA 
d i ñ u c o n c i l i u noncorr ig i t afr 
quos c a ñ o n e s ¿fe d f o l u m e x p l i ~ 
cat iHoSyquafi c ¡ m d a m comme 
i a r i u s e o r u m ^ confcejuenter 
fjuodpcut a n t i q u i c a ñ o n e s v t 
ih idem m o n j i r a u e r a t y p e m n í t 
t u n t r e g u l a r i h u s ex c a u f a a l i 
q u a p e c u l i a : f í c % £ p r & d i £ l u m 
Conc i l iu in te l l i gendu fit v e t a 
re i l l a eis^ne fme c a u f a teneat 
v e l c o n c e d a n i u r ^ corfeque-
ter q m d i lie f i a t u s f i t l i m i -
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V" I m o l d c m Nauarus ind i -
t í o Corarnentario Capituli ,No«íf/fáfí í ,nu 
merodetirno quinto in fcfponfionead fep 
cundí Tríientíni Videtur comínere tus 
commme, jolu&ienim contind ínejfe 
¿la non deben fr^latum concederé Ctm 
fücíregulañ feculiñfuperflmmmo* 
híltum, quod nec antea ti lícebat fme 
m ñ a caufa j é?* üdetur refugnant¡a% 
quodfu wfta caufa d a n d i d a t u fu 
perfmm^míiyft efiiufta Caufa conce-
dendt,non epfHperfltíüyneque contra (¡ 
ejlfuperfluU) caufa cocededíerít iufla* 
HjecNauarrus.iSngitur n ó o b f t á t c dc-
rogationc generalicapituii d i f t i v ige í imi 
f ecúd i ,& d i ípo í i t ione ca p i tu l i fecundi f u -
p rad id i Conci l i j T r i a c n t i n i l i c i tum eft 
cum i n fia caufa, ipíisreligiofis habcre pe-
culiafecundumpriuilegia Apoftolica,aut 
immemoriales confuetudines , cur dice-
mus ,e í í e contra Conci l ium Tr iden t inum 
cum luüa caufa,^: licentia Papali a l iqui 
ba^cafibus parncularibusnon femare i n -
terdidum? &: fi p rohib i t io d ic l i capituli fe 
cund iConc i l i j non reddicur muti l is e x e ó 
cefsione talium pecuiiorum ,cur dicemus 
prohibir ionem di£ti capituli duodecimi 
d¡¿li Conc i l i j T r i d é t i n i r e d d i inut i lem l i 
indiólisfeftiüitiiuib .is audontate A p o f l o 
l icanon obferueturinterdidum, cumalijs 
temporibus-omnino o b í e r u e t u r ? fo lum 
enim redderetur inatilis , Ti nunquam 
perdida priuiiegi, . in te rd í f tum obferua-
retur, & i t a conc ludédo dico íb lum p r i -
v i l e g i a illa tptaliter i n t e rd idorum obfer 
uationem tollentia per Conci l ium T r i -
dentinum eíle abrogata, non autemiJJa, 
c]U3e in aliquibus cafibus particularibus 
í u r p e n d u n t i n t e r d i d i obferuationem , 0 -
cut in diéto Conci l io T r idcn t inonon t e í -
lunturpriui legia , quscxiuf ta caufa 
c o n c e d u n t p e c u ü a r e l i g i o -
f i $ , & m o n a -
. chis. 
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In fdhmfeftiuitdúhiis reculares pof• 
jínt[uffendere ínterditimu 
É f p o n d e o dicéndo,profeniuÍ ta t ibu,s 
í a n d o r u m ordinis t épore i n t e r d i d i 
mu l t aan teBoh i fac i í í V I l L f u i í T e c o n . 
te íTaJed quía illa per ipfummetBonifac iú \ ^ ¡ ™ ™ 
« f u e r u n t r euoca t a , ¡deoopor tn i t i n m e d ú exeo^.*]"^ 
adducere pr iu j legiapoí l i3onifaciú V i l L 
á Sede Apoftol ica emanara, quibus fupra-, 
d i d a í c o n c e f s i o n e s antiquae fuerunt inno1 
Uatae,& de uoüo conBrmatae.Vnde lul ius 
Sccundus con í i rmau i t ,& denouo concefr 
fi tpriuilegia fuorum príEdeceirorum t é m -
poreinterdidi ,quibus fratres Minores po 
terant folcnniter celebrare diuina officía 
infuis Eccleí i js , & monaí ter i js ín folénita 
tibus Sandorum,Francifci ,5. A n t o r i i j , ^ 
B.Clarae & per íuasodauaS) (k quod i d i p -
fum pofsint infeftiuitatibus aliorum San-
d o r u m d i d i ordinis^videlicet S .Ludoui - ^ 
ci,Bernardini, Bor)auentura?,neCnon quin 
que martyrumde Mat roch io , fedhoeper 
'diem tanium ,p rou t habetur l a t ius in l i* T . 
brts> Monumenta ¿ o r d i n u m ^ i n Supple- ,D l0:*!1??* 
m e n t ó , & de n o u o é x t e n d i t d idapniule ' - 2Li-ol.70.c6 
giaidem lulivisSecundus ad fe í lum St ig- ccf.171.Sup 
rna iumf í . P . N . Fr^ncifci etiam tempore ple.fobioo 
cclfationis a diuinis non o b í l a n t i b u s q u i - conccf.377 
büfcunque in contrariumfacientibus, pnt: 
fer t imCapitulu, Almarnatertáe fentét ia 
excommunicationis l ib ro ' fexto, p rou t in cini . ímpf, 
eifdemlibris ccontinetur. t'ol.^o.con 
SedvideamuSjquid minoribuspro fefti 1.10.70x0. 
uitateiy.Didaci i Sandifsimo D o m i n o no ce-iyS.&m 
ftro ClementeOdauo i i t conce í rum,& fe SuPP-tr0 ^ 
teram in p r^ í en t i a rum conce í s ioncm ip g^folgucó 
í i u s , q u a m c g o f u b l igülo Au thc t i co acce- Ccf 2.^ 5. 
p i áPa t re Ffatrc l ó a n n e d e Cepeda Pro-
uinciai C o n c e p í i o m s n o f t r ^ f a c r í c r e i i g i o -
nis dignifsimo miniftro P i"ouincia í i ,nunc 
autem totius ordinis Def inkore Gcnerali 
q u i c ü m Curine Ivomanx eí íe tCommifTa-
rius Generalis i p f a m i Sandifsimo D . N . 
impetraui» 
Sancttfi'mus PupaClemsns O B a 
ms9aílperpetua reí memoríam facra 
Scraphící SaBi Franafireligíonísin 
Santlam %omanam Ecclefiamcrit* 
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fofcut^c friuilegUi&indulta ihiper Abofiolicis^ac in 'Vnhierfalilus, fro ~ 
Sedem Apofioltcam concsffa non mo- mnctdihujque Sjnodalihs cocih]s edi 
do c~o¡eruenturifedaugeanturt&am* íístgenerdlihs^el faectaltíus ntcnon 
fliemur, cuitacjue ficut accefimus di emnibm illis,¿¡m m pr^fattsmdulttst 
mrfqrvm Romancrum Pomificum co & literis jépofíoticts conajfum efi no 
cepomíín nligtoni^r^fata indultum cíflare^terif^uccomraryi ¿¡uihuf :tí-
W J P Í temporibus Ínter di£ii quacuque 
etia Apoftolica mtoritate afpofitifí 
fiaSanctoYumeiujdi crdims Franctf-
£1 ,n¡miríím Honautturú, Antoftijde 
. $adu¿y Ludomá¿Bernardinii Q a -
y^tEí i fateh 3 demajtyrujolemititu 
celehrdrentur pennde acfí wtetdiBu 
huhifmodt minime dPpcfitu efiet hhe 
r\po¡S:7n:ftjld l era ¿\£) iJaci i&Por 
tiueuU ín prdditio indulto minme co 
prehendaníur, hNos reltoíommprjfo 
ámpUorihus fduonbus gratijs 
frofeqin volentes'rfc índUlíortim huiuj 
mod¿9acltter4rum '^/ipofioluarum de 
feiur expedtraru tenores prdfíntihus 
pro exvreísts háp¿tes fuvphcationtías 
nomine dittdrelígioms per ¿deííü no 
jlrUm Hteronymmn preshytei um £(ir 
dmalemjYCatthau nolis fkptr lioc hit 
militer pcrre£lístnchn¿ tireligionipra 
fdt¿e )>ntuerf<z, dc emcuque illius ordi 
uir:sfitie fjmiluyconiíentm^t m corum 
Ecckfysfesla etiamprofeta S. Dida 
ci,<T Pórttuncule&^teynponhus interdi 
B i f&tíf. '¿ÍU fpfitipr^ldía dc tuxtdin 
dultcrum ríli concefloriim ferien?^ te 
norern celeIrrare l ihere^í icae pofsint 
& Vúleát auroritatc'cyjpo/ioltca. teño 
re prxfenmm concedmusy & iñavÁge 
mmjLC inhAta pYczdiíla^ ac pr^fatas 
o í .Didadygr VottíucuU fepmt&tes 
extediynuh&dmfttahUi. río ohsiati^ 
hits coílitmonihusi r oramattom 
qutydat.TufckU fah dmulo ptfedíori^ 
die dec'mafeftima>Octohris nullefimi 
qu'wgentedmi mndgefimi qumú anm, 
fontificattisnojíridnno quurto. 
M.Vefírius <Barbianusi 
Circaquasconcefsiones eft notandum,' 
quod pro fef t iui tat íbus, & odauis Patris 
nof t r iFranc i fc i ,S ,Antoo í j , B o n a u e n t u r » , 
Ludon íc i^Ber r^ rd in i ,ac fliginatuqi B .P . 
N.Francifci,ac in FelHuitate B.Clara: , & 
cius oá :au is ,necnon pro fef t iui tateSanfío 
rum qu inqué martyrum de jMarrochioS 
temporf ceífationís a diuinis firnile p r i u i -
legiutó eftconccí?um,&: adid probandum 
f ve alia omír tam ) aduertendum eft, quod 
L e o X.declarauir,& concefsit i j ídem fra-
tribus Minor ibus ,quod informa obferuá-
tiohis nulla ílt differentia inter ceflat ioné 
a diuinis>& q u o d e u n q u e i n t e r d i ó t u m . I ta 
h á b e t u r i n f u p p l e m c n t o . í í 
fecundo eíl notandum , quod licet in 
praefatis concefsionibus nullafiatmencib 
de feftiuitate feptem martyrum ordiñís 
M i n o r u m , qui in SeptáiÉ Jarracenorum 
vrbem perrexerunt, ibique p ro Chrif tb 
D o m i n o martyrium fubieruntjnon tamen 
e í i n e g a n d u m pro d i í h f e f t f u i t a t e i d é p r i -
uileginm a Sede A p o í l o l i c a ^íTe c o n e c í -
fum.Nam íul ius Secnndus,prouthabetur 
in Monument is e O r d i n u m ordinauif, 
quod omnia conceíTa pro feftiuitatibus 
o rd ín i s Praedicatorum céfentur conceffa 
pro feniuitatibns ordinis Minorum, l i ce t 
í int iñ maion numero^uam feüa ipforum 
f ra t rumPra íd ica torumt& certum eft,quod 
patres ordinis Proedicatorum celebrantfo 
lemniter feiliuitatesfwi ordinis tepore cef-
fationij a diuinis. 
T e r t í o e í l notandum,quodetiam í í i p -
faífcf t iui tatcsinal ium diem transferantur 
eclebrandaí , <Sc det is fíat commemoratio 
fufpcndnnierdidumj&ceff i t ionem.Nam. 
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L e o X.declarauit, 0 conceftt fratñhm fa al impus cekhrátiomr- hmufmodi 
¿endointerditttiminfcílm'mtihmSa nisSupplemcnto.g f i ^ 
a r ^ i f ^ i ^ ^ ' ^ s ^ m ^ m í S m - e 0 D C C í : Í H ' 
husrfUWtti tiilia fefta cadmt, etiam¡í bus debebant celebrad d ic l s feí l iui ta tes , 
propseralia matoni feña occurrma eo 'mú[ol diAs ^ns fe ramur ab ipfis diebus 
* t r . . . J- ^ r - e t iamu ü t h c i a i p l o r u m ( S a n ^ o r u m n ó r e ^ 
rumofpctamaimm ate trasferatur, citencur, ñeque de ipfis fiat commemora-
fSnppl'foJ.' I t ahabc tu r in Supplemento/ordinis t i o , d e b e t í u r p é d i i i j t e r d i a u m & ce í l a t io , 
58.conceU E t i d c m Leo Decimus, / ^ ^ v t patet ex prima c o n d u í i o n e LeonU X , 
' •/ ^ ' ' ^ S L ' A Í Í ^ ' Ú ^ * • fadaMinorjbuSjl icet ex fecunda data pro 
feflimUtes Sanclor\X Dominkl, Petrt t rar ium col l ig i vidcatur. 'Ego tamenarbi-
M a r t y r i s j h o m á ele Aquwo36í Vm t ^ r i b i con r r a r iun lmin iQie dici .Nam ha-
c^a. J • i o • betur i b i j quod in te rd ié lum furpendaruc 
cemv¡>& ¿aCt<6tat/)erir¡íede Sems, -m d ia i s feftinitatibus quon?odocunque 
earum OclaU¿C quomodocuná eúa et,anl per' t r insiationem celebrando oc-
ijpr trjflatümm ceUbrádi táuhifk cur renr ,d ia io enim i ! l a (^4w)caru í í ) ma ytv t ra^míQmmmmaai occuYytret gisdubitabilem i n d u ^ t ^ f í c v ü k L e o X . 
tm^ore^UO ciuicates, Op]jída,& loca quod ÍDre rd i aum í a í p c n d a t u r i n d id i s fe-
ecclefíañico interdíclo etíd autoritate Í ^ a n t > W , m**á. ^ non celebre 
A p : flolica futfupp oh ra in Ecclef p 
dominorum fcorumO* monaHenoru 
quorum cura atrio oratm c ñ cowijfi, 
nM Ecckftcéfu^raitdítí ^elhiiiufmo 
difratrei nomtnatm efót inurdiBit 
¿tut cmfam dederim interdich^Jií 
eamfoueátipopint f ulitiscam^anís> 
& aperñsianuisimterdiffis, & 'excú 
vmntcaús excltifts )aita ^ oceMtjJdSy 
t i i r j i edpe r t r an í l a t i oncm in aJijs diebus ce 
lebvencur: quod ipfunn inprima concefsio 
ne pro mino i ib u* dixerac ídem L e o . V n -
dc hpropter feniuitates oceurrentes i n c i -
piat ceiebrarí o f í i cmm in p e n ú l t i m o die 
octauarum in hís duobus tantum diebus 
de, Sanctis agetur, quibus tranfaclis. i p í o -
íuro ^¿taua í io ie tnr . . . ^ 
Secundo co l ' jg i tu r jquod i i cc tprcp tc r 
fe í l¿aha oceurrentia de íplts tantum fíat 
commeraoratio j p o t c ñ í u í p e n d i i n t e rd i -
a u m , & ceílatio, vr patet ex verbisconcef-
r i o n i s í u p r a d i c t a i b i 7 £ f ^ w ^ ^er 0 ^ 
úr alia dtuma cffaa dmrna j & m * m di? oclauarum non 
aurnain ¿tehm f t f m t t a t u f r M a m(lmemmade SanHis fiern. 
rumyür oOiamsearumreffechue du~ T ^ m co l l ig i tu r , quod m d u l g e n t i ^ 
rantlhusetiamftfcr oOiduasivfarum q u x c o n c e d u n t u r p r o i p í i s i n h i s í e i i i u í t a -
, • i- n, ^ r • t ibusnon lucrantur in diebus in quibus ca 
&wdteoCtamru non n^i ymmona dun td iac teau i i t a t e s . f edmdiebus inqu i 
de Sandíis jteretjthere, & liare cele- bus de ipiis tit ofLicíum,vt patet ex verbts 
trare.Ac)>olmt,vt ¿¡uoties d t á a n m i p / ^ s c o n c e í s i o n i s i b i f r ^ p ^ j cele 
fefttunatum>f£j oí imarum earundé hraúonis hmt^ rnodt afetur trafM^% 
cMranomS m a í l l a CX m & mam \ Notandum el l ter t io chca c o n c t f s i o n é 
l , . 0 . > Sanairsimi D o r n i m n o i t r i Clcmetis O a a 
extratem^usínterdia-itransarantur u i>pro sando D i d a c o , & Poi-duncul^, 
quod tndulgítU dlOias E cele [tas infe quod non v ide tu r in ea concedi p r iu i l e -
siiuuanlus aufmoii, & per earum | | |SÍ.ffiSÍÍ|S 
oGídHasVifnmtihíiSpro CmfOte COCtf fai ioae,& procemio a l icuiusconf t i tu t io-
i s t C ^ e f l í o n c s C a n ó n i c a s 6 ¿ R c g u I a i c s F . E m a n i i e l i s R o á e r i c í . 
o í s , & pr iu i lcg i j debet eius Dcc te tumre- quodhabet in eis locam capitulum, Aimi 
ÍU. to .q . i^ . g u l a r i , & e x p l i c a n , vt in p r i m o T o m o ¿ mater,hoc cft, quod í'i ceílatio eft in to to 
late d ix imus .At proceniium d i d í pr iu i le- oppido,vel alias,generalis, celebrabitur ia 
g i j h o c m o d o i n c i p i t , / ^ ^ fam nuisc lauí i s ,&c.&in feftiuitatibus priuilc-
/• r D g í a t i s i n d i d o capitulo,Alma frater, folen 
acceptmtéS dmrforum \ p m a m r u m n i t e r o f ú c i a d i u i n a c e l e b r a b u n t u r , dequo 
Pontifícum cocefoonibus relígíompra in inferioribus difpurabitur. E x quibusin 
mUumfit ,vt tempanas mter m m * ™ f f ™ ü J ^omhw 
•^j J 3 ^ f no í tc r CIcmens V / / / . c o n c e ü e n t , v tnoa 
dtttt £¡uacmqueetüautoritate d^9' o b f t a n t e q u o c ú q u e in terdidoet iam Apo 
f t í f e í í a Sachmeiufdeordims, Wc. ftoiicoporsintcclebrarefelh Í . D i d a a , ^ 
E x quibus verbis col l ig i tur , quod l ic.c ^ n i u n c u l a : viden fecundumpr^diaam 
profeOisdia iord in isconcedatur priuile opimonem, quedad tempus ceílationis 
giutr. pro temporeceíTat ionis o r a t o r í o l u §eneral!s P ^ ^ ^ P ^ i a a concefsio extcn 
p e t i ¥ f c v t ííciu pro ipíls tempore in terd i - d i ^ u o d vt probabi leair f lcaor ,der idero 
a i c o n c c í r u m e f t p r i u i l c g i u n Í M t a c t i á pro " m e n ^ t á.sede Apoftohca clariías huius 
f en i sSana iDidac i^&Porc iuncu l^p r iu i - dubi |obtineatur , 
legiuni con5cdatur,pro tempore tantum Quinto eftnotandura círca cóccfsíone 
ín t a rd i a i ,&: iux ta rap l i ca t aconce f s i tSun i - L e o n i í X . pro ordinc Prsedicarorum con-
mus Pont i fcx. ccífam ¡bi, Ealcpa ¡ufradith, 
• Pro contraria « m e p a r t e , f c r i f c c ^ \>clhuw(mediFiatres nommatmef. 
pro tempere c t í i a t ion is á diuims v íde tu r ~ • / -a O d e n eísi hecnor í 
d i a a c o n c e f s í o i n t c I l i g é d a f a c i t , l i c e t e n i m jcnt ínterdlcit,^^10 > 0 * 
inprzcfatione tantum de in te rd iao men- extenditurad in te rd idum fpecÍ3le,cc]mii 
t io í i a t , in concefsionetamcn talibus vcr> lud ,quodconcedi turpro in te rd ido gene 
bis v t i tur Summus Pon t i f ex , v t ad ttm- rali,pro fpecíali minime concedi intelliga 
pus ceííat ionis l diuinis indul tum exten- tur.Pro cuius rei explicatione elt aduerté 
datur,concedit enim ord in i M i n o r u n ^ v t d u i n , q u o ¿ i n r e r d i a u m gencraleeft,quan* 
i n e o r u m E c c l e í i j s f e f t a 5 . D i d a c i . & P o r - d o K e g n u m , P r o u i n c Í 3 , Ciuitasj Villa}auc 
t iuncu la i in tempore in r e rd i a i proutalia Caftrú intcrdicirur, fpcciale autero,quá-
fffta Sanaorum ordinis,ac iuxra indul to do i n a ü q u a m Ecc l c í í am, aut parochíam 
r u m i l l i conce í íb rum re r i em/& tencrcm nominat im decernitur, v t probant A b -
celebrare,Iibere& licite p o f s i n t ^ v a k á t bas-jK Caldcrinus, Sylucftcr, & Florér i -
Vih cnimvcrh^ac iuxtaindultorililli concef mis .Secundo e í t a d u e r t e n d u m , quodea c ^ jnpa¡, 
forum¡criem)m¿gnum q u i d , & a m p l ú p t i - c o n c e d u n t u r p r o í n t e r d i a o loci ge- ticujaribus 
ui legium inc luderevidé tur j fc i l icc t , qund ncralitnon conceduntur p r o E c d e í i s p a r - deverb.fig 
t e m p o r i b u ^ i n t e r d i a j , «Sciuxta pnuilcgia ticulari aífeda i n r e r d i a o , vt notat quaj- nifi.Cálete, 
conceflapro fclliuiraribus Sanaorum or- dam Glü lTa , /quam fequuntur Ancharra- de interdi, 
dinis M i n o r u m felliuitates S .Didac i , & ñ u s , Dominus F r á n c u s , ^calij allegati á roeb.i.col. 
Protiunculsregulenrur.I ta quod íicut in Couarruuias. tcvóiáú i-
p r s d i a i s fc í l iu i ta t ibus iux ta feriem p r í c - V n d e L e o X.d idam conccfsioncm fe- ^ pjortí* 
d i f t o rum indulrorú nuilaeíl: difrerentia cundummetasiuri communis regulando p.tltf.c.i. 
í n t e r - i n t e r d i a u m , & ce í i a t i onemá d i u i - praediaamaddidit^limitationcm dicens, iGlof.ind. 
nis , quantum ad coíurn obferuationgm eius indul tum minime h a b c r e l o c u m , q u á - calmama. 
prout c i a u m e í l i n ruper iünbt is : i ia infe- doEcclelia: fupradiaorum fra t rumcí íent v.Ecdeují 
i H u i t a t i b u s í . Didaci ,& Porriunculas n u l - nominatim interdidae, qua; enim pro ge- ^ J i ^ ' 
la fitdjfferentia i n t e r i n t e rd i aum, SíccíTa ncraliint-crdiao conceduntur, feclufo p r i 
Tionem.Ecconfirmatur.hsEcfcntentia-.nam l i i lcgioad fpec ia lc tn tc rd iaú minimepro 
iCoí led. ! . v t refer t C o l l e d o r í pri i i i legiorum M e n - traKúriir .DÍMYfeclul,opriuilcgio)Nam I n ^ 
m : interdi- dicantium d ú o infigncs Dodore s vniuer- lius lí.cóceí'sit Auguí t in ic í ibus fratribus, j 
S u i . ^ . i ; . fitatisSalmantimE in fuisrepetitionibus co V / ¿jUte ordtni íuo pro tempore genera 
cluferuntjouod ccí íat io generalha d i u i - i • . j - o - * n ' r 'iJ^i^^t áL' 
n i s ^ i n t e r d i d u m f u n t o m n i n o i d c m ^ t a lts ^Urdi^íi cocejjafunt.ea mnt^ m 
[pe cid-
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fyeciali interd¡Bo cefeantur concefía, 
I ta habetur in ordinis Supplcmcnto , m 
snSuppí.oj quod indul tuml ice t fuerit eonce íTuman-
di.fo.^'co tcXeonem Dcc imum, í7 Íh i Io i i imus tamen 
icí.jio, etiam inconcefsis p r o t e m p o r e i n t c r d i á : i 
, ab ipfoLeone Decimo, locum haberc de-
bet: tum quia tam l u l i j Secundi concefsio-
ncsquoadinterdidi f u fpen í i onem, quam 
concefsioncs Leonis X» funt his nouifsi-
mk temporibus á Gregorio Dec i tno tc r -
t io , & á S i x t o Q u i n t o , & Sanflirsirno 
D o m i n o n o í l r o Clemente O f í : a u ü , c o n -
firmatz , & de nouo conce íTe . Ex quibus 
refolut iué col i ig i tur , quodl icc t Ecclciiae 
fratrura M i n o r u m , SctratrumPraedicato-
pum , & ordinum Mend ican t i um, 6: eo-
r u m , q u i mendicantium fruunturpr iu i lc -
gijs, fint fpecialítcrinterdi(9;ae, poíTunt in 
cis o f i c i a diuina celebran ,quando in ge-
neral i interdidofolenni ter fieri concedun 
tur. , 
Sexto eft notandum, quod ego non i n -
uenio inhispr iui legi js conceí fum , quod 
abfoluté pofsint fratres adminiftrare fa-
cramenturnEuchariftisraecularibus i n f e -
ftiuitatíbus, in quibus in te rd i f tum,& cef-
fatio \ diutnis fu ípendí fur , folum enim i a 
h í s fc f t iu i ta t ibus íurpenr io fitquoaddiui-
n a o f í i c i a c e l e b r a n d a , & c u m d i u i n a o f h -
cía celebrar! conceduntur , facramcnto-
rum adminiPcratio m i n i m é perrait t i tur, 
v t d i d t u m e í l i n fuperioribus. n Inucn io 
tamen aliud priuilegium Leonis D c c i m i . 
Otio concels'u fratribus Minorihus, 
quodm didm, m ^mhus Jufpenduur 
ínterdidúum, tdm uinute príuiUgio~ 
rum orcímis Mtnortmy quam al:dt de 
íuregenerahíer cocefus pvpmtfratref 
ínáom 'ihiís f m s m t r a e x t r a Sale-
¡iám iicere3& faceré omma, jttá nul-
¡o exigente imcrUiCtojien fofitínt, CP 
hoc procer fcrumlum ah quorum, qui 
dícunty quod quariio ¡ufyemluur aít-
oSuppfo] £jli0^ m€r^l^íum frofter ahqttodfe-
jj . concef. flum j non fofstt met^ wfi oj-'ficium , & 
p'cólicao ^ / ¡ ^ Hif^fcBifwc alijt orationéuSy 
"'."nterdie & collctiís. ^ babetur in Supplcmcn-
to o ordinis.Circaquod notat Co l l e í l o r ,p 
uSuprÜq. 
quod v i r t u t ee íu s non poiTunt fratres fc-
peliref^cularcs morcuos tempore ralis í u i -
penfionis, aut alia í imiha Tacei c, hoc d ic i t , 
quodpatetex verbis,qii2Epcft conccfsio-
nera tequuntur, fei l iect . Ethocpropterferu-
fHlHm,&c. HaEcenim,ai tvfuí t caufa^prop-
ter quam ego , ai t i l le qui hocopus co i leg i , 
prsefatam concefsionemprocuraui, & non 
alia íi benc mcmini 'Sedmiror certé,qLiod 
dixeri t Co i l edo r virtutediftae cpncefsio-
nisnou pc í í e fratres mortuos i 'cpeliri .Nam 
í e c u n d u m ius poterant i p i l eos íepejicc 
t empore^uo f u f p e n d i t u r i a t e r d i f í u r n p r a 
celcbrationc diuinorum ,CL)in conccíía d i * 
u í n o r u m cclebratione c o n c e d a t u r e t l a m f é 
pultura mor tuorum, p r o u t d i d u m eft i n f i i 
pe r io r ibus .q . ñ q S u M . ' 
Vndeper d idam concefsioncm Leonis 
D e 
c imi^poí íunt regulares celebrare divina 
fepelire in fuis domibus defundos ,EL¡cha-
rifl iam ñde í ibus mini í l rare , cum dicar Papa 
q u o d f u f p e n í i o fiat,acfi nul lum c\iíl:erct 
i n t e rd i é tum. Ñ e q u e obf t a t e tu ía ai'signata 
ab oratore^ciimcnim c íTt t f r iuo laabfc rupu 
i o í i s i n u s n t a . S u r n m u s Pontifex, v t í i m i l e s : 
tolleretignorantis5,plus conecísi t» q u á m 
fu i t íupp l i ca tus . 
í nuen ioe t i am,Pá t i l um T e r t i u m ,p rou t 
dicitur in Conipendio r Societacis i e íu , ^ " ^ T i i 
QancefoJterclíg'íC'líi Socictatis ;;> ¡ocv l e r d i ñ f . i . 
mquihus aegunt, (^ T eos pro tempore 
morari comigeút tcvipore intírduti 
quauis etiam autortute/lpojioltca af 
pofiti ianuis cla(ifs)& excommumea 
tisi& ínterdiciisexcluftsfi4mmi¡]h)>o 
ce Adidas (Falta dtuina offeiaceie* 
hrare^jacramenta reapere é r ¿iltjsad 
miníftrarcydummodo ipfí edufam non 
de&rint interdicto , ñeque comwgac 
tdipftsfpecialiterínteríhci,tx íiHpJ.C^ 
nilegib¿í) l l4gitur , q u o d i ü f j í ü ü i r a t i b u s , 
i n quibus dciure , vel Iccnndurr! p r i u ü e -
gia regub.riun i n t e r d i ^ u n ^ v e i c c í f n i o a 
diuinis fu ípcndi tur , poíTunc regulares 
Mcndicjnres , & i j , qui gaudent p r i i n U -
gijs Societati coricefsis, c o m m u n i c í r e íi-
cíeles . Nam diótum priuilegium copee;* 
dit rcligiofis Socfetatis,vt poís in t t c i r p o . 
re incerdiclii ideiibus Enchjr iü ia in , t> .a :u 
fa.ra. 
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facramenta adminiftrarc claufis ¡ anu i s , & 
pcrconfcqucnspoflunt vir tutc c i u s i n d i -
é l i s fc í l iu i ta t ibus cafacramema miniftra* 
re etiam i a n u í s n o n c l a u í i s j c u n u u n c a p e r * 
tis ianuis d iu ínacc lcbrcntur jquia vcrc i n -
tcrdiétum>&: ceíTatio in his íufpendüniur* 
E x quibuv infertur p r i m o } q u o d cuni 
Pius Qnintus , anno D o m i n i millerimo 
quingcnterimo rexagcí imo feptimo Pon-
tificatus fui auno {ccundo , vigcliniater-
t i a d í e / J c c c m b r i s monaftcrijsordinis D . 
H í c r o n y m i c o n c e l í c r i t , p r o ü t hábc tur ín 
fComp.D. G o m p é d i o / p r i u i i c g i o r u m h u i u s ordinis. 
t c r d i c T i ó QB0^íemF0rewivfaw¿¡Mt¿iín,era 
liSf^udmjfedalts ínter diBt ¿¡uauts au 
tomate etum yjpo[tolicadppof¡:i,er 
Áppénendi tilo non oblante ofjicium di 
umumi& Mtfid in mofjdfíerijs don?i 
lféJ*& £cclefíjícrdmisfer religiofos 
dlta^oce^úr iantiisafertis ¡tcjuetiíus 
diduS) údelícec EbiphaniA Dommi, 
ac Afeen fíoms,<y n u t d M a r i a Vtr 
glnis Qyjfittmpúoms , & finrulorum 
Apofloíorunjynecncnín rdmts Palma 
rum Feria juinta, ^rfextdiin £ccn¿ 
Domim,<& Sahlathi SanHi, necnon 
SanBifsimd TrimtatisyacQonceftio -
ms^atiuitati'jPuríjicaíiomSidr V i 
fttationis UleatíZ Mariá^ ^Natíuitatis 
SanBiIoxnis<Baptil}íci(T Tranflati» 
nii SanEii Tatns Hteronymijdc J H -
guñinh<? Paulq faÍmk¿ ac otr.nium 
Sancloriímftftmtatihusi &incom~ 
memoratione omnium defmBcrupro 
AdifiaSjrprocejsione) & etiam índte 
eíttus alicum religiofj}vel rehgiofc di 
S t ordinis pro ¿kt j ta , (^ ofjficto pro ip 
[o defunUo dtcecía publice diaceleíra 
fitO* cantarijomnef^ue Qirifitjicíeles 
íllic oceurrentei illis tnterejfe <sr ¿ta* 
ftere>bhere,&lictnpofsintttr^aledt. 
IriferturC inquam) quod ind i^ i s feftiuita-
tibus poíTunt etiam ípfi rc l igioí i facramen 
ta fiddibus ¡ndi{íérentcrrainiflrarc>Ócc6 
fcrrcjlicct cnim in Hqc pi iüi legio minime 
faframentorum adai ini í í ra t io perroittatur 
virtute tamen conccGioms Leonis Dec i -
níj^& Pauli Te i t i j /upe r jus allegara; p o i -
funt re l ig ioh in íu i s nionallerí js in p r ^ d i -
dis f t í t iu i ta t ibus ca co.nfcrre* 
n Secundoinfertur>quodcumPiusQ.u^r 
tus,Pontifitatus fu.i a n n o í e x t o ^ f c x t o Ka-
lendav Augu íH ccnceíTerit monafterijs 
eiufdem o r d i n i i i> iu i Bieronymi,, prout 
habetur in Compendio í d i f t i ordinis^ 
Quod tempere wterdtUi qüacm^ue 
autortrate afpoftra'in £ccle(¡]s eorun-
dem monañeriorum durAodo fratres 
interdigo caujam ridndederm iamtis 
apertth& ¿ I M \ orein diehtts P^fcha-
t i i fáfurreBionis , Afcenfíonu y f m e 
cotféS,cNamitans Domimclti& ú f * 
cücifonisyac Epiphamd^necnoin qua 
tuor %eatíiíMari¿ N i r g i m s ^ mjm 
gulorum Apcflolorum-& SanOit f a 
tris Hierony\niy<& Dcdicationu £ e * 
cUJiarum tpfius religíona momprio-
rum frfiiuttíitihus a prims Vtfperis 
)>fjtíe ad^ompletórmm dieifeottens in 
clttfiue MtjJdmi(T alia dmna offia a 
celelrarepofíirjt.Qvoóipfam eidem or 
din i conecís i t Pius V . A n n o D o m i n i m i l l c 
l i m o quingentefimo íexagc í lmo quinto, 
Pontificatus fui anno pr imo, dedimofexto 
KalcndasFebruarij, inrer tLi r ( inquá)quod 
in d i íHsfe í l iu i ta i ibus tempore in te rd i í l i 
po íTun t í idc l ibuspub l i cc fac ramen tamin i -
ftrareinHcclefijs d i f torum mona í l c r io rú 
virtuteconccfsionisLconis X , & P a u l i í 11. 
fuperius a l l egaré . 
Infertur rertiOjquod cum Leo H X . c o n 
ceíTcrirgenerali . £ [ ¿ ( ^ Ahhatlhm 
PrioriínsyO* hbbaúfsis% monachis, 
& momalihus comer [iSt fir tutor ¡bus, 
(?feruimeibus monafteriorkm , 
Vrioratmmordmn SanBt ^BeneduH 
congregdtioms Htjpaniitpro tempore 
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jitmonh^eauVirginh M a r U , Mifias^roufiiones.&Aid dkina of 
emfdem Virginis, & Santti lomnis 
%a¡?ri/í¿y^atiuitaíil'Us,necnon San 
üorum flenedifli A í í a t i i , Adartirii 
Epfcopi 5 Qonfeforis tranfumm^ 
O* tranflatiomm^ac SanBorum (jre 
gorij PapuCy Illephonfl yírchiepifcofi 
Toletam^ntonij, 'Bermrdi A b 
líttum^ac beatorum M a u r i i & Tíaci 
d'tdifcipiélorúm^acSmB^ Scholajlicx 
fororis eiítfdewSaníii 'BenediBt^Ait 
lelmi Qonfefiorts, Tiecnonin quorum-
cumque aliorttm SanBortí, Saffa 
rum fub quorum inuocatiombus mo~ 
nañeriorum prióratmm, & locorum 
\ triufqm fext*s diBíordinis ($r con-
gregationis Eccleju deitcata, & con 
ííruSiayfeu quom corporatn ipfu E c 
clefijs recóndita refyectiue exiftmty 
necmn hebdómada Sa7tttd)& lícjnr 
reBionis Dominica fí /huitartius, & 
per oCiaiia r earmaém ommum fupíd 
dicl^rumfeñiitít^t 'imy n?nm quoties 
Tnonacht ymoniules allá Virmfytefe 
xusrehgiojieperfonx dicti ordimSy& ' 
congrtgdtionts^  qrofefúontm emife-
rintfdut primam M i f a m celebrdue-
rmtyfeu eostn Ecclefijsjtelcdmeteríjs 
monaftertortimrfriotatuum, <$* alio-
rum locoru dicliordims, & congrega 
tionis humana cadatterd Ecclefafttca, 
' tradere fepuítwá contigent tempore 
Ínterdi(kiyfé) cejjatiofm d diuinis qua 
cttnque autoritate Apojíoltca impofi-' 
torumyúummoúío hmafmodiinierdi-
do edufam non dedmnt>nec ideiscon 
tigeritfpectdliter interdicióíppen'ts ta-
nulspulfztis campmts nominatim in-
terdíCíís^excommunicam exelufts 
ficiafolemnííer, &incantucelebrdrí3 
Infertur( inc[uaír ) iuxta fuperius d ida 
quod peraliam concefsionem Leonis X . 
& Pauli I I I .poíTunt facramenta in praedi-
¿t is fe í l iu i ta t ibusj&in diebus appoíi t is i n 
hac concefsione fidclibus miniftrare. 
Aduerfendum tamen^ quod monachi 
cxiftStei extra fui ordinisEccIerias,&mo-
nafteria,in quibus fufpenditur interdiftü. 
q u o a d o f í i c i o r u m d i u i n o r ú cekbrationem 
tantum n ó poííupsteafacramenta prohibita 
i n tempore interdif t i in dióíis Eccleíijs n ü 
niftrarejCum i n concefsione Lconis D e c i -
mi , & Pauli l l í ' h o c ipfisin füisEcclefijs 
faceré concedatur ,&priui legium rationc 
loc i ü t reaie,& non perfonale,prout iam in 
p r imo tomo explicatum c í l . 
ín fe r tur quarto,quodlicet tempore í n -
t e r d i d i non pofsit í ac ramentum Extreme 
vndionisconferr i etiam clericis, vtin iure 
x deterrainatur <Sc tradunt NauarrusSoto, x c q u o d i n 
^ C o u a r r u u i a s ^ i r t i i t e ' t a m é priui lcgij Leo ^dc poení. 
nh X.6¿ Pauli í í l . p o í l u n t fratres in tempo & remi.Na 
re in t e rd id i fíEeularibus in n o í l t i s d o m i b u s m'c, i7*ny* 
í cg ro t an t ibus i í c r amemum Extrema: V"-' 4 12 
étionis co «fer ré / iiecntia taiííen parochiob; ar.i'.conc^' 
tenta,neinpoenasiuris Canonici incidanV in íin.Cou. 
p r o h i b e n t i s i p ñ l m f m e eorutn l ic tnt ia ad- inca. Alma 
min i í l ra r i .P ío omiHiim áutem fupradido- ma t . i . p . f . i 
rum explicatione adüer íendumcí i ; , "quod an•7• 
multain fuperioribusconcefsionibusincul 
cá tur ,qux ' figillatim per articulosfunt áif-
cutiendajde quibus ín fe r iusagemus , 
Notandum eíl etiá,quod loquul i fumus 
de adminiftrationc íac ramétorum pro fíde 
libas ómn ibus in differenter, nam loquen-
do de rel igioüsjde familiaribus, (3cdome-
ft icis ,6¿rcruitoribus, íunt inferiusaliquiar 
t i t u l i proponendi. 
A Z T 1 L V S, / / / . ' 
Vtru infeñmtatihin Sanikoru.quQru 
cor pora in EccUfjs reguldrílms re 
CjUiefcunt, & infeftts 'Patronorum 
tpfdrurn'.iT in fe/lis Translationu . 
pofsint ínterdiBum, & chatio a di 
uintsfufpendu 
£ f p o n d e o dicendo, quod vt cólVat ex 
^ ^ p r i u i l e g i o L e o n i s X . B e n e d i d i i i i s con5 
5 ¿ o C ^ a c ñ i o n c s C a n o n k ^ i K R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d e r í c i 
ceírojcuiustenorem articulo fuperioriretu 
HmuSjibi, Quoru corpora in ipfis Etclefijs re-
coditartfpetítHeexif}untc{uoá in fe f t i sSádo 
rum,quórum corpora in EcclerijsR.egula-
ribusrccóditafunt,poff i intinipíÍfmctEc-
clcfi js fuípendi interdictumJ& ceíTatio a di 
uinisad diuina officia,& ad obfequias cele 
brandas, ¿cad facramen ta adminiürandá 
iuxta fu periori articulo explicata, 
Etáduer tendumjquodconce f s io loqu i 
tur de Sádtis,quorú corpora in ipíis Ecc lc -
ííjsrccóditarefpeflíué-exiftüt, non tamen 
dicit^uorumreliquiacnotabiless putaca-
put^rachium, vel crus alicuiüsfanéü.Ex 
quo clare deducitur,quod non potcft fuf» 
pendí interdid;um,aut ceíTatio inEcclefíjs 
regukribusjin feíl:isSandorúaquorum no-
tabilcs reliquias ibirelic|Uiefcút.Q>uod pro 
batur exquadam Gregorij Xll l .conftitu-
ti|9n.e,qu3E apponiturin Breuiario Roma-
po^cú off ic i jsSádorú Hifpaniarum,in quá 
cóced i tSumusPót i f ' í x jquod pofsitcele-
brari de fandis in Ecclefijs^n quibus eorú 
corpora,feu notabilcs reliquia cxiílútjillá 
enim di¿tió(feu)innuitíqüod appellationc 
corpora notabilcs reliquice eorú minime 
comprehenduntur i & vt omnis arbitrandi 
ambiguitastoUercturjdeclaratibiSummus 
Pontifex,quod notabiles reliquias erunt ca 
, put brachiú,velcrus ,Exquoconfequenter 
infertur^quod í icorpori alicuius fandi de 
ficiat caput^rachiumjvcl crus, nihilomi-
ñus potcft ratione ipíius corporis ínterdi-
¿tii jau t ce fla t i o fu fp endi.E x qui b u s con fe -
quitu^quodcum Adrianus V í . a n n o D ñ i 
millefimo quingenteí imo vigelimo fecun-
do Pótificatus fui anno primo dicfextalu-
a Comp.ti. nij>proiitreferturin compendio a príuile-
¡merdiSu. giorum ordinis Diui Hieronymi,conceíTc 
rit fratribus Monafterij Sanáae Engranas, 
Vrperpetúis f u m í s temponhus ñpore 
imeraiBi Ecclefíaftici ¿juauis etiam 
authoritate A poñolicA appofiti m m * 
hm SanBx E n g r a t U ^ inuentionis 
eiMpem^c Sancli Lamíerti , hecmn 
SanEloruyñinnumerahilium Aíarty 
rumtfuoru cor por 4 in pr<eit[ld Bccle-
fíareqmefcunt:<& infeflo SanftiHie 
ronymi Mi/fas, & alia diuina officia 
apertis ianuis & pulfatis capanis alta 
yece decatdndo excmumcátis ,¿k interdi¿lis 
cxcluíis celebrare pofsint; quod priuile-
gium tumcómuñicetur alijs eiufdé ordinis 
monafterijs , vt patet ex ijs,quiE in primo 
tomo lateprobauimus,confequitur, quo^l 
etiam poíTunt in alijs ciuídem ordinis mo-
nafterijs tépore interdifti diuina folénircr 
celebran in diebusSadorun^quoru corpo 
ra i b i r e q u i e í c ú r A virtute príuilegij L c o -
nis X.BÍnedi¿linis concefsi id ipíum tern 
pore ceíTationis a diuinis indulgetur, imó 
iuxta ea^uae infuperiori articulo late re-
foluimu*;,poíTuntindiéHs Ecclefijs facra-
menta íidelibus miniftrarii 
Secundo dico,quodin feftisPatronorum 
&:PatronaruEccleíiarúregulariúvtriurque 
fexus fub quorum inüocationibus dicatae, 
vel conftrudas ruht,poteft fuípédi imerdi-
ctu,autccíratio,vtconftat ex ptiuilegijs fu 
praappofitis , & ex alió priuilegio ordiní 
D .Hieronymicócc íTojqnodincópcndio^ . 
diftiordinisrefertur.Iuliuscnim 111, aii- bComp.n, 
noDominimillefimoquingentefimo quin ^ ^ ^ ^ ú * 
q u a g e í í m o q u i n t o , Pontificatus fui anno ^'^* 
quinto prima die Ianu3nj ,pr /^r /*^wmj 
li>& álijiprioñhui &fratr i íns ordi-
nis cocefjit}¿¡íiod perpecuis fururistepo 
rihus in ftngulis S\Hieronymi,& t ú é 
cuwfcunj^ SdBí 'm cuius honorequod 
lihet menajlerwnj ordmisdicatüfuerit 
fefUmatihitiy uporeinterdifti ¿juauis 
autoritate etiam Apoñolica appofiti 
& cejsatíonis a ammis pro teporemdt 
¿iaMifsaSygralia diurna ojmia in [in 
gulis monafiertjsordwis ianuii apertis 
pulfatis c:ipams%ijs tami^ut inter-
digo caufam praíuerint, exclufísptt-
í ltc^t&alta Voce cu omnihusillisinter 
effe boléntihus celebrare y fett celebrare 
faceré liberé O* liciu yaleant in omni -
bus^&per omniayacp interdiBuw ¡OH 
iufmodt pofuum m fuijjet^uodpro di' 
¿lisfefiuitdttbus tantufufpediiyitibus 
elapfisin fuorobore permanereVoluit, 
quo priuilegio ordines Mendicátes , 5¿a]ij, 
quicommunicar.t in priuilegijs conccfsis, 
& con' 
T o m u s I K O a K Í Í i o . É X Í Í . 
<Sccoceáéciisalijsordiníbus ^ vfqj ad eíus 
data poiTunt írui in r e í l l u i t a t i ^uspa t rono 
rum & pas;ronarú,rub q u o r ú , & quarüm in 
uocsr ioí i ibus ¿cc íe í i f co rú v t r i u í q u e f e -
xus d;carr ,vcl-có 'Lfúd:¿ íunt» 
Dico rcrtió.quvodiní-e'ílo t ra í la r iónum 
patrofiorura ordinum po te í l Iufpcndi id» 
t .srdiélum. QWog prooatur. N a m i n fci ló 
tranfl-itionis D / r f i e r o n y m i , qui cPt parro 
nus.huius facrj rcJigionís^poteft rulpendi 
í n t c f d i d u m pe rconce í s i oncm Pi) V . alie 
garins ín articulo íuperior i j ergq í imil i tcr 
in feiliiiiratíbus t r a n n í t i o n i í m aliovuni 
r i n ñ o r u m - q a i í u n t aut fund^rdrci i aut pa 
ffi&ñi ipíaruni reirgionum : .nam h « c eft 
vis communicationis priuilcsriornm in rt 
l igionibusjvr quod vni concc í lum cft prd 
pj t rono,aut fundatoré ipíVus > cenfcátur 
etiam concciTum pro patronis, & fundato 
f ' i \>usallarú,qv.xcémunícát»n p-riui 1 egij5¿ 
V ú d t / i n f d l o t raní latronis P a t r i s N o í l r i 
FcarH:ifc? porcftíufpendsJnteriÍ!<5túv&: po 
tell: cti.ím fr.Oendi ceíTatin á d i u i n i ^ cum 
ín ter tnterdiéluín Se ccífacioncm á dliúiiis 
i n forma obferuadonis nu íUí t t di í rcr^n^ 
t í a , prbut CÓnccfsitLeo X . minoribus 
habet'jr ia o rd in is í 'upplemcto quod in. 
te l l ig i t ' i r ita quod ficuttenrpore in te rd i -
¿Hpoí íunt duiina rolenniter cekbrari 5 itá 
efía témporeccíTat ionis - i ¿Viuinis ih feíli 
u i t a t ibus^nquibus fa fpend i tu r in t íü rd ié lá 
J % T I C V L V S I I J L 
¿iss P c p m regalares ¡ H Í f e á e r t in~ 
arMfhirVtiP c e i U ú o t ü a ¿mnis i 
R í b s F o n d e o d i c e n d o , quod hic articulas p r o p o n í t u r o c c a í i o -
neconce í s ion i s Lcobis Dec imí fjd.íí 
ÍJenediflmis^ quam pofuimus in articulo 
í ceundo huius quíe íHonis , rstiqnc cuiuj 
dubitacuna f u i t , an in ómnibus fcí l iui ta-
tibus ibtdcm contentis fratres minores^ & 
a l iquiBen^didinorum pnu i l eg i j sgaudéc 
v rrute cornmunicationis eorum in c i ídé 
feltiuitatibus^c diebus pofdiH diuína fo-* 
kmni te r celebrare, & c'crtum c í l , quod 
in fe í l iu i ta t ibmfmvl i B e n c d i d i j & f a n d o 
rum fui ordinis i b i nominatorum , f e i l i -
t e t , Gr^gor i j Papx , Becnardi Abbatis^* 
T o r a , ¿ . 
rit. interdi» 
M a u r i , P k c i d i , A d e l c l m i , &: Scbolafl í¿ 
coe v í rg in isvnequeunc mendicantes prae-
fata conccfslone vt i inam licct fratres men * 
dicantas habeác plcnifsimam communica-
tión'cm'priuilegvorum adinuicem,non ta -
men vtuntur conceí 'sionc fada fratribus 
minoribus profcftiuitanl^us ordinis eiuf-
de m uiinorum , fed profc.lViu'itatibus fuo-
rum ordinum propnis , & lie in te l l igen-
dumtiTc ínter Prxdica íorcs , & minq^-
fes declarauit /uliusSccun^us, v t ín p r i - ... 
m e t o m o á b t c dixirausi Inrei iquis ve- a i . t b .q .^ í 
r o feí l iui tat ibus , ' c u « non íun t proprise arc.ao. 
pra^dicli orcÍíOÍs.faa(5liBencdidi>& in die 
busui prcsr ía^conccis ionc cxpreísií. vion 
apparec \ cur fratres rr inores non poisint 
cciebrare {ol rmni ter diuina, l icut faciunt 
mpnachi fanéli B e n e d i c í í , vt tqnt Feftí 
V i rg ih i sMar ia rXoncep l ion iS j fc i l i ce t jVí 
fi r a t i o ni s, tv N a t i u i ta r i s v S a n d i 1 o a n ni s 
Baptilla? Ní i í iu i ía t i s .DcfanCtoautem l i l e 
fon?o in praííata coñeers íone nomínate) , 
ait C o i l c d o r b priLiilegioruin foendican 
t ium , quod no potu i i bucufque inüenirci 
v t rum fuent ordinis fandi Bcncd id i , coh 
ftat eni m e^-fuiU-genda, quod fuit mona-
féhusjed non cüUrs brdin!$:idco airvquod 
n;: •• füdere ta íTerere tepore }n|prd?Üi áut 
ccífati'oni?, a diuinis pofíe mendicantes m 
eiusfbíl iüi tate í c l eami i c r edebrare ofíi*-
c ia 'd iu íaa \ Sed ego in pr&fenUicuiii v o -
ló dernonftráre q u ó d 1). I ldc íonf iü fue-
r i t monachus í a n d í B e ñ e d i d í probátlüi , 
ex Vafeo í & á M orales & Garibai quí cX c Vaféus : 
preiTcdicut D . lldefoni 'um Habitum ordi Moralcsl í , 
ñis S. Benedidi recepiíTc Ihmonaf i e r íd Ji'í:a.26.&: 
A g á í í e l ^ & í d ipfumaffirmátBlafdri f l o r f - i f VGan'' 
ticiusfí & Máriana.Círca quod íunt etiam ^ p ] ^ ¿ ^ 
v i d e n d i d ó m í n u s Rodericus eArchiepif- de tcpíoTo 
copus Toletanus &:íuliánus Arch icp i í co ier.c.i4.Ma 
pusToletanusrelatus a Surio. i l lud enim rian.Iib.io, 
rnóhiaíleriüin quohab i tú fu feep i t P.^Uie c.i?.. 
foní'us vocaru Á^aliélc erat monaflerium 5. ^0dei-ic*1 
ordinis Sandi Bened id i íatiMllufire in 'ó \fkX¿1^-
liítatc Toietanaaedif icát i lm in q ' uaGoíh i j j J s ' gc^ ; ' 
Hifpanisru.m reges habitationem tlege-r 
runt 8¿ ex co E u p h e m i u s E í u p e r i u s A d e l 
phiusS.Hel jd ius^ JuHUs^-^-UgcniivsrSa 
dus l idHonfus •& Gíxilá Abb^rc ' d ic t i 
tnonaftevij ad cathedr-dem Bt^lcfi ' t r t i Tú 
Ic tanamfüerun t pfdmcti . j& ib i Arch ié^ i f 
copi conrccrati .Qiiod autem hoc t$#.i n-
lignc monener i í f fu t r i r ordinis f i n d i É e * 
n e d i d í probaturquiain i l l d t é p o r c nullos : 
Q ^ l . % a allus 
5 Q u j c ñ i o n c s C a n o n i c e Se R e g u l a r e s R E n i a n u c l i s R o d c r i c i , 
«lius ordo monachalis ext i tera t , proba- A 2i T l C V Lí ' t j S V 
tur ctiam ex quadam fátis fingulari autho 
rítate f and í Máx imi Archiepifcopi Cefar 
auguftanoXuius verba f u n t , ^ ^ 
gheftma nonagefima non AtmágiU9 
R t x in Planicie fu íur i i jTolamiadi 
ficamt monaftenu ordinis S . Henedi 
U i i n honorem S Jiiliani dfñd Auer 
nos fa(sim diElu z^galieje ab ^ 4 g á 
luid villa propwcjHa qu>Á dtftat mi* 
hus ¿¡ua centum yainjuagmía fafins 
Ecclefta Prdtúf tenfifanBorüm fe 
tri & Paulitntcr occiUememXT ¡ef 
tenermiem fitum tííconfittuitpri 
m i ^ M a t e ¡anílum Mrum Euphe 
mittm fuipújtea ftiitvócatfts kd ¡?*i~ 
mam Toletifedcnr.Cmús t e f l i m o -
n iumeí l maius omni exceptione cu htcAr 
chiepifeopusfloruentannO qu ingen t e í i * 
mo n o n a g e í i m o o d a u o & f u i t í i l i u s hüius 
celeberr/mi conuentus & vt fandus ab 
ó m n i b u s ^eputatus, cui vt teíti oculato 
& vitas inculpabllis eí l credendum .Pro-
batur deinde : nam praefatum rnona-
fterium erat dicaturí? Diuo iul isno,^: prae 
fat i ordiriiseft a i i u i i n regao Gp.licis: mo 
naí ler iú ctiam D i u o luhano co-nfecratum 
voca iü c ó m m u n i t e r Sandus lulianus de 
S a m o s , q u o d f u n d í t u m p e r AbbatemAge 
r í c u m q u i fu i tv l t imus Abbas monafterij 
Aga l ien í i s in vniuerfali Hifpanise deua-
ftaiioncjmonachi enim qui ex taniis ma-
lisimmunescuaferuntin Galiciam fugien 
tesadftmilitudinemfanáfci lu l iani mona-
fterij Agálienfisaliud nouum D i u i /ul iani 
monafterium aEdiíicaucrunt,in quo á tem-
pore Abbatis Agerici femper fumma cum 
obferuantia regula fandi Benedid i fuic 
obrerua ta*ExqLro infe r tu rquód cum San 
dus l ldefoníus fuerit ordinis fandiBene 
íd id i non poífunt medicantes ñ e q u e 
alij rcligioíi in eius fefto tempore i n -
t e r d i d i au tce í ía t ionis á d i -
uinis ío lcmni te r ce-
lebrare. 
V t r u m in^rofepone á l i c u i m 
re l ig io f tpopt f u f f e n d t m 
terdf&um>t$cej jat io a d i 
u i n i s . 
REfpondeod iccndo^eonemX.coh-ccfs í í r e ,quod íepore . ín tc rd id i o r d i -
naria au tho r i t a t cpo í i t i poíTunt fra-
tres minorei o b f ^ i i a m i ^ dáre publ icé pro 
felsionemfratri'busfuif i &' in i l lacántare 
hy m n u m ^ f w i creátor (piritus^ ík alias ese re 
tnonias faceré ,prout m c o í i í u e t u d r n e ha-
betur. /tarefertur in ordinis fuppíemen-
to .4 A t i d e m L e o X . c o n c e í s i t i>cnedidi 
n i s , v t c o n í l a t e x ciusinduIto relato inar- iSupp.fol. 
ticulorccundoJiuiusqufftioniSj Vtetiam ^.<:Se.i97 / 
t emporé ceílationis á diumis, & interdiótí 
quacumque authoritate appo í i t i pófsint 
daré fratribus profefsionem apertis ia-
nüispulfaí t iscampánisfnominat im interdi 
d i s , & excommiinicatis excluiis miííaSi 
jpfocefsionet^alia diuina folemniter, & 
in canta celebrando i h x q u o priuilegid 
col legeruiudodifs imi D o m i n i c a n i m o n á 
l lenj fandi Stcphani Salmáticcníis ^ quod 
per t o t ú diern , q u o f i t profcfsio alicuiu^ 
reíigioíljaur rétigiofac o r d i n ü mendican' 
tiúJ& corú . ,quigaudent pr iu i íeg i j sBene-
d i d i n o r ú pote l í fufpendcre ín tcfdi f íum 
quacumque authoritate appó í l tú j & cefia 
t io á diuinisjita quod ipfo toto diepofsint 
diuina folcmnitercelrbrari , & f icramcntá 
fideíibusminiftrariin iprorúreligioforurrí 
Ecclefíjs i ú x t a e a , q u s rtfoluimus in dido 
articulo í e c u n d o , Q u s c pinio probatur 
pr imo NamclaufuJatí idae concefi ionii 
Leon . jüb i , ^yipert'is umuis, pulfatis 
campamSimifíasiproceítione*alia 
diurna ofjicta folenniter celebrando^ 
cum ponatur in fine ípfius concefsio-
n i s ^ cumrefpiciat multas concefsiones, 
drbetcasomnes pariformiter detcrraiRa- . 
re. Nam vna determinatiorefpiciensplu- bAlex.iní. 
ra determinabilia dtbet ca parifonmtcr iá hocuirc 
determinare, prout t radüntAlexár ider , b CC^'^'^ 
Se Picus. V n d c f i c u t d e t e r m i n a t , q u e m ó - l ^ i ' . ' ^ l l 
d o i n multorum íandorunh íe í r iu i tanhus [Xmííxo.i 
^ tempore in te rd id i ,^ ceíTationisadinini? ff.cícleg.íc 
pof run t fo íén i tc rce lebra r i diuina officia, cundo. 
/ ta 
T o m i í s l I . C l u x r n o i C X U . 
I tac íe tc rmina tp3r i fo rml te r ,c ]uomodopof facrametareciperel D a c ú liorna? vigefiriio j 
í í t f u rpéd i i n t e rd idú ,&:ce í r a t i o , quando f ecúdod ie Maijanno D ñ i mi l lc í imo quin 
a l i c u i f r á t r ^ a u t f o r o r i p r o f e r s i o d a t u r ^ ' f i g é t e f i m o d e c i m o q u i n t o Pontiticatus fui.. 
c u t p e r t o t ü d i é f e f t i u i t a t i s r a n d i d i d a f u f annotcr t io . Notada e n i m í u n t il la verbas 
j ié í io fitic3etiápertotumdié,quoprofer dttfyfifaqiifáfá 
l i o fit^alisfurpenfiO c ó c e d i t u r . E t p r o h a e í ^ v i d e t u b e í i t m . c ó p r e h é d e r e t o t ú d ié t& 
opmipneimifcnio quádarn concefsioncm ita inteliejtit fr^tcr Garfia aTo le to in c ó - r i . 
dcop.ordi. ipfiusLeonis X. rc la taá C o l k a o r c r tordi péd ío epr íu i l cg ic rú D . H i e r o n y r a i refere Híeron d 
Cifter/mti. nis C i í l e r c í e n í i s , in q u o i n hunc modura do d id - l eócc í s ioné dtccdoyerba f<!tj«-en'interdi, hci 
interd. 54-. dici tür^Leo X.congrcgntionis fanóli Be- t i l , 6- dits^m dit{uU Minschus profelíme comuníca-
n e d i d i Hiípaoias concefsit, yt in B.M* emittit^i a d u e r t é d i L , q u o d i f t a c o i t é ^ i o d o n e m . í . t 
DeiMnitriciS Vírvints,& fanBi l o í L e o . n i s X . n ó eft e a d é c o n c e . C s i o i k - L c o 
• Á K -.a «vt ^ • i . A . '! * r ms-X,celata in art iculo lecüh'do huius ouc 
W m m a t á u s , fc^nj patetintuentu. Exq.r .b.s v i d e l 
Utionejdnciorum *5l4artími,& . tur . ,quod íic probnbilher po i ; 0 c< néll j 
neditlit&eom otlam^mcnonm Fe- q ^ p e r t o t u m , fci i icct ,dteprofef^onis 
. ^ ó . r / / /T r i n t ' e r d i a . ü m A ¿ e n a n o f u f ^ e n d a t ü r , & í ^ 
JtmtMtbm [dnCU ^cbOíaipcd €iur praa:jcatur jn iüuftr i fs imo cetnobio D , 
(anBl &*{ororis & íeatorü Ádati Steph&ni Salmanticerifi o r d m i ^ p r g d i a t o 
•w^tr)!. tJ¿ r SI: n - • te¡ ^ TumcumeÓf i l iodof t i f s i raorum, maeiftro 
. , a . <S, / í ' r u m , o c r e l i g i o i o r u m , q u i i e í n p e r m e o c u 
ac fantfi lUefonU 'Arcrlitfpifcopí -role magna Ecclefiae vtili tate j & sedificationc 
^ w ^ ^ NeqüelupradidisóISf taMüod/cmicfe ' t j* 
rn^rf^r^^^^^/^/^^ Dr^ n'illa determinano 'pa r i^ rmi tc r deberec 
^•tí ifefionjíemittereimt.primS m¡sd cele determinarece.íebrita16 rcfliuim-unl'ilm* 
"írare/eu * jhb4tes ¡& vonáchrthk ftorumr&celebri^enrprofeís-.oni., f e -
r . , „ r . . querctur^quoda pniTijs veipcrisdie pro-• 
cadduera etikju$t(£ tradere fcfsiooisfufpenf.o inciperet, ík-iu incipi t 
pfaUtíra coúgerittac quormísy altmt ^ ? 
finftontfd qtiorummemonik mo ^ 
paflería,&j?rtordtÜ ecelífiá ccjhííB'a f fef t íüi tasfanaiincipi t i pnmis vefperís, 
fun:t& moni corpora ÍH eiídé recodi ^ nimirum f r in illis h u i u ^ o d i ccí ure 
s 1 . i r , / / ) - fufpendatur j í i c u t e n a m íu ípe í iduntur i n 
íarepermurynpore í n t e r d i c t t ^ o p rioftrarcligione, quando aliquis re l ig ío-
,^ 1 ji 
irteipitmillíe nouf 
ttrdiCto caujmn m deaerint) aperíis d i cenfrvíéfafpííndutür: át vc ró profefsio 
ianms,p^lfdtiscdpám^ ex hahet P^mas.vcfperas, á quibus eius 
^ L v. . L \ . n . . r VI folemnitasincipiat , 
comtmcdmt&interdi^ Vnde dlcíá clauíula íd fine appofita, 
fas 3(p* alia ofücia diurna ^iPrr/rnsirfd par i íorra i ter determinar omnia antece-
Ú M m t é u m f p e r h i ñ adocui**» HÉkÍUXta . n « u ? m « & / o n d i t i o n e m eo_.. 
r f t mí . . •U . . ¿ifc J > • rum,qus in ipi isconceduntur .Na,vt prse V:; . 
jolísjequenSy & m m i octauirii diei i diedm iura,/verba debent in te l l ig i tecun f í ^ ^ ^ g p 
foleniter^in canti* celehrdfipoíjet,' # mater iafubicdtá . H x q u i b u s r e f o l u t i u ¿ ^ r | ^ 
• ; • ~ / . . d i co ,qubdpcr to tun id ic p r o i e í s i o n i s p o - i f;vnh < ,* fwd^mgndcknopeshjtcri co h i $ i t¿ftfufpend, i m e r d i a ü i c e í í a t i o , &Fper 
ohlatí>domti3& fermtóres nfrre t o t u m d i e m ^ u o a í i q u i s M ^ ' ü t í f c ^ ^ 
terdimmtontdteapoñolud üofmvof tu r fcpul tur^ , & f i i p^ re i i g io fus fepeíia-
p r> i ¿pji i- i r n- tur hora vefpertin8 ,mih:cercumeíl:,qtiod 
I m ^ « ^ n / ? / ^ ^ . ^ m k ¡ í d ¡ t m tune po t e í l fufpcndi in terdiaum^cai tcra 
T o m . 2 . Q i R , N u a diek 
3 ^ 4 Q u x f l i o n c s C a n o n i c a l R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d a i c i . 
^ i é / q u a n d o d i c i t u r m i n a ^ i e i c b i t u s , p o - modo áiü9 prior ¿el diqua ijffarufejc 
¿i .f!(/Í til 
» q .U.T'.l 
teft ctiam ip fumin te rd ió lum, &ceíTatio á 
diuinis fufpendí , innof t faautemrel ig io . 
nc ordinis minorum rcgularis obferuart-
tiae a primis vefperis miflae nouae vfquc ad 
meridiem dieifequentis quO'Feftiuitas m i í 
fae noux finüur interdidurr i e&ceíTat ió 
fufpenditur, qtise etiara f u f p e h d ú t u r , pro 
i l l o tcmpore, quo durat profcfsio iuxta ce 
remonia lé noftr^ re l ig ionis :&l ioc mih i v i 
detur í e c u r i u s , cumh^cpr iui legiapot ius 
í i n t r e l l r i n g e n d a , quam amphanda, & ñe 
histemporib'.rs, i n quibus hxre t ic i con-
tra ceníuras Eccleí ia í l icas vociferantur, 
neruus., &vibipfarum' cenfurarum hu iu f -
rapdi-furpenlíjQnibus debilirctur^ Necors 
cefsio SidaB^aediQihis quandofác i t a l i -
quis mQnachus profefsioncm prodeftalijs 
re l ig íonibus v in quibus fo íemni tasprof i -
t e n d i e í t mul to minor quam folen?nitas 
p ro f i t éd i apud Benedidi r ioSjhí cnim cura 
rnagnacaBremoiiiá & fo lemni ta tce rn i r tü t 
profefsionc- vr patetex eórú caEremoniali 
cuius decreti t eñore in fnediú adducere de 
creui,vt cxcochirc colligatur minime cvr) 
cefsione pro profeís ione cu tama foierani 
tate fierifolitaalije religiombus cpmTni?* 
nicari in quibus per b r e u e t c m p o r i s í p a t i ú ' 
folemnitas profefsionis durat.-
perfonaru diBo míeráiBoyám ctjja f * 
íióhpa diúinis cauf&m no Atáent 3& 
ijfom imcrdiflim nonyofnmn [u;^l 
conjirmalum ¿uto'nt^te A^o^ohm. • 
Ita habe tur í i i c;ompedió'4 inédicá.nttu, ••!^0P^Í^ 
V.maior pamuítariuscijcíjfít co^ rer.r 
gatiom S .BenedíBitíifyAüi&yt tépo 
re inttfdicliy&ce¡Taüonii J dumjispop 
fine eljgere fticcefitUefcx fe>fonas3 
ros y-autrntilieres „ W ad ditiina i l -
las admiture-^if^ facraméta.coferre 
¿7* f e "vitaexcefftnnt) illárü cadü* 
wertí/e/Jí ' / irí.ítareFerturincopédio b priui bt:op.CiT-
legíorú ordinb Ciílet"ciéíis,& Hériqüc-z c íer.iit.inier 
refert,quod ipfemet loanes EpifcopusPr^ d i . j . i j . 
n e ü i ñ u s cóceís i t , Priorí de Moferrate^  ¿um c Hériq.in 
foras €xit,ad loen fie interdiga , yt digat ¡ex. 2-P-j,-J?-de 
/7^ /¿«á f , ^ f .E t r a t io fu i t , qu ia inCa ía lun ia ^ r c ™ ^ ^ 
p r o p e M o n f e r r a t ú eral tam frequens inrer j j ^ 4 
d i ó t ^ m , & ceífatio,vt vix aúderet 'pí ior & 
procurator ex i r í de monafterio. 
8t T^lícoUm Fractt 's Jjjofíohcd Se \ 
JAS sMunciuSy& crarortumforejla-
ti ¡egati de latere a jirafa ta fede Íe~' 
:A2l_ T l [ V L ' O 'S y i . 
Vtru prxíatireligionu pofíint in ¡ms d'ürptbfis 
admitiereithquos[aculares td ofñüt dmjnd' 
ttptre mirmi}4Ht cejjatioms * dmms, Puram m regms Lk^níSy 
- D H p o n d e o d i c é d ó , q u o d N i c o l a u s V . & ¿ r a g o n U m e p U monaihis S:de 
-*^cócefsitjV'r prior aionáftcrij fanfti Be- nedlBi oíferudtia fJifyanm, ^ tepú 
nedif t i m m e $ f á 8 elígete [ex per re $ ^ M t í i ordman] fnfsint recibe-
f o n a s m t e r n m & m ^ re admffa5i&faltas horascamm 
/ ^ « ^ a ^ - s ^ f guando cefarur a ^ ^ ^ ¿ ^ ^ de ^ nm ^ 
diuinti indicio monañerio>e¡mdomif derMtcaufaminterditíoÁufobetnTincotú 
J a & alia dtumd officia celebrarur/fi p e n d i ó ^mendicant iuin. dcop.mcr 
/ / ttsíu. .í?^, J~ J:^ >J " Circaquas cócefsíones eí l notandum,-vbifup. 
ttecelehrahuturmt$*s><?abadmma quocl ^ priülI TÍj Nkolaiv. & fot 
rfficia audirC) tllis interese fofimt nis EpifcopiPr^ní í f l in i pofsúrpr iores có 
acintpfo monaíierie d iño tempore ec " f ^ i e s ó r d i n ü mé4ican t iü ,&al i j^qu ieo 
t * n. • r ^\ m r ,. r u t r u u t u r p r i u i l e g m t é p o r e i n t e r d i c h gev 
( : / ^ ^ / ^ r m ^ ^ / ^ ^ ^ ^ / / ah at,raliSj n ccíTationts ádmin i s eíígere fex 
quaiffarufexptrfonaru mterimmo p e r í o n a s í n t e r v i r o ^ & m u l l e r e s n ó fimui, 
ricdMtritfifeUn in eccltÜafluafpul " ¡ m M • H á ' f 
o J r „ r i l ' . J ' • / miílas&cíiuina ofhcia,quo,dinteliigo pn-
tura >aleat3[íne tamefolenttate, dum njó non p r o c e d e r é , qLiádoíp^monaf tcna 
non 
ñ o n habentin Ecclcíijs capellas vnas sb 
ali jsmcdíjs paríetibus feparatas, t ú c c n i m 
poíTuntadrni t t i t o tpe r fon f f , q u o c í u n t 
capc l l^ jVt in hisficfeparatisvna queque 
íigiilatirn pofsit audire miíTam, 8¿ r c c i -
pere facramenta, niíi t u n c i n choro hora» 
canónicas d icantur , tunecnim non pof* 
í u n t r c c i p i n i í i f u c c c f s i u é , cum nonom-
nes í imul , imn ñ e q u e carum duae pófsint 
díuinis afsiftcrc ofticijs, quae tuncín cho 
ro recitantur, n i í i a l i q u o alio pr iui lsgio 
niuniancur concedente, vt pofsint d i d o 
tempore diuinis afsiílere,ii; hocertim cafu 
poíTunt í imul admit t iv i r tu te dicti príui le 
g i j j imo dicOjquodin vnaquaqueipfarü ca 
pcilarumfegregatarumnon Tolum p o t e í i 
admitt i v n a p e r í b n a / e d í i r au l cum ea 
ctiam Clin choro recitetur d iu inum of í i -
ciumjlnpííE períonas vi r tu te alterius p r i -
uiíegij po í íun t a fs i í t e red iu in ís , exem^p 
hoc declaratur, íi fyndicus A p o ñ o l i c u s 
fractuin miaorum, & eius v x o r , f i l i j , & 
filise, vt dicetur infra e habent pr iu i le -
ifíafra hoc g i u m , quod tempore cuiufeumque í n t e r 
tomo.q. d i ¿ U , a u t ceíTarionis á diuinis pofsint ini 
. Ecclelijs ipforumfratrum díuinisinecref-
f c , & Éccleí iaí l íca recipere racramenra', 
q u i í i a c c c d a n t i n hoc tempore ad m o n i -
fterium verbi gratia Bean Fatris N o f t d 
FrancifcitiuitatisSaimantins: po í lun t I i -
m u l admitti virtute ipí ius p r i u i í e g í j , & 
pof íun t ctiam admitt i ruccefbiue aliac fex 
p e r í o n x virtute alterius príui legi j N i c o -
lai Q^inti, 
Secundo efl: notandum , quod VÍrtuté 
priuilegij N i c o l a i F r a n c i p o í í u n t d i d i prg 
latí tempore i n t e r d i d í ordlnarij recipere 
admlíras^Tid horasaudiédas infuismona 
í l é r i / squ indcc ímper fonas in qualibctdie, 
& hxc po í íun t r ec ip i í imul ,cuni nqn díca 
tur^quodrec ip ian iur fucefs íué , &legc no 
diftinguente nos d i í l inguere minime de-
bemuSj&aduertendum, quod hsec quin-
decim perfonce virtute huius priuilegi; 
non po í íun t ín ¿IdLis Ecclefijs cecleí iaí l i -
carecipere facramenta, cum ad receptio * 
ñera facraínentorum t a l cp r íuú 
leg iumnon exten-
datur. 
T o m u s / A Q u ^ í í i o . C X Í I l 
Q J / ¿ E S T Í O C X I I L 
D e i n t e r d i d : o , & c c í l a c i o n c á d í 
u i n i s q u a n t u m a d m o n i a 
les i n d ú o ? a r t í c u l o s 
d í u i í a , 
1 Vtrum tempore iuterdifti & cefiatiomi % 
Ai/ñmspofiint momáksm fms tn&naftefsjs 
diurna celebrare. 
2 Jftfum vibbatijfú rfiQnaHcrtQYHm aui éfk 
jideutes pofíintadmiítcrc m fmsEcthfi)i 
addiuina&'ddrecipienfia facramenta um 
pore interdifti,4»t cefiamnis a diuinisper 
finas de quilasin arthalo final» qna[lio* 
mspracedentis. 
J K T I Q V L V S / . 
VtYuú^feinter£lt£i i i& cefationís 
• ¿ dimnis pofitnt mmióles ih fuis 
mwafterys diuina ccld-are. 
'8,^E^^iErp6dco dicende?1, quod 
vt patct ex pi iui lcgi js 
rupcriusajlegatis, po£-
funt raoniaJes c r d i n ú 
mendicantium, &:qua¿ 
eorum fruuntur p r i u i -
legijstfporc i n t e r d i d i 
quacunqj autorirarc ap 
poGti ,& ceíTationis ád iu in i sd iu ina cele-
brare, «S: recipere facraméta ianuis clauíís 
fummiffa vocCjác no pulfatis cápanis , & in 
feílis í uo ru ordin íí refpeótmé í icut fratres 
poíTunteadédiuinafoleníter celebrare, de 
íce ipere facraméta , tuquia moniaksf ruun 
tur priui legi js ipforum fratrum,prout d i -
cemus articulofequenti , tum quiaid fpe-
cialíter illís eft conceíTum , v t patet ex t e -
norepriui legiorum, quse in quocílione fü 
periori funt relata, £ f ¿ f í ? ^ ¿ ^rout ha 
hetur in 
minon 
I fupjikm'eto s coccfiitframh9 aSup.fo.^ 
í ¿ % é r momaldMsS.Q.éíy£>& coccf . i j í , 
T o m . z » 
iertiét regalá fuh ehedietia corundem 
fratru minorum degenúhuSi Vf m die 
5 66 Q t j f flioncs C a n o n i c e & R e g u l a r e s F . E m a n u e l i s R o d c r i u . 
S . E l i f a b e t h f l U & g i í y n ^ i ^ fmru^rAdicatoru^ mimru oráh 
eius othuapofvnt temfore ínterdveti m h u s ^ iUorum profejsoriíusjomi 
alia diurna officid ce l éra - íus^úr ImSyacyrocuratoYihm^fyn" 
rejeucelebrarifaceré, qtieaimodum ¿ ic i s^oh lMs^ cduer(¡i,fii*¿líj< qno 
püjfmt in diekus ftnBom francifih modolihet p& frtdecefcresfuos, ánt 
Antonij> Qar<e9 úr preoru. oBai4as9 ¡>er iffamma Sixtum haBenm con-
& H c e t i n h o c pr iu i legió non íiat mentio cefííS,&Wfo/lerumconcedendis cjua 
bium^quodine ispofs in t moniales cele- . ;= . \ ? » 
brarc per communic i t i onem, fi quidem & [ t a m notHOmrMlCánt)¡sbere%<? 
p c í r u n r f r a t r e s c e l c b r a r e t & q u ó d dicimus / ¿ ^ v r i po(smti& dehcM in Oinmí? 
demonialibus fandse Clarae, dicendum í *. r . r / ; * • / • 
eft de mon-talibus a lbrum religionum, í ^ m ^ ^ r ^ / / ^ V ^ a / / ; 
quantum ad celcbrationem feftiuitatura feremHitic fi 'eifde'm mófrafterijsjoíis 
í uo ru in ordinum, ^ ^ ^ ¿ [ i l l i s nomtnatm con 
. . • ceíTaformt/s ccnc'Jcremufex'prtC-
' A Z T r r V L V S I L i f / . - \ . r j 
^ j^^ l tanabetur i n l ibro roonumenta <f or- a j ^ ^ j r , ^ 
tr ^ t i ' ff p - ^ d inu íh j i n q u o ctiam l ibro ¿ coiuinetur, ín t.imnr 
V t m abbattjfx monapertOm BonifaciumOftauumadinftar I t i n o c ^ n - toM.&Ú 
amprafidetespoftintadmitte ú ' \ Q y a r t ü d i p f u m c ó c e í s i í T c . Q n , b u s p r i 2 | ^ 4 ¿ | 
f A . h J J - • u i ' e g i j s a a e n t i s n o n p o l í u n f non conce-ccM6i'&i;-
Te m \mS h CCkplS ad dtUtna dere5quod A b b a t i i T ^ A prioriííaepeffunt f ^ f ^ 
adrecipienda f a c r a m é n t a e i igeredi f tasperfo^tempore in terd idr , I 0 7 ¿ 5 ^ ; 
^ . * / - r r - y f • & ceflaíloni5 ^ d i u i n i s , í i c u t f u p e n o r c s b i n i imp. 
tepOre tUterdjatjaUt CejjattO conuenfuáles pc íTun t^ l ige re , communi- fo. j i . & í n 
¿le * ¿¡'¿irjf'c fjprrnr?** í tru/s t catioenira Pri"ilegiorum Ínter frátres ^ ^ i.jFo.^.con 
resyde quihus tn arÜCulófina ¿ i tu r f jpcrionbus fratnim concedatur 
A- - J eciam Abba t i f s i s^pr io r i f s i smonia l ium, 
/ / qH&Jmmspr&CedentíS. q.uatcnus earum fexui. & Oatui non con-
_ ^ j j . i j -i - t radic i t^uiut rnodiautcmeleaioperfona 
1 1 ErpondeodiccndOj quodprmiIegia, rum,ncquefcxui, ñeque í h t u i earum con 
•AX-quibus diélse perfonae admittuntur tradicitt 
direóté Abba t i í s í s j&monia l ibus m i - t: j . i 
n i m é coheeduntur . Videamus ig i tur , E x didaautem c o m m u n í c a t i o n e priu 
vtrura per c o m m u n í c a t i o n e m i i i i s c o m - legiorum ínter fratres, & moníales infer-
petat. tur»clirocl,yíV//f lulius I L conceptfra-
P m cuiusTei e x p l i c a t í o n e ^ notan: trihuwdimsminom^t tnEcdefos 
. . . . / " ' " J *i ' '"~ íutsquotiesop9 rueritiphintmmftra 
{teria^iQca mmiahum [ancla I la * -ní^ c r * • 
J * . re i&mmítrarífacere facramenrum 
r * , & S Domimc,,eoru% Mat , f !a , cmtaUm>meHac0nhm 
ti&btnuicL fexusteYtij ordims dt L M M Í U Á ^ ^ M ' J ' L Í Í . , . • . y * . / ? .a bujeummeperjonts, prout h a b é t u n n 
])(enueCiamcHpaU.p€r[onapr*díCt* f u p p l e m c n t t í . c S i c e t i a m p e r c o m m u m c a 
í/fdem priuilegíjs,*? immumtatiítéSj t i o ü t r o monía les ordinummendicanrium ^ ¿ ^ f * 
, y - /o - f ? - : l „ , : „ pof luntmini f t ra r i faceré in fuis Ecclefi/s pratiiSy& fauorib\coce SíombuSiin- r - c • r r 1 
1 ¡ • r - - vi q u o t i e s o p u s f u e r i í j f a c r a m e n t u m E u c h a -
dulnsfpiriMalthuSy & íemporalihs r if t ixquibufeumqueperfonis. 
T o t n u s n .Quxñ'io. C I V . 
Q V A E S T I O CXVk 
D e i n c e r d i a o , * : c e f l a t l o n c a d i 
ü i n i s q u o a d f a m i l i a f c s J & f e r ú i -
t o t c s r e l i g i o f o t u m i n q u a -
cuor a r t í c u l o s 
d i u i f á . 
Circd (jutrn fMruntuf fuAruoK 
i ytrumf¿miliares <& fefúitores reUgiaferH. 
ytrwfi¡uefexusfint priailegiati in iepore 
interdi&iyéíuí cefíaúwis* diuihiu 
% ytrHtfi. ¡ynikm fratrum minorum & eius 
yxor & fitij pofíint recipi ad diuina^  tem • 
poreimetiVitti^ ut cejfationis * diñáis. 
5 ytrum medicas mbnañevij pofit afstftere 
dimnis , 6r recipere facramenta tempore 
interdiftiiaut ccffatioms* ditiinis. 
j^ytruin monajleriji tepore tnterdiffi pofíit 
admitti Uic ts yt adminiflreHn mi¡a, 
A K ^ T l L Y S l 
VtrufamiltAreSi&fermtoresreítgiofá 
tempore tnterdiUi.dnt ñfíútimis 
Efnondco d í c é d o , Alexándrü 
I l i l . c Ó c e f s i í T e , ^ ^ l ¡ ^ ¿ 9 
inperfoms, Vei térras ^ \>hi 
reftiet frátrei minores ek 
fw municAtioni! y c^í imer dtcltfenten-
tu conttgempr otnulgari^imifratru 
feruniji de^utatt negociorucp,ge¡toYes 
jen grúctiratores & operar^ , hutín 
¡ms fratrum huiufmoii operibus eo-
tu perfonatiter coflimi ínftnerit pr¿~ 
Jitíis fététtjs excomumc4tio*2i>3yfl tn 
terdilfitohnoxij nÚÜdtenus habedtur 
¡uxtaformárfUd aSede apopolica eji 
¿oclfid in té pore ínter Jicli,nift pr^di-
Baperfona cdufddederint interdicioy 
ain i.ímp. Vetexc'omunicdrijVelinterdui cotin-
fol.51.'&in g á t , I t á h á b c t u r i n U b . í m o n u m . o r d i n ü m . 
^ u ' * £ c Ckmehs ItlLfrttrihus minorih9 
ficeíütrfUodijSijUítn eorü mórmttír 
ohfeytfijSit'eporeifjterdicii Hiere pof-
•fmlminillráre cuela ecdefajticafacrd 
n)éí<t)& ipps,cúdeceflerints&infuis 
czmeterifs fepeltre. / r a h a b e t u r i n 
codem liBro ¿ qúi Sumraus Pontifex alias 
fecit fimiles conccísionc.s, quas con'gefsit b :n j - ím¿ 
autor í-compendij mendicantium. fo.tf.&ciá 
£tIojnesXXII / .co í<ptfr¿tr ihscr 
dinis rrddicatorui£juodícfríítreií& dcóp-'méJ 
gerhidni diLliordmh popuc fepeíin f ' ^ f ^ 
tempore intfrdiEiiin Ecctefía^eí cce 
'íñeterio cor un défra trum^n ififmnn t 
excommumcdti puílice iVei nomina-
tifnjk^diuina celebrare fin duciirt, 
Ita habetur in í u p p í c m e n t o . d , r L • : 
Circáquascdncers iones p r i m ó eft no-
taridi 'uquód fteundum ius e communcJ& CCt \\'cct ncj 
H o f t i e n r e m , I o a n n c A n d r é a m , 6 c C a l d e r i bisdepriu. 
nü , quosfequiturSyluefterjFamiliaribus Ii.<). Sil.in-
reíigiontSj^Alijsofficialib*, autoperárí j? terdi1. f. $.1* 
&famul iscódu(f l í§ ,qüi ín t rarc í idé t i3runt nu"^' 
nú monaftetio fetuiút n ó po í íun t religio 
l i t é pore in te rd id i n6 A poíl o lie; , lie ct fpe 
c i 11 c íi r} m i n 1 i l ra re Tac r a m e c ^ , ¿x' fe p u I i: u r a, 
&adm¡tter/c addiui r iár i t fécúduprki i lcgiú 
f u p r a d i d ú S i x t i l I I L &a l io rúP6 t i í i cu ! i i 
poí íui i t fupradicí:i admití i ad diuina o f f i -
ciá & ad facrárilctarccipiédajSdadí'cpuhtí» 
r a i n Ecclc í ia ,vc lccemctcr i¿ corundé íra . . . 
t r ú , p r o u t ctiá t cné t Nauar.jf& Felin. imo fNau.c.27. 
ait H c r i q . g q u o d c ó c c f s i t P a u l u s í í í i . r o - ' n . i s o . F d í . 
c ie tá t i , vt etia in Pafchatc K efurreftionis de ínter 
recipiatfacraroentu Euchariftiae, Scextre ^ « C " ? - ! * ' 
má vn{5tíoné,ac fepultilrá í ineliccria paró }^ emi 2 
chii idipfura c ó c c r s ú e f U b e o d é P a u l ó l I Í , p. H b ^ ^ 
prócurator i j ícu ceconorao moriaííeiíj l ir inttrx*Ati 
cc tex t ra i í íud habi te t .Etaduér t i iFTér iq ^ f ^ f i t . A . 
quod íi iftum fuperioraííerat c u r á d u m i n hHcr.vbií^ 
moriaí lcrium , poteft ei conferre extre- hc.C. 
mam vn(5tioQcm. ^ 
S e c ü d o efl n o t a d ú , q u o d v ihurccóce f s io ^' 
nis /oán i s XXÍ I I . fo lü debetadmuti con- •{ 
fratres,quilicct remancát in fóculo,& non 
rniutei habirñ f^ctitai é a a m é n funt vel fiút 
oblad ordsnis p r i d i c t i , ac í i c iü r donatio -
nc inter viuosomnlum bonorum fuorurri 
d í f ío ordini rcfeiuaiulo f ibi folum vftíni 
frudumjquandiu vixet ín t , & non dc t l i j s 
confratribus communiter vf\f jns ' jn £ | : 
l ibus 
i f . • 1 ' 
5^8 Q u x f l i o n c s CanonicaeSc R 
. tibus Hifpaniarum. Ita poft vcntilatio-
nem ínter Dodores vtriulqLie iuris ^dtt 
dífcuíTum in vniu^rlítate Salmantina per 
I cvtpriul quádam decrétale,/qusEdchnitconfratrcs 
legia¿epri primo nomínatós folum gaudert Eccleíía 
uilc. IHcafepultura . Etita tcnuerunt Grego-




7/.¿i87i.& Y i™ findicus fratrñ m'morum, 
eius VXOYy<¿t jílij pofsint admnti 
ad dtmnd in tempore imerdiBij 
& ceftaúoms k dminis. 
A t T I QV L V S IL 
79 
in c. nó di-
catis. n.77. 
&S4. 
^ E f p ó d c o d í c é d o , ^ ^ w ^ y ¡i 
cvcfjtitym [y ndtce,&procurato 
n cüii¡iiis )>xure>& liheris Máfmti^ 
& futuro fengultru domorum & mo 
na¡ierioru jratrum mtnorii remfafu 
obfetuantiá ac momaltu ¡ m i t a QU 
r*,&£úcepttúníji& Ahmnttatioms 
<>rdtnüi&forom tertij ordims fdn~ 
$1 Francifnpro temperefcnuenti^ 
ftrpetuisfittUYts tcmponbus ipfi, ¿ ) 
corum qmliíet émmhm , & fyjgffy 
1ndulpjti]s3&peccatoYumrernifiwni 
bus)fauoril>(4sx&grattyyjüihus fra 
tresordmis ohfcruaiU fradiBórum 
Vtumurrfotiunturi&gaudera feu \>ti 
petirii&gduderg potermt ¡¿juomfido 
hheíinfuturumvttyporir'it&g¿ude* 
íiCóp.mc. ref0f untAtz rcfertur in compendio 4 
tu. procura mcndicantium. 
torcsfratrii Exquo priuilegiocolligitur,quodnon 
§.ii. íblú tépore interdifti pofíüntpiacuratG-
res^ fyn Jicí íupradi(fti,vxor>& fi l i j , &: fi 
liseín EccJeíí/'s prsediólorú frarrü admitti 
addiuina,& eccíefíaílica rccipere facramé 
ta:fed ctiam tempore ceflatioms a diuinii 
cum potiantur priuilegijs fratrum, quivt 
probatútl l in luperíoribus ad carpía om-
nianabeant priuilegíum. Et1 confírmatur. 
Nam Sixtus l i l i , in bulla aureaconccfsit. 
cgularcs F . E m a n u e l i s R o d c r í c i . 
• qued procurAtores jyndici monidlm 
S. Qar¿y& terti] drdmisfrdtrü> fé) 
foraru etfdepriúiltgiy, & immupits 
nh9igrati]s)<& fmorih9) cocefiionií9 
ipdultís fpiritudlibusy <& úporalihus 
pfocuratori^ijtyridictsfrMru mimru 
O* pradícatorítm concefíS) C* inpojle 
rutn concedendisgauáeantt vt in libro 
b monumcntá ordinum,continetur. 
A t r i c v L V S IIL 
Vtrümedicui móñáfíeriorupopt te~ 
pore interdttli <& cejfdtioms a di-
uinis aptfiefe diuims9 & rccipere 
¡acrarnentd. 
R Efpódcodicédo,quod AlexáderVI. coceJíit,yt medtciordinarij fratru mino 
rujes- forortí babeat eade priuílegiai&grAtidS 
ífHjhsgdfidet fyndki & procuratom loceru. 
Ira habctur in monümentis á ordinu)&! in 
fupplemcntOjper qüod priuüegium alíqui 
funtarbitrati medico^ fupradidos fratrú, 
& íororu poíTe tempore interdiiffi quacú-
queautoritateappofítr,&ceíration¡s á dí« 
uinisjadmitti a J diuina ofíícía y & adreci-
pienda ccclcííaftica facraméta, & ad fepul 
ti.rairiiijiocisípforüfratfUFn^um fyndici 
íratrú-minorú facúltate habeant ad fupra-
dicta^etiátüporece.ííaíionis ádiuinis. Sed 
ccrté ij toto coelo vidétüraberrarcrfyndí 
rus cmm,&: eius vxorjfiíij, ¿k fdi^ habcnt 
prafdidupríuílegiü tépore ccflationis adí 
uinis átépore Cíementís V í í . ante enim 
ipfum Cíemete Vil.tantú habebantpriui 
legiú pro téporeínterdi£tí,vt patet ex fu» 
perioribusdidis Clemensautcm V I L fuit 
multó poíl Alexandrú V / . Nam Alexan-
der Vl.fuitcoronatus anno Domíní mil-
leíimoquadríngétcfimo nonagefimofecú 
do,& obijtanno Domíaí milleíimo quin 
gétcfimo tcrdo.At Ciernes Vl l . f u i t coro 
natusannoDomini miileíímo quing^teíi 
mo vÍ£elimotcrt¡o,&Gbijtanno Domini 
miílclimoquíngéte linio crigeiímoquarto 
8c fie fuit corotiatuspofl- mortc Alcxádri 
Sexti viginti annis tranfaótis, &Aicxan- ; 
derSextus, vt patet ex eíus conecísione, 
non indulfit medicisordinarijs pra;dido-
rum fratrum & fororum concefla, &r cón-
ceden-
bini.imp. 




167. & in 
fcp.f0.i9. 
conccf.37í' 
T o m o s Í I . 
tedencIapracdiAlsfyndicISj&.procuratori 
bus,red tantum concefla,<Scineotcmpo-
re nullum pro tempore ceíTatioiiis a diui-
nisinucnio priuilegium pro fyndicis áSe-
de ApoftolicainduitumifedtamG proteo 
pore interdi(a:Í3& hocpriuilegium vir'tute 
conccfsionis Alexadri Vl. íolum med.icis 
communicátur,nori autem aliud pro tem-
pore céflationis.Quod priuilegium pro té 
pore intcrdi£Hmedicis communicatur, irt, 
tclligitu.f de médico non abf olute , led de 
mediéis drdinarijsipíius conüentus Jicet 
non íirit DodoreS j cum ipfi medici non á 
dignitatejíeda médendo medid nuncupé 
tur,vt allegans quandam doCtrinam Barto 
nicdicus. Áduercéndum tamen, quocl fanguinis 
minutorordinariusipforumffatrum neq; 
pro tempore interditfti,ñeque protempo-
rc ceífatiónishabet alíquod priuilegium. 
Egoehimilicét ómnemdüigentiam poísi 
biJem in eo inquirendoadhibuerimjnun-
quamipfura potuiinuenirc. 
J f ^ T I C V L V S . I I1L 
ff í f im in monajtéri] s tempore in ter 
¿tEiipo^it admitú U i m 9)>tad~ 
minislret in M i j j a . 
REfpondeo dicédo,qiiod clericus'j qui celebrare MiíTam no folet, niíi famu-
lis comitatus , poteíl ílios íecum ha-
ber?, in tempore interdidi.Ita terietHen-
jHcnriqi riquez <t dicen^ hanc opinioncm tcnere 
tom. defa- í'ylueftrum^&Nauarrum, nepriuilegium 
cram.lil).i3 Üt instile,5: hocex priiülegio iuris in cap. 
de excom. ^ lmit water,quia pcrtinet ad• h oheftaté íta 
Ktnttré;^ £us cier(cai;s jnferre fecum famulos,ñó ve 
Na'iia rocxpriuilegío contento in capírulo,/íf(rí 
niíá?; depriuilcgijs,quodroquitur de priuilcgio 
íinguláris pcrfon3e:8¿ poteft vhra fámulos 
intioducerehicum,vt fibí ceíebráti inMif 
4, ía mmiítret,vt poftCalderinúteneñtMar 
Marg.in galíus, b Nauarrüs,Couarruinas3&; Due 
lebr'MiS' "as,Si autem priuilégium celíbranditcm-
NaiKvbífu' P0re^ter^^^ auti ce^rionis a dínínisda 
Cod.ln c, ai *um ^coiíucr.tai'.qüi ex íuis habere fólm 
ina mar. ¿v qula'dminii'trant óf ík i jsA Mirsís,non de 
P;5-+,ru.^  bet laccrdoslateum familiarem,aiu famn-
dila.n.Duc lum aírumere>vt (ibiminiílTct, niíi alíj de 
¿onuentu aegrotent,& miniílrare non pof 
5^9 
íinr, ture cnim pOreH ^ilir iu^re laicum fjj, , 
imitaremitmt fimum^quiaid habet ex p i i -
uileqio iuris in tíifío capuul, / A W w<iíer, 
ringi dcbecadcaíum neceh-itaris prg 
diCtum capiu;li;ni Ji:ii . 1 ía Henríqucz f c Henr.vbi 
perquam rationcm exifrimo qued íiíanui fup.in íi. 
lus aliquis rirerdótcS feiat in niiífa mini-
ílrare^non pottfí ipfclaceidosrernpore in 
terdicti alium admini 0 randumintroduce-
re ,opinio enim fuptii^ppóuta adcalum 
necelsitaris videtürreftrih^endá,^ c. 
. Q V y £ S T í O . CXV, 
D e c c í í a t i o n e á d i u i n i s quo-ad 
c ius cffe ac p o f i t i o n c m i n 
q u a í u o t a r t í c u l o s 
d i u i f á . 
^ firca quam quétruntur ¿¡uatuor, 
1 ¿¿uidú* ¿¡Hotujflex fit cefjatto a D i 
uiniü 
l In juó díjfert cejjmo alíníerdiEls. 
5 Vtrüm expedut impomcé/JatiO" 
nem k dmms, 
4 Vtrum damna tcm^craUafecutá 
ex cejfationt dehmne reñiitú. 
I 
mdy & quotuyíex, h c^Juúe Á di -
u'ms. • 
Eílmdeo dícedo,qnod 
nó datur ceííalio perío 
halis nec imponirur á 
iute,rcdab homine, 6¿ lutcvieqap no ine, ec iSo to 'm^ 
g X . > ^ y | tjuidá récetioresrf pntaf d.23^.3.ar, 
eíle ide cñm interdigo i.poft.^.co' 
*¡"?"55S; nn'clirsimo olim con- cluf. , 
fdeto, Soto'contfaiíumtcíiet& Ñ«uar-; bNau.c.if 
rus i b Se commums, & ceflatio t diuinis ñ.ify* 
eOruípcnfio organorum,díuin2E íaudisin 
locumdccretaé. veí tft quítd^m omnímo-
da delifleñtia á diuiñis officíjs, ^abadmi, 
niñratione quoiundam facramétorú íri' 
íócum dcércta I quídam explicant efíe lile 
tium miñiftforüEccleíi^iuxtailIud Pfal-. 
f/í (í«j?/tx.Prima gene-ralis, qusfitinloco cPfal.ij^ 
N n 5 vni-
i 
5 7 0 Q u x ñ i o n e s C a n ^ 
vniuerfAÍí, autciuitatc . /oppídó, atitparo-
chiaj& párticlilam-,qua: fitin loco partica 
dSylucf.v. la r i jVt in Ectlcfia^ant in E c d e í i j s . I ta tc-
ccíTatio in nentSyluti^cr, ¿&: Nauarrus'. Er cdfatio 
pri.Nauarr. á diutnis d ic i tu r ,qu id£ i¿ l i ,p rou t in anicu 
y^^ 'P* i o í e q u c n t i cxphcabitur. 
A \ T I C V L V S Ifi 
Jo win differícefatto a i tnteriiño. 
: 
quod á u m iure aliquod o f f i c i ú ^ u t f a c r a -
m c n t ú p f o t é p o r e ceíTatíctiis conceditur 
cttritiSjaut priuilegiatis^erusn'da íit qua-
druplex moderatio explicata in cápitulo^ 
yf/íf;4JW4í«.NamSotuse alibi diftiúgucs t.s . 
ce í ra t ioncmabint .e rd i f to codcmar t í cu lo ^ ^'inU 
primo dicÍT,quod ícre n ih i l dif tercbát , & i . & a ^ J 
jn articulo lee un do adprimum principíU primúpnn 
1c, & ín diffimtione cefTattonis, vb i vero. cip. 
ceííat ioné numeratinter céfuras,lo.quitur 
late, ¿ : r edu6 t iuc , ñeque Couarruuias i d 
lent i t , quia pauloante explicuit íolurii c6 
uenire in eojquod hxc p c r m i t t ú t , aut pro 
hibent q u í d a m racramenta; 
J Z J T I C V L V S I I L 
Vtrpim expediat impem ujtmontm 
Efpondeo dicertdojquod quida di 
cú t ccíTationcm effe idem, quod in 
terdiálu,fed íi ab íb lu tMioc di'catur 
falfum oranino cft, nam c t í í a t io dicjtur, 
qu id fad^quia pro ómn ibus imponi tur , 
ñ e q u e refpicit in hoc m a g i s d e l i n q u e n t é , 
quam ipfos Innocentes , & cft immediate 
ip forum d i u i no rumof í i c i o rum ,feu orga 
n o r ú fufpenGo, ñeque rcddit ipfunl locú 
i iuc rd ic lú . Quarc habet fe , vt negatio, "O Efpondeodicchdo,quod íi fintsfitré 
ín ié ' rd idú veto,vtpriuatio in fubiedoap- - ^ f t u s , & ; caufalegitima nonminus é x -
tonáro :a t i n t e rd idum dici tur , quid iuris, pedit imponi ccífat ionem, quarii i r i -
quiaimmediate cft c i rca locum, & inter- rcrdidum,vt iudexEcclei iaf t icushocmo 
dum ipfoiurc imponituir, & prohibet i ra- dodeterreat rebeilescum íngen t ido lo r i s 
medíate ipfumdelinqueritcmfubpaenis^u fenfu,quos iurCj&ordinejac alijscenfurís 
re dec rc t í s .P r t t e rca diffcrt ab i n t e rd ido i inducere hon p'ot'uit ad pceni temíam. Et 
a encano- cum^n te r^^u rn ^^ccn^ura>&:Pxna^ec" i í i dici turinquadam Clcmentina ^ ceíTá aCIcm^dc 
nici § (un- ¿"n1 P^rtcm iuxtafacros Canohesj < iaia-
temtkoffi. nentibus communiter diuinisoífici js alí« 
ord.lib.^. quomodo,S«: proaliquo tcmpot'c,& ü c i n 
t e rd idum conjparatur priuaticni ,fuppo-
nit enirrimárierc fubiedum cumap t i t ud í -
ríefecundum l o c u m , & tepuS:fed ceífatio 
eft totaíls omifsio,fcu negatioorficioi-um 
& n o n cnumerá tu r in t c r t cn fu ra sEcc l c í i a 
bNaua vb" ft'casPr0P"e^^ásí v t t e I7¿n tcornmuni -
iup. n.184! t e rDodorcs ,quod refer íÑauarrus , h & 
Coua.ind.' C o u ü a i r ü u i a s , ac fubinde vioians ceflá-
ca lmima- t ioncm non l i t irregularis. r 
tcrf.i-.n.i» E x h ó c a u t e r a .quodce íTa t io pertince 
ad f s d ü m , q u í d a m dicunt ecí ía t ionc, quá 
uis poftappcllationem decreta {i t ,non ef-
fe nullam,fcd l iabcrcqncí .dá cffedü cum 
Mmrn conftet i n t c rd idum, f ipo f t appcíla, 
t ionem pdna tu r , e í r e ip ío iurenullumjfcd 
C Couá. vbi Couarruuias, r haric reprobar opinioncm 
f"P; parifícans quantum ad hoc ccí la t ioncm 
^ A^*'/ í í i ín i n t e rd ido .VndeSo to , ¿ c C o u a r r u -
cran^l í r ll'3S ^enPcl^tcs cti^atíonen1 no ^ ^ ¿ í r c a b 
d 'Txco i i i i n t ^ d i d o / í r id i fs imo g lo í f an tu rab t í e n 
^c in te rd / r>ql'cz ¿ v i i n t e l l i g a n t ú r c o n u e n i r e cúra 
c.ji . in rerd ido in aliquibus , in eo Tcilícet, 
t i o r t c m e í f e v n i c u m l u m e n adrepcllfendás fcn.ciconi, 
iiíiuriasEcclefijs illataSjóc non petefl i m -
poni , niíi praeccdéte m o n í t ¡ o n e , & v t p o f t 
iüam^adí i tmaior contumacia, q u a m p r ó 
in te rd i¿ lo , atqueitacaufadifpplinua erí t 
grauibr culpái &caufadebct eííe notoriaj 
nec fatiseft probabili ratione, & c o n i ¿ d ^ 
ris colligí fadam fuiífe pffcnfam • Dcbet 
ctiam adeíTc grauis iniüría cótra obedicn-
tiam iudicis,qu3E dcbet exprirbi in litteris 
l idemfacient ibus j&hoc obgrau i t a t écc f 
f a t ion i sád iu in i sa í í cn t Paludanus ¿ o p ó r bPaín.in^. 
tere eclfationein imponi a capitulo Eccle d.iz.q.j.ar; 
fías Catkedralis, at Sylueí lcr , c & Couar- ^ ^ " H v . 
ruüiasaí íerunt^ quod fatiseftiriipoíii ab ^ q 1 " ^ 
E p i f c o p ó i & vt r i t e , & rede apponaturi ^ou ] ^ ¿ ¿ 
háecdeben tconcu iTc re .P r imumiquod im rnamat^.i 
pdricnshabeatautoritatem éam imponcrt n.3¿ 
di á íure,vel confuerudine. Securtdumivt 
4? caufaceítandi tmdetuf di l igentcr .Tcr 
t ium,ytoffenfaiobquam ccíratur,f i tmani 
ícn:a,<5c no to r i a , ^ ' p ropor t iona tá taotisin 
toitimodis,quanra Habct ccíTatio. Quar-
tum,v t ante ccíTationcm inftruthcntopu" ,1¡iii* 
b l í co ,HI¿3á íc i ibüs l i t eHí CÜfitt í í g i i ídmu ' 
nitis 














n u h cxprimaturcaufaceflatiohis. Q u i n -
t ú , v t i J i n Ú r u m c n t ú , vel literse tradantur 
ei concra quem celTacur. í e x t u n ? , vt il!c 
cnoncatur,^ requiratur,an velit ante cefla 
í i o n é eraendire, & c o m p e n r á r e íniuriafn» 
S:píiiTiú,vcinítra m e n í e m Viraquc pars fal 
temper piocuratorcs fufíicienter inftru'" 
¿ios arripiat iter ad.Sedem Apóí íol icafn , 
v t P o n t i ^ x remediurn adhibeat,ni{i inte» 
r i n i p é r mutuam coneordiam firíiatutcef-
í i t i o .H^co . ' i d i t ionés co l l iguntur exqui-
bufdam decrccalibus, Hdequibus agit í o -
í o ^ u i a i r . q u o d ijs deficicntibus coudi t io 
nibu^Celíatio eric naüaj-cuiusnull i tate no 
obitantc íeruanda eft a reguláy bus ful^ ex 
córnunicat ionis maloris paená i ^ f o f a d o 
prcut ordinauic Ciemens V , c in concil io 
J ^ T I ^ F L V S . ÍIIL 
Vrrum iamna temporalUUma ex 
cejjmione áebemt rejlítiíL 
Hfpondeo dicendo5qiiod fi caüfa, ob 
-*-Vquam iudexjaut aftor importit ,íint i m 
poneré facic t s í r a t i o n e m , n o n fu no» 
loria j legitima fecundu mi ara , t t 'neÉur 
damna i lbta^íc intéfeíTe, feu lucrú ccífanj 
reftituere f ^ n i s ^ t c a a o n í c í s ^ u i parati erát 
a ís i í tere ofíicij s,5cper ceflationem imuftá 
impediunt:ur,debft r tf t i tuerc d i í l n b u t i o 
nes56c alijs c ler ic is í l ipendia pro miísis5& 
ofncijs^usep-xrati éran't d icere ,ni í i cefla-
l ione impedirentur. 
Ñ e q u e o b í b t , quod decretalis 4 iubens 
talcm íieri re í í i tu t ionem folum loquatm* 
de canonicis, íeu Capitulo indebite impo 
nenie ceífotionem, qui í ib íex eon íequé t i 
damnum inferunt.Nam í e c u n d u commu 
niter D o í t o r e s di í la decretalis extendifur 
adál íos i roponentesceira t ionerf t finé cauo 
fayVndeinfer 'urjquod (ireus q u i c u m q u é 
fit,deditcaufara iuftá ceírationis,porf mo 
mtiof?é,t e n e t u r p r s d i f í a daña fatisfaCere 
clericis,& inonaíterijs35c iníuper damnan 
duseft id pecuniam, qua compenfetur de 
b¡tudiuínicultus,<?¿ íi forre íic c t í íans Gt 
beneficiarius, no acqñir i t íibi fruólus pro 
eo tem'pore,qui fecundum arbitrium Tupe 
riorisirt 'vti l i tatem Eccle í iarum, & d iu in i 
cultus ^quibus debitum feruitium ablatü 
«ftpvel ín páupcr es debent impendi,prouc 
tencntSyluefter, h Soto c u m c o m n i ü n i , bSyl.iít .éef 
quae máxime debent ConiidcrarcorHrna- fario$»4'So 
r i j , iuxta emm facros C a ñ o n e s tenentur f0 in4-d'iSr 
haec executioni mandare, ficut ipCs in d i - ^ ' ^ 5 
disfacris C a n o n i b u s c o m m é d a t u r , ne h ó 
mines ternere ,Mhb cauraadjmpofitionc 
ccírat ionis ád iu in is procedjnt,ex qua tan 
ta mala non fo ium temporaliajfcd etiá fpi 
ricualia De i Ecclefiae, ciufqlie miniftris 
prouenii)nt,& fnonaílerijs.etiam máxima 
damna inferütUT,in quibus Hcétd iu í í ia in 
te r ip íosre l ig io i íos peraganiurmifsis can* 
í a n d i s , & á íepul tur ís dandis íaecularibiíS 
impcdmntur quorumceflations orn^s v i 
dent damna 5 q u ¿ ipfis obuenirepoirunt, 
cum ceífent obiatiotiespTo defundis. V i 
d ien imego in q u a d á d u i t a t e per Víginti, 
& vltra dies poíicam ccífat ionem á dminis 
-cum máx imo fideliú maerore, & nimia fá* 
trerdotum non dicam paupemtejfed inc-
í l iaj&cum m á x i m o mona í l e r io rum detri 
mérito, vidi propáfijsoculis damna ,vidiaf 
flicitionem ín t iu i ta te ,v id i í i t iga tes ,& n u l 
já vidifuper Hóc faáíá compenfationem* 
q j / MS 1 1 o . c x n , 
D e cef fa r ione a d i u i n i s q u d ÍÍ 
c:ins c f f e ó t u s i n í e p t e m ar 
t i c o i o s d i u i f a ¿ I 
Qrca quam ^uatuntur [f^teiñ, 
\ Q a £ officia (empore cejationjs fie 
rtfoftmt, 
2 Vtrum dúo aut tres pojjúní reciti 
re horas Qtnomcastempore cejfa-
tionii a dtmnis'o 
3 Vtru aüjuifscitÁu ius communepo£ 
fínt ceíehrdre temfore tefjmonh» 
4 QUAfacramenta temporetritio* 
ms confern permutantur. 
5 Ytrum remporecejjatioms liceatfe 
pulturz ¿are euUfíajlkam* , 
^ VtYítm temporece^dtiom infefiis 
thi numeram hdheat locum decijfe 
capiiuli jílmamater. 
T 0 * * prwiL'giahahédnt regulares 
pro temare ceflarionis. 
A R. T . 
I j j Q u x f i i o n c s C a n o n í c ^ & r c g u I a r c s F . E m á n u c l i s R o d c r i c i . 
QJÍA officia temare ccfaíioms fer i 
in mirsisadcíTc faltem duos^uibus facer-
dos dicat, DomiHHsyohifcum. V c r ú eftta-
men,quod modo in tempore ceflatioms & 
diuinisvnustantum minifteradefledebet 
decrctumenim SotherisPapas p e r d i í í u e -
tudincm c í fab roga tum in rairsispriuatíj, 
Efpodco dicedo, quod quae fincloicnnitate cekbrantur j prout 
qu ída Doftores prima optirac aduertit Sylucftcr. 
f acie videtur fignificare Sed videmus in particular^quac in tem 
téporecef la t íon i sgene- porcccfrationispermittantur1& prohibea 





d i ¿ l o p o n a t u r l i c e r e ca-
de of t i c iace lcbra t ioné 
MiíT^recept ionéfacra inétoruj&fepul turá 
d c f u n f t i , quae íure antiquo l i c e b á t p e r c a 
p i t u lú , a Qftod in í ^ t é p o r e generalis inter-
didiart tccapitulú,/ í / /»<i»idí<?r : q u á o p i -
bPahi / in^ n i o n é t e n ú e r ú t Paludanus, ¿ Vi l ladiego, 
d.iS.q.j. Vi & Pérez cú í o a n n e Andraea,&; Couar ru-
Ua. &Percz úiaje multa allegando c óc l ud i t , qüod nífi 
deirreg.c.^ có fuc tüdo contfar iú interpretarctur, p r i -
cCo' in u i í e g i ú i n r i s c ó c e í T u m i n c a p i t u l o , ^ / « r f 
alma mater po lTc tex téd iad t épusce í í a t i oms á 
2 p.^.4.n 7 d iu in i s .v t fc i l i cc r inco t é p o r e l i c o a t c e l c -
iuxtá fine, b ra rcd iu inaof f i c i a i anu i sc iau l i í j&c ,Al i j 
yero per extremura íta l e f l r ihgun t , vt nc-
gent licere Clerico horas Canón ica s cum 
alio recitare,& dum odau o die celebratur 
adrenouandamEuchariftiam menent, nc 
adíir,niri vnicus neceífarius^quí miniftret 
facfrdotijfcpulturanique íub r í l ín t iofol is 
presbytensconcednnt í ióin Eccleiu,fcd 
tan tumin caemireiio: & llancopinionem 
t enu i t f cna tü s Sa lmant iccnñs academia:, 
c Mcd.II.i . jn hoc lequ i tu rMedina . r Dcinde nc 
im .c. 11.$. gant faCramcntú pcenitcntiac eíTe minif-
t randumjnif icxif tent ibusinpcriculomor 
t is ,contraquosiurc o p t i m o i n f n r g i t C o - . 
dCoua.Tbi uarruuías, d tandeaiunt n u l l ñ p r i u i k g i ú , 
^P* c t iamiur i infer tum pro tetepore incerdi-
¿ t i ,q i ia lcdaturEpifcopis ,& quíburdam re 
gularibus extendí adtempuf ceí la t ionis . 
A t ríos media via gradientes v t í a m q u c 
opinioneracum d o d i í s i m o r u m vi rorum 
íentcntia temperandam cíTeduxirausicon 
ftat enim ex cófuetudinCjquae t épus ccíTa-
tionis reducitadius antiquius in capitulo, 
- r \ r r e wo» c/^w&ií.nó licerefacerdo'.ibus quo 
líbus. I i be td j emin i ímre ,e t iamc l am cum vno 
mininro,fcd quod tantum in quáuisEcclc 
fia,aut monaflerio licet qualibet hebdo-
fSother c ma^a vnarn m^ama^rcnouan^*E'11 
hoc quóq^ chai if tum idque cum vno.aut duobus mi 
dccófcd . i . n3Íni í i i i i>maxim«quiaSother /P . ipa iubct 
A U T I C V L V S 11. 
'% 
VtrumdM^utrres pofilnt recitáre 
hor¿s Qanomcas temforc cefiaüo 
nisa diumis, 
Efpondeo dicendo ccincedendü cffé 
-*^-multa licere modo in ceflatione, quae 
o l i m cxpr iu i l cg io inris antiquicapi-
t u l i , Quod in te, tempore generalis in terdi -
¿í : i ,permit tebantur : quod priui legium i n -
ris tanquam fauor cum paritate rationis 
m é r i t o c x t c n d i t u r p c r D o d o r e á adeeífa-
tionem.Quflre elcrici d ú o , vel t r e s í imu l 
poíTuntpr iua t imfine cantu, &feruataca-
piculí, MmármtsYi moderatÍGnc,recitarc 
horas Canonicas,prarrertim , q u i i t a p r i -
uatim folet dicerclaicus,neque ita videtur 
pertinercadofficium pub l i cú , v t cátusir t a;p0iUC£je 
choro, i tapof t Hof t ic fcmtencntPoIuc ,<í fnter<n ^ 
& M a r g a l l i u s c u m r e c e n t i o r í b u s . D i x i , f e r Marg.d'ece 
uata forma capituli .^/w<í »frffír,quia id in lebra.miífe 
t e n d u n t c ó m u n i t e r D o d o r e s , vtfci l icet , o^\.i6, 
q u í b u s t e m p o r e ceíTationis faceré ofí iciü 
diuinum licet d e b e a n t í e r u a r e p r sd ié t a s 
modera t ioncs ,quas fupra¿pofu imus , 
p l i caü imus . ImoCouar ruu ia s fa i t . l i c i t um f ^ou'inC' 
cl ietunc elenco pnuatim recitare horas p j z n ^ 
Canónicas cum excoranaunicato non de-
nofltiatói 
Z T 1 CV L V S ///. 
Wtmdli(jui(ecund'í* ius comunepo^" 
pnt cekhrare'tempore ceffatienis* 
T> Efpondeodicendo , quodCouarru- ^ QQ^ ITIC, 
-•-^•uiasrf 'padaliosaírcriuiipoírc Epifco- alenampt.: 
p u m i b i i a E c c l c í i a i l b v c l alibi cele- p j . ^ . n . ; ' 
brarc 
T o m u s Í I . Q i i a ; ñ . C X V i . 57J 
dSup.q. 
brarc Picü 11 p fi co n c e cié ba t u r iur e a n t iqu o 
bc.quodnri b quia pi iui lcgium iuris eíl ampie ínter* 
,lüllís,dc|?ri prer-ndu/n, tu i i m i i i t e r r e g u h r é s c u m h j . 
i:i.c-H»«id. t)£.anc priuilegium proteinpore tnterdiél i 
tif«¡^£'' ^ generaiis,vt vuletur co l l ig i ex quádá C i é 
\¿\ v ccíí-o caiin í:t pnui legmm ta lure oomum inlcr 
xio^.u runi,&: in cómufle bonum rel ígionis c ó -
ceíTurn.tanqlum fauor cíl árnple in terpré 
tandum,& ü c polfunt M i í í a m f e c r e t o , 6c 
hora'sxi'mó.nicas dicere cnm'-álibi, feryaii-' 
cio,tafRen4vt non niíi tres H m u l a d í i n t , & 
Icniatimoderationeccpic!!!! ,^"/ , '»^ igetMi 
verum e í U a r n c n , q u o d portean Leone 
ampliusobrinuerunr pr;iuilegium,vr fc ih-
ect quantum ad o b f e u a t i o n é nuil a ín te r 
ipfas reí i g i o lo s f«t d i ft e r c t i a ín te r interdi^ 
d u m j & c e í í a t j o n e m , provt in f l iper ior i -
bus d d i í t u m e l l : non carnea pof íunt a<f 
mittefe extráñeos íacerdore«,ad celebran-
dum tempore ceíIa t ionisJ ícetHenTtqireE 
u^v ; r t , ceontrSrium tcneat , Tcíijcet quodipoí '^^ 
tnl1b.15.dti runt admitt i . isequeobltar, quodtempo-
cscom. & re i n t e rd id i admít tani i i r , admitruntur 
ínterc^. f enim , quia habent pr iüi legium ad i l lud 
j.lic.T. pro tempore i n t e r d i d i , non auicm pro 
I tempoí^cefifationis, . Exhis in fe r tu r . q u o d licer.^er priuile gvnm í u l i j í l , M i n i t i i s conce{ruro-,quod fSnpp.fol. r e í e r t u r i n ruppicmenro, f c x t r a d i t u r á 11.coQcef. C o l l e d o r f l priuilegiorum mendicantium ^j.comp* ^Tout lv^t Medina, g in fua i n í t r u d í o -municarc.0 n< cdnreíTorüm apud Domir í ícanos , de 
í u< * a l ios tegu lá resmehdican tes j pofs i t facr i -
gMccli.líb. Úi facerdoti extraneo celebranti in fuoi 
j . inflruOi monAfleno daré Ircentiam. minilTrandi 
f.u.í.ij.iu alys fíucbarilHám ctiam tempore in terdi -
¿ h n o n poteft tamen hanclicentiamcon-
cederé in tempore ceííationis á diuinis , ni 
lí ipíe facerdos cclcbransv^ ipfcqui com 
municat habeant pro tempore ce í í a t io -
nis p r i u i l e g í u m á d c o m m u n í c a n d u m 
celebrandumo 
J R T / C V L V S IIIL 
Qua fderamenta temperé ccfsdtioms 
confem fermitidmur* 
1 1 Efpondeo d i c é d o , q u o d tepore ceíTa 
•*-^tionis Hcettam paruulis, quam adul-
t is ,et iamfanis conferre facramenta 
Nau.vbs Tu. 
Bapt i fmi,& confirmationis, <Sc cumfolen 
n i í ÍLü, í ia i t E c d e t í a pra^cipit mini i í rar i , 
v t iiccbat itire 4 anciquo./ tatenent C o - a^, non t& 
uarruuias, & Mauarrus, Si permanfeat cef- nobisdefpo 
íaí io, in hebdók iadaTanda l i céb i t t ú c E p i •fal.Coua m 
feopoconfecráre d i r i fma 3& benedicere calmarrnt. 
oleum pro v n d i d n e . í k ü t tempore i r f t e r - ^ ^ f ' 4 ' ^ 
J - r i - , . . rft".., • {\ ' ' \¿ r Uar.inC.27. 
a ic td ic i tumel t . -ElichartOíá cenieturper . ^ g ^ ' 
modum vi?.iici concedí infirmis, d vr • ms b? d.c.mo.a 
conceditur ptenitenria. quiafecuhdum h e í tnobis . 
ius. an t i quü tempore i n t e rd id i id icecede'' 
b a t u r , & a d i n f i r m o s p e r i d i t a n t e s á e f e r é -
da efí publ icé cum pulfy campanuloe & re • 
citando pnuatas orationeSj&in rediru of-
tendendoillarn populo í i ccenfu i t íero.cus 
D o d o r n m wValmanticeníís Acacemke, 
quiaoratiotiespriuatíÉjCCoílenrio Eucha-
r í f t í ^ i n r e d i t ü populi nbn eí i officiüm di 
uinurrt fed eíl foleiinitas pertinens ad rene 
l e m i a n í Ch r i f t i i r i Enchaníl íá" contenti . 
Sacramerttnm yero pctni tent i íEcoi i fer 
tur etiam í a n i s , ita tenenf Couarruu'ks, e c ^'omr- & 
& Nauarrus. Sac ramén tnm yero ínat r imó 
hij^quiacontraduseft í imul , l i ce t eotem 
p ü r e ñ e r i , r e d benedid:iones nup r i a l e snó 
licer)tscura pertincantad officííim d iu ínü 
Sacramentum vero ordinis miniraelicet 
c o n f e r r i j í c u t ñeque Hcét faccrdoii etiam 
ÍTiórieiuicoñícrre fácranientum e x t r e m ¿ 
v-ndionis, curn hxc faeraméntá nóñ fmt 
necefsitatisvVerufn cf t íamen j qii^ d re l i 
g i o i i p r o h o c h á b c i i t p r i u i l e g i u í t i j d e qiió' 
inferiusdicemus; 
A d ü e r t e n d u m í a m é , q u o d t e m p o f é l e f 
fationis non folent campana pulfari n o -
d c a d precemangeHcam, benetamen ad 
concionem, in quo fequendusef! v í n s É c 
cleíÍE n)atricis,ci!m haec n ó fint officia d i 
uinajmeridic t ámérepHca tu t fimül in o m 
nibusfimul Ecclefijs íntcrdi6tum,¿<ceííV 
t ío ciim peculiari qiiodáfn campanarum 
fon i tuad tc rporem.Pul í í ín tu t et iácñpanae 
in Aduentu regís iri tei i ipóre ceílationist, 
A X T ¡C V L VS V . 
yk* • .• Í^::. ?»•„•. ^ juo*.c... •) 
Y t r u tmfon ce^mlonis dd iüms li 
aat¡egúltmam daré ecclefasiica, 
T> E fp o n d e o d i ce n d o , q u o d i n fola ce ; 
fatione abfque con iundo i n ; e r d i d o 
non l iccclaicisfcpukuram dar^. I ta , 
cenfui | 
5 7 4 Q u ^ f t i o n c s C a n o n t c x & R e g u l a r e s R E n l a m i e l i s R o d e r i d , 
ccfiíuk r^nati isSa^manriceníis , tcnue-
a Coua.c.al runt Couarruuias, <t di Medina quanuis 
ma mar. i . bicus Uisllam >> aut priüileíTium aci l epu l -
W/'f'*?*?* t u n m i n temporein te i -J i6 tLt í i ibe t ,cum fe 
íli c u ^ i k Pu^ur^ prpMberi ítitclligatür, ' q u á d o p r o 
' * * ' h i b e n t u r o f í i c i a diuína ^uas in tempere 
Csfrationis non permittuntur. licet tamen 
daré í e p u h u r a m EccleriaUicam clericis, 
ctiam prima;tonfuraí í ub í i íenno5& abfqi 
b D e paeni. off ic¡ofuncral i ,cum capiculum, b Quodin 
¿kremK.^ íe ,general i ter de clericis loquatu'r. Ttate-
^ í d i d u m 1 1 nerstIoannes T a b í c n v í A r m i l l a , Angelus, 
5 iu Ar - ^ y l 1 1 0 ^ ' * ^ ^ f c ^ i f i t e s T b o m i í l ^ ; adden 
mi . ' 48. tescum Hof t i é r ipo í r ec l e r i cos fepe l i r i i r i 
AngcU i n - Ecc le í i a , e t i am fpecialiter inrerdi¿la,quan 
ter.tí'. ^ . 51 . do non c(fet alia. Ecclena non interdrétab 
&3z.Syl.in E x his patet Medina , & DodoresSal-
terdiaum.5 njantioenfes fine caufa ftjpra dicta l imira-
^ •4* rcad í o i o s presbyceros dicenttse^s lotó-; 
pq/Tc ícpelir i . 
A U T í f V L V S m 
• : • ¥in\ • ' 
Ytrum tempore cejjdtiotjis luheat Jo 
cum dfcifio caftrulíAlir,a nTatcr>í^ 
fejks siien umereítü\ 
R Efpondeo d icendo jq i iod in feftiuita t i bu Sii n quib us per capitulum ^Im*. 
/ ^ ¿ o - j i p f o iu.re fufpenditur inrerdi-» 
(St'^ íP fulpendenda cft etiam gencraliscer-
fa t ió ,non tam ex contersionecapiculi,v71/-
, . iW4/«<ííer,quod n ih i l cóced i t t ^mporé cef 
calmamat, »3tionis,vt reíoiuit CouarruuiaSj <« quam 
x,p.§ .^ti,ím qmaconruetudocum fapientium aucoritá 
& 6. te.ita interpretaturampie, a tqué i ta inhis 
f e íHu iu t ibus diuina officia, &;fcpulturB 
Eccleí laí l ica pofTunt foleniter celebrari, 
I t a Salmanticae anno D o m i n i mil lef imo 
q t í i ^ g e n t e í i m o o c t o g c f i m o q u a r t o cóful-
tis T n r o l o g i f ^ inris peritis M o y a & 
alijs 'aíTcrentibus id eñe certum j>tti-
é t icatum ef t in fe í lo corporis Chr i í l i non 
. ob f t an t ece íTa t ione jquae tunce ra t impo l i 
bGuner.in ^ ^ r o u t r e f e r t Gu t i é r r ez h &hanc o p i -
qu^ .can. nionemtenetNauarrus. c Ñ e q u e obftat, 
c'Nau.c.27 tfvnd ^•^:a conf í i tu t io folum ful'pendit 
n.iSb, interdi«5i:urD genérale in his feíliuitatibus¿ 
Nam relpondetur credendum eíTe Sum-
mum Pontificemaid ipfum velle feruari i q 
llisfpftiuitatibus, vt fideles hac fpintuali 
c ^ m ó h t i d h e rccreáíi diüinaín graí iam irt 
his auiiiusprocurcht. 
Aducr tendum tamen, quodnon l i c^ t ' 
in hisfcf í iui ta t ibus 'mini í l rare faeramenia 
n i l i tantumca,qu2 licet conferr i iurecom 
m u n i a t t e á t o , d e q u i b u s e g i m u s í u p r a a r t t 
culo quartovprouttenet Coiiarrimias, d 
& aíTerit Medina fu i.(le i t adec i íu ín ^ - ^ a flIt5 ^ V , ' 
t ic^cura cohí i l io D o ó t o r u m anno D o í n i Med.Iib! i . 
n imi l l e f imo q u i n g e o t e í i m o q u i n q u a g e í i íníhca.ii.c.' 
m o f e x t o . 14.Nau.vbi 
¿ v-. li un lio a) yi<mül;;}siwp.n.iSa. 
A K T I f V L V S V I L a ^ 
. ternvore cefiutmni* 
133fíi fi lian J'icp .n^ldo tif, .;vi;^ f;5»:»p ^ 
R E í p o d e o dicedo , quod multa funt p rin i I e g ia pro t épore c eíf at i o ni s rb guJaribu^'cóceíra/qüorLÍ t e n o r é í ü - .¡i/itifa 
pra a re tul imus, quasattente funt c o n í i -
deranda,cuiri enim Vapapolsit p r o v o l u n 
tatc ea leí^ringereTattcnte funt eorum ver 
baconlidcrandaT & iuxta Apoí lo l i cam in 
i tent ioncm obferuartda e í lce íTat io , prout 
inn.uit.Nauaj7U5, h ¿k'vltra ea ,qu^in f u - bNau.e.i;? 
perioribus d i - a a í n n ^ a d u e r t c d ú eft, qü'od. -
fratres Carmeli ta pro fuiscófrairíbus lu'» y 
bent pTÍuilegium ,vtpofsint t épo rc ceíTa-
tionisintereffediuinis , & recipere ücra-> 
i r ientáab idoheo facerdote, fi tamen con 
fratresaccepta ro rum Bulla induantur i n -
wsparuo fcapuiario & Ferijs I Í I I . &Sab 
batíais abftíneant a carnibu^, & inteftinis 
&Lat inaCarmcl i rarum Bulla fniis exp l i -
car licerefacerdoti eambli l iami& fcapuiá 
riuro habenti celebrare mi í ías , & ita con -
/ultifapientcs, & Carmclitae in praxiha-
bent,quiabullaipfaLatina concedit facer 
do t i diuina officiaj&facramt ni imi í faau-
tem vtrumque continetJtaHenriquez. c c Fíenrí.m 
' ; •••^ -•í i o~o j n s ' ; ; , ' : r '( •i.romoHb. 
Q V Á E S T l O C I V I L 
D e c e í T a t i o n e á d i u i n i s q u o a d §¿1'**' 
e u m j q u i i m p o n i r j ^ : t o l l í t i n 
d ú o s á r t i c u l o s d i u i í a . 
Qrca quam qMMHmur dúo* 
1 Quispoftt imponere tollcre cef-
famnem. 
t ^ i n bofut'tx par ú't o IIi cejado. 
A R T . 
T o m u s n . Q i i x ñ i o . C X V l / . S 7 Í 




in cap. alma 
ma[.i. p.$. 








fifponcU'O á i c c n d o q u o d ímnífte* 
J - V q u i p o t e í l imponcre ceflationem k 
diuinis jeí i i l le , qui pore í l imponcre 
in te rc j i í i am vt PÓtifeXjEpifeopus, 6cqui 
Epifcopalem habent autoritatem^vel illes 
cui commirerint i haecenim c i l^ ré rha con 
d i t i oad imponenJam ccíratiófeem & d iu i 
nis validam,vt ícilicet md í f t a íit ab hora i« 
ne habente poíeílaterrijVt co l l ig i tu r ex iu 
Fe, é &: t radünt Soto, «Se Coaarrunias, & 
nullactíífatio impon i tu r íp fo iure, vt í o l é t 
imponiai iaé cenfuras^cdi i i ré á a i u r f a c u l -
RllSÍt iudex eam d é c e r n a t ^ u a n d o exped í 
re \ ; íum. f t i e r i t capitulum vii íentc Epifco' 
p;o n o n p o t e í i fine Ep i f cop í có í en iu eaai 
iqpio h c íe : fí-aute ni i m p o na tjdebet H pi i -
copus eám , tanquam inualidam vciítíc^di 
vt patet in iure ? ¿a t Tede vacante fi ex c ó -
fu e t u d í n é, á u t p r i u i 1 e g i o c a p i t ú í ü m i m p o 
nefe pbTsi^tfpo»tet omnes Canonices có 
uocarí, ^'ab'fentcs, qu i commode ve ni re, 
polTunt fimu) c o n ú e n i r e cum alijs , & ve 
rmior capiriih nars c ó í e n t i a i ^ . k e é m i ^ é e r 
í a t i onem valiáscanonici eam ijii^oncntes 
fine deb í t í í cond i t io r í ibus nihi l f ruf íub Q 
b'i percípiar t tex benencij^ q 'u 'offi íoto, 
álij exte'nduntadalios imponentes celfa-
í i o n c m fine ciufa,quia i j obligantur fatif-
faceré damnis p r ó u t d i d u í n eft in ruperio» 
bus. c \ I 
t 4 Z T 1 C l í L V 1 S ¡ 1 . 








S'almantics anno Don? in imi l l e í imo q ü i n 
gentefimo odogefsmo quarto : afhrma^ 
bant cnim ^ qUod ^qteft autor relaxare 
^pro vna cittitatis E c c k t u .aut monatte. 
n o : ju furpenJercpro vnooff ic io (vr p ro 
injlíTnoua yél f?paltura Eccle.Ganica)^-
feru í tur P a p s ^ i c ü t folus Papa poící l c o n -
cedeve,vtia Eccíeí ia ílri¿í:e);& Cpccinlitcf 
ir^endida sljquirrCelgbret ad cum t amum 
t f ^ f ^ u m , & r a í i o Kofum eftjquia cc í l a t io , 
ücu r Se e x c o r a m u n í c i ú o \ ita habee a iure 
d e t e i m í n a u u n cff¿ctum,vtomnes éífcdiis 
éius.firit ipfo iure cónexí5Qjuare (1 EpiícQ 
.püs conceda:t,vt occü 1 1 ^ u i ; ^ ^ ^ j S B S 
| Í o , sut ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ l f f i ^ ^ ^ ^ S i l S 
íoTurcex teiidi t u r , v i r anc l i en ibi de m poí1 
fmtaiiaofficia.s:.r|i(i imped ian íu r ex eo, 
í jüod cum ceí l^ i iqne fimúl eft i n t é r d i d ú j 
.quod ab Rpifcopo tantum furpcnditur^vK 
moScd quidam in: Salmanticcnfi Acade^ 
mi a affireferunt quod £p i fcopus pofsit 
f)ro vna Ecclcfia^ut pro vno mónaf te r ío 
fuípendére cefíat ionem á diuinis,dicentcs 
harte eiTedoctrinam n o u a m ^ i m p r o b a ^ 
b i l e m ^ ó n t r a . q u o í iKfnrgo.R'ímo nonfc^f-
íe nouim}cum.fap ien t i ímconí{ i io ad^jibi 
t o eara rciluerlf Menriquez ^ & aníe eustí 
docl i í s imus Couar rüu ias c proi i t - a f t tv 
Á H t . ' O m p o s 4 - q u í d a m Doclor- iuu.er-
b h ^ a í m a n t i ^ u s i n quodam t r aék tü de cér 
i u r i ^ q u i a b hac opinione recedir. Ñ e q u e 
¿ g o i n u e n i o autores^ qui eam cxpreíre,í3c 
ex profeiTorcpt obeUtjtanquam nouam,<^ 
improbabnem. 
Q u o d aiitem non fi t improbabilis pra* 
fertim ÍÍ aliqua califaí»drit , proptef quam 
íu ípend i pofsit in aliqua pafticulari Eccic 
fia (verbi grana quia eft magna pauperum 
multitudo,6c oportc t , vt diuina oft iaa i n 
aliqua p irricülari Écr le f ia cekbrehtur, v t 
i í l ucconcu r r en t e s Hdelés páupcribus tem 
pora i iaadmini í í rén í v & habita concione 
ád ea?<?f adaiia opera pietaris inui tentur) 
prob'uur pr imo. Nam con; i i tu t io capitu-
^AUrU m&ut min imé habct íoCú inEccle 
fia fpeci;;) i 1 1 • ferdida,'^: Ge in loco fpe-» 
ícialiter n ri 1 • r-i ornninofnodo ab o f í i -
c i j ' sceíra turvprúutciür iCommún1refolui t • 
Couarruuias c ita quod foíus Komani íV cCóuar . íii 
Po 'ní ' i fexpoteftdirpcnfare ^v t i ' n co 
fpecialiter intefd!¿'feoeelebrcturJprout te- f •^'n'1 
net g lo í r a fqa í rdn iT icomroun i t c r recep- ^ ¿ c ' & í 
f ap i en t i umcon íu l t a t i one pradlicatumell ta.' C^uo non ob í t an t e á i t C ^ u a . r r u u i ^ -^¿gp^L 
i ioc 
Quis pofsit toüere ce/sationem y & 
an 'f ojitt tollt ex park* 
X) Efpondeo d i c é d o , q u o d relaxarfcpo 
j_e^ ce i i a t ionemiüre ordinario t qu i 
iure ordinario pote í l relaxaré inter 
d i í b i m nempe autor , aut fuptTfor illius,, 
aut íuccelTor in dignitate : p o t e ñ autor vt 
Epi lcopüs ,a i í t iudex de lega tüsadrempu 's 
fiífpbndcre , vt c o l l i g i t m ex Sylué i l ro , a 
& Armi l l a , & ait HenriOjUcz b quod 
cóíul t i Mjntius,6<: M o y a , & cumaliorum 
5Tt f Q u ^ f i i o n c s C a t i o t i i c ^ 6¿ R e g u l a r e s F . E m á n u t l i s R o d c r k ' t ) 
# 
l ioc n ó eííe inrelligcndnnri,quod foiusUs 
minusPonrifcx polsír pe.rmittc'rc, & pei-
u i i c g i u m c o n ce d é r e, v.t i n I o c o íi) e ciáJ i.t c r 
i aicxd i ¿té» .c e 1 cb r c t u r. j ta q u i d í: q u o d E. p i í' 
cojíu-s minim'e pófisit ?n hoc dilpehfare, 
poter i t cnim diipcnf^rcjvbi a le ip íó , ve l 
eíus áu ro r i r a t e fuem interd[ñútñ. üicn-inr 
íi Ep i ícopus ÍUÍ'pen'dercpoicA i d rempus 
in terd i f tu i i i á fe htufn,ea«;fem ratione'tm* 
t ct i t p r r m i 11 c r c, v 11 cm p d r c i r) u- r ci; i p o 1 
fif of t tckim d iu inú cc¡ebr»1'e;{i igitiVf E p i 
r feopus c^caufa potare J.irpsnfare vt in l o -
*^fce:Í2ecÍ4l i tc i . . i n t e rd igo cclcbrctur, vbí 
T^mnii ia-al} o í í k i j s cc í ía tu t i j - rgo c t i í p o -
(. fóf iy-OT^énfarc, vt^eifatm ^ 4 . ' ^ i " v'ni 
tcclef ia , áiu :n ;-nail;crió r c í í e t . Deinde 
p r o b j t á o A i f s i m u s D c í t o r Gsllegospro 
príct^riu^racrori ím C a n o n u m í n h a c S a l -
mant-i.ecníi.Acs'dcmiahsnc opinioncm in 
' " ^ b u n c m o d u m , na m fecun d ú iu s a Htiqim 
^ i - v p ^ r inccrdif lam genefate, ánt í pccisle om 
ni ; ¡o^ diuinis ce l labafü t /ed i ^ f t an-J-quo 
, ' interdidurn genérale /(Ule ípecialr potc-
gCa^dile* ra t in parre relaxari, vt probaturih íure é 
d i , iundá iunda íiia gioffb, ergo íimilitcr poteri tad 
^ ^^ ¡ -^e r t ipus re - l c ix i r i c^lfatio , ñeque i-n-ípücát, 
mu. c p¿ qUOj man-at interdictum,&: ceífatio y $k 
•a GlofT. in 'quod quantum ad í i ium enedum pofsit 
dilcÜi'.i i n vna EccleGafufpendi'i nam refponde-
l t u r cum d o d r i n á cuiufdsm glofTae, /; cu-
ius verba f u n t z - p ^ . ^ tamm M f ^ M i 
i ^ u¿mmjC:ín¿jt4i furum fiCínta'iít'i 
. fátíftfí4¡jjwdti&in hocdijfertahrxe 
ctitionCificctt fffctfus. origmtlis pecca-
tifufpendttur , lictt ipfum origimle 
ménciZt de conjecrdtione difíinBions 
qu¿rtd cdpti fecundo, fictítexecUtit? 
dign'itatts Jtífpenditur décima mmta 
qiidftione offatíd , capiculo , Siquis 
pteshyter&pcuc effe¿iiós dccepnlaíiú 
nis fuffcnittuir¿ licet maneat ipfa dc-
¿eptiUtio, jf.de iondúomífus inter Vi" 
r'um ¡úr Vxofemdex i cumhk (la--
. ^ í . § . (¡úe dUtem . Vnde fi relaxa-
tamefi interdiBam dd tempu¡, ip* 
. frm tornen manet.ff.deprecariodexi 
fed ft ntanenre > nefue opús efi9Vt it¡£ 
¡iionefcxtd arptutio s quiteceámt, 
l i ^ c d i é t a g i o f í a . 
Ñ e q u e o'bvlat^idtcalur-j qi/ódceíTatío 
a diulni i ; %0 quardam executio rigorofa, 
qua oron-itio a diuinis ceña tur , i nquo d i -
í l i ngu i tu r ab i n t e rd ido , til quod -impli-
catjquo.drGraancatfpfA iíifua vi' executi* 
na í ine eo , qood executetur, id eft, onw 
n i ñ o ' r e í t e t u r . Nam refc-M'.d.v-tnr , quod 
i t acc l ía t i c potcnremitKTc íihíií. v i j & i h 
parre , maliqua EccJcIli non excci i t íoní 
mandan iuítis id cauíVs pet tu t fbu;sdi ípen 
ían tc eiusautore, qui ilcut ir-íam ind ix i t 
^enera'lem vpot i t í t ip famindicercfpec ia -
íem , & í k u t aprincipio potuiu ipíam po* 
•irferc.j ve r i i tota ciui í i te omnino eeííáre-. 
tur j excepta Eccleíia fandiFrancifci . í t a 
poft ;;Mp.o(it:am poru í t Ecc le í iam 
fanítiFraiieirci priuile^iare, remanente i p 
Ta c e ñ i t i m L in ó m n i b u s alijs EcclefijSe 
Q u o d cgo.hís rationibps feci pradicart 
Sa Im 3¿t te sr an no D ó mi ti i m i 11 e íi mo- qu ii t 
gente íirsj o n o n a ge í imo non o* 
Q V S ^ T I o . e x v m . 
D e c e í T a t i o n c q u o a d p l e n a s e i 
f í ^ n s e n t i u m i n d ú o s á r t í 
c u l o s mmux 
%é ¡ m W 
dicerado , quodcler i -
cús violans ceíTatio* 
nernTiceíT^tiorpccialis 
í i t , non fit irregularisí 
at íi ceña t io fu g é n e -
ro l i i ( quse' quantum 
ád pr iu i leg i t iú r i san t i • 
-fio 'b*r>jrt 
€ m 4 q u 4 m q u ¿ r m t u r 
In quts panAS inamunt njioUti* 
tes cejfaiionemVdlídéfn. 
Qkh petejl kbfoluere di his pmis. 
In quas p<enas mcurrum <-v¡ 
cei<dmnem ruaUdaw. 
**iB*¡m*m E S P O N D E O 
4 
•quiaqüatür i n t e rd igo ) quídam fump-
iClem.i.dc to argumento ex quadam Clcmentína 4 
íent.excom ^¿^,3,^ interdido etíatn quantum 
adpoenas ibi expreíTas ^ & aiunt víolato-
bAngd v rem c:eí^íioílis gencralís fieri irregula-
afímoÁi. rem>&ínter quoseft Angeluis, fc&Caldc 
Caldc.déin nnuSj Villadiege, fnperquod DídacusPc 
tcrd.F0.2Vi. rez multa cumulat, quod pcenacxtenda-
lladieg.dein turadcafura fimilem, tenciit Antonipüs, 
teíd.ca.5* n, Ancharranus , Francu«, & Fcíinus.At Ki-
z6.\bi per podores videmurá veritate deuiare,quia 
ih i6- C& difta CIemeníinafolumagit contra regu-
co'i.Ancha ^r¿s éxemptos , qui noiiícrüant interdi-
rra.Fianc.& dum ^aut ceflátioném generalem á matrí-
Fiün.inca.íi ce,feuacathedraliEccleiía fcru3tam,qui 
canonie. de regulares incurrunt ipfo iufe cxcommuni 
otric.oidid. C3t;onem, licet ceflatio generahs impona* 
> r á $ i í turáCapíiuloEcclefia» Cathedraiis.autá 
c(jloi.ind. r 1 t i - t * • i¿ 
c.ficanoniV t 'PílCopo, necamplius habctunndi 
Nau.c.iy.n ^ Clementina, de quá agunt qu ídam 
14i.C0a.in GloíTa c communiter receptarNaüarruSj 
c aini. mac. Couarruüias, & Soto. Si autcm religiofus 
i.p.f.iM.i. Víolet ceíTationemfpecialem, non fit ex-
a c r communicatus, quia id iure non fxprin j -
ínfin n'2' tur4 vtbeneadüert i t Nauarrus^ & genc-
dNaua.vbí ^) i tér clericüsin facris minííí.rans tempo 
íup.iSs. receíTationis gerteralis non fit irreguiaris 
quiairrcgularitas non íncunítur extra ca-
fus, in. ñire expreíTos, íura autem tantum 
exprimunt de eo,qu¡ celebrar\ioIans ctn-
íuram Ecckflaílicam , in quarum numero 
ccíTatio mimme connumeratur.,vtpatet 
ca. qucrcti ex iure e neílue ctflat''0 t ü propric poenaj 
deverb.ííg. cumnonrcfpíciat in medíate delínquen-
FPalín^d. temiiiagisqUam álios innocentes, &: ita 
u.q.8.ar4 refevturad fadum^ vt ceííem immedia-
vbiSbtár.i te offíciá ípquepro ómnibus ^ nonautcm 
^ylu.v.ccíT. refentur adaiiquos inris effcduis , aut ad 
f vin.Lcá, panas eencraliter ómni delinqucnti im-
1114. í. p e. 1 r !? 1 i 
^T-Mar^a* l^danus ^/"íyluefte^SotOjLedefma^Mar-
ínrub.dece »Medina, & Nauarruj, inquam licet 
lebv. MiíTa. dubius inclinat Couarrutiias. VndcDo-
foKi^.Mcd. dores ditentes ¿elebiantestempore ccíía 
minft lí.i.c. tior'isiicriintgularcsjoquunturdeccrra-
tione, in quántuns eíl interdiéturíi ftridif-
dmum antiquum , in qiío olim ccíTibant 
omnia officía^vt nuncGeíTiní in ceííntio-
pe, non autem de ceflationc veré , &' pro^ 
prie fumpta, vtadurrtút Tabien, g 
Anníl la , Se fentit Didacus Pe -
rez contra Villa* 
Tomus I I . Q u x í l i o . r j / X 57^ 
' A 7 { T I C V L V S 11. 
Quispoteñahfoluere abhispísnis. 
n.^.u.Na. 




Arm, $ .4-?.. 
Pérez vbif. 
REfpondeo dicendo , quod de hoc íam fuprain Primo tomo ¿ í a t í s d i d ú e í l , . . 
ad qué me rcniíttd , v t ad alia proceda ai5t0! ,^1(>* 
Q _ V ^ S T I O C X / X . 1 
D e i u d i c i b u s i n t r e s a r -
t í c u l o s d i u i í a . 
¡Multa in hoc Secundo Toyi\o in maté 
n a de c¿rreBíomf> at* ü tam difla 
f MtrfUnepettinent ad iudíce^nunc 
auteminhac c¡u¿fiídne pro complc 
meto materia aliyua m frajentia ; 
futnadducemus. 
fyrca qmm cjuaruntur tria, 
Quvtuplex/iVi'rtlfíc. 
ytru rtguiares pofñnt covipelliad ¿ctipie 
dam uliqtufmHduÁttitam, 
QüQn.wdo tU i^ás regulares fe hahere dehetit 
in examivadisrejeriptis [ibiaSedeApo 
ftohiAjptíe ab alijs fftferiorilws com^  
t A l ^ T I C Y L V S l 
Quotuplex [i t índex. 
M j N j Efpondeo dicendo > quod D i 
uüsThomasrf tangit duoiudi- á Tho.a. 2.1 
diego* 
T o m o i . 
cum gencr3,adquodomnesre- qi67>ar>*10* 
ducuntur, Quídam elHudcxor 
dínarínsi Alius extraordinarius. Or<ji-
nariuseft.quubvniuerhtate, vclcollegio 
eledus, 6: perfwperíoremconíinp.-uusha 
betadtudicandurñ antontatem, vt in qua- . 
dam Authemicádifbni tur .¿VndeRedpr b Anthédc 
cuiuOibetvniuérfnatíseft ordinaríus , 5c a^nCcfuí. 
ísqui eligii ur ab ijs,qui funt alicuius pro- >'1I:erum 
íehionis,alÍ3autemdífhniuntsvtisdicat^r 
ordinaviusiudeíí,quihabetvniuerfirat(;m 
caurarum,quodiniure,rprobatur. Vnde ^ ¡ ^ J ¡ ^ ' 
fecundumSp-culatoremofficíalesEpiíco áí t i j j .cRo 
porumdicunturiudicesordínari^cum ha m?nirV',p. 
beantvniuerfitaiécaufarú^príElatircga- peMib-i. 
QK. O o lares 
578 C^apflioncsCanonicae&ReguIartsF.EmanuclisRoáericu 
lares quoadfuos fubditos dicuntur etiá nitaiis impre í lo anno D o m i n i millefiJ 
d i t o . q . i j . ordinai i j p rou t in d i d o tomo << primo la- mo q u m g f n t e í i n i o f e p t u a g e r i m o ^ u a con 
t é p r o b a u i m u s . E x t r a o r d i n a r i u s a u r e m i u - ceís ione gaudent ordinum Mcndican^ 
dex eíl iSiquinonpraEficiruralicui vniuer t i umf ra r r e s ,&qu í corum fruuntur priui». 
f i t a t i , v c l c o ü c g i o , ^ : hic eíl dupleXiquidá legijs . Vndeordinadonesgencfalesrcli . 
en ím h a b e n t i u r i r d í d i o n e m ex pjrtium g ionumprohibentes , nc rcl igioí i accep-
voluntare, vt eftiudexarbiter,quidam ve- tent aiiquam iudicaturam line fuorum 
ro ex commirs íone fuperíoris, vt d t l , g a - pra^latomm licenciaíunt intelligenda;,ni-
tub ád certanlcaufam J ) ix i (3dce r ram cau- Jirpccialiter á Sede Apoftolica jpüs talis 
fam) quia delegaras ad vniiierfitaten) cau- judicatura fpecialiter committatur , non 
faruTnjComparatln iudici ordinar io ,& po- enim parresorclinisordinare p o í r u n t , v t 
te í>íubdelegare . Vnde vifitatoresprouin- re l ig io íus ,cui á Sede Apoftolicafpeciali-
cíarum in ordine /V/inorurr, iure ó p t i m o t e r e í í al iquodrefcriptumdiredumrefpc-
pof l imt fubdelegare , cum íint conftituti ¿ lual icuiuscauf^ dccidendas, n ó n pofsifi 
p rovn iue rñ tacecaufa rum ,prouinciar i im, talem iudkaturam acreptare . Verum cft 
f:bi commiftarum . £ x quibus infei tur , t amen, quod ipfc vtens remedio iuri* po-
q'iodconferuatorcs funt iudiecs dtiegari f u i ip quadam Decretali^ poíef t obedi- befíquado 
c c i & v l t ^ vc ^e,:3^us trsdatuf in t i t u lo^ de of- re l i t e r i sPapa l ibus íuppl icandofuam San- de reícriprv 
¿eoffi#d le-f icio 'delegati .Btinquii i toresh^rct icf pra d i t a t e m , v t i t e rumíupe r f edea t í n e x e c u -
gatJib.tf. u iur i sda t i a Sede Apoftol ica fecundum tionenegoti jcommifsi ,donccfccundaiuf 
reccpí iorem fententiam d icun tu r índ i ces f(o ipfius fanditatis adueniánt iuxta ea, 
fFran.ínca. delegan", v t ¡n tera l ios notat Franeus / l í- q t o late in Primo t o m o f c n p f i m u s & c7.tom.q.(í 
ncaliqnide cet tamcnfmt iudicesdelegati conferuato v t e n d o h o c r e m e d i o o b e d í t l i t e r i s A p o f t o art.7»8¿Sa; 
hxret.lib.<í res jnai i0 comparantur iudicibusordina- l ic is ,& recurritad fuperiorem, v t videat, 
rijs l iqu idé c o g n o í c u n t de caufií.íicclelia- quid in caufa litagenduro, 
fticir. i-n prima inftantiajdequibus.non pof-
ÍLintcognofcerc in prima iriihncia,ni{i m - A 1Í T I C U L V S I I I 
dices ordinanj iuxta Decretum Conci l i j 
T r i d e n r i n i , g ta hanc p.irtem videtnr ^ '/ • )• r 1 i 
gTrld.c.zo inclinare Nauarrusfenon tamen í e d e r e r - ¿¿UOmúdoimiceS regulares fe hdhere 
fovm dCTS niÍDat ' fe(i rem decl'irationc PapaHindi- J f ¿ J f m examinandis referíais (i 
h Nau.lib.r. ^"litÉ:mlu lL,ir' hidSede ^/fojlolica ifeualdlíjs 
o l . ^ o t t f t ! A R T I C V L V S 7ñ luperiQnhuscGmmtfu. 
indi. dele, 
coní'.i. 
Vtrwn regulares pofíwt compeüi ad E f p o d e o d i c e n d o 5 p r i m o q u o d r i d í - ' 
accepcmdam a L u a m iudicam- | \ c a tu r - i n r e f cnp ro ,quodproceda t i i r n 
phciter,oc deplano, &:cj7procedat l i 
R 
neinrisfolennitaterecurrantic]ea,qu3ein a lupn noc 
ruperioribusd diximuSjvbitradauimus de I:oni,cl' 
Erpondeodicendo,quodA]c^ander i f t o rumte rminürumin te l l i gen t i a . 
Quar tus ,PÓtif icatusfuianno quarto Secundo d!Co,qudd íi dicaturiudiccs,vt 
'Z o v • r> -r \ - volucris fecundum Panormicanum h \o-
CwefUorJm StcnfimsTrmt i u m d o i n S e x c ! u f u 5 m t c l l Í 8 Í t u r & i d c o i u , 
tattS^t nu'dns tfiiíéS ordínis frdlfttus alceriustollere non poteft fine caufa, ficut deiudicijs. 
/ dUt relipofm pofa copttit a d a p t a n nequecommittens i l l ipoteftatem , poteft 
¿> w í ; r i cum nemopof s í t plus inris mal ium t ranl -
dam akfiam ludiummm, mjtex- ferrc^ quamiprchabcat ^ t d i c i t u r i n i u - cc<nnperdc 
preffed Sede Jpoñolicd ipf,sfuertt re jCpropterquodai tBar to lus .quodi l le , dotei)oa.í{t 
, « ^ a /" cui commictituraSede Apoftol ica , v t í a - uor.rcftiuic 
^ ^ ^ / ^ r W c i a t ^ u o d v o l u e r i t ^ e l í k u t l i b u e r i ^ i - dis. 
aManna ra ffecia^ier difefíds}1^™*™ cet non teneatur regulas inris ciuilis fc-
§¡0.254.. i n Manualí ¿ ordinis Sandifsiína; T r i * q u i , remanet tarasn obligíitus regularis 
uins 
Tomus// .Qu^fl io.CXX. ¡79 
iurlsnaturalísgeñtíum;feu naturalísaequi refpcau fuaru monialíuniautofítatem ad 
tatis, quod idcmei l ,v t cxquadamClc- examinandum pedidas infiriuitatcs , & 
¿ Ctopa- mentina¿ patet. Imo dico f quod íi dica- adconcedendam licentíam fuis moniali-
jto.de re iu- tur 9 wz iudicet, vt fibt videbitur fecundum bus ad praedidum egreflum, videtur dken 
dic« Panormitanumeiudicarcdebet fecundum dumquodnonobftante pr^dida claufula 
ePan?r-ln iudiciuraintt-lledus,&idemcft,cumdici poíTunt committerc non íblum examen 
r'-i ¡ni quí tü*'relinciuo arbitrio >vel iudicÍ0,aut pru didarum ínfirmitatum t fed edamfaculta-
umS^.arbi ^ m ' i x tux » tunc denotatur arbi- temadprseáiélá iicemiara concedendam 
ter íF.d'e ar- trium boni viri ratione regulatum jficut 
¿:'u ' cüm diciturjVtvifumfuerit, íi tibí placue-
r i t , per haje cnim verba denotatur arbi-
t r ium, & non proprie nuda voluntas, vt 
fl fideicom probatur in iure,/"& tradunt Bartolus, 8c 
m¡í|2.^qua Panormítanus cum communi, & tenetur 
quá.fí.^le fequiomn^sregulas iurisciuiiisrecundum 
patis.}.Eart. Barcolum g ad hoc quandam legemallc-
jnexcr.adre gantenl. 
pnm.Pano. ^x quíbus irifertur primo.quod lí dica-
jnc.i.dc co • r • • r 1 
^ tur in relcnpto, vt imponat poenitcntiam, 
cBart, vbi vt fibi v/umfueritTnon daturciliberapo 
(ap.LiMéc teflas,neqiieadfuam volúntate pote l l im-
arbir. poneré,fed denotatur arbitrium boni v i r i , 
hGlo. ía c. vi ait q u í d a m GioíTa^communiterrecep 
i.decorpo- ta fecundum Panormitanum. 
te vuiaris. Secundo intcrtur,quod prselati regula-
Panor, me. , , .• , n r n - • b 
fi^nificauít reshibentesiecundum conítitutionesre-
dcpoeni.& guiares autoritatem 5 vt pofíint iniurisri-
remiT. gor^dirpenfai'ejVtipíisvidebitur, debent 
ícqui arbitriiiin boni v i r i , non volunta-
„, „ tem íimplicíccr/edvolunratemrationere-
gulacam. 
VUirno dicoj quod íidicatur4vtproce-
da: ad examinationem cauíat, ócdcciíio-
nem,&oddaiur,;^«ú oneramusconfeientiam 
tuam i^ comrnuniterhubent hodie referip 
ta á legatis á latere concefía raoniaiibus 
praztendentibus propter granes infirmita^ 
tesa monaíterjjsegredi, multi multa d i -
cunt, aíTerunt eaiai aliqui per ea vcrba^le 
ftam efle induíhiam perfünsB,ira vt earum 
rcrurnexamen minimegentium pofsiifub 
delegare , ve patet ex tradidsá Felino,qiú 
iKotadecií. nixusfuit conciliare opinionescontrarias 
dc!e« inno l€CUncillinculusconcor<::'1*^ vidcntur prg 
uis,ciusein difta verba pótius poíita in vim monitio-
ord.eíidcci nis,quamiavimform9delcgationis<Sccon 
fi.?68.Nao. fequenter poterit per alium expediré ne-
lib.i.confi. oociumcoramiOfum, fiincafupropoíi-
tit.de pote- t0 jure orcJinarj0 conueniret Commiílario 
iufta id caufa p oílulante. 
^ S T I O C X X 
Deiuramento in tres artícu-
los diuifa. 
Circa ¿¡uam quarumurtria, 
Qujd pt iurammum, 
Quiíus modis mrdtur' 
Vtrum prdeeptum ohedienti* im-
fofítumfuhdiüs haíeae vim iu* 
ramenti. 
j % T ¡CYLV S 
¿llñd(íC iuramentum. 
líg cortil] p^diítaexaminatiojrrjagisaptarttur Íjíec 
KTri j . fe- decirio,pere3jquaEtraditll.ota, f & iracon 
íi.i^derc^. Tuluít dodifsimusNauarrus.Vnde cum Pa 
cap.5. 0 tres prouinciales iure ordinario Conciiij 
TridentiniKcumaíTcnruHpiícopihabcát 
T o r a . i . 
Efpódco dicédo, quod iurare fe 
cúdú D .Thomá A eft Deú in te 
íléinuocare. Vndeeftadusla-
triae dicente Hieronymo fuper 
jl/atth^úsquodqui iurat autvencratufjaut 
djligít Deú,per que iura t^ í ic íuramétum 
cft aírertio,aut negatio de aliquo licito pof 
f ib i l i &honeftofacr^rei atteílatione firma 
ta. Procuiusdiffinitiomscxplicatione no-
ta primo, quod híc affirmatio, & negatio 
fumuntur no folumformaliter id eft, qua 
do eft orado prolata,fed edam virtualiter, 
(iCut cuRpaliquisdicit alicui, mra'"ta efle, 
&i l l e tangit líbrum Euangeliorum nihil 
dice.TSjiiieenimadushabeiurproiuramcn 
t o ^ locutione iuratoria. 
fecundo nota, quod itta res facra, per 
quam iuratur, eftDeus ,aut aliquidDci, 
in quantum eíl De i , cum iurare fit Deum 
leftem vocare , per creaturas enimiura-
nms, non fecundum fe ípfasjfed in quan-
tum in eis diuina ventas manifeftatur.Vn-
Q R. O o 2 de cura 
decum kramuspcr fidem,per Euangc l í a , 
pe r fané tos , in te l l ig i tur iuramcntum cíTc 
per D e o m , cuius veritas continetur fi« 
de jác in Euang€lio,& pcrfanftos cftprae-
dicata* 





ta.'Vt ipfi tanquam tef es 
in iudich faciánt jide fwe 
eotfmÁaheismramentunu 
fumatur. 
A 2 T } QV L V S . 
Qmbm mod'u matur. 
a Panor.in 
c. & { i C l u i 
ftus de iure 
iurand. 










R Efpondco dicendo, quod multis mo dis iuratur. Primo í impl ic i ter , verbo 
vt d i c é d o per Deu i t a eft^eque cft 
ncccílarium fecundum Panormitanum, 4 
quod dicatur, iuro. Secundo interuenien-
te aliquarc facra. Declaremus haecexem-
p l i s . Primus modus iurandi cont ingi t 
multis modis , de qu ibüs certa reguia dari 
non potert j in légc b enim vetevi mult is 
modis iurabatur j dicendo , V i u i t D o m i -
nus, v iqi t anima mea, & h o c addat m i -
h i Dominus . I n Ifge autem Euangelica 
dicendo, TeíHs eft m i h i D e u s , Deum te-
Item i n u o c o , veri tátem dico in C h r i f í o . 
Nonment io r^ Te iHscf tmih i conlcicmia 
mea, ílc Deus me a d ¡ u u e t , v t co l l ig i tur 
ex íacris CanonibuSif Sccundus vero m o -
dus iurandi explicatur exemplis, v tve rb i 
gratia , quando iuratur in manü Ep i fcop i 
p e r E u a n g c l i a C h r i í l i per C o r p u s » ^ p e r 
Crucem C h r i f i i , per Sácramcntum 4 per 
ordinem TacrUmjaut perfandoSjVt exijf* 
dem facris Canonibus ¿ notatur , Vndc 
í o a n n e s Andra'as eait,quodiura?{ientiim 
ex iuris ordinc fadum mul t ip l i c í t c r £it, 
q u í d a m enim Jura dicunt í implici ter de-
beré iurari,qH32dam corpora!iter,quaBdam -
fuper fanóla D e i Euangc í i a , q u í d a m ha-
bent i p í b r u m f a í t u r a m , <Sc de ijs aliqua d i -
cemus articulo fequsntíé 
A R T I CV L V S III. 
In multis religionihm "vfns 
inualuit^vt guando pr&tati 
inqmrunt aliquidÁ fuis fub 
ditis aliquefuíminado pro-
cefium ^ pruipiunt perohe-
dientiainvirtute Spiritus 
fanfíiipfts fuhditis/vt veri 
cSotoüb.8 
deiuftí.q.i. 
R E í p o n d c o dicendo, cer tú cft iquod teftcs,a quibusiudex nófumit iura-
mctum,minime iniudicio faciútfi-
défecúdúvulgaria iura^adeohoc fr3'r"¡1tJ)¡Crc, 
eft v c r u m , v t e t i á d i d ü Epifcopi no faciatíi „ f \ A¡ 
d . . . . r . • í » 1 . iis.c.ruis de 
ciniudicioíineiurcmradOjVtdetcrminac Epifcop.íc 
A b b a s : ¿ n o l o i m m o r a r i in confirmaiione cíétl; 
huius veritatisaliqua adduGcndo,ciim íit bAbb.in.d. 
notoria.Quafuppofitaaliquidicun^quod c-t^s. 
ctiam íi religioíus n ó iurct,fed foluni de-
claret preccepro o b e d i e n t i » veri taté eius 
d i d u cft í ufKcensadfídem in iudicio facié 
d á , c o n f u e t u d o enim re l ig íonúmax imam 
v i m habeuEt conFirmatur , iuramentum 
enimdaturad obligandum teftsm a d d i c é 
dam veri tá tem proutColligitur e x e ó m u n i 
doftrina tradita s Soto c quem ipfum elfe^ 
d í í p r a s c c i í t u m o b e d i é t i a e o p e r a t n r . C ó f í r a f c.veif.cir 
mator deinde^on enim eft prsBcifeneíí6r¿cahas,&ar 
íar iuai , quod iuramentum tiatiurando per z.verf.i.itc 
Deum expreí íe , prout d i d ü cíl in primo ar 
í iculo .E t conHat ex facraSciiptura, Abbra7 
hamrfaíTumendo iuramentú áfuo clictulo dGenef.14. 
dixiíTc iHi , p o n e n i í n u m tuá íub te r foemur 
m e ú , v t adiuré te per Deum cceli^tcrrac; 
fuper que locum quarrunt Lyra , & ! A b u -
lenlís>quarc Abrahá volui t , vt rubterfee-
mur raanú apponcicr)& re íponden t^qn ia 
foemur erat p rox imuloco circuncifionis, 
quae circucifio erat quid facramentum per 
D ñ m i n f t i t u t u m ^ t l ignum d i í t i n g u c s p o -
p u l u m D e i ab a l i j s n a t í o n i b u s , & vidvtur 
obcd ie t íá eífc quidfacru \ per quod difb'n 
gun tur re l ig io l i \ rEcularibus.Etconfirma 
t u r . N á á í j cc rdo t ibusad te f t iHcádnm ad-
f f j r i . dudis minime fumitur iuramentum, ius e * J j 
reji)riP;>V enim tantumrequiritjVt in verbo facerdo-
t ispromit tant dicere ver i tá tem : & Jta v i - mh6 
d c t u r r e l i g i o í u s iurare.í i obedientiaimpo vbífup.ani. 
íita promittatdicere ve r i t á t em. 10. 
Confi r* 
Tomuí.//.Qu3:ííío. C X X I . S U 
q.i.ar.S.A 
q.g4.an.i. 
Confirmatur deinde, quia magis dice-
tur obl ígatus addicendam veritatem ille, 
qui eam dic í t fub obedicntia conf t r i -
¿tus , quam-qui eam profert fub iuramen-
tocoawtus ,curn obedicntia reducaturad 
votum obedientiaB,quod rc l ig ioíui in pro 
fe l s ionecmif i t , & H t Communis doftrina 
Doc to rum/" maioicm obligationcm ex 
voto,c|Liam ex hirainento oriri. 
Ac pro contraria parte facit s quod 
c t iamin cauíisin quibus p r o c e d i t u r í i m -
p l ic iccr ,¿ \ : ro laver i ta tc inípecta f icutpro 
cedi tnr in caulis regularibus ncccíTarium 
e í i K i r a m e n t u m , a d e o quod Papa non po 
t c i \ difpeníare in hoc requi í i to ordinan-
d o , v t credatur tef t í non i u r a t o , v t c o l ü -
gMcnoch. g ' turex late t radi t isá Menochio .g Nec-
dc arbit q. nnndir .um fuperioris fub obedientia, & 
lí.pertotá i nv i r tu t e Spiricusfaná:i luramentumeft, 
iufare e n i m e í i D e u m i n teftem adduce-
re , prout d i í l u m in primo articuló, Sí i i -
l e t q u i d ic i t , aut negat per folam obe-
dicntiam, ñeque reahter, ñeque vir tual i 
ter Dcum in teOcm adduci t , nequeafhr-
mareia virtute Spiutus fandi c i \ Deum 
in teftemadducere, foluraenim eft dice-
re quod obedicntia imponitur in virtu-
te Spiiitus f i n í U ^ u o d re vera non eft 
iurare. 
Nec quicquiíp facit dicere,quod í l iud, 
quod per iuran-emum prs tendi tur , eft 
veritatern indagare, (5c quod obedien-
tia tit fufííctens remtdium, cum ea po* 
fita teneatur iubditus cam fub reatupec-
cari mortalis pateíacere , & vt falfaiius 
apraelato cafti.^etm fifalíura d ix i f i econ-
uiucatur, non enim hoc fuftícií, vt l i t de-
po í i t i o t e f t i s , quicunque enim in caufa 
graui, etianí hue iuramento , íal lum d i -
cit , peccat mortalittr , non lamen pro 
tefte reputatur 7 tk iurat, vndt ad inda-
gandam veritatem ahud cftkacius mé-
d ium adinuentum eft , feilicet iuramen-
t u m , quod tortura? cornpaiatur , cuiuf-
modi non eft obedicntia, c u m i l l e , qui 
fub obedicntia falfum dicit, vt f^lfarius 
poisit puniri,ille autemqui (ub iuramen-
to fa!íum attefutur , vt periurus debeat 
caftigari , quod eft grauius p^ccatum, 
c u m v í d e a t u r periurus blafphemare Deü 
t r« . in tcllem falíuatis adhibendo: & hanc 
'i buma in • • n c ; 
'Mi L d i " Parrern i Vl vcriorem in noitta bumma b 
: " rotirtfíorurnTum fcquutus: & h á c o p i n í o 
ncm tcncr.t dodi fs imi iurifperitiSalmau-
Tom.2, 
ticcnfis Academia ^ m f c o n f u l t í ^ í l d ó -
di fs imo Doctore Gabriclc Henriquez, 
dignifsimo huius Academiae lu r í fconfu l -
torum Primariofummis precibus obfecra 
u í , vt longo habito ( ludio meam fenten-
tiamimprobarer,ne á confuetudine prac-
dida aliquarum rcligionum recederem, 
& n e i n meis opinionibus viderer l i n g u -
l ans ,qu i fummo ftudio fuper hoc habi-
to rcfpondit a difta confuetudine eífe re-
cedendum , f i caufáe regulares ad tribuna* 
le Nunci j A p o f t o l i c i , autadal iaTribuna 
liadcferanturper viam grauaminis &: í im 
pl ic is querelu aut appeilacionis proccífus 
t u l m i n a t i á práelatis regularibus jVt defe-
íh iof t repcllantur. Ec huius op in ion i sá 
me confultuseft doét i fs innu o l i m mcus 
c o n d i f c i p u l u s ' D o í t o r Frechilla, huiusSat 
manticcnlis Acadeniia: facrorum Cano-
n ü m nacritiísímus Primarius, 
V ^ S T I O C X X A 





1 WtrHmfjnt rec'ífundífrdtns itir* 
rantes, fine lueris commendatt-
tijs (uomm prédatorum, 
2 Wtrumfratres conuencuakj itine-
rantes teneantur feprqpntare CO' 
ramf>r¿larts obferuamu. 
3 l'trum fraires obferuantes ordinis 
Jñíinorñ itinerAn!e¡ fofítnt ho~ 
fyuan in domo iffis ad hoc re» 
L i l a . 
^Wtrum fratres itinerantes fopnt 
lucrAri indulgentías flationum* 




A 2^TJ C V L V S L 
Vtrufn (tnt reapiendiftátr estriñera 
tes apralatts fíneliterts comenda 
tíú'p fuorum frálatorum. 
Efpondeo dicédo)quod> 
v t co l l ig i tu r ex fcrmone 
S . hauguí l in i ad popu* 
l u m j & A b e t u r i n Deere 
torum l ibro 4 hsec verba 
proponuntur ad patro-
nos fundatcrcs^cclefia-
r u m : Hor tamur Chriftianitatem v e ñ r a m 
iuxta facrorum Canonum inf l iu i ta , v t 
i n Ecclefíjs á vobis fundatis aliunde ve-
niens presbytcr non í 'ufcipiatur, nif i á ve-
í l rá ruer i íE .cc le r iaconfecra tusEpi fcopus , 
aut sb eo per commendar í t ias literas fufeí-
p í a t u r . E t i n Conci l io A n t i o c h e n o f t ú t o r -
dinatum nul lnm abfque firmara , quara 
G r a ' c i E p i í l o I a m dicunt , peregrinorum 
clericori im fufeipi cpor t£ t&: in Nicena h 
.Synodo fa¿tacrt £piÓ:ola a trecentis , (3c 
dece ¿c o d o Epi icopis , cuiusformam de-
b e nt fe r u are Ep i feopí i n h i s 1 i r e r Is co m rn c 
dacitijs/iandisJ& alia in l ibro Decret orum 
proponi tur Ep i í l o l a á t r ecen t i s decem & 
Q&.O Epiicopis, S íAbba t ibus f o r n i a t a C ó -
ftantinopoliranae Vrbis Epifcopo miíía, 
quarum Epittolarum tenorcm adplenum 
non refero, cum lector in fuis originalibus 
eas videre poisit,ex quibus co lüg i tu r praí 
latos regulares nul lum religiofum perc-
gr ínum itinerantem recipcre debe ré fine 
literis commendatitijs í 'uorum prs la to-
rura.Quare iure ó p t i m o S y x t u s Q u i n t u s , 
PontifexMaximusfacrorumCanonum ve 
. (Hgijs inhaerens in confl;itU\iüre ccontra 
» BiSarJ1 '^^g"1"1110'a^eo ^aia anno incarnationis 
sixti-V Bul Dñicasmi l l e f imoqu ingen te f imo cífluage 
lar.jj. ' f imo fept i rnoj íexto k a l e n d . D e c é b r i s P ó -
- tificatusfui anno tertio in húc modurn or-
dinauit, Etrjuia interlumSdthanas in 
Angelum lucís ¡c callide transfiérate 
Hcperdht quidam, &fucir,orojihomi-
nes rfíiod fcepeVidtmHS)($r exye>cifu-
musin/iigate ¿ntiauó púasy&religió 
nis hofie no Veriñfi*nt temer ¿rio au¡u 
haíitíí religtoforam afíamere ea men 
tejvt wlutfuh omna pelle i ^ i r a i c e s 
fer dolum, &infidias Qiñftifydeks iu 
edutos^ mhilmalt d religiófisfufa-
cantes omt mer entume H poftfcelera 
perpetrata \iamfaciliorem adfugam 
haberentyfueyt hamti curia fecula-
ris y qua eo*^rofsmodnm interceptos 
perjequchatur^anusfffugentyérco-
üngit alifiando iff&s ¡icartosreligió-
fis \efihus indutos a Veris religio[is3ac 
fraude deceptts intr a domo i regular eí 
hofpitio receptos fmffe.'PfOjibemus eo 
d'em modo ^  ínter dicimus^ne aais re 
gularis ex )>na ptentTicia ad aliamp-o 
ttimia fui ordims ttafeundo etiam in 
itinere intraaliquodtnonajlenum do 
mu s Ví/ h a i alterius promncU adha 
hitandum^eltaquam hofpes rec ipi^ 
admediam tempus diuertere poflu^i 
fi afuperiorifiusloci^hire^idety ex 
preffam licemiam dijeedendt inferip-
tis ohtentím^íH literas obedíetia^el 
commédatiadsfeciídefsrat yatyue ex 
hiheat, \>el mfi ita cogiutusfu tjs, ad 
jms diuerterit) Vi ds eiuspcrjonanul 
Ttú orxnivo dííhitationi> autfufyicioni 
locurrelinjuatur. 
Circaquam conf t i tu t ioné cft no tad í í , 
quod fuperiores admittentcs diftos r e l i -
giofos nonpeti ta , neq; o r tenfa íuorürupe 
r iorü peregrinandi í icentia perea coní l i tu 
t ionéremanentpnu3tivocea(5t iuat»3c paf-
liua necnon^officijsjgradibushonoribus, 
Sedigniratibusquibufeunq; per e o s o b t é -
tis & inhábi les , & incapaces ad alia quecü 
que in poP:erú obtinendaj i l laenim verba 
ihi^ ode modulen fint relatiua i d prohibi t io 
n é r u p c n u s p o l i t á fubdictis p c e n i s í u n t r c 
ferenda. A t non video in hisHirpanianim 
partibus h a c c o n l l i t u t i o n é quoadhoenee 
quoaddió las poenas executionieíTemada-i 
ta S í ideot ranígref loreshuius faní iaecon-
ftitutioms ad pernos ín ea appoíztas m i n i -
me condemnarc : ada l iasau tépoenasarb i -
trarias eob condsmnadoii cenfo, tanquam-
tranft 
' • • 
msm 
>ro-tranfgrefforcs üqTCXum Canpn-umqüU perPjamfci^ynánni ^gübbrquc alíterpr 
bus eft prohibitura. D i x i , (máxime pre/i* uideretur.Ita habctivr in cocÍcít. libro, t - c J n i . T m p r 
byteros 1 quia fíneliteris commendatifijf "i ta- fra tres conuenuúüc's in Hifpaniarum fol.pi.con* 
non poííuntrecipi adceie.crandum prout partibus.recepti' noiv tcnentur íeprxfefíi cef.aoo* 
in multis Concilijs eft definitum,6: nunc tarecorani p'.xhtis' obíciu: t ¡¿ per p r ^ 
difía Tat liad domos obreruahtis Siuertfi-a-ConcH. i . nouífsimein Concilio Tridentiño c í lor-GhartagLc. dinfltum> 
t / Notandtim ¿ft lúi clrcaiíla verbaíbí, 
38.&:32.Epa velnili itacpgnitus í i t i js , &c. quodreh-
nu.ca.í.Tu gioficogniti bene poíluntrccipi .rpi^la-
ronéíca.ú. tísetiá íj.literascómendatitias íccúnó de-
Conc.feíaj ferant.£t aduerte, quod íi litera? commen 
cap.K». datki^rupradiílíeamittaturjfiifncit-quod 
religiófi peregírinantes íecum defpjant 
teftirapnium, quodprGbeturiprasamiíras 
fuiífc, prout probatur in iure, c & txadit 
cca.tu^de Sylueikr, , t 
«jericopere • í i . r ^ ^ ^ ; ?> ^ A S. 
I C p w e Á ^ T I C V L V ' S H \ 
g.ixus adfi- v:Vit\Wl 
r ^ « w fvAtYt% conumtuálts Mmftg 
Alinorum itinerante^ teneátur fe 
fr¿epatare in conuentthm ohferut 
na w iiHty^ln cmmemmiitatis ce 
:a£li 
ri-nt, debe-ir Oías'Ikc-as corT'mencltiní'S 
probas ip um domorum f r i í sn ta re , 
prout ordinatxcnnít^tio. Sixti- Qu in í i , 
dequain articulo l^panon, Qú í fiínue-
niant Tprcs noniégrtime iíincr?re pete-
nmt daré notitiam ordinarijs , vt contra 
eoimxta formara Goncilij d Trideñtini r^Tr'^ CeíT 
proctdatur,' ' • , " ' *• ^  ^/deregut 
>,Io1 
M o s í era A 
7?r /:/ .y^ z?; j^ s r / ?^ i - / / 
«^r>v> cu mt 
- ' fis ddhó'c-reutta. 
R n r p ü 4 e o dicendo^.ndd in caj^eníd ecneri i i puiclemenli b r d i n i s t r á t r u Siia i >rí?.mT> n . ...... 
minoi u obferuanti.T,vbi tcrtio eje-
'6tus m ingenérale Batir cíar | mcmore'frá 
"ter Oliueriusvfaíiísefunt circa paúpert^cé 
non nulla; deelarationes J quarur»vna éílí 
Efpodeo dicendo^^uod, Qill^tuS Qj^oJfid^c^llUt^m ftt^mtrá9hc>¡r 
^//Lfiatuit yúr'ordinamc.cfuol pitan f ¿orno nlitid ¿hali¿¡uo cíe fon 
cmr>€S9<?fmgHhfratr€SmtnGrcst4m BoaíicuivimDtíhucconMtiúne^tíhí 
conuentmUh fiam ohfmuntes adei ^ ^ / ^ « ^ í - ^ ^ f ^ / ^ / / ^ / ^ ^ / -
mmte^rrasjlue cálhaym ¿uihiS co deatur de i / tatóbetur mMo 
uentus aiRi ordims fherint}^ otempo 
re accedentes tencantur^ & deíeateo^ 
rudem loccrttwpralatis fais refpelii 
ue¡epráfcntáre jtn qua qiiidecmt¿-
ícVel terra:h dunraxatcouentus 
fuem ad iffim)it¿mprdlatu dehcnife 
coftrre i lints madms humiliter Vafitú 
Yhffi py^cepit fuh excommumeatio^ 
aín t. impr. ms pcena, ne in ^ radictis ctunatíituss 
fo^cócc'f í€í* p*^toru™ ft^rum //'-
197. propc. cwtia permanere prtefumant. Ita mt 
b C b ü ^ ' ^>et:ur'n A/onumentisd ordinurr.AtGoU 
"it.itinVraC*. ¿'priuilegiorumaduerf.ir,quod prae-
fhtres.5.4. fau conítitutio fuirfurpenra, ¿kannuilata 
Tomo tt 
numemís<í ordinum Vcrurn efltamenj í 
quodipfi fratres non pofítint peltre in iu - a ^ ' " ^ 
dicio, vt haec¿onditio adimpieatur, pof- ^ ^ . f o l t 
íunttámen imp)lorarie offiwiinr! iudicis. vt w g ^ ^ 
i píe ex officioprocedat> & íaciat volun'ta-
tem teftatoris adimpleri iuxra ea, quae late b Supr. hoe 
inruperioribusí di'flaíunt., T tomo^q. 
J K T I C Pr L V S I l l h 
\trumfratres itinerantes pofiint %fa 
era n indulge nt ¡a jjtaáonum. 
• | ^ r . T ? o n a e o d i c e n d o J q u o d , / ^ e > ¿ : ^ 
V JII.comefuyjuod fratres miño 
res <¡m oícdieptiam reperhntur 
I 
5 ? 4 Q t i á f ñ i o n e s C a n o ü i c s e & R e 
txtra conumtus^&loca pfsint^rome 
reri indulge ntias flatiotmm, Cralids 
C9¿eJ?¿íh Ecciefijsfratrum Minortí 
diado qHinquiesPater nofter. O* Jiie 
MzrUjnquac^ueEccief ia , Qj, [ m 
ea cüxtYimjromttúone^ (sr pr&f ofitQ 
iüÍuündH¡getid,prQU( tüi. jin m prsdi 
c t f i ¿ ^ i ¿ 6 " ywdomnes capnutfratre^ ¿jumte r-
...qo ™ infaehum deúnentury tofequantur 
inarncédo hoHts'indHfgemiamplen a 
riay&remificnepeccatoruprtuia U ~ 
híéñconpfuoqe) fifuerit copia facer do 
(isfíátitem non háhuerint¡hoctdtm 
confequantur per contritionem fuoru 
. pteatorum. I t a inuen j apudfcripta patris 
Cüiufdam c u r i o í l , & timora.tat confeicntiae 
&:hoc pro ó m n i b u s Fratribus eriam non 
cápLiuisin hoc arr icuíoconccíTum fu i tab-
b i í m p r e f P u g e n ' o I f í í « prout habetiir í» in M o n u -
CcA tiran m e n t í s o r d i n u m . 
"'77' 'A % T 1 C V L V S V . 
Quornodofr¿tres itinerantes fe dehs^  
g u b r - e s F i E m a n u e l í s R o d c r i c i . 
i nc^u lgen t í a in iu t i gun tu ra l i quao ratio 
conl;equitur ipíam indulgcntiamdieendo 
orationem , ad quam aliasalique pra:cep-
to,aut vo to eft ob l iga ius jprout in materia 
dé indülgen t i j s late dicitur. 
ant ?ere circaietuma. 
1 -
E í p o d c o d i c é d ó , quod fratres mino 
, resinn£iánes po.lTunt transferre ie-
iuniü dieiitiner.isin aliú d ié . I t a con 
cefíit Leo X .p rou t habetyr in i 'uppl t racn 
2 Supphfo. to 4 qux concefsio ei l notando, banc eníra 
S¿COnCe^ •e"t*0 IT!e^orern>cluam e s q u í e his tépori- . 
buscóceíTaeít a P i ó V . P o n t i í i c e M á x i m o 
qaodfc i l ice t , fratresjtinerantcs pedeftres 
tepore ieiunij pofsint de mane faceré ienta 
culú,8¿finito inacreqoenare. v t i ta pofsüit 
Kabere mcri tum ieiunij i concefsio enim 
L c o n i s X , non reftringitur adfratrespe-
dcflres, cum en im.genera í i t e r loqua tu r de 
f ra t r ibu^,( íuepedeí l : r ibus , í iueequef l r ibus 
c í H n t c l l i g e n d a , & translatio ieiunij in ea 
permiíTa debet fieri in aiium diem r inquo 
ipfi fratres ñeque precepto ecclcfialHco* 
ñeque precepto reguJse neq; ratione v o t i 
adieiunandum o b l i g á t u r . Q u o d a f i m i l i 
•-,nam cuipro cófecut ionc alicuius 
q V ^ S T í O C X / A 
D e i u r c p a r r o n a t u s i n q u i n -
c j u e a r t i e u l o s d i u i í a , 
Circa qmm qti^rmtur quinqué, 
A . Q¿tid ¡jf O* quotuplex tus pairo* 
natas, 
i Vtrumpatrono monafíeriu wgre\~ 
ffljus;patronatus trqnsferatur tn 
tpfum monajlerium* 
J Vtrumj^jx Hifpaniarum haledt 
ms patronatus mpratceptoriAsmi* 
Iniaruin, 
4 Vtrum^R<ege\ h a i entes ius prafen* 
tandizslhhatem tn Ecclefty colie-
giatis^ur regularibus pofswepr** 
Jentare tilos jtH non (tm tlliui reíi* 
I gionis, < ' 
5 Vírurn de honis incertissqud pauye 
r i í u s f m t nfitu'eda pofítintfttui 
momflerium cum ture patronatus 
A \ T I C V L V S U 
§lutdfít%f£)<]uotupUx ius patronatuié 
^ x " * E í p o n d e o d i c é d o . q u o d iuspa-
" tronatus á iu re , & patrono d i -3 
^ u m nuil t iplici ter in iure n o -
minatur3ledquoadnoí} . rum pro 
pofi tum ius pa t róna tus f c c u n d u m H o f i j é n 
fem etl p o : e í l i > p r ü í c n t a n d i i n f t i t u é d ú a d 
benef ic iumHccIe f i a íUi .um^c l iushonor i* 
í i c i u m o n e r ü , & vt i leal icui competensin 
Eccicfia pro eo quod de c.üfe:ifudta;cefa-
m eafundauir^coní l ruxi t j -vcl dotaui t j ip-
fe, vel iSi a quocaufam h í b u i t f c c u n d u l o í 
nem Andra^ani 4 <5cPanormitanuraj & eft a ^ntíri2.&: 
d ú p l e x ^quoddamenim eft Ecclefuflicu, pajlor,in ru 
q u o d d á vero íeculare ,¿e quibus late agú t b'ic.dciurá 
D o ^ o r c s i n t i t u l o d e iurc patronatus. pacronat. 
A R T I -
T o o m / / . Q u a r f í i o , C X X / Á 5 § 5 
J R T í C f k V S / / . 
Vtruiuspatronatus patrono 
mortafierium ingfejfotraf 
feratur irimonafleriu fal* 
teviaente patrono mona-
chocan tanquapatrono mor 
tuo tras feratur in nomina 
tumáftmdatore. 
R Efpondeo d[icédo,quod cíe hacquaí ftione poteft tripliciter difputaTÍé Nam aut agitur de iure patronatus 
ánnexo vniueríitati bonorum jautde iu-
re patronatus perfonali,aut de iurcpatro 
natusíimplicitef. 
Quantum ad prímum) videtur, quod íl 
monaQerium eftcapax bonorum in com 
jnunijcum ius patronstus tranfear inhae-
redem , traníibit in ipfum roonaílerium 
cum ipfum habeatur pro hasredc; quod ve 
rum eUyuequenegaripoiTet cafu, quo ius 
patronatus íit annexiím Vniueríitati bo-
norut!/,adquammonafl:eriumvenit, quod 
vt pateat euidentius , ponamus cxem-
plum.Pctrus habet caftrum, 6¿ineo E c -
clefiam, cuius ipfe ius patronatus habct, 
védito.caflro , vel titulo pro íia;rcde tranl-
lato tranfitctiam ius patronatus in empto-
rem,feu h3;rcdem,multo igitur fortius trá 
fibitin monaílerium jquode í l capax in-
ris patronatus, 
Quantum vero ad fecundum dico,quod 
fi mris patronatus qualitas non adhaireat 
c'ertae rei,íed cífet pcrlonalis extinda per 
fona,cuius induíhíam elegir fundatorjta-^ 
cite nominaííc vidctur ahum deícenden-
tem,feu collateralcm, aliamve quamlibet 
perfonam , extindo enim vel naturali-
ter, vel ciuiiiter patrono ^"extinguitur & 
quoadeum ius praeíenrandi, tran/ttqj in 
nominatum veré , no^aute:,^ in nominá-
tumper í id ioncm iuris, queniadn.odum 
aBclam. clíet monafteríumA ita Belamcra, a quem 
concia. Tí tcfert, «Scfeqnitur Tíraquelusaííírrens per 
raqucl. de monachationem ius patronatus in fe-
primoge. cundum genitum > & íic in fucceííorem 
^•n-10- tranfire, 
Ar contrartum videturprobabilius , n á 
monachusle fuaquc omniaperingrcíTum 
religionis transferí ín monaficTium^'t di- b Auth.ín 
citur in J ure b erg? & ius patronatus tranf- ^* 
fcrtur,vr didum e í l , cum tranfcat cum Uc¡tócruí* 
Vniueríitate bonorum titulus pro h s r é - c ^ 
de,vt traditquaedam Glofíaí4 quamfeq'u'i- Cltmét. 
tur Alcxander,príEfentabitque Abbas di- fin.y.hscrc 
d i monaíicrij,vt aftirn'iat Larnbcrtimis //, rédicas tic 
&al i j , quos refcrt , & fequitur Didacus iure patio 
Pérez. xiacus A i c 
QuantÜadterúuverO,qundofcíl icetfim in . i- - ' i . i r> - nu.^..rr.aa 
plicuer nominarur patronus induítna Xret)^), 
perfonaE viderur eleda , fi igitur mona- ¿J Láber.de 
chus fiat* Abbati cópetit iuspritfcnrandi, ii;rc pairo. 
n ó i p f i c ü n o n habeat vellejncquenolle^t ártic.o.q.S 
dicitur in /ure^ nií iahud oidinaueiit íun rt.' .p.li .r. 
dator iuris patronatus, fundator enim in 7* ^ ^ ^ ' i . 
limine fnndationisquafcimque refernatio *. ^  í31*: 
nes, & tada inri eoinmum non contraria 
apponerepott í t jVt opíime, late que tradtt lu,2i 
, Lanrbertinus^, & vbi conílat de expreíía e c. rcligio 
- nominatione patroni ab canon eft rece- fus & ibi 
dcndum,vt colligitur ex traditis ^ C o i ar. g oí v.noa 
ruuias g.Exquibus,colligitur,quod fun^ f^^ ^1 e^ 
dator dicat , quod íi patronus efficiatur f /a^[)er 
monachus;, nominet etism inuiro pr^lato, de iure pa-
talis condÍLÍo,vt irrpofsibilis fccundi'ius cto. q, t>, 
reij GÍtur,.& habetur pro non appofitaíCu princi. i.q. 
ipíeítindator non pofsit apponerecoditio lio j . 
nemin fundatione iuri communi contra- S Cou* M, 
riam.&iuscommune fu, quodmonathus 1-v,aria^a» 
inultopra:lato aliquid nonagat contra ob ^ Barba c 
feruantiam rcgularcm, huiufmodi elt eo con¿i<.ft^ 
inulto praefemare: non enim poteít príefen jn.y.iib, 2. 
tare, vt patronus une fui praí la ti iicemia. Lamberear 
E t aduertat patronus, quod vbi ex di- üc-H.^.i. 
¿tisin fundatione teftaroris conftat^quod PTin P- ''b 
fcilket celebrentur MiíTae per príBÍentan J 
dum,dtbet f3cerdos,&non clerícusinfe-
nnrisordinis prsfentári./tatenet: íingula 
riter Andreas Barbatia /;, quem refert &:fe 
quitur Lambertinus,quodeft notandumé 
A ^ T 1 f V L V S JIL 
Vtrum RexHifpaniarum ha 
beat ius patronatus inpr&~ 
ceptorias militiarüm* 
Éfpondeó dicendo,quod interdu 
Princeps Laicus haber ^Pctifice.aut 
de iurecómuni ius patronatus in be 
neírcia etia Epifcopalia,Vt ex concehione 
SedisApoílolicse habent reges Hilpania-, 
O o j- rum 
¿ÍO.C Í iute 
patro^ 
S U Q u c c f l i o n e s C a S o n i ^ 
. r ü .<Sc Gal l iarú:at o l i m propriaautpritatc, 
i Zonar.?. v t ait qu ídamhi í to i i cu^ Zonar. ¿ tcntaue-
tcm.annal. ,rURI: vfurparein Oriente Impcrator Niee 
phorus Phocas in Occidente Imperator 
Ó t h o p r i m u s anno D o m i n i n o n g c n t e í i -
KCran. l í .5 mo lexagelimo pvimo,vt refere Crá í ius k 
Jdc Henricipater,&; íilius,& dt io . f e 
c•^,• derici, auus, & neppS) propter i n í o r t u -
1 Crantius n'aautcrn tan^em ^^usrc^cluer^t: í 1 ^ ^ " " 
Hb.2 ca i l ^ ' j v t r e ^ ' 1 5 1 ^ C r á i i u s l , & Gencbrardus: 
Gcnebr-íf. at ln commei)das ,& praíceptorias ' l ;alJeí 
4.chron,in rex ius prouidendi , tanquam iV]agi{l:erJ& 
León.8. p . perpetuus minif trator ordinis miUtans 
32-7' D . lacobi , v t patctex l i b r o s de veguíts 
e i u í u e m o r d i n i s mortuo Domino A l í o a ^ 
mc.f .n^G, f0 ¿c cadenas anno D o m i n o mi l le l imo 
•quadringentefimo n o n a g e í l m o nono ,&: 
AlcxanderPapa.y I . dedit admini í l ra t io 
nem naag'iftratus huius-RegibusCatholi-
cis Ferdinandoj^Sc Elifabcth. Dcinde Leo , 
X.dedi t Carolo. V .eandc^Adrianuí: Sex-
tus concefsitin admini f t ra t íonem perpe-
tuam: quaí'e Reges Hilpaniarum nonfunt 
n Tnd.ícf. Magi í l r i , neq, f i c iun t prorcfs íonem eius 
2 ,^de regó, ordinisiuxta C ó c i l i u m Tr iden t inum a ne 
c. 11. 0,1 quea í f e run t habitum illius,fed funt tan-
tum adrniniftratores^ & idem refpefln om 
nma l i a rú mili t iarum iuxt i literas A p o f t o -
i icascóccirasaí lercdum e í l .Q^nodcx B u í -
la Adriani V L de quo articulo fcquenti. 
R T J £ V L V S l i l i . 
Vtrumrcp-cshabentes ius prúCeñian 
di Abbuttm m jbcclefijs collcgia~ 
tts^ aut reguUrihus pofiint prtpn-
tare ilios, qumcnfwtdhus rcli* 
gionis. 
E f p ó d e o diccndo,quod Adrianus, 
V E i n d u l í i t g lor io ía ; memorias Ca 
* rolo V . & eius fucceífor ibusinspre 
f é t andün f o í s H i ^ a t í t a r ü p a r t í b ^ A ^ á t é s ' , 
Nulíam ^ ^ ^ ' " ^ P 0 ^ 1 1 0 5 £ c c l e í ' 3 r u n i c o i ^ g ^ t a 
d. iS.q.i. n-iniraícul3rium,& rcgularium faltcmcon 
b emona* f i^ona l ium per Brene, cuius copiam dici t 
fterium,^. Nauarrus a fe vidiíTe , qui Nanarrus ait^ 
q. 1 glof. in quodautoritarc d i d i Brcuisnon poteft re-
j'Clff1V'?-S ^ nis'e^cas pr^rcntsrejnifidignes iuxta 
offic'1 Sacrórum Decreta bS: cum ne 
g ^ c a x ü m mo5clllinon fitpi'ofclfusreligionemíitre-
magiftrum gujari p ^ f e í t u r o dfgnus, vt In ijídern ía-
deelcc^ cris Canonibus e continetur^imo ñeque 
vnius ordinis reguja^is pof>it e l igi inpr .^ 
'atum alterius dro^'ís,Vcl-nab í tus , v t d i r ; i 
n iunt SacnCai iones¿I non iatis' in tc l l igo 
(a'.tivauarrus) qua ratione Catholica Ma 
kftás pr^fentabatantc Conci l ium Tr iden 
t inum re.giikrc.s yntus ordmis , v e l habi-
tusadprsefcftura's altcnus ordinis^ v^ l ha 
bi t u s, & P aísim ^ qt???,d c i l nou hr? 5" í% | u la -
ígs neq: ex^rcfsc^neq; t:;ci.fe profef íós .n i 
íi f o r t c , q ü ^ d i d non monebaiur dicamns, 
cum l i t nc t í í s ímum Ivlaieílarcm eius, efle 
r e 1 i gi o l i fs i m u m, r 11 i i : i o n u m q u e a t q; r e g 1.\ 1 a 
ris obCeruantisr V"t:pienriísirnum. 
Nec contra iílam concefsioneri fa<^am 
Regihus Hifpaff.iarbm poteft argui-, qudl i 
fecundum insc ledioAbbatum peí tinetad 
conuentum, Sedes Apoílol ica hemirii 
intendat pr^iudicare, niíi c o n i í n t i e n t i v t 
lurae proclaraant,& hsc prouif io, & prx* 
fentatio máxime n o c e a t c o n u e n t ú i . Nam-
refpondetur,quoddicet Princeps in 
b ío nulliusius laedcrc videatur lísdít ta-
mcn,cum eíl tale.ius,iri quo i^dere po t e í l , 
&: conftat eum habere animumin co ]x~ 
dendi. Quarerei^c p o l i a l i o s r e í o l j i r P h i -
iippus Dec ius^ regü lam fupra diótam de -
bere intclligidcr al iopraEíudicioquam ex 
prelfo, & expre í sc volun: Summus Pont i 
fexpr^judicare in h o c c o n ó e t i b u s , quod 
potuic optirne faceré iul l is rat iónibus ad 
dué lus ,cum íit fupra omne ios oo ík iüu ,pé r 
quod tale ius ipiis conuentibus competir, 
A K T l C V L V S / / / / . 
Ytrumde Pmh incertú quApauptri 
• ius ¡unt rejlituendaypvfstt infiuui 
monañermm rtferuando ius patrá 
mtus Mm* 
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f Decins in 
c. fuper eo, 
dcoffi. d i 
!eg. 
R Efpondco dic tdojquodde bis bonrs incertis quida negat poíTcíToré polfe 
ira iníi!tL^r-.re capellá Ho íp i t a l e^au t 
m o p a í i e n u n i v t ip fe in í l i tu tor cufuccefio 
ribus fuis h'ueativS7 patronatus Laicorú . 
I tn Lanibei tinus rf^' VvaldenfiSjqui car 
pit sdincancrm m o n a f l e r i u m , & c a p e l i á 
debonis imuffe ousEfitis c í t ans inconf i r -
mstione fuá; le ntentia.1 D* Hierony nium h 
fuper Maithceurn.Etratio i p ío rum eft ,ná 
foium acqmritur ius patronatus ob fun-
dationc exproprijs bonis iuxta notara in 












tis I<J', q-7' 
cap. Nou 
rínt. 10, q. t. 
de rcfo.c.^ 








& i t a tnoncn t fuprad id i , v t faltem occul- qu i nontantum bona propriajledfei^fcis 
í e p c t a t f a n d a t o r á D o m i n o P a p a i d i u s p a ' dant moaa í l e r io , prout expiicit quiiuam a Gíof.v rri 
t r o n a t u s . í t a Nauarrus. ¿ A t Henr iqu tz e GIoíTa 4 communiter rcceptaiqui abique bus'dena-
aic quod neinini fitiniuria , f) hic ex bonis religionis profcfsionc íe iplos monaflerio " i * - , 
q u o d á m o d o fu is ,&quorum efe dif tr ibutor perpetuo obtiilerpjVt tradnnt Cardinalis, Abbasinc.1 
a c q u s r a t í i b i i u s p a t r o n a í u s , q u o d i d é tenct b & Á b b a s & fentit L a p p u s . C ó u c r í i vero i n ^ j 
Nauarrusdices, q u o d í í l i fundatores non . í un t , qu i mutato habitu r d i g í o n e n i pro- u{| 
parum v i d e n t u r d a r é de í ' uove ré pceniten- fitentu^miniriie ordine Eccleílaftico prae bCardí . iri 
doJplenedif tnbi iendoJ¿<:prouidere í& fo - dití}& h i cum esteris religioiis, intra mo- Cletti.í. de; 
l icitecürádo,vcaEdiíicia,& fnndaiiowcspr^ hañcriOrutn claufira viram agunc t x qul - decira.Ab-
d i d s íiant veilicer j&r in v i i lcm , &f3n¿i:ú bus patet ,conuerfumdici p r o p n e r e l i g i ó - i n e n o 
finemjnamipfi n o n c o n f u g i í ; n d o ad facro fum & p c r í o n a m Ecclcíia{tican^ vt cclli-. ^ d e ^ § ^ 
fand.im Sedé Apoftolicarn, <5c cómilTarios gi tur exSacris Canonibus c, htex n ó t a - 12.9 
crucia torú qm condonare folét aliquá par- tis per Abbatcm 3 ¿ c D e c i u m . Q u o d pro- cc.'non cíl 
ic n u i u f m o d i b o n o r ú i n c e r t o r ú , cumqua baiur,nam p r o m i m i n t tria vota eíTentia- dubíum ca." 
ipfitutaconfeientiapolIcntmanerc,doucc lia fecundum aliquam regulam approba- i'arrochia-
v e r u s e o r ú D o m i n u s muenircrur , v i d é t ü t tam \ Sede Apoí lo l ica ih manu príelati nos extra 3 
daré q u o d . í m o d o fuá partem íllarn fcilicet í o l enn i t c r , quod fufficítjVt íit veré religio f ^ 1 " ^ ^ 
q u s p e r copof i t ioné ¿ i scódona ta íuiíTet, fus fecundum ea.q'iaehiediximus i n p r i - ^ a 
¿T pro hoc facit,na qui mul tu emungit ,el i - m ó tomo rt, ^: docet Diuus Thornas, & ciusin c-Ec 
c i t f a n g u i n é , v t d i c i t u r i n P r o u e r b i j s / & : c ^ tradit Conaruiuias , qui probat , quod ctcfeTSada 
parú praEriudicij íit cópenfatú per hoc opc oblaius licetrupradiifla vota non emitrat, Mat í^ d« 
ribuspijs fundat:is,&; epanimádi funtad re 
ftitú|i6néij,qiíi citcaiua ia!uifieri n e q u c ü t 
& tic folü d»*bent illis pr'aid'care,nt' hoc fa-
ciant ad etori UTI,^C laúde fn,inan£m. 
0 :.ií;n;.0-.> i* v . 
q V y E S T í O C X K I I L 
D e L a i c i s f r a t r i b u s i n \ i o s a r c i - d X t Panormi 
c u l o s d i u i f a . 
í i t a m c n rautato habitu non manet i n f e - «^n^i» 
culojcft p ropr ié perfona Ecck-fiaftíca, 
aurern in íaeculo manet,non propne , led , . „ , 0 ^ 
iarge periona bccle í ia l t ica nuncupaturv ar.y.Coua. 
vt coll igitur ex Glofí'a e communi te r re - inca.Alma 
cepta á Cardinaí i . Abb^ tc , ¿^ D o í t o r i b u s marcr a p, 





V D . m d.c. 
príui capel-
la Tolo 13.8 
vbi Airfre, 
aiu5,<Sc.Soccmus t r i a n -
tes, anoblati l i n t exempt i^ iurf ídi í t ionc 
iudicisfsecularis. 
A Z T 1 C V L V S 
J Y t r m i L m c t f r a t r s s [tnipropriere-' r r * á ' T — r ^ ^ r -
%\ltrt¿/n L á i a f ra tre s popint tavgere 
corporalta & a l i a a d d m n u c u l w 
p c r t i n c t ú d . 
5 W t r u m L a i c i a p o ñ a i d in h p o f t a -
I h 
ere 
corporalta & 4 
m m pertlncmia. 
l í a a d c u l u m D m & P a " 7 í a 
• c i . d e n r o 
conip. 
f ia o r d i n a t í d e b e d m portare ton fu -
r a )>t clerici (i a d ordine renertatur, 
J 7 { T I ( ] V L V S I . 
V r m w L a t s i f r a t r s s f w t proprie reli 
• y ^ g i l Erpondeodiccndo quod in iure 
* l íé i ' f l fr.itrcs conut r l i nuncupanturhi 
1 x ^ 5 5 ' - '3^*^u* ma-xiine ab oblatis 
di í íerunc , obia t icn im dicuntur 
T ) Erpondcodiccndo, quod v e í t i m e n -
ta iacra,non nifl a lacris hominibus 
tangidebent, vt paires a ¿ a n ó l i ' d e - 3C/in/anQa 
tcrminaucrunt ,&pro corporalibus lauan- c-' ^ i , , ^ ^ 
d i smini f t r i fcilicet Diaconi haberedebet fequcoride 
n m u m p e l u i m , «Scaqua in lactario debent conf.uill.x. 
proljccrc fcilicet faltem quantuiv. a d p r i - bca. nemo 
mam'lot ionem, vt Sacri^Canones deter- 4f cpníe.di 
minantj inquibusali j ' i c etiam ordinatur, ^ '¿ in , 
qaod ñeque lauari debéan t per faeminas, j¿vatas ^ 
ñeque tangí , eiiam íl fintfacratas , ideft, confe^jft. 
moniales, &; ídem ibidem díc i tnr de alijs i.c. ner o. 
altaris paramentis, v t funtpa l l t s , vafa, 8c cLfegun,1.^ 
h u i u f m o d i . E x quibus c o l l i g i t u r , quod 
Laici 
s u 
Q i y c í l i o n c s C a n o n i c x & R e g i i l a t r s F . E m a n u c l i s R o d e r í c i 
•ti 7ccl 
Laícifratrcs l i c c t l i n t r e l i g i o f i , cum non 
finchomincsaliquo ordine facro in l igni t i , 
non poíTiinttágerc corporal ia ,&aliavcft i ' 
meta t cc lc í i a í t i ca ,&: ideocóccrs i tLco X . 
yuodfratres prxciiffi L a i c i j o c i j G e n c 
r a h u m , v e l P r o M n a a l i u m to tempere 
<¡tiofocíjft4ntt& extra. b c a , 0 * conuen 
t u s , cum i f i j l ru imt A d t p h p r t d i d i i s 
JProclatís fofitnt proprijs mambm t r * -
B d r c V c f a / a c r i m i w / i e r i j f c i l i c e i c a l i -
ceí9Cr corpordlU e x p l i c a n d o ^ plica 
do po f tJMifamf icHt c lcr icuí in fdcrh 
conf t i tu íuSt tncomien í i ÍHiVero^i íuTA 
alij rrjtrcs ad miniflrandunijConccdcrc r e 
cuiauit .I tahabttui m ordinis í u p p l e m ^ n -
dfup . fo^ i to d. A i non obOante hac praedi&a concef 
concc.zóí». i ioncpoíTunt fratrei v i i alia concclsionc 
Qaltxtt I I L amconcefstCyjtiod fratres 
J i á i n o r e s L a t a poflmt tangtre c á l i -
ces landre co>poraiiat& a b a 6cc íe 
¡ i a ñ t c a j u m e x ü e d i e r i t . V ú w l i b r o m o -
numenta e ordinumcontinctur , & infup-
^ fijr^p fo ' t3'0'116010 enarn h ibetur , & ratio huius 
lo ' . cuf ^S c^»*-!11^ H0' P'^-^diftam Lconis X . con-
ccMonem impetrauiu,ignorabatinduituin 
Cal ix t i prsdicturrjjóc quiain concefsionc 
fco l led t i ^jeon's no11 ponirur ajiqua réuoCatió alte-
Lái.fracres riuSjproutaducrtit C o l l c í l o r p ¡ i u i l c g i o 
rum Mcndicant ium. 
T I £ V L V S . I I L 
Utrum L a i a ordinis noftri rninorum 
A p o f í a t a n t e s ah ordme.ac ¡n h u ~ 
wfmodt itposiafta adfacros crdmes 
promo:itíSé'r. adordmem re iuLUn* 
turj>clredeuntJua[ponte o, r m i r -
t i debeant t o n j u r a m ^ t a h j f ra tres 
clerici,ferte* 
R Efpondeo ^uodiara in primo romo rftraclauimui, quo modo fe debeant 
habere Pfxlaci circa hos Laicos apo-
ftatantcs ad facros ordines promotos. 
Quantum autem a d n o í l r u m p r o p o í i t u m 
€ft,dico,c|uod in capitulo generalinoil.fíc 




elcdus fecundus Vicsrius Gcncralisordi-
natumeft ,^^^^ m ¡ l u s f r a t e r L a t e a s 
adclertcath afcetJar,fed 'vmfjtnf^ m 
¡uá ) foca t ione i q u a á ü e o ^ o c a t u s e í l 9 
permaneat, E t (¡uod vul lm eor i ÍOJH-
r a c l e r i c a l f ftrat%nt[¡ e á ah hpifeopo re 
c e p e r i t ^ ¡ i c t u n e mparida j u á t i t a t e . 
I ta habetur in monumentis b ordinum. f lx 
q u a o r d i n a t í o n e ci>lligivurierponfio ad id 
quod in t i tu lo quaertiouis proponitur de-
c idcndum,ki l iccr ,quodncn deber íupraw 
dif l i s pc rmi t t i ierre tonfuram, ficutalijs 
fratribus ciericis concedirur . £ c hoc 
probatur, quia inobediens» 6í rcbellis non 
debet cíTeporioris conditionis.quam obc-
diensjvt d k i t u r in quibufdaní Decrctali-
bus .ccumergo fupradi¿>i í m t mánifel le 
inobcdicnteb,eorun? condit io non deber 
cífc potior , quarn aliorum obcdn/luium, 
& q u i c t o r u m , rice fecundum iura allega -
ta decet quod ,inuafor,co quod iniLiíh 'ia-
grcditur ,prii ; iu,giopotiori gaudcor. Cum 
igitur ftukitii prjcdt(5torum , &' pra-fump-
t io max ima í c t funaLmíudfe iúmnbminum 
manireilifiiuie cói le t^quod ¡••r<Ecipua eau-
fafu ad oftendendum h u i u í m o d i í i g n u m 
t o n í u i j b d c ális t & : q u o d í i c muadendo, 
vel vfurpandodlienuinicilicct voluntatem 
propriam de manu Prcdatí reportarent 
commoduii¡T 6¿ honoren^quod a!>furdum 
&fcandaiofumalijspie viuentibus videre-
tur clare np^n eíTt ilbid permittcndum.Prse 
terca in quo íí quis de l iqu i t , i nco debet 
punir i , &: c ü h u i u l m o d i frarres contrapro 
hibit ionem non folum fuiordinisjfcdct iá 
SúmiPont i r ic i s arceMaucrimfacros(ufeí-
pere ordincj iufturo e í l , ve modo fupradi-
d o vltraaliaspauias punianlui . Deniquc 
hancop in io i í cm tent t GloíTarquaBdani ex 
preíre,cuius textus d i c i t i b i , quodclerici 
degradandi debent exui veftibus íacris 
&: auferri ab eis omnia per Epifcopum, 
quae in eorum ordinatione collata funt 
v íque adprimam vellem datam in col la-
tionc tonfurse,^ fubiungit , quod debee 
r -d i caput ipTiusJen tondere, netonlura: 
aut clericatus V^fttgtuni maueat ín eodc, 
Juper quo verbo fcllicetCín eodem ) dicit 
GloíTjjira f a c í u n t m o n a c h i Apoílatae,fa-
ciunt en/m Ccintotum tonderc,nc appa-
rcant vcíligia monachacus. Haec GlofTa, 











d efi cl?.ie 




T o t n u i J / . Q u x f i í o , C X X I I I I . 
to rum cfl; praedíítain paenam imponere 
propter apoíi:aliam,& n e d ú iílis,fed etiam 
quibufcunque abordine apoftatantibus. 
I t a & alijs hanc opinionem tenet C o l l e -
fColleftor" ^ o i r / p n u ^ e § i o r u n i niendicantium, 
tii Laicí ira 
ucs. Q V A E S T I O C X X I I 11, 
D e l e g a t i s a l a t e r e i n t r e s a r -
t í c u l o s c i í u i f a . 
Q r c a qudm y t M r m t u r tr ia* 
i ytrumreligiofusfatfHScaHomcus pofsit ejfe 
kgatus Pa¡)a7yellegati, 
z Ptrumveligioftis pofstt ejfe locum tenensk-
gatií&' dicere califas, 
3 Vtrum kgatus hAbeatfacuhatem conferendi 
qfiacuHque beneficia etiam regularihs mu 
covfulto Ábbate, 
J T ^ T I C V L V S I . 
V t r u m rel iólo f u s faBus cdnonict'A pof-
fit efe Legatus fajjat, y el legan, 
" ^ t ^ r ^ l E fpódeod icendo jv idc r i n ó p o f 
"í j ^ í á Te relií^ioíum factumc^nonicLim 
egaturn Papa?, vellegarijVt 
tradit Felinus*» Muía non poteft 
aFeíín.inc. reíin;io{us t í l e c a n o n i c u s l i n e d i rpenfu ío» 
ciiifam co, pe ve conckidirur peromnes Micet crjjo üc 
^deuidic. d t ipeníá ius vt l i t CcíHonicus, non crit difpe 
DciC'mUOd' íin^ 1S3VC i ' ldcxjquiaiílud n o n c i l c o n í e 
dc^ft^rno- c luummneceí l l f r iumadcanonicatú ,vrcolü 
nac. ' ' gitur ex íure ,e IccrnallegatFelinus, quod 
c rc.im v i - ^uanuis ríe-faáhis canonicuSjiion tamen de 
giníide of- fmiteíTe rnonachus,vt dcterminatu onmss 
íic^dHeg. &tene t D . T h o m a s < ¿ c o n d u ( i e n s , q u o d i n 
a rnomas ó m n i b u s eompoís ib i l ibus cum dignitate 
fá iSl fofr B p i í ^ p u s temaner monschus. 
eGamb de ^ t Gailibanis exiftimat Felinum errare, 
amhorincc quia monachacus noncftqualitas, qua? i n ' 
legarilib.S. habilitatadeaufaé cógnit ionem^dum adfit 
n.iSi.& qualitasalia requilita. Paret,quia Abbaies 
finc.ftatu. ¿p;fcopÍ3&: monachipofrunt'efle delegari 
dcoffic.de- vt omnes/tradunt, Ucet cnim remantant 
^aru monachi, eximuntur t a m e n ú b obedientia-
cui'usli.^ Abbatisfecundum vulgaria iurag ideo z r J 
qj . gumentun? Fel ininon concludit. 
Minusobf ta t i l ludj t j i iod dici turde dif-
peníat ionis conrecut iuo,quiavtdixi ,qu3-
litas monachatus non repugnat, ñeque in 
habiHiatiprum monachumjVt íic i u d e x ^ l 
cutrepugnat qualí taí ztztistS¿ í n h a c mate-
ria eíl decilio Rots,/? qurc ait ,quod quan- h Decíí ío; 
do caufacommit t i turmomcho habetiper aOjpjnanu^ 
pctuum officium in Eccleiia CathedraK cius-
valet,etiamfi non fiatmcntio de monacha 
tu,quia videtur cancillería approbaffciuxta 
cuiufdam legis d e c i í i o n e m . i 
J 2 ^ T I C V L V S . I L 
V t r u m religio\us pofsit efe h e u m te~ 
nens l é g a n o hc tdtre c a i f a s . 
i b quídam 
coníultabac 
íF.dc re iud. 




potefl eíle locum tenésLcgat j ,qu ia 
Legatus cfl dominus ex ímptorur r i 
declarare autemeaufas non poteft, ex qup 
non habet qualitates, de quibus in Ture a 
t amé fi conl l i tucrc tur í rdgenera í ívcr j&nó 
exciperetur,valcncgeftaextraditis m l u r e , '¿f. i3a,bar 
/ ' .V idedcc i í i oncm Rotae f i n antiqui^vo- ff. de oftic! 
lentcm monachum pofie eíTc ofneiaiem, prxfídis. c, 
vel locum tenentem offichlis Epircopi,3c dccif.¿74. 
cognofecrede cauíiSjíi non excipiatur. 
A R T I C U L Y S J J I . 
L e g a t u s f í h ú h e t Uhera f a c u k d t e m co 
ferendt í s n e f á a c j u a c u n ^ u e f á c u l a 
r í a r e g u l a n í u S ) a n t u n c r e q m r c n ' a ¿ . ^ k 
dusj i t confenfus A h b a ú s , Icgat.álatc-
icli.8.n.4í« 
R Efpondeo d í c e n d o , quod Gamba- bGondif.iu rusdai : fe non reperifie hanc quae- trad. dccx-
ñ i o n e d e c i i a m tamé Gódjf . / 'd ic i t ele CC ^ j j ' 
d i o n é f a f t á demonachoad Pótif icatü íine c'1^-'s 
cófeníu Abba t í s cííe n u l l á e o quod mona infertur. 
nachas ñeque habet vel ]c>nequcnól lc ,& cc.fnclipio 
í l c n o n poteft conrent i rc ,v td ic i rur inIure fus decied. 
quas deci í io multo magis mi l i rann n o í i r o ^ (»-
cafu,quiarcquintur con í cn íu s , vt bencfi- dc.fitibí ab 
c i u m a c q u i r a t u r ^ ' t d i f í i n i u n t í u r a í í . C ó i r a jcnnde .P '« 
n u m ramen venus cxiltimat. Oambarus e e Qam v ¿ . 
n á m íi Legatus poteft libeteconferre m o - /Up. 
nacho , crgo & illelibere ?cccptare,alias FGIoíT. & 
col la t ionon eífet l ibera iuxta Doctr inam Gardin. iu 
cuiuFdaraGloirx. / Clemen.du 
Pra^terea cum Legatus fit exctnptorura dum^e fó-
dominus?eius collatio reienter faóta ope- ¿.a£l' 
rat'Jf confenfum Abbatis, i tcm quia fiPa- Ede ipo íá l ! 
pavu l t , quod conferat monacho , ergo hinc.quod 
etiam v u l t , quod monachus pofsitacccp- diledio. de 
tare argumento cuiufdam L c g i s g i d e o d i confang-í^ 
cit C o l l c d o r h quod í i P a p a d i í p c n f a t m e 
cum, ^rU-w^ 
5 P 0 ( ^ t e ó n c í C l S a ^ 
cuini v t pofsim contrahere cnm confan-
guinea ín tert io gradu, i l l a p o t c r i t etiam 
contrahere mccum fine alia difpenfatio-
ne , & per hoc refpondctur opinionem 
Gundifalui eíTe falfam : co emm ip íb 
quod per Cardinalc? eledus eft Papa^f-
t ici turruperior omnium, vt dicitur in l u -
c re iPrsctcrealicet monachus 
cica. , carcatcon-
Ca'rd.vbí íenfuciui l i j i íon tamen caret confcníu ve-
fupra. r o , & naturali í e c u n d u m Cardinalcm k 
vide infra in quaeíl ione de Nun t io A p o -
ftolico v t rum habeat i u r i f d i d i o n c m í u p e r 
cxemptos, 
o y ^ S T Í O e x x v . 
D e I c g a i i s r c l i c t i s r c l i g i o f i s i n 
v n d c c i m a r t í c u l o s 
d i u i f a . 
i Circa quam qu&runtur 
vndecím. 
í Vtrumftatribuí mendicantihus ¿liquid pof-
fit le^ari. 
a YtrumfratrihtisparticularibHS aliquidpof-
fithgariyita "Ví^  commodi panicepsnonjit 
\ Ntrum huiufmodilegatumpQfsitrtlifiquijnb 
carta cautela, 
4 Qjtomodo religiofe pofsit fratribus feri lega 
tum. 
y QujpraUtHS pofsit dan liecntiam religio' 
jis ad acceptanda & tenfumaida legata 
6 Vtrumprelati Ugata4cctpiatat¡racq.\ii¡ita 
inuiúsfratnbus ([Hibusfaña fuerintpofsint 
ÍH conuentuum neccfsitaíihus covlumsre. 
7 Ytrum legatum religiofo particuUri rclitfü 
ad pias caá fas relicfum cenfeatur. 
8 Ntrum legato reliftomonafteria %o(sir?t tefia 
mentari] diq'iid ¿mpltus údem moK^Utio 
applicareexoperibus pijsipfius ttf.amjsdi 
uidendis, 
$ Wtrnm legata monaíiem in certum yfum 
pofsitfeclufo (cándalo pratatus commutare 
in alium yjum mdgis necefiarium. 
xo Vtrumk^atum y i mofiafíertum in ceno 
loco conftruaturfit caducum t fi intaliloco 
non pofsit conftrui, 
11 Wtrum fundo legsto^tex fruttibusipfius 
feflum couceptioms quolibet anno celebre-
t*t pofsint haredes id , quod fupereft, fibi 
appltcarf, 
A Z T ] L V S l . 
Vtrkmfratrihtis Aíendican-
tihus aliquidpofsit legar i . 
E S P O N D H O d i c e o d o 
^^.VC;-V% cjuod dúo funt g e n e r a ü / t n 
W f ^ J^ÍÍ! dicant ium, alij enim.func 
^J"<^M |S Mendicantes ex rcguhj 
^ ^ O ^ ^ é ' a l i j v e r o . e x íuis c ó í h r u t i o 
^^ÍSS ' n i tus . JVlendicanres ex rc -
' ^ ^ ' g u l a íunt fraties Minores 
obferuantise : i^ i^ » enini Beatus Franci i -
cusexpreíFe ir» corum regula p iohibuie 
nequid proprij prorfus haberent, ne ve 
quid iramobile in communi poís iderent : 
alij vero funt Mendicantes non regula í ed 
ex íuis conft í tut ior . ibus , de quibus per 
Caldcr inum, 4 & JDedum, Praedicatores 
enim licet ex eorum regularion U n t M e n 
dicantes , nam militant fub regula D i u i 
Augur t in i , qux pcrmi t t i t poís idere i m -
mobi l ía in communi,dicunturtafnen M e n 
dicaníes ex eorum conll i tut ionibuSjprout 
tetiet Baldus b , t ^ e l t c o m m u n í s op in ío 
fecundum Belcrandum rex quiburinfer» 
tur pr imo , quod fratres Minores regu-
latís obfernantias mi l lo modo poflunt 
capere ex teilamento , ñeque ex r e l i á i s 
l i eisaliquid contingat rc l inqui , ita vt 
illüd í anquam propr ium habere pofsint 
in particular! vel in communi, vt in lure 
¿ p r o b a t u r . 
Secundo infertur fratres Praedicatores 
& ahos Mendicantes , exceptis M i n o r i -
bus pofle capere ex teilamento etijim 
bona immobil ia , non vt ea reiincan^neq; 
in propr io , a tquein c o m m u n j í f e d v t v e n -
dant, & eorum prctia in fuas nccefsitates 
conuercant, vrait q u í d a m GIoiTa,? quam 
fequitur CalderiniiSjÓs: te í lantur c o m m u -
nera Alcxander ,6 .Decnu, non e n i m d i -
ciincuraccipc^rc immob i l i a , exquo íhu'irn 
i l la v e n d e r é , prc t iumi . í fuas neceísi ia-
tes conuertere i iuendunt, vtpoftal iosre 
folui t lu l iusClarus , /" 
Aduerrendum tan?en,quod licet an t í -
quitus per c o n í t i t u t i o n e m capituliGene-




























































fuenc,ne p r o p r í u m q u i d iramobile pofs i -
derent: ta iiien poftea per contrariara con'-
ftitutioncra aiterius capituli Gener2lirsi-
m i illa prima con í l i t u t io fuic reuocata, 
& fie hodic iun t capaces bonorumimrao 
b i ü u m in cora-imuij i ont funt alij non 
Mendicantes , & de hoc extar p r íu i í e -
g í u m ampldmeis k Sixto Quarto , con-
celTura^dc quo fupra in fecundo T o r a o g 
fecimur^ m-raaonem eius tenorem refe-
rendo; Se íca indií terencer obferuatur, 
prout afí irmat lu l ius Clarus h . Vade 
poirant fratres Predicatores immobi l i a , 
capere ex tef taraento» n o n v t íibi acqui-
rantjfed vtaequirant monafterio, 
E x h i s fequitUL'tertio,quod licet fecun 
dura lus i fratribus Mendicantibus non 
pofsit relinqui doraus,inqua debeatcon-
l l r u i noua B'cclefia, vt i b i fratrescoramo'-
rentur,quia prohib i tum eft perd ió la iura 
fratribus nouinr» locura acquirere 3 & 
quanuis a fierat Durante K quod vt ditpo 
l i t i o t eña to r i s eífeí lu non careat reme-
dium ell,quoc] te í la tor r d i n q u a t i n t c m -
pus cum habita fuerit í iecntia si Papa iux 
ta D o í l r i n a m communem notatam á D o -
d o r i b u s / . Se traditamper Fcdericura de 
^enis,hoc tamence í fa ta t t en t i s priuiiegijs 
a Sede Apoftolica impetratis, quibus per 
mictitur d id i s fratribus bona imraobiiia 
i n communipofsidere, 
.4 ^ 7 - / C V L V S 1 L 
Y ' t r u m f r t t r i h u s pdrticuUrihtts a¡í~ 
q # i d f 4 $ í f legansta )>{ comodipar-
t i cepsno f í t A í b a s , & hac codhio 
7}€3 )>¿ n iht lac^uiratur m o n a ñ e r t o 
Efpondeo dicendo, quod BartoIus<í 
a i t h o e c ó t i n e r e ímpofsibi le , cú mo-
n a c h u s n i h i l h . ' í b c a t / e d f o t ú fit mo~ 
nafterijfVt in quadam Authentica^proba-
tur,quÍ3quodaliqi ,¡ id fit mowachj,&: non 
quocratur mono í l c r ioe í l : con t r acond i t i o -
n c m , quae vitiat contradum^vt in qua-
dam Lege c probatur : putar tamen illa 
verba íic deberé i r . t e l i i g i , ^ j / m ^ 0 mo* 
nacho,fui l u c codiuom ¿ne qu&ratur 
patiatur cum habere adminirtrationem 
re]j(q:ieo raodo3quo potef t ,{ci l iceccünfc 
tiente Abbate,ficut & fernus dici tur habe 
re proprium permitiente Domino iuxta 
quandam le^em d \¡k íic n i h i i acquirirur dl.isqui 
monafterio refpeftu vtilitntis , |;non au- luis. íf. adl 
tem refpectu iuris.C^i^d d i f tum Bartol i TrebeJ. 
l imitat Panormitanus e quando ralis ad- 1 ^ n o r . í a 
miniftrario refertur ad caíum l i c i t u m , v c j ^ 0 0 3 ^ 1 
fci l icet inpios vfus conuertat, qui religto ¿ J ^ ^ 0 ^ 
Fisfuntl ici t i iuxtaquandam Decretaleraf, f c.z.detcf-
vel vt'conuertatad vfum v e í h m e n t o n i m , tamc lib,(í 
ve l l i b ro rum,& h u i u í m o d i , non autem vt 
ad l i b i t um adrmniftrct, t auquamprop r í a , 
etiam de licentia Papse iuxta Sacros Ca- geenmad 
n o n e s g & f i e x p r e í T e dicatur , quod n i h i l mnnafícri-
iuris quseratur monaftcriojdicit Bartolus um deñatu 
¿ quoddebet in te l l ig ieomodo fci i icetni i n o ^ -
h i l iuris afferentis vt i l i ta tem , & vt patia- J} f*n' ^ 
tur monachum i } l u d i u s e x e q u i , & f i A b - a* 
basnon vu í t eon fen t i r e , vt habeat admi-
niftrationem, dici t Panormitanus i quod J* Pancr.ia 
r e l i dum non valeb't ex defedu condit io ^ a ' ^ 0 n a 
n i s ,& í i c remaneb i t penesgrauatum,vtin Kl'vn'icad" 
fymtli determinar q u í d a m L e x k ócaddi t cadneis tol 
Panormitanusjquod va íeb i t r e l i í tum con- Icndis¿ 
fenticnte prxlato modo folum conceda-
t u r v f u s r e i ü l i u s ad 9 l iqu idp ium,non ve-
ro v tp ro l i b k o religiofusiile ad quofcun 
que vfus pofsit re veí, & do narc,cui volue 
rit ,quia qu icúquevfus & qua;cunque alie 
natio reüg io ío per í u u m prxlatum perraif 
fa inreiligcnda eíl : ,modo non íit ad aliquid 
i}l ici t i im,quoniam ñeque i l lud poirecpras 
latus liciteconcedere:quare/iquidreiigio 
fusob caufam turpem donaret, recipiens 
t ene re tu r id re í l i t ue re monafterio, cuius I Syl.v.reli 
erat dominiumiIJius rc i , vrai t Sylueftcri/ gic.(? q. 7 . 





y í 7^ T I C V L V S . I I J . 
y t m m f r d t r i í p i s fart icuUri lyus pof-
f i t a í i j a i d l e g a r i cautela 
f i o ¿ A b í a s i n t a l i U g a t o f e i n t r o - co17'7ÍI-
mitttre minimepofut. 
j y Efpondeo dicendo, quod pater, vel 
aiius,qui monacho velit relinquerc 
v lum fru6i :um,& prouidere, ne in 
eo ab Abbate e i m o l e ñ i a eonfcratur,fi le-
getfubpaenaquod p r i u c t u r r e l i d o j i i A b -
bas aliquam pa?nam inferat, p ^ n s adie-
í \ i o non valet, quiaturpe eft ardare A b -
batem^nepofsit monacho imperare fecun 
dura 
$9% ( ^ « ( l i o n e s C a n o n i c 3 e & R e g u l a r c s F * E n i a « u e l i á R o d c r i c i . 
almol.poft dum /molam a pó f t Bartolum , fed caute-
Ban. in . I . la c f t , quod non íub p3Er.a,fed temporali 
LUC1US-^  tcr kgetufsquandiu ciAbbas non moue-
^ r r c b e l i ! n t 4U?ftipnem,fecundum Baldurr .6&fa 
c. cüadmo- c iuntprohac cau^lanotata per Bartolum 
naftetiü de 5¿per Abbatcm. 
fbtu mona. Sccundum remedium efi:, quod mona-1 
bBa id . i n l . Q^Q relinquatur annuumlcgatum n o m i -
i . C. de ijs ncai imcntorumita jquod Abbas non fe irt 
qux pxna; at cuC3 j i iu j Vt arcumenro cuiufdaiB 
tol in Au- iegisiunfta lúa Glo í l a tcnent Bartolus Cé 
thcn.cxcipi BalduSj&Abbas. 
tur C.dcbo T e r t i ú feraediú eft,quod monachoreliri 
nis, qu» 11- quatur ca c ó d i t i o n c , ü ei perpetua admini 
beris , Ab- ftratio a d p i o s v f u s ^ a d aliméta,veftes,& 
basconfi^; j-^ros pr0prl j vfusgratiarcirelidgeonce-
bro I " " 1 da tur 'v t Poft A b b a t é tradit Durantis.4 
cBart.in.d. l i c e t p r a e d i d a í i n t i u r i d i c é d i d a . f r a 
^ .treshacre trestarac qui propter Chr í í l um abnégaue 
dcsBald. in runtfuas proprias v o l u n r a t e s n o n d é b c n t 
Aut.licctC. biscaucelis adíuuar¡,vt vel int jñol int e o r ü 
de epif. & praj lat i f imil ibusbonisipl isrel i f t is libere 
Cleri. Abb. friiantur) propter Deum opt imum 
conl. 44.a jyiaxjmün;, non dcbent acceptare legatá 
d Durtn.de "oc modo relicta mh condit io in i p í i s a p -
artercliadi. p o í i t a o n f n i n o t o l l a t u r i t a , V t a p u d eorum 
ut.<5. deleg. Praílatos libera maneat adminiftratio: 
cau.63. apud Cafsianum emm fcribi tur , quod qui 
dam monachus nomine Arfeniusex n o b i -
l i Romanorum genere ortus cu in y£g} p -
t o m o r a r c t u r , i p í i quoddam teftamentum 
f u i t d e l a t u m , i n q u o i l Í i quoddam legatum 
re í i nqueba tu r , qui fanftus v i r n o l u i t t c -
ftamentum videredicens piius ip íum, qu» 
teí latorero á vita difcersiííc & per c o n í c -
qucnstale legatum i p l i relinquere mini* 
me potuiíTe. 
A 2 ^ T i (; Y L F S I I I L 
Quomodo religioji f r a n i í u s fofsitjie 
r i legatum, 
R E r p o d e ó d i c é d o , q u o d religiofi fibí nonpo íTun t rec ipc re lega ta , cumea 
a d e o r ú c ó u e n t u s pertineant, v t p á 
tet ex fuperioribus. Verum cft tamé ,quod 
cum licentia tacita, v t l exprelía Toorum 
praeiatorumea reciperc non cft i l i i e i tum, 
.non quoad proprictatcm^cum ipía rema-
neatapudconuemum/cd q u o a d v r ü m , & 
quotidiefrarribus harcl icét ia taci te conce 
ditur,quandofcilic£tadpí3Édicandummit 
, tuntur adalic[uod oppidumjqui certa elce-
mofynam t r íbuün t con uentui , & quod fn^ 
pereíl ,profuisrtecef5Íratibus fubleuanviis 
ip í i s á Praelatis rclinquiturr'n^c e r i m pof-
í u n t r e t i ñ e r e Icicntibus Se n o c ó t r a d i e c n t i 
bus pta»latts, qui in hoc cafu tacite cenfen 
tur i pfis licentia concederé iuxtá D o ó i n -
nam A b b a t i s 4 & fimilicer vbr fciéhteprde aAbb.ine. 
lato fratrcsfécipiüt legataj taci te illis licen 
t iaconcef ía videtur, prout t radi l in fimrH ¿^ü*01 
c u m D o S o r i b u s c o m m u n i t e í r Nauarrus ^ na; , m 
q u í a i t , q u o d e t i a m r i p e c c e t r c c i p i e n d o l e - b Nau.in. 
gata fine licentia praedifta tacita,vel ex- cnujlam n. 
prefla, receptiotamen vaíet, &:ftatim mo 5*'^'3J. 
nafterio acquiruntur, quod aliquibuspro 
bat iuridicis rationibus. 
Neq ; ijsobftát C ó c i l i ú T r i d e n t i n u f de e Tríd.fef. 
terminansquod nemini regularínm ta Viro u^eiegul 
rum^uamulierumliceatbonaimmobi l ia , c'1' , 
vel mobilia cuiufcuríq; qualitatis fucrint, 
ctiaffl quouijsmodoab eisacquifita t anquá 
propria,autetiam nomine conuentus,pof 
í i d e r e , vel tenere > fed ftatim ea fuperiori 
tradantur, conuen tu iqüe incorporentnr* 
RefpondctUrenim,quod non omnia^quas 
facri canoncsdifpcnunt, fubp^napecca t í 
mWtál i sobl igánt , nifl ex verbis ipforum 
jpfosad peccatum mortale obligare clare d i toino.q 
c6l l igatur ,proutin P r imo Í / t omo fat ifdi- í .art . j . 
d u m eft,& í k non erít peccatum mortale 
pofsidere fupradidade licentia pradato-
rum fine eo,quodpriu$ c ó u c n t u i i n c o r p o -
r c n t t í S icon t ra r iñen im daremus, eíTetco 
demnaread peccatum mortale omnesmo 
nialcs,qu3B núquam íuis fuperioribus tra-
dunt tQ3qux ex labore manuum fuarum lu 
c ran tur ,nequee í í i n t e n t i o C o n c i l i j nouas 
obligationes addere andquisjfolum enim 
vulc Conc i l ium antiqua praecepta regula 
Hbus impoí i ta feruarijVt ex eodem C o n -
c i l io efatis patet , quaeferuant ñor. ha^ e Trid.feí 
bentesfubditi p ropr ium aliquid, n í f i n o - W f b 
mine conuentus & cum iuorum praelato-
rum licentiajquod ex ijsjqü^eín hoc ter-
t i o t o m o i n qua!ftione de paupertatedicc-
tt)us,clarius,patebit* 
A Z T I C V L V S V . 
Q m s p r t l a t u s pofat Itcentiam eocede 
refuhdito^tacceptet e r ¿ f p e n d a t 
taita legaca. 
"O Efp^deo diccdo,quod religiofus par 
l icuWis n ó potei t acceptare ñeque 
reci 
ton-.us// .Q.uaértio. C X Y V . 5^3 
i I..fi in fin-
jiuios, ff.de 
anBLiijic'gi 
nq íb i i s i} 
Vid H,i<> ' 
recípere kgata Une l i cen th prsEilati con-
uen ' j . j j in lino habitar, at cura ipíc de vno 
i n a i i J i n c o n a c n t u m c 61 í n g a r f r p c fae p i u s 
n i u i . • r i 3 d u b i r á fJ r q u i s p r x I a 11) s a d e x p c i i 
d c n t ü i p í a legara l iccmiam coiuccícre de 
bear,quandoin í ingulos anuos foiui iubc-
lú f |& in vnoahno m o n t u r in vno mona-
ílcrio.iri alio vero in altero» 
ProcmusdubitationlsrefoUitioneaddi 
fiinctionem recurrere o p u s e í l ^ l i t e r enim 
iudicandunieft,!! l o q u a m u r d é c o n u c n t í -
bus bonorum i n c o m m u n i c a p á ^ i b n s ^ a l i -
tér vero de incapacibus,& alitcr fent iédu 
quandolegatum cft v n u m ^ i c e t i a d i í f e r e n 
tibus annis eofruat i i r , alíter vero quando 
legatiím noh e í l v n u m , fed in íingulis an-
fiib diuidítur ,G enim legaíuro eft vnumfo 
liiíftetiam fi indi f l i j lé t i sannisdebcat lcga 
tárius i l l o f r u i , ve íu t f i í e g e t u r v i n c a , aut 
a n n ú u s r e d d i i u ^ t o t u m a c q u i r i t u ^ c ó n u é -
t u i , in quo re l ig io íus íegatarius quand i 
acceptatur í cga tum, habct hahi ta t ion- ím, 
¡lihií ex eo acqniritur monarterijs, ad 
quas Iegatarius pofteaad habitandum rait 
t i tu r ,non e n i m c o n ü e n t u s capsx boííori í 
Cui femel dominium h u i u f ó o d i l ega t ie í l 
ácqu i í i tum dcbet ex niuf.)','i JÍ.C i^gararij 
ada lh íd monaí ler ium perderé propricta' ' 
tem fjbia.cquiritam^ quod in fratribus m i 
noribus locum min imé habec, cum enim 
eorum monaíleria l in t o m n i n ó bonorum 
incapacia,poírunr praelati fuperiores cum 
l íccnt ia fyndíc i Apof tohc i , ea legaraacce 
ptata in vtilicatem non rfionaílcrij, in quo 
í ra ter habitat , feuacquod p o t e ü mutafk 
ícd in ytilítacera totius prouinciffi,aut rel i 
giotiis Conferí c.» .. : \ 
A t íi l egácumannua i ímdiu iü i tu r jve lu í 
í i M ^ H M ^ Í m ñ j - ^uotaiwiib rcent0 iti 
cati legar.cm-r , ucr tocán; íwArn .yjt 
eum-fecundum< ius« rer uL v.. riu r ioj¿fíe le 
gata^juot fuerint i p r i ^ r e l i ^ í o l i vitg anuí, 
t u tic íega 11, m n t nm 1 m per i ;• ner a jd c o n | á ;• 
t um, in quo Iegatarius ^ v í fubdi tus ipíius 
cüí iucntus£gi thabi tat i (n;cjr i : in vnoqno-
qüeenimannota lv^cgaf .u in de nono fra-
t d a c q u i r u i i r & per coníccjuens acqui i i -
tur conuen tu í . i n c uode nouo vixer i r . /Ml 
fr.atfi m ino r i f i i i t hiiíufiiiodi Icgatum fa-
fíumiii-|ingulosarnos po te í l ipfum r e d -
p e r e d i é l u s í r a t c r c u m l i c e n t i a p r s i a i ' , in 
cuius Conuéntu fucri.t-ha.bitator &r cum di 
ueifa í in t legara ,non puto iufficcrc l icen-
tiam vniusprouincialisadipfa expenden^ 
T o m . s T 
da per totam fuam vitam , f ed - l i ncee í l ' o -
ribus talis l iccnt iae í l confirmanda ( c o n -
trarium camen eíTe dicendum, íl legatutn 
e í í í t vnum^vniüs enim prouindaiis i icea 
tia ad ipfam in píos vfus e x p é n d e n d a m 
Íufliceret,cun1ipfaliccntia íit data n o m i -
ne o H k i j , rafrafucceiroribus reuocetur, 
tune enim i pía reuocataalia denouo de-
becimpetrdii iuxta conftitutiones huiu$' 
facrae religioniso 
¡ i ^ * r i é & % p ¿ & i u U l $ w t U • ú h 
<ud A „ T I Q V L V S V A 
qui í í ta mmttsfub¿luii'S (imbuí fa~ 
ffafiurmtipofíínt m c o m m t m m 
n e c e f i r a t i í u s confamere* 
R Efpódeo d i r é d o , quod videtur d í d á l¿gata neceflario deberé t radi ip í ís f ra 
rHbiü ¡5(quibus fucrunt re l iá :*pro eo-
rum necefsitatibusjháec cnirh vidctureíTe 
mer t^ te f í í to r i s , contra quam rion potcft 
al iquidU:i%onijVtdicituriniure, a a l . nemo' 
P^íi ¿©{uatia tamea parte. militar rigo¡r poteil.fF.de 
reh^von i sd i ' í ponensquodre l ig io íus nu i - legafi.j. 
lú m sus habet in pr«dí£lisTcb\iSj ñeque in 
ali/SjCorítrá quem rigorem minime poteft 
(iiínnv,Cre rcllator . ñ eque intcntiodantis 
prxfu íAir !íreírc,vralí.quid rel ígidib acqui 
ratur cum vot i paupertans tranígr. ' lsione . 
f • ' ;t NíCOláúsIIÍ./? in íimiíi caíu ¿ i í p o - . . . . 
n i r . Pro r c íb l i rdonehu ius difificultátiseíl ^ j ^ J ^ ; 
d i l t inguémjum de rei ígior. ibus: q u í d a m vérb-.fí¿it; 
e a h ñ lun t ,qu?e• iheómani poíTuntal íquid hh.6. 
r e t i ñ e r e , á lUaa rem eft, ín qua ñeque ia 
c o! n Í4Í?M i^ ítl ec i n p r o p r ? o p o t c íl; a 1 i q u i tí h a 
beti vvf eft religio P. N. Francifci dé ob -
íernantiaVprout didura efí-í-n ntticulo pr i 
tifa huiLisqusf t ionis . Inrc l ig ionibuseni i í i 
in quibus bona in co ramüm haberi lioeéj' 
v tpUmuír , alíquid legatur , aiíí datar a l i -
cui réligitvfo ipforum iipfo ÍJVÓIO Gouen-
tus i l iud acquiri t , in eoinenrporatur. 
Contra quod ius n ih i l porefí difponerc te 
• f ta tor ,^ percóíequés prad i tub inu l to fub 
d i io í 'O ' t e í lád l i b i u i m de talt legato in v i i 
l i íaícm ipriuscouentus d: (poneré , ñ e q u e 
ICT hoc obhgatur ad a l iqu 'd danduffi 
ip í i rclfgiofo u¡L b; u iou im enim ip i l t e -
ñí; tur ín fuís necclsiutibus fubuenirc, 
ílcut aiijs fubdkis in ncceísi tat ibus te-
P p nctu^, 
5 94 Qusfl ionesCánonicaick Regulares F.Emanuclis Rodcrid. 
. nrr . 
neturprouidéreíuxta decretum Conc i í i j 
c T i i d . fcf. T r iden t í n i* re Itaqucratione ¿i£ú legati 
iz.de regu. nequefubdifo aliquid nouius acquiritur, 
cap. a. ñeque pradatoergaipfumfubditum noua 
aliquaoblatio incumbir. 
A t ir, rcíigione minorum rcgularis ob-
feruanhac particulárisadeíl diftícultas , in 
alijsenimreligionibus, cumlegatum aut 
donatiollatim cenuertui acquirantur, &j 
iegins,aut donans ip í iu í dominiüm per~--
dat .poteHpr íEla tusde co liberé difpone-
rc ¡rj Domine cóuentüs :at in otdine mino 
rurn rcgulafis obferuant-iXjCum monaf íe -
r ium fit incapax cuiufeunque domini j , 8c 
legans,aUtdcnansrcmaneat Dominusno 
poteniegatum,autdatum confumi^nilirc 
cundumipí iusdant isvoiuntatcm, qui cü-
expreíTcrit , t t inneceísitatibus rel i^ioíi 
particulahscofumaturjvidctur, quodprs 
latus minorum in alijs d i íHnd i s nccefsita-
tibusid^vi»Píilderc,rainiíne pofsit, contra 
éhim voluníatem da'ntis expenderetur. 
ytautcmhuicdi f f icul taúrefpondeamjac 
cipiatlector fcquentia dicta. 
Priraum difíumeft,!! 1 egaturn eíl: pecu 
n¡ariura,<5cTeligi.ofuscüifacliímc_ft,habct 
aliqqasnicc.cfiicatc| pmfknttf * autimmi-
nentcs ,ncctf íanum inip>iis debet expen-
dí fecundumlegantis in tent ionemvPomi 
fex en im,^ 5cdcs Apoftolica non íibi re-
feruauerunt pseuniae legatce , aut donata; 
ipfís frarribusdominium/ed íemper apud 
dantem remanere dccreueru.nt,yi patet ex 
Icnvrtat de *Ure: ^ at his necefsitatibus ceflantibus, 
yeTb.íig'ni ^ Tatisfaftis necefsitatibus pra£Íentibu5,& 
Cícm. cxl- immincntibusdidilegatariy, poteftpríela 
n ú depara- tus dcreí iduo difponere in<fOnuentus nc-
dif.eod.tit. c.efsitatibus^raelatus cnim,&fratFainiCQ-
uenrusidémet Corpus myftrcu-m: apuran-
tur. Vnde. promfo- conuentu prouid^iují 
etiam ipfemetfraterjCuiuseft membrumj 
h^c enim fuit voluntas ipfmsteftatoris. & 
dantiSjV-tJcgatum, de donatum in neceí í i -
tatlbus fratris fecúdum ipfius ftatumme-
JiorirraodOjquo poísitjexpédatur. Aduer-
^endum tamen quod modo in capítulo ge 
neraii noftrje facrae religionis celebrato 
R-dma1 de quo ifi qu^ í l ionc de paupertate 
^ c i e m u s m e n t i o n é per breíie M a r t i n i V . 
# & P.iuli i í l . I á fi pecunia oblata pro neccf 
í i taribus rraírá'minorum quoad proprie 
tatem n o n r e m a n e t a p u d d á n t e m , í n f e d e m 
A p o í l o l i c a m iranfertur. 
Sccundurn didumjCilcgacuíri no c í l p g 
dc.exif .quí 
cuniaf,fcd reijquafccundumreguiamB.P, 
N.FrancKci poteft v t i coriUentus,cum in 
hisrebus dans, & kgansdelmant cíTe D o -
m i n i j & d o m i n i u m adlcdem tráfeat A p o -
{lolicam,5cadminiftratio ad pra:latum,po 
teft ipfe n ih í lda re f ra t r i , cu i fue r i t l adum 
legatumif iquidem, v t d i d u m e í t , f r á t e r , 
cuifuer i t faf tum l ega tumín ih i l iu r i s in eo 
habet^eque haberc pofsit, ratiohe ig i tur 
talis lGgati,autdonationis5&: nihilamplias 
pr^ la t u s o b 1 i gat u r qu ?. m a d prou i de n d um 
d i d o r e l i g i o r c j í i c u t a i i j s fubditis tenetur 
prouidere. 
T c r t i u m c i d u m cft^quodfratribus m i . 
noribusv!n iiislegatis expédedis uiaior ce 
bet ad?, í^eproprictat isabdicado, cum al-
lil^iraarr) profeísi íint paupertatem , & ita 
dicta legata cum pr^la t i hecnua reponide 
Lcntapud iy-ndicuíti j vt in nece ís i taubus 
pr iTent ibus, & imminentibus expenda-
turmeque !pÍ£fntcr ,ci i i faótum eft legatu. 
po t c f t í c candun i lu s ; regula? puriratem fe 
ipiromitteFecomparcndo in ind ic io , nec 
^Üo modo p e t é d o i p l u m l t g a t u m , tanqua 
d e b í t u m C i u i l c i p í i , a u t c o n u e n u u appro 
priatum,piroutdidumeft in fuperioribus 
hocenimad, d idu ra fyndicum.non'inc fe 
dis Apoftolicaefpedat.Ncc f!ibd)tus, .uit 
Dominuspotef tad . l ib i tum deipfo oifyo 
nere,fed .folumvol.untatem p r & h n regu-
la quam profefsi funt,rcgulatam. 
J 2 ^ T I f V L V S V I L 
V t r u m legatutn re í ig io fo particular i 
re l i f tum a d p i a s caufas cenfeatur* 
T y E f p ó n d e o dicendo, quod re liíla fra-
tribus ad íua f tüd ia , & a d alia5 necef^ 
í i ta tcset iá inter-legata ad opera pi^ 
connumcranturjprout aduertunt Baldus, 
a de Paiiormitanufjquod ifttflligitüryquá 
d b t i t u lo pietatts re}inqininrurj& propter 
•Deum, nonauremquando nmorc íangui^ 
nis,aiit nnturalijioterrelicta autcm sd pias 
cauf.is taliri i<?gata c ó n u m e r a d máxime u\ 
tercí í propter magna prni/íí gia, qus ¡Cití* 
faepiít a iure C i u i l i f 'anonico habect 
iuxta ca, quíE htifsime traa'tc d o d i í -
fimus Tiraquelus & l ó y , 
• priüilegia connu-
eSup..q.7^ 
In i . tom. 
a Bald. írit 
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Y t r ú m legdto rel'tBo t n o m f t s r í o p o f -
(tnt (epamenrari j dli^uiddmfliHS 
eidem monaperio a p l i c a r e cx&pe 
rihuipijs iff ius tefiatoris ¿ i m á e n -
R E f p o h d c o d i c é d o ^ q u b c i ft qíiísalícLÚ iT>onaílcrio,vclperfonaE centum aa-
reos rel inquat , & íubeat in luo t c í U -
m e n t ó multa bona expend í in opera pra, 
non pote í l t e f ta ine ta r ius i l l i monafteri t í , 
aut perfonse in Hifpania aliqutd amplias 
deil l ius bonisdonarejVCinquadam lege 4 
pnrtírarum ordinatiir^quamlegcmex (en-
ten t ía peritorum ai tHcnriquez ¿ i n vtro-
que foro obli^areJ&: fie limitanda funt ea, 
qnsetradit Nauarrus c dícens ,quod r e ñ í 
tnenda paupc r ibuspo íTun t rc f t imiÉcc le -
i i js ,aut inbnaftcr¡ ;s . -
1 4 7 ^ T I Q V L V S J X . 
W t r u m ¡ e g a t a m o n a p e r i o tn certum 
)>fum p ü p t ¡ t c í u f o p á n d a l o p r d l a 
tus comwmare i n a l i u m vfum m a 
g t s n e c e j j a r í u m . 
T } Efpondeo d i c e r í d o , q u o d S i x t u s I I I I 
c ó c e f s i r ^ pralttti ordmis m i n c r í í 
p o ¡ t m t cofrmutdre ¡ e g a t a f a B d locis 
nof ír i s a d Vnum rfum i n ü l i u m f w é 
fcandalo tdmen tl lorum^ad qtiosfola 
rio td l i tm legatorum pertmet, /ta í a -
betur in monumentis a o rd inum in 
í u p p k m e n t ó . j£:í L e o X , ampliando 
d i f t a g r a t i á S i x t i cocejfte, y u c d [ ¡ m i 
l imado pojóme d i B i p r a U t t f a c e r é i n 
rehus donatisper Vtuente^ft tairie Vf 
d i Ü u efty no fequatur fcandalu. /ta ha 
be tur in í u p p l c m e m o . é Etidcrr,Lco X.an 
f i o D m m i U t f i m o quwgent f f t tnó ^ígc 
f imo n o n o f r a t r i b t t s m w ó r i h u s regula 
r i s ahferudtUt&moni&l ihus ordmU 
Tonr . 2 . 
F r a c i f a de poenitentta m i c u p a m cón* 
c'efit hona immohi l ia a l i e n a r e ^ per 
mutare de cófenfu d í i a r u m parcii* con 
ftewuumrfuorum di t la hona fuer int , 
de de confenfu m a i o r i s p a r a s e c r u n -
dem's€t 'mm\>krat ir i tnniú locare Mfi* 
mis tejlatorum V o l u n t a n í u s non ob~ 
f t a n t í h u s t d ü m o d r a d u l m CGUWÍUU, 
O* m c f i í i j l e r i o n m ipforum euuUrife 
y t ú n a t c i n cederé á ignofeant ínfuper 
l o c a n o n e s i n p r á i u d i a ü d o m o r i í ¡ g ? 
tnondftertoru ipforu fafclds re tvaEla 
m/taParafelus c in col ledionc pr iü i le - t Paráfcí' 
giorürH abipfo fa£ la ,pcrquod pr iui legiú fol.80. 
tener Hen i iquez, d quod pojíunt praJati dHchr í l t* 
benavnius monaftqfij transferrein aliud y.cícínduí. 
i n d i g e n s . £ t fecundum ius commune pro c.zi.infiai 
üinciales^non ob í l an t ibusv l t imis volunta 
tibus poíTuntfacere commutationes : ait 
enim T r íden t inum^in commuta t ion ibuQéTi id . r c f r J ^ 
vl t imarum voluntatum q u s non nit i ey i^ca. «S'.dej^ 
iuflai^knecelTaria cauía fieri debent Ep i f . " 
t^nT3TT^[uam„ddegátl !>cdis Apoftolicce 
í u 1 n m a r í es & c x t. r a i u d i c i a! i t c r,. c 9 g Q o fe á r s 
nih i l in precibus tacita veriíatejA'cl fugge-
ftafalfítatcfuifíe narraíurn, príufquarfi co 
muta t íones prsedidae executioni máhdeft 
tur./raCapucinus f in additionibus ad có 
pesdium mendicant ium.^edja j j i tu^^ 





voluntatem alteraréjvt dicitur in iure ^ guia contirt 
quod tacít non potcihte ordinaria, fed de 
p l e n i t u d i n e p o t e í l a t i s , qux c o m m ü t á t i o 
n o n p o t e í l fieri n i l i ad í i t i a í l a caula qua; 
priufquam fíat debet fummafie &: ex t ra iü-
dicíalitcr ab Epifcopccognofci de verita 
te fuppl icSj&hoctan tümord inau i t C o n 
c i l i ü m T i i d e m i n u m prout aduertit_S£Í • 
no . b Verum eft tomen quod p o í i u n t l c ^Sp inus ín 
Ibmenrar i j cum coní i l io & licentia Epif- fpccul.teft^ 
copicommutare vnum Icgatufn in aíitid ^ F ^ ! ^ 1 
íufta i d caufapoflulánte , prout articulo fe ' ' 
quenti d icé tur ,at h o c n o n p o í T u n r 
faceré cum Conh l io prouincia 
l ium vt in eodem articulo 
declarabitur. 
: S 9 ¿ Q u f ftioncs C a n ó n i c a : R e g u l a r e s F . E m a n n e J i s R o d c r i c i . 
A \ T I C V L V S X . r i m r ^ t r a h x r e s f a t i s f a m t f o l u é -
, s- , d í í u m p t u s prádtff i fej í t f í t ineneto 
y t f u m l c g á u v m n t f h r t u - m t m * foém^ y u d ^ n j l e x f r u . 
loco t m f l r í i c i t u h j f i t c ü c l H c u m ^ ü p 
t d i loto non f o p t ¿onf lrm, 
ondeo diferido , quod teftatore 
•mandante n>onafterium c o n í í m i i n 
certa l o c o , vb i conftrui non po te l l 
» arbitrio cxcciuoi ií. S¿Epifcopi ,al ibi con-
/Iruend^na e f t ; q « o d no t án t comniuniter 
A IUIP D o d o Y é s . a Pro, quo facit textus i j n -
de t a n ni. r ¿ . 1 , • . , 
b l . lesacü «SniSíex quo pi-obatur quod pecunia lega 
fF. ds vfíifr. t:i c iü i ta t iad rpedaculum,qi iodin ea fieri 
lega. rBinitiie licebát adli ibito confi l io haeredá, 
& p r í m p r u m eiuitatisin alí^m rem c ó u c r -
t i 'debetrad ide eft notabllis decifio cuiuT-
c A-ita-.*de 'dam Auihent ic íe c vb i íi teftator alMüe I 
Ecclel.tiu?. 5anéVis haeredeni mftitueric, aut iegatum 
§.Ci quisin eireliqueritj e in íque f í n d i nullurn orato-
noannpnia ea neqUe in eo terr i torio i n -
lanone o U2niatur;,Iegat'jrn debeturEcclchs cunta 
d iaf.ÍD.Í*. t i s , i n q ü a t e í l a t o r d o m i c i I i u m h a b u i t A l n ü 
exbeneficíj tex tum commendanr l á f c n , <i o: Baldas 
inrl i tu. de adhocaliqua.indeinferentes,&hc<nc opi 
aélion.n.4^ nionera fequitur doídifsiinus Couarrú*-
B ^ d - ^ - f i u ías . , 
^r1S,L Aduertendum tamen , quod non p o i 
dinandum ., - L I I 
C de Epif. í e run t vXecutorGsteítamennhocícgatum 
grcIeri.co. corñm'utjrcí c ü n i c o n r i l i o p r o u i n c i a h s , in 
¿ . C o u j n c . culus proüíh'gi* monai lér iu tn eftSdincan 
de teft.n, dnm ,hoc enim concediturEpifcopis, tan 
s- • ^ u a r n e x e c u t o r i b u s v í t i í n a r u m voluntatu 
c J-^^.feicundam ordinem inris e cuius modi no 
en* ; rujirfcqundum iusprouinciales regular iú 
et iamí i íu i sprouinc i j s íiánt diéla legata, 
qua- propter al iquód impedimentum non 
p iTuntc6modc,8(: ó p p o r t u n e executio-
ni ir!andari:& ideo impetra ta fuerunt p r i -
wl-egiajdcqüibus in articulo fuperiori v t 
íc i l icet non obftantibus vltimis vo lunta t i 
bus id efficere poíTent ad modum, qui int 
d id i s conce í s ion ibus c ó n t i n e t u r . 
J Z ^ T ¡ C v L V S X I . 
Tí [ ¡dtorJl ic i t>re l inc im ( a l e f m d u , Vr 
ex ipf o fracre-s t a l i í wonafterijfe-
ftu [ ¿ n c l d cGceptionis pro a n i m a 
mea quohhet a n m c e l d r c n t . Q u ó 
E f p o n d e o d í c e n d o j q u o d fi tale Icga-
-*->-tum relinquatur reli^voni capad p r o ' 
prietatis i n communi p r o p r i e ^ s d i -
¿l i fundí ad fratres diclae rel igloñis per t í -
nct5nam fi vo]uit ,qtí i legaüit q ü o d fratres 
vfum haberen^quatenusad fumptus feft i , 
& non vltradebcrctaliter dicere, <& n ó f e 
explicandOjVerbaeiusfuntciuiliter, & fü 
j i d i c e expiieanda,^: fecundum bra,m ñ g -
nificationcmaccipienda.vtin quaa^m le-
í,ge a probatur} perquarn &al iá iura ita 
rc-aentCinuSj b á: Ba ldus ,q i í6§c í ía t , &: 
l equ i tü r loannesLupUü, Q u o d f i á i X e r i t , 
cocedo taübus religiolis ad víúnl tale prs 
d iu rh jp ropne í a squoque conceíTa ín te l l i -
gi tur , & ad hoc videtur textus c quafi ex-
pre í íus .Vbi probatur, quod fi aiíquis d i * 
xeri t ,dari voló príédia m e á a d H o c , v t (ka-
¿úq; 'yiuet-e rnc libertatcm acceperunt;eis 
conftituantur prsdia, cibarij, & vcfluarij 
nomine intel l igantur relióla, vt pleno i u -
f t ' c á h a b e a n t j Á' i ta lianc cpiríío"nem<ié-
fendi t Salivar, d 
, Loquendoautem defrarribus niinon,. 
bus . f i ' ip i í s re l inqaa turhu iurmodi iégátú, 
cura fint incapaces proprietatis eiiam in 
c o m m u n i , & etiá rcddituum annuglium, 
v thabe tunniure e hoclcgaturh debet in 
terpretarieo raodo^üo potefi; fecundum 
iusva lere ,v t fc i l ice t in te l í iga tur ip í i s t an -
tumeíTerel idui r j id jquod pro ceiebranda 
fcíHuitarc cít neceíTarium , reliquum auté 
cum proprietatefundiapud haeredemde-
bc#remariere, 
Q Y ^ S T í O . C X m 
D e l e g a t i s f a d i s f r a t r i b u s m i n o , 
r i b u s g u l a n b u s o b í c r u a n 
tiac l ú f cx a r t í c u l o s 
d i u i í a . 
Q i r c a ( juam c j U á r u n t u r f a x . 
1 V t r u f r a t n h 9 m i n o r i í 9 regularis oh 
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veirfai íígnií 
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dyfo de v. 
infjpct.ncc 
V(cnUia. 
2 Vtram frutrihus mhmihus pofiint Ugarian 
nuiredilitus* 
3 FtrumfratribasminoYihuspofiint legari a*t 
m i reditusad modicum tempes, 
4 ÍÍ*»/» Isgaitim annaum rdifíam diftis fra 
tribus jit ydidumyha yt licet non poftitpe 
tiin indiciojaltemin foro confetentii? hts^  
re: adtdjoiuendnw teneatw. 
5 ytrum dnnum rediitus promifítis ydltgA 
tus monajlerio fratrum minomm de ohjer-
ttarttia pyüfáhicayyixOtCerai & oleo, &' 
pro cek'hmionemifarum fit- yalidns. 
6 Vtrum prxUti fofitnt faceré compofitio-
ftem fupir bis annuis legaiis. 
Á I T I Q V L V S L 
V i r u m f r a t r i Í M m'morlhus r e ? n U ~ 
r l i o b ^ r u a n a a pofiint a l i y l e -
g a n * 
„ ! i E í p Ó d e o d l c é d o ^ q u o d 
, ' '. ; -j^i b-as poten: icgiri pecu-
i n!A,cjuandonue immo-
| biüa , qu^vidoque alia, 
J p l qus vfu confurriLintur, 
\ ' ' & 'H ¡andoque aliquid 
annuumiideíingulisbre 
laitcr dícam. • . 
Qj¿anJo ergo pecunialegaturjicet ta-
1 e 1 egatu m n on val ere vi d c:. t u r, c ü i n re gu 
la frau-iun mindrúin fitexp-eííufn, vtfra -
tresnuilo m o d ü p e r f e , peque per ¡nter-
pofitam pírfpnfi'n denarios , vel peen-
íTianirecipiant Nicolius d tamen I I I . ta 
lia legara valore detüvauitjmodo peramr-
cos rpírítualcs in fratrum necefsáates con 
uertantür^rout inc lcemofynis pírcúnia-
rijs jqux víuéntibasbrgiuntur, í i er ipo-
tell & quod lint in quantitatc modera't.is 
ik típqlhfcaudérrrupértátis^ vtak C í e -
mens V . b qux moderara quantitas ab 
ipíi pisfenti , velimminenri iiece<sita-
teraetictur,&: i m i n i í l r í s , & cuíl:odibus 
í i m u l , ^ feoríuiji in filis admirpítraiio-
nibus iudicabitur, ita vt femper ia ei.s 
(aiiá^,elucercat paupertas, vt criam A^i-
co.aus IIÍ . ordínáüit, & íic guardianus, 
'¿i c oni icntuínonpoteruntdctcrminiare, 
qux íuquantitas moderareis ex quibus af-
Tonu2 . 
<^ r ' :ria quan o e 




firmatBartolus d quod ruperfluum qui d Barro ín 
titatis modcratCB reliflum fratres neqúe erad.Mino 
poterunt , ñeque exigere debenr , doñee ^ ^ r ü m l i . i 
de próximo, nona eraergar necesitas, I,c,3' 
qus per ipfum refiduum debeát íuble-
UQri, prout explicar Baidus e quo cafu cBal.cof.i» 
cleemoryíialiter tantum ülud reíiduum 
t'Á\ petendum, <Sc fi aliquod legatum eis 
fucrirrelíólumad certam cauíam , v tpu-
ta pro induendis fratribus , huiuTrno-
dij&adhocnon fuerit ncceííariarota pe- f Barro.vbi 
cunia legara, dicirBartolus f quod hoc íup .c.i . 
in iegaris non reperitur expreílum , ficut 
in clccmoJyna oblará inter viuos vbi fi-
quid de ipfa pecunia habira expleta dc-
tciminara ncccTsirate rupcrfit , non po-
teíí ín d'h'^ m necelsirarcm expendí , nííj 
pccuhljE Dominas cofifenriát,aliasei.re-
llicuetur , vt N í c o b u s 111. ordinauíte 
Ex quo vidctnretiam dicendum, quod re 
í i duum iegáti remanerc debet apud IIÍE-
redem íj rogatus a- fratribus confentirc 
noiLícrit , quod in aliam neccfsitarern ex 
pendat'Jríattamen in epnrrarium eíl veri-
tas, nam licet ille, qui pecuniam dédic, 
pofsit illam , dum v iu i r : renocare, & re-
petere, dum expenfa non cíl Í hoc tamen • 
hieredibus non permirntur á iure h ref- h !. í-ff/dí 
pedu reltdui pecunicE legara:, <?¿: hoc vide feruisex • 
turdeclarari in d i íU decrerali > Nicolai porran. 
l l í . e x quaconcIuditBartoluSjquodri cau 1 C ' ^ - S ^ 
faproprerquamlegaLácft pecunia, íit fi - ^ v ^ 0 ^ " 
nirarcíiduurn cxpenderuVina'líamnecefíi 
tarem prarrentcm,vel cmínenfem. Quam ^ Anchar 
opinionem íequuníur Ancharranus , A: in d.Cicm, 
& Serena conTcicnria, non cnim debrt exínicScíe, 
hocaccrefcere hseredi , fed pro defuncli coníc.q.iy. 
anima authoritate ordinarij in aliam fra-
trum ntcefsiratem conuertiaigumeRto co 
rumjquaein iure / notantui,& idem dicen ll.legarum 
dum eíl .quando legatum eft relidtum pro 
aliqu? determinatacaufa, feu necefísitate, ^ g 1 fi-ff-^ 
qua; licet tune non adíicin alia tarr<ín au> 
torirate ordjnari]pntn:ftcaur3msreu necef-
íitarem commutari.Q^ae modo á fortiori 
procedunteum fecundum determinarlo-
nem IVÍaríini Quinti, & Pauli Q j a r r i , pe-
cuñia frarribus oblata in domimum rran-
fcarfedis ApoílolicaE". 
Quod Ares legara iit mobiliSjSí: in pro-
pria fpecie ab ip lis fratribus vtibilis, vt cft 
frumentújOÍeúJanaj&huiufmodi,licite á 
fratribus poterIr,ri ea indígeat^cceprarijíi 
cut&quf cúq; alia eleemofyna nó pecunia 
o¿)cribus 
publi. 
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na, qus á fr^tribus mcndicatur,ri ip í i s l i - I c g c t u r p r o á l i q u i b u s r c b u s l i c i t i s , quibus 
bcraí i ter offertur. tamen fraircs non egcant, tenet Ic^atum, 
Si vero frarribus Icgcntur res i n i m o b i - r.on enim exprefsit tefeator modum i l i i c i -
l e s ,v t f i in tdomus ,ager , & vinea, & c , 
íl in legando tc í la tor modum congruum 
cxpreí l 'cr i t , ve Icilicer per petfonas ido? 
he#.s diftrahantur i & earum pecunia in 
¿:diíicijs,6(:alij5¡nccersítatlbusfratrum có 
uertatur , tunebene poterunt huiufrpo-
d i legata á frstribus acceptari co modo 
tum exipfaregula , fed exeotanrum íjí i-
ci tum -, quia pr ícdidis rebus fratres non 
indigent,quo ca íu fecundum íura aliegata 
tol l i turimpofsibi l / tas alegflto,& commu 
tatur i n alias frarrum necefs¡tates^& idem 
tenent aliqui e l í ed iccndum, cum aliquod 
relinquitur f r a t r ibusa?d i í i r i um, feu fun-t n co 
quo pecunia legara accepratur, & idem dusproconuentu verbigrariajconftrucn-
eft dicendum , vb i indiffcrenter fine vlla do iplisfratribus,licet enim fratres non i n 
cxprefsione alicuius modi feu caufa: hu - digeant conuentu, quiaiam i l l u d habent, 
í u ímod i legata ipfis fratribus fucrint r e l i - hic tamen talis modu§ impofáb i l i s in alia 
¿ l a ^ u n c enim modo c o n g r u o ^ fratribus c o m m u r a b í t u r caufam fratribus neceí ía-
l i c i to re l ida inselliguntur , v tNicolaus r i ám,vrmemor ia ,S ívo lon tas d i f fundifer 
m Í? c.exk H I * m determinat > quod íi modus con- uetnfj&animíE eiusprouideaturargumcn 
§. ad ha:c. gruus a t e í l a to r e fuerit cxprclTus, vide^ l o ciiiufdsm legis, i Ñ e q u e enim hic m o - s UegatuiS 
quid determinet idem Nico l áus , a i t enim dus exprcí lus in legato continet i m p o í s i - ff-devíufr. 
quod íi t e í la ior modum exprim5t,in Jega 
do fecundum quem fratribus e o r u m i n í p e 
€ta coriditione non liccret recipere, v t f i 
legarctfratribus vineam vel agrum ad ex-
co lendum,domumadlocandum , vel í í -
railiavcirbain í imíi ibus proferret, quod 
bil i tárem ratione flatus & reguiaE fratrurh ^S* 
mino rum, cum poí i in t fratreshaberc l o -
ca huiufmodi , fed continet impofsibili ta-
tem ex e o ^ u o d fratres habent l o c ü m , te 
non índ igen t a l i o , & ideo in aliam ipforú 
fratrum commutabitur nccefiitaten^Hgc 
t u n c i n talileg3:oJ& eius receptio pe rom autem comr í iu ta t io f ie tpe r tc f tamcta r ios , 
n é m modum fratresabftineant. H s c N i ' 
colaus. I n t a n t u m h o c v e r u m e f t , v t n e c 
dumtalia legati fratres recipere poífunt , 
verum etiam vtannotauitBartolus o nec 
poterunt seftimationem recipcre,nam mo 
dus vnusrecipiendi lega tumeí lae í l imat io 
ncm recipere, prout in multis legibus p 
notaturj&concotdant Baldus, Ancharra-
5 qui confi "i^s & Serena confeientia. 
tetur. f f de Sed eft a d ü e r t e n d u m , q u o d quando hu 
leg.i.I.non iufnjodi incongruitas non p roüen i t ratio 
^ ( S e l e ^ * ne^atus >&"conditionis fratrum gencra-
¿ u - A ^* l i te r (v t erat i l lud de vinea a d e x c o l e n d ú ) 
}tt&r&sl ¿', po t iusa l i cu ius f ra t r i spa r t í cu la ! i s (pu-
de^croían. t^ ^ rellgiofo ia i ío eí ícnt r e l i c l i l ib r i miíTa 
Ecclef.An- le,vel fimi}c)tüc f ecúdum iuraomnis to l -
chsr.in d. litijí* de lcga t i s impoís i í i i l i t as , v t leges q 
O c m . exi- determinant, &; debet tranfmutari i n a l i ü 
fcienere'C" mo^un,1 pófsibi lem , vt in quadam leger 
ql.obnnrit ^ecern't:ur;^c^ vt ^larius patefiat, r x é p l o 
o Barr.d.íí. 
i .d i f t .c . i . 
& E p i í c o p u m iuxta ea,qi)2 cum Couarru 
uias t lateinfuperionbus diximusi 
t A t T í C Ü L V S I t . 
Y t r u m f r a t r i l u s m i n o r i l u s pofint le 
g a r i dnnui redditus. 
R E f p ó n d e o dicerdo,quod fratres mi* ñores nul lum iushabcntjnequeadio 
i iem adpetendum fingulis annis a l i -
quidanni]ura,3Ut íit debirum-ratione con 
traftusinrervjuos,aut ratione cauf i mor-
t i s , aut vltima vo lún ta te legatum , cum 
huius iu r í s j & aftionis írnt omhino i n -
capaces, ficut funt incapaces cuiufeun-
que prcpnctatis> & exprcífe deteririavi-
tPicceév 
art.;o. 
decéd í t .& ^^u^ nitíárari opor tc t , íi legetur fratr i - tum efl in quadam CÍcmen t ina a ti \n ^ Q¿rnctí 
¿ímonftra- Minor ibus vinca ad excolendum, quodam capitulo gencraü Burg i cele- cx,uj[(]cpj 
^.reprehen. vel tanca pecunia , v t ex ea em'an: pgra-^  bratoanno D o m i n i mi l lc í imo quingen- rady.í.cú-
f- 'o* QOtl n1erit¿ velalia fupcrflna pro feruitio E c - t e í i m o vigefimo t e r t i ó hoc obferuari que annui 
i.&(b.)íl; clcftsE,&cutera huiurmodi, tale iegatum pr íceeptum c í l . E t i n c a p i t u l o g é n e r a l i A f . reddirusdc 
rl W a t í f f n^Ho modo valet,quia híECÍuperfíua ha- íifij celebratoanno D ñ i millefimo qu in - ver.lig. 
de vfcrfr'úc ^-cre ^ a r u ^ : r c g , J l ^ fratrum minorum re gc re í imo vigefimo Texto, & i r ordinatio-
1^3, pugn.it: ii veroaliqua pecuniasquantitas nibus gencralibus T o l c t á n i s hoc modo 
cíl: 
• • 















ffcrí^ tip. 5.1 
^of,4.ver. 
Í77. ?n qua 
damlibr.í. 
eftinnouaturo , adeo eíl hoc verum, vt 
dícat Fulgoíius b illicitum eífe fratri-
bus minoribus hosannuos redditus re-
cipercseriam íi ipíi miniraíe íint quantita 
.tis 3 & hoc fuit dcterminwtum perfcn-
tenti:.m difíinitíuam anno Domini mil-
ie í imo trccenteí imo duodéc imo , prout 
tradant tirmamentum c trium ordinum 
&:AÍuánisluper regulara fratrum mino-
rum. 
Infuper etiam íi fecundum Panormita 
hum, d &c plures, quos referí , & fequi-
turTiraqueüüs quando per decern annos 
liberéaliquid EccleliGE foluinur, aut piae 
caufaí introducitur coníuctudot id ipfum 
infuturum folaendí etiam fi ñeque ritu-
lus ^ ñeque aliud ius allegetur, &probe • 
tur, non tamen hoc habct locuminhu-
iuTinodi cenfibus folltis folui per yjá elee 
m o í y u x fratribus minoribus etipm per 
c e u í u m a n n o s c o n u n u o s , ex táli enim íic 
continuara prsitatione nullum ius ñeque 
poííefsio ip:is fratribus acquiriiur,cum 
omnino íint talis inris incapaces prout 
confuluit Baldus e fed hoc infra articulo 
quarto latius cxplicabitur. 
J T ^ T I Q V L V S - n i . 
V í r u m ft'atrihtt: minor ihus pofiin 
l egan <¿m 
tempfiJ* 











Efpcndeo dícrndo., quofdam tenere 
.^nnuos re.iditus ad certum breu^ 
tvmpus pofk fratribus minoribus 
rcgulariv obíerusnti^ legeri; & ratio ip-
fofum eíl,quia fratres minores non pof-
íunt babero immobilia,&'annui redo.i-
tu? ad breuc tempi'.s legatt ínter immo-
bi lb minimecómputantur fecundum Fe 
dericum a de Senis , queni fequítur 
Baldud, 
M a m n ü s Soccimis b alíter progre-
ditur: difputans enim,vtfum annui red-
ditus co nputencur inter irnmobiHa, d i -
cit / quod aut nos coníideramus intrin-
fecam j & propriam naturam ípforum 
annuorumreddituum hoc caCu á\c\í 
non efTe iudicandos bona mobília , aut 
Í!TímobilÍ3,quia mobiHa,8c irnrnobiUapro 
prie tangí, «Scpalpari poífunt io*ío ad-
l o m ^ . 
locum , be tam ipfa quain ímfoóbll iacir-
cunferíbuntur loco , quod non contm-
gí t in annuis redditibus , Praítcrei ad 
annuos redditus folum eompetit a d i ó , 
& quod tali m o d o d é b e í u r , d í c i t n o m e n 
debitoris, fed proprie adiones, ik nomi-
na debítorum non veputantUr mobilía, 
& immobi l i a ,óc ideo í i ftmus in materia 
indif íerent i , in qua non iit neceirarium 
traólare , & applicare , annuos reddi-
tus ad materiam , de qua agitur , annui 
rcddir.us non vnment, &.lic non veruent 
in legato mobíl ium , autimmobili'.im ar-
gumento cuíufdsm legis c aut íumnsiri cl.fi.fF.quo 
materia , in qua neceííarium eü iradare iumíegaco 
de nominibus deb í ton i ín , & de annuis 
redditibus , vt applícentur ad aliquam 
Ipcciem mobilium, ve l immobí l ium. 11-
luílratur hoe exemplo, delumptoabalie-
nationc tienda requírent^ a íure certas ío 
lenuítates in rebus Ecclcíia; & minorum, 
in hoc cafu , aut loquimur deadionibus 
íimplíciter , non competentibus ad an-
nuos redditus , fi ['cales competnnr, 
*"pro rebus mobilibus reputantur mbbi-
les , íi vero competunt pro rebus ¡ni ' 
mobilibus iudícanrur immobiles , & ha 
procedit,quod liqiat Bartolus,^ 5: Pe- d Bár.íh!.' 
trus de Ancharranus, & loánnes de Imo P"pilh'.. 
í a , a u 11 o q n i m u r d c adi o 11 ib u s c o m pe 1 cn e^ 3^íü• Su •i J u - 0,1 r roru.&co-






C . de íacro 
fan.Eccle*1 
aut funt perpetui, vel adlongum tempus^ j endífs! 
vel ad modicum tempus.Piimo calu com Domine 
putantur inrer ímmobi i ia , & ideo folen- Anchar. &' 
nitates , quae requíruntur in alienationc Imol.inca 
rcrum Eccieíiallicarum , veí minorum, 
requiruntur eti^m in, diíia alienatione 
rcddítuuín nnauorumiuxta quandam le-» 
gem.e o: idem cíl in fecundo cafa,quan-
do feiliect annui redditus funt ad lo:i-
gumtcmpus, quando vero annui reddi-
tus funt ad modicum tempus, tunefub 
difHndione eft loquendam quod aut 
¿ ídem ratio prohíbittonisvendicat ü b i l o 
cum ir? ipíis annuis redditibus ad modi-
cum tcrapus,& tale.1; annui redditus corrr 
putantur etiam ínter í m m o b i i i a , & fie 
i'mtprohibiti fratribus minoribus. Pro • 
quofacit.quod voluitB u í o l ü s f iótraéta r^rt ' ' ib .r 
1 • . t j 1 / - i diít.tj.ca.ii 
tu mmontatum concludens,quod C í e . 
menana exiuic , verncülo.,vt cümque , 
annui redditus veodicat hlvlíocum,etiam 
Ti debeatür aliquid noólurnum, veldiur- s Bait.vbi 
num, & idem Bartolus g in dido tra- S ^ , , c Í 
Q J ^ . Pp 4 é a t u 
€ o o Q u ^ f l i o n c s C a n o n i c a c &: R e c u l a r e s F . E í r a n u t l i s É s O d e ñ c i i 
da tu ai t ,quod idé cft,ri deberctur, vfque 
ad certum tempu5i,cum hoevideatur fta-
tuí,<5c rcgulae f r a t r u m m í n ó r u m tepugna-
re, & i d e m confifmatuf per ca ,qüáEt ra -
h Bald. in ^ ^a^u,s $ fácit etiam pro Hac parte, 
A u : ingref n a m v b i e f i : é a d e r n r a t i o , e a d e n e r i t d i f p o -
íi. C.defa- f i t io^vtef tvulgatum iniure i l i vero alia 
crofan. Ec- ratio concliideret » magis i n annuis r é d -
ele, col. i i , di t ibusad mddicumtempus ,quammbo-
eft^ ifta""12 n s^ ^ m m o ^ ^ ^ u s » tales annui redditus 
i l ilíud fí". n o n c o i ^ P u t a n t u i v n i c r i m m o b i b i l i a J & i t á 
ad l .Aquil ; P1"^06^^;^*110^000^11^^ Fe^e"cus ^ ^e 
K Fcder. d. í e n i s . 
Coníi.14. 
J ^ T I C V L V S l i l i . 
V / r » legatum á m u u m r e h B t i m a i -
E l i í f r a t r i h t é s mmoribus [n v a l í " 
d u t t a Vt licet n o f o f í t t pe t i i n iud i 
ció faltem in foro confe ient iá h¿e¿ 
res a d t d f o í u e n d u m teneatur* 
R Efpondeo dicendo,quod non e ñ m n nima difficultas, & opinionum d U 
uerfitas^an fc i l icc t íu vaüdum lega-
l u m , a u t f i d e i c o m m i í r u m annuum re l i d í i 
f r a t r i b i i im inó r ibüs , ita i vt haeres in foro 
confeientiáB ad i d í b l u e n d u m omnino te 
neatur, adimplerido voluntatem teftato-
ris^etiam íí di(5ti fratfes minores nullam 
aftionem, & fus ad ea petenda in iud ic io 
Iiabeant,cuius dubi j inueftigatio,& refo-
l u n o n o n minimam , fed magnam fecuiri 
atFert vt i l i ta tem, f iehim d i¿ lum legatum^ 
& fidsicomilTura eft: omnino inual idum 
hsercs ipfu í í ineqae inforocórcicntÍ3E5 ne 
que in foro exteriori folueretenebitur : j t 
íi infe validum eft adipfum foluer idum 
í ingul í s a n n i s í u b peéna péc t a t i mórtalis* 
in foro corifeicnti^ aftringetur etiam fi ^ 
f ra t r ibusminimepeta tur ,&per cófequés 
potefl: compe l l i i n fo ro exteriori ab'Epi* 
feopo ipfum foluerc, cum ad ipfum ex of-
f í c io fpede t t e f t a to r i s voluntatem adim-
plere, quod ipfum porerumal i j í nd i ce s , 
ad quos de iure fpeé ta tv l t imasvo lun ta res 
faceré, executioni mandan, 
aClem exi .E,tProPartenegatjua^acit q u í d a m de 
uit $ cüan c^6^,'5 ^n 5na decernitur prcedlí tos fra 
nui'rcddic9 tres elTe omnino incapaces tal ium legaro-
dever. fig; r u m ^ p e r c o n f e q u e n s i p í i s e a minimele 
gari poi íc .Necfuff ic i t dicere,cp licet ipíi 
ad pctenduiTi d idos anmios reditus nu l -
lum i i u habeantíhsErcdcs tamen adeos fo l 
ueí ídós tei ientur , ficut ad í b l u e n d u m alia 
párt icularia legara aOringi íntur . Nam re-
í p o n d e t u r , quod plus ve iu i t dícere Cle-
¿lens V , i n did^jlecretali fefpeduannuo 
l'um reddituum,quam refpeítu l ega to rüm 
par t icu la r iumA iic videtur ncceCTario d i -
cendum,quod nonfo lum noiípoíTuntr 'e^ 
Jigioli m i n o r e s d i d ó s annuos rc.lditus pe 
tere, fed quod etiam legara ipforum funt 
inualida, alias nullam poneret differen-
tiam inter annuos redditus, & alia léga-
la parricularia, & fie per HÍBC a r g u m i n t á 
tenet Náuarrus , b quod iu foro cónfeieri-
tias talla legáta mifítme d c b e n t ü r . Q u o d 
confirmar in h ü n c m ó d u m i t ü m quía re -
l idusn incapaci ateftatore p r ó n o r í f e r i -
p to habeturin iure, c rum quia non o b . 
ftatlex d quaedam detenr.inanSjquod re-
l i d ú alicuijqui l|neTuo de l ido eft eius in 
capax,debetur quantum ad á?r>:imatiopé, 
& prsfa t i fratres abfque í ú o de l ido funt 
incapacespraefati legati,non inquam, hoc 
obftat.quia i i l ud p r o c e d í t q u a n d o i impl í 
í i t e r a l i qu i s fitincapáx non c ü m a d i e -
¿Vione ! cjuod feiliect nulio modo capere 
p o f i t j p r o u t í n n u i t u r i n ipfa Dccretal i , e 
clareaffirrpat Bartola^. 
Sed pro contraria parto, quod feiliect 
{\l validumtalelcgntumf3cit,nam fecun-
dum ius / ciuile hoc legatum annuum 
n j h i l aliud ef t , quam multa legata m u l -
t iplicata, & íic debet confiderarí capa* 
citas legatari; pro fmgulis annis . Vnde 
fcquitur , quod licut p o t e f l t e l l a t o í quod 
dam parriculare legarum pro vno annoi 
relinquerefrarribus minor ibus; i ta pote -
r i t d i f p o n e r e v t i n a l t e r ó , - & altero anno 
& í i c de í ingulis annua t ím f o l u a t ü r . Ec 
cerré videtur d u r u m , q u o d i l l u d , quod 
tellator poteft f ace ré , & quot idic facit 
i n fi ta dando (juotannis certam eleemo-
fynamfratribus minoribus non pofsit fa 
ee ré , v t p o í l mortem fuamid í p r u m f r á -
trlb-Vis minoTibus largiatur ,f pr¿fertÍÉni' 
cum fit ordinüfium i d q ü d t i d i e fieri y v t 
paree in iure, g vnde p ro fc fo íu t i one d i -
co , quod legatum anriüum , r e l i d u m 
m o n a l í e n o D i u i Fránc¡rci de obferuan-
ria in fiípendium m i í f a r u m , & off ic io-
rum diuinorum c c í c b r a n d o r u m renen-




















f l.cuin fin 
gulos ff- de 
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tía. §' quí 
Marco co« 
dein rífu. 
T o m u s 1 L Q u a e f t , C X X V Í , 
hoc enim nihíl aliud eft, nifi iuberc d iéhs pcre Jp6ntc o h U t u m ^ e d f c r eXdEi io -
miíTas i&off ic iace lebran8¿ iac r i í i c iaof - * r • n- 1 ^ i f \ f 
nem[t m t e í i i g u c o m p m ¡ í o m i n « a ¿ídn. 
h Syl.tiüc 
ferri , 8c ftipcndia pro his debita pe r ío lu i , 
& fie tale legatum non repuratu^vt lega-
tum fratribus fatfturn, fed v t f t ipéd ium de 
b i tum pro ce íeb ra t ionc miíTarum, ócdiui 
n o r u m o f i i c i ó r u m , p r o u t o p t i r a é a d u e f t i t 
Sylucfter b cuius verba hicreferam. 
Tert ium Petras de Pa lude o r i i n í s 
^rad ica l orum mSpiflola a d m a ^ f t r a 
á u f d e ordints loquendo de d iBo ordt-* 
n e ( f c i l í c e t minorUm,de ¿¡uofupra d i -
x e r a t ) J e a n n i u e r f a r í j ¡perpetmipe di 
c i t / í c u r non efl contrdordine^mo de 
ordme recijere q m t i d í a n a s tlecmojy 
pasihaectaanmuer^aria^erpetuayne 
t¡ue hoc eft h a h e n redditus recibiendo 
g r a n s 9 ú r petendo e x t r a wdicmm3ne 
¿¡ue eft i n hoc neceflarid d i f p e n f a ú o j i 
cut néc i n q m t i d í e níendic^do.^ed pete 
re illa in 
dehtos 
¿futefieri no debet ynecy iÜud d i s i m u l a 
r i j nifi ex cau [ a mcejüitat i suputa, in le 
chy^hi i ta c h a n t a s r e f r i x i l Cjtiodfra-
t r e y j e m i n a n t e f f p i r i t u a l i d m p o f j u n é 
a l i rer m e t e r é c o r p o r a l i a . H á c / & , a d 
dens idem efie decenfihus annms > 
r e d l i n h u s f r a t r u m a d v i tam, úrcocor-
d a t ^ 4 r c h í d i a c o n u ¡ y & T h a r i n e r i u s 
ordmis minorumgenera l i s in conflitu 
tione dtcensyqm^ no licet f r á t r 'thus i n \ 
ducere al iquem a d t a ü d kgatafac ien r 
dum^niVilesUquod dtcitur ^ ( ¡mahoc-
e x t r a 'iudiaímnonj¡t9 n i f p e r fVio'íc 
Tiamifirvero mtel lexi i p e t n i ó n e m y d i 
Cüyquod hocpofjunt f c c ü H d i í f u m m í i 
^ i n g e l i c d > hcetiii ¿jai e¡¡ daihrus a d 
hoc confeientia t enva íur ¡ f i cuc poj fmr 
pe tere e l e e m o f j n ü m a i eo , ÜUt d r l r d 
ieaetur ratione f u ^ e r j l m t a t i i ) : ^ ^ ^ 
d i í s i m u s í y l u e f t e r . . 
Dci iuie probácúr híEC opinioj ív noí^ra 
feriientiaex argumento ad h o m i n é m con . -
tra Nauarrum i tenentcm3quod heredes 1 N3}i3'". d i 
teftatorisinttituences Capellanias, t eñen ^^S'p^"' 
tur mandare.dicere Millas,<5c c rkbiare d i n x y-
Ulna ofncia^adquaeintendebatipios Ira- . ¿ ¿ • • . ¿ - ¿ ^ 
t r e s M i n o r c s , i ñ q u o r u m M o n a í l e t i j s má' h ,¿ .&iü. ' 
dauitcapellaniasfundare,6blfgarcj& per-
confequens quod tenentllríoluerGflipen•. 
diapro ea ce l eb ra t ione ré l i c í a iVndc cura 
al \j reli-giofs. Se Eccí e í-is-ftí f i éo-recipere p o f 
funt, Hcet enim ad peptadtim in i t id ic io 
íint incapaces, ad recipicnduni tamen i l -
lu d,qu od íibi ipíis i n, foro cpnfci e n de 
betur, nó video in eis aiiquamirítvipacira«; 
tem , íicur q u á n d o petiin.£>eleemofynaraí 
a-beo5quiténetur í;l3m daré, rarione fupep. 
fluitatis po íTumipíám r é c i p t r e , licet de-; 
bi'tam. :--;r;jo;ui,c.: mií 
. Denique ego.in ea í b m ^p ia l o « e , -vt sí ia. 
legara valida iudicé , .& ea in foro co-nfeien! 
t i . E iecundum menrem teltatorisneccfía-f ' 
l i o deberé íoluia.teftamentarijs,-prout te-
net Syluefter, /C & o p i n i ó CordubaB-KSyíu .vb i 
í u p e c R e g u l a m frarrOm M i n o r u m , licet fbp. Cor.fa 
d a y M o i f l f d t t a f u e r m t y i n i u d i c i c no' ex incapací ta tef rar rum ipfi<;a:in;indido pcrReg.fra 
y * 1 J . J • i . p e t e r e m i n i m é p é f s i W N ^ 
p e t a n t ^ u a ¡ i mmensy quodextra m - . § ó ¿ , quod fr3;res & foro e i t c r i o n non n . foí. í * ) 
dicium. per modam ehemofynd pe t i 
poffmr. 
E x h t s famma Hofella infertytjuod 
á n n u u m prouentum íocorum poffflw' 
vis y)? el h u i u f m d i no n licc tmt no r i ¿ us 
étiarri e x t r a iudic'mm exigere,fe ¿ r e d 
pofsint petere d i í t a kgara;, $ q ' iód ibi la- P ^ 1 ' 
mentarij in fo ro cóñícient i íe ea fdluere te 1 
ñ c a n t u c Ñ a m ficiinn diuinis non fníip^iv-f 
c^ t ,quód velatio D e i ad crea turas .éx.párrb 
te creaturarum ílt fealis^cum i'pfae i n freri, i 
& confe ruar iá D e ó Opcim.c M á x i m o p j 
deant^ex'parte vero D e i íit r áuon i s cum 
ipfe í i t incapax p r o p í e r fuam infinitara 
P p 5 ¿ c r -
¿ Q 2 Q u a z í l i o n e s G a n o n i c a e S¿ R c g u i f j r c s F ^ E i r í a r i i e l i s R o d e r i c i , 
p c r f e ü i o n c m rel i t ionis realisex tempo- cundo facit dccirioaltcriuslegis «def in ic n L.feiios 
ie:ita inpracfentiarum n ó r e p u g n a t , q u o d t iscífe validalegata mandata quibufdam ^ dealin.. 
íit obiigatio in foro confcienti-ae exparte feruis dedicatisferuitio rempiiTantequam ^'cibar.i.-
h3Ercdumadfüluendumdiá:a í l ipendÍ3,¿x: ip ínm 'tcmplum conflrüacurl& lie o i í ic io S311, 
quod fratribus Minor ibus propter fuam iudicishKredcmi compeUcndumfcvuisi c 
raaximam paupertatis pcrfe<51:ionem nu l - lf<5laprÉeflare,non lamen iure a£l-io{iis,cü . 
l ummsex tali<Dbligatione adpetendum deíi tperíonajquaeagerepofívir . 
in indicio nafcatur-Deindehaec veritas pa Ex q u a l e g e i u n d a í u a Gloífa o con f í - o Gl.índ.!. 
tefit ex doéír ina dodi fs imoruin v i ro rnm ció argumeivtuni,quod í k u t tale legatum feruosv.of. 
ICoua.inc. quos refertCouaVr.uuias / t e n e n t i ú q u o d tanquam validum potefí o í í ic io iudici í 
cüe í rcsn . 4 kga ta in rainusfolenni teftamento in ani- foluiet iam í i f e ru i^u i lcg;num efi: í iRMp-
deteftam. ma í iud ic io f u n t í o l u e n d a ab hasrede qui í ius incapacesad ip íum i r l u d i d o p t fcn-
certofei t eam fuiífc voluntatem d e f u n ^ i dum : ha anniuerfaria rel iga Misu iibus 
vtpraedida legara foluerentur i icét in fo funt V3lida)&offício iudicisdcbt ni íolut 
ro exteriorihasresad talium legatorum fo ip r i s í r a t r i bus j i ce i ip f i eain iudicio mini 
n i L. íí in lu t ionem non teneatur. m me petere pofsint, 
nietallü, fF. Ñ e q u e a r g a m c n t u m N a u a r r i j q u o d r e l i T c r t i o probatur ba:c pars ex aiialege 
de i ) s ,qus fíum omnin'o incapaci pro no íc r ip to ha ^ non niinuseleganti, cuius a r g u m e n t ó P ^ ^ d . 
haj^mur" ' ^c tu^vrge^cunr5iura^nfupcr^or í -^ 'usa^e rcfpondetur omnibus^quae in contrarium ,n ^"-ft-dc 
* gataid probantialoquantur de incapaci- a d d u c f p o í í u n t ^ n qualcge Papinia.msait lu't,,l?tcd« 
bus ratione altcuius dileóti ab ip í i s c ó m i f quamurs c-nim Üriclo iure nulla teneanrur 
í i , v t f u n c i n m e t a l l u m d a m n a t i : av fratres ad ionehi redesad m o n u m e n t u m f á c i e u - . 
Minores non f imt omnino incapaces ra- dum tamen principal! , v c l p o n ú f i c a l i a u -
t foneal icuiusdel idiabiphscommifsi , fed toritate compellunturad o b f e q u i u m í u -
ratione flatus Rcgularis ab ipiís propter prema: voluntati^Tquibusverbis fatis f i g -
Deu tn a í lumpt i , quos non debemus i t a r i n inca tu r iud íces t e n e r i í u u m officium prc 
g o r o í é traftare, v t dicamus ip f i scumde- ftarepro adimplenda vo lún ta te tc í l a to r i s 
uotione l e p t a relicta pro ipforum fuften- ctiam fi t é í l amen tum. ib qüo ' ta ic íquid fie 
tatione mil la obligatione deberi 4 & pro ri maivdauit,mlilum íucri t j& í k ih noftro 
i ionfc r ip t i shaber i ,p r3Efe i t imcumpraEdí p r o p o í i t o licet f ecundum rigorcm i LUÍ?; 
«Sa iuracíuilia rigorefe fe habentia contra prxdi f ta legata annisalia mi ni me p e t i p o í 
damnarosin metal]um,nó prohibeant ip- ' í int á diftisfrátrrBus jper ofñcium tamen 
í i s a l i q u i d p r o alimentis annuatim reJin- iudicisdidalegata annualiafunt ipí isprís 
q u i , S< ipfa ftipendiaannualia MiíTarum, ftanda, vt obfequium fiattcílatoris vo lun 
&facr!Í ic torum pro alimentisfratrum re- t3ti,pra:feirim cum in omnicaufa mifera-
l inquantur . Vndeexiftimo i n d i d a C í e - b i l i u m p e r f o n a r u m p o í s i t i u d e x e t i a m p r o q B á f . I . ^ j 
ment inaomninotan tum fratribus prohi - . cederé ex ofí icio fuo ad priuatam Vti l i ta- h p c ^ t e í t í 
beri,h2berecenfus,& i u r a r ed i tuü annua- tem fecundum Bartolum,<j Alexandrumj dicíu col-i. 
Jium,qna; proprie bona immobil ia reputa Baidum,Abbarem.S: Mat antom. íbi^iléx ¿t-
tu r tnon tamen prohiberi , vt dida.-legata ^ Ex-quibus infer tur p r i m ó deciHo-ad . - ^ j ^ co) f 
annualia tanquam ftipendiapro celebra- qu indam q u x i l i ü n e m , quam prpponit^deiunTd! 
t ioned iu inorum ipfispQÍFe legari,&"ab ip idcmNauarrus Víci i icet jqusedamteí ía t r i - omníum íu 
íís rec¡pi,<Sc ipí is in foro c o n í c i é t i s debe- cesreliquerunt cuidam C o l l e g i o M o n i á - di.BaUnr. 
>i,Iicct adea petendain foroexter ior i nul liumredditusannuos d e c e m , & o c t o au- ^ ^ ,m,J,'!1 
laiji habeant ad ionem. Pro qua opimone reorum , &c.ad hoc vt t énean tu r illa da|e^ 0 P.en* 
v l t W f u p r a d i d a p r i m ó f s c i t . Nam r c i i d ü • fratribus b n d i Francifci de obferunntía ^ rm^bb . ' 
fac ,e rdoi ibu$,ve lmini f t t i s -Ecclehs ip í iEc pro celebrauiorseMiQaruro,& d iu inorum ad noílram 
clefiíE videtur eífe r e i i d u m , vt in quadam o f f k i o r u m e i s i n i u n d o r u m : qu^ritenira el, z.ce!.:, 
legedeTinitur.Vnde cum Deu5,&. einsEc Nauarrusjan prxfatum legatum didis ira jnfi.deitirs 
c le l iá lmc huiüfmodi legatianhui capac]a> tribus r c i i d u m valeatf& ref^ondet i t Jn i - 1iür,^',sn;. 
non efteur dicamus ip íum fecundum.fe m é v a l e r e . P r i m ó , quja nulla p o t e í l eis ,j.ec5fnis)1 
c í re inua l idumi táGuavníncapac ibusomni- quarri obligatio.Secundo, qu ia ip í i s annu i p i n . 
n o r e l í d u n » . l i c e t i p n fratres Minores i p - redditusrel inqui no p o í í u n t . T c r t i o , qui a pNair.-J. co 
fuminiudicio'p^eiere minime p o í s i m ^ e - ipfis h i h i l p ó t t f t negari} niíi pro nccex^-' C j ^ v.-y 
•1 - ^  * 
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f Nauá. vbi 
íbp.n.p. & 
rate pr¿r2rí ta,VeIpráerenti . & h ¡ redditus 
ipfis relinquuntur pro dicendis certis diüi 
n ísof i ic i / s fine alio nccefsitíitis refpedu, 
Qiiae fundamenta q ü a m v i m habearít ex 
d ¡¿ t i sc l a repa te t . 
A d pr imumenim concedo, quod ipíís 
fratribus nullapoteft cjuam obiigatio iía, 
v t ip f i3au t aíiquís hbmine ip ío r f i pbfsint 
petere prsedidum Icgatum, fed ex hec n ó 
infercureí íe inual idnm í e c u n d u m Te, & 
quod iudexex ofticio teiietur niví'é íaóél 
refoIui ,&: roiíras,5c diuina celebrar! í ceu -
dum vo íun ta t cm teftatricum, cim^.heres 
i n confeientia prsEfaium Icgatum Prstíia^ 
re adftringatur: imb Syíídicüs pr-tcíl i p -
fum petereiniudicio c ú p e r cói. e ís ioncm 
Gregori j X í I I . pcfs i t in indicio I ; i pendía 
M i f l a r u m , & d Í u i n o r u m officiortim 
r c , & p c r h o c rcrpondctiirad I tc i indufn . 
A d tertions r r í p o n d e t u r , q ú o d ipíts n i 
h i l p o t e f t I c g a r i j i i l i pro l íecef i i ra tcprgte 
rita,vel prsfent i i rnrninent i , & hoc Icga-
tum licet no f uerit rel if tum pro neccísita» 
te praetenra, vc l p r ^ f e n t í f u i t t a m e n r e l i -
é lum pro neceísitacíbus jmminentibus, i n 
qoibusnccefsitatibus dífti fratres perpe-
tuo laborant, cum monafteria pauperum 
mult ipl icentur , & paupertas.ciuium abun 
d e t , & rnuitb'rüm charirasrefiigcfcar. 
Infcr tur f f rundo,quod p r^d ida j M d -
niales ratisfacíiinc obligationi, qua aftrin-
guntur ad cciebrationem diíftarüm mifla-
r u m , & of f i c io rum, íi ea perdidos fratres 
Minores cé lebrcn tu r , hoc coro l Ja r íumeí l 
contra Naua r r i í rn /d i ccn t em d i d u m c o i -
legium non faéiífacere ' iuceíeoraíe faciac 
didadiuinan) pfaéfaftd Monaf te r ío o b h -
gandofead faciendiimíic celebraré pérpe 
tuo , c ó t r a q u e m a d homincrñ a rguo .Ná íi 
¡ p í u m Col leg iú fpontc faciat i l la cclebm 
r i in di£Vo M o n a í t e n o ait Nauarrus ib i fa-
t i s facereobl rga t íoni ,qua ipfa diuina cc!c-
brandi tenetur, Sr ego non video cur non 
fat i sfac ¡a t fa cí e n d o 11 i a c e 1 c b r a r e a n i m o fe 
perpetuo obligandidiifto menaf te r iopra í 
fer t imcum ammus fe perpetuo obligan-
d m o n f i t a l i q u o d peccatuní contra iníu-
í l ¡ t i am ,pe rquod dicta fatisfadio refíc fie 
r i impediatur. 
In fc rmr te r t io ,quodpor iunr fratres mi 
ño res l ingu l i sann i s petereeleemofynani 
ab eadetn perfona , eanr tuta recipere 
confeientia r inceo,qaodin hoccorum re 
gula , S i in í l i tu tum p a u p e r t a t i s i n a l i a u ó 
t rásgredia tur , fiue d^nsuiflam elcemofy 
nan? intcljigateamlibefe daré, fibi afbitrs 
turadeam dandam inconfeiejuia obl;<?a-
t i , no cnim fratribus rhirtófíbusirt eoruin 
Kegula prohibetur talcm e í c c m o l y n a m 
rccipere ab ro,Giii cí.m daré t ene tü r . 
Ñ e q u e ob í i a t , quod eleemofyna frt cer -
t iJ,&vidctur i l l i c i tum ipíis rratrib-js habe 
rcal iquidcertum.Nam rcfpondco, quod 
etiam fidicla elecracrvna lie ccrt.i moral i -
ter,ar cmili ter inccr rae í l , & efie elet m i o 
íyna moralitcr cCrr?.-onjquia certo f o l j i de 
bet ncrí repugnotftati:! paupertsris a l t i í -
ÍTVIX , ni l l ipfa fit excefsiua , p rou t t^nc t 
C o r d u b a í allegan? Sylucltrum , ñeque , r Cór.fupcr 
eleemofyna certa morali iér repugnát pnu regüf: Fra-
pe r t a t i s í l a iu i , quando i pía elecmofyha Ve t i i im mino 
r é ü b e r a l i t e r d s t u r , níiiia obligatione etiá rnn"1 c- ^ q . 
ín foro confcierití t ad earn dandum corn- ^ i i - x i a fi. 
peHente ,namfuf í ic i t , v t n o n f i t có t rápau l-y •v^eg** 
pertatem taiem clecmcrynnm recípere, *^ 
quod ip ranu i lomodo a ditftisfrarnbns pe 
t i pofsit. 
^ E x r u í b u s q u a r t o í n f e r t u r j quodeti^m 
íl Farinerius Gcncralis M i n o r u r n , prout 
refertSylueftcr rt difíinierír in quadam ^ ' • k g * * ? 
e iusconf t l tu t ione í i l i c í t í 'me l ío Fratribus n°4* 
Minor ibus induccrc fi deles,vt nuií i fmodí 
anniuerfá! ÍJ in fuis N'.onancríji-, quar v u l -
go CapcIIanis nur .c jpintur , coní t j tuar i -
t u ^ m i h i tornen videtur, ex díótis in fiipe-
Hoiibus non eííe iiücitam mpraljrer tale 
fua í ionem, inducuntenim ipíi fratrcsacl 
a l iquod bonum , cu iu s ip í í funt capaces 
quantum ad recipiendum per viam elee-
mofyna?. 
( ^ n n t o i n f e r t ú r , q u e d f i r e l i n q u á t u r f r á >: 
tnbusMinor ibuscerrum legatura a n n u ú 
proncccfsírai ' .businF.í morüm valebit ta-
1<! r c ü d u m . H a n c opinionem tcnet í o a n -
nos Andreas allegans pro ca quandam: . ^ 
C í c m e n t i n a m , x w eamfecruííut ' íoannes x Clem.éx» 
Di lef tusDurant i s . y Verum eft tamen, 
q u ó d n o n p o í T u n t peterefraíres hocJe^a ( ja^ C VCr' 
t u m i n i u d i c i o , po í íun t tamen implorare yBuran.de 
officium iudicis vt ipíum f>iu9tur ,& arteteftam» 
voluntas tcí íatoris ndimpíea-
tur ,prout in fuperiori-
buseft explica 
t u m , 
A Í I T , 
nt.i.caut. 
'ti A i 
^ 0 4 Q u ^ í l i o n c s C a n ó n i c a ; & R c g u b r f s F . E m a n u e l i s R o d e r k i . 
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\ t r T p d n n m s redditus f r o m i f u s , 
l egátus Adon<tj t tr iofratr í4m<JMí 
norum de o í f e r u a n t i a pro f a b r i -
c a y m o y c e r a oleo^^eptrnetispro 
ce l ebraúone A í i j f d r t i [tí Va l iJm. 
r : 
Efpondeo dicendo, quod pro va l id i -
•catehüiiis legatifacit primo,aliudef-
fe Eccleí íam,6cfabricá eius , & aliud 
C o l l e g i u m , C o n u e n t u m , vel capitulurn, 
quodeam tenet,gubernat regi t ,pror t 
, no t a tunn Ture <i.hic aurem teftatorm n 
* donem'd' re^( : Íu l ' t ^ ra t r i ' ^ l l s^^nor^us ' neclue co-1'1 
E-líTí 'v ' C colleeio,nee v l l i í ingulár ieorum , fedE'c 
ííciuicas de c^^32^"3-'non prohibetur alicer recipe-
fcn.ex¿oih. r e«Namn£queNico Iaus I I Í . n c g i i c C l é -
]ib.6. mens V . i n fais D c c r e t a ! i b u s , ¿ i i e q u e v l -
bca.exicde la partícuia FvegulíE B . r .N .F raoc i í c i pro-
verb. % n . hibet rc l inqüi aliquod annuum coTum Ec 
d.^ .en- c l e l i j s j v t aduertir Bartolus. ir fecundo 
c Bartcl ín Cl,-J';irí,r'0 quareB.P. N . Frailcifcus voluic 
traft. Mí- íV^tres fore mendicantes, &:inard:irsima 
Jic-ric.líb. •i.. p; iúpert;ate,eí t , vt toti p e n d e r e n t á Deo , 
á i í+ .c .u tk 5 : íbl is i l l is , queamore D c i l ibidarcntur 
m lege ciui t>cnncertamnieridicitatem v í d i t a r e n t , v t 
iatíbnsfE.táe c o ñ í ^ i ex eius Reeuíi,<Sc ex elusdcclara-
. , J?'*. - t i o m b u s , a t e ó r u m c e r t a m c n d i c u a s , non 
^.dealím? ^ * J Í ^ . r ex coquodaliq^iem certumreddi 
tum habeat eori ím Eccíefia pro prasdiéHs 
q a ^ a d v idu rn , & ve í l i tum fratrum non 
pcriinent,crgo hoc legatum v íde tur vale-
re, 5c iuhancpar temvidctur inclinare Na-
üarrus, d q u - a m e x p r c f l c a m p l e d i t u r í j l -
ue í ler jquam ego quoque fequor í& defen 
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V t r u m prd la t i A í m o n m fojstmface 
re a l i ^ u a m cpmpojlttotieKi f u f e r 
a n n m s r e á d t n í u s ipfu legatis. 
R E f p ó d e o d i c é d o ^ u o d foqaedo de iure non po l íun t pr^lati M i n o r ú fa cerc aliquá cópoüt ion 'c fiipcr red-
di t ibmannuis ipforú monallerijs legatis, 
ita íi talia legata vt caduca reputantur. E t 
ideo Clemens V l I . P o n t i f e x maximusne 
fruílratoria redderetur reftantiu voluntai 
in l iunc modumbrcue concefsitdiccns. 
D í l e B i f d i j f a l m e . m i ? ^ p o p o J u a m 
hened i thór i í .^Muper pro. p a r te Vefir* 
nóbís expojitufmt quodforfon haffe* 
m s congn > & i n f u t u r u m en.tm con 
mgere po^ct^Hod a l i j u l Q ? r i ¡ i i j i d e 
les deuotionem a d Velirtuñ órdinem% 
j td tre s & loca ipfítfs ordinisgcremes 
i n e o r t m t e ñ a m é t i * i n f l í t u t i o n e s f e u 
legAtafccer í i f^aurf í íc tent»quorum ex 
Vejírá re l ig ionisregaU & profc/Sionii 
puritate s q u a m j e r u a t i s capaces non 
efiis, Q u a r e pro parreVe/lra n ú b i s f u i t 
h i m d u e r j t i p p í u a t u m , i?¿ cu heredes 
) n ñ i t H t í , f u u e x e c u t o r e s per humfmo' 
di téiflaccres diputan in cofaetia f egrd 
k a t o s ¡ m t a n t y ' t i p í a s ¿ l e f u n B o r ü \>& 
luntates exequedas d;foper cpportu* 
ú e Vobistac tpfís h ^ r e d i b í i s & e x e c u t » 
r ibus cofiélere f f j prouidere dt ^/ipo~ 
¡ l o l i c a benigmare dignaremur, 'Nos 
cupieres p\as ipforum defunfforum in 
tentiones $ Voluntatés 'quátum jter i 
foteft executiom mandar i & a t í c n d * í 
tes j u o d i n h u f u f m o d i l é g a t í s ) & infli 
tutionibus mens i l l o r u m f u e r i t 3 & f t 
Vefha r e í e m r e p e n u r U m , Mpromde 
)>e/?rorumfijfragiorum fpmcual /um 
participesjteriypro exonerationejud-
¿¡ [c i ent iaru d iElorum h t r e d u , (jr 
e x e c u t o r ü htmfmodiVeflriS fuppltcd-
tiombus t n c í i n a t i ) tenore prájenrui'm 
duthoritate Apsf to l i ca > deiermmus 
d e c l a r a m u s y d i j p o m t r / y d c f í r m i t e r / l a 
tu imuSyfé )ord inamuSy4 í \>eb i s cocedi 
mus, Quodvos/ ingul i w i m j i r i p r o u i n 
c ia l e s )>e tguard ian i ¡cu ahquibus dij~ 
cret i s fratr ibus domorum \>cl Ucoru 
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m i l m h u i h í h o d í legara & m f t i t H t í ó üen tuud i r c ré t i s facete cSpóf i t ioné c i ihe 
r ^ . s ¡ - >, n J r r ed ibus&re f t an fen ta r i i s cñ fá f l íocü iü fcü 
i H s f & e J v r u M t n ^ t r m f c n t q u e p a a i . c ó u e n K o n i S a u t c ó p ó f i t i o n i . f i t , 
íf í i cr t¿noeItÍs ( )> ípr íe fcrt t ir j capaces ipfisfratribusproKibitapropccr í i imniam 
m e d i a n t i h u s p f o w r a t o r i h u s y ú r í y n i i P a u p e r t a t é q u á m f u n t p r o f e r s i , v t patet^cx 
i f / * j ar' i quadadecrccali rf & tdeo S ú m u s P ó t ü e x aC l .m . cxi 
aseorundem l o c o n m . c a á i t t i s h&re \n hac conccfsionead Hác c ó p o r u i o n é f a Sft cfefe^-
d l h u s & exeaitoribus fojpcrfrAmif- cienda au tof i ta té fyndie iápoí lb l ic i intcr- dyi ; d^e r¿ 
á k f i i m m m & U g m s c o p m r c - t f J ^ M i b i - ' { i í É ^ ; 
• f o p t i s ^ V a l e a t l S ^ O U t V o b í s f e M t í f y n d i c i a d c ó u c m i o n e s & p a d a i n e u n d a á 
xJüi tAt$m¿& h n n ú m t ü n C é í A n í i á n ñ i íecl- Apóftolica nomine ipfms fedis futíc 
t Ó ñ i t u t i p r o u t i n quaeftione de procurato 
r i b u s & í y n d i c i s i n t e i t i o t o m o dicciur* 
¿¡kltaté  & h o n ü  cunfciemium v 
f t m Faerityad certa f u m m a m & quci 
t m t c m p e c u m a r u m j t M í rerumpraedi 
c h s h í £ r e d e s & e x e c u t o Y e s 3 f t m d tan 
t i Cal tienda tradenda fr a t r i l üs & 
bvjs pradiftis a d vrfprtt r e l e í i d d a s n t 
c c e ^ a t e s f e m p f a l o c a f á h p c a n i d - J d T 
t í a dejiffer h f i u s h á r e d i h u s ^ ú r e x e c u 
t o w l u : plena, Qy l i í e r a y a c perpetud 
u í f y l u t i o n e & quie íat ione^Uíe y i p o 
fíolica aiitotitdte [it approlmta & ro 
boy ata* l í a q i ó d d ú n c e p s f r ^ t e x t u i d 
llw rcfiamemoru Inf í i tu t íonu & leo a 
io> uampluis m o k s l - a ñ t/ó pefírnt i n ÍU 
d t a o V c i t x r r a . ' N o o h [ t í t i l p i í r t f f t Í t u 
. n< • 
Q V A E S T I O C X X V I L 
: . . . • 
D e l e g ^ t i s facSbis f s e c u l a r i b i í s í u b 
c o n c i i n o n e fi r c l i g i o h c m 
i n g r c d i a n t u r i n t r e s a i 
•,'4 
f / V ^ j w á w qpi truntur t r i a , 
1 Y t n m Itígdtttmreli&im f i la (ímpferit U 
• debeótur ji religionéh) ingndintur. 
2 Tf / í^ar reHqnit legaiummuíkrifríb condi 
tiouefi inuatterit rHQntíjimHm^uü mtrá 
• tat.úf exijt ah debúSfí'fd legitutz. 
í ^ Vtntm legatum Yctifínnípauperihs magi'ií 
Wigiofis qudm alijs [ti conferendm. 
t i o m í i í s & o r d m a ü o n i í í i s apoftelicis 
c d t e r i j ^ c o í r á r i j s quihufcunque^old ^ K a T J C Y ^ ^ 
mus autem quod p r < í f ¿ n i í i m t r d f i m Y m m U g á m m r e l i M ü J i l i a dpatre^ 
t a r i j p u h l l c i f u h j m p m , . p y ñ r o nohil i tans f m non inferíui i p u s , manunotari jpu 
& ¡ ¡ g i í i a a l i c ú m p r t l a t i m i perfoYiú 
indigmtate eccleftaJlica^osTrnt^ mté 
him^eadem prorfasjldes t a m i n iud i 
c h q m m e x t r a adhibeatur^unc p r a -
fcr: tbtts literis adh ihentur > (iforent 
c x h i b i t ¿ 3 v e l ett£njr¿. D a t u m I L o w * 
a p x d S . P e t r u m f u h a n n u í o p}(catorís¿ 
die x x i í j S N ú u e m h r i s A i D X X . V L 
'Tomificdtm n o j l r i a n n o t e r t i ó ; 
Cjrca quá cóceís íone aduer tendú efl no; 
poíTepfflatos ot'dinis minorü 'de ob íc ruá 
lia prouincialesSc guarííiaiíos a i i t cóüen 
tuü prJ£Í identescüpacr ibusdi6 ;orü con-
m í h e r e i ^ t í d & í n f t í t m t t f u f r u c l u a 
r iatn cmufdam l ú r c d i t a t i s emphy* 
t e u t á qUóufyúe ma^cttlus^ quem-ge*-
nuifec i non dttwgeret déc 'mtm 
(jumtum annum^debeatur ippsfi 
gred ia tur religionem* 
Eipondeo dieéndó' , quod lícct 
aliqui tenueri nt; hú ic filiae fo -
íá d c í t c m , q ú ¿ foí?t dari huiuf-
m ó d i fcemiñis í ng réd ien t ibus 
religionera effe conftituendaTn,at t o t u m 
íegatum i n t e g r u m i l l t e ñ e defcrendum ve 
r ius , Screceptus ef t , vt dbcentPanormi ' 
ta ñus, 
¿ © 6 Q u s e f l i o h c s C a n r m i c a c & r e g u l a r c s F . E m i r i U c l i s R o d c r i c i . 
a Panor.ín tanus,^ D . A n l o n í n u s , Rofela, Syluefter ha?re5 ten t tur daré huic tngfedíent i reíiJ 
c inpr^fen. Tabíen /Sc ATigelus,& in fado oceur ren t í 
de proba. ^ o r í o n \ s coñfuluiíTe teftatur Ludouicus 
An.conín,?' 4 c B e j a ¿ Lufitanus, pro qua opinione v i -
^ ¿ 3 ^ detur quaedam authenn c expr^íTa.in 
garc. §. 24. qua has condi t ionesl i nupferi t i f i liberos 
Sylü'.V.legá íurccp.erít , ó ca l i s fimilcs ,,cum perfon^ 
ra . i . ho.H- quibuslegatum,velh2rcdita5fub i l l i s re-
Tabkn . v. J iaacft jmonafter iaingrediunturj inual i-
g ioncm integrum íegatumJ3í etiam hiere 
diratcm, quae íi nubcrct nobí l i erarilliad 
iudicanda. 
J t d A r g u m e n t a . 
W s §A6. das eí]re'& ro ngn ac[ieais habendüs dc-
% l ce rn í tu r . 
bfiejain tra Nec dicendum cf t , hanc authenticam 
dá.rcfpó.c. í n t c l l i gendam eíTe q u a n á o fumas in du-
4 4 . & cafu bio,recus quandoconftatde expreíTavo-
vl t . Imítate tcftatoriscontrariumdirponcntis, 
t ^-íed hoc v t in noftro cafu cont ingi t . Nam háec vua 
^ i f h d " l \ ^ 0 rcPugnat foS-'z au thé t ica^ .Pr imoquia 
fco.&clcnl i n i^aftatuitur ,quodfial iquisfubilJa cdn 
coliác.5?. ' dmoue^ nupferit.ft lihem fMfcépenhtcVm' 
quatur caufadót is c ó n d i t i o n e m Kuiüfmo 
d i redd i innalidam^aberiquepro no adié 
d a , í í m o n a í l c r i u m i n g r e d i a t u r , teftator 
c i i im i b ; , expreífe de matrimonio carnali 
fu i t loquutus, v t patct cx'ilhs verbis,^*/*-
bsras fufce¡)mii8c ex iüis verbis, C4H¡* Áotis 
rf/íw^wdfwrjinc matrimonio enim cárnali 
non p o t e í l c o n f t i t u i dos v t n o t a n t B á r t o -
tlBat'.Tnt.j. l u s , í Í & c o m m i i n i t e r f c n b e n t c * . Secundo 
ff.deiurcdo qu iacacond i t io , /» «o»««/>/¿r;f, expreíraá 
t ium. t e í l a t ó r e r e i j c i t u r ^ i u r c j f a u o r e n u p t i a r ú . 
el.fcd fihoc C u m autemreligionisfauor, íit praefer^n 
^.vlt.l.^quo fauori nuptiarum,vt notant I3artolus, 
ríes -5^ ita /•g(:cornmun:terfa|bentes videtur ¿¡cen 
legatuft.de •', j ~ j - • r r - cu 
eond. & de d u m , q u o d c o n d i t i o , í i n u p í e n t , táuore re 
mon í i . l igionis íit reijcienda.Quare i l la a u t h e n t í 
f Bart.in 1. caprocedit contra voluntatem teftatoris 
T í t i o í . v l t . ctiara exp re í í am,vo lun t a sen im tefíateris 
ff.dceóndi. c o n t r a í e g é m declarata pro non feriptá ha 
& demonf. beturjVt diff inruntiura. g Etconfirma-
'^^ A\\ U- tur exquadamlece, h cuius verba refr-
condit l.co • -o 1 rT- T-I • • n ' 
di t . i .&i . fF . r un tu rmPahded i sHoren t in i s , v t t e í t a -
dc condi- t u r d o d i f s i m u s i l l é An ton iusAuguf t i nüs , 
t i o . k, de- cuius tenoremhicreferam. T i t i a e í i n o n 
PK i m o arguiturjnaravbi coftat de v o -lúntate exprcíTateílatoHs, ab ea non eft r ccedédum,v t notatur i n iu t e i & 'l I-ir»códit. 
icet l e g e s r e l i g i o n i a d m o d u m f a u t á t , hic •^c^ecodic. 
íaroen fauornon eft extendendus in p rx - :^:^ cmofií<! 
udicium voluntat is teRatons,<Sc fauorabi 
libus perfonisitadebitoresfumus, vtalijs 
iniuftit ia í ie r inon debeai v t ius K praeci- ^é*Crtcl") 
p i t j & c o n - m e n d a t . R e f p ó d e t u r , d i d ^ p r o c^p c. 
cederécafu ,quo voluntas teftatorisexpref ncceíTe de 
f é l c g i n o n r e p u g n e t j i n n o f t r o a u t e m ca- donaünret 
fud i rpo lT t io teüa to r i s repugna t dcc i í ion í YÍI'&VXO. 
d i d s authenticas & perconfeejuensbono 
comir .uni j&ideonul la fít t eüa to r i s fn iu-
r i á ^ o í i ü m enim communc praeferendum 
eft et iamin praeiudicium perfonaE fingulaL 
r i sa rgumentoeorum,que in iu r e / n o - pof 
tantur. íiJccff.íTe 
Secundóárg l i i tu r j nam íl filia fupradi- quiren. vel 
d a i n g r e d e r e t u r r e l i g i o n e m v i ü e n t e p a t r e inzít.oof.l. 
n o n tenetur ei pater relinquere aliud, 3' ^ c í0 
quamlegitimamde iuredebitam , cantera ^^^mCItt, 
"autem bprnapoteft cuicumque alteri i c g t 
reiuxtai^ic^ndamtextum w e x p r e í r u m , e r ^ Dcoob 
go eadem ratiorie íi pater diem obeat, an- ^js.f.qm'dá 
tequam filia monaíteriumingrediaruripo> C;dcEpife. 
ter i t prohiben In i l lo cafu, ne ipfius bon». ^ c\ctu 
quae excedaht legitiraam f i l i s debitam ád 
monaflerium perueniant. Rcfpondetur 
n e g a n d o c o n í e q u e n t i a m propter expref-
fam leg i s í epugnan t i am , quasgrauamén 
h u i u f m o d i i m p o í i t u m y o l e n t i ingredi re 
l ig ionem prorfus i r r i t a t , ^ to l l i t jv t ingref 
fus ad illam femperliber manear. 
i11011?: a nupfentjducentaj f inupfer i t jcentumle- T e r t i o a r g u i t u r , n a m h « c cenditio ,r t 
h l . T i j o . f f . g a u i t í n u p f i t m u l i e r j d u c e n t a , non etiám 
de codit. oc eenturn rc fua pCtet. e r„0 qUOd j ^ i in fa-
demonítra. . f- ^ ^ ^ ..P 
A . ,o ia. T uorem nuptiarum contra expreium d i t -
emendatio- luneti voluntatem deciditur, ad fauorem 
num.c.i, re l ig ioni í ex t end í tanto magis debet, 
quanto ípir i tuale matr imbnium quod 
perprofcfs ióncm foleranizatur, antefer-
turcarnali i d^ioá per mutuum partiura 
confenfum in facie l i c c í e í i s p f ^ l t i t u m 
cOntrahitur.E^quibusccncludituFjquod 
aliquam ob caufam reijeeretur, ca eíií.ét; 
quia contemplatiuas v'xix eft impcdhncn-
t u m , haecautemcaufa videturfr iuola, & 
inepta,cum iilajquac amore D e i vu l t ín - " 
gredi religionem,non fit verifimilej qutíd" 
abftrahatur á tá l i propofito propteramif-
í ionemi l l ius Icgati ,pfaefertim,quód cadé 
ratione l i indefedu huiuscódi t ior i is íubft í 
tuta eífet pi a caüfa aahuc reijeeretur dida 
c ó d i t i o i d alduerfatur didae authetica:, 
Rcfpon^ 
T o m u s / / . Q u ^ f i i o . C X X V I L . 
Ilefp5detur,illas confli t íoncs irritarijquia 
impedimento furit,vtcjuis rel igioni fe c ó -
í cc re t j& vitamcontemplatiuam ampleda 
t u r , nam i i ce tobháec teraporalia :ion de 
beat virprudens, & fortis abingreíTu re-
ligionis r e t rocederé , quia tamen huiuf-
m o d i metus poterat cadete in mulicreni 
f rag i lem, eaquequodammodo retardare 
ad tam fublimé ílatú fufcipic'ndum,aecrc 
sueriint leges pro fauenda religione huic 
t i m o r i qualicumque obuiare ,&!deo ta-
les condit ionesirri tauerunt, nec cbftat 
i l la confequentia,de pia caufa fubít i tuta 
, jndefcf tum condit ionis, quiaibi lmpcva 
tor fauorem religionis conlidcrans t i m o -
r i leuiobuiarc v o l u i t , i l lumquc pra;tulit 
exprefi^E voluntati teftatoris, nec cb í l a t , 
quod extatcor.trariaconfuetudo, nam ea 
n o n c o n í u p t u d o , fedabufus dicendacíl:^ 
ú f m ] é í n f o u t t í a d i t l a f o n 
1 ^ % T 1 L V S I I . 
Teftator reliquit legdwm mul ier i fuh 
condicione ^ í i intraueri t monafte-
Yttomrfud i n t r a m t i & e x i l i a n co 
J e x u a t u r legatum. 
he •  '< • • ^-U / • - . • U$i\ 
dshT^d'- J f ^ p e i f i í b dub io re I í qu i t , qu i v ide tu r in 
vL&vaW» c a^A ^ ^arte ^ c ^ n a r é partem ne-
bBart.in?lÍ ^ a í i uam,ac contrarium cum D . T h o m a c 
reprehedé. te^t-Brunelus, neccbfl:atTquod feÜator, 
C.deinftic. qui rd iqui t legatumfub códítiorre ingref 
fub.eond. fuSj jnte l lexer i tdefngreí lu cífeduaH cum 
CjJk7':1"cí* Tprpfefsionf;: nan? refponderur mente tefta 
n!!'m\C'}' frátiim dübio' non prefumi fu^íTé álíám. 
urunel. de , , ' . . 1 , . i->n • i 
fpóf.& ma ^uz™ i t ierunt eius veroa luxta doclnnam 
¡nrn.C0c.5f • ¿ ¡ ^ ^ • Í S ' j w á fed r í m p l c x c o n d i t i o , íi 
'dub.4.iux- i n t r e t m o n a í k n u m ,non impor ta t etiam 
iafin. faceréprofefs ionér nifi Ülud exprimatur: 
if. ' j í ' r50* naní ( i t e í l á t o r ^ o l e b a t i l l u d , facile erattíi 
?1 re je ' id ibfam exprimorc íaxta aliam k m m e 
ro. rt, de ^ 1 . rn W 1 • 
fupelle£íili forte ením tc't3ror?1>er Jngrelium relíg^y-
Icgat. ^nis v o l i i i m t i t u m cümítu i i ra re ,v t coTfnru 
t f vníca. §. iá rea t i o n c fr ar ru m , & igrtominia» vt\i rt q vi t h 
pcrtul.C.de di habitura rcgularem femcliiffumptú ÍF*Í-
caducis t oí ' - d 11 ce r e tu r a d P r o fi t e nd u nrf& h a n'c o p! n i o 
V n ' • V ^ « ^ p o ' f t a l i o s ' í ene tEu ígonus , f U KYz-
'Aíeífn-dl- 'ían¿'cr ' q ' ^ m opi'rtioncm ego reciperem 
fiqui'shsré ***** q t ' i «ngreditúr rel igioném ani0?> 
dem, p r o f i í e í í í f í ' f e ' ^ f « a ^ y * " » - i ^ í ^ m c a n -
fam^fupemeniéntem oefiftitab incepto, 
j n hoc enim cafu ratio Fulgoí j j A* A l e x á -
dr i verif icatur ,non autem verincatur in 
é o , quiingredituranin-iOnon prof i tendi , 
fedtantum,Ytpcringreirunj nul lum con-
fequatur lega tum» 
J ^ T I C V L V S I I L 
V t r ü m Ugatum r t U c l u m p a i . p c r í í u s 
m a g i s r e ü g t o f i s ^ H d m a l i j s f i t ccn. 
fcrtndttr,}, 
EípcInddIWicendo, quod h ± c quse c.j.n j.'dete 
Hiopcdetex deciüorie alrc insqug ^sni.üb.iíT. 
^f t íonis .Vtrúj fc i l ice tXi r e l i c lums l í ^c-ami.Tuc 
quod fue r í tpa i ipe r ibus ,&incó loco rene ccí,aut",Ítí ' , 1 J r . J - que, §. ícd 
nantur plures pauperum rpecics,rcpcru¡n ¿0cjrc 
turenimpanperesin x e n o n e p c í i t i ,paii~ JJe-aQdbL ' 
peres in carcere teníi,(?c pauperes rc-Jigio- c Ear.ínúfi 
pnmaiacie rententia Ancrtarrsm <t . 
tis iega túfore pauper ibusre l ig io i í s príi'.r. . 
t andú jv ide tu r tenencia,qnía rnipí is viget autc'prore-
duplcxcaufa pai ipertat i íJaí i rer)r? .L;pcf- dép ihauth. 
t3tis,<5creligio;rií,& d ú o iura .p ra-pon d é - ¡ác-Eícl. tit. 
rant vni ,v t dlcitur in iu re . b 5ecundafuit eBald in d. 
óp ín ioBar to l i c tenentis, quod renona- T ^ P ® ^ 
ty r arbitr io Í | t ó 6 g £ i l u u ^ 
^uerc debet, quipus rfagi^legatu p ^ í l a n 
dumjdi í t r iouendurr jque í j t j & i t a d e tó.n^^legjt.i 
fuetudine te í la tur ipfe argumeníG c u í u r . g lo . i nc in -
d a m a u t h e n í i c * , / T i r r i a opinio fuirfepl dicarcextra 
o i cvplcntis legatum praeñandü eí.K: pau- de tefiamé. 
*p(?nbus pauperioribui,^: fi dul?íti)f.ijt,qu! ^ r c W " 1 ' " 
nam paupct iorcis l i n t , Épi fcppus inrcrlo- ^ PauPcr-11 
quendo fuper piuptrrate Gcclarer. Ojiam g*¿yRUS ^ 
ppiniohem tcnct etiam ímólajf & eíi opi g j j , ¡n c'c(j 
' niocuiurdam-glóiTa? quamtenmt ctiá A r - muir^.C.dc 
C n i d i a c o n u s , p r o í m a o p i n i o n e f^cit deci- donatio.in-
íi.o C y n i , g &ciuf ' i eBald í dic£.ntiu;.quod :M %* ^ 
íi teftator re l inqní t centíí Eccíeí iT j<j¿ pa j ^ 0 ^ ^ ^ 
roéh la l j ; & hatíeánr duas parocbiaVs Ec-
c l e í i a s , &.írt teliafnentonon exprcí íer i t , ecclcf.&irti 
cuilegatum p r s í b r i valucri t j in dubio |e* i / m maleft 
gatum praeftibitur teperiori, quaíft o p i - tijs.vbi Go 
nionem lequifUr vtlTn'gularem , &.m'ira- 'mf-z,.'jol..fiJ 
b i l e m í a f o n , & éam tcaeRt Gomczius & ^ ffi0 
Deciu$. c ^ " ^ ^ 
E x quo ínfertuf, quod legatum facrirfn ^ f f i ^ l ^ 
monafterio non exprc í ío nornme enss rra de pro-* 
poiius bationibí ' 
Qu-^flionesCanoriicce & Regulares F.EmanuclisRoderici, 
Q V A E S T Í O C X X V U h 
Delegi t ímis dcbkisfilijsregu-
laribus in duo^árticu-
8.|)riu 
potius m o n a i ^ n o moniahum praeíbn-
dum erit,quia eíl Mágís p ium, cjuam rao-
naRerium monachorum, p r o ü r i a m in f u -
hSup. i to- perioribus ¿ maocr rc io ju íum, Benincof-
mo.q. íius i tenct-opinioncmBartoli í implici tcr , 
iBcninc.dc quando in t e í h m e n t o non fuerunt dati 
pauper , &: cxecutores; tune cnim a i t , quod r tm i t t a -
«,"!;MrlU,n tui-arbitrio E p i r c o p i & Epi fcopüs velut 
pvotcótor pauperum fecundum eius coiif-
cienriam pro qualuatc perfonarum d i f t r i -
butionesinter pauperesfaciet argumento 
. , corum,qu3e i u r e K n o t a ú t u r , & eucnienic 
K I.pen.dc r 1 . • i , r . • 
alímec & c i ca'uíc]uoc*in co ^oco "ntpauperes in xe-
bar. lega U n!:>ne»^ in carccreintr^lÉ, & pauperes reli 
í í c u i d ; aa gioíi mendicantes, ü non conftct de gra-
nuis Icg. üiori pmpenate • poterit íi pii'copus pau-! 
peres re l ig io íose l igere eiíquc d i l t r ibue-
re prxfercndo pauperraté.^c rciigioné fim 
plicibus pauperibusjnam inqui i D . T i l o -
mas /quoddr.re e leémofyn jm m.gis i n -
d íg f t imc l ius efte-í-terisparibus,íeo! fl mi 
ñus indigens íit mel io r , 8¿plurjbns indi 
geat, darcei meliuseíl; . Ex quibus infer-
tur, quod exiftenribus álifs pauperibus fe 
ligioíi pauperes func pra: íereadi ; tanq. iam 
m a g i i d r g n i , Scmaioribus vi tcut ibüí po l 
í t n t e s , v t a rgúrnento cuiufdám legiste-
líé'nr ío'annf.s'Andr¡easf m Federicus de 
F c d t r r t ^ r S c n i s & R i p p a . O c c d v á m é n - d t i l a r a t B é -
i%i f i f t . ' i ' n incaí :ús, u vr P'-o;:ednE,qúaridareliftum 
t ieR ' ípá ' i c «Tjnífft"!^ inaiiqua' norabili fumm^ vel 
PCÍTÍAw:i*7 ' -qt^'ntinté j ícd ü con'ifrerctin.cibarijs ^ 




m Andr. hv 
nBenm.v 
f t i . n ^ i . , neccíTi 
t i n t e , íc  U Cbü'iúiéttVxn cibarij 
s. q;; L- pro corporib nutrimento funt 
:a , in i ' l o caía , aut legatum inter 
omnes ¿ i ]c td i í l r ibucndum,au t ( ihoc fie-
r i n o n p o í f c t pauperiores in ardifsima 
paupertate conRituti alijs prseferri debe-
rent, quoniam in h u i ü f m o d i n o n c o n f i d e 
fatur, an bcrhii'-, & mcrehs panper u t , ícd 
' ¿ n n e c c í f c hribcarargumer.to cúiüfdam 
' C'anbrtis o iun^a fuá ¿loíTa late hoc pro 
^ T d ^ r c f l u c n t e ^ i " n ' o n tVncnrur cligentes 
vbl S- •Jí2 dígniorc-m meliorem , aur proximiorem 
c l i í c re , fed poíTunt prolibltdfecun-' 
' dum eomm c o n í a e n t i a m 




p B i ' t . i n l . . 
vnüex fanñ 
l . cu q«,rJa 
ihi.colu.ff.. - " BJJ 
codern^ rá- • . ^ r T ÓÍÉ311 ÍIC 
iü í i >:.n 
•ptTur finí 
l o s d i u i f a . 
¿ ) V M J « < J ^ c ¡U£runtur du», 
1 V V ¿ f r a t r i h u s tmnor 'ihm ecuetua 
lihus legitima p a r e m i í deheatur, 
j V í r u m a t r i p e l a m a deheamr le(rt~ 
ü m a f i l i j j e i nepotis monachi t a m 
profclsi contra m o n a í l e r m m ho~ 
normneapax i n c o m m m i . 
Á T ^ T I { ¿ V L V S L 
V n u f r a í T i b u s minorihui comentua 
W m debeatur legitima parentu . 
Efpondco dicendo, quod haec 
quaeOío pendet ex r e í o í u d o n c 
a'tcriys q u i d i o n i s , an feiliect 
fratres minores conuentuales 
pof' inr fucccdeMS ex tef taméto:at exeóce 
í ione Clcmentis V . dice ndum e l^quod 
íiCjiecundum enim eam poí íunt Hber i í^c 
ce .'ere in bonis temporalibus, in quibas 
ítieccderent,!] in í í teulo exillercnt, ac bo 
noi um iprorumpoíreís ioneni apprehende 
rc,¿>: venderclibcre bona ipla , eorumque 
pretiú in vtilitaté f u i cóu t r i e r e , p rou t pras 
íVclis ordinis melius vtfumfucritexpedii-
re.lrc i d ^ fuiccispanmo.do cóce f lum^cr 
S j xt ü 1 í 11.per qnaf d á i i t e rá s fu b pri di eKa 
l t ndas í ep t embr i s i nc ip i én t i , ymmrlalis 
Exf/e/ñt^raaremagnu riücupatas,& perLeo 
nemX.per aliasjub p ieéhonc magiftri ge 
neralis eiuidé oVdiniSjVniuerfaliqucvnió1-
¡ne)&con.r . diainter fratres d id io rd in i s 
m i n o r ü dc,ob!eruanm,&conucntualium 
iub pridiv Idus^111)^.1135,60^Pót i f ica-
t i i s A n i o o q ü a r t o , ^ q u i n t o rcfp[£6Huc de-
iüpe<'coi'.fccta'j iub pJLboli teras,^ p c r l i 
j<fltni. Pauli l í l . íu-b dataRomge die vigel i -
me I cp tknaOdobr i s annoDomin i mi l lc -
liíno quingeíite.t ímo quadragelimo Pótifi 
¿catuslui anno ftxtoi/Mb annulo pjfcarfifdj 
<e-Xpcdiras, directas dilefljs.BlijsgfíBeraii, 
ac prpuiuciaiibus magiílris Vniucrfif^uc 
íratri". 
.p.r.r.dTj 








tomusII.Quisftio: C ^ X V l i r . 
fratribus ordinls Minorurn conuentua- l , lere j ^ l(c¡te poSetisMOUtin Hp» 
l iumnuncupatorum, cuiustenorem i n - ¿ . - r i - J J j L i V- - r ^ 
prs lent iarum rcferam. ^ « / « j ^ ¿ g g íiS f ^ d l t í l S , & al l jS defrpet cvf h 
D t l e m i i j f M t e m ' & ^ p o p i u a m I n e m f l m i u s carnet ^ r ^ a ^ ^ m a . 
k n e d á o n e m . E x h t h u a n L n u f e r k M , & é x ^ t w , ^ m m m , U M s i & r 
pro p m ^ e l l r * perno c Í M e í a c J o d tó^^^^^.^»^^^^"/ 
per d m r l o s / { ó r n a n o s Pontífices I 0. • ^ . r 1 R - R- ITÍT^  rJ u m t d ^ c o c é m o n e i h m u l m o á m u t o r t . 
prtfiertim dixtHm I J l l . p e r qua ldam J . ^ 1 , . , 
(uh p r í d i e K a L U e c e h r i s mctpientes* ... ' . r i j f . 2 
• r r -c t r " ^ mi l t t ey íuppUcay i ja í /hsAH)>oúi :>e ~ 
v m u e r ¡ a i t s E c c l e h a m d r e mapnx nu •• / r / s J , , . . ' 
J , r - v o t m h m u modiannuereat henrmttdté 
€Ujjatumy& Leone . X» predecesores 
j r , f B u s in aero D ó m i n 'tco 'cmtmuat^eo 
y a t r e s d u h o r d t m s A í t n o r u m d e O h A , 
{ e r t í A n m n u n c u p a t o Y U i m t i s l H b W i - , . ^ „ f l T ^7 
i • • i f • ^ v n o b u c u u e o ltcef3¿tnKUimtíj ¡ e a q f m 
d i e í d u s l u n u datts eorumFotmcatm r .* • / 
q m r t o f p qumtorefpectiuednmsde J . , . f /. ^ . v . . .. 
r í ~c n. r í r <n ¡ ímm'odi uppi:tcammbus i%cifnnn^ 
fuper c o f e c í a s f u b p luboluerds B u l - ' r ™ ,< - :i • 7 ^ - i 
U m coccrdtdnmcupatascoceffafue^ . '. * nv- 4* r , 
^ - ^ / • p •/ n e s y & t m m m t m t e s + b b e r t d t e s ^ f f i , 
r s m ^ í n t e r caterd Vobtsper Jedem . f . , ^ . - ^ 
M p o t o Í K d m m d m m m rueYit ^quod 4 . / r / í « /• 
• ' ^ na / - ••' -i i • hu iu modi > & de vper comectas l i * 
in temporalibus boms%tn ú i n b u s d e m J . ¿ . \ 
r Í r - r i J rerdSs W r t m f ó m j m m i e n o r e s h í ó 
re uccederettsJt inUculowanerenSi • • / / > • t t • 
r i ; -SKI ~ i ri fo / (dmenfer.exprefsi'S ha&crt n j o -
J u c M d e r e . w e c n o l e f a t d s e u a a M c e - \ i - \ , l t ,. 
r V ^ * • •* mmus , autorttate Apz m ^ 
m o j y n a s , cy' ¿¡uamcunque p e c u n i a -
t m n f u m m a , alta que bond q u á Voíis 
i n f i i t u r t í m relinc¡uis Vel e í a r g í r i t o n t i 
gent r'ectperegeneret & hahcre^ac m 
í e r v e f i r o s vfus camertere, ommkuf-
¿¡ue Cingulh altjs f rmleg i j s , exewftio 
nihtts , m m u m t d t i h m ^ i i h t r t m l m ^ 
g r a t i j s , & i n i u l t i s f r a t r i h m d i í l i or 
dinis A l t n o m é e o h í e r u a m i d nuncio-
pr<efemiwn dp^ab^mm , & confir." 
t p i m t m i m m ' i i e t i f m n t e s e a , itd t a -
men^t tm t e f a p ^ Ü f c k o h á chis per 
prxdecejTores n o f i r w y f i ^ p ü w fefe* 
r u r i s Vefiri k w m i u f á t m t i m ) > e í i w 
< v j k s p w t i c u U r e s . r ¿ . ' n - e ; t < r £ : 
inu io ldh i i í t er ohfeTuan^ & vobi$[ut~ 
• , ./r - ; . a \ r 4 a a r t d e b e r e ' J í c a p e r q u ú h u n } q i ! i -
p a t t s y & i l l o r u ordmi pr<edims ¿jf-ío- L. ¿> n V / í M • M 
. J / / * ^ r- V- r • . / d i c e s & c o m m t U n o í q í m m n i t Á U f o 
m o d o l í b e t c o c e f s i r f t i j r u u & z a m e r e i " , 7 W 
. ' m a t e mierites r m M t d :(ts, & eorum 
T o m o . z . J — Q q 
^ro (^x í l i on í sCanon ic se&RcguLrcsF .En ianrc l i sRoder i cU 
cuilihet ( ¡ u m i s ttltter m d i c a n d i ^ i n 
terpretandt facúltate 'mdicari)<úr deá 
n i r i debcrc: i r r i w m t tmev , & inane 
f f e c u í fuper h i saquecumque quauis 
autoritate fcienter^el ignorantcr con 
tigerit attentariy t a ^ quatenus opus 
f icjnnouamusy&de nouo concedtmus 
no obftantthui coftnutiontiuóy & ordi 
natiomhuSiApoftolmS) necnon difto~ 
r u m ordinum ettam iuramento, cojir 
matione <tslpoftolica) }?d quauis J i r m i 
tare al iqua r o h o r d t U y ñ a t u t i s ^ con 
fuetudintí téSyprfutlegij j q u c ^ indul~ 
tts <sr l i í er i s A p o ñ o l i c i i quilufuis in 
contrariu forjan c o n c e b í s ^ coceden 
d í s ^ u i h u s cr ia fi pro illortimfufficie-
trderogat ioneje eisy eoruque totts te 
notihusfpecialis [pec ' t j tca^ exprejja 
ac de Verbo adverba met ió JeM quauis 
a l i a expresa habendaforer y tenores 
hutafmodt pro fufficiecer expreps>ac. 
J e verbo a d Verbum inferris habentes 
hatv ice d u t a x a t i í l t s al ias ¡ n f u o robo 
re permafurisfpecialitery exprese 
¿erfigamuiiCdterifqueconrratijs qui* 
í u J c ' A m q v o l u m u s e t U m r f H o d p r d f e n 
t ium trafumptis m a n a notarijpuhUci 
fubfcripttsyt? pgdlo a l ichiuspcrjona 
i n dtgniratet E ce lefia¡¡ica conftirutis, 
muñir is eadép rorju sfidesadh'tbeatur, 
q u ¿ originalibus literis adhiberetur, 
pforct e x h i b i t a ^ é l o f t e f a , D d t . K o m . 
a p u d S - T e t r u m f u i annulo pifeato* 
ris dieVtgefíma f ep t imaOBobr i s tnno 
'Dntmtüefmo quinghefmo q u a d r a -
gepmo ffitificatus noftri annofexto. 
E x cuíiís Gonccfsionis conrextn fatis 
clarécotligitur, quod fratreí conuentua-
Ics poíTunt fuccedéré ex teílafneiifo in 
bonis terr.poralibus , acfi inmundo cf-
fentjíSc per confequens quod ipfis debe-" 
tur parentum legitima, Gumfi inmundo 
cxifterent,ipíisí inedubiodeberetur. 
Aducrtcndum tamen, quod fecundum 
CudielmumRodoanum, A hoc non eft 
íiropliciter verum in ómnibus fratribus 
Minoribus conuentuaIibus,quia fi aliquis 
frater Minor de obferuantia ttanfeat ad c ó 
ucntuales non habct,neque habere poteft 
diíta priuilcgiajquia Alexander í e x t u s de 
creuit,quod nullusprofeííbr ofdinis M i -
norum de obferuantia, {i ab illo egredia* 
tur, &adconucntuales eiufdemordinis 
tranfeat.pofsitfuccedereparentíbus^pro-
pinquis, aut aftinibusfuis quouismodo, 
nec aliquoindultoprfdidis fratribus con 
uentualibusad hoc conccíTo gaudere va-
Íeat,ncc etiam conuentus aliquis occafio-
ne Tratris íic egredicotis ius aliquod in hae 
redime, vel aliafuccefsione propinquo-
rumacquirere,£cconíequ¡ pofsirJtahabc 
turín libro,Mohümentá h ordinum, & 
in fupplemento.vnde fi aliquando conti-
geritaliquernfratrcm exdiftistranslatufn 
adconuentuales fuam legitimam petere 
parentum» infpícienda funt indulta , per 
quathocius íibi competeré affirmat, an 
íint perhoc indukum derogara, <5c íí fue-
rint pofterius coficcíía , eo íum tenores' 
íunt diltgenter inrpkiendi , Vid i cnim 
ego infafticontingentiain patria mea de 
tltrcmozíÍ£gniPortuga!ia?qucndarnpe-
lígiofum ex obferuantibus in conuéntua-^ 
les Italiae transiatum legitimam fuorum 
parentumin iudiciopetentem, Sincfcio, 
art in cíufa obtinuerir* 
Y t r u w m a r r i y V e l a u U debeatur legi 
timafili^Velnepotis monachi i a m 
p r o f e r í contra monafterium bono 
r u m capax i n c o m m u n i 
RÉfpóncíeo dicendo,quod materprec» ferendacft rhonafíeriü , quod legiti-
mam mortuo filiomonacho in bo-
nis,qu^ ipfe monachus fecum tulit, quanl 
do religionem profcífuseftjricutcaim pá 
ter, qui veligionen^ingrcdítur, 6i profité 
tur , non praeiudkat fuo ingrcffu fil/js 
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ti.$t. de tel 
la.Coñá. in 
e n P£ter v. 
íi abiqae l i -
qeris n. 70. 
detefta.Iib. 
6Á Tup.q. 
íiliuss ve) ( i l i i prontendo rcligionera ne-
qucunt&!'a;iüdicare parentibus in fuis le-
gi i imis rc rpcdui l lo rum bonorum , quae 
tempere profefsionís iam quaeíira h ibe -
bant. Vndcrdececlenté n íónacho p r s f e -
nn-.tur in d ió t i sbon i smona f t e r i j , & haec 
crt communis legiftarum5& canonü la rum 
ve teilantur Gregorius b L ó p e z Mol ina , 
& Aluarus V t l a í c u s , qui afferitrjepc He 
vidi í í í iudicatum. 
Sed contra arguitur prirho ex quadam 
Authentica c & canone definientibus, 
q u o d q u í profef i i funt rel igionetn. Té & 
íca Deo O p t i m o , & m á x i m o dedica-
riítít > Tcd refpondetur ^ hoc deberé ¡Ü-
tc l l ig i quatcriusde iure iiece, hoc cUsnon 
pr^iudicando í i l i js , & parentibus in íuis 
legitimis , illae e n i m f e m p e r á i u r e íü^fíB 
referuarjtur, .Vt in quadam Lege d deñ ' -
ni^ur. Ñ e q u e i i s o b f l a t . , quod mona í t e^ 
rium habeturloco filíj: refpódctur enim, 
qued híEC máxima in iure m i n i m é p r o -
batur , ve poí t Bartolum , Abbatem , 5c 
alíos mu í to s tradit Couarruuias e , <k 
aduertit Aluarus Vdafcus fequens D c -
ciumdiecntera \ monafterium haberi l o -
co hUj in c i í ihus duntaxat a iure expíef-
í l s ,& l i s c e l l opinio fubtilifsimi' M a n u é -
tós A c o f t x . 
D e imíprefione í i b r ó r u m í S í i c d i o n e , 
v ide in íupc t ie r íbu^ , 4 
Q J / ^ S T I O. C X X I X . 
De libtis ex bibliothcca non ex 
tfahendls, , 
C J ^ T I C V U v % r i ( ; v S. 
V c r i i m rebgioflpopnt extrahere 
hros ¿ U U i o t h e U thonafteriorUi 
Efpondeo dicedo, ¿ j u e d S i x -
t u s Q u í n t f é s R o m d ¿ipud D , 
A d á h u die t e r í i a 0 B o t r i s 
a m o Dofmni millefimo qutngen-
teCjmo , oEimgefimo fepnmo P o n -
tificams f ít anno rertio ¿ juandam edi 
d n j¡ro pradit to ordme conj l i íUnone i 
Toino .2 . ' 
f r á c e p i r . ^ P r m u m p r ¿ e c e p i r i n Virt/t 
u f m B ó o b e i i e n ú ( t } a c f f é e x c ó m m i 
cat iomsldta fénteptiíC p a n a i¡>fofd~ 
E l o fme a l i a deciarationc,d y n a n o , n i 
fi a %omam Potifae procer quam i n 
mortu arctatlo pofstt ahfolm9 )>t nul~ 
lus Prtelcutis atitfrdter pojSít a hiblio 
t h e c i s d t c l í ordtnis libros a w o í i e r e ) & 
€Xirahere}máda( t Í£ enim omnihusini 
m H r o ^ á u t c o r á i ^ a r i d g m e r a l i h u s ^ m i 
nip-'ts f r o í ñ m i a l i h m Q m & i j j a r i j s , 
lumaue notmne nucupatis ordinis-S, 
F r a c i f c i df. ohf 'er^anria .ah]^ omni-
h ( i s y & f í n g u l u p e r t m i s E c c I e f í a s l i e i s 
feculanhus'PelreguUr'thtiS cuiufcu m £ 
f í a t u s d r d m i s 9 c o n d i t i o m s 3 e t i a m / ¡ Po 
iificah drgmtate p r á f u l g e á t , Vel ¿ h d s 
h ic fpectfice nomina ¿liju! ¡ f in í ) M y j k f 
t i í u S t j f y f u t u r i s y n e j í i b quout* p r a ^ 
textu cauíap&J rddone, e t i á m ápjfatf 
di cf poljít / i ip[¡ zxpr efefai f f im ' V e ^ 
de ijs cogitautjjetynonfic ordwaufjjet, 
a u d m velprdfumaKtyne^ ali^uts co~ 
rum3aud€dt^cl prafumdt per f e , e l 
tilmmpu a h o S i n e ¡ t r o r m n m o ¿juide 
téports Ipatio libros quinterna iolia> 
net res dltquaSimnCi & quandocuncir 
ex i f í e t i s in bibliQthecis mondfteriot u 
feudomorum^ratrum S n p } d c i ¡ c i de 
úbfer í sdna^dedí ih i bi 'hliothecis a m e 
ü t r e ¡ afportare, ío'dereyfeu amoueri 
a f p o r r a r i ^ u t tolli faceré 3Vel cófülerey 
ñ e j y e r b ú ^ e l f a & o in aht j t túex p r d d i 
B i s aheui a u x i l i u , ¿jí-r o j iare . 
Q j i i n m o q u ú i b e t e x p i i c d v t e m a t u r 
¿ ¡u i e ju id i n p r a d t B i i audient^aut fci 
utri t f a í i ü velfieri r e n u t u tn p r ^ t u -
2. dteium 
6Í2 Quseftiones Canonice & P.rgubrcsF.EiTiamielisRodcricí. 
d i c u * ú d ) B o r H m f r a t r u m > € o r u m c ¡ u e n i c u m c l m i l u s e l e e n i o ¡ j n d f r o t e a r e / 
h ihl icthecarum notifcare. d i t t i i ¿ m u í monafierio ac fratrikus 
Praeterca Sixtus. V . in p r e g a r á fdffitZ* Q j i t hhriy ^uititeYftá^olídjftfcj^ 
conftkut ionc fecundum quodorclinauit , qudllhtt p r ^ d i B í e de í ea f l t fef f imi íe 
e í í , g u a r d í a n o s í e t e y i ^ a n t e ^ j u a m exer i m e c a n ü Í T i n u é t a r i a )?t f u f r a f a t h é 
teant f m m offctum f a c e r é int ietarm ¿ a ^ faifnfáda a d i t lugudrdiano 
l ihrorum bih i to thecaru\akemm. E t d i j c r e t i s ^ in dicto d£ÍH cofigna* 
n i h i l o m i m s propctiort cdutela, (ST fe t¡QmJ f¿ )>eterthu>s f r o x i m e p r ^ c e d m 
cur i ta tepraf l i t toru m a d d m m f u b e t f íUSi<£r a ¡ ^ q m h m o f u s m f r a ü o a n a 
d e m p a ñ i s , necnon m u a t i o n i s \>OCÍS u & C0llatapergudrdtdnu i d ofjiciu. 
aBiu<t, & ¡ k í f i m á i r i h d b i i i t d t i f y p e r fuumcomplentem?feu á d í t t o offuio 
f € t u ¿ a d ¿jUAlihet offiaa d t t l a nltgio g u a r d i a n a m (eu comif iarUms difce 
nis i n q u a m o h t m n d ñ - 3 & exer censa dentem conftgndri eius in officiofuc-
• omnihusiO* [ í v g i d t s dtrloru monafie v ¿ & i y & ah codem facefúre in f r a -
r i o r u g u a r d i a m s ^uomodocun-^ ele- Jent ia f r t d i t t o t u m f u í f c y i í i fícj3 per 
ZitSy n e f í é í juout i prcat -xtucaufdÚP petuojieij ah om ni g u a r d i á n 9 foeeins 
ratione h tca l ia s necejjario exprimen ^cemgerente a n t e q m m a f m á t m u 
J i saudeat afiumere o f f i a u g u a r d i a - ñ u s d t B i g u a r d i a n a t u s y r p e í U í r h o 
natus-.nec ineo )>erhos[eu \iAtlofe inge^  rve l faf to fe intromittat . 
rereymfiprit is inpr^jentia d'fcretoru T e r t i u m quod ordinauit fui t v t quili.. ' 
locifeu monañer i j , i n M c f u e r i t a l t - b e t m i n i í l e r P rou inc^ l i sóc dia^proain 
ó n a bibiíOíheca crfecertt plenUtÚr per lu iofHci j in praeíentia d ia iguard ian i & 
f e S u i n U e n t m u m o m n m ú r fingulo dircrctorum eius domus & monnfícrij 
- 1 / • h r ^ reuidcre *&quodadd i tu /Kno i i fueritauc 
r u í i h r o r u m ) ^ i n t e r n o r t m j ^ o n o ^ tx diaisbibliothecisarportati in. fueritfa 
ac r e r u m m d t t í a hlhliothecaextftm ... cere adde redué l i s inuentarijs a c í n d i d a -
o m -t ium cu appofttione nominis autoris , biblicthecareportare.diairqueadditi 
J . ;•/ bus&muctan j svracum pra:djctisGuar-
n u m e r h f o h o y u m J i n g u l o r u j l h r o r t í m , diano & difcretis fubícribere. Quod gra^ 
^UWfernorumJ&fol lorUyanni , O* lo infsimispaEnis obferuari prxcepi t . 
^ • . /?• • ^ ^ J : Acquiapoenaspi efatas erauifsima; c rá t c i i m p r e í s i o m s . c o m p e r t u r a q u e p r a d i j r „ A 
\ ' ' Í . i í, oí quia aliquando non í ta t im antequam 
Borumidc alterius cuiufuis cevtiortS) aíTumeretur munus d i f i i guardianatus 
<? m a ñ s fpecidl íS f p e c i f i c a t i o n i s d í ' obliuioneautaliacaufa Guardianinonfa 
^ P. JC^ . J[ J r r ^ cieDantdiligenriamfaciendi de nouo,aut 
¿ t o m l t h r o r u ^ m n t e r n o r u m j o í t j r u y reuidendiinueniariacoram difcrctis:ideo 
CJT* rerun) ,£ j í4oadínt íentar ium copie" fu i t aS .D.N.Clemente Oaauofupplica-
tut* J A * * * r . . i r ^ : l : . * J:n-* ¿ m v J i n t u m vt ^ua í and i t as e a m í u a bcnienitatc 
tum d e v e a t l u m c r i b i t a d i c t o ? u a r d i ¿ ,o . o j r n ^ • 
1 r ' y , . 6 .. moderan dignaretur,& defacto cum viuae 
no & dtfcretíSy d lB ic^ imentar i j e x a voc i so racu ló m o d e r a ü i t v t p a t e t ex t e ñ o 
piar a d w b ü m cum f m l i í m f t t k f c r i - tc eius ftatim citando. 
ptmvhus t r d f c r i l i in Uhro adhuncfo J J o s Hteronymus t i tuh S , f a n c r a t i j 
lue j f eSum tento&- perpetuo conferud S E . p r e t l y t e r Qardinaln <¿Mdt~ 
to m c a p f t U & l o c o ¿ ¡ n o f o í a depo thaus n icupatustot iusordin i s fratru mini 
Tomuslí .QLix-nio.CXX/X. é 3 
M t n o r u S . F r a n d f a J e ohferuTuid m m i u o r u g e n e r a ' ^ m i n i f l i r é p f i f f 
uusf idefa£¿mí4S>& m C^YIO \>er 'nAtts protet lor corretiors<5r guberttMor 4t 
tej lamur & Jide f m m u s S , D . W . 
Qlernente 'Papa V l l L f i t á )>ttf£)?ocis 
oráculo pdnaexcommumcatioms l a -
t í e f e m e t u affofna^ratribus ordtnis 
tninorum S . F r a n c i j c i de obfsruamia 
contrauememibus í o n j l n m a n i ema~ 
ñ a u afaltcis recordationis S ixto V , 
fuper H i h l m h e a s ' m totwn f u f l u ü ^ e ^ 
reltquas )>ero panas f i r m a s ( r i n f u s 
rchore rtmanere ^oluijje^ decernendo 
tamenfratres d i B i o r i m i s i n tilas p<e 
inettirere nú mft ante fucceptuper 
eos offtcium^t in ipfa c d f t i t u ú o n e c a -
u e t u r j t d f i t r f r a Vigint't dieS d d i e j u f 
ce pr i per eos offíctj o m n U in ipfacofit -
fusione cotentaadimplere dtfitilerint 
t r c D a m m R o m * in P a l a t w n o / i r a 
f o l i t á reftdemU die decima nona m e -
¡ i s M a t j s 4 m o Dmmi l l e f imo q u i n g é 
tefmo n a n a g e f í m o fecundo. 
Sed quia mínus iabor in faciendís & re»" 
uidendis príefatisinuentarijs & l ibrorum 
cxemplaribus non obftante dicto vocis 
oracnio adhuc aderar, & alise poenas í b r -
i n s in fuo robore permanebant contra no 
exequchtes ad vnguemqna? dida conf t i -
t n t i onep raéc ip i ebácu r , ¿ íqu i a f r a t r e s li-< 
brosproprios liaberc non po te r á t , Se quia 
ve rb i De i prasdicatoribus & confcíTori-
bus valdeincommodumexiftebatad h u -
i u í m o d i bibiiothecas d in noduquehy ie -
mis prajfertimjVel aeílatis temporc accede 
re & ib i per ahquas horas í ludi j caufa per-
maneré ideocommoditat ibusfratrum iní 
hac parte coníulere cupiens noftér Reue-
rendifsimus pater Francifcus \ Sofá totius 
noftri ordinis meretifsimuspaftor a S. D . 
N.Clcmente Q d a u O í o b t i n u i ^ v t praefatá 
conftitutione moderar! adhucwnagis d í g -
iiaretiir.Cuius moderationis dat Reucreri 
difsimuspaternofterautoritate A p o f t o l i -
ta fufficiens t e f l imon iú jqüod lk íe habet, 
F r a t e r F r á c i j c m a Sofá cotius orai 
T o m . z . 
a t i e j i a m í i r ó m n i b u s p a t n í a s , min i f -
tris c u j l o d i í 9 ^ guardianis ¿ ¿ t m f a 
patrihus ^ f r a t r t b f f s n ó f l r a c u r u co 
mij?ís qualiter S . D . GÑ. Dns Clemens 
P a p a V l I L p o f t pnorem Ü l a m mode-
ratione coftitutionis á Sixto Y . f u p e r 
hihhothecis e d i u a d i n j l a n t i a m i í l u -
f t r i f i m i & É e u e r e n d i p m i D o m w 't 
( fardmalis M a t t h a i noftri ordinis 
proteElons vitídYocis oráculo f a E í a s m 
qua poend excomunicatiowi ia tdf tn-
t e m í a appofitamfratrilpus oiferudn~ 
tibus cotraliementibm p r a d i f f d íoftt 
tmioni A p o j i o l i c í e i n t ó t u m fijhdit^ 
nofirts end f i p ^ U ú a m m í m i n c l i n a t u s 
f u á )>ocis oráculo fecundo moaeratm 
efi p r a f a t d ccnflttutionem rer&ouens 
ah ea omnes ptfnas ihidem é x v r e j f a s í 
quas ligare (fr c í p a h e m e r e f u d f a n -
¿ í i t a s v u h i í l á i fohtm modo perforias 
qu<epr¿cdi£Ías bihliothecas defrauda 
recotigerifiCotrd q a d s e t í a e x r a t con' 
ftitutio foeltch recordationis P i j V . 
qu<e no efi reuocata. I n ctms re i t c j l i -
monium has noftras tradtmus literas 
m a n u noj íra fubfcr'uaiymaiori^ offi-
cij nof inp i l i lo m m i t a s ^ u a r u tzan~ 
fumptis e t i a i m y r ú f i s m a n u & p j g i Ü o 
patYH promncial ium min i f l r i í ¡ n f u t s 
prouincijs eadefides adhiheatur, '¿jua 
ijs noflris adhiheremr ft eff nt e x h i b í 
b i t a ^ e l o ¡ r e f e . D a t . i n n o [ í r o M e d i o 
lanen[i B e a t a A í a r i * "Pacis conuen-
tu die t . O B o b r i s . i C c o . 
¥ r a t e r Franc i fcus á S o f á M i n i f í c r 
Cjentralts. 
Circa quod viusvocis oraculum eH no 
Q J : . ,Q.q l tandum! 
¿14 Qusfliones Canonice &ReguUres F. EmanucUsRoderki. 
t a n d ú ^ q u c d pcena excómuníca t ion i s ipfo 
fafto R o m a n o P ó t i f t c i rereruata appol í ta 
i n cóItizuúonc Six t i V . I k e t fuérit in t o t ú 
fublataá S . O . N . C l e m é t e V I H . n ü c eft re 
ualidata cót ra e o s t á t ú qui prgdidasbiblio 
thecas defraudare cont iger i t , p rout Pius 
V.antea ordinauerat, vt ex eius confti tutio 
ne patet,cuias tenor fequitur. 
Habcnmm ^l^s P a p a V . á d v c r p e t m m rei trie 
li.manifiul. • /• r \ 1 
frar.um M i m o n a m . { j i m ¡icuc a c c e p m m n o w m 
nor .pj . ' io . l i co tc i emU f u * p Y o d i ñ y & d u a r i t i c t 
morbo U b e r a n U í t w r o j c x b w l m h e -
d i nonullom i t e m ¿ [ l e H o y ü í & domo-
r u m ordinis S a n B i F r á n c i f c i furto 
extrahere , & penssfe pro e o n m vfít 
r e t i ñ e r e v o t e r e á t u r i n d n l m ' i r u f u d 
r u m p m c u h m ^ & i p f i r ü hihhothc-
caru>,acfrdtrii eiufie erdmis no m ó -
d icu p r a i u d i c i ü . 'Nosfuper h h prout 
nojhro incuhit offciode opportmo t e -
m e d i o ^ r £ u i d e r e \ > o l e n t e s motu p r o -
p r i o , & ex certa fc iet ia n o j í r a \>nmr 
fts Qpftngulisperfonis ccclefiafitcis [ ¿ 
cularibtis 0* regularil?us)>nififitíÍHf~ 
que ¡ i a c u s g r a d a s ordinis y )>elcofjdi~ 
tionis e x t f i á n t c t i á m f; pomijical; dig 
nltate p r ¿ f u l g e a n t ) tenere prafcnt i f í 
rnandamus^ne ex hth l io thecú p r ^ d í -
B'tSyUut e a r ñ a l i j í é t l i í r u aligue, aut 
quaternumfurto fuhtrahere jtwtjuo 
vtodo prafumant . 'Nosenim y u o f c m 
que {iihtrahentes excommunicationii 
j e m e n t i a f u í i a c e r e Volumus, (3* decer 
n imus ipfofaEio^a qua m ü u s a h alio 
¿¡uam ¿ Romano Pontifce pofñt* nifi 
d u m t a x a t in mortis articulo ahfolu~ 
ñ o ñ i s íenej ic ium ohtinere.No oh fian-
tibüi p r ¿ m J Í i s ac conflitutionihus & 
dfdinatiowbus ApoftoUciSidc m o n a -
ftmortm & ó r d i n u m p r t f a t o r u m 
et iam i u r amento iconfirniattone d p o » 
7P. 
fidic4$tl quams fírmitate a l i a r oh o 
r a t i s p a í u t i s & cifuetudimhus c&te~ 
ñ f q u e centrar i j s q u i h u f e u n q u e ^ c * 
V a t . R o m . a p u d S . ' P e t r t í m f u h m n u 
lopifcatoris die 4. ^ h u e m h r i s 15^8 
% n t i f i , n o ¡ } r i a n n o . 4 -
De I c í l i o n e l i b r o r u i a i a m fupra a al í-
qua egimus, 
Q V ^ S T I O. C X X X . 
Dcledoribns ináuos arti-
culos diuifa. 
ú r e a quam m a r u m u r duo0 
l Y t r u m ' D o ñ h h Theologia a l i j u i 
in c r d í n i h u s l o a h e a n t p r s e m i n e n -
t i a m f e c m d ü literas Jpo/ lo l icas , 
i V t r u m regulares infuis monüjterij i 
teneantur hahere leBores f a c r a 
Ser ip tura* 
Á T C T I C V L V S I . 
V t m m leBores 7heologU á l i y u a n i 
in ordmihus hateant praeminen 
t iam fecundu l i teras Apoftolicas. 
E S P O N D E O , dícendo, ' 
• q ' -od í i cu t nomen D o d o r i s c f t 
dignitas iuxta tradita in iure a sc.qmioii 
n o t a r a á B a r t o l o c o n c l u d e ñ - magirti. & 
te / u d ^ u m non poíreefficiDo<5lorc,cum ibiPan.Bai1 
dodoratus ritdigniras,&:fatis potcf tdic i , to.inl.fi.Cj 
quodDoAor fa l t em legens incónt inen t i u V " ^ 1 ^ 
cumincipitlegere,hafaetdignit3tem,quia bitaCnel 
habet ^ lege iur i fd id ionem ordinariam fü própa, 
pcrfcholares^vtin quadam Authentica b tti¿, 
c o n t i n e í u r , & f i c o n t i n u a t i r t i e g c n d o , ac cí.vn.C.cíe 
quiríc dignitatem^deft^oncitatunijVtcl i ' Athlc./i./o 
cunt iura. c Ex quibus infertur.quod Do^ ^.Ean^n¿ 
(ftormaxinjéleffenspraefereiiduseft m i l i - ^.i^P '/i, 
t i ,vtnotatl5artolus.rf E í Panormitanus* e pin ine. 
ai t ,quod T h c o l ó g u s Oof tor eftpraefercíi ¿IrrííJ de 
dus Caaon i í í x^ <Sc Canoni í la L t g i f t ^ , éir iudlfí. 
Legüla 
TomusIÍ.Qujsft io.CXXX. £ 1 5 
fGcmin.ín Lcgií la M e d i c o , & Geminianusaic, f 
c.hi,quÍdc quodi l le precederé debet, q u i c í H p p r o -
praeb.li^'^ barusJ fuperiore,& dignior i . Vnde Pius 
Quin tus , inquádanrt confl i tut ionc fada 
pro ordine minorum rcgularis obfcruan-
M« ortlínauit, f a c r d Jheo looUi 
qui juatuor cwfas dhfokrrir^ a f t i u á 
Voce(St p a p u a incap'tulo proumciali 
j/uaítir.Gxt%0Xi¡> Xfl^if t 'bt í t lá qus in-
ó p \ t X o n í u m t &omar'us 'rPona.fexi 
DátaKomae apud D» M i r e u m d i e páttwjp 
Septembrisanno Dom'tni mil lel imo Ojiiiu 
^ta te r imofeptuageí i rho ter t io,Ponri tka-
tusruiannofecundojhoc pnuilegium le-
Ctoribus fupradidi ordinis M i n o r u m ab-
fiulic.Aí in contl i tut ionibus generalibus 
. Vallifbletanis priuiiegium Pij V . innoua-
tum eft^ion vt priui íegium Apof to l icum 
cum iam r i t rublatumJíed v t ordinario ge-
ne rali 3 , quíe habet in hunc modum. 
Qanceditur le&onhus T h e o l o g i a ^ u i 
per duodecimmnos cóTitinúos^ \>elin~ 
tcrpollacos (ft ralis Ín terpa l laúo u e r -
g a t i n 'vtthratem p r o u i n d a ) v o c e a B h 
u a , ^ ¡ h i ^ m g a u d e m t . Q l x c ^ ^ m or 
d ína t ionem dubitauitquidam^vtrum g.iu-
desnt í'upradicto príui legio legétes dictos 
curfus in alicnis prouincijs ad íuas prouin 
cías rcut rtentcs > f id idus cutfus autorita-
te p r s l a t o r ñ taudabiliter p^rlegerinf i E t 
reCponfum füit irt eodem capitulo g e n e r á 
li,quando fada^üi t d ida ordinario, quod 
{ i c , & l i e fu i t adniiiTüs paterfrater Frácif-
cus a Ribas pater Prouincix Concept io-
ríis, quide raáncliro Fveuerendiísinii Pa-
t r i s n o ü r i Frííciíci á T o ] o f a ) L e d o r T h e o 
l o g i j fu i t in lHtutus in c o i í c g i o S . B o n a u é 
t u r f vniaerí i ta t is Col imbricéf is Prouin-
c'\z Portugaliae, cüi ornne terapus , quod 
cumfumma omnium laude (propter h u -
iuspatrisfurnraam rc j ig ioh i s ,&dodr ínae 
eminentiam,&conuertationishurmIisaf-
fabilit3tcm)Theologiam i n d i d o coi lcgío 
pcrlcgendo confumpíi r^fui t imputatum 
a d h o c p r i u i í e g i u m i u r e op t imd gáuden -
, . , ^ dum.Et r a t i o iü r id i cahoc d í d a t , N a m cíi 
íitotio CO ^^aor^^nat:^0^1<3:afit^lxta prtuilcgiunl 
innoua:?^! commemoratiim Pi/V.debet inteíl igi fe-
vndever.in c ü n d u m t é r m i n o s i p í l u s i u x t a doé t r inam 
illij colu.^'. euiufdam Authenticaeg definicn' t is^uod 
lex debet intel l igi a d r o o d u m . q ü o irttell i -
g i turf ta tutumjadcuiusf imil i tudinemfa-
d a c f t , & t r a d i t p o f t aiios Nanarrus, ¿ & HNanar.dé 
verbaconftitutionis Pij V . h o c priui lcgiú dai &:pro-
concedunc ledoribus habito r c f p t d u ad W!f.nota.j¿ 
coruiri labores,& feiétiam inreligione be 10 "ni; 
nemeriramI& ad h o n ó r c m religionis, pro 
quainfudatifunr,qua: ratio militat et iá in 
cis,qui in alicnis prouincijslaudabiiiterin 
ludando per duodecirn annos legendo 
Theo log i amper l ege r in r . v t i p í i iafuispro 
mnGíjs hocpriuilegio pofsinr gaudereprg 
fen ím cum , vt filij fuarura promneiarutn 
d idos curfus confummaucrinti&: lie in ip 
farú vtiiitate fuerint ledores. Priríio prop 
ter máximum honcrem5quemex ealedio 
ne confequuiitur. Secundo quia legendo 
in aiiems prouincijs ex'-rcirio literarum 
creantur v i r i^qu i l i t e r i s^ re l ig ione in fuis 
poftea prouincijs exi í lentes eas iUuftrat, 
Vnde verba didae cóí l í tu t ionis ihiSitalis 
intcrpcüdüo Treygnt inytüitate yro»itJci<c,de. 
bet adhunc m o d ú interpretari^vtexcludat 
cos>quiiaciunt interf>ollationes volunta-
rias, inu i íendoparen tes eorum nego-
tiaagenies,quae nec in vti l i tatcm fuarum 
Prouinciarum, nec religionis conferunt,-
Nec f imilecí l dei is ,qui inal ienisprouin-
ci) smsnutri proumciales in i t i tuuntur ,111 
enim pofteorum oí í ic ium ctiam láudab i -
l i ter con lumraa tú non funt pitres, £< per-
petuo diff ini toresinfuis prcuinci js , í i ad 
eas rc i ier tántur :nam nu í lum cft ius , nec 
fui t dliqua confti tutio apoñol ica ipíis taj 
lem praerogatiuam concedens adinílar cu 
ius ipíis eam tribuere debeamus, & ratio 
quare d i d i parres infHtuti f u n t p e r p e t u í 
dcí ini tores ceíTatin ei^nam prouinciales 
in alieois prouirtcÍjs,non habent notiriam 
fratrum & rcrura fuarum prouinci5,prop 
terquam not i t i áprou inc ia les in fuis pro-
uincijs definitores perpetui funt ipftituti¿ 
J T ^ T I C V L V S Í L 
V t r u m Regulares i n j u t í miwajlerijs 
uneantur h á h e r e leftorts f a c r ú 
ScriptufiS* 
R I 2 f p ^ n d c o d k é n d o , q u o d C o n c i l i u m a-fnd fefsl T r i d e o t i n u m S í l a t u i t j q u o d i n mona- ^ derctor^ 
í le r io monachorüyvb t commede ficrí cap.i. 
q.uc 
i 1) "1 
6 1 6 QuaefiioncsCanonica: 8¿rcgtilare5F.EmanucIisRodcric!, 
iqueatjetiamleciio Tácrae Scripturáe habeá-
tur ,quainre í i A b b a t e s negligentes fue-
ríftt Epifcopi locorú in hoc}vtiSedi5 Apo 
ílolicaÉ legatieosadidopportunis reme-
dijs compellant.InConucntibus vero alio 
r ú m r e g u b r i u m , i n . q u i b u s f t u d i a c o r a m O ' . 
d é vigere poírunt,racra.5Scriptur3e leétio íi 
militerhabeatur , quáe ledlio capitulís ge-
neralibus, vel prouincialibus afsignctur 
dignioribus mag i í l r i s .Hf c conci l ium.Ex 
c ü i u s l i t e r a c o n t e x t ü colligitur, quod fi-
cut monachi po íTuntcompel l i ad i d mu-
nerisremedijs opportunis: ita etiam caEte-
r i regulares^t patet ex verbis Cóci l i j ib ; , 
< Simtliter ¿<<¿wírfr.Remediü autem oppor-
tunum quo Epifcopi poíTunt compellere 
ii ionachos,& regulareSjadhoc erit excom 
• JnunicatiOjCum Epífcopi fint deputat i , v t 
hoc adimpleatur,vt Seáis ApoftolicaE de-
, legat i ,& legati pofs'int exercere omnia in 
fuá prouincia,qu^ poteO i l le ,qui eos mif i t 
praeterfpecialiterreferuata, proutait S y l -
bSvl tit de ü e í l e r ^ & certum eftjquodSummUs Pon 
Icoat i f . 'u . tife^^cuiusdelegati funt Epifcopi quoad 
e ca nimís h o c p ó í r u n t e x c o m m u n i c a r e fuosreligio 
paruadcex fos- Cum enim legatus á Papaaccedit ad 
ccfs. PrxI. al íquam vrbem íuae legationis, omnis cle-
ú f & ' t V r u s ^ u b e n t e ^ ' P ' ^ : o P 0 t e n e t u r o b u i á c x i r e 
L ' Q . J I I ci i p f ihonorcn í d e f e r c n d o . & n ó e x c u f a n 
trace, dele- r . r v- . r i . 
gato Apof. t u r i l l u q u l é x e m p t i a h o q i n n l u n t a lurifdi 
q .7 . inprin. ¿ l i oncEp i f cop i , p rou t eol i ig i turexiure¿ c 
Staphi. ín b 
t r a Á . d e p o -
^,e8ati- L A V S 
6¿ t r a d u n t D o c t o r e s , & ¿ Gundifaluus, & 
Staphileus t Necen im minus parendum 
efi:legato Apo í ío l i co ,quam Ponüfici Ma 
X Í m o , v t i u r a d difiihiijnt>6tcontumaces 
in parendoinís is legat i excommunicatio, 
nis mucrone ferruniur, prout traditur in 
iure, e vbi Archidiaconus,&: Cardin3lib& 
tenet Barbacia , habetque iegatus á latere 
etiam contra eos, qui proprijs priuilegijs 
í e d i Apoílol ic íe paiereteneturquosvo-
cant eximptos iurirdi:<3:ione3 vt referendo 
aliqua t rad i tMar . Antonius Cuquus, f 
quae tamen poteílas alij inferiori legato 
non conccditur,pfout tener qusedá Glof-
f3,g & fcquitur Aegidius & i n illiscafibus 
iri quibusBpifcopusin exemptos iur i fd i -
dionemiiabe^candem & legatiis de late-
re habebit, vt fi exertiptus notorie excom 
municatus fitjficut poteft Epifcopus eüm 
denunciare ita & legatus, prouttradunt 
loannes/j Andraeas &: c o m m ü n i t e r D o -
dores quosfequiturStaphileus. 
Aduertendum tamen cft quod ledro 
Theologise i'cholarticx' vel nioralis qua 
coiifersionibushudicdib áeterúi t decreto 
•Jupradiclo facri Conci l i f Tr ident in i íatif-
faci^prout p rad icaadmi í i t . 
A d u e r t e h q ú m etiam, q u o d i e ñ i o n e s í a 
CHE Scripturx poí íunt rcí-uiare'; in fuis 
Ecclelijslegere, prout ordinauit Pius i 
Quin tus . 
4 ^ 6 párá 






















Q _ V ^ S T / O N V M 5 E T Á R T / C V -
lorum: & dübiorurn,qu2 in hoc fecundo tomo continentur-.in quo l e -
dorcuriofuspote í lv idére variajVtiíiaj&principaliajbre--
Uiteríummaca eorum^qusein eo 
ventib.ntur. 
Q ^ V A E S T I 0 f % I ¿ M A . 
D e c o r r e B i o n e j r a t r u m M o a d i u c í i c u m nect[sitatem,tgJeorum q u a l i t a t m ^ 
i n quatuor a r t í c u l o s diuifa P a g . h 
'í.ili 4J5UP 
Circaquamquseftionemqu^funtur (]uatuor3 
T R V M neceflarium fit 3 Vtrum praslati, & iudices debeant eíTe 
iudicesinreligion-ibusconfti-' ínexorabiles , ne de partíalitate no-
tuere? tentur. 
2 Quomodo praelat' & iudices 4 Quomodo iudices & íuperiores ab íracú-
debeant particularcramicos cuitare ne par- ' dr^íSí verbis inordinatis debente í le alie-
i » 
tiales videantur? ni v t r e d c i u d í c e n t ; 
A E ST 10. 11 
D e c o r r e c l i o n e f r a t r ü m m o a d iudices ecrum/ tn decem a r t i c u l o s d m f a . T a j r . 7 . 
Circa quamqu^ílioriem qua^runcurdecem. 
1 Vtrumiudex reculans'pofsit cognofee-
re dé cauíis Regularium. 
z Vtrum iudex leculari.* pofsit cognofeere 
de cauílsreligionum militantium. 
3 Vtrurn iudex fecnlaris pofsit cognofecre 
de crimine ccmmiíTo á religiofo ante in-
ercíTuinreligionis? 
4 V trum delinquens fimul laicus cum md 
nacho debeatcpnueniri coramiudice fe-
cularian regulari^ 
Vtrumrel igíofus conuerfus religionis ap 
probtit^ millo otdine iníignitus qni rcli-
¿lohabitUífein-'mifcuit rapiai:& larroci 
nijs & aliiscnormibuscriminibusperdat 
fecundumius commune priuilegiumfo-
ri, &: rubijeiarur iiidici íecülari. 
Vtrum epifeopi pofsint corrigerc mona-
fchosdtlin^ucntos. 
S 
7 Vtrum milites D. /oannis comprchen-
danturfubdifpolitione Conciiij Triden-
tiniquatenushabet ordinarinm tanquá 
fedis apoftoIicasdelegatú.poíTe vifitare, 
puniré,corrigere quemcunqne clericum 
cuiufuis ordinispeiTonaiis, & regularis 
extra monafterium degenté 8c delinque-
tem non obftantibuspnuilegijs. 
8 Vtrum prilati regialarcsriiit iudices regu 
Jarium; 
9 Vtrum praslati regulares & non alij pof-
í i n t c o m i e r e Fratres matriculatosin ftu-
diis generalibus. 
10 Vtrum prslacus regularis pofsitde íure 
iudicare notiitiumquioccidit iniufte re-
ligiofumprofeíTiuü^an potiustale iudiciú 
pertíneat adfecularem iudicem,<Sc vtrum 
pofsit torqueri á iudice feculari. 
S y . C / K r Q ^ V JE» 
I n d e x 
. ¿ E S T I O 
DeiudicihuS regularibus qmadmodumprQcedendiin commun1 
intres artículos dim[a.Pag.2 0, 
Círcaquam quaeflionem quasruncur tria. 
i Q u o m o d o praelat i jprocedátin indicijs.l 1 3 V t r u m a n t e q u a m i u d e x p r o c c d á t có t raa -
s V t r u m ante quamiudcx procedat debeat l iqucmdelinquentem debeatconftaredc 
conftarc de del i f to c o m m i í l ó . delinquentc, 
g j u ¿E S T 1 o * m i 
De correclionejratrum quantum ad wfttationmjnfex 
artículos diuifá.Pag.zo. 
CiTca quam quaeílionem fex quseruncur. 
S A n fint ab l igá t i generales ordinum mi t te 
recommillariosad vifitandas prouincias. 
2 Perquospatres debeant fuperiores p r o -
uincias vi í i tarc. 
3 V t r u m vi f í ta tqrespors in t fubdelegare. 
4 V t r u m generales & prouinciales tenean *-
l u í í ingül is annis vi í i tare . 
O j o JE s T I o . v : 
Defratrum corre El ione quantum ad inquijit iones > mvnd 
cim artículos diuifa. Vag.26, 
Circaquamquísñionem vndeci'm quaeruntur." 
5 Q u p m o d o v i í i t a t i o íit fratnbus propo* 
nenda. 
6 V t r u m cpifcopusaut eius praelatus regu 
larispofsit viíitare capellanum regulare 
t r i re inium qui aducr'ds ventis ad partes . 
. fuaruradioecefumdeuenit & i b i c o m m o -
ratur. 
i Q u i d & qu otuplex fit i nqu i f i t i o . 
a Quispotef t inquirer t , 
^ V t r u m adinquif i t ionem genera lemfac ié 
dam necefíe fitquodprascedat infamia. 
^ V t r u m ininquifit ion<- generali pofs i t in 
qu i r i de aliquo particulari, 
^ V t r u m in inqu í í i t ione particulari pofsit 
procedicontra noninfamatum. 
6 V t r u m pofsit aliquisfpecialiter inqui r í . 
nonpraecedenteinfamia, quando crimen 
eft contra R é m p u b l i c a m . 
y V t r u m infamatusde vno de l i do poísic 
de alijs i nqu i r i , de quibus non eftinfa^ 
matus. 
8 V t r u m iudex pofsit inquirerc de genere 
alicuiuSjlicet contra eum nulla pr^cef-
feri t ínfamiagenerismaculat i , &: v t r u m 
non praecedente infamia pofsit contra alí 
quem p r o c e d e r é . 
9 V t r u m praelaticontra fratres pofsint i n -
quirere , & eos p u n i r é fuper d é l i d i s , quas 
ipfos dubitaturcommifi lfe . 
1 0 Quid debeant inquirere Víf i ta tores m d 
nia l ium, 
21 V t r u m crimina praeferibanturjita vt iu-2 
dex contra criminofura minimc pofsit 
p r o c e d e r é . 
Q u ^ e f t i o n u m . 
A E S T 1 0 V I . , , , 
De correftionefratru quantum ad ohligationem denunciadi de 
liquentesin decem artículos diuifa. T^ag^ j . 
Circaquam quarílionem deccm qua^runtur. 
i Qujd &quotuplex e í l d c n u n c i a t i o , 
% VtrMm amncstcncantur iudicialitcr de-
nunciare, 
5 V t rumal iqu i denunciare prohibeantur. 
4 j r t r u m denunciatio í t a t i m o b l i g c t fine 
c o r r e d í o n e fraterna praccedente. 
5 V t r u m aliquando pofsit denunciatio fie-
r inu l lacor rec l ionepr íeccdéh te . , 
6 V t r u m denunciatio iudicialis íit a d h i b é -
dasíi crediturquod correctione a d h i b í -
ta fratcrna,frater non omnino emendar 
bi tur . 
7 V t r u m ceneatur quis denunciare quod 
audiuit . 
S V t r u m iudices faciící cíebeant admittere 
denuntiationes. ¡ 
p V t r u m pcccent cícnunciatorcs non poten 
tes probare quod denunciant. 
í o V t r u m l i tera infamatrices fcudelátoride 
incerto authore fcnptse v im habeant ac-
cufationis^uedenuntiationis aut i n q u i -
f i t ionis . 
S i V J E S T 10 V I L 
D e coneBionefrAtrum quantum a d dccufa t imemjn oBo art iculas 
diuifa * P a g i n o 
Circaquam qu¿eñioncra odoquocruntur. 
1 Q u i d í¡ taccurat ío,& vtrun? in feriptis de-
beacfieri, 
2 V t r u m iudices debeantprocederc contra 
delinquentes , nulla aecufatíone i m -
pofita. 
3 V t r u m in aliquibus cafibus pofsint i u d i -
ces abfquc aecufatore p rocede ré contra 
aliquos. 
4 V t r u m aliquisadaecufandum obligetur. 
5 V t r u m calumnIatoresa& praeuaricatores & 
tergiuerfatores peccent , i n aecufandu 
mortaliter. 
6 V t r u m iudex inferior pofsit re íc inderc 
aecufationes coramfe faftas. 
y V t r u m l a i d & Ecc le í ia f l ic ipofs in tmona 
chosaecufare. 
8 V t r u m aecufatordeficiens i n aecufatíone 
í i t t a l ion is pxnapledlendus. y 
( ¿ V < ^ E S T 10 V / / / . 
D e m r e E l i o n e f r M r u m quanti im a d c o r r e B i o n e m f r d t m t m j n 
f?ptem articulos diuifa. Tdg , 4 4 . 
Circa quaniquaeflioaem fcpcem quxruntur 
1 Quo iuread correftío^iem fraternamte-
neamur. 
i V t rum correctio fraterna obliget o m n í 
tempore & l o c o . 1 
3 V t r u m exiftens in peccato mortalitenea-
tur corrigere f i atrem. 
^ V t r u m corredio fraterna íit néceflario co 
' ram duobus tertibusexhibenda. 
' ¿ T o h i . i . 
5 V t r u m corrediofraterna in aliquocafu 
obliget cum pericuio v i t f . 
6 V t r u m pr^la t i teneantur cum pericuio 
vitas fraternalirerfubditoscorngere,quos 
fciuntdeliquiíTc. . 
7 V t r u m teneamurante aecufationem/aue 
d e n u n t i a í i o n e m corrigerefratrem del in-
auentcm. 
Ve 
m e x . 
i 
A E S T 10 I X , 
D e c o r r e B i m e f r a t r u m q u o a d t e ñ e s ftngularesy'mfex 
a r t í c u l o s dimfe* ^ a g , 45». 
Circa quam quseílionem fcx qumintur . 
% Quando ¡dícunturtcftcs fingulares. 10 fado principaliterconuenient, 
a A n í i dúo vel tres vnus poí l alterum fue- 4 An perteí les fingularesaliquisfit condcm 
cefsiué vidennt per foramen, per quod íi nandus. 
mulvidcre non p'oterant aliquem delin- 5 Vtrumin aliquibuscafibus teñes í ingula-
quentem fintteftes fingulares, a n c ó n - resfaciantfidem. 
teftes. <í Vtrumpropterteftcs fingularespofsit alí-
'3 Vtrumteftesdicantur fingulares quando quisincarcerarijauttor^ueri. 
Q V A E S T I O X . 
DeeorreEl ionefraterna ¿ j u o a d t e s l m m w a r i a t i o n e m j n t r e s 
a r t i c u h s d imfa . P á g * S 5 
Circa quam qusefiionem tría queeruntus:. 
1 VtrumcredendumfitteíHvarianti , 3 Vtrumteftisvariuspofsittorqueru 
a (guando dicacurteftis vanare. 
Q J A E S T I O . X L 
D e c o n e B i o n e f r d t m m quantum a d p e r f mas potentes tepijtcantin 
qumque a r t í c u l o s d iu i fa . 5 5 • 
Circa quam quasílionem quinqué qua:runtur* 
í Vtrummonacnipoís int cíTeteíles in^au- les polsint eífc teftes contra alias mo^ 
íisciuil ibus&criminaUbus fuorum mo- niales, 
nafteriorum. 4 Vtrum vt teñ i f i centürmonachi&monía 
1 Vtrum monachi ad teflimonium fcrldum les fit neceílaria licentia prselatorum, 
compeilipofsint. y Vtrumlaici contraclericum & monachu 
3 Vtrum in caufis criminalibus monia- pofsinteffe te í les . 
¿ M / A E S T I 0. X I I . 
*De correBionefratrum quantum a d t o f t u r a m t e í l i h u s d a n d a m , 
in ¿ptatuor a r t í c u l o s diuifa. P a g . } 9 > 
Circa quam qu^fiionem qu^rünturquatuor , 
1 Ytrurateftcs fint torquendi,vtveritatcm ccííus. 
indicent, j Vtrum tortura purget defe£Him teíííurt^ 
2 Vtrum OjUando teftes fint torquendi de- 4"Vtrumomnes teftescuideliftointerfue-
fe^-E^^ricoPia indiciorum, & pro- runt^ílnt corquendi. ' 
u x í l i o n u m . 
A E 3 T 1 0 X I I I , 
V e corre E l i o n e f r á t r u m quo a á n u m e n m teft'mm infex ar t i ce los d i m f a . P a g \ 6 ó 
Circa quam quaeítionem fex q u x v u n t u r . 
t QUÍE probationesrequirátur in cauíiuscri ciatprohatio. 
minalibus. 4 Qnomodo tellcs fint examinandi.' 
2r Vtrum pro crimine clam comiíTo admit- 5 Vtrum fola icriptura priuata faciat plena 
tantur leuioresprobationes. probarionem. 
3 Vtrum femcl rnal^s íemper pra^fumatur 6 Vtium denunciatorfaciat numerum cá 
malus ad hoc vt contra eum minor fuffi- alio teílej 
¿ I f ' A E S T I 0 J l l I L \ 
D e correBiont f r a t r u m ¿juoad te j í ium interrost iones cSlo 
¿ r t i c u l o s d i m f a . P a g . 64 
Circa quam quxílionem ocio qu^runcur. 
't Vtrum tertes neceíTano debcantinterro- in fcriptis po í l iuramentum tatitCF, 
gari á iudice. quodipfe fcribat fuum didum. 
a Vtrum perfonanotarijadfcribenda dicta 5 Vtrú in caufis ordinisí int i iudice tcftci 
teí í ium ad ápices inris pfrtineat, neceffario inquirendi. 
5 Quomodo faluandaíit confuetudo ali- 6 Vtrum tcílcs íint ínterrogandi)de loco, 
quarum religionum,in quibus per fe ip- tempore&caufafuidid^i. 
ios iudíces regulares fcribunt ca, quae a 7 Vtrum tcíles pofsint interrogar! de oc-
teftibus dicuntur non adhibito nourio cultis. 
Ordinis . g V írumte f te sv t valeant íint fubiuramé;* 
4 Vtrumteftis pofs í tdeponere d i d u m f u á tointerrogandú 
Q J A E S T I O . 1K 
D e c o r r c B i t n e f r a t r u m quo a d veritarem á ceftihusproferenddm 
induos a r t í c u l o s d iu i fa . ^ a g . 70. 
• » 
Circa quam qiiíeíiionem duoquccruntiit. 
l Vtrum teftis perfumatur diccrc verum. z Qua poená falíl teftes funt punlenclíj 
A E S T I O . X V I . 
' D e corre fiione f r a t r u m ¿ ¡ u o a d t e f i i u m c l e t e S i o n e m & ofpugnationemg 
m quatuor a r t i culos dtuifa* P a g . - j i » 
Circa quam qux'ílíonemqü^rüntur quatuorj 
1 Antc f te s í in treodctegendi . ta l isadeuacuationcmteí i ium. 
2 Vtrumlicitum íit o^ponerealiquid con- 4 Vtrum vera aut faifa opponentes teftí*» 
trateíles. bus mortaliterpececnt. 
3 E x quibus caufisoriatur inimiciita capi-
I n d e x 
Q J Ü ¿ E S T I O X V I 1 . 
De correííionefratmm quantum ad caherem reofumjn tres 
artículos diuife.Pag.yá, 
Circa quam quxftioncm quatuor qu^runtur. 
1 Q n i d f í t c a r c e r . curus. 
2 Quisfucarcerisinuentoro 4 V t r u m r e l i g i o r i pofsint incarccrari fine 
3 V t r u m carcer pofsitcíTe teter & obf- informacionerummaria, 
Q J Ü ¿ E S T I O . X V I I I . 
D e c o r r e B i o n e f r a t r u m y t í o a d c i t a t i o n e m r e o r t m j n t r e s aniculos d i m f a ^ P a g . j ? , 
C i v c z quam quxftioncm tria qusruinur. 
2 V t r u m g e n e r a l i s R e g u I a r i ú pofsit p r i u á - pareat dcbcat Tcruari fíylus &ntusSan(5l | 
re monachos officijs vifitandi & procu- Romanas Eicclel i^ . 
rád i r incci tai ionepropter d e l i d u m gra- $ V t r u m vaícatproc^ílu? fadus per viam 
ue ab ipíis comríi íTum n o t o r i é . i r i q u i f i á o n i s etiam fi nulla interueniat 
* V t r u m quandoci te turre l ig iofus ,y tcom partís citatio. 
Q J U S T I O . X I X , 
De correttionefratrum quantum ad interrogationes reorum3ih 
undecim articulbs dtiiiJa.Pag.S2, 
Cifcaquam quxfiionem vndecim quíeruntnr. 
« Q u o m o d o Índices regulares d e b e n t á r c i s pofsit verbisaequiuocis celare ver i ta té , 
veritstem extorquere. 7 V t r u m reus in rebus parui mometi inter-
2 Vtr i ;mreusiur idiceintcrrogatusaiudice regatusiuridice pecect mortaliter , non 
competent i ftatim cum abeo in te r ro- mavifeflandoveritatem. 
gatur teneaturrefpo'ndere & adver iu tem 8 V t r u m reusindiciatus de vno crimine 
c on^tendam po í s i t a l l r i ng í , pofsit de alio interrogari , 
3 O j o m o d o dicaturiudexrede p rocede ré 9 V t r u m reus negans de l idum teneatur ip 
v t reumiuridice poís i t interrogare. fura coní i tcr i po í l fenient iám contra i p -
V t r u m reus legitime ín te r roga tus pofbit f u m p r o k t a m . 
verb is íequiuocísce la re ver í ta tem. 10 Vtrumreuspofs i tdecomplic ibusinter* 
V t r ' j m reus legitime interrogatustacendo rogari , 
5 h a b e a t u r p r o c o n f e í f o . 11 V t r u m pofsit dafiiuramentum reo q u á -
é V t r u m r e u s , cui (iefertur iuramentum do á iud icc int t r rogatur . , 
O V A B S T I 0 X X 
D e e o r r c B i Q n e f r t í t r u m quoad t ó r t u r a m j n decem art ícu los ¿Wf^.TU. S7. 
Circa quam qu^ftionem deccm qu^runtur. 
I Q u i d S ¿ q u o t fuot tormentorum genera. 4 V t r u m i u d e x t c n e a t u r d a r é reo copiaíb 
a Q^idpraecedcndumantequam ad t o r t u - ¡nd ic io rum cuín ceno terminoante quá 
ramdeucniatur. * ponatur adtorturam. 
3 Quibus ex cauris & indicijs ad torturam j - V t r u m danda fit copiaindiciori jm, etiam 
cft d e u e n i e n d ü i n , í i r eus eam nonpetat. 
QuíEÍlionum. 
re quedam rubditum per jaieum famDfa^ 
rem monaftcrij deferctein habicum ter-
t i j Ordinis minorum, 
p V t r u m tormenta repetí porsint. 
1 0 V t r u m l i c e a í a i i c u i m e t u tormentorum 
crimen quod non commii i t fateri . 
6 V t r u m non data copia ind ic io rúm fi rcüs 
ponatur ad torturam í i t n u l l u m diiflum 
re i i f i tortura SíproceíTus , de an ex rali 
d i é to , & confe ís ione debeat punir i . 
7 Vtriiclerici<Scmonachi p o í s i n t t o r q u e r i ; 
8 V t r u m praslati regulares pofsint verbera 
O J U A E S T 1 0 X X L 
I D e correfátone f r a t r u m quo adpurgatiom'm c a n o m c a m j n ¿uo? Art í cu los 
diuifd . T a w m 9 4. 
Circa quam qu^fiionem cíuo qu^runtur. 
i V t r u m relígiofis fo lum infamatis í i t c a - z Quis íít e í í e d u s purgatioms canoiiicaé 
nonicapurgatio indicenda. 
Q j r t A E S T I O 
V e corretlione f r á t r u w quantum a d f c n t e n t t á m d e f i n n i u á f n p r o f e r e n d a m 
w g e m r a í í 3 i n o B o a r t t c u ^ o s d i u i f a . P a g . 9 $ , 
Circa quam quadHonem odoquícruntur. 
i Quomodo debeant fe haberc iudiecs in 5 V t rum, ipd ic i a t i de aliquo crimine pof i in t 
iafta fententia ferenda. p u n í r l . 
'2 Q u o m o d o Índices regulares debent fe ^ V t r u m propterinfamiam pofsit quis punir i 
iur íbus regulare , in fententijs ferendis 7 V t r u m generales & prouinciales pofsint 
moderando posnas. puni ré delinquentem monaciiüXB í ine 
3 Q ü o r a o d o íudices Regulares deficiente confilio patriim prouinciíE. 
diffinit ione inris debeant finalitei1, cáu- 8 V t r u m commifiarius cum plenitndine 
fas fuas determinare moderando pcenas, poteftatis ^ genérale ín í l i ta tus preferens 
4 Q u o m o d o debent fe haberc iudices i n - iniuí iam fententiam pofsit ímpedir i ^ 
pcenis arbitrarijs imponendis. prouincialc eam exequi. 
Q V A E S T I O X X m . 
D e correEi ime f r a t r u m q m n m m a d a r í i t r a n a m p á n a m & ad^cenam carcerls 
fpfs imponendam f r e d d i B i s ¿ n f e p t e m a r t í c u l o s ¿ w i f a . f a g . i o i . . 
Circa quam qu¿EÍlioriem quacrunrur fepcem^ 
J V t r u m pee na arbitraria poffit ex tend í 
vfquead poenam m'ortis. 
í V t r u m praelati debeane eíTe fáciles ad i n 
carceranoum. 
5 V t r u m ad inearecrandos monachos de^ 
linquenies fugicntes poisit a proelatis 
reguiavibus iriliócan auxiliurn faeculare. 
4 V t rumre l ig io l ipof s i s^ íadca rce rem per-
T o m . 2 . Q . ' R « 
• petuum damnario 
5 V t r u m c ó d e m n a t i o a l icuíusad perpe tu i í 
carecrem cum afsignatione qua tuo rvn -
c ia rum.pañis pro cibo & to t idem aqug 
pro putu fíng-ulis dií-bus íit códenrinatio 
ad,yl t imú fMpplIcium,ita v t íi fie c ó d e m -
natus moriaturcenfendus fitcódemnans 
irreguhns. 
R r 4 ytrum; 
I n d e x 
6 V t r u m religíófus legitime ad carcereper 7 V t r u m detruf ioin monafterío fit magna 
pctuum a fuo fuperiore damnatus S¿ i n poena, & frambus pro deliflis fit i m -
eo inclufus p d í s í t a b r q u c peccato fugere, ponenda. 
^ V J E S T I Ó XXIIIL 
L e correStone f r a t r u m ¿¡uo dd monaflefij reUgationem. in dúos 
articuloJ d iu i fa . P a g . 1 0 7 
Circa quam quaeftionem dúo quseruntur 
í V t r u m rel igiofi pofsint 'propter corum i r i f i t d e l i ^ u m debeat ípfi fuppedttare 
del ida m i t t i i n e x i l i u m , alimenta quando in alud monafteriiim 
\ V t r u m monafterium v b i monachuscom relegatur* 
o ^ y ÍAE ST ÍO XXN. 
D e cerreBionefratrum quo a d r e l e g a t i o n m adtr i remes & expulfionem 
ah ordme intres a r t í c u l o s diuifa* f^, 1 0 8 . 
Circa qiiam quaíftioncm tría qudíruntur. 
i V t r u m reí ígioí l p o í s i n t a d triremes re- triremesfuos fubditosrelegare, 
l e g r i » 3 Q u o m o d o expui í i ab ordine í in t reci-
s V t r u m deceat p r í e b t u m regularem ad piendi . 
Q Y A E T I O XXV L 
D e c o r r e E l i o n e f r a t r u m quo adpriuationem officiorumjn tres 
a r t í c u l o s d i u i f a ^ á g . ^ 0 9 
Gircaquam qusí l ionemtf iáqu^runrur . 
"i y t r u m praslati religioforurn pofsint l u b - r iada l iam. 
ditos ab ofíicijs fufpendere & deponere 3 V t r u m in ordine C i ñ e r t i j víf i ta torespof-
iphs non cí ta t ís . fint extra capitulum fufpecdere cenít* 
2, Propter quod crimen pofsit aliquis r e l i - liarioseiufdcm ordinis* 
giofus pjaelatione priuari & inhabi l i ta-
0 V JE S T JO XXV11 
D s c o r r s B i o n e f r a t r u m quantum a d ^ m m i n c e B u i curn f l x a h m h l r t u a l í l u i 
commiisi^in tres a r t í c u l o s d imfa .Pag* Í 1 3 , 
Circaquam quasñionem triaqu^runtur. 
S Quapsnafuntpuniendifacerdotesregu- 2 V t r ü m Regulares folicitanres fa?minara 
lares inceHum cura fiUabusconfefsiwm extra confe f ion i s actum pofsint punir i 
committentes. ab corum praslatis» 
; $ V t r u m 
\ 
Q u ^ í H o n u m . 
3 V t r u m G c e r d o t e s i n a é t u v e H u x t a a c l u m n e f a n ( i u m , c o m p r e h e n d á t u r in hacccfi^ 
contefsíonis prouocantes ad peccatum í l i ru t ioncPi j Q u a r u ' 
C <^ V AE S T I O , XXV ¡IL 
D e correB'tGnefratrHm f i o a d ^ n a m i m f o n e f i i l á c o ñ p j f o r ^ f m m 
rifdiSioneconfcpiokes at t i i ent ihm)& fine ordine facerdoial i a l e -
í r a n t i í u s j n d w s articulo i d t m j a . P a g , 1 1 5 , 
Circa quam quseftionem dúo quseruntur. 
i QMA pxna punianturfacerdotes Regula- 1 Qua ptcnadcbet puóir i i l le jqui non eft fe 
resaudientes confefsiones fme i u n f d i - cerdos,&celebrat. 
¿ i ione aéluali. 
Q j V A t s T Í O . X X I X , 
D e eorreBione f r a t r u m (juoad crimen S o d o m í a & aduherij%tn tres 
a r t í c u l o s dmfau P a g i n a i / S , 
Circa quam quíEÍtionero tria quxruntur. 
1 Quomodo vitiumfodomiac fit abomina centur, 
b i l e&fug iendum. 3 V t r u m monachus fit puniendus proptec 
a (Quibus cenfur is&psnis Sodomitasaffi- fornicationem commií lam cum mul ie r¿ 
c i a n t u r ^ á quibus iudíc ibus i u d i - maritata. 
OJJ ÁES T I Ó. X X X . 
D e correEllone f r a t r u m ( ¡ u o a d p d n a m fcctilegi\ cum m g n i a l i Í H s impo-
neridzm in dúos art tcuíos diuifa, P a g . 1* I J 
Circa quam quasílionem dúo qua'runtur. 
í Qua paena debeantpuniri commitrentes niaiesconrentientes. 
íacr i legium cum monial ibus ,&. . ip ía ímo i V t r ú filij mon ia l iü&race tdo tu f in t f ac r i l eg i 
QV A £ S T I O X X X I . 
D e corretilone f r a t r u m <jHúádpumtianem c a l u m n i a t o r u m ^ m á l c d i -
corum^in ¿ ¡mtutr articulos d m f a ^ a g A z * , * 
Circvi quam quícíHonem quatuor qo^runtuf, 
5 Q.Ua'pa:iiapuniatuT calumniator. crimina non probando. 
1 V t r u m rnittcns literas ad fu um pi:elatüni 3 Quapasna m'aledicuv pun i i f Cír. 
fuo figillo chufas de aliquibus c n m i n i - 4 Qua psna í i t p u n i e n d u s monachus fedi~ 
bus có tváa l iquos ,eum certiorem iacicns, ciofus, & feminans diicordias inter fra-
fitpuniendus tanquamcalumniator.;ipfa tres<,; 
$ V A E S T I Ó X X X I I 
B e c o r r e c l i o n c f r a t r í í ¿ juoadpdna i w p ú n e d a f a l f a r i j s ¿ n d ú o s a r t i c . d w i f a . ^ d ^ t - J 
Circa quam qua;fí:ionemduo quaeruntuf. 
s Q i iomodc falfaríj fint puniendi , a Qua paenapuniá tu r fa l fos t e f l e s fo l i c i t á t e s 
R r $ C L V A E S T 5 
a . I n d e x 
Q J J E S T I O . X X X I I I . 
D e correBione f r a t m m w o a d c r i m e n U f e M a i e ñ d t i s . D i u W A & h t é 
w<xmyin ¿¡uatuor ar t í cu los ¿ iui fa ,Pag> u 8. 
Circaquam qu^ftionem quatuorquartuntur, 
! Qu^ipaenapuniantur r e l i g i o í a ( q u o d a b - 3 Quap íena puniendifintextrahentes de-
í iObsere t ican tes . linquentes a manibusíufí i t ise . 
i QÍ ia paenaafficiantur crimfen Isfae maie- 4 Qua p « n a fit punicdusmonachus de S e 
ftatiscommittentcs. ge maledicens. 
Q j f A E S T I 0 X X J 1 U L 
J ) t correBione fra trum quantum a d p a n a m h o m i c i ü i j m ^ m s f i d a m 
in quatuor at ticulos dmfa* P a g . í 3 o. 
Circa quam quaeílioncni quatuor quseruntur, 
ri ÓiiapaEna funt p u n í e n d í r e l i g i o f i h ó m í - 3 Si in s l iquare l ie ioneí la tua tur^vt qui v u l -
ciüa?. ncrauentfratre t ahpa ínapurua tu r , quo 
l Quapasnafmt p u n í e n d i fubdi t i qui ma- m o d o h u i u r m o d i f t a t u t ú íir in re l l igcdü . 
ñus violentas inpraslatatos fuobinj ic iunt . 4 Q^a pseDal in tpun iend ivenc í i c i , 
: ^ x ^ l r v . A ' Y L ' S T I O . X X X V . 
D e cortec l ionefratrum q u o a á f t n a m imponendam dllapidatofthus hotiorum mo 
n a f t t r i j j n ¿ u o s a r t i c u l o ! , d m f a . ( T a g . \ $ 6 9 
Circa quam quañlionem dúo quacruntur, 
rí Oiiapaena pun ía tu r d i iapidator tor iorui r i z V t r u m m o n a c h í p o f s i n t confpirare cót ra 
monafter i j . Abbatem bonamonafterij d i l áp idamem, 
Q V U E S T I O X X X V L 
V e c o r r e B m e f r d i n m q u o a á f a r i a m imjionenddm r e u e l á t i h u s fareta [ a c r a m i t d 
í i A ^ u t m t u r a l t a y m quatuor a r t í c u l o s d i m f a . T a g , j$69 
Circa quamquarfíioncm qu^runtuí quatuon 
1 Q.nt|>aena pun ía tu r confeflor^peccata con 3 Qna p a j n a d e b c n t p u n i r i r e l i g l o í i f e c r é t a 
feffadctegendo. ordmisintra &: exrra o rd iné reúelantcs. ' 
2 Quap«i ' ' £pun ian tu r rcligioíi aperientes ^ V t r u m excurentur á psnisaperientes l i -
literas rignatr.5,eafqueaducrrario miiten-^ teras obí¡gnatas ,easadi ierfar i jsad corum 
tisoftendentes, • defenfioncm ofendentes. 
" Q ^ V JES T . 
( ^ ^ í l i o n ü m . 
Q J f J E S T I O . X X X V I I . 
V e c o m B i o n e f y a t r u m q u o d a f á n a m ebrmfkis ¡mjJonenJámJtí 
¿LÍOS a r t í c u l o s ¿ m f a > w ¿ * í f f i * 
Circacjiiamquasfiionetn dúo qu^runtur, 
x Vuum ebrsetas {itareligíofisaltena, a Quomodo íit próbandaebrietasvtca 
ü igcmr. 
. O V J E S T ¡ O . A X X V I I I . 
D e correBionefra tr tm q m a d ^ t n a m mponendam ¡ u d m t í m f r a t r i b u s 
in tres ar t í cu los ¿ tu i fa . P a g a 4 o, 
Circaquam quxmonem tna quxruntur. 
1 ytrum íeligioris licitura fu iudere ád dentes. 
aleas. 3 Vtrum lucrata LTlüdísáreligiorisfintip* 
a Qua peni puaiancur religiofi aléis í u - fisgan monarterijsreílitucnda0 
Q í ' J E S T Í Ü . X X X / X . 
T / e c m e B i o n e f r a t r u m q m a d p w á m f m h m m p m e n d d m , i n d ú o s 
art íc t t l í / sd iü í fa . P a g A ^ i , 
Círcaquam quícüioncm duo'qu^runtur. 
I Qua oac.na fintpumendi religioíi furtum 2 Víruni furances cálices & patenas ^ locis 
' corároiitentes. • " réiigioíís Cinc exeómmunicati . 
¿ r y ' Á ' s f i ó , XL. 
J)e correBionefratrum ¿juoadpdnam i m ^ o n e n i a m i u c l i c i h u s r e g u l a r t í u s negligcn 
nl'us (:T Í 0 p r t f ^ s ^ 4 quatuor iÁr t i cP i lo sd imja /Pag , /^3* 
Circa quam qu^ñionémquatüorqu^riintur. 
i Quapsenapuniaturiudex negligensin í a - dicantes ex dolo,vel ex Icui culpa procé-; 
" íH^andó dcliíla. _ ^ 1 . - , \ 
a Aniudex maleiüdicans, imperitía^pu- 4 Qu^p.^naí i t innpoñcndaprcelato cuius 
njatur. culpa effefíum eft vt íubditus liae Sacra^ 
5 Q¿iomodo cognofecntur Índices rnale iu • mentó psnitentisc deceíTent. 
Q j r ' j E S T I Ó . X L L 
*JOe c m e Ü i o m ^ r a i n i ú f i o adreprehenfionsm iffis^rofter de l iBc i^um fent tn -
UAÍegittoY dani!am3in f r e s a r ú e u l o s d m f a . l P a g * 14^» 
Circa quam quseflionem tria qu^runtur. 
, Vtrumarguere íubdi íos delinquentes fit 1 ytrut í iprs lat i porsintcontumeliari fi'.b^ 
* licitum prazlatis, ' . dito? 
I n d e x . 
ditos dclinqucntes. 
j Quapxna puuianturpríelati in diccndis 
verbis contumeliofis excedentes. 
Q V i A E S T t O . X L L 
D e correUionefrktrum quantum adfocultacem á f c n t e n t U a f f e l l m i h 
t v n i u f ú m i o n e cementa epi P a g L 1 4 8 , 
Q j Á E S T 1 0 . X L I I . 
V e correEl ienefratrum q m ú d cr iminis c ó n i e m m ú o n e m ¡ in 
ftx a r t í c u l o s dtuifa* 
C i r c a c ¡ u a m " q u ¿ f t i o n e m f c x q u a s r u n t u r . 
l Vtrumquiapud iudiceminterceditjvtpas 4 Vtrumfemelin fyndicatu abfoIátHSpóf-
naperlcgem ftatuta reraitcatur, tensatur fitampliusconueniri. 
adreí l i tut ionem. 5 Vtruínliceat iudkibus renHttere p«naf 
a VtrumliceatPrirtdpi concederé remiísió del if t isá legibus impofitas, 
ncm delidi futun.: 6 Vtrum valeatconfeísio rei fafta coram iu^ 
jt Vtrurnílpatermonachus intcríiciaturtrc- dice promittencéreü img44niraten>^adet-
ínifsio pertrncacad fill^m,anad monafte- fe£í:um,vt pofsit'eimipapnaordinaHácaftí 
rium. garejaut reirittere eius d t l i í lum teneatur* 
: . J E S T l o . X L I I I . 
D e c e r r é B t m e f r d t r t t m quoad acceftam peenam impo/Jtam J c l m q u e n t i í u j , , 
indttos a r t í c u l o s dmifts. Pag* / 5 4 . 
C i r c a q u a m q u x f i i o n u m d ú o q u ^ r u n t u r . 
I Vtrum reus condemnatus ad psenam te- 2 Vtrum conderanatus ad Qiifteram abftí-
ceatur jpíámfubire. nentiamjteneaturhanc Subiré pxnam. 
Q J J E S T 1 0 . J Í L 1 1 I L 
D e ¿ e c i m i s quantum a i oktigdtionem easfoluendi á re¿uUril>fési 
in ocio art ículos d iui f t . TagA^ 5, 
C i r c a q u a m q u ^ f t i o t i e m o d o q n c e r g n t ü r . 
1 Quid fit decima &primitia. 6 Quomodoregulares hule renuncicntprl 
2 QuoiuredebeanturdecimE, uilegio, 
3 Vtrum SummusPontifexporsitconcede 7 Vtrum priuilcgium conceífum monafte* 
reexémpt ionem *a decímís . rio vt pofsitrcapere decimas alícuiuspt-
4 Vtrumreligioii í intá deeirais exempti. rochise exrendaturadnouáalia. 
5 Vtrum moniaIes&eorum bonaí int ade- 8 Vtrumreligióljconfeflarijteneantur fa-
cimisexempta, cerefidelibus confeiendara dedecimis. 
Q u ^ í l i o n u m . 
Q ^ V A E S T I O . 1 L V . 
D e diffimtoribus m decém a r t i c u í o i d iu iJd .Pag . 168* 
Circaquam quasftionem decemc^uxTuntur, 
1 Quare íint diffinitores in religionibus. debelt eoram propof i t ion i acquíercerc4 
l Vtmmgenerales &prouinciales fine c ó - 6 Qu jd fac i en tde í i n i ro r e s f en t i en t e s fupe-
í i l iod i f f in i to rum pofsint ferré fententiá 
contra aliqucm fratrem. 
4 Quis ordoinfuíf ragi jsdandis ádif f in i to 
r íbus debetferuari. 
^ Sidiffinitorescupientcsobedirc geí iera-
l i b u s ^ u t p r o u í n c i a l i b u s fe á dicendoab 
fíineant,eo quod gratius illis futurum cau 
riorcs minime etiarn ipíis co t r ad i cé t i bus 
fentcntiam mutaturos. 
7 Quidfac ien t diffinitoresferientesftipcrio 
res ipíís contradicentibus m a g i s f o r e i í r l 
landos. 
8 Cenando r e s p r o p o n u n t ü r def in í tor íbus 
decidendae que partes i l larum eífe debent. 
farent, eos íllere quam loquean venía dig 9 Vt ruml icea td i f f in i tor ibusnon accederé 
n i í in t . 
5 Quando genera le s , au tp ro i i inda Iesa f í í r -
mantjfehabere validascaufas áliquid fa-
ciendi,qu2 tamenaiijs ignotíE eíTent, an 
diff ini tores, & prouinciales r e ípon íu r i 
addefini tor ium quando á prslatis i n d i -
. 6tum eft. 
1 0 Andebcant d í fñn í to res fubfc r ibe re fen-
tentiae lata; a praelato quam in d i f l i n u o -
r lo non appiobauerunt. 
Q j r A t S T I O . X L V I . 
D e d i f y e n f a t i o n i h H S ¿ n V n i e c i m a r t í c u l o s diuif*. V a g * \ 7 ? . 
C i r c a q u a m q u x f l i D n e m vncJecim quseiuntur. 
í Q u i d & q u o t u p b x e f t d i f p e n f a t i o . 
2 V t r u m f i t difpenfatio ídem quod pr iu i l e -
gíura,declar3tio & Epichda. 
'3 Quomodo Hphichciáfi t vtendum. 
4 V r r u m praelan debeant facile concederé 
difpenfationes: 
5 V t r u m pecensdifpepfationem & ca vtens 
fine caufa pecect. 
6 V t r u m fubreptitia fi t difpenfatio innixa 
dolo & fraude, 
^ V t r u m f i Papa aut eíus delegatus con-
ceíTam a fe difpenfationis gratiam com-
mi t t a t Ord inar io , v tver í í ica ta narratiua 
difpenfet,fininturtalis de l cgaüo mortc 
Papae d e l c g a n ñ s . 
8 ¿Vtrum difpenfatio a Papa monachojfa-: 
" d a a d t e í h n d u m expiret morte c o n c e d e » 
tis re integra. 
p Qüibusprse ía t i s fiue écc lef ia i l ic i s^ue re 
gularibus r e f p c á u fuorum fubd i to rum 
comperatdc iure commutii difpcnfandí 
authoritas tam circa prascepta,quam c i r -
ca vo ia , in rn in iu i s&f rcquen te r oceur-
rentibus necefsitatibus. 
10 V t r u m quando prselarus mandat í íer í 
aliquid contra piaeccptumregulíE cenfea 
turdifpenfare. 
11 Vt rüd i fpenfa t io fit ftrióte interpretada.' 
Z ? f r t g u U r l h m £¡UQ a d d o n a v d t p o t e f í a c e m j n decem & f e x articules 
d m f t , P a ? . \ %í>. 
Circa quam qu^flionem fcxdccem quseruntur, 
i Q u i d f i t do n a t í o , 
z V t r ü donatio o m n i u m b o n o r ü p r ^ f e n t i ú , 
Sífuturorú fadaalicui monafierio valeat. 
3 y t r u m r e f í g i o f í poisint a l iquid donare. 
4 Vtrumfratres minores pofsint donatlo-
nes extra o r d i n é j & intra ordinefacere. 
5 V m t m oblata in altari an te ingre í fü m o -
nal ier í j c e n í e a n t u r nconaílerio donata. 
é Vtrum 
I n d e x . 
6 V m i m vafa argéntea donata ante mor-
cem monafterió ab alíquo Canónico pof-
fint repetí ab Ecelcíia» 
7 Vtrum ad negotiandum ab alíquo prio-
rírcgulaii pofsint quoad augmentum a 
donatario retineri. 
S Vtrum valeat donatiofacla nouitio ante 
ingrcCTurn religíon'is. 
9 Vtrum praeíatadonatio valeat mrata. 
1 0 Vtrum diétú decretum Goncílij habeat 
locum in donatíonibus caufa mortis, 
11 Vtrum nouitij fafta profefsione írrita 
exiftente,íit etíam irrita ipfadonatio. 
l a Vtrum donationouitij morteipfiusan-
te profefslonem accedente reuocetür. 
13 Vtrumrenunciatiofaftaá nouitio poft 
decimum íextum xtatis íuae annumva-
leat etiam íi non fiat cum forma praedi-
¿tidecreti . 
14 Vtrum dióhdonat io pofsit fierí á noui-
tio íineliccñtia Epifcopi cum iiecntía fo 
lumfuperioris. 
15 Vtrum monialés pofsint daré aliquid fas-
cularibuscum cenfucertas annuiequanti 
tatis íibi foluenda; in vita fuá. 
16 V t r ú decretüConci l í j Tridentíniquan 
tum ad donationes nouitiorum habeat 
locuminnouitijsSocietatis l e í u . 
J E r I O, X L V I I I . 
De doühus wonialiumyin offo artículos diuifa. Tagj$8* 
Circá quam qu^ñion 
x Vtrum prsclati & moniales, committant 6 
iimcniam.in dotibüs pro nouítijs reci-
piendis. 
i Vtrum quando monaí le i ium cft locu- 7 
plesjvt polsit pérfonas quae rccipíuntur 
alere, rsmoniacum fu pretium, ideftdo-
t^m exigere.¿ 8 
j Vtrum pr^lati monialium pofsint tasa-
re dotem, 
4 Vtrum ipil praelaü pofsint taxare ali-
quara particularem dotem fine confen* 
fu monialium & monaílerij , 
y Vtrum dos ante profefsioncm moniahu 
pofsitrecipi. 
em odoqu^runtur 
Vtrú monafteria monialium imfnodicas 
dotes pro ingreííu monialium recipien-
tes cum pura cófeientia pofsint retiñere. 
Vtrum Abbatiffa pofsít recipere certam 
pecunix quantitatcm doñee conuentui 
dos promiífapro nouitia (oluatur, 
Vtrum illa quac ingreífa monafterlum có 
ucnit cum illo quod loco dotis habeat 
h^rcditaremjquac ci contingebat poft 
mortcm matris, & profeíla cftjfit veré 
religiofa fi anteingreífum religionis ma-
tri petcnti fuam legitimam renunciauir, 
&: vtrum cum liecntia fui praslatí pofsít 
eífe extra monafterium,vt ibialatur. 
QJT J E S ? I O. X L i X . 
JDe Ecclefijsregularihus quantum ¿dificiajnvndecirri 
artículos diuifa, Pag.zog. 
Circa quam quaefiioncm vndecim quserunturr 
3 Vtrum prioribus conucntuaíibus incum 
bat in eoruconuentibussEdíficiaerigere, 
i An íit melius & Deo acceptíus fundare E c 
cleííam Collegiatam regularém mendi-
cantium, quam Collegiatam faecularem 
caeterisparibus. 
j Vtrum pofsint regulares "edificare fine 
licentíaOrdinarij. 
4 Vtrum pofsit mutari Ecclefia &: monafte 
riumde vno loco in alium fine licentia 
Pap£ & Diceccfani, 
5 Vtrum Ecclefise & monafteria pofsint 
«dificari alijs Ecclefijs fratrum vicina, 
4 Vtrum Deo dicatae Ecclcf i j & monafte^ 
ria perpetua eífe debcant,ita vt ad pro^ 
fanos vfu$ oonpofjinttraasferri, 
Vtrum 
Q u s f t i o n u m . 
7 V t r ü n i m o h a í l e n u m ' defertum á fratr i-
bus iMinoribus pertineac ad fratres, aa 
a d e i u s f ü n d a j o r e m . 
8 V t r u m priui legiü quod cóced i tu r religio 
niaedificandi monaí ler i j f m e l i c é t i a O r d i 
narij ex non vfuper decén iüami t t a tu r . 
p V t r u m í in t e^comunica t i regulares q u i -
fine licentia Papas noua loca ad habitan 
dumredpiunt^ 
10 Q^omodo í itíntellígendumpraBceptum 
impoí i tú religíoíis ex reddiribus mona-
ílerij aedificandicum adpinguiorem per 
uenerint fortunam. 
u V t r u m vnaquíeque prouincia in ordine 
M i n o r u m teneatur habere aliquas E c -
clefias d¿ monaí lcr ia recolleóla* 
Q J A E S T I O L L 
l ü e í r n m u m t a t e E c c l e f i a r u m Y e g u l d r t ü m j n q u i n q u e a r t í c u l o s 
diuifa* ' P a g . z i p . 
Circa quam qu^ftionemquínquequaeruntur. 
t a t e E c c i e í í s . 
5 V t r u m I l e l i g i o f i tradentes detentu^i in 
monafterio,qui gaudetimraunitate ' £ c -
clefiíB fint i r regulares , í i i u d c x f r a n g é s íi 
dem ill is datam reducend í i p í u m i n m o -
na í l e r iumjde l inquen tem laqueo fufpeu-
deri t . 
í V t r u m í m m u n i t a s Ecclefiarum a iure d i 
uino án pofitiuo fit conflitufa. 
3 Quibus pocnis afficiantur infringentes re 
pillares Bcclefias. 
3 V t r u m iudices faeculares pofsint eijcere 
\ M o n a í l e r i j s d e l i n q u e n t e s . 
4 A n clerici & monachi gaudeant immuni 
D e e l e B i o n e p e r ¡ c r m i n m m % i n quindecim art ículos d i u i -
f a , ' P a g m a . z z j * 
Circa quam qu^ílionem quindecímqua-'funtur. 
1 Q.uíd &: quOtup l exe í l eleft io. 
2 V t r u m in e l e ñ i o n e perfcrut iniumfcru* 
tatores debeant efletres, 
j A d q u i d o b l i g a n t u r f c r u í a t o t e s i n eieclio 
nefacienda. 
4 Qupmodo l in t danda fufFragla in c l r d i o 
nibus per fc ru t in íum. 
5 V t rum tantnm ordine facroinfignit i ha-
beant vocem adiuam in eledionibus. 
6 V t rum vota ab ícn t ium pofsint fuppleri. 
7 V t rum pofsit fuífragium femel datumre 
uocari,aut e le í l io per fcrut inium rei -
terari, 
S Vt rum conueníens fit fieri eleftionem 
per fcrutinium }aut fortes. . 
9 Vt rura valeat e ledio alícuius, fi fcriba fi^. 
nealiqua fraude5<Sc malitia fchedulamfuf 
fragij publicauerit. 
I O V t r ú ele¿tío debeat eífe l ibera, 
í i V t r u m coarélat ioeleclfonis adquatuorj" 
aut quinqne pofsit iuridice fieri. 
12 V t r u m confuetudo valeat á feptem annis, 
& o f t o inducta in quadá religlone v t t an-
t u m prudentiores, re & aetate habeant 
vocem in capitulo & ad mittantur in ele-
d i o n i b ú s fuperiorum. 
13 V t r u m i l i ius qui míí i t in vrnam í c h e d u 
lamalbamfit ín te r vota e le f lo rum, v o t ú 
connumcrandum. 
14 V í r u m í la t im collatis eligentiura fuffra-' 
gi j &"fit e i e <5t í o p u b i i c a n da. 
V t r u m e le í l i o po í s i t fieri i n nocte. 
I n d e x . 
Q V A E S T I O L 1 L 
b e e l e B i o n e P r a l a t o r k m G e n e r a l i u m , & w o m m t é f f 0 » $ í 
q u i n d e ú m ar t í cu los d iu i fd . 
Circa quam quseftionem quindecim quseruritun 
\ V t r u m fit dicenda MiíTa ante quam el i -
ganturPrf lad . 
i Q u o m o d o Miniftergeneralis in ordine 
M i n o r u m dé obferuantia f i t eligendus. 
'3 Vtrura Generales Canonici eleóti flatira 
confírmati cenfeantur. 
4 Q n o m o d o i n ordine M i n o r u m eligatur¿ 
Vicár iusgcncra l i s . 
5 Quomodo fit eligendus Cómi íTa rusGe-
ncralis in ordine M i n o r u m ; 
6 Q u o m o d o finteiigendi M i n i í l r i P r o u i n -
cialcs in ordine M i n o r u m . 
7 V t m m ProiTinciales ordinis M i n o r u m 
nece i rar ío í in t eligcndí de corpore capi-
tul i ,&:3n "boGint eligi Patres aliarum 
prouinciaruír) . 
8 V t r u m f»apa pnfsit dirpenf^re v t C lc r i c i 
íeculares pofsint efle Abbatesm Abba -
t j j sKeguiar ibuSé 
5 V t r u m c ó u e n i e n s fi t quod cligantur praé 
latí alterius ordinis. 
10 A n l ega tuspofs i td i rpé fa ré jv tp r r fc í rus 
in vna religione eHgatur in aliain p r x -
latum prouincialem. 
t i V t r u m valeat e l e d i ó prouincialis cum 
fraude e ledi , alio habente maiorem par-
tem votorum. 
xa V t r u m illeiCui non defunt v ig in t i quin* 
quedicsad complementum lex annorú , 
p o í l q u a m reliquit prouincialatum, p o i -
l i t eíigi in prouincialem. 
13 V t r u m mortuo prouinciali teneantur 
ipíi ad quos fpedat e lcd io aliwm conf t i -
tuere idoneum. 
14 V t r u m ante Tepultufam prouincialis de-
bcat fierivicarij prouiiicialis c l ed io . 
45 V t r u m ftante ftatutoaliquarum orouín 
ciarum,quod vicarij & praeíldentés con 
u c n t u ü no pofsint eligi difereti ad capitu 
l um proúinciale vifitato r prouincis curo 
plenitudinc p oteí la t is pofsit diípenfá 
fe vt cligantur. 
Q V c y í E S T l O - L U I 
DeeleSi ione C j u a r d m n o r u m i ú r ^ T r i o r u w conuentualium^n t r e d é -
c m a r t í c u l o s d í u i f a , P a g ^ y s ^ 
Circa quam quít'ítionem tredecim qu^runcur. 
quam probcripfam ^gr i tudinp ceíTarei, i ' "QupmodoGuard ian i&: Priores conuen 
tualesfint cligendi. 
i V t r u m jD¡Hinitores& Confil iari j tenean 
tureligere digniores In Priores & Guar-
dianos. 
3 V t r u m d i d i D i f í i n i t o r e s & Confil iari j dé 
regere i n d i f f in i tor io cr imina, aut i m -
pedimenta teneantur, quae obflant p ro -
rnouendisin pr^Utos. 
4 V t r u m DifHnitores &:Confi l iar i j ,per id , 
quod de aliquo íctUíit in confebionefa-
cramentaí i poís in t fufifragiumin e l e ó h o -
ne denegare, 
'jj V t r u m rcpulíus ^ praelatione p rop te ra l i -
quod impedimentum aegritudinisjpDfsit 
l Pr^iatiSjSc Di f t in i to r ibus reelig.i an:í: 
6 V t r u m Guard iánúSi Priores e led i per d i 
dos parres l in t í tatim c o n ñ r m a t i . 
7 V t r u m difpenfatusad dúo beneficia pof-
íit eligi in Abbatem. 
8 V t r u m omnia monaí ler ia v i rorum valo-
rem d ü o d e c i m c o m m u n i c a t i o n e exceden 
tia pofsint prouideri per e led ioncm. 
p Q u j d fi P3pa,aut í l a tu tum mandat ct5miu 
n i ta t i , vt eligatpraelatum c u m a l i q u o r ú 
confil iO,exquibusvnum volunt eligere, 
anrequirendum hteius con í i l ium. 
i o V t r u m valeat e ledio faé taafex e l e d o r í 
b .usjquotüm tres vota vni dederunt & i l -
¡e compulfus a prouinciali vt vouerctjrc 
í iunciaui t votum petens cóHrmáí ioncm, 
dicensj 
Q u s e í l i o n u m . 
ÁlcttH fchabe íc maíorcm votorum par- • niioc,feu vice o mn íu m compromiíTarid 
tctni & an próuincialis illum teneatur rumpr±rehtibüs& cófentientibüs ipfis. 
confirmaré, . t . 13'Vtrumdcbeantconftitui índicescópro-
1 i Vtrum collegium pofsit conftitui iri mifiarij ad cogriofcendum de caufa ele-
vnoadeledíonempraélat i facichdam, Oionis quando capitulum appellat ad íc-" 
i l Vtruíri valeateleaio fada ab VQO no- dero Aponolicam. 
Q V A E S T J O L I I I L 
D i c U B i o m j i í h m $ á Y u m ) & P r i o r i f a r u m n feptem a r t í c u l o s 
Ctrca quamquseflionern feptem quseruntur. 
l Vtrüni e le í l id Abbatiffarum pertincat duas votorum partes haberet^omnes fi-
adconuentum, _ muívnifufFragauerunt, qua; antea nul-
t An claufuladeccinfenfu raedictatis c o ñ - lum babebat votum, & i.fupcriorc fuic 
uentus requirat moniales collegialiter clcfta, 
congrcgatas,an vt fingulae confentiant. 5 Vtrum Abbatifsa: pr^fentatK per patrd 
5 An mónialís corrupta poísit eligí in A b - numin ordíneSanátar Ciarse pofsir.tein* 
batiffam. perpetuar 
^ Vtrumvaleatelcftio monialiumquandó 6 Vtrum collegium oblatarum teneatur 
ex Tordecim nouemvni fuífragauerunt el igerepr^íidcntemtriennalem. 
& feptem a l t c r i o a i c s ^ dicence fupe- 7 Vtrum eleda Abbariífa ftatim fit con-
tiote fe nori eífe eledüruminifi tam quse firmanda, 
A E S T I 0. L V . 
D é ohligatione a c c € j ¡ t a n i i p r * U t i o n e s 3 i n d ú o s a r t í c u l o s dimfa, ^Pag, * 7 ó ¡ 
Circa q u a m q u G E Í l i o n c m dúo qu^eruntur 
i Vtrum ele^usteneaturcleftioncm de fe tionem extra ordinem fuum pofsint áf-' 
faftam acceptare* fentiri tali e led íoni ; 
I Vtrum religiofieleai ad aliquam praela-
Q J A É S T I O . L V Í . 
D e p d u í s t o r u m qui fer a m h í t i o n e m e l i g í f r o c u r d n t i i n t r e s a r t í c u l o s 
i í m f a - P a g . i j í 
Circa quam qüacíl:ioncm tria quscruntuf. 
i ín quas pcenas íncidút fubornantis in ele extra ordiné aliquam poenam incurfafit^ 
Aionibusrcgularium. 3 A n feribentes aut recipientes d idas l i té 
i Vttum procurantes officía per períonas rasincidantiriparnara; 
Q V A E S T I O L V 1 L 
D e ekemofyna^n ocio a r t í c u l o s dtmfd. P a g , * j 2 . 
Circa quam qu^Rionem odoqüíEruntur. 
f Vtrum monaíleriaad eleemoíinas largié pofsit daré cleemofynam* 
dasteneantur. 5 Vtrum religiofus magis teíleatur fubue-
| Vtrum aliquando religiofus particularis nirepattistuo naturáli hecefsitatem pa-
T o m . z , í ^ ' ^ ? f í íéntl 
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t í e n t í & r c q u i r e n d quam obedirc pratla- pofsint impedi ré o b í e m a n í i b u í n,e e^e^ 
to ' fuocontrariurnimpcrari t i . mofynaspetaar. < 
V t r u m religiofus ceneatur obcdire prae- 7 Vcruin C o n c i l i u m T i i d tn t i num abolens 
lato praecipientine paretibus egentibus quxftores clccii. 'cfvnarum c o m p í e l u n 
fuccurrat,etiam fecundum modum fuoe da.t mendicantes rcligiofos pro Tuorum 
profcfsionis. Conucniunm fuLtcntationc clcempíyis 
V t r u m Commendatarij ordinum mi l i t a - nasquaEÍluantcs, 
r i u m t e n e á t u r d c redditibus commcnda- , 8\ Yíru<n Curati pofsint imped i ré ne ia 
tarum clecmofynam pr^ftare. Eccleí i jsfrat i 'umá hdciibus fratribas all 
€ V t r u m fratres iVlihoíes Conuentualcs qiíidoffcrarur; 
l y e E ^ i J c o p i í e p í f c o p a t u j n c í í o articulvsdiuifd* P a r í , 2 % % , 
Circa quam qúaeílioncm ocio qu^runcur. 
| «Vtrum relígíofipofsir . t acceprare cpifco" religionis. 
patum fine licentiafuipraslati. 6 V t r u m bonaquar ante Ép i fcopa tum mo-
i A n re l ig io í i appc té t e s epífcopatú peccé t . nachus q u s ü u i t pcrtineant ^üá mona-
^ A n m o n a c h u s f a & u s E p i í c o p u s í i t f o l u - í l e r ium. 
.. ÍUS á l e g i b u s monachat us. 7 VtrumMonachusfaclus Epifcopus,aut 
^ A n monachus f á f i u sEp i r copus pr iu i le - Cirdinalis acquirat Ksereditstcnli fibí da 
giis religionis priuejur. lat.om monaftcrio: 
5 V t r u m p rou i í i oAbba t i a : ordinis vnius g V t r u m Epifcopi relígíofi ?<:alij beneficia 
fie valida í. fede Apoftolica Epifcopo njrpgularcst jm libere pofsint impende-
collar», onlla raentione fadaji l lum ante ? rederedditibusfuisquam alij beneficia^ 
E p i í c o p a t u m eífe Monachum altcruis yjfaccularcs. 
Q J V J E S T m L I X , U 
''D¿ sxccmmunicdtione quantum a i r ó t e ñ a t t m e x c e m m u m a n d i rtHgiof 7S, 
i n o & o a r t í c u l o s d i u i f a . f A g m a . i P X i 
Circa quam qusfiioncm ocio quscruncur. 
í V t r u m Generales & Prouinciales poffinc 5 V t r u m rc l i^ ioh pófsint excommunicati 
cxcommunicarc fuos fubdiros. ab Ordiñarijs. 
% F t r u m f e n t e n t i a e x c o m m u n i c a t i o n í s pof- 6 Y t r u m valeat excommunicatio contrarc-
fit fieri á prailatis diebusferiatis. guiares didispriuilegijsignoratis, 
l V t r u m Prselati reculares excommunican- 7 V t rumadhoc vyreligiüíi excommunicen 
tes fuosfubditos fineferiptura incidant in t u r , fit ncccíTarium quod noíninat im cx-
p ^ n i m i u r i í . pr ímantur . 
4 V ;rum pra&latíregulares pro omnibuspof 8 V t r u m famulifratruro ab Epifcono exeó* 
fint fubdkosexcotomunicare. municari pofsint. 
D e e x c v m m u n i c a t i o n i í u s iuris ¿¡uds per fina re¿ a lares incurrun:? 
in d ú o s articules d i u i f a . ^ a g , 29%. 
Circaquam quxflioncni duoquá'ruhtur; 
j Q i i i d fit e^communicatio , q u * dicitur z I n quas cenfuras incurrant relígloíí ípfo 
V i W * f a c t o á i u r c . 
Q u ^ e í t i o n u m . 
V Á E S T I 0 L X I . 
D e e x c o m m u n k a ú o n t ¿ ¡ u t n t u m a d e m t a n i u m e x c o m m u n l c á t c s j n d u i s 
articules diuifd. H ^ a g ^ o z . 
Circaquam quaeflioncm dúo qüseruntur. 
i Vtrumlíceatreligiofis cum excommuni- a Vtrum liceat communícare cum publice 
catís comunicare, excommunicatis* 
Q V J E S T 1 0 L X I L 
D e e x c e f t i w e religioforum Á t r i h u n a l i h u s [ ¿ c u l a r i h u s ¿ n V í g i n t h m m 
a r t í c u l o s d i u i f a . P a g u r o 4. 
Gircaquatii quaeftionem víginti v hum quxruntur. 
1 Quid&quotuplexeftexemptio. 
a Quo iure fint exempti ecclef iaí l ic i , & 
regulares & eorum bona. 
5 Vtrum iudiíe's faecúlares pofsint feque-
fírare propria authoritate triticum com-
mendatomra orclinum militarium íñ t é -
pore maximse necefsitatis. 
í A n redditiis temporalesEccleíiarum , & 
iponafteriorum pofsiht exigí contra de-
bitores laicos coram iudic£r eccleíiaflico* 
y Vtrüreligioíi pro Caufa cíuili pófsint cóue 
niri corá iudice eccleíiáftico aut faeculari. 
litigar cum laico fuper bonis tempori 
libus pofsit conuenirc laicum corara 
iudice eceleíiaftico autfccularí. 
11 Vtrum pro publicatione teftamétiin quo 
monaílerium eft inftitutú pofsft iudexfas-
cularis citare prelatura menafterij. 
15 Vtrum coramendatarij ordinú militariá 
pofsinr conueniri coram iudice íaeculari. 
14 Quando iudices íceulares pofsint inhi-
ben á c o g n k i o n e caufarum horúmi l i tú . 
15 Vtruih commendatarij ofdinu militarium 
occidétes clericú gaudeát priuilegio forí. 
(í Vtrummonachus pofsit capi^i ,iudice f s - 16 Vtrum commendatarij ordinum militia-
debitociuili, rum pragmáticas Regales frágentes pof-cularijaut eccleíiaíl ico pro 
íipoft debitü monaftennmii)grediatur, 
7 Vtrum prslaticcclefiaftici pofsint habe-
re iurifdióiioném temporalcm exemptá 
á dominis faecularíbus. 
í y t r u m conueniens íit Epií^opos A b -
bates aliquorum monafteriorum haberc 
iurifdiftionem temporalcm adualem 
exemptam. 
^ Vtrum Abbates monafteribrlinl baben-
tiumiurifdidionem temporalcm pofsint 
condemnare vaífallum aeji pecnam 
fanguinis, 
10 Vtrum monaíleriunifuccedens ín feudo 
& maioricatu pofsint copueniri coram do 
minofeudi. 
H Vtrum quando eccleíia?aut monarterium 
J E S T I O L X I I Í . 
D e exemftione reguUriumquoad ordinariosyin)>ndecim a r t í c u l o s d t u i f a P a g . 
Circaqmm qu^ftioncm vndecimqu^runtur 
i Vtrum iure coramuni regulares fint ab i Vtrum Papa pofsit eximere regulares 
¿Epifcoporum iurifdi(5lione exempti. abEpifcoporum legibus, 
Tom.2 . Q J ^ - ^ 2 $ Vtrum 
íintcondemnari á iudice- ffcuíari* 
17 Vtrum milites ordinum militiarura cx-
terorum re^norum pofsint coueniri ex-
tra fuasproüincias coram iudice faeculari, 
18 .Vtrum fratres órdinis ÍDiui jóánis por-
tantes Tau^gaudeantpriuilegib fori. 
19 Vtrum Corredor ciuitatispbfsit comi 
pellere,vt praedicetur in feíViuitatibus 
principalibus in aliqua ecCleíia reniten-
te & contradicenreVicario generali. 
10 An Eremitac fint exempti a eurifdiílio* 
nc faeculari. 
Í I Vtrum Ecclefíajaut monaílerium fucce-
dés iure fuccefsionis,vel legati laico iam 
conuentocorá iudice faecularipoísit con-
ueniri ante ipfum iudiccm faecularem. 
T 
í n d e x 
3 Vtrum pcrprimlcgiafint menachi & r c -
gularcs cxépt i a potcflatr ordinariorura. 
4 Vtrfi excpti aPapa á iur i íd id ione cuiuf-
líbctordinarij ccnfcaotur cxcmpti k le-
gibusPapae, 
5 Vtrum moniales fint exemptae a iurifái-
étiooc ordinariorum. 
6 Vtrum feñtcntía ordinariorum contra re-
gulares íit milla. 
7 Quibusmodis pofsint fe defenderéregu-
Uresabordinarijs. 
3 Vtrum tollatur priuüegiura^lexcmptioZ 
nisquodcontinct, vt adeius rcuocatio-
ncm fíat dceo ment io ípec ia l i s . í i tantú 
in communi de co fíat mentio. 
p A n perexemptionem ab ordmarijs libe* 
rentur exempti a rcuerentia debita Epíf-
copo. 
l ó Vtrum regularespoísinthüic exemptio-
nírenuntiarc. 
i i In quibus cafibusexempti fubduntur or 
dinarijs. 
Q ^ V A E S T I O . L X J 1 I L 
D e exemptiene religiofirum r e f a c í a o h e d i e n ü a dehitdfijis f r d a t h i 
i n éi¡uátuor articuloi d i u i j d . Pag , 3 ; o 
C i r c a q u a m q u s f l i o n e m q u x r u t i i t ü r q u a t u o r . 
i Vtrum Epifcopus propría authoritate 3 Quibusprluanturreligiofi ab obedieritla 
poís i t fibi alTümere íocium regularcra. exempti. 
i Vtrum ordinarijdebeant examinare ref- 4 Vtrum rcligipíi regum capcllaniá lint m 
criptum exemptioni ia l ícui regulan c ó - r i fdiñione exempti, 
ceffum, 
J ^ V A J 5 S T I O . L X K 
T>e exemftione re l igUforum j u o a d m í u t a & e x a t f i w t s ¿ n f i x 
arnculos d í u i f a . 3 4 o« 
C i r c a q u a m q u s f t i o n c m f c k q u x r u n t u r 
f Q u i d í í t t r i b u t u m & q u o t u p l e x . 
i Vtrum regulares íint exempti aquocun-
que veéligali & muñere. 
3 Vtrum frátres mendicantes pofjídcntes 
cótrainftitutafuí ordinís munus í¿ ex i -
£tione$ prasftaredebejnt. 
4 Vtrumfratres Hicrofolymitani de MaU 
ta nuncupati fint exempti á tributis &mu 
neribus. 
5 Vtrum fratres tertij ordinis B . Francifci 
fint exempti l gabellis & colledis. 
6 In quaspeenas incidant praediái oncr* 
imponentes. 
Q J A E S T J O . L X V / . 
Veexempt ionefratrum ¿ c h a r u t t i u * f u í f t d i o ^ a t t n m í u t ' m e p r o f i m m a r i j s t 
i n jHdtuor á r t i c u U s díuifa f a t ó 47. 
C i r c a q u a i n q u a s f t i o n c m q u a t u o r q u x r u t i t u r . 
1 Vtrum monafteria exempta ad charitati-
üum íubfidlum tcneántut. 
a Vtrúecclef iac&capel l^annexa mo nafte 
rijsteneantur foluere charitatiuum fub-
fidiumo 
% Vtrum monafteria exempta teneantur 
cónrribuere pro feminario pueroru edu-
candorum & edocendorun?. 
4 Vtrun? c o l l e d » & fubuentioncsquac de-
benturex priuilegio ecclefijs regularí-
bus fi Ül* redigantur in ftatum fx.cular^ 
dr.beanrui',& é contra &c. 
CLVJBSTj 
Q u j g f t i o m i r n . 
V e f m a h s & f i m l u n h u s m o n ^ n r u m . m yuatuor articules dmifa P * v 3 < i 
Circaquamciusí i tóniniquacuorcjuiruntLT. 
I V t r u m f a I r u i ; , & familiares rcl.-giofp- i b i eligant fepu l tn r jm. 
rum g a u d e a n t ^ f o r u m r c l i g i o f o r ü p r i u i 3 V t r M m f . r n u l i f a t , un, por . in t ab o r d i n í 
m o n a f t e r i j s í p f o r u « í « U « fineeoqtoa 4 f ^ u m . S 5 1UCriimur , e r u ¡ t o r , s ' 
Q V J £ . s r ¡ 0 . L X V U / . 
D t f e f m u m h u s i & ¿ c f a n c l i s m u é K ^ l e n J a m ' M l J n ' i t c m m k u l o s J i u i f á 
Circa qftam qua.fricnemdeccm t¡iia:runtur. 
j Vtrumflílumr^rpons Cl i r i í l i pofsit d brandum. 
fra o ^ u a m hüíUs M i u . f a t ^ . : o rd i r i s M i n o r u m fit ab ó m n i b u s c c i c ' 
1 V t rumre l tum nominis /e iu pofsit cum l?;'?.ndum. 
propr ioofKcio á rc l ig io í i sce lebran 7 V t r u m f e á u m S á a i P h c i d i & f o c i o m m 
3 V t r u m f r f t u m D . B o n a ü e n t ^ ordinis e í a s í í c 3 b o m n i b u s c d . b r 3 n d u m 
^ n o r u m c u m o t f i c i o D o a o r u m ü t c c - 8 V t r u m o m n ^ t e n e á r u r c e l e b r a ^ f e í l u m 
Ubrandum. ^ n d i Nicola i T o i é u n i . 
n o r u m l i t a b ó m n i b u s f í d e t í b u s c -kb ra ó m n i b u s c e l e b r a n ^ . m 
- ^ n 1 - f . , A . , \ . . n J í ^ ' ^ ^ ^ í V ü m ^ a n / a i l a c y n t i r u a b o m n ^ 
5 V t m m f e r t u m S a n a i A n t ó n ; ; de Paiua bus c d t b r a n d u í n , / v ü uinif' 
oidinis M m o r u m lie áb ó m n i b u s cek^ 
Í ^ V s É S T I O L X 1 X * 
t m ¿ n c j u i n q ' j e a r ú c u í o s d t u i f a . T j r }ÓJ>. J 
Circa quam quxflioncm quirK]ac quxruntur. 
1 C ^ o m o d a f c a u m Patris N o f t r i Fnnc i f - 4 Vt rum Monialespofsint celebrare fefla 
ci fucelebrandum. í u i o r d i n i s . 
2 . Q u o m o d o t l tce lebrandafef í iu i tasPatr is 5 A a k f a SináÓruiü 5í aliaí fe í l iuí ta tes 
nof ta Francifci- inr,:Hgionibus celebran conjucta- I r i « 
¿ Q u o m n d o írarres Minores pofsint cele- breuiari.jm reformatum dtbeant modo e l 
br i i e t t l t a a l i q u o m S á f í o r ú f u i oidinis . lebrari . 
¿ J J ¿ E S T I O L X X . 
Be ohferuationefefiQrumJn daos artículos dimfa.Pág.jff . 
Circa quam quasílionetn dúo quxruntur, 
1 Vtrum re l ig iof i t encá iu r obferuare fcfla abEpifcopis prsccpt% 
T o m a. Sf 3 4 V t m m 
I n d e x 
t Vtrú Uicí ín moBafterijsreligíoforáratio- ee pietatis pbfsjnt diebus fcñiuii labotar* 
g ^ V J E s < r r o . L X X L 
D e f eudojn dúos arr icuhs d in i fa F a ^ 5 7 / . 
C i r c a q u a m q u ^ f t i o n e m d í i o q u ^ r u n t u r 
f Vtrum monáfteria fcudaliabona habcrc 2 Vtrum milites Hierofolymitani íint ea-
poísinc. paces feudi. 
Q V J E S T I O. L X X I L 
V e froftfstone f i d e i M tres m i e m o s d i u f o . f a g j y | | 
C i r c a q u a m q u x f l i o n e m t r i a q u ^ r u n t u r . 
| Vtrum praílari regulares Scpraedicatores cumprofcfs ioncf ldei í i t prseftanda.' 
í idcmproliteritcneantur. ¿ A n religioíus adeptus pí^Iafiouem non 
2 Vtrum motio doclorum & aliorü cutuf- facicns profdsioncm ignoranter littu^ 
tunque artis & facultads profeíforum tusin conícieatia. 
^ j A ^ S T I O LXXJIL 
D e o r á i n u f n C j e n e r a l t í u s q u e a d p o t e ¡ i d t e m re formandi jn q'iatuor 
art icnlos m u í j a . Pag* 5 7 p . 
Circ^qiiamquseílioncnl quatuorquxrMnrur. 
¡r Quara poteRatcm habent generalas 3 Vírum generahs debeant reformare ad 
ordinom. regulaí quam profefii luni pr^kriptum 
% Vtrum generales teneantur monáfteria ¿j. Quomodo debeant prgUii fe habtre iri 
& e ü f u m fubditos reformare. reforraatione 
Q j f v í E S T Í O L X X I I I L 
D e g r A d i i u s f ú o l a ñ i c u regula* thus f r t p a n d ü j n q u i n q u é a r t í c u l o s 
d m f u . ' P a g . s s + é 
C i r c a q u a m q u ^ r t i o n e t n q u i n q u e q ü a e r u n t u r . 
i Vtrum monachi pofsintad gradum D o - maneantgraduati. 
ao^atuspromoucri. 4 Vtrum prarlati Societatis Icfu persint 
± VtrumfratÉesMinoresreg'ilarisobrcrnan graduLfcholaribusconferre. 
t ixpohint gradús fcholaOicos recipere. 5 Vtrum graduati perdiftos praelatos gau-
| Vírumrel ígiof i recipientes gradun lcho dcant priuiicgijs graduatorum in vní-
laílicum íinc licentiafuoiunipraelatorum ucifitatibus. 
^ V A E S T I O L X X V . 
D e g r d v g i j s monaft tr torumjn duoi art ículos d m f a . % g m a . ¿ g 8 i 
C i r c a q u a m c j d s e f U o n e m ^ u o q u a f T u n t b r . 
t Vtrum in grangijs monaOci iorum pof' dinarij, 
íint fieri oraroria.in qujhus dii ina of- 1 Vtrumgrangi<e monafteriomm gaudcant 
íicia celebrcntur line licenda O r - in imuniute íp íorummonaí ler ior i im. 
Q u s f t i o n u m . 
" - E S T I O L X X V I . 
De habitu regular i,in 'vndedm artículos diuifa.Pag.3 p f. 
Circa quam qucenionem vndccim qu^runcur. 
í Qnalis debeat eíTe habitus rcgularis. 
a Vtrum profcfsi in ordiníbus militaribuí 
habitum íuiordinis tcneanturdcferre. 
^ Vtrum religiofuscuratus in Ecclcfiafsecu 
laripofsit Vti habitu clcricorum retentó 
proprio fub chlamyde. 
4 Vtrum vna reíigid pofsit portare habitu 
coníimilem habituialtcriuf religionis. 
5 Vtrum frarres Minores peccent portan-
tes habitum d capillo, folutum. 
4 Vtrum rcligioíx pofsint dimittere habi tó 
fine timore aiicuius cenfurae. 
7 Vtrumfccularisvtens veftc religiofa r i -
rorum ac mulicrum caufa ciuili pcccec 
mortalitcr. 
8 Vtriim contradicentibus parrochis jpof* 
iiht fidcles in habitu roinorum fepeliri. 
p Q u h debttdarehabitumadfepcliendum 
fideles, 
10 Vtrum decedétibus cum habitu rclÍ5ÍO"> 
íorum mendicantium indulgentia alíqua 
concedatur-. 
ti QuGeindulgentiíB conccdunturofculan-
tibus habitum religiofornm. 
g j V / E S T I O L X X V I I . 
D e h i c r e d i t a í i í m i n communi reguUnhus d e U t i s s m o S & a r t í c u l o s diuifa . ÍUj-. 400 
dircaq!Jámqu2Eflionemo£toqu3eruntuf. 
I Vtrum haereditas monacliordida írnme^ 5 Vtrüm fubílitutus íi íineliberIs,moriatur 
diateaequiratur monafteiio. hacres inftitutus exeludatur per ingreífu 
i Vtrum monachus pofsit exhaíredaii apar religionis inftituti. 
te excauía ingratitudinis comniiíTs: ante 6 .Vtrum monachus fuccedat abinteftato 
ingreí íurorcl igionis . patri tanquam fuqshafres. 
3 Vtrum valeat ftatutumquod filia'ingre- f Vtrum praeferendum íitmonafterium mo 
diensreligionem non fuccedatpatri. nachorüm monafterio monialíura ipfis 
^ Vtrum fubftitutiofafta fub hac c o n d í t i o - duqbusinnitutis. 
ne fi fmeliberis deceíícriT cefeatur eua- g Vtrum haerediías ncuitij moi ientisab in 
tiu/ÍTeper ingrcíTum religionis. t e í la todcbtamrmonafter io , 
¿Í VJE STIO. Lxxvni. 
I D e fuccefiione h<ereditatum refpecíu reltgionum f a r t i c u l a r i u m j n ¿¡uatuor 
decim a r i i c u í o \ d iui fd» P a g . + O j . 
Gircaquam quxííionemquaeruntur quatuor decim. 
I Vtrümfratríbus minorifeus regularisob-
feruantiar pofsit deferri haereditas. 
- Vtrum prajdidisfratribus minoribus aefti 
matio íakem hscreditatis debeatun 
3 Vtrum fitnr.Uurhteftamentumvbi infti-
tütifuñtfratres Minores rcgularis obfer-
uanti^ nulla faftalubftitutione* 
4 Vtrum fratres Minores polsint inftitui 
hfredes cumclaufulaappol!ta,quod pro 
eorum necefsítatibus vendarur haeredi-
T o m . i . 
tas Se in eas coniiertatúr. 
5 Vtrum pofsit inftitui hieres Eccleíia B , 
Francifci de obferuantia. 
6 Vtrum fratres ordinispr^dicatorum pcf-
í intfuccedcreab inteftatOé 
7 Vtrun? Eremita; fanfti A u g u í l i n i p o f s i n t 
fuccedere abinteftato. 
U Vtrummonachi SanctiBencdicli & C U 
flercienfes pofsint ab inteílato fucce-
dere. 
Q ^ K ' Sí" 4 ^ Vtrum 
I n d e x 
o Vtrum Canonici Regulares pofsint fuccc 13 Vtrum monadenum fuccedat ín maío-
dere abiqtertato. ratuinqlioarhia^iiomcn iníl i tutorisdc 
10 Vtrum conuerii fuccedantab inteílato^ beantconferuari. ^ 
n'Vtrummopialesfucccdantab intefiato. ¿4 Vtrum monialisfaci.ens plenlfsiniainVé-
12 Vtrumraonaftcriumpofsitinmaiorica- nunciationemvideatur renunciare iusad 
" tufuccedere. maioratum. 
Q V * A E S T I O L X y i l X . 
Q u p m o i o regulares a d fecuhdam religionem tranfeuntesfucadantjn 
d ú o s a r t í c u l o s d i u ¡ f a » V a g ^ % o , 
C i r c a q u a m q u s e ñ i o n e m d ú o q u s e r u n t u r , 
t Vtrum fratres Minores rcgularis obfer- copí,aut tranfeuntes ad religionem bonb 
uantiíe meliorati ^ parentibus in tertio rumeapacem. 
& quinto habeantiusadtalemmelioratio 2 Vtrúcum Monacho traslato tráfe atquo 
nem íi poileaj^fiantcapaces fafíi epif- 'quebonaipfiusvelpereumquaeíita, 
.,. • . . t.i .'^M. /rs3 :•• * íi i í i . 
^ V ^ E S T Í O . L X ' X X . 
Quomodo r e g u l a r i í u s f u c c e d a t u r ^ í n d u ü s a r t i c u l o i d n i t í a r P a v . 4 2 2 . 
C i r c a q u a m q u s e í l í o n e m d ú o q u s e r u n t u r * 
f. Qnomodofratribus regularibus mendi- 2, Qjiomodo fuccedatur abinteftátoregula 
cantibusíüccedatur, ribusnon mendicantibus. 
Q J A E S T 1 0 . L X X 2 ' / . 
T)ehé íre t i ca p r a m a t e quantum a k e m ine ju i f t eres jn o£ lo 
I a r t í c u l o s d í u i f a . 4 2 4 . 
C i r r a q u a m q ü s e f l i o n c m o ¿ t o q u s e r u n t u r | 
?5J 
ib 
i V V 
1 Vtrurn inqui í i tores hasretics prauitatis •5 Vtrumrel ig io í l inquiíitores pofsint in á-
poisintprocedtre contrarel igioíos exera liquoab eorum prstiatis limitan', 
ptos. 5 Viruminqui í i torespofs in tprocederccó-
z Vtru fratres ordinis prsedicatorum pof- tra diecntes peccata copfcíraconfeírori-
fint.eíleinqüifitorescontra fratres ordi- busordinummendic^ntium iterum par-
nis minorum & e contra. ' rochis eífe confitenda. 
3 Vtrum religicíi fint grauíus puníédi pro 7 Vtrum religioli pofsint creari notarij ab 
pter hasreíim quamalij. inquií itoribus. 
4 VtrumInquifitores pofsintabfoíuere fa. 8 Vtrum inquiíitores plcnariam indulgen-
cramentaiitcr ab haere'a. tiamconfequanturin vita & in mprce, 
Q J J y E S T I O L X X X I I . 
B e harencapraui ta te quantum a d p r o h í h í t í o n e m legendí l í h r e s h x r e t í c ó r u m i 
i n tres art ícu los díui fa f a g , 4 3 <?. 
C i r c a q u a m q u s e í l i o n e m t r i a q u s E r u n t u r . 
x^VtrQm ornnes §cneraliter jncunant ex- comunication§ ?legedo libros prohibitos.' 
2 Vtrum 
Q u ^ í l i o n u m . 
a V m i m rel igíüfüs abíura tus de Icui lít ín ' fíntfacültatem concede ré vírís d o ñ i s v t 
hibil isadgradus&rdignitates. ¡ v I-sgant libros haere t i íorum ad eos r e fu -
j V t r u m Epifcopi &prxla t i regi i lares poF- tandos. 
^FJE STIO, LXXXIIL 
V e h c t n p quantum a d bonorum eonfifcationemiin dúos ar t í cu los d m f a , P ¿ g , 4 H ? 
Circa quam qusefHonem dúo qti^runtur. 
i V t rumbof ta hajreticorum confifcentur. l ibros fratrum M i n o r u m regularís ob* 
a v t rum í int excommunicati confifcantes feruantiae. 
Q^V J E T I o : L T X X I i n . 
D e fíofpicaliíuj r e g u l a r i u m j n tres a r t í c u l o s diuifa. 
Circa quam quceftiotiem tria qu^runtur. 
t V t r ü h o f p í t a l i a i n t i t u l u m p o f s í n t c o n f e r n - j 3 V t r u m hofpitale pofsit c o m m i t t i pcf* 
1 Q u i d circa hofpitalia regularia iura de- legatum religiofo iuxta Clementinamk 
finiant. Quia cont ingi té 
J E s n O. L X X X f . 
D e indulgentes i n communiquo a d f u a m c o m m u n i t a t e m & d m f í o m f M } 
i n quatuor art ícu los diutps. P a g , 4 3 7* 
Circa quam qu^ñionem quatüor qu^runtur 
t Q u i d fit indulgentia Écclefiaft ica. 3 Q u i d f i t indulgentiaple^aria., 
z Quotup lex í l t i n d u l g e n t i a . 4 A quocaEperitiubileusScquidíit , 
Q V M S T 1 0 - L X X X V L 
D e j j o t e f í a t e concedendiindulgentias, i n d ú o s a r t í c u l o s d i u i f a ^ a g * 4.40. 
Circa quam quxfiionem dúo quaTuntur. 
I V t r u m prarlati r c l ig íonum poís in t con- 2. V t r u m expr iui lcgio pofsint p r ^ l a t l r e l í -
cederé indulgentias. gionumindulgentias c o n c e d e r é , 
Q J A E S T I O . L X X X V 1 L 
D e indulgentes j)lenart\s á f ideí ihus i t i f t ñ m t a t i h u s lucrandis d r e ^ 
l ig io f í s in duodecim art iculos d m i f a . P a g ^ i z * 
Circa quamquseftionemduodecim qu^rüntur 
1 V t r u m í n d i e receptionjshabitus& in die ginis indu lgep t i á plenáriám cofequá tu r r 
profefsioniscotsfequantur rel igiof i inaul 4 V t r u m pro M i l l a concepnonis Vi rg in i s 
gentiam pienariam. Maria: & pro,eius fe i lo indulgentia ple-
2 V t r u m religioG & religiofaB in diebus, in naria coníequatur* 
qu^ibus communicant í n d u l g e n t i a m p l c - y V t r u m íit indulgentia plenana profefti--
nariam confequantur. uitatibusordinis M i n o r u m . 
3 V t rumre l i g io l i recitando Coronam Do-^ 6 V t r u m i n f e í l o portiunculse i n d u l g e n t í á 
m i n i l e f u C h r i f t i ScCoronambeatae V i r * p l e n a r i a c o n c e d á t u r , 
T o m . 2 , ' C t K * ' S f 5 7 Vtrum 
• l l i c i 
7 Vtrütn religiofi pofsintlucirañ í n a v l g e n -
tiam plenariam dicendo quinquies Patcr 
noftercumtoridem A uc María. 
8 Vtrum Monachi Carthuíienícs indulgen 
tiam í imilcm confequantur. 
9 Vtrum rcl ig io í i i in articulo mortis inÜiii-
gentia plcnaria concedatur. 
10 Vtrum hxc indulgentiainarticulo mor-
e x 
ti/i pofsit concedí \ laico, 
i l V irum lethargicus & p h r s n e t í c u s Vcl 
amens poft c leét ioncm confeíTarij pofsit 
pienarié abfolüipcr huiufmodi indul-
gentiam. 
h Vtrum pro falütationeangélica quanda 
pulíatur campana , aliqua indulgentia 
concedatur 
Q ^ V S T I 0 . L X X X V I I L 
D e iniulgentijs J í a t i e n t t m j n dues á n t k ú h s diuifa. P a g , 4 5 4 , 
Circa quam q u x ñ i o n c m dúo cjiiíerutitur. 
1 Q u l á per hóc nomc ftationes importetur. 2 Quae indulgentia; ín í lat ionibus lucrétuí'r 
Q J A E S T 1 0 . L X X X I X . • 
D e i n d f é l g e n t i j s feptem eccle(¡drum);rl>ís RomXiinfeptefn 
drt iculos dmifa . Tag* 455. 
Circa quam quxftioncm íépcem quacruntur. 
í QuasInduIgcnt iashabeat facro íandaLa- MariamMaiórem 
tcranenfis Écc le í ia . 
a Quas indulgentiaj conccdltur vií itantibui 
Ecc le í iam í a n d i P e t n i n vrbe. 
3 Quaeindulgentias conceduntur Vifitanti-
bus Ecclcfiam Sandi Pauli. 
4 Quaeindulgcntise lucrentur adSandara 
5 Quarindülgentiaslucrehtur a p u á S i n d d 
Laurcntium extra muros, 
6 QUSE indulgentia» lucrentur ad Sandura 
Fabianum Sí^ebaftianura. 
7 Quae indulgentig lucrentur ad SanSam 
Crucem in Hierufalem, 
É | V J B S T I Ó X C . 
%)¿ indutgentijs cjua hdhemur in ¿ i c h u s s l a t i o n u m K e m a J n ¿ u o i e c i m 
art iculo sd iui fa . P ú g i . t f ? 
Circa quam quxftioncm duodecim quácruntur. 
: Qua: indulgctiaclucrcturinmcfclanuarij 7 Qaasindulgéti íecóccdantur ín méfe luní j 
2 Quae indulgentia? lucrentur in menfe 8 Q.uac indulgentiae concedancur in menfe 
Februarij; A u g u ñ i . 
5 Qijae indulgentia lucrentur in menfe ^ Qu^iudulgentiae concedantur inmenffc 
Miartij. Septembris. 
4 Quae indulgentiae lucrentur in menfe i o Q.ufindulgentiae concedantur in menfe 
Aprihs. Ó d o b r i s , 
^ Q^ae indulgentia: lucrentur in menfe 11 C^ae indulgentiae concedantur in menfe 
Maij. Nouembris., 
6 Quae indulgentiae lucrentur in í lat íoni - ía Quae indulgentiag concedantur in menfe 
bus menfislunij. Dccembris. 
O ^ V ^ E S T I O X C L 
D t i n d u l g e n t l j s p a n o n u m in dduentu £¡í44¿rag(f ima3in tres A t ú c u l o t 
d iuí fa* 'Pag, 4 .64 . 
Circa quam quacftionem triaqu^runtur. 
j i Q ^ o t í n a d u c n t u c ó c e d á t u r indulgentiae, 2 C^uaeindulgentiae cócedáturlnquadragcf» 
Q u ^ í l i o n u m * 
$ ^ ¿ m d u l g e h í i » íoñcec ían tur in í l a t ío - mbus tempor | ?Ea ícha lL ' 
S i V A E S T l O . i X C I L 
D e i n i t i í g m t i j s locorum & ecclefiarum H u r u f a l e m Per religiofos lucrante 
i n m u e m arriculo i d m [ d . P a ^ , ^ 6 . 
Circaquam qu^ftionem nouem quseruntur. 
I V t r u m r c l í g i o f i p o í s i n t í uc ra r i i ndu lgen - 5 C u^ae itidulgentiaE concedantur ííi Valle 
tiasecclefiarum Hierufalem. Siloe. 
1 QUSE iudulgentiae concedantur in m o n t é 6 Qu^ ac indulgentiai funt conceñ>. intorrert 
Siop, to C e d r ó n . 
3 Q u a e i n d u l g e n t í a í c o n c c d a n t ü r i n monte 7 Qiiae indu lgen t ix ' i un t in valle lofaphat. 
Caluario. 8 Quoe indulgentiaefunt conctíTse; in moa 
4 QUÍE indulgentiac concedantur in corpo- te O l i u e t i . 
r e C i u i t a t í s ; 9 Quxindulgen t iae fun t inBcthania . 
Q j A E S T ! O X C H h 
Dewmlgent i \ sconcefc i s S á n e l o l á c o b ó i n f o m f o ñ e l l d j n d ú o s ¿ f t í c é ' * 
los díuifa* V a ? ¿ 6 9 * 
Circa quam cjimnonern quxruntur duo* 
í Q n a s í n d u l g c n t i a e f u n t concefíse Sanfto 1 V t rumprsd i f l ae indulgentiac quoad re¿ 
iacobo inCompof te l la , gularesfufpédátur per Bul la Cruciatar, 
O J J k E S T í O , X C I / I I . 
D e indulgentijs nonplenartjs c o n c e f s i s f o c u U r i k í s V í f i t a n t i h u s i n p r a c l p u i s f t / l t u i 
tat ihus eedeftas O r d i n u m M e n d i c m t i u m j m tres arucuios i m J k t P a g . ^ y o ^ ': 
Circa quam qucdlionem tria quasiuncur^ 
i V t r u reculares vi í í tado ccclcfias fratrum tiaeconcedantur, 
Minorú ,3 l iquas indulgét iasconfequácuré 3 V t m m fecularibus vifit-antibus eccle í ias 
% Vtrumlecular ibus vi í i íant ibus ccclerias Fratrum Augu í t in i cn l ium indulgeniiSE 
Fratrum Práedicatorum aliquae indulgen concedsnsur. 
Q ^ V A t S T I O * X C V . 
D e i n d í t ' g t n t i j s c o n c e f í i s a u d t e t i k i s " v e r b u m D e i , & m i f a m p r i m a J r e g u l a r i í m ^ 
in dúos ¿tYtículos diuifa P a g ^ j i * 
Circa quam qust'ftioncmduo qu^runtur. 
i Q u a s indulgentias confequantur audien- a Q.'ias indulgentias confequanturmilTam 
íes verbum D c i a religiofis, r e l ig io íb rum audientes, 
Q j f i A E S T l O X C V I . 
'Deindulgentijs cowefsis defunEl'ts per modH fu j f rdg í j m 0B0 ar t i c .d iu i fa ^ í i j j 
tCirta quam quseíhonem octo quséruntur, 
fl V t r u m re l ig io f ipe r íuap r iu i l eg ia pofdnt paenispurgatorij. 
permddu?ii faífragij liberare animam * 2 V t r ü E c c l e í i a p o r s i t c o n c e d e r é Indulgen-
Sf 6 tias 
e x 
tíisanimabusPurgatonj; uilegkto,quia ín Ecclclia crant vigínti 
'3 Vtrumfi indulgentia plenaría conceda- facerdotes c u m í i n t pauciores. 
tur v n i animae Pureatorij talis anima o m 6 V t r ü indulgentia fá¿Va pro milla ad libera 
n i ñ o , & infallibilitcr liberetur a P u r -
gatorio. 
4 Vtrum n c c e í r e í i t q u o d í i t i n ftatugratiai 
is qui vult lucrari indulgentiam pro 
defundo. 
Y Vcrum valcat^ratia fa6ta alícui alteri pri-
dáanlmáfuff ic iatv . dicaturmiíTa de fefto. 
7 Quae íit origo indulgentiae Sabbadnie 
apud religiolosCarmelitas. 
^ Vtmm indulgcntia-de fex Paternoftc^Si 
Auc María cum Gloria Patu , pofsitpro 
defunélis,applicari, 
Q J U J E S T 1 0 . X Q V I L 
T > i indulgenttjspro m u c orhc J n d í a r u m , t n d u o s ¿ r t ¡ c u l o s á i u f a 
Circa quam quaeñioncm dúoqusEruntür. 
t V t r u m i n l n d i j s i n Saná i s ordinumindul nitur decretum Sanfti Domini Noftrí 
gentiae concedantur. Papac Clemcntis Odaui pro indulgen-
a Vtrumali? indulgentíae pro dido nouo tijs concersis granis,& imaginibus bs -
orbe fpecialitcrünt conceíT^ :in fine po- nedidis» 
Q J J A E S T I O X C V I I L 
V e i n i d g e n t i j s que m u r u m f u í h c á t i o n e m & dcqmfnionem^mnouem 
articulo s k m j d j f a g . ^ z ^ 
Circa quamquseftioncmnoucm qu^rnneur, 
I Qj¿omodo fint publicadasindulgentise mo 6 Vtrú definat eííe bonus moraIitcradu$ 
-nafteriorum'reirularum. 
% Vtrum religíoíí indulgentias indiferetas 
predicantes pccccnr. 
3 Vtrum clauíula indulgentiae poft quin-
quennium non valirurae debet intelligi á 
dic conccfsionis & datasliteratjan vero á 
die publicationisiprarum. 
4 Vtrum indulgentia conceíTa alicui ecele 
íi^ rcuocetur á Papa in die fuas creationis. 
5 Vtrum indulgentia pofsit lucrari a b e x i l i é 
tiinpeccato moríali. 
qui fitinpeccato veniali. 
7 Vtrum guando conceditur induígentía 
tot dierum & annorum an intellígatur 
de tot diebus te annis continuis an in-
terpollatis. 
8 A n indulgentia; tot dicrum ^c annorum-
intelligatur de diebusfiíannisvitíGhuius, 
an purgaforij. 
p Vtrum pGBncedebir^ in vnod íc vitae huius 
correfpondeat altcr ctiam dies & idem 
tempus psnsB purgatorio luendac. 
Q Y A E S T J O X C I X . 
V e Ind'ts quead cerum f r m í e g i A j n p f t e m articules d!uifd.<\Pajr,420* 
Circaquam quseftionem leptcm qux'runrur. 
Vtrum EpifcopiOccidctales & Meridio- 4 Vtrum Indi lintdomini fuarum poílef-
nales Indiarum pofsinr abfolucre noui-
ter conuerfos acafibuS bullas Caenac D o -
mi ni» 
a Q u i ordo conficicndichrifma in partíbuí 
Indiarum concedatur. 
j Vtrum £pifcopi Indiarum teneátur fingu 
lobiennio limiria Sandi Pctri viíitare 
í i onu rn . 
y Vtrum rcligiofis pro conucrfione Indo 
rum aliqua concedantur. 
6 Vrnjmn-mpprciubilei aliquagratia ípe-» 
cialisIndis litlargíta. 
7 Vtrum tranfeunres ad Indias fme licen-
lia i legüHifpaoiarú lint exeómunicati . 
Q u f t r c i o n u m . 
^ V J E { S T I 0 C . 
D e teiumoy i n ocio d r a c u l ó s m ü t t Á í W . 4S> í". 
• v ^ ^ > ^ - ^ ; n ... -\ ;¿r.ni. • • ; - ^ v . ^ n f c í v - ^ r » C L • 
Circaqnam cju¿eitioncm odio quarruntur. 
f V t r u m monachis e íus carnium p roh i - H qúagei imam tcneanturieinnarc, 
beafur. ó" Vcfum fratres Minores tcncantur ants 
2 V t r u m príElatl r egu la respo í s in t difpen- :vige!]mumprimura a:taris annú ad ieiu-
f i re cum rnonachis v t comedant carnes nia viG;iliarumj&quatiior t emporum. 
& n o n i c i u n e n t . 7 Q^i fesc ib is in ieiunijs rcgulaí fratribus 
5 V t rum fratres itinerantes poíVlnuranf- , JVhnoriM's vefet fas í i t . ! 
ferro í c iun ium diei i t i nc r i s in -ál!um .diéi 8 - V t r ü m l k n t o rnpesé t iá regularesantevi-
4 V t rumfrá t re s Minores ratione íü íb regu- gf firnum pi imü a n n ú a ieiunijsecclcfiaOí 
IÍE t eneá tu r ad ieiunia quadragélimaUn. cis eximuntur.ita fratreiMinorcs huius 
< V t r u m m o n a c h i á f e r i a í e c u n d . i p o l i q u i n setatis á ie iuni isreeul je eximantur. 
' \ . V \ 
V e U i m l o quantum a d ^ j ü n m t i ñ m a CÁrmhussin tres articulos d i m f a . T é L ^ o 5 . 
Circaquam quxí l íonern triaquacruntur. 
í V t r ú í latvi túnon edendi perpetuo carnení; pernimiamabftinentiam. 
in ordineCarthufienfi ht ratipr.abik-. 5 V t r u m rcj igioí i teneantur abíUnere 
1 V t r u m liceat Rcgularibus abbrtuiare vi ta ou i s&la í l i c in i j s . 
Q J A E S T I 0. C I L 
D e m f r m i r f t a t r í í u s 3 in dúos a r t í c u l o s dmi fa . Pag* 513." 
Circaquam quxffioncm Hüoqiiírrumur. 
Lí V t r u m indiilgentiae frátr ibus conceflíB 2 V t r u m fratrespofsint medican ínfirmos» 
f int ctiam infirmis communicatae. 
g ^ T . A E S T I O C J I L 
' J D e i m ^ e t r m ü m refcriptoHfm d,r(guiarihus^n tres.arí ículos d m f í . P a g . 51/-
Circa quanvqii^iliorj vn i i tria q i ix tuntur . 
i Qj.iomodo fit in te l l ígendum refcriptnm 5 Vt!"uin fubditus-fine liecntia pr^Iari í m -
vteXequátur n e g o t i u m d e c o n í i l i o & co petransaliquod a í e d e Apol to l ica rc ícr i -
fenfualiquorum* ptum rnancat abfolutus a eenfuris^tiaui 
^ V t m m re l ig io l i í ine licentia fuperioii-s - í i n o n va lca r ip íu ra rc íc r ip tu rn . 
pofsiíit impetraré refcript inn. 
Q V A 3 S T I O m / É ñ 
D e impresione ¡ l iprofum, inquatuor ar t í cu los dmifa V d g . n v . 
Circa qua.11 quadiionem quatuor qu^runuír . 
I V t r u m H b n r e g u h r i u r a pofsint impr imí 3 Q u p m o d o fratresMincres cbfcruantinE 
fine Hcentia Órd ina r i j . . pc í s in t íu^s l ib ros imprimere fine fus re-
t V t r u m regnlares pofsint habere priui le- gulaetranfgrefsione. 
gia Conf i l i j Regalisquo prohibeatur nc 4 V t r u m i y n d i c u s Apo í lo l i cu s pofsit in i u -
al iuseorñ l ibios imprirnát .aut védatÍLib dicio pé te te p^nám in pciuilegio contra 
p « u i s i n d i ¿ t o p : i u i l e g i o contentis, i rapr imétes auc vendtntes didos libros» 
I n d e x 
K E S T I O C V . 
D e i r r e g u U r i t a t e 9 in ¿ ¡ H á w r a r t i c u l e s d i u l f a . P a g . f 2 7 , 
Circaquamquadtioncm quatnorquaeruntur. 
l Vtrumpralati regulares pofsint in fórb 5 Vtriim monachus íuuans chirurgum ad 
exteriori in i rregii lari taié, ; c\u?procedit Tcincicnduni aliqued membrunirquod , 
ex homicidio voluntario difpenfare. arte chirurgiíE feindi debet, fíat irre-
1 Vtrum hon habens p( ; te í la tem,di fpen- gularís. 
fandi fuper irregularitate conrrada ex 4 Vtrum fitírregularis prselatus monaftc» 
homicidio voluntario pofsit diipcnfare rijquiconqueftus coramiudíce laico in-
in ea ,qu« hafeitur eje homicidio iufté dícauit locum vbi fur comprchederetur 
patrato, fecutamorte ipíiusfuris. 
J E S T ¡ O C V I . 
D e in terd iBo f t e i e¡t cenfura eccle/ldtftca quoad cius diffnit ionem & d i a i f i * 
f temjn duts art icules d i ü i f a . T a g - S 5 r, 
Circa ¿juam quaíl ionem dúo quseruntuh 
$ Q u i d í i t i n t e r d i f h i m . a Quotuplcx fitmterdifíuin. 
O V A E S T I O C V I L 
D e interdi^io q u o t d e í u s m i m f t r u m i n í m p o n e n d o i & í n tol l tndojn tr§$ 
a r t í c u l o s ¿ m j d , f a g t s 3 ** 
Circaquam quseñioneth qu^rnneur tria.' 
I Q ¿ i s pofsit interdicere. j 3 Quis^ pofsit abfolucreabintcrdiflo ptf* 
¿ Vtfuro praelui inferiores epifeopo p e í - fonali. 
í incinterdicere. 
Q V A S T I O , C V / / / . 
D e Ínter d i fie c u c a d ea tfud f é f s u m inter dicí , ín fex ar t í cu los d í u i f a > P ¿ £ . 5 33; 
Citca quam qui í l ioncm /ex qu^runtur. 
1 Vtrum interdiga ciuiratecefeanturetiáin 4 Vtrum religiofi tcncáturferuare interdi-
terdida raonafteria íh ipíáciuitateexiftctia, dum nullum feruatum h matricc. 
2 Vtrum monafteriafratrum poísint jnter y Vtrum religiofi non femantes interdiga 
díci non interdiíbo populo. fitít excomítiunicatí. 
3 Vtrum religiofi poísint ab Ordinarijsfpe 6 Vtrum matrice non feruante interdiga 
cialiter interdici. tencamür religioli non feruare. 
Q J " J E S T I O . C / X . 
D e ínter d i ñ o locdlt quoad e í u s effeflus & p r m l e g í a i u r i s a m m u n í s » 
* í n q u i n ^ ü e a r t í c u l o s díuifd¿ ÍUf. 5 3 
Circa quam quajíHoncm quserunrur quinqué 
1 Q^iisíit effedusinrerdidilocalis. 4 Quomodo tempore in te íd id i ófficia di* 
a Q.ugiurecommüní t í m p o r e i n t c r d i d i l o uina ex priuilegio cap.Alma mater cc -
cál ísperra i i tantur . lebrentuh 
I Quaefacramenratemforc i l itcrdi^i per; j Vtrum interdidumlociviolctur ctiaffifi 
mittanturconferri, Don fiedeaunciatum. 
C ^ ^ í l i o n u r r i * 
n J E S T ¡ O C X . 
P e ' m t e r d i B * in quantum frohihet j tpHlturam E u l e f a / í k a m ; 
inquatuor m t i c f t ¡ e ó d } i í j J a . P a £ í , ) 4 . 6 . 
Circaquamqua:ííioncrn quatucr quseruntur, 
í V t r u m tempore i n t e r d i d i pofsit aiiquis . 3 Q u i d intelligatur per pompaim modera^ 
ftcundurr iascommunc fepeliri in hcele tam in concefsione fepuliuiae tempore 
í u u i c a f c p u l t u r a . ^ _ _ J n t e i d i d i , 
x Y t r u m hiquihabent priuile^gium vt tem- 4 V t n . m ceíTantc interdicto cadauera fcpul 
porc i n t e r d i d i pofsint afsi í lcre diuinis, ta in loco non facropofsintUunsfcm ad 
p ü l i i n t í n facroíepel i r í . io.cumiacrum. 
Q j A E S T I O , C X I . 
J)e í n t e r ¿ i B o ( j u o t d e i u s r e U m t i o n e m &fujpenftoriem ture communi 
i n a h q u i h m caflhus i & feftmttdtilpusjn tres a r t í c u l o s 
diuifa . rag*%4*' 
Circa quam quxftioncm triaqu^runtur» 
% Quibus^moá i s in te rd idura furpeodatur. 3 Qnpmodo incipiat & finiatur dies feñus 
1 i n quibus feftiuitatibus fufpendatur iurc a íufpeni ionc i a t e r d i d i , 
c o m m u n i i n t e r d i d u m g«nerale.: 
Q ^ F J E S T I O . C X I L 
D e interdi 2 ¿ f ^enf ione f er prifulegia r t g t í l a r i u m t m f e x a n i c u l é í 
d i m j a . í j a g . $ 5 0 . 
Circa quam quacfHoncmfex qüxruntur . 
3 V t r i i f a príuilegiá regulanum quibus íuf- pofs'inf regulares r u r p e n d e r c í n t e r d i d u r a 
p f ndi turint . ; r d i d u m í intfublata per C o - & cefíat ionem a diui!>is. 
c i l ium T r i d c n i i n u m . y V t r u m in profcAione alicuius rel igioí i 
i I n qu ibus f s lhu i r a t í hus regulares poflunt pofsit íufpendi in te rd idum ^ c e í T a u o á | 
. í u ípende re inter j i d u m . diuinis, 
^ V t r u m pofsit l ufpendi i n t e r d í d u m prop- 6 V t r u m praelati re l ígíonum pofsút in fms ea 
ter reliquiam Sandi ,aunn fe í lo patroni. clcfijs admittere laicnlaresad ofíicia d i u i -
^ V t i u m i n áiijs f l l l iu i ta t ibus á fupradidis n a t é p o r e interdidi ,aut ceíTationis á diuinis 
A E S T I 0. : 0 m 
D c h r e r d i B o & cejjatiom a diuinis j u a m u m a d m $ m a l ^ ^ m ^ u o s 
a t t i c u í o s d i m p t . ^ F a g . s ó s . 
Circa quarn qnxfííoncrri dúo qu^runtur 
1 V t r u m tempore in t e rd id i & ccííat ionis á cleíijs ad diuina & ad recipienda facramen 
diuinis pol .i r.t mdrí ialesin fuis monaite- ta tempore i n t e r d i d i , aut ceíTationis si 
ri^cü'.'.ina celebrare. diuinis pevfonas,de quibus in articulo fi-
2 Vuunv AbbaúíTje monaf ler iorúm , aut nali qutf l ionispr^cedcnt is . 
P r i ' údLntes p o í s i n t a d m u t e i ^ in luís £.c~ Ó , y i f i S T. 
. r r l i s d ó x -
QJJ i A B S f ¡ o . e x ; / / / . 
*De inter d i B o & c e j f e t i o m - Á dmin i s ¿juo a d fami l i are s ^ f e r m o r e s religiofcru, 
i n q u a t u k a r t í c u l o s d i u i f a . P a g ^ ¿r* 
Circaqusm qiia?ílioñem quatuorqusrruntur, 
1 Vtr i imfamil iares A'ferui torcs re l ig iofo- 3 V t r u m medicusmónaf té r i j pof^ ta f s i í l e re 
rumvtr iufque f?xus í lnt pr iüi legiat i i n d iü in i s&rec ipe re fac rnmen ta tCHipore ih 
tempore interdif í iautccíTat ionis á diuinis, t e r d i d i aut ceííationis á diuinis. 
% Vt rumfyndicus fratrü M i n o r u m & eitis 4 V t r u m in monancfljs tempore intcrdi¿ l i 
vxorS : f i l i j pofsint recipiad d i u i n a t c m - pbisi t admi t t i laicus v t adminijílrct iri 
porc in te rd id iau t ccíTationis á diuinis . mifla. 
'Qj T I O C X V . 
D e cejjatiem a d m m s ¿¡m a d e i u s e f ^ e & p o f í t i o n e m, in ¿¡Hatmp 
articules JJmCa P a g . $ 6 $ , 
Cifcaquamqu^ftionem quatuor qua^runtur. 
k Q¿i | íd&quotur ) lcx cftceflatio a diuirñs. diuinis. 
2 I n quo diífcrt ccífatio ab i n t e rd igo . 4 V t r u m damna tempóral ia f«cutá e í CcSTá* 
3 V t r u m expodiat impor i i ccllationem 3. t ione debeantreft i tui . 
Q J U J E S T I O . C X F I . 
D e cefat ime a dminis quo a d euseffeclus, i n f e ^ t e m a r t í c u l o s d iu ¡ f4 .%gina .<y 7/ 
Circa quam qua'ftíoncmfcpccm qu^runcur. 
'f. Quae offícia tempore ceífationis fien f : r f i permittantur. 
p o í s i n t . y V t r u m tempore ceífationis liccat fepuU 
2 V t r u m d ú o aut tres pofsintrccitare h o - t u r ^ m d a r e e c d c í u f l i c a m . 
ras Canón icas tempore ceífationis á d i - ^ V t r u m tempore ceífat ionis in feHis ibí 
uinis. numeraiis habeat locum deci í io capitulij 
¿ V r r u m aliqui fecundum ius commune alma mater. 
po í s i n t c e l e b r a r e t e m p o r e c e í í a t i o n i s . '7 Quar priuilegia habeantregulares pro tcm 
4 C^ae íacramchta tempore ceÜatioríis c ó - pore ce í fa t ionis . 
Q V t J E S T I 0. ( 0 t h 
T>e c e f a ñ o n e d diumts ¿ ¡ u e a d e u m qu i fon i t & tollityin d ú o s a r t í c u l o s diaifa. 
Circa quam qua:ílioncm düo quxruntur* 
i Quis pofsk í m p o n e r e & tollerc ceífa- 2 A n pofsit ex parte t o l l i ceífat ió. 
t i one in , 
Q V ^ s n o . C X V I I L 
D e cefiatime ¿¡uoad ¡)<enas e a w f r a n g e n t i u m j n dúos ar t í cu los d i u í [ a . Pa%¿ 7 tf* 
Circa quam qu^ílioncm dúo qugruntur. 
i Inqüaspacna? incurrunt violantes ceífa- 2 Q Í U S poteft abfolwcrc ab bíspaenís* 
l íor íem valídam. Q.V^£.ST5, 
Q u s e í l i o n u m . 
D e i u d k i h u s j n tres ar t í cu los ¿ tHi f t /Pag . s 77, 
Circa quam quacílioricm triaqu^runcun 
í Quotuplex fitiudex. bentin examinandisrcfcriptis fibi i f cd í 
a Vtrum Regulares pofsintcompclliadac- Apoñol ica /euabal i j i fupcr ior ibus com-
ceptandamaliquamiudicaturaiD. mifsis, 
3 Q.upmodo iudiccs regulares íc habere de-
r A E S T ¡ 0 . . C X X i 
D e iurdmentojn tres a r t i c u U s d iu i fa , T * ? * 5 7^. 
Circa quaín qu$íl:ionem tria quxruntur. 
t Q u i d fit íuramentum. 3 Vtrum prJtceptum obedientíse impofiti 
a Q^ibusmodis iuratur, rubditishabeatvfmiuramcnti. 
< l V A E s r i o . C X X I . 
T>e i t i n e r d n t i í m [ r ¿ t r i b u s m q u i n q u é ¿ r t i c u l o s d i u i f d . f t f k 5 / / ; 
Circa qüam quaíftioncm quinqué quacruntur. 
tVtrílfintrecipíendífratrcs itinerantes fine rum pofsinthofpitariín domoad h o c i p « 
Htcris commcndatitijsfuorum praelatorú. í i sre l ida. 
% Vrrumfratresconuentualesitinerantes te 4 Vtrum fratresitinerantes poís int lucrarí 
neanturíepraefentárecoram prxlatis ob - indulgentiásftationum. 
feruantiae. 5 QuoraodófratresitiQcrqntesfe debent ha 
3 Vtrum fratrcscbfcruanteiordinisMihó- bere circaieiunia» 
ü V A E S T I O C X X 1 L 
D e iure pttrondtus, in quinqué a r ú c u l o s ¿ i u i j a . P a g . 5 84. 
Circaquam qua^íionem qüiuquequscfuncur. 
1 Q^iíd í l t , & quotuplex íit ius pairona- 4 Vtrum Reges habentes íus prsercntandi 
tus. Á b b a t e m in Ecclefijs collcgiatis, aut R e -
l Vtrum patrono monafterium ingréílo, gularibuspórsintprsefcntare i l losquiñón 
ius patronatus transferatur in ipíum mo- funt íllius religionis. 
nafterium. j * Vtrum de bonisincertis quat pauperibuí 
i Vtrum R c x Hifpaniarum habeat iuspatro íunt reftituenda pofsit inílitui monáfte-
natus in prasceptorias militiarum. rium cum iürc patronatusé 
,ijt¿>..f.jfBíibavi.'.'o*»bi.• • 'i.awl ,. «-^-cr ' l, • r- ' 
Q J A E S T I O . C X X U L 
D e U i c i s f r a t r i b u S y m t r e s a r t í c u l o s d i u i f d . T a g . ^ j . 
Circa quam quasíüoncm cria quíeruntur. 
1 Vtrum laici fratres fmt proprié reli- 1 Vtrumlaici fratres pofsínt tangére cor-
g io# poralia , «cestera alia ad dminum cul-
tum. 
I n d e x 
tum pcmncntia. , 
'3 Vtrum U i c i i p o f t a t s i o a p o í t a f i a o r d i n a * 
tidebeant portare tonfuram vt elcrici £ 
ad ordinem rcuerrantur. 
( ¿ Y A E S T I 0 C X X I I I L 
D e legans ¿ U t e r e j n tres a r t í c u l o s d m f a t P A J % 9 9 
C i r c a q u a m q u a e f t i o n c m q u a e r u n t u f c r i a . 
1 Vtrum rcligiofus faftuscartonicus pofíit 3 Vtrum legatus habens facultatem confe-
eíTelcgatus Pap« ,vc l legati. rendí quarcumque beneficia Regularí-
a Vtrum rcligiofus pófsit cíTe lócum tenens biis,íi tune tequirendus cft confenfus 
legati & decídete caufas. Abbatis. 
A E S T 1 0 C X W > 
D e legatis re t iB i s re l ig io f s jn njndeci in á f t k u l ó s diulfd. fyg. 5 po2 
.mrr 
C i r c a q u a m q u s c f t i o n c m v n d c c i m q u a í r u n c u r , 
i Vtrumfratribusmcndieantíbüspor$italí- 7 Vtrum legatumrclígiofopartículari reíi-' 
1 quid lega ri. (^um a4 Pias caufas rclidum cenfeatur. 
» Vtrum fratribus particularibus aliquid 8 Vtrum legato relido mooafterio'pofsint 
pofsit lenarijita vt commodi particeps no teftamentarijaiiquidamplius monaílcrio 
fitAbbas. applicarccx opcribus pip ipfms teftato-
| Vtrum huiufmodilegatum pofsit relin- ris diuidendis. 
. quifub certa cautela. p Vtrum legatamonajftcrio in certum vrum 
4 Quomodo religiofis fratribus pofsit fieri pofsit feclufo fcandalo praelatus commu-
legatum. tarein alium víummagis neceífarium. V ^ 
r5 Qü15 praelatuspofsit daré licentiam reli« lo Vtrum legatum vt monafterium in cer« 
giofis adacceptarida&confumenda lega tolococonftituatur í i tcaducumjfl in ta-
taipfo.. l i locortonpoís i tconf tru i . 
6 Vtrum praelati legataacceptata & acqui- 11 ytrumfundans legatum vt ex frudibus 
¿tafratribus inuitis, quibusfadafuerunl ípíiusfeftum Conccptionis quohbct an-
pofsintiri conuentuumnecefs i tat ibuscó- no celebtetur,pofsinthaeredesid quodfu 
Tumcre. pereft fibi applicarc. 
O J U A E S T I O C X X V I . 
D e l e g a t i s f á h s f ra tr ihus ¿ M i n o r i h u s regular is ol feruamia* 
í n f e x a r t í c u l o s diuifa* P a g > ) P C , 
Circa quam quarftionem lex quaeruntur. 
ti in iudicio,faltemin foro confeientíx 
h«res ad id foluendum tcncatur. 
5 Vtrum annuus rcdditus promiflus vel le-
gatus monaílerio fratrum Minorum de 
obferuátia pro fabricajVÍno,cera SíoleO, 
& p r ó eclebratione miflarumíít validus. 
« Vtrum fratribus Minoribus Regularís 
obferuantiae pofsint aliqualegari. 
a Vtrum fratribus minoribus pofsint legaf 
riannuiredditus. 
$ Vtrum fratribus minoribus pofsint lega-
ri annui redditus ad modicum tempus. 
4 Vtrumiegataannua relióla didis fratri- 6 Vtrumpraslatípofsint faceré compoí i t io 
bus fmt v a l í d a l a vt licet no pofsint pe- ncm fuper his ánnuislegatís» 
Q V A E S T 
Q u a í i l i o n ü í T h 
^ V ^ E ST 1 0 . C X X V 11. 
D e k g a t i s f a & i s f e c u U r í l u s f c h ctni i t iomftrel igionsm m g r e j j a m i & i 
tn tres a n i c t í l v s dsmfa. ^ T a g ^ o ^ . 
Circaquam qusñioneíri tria cjumintur, 
1 Vtrum legar ím' fa f ium ñ\ \x íi nupferit trauit íccxijt3an debeaturcl í cga lüm, 
ei dcbcatur fi religionem ingrcdiaturi 3 Vtrum legatum rclidum páuperibuS má« 
2 Tcftatorrcliquit Icgatum muli¿rifub có- ' gis Rcligiofis quam alijs íic conferec í 
ditione íiintraueric monafterium qua: in dum* 
O ^ V A E S T 1 0 C X X V 111. 
Z)e k g i ú m h clehiris ^líjs reguUrihus > in d m s d r ú c u U $ ¿ í m f e S T < i g . 6 o % . 
- Circa quam quaeftíoncm qua^runtur dúo . 
\ Vtrum fratribus Minoríbus conuentüali- filij , vcl nepotis monachi iam profcfst 
bui drbcaturlcgitiir aparentum. contra monafterium bonorum capax iri 
i Vtrum mítr ive lau i» dcbcatur legitima communi. 
¿ Q J A E S T I O . C X X 1 X . 
D t l ibris e x b i h l i ú t h e u n s n c x t f ñ h n i i S ) A n i c u l u s 'vnicusí 
i Vtrum religioíl porsint extrahere libroi á bibilothcca monafteriorum,: 
- P *Q V Ai S T I O. CXXX. 
Circa quamquacftitíncm dúo quxruntuf 
i Vtrum Í e d o r c s T h e o I o g t « a l í q u a m i n o f 1 Vtrum Regulares infuís monafterijs te-, 
dinibushabeantprícemincnúam fecutt-. ncantur habere ledores íaerc Theplo* 
dumlkcras Apoftolicas, 
V J N I S i 
w 
•tí 
tito -> , : Í Í . . . .Ú th ¿\:¿ 
7 T 
I N D E X C O P I O S V S O M N I V M 
N O T A B I L I V M , Q _ V J E I N H O C 
T O M O C O N T i N E N T V R . 
B B A T E S C i f t c r t i j n o n 
poirunt priuan Abbatia extra 
capitula:n,pa.11 i .col .2. 
Abbates Ciftcrcij habent iur i fd i 
t i o n c m q u a í i epifcopalem.pa 
gina. n i . c o l u m n a . 2. 
Abbates C i í l c r t i j antiquitus eraní perpe-
t u i i h i . 
Abbates C i f t c r t i j l i c e t non í i n t b e n e d i d i ha 
bentpr iui lcgia b c n c d i ¿ t o r u m , i b i . 
Abbates ret ineí i t de c o í u c t u d i n e beneficia 
vfquc adberedidionem,pa .26o .col ,2 . 
Abbates fuos monachos iudicant,pag. 526. 
co l . 2. 
Abbar es habent iur i fd i f t ionem i n f o r o con 
t c n t i o í ü j p a . n z-coi 2. 
Abbates commendatarij p e r p e t u í poíTunt 
excrcereomnia quae p o í r a i i t p r o p n e t . i r i ; , 
pá .25o , col . i . 
Abbates commendatarij incommendam ad 
vitam poírunt 'pr^íentare^ibi í j . 
A b b á r c s no pofí unt d í e i u d i c e i i n caufa mQ 
narterijTpa ,5io .col.i. 
V i d e verbo-praelati. 
,. Ahhat ' i fa . '• ' : A 
AbbatifTae délas Huelgas habent quendam 
vfum clauium,p.3.T 7 ^ . c o l t i . 
Abbar i í f adebc t eíTe virgo ad exhortan Jam 
virgiai tatcm,pa.?,( í8.col . i ." 
A b b a t i a e í l dignitasp .n2.c0I 2. 
Abbat ia ex íua natura cíl perpctua,ibi\ 
Abbitise Kegulari poteft ex d i lpcn ía t ione 
Paps praceíle clcricus,pag.,249*col,2.& 
pa .25o ,col,i . ' . 
Abbat ia non venit ¿ppe l la t ione dignitatis 
velbcneticij ipa.ztfo.col.z. ' 
A h turmo. 
AbiurAt io de leui in caufa hajrcfis non ó m -
nis facit rel igiofum inhubiiem ad ofhcia 
ord i ins ípa .43 i . co l . 2. 
T o m . i » 
Abiura t io i b haereíl cíl recefsio ab ipfa i b i d . 
uere, 
L i c e n t i a a d a b r o l u e n d u m ' á p e c c a t i s e x t e n d í 
tur de peccatafutura p a . i 5 i . c o l . i . 
L i c e n t i a a d a b í o l u e n d u m non dat o c c a í l o -
nem peccandi i b i d . , . : 
Epifcopuspoteft abfoluere religlofum f i b i 
a prajiatofubieftwmp. 526^01,1. 
E p i l c o p i l n d i a r ú po íTun tab ro lue re ib i fuos 
í u b d i t o s a c a í i b u s E u l l ^ Cxnatjpa. 4511. 
c o t í , 
PoíTunt h a n c a b í o l u c n d i potcftatemalijsco 
mi t rere j ib id , 
Priui legiumadabrolucndum acaflbusBuIIa; 
Ca;nae n o n t o l i i t u í perpubiieatione cius 
, dem B u l l s ibi4.col .2 . 
A b í o k i c r c poteft ab i n t e r d i d o q u í i n t e r d í -
cit,pa.j324coL2. 
Abfolucre p o í l u n t fabditos a cenfuris Prsela 
t i regulares ib id^ 
K h f o l u c u s . 
Serr.el aWolutüs non p o t e í l a m p l i u s m o l t í l a 
'pa.i5?*.col.2v 
A L f o h í t i o . 
Abfo lu t iop lenar iapo tc í l - confe r r íphrsene t i 
, c o p o f t e 1 e él i o n c m c o n íe íía r i j , p. 4 y 3, c o. 
, 2 & 2,. 
A b f o l u t l o ab e x e ó m u n j e a t i o n e vi r tu te B u j 
Ia;*autpriüiiégij in te l l ig i tur in fo ro conf 
cientiíe ib id .co l . 2. 
A b r o l u t i ó a b excomunicatione concen'a i n 
formaconfueta in te l l ig i tu redam in foro 
iud ic ia l i j ib id . 
A n t c a b í b h i t i o n c debct par t í fatisfa6io fic^. 
r i ,pa.533.col . i . ' 
j AhorfuS» 
Eccle f ia í l i c iabor íu ra procurantes t r a d ú i u r 
brachio í e c u l a r i , p . ^ 3 . c o l , 2 . 
K b í ú n e n t i a . . 
Nimia ab í l i aen t i a aliquando illicita.pa.511, 
c o i . " . 
Q J l . . T c Abf t i aen 
I n d e x 
Abílínentla ab ouis & tóicinijs aliquando 
rcgularibus obligatoria, pa.yia: 
Accefforiuw, 
AcceíTorium deftruítur deftrufto principali 
pa,407.col,2i 
y i c c e f ú U t i o , 
Accepñlat ionis cffeflus fufpcdítur licct ma 
n€atipfaacceptilatio,pa.57(S.coLi. 
A B i 
Adlonesnoncomputanturinter bona im-
mobilÍ4p .55>p»col.r, 
Aftaord inar io rum contra cxemptos funt 
nulla.pa,332.col.£. 
A c cupido. 
Accufatio contra occulte delinqucntem n ó 
cft admitcenda niíi adlit delator,aut fuf-
ficicns probado cudindicijsjpag.2,5*.co-
lumna i . 
N u l l a prascedentc accufatione non po í fun t 
praelati p rocede ré contra í u b d i t o s occul 
te deiinquentesibi .col .a. 
Accufat ioprocedi t exzclo iuftitia^pag^^.. 
c o l . j . 
Accufat io cft p r o m e t i ó deli£\ ' icoram Índi-
ce compctentijpa.^.o.col.r. 
Accufatio inferiptis p roponi debct3ibidem 
coi .2. 
Accufatio ü c c t n o n í i tmalae í l tamen diíFua 
denda,ibid. 
A c c u í a t i o n s v i n d i d a p a r t i c u l a n s nó debe 
p r i t e n d i i b i d " t 
Accli iat iorie non in te rpoí i ta non potefl iu* 
dex p rocederé i b i d . & p .41.col . i . 
Sinc schiÉfáiétíé in tc rpc í i t a poíTuñt Índices 
i n aliquibus ca í i busp rücedc re , i b id . co l . 2 
T r í a v i c i a i n aecuía t ione interuenire fo lcnt . 
p a . ^ a . c o l . í . 
Accljfat ioncm reJinquensproptcraliquidjc 
ceptum peccat^i'bid.col.a 
Accufaticncs aliquas pote í l iudex infer ior 
iunerefcindcre,p.+3.eol , i ,& pagin. 152. 
te l . 2. 
A c t u f a r e . 
Nemo tenetur aecufare pro inlurií fibiillau 
pag.42.col.i, 
fxcaufavnufquifque tcnctur aecufare ,aut 
denunciare ibid. 
Qui falfo acenfat peccat grauifsime,ibi. 
Qjai inpublico accufatj&iinfecrero fauct, 
peccat,ibid.col.2. 
Aecufare non pofíunt Jaicí monachos, pag. 
43.co].i. 
Pcccatur inaecufando calumníatorlé , SÍC,' 
pa.42.col.it 
Falfarij non poíTunt aecufare ficut & infa-
n:es.pa.43íCol.2. 
A c c ú f a t u s * 
Contraaccufatum crimina fubticls peccktj 
A c c u f i m i i . 
Accufandifunt monachicorimfuo A^ba^ 
tc,p.3a5.col.i . 
l A c c u f a t o r . 
Áceufatór non probanstálionispacna jpúni-
tur,pagina.39,columna.2.&pag.43# co-
lumna.i . 
I n locumaccüfatorís fuctcedic fifcus,pa.4iV 
ibi.eol.2. 
Accufatorfc iés de feé iurumin probatíone 
peccat,ibid. 
Aceufatorfacienspaftúrcl inquendi aceufa, 
tionem in damnum alicuius peccat ibid. 
Accufator,&aceurati debcntcjTe emfdem 
forijíbú 
A d m i n i s l r a t i o 
Quafcunqucadminiílratio commiíTa mona-¡ 
cho á fuo prselato explicaturfecundú fuu 
ftatum.pa.ypi.coi.i, 
Acíul ter i>( i¿Hlter4nteSi 
Monachiadultcrátcs debentpuniri aiudke 
regulari^pag.no.eol.i. 
Secularesadulicrinon puniuntur nifi mari-
to accufante,ibid. 
Clerkusadulter poteft aecufari ctiá marito 
gon accufante,ibid. 
Punitic^ 
M a t e r i a m m . 
P u m t í o mónacliíaut c lerki adulterl debet 
fieri a fuis pra^Iatis cum magno fccreto ita 
vtmaritus adultcrium ¡dnefciat.ibid* 
A d u l t e r i u m . 
Adulteríum non cadit fub legibusprohibcii 
ribus acceíTuniépaéi zo .col ,2« 
Aduocattfratrumdebcntcírc íudiccs regü* 
lares,pag.5»o.col.u 
Aftinitasnon contrahitur nífi cmiíTofeminé 
intravas.pag. i zo . co l . i . 
A g e r e in l u i i c i ó . 
Cuilibct de populo cópet i t agere in indicio 
vtpia legatafülLuntur pagina 405.co-^ 
'Alápamínfltgenti officialipublico pocefi irri 
poni psEna m o n í s pag.ioz.col.2. &• pag. 
132.col.1. 
AlcaualaHífpane aquo dicatur pag. 341^0^ 
lumna.i 
Alienare non poííijnt prsiatipro libitorcs 
1110naileriorum.pag.582.col. 2. ! 
I n alienatione gencrali nó veniunt bonafcü 
dalia pag.42.o.col,i, 
Inalicnarionc rcddiruü ccclcfiaílicorum de 
bet fcruan folemnitasalicnationisrcrum 
ecclelijíUcarumjpag 5P9.eül .2 . * 
a l i m e n t a , 
AHmentadebent prxftarí monacho de í in-
qucnri i lup monafteno pag. 108 col.1. 
Ahinenta debent pra;lhn monacho ordinis 
Mioorum ámonafterio inquó incarceratur, 
ibidem. 
T o m . 2 . 
Aliusadiediuum&rcpciit'onum rimll'um pá 
gina.iy^.col.i &pig 32 col.2. 
a l t a r í a . 
Altaria& oratoria poífunt fien in grangijs 
monaíleriorum&: ibi dicimiíra íine l i c é -
tiaordinarij pag. 388.C0ÍLU2.& 38^. 
A m í c i t i d . 
Arhlcitia caufat multabona pa.5 .col.2. 
Amicitiacum iMonialibus punicur grauifsU 
me.pag.98 col . i . 
A w i j ? u m t 
AmiíTumnon dlcicur quodnon durata mif-
fum, fcd adfuam naturam rcuenitur. pa-
gÍD.417.columna 2. 
A n i m a . 
m y 
Animae purgatorij funt ouesChrif l í .pagini 
» 475.columna. 1. 
Anima? purgatorij funt fupír terram quo 
' ad (btum.paglna47 y .col. 1. 
Animae purgatórlj luntin m e d i o í l a u i b i d , 
& cohim.i.in pfinc, 
Super aniñas purgatorij non efl data Páp» 
iudiciaria &: aLíolutiua poreftasibi. 
Animabuspurgatoiij profuní indul^entia» 
per modum íuiíragij . pagina 476.co-
luir,na T. 
Pro a-mnttbtiií purgatorij fempcr funt fuííri 
giaolí,erenda.pag.477.col.f>& 2, 
Pit) anim- purgatorij liberr.tionc capella 
priuilegiata dtbet ncceííario haberetot 
• J lacerdotes quot ÍUnt in priuilcgio. ibi. & 
pag^-^ .có lutnhá . i . 
Anima in purgatorio propnc non fatisfa-
cit fed fatispantur. pagina 59o.co-
lumna.2. 
Vide in verbo, liberatio animae &: inverbd> 
purgatorium. 
A f l c t s l u r i s . 
Non pert inetadápices iuris fcribi ü nota* 
rioproceílus'.pag.6'4.ícolun.a»2. 
Non éfí contra apices^cd contra fubílanti i 
iuríinegare ludicia reo.pag^icol.i. 
S^i!^* * ArjeniHS* 
Index 
Arfcnius Abbas laudatur d.7^2,col.i. 
A r ú c u l m mert'ts* 
I n articulo monis magisfiniri quam incipc 
rcnouu$í la tus fo le t ,pa .403 .coLi . 
u iHxi l iHtntrAchij f e c u U r i s . 
Auxiliuro brachij fa:culavis non eíl vltimum 
reracdiumjfed cenfurt Ecclefiaftica, pag. 
B . 
Aronia eí l dignitas R e g a l i z feuduin 
titulatun},pa.4i^col.i. 
Benediflio menfae temporc interdidli &:ccf-
fationisnon probibetur,pa.j^p.col.i , 
jBínepcíum» 
Non poteft quis a benefíi^o priuari ni^ pro 
pter crimen grau-e,pa. uo.col . r. 
Paenípriuationisbeneíicij debet exprimun 
iure,ibj. 
Bencíicia.EccIeíiaílíca funt ftipendia mini-
ílrorum ecc le í ix , iWotcol .2 . 
Coníl i tutip;contraconfi( lentiamin benefi-
cijs cAodiofa.pa.iFrcol. i . 
Omnes dúo bencBcia habcií: prohibentur, 
pa. i /p.col . i . 
Í:xdifpenfatione,literati& nobiles dúo be-
neficia habere poíTuntjibid. 
É l c í l i o adbcncficium prartermiíTodigniori 
poteft írritari,pa.244.coI.'i, 
Beneficia Ecclcíuíl ica dandafunt naturali-
busR.egni,pa.2) i .co). 3. 
Confidcntiabona inbenthcijs refignandis 
non damnatur,p.273.col.2. 
In'monachisquodiibct b e n e f i c i u m e í l c o m 
patibile ad aliud,pa.2po.col.2. 
Papa conferensbeneficium inhabili execr-
taícientiacenietur difpenfárc.ibi, 
Beneficiarij nofuntdominired dirpefatores 
bonorum Eccleriarticc)rum,p.25a. 
M onachi bencficiirij í'ant lantura difpcnfa» 





BlafpKemus cnminaliter eft vifitandus nulla 
praccedente infamia.pr 3 o. 
Bbfphemiacftpeccatumhominufn abieélo 
rum^íbid. 
l í o n u m . 
Magispondératbonüm animx quá bonum 
famsBjpa.^y.col.i. 
Bona elcricorum funt pauperum, pag. 155. 
co l . í . 
Bona Epifcoporura defundorum pertipent 
ad Papara pa,187.col.2* 
Papa eftomniura bonorum Ecclefiaílicorú 
& regularium difpcnfator,ib¡. 
Propterbonumtcraporalc non debet pr* - % 
tcrmittifpiritualefpa.25^,col.i. 
Quacdam funt bona í piritualia per cífentiam 
aliapercaufam&cffedura,& per conne-
xionem,p.30^.col. 1. 
Quaedam funt bona fortuna!,ibí,coI.2r 
BonafpiritualiaEccleíiaftícaBfubfunt pote-" 
: ftatijtbi. 
& ona con fi fcata propter crimen proditionif 
pertincntadRegem,pa.3i5.col.i. 
Bona religiofi fine liberis decedetis remanét 
apudmonafi:enum,pagin.423.co].r.&: 2. 
Idem fi decedatfineparentibusjibid. 
Bona ha?reticorum poft featentiam declara* 
toriam debentur,pa.3 44,col . i . 
Bonavnius raonaOerij poíTunt praelati in 
tliudmonafteriumtransferrcjpa^pj. co-
lum. i . 
C - :nI 
, C á í u m n U r U 
C Alumniari nihiláliud efi: quara cauilárí pa.i24.col.2. 
« I .4'.- 5 .'¿Q ( '" • ' 
C d l u m n i d . 
De calumniaaecufatus debet fe de^enderí, 
p a . r ^ . c o l , » . 
Cdlummator . 
Calumniatoriin iurc diuinoimponitur pae-
'na,p. ía3.co},: . 
Calum-
Materiarurri. 
CalumnUtor vlpcrlnam habct naturam Ibí. 
Caltimniator apudomncs gentes puniéba-
tunbider» . 
Caluniator Aman laqueo fuit fufpcfus.pa-
eina. 124.C0I.T. 
Caiiiniator a cómunione rcijcicbatur.ibid. 
Calumniatorcí lqui obijeit crimina & non 
probat .ibid. 
Calumniator obijeiens multa crimina alU 
quodtamen probans mitius punitur.ibi. 
Calúniator ctt qui íallacruniriá proponiu 
pagina,i,24.col.z. 
Calumniator crt qui femel tantuni calum-
niofe acciirauit4ibidcm. 
Non eft calumniator mittéslitteras fecrctd 
adprxlatum contra ahquos ibidem, 
Canonici regulares. 
pratres Minores tranílati ad Canónico? re-
gulares non poíTunt iheedere peroppidá 
in quibusíunt Monaftcria di¿torú!frauü. 
pagina3^.coluhina,2. 
fapeUd* 
Capeílaanneélitur monafteriocum fuo ofle 
rc.pag.340.cnl . i . 
¿apella fubicOa monafterio non tcnetur ad 
iuraepircopalia.ibi.& CoHi 
Regularescapellani Priucipumrubobedicii 
t iaíunt praelatorum,pag.54o.ccí. i . 
Capellaniaíín fuis monafterijs inílitüi non 
cftlicitum fratribusf Minoribus füadere« 
pag.6o3.col.2. 
£ 4 peri . 
Ordinarius ñeque perfe nec peraliumpo* 
tefl: caperc religiofum. pagina 354^0" 
Uimnai. 
Nonincurritexcommunicationcm Ordina-
rius capicns exémptum in cafu permiífo, 
> ibi,col.j. 
Ordinarius capiens exemptumintra viginti 
horas teneturremi; tere.íbi. 
ludex laicus non incurrit excommunica* 
, lionem capiens ciericum quando tiiuc-
T o m . a , 
^ur defuga eíus.íbí.col. JT 
Non pote í lOidjnar ius procederé ad cap^ 
turam nouit i j .pag. j^col .u 
Captura malefaótorum etiam cun; protc-
ftationealiquando inducit irrtgularita-
tem. pagina 530. columna i.& 2, V idc 
in verbOjCarc cr. 
QarHinal is . 
; -A RT; •- ... . • ' • «103'a i 
Monachuspoteft fieri Cardinalls.pag .192. 
col 1; 
Monachusfaflus Cardinalisnon abíoiuitur 
s fubftanciaíibus regulae.ibi. 
Monachus f^dus Cardinalis non potcíl c 6 ' 
dere teílanienturn.ibi. 
Monachusfa¿lus Cardinalls retinct iuia TLIC 
cedendi.ibi, 
Monachus fadusCardinalis debet deferre 
habitum fux religionis.ibi. 
C a r i m a U t r n . 
Monachus non debet procurare dígnitatens 
Cardinalatus propter libcrtatem.pa.zp2, 
colum.í* 
C a n . 
Caro concupifeit aduerfusTpiritum.pagina 
i .col .2. 
Carnium efus prohibitns eft monachis.pa-
gina 495.columna 2.&: &p3gina45)7 .ca-
, lumnai. 
Carniscfu prohibitoprohibentur ¡nrcRina^ 
& non qua: ex carne trahunt originem. 
, ibidera. 
Stacum non edendi carnes perpetuo apud 
Carthuíianosrarionabile. pagina 5 0 5 ) ^ 0 -
í ú m . z . & p a g . j i o . 
C a r c e r . 
Regularls non poteíl in carcerc includí cum 
• lemiplena probaiione. pagina 22 , co-
lumna 2.in fine. 
Carcer in religionibus cíl paena.pag, 5 2,co-
lumna.i, 
I n carcerc incluí! regulares priuantur voce 
afilia &parsiua.ibi. 
I n carcerc includipoteftreus per teñes fin-
gularcs.ibi 
T t | Carcer 
Index 
Carccr eft mala mando f í g . y y x o l ' í l 
Carccrinuentus ad cuft odiara,& non a d p » 
n a m ^ b í d . 
Carcer in iure C a n ó n i c o ad pxnitentiamaJ 
gendam deftinaturjibid. 
Carcerab antiquo fuit inuentus & á Dco de 
íignatus , i6id.& col .s . 
Carcer debet c í í c h u m a n u s , i b i d . 
Carcer debet proporcionari delifto & d i g -
nitati dclinqucnds,ibid.&:p3giuJ78.co-
l u m n . i . 
l u f t t prseciplturin religionibus necum re-
i ig io ío inc lufo in carcerealiquis loquatur 
i b i d . 
IS on poíTunt i ud i cc secc l e í i a f l i c íncquc í egu 
lares in carccrerecluderc ccciefiaí l icum& 
rcl ig ioíuin Tinc cón í i rmat ione fummaria* 
i b i d . & col .2. 
Kelaxatiofola kcarcerc non^reftituit fama 
depcrditam.ibid. 
I n reclufione reiigioforum in carcere magna 
coní idera t ione opuj.- ell:,ibi. 
Kel igioí i h n c d u o b u j ^ u t t r i b u s l t e f í i b u s ñ -
de dignisnon funr in caicere recludcn^i» 
i b i d . & r p a g . j p . c c l . i , 
Carceris cullos debet elle vigilans nefugiat 
re i ig in ías r:!cluíu5 ,ibid. 
Carcer aliquando i tnponitur prop3Ena,pag. 
l o ^ c o l , i -
Carccrií, pxnanon efí faciliter s infligcnda, 
ib idem. 
A d r c c l u d e n d u m i n eaacere nondebent fad 
les eiVciudices^ibid. 
I n c a r c c r c r c e l u í i o eft íniuria irreparabilis, 
i . i d . ^ c o l . a . 
i V o n d ^ b c t M o n a c h u s i n c a r c c r e r c c l u d i n i í l 
probato pienc dclií^Ojibid. 
Pi opter atrocemearcerem confiteptur ple-
runque rc iqus n ü q u á conimiferunt j ib i . 
col.2* 
44 r e c l u d e n d ü ^n carcere monachos poteft 
auxilium feculare inr!ploran,íbid, 
perpeiuus carcer eft paena capitalis,ibid, 
Í 3 Í lurec iu i i i pcrpetuus carcer fo l i f e ruopd 
tei ' i i r rogari . ibid. 
j)erpetüi.carcerispacna poteft íaico eccle-
íiaftícq regulari i r rogar i ,p . io . í . co l . , i . 
Qz'czr religionibus non e f t r ige ro lus , ib id , 
^arcetis perpetui pa:na potcíl: imponi in 
re l ig ion ibusde l idocu i i n í e c u i o paeria 
mortis c o r r t í p o n d e t j i b i d . 
Carcer pcrpetuus cú aíVignatione quatuor 
vuciarum pañis &: aquae n o n é f t v i t i m u m 
íuppi ic iu in j ib id .co i . z . 
Ofíiciales reeludentes dc l lnqueñ tes ín caíce 
rCjínhumano ex quofequiturmorsrema 
nent irregu]arcs,ibi, 
Fuga á carcere t f t licita faceularibus , i l l ic i ta 
tamen reguhribus,p.f\)y . c o I . i . & 2. 
Religiofus fu gitns a carcere teneturiterunj 
rcuer í i , ib i . 
Religiofus in carcere injufte reclufusaut i n 
j u í l e ibitradatus poteft fugercab co^p* 
i o 6 . c o h i . i n verbo captura. 
A p o t í o r i caufa potent ibr p í b d u c í t u r effcí 
dusJp3.383,col.s. 
C a u p i cr iminá l i s . 
Noneftcaufacriminalis quando agitur de 
priuatione dignitai is ,p.^8.co .2. 
Caufa criminalíseft q u a h d ó q u i s p u n i t u r p e 
na ordinaria, i b id . 
I n cau í i sc r imina l ibus , reí vt fcntcntkntu? 
deben t audiri^pa^ 21. t o l . i , 
f t n f u s l 
D o m i n i ú ccnfuscon í l i eu t íp ro mnnia l ibu» 
e f t tpud monaf te r iumjp . i^y .co l .u 
faftatiq ¿ 4 iuimsl 
CcflatioperfoBalis \ d iuir js non J a t u r p a g í 
l ó p . c o l . i , 
Gefla t ioa diuiniscft fufpenf o organorura 
diuinaclaudisinloGUmdccreta», ibíd. 
CeíTatio á d i u i n i s d i f fer tabinterdido, pag* 
57o . co l , i , 
Cef la t ionon difFertab ftridífsimo ín te rd í -
d o j i b i d . 
CeíTatio non eft cenfura Eeclcííaft ica/ibí^. ' 
co l . z . 
CcíTatíoncteíTariaeftjfed ante quam po* 
na t r r multa debcDtpi2cedere, ibidemi& 
col.2. 
CeíTatio etíam fi nulla a regularibus eft fer* 
uanda;pfl .57i .col . i . 
D a m n a í c c u u ex ceflauonc funt reflitueda, 
ib idem. 
Deploradumef t quod damnafecuta ex cef-
fationc n o n r e í l i t u a n t u r , i b i . c o l . 2 . 
I n ccííationis temporeai iquadcimc cera* 
munipermitiun1urjp.572.col, 1. 
Priuilegium Cap.almaMater , pro emisfe 
ftiurtaiibus ad ceflationem exicn( i i íur , ib , 
| n teinj 
Materiarum. 
I n tempore ceíTatíonis multa modo Hccnt. 
quz olim iure antiquo non liccbant ,ibid 
TemporeceíTationis poííunt d ú o , vel tres 
elcríci priuatírn Horas redtare,ibid. 
Tempore ceíTationis poteft clericus horas 
prmatim recitare cum excommunicato 
nominatimt ibid. 
Tempore ceíTationis poteft epiícopus mifsá 
cclcbrare^pag.y72,col .z . ín fine & p . j 7 3 
col.i.. 
Nul laeí ídi f ferentia ínterceíTationcm & in 
terdi&um interregulares ,qüo ad obfer-
uantiatn non tamen quod ad fecularcs/ibi. 
Tempore ceíTationis non poteft presbyier 
fecularís celebrare in ecclcfijs fratrutñ 
etiam cumlicencia pr«latorum regulariú 
ibidem. 
Tempore ceíTationis aliquafacramcnta cele-
bran pcrmitcitiir,ibi.&:coi.2. 
Tempore ceíTationis non licetdarefepultu-
ram eccleriarticam,ibid.& paJ^74.coI.r. 
Tempore ceíTationis habet locum decifio 
capítuli Alma matcr,ibid. 
Protemoore ,ceíTationis varia priuilegiaha-
bent regulares,ibId,col.2. 
Q u i poteft poneré i nterdiócam poteft po-
neré ceflationem pa.<;75 co l . i , 
Nulla ceíTatio ponitur ipfo iurc,íbid, 
Capitulum íede vacante aliquando ponit 
ceírationemjibid. 
Quiiureordinario poteft relaxare interdi-
dum poteft relaxare ceírKÍonem,'ibid. & 
col,2. 
Ceflatio poteft relaxan pro vna ciuitatis ec-
c le íutantum,pa«576.co l .2 . 
CeíTatio c í iexecut ior igorofa qua omnino 
ceflatur ádiuint5,ibid. 
I n varias paenasincurrunt violantes ceíTario 
ní'm,ibid.infi.& pa.577.col.i. 
Violator ceíTationis' generalisnon rcmanct 
irregularis,ibid. 
Violator ceíTationis generalís excomunica-
tur non autem violator ceíTationis fpc-
cialiSjibid. 
CeíTatio noneft propric píEna,ibid. 
CeíTatio reTpicit nocentes&innocentcs,ibi, 
Qifcuncif io , 
Círcuncí'ioarcet íacramcntú, pa.58o.col.2, 
Cttatio. 
Citatío non requiriturquando reus non po-
teft.contradicere,p.76.cü.2. 
Citatioregnlarísaliquando non requirítur 
T o m . i . 
quando amouctur i pra5latíone,pag. 
co l . i . 
Citatío requirituf quandoreusfe poteft de-
fendsrc.ibid. 
Citatío eft i 'm\d natiirali>ibid.coí.2. 
Jn citatione regalaríum non ícruatur ftylas 
Curiae,ibíd.col. 2. 
Non requirítur citatío , quando ínqui í l t io 
particulariscontra al iquemíitjpag. 82, 
col . f . 
Ornando a iurequis fu* dígnitate prinatur 
nonrcquiriturcitatio,p.i09.col.5. & pa. 
1 IO.SCCUS quando paena crímini arbitra-
ria conftituitur,íbid. 
Citatío patrísvtTe defendateft de íurenatU 
rali,pa.?.3§,co l . i . 
Citatio non valet contra notorie exemptú,1 
pa.322.col,z. 
Citatío miíTaexecutiorii c tu í i t litis pende-n 
3Íam,p.32S.col.2, 
Citari poteft ab Ordinario monaftcnüinft i 
tutura vtpubliceturteftameptum p . j i S . 
co l . i . 
Cita tus, 
Mandatacontra non citatum inualída & i U 
lisnonobcdiendum,pl238.co , i .& 2. 
Citatusnon tenetur comparere quando cft 
notorie exemptus,pa.322.col.2, 
Kcgulans notorie exeptuscitatus ab [Ordí« 
narionotencturcoparcre,pa.532 co l . i . 
Ciuitas, 
AppcHatione ciuitatis non veniunt propric 
fuburbia/cdtantum quod murorum am^ 
bitucoutinetur,p. 5^3^01.2. 
Coadiutores, 
Coaudiutores Epi ícoporum praeítantiores 
presby teris fecularíbus Tunt rcligiofi, pa. 
328.C0I.1. 
Commendatarij mllitiarum, 
Commcndatarij milítiarum non poíTuntexí 
penderé redditus fuarum cómendatariará 
niíí fecundumeorumftatum 3c profcfsio 
nen:,p.286.col.ii 
Comcndatarij in caufis ciuilíbus & Inquibus 
de l iqueruntrefpeduof f ic iorü rcgalium9 
políunt co'nueniri cora iúdiccíeculari p* 
' J i 8 . C 0 l . I . & 2. 
Cómendatarij promiíTa ímpunitate propteí 
priuilegtaaliquando furttinrolentes,ibí, 
Q J i . T t 4 Coraujen-
Index 
Comracndatarij profefsi funt rcl ígiofi . 
C o m e n d a t a r i j p o í T u n c h a b e r e p r o p r i u m , p a . 
^ jp . co l . í . 
Commendatarij p o í T u n t c o n t r a h e r e ma t r i -
nionluro»ibid. 
Commendatarij l i bé r i fun t a potcftarc fecu 
' U r i . i b i d . 
Commendatarij pro eo rú exemptionc pof-
funt nominare confcruatorem j i b i d . co -
, l u m . z . 
Commendatari j no profefsi non poíTunt i n 
hibere índices feculares, ibid»col. 2 . 
Commendatarij occrdentcsclericnm no gtu 
dent immunitare foT¡,riequeecclt{iac,ib. 
Comraendatanjfrangentes pragmáticas re-
gales non p o í T u n t c o n d é n a r i a iudicefe-
c a l a r i ^ a ^ a t . c o l . i . 
P r o c o m m e n d a t a r i o i ú defenfione á cófi l io 
í ega l i ordinum d c b e t c o n í H t u i conferua 
to r necelíariOjibid.col.a. 
C ó m e n d a t a r i j & milites o rd inum extra fuas 
prouincias nongaudentimmunitate f o r i . 
ib idem. 
Commepdatarij in diuerfis prouincijs & reg 
nis d i u c r í i f u n t , i b i d . . 
Commendatar ior i im indulta &pr iu i leg ia de 
bent ex¿iminarí}ibid.& pa,52 i j c o l . z . 
CommcndArari; d iuer lo rumregnorumnon 
funt in Hifpanial ibcrat i á t r i bu t i s necade 
c i m i S j p á ^ i i . c o l j i o 
B o n a f e q u c í í r a t a propter de l íé ium h o m m 
c o m m e n d a t a r i o r ú a n n o f a t a l i traslato de-
bent executioni mardari á iudice ícenla-
r i j i b i d . 
/ ú m f n o d u m i 
C o m m o d u m reí priuato^ prouiderl debct.po 
305.C0I.2. 
Qommifjdrij, 
CommiíTarij d i g n i f u n t p r o u i d e n d ¡ , p a . 2 . C O -
l u m n a . i . 
CommiíTai i j generales o rd inum M i n o r u m 
qiiomoQoeligendi,pa.235.col.2. 
Committtre . 
C u i a l i q u M c o m m i c t i t u r c é f e n t u r el cómif-
faomniaquxad i i l u d negotium agen-
dum funt necc í ía r ia jpag^op . co í*! . 
Qcrxiratus. 
Comitatus efí dignitasregalis ,&:feundum 
inti tulatum,pag 4 i< í , co l . i . 
C o m m u n i c á t i o . 
C ó m u n i c a t i o bonornm congregationis £1-
c taáprae la t i s r tgu la r ibus non í í l p r o p r i é 
mdulgcntia,p .437 .coI,26 
Qonatus* 
Conatusin gráuiblis criniinibus punitur ve 
aftus,pa . i33 .col. i . 
Conatusremotusuon punitur vtaftus. i b i , 
(^onc i l iumTndent imm* 
Conc l l i j T r i d é t i n i decreta íun t máxime ob 
íc ruanda ,pag .3 23.col.2.5¿p.324.col,r. 
C o n c i í i u m T r i d e n t i n u m l o q u é n s d e p a u p c r 
tate r egu ia r iú qnoraodo intelligatur, pa, 
55 i . c o l . 2.& prig. 7 ^  5.C01.1. 
Qondemnare. 
Index non po te í l condemnare d e l í n q u e n t é 
ex fola confeís ione i n oceulto íaóla>pag« 
i53.coI.i .8ir 2. 
Pctrus iudiciaí i ter cendemnauit Ananiam 
& vxorem cius ídphi ram,pag .3 i 2.C0.1 . i n 
. f i n e . & c o l . 2 . 
Abbatcs regularesnon p o í í u n t p e r f e conde 
narealiquem ad pasham íanguin is^p .^ id . 
c o l . i . & 2; 
Qonjiteri, 
Regulares quando conhtentur reosquae í l io 
n ibusfub i jCÍendo ,ncn <iebcnt i p l o s o b l i 
garevtfe prodant ,nií i príeuia max imi 
confultatione,pa .83 .col.i . 
Confefsio. 
Confefsio extraiudiciaiis no fuffícit vr rcus 
condemnetur,pa.5)o.col.2. 
S o l í c i t a t i o i n adu cohfefsionisefl punicn-
daper ; n q u i í i t o r e s , p a g . i i 4 . c o l . i . & paé 
115.CÓI.1. 
Sacerdotes f i ne iu r i fd íd ione cófcfs ionesau 
dientes puniuntur ,pa . i i5Cü] .2 .&pa. iJ ( í» 
„ c o l i . ó c 2. 
Nonfacerdotesaudicntes cófefs iones& ab 
foluentesab í n q u i í í c ü n b u s p u n i u n t u r , p , 
i iy .col i i .dk: 2. 
Confefsio delif t i propterimpunitatem á i u -
dice prorn i í ranon eíl iuf í ic iens ad píená 
, oidinariarn,p . i53 .col4i.& 1. 
V t i confefbionc faciameucaliád régimen t é 
poralecft quid pcrniciolumJpa.258.co.2. 
prajccptumconfelsionis deber Jenirí . ibíd 
Sc i en t i aacqu i í i t a in confefiione non debet 
e íTeinodiumpaeni tent iSjpag.z 5 9,001.1. 
Materiarum. 
Pi-optir cnmen fc i tumín cófefsione non de-
ber priuareáfuftnjgijs in cleífticuiibus, & 
prouif ionibus . ib i . 
, C o n f e s o r . 
Licentia ad eligendum confeíTorcm non ex 
t ingui tur morteconcedentispagina 184. 
9 colum .2, 
C o n f i f e a t a í o n á . 
ConGfcatabona nullus dominus vaíTalloru 
pore f t í iouppl ¡ca re .pag ,3T5 .co l . r . 
Confifcata bona applicantur fecundum 1c-
ges p m i c u l a i i u m prouinciaruin.pa. 454-
co lumnai . 
Conjí(caYe. 
Bona Bede l ías non poíTunt confifcari.pag. 
434.C0I.?. ; 
L i b r i f r a t rumMinorum rcgularisobferuan-
x\x nonpo íTun tconf i r ca r i j f i eo rum d o m i 
niumtranfiuic in EcckfiamRomanam.pa 
gir .a .435 ,col . i . 
fonf irmare l 
A n t e q u a m pradatus con í i rme tu r debet exa 
menclectionis deipfo facías p r e c e d e r é . p a 
gina 247.C0IU.2. 
GeneV3lis ,autpr íEÍidensin capitulo con í i r -
mat Prouincialem.ibi . 
Nolente praí í idente connrmarejuperior ad 
quem fuit appellatumtenetur f íteereom-
nia^vt gregi de pa f to rep rou idea tü r .pag , 
l ó ^ . c o l . u 
A b b a t i í í a e l e d a e í l í h t i m con í i rmanda .pa . 
2 y o . c o l a . \ 
£ o n p r m * t o r > 
Confirmator cleftionis debetcognofeerede 
ó m n i b u s concerneniibuseiedionem.pa, 
gina 26^^01.2. 
Conl i rmator e l c d i o n i s p o t e í l exof í i c ioe t i á 
, ea quas funt faclifupplcrc^ibi. 
Confirmatorpeccatnolendo confirmare ele 
d u m a maiori parte.pag, zoS.col.a, 
Q o n f i r m a ú o . 
EUOus ante conRrmationem remanet pnua 
tus fe ingerens admin i í l r a t i on id ign i t a t i s . 
p a g ^ ^ c o l ^ . ' 
P o í l conlirmationi? poterit eleftus & cofir-
ínatus denuncia i i& accurari .p. iyo.co. i . ' 
0 orne B uva . 
C o n i c d u r ^ non í u f f k i u n t a d p a í n a m o r d í -
nariam i m p o n e n d a m . p a . í i . c o l . i . , 
I n claris non eft opus conieclurjs.pag. 1671 
c o l . i . i n fine, 
Qomplices, 
Dccompl ic ibus non poteft í n q u i r i , i n c r i -
minibus grauibus. pag. 31,col . i . 
D i d u m complicium etiam linc tortura facit 
al íquam fidem.pag.éo.col.i. 
N o n potéll: iudex interrogare decompl i c i -
buSjniíi in cafibus a iure permifsis.pa^.8 5 
coI .2 .& pag.86.coI.i^ 
N o n facile debent confeírarij obligare reos 
: ad declarandum cómpl ices . ib i . 
V idc in verbo reus. 
Conffirdtor. 
Confptratores grauiter debent punir i .pagi , 
na i3 ( í .co] ,z . 
Grauis pssna proponi tur contra confpirato 
rem inprincipem.pag.iyo.col . i , 
Conf í l ium* 
C o n f i l i u m eft conclufio fada per difeurfum 
pag .515 .coU. 
Coníi l ivjm eft de ringularibus.ibi .&pagina 
516 col.2. 
Conf i l io requifito non adhibito in aliquo 
adtUjaftuscft nullus.ibi.col .2. 
Vbief tpc tendum confil ium non fufficit pe-
tere ex poí l faóto. ibi , , 
Conf i l ium cinmltis petenduro non eft ne-
ceílarium vt í in t i n vnum congregati . 
ib idem. 
In ter confil ium &rra£ la tumeí l magna difFe-
rentia.ibi &C0I.2 . 
Conf i l i um non femper inc ludi t t radatum, 
ibidem. 
Jura requirentia conf i l ium in grauibus cau-
fis de confenfufuntinterpretanda.pagina 
ioo.col,i.(5r 2. 
Conf i l ium petendun? eíl \ fenioribus & ex-
pertis.pag.169. 
Verba cumconf i l io feniorum d e n o t a n t f o r » 
m a m f u b f i a n t i a í e m . p a g . i / o . c o l . i . 
C o n f i l i u m eft p e t é d u m vbi peti praecipitur.' 
p a g . i é i . c o l . 2 . 
T t 5 ConfiHarija 
Index 
ConfííArij, 
ro íruntre l ig io f i Cólilíarij in ordinc Ciftcr 
tij priuarifuo muñere extra eapitulum. 
pa.i n . co l . i 
PraediaiConfiliarij ñeque perfonatibus ec-
cleliarLimcathedralium poíTunt compara 
r í .pag . i i z . co lumna .z . 
Praefati Confiliarij tantum habent votum 
deci l íuum8í non ele^iuum.ibi. 
Pr/ífati Confiliarij habent minorem praremí 
nentiam quimAbbate í . ib id .pag . n j . c o . 
i.in principio. 
Conftitutio, vidc in vcrbo,lex,& in verbo 
ftatutura. 
Confuetñdo, 




Confuetudo pr^fcripta excufat in hí?, q u é 
funt mala,quÍ3 prohibitaiure tantumhu-
manb.pag. iS i .co lumna. i 
Confuetudo multura prKiudiciilis fccUfijs 
corruptela eft.pagina.izi .cOéZ. 
Confuetudo [?ríEíer iusvtvalcat debet per 
•decena anuos cont inúan .pag .23p .co l , í. 
Confuetudo habet vim legis. ibid. 
C o n í u e t u d o mterprctatur legem & mente 
telUtoris.pag.419.col. 1. 
Confuetudo dat iur i fd i choné .pa .^ j j . co . i . 
Confuetudo cf tópt imalegum interprcc.pa-
gina.5o5,.columna.i.6¿ pag.507. 
Confuetudo habet vim legis.ibid. 
Non quaecunquc confuetudo mducit vim le 
gis.ibid.col.2.&pagina 508.co. 11 
Q^uando confuetudo ci\ declaratiua legis íus 
certum videturconíl ituere. pa.508.co,2. 
Confuetudofoluendiannuos redditusfratri 
bus Minoribus non datipíis ius.pag^^p, 
colutona i . 
Confuetudo foluendi aliquid per í ingulos 
annosalicui tribuit ius.ibi, 
Cenuentre^conueniri. 
Regulares non poíTuntcoñueniri nííicoraín 
fuperioribus fuis.pag.itf.col.a.nifi noto 
ric extra clauftra peccaucrint,&- a fuis fu-
perioribus non fuerint caftigati.pag, 17. 
columna.i 
Conueniri poíTunt regulares coram ordina-
rijsin aliqujbuscalibuvibi.& col.2.3¿ pa. 
colum.z» 
I n caufa cíulíí debet conueniri religiofusco 
ram fuo pr^lato.pag. 5 o^.col. 2. 
Nonpoteftrcligiofus conuenire aliquemin 
iudicio fineiicentia pr9lati.pa.509.coa. 
Sicut filius familias conuenit in i n d i c i o ^ c ó 
uenitunta monachus.pagina 309. coium 
na i . 
Monachus abfens pro caufa monafterij po-
teft conuenire 3 & conueniri coram iiidicc 
Ecclefiaftico.íbi. 
Clcricusin fraudem creditorufli ordinatus 
potef tcóuenir i coram iudicc feculari.pa» 
gina 3 1 0 . C 0 I . 1 . 
Commendatoresmilitlarum Redores crea-
tipoíTuiit conueniri coram iudicc iecula-
ri pag,3i8.col.i.& 2. 
Conucntus coram vno iudicc <Jc eadem cau-
fa non poteft coram alio-conucnin, pag. 
3i5.cnl.2. • 
Rcligiofi coram fuo fuperiori funtcónuemé 
di.32^.co,i .&2. 
Conuerp. 
Conuerfifufitpcrfona; Écelef iaf t icé^p,^^. 
c o l . i . 
C o v t r t B u s . 
SucceíTor tenctur ex coritradu praedeceflb 
ris .pag. i^.col .a . 
Re l ig io í inon poíTunt faceré c@ntra(aumfi-
ne licentia praelat í .pag.^p.coí .z . & pa-
gina 2V0' 
Contradus contra legem & publicara vtilí^ 
tatem non valet.pag.66.col. 1. 
Contradus perquem rcuertiturad iusanti-
quum fecundura aliquos v^ilet ibid. & co-
lumna z . i n m e d í o . 
fyntentiohes. 
Contentiones ex peccato dimanatit.pag. 2. 
columna 1, 
Contentiones funt peftes Reipublicac . i b i j . 
Q o n t i n e m i a . 
ContinentiaeíleíTentialitcrannexa ftatui re 
l í g i o f o , p a g . i 2 z . c o l u m n a . ! , tc i . 
Continentianon eí l eflentialiteranncxaor-
dinifacro.ibid. 
fyntumtlidre. 




^xceíTus pr^latoruín ínréprehcndcndo fub 
ditosveíbís contumel io í l snon fcmperdi 
gnusp3Ena,ibi.col.2. 
C c n t r a r i a . 
Contraríorum non fcmper eíl eadem ratio. 
pag .r^ .co l . i . 
Argumentum a contrario fenfu ceíTat vbii l -
lius contraríum inuenítur in iure, pa. 5 51. 
1.1* ; r. tHInl 1 & 
C o r r e S l o r » 
Corredor ciuitatis póteft compcllerc ecclé¿ 
riaíticos&regulares vtobkruenu r dccre 
ta Concilij Tnderitini,pa.32 3.coiumna is 
Se u 
m : w p > ' n ' s : - r i . ¡ ¡Vohch'' . 'b '•••'•\ 
M i QowgereA. 
Corrigí nónpofTnnt exémptiregulares ma-
. tvicuhriin vcuueriitatibusjniíi afuis pr»-
litis,pa.19.col,i, 
'Corrigi'políunt nouiuj dc l tnqlúntes a iu-
dice ecdeliailicrspag.icj.col.a. 
Cor.rigi noupoíTantrcgujorcsafiiis praílatis 
0^ciandi) fant dí.-ponet)di,aui degraduaudi. 
;o.col. i . 
Corngendi publice fi poteil Ceri fccrctc cot 
figantiir,pa,2 7.col. i , 
ÜMón poteA príelaius corngerc publice delin 
qi.Ktuem rei ig io íümenicndatuinjpag. iy . 
m u 
Corrigipoteft reuscx coníefsione fuaextra 
iuciicialicoram ••r:ultÍ5,pa 31.00.1. 
Conigcrepoteftiadex delinquentcm irifui 
praefcntia.ibi.col 2. 
Q u i vna correOione fraterna incipit corrigi 
credtndum eíl q'ioditerumadhibiiis aliji 
omnino conigcrur,pag>37.col.2. 
Conuenit vndelinqucns aliquando perarñip 
cumfccrctofraternaliícr coir:g5U)r,ibi. 
Crudel i se í lqui noncorrigitfccrcto fralrcm 
ibidem 
Humiliter fimtpríelafiá fubditis corrigen-
di,pa.4yCol,i . 
Vdlentibusconigere perfonis grauibus alij 
parua; notaj non bent corrigere,ibi, 
PrsUtusvi pofsitcotrigererubdiioídebct 
in fcpcccatam corrigerepag.45.f ol a. 
Omncstcnenturconigcrcfratrcm e% i<. no-
•' rantia prject ptádccalogi tragrcdicntéjibi. 
Non tenenturpr^lat ícum perículo mortí í 
corrigerefraternalirerfubdito5,p.47.co,( 
Proprium praelatorum eíl corrigere fubciitoií 
pag.io^,coI,2. 
CorreBi». 
Cbrrcí l io publica del i í lorum mores corapa 
ni t .pa .zy .co l . í , 
In corrcétionefratrum quando delidum e í l 
íecretura prudentia & chantas eí l máx ime 
ncceÜaria.pa;2 9 A' p .^c . có l . i . 
Corrcftiocft diísimulanda nc indcaliquid 
deteriuscontingatvpa.ip.col.i. 
Incorrectiohe máxime emenda fratris pra;-
tcndítur.ibi. 
Correít io fraterna non obligat quando pec-
catumeí lpubl icum,pa.35 ,co l . i .& z. 
C o r r e d í o fraterna quando peccatum eíl fe* 
cretum^c fpcraturemenda.ibi. 
fcorreítiofíaterna quomodo obligat,pa.44» 
colu. i . 
Corredio fraterna non fit niíi rationc pecca<*, 
timorta'as.ibi' 
Obligar corredio fraterna íí non timrtur d i 
num:& íperátiír emenda.pa.47.col.x. 
Non obligar coi re dio fraterna quando tirne 
turconturbatio in congregatione & non 
íperatur emenda.ibi. 
Corredioahquando eíl dilatanda.ibi.col.i. 
Exilien^ in peccato mdrtalinó deobligatur 
á edrredionefraterna.pa.45.coi.z. 
Corrtéb'o fraternacoram vnoaut duobuste 
íl ibusadhibenda,p.4<í co . i . 
Cerredlo frateinacharitatiuécíl relteranda 
ibid. 
Dcficieniibusiddncis teílibuscoramprasía-
to debci Beri corredio,ibi.col.2. 
C o n e d i o coram prselaioell vlrimum reme 
dium,ibi. 
Corredio fraterna obligat cum périculo v i -
tas quandoquisVidet propter e i u s d e í c d ü 
fratrtmaeternalitermoritürum,ibid. 
Corredio íráterna non obligat cum pericú 
lo.pa,47.col.i. 
Anteaecufationcm non eíl príemittenda ne 
cefl'ario corredio fraterra.ibi.co. 
Corredio monachorummagisverbis quanj 
verberibus ficíidcbet,pag 96.^01.2; 
Imperator coronatur á Suhimo Pcntificei' 
pa .3i2.col . i .&pá .34Íé 
C e r p c r a l i a . 
I n d ex 
Ctrfoulia» 
K c l i g i o f i t ó d poí l 'um tangere í f lauarecor* 
pora l ia .pa .^Sy.cbí . í .ac |5ag.^88.col. r . 
> íeque laici ,néquc f é m i n » poíTunt t a ó g e r c 
ñeque lauarc corporalia^ibi. 
Monialcs poíTunt ungere & íauarc corpor*-
lia^ibíd; 
C u l p d . 
Culpa qu«damla t a leui í & ieu i í$ i iBa ,paa44 
c o l . i . & pa.J47éVbi¿xplicatUré 
C h n f í u s . 
C h r i f t u i Dominus > v t rcx cíecit de t e m p l ó 
ementes & vendentes^ag. J; n . c o l . a . } 
CbriftusDominusabfbluitadulterait t , ibU 
C h r i f m a . 
r roChri fmateconfic iendo eft pnuüeg lu i i í 
i n Indijs,pa.49i*coKa.in fine» 
C U u f u r d . 
Claufuram in mín imof rangens non eft ex» 
communicatus.pa.j 3 3 «cal. x. 
. g C laufu la , 
Claufulaxt non ceníeatíir rcuocatum priui» 
Icg iumnif idc verbo ad verbuiri fiatex* 
preíTa mentio,pag. 1 y . c o l . i , 
Claufula fummarié & de plano & fola verita • 
te infpeda cxplicatur,pag.2 í . c o l . i . 
Claufula ex certa feientia & motu proprio 
. priuilegitreuocatareualidat. pa.i 35^co-
l u m n a . í . 
feiaufulapofita inter vnüm cápi tu lúad aliud 
tantum refertur,p3g.i 98.C01.1. 
Claufula po í i t a in t e r pluracapitula,vclante 
omnÍ3,vcípoft omniaad omnia refertur. 
i b i d . 
ClaufulajVtt ibi vifum fuerít de l ígnat arbi-
t r ium boni v i r i .pa .^yy .co l . i . 
Claufula,tuam cbnfcicntiam oncramus non 
defignat neccírario induíUiam p e r í o n s . 
ib idem. 
C U m t n s S é p t i r m s . 
Clcmens Septimus Papa fuic mul to poft 
Alcxandrum Vl.pa.558.col .a . 
( r i m t n a . 
Crimina quoad corredioncm non poíTunt 
pr3eícrkbj\pag.33.cól.i,& z .videin verba 
delida & in verbo peccata. 
D 
D 
D d m t i u m . 
A m n u m , i t á debet referuarí v t q ü b n ñ -
ñus pofsit tertius Ixda tur , pag inaré , ; 
D e í i t a , 
Debita ciuiHa debita pijslodsdebentpeti c ó 
ramiu^ice feculari^pag.^oo.col.i. 
Ordinarij n ó p o f l u n t cempel íe re exempto» 
v t foluant debita,pa.33.coLa. 
Prodebi to ciui l i poteft monachn»capí ^ í n -
dice feculari , modoprobetur ingrcífimi 
fuiffereligionera in f r a u d c m c r e d i t o r ü m . 
paff.^io.col.a,; 
Pro debito ciuili poreft capí clencn<qui iá 
fraudemclericorumfuit ordiaatüs . ibié 
D e c i m a * 
D é c i m a eft ommumbonorum mobi l íu l í c i -
te acqui í i to rumpars decima,p3gi. 15 5. co» 
l u m . i . , 
pecimaef t t r ip lex . ib t . 
Decima debetur dciure d iu íno^pag .156 . ^0 
l a m . i . 
,Summus Pontifexpotcftaliquibus concede 
reexemptionema decimis,ibi. 
Papa poteft laicis concederé decimarum per 
c c p t í o n e m j b i . c o l . a . 
Papa d é f a d o í o n c c f s i t a l i q u i b u s perceptio 
nem decimarum.ibi.co.:. 
La ic i pofsuntpraefcriberciusfpiritualc per-
cipiendi dccimas.pag.i^/ .col . i , 
TVobilesCalatraus prjeícripferunt decimes. 
: i b i d . 
HegibusCathoIiciscftconceflum in regno 
Granara: iuspercipiendi decimas jpa. 15 7. 
col i j in .2 . 
Religiofifecundum diuerfa témpora tene-
bantuf íolucrcdecimas&r fecundum alia 
ab eis foluendi f u e r u n t é x e m p t i , pagina. 
158Apagina. Íj%»&f$ffcí & 16i.de 162, 
& 1 6 3 . & 164, 
G o l o ñ i conducentes ponc í s íon f s r e í i g io fo -
rum non tenenturfolucre d c c i m a v b i d . 
D é c i m a peifonales nonfunt p c t e n d j e á f c r 
u í to r ibus monafteriorumppagina, I Ó J . C O » 
lumnaa . 
Moniales funtexcraptx adecimiSjifci.&rpa-
g i n a . i 6 6 . c o i . í , & i ¡ 
^ u l l u f 
M a t e r i a r u m . 
NuUuspraeterFapam poteft concederé cxc 
tionem adecimis,p.i6. 
Exemptio á dccimis concefla eíl religioni-
bus & non perfonis particuIaTíbus,ibid. 
Exempt ío deciraarum conceíTa religionibus 
nonperditurnegí ígentia particu!ariú,ibi* 
&pag.i67. 
Relígiofi confitentes 5c predicantes teñen* 
turfaccre confcicntiam de decimis, ibid, 
co l .2 .&pag . i68 .co ] .2 .&2» 
Nolentes foluerc décimas non funtabfolué 
di,ibid, 
Ius percipiendi decimas competensEpifco-
pisquo ad q u o t a m p e n d e t á S u m m o P o n -
tifice.pag.?82.co.i. 
FratresHicrofolymiranifolüunt decimas de 
rebuspatrimonialibus.pa.343.co.2. 
Decimaedebenturad modum tributi,ibidf 
Decipere. 
Decíperedecipientemií l ic i tum apud C h r i -
ftianos licet fucrit licitum apud Gentiles, 
pag.155.coj. 
Deceptie. 




D e c l a r a r e , 
Conftitutio debet declaran iuxta termino* iu 
r i sáquofu i tor ig ina ta^a .n i cCo l . i . 
Declarare non poíTunt ordinarij priiúlegia 
regulariurn>pa.33 5,co. i . 
D e c U r a t i o . 
Declaratíocn- quxdamdifpenfatio circaius 
pag.iyp.col . i . 
Declaradoiurisitadebet fieri vt aproprícta-
tefermonis npn recedaturí pagina. 186. 
co l . i . 
Declaratio priuilegij pertínetadPapam. pa. 
Declaratio priuilegiorum regulanum ad m-
rls peritos eíl commiíTa^bi., 
Priuilegiareguúrium non poíTunt ordinarij 
interprctari,ibid.co.2. 
Defenftú, 
Defenfio eft de iurenaturaíi, pag S j . c o í . i . 
Defenfi'onaturalis etíam facínorofis ooneft 
dencganda,pa,8piCo.2, 
Dcfeniere* 
Duobusmodis poíTunt fe defenderé exemp 
tiab ordinarjs,p*j32.col.2. 
Dejimtcres. 
Definitoresio religionibus non concludút 
negotia vtconíiliarij Rcgum,pagin,i 32. 
col.2. 
Definitorcs ex ofí ic io tenentur f ecun^m 
Deumfufír3.gari,pa.i7i.col.i .&: 2. 
Definitor^^, tenentur non (ilerequádo opor 
tetvtfuperionbusreTiftatur,ibid.coI.2.& 
pag.iyi .col . i . 
Definitoresdcbent quando oportct dicere 
verítatem etiamíi fuperiores contriílentur 
¡bi .col .2 . 
Definitorcs cum reuerentialoquiin confulta 
tionibus oportet,ibid, 
Dcfinitoresnondcbent acquiefcere fuperio 
ribus nifi in caufis ab cis afsignatis.pa,^ j 
colum.i . 
Definitores tcnentui-dicere veritatcm etiam 
fi fciantfupcriorcs eam non fecuturos* 
pag,i73.& i74.col , i . 
Definitorcs in luffragijs dandis habere de-
bentlibertatem í ecundumlocum & tera-
pus,ibid.co.2. ^ . . 
Deiinitores coram pra.'latis debent caucrei 
verbis afperis dicendis^ ab aíijs fignis ir-
reuerenria:>ibid.p,i75.coí.r. 
Definítores debent daré fuífragiaetiain íl 
ftííantpraelatos magís irmandos.,ibid.co-
lumna.: . 
Definitorcs poíTunt daré fuffragia con tra fuá 
mentem neex negationemaius malumre-
ligionieueniat,ibid,& pag. 175. co lunia , 
Def ini to í ibusdebentdsc i Caufar^quac ipfos 
moüereautdiíTuaderc pofs'íntad deciden 
d u m j b í d . c o l ^ . 
Definitorcs cenenturconferre caufas vt pro 
ferant fententiam,ibid. 
Definitorcs tenentur accederé ed diff initó-
rium quando i fuperioribus vocantur.pa. 
177.CÓI.T. 
Definitorcs tenentur fubfcnberc fcntentiaE! 
k maioriparte approbataCiibid.col.2 
Definitorcs peccant aliorum definorumfuf 
fragia rendando,ibi. . 
Definitorcs in religionibus vt cóíiliarij funt 
íüridice introdudi .pa. i ¿ 5 . 
D e f i n k o » 
I n d e x 
Dcf in í to r c s in aliquibus religionlbus habet 
to tumconful t iuum & d e c i í í u u m . pagina. 
i 7 o . c o l u m n a . i . & z .Vide i n verbo C o n -
filiarij. 
D e g r a d d t i * 
Cler i c i degradad dcbent exui vcftibus c ler i -
calibus,pa.^83.col.2. 
VelegAtus* 
Delegaras Papae proccdens contra exerap-
tos non procedit vt Ordinar ias . pagi.Í5. 
c o l . i . 
Delegatus Papse contra elencos procedit, 
nori contra exemptoSjibi. 
l ud i c idekga to in iu f tC i non notorie procc-
dendd diftiCulter rcfif t i tur, pagi.ioi.co^, 
l umna . i . 
Pcfcgatus poteft mandare ordinario v t fuá 
fentent iám exeqi iá tur , ib i . 
Per delegationem ablata cenfetunvmfdidio 
Ordinario3pag . iOí .col .2-
Per dc legá t ioném non cenfetur ablata pote-
ftas Ordinar io addefendendum fuumfub 
d i tun i j i b i . 
Qaando ab Ordinar io íufté re í i f t i tur dele-
gato remanct delegatus, vt priuatus,ibid. 
IDi la f ida tor . 
Dilapidator bonorum mónafterl j grauiter 
punirur,pa.r3(5.coI.t. 
Mor.achi confpirantescontra Abbatem dila 
pidatorem bonorum monafteri j , d igni 
fun tpEi ia j ib i . co l . i . 
D e n u n c i M i d . 
Dcnunda t io in aliquibus caíibus v im o b t i -
nec accufatiónis,p3.3 i . c o . i . 
Denu jnc i a t i oe f tdup lex jpa . ^co . i . 
Denunciat io di í íer t abaccufationc,ibi. 
Dcnunciario procedit á charitate,ibi, 
Denunciat io Euangelicadebct precederé íu 
dícijicm^níli oeccatum denunciandum fit 
contra bonumpub i i cum.pag ina^ . co lu -
n a , 2 . 
Denunciatio iudicialis eft aflús iuftitiar, 
Adeam omnes non tencntur,ibit 
Denunciare non p o í r u n t c x c o m m u n i c a t i , p a 
gina.3 5.C0.1. 
Denunciarenon poíTuntinfamcSjibi . 
D e n u n c i a r e n ó poíTunt rel igiofi in caufafan 
§uinis ,míi a d h i b i n p ro t e í l a t i one j ib i . 
Denunciare poíTunt religiofi Bannitos in reg 
no Aragoniaetibi. 
Denunciatioeftfaciendanulla prsuia corre 
¿ l i o n e , q u a n d o peccatura redundar in dá -
n u m t c r t i j í p a ^ d . c o . s . 
Contra quando peccatum eft i n damnum de 
l i n q u e n t i s l o l u m . i b í . 
Denunciatio non facienda iud ic i etian? v t pa 
t r iquando tirocturdeterioratio, pagi.36, 
col .2. 
Denunciatio eft facienda iudici vt patrí qua« 
do c o n ü e n i t e t i a m fi infamia fcquaturde-
linqu€nti,pa.37lcoI.io 
A d denunciandum chantas neccírarioferuan 
da^ibíd. 
Denunciatio iudicialis eft facienda^ ctif» t í -
meatur deterioratio de l inqucni is jpag^/ , 
c o l u . i . 
N o n eft denunciatio iudicialis p r o p o n é d a , d 
de l ínquens aliquo modo admonitione fe 
creta eft co r íc f tus^b i . 
Audi ta \ gente párui hominis nenio tenetur 
denunciare^ibi.col.i , 
Denunciationes non facile dtbent credi. pa, 
38.C0.1.& t . i n f ine , 
Denunciationes faecularium contra ecelefia* 
fíleos i n plurimurofuntfufpeftaí j ibi , 
Denunc i á t i ones mulierum garrularum fuñ í 
vitand2Efibí.co. j , 
Denunciationis circunnantiardebent i u d i -
: cespcrfcrutari.ibi. 
Dcnunciatores & delatores nirnis odio ha* 
bentur , ibi . 
Princeps qui denunciatores & delatores non 
caftigat i r r i ta t , ib i . 
Denunciationes confa p r¿ la ros ^ fubditts 
, datas in plurimuírifalfiE,pa .3p ,eoI.i, 
Aliquidenunciatoresnon probantes psnae 
talionÍsíuÍ5duntur ,pa .39 .col.i . 
N o n feniper tenetur denunciator probare^ 
quod defiuncíat j ibid. 
Dcnunciator iudiciaUterpctcatnon potcns 
probare quod dcnunciatjibid.in fin. 
Denunciator non facit numerum cum alio 
rcfte,pa.63.col.i.&palt64. 
Denunciatio iundica eft quss fit coram iud í -
ce competcnte,pa.i 24^01.2, 
V í d e i n verbo reuocare* 
D e t e r w m a r i t . 
V n a determinado refjpicicns plura dc íe i^ 
minabi-* 
M a t e r i a r u r r i 
minab i lu debet ca panformitcr dc tc r i rñ -
n a r e . p a g ^ í J a . c o l . i . 
Detrufio* 
Detruf io in monaftcrio vcl i"carccre c í l ma 
gna paBní t cn t i a .pag .zp .co l . i . 
De t ru f io i n monaftcrio cft magna paena.pa. 
] 06.Col, 2» 
D c t r u í i o in monaftcrio re l ig io íb non cft ma 
gnapaena.ibi.col.z, 
C r i m i n o í i a d p a i n i t c n t i a m a g é d a m i n mona-
ftcrio dctrudcbantur.pag.i 07.coi.z. 
D e u s . 
D e D e o dcbemusfentirc in b o n i t a t c . p a g í h a 
180.C0I.1. 
P e o dicata non ppíTunt contra voluntatcm 
ipr1usviurpiri.pa.284.eol, 1. 
D i í l i o , e d a m s i m p l i c a t c a f u m roinus d u b i ú , 
pag.col.i . 
D i f t i o , dumtaxat, explicatur per affirma-
t io r \ cmcu iaQÍung i tu r .pag .45o .co l , 2 
Dift ioncs,pcnitus,nullatcnus, nu l lo modo 
excludunt omnem difpenrationem. pag. 
40^COÍé2. 
D i f ü d r . 
Homine^djfpares proFersionc i n v n u m n ó n 
debent a í í oc i a r i . pag . a^c . co l . i . 
p i m n t f f i p * 
Pctcns difpcnfationem &cavtcnsf inc caufa 
peccat.p3g.i85.col.i. 
Difpcnfaius í inecaufa in iurc humano tutus 
c f t i n coníc íent ia . ib i . 
Dirpenfat io fine cauía^n praecept í sabinfe-
rioribus ^ Papa cft i r r i ta . ib i 
Papa n o n p o t e f t d i r p e n í a r c a d ü b i t u m in vo 
t is . ibidem. 
Aliquae difpcnfationesin praiceptis regula: 
BcatiPatrisFrancifcifuntfubreptitiaE.pa-
gina 1S5.C0.1, 
Difpenfatio ih dolo 5¿ fraude confequuta 
c f t n u l l a j b i d . & c o l . i . 
Committens d c l i d ü vtcurn co facilius difpc 
fetur non o b t i n e t d i í p c n r a t i o n e m . i b i . 
N o n qufficunque taciturnitas facit irrítam 
d i r p e n f a n o n e i r ü b i 
Facultas ad difpenfandum alicui conceíTa 
non flnitur mofee c o n c e d e n t í s . i b í 
Dirpenfandipotcftas.competir prcrUtis c i f t 
c a p r a í c c p t a & circa vota.pagina i8$,co-
lumna i .&2 . 
Difpenfatio fafta ad teftandum non expírat 
morteconcedentis.pagina iS3.col42. 
D i r p e n f a t i o v o i i i n t c Ü i g e n d a cft admodum 
di ípenfat ionis legis.paglna 185-. c o l u m -
na 1.&2, 
Quando praelatus mandar fieri al iquid c o n -
tra pratceptum regula: cefetur dirpení 'arc. 
pag - i85 .col .2 ,^pag . i86 .col , i 
Sí eftiufta caufa difpenfandi fubditus tcne-
tur prasfumere diipenfarc praí la tum quan 
do aliquid prsccipit.ibi. 
Difpenfatio contraiuscomraune ftrióle i n -
t e rp re t a tu r t í b i . 
Z)ifpcnfaiio gratiofa late interprctatur. i b i . 
Difpenfat io non ita in terprc ta turf t r ide , v t 
non veniantacceífor ia . ibi 
Difpcnfado in corpore iuris incluía late í n -
ter p r c t a t u r . p a g . í 8 5 , c o l . í . 
Difpenfatio á d i í t r i b u c n d o deriuatur, pag» 
Papa prouidensfeienter inhabilemcenfctur 
diipc.nfare.ibi.c0L2. 
Difpenfaiio alia tacita,alia exprc í f s^b i . 
Tacita difpeníatio praelatorum inferiorura 
parum v t i l i s . i b i . 
Inferiores non poíTunt difpenfare n i f i alle-
•gent caufam.ibi . . 
Di fpennuio expreiTa fit quando apponitur 
verburrijdifpcnfamuSjaut verbum permic 
. tinius.ibi. 
Difpenfaiio., pnui íegium,dccrarai io ,&: E p í -
cheia dinJcrunr.ibi(J.& pa i79.col .>.&: 2 
Di ípen fa t i o conceclirurad partispecitioncm 
non vero pi iu i legium. íb iü .coJ . u 
Soli pra^Iati poflunt d i í p c n f a r e . í b i . c o l . a . i n 
fine. 
Difpenfationes non íun t faciliter conceden-
díB .pag. íár .col .2 . 
Aliquacfuntlegesin quibus expediret v t n ú . 
quam d i fpenfá re tu r . pag . i82 ,cOi. i . 
Laudautur Carfhufienfes quia nunquam í a 
efü carniuTnpctuntdifpenfationcm.ibi. 
N e g a r e í n aliquibus cafibus d i fpen ía t i onem 
cíl ncceíiarium ibidem; 
Difpenfatio non poteft fieri n i f i i n comm"i'-
nc.bonum.pagina 255.C0L2. 
Difpenfatio ad d ú o beneficia cft ftri^le intct* 
pretanda pag.260.col.1, 
Di'fUones penitus,' núHaiénus,- nul lo modo' 
excludunt omnem d i ípen ía t íonem, pag, 
4 0 5 , 
I n d e x 
^otf.coi.t.' 
P r r l a t i quando ab ípfis pet i tur difpcnfatio 
non deben: hocconfcicntia; fubd i to rum 
rcHnqucrc.pag .498 .col. i» 
Poflunt Pr^lan difpenfaíc cum fuis f u b d i -
tis vt comedant oua'5c cafeúm in quadra-
gcfima.ibid. 
Dirpcnlattones relaxan: r e l íg ionc ra . pag. 
511.col.1-
V i r t u t c d i ípcnfa t ion is tranfgrcfsio l e g i s o ó 
eft pcccatum.pag.yy u c o l . i . 
Diuít iaeSípoíTefsiones m ü í t u m nocucruqt 
c c c l d ' a E & f e l i í n o n i b u s J c d forte non m i -
ñus d á m n u m cauiarct nimia paupertas. 
¿ PaS"3!5-co.2. 
D o ! u s » 
I n quihus debet p r x c c d c r e d c l i g c f í t í a & n o n 
prxcedÍt,pTatTumiturdalus. 
K e m o tx fuo dolo debet lacrum reportare. 
pa .ig3.Cül .i,vidc fraus. 
D o m e s i i c i . 
D o m e í l i c i admirtuntur quo ad fteiendum 
iudrcmni non quo ad probationem.pag. 
ó . c o l . i . 
I n cauíis regularium domcíHci admi t tun-
tu rad tc í t i f icadum.ibid .& pag.62.col. 1. 
Dom' í f t ic í í u n t q ú i i n expcí is alicuius com 
mcfales corinuc cxiftunr.pa. 354.C0I.2. 
D o m l c i t i u m . 
DomiciHum cotrahitur per mat r lmonium. 
pagina, 2 51.col. 1. 
D o n d t í o . 
D o n a t i o c í l da í io liberalis fiuc r c d d i b l ü s . 
pag.i 87 col . I , 
D o n a t i o c í > r c i l i cúaenu l lo iu ré cogenteme 
ra libcralitatc foda collat io . í b i . 
D o n a t i o e í l d ú p l e x ín ter VIU6Í>& caufa mor 
t is . icjd. 
Dona t io omnium bonorum ctiam f a t u r o r ú 
nonva le tn in in fauorempiae caufaibid, 
col .2. 
K.C;lig¡ori prohtbenturfacGrí: donationesibi . 
Kel ig io í i cum'ken t i a praslatorum non pro 
hibentur faceré donationts rernunerato-
rias.pag.iSS.col.r. 
Fratrcs Minores rcgularis ob fe ruan t i » nec 
intra ordinem nec extra poffunt facerc 
d o n a i i o n é s n i i i certisconditionibusferuA 
t i * pag. i 89 .& pa . ipo .co . i . 
Syndicu>fratrum minorum n ó p ó t e ñ d o n a -
re rcsipfbrum fratrum, n i í i i n i p f o r ü ira* 
t rum vi i l i ta tem.ibidctn. 
Rc l ig io í i n ó pciruntrecipere res donatas fi-
ne licentia prsclatorum, i b i d . 
Donat io fada Deo publice quando quis 
ingreditur monai lenum non reuccatur 
non fecüta profelsione.ibid. & c o í . z . 
Donat io fada á C a n ó n i c o ante cius mortc 
de h i s ^ u x non crant ad diuinu m cukum 
ordinatavalet . ibid.& pag. 191.col. 1. 
Rel ig iof i habentes bonorum adminiftatio-
nem poll 'untaliquiddonare.ibi.co .2. 
Rcligiofus praeíatus non p o t e í l faceré dona 
t ionem caufa mortis . ibid. 
D o n a t i o fada i volenteingredi r e l í g i o n c m 
in tu i tu ingrcffus dubitatur an fu valida, 
pa . i 92 . co l , i .& 2.8¿ p . i 93 . vb i hoc e x p l ú 
ta tur . 
Donat iofaf ta in te ingrefTum re l ig ion i s iu -
re communi antiquo fine dubio erat vali» 
da . i b i d . 
Donatus an te ingre íTuni rc I ig ion is p r s fumi 
turdere l ig ione prsEcrgitaOe.ibid. 
Donat iofada cauía monis á noui t io í i n e f o -
l e m n i t a t é C o n c i l i j T r i d e n t i n i valct. pag. 
194.C01.2», 
Donat io fada a noui t io non fecuta profcfsio 
ne ipfoiure rcuocatur .p3g.i9^.col . i . 
N o n reclamante intra quinqLcnnium p r o * 
f e í s io donado ab t o í i d a , cft rata, 
ibid. ' 
P o n a t i o fada h noui t io íí moriatur ante 
prcfclsicnem irrita cft ibidem,col .2. 
Donatiofaéta i noui t io p o í l d c c i m u m f e x -
t u m aetatis TUÍB snnum valer, ctiam íi in 
ca non fvjruetur forma C o n c i h j T r i d e n t i -
ni.pag. i p ó . c ó l . l ^ 
N o n Valct donatio nouitij fine auihorirate 
Ordinar i j facta . ibid.ccr. í . 
Dona t ionesnou i t í o rum^oc ie t a t i sTf - rn non 
eít neccíTarirm qí jed íiant Iccundiim for 
mam C o n c i l i j T r i d e t i n i . pag. 198 .co l . 
1.&2. 
Donat io remuneratoria cíl merecs laborií. 
pag.213.col.2, 
Syndicus fratrum M i n o r u m p o t e í l cxrrarc 
l igionem aliqmd donare, pagina 215,co-
l u m . i . 
M a t c r i a r u m . 
r I D o n a t u m . 
Donatum obturpemcaufam f a ^ u m a re l í -
giofodebet í -e l i i tü í conuentui,p.55)i.co.2 
Dos. 
Indotibusrccipicndis a ifloníalibiis n o c ü r a 
mi t t i tu rT imon¡a ,pa . ipp .co l . i . & z . & p a . 
a o b . c o l . K & z . 
Dos datur marí t íspro oneribus matr imonij . 
pa .20i .co.i . 
Pe t i t iodot i s in monafterijslocupletibus roa 
leaudit,ibi.co.i.<3c2. . 
Taxatio do t iumpro maritandis mulieribus 
pemnetadbonura publ icum,ibi . 
PríElati poíTunttaxarcdotes,ibi.col.2 .<Sc pa^ 
ciná 202, 
Principes po í run t ta.xare dotes pro muhen-
bu í íT)antatidis,ibid. 
Pr j la t icum con íenfumonia l íum conuentus 
poíTunttaxare aliquamdotem pa r t í cu l a -
r cm,pag iná 202.colu.i.(3cpjgina; 203.& 
pag.204. . . . . . ^ 
1 axatiodotis pro nroniah debet cíie prude-
tialiSjpaizoj.co.i. 
Taxationem dotisparticdarispofrunt praela 
t i i n fuo conuentu faceré quando id pet i t 
circunílantia negot i j^ ib i . co . i , 
I ta inualuit confuetudo pacifeendi dotes pro 
moiiíaíibus v t in n ihi lo feré ferupulizecur 
ibi .col ,2 . 
Dos ante profefsioném' non poteft recipi .p, 
204.C0I.1.&2. 
Imir.odicas dotes rccipcrc pro ingreíTu mo-
nialium maléronat ,pa .205 . coI . i . 
Certam pecunias qjuant irat ímrecipiá mona-
fterio doñee dos folúatur non debet omni 
no damnari,pa.j05. QÓXA.&L i¿6c pa.206. 
&:.ac7.co . i . 
Pro dote promifla marico poteft ipfe rnari-
tus recipere aliquid vltra fortcm principa-
lem doñee foluatur dos, i b i d . p a g í n a . i i 5. 
colu .2, 
Tenctur raaritus de integra dote reddenda 
vxori jpa .aotf .col . i , 
Conuentus poteft agere pro recuperada do 
te,quando hgeféditas non obtenta pro ea 
fui t promiíTa.p > 207.C0.S. 
Maritusnontcnetur vxoremaccipere 5calc-
rc}donec íibi í oluatur dos , ibi . 
C ú m moniális transfertur authoritatc prsela 
torunijad alrudmonafterium debet defer-
r idos . 
Tom.2r 
D u c a t u s . 
Ducanis efl: dignitasRegalis i foIoRefrc crea 
ta,(Sc eft teudum intitu{atum,p.4i6 ' .Go!. i , 
D u r a t i o , 
Generalis in ordinc M i n o r u m dura tper rc -
xennium,ProuiriciaIes & Guardiani per 
trienium durant,pa.243.col-2.«5c pag.244 
; c o l . í . 
T r i én iun i P rou inc i a l iumA Guardi anorum 
non pundualiterjfed de capitulo i n capi-
tulumnurTierandürn,pag,2 5 i . c o . i . & 2.& 
pa.253.coI.z; 
E c d e f t a . 
Ecclefia fumptaperfonaliter, <Sccollegiuni 
ídem funt,pa.4oP.co.2. 
Per Ecclefiam intel l igí tur monafteriumibo* 
fpitale & pia aediheia autheritate E p i í c o -
p i f a¿ l a ,pa .T42 . ¿o I . 2 . 
Jíffringit fiecleíiam qui effodit parietcm,Ycl 
íi fecit aliquam violent iam,ibi . 
EffringehsEccIeíiam eft e x e ó m u n i c a t u s ^ b í , 
Q u i refent claue Ecclefiam. autclauem fuh* 
r ípi t vt refcretjnon dici túr eflíráílor.ibid. 
Ecclclla non figuiíicat monaftér iumjpa, 131 
. col* t . 
Ecclefia non poteft ad humanos & profanos 
vfus conueni,pa.212.C0I.2, 
£cclel ia fácula»isfacilé regularis efficitur, 
p a g . a i j . c o . í . 
EccleíÍ3E fratrum Minorum íun t Eccleíias 
R o m a n í é n o n auté monaí ler ia jUequehor-
, tl1S.pa.2T4.C0.2. 
/nfringéntes^C fpoliantes Ecc l e í i a s r emané t 
excommunicati,p"a>22i.col. i , & 2. 
ludices Aragoniae d ú m i n f r i n g u n t p o r t a s Ec 
cíefiaEjautmonafteriorum ab' excomrauni 
catione l ib«rantur , ib i .co .2 . 
Indices infringentcsportas Scclefiíe n o n v t 
apprchendanc delinqucntes ib i cuftoditos, 
íed vtvideant,3nibi l inr ,non incidunt i n 
excommiinícationem',pa .22 2.col.T, 
Occultus effrador £ c c l c í i i r u m eft e x e ó m u ^ 
nicatus^ibi; 
Excommunicatio contra effraftores Ecclc-
íiarumefl: Papx^u t Conferuatori Eccle-
íiar u m! r eferúata, ib i . 
N o n pofruntmalefaótores ab Ecclefijs ex-
trahi í ine licentia Ordinarij ,pa. 225. co .2. 
Delinqucntes cxtraéli áb Ecelefiadebentre-
p o n i i n carrete Ecclcí iaf t ico, ibi . r 
Q . R . V u E x t r a d i 
I n d e x 
E x t ó l i ab E r d e í l a & íncarccre Ecc le í ia íH-
co r e p o í i t i d e b c n t h u m a n i t e r t r a d a r i j i b i . 
&pa.7.2Í».col.2. 
Extrados ab Ecclefia iudiccsaliquando ma • 
le tradant^ibi . 
Dd in t í j a enscx t r a í ausab Ecc le í ia finelicen 
t iaEpi ícopi po te í l f c í p íum dtfer.dcre3ibi 
col.i. 
Cbnf t i tu t io Gregbr í j X I l T . d e i m m u n i t a t e 
Ecclcfiarum recepta i i i Hiípanj ;s ,e l l maxi 
me confona iu r i & 3íquitati , ibi.coI .2. 
Pides data a iudicibus reducer.di ad ecclcí iá 
cosqui eius immunitategandcntjnon l i -
beratabirrcgularitatereligiofos, qüibus 
data eft , f i de fado fufpendatur?pag. 2 27. 
col.2. 
Eccle t ía incauf i s fp i r i tuaübus t rah í t laicum 
anteiudicecn Ecc le í i a f t i cun i jp^ 17^0.2, 
Ebr íe tas ' fél igiofísal ienaíp.139.00!^, 
Noi i t e ipeb r i a r i v íno in quo e ( l luxur¡a , ibí , 
ApudGcni i l e s v iuum ebnctatis deteftaba-^ 
W i b i . 
f brií-ras rcligioforarri non debct caftigan 
pp\í¿titítí^mmé tanrum,ibi,col .2, 
Ebrietas indicijs probatur,ibi .col.2 ¿ r p a g . 
• • d • 
Praeíati monachorunr! poíTunt difpcnfare cu 
monachis vt rdánt carneSjpag.,497,col.2. 
Scir utuin non edendi pe rpe túo carnes apud 
Carthuñení 'cs ra t ionabi le é(l ,pag.j^o .co, 
2,¡k pa.510.Vidc i n verbo efus, 
ABd'tflcdre. 
MagiPtratibus ,Corrcá:onbus& Iudicibus, 
conueni ta íd i í ic ia in Repúb l i ca erigerc,p. 
208.C0L2. 
Prionbus conucntualibus conqenit in fuis 
incnal1:erijs2Edificare,ibi. 
NouaíEdificia non í un t tnc ip i enda doñee ve 
tera reparcntur)ibideni,&:pagina IO$.LO 
. l u m n a i . 
üadií icia non debent incipi ftÍlTredditus,aut 
eleenjofynae ad fuinptusadfint^bi. 
jMcl iuseí l aedificare nionaíVenum quam col 
legium faeculare cíettrís pár ibusfundarc 
ib idcm. 
R e g u l a r e s n ó pafiunt sd i f í ca rede nouo mo 
uaflenaiinelici 'iuia Ord ina r i j , pag. 20i?« 
col.2.s3c 210.C0L1. 
Monfufficitadaedificandum m o n a í l e r i a d e 
nouo licentia Ordinarij fed nectíTaria eft 
l iccntiaSummi Ponti íkis j ibi .col .a . 
Licentiam SummiPoni i tk is iamhabent a i 
diftaaEdificia^ibi. 
Monafterianon poí l^ j í t^cdíncar i iuxta ali» 
mbnafteriaimracertas cannas^pi. 215, & 
Priuilegi.umad acdif icanduiDinonaí lcr iaíu 
ne licentia Ordinari j per nojí v ium decen 
nij non an i i t i i i u r^pag^ iG.cp l . i . 
iÉgro tuso l imedamhod iepra irua i i tur fpa, 
559.C0Í.2. 
F A e B i o . 
f l i g i n o n p o í T i m t í n p r s í a t o s nífi fmt eluf-'1 
demurdinis,pa,58^.co].2. 
Ele f l iü A b b n n m pertinetad conuentü j ib í . ' 
M i i i i ñ e r g c n e r a l i s o r d i n i s M i n o r u m q u o m ó 
do ejigendus,p.2 42.&243. 
Eligentes indignum peccant^fed n o i l e í l í r r i 
ta ele(5t¡oJpa.246, c o l . i . 
f l e d i o deuoluiturad P ra í f i de r t em,quando 
pr imo die naturali non concordant elcétd 
res ,pa«248 . co l i .&2. 
Differre eledio.n é Generali$,aut Prouincia-
lis raagnum damnumjibi. 
Val ida eft conf l í tu t io v t fepté ferutinij?, per 
a£tis non concordando lu íFragantes ,e le -
d i o dcuoluaturad capituluni,ibi.(SccQ.x 
I n e l e d i o n e d i f c r e t c r u m n o n c c n c o r d a n d i » 
per v n u m d i c m n o n d e u o l ü i t u f cleclio ad 
conuentunj5pa,249.col.2. 
N o n debet cligi in Pr^larum qui eft alterius-
ordinisjpa .2 5c,col.2.(5c pa,2 5i .col .T, 
Confuetudinepoteft introducijVt ex ceno' 
gremio eledio fiar,pa.25 i . 'ccl.a.& 2. 
Lcgatusnon poteft difpenfáre v t elígafur 
vir d i ípar isprofefs ionis^ibi .col . i . 
I r r i t a eft eledio vbi maiorpars nonconfen-
t i t jpa . i 5 i,co].2.<S: 2 5 2.col. 1. 
Eligcnstribucns maiorcm partcm noncle' 
d o grauirsimepeccar,pag.2yi.col.í. 
¿•tatutúm denon eJigcndonifi habetem cet1 
tumcurfum literarum , non hsbci locum 
in dcf í ;duparup .p ,2 55.¿ól . i , 
M o r t u o P r a é l a t o ftatim alius eft eligendus, 
ib i . coL2. 
Valet e led io Pradatino idohc i j&omnia co 
ram eofad3 , ibi. 
Ántequamlepe l iá tu rPrae la tus nifi ex mag-
na caufa poteft ficri alterius e l e d i o , pag. 
254.C0I.1.&2. 
I n cede* 
M a t e r i a r u i í i . 
I i \ Ecctcíijs ¿.uíiedralibus i5í regularibus cc f 
fanio impedimento t e n e n t u r e l c á t o r e s i n 
tra tres merifese]ig;ere,ibid. 
Elec l io ele¿io intra oé to dies cft praefentan-
dasibi. 
Eleclus intra rnenfem tenetur 'coníent i re ib i , " 
co l .2 . ' • • \'áp •. ! 1 
E i c d i o Abbatum & P r i o r u m pertinet ?dc5 
uentum de iure ccmrnunijpag 2 56'.& pa. 
257- . , . 
Guardiani ín o r d i n c ^ í l i n o r ü a l i q u a h d o a c ó 
i jentu ,aÍ iquádo a denni tor io e l igü tur , ib i . 
Digni™'" í u n t í n pra;Iatoseligendi,pa.257. 
. c o l . í . 
É l e f t o r e s c l i g é t e s i nd ignum per i d q u o d t á 
tumfc iun t in confeí 's ione íacramcnta i i , 
non remanen!: c x c o í n m u n i c a t i , p a g . aj-S* 
E í c l i o r e s debcntdetegere eriam fecrcta i m 
pedimenta quz obftant eligendisjpa.ij-y 
C0I.2.& pa .158.col .í. 
Non elefhis propter inf irmílatem n ó p o r e f t 
c l ' g i .n i f i prcbetur fanus,pa.2 59.C01.:. 
Dirpenfatus ad d ú o beneficiapoteft el igi ín 
Abbatemjpa.2 60.001.2. 
Confentics e. ledioñi de fe fadsc videtur prse 
fiare conrenrum,pa.26 {.col.í. 
Confentire prasí tando cófi l ium e l e d i o n í de 
fe faólíe videtur ambitiofum.pag. 2 61 . c o -
lumna. 2. 
Compro mi Ifarij po í lun t e l ígete vnum ex ip 
í i ^ p a . z ó i . c o l . i . 
Rennneiatio luftragtj a compromiíTario nó 
debet prodeíTcvtrxia iorpars in eum c o n -
fehlltíc dicaCLir3p.262>coi.2.& p a . i ó j . 
Co l l cg ium p o t e í h n v n o a d e l e í l i o n e r n j p a . 
? 6 4 . c o l . i . 
l i l e vnusnon potefefe el igcrc, ibi .col .2. 
í n cieflione per c ó p r o m i l í u n i poteft v n u i 
compromi í í a r ius fe ipfum cligere,p.2 64'. 
co l . 2, 
N o n valct e l c f H o M a p e r c o p r c m i í r u m ab 
vno .ómnibus alijb p:-í2Íentibus,iSc 11011 c ó 
fe¡:tíCíitibus,p.264.col.2.&: 265.col . í . 
In 'e lcd ionibuspcr compromilTú debet om 
nes conrpromiíi-irij I jgi l la t im iaqi j i r i ,pa. 
264.C0).I. ; 
É í c á i o coir.promiír.U'ij fafla de fe ipfo cü fa 
cuitare aliorum e|j vG!ida,pagr265.Cül.i. 
Eieci io de íeipíoirt5mediateacnbitioia , ib¡d. 
N o n licct fuífrjgatoribus c o n u e á i r e v t ele-
ir 1 o ifi :MC¿ t fcjdc t .1, p ^ .: 6 6 . t o 1. f. 
E l c d i o Abbaü85fu ic Pc r t i i ierad conuentú 
ibi .col.z ce i ó y j c o l . i . ' . 
Tora , i * 
E l e d í o monia í íüm debet íierl per fchedulaé 
• obfignatas in ordiiie ?4 inorum,)b i .&per 
vota fecrcta iaa l i j s re l ig ion ibus^bj . 
Confcnfns íuífragatorum inc ledionibus de 
1 b o t p r a s í h r i c o l l e g i a l i t e r j p a . i ó y . c o l . a . . 
Confenfus medietatis conucntu.s i n e l e d í o 
ne non requiri t maiorem partem fed tan-
i t u m m e d i e í a t e m } i b i . c o l . í , 
Monialis corrupta non ppreft fien d i fpcnf i 
t ione e l ig i in A b b a t i í r á m y p a ^ ó S . co l . 1. 
E | é d i o metufadacñnulU,ibi.col.2, 
Metus rcuerent ia í is in foro confeiétiíe v i t i a t 
e leé t ionemjibid . 
E l e d i o Guardianorum Se Abbatiffarum e í l 
triennalis quando e l i g ú t u r a c o n u é t u a u t 
definitorio^iontamen quando eliguntur 
per prGCÍentationem á P a t r o n o . p a . 269.. 
c o l . í . & 2 , 
A b b a t i í f e n o n tenentur eligere prasfidcnté 
t r i en ra l em, ib i .&pa . 770 . co l , i . 
Subditus eledus teneturconfentire, eledío-^ 
n ide íefadaej ib i .co l .2 tn i f ic f iufam babeat 
non acceptandi j i b i d . & púg. 2,71 . co l . Í4 
Religiofí ¿ l e d i extra ordinem non p o í f u n t 
confentire elediioni fine licentia fuorum 
^rjEl2toium.pa .27l .col .2.5c 272.C0.1. 
Inter e í l Ke ip .v td ign io rc s ad publica o f f i -
cia cHgantur,pa .273 .col .2. 
N o n p r o h i b c t u r i n e lcdionibusfubcrnat io 
boiia,fe(d mala.ibi. 
N o n cft dandavia feruis d o m i n i v t faciliusi 
putent el igiadal iquod n i d i a s , fi fucrinr 
deteriores ,poi83*c,pi'.i. 
E l e d i o eí l idónea? perfonaf ad d í g n i t a t e m . 
vel fraternam focietatem}feru:ta forma c* 
nonicafada voca t io .pa . a i i . co l . i . ^cc l c^ 
d i o eí l t r i p l e x , i b i . & c o l , ^ . 
I n eledione per feru t in iú tres debent adef-
fe fcrutatorcSjfi polfunt haberi, ibidem co 
lumna.2. ; 
í n eledione per ferutiniun? debent ferutato 
res iurarefe fcruaturosfecrctum,pa.2 29 . 
col . i . 
ScVuta to r e spo íTun tp ro t cnde rc e led ionc tu 
i n a l iumdiemjf i opus fuer i f , ib i . 
S u f í f a g i a p u r é & n o n c c n d i t i o n a l i t e r i n ele 
dionibus funt f erenda,i!¿>i.c 0I.2. 
I n eledionibus Cathedra l iurn ,£c Col leg ia -
l iumEcclef iarum habent v o c c m t a n t u m , 
facr i s inf igni t i j pagina 230. columna x. 
& 2 . 
Apudmendican t ium eledionesfacris n o n 
m f i g n i t i non prohibentur áíurc vocem 
habere, ibi .&pa .23i . . 
Q ^ C i V u a í n o r * 
I n d e x 
I n ordíne M í n o m m in aliquxbuspartibus lai 
cifratres habcntvoccm in cleffcionibus 
perfcrutmium,pag.T3z.colu.2»in fine.& 
pa,233.col,i. 
I n eledionibus fuífragia poítüntruppleri rp. 
233.C0I.1. 
Reintegrafuífragiumdatum poteft reuoca^ 
ri^ibí.col.z. 
Conuenientius cíl ííeri e l eé í ionem per fche 
dulas obíignatas,quam per fortcs,pa. 234. 
col . i .& 2. 
E l e d i o per forres aliquando fuitin vfu, Ibid^ 
& pa.23y,col.i, 
E leó l io valet etiam fi publicetur fraude alí-
quorum,ibi. 
Elcét io dcbeteíTe libera,ibi.cql.2. 
Coardatio adquatuor aut¡quinquetoll it l í -
bertatem in ele6tionc,pag.i36.col.i,'& 2.-
Coardatio ad certum genus perfonarum in 
eleftione iuridicaeft Í6Í.C0L2. 
C o a r ó h t i o a d tres aut quatuor in eleftione 
máximum damnum adfcrt communitati, 
pa.237.col . i . 
Non poífunt in eledionibus prluari voce 
adiua <Sc pafsiuajniíi de aliquocrimine c ó 
uidi,ibid.col.2* 
Commifsiofadavtin eledionibus pnúari 
pofsít voce adiua & pafsiua debet mtclli^ 
gi feruato iuris ordine,pa.238.col.i. 
E led io fada exciuíis aliquibus quibus com-
petcbatelediojpoteí lreiterarij ibi . col.a. 
N o n vaJet confnetudo vt tantum prudentio 
res& prouedioresaetate admittantur in 
eledionibus religioforum,pa.239.col.T. 
Melioreft eledio fada á multiSjquam á pau 
ci$,ibi.col.2, 
Votum,datum contra ordinem iuris in ele-
dionibus non facit numerum,ibi.col.1. 
E í e d i o ftatim cíl publicanda,ibid,& p.24of 
co l . i . 
Publicatofcrutinio in eledionibus non pof 
funtfuffragatores variare,ibi.col.i. 
E l e d i o pervota í c e m a n o n poteí l commo^ 
de no¿1e fierijibi. 
Ante e l e d í o n e m miíTa Spir i tusfandic í i di-. 
ct;nda,pa.24i.col.2.&pa.2^2. 
Ante e l e d í o n e m Prsefes debetabfoluere vo 
cales ab excommunicatione>p3g,242: co 
lumna ¡, 
E l e e m o i y n A . 
Eleemofyna certamoraliternon repugnat 
paupertati monaílicaí,p.<ío3Jcol.2, 
•Ad eleemofyna, largiendí s tenentur mona-
ílerIa,pa.28i»col?.-&pa.282.col .T. 
Rel ig iof i f ineexpreí fa , aut tacita licentía 
fuoruro pra?latoruro no po í luntdatec lcc -
n3ofynam,pa.282.col.i.& 2.<Scpag. 2 Í 3 . 
c o l a . 
Vxores pcí fundinel iccnt ia maritorumface 
re elcemefynas confuctas,ibi. 
Religioíi in clecmofynis confuctis facieodis 
non debentfcrupulisagitarijibi. 
Commcndatarij ordinum militiarum tenen-
tur de redditibus commédatariarum elcc 
mofynam pr«ftarc,pa.2 85 5&pa.28<J. 
Fratres Minores deobferuantiapoí lunt im 
pediré Fratres conuctuales vt in fuislocis 
elcemofinam petantjibi.col.i.&z. 
Mendicantes5<:alij Rel igioí i poífuntpeterc 
elcemofynam fine l icentiaOrdinarij, pa. 
2 85 .col.2.&pa,287,Col.i . 
Qu^rere eíeemofinam publicado ind i i lgcn 
tiaseft prohibitum.pa.287.col, i . 
Epifcopi & benefician] etiam regularestcné 
tur faceré c leemofynasderebusecckCaí l i 
cis>pa.2p2.Gol.2. 
E m f t i é . 
E m p t í o non poteft eífe fine precio, pag, ¿ y . 
•col. 2. 
m c o f » f é 
Epifcopi iurant femare canones ,pa .p7 .co . í 
Epifcopi habe n t po teftatem corrigendifub-; 
ditos pag. 100.col. 1, 
Epifcopus non poteft caufam agere fine ele 
ricorum pr«elentiaibid. 
Epifcopui non poteft poneré ín terd idum 
ñeque clericos fufpcndere fine iudicíoCa 
pitulijibid. 
Epifcopus in determinandíslcuibus coní i -
lium Capituli tantum debet requircre, 
ibidem. 
Re l ig io í i non poí íunt acceptare epifeopatu 
fine licencia íuorum pr3elatorumjpa,288. 
col.2. 
R e l i g í o f i b o n o fine appetcnres Epifeopatu, 
non peccant,p,289.col»!.<Sc 2. 
Epifcopatus cft ¿ o n u m opusfeddeí lderium 
eiusalíquando prauum,ibid. 
Epifcopatus eft perfedior religionis ílatu. 
ibidem. 
MonachusfadusEpifcopusnon e í l o m n í n o 
folutus i Regula monaftic?,p.2 %9.C0I.2.. 
&pa,2^otcol , i , 
Monachus 
M a t e r i a r u m . 
MonachmFa&us E p í f c o p u s p r l u a t u r p r i a i -
l cg i j s rc I ig íon i s .p , 29p . co . i . 
Monachus cui po í l epifcopatú col la t ícfunt 
Abbatias alterius ordinisnulla fada men-
t i oncde monachatunon habet iusadta* 
lem Abbatiaxn.ibi. 
Bonaacqu i í i t a a monacho ante cpifcopatum 
p c r t i n e n t a d m o n a í t e r i u r n . pag.29 I . C O . I * 
Monachus fadus Epifcopus poteft adire has 
reditatempaternam f ibidelatam.ibi.co ,2. 
HíEcbsereditas acquiritur cp i rcopa íu i . ib i .& 
. pag .2^2 .col.i , 
Monachus fadus Epifcopus non eft d o m i -
ñus fed difpeníator rerum Eccleíiaft icarú, 
ibi.coL2, 
MonachusfadusEpifcopus tenetur resEc-
ch i^pauperibusdiftf ibucre. ibi . 
Ep i f copo rñ b a c u l u í n f y m b o l u m eft i u r i f d i -
d i o n i s temporalis. pag .$i2 .col .2. 
B a c u l u r e c i p i u n t E p i f c o p i a S ú m o Potifice 
'Epifcopuspoteft abTolucre rnonachuni fibi 
.á praelato commiírum.p2g.32<?.col. 1. 
Epi fcop io l im e r an tGene ra l c s t egu l a r i ü . i b í . 
T o t a poteftas ordinaria in fuá dioscefi ad 
Ep i fcopum pcrt inet . ibi .col .2. 
L c x Epifcopi d ú p l e x dioeceíana &; iu r i fd i - . 
d ionis .p3g .3 i7^o . i - -
Epifcópofuin: i ü r i f d id io fpír i tual ispéndet a 
• Papa.pag.32S.co.ií 
' E p i í c o p o r u m p r ^ f t í n t i í s i m i c o a d i u t o r e s r c -
1 l i g i o l i . p . p S . c o l . i . 
B p i í c o p i aHquandovedü i i tReguIa r ibus ma 
l u ^ pro b o n o . i b i , 
Ep i fcop i reculares exemptos t rahcbañt inu i 
tos ad inferiora rnbunal ia . ib i . 
Ep i fcop i msxpcrt i i r i f t i tu t i regularis turba-
bant regularem difcipl inam.ibi ; 
Epifccjpí 'p'roptcr gfííuajnina Regular ibusi l -
lata pé rd ide run t ooteftatem in eos.-ibí. 
N o n er-at in vtil i tatcm Epifcoporum, fed in 
bcn i rmfubdi to ram fubiedio ,q( 'amhabe 
bant Bp i fcop i . ib ico l . í . 
\ h nuifcopís rcciniuntReculares Chr i l 'Ab Epi t  p K g  Chrifma, 
OIeum,co.iÍ£crat<onesaltariam.&c:. ibi . 
Egi f^opi 'no po í íun t com|»d le rc exemptos 
y£¿Z* v tTo í^n^debku i r . . p3g .3 j j i ! coL27 ' ^ 
Epifcopus ele cede n? rii o dü m fn ca p tu ra ele-
rtci eft excommunicatus.pag, 334. c o l . i . 
Ep i í copus autovitate propr ianihi l poteft in 
cxemptos,ibi.coI .2. 
Epifcopis reuerentiam debent Rcgulares.pa 
gina535.col.2. 
Epifcopus inEcclef i j s ,exépt is alíqua no po-
T o m . i . 
teft inuit is prailatis eariíraLpag. 3 36. 001^. 
Epifcopus poteft declarare notorie excom-
municatum exemptum.ib i . 
Epifcopus poteft p r s ñ g e r e te rminum e x é -
p to , in t raque coramfuo iudicc debet c ó -
, parere.pa.33<í.col.a. 
Epifcopus antiquitus poteft cognofeere dé 
exemptis hasreticantibus.ibi. 
Q.uodpoteft Epifcopus contra exemptos^ 
poteft etiam Lcgatus ^ later.e.ibi. 
Epifcopus poteft corrigere exepc.um extra 
clauftra delinquentem.ibi. 
Epifcopus poteft regularem extra clauftra 
viuentem c ó u e n i r e i n d u o b u s caf ibus . ibú 
Epifcopus poteft fafpendere regularem ma-
t r imonio aliquos ccpulantem. i b i . 
Epifcopus i n aliquibus poteft vifitar? regu-
lares exemptos curam animarum haben-
tes.pag»337,coI<i, 
Ep i fcopu i poteft iure coramui í i p r o c e d e r é 
contra regulares dantes,aut recipientes all 
qu id pro ingreífu monafí:erij , ibj . 
Epifcopus poteft componere prsefidentesrc 
gularium in procefs íonibus , ib í . 
Epi fccpo poieft l praelato dari locius "regu-
bvis.pag.357.CGl.2. 
Nonpof iun t inu i t i s praslatis Ep i f cop i aíTu-
rncrefocios rrgujárcs,pag .357.C0I.2. 
A d Epifcopos pert inet examinare refcriptaJ 
pag. 3 3 9. col. 2. 
Epi fcop i n o u p o í T u n t c o m p e l l c r e f r a t r e s M i 
ñores ad canónicos regulares íuftis de cau 
fis ve non incedantin oppidis vbi funt fra 
tres minores, p a g ^ j p . c c l . i . 
Epi fcopi Indiarum nontenentur f i ngü lob i é 
- n io l imina iand iPc t r iv i f i t a re . 
¿ p i c h a a . 
Epiche i ae f t í dem quod sequít3s,qua; eft i u -
ftitia duko re mifericordÍ2e tcroperata.páS 
ginai79.col."í. 
Epicheia eft méd ium ínter ius & r igorem ip* 
fiüs iuris . ibi . 
Prsehti & omnes p o í í u n t v t i epicheia, at f o -
H prs la t i pcí funtdi fpenfare . ib i . 
A d vtendumepicheia aliquafunt c o n f í d e r í 
da.pag . i8o .c-ol . i .&2. ; 
A d vtendum epicheiabemgna interprctatio 
pracualet.ibi.col.i . 
e ^ i E c j u a l i t a s , 
Circa raediü v i r tu tum moralium sequalitaj 
pundualis difficile fcruatur.i So.col. 1. 
I n d e x 
A J S / f i t i t a s . 
JE^u i t a s íud i cum non a ca pite debet eflefed 
iuribusregulari ,pa.p6.col. i . 
J / i E q u i f ollera. 
D e « q u i p o l l e n t i b u s idemiudicandum jpa. 
192,cola. 
E r e m i t a , 
Eremítae aliquí gandent pr iu i leg iofor í jpa ." 
xo,col ,2 .& pa .324 .col .2. 
E ¡ Ü S . 
Efuscarnium proh ib i tu je f t monachis, pag. 
4S)(í.cíole2,& pa.497.coI , i . 
Efuseorum quas ex carne trahunt originen! 
non ef tprohibhus monachisjibid. 
E u c h a r i f t i t * 
Eücharif t i íe facramentum poteft adminiftra 
rí in fe f l iu i ta t ibus in quibus fi ifpcnditnr 
interd¡(5him1pa.5^7.col.y.&::i. 
Euchariftia & Extrema v n d i o poteft h regu 
Jaribusadminiftrari famuhsipforum^fine 
licentia p a r r o c h i ^ a g . ^ ó j . c o l . i . 
E x ¿ m m a ¿ ' ¿ * 
A d ordinarios pertinet examinare refcrjptü 
c x c e p t i o n i s r é g u l a r i i i m j p a . i j S . co l , a» 
Pro examinadone refcriptorumdcbent ver 
ba perpendere,ibid. 
Ai 
E x c l í i p u u s . 
Bxclufiuustcrminus folam exc luá i t omnia 
repugnantia termino cui 2diungitur;pag. 
3 p 4 , c o l , i . & 
Excom & time are, 
prouincía les ordinum mendicantium p o í -
füntex^vmmunicarejpag ,25)3.C(>l.i . 
Excommunicationisfententia caüfacogni ta 
{ieri debf t j ib id .col .a . 
Srntentia exco'mmunicationis poteft ficii 
dtebus teriaf is ,pag. í 93.C0L2', 
j^xcommunicationis foníet ia poteft fien no 
au,pa.294.col . i . 
N o n poteft excomunicatio íicri n i í l í e r u e » 
tur forma iuris?ibi. 
Debet ficriin ícr ipt is j ibi . 
Prjelati regulares poflunt prc ferré e x e ó m u -
nicationcm í i n e f c r i p t u r a i i b i . & c o l ^ . 
i í x c o m m u n i c a t i o n i s gladius neruus eft E c -
clcíiaíticá; diCcipÍin2E,pa.2515.col,i. | 
Excommunica t ic rcspro rebusperd i l í s feu 
fubtra;disnon poí lunt imponi nifmb Jipi 
f e o p i s ^ ab habenr ibus iu r i fd id i ioné oua 
fi epifcOpalem in re l ig ionibus . ib i . 
Rcüg io f i non p o l í u n t e x e ó m u n i c a r i a b or -
dinarjis,ibi.6c pa.296.&,297.co r. 
M i l i t e s corredores ciuitatum polfunt exco 
municari ab ordinarijsjibi, 
Excommunicat io lata ab ordinarí js contra 
r é l i g io ros ,quo rum e x e m p t í o eft notoria, 
non valei . ibi . 
Excommunicationesgenerales latscci lega-
to a latere contraomnes non comprel ien-
dunt re l ig iofos jn i í ide ipfisfpecial i tcrf iat 
men t io j íb i . co l . a . 
Excommunicat io eft dupleXjgeneralis, &: 
fpecialicpa .apBjCoLi. 
Excommunicat io alia á iurejalia ab hominc 
ib idem. 
Excommunicatio á íure eft 2ata generaliteri 
canone vel conf t i tu t ione, ibi . 
Excomunicatio ab homine finítur r ror tuo 
: h9mine : excómunica t ioá iu re c o n t r a . i b í . 
I n multas excomunicariones iuris incidunt 
rcligiofiyibí.eol .2 .&pag .29p.3oo,&30i, 
I n quibusvigint iquatuorexcommunicatio-
:q ncsnmrierantur,quaE contrareligiofos i n 
iurc feruantur. 
í . ici tum eft communicarc cum exeommuni 
catisinhisquasadfalutem pertinent, pa. 
302 .co l .2 .á : propternccefsitatem,ibi. & 
" p ,303 ,col.i . 
í o l u m t e n e m u r cuitare n o m i n á t i m e x c o m -
inunicatos5& publicum elcrici p t r c u í l o -
rera)ibi.col.2. 
Regulares non poíTunt excommunicari a re 
gularibus,pa.3^3.coL2. 
Ordinar i i non po i íun t declarare , regulares 
e l i ecxcomunica tos j íb i . 
Ordinari ;pofl"uní ex communicarc reguk-
res^afu quoeos pofíunt compdkrc ¿d 
al iquid . ib i . 
fxcommunica t i l i ce t non poíTunt dcnnnna 
re poíTunt í i m p l i c i t e r a d m o n c r c p a . 453. 
coíjT. 
R.cgularis no to r i é excommunicatus potcQ: 
declaran ta'lis ab Ordinario,pagi. 33 (>.co-. 
lumna i . 
Communica i io in diuinis cum excorninuní 
cato 
M a t e r i a r i i m . 
cato cft prohibíta a ture díuí nojpag^stf. 
col.2. 
Traofeuntcsad indos íinelicentia Regum 
Hirpaniarum non funt cxcommunicati, 
pa.332»coI.i. 
Multae excommunicationes cxtrauagántiú 
non obligant,quiaignorantes, pag. 496* 
co\,u 
Faeminae non poíTunt excommunican,p.5 3 2 
Exheredare. 
Paterprópter ingratirudinem potéft ex KaB-
redare filium monachum^^or.coJ 2, 
Filia contrahensmatrimonium inuiro patre 
poteft exhseredari ab ipíb etíam í iante c6 
fummationcm religionem ingrediatur,i6. 
Extlium, 
j l c l íg ío í í poíTuntá praelatís mittiinexilium 
paioy^Qol.). 
lu l la cauía intercedente poffunt Epifcopi & 
praslati Regulares fibifubditos ab exilio 
reuocarejpa.ioy.col.a. 
Eximcre. 
Eximcre ^ tributis fme caufíjaiíqiios eft pec-
catum,,p.i82.col.2, 
Exemptioin^portatlibertatera &,eíl;quaEda 
liberatio apoteftate Ordinarij infeiiori-
bus ^Pap3,p.504.col.2. 
•3EximereeítpropriúSedis Apoíroljcaejíbidj. 
Excmptio q u í d a m e í l q u o a d p e r f o n a s i n t o 
tum ve l inpartem,p .505 .có l . i . 
.Exemptio eft quoad perronas,& quoádres , 
ibidem. 
Q u o ii'.re fint exempti ecclefiallici & reguía 
res &:coruni bona a iurifdidione faeculari 
difputaturJpag/.305. & 3 C 6 . & 5 0 7 . cp7 
Non fwnt obligati religiofi exeroptionis prí 
ui iegumiál legar6,pa.3i2 .col .2 , 
GregoriosPrinms exemit regulaicsab E p i f 
copis,p3.32 5.cor.i. 
Papa poteíl: eximere regulares ab E p i í c c p l s , 
pa.^ay.col.s. 
Solus Papapotcfi: eximere vniuerfaliter aiu 
riíciiftione Épifcoporunijpagina 317.C0-
lurtna.i . 
J ipifcopusíolum pote í l eximere iuas oues á 
parochisjibid. 
Legatus alatere poteft eximere a iurifdidio 
ne proprij Epifcopi/ibid; 
K o n fitipiuna Epifeopis eximendó regula 
T o n i d i * 
resai>Ípíis,íbid. . . Í , 
Bxemptionis priuilcgíum n on vaíet vt ncm1 
nem etiam Papam recognorcat,pag. 3174^ 
col.2. . 
Exépt i funt modo regulares ab Epifeopis K 
Ordinarijs,pag.328.co,I.2t&pagina. 32<?. 
&350. 
Exemptio abordinárijsintclligítur de Ep i f -
eopis, Abbatibus fecularibus Archiepifco 
pis & Nuncio Apof to l i co íp .33 i . c o l . i l 
Exemptio abOrdinapjs extéditur ad futu-
ros, ib id. 
Exemptio bonoruro extéditur ad futura bo-
ná & noualiaibíd. 
^ Exemptio ab ordtnarij-sfignifícaturpcr ver 
baconfuetaapponi áPapa,quibus recipit 
eos in iuam protc(flíonem,ibid. 
Exempti a iurifdiélione cuiufeunque ordi-
' narij non céfentur exépti á legatis á laterc 
ibid.col.2. > 
Exempti áS ordínarijs dupliciterfe defende 
, repoíTunt abeís ,p .332.col 2, 
Exemptio per praefcriptioncm quaeílta de-
betpfobarvbid. 
Exempti notorié funt religiofi mendicátes 
pa,333.co}>2. 
N o t o r i é exemptuscitatus ab Ordinario n6 
tcneturcoram eocomparcrc,pag. 3 34.co-
lumna.1. 
Exemptioni non poíTunt renunciare rcgula-
res,pa.33^.col.i. 
Tacita renunciatio non prs^iudicat exemp" 
tíoni rcgularium,'ibíd. 
F a l ¡ 4 r i ü L , 
/ ^ v V I dicit falfum vtfalfaríus caftígatuf 
V C . pa .r8 i .co l . i . \ r 
Falíanj lunt grauiterpunicndi,p.ii7. 
C0I.1.&2. ^ 
Crimen falfarij intercrimina capitalia c ó p u -
taturyibid. 
P^nafaliari] imponendaá ludicibus E c c l c -
fiallicis & í iegular ibus debet commen/u 
rarigraaitati p^nas in tali prouincia con-
fuetaf imponi,ibi.coI.2. 
luxtarationcm nocumernti augetur talfario 
paena.i27.col.i.& 2. 
Falfarius fine dolo non debet grauiter puni^ 
rijibid. 
Falfos teftes folicitare eíl atrocifslmum delt-
¿ tumí íb id .&pa.128 .co l . 1, 
Q^R., V u 4 Poen a 
I n d e x 
Pacna fal í ie í l dcpo í í t i o in derico.p8^.137. 
co l . i . 
Fami non eft idem i\\ioá. rumor 
F a m i l i a , 
FamiliíEcUgnitas cor.feruaturinvitaMona-
chi.pag.47i.col . i . 
F a m i l i a r e s & f a w u l L 
Familiaribus Monafteriorum poíTant rc l i -
gioí l adminiftrare facramenta. pag.354. 
cvílumna. 1. 
Familiares & Faítrali religioforum gaudent 
aliqiñbus priuilegijs.pag.354. co l . i . 
Fanúliares íunt qui cohabataucrunt cum ali-
quo. ibidcm. col.2. 
Famuli fermentes aliquibus patribus cxau-
thoritate praelati gaudent aliquibus priui 
legijs.lbidem, 
Famuli aíTumpti infraudélegis no gaudent 
priuilegio. ibidem. 
Faou-ii fratrumpoíTuntrcpeliriin m o n a í l c -
rijS.pag.357.col.i. 
Famuli rel igioíorum gaudentmultis indul-
gentijs. ibid.col.2.' 
Familiarestempore inrerdicli habent multa 
priuilegiapag.5í)7. 
Y'dmina, 
Focmina cft incapax potcftat'is clauium. pa • 
g i n a s j z . c o l . i . 
F t ñ a t u s d i e s i 
D í e feríato cognitio caufae fieri nequir, pag. 
a ^ i c o l . i . 
F e f l u m , ' 
Fcftum Corporis Chrift ia quiburuiseccle- . 
11 jspoteftfolemnitercelebrari intra oda-
uam.pag.3 5ó.&p3g.357.Sr pa.358. 
Fcí lum ndminis l e íupotc f t celebrari á regu 
laribusm;noribus.pag.3yp.&: 560. 
Moniales íubiedaé íratribus Minoribus de 
. obferuamia pofl^unf Celebrare teí lum no-
mims lefu. pagina.3 61.col. V 
FcftumD..B.on^uencurae debet celebraría 
c u n á i s fidclibusfub nomine. Podoris ' 
ibidem;coiumna.a. 
FeíVú D . DidacI celc-bratur a fratribus Mino 
ribus & etiam ab ómnibus fidelibus in his 
Hirpaniarumpartibus,pag.363col,i.^:pa 
Ft l lum S.Antonij de Padua eclebratura cú 
á i s íidelibus.pag.365.col.a.&: pa.366. 
Feftum S. Franciíci de Paula eclebrandum 
ab ómnibus ñdel ibus. ibid. col.?. 
Fcflum S. Placidi & Sociorum eius celebra 
duin ad ómnibus íidelibus*pag.^í)7.col. 1. 
Feftum S. Nicolai Tolentini celebrandum 
ab ómnibus fidelibus. ibid.col.2. 
Feftum S. Petri Martyris celebratur ab ó m -
nibus fidelibus.pag.^óS.col,r-
Feftum S.Iacynthi a Édelibuscelcbranduni. 
ib id .col . i , 
Quomodo Feftum P.N.Fraciifci e f t c e l c b r í 
dum.pag, 5^9x01.1. 
Feftum B.P.Francifci obferuandum jb idé-
C0I.2.&: ineo indulgentia plenaria corí-
ceditur ibid, 
Feftum í á f l o r u m ordínis poíTunt celebrare 
Regulares & Monia le s .pa^i & pa.372. 
D e Fcftis &feftiuitaübus confuetis celebra-
ri antebreuiaríum Romanumpoí lunt R e -
gulares recitare of í ic iumiuxta formam 
ciurdcmbreuiarij.pag.572.&pa.375. 
Feftum Angelí Cuftodis & Angelí Michaelii 
poíTuntmodo celebran á minoribus.pa. 
373.col. r. 
Iteligioíí tenentur obferuarefefta ab Epifco 
. pisp1aecepta.pag.575.co.2.81:374. 
Nullum eft priuile^ium ad laborandum in 
. feftiuitatibus in "monafterijs rcgularium. 
ibid.col .2. 
Concefla pro feftiuitatibus ordinis Pra?dL-
catorum conceduntur pro feftiuitatibus 
ordinis minorum.pag.554.co,2. 
Feudum% 
Monafterium cft capax f e u d i . p a g ^ i ó . c o ' 
lumna.i. 
Dominus feudi poteft cognofeere in caufa 
féudali ciuili ctiarnde clericis & monachis'. 
pag.3i7.coI,i, 
Per inueftituram feudi vaííalli le dorríno 
obligant.ibid. 
D o m i n u s f é u d i n o n poteft in caufa es nina-
li procederé cótraclericos aut monachos 
ibidcm. 
Milites Hierofoylmitani funt capaets feudi. 
pag.371. 
Feudura cftcócefsiorei immobiüs ft^a pro 
M a t e r i a m m . 
h o m a g í o / i b l d . c o l . í . . 
I n f e u d o D o m i n u s r c i i n e t í i b í d i r c f t u m d o -
m i n r i i m , i b . 
I n feudo condít iones folent apponi, pagina 
376 .co l . i . . . : ~ 
Regulares fueccduntinfeudojpa .^^col.f. ' 
Monafteriahabentiabona í n c o m i u u n i e a m 
feudarc poíTunt jpag. i f i^ .col . i * 
FcuJa t^r ius íx igrediens m-onafterium habct 
fruftusfa?udi,pa.4i5.cbl.2. 
Fcudura n o n c c n f é t u r renuncian in renun-
c iu ionc amplifsima^pag.^zo.col. 1. 
Bonafeudalia nonvcn iun t inecnera l i alic-
nat ione, ibid. 
, • UíiiRQm¡\l i ¡a • . 1 
F t á e s . 
Fides humana,opinio , fcrupuluSjdubítatio 
máxime differunt,pag .i7<í .col ,i . & a.vbi 
dec la rán tur . 
Fides ápraslatisSc pr íedicator ibus rcgular i -
b u s p r o f i t e n d a & e l l profitenda antc p r o -
m o t i o n c m ad g r a d ü m Dodora tus autMa 
giftcnj,pag .376.& 377.& $ 7 ? . ^ Í S $ 
F a u o r í i d c i multaoperatur,pa.578.col.2. 
C o n f t i t u t i o d e p r o f e r s í o n e f i d e i eft nota cu 
apponatur i n Conc i l i o TridcntinOjibid. 
Fidci profefsio per ignorantiam aut o b l i u i o -
nem pmiíTa non caufat psenam contra 
non pr0fitcntcsípa.379.'col.i.& 2. 
F í d e i c o m m i l J u m . 
ÍFídeiccmmifsi v'niúerlIlisTant capices Fra-
tres Minores.pa ,4o 6. coli2. 
Fide i commi í íum part icularé p o t e í t re l inqui 
Fratribus MinoribuSjp3.407.co. 1. 
Renuncratio generalis'fideicóifimirsiíntclli-
g i turde puris nonf'vcro de conditionibus 
dependen t ibus í t futuro euéntu ,pag .^20. i 
Fraifumpta fideicommifsi renunciario non 
oflicitminoribus & rull:icis>ibid.col.2. 
Filíj Monia l ium&^acerdo tum funtíacri le- ' 
giJpa.l22.ccl.I.& 2. 
Filius magis teuetur p.uri ni tural i quam mo-
nafterio quando ing re í fus fu i t r aona í l e r iú 
ín necefsitateexiftenti,pa.2S?.Cül.7.. 
• Contratamen l i poft ingreíFarn necefsitas 
íuperi ieniat , ibi .&pa .284. vide parcntes. 
. , ¡ .FifcUS, • • . ; y . y 
Fifcusfucceditiu locú accuratoris,p.4.co.4 
Fifcusnon po te í l a l i q u i d o b í a t u m recipe re 
pro accufatione,ibi, 
Fifcus peccat fciens in probatione deíat i c r i -
minis defu turum)¡b id . 
Propter d c f s d u m fifciin rel igionibus a l í -
quando peccant iudices regulares,ibi, 
F o r n i u t i o . 
Fornicatio continuata ab aliquo rel ígiofo eft 
peccatum praeiudicialf communitati,pa.4 
c o l . i . & n o l e n t e corr igi facrilcgo p rx la to 
v tpa t r ie f tdenuncíanda^et iamfi non fpcre-
tur emendatiojibid, 
F o r r m a , 
Pcruenire dttbitorem ad pingulorem fo r tu* 
nam eft poíTe foluere dedudo quod non 
egeat,pa§,2i7 .col .2, 
,'. .* vr. 
F o r u m . 
A c l o r debet fequi fo rum rei.pag. 3 op. col.u 
Declinatoria f o r i i n t r a t e r m i n ü m noucm die 
rum debet poni.pa .322 .col.2. 
A ' o n g a u d e n t p r i u í l e g i o f o r i portantes me-
diara crucera albam in ordinc D . loannis, 
pag .325 .col,i , 
F r a t r e s . 
Fratrcs Minores funt incapaces í i d e i c o m -
mifsivniucrfaliSjpag^od.col.i. 
Poteft t amen ip í i s rel inqui fidcicommiíTum 
particularé, pa.407.col. i . 
Fratres Minores fac iunt in fraudem fuá? re-
gulas facienteSjVt dantes referuent d o m i « 
3 n n ium rcrum ad fuum v íum datarum>p,45 5 
. & verbo l iber i , , 
Fratres Minores n ü l u m í u s h a b e n t ad peten 
dum i n i u d i c i o annupsredditusipfislega 
r. tos,pa.£98.co.2., 
Fratres Hierofo lymi tan i funt l iber i a t r ibut is 
, pa.54í.col.2.&pa.344.c;ol.i. 
Fratres Hie ro fo lymi tan ipa t r imonía re t iné f , ' 
i b i d . : • • 
* Fratres Hie rofo lymi tan i funt capaces f c u a i , 
.pag.37^. . • , 
Fratres H ie ro fo lymi t an i funt rcl igroli j ibí , 
Fratres Hie rofo lymi tan i habentcommunica 
t ioncm cum al i jsrel ígionibus , ibid, 
Fratres Minores funt incapaces fuecefsionú. 
pag¿40 .col . i . - . 
V u 5 , Fra t r ibus 
I n d e x 
fratribus Minoribus rcfpcftulegatorum c ó 
fulitur publicircmcdio^bi.p.405, & pag. 
FratrumMínorumprarcepta fecundum al i -
quosfunt vóta,pa<yo5.col . i . ' 
Fratrei Minores non ieiunando in fexta fe-
ria vnum peccatum committunt.pag.5c7 
columna. 1. 
F r a u s * 
í f a u s a l i q u a n d o f u m i t u r p r o f p e c i c d i í l ín<5^ 
á d o l o . i 4 4 . c o l , 2 . 
Dolus &callidltas falladamachinatio ad de 
cipicndura,ibi. 
Fraus aliquandofiirimur profraudéjíbíd^ 
Fraus denomine adnomcn^ftyitandum,pa 
gina.4o8.col.2. 
F t i g t ú m s . 
Fugitinus eft.qni line licentía recurrit adfu* 
per ioremjpag . i é^ .co í . z . 
IKoneftfugitiuus quiryrannicc grauatus^rd 
fuurn fuperiorem accedit,pag.i64 .col .i« 
curamanimarum,&fiint reformatorcs.par 
380.C0.1.& 2, &pa.58i.& declarant d u -
biaftatutorum,ibid.&:nonpoteft í i n e i p -
lis íleri deformado in fuá re l ig ione . ib í , 
InuitisGeneralibus poteftauthoritate A p o 
ftolica íieri re format io j ib í . 
- G r d d u s . 
Regulares a l iqui poíTuntad gradus Doftort 
tuspromoueri,pag .384 .col .2 .&pag .38Y. 
&p3g .386. 
GradusreceptilregularlbuSjContradicenti-
bus prxlatis pro non receptis habentur , ib i . 
^ col.2.&pa.587 .cól.í . 
Pri lat i Societatis lefu pcíTunt gradus con* 
ferre»íbi,&co.2. 
Graduati pei* diétos prxlatos gaudcntrniil^ 
t i spr iu í legi js ,pa .388.co . i .& a, 
I n g r a n g i i s m o n a f t e r i o r u m p ó f l u n t fícribw 
toria &altaria,pa .388 .col .2 ,&pagi .585), 
c o l . i . 
i t í i F u r t u m . 
Furtum'committere in extrema nccefsitate 
non eft peccatum,pa.83.col.i. 
Fur famofusconfeflus vr.um furtum poteft 
de alijs furris interrogari,pag.T42.cól.i. 
Religiofus fur non deber a monafterio eijei 
pag.Í4i.coI.i¿&: p. i42.col , i . 
Pa;nafurti efefufógatio vel exiliúm & non 
vltimum fupplicium,ibi, 




G e n e r a l e s . 
E n e ^ a l i s i n o r d i n e M í n o r u m q u o m o d o 
\ ~ * elig?tur,&duratperfexennium,pa .242. 
< S¿pág;245. " ' 't 
Gencralesreligionum ftatím vr eliguntur có 
f i rmantur 'é : pa.245. 
Gcijérales ordinum tenenturbabere fc íen-
r iameorum quae p c r t m e n t a d í ü y m Inunus 
. p a . i y H . c a í Á . 
Generales o rd inum vt p r imum cledi^habct 
Grangiae monafteriorú gaudent immuní 
ccclcfiarum,pa.39o.co.2. 
G r a n a . 
Executiogratiae íamfaftae non expirat ínor^ 
te conccdentis,pa.i84.col.i. 
Gratiafafta in prasiudicium concedent í sno 
eft ambitiofa fed extendenda,p,i84.col,x 
C j r a í i a m s * 
Gratíanusfuit Monachus,p.40i,co.2. 
Gratianus a Couarruuias^dcquo diciturca¿ 
lumnia,liberatur,ibí, 
Gttíernmo, 
Gubernatio Ordinum roilitíarura non coi^ i 
pender á magiílris ordinum,pag.382.co-
lumna z . 
CjulerfiMores. 
Gubernarofesdebent cífe mitesí icuti M d y 
fes &Danid,pa.384.col.r, 
Gubernatores multorum confilio indigent, 
i b i d . 
Gubernatores debent eíTe plufquam homi-
nes,ibi.co.2. 
C j u á r d i a n u 
Guardiani inordmeMinorum eleéti ílatím 
funt confirmati)pag.26o.coli. 




L l n d d i c i t u r h a b e r i i n f p e q ü o d éfi: i i i p o -
tpntia depríEfenti,pa .42 0.e€)l, i . 
JFíáhltUS, 
R c l i g í o f ü s i n c c d c n s r i n e h a b i t u quia ita f u -
g icáca rce rc non cft cxcommunicatus^pa 
gina i o ^ c o . 2 . 
Habi tusRd ig io fo rum dcbcnt cííe honefti , 
pa.29i,& pa.951. 
Habi tusFra t rumMinorum, quoad vtiíitatíH 
a Prxlat isdcbcnt 3rbitrari,ibi. 
Frofersiin" o rd in ibus ín i l i t a r ibushab i tum fui 
o r d i n í s t cnen tu rdc fc r re ,pa .^3 .& p3gi, 
394-
Monachus aíTumptus ad cura eccleíisc f í rcu-
laris nonabfolui turab habitu monachali 
dcfcrendo, ibid,col ,2 . 
Cler ic i dcbcnt eíTe honcf t i j ib id . 
N o n poíTunt Rcgalarcs.occultcdcfcrre hab í 
t u m j p a . j p ^ . c o ^ . i n h n e . 
Keligiones d e b c n t h i b e r e d i u c r f ó í habicus, 
Fratrcs d i lúa» de EHos habent habiturn ccr 
tum & contra non vtentes cis d^ta c i l re-
i galiscxccutona,ibi.&pai39(5.col.2. 
N o n peccant FratresMinorcs defurentes ha-
biturn i capillo fo iu tum, ib i . co l . 2. 
Rcí ig io í i nou poíTiint t imore habiturn dimit 
terc>ibid.& P3.397. 
t n l u d i s A'tentcs habiti i r c l íg io ío rum inde-
censvpa.59^.co].T. 
Ccntradicentibs parroehis poíTunt fideJcs 
in habitu F r a t r u m M i n o r u m f c p c i i r i j i b i d . 
col .2. 
Soli Prslati poíTunt daré -habiturn í idel ibus 
v t fepclÍ3ntur,pa*3 99.C0I.1. 
Dcccdcnt ibuscum habitii "conimunicantur 
indulgeritiacfratrum t e t i amí i nondene 
cleemofynamvEaliiUcmacuívibi.col . i . & 
pag.400.col.1. 
O í c u 1 a n t i b u s h a b i t u m O r d i h i s p v« d i w a t o * 
rumindulgen t iacoá imunica tu i - j ib i . 
fÍAfí-Si h¿reditASi 
Loco hxrcdis fuccedi tmonaí lcr ium,]) . 185.' 
c o l . i . & 2 . ifini)e. 
Haeredcs íicct e x ñ a n c í tenentur p rx í la r» 
debita aIImentajp .284 .coI.i . 
F í s r ed i t a s i acens repr íEfcntacpcr íonam de» 
f u n c l i l a í c i j p ^ i S . c o . i . 
Hícredi tas monacho quaeíita immediate ac-
quiri tur monaftcrio,pa.40i ' .col, T . 
Monacho recufante haereditatem porefteam 
monaí lc r iura adire/ibi; 
Q u o a d acquirendam hsereditatem M o n a -
chus aequiparaturí i l ioj ibid. 
A ' o n poteft monachus adire, hxrcdi ta tem 
fine con í en iu AbbatiSjibid. 
P í o p t c r i n g r a r i t u d i n e m p o t e í l monachus ex 
hsredari á Patrc,ibid.col. 2. 
H a í r í d c i n articulo mortis ingrcíTo re l ig io -
nem rubír i tutusfi fine l iberh dcccíTerit he 
res non excluduurtibid.col .2. 
-jHaireditas nonir i j pertinst fuccedentibus ab 
in teüa to .pa . 464 . co . 2 . 
I n haereditatenon poíTuntfuccederc Fratrcs 
Minoresobfcruantiv'E , pagina. 406 ,co-
lumna.1. 
Fratribus Minor ibus nec oífUmatio h x r e -
ditatis debctur , ibid.co .2 . 
Haereditaspertinct venientibus ab in t e í l a to 
t e í l a m e n t o nullOjibid.. 
Tcftamento nullo p o t e í l haéres in foro cef-
cienti-^ ret iñere ha^rcditacenijibid, 
Hsreditas c í l q u o d d a m ius vniucrfakj pag* 
4 0 7 t c o . i . 
ín f t i tu ta aliqua cccJcíla quee non extat p r o « , 
p iñqu io r i debeturhaereditas^bi.co^, 
H ^ r e d i t a s p o t e í l d e f e n i F ra t r í bu iMino r ibus 
' v t f ta t íni procorumnccefsiratibus venda-^ 
turp3.40 7 . co l , i . ,&z.&' pa.4oíí. 
E e e l c ü a B . F r a n c i í c i p o t e í l m f l i t u i hseres.pa* 
gina .4o8 .co. i .& 2. 
Hcreditas delata rcligiofo incaoaci ipfnis 
debetur i l i i f i tranfeatad religionem capa 
c tmbonorum,pa . 42 i . co l . i . 
Capacitas hasredii debet coní iderar i in mor^ 
• te t e í U t o n ^ i b k l , 
Htrettctísjjtrefís. 
Écclcüa hiercticumrclarfum tradi t b r ach ío 
i fecular¡,pa . i Y O . ¿ O Í . 2 . 
¿on t r a re l ig io l ' o s hereticantcs po te í l proce-
deré officium inquii i t ionis}pai424. col.2¿ 
& pag,425.& p3.a4<í. 
t a q ü i f i t ó r c s h x r e t i c * prauitatis n é poíTunt 
eíTcfratrespraedicatores cootra minores, ' 
i b id . co l . 2 . 
R c l i g i ü í i p r o p t e r h^rcfim comprchenfi m i -
tiu$ corquen d i funt quam fec ularc s . i b i d . 
I n q u r -
I n d 
I n q u i f i t o r v n u s f inea l i j snoñ potcftabfolue 
r c í a c r a m e n t a l i t e r a b haercíi, pagina.^zy. 
CO 1.1. 
Rcl ig io í i inquifi torcs haereíis quo adhoc 
munus cxerccndumnon po íTuntab c o r ü 
Prslatis l imi ta r i , ib i . co . 2 . 
H c l i g i o í i non poíTaut eíTe inqu i í i to rcs hsrc 
ticíB prauitatís fineéxpreíTa Ucentiafuoru 
Pr je la to rumjpa^ iS ico l . i , 
I nqu i í a to r c shse re í i spo i lun t p rocede ré con 
tra af í i rmautespcccata confcíTa á confef-
for ibusOrdinum mendicantiura e f í e i t e -
rumconí i tcnd3 , i b i . co . 2 . 
Rcl ig io í l poffuntcreari notarij p e r i n q u i í i t o 
res haerefis.pa,428.co.2. 
I n q u i f i t o r e s h ^ r e í i s plenariam indu lgcn t i á 
conrequuntur,pa.47.9» 
Abiura t iode ieuiincauTa hserefis non facit 
religioforum inhabilemad o fóc i ao rd in i s 
pag.47,.col,.2.. 
Purgatio C a n ó n i c a ín caufa haereíis efl: oftc 
í i o i n n o c c n t i a ; obieót i criminis,pag .452., 
c o i . i . 
, . Homic 'tdum. 
H o m i c í d i u m alicui pari ipCum ce r t ío rcm fa-
ceré aliquando o p t i m u m . p . 4 5 , c ó . i . 
Homic ida religiofus grauitcr puni£náus,j>a-
gina «50.C0.2, 
H o m i c i d i a m intergrauiora & horr ibi l iora 
criminacompucatur.ibi. 
Ciericus homicida deponendus/ibi. 
Clcricushoraicida nonpr iua tur ipfo iu te Ko 
m i c i d i o , p a . i 3 i . c o . i . 
^ubdic í occidentesFr.-Elatum non funt h o -
mic id£ , fed parricidae,ibid. 
H i íi non fint pertinaces non debent tradi 
brachio feculaivbi. 
QuidamMonachi qui occ idc rú tp re l a tum tra 
dir i funt brachio fecubr i j ib id . & co,2. 
Rcmifs iohomic id i ; perciñcc adconuentum 
non ad hseredes monachi in te r feó l i , pag. 
a^i.col.a. 
I n diftributione honorum aeqtJalitas feruarl 
debet,p .257.Cü.i. 
Summa gequaiitas i^ i diftr ibutione honorum 
iniuÍLÍíia,ibi. 
H o r a , 
D u o d c c í m I i o r« fun t dici ,pa .259 .col . i . 
K c l i g i o f i i c c u n d u m c ó m u n c m opin ioncm 
e x 
t'enentur horas canonrcís recitare, pa.joff. 
col.2. 
fíofpitdlía. 
Hofpitalia debent viütariabGrdinarijSjpag* 
3?4.col.2. 
Hofpitalia poíTuntin titulum conferrí,pagi4 
435.C0I.2. 
Hofpitalia in multis funt exempta,ibi, 
I n hofpitalitatc non bene fegeruntcommg-
datan j ,pa.43 ó .col . i . 
Hofpitalarij regulares tenentur pauperibus 
& peregrinis prouidere,ibi, 
Pr^latis regulanbus hoípitalitas commenda* 
tur.ibid.co.2. 
Hofpitale habenseceleíiam curataro anncxl 
poteft ¿ legato committireligiofo,pa.43tf 
co,2.& p ^ y . c o . i . é c v r g e r u c necefbitat© 
poteft Epifcopus ad id religiofum a dau-
. llrorcuocarc,ibid. 
I . 
U e ' f m f u s , 
D IuúsIdelfonfus fuit O r d i m s J a n A i S t nedi¿lifp.^6i.colf2. 
ídelfonfus accepit habirum in monaftt 
rio Agalieníi quod erat ordinis S a n í í i B e -
nediftivqutíd fuitdcdicatum Saado i u l i t 
notibid.p.552.col.i. 
J e i m m n * 
Solus Papa poteft diípcnlare circa generalí» 
iciunia.p3.49?.co.i. 
Epifcopi¿t Prxlati regulares cu m fuis'fubdí 
tis inieiunijs aliquando poffuntdifpenfa-
rc,ibid, 
Difpenfatus vi non ieiunet non eft difpenfa?-
tus vtcarnescomedat,ibid.col.2. 
Praclatí poífunt difpcnlare quoad anticipatio 
nem horx in ieiunijs,ibid. 
Aftu predicantes pofTunt anticipare horam 
in ie iun i jS ípa^^ .co i . i . 
Indubio cóíuiendus eílfupcriorcirca obli-
gationemieiunindi/ibid. 
I n ieiunijs colatio ferotina raiione dcbilita-
tis fumitur & poteft ex caufa mane íumú 
ibi.col.2. 
Itincrátcs poífunt transferreieiunium in aliú 
diem,pa.500jCol.i. 
Fratrcs minores ex vi fu» rcgul* teneri ad 
ieiuni um 
Materiaruhi í 
Icíunlara quadragcfimalc probabilius; 
ibidem columna,!. ,: , 
tratres Minores ante vigefimum primú s ta-
tisannnm tencnturad ieiuníavigiliarú & 
quatuor temporum.pag,^ oa.col . i . 
Fratres Minores in ieiunijs circacibos de-
bentfcruarc confuétudinem. ibid.col.z. 
Fratres Mlnoresante vigefiroum priroum 
annum no furit exempti á ieiuniji regulas. 
pag.505.5c 504&505 &506. 
Minores 21. annis poíTunt fe voto iciunio 
obligán.pag.503.col . i .&: a. 
Magna tribulatione imminente pucrís ieiu-
niumindicitur.ibid.col.2. 
Frátrcs Minores tempore manifeftae «ccefsi 
tatis non tcncturieiunio corporali & quae 
fit manifefta necefsítas dcclaratur.payo44 
Ojiare Ecclefiareputat adolefeentes impotc 
tes ad ieiun.andurn.pag.508. C0I.1.& 2. 
Fratres Minores nonieiunando 6.feria vnu 
tantum peccatum COfnroittunt. p a g . p p . 
columna 1. 
jgnir*nt¡a, 
Ignoratía craffantín excufat.pag.105.col. 1 
Ignorantiaeorumqus pertioctad fuum mu 
PUS fubeundum non debet excuíare prae-
latos.pag.27 8.columna.2. 
Ignorantia teftamenti & fideícommifsi pras-
íuroitur nifi probcti ir.pag^ip.col^. 
Ignorantia triplex & eius natura explicatur 
pag.43Í .col . i . 
Immunitds ÉcckparHW, 
Aiure díuino immunitas Ecclcíiae habec orí-
gihem.pag.211, 
ApudGentiles etrá immunitas quorundam 
locorumerat.ibidem.&-pa.22 0.col . i . 
Gregorius Decimus quanus immirnitatem 
Eccleí iarum commcndauit.ibid. colum-
na. 2.& pag.223.&. 2 2 4. 
immunitas Eccleíiarum in facrís caronibus 
máxime comendatur.pag.2 22.col.2. 
N o n íit contra iiiimunitatcm Eccleíia» qua-
do aliquod pnuilegium partieulare aheu^ 
lus Ecclefiaí infringitur.ibídem. 
'Aliqua ordinauerunt Sixtus V . & Grego-
rius X l l l l . circaimmunitatemeccleíiarú,, 
pa.223.& 224.&: 225. 
Rcligioli linentescapi malefadores m füís 
montflerijscontraimmunitatem ecclefi^ 
faciunt & irregularitati & cenfuns fe i ub-
ijciunt. i b i d . c o l ü . i . 
Rel ig io í l non funt obl igat ímalefaíSorern}^ 
fuis ecclelijs cuftodire,ibid.col.2. V ide ih 
verbo Ecclefía. 
Clericíin criroinibus quae merentur degra-' 
dationem non gaudent immunitatc cede 
í ix .pag .2 26¡.col.2, 
Religiofi non gaudent immunitate c c c U í í * 
pag.227 . c o l . i . 
ludexténe tur redúcete ad ecc le í iamgaudc-
tem immunitate eccleíiarum. ibi. 
Commendatarij Ordínum milítiarum in alí 
quibus non gaudent immunitatc cccleCx 
pag.3i8.col.i . 
Cómendatarij Ordinum occidentes cleri» 
cum non gaudent immunitate fori nec ec-
cleíiae p2g.320.col.i 
Loca fundata autóritate Epifcopi gaudent 
immunitate ecclefiarum.pag.390.col.2. 
Grangis monafteriorum gaudent i m m u n ú 
taré ecclcí iarum.ibidem. 
ímperator coronatur l Summo Pontiíicer 
p^g,3I29COfl.I, 
Imperatorú confirmatio ad Papam fpedato 
ibidem. 
Imperium aliquando á Papalmperatoriin 
fsculum fuit conceffum.ibid. 
Implorare aux'Jiuw. 
Potéft implorari auxiliúm iudicjs fécularrf 
cótra iudicem eceleíiafticum opprimenté 
laicum,pa. íoi .co.2 . 
Adincarccrandum monachos fugicntes po-
teft implorari auxiíun?, íxculare* pagina 
i o 3 . c o l ü m n 3 . 2 . 
Impmitax. 
Impunitas dehftorum caufa eft multorumí 
maíorum.pa,! 5-1 .columna. 1. 
Incctfus.' 
Magna paena cft ínfligénda cíericiSiínceftií 
cum íiliabus fpiritualibus eommittenti-
büs .pag .J l4 .co l . í &.2* 
Inccnúmntla* 
IncontinentlaE peccatum c ler icorúautmo^ 





Indi funt dominifuarum poflcfsíonum.pá. 
492.col , i . 
Indi benc tradandi vt confermnturin fidc, 
ibidem. 
Ina i varié fuerunt opprcfsi.ibid. 
Multapriuilcgia conceífaíunt infauorcmTn 
dorum á Sede Apoflolica.p3g.492. col. 
2.&49}.columna.1.5c 2.& pa.404.col.i. 
Tranfeuateí-ad Indos iine liccntia R.egüm 
Hifpanix modo non funt exeómunicati . 
pag 4 9 é . c o l . i . 
Indieia* 
Indicia quaedam grauia, q u í d a m leuia.pag, 
Í . 8 . C O . I . & 2. 




/ndulgentia: quasftuari^ funt fublalJC.pagina 
287.C01.I .&.2 . 
Xndulgentia decedentibus cum habitu com-
mwnicaturctiam fi non dent elcmofynam 
vtalius ematur. pag.359.co.i.&: pa.400. 
columna. \ £ 
Ofculaunbus habiturn ordinis pra:dicatoríx 
indulgencia communicatur ibidem. 
Indu lgemiae í } rcmilbio pasnfe temporalis. 
&c.p3g.4^7.coluin,".a. 1. 
Indulgentia eft abfolucib pict-'narum.ibid. 
Indulgen tía perriuer acl forum paenitcntiale 
aut í icramenraie. ibid.col .2. 
Communi t¿c io bonoium fada a pr^latisrc 
gnlariSus non eft indujgentia.ibid. 
Indulgentia triplieitcr coniideratur .p.438. 
Indulgentia permodum íuífragij nó ell aélus 
mrifdiólionis.ibid. col . i . 
rnaulgcntiaB permodum íuífragij miiltlplcx 
dennitio ibidem.col. 2. 
í ^ d y l g :ntiaen:com!nunicaiiothefauri fatif-
faCtorij.ibfd. 
Ol im rnaxima diííerentia erat inter indulge 
r'implciuri3,pleniofem & pieniísimam. • 
pag.43<Kco1.1. 
In indulgentijs carena, quadragcna,feptena 
habent fuá ligniücata. ibid.col.¡. .¿c 340. 
columna. 1. 
I n coriceíVione indulgenri^ píenariae addun 
turalíquando carena3quadragcna ,& fep-
lena ibidem. 
Ptaelau habentes iurifdiíl ionem EoifcoDale 
conceduntmdu'gentias.pag.441. colum» 
na it& 
Prouinciales ordinum concedunt indulgen -
tiss ex authoritate apoftoiica.ibid. colu- 1 
mna.i.&.2.& p3g.442.col.i. 
í n dte receptioms habitus & profefsionis c6 
céditur.indulgeníiaplenaria.ibid.& pa. i . . 
lleligiofiinditbusquibuscommumeant raa 
xmias indulgentias confcquuntur.pagina 
4 4 4 . c o l u m n a . 2 . 
Ksl ig io í i recitando Corona DominiIc fu& 
Corona B.M.V.indulgentiam plenariam 
cófequütur . ib id .col .2 .& pag.445.col.2, 
Pro miffa Cócept i c nis habent regulares in* 
dulgentiam plenariam.pag. 44^. 
?rofeí l iuitatibusordinis Minorúm indulge 
tia plcnaria conccditür. pagina. 447. & 
448.8^449. 
I n fcíVo Portiunculx índulgCntia plciiaria 
conccditur.pag,45o. 
MtiUiindulgcntiae lucranturin ílatíonibus 
Romae.pag.45 5. 
Magnseindulgentiae lucranturin ecclcfiaLa 
terancnfi.pag 4$^. 
Indulger.tiae feptem ecclefiarum vrbis R p -
mie cnumerantur. pág 457. & pag.478. 
Indulgentia enuracrantunn diebus liauo-
num anni. pagina .459. & 400.461. & 
Indulgentii í lationum in aduentu te quaJ 
dragefima cnumerátur. p a g ^ ^ &46^, 
Indulgentia: in téporepalcnali enumerátur, 
IndulgcnnsE: iocorum Térras Saélc cnume* 
ra n t ur. pa. 4 d6. &'4 6 7 4 6 g. &: 4.(55;. 
Indulgentiae Sanéti íacobi in Compo/lella 
enumerantur ibi.&.'pag.470. 
/ndulgentiaéconcedumurfaecularibus viíita 
tibus ecclefias ordinum mendicarítium. 
pag.47i.&pag.472. 
Indulgentiae concé.dunturaudientibus vef-
bnm Dei & primum facrum a regularibus 
ibidem. &: pag.473. 
RcgularcSjindulgétiasviuorum pcfsútappl í 
carc defunOispermodumfuftragij.ibi. &: 
pa.474. vide ín veibo liberado snuTa?. 
Regulares permodumTuífragij indulgen!ía^ 
pofsüt applicare animabus purgarorij.íb. . 
columna 1, 
Ecclefia poteft concederé indulgentias per 
modum fulfhigij animabus purgatorij ib. 
columna 2. 
Papahábct potcítat/.-inad difpenfandum de 
communi thcíauro indulgentiarum . pag.-
47j-.colu.i. 
I n d u l -
Materiárürii. 
Indulgent íanon conccdítur anítnábus pur-




Hcc le í i íg .p3g .475 .co i .2 . 
Indulgentia tantum valct quáptum fotiat, 
p a g . 4 7 í ) . c o l . i , 
Lucrans^04l^unéloiaduige,nt iam non ne-
ceíle c í ivc í k i n ftatu gratise,pagina J^JÍ 
columna M 
Indulgentiarantum plcnaria liberat aniraá^i 
purgatorio.pag.478.col. T. 
IndaígcntiíESabbatinx: ovigoapud Carme-
litas & de eius valore. p.i.479.3¿4Í?o, 
TH ílatronc Sacrarnenti multa conceduntur,; 
ibidem& columna 
Similcm indulgentiamlucranturCanhufié-' 
JV • Íes .pagina451. 
In artic-ulo mortis hab^nt í le l ig io í i induigS 
ti>}írríplenarÍ3m.pa,4y2.col. Í . 
Probabile quod látcus pofsitcócederc indul 
gentiam in articulo morns.ibi.co!.:. 
Indulgentia San^if^imilacramentiinordinc 
Minorum prodcfl: prodefundis. pa.430, 
Regulares indulgcntias pro viuis poííuht pro; 
,1 d^funétísapplicare.ibidem.col.z. 
Indulgéti^ p r o n o u o o t b e c o n c e d ü t u r m u l -
taE.pag,48í.&482». 
LfgatiPaps poíTunt cocedere indulgéntias; 
p^g^Si.col.z. ^ . • 
Dare^ndufgenrias magisenaftusiurirdi í l io 
nisquamordinis. ibidem, 
MjiorcsindülgentíaspoíTunt concederé L e 
gatiquam üpifappi . ibidem.col . i • 
Indulgentia conceiTa píen Aria p;o fcíliuitati 
busordinisMinorü cóceditur etiam in no 
uqorbe ibidejii. . 
Indulgentia; reformaiur nouiter. a í . D . A ^ . 
Ciernenf:c,VfII.pag.483 & pa.4S5'« 
Indugcntsgdebentpraedicari debitistempo-
ribus árbitrÍQ. Órdinarij .pag^Sy. co.z. 
Praehti pofíunt faceré pra; dicari indulge tías 
. proíii isfratribus.ibidem, 
Peccantindulgcntias indiferetas praedican-
tes.ibidcm.&: c c l . a . 
Indulgcnti^ indkretae muhiplíciter confi-
derantur.ibidem. 
Indulgentxf concelfa valentatempere da-
tne.ibidem col.1. 
Indulgeimae non lucrantut nifi poí lquam 
rtbtificantur. pa^.j 8^•co•T• 
<iuinqúeñniü indulgentiíe inc ip i tá dít no 
tificaitoius. ibidem. 
Pap a n o re u o cat in dul ge n t ías p éf p re de ce fío 
res in principio fuae creationis, ibíd: 
Cumabfoluituropus impoíl tum pro induí-
gentiadebet lucraturus cííc in^ftatu gra-
tÍ3e,pa.48(S.co.2.1Si487,coLi. 
Bona impofita pro Quieren cía índulgcntúi 
fufíkit quód fi-ntbona moralíter íicec cu 
lucratur debet efle in ftatu gsati^.ibidem, 
columna.2. h , 
Non omnis adusquí íít in peccato e í l inefíi 
caxproqu-Brenda indulgentia, pag^^Si. 
columna i M z. 
Jndulgentis tot dícrum & annorum úitei l i -
gúntür alíqúando de continuis aliquaiKio 
de interpollatis, p a g ^ R ^ . c o l . í , 
Indulgentia; tot dícrum & annorum cpc | Íy 
fae anímabus purgatorij intclliguntur de 
p^nitentijsiríhacvita^sbid.&i: col.2, 
Indulgentiae multaé cócedütínf irmiy.p. i i4» 
I nf¿miatwfAmU,infamare* 
If?famia eft dúplex.pagina. 3 4 . co l . i . 
Infamare folent maleuoli.ibid. 
InFamantes debent caíligari , i b i . 
Infamia eft exiftimationi maculatio fa^aj 
pag.99.columna 1. 
Infamati innocentes debent liberan á iudici 
b u s , p á g . 9 9 . c o l , T , & z. 
Infamia eíl communis locutio ex veroímii -
libus conlecluris.pa.99.col.1. 
Malifaepe probo? viros infarnant.ibid.co. z. 
Infamia du plex iuris &' fáóli.ibitf. 
Infamés repelluntur á teílificando.ibid. 
Infames funtperiuri.ibid. 
Infames funt eieeli á religionc & habitufpo 
liati.ibidem. 
Innocens infamatus debet canonice purgad, 
ibidem. & pag. loo.col.r. 
Sta'tutumdifponefts ir; infirmitate habet lo^ 
cum in feneíhite.p3.498.col. z. 
Fratribus infirmismultg indulgcntiae conce 
duntur ,pa»5i3 .&.5i4 . 
Ffatres poíTunt medicari infírmos. ibidem^ 
columna z. 
Ingtélt'uudó, 
Iñgratitudo ab'ominabilís cft.pa.2i4,col, i í 
Iniuria, 
Ailimoiniunandi quididtaiit' facit aliqufd facít iniuríana 
K o n ; 
Index 
Non cft iníuriator quí contra aliquem falíb 
fcripfit fccrcto ad fuum praelatum nó ani-
mo iniimandi.ibidcm. 
Iniuriam facit literas obfignatas aperiens,& 
iniüriarum al ione tcnecur .ibidem 
K o n debet iudei vt pius íitiniurianti crude 
lis cííc iniuriaró.p.ig. 12 <5.co].i. 
I Ingreff í ís . 
IngrcíTus reiigionisjvidc in verbo religio, & 
rchgiofus, 
¡nimicus, intmifitia. 
PraEÍumlturhodic inimicus quiolim fuít ini-
.micus-Pag-7$-coLl- . . L 
Inimicitia cft cxccptio legitima cotra teíte 
ibidem. 
InimicUiaf capitalis muíriplex radix.ibidem 
columna 2 5¿ pagi .74. 
ludicis arbitrio relirimiitur plcrunque qux 
fit iiiimicitia capital^, ibidem. 
Iniraicítia prajíumicur in teííe quando reus 
aliquid malí contra fe íut contra confan-
guineos fuit molirus. ibidem, 
Oritur inimicitiaex minisde occidendo.pa. 
7 4 . c o I ü m n a i . 
Inimicitia oritur ex accufatione.ibidem. 
Inimicitia oriturex depolitione alicuius cri 
minis.ibjd, 
Inimicitia oriturex Tola iniüriarum prolatio 
nc.ibidem.col.2,. 
Inimicitia oritur ex fola allégatíone quod 
aliquis lithumili loco natus.ibidem. 
Inimicitia01 iturdum quismouet quazftioné 
fupcrpri'lrttioncm obtentam.ibid. 
Inimicitia oriturex iniuria ñdi.pa.jj.co.í: 
Inimicus prsíumitur recenter rccóciliatus. 
ibidem. 
A b mímico difeedens pr^fumítur inimicus. 
ibidem. 
Inimicus praztumitur qui cum inimicis ali-
cuius commoratur.ibidem. 
Inimici pr^fumuntur quifuntdcfaífl ioneali-
qua contraria.ibid. 
Rccóci l iat io antiqua & diuturna purgatpraf 
rumptionerainimicirif. ibi. 
Inimicitia procurara videtur frauduléta .pa-
gina.76.coI. 1. 
Quxf i t inimicitia capitalis in particular! ar-
bitrio iudicis dereiinqüitur ibi, 
Innocens* 
Innoccntisbonum máxime debet attcdi.pa. 
^6.columna.z. 
Jfjj.'ñftio. 
Inquifltio cft mulriplex.pag. i^.col . í . 
ínqi.iifitio diciturab inquirendo.pa.2(íkco.i, 
inqu i ín ioe f t . triplex ,general¡s firapliciter, 
fpecialis límpliciterjgeneralis& fpecialis 
pagina,i^.col.a. 
inquirere tencrur praelatus. de vita fubdlto-
rum ibidem. 
/nquilitio alicuius delínquétis fratris non de 
betcommittinifi experto .ibidem. 
lín inquiíitione monachorumaut ciericom 
caute prOcedendum. ibidem. 
inquiri debet de incontinentia clericorura 
aur monachornm cum fecreto . ibidenú 
jfnquiíuío generalis poteft fieri Une co quod 
prscedat infamia, pag.27.col.1. 
/nqui í i t io propóriatur cum charitatiua ex-* 
hortationc. ibid. 
Viíitatiofirmatur á v i í i tante , ibid.col .2 . 
Q u i nihil vi fitat debet illud firmare.ibid. 
Ante inquiíitioncm non debentpríelaii re-
cipere chartas quas mittunt monachi.ibi. 
Ante inquifitionem aliquandoipfa: chana: 
funt vtilitatis,ibidem. 
Non debent femper Praelati per didas char 
tulas dealiquo fpecialiter inquirere. ibi. 
Non poteft inquiri contra aliquem niíi l itm 
famafus.pa.28.co.K 
Non poteft inquiri contra aliquem niíi con 
traeum fint indicia grauia.ibid, 
inqui í i t io contra aliquem particularem fíerí 
poteft non praecedente infamia quando 
crimen eft contra rempublicarm. pagina 
3a.columnai.&: 2. 
/nfamatus de vno crimine non poteft ínqui 
ridealio d i í l i n d o . p a g ^ o . c o l . i . 
Poteft inquiri degenere alicuius nullapra»-
cédeme infamia.pag j l icbl , ! 
inquiri poteft de mcritis aut demeritis pro 
mouendorum ibidem. 
inqui í i t io non eftfacienda folumex literis 
delatonjs.pag.3p.col.2. 
/nqui í i t io non eft de oceultis facienda.pag. 
83.columna, i . 
Aliquando iuftc iudex interrogat & íufte 
reujveritatem celat.pag83.col.2. 
Inyuifítores H A n t U £ prauttAtis* 
I n qu 1 fi t o r e s lí ae r e t i ex pra u i t a t is foj u m p o f* 
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m a g i s d i g n u m m i n u s d i g n u m ^ p a . n . c o l . » 
l u r i r d i ó t i o i ü d i c i s ecclcrMlliei cft á i u r e c o r a 
m u n i , i b i . 
l u r i f d i d i o i u d i c i s r e g u l a r i s c í l i p r i u i l c g i j * 
i b i d e m . 
b m n i s í u r i f d i d í o i u r e P o n t i f i c i o cft delega 
bilis.pa.265*^01.1. 
I n d i c e s n o n p o í T u n t exercere i u r i r d i d i o n á 
i n t e r r i t o r i o a l ¡ eno ,pa . 2p3 . co . i a . 
P r o u i n c i a l e s r e g u l a r e s p o í T u n t e x e r c e r e y i -
n f c l i c t i o n c r o i n t e r r i t o r i o a l i c n o , i b i . 
P o t c f t a s e c c l e f i a f t i c a n o n f e e x t e n d i t ad. í u -
r i r d i d i o n c m t e n i p o r a l e m , p 3 g i n a . 3 2 . c o l , 
í u r i r d i é l i o n e r a t e m p o r a l c m h a b e r c E c c l e i 
fticos & r e g u l a r e s n o n cft i n c o n u e n i e n s » 
p . J 14.C0I.1.&2.& p a ^ 15.& pa .515. 
P r o h a c i u r i f d i f t i o n e e x c r c e n d a i u d k c s l a i -
c i T u n t c o n r t i . t u e n d i . p a . 5 1 4 . c o l . a . q u i d e 
b e n t p r o c e d e r é f i c u t a l i j i u d i e c s q u o a d Í Q 
& q u o á d a l i o s . 
^ E q u i u s c r e d é n d u m c f t c c c l c f i a f t i c o s S c r e g » 
k r e s d e b e r é e x e r c e r e i u r i f d i d i o n e m t c m * 
p o r a l e m í q u a m E c e l c í i a f t i c a m , p r i n c i p e s , 
p a . j K í . c o l . r . 
A b b a t e s h a b e n t e S ^ o r i f d i f t i o n e m t é m p o r a -
í e m non p o í T u n t p e r fe c o n d e n a r e v a í í a l l í í 
„ a d p a z n a m f a n g u i n i s , i b i d . 
j u r i f d i d i o n o n p o t e f t c o n f e r r i a l i c u i i p n ' - j 
u a t i s j p o i y . c o l . a . 
l u r í f d i á i o r p i r i t u a l i s E p i f c o p o r u m p e n d e t 
i S u m m o P o n t i f i c e , p a . 3 2 8 . c o l . i . 
J V l o n a f t e r i a p o í T u n t h a b e r e i u r i f d i d i o n c m 
t e m p o r a Í e m J p a . 4 Í 5 . c o l . r . & c e í r a n t e m e 
t u i r r e g u l a r i t a t i s p o í T u n t c a m e x e r c e r » 
p e r f u b f t i t u t o s f j E c u l a r e s , p a . 4 i 6 , c o l . 2 . 
I u r i r d i ¿ l i o a c m d a t c ó T u e t u d o , p a . 4 9 8 « c o ] . i 
Laborare* 
L A b o r a r c i n d i e b u s f e f t i u í s e t i á c au fa p i e t a t i s c f t p r o h i b i t u m p a . 3 7 4 . c o l . 2 . 
I n q u i b u s f e f t i s c o n c c f s i t E u g e n i u s q u a r 
t u s l a b o r a r e , i b i . 
Laic i Fratres. 
L a i c i Tra t res f u i p r o p r i e r c l i g i o f i j p . y 8 7ÍC0I1 
L a i c i f r a t r e s d i f f e m h t á d ó n a t i s , í b i . 
. Laid 
L a k i Fntrc? diciintur conuerll^bid. 
Laic i Fr ures poíTunc tangere »;orpora]ín5pa 
gina.^j .co.^.S: pa.588.col.i. 
L a i c j i s Fratribus in apoftafu ordinatis ríon de 
becperini t t iv íusordinumjibid.co .z . 
L á f e matejlatis crimen* 
Crimen K«íb maieítaiisgrauiter puniruíjpa 
g i n a . í i S . 
Domus hoccrimen commifentis euerritur 
&raieaípergit'ar.ibid.col .2. 
Domus pr^faraaratro deftruitut , ibid.vide 
í n verbo perduelis, ^' 
LeBiones. 
L c ^  i o n e s fa c rae S c r i p tu r ae p o ííu n t reg ular e s 
in íu i sEcc ie í i j s l egere ,pa .6 id .co l .2 . 
LccaoresThcologix qui per duodecifn an-
noscam perlegeruntin ordinc Minorum 
habentpraeemmentiamjpa.í i^. 
Leétores Thcologi? moralis funtinmona-
í l¿r i j scon í l i tu tnd i4 ib i . co . 2 ,& pa.6 16. 
*Lejratm. 
Abbates Bpifcopi & Monachi habentcsalia 
requifua poilan c eíTe lcgati,pa. 5 S p-colai 
Legati locum tenens potell eíTe Monachus, 
i b i d . c o l i . 
Lcgitus poteft conferre beneficium mona-
cho fine l icenüa fui Abbatis,ibi.co.2-, 
Legatus poteft exercere omnia quee poteft 
delegans cxc^ptisreíeru u i s j p a . í í i ó . c o . i , 
Lcgatoaccedenre ad^liquam vrbem omnis 
clericus teneturobuiamire.ibid. 
Koaminusparcendum legato,quamPap^, 
ibid.co. i . 
Legatus a íatere habet in exéptis iurifdi<5Í;io-
nr.myibid, 
Legatus non poteft dirpenfare vt homo dií-
parisprofelsionisin prxlatüel ígatur, pa. 
251.co.2. 
I-egatus a iatere noteft magis contra exemp 
tos,quam Epiícopusypa.33é.co.r , 
CúUibcÉde populocompetit vt legatapia 
a d i m p 1 e a n t h r, pa. 4 o ^  1 do 1. i-, 
Svrvi cusFratnim minorum poteft petare in 
' indicio ItgataFratribus Minonbus, pag. 
406.coi. I . 
Legatum rejifturn monacho cum códi t ione 
vt nihil percipiat Abbas ,^ Tub hac condi 
."" T o m a . 
tione,quod ín eo fe Intrbmirtefe non pob 
Tit, expiieatur , pagina 5pi. & 592. cd-
lumna.i. 
C u m lictntiaPrícIari poteft monachus recí" 
pete lcgatum,ibid.co.2, 
Praclatus monaOenj poteft daré licerrinni 
monacho vr difpendat fecundum íuuni 
, ftatum,pag 55)2,col.T.&rpa.<p^ 
Legatumrel í íhirn monacho acquirUur md, 
nafteriofa^ habitationis quándo legati 
diesCedit.ibid. 
Lcgata ín í ingu losannos mnt plura.ibid-
Pr^latus inuito fubdito poteft expenderé 
in necefsitíitesconuentus kgarum rclidtíí 
ip í i j ib id .co l , ! . 
Legatum p.ecunisfafí i im fratri Minor ipró 
^ fuis riectfsifatibus poteft expendí áPraeb 
to in aliosconuentus.p3.394,co,i-
Dominium pecunialegatae Fratribus Mino 
ribus non remanetíipud dantem,fed in Se^ -
dem ApoftoliVam transft;rtiir,ibid, 
In expendendís lejíati'»faélis fratribus Mino 
• ribus magna debet elle paupertatís abdica 
rio,ibi.co.2, 
Legatumrelidum religiofoad fuasnccefsi-
t i tescenfcturreí i f tumad pías canias^ \ h \ l 
Re l í e lo legato monafterio non poteft teftá-
mentarius eidem monafterio aliquid aliud 
applicare.pa.59^.coa'2, 
j t c g í t ú relidum monafterio in ceríú vfum 
feclufofcandalo poteft Praelatus in alium 
vfum conuertcreiegatum^pa.^s.co].!. 
Teftametariuscumiicentia& coní iüo Epif-
copi poteft commutare vnum icg-tum io 
- alíud,ibid.cd .2w 
Non eftreliAum caducum pro aliquo oper-s 
q u o d í i c r i n o n poteft,pa.^6\^o,\. 
Fundus legatus religioíis pro cekbratione 
feftiíquod fuper eft.ex frudibus ipfius mo 
nafterio acquiritur,p3g.59<5.co. 2. 
Legatuin rei!¿i>?m fratribus IViindribus pro' 
luis necefs i tat ibi ísquomodo intelligatur, 
pdgi.597^0!.1. &: a.u' pagina 5ol<.colu. 
. i . & M 
Lcgatumannui rcdditusrelinqui poteft fra-
tribus MinoTibus.ibid.^ p a . ^ t j . & p a . é o o 
& : 6 o r . & ó o 2 . & 6 o 3 . ^ . 
Legatumincapácipro non fcripito h a b e t u r v 
pag.600.co.2. 
Legatumannuifeddituscft; mukiplex, pag, 
d o o . c ó l . i . 
Lcgatum annui redditus pro mifsis dicendis 
eftpotiusftipendiüra quamlegatum,p .6a í 
coLie& 2. 
Q ^ . X x iega:a 
J n d e x 
Lcgata^nnua religa frattibus Minoribus 
poíTunt peti ex of í ic ío iudicisjpa.óoi . 
Xegataannuaf fatr ibusMinor ibusre l i í la vt 
ftipendia MiíTarum ccnfcntur,ibi. & c o . i . 
& 2.& pa.603. 
Legatumreliftum fratribus Minoribus pro 
fabrica.valet.pa.6o4.co.i. 
Praelati Regulares poíTunt facerecompoí l t io 
nemfupcrlegatis annuisctiam rclidtisfra-
tr' ibusMinoribuSjibi .co. í .&a. 
Legatum relictum pucllae fi nobili nubac de 
beturipí i totunl ñ ingrediatar rcligioncni 
pag.( ío7.co.2 ,& pa.<5o6.col.2. 
Legatum rclittumfoeminae ii nupferitfauo-
rabilius , quarn legatum reliólum fí non 
nuprerir,pa.6o(í .co .T. 
Conditio appofita legato impediensingref-
fum religioais irrita clljibi.co.2.& p.6oSÍ 
co l . i . 
Legatum reliólumalícuí í í intraucnt religio 
nem explicatur de ingreiíu per profe í s io -
ncmiibi.co^. 
Legatum reliélum pauperibus religioíis ma-
gis cjuamalijs conferendum,ibi.co.2: 
Legatumrelidum Ecdcíiae parrochiali de-
beturpauperiori duobusexirtentibus, ibi , 
Legatum reliótum monafteiio Monialiuifl 
cft confcrendum,pa.6o8.co.i. 
Legitima i 
Films no potefí peterelegitimam in bonís pa 
trisfaeli religioli. poír etiam profeísiorié 
doñee ipíe mori^tur, paginaba 3 . co í .2 . 
Legítima parentum debetuifratribusMino-
ribus conueritualibüs,p3g.6o8.colu.2.&: 
L e x . 
LexTmperatorumnon oblígat eccleííafti-
cos ipí ius tamenratiombusreguntur, pa. 
Í /7 .C0 .2 . 
L e x pasnalisrigororátantíí obligat í n f o r o 
extcriorr,pa. 120.C0.1, 
Lex naturaHsper humanasleges declaratury 
p . i y p . c o » Í . 
Lcxnaturalis didat, defeníionem ómnibus 
clfe permiíTamiibidí, 
L e x o o m t u r r c f p i c i e n d o a d i d q u o d e í l vt ín 
pluribusb,onum,ibid.&:pa.i8^.co.i, 
Tranígrcdicnslegem ex animi fimplicitate 
cxcuraiur á peccato mortah.pa.xSi.co.i. 
Lex exorbitans Scpaínaliscxtcndituradaliú 
cafumvtnon íitfruílratoria>pa.i93.co.í, 
L e x non debet extendí contra ius ne detur 
legum cerrediojibi, 
Lexgencraiis limitaturrecundum m?ntein 
lcgÍSjp3g.204 .C0.2 . n i ^ 
Leges debent eífc ómnibus fruduofaejpagl.' 
zy^.co.?. 1 
Lex generaliter loqueíis per alias leges limi-
t á t u r . p . z y ^ c ó . a . 
L e x non ligat prxter fincra intcntum ^ legif 
latore,ibid.co,2. 
Verbaprocsmialialegis inducunt cáuíani fi-
nalem,ibid. 
Exlegisprooemiocolligitur m c n s d i í p o n e a 
tis,ibid. 
L e x gencralis ad omniafpeciíicata,perípfms 
verba debet ex tend í ,p .273 . co . i . 
CeíTante caufalegisceílat eius d i fpo í i t io ip . 
y y p . c o l . i . 
Senfus legis magis quanj eius verba debet c ó 
fiderari.ibi, 
Vcrba leg i s íunt in te l l i gcndacú eífcftu c t i i 
extriníeco quem intendit legiflatór. pag, 
280.C0I.1. 
Lex vetusiudicialis & ceremonialis perpaf-
í i o n e m C h r i í l i ce írauit ,pa.507.co .2 . 
LcxEuangelicacontinet prjeepta moralia,1 
¿ & natufalia^i. 
D ú p l e x lexfipifcopi díaecefana & íurifdiétío 
nis,pa.327.co.ii 
L e x paenalis non obligar ad psenam ante fen 
. tendam declaratoriam,p.37(?,co.2. 
Bona fide tranfgredicns legem non peccat 
mortaliterjibid. * ( . 
L e x humana male int^lleda nó l ígat Inforo 
conícientiaE,ibid, 
Lexaliquid prohibensfieri niíí certo m o d ó 
i n d ü c i t f o r m a r n , p . 4 5 o . c o . 2 . & 4 3 i . c o l i . 
Lexfundatain praííumptione ceftat in foro 
confeientia; quando veritas cft in contra-
rium,pa.485.co.2. 
Lex vt üge t debet p u b l i c a r i j p a ^ é . c o l . 1. 
L e x vt hgetdebete íTe in víu, ibi , 
LexrationabiIis,defcribitur,pa.5o9.co.2. 
Tranfgrcfsio legis cum difpenfatiüne nonc í l 
priüileg^um,p.55I.co.I. , 
LilerátioamWít. 
LiberantReligioli perfua íuífragiaammas 1 
purgatorio,pa.473.co.2.&474,. 
Per indulgcntiamplenariam permodum fuf 
fragi; liber^tur^íninia i purgatorio.pag; 
475-
M a t e r i a r u m , 
47 5,col.2 .in fine.Sc p a r 4 7 í . c o I . i , 
Non omnisindulgentia liberar anima ápur 
gatoriojpa^yS.col.i . 
Milfa d i í l apro libcratione animae purgaron 
rijincerco altari non eít neceflarium vt 
áicatür in aitári portatili,ibid.& cpl.JU 
Liheri. 
Conditio íi fine libcris dcceíTeníjCeíTat in íri 
grcdicntc nionaí{erium,pa.402, .col .t . 
Conditio fi fme libens deceirerit cft explica 
da vt á religione nemoabflrahatur. 
jLíhrí. 
Regentes libros prohibiros manedt excom-
mumeati. 
AUqu i Praílati regulares extra has Hifpaniá 
rum regiones poífunt daré licentiam viris 
c íodís íui ordínis vt leganr libros hasreti-
coruir),pagina. 452.col.2i&:pa.433. co-
lumna i . 
L i b r i f a d i á rcguíaribusnonpoíTunt impri-
mí line licentia íuperiorum vSc f upíemi fe 
natfJsp31520.col,i.5c 2. 
I n impreísionibus l ibrorumcófüctudopro 
ninciarum aitenditur^bib. 
Priuilegia a i impnmendos libros religiofis 
conceífa monaft^rio acquirüturjpa, y z i . 
N o n eírcontra regulamFrati'um priuilegia 
ped íante Syndico ad imprimédum libros 
procurare,ibid. • 
I n impieísionibuslibrorutn caute debét pfo 
« d e r e Pratres Minores>pa^22»<Sc543»&: 
Priuilegiumad imprimendum librum tadu 
Fíatri M morí explicatur, psg. 5 2 2 .col. 1, 
Non éft lici'tum fracribus Minoribus pecere 
pecuniasmutuatasad imprimédos libros 
ibi.col.z,. 
Fratres Minores non poíTunt venderé libros 
ibucol.2. 
Negatio circa libros fratribus Minoribus eft 
prohibirá,pa*^ 24.col, 1. 
Syndicus Apoftolicus no poteft psenara ap 
poíitam contra imprimenteslibrosfratrú 
Miiiorumpeterejpa.5l6.co.i.& 2. 
L i b r í n ó n í u n t e x Bibliothecis extrahendi 
' fine licentiaPríElati,pa.()ii.iSc 612.^635 
614. 
L i s . 
Lisinchoata a laico cor&m Tudicc íaecuíari 
debet finiri eo mortuo corara ipíbetiam íi 
moriafterium ei rucccdát,pag.3 24.C01.2¡ 
&P.525.C0I.1. 
Sola mandad produfitio non indicit lirem, 
ibidem. 
Litis pendentiam caufat citatio,ibi.col.2. 
Pendente lite í iemocftpriuandustirulo & 
poflefsione exeraptionislpa.33 5 .col.2. 
Litera, 
Litera delatoriai fine fubferiptíone non cau 
rantinfami3m,pa-39,col.i. 
Harumliterarumauftor diligenter dehet in 
dagari^pa^o.col.i. 
Z-iterae piiuacas faciunt fidem íí ab fcriplóre 
recúgnoícantur,pa.63.col . i , • 
Litera: priuata: habentur pro rceogniiis ad 
^'contu maciam feríptoris nolentk recogno 
fcere,ibid,coI.2. 
Litérsedebétfecognofei cumalijs fimilibus 
literis ab feriptore faciendis^ibid. 
Recognir ionís fentent ia vifisalijs lireris ad 
1 feriptores peritiorespertinet,ibid. 
Comparatiolirerarúm non inducir plenam 
probationenijibid, 
luramentum datum feriptori literarum fup* 
pletdefedumprobationis earnm,ibid. 
Scribens literas iecreto ad Praelatum contra 
aliquos noneft infamator,pa.i2 7.col.2. 
Literas obfignatas aperientes , ¿k aducflarío 
mittentesvel ofendentes inciduntiiiprae 
namfa l í^pa . i j y . co l . a .&pa .u ^. 
Nonlicet literas obfignaras aperire etían: ad 
propriam dcfeníionem ,p3 , i38.coj.2. 
Licet literas nontraderead propriá defen-
í íonem,íbid. 
Literas dantesprccurandisofficiis in ord:-
ne D .Hieronymi incíduntin e x c o m m i í 
nicationertii^a. 280.col.2. 
Religiofus poteltacciperc ^ Praelato bono-
rum adminiftrationem^pa.28 a.col.a. 
^ Loca. 
Excommunicanturreligiofi qu i í íne l i cé t ia 
Papsenoualocaad habitandum rccipíür4 
mutant & alienant haólenuspraeceptajpa, 
¿ i ó . c o l , 2 . & p a . a i 7 . c ü l . i . 
Ludas . 
Non eft licitum rel igioí is luderc ad alcjSjp. 
. 140x01*1, 
Ecclefiaítici &Religiofi íudentesfunt punié 
di iuxta qualiraremculpai'ibi.col^. 
Xurans non ludere dans aheri pecuniam 
ludat e f t p e r i u r u s ^ a . í ^ c o l . i . 
X x 5 L u c r a -
I n d e x 
Lucrata in ludís are l ig iof i s íunt raonafterio 
reftitucnda,ibí. 
LícentiaPr^iatorum data re l ig io f i saddoná-
dum non intclliguur dataad ludcndum, 
ibid'&icol. i . 
Luna* 
Lunahabet radios lúgubres» fol veroclaroSj 
pa.6p.col.ir 
M . 
C Aufe maioratus & feudi habent In muí tis roaximainíinaiUtudiDcm. p a . j i j » 
c o l . i . 
í u p e r t e n u t a maioratus non dcbet extrahi 
clencus aut m o n a c h u s á í u o f o r o ^ b i . 
Monaíleria fucceduntin maioratu non ta-* 
men in Ducatu auc Marchionatu,pag,4i i 
co l . i . 
CómerfdataríjmilitespoíTuntabíoIute inma 
ioratu fuccedcre.pa^i i . c o l . i . 
Fratres minores non pofluntin maioratu fue 
cedere^íbi. 
MonailcriapoíTunt in maioratu non haben* 
teannexam iurifdi í t iouem temporalean 
luccedere/ibi.co.i. 
N^uidus potdl in maioratu fucccdere,ibid, 
^/iorcuo feligÍQfo ratione cuiusin maioratu 
íucceditur,reiicrtiturmaioratus adprimo 
vocacum,ibid. 
í u c c e h i o in maioratu eft ex vocationc primi 
inihtuioris,pa 413.C0.J.& 2. 
I n /nftitutionemaioratus poteñ excludi mo 
naílerium nili maioratusfundetur ex ter-
tio & quinto.ibid. 
Monaí l er iumfuccedere in maioratu habcn-
te iufífdictíonemtemporalé cft vcrioropí-
niojibi.& pag,4t4.& 415.^ 41^. 
Regula communis cancedensfuccefs íoncm 
maioratus mpnaüerijs non apponitexcep 
tionera ^3.414.00.1. 
jVliiorstuscumiunfdiftione no eft proprie 
dígaitas,fed dignitas.minor3pag. 416. co-
lumna. í , 
Monachus fucccdensin maioratu confcruat 
famiiiaedignitatcm,pa.4i7.col,T. 
Priaatio maioratus non induc i turni í iper iu-
racl3ra,p .4 i8 .co . í . 
Monachi poíTunt coafcruareiura^ciníignía 
maioratus,ibit 
In maioratu a foemina inílituto fccmina non 
ccnfet'urexclüra,pa.4i 9.00.1. 
Maioratus noncenfetur renimciatus 10 ge. 
nerali renunciatione i'ucceí"sioms,ibi, co-
lumna i . 
Maioratus ftatim mortuo poíTeífore in feqtíc 
tem gradumtraníit ¡pío iure,pa.42u co-
lumna 1. 
Maledicuscódcmnaturvt cantct palinodia, 
pa . i i^ . co l . i . 
Sacerdos «5c maledici Regulares non deb^nt 
obligan vt dicant íefuiíTe nicntitos}ibi.& 
pag.i 2(5.co.i. 
Maledici inrcligionibus peftis graflfabilis, 
ibid.co.2. 
Glericus maledicusdcgradatur,íbid.col .2. . 
Seditio aduerius Magiílratu5<,& Prxlatosgra 
uiorcftjibid. 
Maledicens de Rege efe grauiter punienduí 
pa i29.co.i .& a.&pa.i^o. 
Rc í ig ío íus maled'icens de Rege grauiter pu* 
nicadus á íuo .PríEÍatoábid. 
Malum pro malo rcddi non debet,pa.4o.co* 
'lumna.z. 
Non funt facienda malavt veniantbona, psu' 
150^0.2. 
Manus violenta ih Praelatum aut in magiílra-
tum graue crimencapitale, pág.13 s.col. i . 
Monachus mftus grauiterinjjciens in Vica-
riumeonuentusin Guardianum & in Dc í i 
^nitorem Pt ouincis grauiter puniendu?, 
ibid .cól . i .& 2-
Marchlonatus. 
Marchionatus eftdigmusregalis ^feudum 
intiiulatum,pa.Jj.a6.,col.i, 
Miles non inucntu.s in matricula propriuííto 
habeiúr^pa.520.col . i , '•' f 
Adatrimonium* 
A d matrimoniumcontrahendum adefle de-
ber Iibcrt£s,p3.236.001.2, 
Rehgioius matrimonio ah^uos copulans po1 
M a t e r i a r u m r 
: t c f t r a r p e n d i a b Ep ircopo^ag^j^ . coi. 2, 
Matrimonium in articulo mortis contraólum 
operatur legitiraationem filiorurpjpa.^ 
c o . i . & . i . 
Quiconrraxí t matrimonium cum multís ín 
infidditatc poft conuerfionem potéft ahjs 
ommilstscum vDacontrahere,p.493,co. i 
Diípenfatio faftaalicut vtpofsit contraherc 
matrimonium cum confanguinea c í t fa&a 
conranguiríe3E,,pa.59,o.co. u 
Quodmed' icofumeftpropr íumpertra í ient 
medicí4pa1.í04.co.2. 
BLcligioii poíTunt medicad iníirmos,pa. 514J 
col.2. 
Medicus monafterijpotcí ladmitti tempore 
.interdi¿H,pa.568.co.2. 
Médium. 
Médium ín v i f tu te íummum ^fecudum re 
&fecundum proport ionemíp.45.co .2 . 
Ipíñiquibus virtutibus neceíTarioad médium 
íecundumpfoport ionemeftrecurrer .dum 
, \hidi; .t - / . . 
^Icndaciumeft intr ínfecemalum, p a g i . í f ^ 
co lü . í* ' . • . 
/ylsn'dicdntesi 
Mendicantes regulares funt motioríc ex^p-
titpag,53 3.col.2. 
Mendicantcsrcgularcs funtin duplíc idí i fe-
. rent ia ,pa ,590 .co .¿ . 
FratresMinoresfuftt mendicantes fecundú 
regulam,ibíd. 
Fratres Prsedicatores fun t mendicantes fecun 
dum conft;ituáones,ibi. 
MedicantesprsterMinores poflunt capero 
ex tcílamentOj'ibid.&p.^pi.co.i . 
Mens. 
Mensdifponentis eft máxime confideránda, 
pa.j'js.co.T. 
Mínima & exigua non veníunt ín confidera-
tionem^pa.^y.co.i, 
I n rainimis Ócexiguis non praefumitur iudex 
aliquodfairüm áíTerereiibí.co.íJ 
Res minima non viciat contradum^aga 3 34? 
co l . i . 
In minimis non debent Prjclatí eíTe nimis ri -
gorofi, ibi. 
Leges rigorofse non habent l ocú in rainimíí' 
ibid. 
D é minimis non cft multnm confidcrandú/ 
pa.ic;5.cólümnai.' 
áGiipno.; i.:¡] , \ ',i.,:ólA 
Mini / í r l íutfitia. 
Relígiof iextrahentesdel inqucntes ¿ maní-
bus iuftitiae non debentitagraaaer puniri 
íicut l a k i j p a . ^ p . c o . í . 
Mrffa. 
Quice lebratMi íTamcum noíi llt faCtrdos 
grauiter punitur,p. 115.co. i .& i , 
Religioli celebrares MiíTam fine ordine prcf 
byteratusabiDquiíitoribushsereticae pra-
uitatis puri iünturJp. i i7 .co ,r .& 2. 
Granes Mií fofunt sequalis valoris quo ad vi 
lorcm quem éx opere operato operatur¿ 
pa.478.co.2. 
•MobílU. 
Móbilfa Sciramobília ptóplnc tangit Scpal-' 
paripoírunt.p.599.có,2. 
^íonachi nomen folítaríum , triftevé fíghí 
fícaf-pa.io(j.co,r. 
Monachus nonpratfüpponitclcricatum nc 
que fufticicnüarn ad ordincs,pa.2 j I . C O . I . 
Laico oportet cónferii Monachatus.ibi. 
Monachiin raultis ícquiparantur Canonic i í 
rcgularibusjibid. 
Monachivltam carperunt agerefepafíatiahi' 
, homínumeoníor t io P.326.CO.?. 
Monachicajperuntpoftea in coeriobíjs fub 
vno Abbate fe congregare,ibid« 
Monachi antiquítus claufuram íh id irs ima 
íeruantjibí. 
Monachi in vnum colledi non poterant O P 
dinariumlibiiúdicemcónftituerejibi . 
Monachi femper fucrunt in poteftate Abba« 
t i s inhísquacpert inemad regularía, pag,' 
427.co. i . 
Monachus mortuuseft mundo^p^^.co^,' 
Monachi poñunt coníeruarc iura maioratus,' 
p a . 4 i ^ . c o l » u 
C u m 
v 
I n d 
Cr.m itfonacho tranílato ad i l íuá inonafte-
rium non fempertranfeunt bona.pagin* 
4 i i . c o l u m n a . i ¿ 
Monachus fe di fuá transferí in moriafteriiv 
pr.gina.485.columna,!, 
Hihi l debet committimonacho vtagatinui 
toprslato. ibidem. 
Monadius nihilhabec fed totum eí l monafte 
rij.pagina.79 i.Col.1. 
M o n a e h o n i h i l p o t e í l l e g a r i quod nonqua 
ratiír monaí ler io . ib idem. 
.Qokquidhabct M ó n a c h u s e f t mona fterij.. 
pagin¿ .592 .co l .2 . 
Jrtonasierid. 
Monaí íer iá de vno locoad alium poflunt 
transferri fine liecntia Ordinarij.pag.a io! 
co lumnas . &pag.211. 
Non debent transferri míl faluo iurc patro-
natus.pag.2? 5.C0I.1. 
I n quacúqúe prouincia Minorum aliquamo 
naíleria recolleda debent haberi.pag.i 17 
cólümna.2. & png.218. 
Monafteriafunt in Epifcopl territorio.pagé 
293.columnalT. 
Monafterium potcíl: reconueniricoram iu--
dicefecuIari.pag.-3i7.col. 2. 
Monaftciium comparatur filio pcriurifdi-
ciionem.p3g.40 '2 col.z. 
ínftitutís monafteríjs virofumsc mulierum 
monafterium malierú debet pr^ferri.pa 
gina.404 col. 1. 
Mooní l cna íuccecunt in maioratu,non ta* 
ra^ín in Ducatti oct. pag.41 i.col. r. 
Monadcria. vaílailorum "& iufirdidionum 
funt capacia pa.4T4.col.2'. & p a . ^ . c o . T . 
MonáHerii liahétia bona in communi eain-
feüdarc poíTünt.ibidem. 
Monñfteria non poíTunt habere iurifdi^io-
ntm criminalem excrcendam perperfonas 
ipfomm p3g.4i<5.col.2. 
Legatum rcliflumpro monsRcrió cóí lrucn 
do in certo loco inquo fieri nó poteftjpo-
teíl: autnrirate Bpifcopi, tcliamcniárij 
in alio loco coníirui. pag.y jxS.col.i. 
íyldoniales* 
Monhics poifunt eíTe teíics contra alias mo 
niales.pag.5.7.co.i 
A d ingrediendum monaOeria moniálium 
Tub iedarum Piaeiatis re^ularibus eornm 
«ífori Epifcopi autóritas íblurequi'ritur, 
Pag'l^7«columna.i . 
e x 
Genfuscbnftituti pí'cmonlalibus ratione ali 
mehtbrum amirtuntur.ibid,coi.2. 
Non poíTunt reCipi plñrcs Moniales quam 
pcífuntal i á mohafterijs.pag.1p5?. cok 1, 
Monaíleriamóniali i im debent prouideri de 
Abbatijs Moníal ium eiufdem ordinis. 
pag.250.ebj.2. 
Moniales Ann folüm profeífe folemníterin 
' 'congregátione viuentes. p3g.2<5p. col.2. 
&pagina¿270.col . i . 
Moniales f u b í e d g Praelatis regularibus funt 
~ ex jra^^^^mfdi f t ione ordinanorum, 
pag.3 31. co, 2. & p75 31 .co. 1. 
Manía les gaudent piiuilegijsreligoforum 
ibidem.& pag.5<S(í.col.i.& 2. 
Monialis íine licétia legitima nó po te f t ex í 
re i monaí lerio .pag.33( í .col .2 . . 
Moniál ium mónaí ícnum debet in iníl itutict 
nc prxferri monafteno virorum.pagina. 
404.00^2. 
C u m monialiiuíléírásla.taad aliud monafte 
rium debet transferri dos pag.422. co . i . 
I • • v ^ rn-."-i.;jjuip-)aJ-;; .••'.' r-j.vrl.-JvT 
Mtilieres. 
.A/ulieresadteftimoniumferédum non funi 
- aptae.pag.57,col II 
Mulleres ío lcnt verba faci l i terprofcrre.píg 
74.columna,i, 
Mulier perdit vfumfrudú a marito legatum.: 
. fí ad fecundas nuptias non traníierit, quae 
tranf1u1t.pag.104.col. 2, 
Munus fuum vnufquifqiíe exequittU'. pag; 
iC)9 .cül . i ,&i77.col . i . 
N , 
Natural ís . 
Aturalisregnieftquiin eo natus eft, 
aut ineodomici l íú acquífmit.pa.2lj- i.T 
columna.i. 
'Necesitas. 
A^ecefsítas carel lege. pag.3 3 8 c o l 2. 
K i h i l &ínut i le in iurc a:quiparátur.pa.42i. 
columna 2. 
Notarius debet n e c e í t i n o feribi in aftupro 
ce l fus .pa .^ . co .a . t^ . í í í . 
M a t e r i a r ü í n , 
N o u r i j rel ígionum maglsfccrcti quam alio 
rüm tnbunal íum.pag . i i t ; co í . i¿ 
'Notcritm. 
Kotofium eft quod nulla tergiucrfationc c é 
laripoteft.pag.?5.col.2, 
Notorium eft triplex, fdlicetjfadi^ iuris, & 
ex iurispr3EÍ"un]ptione,ibi. 
K o t o r i u m ^ f t q u o d f c í t u r i maiori parte yí^ 
cinitatis.pag.36..col.i. 
Non omnc publicumcft notorium.ibí . 
í dem eft notorium quod manifcftum.íbí 




Nouitius delinquens non poteft puniri a iu-
dicc facculari.pag.320.col.i, 
Nouit ij haereditás pertinctfuccedctibusab 
intc f ta tb .pag .404 .co í ,2 .& pag,423.co-
lumna^i. 
Bona oblata a noui t ió monafterio ,etiam íi 
non profiteatur^remanét apudipfum ino-
naftcrium.ibi. 
Nouitiusin receptione habitus&inprofef-






Bl^rifunt perfona? Ecclefiafticx.pag; 
587 columna, i.-
(jhldtló. 
Curati non poflunr impedirénein Ecdeí í js 
fratrumipfis fratribus a fidelibus aliquid 
tribaatur-pag.iHy.co.a; & pag.188.co-
lumna.i. 
l í l ic itum eft impediré, nc oblationcá ad E c * 
clefias fratf um adducantur ,ibi 
Óheiieñtiá* 
Obedientia impofita ipralatisnon obligac 
iri.minimisadpcccatum'mortale.pag. 84 
Columna.!* 
Obediendüm eft praecepto fupenorís íiüc íu 
fto)tiueiniufto.pdg.loi«co.>i&.2. 
Subditus tenctur obedire Prsiato fecündd 
regularp pt ic ip icnd , pag, i o j'.fiBiS' 
Óbediendum eftruperioribusinbis qua-fe-
cundumDeumfieri poíTuntVpágina. 171 
columna.2. 
Omnes tenentur obcdiréfuo modo^pagina 
$i3.coIumna.2. 
Regulares extra clauftra iri fcruitijs Prínci^ 
pum afsiftentés funtrub obcdiehtia fuo-
rum Prarlatorum pa.246.columna 1, 
Obed Ktíai loarírie Y í g e í i m o fecundo máxi -
me cOmmendatur, pagina. 3^1» &pa* 
gina.^pz. 
Obedicns non debet efle peiorj¡scOnditioníí 
quaní inobedierís,pa.588.Co.2, 
Ohligdtio. 
Ñeque Deus ,ñeque Ecclefia vult nos ad inv*1 
pofsibiléjScnimis difficileobligarejp,i8© 
co . i , 7:1. 
Adaliqua difíicilta cum periculo monis obls 
gaíííürííbi.Co.^. 
Non obligat íex ad aliquid ita yr ex eius ob^ 
feruatione fatuusappareattíbid. 
Nonobligamurad aliquid faciendum cuifi 
fcandalo^bi. 
Occdpú* 
Occafio eft tollendavt vitla citirpentur,pao 
107.co.ij. -
Q.uidat occaí iohem damhí, daíhnumdcdiT-
fe v¡detur,p3.if o.co.2. 
Homo quacritííepiusoccafionemadcalum» 
niandum^ p a g . i S o . c o l ' í ^ 
Officia OrJinisi 
Non poteft Keligiofus pciuari of í ic io nifi 
propter graue crimen, pa. 11 o.co.i , 
Pasnapriuationis officij ordinis non eftne-
ceírarÍum,quod exprimatur in iurelibi,&: 
pa . i43 .co l . í . 
Officiarelígionum non funtad modum be» 
nefíciorum ecchíiardcOrum^mo cóparan1 
turbenefic i jsmanualibuSjibid.co.a . 
í h religione Ciftcrtij funt diuerfa officia» 
ib íd ,pa . i í i . c6 . i . 
Faciüus priuantur religiofi fuis officijs quirti 
cícricu$fuisbcncficijslpa,242.col,2» 
Officia débent cdnferri inuitis, pa.273 « ^ « i 
procurantes officia extra ordinem in graués 
paenasinciduntJpa.27^.co.2.&pa,276.& 
Pro-
I n d e x 
Procuíantes oftícía perlltefas pxnitétia d ü -




Officia Sandórum dcbcht recitan feruatá 
forma breuiarij reforxnati.pag.37a. 
Non omnlaquar cot»tinenturinbreuiarió& 
miíTalifuntófficía diuina.pag.^S.col.a-
Omijfum. 
Q u o d verbis non cxprímltuí omiflurti ín -
tclligitur.pag.4T^.col.2-
Orátona,. . 
Oratoria & altaria poírunt ficrí ín grangíjs 
nionafl:criorum.pa.388.col.2. & ¿^ifalil 
quibus poteft Miílac:elebrari^bi. 
N c n sftlicítura pro peccatore definere ora> 
rc.pag.4^.col.i. 
Oratio cft fpirituale fubfidium.ibi. 
Vult Deus oraripropcccatoribus.pag* 150 
columna 2. 
Pro peecatoribusnoleni ibusrcGeáere^ pe<í; 
caris non vult Deus orari. ibi. 
Oratio antcquám quidquam agatur pr^mft 
tcnda.pag.24t.col,a, fir^ii 
Oydtndrms. 
Ordinarius cft Epifcopus,Abba5 exemptus 
Archicpifcopus. pag. 3 31 .col. \ . 
OrdoEcclefiafticusfinc fraude fufeeptus í í : 
berat í luriídiílióric fsculari. pagina. 10 
columna.1. 
In Luíitania ordo Ecclcfiafticus etiá in fraií 
dem fufeeptus liberar a iur í íd idionc faecu 
larí refpcflii criminialium.ibi. 
Ofdiries minoreslib'eraht á iurifdif l ioncíf 
culan.ibi. 
Ordo EccleGafticu^ in fraudé fufc.eptus non 
liberat de iure communi aiurifdiélioncfae^ 
cüíari.ibi.Col.?. 
Díuinis mancipatiofheijs 3¿pra-tendati de-
bet oráinibús Cacris iníigniri.pag.a 3 i.co^ 
lumna 2. 
lun iorcs ín rel igíone nondcbcntftadmordi 
nibusfacris infigniri.pag,232,col.i.<Sc2, 
Ornamentum. 
Ornalihentá Eccleftaftica framim minorum 
debent elle paupcrtatiaccommodata.pa-
gina524 .co í ,2 i 
Ornamltaccclcfiáftica non poíTunt tági ^lai 
cis.p3g.5-^7.cólumí2.& pag .588 . cü l . i . 
Oua. 
I n efu ouorüm in quadragefima poflunt p r « 
lati cumfuis fubditis difpcnfare,pa.49?. 
c o l . i . & i * 
Abftinentiaab ouís Se la&icinijs aüquando 
regularibus obl¡gatoria .p3g .512. 
I ¿ n i t e n t i A * 
Euspcccata hominum difsimulatpfo 
peer p 3 E n i t c n t i a m . p a , Í 5 o . , c o . 2 . 
tn Pro quocúqipeccatograui imponcbá 
tur olini/eptem anni paBnitemiac.pa.48p. 
COl.2í 
FjEriitenti» Tacraiftcntum fingularis medid-
, na.pag.i.J>4.co].2. 
Grauiter ab/nquií i toribus puniunturlacra-
mentumpaenitentiae maculantes, ibu 
fd fk 
' Papa» tcnentur omnes iure diuino obedírej, 
pag,32 7.col.2. 
Papa inuito prgíatus non aíTumit focium re* 
gularem,pag.357.col.2. 
Papa habet poteí latem ad dífpenfandum de 
communi thefaurp indulgentiarum.pag. 
4'73.col.i. 
Pa^airi principio fuae crcationis rcuocat g f í -
tías expeftatiuas, & indulta bcncficiaria. 
pag.4^6iCoI.2.> 0 ' " 
Papa cum.primuni éfí c icítus cflicItiTr fiipe-
rior omniumipfoiurd?pag.590,coI.i. 
Monachus cleélüs Papa fine liccntia prgb* 
ti poteft ácceptare.p3g.58p.coI.2< 
í^apa cenfetur porgare iura in f c i i n i o p é í i o -
risfui .pag.T^ j . r o l . r . 
Phpa -habét poteftatem fuper temporalia iñ 
orcUne ad fpirituaíiá. pá. 195. col. it&:2 .flc 
pa.3ii.&-7i2.&3r3. 
Papa coronatlmperatoreSépagíj i i . c o í . i . 
M a t e r i a r u m . 
papa ve Papa confécrat t irA vt R c x corona 
tur.ibi. 
Pedes F a p ^ ab Imperatoribvs , & Reg ibu í 
ofeulan tur.ibi. 
Magna Papáe poteftas.ibi.col. 2, 
Non íine caufaSummujPontifexRcxíjBeu» 
Happellaturabi. 
Parin paremnonhabet autorítatera.paginá 
3P2.C0I.2. 
'Tareñs. 
Ad fubueniendumparentibus poteft filius 
«xire extrardigionem cum licentía'pr^-
Iatorum.pag.284.col. i.& pag.2. ^ 5 • 
Praeceptumde fubueniendis parentibus non 
obligat filium niíi fecundum fui ítatus me 
tas.ibi'col ,1 , 
PríElatus poteft prasciperc fubdito, ne pro 
fubuenitidís parentibusclccmorynam ex^ 
tra clauftra petat.ibi. 
Pater, poteft venderé filium pro neccfsitatc 
famis .pag . iS^.&ig^col . i 
ParochianuPítr ochas. 
Parochiani vt plurimum fuum fcquiintuí 
•parochum.pag.^o.col.i; 
Parochus non r d i d a i s ñ e q u e recítans horái 
canónicas non t?.cít frué^us fuos.pa.164 
columna, a. 
Parochiales Ecclefi^ annexae monaflerijs te-
nenturad cáriratiuum fabí idium.pagina 
54f?.col.[,&. 2. 
Regulares per ruarpriuílegia no poíliant prae: 
mdicare parochalibus Ecclefijsinc^cimis 
&primit i js ,pag.3po.coÍ .2 , 
; • " qeTh; •' <*- i r ; . ( * 
fártidfapJ* 
Participan^ de aliquíbus cenfetur cíTe de na-
tura alias extranci,cui magis afsirailattir* 
p a g , 5 4 Í í . c o l , i , 
Vmtitas, 
Paruítas rei in quacunque materia excufaté 
pag.óy .col . i 
Pafuulus. 
Pro paniulisbaptizatis oífert Ecclcfia fuffra 
gia.pag^yy.col.!; 
Vbiconftat deexpreífa nomínatione p a t r é v 
niab e a n o n e í l recedcndum»pagina ^855 
'columna.1. 
Nominatio Monachi in patronum etiam c ó 
tradicentePrslatoeft nullatalis conditio 
tanquam impofsibilis. ibidfm, col.2. 
Patroninon poíTuntprasíentare nifi dignos 
pagina.586.colum. 1. • 
Patrortus habens uispraefcntandi^habct ius 
pofíeíToris. pag.269,columna,i. 
Per multos anuos acquirit patronus íus p r » 
fentandi.pag,i<59.col.2, 
PaupcrtatisvotumDeo máxime acceptum^ 
pag.205).col.2. 
Nimia paupertas mala íntulit Ecclefias .pa -
gina.3/5.00.2. 
Inpauperis appellatlone veniunt, quipau*' 
peribus inferuiunt.pag.3 5 4 . col. *. 
Inftitutis duobuspauperibuSjpauperiordc^ 
betpraefcrri.pag.404. col.2. 
Nonpeccat mortaiiter monachus» quitráf-
grediturfuam regulamcum di ípenfát io-
nejaut confuetudine immemoriali,pagina 
55 i.columna.i.pag.5 52,55-3.co.i. 
Pax in República prañenaitur.pagina.2;CQc 
lumna. i . 
* í " : '•" i ' i'' : , " . , ,. • . fifi . Ja 
Aliqua peceáta a legibus difsimulantur. p*-í 
gina.a.col.i 
Peccata publica publice funtcorripicnda.pá 
gu1a.27.co.ii 
Non pafsimpeccata fum difsimulanda^fed 
punienda.pag. 29.co.Ir. 
Peccata difsimulata puernaliter fecreto dc-
bcntcorrigi.ibidem. 
Peceata contra rempublicani í u n t p e r q u é 
delinquemes pnncipaliter Reip.damnuih 
intendunt.pag^o.co.T. 
Peccatum cfteqntraRcmp. furtum publíes 
aerarij.íiomicidium alicuius homínis emi-
ncntis,rubornatio in eledionibus.ibidem 
N o n cft peccatum contra R c p . crimen 
nefandumábidem. 
Peccata religiofi íuntprjBeauenda^quU mul -
tum 
I n d e x 
tura noccnt,^a.37.co.i • 
Peccarain damnum alicuius impediré ex cha 
rítate obligamuí . j3 .45*co.i . 
Reueiatiopeccatorum coram Pfac latís Jgfe-
fertur k f u b d i t i s ^ ó . e o * ! . 
Peccatapuniri iutc ícruatocf t ricccfTej pag^ 
i ^ . c o L a . 
Pcc¿atum non cft in eo quód faceret fi tcnta-
retur/ed in coquod áólu firjpa.4i3.co.u 
paccatum non eft transgrcfsio legii virtute 
difpenfationísjpag.y s i c c . i . 
Paenapcccaú originalis fafpendítur licet ip-
fura origínale ínancat,pa»576.coti« 
Küí la pana iuris incurritur nifi ipfo iure ex* 
primatur}pa g. 12 .co. i . 
Pxnx ecclcliallicae ordinanturin b o n u m p ü 
blicum,pa.i9.co.i . 
Paenaulionisinaliquibus non obferuatur> 
PaEnataíionisdebet compcnfari rccundura 
qualitatesaccufatoris & accufati,ibi, 
PaeniE furít imponend» iuxta dccretüra cánd 
n ¡ c u m , p . 9 7 « c o . i . 
Psense pcjíTutit moderan iufti caüfáexifteüttí 
ibidfem. 
Vznx etiám poíTuntrnoderari i iudicibus i n -
feric)r ibu5 , ibid.&p,i52.co.2. 
Orando excaufa pxnx moderátur debetin 
lententia caufa aísígnari^bi. 
Pxnx dcbcnt regulan íccundum ius^ pa.pS. 
eolu.2. 
ínarbitrandis paenis plura debet iudcx confi-
derare,sbi. 
Faina arbitraria potc í i extendi vfque ad pf-
nammort is} indul iue ,pa . ío2 . 
Psnae fanguinis & mortis correfpondet in re 
ligionibus pasna cxpulí ionis á re l ig iones 
IO2.C0.2^ 
I n psenís infligendis dcbct attcndi confuetU 
do,ibi. 
ludexexcedenspsnam folicam dkitur grí^ 
uare partera,pa.105.cci.-
Longe roinor psena eft ftáíim morí quá dití 
affligi í i n e f p t r a l u t i ^ p . i o ^ c o . i . 
P'jeoanon itadebet ponivt pereara vita ni* 
mÍsattcnuetur>pa.Í4.coé l^&paiioj-.co-; 
co . i . 
Nenio teneturádroluendam amé quam cori^ 
deranctur,ibid,co.2. 
Paena iniufta in foro confcieritiae non cft ÍU 
bcunda,pa.io6.co.7* 
Jllicitum eft petere vi tota psena rcmíttatut 
delinquenti,pa. r4p.co.i¿ 
ludex poteftimminuerepsnam, pagí. 150» 
/uftacaufaad moderandarapsnam ctit ígno 
rantia,aüt raeritadelinqiventis,pagina. 151 
CoI42i 
Poft fenteníiamtenctuf reus fubíre paenam, 
pag*i5 4.00.2. 
Non tenetur rcus fubire p3enam,qué á rnini» 
ftrisiúflitisE poteft cómodiusinferri^ibid. 
Condemnatusad auftcram psnitemiamte'» 
netur confentíre in hanc paenamjquam rai-
niftrÍ5Íüíl:iti*inferfetenentur,pa.i 54^0 
lumna.2.& 155.^0,1 
Miniftníuftit iaein infercndkpfnis non de-
bent efle nímis i i idulgentes, ib¡. 
V$nx C a n o n i c é non comprehertdúnt igno-
rantes ,pa. íS.co.u 
P.xna non debet irrogan niñincafíbus a iuroi 
exprcf í i s ,p .4 i4( .co .2 . 
^ercuteté . 
Percutieni íudiccmcol lateralé Regís &cius 
coníiliarium capite pun¡tur,pa.i 3 2 .col.ii 
Statutüfaquín contrapercutientera non ha 
bct locumin pcrcufíione parua^pagi.ijj, 
co l . i . 
Pericuh 
V b i maius periculum^ibí cautius agendum, 
pa.6i,co.u 
Vermittere. 
DumaHquidpermitt i turcéfetur permifíuia 
iili annexum.y43.cOii, 
Perpettium* 
Quod poteft efle perpetuum,perpetuú cetí* 
le tur ,pa . i i2éC0.2ér 
Perfm* eccleftafticd, 
ferfonacannexae ordini per federa A p o í l o -
licamapprobato funt ecclefiaftic^,p, 345. 
co l . i i 
Conuerfi dicunturpcrfonf eccíeíiaftic^ibí. 
Profitens in manu Epifceipi rcligionem ap-
probaum eft perfo na eccleíiafticá,ibi. 
'Tofíderé. 
M c l i o r c ñ conditio pofsidcntis^p.jó.'col.zJ 
Non 
M a t e r i a r u ñ i . 
No debct permítti vt agatu r de iuris propríc 
tatibusdonec poíTdfoi-iuai finiatur,pa-
g i n a . 2 ^ 6 c o . / » 
PoftuUre. 
NonpoíTunt poftulare Canonici regulares, 
pag.57.coiuiTjna.2. 
Totef ías , 
Poteílas eccleíiaftica ñon Te extenditabfolu^ 
te ad teroporalia pag.2 T i 312. 
Non eft poteftas nifrá JOéd pag.^^.col.z., 
Ecclelia habet poteftátem tcmporaíem in 
h a b í t u . p a g i . $ i 4 . c o l u 
Tora poteftas monachoró rcfpe£hi eftapud 
Abbatem.p3g.32<í.GoI.2. 
Tota poteftas ordinaria in fuá dioeceíi ad 
Epil'copum perrineupag.326.co.2. 
Poteftas ordinaria noti potcftab Epifcopis 
auferri.ibidem 
Secundum ius Canonicum no tota poteflas 
Epifcóporum circa regulares eft aderapta 
ibid.col. i i 
Publicapftteftasnonpoteft conferríápriuá 
tis.ibidem & p a g . j a ^ c ó h i . 
Pfteceptuhí, 
Id quocl réiTpondiílet legisiatoríí eíTet ínter 
rogacus^onimponit prxceptú obligans 
ajmbíial'e.pag; ^13.coi. 1. 
PraíCipn regulaé fratrum^lVlínorum fecun-
durualvquos(ÜM vota.pa^.5 o5.col. 1, 
PoíTnnt Correví. res ci uiicitii compcllere vt 
inreíliaitatf.jLisprincjpalibus praedicetur 
pag«3 i;,.ct.'l.».&: 2. 
Concradicente Vicario fpraneocompellctJ 
Correólore pofsit Frdtres Minores in E c -
clefiispraedicare. pag<3l4.coLr. 
fraedicare non puíiunt regulares í ine l iccn-
t ia£pircopi .pag,535.col .2é 
Tralatus . 
Praelatus inferior non babet poteftatem íií 
eos qumonfunt íu ico l leg i j .pag .Kí .co l . í 
Prazlati regulares funt i n d i c ó regularium. 
ibidem. 
ftxliti partíales multorum malorum funC 
caufa.píig.r. col. 2. 
Prxlati üebentparticulares amicítias vitare, 
ipíg.J.Col.jr. 
Prselati debent vitare adulatores^ gárrulos 
ibidem. 
Pra»lati debentfcruare fccretum.ibidem.co 
T o m . z . 
. lumna.2r 
Praclatinon debent cíTc ínéxorabllcs.pagíná 
Praílati non debent ene afperi & minaces 
ibidem.& pag,6.col.i . 
Prxlati ab iracundia & verbís ínordinatis 
debent cííe aliéñi1ibidem.& col.2. 
Prglati debent cílc feueriquando oportet/ 
. ibidem. 
Pralati debente í íe inverbis granes, ibidem. 
Praclatinon debent cíTcnimis creduli. pag. 
27.C0.2. 
Praelati in dubio debent definitiuc habere 
bonamfuorum fubditorum opín ionem, 
pag.3 r.col.a. 
Praelati non debent maleuolis & detrador í -
Bus libenter aures accommodare.pa, ^8¿ 
columna.2. 
Praelati qui quamint timeri verberibusma* 
gisquanrí verbis deponcnd¡.pa.96.col .a4 
Pradatorum piróprium eft vitia fubditorum 
rcdarguefe*ibidém. 
Praílati regulares háber i ApoftoíícaB folicitü 
, dírí iscommifsionem.ibid. 
Prglati regulares obligantur feruare decreti 
canonica.pag^y .col.t; 
Pratlatorurflignauíáj & tepíditas multorun» 
málorurri caufá.pág.pB.col . i , 
Praslati in Ordine Mendicát ium habeiit dig* 
nitatcm.ii i .col.a. 
Prsíat i debent reuereri á fubditis.p. 13 i . co . i 
Proprium Praelatorumeftarguerc fubditos. 
pag.14ii.col2. 
Praílati debentarguerc fubdítos cumfuaüi -
tatc.pag.147. 
PraUatusvt paftor debct máxime curare dt 
ouibus,pag.25o.CQl.i1 
Quaelibet congregatio fuym debet Kabcrc 
Prselatum.ibidera.coi.i. 
Praelati in his quae pertinent ad fuum officiú 
non poflunt allegare igrtorantiam.pagina. 
378.C0I.2. 
Pr^latiae nonfuritappetendaEjimo aliquan-' 
d o f u g í e n d a í . p a g . 2 7 i . c o l . i . 
Pri lat i regulares in aliquibus religionibus 
rton funtperpetui,pag.38i.co.i. 




Accuíatío criminalis iuré ciuili prsfcribí-í 
tur .ibidem. 
P o í U n n ú prsfcribitur a d i ó inlunarü-ibi , 
C ^ K . Y y L a i c í 
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U\c\ poíTum prsfcribere lus fpmtualc per: 
cipcnclidcciinastpa.i57.col.i. 
praeícriptio exemptionisdebct p r o b a r i , p a 
532.C0I.Í . 
ContraPaparo rcnprcfcribiturnil ipcr ccn 
t u m a n n o s , p a 336.C0I.1, 
frxfemare. 
P t f í c n t a r i non poíTunt ad d i g n i t a t c s & bcp 
j . ic t icÍanir idigni ,pa . j8^.col . i . 
Trafurnf'úb, 
Violenta praefumptionesfufficiuntírt crimí 
i \ i b u s q u » occultc committuntur,pa, 6 i . 
c o l i . 
S^mel malus fcmpcr prafumitur maliis,it>id. 
Prifurpptio purgatur per perfeuetantiam in 
bonis operibuSjibi.coI.a, 
Condemnatusquodfyrtum comrtiifit non 
príefumitur caetera commiíi í fej ibid. 
T»l i i quisprcEfunzicur qiulisante f u e r i ^ p a ^ 
83.C0I.1. 
p.f 3;ítimptioncs bons aliqoando rcdpiunt 
prob'ationemincontrarium,pa.83.cot, 1. . 
praEl'umptio violenta non (ufficit a d í m p o -
nendampacnam ordinanam,pa.p5, col.t, 
Aí iqui principes particulares a m i c o s habuc 
runt,pa ^ c o l . i . 
Princeps non poteft c o n t r a i u s n a t u r a l e VC'« 
nire,pa.8o.col.i. 
Princeps & K«x negl igés poteft i regno pri-
uari,pa.i43,coI.2. 
P í inc ipesnondcbentconfent ire df liaquen 
tesmancrc impunitos,05,316.coh2. 
principes & corum Mini í tr ipofsurttcópel-
lercetiamccclefiatticos v tConc í l i jTr idé 
. tini decreta obferuentur^pt.3 Í^ .COUI . 
Princeps in dubio nó prsefumitür to l le íc ius 
terti),pa.328.col.i. 
Princeps non praeíümitur concederé aliquid 
cum prfiudicioaltenusjpa.^ 89.C0I.1. 
Princeps non poteft concederé aliquid eum 
pr»iudic io aheriusjibid. 
Prior, 
P r i o r conuentualis elcdusílatfÍDconfirmá-
t u r ,pa ,a6o .co l . i . 
Succefsionü priuatío noní débet admítt i ni 
ripcrvu],gariaiura?pa.4i4.col.i. 
legium* 
Priuilegía debeht inua luos limites contine 
riypa»ii*coÍ*i. 
PrOj religionibus coceíTa &:decreta ex tédun 
tu íadrc l ig ibnes milítareSjpaJS.col.z. 
Priuilegij intentiodebet íegulaii feicundum 
mtentionem legis5pa.24,col,i. 
Pont i f exper fuumpnui l eg íum nenimi cen-
f e t u r f a c e r é i n i u r i a m , p a . z 2 5 . c o l . i . 
P r i u i l e g i u m f a t i s eft q u o d a l i q u i d o p e r e t u r 
pa. iyz .co l . i . 
Priuilegía n o n c o n c e d u n t u r cum magno t e r 
tij nocumentOjpa'jio.coI,/. 
Priuilegiatusnon gaudet priuilegío contra 
pari terpr' iu i leg íatun^pa .^o . co l .z . 
B^cligioíi non teneniurexemptionispriiiilc 
gium allegarejpa^ai.colji. 
Priuilcgium infauorércligionis aeqüalis eft 
inri coramuni,pa.3l7iCol.T, 
Priuilegiumlicetlate interprctari quatcnus 
cius verba patiuntur^ibid., 
Priuilegium in priiudicium tertij valet q u á -
do conftatdemcnte concedcntis,ibidcirJ 
inutile cft priuilcgium fi nihil operetur etiá 
c u m p r g i u d i c i o tertij graui . ib id . 
P r i u i l c g i u m derogat i u r i cómuni ,et íam fiin 
eo n o n p o n a t u r d a u f u l a d e r o g a t o r i a , i b i . 
P r i u i l e g i ú i n p r a c i u d i c i ú tcrtl; d e b e t r e f t r i n 
gijpa.jiS.col . i . 
Priuilégíum integraliter e f t oflendendum ¡n 
locodecenti,pa.332.coI,z, 
Priuilegium e f t óftendendumintra terminü 
, í o m p e t e n t e m . i b i d . 
P e n i c n t c Jkeftjpervaliditstc priüilegij n6 
dtbct quispriüari í u a pofleísione vel qua 
, <ip>otrersionc,íbid. 
C ü h i dubium cft de intellígcntra priüilegij 
ádPaípam e f t dcueniendum,pa.3 ItycbV.u 
P r i u i l e g i o r u m regularium c o m m i í í a e f t d c -
claratío iurisperiiis &denegata Ordina-
rijs.ibid.col,!. 
Pendente lite non eft religiofus fpoliandus 
poflefsione cxemptionísj ibid. 
Regulares mendicantes riontCnénturoften 
dere priuilcgium excmptíóftisjíbi .colu.2. 
Dcpriuilcgio nondebet íieri memiorpecia 
lisvt ei derogeturjpa.ijy.Col.i. 
Priui legiumalicuiconccífum miniftris con-
ceíTum i n t e l l í g i t u r j p a ^ ^ . c o l . i . ^ c p a g i » 
354.C0I.1. 
Priuilcgia magna reuocantur propter publi--
camvtiliratcm,pa.578.col.2, 
P r i u i l c g i a cóceduntur iincprjiudicio tertij 
p a . ^ a a . c o l . i . , 
P r i u i l c ^ 
M a t e r i a r ü m í 
PriuilegjaaHquaproficiunt etiam exíftentl 
busmpeccato m c r t a l i . p á ^ S ^ . c o l . i . 
priuilegium vnius monaílerij communica-
tur eiuídcm ordinis Monafteri;s ,pa.5(ío. 
col-2. 
Prkiiiegia debét itá interpretan vt non fine 
inuti l ia ,pa.y59.col . i¿ 
'ProbatioyproíanSé 
Omnisvírtus probatíonis arbitrio iudicis 
pondcraturjpa.53.col.!. 
IncauíiscrihiJiiajibus probationes debent 
efleeuídcnresTpj.(^í.coIu.i .&2. 
Pro criminé euani commiíTo leuiores proba 
tiones aliquanddádmittuntur, ibldem. 
Contra haei ét icos tertes inhabilesadmiitun-
tur,ibij 
Probarlo per conicflurasfufí icit in hisquaeí 
difficiliter probari non pofl'unt.pag, 6z¿ 
cól .r . 
Scripturapriüata facicpriuationero, pa. 6j» 
co l . i & 2. 
r obatio ex coniedurís pr¿c ipuis aliquan-^ 
doadftiittitur,pa.99.co].i, 
P r o c e s i o n e s . 
Hpifcopus debet p r e c e d e r é Prouinciali iri 
proccfsionc qujeintratintra terminosmo 
nafttríj fu i jpa .z^ .co í .^* 
Prarcedf htia; in proccfsionibns rcfpeólu K e 
gularium debent componi ab Epiicopo> 
pa.337.col;i. 
Procefíus. 
ProccíTusfulninariopertínet ád vulirateni 
publicam,pa.5 6.coi. 1. 
ProdigHS. 
Prodigus non tenetur perquirere diuitias aí> 
eo perditas vi paupéribus fubueniat,p.45 
col.2. 
De l inqüensnon tenetur fe prodeiCípa.- 27. 
co l . i . 
Trofefio. 
iProfefsloin rcli^ionepoft delidumcommif 
fu.meíl nul iajp^. io . cc!^ . 
Profefsiofaíla jioíl delidum comil íum non 
iiberat a iurifdifí iooe dclinquentem¿ibi.-
T o m , 2 . 
Profefsíó non valet ante declmum fextú ari-5 
num expletum,pa}i5.col.2. 
Profe.fsio non irricatur,etiara íí nouicius di 
cathabere íe locodotis I ixredi tatcmquí 
reverá iam in matrem renunciauerat^agi 
• 207.C0I.2.&; pa.208. 
Profefsiofa^a abexcornmunicato va1et ,pa¿ 
310.col.2. 
Epifcopiol im admittebáturin monaílerijs 
ad profefsioncm,p3.326.col. 
Profcfsioíidci eft a Prilatis ¿fc pi ;edicatori-
busreguIaribusfumcnda,pa;3^7.col, zi 
Profefsio¡ íidei eftfumeifida á Dodoribui Se 
m 3 g i ft r i s á n t c p r o m o t i o n é, p a. 3 7 7 ¿ Cv : 7 ¿ • 
Recipiétes prselatise &pr¿dtcauon i s of ic ia 
autDóf tora tusve l ¡Vlagiíltfij gradus ti 
nonpofiteantur hdem intra termu^uni 
prjeñxum aiure incidant in multas pae-
nasibidem. 
Profefsio in relig ionebonorum capaci non 
cft mors c i u i í i s p a . 4 « 7 ' c o l . 2 . 
Prouinciales, # 
Prouinciales tenencur recurrere ad conftitix 
tiones generales deficiente iure C a n ó n i -
co & Ciui l i in caíu>pa.p7.col . i , 
Prouinciales regulares habent iunfdicl íorté 
quali lipifcopalem,pa.ii2.col.2, 
Prouinciales OÍ dinuni Minorum per ferutí 
nium e]igendi,pa.24^&: pa.246. 
FrouincialisOrdinum Minorum non eft ne 
ceiTaúum quod fu de corporecapiiuí i ,pa; 
249.C0I.Í. 
Pr o 1: i n ci a) es n o n decet qü od fi n t álíarfi Pro -
uinciarum^ibid. 
Prouinciales regulares habent iuri fdidioné 
in veroque foro.pa, zfátcó\*u 
Prouinciaies regulares non hgibent territo-' 
rium,ibid. 
Trompó. 
Gcricraíis prpuií lo non referturad fplritualí 
ter prüüifa,pa,2<5i.col.i. 
Purgatcrium, 
Quídam Papa íccundum aliquos eft detínen 
dusin purgatorio vfque ad diem iudicij, 
pa.49o.col.2. 
P s n a gurgatorij ácerbifsima;pa.490.col. i ; 
Acerbitaspa.naru purgatorij vniusdiei va-
let ad fátisfadíioriem paenarum multórurai 
dierum huiuf vitae^ibi.col.z» 
C^R. Y y 2 Pttrgatté 
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'Purgatio cdnomcal 
Pralat í tcnenturpurgare fuas congrcgatio-
nes á peccatis v tn ia i ibüs .pa^ ' / . co l . i , 
Purgatio canónica eíl rcligiofis indiccnda. 
pa .94 .c©l . i , 
Purgatuscanonice debet ílatim dcclarin in 
nocens,pa.95 'Col , i . 
Non purgatus dcbctpunír^ib idcm. 
Purgatio de hsrefi eft oftenfio innocentia 
obícéticriminiSjp.45 2.coi.i. 
Varta funeralis vide fuprainvcrbOiCa 
nonica portio. 
Qualitasadiunda verbo intel l igitúríe 
curíduratempiisverbi,pa.'40z*coi>i. 
N" O N poíTuntacquirí annuí rcdditus fratribus Minoribus, pa.(599. 
Rcdditus monafteriorum cóceísi íl R e 
, gibusdebcntexigicontradebítore¡s laicos 
coranaiudice f2ECulariípa.3o8,col,2.& p. 
509.C0I.2, 
Annuircddi tus ínter bonaimmobilia com-
putantur,pa.5s¡9.col. K & 2. 
RedditashofpitalUfundatiautoritatcEpif-
copi coramiudice cccleliaftico peti de-
bctjpa^ 08.C0I.2 .& jop .co l . i . 
Fratres Minores funt capaces artnuircdditus 
perviamclecmoí in£,pa. (5oo,&:& 6oi.<Sc 
602. 
Rcdditusraonafteriorú pof íuntpet i cofam 
iudice conferuatorcpa.^ 09.C01.1, 
Annui rcdditus ñeque ad modicum tempus 
i poflunt relinqui M i n o r i b u s ^ a . ^ ^ ' 
Rcdditus annui reüél iMonafterijs Fratrum 
MinorumnonpoíTunc adionc ciuilipeti 
in iudicio,pa,3 50.C0]. u 
Annui rcdditus pro fabrica Ecclefiae de pro 
neceíTarijs ad celcbratione miflarum pof-
funt l egar iFratr ibusMinor ibus3pa . 604, 
co l . i . 
Reformatio inuitis generalíbus non poteft 
ficri fincauthoritate Apoftolica3pa. 381. 
&382. 
Regulares debent reforman iuxta praeferip-
turnTujcregul^ibid, &pa . j82 .co l .2 . 3c 
pa.383.coL1. 
Reformationisinftitutio<Sc compoí i t io ad 
pra ) la t05 primo fpectar,ibi. 
Non poteft íieri reformarlo nifi prius proui-
dcantur fubditiin fuisnecefsitatibus tem 
poralibus.ibid. 
Non poteft ficri i » formationifi tot tantum 
aísignatis monachisquot po íruntcommo 
de fuftentari pa.383 .col . i .& 2. 
PcccantPr^latj non reformantes 5c refor-
raationi contr«uenientes,ibid. 
Non tenétur Prxlati ad^cformandum ordi* 
nem iuxtaprimaeuam inftitutione,ibi. 
Reformado paulatira e í l fác icnda, ib idem.& 
.pa-384. 
In rcformaiione multa prudentia manfue 
tudine procedendum^bid. 
Monaftería nonpoíTuntfucccderc in regno 
nequcinducatu,pa.4i5.col .2. 
Religiofus eligió* 
Religiofus cft minor omní clerico.pag. i^ 
col.2. 
jveligiofis conceduntur Indulta elcricoruni 
ibidem; 
Religiofus enormiter delinquens non p o t e f t 
nili poftquam priuatur habitu á iudice íae 
cularicaftigari,pa.i:,col.i.&: 2. 
Rcligiofos delinquentes non poí füntpuni^ 
re Epifcopijpa. iz .col^. 
Ni l i fucr in tPrae la t i corumneg l igé tcs inpu-
niendo,ibid,pa.i3,colu. 1. "Sca.&pag.^: 
C0I.1.&: 2. 
Milites D . I o a n i s f u n t r c l i g i o í i . p a . í f . c o I . i . 
Religiofus multüm commodi ex animi tran 
quiütate adipifcitur^pa^i.col.i. 
Reli^iofusnon debet mundanis rebusinuol 
ui^pa.5-7.col.2. 
Religiofus eft mortuus mundo,ibid, 
R e l i g i o f i n o n í u n t inuifilaicis íicut cleríci, 
p a . ^ f j i C o l . r . 
Solicitudo ciica tcroporaliaaiiocat rcligiofú 
á Dco ,pa .8c . co l . i . 
Religiofi no í o l i i m f j E c u l a r i b u s i n f t i t u t i s / c d 
ctiamfaólionibusPontiHcalibuLÍubfequi 
neceífe e f t . p a . i o p . c o l . ü 
Religiofus non h a b e t vellc ñeque nol lé ,pa . 
ioo ,co l .2« 
Nori 
M a t e r i a r u m . 
Non eO dlgnlofcxtu'sc ícncórum^uamreí i 
gioforumjíbi , 
Religiofus peí profefsionem dominíum' ora 
nium bohorurti patHmoaialium perdidie 
pa. K í i . c o l . l , 
Qu^icquid acquirit religiofus acquirit mona-
llefiojbidi 
Rel igíof i is poteft haberé ádminií lrationem 
bónoruoi , ib id .co] .2 . 
Religiofi nihil pOÍTunt habere ,pa. i98 .co .r í 
Religiofi prascipue Fratrcs Minores funtpc 
regriniin hoc feculo,pá.2i5,CoÍ.i, 
Rel ig iónis fcopus cft charitas in Dcürti,p3g¿ 
2 § i . c o l . í . 
R e í i g i o eft bonum incciraráutabiíe,pa. 2 8p* 
Religiofus ratione profcfsionis confecratur 
Deo ,pag»505 .co l .2 . 
Religiofus eft quaíi feruus aut íilius prselatí 
pa.309,col,2i 
Verbuirirel igiofuífumiturpropotiGri ííg> 
nií icato,id eft,pro rcligiofis abfolute^paj 
322.col.2. 
Religiofi erant olim fubie¿l iEpifcopis ,pag 





Religiofi funtliberiMege dicecefani, non 
tamen omnesfuntabfoluteliberi a iurif-
diólionis lege ,pac[ .327.coí ,ú 
Re l ig io í i funt pr^ftántifsimi coadiutores 
Hpi fcoporti m, pa. 2 2 7. c 0I.1. 
Epifcopireguíaics exemptos trahebanc iri 
uitos adfuatribunaliajibid. 
Regulares funt inimcdiatefiibiedi Papae Se 
legitiseius í l l3tei^, ibi .co] .2. 
Regulares modo ucc eüara cumuíatiue funt 
fubiecti ^pifcopis.ibid. 
Regulares fublcfíi Fraelatis regularibusquie 
tius viyunt^bid. 
Regulares mendicantes funt notorie exemp 
ti,pa.333.col.2. 
RegularesinuitisPrslatisnon pOÍfunt cíTe 
focij Epifcoporum pa.43 7.C0I.1. 
Regularisnon poteft habere quidquá pro-
p r i j , p a . ^ 5 . c o í . i ¿ ^ 
Rél ig ioni Minorú maxim^cft dcuotio^hcic 
l i ü m ^ p a ^ o o . c o l ^ . 
Statuíumquodfi l iaingrediens non fucce~ 
dathaudvaíet3pagina.40i .cnl , i .«Sc402¿ 
c o l u . i , 
Religiofus libcratur a patria poteftate cum 
T o m . ¿ . 
tranfeat in poteftatem Ábbatís pa. 403< 
col.2,6cpa.404.coKf, 
Religiófusinferuit ícruitutequé fpirltualijp; 
4 o 4 , c o í . i * 
Religiofui non patitur capitís d iminut íoné 
per tranfiíum in poteftatem Abbatis.ibid. 
PeringreíTurareligionisPatnsíoluitur pa-
tria poteftas,ibid. 
Re l ig ió per difpéfationes multura rclaxatuf^ 
p a . y i ü 
R e l i g i o í u s n o debete í í e ociofus^p^i.co. i 
Religiofus pro labore no debet quauere mer 
cedem teniporalcmjibidem.vide in verbo" 
monachus. 
T^jmiíteredeliBum. 
Licetaliqua^doPrincipi cócedere remífsio 
nem dei idi futuri.pa.15 n.col.i. 
Refcriptumremittens cum caufa peccatum 
futurufti non valet,ibid. 
Remifsio bómicidij quando interficitur pá-
termonachi perünctad raonafterium no 
ad filium,pá.i5i.coí.2. 
A d folum Principem pertinet delidorum reí 
mifsio,pa.i53.col.2. 
Propter rcmünerationem multa conceduri* 
tur,pa.i88.Col.i. 
Remuneratio ad procuran da ofíicia in ordí 
ne íufpeda de í lmonia, ibidem. 
2{jntíncidre* 
Exemptioni non poteft etiam indirede iri 
vna caufa rcnunciari,pa.33(í col .! . 
Tacita renunciatio non pradudicat exemp-' 
tioni regularium,pa.3 3 é . c o í . i . 
Renunciare non cenfeturmaioratumqui re-
nunciar fuccefsioncm quamcuuque, pag. 
4i^.col.2; 
Renunciatio cft ftri£teintcrpretanda,pagu 
419.C0U2. 
RcnunciansfuCcefsionipaternae & maternas 
non cft prohibitus fuccederc- fratribus.pa. 
415).col.2. , , 
Renunciatio generalisíidei comraifslincclJ 
ligiturde puris fidei commifsis,pagi.420, 
col . i . 
í n renuriciatiónéámplifsima non venit feu 
dum,pa¿4t0.col-1; 
praefumptá renüriciatio"fidei comraifsi han 
officit mirioribusruftias & mulieribüs¿ 
Forofuonneprásíiidícíoalteriusl potcft quí 
libet renunciart^pa.a ^ . c o l . i . 
2{jfcr¡ytuM. 
Papa non cenfcturaliterrcfcrlbere quam fit 
confueturn,pa,2(5i,col.i. 
Re fcriptum cxcmptionis regularium potcft 
• examinan ab ordinarij^pa^ 48.C0I.2. 
Reícriptum í ine l i c en t iaSupcr iorumnopo-
teft impetranipa.5i7.col.! .& 2. 
Jnrefcripco foluitui impctrans i cenfuris^ 
pa.5i8.col.i. 2. 
I n refcriptonóabfoluiturimpctrans abom 
nibus ccnfuris,ibid.6cpa.i 59, 
S ire ícr iptumcftnul iumnó valet abfolutio 
á tcn íur i s , 
B.elp"blic«intereít nefua re quis male vta-
kur,pat40|.cpl,i. 
iteftitLitio fama» <Sc damnorum,non eft i m -
ponendailh quiaecufac ante c o r r e d i o n é 
traterna myp a 47, co l .2 . 
P r o m ó d i c a re non datur in integrú reítitu-
t i o , p a . i 3 5 . c o l . i . 
iQui eft occalio damnitcnetur reftittieitjpa, 
í y o.Cüi. 2. 
fíeuenntU, 
M á x i m a reuerentia etiam apud ethnicosMa 
giftratribus irrogabatur5pa-13i.cohu2.<5c 
pa.152.col.}. 
A reuerentia dtbi taEpi ícopis non liberátur 
regulares in aliquibus caiibusípaginr535J 
col. 2. 
y tpr lu l leg io derogetur non debet fierí de 
eomentio rpcciaIis,p3.335.col.i, 
Caufr.poíicavt non jíénféaft» derogatum 
priuilegium nifideco fíat métiofpecial is 
nonligatPontificesadnon derogandum 
i b i d . c o l . z . 
Propterpublicam vti'itatcm multa & mag-
na derogantur priuiiegiajpa^ 7.col,i. 
^Quomodo reí funt interrogandi arbitrio iu-
dicis relinquitur,pa. 8 2.col,2. 
Re í fuhtbenigne examínandi.ibid. 
Reí non debent verbis contumeiioí is trada 
ri^ibid. 
R e i non debet interrogar! niíí dcnecc í íanj j 
ibidem. 
D e generalibus prius quá de particularibus 
rei funt ii\terrogandiJibid. 
Rei non debent fubtiliter interrogan , p : £ Í . 
83.coÍ.i. 
Reus interrogatus legitime ftatim data copia 
i u d i c u m , 3 c p r o C e f l u s i e n e t u r rerpondere, 
ibidem. 
Reus legitime a iudice interrogatus qnandó 
eft competens & contra eum eft infamia 
de vnus íaltim tcftis,pa.83.col. a.&pa.S^é 
c o í u . i . 
Reus legitime interrogatus in cauíís grauí-
bus potell: verbis íequiuocis celare verita-
tem,pa.83,col.i.^: 2. 
Reus legitime interrogatus non refpondens 
liabéturpro confeíroípa.83.& 84. 
Qiundo dubitatur confeíTorjdcbet iudicarc 
in fauorem rei vtrum legitime interroge-
tur^pá^^col . - i . 
I n petedomanifefrationem prcceíTus rei de-
bent efle caviti,ibid. 
Reus legitime interrogatus oblígatur refp'On 
dere fecundummentemiudicis,ibid. 
Non poteftreus verbis aeqúiuocis celare ve-
nratehiinbjnnibuscaribusjpa.84,coIu.2» 
Reus de paruis interrogatus no peccat mona 
litercelando vcritatem,ibid. 
Rcusde vno crimine indiciatus non poteft 
de aiijs diuerüs interrogativa. 8 5.COÍ.I. 
Reus non tenetur confiteri deliclum quod 
negauit íi f'uitcündemnatus,ibid.& col.a 
Reuspoteft interrogaride complicibus, pa. 
85.C0I.1. 
Reus legitime interrogatus de complicibus 
non eft abfoluendus nifi eos ajanifeftaue-
rir,ibid. 
Reus á carcere & vinculisfolutus debet ¡nter 
rogad pa. g 7.col.,. 
Nul lumi i í sd i f í in i t quodingredics mona-* 
fterium pol\it éjjfc Rex,pa.4i 5*cóli2. 
Rex eft dignitaslílprémajibid. 
Rogare. 
Quirogat potentior eft quam qui confulít^ 
p a . í 5 o . c o l . í . & 2 . 
Humor» 
R u m o r í u n t vaase v o c e s p Q p u l i . p a g i n a 9^, 
c o l u i n n a . | . 
SacerdoSiSdcerJotium. 
tí Acerdotis áignitaseífc maiorqua Awgew 
& l i cá .pag . i o^ . co l . i . 
Sacerdotis dignitas fupcrat dignitatem 
r c g a l e m . p a . n ^ c o l ^ ó 
Maiorcíldíf iferétú ínter impcrium & facer-
áotmm quant intenolcm & lunam. ibid. 
f í o n o r facerdotis rnagis coñíiftit in paticn-
dopropter Deumquaminad ione ln i i i r ia í 
j rumagendo.pag , i i6 .co l . í¿ 
"•sr. n •; '.TÍ rr-f u 11 fia o 1 ] • * r,! ti rtií 
KelígioírpoíTurtt adminiftrare Sacramenta 
farailianbus.pa,554.co.i. 
S<f /» 
Salís natura non eft f ru.ftlfcra imo crodit 5f 
c011iuniit.paga28.cb.2-
'Ctuinimís cmungit,clicitfanguir.em.pagiüa. 
383 co . i . 
Religiofus non perdit iusfanguinis.pa.^ir. 
columna.i. 
íanginlnis diminutbrdrdinanus rcligiofo-
rurn nan gaadetpriüilegí-o ctiam tempb-
íe iriterdidi.pag^6c;.col. 1. 
Scientia, 
Scíentí* eí l in rebus ípecuiatíuís. p a g i . i y í . 
colfi. 
Scientia indicar in te í l cdumal lcu írc ip fr ¿er 
tjsCaufasadíixrerc.íbid. 
^cicntiae contrariumeíl'nercicntia.ibiddra. 
ynus qiiifque debet habere feientiam de his 
<juai pertineiu ad fuunimunus. pag.378. 
cdUa; 
Addcponendum fcrupulum recurrendum 
efiad dodos& timoratos.pa.i8o.cot.2,& 
paga 81. col, 1^  
TOÍH.2 , 
SacrtUgiüm 
Sacrilegíumcum moniallbus dctcí íabi lecn* 
men, & m a ' x i m e p u n i b i l c . p a g a i i . c o l . i » 
Alonialeá facrilcgium hoc comaiittenccs m 
, monafteriorecluduntur. ibiden). 
L a i c í clericij^c mqnachi hoc crimen com-
mittcntcsfecuqdum díuerfj iura, diucrías 
p£n3Spatiunturtibídem.&: pqg.122. 
Ordinc faero íniígniti fornícaiucs comrrir 
tunt facrilegium.ibidcm&pag.ii?. c o l a , 
Ssatutum.quod íilia ingredk-ns re.ligioncni 
non fuccedatjnon valcí.pag.ifól.coí.í .Sí:; 
p a g . 4 0 2 . c o l . i . 
SeMtiojlts* 
Seditíofi máxime i ñ communitatibus fun?, 
puniendí grauKer . p a g a z ^ . c o l . a . 
Sccretum. 
Secreta reuelanrcs apud Ethriicos grauipas^ 
m puniébamur.paga^ S.col.i. 
Confilianjjeuelantesfecretaofficia [>riua!i^ 
tur.ibidem, 
Definitoresiri relígionibus fecreta rcuelan^1 
. tes peccantgrauiter,ibidem.coI.2. 
Sccrctum Teruandum efí fecundumius natu» 
rak.pag. í 58.col.ia 
Secreta religioniim íeuelare fscularibusdc-, 
ftiüílideftreligiortum.ibid.. . 
Non debet efle fecrétum quodReip.intereft 
q u o d p a n d a t u r . p a g a ó ó . c o l , 1. 
SsminarUm* 
M o n a f t e r i a t e n e n t u r c ó r i t r i b u e r e p r o f e m i T 
n a r i o p a g . 3 7 0 . c o I . T . , & 2. 
Seneffus, 
Pifpoí i ta pro infirmiíatc Habcntlocum iii 
jrcneduce.pag.498.col.2, 0 
Senes cpnferttur femper e í íe in morté. ibí . 
SententiA* 
Sefíténtia lataíine co q u o d c ó í l e t de p r o c e f ^ 
fu cft nulla . |)3g .65.col.i. 
Hullitare proccíTus contante nonpoteOiu-
dexad queín appeilatur,feiitcciam refor* 
marcibidem, 
Sententiaeft nu l lavb inón citatur párs.pag,' 
82.columna i , 
^ententía debet dariin relígionibus iux-
t a fácros c á n o n e s ^ á c iura ciui]ia3 quibus 
Q J l . Y y 4. \dcficieii-
dcficletibus adordinatroncsgeneraleseft 
recurrcndum,pa.•97.co).2, 
Senrcntise spiid regulares poflunt proferri 
fecundum cüníueti)dine*approbata$,pa^ 
gina.í?8;co;i. 
Sententiairiiuíla notoric dicitur contincré 
nui i i tatémjpa.voi .Go . i . 
5ententia n o n deber Beri contra rel igioíos 
graues,niíi magno adhibito eonílliojpagii 
113.C0.2. 
Scntentiapriuationis non potefl:dari nifica<i 
fu á i u r ¿ c x p r e f r o , p j . T 4 ^ . c o . i . 
Scntentia in re graüi non eftfcrenda fine co-
íilio peritorum5pa.r7o.co.i.& 2. 
Sententiadebet fem aiudice pro tribuna.li 
fedente>pa.293,cq.i. 
Nec poífunt fenteiitiam ferré extra terrlto-
rium,ibi. 
J'rouincialesregnlarium poflunt ferré fen« 
tentiam in territorio Epiícopi,i.bi. 
Scntentia ordinanorum contra regulares eft 
nuHa,pa.3 52.co.i.^c 2. , 
Scntentia á iudicc incompetente lata non trá 
í ic inremiudicatam,ibi .co.2 . 
Sepeliré, 
Famulireligioforumpoffuntíepeliri ín mona 
{lerijsinuiti,)parúchisJp.35^.co,i. 
Contraciccniibus parochis poflunt fascula-
resin habita religioíorum lepclirijp^pS; 
COI. I . c, -
Praelatffoliira poíTunt daré h.ibitum fidelibus 
v t fepeHaqt ar, pa. 5 o 9. co. 1. 
Contrai res rtligioforum poflunt fepeliri in 
Ecclei iaí l icaíepulturain tempore iineroidi 
pa.767.co.2. 
Secjueñrare. 
luá ices fsculues tempore nccefsitatis pof-
runtfecujeftraretriticumreligioforum. p, 
5 O 8 . C G . ^ 
Sena rr.ilirarium ordinum feqMeftrata propi 
T.crdclictura debent translato auno fatali 
executioni njandari a iudicc íxculari .pag* 
322.co!.i. 
Serut feruitus. 
Proptcrvitandam leruiiutem permittitur fer 
uofugere,pa.83.co. i , 
Scruuspoteft habere prqprium permittente 
domino, p^pi.co,!.' 
SígtVum. 
Pxna máxima í lgi i iumcontcfsionis reuclan* 
ti.pa,i37.co,i. 
e x 
í ig i l l i confefsionis Papa maximus z c l a t o r . p . 
• 25-p.co.i. . 
Signum* 
Signapro vt communfler interpretatiuc ac 
cipiuntur,pa,i7 2.CÓV1, 
¡míe. 
A IrmiHbiis ad fimilia progrcdirur,pa.3.y.c6i 
2.(Sc 98.CO.2, 
ESéícptis áíiquibus cafibus fimiles cenfehtur 
excepti.p.504.co;2. 
Stmoma. 
Simonia in donoparúo nonpraerumitur,|)^. 
, i 8 8 f C 0 . 2 » 
.Strntiiatío. 
Simulationevtidebentiudicci non menda* 
cij§ ,pa. i54.co.2. 
Strigulár iras > 
Singularitas cí lctiplex obftatiuajcumulatiaa 
&diucrí i f icat iua,pag.5o.col . i 
Aliqui exemptiad S y n o d ú m accederé t e n c a 
tur,pa.326.co,2, 
S ix tusV.Pont í fex maximús e x ordine 
norum.p. 5 ^ x 0 . 2 , 
Sodomtd* 
Sodomía non eR peccatum contrarempublí 
. cam,pa,3o.co.2. 
Sodomitas magniscenfuris «Scpsenis afficiu» 
turjpa.nS.co.a. 
Jodomitg poíTunt^ iudicibus faecularibus 
punirietiam fi finteccleíiafiici autreguia-
resribidA pa.i i9.co. i .& 2* 
Non eft íodomitaomn'iscxércenscrimen có 
tranaturam pa.no.co. i . 
Sodomita nongaudet immuni ía tc ccclefia-
rum.p.225.co.2. 
Súcim. 
Inuitis Pr^latis non poflunt regulares e-fle fo 
cij iEpifcoporum.pa.3 37.C0.1. 
Spes, 
Illud dicitur haberi infpcquod efiinpotea 
tía de pr^fentijpa.420^0,1, 
StatU. 
M a t e r k r u m . 
Statio* 
Statio prícridium.pá .4V4 .col .2. 
Stationarij milites fimtqui inuigilant in f lá 
tionibus.ibidem. 
Statio a ftando dicitür.ibidem. 
Statutum. 
C o h ñ i t u t i o partim odiof3,partiiT» faupraBi^ 
liSífi magis principalíter in odium odióla 
cenrendaeft.pa.in.col.i 
í tatutúquodtransratotal i termino non de-
nucietur ñeque aceuíctur a l iqüodpecca-
tum de iure ci'iili Yalet.pag.'3 j . c ó l . i . 
Nonhabct locum tale ilatutü quando "vulc 
Praelatus tantum pVocedcread correftio 
• nem.ibid.col. i .&.i . 
Conftitutio o d i o í a d e b e t reíkingi . pa.112. 
columna. 1. 
í t a t u t ú n o n poteftíífefi ín rehgionibus con* 
traius commune.pa.4Í .co. i . 
Statutum-de non eligendo ni l ihabetécertú 
curíum littcraFum non habet locum in d é 
fcélu paruo.pag.a53.Golu,i. 
Princeps non cefetur aliquid ílatuerc aliter 
quam íit confuctudo.pa. i^í . -o . i , 
Proprcr publica vtilitatem multa ftatui pof-
íunt contra regulas iuris.pag.378;.coli2,, 
Conftitutio contraconfidentiam in benefi-
c i j s c í l o d i o f a . p a g . i K col . i . 
Conllitutio píEnalis extenditur quádorat io 
ipfiusíd pctic.pag.ii5.co.i. 
Statutum psnaíe in fauoré animae eftfauora 
bile&ideo extendedum. pag.^78.C0I.2. 
Statutum ignorarü non ligar niíi íit irritato 
rium.ibidem-
Rati¿> fUcuti reííringit iprum.pa.397. col. i* 
Verba í b t u t i funt intelligenda moralicer , 
ibidem. 
Statutum difponcsaliquidin infirmicate lo-
cum habecin fenectute. pag 498. col.a. 
Stigmata, 
Stigmita B .P . 7V*Francifci vera &: celebrada. 
Stljjendiwn. 
Stipendiú temporale non debet ptocurari íl 
profcíToribus artium liberaliuTi.pa.522. 
columna 1. 
Stuprtm. 
Stuprum clam commipíitur. pag,6 r.co^i. 
i pomef i i c i t e í l e s non A c i u n t n d c m a d p r o -
. bandum i luprum, ibidem 
Stuprator e l tqu i promifsis ñ í l a c i o u s v i r g i -
nemaliquamdedarauit.pag. 155.C0.2. " 
. \ 
Studium* 
Stiidium literaním vtii ifsimú EcclefiíE D c i 
rof)ag.^85-<:ol.i. 
Stylus» 
Quotie* ftylus mñ-ingirur n o n v a k t q u o d 
agitur.pag. 105.C0I.;. 
Suhiécid. 
Talia funtrubieOa qualia d e m o í l r a n t pra:-
. dícau.p¿<V. ! 5 i .col i inina . i . 
Sub ie í l i o rcgularium Epifcopís in bomun 
Tubdicorum erat ordinata. pa.32S.CCÍ.2. 
Subiedti ifnmediatc Papse &: fuis legatis ala-
tere í'unt reguiarcs.ibidera &pa.3 ?5. 
Clef ic i non pol íunt Tubijcialieno Epifcopo, 
ibidem, columna i . 
Suhormno 
Subornatio in e l e f t i on ibuse í l peccatum c ó 
tra rempubl icam. 'üag.^o.colun - i . í . 
Subornatio eft fuaíiO j ^ u á íuadetur verum 
v e 1 fa l fu m 1 n b o 1 > u m ve 1 j n a 1 a rh íi fie m. p a, 
2 73.columna..!. 
Subornatio dúp lex bona&mnb, , mala tan 
tum prohibetur a iure ib id .co l ,2 . 
Subornator ren.anct priuatus djncii vocera 
capitulariten p i g . 274.coIumna. 1, 
Sub repno. 
Subreptió íimplex fine dolo quoad literas 
adittes& bentficianon o b í b c . p a g . 4 7 7 , 
col .2 .iníine, 
Suírovatus 
o 
Subrogatus fapit naturam eiusin cuius lo-
cum íubrogatur.pag.30f?.col . i , 
Suhficliwn chdr'ítdtlmyn. 
Monaíleria exempta non tenenrurad charí-
tatiuum íubfidium. pag.347.col.2. &: pa. 
348.&pig.349. 
Y y 5 Capellas 
I n d e x 
CapellaE f u h d a t a e í n t n o n a í l c f í i s fratrbm M i 
n o r u m n o n t c n e h t u r a d c h a r i t i t i u u m f u b -
fidium.ibi.col.i, 
SuhBiíUtio. 
S i f i n e f u b f t k u t i o n f c d e c e í f c r i t n o n c x c l u d i t 
o m n i n o i n g r c d i e n t e m K l ! g í o n é . p a g 4 4 0 2, 
col.i .<5c2. 
SucceJi 
Sututuro quod filiaíngrcdicnsTeligíoílé pi 
t r inoníucccdat j ionva lc t pag. ^.01 c o . i . 
&pag.40i .coi ti 
ívlonáíicrium fucccdit íoco í i l i j . ib i . co . t . 
Monachus íuccedic patri ab intcftató vt 
fuus h a j r c S c p a ^ o j . c ^ L i . 
Succeís ionum abintefíato ve! in teftamen-
t ó í u n t incapacesfratres IVj^0105^0.405 
columnas. 
Fratres Ordinis Pr^dicatorum poífünt m o -
do í i i C c e d b r e a b i nteí lato. ibú ] , 
Fratres D.Auguíl imEremitaepoíTunt fuccé 
dere ab inteliato.p3g.41 o.col . i . 
pratrcsBenedi^ini ócCilliercicnfes poí íunt 
fuccedere abinrcftato.ibi, 
Canonici Regulares poíTunt fuccedereabin 
t e íb to . ih i 
C o n u e r ü fuccedunt ab intefl-ato* pag.411. 
columna.:,. 
P o n í a l e s fuccedunt ab intcn;ato,ibi. 
Re l ig io í i militarespofluiuin maioratu fuc-
ccdere.pag.4j 3. 
Succeís ionum priuatío non debet inducí}ni 
íi per iura ciara.pag.414.C0I.1, 
Moniftena non poííunt fuccedere in regnis 
nequein Ducatu.pag.415.col. 2, 
Non prohibetur fuccedere fratnbus renun-
ciantibus fucceísioni paterna &: maternas. 
pág .4»9 , co l . j . 
Succcdenressbinteftato fuccedut fratribuí 
minonbus profite1nibus.pa.422.co.2. 
Succedemcs fratribus ordinjm habentium 
bonaincommunidebentexpedare mor-
ir m natumlem ipforum frarrum.ibi 
N o u u i o c e c c d é í i t i fuccedunt confanguinei-
pag.42?.col. i . 
I n regro Nauairs fucceduntfilij naturales 
ñon extamibus lcgitirais.ibi.col.2. 
Monafteria DiuiHitronyminon fuccedunt 
in bonis pioutnicntibusab inteftato fratri 
bus difti ordinis.pag>424.eol.t. 
Rcligioii mendicantes prster minores p of-
funt fuccedere exteftamento&ab inte^ 
ftato.pagina.55)c.columna.2.& pag.y91 * 
columna«i . 
Suífragiaín congregationibus ordinatc d « * 
bentdari.pa.iyo.col . i . 
A recentioribus oportet quod incipíant darí 
fuííragíaábi. 
SufFragia habent laici fratres ín a ñ i b u s a l ¡ -
quarum re 1 igi onum, pag. 23 3 .c oí . 1, • 
ÍSubdititimenttá praelatura faepenon libere 
fufrragantur.pag. 2 f 4.C01.1. 
Kenunciatio fufíragij poteft n o n acceptart 
á p t s e l a t o . p a g . a ^ . c o l . i . 
ilenunciatiofuíFragij fine caufa Reipublícar 
príuiudicialis.ibi. 
llcnuncians compromiíTariüs non ceníctuf 
pro fe fuífragarisibi.col.a. 
Suífragiaprodefunétis in liberalí Dei mife* 
ricordia nituntur.pag.475,col.1. 
Fro paruulisbaptizatis QíFcrtBeclcfia M r ^ 
gia.pagt477.col. i . 
Superbi qií^runt que fuá funt» 
Supplere, 
ludex poteft ex officio ca quae funt ía&l 8$ 
iurisíupplere.pag.2 65.col.2 
SyndicHS, 
Í5yndícusfratrum minorum poteft petere íri 
indicio relida1pf1sfratribu5.pag.40(^co-
lumna 1. 
Syndicus fratram minorum.pag.526Ac6l.i 
SyndicUS poteft agere de damno vitando cíf 
ca fratres minóres.pa.526,columna i . SÍ9 
pagina 5 27. 
Syndicus fratrura minorum, & vxor,6c filij 
poífuntadmittiad diuina tempere inter* 
didi&r ceíTationis á d iu in i s .pag . jéS .co-
lumna. 1. 
Syndicatus. 
Syrdicatus cft experiracntum luft í t i jejpa^ 
a 3 .columna 2. 
Syndicari^grefertur ^ pr«latis.ibi, 
Syndicatio cft de iure diuino.ibi. 
Infyndicatu abfoluti magiftratuSjS: pnclatT 
M a t e r i á r u í n . 
non poíTuatstnplíus conucnir í ipa . i51x0 
lurana 2.&15 2.coI.r. ^ 
Infyndicatione official íumipfioficiales ab 
oí ' f ic iofufpenduntur.pa.254.co .z .&pag. 
255.C0.1. 
Eft iníuftus fyndicator Ti in hoc difpenfaret^ 
ibid. 
TaciturnitáSi 
Áciturnitas pro re grauinóhabétur pro 
coníeníu,pa.2(S4,co.a. 
Taciturnítas eíí pcccatuoi vbi obligao-
turcontradicere.p.2 67.co,i . 
Vdarainctaciturnitatís peccatura nutritur/ 
ibidera. 
^ T t n g i non debent veíHmentafacra , nif iab 
hominibus f3cris ,pa.5 Sy.co.a» 
Tau* 
Portantes Tan inordineD.Ioannis \ paucís 
íunt exenipti,p.325,co.i. 
T e n t d t i i » 
Tentado non inducitpeccatumfed confen^ 
fus,pa.4i$.co.i. 
Tcrriartj. 
Terfiarij fratres non omnesfuntliberia tri-
butisJp.544, 
Tertiarij funt ecdefiaftici/ibid.&pa. 345.& 
Tertiarij religíoíisafsimilantur, 03,3 4 ( í . co . i 
¡Tertiarij gaudcntaliqnibus priuüegijs R e -
gulariuniiibid. 
Tcsíamentums teftari. 
N o n debcmusprai'fumere legem auferre ab 
aliquoauthoritatemteftandi,pa.i59. 
I n dubio rjon e ñ r e c c á e n d u m á verbo te í la-
toris.pag.ii'^.co.'?. 
Pro publicatione teílaméti poteft citari mo-
nafteriuminílitiuüu-.á iudice h ico ,pá .38 . 
col.r. 
FiliusnionachipotcQtcftarijpa.yo^co^. 
Teftamentum eft nulíum ín qüb fratres MU 
ñores nullofubftituto dato inftituuntur,' 
p.4o6,col.2.&:p.407.co.i. • 
Teftamento nullo hireditas pertinet ad ve-; 
nicntesab inteftato,p.40<5.co.i. 
[Teftamento poteft haeres in foro cófeicnti» 
retiñere ha£reditatera.ibi.co.2, 
Tefiamenurius. 
Teftamentarms rclida ad píascaufasnon po 
teft applicaremonaftcíío,cui inteftan.en 
to aliquod legatum iuit relidum,pag.5 9 5 
columna i . 
ITcílamentarij cumconfilio &licentla E p i f 
copipoffunr conmutare vnuno legatum 
inaliudjp^ps.co.z. 
Te&ator. 
Teftatorís voluntas femper attendi debet,p^ 
402.co. 2. 
Mens prsefumpta teftatorís non imponitprg 
cepti!m,pa.4i5.co.i. 
Mens te f tator ís prasfumitur Conformís legí¿ 
pa.4i7.G0, i . 
Teñís . 
Tcftis tenetur dícere veritatem, fi l c o m p e t í 
te iudice interrogetu^p.yo co.i , 
Téft is interrogafusdcoccuItisnonprs?cedé 
te infamia poteft refpondere nihil ícire, 
. ibid. 
Tef tesv t fac iant í idem debent iurarc, ibid; 
Teftis noniuratusaliquaíii facitconieóluráa 
ihucoa-
Teftis pr^fumiturdiccre vcrum,pa.70.co.a 
&pa.7i .co.T. 
Tcftistefti í icansfalfumagitcontra íusdiuí -
nüm & natura!e,ib(. 
Ignorantiain teftificante non cxcüfat \ do-
lojibid. 
l u d e x debetarbitraríjvtrum teftis faiíum ii i-
ráuerit.ibi. 
Teftes Biíi intribunali fanda? Inqui í i t ionís 
tradunturbrachiofseculari,ibi. 
Píena Talionispuniunturteftes falfi,ibi. 
Teftis falfus etiam non iuratus coram iudice 
legitimo puniendus c f t jb í . 
In puniendis faifts teftibus psna ctiám arbi-
traria locu m habet.ibi. 
TclUficansfalfoíhcaufa híEreíis,etiamíi pac-
nitcst,tráditur brachio íaculari, licct n o n 
trad atuí 
I n d e x 
t r á d i t ü r haefetlcus retohclliatiiSi i b i . c ó . í * 
Xncaufafidei nomina tcftium & dcnuncia-
torum non m á n i f e f t a n t ü r r c o , p a i 7 i . c o . 2 . 
6c p a . y i . c o . i . 
^ c f t c s nó detegunturin aliqmbüs caufis gira 
u ibusquódal iqui reprobant , ibi .co . i .& 2 
In criminibusgráuibus nomina teftium d c t c 
gcndajreceptioropinio.ibi* 
Contra teñes poneré excmptiones veras l í -
citiimeft.pa.73.co.i. 
Inimícus eft teftís fu ípedusj ib i .Vídc in ver-
bojinimicitia. 
Falfaopponentes contra tefles peccant m o r -
t3Íiterjpa.7Ó.co.i.& 2. 
Vera opponentes debite contra tcftesnó p e e 
cant,ibi. 
Licct reo contra teftem fe v e r e defenderé, 
ibidem. 
Confanguineus non compellitureíTc teftem 
in caufagraui contra fuum confanguineum 
pa.84.co.2. 
Maior teí l ium nnmerus requíritur contra 
pr3Elátos,quam cótra alios inferioris cíaf-
í i s ^ a . i ^ . c o . i . 
Tcíi i í icariet iamtcnenturpriui legíati quan-
do res aliter nonpoteft probari, pag.266% 
c o . r . 
Teftium nomina in regrani funt apudRegu* 
lares reoregulari manifeftanda,pag42i.co-
lumm 2, 
jTeftes faeculares cótra clericos & monachos 
funt rurpe¿li ,pa.26.co.2, 
Teftes nngularesjmoraliter loqutndo funt 
qui per foramen vnuspoft alterum vider, 
ibidem. 
Teftcs Ungulares funt in inultiplici difieren-
tia,pa.45».<Sc 50 .C0.2 .& pa.51. 
í n cauíisregulariumadmittuntur teftes fin-
gu larcs jb i . co . í . 
Multa íuntrel igioforum & clericorumcrí-
mina.qua» non poífunt probari míi per te-
ftes íingulareSjVt folicitacio in confe í s io -
nibas,ibi.co.2. 
V b i defuntteftes,fgculares admittuntur con 
tra clericos & religiofos,ibj. 
D ú o teftes íingulares non proban t ficut con 
teftes.ibi. 
Per teftes íingulares neme paena ordinaria ca 
ftigatur,p.7o.co.i.& a. 
A d probandumaliquidin iufe nonfuífíciuC 
teftes íingulares,pa.5i.& 52é 
A^mo poteft condemnari nili duobüs legití 
timis te íhbus fit conuiftus,ibi4co. 1. 
T e f t e s fingularesfufficiunt guando tc í i i í i c í 
türdc pluribtis adibus habentibus vnam 
originem &vnamcaufam,ibi.pa.2. 
Tcftibusctiam comeftibus poteft iudex nó 
credere llcut etiam poteft credercteftibus 
f iriguhribusjibi .&.p^i-c0^1» 
Tefti vatianti non eft credendum,pag, 53.C0 
lumna¿. 
Teftes in ot í in ibüscóncordáte i fufpedired 
duntur,pa.5o.co.ii 
Primo difto teftiseft magis ftandum quam 
fecundo,pa 53.CO.2. 
Primüm dsfturateftis varians non eft maior 
omni cxceptione,ibi. 
Non dicitur teftis variare quar ído continuo 
fecorrigít, ibii 
Dicitur teftis vanare quando dimlíTus l iudi-
cc mutat fententiam,p.54.co.». 
Po f tdepo í i t i onem teftiumiterato eis debee 
legi didUmijibi. 
Teftis qui fe corrigit afsignare debet caufam 
correólionisjibi. 
Corredio teftisadmittitur fi non fueritpar-
tem alloquutuSjibi. 
Obliuio faspe eft caufa correñionis teftium 
ibidem. 
Teftis varians non facit fidem,ibi. 
Magis ftandum eft depoíitionifacüae in indi-
cio,quam extraiudiciaiiter fada?,ibi. 
MonachipoíFunteífe teftes irt caufis c i m l ú 
bus & criminalibus monaftériofum, qux 
non p o í f u n t per a l iosproban,p .55 .^1 . 
0¿¿.&pa.564 
Teftes domcfticiadteftif icandúfunt rcpel-
lendí. ibi, 
Teftes domeflici funt familiares,ibi. 
Teftes funt compellendi adferendum tefti-
monium,p.5<5.co.2. 
Clerici non poílunt compclli eífe tefles in 
caufis fanguinis,ibi.&* p.57,co.i . 
Moniales poífunt eífe teftesconnaalías mo» 
nÍ9 lcs , ib{ . 
Duaemonialcs funt teftes omni except ioné 
maiorcSyibi. 
Moniales non funt teftes omni except ioné 
roaiores,ibi. 
í i n e j i c e m i i p r ^ h t i ^ 
neque rboniales círetcí}es,pa.57.co7?, 
^ccleíiaíHcüs n ó poteft teftiheari iine f.jcul 
tate iudicis Eccleílaílicupa.'? 7 .C0.? . 
A d teftihcandumpoíTunt pra;!üti infejiorei 
darelicentiam monáchis , ib id . 
Adteftificandum in caufis efiminíl ibus fo-
ium Epifcopu5& pr^lati fuperiores de-
bent dareliceníiaraBcclciiafticis Sf R e g u i 
laribus 
M a t e r i a r u m . 
laribus.ibh&pag.yS.col.i; 
La ic i contraclericos &cótra monáchos no 
poí íunt eíTc tcí lcsnifi in caufa ncccísitatis 
ibidem.co.z; 
I h fauorem clericorum & mdnachorú pof-
funt laici eíTe tcftes.ibidcm. 
Non poflunt Praelati regulares compcllerc 
laicos adteftificandum. pag.79.c0U1. I 
iudexccc le í ia í l i cus poteft compcllerc Jai-: 
eos adteftificandum in cauíisregularium. 
' pag.59.col. i . 
Contra regulares Praelatos non fufficiút d ú o 
t e í l e s p a . é i . c o l . i . 
T e í l i s pote í l torqueri vtdicat veritatcm pa^ 
gina yp.col.ji 
I n multis cauiis no» fufíiciunt dúo reftes.' 
etíam contcftes.pa.(5i.col.t. i • 
Adminus dúo ve l tres tef tcsruurnecef íanj 
adfac iendamí ídcm. ib idem. 
T e f t c s í u n t examinandi.pa*Ó2.&pa.íi?. 
Multa mendaciateftium íunt manifefta.ibi-
dem.col. i , 
Nofarij ex commifsionc alíquando poíTunt 
examinare teries.ibi.coi.2. 
P i d a teftium a notario debent fcribí.ibid. 
Jn cauiis criminalibus teí l is n o n p o t e í l f u ú 
didum feríbere. pa.67.& ó g . c o , 1. 
Noninfcriptura fedin vultu & verbis decía 
ratur animus teftis. ibidem. 
Indices incriminalibus cauiis debent examí 
riariteftesper fe ipfos pa.«p8. co l . i . & 2 . 
C ó m i f s i o examinai^di tefíes fa<5ta feribasde 
bet dariin fcript ispa.^.col . i . 
D i d a teí t ium recepta á Notario cum com-
mifsione íunt i iul la in caufisgrauibus.ibi. 
Confuetudo examinandi teftes per alium iu 
diccm deputatum in cauiis giauibus ell cor 
rupteh.ibidem. 
Examír.atio teftium per iudiccm fagacem 
ad apicem iuris non fpedat.ibidem, 
Teftes funt interrogaadi de loco &tempo-
re ,pag . ¿9 . coÍ ,2 . 
Teftes debent rcddcre rationcmfui difli.ib. 
Teftis teftificás defaftoin nofte rationevir 
fus debet afsignare.ibid. 
Teftis depones iuper non verofimili eft íuf-
pcdus.ibid, 
Torqueriytortuird. 
Torqueri quis pote í l per teftes íiugularesi 
pag^j . eo l . i . 
,Torqucriteft isvarianspoteft .p»54. colum-
na.1.6c 2. 
Torqueri non p o t e ñ clcricus ^ iudice faecuíá 
rúibidem. 
Ñ o n poteft dari tortura nifi priusexceptio 
contra qppoíita vent i l c tur .pa^p .co í . z . 
Tortura purgat defe£tum teftium. pag .óo; 
colum.i. 
Aj^^c aut poít torturam debet dari tefti iu -
ramentúde dicenda veritate.pag,6o.co.i 
A n debet dari tortura reo & tefti arbitrio iu 
I .dicis rc i inquitur . ibid .co . í . 
Aliqui teftes qui dclitfto interuenerunt funt 
^orquendi.ibid.col.2 
í n tortura inferehda non débent iudlcevcíTe 
carnifiecs ibi» 
In religionibus tortura eft flagcllatio &v,p*» 
nis &aqÜ2e ieiunium ibi. 
Monialesfuauius qebent torqueriquamre* 
i ig io í i . ib id . 
Tortura non poteíVreíterarí iritcftibüs.ibi. 
Inter aliquos poteftc^uialias didum corami 
i i tponí priusad torturam.pag.62.col. 1. 
Multa funt tortura; genera, pag. S7. cOl . i . 
Ñ o u a tormén ta excogitare eft hóminum car>2 
niíi cum.ibid. 
N o n eft accedendum ad torturam ántequafh 
de delifto conftct.ibid. 
Non eftadhibenda tortura níft quandodc* 
l ié tumal i terprobarinon p ó t e f t . p a g . 8 8 , 
co l . i . - m 
Indicia ptobata debentpraecedereantequara 
adtorturam accedatur.ibidem. 
Indicia debent eí íe legit ima ante torturam. 
ibidem. 
Exvariatione delinquentis aliquando fumi-
turindicium adtortuiam.ibidcm.& co.2. 
Sola varíatio í ine infamia non fufíicit ad tor 
turam.ibidem.col.2. 
Infamatus de crimine ,&cum vnotefte poj« 
teft poni ad torturaniibi, 
F a m a d e d e l i d o c ú alijs indicijs eft fufficiéj 
ad torturam.pág.89 .col . i . 
E x vehemetibus indicijs poteíl;ajiquis tor 
queri etiam fi non praccefíerit infamia, ib i 
dem.columna.2. 
í o l a infamia vel infamia vehemens eftfufíi§ 
ciens ad torturam.ibidem. 
Scciuseriminis nonfacitindicium ad tortu« 
rarh.ibid.&cobi. 
Ante quam procedatur ad torturam copia 
eft danda indicicrum & proceíTusdbídem 
Danda cft copia indiciorum aliquando ctiá 
reo nó pétente antequamponatur ad tor^ 
turam.pag.po.col.i. 
C o n f c f s i o f a d a i n t o r m e n t í s extra tormenta 
eft ra--
I n d e x 
cft r*tlf icandaibid»col .2. 
Non data copia indiciorum reo efl aulla.ibí, 
&pág .9Í . co l .T , 
Infororcgular í & écctefíaílicb non debcnt 
fícrí tormc na qu^ funt inforo ffculari.ibi 
dcm.col.z. 
Clcrici & M o n a c h í fuauiüs dcbet t o r q ü t n . 
ibidem. 
Tormenta repetí poífunt pag.92.col.2. 
I n religiorí jbus non debent tormenta repetí 
ibidem.&pag.93jCGl.r# 
Meta tormentorum faíí'um confitcri illi'citu 
eft:.pag.p3 . C o l , i . & 2. 
Tortura non eft inuenta vr fallacijs rcuí con 
íitcatur veritatcm^pag.ij j . c o l . i * 
Inter traclatum & c o n í i l i u m e f t magnaditfe 
rent ia .pag.^i ( í .co l . i . & 2. 1 
Ín;tcaftatu debet eneconferentia commun 
tacis invnum congregata?. ib idém.col .2* 
ÍTridatus coníi l ium includit non ramen có 
liliumincludittradatum, ibidi 
TfaClativseft deliberatio pe í difcutfum rt-
tionis.ibidcni. 
„- ,bo; ; ; . ., . . . .' 
Transfcrre* 
í r a n f l a t o monacho ad aliamreligionem n 6 
femper cuín tranfeant ea quorum ha-
bet vrum.pag.421.col. 2. 
Munachuirranslatus ad aliud monafterium 
vtibi psenitentiam impofitam peragat dc-
bet portare iecum álímenta.ibidem. 
Monachus translarus ad aliam rcí ígionem 
p o t e ñ íua authoriratc deferre ícriptain 
títiiia primas religioni. pag,422,col.r 
Ir t ímum. 
Tributa quse foíuuntur doministemporal í -
busnonfunt qualiíicatanili t i tulusprobé 
tur.pá.iST-C01-1* 
Tribucüm e x a d i ó n e m pubiieim importar 
pag.ij^0-00^4, 
Tributum eft riiultíplex,ibi.& p a . 4 4 i . c o . i é 
Tributumalcauala á q u o dicatur4ibid. 
Tributum non pote í l imponi eccíeíiaíl ici í 
réguIaribu^.ibidem.Col.2i 
Eccléfiaftíci de iure diuino Tunt liberi a tribu 
tis.ibidem. 
Cenfuraj rnaximá fulminatur contraPrinci-
pejíacculares tributaregulalaribus inferen 
. res.ibídeip.& pag.342.col.r^ 
Tributa impolita aiiquibus funt fecundrm 
eorum facultares d i u i d é n d a . p a ^ j . c c a 
Regulares funt exempti a tributis ctiam íi 
bona immobilia contra fui ordinis irifiitu 
tum habeant.ibidemi 
Fratres Hierorolymitani funt immunes sitri 
b u t i s A i b í d e m ; 
Fratrcs Tcr t i j non ómnes fuiit libeVi h tribu 
tis.pag.344.col.2. 
íngraues ceníuras incidunt exigentes í re-
gularibus & ecclefiafticis trib11ta.pa.34y, 
columna, 1. 
Tr ibut i cxempt io in tu i ture l ig i cn í s & refar 
matae v i tae ccíTat ceíTante reformationi; 
. pag.55Í ,col . iA 
P i u s V.excmitcopiore Regulares a tribu» 
to.pag.35T.3p.&353. 
Trirmés . 
Damnarí adtriremes poífunt religiofi.pag^ 
108.columna.2. 
Non decet damnarí ad trircmes rcí igiofos, 




Agadones Frainim debcnt PraElatüm 
pedire.pag.3 2.C0I.1. 
Verhérarl, 
Ñ o n p o t e f t Prs íatuseccle í iaft icusaut regu 
laris verberare fuos fubditos perlaicum 
Une vrg^te nccefs i t3te .pa.9i .co. i .& 2. 
Verbciatio clericorum & Monachorum de 
bet cífe modeiata. ibidem, 
Verberatioinconfueta monachorum aut cle-
ricorum non eftadmittend.%ibid.co].2. 
Verberare elencos & monachos per laicos 
cft illicitum.pag.io8.Cül.2, 
Veritas, 
M a g i s p e c c a t c l e r i c u s c c l a n s v c r i t a t c m , quS 
l a i cusApag . j -4 . coI .2 , 
Venejicu 
Veneficus elcricus grauífsime punienduf 
pag.i33.coI.i.& 2.-
M a t e r i a r u r i i . 
Q n i veneno occidít dicitux proditoríe occ í -
^dere.ibit). . 
Clui intendit venenum propinare eadem 
paena punitur ílcut de fado punitur pro-
pinaos.ibi. 
Venenum proplriantesvt fequatur aborfüs 
ñu i t excommunicati & fi fequatuí funt ir 
rcgularcs.pag.i34.& 135. 
Vicarm. 
Nd'i t í cus borior debetur "V icario íícut prín 
cipal i .pag. ip.col . i . 
Vicarij conuerítuum no debent comparari 
vi c e tén ti c o rre d orí s, n c c V i cari j s i?pif 
coporum. íb id , 
VicarÍLjs& Praefidensconuctus nonpotefl: 
ín religior\ibus aiiquibus tligiind'ifcretú 
ad C3piti i lün;.pa¿z54.col .2 .& p a g . z ^ , 
coLu&c.i. 
ínmftus erit viíitator aut Praelatus quidif-
penfaret lu hoc cum Vicario.ibi .col . ij 
Vketeténs. 
y ice tenésCoLTeftoris habet áiripíifsimain 
iurirdidioncm.pag.13z.coh1. 
Villá, 
MonachiCiftercienfesnon poíTunt hábere 
vilIas.pag.42i.col,i. 
Virgines, 
yirgines Veftaícsiiberabantur hpatria pote 
íiate.pagina 404.C0I.1. 
Tift ttare. 
Vilitatores in reíigionc eíTe oportct.pa,24. 
columna i , 
Viíitatores debent efle idonei.ibid. 
Vifitatorttsfufpeéliinhábiles ad viíkandum. 
ibidem. 
Vifitatorcsexperti in c a u f i s rcgularflim de-
bentprouide í i . ibidem. 
Viíitatores c u m plenitudine p o t é f l a t i s pof-
f u n t f u b d e l c g a r c , p3g . 24 , co l . 2 . 
V i f i t a t o r e s p r o r e p a V t i c u l a r i n o n poíTunt 
T u b d e l c g a r e , i b i d e n V . 
Vifitare i c n e n c u r P i o u i n c i a l e s ruosFraires 
« i u d i c i a l i t e r q u o t a n n i s . p a g . ' : 5 . c o l u . i , 
Vifitare n o n tenetur quocannis iuíU cau-
^fainternení^nte. pag. ij .col . i ." 
Viíitarcquae debeantPfaelati ibid,&pa.27.' 
columna.1. 
Viíitantibus debetprjEftari iuramcntumdc 
dicenda veritate. p á g . z ^ . c o l . i . 
Vifitarc poteft íudex Apoftolicus capellán i 
éxemptum triremium, pag. 2 ^  .cól . 1. 
Vifitare poteft Epifcopus hunc capelíanum 
rioíi exi l íente iudice Apoftolico ibi. 
Sifucritver'o exemptusEpifcopus dobetfcr 
uare fuá priuilegia. ibídera. 
Vií i tatio contimgit per víám inquiíitionis ge 
nerolis & particularis pervíam denuncia-' 
tionis aut accufation!stibid. 
Fofi: v i íkat icnemnon funt fiátimmutandi 
R.eiigiofí .pag,32.col. i . 
Póftvif i tat ionem non debent ftatim prohi* 
bcri fratres irigredi aliquas lasculárium do 
mos.ibidem;.col .á. 
Multa de moríialibus poíTunt vifitari.ibi. 
Vifitare debent AbbatiíTae monaíteriaípfis 
fubieda.pag.53.coI.i# 
Viíitatores magis odiofi rcddunturpropte í 
proceífus ab ipfis faéi:os,quam iudices.pa. 
4í3.col . i . 
Vífuátores generales ín Ordinc Ciftcrtií 
magnam habent prgemincíitiam.ibidení 
¿cco lumna. i , 
Vifitantes ,Prouindas& crimina vifitata & 
lara iudicatanon debent confiten vt vi té 
rius vif i tentur»pag.i72.colu.2. 
Regulares non poísunt viíitariab OrdinarÍJ 
p3g.334.coh2. 
Commifsio eccle/jaílícaad vifitandos eleri 
. eos nonextenditiirad regulares.ibid. 
Comífs io fada Ordinario ad víí i iandu ex -^* 
ptos eft dclcgata.ibid. 
Hofpitalia viíitanturab Ordinarijs. ibidem, 
Épifcopus poteft viíitare regulaíes exemp-
tos cufam animarnm habentés.pag.337, 
columna.i. 
Pitdí 
Vita corporalis pof íponenda eft profpirí-J 
tuali pr0ximi.pag.4d.coh 2. 
Vdtum. 
Votlim folemr^continentif fitin fufeeptio 
nc ordinis facri .p„g. i22.col . i .&*2. 
Votaftulta non píacent Deo.pa.i So.cohz.1 
Difperariovotorum quá;communitcr íiunt 
pcr í incntad Praelatos inferiores,vota ve 
romaiorá Poatifici re feruáturtp , i85 ,co . i 
Maior 
ndex 
Maloroblígátío oritur ex votoquam ex iu-
ramcntOjpag.jSi.col.í. 
Vox. 
Vox viua habet nefcioquid cncrgiae jpag; 
57.col.2.in íinc. 
Priuatio vocisactiug & pafsiu« non incurrí 
tur ipfo £3610^8*17 j-.co.i.ác 2, 
Vlúma rvoluntas* 
Círcavltímasvoluntatcs eft prouidcndum^ 
pag.405.co.2. 
Voluntas vltima defunétorum non debet im 
probafraudantiumcalüditate cdari, ibid. 
Magna pietaseft iuuare volüntatcm illius 
qui nihilpoteftcIamare,ibi. 
Solas Papa potfeftaltcrarevluwaradeíunéH 
voki ntate m,p ag. 5 9 {, co. 2 • 
Voluntas tcftatoris contra kgcmpronon 
ícriptahabetur,pa.6o^.co.i. 
Vnitierfale. 
y niuerfale rcftringiturfecundum ius.pa.67, 
coi.i. 
V f í e s . 
Invrbibuscondcndis aratro locusdcfinícba* 
tur^p.iad.co^. 
Vrbsab vrboappellatácft,ibid. 
Aratro vrbcs deftruebantur,ibid. 
- . , ñ*r . ¿ ; 
Intcrcíl Rcíp.ric fuá re quís mal* vtatur, p»?; 
gina ^oj.col.a. 
I N D E X 
T*a OTIW «VIIU anzvt oPSI» «f» n » e f l m eJ»JT4 eJITXA c/J!U> iv» i u r i w c*» 
I N D E X L O G O R V M G O N -
C I L I Í T R I D E N T I N I j Q _ V A I N H O C 
S E C V N D O T O M O Ó B I T E R , S E V É X 
P R O F E S S O C O N T I N E N T V R . 
S É S S I O N É X X V . D E R E Ü . C A T : V I I : 
A B B A t I S S A . 
j R ^ L A T V S q u i { ) r ¿ e f t c I c 
{ étíórtiAbbatiíT^cIauftrá ítíona 
[ji fterijnó irigrediatur,fcdforis 
' yotáí ingulgcuiufqueaudiatp. 
234.Cblumna.2# 
Sí fs iónéXXViDe \ e g X d f . l l ¡ t > 
Apoftatá&fügit iuusiudicáturreUgíofus, 
qui fine l i c e t i a Proüincialis ad fuperiore 
f u g i r , r a l t i i i i i n g r a d u a p p e l l a t i o n i S i p a g d 
¡ 263.C0I.2. 
Sefs ioheXXV.De refor. Q t f . l I L 
Ne contemnantur cefur» ccclcfiaílícae ,n6 
funtleuicauraexercendae.pag.25>J''Cb.i 
Seftíone X X V . D e r e g . f y . X l l . 
Gérur¿abEpireopo & Oj-ditíario dimana 
te3,mádáteE{jifGopo,in rcgulariumeccle 
.fijspublicentuiipag425iS.col,2. 
SefmneXXy.Derefor.fy. / / / . 
Cerifurae vt vltimum rcmédiumfuntappa 
nend^.pag.jz^co.i. 
Sefstone.XXy, Derefor. fa¡J F ¡ , 
5iincurrnt ín excómunicatioriéOrdínaríus 
appre'nendcnstcligiofunideíinqiientemi 
c u m p r o p o í i t o t r a d é d i eumproprio Prg 
l a t o . p a . 3 5 4 . ; » 
SeOionekXXV.De refor. 
Si famuli f r a t r u m pofsint a b Ordinario e i -
comDnunicari,pa. 3^  y.col.a 
Tomo, 2. 
Sefsio.XXV.De refor,Qd^i IJl'infinel 
ÍSiquisindurato animo, ccfuris annexus,in 
illis perannú inforducrítjCÓtraeú v t in 
hgrcfifufpeítumproccdédunj eft,pagina 
5i9,col.24 
Sefsione X X V .De refor.CafM U 
CleYicus, 
De manifeílationé pf íuilegij clcrícorú pri-
mae toníurae.pag. io .col .z . 
(Ditatur ídem locus.pae.i2,col.i. 
SefsioneV I . D é r e f o r . f y J I l . 
D e correftionc & punitione cleritoruni re 
guIarium,pag,i4.col.2. 
Sepione V i l . De refor. £df%Vil, 
De iudice clericorum.pag,i5.coI.i. 
Sefsione XXin.tÍerefortQaf. V U K 
Concubinam clerici,etiam coniugatam, ab 
eccleriaílicisiudicibuspnniédá eíre,quo 
modo 5c quado inteliigatur.pag. 1 so.co 
lumna.2. 
SPP X X U l D e refor. V U 
Vtclcricus in tniporlbus ordinatusfruatur 
priuilegijs Ecclc-fie,deb€t effe in aliqua 
. Eccleiia,alicui officio aferiptus, 
Sé[sioneP'LCa,¡JÍ.úrft/faxitij. De 
refor. fapJJl. 
Papaperfpcciale refcriptüra mandet Ordi 
nario vifitarccorrigere &punircclerico$ 
pag.334.col.2, 
^ 2 2 S e f 
Indexlocorum. 
Sefsione )>ij*Dc reforXaf, íij* 
írritatufcolldtiofadackricis de bentficijs 
prjDÍertimcura'm animárum habétibus 
f inondigníscoilata fücr in t .p . i 46 . co .a . 
Sffsione* x xiif.De nfor. Cap*x)>> 
Confefiío. 
Reli^iofi pofluntaudíre confefs ionís «Scfa 
crámcnta, ádniimftrare, fáfeulis fccuíari 
bus, & iliis, qui intra fepta monafterij 
curantur, dummodo cófeíl'oresfuerint 




ncs audireqao advfqueab Ordinario 
i»pprobencur.pag.339.col.2. 
Sefswne Vj.de reforuap.iij* 
CqrreSio, 
D e corrcdione, &punitionccTÍmínis, pa. 
* ' íp .co l l ímna. i . 
Sefsionexx\\¿e-refor.cápiy].& xiiij 
Qktiádoiudexí&: Epifcopus^n corredione 
dcbentprocedcre fine forma aecufatio 
m s p á g ^ i . c o l . ! . 
Sefjione.xxij. Denform,capJ. & Sef 
jime xx\>.derefíd>ca,\k & Sefsi.x xiiij 
, de refor.cap,itj,&.x, 
A d eunde propo(ítun) expiieantur multa 
locaibidem» 
Sefsione.xüijSn prca.Derefor.&fcJ?. 
, i j . M refor.cap.'tij* 
Qualíterfe debeathabere Praelatusin cor 
rigendo íúbdicos .pag i^ó .co l . z , 
SefioneV). 'Derefor. cap, Hij, 
Depotef íatc Epifcopi,necnóGeneTal!s al¡ 
cuiusordinis feu Prouincialis in corre-
d ionc fubdkorum» pag.ioo.col.i , 
Sefca.^Je refor,C/^ATV. circa me¿. 
Q u á d o fuga delí nquétistimetur,potefí: iu 
dex fa¿Va rummariainformatíone,ad eor 
rcí t ionéproccdere:& de quo atrocita* 
tis caí u intelligatur.pa. 103 col, 1. 
Stfsione xiij'Derefor* CdffJ. 




Confelíorés regulares non abfoluant nolc 
tesfolueredecimasjfiteramonitijfeuex 
communicati f uerint.pag. 168 .col.a. 
líidem* 
Decíroae debentur,de iurc diuino.pagíijtf 
columna 1. 
Sefsioxxv.De refo. (/p-V, 
Dijpenfatio* 
Q^lbuscómittátur difpenfationes qu^ ex 
tía liomanam Curiam committi debéc 
pag.339.coÍ . i . 
Sefsíme.xxiii']* De refor, Qdp.V. 
Prohibctur difpefatio in matrimonio fci£ 
ter cotratóo in gradu prohibitó, li cotrá 
hentes c0nfummauennt.pag.1g3.col, 1 
Sejsione xxíj.Derefor. Cdp.V, 
Gofrittuntur a Póntifice alictíi legato3feu 
Ordinario^'t vei iRcet narrata, & íic dif 
pcnfcLpag.i 84, col .h 
S efúom x x V Í B t refor. Caf id / / , 
Bcclefíañiius, 
Eccicí iaí l íc i ,poíruntprócédere Cotraiudí 
c e s f ^ c u l a r e S j p e r c é f u r a s . p a g . i i é . c o l . í 
Sef/tone xxi'].Ve refor, ^4.1.0* bef 
flone xxiüi.Derefor.cap.xi']. 
Prohibcturjccclcí iaíl icosludere.pag.r^o. 
•columna. 1. 
Sef tone xxiiij.Derefor. £ap.xx , 
Caufascccleriafticas in prima inftantia n5 
pofsüt cognoícerc nií i iudices Ordina-
rijpag.578.col,i. 
Stfúone x x Dt refor.Cap. ni] 
Eleftio* 
Qua xtate poÍJitquishabere v o c é adiuam 
inele-
in e l c d í o n i b u s ^ Inítiari facris Ordinibus 
pag ajQ.col.a* 
Sepione xxTDereg.fapy) . 
Electio fada ^ . l ó c u q u e faltim fcriba íl finé 





dio valida cft,pag.2 47 .C0I . ié 
St¡sione xxii] . IDe teform. Cap.j. 
Exhortatio ad electores vt digniorem cügát 
ibidem. 
Sefs'tons xx] . m f k jx* 
ÍLleemofind, 
Quomodo intelligatur Concilium^aboIcnS 
quaellorcs e l cemofynae jpa^ü í . co l^ . 
SefitoneViDe reformatione. Capte,i], 
Scfmne V].Dercf<>r.Cá¡) íí].Sffío.xx)? 
Ve reg.^df xiu] Sefuone V/j Derífor, 
¿ap Vij.ffi Viii]- Séfjtúé xxm\. De mdt. 
Ctp i.Verbo^uod¡í^uii pcírochus.Sepw, 
Xxni]'Oerefotf Ñtfjj eadtm S'pio,Cd» 
iiijA'etfmllmjejf.xwde Rer, 
%Ú í.' j .V . 6^ Xt> & xH* 
m fiae.& / / j . 
ln quibus.reguLircs HpilVopis fint fubie£lí 
plura ci^antur loca^p^ ? 7.CO.1, 
Sffí'tcnc x y¡íj. De refor.Qdp.xu 
Epifcopus inflfituat femiuanum paerorunt 
iníua cathcdraii>pa.$5o.col.i* 
Sefsióne xxv. De reguLCap.xüé 
Dics fL!lus,qvÍ in vna dioeceii celebrentnf, 
áregiil uibus en.íni eiuídeni dioeCeíis de-
bet ícruai i jpa^yS.co . í , 
ridentini. 
Sepione x x ú i j ' D e WAtr'm.- faph.xl 
Inaliquibusfcílii i iratibus prohibetur bene-* 
didio nu ptialisjlicct ¡n alijb peraiiitatur» 
pag 543.C0I.1. 
Stfsione xxV. De refor. j^ap x ix , 
Homicidd. 
Qualiter reruandusílc feu traden Jus hnmí-» 
cida ad £ccle i iamconfugiens ,p .2 2o.vo.i4 
* 
Sefsioné Vtj.7) efefoy.Cdf.xV. 
Degubernat!oneí&víf i tat ionererum pertU 
nentiumad hofpitaJia,pa.3 ^4.co,2. 
Sefsioneiíij.De vju & edit.lik 'act'é 
imprimere. 
Prohibetur fubgrauíbus psnis nequís ín i -
primat necimprimere faciat, libros de re** 
busfactisabfque nomine autorisjpa 520* 
c o K i . 
Se¡sione xx\.0e refor. Qxp. /x. 
ZUííí 
InhJgemid' 
prohibetur,tndulgk.'ntias,aut «Has fpcna'eá 
gratias pr3ídícari,niudebuis tem^oribas 
pa.484.co.2. 
Stfoone xxvJe fijglfap-xij. 
Inter d:cíf4 mi 
/nterdiftaab Epifcopofeu O' i inar i^ p-ifirá 




Non potefí Epifcopu* Gcclcfns fntruní 
fpecialiterinterdicere licet in gcnerali m -
terdido comprehendantur^agi.jy 3. co -
lumna.u 
QJBL. Z z i. Sep 
Index 
Sefnofie X X IH.Cdf l i c ta t Derefor. 
Irregularitas* 
gípofs int aliqui praelatipractcrPapam dif-
pcnfarein irregularitate homicida j pag, 
5i9.col .2 , 
Sesione X U l I . D e n f o r . Oaf. V i l . ;cxa>i D(. ^ - C ^ R 
centiaOrdinarij dioecefisfpccíal í jpa.n^ 
col.fecunda. 
Sefsionrxxi, Dere^CdpJtj* 
Monafteriafcraphíci P.N.Francifci funt bo-
norumtcmporaUumiiicapacia,pag. 403. 
co íu .r . 
Non poteft Epifcopus difpéfare in irrcgula 
rítate procedente ex datione potus vene 
n o í i j p a . i ^ . c o l . i . 
S e f M n é X X I I / / . De fe for .CdfJÍ . 
¡US. 
HabetesiuspatronatuSjGfucrínt ecclcí iaí l i 
cijtenentur digniorcmpr:efcntare ,ít ve-
ro laicidignumjpa^i^.col,!. 
Sefsionexxj Derejr.CaM* 
Fatres Minores de cbfcruátiaíunt incapa-
ces cuiufcunqueiuns,pa.52!.col.2, 
S e f s i o ñ e x x i j . D e r e f o r . C a ^ j . 
L e g a t u m . 
on obfíantibusvhimis voluntatibus Icga-
torum potell Prouincialis feu Epifcopus 
commutare legara vnius terminati vfusin 
aIinm,pa.j95.coi,i. 
Sefiiont xx i j .Df ohftY.ty in celeh.rrñf, 
N ó lícet celebrare mi'íThs extra Ecclefias ve^ 
oratoria addiuinum látumcultum ab O r -
dinarijs dcíignata^ps^Sp .coI.i . • 
S efúone xxiíj . faf.xVji 
NonadmittantLirhofpitcsReUgioliad mif-
famcciebrandarnnifi corum literas com-
mcndaticise áíuperíoribus fintpr*uifap,p. 
Sefsionexxb.De reg. fapjij* 
JMonañcTium* 
N o n poíTunt nouamonafteriacrigi íltic l i -
T o t dcbétinmonafterijseírc re l ig io í iquot 
redditaíeu elcemofynae confuttae valcát 
fuftentare,pa.383.cül.2, 
Sef* ione. x xií] < De reg. Caf-x^ii]* 
Monaftcria feu collegia racndicantium exé-, 
pta íunt á cótributione profeminarijsqug 
ab Epifcopo eriguntur,pa.342.col. 2. ^ 
Selsio xxV.De reg. Cap. V. -
Qualicent iapofs í t quisingredi monaftcria 
monialiumjpa.ipy.col.i, 
Sefsione xxb.dereg,cdfy],&/vij\ 
Elcdiones monialium ílantper votafecrcta 
pa.267,co},iJ> 
ihidem. 
Citaturidem lí)cus,pa.a70.col. iV 
Sefitone.xx^.Dereg.cdfy* 
PatrcsProuinciaIes(cumafleiifu Epifcopi) 
• habent autoritatcm iureOrdinavioad exa 
minandas infirmi tates contagio/as fuarum 
monialium/pa.,579.col.i. 
Sefíione. xx<v,Ve reg. [aj¡).)>. 
NeminiSandimonialiumliccat poíl: profef* 
lionem cxirc a monafterio,pa.]5.co).2. 
Sefsione.xxt • De reg. Cap j ü j , ij . lx. x^ 
& Cay.x], 




Priqi legiü exceptans capellanos Principa 
aiurirdidtone P r i k t o r u m , &alía limiiia 
reuoc^ntur.pa.335?.coÍ.2. 
Sefsione x%n\. De refor .Cap. ti, 
Rcuocaturquoadal iquidpriu i leg iüconcef -
fumreiigióni Ciftertieníl &ralijsdenegá-
da Epi í copo iurididionc excommunlcá-
dirpag.55.col.2. 
S t f í o n e y i W . T ) ? T i t u l a r i h u s . 
C a p i t e - X x ij 
Rcuocátur priuilegia \ Sede Apollolica im-
petrata ,contra reí ormationem & obferui 




praelati Regulares aííumantur excodem ói> 
dine.pag.ifo.co.i , 
Sefsione xx)>. Dc^j^ .Ca^i j . 
Siporsit príEUtuscommitterealicuí liecntíá 
adimpendendum?pag 2g2»co.2. 
Sefsione xx'tiij jDercff f^km^, 
SipraeUti Regulares5f Praedlcatores tidetn 
'proíiterí teneantur.pa g. 5 7 d.c ol. 2. 
Sepione xxi\.De r?£jiUrih!4s*C&.fi i], 
Praelntusienctnr {a¡ Tubditi neceíshatibus 
fubuenire.pag .<9z .col.í, 
Sefsióm^]* fcdpiteii]. &fc(sioije,V* 
capitexiii]. 
Praílatus ordinatius non incurrir excom-
municatíonem capicnJorei igioíüm fugi-
tiuum.pag.354.coL2(í 
{Sefftonevij Cápi.-k'iiii. 
SI pofsit pr^lnus ordinarius cognoTccré 
caufas Regularium ratione delifti.pagina 
17.columna. 1. 
Sef me xxVilbe T^eguíarihus, ca. 
x. & capite.xx. 
Praelatús vilitct monaíleria fibi fubdita.pa 
gina25.col.i* 
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E l C o r r e £ t o r , & c . M a n u e l C o r r e a 
D e M o n t e n e g r o * 
S A L M A N T I CTE, 
ExcudcbatDidaGusá Cuísio. 
Ánno. M.DC.V 
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